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1- ^ O R qüanto por parte de vos don f r ^ . . . . x . . nopoIÍ5nos fue fecha relacion3que áuíades comp^ o tituIadojHiíloria de los Tantos canonizados,y beatí íícados 
¿zn de Tanto Doming05y de los rcligioTos Teñalados en Virtud, que 
nido dcTdeelañodeíeyTcientosy quinzej iaf tae ldeleyíc icntosy veynt » 
elqual era muy vtil y prouechoTo3íupIicádonos os mádníTemos da Yu 
cía para le poder imprimir , y priuilegio por el tiempo que íuéffembs 
feruidojó como la núeftra merced fueífe.Lo qualviflo por los dé! núeííro 
ConíejOjy como por Tu mandado Te hizieron en el dicho libro iás diligen-
cias que la prematica por nos últimamente fecha Tobrc la imprclsioi: de los 
libros diTponetFueacordado,quedeuiamosmandar dár eftii nueílri cuta 
para vos en la dicha razon,y nos tuuimoslo por bien. Porlaqual os damos 
licencia y facultad,para que por tiempo de diez años primeros iigLiientes, 
que corran y Te quenten deTde el dia de la fecha defta nueílra cédula en a-
•delante,vos ola perTonaque vueflro poder huüiere , y no otra alguna, po-
days imprimir.y vender el dicho libro que deTuTo va fecha rnencio , por fá 
originaljcj en el nueftro Confejo fe vio 5 q varubricado y nrmado al íin de 
Diego González de Villarroel eferiuano de Cámara de los que en el reíi-
den^con que antes que fe venda lo traygays ante cllós,jüntamente có el di 
cho originaíjpara q fe vea fí la dicha imprefsion eftá conforme á e l , o rray-
gaysféen publica forma,como por corretor por nos nombrado fe vio y co 
rrigio b dieháirnpreísión por el dicho original. Y mandamos al ímn?-círor 
que afsi imprimiere el dicho líbro,no imprima eí principio y primer pliego 
ni entregue mas de íb lo Vri libró con fu original al autor, ó perfona á cuya 
coila lo imprimiere,para efeto de la dichá corrección y taíTa, háfta q antes 
y primero el dicho libro efté corregido y taífadó por los del nueílro Con-
íejo;y eftando hecho y no de otrá manera,pueda imprimir el dicho princi-
p ioy primer p}iego,y feguidamente ponga eirá nueílra cedula,y la áproilá 
cion que del dicho libro fe hizo pornueftro mandado , y la taifa y erratas, 
íbpena de caeré incurrir en las penas contenidas en las leyes y prémá&ás 
denueí l : rosReyos,quefobre ello difponen. Y mandamos que durante eí 
tiempo délos dichos diezaños,perfoná alguna íín la dicha vueíba íicen-
cia^nopuedaimprimirjni vender el dicho libn^fopenaq eí q lo imprimie-
re y vendiere, aya perdido y pierda todos y qualefquiér líbros?moldes, y 
aparejos q del dicho libro tupiere, y mas incorraen pena de cincuenta mit 
mfs^ía tercia parte para la nfaCamara,y la otra tercia parte para el juez q lo 
fentenciare.y.la otra tercia parte parala perfona q lo denunciare. Y mand.t 
m o s á l o s del nro Cóíejo,Preíidet:te5é Oydores de las nf as Audiencias, A l 
caldes,alguaziles de la nfa cafa y Corte,y Chácillerias,y á todos los Corre 
gidores5Afsiftete,Gouernadores mayores,yordinarios,y otros juezes,y jit 
ñicias qualefquiér de todas las ciudades,villas 1 y lugares de los nros Rey-
nos^ Señorios,y á cada vno enfu juridició,q vos guarden,y cumplan k&i 
nfa cedula,ycotra ella no vayanjnipaííenjni contentan yr ni paliaren ma 
ñera alguna,fopena de la nrá merced,y de diez mil mfs para la nfaCamara.-
Fecha en Madrid á 29. dias deí mes de M a r i d e 1^21.años. 
^ m ^ ^ O E L R E V , , 
Por mandadodel Rey r u e í h o feí^or. 
^ \ Pedro de Contreras; 
A S S A . 
Diego Go^alez de Vinarroel3eícnaano de 
Cámara de fu Magefl:ad3de los que en íu Con-
fejo reíiden,doy fé3que auiendoíeviño por los 
Señores del vn libro intitulado5Hiftoria de I05 
Santos canonizados?y beatificados de la Orde 
de fantoDomingo, ydelosReligiofos feñaladosen vir-
tud que ha tenido deíde el año de íeyfcientos y quinzejia 
íla el de veynte, compuefto por don fray luán López, O-
bifpo de Monopoli, que con licencia de los dichos Seño-
res fue impreífo, taffaro cada pliego de los del dicho libra 
a quatro marauedis, y a eíle refpe¿lo mandaron fe venda, 
y no a mas,y que eíla taifa fe ponga al principio de cada l i -
bro de los que fe imprimieren. Y para que dello confte de 
pedimicto de la parte del dicho O bifpo doy eíta fe en Ma 
drid á catorze de lulio de mil y feyfcientos y veynte ydos 
años. 
Diego Gon^ale^ de VillarroeL 
^ Tiene eíle libro ciento y nouenta y ocho pliegos, que confort 
me á fu taíía monta veynte y tres reales y dozc marauedis. 
E R R A T A S . 
pol .^ .col . iJ in.p. tarantan^^^ 
lin.2i.dcrconcerradjrsimo,foL74.col.3.1in,$).delosfrayIeSjfo.iii.col, 
i,lin.2.reformaciori,fol.i2^.cnl.2 Jin.36. mil y ciento y ochenta y ocho 
fo l . I5p.col.2.1in.29.fol.i96.co].3.1in.30,cftrertia, eodem fol.col.4. l i n j . 
fent:aua,fol.i5?7.coI.i.lin.2.engDrdando,fol.2ii.col.4.1in. 20. horrendas, 
fol.2 27.col.2.1iri.7.cucrpojfo].2di.co].2.1in.34.quarentay cinco5íol.2d5. 
coI,2.1in.8.0biTpo,fol.289.col.i.lin.i2.ganaiuin,fol.i33.coLi,liii.40.po 
fada.,fo!.3 50,001,3 ,lin.3o.coucrratione,íol.3 52.col.3.1in.43.roIia,foI.3 57^  
col.i.lín .3 i.eípanrado,fol.3é5ircol.4.1in.4i.có el eUego,foI.372.colu,4. 
l i n . 13. principios,fol.(544.col.3,1111.37.comunidades, 
Cov estas erratas coctícrda con fu orighial^en Falladolld h 2S.de Jumo de JÓ 22* 
E l Maejiro f rá j Rafael Sánchez 
A l Rey nuefbo 
Don fray luán López Obirpo de Monopoll, 
Señor. 
1 ^ l í . V ^ 
gí V C H O S anos ha que la Prouincia de E p 
(JÍ dtxeramos mejor ¿oda la Orden de 
^Jjjj Predicadores) vhiia con particular deffea 4 
de que auiendo nacido fanto Domingo, y hojt 
rado efios Reynos de V% M . tmiefienJus na-
turales mas particular noticia déla fantidad 
del bienauemurado Pictriarca,de U Orden, 
que en beneficio dé U Tg ld '* ?y ¿eftos Rey-' 
nos dio A mtoncio,y de los fúcejsos que ha teni 
do en quatrocientos anos pocos mas que ha <£ 
durajoiifla el q oy corre de mil y feyjcientos y 
veyntey dos. E l cumplimiento deflos dcjfeos 
comento en el Mae(¡ro fray Hernando de Cajfdlo^efcrmlendo la primera y ¡cgun 
daCeturia e?zdos to.mosyhorada c"o el mhre déla fanta memoria del IteyFelipo / / , 
abuelo de V. A i . ea que hablo de los do cientos anos primeros de fufmdacion. Pro 
¡¡''•::iofela hifloria de los doz.ientos anospoJireros.Cupome a mi la juerte , y conti* 
móje l a fucefion de la Orden hajla el ano de mil y feyjcientojy catorze.en que fe 
contiene la tercera y quarta Centuria dirigida al Rey Filipo Tercero^padre .¿le V", 
M . Conúnuofe cLtr ahajo en la quinta par te de la PHJlorla-iautoriz.ada con elnom 
bré de V, A i . Acabada efta eJcritura,perjonas aficionadas n cjie janto habito, de f 
fcauan tener mayor noticia de los Janíos canonizados,y beatificados que efiafantit 
familia ha tenido. E n (¡umplh.ñcmo det'afi jufiificadapetición ,fe ha eferíto efia 
Hif ior ia de la Orden ; dándole i F , AI .por Procí'etory Señor , queriendo 'gozar 
de la buena dicha que han tenido los primeaos parios , con que quedara muy 
honrada,honrado d autov^j •obiigado a continuar el oficio de Capelian,fuplicando 
aiS.cjior por los ¿Ichpfoiy biene-uepturados anos de F . M . que en tan gran benefi* 
cío de la Chrifnandad'defjcanjm Reynos. En f m Pablo de Falladoltd , 0 diez y 
feys de Iulio.4e m i y feyjcientos fveynte y dos. \ . 
it> LTD. 
L E T O R. 
\ 
N O S ha que perfonas de bue-
nos deiTcos,y de buen guftóáficio 
nadas a eftelanto habito me pu-
íieron en confideracion 3 que ad-
uirtieíTe que feria ferüicio de la re 
ligion en beneficio de la cofa pu-
« hlica,queloque eñaua repartido 
en las quacro Ceturias de la Hif-
íoria general defta Orden en lo tocante a }os fantosGano 
nizados y Beatificados della3fe reduxeífe en forma , que 
pudleífe feruir a perfonas a quien negocios,y otrasocupa 
ciones no dan lugar a feruirfe de largas eferituras. lunto-
fe á ello que no en todas (aunque no falte tiempo) ay lu-
^/¿ÍV gar para lerbirfe de muchos libros. Ot-ras razones baila-
ran para admitir efta peticion.Ayudómucho a efte in-
tento el íeruicio que recibe la Orden dado noticia de las 
perfonaSjqueenellafehan feñalado mas honrandolaco 
extraordinaria fantidad y virtud,de que tiene noticia los 
nienos.Yíifueífe poísible conuernia mucho 3 que la tu-
uieífen todos, auiendo palfado al pie de quatrocientos 
años?que en efta razono fe hallaua en nueftra lengua cofa 
que fueífe de confideracio efcrita5hafta que el padre Mae-
ftro fray Hernado de Caftillo predicador del R ey nueftro 
Señor Felipe Segundo(de buena memoria) dio principio 
á efta obra muy en feruicio de fu Orden de fu Prouincia 
deEípaña,y defuconuento de fan Pablo de Valladolid; 
Ayudafe efta determinación conauerllegadoamis ma-
nos papeles bien ciertos,de que no tenia noticia^ 
Los fantos beatificados fon mucíios3pero no de todos 
íino de los menos fe puede dar noticia3que fea cierta á lo 
menos tan grade como la pide la verdad de la Hiftoria. Va 
riedad de papeles he tenido en q dan quenta de muchos 
fantos beatificados,que no la tego por muy cierta, ni por 
conueniente, que la Hiftoria quiera engrandecer la auto-
ridad 
rJBad del eñado de quien efcnue,pon* 
ciertas y í eguras, que cííb baila para qi 
ne con la opinión que merece. 
M i pefamieto fue dar a eftos papeles titulo cicSw. 
te de Hiftoria de la Orden de Predicadores. Pero conL 
rando con mas atención que en ellos no fe yuan continua 
do los íuceífos deftaOxden,y que eífos auian de comentar 
donde acabala Quinta parte con titulo de Sexta parte de 
la Hiíloria de fanto Domingo,y de fu Orden dePredicado 
res,era bien que fe entendieífe que efta eferitura no era pro 
fecucion de las cinco partes primeras , ni dependecia de lo 
que es Hiftoria general deíla Orden, fino particular de los 
Satos canonizados,y beatificados della. Eílo ha fido neceí' 
íario aduertir al Letor, porque fe comento áimprimir eí-
te libro co tituio deSexta parte de muchos fieruos deDios 
de cuya vida,y milagros comencados en vida, cotinuados 
en la muerte , y años dcfpues auiendoíe hallado incorrup-
tos^ laparas,y muchos votos en ílis fepulturas, proíiguie 
do la voz,y fama publica de fu lanta vida y muerte (que es 
el eítiloque al prefente víalaYglefiahaziendoinforrnacio, 
en virtud de la qua! procede el fumo Pontífice a la íolennc 
canonización de los Satos) Lo que fe ha dicho en teftima 
nio grande de los fieruos de Dios que tuuo la Orden enfus 
principios,}7 feha continuado haña nueílros tiempos.Efta 
eferitura por no alargarfe tato (que fuera ncceíFario hazer 
vn libro grande.) Y tábien por hablar de lo que es mas cier 
to fe ha tenido por conuiniente remitir al que viniere coa 
deíleo de faber mas por menudo la grandeza de losSantos, 
y las perfonasde rara virtud que han honrado eíla fanta fa-
milia á las cinco Ceturias, donde fe da muy particular que 
ta de los religiofos y religiofas dequié fe hatenido noticia. 
Aduierteíe jiintamente,q el couento q eíla Orde tiene 
en la villa de Ajo fue délos padresCarmelitasDefcalccs,do 
de fe ¡eia Artes,y los c6feírores,y predicadores q efta Orde 
alli tenia,hazia elferuicio muy enbeneficio déla tierra.Mo 
nidos co juílos reípetos acordaro de dexar el conuento co 
lo q auian recibido en el en manos de fas fundadores. 
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D E L A S E X T A P A R T E 
D E L O S S A N T O S C A N O N I Z A D O S 
Y B E A T I F I C A D O S D E L A O R D E N 
D E S A N T O D O M I N G O . 
C A P I T V L 0 P 2{ I M E 2{ 0 . 
Dclnácimiento del hienauem uradoy y gloriofo Padre fanto Domingo, fun* 
dador de la Orden de Predicadores, 
N eí año del Se-
ñor,de mil y cic-
to y fetentajíien-




Barbarroja, primero defte nombre, 
reynando en CaíHlla el Rey don A-
loníb 5 que defpues ganó la famofa 
batalla de las Ñauas de Tolofa. Na-
ció elbienauenturado fanto Domin 
go en el Obifpado de Oíma,quatro 
le guas de Aranda de Duero, en vn 
lugar que fe dize Caleruega, pobre 
aldea de hazienda,y vezinosen nue 
fíros tiempos5pero enlos paíTadosri 
ca,y llena de muy grades ymuy iluf 
tres familias y nobleza. E l Rey don 
- Alonfo el Sabio (por auer alli naci-
do eftebienauenturado SantOjy ef-
taren píelas cafasdefuspadrcs,yla 
Y gleíia y pila do fue bautizado) fu a 
do en ellas vn monaílerio de mon-
jas Dominicas5qüe oy dia perfeue-
ra : y el Rey en perfona fe quifo ha-
llar á la entrega déla villajdc que hi 
zo merced al monafterio y monjas,' 
como adeláre íe dirá. Y como quie-
ra q paralafantidady virtud Chtif-
tíana importa poco feró no ferlos 
hombres de iluftre ó bajafangre;aii 
tes para moftrar Dios fu grandeza,y 
que los dones del Efpiritufanto na 
tienen fu origen de carne y fangre, 
íino de gracia diuina y mifericor-
dia,efcogió para Aportóles Princi-
pes de fu Ygleíia, hombres de baxo 
íuelofpor la mayor parrej como di-
ze fan Pablo.Y la merced que Dios 
hizo áfantoDomíngo,notuuo prin 
cipio de auer fido hijo de fus pa-
dres. Pero por no faltar en efto, que 
es lo menos, a la verdad de la hifto-
ría, no fe ha de tener por fuera de 
propofito contar fu linage y defeen 
dencia : pues fabida la verdad,pue-
de feru ir de grande exeplo á los no-
bles,para feguir las piladas dequ ien 
con nobleza del íigío,juntó tan ^ rá 
de virtud de animo. Y aunque no 
cftá en manos del que naccjcfcoger 
padres generofos: pero dandofelos 
Diostalesjha de penfarque le-obli-
A g4 
xnero de la S exta parte 
g r a a ^ ^ ^yferui-
:os otros hombres ordina 
aquien no hizo eílc beneficio 
temporal,que en todas las naciones 
del mundo fe ha tenido íiempre en 
algo.Y verdaderamente la nobleza 
del linage 3 no es para deíuanecer á 
los que la tienen , fino para traerlos 
cuydadoíbsde cumplir con las gra-
des obligaciones en que poreña ra 
zon fe ponen los que lo fon . Y para 
aduertirlos,quela mayor nobleza 
de todas, es fer gran Chriíliano : y 
que ninguna hazañajiii valentia, ni 
cflado^ni grandeza,ni hazienda, ni 
armas5ni blafones vienen tan á cue-
to con ella, como la vidaChriftia-
na. Que pues ninguna cofa ay que 
tan contraria fea al hombre noble; 
como vicios f que todos fon baxe-
za) ninguna puede auerque mas le 
iluftre y engrandezca5que viuir co-
formeá la ley Chriíiiiana, donde la 
virtud (que es la profefsion de la no 
bleza)eftá en fu punto. Boluiendo 
pues al propollto de íanto Domin-
go5fue natural de Caleruega^hijo 
de don Félix de Guzman , y de do-
ña luana de Aca3hijajó hermana de 
Garci Gai'cesde Acá, rico hombre 
de Cañilla,de quien haze mención 
el Arcobifpo don Rodrigo en fu hi 
íl:ona,y la Coronica general de Ef-
paña.En tiempo del Rey don San-
choque murió fobre Zamora, eran 
nombrados eftos Caualleros de A -
$Ziy ay memoria del Conde don 
Garcia de Acá el Crefpo. Y en tié-
po del R.ey don Alonfo q?je ganó á 
Toledo,cuentáaellashiftorias mu 
chascofas,como también las cuen-
tan de los defte apellido. En tiem-
po de lastutorias del Rey don A l -
fonfo , hijo del Rey don Sancho el 
deíícado : y duraron fus memorias, 
con titulo de ricos hombres, hafta 
el Rey don .Pedro el cruel! Tenian 
eílps Caiulleros fu folaren la villa 
de A^a^q es en el Obifpado de Of-
ma,dos ó tres leguas de Atonda de 
Duero,y el apellido con el lugar ha 
quedado en poder de los Condes 
de Miranda,por la parte que les ca-
be de don luán González deAue-
Ilaneda,cuya madre venia del nota-
ble folar de los de A^a,fegun que 
al fin de la hiftoria del Rev don íuá 
el Segundo fe refiere. Y aunque do 
ña luana de A^a era tan principal 
en linage, mas lo era en fantidady 
virtud, pues por la grande reputa-
cion5y fama que della auia, qüifo el 
Infante don luán Manuel (que fun-
dó el monafterio de la Orden de 
fanto Domingo^n fu villa de Peña 
fiel) para honrar fu tierra y connen-
to, traer defde Gumiel de Ycan el 
cuerpo defta bienauenturada feño-
ra,y la facó de la capilla donde efta 
ua enterrada con fu marido, en el 
monafterio defan Pedro, que es de 
móges Bernardos,en el qual oy dia 
eílá la capilla que llaman de fan Pe-
di o,enteiTamiento antiguo de don 
Feíix de Guzman,y de fu muger, y 
de otros deudos fuyos : los quales 
(como parece por las memorias de 
losreligioíbsde aquel cóuéto) deí* 
pues de facado el cuerpo deíia le-
ñora,fueron quitados délos arcos, 
y enterrados en el fu cío de la capi-
lla, poreftarya muy malparados y 
rotos los atahudes en que eílauan. 
Defde entonces haíta agora íiem-
pre ha íido venerado como cuer-
po fanto el de doñaIuana,en Peña -
fiel y fu tierra; y en el monafterio 
fobredicho, eftá junto al altar ma-
yor ala parte del Euangelio en vna 
arca,y es la publica voz y tradición 
de los de aquella comarca, que el 
Infante do Iuá Manuel,el dia q lle-
gó el cuerpo á Peñaíiel, le íalio a re 
ecbir muy lejos, y le traxo en fus' 
ombros lo mas del camino, hafta po 
nelie en el monafterio de fu buen 
hijo» 
de la vida de fanto Domlnao: 
o 
hI; U/Su marido dc íb fcñora , y pa-
clre de nucftroílinto Domingo don 
Félix de Guzman,fnc hijo de Ro-
¿v igo N n ñ e z d e Guzmaz , y nieto 
de Ñuño de Guzman , y hermano 
de AluarRuyz de Guzman. 
E l bienaueturado Tanto Domin-
go tomó el apellido de íu padre, y 
mientras viuio fe llamó fray D o -
mingo de Guzman: y ay defto me-
morias antiguas. En elarchiuo de 
Jayglcíiamayor deLeon,dizen que 
íe hallaua pocos años ha vna eferitu 
ra de laconíírmació de cierto Prior 
de fan iMarcos de aquella ciudad, 
enlaqualeftauacomo reñigo fray 
Domingo de Guzman fundador de 
Ja Ordé d los Predicadores.Y en el 
couento íliyo de Zamora (en nuef-
tros tiépos) ama otra eferitura de v-
na reñora,q fe llamó doña Sacha, q 
cftá enrerrada detras del altar ma-
yor,enq hazia donación á fray Do 
mingo de Guzman y áfus frayles, 
de las Sufgeras, que era vna here-
dad donde fe edificó el monafterio 
que oy vemos fuera de los muros 
de la ciudad^y dize que fe las da pa 
ra que faga alli vn monaíferio de la 
Orden de los Predicadores, que el 
ha fundado: eftotodo fue por el a-
ño de mil y dozieñtos y diez ynue 
üe , que fanto Domingo cftuuo en 
Efpaña.Con eftos papeles y memo 
nales concuerdan los otros muy an 
tiguos que Barrantes Maldonado 
en la grande hiftoria que eferiuio 
de la iluílracion de la cafa de Medi 
lia Sidonia,refíere auerel vifto alli 
donde fe halla que don AluarRo-
driguez de Guzman tuno por her-
mano ádon Félix, padre de fanto 
Domingo, que cafó con doñalua-
íiaDaza,y viuian en Caleruega^y q 
alli ouieíTe nacido,dizelo vn príui-
legio del Rey don Alonlo, fecho 
quarenta y cinco años defpues de la 
muerte del Santo jy lo mefmo fe di-
ze en la eferitura de venta nuedon 
Fernán García hizo de aque l].! vi-
lla á don Pclay Pérez Gorrea Macf 
tre de Santiago,era de mil y dozien 
tos y noucta y feys^que fue año del 
Señor,demil ydozientosy cinqué 
ta y ocho,treynta y fíete años folos 
defpues de lamuei te defte glorio-
fo varón , quando eran vinos muy 
muchos de los que vieron y cono-
cieron,y trataron á c l y áfus padres. 
Y vn hermano deífe cauallero, que 
es el don Diego García,haziendo á 
las monjas donación de ciertos vaf 
fallos,deuifas,y rentas que le perte-
necian en Caleruega,dizc q la haze 
por naturaleza que tiene con fanto 
Domingo, quequiere dezir , por el 
parentefeo. Y eífo mifmo fe halla 
en otras eferituras y donaciones de 
aquel tiempo, de muchos caualle-
rosGuzmanesde Caleruega. Véa-
las el ledor abaxo en el capitulo 
del fegundo libro, porque para 
qui efto bafta. 
C A P I T V L O I L 
Btlasfeñales y marauillas que conm 
rrieron en el nacimieníodejanto Do-* 
mingo, que ^ronojiieaum lo que 
del auia de fer defyues. 
L menor de todos los hijos 
dedon Felix,y doña luana, 
fuefanto Domingo, mas en 
fantidad y virtud quifoleDios fe-
ñalar tanto quanto era menefter pa 
ra el bíe publico de la yglcUa5y dc-
fenfa de la Fe y religión Chrifiia-
na,para la qual(confu diuinaproui 
dencia)le criaua.Fue el menor, pe-
ro como otro Benjamín,mas regala 
doyquerídojy como Dauid efeo-
gido de Dios en todo fu linaje, pa-
ra mayores y mas altas emprefas t y 
afsi lo quifo moífrar con muchos 
pronoílicos y feñales. Porque ante 
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todas cofas, eftando lafanra doña 
luana en nouenasen el monafterio 
defantoDomingo de Silos^e quié 
arriba fe ha hecho mención (que es 
junto á Calcruega ; y velando vna 
noche (que fue á los íiete dias de fu 
deuocion) en el Tcpulcro del fanto 
Monje-.el laconfoló y regaló,aparc 
cíendofele en fu propia forma y ha 
bito, dándole nueuas ciertas de la 
merced que Dios lehazia en que-
rerle dar de aquella vez vn hijo 5 de 
las calidades y valor, que defpues 
moftraria la experiencia^la qual re-
ueíaciony buen annnciofue caufa 
que defpues fe llamaífe el niño Do-
mingo , del nombre de fu patrón y 
abogado fanto Domingo de Silos. 
Tras efto (y algunos mefes antes q 
nacieífe) timo fu madreen fueños 
otra viíion, y parecí ale que traía en 
e l vientre vn perro,cl qual con vna 
hacha ardiédo en la bocaalumbra-
ua todo el mudo y le encendia. Lúe 
go que nació y recibió el agua del 
fanto Bautifmo (que es otro nueuo 
nacimiento)donde los hijos de los 
hombres nacen hijos de Dios. Vna 
feñora que fue fu madrina le vio en 
la fréte vnaeftreliatan luzida y cla-
ra, que con fus rayos alumbrauala 
tierra 3 y con fu luz y rcfplandor la 
efclarecia. Las quales cofas todas, 
aunque al principio no fe entendiá, 
fe fueron con los efetos manifeíbn 
do y defcubriendojy fe entendió q 
eran feñas conque Diosmoftraua 
el oficio del niño que nada, y las 
grandes cofas para que fu diuina 
Mageílad le criauasque no eran me 
nos que alumbrar las almas,y defen 
ganarlas con fu predicación y dotri 
na l^a qual afsi como vna hermofa y 
clara eftrellaqueen la noche fere-
nafe defcLibrc, moftrariaá los ho-
bres luz del Cielo , y los guiaria y 
encaminarla hafta llegar á Dios. Ta 
bien auia.de velar toda la vid^ ? la-
drar, defender la entrada del demo-
nio en la yglefia, como maftin que 
toda la noche rodea el hato délas 
ouejas, porque el lobo no las mate 
mientras los paitares duermen , y 
ellos defpierten con fus ladridos. 
Las palabras con que efto concluya 
ria,noauian defer como nieue cia-
da y fria, ó como palabras que no 
tienen mas fer que plumas heridas 
en elayre con ruydoy eílruendo,íi 
no encédidas en llamas de amor de 
Dios y de los proximosrtan ardien-
do y abraírando5que de veras pare-
cieffen fuego,con que las almas de 
los oyentes quedaífen llenas del, <| 
en fu fanto pecho ardería. Suele 
Dios moftrar los nacimientos délos 
fantos de rara virtud,con prodigios 
y feñalcsmarauillofasjy antes que 
ellos tengan edad para dar mueftrat 
de lo que fonjas da el Cielo con al 
gunas reuelacioneSjmilagrosjó pro 
fecias para ganar la atención al mun 
do,yaduertirlede la merced que 
Dios le haze con tan nueuos hom-
bres . Defto firuieró las feñales que 
en la concepción y nacimiento de 
fanlnanBautiftafe moftraron . A -
quel quedar primero fu padre mu-
do , tornar á hablar defpues al cabo 
de nueue mefes: ponerle nombre 
nueuo y jamas oydo en fu linaje 5y 
otras femejantes áefta, quedauati 
clara mueftra de no fer fan luán Bau 
tifta ordinario hombre como los o-
tros. Lo mifmo fe ha de pefar en las 
feñales q precediero al nacimiento 
de Sáfon.Delamifmafuerte eferiuc 
q fiendo fan Ambrofio niño,y eftá-
do en la cuna5fe le entró por la bo-
ca vn enxambre de sbejas, eftando 
prefente fu padre y vna hermana fu 
ya^ yendo y viniendo, y entrando 
y falíendo muchas ve2-es(como fue 
len quando van á labrar en fus col-
menas) fin picarle ni laftimaric ni 
cóngoxarle, dieron todas vn huelo 
tm 
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tan alto que fe perdieron de viíla: y 
dixo fu padre: Si efté niño vine el fe 
ra vna gran cofa,como íin ninguna 
dúdalo fue defpues. Afsi también 
Jas variasfeñales que en la niñez de 
fanto Domingo fe vían, hablauan 
mucho con fer mudas,y ganauan la 
atención de los que le tratauan,efpe 
rando ííempreelíín en que pararla. 
Y como no le efcogia Dios para 
qualquier oficio, fino para el que fu 
diuina Mageftad quifo exercer en 
latíerra,inclinaua dcfde luego al ni 
ñoCmucho antes del vfo déla razój 
á cofas que defpues de hombrcauiá 
de fer fus ordinariosexercicios.Del 
bienauenturado fan Nicolás fe lee, 
que defde los pechos de fu madre 
comentó á dar (cñal de los grandes 
ayunos y penitencia, que quando 
hombre auia de hazer . Porque no 
quería los Miércoles y Viernes to-
mar leche mas de vna vez al dia, re-
uerenciádo la abftinenciay religio 
de los días fantos,mucho antes que 
el entendieífe que cofa era religión 
ni ayuno. Y afsi el niño fanto Do-
mingo lo comento á hazer en la 
mifmaedad5dexádofe caer muchas 
vezes de la cama,ó de la cuna: tro-
cando fu blandura con la dureza de 
la tierra, que en los años mayores 
auia de fer fu continua cama, á imi-
tación del maeílro déla virtud le-
fu Chrifto Nueíl:roSeñor3ydefan 
luán Bautifta predicador de la peni 
tencía.Ca quien auíade predicarla, 
y enfeñarlatoda la vida, era cofa có 
uenientc que la comenpiíTe á exer-
citar en íí mefmo tan temprano.Sié 
do el fanto niño de vn año mataron 
en Inglaterra al gloriofifsimo Ar^o 
bifpo de Conturbel fanto Tomas, 
eadefenfa de fu ygleíia,y por zelar 
y guardar fus bienes,hazienda y au 
toridad.Y el año íiguiente de mil y 
ciento y fetenta y tres,murío en C a 
ílilia el bienauenturado fan lúa de 
Ortega,natural de Quintana de Or 
tuño ,en el Obifpado de Burgos, 
que con la fantidad de fu vida, y au 
toridad de fu perfona, fue íiemprc 
gran parte en eftos Reynos,a fsi coa 
losvaírallos,como con el Empera-
dor don Aloníb,y con el Rey don 
Alonfo fu nieto para apaciguar mu 
chas diírenriones,gucrrasy vai-dos, 
Maspor caíligo de los naturales 1c 
quito Dios de por med^vn Sába-
do á los dos de lunio, íiendo fanto 
Domingo de edad de tres años,y 
criandofe para los mifmos oficios. 
Para el de fanto Tomas,defendien-
do la ygleíia, y haziendo gente que 
tome por honra padecer por eífo 
emprefa : y para el de ían luáde O r -
tega jfoííegando y aquietando el 
mundo,yhaziendoledexary ren-
dir fus armas al Euangelio. Nunca 
quiere el Señor que fe vayan al cié-
lo vnosfantosjíin que queden en la 
tierra otros que ocupen fu lugar. 
Porque fon ellos la defenfa, el mu-
r o , las torres, lafuer^a y la feguri-
dad del mundo ,que fin fantos no 
duraría vn inflante. Mas fanto Do-» 
mingo, nacía en trifte era. Era muy 
aparejada para grandes males y tra-
bajos.Y los de la ygleíia llegauá ya 
á termino,que por mano del Rey 
Chriftiano qual era el Ingles, eran 
fus fantos defaíTofíegados, desfauo-
recidos,agrauiados y muertos. Que 
fer mal tratados de infieles, no def-
maya, antes anima, pero ferio de 
quien profeffa la mifma fee que yo, 
y por fu caufafolaaqueílogaíh eí 
fufrir.En tiempo de los Emperado 
res paganos, vn martyr que moría 
dexaua con goloíina del martyrio á 
diez mil.Mas la perfecucion que fe 
hazepor manos de Católicos def-
poja todo eí campo, y quedafc por 
los atrcuidos.Huyen los agramados 
y los que lo pueden fer, por no fa-
ber atinar con otro medio para vi-
A 3 uir. 
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uir.En cfh era nacía fanto Domin-
go.De lo'qual fe dará razón mas en 
particular en los capítulos diez y 
ochojy diez y nueue defta hiftoria. 
C A P I T V L O I I I . 
De la ínflituclonj crianca delbienaue 
turado fanto Domingo en los anos de 
Ju niñez, del nacimiento del 
glorioso fan Franeifco 
enJfsis. 
N T E S que el niño cum-
plieífe los fíete años prime 
ros de fu vida5lleuaua ya 
ttas íi con admiración los ojos de 
quien le vía tan inclinado á cofas 
mayores.Y la mucha atención que 
á ellas tenia daña bié á entcderel ef 
piritu có q el niño yua guiado. Era 
grande fu contento de yr ala ygle-
íia 5y efiar íiempre rezando, aun fin 
faberque cofa era. Y como elProfe 
ta Samuel,que defdeniño fue dedi 
cado al templo y culto diuino, afsi 
lo era cl.Y hazia de la cafa de fu pa-
dre cafa de oracio^y templo confa 
grado a Dios .No eran fus exerci-
cios niñerías (como no lo eran fus 
penfamíentos.) Los quales planta-
uaDios en aquel coraron tierno ta 
temprano,para que echaífen alli ray 
zes grandes, y dieífen á fu tiempo 
fruto. Ayudauale mucho la crian-
za que fus padres en el hazian. 
Porque era toda encaminada á lo 
que fue defpues. Era fu madre ver-
daderamétefanta,y como tal esoy 
día venerada dóde quiera q ay noti 
cía de fu nobre.Su cafa(aunq de ca-
uallerostá principales éiluftres) mas 
deuiafer monafterio que palacio: 
pues no folo fanto Domingo fu hi-
jo menor, pero otros dos mayores 
que el,Antonío y Manes, íiguíeron 
los fantos paífos de virtud y perfec-
ción Euangelica,tan altamcntepque 
Antonio vendió fu hazienda,y díf-
tribuyendola toda en limofna, fe re 
cogió en vn hofpital para feruirá 
los enfermos,y acabó en efte exer-
ciciofu vida,no co pequeños mila-
gros. Manes el otro hijo íiguio los 
paífos de fanto Domingo fu herma 
no,en la nueua religión que hizo, y 
con grandifsima demoftracion de 
fantidad perfeucró hafta la muerte. 
Tales cofas fe aprendían y enfeña-
uanenlacafadedonFel íx ,y doña 
luana, y de tan fantos principios no 
fepodianefperarfino fines glorio-
fos.Quc aunque la gracia diuina es 
la que cria y conferua la fantidad en 
el cora9on,mas mucho imporra yr-
la los niños mirando en las vidas y 
coftumbres de fus padres, y no ha-
llar en ellos ni fu familia,íino exem 
píos de piedad, de mifericordia, de 
templanza, de temor de Dios, y de 
obediencia de fus mandamientos. 
Que de aqui vienen á cobrarfe há-
bitos virtuofos tan fortificados y 
arraygados en el alma,que el obrar 
conforme á ellos, no fea pefadum-
bre y canfancÍo,íino regalo y gufto 
grandifsimo . Como por el contra-
rio ninguna cofa mas prefto fe im-
prime en el coraron, que los vicios 
que en la niñez femiran,efpecialme 
te en los padres. Ariftoteles Filoíb-
fo grádifsimo dize,q dode losníños 
fe crian no ha de auer pinturas al 
defnudo, ni figuras defoneftas de 
fus diofes,ni fe ha de reprefentar de 
late dellos comedias ó farfas. Porq 
como en eftos tales ados todo lo q 
fe trata fea embuftes y tramas y mal-
dades,'/ en las pinturas fuzias fe def 
cubran y vean torpezas, queda to-
do fellado en la memoria de los ni-
ños defde luego,para hazer á fu tié-
po el daño antes que aya edad para 
guardarfe del. Y afsi es verdad que 
la condenación de muy mucha gen 
tetieae principio en la mah inftítu-
cion 
dé la vida de íanto Doming;o. 
don y crianza que tuuieron ííendo 
niños^y en clpoco recato con que 
los guardan fus padres:á cuya cuen 
ta fe afsienta efta culpa^porfer ellos 
lacaufadella. Y es menos malpara 
los padres pecar delante de hobres 
que por la edad y vfo de razón que 
tienen pueden y faben huyr de lo q 
oyen y veenrque no defcomponer-
fe delante de fus hijos niños, que có 
imiiacion fe beuerr los vicios y fe 
empapan en ellos. Por loqual muy 
mas recatados deueviuir todos los 
hombres de fus propios hijos, que 
de ningún otro eftraño. Porque los 
vicios que fe les pegan de las cafas 
agenas pueden corregirfe en las fu-
yas.Mas los que fe cobra dentro de 
fus paredes,dificultofo remedio tie 
nen de ordinario. Labienauentura-
da madre de fanto Domingo,como 
íi tuuiera de que temerle eftando 
en fucompañia5quifo mejorarle el 
ayo.Y de edad de fíete años le en-
tregó á vn hermano fu yo, gran va-
ron en virtud , Arciprefte en Gu-
miel de Ycan.Entonces ( y en tan 
buena compañía como la de fu t ío , 
tan Chriftianayreligiofa j comen-
t ó el exercicio de las letras fanto 
D o m i n g o , y áafícionarfe tanto á 
ellas, y al canto y oficio Ecleíiafti-
co,que ninguna otra era fu ocupa-
cion,ímo eftudiar, Ieer,orar5feruir 
al altary alcoro,y tomar por vnica 
recreacio el cocertar ylímpiar los al 
tares,y afsiftir delate del fantoSacra 
meto. Lo qual hazia có tata graue-
dady atcci5,qdefcubriabien fer e f 
piri tu de Dios , y no corado de n i -
ño el qle mouia.Eratan grato ato 
dos,tá apacible,tá ben igno^ámáib , 
q como la figrada Eferitura dize,fe 
via en el vejez honrada en pocos 
dias,y venerables canas en años tier 
nos . N o fe defeubrió en aquella 
edad cofa que parecíeífeofenía d i -
uina, antes en ia manera del proce-
der del fanto mo^o,fe vialamano 
del Señor que le gouernauay con-
feruaua en aquella limpieza y lanti 
dad,que le comunicó en el bautif-
mo ,con grande aumento de obras 
que falian de la mifma gracia. La 
qual por cíle tiempo ya fe yua fobe 
ranamente defcnbriendo á loshom 
bres,dandoles en Italia otro nueuo 
fo l ,q i i e alúmbrale el mundo , tal 
qual el que acá en Efpañafe criaua. 
Efteeraelbicnauenturado y glo-
riofo padre fan Eran ci feo, que na-
ció en efte año de mil ciento y oche 
ta v dos en Afsis, hombre tan raro 
en la tierra,quanto es íingular ago-
ra en el cielo, con gloria mayor q 
muchos de los Angeles que allá re-
í iden . Porque con fer de carne y 
fangre reynó en el tan admirablemc 
te el efpiritu deDios,que no pue-
den fus cofas mirarfecomo huma-
nas,fmo como Angél icas , celeñia-
les y diuinas.Criauale el Señor pa-
ra grandes cofas:y efpecialmentepa 
ra que en fu v ida , conuerfacion y 
trato,fe moftralTc el verdadero me-
nofprecio del mundo, la pobreza 
de efpiritu y el amor entrañable de 
Dios ,acompañado con tan profun-
da humildad y conocimiento de íi 
mefmo,quebaftaíre traerle del to-
do abforto,mudado, y transforma-
do enlefu Chrifto. De cuyo amor 
(andando el tiempo)fe vio tan heri 
do y l i í iado, que de lo mucho que 
en fu alma ardia/alieron por de fue 
ra llamaradas bailantes á hazer mi l 
fantos cada hora.No fueron huma-
nos ííno diuinos losteíHmonios de 
tanta grandeza^Puesauiendoel h i -
jo de Dios guardado fus llagas prin 
cipales en fu gloriólo cuerpo, para 
honrarfe con ellas en el cielo, y ha-
zerfe temer en la tierra el dia del 
juyzio vniuerfal,las eftampó y fe-
11 ó en el fanto cuerpo del bien auen 
ffí^o fea Eran cifeo, y quifo que 
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en ellas, y por ellas fue/Te conocida 
fu virtud,rio íiendo efto lo mas qen 
el ay que admirar y alabar. Mas por 
que el y fanto Domingo auian de 
íer compañeros en la nueua conqui 
fía del mundo, como nucuos Apo-
llóles del : no conuino que fe dila-
taffefu nacimiento,que como es di 
cho fue efte año de mil y ciento y 
ochenta y dos, íiendo fanto Domin 
go de edad de onze años. 
C A P I T V L O m i . 
De como falto Domingo fue a la Vni-
uerjidad de Falencia a efiudiar, 
y délo que alli le aconteció, 
I E N D O de catorze años 
el gloriofo Santo,y auiendo-
V-J5 los gaftado en los exercicios 
arriba dichos, le embiaron fus pa-
dres con el orden que conueniaá la 
ciudad de Falencia,adonde eran 
entonces las Efcuelas vniuerfales 
de Efpaña,las quales el Rey dó Fer 
nando el Tercero , que c o m e n t ó á 
rcynar en el año del Señor de mi l y 
dozientos y diez y fíete ; por cier-
tos refpetos que á ello le mouieron 
las pafsó á Salamanca,á donde ago 
fa eftan. Diofe tanto y tan de veras 
á los exercicios efcholafticos, que 
en breue tiempo falio perfetamen-
te enfeñado en la LogicaiFilofofía, 
y Metafííica,qfon las ciccias necef-
íarias paraeleftudio de la fagrada 
Theologia.Aqui pufo todo fu cuy-
dado el fanto mo^Ojaprouechádofe 
para ello de la oración y recogi-
miento de fu alma,huyendo las co-
pañias que aquella edadfuelen d i -
ftraer el animo con defordenes y v i 
cios, que plantados en los tiernos 
años fe arraygan hafta la vejez irre-
mediablemente.Era tanto el cuyda 
do que en cultiuar fu alma ponia, y 
tantas las veras con qdcfto trataua. 
que los que le conocían en Falen-
cia le mirauan, no como á hombre 
de carne y fangre > fino como á vn 
Angel queviuiaen el mundo,apar 
tado de las ocafio nes que le pudie-
ra hazer hombre, como á los otros 
hombres.Entre las virtudes que en 
fu alma fanta refplandecian,lleuaua 
la vandera la Mifericordiahija de 
la reyna de todas, q es la Caridad, 
corona y perfección de los fantos. 
Laftimauanle tanto las necefsida^ 
des efpirituales y temporales de fus 
próximos , que quando á fu noticia 
venia la perdición dealguno,fedef 
hazia en lagrimas, cómo hombre á 
quien el amor diuino auia herida 
y trafpaífado el pecho. Y era poco 
para fu buen animo ofrecer mi l v i -
das cada hora(fi las tuu i era) porque 
Dios no fuera ofendido de fus cria 
turas. Yua ya creciendo en la cari-
dad diuina de manera que los peca 
dos ágenos los fentia como fuyos, 
y como tales los lloraua, caftigan-
do por ellos fu cuerpo con muy ef-
trañas y rigurofas maneras de peni-
técias. Los pobres,y los huérfanos, 
y las viudasjen el tenian padre.ma-
rido y amparo: y fu pobreza y def-
nudez,hallauan en el fanto mo^o el 
remedio cierto.Llegó á tanto fu co 
pafsion , que fucediendo en eftos 
Reynos(cfpecialmente en Falencia 
donde el eftaua) vna gran hambre» 
vendió para focorrode los pobres 
toda la hazienda que tenia,y las al-
hajas de fu cafa,y los libros de fu ef 
tudio , que era la mayor riqueza q 
alcá^aua^y remediádo(con el d iñe 
ro que hizo de todo efto ) algunas 
nccefsidades, quedó en fu penfa-
miento riquifsimo , por veríe con 
los pobres pobre. Siempre fue efte 
fu penfamientojpobreza amó , po-
breza quifo : y entendiéndolo mu-
cho que para la pureza del efpiritu 
eftorua la hazienda, la aborreció 
como 
déla vida de TantoDoming;o. 
como po^ona de la vida efpiritual: 
como ío h-ín hecho ííempre los va-
rones Apoílolicos que íiguieron la 
perfección del Euangelio . Fue de 
ran gran efeto el exemplo del glo-
riólo Santo en efta hambre comu, 
que muchos á imitación íuyaji izie 
ron grandes mueftras de piedad y 
mifericordia Chri íHana, vendien-
do también fus haziendaspara re-
medio de los pobres.Mas no fe de-
ue paíTar en íilencio la mucha i n l H 
cia que el Santo varón hazia 5 para 
quevna mugerque amargamente 
lloraua á vn hermano fuyo rezien 
cautiuo de los Moros^quííieíTe ve-
derle á el para reicate del prefo ( q 
tanto como efto puede la caridad 
en vn alma.j Parecíale á lanto D o -
mingo l i efto acabara con aquella 
afligidamuger, que quedara el re-
galado5Content05y rico en verfe en 
poder de Moros por libertar vn 
Chriftiano,y vendido por quien lo 
fue fu Maeítro lefu C h r i í t o . Y afsi 
cs^que al guílode padece • por fu a-
mor3no ay contento que fe yguale, 
ni pueden compararfe con el to-
dos los regalos y paífatiempos tem 
pótales de la tierra. De las otras vir 
tudes menores que la caridad y a -
mordiuino, también fue dotado y 
enriquezido el fanto varón,en efpe 
cial de la limpieza y caftidad perpe 
tiia}en la qual fe conferuó todos los 
días de fu vida. N o es negocio hu-
mano fer el hóbre cafto ? y guardar 
en efta parte la inocencia del Bau-
tiímo^antes es efeto particular de la 
gracia de Dios, comunicada á po-
cos3pcro muy efcogidos5y están a-
gradable al miímo Señor q la pro-
duzey caufa3quela conf igróen fu 
propia Madre, y quifo que quien 
auia de ferio de Dios fueífe vir-
gen , y exemplo de virgines en la 
tierra. Con efta virtud fe va purifi-
cando el corajon?y diíponiedo pa-
ra la coníideracion y contempla-
ción ; y Dios comunica de fus do-
nes, y los defeubre mas paiticular-
mete á quié viue libre d vicios ydc 
leytes fenfuales de la carne.Afsi h i -
zo á fanto Domingo tan íin gula res 
fauoresjconferuando en el la limpie 
zaque de fu p oder oía mano auia re 
cebido , y admitiéndole á los rega-
los y fecretos que las almas caftas, y 
limpias tienen con fu eípofo lefus» 
Con eíle intento de conferuar en l i 
efte preciofifsimo do del cielo,pro-
curaua de nunca eftar vn püto ocio 
fo,y huyrvniuerfalmcte el trato yco 
municacióct mugeres5y las demaíia 
das comidas, por fer eftas tres cofas 
los capitales enemigos de la cafti-
dad.Toda fu ocupado, recogimié-
to,y abíl:inécia,yua encaminada á la 
limpieza de fu alma;y á vna entraña 
ble vnion que el deííeaua tener con 
Dios . Y Trabajaua en efto tanto, 
qColuidado cf los otros dcífeos)efte 
folo le ocupaua , entretenia y daua 
cuydado.Por donde muchas vezes 
venia aquella fanta alma á apoderai: 
fe tanto de fu cuerpo,que puefta en 
oración lo arrebataua del fuelo, y 
lo leuantana en el ayre,con la fuer-
ca del penfamiento, y atención en 
Dios5á quien oluidada de todas las 
cofas de la tierra yuafolamente 2L 
bufcar.Tan lexos eftaua de querer 
otra honra ni otro contento fuera 
del Señor por quien auia renuncia-
do á íi mefmo,que íiendole ofreci-
dos diuerfas vezes algunos Obifpa 
dos en efte Reyno y en otros, no fe 
pudo acabar con el que los míraífe 
teniendo en poco todo lo q la tierra 
eftima,por verfe ííeruo deChrifto y 
g Anarle paraí],como hazia S.Pablo. 
Y refiere algunos tcíligos exa mina-
dos parafu canonizacion.-que dezia 
el bienauenturado Padre^ue antes 
tomaría vna noche fu báculo , y fe 
yria huyendo por el mund Osque to 
mar 
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mar Obifpado , ni dignidad en la 
yglc í ia^or lo mucho que eftimaua 
fer con fus frayles pobre. 
C A P I T V L O V-
& : L ? g ñ i \ ñu" Cflf i í f í íOÓ 03ElÁ ¿ OS 
Como fanto Domingo tomo el hAbito de 
ios Canónigos reglares en la fanta 
fSfyfi* de 0[m^y de lo que 
allihizo, 
E S T A manera y con cf 
tos exercicios eftudió la 
fagrada Teologia el fanto 
confeííbr,trocando la conueríacio 
del mundo por la de Dios:con quié 
no ib lamente de dia5perola mayor 
parte de la noche comunicaua: ocu 
pado íiéprc en fantos péfamientos, 
o rac ión , meditación 5 y lecion de 
las Efcrituras diuinas, co quefu co 
ra^on fealentaua y esfor^auaá co-
fas mayores. Y íi en la vida efpiii-
tual fe adelantó mucho,tambien en 
las letras fue muy crecida la venta-
ja que hizo á los defu t iempo.Vio-
fe efto defpues en las grandes y con 
tinuas difputas que tuuo con los he 
reges, y en las famofas Vitorias que 
alcanzó dellos,y en los muchos y al 
tifsimos fermones que predicó,y en 
los años que leyó la fanta Theolo-
gia en Roma,donde fue inaeftro 
delfacroPalacio,en tiempo del Pa-
pa Honorio Tercero ,y leyó con 
grandifsimo aplaufoy admiración 
las Epiftolas de fan Pablo,y el Euá 
gelio de fan Mateo,como fe dirá en 
fu lugar.Crecia en efto fu fama tan-
to,que por cofa rara en fantidad, y 
letras ( í íendo á efta fazon de edad 
de veynte y quatro,ó veynte y ¿fifí 
co añosjleyuan ábufear y á comu-
nicar de muchas partes. Auia enton 
ees en Ofma vn Obifpo,llamado do 
Diego de Azebes,varon de grá fan-
tidad,exempIoy letras. El qual to-
mó táu á pechos la reformación de 
fu ygleíía,que en pocos años de O t 
nonigos feglares la hizo de regla-
res.Y con fanta vida y amoneftacio 
nes,períuadio áfus clérigos á qCimi 
tandoá los Aportóles, ya lasfantas 
religiones)viuieíren encomunidad 
con claufura^erimonias y eftableci 
mientos de verdaderos frayles, de-
baxo de la regla de fan Aguftin.Mu 
dó los nombres de las dignidades, 
y hizo que los Arcipreftes fe llamaf 
íen Priores ^y los Arcedianos Su-
priores,&c. N o ay cofa tan difícul-
tofa de remediar en las coftumbres 
délos hombres, que no la facilite 
el exemplo delPaftor,y la fantidad 
del Obifpo.Yafsinole fue diíicul-
tofade acabar con fus Canónigos 
efta mudanza al fanto Obifpo don 
Diego.Mas como para licuarlo ade 
lante,era neceífaria ayuda de hom-
bres de gran efpiritu, andaualos á 
bufear el fanto Obifpo por todas 
partes con marauilllofa diligencia 
y cuy dado.Entre los que fe le ofre-
cieron paraefte efeto,no fue el po-
brero fanto Domingo : cuya fama 
ya bolaua por Caftilla,y era al ben-
dito Obifpo muy notoria.Ypor fer 
el fanto natural de fu Opifpado,y ta 
vezino á Ofma, como es Calerue-
ga, venia muy á propoíito para la 
reformación que pretendia en fu 
yglefia.Y afsi trabajó con todas fus 
fuerzas de facarle de Palencia, y He 
uarle á Ofma,y falio con ello. Ven i -
do á Ofma el bienauéturado Santo» 
fue recibido del Obifpo don Die -
g o ^ de fus Canónigos con increy-
bleregozijo . Y dándole el habito 
de Canónigo reglar fe quedó en 
aquella fanta Congregación por al-
gunos dias. A l cabo de los quales 
auiendo dado efpantofas mueftras 
de humildad, de oración, contem-
plació,y recogimiento, co vna pací 
ficacion yfeguridad de conciencia 
grandifsima^ei Obifpo le hizo Ar -
ce di a -
de la vida de Tanto Domingo. 
cediano de nqnclla ygle í ia ,y por 
otro nombre Suprior.Efto le íueco 
tanta fu erca mandado y rogado por 
el Obirpo5que negando fu volütad, 
libertad y contentamientos por la 
obediencia de quien fe lo manda-
ua5lp acetó.Mas no para hazer en el 
oficio mueftras de fuperior^íinodel 
mas baxo y obedientefubdito. Era 
maníifsimo por todo extremo con 
los Canonigos:muy afable5muy hu 
mi lde jy muy llano. Y en las cofas 
de fantidad y virtud tan feñalado, q 
para todos era viuo dechado de per 
feciomEran grandes fus ayunos yfu 
oración muycontinua5y las platicas 
de Dios tan frequcntes,que para las 
ociofas no dexaualugar ni ocaíion. 
Y con eílo era de todos amado, re-
uerenciado y temido. Sabiendo q 
de los vicios auiadefer tan grane re 
prehenfor como de la fantidad efpc 
cial amigo . N o paífaron muchos 
años , que tornando deíde Ofma á 
Falencia 0 y hallando nueuas ne-
cefsidadcs3y pobreza en algunas 
perfonas de aquel lugar, védio otra 
vez los libros que tenia para dar l i -
moína . Y comentó fíh ellos, y fin 
otra bazieda temporal alguna áprc-
dicar el Euangfliojentrando en los 
tveynta años de fu edad. Imitaua en 
cfto al Saluador del müdOique otro 
tanto tiempo tuuo en el vn maraui-
Ilofo íllencio (liendo la fabiduria 
del Padre Eterno) para moftrar á 
los hombres q le no es de n iños , n i 
de mo^os el oíicio de Predicado-
resjy Dotores5Íino de hombres que 
han dexado la verdura de los años, 
y losimpetus y bríos de la juuen-
t ad , y han concertado la dotrina q 
predican con ía vida que prefeíran. 
Defde efte año,quefue de mil y do 
zictos,harta todo el año de mil y do 
zientos y ¿os.anduuo el bienauen-
turado padre porlos lugares de Pa-
lencia,y Ofma?predicaado3 y enfe-
ñando el ermiro del ciclo; con el 
fruto que de tan fanta vida, y de tan 
grandes letras fe podia cfperar. 
En todo efíc tiempo era grardilsi-
ma la atención con que el bienauen 
turado leía el libro quellcmarlas 
CollacionesdeCasiano,que eflá 
lleno de marauilloías hazañas de 
los padres del yei mo-.en quien mas 
auia refplandecido h gracia del Se 
ñor.Efte libro tomó el fanto prdrc 
por dechado para facar del vir tu-
d e s ^ para eílamparen fu alma la 
perfecion que en aquellos farros 
auia.De las qualcs en breue tiempo 
fe hizo tan grande imitador, que á 
los Canónigos de Ofma parecia 
aucrfe trocado fu ygleíia en los de-
íiertos de Tebayde,ó Egypto, tales 
eran las cofas que en fu Arcediano 
vian,tales enfayos de humildad, tal 
renunciación y dexacion del ííglo 
prefente,tal morriíicacion , tal ora-» 
cion , tajes ayunos,talperfeuera-
cia en todo . Aísi les tenia robados 
y abobados los corazones, que no 
acabañan de dar á Dios gracias por 
auer encaminado tal eípofo de vir-* 
tud áfu cafa y pueblo . Y aunque fe 
lesreprefentaua á ellos (y con razó) 
q efta fantidad era prodígiofa, y tal 
que quitaua el deífeo de aquellos 
bienauenturados monjes del yer-
mo,al bienauerturado fanto 1c pare 
cia que no era mas que principian-
te^ y nouicio en la virtud. Tal era el 
deífeo con que procuraua mejorar-
fe y acrecentarle en ellajfuplicando 
áDiosfauorecieíTcfus penfa-
mientos,y bufeando nue-
uas oca/iones para . 
executarlos. 
G API 
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C A P I T V L O V L 
Como fanto Domingo partió de BjpÁri 
ñapara Francia en comfan 'ra del 
Obifyo de ofma, don Lugo de 
Jzebes: y de lo que le acón 
te ció en la jornada. 
A R A mas altas cofas que 
las que hafta aquí hemos d i 
cho,!^ guardauaeí labiena-
«entu rada alma, en quien el Señor 
auiapueftb tan gran zelo de la fal-
lí ación délos hombres 5que ni co-
rniajni dormia, ni hablaua, ni viuia 
íin efte cuydado3Ímaginando ííem^ 
pre modos y maneras como poder 
encaminar el remedio de vna alma 
á cofta deíu vida.Y Diosqle d ia -
na y enfeñaua para e í í o , bufeo las 
ocaíionesconforme á la lealtad de 
fu íieruo . Y fue afsi, que el año de 
mi l y dozientos y tres, por el mes 
de Abr i l / e acertó á hallar en Palen 
cia (do eftaua la Corte del Rey don 
Alonfo) el Obifpo don Diego. A l 
qual para negocios que fe ofrecie-
ron de mucha cóíidéracion, el Rey 
embió á Francia3por la gran fatisfa'-
cion que fe tenia de fu prudencia y 
diferecion en cofas granes y de tan 
to pefo como eran las defla embaxa 
da. Auia el Rey de Cartilla 5 el año 
paííado de mil y dozientos y vno, 
defpolado en Burgos áfu hija la I n 
fanta doña Blanca, con don Lnys 
Otauo defte nombre5Principe \ he-
redero del Reyno de Francia,del 
qual matrimonio nació defpuesel 
bienauenturado fan Luys,quc fuce-
dio en aquellos Hilados.Y ábuelta 
de las otras cofas que el Obifpo 11c 
uauaáfu cargo ,.auia de vifitarála 
I nfanta de parte del Rey don Alón 
fo fu pad e.Para efta jornada lo pri-
mero'que bufeo fue lacompañiade 
íañfd Domingo , con quien penfa-
ua aconfejaife , y por fu confejo 
guiarfe en todo lo que fe ofrecíef-
lejtenicndo confianza en lo que el 
conocía de fu valor y diferecion, 
ygual á fu fantidad.Pudieron tanto 
los ruegos de fu Perlado y amigo 
don Diego con fanto Domingo , q • 
aceptó de yr en fu compañía de buc 
na gana:y Dios encaminauafu vía-
je á otros mas altos fínes,para decía 
ración de fu mifericordia, y manife 
ilación de la virtud de fus fantos: 
Porque fus confejos fon admira-
bles, fus confejos incompreheníi-
bles , y fus juyzios inueftigables 
Ccomo dizefan Pablo.) Tomaroit 
pues fu camino los íicruos de Dios 
para Francia^y llegados al Conda-
do de Tolofa, entendieron que en 
vn lugar allí cerca llamado Alb i ,fe 
auian leuantado vnoshereges (que 
defpuesfe llamará Albigenfes, por 
auertenído fu origen en Albi . ) Los 
quales con nueuos errores reprodií 
2ian los antiguos, que contra nuef-
tra fanta Fe Católica auian tenido 
otros beftiales hombres : de cuyas 
fuziedades,y brutezas auian junta-
do nouenta y mas defatinos, que 
por no ofender á las orejas Chrif-
tianas no fe refieren a q u í . Auia en 
poquitos mefes cundido tanto efta 
íeóla(como lo hazen todas las here-
gias y difparates) que no folo en Aí 
bí,pero en Carcafona,y en muchos 
lugares del Condado feplaticaua 
y fe enicñaua:y vino defpues á def-
truyr á Tolofa con toda fu tierra, y 
las vezinas. N o fe puede encarecer 
la trifteza y fentimieto que en el co 
ra9on de 1 b iéaue ntu rado ían to Do -
mingo cayó, quádo vio la perdicio 
delagente,y la mucha que para í} 
ganaua el demonio,"con tan perni-
ciofos defatinos,ordenados y enea 
minados todos a ofenfade la mef-
manaturaleza,ydeDios;de los Sa-
craméros.de la virtud y re l ig ió , y á 
defobediencia de la fanta Y^leíia' 
Romana. 
de la vida de fanto Domíng-o. 
Kó'^aníi. Yquieneratan hijo Tuyo, 
os pía el bicnauenturado fanto D o -
mingo,no podía fentireftas blasfe-
mias ala ligera, ni menos el fanto 
Obifpo,que también eílana herido 
defte diuino amor^y refpcto y reue 
rencia de fu nombre.La primera no 
che que llegaro á tierra de hereges, 
de tal manera fe c e n ó , que ya para 
í u g u ñ o ninguno auia ygiul que el 
remedio de las almas: cntenóvendo 
que efta era fu vocació. La qualdcf 
de entonces procuró íeguir con va 
animo denodado,y refuelto en per 
der la vida íi fucfTe menefterenla 
demanda.No era menor el cotcnto 
acertó á ferio (y muy grade) el huef que el fanto Obifpo don Diego de 
pued de lapofada.Tuuo luego con Az-ebes tenia de ver ta buenos prin 
el platicas el nneuo Apoftol fanto 
Domingo, fobre las cofas de la reli 
g íon .Ycomo le dolia tanto la perdí 
cion de aquel hombre, tomó el re-
medio tan á pecho, que hafta auer-
1c concluydo no defeanfó . Por-
que fueron tantas y tales las razo-
nes y argumentos con que le dio' 
á entender fu ceguedad , que antes 
que el Santo fe partieííe de la pofa-
da le dexó reduzido á la Fe Catoli 
ca5y conuertido de enemigo, en hi 
jo de laygleí ia . Efte fueel primer 
fruto que en cita jornada ofreció á 
Dios j áquien con ninguna cofa fe 
le puede acudir que le fea mas gra-
ta que la conueríion de vn peca-
dor.Segun aquello del fanto Euan 
gelio, que dize : En verdad que ay 
gozo en los Angeles del Cielo quá 
do vn pecador haze penitencia de 
fus culpas.Y en fin la venida del H i 
jo de Dios almundo,ylaafrentofa 
muerte q padeció, á faíuar pecado-
res fe encaminaua; y el cotento del 
Señor en morir, era tener por fruto 
de fus trabajos nfafaluacion. Santo 
Domingo tenia puefto el penfamic 
to en tan alto lugar,comoerala imi 
tacio déla caridad d'fu Señory mae 
ñro^y comé^auaporaqu i . Efta fue 
la primera prefa que el bienauentu 
rado Sato (á quien fu madre auia en 
fueñosvifto en figura de perrojarre 
bato y facó por fuerza de las vñas y 
boca del león infernal; como ha-
zia el fanto Dauid en defenfa de las 
ouc;as que guardauadeíu padre. Y 
cipios en negocios de almas, cuya 
faluacion el deííeaua y precuraua 
tanto. Y afsi cenado con efta goloí i -
na,penfó el también como defem-
bara^arfe prefto de la cmbaxadaa 
que yua,y aun del Obifpado é ygle 
íía que tenia en Ofma, para boluer 
de efpacio á tratar de la conuerí ion 
de aquella gente. Afsi partió de T o 
lo fa ,yen breuetiempo l legó á la 
Corte del Rey de Francia, y dcfpa-
chó los negocios que lleuaua á car-
go . A l l i halló fanto Domingo á la 
Infanta de Caftilla doña Biancafde 
quien arriba fe hizo mención ) muy 
laftimada de no tener hijosíy como 
tenia noticia de fu fantidad, defdc 
antes que ella falieífe de Caftilla. 
H o l g ó mucho en verle, y pidióle 
co grandifsima inftáda, fuplicafe á 
DioSjledicíTe fruto de bendic ión, 
con que fu diuina Mageftad fe íir-
uieíTe. Auia fanto Domingo halla-
do en labiéauenturada Virgen nfa 
Señora,vna verdadera madre S pie 
dady mifericordia en todas las co-
fas que fe le ofrecían,y tenia en ella 
íingularifsima deuocion. Y afsi acó 
fejó á laReyna,que rezaííe con mu 
cha atencio y confideració fu Pííd-
terio,ó rofario (de cuya inftitucion 
fe dirá abaxo en fu lugar;y que afsi 
mefmo mandaífe repartir de los ro-
farios á todas las perfonas que qui -
íieííen rezar efta antiquifsima ora-
c i ó n ^ fe la hizieííe enfeñar á rezar 
á todos ,ycon ef tofolotuuie í íemu 
cha efperan^a > que por la inter-
B cefsion 
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cefsiofl deiafacratifsima Virgen, y 
o aciones de los que rezaíTen fu ro 
íxAo,U haría Dios merced de darle 
lo que deííeaua. Acertó fanto D o -
mingo muy bien conel camino que 
•auia de tenerle en femé jantes ne-
ccfsidades. Porque efra foberana 
Virgc,es la que Dios nos dexó.por 
Madre, para acudir á ella ( como á 
tal) ennueftros trabajósy aflicio-
nes.Y afsi lo entendió la Reyna do-
ñaBlanca, y con gran deuocion a-
prendio el modo de rezar del fanto 
roíario, y le hizo enfeñar y predi-
car en fu Reyno.Y perfeuerando 
en efte exercicio, tuuo de la mano 
de Dios por hijo al gloriofo y bien 
auenturado fan Luys Rey de Fran-
cia , Vi7Íco exempío de fantídad , y 
grandeza de animo , gloria y hon-
ra de la gente Caftellana,por auer-
lo íídofu madre,yauerle alcanzado 
por oraciones de fanto, nacido y 
criado en Caftilla. 
C A P I T V L O V I L 
Como fanto Domingo , j el Obifyo de 
Ofma holuieron de Kcma Á Tolo ja de 
Francia, entender en la re* 
duccton de los hereges 
Alblgenjes. 
Efpachado el Obifpo de 
los negocios que tenia en 
Fracia,y embiádo la razo 
dellos alRey fu feñor,como le efta-
.•uamádado5quifo yr á R o m a á verfe 
co el Papa Inocecio Tercero,q en-
tonces ocupaua aqlla fanta filia.Los 
intentosq lleuaua erareílgnar elO-
bifpado en manos del Pó t i íke , por 
eftardefocupado para tornar al C ó -
dado de Albi,á entéder de propoíí-
toen la reducción de los hereges; 
mas por mucho que hizo, no pudo 
acabarlo co el Papa,ni fuera bié ad-
mitir cefsio de Perlado que tan im-
portante era en íu ygleíia; y las le-
yes Ecleíiafticas no permiten que 
efto fe haga.-porfer como íi á vn ca 
fado fe le dieííe licencia para def-
cafarfe de fu muger. Mas aunque el 
Papa haziendo en efto lo que de-
uia ábuen Paftorjc negó la licen-
ciaresfor^ole y confolole mucho,y 
dándole fu bendición, le embió á 
Efpaña.Partidos, tomaron el cami-
no por Francia^yendo de paífo á v i 
íitar el gran monafterio deCiftel , 
por la mucha fama que los monjes 
de aquella íanta cafa tenían en el 
mundo,de oración y vida admira-
ble.Menos era lo que fe dezia (con 
fer mucho) que lo que vieron por 
fus ojos losdos fantos compañeros. 
Fue para entrambos grandifsimo 
confuelo hallar hombres de fu pro-
fefsion y penfamientos ,con quien 
tres días que allí fe detuuícron 
platicauan á gran fabor, cofas perte 
necientcs á la perfección Chriftia-
na,y á la defeníion defuFé.AIli to-
mó el Obifpo por fu deuocion el 
habito y cogulla de los mojes, y tra 
xo coníigo algunos dellos que le 
enfeñaíTen y platicaííen la regla, y 
ceremonias de fu Orden ( á la qual 
el tenia gran afición) para hazer en 
Ofma vida relígiofa, y mas eftrecha 
de la que allí tenían de Canónigos 
reglares(aunq lo era mucho.) Y co 
eftacópañia yua cófolado denoa-
uer alcacado en Roma lo q quería. 
Salicdo pues del monafterio de C i 
ftel el Obifpo dó Diego^los religio 
fosq conítgo lleuaua,y elbienauen 
turado S.Domingo,caminar6hafta 
Mompeller , ciudad principal del 
Reyno de Francia.Yaauiá llegado 
allí por orden del Papa Inocencio, 
doze monjes de la Orden de fan 
Bernardo, Abades principales en 
ella , para tratar del remedio de 
los hereges de aquel Reyno, que 
cada dia yuau creciendo en nu-
mero 
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mero y en porecia. Sabida por eílos 
.'padres la buena venida del Obilpo: 
eronleá recebir con grande ale-
gría fuera de la ciudad. Y entendi-
do el intento que el y fanto Domin 
go traían deafsiftirá lacaufadela 
•religión 5 de común confentimieto 
le eligieron porcabec.;i y Capitán 
deaquellafanta conquifta. Y luego 
entraron en coníejo,fobre el modo 
que fe auia de tener enlos negocios 
de ay adelante . Muchos dias duró 
ja platica, y nunca fe t omó refolu-
cion de lo que conuenia, poreí lar 
-acobardados los monjes mas de lo 
•que fuera razón en aquella coyun-
.tun^haftaqueel fanto O b i í p o c o n 
grande animo y determinaci5,y no 
menos prudencia que efpiritu, dio 
orden en todo con parecer y acuer 
d o del bienauenturado fanto D o -
-mingo.Y la orden fue, que dexado 
4a autoridad,faufl:o y grádeza rem> 
;poraI q traían los Romanos,ie pu:-
iieíTen todos á pie,y con mucha ora 
x ión , y ayunos, y penitencia.fe co-
men^affe á conquiftar la dureza y 
rebeldia de los contrarios,con mu-
~cho exéplo de humildad y virtud:y 
tras efto con diípuras, con platicas 
p2rticulares,y con fermones publir 
cos.Fue muy acerrado cofejo efte, 
por fer conforme al que lefuChrif-
to nueftro Señor tomó en la predi-
cació de fu Euangelío. Ca primero 
comen9Ó á obrar que á dezir: y fus 
Aportóles (agrados con admirable 
exemplo de fus vidas, autorizaró la 
dotrina q predicauá.Por efte orden 
fe comentó á predicar en Mompe-
11er. Los Católicos yuafundado fu 
Fé,y enfeñando la verdad della en 
2osartículos de q fe difputaua,y mo 
ñramnh c5 firmes fundametos,co-
mofon las (agradas Efcrituras ,y la 
áo t r i nade lo s Santos, y autoridad 
d e 1 a S i II a A p o ft o 1 i ca, d e 1 o s P ap as y 
Cócilios.LosheregesCcomo fuclé,) 
atendían á defender con pertinacia 
fin ningún fundamento fus deíati-
nos.No fe gouierna el herege en fu 
feda j i n o por antojo,ó pafsion.jVfas 
los Católicos no faben í:Uirde las 
reglas de la Fé,cautíuando fus ente 
dimictos á la obediencia del Partor 
de las almaslefu Chrirto,y defuVi 
cario que es el Papa. Cada día que 
fe trauauá difputas entre los Catol í 
eos y los hereges,daua de íi el bien 
a u et u rad o fa n to D o m i n g o m a y o res 
muertras,y tantas,y tales,que losco 
trarios le tenían por fu mayor ene-
migo,y como á tal le aborrecían, y 
tratauan de quitarle la v idaj i pudie 
ran. Mas el fanto varón de Dios na 
teniendo delknte de los ojos, íina 
elferuicio de íuSeñor,trataua có el 
¿ noche enfus oraciones fecretasco 
-muchas lagrimas erta caufa: y falia 
de allí tan esforcado, que n ingún 
trabajo, ni dificultad fe le ofrecía, 
de que no penfaífe quedar v i tor io-
fo con el focorro diuino ateniendo 
en poco la vida, fino era para per-
derla por quien fe la auia dado, y 
conferuaua. Los primeros días hi^ 
zieron los hereges gran aplaufo co 
las concluíiones de fu fecla, que f i -
xaron por las calles á manera de d i f 
puta.Pufo fanto Domingo las de 
fu Fé contra los rebeldes. Y para rti 
defenfa y compro nación eferiuia 
algunas cofas q publicamente fe le:, 
y eró,y fe dio dellascopia a los corra 
rios. Losquales, aunque vfando de 
fu acortumbrada defuerguen^a y 
ofadia, procuraron refoonder: na 
pudieron tener fuerza fus palabras, 
ni para dorar la mentira, ni para ef-
curecer la verdad .Por donde v i -
no el negocio por fu parte dellos á 
ponerfe en prueua de milagros, d i -
ziendo que las con el u fio n es, y tra-
tados q fe auian publicado por en-
trambas partes, fe deuiá echar en el 
fuego | y qallimortraflc Dios qual 
B 2. era 
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era ladotrina que mas le agrádaua. 
Fue tanta laitiftancia que los here-
gcs hizieron fobre efte medio , que 
fue coientido de los Católicos por 
lance for^ofo : y encomendando á 
Dios fu caufa/ueron al lugar q los 
hereges auian efcogido para efte 
efeto.Eftaua el pueblo todo á vifta 
de vna gran hoguera que tenia eitr 
cendida 5 y los juezes de la difputa 
tomaron las concluíiones y papeles 
de los hereges,y en prefencia de to 
dos los echaron en el fuego: prefu-
miendo fus autores que podia labo 
dad diuina autorizar fus maldades 
con milagros.-mas no lesfucedioco 
forme á fasdeffeos blasfemos,antes 
en cayendo loá papeles en el fuego 
fuero abraífados y cofumidos. M u -
cho íe entriftecieron los déla feóla 
co efte cafo, aunq procurauá encu-
brir fu fentimictOjCÓ penfar que lo 
miímo feria de los otros papeles .Y 
afsi pidieroaprifa fueífen echados 
en la llama. Diolos de buena gana 
fanto Domingo a los juezes lleno 
de fé^y efperan^aen el Señor5cuya 
caufa defendia.-y arrojándolos enel 
fuegorno timo fuerza la llama para 
confumirlos, antes faltando én alto 
bolaro por los ayres,ÍÍn recibir de-
trimento,y fe fuero á poner encima 
de vna viga q cerca de allí eftaua; y 
en teftimoniOjdel milagro dura y fe 
conferuaoy día. Fue de gradifsima 
confolacio para los Católicos, y de 
grandifsimatrifteza para los here-
ges efte diuino teftimonio. Y aunq 
algunos dellos fe conuirtieron á la 
verdad de nueftra fanta Fe: pero co 
los otros no íiruio de nada j mere-
.ciendolo afsi fus grandes pecados. 
Tres vezes porfiaron los hereges á 
boluer los papeles al fuego, y otras 
tantas hizo Dios con cuídente m i -
lagro que falieííen de allí fanos y 
limpios,como auian entrado . Con 
efte faupr del Cielo fe animaron el 
Obifpo y fu compañía á la profecu-
cion de la caufa.Y predicando cada 
día y eníeñando,conuirtieron mu-
chas de aquellas almas que Satanás 
tenia tan cautiuas. Era increyble 
el eftrago que el demonio haziacn 
tonces en aquellas prouincias,y pa-
ra acabarlo todo de perder,fc ofre-
ció ocaíion muygrande,y fue lamu 
cha necefsidad y pobreza en que fe 
vieron algunasperfonas n o b l e s , á 
caufa del nueuo leuantamiento de 
la tierra . Y era de manera que ve-
nían á vender fus propias hijas, y 
.darlas á criar á los hereges,compe-
-lidosde la extrema necefsidad que 
paífauá.Pordódelafcdayuapreua 
leciendo,y echando rayzes en la 
gente nobledefdela n iñez . Fuera 
irreparable el dañoque por efte ca-
mino fe hazia,íi el Efpin'tu fanto no 
infpirara en el coracon de fu íier-
uo fanto DomingOjáhazervn mo-
nafterio donde fe recogieíTe la gcri 
te noble y necefsitada. Deparóle 
elSeñor vn íítio muy ápropoíito pa 
ra ello,entreCarcafona y Tolofa,q 
fe llama el Prullianojdonde en bre-
ue tiempo fe encerraron gran nu^ 
mero de donzellas,covna cierta for 
ma de viuir que el les d io , Y fue 
de tan gran prouecho para ellas, y 
para las otras efte encerramiento, 
que con el cuydado que fanto D o -
mingo tenia en eníeñarlas, predi-
carlas , y dotrinarlas, y con la gran 
diligencia enproueerlas de lone-
ceftario , no tardo nada en verfe 
que era obra mas del Cielo, que de 
hombresjereciendo (cofa efpanto-
fajenfantidaden medio délas gue 
r rasyhereg iás .Atodas las q que-
rían fer allí enfeñadas y criadas, re-
cibía fanto Domingo con entra-
ñas de Padre: y á imitación fuya 
femouieron algunas perfonas r i -
cas y Católicas áhazer otras cafas 
de dotrinay honeftidad, como la 
del 
de la vida de fan 
del Prulliano,que fuero preparo y 
remedio venido del Ciefl^aramu 
geres , que entonces corrián en fu 
virtud,y en la Fe tan euideñte rief-
go entre foldados y hereges. N o 
quedan remediadas las mu geres, 
co folo auer tomado eftado de per-
fección. Quedanlo quando en elfe 
Jes quitan las ocaíiones de perder-
fe^viftaSíVifiras, platicas, y liberta-
des.-y feles prouee abundantemen-
te de la dotrina5confejo,fauor3y e-
xempío , que para íli profelsion es 
neceííario^y afsi l o miraua y trataua 
fanto Domingo. 
C A P I T V L O V I I I . 
Como el obífyo de Ofmavmo a f t íO-
btffado ¿y quedo fanlo Domingo en la 
reducción de ios hereges: y de lo 
que le aconteció fon ellos 
eftosprimeros anos. 
O S años enteros eftuuo 
en el Condado de Tolofa 
en la forma que ya es d i -
cha^cl fanto Obifpo don Diego. Y 
aunque el fruto que hazia era gran-
deva obligación que tenia á viíitar 
fus ouejas era mayor. Y apretóle ta 
t o , que no pudiendo cumplir con 
fu conciencia de otra manera/e v i -
no á reíidir á Ofma5dexádo por Ca 
pitan de la cóquiíbcfpirituaí a fan-
to Domingo5y encargando mucho 
á toda la cópañia de los religiofos q 
alli qLiedauá5que letuuieífen en cf-
te negocio por cabeca principal, 
pues la experiencia les auia moílra-
do en eftos dos años las calidades q 
en el gloriofo Santo cocurriá. Afsi 
fuedetodosrecebidoy refpetado, 
como el Obifpo fe lo pedia el tiem 
po q duró eftar jütos en el Conda-
do,^ no fue mucho.Porq de ay á al 
gunosdias llegó nueua deqel O-
bifpo era fallecido en fu ygleíia3 co 
to Domingo. 9 
fa q detodosfuefentidayllorada, 
por la falca que ama de hazer ta grá~ 
de miniftro del Euangelio .Murió 
el fanto Perlado el año del Señor 
de mil y dozierosy fietc ,yeftá en-
terrado en la ygleíiadel Burgo de 
Ofma, en la capilla que llaman del 
Crucif ixo,al lado del Euangelio 
junto al altar de la dicha capilla, c5 
vna letra que dize: 
Hic iacet Didacus Azeues £p¿fco~¡ 
pus Oxomenfis.Obift era 12 4. $. 
quiere dezir: Aqui yaze Diego de 
Azebes,Obifpo de Ofma , q murió 
en la era de mi l y dozietos y quare 
ta y cinco, que es el año del Señor 
demilydozientos y íiete.Fue grait 
perdida la defte bienauenturado va' 
ron paraEipaña ^ porque fe feguia 
tras otra que el año antes de rail y 
dozientosy feys , á losveyntey o-
cho dias del mes de Enero^ucedio 
en Cuenca,del granObifpo fan l u -
lian, q ue defpues de auer gouerna^ 
do aquella Ygleíia veynte y íiete a-
años,con tanta fantidad y vida, de-
xó aquefta por la del Cielo^á los fe 
fenta y fíete de fu bienauenturada 
vejez. Morana antes de fer Obifpo 
el fanto varón en Burgos (Tu propia 
naturaleza) ocupado enfantifsimos' 
exercicios de la vida Chriftiana. 
Hazia entradas en tierras de Moros 
predicando á los infieles , no íim 
gran fruto . Y á fama de fus letras, 
conftanciajy perfeuerancia en lavir 
t-ud,defpues dé la muerte de don 
l u á n , primer Obifpo de Cuenca, 
fue el elfegundo.y fu muerte, y la 
de don Diego el Obifpo de Ofma 
tan juntas,como queda dicho, y no 
para no femirfe en eftos y en todos 
los Reynos de Chriftianos. Alome-
nos en el Condado de Tolofa, 
bien fe echó de ver la falta: por-
que los Abades fe caníaron luego, 
y boluieron á fus tierras defeon-
fiados del remedio de aquellas. 
B Santa 
Librapimero 
(¿tito Domingo fe qitedó íblo para 
cftigran cmprefa.con algunos que 
con xe loác feruii: á Dios/e le jun-
taron,de quien fehará mención en 
fu lugar.Dicz años continuos perfe 
uero en h conueríion de aquella 
gente,con incrcyblcs trabajos, y co 
vn animo inuenciblc; porque la ca-
ridad de Dios que áello lemouia. 
Je esfor^aua. No era fu penfamien-
to otro,ni otro iu cuydado, íino ef-
tcPredicaua continuamente tanto 
con el exemplo de fi] vida, quanto 
con la verdad de fudotrina. M u -
chas y muy grandes fueron las oca-
íiones que en tan largo tiempo le le 
oí recicron para moftrarlo. Los Ca-
tólicos le reuerenciauan,comoávn 
Ange l , venido, pa'-a fu enfeñan^a. 
Mas los rebeldes le aborrecían con 
el meímo odio que a laFé.Hazían-
le injurias, afrentas,traydones, le-
uantauanle teftimoníos fallos • y á 
ninguna parte yua que no hallaíTe 
enemigos en celada para matarle. 
Todo lo tenia el Tanto varón en po 
co i y apedreado y perfeguido, an-
dana alegre y comento > por ver-
fe como los Aportóles maltratado 
por el nombre del Señor. Tenia 
vn dia concertada vna folene dilpu 
ta con los rebeldes, á la qual quifo 
hallarle Fulcon Obifpo de Tolofa, 
gradifsimo amigo del Sato.Ycorao 
los hereges co quiete auia de tratar 
fe jurafsé en vna villa no muy lexos 
de Tolofa, el Obifpo trato de yr a-
copañado có mucho aparato ypom 
pa.Mas encogiofe el fícruo de Dios 
uuicho,y có palabras máfas y humii 
4es, fuplicó al Obifpo no lo hizief-
fe : diziendo ,que contra los hijos 
de foberuia jno fe auia de .pelear 
con armis de vanidad , fino con 
las que peleó Chrí í lo nueííro Se-
ñor, que fueron h umildad y HJÍUpfep 
d ú b r e , conquiftadoras y vécedoras 
del demonio^y de los fuyos^uales 
de la Sexta parte 
eran los ^bigenfes . Y que yendo 
afsi,no fapodia dudar de la Vitoria: 
pues Dios la auia de dar á los fu-
yos, como defenfor de la verdad. 
Era tan íieruo de Dios el Obifpo 
Fulcon,y tenia tanto refpeto á fan-
to Domingo,q le rindió luego á fu 
pareceny íin otra replica, fe pufo á 
pie como el Santo ; y mudando el 
habito que tenia, fe viftio muy po-
bremente, y af i caminó en fu com-
pañía házia donde los hereges efta-
uan,y no Iblo á píe,mas tábien def-
cal^o j como yua el íieruo de Dios 
fanto Domingo.Apenas auia falido 
délas huertas de Tolofa, quando 
vno de la fecla fe les juntó en el ca-
mino , fingiendo fer Católico 5 el 
qual fe ofreció de guiarlos por va 
atajo, como quien fabía bien la tie-
rra . Y fíandoíedel, comentaron á 
entrar por vna rnontañuela. Mas á 
poco rato fe hallaron dentro detant 
grande efpefura de ^rar^as, efpinas, 
y malezas, que el traydor que los 
lleuaua vendidos, fe pudo bien har 
tar de fu fangre. Que de tal fuerte 
yuan laftimados y heridos, que á 
qualquiera que no fuera herege, 
raouiera ácópaísió.Defmayaua ya 
aquellafanta cópañia, no pudiendo 
íufrir,ni laafpereza delcamínOjnila 
manera $ rodeos q fu peruería guia 
hallaua paraatormétarlos.El Santo 
varó burlaua por vna parte deaque-
llos trabajos, que el tenia en poco, 
(como víado á otros mayores) por 
otra confolauajesfor^aua, y anima-
ua á toda la gente con tales^palabras 
y razones,y con tanto eípiritu, que 
ya el Obifp.o,y los que con el yua, 
no folo fufrian en paciencia el ca-
mino fragofo, y la mucha fangre 
que derramauan , pero con grande 
alegría alabauan á Dios, y le bende 
zian : entreteniendo el dolor con 
Hymnos y Plalmos, que yuan can-
tando. Viendo el hombre lapacien 
cía 
de la vida de Tanto Domingo, IO 
cia.y t i imi ld 'ád^c ©n^o Domingo, 
y el animo que ponía á los otros pa 
lapa-clccerporDios^quedó ta auer 
goncado y conido^que arrojando-
fe á íiis pies, y bc ísndolos je pidió 
perdó de íli cuipa,y deícubrió auer 
lido efpia de la íecta^y le íuplicó hu 
milmente le cnfcñaífe la verdad, y 
le recibieíTe en fu compañía ,y aísi 
lo bizo.Y el que venía á matar y de 
fíruyr a los lieraos del Señor, halló 
en ellos en pago de fu malefício,Pa 
dres,Abogados, y Maeftros. Porq 
en la cícuela de Dios no fe aprende 
dar mal por m a l i n o perdonar inja 
rias,y hazer bien á quien nos ofen-
dio,y ganar por efte camino las al-
mas de nueftros próximos. Y efte 
herege vio por í i lo que en la cafa 
de Dios fe enfeña^ues en lugar de 
la muerte que merecíale puíieron 
en el camino de la vidajbíen difere 
te del que los de fu ícela Ileuauan. 
Llegados pues el Obifpo Fuícon, y 
el bienauenturado fanto D omin^o, 
tan deílro^ados y defgarrados del 
camino al lugardódeyuá , el Señor 
Ies pagó el trabajo luego có dobla-
do'y tres doblado coteto de la vito 
ria de losrebeldesdos quales no pu 
diedo reipóder á las razones y fuer 
^a d eefpirítu có q el fanto hablan a, 
quedaron corridos y confufos. C5 
cfto crecía en el íieruo del Señor el 
animo v feruor contra los enemí-
gos de fu Fe, y en ellos la rabia y 
enemiftad,demanera que los Cato 
lieos íe yuan esforzando y multipli 
cando en numero,y los hereges ere 
ciendo en mañas y trayeiones para 
deíl-ruyrlos, y deíconfiando de las 
diíputasy argumentos procuraiian 
venir coa el alas manos,Defuergo-
fauanfe yaá tirarle piedras por las 
calles, á darle con el lodo v vafura 
en el roftro, á dezirle palabras feas, 
y otros denueftos y afrentas varias. 
Mas como el fanto v a r ó n , defpues 
de morir por Dios , ninguna cofa 
masdeífeaífe q padecer injurias y 
defdenes por el,mucho mas conté-
t o y alegría moílraua quando mas 
deshonrado y laftímado fe vía.Tan 
to que los hereges^viendo qua mal 
les fucedian ius intentos por efta 
parte,fe conjuraron de matarle eii 
qualquier manera que pudicífen. 
Muchos medios tomaron para eñe 
efeto muchas y diuerfas vezes: mas 
todos fe los desbarataua DíoSjCon-
tra quien no ay fue ip ,n i arte, ni fa-
bidur ía .No era cofa que los here-
ges trataífen en fecreto;antes mil ve 
zcs lo defeubrían en publico , ame-
nazándole con la muerte, y jurado-
felajporquecallaífe. Morir á vuef-
tras manos(dezía el fanto varón)no 
es merced que yo merezco, ni cofa 
que mi alma deífee mas en efta v i -
cÍa,prendedme?matadme,defcoy Ci-
tadme, íi quereys hazerme algún 
bien que lo íea .Veysmehuyr de la 
muerte ?veys que me efeondo de 
miedo?hazedme el mal que pudíe-
redes,que teniendo de mi paite la 
verdad que defiendo,no tengoque 
deífearmas que morir por ella. Por 
que noacabays?que hazeys?A quá-
do aguardays?Defta manera fe bur-
laua defus amenazas,acordándole 
de las palabras del Euangelio, que 
dizen : No tcmays á los que matan 
el cuerpo , y defpues no tienen 
otro mal que os hagan. Temed á 
aquel que defpues de auer muerta 
el cuerpo puede echar el alma en el 
fuego del infícrno.Y de las otras pa 
labras que d i ze n: B i en au cn tu rad os 
foys quando por mi rcfpcto os per-
ííguíercn los hombres,y echaren d i 
f i , y dixeren de vofotros grandes 
males,minticndo en ello,por mi no 
bre. Gozaos,y regozijaos,q vueftro 
premio es grande en el cíelo , Con 
eftas palabras diuinas fe conortaua, 
y conla efperanp deftas promefas 
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c A p i T v L o I X . tenia la muerte por vida, y cl'tnarty 
rio por deícaníb.No faltó de los de 
lafcda quien le dixo vn dia,(auien 
do íalido a matarlejfin poder execu 
tar fu deíTeo.) Si por tal camino paf 
faras,no eítuuieras tu ya v ino . A lo 
qual el bienauenturadoSanto refpo 
dio. Ya yo fe que no merezco vn 
bien tan grande como eííe. Masíi 
Dios me diera á eícoger muerte 
por fu feruicio, fuera para mi muy 
regalada, que defnudandomepri-
mero , me cortarades las manos y 
los pies, y me arrancarades la len-
gua,y defpueslosojos,y dexando 
el cuerpo vn poco bañarfe en fu pro 
piafangre,al cabo mequirarades la 
cabera de los hombros; mil vezes 
os lo tengo dicho. N o ay muerte q 
á mi me eípante,ni peligro que me 
quite de profeguir lo que he comé-
^ado.Ninguna cofa deftas temia el 
íanto confeífoisninguna deftas le la 
ftimaua,porque moria de deíTeo de 
penas.Y como el cieruo herido y fe 
diento fe arroja al agua3afsi fe entra 
na por las picas •> con vna increyble 
fed de fer martyr.Y entre eftas cofas 
timo muchos dias fu coraron que-
brantado y afligido , por ver que 
vno de los Católicos de pura ne-
cefsidad y pobreza, como defefpe-
rado fe auia paíHido á los hereges, 
y apoftatado de laFé.Lloraualoef-
to,y fentialo tan amargamente, co-
mo fi el huuiera íido la caufa. Y íi el 
trifte hombre quiíiera aceptarlo, el 
íieruo de D i os fe le entregaua para 
fer vendido y hecho efclauo3por-
que co el precio que por el dieíTeny 
fe remediaífe aquel alma . Que efte 
folo era fu negocio, efte fu deífeo, 
efte fu cu y dado, y por tal era 
conocido de hereges y Ca 
toIicos,íin contra 
dicion alguna 
CO - • 
De la Cruzada que fe predico contríL 
los hereges de Alhuj Condado de lolo 
fa,y de la conuerfion de vnas 7mgeres 
de la jeera, por la predicación y 
cxemplo de Janto Domingo. 
S T A N D O lascofascncf 
te eftado,cl Papa Inocencio 
Tercio embió á Tolofa vn 
Legado,que fe llamaua Pedro moje 
de Caftilnouo.El qual trabajó quá-
to pudo por reduzir algunas cabe-
ras, efpecialmente al Conde, que 
era gran fautor de la heregia, y no 
pudiendohazer efeto^porfu perti-* 
nacia,le defcomulgó publicaméte, 
íin embargo de las muchas amena-
zas de muerte que el Conde le ha-
zla. Y afsife partió fin remediar na-
da cH negocio principaLLIegádo el 
Legado á vn lugar que llaman de 
fan Gil,ála paífada del rio falieron 
á el dos criados del Conde, con la 
gente que para ello les pareció ne-
ceftaria^ el vno dellos le atraueífó 
vna lan^a por las efpaldas,de que ca 
yó herido de muerte en el fuelo. 
Mas no fe alteró con la herida el fan 
to Legado,antes boluiendo la cabe 
9a,y viendo á quien le auia herido, 
le dixo vnay muchas vezesrDios te 
perdone hcrmano,quc yo te perdo 
no. Y repitiendo eftas palabras efpi 
ró elmartyr.Sabidafu muerte def-
pachó el Papa al Cardenal de fánta 
Maria in Pór t i co , llamado Gallón, 
para Francia,con poderes de Lega-
do álatere,rogando y encargando, 
al Rey Filipo , que ()or feruicio de 
Dios y de fu fanta Fe Cató l ica , fe 
pufiefíc en armas contra el Conde 
de Tolola,y el de Fox, y el de C o -
mcnge,y contra fus confederados y 
aliados,pues efte negocio nolleua-
ua ya remedio fin fangre. Deípacha 
ronfe á Italia^y á otras parres Eraba 
xadores 
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xadores de aquella fanta Sede Apo 
fío]ícafobrelomifmo,y elPapa co 
cedió vna bula Cruzada con indul 
gcnciaplenariajyremifsion de to-
dos fus pecadosjá los que fueíTen á 
cfta guerra.Entre los que predica-
ron la bula fue el íanto lacobo de 
V i t r i a c o, h o m b r e í e tí a I a d i fs i m o e n 
virtud y en milagros. Hizofc efta 
preuencion el año de mií y dozien-
tos y ocho. Y el Rey Felipo, y los 
otros Principes de Italia fe allanaró 
tlcmuybuena gana alo que el Pa-
pa les pedia, y muchos dellos, afsi 
Ecleíiafticoscorao feglarcs, feaper 
cibieron para yr en perfonaá la gue 
n a.Entre los quales fueron do Leo 
poldo fexto Duque de Auftria, Eu 
d o n D u q u e d e B o r g o ñ a , y Enrico 
Duque deNouara i los Ar^obifpos 
Rothomagenfe, Bayocenfe, Lero-
iiieníe,Carnoteníe,y otrosmuchos. 
Embiofé algunos años defpues co-
mifsion á íanto DomingOjpara que 
como Inquiíidoi" Apoílol ico procc 
dieíTe en eftacaufa;porque no fal-
taffen las armas neceíTarias contra 
hereges5afsi efpirituales y Eclefiafti 
cas,como las feglares. Que las vnas 
y las otras fon importantifsimas co-
tra efta peftilencia.Y afsi íanto D o -
mingo predicando vn dia en el mo 
nafterio del Prulhano,delante de 
grandifsima mnltitud de gente, pu-
blicó efte nueuo ofício.apercibien-
do queel auia de defender la caufa 
de la Fe con todas fus fuerzas, yco 
el autoridad queel Papa le come-
tia.Y que quando eftas a^ mas , que 
eran efpirituales, no baftaíTen , fe 
auia de aprouechar de hs tempora-
les de los Principes Católicos, ani-
mándolos ala guerra, hafta que de 
todo punto fueíTen aííolados y de-
ítruydos. Con cfto, y con la nne-
na del exercito Catól ico que 'fe 
yua juntando contra los Tolofa-
nos,y Albigcnfesjtomó nueuo ani-
mo el fanto para predicar la Fe IY 
fin dexar lugar en aquel Condado, 
y en Narbona,los vilitaua todos,cf-
forcando á los Catól icos , y confun 
d i e n d o á los hereges marauillofa-
mente. Andando en eftos paíros,en 
tendió que en vn lugar junto á T o -
lofa eftauan vnas mugeres noblesdc 
las muy engañadas , y determinóle 
de yr alli laQuarefma,para predicar 
y procurar fu remedio,corrió mejor 
pudieífe.Y tomando vno de fus co-
pañerosfe fue alpueblo,ytiuio o r d é 
Como yrfe ápofar á la propia cafa de 
la s mal enfeñadas mu geres. Recibió 
los la feñora della con muchoamor, 
y mandóles aparejar la cena.Peroel 
íanto le qui tó defte cuydado, dizié 
do que el y fu compañero ayunaua 
aquellos dias,como felotenía man-
dado y ordenado la fanta Ygleíia 
Romana. Mandaronfe les afsi mif-
mo aderezar muy buenas camas,co 
forme á la calidad de la cafa , que 
era mucha.Mas el íieruo dcDios les 
dixo,qnc los de fu compañía no vía 
uan dormir en camas,y que para 
ellos eran muy buenas el fuelo, ó al 
guna tabla.Q^e no auia de fer el 
íieruo mejor tratado que fu Señor, 
ni parecía bien h cabera coronada 
de eípinas,y el cuerpo lleno de flo-
res.Y pues el Señor del mundo no 
auia ten ido mas qae vn madero por 
camaá la horade fu muerte, no era 
jufto que los que venían á predicar 
en fu nombre,y como fus criados y 
íieruos,queíieíren otro regalo.Har-
ta nouedad fue para fushuefpedas 
oyr efto;tnas con otros rigores y af-
perezasque vieron en el varón de 
D i o s , les pareció defpues aquefto 
nada.Porque toda la Quareíma en-
tera feeftauo en aquella pofada ,fin 
comer otra Cofa que pa y agua . Las 
noches (como el lo tenia de coftum 
bre^caíi íaspaífaua en vela orando, 
gi iuicado^uípirando, y fuplicando 
á D i o s 
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á Dios le hizíeííe merced de alum-
brar aquellas almas^quetan fin razó 
cftauan engañadas. E l poquito ra-
to que quedaua hafta Ter de diá, 
dormialo comopodiaen el fuelojó 
en vna tabla.Dezia continuamente 
MiíTa, y ofrceia aquel fanto íacrifi-f 
ció al Padre por aquellas mugeres 
redimidas por lafangre de fu Hi jo . 
También derramaua la fuya el bié-
ausnturado fanto con muchas dici-
plinasy acotes 5 ofrecidos pore í le 
efeto.Prcdicaua cada dia con aquel 
feruor que folia.Y afsi lo que gene 
raímente predicaua en los fermo-
iics5como las otras platicas particu-
lares í todo yua encaminado á la 
buena enfeñan^a y>defengaño dé 
aquella gente.Rafgauafele el cora-
con al fanto de ver la tyrania con q 
el demonio trataua y tenia oprefas 
vnas almas criadas para el cielo, y 
redimidas con fangre de Dios 5 fin 
hallar medio para fu defengaño. 
Mas como fueífe tanta fu oración, 
fu honeíHdad,fu abftinencia,fus la-
grimasvfus diciplinas, fu peniten-
cia,lu caridad, y la continuación y 
perfeuerancia en eftos exercicios, 
y en las raras mueftras de vida A-
poftolica5las huefpcdas que atenta-
mente lo mirauan,quedaron conuc 
cidas,dequc era diuina la dotrina 
de quien haziala vidafobre huma-
na.Y afsi confeífando fus culpas y 
errores,con mucha contrició y arre 
pentimiento dellos5fe boluieron al 
gremio de lafanta YgleíiaRomana 
por medio é intercefsion del bien-
auenturado huefped. No fue efta 
vez fjla la que con fu penitencia, 
ayunos,y oraciones inclinó la mife 
ricordiade D ios , para remedio de 
las almas pcrdidas.Muchas fueron, 
en muchos y diuerfos lugares , las 
que viendo á vn hombre de tan grá 
virtud (que no lo podian negar)dor 
mir en el fiielo3ayunar continuamé ^ de la bienauenturada, y fiemprc 
Virgen 
te, traer cilicios,ábrirfe las efpaldas 
con diciplinas ,gaftar los dias y las 
noches en oración, y no pretender 
en ello fino la honra de Dios , y la 
condenación dé los vicios q ellos 
enfeñauacotra las leyes naturales y 
diuinas5fe compungieron y boluie-
ron fobre fijy reconocieron el peli-
grofo;y condenado cftado que te-
nían. Acordauafe el bienauentura-
do Padre del mandato de Dios,que 
dize á fus Apoftores,primeros pre-
dicadores del Euangelio:De tai ma 
ñera refplandezca vueftra luz enlos 
ojos de los hombres3que vean ellos 
vueftras buenas obras,y glorifique 
á vueftro Padre que eftá en los cie-
los. Y trayendo efteauifo delante 
délosojos,procuraua viuir dema-
nera que enfu vida, y acciones vief 
fen la grandeza de fu dotrina ,ypor 
culpa del predicador no pudieifenj 
defechalla.De íi5dezia fan Pablo;ca 
íli go mi cuerpo, y traygolo hecho 
efclauo,porque predicando á otros 
no me quede yo perdido. Efta cue-
ta hazia también fanto Domingo.Y 
afsi hazia oficio de Apoftol,comení 
^ando ( como fu Maeftro ) á hazer 
primero q á dezir. Fauorecia Dios 
fu predicación con milagros mani-
íieftos,para demonftracion de fus 
mifericordias,y para algún confue-
lo de los Catolicosjqueandauanef 
tos dias perfeguidos y afligidos. 
C A P I T V L O X , 
Como para valerfe delfauor de Nue~ 
(ira Señora en la conuerfionde los he~ 
nges Tolojanos.ordeno fanto Domin-
go la deuocion del Hofario, y del 
gran (ruto que jaco delta. 
N O de los endemoniados 
errores de aquella íc¿ta era 
contra la fantidad, y limpie 
ele la vida de fanto Domingo. 12 
Virgen María^Madre de Dios,y Se 
ííoranueftravporqne no les fakaífe 
cofa para fer las peores criaturas del 
iriundo,poniendo lengua en quien 
Dios pufo la mano, parahazerla tal 
y tan admirable, que ninguna cofa 
fuera de fuHijOjpuedaigualarfeen 
el Cielomi en la tierra. Laílimaua ta 
to a S.Domingo efta blasfemia en-
tre las otras,que le apretauael alma, 
y fe le anguíHaua amargamcte.Def-
de fu niñez auia pueftofu confíanca 
defpues de Dios enfuiVíadrc,á quié 
continuamente fe encomendaua, y 
de quien continuamente recibía fe-
ñaladifsimos fauores y mercedes. 
Todos los fantos lleuaron efte cami 
no .Todos ellos fueron deuotifsí-
mos de la fagrada Virgen,y no pue-
de tener refpeto á Dios , quien no 
lo tiene aquíen le tuuo en fus entrá-
ñasele dio de fu propia fangre cuer 
po,para que en el padecicífe por 
nueftra faluacíon.Encerró Dios en 
efea arca las ricas prendas de fu H i -
jo,y los teíbros del Cielo con que 
las almas fe enriquezen. N o quifo 
que tuuieífemos otro remediOjíino 
el que nos vino por medio defta fo 
berana Señora. Quien laoíendia ,y 
blasfemauaCcomo hazian los A l b i -
genfesjya tenia cerradas las puertas 
de lafalud,fino fe las abria elfauor 
y laintercefsion defta íbb eran a Se-
ñora .Con eí}aíé,ycon las experien 
cias qteniaíanto Domingo,ningu-
na cofi intentaua que le dieííe fatis 
facion,íino yua encaminada por ef-
te medio.Regaíauafe tanto con la fa 
lutacion del Aue Maria, que pocas 
vezes ó ninguna fe le caía déla bo-
ca eíla fanta oración,Y á todos los q 
con eltratauan , aconfejaua lo mif-
m o , y mas agora quefe veia cerca 
de hereges,y hereges contra la V i r 
gen.Efhndo pues en la Ciudad de 
- A I b i , predicando como folia con 
aqu el efpiritu y zelo de las almas 37 
viendo la ceguedad de los oyentes, 
la poca enmienda de los pecadores, 
tomaua por confuelo dar fus que-
xas álafoberana Reyna del Ciclo, 
lamentandofe mucho en la oración 
de la peninacia de aquella gente, y 
de la dureza de fus corazones, que 
aííabiendas los tapiauan ; porque 
no les entraífe la luz. Fueferuidala 
Reyna de mifericordia de confolar 
á fu íieruo en efta aflicion , y apare-
ciendole vn dia le dixo; Ya íabes,q 
quando mi hijo vino al mundo, ha-
lló las almas en el peor eílado que 
fe podía imaginar, de quien tenia 
fé,como losludios la tenían. Y aun 
que el predicador era Dios le cofto 
la vida el fruto que en ellos fe hizo, 
y en efteoficio murió. N o tecanfes 
tu,ni te defanímes. Ten perfeueran 
c ía , que íin ella no fe pueden con-
cluyr cofas tan grandes. Y haz que 
fe fixe en la memoria deíla gente, 
los myíleríos grandes de la Encar-
nació,vida,y muerte de mi Hi jo , y 
de los beneficios,que con fu pafsio 
hizo al mundo, y que en agradeci-
miento defto no fe les caygan del 
penfamiento,ni del coraron , ni de 
la boca las alabancas y loores d iu i -
nos y la orac ión, y veras el proue-
cho que fe í igue. Y afsi le informa 
la fagrada Virgen de lo que auia de 
hazer,y le confirmó en la fanta dc-
uocion de fu Pfalterio y Rofario,pa 
ra que la enfeñaíre,y predicaííe ato 
dos como folia hazerlo . De lo qual 
no fue pequeño el fruto que en el 
difeurfo de tiempo fe vio.Es el Ro 
fario de nueftra Señora , la primera 
y mas antigua oración de la Ygleíía 
Chríftiana. Contiene ciento y cin-
quenta vezes el Aue Maria, y al ca-
bo de cada diez Aue Marías , vna 
vez la oración delPaternofter, que 
leíii Chrifto nueftro Señor enfeñó 
á fus Apoftolesjauiédole ellos fupli 
cado primero q les moítraíTeá orar. 
El 
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El Aue M:naesla falutacion ,qiie 
el Angel dixo á nueílra Señora, 
quando le dio las bienauenturadas 
nuenas de la Encarnación del Hijo 
de Dios. Y en ella eftan añadidas al 
gunas palabras que íantalfabel con 
profec ia^ eípiritu íantodixo á la 
Virgei^quar.dolafuea viíirar,eílá-
do preñada del Precuríbr y Bautifta 
del Señor; y otras palabras, que la 
fanta madre ygleíia Católica, llena 
dc lmi ímo eípiritu compufo,para 
inuocar y pedir el ayuda y fauor de 
nueííra Señora,en todas las necefsi 
dades que fe nos ofrecen.Por mane 
raqueJo primero que los Apolló-
les fupieron rezar fue el Pater no-
íí:er,.y lo primero que en la ygleíia 
Chriftiana fefolemnizó,fLieel Auc 
Maria,principio de todos los myfle 
rios denuefírafaluadon, yprimera 
buena nueua de nueftro remedio. 
Deílas celeftiales y diuinas oracio-
nes efta compuefto el Rofario,y re-
zafe en memoria y reuerencia de la 
vida,paf.ion y muerte de nueftro 
Redemptor,y para que la lengua y 
el peníamientoanden cotinuo ocu-
pados en tan dulce y fabrofa conli-
deracion.Delaqual fe pegueal al-
ma el refpero,reuerencia, temor, y 
amordeuido atan inefables benefi 
cios.Por efto fe rezan tantas vezeSj 
y fe dizen por las mifmas palabras, 
íin canfar, ni enfadar el repetirlas, 
antes con nueuo gufto y fauor, co-
mo maná del Cielo,que aquié mas 
le come,da mayor goIoíina.Ni es ta 
poco á cafo fer ciento y cinquenta 
vezes las que fe repite el Aue Ma-
r í a , porque fe hizo á imitación de 
los Píalmos de Dauid,que la ygle-
íia ha tomado para elculto diuino, 
y fon ciento y cinquenta,de donde 
efta deuocion de otras tantas Aue 
Marias, fe vino á llamar Pfalte-
rio.EI qual fe reparte en trestercios 
de cada cinquenta Aue Marias, Y 
cada tercio aparte deftos,fellama 
quinquagena, por tener cinquenta 
dellas.Lavna quinquagena( efto es 
las cinquenta Aue Marias con cin-
co vezes el Pater nofter) fe va re-
zando afsi.Que en las diez primeras 
AueMariaSjeon vn Pater nofter,fe 
coníidcracon gran meditación, y 
atención el myfterio de la Encarna 
cion del Hi jo de Dios,y el benefi-
cio inmenfo que con ella nos vino^ 
tomando Dios por inftrumento á 
la foberana Virgen Maria, en cuyo 
vientre fagrado fe hizieífe hom-
bre,por obrafobre natural, y mila* 
groíifsima del Efpiritu fanto, í ien. 
do ella fíemprc Virgen,y á quien fe 
reueló por medio del Angel fan Ga 
briel efte fecreto Sacramento , y 
myfterios,principio de nueftra re-
dempeion. En las otras diez Auc 
Marias,con vn Pater nofter/e va pe 
fando y meditando como nueftra 
Señora luego que el Angel fe pan-
do della,y ella quedó con Dios ho 
bre rezien concebido en fus entra-
ñas te fue defde Nazareth á la mon 
taña de ludea, á donde fantaIfabel 
moraua ,á viíitar á la fanta madre 
del Bautifta, de la qual viíita qué-
dalo madre y hijo llenos de Efpiri-
tu fanto, y el niño Precurfbr reco-
noció defde el vientre donde efía-
uaaDios hombre que venia en la 
Vírgen,y el quedó por efte medio 
fantifícado antes que nacieífe. Las 
otras diez Aue Marias,y vn Pater 
nofter fe rezan,coníiderando el fan 
to nacimiento del Hi jo de Dios en 
la tierra hecho hombre,y lafoledad 
y defabrigo con que le parió fu ma-
drejy le pufo en vn pefebre, comen 
^ando defde aquel punto á obrar 
nueftra redempeion con tanta cofta 
y trabajo luyo. Las otras diez Aue 
Marias,y vn Pater nofter,fe reza en 
memoria y coníideracion de la pu-
rificación de nueftra Scñora?quan-
do 
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do licuó d fu hijo Dtos hombre al 
templo,prcícntádole al Padre Eter 
(rio,yofreciédo facrifícios por fupcr 
lona y ladefu hijo, como fi ella fue 
ra de lasraugeres ordinarias, y el 
,no fuera Dios verdadero libre de 
culpas, y eíTento de las leyes de 
Moyfen.Las vltimas diez Aue Ma-
rias^y vn Pater noílerjeon que fe re 
mata e í h primera quinquagena del 
Rofario,fe rezan en memoria y ve-
neración del gozo y alegria no vif-
.ta,que nueftra Señora la Virgen 
Maria recibió en fu alma, quando 
ibbre la grande anguilla de auer 
perdido áfu Hijo , y bufcadoletres 
dias le vino a hallaren el templo, 
preguntando y refpondiendo , y 
difputando con los Dotores y Mae-
ílros de la ley.La meditación y coa 
lideracion deftos myfterios, como 
ion tan profundos, ha defer profun 
difsima^ demanera que el alma va 
ya aíiendofe fuertemente á D ios , y 
quedando prefa de fu amor fe le hu 
mille y rinda a perpetuo feruicio, 
y agradecimiento de tamaños bene 
íicios.Losquales como para nuef* 
trá Señora, y para el mundo fueron 
llenos de gozo y alegría, fe llaman 
myfterios gozofos.La otra quinqua 
gena,ó parte del Rofario,fe reza de 
diez en diez vezes el Aue Maria, y 
con cada diez Aue Marías vna vez 
el Pater nofter.en memoria y reue-
rencia de otros cinco myfterios de 
lavidadelefu Chrifto nueftroSe-
rior,que por auer íido todos llenos 
de dolor y tormento para madre y 
h i j o , í e llaman myfterios doloro-
íbs,en cfta forma. Las diez primeras 
Aue Marías fe rezan , coníideran-
dolas anguftias mortales y trifte-
za nunca vifta, que el Saluador del 
mundo,tuuo en el huerto la no-
che de fu priííoq , quando poreí la 
caufa hizo aquella oración pro-
fundifsima al Padre Eterno, y de 
congoxa vinoá fudar tanto que las 
gotas como de fangre bañauá el fue 
lo.Las otras fe rezan en memoria y 
coníideiación de los acotes que 
por nueftras culpas fe dieron al H U 
jo de Dios en cafa de Pilaros.. Que 
fue de los terribles y efpantoíbs au-
tos , que ha vifio jamas el mundo; 
Donde Dios era elatado, y acota-
•do,y hombres los que le asotanan, 
y las culpas todas nueñras.Las otras 
diezferezan, yendo coníiderando 
la coronación de Efpinas,que pa^ 
ra mayor afrenta del Señor inuen^ 
taron losfayones,Las otras diez fe 
rezan con meditación de los traba-
Jos,que nueílro Redemptor y Mae-
fti o íefu Chri í lo Hi jo de Dios paf^ 
fó , llenando fobre fus ombros la 
Cruz en queauia de monr,por nuc 
ftro refpeto . Las poílreras diez 
Aue Marías deíla quinquagena de 
myílerios dolorofos,fe rezan pen-
íaudo y meditando en todo lo que 
en laCruzfufrio defde el puntó 
que le dañaron en ella,hafta que ef 
p i r ó , Que fueron dolores increy-
.bles,y dignos y merecedores deper 
petuay eternaconíideracion.Lapo 
ftrera quinquagena, ó poílrer ter1-
cio dclRofario de nueííra Señora, 
fe dedica á meditación de otros cin 
comyfterios (que por tocar todos 
en la otra vida bienauenturada fe 
llaman gloriofos j y rezanfepor ef-
ta orden .Diez Aue Marias,y vn P^-
ternofter, meditando y confide-
radolaRefurrec ióde Iefu Chrifto 
nueífro Señor,quando fi l io del fe-
pulcro con nueua vida , inmor-
tal , impafible y glor iof i , triunfan-
do de la muerte por fu propia vir-
tud y fuerfa diuinajpara dar prin-
cipio á larefurrecion de nueílros 
caerpos , y fer caufa de que to-
dos ayamos de refufeitar tam-
bién dcfpues de muertos el día del 
juyziq vniueríal. Otras diez Aue 
C Marías, 
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Marias,rcuercnciando y venerando 
h gloriofay admirable Afcenfion 
de lSeñor ,q i iando en cuerpo y en 
íilma,viendolo fus ApoftoIes3íijbio 
álos Cielos3ViribIe y corporalmen-
te,para íentarie ala dieftra delPadre 
Eterno cternalmente . Otras diez 
en memoria de la venida del Efpiri 
tufanto 3 fobrcLos Apofroles en f i -
gura de lenguas de fuego ¡¡ con tan-
ta demoftracion y milagros , para 
yr por el mundo con eftas prendas 
en el alma á predicar el Euange* 
l io^omo le predicaron. Otras diez 
Aue Marías > fe van rezando con 
acuerdo y meditación de la biena-
venturada AíTumpcion de nueftra 
Señora á los Cielos el dia de fu 
lanta muerte3quedio fin á los tra-
bajos defta vida5y fue principio de 
Jaceleíí íaly gloriofa queaora pof-
ifee.Las pobreras diez Aue Manas 
fon 3reuerenciando, y acatando el 
vltirao myílerio de todos, que fue 
la coronación de nueftra Señora 
en los Cielos por Reyna y Seño-
ra dellos 3 conforme á los grandes 
merecimientos fuyosjy á lafantifsi-
ma vida5que viuio en la tierra. Efta 
es la oracion^ó deuocion, que lla^ 
juamos del Roíarioj donde toman^-
do eftos cabos fe deícubre luego^ 
que es la mas profunda materia de 
contemplacion^y meditación, que 
puede auer en la tierra5y la que ma-
yor fuerca tiene para arrebatar nue 
ílras almas en amor diuino ,por fer 
hecha y ordenada toda de los pat-
íos principales de la vida^y muerte 
de lefu Chri í lo nueílro Señor y de 
fu madre. Y es tal5q jamas por jamas 
el entendimiento puede acabar de 
meditar y ahondar en ella , por 
fer infinito todo lo qne en tan gran 
desmifteriosfe encierra,y baftan^-
te para agotar los ingeniosjy fer de 
los Angeles.Boluiedo puesá nuef-
•írahiftoriapcon efte fanto exercicio 
"de oraciojmeditació^y cofideracíS 
de myflerios de la vida,y muertede 
nueftro Rederaptor 5 armaua fanto 
Domingo á los Católicos parala 
defenfion de fu Fe, y ofenfa d é l a 
enemiga.Y enbreue tiempo fe vio 
con milagros lo mucho que nueílra 
Señora fauorecia á los que de todo 
fu coraron lainuocauan^y llamauan 
con eña fanta oración delRofario. 
Ninguna cofa fe le reprefentauaal 
bienauenturado fanto buena para 
laconuerí lon de aquellos Infieles, 
que no la procuraííc poner luego 
en execucion.Yporeftofeaproue-
chaua tanto délas oraciones de to-
dos^ las pedia y bufcauajinftruyen 
dolos y enfeñandolos en la manera 
de orar y llamar á Dios, y tomando 
para todas fus acciones por patro-
na, y abogada á la bíenauenturada 
íiempre Virgen Maria nueñra Se-
ñora.De la qual,y de fu fauor quifo 
valerfe para inftituyr la orden de 
Predicadores5que defpues hizo . Y, 
afsi como el en fus d ias tomó efta 
deuocion en la Madre de Dios por 
principal3y tuuo tan profperos fu-
ceffosporfuintercefsion y ayuda, 
afsi la dexó como por herencia á fu 
Religión.En donde continuamen-
te fe trata efto,y la hiftoria yrá feña-
lando fiemprecomo lafagrada V i r 
gen ha fido feruida de moftrar mu-
chas y diuerfas vezes, en diferentes 
y varias ocafionessque le es,y ha fi-
do grato el feruicio que fanto D o -
mingo le hizo, y el que dexó máda 
do fe le hmeíTc fiépre enla orde^q 
con ta alto fauor como el fuyo fe co 
m e n ^ y f e haconferuadoy confer 
ua 5 y con el mifmo ha de yr y 
yua durado para gloria defu 
hi jo3y feruicio de la fanta 
Yglefia Católica. 
(?) 
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D é l a guerra que el carneo de la TgU* 
Jia comenco ¿í haz>er en el Condado 
deToíofa, y de las difluías que fan 
to Domingo tuuo en efietiempo co 
los hereges,y de los milagros que 
Dios alli obro por intercedió 
del hienauenturado 
Fadre. 
E L exercito de la Ygleí ia , de quien la hiftoria hizo men-ción, que íe juntaua contra 
loshereges de Albi, l legó á las tie-
rras del C ó d e deTolofa,año de mi l 
y do^iétos y nueue, eíládo en ellas 
predicado S. Domingo. E l primer 
lugar q acometiero/ue la ciudad S. 
Befes.Los Legados Apoílolicos q 
yuáen el exerci^embiaro delante 
ciertos religioros5apercibiédo á los 
rebeldes de la determinacio del Pa 
pa,y de como no fe pretcdia en efta 
emprera3íino el remedio dellos mif 
mos. Por lo qual les exhortauan y 
amoneftauan, que dexados los erro 
res que tenian, y la pertinacia con 
que hafta alli los auiá defendido, fe 
vinieíTen á los bracos dé l a Ygle-
íiajque liallarian abiertos para rece-
birlos, y perdonarlos . Donde no 
la guerra fe les baria con todo r i -
gor 5á fuego y áfangre .Afs i mef-
mo aparcibieron á los Católicos 
que efrauan dentro de Befesjque en 
cafo que las caberas de la fedia, cu-
ya lifta les embiauan, no quiííef-
fen reduzirfe, que ellos fe los entre 
gaífenprefos, donde no fe proce-
deria contra todos como contra 
fautores y defenfores de here-
ges , 0 en cafo que no pudieíícn 
cumplir efto,que fe les pedia y or-
denan a, fe falieífen todos los hijos 
de la Ygle í iaRomanadela ciudad 
para q fe le pudieífe poner fuego. 
N o quiíieron los de Befes hazer lo 
que losEmbaxadores del campo 
de losCruzadosles pediansy alsifc 
entró la ciudad por fuerza, y fue-
ron muertos mas de fíete mil perfo-
nasen fu pertinacia . Los demás fe 
recogieron al templo de la bic i -
auenturadaMadalena (queera d a 
feñaladodefu fíefta.)A donde fue-
ron prefos,}/ la ciudad laqueada , j 
y abrafada. Notofe entonces por 
juyzio particular de Dios , que los 
de Befes5en aquella mefma Ygleíía, 
y en efee mefmo dia de fu aduoca-
cion , qu aren ta y dos años antes 
auian muerto al Vizconde de Tren 
cauello fu feñoriCruel y aleuofamé-
tc,y á fu propio Obifpo,que fe puíb 
endefenfadel Vizconde, le que-
braron los dientes. Por donde em 
el mefmo lugar ^ y cafa de oración, 
q violaron con la fangre de fu due-
ño á trayció5fue ]uño que pagaífen 
el aleuoíía á manos de los folda-
dos de la YgleñaíCon fu fangre. T o 
mada la ciudad de Befes, paííó el 
campo á Car cafona, donde fe detu 
uopoco;porque los de la ciudad 
fe dieron á partido , faliendo to-
dos en camila defnudos vergon-
^ofamente. Eftando las cofas en 
eíle eftado, don Arnaldo A r p b i l -
po de Narbona,que yua en el cam-
po, eferiuio al Papa hizicífe Capi-
tán general defta emprefa al Con-
de Simón de Monfort , que por fér 
tan valerofa perfona fe podia del 
fiar efto , juntamente con el go-
uiernode lose í l ados ,quefe yuaní 
ganando, y afsi fe hizo . Con eíle 
cauallero tuuo el bienauenturado 
fanto Domingo muy grande y muy 
eftrechaamiftad3quenofuede po-
ca importancia para los negocios 
dé la guerra. En la qual como no 
faltanan cícaramu^as entre los 
Católicos y hereges, tampoco fal-
tauan difputas bien importunas y 
' is, V n dia entre otros fetrar-
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Libro primero de la Sexta parte 
uó la mas reñida de todas, entre fan 
to Domingo y los contrarios. Era 
el articulo que fe trataua deí Tanto 
Sacramento de la penitencia y con 
fcfsion vocal, inftituyda y ordena-
da cnel Euangclio por el miímo 
Dios. Y como el vio d e í k Sacrame 
to fea tan neceíTario para la reforma 
cion de la vida,no le pueden tragar 
los hereges, cuya proíefsion es l i -
bertad y vicios, y como viciofosy 
perdidos le fon capitales enemi-
gos.Y los del Conde de To lo fa ,y 
AIbi lo eran muy grandes. Santo 
Domingo habló aquel dia copiofa-
mente en la materia, y moftró con 
muchos y muy grandes fundamétos 
nueftra verdad. Y juntó para fu co-
fírmació algunos lugares y teíHmo-
nios de la diuina eferitura , y de 
los Santos, (demás de las razones 
maniñeítas que de la autoridad de-
llosfefacá. ) Y como quiera que 
auia declarado bien fu intento ha-
blando y diíputando , quiíb pa-
ra mayor confuíió de los culpados, 
darles por eferito lo qfe auia trata-
do,paraq de efpacio lo rairafsé^y co 
mayor atención pudieíTen coníi-
derar lo que fe les dezia , y ver 
la vanidad en quefundauanfu erra 
da opinión .Anduuo de mano en 
mano lo que el bienauenturado 
Santo teniaefcrito.Ydefpues de mi 
rado y leydo, quedaron algo con-
fufos. Sóbre lo qual en cierta ca-
fa hizieron fu ayuntamiéto aquella 
noche íiguiente,y lo que refultó de 
la confulta,fue echar en el fuegolos 
papeles de la fanta dotrina , para 
abrafarlos con el enojo 5 y aun pa-
ra tentar á Dios , como ellos fuelen 
hazer á todas horas.Rindiofeelfue 
go á la verdad,mas no fusenemigos 
q por fer hijos del padre de métira, 
no íigué ni quiere cofa q no lo fea. 
Por lo qual aüque los papeles no fe 
fluemaronjni pudie^~ boluiedo-
los al fuego algunas vezes, no fe 
conuirticron ellos, ni fe mudaron. 
N i menos fe fupiera el milagro, íi 
acabo de muchos dias vn cauallero 
que fe halló en la junta no lo defeu-
brierajauiendole hecho Dios mer-
ced de alumbrarle y reduzirle á la 
Ygleí ia .Ef to acaeció en vn lugar 
que fe dezia Monreal. Y110 fue la 
primera vez ni la poílrera que 
tuuieron los hereges efta prueua de 
la verdad que el bienauenturado 
Santo varón predicaua. Porque lo 
mefmo aconteció otra vezfobre 0-
tro articulo en el lugar de Fanjous* 
que en latin fe llama Phanumlo-
uis , que es de aquellos Eftados .Y, 
otra vez muy^ cerca de Tolofa, en 
prefencia del Conde Simón de 
Monfort General del excrcito ,7 
del Obifpode Tolofa,y de todo el 
campo,auiendo eferito largamente 
contra otro punto de aquellos erro 
res,y en reprouacion de lo q los he 
reges articulaua de nueuo en fu dc-
fenfa. Mas no bailó con ellos ra-
zon,ni milagro , ni ver que el fue-
go , que lo confume todo , no te-
nia fuerzas contra vn pergamino, 
para q dexaífen fu porfía, y obíb'na-
cion.Otras muchas cofas acontecie 
ron durante la guerra,por donde 
pudieran íi quiíieran los rebeldes 
ver la verdad que el fanto varón les 
enfeñaua,confírmada con milagros 
del C ie lo . N o fe ha de cotar en los 
menores lo que defpues de otra d i f 
puta aconteció vna noche,yfue,q 
defpartiendoíe del herege conquie 
la trataua muy tarde á boca de no-
che , quifo el bienauenturado Pa-
dre recogerfe á la Ygleíia con fu 
compañeio,que era vn religiofo de 
la orden de fan Bernardo.Mas quan 
do allá lIegaron,laYgleíía e íhua ce 
rrada por defuera. Y faelesfor^ado 
hincarfe de rodillas ala puerta,por 
no perder la coílumbre q tenia de 
gaítar 
e ;a vi a de fantó Dominao. 
gaílar en aquel íanto exercicio la comotraemos.Boluiofeaellas con 
mavor parte dé la noche.Nopaíí '6 muy alegrcfemblanteel bienauen-
mucho rato enla ora t ió el varón de turado fanto Domingo , y dixolcs: 
D i o s , quando íín faber como ni de Que era muy contento de hazer lo 
que manera, quedándole, cerradas que pedian^y que con ayuda del Se 
las puertas de la yglefia, fe hallaron ñor fe defengañarian preíl:o,y vería 
dentro delante del altar. A donde qual era el dios á quien ellas y fus 
ocuparon toda la noche en alaban- fallos predicadores creían. Y ponie 
^as y loores diuinos, hafta que fue dofe vn poco en oración, boluioles 
d iac Ia ro .Acudie ronáe l en amane á dezir que tuuieíTen buen ani-
ciendoalgunos enfermos de varias mo íin tnrbarfe de cofa que vicííen. 
enfermedades,á los quales, con la ' En acabando eftas palabras fe leuá-
inuocacion del íantifsimo nom- t ó d e entre ellas vn fiero animal á 
bre de Dios,y con la oración alean 
£Ó falud, y también la dio á cier-
tos endemoniados, que juntamen-
te concurrieron, Tomaua.el bien-
auenturado Padre vna Eftola,y po-
níala fobre fus ombros3como quan 
do fe veftia para la MiíTa^yecha-
uala defpues fobre el cuello del en-
demoniado^ con elnombrejy v i r -
tud de Dios,falian los demonios de 
los cuerpos donde eftauan.Muy pu 
blicos eran eftOs y otros milagros, 
y marauillas entre lá gente Tolofa-
na,y en el campo de la ygleíia5y ha-
zia en muchos grande efeto , re-
conociendo en eílas obras la po-
tencia de Dios,yelteftimonio que 
daua de fu Fé.Deíla manera fue lo 
que lefucedio, acabando de predi-
car, Vn dia que fe quedó en laygle-
fia 3 para hazer de fu efpacio ora-
ción .Caeftando en ella, vinieron 
de concordia nueue mugeres5de 
las engañadas por los hereges, 
que aquella mañana auian oydo el 
ferraon.Las quales echándole a fus 
pies con mucha con goxa5le dixero: 
S i e ruodeDios , í i e sVerdad lo que 
oy aueys predicado, ciertamente 
hemos eftado haña agora en tinie-
blas grauifsimas .Doleosde n o í b -
tras,y denuefiro defconíuelo, T o -
mad vn poco de trabajo3eníeñad-
nos,y defengañadnos , de manera 
que falgamos de tanta confuíioa 
manera de gato en la figura, aun que 
en el cuerpo tan grande como vrs 
gran perro muy negro en la color^y 
en el afpedo ferocifsimo , los ojos 
grandes ehinchadosjla lengua faca 
da de efpantofo tamaño, toda fan-
grienta,con la qual yualamiendo 
latierra.Dio tresbueltas allí delante 
de todos, y fueífe corriendo á afir^  
dclafoga de la campana, y trepan* 
do por ella defaparecio sdéxando 
en la ygleíia vn infernal hcdor.Que 
daron atemorizadas las triftes mu-
geres,y medio muertas de efpanto 
de lo que auian vifto. Y el bienaué-
turado fanto Domingo les dixo:Ya 
veys aqui como el todo podero-
fo Dios y Señor nueftro,os ha que-
rido moftrarla maldita y abomina* 
ble criatura del demonio , á quiett 
í iguiendo la dotrina de los here-
ges aueys feruido , y en cuyo po-
der eftauades.Leuantaron los ojos 
y el grito al Ciclo las mugeres,dart 
do graciasá Dios,que detaltyrania 
las libraua.Y reconociendo fusmiíé 
rÍcordias,fe dieron á entender y fe* 
guir la dotrina que fu ficruo les cn-
feñaua ,y algunas dellas dexando 
íüs haziendas,y haziendo renuncia 
cion del mFjndo,íe fuero al Prullia-
no, á fer monjas en elmonafterio 
que tenia el bienauenturado fanto 
Domingo hecho,fegun arribü eftá 
dicho, 
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Como los Católicos tomaron pfffifer* 
fa de armas algunos lugares de los he* 
reges. Tde los milagros queduran-
te la guerra hiz.o nue ¡ir o Señor 
por intercefsion de fanto 
Domingo, 
]p A S cofas de lareligio yua deíla manera en aqlla pro-
uincia .SátoDomingo prc 
dicaua 5 la gente de guerra comba-
tía . Entrambas fuerzas efpiritual y 
teporal.fe juntauá á hazer fu oficio, 
Y aunque les fucedia profperamen-
terra mucha la gente q porfíaua en 
fu dureza y rebeldía.Luego el año 
figuiente,demily dozictosy diez, 
fe pufo cerco a vna fortaleza llama-
da cl.caftlllo de Mineruajque es en 
Ja Dioceíls de Narbona, y era dei 
Conde-de Tolofa.Teniale el Con-
de muy fortificado y baftecidode 
gente5y de las otras cofas neceífa-
rias para fu defenfa. Y afsi fe paífó 
gran dificultad de tomarla. Mas def 
pues de muchos cóbatesafatigasqfe 
padecieron , fe ganó con perdida 
de alguna gente. Y fueron quema-
das mas de ciento y qúarenta perfo 
lias q perfeueraron en la obftinaclo 
defuheregia.Entrofe también por 
fuerza de armas otro lugar muy 
fuerre,q efcáen la Diocefis de Tolo 
fa5llamado Vauro ,ád5de fue ahor 
cado vn Capita de la gétede guerra 
qen el auia, CauallerO principal, 
que fe dezia Aymerique, feñor de 
Monreal y Lauriaco, yfueron de-
gollados ochenta caualleros de los 
mas principales : y fue empozada 
y cubierta de piedras GeraldajqUe 
era feñora de aquel Cafiillo , y 
hermana de Aymerico : yfueron 
quemados al pie de quatrocientos 
hombres, que quificron mas aque-
lla muerte que conuertirfe á la Fé , 
que auian profeífado en el Bautif-
mo.Y toda la otra gente fue admití 
da á la mifericorclia de la yglefiajCÓ 
forme á las condiciones con que fe 
entregó el lugar.Entre los hereges, 
que en efios y otros rencuentros fe 
prendieron y condenaro á fer que-
mados5acontecio vn dia llenar j un -
tos á la hoguera grá numero de los 
mas peruerfos.De los quales era v -
* no vn mo^o muy bien difpuefto, ge 
t i l hombre y agraciado . Y aunque 
de poca edad, muy porfiado en fu 
parecer y muy pertinaz en fu here-* 
gia.Hallofe el bienauenturado fan-
to Donyngo á la execucion de la 
juñicia.Y poniendo los ojos en el 
mo^oherege^ntendio con efpirim 
de Profecía lo que Dios quería ha-
zer de aquel hombre. Y llegandofe 
álosjuezes5les rogó por la vida de 
aquel folojdiziendo.Confianza t é -
go en Dios que fe ha deconuer t í r 
eíte algü dia,y fer bueno y leal íier-
uo del Señor. Soltáronle los juc-
zesáinftancia del bienauenturado 
fanto confeíror,quedandofe el mo-
f o herege cótéto, y porfiando en fu 
error.En elqual duró y perfeueró 
veynte años enteros. A l cabo de tan 
to tiempo gaftado y ocupado en he 
regiasy pertinaciajDíoSjque es abif 
mo de mifericordia , le abrió los 
ojos y vio luz , y confefsó fu peca-
do , y hizo dellos penitencia, en la 
orden que defpues fundó el biena-
uéturado S. Domingo . Y en eíla,y 
có fu habito,viuio muclios años re-
ligiofamente. Y acabó con gran-
de demonftracion defantidad, co-
mo fanto Domingo lo tenia pre-
uifto y dicho . En efte mefmo 
tiempo paííando el Rio Aregia, 
fe le cayó elBreuiario enquere-
zaua las horas Canónicas, y con el 
ciertos papeles q lleuaua en el feno 
tocantes á las materias que el trata-
de la vida de fanto Dominao. j 6 
ua,yprcdicaua. N o fueron caydos 
en el agua 3quando fueron hundi-
dos,íin auer como facarlos. Y aun-
que le hazian mucha falta al bien-
mienturado Santo, no fe detuuo ni 
hizo diligencia alguna,ni conlintio 
hazerla, antes proliguio fu camino 
para To]ofa,á donde entonces yua. 
Antes que allá llegaíle le fue forja-
do parar en vna pofida donde c5-
tó ala fcñora de la cafa (que era gra 
deuotafuya) lo que le auia aconte-
cido á la paífada de Aregio.Fuc co 
la marauillofa lo que fucediotras cf 
to.Porque andando defpues vn pef 
cador en el rio,(in imaginar q auiá 
echado tan buen lance,lo facó, y fa 
lieron el Breuiario y papeles tan fin 
mojarfe,como íi huuieran eftado 
guardados en el arca, y gaiandole 
Dios á ellos,dio con los libros enla 
pofada dónde auia eftadoel Santo 
varon,íin faber el pefcador á quien 
tocauan.Tomólosla huefpeda con 
mucho regózijo,y embiolos á fan-
to Domingo á Tolofa. Todose í los 
caminos andana el gloriofo Santo 
ápiejíln dineros, ni otra prouiíion 
temporal,como á los Aportóles cf-
tana mandado.-mas nunca la proui-
dencia diuina dexó de focorrerle 
como á eilos,fegun lo tiene prome 
tido en fu Euangelio . Y tanto mas 
íe encarga del mantenimiento de 
los í l iyos, quanto ellos mas fe def-
cargan del cuydado y folicitud de 
protieello.Eftofe verá muy por ex-
tenfo adelante en los grandes mila-
gros,que diuerfas vczés fe hizicron 
paraeíte efeto,por la mano podcro 
fa del Seiior,que quiere moílrar fu 
verdad en todo lo que promete.En 
tre otras, aconteció vn dia deílos, 
que paífandoel fanto confeíforen 
vna barca por el rio con fu compa-
ñia . E l barquero le pidió los dere-
chos del paííaje.Pobre foy (dixo el 
Santo)no tengo otrahazieadapro^ 
t i i plata,ííno feruir á Dios: el te pa-
gará mejor el auernospaífado en tu 
barca por fu refpeto.El barquero,^ 
mas queria vn quatrin que la paga 
del Cielo > le refpondio con muy 
feas y foberuias palabras. Y fueron 
tales,que obligaron á íanto Domin 
go á hincar las rodillas en el fuelo; 
leuantando al Cielo los ojos,fnpli-
cando á Dios le focorrieííe. A l m i f 
mo punto vio á fus pies el dinero q 
era meneñer para pagar al hombre 
defeomedido. Y boluiendofe á e l 
le dixo :Toma tu hazienda (amigo 
y dexanos j pues que de nofotros 
no quieres mas. 
C A P I T V L O X I I L 
Como el camfo de los Católicos fe pufo 
jobre la ciudad de 7olofa>y del famofo 
milagro que acaeció por las oracionei 
de fanto Lo ¡Hago A unos Ingle* 
jes que 'venían en romería a> 
Santiago de Ga-
licia, 
N el añodemi l y dozientos 
y onze,por el mes de In l io , 
pufo cerco íbbre la ciudad 
de Toloía,el Conde Simón de M o 
fort : auiendo ya ganado la ciudad 
de AlbiCcabeca de la heregia) con 
otros muchos lugares. Los quales 
antes que llcgaífc la gente de gue-
rra,fe auian rendido á la ygleí ia , y 
fueron recebidos con mucha mife-
ricordia, aunque no tardaron algu-
nos en rebelarfe , ni en fer caftiga-
dos rigurofamentcporauerrcinci-
dido.Éftauan en Toloía el Conde 
fu d u e ñ o , y los Condes de Fox, y 
Comenge, y otros muchos,y muy 
principales caualleros,quc auianve 
nido en fu ayuda. Duró mucho el 
cerco, porque los que eftauan den-
tro fe defendian gallardamente. Y 
al cabo por falta de vituallas fe ret í -
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Libro primero de la Sexta parte 
mron los Católicos á hazer la gue-
rra contralos lugares3y caftillos del 
Conde de Fox , fautor y defenfor 
deloshcreges. Eftando pues el ca-
po de layglefia fobre Tolofa5acer-
taron avenir de Inglaterra vna bue 
na compañía de gente en romería a 
Santiago. Y como quiera que el paf 
ib auia defer por Tolofa: mas eftan 
do la tierra por vna parte entredi-
cha y defcomulgada, y por otra to-
da pucíra en armas 5 determinaron 
de no tocar en la ciudad?y paífar en 
vna barca el rio,para tomar el cami-
no por otra parte.El rio era podero 
fo^y la barca pequeña5y la géte mu-
cha (que paífauan de quarenta per-
fonás.) y á cfta caufa comentaron 
en medio del rio acorrer peligro. 
Alcabo fin poderfe valer de ningu-
na diligencia,ni arte 5 fe hundieron 
todos enel agua3barca,y barqueros, 
y peregrinos.Fue grande el alarido 
que leuantaron los que eíiauan en 
la ribera3de ver vn cafo tan defaftra 
dojdn hallar medio.como poder re 
mediar á los que yaeftauan en lo 
fondo,como íl fuera piedras,^!! pa-
recerfe,!!! defcubrirfeninguno de-
llosjmas que fino huuierá íido. A ef 
te punto eñauafanto Domingo en 
vna ermita bien cerca de a l l i , oran-
do como foliajyá los gritos y ruy-
do de la gente 5 y á las vozes de fu 
compañero^que también yua llora-
do3falio á ver lo que era. Y entendí 
do el cafo/e boluio á la oración, ar 
rojandofe en el fu el o , y puefto en 
cruz^como otras muchas vezes lo a 
coftumbraua.Y alli con lagrimas y 
fufpiros,y gemidos que le íaliandel 
•alma,caiifadosde mifericordiay co 
pafsion de los peregrinos^comen^ó 
á fupíicar áDios moftraífe fus entra 
ñas de piedad y clemécia con ellos, 
pues íe era tan fácil darles agora v i -
da5como conferuarfela antes que fe 
hundieíTen. N o tardó mucho t¡iein-
po en laoracion;quelafe,y efpera* 
f a que tenia en Dios y fu fanto Ef-
piriti^le mouieron á leuantarfe prc 
fío de donde cftaua para yr al rio.Y; 
llegado allájpreguntó por donde5ó 
por qual parte fe auia hundido el 
barco. Y pueílos los ojos en el l u -
gar donde le dixeron y feñalaron, 
mandó á los muertos de parte de 
Dios5ypor la virtud de fu fanto no-
bresque luego falieííen fuera . Fue 
tan poderofo el mandamiento del 
Saunque á penas acabó depronü-
ciarlo con la boca, quando los ro-
meros facaron fus caberas fobre el 
iagua 5 comen cando á y r ala ribera 
muy de fu efpac^y fin ningunape 
fadumbre ni trabajo,como íi por fu 
pie anduuieran en vna pla^a. Algu-
nos foldados q alli auian acudido, 
echáronles las langas que tenían a 
mano para ayudarles á venir mas 
prefto^penfando quetuuieran de^ 
lias necefsidad.Mas el que los refu-
citó era Dios por íntercefsion de fu 
íieruo fanto Domingo , y eííe mif-
molostra ía ala orilla con falud, y 
con ella llegaron á puerto con ttfc» 
creyble regozijo y alegría fuya5y 
de los foldados de layglefia 5 y del 
fanto confeflbr Domingo. Y auieri 
do eftado allá algunos días defean-
fandoj congratulandofe con los Ca 
tolicos 3profiguieron fu viaje dan-
do infinitas g r a c i a s á D i o s , Señor 
abfoluco de la vida. Y pregonando 
las raarauillasque en el exercito de 
la yglefia fe hazian por fu fiemo fan 
to Domingo , el qual fe quedó co-
mo antes con los Católicos, yendo 
y viniendo á predicar por los luga^ 
res de roda la comarca, y haziendo 
grandifsimo fruto en la couerfion 
de aquellas almas5que como fe verá 
en el proceífo de fu canonización 
fueron en grandifsimo numero. 
Mas como las muertes y robos de 
los foldados yuaa creckn do ? y los 
daños 
cíe la vicia de íanto Domi npro. 
o 
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daños quelaguerra t raeconí ígr^fe de la platica ,dixo el jelígiofo Icqo 
muliiplicauan y acrccentauan por al íanto varón : Padre mío, quando 
horas ; viuía fanto Domingo todos verán nueftros ojos el fin de aquef-
aquellos diasmuriendo de compaf tos trabajos?que parece van cada 
ñon de los que padeeian^y fuplican dia creciendo, de manera que me 
d o a D i o s f e d o l i e í f e d e fu pueblo, 
y al cafe la mano de tan grandes caf-
tigos^donde ábueltas de los malos 
no dexauan defer maltratados los 
buenos. N o le faltaron reuelacio-
nes diiiinas,con que entendió ma-
nineftamente el fin que auia de te-
ner la guerra^ como y quando, fe-
gun que lo defcubrió el algunas ve 
zes.Entre las quales aconteció, que 
hablando con el fanto varón vn dia 
cierto religiofo de fan Bernádo (co 
quien tenia mucha familiaridad y 
comunicación) y eftaua en fu com-
pañía defdequc los Abades de fu 
Orden/e boluieron á Italia, en cu-
yo feruicio auia venido efte religio 
fo(que era de los que llaman legos) 
fue la platica toda de las cofas de la 
guerra, y de la feueridad con que 
Dios caftigaua aquellas heregias5af 
folando la tierra con tantos robos, 
muertes, prifiones, defaífofsiegos, 
que no lleuauan camino de acabar-
fe5íino era con la fin del mundo. Y 
fentianlo entrambos mucho , y 11o-
rauálo,comoes juftofe íienta y l lo -
re la ira de Dios en todas ocafio-
nes5y masen las que proceden de 
heregias?que fon trayciones forma 
das contra la f é ^ lealtad que fe de-
ue á fu diuina Mageftad.Y como a-
quellos trabajos no defcargauan en 
las paredes3Ííno en hombres, á quié 
Dios manda que amemos como á 
nofotros mifmos. N o lo fentian los 
íieruos de Dios como males age-
nos,íino como verdaderaméte pro-
pios. Y mucho mas íin comparado 
fentian la caufa dellos, que por fer 
ofenfas de Diosjllagan mas á quien 
de veras le ama, que todos los tor-
mentos del mundo. A l cabo (pues) 
quita la efperáca de ver mejoria en 
mis dias.Es pofsiblc que fe ha de a-
cabar,yque hemos de ver alguna 
bonanza en tanta tormcta? Que me 
dizes padre mió? Que es lo q Dios 
determina que hagamos? Ha de fer 
íiempreeílo? O ha de llegar algún 
buen dia que dé fin á tantos males? 
Apretó tanto con eftas y con otras 
muchas palabras el buen religiofo á 
fanto Domingo,que no pudo de-
xar de refponderle á fu finta peti-
c i ó n ^ confolarlc diziendo:No def 
confíes hijo,qne acabarfe t iene,aü-
que no tan prefto. Mucha mas fan-
gre fe ha de derramar antes que fe 
fenezca la guerra. Porque no fon 
los pecados de Tolofa para limpiar 
fe tan facilmente:mas al fin acabar-
fe han eftas reuoluciones,y acabar-
fe han con muerte de vn poderofo 
Rey.El religiofo Bernardo comen-
t o áturbarfe , penfando íi el Rey q 
auia de morir era el de Francia, fu 
Rey natural. Porque el pr imogéni -
to y heredero de aquellos Eftados, 
donLuys,venia ya en perfona á jun 
tarfe con el campo de los Cruza-
dos,por el mes de Hebrero defte a-
ño ,y fcn t i amucho noleacontecief 
fe algún defaftre, como fuele en fe-
mejantes ocaíiones.Mas el bienaue 
turado fanto Domingo le quitó def 
tecuydado, aífegurandole que no 
feria el de Frácia,íino otro.Lo qual 
fue afsi como lo d ixo . Porque con 
la muerte del Rey don Pedro de A -
ragQn,quefobrcuino en defenfa de. 
los Tolofanos ( como luego 
fe verá)fe acabó la gue-
rra por entonces. 
. í ? ) l o m i ñ é h i m 
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C A P I T V L O X I I I I . 
Corno los Católicos desbarataron el ca-
fo de los rebeldes,con muerte del Rey 
don Pedro de Aragón, y de otros mu-
chos fus confederados:fiendo la Vitoria 
mllagrofifsima por las oraciones 
y ajüjlencta defanto 
Domingo. 
E S P V E S de vencida 
labatdlade las Ñauas ( q 
fue enelaño c tmilydozié 
tos y dozc) el Rey don Pedro deA-
ragon 3 qnefe auia hallado en ella,, 
boluio á í u t i e n ^ y hizo gente para 
yr en íbcorro del C ó d e de Tolofa. 
Y paífando allá con los Aragone-
fes5y Catalanes que lleuaua,^ jun-
tó con cl,y con los Códes de Fox, 
y Comenge:y hizofe vn cuerpo de 
exercito tan grande, que íegun los 
autores de aquel tiempo eícriuen, 
feria de haftacien mil hombres.Co 
cftosfueron elReyjy los Condes á 
cercar el Caftillo de Murel^que ef-
•tá en la ribera de Carona,junto á a-
quella ciudad. Tenia el Conde Si-
món de Monfort muy fortificado 
el Caftillo , para poner en el gente 
de guarnición contraía ciudad de 
¡Tolofa.Era vn Martes á diez de Se 
tiembre,de mil y dozientos y treze, 
quando el exercito partió de To lo 
fa.El Conde Simón de Monfortte 
niendo defto auifo, diofe mucha 
maspriefla q ellos con la gente que 
pudo (que ferian ochocientos caua 
llos,y milpeonesjy eldiaíiguiente 
que fue Miércoles , auiendo falido 
de Fanjous,entró en el CaftilIo3lle 
uando en fu compañía al Legado, y 
íi los Obifpos de Tolofa, Carcafo-
na, Agathenfe5Nemanenle3Viticen 
fe,Lodonenfc,y alde Comenge, y 
tres Abades Bernados5y al bienaué 
turado fanto Domingo.Quando ya 
cftuuieron dcntrojllegó el Rey do 
Pedro de Aragón con el campo dé 
losrebeldes5y ccrcaro á Murel por 
todas partes.Los Legados le embia 
ron á requerir,que tuuieíTe elrefpe 
to que fe dcuia á la Ygleíía, y no a-
yudaífe agente que con tan rigu-
rofas cenfuras eftaua defcomulga-
da3ni permitieífe tan grande macu-
laen fu honrajcomo feriadezirfe en 
el mundo, que era fautor de here-
ges vn Principe tan Catól ico. Pero 
no baftó diligencia ninguna con el 
Rey5 para que deíiftieífe de fu pro-
poíito.Entendido por el Conde Sí 
raon de Monfort (que era valerofo 
Principe)fe refoluió en querer mas 
morir en el campo con fu efpada en 
lamano,como esforzado Canalle-
ro^que encerrado entre puertas, co 
mo oueja cobarde:pucs no auia por 
que ferio contra los enemigos de 
Dios,cncuya defenfa venia el Rey 
don Pedro. Y anido confejo con a-
quellos Perlados,y religiofos, y co 
acuerdo y parecer delbienauentu-
rado fanto Domingo, fe dio orden 
como toda la gente que con el efta-
ua , fe confeífaífen^ y recibieífen el-
fantifsimo Sacramento del altando 
de eftá verdadera y realmente el H i 
jo de Dios . Conloqual y con la 
gracia que en aquel Sacramento fe 
recibeJinotuuieíTen Vitoria como 
foldados guerrero5,ofarian efperar 
la muerte como Chriftianos marty-
res. Comencofe luego á poner en 
execucion eftc fanto confejo. Y o-
tro dia Iueues,vifpera de la Exalta-
ción de la Cruz,auicndofe confef-
fadotodos,y comulgado , fe abrie-
ron las puertas del Cafl i l l o , y fal fo 
el Conde con toda fu gente á repre 
fentar la batalla a los enemigos. 
Quedaron los religioíbs con el bie 
auenturadofimto Domingo .todos 
en oracion^como quando f i l i o ío--
fue á pelear con los Amalcchit^: 
que Moyfcn con Aaron^y Hurfe 
fubió 
déla vidade fantoDominao. 
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Albos a orar al monte . Y fue cofa 
cierta que la oración de Moyícn, 
era la que daua la v i t o r i a i lofue. 
Afsi fue en la del Caflillo de M u -
rc l . .Qn.e íiédo tan incomparable la 
ventaja que hazian los enemigos á 
los nueftrosjfuera impofsible la v i -
toriajíí la potencia de Dios no fe la 
diera.Y defto firuieron las feruien-
tes y continuas oraciones q u e á ef-
te punto el bienauenturado Tanto 
Domingo5con muchas lagrimas ha 
zia.Porque fue tan grade el Ímpetu 
con que el Conde y los fuyos aco-
metieron á los contrariosjque pare 
cian mas leones denodados y fieros 
quehombres.Y de los primeros en-
cuentros echaron del campo á los 
Tobianos ya fu Conde. Y e l d e 
Fox^yelde Comenge có los fuyos, 
sfrentofamete boluiero las efpaldas 
huyendo .Quedó el Rey deAragon 
muerto en elcápo5y el capo por los 
Católicos.Los quales hiriendo po-
derofamete en los enemigos,íiguie 
ron la vitoria5y mataron en el alean 
ce caíi veyntemil hombres , fin o-
tros muchos que echándole al agua 
por huyr murieron. Y no faltaron 
de la gente del Conde íino fíete ó 
ocho foldados.Porque fe vea quan 
en lamano de Dios eftá vencer con 
pocos á mucho Sjpor la intercefsion 
de fus fantos, quando llenos de ef-
peran9a5fé5yamorfe lo fuplicá. N o 
aula cafa en Tolofa donde no lloraf 
fenmuertos,© heridos,© vencidos. 
Porque Dios afsi como es infinita 
bondad,afsi executa con rigurofif-
íima demoftracion fu jufticia . C o -
bró el Conde defde efta batalla vn 
refpeto tan grande á fanto Domin -
go,como el que agora letuuiera fi 
lo alcanzara canonizado . Hizo-
le luego donación de fu lugar de 
Fanjous^parafí j y para los q u e í i -
guieíTenfu compañia,con otra mu 
cha hazienda y heredamientos. Eí^ 
fo mifmo el Obifpo de Tolofajiom 
bre de mucha prudencia y de grar? 
zelo de la Fe,viendo la íantidad del 
íieruo de Dios,y his grandezas yma 
ranillas que fu diuina Magcíhd ha-
zia por el, le dio con el aífenfo y vo 
luntad de la Clerecia, lafexta parte 
de los diezmos del Obifpado, con 
que el fanto y los que quifieífen aa 
dar con el ocupados en la conuer-
fíon de aquella gente, fe fuftentaf-
fen; y para que pudieíTen eftar pro-' 
ueeydos de libros^y de las otras co^ 
fas neceífarias. Otros dos Caualle* 
ros de Tolofa,Pedro Sillano, y T o 
mas Sillano fu hermano, le hizieró 
donación de las cafas principales c| 
tcnian en aquella ciudad, para el 
mifmo efeto. Que aun entonces no 
auia comentado fanto Domingo fu 
Orden,ni fu compañia entraña con 
la pobreza y mendicidad, y total re 
nunciacion de los bienes tempora-
les , que andando el tiempo entrór, 
fpueík) que todos hazian vna vida 
monaftica,y verdaderamente Euam 
gelica.)Mas defpues en la fundado 
de la Orden , fe hizo renunciación 
de toda manera de hazienda en la: 
forma que fe dirá en fu lugar. 
efto el Conde de Monfo r t , con eí 
ayuda y compañia del bienauentu-
rado Santo,corrió la tierra de Nar-| 
bona,y de los Rftados de los rebel-
des 5 el año íiguiente de mi l y qui^ 
nientos y catorze,con mucha profJ 
peridad,hiriendo3y matando,y caf-
tigando muchos hercges.Rindieró- • 
fele muchas vijlas^caínllos, y forra- -
lezas,yfue aparar áfan Gi l , ciudad 
principal del Condado de Tolola, 
á donde le nlcanfó don Luys, pr i -
mogéni to del Rey de Francia , que 
por otras reuoluciones defuReyno 
no auia podido llegar antes á íeruir 
áDios en la guerra contra los Albí l 
gen fes. E fían do allí, llegaron letras » 
del Papa Iiioceacio Tercio, por las 1 
quale» 
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quahís cncárgauaal Conde Simón 
de Monfortja goucrnacion y tcnc-
cía de las villas,lugares, y caftillos, 
que feganaíTen en aquella guerra; 
hamaqueen el Concilio que el pen 
íaua ce lebrar, fe dererm i n aííe áqu ié 
G(3pecian de fuero yde derecho. A i -
íi lo hizo el Conde5como el Papa 
lo mandaua .-y Dios le dio feñala-
das Vitorias, y á íanto Domingo 
luíiy grandes . Porque en la aueri-
guacio que fe hizo para canonizar-
le,pareció auerfe cóuertido ánuef-
tra Fe Católica, por fu predicación 
y vida,caíi cien mi l perfonas. Y lo 
nías dd lo fue en eftos diez años q 
cftuuo entre loshcreges enfeñan-^ 
d o y predicando5fufricndo y pa^ 
deciendo, 
C A P I T V L O X V , 
Como el Papa Inocencio Tercio cele-< 
bro Concilio general en liorna, para re 
jormaclon de la Tglejia. TfantoDomin ¡ 
i gofr? 99 el, con animo de fundar 
vna orden que fttejje 
para predicar y en 
fetíar* 
R A N tantas las calamida-
des q la Ygleíiapadecía por 
eftos tiepos,que para reme-
dio dellas pareció importante cofa 
juntar vn Concilio general. Adon-
de con el afsiftencia del Efpiritu 
lantofqueen femejantcs Cogrega-
ciones es infalible) fe dieíTe orden 
en tantas defordenescomo caufauá 
las heregias, y guerras de tantos ifts 
ñps .E lPapa Inocencio Tercero \ q 
ala fazo preíidia en la fanta Yglcfia 
Romana,como aquel á quie de de-
recho diuino c6petia(porfer el Pa-
pa Vicario de lefu Chrifio en la tie 
rria,yfucelTbr de fmPedro) jürarCo 
cilio,eferiuio fus letras conuocato-
rías á todos los Perlados yPrincipes 
Chriílianos para efte efetojllaman-
dolos para dia feñalado,que fue por 
el año de mil y dozientos y quinze 
al principio del mes deNouiembre 
en la Ygleíia de fan luandeLctran 
en Roma.Fue efte Concilio vno de 
los mas folennes y mas importantes, 
que en la Yglefiade Dios ha auido. 
Hallaroñfe en el el Patriarca de Ge 
r-uíalen5y el de Cóftantinopla3fete-
ta Ar9obifpos,quatrocientos y da-
ze Obifpos,ochocientos y mas Aba 
des^Priores.Fueron por todos los 
Perlados con el Romano Pontífice, 
mil y dozientos y ochenta y cinco. 
Y con ellos los Embajadores dei 
Emperador de Conftantinopla, f 
del Emperador Frederico fegundo» 
de Alemania. Y afsi mifmo los de 
los Reynos de Francia5Efpaña, In-»-
glaterra, Vngria 5Boemia, y otros 
muchos.Fueron áefte Concilio do 
Ramón Conde de Tolof'^y fu hija 
donRamon,y fu yerno Pedro Ber-
nardo, cafado con fu hija mayor; y 
también el Conde de Fox $ á pedir 
fusticrras.Y fin embargo de las ale^ 
gaciones y contradiciones del C ó -
de,fue por todo el Concilio priua-
dodel Codado de Tolofa,y fedio 
y adjudico todo al Conde Simón 
de Monfortjpara íi y para fus fucef. 
fores, con toda la tierra que fe auia 
ganado de los heregesdel Conda-
do.Entre los otros Perlados que á 
efte fanto Concilio vinieron* fue 
Fulcon Obifpo de Tolofa , gran 
varon,y zelofo déla honra de Dios, 
y de mucho exemplo, y afpereza 
de vida , Yua en fu compañía fanto 
Domingo,que era de edad dequa-
renta y cinco años,dexandoen T o -
lofa y fu tierra algunos íieruos de 
Dios,q eftauan entonces en fu com 
pañia,profíguiendo en la couerílon 
de los hereges, y enfeñan^a de los 
Católicos , por el orden y for-
raique el Jes auia dado. Todosius 
inten-
de la vida de fanto Domingo. 
o 
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intentos y difcurfos eran encamina 
dos k hazer vna manera de religión 
que tomaífe por principal lin predi-
car el Euangelio,y para efto enten-
der en el eftudio de las letras fagra-
das3y ocuparfeen losexercicios, q 
para la falnacion de las almas, y con 
Derfion de los pecaclores'fiieíTen ne 
cefiarios. Grecia en el fanto varón 
efte deífeo con lafaltaq viadeper-
íonas que fe encargaífen de la falud 
de fus próximos, y con la experien-
cia que tenia del mucho fruto que 
fe auia hecho en eftos años en la tie 
rra y comarca deTolofa. Y verdade 
ramente noerafuyo efte penfamien 
to,fino de Dios,que vino al mundo 
por el bien de los hombres: y def-, 
pues de auer predicado en perfona 
fu ELiangelio^embió doze Apofto-
les,que fuero el vniuerfal remedio 
de las almas perdidas, teniendo ef-
to por vnico y eíitacifsimo medio 
para laconuer í ion de los pecado-
res, y conferuacion y aumento de 
la virtud de los juftos.Y como quíe 
ra que predicar el Euangelio fea ofí 
ció y particular de los Obifpos, a 
quié de derecho diuino eftá come-
tido y encargadojeomo áminiftros 
que fucedieron álos Apodóles en 
la comifion y autoridadrpero como 
no pueden por fus propias perfonas 
proueer de tanta dotrinaieílan ellos 
y la Ygleíia necefsitados de quien 
les ayude á tan grande labor. Mas 
nunca fe tomó á pechos efta em-
prefa voluntariamente, por gente 
defobligada y defmtereífada de to-
do lo temporal, hafta el tiempo de 
los dos bienauenturados amigos, 
S.Domingo3y fan Franciíco. A los 
quales crió Dios,para que como co 
miíTarios ayudaííen á los Obifpos 
en el propio y particular oficio que 
ellos tienen en la Ygleíía,de predi-
car^ enfeñar vinuájíc, y fanridad. 
Muchas vezes auia tratado fanto 
Domingo efto con Dios ,configo, 
con fus amigos,y vltimaraentc con 
cfte Obifpo de Tolofa. Y ofrecicn-
dofe agora jornada, no quifo per-
der la ocaíion , ni la buena compa -
ñia3de cuyofauor fe entédiaaprouc 
char enRoma.Yaeftauaaili muy d i 
uulgadalafama del finto varo, pol-
lo mucho q auia feruido á Dios,los 
diez años paífados en tierra de T o -
¡ b & ^ a ¿ b © á 8 ^ l t ó ^ ^ r < r f ó í í ^ r ^ 
los otros lugares rebeldes á nfa fan 
ta FéCatol ica,y afsi fue bien recebi 
dode todos losPerlados,yCardena 
les, que con fanto zelo deífeauan te 
11er noticia de las cofas de la rel i-
gión en aquellos Eftados. Dauala 
elbienauenturado fanto Domingo 
comoteftigo devifta,tal qual fe pue 
deentenderde quien tenia vn pe-
cho ardiendo en vinas llamas de a-
mor de DioSjy fe auia hallado pre-
lente á tan grandes ofenfas fuyas, 
tanto tiempo, gaftado todo en l l o -
rarlas, y en importunar al cielo por 
el remedio dellas.Que íi á Lo th jd i -
ze la diuina Efcritura,q le traía ator 
mentada el alma las maldades de 
los Sodomitas fus vezinos, mas de-
uian de poner en cruz la fuya á fan-
to Domingo las abominaciones dé-
los hereges, los pecados íin cuento 
ni n u m e r o , ^ afrentas y trayciones 
contra Dios , cuya honra folamen-
te zelaua el y pretendia. Los To lo -
fanos en tanto que el bienauentu-
rado Santo entédia enRoma en pro. 
curar fu remediOjproleguiá fus mal 
dades con eftraña crueza, como lo 
han de coftumbre todos los here-
ges, de quien fe aparta el efpirim 
de piedad,manícdiinibi e y verdad, 
y entra el de íbberuia,libertad, y ty 
rania, que es propio efpiritu fuyo. 
Entre otras cofas que dellos fe ef-
•criuen , cuenta vna feñaladifsima 
Roberto Gaguino , en los Anales 
de Fraucia3 por donde fe pueden 
D facar 
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Tacarlas otras,y es:Queauiendo fa-
lido «las vanderas de Francefes del 
capo de los Católicos (como que-
da dicho atrás) para boluerfe á fus 
tierras,vn Capitán dé los Albigen-
fes^que fe llamaua el Capitán Giran 
do,hallando defeaminados á vn ele 
ngo?y á feys Caualleros Francefes, 
con cinquenta criados, les ofreció 
y juró de encaminarlos hafta que 
fe juntaíTen con los de fu tierra , de 
quien feauian apartado. Y fíandofe 
el clerig05y los caualleros, y la otra 
gentedefu cópañiadelherege G i -
rando (íin conocer quié fueífe) dio 
xon ellos en vna cafa3y combidolos 
á cenar franéamete.Acabada la ce-
^aiCchólos á todos en pr i í iones . Y 
-poniendo al Sacerdote con los o-
tros cinquenta hombres atados ea 
vn apofento, le pufo fuego por to-
das partes.El qual fufrieron los íier 
nos deDios^con grandifsimo mila-
gro tresdias enteros, fin quemarfe, 
-ni toílarfe,ni desfígurarfe cofa algu 
na.De los Caualleros tomó los dos 
que le parecioiy facádoles los ojos, 
y cortándoles las narizes con el la-
bio de arriba ( de que luego murió 
el vnojlos embió.Eftos fon los fru-
tos de la heregia, femejantes al ár-
bol de donde falen. 
C A P I T V L O XVL 
Z>e lo que el hienauenturude Padre 
trabajo en el Concilio Lateranenfe, y 
con el Papa Inocenciofobre 
la fundación de fu 
Orden . 
Azia fanto Domingo gran 
inftácia con el Papa, fobre 
la licencia para fundarOr-
den y Congregación dereligiofos, 
que como hemos dicho, fueíTe to-
da confagrada y dedicada á la préh 
dicacion y dotrina, eabegefido pu 
de la Sexta parte 
i 
blico delmundo.Y aunque el efpi-
ritu y fantidad del bienauenturado 
Padre era á todosmanifíefto.y la re 
lacion que daua de fu vida, y mila-
gros el Obifpo de Tolofa y loso-
tros,bafl:aua para acreditar fu perfo-
na,y el Papa lo entendia afsi: nunca 
fe acabaua'de refoluer en dar efta l i 
cencia3hafta que Dios defeubrió fu 
volütad al Pontífice en vna viílo {"fe 
mejanteá otra q para la cófirmacio 
de la Orden del bienauenturado S. 
Frácifco precedió) y es harto diuul 
gada por los hiftoriadores de aquel 
tiépo,y por otros.Ta peligrofa es la 
nouedad en toda cofa, que aunque 
fea en virtud,íe ha de tener por fof-
^pechofajhaftaque con teftimonios 
íbbre humanos fe confirme. Y afsi 
andauan recatados los fantos Papas 
en ellas ocaíiones:porentenderque 
dé las buenas feaprouechamucho 
el diablo para nif&ftra deftruyeion, 
Y en efto de agora, Satanás por fu 
parte,reprefentaua y esfor^aua qua 
tos inconuinientes podia pai'a eftor 
uar tan fanta obra,de donde barrun 
taua que le auia de venir daño . Y 
Dios por otra parte ordenaua para 
mayory masfegurofundaméto def 
te edificio,que preccdieífe mucho 
examen5mucha vida, mucha fanti-
dad,muchos milagros en los prime 
ros fundadores, mucha reuelaciou 
del cielo, muchas vifiones en per-
fonas publicas, y en las parricula-
-res, para certificar al mundo que 
no era tra^a humana efta obra ,n i 
y ua fundada fobre arena,íino fobre 
lapeñaviua ,deque dize el Euange 
lio.Boluiendo pues á la gran reuela 
cion que fe hizo para la confirma-
ción 'quepretendia fanto Domin-
go, fue afsi; Que eftádo el Papa dur-
miendo vna noche, le parecióent 
f i ieños, que la Ygleíia de fan luán 
de Letran fe abria por todas partes^ 
y venia al fuelo . Y atemorizado 
del 
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del cafo y del peligro, vio venir vn 
hombref que claramente conoció 
fer el bienauenturado fanto D o -
mingo jque con gran denuedo po-
nía los ombros házia la parte que 
mas parecía caerfe, y la fuftentaua 
y tenia en pefo.Con efte fobrefalto 
defpertó5y conoció que Dios efco-
gia al fanto varón para algún gran 
reparo de fu Ygleíia^y que era juf-
to fauorecer á tan altos deífeos de 
miniftro embiado del Cielo.Y afsi 
le mandó llamar otro dia, y le ani-
m ó y esforzó en fus fantos propoíi-
tos.Mas no quifo por entonces dar-
le la licencia tan larga como el pe-
dia , para hazer regla y conftitucio-
nesnueuas, y nueuamanerade v i -
u i r . Antes le aconfejó quepuíieífe 
los ojos en las religiones antiguas 
y aprouadas por aquella fanta Silla, 
y que de alli tomaífelo que mas h i -
zieííe á fu intento, pues folamente 
eradeferuir á Dios en vida Apof-
tolica, por efte medio y exercicio 
de predicación. Afsi lo hizo fanto 
Domingo como el Papa fe lo acón 
fejaua . Mas no quifo refoluerfe en 
nada hafta boluer á Tolofa, y comu 
nicar con fus benditos compañeros 
negocio tan arduo y de tanta con-
ííderacion.Y por la necefsidad que 
entonces auia en Roma de fu per-
fona y confejo, fe detuuo alli hafta 
la concluíion del Conc i l io . En el 
qual fe trató muy á la larga de con-
denar los errores y heregias de vn 
l ibr i l lo del Abad loachin,pertene-
cientes á la materia de la fantifsima 
Trinidadry las de Alberico Carno 
tenfe,pernicioíifsimas y abomina-
bles en todo genero de maldad,De 
clararonfe muchas dificultades to-
cantes á los fantos Sacramentos de 
la Ygleíia, y al vio y exercicio de-
llos . Y porque los pecados de los 
hombres yuan creciendo tanto,y 
tanto los atreuinüenros y heregias. 
que ya aun de la medicina y reme-
dio que dexó Dios para ellos, cali 
no curauan : y fe yua cayendo a-
quel fanto y neceífario cuy dado 
que los paliados tenían de acudir 
muchas vezes al Sacramento de 
laconfefsion y penitencia , infti-
tuydo por el mifmoDiosen per-
fona, y mandado en fu Euangclio. 
Ordenó el Concilio , añadiendo 
fuerza á fuerza, y precepto á pre-
cepto , que por lo menos vna vez 
en el año fe confeífaífen todos, ca-
da vno con fu Cura , ó ( de licen-
cia fuya, ó de fu fuperior) con o-
tro Sacerdote, enteramente,y con-
forme á la ley y precepto diuino, 
fo granes penas: y afsi mifmo fe co-
mulgaíTen facramentalmente por 
Pafcua de Refurreccion, recibien-
do el cuerpo de lefu Chrifto nuef-^  
tro Señor , que eftá en la Hoftia 
confagrada, con la verdad y certe-
za que eftá en el Cielo . Y que el 
que afsi no lo hízieífe fueífe en v i -
da echado dé la Y gleíia,y en muer-
te no fe le dieífe cclcíiaftica fepul-
tura. Mandófe á los méd icos , que 
ante todas cofas, quando fon lla-
mados para curar algún enfermo, 
le aconfejen y auifen, que coma 
Chriftiano que efpera otra vida, 
cure primero las dolencias de fu al-
ma(quede ordinario fuelen fer caif 
fadelas del cuerpojy que para efto 
llame al Sacerdote medico efpiri-
tual,con quien fe coníieííe y trate la 
enfermedad de fu cócicncia 5 y pu-
fieronfe granes penas á los médicos 
q en efto fueífen negligentes.Man-
dófeles mas co vn grauifsimo precc 
pto,q en ningún cafo,ni por ningu 
na ocaíion,ni enfcrmcdad,ni muer-
te,receptaírcncoiaq fueífe pecado 
hazcrla ( como folian y aun fuelen) 
ordenarlas á vezes los que han per-
dido la Fe y el alma. Diofe orden 
como los Obifpos tuuieífen en fus 
D 2 Obifp3* 
Libro primero de la Sexta parte 
-Obifpados^perronas de ciencia y co 
ciccia que les ayudaíTen á predicar 
y confeífar ¡ y que fin licencia del 
Ordinario ningún o tomaífe efteofi 
cio5puesáíblo el Obifpo compete.. 
Hizieronfe muy principales confti-
uiciones contra los hereges, y con-
tra fus fautores.y defenfores:y con-
.cediofe á los q tomaífen cótra ellos 
armas la mifma Criizada,indulgen-
-ciay priuiIegios,q álos que yuan a 
la cóquifta de Gerufalen, y de la tie 
rra Santa.PIizieronfe otras cofas de 
^randifsimafuftancia, como parece 
porlas Aótasdel mifmo Concilio. 
A todo el eftuuo fanto Domin-
go.Y acabado que fue,fepartió pa-
ra Tolofa 3 á tratar con fus compañe 
•ros y hijos lo que el Papa le auia di 
cho.A losquales halló el íanto va-
-ron con mucho deífeo de fu veni-
da. Y juntandofe todos con el bien-
.auenturado Padre,y precediendo 
inucha oración fe reíbluieron en eí 
Prulliano.En quanto á la regla, de 
tomar la del bicnauenturado fan A -
^uf t in Doctor de la Ygleíia, por a-
uer íido verdadero Imitador de los 
Aportóles y fuceííbr fuyo, no folo 
,en el oficio de ObifpOjíino tambié 
«en laprofu iday admirabledotrina, 
Y en quanto á las confh'tuciones y 
-cerimonias particulares deia rel i -
gionfdefpuesde aucr hecho largos 
difcurfos y examen) fe determína-
lo en tomar las de la Orden de Pre 
moíleLpor fer como en efeto era ú 
.guroíifsima,y de mucha penitencia 
y afpereza,de grandes ayunos y ab-
fíinencias, y de las mas reformadas 
que entonces auía.en la Ygleíia. E l 
no comer carne perpetuamente 5 el 
ayuno continuo de muchos mefes: 
no veftir lic?n^o , n i dormir en e l , y 
otras cofas de mucha importancia, 
todas fe tomaron de aquella relí-
.gion,y no dé la Cartuxa,como al-
gunos arn^a imaginado íin funda-
mento.Pcro efto es certifsímo,yaf-
11 lo efcriueel Maeftro fray Hum-
berto de Romanis,que alcanzó á 
-fanto Domingo5y fue General déla 
Orden treynta y tres años defpues 
de fu bienauenturada muerte. Es 
cverdad que ya por fer tan rigurofa 
aquella manera de v iu i r , los padres 
Premoílratenfes co indulto del Pa-
paba mudaron en la que agora tie-
nen muy religiofa > pero muy dife-
rente de la paírada.Con efta refolu 
cion comentaron en Tolofa fjunto 
á la Ygleíia de fan Román, que eí 
Obifpo Ies dio para efte efeto) á la-
brar en las cafas que folian fer de 
fray Tomas, y fray Pedro Sillano, 
vn razonable dormitorio, y celdas 
acomodadas paraeleftudio y reco-
gimiento de fus perfonas. Andana 
entonces contentif imo el bienau^ 
turado Santo ; porque el Papa Ino-
cencio antes que falieífe de Roma, 
le auia encargado la predicación 
del Euangelio en aquellas partes,}?" 
los negocios de la Fé,como parece 
por las letras del mifmo Pontífice, 
que dizen:Al Maeftro fray Domín 
go,y á los otros hermanos predica-
dores que con el efta^&x/fegu re 
íieren algunos autores auerlas vif-
to.) Yporeftarmas defembara^a-
dos para tan grande oficio, de co-
mún confentimiento hizieron renü 
.dación y dexacion detodos losbic 
nes3rentas5 y heredamientos que te 
nian ; y defarraygandofe de todo 
cllo,lo dieron y donaron al monaf-
terio de monjas denueftra Señora 
del Prul l íano, que á lafazon eftaua 
acrecentadifsimo, afsi en religión 
y fantidad, como en numero de re-
ligiofas . Y eran ( como eftá dicho 
arriba) las primeras que fanto D o -
mingo auia recogido para Dios. 
Prometieron todos de viuir en 
perpetua pobreza , á imitación 
de los fagrados A f oftoks prime-
ros 
déla vida de Tanto Dominao. 
o fós predicadores de la Y g l e í k C h r i 
fíiana.Sobreeftefundamento yían 
ta determinación, tornó á Roma el 
fanto varón para traer del Papa con 
fírmacion y aprouacion defta ordé 
y manera de ymir . A l tiempo de fu 
partida 5 fu ce dio que vn famofo le-
€tor de Theologia que lela en T o -
lofi^auiendo madrugado á eftudiar 
la lección que auiadeleer aquella 
mañana, fe q u e d ó íbbrelos libros 
dormido vn poco. Y eftando afsi 
Ccomo el folia dezir contando eík> 
muchas vezes en vida) le parecio-
que le traían prefentadas íiete eftre 
llasrde las quaíes falian tan grandes 
rayosjuz y refplandor, que verda-
deramente alumbrauan todo el mü 
do.Era ya el Sol falido quando def 
pertó 5 y defpertó con vna eítraña 
admiración y cuydado.Mas por fer 
ya hora de yr á leer, dando prieífa a 
fus criados, fe fue á las efcuelas, la 
imaginación puerta en loqueauia 
vifto en fueños. Apenas huuo entra 
do por la puerta, quando llegó á el 
clbienauenturado fanto Domingo 
con feys compañeros de losfuyos^ 
rogándole y encargandole5que mi-
raííc por ellos en el aprouechamien 
to de fus eftudios 3 dándole cuenta 
como eílos5y los que quedauan en 
h pofada venían por orden del Pa-
pa á predicar por todo el mundo: y 
que mientras el boluia de Roma (á 
donde yua) quería que eftuiiieíTen 
ocupados en el exercicio de las le-
tras, yafsi lepedialostuuieíTe por 
rauy encomendados.Luego fe le 0-
frecio al Catedrático fer aqueftas 
las eftrellas que con fu luz auian de 
iluftrar el mundo,y dcfde entonces 
quedó muy gran denoto de aquella 
íanta Congregacion.Y el bienauc-
turado fanto Domingo5dexan-
doles fu bendición tomó 
el camino para 
Roma. 
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Co mQ fue confirmada la Orden de fan* 
to Domingo (or el Papa Honorio 
Tercero deJJe nombre,Ju~ 
cejsor de mo* 
cencio. 
N T E S de llegar áRoma^ 
el bienauenturado Santo 
tuuonueua cierta como el 
Papa Inocencio Terciojen cuya c5 
ííanca el yua,era muerto en Perofa. 
Fue la muerte del Pontifice á la cué 
ta de Onufrio Panuinio, á los diex 
y feys de Iulio,año de mil y dozien 
tos y diezy feys3yfucedio en aque 
llafanta Silla HonorioTercero def 
t enombre , Iucgoá los diezy íiete, 
que no vacó el Pontificado mas de 
vn dia.Fatiganan al fanto varón nue 
uos cuydados,peníando íi la nueua 
creación del Pontiíice auia de fer 
ocafíon de dilatarfe lo que tato def 
feaua de fu Orden.Mas confiado err 
Diossde quien tantas predas tenia, 
niafloxÓ5ni defmayó en lo que auia 
comen^ado.Y llegado á Roma, ef-
peró la venida del Papa que á la fa 
zon eftaua en Perofa, á donde fue 
íu elecció. Su pofada ordinaria era 
la yglcíia. A l l i demuchos años atrás 
teniapor cofíumbred' recogerfe las 
nochesjypaííarlas caíitodas en ora 
cion.El Papa eftaua ocupadifsimo, 
afsi en la coronación dePedro Antí 
íiodoréfe, yerno de Henrico Empe 
rador de Coníhnt inopla ,que coa 
la Emperatriz fu muger á e í h fa-
zon venia á coronarfe : como en 
los negocios de la tierra Santa que 
quedaron mouidos en el Concil io 
el año paííado. La Corte Romana 
llena de gente, ocLipaciones3y bullí 
ció.Santo.Domingo todo atento á 
fu principal negocio, no fe canfaua 
de íuplicará Dios por la buena com 
cluíiony defpaeho. Sucedió pues, 
D 3 que 
Libro primero de la Sexta parte 
ove cíhmdo vna noche entre otra?, 
en la Yglefía del bienauenturado 
Apofíol ían Pedro en íli acoüübra-
da01 aciódelante delfantifsimo Sa 
cramentojamifericordia diuina le 
diovn granconfuelo de fu trabajo, 
con vnareuelacion quetuuo,reíeri 
da y cocada lárgamete por muchos 
hiftoriadores^ en Coronicas anti-
cuas de la Orden del bienauetura-
do ían Franciíco,y en la modernary 
fue afsi j Que eftando en medio de 
la oración eleuado el efpiritu ( co -
mo muchas vezes folia) vio á lefu 
Chrifto nueftro Señor en el ayre, 
fentado en vn trono Real con eílra-
ña repreíentacion de íu Mageftad y 
grandeza,Tenia el afpeólo feroz, y 
con demoftracio de iray faña.-y tres 
lanzasen la mano para afolar con 
ellas al mundo.Y no pudiendo na-
die reííftirá fu juíio furor y enojoj 
vio que la bienauenturada íiempic 
Vii'gen nueftra Señora,fe le arrojó 
á los pies,y abracándolos fuerteme 
te , je fuplicauatuuieíTe mifericor-
dia de los que auia redimido con fu 
langre . Y dándole el fagrado Hi jo 
vna fumaria cuenta de la infinita ra-
zo q tenia para hazerjufticia de tan 
tos males. La piadofaMadre le repli 
caua y dezai. Hijo m i ó , efta vez os 
fuplico vfeys co ellos de vueftra na 
tural mifericordia,yeípereys,y reci 
bays mis oracione?,y íu penitencia. 
Que yo tengo quien ponga en ra-
zón á efta gente que anda tan fuera 
della, y los reduzga á la verdadera 
contrición de fus pecados: que es 
Jo que vueftra diuina y eterna bon-
dad íiempre deíTea de loshombres, 
y no fu condenacion.Y diziendo ef 
to la Reyna del C ie lo , le prefenró 
dos hombres, el vno dellos era el 
niifmo fanto Domingo, y el otro 
(áqu ien el no conocia/era aquel 
nueuo Serafín, que para beneficio 
T.auerÜil de la Ygleíia?cri6 Dios 
en el mundo fan Francifco glorío* 
fifsimo,queáeíle punto el efpiritu 
diuino le auia lleiudo á Roma, con 
intento de hazer fu efclarccida Or-
den.Moftrando('pues)nueftra Seño 
ra eílos dos Santos, y prefentando-
los áfu .Hijo,le dezia:Eftos fon H i * 
jomio3por quien fe podran enca-
minar muy bien eftos grandes ne-
gocios, y terna emienda el mun-
do,que por fus defeonciertos os tic 
ne tan ofendido y airado , Queda 
luego con tan juftos ruegos de tan 
fanta Madre,masblando el Señorj 
y aceptó para efta emprefa á los dos 
valerofos Capitanes que la Virgen 
le ofrecia,diziendo : Quefe defpa* 
chaííen luego áentender en lanuc 
ua conquifta,que el efperaria la pe-
nitencia de los hombres, y el fruto 
que eftos dos harianeh los demás. 
Hallóle fanto Domingo defpues de 
la oración y viíion fobredicha, tari 
confolado y animado , que íín a-
guardarotro fauor humano,fe rc-
foluio en hablar el folo al Papa, to-
do lo que con fu predeceflbr auia 
tratado, y caíí concluydo. El ne-
gocio era grandevos inconuinien-
tes que fe reprefentauan muchosa 
las fuerzas para reíiftir á los contra 
rios pocas, los juyzios de los hom-
bres infinitos, y todos varios. Era 
tomarfe fanto Domingo y fan Fran-
cifco con todo el mundo ábra^os5y 
querer contraftarfus olas y vientos 
y mouimiétos,dos hombres defcal-
fos.Mas Dios cuya era la caufa alia 
nó todas eftas dihcnltades,cófolan-
do f comodichoes) áfu í íeruo. E l 
qual faliendo de la Ygleíia de S.Pc 
dro con efta determinado, topó en 
la calle al bienauenturado y glorio-
fo fan Francifco.Y en eIhabito,fetn 
blante,y fígura,conocio claramen-
te que era aquel á quié el auia vifto 
por manos de nueftra Señora , fer 
prefeatadQ a leíu Chriíto fu H i j o . 
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Y con vna grande y cílraña alegría 
fe fue para el, abracándole muchas 
vezes,y diziendo.-Compañerosíb-
mos,y criados de vn meímo Señor, 
vnos negocios tratamos,vnos fon 
nueftros intentos, vnosnueftros fí-
nes/eamos á vna^y ninguna contra-
dicíon del infierno fera parte para 
desbaratarnos en elferuicio de nue 
üvo dueño . Y proí iguendo eílas y 
otras muchas razones, le contó por 
cfteníb lo que en la oración auia 
vifto.No creo que eftaua dello ino 
rante el humilifsimo Franciíco, an-
tes pienfo que tambie á el fe le auia 
defcubierto por efta ó por otra via, 
lo que ordenaua dellos el efpiritu q 
en entrambos rcíidia, Y afsi fe con-
certaron en vna perpetua y fantifsi-
ma amiíí:ad,con animo y determina 
d o n de romper con todo el mun-
do por 'a caufa y honra deDios.Ma 
rauillofa cofa era ver á efta hora dos 
hombres folos , pobres, defnudos, 
muertos de hambre, fin fuerzas, fin 
fauordelmundo,tener animo para 
€Ontraftalle,y pecho para atropella 
Iie,y efpiritu para no canfarfe en la 
prosecución de negocio tan arduo 
y tan difícultofo.Ninguna dudaay^ 
fino que quien entonces los oyera 
tratar de tanta y ta vniuerfal refor-
mación de coftumbres, tomara por 
donayrejy contara por cofa de rifa 
ydeuanco fus pretenfiones.Pero la 
potencia de Dios hazede tierra y 
lodo hombres de efpiritu, y de las 
piedras puede facar hijos de Abra-
ham.Y afsi á eftos dos bienauentu-
rados compañeros, y amigos hazia 
cílrellas del nueuo oibe,con cuyas 
influencias calory luz fe alumbraf-
fen nueftras almas marauillofay fo-
beranamete.Hazia los vnos nueuos 
Apoftoles que defataífen á los peca 
dores del eftablo y pefebres,á don-
de los tenia como ábeftias atados el 
demonio ¿para que aíiife pudie í íe 
feruir dellosDios que era fu dueño, 
á la manera q los dos Apoftoles lo 
hizieron ala entrada del Señor en 
Gerufalen el dia de Ramos. Tam-
bién los embiaua como álos dos A n 
gelcs que libraron del fuego de So 
doma a Loth,y a los fuyos.Y gene-
ralmente quería que como los dos 
grades Capitanes Moyfen, y Aaro 
facaífen deEgypto las infinitas al-
mas que Faraón tenia allí cautiuas» 
y las lleuaíTen á la tierra de promif-
fío ybienauenturan^apara q fomos 
criados.Suele de ordinario la d i u i 
naMageftadefcoger para grandes 
cofas medios de poca fuftancia al 
juyziodelos hombres. Y hazelo 
afsi,porque defpues en losefetos fe 
conozcan fer las obrasfolo fuyas ,q 
como infinitamente poderoíb de 
nada y en nada haze fus marauiJIas, 
y deshazelaruedadela vanidad y, 
prefuncion humana - y conociendo 
cfto fer afsi, fe le rinda y fujete,y 
le tema la fabíduriay potencia del 
mundo5que en fu prefenciaes rude 
za é ignorancia. Por eíloquifofu" 
bondad y miferícordia efeoger ef-
tos dos hombres,humildes, pobre-
zitos,y odiados del mundo, para re 
medialle. Y m o u i ó el coraron del 
Pontíf ice, á que publica y folene-
mente,y con autoridad Apoftolica 
confirmaíTe entrambas ordenes, au 
que no juntas ni en vn dia. Confir-
mó la de fanto Domingo ,á lo sveyn 
te y dos de Diziembre, del año de 
mil y dozientos y diez y feys^como 
parece por vna Bula fu ya, que co-
mienza.Honorio Obifpo ííeruo de 
los fiemos de Dios al amado hi jo 
Fray D o m í n g o , P n o r defan Roma 
de Tolofa, & c . Que fegun arriba 
queda dícho^quclia fue la primera 
Yglefia,y conuento quefanto D o -
mingo yfu orden tuuuicron , y de 
parrochial felá dio y hizo conuen« 
tualel Obifpo de Tolofa Fulcon. 
D 4 Afsi 
L i b ro primero 
Aísi mirmo dcfpachó luego otra 
Bula de muchas exenciones, fran-
quczns,libertades5y priuilegios, pa 
ra toda la ordenaos que eran necef 
í m o s para la fanta emprefa de Ja 
predicación del Euangelio^uepor 
huyr íup io l ix idadno van aqui in-
fertos. 
C A P I T V L O X V I I I . 
Como auída U confirmAcion de fu or~ 
den,feboluio (anto Domingo Á Tolofa, 
a tomar absiento en lo c^ ue el y fus 
dlf rijiulos aman de hazer. 
R A N D E fue el conta-
to que el bienauenturado 
fanto Domingo recibió en 
fu efpiriui de ver acabado vn negó 
dotan difícultoíb,con bien yfatis-
facion de todos.Y moíírauafe clara 
mente auerfido la concluííon veni 
da delCielOíCn la conformidad co 
que generalmente fue recibida la 
nueua,y en la buena gracia que ha-
llan a enlos oficiales y miniÍLros del 
Papa,en todos los feño^Perlados 
y Cardenales,que en aquella fazon 
refidian en la corte de Roma. En el 
entretanto que fe defpachauan las 
letras y Bulas neceíTarias para efte 
efet03no dexauael fantifsimo varó 
las armas de la mano, que eran vna 
continua y feruiente o rac ión ,en -
caminada á que la Mageftad de 
Dios le infpirafíe , mouieíTe, y a-
yudaíTe en efta emprefa . Y afsi 
como le auia dado el primer pen-
famiento de confagrarfu vida,y ga 
í ta l laenla faluacion de fus próxi-
mos, afsi también le adcftraííe en to 
das las ocaíiones,y enfeñaífe , para 
que el y fu probezita compañia acer 
taífen á feruirle fin ofenfa, y con el 
2elo,amor,períeuerancia, y exem-
plo,que para tan grá minifterio era 
neceífario.Acaecióle yn dia, que 
e la Sexta parte 
perfeuerando en efta oración en m 
Ygleí iadelosglor lofos Apoftoles 
S.Pedro y fan Pablo, ellos fe vinie-
ron paradonde eftaua,y el bienaue 
turado fan Pedro le dio vn báculo 
en la mano, y el gran Apoftoi ían 
Pablo vn libro abierto, diziendo: 
Toma tu camino,y vete fin tardan-
caá hazer el oficio queDios te ha 
encomendado?Predicad elEuange 
l i o t u y los tuyos,pues para efto os 
ha efeogido el Señor?Yacabadas ef 
tas palabras,le pareció que via á to-
dos fus dicipulos, hijos y compañe 
ros,quededos en dos fe yuan por 
el mundo predicando. Co efta nue 
ua reuelacion yua creciendo el def 
feo de verfe ya ocupado en fu mini 
ft:erio,y cada hora de dilación fe le 
hazia mil años.Por lo qual dando-
fe la mayor prieí íaq pudoá tomar 
fusdefpachos,partio de Roma para 
Tolofa. Adonde halló á fus hijos q 
ya con grandifsimo deífeole efpe-
rauan, A l l i les contó el fanto padre 
todo lo que en Roma le auia fuce-
dido,yelbuen defpacho que traía 
de fus negocios , y la determina-
ción con que venia de fer en las 
obras Verdaderamente predicador 
del Euangelio,como lo era ya de t i 
tulo,y por comifsion del Papa.Yha 
ziendolesfobre eñe articulo vn lar 
go razonamiento Ies exhortó a que 
todos ellosquiíieíTen lo mifmo , y 
íedifpufieífenáperegrinar porto-
do el mundo como los Aponoles^ 
á imitación fuya.Efpantaronír aque 
líos padres de la gran determinaci5 
del fieruo de Dios,y eífo miímo el 
Conde Simón de Moníbrt,y el Ar-
cobifpo de Naibona,y el Obifpode 
Tolofa, y otros grandes perfona-
ges que á efta hora fe hallaró en T o 
loíajy amanan al fanto varón tierna 
mente.Sentian mucho q fe les fuef-
fede fu'tierra tan bienauenturada 
compañia^y procurauaii eftoruarlo 
coa 
de ía vida de íanto Domingo, ^ 3 
con mucliasymuy buenas razones 
y confíderaciones3llenas de diícre-
clon y auifo humano. Parecíales q 
era temprano para repartirfe, y que 
tan poquitos hombres diuídídos en 
tantas partes^no podrían fer de mu-
cho fruto.Dezían que fe guardaífe 
por algunos días 3 hafta ver íí Dios 
defperraua otros buenos efpirítus,q 
para.efta emprefale ayudaííen^por--
que auiendo muchos miniílros a-
uria como acudir á todas partes. Te 
man por inconueniente,que hom-
bres poco exercitados,lalieífcn tan 
preño de la mano de fu Maeftro, en 
cuya compañía podría aprouechar-
íe íí fe detuuieífen algunos años . A 
todos refpondiaelfanto varón l le-
no de efpiritu del C i e l o , y dezia: 
Yo fe ya lo que en e í h parte he de 
hazer.Soy mandado . Ninguno me 
ruegue ni me eftorue, D íosha de 
fer obedecí do.Efta es fu voluntad. 
Cumple ponerla en execucíon. De 
ftamanera con vn animo confiado 
en el Señor fe efeufaua de todos 
aquellos caualieros y Perladosjque 
con tanta ternurafentian fu aufen-
cia y procurauan eftorualla. Veni -
do el dia de la Aífumpcion de la 
-bienauenturada ííempre Virge Ma 
ría nueftra Señora,y del año de mi l 
y dozientos y diez y fíete, el bien-
euenturado padre^juntó alus hijos 
en elmonaftcrio dclasmonjas del 
Prul 1 iano,para tratar y conferír con. 
clloGcl modoquefe auia detener 
en lo de adelante, y en proí eííar Ja 
nueuareglay conftitucíones , que 
coii autoridad del Papa traia confír 
madas.Yhizo que de común cofen 
timicro eligieífen todos por fu Per 
lado al fanto varón fray Mateo, de 
nación Frances3que era de aquella 
bienauenturada copañia.Llaraádo-, 
le Abad de los otros religiofos, en 
quien comen^óy fe acabó efte títu 
lo y nombre de Abad cnia.Orden, 
Tenia intento elbinaucturado fflti 
to Domingo , dexando el cargo a. 
fray Mateo, yrfe a tierra de Moros 
á predicar aquella gente barbara el 
E u a g e 1 i o. Y có e ft e p r c f u p u e ft o a u i ^ 
ya dexado crecer la barba>ymucho 
mas el deífeo d verfe entre elíosdef 
peda^ado por laFe de IcfuChrifto* 
Mas no efta en manos de los hóbres 
efeoger en la cafa de Dios oHcio. Y 
afsi aunque fanto Domingo y otros 
fantos vinieron con efta aníia de fer 
Martyres en Ia Ygleíia,no fe les cü-
plio el deífeo ,porque los queriíi 
Diosparaotrosminif ter íos . E l de 
fanto Domingo era predicar y em-^ . 
biar fus fraylcs por el mundo á lo 
mifmo , Luego adeláte en la Hefta 
del bienauenturado fan Aguftin re-
cibió el habito y profeísion á fray 
Inan de Nauarra,natural de fan l u í 
de Pie del Puerto.( Aquíen defde 
Roma auia traydo en fu compañía 
para efteefeto,)y hizo profefsio en 
aquellas fantas man os en la Ygleíia 
de fan Román de T o l ó í a , Defpues 
el gloiiofo padre entendió en em-
biar áfus hijos por el mundo imita-
do al Saluador y Señor nueftro l e -
fu Chri f to , que á doze que tenia 
los embió defta manera á predicar 
y enfeñar el Euangelio . Defpacho 
para Efpaña quatro dellos. Los qua 
-leseran fray Gómez , f r ay Miguel 
de Vzero, fray Pedro Madino , y 
fray Domingo . A París embió al 
Abad fray Mateo,dándole por com 
pañeros á fray Beltran de Gariga, y 
á fray M i gu e 1 d e Fabra. E m bíó ram 
bien á fu hermano fray Manes, y c6 
el otrosdos para eftudiar en aquella 
Vniuerfidad,que fuero frayluan de 
Nauarra,y fray Lorenco Ingles, y á 
vn religíofo lego llamado fray Ote 
rio natural de Normandía, penfan-
do (como efta dicho ) dexarlos re-
partidos y ocupados en la predica-, 
cion^y partirle el a la Moi iíma.Mas 
los 
Libro primero de la Sexta parte 
muy mas rigurofos qncfueíTcn. 
C A P I T V L O XIX. 
Como eftando el bienauenturado f m é 
Domingo Jara partir de Toloja a lio-
maje fue reuelada la muerte del Con 
de Simen de Monfort,j de los 
males que della fe recréele" 
i ron k fu Ordeny a toda la. 
Tglefia en aquellos Ef~ 
udos. 
los negocios fucedieron por orden 
diuina de otra íuerte,y fuele forja-
do darbuelta á Roma, defpues de 
auerfe detenido algo en el mona-
fterio de fan Román de Tolofajdan 
do prifa al edificio de cafa. La qual 
comoerala^rimeraquefe edifica-
ua,y en futiempo,quiíb el bienaué-
turado fantOjquefueífe modelo de 
todas las otras.Y afsi la mandaua la 
brar con grandifsima pobreza en el 
cdificiojhaziendo vnas celdicas tan 
pequeñas,que no cupieíTe en ellas 
mas que vn farzo pequeño de mim 
bres,ó de cañasjparadormir , y vna 
meíilla Cobre que poder eferiuir, 
leerlo eftudiar. Y efto tan pobre y 
tan vi l3quedaría teftimonio dé la 
grande humildad y pobreza3c5 que 
fe fundaua laOrden.Los apoíTenti-
lloscomo dormitorio de hofpital^ 
íin puertas para cerrarfe,porque los 
frayles que eftuuíeíTen dentro, fuef 
fen viftos y feñoreados libremente 
del Perlado á todas horas. Alhajas 
n i adere^osr.no las tenían ni fe con 
fentian.Dioles á todos por fu mano 
el habito de religio^fegun y como 
el le traía hafta entoncesjque era el 
de Canónigos reglares con fus ro-
quetes,© íbbrepellizes.Porque aun 
entonces no auiaauido tiempo pa-
ra tomar habito particular diferen-
ciado de las otrasOrdenes.Platicó-
les juntamente^ declaróles la gran 
deza del oficio que tomauan, y las 
obligaciones que ponian fobre fr, 
á imitación del e í h d o Apoftolico. 
Todo lo qual el bienauéturado S. 
Domingo yuaperfuadiendo co ta-
les palabras5y tanta vehemencia de 
efpiritu5que aquellos padres co grá 
de animo y esfuerzo que les daua 
e lSeñor pormedio defu í íeruo, fe 
ofrecieron á todo quanto trabajo fe 
Jes reprefentaua , y á viuir y mo-
r i r conforme á los eftablecimien-
tos que allí fe auian leydo , por 
A K T E S que fanto Domin gopartieífe de Tolofa5fe en tendió que los Condes def-
poífeydos hazian gente para cobrar 
fus tierras.Hallauan para ello grade 
ayuda en todos, ó por el amor qlos 
vaífallostienenafusPrincip es y fe-
ñores naturales, q no los dexa quie 
tarfe co loseílraños.Oporq c lCóde 
Simón de Monfort los comc^ó^ co 
mo algunos hiftoriadores dizen ) 
agrauar, con impueftos y tributos. 
O porque donde ay heregias es ne 
ceífarioque ayaleuantamientos, y 
trayciones,comunidades,y reuolu-
ciones.Defdeque el Conde tomó 
la poííefsion deftos Litados auian 
ellos dadomueftra delamala volu-
tadconqlerecibian,ydoRamo hi 
jo del defpoííeydo fe vino áconcer 
tar en fecreto có los de Aniño, Car 
caíona,MarfelIa,yfe leuantaro por 
el eftos y otros lugares que eftan 
defta parte del Ródano, y el Cafti-
11o deBeIcayre,qne efta en la ribe-
ra del rio junto á Francia, íin que 
pudieífen echarle de la tierra Gu i -
do de Monfort, que era hermano, 
ni Aymerico5que era hijo mayor 
del Conde Simón de Monfort,aun 
que con exercito formado fe pufíe-
ron en ello.Los Tolofanos tampo-
co dormian.Antes embiaron fecre-
tamenre por el Conde viejo á Cata 
luna donde cftaua 3-para entregarle 
la 
de Ja vida de fanto Domingo. 24 
la c ludad.Entédido eltrato porGui 
do de Monfort, procuró de apazi-
guar el pueblo y mantenerle en la 
deuocíon del Conde fu hermano5y 
caftigó algunos culpados en la rebe 
Kon . Pero al cabo pudo poco y le 
echaron fuera.Comentaron luego 
los Tolofanos á hazer reparos con-
tra el Cadil lo Narbones 5 que es la 
fuerza de aquella ciudad. Y el C o n 
de con poderofo exercito le cercó-
y apretó caíi todo el Inuierno, fia 
poder hazer cofa de importancia, 
por lo mucho que los de dentro fe 
defendian.Tomó la mano el Obif-
po de Tolofa,para tratar de Concier 
tos^y por eítar el Conde muy gafta-
do en las guerrasje ofreciero treyn 
ta mil marcos de plata5porque al^af 
fe el cerco y los perdonaíTe. Venia 
en efto de buena gana efperando 
por horas al Conde don Ramo, por 
quien de nueuo auian embiado. 
Quando el de Monfort entendió la 
trama, hizo fus preuencíones para 
el Verano í iguiente,y el Papa H o -
norio le embió fu Legado,y con v-
na Cruzada5que fe publicó en Fran 
cia contra el Conde don Ramon,fe 
juntó vn gran exercito fobre Tolo-
fa.Donde vn dia del bienauentura-
do fan luán Bautifta^del año de m i l 
y dozientos y diez y ocho, difparó 
vna grandifsima piedra defde la 
ciudad, y dio al Conde Simón de 
Monfort en la cabera, de que cayó 
luego muerto. Q u e d ó proííguien-
doe l cerco Aymerico fu hijo ma-
yor y fuceíTor en el eñado hafta la 
fíefta de Santiago, y no pudiendo 
fuftentar áfu fueldo tan gran exer-
cito fe leuantó,y don Ramón reco-
b r ó en pocos dias lo mas de fu tie-
rra3con muerte del buen Conde Si 
mon de Monfort, y de vn hijo fuyo 
Conde de Bigom^llamado Guido* 
que murió en vn rebato dedos. E l 
bienauenturado $imoDomingo tu 
110 defte negocio particular reucla-
cion,antes que partieííe de Tolofa, 
que no afligió poco fu efpiritu por 
lo mucho que el amana al Conde 
Simón de Monfort,y a fu ciía y fa-
milia5Con quien auia tenido comu-
nicación y trato en negocios tan ar 
dúos y de tanta importancia, como 
los que en ellos diez años fe auian 
ofrecido.Mas ála volútad de Dios 
no ay quien reíiíl:a,y nadie le puede 
pedir cuenta de lo que haze. Y fue 
feruido de defcubj ir a fu fanto ellas 
perfecuciones y trabajos, eíle año 
de mi l y dozientos y diez y fietevin 
tes que fus frayles partieíTeii de To-
lofa á las tierras donde los em-' 
biaua.Moífrole en fueños vn árbol 
muy alto,muy lleno de hoja, cargan 
do de fruta,muy grandes ramas , y 
en ellas infinidad de paxaros,deJÍos 
con nidos,dellosdefcanfando. V i o 
tras etto cortar el árbol fubitamen-
te5y deíáparecer las aues que anida-
uanen el,defparziendoíe cada vna 
por fu parte.De lo qual entendió co 
mo todo aquel ertado del Conde, 
los exercitos que tenia juntados, líi 
gente que del dependia, y los r e l i -
giofos que en fu vida eran ampara-
dos,fe auian de defaííoííegar y def-
baratar con fu muerte den de á po-
cos dias.Y afsi lo dixo y profetizó, ' 
y afsi fue.Porque el Conde don Ra 
mon de Tolofa , luego comencó a 
declararfc contra los Eclefiaílicos 
y Religiofos de fu eílado, en gracia 
d é l o s hereges Albigenfes, cuyos 
errores fauorecia,feguia, y í iguió, 
hafta fu defuenturada muerte, que 
-fue en el año de mi l y dozientos y 
vcynte y dos,defcomulgado del Pa 
pa,y como heregejfinEclefiafticafe 
pultura.Suhijo defte llamado lábié 
don Ramón íucedio á fu padre en 
loseftadosyen la heregia, y en la 
crueldad.Fue verdugo de la Yglc-
íia,y eípecialmentc de los rel igio-
fos, 
Libro primero delaSextaparte 
fos.Y aunque vna vez fe reeoncilió Angel Legado Apoftolíco. Delan-
f 5 elPapa^fe reduxo ala obediécia te del qual 9 y de otro Legado de^ 
de la Yglefia en manos del Ar^ob i f Reyno de Inglaterra, que fe acertó 
po de Narbona, á quien Honorio á hallar con ellos en Paris, en el ai-
Tercero lo auia cometido el ano de tar mayor de la Ygleíia principal, 
m i l y dozietos y veynte y quatro,y fue recebido á penitencia el Víer-
fueabfueltodelaexxomunionel y nesSanto,eftando defnudo en ca-
fusa l íados ,y recebidos al gremio m i f a á t o d o e l o f í c i o d i u i n o . Y an-
Catolico con cierta penitencia que tes de fer abfuelto de la excomu-' 
fe le impufo,y refiere el bienauen- nion,hizo juramento en manos del 
turado fanto Antonino, pero todo Legado de fer obediente á la Yglc 
fue burla y doblezes.Porque elaño íia,y fauorecer á l o s Catolicos,y en 
íiguiente de mil y dozientos y veyn efpecial á los valedores y amigos 
te y cinco, fue neceífario q el Rey del Conde Simón de Monfort, y q 
Luys de Francia (en quien Aymeri caftigaria con toda feueridad á los 
co hijo del buen Conde Simón de hereges,y mandaria pregonar que 
Monfortyfu heredero)poreftarfin áqualquiera que los denunciaíTe, 
fuerzas contra el enemigo, auia re- pagaria dos marcos de plata por ca-
nunciado todo el derecho que te- daheregeen eftosdosaños prime-» 
n i aá Tolofa,y fu tierra juntaífe vn ros.Peniténciaronle mas,en que el 
poderofo exercito con ayuda del año íiguiente fueífe ala guerra con 
Papa,que paraefte efeto dio Cruza tra infíeles^yreíidieíTe en ella cinco 
da en toda Francia,y fe publicó por años CQntinuos,y dieííé vna gran fu 
el Cardenal de fan Angel llamado made dinero para fundar y dotar 
í lomano,LegadoApoftol ico .Gano ciertas Abadias y monafterios, co-
í e la ciudad de Auiñon ,au iendoco mo mas largamente lo refieren y 
fiado el cerco muchos mefes de cuentan las hiftorias.Mas con todas 
guerra y de trabajos,defde primero eftas fubmifsiones tenia dañadas las 
de Deziembre del año de veynte y entrañas,y los Albigenfes con fu fa 
cinco hafta el Agofto de veynte uor preualecian.Y el Rey fan Luys 
feys . Y el Rey mandó derribar los les hizo guerra muchos dias en grá 
muros por el fuelo, y trezientas ca- de trabajo y poco prouecho.En té*, 
fas de las principales del lugar. I os dos eiuos tiempos fe dexa bien en-
vezinos fueron abfueltos de laexcó tender lo mucho que padecerian 
munionen que auian eftado fíete los religiofos queeftauan en el C o 
años,y abjuraron en manos del Le- dado de Tolofa.Porque demás de 
gado las heregias. Y dexando alli khainbre3pobreza3ydefnudez,que 
por Obifpo á fray Pedro Corbio continuamente fufrian , mandó el 
gran varón en letras y religión del Conde don Ramón de Tolofa por 
conuento Cluniacéfe,paííó el Rey publico pregón^ que ninguno de 
c o n q u i í h n d o la tierra hafta To lo - fus vaíTallos tuuieíTe trato ni coran 
fa , y ala buelta para fu cafa murió nicacion con los frayles,ni les dief-
en Mompeller. Con eílos aprietos fe,ni vendieífe cofa alguna para fu 
y trabajos el año íiguiente de mi l y mantenimiento^ pufo guardas á la 
dozientos y veynte y ocho por el puerta del conneto, porque afsi mu 
mes de Abr i l , e l Conde don Ramo rieífen tapiados y de hambre. Y al 
de Tolofa fe concertó con el Rey cabo viendo que ningún temor de 
de Franci^y co.d Cardenal de fan la muer teba í laufcon aquellos pa .^ 
• dres 
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¿res para haberlos blandear en la 
JFé-Jos mandó íalir de Tolofa, y fa-
Jiero enprocefsio todos cantando a 
.vozes el Credo,y la Saluejen alaba 
cas de nueftra Señora y de fu Hijo , 
por cuyo refpeto padeciá.Derriba-
roles por el fuelo el couento que te 
nian en Narbona,y quemaro los l i -
bros de la fagrada Eícri tura, y de 
Jos fantos q alli hallaron. Y por v l t i -
mo remate de fus maldades5Vna no 
che de la Aícenfion de nueftro Se* 
ñorlel l i Chrill:o,que fue á los diez 
y ocho de M a y o , ^ mi l y dozien-
tos y quarenta y dos5enla villa de 
Auionetojüto áMopel lerDioceí is 
de Tolofa^en fu propia cafa del C o 
de,yenfu apoífento fueron muer-
tos por la Fe y en fu defenfa5los 
bíenauenturados fray Guillermo 
Ardanaldo natural de Mompeller 
infígne Dotor en Canoncs,y hom-
bre de gran prudencia y fantidad5q 
álafazon era Inquifidor en aque-
llas partes5y con el fus compañeros 
fray Bernardo de Peñafuen^y fray 
Garciade Aura.Murieron también 
dos padres de fan Francifco, que 
eran el Inquiíidorfray Efteuan , y 
fray Raymundo Carbóner io . Y 
con ellos , y en fu compañia pa-
decieron el Arcediano de To lo -
fa,y otro Inquifidor Arcediano de 
la YgleíiaLefaceníe, y Pedro Ar-
nalte fu Secretario, y Bernardo fu 
capellanjcon otros dos clérigos ef-
trangeros Fontanerio, y Adamaro, 
yc lP r io rde l aYg le í i a de Auione-
toJlamadoMonacho de Clnfa. Y 
dentro de pocos dias hizo cortar 
Jas caberas á otros feys religiofos 
déla Ordei^queandauan porlat ie 
rra predicando. Dé los quales fe d i -
ze en memorias antiguas lo mefmo 
que del glorioíb martyr y dicipu-
Jo de fan Pablo fan Dioni í io . Que 
í íendo muertos tomaron fus cabe-
ras en las manos, y las traxeró á fu 
conuent05dondc eílan agora fepul-
tadas. 
Porq fe vea la p erfecucio y plaga; 
q fe figuio có la muerte del buc Co 
de d c M ó f o i ^ y qu^u verdadera y 
cierta fue la reuelacio q dello tu-
no el bienauenturado fanto D o -
p ingo , 
C A P I T V L O XX. 
Como fanto Domingo partió de Tolo* 
fafar í i jr a Roma.y de lafanti-
dad délos r eligió jos que fue-
ron for fu manda-
do s París. 
C ONef t edo lo ry fentimíeri to de los trabajos de aquella tierra, auiédofe primero def 
pedido delCondejy delObirpo3y 
de rodos los otros fus deuotos y 
amigos,fe partió S.Domingo á Ro 
ma,embiádo áParis los frayles qarrí 
ba diximos.Era eftas beditas platas 
como los granitos de mon:aza5de 
quiée l Euagelio dize, q íiendo tan 
chiquitos, fale dellos vn árbol tan 
grande,ytan cumplido de ramas y 
hojas,quepueden en ellas hazer n i -
do las aues del Cielo .De fray Ma-
teo,^ yua por Abad ó Prior de to-
dos,de nació Francés, no es menc-
íler mayor teft imonio, que auerle 
S. Domingo efeogido por general 
de toda fu Orden ,yparecerle que 
con el defeargaua baftantemente, 
y cumplia con las obligaciones 
que tenia como padre y fundador 
de tan grande religión .Auiale el 
fanto varón dado por fus manos 
el habito y profefsion en T o l o -
fa . Y conocia fu efpirku , fu ze-
lojupiedad^uprudcciajydifcrecio 
en todas las cofas^ tales mueítras 
dio,y tales o í d o s hizo el poco t ié-
po qfue Prior en París, y Prouin-
ciulde Frácia.Porque luego murió 
Libro primero delaSextaparte 
el ano de mil y dozientos y vcynte, 
viuiendo Tanto Domingo^Y cftá en 
terrado en el coro de los frayles de 
Paris,rray Bcltran de Ganga, que 
fue por fu cópañero, de nació Fra-
céspáéla Prouincia de Narbona, ta 
bien fe trae có figo el abono 5 pues q 
de ay á pocos dias le tomó Sato Do 
mingo por c6pañcro3y le traxo cóíi 
go por Italia?y Efpaña, y por otras 
muchas partes.Deíh cópañia fe le 
pegó al padre fray Beltran, vna con 
tinua y perpetua imitado de la fan-
tidad de fu maeílro y padre^yno 
menos de fu afpcreza, y riguroíífsi-
ma diciplina.ayunos, vigilias, ora-
ciones 3 y prodigiofas é increybles 
mortificaciones y penitencias.Eran 
grandifsimas y ordinarias las lagri-
mas q el fiemo de Diosderramaua 
por fus culpas^ofa q áfantoDomin 
go efpantaua y admiraua. Porque 
íín ceíTará todas horas eran íus ojos 
fuentes por efta caufa i hafta que fu 
fantó maeftro le aconfejó y mandó, 
que ya no lloraífe fus culpasjíino las 
agenas,y en llorarlas no tuuieíTe taf 
fa, fintiendolas como propias,pues 
á efto leobligaua la caridad Chri 
ÍHana , y el amor que á Dios de-
uia como á padre. Defde enton-
ces el bendito fray Beltran mudó la 
caufa del llanto5y conuirtió fus la-
grimas en beneficio mas publico, 
los miIagros,que andando en com-
pañia de fu maeílro le acontecie-
ron abaxo fe dirán en fu lugar. Mas 
vna vifió q tuuo es digna de contar 
para edificación délos fieles.Síédo 
Prouincial en la Prouincia de Proe 
^atenia amiftad con vn religiofo 
quelIamauanfrayBenito. E l q.ial 
miraua con cuydado toda la vida, 
y acciones de fu fanto Prouincial, 
que eran verdaderamente admira-
bles.Pero el í'rayBenito cchaua mu 
cho de ver que elfieruo de Dios 
raras vezes dez iaMi í íapor los d i -
funtos , diziendola fiempre cor* 
grandifsimas lagrimas y fentimien-
topor la faluddelos viuos,y por 
el remedio de fus almas .Y pregun-
tando que era la caufa defto , el 
bienauenturado fray Beltran rcfp5 
dio,que lo hazia porque las animas 
de purgatorio eííauan ciertas de fu 
faluacion,feguras de no poder pe-
car,y con tormentos limitados,y en 
fin como amigas de Dios, y confir-
madas en fu gracia auian de faíir de 
alli áfu tiempo. Mas los vinos que 
en tantos inconuenientes viuen, y 
en tan cierto peligro de perderfe, 
tienen gran necefsidad de fer foco^ 
rridos con eítefacrifício.A efto re-
plicaua el otro religiofo y dezia,q 
eftando en ygual pobreza dos hom 
•bres,vno fano^obufto^ fuelto pa-
ra yrlo á pedir ybufear^yotro del ta 
do flaco,impedido y manco, fin po 
derfe menear, era mas obligatoria 
la limofna al tullido que no puede, 
que al fano que tiene pies y falud pa 
rabufcallo . Ydeftafuertele pare-
cia fer de mayor caridad la limofna 
efpiritual quefe haze á los difun-
tos, que no la que fe emplea en v i -
uos,pues ellos pueden por íi,y los 
otros no fon parte para valerfe. Mas 
fin embargo deílas razones el fanto 
fray Beltran quedó en la fuya muy 
pueílo.Y la noche figuiéteíe le apa 
recio vn defunto con vn atahud en 
bracos,}7 arremetiédo para e lcó im 
petu y fembláte furiofo, hazia ade-
manes de quererle matar . De lo 
qnal quedó tan enfeñado y tan me-
drólo,^ yendo ala mañana á cótar á 
fu amigo lo q auia viílo,tomó vna 
gran determinación de gaílar ( co-
mo gaílójel reílo de fu vida en be-
neficio de los difuntos. Murió el 
fanto varón defpucs de muchos y 
muy grandes trabajos fufridos 
por el Señor muy temprano .Pe-
ro vcynte y tres años dcfpues de 
fer 
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fer entcn'adojfe halló fu cuerpo en-
ter05yíín corrupció por manifíelto 
mílagrojy fe puíb en vn monafterio 
de monjas que íe llama Noufquer, 
junto á Aurafica en la Prouincia de 
Narbona. 
Fray Manes, hermano carnal de 
S.Domingo/ne otro de los de laco 
pañia primera de Tolora5aunq algu 
ñas memorias y tradició délos mo-
jes de S.Beinardo,q refidéen S.Pe 
dro Gumielj dize q tomó fu habito 
en aquel monafterio5ydefpues fue 
Abad de Ciftel,y general de la d i -
cha orden (cuyas reliquas efta en v-
na capilla delmefmo conuento.jPe 
ro fin ninguna duda fue de los có -
pañeros q tuno fu hermano en T o -
lofa,yá quien dio el el habito.Y los 
hiftoriadores de aquel tiépo,afsi lo 
tratan y eferiuen fin auer contradi-
ció en ellos.Es verdad que murien 
do en Efpaña3donde aun no teníala 
orden monafterio5fue enterrado en 
v n o d é ^ ó j e s B e r n a r d o s ^ no eferi 
ucqualjni donde,pero deue defer 
en aquel q era enterramieto de fus 
padres.Lo que á fu perfona toca ( q 
es lo que haze al cafo) fue hombre 
manilísimo de condición 3 encogi-
d o ^ muy amigo de foledad, por la 
mucha contéplacio á q era dadojco 
notable aprouechamiento en ella. 
Fray Lorenzo Ingles fue el otro 
religiofo que fanto Domingo cm-
bió á eíhidiar áParis , Y lleuaua ta-
les principios de la efcuela de fu 
padre, que en vida hizo milagros, 
y folo con tocar fu mano á vn cie-
go,le dio viíla. Aprouechó tanto en 
el eftudiojquefalio tan gran predi-
cador como fanto. Tratauavn dia 
de poner pazes entre dos hombres 
mo90s,quetenian grande enemi-
gad, Y auiendolo ya acabado con 
vno dellos^eí otro eítuuo tan perti-
naz y rebelde,que el fanto fray Lo-
renzo le cli^o í Hermano pues no 
quereys^anddd con Dios a vueílra 
cala5y quando os aya fali do el de-
monio del cuerpo hareys lo que 
agora os pido.Fuefe el hóbre blas-
femando del frayle, y diziendo, 
que el no eftaua endemoniado , n í 
tenia que ver con demonios. Mas 
en llegando á fu cafa fue atormen-
tado de vno tan cruelmente5que co 
noció fer aquello lo q u e e l í í e r u o 
de Dios le auia dicho.Y boluiéndo 
le ábu í car fe a r ro jó á fus pies, p i -
diéndole ayuda de fus oraciones, 
y promet iédole que haria quantole 
mandaííe . La oración del bendito 
fray Lorenzo le fanó luego^ co ef» 
te milagro fe hizieron las amifta-^ 
des, 
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Délos oíros fres religiofos que fueron 
á París defde Tolofa,fray M i -
guel de Fabra . f ra j luán 
de Nauarra^y fray 
Oterio, 
O es para paíTar entre reií 
glones la vida de fray M i 
guel de Fabra Efpañol,na 
tural de Cartilla la V i e j a , á q u i e n 
dio el habito en Tolofa el b ienaué-
turado fanto Domingo , y embia 
con eftotros padres áPar i s . Porque 
fue gran predicador delEuange-
lo,detan gran efpiritu yferuor, que 
verdaderamente reprefentaua el ofí 
ció de ApoftoI5que hazia. Tenia el 
almatan limpia,que con gran faci-
lidad fe arrebaua á diuinas y ccle-
ftiales confideraciones . Famofif-
fimo en fantidad,y raro en la cóte-
placióyoració.Hallofe á la buelta 
de Frácia con el Rey do layme d^ 
Arag6,primero defte nobre ( U^ro 
do el Cóqui f t ador ) en la toma de 
Mallorca, que fue vltimo de Dezie 
bre , principio cbl^fio del Señor 
% z de 
/ . v 
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Libro primero ¿ e la Sexta parte 
de mil y dozientos y veyntey o-
cho.A donde en quinzemeíes que 
duró el cerco fue el fanto fray M i -
guel de Fabra tan querido,tan reue 
rendado y obedecido de los Tolda-
dos Chri íHanos, por la fantidad 
que en el viatique no fe hazia cofa 
en todo el campo,que no fueífe 
guiada y concertada por fu cofcjoy 
teniéndole por mas que humano. 
Y Ilegaua á tanto eíle refpeto y de-
« o c i o n , que defpues de Dios y de 
nueftra Senora,era llamado é inuo-
cado de todos. Preciauanle mucho 
los caualleros, y toda la gente no-
ble.Los quales por fus propias ma-
nos trabajaron tanto en los reparos 
y fuertes que fe hizieron en el real, 
que fino fuera por ellos era impofsi 
ble ganarfe la isla.Y todo lo hazia y 
fufrian de buena gana,por mandar-
lo afsi, y ordenarlo el bendito pa-
dre Fabra. Y dize la Hiftoria del 
Rey,que auiendofe conuertido á 
nueflraFc Católica algunos M o -
ros cautiuos hóbres ancianos y no-
bles entre ellos, tratando como fe 
auiacóqui í lado Mallorca dezian,q 
fanta María y fray Miguel la auian 
ganado.Tábié predicó en el campo 
d e l m i í m o Rey ,quando fue fobre 
VaIccia.Yeftuuoallihaftaqla ciu 
dad fe tomó,co vnararifsima demo 
ftracionde fantidad y milagros. Y 
hallafe en las memorias antiguas de 
aquellos tiempos,q en lasefearamu 
^as,q los Moros de Valencia tenia 
co los nueftrosjle viá muchas vezes 
en el ayre co el habito de fu Orden 
y efpada en lamano, haziendo en 
ellos gran mataba. Y defpues de ren 
dido el lugar, muchos Moros cau-
tmos le conocieron, y contauan lo 
que auian vifto. Fundó en aquella 
iWgne ciudad vna cafíta dondemu 
rio y fue enterrado en el cimente-
rio delIa.Mas fuero defpues ta gran 
des las mueftras que hizo el Cielo 
con luz y claridad que de allá baxa 
ua cada noche,que á inftancia de la 
ciudad le facó de alli (defpues de al 
gunos años) don fray Andrés , ter-
cer Ar^obifpo de aquella ciudad, 
frayle de la miíma Ordé,y con gra-
de aparato y acópañamiéto del cle-
ro y de todo el pueblo, le trafladó 
ala capilla de fan Pedro Martyr5q 
es en l a m i f r a a Y g l e í ^ d o n d e l e pu 
fo en vna rica tumba encaxadaen 
la pared,y en ella vna tabla con va 
letrero en latin,quebuelto en letra 
Caíl:ellana,dize afsi.En efta tumba 
eftan guardados los huefos del re-
uerendo padre y varón de maraui-
llofa fantiáad fray Miguel de Fabra 
de nacioEfpañol,fundador defteco 
ucto^y del dMallorca.El qual tomá 
do el habito en Tolofa de mano de 
S. Domingo,fue el primero que le 
yó en fu Orden Teologia. Defpues 
í iedo confeífor denue í l roRey do 
layme de buena memoria, anduuo 
con el en la conquifta de l o t Rey* 
nos de Valencia y Mallorca. Mas 
por auer en vida y en muerte refplá 
decido có muchos y muy grandes 
milagros jfue por todo el Clero y 
ciudadanos defte lugar, facado fu 
cuerpo del enterramiento común 
de losfrayles,y puerto ene í l epeq-
no tumulo,y en efta capilla de S.Pe 
dro Martyr,que es de los de fu lina 
ge de Fabra,cuyasoraciones á Dios 
en todas nueftras cofas humilmcte 
pedimos,Amé.All i eftuuoeíle San 
to cuerpo muchos a ñ o s . Mas a la 
hora que efto fe eícriue,eftá en la fa 
criília d i cóucto en vnatüba cubier 
ta de ícda,y el letrero algo gaftada 
co el ticpo.Traxo durante la guerra 
porfu compañero áfray Berenguel 
Catalán,hombre de gran autoridad 
y fantidad,que defpues murió O b i f 
po de Girona,y eftá enterrado enel 
conuento de losfrayles Predicado 
resdeBarceloua. 
Frají 
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Fray luán de Nauarro fue el nofe dizcnlacobí tas porauerfc I k 
otro religioíb de los de Par ís , p r i -
mer poblador de aquel conuento. 
Tuuo grande familiaridad con fan 
to Domingo.Y quando fe canoni-
zó era viuo efte padre, y dio muy 
largoteftímonío de la fantidad de 
füMaeílro,en la informació q fe h i -
zo para efte efeto pormádado deí 
Papa Gregorio Nono. Y por la mu 
cha cóueríaciojtrato ycomunicaci5 
que confieífa auer tenido con fan-
to Domingo defde que recibió el 
habito de fu mano, y por los mu-
chos caminos que con el anduuo,fe 
dexa bien entender lo que por cui -
tar prolixidad no fe efcriue aqui. 
Como también por las mifmas cau 
fas queda alabado y encarecido 
FrayOterio el religioíb lego que 
con ellos yua, de quien haze men-
ción Leandro Alberto, en el 1 ibro 
lextode los Varones Iluftres defta 
Orden.Todos eftos padres entraró 
en París por mandado de fanto D o 
mingo. Y con la licencia y bendi-
ción que íleuauá del Papa yfuya,co 
menearon á predicar y á hazer gen 
te para Dios.A los principios ( co-
mo fuelen todas las cofas buenas) 
paíTaron mucho trabajo en vna po-
jada que tomaron junto á las cafas 
del Obifpo.Haftaqueelaño íiguié 
te que fue de mi l y dozientos ydiez 
y ocho, el Macftro luán Dean de 
ian Quintín Catredatíco de Theo • 
logia en la Vniueríidad deParis,les 
dio la Ygleíia de Santiago, que es 
Iacobo,y cae á la puerta día ciudad 
que llaman Aurelianajá donde en-
traron á feys de Agofto,y defde en 
ton ees hafta oy fe llama los frayles 
Dominicos en Parislacobitas, co-
mo en ValIadolid,y Seuilla,y Cor 
doua,yP3lencia, los llaman de fan 
Pablo,y en Segouía, y en Granada 
de fanta Cruz , por fer eftos los 
nombres de las cafes que alli ay. Y 
mado Diego el Obifpo deOfma, 
como fin aduertir á ello3ha dicho al 
guno.Pues queda atrás vifto que eí 
Obifpo do Diego era muerto ocho 
añosantes que fanto Domingo fun 
daíTe Orden,ni la tuuieíre,ni laima 
ginaíTejiii penfaíTe tener. 
C A P I T V L O X X I L 
Como fanto Domingo llego a Roma., 
délas grandes cofas y marauí-
lias cjue alli obro por el nuef-
tro Señor, 
L E G A D O que fue fan-
to Domingo á Roma,co-
m e n t ó l a mano de Dios z 
declararfe mas en publico en fu fa-
uor .Y quífo que en aquella ciudad 
cabera del raundo,y Silla defu V i -
cario,fe pregonáíTe la grandeza/ 
virtud defu í i e r u o ^ a r a q u e d e a l l i 
federiuaíle y vinieífe á noticia de 
todo el vniuerfo. Encendía D ios 
efta vela para alumbrar con ella z 
fucafa,yfundauaefta ciudad para 
que eíhiuieíTe pueíta en el monte 
á vifta de todos, como dize el E -
uangelío.Y para efto no auia lugar 
mas conueniente que Roma , n i 
teftigosmas abonados que el Pa-' 
pa,y el colegio de los Cardenales, 
n i mayor placa que aquella corte. 
L o primero que hizo en aquella 
ciudad tan populofa, fue mouerla 
toda á efpanto y admiración de 
los fermones que predi can a. Que 
con fer muchos, y muy frequen-
t e s j y de grande erudición, lleua-
uan configo el efpirítu de Dios» 
conque mouia loscoracones á l o 
que perfuadia , y fe hazia feñor 
dellos marauillofamente . Y por-
que íe vieííe el autoridad y co-
mifsion tpe tenia para predicar co 
mo Apoíloljquifo Diasque á pa-
ro primero de ia^cxta parte 
Libras^y razonestan viuas como las 
fuyas, íé juníaríen milagros y pro-
digios; i obren atir/ales. Y con ellos 
leacfeditaííc ladotrina, y fe dieíTe 
t/jftimomo de la verdad . E l Papa 
Honorio Tercero que tenia aq.uer 
.lia fanta Silla 3 fauorecia efte nego-
cio como.yerdadcramente fuyo, 
pues era lugar teniéte de lefu Chr i f 
to^por cuyo predicador venia fanto 
Domingo.Por eftole dio la Ygle-
íia de ían .SixtOjparaque alli fe rer 
cogieíTc y hizieííe c^faenform'ade 
mon2iílerio3yayüdp para la labor l i 
beralmente. Fue cofa marauillofa 
de ver el concu rfo de la gente en fe 
gulmicnto delbienauentufado pa-
dre, a quien acudía toda. Roma | o r 
coníejo en fus negocios, porcon-
fuelo en fus trabajos, por aliuio en 
fus penas,y por remedio en fus ne^ 
cefsidades . RcfpGwdiacl ííeruo de 
Dios á todo coñ entrañas de verda-
dero: miniílro del Eiiangelio, y era 
tanta la opinión que yua cobrado, 
que en ,muy pocos diastuuo en fa 
compañia cic religiofos, que defen 
ganados de la vanidad del mundo, 
quiíieron mas la yjdaafpera yr igu-
rofa de aquella efcuela, que los re-
galos q en fus caías tenían, ó podía 
lener.Mas toda efta mudanza de co 
rabones era poca para las cofas que 
vian por fus ojos cada dia. Porque 
en la obra de aquella cafa de fan 
Sixto,andando vn oficial abriendo 
los cimientos,y eftando defcuyda-
do,cayói'obre el vn paredón que le 
mató luego.Los frayles que alli ef-
tauan acudieron á facarle, mas no 
pudo fer eílo con tanta prieífa, q no 
pafiaífe muy .gran rato en defente-
rralle,por fer muy, mucha la tierra 
que a'jia caydo encima del pobre 
hombre, Hizo eílo gran laftima á 
todos los religiofos, y mas áfanto 
Domingo que era el autor del 
cdificio,y fentia mucho que fe co-
me n^aíTe con fangrcpareciendole 
muy,peligrofo defconfuelo para 
nueuas plantas. Pero Dios que lo 
guia todo para fu glona,pufo en co 
racon á fu íieruo.q le fuplicaííe por 
la vida de aquel muerto con inftán 
cia. Hizolo, g imió, l loró, fupUco-
lo,y el Señorde la vida fe lo dio v i -
uó por fus oraciones, y para buen 
principio del monafterio que 
alli hazia. Tras efte milagro fucc-
dio luego otro que hizo oluidar el 
primero,por fer mas publico. Pre-
dicauavn dia el fanto en la Ygle-
íia de fan Marcos. Y entre la otra 
gente que acudió al fermon , fue 
vna feñoraprincipal viuda que fe 
llamaua Guttadona . Laqualauia 
ya cobradodeuocion áfanto D o -
mingo,y eftaua tan edificada de la 
marauillofa dotrina que predícaua, 
que no quifo perder efte fermon, 
aüque tenia á efta hora vn folo hijo 
ta n cercan o á l a mu e rté, q u e q u a n -
do boluio de la Ygleíia ya auia ef 
pirado . Mas tuno tan grande fe 
en las oraciones y íantidad del 
bicnauenturado predicador , que 
fm mas aguardar , ni hazcr otro 
difcurfo,feíiie á bufcarle con fus 
criadas, llenando configo el n i -
ño muerto . Eftaua fanto Domin-
go en fan Sixto, como queda d i -
cho. Y h defcofolada muger entra 
do por dode los ofícialesandauá en 
la obra, halló al fanto á la puerta 
del capitulo , como fino efperara 
otra cofa.Qnádo Guttadona fe vio 
delante de S.DomingoJiincofe de 
rodillas en el fuelo jüto áfus pies,y 
antesq pudieífe hablar palabra, h i -
zo defcubrir al niño muerto, lloran 
do de fus ojos amarguiísimamen-
tcydandogritosal Cielo, que pu-
dieran-enternecer a las piedras. Y 
quando acabo de mucho rato tu uo . 
legua para algunas mal pronüciadas 
palabras, dezia: Padre mio,7 dad-
me 
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me mi hijo viuojdadmcle jano^que 
tiempo qnebolui oy de vueíirO' 
ícrmon le halle muerto. Aued com 
prisión de mi q no tengo otro, y yo 
víiida,y íbla?y tan laftimada. N o la 
dexaua elllanto dezir mas razones, 
mas eftas mo.uiei o tato á fanto D o -
miríg03qíe pufo en vn rincó del ca 
pitillo á fuplicar á Dios fe dolicííe 
de vna muger can ailigida.Y fin de-
tenei fe mucho en la oración, bo l -
uio adonde e íhua el niño muerto 
con fu madre. Cofa marauilloía y 
propia de la omnipotencia deDios, 
qhaziendola feñalde la Cruz fo-
bre el difunto,le afio por la mano, y 
le leuató viuo y íano3y afsi le entre 
gó áfu madre.No bailó diligencia, 
n i preuenció para que efte milagro 
fe encubrieífe. Porq la madre co el 
iegozijo5y fus criadas có la admira 
cion le publicaron á gritos.Y diuul 
gofe tanto5quc vino á oydas del Pa 
|)a Honorio.El qual dando gracias 
a Dios,y alegrádofe que en fus dias 
huuieífe varón de tato merecimicn 
to;mádó q publicamete fe predicaf 
fe aquella marauilla en los pulpitos 
de Roma.Perofanto Domingo acu 
dio preño á efi:oruarlo,fuplicando 
al Papa que nomandaífe ta l . Porq 
íi otra cofa fe hizieífe,no pararia en 
la tierrajy feyria á predicar á infie-
les. Y aunque el Pontifíce le dio 
contento en eílo que pedia, no f ue 
parte para que vn punto fe encu-
brieífe . Defde entonces c o m e n t ó 
la deu ocion del pueblo Romano, y 
de los feñores principales, y de la 
otra gente de la corte con fanto D o 
mingo, demanera que afsi le fe-
guian por las calles,por los cam-
pos , y por las Ygle í ias , como á vn 
Angel venido nueuamente del 
C i c l o , y quien podía l legará ha^ 
blarle vna palabra, fe tenia ya por 
fanto.Yeratátala priefa déla gente 
para befarle Jaropa,y cortar della 
a | g ti n p e d a c o p ar a r c l i q u i as í q u c c | 
í ino le llegaua el habito a cubrir 
las rodillas.Y queriendo los frayles 
queyuaiicn fu compañía eíloruar-
lo,el bienauenturado padre fonrié-í 
dofe les dezia.-Dexaldos no les qni-
teysfu deuocion. Halláronle pre-
íentes al milagro dentro de fan Six 
to,fray Tancredo, y fray Sixto, y 
fray Iñigo,y fray Gregorio 3y fray 
Alberto3fray Othon, y fray Enrico 
que eílauan a la fazon en fu compa 
ñia , y depuíieron dello en el 
proceífo de la canonización. 
¡z v f o 01 ící§ y-.'O nono i *.uí 
l&ií ió i ?'''•'* %h (1 l h f ¡ & feáí 
C A P I T V L O XXIIL i 
Como el Papa Honorio dio cargo k fan, 
to Domingo de recoger todas las 
monjas de Roma en un mona-
sterio:^ de lo que en ello 
O R efte tiempo , que era el 
año del Señor ,demí l y do-
zientos y diez y ocho, el Po 
t i fice entendió la mucha necefsi-» 
dad que auia de dar orden en la 
claufurade las monjas Romanas,y 
en la demafiada libertad con que al 
gimas dellasfe tratauan. Y porque 
fer pocas y pobres, y repartidas en 
muchas partes,ycaíillas,y beateríos, 
era caufa de andar mal gouernadas, 
y peorproueydas en lo efpiritual y 
temporal,parecio_con acuerdo de 
los Cardenales que era bien reco-
gerlas á todas en vnmonafterio , y 
darles forma de viuir conuenientc 
á fuc i l ado . Para eílo venia á pro-
pofito la perfona de fanto Domin-
go , que por fan ti dad , letras , y 
milagros manifíeílos, tenia el au-
toridad que conuenia para el negó 
c i ó . E l qual erademuchasy muy 
grades.dificuIcades,como lo fon to 
dos los q pertenecen á reformado 
E 4 de 
Libro primero de la Sexta parte 
decaftührcs libres y enucjecidas. 
H¡ Papaííahi) rnanddcon mucho cu 
carccmvrcnrvO.-pero Tanto Domingo 
k íuphcó fucííc ícruido de come-
terlo aotras nerfonás con quien el 
íe pudiclle juntar,y hazer lo que íe 
kiimandana , pues vno folo era 
impoísíble poder dar cabo á tantas 
cojas . Aíii era la verdad como 
ci fanto varan dezía iy el Papa co-
noció ícr ai s i , y cometió fus veze s 
en cita parte al Cardenal Hugolino 
<bbiípo d:e Moflía,que fue defpues 
Romano Pontífice, y fe llamó en. 
fu elección Gregorio Nono , y al 
Cardenal Eílefano de Fofanouadel 
titulo de losdoze Aportóles, y ai 
Cardenal Nicolao ObifpoTufcula 
no'. Eftos reuerendifsimos Carde-
nales juntamente con fanto Domin 
go trataró deftareformación y tedu 
ció con autoridad Apoftolica. Paf-
fofe grandifsimo trabajo en pacifi-
car las mon jas5y en hazer que fe rin 
ÁieiTen á la voluntad del Pontífice. 
,Y fuera impofsible acabarlo con 
ellas,íila peifuafion de fanto Do-
m i n g o ^ la calidad de fu perfona 
no eíhiuiera de por medio, Y cón 
todo eííb huno muchos rencuen-
tros de hartas pefadumbres^y íé le-
uantaron poluoredas eftrañas.Tan-
to puede la coftumbre en las colas 
malas que viene á hazerfe ley inuio 
lable.Ytomafepor nouedad,lo q 
(de antiguo y viejo no puede ya te-
nerfe en pie. N o faltauaen Roma 
quien las áyudaííe á eftas infolen-
cias. Y con efte fauor affomauan á 
hazer roftro al decreto del Papa. Y 
íiempre fue arsi,que para libertad y 
relaxacion aura diez mil valedores, 
y ninguno que lo fea para apoyar la 
virtud. Las monjas quemas reíiftia 
eran las del monafterfo de S. María 
tras Tiberimjdódeeftaua aqllalma 
ge de nueftra Señora q pinró porfu 
propia mano S.Lucas é iEuageMa, 
A l l i era la deuocion de Roma, def-
pues q elbienaucturadofan Grego. 
rio en vna gra peftilencia lafacóen 
procefsion dia de Pafcua de Re • 
furrecion,y al íalir fé oyeron, en el 
Cielo vozes de Angeles que dezia: 
Jicg'ma coell Uíare,dlelluya. Y luego 
ceísó la peíHlécia,y quedó milagro 
íamentelá ciudad fana. Y aunque 
en tiempos atrás auian querido 
traíladar la fanta Imagen de aque--
l'la Ygleíia á otra,no lo auia ella co 
fentido,antes milagrofamentefe a-
tiiabuelto á donde agora eftaua, y 
por eífo era enmas tenida aq l í | cafa 
^reuerenciada. A eftemonafterio 
llegó fanto Domingo ,y con tanta 
fuerza de verdad y efpiritu les pro-
pufo fu embaxada,y la juftifícacion 
defla cáufa ,quela Abadefa, y las 
otras mon jasCexceto vna) fe allana-
ron á todo,y prometieron obedecer 
al Papa como fe les mandaua, con 
códicion que la Imagen de nueftra 
Señora auia de yr con ellas á do 
quieraq fepaíraííen. Yen cafo que 
lalmagen no fueííe,© defpuesdelle 
üadafebolaieíre(como otra vez lo 
auia hecho,) ellas quedaífen libres 
paratornarfe á la cafa donde efta-
uan.Porque en ninguna manera 
querían eftar vn punto fin fu grá re-
liquia y deuocion del pueblo Ro-
mano.Efta condición acetó de bue 
na gana fanto Domingo,y luego fe 
diuulgó por el lugar el afsiento que 
con las monjas auia tomado. Y eí 
bendito padre,las mandó guardar 
en el entretanto eftrecha clauíura,y 
que por ninguna cofa falieííen fue-
ra del monafterio, ni fus parientes, 
ni otras perfonas entraíTen dentro, 
y ellas le dieron nueua obediencia 
como á comifTario del Papa.No pa 
recia negocio efte de hombres, fe-
gun amenazauaal principio rnynes 
fuceífos, que no fue de todos tam-
bién rec ibido^como era juílo que 
lo 
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1-0 fusííc. Porque algunos deudos, • 
parientes.y nmigos de lasreíigioías 
fueron á defaíloííegarlas de n'ueuo; 
y hazian cafo de hora que ellas per 
dieíTen la libertad que antes a-
Liian tenido,yfeíujetaíren á peíadü 
bres q llamauan infufribles.Afeaua 
las mucho el dexarcafa tá antígua,y 
tan honrada como era aquella s por 
yrfe donde no íabian.Y lobre todo 
les parecía defautoridad que fucífe 
elminiftro dcftovn fray le queago 
ja comencauajy en orden nueua, y 
otras cofas a efte propoíito muy en-
carecidas .Deftofe alteraron tanto 
las monjas, que mudaron propoíi-
to 5y fe arrepintieron de lo que auiá 
aífentadoprimero . SantoDomin-
go andana á efíe tiempo dando cue 
ta á los Cardenales de lo que dexa-
ua conccrtado,para que con breue-
dadfe tomaíTe refolucion del lugar 
donde feauian depaí íary recoger 
rodas las religiofas. Y eftando ocu-
pado en eí]:o,le defeubrió el Efpiri-
tu fanto la turbación que paííaua en 
íanta María transTiberim.y para po 
ner algún remedio ^fe fue allá otro 
día á de2irMiíra,y predicar .Acaba 
do el fermon las llamó á todas en fu 
Capitulo, y les dixo I Yo fe ya hijas 
mias lo mucho que os ha pefado de 
lo que efte dia puíiftes conmigo , y 
queaueysbue í to atrás de l aobed i é 
cía que meprometiftes en nombre 
del Papa. A Dios no le agradan los 
facrificiosf oreados,íino los que de 
coracon fe le ofrecen . Si entre vo-
íotras ay algunaq quiera eftarpor 
lo que dixo,y con temor y reueren 
cía de Dios hazerle ofrenda volun-
taria de íi mifma, aqui e í loy , venga 
y dele la obediencia de fu propia y 
libre voluntad 5 quien noquifiiTe, 
quedefe^queyo no piefo hazer vio 
lencia anadie.Enelmifmo puntóle 
leuanró laAbade(a,y con ella to-
das las otras religiofas •>y vna,á vna 
ratificaron la obedienciaque le j . 
uian dado^ la prometieron de m-c 
no en íus-manos,íin reparar en cofa,-, 
m acordarfe de la un bacion y defaf 
fofsiego paíTado. Luego proueyó 
fanto Domingo de algunos frayles, 
q en efta Orden llaman legos 3muy 
grandes religiofos y diligcntes3pa-
ra guarda del mona ík r io vy para la 
prouifió de todo lo ncccíTario. Q u i 
tó las llauesá quien lastenia , y to-
mó en fi la adminiftracio.n de toda 
la caía,y dexó oi denado5quc deay 
adelante no fe íes dieííe lugar á las 
monjas para hablar conparientesjni 
no parientes,íin guarda, como fe a-
cóítumbra en los monafteiios r e l i -
giofos perpetuamente.Y el Papa a-
cordó que la cafa de fan Sixto j que 
fe labraua para los fraylcs,fe acabaf-
fe para las monjas, y ellos fe paífaf-
fen a fanta Sabina, que era Ygleíía 
principal, donde eftan los cuerpos 
fantosde Alcxandro Papa primero 
defte nombre,y de Euencio, y T c o 
dulo martyres, Y para eílo les dio 
las cafas que el tenia en fanta Sabi-
na^ eran Palacio Apoftolico. San-
to Domingo fe encargó de todo c y 
afsi fe pro íi guio la obra en entram-
bas partes. 
C A P I T V L O X X I I I L 
Como fanto Domingo emblo algunos re 
ligiofos por I talla dcfde JRoma a predi 
car.y del gran milagro que miejlro 
Señor obro por jt¿ rcfpeto \ 
en el conueni o dejan 
Sixto. 
O S penfamientos que fan 
to Domingo tenia y fus 
cuydados, no fe rematauan 
en el recogimiento de las monjas 
de Roma,antes andana íiempre ha-
ziendo difeurfos^y bufeado medios 
como fer alli^y en todo el mudo de 
E 5 proue-
.',1. 
'\hxo primero de la Sexta parte 
pv'onccho . Y afsi dcrpáchó quatro 
fraylcs para Bolonia, á fray Beltran, 
y fray luán de Nauarra,quc eran ya 
venidos de Franciajy á fray Chrif-
tiano,yotrb religiofo lego, A eftos 
e-TiComendómíicho que en nquella' 
infigne ciudadpredicaííen el Euan 
gelio^y procuraífen alguna cafa do 
de cllos,y los q có el ayuda deDios 
vinicííen alarehgió^fueíTen recogí 
dos y criados.Hallaron eftóspadres 
quien les dieífe la Yglefia de fanta 
María de Malcarela^pero enella paf 
íaron grandífsímo trabajo ; mucha 
hambre,mucha perfecucion, y def-
comodidades: hafta que acabo de 
algunos mefes llegó AU fray Regí-
raidos con cuyo fauor pudieronv$ 
lerfe.Embió nimas ni menos otros 
rcligiofos a Bergamoi Embió otros 
á Milan^que al principio fe apoífen 
taron junto áfan Euftorgio : y def-
pues el Cura de aquella Ygleíía fe 
la dio con aíTenfo y voluntad del 
Ar^obirpo,y hizierórn allí conuen-
to,noíin diuinas reuelaciones que 
para ello precedieron.Porque algu 
nos días antes que eílos religiofos 
HegaíTen/oIiadezirvn fanto ermi-
taño i los que yuan á MiíTa á aque-
lla Ygleíiajque antes de mucho ver 
nian á ella predicadores> que con 
íu luz alumbraffen el mundo . Lo 
mifmo dixo otro fanto varón á vn 
ciudadano de Milán algunos días 
antes, y bien lexos de all í»Porque 
auiendo el Milanes llegado á Con-
ílantinopla.-el íieruo de P í o s le pre 
gun tó de donde cra3y refpondien-
<io>que de Milán,le d ixo: Sabeysá 
qparte de la ciudad eftá vna Ygle-
íia de fan Eu/lorgio? y dizíendole, 
que íí fabia, reípondio el ermitaño: 
quiero que icpays^que de aquí á po 
co aquella parrochia que agora es 
de poca eí]:ima5mal frequentadade 
la gente5y peor feruidajerá cafa de 
Predicadores; celebrada en toda la 
tierra. Defpachó otros fray les par 
laLombardia, que fueron aparar á 
k ciudad de Como, y tomaron all i 
conuento. A donde no muchos me 
fe s a n t e s v n a m u g e r e n g a ñ a d a y p e r 
uertida de los hereges, v io de no-
che muchas hachas encendidas con 
luz del Cielo.Y quando defpuesvi 
nieron los religiofos á morar allí, fe 
cóuirtio por ellos ánueífra Fé.Y o-
tratábié d las engañadas,le pareció 
en íueños vnmes antes qllegaíTen 
los padrés5que vía dos vaíijas en a-
quel mifmo lugar donde fe hizo 
el monaílerio3llenas vna de miel , y 
otra dé vino . Y que vnos eífrange-
ros que venían á morar alli las mez 
claua^y dañan debeueral pueblo 
con grandifsímo contento y alegría 
de los que lo gu íhuan . Y quando 
defpués vio los predícadorcs5reco-
noció fer aquello lo que auia víi io. 
Y q u e l a d o t r í n a d e l E u á g e l i o que 
predicauan, crafabrofay dulce pa-
ra las almas, como lo es la miel , y 
era confortatiuá contra las flaque-
zas como el vino . Y con efta mez-
cla de licor del Cíelo eran fuftenta-
dás lasalmas,alegradas,y regozi ja-
das efpintualmente . Por lo qual (y 
por la fanta vida y cxemplos mará-
nillofos que en ellos vía conformes 
á la dotrina que predicauan y enfe-
ñauan jdexó fus errores, y fe conuir 
t i ó . Y afsi mifmo otra perfona de 
mucha fantidad, vio que en el mif-
mo puerto nacía vna muy hermofa 
fuente de agua dulce y clara, á don 
de todo el pueblo acudía parabe-
uer, y refrefearíe. Que tal es la do-
trina de nueftra fanta Fe, como lo 
dize el Señor por Efayas elProfeta. 
Y la cafa, ó monafterio que agora 
fe hazia en C o m o , era fuente de a 
donde efta agua celeílial manaria, 
para que el pueblo Católico beuíef 
fe,y fe regalaífcy refrefcaíre,y ma-
taííe la fed .Porefta orden embió 
fanto 
déla vida de Tanto Dominao. 30 
fanto Domingo otros muchos rc l i -
gioíbs áditierías partes, encomcn-
dando lés , que de día y de noche, 
sndando3Comiendo,y hablando,de 
íiinguna cofa trataííen , fino del 
bien de fus próximos , y del deícn-
•gaño de las almas. Y aunque todos 
eran nueuos en la religio, y los mas 
deí ios fin Ietras,-ni erudición bailan 
te para el oficio de la predicación; 
-toda via el glorioíb Padre los ani-
rn uia, y deziaque confíaíTen mu-
cho en Dios^ycfuefneíTen á donde 
el los embiaua con mucha efperan-
^a y íeguriclad,que ferian del Señor 
ayudados y fauorecidos . Y aísi lo 
fueron verdaderamente, y fe mof-
tró có raros milagros,que en el dif-
curio de fu peregrinación les acote 
clero.Y au antes q de Roma íaliefsé 
auian ellos vifto muchos con que 
fe pudieron afíegurar d é l o que fu 
Maeftro les prometia. Y no fue el 
menor de todos lo que acaeció en 
fan Sixto, eílando en clconiiento 
cien frayles.Y fue,que auiendo fa-
lido vn dia por mandado de fanto 
Domingo á pedir limofna de pan 
fray luán Calabres, y fray Alberto 
RomanOjno hallaron quien les dief 
fe cofary boluiendofe á fu cala á las 
nueue del dia, defpedidos de pen-
far comer en todo el (como mu-
chas vezes Ies acontecia) toparon 
en-el camino á vnamuger no muy 
rica,pero muy denota de fu Orden, 
que Ies preguntó de donde venian, 
fabido que auian gallado la mañana 
tan fin fruto,les dixo : Porq no bo l -
uays las manos va2Ías5yo os daré vn 
pansy diofelo.Y'endo con fu pan, y 
antes que llegaífcn al conuento, lie 
á ellos vn hóbre muy bie difpue 
íi:o,hermofo de roftro,pidiédoles 11 
mofna. Y aüq á los principios fe ef-
ciifar65diziedo,qno tenia qdarle:al 
cabo los importunó de manera que 
k dieron el pá qtraían, y ilegaró al 
cóuento fin nada.Quando fintoDo 
mingo fupo lo que auiá hecho,hoi 
gofe mucho,y dixoles.-Gran conte^ 
to me aueys dado hijos enlo que hi 
zifi:es:Porque á lo que entiendo,el 
pan fe empicó mejor que en noíb-
tros,y no era hombre fino Angel el 
qiielo lleua.Y fin ninguna dada el 
Señor quiere o y dar de comer á fiís 
fiemos.Por eílo vamos todos á ha-
zer oración.Diziendo eíto, entro fe 
en la Y^lefia a eftefuacoíhimbra-
do exercicio . Y poco rato defpues 
tornó á falir, y á man dar que tañef-
fen á comer. Dezianle los rel igio-
fos,que no tenian pan,ni otra cofa. 
Mas el Santo refpondia: Dios lo ha 
de proueer, hijos míos,no téngays 
vofotros deífo cuydado. Y llaman-
do áfray Roger,que era refitolera, 
le mandó quetocaífe la campana, 
porque fe juntaífen todos.Quando 
eftuuieron en refitorio: el bienaueri 
turado fanto Domingo dio la ben-
dición de la mefa, y fray Enrique 
Romano fe fubio a. leer como es co 
í];umbre,fentandofe primero todo 
el conuento ,f in tener para comer 
otro recaudo mas q á fu buen Macf 
trOjque eftaua con ellos en fu afsié-
to , y puertas entrambas manos ha-
ziendo oració á D i o s . E l qualacor 
dádofe defumiíericordia5y vfmdo 
dfu acoftubrada prouidécia,embíó 
quien proueyeííe á fus fiemos de la 
comida que baftaua para fuplirfu 
necefsidad. Y afsi entraron fubita^ 
mente por el refitorio dos mance-
bos hermoíifsimos. Eran ellos A n -
geles bienaueturados,yembiaualos 
el Señor para regalo y feruíciodc 
hombres. Venian cargados de pan 
muy regalado y muy blanco. Y co-
meneando porlos que eítauan al Ca 
bo delamefa5fueron poniendo á Ca 
da vno vn pan,hafta que llegaron k 
dode efiaua fanto DomingOjá quie 
tambieii dieron fu ración como á 
los 
Libro primero de la Sexta parce 
los otros. Y haziedo inclinación co 
las cabe^as,ddaparecicron.Mandó 
entonces elbicnauenturado Padre, 
que fueíTen por el vino que Dios 
les auia dado para beuer: y hallaron 
vna vaíija llena de muy efeogido v i 
rio,que miLigroíamente fe auia allí 
pueíta.-yafsi comieron y beuieron 
aquel dia,y de loque fob ró tuuie-
ron para el dia íiguiente/in acabar-
l e ^ el tercero fe dio todo lo q que-
daua en limoíha. Con eftaocaíion 
les hizofanto Domingo vn copio-
fo rcrmójamoneftandolesjy anifan-
dolesquetuuieí íen puedo fu cuy-
dado en el feruicio que deuian al 
Señor 5 y le perdie í íende todo lo 
•temporal que á ellos tocai^pues fu 
diuina Palabra no podia faltar, que 
<lezia:Bufcad primero elReyno de 
Dios y fu jufticia?y todas eftas otras 
cofas íe os añadirán. Con eíla y con 
otras mil que vian en fu Maeftro, 
los buenos dicipulos yuan conten-
tos y alegres á doquiera que losem 
biaua. Ydefde eftediafe toraóen 
fu Orden por ceremonia particular 
comentar en la mefa á poner el ma 
jar primero á los nouiciosjy religio 
ios legos,y á la poftre yr por fu gra-
do fubiendo baila llegar al Prior. 
Nunca en e í h , ni en otras muchas 
ocaíiones^en que el Señor hizo m i -
lagros para mantenimiento de los 
religiolbs5les proueyó de otra cofa, 
mas que de pan y vino3y algunas ve 
!zcs de higos pafos.Porque comofu 
fantaPalabra fea íieraprccierta, y 
fus promefas verdaderas3pueden y 
deucn cíhrconfiadifsimos en ellas 
los que por furefpeto fe ponen en 
pobreza3quenoIesfaltará lo necef-
fariopara la vida 5 pero no tienen 
porquc3ni para que efperar regalos, 
n i abundancias milagrofas. Quan-
do focorrió á cinco mil hombres en 
el deíierto:y otra vez á quatro mi l , 
ningún regalo uiuierou mas que 
pan de ceuada5y peces. Y áfu§ pro-
pios dicipulos, queandauan en fu 
corapañia5otra vez lesproueyó de 
folos granos deefpigasdel trigo q 
hallaron en el campo. A Elias em-
biaua pan, y vn poco de carne cada 
dia con vn cueruo : y con otroem-
bió al bienauenturado fan Pablo ei 
primer ermitaño,fefenta anos conti 
nuos,medio pan de ración.Y quan-
do tuuo por huefped al bienauentu 
rado fan Antón,le embió vn pan e« 
tero, como cuenta fan Geronimoi 
en fu vida. A l mifmo Profeta Elias 
en otra necefsidad mandó licuar co 
vn An gel vna tortilla de pan cencq 
ño toftada entre la ceniza5y vn jarro 
dea2:ua folo. También al Profeta 
Daniel,que eftaua en Babilonia en 
vna leonera de fíete leoncs5íin auer 
ellos,ni el comido bocado fcysdias 
enteros, le embió defde ludea con 
otro Angel,y con Abacuc Profeta, 
la comida que el tenia para fus fega 
dores,queno deuia de fer muy re-» 
galada s Lo mifmo fe ha vifto en las 
muchas vezes que en femejantes 
necefsidades y aprietos,focorrió la 
mifericordia diuina al bienauentu-
ndo fan Frrancifco. Y lo mifmo fe 
comen tóámof t r a ren eftaocaíion 
que fe ofreció á fanto Domingo en 
fu monafterio de fan Sixto. 
C A P I T V L O X X V . 
Del nuem habito que fanío BommgQ 
dio a fus fraj íes , que es el que agora 
traen, for la reuelacion que de-
lio tmoel bienauenturado 
fray lieginaldo. 
G R eíle tiempo llegó a 
: l Obilpo de Orliens á 
negocios particulares,lleuá 
do en fü rorapáñia al Dean de fu 
Yglcíia, ginaldo3ó Ray-
naidojíio. F¡ r cipal^y femoÍAÍ-
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í í m o D o t o r en Derechos ,7 Letor 
en la Vniueríidad de Paris.Efte era 
verdaderametetemerofo de Dios, 
y viuia con gran cuydado de ha-
llar como ocuparfe totalmente eníii 
feruicio,dexando todas las cofas de 
la tierra, como vanas y peligrofas, 
por las ciertas y feguras del Cielo. 
Y auia muchos dias que eftaua en 
cfte cuydado vacilando íin hallar 
camino que le fatisfízieíTe.Llegado 
á Roma defeubrió efte fu deííeo á 
vn Cardenal, con quien tenia mu-
cha familiaridd,dándole muy larga 
cuenta de fus penfamientos, para q 
con tan buen confejo fe encaminaf-
íe al feruicio de Dios^y bien de fus 
proximos,á que fe reduzen los man 
damientos de la ley , y la perfec-
ción della.Defpues de auer oy do el 
Cardenal atentamente fu propoíi-
cion,le dixo.Noteneysyaque buf-
car á mi parecer, pues para vueftros 
intentos ha venido de la mano de 
Dios lo que el Maeftro frayDomín 
go tiene comentado. El qualeftá 
aqui agora en Roma con autoridad 
y comifsion del Papa,entendiendo 
en hazer gente que le ayude álafal 
uacíon de las almas. Contole mu-
cho de fus milagros^ida y predica 
cionjde que andana llena la ciudad 
cftos dias . Y diole quenta de o-
tras particularidades que hazianá 
efte propofito. Alegrofe mucho Re 
ginaldo con eftas nueuas, que eran 
las que el mas deífeauaoyr.Y falien 
do decaía delCardenal ,bufcó ordé 
como poder hablar á S.Domingo. 
Y quandofeviocon el, defeubrio-
lefu pecho llanamente,)' clfanto va 
ron fe confoló mucho de ver tan 
buen efpirituen hombre de tantas 
pdrtes3que con ellas podía ferde grá 
fruto en la Ygleíia.Eftuuieron gra-
de rato hablando en los negocios 
de Dios ; bien oluidados de todos 
do que era mas que humano clcfpf 
ritu quehablauaen fanto Domin-
g o ^ conoció fei; muy cierta y vcr~ 
dadera la buena relación que tenia 
de fuíantidad:y concertó con el de 
entrar en fu compañia y religión. 
Mas porque tenia hecho voto deyr 
áGerufa lenen romeriaá viíitar la 
tierra Santa, quifo primero cumplir-
la promefaentan buena compañia 
como la de fuObrfpo,que agora 
yuaal lá : con palabra que dexaua 
áíanto Domingo de tomar á labuei 
ta aquel eftado que tan á cuento ve 
nía con fus deífeos y preteníion , y 
con efto fe dcfpidieron entrambos 
aquella vez. Dentro de muy pocos 
dias cayó Reginaldoen la cama de 
vna fiebre continua^ al parecer de 
los médicos mortal.El bienauentu-
rado fanto Domingo tomó muy a 
pechos fu fa lud^ hazia por ella ora 
cion á Dios con gran inftancia y co 
tinuacion.Y.afsi el enfermo, como 
el,llamauan á nueftra Señora, en fu 
ayuda con mucha deuocion y fenti 
miento,que como queda arriba d i -
c h o ^ en toda efta hiftoria fe yrá a-. 
puntando,afsi fanto Domingo, co-
mo losfuyos,tomaron tan á pechos 
y de coraron el feruicio de la Ma-
dre de Dios , y la confianza en ella, 
que nunca comc^aron,m acabaron 
cofa notable, que no fueífe prece-
diendo mucha y muy continua ora-
ción á nueftra Señora , y con fu fa-
uor y ayudaí fehizotodo el bien, y 
aprouechamiento efpiritual que en 
ton ees fe hizo. Y lo que el Hijo éter 
no del Padre fe íiruio de fanto D o -
mingo y de fu Orden, todo fue en-
caminado porlas mercedes y íingu 
lares fauores de fu Madre. Y afsi a-
gora fe valió el fanto Confeífor de 
lo que folia, fuplicandola inflante-
mente por la falud de aquel enfer-
nio,de quien fe prometía el para a-
los déla tierra.Pareciale á Reginal- delante §randes cofas . Y el Señor 
que 
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que quiere moftrar quan grata es k 
intercersion de fus Tantos,/ efpecial 
mente la de fu Madre,como de mas 
Tanta y amiga íuyaque todos.-orde-
nó ,que eftando el bendito padre 
fanto Domingo ocupado en eftape 
t ic ion , entraíTe por el apoíTento de 
Resinaldo cíTa mifraa facratiísima 
Reynadel Cielo nueftra Señora co 
vna claridad y rcfplandor por todo 
eftremo celeílial y marauillofo, acó 
panada de otras dos bienauentura-
das virgines^que al parecer eran fan 
ta Cecilia, y ¡anta Catalina marty-
res.Las quales llegaron con fu fobe 
rana Señora5ála cama del enfermo) 
á quien ella como Reyna y madre 
de piedad y mifericordia confoló y 
dixo :Qne quieres que haga yo por 
ti?ya vengo á ver lo que pides ? d i -
melo,y darfete ha? Empachofe Re-
ginaldo^y como atajado con tan ce 
leftial vií ion, dudaua de lo que le 
conueniahazet^ó dezir.Mas vnade 
aquellas fantas que con nueftra Se*-
ño a venían5le facó prefto deftí cuy 
dado5diziendo:Herman05no pidas 
cofa 5 dexate todo en fus manos 5 q 
muy mejor fabe dar que tu pedir. 
E l enfermo íiguio efte confejo5CO-
mo tan difereto y auííáddíy ^fsi ^ f -
pondio á la Virgen : Señora, no p i -
do nada . N o tengo mas voluntad 
que la vueftra;En ella y en vueftras 
manos me pongo. Eftendiolas cnto 
ees la fagrada Vi rgen ; y tomando 
del olio que t r a í a i ^ - a efte efeto 
aquellas fus criadas, v n g i ó á R e g i -
naldo de la manera que fuele darfe 
la eftrema vncion. Tan gran efica-
cia tuuo el tocamiento de aquellas 
fagradas manos, que fubitamente 
q u e d ó fano de la calentura , y tan 
conualecido de fueteas corporales, 
como fi nunca huuiera eftado enfer 
mo.Y lo que mas es,que có aquella 
foberana merced fe le hizo otra ma 
yor en la virtud del animajque def-; 
de aquella hora jamas fintio riíouí-
mientofenfual,ni deshonefto en fu 
perfona en todos los dias de fu v i -
da,en ningún tiempo,ni lugar,ni o-
cafion.Peroque podiadar aquel fa 
grario del Efpiritu fanto^íaria, fi-
no fantidad, virtud^oneftidadjCaf-
tiftad5y efpiritu,deque fiempreef-
tuuo llena? Efte myfterio obró en 
Reginaldo.Y defpues de auerle vn-* 
gido (como efíá dicho) la mifma Se 
ñora le moftró el efcapulario, y ha-* 
bito blanco que oy traen los religio 
fos de fanto Domingo,y dixo: Efte 
es el veftido de la Orden que tie-
nes prometidajy laque bufcas.Y e« 
el mifmo punto defaparecio, dexati 
do al enfermodeltodo fano y libre, 
y con admiración de los médicos q 
le tenian ya por acabado . Aunque 
cfto paífaua en elapofento de Regí 
naído,con tanto fecreto: á fanto D o 
mingo,era manifiefto en fu cafado 
de eftaua orando, y por cuya ora-
ción fe hazia. Y la gloriofa Virgen 
y Madre de Dios , tornó á hazer ei 
mifmo oficio eftando el fanto varo 
otro dia con el enfermo en prefen-
cia de vn religioíb de la Orden del 
Hofpital, que folia contar efto mu-
chas vezes.Luego que fe vio Regi-
naldo libre de fu enfermedad,y cu-
rado por ta buena mano.-diopriííaá 
fanto Domingo por el habito y pro 
fefsion . Y fanto Domingo fe le dio 
de la forma y color que nueftra Se-
ñora leauia moftrado. Y con mu-
cha prefteza mandó quitar á t o d o s 
fus frayles las lobas5y fobrepellizes 
de Canónigos reglares que tenian: 
y los viftio de hábitos y cfcapula-
rios blancos ,pobrifsimos en gran 
manera y muy cortos, con los man-
tos negros de la mifma pobreza. Y 
porque fray Reginaldo no perdief-
fe la mucha deuocion que tenia de 
vifitar la tierra Santa,en cumplimié 
to de fu votp (aunque eftaua ya def-
obl i -
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oblígadódeUquiíb darle lícencla,y Romanos Pontífices por efta caufa. 
fe la dio5para que fueííe en compa-
ñía del Obifpo de Orliens: mandan 
dolé que con toda breuedad dieífe 
la buelta á Roma donde le hallaría. 
¡Y afsi lo hizo fray Reginaldo, que 
con el fauor de Dios en pocos días 
to rnó á Roma ala obediencia de fu 
Maeftro.Y como quiera que lafuf-
tanciade lareligion no confífteen 
fer el habito,defta,ó de aquella co-
l o i d e menos, ó de mas precio 5 de 
poca,ó mucha curioíídad. Pero afsi 
los fantos primeros mon jes,y ermi-
taños 3 como el bienauenturado ían 
Francifco, y los otros fundadores 
de lasreligíones,hízieron grandifsi 
mo caudal de la pobreza, y vi le-
za del vertido : y tuuíeron cuenta 
con que en el fe reprefentaífe la fan 
tidad del crtado, y fueíTeteftigo de 
lu penitencia y humildad: y que aü 
las colores y el tamaño,y fu forma y 
figura íiruieífen de leguas que ha-
blaílen,y le defcubríeífen lo q pro-
feífauá.Por lo qual lafigradaVirge 
que tanto fauorecia á fanto Domín 
go y áíu religiones quifo reformar 
el habito:y quitándoles el de Cano 
nigos reglares,queeravn poco mas 
autorizado,les mádó vertirpobrifsi 
may vílifsimamete:pero de manera 
q entedieífen enlas colores que vef 
tian,Ia mucha inocen cia,límpieza y 
íantidad,aLíe auían de traer dentro 
• J. 
del alma, cubierta y guardada con 
penitencia, y humildad, y mortifi-
cación, que en el manto, ó capa ne-
gra fe mueftra. De tanta ertimacion 
es la virtud Chrirtiana, y tanto ref-
peto fe le deue,que á la ropa fola es 
j iuio fe inclinen los hombres, y la 
reuerencien.Por donde liépre fue-
ron venerados y ertimados los habí 
tos de las religiones entre los Cato 
licos:y como cofa fagrada los traen 
(obre íi,los viften á íus hijos,los be 
fan y ponen fobre fus caberas. Los 
y con ínfpiracíon diuina,han conce 
di do muchas y muy grandes indul^ 
genciasá los fieles.Clemente I I I I . 
Nicolao I I I . y Vrbano V.otovgaro 
por fus Bulas remifsion de la terce-
ra parte de fus pecados al que mu-
rierecon el habito del bienauentu-
rado fan Francifco. Y el Papa León 
, X.loeftendioa quefueífe indulge-
cía plenaria. El Papa luán X X I I . á 
los q befaren el habito de fantoDo-
m í n g o , tiene dados por cada vez 
cinco años,y cinco quarentenas de 
perdon,que fon dos mil y fetenta y 
cinco días. Y los padres de fan A g u 
ftin tienen Bula de León X. para q 
los que traxeren la cinta de fu Or-
den dada por algún Perlado della» 
coníigan las indulgencias que los: 
mifmos frayles.Y eífo mifmo tiene 
los que traxeren'el cordón de ían 
Francifco.Los que mueren en el ha 
bito de lafantifsima Tr in idad,ó los 
que por fu deuocion traen el ef-
capularío,dado por mano de algún 
Perlado de aquella religión en los 
Reynos de Cartilla, de L e ó n , y de 
Granada,coníiguen las mífmas ín^ 
dulgencias que los propios frayles» 
por Bula particular de León X.y A -
dríano V I . Y eífo mifmo fe verá en 
las otras religiones.En las quales af 
íi porcomunicacion debreues co-
mo por Bulas efpeciales, gozan de 
infinidad de indulgencias y perdo-
nes los que traen fus habitos,ó mué 
ren enellos,ó los reueréciá,y befan 
como dicho es.Y no fe les tiene ef-
te fanto refpeto por fer blanco, ó ne 
gro el vcftido,pardo,leonado,© de 
otra color,nípor fer dcrte,ó de erto-
t ropaño , fino porauerlos traydo 
los fantos Padres, y fer habito que 
virtieron parafu mortificación y pe 
nítencia,y lo dexaron á los fuyos pa 
ra el mefmo efeto. Y á efta caula por 
los hábitos fe han hecho no pocos 
mila-. 
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miligros en todas las religiones: y 
han acontecido grandes y exempla 
rescaftigosenlosquelos profana-
ron,ó defeftimaron. En el monafte 
rio de los frayles de fanto Domin-
go de Salamanca,por el año de mi l 
y dozicntos y cinquenta y dos, fu-
cedio; Qne vn Catredatico de A r -
tes famofo en aquella Vniuerfidad, 
fe halló á los oficios diuinos en e l 
conuentoen compañia de muchos 
cftudiantes.Y fubitamente fe rebol < 
uio el Cielo con tanta agua y tor-
inenta5que el Maeftro Nicolas(que 
afsi fe llamaua el Catredatico) no 
podia boluer á fu cafa con el habito 
que traía. E l Suprior del conuento 
le combidó con vna capa fuya, que 
fegun eftos principios de la religio 
deuia de ferde algü muy grueíío fa 
yal 5 ó xerga negra 3 propia para de-
fender el agua . Y el Maeftro la to-
m ó debuenagana,ricdo mucho de 
verfobre íi cofa tan bafta:y burlado 
del los eftudiantes, porquefeatre-
uia áfalircon ella. E l Suprior tam-
bién por juego dezia: Scanme to-
dos reftigos, que el Maeftro N i c o -
lás es ya frayle de mi Orden 3 y tie-
ne el habito dePredicadores.Todo 
efto fe pafsó en donayi^y el Maef-
tro fefalio confu capa muchomas q 
aguadera 3y por disfraz fe anduuo 
aquella tarde de cafa en cafa de los 
eftudiantes moftrandola por cofa 
moftruofa, y como profanado el ha 
bito fanto.Eífa mifma noche le dio 
vna brauifsima calentura : la qual 
fue crecicndo5y continuandofe de 
manera que los médicosdefeonfia-
uan de fu vida. Y las congoxas que 
el fentia en el alma eran mayores 
que los acidentes de la fiebre. Y 
con efte miedo fe encomendaua á 
Dios como podia. Eftando en efte 
eftadojvna noche oyó vna voz que 
claramente le dezia; Yo nofauo-
rezco folas las perfonas de mis pre-
dicadores.rmas también quiero que 
á fu habito fe le tengarefpeto. Y 
pues tu le has afrentado, no pienfes 
quedar fin caftigo.Procura de eme 
dar aqueífa culpa con penitencia 
que fe le yguale.Efto yua dicho 
con tal manera de amenaza y eno-
jo,que el enfermo temblando de í -
feaua tanto como el viuir vinieífe 
el dia. Y afsi como amaneció embió 
á llamar á los frayles,y con muchas 
lagrimas y fentimiento les dixo, co 
mo quer ia(dádoleDios vidaj traer 
de veras el habito que fe auia puef-
to de burla. Y pidiéndolo con mu-
cha deuocion fe loviftieró^el fanó 
de la enfermedad?y viuio en la Or-
den religiofamente. Los Reyes,y 
EmperadoresCatolicos que ha aui 
do^fsi en Grecia,como en Alema-
nia,)7 Efpaña^or fus leyes y ordena 
clones ha tenido cueta grade de ha 
zerreuei éciar losveftidos yhabitos 
délasreligiones^caftigando feuera 
mente á los qcon atreuimiento los 
profanaíTcn y viftieífen.Y mandaró 
defterrar y acotar á las mugeres pu 
blicasjy á los truhanes, ó moharra-
ches,que para reprefentar comedias 
de burlas,y chocarrenas,ópara en-
trar en maxcara toman hábitos de 
frayles,ó monjas,como fe vee enlas 
leyes deftos Rcynos,y en las d i Em 
peradorluftiniano, y derecho co-
mun.Y los Teologos,y Canoniftas 
que tocan la materia/erefuelué en 
que femejante géte como efta, que 
para irrifion y efearnio fe viften há-
bitos de religion,y entran con ellos 
en maxcara, fortija, ó farfas, ó jue-
gos indecentes,profanos y fucios, 
pecan mortalmente, por la grande 
ofenfa que fe haze á la fantidad que 
el habito reprefenta. Por donde los 
que fe han atreuido á moderar la po 
breza,y eleftremado rigor del ha-
bito defusreligioncs,yle han pro-
curado y procuran relaxar, y pro-
fanar. 
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" fanar,de manera que venga a fer cu 
rioíidad5ó gala lo que era repreíen-
tncion de penitencia, verdaderamé 
te ion aleuesa fus ordenes3y las han 
dexado mancas de vna buena parte 
de loque en fus Tantos principios 
eran5y fon caufa que fe Ies piérdala 
deuocion y reípeto que fe les deuia 
y folia tener. San Aguftin deziade 
íi muchas vezes: Yo me corro de 
traer veíHdo que fea de precio . Y 
quandome lo dan lo vedo,porque 
ya que ei no es para todosjlo pueda 
fer el dinero.El habito qneelbien^ 
auenturado fan Francifco traía, era 
de manera que folo verle prouoca-
ua áfantidadjy hazia admirable d é -
me ftrac ion de fu fanta pobreza.Sa-
to Domingo defde efte diafe viílio 
de vnfayal5ó xergablanca: vnafola 
túnica fin otra ropa interior, ni exte 
r i o r , ni camifa,ni veftido, y á rayz 
de las carnes masque vn yerto y af-
perifsimo cilicio.De lo qual dan te 
íHmonio tres mugeresen la infor-
mación que fe hizo para canonizar-
le ; diziendo la vna, que fe Ilamaua 
Guillerma muger de Elias Martin, 
vezina de Tolofa, que ella por fus 
manos le texia los cilicios de pelos 
de cabras,y colas de bueyes,y otras 
cerdas.Ylo mifmo confieíTa To lo -
fana Negnefa.-y lo mifmo dize Bete 
da monja de fanta Cruz de la mif-
ma ciudad : la qual también los te-
xia para don Fulcon Obifpo de To 
lofa . E l manto ó capa, no folo ref-
pondiaá la túnica, pero era mucho 
rnas bafta y mas v i l , como confía en 
el proceífo. Porque á tal oficio co-
mo el luyo,taI veftido conuenÍ3,y á 
tal habito tal vida. Que no fin falta 
fan luán Bautifta fe viftio como 
fabemos,para predicar lo 
quepredicauay ea-
feñaua. 
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Délo quefanto Domingo hizo en Mo-
ma en el entretanto que jeac¿waua el 
edificio de fim Sixto para las mor'^^ 
ajü leyen-do , como predicando, 
jehaladamente el Ro-
sario de nuefira 
Señora, 
L Cielo, el Sol, la Luna, las 
Eílrellas,la tierra, y los ele-
mentos con todas las coíhs 
naturales}no tienen mas fer del que 
gaílan en la obediencia de Dios, n i 
tienen mas vida q la que ocupan en 
fu feruicio. Deí lo folo tratan en to-
dos fus mouimiecos y operaciones, 
y ninguna tienen de luyo q no vaya 
ordenada y encaminada á efio. So-
los los hombres lomos los que por 
v íarde la libertad de nuefiro alue-
drionosfalimos deíle cuento, y de 
las obligaciones con que nacemos 
deferuir al autorde nueftro fer.Los 
fantos rinden fu libertad á la de 
Dios,y tanto mas la mueíbran quan 
to mas lacautiuan áíu ley,pordode 
á todas las horas fe hallan ocupa-
dos en efta labor: y aun fuelen dur-
miendo llegarlos en fueños á def-
pertarlos con eñe cuydadofo con-
tento.Defta manera viuia fanto D o 
mingo en Romajimagínando fiem-
pre y defpertando nueuas cofas en 
que feruir á fu Señor , como hóbre 
que fefentia obligado masq el SoI> 
y las Eftrellas, á no tener otra vida, 
niacci6,ni mouimicto.CÓ eílecuy 
dado le pareció que la gente que 
concurria al facro Palacio, afsi por 
fus propios negocios, como por a-
compaííará quien los tenia, era mu 
cha, y muchas horas del dia muy o-
ciofa. La ocíoíidad, cuchillo de la 
virtud,y madre de todos los vicios», 
no podia en ciudad tan libre dexar 
dehazerfu oíiciojcomo fiemprc le 
F, iiaze 
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haze ¿nías Cortes de los grandes 
Principes. Ofreciolele áfantoDo-
mingo remediar eílc daño,con per-
' fuadir al Papa que en Palacio (a le-
yeffe cada dia alguna leció de la d i -
urna Eícrirura, alas horas que mas 
gente concurria á fus negocio.s,pa-
ra ocupar en ella los valdio$,y cftor 
liar có efra ocupacióvna horadó dos 
de juegos,.mentiras,juramétos3mur 
;muracioncs,nouelcrias,liuTádad-es5 
y ocíoíidad.El Papa Honorio apro 
uó mucho el confejo, pero quifo q 
fanto Domingo fe encargaííe defte 
trabajo 3y fueííeel principio dé la 
execucion5como loauiaí ido de la 
.inuencion íanta'. Y aunque eran tan 
continuos los íermones publicos,y 
las platicas efpirituales que á las 
monjas, y fraylcshazia en particu-
l a r ^ ' muchas las horas que gaftaua 
en el coníuelo y confejo délos que 
á el acudían , no quifo efcuíarfe de 
la lecion ordinaria,por no perder ef 
taocaíion5pues lo era buena para e-
mienda de alguna alraa,de lasolui-
dadas de f i , y de Dios. (Que tales 
ílielen fer de ordinario los que íir-
i]en:ó por el poco lugar que les dá 
fus amos para oyr la palabra de 
Dios,y exercitarfe en la reformado 
de fus vidas5ó por no ver en fus due 
ños el concierto y moderado Chr i 
íHanaque fe requiere.-ó porque he-
chos á la libertad de muchachos 3 y 
pajes^y gcte indomita^uieren aca-
bar la vida en la diífolució que co-
mentaron; ó porq llega mas tarde á 
fus orejas el Euagelio q los embuf-
tes y tramas en que los firuientes fe 
crian.)En I j r es efta gente la que có 
"viuir entre hóbres3men os Iermones 
pye,menos c5fcf;ioncshize;menos 
comuniones)rccibe: menos dicipl i -
nM. ticne:meno3 corrcccióacoge.me 
nos labe la ley en q viue, y en mas 
imperrinecias fe:ocupa,en euidente 
perdida de fus alinas.Co el guílode 
de la Sexta parce 
g mar algunas deíbs,comen90 fan-
to Domingo á leer el Euagelio de 
fan Mateojylas EpiftoIasde fanPa 
blo.Lo qual fuce dio con tanto pro-
uecho3 y fe hizo tan en gracia del 
puebIo,y de los Cardenales,y feño 
res5que defde entonces fe crió nue-
uo oficio de Maeftro del facro Pala 
ció Í que hafta oy perfeuera en los 
frayles de fanto Domingo,auiendo 
íido el gloriofoPadre el primero de 
todos .Comen tó también áenfeñai" 
ladeuoció que fe deuia de tener en 
nueftra Señora, y en los rayfterios, 
de vida y muerte de fu Hi jo , que íe 
reprefenta en el roíario, 0 Pfalterio 
de las ciento y cinquenta Aue Ma-
nas,con quinze vezes la oració del 
Parer no ík r .Con el qual excrcicio 
ganóladeuoc ion del pueblo en la 
lagrada Virguen,y por fu fauor y ío 
beranos merecimientos3 fe conuir-
tío gran golpe de gente al feruicio 
de fu Hijo, y fe hizieromuchosy d i 
uerfos milagros.Ya tenia en las gue 
rras de Toloía mucha expericcia el 
fanto cófeífor de lo q có efla m añe-
ra de oració fe alcan^aua de Dios,y 
de fu glorióla Madre.Porque en el 
campo delConde don Simón anda 
11a vn Cauallero Bretó,llamado A -
laño deValcoloara,cerca deDirca-
mio,que a perfualion fuya le rezaua 
cada dia de rodillas. Y fobre las or-
dinarias mercedes que Dios le hizo 
en aquella pe r ra je halló vn diaco 
muy poca gente ceicadode infini-
tos hereges, íin poderle defender 
dellos, íi milagrofamente lafacratif 
ííma Virgen no le apareciera, aco-
metiendo á (ÜS enemigos, y tirán-
doles ciertas piedras, con que hiza 
en ellos grande matanza,y fueron 
vencidos,y desbaratados vergon^o 
famente en aquella efearamu^a. Y 
Alano con los de fu vanelo libres 
y vencedores. Y por efta y por otra 
en que la mifma Virgen le libró 
de 
¿e la vida de Tanto Domlncro, 
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'de vna granciiísima tormenta de la 
mar,hizo en íurierravn monafterio 
de la Orden,y en vida de ianto D o -
mingo tomó el habit05yíalio gran 
predicador de nueftra Señora, y ef-
tá iepulrado delante de fu airar enel 
cóuento de Orliens.No fue de me-
nor deuocion, lo que aconteció en 
tiempo de la miíma guerra, eftando 
cerrados en vna cafa los hereges pa 
ra quemar los papeles que Tanto D o 
mingo auia efcrito Tobre el articu-
Jo déla confeísio vocaÍ(como que-
da arriba dicho} porque vno dellos 
principal cauallero en linage 3 y Te-
ñaladifsimo en laheregia, q en los 
<[u.inze años atrás no Te auia confef-
fado . Viendo el milagro de los pa-
peles^y peníando en el muchos ra-
tos,fue rebarado Tubitamentede Vr-
na legión de demonios,y llenado á 
los infiernos, dóde lefuemoftrada 
la pena de los rebeldes á eílefanto 
y tan neceí íado Sacramento. Y pa-
recióle en aquel arrebatamiento q 
tenían los defuenturados cada vno 
vn terrible y disforme dragón pe-
gado á los cortados, que les comía 
a mucha priífa, y con rauia aque-
llos tríftes cora^ones^que tan duros 
auian íido en confeííaríe.Dauan co 
el dolor grandes alaridos, y brama-
11 a como íieras.Saliáles por los ojos 
llamaradas de fuego en lugar de la-
grimas,y de Tus propiasbocas vertía 
á borbollones mi l diferencias de Til 
ziedadesaTqueroíiisjmas, y en l u -
gar d ellas entrauá otra grámult i tud 
¿ e íauandijas,culebras,Terpientes,y 
biuor.as.Deftavílíó quedó el hóbre 
ta aíTombrado q le parecía eftar ya 
dentro y códenado á las miímas pe 
nas,Y.aisí las Tentia y Uoraua fin ha-
llar como valerfe de tan intolera-
b les tormentos: hafta que la fagra-
da Virgen nueftra Señora le dio la 
mano. Quado Te vio libre de aquel 
?pnetQ,fue a bufcar a Tanto Donun 
go.-y contándole lo que paíThua , fe 
confefsó con el entei amenté ;y el 
le encargó y mandó que con gran-
de cuydado y diligencia viuieíTe 
en la deuocion de nueílra Señora,y 
en continua 01 ación de fu Píaltc-
r i o . Lo qual el hizo tan de vei as,; 
que í iendo Capitán de Católicos 
contra los miTmos hci ege?,ti aia en 
fus vanderas pueílo elrofario por 
fus principales armas y deuiia^y to-
dafuvida perfeueró en las alaban-
zas de nueftra Señora, que tan gran 
des mercedes le auia hecho',por cu-
ya mifericordia alcá^ó deípues mu 
chas y Teñaladas Vitorias de Tus ene-
migos en aquella conquifta. Dc í l a 
mííiiia Tuerte, y en el miTmo tiem-
po quedurauan las heregias de Fi a 
cía le Tucedío otro cafo marauillo-
íb,y fue,quevn cauallero de losCa 
tolícos,muy diftraydo en pecados, 
y vicios de m.ugeres, tenia vna que-
Dios le auia dado de la fangre Real 
de Frácia, en quien fe hallaua toda 
el bien que paede en femejante co-
pan i a deíTearfe. Mas eran cftas par-
tes agradecidas,ypagadas^y recono, 
cidas(como Tuele acontecer)Con o-
tro tanto deTamory deslealtad de 
fu marido.De lo qual fe quiío el de 
monio aprouecharpara ganar á ella 
el alma,como tenia ya la del. Y api e 
tola tato co vna paTsi{5 de zclosCque 
en Tuftácia es furioTalocura,y amor 
couert ído en od io) q Te determinó 
de bufear quie llqui{ieíre,atrueque 
de vengarfe de fu marido. Y con íer 
tan dcTaariado eflc peníamiento , y 
tan contrario á la honeftidad de íu 
períbna, todo lo vencía el verfe tí o-
cada por otra, y efto baílaua á t ro-
carla. Andando en eíre penfamien-
to,vnas vezes ab.orreciendofe,por-
que le tenia,y otras matandofe poi^ 
que no lo executaua;quifo Dios ef-
tando vna noche dormiedo,arreba-
tarla en efpiritu, y moílrarlalas pe-
V 3. ñas 
Libro primero de la Sexta parte 
ifífe de téM qüé en pecados ienluáles 
y torpes fe enfuzian.Tenia ella deí-
uenturada gente por cama vnos 
hornos ardiendo en vinas llamas: 
abracaaanlosfuertemente vnosdra 
gones 5 que enrofeados por todo el 
cuerpo los atañan , fin que pudief-
fen defenderle, ni menearfe. Sa-
líanles por los ojos,narizes 5 y boca 
llamas de fuego tan hediondo y fu-
zío ,que parecian mineros de pie-
dra ^.ífre ardiendo, con mezcla de 
itiucíus y afqaerofifsimas diferen-
cias de venenos, y ponzoña. Y eña 
corria defde la cabe^ahaíh los pies 
como por aluañar muy fuzio , y pe-
netraría rompiendo las entrañas, 
que como vna fragua ardian. Echa-
ua de l i los dragones por mil partes-
vna manera de metal derretido 
mezclado con tal poncoña , que 
rompiendo por las partes mas fen-
liblesy dolorofas dé los atormen-
tadosjes caufaua tales alaridos y fo 
llocos,quetodo el innerno retu'm-
baua.Y con todo efte tormento, ni 
morían,ni podian,ficndo éfte fu ib -
•lo deffeo, y el que mas los afligía y 
tlefefperaua. Entre los hornos que 
eftamuger alcacó á ver, eftauavno 
vazio de gcte,y lleno dcfuego5quc 
Entendió era para fu mar ido.Del 
íqual tuuo tan grande compafsion, 
que fin acordarfe de lo que le def-
ámaua5cOmen^ó á gemir y llorar ta 
amargamente, que defpertó defpa-
iiorida,y deíaparecfó lavifio,y que-
d ó ella dando gracias á nneílro Se-
ííor por auerle atajado fu deshonef-
to propoí i to , con la confideracion 
-de cofas tan efpantofas y terribles^ 
cuya memoria hazia en ella tan grá 
xk ímprefiion , que aunque defpier 
ta y-ahdando , le parecía eftauaa 
'preíentcs,y que las vía. Por lo. qual 
lo mas prefto que pudo fe fue para 
el bienanenturado fanto Domingo 
a cóféílar fus pecados^ y darle parte 
de todo lo q por ella auia pafíado^ 
E l glorio Padre defpuesde auerh 
confolado mucho, y afeado la tor-
peza de fu penfamiento, y anima-
dola á paciencia y fufrimiento Chr i 
ftiano, la acón jejo que tomaíTe de-
uocion con los myfterios de nue-
ftraFe, y por elloscon nucñra Se-
ñora, rezando con mucha confide-
racion fuPfalterio.Y junto con efto 
le dio las cuentas,© rofario por dorr 
de el rezaua, para que le pufieíTe etí 
tre las almohadas á la cabecera del 
marido,y ellarogaíTeá nueftro Se-
ñor por luz y gracia para que no fe 
perdiefle aquel alma. Fuefe la no-
ble muger harto confolada, y come 
luego á rezar el Pfalterio cont i -
nuándolo por quinze dias 5 que afsí 
lo auia elfanto confeííor mandado.7 
Y la primera noche que fu marido 
pufo la cabera fobre el rofario, t u -
no tan grade temor, que la gaftó lío 
rando, temblando como azogado 
de pefar de fus pecados, y rogando 
á fu muger leayudaíTe en fus ora-
ciones. Otra noche í iguiente , aun-
que durmio,y con fueño profundo,* 
pero foñauaíe delante de Dios em 
j i iyz io ,como íl realmente paífara 
afsi.Y defpertado defpauorido, fírf 
poder maspegar los ojos gafió el re 
í lo dcla noche en gemir y pedir áfu 
muger pcrd5,c5 deliberación defer 
otro,emendando fu vida. La noche 
ádelartte,que fue la tercera, tenien-
do el rofario entre las almohadas, 
fue arrebatado en efpiritu, y llena-
do como fu muger al i n f i e n ^ d o n -
de vio las penas y tormentos de los 
condenados por aquel v i c i o , y el 
lugar que para l i cftaua aparejado^ 
de que quedó quando boluio en íi 
tan atemorizado y temblando, que 
el miedo folo parecía le auia de acá 
bar la vida.Y con muchas demoílra 
ciones de humildad y lagrimas p i -
dió denueuo perdo á fu muger pro-
teíhnio 
de la vida de fanto Do minero. 
o Sí teftando de guardar con limpieza y 
lealtad la Fe q prometió del matri-
monio.Otro dia fue en bufea di glo 
riofo padre S. Domingo3c5 el qual 
el y toda fu cafa fe cófeífaron.Y to-
mando grá deuoció con el Rofario 
xiunca dexó en guerra, ni en paz, la 
fanta oración, combidando á ella á 
todos los que podia. Acabó muy 
fantaraente fu vida, con mucha paz 
y conformidad con fu mugeny mu 
rieron entrambos en vn mefrao dia 
y hora, y juntos en vna fepultura 
fueron pueílos en la Ygleíia mayor 
de París. 
C A P I T V L O XXVIL 
I>e la conuerfion rnilagrofa que Dios 
hizo en Romane "jm muger perdida^ 
predicmdo fanto Domingo el 
Mofario de nuejlra 
\ Señora. . 
O N eíh ,y co otras muchas 
predas que el fanto confef-
ibr tenia del íauor que nue-
ílra Señora hazia á los que la inuo-
cauan y llamauan,efpecialmente co 
ja oración de fu Rofario: predicaua 
continuamente fus alaban cas, com-
bidádo á todos á efte exercicio. En 
pocos dias hizo tanto,que los Car-
denales , Obifpo , y Perlados, y ca-
íi toda la otra gente tomaron efta 
deuocion por principal, y íintie-
ron grandifsimo prouecho en las 
almas, y notable mudanza en las 
coftumbres . Eftaua entonces en 
Roma vna muger de las Corteía-
nas, llamada Catalina, muy her-
mofa ,y muy dotada de las gracias, 
y habilidades, y defemboíturaque 
los hombres aman en las cafas age-
nas, y aborrecen enlasfuyas. Ha-
zia efta muger tanta gente, que era 
la deftruyeion de aquella ciudad. 
Mas con fer tal y tan diftrayda a* 
cudia á los fermones de fanto D o -
mingo , y mereció alcancar de fa 
propia mano vn Rofario de los que 
algunas vezes repartía . Efte co-
m e n t ó á tener ella por reliquia 
precióla , y rezaua por el cada dia: 
mas no porque dcxaíle eldefcon-
cierto de fu vida, ni huuieííe en 
ella mas emienda que efta , coi^ 
deftruyeion de muchas almas. T u -
llo della mifericordia el que mu-
rio por fu rcfpcto , y hizofe en-
contradizo con ella en vna calle 
en figura de hombre , milagrofa-
mente , h e r m o í b , y l indo : ó que 
fueífe Angel , que reprefentaua kt 
perfona de fu Señor . Y dcfpues 
de algunas platicas quedaron de 
acuerdo que el fe fueífe á cenar; 
con ella áJli cafa, y afsi lo hizo. 
Yua la muger cobrando vna afi-
ción y refpeto al que peníaua fer,, 
hombre , no de hombre, fino de 
lo que verdaderamente era: pero 
no que imaginaífe de que proce-
día en fu perfona tan nueuo en-
cogimiento , y tanta reuerenciay 
que no oíaua mirarle al roftro, fin» 
boluer los ojos corridos al fuelo, 
y con efto vn contento y alegría, 
que á fu coracon no auia llega-
do cofa femejante . Sentados á Iji 
meía comencó á dar de fí algu-
nas mueftras el combidado. 
que todo lo que tocaua con las 
manos parecía que lo dexaua te-
ñido como con fangre . Y la mu-
ger penfandoquef- huuieíTe cor-
tado con el cuchillo , quería ver-
lo 3 y remediarlo . Pero el le clixo: 
N o me he herido no : fino que fe-
ria mal cafo que el Chriftíano co-
mieííe bocado que no fueífe moja-
do en la fangre de fu Dios. Como 
ella Je oyó razones tan peregrinas 
para fu caíajalcó los ojos por verle. 
Y la hermofura del roftro creció 
tanto^quelos baxó con vergüenza, 
F 3 como 
Libro primero de la Sexta parte 
'como corrida . Y por no moftraf 
que lo que daua,le dixo: N o íe Se-
ñor que me diga, que mas me parc^ 
"ceys que lo que yo puedo deziros, 
n i j uzgany no oíare ya hablaros,íi-
no me hazeys tan gran regalo , que 
me deícubrays quien íbys . EíTo la-
bras bien prefto(dixo el)quando ef 
temos mas afolas. Al^aronfe las me 
fas en vn punto. Aunque la codicia 
de faber, y con los efetos que en íi 
lentia, cada punto de dilación fe 1c 
hazia á ella vn año.Y en eftando fo-
los , el huefped fe mudó en figura 
del mas hermofo niño que natúrale 
2a,ni arte, ni penfamiento pudiero 
formar. Tenia en la cabeca corona 
de efpinas, y en los ombros vna 
Cruz i las manos, y pies, y coftado 
con llagas rezientes de Ri Pafsion,y 
el cuerpo todo rociado co viuafan-
gre.Muriera fubítamente la muger 
de efpanto,íi entre tan grandes mié 
dos y temores no le fuftentara la v i 
da el fagradolefus, q para darfela 
mejor parecía q fe la quitaua: pero 
dixole co voz laíHmofa y tierna: Ba 
fíe ya hermana, bafte ya:ceífe tu l o -
cura y pecado.-mira lo que me cuef-
tas.Que fi bien comencé quádo era 
n iño , nunca lo dexé ha íh la muer-
te .Y diziendo efta tomó fubitamen 
tela figura que al tiempo del mo-
rir tuuo con la crueldad de fus tor-
métos,y roñro mortal y demudado. 
Y al puto fe trocó en lamas hermo-
fa y efclarecida forma que pudiera 
deííearfe para mueftra de fu gloria: 
mucho mas claro que el Sol , y con 
mayor hermofura en las llagas que 
la que tiene el Cielo.Y boluio á d e 
zirla.-Acabenfe ya(Ó mugerjeus de-
uaneos:Acabefe tu perdido: Mira-
te bien,y mirame.-Bueluc en t i ,q ef-
tas defatínada y ciega:No fe te olui 
de jamas lo que has vífto , que eííe 
es el camino de tu remedio . Def-
aparecio luego la imagen del Se-
ñ o r ^ quedóla dichofa mugér tari 
•trocada,tan fuera de fi, y en í i , que 
todo le parecia poco para lo q me-
recían fus culpas: y blasfemado lúe 
go dellas,y abinandolas,fe determi 
n ó de poner fu vida en manos de 
fanto Domingo, á quien tenian en 
Koma por vn Angel venido del C i é 
lo:y afsi fe confefsó con el con grá-
difsimo arrepentimiento y contri-
c i ó n ^ recibió la penitencia que el 
quifo:y aííentola de nueuo en la de 
uoc iondenue f t r aSeñora ,yen los 
exercicios de la vida y muerte de 
fu Hijo , que fon los de fu Rofa-
rio.En la qual oración, meditación 
y confideracion,la nueuafanta Ca-
talina fe ocupó tan de veras,que al-
canzó de Dios muchas y muy gran-
des reuelacionesy fecretos, en tan-
to e ñ r e m o , que al bienauenturado 
fanto Domingo le hazia efpanto y 
admiracio,ver en vn alma (poco ha 
tan fuziajtanta limpieza y fantidad. 
La qual ella fue continuando co la 
gracia de Dios,y aumentandola to-
da fu vida.Y dado fu hazienda á po 
bres, fe quifo emparedar para me-
jor hazer penitencia de fus culpas, 
como lo'hizo. Fue defpuesdemuy 
largosdias viíitada de nueftra Seño 
ra á labora de fu muerte, y fu cuer-
po fepultado en laYglefía de fan 
luán de Letran. Con eftos y otros 
feñalados oficios que fanto D o m i n 
go hazia en feruicio y honra de 
D i o s , y defugloriofa Madre, y en 
beneficio vniuerfal de fus próxi-
mos, era de fu diuina mano fauo-
recido y ayudado con muy parti-
cular prouidencia, declarada con 
prodigiofos milagros. Auiayaem-
biado á efta fazon muchos religio-
fos dé los fuyos a predicar por d i -
iierlaspartes,y quedauan pocos en 
fan Sixto,que no paífauan de quaré 
ta.Mas có el mucho cuydado de las 
almas^y poco de la comida,fe halla-
uan 
eia vi ida Ú e Tanto 
lian algunas vczcs fin tener que lle-
gará la boca: pero Dios lo reme-
diaua y proueía por medio de fu 
fiemo cumplidamente . Vn dia el 
procurador no tuuo que dar al con-
uento (con fer la ordinaria comida 
folo pan , y algunas vezes legum-
bres , y rarifsimas pefcado, ó hue-
llos.) Y fiendo ya hora de fentarfe á 
la nieía,el procurador que ib Jlama-
na fray Diego de Melle Romano, 
lo fue á dez i rá fan toDomingo .No 
fe congoxó el gloriofo Padreantes 
mandó que el poquito pan que a-
uia fe repartí eífe entre todos, y afsi 
fe hizo5aunqiie no cabían á dos m i -
gajas. Y el Santo entró con ellos en 
el refiton^dandomuchas gracias á 
Dios por lo que le faltaua, que para 
el era gran fíeílaverfe en aprieto y 
necefsidad^Mas no pafsó adelante 
cffe falta.Porque luego tras los fier 
uos de Dios , entraron dos Ange-
les eti figura de mocos hermoíifsi-
mos5que dexaron llenas de pan las 
mefas >y defaparecicron en el mif-
mo punto,y fanto Domingo dixo á 
fus hijos: Comed, que Dios es el 
que os lo embia para vueftro mante 
nimiento: porque de fu mano que-
deys proueydos y hartos, y por ef-
fo mas obligados á fu perpetuo fer-
uicio y agradecimiento.Pocos dias 
defpues cayó en la cama mu y enfer 
roo el procurador íVay Diego , que 
por fu buena indurtrii y diligencia 
junta co virtud y religión, era muy 
amado de todos,y hazia grandifsi-
ma falta a lo temporal, y efpiritual 
del conuento . La enfermedad fue 
ere ciendo de manera,que fin ningu 
nas efperan^as de lavida,fele dio 
la extrema vncio, y los fraylcs que-
daron en fu celdafcomo es coftum-
bie;ayudandole á morir : y h a z i e n 
do lafufragia,y oración que fuelen 
en aquella hora,llorádo todos,y fin 
tiedo la muerte de fu hermano.En-
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terneciofe mucho el bienauentui-a-
dofinto Domingo de ver el cbító» 
mo,y á los otros ilis hijos en aquel 
lia aíhcion:y mandándolos falir del 
apoíento,fe quedó el folo con el ca 
fi muerto á puerta cerrada, haziéda 
oración á Dios con la mayor fuerca 
q pudo fu efpiritu. Y fin tardar mu-
chas horas en ellajrecibio de lama-
no del Señor la merced que le pe-
dia.Que llegádofe á la cama, tomó 
por la mano al doliente que quería 
efpirar.y lo leuantódella fano y co-
ualecido : y afsi lelo entregó a los 
frayles,q quedaron atónitos de ver 
el milagro tan raro que el Señor a-
uia hecho por fu fiemo, 
ruij i i i 0 fáyútifáH • :oh aiís ¡ j 
C A P I T V L O X X V I I L 
Como fanto Boynin-go emhio A Bolon'tA 
a fydj Rcgmaldopor Prior del Conus 
to que allí fe haz.ia, y de lo que 
les fucedio a entrambos 
efia vez: 
N D A N D O eneí los ofi 
cios el bienauenturado Pa-
dre, conoció por renelacio 
de Dios la muerte de dos hijos que 
tenia en fan Sixto ,1a perdición de 
otros dos, de que fue fu coraron 
grandemente laftimado y afligi-
do . Mas no quifo encubrir lo que 
le auia íido rendado , por facar 
defte trabajo algún fruto , afsi en 
los que fe yuan, como en los que 
quedauan. Y llamando luego á ca-
pitulo á los religiofos,hizolesvn ícr 
mon largo a, eíle propoí5to,y en ílif-
tancia les dixo. Agora (hijos y her-
manos míos)me parece que es gran 
de nueílra ignorancia, y mayor el 
peligro en que vinimos, pues fien-
do tan por eftremo grane el que 
correys , e íbys tan deícuydados 
y feguros . Preño os vereys en: 
grade apríetoy tribulacion.Dos de 
voiotros 
Libro primero de la Sexta parte 
Vofotros morireys, y otros dos fe 
perderan>que es lo q mas ha de do-
leros y laftimaros.El morir es deu-
da con que nacemos i el tiempo de 
pagarla eftá á volútad de quien nos 
dio la vida. N o podernos formar 
quexa de que nos executcíino dar-
le gracias por lo q nos la ha dexado 
gozar,para ganar con ella la que es 
eterna. E l perder fu gracia es la 
muerte mayor y mas peligrofa. Y e f 
ta es la quedeue fentirfe,yla que 
y o ñ e t o m u c h o , y laquedeífeo me 
ayudeys á llorar toda mi vida, que 
d e í h cafa,y defta pobre compañía, 
que folamente fe ordena paraferuír 
á Dios,puedatriunfar el demonio, 
y licuarle dos tan prefto?No bailan 
^hijosmiosjfuer^as para fufnrlo3ni 
coraron para penfarlo, ni palabras 
para encarecerlo. Diziendo efto co 
rnen^aron el y ellos á llorar,y hazer 
el fentímiento que podian y deuíá, 
penfando cada qual d e í í , fiera el 
para quien feguardauaefte fupre-
mo defaftre de perderfe(que el fen-
tímiento natural del morir co efto-
tro fe oluidaua.) Dentro de tercero 
diafe cumplió laprofecía del San-
to. Y fray Gregorio relígiofo, mo-
^o de muchas efperanps^nurío prí 
mero,y tras el fray Alberto,aquel q 
los días paflados andando á pedir 
limofna auia dado vnfolo pan que 
tenía al Angel q llegó á el en figura 
d e p o b r e , r o m o l a h i í l o r i a l o dexa 
ya contado.Recibío primero los Sa 
cramentosde nueftrafaludcon mu 
cha deuocion y fentímiento, y lue-
go fe partió á la vida eterna, cree-
mos que en compañía del fanto An 
gel , que de fu mano, y en nombre 
de fu Señor auia recebido la limof-
na.Otros dos apoftataron de la Or-
den^ en tan condenado eftado pe-
recieron.A efte tiempo llegó á Ro-
ma el bendito fray Reginaldo cum 
plidaya fu romería^ que no fué pe: 
queñaconfolacion para fanto 
mingo, que con eftos trabajos eíía-
ualaftimado. Yauíendo comuni-
cado con el algunas cofas, como co 
hombre tan do¿to,tan efpiritual, y 
tan fauorecído de nueílra Señora, 
le embió á Bolonia para poner en 
concierto la cafa que allí comen ca-
ua.Llegó á Bolonia fray Reginaldo 
á losveynte y vno de Dczíembre 
deíle año de mil y dozientos y diez 
y ocho, á cuenta de fray Tomas de 
Apoldia, en la hííloria que eferiuió. 
de fanto Domingo ( á quien en el 
cuento de los años fe deue dar mas 
crédito por auer efcrito caíi pora-
quel tiempo y auer tratado y comu 
nicado con perfonasq alcá^aron al 
fanto varon^y fueron de fu efcuela» 
y compañia,como el refiere en el l i 
bro tercerojcapitulo fi^jLlegan-
do pues á Bolonia, fue cofa prodi-
giofa y verdaderamente fobre bu-
mana ,1o que los autores de aquel 
tiempo efcríuen defte padre. Por-
que dizen que comentó á predicar 
con tan grande fuerza de efpiritu y 
demoftracion de fantídad , que no 
folo la gente de Bolonia, pero la de 
toda la tierra,y lugares comarcanos 
venían en fu feguímiento, con vna 
infaciable hambre de oyr la palabra 
deDiosdefuboca .Parec íao t ro E- # 
lias, de quien laefcritura dizeque 
era fuego , y las palabras como vna 
hacha encendida. N o auia hombre 
que le oyeíTe, que no quedaífe mu-
dado, inflamado, y encendido en 
amor diuino .Herniatoda Bolonia 
en deuocion , y parecíales que fe 
renouaua el tiempo de los {agra-
dos Apodóles . Muchos hombres 
doctos de aquella Vníueríidad, 
muchos ricos , muchos delica-
dos , y muchos diílraydos y def-
concertados en fus vidas , fe re-
formaron y mudaron marauillo-
famente , y muchos dellos toma-
ron 
dcla vidade TantoDominao. 
o 37 ron el cftado de religión , de-
xando el mundo.con el cuerpo y 
con el alma. Y en eípacio de leys 
meíesdio elfanto varón el habito 
á mas de cien períbnas por fu pro-
pia mano. Compul ío las cofas de 
aquella cafa diuinamente confor-
me alas inílruciones que traía de 
fu padre y maeílro fanto Domin-
go. Y afsi el como los de fu compa-
ñía andana como ardiédo en amor 
diuino y zelo de fu honra , dema-
ñera que con gran facilidad impri-
mia en la gente del pueblo todo el 
bien que fe les enfeñaua^comolo 
vian puefto en pratica en las coílum 
bres de los nueuos predicadores. 
Era grande la obferuancia regular, 
grande la limpieza y fantidad de fu 
conuerfacion y trato 5 mucha 5 muy 
íeruientey muy cótinuala oracio, 
la pobreza y renunciación d é l o té-
poraImanifíeíl:a,la templanza en el 
comer efpantofa,y el afpereza y r i -
gor en elveftido y camas, talqual 
hafta entóces no fe auia vifto ni oy-
do en aquella tierra.Conefto gana 
uan tanto el amor del pueblo, q to -
dos gi-a á fauorecerlos,y todos ábuf 
cai l#s como á padres de fus almas. 
Los defcuydos y negligencias de 
Jos fray les que de ligeras ferian ago 
raniñerias, eran en aquel conuen-
totan afperaméte caftigadasporel 
fanto Prior fray Reginaldo, como 
en nueftraera lo ferian las culpas 
grauifsimas.Vn religiofo lego auia 
tomado en limofna vn peda^ueío 
de paño3de lo que ellos vfauan, por 
vei^ura para algún remiendo de fu 
habito/egun le pintan los que eferi 
uen la vidadefte íingularifsimo va-
ron.Llamólo á capitulo en prefen-
cía de todos losreligiofos, caftigo-
Jo como á ladrón proprictario con 
afperas palabras 5 y peores obras, y 
quemó alli luego el paño á vi i b far 
ya y de los otros..Leuátoíe el frayle 
de la diciplina llorando, y como 
agraniado de la feucridad dclPrior, 
yua hablando entre dientes y mur-
murando con alguna mneftra de fu 
poca paciencia y humildad.Mas tor 
no elPrior luego á llamarle5y hizo-
le defnudar haíla la cinta , y toman-
do en las manos vnas diciplinas de 
varillas de mimbre, al^ó los ojos al 
Cielojy con vn gran fuípiro acom-
pañado de muchas lagrimas que 1c 
baxauan por el roftro, dixo : Señor 
mió lefu Chrifto,que por tu mife-
ricordia hizifte merced á tu fieruo 
fan Benito, que convna diciplina 
quitaífe las fuerps que eldemonio 
tenia contra vn monje fuyo,fuplico 
te por la mifma mifericordia, que 
conefta diciplina falga del alma la 
tentación de Satanás, con que efte 
religiofo es afligido. Ydiziédo cílo 
c o m e n t ó á acotarle tan rígurofamé 
te5que todo el capitulo era vn j u y -
zio de lagrimas y fentimiento de la 
compafsíon que caufma en los que 
alli eftauan prefentes el caftigo que 
vian hazer en fu hermano.Pero quá 
do mas pudiera efperarfe alguna i m 
paciencia,© mouimiento della ,1a 
manodeDiosporla diciplina mu-
d ó el coraron del fraylcjy dixo.-Pa-
dre mió infinitas gracias os doy por 
Ja gran merced que me aueys he-
cho.Porque fenfiblemente he cono ^ 
cido que de mi propio cuerpo ha fa 
l ido en figura de ferpiente vn demo 
nio que tenia,y fue de ay adelante 
perfetifsimo varón, Otro religiofo 
de la mifma congregación fe vio 
muy apretado con vna grauiísima 
tentación de dexar el habito de la 
Orden,y andana bufeando tiempo 
y lugar para ponerlo en execucion. 
Entendiólo el íieruo deDios Rcgi-
naldo,y llamado á capitulo el fray-
Jcconfeííó de plano fu culpa,pidié 
do penitencia della. Y al tiempo de 
darleia diciplina con el rigor y fe-
ueri« 
ro Tnmero 
ueridad que folia l derramando la-
grimas hilova hilo 3 dezia con cada 
golpé:Dexale demonio libre,fal de 
aquefla alma traydorl Y boluia la 
platica al conuento diziendo : Ro-
gad á Dios por el (padres) que de-
monio es elq lepoífee. Defta fuer-
te le fue caftigando y hiriendo haf-
ta que con la fuerza del caííigo le lí 
b r ó del mal efpiritu que le deífaíTbf 
fegaua,y permaneció en la religión 
íirmifsimo. 
C A P I T V L O X X I X . 
Cowo las n¿onj¿t$ de Moma fe falfarott 
k 'AJ¿m Sixló.Tjanto Domingo resu-
cito a w cauallero Romano ' 
llamado Napoleón. 
L A obra defan Sixto fe aca-bó para poder entrar en aquella cafa las monjas ,7 
<el Papa mandó que los frayles la de 
fcmbaracaífen paílandore á íantaSa 
bina5como eíl:auaconcertado . Y el 
Domingo primero de Quarefma, 
del año de mil y dozientos y diez 
y nueue5quefueáveynte y quatro 
dias del mes deFebrcro5el Abadefa 
de fanta Maria trans Tiberim con 
fus religiofasjy todas las otras, que 
.auian de recogerle en fan Sixto, q 
% eran por todas quarenta y quatrojfc 
paííaron al nueuo monafterio con 
mucha folenidad , y á la entrada 
de la puerta dio primero el habito 
^ ie la fanta religión á Sóror Cicilia 
de edad de diez y íiete años ^que 
defpues viuio mucho tiempo en la 
Orden , y por mandado del Papa, 
fue á Bolonia con oi&as dos ó tres 
parala reformación del monafterio 
de fanta Yncs.Defpues della llegó 
el Abadefa de fan Sixto, y todas las 
demás religiofas por fu Orden, y hi 
zieron folene profefsion en ma-
nos delbienaucaturado íaiitp • Y la 
e la Sexta parte 
noche íiguiente (porqueel pueblo' 
no fe alborotaífe por lamudanca de 
la imagen de nueftra Señoraj fue al 
monafterio de fanta Maria trans T í : 
berimeon los Cardenales Nicolao 
Obiípo TufculanOj y Eftefano Car 
denal de fan Angel,y otra gran muí 
titud de gente, y defde alli traxo \% 
fanta Imagen denneftra Señora fo^ 
brefus Ombros,haíl:a fan Sixto . Ve 
nia el fanto confeííor defcalco,yc5 
grande acompañamiento de hachas* 
y velas encendidas.Y las monjas q 
eftauan en procefsion eíperando5tá 
bien falieron los pies defcal^os á re 
eebirla,ycon mucha deuocion la1 
recibieron y pulieron en fu cafa á 
dode fe quedó hafta oy dia, y ellas 
en la obediencia de fanto D o m i n -
go,á quien por orden del Papa te-
nia por fu Perlado y paftor.El Mier 
coles primero íiguiente fe tornaron 
á juntar los comiílarios delPapa.El 
Cardenal Hugolino de Hoília, y el 
Cardenal Nicolao Obiípo Tufcu-
lano y el Cardenal Eftefano de Fo 
fanoua,con fanto Domingo en el d i 
cho monaílerio,para que la Abade^ 
ía y monjas hizieífen por aut(^ pu-
blico renunciación de toda lahozie 
da que tenian y poífeian, titnlos,de 
rechos,accidnes,retas,y bienes mué 
bles y rayzes,de qualquier fu erre q 
fueifen5y lo puíicíTentodo en ma^ 
nos del fanto confelTor. Para hazer 
efte auto cntraró los Cardenales y 
el al capitulo con las religiofas. Y, 
Dios que conciértalos tibmpos,íii-
gares5y ocaíioncs para fu gloria co-
mo quiere,ordenó que eftand# en 
tan fanta ocupado los fufodichos, 
vn cauallero mo^o llamado Napo-
león fobrino del Cardenal Eftefa-
no,hijo de fu hermano,corriendo 
vn cauallo enla calle,cnyeirc tan de 
fapoderadamente,quehecha peda-
mos la cabera y bracos y piernas lúe 
gp murioXon elruydo de la gen-
de la vida de Tanto Dominao, 3H 
te3y con el llanto,entró la nneua al 
C a r c i c n a 1 f 111 i o. E1 q u a 1 e n o y e n d o 
• el ddaítre^quedó tan deímayado,^ 
el bienauenturado íanto Domingo 
que acertó a eírar Tentado cabeel, 
•lo tornó en í],echadoIe en el roftro 
agua bendita. Y falieroii luego á la 
calle todos juntos3ádóde eílai^a el 
cuerpo deílrocado y hecho peda-
^osjera grandilsima compafsio ver 
el fentimiento que hazian todos los 
•cj aili eñauan3aísi por ver vna muer 
te tan deígraciada y arrebatadajco-
mo por la pena del Cardenal , que 
tenia ganadas muchas voluntades 
en Roma. V n compañero de fanto 
Domingo llamado fray Tancredo 
eftaua muy tierno Cobre manera 3 y 
llegauafe al bendito padre importu 
nandole quefuplícaíre á Dios por 
el alma del defunto ,E1 fíeruode 
Dios le mandó que fueíTe á poner 
recaudo enel altar para dezír Miíía, 
y hizo que lleuaífen el cuerpo á h 
primera cafa qail i eftaua. Los Car-
denales fe boluieron ala Iglefia có 
el fanto para oyr la Miífa, y el la ce-
lebró co tan grande fentimieto,de-
noción, y lagrimas, q con ferie tari 
ordinarias en aquel facrificio, haziá 
entonces nouedad,Y al tiempo del 
al^ar el fantifsimo Sacramento, jun 
t ímente fe fue el leuantando por el 
ayre vn gran codo encima de la tie-
rra á vifta de todos3y con eñraña ad 
miración de ver que vn cuerpo pe-
fado de vn hombre mortal pudieífe 
con lafuercay calor del efpíritu vé 
cer íu propia naturaleza. Acabado 
elfmtifsimojtkrifício dé la Miíía, 
ínnto Domingo fe fue á donde el 
cuerpo eíhma , y en fu feguimento 
los Caidenales,y todala otra gente 
delmonaí ler io .porver lo que ha-
ria.Lleg^do allá comencó á concer 
tarconfus manos los bracos y las 
piernas q c íhua quebradas, cocerto 
lela cabera y todas las otras partes 
O 
del cuerpo, y fin apartarfe del tedio 
los bracos a manera de cruz. Y afst 
comoeftauaen pie fe pufo en oració 
profundifsima,y tan llenade F é y e f 
peranca en Dios,quanta era mene-
ñer para cofas tan extraordinarias 
como aquelIa.Eftauan todos en vn 
fupremo fílencio como fufpenfos y 
pendientes de la boca y de las ma-
nos del fanto Sacerdote,que tambie 
cftaua íufpenfo y arrebatado fuera 
de fi.Pero fin tardar mucho fe tor-
nó á la cabecera del defunto, hizo 
fobre el la feñal de la Cruz, y leuan 
tando los ojos y las manos al Cielo 
dixo con voz alta;Napoleon,en no 
bre y en virtud de nueílro Señor l e 
fu Chrifto leuátate luego?El muer-
to fe leuantó á vifta detodos, y ha-
b l ó ^ pidió áfu defenfory valedor 
fanto Domingo le mandaífe dar al-
go de comer, y afsife le dio luego, 
y comió y beuio como fmo , que-
dando el tio y los otros Cardena-
les,el Abadefa y las monjas5y la ge-
te que aili fe hallaron atónitos y ef-
pantados de tan eftraña marauilla, 
auiendo eftado Napoleón muerta 
defde la mañana hafta las tres, def-
pues de medio diaq refucitó . Por 
ninguna deftas coías(por las quales 
Dios haziaadmirable á fu fmto) fe 
cftimaua el en mas de lo que era fer 
poluo y ceniza,y quanto mas cre-
cia fu reputación en el pueblo, tan-
to mas fe deíeítimaua el á íi mifmo, 
porque entendia no ferfuya, íino 
age na la gloria de tanto milagro f q 
cfte es el fruto que íacan los lantos 
de las obras q Dios haze por ellos.) 
E l Domingo íiguiente, que fueei 
fegundo de Quarcfma,ocho días 
defpues que las monjas fe pafílirort 
afán Sixto, eftandolasálared pre-
dican do fanto Domingo, comencó 
vna muger endemoniada á dar gri* 
tos en la Yglefu,diziendo: Mal a-' 
do ^maluado^miaseran ? tu me las 
Libro primero de la Sexta parte 
^uitaíle 5 quatro me has facado de giofasfuetnarauillofamente crecié 
mi poder con tus cngnños^o pien- do en lantidad,por la mucha cuen-
ics que nos echaras de aqueíla, íiete ta que el fanto tenia de íu corredor 
Tomos los que eílamos dentro?A ef y por los cótinuosfermonesy exor 
tas vozes fe alteró el auditorio, y raciones coque las anímaua y esfor 
tr.ibadosy defaííbííegados procu- ^auaá l a afpereza y penitencia de 
rauan que la muger callalTcmas era fu cftado,y á la claufura, encerra-
€n vano íu porfía, y aunque el fan- miento y filencio con que fe confer 
to varón le dixo dos ve2:es, calla na en ellas el amor de Dios , la l im-
traydor, calla5reípori<iio el demo- pieza del alma,la deuoci6,elfofsic 
i i ioj i io callaremos que fíete fomos, go y contento temporal. Eíía mif-
y defla manera entramos , Pare- ma folicitnd y vigilancia tenia en 
cia verdaderamente que hablauan el gouierno y direcion de los fray-
todos íiete juntos contando diferé- Jes de fanta Sabina, A quien á todas 
t e s e o í ^ y tan confufas.,que elruy- Jas horas enfeñaua por palabras y 
,do era grandifsimo, y el efcandalo obras el punto de la perfecio Chr i -
idel pueblo crecia mucho. Viendo íHana5que es el fin de la religión á 
eí lo fanto Domingo aleó la mano> quien fe enderezan todos los exer-
y hazienclo la fenal de la Cruz 5 d i - «cicios monaílicos^y coníiñe princi 
xo:En el nombre de nueílro Señor pal y fufiancialmente en el amoi' 
lefu Chnfío3yo os mando que fal- entrañable de Dios3y de los proxi-
gaysde I í a3yno la deys masmole- jnos,yfegundariay accidentalmen 
ília. Luego la muger con grandes ar te en losayunos,vigiíiás3oraciones, 
cadas ech ó por la boca vn montón abftinencias, diciplinas, mortifíca-
de caíbones5y con ellos catidad de ciones/oledadjíilenciojy ceremo-
langre 5 y quedó foífegada y fana. nias^que fon los inftrumentos que 
Mandola facar fuera el bienauentu para llegar con facilidad á tan fan-
rado padre5ytuuodella muy partí- t o y foberano fin5 infpiró y reueló 
cular cuenta los días que viuio,que el mifmo DioSjy dio dellos noticia 
110 fueron pocos3ní con poca fanti- en fu Euangelio , y los coníagró y 
dad. Y llamauala el fanto defpues q íantiíicó en fu perfona.Múy á peíar 
fe recogió y fuemonja:Soror Ama de Satanás le haziacílo5como el es 
da.Con eílos y otros milagros tan tan enemigo de la íantidad y def-
raios,tan celeíliales y diuinos, qui - feofo de traer engañado al mundo 
fo Dios iluílrar el nombre defamo porfalfas veredas y caminos , ven-
Domingo defpues de la confírma- diendo las burlas por verasjy troca 
d o n de fu Orden en la p lap del d o l a f u í k n c i a d c l a v i r t u d p o r apa-
mundos n medio de Roma, en pre reneias ,con que fuele hazer tanta 
fencia de ios Principes y cabe^asde gente como con lospccados dcfcu 
fu Ygleíia para acreditarle en lopor biertosy claros. Tenia co fanto Do 
venir,que era de mas importancia mingo gran cnemiílad3como la tu-
que milagros.Deíla manera fundó 110 íiemprc con fan Antón el Mag-
fanto Domingo alli fu Orden 5 afsi no3con fan BenÍto3con fan Francil-
jadefrayles comola de monjas ,3 co5ycon los otros fundadores de 
Jas quales dio regla,coñítuciones y religiones,)- pobladores de los yer 
ceremoniasparticLilares5y quedaro mos.Yen todas lasocaíioncs que 
los dos monafteriosfan Sixto,yfan podía procurauapertu!baile o de-
Ú Sabina a íu cargo.Y el de fe r e l i : faíToíregaiie^como í a hiíloria lomo 
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de la vida de íanto Domino-o. 
tfrara en fu tiempo y lugar . A lgu-
nos dias antes que los padres falief 
leude fan Sixto para fanta Sabina, 
fiendo ya media noche»fdio fanto 
Domingo déla Ygleíiafdondeaiiia 
efbdo hafta aquella hora en ora-
clon,) y pufofe á la entrada del dor 
mitorio á efcriuír cofas que le im-
portauan, y de dia era impofsible, 
porlas fantas ocupaciones que te-
nia.Luego fe le pufo el demonio 
delante en figura de vna disforme 
y grauifsimamona, jugando y ha-
ziendo cocos?geftosy vifages (co-
mo el) infernales,El fanto varón le 
hizofeñalcola mano paraqeftuuief 
fe quedo s y no defaíToiregafTe los 
frayles, pero no por eíío quifo de-
xar fu ofíciOjantcs andana de nue-» 
uo faltando y ptouando á eftoruar, 
o áprouocar á impaciencia y eno-
jo al fieruo deDios (que con efto 
fe contenta la defuenturada beftia 
quando no puede íacar otra cofade 
mas tomojQuando vio fanto D o -
mingo fu poríiajhizole llegar junto 
á í i , y mandóle tomar lávela en la 
manOjy eftar quedo alumbrando. 
L o qual el hizo hárro contrafu vo-
Iuntad3y acabandofe la candela, fin 
gia el traydor que fe queraaua con 
€lla,y boluia á hazer enfayosy gef-
tos,como fi fuera verdad que fe ar-
día,}^ daua gritos,demanera que no 
pudiendo el fanto difsimular la rifa 
le dio con la diciplina que fiempre 
traía coníigo vn grande golpe,iii-
ziendo:Vetede ay enemigo maldi-
to de Dios . Y afsi fe fue, dexando 
en el dormitorio y en la cafa, 
tan fuzio y abominable he-
dor,que otro que el no 
pudiera,ni:íufnrlo 
ni cauí.irlo. Sh -^g 
^-nd v 'jcoiaj sb (p^iqio no oSpoxca 
ZVí&fijpmH riá tiiol ocno'j bahlun 
t&a nol i 3 (^¿oí¿ vüp ' "OCÍJÍÍJO 
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XXX. 
De otros milagros que Dios obro en Ro 
macara confirmación y aumento de la* 
Orden * antes quejeparttefte fan- • 
- , to Domingo Á £ f f ana. 
S T A N D O ya los padres; 
en fanta Sabina , quifo la 
Reyna del Cielo nueftra Se 
ñora fauorecer como folia á fu íier-
uo fanto Domingo,moftrádole vna 
noche en vino en la Yglcíia, el cuy 
dado que tenia de amparar fuOr-
den,y alasperfonasque en ella cu-' 
plieífen el oficio para queeítauaní 
deputados, y la ofenfa que recebia 
dé qualquiera manera de deibrdcix 
ó defeoncierto en los predicado-
res,queporfu intercefsion embía-
ua Dios ala tierra. Y el fanto varorp 
cobrando nueuo animo con cílos 
regalos y fauores, dio luego de f i r 
mano el hab i toámuchos , que cor^ 
gran deííeo lepedian,y entre ellos 
al bienauenturado fray Enrique,' 
mo^o de veynte y quatroaños5caua 
llero Romano de muy gran linage,: 
y muy emparentado en aqüeHirciu-
dad(cofaquc áfus deudos fue de 
gran tribulación y efcandalo ,mas; 
para mucha gloria de Dios, que c5 
eílas ocaítones quiere fer alabado.): 
Porque luego acudieron al friona^ 
íierio fus deudos con muchos fie-
ros,y con la braueza qnefuelcn i m -
pedir lafaluacion de propia fangrey 
para facar alnoiiicio porfuerca, y 
Hazer eherniga amiílad á fu aima. 
S3ntoDomingo:queauia aprendi-
do dc lefu Chrifto nueílro Señor 
la mucha diferecion , que es prcue-
nir las ocaíiones,y quitarla á los fu-
riofos,proiicyó que dos frayles de 
aquel fanto conuento lieuaífen al 
nooicío á otra parteantes q la furia 
de los parientes, hallándolo alli l o 
atropellaífcn y peruiiticífen. Y afsi 
quanda 
TLibro primero delaSextaparte 
quando llegó á fanta Sabina la gen 
te que embiauan fus padres de fray 
Enrique,y entendieron lo que paf-
faua-no pararon á-rnoleftar el con-
uento, mas tomaron el camino en 
feguimiento de los religiofos. Los 
quales acabañan de paífar de la o-
íra parre del Rio al camino q llama 
Kumentano ,quando llegaron los 
parientes á la lengua del agua de ef 
totra partc.Losfrayles ( que como 
quien va huyendo y con miedo fié 
pre b oluian la cabera atrás) quando 
los vieron tan cerca,comen9aron á 
Jlamar á Dios y á fu bué padre fray 
Domingo que los ayudaífe.Y fubi-
tamente por ordenación diuina ere 
c ió el r io tanto, que fue impofsible 
vadearle los de acanallo,nidexar 
de conocer que era milagrofa lacre 
<:iente,afsi.porlo quevian en tiem-
po que no podia naturalmente efpe 
rarfe,comoporel temor que den-
tro del alma concibieron .Por lo 
qualboluiendo las riendas muy co 
fufos y arrepentidos fe fueron á Ro 
iiia,y en la mifma hora tornó á def-
crecer el agua,tanto que entendie-
ron aquellos padreselfauorque el 
Cie lo les prometía:Y afsi fe aífegu 
raron,y tornaron al conuento alaba 
do á Dios ,y contaron á fumaeftro 
lo que-los auia-acontecido , y los 
deudos todos de fray Enrique fé 
foííegaron y confolaron , y toma-
ron á la religión gran amor. Co ef-
tas y con otras innumerables mará?, 
uiilas que nueftro Señor obrauapor 
fu íieruo,yua creciendo la fama de 
la Orden,y la reputación de los re-
ligiofos,demaneraq:ue en la prime 
j'a ófegunda femana que las monjas 
fe pa/Taron á ían Sixto,entraron en 
fu compañía otras-fefenta nouicias 
que vinieron á fer por todas cien-
to y quatro : y el monafterio de los 
frayles yua creciendo mucho mas 
íiu comparacion.pauíijeeíto.á Can-
to Domingo grandifsimo conten-
to por fer folo fu fin la falud de la^ 
almas, que por efte camino tenian 
masfeguro remedio. Acabando vn 
dia de dar el habito á fray Gandeo 
hijo vnico de Alexandro,cauallero 
Romano, fue áviíitar alas monjas,1 
aunque era ya muy tarde, y preguta 
dolé de adonde venia, refpondioi 
Hijas he eftado pefeando, he cogi-
do vn gran pcz,y tomando de aquí 
ocafion hizoles vn fermon de los q 
folia,lleno de mucha confolacion, 
y alcabo pidió de beuer,y mandó á 
fray Roger que eftaua en feruicio 
de las monjas y de otros muchos 
frayles, que pomo caber en fanta 
Sabina morauan alli,quele tráxeíTe 
parabeuer vn vafo con vino, y def-
pues de traydo,beuio el ianto,y h i -
ÜO beuer á los religiofos ( que eran 
por todos treynta) y beuiendo qua 
to á cadavnole plugo, el vafo fe 
q u e d ó lleno,yendofeel vino aumé 
tando entre las manos.Y el biena-f 
uenturado fanto viendo l o q Dios 
hazia,mandó á vnamonja llamada 
Sóror Nubia, que por el torno to -
maífe el vafo,y dieííe de beuer á t o 
das fus compañeras, y afsife hizo:1 
Que cóel efpanto y admiración del 
milagi-o,yuan á beuer á porfía, cre-
ciendo la fed con el de í í eo , y con 
la nouedad,y benieron todas cien-
to y quatro,íin que andan do de ma 
no en mano, fe derrama íTe vna go-
ta,ni defpues de auer beuido fe d i f 
minuyeífe. Luego fe leuantó fanto» 
Domingo de donde eftaua con al-
guna mas priífa de lo que folia para 
yr de efpacio á fu monafterio á dar 
gracias á Dios por las mifericor-
diasqué cón el vfaua, ypara enco-« 
gerfe y llorar delante de fu acata-
miento en efpiritu de temor y hiH 
mildad como folia en femejantes 
ocaíiones,que álosfantos fon para 
mayor humildad, temor, reueren-
- ciaa' 
de ía vida de fanto Domlnao. 
cía, y rcfpcto,y á los perdidos fon 
achaque f&A íu vanidad y íbbcruia 
Joca.Porque no reconocen la ma-
j o de Dios en íus obras,ni los fínes 
q^e pretende, que fon eftos, y no 
ctros.Los frayles y las religioías,to 
•das comentaron á importunarle y 
íliplicarle no íefueííe aquella no-
che por fer como era muy tarde, y 
cílar el conuento de fanta Sabina le 
jíos.Mas no fe pudo acabar efto có 
eljdiziendo que Dios queria que 
no lo hizieífe,y que el fabia fer efta 
fu voluntad,y que no auia de faltar 
Angelque leacópañaífey guiaífe, 
Y tomando coligo á fray Tácredo , 
cj eraPrior délosreligiofos de aqlla 
c a f a ^ a í r a y O d ó n , f e lal ioporla 
puerta , á donde hallaron luego vn 
mancebo con vn báculo en lama-
no , cfperando para yrfe con ellos, 
y c o m e n t ó á caminar yendo delan 
te,y hguiendole el Prior y fray O-
<lon,y tras ellos fanto Domingo, ha 
íla que llegaron al conuento . E l 
qual ya eftaua cerrado,y \ s frayles 
dunTiiendo,defcuydadosde la ve-
pida de fu buen padre. Llegando el 
mo^o que los guiauaála Yglefia, 
las puertas fe abrieron y el dejapa^ 
iecio,y lauto Domingo con fus có-
pañeros entraron dentro,y la Ygle-
íia fe torno á cerrarjcomo antes efta 
ua con llaue.Yqaando el conuento 
ie leuantó a Maytines, quedaron ef 
pautados de ver en el c oro á fa 
ir.aeílro;Y el defeubrio á fray Tan-
credo,como era Angel el que auia 
venido con ellos por mandado de 
Dios para guardarlos, Eftaua enton 
ees en hcafa vn nouicio llamado 
fray Diego muy defconfolado , y 
muy determinado de dexar el habi-
t o ^ fdirfe de la religión luego en 
sb!. iendo las puertas por la mañana, 
fQne deftos empellones padecen 
mucho los nouicios,quando al de-
monio fe le reprefenta que puede 
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dcfíflrofíegarIos.)Eíb tentación fu 
po S . D o m i n g o ^ n o í i n reiielacion 
de Dios)y llamando al nouicio , le 
comencó amorofimente á confo-
lar,diziendolc quan ordinaria érala 
diiiculrad a los principios defíe eíla 
do,y quan cierto el laíir della con 
el ayuda de Dios,la qual a todos fe 
ofrece,a ninguno fe niega,y el que 
la quiere la halla. Que cementar á 
feruirá Dios y dexarlo porcobar-
dia es hazer ofenfa al que nos infpi-
ra y llama: Que íi el animo cfta re-
fueltodeferuirksninguno es parte 
paraeíloruarlo.Qne aunque el de-
monio lo procura nonos puede ha» 
zer daño el ni nadie fino nueftra va 
Iuntad,que de floxa no oía,y de ma 
la no quiere determinarfe en lo que 
deuerY ella fe imagina los enemi-
gos mucho mas brauosde lo q lonr 
pues hablando la verdad todos fon 
flacos donde la gracia de Dios es 
de nueftra parte para ayudamos» 
N o bailaron con fray Diego razo-
nes ni perfuafiones de f imo Domin 
go para que deíiftieífe de fu ruyn 
propoíito;pero rogóle el fanto que 
le aguardaífe vn poco aili á dóde ef 
taua.,que luego bolueria, y el po-
dría hazer defpues lo que quiíicííe. 
Afsi fequedó el nouicio fobre efta 
palabra comentando á deíhudarle 
los hábitos religiofos, y á vcftiifír 
de losíeglares,y fanto Domingo fe 
fue á echar á los pies de Dios, iuplí 
cádole por el alma de aquel mof o, 
de quien el entendia que para fla-
queza de animo y tentación del de 
monio le mouia á dexar la vida que 
auia comenfado,y á bufear las oca-
íiones que el mundo tiene para per 
dernos.Encftofe vio bien lo mu-
cho que fe alcanca con la oración, 
yla mano que tienen con Dios fus 
íieruos, quando encarecidamente 
le piden algo de lo que importa 03* 
xa la faluacion fuya óagena.Porque 
eí taado 
Libro primero 
cílando afsi poílrado fanto Domin 
go,fe fue para el llorando y fufpirá-
do el nou icio (ya no flaco íinofuer 
te) y arrojándole en el fuelo con la 
grimas y gemidosje pidió de nue , 
uo el habito qije acabaua de dexar, 
proteftando mucha firmeza en lo 
por venir,y haziendo mucha demo 
ftradon de la mudanca que en fu 
anima auia hecho el Señoi-jen cuya 
mano eftan los coracones de losho 
bres,para boluerlos á donde 5 y co-
mo y quando quiílere . Recibióle 
f^.nto Domingo con entrañas de pa 
dre3 coníblandole , y esforzándole 
con palabras tiernas y amorofas, y 
boluiole áveíHr elhabitodela Or-
denan la qual perfeueró de ay ade 
iante con mucho aprbuechamien-
to en la virtud.Luego por la maña-
na boluio el fanto confeííorá fan 
Sixto á contar á Jas monjas la mer-
ced que Dios le acabaua de hazer, 
y como para eftecfeto (fin enten-
derlo el) le auia hecho yrtan tarde 
aquella noche á fu cafa, guiandoles 
vn Angel por el camino. Y dezia-
les.En íin(hijas mias) el diablo me 
quifollenar vnaoueja de lefu Chr i 
íl:o,pero el Señor fe la facóde en-
tre las manos: Y tomando eílo por 
argumento les predicó aquella ma 
iíana con muy grande efpiritü mu-
cho rato,de ios engaños con que el 
demonio procuraua apartar á los 
hombres del feruicio de Dios, y de 
las encubiertas co que trata fus mal 
nados intentos. Y eftando en me-
dio de la platica en la huerta, por 
l io auer lugar mas cómodo 9 vieron 
que falia del calce de agua,junto á 
donde las monjas eftauan femadas, 
•vn lagarto disformejcon dos cabe-
cas grádifsimas,y vna cola muy lar 
ga,que hincado la vna cabera en el 
fuelo fe leuantaua en alto y camina 
na en alro,ycaminaua hazia ellas co 
tan diabólico Ímpetu, que parecía 
de la Sexta parte 
verdaderamente fe las quería tragar 
á todas.Indignofe el fanto confef-
for en gran manera,y con vn roftro 
airado le dixo: O enemigo5enemi-
go5y tornandofeá las religiofasme 
dio muertas de efpanto y defaífoíTí: 
gadas de miedo^coníblolas dizien-
do:No temays hijas, que no puede 
hazer mal ninguno . Enemigo de 
loshombres,vo te mando que lue-
go te eches aíagua y defaparezcas. 
N o pudo Satanás hazer otra cofa, 
(Porque á los Apollo les, y á fus fu-
ceífores,quiíbDios que les eílen fu 
jetos los demonios para feruicio 
del Euangelio,) y afsi fe boluio de 
vn falto al agua con mayorfuria q la 
q auia traydorYlas religiofas queda 
ron confoladas con las mifericor-
dias de Dios,y con el fauor que te-
nian en fanto Domingo . E l qual á 
efta hora fe quería partir para Efpa^ 
ñ a , como Juego fe partió. Mas pr i 
mero boluio á vifitarlas para dezír-
Jes lo que deuian hazer en fu aufeti 
da,y predicarlas algún breue fer-
mon,como íblia.Y llegando al mo 
nafteriofupo de Sóror Conftanca, 
que á la fazon era tornerajeomo cf-
tauantresreligiofisen la cama con 
rezias caléturas.Y el íieruo deDios 
tomando en el Señor grandifsima 
confianza, mandó á la tornera que 
fueífealaenfermeria,y dixeífe de 
fu parte á Sóror Teodora , y á S ó -
ror Tedamira,y á Sóror Nifa ( que 
eran las enfermeras)que el las man-
daua que no tuuieííen mas calentu-
ra.La tornera fue alas monjas con 
fu recaudo:Y quifo la mifericordia 
de Dio5,que como el fanto lo man-
daua,afsilo pudieífen ellas obede* 
cer,y quedaífen luego fanas y 
libres para poderle ve r ,y 
baxar á tomar fu fanta 
bendición áefta 
C A P I -
de la vida de Tanto Dominao, 
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Cowo fanto Domingo vino a JEfpatta, 
y de lo que por ella, y en el CA-
mino le aconte-
ció. 
O de Roma qneclaüa con-
certado en la forma qne di 
cha es ^ y los padres deíla 
fanta compañía que andauau pere-
grinando en fu ofícioje hazian con 
el calor de efpirku que entonces 
hernia en ellos^como en vnos nue-
uos Apoíloles.Parecía cofa conue-
niente que fu maeíh 'ono fe olui^ 
daííe deEfpaña donde era natural, 
n i de los Reynos de Cafrilla donde 
auia nacido. Que íi bien les tenia 
dados buenos Predicadores y D o -
tores2fu perfonaera diferente5y no 
podía eftafalta fuplirfe con ningu-
nodc fus hijos. En el tiempo que 
hizo efla jornada no conciertan al-
gunos de los que efcriuen3creo que 
ó por poca diligencia íuya5 ó por 
los yerros que la cuenta guariíma 
trae coníigo,quedando á beneficio 
de impreífores •> ó efcriuientes los 
números y los zeros.El autor del l i 
bro que llaman Enchíridion de t ié-
posfaüque era de fu Orden)no m i -
ró con mucho cuydado eíle particu 
laivquando dixo:Que los bien auen 
turados fanto Domingo, y fan Eran 
cifco vinieron jü tosá Efpaña áfun 
dar fus Ordenes 3 año de m i l y do-
zientos y diez y feys : en el qual 
año hallaron en la ciudad de Bur-
gos ai Rey don Fernando el Terce 
ro3quc les dio licencia para que 
afsi en Burgos como en todos fus 
Reynos 5 hizieíTen monaílerios.Ef-
te es intolerable defcuydo . Por-
que la Orden de fanto Domingo fe 
confirmó á los veyntey dos de D i -
2iebre,de aquel año de mil y dozic 
tos y diez yíeys.Yera impofsible cu 
los diez dias folos que qucdaLuidcl 
año ? defpacharfe las Bulas, y venir 
con ellas á Efpaña, como el eferi-
ue (en otra foja del mifmo libro) 
que vino , y las prefentó al Rey . Y 
el bienauenturado fan Francifco 
no llegó aquel año áeftos Reynos, 
como parece de fu hiftoria. Y lo 
que mas es.El fanto Rey don Fcr-
nando,no reynaua entonces, ni po-
día ni imaginaua reynar en Cafti-
11a. Porque era vino el Rey legít i-
mo don Enrique futió , hermana 
de fu madre. Y por la defgraciada 
herida que le dieron con vna teja 
en Palenciajel año íiguiente de m i l 
y dozientos y diez y fietejcaíi al fin 
de Mayo,murio al onzeno de Ja eií 
fermedad,que fue álos ííetc de Ju-
n i o ^ fucedio en eífos citados fu fo 
bnno ,por la muchaybuena d i l i -
gencia de la Reyna doña Berengue 
la fu madre. Por manera que el año 
de diez y .feyseftaua harto defeuy-
dado el Rey don Fernando de pen-
far que podía eílo fer:í iendo(coma 
elerajhijo del Rey de León 5y no 
de CaíHlla.Y traer para comproba-
ción deíle yerro,queen vna puer-
ta de la Ygleíia mayor de Burgos, 
eft an de vulto de piedra pueílos ef 
tos dos fantos, como qne mueftran 
fus Bulas al Rey^s cofa friuola. Por 
que la primera piedra del cimiento 
de aquella fanta Ygleíia fe pufo 
por fu Obifoo don Mauricio , vn 
Lunes onze deluÜo^año del Señor 
de mil y dozientos y veyare y dos, 
feys años adelante. Y íi fe pintaron 
en la portada los fantos, fue por fer 
coíamuyíeñalada?y digna de me-
moria, que en tiempo de tan bien-
auenturado Rey entraífen en Ca-
billa dos ta principales religiones, 
y fus funcladores,tan milagrofos en 
vida y muerte . Pero no fe faca de-
G íio 
Libro primero de la Sexta parte 
í l o q u c onicífe íido ello el año de 
diezy Tcys^quecs impoísible . O-
ft-os pone cftavenida de íanto Do-
mingo por el nño de mil y dozien-
ros y diez y ocho \ entre los quales' 
es ían An tón ino , áqu ien algunos 
modernos íiguen íin hazer otro exa 
men.Pero también fe engañaron en 
la cuenta verdadera. Porque todos 
los que efemen ta vida del Tanto, y 
entre ellos el mifmo fan Antoni-
no dizen en concordia 5 que á la 
bueltade Efpaúa íanto Domingo 
llegó á Bolonia,y defde alli embió 
luego al Tanto fray Reginaldo á P a -
rrs,por la mucha necefsidad que a-
tiia de íu perfona en aquellaVniuer 
iídad para el acrecentamiento de la 
Orden^y que eflo fue caíi al fin del 
año de mil y dozientos y diezy nue 
nc . Y que defde entonces fiempre 
J-eíidio elfanto confcíTor en Bolo-
nia haíla fu muerte: faluo alguna 
vez que falio por Italia á Venecia y 
a xMilan, & c . viíitando fus cafas. Y 
quando facó á fray Reginaldo de 
Bolonia, ya auiapredicado aquel 
íanto varón alli muchos dias, y da-
'do á muchos el habito de la rehgio, 
y tomado la cafa é Yglefia de fanNi 
colas paraconuento (como queda 
arriba contado.) Y efto no fuequá -
do peregrinaua por Gerufalem?ni 
en loquequedauadel año de diez 
y ocbo,quádo llegó á Bolonia(por 
que efto fue á los vcynte y vno de 
Deziembre) í inoelaño íiguiéte de 
m i l y dozientos y diez y nueue . Y 
aqlla Quarefma es quado dio á mu-
chos el habito , y entre ellos á fray 
Fuger de Pena,y afray Paulo Vene 
to teíligos examinados para la cano 
nizacionjque afsi lo teílifícan . Por 
manera que las muchas cofas que 
"íanto Domingo h izo , y el tiempo 
quepara ellas fedetuuoen aquella 
comino fue á labueltadeEfpana íí 
no autcs?y afsi lo eferiuen todos \ y 
todos feñalan dia, mes3y año, á los 
milagros de Napoleón , y de la en-
demoniada Sóror Amata,y á la pa-
fada de las monjas áfan Sixto,dizié 
do5quefue porHebrero, deífe ano 
de mi l y dozientos y diez y nueue 
al principio de la Quarefma. Y tam-
bién concuerdan en auer íido la 
buelta de Efpaña á Italia cafi al fírí 
del año: Y afsi no queda,quádo aya 
íido pofsible fu venida á eftosRcy-
í ios3Íinopor los primeros días de 
Mar^o,del año del Señor de mil y 
dozientosy diez y nueue.Y efto es 
lo que fe puede entender con la 
euidencia que en femejantes ma-
terias fe fufre, tomada delosmif-
mos hiíl:oriadores,que en fuma coit 
cordia,y á vna voz dizen todos ef-
tos prefupueílos.Y afsifeguimosea 
efte particular la cuenta de fray To-
mas de Apoldia(por auereferito fu 
híftoriai mas ha de trezíentos años, 
quando eftaua frefcala muerte de 
íanto D omi n go.) Y la de fray I acó -
bo Suíato diligétifsimo,y de otros, 
que es efta. Viniendo (pues) el biéa 
uenturado fanto Domingo á Efpa-
ña,el año de mi l y dozientos y diez 
y nueue , venia también en fu com-
pañ iavnode losrcligiolbs delanue 
ua Orden de fu vnico amigo y her-
mano fan Francifco.al qual vn ma^ 
fílfi que toparon en el camino,le 
defgarró el pobre habito, facando-
levn gran pedazo del. Donde fan-
to Domingo por auer acaecido 
fuera de poblado, y no tener co-
mo ni con que coferle , tomó vit 
poco de lodo para pegarlo : Y, 
afsi fue , que auiendoíe parado 
á efperar vn rato por efta caufa, 
quando ePlodo fe fecó \ halla-
ron el habito fan o y pegado el 
pedaco jcomo fi nunca huuieraí i -
do roto . Otro diallegando a vna 
venta con toda fu compañía q u e n ó 




h hiierpeda,por lapcca gananciacj 
con ellos le venia: Que íiendo mu-
chosy comiendo poco ó nada5eran 
á fu parecer embarazo fin proue-^ 
cho.Y erando los fiemos de Dios 
tratando de lo que les conuenia 3 y 
hablando cofas efpintuales como 
4 1 
hijos de Ifrael en el defierto fe :imo 
binaron con Moyfcn fu caudillo 
y Capi tán, y fe apartaron de Dios, 
afsl agora fin otra ocaíion mas 
que pereza y floxedad en la vir-
tud , fe determinaron de dexar la 
fanta compañía de íu maefiro , y 
lo tenían de coftumbre, era grandif bolueríe al mundo , de cuyas ma^ 
íima la importunidad con que la vé nos los auia facado la miiericor-
tera andana g r u ñ e n d o , ecchando 
maIdicion.es3y diziendo las peores 
palabras que fe le venían á la boca, 
Yfcñaladamentelasauia con fanto 
Domingo que era la cabera de la 
compañiajy lacauía porque no le 
gaftauancofa dequanta prouifion 
tenia en fu cafa,Quantoclgloriofo 
padre procuraua de apaziguarla co 
palabras blandas, tanto mas afperas 
íc las refpondia ella, demanerajque 
ni la podían poner en razón , por-
que ñola oía,™ ellos la podían ha-
blar entre fi, porque no Jos dexa-
ua, Llegó á tanto la pefadumbre 
que Ies daua la mugercilla , y el 
eftoruoque leshaziaparafu quie-
tud.q fanto Domingo ( aunque íin 
slcerarfe ni enojarfe) la dixo • Her-
mana pues no quieres dexarnos 
por amor de D i o s , á el fuplico ya 
que te mande que calles. En dizien 
do el fanto efias palabras, la juft ica 
diuína moílró furetitud, y la mu-
ger quedó muda fin poder hablar, 
haftaque a labuelta de Efpaña de 
ay á algunos mefes paífando por la 
mifma venta ? loconocio , y falio á 
arrojarfe afuspies,yá pedirle por fe 
ñas que fuplicaííe á Dios por ella, 
y leboluíeíTe la habla que por fus 
pecados auiaperdido. y eiíanto lo 
hizo afsi,y por fus oraciones la íanó 
el Señor . Llegados á Guadalajara 
el demonio hizo de las que fuele, y 
comentaron todos los fray les de 
fu compañía á enfadarfe de tantos 
trabajos , caminos ,pobreza, def-
nudez 3 y ayunos. Y como los 
día diuína .Mas no quilo íu bon-
dad que efta determinación fe encu 
brieífe á fanto Domingo , antes 
fe la moftró por vnarviíion eftra-
ña . Porque eftando en aquel pue-
blo vio vn dragón feroziísimo, que 
abierta la boca íe tragaua a todos 
los frayles que venían en fa com-
pañía , y entendió por efto la t r i -
bulación que Ies auia de fobreue-
nir , y el mucho aprieto en que Jos 
pornia Satanás , que como dizc 
lob come manjares cfcogídos;yá 
Jos que mas fe adelantan en el íe r -
uicío de Dios mas los aborrece,y 
querría tragarfelos como á gente 
florida,y efto es para el fu rega-
lado manjar . luntolos á todos el 
bienauenturado padre 5 y fobre 
cofa cíerta( qual el auia vifto en re-
lielacion ) les predicó mucho del 
peligro en que eftauan , y de I4 
matanca que en ellos peníaua ha-
zer el demonio , con las mejo-
res y mas efícazes razones que el 
pudo y moílrando en las palabras 
y meneos, el fentimíento que te-
nia en el alma de ver fu perdición 
tan cerca.Mas no fue parte con e^  
Jlos,por aquella vez, ni pudo mu-
darlos de fu deíat ino. Y otro día le 
deiamparar6,yfe fuero todos como 
apoíiatas>exceto tresfolos,vno Sa-
cerdote, y dos de los frayles legos. 
Sintióefte trabajo S.Domingo(co 
mo eradefentir;muy tiernamente, 
pero íacando de la perdición agena 
prouecho para íí,quedó temblando 
deverlos juyziosdeDios,y lopo-
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co que podemos defcuydar mien-
tras vinimos , teniendo enemigos 
que con ligeras ocafiones Tacaron á 
Adán del Parayíb,y á ludas de la ef 
cuela del Sa lüador ,y le hizieron 
que fien do vnahora antes Apoftol, 
fueíTe deípues capitán de los Tolda-
dos en la prifió de fu Maeftro. Mas 
có todo qnifó imitar á lefuChrifto, 
y hablar con claridad a los tres qfe 
quedaron diziendoles : Vofotros 
quereysos yrcomo los que fe me 
lian ydo ?No eílauan ellos en eíTe 
propoíii'O^ni querian dexar la ca-
bera por lospies^y efto le dieren 
por rcfymS^ 5 y profiguieron en fu 
compañia , Pero no porque á Tanto 
Domingo Te le quitaííe la laílimade 
los hijos que auia perdido, ni la cT-
peran-^a de alcanzar de Dios Tu re-
iiiedio.Yalcabo íalio con Tu deT-
feo : porque deTpucs de algunos 
dias boluieron los mas de aquellos 
engañados apodaras (aunque no to 
dos) áreduziríc ala obediencia de 
la religión . PaTsó TantoDomíngo 
con cílos Tolos tres frayles a. Sego-
uia.Adonde predicó el Euangelio 
algunos dias (aunquepocos) con 
grande aprouechamicnto de las al-
mas: Y oyTemucftra vn humillade-
ro á la parte del rio^abrado en me-
moria de que en aquel miTmo pueT 
to predicaua las mas vezes á los Se 
gouianos.Y parahazer monafterio 
tomó vn íitio muy afpero entre las 
peñas,}7 en vnacucuadellasTe reco-
gia á dormir sy áorai^yá Tus ordi-
narias diciplinas , tanto que la cue-
na eftaua bien retocada por todas 
partes de Tu Tangre, yaun de mano 
en mano vino por tradición hafta 
mieíiros tiempos5qiie las gotas de-
lia bien freícas permanecían en la 
peña ó couezuela que agora ella in-
cluTa dentro de la capilla de Tu aduo 
cacion en aquel conuentOjq el auia 
iatitulado de Tanta Cruz.Y la diTpo 
íicion del íitio, y el aTperezá coh ^ 
Tanto Domingo comen tó todas las 
coTas de mortificación^ penitencia, 
ayunos,oracion sy exercicios de Ta 
Orden , dan muy bien á entender 
quan humilde5quan pobre, quan lia 
nodeuia de Tercl monafterio que 
alli Te tra^óoaüque deTpues Te acrer 
centó y mejoró en edificios por i n -
duftriadelosreligioTosque andan 
do el tiempo Tucedieron, hafta que 
de todo punto Terenouó magnifica 
mente por los Católicos Reyes do 
Fernando y doñalTabelde glorioTá 
memoria3íiendo Prior de aquella 
caTa Tray Tomas de Torquemada, 
conTeífoisy del ConTejo de Tus A l -
tezas, y primer InquiTidor general 
en TusReynos. Qiiando aqui llego 
Tanto Domingo era ya bien ent'rái 
do el Verano 3 y auia meTes que el 
pueblo eftaua atribuladiísimp, por 
la Taita que leshazia el agua para 
Tus panes-^  y parala Talud . Y cftan-
do predicando vn día tan Tereno 
y tan raTo como los paTTados, de-
lante de gran multitud de gente, 
les dixo:CóTolaos hermanos5q vue 
ftratrifteza Teboluera en alegría, y 
yo entiendo que terneys prefto tan 
ta agua a que á penas os podays de-
fender della. Y con tener perdida 
el pueblo la eTperan9a5ynodarles 
el Cielo ninguna, antes que acabaC 
fe depredicarjcomen^ó ál louer de 
tal manera 3 que los oyentes llegan 
ron á Tus caTas muy mojados3y la tie 
n a Te hartó quanto era menefter pa 
ra los Ti ntos de aquel año . Eftando 
otro día para predicar, y junta ya 
toda la gente, llegó vna cédula del 
Tanto Rey donFernando3para la j u -
fticia y regimiento s y como les ro-
po el menTagerO en aquel lugar, 
apartaronTe á leerla todbs juntos, 
y deTpues de auerla leydo , Tan-' 
to Domingo comen tó á hablar y 
dixo : Pues ya Te ha Tábido la vo-
luntad. 
de la vida de fanto Domingo. 43 
lantad3y lo qne manda el Rey de la tunica, y h mnger tenía las colas 
que mas le importauan , y por la 
compañía de la reliquia íe libró to-
do. 
tierra por fus letras,efhd agora ate-
tos alo que el Rey del Cielo dize. 
Deíhsfolaspalabras le enfadó tan-
to vno de los principales que alli 
cftauan, queá vozesf oyéndolo to 
dos)dixo>con el mayor defden que 
pudo:Noferia malo que efte char-
latán nos tuuieíleaqui gaftando el 
dia5y ocupándonos la horadel co-
mer.Y diziédo efto fe falio de entre 
Ja gente queeftaua en el campo al 
fermon,y fe pufo á cauailo para yr-
fe.En boluiendo lasefpaldas dixo 
fanto Domingo con efpiritu de pro 
fec iaá toda la gente:Elíe va como 
veys,pero no paífará el año que no 
le quiten la vida,y la cafa fuerteque 
labra fe latome quien le ha de ma-
tar : Y afsi fue , que dentro del año 
tuuieron queftion el y otro caualle 
ro3de la qual refultó auerfe de yr á 
defender áfu cafa corriendo . Y en 
el camino le mataro fus enemigos, 
á e l y ávn h i jo , ya otro fobrino q 
yuan enfucompañiary la cafa vino 
áperderfe y fer de quien le mató. 
Aqu i deuiode hallar fanto Domin 
go mas afperos cilicios que los de 
Italia,ácuya falta el fe auia puefto 
poco antes á rayz de las carnes 
vna tunica de muy grueífa xerga 
ó fayal. La qual (qui^a por pare-
cerle demaíiado regalo ) fe defnu-
dó , y dexó en poder de la mifma 
períona que le auia dado el c i l i -
cio , que era la huefpeda que en 
aquella ciudad tuuo quando lle-
gó de Guadalajara. La denota mu-
ger guardó fu tunica como reli-
quia5defpuesde ydo fmto Domin-
go .-Yantes de muchos mefes vio 
por experiencia quan rico teíbro 
era el que le quedaua . Porque en 
vn fuego que fe encendió en fu ca-
fa, fe quemó vn apofento con to-
do lo que en el auia,faluando la lla-
ma vna arca donde fe euardaua Ja 
C A P I T V L O X X X I L 
Como fanto Domingo fue a Míidnci^ 
y de lo que allá le fucedlo en pro* 
jecucion w¿ jufanta. 
emprefa, 
E X A N D O comenta-
da la cañta ,ó (por mejor 
dezir) cueua en los peñaf-
eos de Segouía con la orden que 
conuenia porentoncesjelbicnaueii 
turado fanto Domingo fe partió pa 
ra Madrid á donde los religiofos q 
auia embiado defde Tolofa de Fra 
cia ya eran llegados y tenían afsiert 
t o . La villa les auia dado vn íitio á 
la puerta que llaman de Valnadu ex 
tramuros del pueblo,adonde agora 
es el monafterio que llaman fanto 
Domingo el Real de monjas de la 
mifma Orden . E l grande excmplo 
de vida, la nueua fantidad de a-
quellos primeros padres, auia dado 
tan claras mueftras del efpiritu de 
Dios con que venian,que en los ve 
zinos deMadrid fe conocía ya lamu 
danca de coftumbres y exercicios y 
trato: Y con clamor y deuocion 
que cobraron álosfantos religio-
fos,procuraron de detenerlos alli,y 
no perder efta ocafibn que el Cic-
lo les erabiaua. Efpecialmente que 
los milagros y vida de fu padre fan-
to Domingo alumbrauan ya la tie-
rra toda,y era por efto conocido en 
el mundo comovn Apoftol,y men-
fagero de Dios. Y en Cafíilla te-
nían mayor deífeo de verle y de 
gozar del ,y de fus cofas,por fer 
como era natural dedos Reynos: 
A los quales el fanto varón con 
particular cuydado auia embiado 
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¡de fusfríivíes los que-pudo para pro 
4iccho vniueríal de todos. Por eílo 
procuró el Regimiento de Madrid 
de acomodarlos demanera que co-
mo eran fus Apoftoles y predicado 
res/ueíTen fnsvezinos y morado-
res en aquel íitiOjque porfer defpo 
blado era bueno' para fu recogi-
miento,y por e íhr cerca delpucblo 
era muya propoíito para comuni-
carlos , y tratar con ellos los nego-
cios de fus almas * Apenas auian 
alli puefto los pies,quando comen-
carón á porHa todos los de la tierra, 
y del lugar á hazerles limofnas y fo 
corros temporales,tales y tantos co 
fno íi fueran hijos de cada vno. Y 
parala hazienda de aquellos tiem-
pos,que era muy poca,fue en eílre-
mo mucha la liberalidad que con 
ellos vfaron 3 fegun conftaoy dia 
porlasefcrituras cinrtrumentos de 
donaciones que tiene defde enton 
ees aquella cafa.De las quales aun-
que fon muchas y muy notables, 
porne aquí íóla vna^ara que fe vea 
por ella3el eftilo,laílaneza, y la de-
uocion de aquellos tiempos.Y es 1^  
<3ata por el mes de Mayo, de mil y 
dozientos y diez y nueue, cuyo te-
nor es el que fe íigue. 
% I n nomine Domlni noftri Jefa 
chriHL Sepan los que fon, e los quejón 
porvenir, quejo lago Mames en v~ 
no,con mié mtigier Mari Efíeuanje 
con mi hermana dona Lcocadiaré con 
fu marido don Lázaro , e con mi fo-
hr'rna Mari Bominguez , e con fu 
mando Pafcual Domingo , de buen 
€uer, \ de buena voluntad, cfin nln* 
guna premia , damos e otorgamos la 
caja de fan Julián de Val Salobral, 
a la Orden de la Predi-ración, e afsl 
la damos con dos yugos de bhes , bien 
Aparejados, con lodaju heredad, com-~ 
pLimlento, con fu pan, ¿ con fus cafas, e 
con entradas, e con exldas, e con agua, 
econ pafíuras, afsl cuerno les per i ene-
ce , e con c'^ ent cabras , e trejnta y 
cinco ouejas , e con dos vacas pari-
das , edos nouiellos, e con vnaajnx 
parida , e con la cafa aparejada, afsi 
cuerno efta . E t e/los bucs , ¿ - tjjfó 
heredat, que es aquí con nombrada, 
es entrare Bermeja. E yo JagoMa-
mes en vno, con míe mugler Maai 
Efteuan , for Dios , e por almas de 
nueíiros parientes , damos tres arati-
zadas de viña , aquella viña , con 
nombrada que fue de Enes . Damos-
la Á la cafa . £ nos que efcrlptosfo-
mos en efta carta ^ h noftros filios ó 
noftros parientes que tras nos ver-
nan , que nenguno no aja poder de 
toller, ni de lo frjo, por o que lo ouie~ 
re, dequanto fuere délas cafas mal-
meter , E f i alguno algún mal qul~ 
ficre far o contrallar , fea maledi-
lio con ludas Efcrarlot en inferno , e 
nolvala, e peche mil marauedls al 
jRey , e nosfe amos pederofos de defen-
der Uyé de ampararla a ninguno que 
mal qulftere y fazer . E damos la. 
con tal cotidlc'ion a los freres de a-
quefla Orden, que non ayanpoder de 
vender efta heredad,?u de camlalla,m 
def^otalla > Facía carta en el mes de 
Madlo. E r a de mil e dozientos e cin-
cuenta e fíete . Rcgnant el Rey don 
Fernando en Toledo en Caftlella, 
E feñor de Madrid Rodrigo Rodrí-
guez . Aluazll , Román Carela , ¿ 
fayon Ferrando . Tefilmuñas , que ef~ 
to ojeron e 'Vieron el Arcipreft Car-
el Ochando , don Ciernent diácono 
de fant lacobl * Garci Mart ínez 
diácono de fan Iuan,Fedro Garcia fub 
diácono de jancta María , don 
yjbril fubdlacofto de fant Salua-
dor , Monel Tuanez , Pedrlua* 
nes , de Ribo ta , loan Garda F i 
de Garci Ve cent . loan Domín-
guez de Valnegral , Dommgo Fe-
rrando F i de Barbaluo, e don Mlví id 
f i hermano.E Pafcual Alejandre y Ffte 
itfiU Domingo , Diag Muñiuz , don 
Mateos 
de la vida de Tanto Domineo. 
Mateos de MecLc^don Andrés fubdLi* 
cono de fan lacobi, Pedro Feliz, efcri-
u/tno diácono de Jan Saluador de To-
ledo, 
Deílamanera,y cafi poreftemif-
moe í l i lo ay otras muchas efcritu-
ras,y limofnas de aquel buen tiem-
po3y la deuocion fe yua continúan 
do cada día con mucho aumento y 
con mucha mas razón 5 fegun era 
f raúdela íantidad y perfecion de 
aquella cafajhumilde y pequeña en 
edificios, pero muy efclarecidaen 
méri tos. Llegado (pues) fanto D o -
mingo áMadr id ,y viendo el fruto 
que fus hijos auian hecho en tan po 
eos días, y elmodo quetenian en 
fu vida y predicación, y en los exer 
cicios que pertenecian á la falud 
de las almas. Dio infinitas gracias á 
Dios de cuya mano venia, y viene 
todo lo que es bien.Yno fe hartaua 
aquellos dias de llorar del maraui-
Hofo y celeftial contento, que fen-
tiafu efpiritu con aquellas miferi-
cord iasdeDíos tan vifiblesy taco 
nocidas. Y reconocía en ellas las en 
trañasdepiedad sque páralos pe-
cadores tiene. YTentiafemuy nue-
uamente obligado á perpetuo fer-
uicio de quien le hazia tantas mer-
cedes/auores, y beneficios, como 
eran tomarle por inílrumento pa-
ra la faiuacion de las almas, que es 
la mayor y mas honrofa emprefa 
que puede cometerfe ene l fue loá 
criatura alguna.Aquí predicó fanto 
Domingo con gran admiración del 
pueblo, y con mucho aprouecha-
miento y reformación de fus v i -
das. Y Madrid agradecíaefb viíita-
cion de Dios por fu miníílro fanto 
DomingOjdcmanera que le obliga 
ron ádetenerfe mas tiempo en el 
lugar d é l o que penfaua , aunque 
no fue mucho por las ocafiones que 
fe ofrecieron para mudar propo-
íito , y acudir á otras partes. Pero 
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como fu intento era que los rc l i -
giofos defuOrden viuieíTen en per 
petua pobreza,fin tener en particu-
lar,ni en común, rentas,ni hazieda, 
ni heredades, ofreciofele hazeren 
Madrid lo que en Tolofa, yen el 
Prulliano auia comentado,y fue, 
trocar la cafa de los frayles,en mo-
nafterio y congregación de mon-
jas ; Para las quales y para fu fuften-
tacion,y alimentos,le pareció apli-
car toda la hazienda, cafas,víñas, y 
heredades,que en limofna fe auian 
recebido en fuaufencía,afsimue-
bles como rayzesrY de hecho la a-
plícó.Yfe pufo todo en cabera de 
las monjas. Y con ellas hablan las 
donaciones,limofnas,ventas,y com 
pras,que defpuesfe hizieron, como 
parece por muchas eferituras or igí-
nales de aquel tiempo,que cftan t ú 
el monafterio : Vna por el mes de 
Mar^o,de mil y dozientosy veyn-
tey dos,que es fietemefes defpues 
de la muerte de fanto Domingo. 
Otra por el mes de A b r i l , de m i l 
y dozientos y veynte y quatro,&c. 
Recibiofe ( pues) efta refolucion: 
del gloriofo padre en Madrid corí 
grande fatisfacíon del pueblo, y ca 
mucho aplaufo.Porq có fer táfantos 
y ta celeftialcs los iní étos, era muy 
nueuos y muy deííeados, por ferra 
riíima cofa enCaftillacogregacioy 
monafterio de mugercs5auíedo mu 
chas tocadas de la mano de Dios pa 
ra feguirlc,finhallar camino ta á pro 
pofíto como es el delosmonafte-
rios. Y afsi con elferuor y deuocío 
q entonces auia en ellugar,y co ver 
como Dios profperaua los caminos 
de fu íieruo, comentaron á pedirle 
el habito de religión muchas muge 
resjeon infpiracíon diuina,y moni-
daspor losfermones y predicación 
del fanto y de fus hijos , que en 
efta fanta obra infiftían por fu 
mandado.Para efto c o m e n t ó átra-
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^arfc vna caíilb pobre5en el fitio do cefsidad auia de monafterios. Pues 
¿c a^ora cñáfque era el que los re- en las cafas particulares también ay 
Jigioíos renian) eftando prefente y y puede auer mucha caftidad y mu-
trabajando en laobra el mifmo pa- clia limpieza . Mas altoy mas d iu i -
dre íanto Domingo y fus frayles, n0 cs e} fin j que pretendió el Efpi-
li.r^a r oñería en alguna forma de ca ritu fanto.Es purificar el coraron y 
fci conueniente á la gran pobreza, exprimir toda la fuflancia delmun-
cpfá fo rcli^ioías auian de profef ¿ 0 qUe en el fe empapa, y echarla 
áar,y al grande recogimiento y clau fuera del alma como veneno, y po-
iura que auian detener. N o pudo nereneilanueuosafedosy amorde 
eílo quedar entonces de todo pun- Y>ÍOS 3tal y tan grande,que el feafo 
to acabado3mas quedó en tales ter- ]0 el amparo,el regalo, el remedio, 
minos^queen pocos dias vino á ef- el confuelo,el padre,el hermano, el 
lar en pcrfecion.Pero era grande la amigo,y el efpofo de la mon ja5pro-
que tenian aquellas primeras re l i - curando cada hora de yrfe jimtan-
giofas3que en manos de fanto D o - ¿ 0 mas con el,y con masentrañable 
mingoprofeífaron .-Ypareciafe en amorjhaftaalcan^arlabienauentu-
ellas y en fu trato?y conuerfacion la ran^a. Para efto fe ordena, y á efte 
mucha parte de efpiritu que lesauia fín fc encamina. Y lo que en las mo-
cabiclo con la bendición de fu bué jas fe pretende con los tornos, re , 
padre y por fus oraciones,dotrina5y des,velos,fayales5ayunos, vigilias^ 
exemplos.Diolcs la regla de fan A - oraciones, diciplinas, obediencias, 
^uíHivy con ella algunas breues co pobreza,foledad,confefsiones,y co 
fdtuciones y cftablecimientos ápro muniones,no es ( como queda d i -
pofito de la vida efpiritual que pro- cho) folamentefer caílas,como las 
feífauan, por lasquales ferigieíren virgines védales en tiempo déla ge 
y gouernaíTen.P.roueyolas p i inc i - tilidad.Que fi afsi fueífe ,por muy 
pálmente de maeílros y padres efpi infame auia de quedar vna muger 
rituales que les enfeñaífenjdotrinaf en fer monja5U era menefler tato pa 
fen,guardafien,amparaíren , alum- ra no fer mala de fu perfona^quedá-
braíren^confolaiTen , y defengañaf- do tantas fuera, que dexan de ferio 
fen en los muchos y varios cafos y fin echarlas en eíías pri í iones. Mas 
cofas,que en la proíecucion de tan como el eílado de la religión esmas 
íanta y nueua vida fe les auian de alto,mas celeíHal y mas diuino,yde 
ofrecer.Que encerrarfe las mojasen mejores fínes,y ni pueden con el ta 
los monaíleriosjfm tener tales peda das,no espara todas,y fon meneíler 
gogos á la oreja,es ponerfe en gran todos eííos requifitos parafalir con 
des peligros,ó de errar en la virtud el ábuen puerto.So menefter fuer-
íi la comienzan, ó de nunca jamas a^s diuinas,fu fauór,fu ayuda,fu gra 
comentarla que fea de veras. Porq cia.Muchos confejos,mncha dotr i-
el findelosmonaílerios^y delasco na5y mucha y muy fanta ocupación 
gregaciones de monjas,no es ence- y exercicios,fin al^ar la mano della 
rrar raugeres como á fieras, ó encar vn folo momento.Hade confagrar-
ceíarlas como a deílruydoras de la fe, y dedicarfe el alma de la monja 
rcpiiblica,ni tampoco es dar orden á Dios,ha le de hazer dueño de íi, 
en fu honeíl idad I Que aunque es de fu coracon,de fus penfamiencos, 
cofa tan de loar en ellas eíla virtud: de fus palabras, de fus obras, y de 
pero íuio fuera para ims, pocane- fus deíleos.para que.Dios tair.bien 
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de la vida de Tanto Domingo. 
fe encargue dellay de fu protección dos ó tres rcligioíbs que predicaf-
corno de hija 5 y efpofa, y hermana 
querida y regalada. Y la que co me 
nos fe contentadlo íabe conocerfej 
n i eílimaríe.-y h que le parece fácil, 
míralo muy de lexospor fu daño. 
Que para tanto bien como eil:e3y pa 
ja tan diuino eftado 3 bien fe dexa 
ver quan neceífario es dexar todos 
los otros entretenimientos y bur-
I m f nifíerias de la vida.-y paífar to-
do el cnydado al Cielo á cofas ma-
yores.-y no á folas(que no baila para 
tan grande emprefa vnamuger fla-
ca) íino con maeílro,y maeftro efpi. 
r imará quien preguntar, oyr,y obe 
decer .Yquando los maeílros fon 
tales,aprendefe mucho en breuetie 
p o . Y las mugeres encerradas y íin 
ocaíiones5 en pocos días van tan a* 
delante, que las pierde el hombre 
de vi í la .Todo efto les falta quando 
les faltan amonedaciones , auifos, 
confejojrepreheníionjconfuelojte-
mor y refpcto de padre efpiritual.Y 
fueíen losraonaílerios quedarfe co 
folo fer cafas de mugeres recogidas 
pudiendo y deuiendo fer congrega 
cion de Angeles.Para tales las cria-
na fanto Domingo. Y por eílo fue 
fu primer cnydado dexar eníu guar 
da y compañía á quien pudieífe fer 
maeftro y padre de la perfección q 
bufcaroi^dexandó el mundo, y de 
la que prometiero buícádo á Dios. 
N o quedó encargado defta labor 
por entonces fray MamertOjherma-
no carnal de fanto Domingo (como 
algunos han querido íbfpechar por 
flacos fundamentos) pero quedó va 
padre de quien mayor confianza ha 
zia el gloriofo Santo:y á quien dio 
muy particulares inftrucciones de 
lo que auia de guardar,afsi en la d i -
rección de las monjas, como en el 
edificio de la cafa, alo qual el no po 
diaafsiíHr por auerfe de partir á Ita 
lia tan P^fto , Dcxó también otros 
fen,corifcffaífen , y enfeñaifen por 
la tierra de M adrid.Dcípidiofedel 
pueblo graciofímentCíV nocon po 
co fentimiento de dexar tnn íblas 
lasnueuas plantas .Dcfpidiofe délas 
monjas,y del padre y confeffor que 
quedaua en fu guarda.y no íin kigri 
mas de los vnos y de los otros.Por-
que el trato tan de Dios que fanto 
Domingo tenia,fu vida3fu conuei fá 
cion,fu platica, arrebatauamara u i -
llofamente la gente,y leuantaua los 
efpiritus á cofas fobcranas: y gana-
na el afición de todos co mucha tef 
nura. Antes quefalieífe de Madrid 
dio auifo al Papa déla denocion de 
aquel pueblo, y de las muchas y 
muy buenas obras que en el auia re 
Gebido,y de la buena gracia que en 
todos los de aquellatierra hallaua, 
y del animo con que oíanlapalabra 
de Dios.-para qüe el fumo Pontifícs 
(que como Vicario de Chrifto, era 
el paftor deftas ouejasjfe lo agrade-
cieífe,y Tes echaífc fu bendición. Yi 
lo mifmo hizo por la ciudad de Se-
gouia. A l Papa fue muy grata nue-
ua efta. Y dentro de muy pocos dias; 
defpachó fus letras Apofiolicas pa-
ra la v i l la , dándoles gracias por lo 
que auian hecho por los fraylesPre 
dicadores.Y exhortadolos á la pro-
fecucion de tan finta obra como a-
quella, fegun parece por vnaBula 
fuya plomada3dada en Vircrbo álos 
veynte de Marco,año del Señor de 
mi l y dozientos y veynte,ciiyo traf-
lado en lengua Calicllana es e ñ e . 
Honorio Obifpo fieruo de los íier^ 
uos de Dios. A los amados hijosdel 
pueblo de Madrid,íaludy Apoño^ 
hca bendición. Agradabley acetó 
nos ha íido lo que oymos( conuie-
neafaber) q u e á nueílros amados 
hijos losfrayles déla Orden de los 
Predieadoi-es,q moran en Madrid, 
los au eys recibido con entrañas de 
G * cari-
Libro primero de la Sexta parte 
caridad3ylosabrigays loablemen-
te con oficios de píedadrEn lo qual 
entendemosquehazeys agradable 
feruicio á Dios.Porq entre las bue-
nas obras con que le íeruimos á pe-
nas fe halla otra que mas le agrade, 
que es el íbeorrer con miíericor-
dia á aquellos que por tener fed de 
la íaíud de los hombres, Tacan con 
gozo y alegría el agua de las fuen-
tes del Saluador 5 para repartirla en 
Jas p l a^^no íb l amcn te para la har-
tura de las almas que tienen fed 5 íi-
aio también para que fea faludable 
remedio y medicina contra la pon-
zoña de los ánimos enfermos.Ypor 
que mas enteramente conozcays el 
íincero afeóro que tenemos á los di 
chos frayles.Hemos tenido por bié 
ele rogaros á todos y amoneftaros, 
y por letras Apoftolicas mandaros, 
que afsi como lo aueys comencado 
loablemente, afsi porla reuerencia 
de la Sede Apoílolica y nueftrajos 
tengays mucho mas afeítuofamen-
te por encomendados: y les deys la 
inano con beneficios, ylimofnas, 
de tal manera q u e á Diostengays 
propiciojy ánosob l igueys á feros 
muy mucho masfauarabley benig 
no.Dada en Viterbo, alas treze Ka 
leudas de Abr i l > en el quarto año 
de nueílro Pótifícado. La Bula que 
fe defpachó para Segouia3qiiatro 
dias adelante, que fue á los veynte 
y tres de Mar^o 3 contiene las mif-
mas palabras. Eftan los originales 
en eftos conuentos, de fanta Cruz 
de Segouia, y de íanto Domingo 
el Real de Madrid , en cada cafa lo 
que le toca. Tan grato quifo fer el 
bienauenturadofanto Domingo á 
cftos dos Tugares, porauer citado 
en ellos en perfona, y auer recebi-
do dellos las buenas obras, que he-
mos dicho en el principio de 
fu Orden,y para aumen 
todella. 
C A P I T V L o x x x u r . 
De U orden ({ue fe tum enhazer el mo 
mftcrlo de Madrid ¡y lo que fueedio 
en el deanes de la partida, de 
fanto Domingo, 
A S monjas fe dieron priP 
fa á la labor de fu cafa, por 
cumplir lo que fanto D o -
mingo les auia mandado. Y como 
los edificios no eran de mucha cof-
ta, ni fumptuoíídad, acabofe todo 
en breuet iempo.Hizieró vna Yglc 
íia caíi ermitaño menor: y vn dormí 
torio donde rodas las religiofas ef-
tuuieífen fin diui í ionde atajos,ni 
de alcobas, ni de otra cofa que lo 
parecieífe: y vnas oficinas para el 
feruicio de la cafa,con redes, y tor-
nos,fegun que en Italia, y en Fran-
cia fe auia hecho. Defde el princi-
pio de fu fundación fe llamó aque-
lla Ygleíia y mona ík r io / an to D o -
mingo ,como parece por las Bulas 
Apoftolicas defpachadas en vida 
del gíoriofo Padre,y dirigidas á las 
monjas de a l l i . Y aunque en dar á 
la nueua fabrica y edificio tal aduo 
caciony tal patrón, tenia el fiemo 
de Dios refpeto al bienauentura-
do fanto Domingo de Silos, por cu 
ya deuocion el fe llamaua D o m i n -
go.-y enfutierray en toda Caftilla 
era celebrado entocesmuy mucho 
el Santo, y el nombre. Quifo Dios 
que eflo fueífe como pronoftico 
de lo por venir,y que el mifmo fun 
dador fueífe fanto, y dentro de po-
cos años canonizado,y ei monafie-
rio fin perder el nombre quedaífe 
debaxo de otroSáto,yfueífeel elS. 
Domingo patrón de lacafa,funda-
dor della, y padre de la Ordc toda. 
En n i os tiépos liamafle el monafte 
rioS.Domingo el Real.Mas no por 
que la fundación primerafueífe co 
ía de Reyes, ni de perfona Real, n i 
dota-
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dotación,ni enterramiento Tuyo, f i -
no porque muchos años derpues, 
-ci tiempo del Rey donHenrique el 
l í l . íiendo Priora de aquel monní-
ter iodoña Coí iácade Caítillajuie-
ta del Rey don Pedro que llamaron 
.Cruel3y hija del Infante don luán 
q murió en priíionesila moja quifo 
trasladar los cuerpos de los dichos 
íeñores fus padres3yabuel0jde á do 
( | e'flauáprimero enterrados,y traer 
Jos á mas honradafepukurajy don-
de fe tuuieíTe mas cuenta de rogar á 
Dios por fus almas,y atei lo hizo. Y 
para eík> alargó vn poco mas la Y -
gleíiay edificio deíde los cimien-
tos de la capilla mayor, y la adornó 
como conuenia para las períbnas 
Reales,en la forma que agora fe vé. 
Todo con fauor y ayuda del dicho 
Rey donHenriquery có rentas y ha' 
ziedadel dicho monaílerio. Y def-
dc entonces quedó con nombre de 
caía Real. Y los Reyes de Cartilla 
la han ampai-ado/auorecido y hon 
rado, como caía y coía propia, co-
mo lo auian hecho fus predeccfTo-
resjíin cílos refpetos,ni nueuas obli 
gaciones.Del fanto Rey don Ferná 
do que ganó á Seuilla, recibieron 
muchasy muy feñaladas mercedes 
y fauores. Y con fu amparo pudie-
ron conferuarfe,y defenderfe délas 
perfecuciones que por fu hazienda 
Ies hazian muchas gentes, y entre 
ellas el Infante don Fadríque , que 
pretendió quitarles vna gran fuma, 
deque lasauia hecho herederas vn 
clérigo de Guadalaxara »llamado 
don Gil,como parece por vn priui-
Jegio rodado, que en la mifma ciu-
dad fe defpachó á veynte de Setic-
brejera de mil y dozientos y fefen-
ta y quatrOjque es el año del Señor 
de mil y dozientos y veynte y feys, 
cinco años defpues de la muerte de 
fanto Domingo. Y el año adeláte de 
mi l y dozientos y veynte y ocho, 
les dio fu Real ceJulr naratodo-s cf-
tosReynos,enrecomendación u j 
monafterio,medio en f.itin y mcJio 
en romance,que dize afsi. 
Ferrandus 1) el g;rJia JR e x Cd¡u l -
U,¿f 1 oleteo l^I'IÍH i ¡.chiifñlus Re gal 
ful hanc cartam'vidcntihxs ¡alutem ¿y 
gratUm . Sedades qae yo recibo en 7nt 
encomienda y en ynio defe -^an-mcnto la. 
caja de ¡anto Domingo de Madrid 
• las forores, e los frajíes que y fo?i-, y to-
das jusco fas.E mando firmemente que 
ninguno no fea ofado de les fazer tuer 
to,nm de mas^ni entrar en Jus cafaspr 
fuerca,nin en ninguna de Jus cojas , J l 
non el que lopz,iefe aurle mi I r a , }pe 
char míe mil marauedis en coto, e a eo-
lios el daño que les fizleffe dargeloy he 
iodo doblado,Facía carta apud Medi-
•nam del Carneo Reg. xxtíj. dlc Junu. 
E r a i2ú6.anno Regnl fui vndecimo. 
Y el año íiguiente de mil y do-
zientos y veynte y nueue , les hiza 
merced de vna huerta íuya,que 11a-
mauan la huerta de la Reynary tiene 
dello priuilegio rodado , la data err 
Segouia á dos de Otubre, era de 
rail y dozientos y fefenta-y fíete, q 
es año del Señor de mil y doziétos 
y veyte y nueue. En todo fe les pa-r 
recia bien el fauor del C ie lo , y Ja 
bendición que las auia dexado fan-
to Domingo . Porque en lo efpiri-
tua^y enlo temporal^yua la cafa ere 
ciendo fobre manera: la virtud fe 
moílraua con grandes ventajas cvt 
común , y en particular. Las limof-
nas y beneficios del pueblo, y de la 
comarca, eran tantas que no podía 
creerfe.El que mas perfeueró en fu 
ayuda y compañia,fue el gran varo 
yí ieruo de Dios fray Sancho, que 
las gouernaua^omo parece por ef-
crituras del año del Señor de mil y 
dozientos y veynte y feys r treynta, . 
y treynra y vno. Verdad es,que pa-
ra mayor merecimiento fuyo,y por 
q mas fe mqftraíTc fer obra aquella 
de 
Libr o primero 
deDios , dcfpues de h muerte de 
fanto Domingo paíTaroa algunas 
^períecucioncs^defaírolsiegosjque 
el demonio les procurauapara ma-
yor mal íí pudiera. E l vno fue, que 
con el gran exemplo y afpcreza de 
vida que las monjas hazian,toda la 
tierrafe mouia a darlesdefus hazle 
das j y repartir con ellas fus bienes 
temporales, efperando por eííb el 
pago del Cielo3y el agradecimien-
to de fus oraciones. Y fue efto cre-
ciendo de manera que á algunos 
Conícjeros del Rey pareció poner 
taííajy ordenar por ley5que las mo-
jas no nudieíTen heredar á fus pa-
dresjui pxirientes^ni delíos, ni de o-
tros pudieíTen recebir por via de l i -
mofnajiii donacion,ni l ega^n i t e -
ñ a m e m o , ni por otro titulo grado-
ib,ni onerofo cofaalguna.Quicapé 
fando (como otros pienfan j que ya 
el Rey rÍG auia de quedar al hofpital 
í i á los monafteriosfchizieíTe tanta 
limolna,y fueííen las religiones ere 
ciendo en haziendajque á fu pare-
cer eílaria mejor empleada en lo q 
de ordinario fe confume, por otros 
caminos y libertades . Pareció en-
tonces cfte disfauor muy grande.Y 
en efeto lo fuera íi Dios no lo reme 
diara prefto,por la via que lo reme-
d i ó . Porque el Papaefcriuio luego 
al Rey fobre efla razón, amparando 
á las monjasjy defendiendolas,y ro 
gandole á el que hizieííe lo mifmo 
como padre5que auia de fer de femé 
jantes perfonas fieruas de Diosrpor 
vnaBula dada en Viterbo áveynte y 
íiete deMar^o,del añodelSeñor de 
mi l y dozientosy treyntay íiete. Y 
el Rey don Fernando5Como tan fan 
to3tan Catolico,y tan pio,recibio la 
amoneílacíon del Papa, y lo cum-
plió luego.Y eííb mifmohizieró fus 
hijos,y nietos,fegLÍ que parece por 
las Bulas,y priuilegios,y cartas Rea-
les, que de todo lo dicho y alegadp 
e la Sexta parte 
en eñe capitulo eftá guardadas orí-
ginalméteen el archiuo del mifmo 
monafterio. La otra perfecucio q a-
qllas religiofas tuuieró fue mayor, 
por tocar enel mayor y mejor y mas 
principal púto de fu profefsió.Porq 
aalojimosPadiesy Perlados ¿ h P r o 
uincia lesparecio por algunascoíide 
raciones remouer de íilli los religio 
fos que por orden de fantoDomin-
go aísiftian á las confefsiones, y fer 
mones,y dotrína de las monjas, ere 
yendo que baftaua para efto tener 
clérigosfeglares capellanes; yafsi 
lo hizieron. Lo qual de necefsidad 
auia de refultar en gran menofeabo 
del bien efplritual que fe pretendia 
en aquella cafa, y en defeofuelo de 
las religiofas,por fer como eran en 
tonces en Efpaña muy poquitos los 
miniftros eclefiafl:icos:ydeftos muy 
pocos los que tenían letras,y erudi-
ción bailante para aquel ofício.Por 
que el aprieto de las guerras co M o 
ros,y la continua ocupacio en ellas, 
no dexaua lugar a nadie para los cf 
tudios.Y las cofas de perfección y 
vida efpiritual,que entonces fefurt 
daua en aquella fanra cópañia, tenia 
preciía necefsidad y forcofade hom 
bresrcligiofosiefpirituales^pcrfc-
tos,y muy deuotos,para Maeftros y 
Dotores de aquellaprofefsio,como 
queda dicho.-y laexperiecialomo-
ítraua claramente cada dia mas (aun 
a los ignorantes.) Y afsi las monjas 
fe íintiero defta nouedad muy agrá 
uiadas,y acudieron al Potifíce Gre-
gorio N o n o , con quien fanto D o -
mingo antes de fer Papa auia teni-
do mucha comunicado yamií tad. 
Y el entendiendo fer juña y fanta la 
petición de las monjas, proueyó en 
ello por vnaBula dada en Vitciboá 
íiete dias del mes de Abr i l , del año 
del Señor de mil y dozietos y treyn 
ta y í iete, que dize afsi i Gregorio 
Obifpoo íkruo de los íicruos de 
Dios: 
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Dios; A los amados hijos el Maef-
tro General, y Prior Prouincial de 
la Orden de los frayles Predicado-
res de laProuincia de Efpaña . Sa-
lud y Apoílolica bendició. Por pvir 
te de las amadas hijas en Chrif toja 
Pribra^y conuento de monjas ence 
rradas de íanto Domingo de Ma-
drideños ha íido propueflx^q anien 
doieselbienauenturadofanto D o -
mingo vinftituydor de fu Orden, 
pueílo frayles para fu guarda ? y pa-
ra que oyeífen fus confefsiones,y al 
gunas vczes con fu dotrina las dief 
fen efpirituales alimentos. De poco 
acá^vos y los Difinidofes (f vueftra 
Orden,aueys por vueftra voluntad 
y a lúedr io , quitadoles los dichos 
frayles; por lo qual les ha íido for-
cofo bufcar Sacerdotes feglares, q 
íean fus ciiftodios,de los quales aü-
que oyen con deuocion losdiuinos 
oíicios,pero nofeatreuen á confef 
ílircon ellos , por la ordenación ya 
dicha del Santo.Por lo qual manda 
mos á vueftra diferecion poreílas 
letras Apoftolicas, que con diligen 
ciay cuydado,pongaysy diputeys 
luego para fu guarda algunos de 
vucííra Orden,V3ronesaprouadoSi 
que con faludablesconfejoslasen-
íeñen,y en las obferuancias regula-
res las inftmyan . Dada en Viterbo 
a los fíete Idus de Abril,en el año 
décimo de nueftro Pótiíicado. Por 
efte mandato deshizieró el Prouin 
cial,,y Difinidores;,en el capitulo 
del año íiguiente,el agrauio que fe 
aniahecho á las mojas deS.Domin 
•go. Y proneyeró las de perfonas dé 
mucha fantidad y diícrecio,q admi 
nifíraíTen fu haziéda, y bienes tepo 
rales,y efpirituales. Y las gouernaf-
fc n y c n c a m i n affe n , c o m o envida 
de fu g lor ió lo Padre fe auia hecho. 
Entonces fe dio grade apretón ala 
vimid,y cada día de nueuo íc entra 
uan ea el monaí íer io (combidadas 
y cenadas del efpiritu que alli rtíh 
diajmuchasperíbnasde gran cuen-* 
ta. Y dauanla de íi tan grande, que 
affombrauan el mundo,y le ciclare 
cian.Entre las otras religiofis, que 
entonces florecieron, no fue la que 
menos mueftras de fantidad dio,do 
ña Florjhija de don Martin luán , y 
de doña Olalla, que entró monja á 
feys de Mayo,año del Señor de mi l 
y dozientos y quarenta y dos,y dio 
al monafteno en dote fu lugar de 
Rejas,aldea deMadrid .comoíe ve-
rá á fu tiempo, quado fe trate de lasí 
fantas mugeres de la Orden,y délas 
parricularesdefta cafa.Por agoraba 
ña faber que por eíla ocafion, y cri 
cumplimiento del breue Apoftol i-
co ,v inoá Madrid , embiado por e l 
capitulo Prouincial, fray Pedro de 
Toro , varo exceléte en virtud y d i f 
creció. A l qualfucedio en el oficio 
y adminiftraeióde la caía,y monja? 
el biéauéturado fray Domingo M l i 
ñozdeSegouia,natural déla ciudad 
de Segouia.Ei^e padrefdeípues de 
auerviuido enlarel igió fantifsimay 
marauillofunétejygouernado co eí 
mifmo exéplo,yfanridad lasProuiri 
cias de Lobardia, y Efpaña, eftuuo. 
predicado y enfeñando á aqllas íán 
tas religiofís d'Madrid3haíla el año 
de mil y doziétos y cinquera y nué 
ue.Y en fu tiempo fueron crecien-
do marauillofamente aquellas pla-
tas en la perfección qprofeííauan; 
Y el mifmo fanto adminiferaua f i i 
hazienda temporal,yafsiftia al nue 
uo edificio y fumptuofo que entoii? 
ees fe c o m e n t ó por la forma que eiii 
eíí:e capitulo fe dirá.Y alcabo de to 
do dio fu fantifsima anima á Dios 
en el año íiguiente de m h y do'/Acrt 
tos y feícnta,en la tierra y lugar do-
de auia nacido, con muchos y muy 
fcñalados milagros. Entre los qua-
Jes eferiue Leandro Alber to , qufe 
Üeuádolc á enterrarj legó al atahud 
donde 
Libro primero de la Sexta parte 
rdonde yunel cuerpo, vn hombre 
baldado de vn bra^o, y en tocádo-
le quedo (ano y íin lifion.Oydo ef-
to vna muger que eftaua enferma 
de perIeíia,por no poderle menear, 
n i tener como yráfu fanto fepul-
cro5embió á poner fobre el vna fa-
ya fuya,y qnando fe la boluieron, y 
ella fe la viíl:io5quedó fana de fu in -
curable enfermedad. Y otros enfer-
mos alcanzaron falud con la tierra 
fola de fu fepultura. Pero dexando 
efto para fu lugar,y boluiendo alpa 
dre fundador de la Orden fanto D o 
mingo.El falio de Madrid muy con 
folado5y con deífeo del buen fucef 
fo dé lo quealli d a x a u a c o m é p d o , 
Y afsi fue muy en breueauifado de 
todo loque entócesfe auia hecho. 
D e que recibió grandifsimo cóten-
to ,y eferiuio á las monjas vna carta 
q hafta en nueftros tiempos fe guar-
daría originalmente en aquella lau-
ta cafa,y el traslado della, para íi al-
guno deíTeare leerla,me pareció po 
nerla aqui fielméte facada del latin 
en que fe eferiuio . Fray Domingo 
Maeftro de los frayles Predicado-
i'eSjQ. nueftra amada Priora, y ato-
do el conuento de las Sórores de 
Madrid,falud y aumento de virtud. 
Mucho nos alegramos , y damos 
gracias á Dios por el feruor de vue 
ílra fanta conuerfacion,y porque el 
Señor os íacó del hedor defte mun 
do.Pelead hijas contravueftro ene 
migo antiguo con oraciones, y ayu 
rios,íin ceííar.Porque no ferá coro-
nado.íino quien bien peleare.Hafta 
agora no auia cafa acomodada para 
guardar las cofas de vueftra religio: 
mas ya no podeys pretender efeufa, 
pues por la gracia de Dios teneys 
muy bailantes edificios donde pue 
de auer toda obferuancia . Y afsi 
quiero que de aqui adelántele guar 
de muchoel íilceio en los lugares q 
de ordea eftaa referua dos,como es 
el coro,eI refitorio, y dormItorío,y" 
en todas las otras cofas fe vina con-
forme á vueftra conftitucion. N i n -
guna falgadela puerta5ni perfona 
feglar entredentro,í ino fuere Obi f 
po,ó algún PerladOjá predicar,ópa 
ra la viíita.No dexeys las diciplinas 
ni las vigilias:y fed obedientesá 
vueftra Priora. N o osocupeysen 
hablar vnas con otras, ni perdays el 
tiépo en platicas efeufadas. Y pues 
no os podemos focorrer envueftras 
necefsidades temporales, no quere 
mos agrauaros,ni cofentir que nin-
gún frayle tenga autoridad parare 
cebirnouicias, fino fola la Priora, 
con confejo de fu conuento. Tam^ 
b ienmádamosá nueftro carifsimo 
hermano, que en eíTa cafa ha traba-
jado mucho,y os ha juntado en ef-
te fantifsimo eftado,que lo difpon-
ga,concierte y ordene como le pa-
reciere que mas cumplepara que v i 
uaysfantifsima y relígíoíamente. Y 
dárnosle poder y facultad para viíi-
ta^os y corregiros, y para remouer 
á la Prioraffi fuere neceííario) con 
confentimiento de la mayor parte 
de las monjas: y para difpenfaren 
algunas cofas íi le pareciere. Valeté 
in Chrifto. En efta carta, y en mu-
chas Bulas Apoftolicas que ay en 34 
quellacaía,fe llama Maclrid,Maio-
ricurn,que ha hecho errar á algunos 
penfando que era Mayorga, á don-
dela Orden tiene otro monafterio 
de religiofas enCaftilla la Vieja.Pe 
ro el yerro es notorio . Todo aquel 
edificio que en vida de fanto D o -
mingo fe l ab ró , ó por fer muy po-
bre , ó por auerfe labrado muy á 
prieíTa,© por fer muy eftrecho para 
las muchas monjas queferecebian, 
duró muy poco.Porque luego ela-
ño de mil y dozientos y cinqueta y 
ocho, que era no mas de treynta y 
fcys años defpucs de la muerte del 
bienauenturado Padre^Dio elPapa 
Aléxan-
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Alexandro Quarro ¡j vna indulgen-
cia, que fe predicaíTe por cinco m 
ños en el Arcobifpado de Toledo, 
yen los Obiípados deSegouia, y 
Ciguen^a,para ayuda á labrar la ca 
fa y monaílerio que entonces íe co 
mencaua de obra íumptuoía,que es 
la relación que á íu Santidad fe h i -
zo . Y el año ílguiente de mil y do-
zientos y cinquentay nueuefcomo 
parece por vna carta de venta,fecha 
en el mes delu l iode aquel añojre-
íidia por padre y confcíror,y admi-
niftrador de las monjas^ lb ienaué-
turado fanto Domingo Muñoz de. 
Segouia, de quien en efte capitulo 
fe haze mencion,y el fue el que co 
men^ó el fumptuafo edificio . Del 
qual ha íh agora queda vn dormito 
río muy grande,y algunas oficinas, 
y muchas otras piecas dé la cafa . Y 
como d hombre q reíidio en ella 
tan de afsiento,y co tanta fantidad, 
ay grandes memorias, y dignas de 
muy gran memoria, aüque muchas 
dellas confundidas y mezcladas có 
el nombre de fanto Domingo lupa 
dre,y patrón y fundador. 
C A P I T V L O X X X I 1 I L 
Ve lo que fueedio al hiemuenturado 
janto Domingo,defpues quefalto 
de Madrid para. 
Italia, 
E S D E que el gloriofo 
Padre fanto Domingo fa-
lio de Madr id , no he ha-
llado hiftoria autentica que trate lo 
qne en Efpaña hizo . Y creo deue 
íet i porque fue tan poco el tiempo 
que en ella fe detuuo, q para nunca 
parar caminando aun era muy bre-
ue . Solamente íe entiende por me-
morias y eferituras de entonces, 
que pafsó por Zaragoza , á donde 
ya tenían monaílerio fus frayles 
fundado por los que el fanto unía 
embiado a Eípaña defde Tolof],co 
moqueda arriba dicho.Y coila efío 
ferafsi por las hiílorias mas ciertas 
de la corona de Aragón . Adonde 
íe quenta particularmente, que el 
padre fray luán Párente de Floren-
cia, con otros religiofos fus compa-
neros de la Orden del gloriofo coi> 
feíforfm Francifco, Deiiaron aZa-
rago^a dia de la Aíllimpcion de 
nueftra Señora,dcl año de mil y do 
zientos y diez y nueue,y que aquel 
diafeprefentaron ante el Obiípo y 
Canónigos de la Yglefia de fan Sal 
uador, y de nueftra Señora del P i -
lar, y ante los lurados de la ciudad, 
Y que moftraron las letras que 
traían del Papa Honorio. Y que los 
que tenían el gouierno les feñala-
ron lugar y litio para fundar mo-
nafterio , entre las riberas de Ebro,, 
y de la Guerua (lugar apartado de 
Ja contratación del pueblo . ) A 
donde celebraron la primera M i f -
fa con grandifsima folennidad el 
dia del bienauenturado fan Aguf-
tin , que es á los veynte y ocho del 
mes de Agofto . Verdad es,que al-
gunos años defp ues , en tiempo del 
Rey don luán el Segundo,dexaron 
aquel litio por el que agora tienen, 
y al otro antiguo fe paífaron los pa-
dres de fan Aguftin . Y dize la hif-
toria,quc quando el bendito varón, 
fray luán Párente,vino con fus fray 
Ies menores,ya eíiauan en Zarago-
za los religiofos de fanto Domin-
g o ^ tenían cafa en el lugar que ef-
táfobre las riberas del r ioEbro.Ta 
bien en Barcelona auia fundado ya 
monallrerioícomo parece por Jas h i 
feorias de aquel Reyno.Délas qua-
les coní la ,que el bienauenturado 
fray Raymúdo,ó fray Ramón de Pe 
ñafort,tomó el habito de la religio 
de S. Domingo en Barcelona, año 
de rail ydoziemos y diez y ocho 
Ce orno 
Libro primero de la Sexta parte 
(como fe contiene enel oficio q def 
te fanto fe reza en toda Cataluña, y 
Aragón , por Bula del Papa Paulo 
I I Í . )Y dize fu hin:ona,quetomó el 
habito en Barcelona, donde era na-
tural i vn Viernes íanto de aquel a-
ño ,al tiempo que los frayles entra-
uan en capitulo á rezar el Pfalterio 
deípues del oficio de las Tinieblas. 
Y el gran Dotor y Teólogo Pedro 
de Palude Patriarca de Gerufalen 
efcriue,que la cauía de fu conueríió 
fue auer perfuadido á vn nouicio 
deíla Orden,que fe falieííe dellci,de 
uiode fer efto en Boloniaá donde 
el tenia Catreda de Derechos,y de 
efcrupulo de auer facado aquel reli 
giofo del monafterio, quifo elfer 
frayle defpues. Y lo mifmo refiere 
fan Antónino de Florencia. Dizen 
•mas las hiftorias de Aragón, que ef-
te año por el mes de Agofto,dia fe-
ñaíado del bienauenturado fan L o -
renco, eftando el Rey don layme 
cuBarcelona^en íaYgleíia defanta 
Cruz con todafu Corte,el fanto va 
ron fray Raymundo de la Orden de 
Predicadores,y fu confeiTor,dio el 
habito álos religioíbs de nueítra Se 
ñora de la Merced,que para redem 
pcion decautiuos fecomencóefte 
día áinftituyr y fundar:íiendo elpri 
mer frayle dellos Pedro N o l a f c o ^ 
nación Frances,vezino de Barcelo-
na. Y aúque en las caufas y motiuos 
que precedieró para fundarfe aque-
lla religión , ay diferencia entre los 
hiftoriadores, pero todos conclu-
yen auer íido aquel el tiempo,yei 
diajy el año que tuno principio, y q 
por particular reuelacionde nuef-
tra Señora, fray Raymundo fundó 
aquellafantareligión , dándoles el 
habito,y concertando fus conítitu-
ciones y regla, rodo conforme á la 
orden que el tenia de los frayles 
Predicadores, como fe puede ver 
cu las cóílitiiciones latinas de aque 
lia religión imprefías con vna bré-
ue coronica, en Salamanca,año de 
mil y quinientos y fefentay cinco, 
por el Maeftro fray Gafpar Torres.' 
Donde también fe refiere, que alga 
nos años defpues áinftácia del Rey 
doIayme,el padre fan Raymudo paf 
fó á Italia, y fue á Perofa dóde ento 
ees refidia el Papa GregorioNono, 
y aleado delPotifice laconfírmacio 
de la Orden de la Merced; lo qual 
quifo nueftro Señor que fueífe afsi; 
para que aquella Ordé quedaífe en 
todo obligada al fanto fray Raymít 
do dePeñafort.Pero íi fantoDomiii 
go pafsó áCataluña á viíitar las nue 
uas cafas de fu Orden, ó no, no me 
confiado de Zaragoza íi.Porq eílá-
do alii predicado vndia,yencarecie 
doen el fermo aquellas palabras del 
Euangelio,q dizen; Quien haze pe 
cado , íieruo es del pecado; entró 
en la Yglefia vn hombre principal 
de aquel pueblo muy diftraydo, y 
tan efclauo de fus culpas,que íim 
querer libertarfe del las dezia entre 
l l : Yo ya eíloy defeonfiado, de que 
Dios ha de auer mifericordia de 
mi,no quiero remedio ni le tengo: 
acábele afsi la vida. Pero íi bien eí-
taua dcíefperado,y como tal quería 
gozar de fus vicios(coino quien no 
pretendia mas vida que la beílial y 
íuzia de fus defordenes) toda Via 
por folo ve rnouedades ,yuá áoyr 
lo que predicaua el Santo . E l quai 
afsi como le vio entrar por las puer 
tas, conoció fu eftado. Porque le 
hizo Dios ver la gran legión de 
demonios que venian en fu compa 
ñ ia , y eran tantos quantos los v i -
cios a que cftaua rendido. Y auien-
do del compafsion,endere^ó elfer 
mon áefte f in , yendo íiempre ha-
blando con el, fobre la cruel ferui-
dumbre y cautiuerio de los peca-
dos, reprefentando los daños y peli 
gros que ay ea ellos ea eíla y en la 
otra 
de la vida de Tanto Üominao. ^ 9 
otra vid<i,portan buen rermino y ef 
piritu,que aunque el hombre no fe 
conuirtio, cobró vn poco de mie-
do á fu eftado, y amor al Predica-
dor, y á fu dotrina.Por lo qual otro 
dia tornó á oyrle de buena gana. 
Santo Domingo quando le alcan-
zó áveren la Ygleíía, enternecí efe 
de nueuo cola mucha caridad que 
en aquel pecho ardia,y proíiguien-
do en fu íermon3yuaíbIamente fu-
plicando á Dios por el remedio de 
aquella alma, y porque todos los q 
allí eílauai^vieííen laeftraña viíioa 
que el auia viík>,para que có la ver-
güenza y confufion el hombre per-
dido íanaíTe^ á los otros fueíTe ef-
carmientoy exemplo. Ypermitien 
dolo afsi la mifericordia del Señor, 
(porque los pecados y defordenes 
del hombre eran públicos y noto-
rios) fue viftodetodos, ó d e los 
nías ¡o que inuiíiblemente paííaua^ 
y fue con tanto temor y alboroto 
de la gente5quc el miferable y tríf-
te hombre 3 entendió que era el la 
cauía del ruydo, y de quien todos 
huían :y faliofe de laifgleíia hu-
yendo el también de fi mifmo co-
mo los otros hazian.Quando afsi le 
vio fanto Domingo, confufo y ate-
morizado,embiole con fu compa-
ñero , llamado fray Bernardo ,vnas 
cuentas del Rofario de nueíira Se-
ñorajconpalabras granes diziendo: 
Que miétras el yua á viíitarle,le ro-
gauavía í íede aquel remedio para 
fu trabajo,antes que Dios executaf-
fe en el los rigurofos cafHgos que 
vfócon Datan,y Auiron,y la tierra 
fe abrieíre,y los infiernos le tragaf-
fen , Es muy faludable el temor en 
eílas oc3fiones,y no pequeña mer-
ced del Efpiritu fanto, que lo caufa 
y produze.Y en efle hombre fe vio 
claro, en quien c o m e n t ó á hazer 
glandes efetos de humildad y co-
nocimiento de íi mifmo, deííeofo 
de fu laluacion,yde los medios que 
para ella fon á pi opoíito.Y cemo ta 
les tomó la oración del Rofario, de 
lante de la ímngen de nueíira Seño 
r3,fnplicandola que le alr.mbrair.s 
ayudaíTcyencaminaíTcíq ya no pe 
faua fino en confeífar fus culpas, y 
en proponer emienda dellns. Con-
feííbfc luego con ñinto Dcmii go: 
y fobre la penitencia que le pufo 
publica y exemplar parafatisfacioii 
dé los excandalizadoscon fus peca 
dos públicos,le añadió otras parti-
culares y fecretas,y entre ellas la co 
tinua oración del Rofario denuef-
tra Señorajpor la medi t r r 'cy con-
íideració cj tiene de la vida y muer-
te de lefu Chriflo.Y por efte cami-
no fe vino abanar el alma de aquel 
hombre que del iodo andana pcidi' 
d o , teniendo mano en el remedio 
della el bienauenturadofanto D o -
mingo con fus oraciones. En todos 
cftos días , ni en los muchos de fir 
peregrinación, no perdía el b ien-
auenturado Padre fu ordinaria cof-
tumbre de predicar liempreen los 
lugares donde llcgauajccupando el 
otro tiempo en oyr confefsioncs, y 
edificar el pucblosorar, y hazer de 
la oracio vn habito tan gt arde, que 
orafueííe andádo,ora eflando ¡ ora 
fentado,ora en pie, ora en el cami-
no,ora en las poíadas, dentro en la 
Yglefia, ó fuera della, tenia el co-
raron leuantado áDios,y pueílo en 
el con marauillofa quietud y íofsie-
go . Y como lonas en el vientre de 
la Vallena,y Daniel en la leonera, 
y los fantos Azarias,y Miííael en el 
horno,no perdían el repofoy quie-
tud de efpiritu necesario para la 
oraciónjaísi el bienauenturado íaa 
to Domingo en todas las ocafio-
nes de pefadumbre y defaííofsie-
go,hambre, necefsidad, canfancio, 
caminos, y ocupación de gente fe 
hallaua con el j^má tan defen-bara-
jada 
Libro primero de la Sexta parte 
£ada de negocios para tratar con rian á Toledo 5 que es tan iníígné 
Dios,como íi á ninguno otro eñu- ciudad en cftos Reynos, y les venia 
uieraatento:yafs i lehaziaclSeñor tan cerca,y era muy acomodada pa 
particularifsimas mercedes,y le viíi ra el oficio que ellos traían de pre-
taua muy amenudo,con alegría, co dicar y enfeñarjpor fer gran pobla-
ílielos y y guños del Cielo, y fenti- clon,y de gente por la mayor parte 
mientos efpirituales, comunicados docil,y bien inclinada 5 y en efeto 
a pocos. De todo eílo dauan gran- fauorecidadel Cielojcon la prefen 
des teftimonios fu vida, fus pala- cía corporal de nueílra Señora la 
bras,íu zelo,íus exercicios, fus ac- Virgen Maria,que pufo alli fus pies 
dones.Porque en todas ellas fe mof fagrados, y dedicó para íi,y para fu 
traua la gracia,y el fauor del Efpiri- feruicio aquella fantaYglefia.Y no 
tu íanto,con que interiormente era querrían perder tan buena ocafion 
regalada yfauorecida aquella alma, losnueuos Predicadores,ni los T o 
luntauanfe á ellos los continuos y ledanos. Y por eferituras antiguas 
extraordinarios milagros con que parece que fundaron conuento en 
Dios autorizaua fu dotrina, fermo- aquella gran ciudad, viuiendo fan-
nes,y modo de viuir.Por donde ya to Domingo, (y antes que el fiemo 
nopodia andar por parte ninguna de Dios quitaíTe de fu Orden las 
íblo,íino rodeado fiempre de dici- rentas y haziendatemporal: lo qual 
pulos,y oyentes que al olor de tan- fue en el primer capitulo general 
ta íant idady cxemplos le yuan fi- que el gloriofo Padre celebró dia 
guiendo,y procurando imitar. Y af de Pafcua de Efpiritu fanto en Bolo' 
íi en los pocos mefes queeíKiuo en nia,año de mil y dozientos y veyn-
eftos Rcynos5arrebató tras íi mará- te,como fe dirá en fu lugar.) Porq 
lüliofamcnte los ánimos de los Ef- la Reyna doña Berenguela, madre 
pañoles . Y á la falida dellos dexó del Rey don Fernando el fanto, h i -
por diuerfas partes conuertidainu- zo merced á los fraylesPredicado-
merablemultitud de gente, ámasri res de Toledo, de mi l y qnatro-
gurofavida.y alaafperapenitencia cientosmarauedis de juro fobre h 
de fus pecados.Y có el gran feruor puerta de Vifagra . Y es notorio 
y deuocionqauiaentodos/emul- en las hiíliorias de Caílilla , que 
tiplicó la Orden mucho en aque- fue aleada por Señora deftos Rey-
llosdias,y fe hizierony edificaron nos , el año de mil y dozientos 
dentro de muy pocos , años muchas y diez y íicte , y que luego los 
y muy religiofascafas y monafte- renunció en fu hijo don Fernán-
rios en Efpaña:entre los quales fue do el miímo año ¡ Y claro eftá que 
el conuento de Palencia, el de Za- defpues defta renunciación , no l i -
moi a^el de Salamanca, y otros muy braua la Reyna, ni defpachaua los 
antiguos (de quien fe dirá defpues) priuilegios de mercedes , que de 
y el de Tolcdo,que no deuio defer las rentas Reales fe hazian , íino ei 
de iospo í l re ros .Antesesmuy veri- Rey. Yaunque por.algunas reuo-
íimil ,queeftando comoe íhuan en luciones que fucedieron éntre los 
Madrid los primeros fundadores Grandes,y ricos hombres de Caí l i -
de la Orden , también recebidos y lia , no gouernó pacificamenre el 
efi:imados,y acreditados en toda a- fanto Rey don Fernándo,haii;a que 
quella tierra (defde el año de mi l murieron los Condes don A I -
y dozientos y diez y nueue ; paíTa- uaro^y don Fernando de Lara, que 
íxie 
de U vid a de Tanto ^mtnso; Jo 
í u e p o r el ano de rail y dozientos y 
diez y iuicue,ycn aquellos dos años 
laReyna íu randre gouernaua por 
el, y en fu nombre libraua y dcfpa-
chaua. Pero todo efto era viuiendo 
lanto Domingo , y en fus dias. De 
donde fe puede colegir no con pe-
queñas aparencias q quando la Rey 
na doñaBerenguela hizocíla mcr 
ced á los frayles predicadores de 
Toledo,y deíiatuuieró priuilegio, 
deuio de fer por eíle año de diez y 
nueue, ó principio del deveynte á 
Jo tnas largo . Mas como no íc halla 
el priuilegio de la Reyna,íino refe-
rido" y confirmado por el Rey don 
Sancho fu bifnieto,no fe puede pu-
tualmenre feñalar el dia mes y año, 
íino poco mas ó menos como es di 
cho.-peroíln duda viuiendo S, D o -
mingo,y antes del capitulo general, 
<iel año de veynte. Porque defpues 
de aquel capitulo paííaron hartos a-
-ños íin q los frayles recibieííen ha-
zienda^i déla Reyna doñaBeren-
guelajq ya era muerta5ni de otraper 
lona alguna.Fuelaprimera funda-
ción del conuento de Toledo, cer-
ra de la puente de Alcántara, dóde 
oy dia fe defcubré veíHgios y pare-
dones de la Ygleíia y monafterio 
antiguo,q fe llamaua fanPablo.Mas 
por la vezindad del rio el íitio falio 
mal íano:y los frayles fe mudaró jü 
ro á la Ygleíia de fan Román, á don 
-de eítan agora defde el añodc mil y 
.quatrocientos y feys que fepaíTaró. 
Hizofeeftatranflacion con autori-
dad del PapaEenedido Terciode-
.cimo,ypor fu bula defpachada enel 
5iño catorceno de fu Pontificado , á 
-veyntey quatro de Febrero, fiendo 
-Prior el Maílro fray Diego de Ha-
mufco,y Prouincial fray Alonfo de 
-Cufanca coníe í íb rde lRey don luá 
-el Segundo,aunque con grandifsi-
ma repugnancia y contradicion de 
toda aquella iníigne ciudad, y no 
con pequeño alboroto y def^írofsie 
go de todos; como íe dexa'ver por 
vna prouiíion Real y ca' ta de ampa 
rodel Infante don Fernando ,tio y 
tutor del Rey (que era entonces Go 
uernador dedos Reynos; dada en 
Yeuenes á quinzedeMayo, der.ul 
y quatrocientos y ílete. Porque los 
vezinos de fan Pablo, y los que allí 
tenían fus íepulturas,con todos fus 
dendos^migos, y aIlegados,y vale 
dores que eran muchos, d-fendian 
la falida de los frayles,)^ fe oponian 
ala tranílacion delmonafrerio . Y' 
los que en efto no eran intereíTIi-
dos,eranlo en tener mas cerca de íi 
el conuento y los religiofosdel, y 
fu dorrina.Y eftoseran tábien mu-
chos, y fue negocio puefto en ar-
mas • mouiendofe entrambas partes 
con fanto zelo.Pero el feñor Infan-
te don Fernando ayudaua á la la-
bor del nueuo edificio,queriéndo-
le para monafterio y cafa Real. Y 
fue neceífario interponer toda fu 
autoridad y decreto, para q en el 
pafíarde los bienes muebles d é l a 
cafa, ornamentos, y aderemos de 
la Ygleíia, y facriftia: y tranflacioní 
de los hueífos de los defuntos, no 
huuieffe mas defeoncíeto y rcbuel-
tas que las que huuo, que fueron 
muchas..Fundofe el nueuo conuen 
to debaxo del nombre y aduoca-
cion de fan Pedro Martyr el Real, 
como parece en la cédula y proui-
íion arriba dicha. Y defde enton-
ces los Reyes de Caítillafon feño-
res y patrones de aquella caía,y co-
mo tal lo tomaron debaxo de fu 
protección y amparo: y fe han cria-
do en ella feñaladiíhmos varones 
en fantidad y milagros, de quien 
contará la hiílona en íu lugar. Fue 
creciendo en íitio y en edificios 
con la merced que los Reyes Ca-
tólicos , don Fernando y doña 
Ylabel de glorióla memoria lehi-
H 2 zieron, 
Libro primero de la Sexta parte 
dieron , dándole las cafas de Pero 
Lnpez de Ayala Comendador de 
M i 'a^y de doña María de Aualos 
fu muger: y vna calle publica que 
arraueía ia entre las dichas caías y 
el raonaíteno , para que todo el fe 
incorporaífj y juntalTeen el como 
agora lo eíH. Y fue la merced en re 
inuneració déla mucha cofta ytrabi 
j o con que losfrayles yconuento 
auian fauorecido la Inquificion , y 
auian tenido é tenían la cárcel é l n 
x]uiíidores dentro de fu cafa , defde 
el primer dia que el fanto Oficio en 
tro en Toledo, como lo vno y otro 
refieren fus Altezas en vna cédula 
luya,dada en Valladolid á veynte y 
vno de l u l i o , de mil y quatrocíen-
eos y nouenta y dos. E parece por 
otra eferitura de fray Thomas de 
Torquemada^Pi ior delmonaílerio 
á e fanta Gruz de la ciudad de Segó 
iiinjuquifidorgeneralenlos reynos 
de CartHla^y Aragón,confeíTor del 
Rey,y dé l aReyna , fecha en Tole-
do , á doze de Setiembre,de mil y 
quatrocientosy nouenta. Mas lo q 
en vida del bienauenturado fanto 
Domingo fe hizo en eftos Reynosy 
y en efte nionaftcrioes lo que arri-
ba queda dicho.También fe entien 
de auer íido por efte tiempo lafun-
dacion delconuento de Salaman-
ca. Y parece fer afsi por vna bula de 
Gregorio N o n o , fu data á los diez 
y ocho de l u l i o , año del Señor de 
m i l y dozienrosy veyntey nueue. 
Por la qual fe concedían ciertas i n -
ciulgencías á los fieles que ayudaf-
íen con fuslimofnasá la reedifica-
ción del monafterío de los frayles 
Predicadores de aquella ciudad, y 
dize que las grandes inundaciones 
les auian aííolado la cafa y conuen-
to que antes allí tenían , y que efta-
ua comencada á labrar la nueua de 
3 
fumptuofos edificios. Y no podía 
ícr íiuo que entre la fundación dda 
primera cafaquefe a r r u y n ó c o n c í 
agua, y efta fegunda fumptuofa de 
que el Pontífice haze mencíon,paf-
faíTen algunos d ías , y aun años , de 
manera que fu primera fundación 
huuieíTe l ido,óen vida defantoDo 
mínso^ó cafi luego que murió. Pe--
ro deftoy de loque á efte y á l o s 
otros conuentos toca en Efpaña 
dará abaxo mas larga cuenta,por no 
cortar agora el hilo á nueílra hift 
toria. 
C A P I T V L O X X X V . 
Como fanto Domingo dw la huelta cíe 
£jj>ana Á Bolonia por Francia^ y Lo que 
en ejie camino le aconteció para, 
gloria de Dios en fus 
finios, 
C O N mucha prieíTa dexó x Efpaña fanto Domingo por boluer á Italia,á dóde fu an 
fencia hazia grande falta para mu-
chas cofas.Y tomado el camino de-
recho , pafsó por fu primera cafa de 
Toloía,la qual el amaua mucho,por 
auer alli dado á Dios las primicias 
de fljs trabajos, y los primeros fru-
tos de aquellas plantas nueuas, que 
porfumifer icordíay con fu gracia 
le auian plantado defde las guerras 
paííadas. Holgóle mucho có fus h i -
jos el fanto padre, y ellos fe confo-
laron grandemente con fu vifta . Y 
tenían dellanecefsídad para infor-
marle de muchas cofas de la rel i-
gió,afsi fubítáciales, como de cere-
monias, de que cada día fe yuá pre-
uíniendo para los tiempos futuros. 
Que íi bien fe auía todo mirado prí 
mero con mucha atención y confe-
jo,ayudandoie para ello de las ora-
ciones de muchos íieruos de Dios: 
Es ímpofsible déla primera vez o-
currirá todas las dificultades é i n -
conueníentes : y el Señor quiere 
c| nueílro cuydado y íblickud y d i -
ligea-
de la vida de fanto Domingo. $ i 
l ígenciaen fu feruicio nos vaya dei y efpccialmente del padre fray Pon 
cubriendo cada dia mas el camino. ce, fefupo que en muy pocos dias 
Y('fegunparecio defpues)creció a- auianueítroSeñor dado lalud amas 
l l i mucho la obi'eruancia, y en los de cinquenta perfonas de diuerías 
efe tosfemoft róelprouechoqueen enfermedades y grauifsimas, en la 
las almas refulta defte continuo cuy fepultura del fanto . Tales eran los 
dado .-yfeyuan por momentos au- primeros fundadores del conuento 
mentando todas las buenas y loa- de ToIofa.Su bienauenturado Pa-
bles columbres que fanto Domin- drejileiian do coníigo ocho dellos, 
go les dexó enfeñadas. Y florecie- tomó luego la vía de Paris. Y en la 
ron muchos religiofos en gran fan- primera jornada faltóles la comida, 
tidad 5 y coteftimoniosmanifieños Y algunos que eran en el íiglo rega 
della en milagros. A l l i fecriaron lados y delicados,comencar6á def 
Jos dos hermanosfrayPedrOjy fray falleccr.Yfu pobreza no alcan^aua 
Tomas Siliano, de quien arriba fe aquel dia á tener mas de vn vafo de 
hadicho.AIl i fecr ió elbienauentu vino que les auiá dado de limofna. 
rado fray MauriciOjdel qual fe ene- Mas fanto Domingo que fe acorda-
ta en las coronicas del gloriólo fan üa íiempre en eftas ocafiones de la 
Francifco 3 que yendo á predicar PalabradeDios^iene dadaá loslu-
defde efte conuento ala ciudad de yosjde mantenerlos, y fuftentarlos 
Albina dóde la Orden de fanto Do mejoi^y con mas abundancia que á 
mingo aun no tenia tomada cafar los paxaros y auezillas del campoj 
pofaua en la de fus hermanos y có - mandó p^íTar aquel poquito vino 
pañeros los religiofos de fan Fran- á vn jarro muy grande, y fobre ello 
c i íco ,quefecomencauaálabraren echar cantidad de agua, toda la 
tonces.A los quales halló muy fati- que pudo caber en la vaíija t de lo 
gados por la falta que tenian de a- qual beuicron , y fe recrearon el y 
gua 3queeramucha,y mucho mas los fuyoslo queles fuemenefter: 
la fentian pOr fu pobreza. Rl fanto auiendofe tornado en vino toda el 
fray Mauricio fe pufo en oración á agua enteftimonio de la prouiden-
Dios , fjpiicandole quiíieíTe pro- cia con que Dios prouee á los que 
neer á fus íicrtios én efta necefsi- l e í l r u e n , y porferuirle en pobre-
dad , y faliendo á fuera léñalo con za dexan fu temporal regalo y ha-
vn báculo en cierto lugary dixo: zienda . E l primer dia que íidieron 
Aqui aueys de cauar hermanos> de Tolofa llegaron adormir á va 
que el Señor nos da la que hemos lugar que llama la Peña Amatoria,á 
menefter, y luego fe hizo afsi, que donde el fanto varó no tuno ni quí 
cañaron , y hallaron mucha agua fo otra poíada mas que la Ygíeíia, 
dulce, que hafta nueftros tiempos y eftartoda la noche en oración en 
dura | y fe tiene por de gran proue- aquél fanto Templo, que era de la 
cho para los enfermos, en teftimo- aduocacion de la bíenauenrurada 
nio del milagro,y de la íanndad íiempre Virgen María nueftra Se-
de fray Mauricio . E l qual defpues ñora , teniendo por companero de 
murió en el mifmo conuento de fus trabajos, y peregrinación á fray 
A i b i , y fue fepultado con losPa- Beltran de quien arriba fe d ixo , 
dres Menores, el año de mil y do- que defpues fue el primer Prouin-
zientos y quarenta y nueue. Y por cíal de la Proen^a, y varón fantif-
canas de aquellos íantos religiofos, iimo . El dia íiguienre al amanecei1 
H 3 falie-
Libro primero de la Sexta parte 
íaHcrcn del lugany en el camino fe 
toparó con vnos canallcros Alema-
r.c* ,qL!c yuá en cierta romcria. Los 
quales viendo la nueua manera de 
gente que lleuaua fanto Domingo 
en fu compañia, y la nuena orde de 
caminar (porqueera lasmasvezes 
cantando Hymnos,}' Pía,ímos,y lúe 
go parando á orar, y luego á enfe-
ñar,y platicar COÍIÍS del-cielo)toma-
ronlc aíicion, y fin entender la len-
gua,fe fueron juntos aquel dia,y co 
bidaron ácomera lo s r e l i g io fo s ,y 
los regalaron lo que pudieron áfu 
mefa,y deíla fuerte carainaro otros 
tres dias 'muy bien tratados y pro-
ueydos, á cofta á$ los peregrinos 
Alemanes.Alquarto dia fanto D o -
mingo tomó á parte á fu compañe-
ro fray Beltrá,y dixo.-Herraano ver 
dadei amenté me parece que traygo 
la conciencia muy cargada, que ha 
oy quatro diasque andamos comie 
do y beuiendo de la haziendadefta 
buena gente,íin que de nofotros a-
yan recebidorecompenfa, niagra-
decimicnto,ni rcmuneracion;y era 
juño,pues ellos nos dan de fus bie-
nes temporales , también nofotros 
leshizieíTemosalguno efpiritual.-y 
BO fe como fea por no entender e-
llos nueítra lengua , ni nofotros la 
fuya. Hinquémonos de rodillas a-
qui,y fupliquemosá Dios entram-
bos nos haga efta merced, q nos en-
tiendan para poderles platicar y co 
municar algo de fus beneficios, y d" 
las cofas q importa paralas animas. 
Luego fe apartaron en el camino,á 
vn cabo S. Domingo , y á otro'fray 
Beltran,y con mucha inftanciafupli 
carón á nueftro Señor les dieííe le-
gua para hablar de fu fanto nombre 
co aquellos caminares , yalcan^aro 
lo q pedian en el mimo punto.Por-
que en leuantandoíedela oración 
llegaron á los compañeros, y les fa-
ludaron en fu propia lengua Alema 
na, quedando ellos atónitos de ver 
tal prodigio,y caminaro jütos otros 
quatro dias platicando có grandif-
íimo regalo,y cófolacion de efpiri-
tu en cofas deDiosjCuyaconuerfa-
cion fiempre es la q no canfa? fiem-
pre alienta,y fiepre regozija. Quaa 
do llegaró á Orliens, los Alemanes 
feapartraron ydefpidieron dellos 
muy graciofamente, y S. Domingo 
pafsó áParis.Pero antes que entraf-
íen en la ciudad, dixo el íieruo de 
Dios á fu compañero ; N o digays á 
nueílros hermanos cofa deíhs ,por-
que íi ellos entienden que hemos 
hablado lengua peregi ina,penfaran 
que fomos fantos, fieneo tan peca-
dores como fomos jy íi llegaíTe á o-
rejas de feglaies no fe nos podia fe-
guir,fino mucha ocafion de quedar 
vanos,y eíla deue de huyrfe toda k 
vida.Y afsi eíluno efto fecreto mie-
tras el fantoviuio,hafta que defpues 
de fu bienauenturada muerte lo có 
tó fray Beltran á los religiofosde 
Bolonia.Yaun nofueefta vez (oh 
la que Dios le comunicó efta gra-
cia.Porque en otro camino fe topó 
con otro gran íieruo del Señor , y 
demuy gran efpintu,y á entrambos 
les aconteció femejante milagro ! q 
fe comentaron á faludar, y á hablar 
el vno al otro en fu propia Iengua,y 
fe confolaaon con fantifsimascon-
íideraciones y platicas , y lo que 
les duró caminar juntos. Porque 
como la Palabra de Dios fea man-
tenimiento verdadero , y verda-
dero manjar del anima, no permi^ 
tia fu prouidencia que auiendo oca 
íion y coyuntura de darles efte 
pafto, faltaífe la lengua que es el 
inftrumcnto conque ha de hablar-
í e , n iDoótor que la platicaífe, y 
á viua voz ladíxeífe. Y paracon-
ílielo de los juftos también les em-
biaria Angeles (quando faltaífeit 
hobres) cgn quien entretenerle en 
tan 
de la vida de íanto Domincro. 
tan Tantos y tan neceífarios exercí-
cios . E n efte camino le aconteció 
qucdandoferolo con fray Beltran, 
otra cofa marauillofa con vnatem-
pefíad que leslbbreuino,de las que 
íuelen en el Efl:ío,y Otoño , aífolar 
los campos con piedra , relampa-
gos,rayos3truenos5y lluuias. Yuan 
ios dos padres muy deícuydados 3 
la tormenta (que no podían preue-
r.irla) y muy mal apercebidos para 
defenderfe della, por la pobreza de 
los hábitos que lien * an ^ quado fu-
bitamente íe c o m e n t ó á reboluer 
el Cielo 5 y á caer con tanta furia la 
piedra, y agua, y á correr por el ca-
mino losarroyosjque eratemeroíif 
ííma cofa verlo,aunqu!e fuera defde 
vna ventana .Pero fanto Domingo 
en comentando lo rezio dello, h i -
•zo la feñal de la Cruz en el ayre, lia 
mando á Dios que le focorrieífe. Y 
fue de tanta virtud aquella rcprefen 
tació del árbol denueftra vida,que 
•con ellafola fe defendieron dela-
gua,como fí fueran cubiertos con 
«ilgun gran pauellon . Y cayendo ta 
reziamente,y con tanta abundancia 
por todaspartes,yuan los íantos en-
xutos,y íin mojarfe el pelo de la ro-
pa.No acaecía afsi otras vezes:por-
que paííauan gran trabajo de l l u -
uias por los caminos. Pero acoftum 
braua el bendito Padre en llegando 
apoblado,procurar con fus compa 
ñeros tuuieífen fuego parafecarfejy 
apiadarlos. Y quandó auia hallado 
como efto fueífe,fe yua el á la Ygle 
Caá paífar la noche en vela, y en fu 
cxercicío de feruiente oración,dici 
plinas y lagrimas,y falla á la mañana 
mas regalado,y esfor^adojy los há-
bitos mas fecos y enxutos q los que 
auiá eftado al fuego todas aquellas 
horas defcafando. Defta manera lie 
go el fanto confeílbr á fu conuento 
de Paris,á dóde eíhuafu Orden af-
fentada,y la cafa tenia treynta f ra i -
les con mucho concierto. Quevierr 
do á fu Maeftro y padre ,fe holgaro 
con increyble gozo:y mas fray Ma-
teo fu hijo regalado, Confololos i 
todos3animolos, viíitolos, y predi-
có algunos fermones en aquel puc 
blo , porque fue muy poco lo que 
alli paró no mas de para defeanfar 
del camino.Pero en eífas pocas ha 
ras dio el habito á fray Guillermo 
deMonferrat,teftigo examinadopa 
ra fu canonización. Efte auia veni-
do áRoma por el año pa í íadode 
mil y dozientos y diez y ocho,á te-
ner alli la Quarefraa. Y el Cardenal 
Hugolinode H o í H a , q u e fue def-
pues Papa Gregorio Nono, le recw 
bio en fu cafa. La qual frequentaua 
mucho fanto Domingo aqllos dias, 
porque el Cardenal era verdadera-
mente padre y protector del Santo, 
ydel gloriofifsimo Francirco (que 
tal merced le hizo Dios en la tierra 
q loscoimmicaíTe^trataíTejy cóuer 
faííe á entrambos,y los amparaífe y 
fauorecieífe.)En eftas ydas y veni-
das á la poífada delCardenal,toma 
mucha amiftad efte clérigo con fan* 
to Domíngo ,y le cobró gran refpe 
t o , y le tuno en la mayor reputacio 
que á ningún hombre de todo el 
mundo,Y tratando con el le perfua 
dio que fe fueífe á París á eíhidiar 
la Teología,y quando hnuieííe oy-
¿ o d o s a ñ o s , í e yrian juntos á tie-
rra de infieles áferuir á D i o s , y con 
uertir aquella gente barbara , por 
quien auia lefu Chrífto padecido 
en la Cruz . Y por efte confejo y 
para éíie efeto eftaua eftudiando 
agora en aquella Vniueríidad Gui-
llermo. N o fue poco fu contento 
quando fupo la buena venida de 
fanto Domingo; y no quifo perder 
Ja ocaíion de tomar de fu mano 
aquel fanto eftado , y afsi le re-
cibió j y el bienauenturado padre 
Je l leuócouí igo efta jornada, y le 
H q t U U Q 
- i^Dro primero 
tu .ip en h compaui-a hartos diasvc^ 
EXQ : l lo teíliíica en fu dicho. De Pa 
ris llegaron á Caílelionyá dodc lo? 
recibí o en fLi poílida vn clérigo con 
grandjrsimo amor y caridad.El mef 
jno día que; llegaron cayó dcvna 
acoteavn íbbrino fuyo, hijo, de fu 
j]ennana5yde lacaydafe quebró las 
piernas. Y de tal manera quedó la-
ílimado3hcrido y qucbrantado,que 
le llorauan por muerto fus padres 
como naturalmente auia de fer.San 
to Domingo tuuo muy gran com-
parsion de lu huerped,y de los pa-
dres del nmo.Fucí íe luego á fu acó 
jftumbrado remedio que era oracio. 
y hizole Dios en ella gran merced, 
que luego fe leuantó el enfermo t4 
libre y tan fano jcomo íi porci no 
liuuiera pallado cofa alguna, y toda 
latrifteza y lagrimas dé la poíada 
le conuirtio en alegría y deuocion: 
y el clérigo hizo aparejar vna gran 
comi da para fu s h u efped es :y co mbi 
d ó á la Heíla de la fallid de fu fobri-
no muchos íieruos de Dios, que le 
liizieíTen compañia,y entre ellos ef 
tana á la mefa fu hermana,madredel 
muchacho, enferma de quartanas. 
Siruicronfe á la mefa vnas angui-
laSídelasqualesCaunque I9 deffea-
ua) noofaua comer la quartanaria 
por fu dolencia.Mas íanto Domin-
go quando lo fupo,tomó de la an-
guila vn pedazo en vn plato,y echá 
dolé la bendición con la feñal de ía 
Cruz,fe lo embió para que comief-
fe,aíregurádola que no la haria da-
río á la falud.Y afsi fue,porque def-
de que comió aquel bocado con la 
bendición defamo Domingo nun-
p i ímt io mas quartana. Defde allí 
proíiguio fu camino para Italia,y 
paííando los Alpes vn frayle lego 
de los delu compañía c o m e n t ó á 
defmayar, (porque ver el a deram en-
te era mucha la necefsidad que l le-
Uauan de comer) y no podía dar 
e la Sexta parte 
pafso adelante,aunque fanto D o -
mingo le procuraua esforzar harto, 
penfando q llegara co el á vn lugar 
¡alli cerca, dódefele proueyerade 
alguna cofa de comer. Pero no pu-
diendo. mas el frayle, el bienauentu 
rado padre le dixo : Y d á aquel ár-
bol/moftrandole con el dedo vno 
cj eftaua dellos comovn tiro de pie-
dra) y traédmelo q hallaredes. Era 
eíto fobre auerfe el fanto afligido 
mucho, y llorado en fu coraron c5 
Dios,yínpl icádole proueyeífeá a-
quel pobrezillo deímayado y muer 
to dehambre.El qual con grandifsi 
ma dificultad llegó al árbol , que fu 
maeftro le feñalaua: y en el hueco 
del halló vn^feruilleta limpia, y en 
ella embuelto vn pan muy blanco,y 
buenojfraydo por maqo de algún 
Angel para remedio de aquel def-
mayo,como verdaderamente fe re-
medió,porquedefpues deauer co-
mido quedó el pobre frayle tan es* 
forjado y rcgalado,que pudo paf-
far adelante con muy buen aliento, 
y dando gracias á Dios por la mife-
ricordia q co el auia vfado, fin aca-; 
bar demarauillarfedefu prouiderr 
cia en todas las necefsidades. Y pa-
rec ía le , q parala q d auia paífado, 
era efto como el jarro deagua,y tor 
ta de pan cenceño,q el Angel dio á; 
Elias,quando de canfado, y enfada 
d o , y hábrieto,fe echó debaxo de 
vn enebro deífeando la muerte por 
ahorrar de la vi da. Y vio por í ien e í 
te dia lo mucho que Dios amaua á* 
fanto Domingo,y la cuenta que te-
nia con hazerle merced en todas' 
ocaí iones.No fue efta folajíinomuy 
muchas las q los religiofos de aque 
lia fanta efcuela tocaron efta ver-
dad con lasmanosdefpuesdelabic 
auenturada muerte de fu padre. Y 
entre otras diré aquí vna^que encin-
ta el maeftro Humberto)muy nota-
ble q pafsó afsi: Yendo en aquel tié 
de la vida de Tanto Domingo. j 3 
po' ¿o-, fray les á Paris por obcdicn-
.ci.t te fus Peí lados, fe hallaron en 
vn lugar delpoblado muy canfados 
y aBigidos^n tener donde acoger-
í lv lendo como era muy tarde5y íin 
vn pedaco de pan3que llegar a labo 
casy en tierra para ellos eílraña y pe 
regrina.Hilando (pues) parados íin 
fiiber que hazerfe,vieron cabe íi vn 
hombre alto de cuerpo, y muy bien 
difpuefto en figura de caminante, 
como q ágran priíía paííaua fu cami 
no5que les dixo:En que cítays vofo 
tros penfando pafmadosy ciados? 
Hombres de poca F é , ydemenos 
animo5no fabeys que os han dicho 
quebuíqueys primero el Reyno de 
Dios y fu jufticiajy queloque fue-
re temporal fe os darajcomo añadi-
dura? Aueys dexado todas las cofas 
por Dios,y agora dudays íi os hade 
proueer ó no ?Fiaíl:esos del quan-
do lo dexaftestodory agora nofíays 
c[ue os dará de comer?Quádovi/les 
que les faltaíTe á los paxaros,ni á los 
trutosPPues íi á ellos no falta5ha de 
faltará los hijos?Caminad por eífa 
ladera, abaxo , hafta dar en el vafle 
á donde ay vn lugarito pequeño. Y 
entraos en la Ygleíia-jy el clérigo os 
recibirá y combidará á comer de 
muy buena gana. Yantesque vays 
á fu cafa para que os lo de, llegará 
vn cauallero que á vofotros y el os 
Ileue á cenar á la iiiya, y en dizien-
do eftojucgo deíaparecio el hom-
b r e ^ ellos quedaron confoladifsí-
JTIOS,Vcaminando por donde les 
auia dicho llegaron aialdea5y halla 
ron fertodo verdad quanto le oye-
ron , y dieron gracias áDios3q por 
méritos de fu padre íanto Domin-
go^tenia dellostan particular cuy-
dado,Otros dos yuan porAlemania 
perdidos y defcaminadosvna tarde, 
íin ver á quien ni como pregütar por 
el camino. Mirando ávna parte y á 
otra vieron vn milano,y parecióles 
vfar de la potencia de la Fe, có lain 
uocacio del nóbre de IES VS,q en 
todas las ocaíiones es remedio,yen 
todos los aprietos focorro.Yel vno 
dellos mádó al pajaro en virtud de 
.Chriílo nfo Señor , q lesmoílrafle 
el camino por donde au iádeyr .Na 
íe tardó el milano en baxar alíñelo, 
y volado juto á la tierra delante de^ 
¡los los llenó hafta vna fenda, q porf 
cftar lospanesmuyalros fe encabria, 
y figuiédo la vereda faliero del cuy 
dado en q eftauá,dando en el cami-
no real, y conociendo la obedien-
cia que al nombre diuino tienen 
los brutos para feruicio de los ami-
gos de D ios.No íue menos maraui 
llofo el cafo que aconteció á otros 
dos religiofos,quepor orden de fu 
Perlado lidian de Roma á predicar 
á laToícana .Porque l legandoá vn 
Jugarillo que llaman Colona,entra-
ron en el mefon lleno delabradores 
y de gente ruftica que ocupaua la 
pofada (y no era ella buena para o-
tra cofa.) El compañero del predi-
cador comencó á cor.goxaríc y a 
penfar en la grande pobreza y traba 
jo que auia depaíTar en la Ordé por 
los caminos, ventas, y mefones, la 
falta de comida y camasjas injurias 
y defdenes en las pofadas , y otras 
muchas cofas que á el fe le ofrecie-
ron áeíl:epropoíito,de que fe vino, 
á anguftiar y entriftecer, y á quedar 
en la t r i í lezadormido . Pero en el 
mefmo punto vio en fueñosá íeíli 
Chri í lo nueftro Sef¡or3quetraía en-
fu compañía vn frayle á quien ellos' 
poco ha auian dexado en el conuen 
to qriando fe partian,y á efta hora 
era muerto dentro del año delnoui 
ciado.Y parecióle al dormido que 
le dezia el Señor ; O h defpierta. 
Que áefte tu compañero yo me lo1 
lleno ya,mas tu mucho has de pal-
iar primero que por t i vega, pero al 
íin íin verné , y licuarte he también 
H 5 cÓmi-* 
Libro primero de la Sexta parte 
comido.Subitamentcdefpertó el re 
ligioíbjY el en fueño defaanecio. Y 
el frnyle lo coro á fu cópañero.Y fin 
paííaradcláteboluieró al coucto 5y 
hallaron qen aqlla mifma horaauia 
el nouicio paíTado defta vida á la o-
tra,y el cobarde mejoró laíuya 3 ay 
adelate íiruiédo áDios comayorcuy 
dado y diligécia que hafta alli. Del 
pílfi^Q conuento íalieron otros dos 
i predicarjy llegando á la villeta do 
<ae yuan,auía de paífarfe el rio por 
barca,y ella eílaua de laotra parte5y 
los labradores en la Ygleíia,y no pa 
recia perfona á quien poder llamar 
que fe latraxeííe.Pero el vno dellos 
no dudódedezir vnas palabras de 
grandifsima confianza en Dios,y 
de mucho imperio á labarca.En no 
bre de lefu ChriftOjCiiyo Euange-
lio himos á predicar, te mando ( ó 
barco ) que te vegas para nofotros. 
íY no fue fordo coníer infenííble, 
porque luego fe vino por el rio co-
mo ¡i en el viniera algún hombre 
guiandole , aunque no con remo, 
por auerfele llenado configo el bar 
quero como fuelen.Mas en echan-
dolo menos los frayles, vieron vna 
niña de ocho ó nueue años al pare-
cer,que por la ribera donde ellos 
cftauan les traía otro remo, y en dan 
dofde defaparecio ella,y con e/le fa 
uorde Dios tan manifíefto paífaro 
el rio,y predicaron fu fantaPalabra. 
Otros dos religiofos de aquel tiem 
po,defpues de auer oydo los curfos 
de Teología en Paris, feboluianá 
Efpañaá fus conuentos. Y llegan-
do á vna aldea muy defproueyda al 
parecer,y fola de gente, el vno de-
llos fe determinó á paíTar adelante, 
mas el otro que yua canfado quiíie 
ra quedarfe, y rogauafelo mucho á 
fu compañero, diziendo, que aunq 
el lugar eraruyn ypobre, Dios po-
día proueellos alli también como 
en la ciudad á donde y uan. Es ver-
dadCrcfpondio elfrayle} que Dios 
puede,mas nofuelehazereífos mi-
lagros,yo no quiero que paremos, 
Eíiandoen efta porfía llegaua al la 
garvnafeñorapnncipal,ymuy rica 
Condefa de fan Maxencio, la qual 
como vio á los frayles canfados yfa 
ligados del camino,y reconoció 
que erande la Orden nueuajque en 
tonces foaaua enel mundo,apiado-
fe dellos, y mandó á fu propio hijo 
que fe apeaíTe á regalarlosry el lo hi 
zo con mucho regozijo y alegria,y 
les dio de comer muy abüdantemé 
te. Y dando las gracias á la Conde-
fa por la mucha piedad y limofna q 
les auia hecho, ella pafsó adelante 
con fus criados y gete,y ellos fe que 
daron en el lugar cornetos y recreá 
dos,y fuplicádo de rodillas á Dios 
por la falud y vida de aquel caualle 
ro mo^o y de toda fu compañía, en 
quien auian hallado tanto amor/ 
gracia.Y parece,que los oyó Dios; 
poi-que dentro de poco tiempo v-
no dellos boluioá Paris al capitulo 
^neral que alli fe celebraua, y paf-
íando por Poidiers ciudad princi-
pal de Francia,halló en el conuen-
to de fu Orden á aquel caualleroco 
el habito de la religión, que dexan-
do mucha hazienda temporal en el 
íiglo auia efeogido la pobreza del 
para faluarfe.Deftos y de otros mu-
chos fíngulares pudiera hazer en ef 
ta ocafion largos difcuríbs,por don 
de fe conociera el fauorque Dios 
hazia á fanto Domingo en fus fray-
les,proueyendolos milagrofamen-
te en las necefsidades cfpirkualesy 
temporales que fe les ofrecían.Yno 
fe podía efperar menos de quien es 
infinita y eterna mifericordia,y fe 
deleyta y recrea y gufta de hazer 
merced aquien lefirue,refponder 
aquien le llama,entregarfe á quien 
le bufea, dar á quien le pide , y to-
proteccion y am-
paro 
mar á fu cargo la 
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paro de los q por fu rcfpeto y obc- tan puedas en fu punto, que nun dfc 
diencia fe halla pueftos en aprietos 
y necefsidades. Pero feria diuertir-
nos inucho , í iendo neceífario tor-
nar á la hiftoriadefte camino que 
S. Domingo hizo de París á Bolo-
nia.Que paííando primero por Ber 
gamojviíitójyconíbíó áfus frayles, 
q nueuaméteauiá allí aportadopor 
ordc fuya,ypredicó en laciudad co 
rao ío hazia en todos los otros luga 
resá dode lIegaua,dexádo para me 
jor ocaíion la buelta por allí co mas 
efpacio. 
C A P I T V L O X X X V I . 
Como fmto Domingo llego a Bolonia y 
dio el habito a fray Robaldo, y 
Á oíros religiojos embio a 
fray Keginaldo k París, 
don de murió. 
O R el mes de Setiembre 
defteanode mil y dozíen-
tosy diez y nueue, llegó el 
bienauenturado fanto Domingo á 
Bolonía5comofrayFugger dePen-
na lo teítifíca en fu dicho.Y fue con 
grandifsima alegría recibido defus 
hi jos,efpecíalmente del bédito Re-
ginaldo áquien por fu virtud,y fer-
mente zelo de la hora de Dios ama 
ua mucho. Regozijofe fu anima y 
efpiritu con eftraño gozo de ver 
el concierto, la ordei^ladeuocion, 
la huiní ldad,^ recogimiento, y fan 
tídad que hallaua en aquella cala y 
couento de fan Nicolas,á dode acá 
bauáde paífarfe á morar losfraylcs, 
dexado la d nueftraSeñora ^Mafca 
reía como eftádicho.Halló muchos 
religiofos nueuamente recebidos á 
eíla manera de vida,por la predica-
ción yexemplos de fray Reginal-
do3y entre ellos áfray Fuggerde 
Penna,y afray Paulo Veneto3á los 
q nales traxo defpuesporfus compa 
ñeros en algunos caminos que h i -
zo.Eílauan las cofas de la religiqa 
las cerímonias fáciles,y délas menu 
dencias fe hazia grandiísimo cau-
dal.Porque fin duda es cierto lo q 
el Efpiritu fanto dize, que quic tíe* 
ne en poco las cofas pequeñas , po-
co á poco fe desbaratara en las ma-
yores y mas graues. Y quien no efti 
ma las ceremonias,con pequeñas 
ocaíionesatropellará lafuftancia de 
qualquier eftado, ley ó profefsion 
que tuuiere.Acaeció (pues) vnano 
che antes que fanto Domingo l le-
gaíre,que eílando vnfrayle en ora 
cion defpues deComplctas en el co 
ro,fubitamente le arrebató el demo 
nio por los pies,y le traía arraftran-
do por el cuerpo de la Ygleíia. Y á 
las vozes que daua,acudieron mas 
de treynta religiofos,que eílauápor 
aquellos rincones orado, á valerle, 
y era cofa temerofa verle arraftrar, 
íin entender quien lemouia ni l le -
uaua.Y aunque afieron del y le tra-
uaro muchas vezes,aprouechauapo 
co para detenerle.Arrojofe encima 
del vno de los mas víejos,y no por 
eííb paraua elarraftrarle, ni menos 
por focorrerle(como le íbeorrieró) 
con agua bendita. A l cabo de mu-
cho rato, y no pequeño trabajo y 
poríía,Iedcxó el demonio , y ellos 
llenaron á fu frayle muy fatigado y 
maltratado delante del altar de fan 
Nicolás patrón de la Ygleíia. Y lle-
gando el fanto Regínaldo enten-
dió del quelacaufa de aquella t r i -
bulación era vn gran pecado , q de 
confufo y corrido no auíaofado co 
feífarlcpero esforcadopor el fanto 
varón le confeí íó , y quedó libre 
del poder de Satanás á quien la ju -
fticia de Dios Je tenia para fu caf-
tigo entregado por aquel rato. L o 
q encíh parte fe eferiue por mucho" 
mas efpantoíb y raro negocio es , q 
cor. fer tan grande la turbación, y 
aucr mas de treynta frayles á aque-
lla 
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lia hora alterados y eípantados con 
elta nouedad^y á media noche,y en 
tanto tiempo no fe hallaífe hombre 
que abrieííe la boca á hablar vna pa 
labra,y cíluuieífe entre ellos la ley 
del íilencio tan inniolable y tan con 
uertidaen habito y naturaleza, que 
ninguna ocaíion,ni eíla^vaftaífepa-
ra quebrantarla. Por eíla mueftra fe 
deueíacar lo mucho que Tanto D o -
mingo halló labrado en la cafa de 
Bolonia en fus amados hijos, por la 
mano de Dios y de fu íieruo Regi-
naldo.Por lo qual el bienauentura-
do padre fe determinó de embiarle 
á Paris?por fertan infigne aquella 
ciudad y Vniueríidad,para que con 
la gracia del Señor de que eñaua 
lleno, concertaíre5reformaíre5y acre 
centaífe la religión delconuentode 
fan lacobo, y hizieíTe del lo mifmo 
que dé l a cafa de fan Nicolás auia 
hecho en efte poco tiempo.Mas pri 
mero dio íanto Domingo alliel ha 
bito a fi\ay Robaldo natural de M i -
Ían,varon afamado'en todo genero 
de virtud5y de poderofo efpiritu 5y 
nnimofo contra los vicios. Cuenta-
fe del, que auiendo vn dia trabaja-
do en vano con vn hombre,porque 
pcrdonaííe á o t r o la muerte devn 
hermano fuyo,y fueíTen amigos,paf 
lo delante dellos el matador, con q 
fe alteró demaíiadamente el injuria 
do . Y íin fer parte las buenas razo-
nes y perfuaíion de frayRobaido, 
n i las íumiíiones que haziafu ene-
m i g ó l e pufo de nueuo en colera, y 
con geílos,y ademanes,y palabras,y 
vozesmoftraua el fuego de ira y re 
cor , que dentro de fu pecho ardia. 
Pero en medio defta llama le alio 
por la mano fray Robaldo, y con el 
mayor imperio y feueridad quepue 
de efcriuirfe/y no íin infpiració de 
arriba,) le dixo: Ea hombre, hom-
bí e:Yo os mando en el nombre de 
nueftro Señor lefu Chrifto todo po 
derofo que crió los Cielos y la tíef 
ra,y por nofotros fufrió inméfos toi* 
mentos en la Cruz , y rogó por los 
que le crucificauan, y los perdonó, 
que antes q deay os meneeysfeays 
fu amigo y le perdoneys. Fue co-
fa marauilloía,y obra de fola la po-
tencia diuina, que el hombre ai-
rado y colérico , y delante de fu 
enemigo , no fue partepara mo-
uerfe , ni para mudar los pies de 
donde eftaua i hafía que hizo lo 
que el fiemo de Dios le mandaua. 
Y no paró en eílo, porque á efte 
punto le llegó la nueua á otro her-
mano del muerto , de como, ya 
donde hallaría á fu enemigo pa-
ra poderfeafu íaluofatisfazer del, 
y viniendo con tanta ira, como fe 
puede entender, el fanto Robaldo 
leamanfó,y l emandó que mano á 
mano afsi como eftauan los dosher 
manosjy el ofenforfefueíTen á co-
mer juros a fu cafa,y otro dia le buf-
caífen á el en fu monafterio, para cj 
por auto publico fe hizieíTe el per-
don y las amiftades. Yfuetantafii 
autoridad y fantidad,qiie bafíó para 
concluyrlo todo,y concertarlo en 
la manera y forma que dicha es, co 
folas c íbs palabras. Otra cofa no 
menos milagroíale aconteció eílan 
do en el coro delante del altar oran 
do.Andaua vna quadrilla de herc-
ges en Milán burlando del, y de los 
otros Predicadores de la verdad. 
Porque como hijos de mentira no 
les da güilo cofa que noIofca,y da-
felemuy grande,mofar yefearnecer 
de los miniftros de Dios. Y llegan-
do vno deílos al fanto frayRobal-
do,como que tenia gran mal y re-
zias fiebres3le di^o:Padre rauv gsa-
des fon las calenturas que pafso,ca-
í i todo el d í a m e eftoy abrafando. 
Puesfoys tan ííeruo de Dios,fupli-
calde me lasqiiite,y hazedmelafe-
ñal de la Cruz en fu nombre 2 que 
yo 
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yo creo fírmemente que luego fere 
íano.Qucdauan los otros junto ala 
puerta eíperando el linde la burla 
para tener que reyr vn rato . Mas el 
venerable padre co muchadifimula 
cion le refpódioiSuplico yo á Dios 
que íi es verdad que tienes calentu 
ras te las quite,y íin o las tienes,' que 
el por fu miíei icordiatelas de. No 
me echeys cíía maldicio padre mío 
(dezia elherege)í ino íantiguadme 
como foleys, có laíeñal de la Cruz, 
y vereys como le me quita el mal. 
E l fanto no le dio otra refpuefta, fi-
no la que al principio . Lo que vna 
vez he dicho,digo : Yo ruego á 
Dios te las de fino las tienes, y íi d i -
zes verdad te las quite. Y como no 
pudoíácar del otra palabra, fucííe 
para los de fu fevífo á contarles lo q 
paífaua.Mas antes que llegaífe á la 
puerta de la Ygleíia,ya le auia toma 
dovn rezifsímo frío de calentura, 
que le hazia dar dentelladas temblá 
do , como en los grandes acidentes 
fuele acontecer. Y íintiofe tan cor-
tado el hombre y tan molido , que 
íin poderles dezirmasque el gran 
mal que fentia,íe defpidío dellos, y 
fue á la cama adonde le creció gra-
uifiimamente la calentura} y le pu-
ío en tanto aprieto y miedo , que fe 
vino á defcubnr á fu muger ( que 
era Católica) ya fus hijos, confelTan 
tjoque la burla que yua á hazer á 
fray Robaldo}era caufa de fu enfer-
medad y de fu muerte5y que fino fe 
le llamauan no podría viuir deaque 
Ha dolecia vn día.Fue la muger Ca 
tolíca con muchadeuocion y hu-
mildad áfuplícarfelo,y alcacó del, 
que vinieífe á fu cafa,no aquel día íí 
no otro,quando le pareció que ba-
ilan a el caíligo fi fe feguia la emien 
da:Yen entrando por el apofento 
c o m e n t ó el enfermo á vozes á co-
nocer fu maldad,v á pedir peí do, al 
fiemo de Dios,y á fuplicarlequiíief 
fe oyr la confefsion de fus pecados, 
que quería hazer de buen coraron, 
y con animo determinado de dexar 
fus errores,y reduzii fe a 11 hmta ma 
dre Ygleíia Romana. El buen fray 
Robaldo le confeííó enteramente, 
y le hizo abjurar las heregias quete 
nía y defpues de hecho eílo , fe pur 
fo vn poco en oracion,y en acabanr 
dola fe llegó al doliente y 1c fanti-
guó con la feñal de la Cruziy luego 
íin otra dilación la calentura le de-
xó,y elle pudo leuantar libre y fa-
no.Taleracoraoeftoel padre fray 
Robaldo, y como á tal le mii ó com 
buenos ojos fanto Domingo para 
embiarle á Milán á trabajar en la v i 
nade Dios,aunque parecía algún ef 
toruoferel natural de aquella c iu-
.dad,para no eííímarle los de fu tie-
rra,cuya pafsion es tener en poco lo 
que es conocido,y admirar l o q es 
menos,folo pomo lo conocer. D i o 
también el habito á fray lacobo 
Modocienfe,y embiole en fu com-
pañía.También le dio áfrayBonuís 
de Plazencia Saccrdote,que fue te-
íligo examinado para la canonizar 
cíon,y díze,que antes de fer profef 
fo,ni auer eíludiado la Teología , íi 
no caíi luego en tomando el habito 
de la religión,le embió el íanto con 
feíforá predicará la ciudad dPIaze 
cia.Y el por verfe fin letras y noui-
cio lo rehufaua mucho, haziendofp 
le muy afpero comentar a fer mac-
.fíro , íin auer jamas íido dicipulo. 
Mas el imperio de famo Domingo, 
y las palabras con quele aífeguraua, 
fueron tales que lo ace tó , porque 
enfubíhncia le dixo;Yd no tcmays 
que el Señor lera con vos, y porna 
fu Palabra en vueílra boca, no tc-
mays que yo os lo digo. Y afsi fueq 
predicó,y por aquella fu predícacio 
entraron en la Orden otrostres no-
uicios, Enloqualfe deue aduertir 
mucho el efpiritu con que cílc fan-
to 
ro primero 
to era gouernado y guiado.Porque 
Si diícrecion^as letras,ru íantidad, 
con lacíj^eríencia bien alcan^auan 
t p e no podian ni deuian los idiotas 
predicar el Euangelio ^ niíe hade 
poner tan gran pelo en madera ver-
de.porque co la cargatuerce,ó quie 
•bra;y pierdéíetodo.-Y también en-
tendia que la cauíií de los Apofio-
•les no fe puede trr.er en coníequen-
cia5por aueríÍdo milagrolatoda^o 
jno la Fe eníeíía. Por donde pues 
ofadamente encomendauaefte ofi-
cio agente nueua en la religión, re-
zien reformada en las coñumbres, 
-y aü no bien enfeñadaen las letras, 
no era por confejo humano ( q fue-
ra defuariadifsimo) lino por infpira 
cion particular de Dios5que por flis 
fines altifsimos lo encaminaua afsi. 
E ípech lmen te que los quele trata 
•ron en vida,y losq del eícriuéfu hi 
ík>ria,aduierten no auer íldo vna f i -
no muchas y diuerfasvezes las que 
a los meros nouicios, ó-acabado de 
profeíí¿ir,y á los no curfadós ni exer 
citados en efcuelas ni en eíludios,y 
(lo q mas es)á hóbres fin canas,y de 
muy pocos años, embiauaá eftasem 
prefas.De lo qual algunosmurmura 
na mucho, y fentiá mal dello.Y fo-
bre acuerdo y de propoíito fe anda 
uááfaber de los fermones de los 
niieuos,parapoder mejor caluniar 
'en publico lo q murmuraua en fecre 
to. Y aüq algunas vezes lo diíimula 
na el fiemo de Dios cófu acoftübra 
da p.iciécia,pero defpues có animo 
y pecho Chrifiiano re fpódioá los 
malfines,yles dixo.-O difcipulosde 
farifeos, porq perfeguis á los mios? 
Yoeftoy cierto que mis hijos yran 
y bolueran.Los vueftros eílenfe en 
cerrados,y ni íalgan ni bueluan. A f 
íi parece q fue,y ha íido como pro-
fecia-.Porque el oficio que hafta en 
tonceshazian los monjes(quede al 
í*o deílo fe que}aiuan)le tomaró las 
delaS eiaoexta parte 
ordenes mendicantes. Y quedádor 
fe ellos en fus celdas, falieron efto-
tros de las fu vas á predicar y á con-
; í e í ra r ,yáen tenderen el prouecho 
délas animas ,ácof ia de fu dei-
canfo y quietud.Dio también el ha 
bito milagrofamenteáftayErieuan 
de nación Efpañol ,que eflaua en 
aquella Vniuerfidad eftudiando.El 
qual fiendoafsi mefmo examinado 
en el procefib de la canonización, 
dize,que quando efie año de mil y 
dozientos v diez nueue lle^ó á B o -
loniafanto Domingo,e í iepadre fe 
confeífó con el algunas vezes. Mas 
nunca el fanto le trató de mudanza 
de efiadojiii íe lo aconfejó,ni habla 
ron en efia materia palabra; Hafta q 
efiando en fu pofada vna tarde pue-
fía ya la mefa para cenar, llegaron á 
el dos frayles embiados por el fan-
to varon,que de fu párte le dixerom 
que fueífe luego alconuento.Yref 
pondiendoles, que en cenando va 
bocado yria á verlo que fu padre 
le mandaua,tornaro ellos á dar pr if 
fa , y ádezii le , que fu maeftro fray 
Domingo les auia dicho q no bol -
uieífen íin el,y que le rogaua q de-
jando todas las otras colas íueífe 
luego:y afsi lo hizo.Que dexó la ce 
na, y fe ue con los religiofos, que 
auian venido á llamarle. Y quando 
fanto Domingo le vio venir dixo á 
los que con el efiauan-Enfeñad á ef 
te hermano nueftro como ha de hu-
miilarfe á pedir el habito de religio 
que viene áfer nouicio en nuefira 
compañia. Y . íin que de alli fe mu-
daffe , ni el eftudiante refpondieíre 
ni replicaífe,le viílio fanto Domin-
go de írayle,diziedo:quÍero os dar 
armas coque todo tiempo pcleeys 
contra el demonio . Defia manera 
fe quedó el nouicio en cí monafte-
rio, íin auer jamas penfado en to -^
mar aquel eftado, y toda fu vida íc 
duró el raarauillarfe de la mudai^a 
que 
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que Dioshiz^o en el,por ta extraor 
diñarlos caminos,encareciedo mu-
cho(como era razón) el inftinto q 
el íieruo deDiostuuoen vn nego-
cio ta raro, y tan fuera de las reglas 
ordinarias y comunes. Pero en las 
mas-cofas dexaua el Eípiritu fanto 
grandes raftros para facar por ellos 
qual fueífe el principio, y el moue-
dor de tales obras. Eran muy mu-
chas las que fanto Domingo alli hi 
zo defpues.Mas ante todas quifoq 
fray Reginaldo fueífe á Paris, aun-
que con mucho fentimiento déla 
ciudad,y de los fray les de fan Nico 
las,que teniéndole en reputado de 
íanto (como lo erajconocian la grá 
perdida que es carecer de fu com-
pañía vna hora. Y no les baftara el 
animo parafufrir eíl:a auiencia,íi en 
lugar dellano llegara el confuelo 
de la perfona de fu maeftro, que fe 
quedauay quedó con ellos lo mas 
de la vida,y al cabo della tomó por 
fu fepultura aquellafanta cafa , co-
mo adelante fe vera.Fray Reginal-
do llegó á Paris, ya al fin defte año 
de mil y dozientos y diezy nueue, 
y fue recibido de los religiofos,y 
de todo el pueblo con gran aplau-
fo^afsi por la mucha fantidad de fu 
períbna,como porla grande erudi-
ción y efpiritu con que predicaua 
¡apalabra de Dios. Porque en lo 
vno reprefentaua la mageílad y pe-
cho de fan Pablo,y en lo otro pare-
cía fer elfolo el que tenia la cloqué 
cia de todos,y toda la oratoria y ar-
te, que en los poetas y oradores fe 
dcicubre,juntamente con vna inte-
ligencia profunda délos Profetas, 
y fagradas Efcrituras y Dotores. En 
pocos días hizo con fus fermones 
muy grande mudanca de coftum-
bres en aquella tierra,recibio al ha-
bito de fu Orden muchos hombres 
principales,y entre ellos á fray lor 
dan,y á fray Brocardo^y á fray Enri 
que,todos tres Alcmanes,y varones 
feñaladifsimos, á fray Guillermo 
Paraldo , á fray Roberto, ya otros 
muchos que iíuftraron la Orden, y 
la engrandecieron admirablemen-
te,como fe vera en fu lugar. Y afsi 
quifo el Señor hazerle merced de 
pagarle fus fantos trabajos con pre-
mios eternos, y adoleció en Paris 
dé la enfermedad vltima. Era Prior 
entonces fray Mateo,de quien arri-
ba queda dicho. El qual como auia 
conocido en el figlo al fanto varo, 
y íabia que era tan delicado y rega-
lado^ftaua efpantadiisimo de verle 
llenar vn perpetuo rigor de ayunos» 
vigilias, oracion,penitccias. y aípe-
rezas,q para hóbresrobuftos y cria-
dos en el capo toda fu vidafuerá gm 
ues defufrir,y fufrialas el con ale-
gría y contentamiento,teniedo por 
regalo el trabajo.por lo mucho que 
amaua á Dios por quien fe padecía, 
y eíío daua por refpuefca muchas ve 
zesal Pnor,y aun folia dezir: Yo ars 
do con fofpechade que no merez-
co en todo lo que hago nada,feguii 
,es mucho el gufto con que lo hago, 
y poco el trabajo que íiento. A l tie-
po de la extreraavncion,fuc á aper-
cebirle dello el Pr ior , diziendole 
como aquel Sacramento era vngir-
le para luchar en aquella agonía có-
tra las aftucias del demonio. Y el 
bienauenturado Reginaldo refpon-
dio . N o temo, la pelea,ni la tengo 
en nada. Antes la cñoy eíperando 
los bracos abiertos:porque la fág'rá-
da Madre de Dios mevngio en Ro-
ma con el olio fanto , por fus pro-
pias manos,y confiando en tal'Se-
ñora y Reynajme querría ver ya eu 
, eífo.Traydo el Sacramento,lo reci-
bió con ía dcuocíon que fe efpera-
ua de tal vida,y dio el anima al Sc-
ñor,Iuego eftando delate todos los 
relígioíbs.Fue fepultado fu cuerpo 
cu la Yglefia de fanta M& ia. de los 
-^S^? campos. 
Libro primero de k Sexta parte 
campos, porque aun no tenían los 
frayles breue parapoderfe enterrar 
en Tus calas. Efíofue en el año de 
mil y dozientosy veynte,como fe-
ñala Leandro en fu vida . Y no el 
año de mil y dozientos y diezy nue 
üe,como otros dizen , oluidandofe 
deque tiencn.efcrito,que fray Regi 
mido fue á Paris á los pobreros me 
fes del año de diez y nueue i Y que 
dio el habito á fray lordan el Mier 
coles de Ceniza, que no pudo fer 
aquel año^como entre ellos es no-
tor io) que eftuuo la Qnarefmaen 
Bolonia, hafta defpues de venido 
lanto Domingo , que llegó alli por 
el mes de Setiembre. Y afsi murió 
como es dicho, en el año de mil y 
dozientosyveyntepor Quarefma, 
caníado y molido de trabajos,que-
brátado de penitencias, y contento 
por auer viuido afsi,para morir con 
ilefcaníb.Pero con gran fentimien-
toquetuuodefa muerte fanto Do 
iTiingo,por la falta que le haziapara 
fus intentos. 
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Como fanto Domingo dio el habito » 
jray Juan de Saíerno^j le embio a Fio* 
rencta ¿ipredicar^ de la mucha 
gracia dtuina que f fue def 
cubriendo defde luego 
m el fanto fray 
luán. 
| OR efte mifmo tiepo recibió 
el habito de la fanta religión 
de mano deS.Domingo fray 
l u á d e Salerno natural ¿T Salerna en 
Apulla. Alqual en fabiedo qera fray 
Je vinieron algunos de fus deudos, 
y amigosáeítoruarlefu determina-
cioii,y á reprefentarle grandes inco 
uenientes en la vida que tomaua. 
P u fiero n I e d el a n te 1 a n ob le za d e íli 
linage^la huzienda que eíperaua he 
reda^y el contentamiento que po--
dia tener con ella, gozándola entre 
los fuyos,y otras muchas cofas á ef-
te propofito. Encarecíanle mucho 
la pobreza y el abatimiento del efta 
do que tomaua, los trabajos de la 
Orden tantos, y tan for^ofos. Y en 
fin haziá el oficio q hafta oyen día 
fuelen hazer en femejantes ocaíio-
nes los parientes y amigos,álos qua 
les toma el demonio por inftrumen 
topara impedir todo el bien de las 
almas.No eftaua fray luán de Saler 
notanmortificado,nitan oluidado 
de fu propia fangre,ni ta tocado del 
efpiritu diuino, que noblandeaíTe 
con tales perfuaíiones.Y al cabo pn 
dieron tanto que fe determinó á de 
xar el habito que tenia de frayle, y 
á pedir los veftidos defeglar q auia 
traydo.Hizofobreefto tan grande 
inftancia,que los frayles fe los die^ 
ron,no con poco fentimieto de per 
dervn hombre de quien fe podían 
prometer y prometían grandes co-» 
fas. E l bienauenturado fanto D o -
mingo,quando entendió la prifa q 
el nouicio tenia por y!"fe,y como lo 
romanan tan afperamente los rel i-
giofos.acogiofe á fus armas ordína 
rias,que eran la oración. Y con mu-
cho fejitimiento,deuocion y lagri-
mas comen tó á fuplicar á Dios por 
la faluacion deaquel moco,maiame 
te engañado con lifonjas de fus ene 
migos amigos.Mientras el gloríofo 
padre eftaua 01 áJo,eI nouicio fe v i f 
tío de eglar á muy gran prifa.Masa 
penas fe auia acabado de veftir, qua 
do comentó á dar vozes, dizendo: 
Que me abrafo padres ? Padres que 
me abrafo ? Quítenme efte fuego? 
Quítenme eftas llamas ? deíhuden-
me que perezco? N o han íido mi 
defeanfo eftas ropas?Han fido para 
mi tormento? Denme las de frayle 
que no viuire íin ellas?Fue la cógo 
xa del m o p de tal manera crecien 
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o ¿7 y la oración de Tanto Domingo 
-obrando, que íin mudarfe de alli 
fray luán Salerno, boluio á tomar 
el habito de la religión que dexa-
ua.Y dcfde entoces el bendito mo 
£0 q u e d ó defengañado dé la falla 
.amiíí:ad5que hazen los parientes en 
Jos negocios delalnu^y confírma-
l o valientemente en fus primeros y 
Jautos propoíuos.El bienau entura-
do lauto Domingo cobróle particu 
lar amor: y fray luán á el tan gran 
reípeto y reuerencia, que todo fu 
cuydado era mirarle para retratarle 
¡en íi.Y pudo tanto cof el ayuda de 
Dios enefteexercicio, que parecía 
ya otro ianto Domingo nueuo. Era 
,tcmpladilsimo en el comer y be-
oier ;ymuy perleuerautc en la ora-
ción , en la qual gaítaua las noches 
con los dias ordinariaméte. Y efta-
natan hecho á la contemplación de 
Jas cofas pininas,y al guíl:odelIas5q 
muchasvezes fe arrebataua^ queda 
nacomoí in vio de todos los fenti-
dos y acciones corporales. En def-
embara^andofe de los negocios y 
ocupaciones exteriores, bo lu iaá la 
oración,ó leccionjde taliuerte que 
,pareciaauerefi:adoprefo y violen-
tado el rato que faltaua de aquello. 
Era pequeño de cuerpo, pero de 
muy grade cfpiritu.Y enefta grade-
za perieueró haíla la muerte. A efte 
bendito padreembió elbienauen-
jairadofanto Domingo á Florencia 
,defde Bolonia á tomar alli conucn-
to3co eíla ocaíion. Auia en Florecía 
vn mercader muy rico,q fe llamaua 
Diofdado. A l qual fu confeíTormá-
,dó oor vía de reftitucioi^que ediíi-
caíTc fuera de los muros dé la ciu-
dad vna ermita con algunos apoíen 
tos donde pudieííen recogcr íey vi 
nir perfonas religiofas y pobres. Y 
.el lo hizo'cüplidamcte ('porq era h5 
brede mucha haziéda,y poderofo) 
y la labró vna legua déla ciudad en 
el campo que fe dize Ripolítano. 
Eífuuo algunos dias la ermita fin 
moradores pomo fe auer hallado 
comoconuenia quien la poblaíTe: 
hafta que por efte tiempo llegaron 
áfusoydos las nueuas de lanueua 
Orden de Predicadores que fe auia 
dcfcubierto, y como fu primer fun 
dador reíidiaen Bolonia. Y enten-
dido efio, fe partió el en perfonaii 
ofrecer la caía, y á darfcla á íanto 
Domingo para fus fraylcs . Reci-
bió el gloriofo Padre al hombre y 
á la ermita que le ofrecía, con mu-
cho contentamiento.Y al^ó las ma-
nos y los ojos al Cielo 5 comenta 
á dar gracias al Señor que tal auia 
infpirado, ypueí lo en el coracon 
de Diofdado ; porque el tenia ya 
gran deííeo de embiarfus frayles a 
Florencia 3 por ferde las principa-
les ciudades de Italia, y donde fe 
efperaua grandifsimo fruto íi entraf 
fen fantos Predicadores.Luego fue 
fanto Domingo á dar parte de fu 
contento á los religiofos en el ca-
pitulo , porque también ellos dicí-
íenal Señor gracias de la merced 
que les hazia,y dixoles.-Mucho de-
uemos, hermanos y hijos m i o s j á 
D ios , que íin procurarlo nofotros, 
ha tenido cuydado de darnos l a 
que mas podíamos delTear, que es 
vna Ygleíia en Florencia^ y ha veni 
do á ofrecerla el que lahizo.Llamaf 
fe el hombre Diofdado, que aun el 
nombre nos auifa del que nos la da, 
que es D i o s . Dize que embiemos 
all i frayles, y que íin duda feremos 
del pueblo y de la gente noblcmuy 
bien recebidos.Mas aunque afsi no 
fea , deuemos nofotros intentar 
todo lo que pareciere pofsible pa-
ra prouccho y bien de las almas. 
Y o tengo confíanca en lefu Chrif-
to nueííro Señor, que entrando vo-
fotros en Florencia, con eíla inten-
ción ¿ íi procuraredes manteneros 
Libro primero de la Sexta parté 
t n firmáád y jnftici.i delante de 'agenas. Por donde era necefTírío,: 
fus o jos minea desfalleccrcys i an- qae de vn cora^on5y de vna volun-
tes ca Ja día hareys mayor fruto en tad fe apercibieííen todos á predi-
la ciü dad,)' en fu tierra. Por lo qual car y enieñar,que era fu principal o-
os r-jcgo que íeays valientes hom- fício , y íe viftieíTen de las entraña? 
bres,y como tales, tomeys á pechos de miíericordia, y piedad, que de-
la i bímih$ del Señor contra los he- ziaían Pablo, para llorar los^ peca-
reges y enemigos Tuyos. Y no osa- dos ágenos , y ayudarlos á í e n t i r á 
couarde ícr poco^ni fer los contra- fus dueños, alsi en las confefsiones» 
rios muchos,teniendo como tenéis como fuera dellasry que el les que-
de vueftra parte el fauor diuino.Ni ria haz^ er el camino, y comentar el 
f ?a menor vueího cuydado en pro- dia íiguiente eíla emprefa, para la 
curar d.1 fer fantos, que en tratar de qual eíperaua que Dios les dariato 
IB fíluicion agena. Porque aísi la do lo neceífariojííando en fueter-
íantidad'como la caridad,ha de co- na bondad j^mifericordia, y en las 
menear de vofotros. Con. eftas y oraciones y méritos de fu fanto Per 
con otras muchas palabras y razo- lado fray Domingo, q rogauapor 
nes auiío á fus frayles de lo que les €llos,y quedaua efperando las nue-
conuenia hazer en eíta jornada, y uasdeíu aprouechamiento por ho-
efeogiendo doze dellos losembió ras. Afsi falieron á predicar por Fio 
para Florencia, y con ellos á fray renda el Prior,y los frayles con ad 
luán de Salerno por fu Perlado . Y miración del pueblo.El qual como 
llamando á Diofdado delante del fe ceuamucho delas iní igniasdepo 
capitulo,fe los encomendó mucho, breza y penitencia , no en íi fino en 
entregandofeloscomo íi fueran fus los Predicadores. EÍHmaua mucho 
hijos carnales, con muchas lagri- lo que via en eílospadres, que enel 
masyternura,pero dándoles fu ben veftido.y cal9ado,ycomida,y fem-
dicion , y afsi fe partieron todos en blante exterior,no profeííliuan otra 
compañ ia , y llegaron á la ermita y cola. Sobre todos era diuino fray 
caía donde yuan, y el diaqueen luán Salernirano,que aunque mo-
ella entraron fue grande fu alegria ^o en los años , era en el fer y en la 
y deuocion cantando Hymnos y prudencia Chriftiana de muchas ca 
Plalmos en que fe ocuparon hafta ñas.Era por extremo grande la cora 
h noche. N o falieron de la nueua poíicion de fu perfona, el fofsiego, 
pofada por algunos dias que Diof - la mortiíicacion.y el oluido del mu 
dado tardó en proueerles de las me d o . Hazianfe por eftas y otras co-
nudencias,y cofillas neceííarias. Pe fas muy gratos al pueblo^el riem-
ro quando eftuuo ya todo concerta po que les duró Diofdado palTauau 
d o , el Prior hizo vn largo razona- fin necefsidad: pero luego que el 
miento á los ctrosfus compañeros murió tuuieron mucha. Porque la 
hermanos, y iubditos, diziendoles caridad dé la gente eneílas ocaíio-
masen particular los intentos y los nes no fuele dar limofna para íbeo-
íines de fu venida á aquel pueb^y rrerá la pobreza,fino para autorizar 
como no eraparafoloviuirenFlo- fu vanidad, Y quando losmonafte-
rencia,ni para poder dezir que en rios pobres tienen dueño particu-
tan principal lugar tenían caía, fino lar.ó fombra del,todos los defam-
para que con f\ venidafevie í feel paran, pomo parecer que labrarr 
fruto en las vidas propias ?y en ks en fu cío ageao. Pafíluia mucho tra-
bajo 
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bnjo e3 Prio'-.afsi por efto^omopor 
cldeimavo q Ies cayó á los frayles 
qtjsndo lo vieron;y por la deícomo 
d í d a d d e la caíli quecí laua tan le-
xos .y los obligana a hazer como 
jornada enrera, íiempre que auian 
de yr y venir a Flofencia,íiendo for 
^oíb yr allá cada dia. Mas el autori-
dad y crédito que fmy luán Saíerni 
taño tenia có toda la ci udad fue par 
te para que Ies dieíTen otro íitio 
ínas acomodado junto ala Ygleíía 
defan Pancracio , adonde fe paíía-
ron luego,y comentaron a refpirar 
y recibieron en fu compañía mu-
chas perlón as que en eíbi regla y or 
den fe íemlaron mucho . Entonces 
llega- on los relígiofos del bienaue 
turado Tan Franciíco á Florencia, 
con intento detomar all i caía para 
áuilinta religión. Y haíla que Dios 
M depa- aíTe otra mejor, fray luán 
Salernitano Ies dio la cafa que te-
nia en el campo Repohtano, de la 
qn:.! por los mifmos inconuinien-
teslem-idaróbien prefto.Y los fray 
l . •> d : fanto Domingo hizieron alli 
vna folenniísima cafa de monjas, á 
donde fe encerraron muchas y muy 
principales mugeres Florentinas, y 
tarrasque andando el tiempo j o r -
que las lauchas guerras de toda Ita-
l i a , y efpecialmenre las de aquella 
ciudaddue neceííario quitar de l u -
gar tan defpcblado á las monjas, y 
paíTarla > mas adentro del pueblo. Y 
por fer muchas no pudieron reco-
gerf : en vnaíblacafary fe hizieron 
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Como fanto Vomlngo llego a Roma def 
de £olomii,y de lo que ai i le 
Aconteció* 
Exandoen Bolonia Lisco 
fas de fu religión concerta 
das en la manera que fe ha 
contado>partio íanto Domingo pa 
raRoma5y en llegando procuró le-
tras del Papa Honorio para los Per 
lados dcEfpaña:porque algunos no 
deuian de fauor eccr tanto a la Or-
dé como fuera neceííario á los pr ia 
cipios 5 y otros aunque la ayud.iuá, 
tenian necefsidad de mas calor» 
Defpacharonfe las bulas á quinze 
de Nouiembie, del año quarto de 
fu Pontificado , que era el año del 
Señor, demil y dozientos y diez y 
nueue^y el fanto varón embió á E f 
paña los dcfpachos en efta forma. 
Honorio Obifpo5íieruo de los íier-
nos de Dios , a los venerables hcP-
manosAr^obifpos^Obifpos,)' alos 
amados hijos Abades,Priores,y ato 
dos los otros Peí hdosde las Yglc-
fias de Efpaña \ falud y Apoftolica 
bend ic ión . Si teneys cuydado de 
amar y honrar á las perfonas re l i -
gi-oías. A Dios (á quien el feruir es 
reynarjhazeys harto agradable fer-
uicio3que dize,que lo que porviK> 
el menor de los fuyos fe haze ,fc ha 
ze á fu propia perfona. Por lo quai 
rogamos ávucftra deuocion,y aten 
tamente os cxortamos,y por eftas le 
de aquella dosmonaRerios famoíif tras Apoñolicas mandamos , q u c á 
íimos,el vno queíe l lamófanto Do los amados hijos de la Orden de 
mingo , y el otro que fe quedó con 
el n o mb r c an t i gu o R i p o 1 i ta n o ,y fe 
part ió entre ambos á dos la hazieda 
por partes yguales.Eftos principios 
tuno la Orden en Florencia^ 
eílos hombres criaua fanto 
Domingo. 
IPredicadores , portadores celas 
prefentes(cuyo vril minifterio y re-
ligión creemos que es áDios grata) 
fauoreciendolos y abrigándolos eit 
fu loable propoíiro ? procureys de 
recebir benignamente al oficio de 
Ja predicación , para que eñan de-^  
puados , Yteniendolos( porreue-
I 2 reacia 
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rencia de la Sede Apoftolica y míe 
i b a ) por encomendado") 3 los ayu-
d é i s en ílis necefsidadcs, como á 
hombres que atendiendo al proue-
cho de las almas5y figüiendo al m i f 
mo Dios folamente, tienen en mas 
que á todo,eI titulo de la pobreza. 
Y de tal fuerte hagays lo que os rué 
go y mando, que pueftos en el dia 
del eftrecho examen á la dieftradel 
Señor con los eícogidos^alcanccys 
con ellos el Reyno eterno, y no o-
yays la fentencia de condenación 
de los reprobos. A los quales por el 
defprecio deílos (en quien el mif-
mo Dios dize que es deípreciado,) 
ha de condenará perpetuo fuego. 
Dada en Viterbo á las diez y íiete 
kalendas de Deziembre, año quar-
to de nueftro Pontiíicado. Efta bu-
la embió fanto Domiqgo á los fray 
Jes q dexaua en Eípaña^y el fe que-
d ó en Roma loque fue menefter 
para confolar y vifitar fus dos con-
lientos de paífo.La primera vez que 
fue á fan Sixto lleuaua vnas cucha-
ras de ciprés para dar á las monjas. 
Y auiendofelasdado, c o m c n c ó c o 
mo folia á predicarlas á la red , y á 
tratar de muchas cofas de mucha im 
portancia para fu modo de vinír. E f 
tando en la platica quifo el demo-
nio defaífofegarlasjy eíloruar la Pa 
labra de Dios y fu fruto, viniendo 
alli en figura de paxaro grande,bo-
lando y reboleando por las caberas 
de las Sorores?y paílauan las alas ta 
cerca de los ojos,que le los lleuaua 
á mil partes,íin poder ni oíar tomar 
le3aunqiie parecía que con la mano 
podiavn niñoaíír le . Toda el aten-
ción perdian ya, y fe las lleuaua tras 
íi el aue de los infiernos. Y era fu di 
ligenciaen bolary ponerfeles delá 
te tata y tan importuna como fu ma 
licia y engaño. Santo Domingo co-
noció luego lo que era, y mandó á 
ynadeHas,qucfc dezia SororMaxi-
e la Sexta parre 
mila,q comaífe el paxaro y fe le tra-: 
xeífe fin miedo,y afsi lo hizo.Tenic 
dolé el bienauenturado Padre en la 
mano, comentó con mucho enojo 
á pelarle, diziendo : O enemigol ó 
enemigolY el traydor hazia tambie 
del paxa!-o,que como íi lo fuera pía 
ua y fe quexaua. Mas defpues de a-
uerle afsi tratado, el fanto confeííor 
le arrojó en el fuelo con grande i n -
d i g n a c i ó n ^ dixo: Ea enemigo del 
genero humanOjbuela agora íi pu-
dieres? Ruydo y eílruendo grande 
bien fe que le haras,pero mal no po 
dras hazerle.Leuantofe entóces del 
fuelo el demonio en aquellapropia 
fígura,y tornando á entrar por lave 
tana de la red , le fueá la lápara que 
ardía delante del altar de nueíh'ct 
Señora en el coro de las Sórores 
boluiendoladebaxo arriba, queda 
colgada de las cadenillas de tal fuer 
te que ni vna gotadeazeytefe cay ó 
en el fuelo,ni vn poluo de los falua-
dosqueeftauan en el plato grande 
fe derramó : y por eftraño milagro 
fe quedó todo como íi fuera de pie-
dra detenido íin caer^eftando la bo 
ea de la lampara buelta házia baxo, 
y el fuelo della y del plato arriba. A 
fanto Domingo , y á todos efpan-
tó ,y mádando cócertar la lapara, el 
con fas frayles fe apartó á recono-
cer las mifericordiasde Dios , y a 
darle gracias por las Vitorias que le 
dan a de fu enemigo, y nue í l ro . Pe-
ro el no perdía ocaíion,antes bufea 
ua millares dellas para moleílarle, 
perfegiiirle,y defaííbífegarle íi pu-
diera.Con inuencioncs,y coa jue-
gos,con burlas y con veras, ííemprc 
le fue importuno y pefado. Vna no 
che eftando en fanta Sabina en ora-
ción delante del altarje arrojó deC 
de lo alto de la Ygleíia vna pie-
dra grandifsima, que paíTando por 
la cabera del Santo le tocó en el 
capillo de fu habito^ y dio en el fue 
la 
déla vida de fanto Domingo. ;9 
lo vn golpe de que fe hizo pedacos tó entonces en el ayre el demonio 
con vn efn uendo propio fuyo. Mas dando vna gran rifada de contento 
fanto Domingo no por eíTo fe me- de auerle inquietado en la oración, 
neo del lugar donde eftaua, ni fe y m o u i d o á colera,y áhablar á aquc 
m u d ó nialtcró,ni ya feledauanada lia hora, que era en fu religión de 
( q es la mayor rauia q aquel enemi inuiolable filencio . Y efto tenia el 
go nueftro tiene.) Los pedacosdc defuenturado por triunfo , ya que 
la piedra negra eftan oy colgados no podia hazer mas mal á los fan-
en aquel fagrado templo en memo- tos. Pero otra vez fe encontró COIÍ 
ria del milagro. Otra vez eftando el andando velando el bienauentu-
en la mefma Ygleíia rezando, fe le rado Padre fu ganado : y viíitando 
pufo delante de los ojos en figura las oficinasdefu conuento de no-
de frayle de fu habito muy compuc c t ^ y conociendo quien era el tray 
íl:05y muy deuoto,pero fuera de tié dor5que eftaua donde los frayles; 
po y obediencia . Porque fanto D o dormian 5 le dixo : O beftia cruel y 
mingo tenia dada orden en fus ca- í i e ra^ue hazes aqui? en que ent ié-
las,y mádado en los capítulos, que des?Refpondiole el demonio: A n -
á cierta hora fe acoftaííen los rel i - do en mi oíicio,y en fin fiempre ga-
giofos para poderfe defpues leuan- no . Maldita íea tu ganancia (d ixo 
tar á Maytinesá fu tiempo. Y el (co- fanto Domingo,) que puedes tu ga-
mo no tenía otra cama, ni celda, ni nar en el dormitorio?Mucho gano, 
dormitorio) íaliaífe á la Ygleíia á dixo el.Porque íiempre los inquie-
paífar la mayor parte de ja noche t o , y por vna ó por otra v í a , yo Ies 
con oración, y en acotarle, y llorar quito el fuefío que puedo, de mane 
delante del Señor ( que era fu pan raque con la necefsidad de dormir» 
cotidiano.) Afsi que creyendo fan- y con la pereza, fe detengan en las 
to Domingo, que el demonio que camas al tiempo del leuantar, y no 
alliandaua fueífe fraylecomo lo pa- vayan al coro, ó íi fueren fea faltos 
recia, leuátofe de dóde eftaua, y lie de íueño,inutiles y pefados para to-
gofe á el para mandarle recoger en do.Y aun quando me dan mas licen 
el dormitorio con los otros. Y el cía mayores males hago.Mas no me 
día íiguiente tornó en común y en dexan libre como yo querría todas 
general áauifar lo mífmo que antes vezes. Y en la Ygleíia (^dixo fanto 
auia mandado cerca defto.El demo D o m í n g o ) q u e maleshazcs?Mucho 
n i o , aunque abaxó entonces la ca- mayor que en el dormitorio,refpoti 
bc^a,y fe fue con mucha demoftra- dio el maligno.Porque procuro de 
cion de humildad y obediencia; tor hazer que vayan allá los frayles íin 
nofe otra noche á lo mifmo^ y ían- gana,y íin guík^con folo deíTeo de 
to Domingo feleuantó á mandarle acabar y falirfe:y que el tiempo que 
por feñas que fe fucíTe. Y de la mif- alli eftan eften fuera de íi, trafeorda 
ma fuerte aconteció latercerano- dos,y oluidadosdeloquchazc. En 
che5tanto,que pareciendole alSan- el refitorio, pocos ay áquien yo no 
to mucha porfía,y demafiada volun burle.Porque á vnos períuado q co 
tad aquellaj legó á el con enojo re- man mas, y a otros q coman menos 
prchendiendo fu atreuímiento, y le de lo que les baíi:aria,y há menefter 
d ixo: Que defobediencia es efta? parafu vída,y exercicios:yporefte 
auíendo os mandado tantas vezes camino no doy paíío q fea envalde. 
recoger al dormitono,porfíays? Sal Quando fanto Domingo oyó tan-
I 3 tod i f -
Libro primero de la Sexta parte 
tb dífrarate^oncertado para nnef-
tro dmo,por tan abominable criam 
r a; q u i í o fab er d e l l o qu e ga n au a e n 
las platicas que fe tienen en el locu 
torio^q es el lugar á donde có licen 
cia del Perlado algunas vezes les es 
permitido recrearíe, y hablar vnos 
con otros. Pero el demonio, quan-
do alli llegaron comentó á regozi-
jarfe,y á faltar de plazer, diziendo: 
Efte lugar todo es mió? Porque de 
las nueuas que aqui fe queman , de 
las nfasjdc las palabras al viento, de 
las platicas ociólas, de las burlerías, 
de las murmuraciones, de las imper 
t inencias,)^ me lo lleuo todo :y 
quanto ellos ganan en otras par-
tes, tanto vienen á perder en cita. 
A l cabo fueron al Capitulo : Y co-
mo en los fantos eftablecimientos 
de la Orden,fe manda que alli fean 
los frayles corregidos, amonefta-
dosjeaftigados de fus exccíros,acu-
fados y condenadosry la Palabra de 
Dios fe oye,y la diciplina fe frequé 
ta,y fe trata del conocimiento délas 
propias culpas, y de la fatisfacion y 
emienda dellas.Dezia el demonio: 
Efte lugar es para miel propio i n -
fierno? Porque fe vienen aqui are-
parar de los males que toda la vida 
les hago : y pierdo por eífo en vna 
hora loqftehe con mucho cuyda-
do grangeado en muchas. Y dizien 
do efto defaparecio.De loqual to-
mófanto Domingo ocaíion de ha-
blar á fus hijos muy encarecidamen 
te,fobre las aíTechan^as del enemi-
go,y fubre el cuydado con que de-
nian viui r ,puesá todas horas le te-
nían al lado,procurandofudeftruy 
cion, y alimenrandofedella, como 
enemigo declarado de D i o s , y de 
todos los que tratan de obe-
decerle y feruirle co-
mo á tal. 
C A P I T V L O X X X I X . 
Como fanto Domingo inftituyo en Ro-
ma oír a Orden de la tercera regla^ue 
Je llamaua la milicia de. Ieju chri~ 
fío.Tdelos milagros queDioi 
obro por el en aejue-
líos dias^ 
t O fehallauaáeílar ocio-
fo en ninguna parte el bie 
auenturadoíanto Domin 
go,y mucho menos en Roma.Cada 
diafeyua mejorando en intentos, 
en deífeos,y en obras, Y afsi fueron 
muy importantes las cofas que all i 
ordenó antes que falieífe á viíitar á 
algunos defusconuentos en L o m -
bardía.Eneftos 'mefesque auiape- i 
regrínado por Francia, Italia, y Ef-
paña ,entendió fer mucho el daño 
que dexauan hecho los hereges de 
los aííos pa/Tados, y el que de nue-
no hazian por todas partes en el pa-
trimonio de la Ygleíia. Cuyos bie-
nes y rentasfcaíi todas) fe las tenían 
vfurpadas los lego^.-y ta en fana paz 
las poífeian,como íi las hnuieran he 
redado de fus padres. De donde ve 
nia que los Obifpos andauan á men 
dígar j y ningún poder tenían para 
defenderfení eran parte para hazer 
fusoíicíos,ydar limofnas. Y tanta 
pobreza en los edcílafticoSjOcaíiO" 
nada de ty ran ía , y licencia de los 
hereges, era caufa de fgr tenidas en' 
pocofusperfonas , y ábuelta dé las 
perfonas loseftados.Los que eílauá 
inficionados de heregia, tenia por 
flor el facrilegio contra los eclefiaf-
ticos,con quien es declarada fu ene 
miftad.-y losquedellos fereduzian 
á la Fé,íiempre fe quedauan con ef-
te reíabio, porq dinero de la Ygle-
íia vna vez robado y embolfado, 
primero arranca la Fe que falga. Y 
muchos Reynos, yProuincias co-
men 
de la vida de fanto D o domingo. 6o 
nrien^aron la heregia por codicia té 
poral de la hazienda3y otros la íuí-
tentan por no verfe pobres, tenien-
do por menos mal perder la Fe 
que el dinero . Y aunque algunas 
vezes en lo que toca á religión eí-
ten los hombres enteros, ó deípues 
de quebrados fe reparenrgran vir-
tud es mcnefter para echar de íi ha-
cienda que tan poco cortó de ganar 
como la que fe roba de la Ygleíia. 
Auia deño mucho enaquelíos tiem 
pos,afsi en Frácia, por el raílro que 
dexaron los Valdenfes, como en to 
dos los eftados deAlbi, Tolofa, Car 
carona,FoÍx,yCoraenge por los A l 
•bigeníes. Y íbb re todo duraua la 
maldad del Emperador Frederico 
Segundo dcftenombre,que enTof 
cana,y Lombardiaíe auia apodera-
do de muchos lugares delaYglcíia, 
y lo continuó todos los dias de fu 
-Vida,queno parece que fueron pa-
ra otra cofa mas que para flagello 
del Papa, y de todo eleftado Ecle-
íiaíHco en lo temporal y efpiritual, 
C o m e n c ó fu mal por codicia y am 
bicion . Y por auer, ó conferuar el 
patrimonio EdeíiaíHco que vfurpa 
ua, vino á los términos que vernan 
todos los que tuuieren femejante 
paísion . Poco fue entrar en Roma 
porfuer^adearmas 5 mataren Sici-
lia á muchos Obifpos, y Perlados^ 
defterrar al de Catán i a qu e auia íi-
do fu ayo,y prender á otrosrconfií-
car lashaziendas de todos losSacer 
dotesrponer fuego á las cafas de los 
¡Templarios en todos fus Reynos: 
aífolar el monaílerio deMótecaíi-
no:robar las cruzes y calizes, y to-
do elteforo que alli auia: quemar la 
ciudad de Sora : traer Moros en fu 
campo, y darles la villa de Nucera 
en el Reyno de Ñapóles en que v i -
uieífen (que defde entonces fe lla-
ma Nucera de los Sarracenos,) ta-
jar y quemar toda la tierra de Afcu-
li:y bañar en íangre la marca de An 
cona,y otras colas como cílas á que 
la rauioia icd del oro le condu/i;-!. 
Pero paísó adelántela cíioruar que 
el Papa no juntaííe Conci l io , y a 
poner guardas por mar y por tierra 
para prender á los Obifpos y Perla-
dos , y á qualquiera otra gente que 
allá fueíre,como lo hizo, teniendo 
muchos dias diez, ó doze Cárdena 
les, y otros Perlados encarcelados 
en la fortaleza de Amalf i . Y no pa-
rando aqui fus males, fe puíb cerca 
de Roma con los Moros que anda-
uan en fu campo para faquealla.Y 
viendo que los Romanos fe defen-
d ían , y que con Cruzes en los pe-
chos ( q u e eran la iníignia de C r u -
zada que para efta deíenfa fe con ce 
dioJ Je hazian roñro 5 tomó la rauia 
contraía Cruz por vengarfede Jos 
que la traían,con la mas CrueJ y abo 
rainable carniceria que jamaspodia 
imaginar hombre que no fuera Fre 
derico. Porque á los que pudo auer 
á fus manoseen efearnioy vituperio 
de las Cruzes que traían en los per 
chos, los mandaua matar hendién-
dolos de arriba abaxo , y defpucs 
por medio en forma de Cruz. A o -
tros hazia quemar con Cruzes de 
hierro ardiendo:y á otros mandan* 
abraífar vinos co hazes de pajas pue 
•ílos enCruz;y a.los Ecleíiaílicos he 
der las cabecas en Cruz ; cofas que 
exceden todo encarecimiento, y fe 
hazen increybles.Pcro el vfurpar Ja 
jurifdicion de Ja Ygleíia , tomarle 
los lugares,tíerras,y rentas, ninguns 
refpeto, ni temor de Dios en tiem-
po del Papa Honorio que agora v i -
uia, y de quien auia recebido mu-
chos y muy íenalados beneíTcios.-vi 
no á parar en tantas deíbrdenes y 
.menoíprecio de la Fe en t i Pontifi-
cado de Gregorio Nono . Viendo, 
-pues, fanto Domingo la gran ne-
ceísidad que padecía la Yglefia ere 
I 4 h 
Libro pnmero de la Sexta parte 
fu Imíeuda tempora l ; y preuinien-
do á los males y daños que efíe fo 
lo podia c a u h r d e t e r m i n ó de pe-
lear por fu dcfejnra,con otras armas 
no tjn eficaces como la predica-
ción, pero masfangrientas. Para lo 
qual fe juntó co algunos legos que 
conocia temeroíbs de Dios, y trató 
con ellos de ordenar vna lauta mi -
licia,que tuuieíTen por oficio reco-
brar y defender los bienes y hazie-
da de la Ygleíia,y reíiílir á los here 
gescon mano armada todas las ve-
¿es que fe ofrecieííe. Supo el bien-
auenturado Padre perfuadir efta fu 
propoíicion con tan fuftanciales ra-
2ones,que halló muchos que fe las 
acogieíTen y aprouaíTen , y fauore^ 
cieíTen . Entre los quales fue vno el 
Pontifice Honoriojcon cuya licen-
cia y autoridad fe inftituyó y orde-
nó la dicha milicia, y fanto Domin 
go les hizo ciertas conftituciones y 
eftablecimientos con que fe piidief 
fen gouernary conferuar para efte 
fm , Lo principal de todo era hazer 
juramento foienne todos los que 
entrauan en la milicia de lefu Chri 
fiofq re afsife llamaua la orden , ó 
coÍTadia)que con todas fus tuercas 
procurarían de cobrar, defender, y 
amparar el derecho de la Ygleíia, y 
por fu defeníapornian las perfonas, 
y haziendapropia,toni ndo las ar-
mas flempreque para ello fueíTen 
llamados por el Perlado,.y fuperior 
de la milicia : que agora era fanto 
Domingo,ydefpues del los Gene-
rales de fu Orden . Y porque á los 
cafados no pudieíTen fus mugeres 
impedir en tan íanto negocio, las 
tomaua el bienauenturado padre ju 
r amen toqnoe í lo rua r í aná fus mar 
ridos quando fueífe neceííciri.oyr á 
tan ianta"guenja,antes losayudarian 
á ello con todas fus fuer£as,prome-
tiendo a los vnos y á los otros la v i -
da eterna por clbobra. Y porque 
fueíTen diferenciados de los otros 
-leg;os,ordenó que afsi los hombres, 
como las mugeres defta fanta mi l i -
cia anduuieífen veftidos de blanco 
y negro . No que las ropas fueíTen 
todas vnas,ó de vna forma y hechu 
ra, í inoquelas colores de fuerafuef 
íen eftas.Y allende defto,obligóles 
á rezar ciertas vezes el Pater nofter 
y el Aue Maria, en lugar de las ho-
ras Canónicas,cerno y de la mane-
ra que fe haze en las Ordenes m i l i -
tares .Ordenó afsi mifmo, que nin-
guno fueífe admitido á efta fanta 
milicia, íin preceder examen rigu-
rofo de la buena vida y coftum-
bres,y zelo de la Fé,y fin que prime 
ro pagaífe fus deudas,y íi tenia ene-
miftades las dexaíTe, y dcfde luego 
hizieíTe teftamento,y lo tuuieííe he 
cho para quando Dios le llenaíTe. 
Mandauafe también q ningún h ó -
bre cafado fueíTeadmitidoá la re-
gla fin licencia de fumuger5dela 
qual conftaíTe por auto de notario 
publico,y fin que ellas prometiefsé 
de no cafarfe muertos fus maridos,y 
guardar caftidad y limpiezadefpues 
dellos toda fu vida.Fue muy recebi 
da en aquellos tiemposefta orden y 
milicia.-y el Papa Honorio la autorí 
zó y cofirmó porfus breues Apofto 
licos:y lo mifmo hizo GregorioNo 
no en vn priuilegio, dirigido á los 
frayles de lamiliciade lefu Chrif-
to,recibiendolos debaxo de fu pro-
tección y amparo.Con el qual cre-
cieron mucho por toda Italia, y fir^ 
uieron á la Yglefia con gran fideli-
dad todo el tiempo que duró a-
quella necefsidad de tomar las a i-
mas en la mano para fu defenfa. Y 
debaxo defte primer titulo y nom-
bre,duraro algunos años haftaque 
mejorando los tiemposjceííó la ne-
cefsidad deíía. Y debaxo defte pri-
•mertitulo y nombre duraron algu-
nosaños? ydexandoefte nombre, 
toma-
de la vida de Tanto Doming;o. 6 1 
tomaron otro,llamandofe de la pe-
nitencia defanto Domingo. Y aísi 
quedaron de fu mano fundadas tres 
Ordenes.La de frayles predicado-
res,)? la de mon jas5y eíla de tercera 
regla que le intitula de la peniten-
cia, cuyas coníHtucioncs recopilo 
el maeílro fray M u ñ o ^ e n e r a l que 
fué de la Ordé pocos años deípues 
de fanto Domingo.Y los Papas Ho 
norioQuartoJuan Vigeíimo Se.^ñ 
dOjBonifacioNonoJnocencio Se 
timo,Eugenio QuartOjSixto Quar 
to,Alexádro Sexto,y otro's muchos 
les dieron grandes pnLiilegios3exc-
ciones y libertades5pos la grade ían 
tidad que en efra tercera regla, y de 
baxo de nombre de beatas ha teni-
do el mundo, como fueron fanta 
Catalina de Sena,y las bienauentu 
radas Angela de ían Seuerino ,Da-
niela d^ Beneuento,Ana de Came-
rino,luana deCiuita Vech ía , Ele-
na de PiíTa,Sibilina de Pjpia,Mana 
de Venecia,y la gran Margarita her 
mana del Duque de Saboya,muger 
que fue del Marques de Monferrat, 
cuyo cuerpo eftá íepiilcado en el 
monafterio de la Madalena de laOr 
den de predicadoresen Alb i 7 y o-
tras muchas que ocuparía larga ef-
critura el contarlas. Por entender 
en efto fanto Domingo no oluida-
uala correcion v dotrinadelas So-
muger,Bona,y era tan conforr 
nombre fu vida, que por buena la 
enfeñaua Dios a tener alegría en los 
trabajos , y defeanfo en la muer-
te.Padecía de nueuo vna g' andiísi-
ma enfermedad en los pechos, los 
quales tenia ya cancerados, llenos 
de gufanos,ydemanera que para 
qualquiera otra perfona fueran tor-
mentoiníufrible,íinopara ella que 
lopaffaua con admirable paciencia 
y hazimiento de gracias.PorqDios 
están poderofo para dar alegría có 
lagrimas.como con la rifa, y tanto 
regala con dolorcs,como con rega-
lo s^ da vida con la miieite,y muer 
te con la vida. Por verla fanto D o -
mingo tan enferma y ta aprouccha 
da en h virtud la amana mucho, y 
como queda dichoj'la viíitaua, con-
folaua y predicaua las vezes que pa 
día. Vn día deííos defpues de auer-
la confeíTadoy dado el cuerpo de 
le iu Chrifto nueílro Señor ,y ocu-
pado muchp rato de tiempo en pala 
brasfantas llenas de confuclo y aní 
mo para fufrir la cura en que Dios 
la tenia puefla, el bicnauenturado 
padre quilo ver ra aíquerofa y terri 
ble líaga,y aüq co alguna dificultad 
lo a lcanzó.Quado fe defeubrioBo 
na,y el fanto vio la podre, elcancer, 
los gufanos hiruiedo , y fupaciccia» 
tuuo dclla cópafsió.Peromas def-
rores de fan Sixto, y de los frayles ieofo de fus llagas qdelos teforos S 
de íanta Sabina. En las quales dos la tierra.-y rogóla mucho q le dicífe 
cafas predicaua cada dia,y hazia el 
fruto q de la palabra de Dios oyda 
cotinuaméte íucle facarfe. En cftos 
caminos á ían Sixto, viíitana(clef-
delaotravczq eíhmo en Roma ) á 
vna muger arligida, enferma^mpa 
redaday muy grá íierua deDíos,qfe 
auia recogido'en vna torrea la puer 
ta de fan luán de Letran , y folia el 
bendito padre confcííarla muchas 
vezes,y admíniftrarla el íántifsimo 
Sacramento del altar, Llamauaíe la 
vno deaqllosgufanos,comoporrelf 
quia.Ño'quifo la'icrua d'Diosdarfc 
lo íi 'primero no la prometía de bol 
uerfclo (porq ya venía á holgaríc ta 
to de verle comer en vida qíi alga 
no fe cala en el fuelo,ío boluía á po 
ner en fu lugar)y afsí fobre fu pala-
bra fe lo dio,q era bien cTecído,yc5 
vnacabefa negra, á penas lo huuo 
tornada S.Domingo en las manos, 
quandoíe boluio en vna perlaher-
moíiísima.Y los frayles admirados 
I 5 deziaa 
L i b ro primero 
'dczian áfu padre,que no fe la bo l -
nicíTcY la enferma pidiendo fu gu 
fano, dezia que le dieííen fu perla. 
Mas en dan.dofela,tornó áboluerfe 
en la forma que tfenia de gulano,yla 
niugcr lo pufo en fus pechosdonde 
fe aula criado,y criaua. Y íanto D o 
mingo haziendo oración por ella, y 
echándolaíubendicion con la fe-
ííal de la Cruz3ladexóy fe fue. Pe-
ro baxando por la efcalera de lator-
re^fubitamente fe le cayeron los pe 
chos cancerados á la muger,con los 
guíanos y hediondez que tenían: y 
poco á poco fue creciendo lacarne, 
y cnbreues dias quedó del todo íá-
m 5 y contando á todos las maraui-
lias que Dios obraua por fu fiemo. 
Otra muger religiofa llamada L u -
cia,que también viuia en Roma en 
aquella fazon en vn emparedamien 
to;tenia en el bra^o vna llaga canee 
lada^y de tal fuerte antigua, que la 
carne toda fe auia cofumido y corta 
do,y fe defeubria el hueífo clárame 
te. Sato Domingo la vifitó como el 
folia á todas las perfonas afligidas y 
enfermasjpor la gran piedad y com 
pafsion que Dios le auia dado de 
fus p róx imos^ imitación defan Pa 
blo,qiie dezia: Quien efta enfermo 
q yo no lo efté. En efta vifta el íanto 
confeílbr quifo que la enferma le 
moftraííe lallaga,y con la feñal de 
la Cruz que fobre ella hÍzo,y co 1^ 
bendición del nombre del Señor, 
quedó cof3lud,como íinucahuuie 
ra fido llagada.Con eftas y co otras 
femejates marauillas y feñaleSjCóíii4 
m ó en Roma la fanta dotrina q ca-
da diapredicaua,hafta quefuetiem 
pode dexar aquella ciudad, y dar 
alg^ n a bu elta por L o mb ardí a viíitá 
do losmonaí le r iosy cafas defu Or 
den,que nueuamente fe auian he-
cho . Lo qual fue en el año del 
Señor de mil y dozientos 
yveyate. 
ela Sexta parte 
c A p i T v L o XL: 
Como fanto Domingo partió de RomA 
para vijhar algmos conuentos de Itk¿ 
lia,j botuto i Bolonia i celebrar 
el primer capitulo General 
de fu Orden. 
V N Q V E fanto Domín-i 
go tenia mucha gana de 
dar vna viíla á Italia, y á o-
tras partes, predicando y entendien 
do en el acrecentamiento defu Or-
den parafefuicio deDios5no pudo 
efta vez alexarfe mucho,por los ne-
gocios que le efperauan efte año 
en Boloniaíá donde tenia conuoca-
do capitulo General para la Pafcua 
de Efpiritu fanto, que era poftrero 
dia de Mayo,defte año de mil y do 
zientos y veynte.Pero no dexó de 
llegar á Milán ,á donde cayó malo 
de vnas calenturas muy rezias. E n 
las quales fe curaua bien diferente-
mente de los otros fus hijos y fubdí 
tos. Porque como afirman teftigos 
para fu canonización, en toda eíla 
enfermedad no mudó cama,ni man 
jar,ni ropa,ni ayunOjCon eftar bien-
fatigado^ necefsitado de algún ali 
uio.El tiempo que le duraua la ca-
lentura tenia el roílro fereno y de 
la fuerte que folia tenerle quando 
eftauaenfu mas profunda oración 
y contemplacion.Ynoera parte la 
fiebre con fer muy grande,para qut 
tarle de aquel repofo de efpiritu q 
íicpre tuuo.Y en mediod las llamas 
de la calentura,bufcaua con la ora-
d o rozio del Cielo q le refrefcaífe 
el alma. Que el corado del jufto en 
todas partes,en todo tiepo, y en to -
do lugar halla ocaíiones para fu bie 
tan aparejadas como el malo, para 
fu perdición . Y eífemifmo roftro 
hazen los fainos ala enfermedad, cj 
á la íiüud3porque para fus intentos, 
que íou amor de Dios y feruide3to-
do 
de la vida de fanto Domingo. 6 z 
Vio es Vno.Ypuede con ellos tapo-
'co la muerte para entibiarlos, como 
la vida para dcílianecerlos.Quando 
la calentura yua en declinaciony 
mandaua íantoDomingo5que le le-
yeífen vn libro (el qualordinar iamé 
te era elEuangelio de fan Mateo, 
Eplftolasde S.PablojólasCollacio 
nes de Cafsiano) y otras vezes leía 
el por íi í b l o , y en acabado de leer 
hablaua con losreligiofos para fu 
edificación algunas cofas de Dios, 
que era fu conuerfacio ordinaria,y 
plaricaualesalgodelo q auia ley do 
'ó peíado5demanera q Tupobre tabla 
dóde yazia mas era catredra para en 
feñar5qcama para dormir.Defte mo 
do fe curó de otra enfermedad en 
Viterbo5y de otra q tuuo enel cami 
'no,quancloyuaá Roma( aunqera 
muy grane y de camarasj que ni de 
x ó por eífo de ayunar todo el tiem-
po que le dui ó3ni comió carne, n i 
otro manjar que tuuiefle nombre 
deregalo,mas que algunas yeruas 
y legumbres. Antes el fanto varón 
auia llegado en la virtud á términos 
que ya le era regalo qualquiera oca 
íion de padecer, y afsi fe holgaua 
mascón laenfermedad?que con la 
í a l u d , y c o n los muchos trabajos, 
mas que con carecer dellos.De M i -
lán dizen que fue á Cremonajdon-
dc eftaua á la fizón el bienauentura 
do ían FrancifcOípara regalarfe yco 
ualecer con la vifta de aquel grá Se 
raíin ,que Dios tenia enlatierra3y 
fanto Domingo en fu coracon, con 
vnaamií ladtan fuerte, qual puede 
caufarla folo el Efpiritu fanto, que 
es amoriníinito,y eterno,y en entra 
bos á dos moraua,como entemplos 
confagrados,y dedicados para fu 
gloria. A l l i fe comunicaron y viíita 
ron aquellos dos excelentes efpiri-. 
tus, con mucha alegría de entram-
bos,y de los relígiofos de fu compa 
ñia.Hazian catonceslos padres de 
fan Francifco,vna cafita pobre (co-
mo la queria fu padre; alli en Crc-
mona .Y quando llegó fanto Do-. 
mingo,los tenia co cuydado elagua 
que con auer cauado mucho vn po-
zo,la hallaron muy mala hecha cie-
no.Y eftando los fantos juntos, lle-
garon á ellos los frayles con eíla re 
quefta,rogandoles que fuplicaíTení 
a Dios les dieífe agua clara y bue-< 
na.Vnrato eftuuieron los dos pa-
dres en vna fanta porfía, fobre quat 
dellos fe auia de encargar defte ne-
gó cio:pero no pudo lahnmildad de 
fanFrancifco dexar deencogerfe, 
arrinconaife y abatirfe como íiem-
p r e , n i fanto Domingohazer otr^ 
cofa que obedecer á quien tanto va 
lia como fu amiso . Y afsi mandó á 
Jos frayles que le traxeííen vn jarro 
de aquella agua hecha cieno5y echa 
dolé fu bendición con la feñal de la 
Cruzjen prefencia de fu íanto^ com 
pañero la boluieron al pozo, Y core 
la virtud de la Cruz,y por los mert 
tos de fus í ieruos quedó elaguadel 
pozo clarifsima,y del todo purifica 
da,y limpia. 
Otra vez fe auian hallado juntos 
eftas dos lumbreras del mundo ers 
Roma, en la pofada del Cardenal 
Vgol ino de Hoília. Y de la mifma 
manera anduuieró (para rcfpoder); 
en vna fanta porfía de humildad3co 
mo refiere S.Antonino,y otros. Ca 
defpues de auer hablado altifsima y 
fuauifsimamente deDios^ l Carde 
nal que era gran amigo3y patrón de 
entrambos, les dixo afsi; En laprn 
mitiua Ygleíia (padres mios) Jos 
Perlados y paftores eran pobres,vi-
uianfineftado de vanidades,yre-
gian fus ouejas con amor y humil-
dad^ no por codicia de bienes t é -
porales,porqueni los tenian, ni I05 
querian.Yafsime parece quetotna 
ria la Ygleíia á aquel eftado prime^ 
ro,ííhizielTemosde vueítros fray-
les 
Lib ro primero de la Sexta parte 
Ies algunos Obi í 'posyPer ladc^que 
con fu dotrina y exemplo y renun-
ciación de la hazienda y temporal!-
dades.i'enouaíTen eleípiritu y vida 
de los paílores antiguos. Y fon para 
efto ellos mejores cj todos noíbtros 
por eñar criados en humildad, po-
breza^ oracio,y nofotros en mudo 
y en vanidad.Querría íaberíbbre ef 
ro vueftro parecer.A lo qual los faa 
tos comentaron de encogerfe, tar-
dando vn buen ratoíin relponder 
el vnoy clotro.Deteniaícfan Fran 
circo5por fu profunda humildad 9 y 
lo mifmo haziafanto Domingo por 
la reuerenciay refpcto deuido á la 
fantidad de fu compañero . Pero en 
íubftancia fue vna y folala refpue-
í t ade entrambos:Señor(dixo fanto 
Doraingojmis frayles3grandifsimo 
y alcifsimo grado tienen en fer 
Predicadores íi lo faben conocer, y 
en quanto yo pudiere no confenti-
re que aíciendan á otra dignidad, íi 
no que procuren de cumplir con la 
carga que tiene eíla.Del mifmo vo-
to fue el bienaueuturado fan Fran-
cifco diziendo:No es juftoque mis 
frayles que fon y fe llaman meno-
res 3Íean por cífa vía mayores en la 
Ygleíia.Su nómbre les enfeña qual 
es fu vocación.Efta íiganjque es ( a 
imitación del Salpjador) feruir3yfer 
fu j etos á todos. Y afsiferan enfalda 
dos defpues en compañiadelos A n 
geles.Por donde fi quereys que fea 
de gran fruto^onferualdosenfu ef 
tado,y fi quiíieren otro mayor, co-
mo á indignos fe lo eftoruad. Efta 
fue la refpuefta de aquellos padres, 
de que quedó el Cardenal muy edi 
í ícado.Aunque luego tuuo la Ygle 
í ianecefsidaddefus perfonas para 
la reformación del mundo, que con 
cenfuras y preceptos compelía á los 
religiofos á acetar las prelacias y 
Obifpados.Y en pocos años eftuuo 
llena dellos la Chriiliandad co gra 
beneficio de la coía publica.Las íá-
gradas religiones han criado la ma-
yor parte de los fantos Perlados, O-
bifpos y Ar^obifpos, que ha tenido 
la Ygleíla Chriftiana como es noto 
rio.Los que Efpaña fola ha yifto, ba 
fíauan para hazer en el mundo ad-
míracionjquantomas juntando ef-
tos co los innumerables,que de mi l 
años á efta parte han falido de los 
monafterios para efte efeto. En fola 
la Ygleíia Romana,y en aquella Si-
lla,defde el año de quinientos y no 
lienta y vnovhafta el ano de mi l y 
ciento y fctenta que nació fanto D o 
mingo^que fon quinientos y feten-
ta y nueue años , fe facaron dé lo s 
monafterios para vicarios de lefu 
Chrifto en la ticrra,cinquentay fíe 
te Papas.Y deftos,los veynte y nue 
ue eftan canonizados en la Ygleíia 
Católica por fantosry los otros co-
nocidos en el mundo por hombres 
valeroíífsimos y muy exemplares,y 
de gran gouierno. Dexo otros que 
por fus grandes partes fueron elegí 
dos en tiempos rebueltos y de cif-
ma, qiiando nohuuieraanido íino 
vnfolo fan Gregorio Papa, facado 
del monafterio , baftaua para i l u -
ftrar la Ygleíia muchos í iglos. Que 
feráquando felean las vidas de los 
que en efte cuento entran con tanef 
clarecidasmueftras de fantidad,tef-
timonios diuinos,y milagros y mar 
tyrios?Porque afsicomo fuero por 
fu oficio y Vicaria caberas de la Y -
gleíía,afsi lo fueron en la grandeza 
de efpirjtu,conftácia,religion y Fe» 
refpondiendo las obras ala vida y 
eftado,hcchosen todo fundamen-
to defte Chriftiano edificio . Y t o -
do efto antes que nacieíTe fanto D o 
mingo con muchos años.Y defpues 
de lauto Domingo acá no han falta 
do tampoco para aquella fanta Silla 
eminentes varones, de la compañía 
del glqriofo padre fan Fraacifco,de 
quien 
t de la vida de fa 
qr.icn en fus coronicas,y en hs ngc 
ñas fe haze memoria digna de fus 
merecimientos muy á la larga. N i ta 
poco handexadode hallarfe otros 
entre los monjes y frayles de todo 
el mundo . N i menos en las cafas y 
monafterios de predicadores, cuya 
es efta hiíloria.Porq fray Pedro de 
Taraní ia , dotifsimo varón en efta 
Orden,defpues deauerleydo enPa 
lis algunos años, y eferito fobre las 
feníencias,y fobre el Genefis, Exo-
do , Leuitico,y Numeros,fobre fan 
Lucas, y fobre las Epiftolas defan 
pablo,y otras cofas en defenfa de la 
dotrina de fu gran amigo y compa-
ñero fanto Tomas de Aquino , fue 
en el año del Señor de mil y dozié-
tos y fetenta y cinco, concordemen 
te elegido por Papajpor la muchaía 
tisfacion que de fu perfonafetenia. 
Y los pocos mefes que viuio en el 
Pontificado, moftró el valor de fu 
animo,y la fantidad de fus coftum-
bres,en el zelo con que trató las co 
fas de Venecianos y Florentinos, y 
Ginouefcs, que andauan entonces 
defaífoífegando el mundo.Tambié 
fe crió enlamifma Orden, el fanto 
Papa Benedito X I . que fe llamaua 
primero fray Nicolás Taruiíino,hi-
jodevnpaf torq guardaua ouejas. 
Y co fer d1 tales principios,tapobres 
tabaxos,falio varo feñaladifsimo y 
fanrilsimo. Aprendió gramática co-
mo pudo,y para poder comer, la en 
feñó defpues en Venecia algunos 
años como repetidor, que amas no 
fe cftendiafu caudal. En la rel igión 
fe hizo muy eloquente,muy do¿ to , 
muy gran pred#ícador,y con fus fan 
tas y loables coftumbres,tan grato á 
todos,que fue general de fu Orden 
dos años y medio,y la gouernó con 
cPtraña llaneza,piedad, y maníedü-
bre . Su vida eraviuo exemplo de 
famidad , de pobreza, y mortifica-
c i ó n . Viíltó gran parte de las pro-
^3 ntoDominao. o 
uincias á p{e,y có vn palo en h ma 
no.Tépladifsimo cnel comcr,y rij^u 
lOÍiíMmoen la obferua^cia del ma-
jar.Muy pobre en el veftido y nuiy 
aborrecedor de todo lo que era ó 
podiafer regalo,entcdiédo qna age 
no ha de fer del frayle aun la fom-
bradefte nombre, pues no los trac 
Dios á la religión para entender en 
otra cofa que en llorar fus culpas y 
las agenas, y comer el pan que por 
eftas obligaciones fe llama de do-
lor.Por eftas cofas era tan conocido 
fray Nicolás Taruiíino,que el Papa 
Bonifacio VIILandnndo el viíitan 
do la prouincia de Francia, le nom-
bró por Cardenal. Pero aunque le 
l legó la nueua al monafterio del 
Prulliano,hizotan poco cafo della, 
que fe eftuuo alli todo vn mes pre-
dicando á las rnonjas^y entendien-
do en fu coníuelo ,y'de alli pafsó á 
Carcafona,y de Car'caíbna , á Lef-
mano adonde le alcancaron letras 
del Papa,que dezian.Bonifacio O-
biípo,íieruo de los íieruos de Dios, 
al amado hijo fray Nicolás dé Tre-
iüfio,quefue maeftro de los frayles 
predicadores,y agora nobrado Car 
denal de la fanta Ygleíia Romana, 
falud y bendición Apoftol ica. En -
-tre las otras Ordenes plantadas 
en el campo del Señor,hemo ; hafta 
.agora amado la frgrada Orden de 
los frayles predicadorcs,y no ceíía-
mos de la amarjatendiendo con efe 
to de padre á todo aquello que per 
tenece á fu propio cftado y al nume 
to de fu honor. Afsi que codiciando 
honrar tu perfonafde quien la pnbli 
ca,y loable fama con el teftimonio 
fidedigno de muchos,, dizen a vo-
zes que es dotada de cíclarecidas in 
íignias de virtud^y queriedo nimas 
ni menos honrar en t i la dicha Or-
den de muchas maneras: tuuiraós 
por bien (de confejo de nueftros 
hermanos) tomarte por Presby:cro 
Car-
L i b i ro primero de la Sexta parce 
CnrdcnaUic la fanta Ygleíia Roma 
na.Por lo qnal mandamos á tu dif-
é eció porcílas letras Apoftolicas, 
que eíla carga que Dios te pone la 
recibas con pronta deuocion, y fin 
dilación te aparejes avenir á nuef-
tra prefencia.Dada en Roma en las 
nonas de Nouiembre ,año quarto 
de nueílro Pontificado.Muerto ef-
teBonifaciofue ciedlo el Cardenal 
fray Nicolás de Treuiíio,por el año 
de mil y rrezientos y tres para el fa-
ero Pontificado.En el qual fegouer 
n ó con mucha prudencia y íabidu -
riaChrifiiana , con admiración de 
los Católicos,)7 efpanto délos here 
§es . N o hizo el eftado mudanza 
en fu perfona . Era muy humano, 
manfo, benigno , piadofo, amigo 
de los buenos/auorecedor y defen 
íbr de la vir tud. Cuentan lashifto-
rias de aquel ticrapo,quc yendo fu 
.madre áPerofa á vjíiraile ,falio la 
corte toda que alli j-eíidia a recebir 
la.Y la buena vieja auia procurado 
venir con mas autoridad que la que 
. entre las ouejas que guardauafuma 
r ido fe vfaua.Qnando el Papa fu h i -
jo la v io , hizofe muy de nueu3s,y 
como que la defeonocia . Y mádó-
laíalirfucra (deq ella quedó muy 
corrida,y los que la auián acompa-
ñadojdiziendo,que el no tenia ma-
dre que pudieíTe venir bienvenida. 
Y la pobre madre con mejor confe 
. jo tornó otro día con fiHfayal y ade 
re^osde pailora, quales ella los fo-
lia trmv en el moce,y al tiépo que le 
parió en la cauaña,y el Papa falio á 
reccbirla quando lo fupo,y abracan 
dola,y honrándola todo lo que vn 
ebedienre hijo deue á fu padre,di-
xo á los que alli efeauan : Efta es mi 
. madre,y la cofa que yo mas quiero. 
Con-el otro habito yo ñola cono-
. cia.Ma? agora íi.Su hijo í b y , y co-
mo tal he de feruirla.y afsi lo aucys 
de hazerlosdemi caía en eíla po-
breza en que me par ió . En el prd-
greífo de fu Pontificado, reparó las 
defordenes que Bonifacio auia cau 
fado en Francia,y reduxo álos Car 
denales ColoneíTes» Abfoluio de 
las excomuniones al Rey Fiiipo,y 
en breue tiempo hizo mucho por la 
pacificación y reformación de laY-
gleíia con grandifsiraa demoílra-
cion defantidad. Quando m u r i ó q 
fue dentro de ocho mefes en Pero-
fa3á íiete de Iulio3dcl año delSeñor 
de mil y treziéntos y quatro,fuefe-
pultado delante del altar mayór, en 
la Ygleíia de fus frayles como el lo 
mandó en fu teftamento. Y nueftro 
Señor quiío luego declarar con mí 
lagros quien au ia í ido . Porque el 
dia que le licuaron áenterrar,fuetá 
grande el concuvfo del pueblo,yde 
las aldeas y lugares comarcanos q 
no parecía auerfe podido juntar tan 
ta multitud de gente en tan poco 
•tiempo,íinopor milagro, Y fue mu-
cho poderlo poner en la fepultura, 
otro dia íiguiente,tal era la prifa de 
todos por befarle los pies, ó tocar 
con la mano á la ropa,ó á fus andas, 
•teniafeyaporfano el enfermo que 
podia llegar íi quiera ala fombra. 
Otros con verle de lexos íe confo-
lauan,porqueacercarfe era impof-
íibíe. Vna muger que tenia grauifsi 
mos dolores de cabeca quinze a^  
ños,con vn voto que hizo al íanto 
quedó fana. A fu fepultura lleuó o-
tro hombre vn niño caíi muerto , y 
boluio con e lá fu cafa tanfano,que 
por fus pies fe yuapor lacalle,auien 
do tres dias q no podia paíTar boca 
dojgaftadas las fuerzas y la vida. O 
tra muger manca de vnbra^o^onla 
inuocacion del fanto Pótifíce que-
dó fana.Lo mifmo acontenció á vn 
efclauo del Vicechancillcr,y á otra 
muger,de vnfluxo defangre anti-
-guo,y á o t r o n i ñ o tullido de entra-
bas piernas,y áluaua Pierres de Frá 
cia 
de la vida de fanto Domlnao: 
o 64 cía cié otro fluxo de ílingre queauia 
íeys meí'es q le padecía. A muchos 
ciegos dio vifta/alud ámuchos cn-
feimos5rotos,baldados5COxos,y per 
laticos^y íbbf etodo fe moílró admi 
rabie en los demonios, que por fu 
intercefsion faliá de los cuerpos de 
los hobres.Guillerma Cefenasauia 
ííere años que padecía tormento co 
vn demonio.AngcluciaRofa veyn 
te y cinco . V n hombre de Corto-
jiio;tres. V a m o l a , d o z e d í a s . P e r o 
fueron en la capilla del fanto Papa 
Benedito librados luego milagrofa 
mente. Lo mifmo aconteció á otra 
inuger,q fiendo trayda allí por fuer 
^ c o m e n ^ ó vn frayle del monafte-
r io á apretar con exorcifmos al de-
moniojy á raádarle q en virtud dele 
fu Chrifto nueftro Señor , y por los 
méritos de fu íieruo el Papa Benedi 
tofalieífe della. Haziafele muy de 
mal al traydorfalir déla pofada5yde 
zia que le dexaffen, pues auia qera 
fuya diez y feysaños. Y fobre eífo 
hablaua y refpondia con grádífsimá 
cloquecia y facilidad en legua lati-
r ía,porboca dé la triíle labradora, 
ru fticaJgnorantejCofa que ponia ef 
panto .Mas proíiguiendo el frayle 
con las oracionesy Euangeliossqua 
do llegó á aquellas palabras de nue 
fíro remedio,^/ Verhum carofaBuni 
cJ iSúxo eldemonio3dexádo la mu 
ger medio muerta, y por gran ra-
to fin oyr ni hablar ni mouerfe. Pe-
ro paífado aquel accidente boluio 
en íi dando gracias á D ios , y á fan 
Benedito fu íieruo.Yafsi podríamos 
yr contando milagros que nos ocu-
paffen mucho cltiempo.Pero noes 
eñe fu lugar.Tabien ha íido en nue 
ílros dias raro exemplo de fantídad 
de Fé3de paciécia5de humildadjydc 
todas las grandes y heroyeas virtu-
des del animo de fray Miguel GiíTe 
r iode lamí fma Orden,y defpuesea 
fu coronación llamado Pro Quinto, 
zelofo del feruicio de Dios^y tancS 
fíado en e l , y en fus promefas, q fíti 
ayuda ni fauor humano,antes cótrá 
el parecer y efperan^a de muchos, 
intentó la reformación de Roma, q 
parecía impofsible, y falío con ella 
(quitando iníinitosabufos y defor-
denes3que la coñumbre ten ia muy 
fortificados,)y con la confederado 
dé los Principes ChriíHanosen la 
fanta Liga cotra los enemigos de la 
Fé.Por cuyas oración es ( á lo que fe 
entiende) tuuieron los nueftros la 
efclarecidaVitoria Naiial,contra la 
potencia de los Turcos:el año paífa 
do de mil y quinientos y fetenta y 
vno.Viuío con eftrañamoderacioit 
en fu cafay familia,con increyble r i 
goren el tratamiento defuperfona.. 
lamas viftio Iíenco,ni difpenfó core 
íígo Cpudiendofantamcte hazerlo)' 
cniasabftínencías,ayunos , y cere^ 
moniasdefu Orden. Antes quando 
en el poftrero día de fu vida, los me 
dícos porfiaron á quitarle la túnica 
de lanaquetraia,y veílirle vna ca-
mifa de l iento , (por pedirlo afsi la 
graueza de la enfermedadjno pudo 
lufrirfe coníigo mifmo fino defnu-
darla détro de dos horas,clamado á 
vozes por el habito defu Orden , y 
parecíendole que auia cay do en el 
mal cafo.Honrofe mucho de fer po 
bre5y de no facar á fus parientes de 
la pobreza en que auian nacido •. Y\ 
afsi les hazialimoíhas tan cortas y 
tair limitadas como eranmenefter 
para remediar la necefsidad que te-
nían,y no mas,( fien do larguifsimo 
en las que concernían al bien publx 
c o , ) como fe vio en el focorro de 
Malta,en las galeras de la Liga ,en 
el reparo de monaíkrios,é Ygleíías; 
pobres,en laredenció de cautiuos, 
y en otras muchas cofas en que ex-
pendio todas fus rentas,dexandode 
íi etemamemoria,con vna perpetua 
JaíUma de la foledad ouefu muerte 
api 
Libro primerodela Sexta parte 
nos hizo.Todo efto falio de los mo 
nafl:cnos,parabien yhonradeaqne 
Ha íanta y Apoftolica Silla,Que de 
los otros Cardenales, A r p b i í p o s , 
Patriarcas3y Obiípos frayles5que la 
Ygleíia tiene canonizados, no ay 
cuento ni numero.Porque deíbla la 
efclarecida Orden de ían Benito pa 
dre de todas las religiones, ha aui-
do mas de dozientos Cardenales, 
mi l y íey(cientos Ar^obiípos, qua-
tro mil Obií]30s,y muchos Patriar-
cas. De los quales vna muy buena 
parte fon canonizados y aprouados 
en la íanta Ygleíia portales. Pues q 
tatos aura d'llos enlas otrasfagradas 
ordenes?Que íeran los que ha cria-
do la íagrada religión defan Bernar 
do?la de ían FrauciícoPla de ían A -
guftin?la del Carmen? los Premof-
trateníes? Camaldulenfes ? y otras 
muy muchas? N o bailaría para el 
cuento de los hombres vna muy lar 
ga hiftoria.Por lo qual el Cardenal 
V g o l i n o , tenia muy gran razón en 
lo que dcziaá los bienauenturados 
padres fanto Domingo?y fan Fran-
cifco.Porque fi el oficio delObifpo 
no es temporal, lino elfupremo de 
los efpirituales , n i coníifte en mu-
cha cafajiii en oro^ni en plata, ni en 
rentas, ni en joyas, ni en recamara, 
4ii en oficiales, ni en mefajíino en 
fer paftor y padre de las animas, pre 
dicando,enfeñando,confolando,ha 
lagando,r iñendojcaf t igandoá las 
ouejas por fu propia perfonajy mo-
ftrando en ella con víuos excmplos 
el menofprecio del mundo, la po-
breza de efpirit^la paciencia, la té-
pla^aja honefeidad, y la general y 
vniuerfal perfecion de la vida Chri 
íliana.Bien enfeñado puede y deue 
.yr para ello quien lo huuiere apren 
dido en los monaílerias con treyn-
ta,ó quarenta,ó cinquenta años de 
exercicio. Mas eftos fantos y glo-
tioíifsimos padres nueílros miraró 
á lo que á fus frayles conuenia. Lo 
qual esviuir totalmente apartados 
de las ocaíiones de perderfe, quales 
las ofrecerá íiempre el tiempo y el 
mundo5con los eílados mayores, y 
con los oficios de tanta honra y tem 
poralidades. Porque eftas tiran al-
gunas vezes por los hóbres mucho 
mas que las obligaciones del efpiíi 
tu.Y fuelen en pocos años de Obif-
po , perderfe los muchos de fray le, 
con grane daño de entrambos eíla-
dos,}7 del pueblo.Otras vezes íin ef 
ta fe vieron juntos nueílros padres. 
Y íiempre refultaua de las villas grá 
de auifo para nueílra manera de v i -
u i r , como de hombres tan praticos 
en clla3y en todo genero de virtud. 
Mas agora cumple tornar a la hiílo 
ria,y verlo que fanto Domingo h i -
zo eíle Verano , defpues q llegó á 
Bolonia, auiendofe de Cremona 
defpedido con aquel milagro de fu 
bicnauenturado amigo fan Francií-
co. 
C A P I T V L O X L L 
Comofanío Domingo celebro capitulo 
general en Bolonia,que fue el fr'micrb 
que €7i Ju Orden jehizo^ydelo 1 
que en el je ejlahlecioy 
ordeno. 
E N I D A l a PafcuadeEf 
piritu fanto , d e í l e año dé 
mil y dozientos y veynte^ 
los padres de la Orden por manda1 
do de fu maeílroy fundador fe jun 
taron en el conuento de fan Nico-
lás de Bolonia, á celebrar capitulo 
gencral,y ordenar las cofas concer-
nientes al eílado delanueua planta 
de fu religión.Hallaronfeen eíla c5 
gregacion los Prouinciales de Efpa 
ña,Francia,ToIofa, Roma, y L o m -
bardia, que no auia entonces mas, 
Hallpfe tábíen en ella fray Iordá5a 
quien 
de la vida de Tanto Domineo. 6 S 
quien el ianto frayReginaldo dio 
el habito h Quareíma paínida5y co 
mo dizenían Antonino, y Tomas 
de Apoldia, noauiaque eftaua en 
la Orden mas que tres meíes . Por-
que á los principios no le dauala 
profefsion aguardando año de pro-
nación ó nouiciado ^ímo como y 
q;iando querian y Te concertauaiv 
el Prior j y e lnouicio , vnas vezes 
inas temprano5otra3 mas tarde, y o-
tras lueso en vna mifma hora. Y da 
ró eílo algunos dias, haíla que el 
Papa Gregorio Nono,por vna Bu-
Ja Tuya dada en Reate3á onze de í u -
íio3año de mil y dozientos y treyn-
ta y fíete,mandó que ninguno pu-
dieííe hazer profelsion , antes de 
auerpronado en lareligiolos exer 
cicios della vn año entero, moílran 
do con muy granes palabras, y con 
el autoridad de fan Benito en fu re-
gla lo mucho que importa,aísi á los 
monafteriós, como á Jos nouicios 
efta ordenación, q defpues cófirmó 
el Papa Inocecio í I I I .por vna Bula 
fiiya3dadaen Ja ciudad deCaftello, 
a los veynte y qnarro de Iunio,ano 
clelSeñor demil y dozittos y quare 
ta y,quatro,ypor otra primero delu 
lio delmiímo año^yfc hizo dello co 
fritució enlaOrdé dado por irrita,y 
de ningun valor y efeto la profeí-
íion que de otra manerafe hizieíTe. 
Antes d eíta pro h i b i ci o n au i a el-p a-
dre fray lordan recebido el habi-
to de mano del íanto Re^inaldo 
en Paris, y juntamente Ja profeí-
fíon . Y como hombre de grandií-
íima íantidad,de muchas leíras,-cla-
ro entendimiento^rudeiicia^y dif-
crecion fne llamado d capitulo con. 
otros padres de fu conuento .JEl 
bienauenturado íanto Domingo v i 
no también á tiempo . Y cuando 
los tuno juntos, e l comenco á 
proponer fu infuíiciencia , Jas po-? 
cas partes que con ocia en fu per-
fona para la adminiílracio de aquel 
oficio de Perlado, y paftor de la 
Orden . Y poniendo en fu lugar la 
calidad del e í h d o , y de las obl i -
gaciones que del cargauan.poniaíu 
perfona tan en lo profundó de de-
méritos que hazia gran confu íion y 
ternura en todo el capitulo. Ría def 
confuelo grandifsimo ver que en v i 
daqnií ieí íedexarlosfu padre, cuya 
humildad fola les hazia mas guerra 
en eíla parte,que la foberuia del mu 
do pudierahazerles.Sintiéronlo co 
mo era razón aquellos padres. Y no 
confintieron á fu maeílro.quc por 
cfta vez hizieíTe lo que queria tan á 
co la de todos ellos. Y íanto Do^ 
mingo fe allanó á padecer el traba-
jo de mandar,con ley que entonces 
fe hizo (y dura íiempre en fu Ordé , 
confirmada por Inocencio I I I I . en 
el primer año de fu Pontificado) co 
uiene á faber : Q u^e en los capitulos 
generales fe eligicífen cada vez 
cierto numero de Dif ínidores , los 
quales durante el capitulo tengan; 
entera facultad para punir, caíligar, 
coi regir,emendar, y aun en algu-
nos cafos quitar y remoller al Ge-
neral. Tratofe también de lo que 
pertenecía á la pobreza . Porque 
al principio quando el bienauentu 
ráelo eíhiuo en Tolofa recibió del 
Obi ípodon Fulcon , y del Con-
de Simón de Monfort , muchos 
bienes muebles y ray zes y retas (co 
mo queda ya dicho) para la fuíleta^ 
ció de los Predicadores de fu copa 
ñia.Y quádo el Papa Honorio con-
firmó la Orden,que fue á los veyn-
te y dos de Deziembre , del año 
demil y dozientos y diez y feys, 
en fu Bula plomada , que el mif-
mo dia fe defpachó fobre eíla razo 
en fanta Sabina (que era entonces 
palacio Apoí lol ico) dize.-Que con 
fcnna la donado que áfanto Domin 
go; y á fus frayles auia hecho^el O-
Libro primero de la Sexta parte 
bifpo Fulcon, de los diezmos del 
Obifpadojy la villa de CaíTenolio, 
la YgleíiadePrulIiano ,1a Ygleíia 
de Tanta Maria de Leícura,el fiof-
pital de Arnaldo Berardo,la Ygle-
íia de la íantiísima Trinidad de Lo 
bens,/ efto con todas fus tierras, he 
redades y pertenencias5y con íacul 
tadde recebir,tenery poífeer to-
das y qualeíquier cofas y rentas 
que por vía deJimofna, ó donado, 
o otro titulo jurídico huuieífen y 
pudieífen auer, legun que mas lar-
gamente fe contiene en la dicha Bu 
la,y en otra de la miíma data, dirigí 
da á Tanto Domingo . Cuyo o r i g i -
nal eftá en el monafterio de Prullia 
n o , y el traílado anda autorizado 
ante vn auditor de Cámara enRoma 
e íañopaf iado de mil y quinientos 
yeinquentayTeys,queno conrie-
jie mas que eíhs palabras. Hono-
rio ObiTpoíicruo délos íieruos de 
Dios 5al amado hijo fray Domin-
go ,Pr ior deTan Román deTo lo -
fa,y a tus írayles,aTsi los que ha pro 
fcííado como los que adelante hu-
nieren de profeíTar la vida regu-
1ar,Talud y apofíolica bendicio. Te 
niendo atecion áquelosfrayles de 
tu Orden han deíerdefenfores de 
la Fe, y verdaderas lumbreras del 
mundo , confirmamos tu Orden, 
con Tus villas, lugares y poíTefsio-
nes a.iiclas y per aucr, y recebimos 
la dicha Orde, có todos Tusbienes, 
derechos y acciones,debaxo dnuef 
traprotección y gouierno.Dadaen 
Roma en Tanta Sabina X í . Kalcdas 
de Enero,en el año primero de nue 
ílro Pon t i í cndo . Que fue como 
queda arriba declarado,álos veyn-
tey dosdeDeziebreydclaño delSe 
ííor de mil y dozietos y diez y feys, 
Y quandofanto Domingo llegó á 
Efpaña,ya tenia ílis frayles viñas, y 
heredades,y ganados,© íe los diero 
citando el preiente en Madrid ^cg* 
mo parece por data de la primera 
donación que deftas cofas fe hizo 
á los frayles de aquella villa, por el 
mes de Mayo,el año de mil y dozié 
tosydiez y nneue,y lomifmoera 
en Italia,y en Francia,y en otras par 
tes.Y aunque en lajunta del año paf 
fado de diez y íiete,por el mes de A 
gofio en ciPrullianOjel fanto lesper 
fuadio mucho á la pobreza, y todos 
fe determinaron en dexar las poífcf 
íiones que tenian para las monjas, y 
prometieron de hazerlo afsi,pero 
notuuoefeto por entócesjnife afsé 
tó nada en efta parte hafta agora, q 
de propofito quifo fanto Domingo 
qucfetrataíTe della.Y fe refoluioto 
do el capitulo,con Tu autoridad ybe 
dicion en no tener hazienda,ní tem 
poralidades en particular ni en co^ 
mun,yhazer de todas Jas que haíla 
alli poffeian publica renunciación, 
ydexacion en forma. Ordenando 
quelosfraylesconTeruaífen y guar-
daííen efta Tanta pobreza con Tumo 
rigor perpetuamente. Y en execu-
cion defte decrcto,el bienauentura 
do padre rompió las eTcrituras de 
donacion,que á aquella cafa de Bo 
lonia auia hecho vn cauallero, de 
mucha Turna de marauedis, y fclos 
hizoboluer(comotodoslosque ef 
crinen fuvida cuentan.jY lo miTmo 
Te mandó en toda la Orden, y con 
efeto fe entregaro y dieron las ren-
tas, heredamientos, y poffeftiones, 
que tenian los frayles, vnas á fus 
monjas propias;y otras á las de C i -
ñel,hafta quedar todos los religio-
fos en común y en particular po-
brifsimos y deíhudos de todo lo 
temporal. Y defla manera y no de 
otra quifo que viuieífen perpetua-
mente . Y el fue el primero que de 
puerta en puerta pedia limoíha pa-
ra comer,y recebia laque le da-
uá con mucha humildad,y hazimie 
to de gracias , Y no faltan tefiigos 
de 
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'de fu tMnon'zacion 5 que le vieron 
agradecer la limoína de vn pan, be-
fándolo,)' hincadas ambas rodillas 
en elfuclo . Y en tanto grado amó 
la pobreza para ü , y para los fuyos, 
que auparala Ygleí iay feruiciodel 
altarfpara quien todo lo que la tie-
rra vale es pobreza) no quiíb q ti l-
ín e (Ten íusfrayiesorojni plata,ni le 
da.nitelas,ni pañOjfin o, permitien-
do los cálices íblos de plata.Mas no 
que los ornamentos5Gaíullas,y fron 
tales/ueífen fino de bocad, ó paño 
b a í ^ ó coíafemejante.Yno coníin 
tio mientras viuio en efte fíglo otra 
riqueza, fegun cuenta fray Tomas 
úc Apoldia en fu hiftoria^libro ter-
cero , capitulo treze. Y fray Anizio 
de Milán, y fray Rodolfo de Faen-
ca que fe hallaron á todo prefentes 
en vida del fanto, y teftiíican dello 
no de oydas^rino devifta con gran-
des encarecimientos.Y co efte cuy 
dado de dexaráfusfrayles pobres, 
fe le arrancó aquella íantifsima ani-
ma. Y aü dize fan Antón i no y otros 
autores graues que echó a los tranf 
greíTores defta fu vltima y poftrime 
ra voluntad y eftablecimiento de la 
fanta pobrezajfu maldición, íi reci-
bieífen hazienda temporal y retas. 
Eftofe continuó y conferuó por al-
gunos anos defpues de fu bienauen 
turada muerte, y fe tornó á mandar 
en el capitulo Generaíifsimo , que 
fe celebró en Parisino de mil y do 
zientos y veyntey ocho,en tiem-
po del fanto fray íordan primer Ge 
neral de la Orden ,yfe hizo dello 
conílitucion confirmada por la fe-
de Apoík)lica,como parece oy dia 
en la diftincion fegunda, capitulo 
primero , y capitulo decimo^de las 
dichas conftituciones.Y en otro ca-
pitulo General celebrado en Bo-
]onia,año de mil y dozientos y qua 
renta y dos , fe halla mandado 
quefearraacaíien y deícepaííeii las 
viñas (quedentro de los conuen-
tos fe plantauan,y en fus huertas; y 
que no quedaífe mas de lo que fucf 
fe menefter para algún agraz, ó para 
comer en vuasjtanto aborrecieron 
aquellos padres h hazienda. Era ef 
to veynte años defpues de la muer-
te de íanto Domingo .^ Los padres 
de fan Francifco dizen en fu C o r o -
mca,queten iédo aquel glorioíifsi-
mo fanto vn capitulo General cu 
Afsis,en el año de mil y dozientos 
y diez y nueue, donde concurrie-
ron caíi cinco mil frayles, llegó allí 
fanto Domingo con íicte de los fu -
yos,y viendo la multitud grandede 
religíofos fin caía , fin poíada,y fin 
abrigo, eftarpor aquellos campos 
también alocados envnas tiendas 
de eíleras,durmiendo en el fuclo,» 
en algunas pajas,contentifsimos de 
no tener otra cofa. Y que toda la ciu 
dad,y la tierra fe defpoblaua por v i 
fitarlos5y les traían de comer en tan1 
ta abundancia que lesfobraua t o -
do,propuíb defegrir eftecamino co' 
mo fu amigo fan Francifco lo aui¿f 
hecho.Y defde entóces echó fu mal 
dicion, á todos los frayles que en fir 
Orden tuuieíTen propio en común» 
ni en particular. Efto cuentan fraj*) 
Bartolomé de Pifa, en el libro fe-
gundode las Conformidades, ene 
el fruto 12.parte fegunda5yel autor 
del Floreto capitulo diez y fiete, y; 
en la vida defte lantifsimo padre» 
parte primera l ibro i .capi jy .Ypue 
de fer que aya íido e í h l a ocafion. 
Pero en el tiempo que fcñalan de-
ue de auer mucho yerro. Porque la 
Pafcua de Efpiritu íanto;dcl año de 
mil y dozientos y diez y nueue,' 
quando efio dizen que aconte-
cio5eí]:aua fanto Domingo en Efpa 
paña,como fe-manifiefta por efericu 
ras de aql tiépo,de q arriba fe ha he 
cho raéci5,y los otros dos años ade 
laiuc que v iu io , cfmuo en perfona 
K a cix 
Libro primero de la Sexta parte 
en fu^ capítulos Generales en Bolo 
niapor la mifina fiefta de Eípiriru 
fanro . Y el año de diez y ocho en 
R orna, Y el de diez y íiete en To lo -
fa. Pero imporra poco faber quado 
fuc,ni íifueefta laocaíio,pues nos 
cóí taauer fido eftafa determinada 
vlcima voluntad, y cj publicamente 
Ccomo lo deponen de viftaloste-
ñigos)reboluieron á Oder íco Bo-
lones todas las cofas queauia dado 
al raonafterio . Y fanto Domingo 
rafgo las eícriturasy titulosjy hizo 
la conftitucion y eílablecimiento 
perpetuo en la forma que dicha es, 
N o f a k ó quien lo contradixo lue-
go.Porque los fray Ies de Tolofáíín 
tieron muchodexar las retas q tenia 
y fu primer habito de canónigos re 
glarcs,y tomar el nueuo y pobre. Y 
aunque les fue notificado el manda 
miento del capitulo General no le 
obedecieron:,y apelaron para el Pa 
pade entrambas cofas,)'en fegui-
•jrúento de la cauía vinieron al Pon-
tifice,bien pueílos a cauallo, carga-
dos de dineros, y como monjes r i -
cos^ aun eíTentos.Masquando paf 
faron por Bolonia,elbienauentura 
¿ o fanto Domingo tuno dello noti 
cia, y mandándolos bufear por las 
pofadas,losprendio,y quitó los ca-
ballos y el dinero, aprouechandofe 
para efto delbra^ofeglar, y caíli-
gindolosrigurofa y exemplarmen-
te los remitió á fu conuento, y no 
les coníinrio venir al capitulo del 
año íigiJÍente,moftrandoen efto la 
juila indignación que portan gran 
defacito tenia contra ellos. Con la 
qual fe allanaron y dieron alas mo-
jas del Prulliano las haziendas y de 
xaron las fobrepellizes de canoni-
gos,y tomaron el nueuo habito de 
pobreza^omo todos los otros fray 
íes anian hecho.iMuy muchos años 
fe guardó eííe decreto en la Orden, 
íin querer aquellos padres admitir 
dilpenfacion3ni relaxacion, en co-^  
fatan calificada, como la pobreza 
Euangelica, Hafta que el tiempo 
(que es el que delcubre los inconui 
mentes, y el que los cauía,y el que 
los trae) moílró con largas y pefa-
das experiencias que conuenia al 
terar algo eíla ley. Y el Papa Sixto 
Quarto,por vnaBula fuya,defpacha 
da en Roma, primero de lu l io de 
mi l y quatrocientos y fetentay cin^ 
co,dio licencia para que los conue^ 
tospudieí íen poíTeer hazienda en 
común , teniendo coníideracion a 
Jos muchos y muy grandes traba-
jos que losfraylespaí íauan,yálos 
defaífofsiegos en q les ponia el an-
dar íiempre mendigando, y al eñor 
uo que efto era para fus eftudios, 
predicacio yexercicios de caridad. 
Porque auiendo crecido tantoelmi 
mero de religiofos pobres, la necef 
íidad de lostiépos, y la careftiade 
todas lascólas ^ defereciendo íien" 
pre la deuocion de los frayles,) pa-
recía cóueniéte remedio para guar 
dar las otras cóílitucionesmas rigu 
rofamente,af]oxarencílalo que fe 
fufria para comer y viuir encerra-
dos.Y eílamifma confideracion tu 
uo el fanto Concilio Tridentinoen 
hazerla vniuerfal diípenfacion que 
hizo en lafefsion 2 5.cap.; ,Tambié 
quifierafantoDomii}go,que de to 
do lo temporal dentro y fuera de 
cafa fe diera laadmimftracion y go 
uierno á los frayles legos, porq los 
quefiruen en el eftudio,confefsio-
iies,fermoncs3y coro,no fe ocupaf-
fen en otra cofa,y para efta fola eftu 
uieíTen del todo defembara^ados. 
Mas no les pareció á los Dif inido-
res y capítulos que conuenia hazer 
en efto mudan^a,diziendo : Qne 
por otro decreto como efte fe auia 
deftruydo la Orden de los Grandi-
montenfes.Y conformofe el bien-
auenturado padre coq efte pare-
ce^ 
de ía vida ele (an 
cer,y afsi fe dexó.Finalmente orde 
naron y mandaroi^qne cada año fe 
hizieíle congregación y capítulo 
Gencral5para tratar del buc gouier 
no de la Orden , tomar reíidenciaá 
losProuinciales,y entender el efta-
do de las cafas y de losparticulares, 
y proueer en todo , con acuerdo y 
parecer de muchos 3 que es el mas 
acertado.Y guardoíe afsi ciento y 
cínquenta años.Podiafe entonces 
hazer íac i lmentcnofolo por las l i -
moínas con que eran los frayles fo-
corridos^íino porq ellos fe conten-
tauan con tan poco^que fin acrecen 
tar cofta crecia el prouecho cfpiri-
mal y temporal.Era muy gran peni 
tencia auer de yr trecientas, ó qua-
trocientás leguas á pie a vn capitu-
lo,pidiendo por amor de Dios,yllc 
gando molidos de] camino, y que-
brá tadosdelas ruynes pofadas, c i -
neraria reprcheníion, la diciplina, 
el ayuno,vn plato de yernas por vá 
quete.yvna tabla por cama , con q 
boluian á fus conuentos muy morti 
fícados y aprouechados. Era gran-
de la edificación de los mocos5vié-
do juntas tantas y tan venerables ca 
naspara reformacio de las niñerías 
que en aquel dichofo tiépo erancul 
pas grandes á falca de las mayores. 
Animauafe los cobardcs,esforcauá 
fe los ílacos-y los que procedía bié 
quedauan confirmados en fus f i n -
ios propofitos,}/ lleuaua cada vno q 
contar á fus tierras y á fus caías déla 
virtud y Cantidad q auia vlfto en fus 
hermanos, y con las nueuas crecia 
eldefíeo de imitarla,© mejorarfe. 
Pero eílo tabien cefsó con el tiépo 
enemigo de firmeza, íino es en fer 
rnudable,y pareció quebaftaua te-
ner los capítulos de dos en d o s , ó 
de tres en tres años . Y con autori-
dad y beneplácito del PapaGrego-
gorio Xl.íe hizo delloconílirucíon 
en Florencia,año del Señor de mil 
o / 
y trezientos y fetenta y quatro, que 
fe guardó,haíta que por la impoísi-
bilidadCocalion de mil defeoncier 
tos que llena el tiempo) ha íido íor-
^ofo tomar otro acunrdo de pocos 
añosa efta pane. Pero tornando á 
nueftra hiíí:oria,es de íaber,que eíla 
do fanto Domingo en efra congre-
gación fe tuuo nueua cierta de la 
muerte de los bienauéturados fray 
PedrOjfray Adjuto,fray Acuríio, y 
fray Otón , de la Orden de fu gran 
compañero y amigo fan Fraucifco. 
Auialos aquelSerat'ico padre embia 
do defde Afsis á Efpañajdonde pre 
drearon con grande beneficio de 
los fieles. En Seuilla fueron muy 
mal tratados, prefos y acotados, y 
pueftos en vna torre con grillos yca 
denas.Porque el Rey Moro y losde 
fu corte fe íiutieron ofendidos de 
la libertad con que los fantosre-
prehendian fus vicios y deforde-
nes, mas que de los difparates que 
defcubriáen la dañadafeda de mz 
homa,contra quien principalmente 
predicauan . Que ^bien todos los 
hombres huyen de tener íiícales de 
fus vidas, mas á los cortefanosles 
parece, que por ler lo ,nofolo no 
han de fer reprehendidas fus culpas 
ni afeadasopero han de fer aproua-
das y reuerenciadas como vir tud y 
grandeza»Y quieren que á t o d n s 
ellasfc les haga falúa comoá Rey-
nas que afsi lo fon en efeto entre 
las maldades,las que cobran autorí 
dad con efpaldas de nobleza y de 
corte . Y con efta vanidad va cre-
ciendo en las de los Reyes ía liber-
tad y licencia para toda cola. Y el 
Moro,y el Pagano,y el Heregc co-
mo le dexan viuir á fuguí lo , cree 
los diíparates ydefitinosde íu fe-
t^a , y no fe le da nada que le pre-
diquen otra , íino íe tocan en mu i 
dar coílumbre y vida. Mas en l l e -
gando aqui noay paciencia» T o -
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dos rar.ian y fe embi'anecen,y en de 
feníii de fus vicios fon Leones. Y 
Jos q mas fe feñalan en la furia, fon 
los mas culpados en la maldad, por 
quie toman tan franca licencia para 
pérícguira los judos q tratan la cau 
fa de Dios como eílos padres. Los 
q LI al es d e fterr ado s d e S e u i 1 i a feí u e 
roná Africa ala ciudad deMarrue 
eos.Donde haziendo fu oficio ani-
mofamentejy defeubriendo la ver-
dad del Euangelio prouocaron co 
tra íi Ja ira del pueblo. Y defpues 
de muchos malos traramientos^nju 
riasy afrentas,les fueron cortadas 
las cabecas á los diez y feys dias del 
mes de Rnero, defteaño de mil y 
dozientos y veynte.Y bien fe dexa 
ver las buenas Pafcuas que fanto 
Domingo ternia en fu capitulo con 
eíla nueua3viendo el fruto déla or-
den de fu buen amigo, y mas que 
•hermano.Que como la caufa de en-
trambos era vna,y el Señor á quien 
feruian vno,y los fínes y preteniio-
nes vnas,también lo eran los con-
tentos. Y no era pequeña la oca-
íion que de tan felices muertes to-
rnada para animar alus frayles,y po 
•rieries codicia de hazer lo mifmo 
que fus hermanos los menores auia 
hecho. 
C ft. P I T V L O X L I I . 
Como [anto Bomingo fe quedo en Bolo 
nU por algunos dias,j fraylordx fe fue 
ii Faris. Tde la mueríe de fray Ebe 
rardoy de fray Diego Xííron^ 
y de fray Conrado. 
O N C L V Y D A S lasco 
fas del capitulo en la forma 
que dicha es, el bienauen-
turado fanto Domingo mandó á 
f'rav lordan fe boluieíreá París á 
leer en aquel conuento , que era el 
principal de Francia , En la p :o-
e la Sexta parce 
uínciade Lombardia auia yafcys 
conuentos acabados , y perficio-
nados , que eran Bolonia , Bcr-
gamo , Milán , Placen cia , Brefa,y 
Cremona.Paia todas eftas partes 
fe proueyó como conuenia.Y fray 
lordan en cumplimiento dé lo que 
le era mandado , c o m e n t ó aquel 
año á leer el Euangelio de ían L u -
cas , con grande admiración de 
la Vniuerfidad,porque era dotifsi-
mo,y eloquentifsimo . Muriofele 
en el camino vn gran íieruo de 
Dios que auia traydo coníigo á Bo 
lo n í a , que fe llamaua fray Eberar-
do .Auia fido Eberardo Arcedia-
no deLangres,rauy dífcreto,y muy 
valeroíbjhombrede gran confejo, 
y de mucho efpiritu, y de los pri-
meros que en el conuento de Paris 
tomaron el habito deña fantareli-
gión en tiempo del fanto fray Re-
mnaldo.Y como la fama del biena-
uenruradofanto Domingo era tara 
grandejtambien lo era el deífeo q 
todos tenia de verle, y en Eberardo 
era grandifsimo.Por lo qual en eíla 
ocaíion que fe ofreció del capitu-
lo,rogó mucho áfray lordan le l ie-
uaífe coníigopara tomar de fu bué 
padre lafantabendícion,y el lo h i -
zo afsi. Y en eíla jornada dio gran 
mueíb;a de fu períbna y fanridad 
en todos loslugares de Francia,y 
Borgoña , por donde paííaron, 
donde ya el era muy conocido.Por 
que fe vía en fu períbna vna gran 
reprefentacion de la Cruz y po-
breza de lefu Chrií lo , que leha-
zia digno de teda reuerenciay ad-
miración . Auia fido eledo O b i i -
po de Lofana, y queriendo mas 
la humildad y pobreza de religión, 
lo auia dexado , y a g o r a á l a b u e l -
ta del capitulo lo traxo Dios á 
morir á la mifma ciudad . N o 1c 
tomó la muerte á dcshoi a, antes la 
eílaua el dperando , y cada hora 
que 
de la vida de fanto Domingo. 6S 
que tardaua le eran otros mi l de dif-
guílos.Por donde qnando losmedi 
eos entendieron q eftaua mortal, y 
el lo fintio en latrifteza con que an 
dauan,( porque lequeriá verdadera 
mente mucho,y les laftimauaíu au-
fencia)el feregozijó tátOjyfe alegró 
q les dixo:Porque me encubris mi 
buenafuertePPorq no me dezis las 
buenasnueuas delmorir? A quien 
lo teme fe deue callar, mas á quien 
ama el falir defta vida,!!o ayporque 
hablar entre dientes.Avozesy á g r i 
tos fe le ha de dar el parabién. EíTo 
es que es poca la ganancia ? EíTo es 
que es malo el trueque ? Tierra por 
Cielo3muertc por vida5mal porbié, 
trabajo por defeanfo, mundo por 
Dios,eíro fe gana,y eíTo efpero. C6 
eftas palabrasauiendo recibido los 
lautos Sacramentos de la Euchari-
ftia por Viatico,y el de la Extrema-
vnció, dio el alma á fu Redento^en 
efte año de mil y dozientos y veyn-
te. Y el fanto fray Iordan dezia, q pa 
raí i era grandifsimo teftimonio de 
la bienauenturanp q aquella alma 
poífeía, ver que con amarle tanto, y 
tener antes de fu muerte tan grá ter 
nura,en efpirando fe le t rocó el lian 
to en alegria, y íintio en el cora-
ron tan gran regalo y deuocion q 
no podia caufarfe fino de los relie-
ues de la gloria de Eberardo.Co-
mejana ya S.Domingo áembiar hi 
jos al Cíelo5y tales.Y afsi murió al 
mifmotiépo otro gráfieruode Dios 
Fray Diego Xiróde los primeros 
frayles de Milá.El qual eflando en 
oración vn dia en Genoua, oyó vna 
voz del cielo que le dixorLeuátate, 
y vete allende el ma^q alli es á don 
de has de hazer fruto j y no peque-
ñ o , pues ganaras para Dios mucha 
géte q le íirua. Con efre oráculo fe 
partió anida iicécia defu Perlado pa 
ra Grecia, y hallando en el camino 
vn muchacho tullido de entrambas 
p iernas , l legofeáe lmüuidode co-
pafsion,y tocando con la mano á la 
vna luego la eftendio y quedó fa-
na,y el fanto varón fe encogió tan-
to,viédo el milagro5que noofó(hu 
yendo las ocafiones de alaban ^amu 
daña)tocar ala otra pierna. Hizo fu 
afsientoen lalslade Creta , y con 
grandifsimafantidad y multitud de 
milagros,defpues de auer conuerti 
do á penitencia infinitas almas, mu 
rio,y eftá enterrado y venerado co-
mo fanto.En eílo el bienauentura-
do fanto Domingo predicaua erí 
Bolonia feruorofamente, y tenia ga 
nada la gracia del pueblo, demane-
ra que fus confejos, fu dotrina, fuá 
reprehenfiones eran como refpuef-
tas diuinas.Recibioáfu compañiaá 
fray Ventura de Verano,que al t ic-
po de la trasladó defu fantocuerpo, 
fue Prior en aquel conuento,y falia 
varón afamado, y dicipulo de la fan 
tidaddetal maeftro. D i o tambier? 
el habito al maeftro Conrado de 
nación Aleman5harto milagrofame 
te.Deííeauan los frayles tener en fu 
compañía áefle hombre, por extre-
mojpor la mucha habilidad yletras^ 
y otras partes que en el concurriam 
muy á propofito para la religión. 
Mas era cofa defconfiada.y como 
tal no fe hablaua en ella. Sucedió q 
vn monje dé la Orden delbienaué-
turado fan Bernardo vino á Bolo-
nia,por vifitar á fanto Domingo, 
có quien auia tenido en Roma muy 
eftrecha amiftad. Y eftando vn dia 
vrgilia de la AíTumpcion de Nue-
ítra Señora , platicando en las cofas 
defie capitulo,y del citado de la Or 
den,y de como fe yua proíperando 
en todas partes,el bienauenturado 
fanto comencó á encarecer lo mu-
cho que deuia á nueftro Señor , y 
las grades mercedes que defu mano 
tenia recebidas,y de nueuo recebia 
cada dia, Y entre otras cofas le d i -
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xo;QMe no fe acordoua auer fupli-
cado á Dios cofa con mucha inftan-
cia en la oració^que no fe la huuief-
fe concedido. Y deílo fe moílraua 
tan obligado^como era juflo quelo 
cíluuieíTc) quien podia con verdad 
dezirlo.Y de tomarlo en la boca fe 
aucrgon^aua,por fertan impropria 
cofa para coracon humilde contar 
lo que recibe íino afolas.Mas quan-
do fe ofrece ocaíion que Dios fea 
glorificado, es neceífario publicar 
ágritos quan bueno csjaunque á los 
fantos que lo cuentan les falgan co-
lores al roílro por la parte que toca 
en fu acrecentamicto y honor. Y aü 
con todo e í íb tomó fantoDominso 
al monje palabra de fecrcto. Mas el 
religiofo íin quebrarla mientras el 
fanto v iu io /eaprouechódef te dif-
curfo en eíla ocafi6,y dixole:Padre 
pues afsi es,muy grande razón feria 
le pidieííedes de veras que traxeíTe 
al maeftro Conrado á vueílra Or-
den,pues todos veníoslo mucho q 
á los principios importa tener tales 
íujecos como e í l ^ q u e es ya hom-
bre , y d o d o , cuerdo3conocido de 
todo el mundo3muy exemplar,muy 
virtuofo, y que traerá trasíi mucha 
gente de la que pretedeys para vue 
ñros fantos intetos5y los frayles def 
íeanlo mucho . Y íi es negocio de 
que Dios fe ha de feruir, pedirfelo 
es elremedio,y efte eftá en vueftra 
mano.Refpondio fanto Domingo 
con algún encogimiento, pero no 
con poca efperan^a y F^diziendo: 
EíTo es cofadificultofa, mas no de-
xa re efta noche de fuplicarlo áDios 
con todas las veras que pudiere,y 
no defconíio de fu mifedeordia 
que me ha de oyr efta vez como 
otras muchas. Que las cofas que 
fon de fu feruicio , el nos manda 
que fe las pidamos, y promete de 
hazerlas . Y pues es fobcrana ver-
dad 3 no ay porque no eftar fe--
guros,que íi lo que fe le pide es tal,' 
lo dará como fe pide. Acabadas las 
Completas,que era en la hora de íu 
acoftumbrado filencio y oración, 
quedóle elfanto padre en la Ygle-
íiapoftrado delante de nueftro Se-. 
fior,y fuplicancfole con muchain-
ftanciaque puíieífe en el coracon 
del maeftro Conrado mucho def-
íeo de feruirle en fu Ordé,y le i n d i 
naife á fer frayle en ella.Y en cftade 
mádagaftó la mayor parte de la no 
che,ocupando el refto en oración y 
contemplado. A la madrugada quá 
do los religiofos entraré en Prima, 
y fe c o m e n t ó el Hymno que dize: 
lam lucís orto fydere^c.'Entro tam-
bién por el coro como vna nueua 
luz del dia, el maeftro Conrado , y 
llegando ala filia donde eftaua fan 
toDomingOi feechó alus pies, p i -
diendoleel habito defu fagradare-
ligión . Y el fanto fe lo dio, y le viA 
tio antes que de alli falieífcquedan 
dofe los frayles abobados de ver ta 
eftraños efetos,íin raber que las ora 
dones de fu padre huuicííen fido la 
caufa,hafta que defpues de muerto 
fe defeubrio lo que auia paífado.Sa 
l io fray Conrado tan excelente va-
ro en toda manera de virtud, ta gra-
ciofo en predicar,tá eminete enleer 
que fe parecia bien elprincipio q tu 
uo fu fraylia.Dixo el dia de fumuer 
te,y el lugar donde auia de fer, mu-
cho antes que fueífe . Y llegada la 
hora quando entro el Prior y los 
frayles en fu apofento de Magde-
burg , c o m e n t ó á dezir á- vozes 
como íano. Cántate Domino canti-^ 
cum nomtm alleluya. Y nopudien-
do hablar mas , el conuento reza-
ua los íiete Pfalmos Penitencia-
les, Defpues abrió los ojos el en-
fermo, y mirando á los que alli 
eftauan , dixo . Dommus njoblf-
cum, y refpondiendole . E t cum 
ffíritu tuo, prpilguio^Fidellum ani-
ele la vida de Tanto Dominga. 69 
ni& i>er mtfericordiam Deijequles cit 
íTipacc , Los fi ayles rcfpondieron, 
Amen, y comen carón losPíalmos 
del Canticum gradanrn . Y en lle-
gando á vn verfo del Píalmo cien-
ro y treynta y vno,que dize;i-/^ te* 
útiles me A tn faciduip fecult-, facó los 
bracos;yal^ó la mano derecha ha-
zia el Cielo,como triunfando, y co 
vna rifa y alegría en eftremo grade 
dio el alma áluhazedor.Los frayles 
íe poílraro en tierra, dado gracias á 
Dios por fus mifericordias, y algu-
nos cHlos íintieró enel corado vn re 
gozijo ta raro5y vn cóíuelo de efpi-. 
fita no v i f i^có q les parecía ver ya, 
y fentir los relámpagos de la gloria' 
de fray Conrado : y el cuerpo que^ 
do con olor luauifsimo que exce-
día todo encarecimiento, y duró 
muchos diasen lasmanosde los q 
Jefepuharon. Diotabien Tanto D o -
mingo deíla vez el habito á vn abo 
gado de Bolonia. A l qúal pretendíc 
r o n fa c a r d e 1 m o n a ít e r i o fu s a m i g o s 
por f u er ca. Y ten ien do a -; íb d e 11 o, 
los frayles procuraron el fauor de 
algunos Caualleros, y gente princi 
pal de la ciudad paraque los defen 
dieíTen y amparaíren,temiendo mu 
cao el deraííbfsiego que les podía 
venir deíla violencia . Mas quando 
fímto Domingo entendió fus temo-
res , dixoles: Que no era mencÍLer 
bra^o feglar,ni fauor de la tierra pa 
ra eftó yque agradecieííen la buena 
voluntad á aquellos Caualleros q 
fe auian ofrecido, y Ies cmbiaíTen á 
dezir,q^e no tenían ya necefsidad 
de armas ni defenfa. Porque hijos 
miosCdezia el Santo) yo veo por ef 
tos o jos mas de dozientos Angeles 
que á la redonda de la Ygleíla hazc 
guardia,y Dios los ha embíado pa-
ra valemos.Ello pareció bien claro 
íerafsi. Porque quando la gente v i -
no á querer abrir las puertas, y por 
íuerca entrar ea el coauentOpfiie ta 
to el miedo que tuuieron, que (in 
ver ni entender, porque feboluie-
ron á fus cafas huyendo, y dexaroi^ 
al nouicio foflegido y contento, 
con el fauor que elSeñorle hizo en 
defenderle de fus enemigosjqu e co 
titulo de amiftad faifa querían def-
truyrksy facarle de la dulce prí íio t i 
que tenía . Y conoció que toda vía 
eftaua en pie el amor con que Dios 
mirapor los fuyo?, y embia Ange-
les en fu defenfi,como en tierno os 
antiguos lo hazia por el fanto Pr o-
feta Eliíeo,porel Patriarca Iacob,y 
por otros muchos. 
C A P I T V L O X L I I L 
Como fanto Lcmin^o fue defde Bolo* 
nía a vifuar aigunos conuentos de 
Jtaua^y A fundar oíros de 
m-ieuo. 
S T A N D O fanto D o m l i i 
go en Dolonía, le llcgarorr 
nueuas de íray luán Salerni-
tano, y de los de fu compañía, que 
reíidian en Florenciajde lo mucho 
que en feruicío de nueftro Señor 
trabajauan,y del grandifsirao fruto 
que haziaa en aquella tierra con fus 
fantas predicaciones y exemplos.' 
Porque el Efpiritu fanto auia enri-« 
quezido á fray luán con fus dones, 
tanto que en toda la ciudad , n i fu 
comarca no fe conocía ni fabia otra 
cofa,fino fu penitenciajfu afpereza, 
y rigor en la vida,!!! oración perpe-
tua,iu mucha conííderacion y medí 
tacion,fu caridad có los próximos, 
y el zelo feruentifsimo de la honra 
diuina, con que animofamenre re-
prehendía los vicios y defordenes 
del pueblo,y rcmediaua las infoieni 
cias y demafias délos poderofos,ha 
míllandolos á todos, y trayendolos 
á la obediencia de Dios . Alegrofe 
en eílremo fanto Domingo con las 
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micaas,yconíblofe dando al Señor 
infinitas gracias por la mifericordia 
q u c h a z i a á i o s hombres ,7 por las 
que con el folo vfaua, que baftauan 
para perpetua memoria y agradeci-
miento . Y concite contento quifo 
yr á FIorencia,y ver á fus hijos, y a-
nimarlos en lo que auian comenta 
do.Porque no baftan buenos prin-
cipios,!! los fines no aciertan á ferta^ 
les:y la perfeucranciaesla que reci 
be el premio, íin la qual fe vienen á 
perder muchos años de trabajo, y a 
fer ün fruto . Llegado á Florencia, 
fue doblada el alegria de fu efpiri-
t u 3 porque aunque auiaoydomu-
chofera mas lo que con fus propios 
ojos via.Y efpantauafe de que en ta 
pocos dias huuieíTe crecido aque-
lla congregación tanto en numero 
y en fantidad, que para en muchos 
años fe tuuiera en muy mucho. A -
uia recebido en fu compañía fray 
luán Salernitano á fray Claro Sex-
tio,hombre de gran virtud, y feñala 
do en letras5y á fray Oderico Cano 
nigo de Tan Pedro de Efcardio 5 y á 
fray Diego Rubacontis5y á fray O-
¿lauátes de la cafa deNerla,y á fray 
Kogerio Caicagno primer Inquií i -
dor de aquella ciudad, y defpucs 
Obifpo de Caftro, que murió en 
Are2zo,y áfrayRodulfo Guidalo-
to,y á fray Romeo Vizdomino^que 
eran de las nobilifsimas familias de 
.Florencia,y á fray Loren^o5y áfray 
Regnerio, Sacerdotes y Curas de 
ciertas Ygleíias, y a otros muchos 
de mucha calidad en el mundo:y a-
gora facados deijmoílrauan el efpi-
ritu que los auia traydo. Eftuuofe 
con ellos algunos dias, en los qua-
les predicó la palabra de Dios con-
tinúamete en fan G a l ^ y en fan Pa 
blo y y en otras Yglefias y templos 
de Florencia, con el fruto que ñem 
pre.Eftando alli entendió de aque-
llos padresjcomo vna muger llama-
da Benedida, vezina del monaí te-
rio 3 era malaméte atormentada del 
demonio,y Dios auia permitido a-
quel trabajo en caftigo de fu vida 
profana y viciofa. Y con el grande 
amor que tenia ala faluacion de los 
pecadores3como verdadero dicipu 
lo de lefu Chrif to , que murió por 
ellos, quifohablará la mugercilla 
perdida, y amonedarla y corregir-
l a , y exortarla á penitencia por el 
mejor termino que pudo. Y quan-
dola tuuo algo blanda y arrepenti-
da de fus culpas y defordenes, to -
m ó muy á pechos fu remedio, y íu-
plicar á Dios la libraífe de aquel 
verdugo. Y pudo tanto la oración 
del juftojque el demonio que folia 
caíi cada tercer dia atormentarla, 
no era ya poderofo para hazerla 
mal,ni afligirla.Pero trocó los tor-
mentos con que la defeoyuntaua el 
cuerpo,en otros mayores del alma: 
y m o u í o e n ellatantosy tales penfa 
mientos de fuziedades y liuian dad, 
que fe via cada hora la pobre mu-
ger en peligro de perderfe mas pe-
fadamenteq al principio.Y aunque 
con auerfe confeífado , y recebido 
el cuerpo de Icfu Chrifto nucílro 
Señor en el íanto Sacramento del 
altar,ycon los confejos y auifos de 
fanto Domingo,fe yua mejorando» 
y fortifican do en fuspropoíitos, era 
tanta la prieífa que el demonio le 
daua con tentaciones,y penfamien-
tosfeos,y tal el aprieto en que lapo 
nia,que no podia valerfe j n i defen-
derfe de fi mifma vna hora5ni vn pü-
to.Y tornó con fu aflicción y defeo 
fuelo al padre fanto Domingo, con 
randole lo que pa í í íu^y p id iéndo-
le confejo y remedio en loporve-
nir .El íieruo deDios la oyó amoro 
famente, y condoliendoíc della le 
dixo:Hija,vo fuplicoála diuinami 
fericordiafeaferuida de daros aque 
lio que mas importa para el bien de 
vueftra 
d e 1 a v i d a d e fa n t o D o i n i fi g o. 
o 
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vüeílF3 anima.Q^e á vczes los hom 
bres ignoramos lo que mas conuer-
úm que í ü p i é t f e n a o s ; y el e n í e n n o 
no entiende el fin , ni el prouecho' 
áe las m e d i c i n a s . Y efto mcfmo 
ú e y s vos de pedir á D i o s con mi l -
cM denocion y e í p e r a n c a , como á 
Padre que nos ama,y como á m ééfc 
co í a p i e n r i i s i m o . D e n t r o de muy 
pocos d ías t o r n ó el demonio como 
al pr incipio a arormctarla.- y ella en 
rendio fer efte el remedio para fu 
feíoácion , y afsi t o m ó en p.iciencia 
el t rabajo , y í i r u i o l e d c medic ina 
preferuatiuaparalas do lec iasde fu 
a n i m a . Y lo que al pr inc ipio le fue 
tormento,era clefpucs r e g a ^ c o n o -
r i endo los j i iyz ios del S e ñ o r , y q n á 
diferentes fon fus caminos de los 
n u e í l r o s ; todo por mano del b i e n -
auenturadofanto D o m i n g o , cuya 
dea ora q n e d ó . Qucxo fe le t a m b i é n 
cHa mnger de Vil c l é r i g o que por 
malos t é r m i n o s la h a z i a g u e r r a , y 
enemiftad muy grande en algunas 
cofas,fin tener otro fundameto mas 
del aborrecimiento que aula toma-
do con los fray les, por la Y g l c í ia q 
n ••.•/a tanian,en la qual era interef-
fado, y c á t o d o s los defenibres y fa 
florecedores de la O r d e n , y con los 
qna a c u d í a n al conuenro,y le mof-
rrauan alguna deuocion,era la mef-
ma rauiaqueco el los; y de aqui pro 
eedia i i p e r í e c u c i o n de í ta í t l i íger , 
que no era poca.Pero í a n t o D o r a i a 
go la co'¡ibió con muy buenas pala 
b r a s , y por concluJion de todas le 
d i x o : N o ay ouc tener ya mucha 
pena de l mal que os liara e í f e h o m -
bre ,porque ani-es de muchos días le 
vereys en el habito de la O r d e n , y 
entre nofotros. Y no feran pocos 
lüi trabajos que p a d e c e r á por la re-
l i g i ó n el que a^ora la p e r í i g u e , y os 
p e r í i g u e ; y afsi fu c e d i ó corno fe lo 
a n u n c i ó c o n efpi i i f i de profecia: 
Que el eleri 50 v ino á fer f r ay le coa . 
mucha d e u o c i o n y lagrimas, v v i -
Dio mucho tiempo chía O r d e n c o n 
el habito , y por el p a d e c i ó mucho, 
E í b i s colas y otras acaecieron a í a n -
to D o m i n g o antes que ia l i e í fe de 
F l o r e n c i a , á d ó d e auia recreado mu 
cho fu efpiruu con las fintas colas 
de aquel nueuo m o n a í l c i i o .Pero la 
necefsidad que tenia de yr á otras 
partes , no le d e x ó tiempo para go-
zar de aquel repofo,y defpidiendo-
fede todos fus hi jos ,dexandoles fu 
fántá b e n d i c i ó n , fe pai t í o . A peí as 
auia í a l i d o de las puerta-de la c i u -
dad,quando a fray l u á n de Sale r n 6 
a c o n t e c i ó vn cafo digno de m e m o -
ria-. Pred icaua continuamente c o a 
vn pecho de A p o f t o l , y tenia efpe-
cial don de Dios ,para llenar tras fi 
e l a t e n c i ó n de la gente, de mane; a 
eme los tenia todo tiempo que p r e -
dicaua f u í p e n f o s y pendiente.'; de fu 
b o c a j i n d i í l raer fe ,n i d i u c r t i i f e á o -
tra p a r t e . E l demonio que tiene por 
oHcio defeor cermr todo lo b u e n o , 
y aprouecharfe d e i l o p a r a n u e í b o 
m a l , p u f o en Vi1a muger que e f t a u » 
oyendo fus í e r m o n e s , t a n grande a -
t e n c i ó n , r o á lo que fe dezia , í ino a 
quien lo h a b l a u a , q u e en lugar d e 
conuertirfe á D i o s , q u e d ó peruert i -
da y Hilada de amor fuzio , e n c e n -
d t é n d d y auiuando Satanas ías l l a -
mas con la impofs ib i l idad ( que d e 
í M é r i auia de matarlas.) F u e c r e c i é 
do efte defordenado d e í í e o en c í 
coracon flaco d é l a mu^er . Y del'-
pues de mil d i í c m í b s que hazia pa-
ra facilitar eftá mal d a d , dio en e í 
peor y mas peligrofo medio de to-
dos .Porque cayendo en la cama v n 
d í a ( ó que fu e í fe fingido el m a l , ó 
que la triftezay penfamiento le h u -
u i e í f e h e c h o verdadcrojpidio a, gra 
pri^Ta confefsion,y dez ia , que c o -
n o Cl infr iana quer ía C(5certar las 
cofas de fu alma,y fu t e í l - amento , Y 
yunque no p a r e c í a a l a enfermedad 
ibro primero de la Sexta parte 
jdaua cíTaspricíTas 5túuofele á mu-
cho cíla prcncncionry con lamayor 
raaíldad dcl mudo ganaua nóbre de 
tcmerofa deDios.Toda íu aníiaera 
porque el lanío fray íuan de Saler-. 
no viniefTc á confeíTaiía,ybuícar 
qulcfaeíTeá rogarle, y pedirle que 
lahlzieíTe eftalimofna. Vino el fan 
to fray Iuan de Salerno á h enfer-
ma, tan deícuydadó délas malda-
des que ellatramaua, como quien 
no tenia íino á Dios en íu coracon, 
a quien amana fobre todas las co-
jas , y por cuyo refpeto muriera mil 
vezes antes que defagradarle . Co-
men có la muger apafsionada fu fin-
gida confefsion5y de tal fuerte pro-
cedia, que todo era mofrrarle con 
dulces palabras la dolencia fecreta 
que la confumia. El íieruo de Dios 
álos principios no podia entender 
ei fin de tan peregrinas platicas: y 
encaminaua todas las fuyas a la con 
iieríion de aquella anima,y á hazer-
la capaz de la dotrina y del defenga 
no, que como Chriftiana deuia te-
ner en aquelarriculojíi fuera verda 
dero de enfermedad, ó de muerte. 
Mas como la manera del proceder 
de la rauger yua ya al defeubierto 
inoílrando fu flaqueza. Fray Iuan 
Salernitano la entendió , y con las 
•mejores y mas atinadas palabras 
que pudo quiíb ponerla en razón. 
JPero era íin prouecho todo quatole 
4ezia.y no bailad oblad ura ni repre 
héíio.ni colera:el lcleiiátó,yfe fue á 
fu monaíleriojfin que por palabras, 
n ipor feñasentendieííe nadie lo q 
paííaua.De ay á pocos dias vn hom 
bre fue atormentado ^rauifsimamé 
te del demonio, y ios Sacerdotes 
ro el demonio dezia:No os canfeys 
que no faldre de aqui,íino me echa 
quien eíluuo en el fuego, y no fe 
quemó.Mirauanfe los vnosá los o-
trosj y no entendiendo poreí la c i -
fra nada, tornauan á apretarle mas 
fuertementejpara que falicíTe, ó d i -
xeffe quié era aquel que en el fue-
go no íe auia quemado.Y en fin v i -
no á refponder á vozes : Llamad 
al Prior de los frayles Predicado-* 
res.Llamaronle,y con muchos rue^ 
gos vino el íieruo de Dios. Y no pu 
diedo el demonio füfrir la fantidad 
de frayluá,en llegado falio delcuer 
po , dexando al hóbre muy fatiga-
do y quebrantado. Diuulgofe el mi 
lagro por toda Florencia^y ya no a-
uia cnfermo,ni afligido, ni defeon-
lolado q fupieííe acudirá otra par-
te por falud, ni confuelo , ni reme-
dio,tenicndole todos por muy cicr 
to íilas oraciones del Prior les ayu-
dauan . Y la muger(que fobre apaf-
íionada y corrida eftaua furioia ) 
quando eíl:oíupo,boluio tan de ve-
ras en íi,y Dios hizo en ella tan ma-
rauilloía mudanca5que pudo ygua-
lar el bien de fu penitencia con los 
males de íu culpa . Y fray Iuan de 
Salerno con el eípiritu de humi l -
dad que en elmoraua, crecia en fati 
tidad y perfección con eflas ocaíio 
nes, reconociendo en ellas la Ma-
geílad de Dios , de cuya mano vie-
ne todo . Y gran multitud de gente 
tomó eíte fanto eftado de la rel i -
gión,con deííeo de faluarfe por ef-
te camino con ventajas.Entre eftos 
fueron fray Boninfegni,que con o-
tros d é l a Orden padeció defpues 
martyrioen Antiochia:y fray A m -
q llegaron á curarle con los exorcif broíio Predicador famoíifsimo, y 
mos deíafantaYgIeíía,no podiaaca meritamente O b i í p o d e Arimino: 
bar GÓ el q falieífe del cuerpo d¿de 
eflaua. Atauále con la eíiola.-echaua 
fobre el agua bendita: rezauan las 
í antas oraciones para e í k efetOppe-
¡DlípO 
fray Morando,q por íüs fintas y loa 
Dies coftumbresfue Obifpo de Fa-
no.-fray AldobrandinoCaualcantc, 
y otros mu;cho$.E.l bienauenturado 
fanto 
déla vidade fantoDominao, 
o 7 1 
Tanto Domingo proíignio fu cami-
no por algunos lugares deLombar 
dia,haziendo en todos ellos mucha 
muefíradel efpíritu con que predi-
cauala palabra diuina,y confirmán-
dola con miIagros;prodigios eftra-
¡ños y marauilloíbs. Acabando de 
predicar vn dia en Modena, fe lle-
gó á el vn clérigo de nación Fran-
cés j y Dean de vna Ygleíia princi-
pal de aquella prouincia, rogándo-
le m u c ho fe d o 1 i e ííe d el, p orq ue pa-
decía grandes tentaciones fenfua-
]es5Con que el demonio le inquieta 
ua y pertui baua fu íáluacion.Y efto 
le traía tan apretado q no le faltaua 
nada,fino dar en vna defefperacion 
l i Dios no lo tenia particularmente 
de fu mano.Quando fanto Domin-
go le vio afligido por tan juila cau-
fa,y con deííeos de concertar fu v i -
dajdixoIc.-Tened buen animo, En 
ninguna manera delmayeys,Esfor-
^ad quáto maspudieredesvueílra ef 
peíanla en la mifericordia diuina, 
que yo os alcancaré della don de 
caíiidacly continencia.Y afsicomo 
lo promet ió , afsi lo cumplió Dios, 
que es el autor defta, y de todas las 
otras virtudes. Y el cleiigo que de 
flaco eflaua á punto de defefperar, 
íe vio tan mortificado y reformado 
por las oraciones de fanto Domin-
go 9 que no fe conocía ya á íi mef-
mo . En Bergamo dio por fu mano 
Ú habito al biéauenturado fray Pa-
gan deBergamo^natural de Lenco, 
sldca de aquella ciudad,quc era en 
toncesmuy mo^o en la edad 5 pero 
no en el juyzio y fer. Y afsi dcfpues 
íal iotan verdadero imitador dele-
fu Chrifto nueftro Señor y Maef-
t r o , que por fu honra, y exaltación 
de la Fe, pofpuíb la vida, y todo lo 
que en la tierra puede eñimarfe, co 
Vnpecho,conftanciay animo muy 
mayor que de hombre. Cometióle 
el Papa por el zelo de la Féjque co-
nocía en el fantOjcl oficio delnqui 
íidor de aquel partido, Y el le exc-
cutauacon la integridad y limpie-
za que aquel rainifterio requiere. 
Por lo qual vn cauallcro llamado 
Conrando de Venufta^iiuy rico,y 
muy herege, trató dematai le,con-
certandofe para efl:o con ciertos A f 
faíinos de fu mifma (tüU. f prome-
tiéndoles grande paga por la íangre 
del inocentelnquií idor.Y como v-
nadelas condiciones del trato ne-
fando Fucííe labreuedad, entraron 
vn dia donde eftaua ovando,las ma-
nos pueflas en los pechos en forma 
de Cruz,y dándole muchas púnala 
das le quitaron lavida.Yporqueno 
faltaííe nada para moftrarfu crueU 
dad,le rafgaron el cortado con vna 
Jan^a defpues de muerto.Tardaron 
en llenar el cuerpo defde el lugar 
donde murió hafta el conuento de 
Predicadores de la ciudad de C o -
mo, donde auia de enterrarfe, íiete 
dias enteros;y acabo de tanto tiem-
po quando entró en la Ygleíia co-
men carón las heridas á derramar 
fangiefrclca:y en prefencia del O-
bifpo,y de todo el Clero,de la lan-
zada del coftado íalio tan vina > co-
mo de vn cordero rezien degolla-
d o . Q ¿ e con auer fido fu muerte el 
dia de fan Eñeuan,y el enterramié-
to dia de ían Sylueftre íiete dias a-
delante : ni las llagas tomaron mal 
color,ni fealdad,ni olor,en teftimo 
nio de la fantidad del defunto.Ma-
taron en fu compañía dos fecreta-
rios fuyos,Notarios del fanto Ofi-
cio legos,y á fray Chrifloual íu co-
pañero hirieron rnuy mal, aunque 
no murió . Tal fin tuuo el nouicio 
fray Pagan de Bergamo, que en tan 
bienauenturada hora entró en la re 
ligion para falir della martyr al cie-
Jo por la Fe Catól ica , en el año del 
Señor de mil y dozientos y fetenta 
y fiete,auiendo viuido en fu Orden 
cinquen-
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cincuenta y íicte años . N o falio de 
menos prendas fray Iuan Vincenti-
nOjá quien dio también el habito 
fanto Domingo efte Verano en Pa-
dua . Porque acabo de pocos dias 
fue tanta fu perfeccion^que ya no le 
íabian entre los frayles y legos otro 
nombre/mo fray Iuan el fanto. Era 
vehementifsimo en la predicación. 
Y de tal manera mouia los ánimos 
de los oyentes, que predicando vn 
día en Bolonia delante de grandifsi 
mo auditorio, reprehendió la mal-
dad de las vfuras y logros con tal 
fembIante,con tales ademanes,y co 
tan granes y tan eficaces palabras y 
razones,queíal iendo de la Ygleíia 
los oyentes de común acuerdo y pa 
recer, fe fueron á cafa de Landulfo 
logrero publ ico,y le faquearonla 
caía,y le echaron de la ciudad ápe -
dradas, y con e l l e Ímpetu furíoíb, 
de pueblo alterado y leuantado, fe 
remediaron los logros. Pudo có fus 
fermones concertar el deforden de 
las mugeresenel veftidoy galas y 
aderemos de rofmvy fe les quitó c5 
efeto. SoíTegó los vandos q en Bolo 
nia auia, haziendo amigos á las ca-
beras de la diuiíion.y reformó alga 
nos eftatutos y leyes de aquella Re-
pública.Fue el primero que enfeñó 
á los caminantes, y á los que fe en-
cuentran por las calles a faludarfe, 
como en nueftros tiempos fe ha co-
mentado en Caftilla.diziedorLoa-
do fea lefu Chrifto.Con la feñal de 
la Cruz , y el nombre del Saluador 
que murío en ella,fanó muchos en-
fermos defconfiados de la vida.Mu 
chas vezes e í h n d o predicando,vio 
el pueblo que vn Angel le eftaua 
hablando al oydo , y otras vezes le 
vieron con vna cílrclla, y otras con 
vna hermoíifsiraa Cruz enla frente, 
cofa que á muchos mouio á peniré-
cia. Fuefeñaladiftimo en milagros. 
y en agradecimiento de auer rece-
bido el habito de mano de fanto 
Domingo5leíacóde'lafepultura hu 
milde y llana donde primero efta-
uajy le pufo en vn luzillo de alabaf-
tro con la decencia que conuenia á 
tan venerable cuerpo,q de tan fantá 
anima auia íido cafa y apofento.En 
eílos caminos de Roma áPolon ia , 
y por Lóbardia paflfaua muchas ve-
zes fanto Domingo por vna aldea 
de Oriueto llamada (anta Cecilia» 
y folia acogerle en lapofadade vn 
vezino rico de a l l i . Acaeció efíe a-
no que toda la tierra de fanta Ceci-
lia fe apedreó íin dexar en pie cofa 
que fueífe de prouccho.Y quedaro 
las viñas y heredades delhuefped 
íinrecebir clmenor daño delmun-
do^teniendo todos por cofa íin du-
da que por los méritos de fanto D o 
mingo auia Dios hecho á fus huef-
pedes tanta merced.Los qualesde-
xaron en fu te íhmenro mandado,q 
perpetuamente fe rccibieíTen y hof 
pedaíTen en fu cafa los frayles Pre-
dicadores. Y para que fueííen rega 
lados y proueydos quando por allí 
paíTaíTen, vincularon buena parte 
de fu hazicnda.És efto muy ordina 
rio para el Señor,pagar con fu podé 
rofa mariO,el bien y hofpitalidad q 
fe haze á fus miniftrosjcomo lo d i -
ze elEuágello.-Quie recibe al jufro, 
en uóbredel jufto, terna el galardo 
del ju í lo : quie recibe al Profeta en 
nóbre del Profeta,terna el premio 
del Profeta. Yafsi ala fanta muger q 
hofpedauaalProfetaElifeo en fu ca 
faje dio vn hijo, viuiedo íin efperíí 
^a de tenerle,nipoderle tenenydef 
pues de muerto vna vez,fe lo tornó 
á refucitar.Tábicfevio eftaverdad, 
quado el bienaueturadofanFrácif-
co boluia de Efpaña á Italia3auien-
do viíitado el fepulcro del Apoí';oi 
Santiago de Galicia.Que en vn lu -
gar de Cátala na, entre Barcelona f 
GironajUamado íaaCeloni :vno de 
ios 
delavidadefantoDomlngro. 
los rcligioíbs de fu compañía entró 
en vna viña á coger vn razimo de 
vuas ,quedeuiade fer harta la ne-
cefsidad con que caminauáá aque 
Ha hora. Y el viñadero le tomó la 
prenda,quitándole el pobre manto 
que traía cubierto^que por ventura 
fio valia tanto como el razimo de 
vuasjíino le diera ineíHmable valor 
ferropa de aquellos Angeles. San 
Francifco llegó al hombre con fu 
grande humildad , y rogóle mu* 
cho les boluieíTe la pobrezillapren 
da. Mas el no quifo,íin que en ello 
cnrendieíTe fu amo.Y al fanto con-
feíTorlefue forcado entrar en el lu 
gara bufcarle fobrc la mefma demá 
da. E l dueño de la viña no folo le 
mandó boluer el manto, pero l ic-
uólos a fu cafa á comer, y regalólos 
quanto pudo^y ofreciofe de hofpe-
dar á todos los de aquella compa-
ñía mientras viuieíTej tales eran las 
cofasq del grá Serafín Francífco fe 
Je reprefentaró á fu mefa. Y por mu 
chos dias no huuo cafa mas nobra-
da en aquel Reyno que la fuya, por 
el concurfo de los frayles Menores 
que venían á Efpaña, y fe apofenta-
uan en ella. Aconteció que quando 
vinoá morir el bueno del huefped 
de los frayles, no fe acertó á hallar 
con el ninguno.Y los deudos y ami 
gos del difunto fentian dello gran 
Ibledadjporque quifierá mucho tal 
cópañía entonces para hórar ííquie 
ra la fepulrura,pero maspara ayudar 
Je en aquel articulo dóde tata necef 
íídad ay de tan buenos amigos. Pe-
ro no auíapenfar en ello, ni en yr 
ábufcarlos aparte ninguna,porque 
notenian cóuentosen aquella tie-
rra.Y quando por allí paííauan , era 
de camino ya cafo. Mas Dios que 
honra fus íantos como quiere fin q 
nadie fe lo eí lorue, hizo que fubita 
mentedla hora del enterramiento 
emraíTen con el cuerpo en la Ygle-
fia veynte y dos frayles de aquella 
fanta Orden, ycantaííen el ofeio 
deuotífsímamenre , y lo acabaífen 
con grande folennidad:y en elmif-
mo punto defaparecieron . Y fe en-
tendió auian íido Angeles, que por 
méritos del gran Francífco venían 
á honrar á quien á el y á los íbyos 
feruian.Y deí lamaneraay acontecí 
mientos en las híftorias, que baila-
rían para vn gran libro. Y en el pro-
ceífo defte fe verán algunos muy 
notables, 
C A P I T V L O X L I I T L 
Como fanto Domingo torno k Boionm^ 
y de lo que allí hizo,haJla la Congrega, 
cion del capítulo general,que fue 
por Pajcua de E f í n t u 
fanto, 
I S I T A D A S algunas ca 
las de Italia (como dicho 
es) el bienauenturadoPa-
dre fanto Domingo boluío á Bolo 
nia,c6 deífeode hazer mas larga jor 
nada en falíendo de capitulo. Porcj 
con fer fu ocupación increyblcé ín 
creyble fu cuydado en la predica-
c i ó n ^ conuerfion de las animas, ta 
do le parecía pocory íiempre anda-
na quexofo de íi mifmo,reprehedié 
dofe, y acufandofe de floxo, y pro-
poniendo mayores y- mejores cofasí 
cada dia. Que eña es la feñal del a-
pronechamiento en el camino del 
Señor , nunca parar ni contentarfe 
con lo hecho por muy bueno que 
aya íido,íino andar eníayando íiem 
pre cofas mayores, como íi entóces 
fe comen^aíTe á andar el primer paf 
fo.Con efta aníia andana fanto D o -
m i n g o ^ con ella llegó á lacafa de 
Bolonia5que con fu cótinua prefen-
cia y amoneílaciones,era vn paray-
fo en la tierra. La ciudad toda le a-
maua?y teniale en la venerado que 
fu 
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fn fantidad merecía: y afsi eran de trcsy de la filia Apoílolica Je aytP 
gran fruto fus confejos y predica- deysliberalmente en fus necefsida 
cioi- ,que como de vn Angel veni- desude manera que el pueblo prepa 
do del Cielo fe recebian.Y Dios rado ya con vueftras exortaciones 
auiorizaua y honraua fudotrina, y comience como tierra fértil á lie-
vida con milagros tan manifiefios uar fruto de virtudes 5 en lugar de 
que no podia mas deíTearíe 3 ni los los abrojos délos vicios.Y el dicho 
incrédulos pretender elcuía ciclan- Canónigo acabando con vueftra 
te de fu acatainiento. A l l i Je embió ayuda el curfo de fu minifterio fe-
el Papa Plonorio vnas letras fuyas lizmente gozc del fruto de fus tra-
para todos los Perlados ecleíiaírir- bajos, y del fin dellos, que es la fa-
ces,en recomendación de la perfo- lud de las-almas. Dada en fan luán 
na y caufa del gloriofo fanto en eíla de Letran xv. kalendas de Febrero, 
forma.Honorio Obí fp^f ie rüoí los en el quinto año de nueílro Pontifí 
/icruos de Dios: A nros venerables cado,quefue álos veynte y vno de 
hermanos, Arcobifpos,Obifpos,yá Enero , ang del Señor de mily.do-
los nuefaOs amados hijos, Abades, zienus ^veynte y vno.Con eíle fa 
^r íores^y á los otros Perlados cele uor del Pontifice eftaua contentifsi 
í iaft icos, á quien eñas nueíiras. le- mo fantoDomingo,y á mucha prief 
tras aportaren , fdud y Apoftolica ü\ trataua de defembara^arfe , afsi 
bendicio.Porque la maldad ha ere- del capitulo general, que eíle año 
cido , y la caridad de muchos fe ha fe auia de celebrar en Bolonia, co-
.resíriado , el Señor deíjicnó ya la mo de otras cofas tocantes alcfta-
Orden de nuefrros amados hijos do de fu religion,yal aumeto della, 
.frayles Predicadores. Los quales paraliazer vna grá entrada en tierra 
-no buicando fu particular hazicn- de infieles.Mas como no faltan ja-
•<i:,iino la de lefu Chrifto, fe há de- mas las agudezas del demonio para 
dicado ákpred icac ion de la Pala- enrriñecer á los julios 5 y darles al-
l); a de Dios,en abjccion.de volun- gun tormeto y pena,)^ que no fon 
,taria pobreza, afsi para deftruyr las parte para hazerlos caer en culpa. 
Iieregiasjcomo para, deílirraygar las Afsi fue agora que con lo mas que 
otras mortales peíliléeias de vicios, pudo congoxar al íanto confeífor 
Por lo qual nos queriendo fauore- en cita iu cafa le congoxó, y apretó 
cer fu fanto propoíi to, y necelíario el coracon . Porque en fu aufencia 
miniuerio, con el fauor y beneuo- fe auian comentado á labrar algu-
lencia deuida, rogamos y exorra- ñas celdas para los frayles, y profe-
mos en el Señor á vueftra caridad,y guido la labor de otras oficinas i m -
por eftas letras Apoftolicas, os man portantes para el cóuento. Y como 
damos, que á nueftro amado hijo fanto Domingo eratan pobre de ef 
fray Domingo, portador de las pre piritu y de coracon, y entendia lo 
fentes, Canón igo de la Orden fo- mucho que importauá á la religión 
bredichaje recibays(por la reuerc- ferio todos los de fu compañia , no 
.cía diuina) benignamente al oficio quifo que la obra fueífe rica, ni cu-
de predicar, para el qualeílá depu- riofa,niprofana, (ino tan llana, tan 
,tado , y amonefteys muy de vei-ásá humilde,y tan pobre,que en las pa-
los pueblos que teneys á cargo, á q redes fe vieífedeyeífe, y aprendief-
reciba de fu boca deuotamcré laPa fe,pobreza,y defprecio del mundo: 
labra de Dios ¡> y por refpeto auef- Conforme á eílo dexaua el trabada 
fu 
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cafíra qnandofe partió á vifitar. 
Mas fray Rodulfo5que á la fazoníer 
uia de procurador, y á cuyo cargo 
cítá el gafto y el edificio, parecien-
doie que las celdas falian muy aho-
gadas y eí lrechas, leuantaualas vn 
poco mas y alargaualas^y al tiepo q 
S.Domingo vino , andana la obra 
ya muy adelante por la nueua tra^a. 
Fue tan grande el fentimiento que 
deílo tuuo el bienauenturado pa-
dre, que riñendo con el procura-
dor fe enterneció en publico, y de-
rramado lagrimas de los ojos le d í -
xo:Enmisdiashazeys ya palacios? 
Tan prefto me quercys deítruyr los 
frayles?Para pobres mendigos la-
brays cafas de ricos?Qiie perdición 
es efl:a?Que deftruycion de nueftro 
eílado tan prefto?A todos losatemo 
ri^ó con palabras afperas, y íintien-
do en el alma el mal que defta vani 
dad de edificios nacia,no fe dio 
mas pellada mientras el viuio. A al-
gunos parecen niñerias las queá los 
que tienen efpiritu de Dios parece 
moíl ruoí idades , y tal es eíla . Por-
que para la deuocion,humildad,fen 
timiento,y mortificación del frayle 
gran impertinencia es tener cafasde 
leñores,y aun parece no poca ofen-
fá de aquel eftado. El bienauentura 
cío fan Francifco huyó deíla fober-
tüa de edificios, como de demo-
nios,)7 á do quiera que los conuen-
tosfon humildes, recogidos y po-
brcs,parece que las paredes mifmas 
caufan deuocion y prouocan, y c ó -
bidauan á menofprecio deñe íígloj 
loque nohazen las cafas reales y 
palacios fuperbos . Y aunque los 
que comentaron eftas laboresíump 
tuoías en losmonafterios,tuuieron 
atención á laperpctuydad del edifi 
Cio,y alconfuelo délos religiofos q 
eftá como fentenciados á recluíion 
en íus celdas.Pero la vanidad ha po 
dido tanto, que tenieadolos que 
O 
labran coníideracion a eña fol:i 
y á fu memoria, la pierden de lo 6 
mas conucnia, y la hazen perder a 
quien deuiatenerla, denoconfen-
tir que parafrayles mendigos y po-
bres,íe leuantaíTen edificios de Re-
yes,no fin mcgua de la fanta pobre-
za con que aquellos primeros pa-
dres viuieron y predicaron. Por l o 
qual entre las conftituciones de la 
Orden de lauto D o m i n g o , ay vna 
que dize afsi.Nueftros frayles ten-
gan fus cafas humildes en vna me-
d ian í a^ no fe hagan, ni confientan 
hazer en nueftros monafterios cu-
r ioí idadesni fuperfluydades nota-
bles en la efcukura ni pintura, ni eií 
los patios,ni en cofas femejanres, q 
afean nueílra pobreza.Mas en las Yi 
glefias podranfe permitir.Eíla es fu 
conílitucion . Y fin Antonino g lo-
riofo no acaba de lamentarle, ni o-
tros hombres de efpiritu y expericm 
cia,quando en eíla fanta moderada 
ay exceííbs y deforden . Podra ver 
mucho en eíla materia quien leye-
re á fan Bernardo en el Apología : 
A fan Buenauentura fobre la regla 
de fan Francifco,y en vna EpiftolaJ 
Otra vez dando el mifmo procura-
dor á los frayles algo mas de comer 
que lo que al fanto varón parecia 
que era necefíario paragrande y r i -
gurofa abftinencia , le riñó y re-
prehendió afperamente , dizien-
do : Porque me quercys matar mis: 
frayles ? Entendia el bienauentu-
rado padre lo que importaua pa-
ra el eftado y confcruacion de Ja 
vida efpiritual, el poco manteni-
miento7 y quantas muertes mas ha 
cauíado el comer que no el ayuno, 
y por eífo fe recatauatanto,íin auer 
íido el exceífo del procurador, mas 
que auer dado á los frayles algún 
hueuo ó pefcado,mas que fu ordina 
ria y raiferable comida . Y aunque 
por la macha deuocion del pueblo, 
L y por 
Libro primero de la Sexta parte 
y por la prouidencia diuinaque á 
ello lesmouiajpudieron eftar pro-
ueydos y aba íhdos de loneceíTario 
p^ro era táto el cuydado que S.Do 
mingo tenia de fer pobre,y el conté 
tamiento y gufto de veríeen ocafio 
de padecer como tal, quenodaua 
Jugará que de vn dia ibbraíTe pa-
ra otro. Y afsi muchas vezes fevíaa 
en aprieto, y en gran necefsidad 
de comer . Mas quando ello ente 
dia5y el procurador ó refitolero fe 
lo auiraua?Iue.go loshazia yr á la 
Yglcfia á todos para que en ora-
ción pidieífen al Señor lo que les 
íaítaua,y por efta vía tenían tan cier 
to el remedio , y mas que íí en las 
mefas tuuieran puefta la comida.V-
na vez entre otras3rezien venido el 
fanto varón de la vifitaque hemos 
d icho^Iegó a el fray Rodulfo,á cu-
yo cargo eftaua la comida, y dixo-
le:Padre no ay para todo el conuen 
to mas que dos panes , ni fe de á do 
de poderlo proueer.Refpondio fan 
to Domingo.-No os congoxeyspor 
eíTo/iharto aura paratodos,y por fu 
propia mano c o m e n t ó á partir el pá 
en vnos pedazitos tanmenudos,que 
alcan^aífe á cada frayle vno,ó dos, 
y con fer entonces muy muchos los 
reIigiofos,yno tener otracoía,fe en 
traron á comer con la bendício de 
Dios,y fe leuantaron hartos y fatis-
fechos5Como fi huuieran tenido fo 
lene vanquete aquel dia . Y no mu-
cho derpues,fíendo hora de comer, 
y dia de ayuno de preceto delafan 
ta madre Ygleíia:el mefmo fray Ro 
dulfolefue ádezi r como no tenia 
que dar á los frayles ni auia venido 
limofna como folia. Y el fanto al^ó 
las manos y los ojos al Cielo , dan-
do gracias á Dios por aquella ne-
cefádad , y bendiciendo por ella 
fu nombre, y en eíTe punto vieron 
entrar en refítorio dos mancebos 
con vnas grandes ceñas de pan y 
higos paíTos, de que dexaro las me 
fas llenas5y defaparecieroníd con-
uento comió baftátifsimamcte.Era 
refitolero aquel dia fray Bonuisjy 
en fu dicho lo teftiíica afsi, quando 
fe le tomó para la canonización 
del fanto.Y también lo teftificafray 
Reynaldo,que defpuesfue A r ^ o -
bifpo Armachano Primado de I r -
landa,que fe halló prefente y otros 
muchos.No fueron eftas folas, fino 
otras fin cuento ni numerosas pro-
digiofas y marauillofas cofas que 
aconteciero aquellos diasen aquel 
conuento.Pero lo que mas es de ma 
rauillar no es efto,fino lo que en las 
animasobrauapor ordenación d i -
uina aquel fantifsimo padre. Por-
que acabando vna vez de dezir M i f 
fa, llegó á befarle la mano vn eftu-
diante muy profano, y defeortefa-
niíimo en los vicios fenfuales dea-
quella edad,y libertad,y conocida-
mente fíntio que de las manos del 
fanto falia vn olor fuauifsimo, qual 
no puede hallarfe en cofa ninguna 
natural,y defde aquella hora fe fin" 
tiofano,y libre de las terribles, é im 
portunas tentaciones de que anda-
ua fiempre cargado,y cayeron en fu 
coraron otros tan diferentes penfa^ 
mientos,qaefe conoci a bien fer o-
bra diuina, por méritos, ¿ intercef-
íion de fanto Domingo. Otros dos 
eíludiantes de la mefma Vniuerí l -
dad , auiendoíe acabado de con-
feífar, fe llegaron á el , y befán-
dole la manojeada vno por fi le p i -
dió el ayuda y fauor de fus oracio-
nes con Dios. E l fanto fe las prome 
tío,y antes que falieífen de la Ygle-
fia,deípues de auer orado vn peque 
ño efpacio, llamó al vno,y dixole: 
Tened granefperancaen el Señor, 
y creed que el os ha perdonado vue 
ftros pecados.Y apartando al otrole 
dixo:Hijo nopéfeys engañar áDios 
que es impofsible 3 dad vna buel-
ta 
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ta | vueftra conciencia, y no os de-
tenga empacho ni vergüenza de co 
•íeíiar enteramente los pecados que 
aucys cometido.Y no fea como ha-
•íla aqui5qiie por eíle refpeto aueys 
callado en la confefsion eña culpa 
(contandofela,como fila huuiera 
.viíloporfus ojos)y por eífo eílays 
¡en mucho peligro.De lo qual el ef-
tudiante quedó efpantado, cono-
-ciendo fer efpiritu de verdad elque 
.por lanto Domingo hablan a, para 
i l i remedio y emienda:Y afsila pro 
curó por fu confejo y auifo . En el 
mifmo conuenrofucedio, que en-
trando á defhora el demonio en vn 
religiofo , á cuyo cargo eftaua el 
feruicio de los enfermos, comen tó 
Á atormentarle cruelifsimamente. 
-Acudieron losfrayles államar áfan 
•to Doming05y quando vino y co-
noció fer el enemigo de los hom-
bres el que hazia efta carniceria,má 
dolé con mucho imperio que falief 
.fefuera,en el nombre,y por la vir-
tud de lefu Chrifto nueftro Señor. 
E l demonio que hazeefto muy de 
mala gana,no quería , porque tuuo 
licencia de entrar en aquel cuerpo, 
porq fin ella, y de pura glotonería 
. contra losefrablecientes de fu Or-
deii5comia aquel fray le carneíáfom 
bra de los enfermos q curaua . Mas 
fanto Domingo con vna determina 
cion muy grande3fundada en las ef-
perancas del Señor le dixo:Del pe-
cado que hizo el frayle en comer 
carne3yo le abfueluo,pero á t i te raa 
do que luego te vayas, y afsi lo h i -
zo compelido del mandamiennto 
del fanto varón que no en íu virtud 
. ííno en la de Dios le atropellaua. A -
conteciootravez(fiendopor fu ref 
peto y deuocion muy frequentado 
el Monafterio de la gente, que con 
deífeodefaluarfe yprouocada del 
fantifsirao exemplo de losreligio-
fos3acudian á confeííar fus culpas^y 
á emendar la vida errada que aula 
ten ido)que l legóen t reo t rosvn de 
monio,yhombre al parecer, bien 
tratado y galano,de muy linda dif-
poíicion 3 á pedir confeflbr que le 
oyeífe de penitencia. E l facriftan 
(cuyo oficio era efte ) le pufo con 
vno de aquellos padres, y el hobre 
comentó fu manera de confefsion, 
y en ella eran tales y tan fuzias las 
cofas que d e z ^ y el modo con q las 
reprefentaua,que el religiofo fe fin 
tio apretado de abominables y feos 
penfamientos5y tato que por poner 
en cobro fu alma,no quilo ni pudo 
acabar la defuenturada y fingida co 
fefsion,y fueíTc á íu celda . E l tray-
dor que eílos embudes armaua, tor 
no al facriftan á pedrile otro con-
feíío^agrauiandofe del padre que 
leauia dexado fin acabar de oyrle. 
Y con efta buena fe le llamó otro 
con quien le aconteció lo mifmo q 
con el pr imero.Porqueá buelta de 
lasfuziedades que dez-ia, infíciona-
ua la imaginacion3y la mouia co re-
prefentaciones torpifsimas . Y los 
religiofos ignorantes de la caufa, 
temblauan de los efetos, y huían á 
fus celdas á valerfe de Dios en el 
aprieto de las tentaciones que feles 
recreciá.Lp mifmo fucedio á otros 
tres padres-jque vno en pos de otro, 
fueron llamados para efto5y eran ya 
por todos cinco , y fiempre el per-
ucrío con mucha demoftracion de 
humildadjy dando granes querellas 
de los religiofos que no le confeíía 
iian,acudia al facriftan pidiendo co 
feííor que fueííe mas fufndo. El fa-
criftan enfadado (de lo que no fa-
bia)re fue á quexar á fanto Domin-
go,diziendole.Padre gran efeanda 
lo esque prediquemos penitencia, 
y exortemos á los hombres á que la 
hagan,y que no Ies demos la mano 
quando vienen á bufear remedio 
parahazerla.Cinco confeííbrcs he 
L 2 Ha-
Libro primero de la Sexta parte 
llamado e í h mañana para vn hom-
bre,ytodos fe cáfan^y á media cofef 
íion le dexari, y ninguno tiene pa-
ciencia para oyrle,ni animo para co 
foIarle,como es razón que fe haga 
con los que íebue luená Dios. Pare 
cióle a íanto Domingo el cuento 
muy terrible^ juíHfsima la caufade 
quexarfe los frayles , y quifo el en 
períbna hazerloque los fuyos no 
auian hecho.Porque el cafo repre-
fentado con tantas y talescircunftati 
cias5á otro que tuuiera mucha me-
nos caridad que fanto Domingo 
mouiera á cempafsion y laftima. Pe 
ro en llegando donde eftaua el ene 
migo tan difimulado y disfrazado 
en el habito y en la figura, el Eípiri 
tu fanto le defeubrió como era Sa-
tanás,aquel que por hazer mal álos 
fantosqueria en lo que menos po-
dían recatarfcdeílruyrlos. Y eno-
jandofe con el con gradifsima ira, 
le dixo muchas palabras dignas de 
quien elera.O maldita criaturaj def 
uenturadajy condenada á eterno 
fuego, porque no acabas? Porque 
con titulos de piedad eres tan facri-
lego , y quieres deílruyr á quien 
íírue á Dios?No parezcas aqui tray 
dorjVete álos infiernos, donde has 
de eftar defcomulgado y defterra-
do perpetuamente?No defaíTofsic-
gues á los jufl:os?Defaparecio lue-
go el demonio , dexando la Yglc-
íia con vn intolerable hedor,á ma-
nera de piedra^ufre. Y los frayles 
quedaron efpantados de la maldad, 
y confolados de que el Señoría hu 
uieiTcafsidefcubierto por méritos 
de fanto Domingo.Rftos y otros 
muchos trances le acontecieron en 
tonces con el demonio, dándole 
Dios las Vitorias ganadas á manos 
llenas,y con efto le crecia cadahora 
mas el deífeo de ocuparfe y emplear 
fepor íi ycontodafu Orden en eíia 
c o n q u i í h , pues la guerra era con 
enemigos que fu fuerza toda eíH 
en nueílra couardia, y con ella ga-
nan tantas animasjauiendo Dios de 
rramado fu fangre por ellas. Y afsi 
efperaua eíla congregación del ca-
pitulo defte año,para difponer com 
fu ayuda y fauor las cofas, demane-
ra que la predicación fe continuaf-
fejylos frayles fe repartieífen por el 
mundo atan grandes emprefas. Y 
peníando fer el el primero en la pe-, 
regrinacion,como queda dicho al-
canzó otras letras del Papa Hono-
rio en recomendación de fu oficio 
para todos los Perlados de la Chri 
íliandad,Ias quales fe defpacharon 
en Roma eftc mes de Mar^Ojaño 
del Señor de mil y doziétos y veyti 
te y vno,en la forma íiguiente. H o -
norio Obifpo,fierLio de los íieruos 
de Dios ,á los venerables hermanos 
Argobifpos,y Obifpos,y á los ama 
dos hijos toáos los Perlados de las 
Yglef ías ,áquien eftas nueftrasle-
trasfueren moftradas,falud y Apo-
ílolica bendicio.Como fea arsi,q el 
q recibe al Profeta,en n ó b r e d e l P r o 
feta ha de recibir el galardó del Pro 
feta,meritamente á todos vofotros 
os encomendamos ios predicado-
res q ala fantaYglefia fon muy ne-
ceífarios,por el pafto de la palabra 
de Diosq adminiftran,porqueen ef 
to ganeys para vofptros mefmos 
premio incomparable .De aqui es 
auer querido muy afetuofamente 
encomendaros al amado hijo fray 
DomingOjPrior de la Orden de los 
Predicadores ( que auiendo pro-
feffado pobreza,y vida regular,eftá 
totalmente deputado á la predica-
ción de la Palabra de Dios) rogan-
do os, y exortandoos atentamen-
te, y mandando os por eftos eferi-
tos Apoí];oIicos,que quado llegare 
á predicar á vueftros lugares le r ed 
bays caritatiuamente.Y auifandoco 
diligencia a vueílros fubdicos para 
.quc 
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que tomen de fu boca con deuocio 
la palabra de Dios , le foconaysy 
ayudeys liberalmente en fus necef-
íidades,por la reuerencia q deucys 
á Dios,y á nos. Y procurad de dar-
le para eftas cofas tal fauor7 que por 
vueilra ayuda pueda acabar feliz-
¡méte el curfo de fu minifterio, y co 
ícsuir el deífeado fin v fruto de fus 
trabajos, que es la faluacion de las 
animas. Y porque muchas vezes los 
vicios fe entran ocultamente deba-
xo de efpecie de v i r tud , y el ángel 
de Satanás muchas vezes fe trásfor 
ma en ángel de l uz , por la prefente 
os mandamos,que íi algunos dizie-
do que fon de la Orden de los d i -
chos frayles5prcdicaren en vueftras 
tierras pretendiendo ganancia de 
dineros,porlo qual podria infamar-
fe la religión de los que han profef-
fadopobreza,losprcdays como áf al 
farios,ycomo átales loscondeneys. 
Dada en fan luah de Letrá,á lasqua 
tro Kalendas de Abri l en el quinto 
año de nueftro Pontificado. Eftas 
eran las preuenciones quefantoDo 
mingo hazia paraíu capitulo,por 
poder defembara^adamente, y con 
el fauor de aquella fanta Silla andar 
por el mundo p'-cdicando,no á hur 
to ni con repugnancia,íino con ben 
dicion Apoftolica,y de losObifpos 
Católicos de la Ygleíia,cuyo era, y 
es de derecho efte oficio. Por lo 
qual dexo entre los eftablecimien-
tos de fu Orden vna conftitucion q 
dize afsi : Quando nueftros fray-
Ies entraren en las dioceíísde al-
gu Obifpado á predicar, primero y 
ante todas cofas le vayan á viiitar, 
(fi fuere pofsible) para que con fu 
Confejo y parecer fe guien, y hagan 
el pronecho que pretenden en el 
pueblo. Y todo el tiempo que eíiu-
uieren en fu Obifpado leferan obe-
dientes con muchadeuocion.Y afsi 
lo hazia el fanto v a r ó n y era por 
cííb reuerenciado y eftimado , y te-
nia mas comodidad paraíu predica 
cion con mayor prouecho de la gc-
tc.Que fi los Obifposy las religio-
nes tomaífen á vna efta empecía, 
ayudando todos á ella có la vida y 
excplo neceífario,cl mudo fe torna-
ría á reformar en pocos años. 
C A P I T V L O X L V . 
Como fanío Domingo celebro en Bolo 
nid el^eguníioj poffrer capitulo gené 
ral,yloque rcjldtode alñ para el 
efíado de j u religion es Fngria* 
y Fenecía, y en o-
tras partes. 
Í
. L E G A D AquefuelaPaf 
an de Efpíritu fanto del 
j '"'¿é- año de mil y dozíentos y 
veynte y vno, fe tornaron á juntar 
los religiofos de la Orden con el 
bienauenturado padre, en el conue 
to de Bolonia en fu capitulo gene-
ral,hallarófe en el todos Ic iProu in-
ciales délas prouincias,qne entóces 
eran ocho , conuiene á faber, Efpa-
ña,Tolofa,Francia5Lombardia, Ro 
ma,Proen^a, Alemania, Inglaterra. 
L o primero que en efte capitulo fe 
hizo fue confirmar,}7reualidar el ef 
taturo del capitulo precedente, don 
de fe ordenó que los monafterios 
defta Orden no tuuieífen rentas 5ni 
poíTefsiones,!!! ninguna manera de 
bienes rayzes en común ni en partí 
cular.Y fue por todos concordemé 
te recebido,loado, y aprouado efte 
decreto.Tratofe afsi mefmo de re-
partir ios frayles que auia por todas 
partes, para que en todas hizieífen 
el oficio de fuprofefsion y voca-
ción. Y auiédofe tomado en efto la 
refolucion que mas cotnien{a5fedef 
pidió el capitulo breuememe . N o 
vino á el fray íordan, que era Letor 
en París defde el año paífado. Mas 
en aufendafuenóbrado y feñalado 
L 3 por 
Libro primero de la Sexta parte 
por fanto Domingo para Prouin-
cial de Lombardia .Embió también 
numero de frayles para conuento 
entero á Inghterra,y con ellos por 
fu Perlado al fanto varón fray Giíil 
ber to .Dío el habito Ú bienauentu-
rado fray Pedro de Verona, que en 
aquella Vninerfidad eftudiaua de 
edad de catorze ó quinze años,que 
dcfpuesmuriopor laFé.Y es el que 
la Ygleíla llamafan Pedro Martyr. 
En t ró enroncescn la religión fray 
pablo de Vngria con otros quatro 
compañeros . Era fray Pablo gran 
Letrado lurifta $ y Catredatico alli 
en Eolonia5y dentro de pocos dias 
quifo fanto Domingo que fepar-
tieífe á predicar á Vngria.En efta 
jomada le acontecieron grandes 
cofas.Porque en vn lugar de Italia, 
en los primeros fermones que pre-
dicó,fue el concinfo de la gente tal 
que parecíamil;igroía cofa. Y tres 
eíhidiantcs muchachos , á quien 
Dios to«ó ^recibieron de fu mano 
allí el habito ik:íareligi5} y por no 
auer en el lugar monafterio, fe los 
llenó coníigo. á Vngria,con otros 
quatro que f icto Domingo le auia 
feñalado por compañeros á la fali-
da de Bolonia.De los quales era v-
nofray Sadoch,que auia entrado 
juntamente con el enla Ordé.Llega 
dos á.VngriaJa primera noche fe le 
apareció al bienauenturado fray Sa 
doch vna multitud de demonios, q 
con grandes viiajes,y horribles for 
maslequerian efpantar y amedren 
tar , y dezian aullando y gimien-
do; A que aueys venido aqui vofo-
tros?Aquitarnos nueílra hazienda y 
defpoíícernos delIaPO defdichados 
<le nofotrosIPor eftos rapazes(feña 
lando á losfraylezitos) nos aueys 
de poner en afrenta? Concertauaíe 
cfiocon lo que yendo áeí le capitu 
lo les aconteció á dos religiofos,co 
mo cuenta fray Tomas de Apoldla, 
y luán Antonio Flaminio.Llegofd 
les en el camino vn demonio en fi-
gura de hóbre, y al parecer correo 
de á pie. El qual defpuesde auerles 
faludadojles preguntó á donde ca-
minauan,y diziendo e l los ,queáBo 
lonia á capitulo general de fu Or-
den,el correo les preguntó . Que fe 
ha de tratar en eíTe capitulo? Dixe-
ron los fray les.Embiarfe han porto 
do el mundo predicadores, para q 
prediquen penitencia, y la enfeñen 
á los hombres,porque para ello fo-
lo fe ha inílituydo efta Orden. Y pe 
fays (dixo el caminantejque llegará 
á Vngria ?Reípondieron ellos;Si 
embiará,íin ninguna duda . Enton-
ces el demonio con vn gran eílallí-
do, faltó en el ayre diziendo í Efta 
Ordé es nueftra afrenta5y deíapare-
cioen elmifmo punto.Porque ver 
daderamenteladeftruycion de los 
vicios,y la ruina del reyno de Sata-
nas,pende de buenos y legales pre-
dicadores del Euangelio , y don-
de quiera que ellos eftan , el de-
monio pierde mucho, y fe lamen 
ta dello . Afsi lo hazia agora por 
fer fantos los que yuan á Vngria, 
como fe vio por los efetos . Por-
que fin tener refpeto á otra cofa que 
alferuicio de D i o s , fe pufieron á 
grandes y excefsiuos trabajos por 
el beneficio de aquella prouincia, 
con muchos ayunos, oraciones, y 
lagrimas,con mucha pobreza y def 
nudez, y con mucha perfecucion 
de losviciofos , á cuyas maldades 
fe opinian con pecho Ghriftiano, y 
muchas vezes con grandes peli-
gros.Quando ya tuno el fanto fray 
Pablo algún numero de frayles que 
poder repartir,embió dellos á vna 
ciudad de aquellos confines que 
publicamente eran hereges y cifma 
ticos.Y aunq á los principios paífa-
ro muchas dificultades,alcabo fehi 
2 0 gran fruto con la conueríion de 
mu-
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iraicha gé teque fe reduxo á la obe 
diencia de la Ygieíia. Y teniédo en 
la memoria los deííeos de fu padre 
fanto Domingo, que eran deyr á 
los Cumanos, cfcogio los religio-
fos de mayor efpiritu y feruorpara 
predicarles.Eran los Cumanos ve-
cinos deVngria5géíe indomita,bar 
bara,y que no tenia noticia dclEuá 
gelio, n i conocimiento de nueílra 
fanta Fe Catohca.Y los frayles con 
ijados en el Señor fe puíieron á to-
cio riefgo por fu feruicio . Y fueron 
ihcreybles los peligros, las afretas. 
Jas injurias y defdencs que les h i -
zieron5y dixeron los naturales, pr i -
mero que con ellos fe acabaífe co-
fa buena. Antes les fue f o r p d o por 
aquella vez boluerfe á Vngria, con 
perdida de dos compañeros quelos 
infieles los mataron.Mas no fue cf-
to parte para que dexaííen de tetar 
Jafegunda vez la entrada, embiádo 
religiofos de refrefco,mas exercita 
dos y animofos que los primeros, 
con auerloíido aquellos muy mu-
cho. Dioles el Señor gracia con la 
gente áeftahora,y oyeron la pala-
bra del Euangelio có masfofsiego, 
ynofue í in f ru tó .Porque vn Prin-
cipe dellos llamado Brucho reci-
b ió la Fé,y el y algunos de fu cafa 
fe bautizaron , y los dias que viuio 
(c¡ fuero muy pocos^perfeuerómuy 
ChriftÍ3namenre,y al tiempo de la 
muerte fe confcísó comoCatolico, 
y recibió el Sacramenio del cuerpo 
y fangre de lefu Chri í lo nueftro Se 
ííor de mano de los frayles,y en vna 
ermitilla pequeña de nueftra Seño-
ra que ellos auian hecho en aqilatie 
rra para íli deuocíc5,fe enterró muy 
honradamente.Conuirtierpnfe tam 
bien á ñueftrafagrad^ rcíigion3y re 
cibie-ro elfmto Bautiímó,otro Prin 
cipe llamado Bribrech con mil per-
fonas de fu cafa y familia , y fue fu 
padrino en efte Sacramento el Rey 
Andrés de Vngria,con grandifsima 
folennidad,y mucho contentamica 
to y alegría. Viu io también muy po 
eos dias,y al tiempo del mor i r , d i -
xo á vozes.Echenme del apofento 
á todos los Cumanos. Salgan fuera 
los infieles : Que los veo rodeados 
de abominables demonios.Solame 
te queden comrgo los frayles y los 
bautizados. Aqu i delante de mi ef-
tan aguardando los frayles que mar 
tyrizamos,para llenarme coníígo á 
la gloria que nos predicauan. Y d i -
ziendo efto , murió en el Señor, y 
fue fepultado en la mifma ermita 
de nueftra Señora .Con eftos pr in-
cipios feproíiguio la predicación, 
y crecieran los religiofos en nume 
ro,y en mucha deuocio del pueblo, 
baila q el año figuiéte de mil y do-
zientos y veynte y dos, permitién-
dolo Dios por fus ocultos juy-zios,1 
entraron losTurcos en la tierra aífo 
laudóla como ellos í u e l e n , c o n l a 
crueldad y tyrania de fus guerras. 
En la qual perfecucion padecieron 
martyrio cerca de nouenta frayles, 
q andauan por aquella prouincia: 
Vnos empalados, otros afaeteados, 
yotros quemadas enviuas llamas,to 
dos có mucho cótenramiéto y r egó 
zijode efpirÍtu,por lasmercedes q 
de Dios recibian con tales tormen-
tos por fu nombre. Santo D o m i n -
go no eílaua ociofo mientras fray 
Pablo y fus cópnñeros yuan y predi 
cañan por Vngr ia . Antes fe partió 
luego defde Bolonia para Venecia, 
haziendo por el camino efre oficio 
en todos los lugares por donde paf-
faua, á la yda y á la buclra.Prcdicó 
en Ferarra3en Mátua,y en Faen^ajá 
dode por fer grade el cócuifo de la 
gente,y grande la dcuocon con q le 
oía en los dias que fe detuuo, le h i -
zieron vn pulpito particular en que 
predicaí íe ,y defpuesde fu muer-
te predicaron en el losbienauentu-
L 4 
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Libro primero de la Sexta parce 
rados fan Pedro Marty^y fanto To 
mas de Aquinofus hijos.Y por re-
ligión y renerencia de tales y tan 
eminentes predicadores efta aquel 
pulpito guardado , hafta nueftros 
tiempos,íin q-je nadie aya ofado fu 
bir en el á hablar, tras eftos íantos. 
En la rara y excelentifsima ciudad 
de Venepajfuc mucha la labor que 
fe hizo con fusfantos fermones y 
exeplos. Viíitó alli al Cardenal de 
Hoftia Vgolino , Legado de la Se-
de ApoftoIica,íu grá pati o y amigo, 
Diofele para fus fray les entóces v-
na pobre Yglcfia de laaduocacion 
del bienanenturadolan Martin fue 
ra del pueblo3muy pobre y muyde 
lacomodada para poderfejiuir.Mas 
p o r m c r i t o s d e í a n t o D o m i n g o q u í 
ib Dios mejorarlos defpnes en íitio 
y pofidn,precediendo feñales extra 
ordinarias para ello. Auia en Vene-
cía vna plazuela con vna pequeñita 
,Ygleíia ó ermita de lan Daniel. La 
qual el Duqlacobo Theupulo vio 
en fueños fembrada de muchas y 
muyhermoías flores 5 y plantada á 
manera de vn jardin concertado de 
diuei íasyeruas.-Baxanan del Cielo 
Angeles con encenfarios en las ma 
nos,qiiepaíreandofe por entre las 
flores lesacrecentana el olor q ellas 
tenían con vna fuauidad milagroía. 
Tábien venían al jardin vnas palo-
mas cocruzes de oro en lascabeca?. 
Y eftandofe recreando con la viítd 
y en fueño, oyó vna voz que le de-
2ia:En cite lagar manda Dios que 
fe haga la cafa á fus predicadores. 
Delnertó con efto el Duqnejy jun-
tandofe la Señoriales contó h que 
paífuna,}' de común confentimien-
to deiSenado fe dio a la Orden la Y 
gleíia de lan Daniel con aquel íitio 
ó p I a 911 el a d o n d e fe 1 ab r ó d efpues 
conuento de la adnocacíon de los 
glorioíos Marryres,fan l u á n , y fan 
Pablo^y en el fe enterró defpues el 
Duque IacoboTheupulo5y en me-
moria del hecho mandó pintar en 
fu fepulturaá los Angeles con los 
encenfarios en las manosjy las palo 
mas con las Cruzes5có vn jardin de 
ílores.Santo Domingo fe dio toda 
la prieíía que pudo por boluer á Bo 
lonia3á dóde antes que efta vez par 
ticífe yendo áviíi tará ciertos ami-
gosy deuotos fuyos,para defpedir-
fe dellos3dixo que fin duda alguna 
feria fu muerte prefto, y tan preftoj 
que antes de la fíefta déla Aííump-
cion de nueftra Señora de aquel 
año moriría. Y el Efpiritu fanto le 
traía como por lapoftacfte cami-
no,para quedefcanfaífe detodos,y 
recibieífe de la mano de Dios el pa 
go que el fuele dar,y tiene prometí 
do I los que le aman^ 
C A P I T V L O X L V I . 
DeU v lúma enfermeddd que el blen.t 
uenturado fanto Domingo tuuo 
en el coytuento de Bolonia •> de 
(jue muriót 
O R el fin de lu l io , defte 
año del Señor de mi ly do-
zienros y veynte y vno, v i -
no íanto Domingo á Boloniaá la 
buelta de Venecia.Y los grandes ca 
lores y furia del Sol (que por aquel 
tiempo fuelen abrafar la tierra y en-
cenderla en llamas,)fatigaron tanto 
albienauenturado padi^que quan 
do llegó á fu conuento no podía ya 
tenerfe en pie. Mas no por eífo qui-
forecebir regalo ni medicina por 
entonces. Antes mandando llamar 
al Prior fray Ventura de Verona, y 
áfray Rodulfo,procurador del con 
uento eftuuo con ellos hafta la 
media noche platicando en cofas 
de fu Orden, y dándoles muy par 
ticular cuenta detodo lo quede-
uian 
cíe la vida de Tanto Domingo, J J 
uian híizcrparala conferuacion y 
aumento del feruicio de Dios que 
tenían comen^ado,y aunque le im 
. porcunaron mucho5porque quiíief-
fe repofar vn rato y defeaníar íbbre 
alguna cama3no !o pudieron acabar 
con e l , ni dexó de hallarfe con los 
fraylesen M^ytines, y todo lo que 
reíhua déla noche en laYgleíiajeu 
fus antiguos y ordinarios exerci-
cios. AI amanecer fe íintio con gran 
dolor de cabera,y la calenturaj co-
nocidamente fe dcfcubriOjCon fena 
jesy mueílrasde lo q fue deípues.Y 
aunque el mal^iayacreciendojaf-
íi por la fíebre5coruo por vnas cama 
rasdefangre muy importunas que 
leíbbreLiinieron,ell:auatan alegrey 
cótan buen Temblante como en ía-
]ud. Regozijauafefu efpiritu en ver 
llegar la hora para que fe ordena la 
vida, y los trabajos della.Y cono-
ciendo que fe moriajiio podia diíi-
mular el contento que le caulaua. 
Que íi la vida de los jüO:os,tan ape-
rreada, no tuuieífe el bien cícondi-
do en la muerte \ no podriatolerar-
fe.Mas ion tales las eíperan^as que 
tiene conílgo el morir, que por l le-
gar á aquel punto, mueren en vida 
cié mil vezes.Santo Domingo t e $ 
fcaua ya efta hora3y mas porque po 
co antes eftando en oración co mu-
chas lagrimas íbbre eíla razó le apa 
recio leíu Chritlo nue íbo Señor 
en forma devn hóbrchermoíiísimo 
y lindiísimo fobre todo peníamien 
t05rcípladccictc,y mo^05quc led i -
xo;Ven amigo^en,entra ya á pof-
feer los verdaderos gozos. Con ef-
tas prendas hazia coníigo miímo la 
cuenta que ían Pablo, quandode-
zia. Para mi el viuir es Chr i íksy la 
muerte ganancia.Mas por no dexar 
perder ninguna ocaíion deapróue-
char a fus próximos. Y eípecialmen 
tea aquellosq por la mifericordia 
diuina eltauan á fu cargo.y eran ílis 
hijos.y auian defer padres de mu-
chas almas, Mandó llamará todos 
los nouicios q no eran pocos.Y def 
de las tablas donde eílaua echado, 
y embuelto en xerga( que cama no 
la tenia5ni la confentia)les hizo vna 
larga platica , exortai-dolos y aní-
mádolos al amor de Dios, y á la per 
feuerancia en el citado queauiart 
comentado, encareciendo el bien 
que tenian,ylas obligaciones,en 
que eran á Dios.Hazia y dezia eílo 
coii vnas palabras tan amoj ofas yta 
tiernas,que no podian contenerlas 
lagrimas los que le o ían . En eñe 
tiempo llegaron á Florécia las nue^ 
uas de la enfermedad , Y el íanto 
fray luán de Salerno fe pufo luego 
en camino por llegar á tiepo á to-
mar lábedicion de aquel graPatriar 
ca,que como el otro lacob íenía a 
fus hijos delante de íi á IJ hora defu 
muerte. Vino fray Juan a Bolonia, 
a I p u n t o q í a n t o D o m i n g o a u i a m a a 
dado llamará los mas ancianos de 
la cafa para hablarlos,y dcfpediríe 
dellos.Confeííbre con el Prior que 
era fray Ventura^generalmcnte ( aú 
que era cofa que otras vezes tenia 
el ya hecha)y ncabada la confeísio 
facramei.taljlosfrayles que auia ma 
dado llamar,fe juntaron5y férianto^ 
dos dozc, y todos con unto fenti-
miento y triíleza,quarita mererfi e l 
cafo íife tomara íin fe , y efperanca 
de la otra vida.Que no auian de fen 
tir aquellosbenditos hon b es, que 
con tantadeuodon le auian íegui-
do,y á quien con tanto amor el auia 
tratado,viendolc moiir agora quá-
do masnecefsidad ténian defu am-
paro y compaííia ? Auian dexado 
por Dios fus haziendas/us deudos, 
fusamiaos.El confuelo temporal 
que de~auerfe deípoffeydo de to-
do efto perd¡eron,todo lo teniau y 
fentian doblado, con el trato y co-
punicacion de aquelfantoá quie 
L j el 
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el Señor les auiadado por padre, 
por pafi:or,por Perlado, y por pre-
dicador . E l era fu defeaníb en las 
tribulaciones/u remedio en las ne-
ceísidades/u esfuerzo en las tibie-
zas, y fu aliuio en todas ocaílones. 
Porque para todos tenia palabras, 
amor, entrañas /dotrina, coníejo, 
compaísion^y lagrimas. Y tal le ha-
llaua para íi cada vno^qnal le deííea 
na para confuelo de fu trabajo. Y fi-
no ay perdida en la tierra mayor q 
perder vn íanto, que conluelo po-
dían tener los que le perdían agora 
íiendo t a l , y padre íuyo ? Llorauan 
vnos5gemian orros;todos fufpiraua, 
y todos fe conpungia. Pero el íanto 
varón bolu iédoíeá ellos con aque 
Ha maníedumbre con que el folia 
hablarlos en íalud , y con e l roñro 
a légre lesd ixo defta manera: Hijos 
y hermanos míos, á quien he teni-
do í iempreen el a l i r ^ y llenare co 
migo.No os duela verme yr de en-
tre volbtros.Q^e íí aueys dexado el 
müdo5y reconoceys como deueys 
la merced q Dios os hecho en ello, 
entendereys que el bien de auerle 
dexado , coníiíle en poder partir 
como yo parto agora . L ó m e n o s 
que del ílielo fe no^ pegarejes lome 
jor que ay en e l . Y pues viuiscoa 
efperan^a de fahr de aquí todos pa 
ra el Cíelo ,porque os pefa quando 
llega el punto de morir ? Pues para 
aíTegurar aquella vida hade perder-
fe aquePca.Veyfme aquí hijos míos 
llegado al poíírero trance . Defcu-
briros quiero vn fecreto, que para 
vueftra edificación creo que ferade 
mucha importancia . Hafta la hora 
enqu? eíloy ha fido lamífericor-
chadeDios í e ru ida de guardarme 
y conferuarme en la virginidad y 
limpieza con que naci.Notiene eí-
te negocio tan poca dificultad, que 
bailen fuerzas humanas para falir 
con e l . Las de arriba fon nivue-
dela S exta parte 
fter5y íiempre loferan,mientras du* 
rare el mundo , y los hombres fue-
ren de la naturaleza y ferq fon. Tan 
rico teforo y tan puefto en auentu-
ra,no fe fabeen latierra.Dentro de 
nofotros mifmosfe cria y nace el de 
fíruydor deíle preciofo don del 
Cielo, y con mayor Ímpetu nos a-
comete | que la muerte á la vida. 
N o ay hora, no ay momento, no 
ay inflante , en que fe pueda el 
hombre aífegurar de íi mífmo en 
efta parte . Sin Dios no ay nada 
hecho por fer grandeza fobre hu-
mana , la q la fanta virginidad tiene 
coníigo,y fer el hombre (en quien 
ha de aíTentarfejhijo de carne y fatí 
gre, que es lo peor que para efto 
puede dezirfe.Y íi la mano de Dios 
no ha ftdo comigo efeafa en eílo* 
tampoco lo lera con voíbtros,teneI 
do hijos por cierto.Mas ha de coíhí 
ros mucho lo que tanto vale.Es me. 
neíler velar , y orar, y fobre todo 
huyr del trato y familiaridad de mu 
geres.No fieys vueílra limpieza de 
ocaíiones . Que qualquiera es graa 
depara deftruyros, y ninguna ma-
yor que la confíanca en vueílra 
virtud , ó en la agena. Muchas mu-
geres ay fantas , y muchos hom-, 
bres íantos . Muchos conferuanfu 
limpieza5muchos,virginidad3 y mu 
cho les ha coftado y cue íh llegar á 
tan alto c í h d o . M a s para cae.r del, 
qualq Uiera d efeu y do bafta.Porque 
ellas fon (fin quererlo) tan podero-
fas para vuefiro mal,quá flacas para 
fu bié, y nofotros ta redidos á fus ar-
mas,^ huyr es el vencer,y aguardar 
es fer vencidos. Y á las fuerzas y la 
voz-me va faltando.Y quado las tu 
uiera muy enteras,no pudiera dezi-
ros como quiíiera lo q os importa 
viuir co eíle cuydado.Bafieos cj íc 
me arraca el anima por no dexaros 
fin e l . Neceííario es que viu-a libre 
¡de íodaslas culpas?qiiiea como, vo 
forros 
de la vida de íanto Domincro. 70 
fbtros las ha de condenartodas.Pe-
ro m u cho mas d e aq n efta aqueta ato 
ofende Ips ojos de todo el níuhdo. 
Porque el venerable y fanto nom-
bre de la caftidad, es como la vida, 
que con mucha facilidad fe pierde, 
y con ninguna fuerza le cobra.Ser-
u idá Dios con viueza y feruor de 
e í p i n í u , y procurad no feos yele ó 
entibie el que reneys agora. No os 
oluideys de vueílra orden , y de fu 
acrecentamiento: Y perfeuerad en 
ella con lafantidad y limpieza dig-
na de vueílro eftado, atendiendo 
íiempre á la obferuancia de la vida 
regular,"/ á fus carbones y reglas,fin 
defeuydaros en cofa. Ya fe canfaua 
mucho el bienauenturado padre. Y 
como el mal era tan rezio , ( por la 
mucha penitencia y trabajos) el fub 
jeto flaquifsimomo auia fuerzas pa 
ra fufrir mas hablando , ni para que 
la medicina hizieífe beneficio.Pare 
ció á los médicos que feria á propo 
íito facarlo de Bolonia, á vna ermi-
ta de nueftra Señora del Campo,v-
na milla de la ciudad,creyendoque 
la mudanca del ayre frefeo y puro, 
en tiempo tan calurofo,le podria ha 
zer prouecho. Y la ermita e íhua 
para efto en muy buen íitio, alto , y 
apartado de gente (que aun á la fa-
l l id del cuerpo mas vezes ayuda la 
íbledad que la mucha compañia j 
Mas no era la enfermedad de mane 
ra que pudieííe tener remedio en 
el ayre . Antes fe halló luego en 
llegando peor , y embi(^ á lla-
mar al Prior,quevinieírealli con al 
gunos frayles,yvinieron el y otros 
veynte . Ajos quales defpües de 
auer recebido co aquella fu natural 
alegria de roftropredicó como pu 
do otro grande rato , diziendoles 
muchas ymuygrauesfentencias, ta 
acompañadas de efpiritu y verdad^ 
que los que á efta platica fe halla-
ron con auerie oydo muchas en, 
vida,deponen quenunca jamas fue 
cofa como efta, ni que á mas a>m-
punción y lagrimas mouieíTe. lUrfrá 
uafe ala grandeza del lermon^el ref 
peto que ellos le tenían. La opini5 
de fu fantidad , y el mucho amor c5 
que le amanan. Y todo efto erabue-
na parte para tenerlos eleuados con 
la admiracion^y muertos con l a t r i -
í iezade verle en aquel articulo, tar? 
cuydadofo de fu aprouechamien-
to . Comen^ofe luego entre ellos á 
mouer platica d é l a fepultura para 
el enterramiento de fu padre . Y el 
ermitaño ( no mal aconlejado) cla-
ramente les dixo,que no lele con-
feti tir i a fiicar fuera,íi Dios le lleuaf-
fe eftando en fu ermita. Porque la 
penfaua mucho honrar con tan r i -
cas prendas como las de aquelcuer 
po fanto.La platica feeftendio de-
manera3quellegó á oydosdel b i é -
auenturado enfermo.Por lo qual e í 
mandó luego quelefacaffen de allí 
y lelleuaften á fu cafa,diziendo;Yo 
no me tengo de enterrar fino deba 
xo de los pies de mis frayles. Sacad 
me de aqLii,fiquiera hafta aquellavt 
ñ a , p o r q u e yo muera donde pueda 
tener efte contento de morir entre 
vofotros, y enterrarme en vueftra 
Yglefia,fin pleytos ni cotenciones. 
Los religiofos fe vieron en harta 
confufion,temiendo(fegun eftaua): 
que fe les morirla en el camino.Mas 
no oíando hazer otra cofa, y toman 
do todas las que fu padre dezia co 
mo fi fueran oráculos y reuclado-
nes,le facaron lo menos mal que pu 
dieron de la ermita,yle licuaron ala 
ciudad,y á fu conuento . Y por no 
tener celda ni cama el fanto va-
ron , le pufieron en la que era del 
padreftayMoneta,y en vn xergo de 
pajas que allieftaua.Y áfu inftan-
cialetraxeron el fanto Sacramcn-' 
to de la Vncionjy el Via t ico , y lo 
recibió todo con grandifsima dcuo 
d O 11;, 
Libro primero de la Sexta parce 
uocionjayudando el mifmo,yrcf- triftcs. Acordaos de nofotrosjpir^ 
pondiendo a todo , y rezando con rogar á Dios por nueftro remedio? 
los religiofos losPfaímosjylas otras quando le vcays en fu gloria . Aleó 
cofas que íe acoftiimbran en aquel luego los ojos al Cielofento D o -
oficio lauto , conforme al vio de la mingo,y juntas entrabasmanos3di-
Yglefia.Y aunque era tan neceífa- xo algunaspalabrasde aquellas cont 
r io el auiíb y coníejo que la prime- que leíuChrifto nueftro Señor oró 
ra vez les dio en la primera platica^ al Padre Eterno por fus Apoftoles 
amonedándolos y exhortándolos y dicipulos, la noche de fu paísion 
al amor,precio y eftima de la cafti- fobre mefa. Señor mío, vos íabeys 
dad,coniu excmplo combidando- quan de buen grado os he procura-
Ios y pronoradolos con el á eíperar do íeruír con la flaqueza que fufriá 
de Dios las miímas mercedes, toda misfaer^as^yconlasmiíaiashe ente 
vía le pareció al Tanto varón que dido en guardar y enfeñar á ettos 
auia excedido,y que redundaua ef- vueftros hijos q me diftesá cargo.A 
to en alguna loa Tuya de que era tan* gora padre miíericordioíiisimo en 
enemigo^y le tomó efcrupulo de lo vueftras manos Tantas los dexo. N o 
auerdicho afsi en publico,y llamó tengo áquien encomendarlos íino 
áTu confeífor fray Ventura (Tegun á vos, que como Tu Padre y Señor 
que el mi ímolo teftificaen el pro- los mireys,c5Terueys y deiendays. 
ceífo de Tu canonización ) Te acuTó YboluiendoTeá losre l ig io íbspro-
dello como de vna gran culpa. Tan íiguio con ellos la platica3 dizien-
delicado tenia el Tentimíento de do : Hi jos , lo que á mi toca,note 
las cofas aquella bienauenturada neys neceTsidad de acorda^neío , 
anima.Vnahora deTpues de llega- N o oslaftimemimuerte,niosdefeo 
do áBolonia , mandó al Prior y al fuele elauTenciacorporal mia. Qn e^ 
conuento, que eftuuieíTen á punto cTperan^as tengo en el Señor, que 
para hazer la recomendación y Tu- deTpues de muerto oshe de Tcr de 
fragiaque conforme aleftilo délas másprouecho que viiio.Y'o no pue 
religiones Te dize quando Te acerca dooluidaros que os lleuo dentro 
la hora de la muerte,y en aquel vl t i de mi alma pueílos. Allá os ayuda-
mo articulo . Y ellos fe puííeron de Ú mas que acá, y en mi terneys vn 
rodillas delante de la cama,queríen procurador de vueftros negocios 
do comentar los Pfalmos y Leta- perpetuamente. N o tengo hazien-
nias.SantoDomingo les tornó á d e da que dexaros,masdexoos laben-
zir que efperaíTen vn poco, que aun dicion de Diosy lamia: Y en lu - . 
no era tiempo. Entonces aquellos gar deteítamento y mandas,en eT-
padres Te enternecieron de nueuo,y ta mi poftrimeria os ruego y encar-
leuantaron vn gran llanto fin poder go quanto puedo q os ameys de co 
diTsimular fu pena,ni de enternecer ra^ó vnosá otros,y os trateys como 
có ella á aquel cfpiritu que con tan hermanos de vn efpiritu,y hijos de 
ta feguridad y alegría falia defta vn padre Chrifto.No os defuanez-
cárcel para el Cielo . Y el Prior cays con ninguna merced ni fauor 
fray Ventura fe llegó a la cama, y efpiritual ni temporal que Dios os; 
con mas vinas lagrimas, que bien liagajíino con humildad profunda 
pronunciadas razones ledixo;Pa- reconoced la obligación en que 
dremio ,mirad quales nosdexays os ponen fus beneficios, yconef-
átodos^quan deíconfoladosyquaa ft mifma humildad los coníeniad. 
delavidade Tanto Domingo. 
o 79 La pobreza voluntaria os encomie-
do5Tegun y como meló aueys oy-
do platicar muchas vezes.Y no con 
fmtays que Te os pierda el luftreque 
parala predicación os dará Ter po-
bres,comoIoTue nueílro primero 
y celeílialmaeftro leíu Chr i í i oyy 
como lo fueron Tus Tagrados Apo-
ííoIcs.Efto os dexo por herencia, y 
defto Tolo deíTeo que efteys y v i -
uays riquiTsimos de amor,de humil 
dad,y de pobreza euangelica.En ef 
to las congoxas de la muerte le yuá 
apretando táto,queTe cubrió de vn 
fudor frio.Yfray Rodulfo fe l legó 
á la cabecera de la cama con vna 
toalla á limpiarle el roíb o, tenién-
dole con las manos la cabera hafta 
queefpiró5pero no fueron parte las 
aníias que tenia para perturbarle el 
juyzio,ni dcfaíToífegarle.Antes má 
do á los frayles que comen^aífen 
el oficio,y recomendación de los q 
eftan en el agonía de la muerte. N o 
fe puede encarecer(ni aunexplicar) 
ladeuocion 3 el fentimiento , las la-
grimas,con que todos aquellos fan 
tos hijos comentaron á recomen-
dar á Dios el anima de fu fanto pa-
dre q delate de fus ojos moria.Ylue 
goálosprincipios5quando fe dize 
aquélla deuotifsima Antífona. (So-
corred fantos de Dios^falid al cami 
no Angeles bienauenturados, falid 
a recebir fu anima y ofrecerla en el 
acatamiéto del akífsimo) y ellos la 
acabaró de pronunciar por la boca, 
Talio aquella bienauenturada ani-
ma de la cárcel de fu cuerpo, y los 
Tagrados Angeles hizieron fu ofi-
cio de llenarla honrada y acompa-
ñada al defeanfo eterno del Cie-
lo , que con tantos trabajos te-
nia merecido en el fuelo.Los fray-
les fe deshazian en llanto, fin em-
bargo que entendían la razón que 
auia para holgarfe de la gloria de fu 
maeñro^y d e í u f e l i c i d a d , Y arro-
jandofe á l o s pies del dcfuntolos 
deícubrian, befándolos vna y mi l 
vezes.Befauan aquellas manos fan-
tas.Beíauan la ropa . Todo era para 
ellos fanto , por auer tocado en a-
quel cuerpo que ta fanras reliquias 
tuuo en fi guardadas.Llegó fray Ro 
dulíb al fanto cuerpo , y quitóle v-
na cadena que traía ceñida á las car, 
nes,y hincada ya en ellas de mucho 
tiempo.La qual defpues mádó guar 
dar(conio era juño) el bendito pa-
dre fray Iordan,que á fanto D o m i n 
go fucedio en el oficio de maeífro 
general de Ta Orden.Mari o el bien 
auenturado confeífor vn Viernes á 
las doze horas demedio d ía , año 
del Señor de mil y dozientos y 
y veyntey v n o j á l o s feys dias del 
mes de Agoftojíiendo de edad de 
cinquentay vn años.Eradefu natu 
ral difpoíicion mediano de caer** 
po,pero muy hermoTo^ofiro larga 
y aguileño,Ia barba algo f oxa, y el 
cabello , La color del roftro muy 
blanca, pocas canas,pero algunas 
másen la cabera que en la barba.' 
Tenia la cabeca muy poblada de ca 
bello,íin mueftras ni entradas decaí 
uo.La voz en el pulpito muy alta y 
de buen metal, fin peTadumbre de 
los oyentes, Flaco de Tu comple-
xión , y con las penitencias mas 
acabado que lo que Tus años pedia. 
De los ojosy frente parecía algunas 
vezes que lefaliá comorayos ó reí-
plandor de luz, que le hazia refpe-
tar de los q le oían y tratauá,y echa 
do agora en el fuelo como otro bié 
auenturado fan Martín , daña mue-
ftras (en la hermofura exterior; de 
la gloria que en aquel punto tenía 
fu anima. Y en la mífma hora qui* 
To Dios defeubrir á algunos íier-
uos fuyos,yreuelar]esel gloriofo 
eftado en que fus infinitas mife-
ricordias le auían puefto ,para a l i -
uiai'coa eíio la pena y dcíconíue-
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Libro primero de la Sexta parte 
lo co q qnedauan fus hijos huerfa-
nos. Entre los quales el Prior de 
Breía, qnedefpues fue Obifpo de 
aquella fanta Yglefia, llamado fray 
Gualia5al tiempo que el bienauen-
turado padre partia de muerte á v i -
da-.eftando en fu conuento de Bre-
fa en oracion5fe quedó con vn fuá-
uifsimo y regaladifsimo fueño ador 
mecido.Y en el fueño vio vna gran 
de abertura que fe hazia en el cielo, 
de la qual colgauan dos efcalas tan 
grandes5que teniendo allá lavnapü 
ta con la otra llegauan álat ierra .La 
vna efcala tenia lefu Chrifto nue-
fíro Seño r , y la otra fu facratifsima 
Madre,y por entrambas fubian y ba 
xauan muchos Angeles hafta llegar 
al pie dellasjá donde eftaua femado 
en vna íilla cierta períbna que en el 
habito era fray]e de fu Orden, cu-
bierto el roftro á la manera de de-
íuntOjamortajado.Y poco á poco t i 
rando de las efcalas el Saluador del 
mundo,y la fagrada Virgen leuanta 
i 'on el trono del rezien muerto q en 
ellas eftaua afido5y los Angeles fu 
bian juntamente cantando, y alaba-
do á Dios có grande fuauidad y me 
lodia.En defpertando del fueño.fin 
otro difeurfo ni detenimiéto fe per-
fuadio que fu padre fanto Domir i -
, go auiafallecido5y que losAngeles 
.le fubian al Cielo. Y afsi partió lue-
go á Bolonia5y halló que aquel m i f 
mo punto y hora en que el auia v i -
í lolavifioniCrala horade la bien-
auenturada muerte del fanto. En la 
qual también aconteció, quefalien 
do de Roma por ciertos negocios, 
los venerables padres fray Raon, 
fray Tancredo, llegaron en el ca-
mino á vna aldea-dóde luego quifo 
dezir Miííafray RaonrY fu compa-
ñe ro le acordó que en aquel facri-
ficio fuplicaífe á Dios por la fa-
l l i d y vida de fu padre , de cuya 
e nfermedad ya tenían ellos m e m 
cierta. Y eftando en el Memento 
délos vinos haziendo efte oficio 
con mucha deuocion,fue arrebata-
do fuera de fus fentidos totalmete» 
y vio que por las puertas de Bolo-
nia falia fanto Domingo con vna 
corona de oro en la cabera, y acom 
pañado de dos perfonas, que le pa-
recieron de gradifsima autoridad, 
que el vnode vna parte , ye l o-
tro de la otra le lleuauan en me-
d io . En la qual vifion entendió, q 
era ya partido el fanto Confeííor 
para la tierra de los juftos,donde fe 
dan y reparten las coronas, confor-
me á los méritos de cada vn o . Los 
frayles de Bolonia que eftauan coa 
el cuerpo defunto , dieron orden 
como fepultarle con la decenciaq 
conuenia . Y amortajándole en el 
habito de fu Religión , le pufieron 
en vna ataúd de madera bien claua-
do,pormanodefray Rodulfo, que 
era Procurador, como el mifmo lo 
teftifjca, y afsi le llenaron á la Igle-
íia,cantando y llorando juntamen-
te el oficio de la fepultura . A efte 
punto llegó al conuento vn padre 
Prior del monafterio defama Ca-
talina de Bolonia, gran amigo del 
fatuo,q á la nueua de la muerte ve-
nia con gran fentimiento y peneca 
mo hombre que le amaua mucho, 
y fentia que cofa era faltar de la tie 
rra vn fanto , porque el también lo 
era,yllamauafe fray Alber to . E l 
qual con mucha deuocion y gran 
abundancia de lagrimas fe echó de 
pechos fobre las andas,hincadas las 
rodillas en elíuelo,y comentó abe 
far muchas vezes las manos y ios 
pies á fu fanto amigo. Y eftando ai-
fi, oyó vna voz que le dixo clara y 
diftintamente : Efte año nos vere-
mos juntos,q vernas tras miago-
zar de Chrifto. De lo qual quedó 
tan regalado y contento, que fe fue 
coa los brajos abiertos al Prior, d i -
zien-
de la vida de íanto Doming-o. 8o 
o 
2lcncío;Buenas nueuas padre Prior, 
q elMaeftrofray Domingo me ha 
abra$:ado5yme hadicho que moriré 
efte año5y me tengo de ver conel. Y 
arsifiie5que el Prior fray Alberto fe 
apercibió todo lo q pudo para mo-
r i r ^ dentro de aquel año fe murió, 
como fe lo auiafanto Domingo re-
uelado. 
C A P I T V L O XLVII. 
Delfolene enterr Amiento que fe hizo 
0fmto Dotn'mgo ,yde algunas cofas q 
entonces acontecieron en teflimonio 
de ftt jantidad,y de la muerte 
de fray luán Saler-
ni taño. 
D E R E Z A D O el cuer-
po,como dicho es, y puef-
to en la caxa de madera co 
la decencia que los pobres frayles 
pudieron,quifo Dios que no fe en-
terraífe tan en íilencio como ellos 
pcnfauan y quedan. Porque no fo-
jo hazefumifericordiamercedes á 
los Tantos en la bienauenturan^a 
eterna,mastambién quiere honrar-
los y autorizarlos en el mundo, no 
quando la honra temporal les lea da 
ñofa,ÍÍno quando alfeguró pueda 
recibirfe. Difsimula de ordinario 
con la reputación de fus efcogidos, 
mientras v íuen : pero quando de 
aqui parten , quiere que el mun-
do todo fe incline á reuerenciar 
y honrar ílis. cuerpos muertos,fus 
hueífos , la tierra y el poluo en 
que fe deshizieron , los fepulcros 
donde fe enterraron , los andrajos 
que viftierfoi, los ppatosque cal-
caron , el cayado á que fe arrima-
uan, y el a^ote c o n q u e í e herian. 
Y queefto fea venerado y tenido 
en mas, y coa mas razón , que las 
perfonas viuas de losReyesy Prín 
cipes de la tierra . A t a n buen Se-
ñor íiruen que afsi paga,íiendo ef-
t o lo menos y la nada de fu pre-
m i o . Afsi o rdenó fu fanta proui-
dencia, que á la hora de la muerte 
de fanto Domingo , huuieííe lle-
gado á Bolonia el Cardenal Vgo-
lino Legado del Papa (de quien 
muchas vezes ha hecho mención 
efta hiftoria; que venia de Vene-
cia,y con el el Patriarca de Aqui le-
ya, y algunos otros Perlados, A r -
^obifpos, Obifpos,y Abades,ymu 
cha gente Ecleíiaftica que le fe-
guia . Auiafe hallado el Carde-
nal prefente á lareíurecion de Na-
poleón en Roma,y erateftigo de v i 
íta de hartos milagros y prodigios, 
quepor intercefsion de íanto D o -
mingo obraua el Señor,y aora fabi-
da fu muerte no conííntio que le en 
terraífen íin hallarfe prcfentes al oíí 
ció el y todos aquelIosPerlados.Dt 
xo el Cardenal la Miíía cantada, y 
por fus propias manos le pufo en la 
íepultura,q abriero los frayles en el 
fuelo de laYgleíia,como el fanto lo 
auia querido en vida.Concurr ió to 
da la ciudad á las obfequias,y cele-
braronfe con grandifsima deuoci5 
y ternura,fintíendo todos mucho la 
foledad q les hazia vn tan exceléte 
Padre de fus almas,Dotor y Predi-
cador del Euangelio, con palabras 
y exemplos.Cubrieron la fepultu-
rade tierra,haziendo primero por 
de dentro amanera deboueda, vna 
fortificación de piedra tomada con 
ca^ y cerráronla con vna buena lo-
fa , recatándole fray Rodulfo y 
los otros frayles no le hurta/Ten de 
noche el cuerpo y fintas reliquias 
de fu buen padre,algunos de los 
deuotos que tenia en aquella ciu-
dad , y tenían del la opinión y cré-
dito , que de los fantos, antiguos, 
aunque mas principalmente los 
guiaua Dios á e l l o , y los mouia, 
por 
Libro primero de la Sexta parce 
por lo que defpues fucedio, para 
honrar por todas las vías y maneras 
pofsiblesálos í u y o s j y moftrar el 
cuydado que tiene dellos en la v i -
da y en la muerte . Rl dia íiguiente 
traxeron al fepulcro del Tanto va-
ron vn e n d e m o n i a d ó 5 y entrando 
por la puerta de la Yglefia, comen-
t ó á dar vozes^diziendo; Fray D o -
mingo que me quieres ? Dexame. 
Y repeliendo eílo muchas vezes le 
llegaron á la Tepultura. Y el demo-
nio íaíio luego , y el hombre que-
d ó por la mifericordia de Dios fa-
no. Vn clérigo de la ciudad gran d i 
cipulo de fanto Domingo, y fegui-
dordefudotr ina,no pudo hallar-
fe á fu enterramiento como qniííe-
ra^or impedimentofor^ofo que le 
detuuo en fu pofada,y eftando aque 
lia noche penfando en efto con grá 
pena y fentimiento de fu muerte, fe 
q u e d ó dormido ,y vio en fueños á 
fu deuoto padre, que en medio de 
la Yglefia de fan Nicolás e íhua fen 
tado en vna íillacon ricos adremos, 
y corona de oro en la cabe^a.De lo 
qual efpantado el clérigo , le dixo; 
Padre mió nofoysvos elMaeftro 
fray Domingo ? C o m o , no eftays 
muerto ? N o dizen que oy os ente-
rraron?Y el fanto le refpondio; N o 
foy muerto hijo3viuo eftoy.Porque 
tengo buen Señor,en cuya compa-
ñía viuo.El clérigo fue ala Ygleíia 
lomasprefio que pudo falirde fu 
cafa, y hallo que en aquel mifmo 
lugar dondeeftaua el fanto varón 
fepultado,auia el vifto en fueños la 
•viíion que feha contado.Luego co-
m e n t ó gran concurfo de gente á v i 
íitar la fepultura. Y Dios que noque 
ria que aquel rico teforo eílumelTe 
encubierto,mouialos corazones de 
los fieles áfeguiryfrequentarfu de 
uociomy combidauales á ella con 
muchos y diuerfos milagros . Y 
al principio del l u u i e n p fe ñ a t i q 
vn olor en la Y'gleíia,tan eftremada 
mente fuaue y extraordinario, que 
no dexaua creer que fueífe de cofa 
de la tierra, aunque falia de la que 
cubriael cuerpo fanto,y le encerra-
ua .Todo era nueuasde coxos,de 
hydropicos, de ciegos, de perlati-
cos,deendemoniados,y de enfer-
mos,que con la inuocacion del fan-
to fanauan en aquel templo,y otros 
con hazer voto de viíitarle. Traían 
paños de oroyfeda para cubrir la 
tumba,muchas fabanas.muchas ve-
las,muchas figuras de piernas y bra 
^os de cera,en teftimoniode lo que 
cada qual dezia auerle acontecido, 
ó deífeuajó pedia que le acontecief 
fe,aunquelos frayles,ó de encogí -
doSíé de humildes ignorantes, eran 
á eftoruar e impedir la deuocio del 
pueblo,no queriendo ni coníintié-
do que fe hizieífen tales demoftra-
ciones,por refpetos humanos que á 
ello les mouian.Pero como toda la 
diligencia,fuer^ay fabiduria huma 
nas,es tontería con la de D ios , afsi 
no fue parte para encubrir la glo-
ria deíusfantos,la diligencia incon 
íiderada de los hombres,como def 
pues fe vio en el progreífo del tiem 
po , y la hiftoria lo contará en fu l u -
gar. Acabado el oficio de la fepultu 
ra(pero no las lagrimas de los fray-
Ies huérfanos,) los huefpedes que 
auian venido á viíitarle en la enfer-
medad,fe boluieron á fus cafas y co 
uentos3yentre ellos el buen fray, 
luán de Salernt) áFlorencia,á don 
de ya los clérigos le auian perturba 
do de la Ygleíia que tenia, por los 
intereífes y prouechos particulares, 
de que á fu parecer les priuaua la 
vezindad de losreligioffts, y de fan 
Pancracio fe auian mudado á fan 
Pablo,y defan Pablo los tornauáá 
dcfaífoíTegar de nueuo.Haftaqnrío 
uio Dios el coraron de Foreíio vn 
clérigo venerable, y cura de fanra 
María 
de la vida de Tanto Domingo. 
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Mariala noiiclIa,que eftauaiííi jun 
to, Ygleíía pequeña, y por eífo de-
iicrtajy fm competen cías,!! i pretea 
fiooes temporales ( qüe en las cofas 
del efpiritu fon las criminales) y fe 
la ofreció de buena gana, mouido 
^orvna parte decompafsiony lafti 
ina de verla injufta contradicion q 
Ies hazian los que como Ecleíiafti-
cos deuian ampararlos: y por otra 
pane de la gran deuocio que tenia 
a la Orden , y á la fantidad de fray 
luán Salernitano. E l qual aunque 
en vida de fu Maeíh'o era el que he 
mos vifto:derpues que vio aquel ef 
pecl:acnlo de fu muerte,fu.e crecien 
do en virtudjhaziendofe cada hora 
mil veta jas á ítmifmo.Entraro enían 
ra Maria la nouela á los ocho deNo 
uiembre de aquel año, haziendo re 
nunciacion della,)^ de todo lo ane-
xo y perteneciente, el cura Forcíio 
en manos del Legado Apoílolico, 
que era el Cardenal Vgoíino,y con 
aífenfo expreífo del Ar^obifpo de 
Florencia lu l ian , y de todo el Ca-
bildo de la Clerecia, y fe acabó de 
aífentar y capitular todo por manos 
del Cardenal7dando fin álos pley-
tos ,y diferencias dé los Clér igos 
de fan Pablo, á los doze del dicho 
mes, quedando todos pacíficos y 
concordes por la mifericordia de 
Dios : la qual fedeclaraua ya tan-
to con fray luán de Salerno, aue 
no folo en la pureza de fu concien-
ciaera excelentifsimo ; pero en co-
nocer muchas vezesla indecencia 
de los corazones de íus fubditos, 
cerca del fantifsimo Sacramento 
deí altar,íe vían cofas marauillofas. 
YacÓtec iayendo algunosá comul 
gar,© á dezir Miífa,llamarlos y aui-
farlos en fecreto, de los defcuydos 
ocultos con que fe líegauan á aquel 
myí re r io , Y dezia ; Que íi bien 
deue el religiofo andar folicito y 
cuydadofo en, todas las cofas de fu 
tínima.-mucho mas lo deue de andar 
en efta,donde ef tápueíh lafalud y 
las prendas de la vida eterna. Y afsí 
lotrataua el con grandifsimo reca-
to y diligencia, con efpiritu y deuo 
cion ; y folia con el diuino Sacra-
mento en las manos detenerfe mu-
cho rato de tiempo en el altar baña-
do en lagrimas y regalado con la 
dulzura y fuauidad dellas,y de m i l 
fentimientos efpirituales que Dios 
le daua5Como por goloíina, que ex-
cedia en valor, contentamiento ^ 
gufto á t o d o lo que éfta criado en' 
la tierra. Todo el tiempo que le du^ 
ró lavidagaftó predicando, y en-i 
tendiendo en el aprouechamienta 
y falud de las animas:Hizo muchos 
milagros viniendo .Entrelos qua-
les fe quentajque vn hobre q pade-
cía de dolor de cabefavna grauifsí 
ma yjarga enfermedad,yfobre ella 
tenia quaitanas,creciédo con la fie-
bre el dolor.-de manera que le faca-
ua de juyzio,con vnos acidentes te 
rribles, freneíifuriofo .Quando fe 
cafó de los medicos,y del poco pro 
uecho que le hazian todas las otras 
medicinas, acudió á fray l u á n , p i -
diéndole con mucha humildad que 
le puíieífe las manos en la cabeca: 
lo qual el hizo echándole la bendi-
ción primero co lafeñal de la Cruz, 
y mandóle que fe fueífe á fu cafa, y 
tuuieífe efperanca,qiieDios le da-
ría falud por fu deuocion . E l h o m -
bre fe íintio luego alíuiado del do-
l o r ^ nunca mas letuuo,y la quarta-
nale dexó . A otro hombre dieron 
en cierta quiftion vna herida mor-
tal , y efeando del todo defeonfía-
do de la vida, mouiofc delante del 
la platica de laíhntidad de los fray-
Ies defanta Mar ía ,y de fu Perlado 
fray luán : y aconfejaronle que fe 
encomcndaífe á ellos, y en fus ora-
ciones. Y el enfermo como pudo 
hizo voto de les ayudar y fauorecer 
M fiDios 
Libro primero déla Sexta parte 
fi Dios por fus memos le fanaíTe. 
Y fue fei uidoel autor de la fahid, 
que el herido que yac íhua medio 
muerto, fe leuantaílc íano,y dezia: 
Que eftandodurmiendo auia vifto 
á fray luán de Salerno,que 1c con-
folaua ydaua nueuas delafeguri-
dad de fu vida, dcfpuesdeauerfe 
encomendado a el. Mas aunque lie 
gauan eftns cofas á las orejasde fray 
Iuan,y el conocía y via lo que Dios 
hazia por fus oraciones 3 era tanta la 
Iiumíldad y temor que tenia5que to 
do fu cuy dado era deífear injurias, 
muertes y afrentas por el Señor.En 
jsftos excrcicios duró algunos años, 
hafla que Dios le quifo llenar coníi 
go á los defeanfos eternos con vna 
enfermedad: de laqual dixoáfus 
í ray lcs , que íin duda moriria. Lo§ 
quales fintiendo mucho fu,muerte, 
comentaron álaftimarfe de Jas nue 
uas folas: pero el los confolaua de 
fu pena,y los reprehendia de fu ter 
luirajcon tanta gracia y fuauidad, 
que parecía ferel efpiritu de Dios 
el que hablauaen e l . Pidióles mu-
cho le ayudaíTen confus oraciones, 
pues eftas le hazian á el mas al cafo, 
que las lagrimas. Aduirtioles de lo 
quedeuian íiempre húyr de todo lo 
temporal,que en vna, ó en otra oca 
íion fe acaba y pierde; y del cuyda-
do con quefeauiadebufear el bien 
q e s e r e r n O í y quando la vida fal-
ta,coraienca el vfo y el fruto dello 
á poífeerfe.Pidió los fantífsímosSa 
cramentos de la extrema Vncion, 
y del Viatico,y recibiólos con mu-
chadeuoció y lagrimas,yentre ellas 
con vn fofsiego y repofo Cqual fe 
fuele tener en la oración prof unda) 
falio aquella preciofa anima del 
r erno para yr en compañía de los 
Angelas. Enterráronle primero en 
vna fepultura llana, pero defpues 
de edificada la Yglefia nueua , y 
creciendo fus grandes milagros, le 
paííaron á otra parte con mayor 
uercncia,como conuenia á tan tan-
to varón. Deloqua l luán Carlos 
Florentino,que eferiuio fu vida co 
piofamentc, da mas larga relación, 
que podra ver el curiofo letor en fu 
original , porque cfto folo fe ha d i -
cho, para que fe vea el fanto ñn que 
tuuieron aquellos benditos padres, 
que á la muerte y fepultura de fan-
to Domingo fe hallaron prefentes, 
y recibieron el habito de la religió 
de fus fantas manos. 
C A P I T V L O X L V I I I . 
De las grandes y excelentes virtudes* 
que en el btenauenturado fanto Do-
mingo refplandec¡erd,y je fcnaU 
ron-twientf as viuio en el 
mundo. 
N T E S que de aqui paf-
femos con nueítra hiüoria , 
es juílo que comencemos á 
dar(en breuefumajrelacion á los le 
tores^e la vida y coílúbres de fan-
to Domingo,y del modo de proce-
der que tuno acá en la tierra ¡ no co 
las generalidades que hail:aaqui,ni 
contando las milagrofas cofas que 
en publico Dios obraua por el, fino 
como y de la manera que lo dizen 
los teftígos que fe examinaron para 
fu canonización , que fus grandes 
milagros, y prodigios,y otras cofas 
marauillofas fuyas, podían defpues 
tener fu lugar para efcríuirfe como 
acontecieron, y en que ocaííones. 
Mas efta es la propia y particular pa 
ra dar cuenta de la virtud y fanti-
dad de fu perfona, y de las miferi-
cordias que Dios vio con fu anima, 
para facai le tal y tan perfeto dícipu 
lo fLiyo,y Maeítro de los otros. C o -
nociafele fobre todas las cofas vn 
zelo de la honra de Dios,y vna diui 
na caridad tan feruicte,cí parecía an 
dar 
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dar abraíTado en aquel Tanto amor, 
con mas vinas llamas, que íi eftuuie 
ra piieftq en vn liorno:que efta es h 
fnáancia , el fer, y la perfección de 
la vida ChriíHana, como nos lo en-
feña el gran Apoftol ían Pablo, cu-
yo pecho parece que auia hereda-
do fahtó Domingo.De loqual pro 
cedia nunca verle harto de traba-
jos, d e fufrir ni padecer por Dios. 
Efte era fu fin amarle,y deífear que 
los hombres,y las piedras,y los con 
denados f íi fuera pofsible) le ama-
ran, reconocieran y firuieran. Pre-
guntauale vna vez vn Clér igo , eí-
pantado de íus fermones, y de las 
cofas altas y marauillofas que predi 
caLia,y deziale: Padre,donde fe ef-
tudian eftas lindezas,y en que l i -
bro las aprendeys? Y refpondiofan-
to DomingoiEn el libro de la cari-
dad,que es el mejor de todos,eD a-
quel Ieo,y aquel eftudio. Por efto 
nunca ceífaua de bufear ocafiones, 
como fer de prouecho á fus próxi-
mos 5teniendo entendido, que en 
amarlos fe moftraua el amor de 
Díos,y fe aumentaua y crecia. Con 
eíi-e amor andaua negociado por yr 
á tierra de Iníieles,y Moros á enfe-
nar y llenar las nueuas del Señor á 
la gente barbara, para que ella tam-
bién le amaífc y le íiruieííe : y efte 
quifo que fueíTe el fin de fu Orden, 
y la preteníion de fus frayles, com-
bidar,llamar5y rogar á los hombres 
para que conozcan y amen á Dios. 
Por lo qual no dudaua poneríe mu 
chas vezes á ricfgos y peligros gran 
des.Mas el Señor viendo q efte era 
íli deíreo,y qco el viuia,no quifo q 
fe le acabajlc c5 vna muerte, fino q 
fneíTe creciendo có la vida, porqfe 
auméraífeel mérito y el premio de 
la gloria,con tantas ytan continuas 
determinaciones de morir por fu 
amor.De aqui procedía fentir tanto 
las culpas agenas^que quádo lasvia, 
ó entendía, laslloranatan amarga-
mente, como íi fueran propias: y 
mas afligido le traían que ríinguní 
tormento temporal (como de íi mif 
mo lo confie/Ta el vafo de eleccioa 
fan Pablo JNO parecía que lloraua 
culpas agenas ,quando las lloraua, 
íino propias, y muy propias, tocan-
do como tocauáen ofenfadeDios," 
á quien folamente amana de toda 
fu coraron, y á quien fe atiia entre-
gado^ por eftofe caftigauaá íimif 
mo,y fe diciplinaua hafta facarfe la 
fangre en mucha abundancia, y to -
da la diera el por bien gaí tadáyd 
con el derramamiento della pudie-
ra efeufar algún pecado en fus p r ó -
ximos.Las noches que los hombres 
efperan para defeanfar de los traba-
jos,tenia el dedicadas para hazcv 
en ellas penitencia por los pecadosií 
que en la ciudad , ó pueblo donde 
eñaua fe cometian.Y afsi las repar-
tía por fus tercios,dandofef defpuesí 
de mucha y muy larga oracion^tres 
vezes de acotes con vna cruel d ic i -
plina de hierro,que tenia tres rama, 
les,yotros dias llamauaá algufray-
le , que con mayores fuerzas fe las; 
dieíí"e,ofreciendo aquella peniten-
cia,caftigo,y lagrimas, por lafatif-
facion de lós pecadores,y para apla 
car lafaña que con tanta jufticiate-
nia contra ellos. Holgauafe con v n 
eftraño regozijo , quandofe via eiií 
trabajos , y deíTeaua fer hollado y 
acoceado de los hombres,y tenido 
en poco de todos ellos,por amor 
Dios.-y afsi continuauamucho y de 
muy buena gana los lugares de Car 
cafona y fu comarca, y érale muy 
grane entrar por Tolofayfu Con-
dado ; y preguntado de fus frayles, 
porque lo hazia. Rcfpondio; Que 
porque en Tolofa todos le horira-
uan, eftímauan, y reuerenciauan, 
y en Carcafona le efeupian y mal-
tratguan :y por cíTo aborrecía aque-
M 2 lia 
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(k licrra, yfe liolgaua dcviuirea 
ciV-rr:; , y buícaua ocafiones para 
paííiir por ella . Qnando yua cami-
no,tenia por ley imiiolableandará 
pie y deícalyo5dc qualquier mane-
] a que el camino t'ueíTe, fragofo , ó 
l lano, con aguas, con lodos, ó con 
y d o s . D e í h fuerte vino á Efpaña 
tíefde Roma^y tornó á Roma defde 
Eí'paña.-y fue porFrancia^porltalia, 
por Venecia,)7 por otras mil partes, 
con fuegos morrales del Verano,y 
las aguasyafperezadeilnuiernorpe 
ro nada le efpantana ni vencia. Mas 
dcíTeaua padecer , q deño íiempre 
le parecía quequedaua corridiisi-
mo .Quando entrauapor losluga-
res,entonces íe calcaua los janatos: 
mas luego en íaliendo de poblado 
ios lleuaua colgados haftaotro pue 
blo.Yua con fus compañeros plati-
cando encolas del Cie lo , fegüque 
t i tiempo y la ocaííon los ofrecia la 
"materia. Yen acabando de hablar,6 
de oyr lo que ellos también dezian 
para fu edificación, mandaualosyr 
adelante,y quedauafe el atrás medi 
tando en Dios, y contemplando, 
có vn IbfsiegOjComo íi eftuuiera en 
los yermos encerrado, ó en las cue-
uas á fus íblas.Hincauafe 3 rodillas 
clequaí :do en quando dado gracias 
al Señor y adorándole, y profeguia 
fu caminohafta alcancar la copañia. 
Tornauan á platicar fobre lo que el 
Eípiritu fanto le auia dado á fentir, 
y prouocaualos,*y cobidaualos á q 
algunas vezes fuelí.-n cantando:yá 
voz en grito entonauan Píalmos, 
Himnos,y cánticos Ecleíiafticos,. Y 
íiel Señor leembinua alguna bue-
na conííderacion fobre algún ver-
fo , 6 palabra de aquellas 1 agradas, 
repartía luego dello con fus compa 
ñeros , y e ifeñaualos y alubraualos 
en todo.OFrecianf^les por los cami 
nos trabajos de mil maneras. A lgu -
nas vezes parecía que el Cic le les 
hazia guerra con lluuias, tempefta-
des,y tormentas, otras vezes los ar-
royos y rios con fus crecientes j o-
tras el mifmo camino con la defeo-
modidad de las ventas y pofadas, y 
otras la gente defalmada y perdida, 
con injurias y afrentas,y peladas 
palabras y obras. Mas en todos ef-
tos y otros calos, fiempre guar daua 
vna mifraaygualdadde animo, vn 
fcmblante y vna moderación ver-
daderamente fanta , N o fe en t r i ík -
cia, ni fe alteraua con ninguna va-
riedad deílas. Su remedio para to-
das, era oración, y la feñal de la 
Cruzcon quefearmaua .Con e í h 
fe defendía de los ayres, granizos, 
y piedras, y con efta mandaua á fus 
compañeros que entraílen por los 
arroyos y crecientes con feguridad 
y lohazian.Del comer no tenia cuy 
dado, afsi porque fu vida toda era 
vn perpetuo ayuno,como porque 
verle en neceísidad era para el ej[ 
mayor regalo. Procurauaque los 
írayles que yuan en fu compañía, 
(como mas flacosj fueííen bien tra-
tados,}7 acomodaualos como mejor 
podia fufrirlo fu pobreza. Pero el 
no tenia penfamiento de otra cama, 
mcomida,ni poíada,masq la Ygle-
fia,á donde fe entraña de ordinario 
pormuyeanfado que anduuíeíle á 
paífarlanoche.Porq lasdiciplinas y 
oración de aquel tiempo, con el íi-
lencio de aquellas horas, eran fu 
pan y mantenimiento de cada día, 
perfeuerando en efte exercicio,ba-
ila lavltima horáde la vida. Pedia 
limofna de puerta en puerta por los 
lugares , y tomaua lo que le da-
llan con vna humildad profundifsí-
ma,teníendofe por indigno de re-
cebir aquel pequeño bien de nin-
guna mano . Y afsi folia (hincadas 
las rodillas en cífuelojtomarel pa, 
ó qualquiera otra cofa de las que le 
ofrecía en limofna para fu comida, 
ybefar^ 
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y befarlo, y agradecerlo como íi le 
hizieran feñor del mundo , que no 
eílimauael en menos fer pobre por 
lefu Chr i í lo ,Todos los dias predi-
cana 3 y el Señor le auia dado tan 
grande efpiritu y fuerza en lo que 
dezia,q como íi tuuiera los corazo-
nes en íü mano3afsi los mouia y en-
ternecía có la potécia de la Palabra 
deDíos.-y muchas vezes era todo el 
auditorio lagrimas.Leía cotínuamé 
te las Epiírolas de fanPablo5y el E-
«angelio de fan Mateo, que traía 
coníigopor los caminos , y teníalo 
todo tan en la memoria , que fin 
ninguna dificultad fe aprouechaua 
dello 3 y lo hallaua en la lengua en 
las ocafiones que le ocurrían . Por-
que fus fermones no lleuauan otras 
mezclas humanas, fino palabras dí-
uinas,y deftomandaua y aconfeja-
ua á fus frayles queanduniegen 
proueydos, y no feles cayeíTen de 
las manos los libros fagrados.-á do-
de fe halla con eloquencia, con ver 
d3d,yconrefo luc íon , todolo que 
pertenece á la falud de los hora-
brescas q en los Poetas, y Filofo-
fos, y Oradores del mundo .En fu 
comida era templadís imo , nunca 
comió carne': manjares de Quaref-
ma eran los q ü e v í a u a , y eíTos en 
muy poca cantidad, y dellos quifo 
víaííe fu Ordé por fer muy propios 
parala mortificación y caftigo déla 
carne,y paralapenitenciaque en la 
religión fe profeífa. Antes de en-
trar enqoalquier villa,ó ciudad do 
deyua ,hincadas las rodillas en el 
fuelo,íe ponía en oración, pidiedo 
á Dios vna merced con muchas la-
grimas^ díziendo:Señor,fupÍico a 
vueílra bondad no mireys á mis cul 
pas,y que por entrar yo en efte pue-
blo no moírreyscótrael vueftra ira, 
ni por mis pecados le cafiígueys ni 
aííbleys.O ración era eíla,que á mu 
chos varones de grande efpimu ha 
efpantado:y entre ellos al fanto Pa-
dre (que afsi merece llamaríe a boca 
llena) fray Tomas de Villanueua, 
de la Orden del bienauenturado S. 
Aguftín, dignifsímo Ar^obifpode 
Valencia,honra de fu religión y de 
todas. Encarecía mucho eíle fanto 
Perlado la humildad de fanto D o -
mingo en eftaparte,y con ranchara 
zon; porque fentir en fu coraron, 
(quien tan limpio le traía)tanto def 
precio de fi mifrao,y tátadefeftima, 
que fe tuuieífe el folo por caufa ba-
ilante para que Dios deílruyeíTe el 
mundo,y las ciudades á donde en-
traua,no puede fer fin grandifsírao 
conocimiento deDios,y fin vn ra-
ro amor y precio de fu diuinídadrq 
con menos prendas que eftas no fe 
afsíenta tanta humildad en el ani-
ma . Tenia también el fanto varón 
muy gran refpeto, reuerencia , y 
amor á todas las religiones y rel i -
giofos.-y afsi en qualquíera parre q 
auia monafteríos,era aquella fu pri 
mera vifita.Siepre trataua con ellos 
de fu edificación,y mouia las plati-
cas conforme áfu profefsion; y con 
folauaofe con fu compañía,y confo 
laualos con fus amoneftaciones, 
y exeraplo : y con ninguna condi-
ción , ni eftado de gente í e a k g r a -
ua tanto fu efpiritu,corao colosqtc 
nian hecha renunciación y menof-
precio del mundo, por feguir h per 
feccion Euangelica.Y á todos los 
hombres del raundo,y en todos los 
eftados , araoneftaua , y exortaua 
á que hizieíTen lo mífrao, en amar, 
eftimar,y reuerenciarlas religio-
nes,como coía en que el auia halla 
do gran teforo elcondido,y ÍQ que-
ría comunicar.En llegado á los mo-
nafteríos defu Ordé,por muy cafa-
do'y fatigado q fueíTe entraña enea 
pitulo,y á todos los frayles jútos ha 
blauaalliypredicaualo q coforme 
ai aempo,y á la ocaíion mas conue-
M $ nia; 
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laáiy cada dia de los que fe detenia 
en el couento hazialo miímo.Porq 
no podiae lvaró de Dios entender 
como fe pudieíTe el anima fuftentar 
fin la Palabra de Dios, y conocía q 
áclh pede el regalo interior del ef-
pir i tu, y co ella fe crian y gouierná 
las virtudes, que en faltando eftefo 
corro enflaquecen ó perecen. A do 
quiera que letomaífe la media no-
chejen ventasjó en el campo, ó por 
algunas pofadas, defpertaua á fus 
cópañeros,paraqalabaífen á Dios, 
y dezían Maytinesco mucha deuo-
cion y atención todos juntos,y def-
pucs velauan en fus particulares o-
raciones con el efpiritu y con la me 
te.Porque afsi como cuerpo y alma 
tienen á Dios por Señor que los hi 
zo y crió de nada;afsi queria que to 
do fe ocupaífe en fus alabanzas inte 
r ior y esterior,aiternando eftos fan 
tos exercicios hafta que amanecía. 
Eftando en los conuentos era con-
tinuo en el coro, y el primero deto 
dos,afsi de noche,como de dia;mas 
nunca tuno celda, ni cama,ni lugar 
particular, ni conocido para dor-
mir en todo el tiempo que le cono 
cicron fus frayíes . Porque ( co-
mo queda ya díchojfu ordinaria ca 
ma era fobre alguna peaña de los al 
tares,ó fentado en el fuelo, ó en vn 
efeaño.-y aun la mejor hora de fue-
ño era la que eftaua á la mefa, por-
que con desbocados delamiferia 
q en el refítorio fe feruia.era acaba-
da fu comida, y efperando á los o-
tros fe quedaua dormido aquel po-
co rato que le baftaua para poder 
paífar los muchos de la noche en 
vela . Arrcbatauafe en la oración 
con grandes fentimientos,y algu-
nas vezes eran tantas las lagrimas y 
fufpirosjy gemidos,que defperttuia 
á los frayles, fin aduertir á ello . Y 
otras vezes quedaua tan eleuado y 
fuera de todo el vfo y exercicio de 
losfentidos,como fi verdaderamea 
te fe huuieraya defpedido dellos. 
Otras fe leuantaua en el ayre total-
mente,y fe quedaua el cuerpo fuf-
penfo fin llegar á latierra,con la ve 
hemencia de la oración. Dezia M i f 
fa todos lo s dias; y era tan grande 
el fentimiento y coníideracion que 
en aquel fantifsimo facriíicio tenia, 
de la Pafsió y muerte de lefu C h r i -
ñ o nueftro S e ñ o r , q u e en elfere-
frefca,que le corrían las lagrimas 
hafta el fuelo con vna prieffa mara-
uillofa, y á vezes tal y tan grande, 
que parecía impofsible poder l l o -
rar tanto vn hombre.-y arrcbatauafe 
en la contemplación de aquel myf-
terio,hafta quedar por grande rato 
fin mouerfe.Y aunque para vna vez 
en la vida era mucho efto en vn ho-
bre mortal y flaco,era en el tan con 
tinuo,que ya venia á fer ordinario, 
con la coftumbre de traer el efpiri-
tu leuantado á D i o s , y pueílo en el 
con lafoberana ayudada la gracia. 
Tenia vna cadena de hierro ceñida 
al cuerpo , y caíi pegada y coiida á 
las carnes, fin los cilicios afpcros q 
veíHajfcgun arriba fe ha v iáo .Pcro 
fobre todo chanta lo que los tefti-
gosque le trataron,dizen y depone 
delCconuiene á faber) que jamas fe 
acuerdan auerle oydo palabra q á 
fu juyzio y parecer fueífe ociofa, 
defcompueftajdemaíiadajó airada: 
tan grande era laquenta que tenia 
con lalengua,en cuya guarda pone 
el Apoftol Santiago gran parte de 
la perfección del Chrií l iano : y 
quien la trae á tanto recaudo, no es 
pofsible que no le tenga en las otras 
cofas que fon mas fáciles de refor-
mar.Y afsi fanto Domingo aconfe-
jaua á fus frayles, y les dezia; Qu_e 
en rodo tiempo, y en todas ocaíio-
nes procuraífen de hablar de Dios, 
ó con Diosjy fentirian el prouecho 
que no fe puede mofirar hablando. 
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C o n todo eñe rigor qué tenia con 
fu perfonajeramuy blando yamo-
rofo para los fubditos, y difpeníaua 
con ellos fácilmente en algunas co 
fas, y jamas coníigo.Era fobre ma-
aiera piadofo5y difcreto en el caíH-
go y repreheníion de los culpados, 
aguardado íiempre tiempo y fazon 
para caftigarlosy reprehenderlos. 
Y acaeciale ver por fus ojos algu-
nos defconciertos y culpas,y paífar 
codifsimulacio por ellos,comoíino 
los mirara.Y quando le parecia t ié-
po Jlamauaal dclinquente^y con a-
mor y manfedumbrele corregia 7 y 
cotoda feueridad le caftigaua. Mas 
como eraya paííada la pafsion, que 
auia íido caufa del yerro, recibiafe 
la corrección co grande humildad 
y paciencia: y el fubdito con ocia q 
l i era caftigado con la diciplina, era 
por matar el vicio,y no pordefamar 
la perfona: y afsi falian acotados, y 
agradeciendo el a^otepor feñala-
clo beneficio. Amaua mucho la po-
breza,yholgauaíe de traer muy vi» 
les y pobres hábitos: y afsi quería q 
los traxeífen fus frayles3y proueía 
e^n ello con mucho rigoi^y caftiga-
ua á los defcuydados,teníendo por 
indicio de liuiandad en el religio-
ib la curioíidad en el veftido, y por 
feñal de mortificación el paño alpe 
ro y de baxo precio, conueniente a 
pobres,y pobres Eu angélicos. Con 
tinuamente efl:auaoci]pado,y nun-
ca menos folo , que quando efraua 
folo . Entonces eran las coníidera-
ciones?los difcurfos? los pefamien-
tos vinos de fu anima? Y yendo por 
la calle,ó por el camino , no alcana 
jamas ios ojos del fuelo, por no d i -
uemr la imaginación, ni derramar-
l a á cofas de menos fuftancia que 
las que trataua coníigo mifmo. Pa-
ra las necefsidades efpirituales de 
fus prGximos,íiéprefe hallaua def-
embara^ado, Ola las couíefsiones 
.de todos los que á el acudían con 
muy buena voluntad,y llorauacon 
ellos,y ayudauales á llorar y áfcn-
tir fus culpas.-esfor^aualos, y anima 
ualos á la penitencia dellas, y nun-
ca fe canfaua,ni enfadaua con las pe 
fadumbres que fuelen traer las co-
ciencias enmarañadas , para dexar 
por eíío de entender en fu confue-
lo y remedio . Sobre todas las ora-
ciones del mundojcra en fu corado 
mas preciofa la oración que Chnf-
to nueftro Señor ordenó del Pater 
nofter,y eílafrequentaua infinitas 
vezes, y hallaua en ella tanto gufto 
y deuoció,que nunca fe canfaua de 
repetirla 3 y quando la dezia en la 
MiíTa, fe via en el femblante y lagri 
mas lo que fu anima fe enternecía 
con aquellas palabras que\cl Señor 
de la vida ordenó,para que pídief-
femos todo lo que nos cumple pe-
dir y alean car de fu mano. Y como 
eífa era la mas guílofa oración para 
fu anima.-afsi la mas principal deuo-
cion fu y a era (defpues de Diosjcoa 
Hi Madre . N o llegaua á fus orejas, 
n i á fu boca mas dulce nombre que 
el de María 5 ni acertaua á hazer n i 
dezir cofa que no tuuieíTe en fu co-
ra con efcebuen principio. Y afsi en 
feñaua á todos que lo hizieífen co. 
mo cofaimportantifsima para los ca 
fos y cofas de la vida: y mandaua á 
fusfrayles lo mifmo. Y como íi les 
dexaratodo lo criado por fuyoiafsi 
penfauaCy con razónjque los dexa-
na ricos i en dexar los aííentados en 
la veneración y deuocion de nuef-
tra Señora.En efta manera de víuír 
perfeueró haftala muerte,yendo ca 
da día creciendo de virtud en vir-
tud,íindefmayarni canfarvn pun-
to. Y diole el Señor gracia paraícr 
amado de toda la gente con quien 
trataua,Hereges,Infieles, y Moros, 
todos le quería y le refpetauan, c5-
pclidos de fu máfedübre, llaneza, y 
M 4 íanti-
r Libro primero de la Sexta parte 
fantidad. Y agora que auia llegado 
el tiempo de rccebir co abundancia 
de mifericordias el pago de tantos 
merccimientos3de tantos ayunos3ci 
licios^vigilias^peregrinacioncsjdici 
plinas,oraciones3 lagrimas, Termo-
nes,yexercicios de la perfección 
Chriftianajíe hizo en el acatamien-
to diuino recuerdo de todo para pa 
garfelo todo, y moftrarle el precio 
en que D i os le tenía. 
C A P I T V L O X L I X . 
De la manera de proceder de fanto Da 
mingo con los hereges, quando hazia 
el oficio de Inqu 'ijídor en Toloja 
y fu tierra. 
A piedad y mifericordia 
Chriftiana , de que fanto 
Domingo an daua lleno ^a-
quella caridad admirable conque 
lloraua los pecados agenos,y los ca 
íligana en íi,como íi fuera caula de 
todos;aquella compafsion verdadc 
ramente Apoíl:olica3y el animo de-
terminado demorir 5 venderfe en 
tierra de Moros,fer efclauo por re-
mediar necefsidades de fus proxi-
mosjno parece que podia prometer 
íino blandura5haIago,y ternura con 
todos los pecadores. Y fegun el vul 
go pienfa^ que la caridad no tiene 
hieljni manos para herii'jni bríos pa 
ra caílígai^podria creerfe que á fan 
to Domingo le faltauan para fu oíí 
cío.Mas íi bien es la caridad, como 
fan Pablo dize 5 paciente, benigna, 
mifericordiofa , todo lo cree, todo 
lo efpera,todo lo íufre.No es ambi 
ciofa,no es vana,no foberuia, no in 
n id io f a ,nohazema lá nadie, ni le 
calunia.-pero como vno de los prin 
cipales efetos fuyos, es zelo dé la 
honrade Dios ,y como no ay cofa 
cóparable alamorfobrenaturai con 
que la candad le ama: tampoco ay. 
braueza,ni coraje,ni brio mayor, q 
el que defte diuino amor procede 
contra las ofenfas fuyas. Seca á los 
juftos,yconíumelosraasqueningu 
otro trabajo ni defaftrctemporal,y 
efto folo baila para facarlos de íi,no 
bailando para alterarlos ninguna 
perfecucion,ni muerte, ni tiranos. 
A todo parece que fon infenfibles,1 
fegun lo poco que fe les da clpare-
cer.-mas ver áfu Dios ofendido,los 
haze lcones,animofos3brauos,deno 
dados,fieros, y tales quales la fanta 
Efcrituranos pinta áElias,á Gere-
mias,á Finees, á fan luán Bautiíla, 
á Moyfen, y á otros. De los quales 
Finees delante del pueblo entero}?) 
de 1G ou er n ador fu prem o fuy o, d í a 
de puñaladas á vn hombre, porqucí 
le vio entrar en cafa de vna muget 
de otra ley, y á el ya ella mató de 
vn golpe, hecho vn león contra la' 
ofenfa que á Dios hazian . Moyfett 
quando halló en el campo d é l o s 
Católicos la inaudita maldad de a-
dorar el bezcrro,apoílatando algu-
nos de la Fe 5 en vn punto fin otra 
detenimiento,arrebatado del zelo 
de Dios y de íu honra ,ma tó caít 
veynte y tres mil hombres.Elias o-
chocicntos y cinquenta Profetas 
idolatras, porque lo eran y tenían 
engañado al pueblo. Y todo eílo fe 
compadece con la caridad y amor 
d e D í o s , y del proKÍmo. Yaunesí 
neceírarío,que quanto mas feruiejí 
te eíhuiiere eíla virtud en el alma, 
tanto mas crezca el zelo de la hon-
ra diuina,y caufe mayor braueza co 
tra los vicios, fin aborrecimiéto de 
los viciofos. Pues como el Rey de 
los pecados fea la heregia,y los he-
reges fean la total deílruycion déla 
Ygleíia 5 todos los fantosfc hazerr 
leones fien do oucjas,y paraeí lot ic 
ncn animo,conílancia, fortaleza, y 
pecho.AfantoDomíngo no le auia 
de faltar pues eniíu oficio particu-
lar 
déla vida de Tanto Domlnao, 
krperfeguirlos.Y jnnto c5 aquella 
maníedambre y compaísion de fus 
proximos(en que hazia verajas grá 
diísimas á fi miímo)tenia el rigor q 
eramenefter para la cura de tan pelí 
grofo cáncer. Y como el íabio y ex-
perto cii"ujano,aíierra vn braco, da 
cauterios,manca y cór ta los miem-
bros cácerados^íin turbaríe por gr i -
tos ni lagrimas del paciente3enten-
dicdo fer aquella fu cura,y no auer 
otra.Afsilo hazia fanto Domingo, 
y es necefíario que lo hagan todos 
jos que curaren males de heregia, q 
á v e z c s no tienen nrpueden tener 
otro remedio , í ino fuego y fangrc; 
y las mifmas mifericordias con que 
la Ygleíia Católica los recibe, fon 
cftas.-y efto baila para entender que 
esaísi acertadojporque ella es eípo 
fa de Chrifto, y fe gouierna con af-
íiftenci;i del Efpiritu fanto: y co tal 
pa t róy tal guia no puede andar def 
concertada en fus leyes; no autóri-
zaDios maldades, ni tyranias. N i 
los Cocilios generales donde el af-
íiíle pueden aprouarlas,y confirmar 
las.Por donde la confífcació debie 
r.esjlainfamia,el deftierro,^^ gale-
ras,los acores,y la muertemifmaco 
que fon punidos y caftigados los 
hercges con tanta aprouacion de fa 
grados Concilios,decretos, y cano 
nesiy el deriuarfe las penas á fushi 
josy defcendientesjfon euidente te 
í l imonio5que no ay crimen Ixix 
Maieftatis,nitraycion, ni aleuoíia, 
ni prodición de Iapatria,que feata 
perniciofa al bié publico de la Ygle 
i i a , como la heregia , Boluiendo 
fpuesjá fanto Domingo;efte fue fu 
intento,caftigar las heregiasexem-
plarmente, y con tantas demoíl-ra-
cioncs, que aíTombrafTem y efpan-
taífen al mundo. Y los ignorantes, 
por el rigor dé la pena,cobraííen a-
borrccimiento á la culpa. De antes 
que fueíle Inquifidor de oíício ? íi-
no por fola comifsion del Legado, 
que andana en las reuoluciones de 
Tolofa, fe halla vna lentencia que 
dio contra vn herege, a quien icci-
bio á miíer icordia , y le reconcilió 
en forma, que para nueíbos tiem-
pos importa faberfe , y dize afsí. 
Fmuerjis Chrijilfidelíbus.adquos 
j'cnpes íiterAferuenermtJratcr Lomi 
nicus. Oxomcnjis Cano?ítctís •>predica-* 
tur mtnimus^dutem in ChriJIo, 4uto 
rítate domim Abbatis CtUerctcnfis A -
jio/l.j'cdis Legati,quihoc 7iobts iniíixit 
officium^ rccodUamusprdjefitium Uto 
rcm Pontium Rogcr'wm ab herético-
rum feciaipeo íargientc) coimer^um: 
mandantes tnvirtuteprcíjlttl jaérame 
ti, -vt tribus Bomimcis feftiuis dtebus 
ducatur ad Saeerdctes nudus in fe-* 
morailbus ab ingrejsu v l lU vjque ad 
Ecclejiam verberando . ¡niungtrnus 
ctiam Htfít a carnihus, ouls, ¿r ca^ eor 
omnihpts qua Jcmentinam trahunt 
carnis vrtginem,abftineal omni tempo 
reiexecjjta die Pafcha , die Pente^ 
cojíes, ¿r- die Natalis L ominl, in qut* 
bus ad abnegattonem erroris prijlinl 
prdclpimus^t cis vej'caíur.l res Jthia-* 
dragejiimas in anno faeiat a pij/ ¿bus. 
ab/iinens.Tribus dlebus Í7i hebdómada, 
jeper Ápijeihus^ab oleo,¿y vino abjH 
neat^fy ieiunet:ni/¿ corforalis ¿nfirmt 
tas,vel labores ¿Ji'atis cxegerifzt dijj}? 
fattoncm. Religiojis vejiibus induatur, 
tum w jorma^tum etiam In calore^ qui 
bus in direcio njtríujq^ue paptlidjingu* 
U Cruces faruuUjmt afiutd.JVuoiídie 
J¡ ojtfortmufuerít-iMifíd audi a t a d l e 
bus fefliuis dd Veceras in EccíeJ¿¿íj?er 
gát.AliáshorSsSjanocíurnas, qud etíM 
díurnas^vbicu^fuertt.Dco rcddat,jci 
licet jeftiesin die deties'Patcr nojhr 
dicat:media r.otíe t'igefies.CaJHtatem 
obj'eruet, ¿r mane afud Cererim villa, 
chartam iftam carelianoJuoper jingu-
¡osmenees oficndat.Capclíano etia Prk* 
cíj)mus,vt de vita cius curtim dhigen 
ter hc-beat.H^c ovmU diíigeter objer^ 
HCti 
Libro primero de la Sexta parte 
uet,dovec aliasfoperhiidom'mut lega 
ím juam nobü exprtmat voluntatem. 
•^uodfi ea obfemare contem^crUja-
quam yeriurum^fa harettcum, ¿r ex~ 
commmicatum ipfám haheri yrt&cift-
maSifr a jideímm conjoyüoje^ueflra-
r i . En la qnal íbntcncia le condena 
en fuftaácia á las cofas y penitecias 
í igüientes ,Primeramente, que tres 
Domingos arreo fea llenado defde 
laDiicrtadela villa haftala Ysleíia 
a^otando. I tcn ,quetodaía vida no 
coma carne, ni hiietios,^ leche, ni 
mantecaJalLio los dias dePafcua de 
Refurrcccion , de Eipiri tu fanto > y 
de laNariuidad de nueílro Señor. 
Que ayune tres Qnareímas alano, 
fin comer en ellas pefcados,ni hue-
llos,fino yemas,© frutas. Que ayu-
ne tres dias carda fcmanatoda fu v i -
d a ^ en aquellos dias no coma pef-
cadOjiií cofa guifada con a?,eyte5 n i 
beua vin05Íino fuere con difpenfa-
cion,en enfermedad,© en los gran-
des calores delEft io. Quefevifta 
honeftamcte ,Áifsi en la hechura del 
veílidojcomo en la color. Que tray 
ga dos Cruzes en los pechos, vna 
fobre la tetilla derecha,y otra íbbre 
la yzquierdaCque es como las afpas. 
de losfanbenitos.)Qae oyga Miífa 
cada dia.Qae las fieftas eííé en Vif-
peras.Que rezepor lashorasCanoni 
cas del día, por cada vna diez vezes 
el Pater nofter,y porMaytines,vein 
te vezes. Qoe guardecaftidad.Qiie 
los primeros diasde cada mes fe pre 
fente có eílafentéciaante fu Cura, 
para q vea como viue , &c. Y q no 
guardando todo lo fufodicho ( por 
iTienoí¡3reciojlea anido porheregc, 
perjuro,y defcomulgado, y aparta-
do de la comunión de los Heles.Ta 
bien fe halla otra difpenficion que 
el mifmo fmto diO:.paraque vn Ca-
uallero de Tolofapudiefíc tener en 
fu cafaá vno que auia íido iierege,. 
fin que por ello incurra infanjia^x 
otras penas, que dize afsi: 
Vnmerfis Chrlftt pdelibíis ad quos 
Hiera ^rafentes ^eruenermt. Frater 
BomimcmOxomefisCanomctts fámih 
cationis humiiü minifler^alutc ¿r fm~ 
ceramDommo charltate.Difcretto ve 
fira vnmerfitatisfrafefUiU' apithorkate 
eogmfcat,quod nos RajmundoGuiuel-
mo de Al tar la Pelaga?úño:licení¡am 
€onceilsimus-i'vt Gmítelrmmi Vgutmié 
h&reticallquonda'm hahltu^t ident co 
ram nobis ajferuit, mwfftifum, fectim 
indomum [uamaf ud Tolojam tencat, 
more altorum homimiw conuerfum^ 
quoufyue fuper hoc nQbps,vcl fib't ex-
prejsius mandatumfactatáom'mttsCar 
dinalü.Etfibi non ceddt.vtdelicet Hay 
mundo Gu'ü'ielmo, ad infamam, fcu> 
damnum. 
Y del tenor deftas fentencias fe 
dexabien entender el cuydado co 
que efee gloriofo padre tratan a las 
cofas de la Fé,y el eílilo quelos l t i 
quiíidores Apoílolicos tenían ert 
caftigar la heregia,qiie no era tan á 
fobrepeynecomo algunos querriá 
que huuieíTe íido y fueífe. El Abad 
de Cií]:el,de que aqui fe haze men-
ción,fe llamaua fray Arnaldo , y es 
el que con otros onzeAbades de'fu 
Orden, entendían en los negocios 
de los Albigenfes, quádo fanto D o 
mingo reíidia en T o l o f i y fu tierra, 
por los años del Señor-de mil y do 
zientos y íeys,y fieteíy ocho,ha2íé-
do el oficio de Legado á ía tere , á 
quien lucedio el Cardenal Pedro 
Diácono en la mifma l egac ión ,y 
defpues del vn Bernardo Presbyre-
ro Cardenal: y en cftos tiempos fié 
pre hizo oficio de Inquií idor fanto 
Domingo ,como refiere Camillo 
Campegio en las adiciones á Zan-
chino, aunque fe engaña en dezir 
que el Obifbo de Gfma don Diego 
íe halló en el Concilio Lateranen-
fe ; porque mas de ocho años antes 
muno en íu Yglcíia; como parece 
por 
de la vida de Tanto Dominao. g(5 
por el epitafio de. fu fepulrura , de 
que arriba en fu lugar fe ha hecho 
mención. 
C A P I T V L O L . 
Delefiado en qaedcxo fanío Domingo 
Orden enío ejptrtíual al tiempo 
qt-ie Je fue dejia vida mor-
i d íil cielo. 
O N efta vida y columbres 
que en fu padre auian viílo, 
quedaron los religíofos en 
todos los exercicios de la Orden \ y 
en lafuílancia dellatan edificados, 
que no procedían como hombres 
noniciosy principiates (aunque en 
los dias y en el tierfipo lo eran,) fino 
maeñros muy aprouechados y per-
fetos . Porque el Efpiritufanto no 
ha me^efter años para obrar gran-
des cofas:y para hazer varones per-
fetos no tiene necefsidadde efpe-
rar que corra tiempo. En pocas ho-
ras auian andado muchas jornadas 
aquellos padres,no por í i , ni como 
hombresfoíos5Íino como ayudados 
déla gracia diuina3para la qual auiá 
abierto el pecho y las entrañas con 
todas fus fuerzas.Lo quefanto Do-
mingo hazia no era ley para todos. 
Templóle y acomodofe con los fía 
cos;mas los valientes y animofos, q 
eran muchos , corriíin traí > fu padre 
quanto podian,y podian mucho. A 
todos dexaua el biéauecurado fanto 
obligados á vinir cóforme á la regla 
de íanAguftin,y á cóftituciones par 
ticulares q el ordenó,buenas de Ile-
uar^y fuaues para quien ama áDios , 
y muy á propoíito para llegar á la 
perfeccio quefe deífea.Porque pa-
ra la predicación del Euangelio , á 
que endere^auay encaminauatoda 
fu Ordendos obl igó áperpetua ca-
fíidad y limpicca , confagrada con 
votofolenne aprouad o, y aceptado 
por la Yglefia, para que fea irreuo-
cable: y á pobreza voluntaria 3 corr 
real y aólual renunciación de todos 
los bienes temporales, fin referuau 
en propiedad coia ninguna de nin-
gún precio ni valor,aun en las que 
fon neceííarias para comery veírir: 
y fobretodo á rendir fu propia vo-
luntad á la agena5y obedecer en l u -
gar de Dios ( y en todas las cofas q 
no fueren contraje!)á quien les fue 
re feñalado por ftiperior Perlado, 9 
fon principios comunes en todas 
las religiones rigirofas. Sobre e í lo 
les dexó ordenado que no comieí-
fen jamas carne \ ni groífura, ni tu-
uieííen lienco en fus carnasini lo y i f 
tieííen perpetuamente , en fiilud n i 
en enfermedad.Que fe acoftalsé ve 
ílidos y calcados en cierta forma3pa 
ra poderfe fin pereza leuantar á la 
oracion.Que fiempre que camínaf-
fen fueífen á pie^y pidiendo limof-
na como los otros pobres. Que con? 
tinuamente fin exceptar dia ffaluo 
los Domingosjayunaífen defde los 
catorze de Setiembre, haña la Paf-
ciia de Refurrecció,y defpues dclla 
otros muchos dias interpolados. Yj 
á efto añadió la obligación de afsif-
ñ i r a l Oficio diuino dediay de no-
che emel coro: vn eftrecho recogi-
miento y filencio5Con otras muchas 
afperezas,fin acetar, ni exceptar per 
lonas en ninguna dellas. Las quales 
todas afsi guardadas eran bailantes 
para traer en vna grande y con certa 
da fantidad á religiofos de fu cópa-
ñia,fin otra cofa. Mas contentauan-
fecon ellas muy mal aquellos pr i -
meros dicipulos, y andauan en vna 
fanta porfia fobre la imitación de fu 
Maeftro,procurando cada vno la 
honrofa Vitoria de fi mífmo,y délos 
otros.Parecia verdaderamente que 
afsi como deípues de la admirable 
Afeenííon delefu Chrifto. nueftro 
Señor fobre ios cielos3defcendio el 
Efpid-
Libro primero de la Sexta parte 
Efpiritu fanto fbbre fus Apodóles , 
para que fueífen á predicar por to-
do el mundo , y los abrafsc) en a-
niordiuino5y fortificó para todos 
los trabajos. Afsi agora defpuesdc 
auer fanto Domingo partido defta 
vida^uia alcanzado de Dios fu Ef-
piritu fanto, para cj fus hijos ardief-
íen conaquellasllamas^yalubraíTea 
y luzieííen con aquella luz. No era 
otro fu cuydado5íino facriíicarfuvo 
lunrad á Dios,de tal fuerte,que tras 
ellafueífen los cuerpos}lasalmas, 
las vidas, los fentidos, y los penfa-
mientos,como vn perfeto holocauf 
to confumidos en honor diuino}ím 
referuar para íi cofa. Viuian cuydi-
doíifsimos de la purificación y l im-
pieza del coraron, fin la qual nadie 
puede ver á Dios. Y tomauanfe tan 
b recha cuenta por horas y por rao 
mentosjde todas fus acciones y pen 
famientos,quenp dexauan lugar al 
tiempo.-para quefeomo fuelejcaufaf 
fe oluido ni tibieza. Confeííauanfe 
muy amenudo;y de las culpas, aun-
que fueífen ligerifsimas, hazian ca-
fo crimina^para caftigarlas en í i , y 
corregirlas alaluedrio y difpoíicio 
del confeífor, á quien toraauan por 
padrey maeftro. Y fus conciencias 
auian yafentido y guítado tato del 
regalo de andar limpias, que no fu-
frian el poluo que fe les pegaua de 
la tierra, fin dar mil buelcoshafta 
limpiarle y echarle de fi. Que el no 
morir de congoxacon las culpas, 
procede denoauerfe el almavifto 
en tanto bien como limpieza, ni au 
guftado q cofa esDios.Y con los ca 
líos que el vio la va haziendo en el 
alma, no fiente la carga que á las 
conciencias delicadas y tiernas fe 
afsienta y las mata. De los contenta 
mientosy plazeres del mundo nin-
gún acuerdo tenian. Su excrcicio 
era llorar las culpas antiguas, y ref-
catarcon lagrimas el tiempo paíTa-
do y perdido. A los oficios d iu inoí 
y horas canónicas de dia y de no-
che concurrian todos con vnaefpi-
ritual alegria,caufada del amor que 
tenian á Dios, con cuyas alabanzas 
defeanfauan de los otros trabajos y 
aflicciones. Hazian eftado al d iu i -
nifsimo y fantifsimo Sacraméto del 
altar i de tal manera, que á ninguna 
hora de la noche, ni del dia efta-
ua la Ygleíia fin mucho acompaña-
mieto de religiofos, que por los ria 
cones y altares fe repartian. Y vnos 
llorando,otros gimiendo, otros fuf 
pirando,otros orando,y otros medi 
tando (como la fuerza del efpiritu 
los guiaua) hazian en el acatamien-
to diuino íuaue muíica y agradable 
armonía. La hora de Completas,era 
para ellos la regalada y.deí íeada, 
por comentar temprano la oración 
déla noche, y gozar déla quietud 
y repofo que trae coíigo. Todo era 
entonces acotes, todo éradicipli-
nas .- dellas añudadas con cordeles, 
dellas de pergaminosfecos, hechos 
á manera de abrojos, dellas de pun-
tas dehierro,dcllasde cadenillasde 
alambre. Cada vno las inuentaua y 
forjaua, como mas le parecía con-
uenientepara martyrizarfe por fus 
culpas, y caftigarfe por las agenas. 
Tenian frefea la íangre de fantoDo 
mingo, yeftauaaun corriendo go-
tas en los ramales de fu diciplina.Y 
puefto delante de fus ojos, para to-
do los animaua,los humillaua, y los 
confundía . Defpues de laftimados. 
con losa90tes,cada qual fe acornó-
daua como podia, y hincados de ro 
dillas, ó arrimados á las paredes, ó 
efeondidos por los rincones,© ten-
didos por el fuelo^oraen^auan fia 
guiar y profunda oración,y medita 
cion,en la qual fe yuan cenando po 
co á poco,y embeueciendo,de ma-
nera que lubitamente fallan de vna 
parte vozes, de otras gemidos, de 
otras 
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- llantos dolororos,dc otras fuf 
piros • y venia a hazerfe tan grande 
rLiydo,como en medio de vna pía-
^aliena de coníníion de gente. Y 
muchos hombres que venian á en 
tender efto^e compungiai^y huye, 
do del mundo y de fus contento^;, 
querian llorar con los ííeruos de 
C h r i ü o , en fu compañía y religió, 
Enefto fegaftaua gran parte dé la 
noche.hafta que llcgaua la hora de 
tomar vn breuefueño , para leuan-
tavfeáMaytines.Lo qual les erafa 
cilifsimo^afsi por acoílarfe como fe 
acoítauan veftidosy fobre vnaspa-
jas-jComo por la goloíina de la ora-
c ión , y las mercedes que Dios les 
auia hecho en ella , no les dexaua 
dormir con el deíico de defpertar, 
y boluer al fanto exercicio . Aísi fe 
yua en ellos arraygando vnamor 
( leDios5taninteníb, tan limpio de 
mezcla teporal, que no llegaua á fu 
penfamiento colaque con efra pu-
dieíTeygualarfe.De donde fe caufa 
11a entre íi mefmos vna paz , y con-
formidad de corazones, q retraiaua 
la primera q en los primeros Chrif-
tianos encarece la fagrada Efcritu-
ra.Con efta caridad andana en vna 
fmtaporfía,fobreíeruide los vnos 
;\Ios otros,y apiadarfe efpecialmen 
tequando algunos eftauan enfer-
mos.Aquel fe tenia por mas dicho-
fo y bienauenturado , que podia 
mas fertiir,y regalar,)'apiadar á los 
dolientes. Todos eran á vi Citarlos, 
todos á confolarlos: cada vifua era 
muchos ratos deialud con las pala-
brasfantas que lesdezian , con los 
exemplos que les contauan ,y con 
el amor que traían eferiro en la fi é-
tesdeífeando cada qual el rrabajo,y 
la cnfemedadagcna,por aliuiar de-
Ilaáíu hermano. Para los oficios ba 
xos y humildes de la caía , mas era 
menefter mandar que no fe hizief-
íen?quebufcar quien ios C]:ccutaf: 
fe • porque todos querian y deífea-
uan fer preteridos en lo que craba-
xeza y menofprecio . Ellos fe laua-
uan los habiios, ja ropa de los mo-
naílei ios:ellos feruian en las cozi-
nas,y en los refitorios.-ellos ayuda-
rían á los oficiales en la labor y ediíi 
cios de las cafas,como jornaleros y 
peones.Yel defeanfo deftos oficios 
lelibrauan en acudirá loselpii¡rúa 
l,cs:al edudiOjá la lección , á la ora-
cional las lagrimas,y al coro.Aísi cf 
taua el tiempo repartido, q'-c para 
todo fe hallarían defocupados y l i -
bres,íin tener vn püto deocioí idad. 
Los que entre ellos predicauan,en-
feñauan , ó leían , eran de los onos 
tan refpetados y feruidos, cerno fus 
padres, ó Apocóles .Y el que i o te 
nia partes para tan grandes oficios, 
queria tenerla en el mérito y apro-
uechamiento delasar-imasjcon ier 
n;r y delbcnpar á los maeílro.sy pre 
dicadores.Y ¡oc predicadores pro-
curauan defer.talcs,que e n í c r a r d o 
al pueblo con famas palabrasje edi 
ficaíTen y mouieífen tanto con ín v i 
da,comoco,n ellas .Por lo qual de 
ningún otro regalo ni feruicio te-
nian cuydadojfinode la ayuda y fa 
uor de las oraciones de fus compa-
ñeros. Y c fias fe las ofrecían todos 
los otros de ta buena gana, como pa 
ra negocio propio: y las acópañauá 
co muchas diciplinas,ayunos, y abf 
tinencias,porque no fueíle fin fru-
to la dotrina.Los huefpcdes que ve 
nian de fuera ^ eran tratados y pro-
curados con grande amor,y recibi-
dos con entrañas de caridad y ale-
gría.Au iamuchos que tomaua por 
regaloyr á lañarles los pie-sy apia-
darlos.Quitananic la pobre comida 
de la boca muchas vezcs,porcj que-
rian mas que faltaííe efia para íi,que 
caridad para los peregrinos ylmcf-
pedes.Mas fobre todos eran recebí 
dos(coi} mas amor que hermanos) 
Libro primero 
los hijos del bienauenturado fan 
FrancifcOjteniendo en la memoria 
laamiftad que fe tuuieron en vida 
aquellosíantos, y la que mandaron 
confcruar en fus religiones.No yua 
los fray les menores á eílos monaf-
terios como á hofpederias, ó pola-
das agenas. Yuan como á fus pro-
pias cafas3y como dueños dellas era 
recebidos: y deífo fe hizo perpetua 
cónftitiícion defde los primeros a-
ííos,y no fe fufria ni difsimulaua en 
ello defcuydo ni negligencia. Y aü 
que no era meneíler hazer ley para 
que eílo feguardaífe; por tenerla 
como la tenian eferitaen el anima 
los vnos y los otros^tornaron los pa 
dres en el capitulo general q fe cele 
bró por Pafcua de Efpiritu fanto en 
P a ^ a ñ o de mil ydozictosy treyu 
ta y feys (que fue aun no tres años 
enteros 5 defpues de-la canonizació 
de fanto Domingo j a publicar vn 
decreto^ue dize afsi^eclaramos, 
que los Priores, y^odos nueftros 
frayles, diligentifsimamente deuen 
atender al amor de los frayles me-
nores , y procurar de quererlos de 
todo coraron,con obras y po r pala 
bras. Y mandamos que los reciban 
ennucftrOsconuentos con grandif 
lima llaneza y caridad ; tratándolos 
muy humanamente,y regalándolos 
con mucha alegriajy quanto en no-
forros fuere fe ponga todo cuyda-
do y diligencia, por conferuar con 
ellos paz y amiíladjy el que lo con-
trario hiziere fea grauifsimamente 
caíligado.Y miren mucho nueftros 
religioíbs,que entre íi, ni con otras 
períbnas(por muy amigos y familia 
res que lean)no hablen dellos mal. 
Y quando acaecieífe que otros fo 
color de amiftad, ó familiaridad lo 
hablaren,© contaren,no feanfáciles 
en creer í antes procuren con todas 
fus fuerzas de eícufarlos ydefender 
los . Y fi por ventura ellos hablaren 
ela Sexta parte 
mal de nofotros, y nos prouocaren» 
y dieren ocaíiommandamosy que-
remos,que ninguno de los nueftros 
fea ofado de contender ni porfiar, 
ni defeomponerfe con ellos delan-
te de ninguna perfona. Efta mifma 
ley fe guardauacon todos. La po-
breza con que viuian era eftrema-
da, pero mayor el contentamiento 
que tehian con ella. Muchas vezes 
fefentauan álamefafin tener pan q 
llegar á la boca. Y vnas les proueía 
Dios con las limofnasde los fíeles 
que acudian,y otras paífauan fu ne-
cefsidad,alauandolejy dándole gra 
cias.Y dado que quando auia de co 
mer.-era la mefa conuentual á faz po 
bre y templada,pocos eran los que 
de aquello poco no hizieíTen feña-
ladas abftinenciasrafsipor lo que á 
fu particular penitencia tocaua, co-
mo porque huuieíTe de que foco-
rrer á los pobres.Para los quales al-
gunas vezes fe defnudauan , y por 
veftillos de fu pobrezilla ropa, fe 
quedauan fin ella á beneficio del 
Cielo,y del ayre,paífando porDios 
el frio,y ofreciéndole á fu fenücio. 
A la grande abftinencia y defnudez 
añadia otras afperezas.-ninguno de-
xaua detraer cilicios á las carnes,ó 
fogas ceñidas,ó cadenass^ó hierros, 
ó otros géneros de tormentos,y afli 
ciones, que el deíleo de topar con 
los mayores les defeubria , para an-
dar mortificados,y rendidos los afe 
dos de la carne al efpiritu, que era 
el que con rodo cuydado procura-
uan traer defpierto,viu o, regalado, 
y enriquezido. La obferuancia de 
la vida regular,y ceremonias della, 
eílauan tan en fu púto,qiie auia mu-
chas vezes neceísidad en los capi-
tuIos,y vifitas, que los Perlados les 
fueífen á la mano, y les mandaíTca 
moderar en los rigores con q guar-
dauan puntualmentejtodo loque 
entendían 3 ó imaginauan fer- ley, 
coíhim-
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c o í l u m b r e ^ tradición de fu O r d é . 
Las finitas ceremonias tienen en la 
.religión muy principal lugar, y fin 
ellas no para ni puede parar en el a-
nimael perfeto amordeDios.Nin-
guna ay q lea de menos importada, 
cada qual dellas es mas,aüq copara-
dacÓ las otras parezca menos.-pero 
deueíe la delantera al íilencio ,por 
íer el que cria los buenos efpiritus, 
y el que cícufa la infinidad de cul-
pas que hablando fe cometen, y co 
quien fe coníerua ydetiene el amor 
del anima,que ordinariamente fe fa 
je por la boca.Y aunque las religio 
nesvan por diferentes caminos , á 
vn vltimo fín,queesla gloria,pero 
todas han tenido por excelencia el 
callar. Y ha fido tan religiofamente 
guardada efta ceremonia,que pare-
ce á los (imples demafia,como fi pu 
dieífe auería en procurar nueftra 
faluacion: pero en aquellos fantos, 
y perfetifsimos varones del yermo 
leemos cofas prodigiofas en efte 
particular. E l fanto AbadAgaton 
traxo tres años Vna piedra en la bo-
ca para aprender á callar.Y elAbad 
Paftor dezia,que todas las turbado 
nes que en la vida Chriftiana fe paf 
lan,callando fe vencen.La religión 
lin filencio,es ciudad fin muros,ca-
fa fin puerta, que no puede efcapar 
de faqueada,robada,ó deftruyda: y 
el religiofo que no calla mucho, es 
como fi fueííe en cauallo furiofo 
quebradas las riendas, y apretando 
Jas efpuelas. Mas aqueftos primeros 
frayles aprendieron de fumaeftro 
cíle exercicio , de tal manera, que 
tenian por facrilegio hablar en los 
tiempos, horas, y lugares que fu 
conftitucionlo prohibe: y acaecien 
do caíbs al parecer forjólos y pred 
fos, no fe hallaua hombre que pu-
dieíle abrir la boca,ni ofaíTe.Corno 
fe vio en el íuceífo de aquel á quien 
vna noche delante de trcyntafray-
les arraftrauael demonio por la Y -
glefia,y íiendo todos á defendei le, 
ninguno hablaua,como arriba que-
da dicho. Y de fanto Domingo d i -
zen todos los que eferiuieron fu v i 
da,q quando vna noche quilo fue-
ra de hora reprehenderla deiobe-
dienciade vno,quepeníauaqueera 
frayle íiendo demonio, el maluado 
efpiritu dio faltos deplazer,con vna 
fingidarifa,folo por parecerle ,que 
coti a fus leyes quebraua el íilceio ^ 
deuia tener de noche. En la deuo-
cion y renerencia de nueftra S e ñ o -
ra , eftauan tan defpiertos y tan v i -
nos á todas horas, que efte folo era 
fu regalo,llamarlajalabarla, bende-
cirla,inuocarla.Sobre las horas Ca 
nonicas, comunes á los otros cele-
fiafticos,tomaron por deuocion de 
zir las de nueftra Señora cada día, 
fu oficio mayor entero, comentan-*; 
do de losMaytines. Y como para 
dormir no tenian celdas particula-
res^ todas las camas eftauan en h i -
lera en vn dormitorio^era hermofa 
cofaverlos en defpertando á media 
noche leuantarfe todos, y junto £ 
fus pobres camas, y fin darpaífo á; 
vna parte ni á otra quedarfe en pie, 
y en alta voz dezir los Maytines de 
la fagrada Virgen.Porque no le spa 
recia que aííentauan en buen punto 
los pies en el fuelo, fino era cantan-
do, Aue Maríagratta plena Domtnm 
tar/í^ f qneafsi comienzan en efta 
Orden fus horas y oficio fanto.) Y 
eraran puntualraéte guardado efte 
decoro de leuantarfe có el Aue Ma 
riaen laboca , y no mouerfe donde 
fe leuantauan,hafta acabar aquellos 
Maytines, que .Ies tomauaeferupu-
lo de pararfeá calcar los paparos (q 
eftosfolosfe defcalpuan parador-
mirjy muchos años los rezaron afsi 
defcalf os, hafta que en el capitulo 
general de Paris, año del Señor de 
mi l y doziemosy quarenta y vno, 
fe 
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fe ordenó fe cal^aífen antes de co-
mentar los Maytines de nueftra Se-
ñora . Ardía en ellos el fuego del a-
m o r d e D í o s , y fuzeloles abraífaua 
como envinas llamas el coraron:de 
manera que ¿qnando mayores oca-
líones fe ofrecían de padecer por 
fu refpeto, entonces auía mas com-
petidores y pretenforesde lasem-
prefas : tanto , que queriendo el 
General fray Vmberto,en vn Capi 
tulo, erabiar á tierras de Infieles, y 
barbaros algunos predicadores (do 
de corrían grá rielgo las vídasjfue-
i'on tantos los que á ello fe ofrecie-
ron,que íiá todos Ies dieran licen-
cía,quedaran acá muy pocos, ó nin 
gunos, y todos con tanto alboroto 
( penfando predicar , y morir por 
ello) como íi ya tuuiera ganadas las 
coronas del martyrio. Y lo que no 
fe ha de tener por menos feñalde 
perfección y rara fantidadíes que el 
Señor que los gouernaua, no les c5 
fentia paífar fin granes y riguroíifsi 
mos caftigosjlas negligencias,© def 
cuydosque en los ojos dé los hom 
bi es de ligeras fe deshazen. 
Viniendo fanto Domingo enBo 
lónia,fnbitamente vna noche come 
^ó el demonio á atormentar ávn 
frayle lego con tanta crueldad, que 
defpertaró á los golpes y rnydo los 
otros religiofos. Los quales por má 
dado de S. Domingo,le llenaron á 
la Ygleíia, y á penas podían con el 
diez frayles. En entrando por las 
pnertas,de vn foplo mató las lampa 
ras y lnzes>y quedaron todos á efeu 
ras: y el demonio por mil maneras 
defeoyuntando al pobrezillo. Sato 
Domingo le mandó,que por la Vid 
tud de lefu Chr i í ío , le dixeífe por-
que leatormentauatanto,y porque 
anía entrado en el .Aloqual refpon 
dio el demonio fin determinación 
alguna ;Q^e porque la tarde antes 
auía aquel frayle beuido ea la ciu-
dad vn poco de víno,íín echar la bé 
dicion, y fin tener primero licencia 
de fu Perlado, conforme á los efta-
blecimíentos defu Orden. Hilando 
en eíhs platicas tañeró á Maytines, 
y el demonio d ixo:No puedo efiar 
mas aqui,q yalos capilludos fe lena 
tan á alabar á Dios3y dexó al frayle 
medio muerto,y tan molido y que-
brantado , que haíla otro dia no fe 
pudo tener en pieni menearle . De 
otros tres también fe lee, que por a-
ucr comido carne fin licenciajfuero 
femejantemente atormentados del 
demonío.-no fien do eílo ni lo paíía-
dofenlaconñítucion de la Orden) 
culpa s ni pecado venial. Otro rel i -
giofo del connento de Bolonia, lúe 
go á los principios de la Orden,fue 
a ciertos negocios á Faencaíá don-
de fin licencia de fu Perlado tomó 
vnacín tay vnos dineros en cátidad 
dequarenta fueldos ; y á l a buelta 
que llegó á Bolonia, fin confeífaríe 
defta cnlpa5feacortó á dormirá p r i -
ma noche:y eftando en el mejor fue 
ñ o , le arrebataron los demonios, y 
lelleuaro ala viña del monaílerio3a 
dode fuero tatos y tales los golpes, 
losa£otes,ylos palos que ledicron, 
que quedó medio muerto.A los gi l 
tos que daua,faliero los frayles def-
pues de Maytines á la viña, y le tra-
xeron á la enfermería todo acarde-
nalado y herido,con muchos tolon 
drones en la cabera, defolladas las 
manos y él roíb'0,como hóbre que 
faliade manos de demonios, Otro 
de los primeros frayles de la Ordé , 
defpues de aner eftado en ella algu-
nos años con gran exemplo de vi1 
da,y mucha limplicza de anima, no 
fentia ninguna manera de confola-
cion ni güilo en los exercicios dcla 
religión , n i meditandOsiiiorando, 
ni contemplando,ni leyendo.Y co^ 
mo fiempre cía dezir del regalo 
que Dios hazia ál os otros, y de los 
fenti-
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fentimicntos efpirituales que tcnia> 
feftáiía medio dercfperado , y como 
tal fe pufo á dezir vná noche en la 
oracion5delante de vn Ci*uciíixo5y 
llorando amargamente, eftos defati 
nos: Scñor,yo íiempre he entendi-
do que en bondad y maniedumbre 
cxcedeys á vueílras criaturas. Veyf-
mc aqui que os he feruido muchos 
años 5 he fufrido por vueílro refpe-
to hartas terribilidades, y de buena 
gana me he facrifícíido á vos folo. 
iX íi la quarta parte que ha que os fifi 
uoDhimicraferuido á vn tyrano, ya 
me huuiera moílrado alguna feñal 
de beneuolencia , í i quiera con vna 
buena palabra, ó con vn buen rof-
tro,y con vna rifa. Y vos Señor nin-
gún regalo me aueys hecho, ni ten-
go de vos recebido el menor fauor 
de los que foleys hazer á los otros, 
y íiedo Dios la mifma dulcura, foys 
para mi mas duro que cien tyranos. 
Qne es'eílo Señor? porque quereys 
que paíTe afsi? Replicaua eftas que-
xas muchas vezesjpareciendole que 
tejiiabien juftificada fu caufa.Y cf-
tando en elU ocupado y embeueci 
do ,oyó fúbitaménte vn eftruendo 
tan grande, como (i la Ygleíia toda 
fe viniera al fuelo , y en los defua-
nes auiatan temerofo ruydo,como 
íi millares de perros con los dien-
tes eíluuieran defpedacando,y rom 
piendo con las vñas el enmadera-
miento y las tablas. De lo qual co-
mo el frayle fe aífombraífe, y tem-
blando de miedo-bol uieíTe la cabe 
capar ver que feria^vio á fus efpal-
clasla mas fea y orrible viíion del 
rnundosde vn demon^que con v-
m barra de-hierro que tenia en la 
mano, le dio tan gran golpe en el 
cuerpo, que cayendo del en tierra, 
no pudo mas leuantarfe. Pero tuuo 
animo para yr arraftrando hafta vn 
alfar que e íhua allí junto, íin poder 
menearfe de dolor 3 como íl lehu-
uieran defeoyuntado á golpes. 
Quando los frayles fe leuantaron á 
Prima, y le hallaron como muerto 
íín faber la cauía de tan fubito y 
mortal accidente, llenáronle á la 
enfermería, á donde ('portres fe-
manas enteras que eftuuo con do-
lores grauifsimos ) era tan gran-
de fu hedor , y tan fu'zio , y tan af-
querofo, que en ninguna manera 
podian entrar á curarle los religio-
fos, ni á feruirle, fino era tapando-
fe las narizes primero, y con otras 
muchas preuenciones. Paífando ef-
te tiempo tomó algunas fuerzas,y 
en pudiendo tenerfe en fus pies, 
quiíb curarfe de fu loca prefuncion 
yfoberuia. Y tornando al lugar á 
donde auia cometido la culpa, buf-
eo en el el remedio deila, y con 
muchas lagrimas de humildad, ha-
ziafu oración bien diferenfe de Ja 
paíTada, y dezia: Señor mió, yo pe-
qué cotra vos , y cotra el Cielo.La 
mas vi l criatura foy q puedefer,indi 
gna de vfas mifericordias,y no me-
rezco recibir de vf a mano bien nin 
guno. Con muy juña razó me caílí 
gaftes,y có ib la vf a piedad me aueis 
fañado. Y deíla manera perfeueró 
en fu conocimiérojpidiedo de rodt 
lias perdo, la boca por el fuelo befan 
do la tierra muchos-dias^Alcabo de 
los quales oyó vna voz del Cielo q 
le d ixo: Si quieres coníblaciones y 
guftosjcóuiencte fer hnmilde,y re-
conocer tu baxeza,y enteder q eres 
mas v i l q el lodo3yde menos valorq 
los guíanos q huellas có los pies. Y 
co cño quedó ta efearmetado y ad-
iiertido,q defdcen adelátefueaca-
badifsimo y perfetifsimo varó en to 
do genero de virtud. Dcíía manera 
loscuraua el Senor,como á hijos re 
galados,en quien no quería ver im 
perfección ni flaqueza,de lasq enla 
otra gente fe difsimulaua. Pues que 
direde los cafíigos terribles^ q por 
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los. ¿ckv.y¿oc mvfwcshazhfuho- hizinn ,ypor el que adelante fe ef-
dad . Parecía verdaderamente que peraua dfQos en la Ygleíia: y ella 
Jos anojaua de í i , y los ecbaua del no fe dcfcuydaua de fuplicar lo mif 
Cielo i ce mo á Lucifer ,y á los fe. m o , y oyóla el Señor: porque la 
yos3ro queriendo cófentir culpas, primera mañana de Pafcua^omen-
ití TuíVii jas en fu c:¡fa5ni en fus ojosj f é s m dos frayles á cantar el H y m -
como adelante fe verá, no de Tercia, Fim. crcator spirhmy 
vio que (obre fus cabecas baxaua 
C A P I * T V L O L L del Cielo vna llama g-ande, que 
los bañaua á todos , De lo qual 
Xclas muchas mercedes que el Ser.or quedó la fanta muger marauillada, 
W t t f é i l¿ Orden, aft en lo efpirkpíal, y dando gracias á Dios3que como á 
como en ¡9 tcmforal^arti que j e e^n los primerospefeadores pobres auia 
fermffen en fu je? ulcio.y crc^ enriquezido con fu efpiritu , agora 
clijfíncníosnucuos quería hazerprcdicadoresllenosde 
frcjlcs, fu g m d ^ í m l a qualrodoes ineficaz 
Joq fehaze.Guardóella eftefecrcto 
L Papa Clemente HIT. que todaíu vida^ enel articulo de muer 
antes de fu elecció fe llamó telo deícubrio por extenfo á fu her 
Guido de Fulcodio, Naibo mano Guido de Fulcodio, y á fu 
nes, natural de Santiago cerca "de hermana en prefencia de vnhijo fu 
Nr:bona,tuuo vn:; hermana de mu- yo('qiie fue defpues frayle de la Or 
cha fír.tídad , y de mucho efpiritu, den,y Prior del monaíkr ío de Ar -
que fe ilabiáua María de Taraícon, les) y de otros tres rel igioíbs, y fe 
que tenia fu cafa junto á la ciudad en te r ró en el cimenterio de la Ygíe 
de Auiñon en vn cnftillo fuyo. Eíla fia que ellos tenían en Arles,por no 
Se ñora era dcuotiÍMma de laOrden auer aun conuento en Tarafcó. Y el 
rneua qr r f into Domingo acaba- Guido de Fulcodio muerta fu her-
na de furdany entediendo que los mana , íiendo ya Obifpo Podienfe, 
frayles tenían capitulo general en eferiuio al Prior y frayles de Mom-
Mompeller, la Pafcua de Efpiritu peller vna carta , dándole cuenta 
fanto.delañodel S e ñ o r d e m i l y d o dedo , para gloría del Señoi* 5 y 
7Íenros y quare^itay hete 3fepartió confaelo fuyo : cuyo traslado fe 
pa' a alia , por halla! fe en la íieíFá, y puede ver en el libro primero del 
gozar de los fermones y dotrina, y Maeflro de la Orden , fray Hum-
comunicacion de perfonastan fan- berro , que por cuitar proligídad 
tas,quinze dias antes de la fiefía. no fe pone aquí . Andauan algu-
Llegada áMompeller5fuemuy v i - nos en aquel tiempo tan llenos de 
íitada de las Señoras de aquella efpiritu,y de confolacio del Cielo, 
ciudad 5 no tanto por la calidad que no cuydauan de cofa de latie-
de fu perfona ( aunque era gran- iTa,masqueíí eftuuierá fnera della 
d e ; qnanto por la fama de fus gozando déla otra vida. Vno dellos 
virtudes , que era mucha . Y á eílauo ta arrebatado en el amor de 
todas las que la vían 3.y tratauan, Dios,y en la confideracio de fu mi-
rogaua \ y pedia que encomendaf- fericordia, fobre lahiíloriadelían-
fen á Dios aquella congregación, to P atriarca lofephfde quien dize-
y le fuplicaííen. la ruuieííe de fu la diuína Eícritura, que decendio 
mano 5 por el mucho fruto que con el al pozo, y no le defamoaió 
ea 
del a vida de íanto Domingo. 
o 
en las cadenas) que como doliente de la Madre de Dios, y mas en tan 
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y enfermo no pudo por tres dias le-
uantarfede la cama, ni comerjii paf 
far mas que algunos tragos de caldo 
que con vna cuchara le dauan los 
frayles.Ocro del conuento Viecen 
íe5de (ib guiar vida5y crudició, gran 
prcdicado^muy !iumilde5y que to-
do fu cuydado tenia puefto en ne-
garfe á íi por Dios, en todas las co-
fas altas ,y baxas 5y de qualquiera 
fuerte que fueíre^era deuotifsimo 
de nueítra Señora , y en todos fus 
ícrmones dezia algo de fus alaban-
zas, y jamas fele caía de la boca a-
quel íiiauiísimo nombre. Hilando 
efte Padre en vna villeta predican-
do,adolecio grauemente, y dio coa 
íígo en el hofpital, por curarfe co-
mo pobre entre los pobres. Donde 
le vino vna triíleza tan profunda, 
que parecía que de folo ella auia de 
morir . Dana mil fufpiros,gemia 5 y 
lloraua laílimofamentc por fus pe-
cados;y duróle eílo hafta pocas ho-
ras antes que murieíTe. Que enton-
ces fe le trocó toda aquella pefadü-
bre ydefcoíüelojcn vn cótentamien 
tOjy alegriatan grandejque reuenta 
nade gozo y de plazcr . Imagina-
uafe hablando con lafagrada V i r -
gen (y íin duda la deuia de ver en fu 
apoííento)y dezia: O Señora de mi 
alma,feays bienvenida. Pues como 
Señora , no os auia de ver de buena 
gana?Yo,Señora,foy vuefcro cape-
llán,vueílro pobrezillo predicador. 
Ypara dezir eíiOjefcuchaua vn po-
co, y refpondia, y luego comen^a-
u a á cantar aquel verib: Tn Señora, 
reparafte á Theofilo appílatá,y def-
erperado,&c.y la Antífona-Gozan-
fe los Angeles con Mar ia ,&c.Ybol 
Hiendo áíu compañero le dixorHer 
mano mio,nofoR deuaneos eíiOs,ní 
accidente de la enfermedad,ni me-
nos hypocreíia , fino que me es 
ímprifsible callar en las alabanps 
alta ocaíton como efta. Ya era ho-
ra de Maytines, y el religiofo co-
m e n t ó á rezarlos . Y llegando al 
verfo del Píalmo yltjmQ,que dize: 
Ommsfí>trHí% laudet DomÑam^ú en 
fermo al^ó vn poco la cabeca y las 
manos, y hizo feñal al fray le que 
callaííe, y repitiendo muchas ve-
zes el verfo, y faboreandoíc en el, 
diziendo : Ortmisffiritm Utidet Do~ 
mlnnm, omnü fylrltm laudet Dorni-* 
num y fe le arrancó el alma . Otro 
fraylede nación Alemán, de gran, 
v i r tud, y muchaopinion de fántir 
dad,tenia defde muy mocoparti-
culariísima deuocion en la Pafsion 
de íefuChriílo nfo Señor,y co grá 
defentimicco y lagrimas,reucrccia-
ua fus llagas facratifsimas, dizien-
do á cada vna aquellas palabras ( A -
doramos te Chrif to, y bendezimos 
te , que por tu Cruz redimiííe el 
mundo) hincando cinco vezes las 
rodillas por el fuek^y rezando cada 
vez la oración del Pater nofter, fu-
plicando á Dios le dieífe temor, y 
amor fuyo. Vn dia le hizo la miíeri-
cordia diuina tal merced, que le a-
parecio el Saluaclor del mundo,y le 
d ixo : Llegare, y beue de mis llagas 
lo que querrás. Y llegando l^boca 
á ellas/ue tanta la fuauidad y dulca 
ra que fintio fu anima, que todo lo 
que no era Dios le era amargu-
ra. Tenia también por coílumbre 
honrar y reuerenciar á nueíiTa Se-
ñora , difeurriendo por todas las 
virtudes de aquella bienauentura-
da anima > y hincado las rodillas en 
el fuelo, dezia vna vez el Aue Ma-
r í a ^ vna dellas , y/de/pues con la 
mifma rcuerencia y humillación, 
veneraua los fantos pechos que 
Dios auia mamado , la leche que 
delíos falio,los bracos con que je a-
braf ana, las entrañas dode 1c coci-
bio.Y afsi procedia en fu oració hin 
N 21 caá do 
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cando los hinojos en tierra, y tor-
nandofeálenantar j rezando fiem-
prc y repitiendo á cada cofa deftns 
aquella fantiísima Salutación. Por 
lo qual v^i Sábado la miímaVirgen 
le apareció, y el quedó de í i ib ien-
auenturadaviftatan lleno de deuo-
cíon,y güilo efpiritualjque á runga 
na otra cofajiii exercicio, ni oficio, 
n i eñudio^ni lección fe aplicaua, fi-
no á orncion y contemplación per-
petua y cop.tinua.-ranto que los o-
rros frayles le acufauan , y culpauan 
de que para los oficios déla Orden 
fe iiuuieííe hecho inútil . Por lo 
qual íuplicó á D i o s , que vn poqui-
to de aquellos regalos y dulzura fe' 
losmudaífe en ciencia^con quepu-
dieíle íeruirle con prouecho de fus 
p róx imos . Y el Señor le o y ó , y fin 
erro efiudio falta á predicar en fu 
lengua, yenlat in , con admiración 
de todos los que le oían . Otro re-
Jigiofo llamado Lanfranquino , en 
el conuentode Gen onagra tan de-
noto de laPaísion delefuChrifio 
hueftró Señor: que en eíía confide-
racion comen^aua , y en efta aca-
baña todos los dias. Y quando los 
frayles efiauan comiendo , ó en o-
tracofa ocupados, tomauadelaY-
gleíia vn Crucifixo en los bracos ¡y 
andauafe con el paífeando y lloran-
do , y á vozes , y á gritos dezia:, 
Quien featreuio Señora llagaros? 
Quien tuuooíadia para heriros?y 
coeftas y otras palabras tiernas yua 
acrecentando fu deuócion,y enter-
neciéndole fobre manera. Tocado 
def ieLefpir i tu^ui íbyr á vifitar la 
tierra Santa, y los lugares donde fe 
filian obrado los myíterios de«nuef 
tra redenció.Y murió allá tan feliz-
mente,quc haziedo el Maeílro fray 
lordan dezinMiíías por fu animaren 
la primera de todas, eíhmdo en el 
Memeto el Sacerdote que la dezia., 
le apareció nucida Señora^ QI\ cu-
yo altar eílaua,certificandole del c f M 
tado 5 y bienauenturanca de fray 
Lanfranquino , y mofírandofelo en 
fu compañia,claro y refplandecicn-
tecomo el Sol. Y la mifma reue-
lacion tuuo la fegunda y tercera 
vezque por el celebró Miífa aquel 
fanto fray le fray Robaldo(de "quien 
arriba fe hizo mención) que por no 
íiarfe delavifion la primera vez^tor 
ñaua á ofrecer por fu hermano a-
quel fanto facrifício en Milán don-
de refidia. Otro padre que fe llamó 
fray Volando, Alemán de nacion^y 
Prior del conuentode Argentina, 
fue de grandifsima fantidad, y rara 
deuoció en la Cruz y muerte de l e -
fu Chrifto nueftro Señor,y tan exer 
citado en efl:ameditació,y tan em-
papado en ellajCjdefpues d algunos 
años muerto,lc hallaron enel pecho 
fobre los hueííosdonde las coftillas 
fe vienen á juntai^vna Cruzreleua-
da y artifíciofamente hecha de lafuf 
tancia de los hueífos. E l remate de • 
losbra^oseftaua labrado á manera 
de flor de L i s ,y el pie como para 
hincarfe en alguna parte agudo.De 
zian los que le conocieron en vida: 
que á todas horas, en pie ,fentado, 
andando,comiendojhablando, íié-
prc andana con el dedo pulgar de 
la mano derecha , fignandofe los 
pechos con lafeñalde la C r u z , y 
quié aísi la tenia fenrada en los huef 
fos,m3s la ternia en el anima, dode 
mejor y mas fírmemete fe fixa. M u -
rio efie fanto Padre enelcóucto del 
bienauenturadofan Francifco dé la 
ciudad dcMagLicia,porque aun no 
tenia la Orden alli monafterio . Y 
quando los Padres menores dexa-
ron aquel íitio,losfeligiofos deían 
to Domingo de Argentina, trasla-
daro el cuerpo, y lelleuaró cóíigo, 
cerca de los años del Señor de mi l 
y dozicntosy t reyntayí ie te . Efios 
eran los c á r d e l o s de aquellos fan-
déla vida de Tanto Dominao. 
b 
tos,y^afii les ncontecia cofas hazaño 
fas á cada p a i r e n teftimonio de fu 
grande lantidad.Como fue la de a-
quej padre de Inglaterra, gran Le-
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d-or,}7 Predicador,}' hombre de mu 
cha oración., y contemplación , de 
quien cuenta Humberto,que eftan-
do vn dia en cafa de vn cauallero ce 
nando/e encendió tan grande fue-
go en la pofada , que penfaron fe 
sbraííara toda, por auer en ella, y 
en el lugar gran falta de agua con 
que íbcorrcrlo . Lo qualvi í to por 
el ianto í^-ayle, y entendiendo que 
Ja mejor hora para pedir mercedes 
á Dios , es quando f altan los reme-
dios humanos, acudió á la oración, 
y puefto en ella de rodillas, el fue-
go ceíTó íin otra ayuda ni reparo. Y 
no era menefter otro,llegan do el di 
niño porintercefsion de quien fe lo 
íiiplicana. Otro religiofo de aque-
llos primeros en el conuento de 
Narbona eíhua malo, pero no de 
manera que fe penfaífe, era la enfer 
medad peligrofa.Su virtud era gran 
de, y la deuocion de nueftra Seño-
ra grandifsima. Venida lafíeftade 
fu gloriofaAíTampcion ,por lama-
nana erabió á llamar al Prior para 
confeílarfe con el.El Priorvino lúe 
gOjíio faber para que le llamaua : y 
quando entendió que era paracon-
feírarfe,dixole,qiie en acabando de 
andar la procefsion de la fiefra fque 
cania de ícr antes de ja Miíía mayor, 
y era yala hora llegad a ) vernia y le, 
confcílaria.El frayle refpondio: Pa 
dre,no ay lugar para tanto, porque 
la procefsion yo la he de tener oy 
cr. el cielo con los Angeles. Y afsi 
el Prior fefentó,y le o y ó : y acaba-
da la confeísíon fe fue al coro, y el 
famo frayle al cielo,en la mifinaho 
raque lo dixo,quando el conuento 
comen^aua á andar la procefsion. 
De otro nouicio del conuento de 
íanta Sabina en Roma 3 efcriuen? 
que eftando vna noche a los pies 
de fu cama en el dormitorio comim 
o r a n d o , o y ó paífospor elnpolcn-
t o , y bolnio la cabera á ver quien 
fueíTe: Venian tres frayles de fu ha-
bito , á lo que el entonces penfuia. 
E l vno Ueuaua vna cruz delante: el 
otro vn acetre de agua bendita: y 
otro con vn hyífopo la echaua por 
las camas y dormitorio . E l nouicia 
creyó que era el Prior (porque de 
vfo de la Orden es andar á aq iclla 
hora algún frayle , ó frayles con a-
guabendita, requiriendo y viíitan-
do la cafa , y principalmente los 
dormitoriosjy poi que no le hallaf-
íe afsi, echofe de prefto en la cama^ 
Mas quando allá llegaron los que 
el tenia por de fu habito, no lo eran 
aunque le traían , fino Angeles. E l 
vno de los quales dixo á fus com-
pañeros : Ya hemos echado nofo-
trosdel dormitorio los demonios, 
quien los echará de las otras ofici-
nas ? Y refpondieronle luego : Para 
eííbtros lugares, nueftro Señor ha 
embiado otros Angeles ; á nueftra 
cuenta no eftá lino efto folo, y afsi 
defaparecieron . Tan familiares te-
nían entonces á aquellos foberanos 
efpiritus,que no en ef ta , í inoen o-
tras mil ocaíiones fe toparían con 
ellos ,y los tratauan, y recebian de 
fu compañia y trato , el confuelo y 
regalo, que falo el que lo gufta lo 
entiende.Fray Pedro de Albenáto, 
varo ianto ydeuotifsimo , vio en el 
cóuento de Genoua eftando en ora 
cío,vna gran multitud de demonios 
que entrando por la clauftra y coro, 
y otras oficinas del cóucnto,ías de-
xauan llenas debafura , y eftiercol 
de infernal olor. Y vio venir en Fe-
guimiento de aquolía legión , otra 
de Angeles, que (como á enemigos 
de Dios ; con imperio los echauart 
del monafterio á grande prieíía. 
Y tras ellos venia otro, que con vn 
N 3 incen-
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irccnfario pcrfumaua la cafa , y la 
dcxaaua oloroíifsiraa.Que no es co 
fanneua,íino defde el principio de 
la Yglcfia, viada, entender por ef-
ros perfumes y olcrcs,las oraciones 
de los fantos. Y tales deuian de fer 
las de aquellos padres^pueslos A n -
geles las preíentauan delante del a-
catamicnto de Dios, y lo íignifíca-
uan con él ificeníario en la mano, 
perfumando el conuento. Pero dcf 
to en particular verfe han adelante 
muchas y muy notables cofas. Lo q 
en lo temporal acontecía, era mu-
cho para marauillar: porque en fus 
grandes aprietos y necefsidades te-
nían elrcmedio mas cierto,que ít 
el dinero tuuieran en la bolla , ola 
comida en lamefa; yquandomas 
deícuydados eítauan fe lo traían á 
í i puerta, comoy déla manera que 
lo auian meneííer.Y prouauan la di 
ferencia que ay de efperancas de la 
tierra (que MÍ mas lleua el viento co 
mo de viento)á las que fe ponen en 
Dios,quenii gura puede faltar te-
niendo tan altos fundamentos. Co 
círo no les faltanan perfecuciones, 
moleíl:ias,trabajos,emulaciones, in 
nidias. Dellas que la malicia de los 
hombres lleua, dellas que el demo-
nio procura con mucho artificio. 
Porque también por efta parte fe 
íucíf n affegurando , que el nego-
cio era de Dios,pues tenia contra-
dicion en la tierra . Y fe apafsionaf-
íen contra el mundo,que jamas abo 
rrece cofa que no fea buena.Segun 
aquello que dize elfanto Euange-
Jío : Si fucrades vofotros del mun-
do,el mundo os amara como á cofa 
luya : mas porque no foys fuyos, y 
yo os íaqué de fu poder, por 
cíío os aborrece el 
mundo. 
C A P I T V L O L I I . 
Ve aWunas persecuciones con que el 
demonio apretaua U Orden, j /> 
los religiosos delh. en ejloi 
primeros di¿ts* 
I E N D O el demonio criam 
ra obílinada en el mal,y decía 
rado enemigo de Dios , nin-
guna cofa mas le congoxa, que ver 
bien encaminada nueftrafaluació. 
Y como el primer paífo dellafea la 
Fé,para la qual fon neceífarios pre-
dicadoresreontra eftos es fu rauia,y 
lo fue entonces grandifsima. Sus a-
coftumbradas tentaciones,con que 
fiiele desbaratar muchos intentos y 
fantos propoíitos de los principian-
tes y nouicios en la virtud y reli-
gion/onivnas vezes con indifereto 
feruor de penitencias , haziendo 
que fe atormenten y aflijan mas de 
lo que pueden fufrir fus fuerzas, y 
con vnos apretones de pocos dias y 
menos fruto,fe hagan inhábiles pa-
ra los otros exercicios neccííarios 
y precifos, y para la continuación y 
perfeueranciaen ellos. Porqel guf-
to que traen configo todas lasco-
fas voluntarias,aunque lean rigu-
rofifsimasé infufribles; ceuay cie-
ga tanto, que aquello folo fe tiene 
por bueno . Y como fea hazer mí 
voluntad i es maná para mi gufto el 
acíbar, y la retama amarga ; Por 
donde acabo de algunos dias fal* 
tando lafulud y el animo, quedan 
los hombres canfados de la vir-
tud , v canfados della , teniendo 
por defenfa de todo la poca falud 
con que fus indifereciones y vo-
luntades los dexaron . Y en los mo-
nafrerios fon para íi meímos carga 
importuna y moleíta, y para los o-
tros aborrecible yodiofa. Yafsi íé 
trueca lo que pudiera fer parayfo en 
aborrecimiento de infierno, Otras 
vezes 
de lavídade fanto D ommpro. 
vezescbn floxedady amor propio, 
haze que fe tengan en poco las ceri 
moniasy obferuancia dellas, yque 
fe miren por lo que de fníhncia 
fon (que las mas tienen muy poca 
en fi)y no con medios para el fín á 
que fe ordenaron (que esaltifsimo, 
y ellasimportantifsiraas y neceífa-
rias.) Y afsi tratadas con dcfefH-
ma vanfe cayendo poco á poco, y 
quebrando oy con las leyes del íi-
íencio,mañana con las del manjar y 
la clauRira, otro dia con la pobreza 
del habito,otro con el lienco, y o-
tro co las otras cofas, en pocos dias 
fe queda la obferuancia de lasceri-
rnonías del todo acabada ó relaxa-
da^ la vida y íuftancia de la vir tud 
perdida y muerta.Porque como las 
brafas de fuego ardiendo no fe con 
feruanmuchotiempo al ayre, pero 
cubiertas con ceniza duran toda la 
ñocha, afsi lacaftidad,obedíencia,y 
pobreza (que fon la fu íiancia de la 
religión jel viento fe las llenará, f i -
no fe cubren de cer imonias ,aüque 
parezcan á los floxospoluo y ceni-
za. Y ninguno fe perdió en los mo-
nafterios que no comencaífe por 
poco.Otras vezes los aprieta con la 
memoria y reprefentacion de los 
cleleytes y plazeres paliados, ó de 
los que fe imaginan pofsibles en el 
mundo . Los quales fuelen impri-
rnirfe en el alma mas al vino de lo q 
en efeto fon ó pueden fer. Y tienen 
mas fuercaafsi pintados,que quan-
do fueífen verdaderos - ymueuen 
mas,y mas laíl:iraan,como fe vee en 
las cofas queiefLieñan,que atormé-
tan mas, ó dan mas contento que íl 
en efeto las viéramos con los ojos 
vinas. Y afsi acontece, que niñerias 
riíibles reprefentadas á los nouicios 
en la virtudjXienen fuerzafecreta,y 
hazen vehementifsima imprcfsion 
en fas coracones. Como aconteció 
a Víio,qae el deííb. de tener vn De-
rrito quecriaua en cafa de fu padre 
le caufaua mayores defeontentos y 
tentaciones, que la mucha hazien-
daque auia dexado en el mundo. 
Otras vezes cania en ellos vn amor 
de fus padre3,y deudos, tan tierno, 
tan feruorofo, y tan intenfo,qiie no 
parece que fuerzas humanas pue-
dan fufrirle vna hora. Y dales tan re 
zio y tan aprefurado combate cons 
eftapafsion, que quando abren los 
ojos para conocer fu daño eftan ya 
"perdidos. Hazeles entender que tie 
nen mil obligaciones y preceptos 
del feruicio y obediencia de fus pa 
dres: tan rigurofos todos, y tan a-
pretados, que el menor obliga á co 
Venación eterna.Y en los padres, y 
parientes pone nueuas ternuras: y 
aun necefsidades mas que tempo-
rales, para que juntandofe todo ha-
gan la guerra que el pretende á pa-
dres y á hijos, encubriendo á los 
vnos y á los otros la voluntad de-
terminada de Dios,que quiere fer 
en efta parte oydo , reuerenciado 
y obedecido, contra el parecer del 
mundo, y de los halagos delacar-
neyfangrede nueftrospadres, de 
cuyo poder y fujecion nos facafa 
poderofa m a n o , í i y en quanto es 
menefter para nueílra faluacion, y 
para fegnir fus confejos qfon los ati 
hados yeiertos.Otras vezes co trifte 
zas,coenfermedades,ycafancioscor 
poralesfuele reprefentarfe impofsi-
blelaperfeuerácia.Y con eí laapre-
henfion, ó dexan lo comentado (í í 
es á tiempo j ó fe caufan defefpera-
ciones,y defconíiancas, con que de 
vn golpe fe arrojan los hombrescrt 
lo profundo de los males, y vienen 
como enfermos incurables á no 
guardarfe de cofa. Y fuelen los que 
á eííe infeliz articulo llegan fer peo 
res y mas desbaratados ¡ q los muy 
profanos y perdidos falteadores, ó 
deíTuellacaras. Porq en el progref-
N 4 fq 
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fo de la vida Chriftiana,no ay peor 
. punto quepenfarel malo que ya no 
tiene que perder, y que le es impof 
lible la íaluacion,© la emienda. Ef-
tado tan peligroíb,que del al del in 
iierno no ay mas que la vida en me 
d i o q u e es tan flaca defenía . Con 
cftas y otras infinitas maneras de pe 
famientos y ocafiones fuele el de-
monio hazeren las religiones gran 
eftrago en los cobardes, y dar mu-
chos ratos de pefadübre á los fuer-
tes . Pero en los principios de la Or 
den , aunque los moleftaua algunas 
vezes.por efta via , mayores y mas 
pefados eran los trabajos que les 
daua con vozes,con alaridos, con 
viíajes,con geftos^con aullidosta-
lesy tan grandes, y a tan temeroías 
iioras H que de miedo los tenia cafi 
^muertos. Y feñaladamente en los 
conuentos de Paris?yde Bolonia, 
eftauan los frayles pueftos en gran-
difsima tribulación por las horr i -
bles viíiones con que los demonios 
los efpantauan, quitándoles el fue-
ño de la noche,y el repofo del dia, 
y haziendolcs temblar las celdas, 
dormitorios, y oficinas de fus ca-
las.Vnas vezes fe les mofirauan en 
íorma de hornos encendidos en lia 
mas, que parecia que abraífauan el 
monafterio. Otras vezes en figura 
de animales torpes, moftruofos y 
.íieros,que con fu braueza y afpedo 
los defalentauan . Otras en Hgura 
de mugeres deshoneftas y fuzias co 
reprefentaciones de mil fuzieda-
des. A algunos apaleauan, á otros 
a$:otaua5á otrosarraftrauan, á otros 
defcoyuntaiian,y á otros fatigauan 
con muchos y muy varios géneros 
de tormentos,como leemos del bié 
auenturado S.Anton elermitaño,á 
quien no dauan vna hora defofsie-
go con las maldades que contra 
el intentauan . Efta era la vida que 
comen p r o a á tener en París ?y ejn 
Bolonia.Eftando vna noche en ora 
cion vno de aquellos padres,dio fu 
hitamente vn grito tan grande, que 
defpertaron el Prior y los frayles, y 
falieron de prefto á valerle , cre-
yen do que le matauan. Y halláron-
le tan eleuadoy efpantado, queni 
les hablaua , ni les refpondia mas 
que fi eftuuiera muerto rperomo-
ftraua con los temblores y geftos el 
miedo que tenia , mirando íiemprc 
á vna parte íin apartar della los ojos 
vn punto.En eíle trago eftuuo toda 
la noche. A la mañana fue Dios 
feruido que tornaífe en f i , y fe fof-
legaííe del temor y efpanto que te-
nia . Y preguntándole el Prior,que 
era lo queauiafentido,refpondio; 
Padre vi al demonio en tan horr i -
ble figura , que os deueys masaf-
fombrar de como v i n o , que de lo 
q he padecido. Y deííeádo el Prior 
y todos los frayles que lesdixeíle 
en que forma le auia viíl:o,y de que 
manera era, d ixo; Yo no fabre pin-
tar lo que v i , mas folo fe dezir,quc 
íi de vna parte eftuuieíTe vn horno 
de fuego ardiendo, y de otra la f i -
gura queme apareció ,me echaría 
en el horno á abraííar, antes que 
tornarlaá ver. Otro religiofoque 
fe llamaua fray Martin , hombre do 
(fio,y de gran virtud ,anduuo tres 
años continuostan acoífadoy per-
feguido de los demonios, que vn 
punto de defeanfo no le dauan de 
noche ni de d ía , apareciendole en 
mil formas y figuras paradefaífoíTe 
garle. A otro frayle de Víterbo tra-
xeron corrido vna noche,facando-
lede la Ygleíia dondeeíhiua oran-
do. Y no pudiendo fufrir el abomi-
nable y fiero afpeéfo que traían 9 fe 
fue huyendo á laclauftra , y de la 
clanílra al capitulo, donde le arrin-
conaron y amenazaron de muerte, 
y al cabo le hizieron dexar el habi-
to. . Mas décro de pocos dias boluío 
con 
i r 
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con míen o animo á la Orden, y per 
íbueró Tantamente en ella. El íanto 
fray Rao, de quien arriba fe ha d i -
chorhombre muy efpiritual, y de 
gran oraciorhdezia de í^que n ó t e -
nla parte en fu cuerpo que no latu-
uieíTeacardenalada, ó íaftimadade 
golpes de demonios , que como 
verdugos le ponían á quiftion de 
tormento cada hora : y con vozes y 
aullidos eípantoíbs le traían coníu-
mido . A otro frayle de Paris que 
continuamente de diayde noche 
no hazia íino orar^y en efte íanto e-
xercicio gaftaua con lagrimas y fuf-
pirosla vida , le apareció el demo-
nio en figura de nueílra Señora la 
Virgen Manarenelandolemuchas 
coíasde las que el puede rabeisyaf-
fegurandole mucho del eftado de 
gracia en que eftaua. Y con eílole 
halagaua y coníblaua de manera, q 
íimas continuara el engaño, íaliera 
el perucrfocon íus dañados inten-
tos, que eran deftruyr aquel alma; 
pero quien la redimió no quifo que 
paíTaífemas adeláte la maldad,y i n f 
piró al frayle que comunicaífe eíla 
viíion con el Prior del conuento, q 
fellamauafray Pedro Remenfe. El 
qual cóíiderando las muchas y muy 
particulares circunftancias q en íc-
mejantesreuelaciones fuelen acon-
tecer,tuuo d e í h muy mala fofpe-
cha.Y dixole al frayle : HijOjíi otra 
vez te apareciere eíía viíion , no la 
creas,por el peligro que podrías co 
rrer. Mas para prouar íi es luz, ó t i -
nieblas^eícupele en la carary íi á ca-
fo fuere la lanta Virgen5ella difcul-
para tu atreuimiento, como es hu-
milíísima,y aun terna en mucho tu 
obediencia. Y íi por ventura fuere 
iluííon del demonio,el fe decla-
rará , y como padre de íbberuia no 
podía fufrir injuria con paciencia. 
E l frayle tomó el parecer de fu Per 
lado. Y h noche íiguicnte quando 
D 
t o r ró el demonio con fus acoflum-
bradas rapoferias á le habgar y re-
galaren la oraciomy hazerlc confía 
do de í'u faluacior: el le cfcupio eii 
la cara, maldiziendole denodada-
mente^como fe lo auian mandado. 
Y el demonio có muchafaña leref-
pondio:Maldito feas tu , y quien tal 
te enfeñó. Y defaparecio luego , Ihí 
mas bolucr á tetar al íieruo de Dios* 
Otro nouicio muy dado á orac ión , 
y de fantifsimas coílumbrcs , efían-
do vna noche orando junto á fu ca-
ma >vio vn demonio en figura de 
mona, que con geños , y vifages, y 
monerías, procuraua defaíToíTegar-
le.Y quando por efte camino no pir 
do lo que quería ,boluio con vna 
brauezae í l raña^ iz icndo: Eflos fe 
han juntado contra mi?Yo me ven-
gare dellos,y porne fuego á la cafa, 
y osabraí íareátodos . E l r.ouício 
con gran miedo,comen^ó á dezir-
le algunos exorcifmos,y en el nom-
bre de Dios le mandaua que fe fuef 
fe. Arremetió el demonio entonces 
al frayle,y con mucha ira le dio grá 
difsimos golpes,dizicndo.-Tu tray-
dor olas conjurarnos ? Ayer eras de 
ios nueftros, y y a te atreucs?Tu m o 
liras á mis man os.Y apretauale con 
tanta furia, q ni podía hablar,ni mo 
uerfede dondeeftaua.Mas no lefal 
tó el animo para llamará Dios, y 
fantiguarfe como pudo^diziendo 
có el co ra^n el fanto nóbre del Pa 
dre,y del Hijo.y del Efpiritu fanto, 
co que el de monio fe íue, dexando 
quebrantado y molido al nouicio* 
Poreflos y otros ínumcrables tra-
bajos , y peí fecuciones del demo-
nio,fe quedauanvelando losfrayles 
toda la noche,repartiendofe por ha 
ras, de manera que la oració fueífe 
cótinua,y nunca falraííc delante del 
fantifsimo Sacramento quien folici 
taífe la caufa de todos con Dios. A -
creceataró Jas oraciones publicas,/ 
N 5 acu-
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acudieron a la foberana Virgen, Pa 
•n ona de fu Orden por fauor y ayu-
da 5 y ordenaron á la hora de Com-
pletas vna procefsion íblenneen el 
cuerpo de laYgIe(ia,a donde todos 
losfrayles falieífen cantando aque-
lla deuonfsima oración de la Saltie. 
iY dende á pocos días que la comen 
^aronjafagrada Madre deDios los 
oyójy ceííaron todas aquellas ilufio 
3ies5y nunca mas fe vieron en aque-
llos monafíeríos . Sanaron muchos 
f rayles erpíritados y arrepticios. Y 
fray Garda hijo del Rey de Naua-
Tra,que eítaua enel conuento de Pa 
ris liíiado mucho en el juyzio, que-
d ó libre.Y otros muchos que de ef-
panto adolecieron de enfermeda-
des^ temblores 3 y de mal de cora-
^on^qucdaron fanos. Pero nüca cef 
fó por eífo la fanta oración y procef 
fio. Antes fe fue comunicando á las 
otras cafas y conuentos.y perfeuera 
Iiafta oy en todos los monaílerios 
dn frayles y mojas de la Orden, íin 
auerenello falta por ninguna oca-
íioi^ni ocupacioiijui eílorno^ni cau 
fa que fe ofrezca. Y los religiofoste 
nian y tienen cada dia nueuas y gra-
des experiencias de la merced y fa-
uor que íiempre hazc eílagran Se-
ñora á los que con deuocion la i n -
uocan,y de coraron la firuen . Fray 
Siggero deuotifsimo y fantifsimo 
padre, vio muchas vezes en aquella 
procefsio de la Salue, baxar luz del 
Cie lo fobre las caberas de los fray-
les. Y Maria de Tarafcona hermana 
del Papa Clemente Quarto (como 
el refiere en fu Epiílola) vio otra 
vez á nueftra Señora, que haftafer 
acabada la procefsió/e pufo en me-
dio dé los religiofos con vn fem-
blante de mifericordia fauorecien-
dolos y cóiolandolos. E l fanto fray 
lordan coi: tan a de otro fieruo de 
Dios de grande efpiritu y reuelacio 
nes del Cielo.El qual ea otras pro-
cefsiones 5 aquellos dias5quado lie 
garó los frayles á aquel veríb de la 
Salue, q dize: EUergo aduocatít nof-
iray io muchasvezesánueílraSeño 
ra la Reyna delCielo^hincada de ro 
dillas delante de fu Hi jo , rogándo-
le por la conferuacion y aumenta 
de la Orden . Y de otras cofas co-
mo eítas huuo entonces muchas y 
muy grandes reiielaciones,con que 
fe caufó vn confuelo verdaderame,-
te del C i e lo , y fe deshizieron mu-
chos nublados, que amenazauan 
grande tempeftad procurada por 
los demonios .Declaró también la 
foberana Virgen el cuydado que te 
nia de hazer mercedes á fanto D o -
mingo fu íieruo, con esforzar viíi-
blemente á muchos de los frayles 
particulares que entonces dcfmaya 
uan con la carga ypefadumbre de 
tentaciones.Entre los quales fue v -
no que las paíTauagrauifsimas c i n -
tolerables , por dexar el habito que 
tenia,y boluerfe á la vida feglar. Y 
poniale en tanto aprieto eñe defoN 
denado penfamiento ,quc no fabia 
de í í . Pero confiado en nueílra Se-
ñora , fe pufo delante de fu imagen 
con lagrimas ádezi r la ; O Señora: 
En el mundo me ayudauades 3 y a-
gora que eftoy en vueftracafame 
defamparays ? N o me dexeys efpe-
ranca nueO:ra,no me oluideys. Y pa 
réda le á el que la imagen fanta fe le 
fonreya y le confoIaua.Oíra noche 
eftando haziendo la mifma oración 
y muy arrebatado en ella,le parecia 
que dos hombres le facauan del 
monafterio »y le dauan fus verti-
dos de lego con que füieífe dé l a 
Orden.De lo qual recibió tan gran-
de alteración y fobrcfalto, que dio 
gritos diziendo ; Señora , Señora, 
conferuadme en efte eftado de pe-
nitencia. Alcan^adme gracia con 
que pueda predicar para mi falua-
c íon , y de mis próximos. Señora 
ayudad-
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ayuckdme.Y en el mifmo punto CH 
yo vna voz que le dixo i Harclo de 
buena gana . Ydefde alli quedó l i -
bre de íu tentación, y períeuei ó en 
el güilo que el deíreaua,por auer 
tomado tal Patronacon Dios.Otro 
nouício Flamenco , que tomó en 
Paris el habito , á los principios 
de fu nouiciado fue rcgaládifsímo 
del Señor , y lleno de coníblacio-
nes del Cie lo . Sentía en el anima 
vna quietud grande , con vn repo-
fo de efpiritu y pacifícacionde con-
ciencia, mas que la ordinaria en 
principiantes. Era muy continua fu 
oración y muy feruiente, y en ella 
era viíitado largamente con miferi-
cordiasdiuinas.Pero fucedio queí'ó 
por no faber conferuarfeen aquel 
c í b d o con humildad y conocimic-
to de íi mifmo, ó porque la mucha 
profpe idad efpiritual no le hizieííe 
defpues algún pelado tiro de íbber 
uia) le vino vna grandifsima tenta-
ción de falirfe déla Orden , y rom-
per con la faluacion de fu anima,co 
mo dclconíiado delIa.Y refuelto 
en eíte loco parecer : faliendo los 
frayles de la procefsion déla Salue, 
quando todos fe yuan á las oracio-
nes particulares por los rincones de 
h Yglcí ia ,como queda dicho, el 
fe entró por el Conucnto bufeando 
como falíeííe. Y no hallando otro 
lugar ííno la puerta, determinóle 
de yr por a l l i . Y íi el portero fe pu-
íreíie en defenía, licuarlo por las 
manos. Yendo con eíle animo á la 
portería, hincofede rodillas ante la 
imagen de nueftra Señora que efla-
ua en vna pared en el camino, para 
dezir lafaluracion del Aue Maria, 
como fe lo auian enfeñado, y como 
lo tenian todos por coftumbre en 
viendo qualquiera figura de la V i r -
gen. Quando quifo leuantarfe no 
crtuuo en fu mano. Prouolo fegun-
davez3y fueen valde ; porque h 
virtud diuina le tenia mas fuerte-
mente aíido al fuelo, qucfi cftu-
uieracon cíanos . Y de tal manera 
fe halló impedido , que boluiendo 
en íi, y reconociendo fer efta de las 
grandes mercedes que nueftra Se-
ñora le hazia, propufo en fu cora-
ron de perfeuerar 5y afsi fe lo pro-
metió con animo deliberado de cu-
pl i r lo , y hafta entonces no fue poí-
íible leuantarfe. Mas hecho efte vo-
to fe íintio libre y fuelto, y viuio en 
la Orden como auia comentado. 
Otro nouicio 1:0 menos prircipal 
en virtud que en linaje , fe vio coa 
la mifma tentación de dexar el ha-
bito tan apretado que fe t i n d í o , y 
determinó de hazcrlo . Y teniendo 
ya fus veftidos fcglares pueftos,y 
caminando házia lapoiteria ,dcf-
pedido del Prior y de todos los 
frayles (que auian íido poca parte 
para defuiarledc fu yerrojacordofe 
de entrar en la Ygleíia á temar Ix 
bendición de nueftra Señora delan 
teíii altar. Y en hincando las l o d i -
llas en el fuelo dixo : Señora, yo no 
puedo ni tengó fuerzas para fufrir 
tantos rigores y trabajos como los 
que efta Orden tiene, y vos íabcys 
que no baila mi animo para tanto, y 
pore í ío me voy con vueftra hcen-
cia.-ayudadme S e ñ o r a ^ nomedef-
ampareys. Súbitamente le dio vna 
calentura tan grande,que no fe pu-
do tener en pic:y de laftima le l le-
naron los frayles á la enferméria, y 
le dieron vna cama, pareciendoles 
que fe abraííaua con la fiebre. Con 
efta calentura fe detuuo en el mo-
nafterio algunos dias, y quando cf-
tuuo della fano, no le pa/Tó mas por 
el penfamieuto yrfe,y quedó tan fu' 
me en la rcJigion.quc le duró 
hafta la muerte fu fanta 
perfeuerancia en 
ella. 
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C A P I T V I O L U I . 
Ve los fr^lcs mnrtjres qtíeluego que 
murió el h'icnauentur¿do ja0o \ ,.:v 
Doynmgo padecieron por 
ta Fe Católica en di 
uerjas partes, 
Eflc pnnto anian llegado, 
las coílis de la religion^Iue-
L go que murió fanto Domin 
go . Povqu^ afsi como Faraón Rey 
de Egypto, muerto el bienauentu-
jado lofeph, fe dio á perreguir á 
1<0$ Hebreos con varias maneras de 
leruidambrcs { pero mientras los c-
nemigos mas procurauan acabar--
los,mas losmultipUcaua Dios,y los 
engrandecia.)Aísiaconteció en ci-
ta ocafion a que para el demonio 
fue tan pefada, porque el fe esfor-
có lo mas que pudo á deftruyrla 
Orden,y Dios quiíb burlar del, fa-
iioreeiendpla defpues de muerto fu 
Patriarca fanto Porain go.Y lo pr i -
mero que por mas principal fe ha 
de cont-ar, es, que el año íiguiente 
de mil y dozientos y, veynte y dos, 
juiiendoíe íeuantadp muchoserro-
res y heregias en Boíina, y en otros 
1 u gar es, d e E fcla u o.n i a, el Papa em-
bió al Obifpo Colonenfe, con po-
deres de Legado Apoífolico á late-
re,para punir y caftigar los dJlinqué 
tes,y hazer en aquel cafo lo que pa-
recíeífeconuenientepara la reduc^ 
cion de aquellas ciudades,}^ recon-
ciliación de los hereges, yparapre-
dicar Cruzada contra los rebeldes, 
íi fueífe neceííario,y pregonar gue-
rra contra ellos á fuegoy áfmgre . 
Pero los negocios fe fueron enma-
rañandojde raane!-3,que el Legado 
no pudo tomar aísientoque fueífe 
de prouecho5y como cofa defeonfía 
da y def^fperada, lo remitió á los 
frayles Predicadores (conacuerdo 
y parecer del Papa 3 y por fu nueua 
comifsion j para que con fus letras, 
dotrina,y fantos exemplos, proen-
raífen poco á poco reduzir aquella-
gente engañada y perdida. Comea 
^aron aquellos Padres eíla conqui-
fia con difputas5y conferencias pu--
blicas y fecretas;con fermones5yiec 
cÍGnes5y exercicios de letras.ayud^ 
dofe en todas ellas de la oración - a-
yunos, penitencia,y pudieron ha-
zer mucho fruto , cen el fauor que 
dio paradlo iapreícr.cia del Rcy-
Colomano .Pero luego h. los p r in -
cipios fueron martyrizadosmuchos 
de los reiigiofos, y padecicró otros 
grane perfecucion.-haíia que ya fue 
la caufa de la Fe, tomando el autori 
dad y fuerzas que merece. Y los he-, 
reges pudieron fer cafrigados, y al-
gunos dellos quemados por íli ob-, 
íj:inacion,y pertinacia.Y los frayles 
con el ayuda de Dios.y con las ora 
clones de fantoDomingo fu Padre, 
que ya efraua en el Cielojpiidiei oii 
reparar las Ygleíias y templos de, 
los Catolicos,que por la heregia fe 
auian en al-guñas partes derribado, 
y en otras (de no curíar-fe-) hecho 
yermas . Y eíhuan tales todas, que-
nacian en ellasyeruas,hoiTÍgas5y 
carcas,y malezas,como en losmon 
tes; y todo fe remedio efee aíío de 
mi l y dozientos y veynte y dos, en 
el qual fue también martyrizado. 
fray Pablo de Vngria(como queda 
dichojeon otros mas de no tienta re 
ligioíbs,que por la tierra de los Cu 
manos murieron a manos de i n i c -
ies, vnos degollados , y otros alia-
d o s ^ otros empalados. Con eíla 
nueuaentrada de maríyres en el cié 
lo,no ay en el fuelo cofa criada qnc 
comparar, el ategria, y gloria acci-
dental que fanto Domingo recibió 
en labienauenturanca, á donde ya 
comen^auaá gozar de la felicidaci 
agena en pago de fus trabajos.Pcroi 
boluieudo a los hereges de Dalma 
cias 
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cinaque es la Efclauonia^no paró en 
aquello fu rabia, ni los caftigosde 
Dios^ni la corona de fus íantos. Por 
qiie dentro de pocos dias entrando 
alli los Turcos3 mataron treyntay 
dos frayles, echándolos á todos en 
el r i o . Cuya gloria por muy mu-
chos tiempos quifo moílrar el Se-
ñor en el mundo : porque cada año 
por el día que fue fu martyrio, pa-
recían fobre el agua en el mifmo lu 
gardonde los ahogaron 5treynta y 
dos hadías ardiendo con eítraña 
luz y cIaridad3como venian del cié 
lo.Otro Prior en vn conuento de a-
quellos 3 con veynte y feys frayles, 
fueron empajados por los Turcos. 
Fray Bernardo fue aíferrado con v-
na íierra por medio, y defpues echa 
do en el fuego á quemar por la Fe 
del Señor que predicaua . Ydcfta 
Inerte fueron en diueríás partes o-
tros muchos bienauenturados y fe-
licifsimos frayles, con varios gene-
ros de muertes, acabados para co-
men car vida gloriofa, en compañia 
de fu primer padre fanto Domin-
go. A feys dellos degollaron los he 
reges en Toloía^y defpues de muer 
tosjtomaron cada vno fu cabera en 
la mano, y la llenaron hafta el con-
uento do auian de fer enterrados. 
E l fanto fray Francifco de Tolofa, 
padeció á manos de hereges coro-
nado de eíi>inas y afaeteado. A fray 
Nicolás de Vngria Inquiíídorjdef-
foílaron el cLiero,como cuentan las 
hiftorias auer hecho los barbaros á 
fan Bartolomé . Porque ninguna 
crueldad fe y "guala a la de los que 
han aporratado de nueílra Fe Cato 
lica,que enfeña verdad,maníedum-
bre,y piedad.A fray Beren gario Ar 
^obifpo de Cracouia, hereges le a-
brieron por el coftado derecho con 
vna Lm^a.Fray luán Vngaro j^ ue 
primero apedreado , y deípues de-
gollado de fus meímos fubditos3 cu 
yo Inqui í ídor y Obifpo era.Y en a-
quella mifma prouincia, el bienaué 
turado fray Sadoc,y otros treyntay 
ocho frayles fueron degollados, ¿ 
juntarfe eternalmente con fuefpiri-
tual cabecalefu Chr i í lo , por quien 
auian perdido en Ja tierra las que te 
nian.No fue menos contento al cié 
lo el fanto fray Boninfegni Floren-
tino,partido con vna fierra de la ca-
bera á los pies.También murió pa-
ra perpetuo defeanfo por la mifma 
caufa,fray Bartolomé Pauon con! 
fray Antonio Panon de Sabiliano, 
entrambos Inquifidores,peio dego 
liados por los hereges.El fanto fray 
Conrado, Alemán de nación , pri-
mer Inquií ídor de Alemania, por 
comifsion del Papa Gregorio N o -
no , fue luego el año del Señor de 
mi l y dozíentos y veynte y ocho co 
corona de martyrio al Cielo, muer 
to por manos dc'los apoílatas y ene 
misos de la fanta Fe. Lo mifmo h i -
zieron en vn lugar de Auiñon del 
Condado de ToIofa,los bienauen-
turados martyres fray Garda de 
Oriajfray Bernardo de Peñaforte,y" 
fray Guillermo Arnaldojel año del 
Señor de mil y dozientos y quareh», 
ta y dos.Defpues defios fue fan Pe-
dro Martyr natural de Verona, de 
quien mas larga mención hará efta 
hiíloria á fu tiempo. Y fray D o m i n -
go fu compañero , que murió de las 
heridas dentro de cincodias.Y fray 
Ponce Inquií ídor de Cataluña,' 
muerto con veneno á manos de he-
regesen Vrgel5a dondeyaze hono 
rifícamente fepulrado .Fray Chrif> 
tiano Obifpo de Antiochiajá quíeni 
con otros quatro frayles que efiaua 
delante del altar mayor en oración, 
mataron á cuchilladas los Turcos, 
año de mil y dozientos y fetenta. A f 
fi fueron frayGuido Longimelo co 
otro copañero fuyo maríyrizados. 
Fr, Antonio deílipolis cañauereado 
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en T ú n e z . Y otros muchos en d i -
uerías partes: porque también en ef 
to fueííe la gloria de fanto Domin-
go muy auentajada,tenicdo por h i -
jos tantos martyres5y viendo entrar 
en el ciclo á muchos dellos dentro 
del primer año que el auia entrado 
d lá .Y no le ha querido negar el Se-
ñor efte regalo dcípues acá; porque 
ifpx fu miiericordia y bondad folaj 
en los tiempos peligrofos que han 
viílo nueftros ojos,fe conferuó eíle 
fanto zelo en muchos, que ponien-
do al tablero las vidas,tuuieron por 
fuma felicidad perdellas,por no fal-
tar á lo que deuian á hijos de la Y -
^lefia,y frayles predicadores. Por-
que en las rebucitas paffidas de Frá 
cia/e feñalaron en feruicio de Dios 
y de fu Fé,fray Renato Poiuet Mae 
í l ro en Theologiajiníigne predica-
dor en el conuento Engoiifmenfe. 
Que quando enriáronlos hereges 
en aquella ciudacl,porfuercadc ar-
inas,fue prefo.Ymandando,le,y ro-
gándole que íinticífe con ellos en 
loquetocaua al fantifsimo Sacra-
mento del altar i no fe pudo acabar 
con. el por ningún ruego ni amena-
zas que afloxaífeen laconfefsion, 
que defta verdad haze la fanta Ygle 
fia Romana nueftra madre. Por lo 
qual fue pueík) en vn carro de dos 
cauallos, definido hafta la cinta, v 
con públicos pregones le traxeron 
toda la ciudad con grande rifa y 
mofa de los hereges, que á vozes 
yuan diziendo : Efte es el predica-
dor de lafalfedad.Y con vnas tena-
zas ardiendo le atenazearo, fin que 
dexaífe vn punto de repetir fu fanta 
confcfsion de la Fe, y de aquel Sa-
cramento diuino. Defpuesfuepuef 
to en vna azotea muy alt^y atando 
le con vnas coyundas de buey de a-
rada,en oprobrio é injuria de las ve 
íHduras Sacerdotales: y pon iéndo-
melas por eílola y manipulóle defpe 
naron de allí abaxo, yendo fiempre 
el fíeruo de Dios inuocando y ala-
bando al Señor, por cuya gloria pa 
decía . Arrojaron tras el otros dos 
Sacerdotes Catolicos.Y en cayen-
do todos íres,losfoldados les riraro 
algunas pelotas con fus arcabuzes, 
aüqueeírauan ya muertos en la tie-
rra, y en el Cielo viuiendo . Fray 
luán Malchauferio, Prior de Tolo-
fa,de la-miíma fuerte acabó fus días 
á tiros de arcabuz de hereges. N o 
fue men-or la virtud de fray Miguel 
Sarberio, Ledor de Biblia déla V -
niueríidad de Paris, y Prior Matif-
conenfejá quien los hereges defpe-
ñaron de vna torre,y antes que efpi 
raíTeíeftádo aü palpitando)le echa-
ronvna foga á la garganta y le ahor 
carón . Y porque no fueífe folo al 
Cielo,partieron con vnaalauarda 
la cabeca á vn nouicio que con el 
cílaua.y afsi caminaron juntos baña 
dos en fu fangre, y limpios con la 
del Cordero íin manzilla, que de-
rramó primero la fuya por ellos.Fr, 
Pedro Guilloto, Maeílro en Teolo 
gia,y Prior delmonafterioCafcrefe, 
primero fue cóvn puñal abierto por 
los pechos,y luego echado en el 
rio . En el conuento de k Rochela 
morauafray Fracifco Picartio, nata 
ral de Beairuays eo Francia,á quien 
(notan preíkMnascon grauifsímos 
y efpaciofos tormentos) le fueron 
dando la muerte poco á poco, para 
que acabaííe defpues cortada la ca-
be^a,tríunfando gloriofamente del 
mor i r .Có el qual fueron otros dos 
al Cielo, echados por los rebeldes 
en la mar, con gran rifa fuya: pero 
con mayor contento dé lo s juños. 
Deíla fuerte murieron en aquellas 
alteraciones otros muchos . Fray 
luán Boiejdcl couento Engoli íme-
fecon otro compañero fuyo,íVay 
Ñicolas Sauxato Nemaufeníe, fray 
luán Iimio Maeílro en Tcologia, y 
*• Prior 
de la vida de fantoD ommao. 
a Prior de Alexto , fray luán Enger-
ibpno , fray Antonio Vrfo ^ fray 
luán Miraballi/ray ApolinarioVie 
nenfe3fra);Iuan Chabaíi dei couen 
toDiouenfe.Fucaíaeteado elPadre 
fray luán Torta.Y á fray Diego Ma 
giílri Qcfpuesdeauerlefacado los 
ojos, y las entrañas por lugar ver-
gonpfo, le cortaron la cabeca : fe-
gur que todo eílo ,-y otras muchas 
colas fueron aueriguadas,ycom-
prouadas, y mandadas poner para 
perpetua memoria en las A¿tas del 
capitulo general que fe celebró en 
Romajel-año paíTado de mil y qui -
nientos y fefenra y nueuejcn prefen 
cia y por mádado y autoridad de la 
ita memóriadelPapaPioQuinto, 
que fe halló en diíñiitorio , y quifo 
con fu perfona, y dignidad honrac 
aquella congregación, y fu habito, 
Murieró defpues en Tolofa muchos 
con diueríbs martyrios, y tormen-
tos.Murio en vn hofpital(donde m 
uia huydo de los hereges) fray Leo 
nardo Thalaíij,Sacerdote del con-
ucnto de fan Juliano, ahogándole 
ellos primero, y defpues dándole 
muchas puñaladas. Fray Augerio 
deMontaluo,Suprior del conucn-
to de Morían, con vna pelota de ar 
cabuz.Al gran varón fray Rayrann-. 
do de Plano, fin guiar predicador 
del mifmo conuentOjporque perfc-
ueraun mucho y con mucha eÜca-
cia en la Fé,defpues de auerle faca-
do los,o jos,ydadofeiosá comer, le 
puíieron en poííefsion de la vida 
eterna matándole . Y por no can^ 
far si leclor,fe paíían aqui en íilen-
cio otros muchos v cuyos nombres 
eíl inefcri tosen el libro de la vida, 
que en cíiostiempos^y en eíla infe-
liciisima era5íin mouerfej n i ablan-
darle con el temor de ios tormen-
tos,!^ con el rniedó de la muer-
te , ni con clruyn exemplodefus 
vezinps,y compañeros3y herma^ 
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nos,boluieron por la hora de Dios, 
y autoridad de fu Ygleíia^recibien-
do con grande paciencia el marty-
rio de los tyranos en Inglaterra, en 
AIemania,en Francia,y en los Fila-
dos de Flandes , que fe reuelarou 
contra fu Rey, y fu ley. Que de los 
otros tiempos atrás en que las daña 
das heregias no hazian tanto eílra-
go en las coftumbres.Fray Leonar-
do de Vtino3que fe halló en el COIT 
cilio Ferrarienfe (que defpues por 
Ja gran peí l i lenciaquefobreuinofe 
paíTó á Florencia en tiempo de E u -
genio Quarto ) dize que en plena 
congregación de aquel fanto Con-
cilio,fe refirió por verdadera y lar-
ga hií loria, como auian entonces 
en Bohemia losHuíitas heregesde 
rribado por los cimientos muchas 
cafas y conuentos de los Predica-
dores, y como mataron cruelíísí-
mámenteálosfrayles que cuellos 
reíidian, porque predicauan la ver-
dad delfantifsimo Sacramento del 
altar.De los quales fe dará en íu 
tiempo y lugar mas larga relación. 
Poique lo que agora fe ha dicho en 
fuma , es iolamente para referir la 
merced que Dios hizo á fanto D o -
mingo , en querer que tan p reño , y 
tan luego defpues de muerto, co-
men caíTcn fus frayles á entrar en el 
Cielo , con coronas y triunfo de 
martyrio , y fe fueffe continuan-
do y proíi guien do eílá íeiicifsim<| 
entrada, tantos años como ha 
que la Orden cria efpi-
ritu s para Mar-
tyres. 
C A P I . 
* Libro primero de la Sexta parte 
C A P I T V L O L I I I I . 
Del hrene que el Ptya Gregorio No-
no nueuam ente ele cío de ¡pacho enfa* 
uor de la Orden-y ü peticioit del Mae-
Jirofr/ij lordm ^ y de muchas y muy 
grandes hazañas y milagros fayos,y 
de la deuocion que tenia éh 
miefira Señora. 
L primer año de la elección 
del Papa Gregorio Nono. 
El Maeítro fray lordan muy 
familiar y priuado fuyo3 impetró al 
ganos bienes en fauor déla Orden. 
Y el primero fue á los veynte y ciíi 
co de Mayo , de mil y dozientos y 
veynte y íiete , por el qual prohibe" 
que ningún profeífo della fe fal-
g a á otra , ' í in licencia del Roma-
no Pontiííce . Y íin ella ninguna 
per fon a los acoja 5 ni t e í i enda , n i 
ampare. Y otro en diez y feys de 
Febrero , del año de mil y dozien-
tos y veynte y ocho , en reco-
mendación de toda la Orden , y 
de los religiofos della , cuya Bir-
la plomada eftá en el archiuo del 
conuento de fan Pedro Martyr 
de la ciudad de Toledo ? que d i -
ze afsi. 
Gregorio Obifpo íieruo dé los 
fiemos de Dios : A los venera-
bles hermanos, Ar^obifpos3y O-
bifpos5y á.los amados hi jos, A -
bades,Priores,Prepofitós,Arcipre-
ftes , y los otros Perlados de las 
Yglefias, falnd y bendición Apo-
ftolica. Porque abundó la maldad, 
y fe resfrió la caridad de muchos: 
i leuantó el Señor la Orden de nue-
íl:ros amados hijos los frayles pre-
dicadores . Los quales no bufean-
do fus íntereíTes, finólo qué con-
uiene á lefu C h r i í l o , con el aba-
timiento de la nobreza volunta-
ria,fe dedicaron á la predicación 
de la palabra de Dios > afsi para 
deílerrar las heregias, como para 
defarraygar otras peílilencias mor-
tales de vicios . Por tanto , nos 
fauoreciendo con benigno fauor 
fu fanto propoííto y neceííario m i -
niílerio , hemos querido afeótuo-
íamente recomendarlos á todos 
vofotros , rogando y exortando' 
en el Señor á vueílra caridad , y, 
mandadoos por eftos eferitos Apo-
ílolicos , que por reuerencia d i -
uinarecibaysbenignamenteá nue-
ílros amados hijos de la fufodicha; 
Orden, al oficio de predicar, pa-
ra que eílan diputados, amonef* 
tando también con mucho cuy-; 
dado á los pueblos que teneys,' 
á cargo, que reciban deuotamen-
te de fu boca la palabra de Dios , 
y fe confieífen con ellos (pues corí 
nuefira autoridad pueden oyr con-
fefsiones, é imponer penitencias.); 
Y por la reuerencia que deueys á 
nos , y á eíla filia Apoílolica, les 
focorrays liberalmentc en todas 
fus necefsidades, de tal manera, 
que eftando los pueblos para rece-
bir las cofas fufodichas prepara-
dos convueílras exortaciones,co-
miencen ( como buena tierra , y 
fruóhioía) en lugar de abrojos de 
vicios , á dar mieífes de virtudes: 
y los fobredichos frayies con vue-
ílra ayuda , acabando el curio de 
fu mini í ler io, alcancen el déífea-
do fruto y fin de fu trabajo,que 
es la falud de las animas. Y por 
quanto muchas vezes los vicios fe 
entran ocultamente fo efpecie de 
virtud j y el Angel de Satanás 
con ficción fe transforma en Angel 
de luz , os mandamos por las pre-
fentes, que íi algunos otros dizien-
do que ion de la Orden de los di-, 
chos frayles.'predicaren en vueílras 
ticrras,traíando de ganancia de d i -
nerosfpor lo qual podria acontecer 
ínfamarfe la religión de aquellos 
que 
da de Tanto Dominoro. 
q-ueproftíTaron pobreza) los pren-
•days y caíligueys corno a falfarios. 
Dadas en ían luán de Letran , á las 
treze Kalendas de Marco, año pri-
mero de nueílro pontificado. Eíla 
Enla fe llenó al capitulo general, de 
que arriba fe ha hecho mención , q 
íe celebró en Paris^año de mil y do 
¿ientosy veyme y ocho , para que 
con ella y con fus traílados fucilen 
los frayles(que eran ya machos en 
numero)portoda la ChriíHandad á 
liazer fu oficio, ai rimados al fauor 
y ayuda de los Obifpos y Perlados 
Ecleííafticos^Oii autoridad Apo-
, ílolicajque es el caminó real para ef 
tosfantos negocios. Acabado elca-
pitulo^odosfe deípidiero?y el mae 
íh 'o f ray lordan proíiguio la viíita 
de fu Orden. Y andando por Lom-
bardia,acertó á parar en Berceli já 
donde á lafazon refidia vn Cacreda 
tico de Filoíbíia y MedicinaJIarna-
do Gualtero,de nación A}eman3hó 
bre mu Vídodo en fu facultad, v de 
los mas feñalados de aquella V n i -
nerfidad.Y como en los primeros 
íermones que el íanto predicó5fede 
terminaronfvno en pos de otro) de 
dexar elmundo y feguir las pifadas 
de la religionítreze hombres,de los 
mas principales en letras que alli 
auia,el Gualtero le tomó vn aborre 
cimiento eítraño . Y publicamente 
en la Catreda dezia a fus dicipu-
]os,qiie fe guardaíTen del,y no fuef 
fen a fus Iermones, porque le pa-
recía cofa de hechizos lo que via 
en fray lordan , y que como vna 
mala muger con palabritas,adere-
mos y galas, engaña y roba la gente 
necia.afsi fray lordan polia y ador-
naua la predicación,con flores y pa 
labras melofas,con queenlabiaua 
los íímples.En efta difpoíicion eüa 
na Gualtero quando le tocó Dios 
(no fray lordan ) en vn fermon 
que el no quií ieraoyrle . Y era tan 
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grande la repugnancia que á ella 
haziafu condición y propiafcníüa-
lidad,que fe daua de golpes y pufu 
das el á fi miiino,diziendo. Alia has 
de y r . Aunq no quieras has de íer 
frayle.Y como íi fueran dos, vno á 
reíiíHr,yotro á hazerle fuerca, afst 
fe la hazia el para yr a la religión , y 
al fin fue. Y fray lordan le dio el 
habito con grande efpanto de los q 
le conocían,y con la obra combidá 
do á otros á ¡p mifmo . Lo que efte 
fray Gualtero aprouechó en la Or-
den}afsien letras como ( lo que es 
mas impórtate) en loables coftübres 
y íantidad de vida,có muchadiñcul 
tad podría cotarfe,niacabarde eferi 
nirfe.Era grandifsima la deuocioit 
que el fanto fray lordan tenia cora 
nueílra Señora3y ya parecía q erahe 
rencia y, bendición de fu buen pa-
dre y predeceífor fanto Domingo. 
.Y afsi recebia de mano de la Virge 
muchosfauores ymercedes,ypor 
intercefsio eráoydas en el Cielofus 
oraciones, v aícancaua del fas¡rado 
Hi jo lo q quería por méri tos y rue-
gos de lafoberana Madre. Y en ho-
nor y reuerenciadel fanto nombre 
de María que tiene cinco letras,ha-, 
ziael vna particular oración defta 
manera.Por memoria y refpeto de 
que la primera letra de aquel cele-
ílial nombre es M.rezaua la Magni 
f\ca,y al fin della el Gloría Pátrl 
¿f Filio & Spiriíí¿ifavch,¿'c. y vna 
vez el Aue María . Y por la fegun-
da letra que es A . dezia el Pfalmo, 
JdDo'/mnum cum tr:huiarcr clammh 
acabándole con Gloria Patri, y vna 
vez el Aue Mai ia. Y por la tercera 
letra queesR.rezaua el Pfalmo,/^ 
trihue[enío /.^.acabando cicla mane 
raque e l i d i d o . Y afsi hazia pa-
ra la quarta^ue es I.con el Píairao» 
jn, .conuerteníio Dominas cdjjtitiítíi* 
ÚM ¿yon . Y por la poílrera-letra 
que es A . diziendo c W k l i n o i A d t t 
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lc:i.t:i' o?M9s mtts: D eíla man era an-
dina cr.íayando nüeuas deuocio^ 
ncs y maneras de loar á la fagrada 
Virgen y Madre de Dios. A la qual 
vna noche vio en el dormitorio de 
fbs iVayles,acompañada deotrasfan 
tas de aquella celePdal corte,paravi 
íirar y hazer merced a los religio-
fos5y paraaduertirlesde la limpie-
za y coinpoíicio.n de anima conque 
íiuian de andar, y vinir delante de 
tales ojos como los Tuyos. Y otras 
vezes I^glOnoíifsimaSeñoranueftra 
quería hazei yhazia á otras perfo-
ras fauor y mercedes por cfta ma-
i io^omo por mano de criado ííe^y 
priuado fuyo. Acaeció que murien 
aO vn cauallero principal y muy 
Chrií l iano dexd vna hija que tenia 
íbla,en podcrydebaxo déla tutela 
y amparo de fu propio hermanOdel 
difunto, tio de la donzella , que 
también era como fu padre virtuo-
ía,y religloía.Pero quando ella pen 
íaua(como era razón)que'en el tio 
le qnedaua padre, trocofe la fuerte, 
y faliole demonio, de manera que 
dos vezes fe hizo preñada del, y en 
trambas á dos procuró (por fu pare 
cer y confejojmal parto(ííendo ho-
micida de fus hijos, primero que 
madre.) Pero la tercera vez que la 
tíifté múeer fe vio como defefpera-
da,y obligada á otra crueldadcomo 
las paífáiSá^íaliq de íi,y quifo matar 
le5puesno tenia remedio para librar 
Te del infernal tio q contra fu volun 
tad la ania afrentado, y pueí toen 
tan grande aprieto . Y tomando vn 
cuchillo fe dio vna gran herida 
en el vientre, porque noquedaf-
fe viuo en la tierra hijo de tan per-
nerfo padre.Qjjando fejkit io héfí-
da,y íintio él dolor de i f f l aga^ vio 
1 a irm c h a fa n g r e q u e p o r e 11 a fe y u a, 
y conoció que fa muerte fe acer-
caua , bolnio en fu acuerdo,y co-
m e n t ó á fuplicar á Dios con mu-
cha ternura, que ya que el cuerpo 
moria la ayudaííeparafaluar el ani-
ma.Llamaua ala Virgen María á gri 
tos que la íbcorrieííe,como a criatu 
raque antes defta defgracia leerá 
muy deuota- Y la madre demíferi-
cordia no tardo en acudir átatas la-
grimas, y apareciendo en fu apofen 
to ladexó luegofana de la herida, 
y h dixo:Agora paffarápor eftelu-
gar,rai íieruo fray lordan. Quando 
aqui viniere te yras á cóf cíTiir co el, 
y harás lo que te mandare. Ella lo 
hizo afsi. Y p o r orden del bendito 
padre (quando llegó buena coyun-
tura) fe entró en la orden de Ciftel, 
y fue muy buena rel igioía, y reco-
nociendo las mercedes q la Vrigen 
lahaz-iapor manosde fray lordan, 
perfeueró fantamente en aquel eíla 
d o . Otra muger auia, que deííean-
do apartarfe de pecados y culpas 
grandes en que eftaua, proponía 
muchas vezes la emienda de fu v i -
da, y fe confeíTaua. Pero la fuer-
za de fu ruyn inclinación , y el 
víb dé los vicios era tal,que todo 
era tornar á caer de nueuo cada día. 
Por lo qual viédofe tan fatigadadio 
en vna defefperacion de quererfe 
matar. Y para ello fe comió vna ara-
ña viua,de las muy pon^oñofas.Ef-
tan do (pues) con el agonía que el ve 
neno caufaua,y con las congoxasde 
la muerte, acordó de l lamará la 
que íiempre refponde álósafl igi-
dos.Y la bienauenturada Madre de 
Dios la refpondio,qiie fueííe á fray 
lordan por remedio . Y ella lo hi -
zo,y con fu bendicion,y oraciones, 
vomitó el araña que auia comido, 
(y lo que mas es) quedó de allí fana 
de las vehementes tentaciones de 
fenfualidades que la períeguian, y 
auiaií traydo á aquellos términos. 
Como también otra vez por fu 
oración dio el Señor remedio a vn 
clérigo.El qual vino áfus pies tadef 
confoía-
de k vida de Tanto Domineo; 
confohido y afligido que quería re-
bentar de perÍ3,dizién do que no po 
día defenderle de íi ni de fus inclí-
nacioneSjui labia que hazeife para 
íaIuaiTe,puesauiendo prometido á 
-Dios caftidnd^enia por impofsible 
•poderlo cumplir fegun fu flaqueza. 
Oyda fu confefsion tuuo delmucha 
-compafsion fray lordanjy dixole: 
Con la bedició de Dios os podeys 
y r á vueftrapoílidajqueyo os aífe-
g a r ó defde agora que no fentireys 
arias eíTa pefadumbre , y molef-
-tia^y eftoy muy confiado en Dios 
-que ha de fcvafsi : Suplicadfelo vos 
también.El clérigo fe leuantó con-
foladiísimo.Y ( como el foliadezir 
-muchas vezes) dcfde luego conO" 
tcio en íi la merced que Dios le ha-
Zm por fu íieruo frayIordan5libran-
do lé de las terribles y enojofastéta 
cíones cue folia tener.Efta es lagrá 
•virtud delos íantos ^ylo mucho q 
con Dios pueden para nueftro pro-
uccho.Q^ie para los trabajos ymuer 
tes corporalesfoftalud y vida,y pa 
ra los efpirituales ayuda y remedio. 
iYíiempre lo experimentará quien 
con ellos tratare,ybufcare fu fauor 
en la tierra,y en el Cielo.Porque el 
Señor por cuyo refpeto dexaron to 
das las cofas, quiere honrarlos, en 
que todos los obedezcan y íiruan. 
PaíTauafray lordan por vn camino 
acompañado de mucha gente reli-
§iofa,y venia de viíitar ávn Obif-
po deLaufana,q para conualecer de 
vna enfermedad fe auia retirado al 
¿ddea, y detiempos antiguos eran 
m LI y am i g o s ,y co n oc i do s. L os fray 
Jes yuan algo adelante , y el fanto 
Varón quedauamas atrás platican-
do con el cura del lugar cofas de 
edificación (como lo auia de co-
í lumbre ) fin dar ocaíion , ni con-
fentirla para perder el tiempo ha-
blando . Yendo ( pues ) en eílas 
platicas 3ai:rauefo por el camino 
vna comadreja braua,y deprefto 
fe encerró en vna madriguera. A l 
fanto fray lordan le pareció nueuo 
el animalejo,y con dcílVo de verle 
llegoífe á la boca del viuar,y eran-
do afsi parado con el cura hablan-
do.en efto los otros frayles boluic-
ron la cabc9a,y como le vieron que 
no andaua,tornaron para el por fa-
ber lo que queria.El íieruo de Dios 
refpondio.-como fe auia entrado en 
aquel agujero vn animalejo el mas 
bonito del mundo áfu parecer, y 
que deííeaua mucho verle de cfpa-
cio. Y diziendo efto baxó la cabera 
hafta la boca de la madriguera, y co 
mo íi hablara con quien entendiera 
le dixo:Animalito íalacá fuera pa-
ra que te veamos ? A l mifmo punto 
falio la comadreja poniendo los 
o j os en el Tan to vai o n, y e ft u u o q u e-
da para que el la romaíTe en las ma-
nQs3y lahalagaíre,y moftraíTe á to-
da fu compañía . Y defpues que fe 
vuo recreado de verla,ylos fiaylcs 
marauillados de la nouedad, folro-
ladelas manos diziendo :Bueluete 
en hora buena á tu agujero,y fea be 
dito Dios criador tuyo y de todas 
las cofas.Solo el demonio es el que 
no fe llena bien con los finitos. Son 
fus mortales enemigos,porque loes 
el de D i o s , cuyos fon . Y por cfta 
caufa hazia grande enemiíladáfray 
lordan . Y fobre las otras mole-
ílias y pefadurabres le dio de nue-* 
uo vna muy importuna para ej5eflá-
do en elconuento deBoIonia.Por-
q le pufo en las manos ta fuaue olor 
y tan marauilloib, que tracendíay 
excedía todo lo quede ordinario 
fe conoce y fabe. Y era de manera 
q ue á todo lo que tocaua le pegaua 
el mifmo olor . Sí tomauael cáliz 
olía defpues como cofa del Cielo , 
fi jas veftimentas fagradas , íi el 
habito todo fe tornaua afsi. Y ef-
to era gran trabajo para el fanto, 
O a no 
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nofabíendo como encubrirlo , ni 
halla ido laintorios que bafhíTen 
para quitarfelo.Y el demonio (á lo 
que fe puede entender) habíalo por 
que por aquel camino no le tuuieí-
féh mis en publico todos porfanto, 
y do recudida le hizieííe algún da-
ííocon la buena opinión,ya que en 
•cofas mayores no hallaua entrada 
para ofendeile como quiíiera. Mas 
310 permitió el Señor que paíraíTen 
fus engaños adelante. Y vn día apa-
rejandofepara celebrar aquel fantif 
íimoficriíício dé la Miííii, y rezan-
do elPfalmoqueálze^íudlca Domí 
ne nocentes me,exptigva í/stpugnantes 
7ne,apprehe^de a n n a ^ fcutu ¿r exur 
gciv audhoriwm mihl: Quando lle-
g ó úvcí'i'o.Owma ojfamea dicent->Do 
'mine quis flmllis nti^iinúo en fu alma 
tan glande y tan extraordinaria de-
iiocionjque le parecia auer baxado 
licor del Cielo con que le vañauan 
todos los huefos y medulas del 
cuerpo.Y entonces f iplicó á Dios 
^uc íi aquello que paífana era inuc-
cion del demonio lelo defcubrief-
fe .Y entendió por reuelacion del 
Efpiritu íanto , que afsi era 5 que el 
enemigo deífeaua defuanecerle,y 
íiuia tomado por medio ponerle ta 
fuiue olorenlas mimos para caufar-
le vanagloria. Y defde aquel pun-
to fe le quitó fin quedar raftro, y el 
lo contó afsi á los frayles para que 
dieííen gracias á Dios . N o fue me-
nor priuilegio y fauor de Dios lo q 
hizo con otro frayle de la Orden q 
viuia en vn monafterio cerca de Bo 
lonia l ibrándole en aufencia de va 
grandiísimo aprieto de efpiritu en 
que eítaua. Y fue afsi, que de mu-
cha, y demaíiada efpeculacion en 
las coías diuinasjy de curioíidad 
perniciofa en los myfcerios de la 
fantifsima Trinidad , auia venido 
vn frayle caü á perdes el juyzio . 
de la Sexta parte 
y daua en eíla locura que ño auia 
Dios . Muchos dias fe auia paífado 
con el grandifsimo trabajo para po 
nerle en razón. Mas para eílo efíaua 
tan fin ella,quenobaftauan argumé 
tos,ni palabras,ni eferitos á mudar-
le , y no fabian los religiofos que 
hazer de l , porque para cuerdo ef-
tana demafiadamente loco ( en la 
que dezia ) y para loco parecia 
muy cuerdo. A efte tiempo llegó 9. 
Bolonia el bienauenturado fanto 
fraylordan.Y el Prior de aquel mo 
nalterio fe de te rminó de y r á c o n -
ful tarconeleí le negocio, E l íier-
110 de Dios le confoló mucho, y le 
mandó quefeboluieíTeíuego^y d i -
xeífe al frayle.El maeílro fray lor^ 
dandize5que creays que ayDios, 
bien afsi como el lo cree, E l Prior 
lo hizoafsi,y c ldio el recaudo que 
lleuaua del maeílro , Y fubitamente 
pareció ( en oyendo el nombre de 
fray lordan ) que defpertaua de 
vn profundo fueño y modorra,6 
queboluiaen í i f t algún arrebata-
miento ycxtaíi 5 y d i x o ; Yo creo 
muy bien y verdaderamente queay 
Dios.Y la tentación cefsó, y nunca 
mas la íintio el dcfconfolado y a f l i -
gido frayle. 
C A P I T V L O 
D é l a información q fe hizo para cano^ 
nlzar alhlenauenturaciofanto Do^ 
mingo,el ano déla transía-^ 
clon de fu fanto 
cuer¡o. 
C A B A D O de traíladar 
el cuerpo de lamo Domin-
go en la forma que dicha 
es.El Papa Gregorio N o n o , co'a 
aííea-. 
VÍ a a M e ianto i^ommo-o. 
o affenfo^y parecer del colegio de 
Jos Cardenales de aquella Tanta Si-
lla proneyó como enltalia,Francia, 
y Efpaña con fu autoridad y comií-
íion ApoílolicaíehizieíTen las dil i 
gcncias ordinarias, y neceíTarias de 
Ja vida y milagros del bienauentu-
radoíanto Domingo, para canoni-
zarle^ ponerle en el numero y cata 
lago de los íantos^qne la Ygleíia pu 
blieanientefolemniza.Para eño em 
b ió períbnas confidentes y pueílas 
en dignidad, con las inítrucciones 
que aquella Carita Silla tiene parane 
gocios detan grande importancia. 
Y por efta orden íe hizo informa-
ción en todas partes, y fe examina-
ron vna grande multitud de teíH-
gos, que de vifra^rato^ conuerfa-
(cion depuíieron dé la fantidad de 
fu vida coías marauillofas y celeftia 
les. E aminaronfe otros fobre los 
milagros que viuiendo,y defpues 
de muerto auia Dios hecho porel, 
que eran innumerables. D é l o s qua 
les afsi como fe coproua on,fe por-
nan algunos en efte capitulo , para 
edificación de los Letores. 
Vn eftudiante Ingles llamado 
lacobo de Baleo,que reíidia en Bo-
lonia , adoleció de vna rezia en-
fermedad de los ríñones , con la 
qual , y con vn grandifsimo do-
lor de las rodillas de vn humor 
que alli lebaxaua,en:uuo defdela fie 
íla de fan Miguel de Setiembre ha-
fíala.Pafcuade Efpiritu fanto íinpo 
derfe tener en píe,ní andar vn pafso 
íin palo,y eíTo con grandífsíma diíi 
cuitad , aun quando eftaua mejor. 
Porque lo ordinario era eftarfe en 
iacamaquinze ó ve y medías conti-
nuos con grandes dolores.Y al ca-
bovino á perder la pierna yzquier-
da, íin tener á juyzio de médicos 
remedio ninguno . Pero como 
era reziente la deuocion de fanto 
Domingo en aquella ciudad,y fe 
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dezia tanto de íiis milagros en a-
quellos dias ( que eran los prime-
ros defpues de fu muerte) determi-
nó de ofrecerfe á Dios , tomando 
por medio la inrercefiion de fu ^ lo 
riofo íanto,y prometió fegun fu po-
breza de poner delante de fu fepul-
turavn cirio de cera del tamaño y 
medida de fu propia perfona.Y ma 
dando traer vn hilo comencó á me 
dírprimero la pierna feca con gran 
deuocion , nombrando íiempre el 
nombre de lefus , y defamo D o -
mingo. Fue la mifericordia diuina 
con el,de manerajque quando aca-
bó de tomar la medida fe íintio tan 
aliuiado,que dixo á vozes . Bueno 
eftoy,bue.no eftoy. Y íin ayuda de 
nadie fe fue á la fepultura del biena; 
uenturado fanto Domingo a darle 
gracias,y boluio de alli para fu caía 
tan fano,como fino huuicrafcntido 
mal en fu vida. En la mífma ciudad 
auia otra muger llamada Tamaíina 
que de vn corrimiento de reumas 
fe vio en quinze dias folos tan lafti-
mada de dolor y con tan grande 
hinchazón en el roftro , que vino á 
podrirle por de dentro,y á hazer v -
na bolla de materia que rompía ya 
el cuero por de fuera. Y ellafen-
tía mucho la fealdad del roftro ( ñ 
aquello paífana adelante) por fer 
( como era ) donzella por cafar. 
Con eftaaníia acudió á valerfe de 
las oraciones de fanto Domingo, y 
encomendofe en el con mucha de-
uocion. Y la m añ an a íi gu i en te fe le-
uantó fana y fm dolor ni hincha-
zón alguna., por los méritos de! 
gloriofo fanto * Otra muger lla-
mada Gíllia natural de Immolade 
dolor de muelas eífaua como ra-
uioík , porque la enfermedad lo es 
quando es rezia . Y no pudíen-
do foííegar en ninguna parte, lla-
mó á fanto Domingo , encomen-
daudoie á el que la ayudaífe,y luc-
O 3 go 
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go quedó fana.Otra muger de Bar-
celona llamada Guifa^quedó de v -
na enfermedad baldada del lado de 
recho defde las caderas hafta la pun 
ra del pie3y como íi de hecho eílu-
uiera muerta no fentia aquel lado ni 
le meneaua mas que íi fuera de pa-
lo.Hizo vn voto á fanto Domingo, 
cuyas nnenas auian ya llegado á Bar 
celona5y quifo Dios acudir á fu fe, 
y hórar á fu ianto5y íin otra medici-
na quedó íana.Manfredino Manzo 
lenfe cayó enfermo dia de la biena-
uenturada fanta Agueda,de vnaper 
leíia que caíl no fe podia mouer, y 
eftuuo defta manera en la cama ha-
fía el Verán 05(111 que remedios le va 
lieífen. Antes tornándole todos en 
fu daño emperoaua cada dia.Y aun 
que caíi en todo el cuerpo fentia tt*-
taindifpuíicioiT, peroefpecialmen-
te efraua tan liíiado en las piernas 
de las rodillas abaKO,como íi las tu-
uiera muertas. Y defcfperado ya de 
toda medicina yayuda deMedicos, 
como cafo incurable inuocó el ayu 
da de fanro Domingo con mucha 
ternura de coraron, y con efte me-
dio folo alcancó íalud. Antes que 
fan to D om in go f ueífe trañadado de 
la fepukura primera,íe halló en aql 
puel3lo vn moco llamado Patr iólo, 
tan enfermo y roto que fe le falian 
las tripas íín hallar remedio,Su ma-
dre con la pena que tenia le ofreció 
^ fanto Domingo encomendando-
fe muy de coracon á e l , y con efte 
remedio folo fubitamente vio lamu 
geráfu hijo curado.Lo mifmo acó 
teció á otro hombre llamado Rafa-
uelo.Vn eftuiiante natural de tic-
# rrade Tolofa , que eftaua en Bolo-
nia, adoleció cf tercianas dobIes,las 
qnales le apretaron tanto, que á 
el le parecia ( y á otros) que eran 
mortales. Hizofe llenar á la ^ p u l -
tura de fanto Domingo . Y fobre 
la piedra con que eítaua cubier-
ta fe echó al tiempo que letóíná^ 
uael frió de la calentura . Y quanJ 
do deallife leuantó fuelibre de la 
fiebre milagroíamente . ^| Otro 
mancebo llamado Maríillollegó a 
punto de la muerte de otras calentu 
ras y rezufsimo mal de pechos. E l 
qual como con mucho fóntimien-
to y deuocion fe encomendaífe á 
fanto Domingo i fin mas deteni-
miento quedó libre y fano .Avna 
muger llamada Bonafillia de cier-
ta enfermedad levino á crecer en la 
nariz y la boca vn lobanillo tan gra 
de como vn hnei^que ya no la de 
xana comer ni habIar,con vna feal-" 
dadeftrañajy con hedor infufribleí 
de la materia que corría por de detí 
tro , FueíTeá la fepukura de fantan 
Domingo , y con efta medicina fa-j 
no.Otra muger llamada Guifillina,1 
auiendo e í h d o enferma por mas dd 
tresmefes en la cama, y perdido el 
brag:o yzquierdo,po:'qucfeIe vino 
áfecar todo , quefola la canil la/ 
elcuero le quedaua, fin tener en el 
mouimieto ni fentido^iizo vn vota 
al bienanenturado confeíTor fanta 
Domii^go (i la fanaua, y en prome-
tiéndolo aleancó íalud . Eftando 
limpiando fu pama en las herasvn 
labrador de aquella tierra , fe le 
entró en la garganta vna a r i í i ^ y 
atrauefoíTe en ella de tal manera, 
que íin poderlafacar fe ahogaua, y 
vino ano comer ni paífar cofa, cre-
ciendo cada hora mas el aprieto ert 
queleponiatan pequeña ocafion. 
Y defpues de prouados hartós re-
medios en vano , aconfejaronle 
que fe encomendaífe á fanto D o -
mingo.Y oyóle Dios yfanole. Vna 
muger llamada Alda muy enferma 
de lamparones , y (fobrela pefi-
dumbre que ellos traen y hedion-¡ 
dez ) apretada de vn jaratan en 
el pecho , de entrambos á dos ma-
les quedó libre coníblo efte reme-
d o 
de la vida de fantoDomingro. 
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dio de llamar á Tanto Domingo en 
fu ayuda. Gcminiano , vn mancebo 
cnfermifsimo y todo pelado ya de 
tiña 3 ydefto y de otros males caíi 
abierta la cabeca, auiendo futrido 
'eíle trabajo quatro años íin reme-
d i o , quando fe encomendó áfanto 
Domingo quedó fano.Vn niñocon 
grande enfermedad en quinzedias 
auia llegadoá lo vl t imo.Y los medi 
eos por tenerle por muerto dexauan 
de hazerle ya beneficios. Pero con 
oraciones y votos que fu madre h i -
zo albienauenturado fanto Domin 
go,viuio muchos dias defpues muy 
rezio y fano.Otro niño eftaua en el 
mifmo articulo de vna enfermedad 
en las tripas que le caufaua granes 
dolores^ como íi rauiaraafsi daua 
gritos y hazia viíages que prouoca-
uan á mucha compafsion , crecien-
do tanto la hinchazón enel v i é t r eq 
parecia querer rebentar. Encomen 
daronle á fanto'Domingo fus pa-
dres,y l ibróle.Otro mo^o llamado 
Enrique l le^ó á eftar fin hablaocho 
dias devn acidentefubito, del qual 
vino también ano podercomerni 
beuer,ni paitar cofa,y al parecer de 
todos fe eftaua muriendo como lo 
m bftrau a vn frió general por todo 
el cuerpo, y auerfe yacaí ie lado y 
enuarado .Mouiofe entre los que 
alli eftauan la platica del nueuo jan 
toDomingo , y encomendando ai 
enfermo en fu ayuda quedó bue-
no , y libre de la enfermedad , ó 
por mejor dezir de la muerte . A vn 
hombre llamado Alonfo de Man^a 
nil laje nació debaxo del braco en 
el lado derecho vna Iandre,que en 
los acidentes cj caufaua parecia co-
nocidamente fer mortal,y como tal 
letenian por dicho ios médicos q 
erairapofsiblecurarfe .Por donde 
aconfejaron al enfermo que fe cn-
comendaífe á fanto Domingo, y le 
hizieííe algún voto particular íi le fa 
ñaua. Hizolo afsi, y contra la efpc-
ran^a de todos los remedios huma-
nos fanó, refoluiendofe lapoftema 
fubitamente íin hazerle otro bene-
ficio.Vn ciudadano de Modena lia 
mado Alberto de Ca í ina to , tenia 
dos hijos,el vno de edad de tres a-
ños y medio,y el otro de cincOjyem 
trambros mudos.Con efta rongo-
xa de ver afsi á fus niños,ofi eciolos: 
a fanto Domingo,y por fus méritos 
el Señor fueferuido de darles ha-
bla para moftrar fu grandeza. A otra 
muger llamada Brita auia heridovrr 
buey con el cuerno por debaxo de 
la barua.Y del golpe la pardo la len¿ 
guapormedio.Y aüque de la llaga 
q u e d ó fana, eftaua para hablar muy 
impedida.Y con otro voto que h i -
zo á fanto Domingo fue Dios ferur 
do de fanarla, de fuerte que podía 
hablar fueltamere como antes.Dru-
dafe llamaua otra muger, que por, 
tres años enteros eftaua ciega. Y ce* 
mo los remedios para la viftadef-
puesdevnavez perdida fuelen fer 
íin prouecho, afsi le auian falido a. 
ella los mubhos que auia prouado. 
Pero tomando por vl t imo el que 
viene de la mano de Dios,que íietn 
pre que fu Mageftad quiere es efi-
caz contra todos los males, encorné 
dofea fanto Domingo haziendole 
cierto voto,y con efto cobró la vifta 
Ac los ojos.Otra muger liaraadaNo 
chaldína de Serta,del Obifpado de 
Imola,que auia vn año eftadoíbrda 
por losmerkos,éintercefsió de ían; 
to D o m i n g o , á quien ella fe enco-
mendó y l l amó, alean có de Dios mi 
fericordia,y vino á oyr corno fi nu-
ca huuiéra eftado jifiada ni enferma 
en aquella parte. Y eífo mifmo acó-
tecio á vna nina que eftaua forda al 
gunosdiasauia ,áLi qual fu madre 
encomendó con muchadeuoc ió al 
gloriofo S. Domingo , y D í o s o y ó 
fus lagrimas por intercefsion del 
O 4 bici i r 
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bíenauenturado padre,/ fanó la en 
ferma. Vno de losteftigos queen 
cíle proceífoé información fe exa-
minarófue fray Paulo V é n e t o , / d i 
ze.-Que auiédo venido de Venecia 
áBolonia por mádado de JosComif 
farios del Papa para eñe efetaja tar 
de que l legó le dio tan grane dolor 
en vn riñori,que fegun lo que otras 
vezes folia padecerle auia de durar 
mucho,/ tenerle en la cama en vn 
grito por mas dequinze dias,porq 
afsi folia fer íiempre que le tomaua. 
.Y con el quebrantamiento que te-
nia (íín olar entraren la cama de te-
mor del acídente ) fe f ie á la caxa 
donde eílaua el cuerpo del bienaue 
turado fanto ü o m i n g o , y rogóle de 
«otifsimamente que le ayudaífe y 
quilieíle librarle de tan grande tor-
mento . Yantes que de alli falieíTe 
fub i t amente fue íano . Seria cuento 
Jarg lifbimo íi vno á vno fe eícriuief 
fen,los ciegos,fordos,mudos, perla 
ticos,y enfermos ele díuerfasy gra-
üifsimas enfermedadesjque, ó viíí-
tando fu fanto fe pulcro, ó por fus 
méritos é intcrcefsion, en diuerfas 
partes de la Chriíl iandad alcanza-
ron fanidad entera de mano del A u 
tordelafalud. 
C A P I T V L O L V I . 
Como favío Domingo fue canonizado 
y puejlo en el Catalago de Los jan 
tos: y de los milagros quehi^o 
def pues queje ca 
nontzo, 
V A N D O llegó á Ro-
ma la información deítos 
y otros glandes milagros 
que Dios auia hecho y hazia denue 
no en Bolonia ( donde era la fe-
pultura del bíenauenturado fanto 
Domingo ) / por otras partes, y fe 
examinó el proceííb de íu vida yíaa 
tas columbres, con la folenidad y 
diligencia que en tal cafo fe requie 
re:El Papa Gregorio IX.con acuer 
do y parecer de los Cardenales de 
la fanta Yglefia Romana, y de otros 
Perlados, y Obifpos, que en aque-
lla Corte fe hallaron,y con aíiften-
ciadel Efpiritu fanto , que para taa 
importante auto fiempre concurre, 
le pufo en el Catalago de los glo-
r iólos confeííores que la Ygleíía 
Chriftiana foleniza,mandandoquc 
entoda ellafe celebraííe fu ííeílay 
folenidad á los cinco de Agofto 
perpetúamete paraíiepre jamas.Yfe 
dfpacharófobre elloBulas enRoma 
á los t rezede lu l ío del año de 1234. 
que era el año Otauo del Pontifica 
do de la finta memoria de Grego-
rio.Aunque en feñalar eldia,y el lu 
g ir de la data defta Bula padece en 
gañola hiíloría de fan A n t o n í n o , / 
luán Antonio Flaminioy otros,pe-
ro en el original eftá fegun y como 
queda dicho,cuya copia autorizada 
también anda imprerfa en Roma el 
año paíTado de 15 j 6 ,en cafa de A n 
tonio Bíado.Vni el Papa en eílas le-
tras de muchas y muy grandes pala-
bras en alababa del fanto cofeífor,/ 
deiu Orden,quepor cuitar prol ixi 
dad no fe ponen aqui : pero no fe 
pueden paífar en íilencio algunas,q 
fon la concluíion y remate de la bu 
la.La cabera della es:Gregorio O -
bifpo íieruo de los fiemos de Dios, 
á los venerables hermanos,Arcobif 
pos,y Obifpos,y á los amados hi jos 
Ab3des,Priores, Arcedianos, Dea-
nes ,Prcpofitos , y Arcipreítes, á 
los otros Perlados de las Ygle-
íias á cuya noticia llegaren eftas le-
tras; falud y Apoftolica bendic ión, 
&:c.Y defpues de muchas cofas d i -
ze afsi.El qual(íantoDom!í!go)te-
niendo defdefu niñez prudenciade 
hombre anciano,y eligiendo viuir 
eu mortificacion.bufcó al Autor de 
la 
de la vida de Tanto Domlnao. 
o 
la vida, y entregado y dedicado á 
Dios,y confagrado á e l c o m o Na-
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zareodebaxo delaregla del bien-
auenturado Aguft ino, imitando el 
cuydadoíb y diligéte minifterio de 
Samuel cerca de las cofas lagradas, 
ycó t inuando el afedopiadoíifsimo 
de Daniel en la correcion y caftigo 
deíu deííeo^y guardado las fendas 
de jufticia y los caminos de los Tan-
tos como dieítro mantenedor , y 
fin apartarfe vn momento del taber 
naculo del Scñor,del magifterio y 
roinifterio de la Ygleíia militante 
fubjetando la carne el efpiritUjy la 
fenfualidad á la razón , y hecho vn 
cípiritu con Dios5trabajó deyrfeto 
do á el con vn extaíi y arrebatamié 
to^y colos afeaos de compafsio no 
fe apartó de la caridad del proxi-
iiio,y tirando faetas á los regalosde 
la carne,y rayos alas almas de pie-
dras de los malos.todas lasfeólas de 
losHeregeshan téblado3y toda laY 
gleíia de los fieles dado faltos de 
alegria y de plazer . C o m o fue cre-
ciendo en la edad,creció en la gra-
cia. Porque concibiendo vn gozo 
inexplicable del zelo de las animas 
entregó fu coraron alas palabras de 
Dios,y engendrando á muchospor 
el Euangelio en la conueríion de 
tanta muchedumbre f qneprofeíTa 
el oficio déla dignidad Euágelica) 
mereció en la tierra tener el nom-
bre y los hechos denueftros ante-
paíTados.Hecho paftor c iluftre Ca 
pitan del pueblo de Dios, inftituyó 
nueua Orden de predicadores con 
fus meritos,puíbla en concierto co 
fus exemplos,y no ha dexado de co 
firmarla con milagros euidentes y 
efeogidos. Porque(entre las obras 
de fintidad y feñales de vir tud con 
que en vida refplandecio) la habla 
que dio á los m u d o s , l a v i í t a á l o s 
ciegos,el oyr á los fordos, las fuer-
jas á ios peiiaucos,y la íaaidad que 
reíl i tuyó á muchos enfermos de di 
uerfas dolencias, declararon aífaz, 
q tal efpiritu era el q en aquel térro 
de tierra deíu fantifsimo cuerpomo 
raua.Pues como por la mucha f ami 
liaridad que con nos tuuo antesque 
eftuuieíferaos en tan alta dign idad, 
nos conftaífe ya de las feñales defu 
fantidadeon elteftimoniodefuef-
clarecida vida.y defpues fe nos hu-
uieífe hecho entera f e , y prouan^t 
de la verdad de los fobredichosmi-
lagros,porteí l igosfidedignos.Poré 
de nos con la grey del Señor que te 
nemos á c a r g o , confiando que po-
dremos fer ayudados cerca de la m i 
fericordia de Dios por fus oracio-
nes (porque los que merecimos te-
ner en la tierra el confuelo defu gra 
ciofa familiaridad , gozemos en el 
Cielo de fu poderofo amparo y de 
fenfa . C o n acuerdo y parecer de 
nueñros hermanos, y de todos los 
otros Perlados que fe hallaron pre-
fentes,determinamos de ponerle ert 
el Catalago de los fantos,efl:ablecie 
do firmemente, y mandando á t o -
dos vofotros, que celeb'xys y ha-
gays folennemente celebrar fu fíe-
íía en las Nonas de A g o í l o , que es 
vn dia antes, que dexando la carga 
de la carne rico de méritos e r t ró ea 
el Santafantorum, hecho femejan-
te á los fantos en la gloria. Porq por 
fus ruegos elSeñor á quien el firuio 
firuio en vida^aniendo piedad de 
nofotros nosdefu gracia en eftc fí-
glo prefente y gloria en el futuro, 
&c.Haí1:a aqui fon palabras de laBu 
la.ConíieíKitambiéel Pana en e l l i 
que el fepulcro df l bienauentura-
do fanto refplandece cada dia con 
milagros,y concede cierta indulge 
cia á losqucle viíitaren en í l id ia . 
Hizoíe efteauto con grádifsima fo-
lenidad y regozijo de la Corte Ro-
mana y del Pontií*ce,porauer tratá 
do y comunicado en vida al bienal 
O 5 uentu-
Libro primero déla Sexta parte 
Venturado padre, y por tener de fu 
Santidad tan gran eíHma, que antes 
que vinieíTe á eftos méritos le ha-
z i i dczir muchas vezes encareci-
mientos eftraños. Proícguiaen efte 
tiempo la Mageftad de Dios fus acó 
lumbradasmirericordias,para ma-
nifeílacion de la gloriadefu fiemo, 
y honraua y acrecentaua fu memo-
ria con nueuos milagros . De los 
quales en fuma fe referirá aqui algu 
nos. Antes que fanto Domingomu-
rieffc'jy por fu mandado feauia rece 
bido cnla Orden vn Religiofo de 
mas dcfefentaaííos.El qualmorado 
en el conuento de Limones ola mu 
chas Cofas y milagros que acaecian 
en Bolonia en el lepa 1ero de fu 
gloriólo padre,y eftaua el muy afli-
gido con vna enfermedad antigua, 
afquerofa3y de mucho dolor . Y va 
dia delante del altar de la Ygleíia 
comencó con mucha deuocion á 
dezinO Señor mió lefu Chrifto, íi 
ion verdaderas las cofas que dizen 
defte bendito fanto,y fi algo puede 
delante de vueílro acatamiento fu 
intercefsion, pues el fue el que me 
traxo áeft a Orden,ruego osq por 
fus méritos tengays por bien de cu-
rarme defta torpe enfermedad.Era 
eílo antes que fanto Domingo fuef 
fe canonizado,mas elSeñor le í lmó, 
y en íicte años queviuio defpues, 
nunca mas fintio ddlor5ni fangre,ni 
otra cofa. Paííado efto,y canoniza-
do ya el fanto varon,viuia efte mif-
mo frayle en el conuento Cartucé-
fe.Y quando llegó lanueua,losfray 
Jes comentaron á andar vna procef 
íion cantando}7> Z)^;-^ laudamos%Y 
el viejo que en aquella edad pade-
cia otro trabajo no menor que el 
p3 í rado ,dko en fu coraron humil-
demete.-O bué padre mió fanto D o 
mingo ,fuplicote que en mi vejez 
mefanes de í taenfermedad. Y aca-
bada eítaqraciou fq lmüo libre de 
vna rotura que le afligia muchor 
Otro religiofo déla Orden delb iéa 
uenturado fan Francifco (que afsi 
mefmo eftaua roto,y las tripas fe le 
falian demanera que no podía ya la 
uantarfe de la cama,y á la fazon mo 
rauaenBolonia.) Oyendo loque de 
fanto Domingo fe dezia, determi-
nó de inuocar fu ayuda, prometierr 
dolé muchas cofas en fu fernicio íi 
le fanaífe.La nochefiguiente eftan-
do el frayle durmiédo le pareció cj 
fanto Domingo (en el habito que 
andaua en la tierra) venia á fu apo-
íento,y le curaua^y co el coteto def 
per tó5y fintiofe libreyfano dé la 
dolencia?y conualecio de vna gran 
flaqueza que tenia con la enferme-
dad y vejez (que era hombre de fe-
tenta años.)En la ciudad de Afcoli» 
vnPrior del conuento que alli tiene 
la Orden eftaua ayudando á los of i -
ciales á leuantar vna piedra de mar 
mol grande para vn altar que labra-
uanen honor de fanto Domingo. 
Y con el mucho pefo que tenia, los 
otros la foltaron,y al caer tomó dc-
baxo al Prior los quatro dedos de 
la mano ^yquebrofelos todos, co-
mo fí con vn martillo fe los hizierá 
pedamos. Acabaña de llegar de Bo-
lonia vn dedo de fanto Domingo 
por cuyo refpeto feleuantaua el ál-
taisy el Prior pidió que fe lo traxcf-
fen.Y en tocando el dedo con lama 
nolif iadajquedófano della fin fe-
ñal de golpe, ni herida marauillofa-
mente.Poreftey porotros muchos 
y muy grandes milagros que aque-
lla fanta reliquia hazia cada dia, era 
muy celebrado el nombre de fanto 
Domingo en aquella ciudad, y en 
toda fu tierra. Acaeció entonces v i -
uir alli vna muger pobre,la qual ye 
do á lauar vnos paños lleuaua coníi-
go á vn hijo fuyo niño, que miétras 
la madre hazia fu oficio el andauaju 
gan.do con otro^ muchachos por la 
t ibe-
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4*ibcm.Y por vna defgracíá cayó ea 
'el no,y hundiofe fin poderle foco-
j-rer nadie délos que alli eftauan.Sa 
caronle defpuesCy con mucha dif i-
cultad) y colgáronle por los pies pa 
ra que vomitaíTela mucha agua q 
auiabeiüdo5pero fue todo en vano 
porque eftaua ya muerto. La trifte 
madre lloraua amargamente •> y co-
mo íi á gritos pudiera refucitarle, 
afsi los daua grandifsimos al Cielo, 
ponfolauanlafus vecinas, procura-
íian quitarfele delate para enterrar-
le.Pero ella no lo coníend^diz ien-
clcque efperaua en Dios que Tanto 
Domingo fe leauia deboluer v i -
lio3áquien fe encomendaua^y afsi le 
l leuó llorando al conuento,pidien^ 
tdoálosfrayles con grandifsima de 
liocionlatraxeíTen aquellas fantas 
reliquias.Yfuela mifericordia de 
Dios feruida de oyrfus lagrimas. Y 
poniédo el dedo fagrado íbbre el d1 
íunt03VÍuio por merced del Autor 
y Señor de la vida/] por fus íieruos 
haze marauillofas obras ydiuinas. 
Dcfpues fe llenó efte dedo á Frácía 
S. iníhicia y petición del ReyFelipo 
hijo del fanto Rey Luys3por la mu-
cha deuocion que tenia á la Orden. 
Y el General fray luán de Vercelis 
fe lo dio,y en recompenfa de ta gra 
de reliquia,el Rey embióotra pre-
cioíifsima al conuento, que es vna 
cfpina de la Corona de lefu Chrif-
to nueílro Señoi^que en aquella ca 
fafe guarda COJI toda veneración y 
reuerenciacomo fe deue. Otra co-
fa no menos admirable aconteció 
en Bolonia á otra muger que eftaua 
lañando en el riojy tenia no muy le 
xos defi vna niña fuya fentada de 
muy tierna edad.La qual fue rodan 
do hafta el agua.Y al golpe que dio 
en el rio echó de ver fu madre lo q 
crajuego dio vozesllamando, fan-
to Domingo , fanto Domingo . La 
niñaieuantó la cabera del agua (au 
queyayua muy dentro del rio,y 
lexos donde auia caydo) y tornan" 
do la madre á llamar á fanto Domin 
go en fu ayuda,fe vino la hija poco 
a poco ala ribera3viua y fana,como 
íi vuiera caminado por tierra.En vr? 
lugar delReyno de Vngria andana 
peleando vn efclauo de la feñora 
del pueblo llamada luft ina. Y de 
auer eftado allí mucho tiempo fe 
dio vn vaguido de cabera con que 
cayó en el rio ^yfe a h o g ó , y afsi 
muerto le facaron del agua.Su ama 
que era deuotifsima de fanto D o -
mingo (por andar entonces frefea fu 
fangre3milagros y vida) prometió-
le íi fe le refucitaua de yr á viíitar 
fus reliquias dcfcalcajy de dar al ef-
clauo libertad, Y el Señor quifo por 
fu fiemo boluer elefclauo á vida. Y 
ia muger cüplio el voto $ cobrando» 
nueuo amor y reuerencia al gloria 
fo fanto,por cuyos méritos y oracia 
nes Dios haze tales marauillas . E n 
el mefmo Reyno en vn pueblo que 
fe llama Simlu auiá ios frayles tray 
do por reliquia vn dedo del fanta 
cuerpo. La qual era veneradamara-< 
uillofamente y vifitada de toda \ i 
tierra con mucha deuocion . Entre 
los que para efte efeto acudieron al 
monafterio 3 fue vn pobre hombre 
llenando áf.i mu-ger convn niño a 
los pechos.El qual eftando en la ro 
meria cayó enfermo 3 y no pudíen-
do mamar parecía ya muerto. E l p í 
dre con el anfiade fu hijo,antesque 
efpirafle le l lenó á la Ygleíia, y po-
niéndolo fobre el altar de fanto D a 
mingo comen9Ó amargamente alia 
rary á dezir: O lantífsimo Domin-
go3alegre vine á tu caía y contento.1 
Como agora me he de boluer á k* 
mia trifte y llorofo?Con vn hijo v f t 
neaquiyy fin el me bueluo. SüplrcS 
te me lo tornes á dar.Bueluemolopá 
drebienauenturado . N o me dexes: 
de ayudar.Deide la mañana hafta b 
nocM 
Libro primero d 
noche fe crnuio af^ .i el pobre aíli-
^!dp,hnttaqnecl niño comenfó a 
llorar en el altar como quando efta 
IU fano^ytomó á mamar, y boluie-
io ; i con, el fus padres contentos y 
elegres a fu tierra por la intercefsio 
del lanto.En vn lagar del Reyno de 
Sicilia eílauavn h ó b r e liíiado dehi 
dropeíiajCÓ rtin grade inchazó y aci 
•dentes, que ya no cíoer'aua reme-
dio fino en la-muerte. Y eraran po-
bre q:ie con toda fu enfermedad fa 
lia a! campo ácogerferojas , ó y e r -
ua , ó leña, para vender y íuftentar-
í e . Traia^ vn haz- íbbre la cabeca, y 
no podía tenerle á íi mifmo.Yvn dia 
auiendo ydo á cfte oficio3 falcáron-
le las fuerzas,y el animo 5 y cayó ea 
tierra fui poderle leuantar, y comen 
^t) á l l o ra r ,ya laítimaríe mucho. 
Mas como andana en boca de to-
dos el nombre de íanto Domingo 
acordóle del , y prometió de feruir 
en fu monaílerio vn año,íi le fanaua 
de manera que pudieífe trabajar. Y 
filando en eíto vio cabe íi vn fray le 
del habito de fanto Domingo qle 
dixo.Toma 3 las hojasde elíe Cauco 
donde eftas y beue del ^umo dellas 
y quedarasíano.Tomd el pobre ho 
bre las hojas (deíapareciendo lue-
go el fray lej y entre dos piedras las 
majó,y chupó el ^umo. i f con eílo 
folo pudo libremente boluer al pue 
b l o , libre y fino fin la pefadumbre 
e hinchazón de la hidropeíia. A o -
tro hidrópico le apareció el fanto 
confeíFor, y íígurauafele al enfer-
mo que le abría con la mano el vié-
tre,y le facaua de las entrañas elmal * 
humor que tenia. Y defpertandodel 
lueño fe halló fano . E n elmifmo 
Reyno de Sicilia en la ciudad de 
Augu íh^noraua vna donzella no-
ble , h i ja vnica de fu madre y muy 
enferma de piedra, y al parecer de 
los médicos no tenia otro remedio 
iiao abriila,y aísi fe reíbluio fu ma-
ela Sexta parte 
dre en hazerlo . Pero como lacur^i 
es h n rezia y tan peligróla, acordó 
yalerfe piimerodeDios, y encorné 
dofe á el mucho y al bienauentura 
do íanto Domingo,para que con fu 
intercefsion la ayudaííe y fauore-
cieí íe , y hizole vn cierto voto íi eí 
Señor dexaífe con vida y falud á la 
enferma. N o quifo la mifericordia 
diuina que llegaíTe la cura á ef-
tos méri tos . Y la noche ííguicnte 
eftando durmiéndola enferma, farx 
to Domingo la apareció y la pufo 
en las manos la piedra que la mara-
ua.Y defpertando halló que era af-
íi,y feíintio del todo fanaay lleuó la 
piedra al monaílerio, á donde efta 
en teftimonio del milagro colgada 
del altar del bienauenturado con-
feííbr. En la mifmaciudad viniedo 
vnas mugeres de la fíefta que en el, 
monafterio fe hazia por la frailado 
de Ianto Domingo ^reprehendiera 
mucho á vna vezinafuya porque la 
hallaró hilSdo ^y nofeáuia hallado 
á folenidad,íiendo como era de las 
primeras íicftas que en honra del 
nueuo fantofe celebrauan.Enojada 
la muger, y pueftaen colera desh'r 
ró alas que laaduema,llamandolas 
Bigardas,y otras cofas en defprecia 
delfantoy defus frayles y Ordené 
Mas luego fe le hincharon los ojos 
moí]:ruolamcte,y comen caro á falir 
por ellos vnos guí¿inos,y ella fe vio 
ta apretada que prometió á Dios de 
nunca mas ofenderle en murmura-
ción de fus íieruos, y de guardar las 
íieftasdelbicnaueturado S. Dorniu 
go rodos los dias defu vida. Ycóefta 
determinación fe fue á la Ygleíia,y 
en confeííando fus pecados facra-
mentalmentejquedó fanacomo an 
tes. Otro hombre llamadoBiiícho 
eftauatan loco, y tan furiofo, que 
á todos quantos hallaua por do 
quiera que fueífe arremetiacomo 
perrorauiofo 5 y caíi no comía bo-
cado 
de la vida de fanto Domlncro, 
o 103 cado ni repofaua de dia. Y de no-
che andana defaíroiTcgando la ve-
cindad con la furia. Llenáronle á la 
Ygleíia para ponerle fobre la cabe-
ra las fanras reliquias.Y con el ayu-
da y volucad de nueílro Señor que-
d ó foíregado5y enfu juyzio entero, 
Otra muger que era corcobada y 
notablementemoflruofa con la g i -
ba, llegando al fepulcro de fanto 
Domingo pudo enderezar el cuer-
po,y quedar del todo fana con auet 
muchosdias queeí laua Hilada de-
fta manera, 
C A P I T V L O L V I I , 
J)e otros muchos milagros que en aquel 
tiempo hizo nueftfo Señor por fu 
fieruo fanto Domingo pora 
mayor gloria fuja, 
O N D E bolaua mas la fa 
mayladeuocion del b ié-
auéturado fantoDomingo 
fuera de Bolonia, era en el Reyno 
de Vngria . Porque la fantidad de 
aquellos padres primeros que lleua 
ron allá fus nueuas y fu nombre era 
muy rara, y daua gran des mueftras 
de lo mucho que de fu íanto mae-
ílro fedezia. Y las reliquias defu 
cuerpo que allá tenian eran viíita-
das y frequentadasde la gente, y co 
el concurfo crecia la deuocion en 
todos,y con ella los milagros y pro 
digios,Entre otros muchos fucedio 
que en vn lugar de aquellaprouin-
ciaquefellamaLeley,auia vn hom 
bre natural de Caftro Simanis^al 
qual fe le murió vn hijo folo que 
tenia llamado Tomas. Y como acá-
baíTe de expirar qnádo anocheciaa 
el padre que fe dezia Gotarth que-
d ó velado el cucrpOjhafía q á la ma 
ñanafueíTe horade enterrarle.Y co 
moeftaua folo (por auerfe ya ydo 
á dormir otros conapañeros luyos^ 
foltó la rienda al llanto,y defeonfo 
ladamente fe lamentaua.Entodo fu 
defeonfuelo y trabajo y ua y venia á. 
valcrfe de fanto Domingo,encomQ 
dándole fu hijo, y rogándole fedo-
lieíle de fu defaftre, Qnando fue el 
Alua,c lmo^odc£unto comencó á 
menearfe,y abriendo los ojos,y vie 
do á fu padre dixo:De que tengo h 
cara tan mojada padre ? Parece que 
me han arrojado vn jarro de agua 
en ella?Mis lagrimas Ion hijo ( ref-
pondio el viejo) que te he llorado 
muchas horas por muerto . Afsi es 
verdad(dixo elmo^o )que mucho 
me aueys llorado,y yo he eftado 
mucrto:Mas elbienauenturado fari 
to Domingo acudió á tu triíleza, y 
por fus méritos me ha Dios buelto 
á la vida. En el mifmo Reyno, vna 
feñora principal tenia vn hijo , el 
qual de vna calenturapeftilentemu 
rio en pocas horas.Pero acudiendo 
al focorro vniuerfal y á la fuente de 
Javidalefu Chrií to nueílro Señor, 
poniendo por medianero á fu fier-
uo fanto Domingo con mucha Fe y 
lagrimasjalcan^ó lo que deíreaua,y 
fu hijo tornó áviuir .La manera có-
mo aconteció,haze el negocto mas 
admirable. Porqueya los clérigos 
auian facado de fu caía aldefunto, 
y le Ueuauan á enterrar amortajado 
como es coíUimbre,y cubierto elro 
í l rocon vn liento cofido por todas 
partes porque no fe cayeífe.Yla def 
confolada de fu madre auia queda-
do fuera de íijytrafpaííada de pena: 
y triíleza.La qual quando abrió los 
ojos y boluio en fuacuerdo,manda 
llamar á prieíTaá vnSacerdotede a-
quellos,y enfu prefencía y enfus ma 
nos hizo vn gran voto á fanto D o -
mingo por h vida defu hijo,yDios 
en cuya mano eílála vida y la muer 
te, fue leruido luego de refucitar al 
muerto para gloria fuy a por inter-
ces ión de fus fantos.Otro caualle-
rq 
Libro primero de la Sexta parce 
ro moco qíié de vna larga enferme-
dad e í h n a e n la cama5muchos dias 
auia embió por las reliquias del 
bicnauenturado fanto , y en tocán-
dolas íintio lamercedque Dios le 
hazia por ellas, y déde á pocos dias 
feleuanró tan rezio y conualecido 
que podia entender en todos los 
cxei'cicios que piden fuerzas yfa-
lud.Vn clérigo ya viejo,y de la ve-
jez fordo,fue con otros de fu tierra 
á vi fita r las fan tas reliquias, y befan 
dolas pidió que fe las pufieífen en 
los oydos, y con fu deuocion por 
los méritos de fanto Domingo alca 
có de Dios entera falud, y boluio á 
íu cafa reftituyda la potecia del oyr. 
^n-hombre llamado Sandur,Ma-
ñrefala de vn íeñor,en vna grauifsi-
ma enfermedad que tenia le fobre-
¡nino vn acidente efpantofo . En el 
qual vía venir contra fi vna mult i-
tud de demonios,q Vna vez le que-
rian poner en la horca , otras en el 
potro, para darle tormento, otras en 
otros nueuos trabajos é inuéciones 
dexandole con eftas vifiones mol i -
do , y quebrantado como muerto. 
Noteniaotroconfuelo fino enco-
mendarle á Dios,y áfanto Domin-
go, y llamarlos fiempre que fe halla 
ua en efte aprieto. Dentro de pocas 
horas que comentó á inuocar el fan 
tonorabre3vio venir al gloriofo pa 
dre en fu propio habito, y con mu-
cho imperio y autoridad hizo falir 
fuera del apofentolos demonios, y 
al enfermo dexó curado y fano de 
fu antigua dolencia.Por lo qual en 
Jeuantandofedelacamafue á reue 
renciar las reliquias del bienauentu 
. rado padre, ya dará Dios gracias 
porla mifericordiaquecon el auia 
vfado,y confeíío fas pecadosfacra-
menraImente,proponíendo entera 
emienda y fatisfacion dellos, pues 
tal f auor auia alcanzado del Cielo. 
En el conuento de Metz de Lore-
na de la Orden de fanto Domingo 
eftaua vn frayle lego enfermo de 
quartanas,y conmuy granes dolo-
res é hinchazón en la cabera . Y el 
primer diadefíefta que fe rezó del 
bicnauéturado en aquella cafa(def-
pues de lacanonizaciójaño del Se-
ñor de mil y doziétos y treyta y citi 
co , antes de yr el Prior á Vifperas 
fue ávifítar al enfermo. Y pregunta-
dolé comoeftaua,,dixo que efperaa 
do el frió de la calentura que ya era 
la hora.El Prior le refpondio; Pode 
rofo es nueftro Señor por los méri-
tos de nueftro padre fanto Domin-
go^de quien oy comentamos á re-
zar en fu Ygleíiajparafanarte de Ja 
calentura. Afsi lo creo yo (d ixo el 
frayle)qme dexaria la quartana.fi fe 
lo mandaííen de parte de Dios y de 
fanto D o m i n g o . C o b r ó con efto el 
Prior vn efpiritu de confianza en el 
.Señor ,y esforcandofe mucho en 
fus mifericordias dixo:Pues yo má-
do á la calentura y al dolor de la ca 
be^a en nombre ypor virtud delefú 
Chrifto nueftro Señor,y por los me 
ritos de fanto Domingo que te def 
xe y no bueluamas.Y por fu fmtif-
fima voluntad fe hizo afsi,y la quar 
tana ceííó defde aquel punto y la 
hinchazón delacabecarambié . En 
Turingia ciudad de Alemania en 
vn monafterio de la Orden de fan 
Bernardo auia vn móge llamadoCe 
cinato, deuotifsimo fobre manera y 
de mucha relígió,y fantasy loables 
coftumbres.El monafterio fe dezia 
Volcol de Rodé en la dioceíis de 
Maguncia.Era efte venerablepadre 
muy eftimtdoen aquella Prouincia 
por fu gran virtud y méritos. Y en-
tre otras muchas cofas dignas de fu 
perfona,amaua y reuerenciaua á to 
dos los Religiofos de qualquier Or 
den quefueffen muy tiernamente, 
y entre ellos con particular afición 
a lospredicadores, por auer viuido 
en 
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en fasdiasfantoDomingOjen cuyas 
oraciones cada dia defpues que fe 
tuno nueua de fu muerte, fe enco-
mendaua.Aconteció, que yendo á 
'fu capitulo General cayó enfermo 
en el camino en vn monaíteriodefu 
Orden. Y la fiebre fue creciendode 
manera que el medico le tuuo por 
mortal 5 y fegun fus prono'íticos d i -
'xo que no fe leuantaria de la cama, 
/ áüq el enfermo éntoces parecía te-
ner buen animo y razonable pulfo. 
Y con toda efta defcoíiáca de losho 
bres,no perd ia lae fpe ráp en Dio?, 
y enS.Domingo á quien continua-
mente inuocaua y Uamaua . Eí ládo 
en eftadifpoficion entraron por fu 
apofento á viíitarle fanto Domingo 
con otro compañero fuyo,á los qua 
Ies el enfermo no conoció , antes 
creiaque fueíTcn monjes de fu Or-
den :po:q afsi lo parecían en elhabi 
to. Y el gloriofo padre fe fentó jüto 
ala cabecera de la cáma,y fu compa 
ñero á lós pies,y dixole.-Esfuer^rate 
padre Abad en el cuerpo y en el ani 
ma.Porque defta enfermedad no 
quiere nueftro Señor que mueras. 
Muy prefto has de fanar , y muy 
aprieíTa conualeceras, porque afsi 
lo ordena Dios.Y como el Abad d i 
xeíTe^que de adonde podia el faber 
iiquello5pues los médicos le tenian 
por tan peligrofo y fin remedio. E l 
fanto varón le refpondio. Yo foy 
fray Domingo feruidor del altifsi-
rno Dios y Señor nf o, q co fu fauor 
eftableci la Orden de Predicado-
res?á la qual tan de coracon amas y 
hazesbien.Y agora foy embiado 
á dezirte efto para que te alegres co 
las buenas nueuas de tu falud, y afsi 
"como el Señor me lo mádó te lo di 
go yo de fu parte. Quando el Abad 
oyó el nombre de fray Domingo, 
cobró nueua vida(péíando poderle 
hablar alguna palabra, mas el fanto 
dcfaparecio luego en el mifinopun 
to.) Y quado los médicos boluiero 
ávífitarle,y le hallaron de otra ma-
nera que penfauan,quedaron cfpan 
tados y atonitos;y el dio la gloria á 
cuya era,y defcubrio q Dios le auia 
hecho merced de lañarle con tan fe 
ñalado milagro.Y en lafalud y con-
ualecenciafucedio como de parte 
de Diosle auia dicho.En otra ciu-
dad delReyno de Vngria llamada 
Alba Regalis,y vulgarmente Stuól 
VueiíTenburg, acabó de morir el 
Prepoíito déla Ygleíia principal q 
alli eftá,y eflauan con el cuerpo del 
defunto mucha gente hablando co-
mo fuelen en la enfermedad,y en la 
cura que lele auia hecho, y en los 
remcdios,y en la muerte. Y dixo v-
nodellosfmouido por algún buen 
Angelminif t ró dDíospara declara 
cion defu'potencia)yo tengo para 
mi por cofa cierta que fi traxdTen 
aqui el dedo de fanto Domingo q 
viuiria efPrepofito, y en efto eíloy 
perfuadido. Tato loa í i rma,quepor 
no qued'ar con aquella laftima de 
no auerle tray do jembiaró por el al 
monafterio, rogando álos frayles 
vinieífen á ponerlo fobre el defun-
to,encubriendoles que lo eftaua, y 
diziendo folamente la enfermedad. 
Los frayles traxeron con buen aco-
pañamiento de gente y velas encen 
didas la fanta reliquia puefta détro 
de vn cáliz.La qual el Prior lañó co 
vn poco de agua, y fe la echó en la 
boca del muerto . Y el Señor quifo 
darle por aquel medio la vida en el 
mifmo punto. Caficomo efto fue, 
y aun mas admirable, lo que aconte 
ció á vnadonzellade edad dedo-
ze años en vn lugar de aquel Rey-
no qüeeftávna jornada de Simlu. 
Porque luego que mur ió , los dent-
elos y amigos de fu padre , que la 
amana tiernamente le aconfejaron 
qae embiaíTe por agua donde fe hu 
uieiTe lanado aquel dedo de fanto 
D o -
LiWo primero acia Sexta parce 
Domingo,confiando en Dios que 
por fu i merecí sion leria de proue-
cho como lo auia íidó en otros mu-
chos eaíbs como aquel No lo fío el 
padre de nadiejel quifopor mas di l i 
gencia partir por ella,pero como 
rardaua poreíiar lexos el lugar de 
Sim 1 ú donde íe guardaua la fan ta re 
liqLiia5pareciolesá algunos no déte 
11er mas el cuerpo, y determinarófe 
de eivjeiTai ie.Quando ya eftauato-
do á punto,y querían Tacar la defun 
ta de la pofadajlegó fu padre,y pue 
ño en grandirsima colera comencó 
¿ reñir con los criados y deudos, y 
amigos , que tal hizieron auien-
do el ydo .por el agua . Y íbííegan-
doíe vn poco la echó el miímo 
por fu mano en la boca defu hija 
muerta^ íubitamente a viña de to-
dos fe íeuantó vina, para gloria de 
leíli ChríílOjViday refurrecion de 
los muertos.En el Reyno de Sicilia 
en vn lugar que fe llama Plaza, auia 
vna muger de grandrísima deuoció 
con íanto Domingo y íu Orden, 
y folia darles limofna de vn íin-
giilarvino que tenia en,-fu cafa. Y 
daualo íin ninguna efeafeza, afsi 
para celebrar el fanto facrifício del 
altar,como páralos enfermos.A fu 
marido le peíaua mucho deque ella 
lestuuíeífb, afición, pero ella aten-
ta alo que auia comentado, no ad-
uertia alo que fu marido ordenaua, 
y en que deuía fer obedecido. Y 
con cftas limofnastan liberales que 
daua agorada la pipa del vino,y por 
fer tal 1 otenia fu marido referuado 
para cofas y cafos particulares. Eftá 
do ( puesjya gallado todo fin faber 
el hombre na4a5antpjpfele pedirvn 
vafo de vino para prouar íí eftaua 
bueno ó fe dañaua. Fue v ia criada 
íuyapqr ello.y boluio diziendo , q 
no auiaya nada,r.i qaedaua en lava 
fija mas que las heces. Mandola fu 
amo tornar otra vez cemeado por 
rdefadno lo que dezia lamosa , y (íi 
-ama en el entretanto eílaua medio 
-muerta de turbación, pero en fu al-
ma no.hazia otra cofa que íuplicar 
á fanto Domingo la ayudaííe, y no 
•peimit.iefie que fu marido qutbraf-
fe en ella el enojo que tenia del v i -
no gaftado fin fu licécia.QmfoDios 
por fu buena íntencio remediar los 
daños de fu ignorancia . Y quando 
la criadaboiuiolapipa eftaua llena 
de muy excelente vino,pormilagro 
del Cielo y méritos de fanto D o -
mingo.Quando el marido vino áen 
tenderlo,partio liberalmente co los 
frayles (que el aborrecía antes) ei v i 
no que Dios le auia dado por fu ref 
peto . Y cobró deuocion particular 
con fanto Domingo que ayuda con 
fu intercefsion y ruegos delante de 
Diosa quien leinuoca de coracon 
y le llama. Vn Cauallero de Alema 
niaáperfuaííon de vn religiofo de 
la Orden de fanto Domingo, y por 
fu confejo tomó el habito y la pi o-
fefsion de losfraylesMenores,a do-
de por fu gran virtud y humildad 
en breue tiepo fue muy querido y 
amado detodos,ycrecio en mucha 
fantidad y mérito delate de Dios y 
de los hóbres.Por eíle beneficio de 
auerlc encaminado á ta principalre 
ligio,amaua el la de S.Domingo co 
mo la propia fuyajy moítraualo íic-
pre que fe ofrecía ocaíio. Sucedió-
le vna enfermedad incurable,que á 
juyzio de los médicos era lepra, ó 
efpeciedelI^.Yllegando deíla do-
lencia muy al cabo le pareció eftan 
do durmiendo que entraña en v^a 
falabien aderecada,á donde el Sal-
uadordel mundo fentado en vn tro 
no Real,tenia en fu cópañia á lo.^  fa-
grados Apofioles y Profetassy a los 
bienauéturados Obifpos S.Martin, 
y S.Nicoías,muchosDorore3 de la 
Ygleí ía: al glorioíifsimo Franeifcq 
fonlos íantos defu Ó^de:íantq Do 
min-
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mingo y otros de la íliya.Y parecía venidos.-Seays muy bien venidos. 
le que el Scííor llamaua por fu no-
bre á fanto Domingo y le dezia.-Mi 
ra por eífe enfermo que tanto ama 
á t i y á los de tu Orden, y con vna 
buena compañía de Angeles yras á 
darle los baños con qnefane: y que 
el gloriólo padre le ponía en vn ba 
ño de oro,)7, allí le lauaua con aguas 
oloroíifsimasjhaíla.dexarle del to-
do l impio. Con eíle enfueño y con 
el gufto del defpertó el bendito 
frayle,y hallofe curado de la lepra 
milagrofamente.Quando ala maña 
na le vííitaron los relígiofos,y le vie 
ron fano eftando al püto de la muer 
te pocas horas antesjquedaron ató-
nitos y cfpantados, y el contó por 
orden lo quepa í í aua j ando gracias 
si Señor,y al bienauenturado fanto 
Domingo.En el conuento Meten-
fe defta Orden eftaua vn frayle liíia 
do de vn hueíío que en la muñeca 
le auia crecido tanto, que le impe-
dia el vio déla mano,y eftaua maco. 
Y los grújanos nofeatreuian á cu 
rarlo?teniendoporpeligroíb el af-
ferraflojy no alcanzando otro reme 
dio á fu parecer: Aconteció que la 
vigilia de labienauenrurada Mada-
iena patrona de aquella cafa, llega-
ron á ella dos padres que venían de 
Bolonia3y tomada la bendición de-
lante del altar del capitulo (como es 
vfo y ley en la religión) entraron en 
-la Ygleíia3á donde eftaua el frayle 
manco ayudádoá concertarlos alta 
res para las viíperas dé l a íícíta en 
compañía del facriftan . Y defpues 
de auerfe faludado los vnos á los 
o n ^ d i x e r o n l o s huefpedes como 
venían de Bolonia ? y traían dé la 
tierra de fanto Domingo vnos poí-
nos por gran reliquia . E l enfer-
mo fe regozijó con la nueua^y fuef 
fe en fu feguimiento en bufea del 
Prior díziendo : Seays muy bien 
Y eílo replícaua muchas vczes3(tan 
grande era el contento y alegría de 
fu coraron con las reliquias J Quan 
do tornaron á la Ygleíia á defeoger 
lasencimadevn altar con la reue-
rencia deuida,tomolas elfrayle man 
co con entrambas manos, y befólas 
humíldeméte y có mucha deuocio, 
y luego lele quitó el fobrehucíío q 
tenia y le traía laílimado.-yquedódá 
do gracias áDios portan cftraña ma 
ranilla como aqlla. Cometo luego 
a andar la platica por el c ó u c í ^ y p u 
blicofe entre losfrayles,y fue á no-
ticia de vn doliéte q eftaua en la en-
fermería maltratado de dolores de 
tripas amanera de cólica.Yluegopi 
dio co mucha inftácia q le lleuaíTerfi 
la tierra de las reliquias por fu dcuo 
cio.Laqualno lefalíoenvano,porq 
co tocarlas ybeíarla qucdoaliniado 
de fus dolores q eran grauífsiraos. 
Andana en vn monafrerio de la 
Orden cierto nouicio de los oue 
auian íido criados en mucho resa-
lo . E l qual en pocos días fe canfó 
de la vida religiofa 3yqu í fobo l -
uerfe á las ollas que dexaua cvt 
Egypto.LIeuauale á eíio fu inclina 
cíon^y losruynes hábitos que con 
el regalo y vicios auia cobrado. Y 
aunque eílaua muy edificado de la 
Orden3y muy aíicionado al biena-
uenturado fanto D o m i n g o , va las 
cofas de admiración que vía en los 
otros:fu flaqueza le acobardaua ; y 
á fit parecer no podía fufrir tanta af 
pereza. Aconteció que andando á 
bufear ocaíion como íhliiie del mo 
nafterío fin dar cuenta dello á na-
die , halló las llauesde hs puertas: 
con que quedó contcntifsímo. Y ef 
perádo hora cóuenienret fe fue á va 
altar de íanto Domingo 3 á donde 
también eftaua vna denota ima-
rren de lefu Chrií lo nueft.ro Señor 
P cruci-
Libro primero de la Sexta pane 
crjcifícadcsy el nouicio folia fiem-
p;-e yr á vidcar aquella capilla re-
zar (az ciertas oraciones a Tanto Do 
mingo de quien era denoto. Qnan-
do fe leuató de alli para yr a la puer 
ta con las llaues en la mano , vio ef-
tar delante dellael crucifixo que a-
cábátfa de viíitar , y a vn frayle que 
yua en fu feguimiento a quien no 
pudo conocer. Efpantado defto, 
boluio ala capilla í y como halló q 
eílauan alli las imagines^enfó que 
auiaíido iluííon del demonio l aq 
auia viíl:o3y tornofe á la puerta. Pe-
ro ni mas ni menos que la primera 
vez vio eña íegunda,^ yua el cruci-
fíxo delante y vn frayle tras el. De 
lo qnal tornó á recelarle, y a bufear 
en la capilla fi eran aquellas hs ima 
g i n e s ó n o . Y hallándolas en el al-
tar como antes, tornó a la puerta co 
determinación de romper con l o q 
fueíre,y íalir.Pero el crucifíxo fe a-
trauefsó en el poíligo , demanera q 
el frayle no podia yrfe í i n o p o r d e -
baxo de los fanro s bracos, y atreuio 
fe a quererlo apartar y falirfe. Defa-
íiofe entonces del clauo la fagrada 
mano,y diolevn valiente golpeen 
la cabe^de que el nouicio quedó 
tan afombrado.que boluiendo en fi 
como de vn profundo fueño,y mo-
dorra,conociofu yerro3ylas miferí 
cordias de Dios 5 y permaneció en 
la Orden loablementc5y como hom 
bre que auia íido aduertidojy efear 
mentado de arriba. 
Tales fon las marauillas que lue-
go á los principios obró nueftro Se 
ñor para hórar áfu fiemo fanto D o -
mingo,afsi en Italia como en todas 
las otras Prouincías deChrifrianos, 
fegun que eílos y otros milagros in 
numerables parecen eferitos en las 
hiftorias antiguas de aquel tiempo, 
fin tocar en los qdefpnes acá Dios 
hamoí l radopara elmifmo efeto y 
hecho por todo el mundo ,qiTe fe 
ria noacabar .Demás y allende que 
en las hiftoriasy vidas delosfantos 
1 o q u e e s m e n o s fo n m i 1 a g r o s; p u e s 
no pueden imitarfe c Y lo que im 
porta es leer atentamete fus loables 
yfantas columbres para corregir y 
entender por ellas lasnueftras , y re 
parar con fu imitación nueftros da-
ños . Y afsi acabaremos efta mate-
ria , concluyendo con vn efpanto-
fo y prodigiofo hecho que luán 
Antonio Flaminio en el libro 3 . de 
Ja vida y milagros de fanto D o -
mingo cuenta diziendo.Que en la 
Proenca auia vn hombre princi-
pal que con particular deuocion 
honrauavvenerauaá fanto Domia 
J 
go ,ya fan Pedro Martyr , luego 
que los hereges le mataron por la 
Fé.Y por las oraciones é intercefsió 
deftos dos íantosleauia Dios da-
do vn hijo auiendo cílado cafa-
do yconde í feo y poca cfperan^a 
del algunos años. Pero el demonio 
que es capital enemigo de todo 
lobueno^quifoquitar áeñe hom-
bre y a fu muger el contento y la de 
noción qub tenían entrambos con 
loslantos,y permitiendo Dios que 
el execntaíTe fus dañadosdeíTeos,^ 
mó habito de peregrino pobre que 
venia en romeria pidiendo limofna 
depuerta en puerta.Yllegádo á efta 
caía fue recebido y hofpedado en 
ella co toda buena volutad y amor, 
porrefpetoy reuerencia del Señor 
en cuyo nombre lo pediary durmió 
alli aquella noche . A la mañana 
quando la feñora de la pofada 
fe fue a la Yglefia como folia, el 
demonio viola ocaíion para fu def 
f e o , y aguardando v n p o c o á que 
el niño quedaííe folo y íin ama, 
le degol ló con vn cuchillo, y he-
cho quartos le echó envna cal-
dera de agua que efeaua alfuego pa 
ra 
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ra que cozicíTe. Y dexando hecho perdido con el íbbreí alto) los da-
efte mal recaudo (propio fuyo) dda na mayores, hafta que los rclí^io-
parecioy fefue.A cite punto entró fos con todabuena maña y difcre-
vnamocaen lacozina5y viendo el cion pudieron acabwir con ellos 
raoítruoib cafo c o m e n t ó á hun- que oyeílen y calleí íen, y con la 
dir la caía á gritos.Y quando íu ama reuerencia deuida erperaílcn hs o-
boluio mucho mas. La deíconíbla- bras de Dios. Entonces concerta-
da madre quando vio la carniceria ron los pedacos del niííojy los jun-
y no penfada crueldad en fía hijo, taroncomo auiande e íb r lobre la 
quedó muerta de dolor: pero pudo meia.Y el mas anciano de los dos 
ni cabo tener animo para mandar frayiesdixo.-Yo foy fray D o m i n -
que no fe lo dixeíTen á fu marido go.y efte que viene cómigo es fraj» 
haíladefpues de comer,por no acá- Pedro el martyr.Y diziedo eílo, luc 
barle la vida con el fobrefalto y pe- S0 ^ niño pareció viuo5y ellos de-
«a .Quandoel marido vino,que era laparecieron. 
ya hora de fentarfe á la mefa, llega-
ron juntamente dos frayles de la C A P I T V L O L V Í I I . 
Orden de predicadores á manerade 
hombres que con el camino traían Como el Papa Gregorio Novo emhio 
mucho cánfancio y necefsidad5y el por toda I t d u , y Francia, j por otras 
hue ípedde lapofadalosl lamó co- parus a los frayles coa mulo y ofi 
mo el folian con aquel amor y de- cío de Inquifidores contra ios 
noción que tenia á los gloriólos fan hercges ¡y de algunos queje 
tos los hizo fubirconíígoá comer. feñalaron mucho en cj~ 
Y en fentandofe, los religiofos le te minifierio. 
preguntaron por fu cafa y í amilia, y 
i i tenia hijos ó no.En oyendo lama 
dre nombre de hijOjtornó á turbar- j f * * \ A N O N I Z A D O ya fan-
fe de muerte.Y aunque fu padre má • to Domingo en la forma 
daua que llamaíTen al n i ñ o , ella que dicha es^y viendo ci Pa 
dezia que no le traxeíTen porque pa Gregorio Nono el buen cobro 
no lloralTe como n i ñ o . Mas el pa- que el gloríofo confeííbr aula da-
dre porfió tanto por fu hijo 3 que la do á las cofas de la Fe, (quando en 
tr if temadrefecaíadefmayadadela las reuoíuciones de Toloía Ino-
cógoxa y pena,y los frayles la esfor cencio Tercero le hizo Inquií idor 
£aró diziedo, q efperaífeen Dios,y en aquélla Prouincia,)pi 'Oueyóquc 
cófíaífe en fu bódad y callaíTc, porq fueííen por Inquií idores Apoílol i-
prefro verla marauillas. Y como fu eos para algunas partes algunos 
marido eftaua ignorante de lo que frayles de la mi íma Orden, que imí 
paífaua, quedó mas turbado q elLij tando el zelo de fu padre, hizicíTen 
(íinfaber de que,con fobrarle la caií cftc oficio con la diligencia y ííde-
fa ) y pidió a vozesque el n i ñ o v i - lidad que fe requiere . Porque las 
nieífeen todo cafo . Y traxeron- heregias y fedas yuan creciendo 
le á la mefa en vn plato hecho quar como cáncer dcmanera,que íi COIT 
tos como el demonio le auia dexa- hierro y fuego no fe atajará/uera el 
do á cozer en la caldera . Alearon daño incurable. Y mas viniendo el 
todos los de caía los gritos hafta Emperador Frederico.que con k ¿ 
el Cielo?y fu padre (fobre manera guerras contra el Papa , y con la 
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licencia con que tratána las cofas cíe 
la Ygleíüa , era cauía que cada dia 
huuicífe nouedades en la religión. 
Las quales á buelta de las guerrasfe 
íuftcni-anjcrian y permanecenrpor-
que ocupándole en ellasaííoxaelca 
íHgo,íin el qual nO le puede bienco 
leruar la Fe.Los Inquiíidoresfonvé 
tores que Tacan de raftro la ca^a, y 
también fon ejecutores de la ju-
feicia , caftigando aqueftas culpas 
(que fon las que folas no merece de 
los hombres perdón, que no ande 
mezclado con rigores.) Tal es el luí 
mor del Herege^que tratado có blá 
darafecncrudeze?ycódifsimulaci5 
fe haze irremediable.Y vna poca de 
piedad en el caítigo fuele fer l i -
cencia franca para todo , Quiere 
preuenirfe con tiempo i hallada 
vena cortaría.Y la mejor inifericoi4 
dia en eíla parte es la que el mun-
do llama crueza: Pues la Fe no ad-
mite ni puede admííi'r medios5ó ro 
da entera ha de quedar,ó toda ente 
rafe ha de perder. La fanta Ygle-
íia vfade fus antiguas mifericordias 
con quien reconocefu culpa,y nUn 
ca cierra la puerta á quien viene 
por perdón.Mas el como y quando 
ha de fer y es bien que íéa^leyes tie 
ne,que fe las ayudó á hazerDioscu 
yaeseftacaüfa: Y por cífo executá 
y caftiga fantamente. El cuydado 
de afolarlos es del Papa primeramé 
te(como cabera de la Yg le í i aOA 
los Obiípos también tocaipor fer ef 
te fu propio oficio.Pero fue mene^ 
íler ayudarlos con otros miniftros 
que eituuieíTen encargados de-
ííe particular folo, en beneficio pu-
blico. Y por eíTo aquellaíanta y fu-
prerna Silla en la tierra, inftituyó y 
nombró Inquiíidores de nueuo 
con el autoridad Apoítolica y en 
fu nombre , para deftruyeion de 
las Heregias , ( que nunca falta-
ron , ni faltaran en eimundo, mien-
tras en el fe criaren vicios^ambicio, 
y codicia.El primero que tuuo ef-
tefanto oíício en toda Lombardia 
por comifsion del Papa, fue fray 
GuidotodeSextO. E l qual quemó 
gran multitud de Hereges,y conííf-
có muchas haziendas en ejecución 
de las leyes Canonicas,y pufo tanto 
miedo en toda Italia, que no ofaua 
defcubrirfe hombre dellos. Para la 
Prouincia de Tolofa en Francia, 
embió áfray Lamberto,hombrede 
mucha fullancia y de gran execu-
cion.Para Alemania ya fe auia def-
pachadoíeys años antes el biena-
iienturado fray Conrado Alemán, 
de quien la hi íbr ia ha dicho como 
por hazer fu oficio con la retiñid y 
Fé,que deuia áDios ya la fantaSilla 
de'Romajderramófu innocentifsi-
m a í a n g r e , y confagró con ella fu 
muerte,martyrizado á manos de He 
reges y apoíhrast eílando en me-
dio de la placa predicando contra 
ellos Hizo muchos y muy gran-
des milagros defpues de fu mar-
tyrio . Y fue el primer Inquiíidor 
que hallamos martyr, año del Se-
ñor de mil y dozientos y vcynte y 
ocho. A los principios no hizieron 
efte oficio en la Yglcíiaíino frayles 
y de ordinario religiofos defta Or-
dé,y de la del bieauéturadolan Frá 
cifco,vnasvezesá folas y erras en 
cópañia los vnos de los otros. Y fue 
coíluan afsétáda defde lainílitucio 
de la Orden , que en los eílableci-
mientos primeros con que profef-
fauart y profeíTan oy los Frayles, 
ay decretos particulares y leyesque 
hablan con los lnqni í idores , y les 
ordenan lo que lian de hazer , y 
á quien ^ y como , y quando han 
de dar cuenta de fus oficios , y 
como fe la ha de tomar fu Prouin-
cial ó General, y como eílos pue-
den quitarlos libremetey priuarlos, 
poniendo y fuílituyendo otros en 
fu 
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íu lugar/egun que mas largamente 
fe puede ver en las dichas conítitu-
cionescn ladiftincion 2.cap. 12. y 
en las Adas de los capitulos Gene-
rales de aquellos tiépos y otros mas 
adelante.En Bolonia año de mil y 
dozientos yfetentay cinco, y año 
de mil y dozientos y ochenta y cin 
co.En Mompellcr año de mil y do-
zientos y nouenta y quatro. En Fio 
rencia año de mil y treziétos y veyn 
te y vno.En Burdeos año de mil y 
trezientos y veynte y quatro. En 
Veneciaaño de mil y trezientos y 
veynte c i n c o . Y e n loqueelPapa 
Bonifacio Nono eftableció á cerca 
d e ñ o en el año treze de fu Ponti t í -
cado,que fue año del Señor de mi l 
y quarrozientos y dos. Y en la Bula 
de Sixto I l I I . e n el año O^tauo de 
fu Pontifícado7q fue año delSeñor 
demi l y quatrozientosy fetenta y 
nueue.Honraron mucho el oficio y 
el nombre y titulo del, los muchos 
y íingulares martyres que cfta Or-
den ha dado á la Ygleíia porefta 
caufa,íin los que de las cafas del 
bienauenturado fan Francifco ha 
anido que no fon pocos. Porq dexa 
do á fray Conrado que fue el pr i -
mero,)7 á fray Pedro de Verona, q 
es fan Pedro martyisde quien la h i -
ftoria dirá en fu lugar,fchallan auer 
padecido martyrio íiédo Inqui í ido 
res, y por razón del oficio muy mu 
chos.Entre los quales es digno de 
memoria fray Guillermo Amaice 
natural deMopelleishobre degran-
difsima erudii:ion,pruderiCÍa y ían-
tidad. Aquien hizo matar el C o n -
de don Ramón de Toloía con o-
tros muchos feglares y frayles en 
fu propio palacio y cafa en Auio-
neto , í iendo el el 
tor y defenfor de los Hei 
principal ni-
rgG<.A4-
bi^enfes , v Herede como ellos. 
leí á los veynte y ocho <f Mayo añod 
Señor de mi l y dozientos y quaren 
ta y dos, la noche de fu admirable 
Afceníion.Seguia eíl:e Conde don 
Ramón las pifadas de fu padre: y a-
uia mandado derrocar el conuento 
que la Orden tenia en la ciudad de 
Narbona5y quemar los libros fagra 
dos queal l i fehal laró , todoen odio 
de la Yglefia Romana y dé la fanta 
Fe Católica (que íanto Domingo 
los años pallados auia predicado y 
el Papa defendido con armas, y fa-
uorde los Principes Católicosj co-
mo arriba queda dicho. Porque íin 
guardar el Conde juramento ni pa-
labra de las q fe letomaron quando 
fereduxo,hazia muy grande perfe-
cucion á los predicadores del Euá -
gelio . Y con fus efpaldas boluian 
los errores á fortifícarfe y acrecer 
en demaíia.Y eftafue la cauía que 
el Papa Gregorio cmbiaífe Inquií í -
dores por aquella Prouincia,quede 
rayz arrancaífen tan mala yerua,y 
con fuego la abrafalíen como con-
uenia.De los primeros que en eíla 
ocaíion hizieron aquel oficio ( en 
bienauenturada hora para ellos)fue 
ró eífe padre fray Guillermo Arnal 
te.Y (de laOrdcde los Menores) 
otro que fe llamaua fray Eftauan, 
lióbre doóto y gran íieruo de Dios , 
q primero auia íido Abad en la Re-
ligión de fan Benito, y deí íeando 
mayor afperezafe pafsó á e f t o t r a t ó 
grada Orden.A eftos dos fantos va^ 
roñes por la cóífácia y anirnoChri-
feiano con que exercitauan fu mini 
fterio ,aborrecia fobre manera el 
Conde con toda la tierra de Here-
ges.Que fi bien fon aborrecidos de 
los delinquentestodoslosque tie-
nen adminiftracion de i'.iíUfia, pe-
ro el Hercge bufea rrayeiones co-
mo vengarfe , fufriendo tanto me-
nos el caíHgo que las otras gen-
tes, quanto vine mas confiado de 
fus deíatinos y opiniones . Y afsi 
fuc,que cftádo ios Inquiíidores en 
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Auioneto lugar de aquel Codado, 
lostraxeron alas cafas que alli te-
nia el Conde,y defpues de otrasmu 
chas injurias, defacatosy afrentas, 
jospaííaron á cuchi l lo .Y porque 
nofueíTen folos al Cielo dexando 
con eíle deíTeo á los de fu cópañia 
f ueron degollados juntamente coa 
ellos,fray Bernardo de Peñafort , y 
fray Garcia de Oria, copañeros del 
fantofray Guillermo, y fr^y Ray-
nmndo Carbonerio frayle menor 
copañerodel íanto Inquiíidor fray 
Eíi:euan,y el Arcediano de Tolofa, 
y el Prior de Auioneto,y otro Ca-
nónigo de Tolofa , y el Arcediano 
de la Ygleíia de Leía con vn capc-
Jláfuyo, y vn Notario del fanto OH 
cio,y otros dos clérigos. Toda eíla 
fanta compañía cantando á grandes 
vozes como vn dia delblene fíefta. 
Te Beum laudamos. Füevon muer-
tos en la coníefsion de lafanta Fe 
Católica y obediencia de la Ygle-
fiaRoraana con el fanto Inquií idor 
martyr, fray Guillermo Arnalte. 
Y no quifo el Señor que fe efcódief 
fe la gloria de fus martyrios,ni la fe 
guridad con que morian en dcfen-
fa de tan juftiHcada caufa. Porque 
caíi enlamifma hora que paííaron 
defte valle de lagrimas al lugar de 
fubienauenturan^a,e íbuaen aque 
Ha diocefis vna muger de parto yea 
gran peligro,y fubitamentedio vo-
zes diziendo.El Cielo fe abre,yoIo 
veo abierto con grandífsimaluz y 
claridad , y defde allá baxan vnas 
efcaleras por donde fuben mu-
chos corriendo fangre.La mifma 
abertura y luz efcriuen que vieron 
algunos hombres del campo aque-
lla noche.Y muchos frayles Pre-
dicadores^ ue ePcauan en el conuc-
to de Barcelona la vieron . Y el 
Rey don layme de Aragón , que 
andana en las fronteras contra M o -
ros . E l qual efpaatado de tan gran-
de luz-áaquella hora^ixo.-Por co-
fa cierta tengo^ue haze Dios oy al 
guna nouedad y marauilla de las q 
puedefu diuina mano, porque tan-
ta claridad y luz de alegría no pue-
de moñrar otra cofa. Antes que mu 
rieífen los fantos martyres tuuo el 
padre fray Raymundo Carbonerio 
vna reuelacion en fueños , en la 
qual vio baxar ^áel Ciclo vna gran-
de corona de oro fembrada de r i -
cas perlas y piedras preciofas fobre 
la cafa donde e íhuan el y fus ben-
ditos compañeros. Y quado deíper-
tó3contoles lo que auia viík),dÍ2Íert 
do.Defuenturados hobres fon eílos 
que honrando nos tato el Cielo no 
quieren conuertirfe3y Dios nos em 
bía coronas por la predicación de 
fu fanta Fe y Euangelio. Mas el fan-
to Inquií idor fray Guillermo enten 
dio con el miímo efpiriru lo que 
aquello íigniíicaua}y dixoles.-Efpe-
rad en Dios hermanos,que antes de 
muchos días nos ha de dar corona 
de martvrioá todos. V n dia antes 
que acontecieífejfúe vna fantamu-
ger al padre fray Coliimbo,que era 
(como el nóbre miímo lo mueíb'a) 
fantifsimo varón , y en la íimplici-
dad y llaneza de coraron comovna 
paloma . E l qual á la fazon mo-
raua en elconucnto de To lo fa ,y 
le dixo , como aquella mañana 
eílando oyendo Mifla auia vifto 
aí fanto cruciíixo corriendo fau-
gre del bra^o derecho,y que feña-
lando á cierta parte de la Ygleíia 
dezia : Yrasal Prior deíle conuen-
to para que en eíle lugar ponga 
las reliquias . Y fueafsi, que co-
mo el dia íiguiente muneífen los 
bienauenturados martyres 3 acor-
daron el Obifpo de la ciudad y 
los frayles de traerlos al conuen-
to , y fepultaron los fantos cuer-
pos en el mifino puedo que fue 
íeñalado por el c ruc i&o . Otro 
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mingo) eftaua vna monja llamada 
Blanca con gran dolor en las quixa-
das de vna poítema c hinchazón en 
el carrillo,de lo qual no podia dor-
mir, ni comer, ni repofar. Y eftan-
do muy fatigada vna noche en la 
íiefta del gloriofo martyrfmVicen 
te, preguntó á la otra monja que la 
acompañaua, íi holgaría con las reli 
quias del bienauenturado Inquif i -
dor fray Guillermo > que la traerla 
vn poco de fus hábitos que la acaba 
uan á ella de dar aquel dia.La enfer 
ma guftó mucho de oyrlo, y pidien 
dolas con mucha deuoci6,íeIas pu-
íieron fobre el roftro,y luego íintio 
mejoría y falud3y quedó dado gra-
cias á D i o s , que por medio de fus 
fantos obra marauillas. Otros mu-
chos milagros acontecieron en teftí 
monio de lafortaleza.y conftancia 
de aquellos gloriofos martyres, y 
para qfueíle publico y notorio eneí 
mundo fu inartyrio : y afsi fe diuul^ 
gó por todo e l . Y el facro Colegia 
de los Cardenalcs,que eftaua en Se 
de vacante (la qual por fin y muerte 
ele Celeftino I I I I . que fue Papa 
diez y feys dias folos, duró veynte 
mefesy mas) eferiuio vna carta al 
Prior y frayles del conuento de T a 
lofa muy grane, y digna de aquella 
congregación , coníblandolospor 
vna parte, y por otra congratulan-
dofe de tan feliz muerte,v tan hon-
rofo cafo como efte para la Yglefía, 
que dize afsi:Bicn fabeys hermanos 
muy amados como vueftra Orden 
fue infti'Liiyda en effas partes de T a 
lofa per el íantifsimp Padre fray 
Domingo , para plantar virtuofas 
coftumbres jpara defender la Fe, 
para confolar y edificar los fíeles^ 
y para arrancar de rayz las male-
zas fágales délas heregias y de los 
vicios. Y porque los infieles no pu 
dicffen poner macula alguna en 
vueftra fantidadp defechaftes todas 
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frayle de la Orden , que eftaua en 
el raonafterio de Burdeos en ora-
ción , vio que de la imagen de lefu 
Chrifto crucificado faliacantidad 
de fangre, la qual recogía en vn va-
fo de oro la íagrada Virgen Maria, 
y con ella roziaua á tres frayles, y 
deííeando el que lo via fer también 
tocado con la preciofa fangre , def-
aparecío la viíion . Y quando v i -
nieron las nueuas de los martyrios 
del fanto fray Guillermo y de fus 
compañeros , fe entendió lo que 
íiguifícaua. Vn hijo de Satanás lla-
mado Armando Rufo grande he-
rege, y que auia fido fobre efte cri-
men caftigado y penitenciado por 
el Arcediano de Lela.: quando oyó 
de fu muerte fue á toda furia á A -
nioneto a donde eftaua el cuerpo 
del bendito hóbre,bañ3ndoie en fu 
fangre echado en elfuelo.Y quádo 
lo vio afsi tedido tomóle gran con-
teto3y diole con el pie vna coz, d i -
ziendorAqui eftas villano, parlero: 
habla íi puedes agora . Mas Dios 
que toma por fnya la injuria de fus 
martyres,lecaftigó luegopafman-
dole la pierna con que auia dado al 
cuerpo fanto. Hizofe el maríyrio 
muy famoíb con otros muchos raila 
gros.Porque vn enfermo de Carca 
íbna,de nación Frances,en oyendo 
la muerte de los fantos frayles I n -
quiíidoresjfe encomendó á ellos, y 
fanó de vna enfermedad que auia 
padecido dos años enteros.Otro ho 
bre llamado Guillermo deMufello, 
viniendo con calenturas ai fepul-
cro de los gloriofos martyres, bo l -
i l lo á fu cala con entera íalud lue-
go. Vna donzella hija del Marifcal 
de Miropiíla , en vna gran enfer-
medad que tenia, fe encomendó á 
los martyres,y por efte medio alean 
^ó la falud que defteaua. En el mo-
rí afteri o del Prulliano ( que es la 
fimdacion primera de íluito jDo-
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laspoíícfsioncsybienes tempora-
les q teniades5y ílijetaftes vueftro 
cuello al yugo de la volataria y fan 
ta pobreza. Y conuirtiendo todos 
vueílros corazones ala ley5y al tefti 
monio della(como dize la efcritu-
ra)alcancaftes del Señor q os dieífe 
lenguasenfeñadas del Cielo, Pero 
fegun auemos fabido (no íin grane 
dolor) algunos amanera de freneti 
cos3faliendo de juyzio cótra fus me 
dicos efpirituales,han executado fu 
cfpantable crueza en los fiemos de 
Dios Inquífidores5y en fus compa-
ííeros, y rainiílros, A los quales íin 
duda ninguna no pudieron con be-
neficios temporales aprouechar y 
feruir tanto quanto los han apro-" 
uechado con las efpadasde perfe-
cucion y muerte.Porque f á lo que 
podemos creerjcon eíio fueron he 
chos martyres de lefu Chriíl:o,con-
curriendo en ellos (como cócurre) 
no folo lacaufade la muerte, fino 
también el tiempo, la calidad, y el 
modo de morir, có todis las demás 
circunílácias.Tras efte fanto Inqui -
íidor corrió fu carrera fray Poce de 
nació Efpañoí,á quien el Papa Gre 
gorio Nono embió por Inquifidor 
de Cata luña: murió año de mil y 
dozientos y fetenta ydos,con vene 
no q los hereges le dieron en laciu 
dad de Argd5á donde eílá fepulta-
do y tenido en gran veneracio, por 
losmuchosy muy grades milagros 
con que Dios le ha querido honrar 
defpuesde muerto .Entefeimonio 
de la fintidad con que le firuio en 
la vida fray Pagan natural de Len-
co aldea de Bergamo , procedió en 
fu oficio con marauillofo zelojgran 
de reditud , y no menor feneridad 
en los cafos que fe ofrecieron. Por 
joqual Conrado de Vcnuña capi-
tá de los hereges á coila de fu diñe 
ro(quetenia mucho; compró la fan 
gre del fanto Inquif ido^ haziedole 
dar de puñaladas. Yatrauefandole 
por el coftado vna lan^a defpues de 
muerto, dia del bienaueturado fan 
Eftenan, año de mil y dozientos y 
fetenta y fíete. Eftafepnltado en el 
conuento de la Orden en la ciudad 
de Como donde era Inquifidor 3 y 
en fu enterramiento fe vieron no-
torios milagros. Fray Nicolás de 
Vngria Obifpo de aquella Prouin-
cia,y porcomifsion Apoílolica I n -
qui í idor , no acabó con ordinaria 
muerte cortada la cabera de vn gol 
pe, ó con veneno. Antes la rama 
de los hereges fue tan grande, y tan 
ta la inhumanidad con que fe ven-
garon del,quedcírollandole como 
á carnero le facaron deftavída, y 
el entró en la eterna. Fray luán de 
Vngria en fu propio Obifpado, y 
por manos de fus feíigrefes y fubdi 
ditos ( imitando al primer martyr 
fan Eftenan)mnrio apedreado^ro-
uando los hereges defpues de muer 
to las efpadas en el fanto Inquií i -
dor. El qual padecía por la Fe con 
fnfrimienro y paciencia ChriíHa-
na.-y fu fangre como la de Abel pe-
dia venganza al jnílo luez en el 
Cielo contra los deílienturados 
homicidas. N o fueron menos de 
alabar los dos Padres de Saüillano, 
fray Bartolome,y fray Antonio Pa-
uon, que por la conílancia en fu o-
fício fueron degollados para partir 
al Cielo con güilo de auer perdido 
las caberas por la Fe que profcíTa-
ron cnelBantifmo . Antes deftos 
floreció el buen fray Raynerio Sa-
cono,naturalde Placencia. El qual 
uiendofido muchosaños Capitaa 
de hereges y fu gran defenfor, qui -
íb la miícricordia de Dios alnm-
brarle , y facandole de tan horri-
bles tinieblas traerle al conocimien 
to de fu luz. Auia hecho mucho cf-
tragoen toda la Rómandiola , mu-
chos d a ñ o f á l a Y g l d i a , muchos á 
toda 
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toda la RcpublicaChriíHana.Y quá 
cid fe vio clefenganadoy reduzido 
ala Tanta Fe Ca tó l i ca , tomó el ha-
bito en eíla Orden, y quiíb en ella 
hizer penitencia de fus culpas, no 
íblo caíligandolas en fi mifmo, 
pero íiendo el mas b r a u o p e r í i -
guidor de hereges de quantos en 
fu tiempo huuo. Y quanta fue la 
amiílad que con ellos tuuo, tanto 
fue defpues el aborrecimiento con 
que trataua de fus errores. Fue ln-
quifidor Apoíloí ico en Milán, y 
en otras partes de Italia . Quemó á 
muchos hereges caftigó á otros. 
Tuno animo para derrocar por los 
cimientos el lugar de Gatha, de 
cuya ruynaauia fan Pedro Martyr 
profetizado de antes: y al cabo mu-
rió deserrado por defender la Fe 
Catól ica . Porque teniendo enten-
dido , que Humbertino Pallauici-
no engañado por los hereges , y 
íiendo de fu parcialidad, los fauo-
recia: contra el qual, por fer mucha 
fu potencia, y armas , juntamente 
con el deudo,y eílrecha araiftad 
que tenia con la caía de losTuria-
nos Goucrnadores de Milan^erá po 
ca parte lasfuér^as devn pobre fray 
le Inqmí idor , aunque yaleroíifsi-
mo : dio dello quenta al Papa. E l 
qual dcfcomulgando á Huniberti-
n o ^ f c r i u i o á l o s Tari anos rogán-
doles mucho no le dieífen fauor ni 
ayuda , pues tan notado eftaua é i n -
diciado de tan abominable crimen, 
añadiendo a, los ruedos amenazas íí 
paíTaífen adelante có fú porfía. Los 
Milanefes tunieron en poco las le-
tras Apon:olicas,y boluieron el eno 
jo contra fray Raynerio, que mora-
ua en el connento de fan Euí lor^io 
de aquella ciudad. Ytrataronle de 
palabra afperiísimamente y con gra 
ues injurias,íin que por ellos dexal-
fe de rcfponder á la caufa de Dios 
coa muy conílante animo y pecho. 
Por lo qual losTurianos le manda 
ron falir del pueblo, y le deñerra-
ron de fu dominio,cofa que el buen 
Inqui í idor fufrio có mucha pacien-
cia,y con roftro alegre falio á cuna 
plir el deftierro por laFé . Floreció 
frayRayn erio por el año del Señor 
de mi l y dozientos y cinquenta 
y ocho . Eftos mifmos paíTos han 
feguido otros muchos que le fu-
cedieron en efte fanto oficio y m i -
nifterio hafta nueftros tiempos. 
Que fi bien no han llegado á tan dí 
chofo punto como fer martyres por 
e l , pero hanle exercitado con tan-
to zelo , r ed i tud , y fe, que pudiera 
cada vno con juila razón ocuparla 
hiíloria entera con mucha edifica-
ción de los íeé lores , fi los inten-
tos que en efta fe llenan permitief-
fen tanta proÍixidad,aunque fe dará 
dcllos cuenta adelante en fu lugar, 
y a fu tiempo. 
C A P I T V L O L I X . 
Contiene vnd carta que efcrluio elbie-
auenturado fcnto Domingo al Pro-
umcial.y R eligió jos de la Pro-
mneia de Polo?ña. 
Efpachó algunos dias an-
tes el bienauenturado fan^ 
to Domingo á fus fantos 
hijos/anlacintOjel bieauenturado 
fray Ceslao,y clbicaueturado fray 
Hermano,para q en la Prouincia de 
Polonia procuraífen la fundació de 
algunos cóuentos defuOrde.Tuuo, 
el fanto Patriarca auifo de Jos feli-
cifsimos principios q auia tenido fu 
nueua Ordé en aquellas parres,y c5 
deííeo que fe continuaíTei^efcriiJio 
vna caita,qual fedeuia éfpérar de fu 
celeftial efpiritu , y de vn hóbre A -
poftolico:carta q en todos fus hijos, 
herederos de fu zelo,puede, y deue 
ha2cr?de piedras,hiios deAbrahá5y 
P í de 
Lforo priinero á c laSsxta parte 
'de hombres,Angeles. Hame parecí te homret^qm mfdutü humana o f 
do ponerla en el lenguaje en que fichm rmp cftú. Diumis afyecfiíus m 
fe eferiuio , en que fe echa mas de omnt loco reuerenter afiifiue, ¿rproxl 
ver el eípirltu^el Santo , comuni-
cándola defpues en el lenguaje 
ordinario3 como fea común a t ó -
elos. 
% Filijs fafratribíís In chr'tjlo cha 
r'fí¿wis,v;;¡i¿erjts Prioribm ¿p comen 
tihm Ordinis Pradicatorum fer fro-
mminm PolovU conpitutis-jfratcr Do 
rfúnlcm f %ruíí$ ¡nutilis in co'njolatlonc 
(du te fo l i ch i^ frc^iie^iú 'vos ex-
horta! tone admoncre conjuet'hecce ite~' 
r tm, celcbrato Capítulo gcneralt, quajl 
á?míim*noJlTa feruítutis trihutum, ve-
ftrit charitatl rependtmus y chañtatis 
dehitum in hoc exoluetztesiquod quan-
to magís folui/níís\j)hfsdcbemm.Jta(fe 
fratres m eidejideratifmt ¿r dile f f i j -
jfmtigaudfam ¿ r Ut i t i a cordis mei^er 
Del mlferlcordlam obfecramm , acfór 
charltatern fancíl Splrltm cotefiamur, 
'vt hitermtídanas varietates ¿ r f lu t fm 
j e r i maris , In qtúhus re^roborum con-
fajionej, v t cermtM,deprimuntursJOSy 
ad, ratem rehgio?i¿s^ Bel atirante 
gratla, confugijiü, adfortum coelefiis 
J>atrla inde cont'muis dejiderijs ¿r* ln-
defefsü laborlbm contedatií. hitumef -
ceníes aduerfitatumprocellai\& tenía 
tlonum varias temfefiates magnafide 
calcantes^ ad Chriftumpoteftaú ma 
ris domlnantem,¿rmot'drnfluttuíí elm 
fnltigantem confideter ¿r aíacriterfro 
j)erdtes,fefllnate charifiim tingre di in 
requletn , qtil altos fefílnare moneíis, 
£ flote vigilantes ^ u l altos advtgUan-
ilam exatatis. Ejiote omntpurltate 
fancíltate conjplcm^qul fideles ad j a n -
cílmonlam tnmtatü, calctatlpedes In 
fraparatlonem Euagel^fraterna cha~ 
rltate eflote concordes. Humilltatis & 
obedjentla vero Del Patris jillo vos 
exhíbete conformes-svt angeheum ve-
jlraprofejslonü offiemm codlgnü a&í~ 
morum adtficatlonlfidellterminijira-
i¿Mf Ignttopradlcatioms eloqmo,¿jJa 
lutari In confefitonthu* conjilio abun-
dare pofitis.Scriaturas dlmnltm mfp-
ratas ¿f legem Domlnl immaculata co 
uertentem animas audlend^o^meditan-
do frutando Se0emwh fludio jetpjtey 
vtllmm InJiHentescurlojhatis dij -
pendium cuitantes.Pt quonlam lingíí 'í 
vejiram j'acratlfstmis eloquifs conjecra 
ta decet exhlbere oratlonc charltatiSj 
izo officlu vanltatiijermo^ vefterjitJé 
per Jale ccdltus,vt detgratta audtéti-
bus^fa refampta cenyurafileíztíj,qua la 
mlnm reuerenter & potenter k qmbtij 
da.m veflrum nofcltur ejfe^roleoia^ar 
gentumfa dürum confiate-¡,verbüve-
Jlris¡lateram iujlam Jactte, ¿rfranos 
recios tmponíte orí veílro . Slt vohis. 
J'ermo vlum efficáx omne vanu & 
no pla^num refpuens,(¿r llngua ^ lacabl-
lU llgnum vtta,verbum Jan£lum Ir 
reprehenfíblle.quod, aduerfarius reuc^ 
reatur,quo adJficetur p rox lmm^Dei 
qloria dllatetur. Perueatht cordíbus 
vefcrü animarum lucrandarum zelm 
ardeíts & acuti¿s,qu'e regat ratloJArl-
gat dljcrettojemperet co?merfatío md-
Juetaj^ quhnlam vos In eminentlIpe-
cula conjiltutos ocull ?7iíiltoru?n coníj/l-
clunt, & a vobis m¿fg& vlr tu tum exem 
pía requlrunt, quam ornametajermo-
nü,mlttamus manum adfortla, dlgltü 
mjrrh-am probatlfslmam dtftillat es,ri-
gor em In operlbus, perfeuerantlam In 
aduerf.tatlbm exhlbentes \ vtpcrpa-
tienttam,¿rconjolat'tonem Scrlptura-
rum J'pe co?tcepta,cceleJl'mm Je cura me-
te conululum pragujhmm in terri*, 
quo nobis efi In aternltatis ahundantla 
perJruendum,Valete,¿i' vlgeat frater 
nltas ve Jira in Domino le fu Chrlfio^ 
meque inutlícm fermm vejlrum cum 
Jocijs habete vejlrü oratlonihus com~ 
me'fidatum* 
adu-
de la vida de Tanto Domincro. T I O 
Tmcíuzicla en lengua Caílellana3di 
ze ais i . 
' A M I S Hijos,y hermanos carif-
fimos en Chrifto , á todos los 
Priores y Conuentosde la Orden 
de Predicadores refidentes en la 
prouinciade Polonia, fray Domin-
go fieruo humilde con la coníbla-
cion del Efpiriru fanto os deíTea 
gozo y Talud. 
La íblicitud y cuydado ordinario 
que nos corre de vueftroaprouecha 
miento y mejoras, nos obliga á con 
tinuar todas las aduertenciasque 
fueren en beneficio devueftrasco-
ciencias. Acabamos de celebrar Ca 
piculo Genera^y nos corre obliga-
cionjtodas las vezes que fe hazen fe 
mejantes Congregaciones , cfcri-
tiiros ;que es obligación que no fe 
deue efcufaripero aduirtiendo5que 
quanto mas hazemosen beneficio 
vueftro,crecen de nueuolas obliga 
clones. Hermanos mios carifsimos 
y amantifsimos.-que foys el alegría, 
regozijo y coníuelo de mi corado, 
|)or lamifericordia de Dios os rué-
•go,por la caridad del Efpirituranto 
b u e l u o á pediros encarecidiisima-
mente, que echeysde ver que viuis 
en la variedad,y olas furioías de las 
^ofas mundanas.El mar del mundo 
anda alteradifsimo,y las olas llegan 
al cielo;quela vidadelos hombres 
perdidos y reprouadostraen el mu-
do en condición de perderfe.Ha íi-
do obra de la dinina mifericordia, 
facaros del,y gracia fuya encerrar-
nos en los rnonefierios, huyendo al 
en cerram i enro de los elau os,qu e 
es el puerto á donde caminays, cot í 
miando íiempre los buenos deííeos 
los ordinariostrabajos,con que l le-
gareys al puerto íeguro déla bicauc 
turan^a.Van íiempre creciendo las 
bor fa ícas , que traen hinchada la 
m at coa variedad de adueríidadcs. 
y con gran numero de tentacio-
nes , con que el demonio procura 
afondar las conciencias de los hom 
bres.Con vnafé grande es mencf-
ter q os arrojeys á los pies de Chr i -
fto,que es el Señor á quien pertene 
ce,ó desiiazer las olas de todo pun-
to,ó moderarlas^ que con eílo con 
gran confiancay alegria allcgareys 
prefto al puerto . Hijos cariísimos, 
daos prieíra,haziedo vueftro oficia 
á encaminar las almas dé los demás 
por el camino que lleua á la biena-
uenturan^a.Es bien que vays voío-
tros delante con las miímas, ó con 
mayorespreteníiones.Oficio vuef-
tro es defpertar á los queduermen, 
y quien le ha de hazer,neceííaria co 
fa es,que eftc defpierto y vele.Con 
uiene que en toda puridad y íanti-
dad os íeñaleys mucho íbbre todos 
los demás Chriftianos ^ que quien: 
predica fantidad , es menefter que 
fea finio.Para predicar el Euange-
Jio tened calcados los pies5lirapíos 
de todas afeccionesterrenas.Viuid 
con mucha concordia y paz. Reync 
la caridad en vueftros pachos . Sed 
humildes y obedientes, en que os 
parecereysy fereys conformes al hi 
jo del Padre Eterno lefu Chrifto^ 
que íiendofemejantes al Hi jo del 
h6bre,honrarey$ el oficio de Angc 
les,que fe os comunicó el dia q h i -
ziftes profefsion.Y es bien que iaví 
da honre él minifterio en que Dios 
os pufo encaminado á la falud del 
genero humano.Sea la vida la que 
pide el oficio.En rodos los lugares 
hazedrcuerencia,yeftad con el ref 
peto que fe deue á la dmína prefen 
cia. Hazed con fidelidad el oficio 
que fe ha de encaminaren benefi-
cio de vueftros próximos.Las pala-
bras que en los íermonesfalieren de 
vueftraboca,fean fuego encamina-
do á proueer en la frialdad de los 
que fe hallaren en ellos. E l Señor 
que 
Libro primero ele la Sexta parte 
epe fncb arder en vueíb'as alma?, 
ftaéí áíifor de los coníejos íantos, 
q-.i2 aueys de dar á los que vinieren 
á vae í l iospiesábuícar el remedio 
de fus pecados. Oyd las confefsio-
nesjexhoitando y animando los fíe 
les con la dotrina de las fagradas E f 
critnrasque Dios ha reuelado á la 
Ygleí iaen beneficio de las almas. 
Víad de la dorrina q aueis de enca-
minar al remedio de las conciécias. 
Vina la ley de Dios íin mancilla en 
las vueí];ras5qiie con oraciones,yc5 
eílndio aueys de fuplicar al Señor, 
que íe í iruade poner en vueftros co 
j-acones, y en vueftra boca todo l o 
que fuere encaminado al prouecho 
de las almas,huyendo de todoquan 
to fuere cunoíidadicofa q tan daño 
faesal maeftro y aldicipulo. Efté 
vueftra lengua confagrada á hablar 
folas aquellas cofas que fueren fan-
tasjíín que fe halle en ella cofa que 
tengara(lro,ni de vanidad,^ de l i -
uiandad.No fe halle oficio de vani-
dad en vueftra boca5Íino de caridad 
y edificación.Seanvueftras platicasj 
jal conque fe aficiónenlos oyentes 
a lo que fuere feruicio del Señor. 
Sea el íilencio cenfuracon que fe 
examine lo que fe huuiere de enfe-
iiar,y dezir enferuicio de vueftros 
hermanos, Hazed apercebimiento 
deoroy plata purificados, en q no 
fe halle efcoria3íiao la limpieza y 
claridad que Dios pide á fus minif-
tros.Aduertid que en vueftra len-
gua ha de auer balanza donde fe 
pefe lo que fe huuiere de hablar, 
conííderando primero la calidad 
del razonamiemxv/ que no fean pa 
labras echadas al viento lasque fa-
lieren de vueftra boca.Sea freno de 
jufticia y de verdad el quefe halla-
re en ella}qaelo vno y lo otro esme 
ncfter,para q no llegué á los oydos 
de los oyeres palabras defeoncerta 
dasjíiaofolas aqliasq fuere cncami 
nadas á la reformación de quien la¿ 
oye.Vueftro lenguaje fea viuo y cH 
caz.Viuo5q dé vida á l o s q f e halla-
ren prefentes á vueftras exhortacio 
nes y pjaticas.Tengan fuerza vueí-
tras palabras,que hagan marauillo-
fas transformaciones en los que las: 
oyeren.No parezca en vueftra boca 
cofa que tenga fombra de vanidad, 
ni de doblez.Manifíeftelas palabras 
Jo que eftá en el cora9o;que eftá ef 
crito,que la lengua bien concertar 
da5esel árbol d é l a vida que Dios 
pufo en elParayfo delaYgleíia.Sea 
vueftras palabras fantas,y tales^ que 
no pueda caber en ellas reprehen-^ 
íion , fino que t iemble,y fe cor-
ra el demonio de oyrlas, y á mal de 
fu grado las reuerencie y refpete, 
con las quales queden edificados 
vueftros p r ó x i m o s , y la gloria de 
Dios vaya manifeftandofe en los 
hombres.Arda en vueftros corazo-
nes el zelo d ganar almas paraDiosj 
zelojpero gouernado con la razona 
que le encamine la diferecion . N o 
fean coleras,que fuelen fer mueftra 
de zelo en daño de las conciencias 
que os oyen La conuerfacio mode-
rada y detenida, haga moderación 
en el zelojde que nacerá vn medio 
encaminado á lafaluacion de las al 
mas. Aduertid con mucho cuyda-
dojque os ha Dios puefto en vn l u -
gar eminente ^ queeftays fugetos á 
los ojos de todo el mundo, fin que 
fe pueda efconderjni lo malo, ni lo 
bueno que hizieredes.Con eftoel 
beneficio feraraayoisquando viuic 
redesbipn yfantamente ; y quando 
no,íera ruynadel pueblo la ruyn v i 
da del predicador .Los exemplos, 
donde quiera que fe vieren l hazen 
muy buenos efetos;pero eftos en el 
predicador,y en el q ocupa eminea 
tes Iugares,fon de mayor confidera 
cion,y el pueblo deífea mas ver en 
voíbuosvidaíanra.?qiie palabras y 
razo-» 
de la vida de Tanto Comineo, 111 
razones muy compuertas y concer-
tadas^que eftas de ordinario5Íino le 
acompañan con la vida, í íruépoco. 
Echemos mano alas cofas fuertes, 
no nos contentando con vida ni co 
exercicios comunes^que no fecali-
fícan nueftras vidas, con los obras, 
que pueftas en períbnas feglaresJIe 
uálos ojos tras íi.Veafe en vueftros 
dedos myrraprouadifsima, porque 
fe ha de ver en vueftras obras vida 
penÍtéte,mortiíicada,rigurofa, y tal 
quallapide la perfeció de vueftro 
eftado. Veafe en los trabajos yperfe 
endones quetnuieredes,vn animo 
conftante,perfeuerancia grande en 
lo que huuieredes comentado, de 
manera que ninguna cola criada fea 
parte para que desfallezcays en el 
camino quehuuieredes comc^ado, 
que defta manera,animadoscon los 
fantos confueíos que las fagradasEf 
crituras nos dan, y gouernandonos 
con el fufrimiento que en ellas elSe 
ñor nos comunica, concibamos ef-
peran^as ciertas,que con feguro co 
nocimiéto y amor gozaremos en la 
tierra algo del combite de que go-
zan losbienauenturados en el Cie-
lo^que ferála perfetay entera pof-
lefstohiCon eftas razones pogo fin 
áefte papel, rogándoos que reyne 
en vueftras almas la caridad y amor 
que fe ha de fundar en lefu Chrifto 
nueftí oSeñorRuegoos que os acor 
dey s de mi,y de mis compañeros en 
vueftras oraciones, que íby íieruo 
inútil. 
Eftilo muy antiguo fue en la pro 
uincia de Polonia, leer efta diuina 
carta de nueftro fantifsimo Padre 
fque fuera razón que eftuuieraefcrí 
ta con letras de oro)todas las {ema-
nas en el reíítorio común,donde fe 
hallan prefentestodos los Religio-
fos.Leiafe á lameía todos los D o -
míngos,quando fe hallauan prefen 
tes todos. Pretendiafe que con la 
frequencia defla lección fe hizieííc 
vna genei al información en las al-
mas , dieífe animo á los Prouincia-
les,para que con vigilancia grande 
procuraííen el acrecentamiento de 
la virtud,no perdiendo dcviíta efte 
Apoftolico monitorio. E l primer 
Preíidente que tuno la dichaprouin 
cia,y el que pufo en execuejon ente 
ramente lo q fe contenia en la dicha 
carta,fueelbienauenturado fan la -
cinto,el qual en vn Capitulo gene-
ral que la Orden tuuo en Paris, re-
nuncio el ofício,con defTco de oca 
parfe de todo punto en la predica-
ción del Euangelio,de que tantane 
cefsidad auia en las pronincias vezi 
nasal Reyno de Polonia llenas de 
infieles y ícifmaticos,enque ta gran 
des feruicios hizo á Dios. 
C A P I T V L O 
Como fanto Dommgd embico defde ROj 
ma. al bienauenturado f ra j lacln 
to con otros religiosos a 
predicar a Po-
lonia. 
L tiempo que fanto Domín 
go fe quilo partir á Efpaña, 
y fucedio aquella milagro-
fa refurrecion de Napoleón , efta-
ua en Roma el Obifpo de Craco-
uia,llamado Yuon:y en fu compa-
ñia Jacinto fu fobrino , moco de 
muy grandes habilidades , y muy 
bien enfeñado en letras humanas 
y en Teologia , criado á la fom-
bra de fu tio , virtuofo y de bue-
nas coftumbres . Y viendo Yuon 
los milagros que Dios obraua por 
fanto Domingo, y el mucho ñu to 
que el y los fuyos hazian en Ro-
ma , le rogó que como embiaua 
Predicadores á otras partes, embiaf 
fe algunos á Polonia , para que 
en aquel Reyno,y efpccialmente 
en 
Libro primero de la Sexta parte 
en fu Obifpado, fe fandaíícn mo-
nafteriospara eftc Tanto exercicio. 
Santo Domingo quiíierá1*hallarle 
entonces con mas numero de fray-
Ies para hazer lo que el Obifpole 
pedia.Mas por tenerlos repartidos, 
no podían alexarfetanto los pocos 
que le quedauan 3 y refpondio: 
que en teniendo pofsibilidad los 
embiaria.Pero que á fu parecer fe-
ria mejor y mas fácil camino fi le 
hallaífen algunos de los naturales á 
quien el enfeñaíTe y dieífe el habi-
to de la religión ; y que como pla-
ticosen la lengua^ criados en latie 
rra^no fe eíirañarian de lo que allá 
vieífen . Fue efte confejo cofa de 
Dios , pues íi leemos las hifto-
rias de Polonia eferitas por Mar-
t in Chromero y Herburto 5 vere-
mos lo mucho que aprouecha-
ron lacinto, y fjs compañeros pa-
ra la conueríion y bien de Polo-
nia , y aun de laRuslia. Fue tanto 
que la Sede Apoítolica muchos 
años deípues dio licencia para que 
enaquelReynofe dixeífen Miífas, 
y horas Canónicas del fanto fray 
lacinto, no folaménte en los mona-
ílerios de los frayles Predicadores, 
mas también en las Ygleíias Catre-
dales , d é l o qual ay vn breuedel 
Papa León X.expedido á veynte y 
nu.cue delulio de 15-18. Y otro de 
Clemente Sétimo expedido año de 
I530.á25.delunio . Parecióle al 
Obifpo muy bien la refpuefta, y 
mirando en ello3y platicándolo en 
fu cafa , no faltó quien falieífe ala 
emprefa,y defeaííe aquella fanta 
manera de viuiren feruicio deDios 
Ofreciofe á e l lo , y pidiólo enca-
recidamente lacinto fu fobrino , y 
Ceslao, entrambos Polacos:y Her-
mano Alemán . A eftos tres dio el 
habito finto Domingo . Y á los 
dosdellos que tenian baftantes le-
tras y eafenoles lo que deuian ha-
zer en la predicación delEuangs-
l io , y dexolos en Roma por enton-
ces^referuando el camino queauia 
de hazer á Polonia para quando el 
tornaíTe de Efpaña. Pues como ya 
huuieífe el fanto varón buelto de 
aquella jornada(como fe ha dichoj 
qnifo que fray lacinto hizieífe la 
fuya5de donde fe efperaua vn gran-
dihimo fruto en las almas de aque 
llosReynos tan populofos.Y afsí 
le mandó luego fe partieííe3y lleuaf 
fe a fray Ceslao en fu compañia, 
y á fray Hermano religiofo le-
go . Los quales tomada la bendi-
ción defu Maeftro 5en nombre de 
nueftro Señor lefu Chrifío fueron 
fu camino: YpaíTando por Alema-
nia fe detuuicro en la ciudad de Frí 
fa^or efpacio de feysraefes,íiendo 
muy importunados para ello por to 
do el pueblo , que de fu predica-
ción y fanta vida eftauan muy edi-
ficados. A l l i fundaron vn monafte 
rio y le poblaron de algunos noui 
ciosjy dexandoles lainftrucion y 
manera de v i u i r , y con ella á fray 
Hermano,fe paííaron á Cracouia 
fray lacinto y fray Ceslao. Fueron 
allí recebidos como dos Angeles 
con publico regozijo del clero y 
del pueblo . Y ayudaualcs a ello el 
fauor quelleuauan del Obifpo con 
las letras A poftoli cas. Su exempío 
y demonftracion de virtud era 
muy grande : Y en pocos dias 
auia Dios obrado en ellos perfe-
cion demuchosaños.La nucua ma 
feera de vida,^ pobreza, los fenno-
nes , pudieron con la gente mu-
cho . Y luego les dieron cafa en 
forma de monafterio ; y fue bien 
menefter fegun fe pobló prefto.la-
to traía en fu alma eftampada la 
vida de fanto Domingo , v con-
forme á cfto reglan a la fu ya. Te-
nia la Ygleíia por celda, la tierra 
por cama, por defeaníb diciplina» 
cada 
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cada noche con cuerdas grueífas 
añudadas.Eratempladifsimo en el 
comer ,y fobre las ordinarias abfti-
nenciasjtenia 'depurados muchos 
dias para ayunarlos 5 comiendo vn 
pedazo de pan á lecas, y beuiendo 
vn jarro deagua . Tenia vna cierta 
blandura de condic ión , que le ha-
zia amable de todos,)" con ellafen-
tia los trabajos ágenos mucho mas 
quelosfuyos propios .Porque en 
eftos el Tanto varón fe holgaua por 
exercitar fu virtud como fan Pablo 
Jo hazia . Ocupaua el tiempo de 
manera , que dcíto folo andana, 
necefsirado. La mayor parte de Ja 
noche en oración , eJdia predican 
do, y oyendo confefsionesá toda 
fuerte de pecadores , -confolando 
Jos tríftes , viíitando con entra-
ñas de caridad á los enfermos y atri 
bulados . Y aunque los milagros 
no fon feñales euidentesde Ja fanti 
dad que eftá en el alma , pero en 
vida y muerte quifoDios iluftrar 
con ellos tanto áfray lacinto, que 
fe puede comparar con los anti-
guos de la primitiua Ygleíia. Ef-
tando vn dia vigilia de la foberana 
fíefta de la Aífumpció denueftraSe 
ñora^delate de fu altar orando, y en 
medio de la orado contéplando la 
grandeza de aquella folcnidad,yde 
Ja gloria q en ella fe auia dado á tan 
grades merecimientos como los de 
Ja Virgé. Yuafe refoluiédo todo en 
Jagrimas,y el coraron abrafando en 
deííeos de gozar de tanta bienauen 
turanca:y pedialo eftoa. Dios con 
gráahinco.Subi tamétebaxdluzdel 
Cielo fobre el altar,y en medio de 
lia laReyna del Cielo,^ le dixo:Ef-
fuérzate lacinto, y alégrate qu'e tus 
oraciones fon oydas . Y lo que 
á m i hijo pidieres por mi íntercef-
í íon, lo alcanzaras. Y dicho efto de 
faparecio la Virgé,y al partirfe oyó 
tan diilce,y fuaue mufica con tanta 
harmonía y diferencia de inílrume 
tos y vozes que no ay lengua huma 
na que pueda cxplicarlo.-Y fray la -
cinto quedó con tan grande con-
íiancaen Dios,que no le parecia le 
auia de negar jamas cofa que le pí-
dieífe. Yendo a vn lugar llamado, 
Pronio,y llegado al rio,(el qual fe 
paííaua por vnabarca)viode la otra 
parte golpe de gete detenida, y no 
alcá^aua á deuilar que era lo que ef 
taua en medio de toda la compañia, 
que hechosvna corónale rodeauá. 
Mas llegando allá con fu batel, en-
tendió que era vn hombre muerto, 
que el dia antes fe auia ahogado, y 
acabauan de lacarle agora.y vna mu 
ger quellorauamucho, era fu ma-
dre: La qual afsi como llegó fray la 
cinto fe arrojó á fus pies con la pe-
na que tenia.Compadeciéndole de 
Ha mucho el fieruo de Díos,y lleno 
de Fé,y efperan^a en el,confoJ4 de 
palabra á la mu ger defconíblada,di 
ziendola que tuuieffe buen animo: 
Y trauando por la mano al muerto 
ledixo : Pedro (que efte era fu n ó -
bre:)nueflro Señor lefu Chr i í lo , 
cuya gloria y o predico, por la ínter 
ceísion dé la Virgen Maria fu Ma-
dre tebuelualavida.Y íin tardar vn 
punto fe leuantó el muerto viuo y 
fan o delante de toda aquella gente, 
y fe fue con fu madre Falisfíaua. V n 
cauallero principal llamado Pran-
deta tenia perlática á fu madre íin 
auerle .aprouechado cura ni be-
neficio de médicos, ni los muchos 
gaftos que para fu remedio fe auian 
hecho . Y el era tan buen hijo que 
ninguna cofa fe le ofrecia que fuef-
fe á propofito para hfalud de fu ma 
dre que no la procuraífe. Y auien-
do oydoque fray lacinto tenia gra 
cia de Dios en curar enfermos,lic-
uóla á Cracouia , para ponerfela 
en fus manos . Y quando eftuuo 
delante del fanto, dixoie defta ma-
nera» 
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ñera :Padre fray lacinto aqui vie- lo hazia . Y luego ( no fin infpi-
ne mi madre muy fatigada de per- ración del Ciclo ) echó fu capa en 
Ieíia,y la lengua tan trauada que no el r i o , fubio dcpiesen ella5mandó 
puede hablar: fuplico os por amor á los frayles hizieííen lo mifmo , y 
de Dios3que pues todos los reme- juntos pallaron íin otra ayuda5co-
dios humanos me faltan, la íáneys. mo fi fueran en vna tabla.Quando 
Sin mas detenimiento fe boluio el cfto fe entendió en el pueblo, falie-
fanto fray lacinto ala enferma, y la ron ábufear los como á fantos,y red 
dixo.Hija nueíiro Señor le íuChrif bieronlos con la mayor honra y re-
tote libre de eíía enfermedad, y te uerenciaquelupieron y pudieron, 
de lengua con que hables. Y íin ha- Al l i fe dctuuo poco por yr á Chio 
zer otra cofi ni dezirla quedó lamu con fray Godino, fray Floriano, y 
ger fana.Otra enferma del todo def fray Benito, á donde predicó qua-r 
confiada déla vida,alcan^ócon mu tro años,acompañado la dotrinaco 
chos ruegos que la fueífe á viíitar el fanta vida y milagros,hizo v n con-
íímto fray lacinto . Y como era pia- liento de nueftra Señora, y recibió 
doíifsimo ,tuuo della compaísion, muchos clérigos y legos á l a r e i i -
porque le contó fu graiiifsirna en- gion.Pafíado eíle tiempo fe boluio 
iermedad,y con mucha deuocionle á Cracouia,dexando en Chio áfvay 
pidió que lolamente la tocaííe con Godino: Y en efía jornada paíllm-
la ínano.Pero el fe pufo primero en do por Gadufria , y predicando la 
oración: Y llegando defpues la ma- palabra de Dios con la gracia de fa 
no ¿ la cabeca de la enferma,fubita > nidad y milagros que tenia, le fue 
mente quedó fana.Quando le pare- forcado dexar aüi á fray Benito, pa-
ció á fray lacinto que fu Ordé que- ra que afíuieífe á la lauor de vna ca 
daua aífentada en aquella tierra, em fa q le dierópara monaíl:erio,c5muy 
b ió á fray Ceslao á Bohemia con grá numero deperfonas,q mouidos 
fray Geronymo fu compañeroXos cofa exéplo y milagros,renunciauá 
quales en la ciudad de Praga dem- el mundo,y querian feguir aquella 
tro de pocos dias hizieron vn con- vida:Llegado á Cracouia, vna fe-
uento de la aduocacion delbiena- ñora principal llamada Clemencia, 
uenturado fan Clemente . De alli le rogó fe fueífe á Cofeler vna 
fueron á Vratislauia,y hizieróla ca aldea íuya por algunos dias á re-
fa de fan AdalbertOjá donde murió crearle en la granja, y conualecer 
Ceslao , y en muerte y en vida de la mucha flaqueza y falta de fa-
refplandecio con milagros . E l lud que traía por los increybles 
fanto fray lacinto fue á Leüante trabajos ele camino tan largo, á pie, 
predicando el Euangelio,hafta V i - ayunando,fin cama, y íin abrigo, y 
í b g r a d o c i u d a d d e Mofcouia. Y l l e e l lo hizo compelido de la mucha 
gando junto al rio con fus compa- necefsidad . E l dia que llegó á la 
ñeros,halló que eraimpofsibiepaí- aldea halló todo el campo perdido 
faríin barcas .-y eftas no parecían, y los panes arralados por el fuelo 
Mas como el lleuaua tanto deííeo de vna grauifsimatempeftad y pie-
rde entrar en la ciudad ahora que dra , y á la feñora del lugar muy 
pudieífe predicarles ,110 quiíb a- afligida; de que el fanto varón tu 
guardar remedio, íino e l diuino, y uo grande laftima: Y á penas le 
pidió á fus compañeros lo fuplí- auia entendido fu venida quandoíe 
caííen á Dios , como; también el juntaron todos los labradores en 
la 
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la pofada á coníblarfe con el y l lo -
rar fu infortunio.Era eílo mediado 
lu l io al punto de laí iega; y la po-
bre gente que tenía en el campo l i -
brada lacomida^viafe íin remedio, 
y como defefperada.Que al fin para 
vn labrador efte es laftimoíb daño. 
E l Tanto fray lacinto quádo afsi los 
v i o , y vio á la feííora del lugar y fu 
hucípeda tan afligida y deíconfola-
da^y llorando como todos5enternc 
ciofe.Y mandó que juntos como ef 
tauan velafifen aquella noche en o-
racion, y que el haria lo mifmo:pa-
raque Díos,de cuya mano auia de 
venir el bien los remediaííe. Los la 
bradores lo hizieron afsi.-y el Santo 
pudo tanto con Dios5que á la maña 
na hallaron todos los panes bueltos 
en íu ler, las cañas enteras y leuata-
das, las efpigas llenas 5 como antes 
de la piedra e íhuan , quedando to-
da via perdidas las tierras de fus ve-
zinos . Otra feñora de Cracouia 
muy noble y rica ? llamada Félix 
Grufonia , acabo de veynte años 
que eftaua caíada5no tenia hijosini 
eíperan^a de tenelios, y viuia def-
rontenta3porque fu marido lo efta-
ua por no tener fuceífor en fu cafa, 
que era grande.Acudio á fraylacin 
to, fuplicandole con lagrimas,q qui 
fieíTe rogar áDios por ella qlaíacaf 
fedeíie trabajo, q paralasmugei'es 
cafadas fu ele fer el vltimo.No os co 
goxeysfla dixn el Hinto varón) que 
vos terneys hijo dado de mano del 
Señor , de quien defcenderan mu-
chos y muy principales hombres en 
el eftado eclefiaíl:ico5y en elfeglar. 
Y afsi fue como lo dixo. Yendo á 
predicar otra vez á vna villeta lla-
mada el Caftro, venia por el cami-
no en vn carro Viftolana muger po 
bre con dos hijos deíiete años5y en 
trambos ciegos.Y como reconoció 
al fanto fray Iacinto,faltó del carro 
á llorarcon el?y contarle fus traba-
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jOs,diziendo:Padre duélaos el afli-
cion en que me veo, que íiete años 
ha que pari aquellos dos mucha-
chos , afsi como eftan ciegos. Y y o 
piéfo que fi vos lo fuplicays á D i o s , 
q les dará fiilud.-y á mi me íacará de 
tanto tormento como recibo en ver 
los. Enterneciofe fray lacinto de 
ver los niños liíiados, y á fu madre 
afligida . Y cobrando vna nueua 
confíanca en Dios, fe l legó a ellos, 
y les pufo las manos encima de los 
ojos, diziendo eftas palabras,y jui t 
tamente con ellas haziendo la feñal 
de la Cruz : Nueftro Señor lefu 
Chrifto , que dio viftaal hombre 
que auia nacido ciego , el os con-
ceda la luz de vueftros ojos. Core 
eílo folo fe los abrió Dios podero-
faraente, y vieron , como lo de í -
feaua fu madre. En otra aldea de 
Cracouia,lIamada Sacenito, eílauíi 
vna Señora muy principal y viuda. 
Ja qual con vn hijo folo que tenia 
llamado VislaO iembió a pedir al 
fanto fray lacinto, qile qniíieíTc v i -
íitar aquella tierra, y predicarla j Y 
el refpondio que lo haria.Y con ef-
te recaudo fe partió Vislao delante. 
Acaec ió , que á la búelia el rio Ra-
ba auia crecido de improuiíb,ó por 
auer Uouido enla montaña,© por a^  
uerfe derretido las nieues, de mane 
ra que no po día paffarfe á caualío* 
Y contra toda razón fe atreuio á ea 
traren el Vislao con vn criado íu-
yo.Mas luego le arrebató el agua, y 
fe hundió en el rio como vna pie-
dra, efeapandofe á nado el mo^o 
que pudo licuar las nueuas á fu ma-
dre. QuandoPriuislaua (que afsi 
fe llamaua efta feñora) fupoíiide-
faftre , y la muerte de fu ni}©,fa-
l lo con algunos criados , y otros 
hombres , y mugeres del pueblo 
para yr al r i o - ; Y llegando á la 
ribera 5 venia ya de la otra par-
te el fanto fray lacinto con fu 
compa* 
Libro primero de la Sexta parte 
C A P I T V L O L X I . compañero.Mouian á muy grande 
compafsion las laftimas que dezia, 
y las palabras conque fequexana 
al Cielo la trifte viuda, y mucho 
mas quando llegó fray Licinto , á 
quien como por juílicia pedia fu hi 
jo,diziendo: por vueflra cauft ("pa-
dre mió) le he perdido3porcmbiar-
le yo áCracouia me le ha llenado 
D i o s . Si el eñuuiera conmigo no 
me íliccdiera eftc deíañre.Tampo-
co pudo tener las lagrima5; elfanto 
varón, y derramándolas copioíame 
te , fe apartó vn poco de la copañia 
parahazer á Dios oración de rodi-
Jlasry cftando en ellaíubio el cuer-
po del difunto agua arriba hádala 
ribera. Viéndolo la madre fuera del 
agua, y lo mucho q auia podido la 
oración de íacmto, f ueíTe para don 
de eílaua con mucho mayor deíco-
fuelo.Y arrojandofe á íus pies íín q 
nadie fueífe parte para leuantarla^ 
daua grítos5ydezia:Padre Tanto,vi-
u o o s e m b i é y o á m i hi jo ,v iuo me 
le aueys de boluer. Pues aueys po-
dido traérmele á mis ojos muerto, 
tórnenle ellos á verle con vida. Y al 
fin pudo fu porfía hazer que el íier-
uo de Diosíel legaí íe al difunto y 
le dixeífe.-Hijo Vislao, nueftro Se-
ñor lefu Chrif to, á quien todas las 
cofas viuen, el te de vida. Y no fue 
fu peticionen vano>porqueena-
cabando eftas palabras refucitó el 
mo^o . Tan fáciles á Dios dar v i -
da á los muertos, quando quiere, 
glorificar y engrandecer fus fantos. 
Tales principios tuuieron aquellos 
primeros Padres quefantoDomin-
go viílio de fu habito , y embió á 
Polonia.Los fines fueron quales 
fe deuian á tan foberanos 
meritos.como fe ve^ 
r a á fu tiem-
po. 
D e a l g u n a s c o f a p e r t e n c c k ' n t e s k l a 
' V i d a y c a n o n i z a c i ó n d e j u f t 
l a c i n í o . 
V N Q J / E el Padre Mae 
ílro dixo algunas cofas de 
la vida del bienauenturado 
fan lacinto , y de fus milagros, fe 
paíían en íilencio grande numero 
dellos, y otros gloriofos fuceííos 
que engrandecen mucho la fanti-
dad defte iluftre Confeífor . Sus 
grandes virtudes y milagros fueron 
tan notorios en Cracouia adonde 
nacio)y en todoel Reyno de Polo-
nia,que muyen breue fe comen tó 
á tratar de fu canonización . Como 
fue de losprimcros dicipulos de S. 
Domingo nueílro gloriofo Padre, 
hijo del conuentodefanta Sabina, 
en Roma,donde profeflo3participó 
mucho del efpiritu de fu Maeftro, 
que en las grades cofas y en las que 
fon menoSiparccio vn retrato fuyo. 
Tuuo fu origen fanto Domingo de 
la ilufti iísimá cafa de Guzman de ta 
conocida nobleza, que emparentó 
con los Reyes de Caftilla. Y fan la -
cinto tuuo por abuelos los Condes 
Drobandenfes.Santo Domingo fíe 
do clcrigo,fue Canónigo de la Ca 
tredal de Olma; San lacinto lo fue 
también en la de Cracouia, y exeni 
pío raro de virtud en íu Yglcíia.Los 
fañores que de la Reynadel Cielo 
recibió íanto Domingo,fon bien fa 
bidos.De parte dellos fe haze men-
ción en h Primera parte deíla hiílo 
ria. Y áñin lacinto, hizo la Virgen 
cierto, que fierapre que fe valieífc 
de fu intercefsion^recibiria del Se-
ñor mercedes y faiiores. Del zelo 
de fanto Domingo,y la verdad con 
q trató del bic de fus hermanosjta-
lia,Fracia,y Efpaña daránteíl imo-
nio maraiiilloíb?q ?n el Ocidente 
fueron 
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fueron gran des las cofas q enefta ra 
ion hizo. Y en el Oriente fan la-
cinto pudo reduzir muchos pue-
blos de Grecia ^ ala obediencia de 
k Ygleíía Romana. Virgen murió 
fanto Domingo , y eííb mifmo nos 
dizcn las hiftorias de fan lacinto. 
Las tres diciplinas con que fanto 
Domingo regaua cada noche el fue 
lo con fangre , á imitación fuya, 
guardó fan lacinto el mífmo eílilo, 
y en paíTarlas noches en oración, 
.íiri tener cama feñalada . Dicipulo 
fue de quien viuio íiempre á eífas 
leyes, hafta efpkar. Santo D o m i n -
go quando murió , dexó muchos 
hijos herederos de fu eípiriti i jen 
ci Ocidentejinartyres, y confeífo-
res,muchos tuuo también fan lacia 
to en el Oriente,y Setentrion^don-
de la Orden le embió.Tuuoiluftrif 
íimos compañeros j que fi bien fe 
juele hablar de dos^que fueron fray 
Ceslao^y fay Hermano religiofo le 
g o , con todo e í í b , lashiftorias ha-
zen mención de otros. Vno dellos 
fue fray Henrico de Morauia. Fue 
dicipulo fuyo el bienauenturado 
fray Vito,gran imitador de fu vida, 
que fue defpuesObifpo Luthbnza-
no , y en varias rcuelaciones que 
fan lacinto hizo defpues de muer-
to, vino en fu compañiafan Vito^ho 
bre efclarecido en milagros,y iníig 
ne predicador. Murió d a ñ o de mil 
y dozientos y fefenta y nueue,poco 
mas ó menos. Eilá íepultado junto 
áfumaef t ro , y hazemuchosmiía-
gros como el.Tuuo fan lacinto mu 
chos dicipulos martyres, como fon 
aquellos treyntay ocho que el crió 
enelconuento Sandomirenfe 5 los 
quales tres años defpues de fu muer 
te,el de rail y dozientos y fefenta, 
murieron á manos de Tártaros que 
baxaron de ía Scitia á Vngr ia , Po-
lonia, y otrasProuincias. Y como 
gente barbara y beftial entraron co-
mo langoftas,taládolo todo.Cerca-
ron la ciudad Sandomirenfe, don-
de no auia otros fray les mas que de 
la Orden, y confiderando los fan-
tos religiofos,que no fe podia efeu-
farlamuerte, hizieron diligencias 
gr3ndifsimas3predicando, y anima-
do á todos los de la ciudad, hóbres 
y miigeres,mo90s,y viejos,y exhor 
tandolos qnefeapcrcibieífen á mo 
rirpor la Fe.Quedaron con efto ale 
tados,de manera, que quando llega 
ron á ellos los Barbaros,con vna ra-
ra conftácia, y marauillofa alegria, 
fe ofrecieron á la muerte. Y afsi to-
dos lospaífaron á cuchillo: íin que 
la fiereza de los barbaros perdonaf-
fe á nadie; como íihuuiera hereda-
do el efpiritu fanguinoléto deDio-
cleciano, ó de Daciano . N o dexa-
ron hombre á vida en la ciudad,co-
mentan do por los fímtos religio-
rti, íiguíendo el eftilo de Diocle^ 
ciano,y otros tyranos,qiie en la per 
fecucion comen^auan por los O -
bifpos,y Sacerdotes,creyendo que 
acabados efíos , fe acabar i a la Fe 
que ellos tenian en pie, con fermo-
nes, dotrina, y exemplo . Y por-
que no dudaífe nadie , de que la 
muerte de los frayles auia íido por 
la confefsion de la Fe, y no de o-
tra maner3,ei Papa Alcxandro I I I L 
f que tenia la Silla de Roma en a-
quel tiempojdio vn breue, ycon eí 
licencia, para que dellos fe cele-
braííe íiefía, con oficio de muchos 
martyres, fegundo dia del mes de 
lunio . N o es marauilla que feha-
llaííen tantos religioíbs juntos, por 
feriocreyble el deííeo que tenian 
de yr á predicar el EuangeJioá i n -
fieles y barbaros , y a morir á fus 
manos.Leyofe vna carta del Gene-
ral , en vn capitulo prouincial de 
Francia, en que dezia : que el Pa-
pa Inocencio I I I I . deífeaua que 
fueíTen algunos Padres á predicar 
2 a los 
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á los Tártaros. Y ley da la carta en 
el capitulo,ofrecieronrc tantos,que 
íi fe diera licencia á iodos, la Pro-
uincia quedara muy Tola . Hincho-
fe el capitulo de lagrimas, quien 
lloraua porque no le dauan licen-
cia, y otros de gozo, coníideran-
do la merced que Dios les hazia. 
Con eñe elpiritu murieron los d i l -
cipulos de Tan lacinto , que hom-
bres criados á los pechos y cxem-
plo de tan gran fantidad, lalieron 
hijos fabios y íantos, que fueron 
gloría de vn padre,que í iendomuy 
gran Letrado , y comentando el 
oficio de la predicación luego que 
profe í ró ,y fue tan prefto Maeíiro 
de Predicadores , y como nueuo 
fundador de la Orden en partes tan 
remotas y poco cultiuadas,dio cele 
íb'ales principios á la fundación de 
íos con lientos en el Sctentrió,q áel 
folo reconociero por padre,y fe^bs 
luzió mucho la efcuek dóde fe cria 
ro.Muchos años paífaron, q con fer 
fu fantidad tan rara, y los milagros 
muchos y muynotorios,en qnofe 
hizieró diligenciasfó fuero muy po 
cas) en fu canonización 37. años hu 
uo en que í eh izopocomas q nada 
en efte negocio, hafta que en tiepo 
del Papa Leo X.c l cóuento de Cra-
couia,donde eftá enterrado el San-
to?c5 cartas del Rey Sigifmundo el 
Primero,hizovna gran diligcciael 
año de 1518. auiendo primero he-
cho vn proceífo dé la vida y mila-
gros del Santo.Có efto el PapaLeó 
deípachó fus letras á los Obifpos 
de Cracouia,y Primislienfe á quié 
fe encargó que con gran vigilancia 
fe informaífen de todo ^q es el pri-
mer paífo que la Ygleíia Romana 
dá,quando quiere canonizar vn fan 
to . Precifas ocupaciones fueron la 
caufa que eftos Perlados no fe pu-
dieífen ocupar enlo que fu Siltidad 
.mádaua,y afsi fe defpachó otro bre-
ue el año de 1520. al Obifpo Lao-
dicre,y á vn Canónigo de la Catre-
dal de Cracouia, llamado lacobo: 
los quales hizieron el proceífo con 
mucha ratisfacio,y le concluyeró el 
de j523.muerto ya León enelfegü 
do año de fu Pontificado de Adria-
no V l . E l proceífo fe llenó áRoma 
en tiempo de Clemente V I L enco-
médofe el examé del á tresCardena 
les5y dos Auditores de la Ror3,con-
forme al eftilo que en cofis de tan-
ta importancia, guarda la Ygleíia. 
Dieron el proceífo por bien fuftan-
ciado,del qual legitimamcte fe pro 
ñaua todo lo que tocaua á la vida y 
milagros del Santo , y no fe hizo la 
canonización,por las miíerias,gner 
ras,íacos,robos,y facrilegios q Ro^ 
ma padeció en el tiempo del Ponti 
fícado de Clemente,con todo fien-
do tan patentes los milagros,defpa-
chó letras el año de rail yquiniétos 
y veynte y flete á dos de Febrero, 
en que dio licencia para que en el 
Reyno de Polonia,rezaífen del Sa-
to los religiofos y religiofas de fu 
Orden . Y el mifmo á los veynte y 
tres de Iun io , á petición delProuin 
cial de Polonia, y fraylesdel con-
uento de Cracouia, defpachó otro 
breuejen que dio licencia, que con 
el Santo/e pudieílen hazer procef-
íiones portodaPolonia. Y a veyn-
te y cinco del mefmo me.Sjen el feti 
mo año de fu Pontificado, á inftan-
cia del Rey Sigifmundo, defpachó 
otro breue que eftiende la licencia 
del rezar del Santo con fu propio 
oficio, á todas las Ygleíias Catre-
dales del Reyno . Y finalmente el 
año de mil y quinictos y quarenta y 
dos, á inftancia del Cardenal don 
luán de Toledo, hijo dé los D u -
ques deAlua por vn viu^ vocis ora-
culo , dio licencia el Papa Paulo 
I I I . quepudieífen rezar del todos 
los religiofos de aquella Prouin-
cia 
delavidade fan lacinto. n y 
cía de Polonia 5 en el coro y fuera de mil y quinientos y noueta yqna 
del,todos los lueues. Muerto C í e - Hüé^ én el año tercero de fu Pontiíi-
mentc, elRey Sigifmundo efcriuio cado. Y porque eftállena de mila-
al Papa Paulo Tercero5ha2iendo in gros 9 que fe comprouaron paraha-
fl:ancia,en quefe abreuiaíTe y con- zer el auto de la canonización, fe 
clnyeííe la canonización del San- pondrá aquijy es la que fe ligue. 
to,y el Papa por nueuo brene come Clemente íieruo de los fiemos 
tio el examen del proceíío á tres de Dios , para perpetua memoria. 
Cardenales,y fe hizo nueuo proccf Bendito el que es padre de miferí-
fo el año de mil y quinientos y qua cordias,y Diosde todo confiielo,á 
renta y tres . En tiempo de Ci ego- cuyo cargo eftá confolar la Yglcíla 
rio Decimotercio ,año de mil y qui Católica, querida efnofa fuya, que 
nientos y ochentay quatro.Efteuan rigiéndola con ordinaria prouidcn 
Eatorio Rey de Polonia, con inftan cia,en los íiglos que aleancajnos, ta 
tifsimas razones fuplicó al Papa fe llenos de miferias y calamidades, a 
íiruieíTede concluyr el negocio de donde tantas cofas ay que nos m u é 
la canonizado. N o fue folo el Rey uan á l lorar. A bu elcas délas lagri-
el que hizo la inftancia, hizieronla mas, vienen de quando en quando 
todos los Perlados de aquel Rey- cofas que caufan gran gozo. Queta 
no,que fe hallaron juntos en vn C5 les fon,quando la Ygleíiafe aííegu-
cilio prouincial en Petracuniajefcrí racon la canonización de la gloria 
uiendo apretadifsimamete á fu Sá- de fus fantos. Es fin duda grande la 
tidvidfobre ello.Hizo grande inftá- razón que tenemos de confuelo, 
cia fu Orden feñaladamente en tres quando Dios manifieíla al mundo 
Capítulos generales que tuuo en los merecimientos de los íantos,de 
Roma,el año de mil yquinictos y fe que antes no fe tenia cierto conocí 
tentay vno,mily quinictosy oché- miento, quando quiere Dios que 
ta , y mil y quinientos y ochenta y toda la Yglefiahaga veneraciona! 
nueue .A lov l t imo ,S ig i fmüdoI I I . Santo, cuya virtud no cratanco-
y laReyna Anafumuger, eferiuie- nocida . Quando fe publica Dios 
ron á Sixto V.y hizieron grande in que es admirable en fi mifmo, que 
ílancia,juntamente conlos Arcobi f lo es en fus fantos, por tal le predi-
pos, y Obifpos de aquel Reyno^ el camos , quando nos confta de la 
eílado ecleíiaftico y feglar, con que fantidad de algún íieruo fuyo. Qua 
fe hizo el vltimo esfuerco, y no fue do fe nos reprefenta vna vida cele-
de efeto.Y aunque fe juntaron á ef- í l ial , hombres que íiendo infígnes 
to lasgrandes diligencias,que por en milagros , y reynandoya con 
orden del General las prouincias Chr i í lo en e lc ie lo , el fumo Ponti-
hazian, y menos pudo ferio quefe fice, con la autoridad que Dios Je 
pretendía en los Pódíicesqfi icedie d i o , los propone á la Ygleíiapor 
ron i VrbanoIX. Gregorio X I I I I . fantos, y quiere que poreftemedio 
y Inocencio N o n o , por auer v iu i - • honren los hombres á Dios;hagan 
do tan poco, que ninguno pafíb de nueuo culto áfu Mageílad, fe deí-
año.Hizo la canonización Clemen pierte en los coraf ones de los fieles 
te Otauo,á los diez y fíete de Abr i l la deuocion y piedad con que rcuc 
del año de mi l y quinientos y noué rencian Jos íantos , hagan vna pu-
ta yqua t ro ,y defpachófubula,fu blicacontradicion álairreuerencia 
dataeuRoma eufan Pedro, d a ñ o deloshereges.y conuenfan en las 
Q ^ í obras3 
Libro primero de la Sexta parte 
¡obras j lablasfcmia de los que nie-
^an la reuerencia que fe deue a los 
Santos, y lo que importa valerfe de 
fus oraciones en las necefsidades 
que fe les ofrecieren, queriendofe 
valeren la diuinaprefencia de fu in 
tercefsion.Proponenfeal Chriftia-
no nueuos exemplos,que ledef-
pierten á viuir virtuofamenre, que 
como va creciendo el numero de 
los Santos, con nueuos interceífo-
resjfe negocia mejor con Dios,ííen 
do eílo cierto 3 fue mifericordia de 
Dios 3 que de los Santos paífados, 
Sixto Quinto nueílro predeceífor, 
relígiofo de la Orden de fan Fran-
cifco> canonizaífe al bienauentura-
do fan Diego» Efpañol , y frayle de 
fu Ordenjy aora ha ordenado Dios 
q u é d e l a Orden defanto Domin -
go , el bienauenturado fan lacin-
to Polaco 5fe efcriuaen el nume-
ro de los Santos ConfeíTores. Ha 
í ido voluntad de Dios , que eftas 
dos Ordenes tan iluftres en la Y -
glefia 3 donde han falido tantos va-
rones Cató l icos , tan grandes lum-
breras del mundo 3 que auiendo 
caminado juntas en gran benefi-
cio de la Ygleíia, con virtud5con 
letras 3 y con exemplo , á vn tiem-
po ayan gozado defta común hon-
ra . A lo ordenado el Señor afsi, 
para que eftas dos lumbreras, i n -
íignes en fe 5y en milagros 3 ardien-
tes en caridad,fe puíieífen en el can 
delero de la Ygleíia, para que dief-
fen luz á los q en ellaviuen.En mu-
chas cofas la diuina gracia haqueri 
do declarar la autoridad del Roma-
no Pontifice, el gran eftado en que 
Dios le ha puefto entre tantas cofas 
grádes,no es efta la menor,auer que 
r ido que el Pótifice Romano fea re 
gla infalible de la fantidad de los 
bombres, que fea tenido por tal el 
que eldeclarare.Siendo nofotros in 
minqribus, vao dé los Cardenales 
del fiero CoIegio3haziendo oficio 
de Legado enel Reyno de Polonia, 
vimos en la ciudad de Cracouia vn 
fepulcro funtuofo de fanlacinu^do 
de eílaua fepultado el Sato. Vimos 
en los fíeles vnaíingular deuocion 
con el Santo. Difpoficion fue de la 
diuina bondad3y por tal la predica-
mos3que aya ordenado las cofas de 
manera que auiendo fetentay cin-
co años,que á inftácia de los Reyes 
de Poloniasdel eftado ecleíiaftico y 
feglar de aquel Reyno,!^ huuieífe 
dado principio al negocio de la ca-
nonización del SantOjy que auien-
do paífado tantos iimioh Pontífices 
que todos deífearon licuar eftc ne-
gocio, al cabo no fue afsi 3 fino que 
viendo la afición que á aquel Rey-
no tenemos huuieífe venido la 
concluíion anneftras manos . S i -
gifmundo el Primero defte nom-
bre 3 con el Papa León Dezimo 
hizo inftancia en la canoniza-
ción del Santo3refiriendo la op i -
nión que en toda aquella prouin-
cia tenia fu fantidad, y la fama de 
fus milagros, y aísi fuplicauafu ca^ 
nonizacion . Hizofe diligencia con 
Clemente Oólauo3Adriano Sexto, 
con Paulo Tercero.Formofe el pro 
ceífo á fu inftancia3y con varias oca 
fionesíla canonización eftuuo fufpe 
fa, hechas todas las diligécias necef-
fariasjcitandoalfifcafen la Cogre-
gacion de losritos para que vieífe ít 
tenia algo que alegar, ó íi fe hallaua 
alguna falta en ti procefib.Oyendo 
todo lo q quifo dezir en efta parte 
la Congregación de ritos,determi-
n ó que la legalidad del p roce í ío , y 
todo lo que en el fe contenia, efta-
ua bienprouado. Por el conftaua 
certifsimaraete la Fé,y la vida y m i -
lagros del Santo: no faltaua ya mas 
que los Coniiftorios públ icos , y el 
fecreto,ylafolenidad delado dé la 
canonización ? y en fin todo eftuuo 
fufpenfo, 
e ía vida ae fan lacinto. 1 1 6 
íurpéníbj iaíb que el Rey Sigifmri-
do Tercero, mandó al Embaxador 
(que ven iaádárnos la obediencia) 
que n os reprefentaíTesque entre las 
cofas que fuplicaua, fueíTe la prime 
rala canonización de fan lacintOi 
que era lo que en la vida mas deíTea 
ua.y lo que en todo fu Reyno fe pe 
dia. Propuíimos á toda la Ygleíía 
Creprefentada en los Perlados defta 
Corte) lo que Dios en vida y en 
muerte auia hecho por la intercef-
íion deíle Santo,yíus merecimien-
tos,para que hecha la canonización 
del Santo(á la qual precedieron ta-
tos milagros,y tanta fantidadj fe h i -
2:ieííe,dando teítiraonio de fu fanta 
vidajde la qual fe hizo informado. 
Y lo que por ella confia es: Quefaii 
lacinto nació en Polonia, en vna v i 
lia que fe llamaua Amienfe, año de 
m i l y doziétos,y fue hijo de padres 
nobles y Chrií í ianos,aunque en v i 
da, virtudes, y milagros, los dexó 
muy atrás el Santo.Gaftó el tiempo 
de la niñez en apréder las letrasque 
fon de aquella edad: y en fabiendo 
todo lo que era menefter para ocu-
parfe en cofas mayores,con grande 
aprouechamiento,eftudió Theolo 
gia,y defpues acabados fus eftudios 
tuuo vna calongia en laCatredal 
de Cracouia. Huuofe en ella co tan 
tademonftracion de fantidad, que 
fue la luz de fu Ygleíia, auentajan-
<Íofe fobre los que en ella viuian, y 
feñalandofe mucho en letras, y en 
virtud.Sucedioenel Obifpado de 
Cracouia,vn tio fuy o,llamado I b ó , 
el qual yendoá negocios que fe le 
ofrecieron en Roma , l l enó á fu íb-
brino lacinto, juntamente con vn 
deudo fuyo llamado Ceslao. Eíla-
uaen fu cop añia otro llamado Her-
mano.Haílauafe en efte tiempo fan 
to Domingo en Roma, trató con el 
el Obifpo,queinftruyeíre en las co 
fasde furcligion á eftostres mof os, 
y que íiendo á propofito, Ies dicíTe 
el habito.Tomáronle todos,y hizie 
ron laprofefsion en manos de lau-
to Domingo. Y yaprofeífosjlesmá 
daron partir de Roma con fus com-
pañeros.Era tan grande el aproue-
chamiento que en tan poco tiempo 
auia tenido el nueuo profeíTo, que 
hazien do fu viage, y llegando á la 
ciudad Frifacenfe, con fusfermo-
nes y exempIo,hizo tan gran proue 
cho,y la reformación fue tan gran-
de , que dentro de feys mefes hizo 
alli vn monafterío de fu Orden,y fe 
defpertaron tantos á comentar la 
nueua vida f aunque rigurofa mu-
cho, y mas en fus principios )que 
quedó el conuento poblado de no-
uicios, y fue forjado dexarles por 
Perlado á fray Hermano , aunque 
era religiofo lego. Llegó á Craco-
uia, y luego fundó vn monafterio 
de fu Orden ,que dentro de poco 
tiempo fue cafa de muchos frayles» 
Parecióle al Santo,que no era bien 
cftrechar fus penfamientos á fola la 
ciudad de Cracouia, í i noquee ra 
también menefter viíitar otras Pro-
uincias de aquel Reyno, y procurar 
fu acrecentamiento,y reformación. 
Con efte peníamiento fe partió , y 
fundó otros quatro monafterioss 
porque fu dotrina y fantidad de v i -
da,en pocotiempo hazian maraui-
lloíbsefetos.Laíuma de todo lo d i -
cho es,que auiendo tenido por pa-
dre y maeftro á fanto Domingo^Pa 
triarca y fundador de la Ordende 
Predicadores; deftapurifsima fuen 
te cogió el agua de fallid, dotrina, 
vida,y zelo en que duró toda la v i -
da . Que íi quiíieramos reduzir á la 
memoria exemplos de humildad, 
era fobremanera humilde, era mo-
defto,cracarro,y hombre que con-
feruó la limpieza en que nació. Ite-
prefentaua en fu roftro la pureza de 
vn Ange l , vna íinzeridad maraui-
Q_4 llofa. 
Libro primero de la Sexta parte 
C A P I T V L O L X I I . lloía,y en la caridad d e D i o 3 , y d e l 
próximo ( que es la perfección del 
hombre Chriftiano ) fue grande la 
que í icmpremoí lm, y admirable el 
zelo con queprocur® la faluacion 
de las almas . Todo qnanto en efta 
parte fe puede encarecer, es menos 
de lo que en el Santo huuo.Con ef 
to que es lo mas principal,acompa-
ñó el rigurofo tratamiento de fu 
perfona , no fiando de íi cola que 
buena fueíre,fíno reduziendoleá 
la feruidurabre del alma, y déla ra-
zonfque es lo quefan Pablo enfeñó 
comuna todos los Chriftianos,y 
muy neceííario á los varones Apof-
tolicos,y predicadores del Euange 
l i o . ) Teftigos defta verdad fon las 
noches,en las quales regaua el fíle-
lo con fangre. La moderación en el 
comer era gí-andifsima. Todos los 
VierneSjlas Vigilias de nueílra Se-
ñora,y las de los Aportóles, ayuna-
ua (iempreá pan y agua. Con tanta 
frequencia y continua oración, era 
el tratar con Dios , que de ordina-
rio todas las noches enteras paífaua 
en oración,y fi elfueño leapretaua 
demafiadamente, fiendo grande la 
necefsidad y el canfacio, dormía 
qual que poco fobre la peana,© arri 
mado al altar. Condenaua íiempre 
el ocio en toda fuerte de gente, y 
particularmente en hombres reli-
giofos.Ocupauaíiempre en el eftu-
dio el tiempo que fobrauaá fu lar-
ga oración . Repartía el tiempo de 
manera que no viuia vn punto ocio 
fo,ocupandofc en confeífar, predi-
car, en viíitar, ó feruirá los enfer-
mos; ytratauacon tanta puntuali-
dad las cofas de fu alma, que la opi-
nión que teniadonde quiera 
que andaua, no era de 
hombre,lmo de 
• Angel. 
De algunos milagros con c^ ue Dios hon-
ro en 'vida j en muerte al glo-
rio f o fan lacinto. 
CO N lo que fe ha dicho era frequentifsimo elconcurfo de los que acudía en fus ne-
ceísidades á valerfedefus oracio-
nes , que era caufa de que cada dia 
crecieííen los milagros en el Santo, 
y con ellos la opinión. S on inume^ 
rableslos q podríamos referir aqui. 
Vno de los iluftrifsimosjfue Jarefu 
rreccion de vn hombre de la villa 
deProfobio, llamado Pedro, que 
paííando vn rio acauallo,1a rauda le 
arrojó del y le forbio5el dia íiguien 
te el rio le echó fuera , y puedo el 
cuerpo á los pies de fan lacinto,re-
fucitó el hombre. D io teftimonio 
grande de fu íantidad vna mdger 
llamada l u d i c , á la qual trabajó la 
perlefia, de manera que eííaua caít 
de todo punto miida,cobró luego 
entera íálud,con la intercefsion del 
Santo.En profecucion del minifte-
rio á que Dios le auia llamado, an-
dana de ordinario á predicar. Suce 
diole que llegando al Bandalo, rio 
caudalofo de la ciudad de Vifogra 
do en la prouincia deMofcouia¿ el 
rio era grande y juntamente yua 
muycrecidojno encontró vareo, ni 
aun varquero,ni orden para poder-
lo paífar.Encomendofe al Señor ,y 
hecha la feñal de la Cruz entró en 
el rio,y con vn animo y alegría grá 
de rogó áfus compañeros quehi-
zieífen lo mifmo.Echófc en el r io , 
y comen tó a paífar íin mo jarfe 5 ru-
uieron miedo,y no por acertada \x 
reiolucion de ponerle en aquel pe-
ligro.Tendió para animarlos íu'ca-
paJydixdles:Hi;os5aduertid quecf 
ta es la puente que oy nos hadado 
Chr i í l o , eílad ciertos que paffare-
mos 
déla vida de fan lacinto. 117 
mos feguros; fiando de la palabra 
del Señor, paííaron todos en falua-
mento . Otra vez le aconterio que 
paífando por vna villa del Obiípa-
d o de Cracouia,vio vn eftrago gra-
de o^ .ie la piedra auia hecho en los 
panes ele aquella pobre y miferable 
gente:hizo gran compaísion al San 
tOiCaíb tan lamentable en períbnas 
necersitadas5qne alli tenian librado 
fi! rcmcdio.Y afligíale mas,que lle-
gado el tiempo de la ílega en vn pú 
to fe auian acabado todas fus efpe-
rácas.Arrojofe el Santo en el íuelo, 
y con tan gran perfeuerancia trató 
co nueftro Señor del remedio, que 
los panes fe reftituyeron en el e í h -
do primero. Sera cofa muy larga re 
duzir a papel y á efcritura5todos los 
milagros que el Santo hizo en v i -
á ^ y las obras^marauillas^y virtudes 
en que fe ocupójque en todo el dif-
curib della á penas huuo dia que 
nofevieííen cofas que dieífen gran 
teftimonio deíüféjdefa piedad^de 
fu inocencia, y iluftrifsimos exem-
plos,y de fus raras virtudes.Eneftas 
duró al pie de quarenta años def-
pues de fray le. Llegó el tiepo que 
es ordinario en los muy íantos, que 
vinieron con el efpiritude fan Pa-
bIorel,C¿íy>/0 d¡Jfolu'h¿*cffectén Chri 
( lo . Eíío es trocar la vida temporal 
por laeterna.que ciertos de la bue-
auia íído padre de todos ellos, no 
fe podia recibir,íino con muchas la 
grimas.Confololos quanto fuepof 
ñblcreprefentandolesque feria de 
grandifsima importancia,no perder 
jamas de viíla el temor diuino, que 
es el que conferua las almas en la 
virtud.El dia íiguientevezadas fus 
horas 5 y recebidos los funifsimos 
Sacramentos, con fu fuma reueren-
cia y deuocion . Llegando la hora 
de la partida , y diziendo aquellas 
palabras : In ?yi-ar.m tuas Bonñne co-
7nen¿ofyirüum m e u m , \ w ú o fu alma 
al C ie lo , el año de mil y dozientos 
y cinquenta y íiete, á quinze de A -
gofto el dia de la Aííumpcion de la 
Virgen.En llegando la nucua de fu 
muerte á ía ciudad,fue grandifsimo 
el concurfo de la gente que acudió' 
a hallarfe cñ fu entierro,ó á tocar el 
cuerpo 3 ó á pedir las oraciones de l 
Sant05que tan grandeopinio como 
eíla fe tenia del. Quifoel Señor mo 
ftrar en aquellaocaíion ? quan glo-
riofa, y quan preciofa es la muerte 
de los Santos en fu prefencia. A ci-
to feordenó5que vn hombre noble 
de aquella ciudad5llaraadoHegota5, 
el qual andado haziedo mal á vn ca 
uallo3cayó,y fue tal lacayda,^ á p e 
ñas quedó cofa en fu cuerpo que 
no eíiuuieíTe quebrantada: y en fin! 
quedó tal3que al punto efpiró en el 
m fuerte que los eftá efperado, def inifmo dia de la muertc del Saro,y 
fean falir de las miferias de la incon le llenaron fus padres á fu fepulru-
ftanciay peligrosq en elmúdo ven. 
Cumplióle Dios los deí ícos: por-
que en h vigilia déla fiefta dé la 
AíTumpcion de nucñra Señora,má 
do llamar todos los rcligiofos del 
Conuento de Cracouia, que fe 11a-
maua la Trinidadjtenienclolos jun-
tos dixo:Que era llegada la hora de 
fu muerte. A.trauefó la nueua los co 
rabones de todos los que fe hallaro 
prefentes.-que á la verdad la muerte 
de vn íanto,y tan gran fanto, y que 
ra.y nofolo cobró vida,ííno que en: 
todo el cuerpo no quedó vna feñal 
de lo que poco antes tenia-quedan-
do de todo punto íano.La fama del 
milagro fue grandifsima,y cania de 
que el padre lleuaííevn hijo que fu 
muger auia parido muerto jéí fcpul-
ero del fanto-Hizo voto, y fuplícó-
le por la vida del hijo,y cobróla co 
grande admiración de los que fe ha 
ílaron prefenres,y de los que enren 
dieró el cafo. Otro milagro grande 
Q j ^ hizo 
ü l : ro primero delaS exta parte 
hizo el Santo en Vna mugcr(llama-
da Vríula) fatigada dos años ente-
ros, de gran ifs ira os dolores. Llegó 
la enfermedad a eí tado, que perdi-
das todas las efperan^as que podia. 
tener de cobrar Talud, ya tan ac:iba-
da(coía que parecía increyble,) que 
en dos meíes no auia entradole en 
el cuerpo, íino vn poco de agua; 
con folacílafue alargándola vida 
todo e í b tiempo. Vna hijaíuya (Ha 
mada Ynesjencomendádo á fu ma-
dre en la interceísion del Santo, co 
bró falud.Otra muger huno en Cra 
icoiJÍa, llamada Barbara, que del fu-
ceííb devn mal parto, quedó tan a-
pretada de vna enfermedad de hy-
dropefia, que de todo punto per-
dio, y perdieron todos la eíperan^a 
de cobrar falud. Valioíe de las ora-
ciones del Santo, á quien fe enco-
m e n d ó , y diofeia Dios por medio 
de fin Jacinto. Con ftando déla ver 
dad deftos milagros, y de muchos 
otros, y otras cofas, que donnrman 
la lantidad de fan laclnto. Mouidos 
con eñosteft imonios, y con l a in -
íiancia que en efte negocio ha he-
cho el eftado EcleíiaíHco y feglar 
del Reyno de Polonia,y de fu Rey 
Sigiímundo Tercero, que por me-
dio de Eíranislao, fu Erabaxador, 
ha hecho grandes oíícios,y la Ordé 
de tanto Domingo, por medio del 
Maeftro fray luán Vicente Aftur i -
cenfejProcuradorjy Vicario gene-
ral della . Hizofe grande inftancia, 
que atento que fe auian concluydo 
todas las diligencias que fe requie-
ren en cofa tan graue,como es la ca 
nonizacion de vn íanto,que el pro-
ceífo eílaua legal y bien prouada la 
vida y milagros del Santo,y q de to 
'do efto conftaua,nosfueíuplicado, 
que atenta la autoridad que al Ro-
mano Pontifíce?Dios le auia dado 
para que la YgleíiatuuieíTe por fan 
t o , al que e í h fanta Silla dedaraíTe 
por tal,que pues no faltaua mas que 
hazer,nos íiruieíTemos de declarar 
á lacinto por fanto.Cófultofe el ne 
godo,no vna vez, í inomuhas con 
nueílros hermanos los Cardenales 
de la Congregación delosfacrosri 
tos,en efte tiempo,y en el délos P ó 
tifíces nueftros predeceííores, los 
quaies vieron el procelío: hizieron 
junta de hombres muy dod:os,Teo 
logos, y juriftas.con qr.ien le con-
fultaron,)'de común acuerdo reíol 
uieron,queno íaltaua cofa por ha-
zer. Con efta reíblucion juntamos 
Ccomo es eftiIo)coníiíl:orio fecreto, 
en elqual ei Cardenal Gefualdo, 
Obifpo de Oftia,en nombre fuyo,y 
de fus compañerosscomo Prefiden-
te que era de la Congregación de 
ritos, en vna oración que hizo d i -
xorque no reftaua por hazer dil igé-
cia alguna.En fuma concluyó, que 
fe podía hazer la canonización del 
Santo , que muchos años antes efta 
fanta Silla le auia declarado Beato, 
Y agora cóftando de fü fé,fantidad, 
y milagros,le podía poner en el nu-
mero de losfantos.Confolónos mu 
choen el Señoría relación quenos 
fue hecha 5 y con ella fe nos ofrecía 
ocafió de dar mas honra al íieruo de 
Dios . Y por concluyr en negocio 
de tan gran momento,en cumpli-
miento de lo que los fantos Pontifí 
ees nueftros predeceííores ordena 
ron y hizieron ; mandamos que fe 
miraífe de efpacio,con mucha deli-
beración lo que conuinieííe hazer. 
PaíTados algunos dias,mandamos^ 
juntar Coníiftorio publico ; al qual 
no folamente afsiftieífen y dicííen 
fu voto,y dixeíTenfu parecer los ve 
nerables hermanos nueftros Carde-
nales de la fanta Ygleíia Romana, 
íino los Patriarcas, Arcobifpos, O-
bifpos,Perlados,y los familiares de 
nueftra cafi.Eftando todos juntos. 
C iño Campano,Ábogado conüuo 
lial 
de la vida de fanlacinto. n S 
nal d é níieftra Corte,hizo larga re-
lacio déla fe íincera,fantidad,ymila 
gros del Santo,y hechalaoraciofu 
plícó en nombre de Sigi ímundo 
Rey de Polonia, y de todo aquel 
Reyno3y detodala Orden defanto 
Domingo, que nos firuieíTemos de 
poner á fray lacinto en el Catalo-
go de los Santos. Eíla petición nos 
cauío vna grande alegria,y interior 
coníbiaci55y fe nosrepreíentó que 
fue particular ordenación de Diosj 
que el Rey Sigi ímundo 3en medio 
de tantas y grandes ocupaciones, te 
niendo el gouierno de dos grandes 
Reynos5como fino tuuiera á fu car-
go , ni corriera por fu cuenta otro 
negocio fínoeílejcon increybledi 
Jigencia.le ha procurado, obligan-
do por efte camino al Santo que 
fe encargaííe de Rey , y de Rey no, 
que con tantas veras ha hecho inílá 
cia en fu canonización. Refpondi-
mos con amor á tan inftante di l igé-
cia3á demanda de vn Rey tan pió , y 
tan Chriftiano, con que hazía de 
moílracion de fu religión}digna de 
Principe tan Ca tó l i co , y de per íb-
na que tanto deíTeaua, que las cofas 
del culto diuino fueííen en creci-
miento . Rcprefentamosle también 
la grandifsima confolacion^y ale-
griajcon que dauamos infinitas gra 
cias al Senor,que auiendo tantos a-
ííos que tenia á fan lacinto en fu 
Reyno,agoraquenaque cónílaífe á 
toda la Ygleíia fu í a n t i d a d ^ u e fe le 
hizieíTe reuerenciay cuito.-que va-
liéndonos de la intercefsion defíe 
fant05pidicíremos á Dios merced,y 
que teniendo delante de los ojos fu 
virtud,viuamos con mayor reforma 
cion de coftumbres. Lo que en fu-
ma refpoñdimos alReyjfuela volü 
tad queteniamos decondecender 
con fu peticion,y darle guílo,y que 
nolohazer al punto,no nacia de 
aqui?fino de la coníideracion y eípa 
cio}con que fe auia de tratar cofa ta 
graue.Que en los negocios defta ca 
lidad hit-tenido íiempre por eftilo 
la Ygleíia comunicarlos co el Colc 
gio dé los Cardenales, y con los O-
biípos que en efta ocaíion fe halla-
ren en Roma,y que efto fe haga con 
mucha puntualidad y diligencia. 
Hafe comentado áhazer, y pedido 
Ies,no folamente q coníideren muy 
atentamente lo que conuernáha-
2er,íin que con muchas veras lo tra 
tenconDios en la oración,fupli^ 
candóle que fe íirua de que eneftc 
negocio fe haga lo que fu ere gloria 
fuyajy redundare en beneficio déla 
Ygleí ia . Hecho etto, fe juntó otra 
vez confiftorio fecreto, en el qual 
madamosfe juntaííen Cardenales, 
Patriarcas,Ai^obifpos,los Protona 
¿arios Apoílolicos, y los Auditores 
de la Pvota,y juntos todos reprefer? 
tamos la afsiílencía que el Efpiritir 
fanto haze á efta íanta Silla,con cu-
ya autoridad fe gouierna. También* 
fe les pufo delante el negocio que 
fe trataua déla canonización del Sa 
to .P id iofeá todos que refpondief-
fen claramente,íi del proceíTo, y de: 
lo que en el eftaua eferito y proua-
do,fe podia proceder ala canoniza 
cion de fan lacinto.Fue parecer co-
corde de todos ellos, que í i , que fe 
deuia canonizar. ConeílarefolLi-
cio quedamos que fe hizieífe el au-
to folene la Dominica in Albis. Lie 
gó eíle dia,enel qual nofotros,y los 
CardenaleSjPatriarcas^rcobifpos, 
y Obifpos5veíi'idos de Pótifical,pa-
recicron en nueílra capilla.Comen 
^óf? el Hymno del Auc Maris í k l -
la, precediendo todo el c íhdo cele 
íiafrico de todas las religiones, haf-
ta llegar á la capilla de fan Pedi o3Ia 
qual cíbua ricamente aderezada co 
gran cantidad deluminarias,los cf-
tandarres del bienauenturado San-
to,pueíto de rodillas, <une la imagé 
déla. 
Libro primero de la Sexta parce 
de la Virgen.Scraraonos en el Tro-
no q para efto eftaua aderezado. V i 
nk ron los C ardenales, y,todos los 
Perlados en fu habito Pon t i f i ca rá 
darnos la obediencia, como es cof-
tumbre. Llegó luego elEmbaxa-
dor de Polonia,y hizo vna, y fegun 
da,y tercera inflancia, Implicando-
nos por la canonización del Santo. 
La rerpuefta que á cada petición 
dañamos , era con oraciones, con 
Hymnos, con Letanías Juplicar al 
Señor fe ííruieíTe de declarar lo que 
deuiamos hazer. En fin acabadas to 
das las dilígécias que los lacros Ca 
nonesdirponen3y las que víala Y -
gleíia,haziendo vna particular ora-
ción al Eípiritu Tanto, con cuya af-
íiftencia la Ygleíia no puede errar 
á hora de la íantiísima Trinidad, pa 
ra exaltación de la Tanta Fé,y aumé-
to de la religión Chriftiana,con au 
toridad de Dios omnipotente ,Pa-
dre,Hijo,y ETpirituTanto,deTan Pe 
dro.y Tan Pablo, y por la autoridad 
que Dios en Temejantcs caTos nos 
ha dado,con parecer y acuerdo de 
los Cardenales nueftros hermanos; 
determinamos y difiniraosjque la 
buena memoria de fray lacinto Po-
laco déla Orden dé los Predicado 
res es Santo, y como tal mandamos 
que Te eicriua en el Catalogo délos 
Santos.Y madamos que toda Ja Y -
gleüa á diez y Teys del mes de A -
gofto, celebre Tu í icf ta ,yhaga el 
oficio de vn Confeíror,no ObiTpo. 
Y con la miíma autoridad Apoftolí 
ca, á todos aquellos que cenfeífa-
dos,rezaren el diade Tu fíefta eníu 
fepulcro, y vHitaren las Yglcfias y 
altares dedicados al Santo, conce-
demostodasaquellas indulgencias 
que niieíh'ospredeceíibres, ó noib 
tros auemos concedido en la íiefta 
de los Tantos de la Orden de Predi-
cadores . Concluvdo eíro, defi^ues 
j r 
de auer dado gracias á nueílro Se-
ñor , y Tuplicadole nos hizieíTe mer 
ced por la interceísion del Santo, 
diximos la MiíTa de la odaua de Re 
Turreccion, con comemoracion del 
Santo, y concedimos indulgencia 
plenaria á todos los que TehallaT-
Ten preTentes al aólo de la canoniza 
cion, ya la MiíTa. Dimos gracias á 
Dios,que fue Temido en tiempos ta 
calamitoTos, darnos áeftetan gran 
Santo por interceífor.-por cuyas ora 
ciones fe firua el Señor(que es ma-
rauilloTo en Tus Santos) conceder 
paz,y tranquilidad á la Ygleíia,paz 
á los Principes Chrin:ianos,y reduc 
cion á los que eíhn Tuera déla Ygle 
fia.Dada en Roma en el Palacio de 
Tan Pedro,año de mil y quinientos 
y nouenta y quatro , á los quinze 
días de las kalendas de Mayo5en el 
año tercero de nueílroPontií icado. 
Ha íido for^oTo repetir algunas 
coTas que la hiftoria refiere en el l i 
bro primero,en el capitulo quaren-
ta y ocho, á donde Te contaron al-
gunos milagros , que por auerlos 
dado la lanta Yglefia Apoftolica 
por auténticos y bien prouados en 
elproceífoqueTe hizo, aunque los 
vnos y los otros Ton bien pocos, ref 
peto de los inumerables que las h i -
fíorias de Polonia cuentan deííe 
Santo; porque fuera de dos muer-
tos que rcTucitó en vida, y otro an-
tes que le enterraííen, Ton veynte y 
cinco los que reTucitó deTpues de 
muerto,trezelos que nacieró muer 
tos,y por interceísion del Santo co 
braron vida . Otros doze milagros 
Te refieren que hizo el Santo en gé -
te que eftauaya acabando, deíahu-
ziados,y Tm eTperá^a de vida.Defta 
miíma calidad Te refieren otros qua 
trocictos milagros de graues enTer-
medades, y peligroíiísimas, de q l i -
bró el Santo. De catorze enfermos 
deíahuziados, á quien el Santo dio 
Taindiíe haz^ e menció en el proceífo 
de la 
de la vida de fanlacinto. 
de la canonización , Fuera deños 
le haze memoria de otros nouenta 
y nueue milagros que el fanto obró 
en perfonas que padecian vehemen 
tifsimos dolores de cabera. Hazen 
mención las hiftorías, y el proceíTo 
que fe hizo para la canonización 
del fanto , de dolores de muelas y 
dientes 3 y veynte y v n o j á quien 
fanó. A ciegos5y otros que tenianca 
íi perdidal a vifta, curó , de que ay 
mención en el proceífo de la cano-
nización,y fon por todos quarenta 
yfeys.Delos que libró milagrola-
mente de dolores, y enfermedades 
de garganta,de la lengua,y de la bo 
ca5con los que eílan en el proceífo 
de la canonización fon treynta y 
dos .Curó tres fordos, de enferme-
dades y dolores de pecho}del cora-
zón,del eíl:omago,y de otras partes 
interiores,que eíl:os,y los que eílan 
en el proceífo de la canonización 
fon quarenta. Los que fanaron por 
intercefsion delfantOjde doloresde 
piesy manos,onze.De curas mila-
groras,qiiehizo en muchos calentu 
rientos,de que efcriuen las hifto-
rias,y habla el proceífo dé la cano-
nización , en los que apretados de 
pafsion ,de cólica, acudieron á las 
oraciones y intercefion del fanto, 
los que refiere la hiftoria fon cinco, 
los que curó milagrofamente de go 
ta coradlos que efta en las hiftorias 
del proceífo de la canonización los 
que ím lacinto curó de perleíia , y 
eticos5fon quarenta,delos que por 
intercefsion del fanto,finaron de 
ydropeíia enfermedades, que fe te-
nían por incurables, y con interce-
fion del fanto fe r emediaró ios que 
fe ponen en el proceífo,y los q dizé 
lashiftorias,fon doze.De los que 
curó fan Iacinto,de heridas,y otros 
golpes mortales,fon quatro,Ios q ef 
tan en las hií tariasde aquel Rcyno, 
y quatro en el proceífo de la cano-
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nizacion.Quatro fon los que eftan-
do heridos de peíl:e,acudieron alas 
oraciones de l ían t05y cobraron fa-
l l i d . I ibró también ámuchas muge 
res del peligro de la muerte en el 
parto,y de manera que parieííénfus 
hijos viuos:como también dio h i -
jos fu intercefsion3á mu geres eíle-
riles.Sietefon los que de lo vno y 
lo otro cuentan las hiílorias,y losde 
mas hafta el numero de treynta y 
dos, eftan en el proceífo . Los que 
fan lacinto libró de diuerfas enfer-
medades de todo el cuerpo, fueron 
nueue5y los demás baila quarenta y 
vno, fe han facado del proceífo de 
la canonización. Sanó algunos en-
demoniados, y á muchos facó del 
peligro de perder la vida.Los q cué 
tan las hiftorias/on nueue, y los de 
mas h a í h quarenta y feys , eílan en 
el proceífo.Fue la gracia,que de ha 
zer milagros,Dios comunicó á fan 
Iacinto,y tangrandes^que toda la v i 
da paífaua en hazer milagros, y fon 
tantos , que en la oración que la 
Yglefia dize en fu ficíla( íiendo co-
mún á todos los íantos hazer mila-
gros) como dócomunicado á el,por 
excelencia,fe haze menciódellos.Y, 
aunque fon muchos los que hizo en 
vida:fon fin comparación mas los q 
en muerte hizo , y fucedieron por 
oraciones del fanto . Y también fus 
hueífos,fus beftiduras,y aun la pie-
dra de fu fepultura, haziá grades mi 
lagros.Fue demanera eílo,q lepode 
mos dar el 11 obre q á fan Gregorio O 
biípo Neoceí'aneníe dicró los Grie 
gos llamándole Taumaturgo , que 
quiere dezir5hazedor de grandes y 
extraordinarias marauilías, pues en 
el proceífo que fe hizo para fu cano 
nizacion,deian lacinto fe ponen al 
pie de m i l , de los quales íeha he-
cho mención con eíla br cu edad . 
C A P I -
Libr o p r i m e r o i 
C A P I T V L O L X I I I . 
jDcla vida y exerclcíos del hienauen-
tarado fray Ramón de Penajorte 
tercero General de la Orden 
defanío Domingo. 
^B""^ V E cftebienauenturado pa 
" 1 ^ dre natural de la infígneciu 
• 4 dad de Barcelona en Catalu 
na.Hobre noble de linage, pero mu 
chomas iluíi-reen lafantidady l im 
pieza de coraron de q grandemete 
fue dotado.En los años deíu moce-
dad moftrótáto ingenio yhabilidad 
para las letras^ue fus padres fe íln-
tieron obligados á e m b i a r l e , y de 
hecho le embiaron al eíhidio , y el 
aprouechó en eíle exercicio tanto, 
que fue de los hombres mas feñala-
dos de fu tiempo en el Derecho c i -
ui l y canónico . En el qual falio tan 
famofoLetor, que la Vniueríidad 
de Bolonia le llenó lalariado co grá 
des ventajas para que les leyeífe, y 
fueííe maeftro de toda laltalia, y ca 
íi déla mayor parte deEuropa,q allí 
concurria á la famade aquellas ef-
• cuelas.Duró enefte exercicio algu 
nos años , haftaque con licencia y 
mandato delPapafáiní láciadcl O-
bifpo de Barcelona)falio de Italia y 
boluio áfu tierra:y en aquella fanta 
Yglefiafue Canónigo y Arcedia-
no.Mas no que la nueua dignidad 
hizíeífe en el mudanza de lo que 
folia. Era gran de fu recogimiento j 
fu humildad, fu modeñia : y gran-
des fus eftradios , y la llaneza con 
que fe trataua . Y como los áni-
mos humildes nunca fe hallan fe-
guros fino huyendo de todo lo que 
les puede fer ocaíion de diuertirfe, 
ó apartarfe vn poco de Dios , á eíle 
fu í ie ruoleparec iaque era mucho 
mundo el que tenia en aquel efta-
do , í i endo todo fanto, como el bué 
padreloera.Viuiaen aquel t ieppo 
de la Sexta parte 
el bienauenturado fanto Domíi i -
go,y la fama de fu vida y la grande-
za de fu Orden fonaua por todo el 
mundo,y en las orejas deRamon de 
Peñafortefonaua muy mejor ( co -
mo el también era fanto.) Y afsi fe « 
aficionó á entrar en la miíma Ordé , 
teniendo en mas la pobrera que en 
ella fe paííaua y profeííaua, que no 
la renta de íu dignidad,y de otras 
muchas que tuuiera. Algunos Auto 
res harto calificados dizen ( como 
en el libro primero deíla hiftoria 
queda referido)queand3ua efte va 
ron mal herido de vn eferupolo de 
auer i d o cauía que vn nouicio fefa 
lieífedeña Orden.Y juntandofe ef 
t ape íadumbreque le daua la con-
ciencia,con el deíleo que tenia de 
mudar la vida común en efta otra A 
poftolica,ícdeterminó átomar elha 
bito de los frayles predicadores en 
el couento de Barcelona,año del Se 
ñor de mil y dozietos y diez yocho. 
Lueso comen có en la rclis;ió á mo-
ftrarfe como ciudad pnefta en clmo 
te, y como vela en el cádelero,para 
dar luz á los que en la caía de Dios 
reíidian.Por lo qual viniendo á Ef-
paña por Legado á Latere el Carde 
nal de lanta Sabina , le traxo coníi-
go paraíli confejo en los negocios 
de la embaxada.Yacabada efta, aü-
que el Cardenal qniíiera mucho lie 
uarle coníigo á Roma no lo pudo 
acabar con el,por el aborrecimien-
to que tenia con todos losnegocios 
fuera del fuyo.Como quiera q nin-
guno era bailante para diílraerle n i 
diuertirle del rigor de fu religión^ 
ni de la afpereza con que fe trataua, 
ni de los exercicios de la oración,q 
era fu pan quotidiano. Mas el Lega 
do dio cuéraal Papa Gregorio No-
no délas grandes letras y íingular 
erudición y fantidad del íieruo de 
Dios. Y el Papa embió á mandarpor 
fusletras Apoílolicas que íue í le i la 
Corte 
de la vida de fan Ravmundo. I 2 0 
Corte de RomarA las quales obede 
cío como era obligado. Llegado á 
Roma el Sumo Pontiííce le eftimó 
en m u c í ^ y conoció mas caudal en 
el varón que el que le auian dicho* 
Hoigaua de comunicar con el fus 
negocios.Hizole íu penitcciariojy 
auditor de las caulas délos pobres,y 
fu abogado,cofa q enaquelticpo era 
de mucha cófian^a. Allédedefto le 
encomendó vn negocio de grande 
importancia, y que requería mu-
cha ciencia y mucha prudencia,ytaí 
qual fe conocia enel íieruo de Dios 
y fiie,recoger en vn volumen las de 
cifiones, y determinaciones de los 
Romanos Pontifíces en los varios 
cafos, y cofas que en fus Epiftolas 
decretales fe contenian.Paraque en 
todos los tribunales de la Ygleíüa 
Católica fe tuuieííe por leyes, con-
forme á ellas fe gouernaífe el pue-
blo Chri íbano en fuspleytos y cau 
fas y diferencias. Y fray Ramón lo 
hizo afsi;Y recopiló el libro que lia 
man las Decretales,con la diftincio 
de títulos y capítulos que oy endia 
tiene5y de que víala Yglefia, como 
el mífmo Gregorio Nono lo cófíef 
fa en el prologo defte libro.Y íindu 
da fue obra de gran trabajo,yletras, 
y no de poco ingcnio.Hízo tambié 
allí la fuma de cafos de conciencia, 
q de fu nombre fe llama la fuma de 
Raymnndo.Que aunque no tuuicra 
otra loa, íino feria primera efcritura 
dé las que en e í h materia fe faben, 
era mucho . En efte tiempo vacó la 
Yglefia Catredal de Taragona.-y el 
Papa fe la di o,conociendo por lar-
ga experiencia la fantí dad y letras* 
y buenas calidades que en el fe jun 
tauan para tal oficio y dignidad. Pe 
ro elfanto religiofo alcanzó có mu 
chos ruegos y lagrimas.que el Ro-
mano Pontífice no le for^aíTe á to-
mar aquella Silla, que tan pefada 
eraparafu cqadicion.Y aunque ale 
gana muchas razones, ninguna fue 
tan baftante como querer el Papa 
darle efte contentamiento, y con-
dcfcender a fus ruegos, y al ardien-
te deífeoque moftraua de boluerfe 
á fu conuento,yen el feruir á íus 
proximos,con la humildad y pobre 
za que fu padre fanto Domingo. 
Con efta licencia y bendición fe ví 
no á Barcelona,donde refidío alga 
nos años gozando de la quietud y 
repofo que deííeaua, fin dexar por 
cíTo de predicar, confeílar ^aconfe-
jar,y enfeñar á aquel pueblo^con el 
amor y fuerza que de tan fanto pe-
cho fe podia efperar.En medio de-
fte repoíb3le fobreuino eltrabajode 
la lección de que en el capitulo paf 
fado fe ha dicho. Que para el fue 
grandifsimo defafoísiego( fi puede 
caber efte nombre en vn coraron 
tan lleno de Dios c o m o c l í u y o . ) 
Pero en fin dos años le duró efta pe 
nitencia,y al cabo dellostornó á fu 
tierra.Dondela ocupación de íu ef 
tudio,las muchas horas de medita-
ción y contemplación, la afpereza 
en el tratamiento de fu perfona, de 
tal fuerte le mortificaron y hiziera 
otro,que no parecía que de hombre 
tenia mas que la figura y cuerpo. 
Porque elefpirituy los exercicíos 
del,retratauan en latierrael bien q 
fe poííee en el Cielo, fin peíadum-
bres decarne y íangre-bien creía el 
fanto que como fu deífeo era efeorr 
derfe y encerrrirfe;afsi auian de paf-
farfe en fílencio fus coías. Mas no 
quilo el Señor , que fe encubricífe 
tan grande luz en la tierra. Antes Jos 
milagros q obraua por eJ,y los pro-
digios inauditos/anádo enfermos, 
y refucitando mucrtos,Ic deícnbrie 
ron tanto al mundo , que en fu tiem 
do no auia cofa mas mirada ni mas 
eftímada ni con mas razó . Teftigos 
defto fon las grandes informacio-
pesy auerignaciones q fe hizieroa 
de 
Libro primero de la Sexta parte 
de fu vida y milagros^qnando Tetra 
tó de canonizarle como fe vera def 
pues.Y en fin fe tiene por cofa con-
íhn t cen aquel Reyno donde viuio 
y murió 5 que defpnes de fan Pedro 
inartyr y fan Vicente Ferrer ningún 
hombre ha auido en la Orden de 
fanto Domingo tan feñalado en mi 
lagros como el.Antes de llegar á ef 
tos méritos tenia tanto crédito en la 
corona de Aragon5que fegun algu-
nos eferiuen íiendo el Rey don lay 
me niño de edad de diez años, fe le 
dio el Reyno en las Cortes de Leri 
da por maeftroy preceptorCmas, de 
las fantas y loables coílumbres per-
tenecientes atan gran Principe,que 
node las letras y Filofías humanas) 
aunque en entrambas cofas fue grá 
de. el Rey,y bien parecido áfu mae 
;0:ro(íi como dizen lo fue) que tiene 
alguna duda. Porque el mifmo Rey 
don layme enfu hirtoriaefcnue,q 
íiendo de edad de feys años y qua-
tro mefes tuno maeítro al que ento-
ees lo era de ios Templarios. Y quá 
do cuerna lo de las Cortes de Ler i -
rida5no haze mención de que efte 
padre Ramón huuieíTe íido fu mae-
í l ro .Pero í i lo fue (como pudo fer 
que lo fuefTe y lo afirman hombres 
granes) ha fe de entender que quan 
do hizo eíle oficio aun no era fray-
le.Defpuesdeferlo>íe encargó de 
la fundación de la Orden de nueftra 
Señora de la Merced: y les dio re-
gia y coníHtuciones y manera de v i 
uiisíacado todo de la de fanto D o -
mingo , y encaminado y ordenado 
á tan excelente fin como la Redem-
pcionde loscaptiuos.Que eftando 
en poder de infíeles,el menor peli-
gro que corren es de la vida te-
niéndola jugada cada flora 5fegun 
que las ocaíioncs de perder la Fe 
van creciendo y venciendo á los 
mas, cuya flaqueza no puede ó n ó 
quiere reíiílir <? ran furiofos impe^ 
tus de malos tratamientos. Y es de 
gran merecimiento con Dios qual-
quierfocorro que fe haga á gente ta 
apretada y afligida efpiritual y tem-
poralmente.Por donde no folo aq-
11a fanta religic5 deue gracias a fray 
Raymundo,por auerlailuíirado y 
puerto en tan alto punto paravniuer 
fal beneficio de nueftros próximos, 
pero todos los que le reciben por ef 
te mediofque fon muchos) le deue 
agradecimiento como á principio 
y caufade tanto bien quáto en aque 
lia Ordé fe les haze y hará mientras 
ella durare enel mudo.Y entédiedo 
lo afsi el Rey do Iayme,y viendo en 
pocos años el muchoprouecho que 
hazia en fus reynos aquel fanto i n -
íHtuto,embió al bendito fray Ramo 
á Perofa donde reíidia la Corte Ro 
mañanara que traxeíTe de aquella 
fanta Silla confirmación y aproua-
cion5Íin la qual ninguna congrega-
cion,es,ni merece nombre de Reli-
gión. Y fue del Papa Gregorio muy 
bien recebida le erabaxada, y hizo 
de muy buena gánalo que fe le pi^ 
dia el año del Señor de mil y dozié 
tos y treynta.dia de fan Antonio A -
bad,doze años y feys mefes defpues 
de lainftitucion pi'imera de aque-
lla Orden.Mas como yua crecien-
do la opinión de fray Ramo, el Rey 
don layme le tomó por confeífor 
fuyo,ó (íi es verdad lo quealgunos 
afirman jfe le dio el Reyno. Que en 
aquellos tiempos (dizen Jque no ef-
cogian los Reyes de Aragón los co 
feíTores como querían y por fu gü-
ilo,fino por elecion y voluntad del 
Reyno,en Cor te s .Yá los tales pa-
dres de co!iciencia(que af§i ios fo-
lian llamar) no tenia el Rey poder 
para hazerles mal ni bié:porque n i 
las eíperancas de lo vno ni los temo 
res de lo otro les fueífe eftoruo de 
fu oficío,yparalare¿Htud y pecho 
Chr ia í l i anoconquc deue tratarfe. 
Y í í 
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Y fi afsi como lo dizen y afirman al 
gunos Autores Fué , cofa es digna 
de fer alabada y eftimada, y aun imi 
rada en todos jos Reynos Ghriílía-
nos .Queí ín dnda por efte camino 
muchos negocios fe acertarían cort 
grandiísimaílnisfación dé los vaífa 
líos,y có gran leguridad de los Prin 
cipes y de fus conciencias. Pero ao-
ra üieífe por íu elección aora por la 
del RByrío^el Rey don layme tomó 
por íu confcíTor'a efle bendito pa-
dre.En el qualoficio declaro muy 
bien quales eran fus pretenfiones 
ydeífeos. Pues ninguna cofa fue 
baftante para entibiar fus Tantos pro 
pofitos y zelo de la honra de Dios. 
Como fe vio en la jornada q el Rey 
hizo a Mallorca,en la qtial le moí-
tro otro fan luán Bautifta con He-
rodesjaunque la caufa era algo dife 
rente.Tenia el'Rey ruyn trato con 
vnamugerde aquel Reyno :y no 
co poco eícandalo de Fiis vaííallos. 
^Porqnelos pecados de los mayo-
resibnpriuilegiorodado para que 
los inferiores los imiten. Y aunque 
los murmuran quando los miran 
en los Principes , pero quando los 
bueluen á ver en tus propias per-
fonas imitados,y retratados, tienen 
los por grandeza,y los califican con 
el exemplo de las períbnas Reales. 
El ianto confeífor fe n t i a efto como 
cnlpa propia. Que fegun buena ra-
zón ya fuerafnya y íe le cagara,íi co 
efero no la corrigiera en quien tan 
a menudoteniapor hijo en la conj 
fefsion.Yaísiíquado el Rey le i m -
portunó quefueííe en fu compañía 
alaconquifta de la Isla :el fe anda-
na efeufando lo mejor que podia^ 
haftaque no pudiendo hazer otra 
cofa le i efpondio,que yria,con con 
dicion que fe apartaífe de aquel tra 
t o , y no coníinrieífe quelamuger 
fueíle en k jornada. Y verdadera-
mente^! mejor cófejo parala guer-
ra es llenar la conciencia defemba-
racada y limpia.Porque cftando las 
Vitorias en la mano de Dios j grá¿ 
yerro es efpéralías del el hombre 
que por fus culpas fe le ha hecho 
enemigo. Y de mayor prouecho me 
feriaj'er vencido que vencedor íl 
me ha de dar la Vitoria Dios ayra-
do(como cada dialas da á los infie-
les y HeregesJ por principio de fu 
infierno.Lo qualno es en el vencí-
do/á quien Dios fuele caftigar por 
efta via con mano blanda , quando 
ya eftá en fu grscia como ami-
go . Prometió el Rey don layme 
(conforme á eílo) mudar la vida,y 
dar de mano álasliuiandades paífa 
das5por no entrar con mal pie en lá 
guerra : y ofreció al fanto varo que 
dexaria la manceba^ no la coníin-
tiria yr tras fi . Y con eílo fe par-
tió á la conquiña , y con el y en fu 
compaííia fu fanto confeífor. iMas 
como en vicios tan pegajofos es 
muy fácil el prometer, y diíicultofo 
el cumplir,quan prefto fe partió el 
Rey,tan prefto fue en fu feguimieit 
to la manceba con fabiduria y á fen 
fo fuyo.Por muy fecreto que fue ef 
t05no felepudoefconder al lieruo 
de Dios5que ciertamente tenia efpi 
ritu de profecia, y entró en la tien-
da Real con mucho animo,afeando 
al Rey lo que auia hecho , y repre-
h e n d i é n d o l e con la autoridad y l i -
cenciaquefu oficio le daua,y el ze-
lo déla honra de Dios le ponia .Y 
alcabo ledixocon grandereíolucio 
y amenaza,que fi lamnger no feyua 
luego, lo haria e l , y fe bolueria á 
Barcelona publicamente. Viendo 
delpues las largas que en eílo auia, 
y quecl Reyno acabaña de tomar 
tan íanta rcíolucíon , rómola fray 
Ramón para boluerfe á Cataluña. 
Sintiólo el Rey mucho , Y en 
efeto no tienen que fentir los Re-
yes 3 fino que tales hombres les 
R fal-
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falten y los dexcn . Y no pudiendo 
acabar con el faino varón otra cofa, 
mando Ib pena de muerte, que nin-
guno fueíTe ofadode darle nauio pa 
j a embarcarfe^penfando poi-aqui ef 
tornar al Tanto fu determinación y 
a fu Real perfona la macula de no le 
aucr obedecido . Mas fray Ramón 
confiado en la voluntad de Dios cu 
ya caufa tratauay defendía , fe fue 
al puerto 5yno hallando piloto ni 
marinero que le quiíielíe acoger, 
valiofe de otras fuerzas mayores 
y mejores, y mas eficaces . Y ha-
zíendo vna obreue ración fe llegó á 
Ja lengua del agua . Quítofela ca-
pa de fu Orden , tendióla en las 
ondas, y hizo fobre ella lafeñalde 
la C ruz .Tomófu cayado enla ma-
no : pufofe de pies fobre la capa,y 
ayudandofe de fu efcapulario co-
mo de vela y del báculo como de 
gouernalle,con viento profpero na 
negó tan ligeramente, que en feys 
horas llegó á vifta de Bíircclona. A l 
falir del puerto,viendo la nouedad, 
marauillofa3los que alli eíl:auan,lle-
uaron las nueuasalRey. Y afsi el 
como todos los de fu Corte queda 
ronaífombrados, ya toda diligecia 
mandó quefueífen en fufeguimien 
to las Galeras, todo en valde y to-
do ayrc. Porque el Señor que de 
fus teforos faca los vientos, y anda 
fobre fus alas ( como dize el Pfal-
mojhizo en poco rato que hollaífe 
fu íieruo la mar fin mojarfe,y naue-
gaífe por ella con mas ligereza que 
ü llenara velas y remos,y aüplumas 
de Aguilas .Bien quiíiera el fanto 
varón entrar en la ciudad efeodido 
(que efta era fu humildad) pero no 
pudo falir con e l lo . Porque antes 
que llegaííeá tomar tierra fue def-
cubierto de la atalaya que eílaua 
en la torre que dizen monte de l u -
pker.Ydelexosno parecia lo que 
erajíino vn gran nauio con fus ve-
las. Defpues que llegó mas cerca 
y reconocieron la perfona fola 
de fray Ramón , todo el pueblo fe 
juntó en laribera5y en vn punto fe 
diuulgó la fama de aquella maraui-
11a por toda la ciudad, que á pendo 
herido fallan averia con grá temor 
del fanto de los Santos y có increy 
ble reuerencia de fu íieruo. E l qual 
faltando en tierra facudio fu capa,y 
tomó fu ropa tan feca y tan íin mo-
jar como íi huuiera eftado en tierra 
guardada en alguna caxa por mu-
chos dias.De alli fe fue á fu mona-
íterio acompañado de toda la ciu-
dad. Y por el camino hizo algunos 
milagros en enfermos q fanó. Y n.o 
fue el menor, que llegado al mona-
fíerio á la hora q e íhuacomicdo los 
frayles y las puertas cerradas, ellas 
fe abrieron por íi para que entraííé. 
Y en entrando fe fue humildemen-
te al Prior , tomó fu bendición y fen 
toífe con los otros á comer de la mi 
feria que comian. 
C A P I T V L O L X I I I I . 
De la elecciotfde maeftro de la Orden 
que diz.en General en la perfona de 
fray Romon de Penaforte Cata-
lán» 
V A N D O fe fupo la 
muerte del bendito mae-
ítrofray lordá en Europa 
no fueá t iempo que pudieíícn los 
padres juntarle á capitulo el año íi-
guiente de mi l y dozientos y treyn 
ta y íiete,ni la conuocatoria íe pudo 
defpacharfinpaífarmasdias. Y go-
uernaua la Orden con titulo de V i -
cario General fray Alberto Magno, 
haftaque laPafquade Efpiritufan-
to del año del Señor de mil y dozié 
tos y treynta y ocho,fe juntaron to-
dos los Prouinciales 5 y los otros 
Ca-
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CnpirulnrcsEIeíítorcscn el convic-
to de fan Nicolás de Bolonia, para 
elegir en fu capitulo períbna conue 
nicnzc para General.Y lo que en o-
tro trempo pudiera fer abundancia 
vino á cauíar entonces carcftia.Que 
por ancnnuchos y muy calificados 
ilibjetos en quien poner los ojos, 
•no acertauan á ponerlos en nin-
^¡uno.-y vino á termines de caufar 
ciíma en la Orden ( í iDios no lo 
junjara por otra via.) Diuidieroníe 
ios votos en yguales partes , vnos 
querian á fray Alberto Magno^Pro 
lúncial de Alemaniajy Vicario Ge-
neral de la Orden , otros áfray H u -
go de fan Theodorico que era Pro-
nincial de Francia3 y defpues fue 
Cardenal de la fanta Ygleíia de Ro 
ma.Los Francefes íauorecian al Fi á 
ees con todos fus allegados y ami-
gosjos Alemanes ai de fu nación, y 
para eíto hazian gente:y aunque en 
traron tres vezes en elecion, no fe 
hizo na Ja porfiando los vnos y los 
otros a fuftentar fu partido ; y afsi fe 
í alieron de la capilla del capitulo fin 
concluyr cofa p j con determina-
ción de partirle defpues de comer á 
fus tierras dexando los negocios in -
decifos. Pero como no concertar-
fe entonces no procedia de paf-
í ioncsni particulares intereífes de 
los Eleótores,fino defanto zelo de 
fé honra de Dios con que cada vna 
de las partes fe mouia al nombra-
miento de tan excelentes fubje-
toSjnoquifo eí Señor que paffaífe 
adelante la diuiíion : y proueyó 
del remedio contieniente por los 
medios que el tiene determinados 
para efto, que fon oración . Y fue 
afsi que todos jos capitulares fe 
fueron ( mouidos á loquefe cree 
del EfpirituíantOjefpiritu de amor 
devnidad y concordia ) al fepul-
cro del bienanenturadoíanto D o -
mingo . Y con mucha inihncia le 
pidieron fu fauor y ayuda?para que 
en efta elecion acertaíFen á tcmr.r 
paftor conueniente y prouecholb 
para las ouejas defu nueuo rebaño. 
Acabada la oración 3 feboluieron 
juntos ala pieza del capirulo.Y de 
común confentimiento eligieron 
por fu Perlado á fray Ramón de 
Peñaforte natural de Barcelona en 
Cataluña, en quien concurrian to-
das las buenas parres que pueden 
deííearfe, íin embargo que álafa-
zon no eftaua prefente en el capitu-
lo,fino en Eípaña-.y en el conuento 
de Barcelona . Y porque fe conocía 
defu grande fantidady virtud , que 
no aceptadaefte cargo (íi le valief-
fenefcufas5)mandaron que le lleuaí 
íen el decreto de fu elecion cinco 
padresjconuiene á faber fray Hugo 
defanto Theodorico, fray Boniía-
cio PlacenrinOjfray Ponce deSpi-
rajProuincial de la Proenca/ray E f 
teuanProuincial que auia íido de 
lorabardia,)7fray Felipe Prouin-
cial de tierra Santa . A los quales 
encargó el capitulo que con todas 
fus fuercas apretaífen al fanto va-
ron , y le hizieífen tomar fobre fus 
ombros e ñ e yiigo.Qu.e verdadera-
mente el gouiernoefpiritual de las 
almas es tan difícuitofo,y tan íbbje-
to á grandes peligros y pefadum-
bres,que los hombres de efpiritu 
lo fienten como carga peíadifsimaj 
y como Cruz vniuerfal de toda fu l i 
bertad y repofo.Por donde muchos 
de los lautos antiguos, que dcíTca-
uan el martyrio con grande anfia y 
por fupremo regalo,quando fueron 
nombrados para Obiipos fe efeon-
dian en las cueu^s, huían á los mon 
tes, encerrauanfe en losyermos,y 
^emian,ylloi-riuan,y lo fentian co-
mo cafo defaftrado, y defdicha mas 
intolerable que la muerte. Teíligos 
defto fon ( entre otros muchos ) 
los bienauenturados fm Ambro-
R 2 fio. 
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,fio,ran Gregorio el Magno 3 fan Ba-
íil iojían luao Chryíbftomo , ían 
, G r e g o r i o N a en z e n o, fan Mar tin 
fan Nicolás, y generalmente todos 
los que han tenido gran conocimie 
to de Dios,y de las obligaciones q 
traen coníigo las prelacias Eclefia-
-ñicas.Yaunque cíto principalmen-
te fe entiende de los Obifpos, por la 
grandifsima perfecion de aquel 
eícadojpero no les falta á los Perla-
dos inferiores f como tengan cu-
ra de almas) mucho que conííderar 
y que temer, para no entrar en tan 
grande labirinto como efte, que es 
arte fobre todas las artes 5 í egun d i -
ze fan Gregorio. Y afsi aconteció 
íigora con el bendito fray Ramón, 
.qne llegados aquellos padres á Bar 
celona tuuicron mucho que ha-
zeren fu comifsion.Porque el nue-
uo elenco rehufaua la carrera co to-
das fus fuercas,y temía correrla tras 
los bienauenturados fanto Domin-
.go y fray lordan.Y como el eípiri-
tu de la Orden eftaua entonces fref 
co y ai diente,teniafe el por incapaz 
defer cabega donde los que eran 
pies refplandecian por toda laChrif 
.tiandad,con milagros increyblesen 
tefrimonio de fu virtud.Derramaua 
fobre efto muchas lagrimas: hazia 
granfentimiento ;ponia mil efeu-
fas y todas á fu parecer muy bailan-
tes .-pero como procedían de hu-
mildad no fueron admitidas de los 
ComiíTarios. Y afsi le fue forjado 
.obedecer al capitulo, y á l o q de fu 
parte fe le mandaua,y lo que por en 
tonces parecía auer íido volütad de 
Dios .No duró mucho en el oficio 
porque folos dos años gouernó la 
Orden. En los quales ordenó algu 
lias cofas de grande importancia pa 
ra la Religión.Pufo mucho rigoren 
la obferuancia regnlar ;no folo en 
Jo que toca á las cofas fubftan-
ciales y de mayor quaatia > íino 
también en las menores, y de me-
nos importancia en comparació de 
las otras. Porque como el folia de-
zir.Qu^ien tiene en poco lo poco en 
la virtud, no terna én mucho lo mu 
cho.Que es lo que dize Salomo en 
elEclefiaftico.Queel que menof-
precialas cofas pequeñas,poco a po 
co feperdera.Pufo en orden las co-
ftituciones de la religión en la for-
ma que agora las tienen los írayles.. 
Vifitó por fu períbiK^y á pie las pro 
uincias con raro exemplo de vir-
tud y grandifsima demonííracion 
de penitencia y rigor . Cofa que 
k caufó no pequeñas enfermeda-
des y flaqueza . Perocomo fu inten 
to íiempre era dexar los ejercicios 
y difrracion de Marta, y acogerfe á 
la foledad y repofo de María , trató 
en el capitulo general del año f i -
guíente de mil y dozientos y trey l i -
ta y nueue^quefe hizíeííe vna con-
flitucion, por la qnal fueííe licito .ai 
General déla Orden hazer renun-
ciación v cefsion defu oficio en raa 
nos de los Díf inidores^ ellos fuef-
fen obligados á aceptarla. Y afsi 
aprouechandofe deíla ley en elcapi 
tulo general>que fue el año de mi l 
y dozientos y quarenta en Bolonia, 
pidió abfolucion de fu cargo, ale-
gando fus enfermedades, fu ínfufi-
ciencia y flaqueza. Y aunque á los 
pif ínidores fe les hizo muy de mal, 
y íintieron mucho el yerro que era 
condefeender á l ape t i c ionde fray 
Ramón .-toda vía porauer ordena-
do aquel decreto con tanra autori-
dad en el capitulo precedente admi 
tieron fu petición,y quedó el bendi 
to padre como quería libre de lacar 
ga y oficio de general-. Y efearmen-
, tados los religiofos defto, y pro-
ueyendo a lo futuro , ordenaron 
que jamas pudieííe fer admitida 
cefsion ni renunciación del Gene-
ralato, íino en los caíps cxpreííbs 
en 
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en la diftincion fegunda capitulo 
odauo defus conftituciones . Mas 
porque las cofas deíte fanto varón 
fon admirables,y lo fueron en el 
mundojfcia cofaconueniéte no paf 
far por ellas ala ligera,íino dar al-
guna noticia de fu vida á losletores 
para que glorifiquen á D i o s en fus 
fantos. 
C A P I T V L O L X V . 
Ve lamuerte del blenauentumdofru'j 
Rajmundo, j de los milagros 
que Dios obro 
for el 
O N l a f a n t i d a d que auc-
mos dicho,y con la quietud 
y repofo de efpiritu que def 
feaua fray Raymundo, viuio mu-
chos anos en Barcelona,gozandoco 
mo el fanto Patriarca lacob, de Ra-
chelrenla continua meditación y 
coníideracion de las cofas diuinas, 
y en los guftosquede Dios fe tie-
nen en la contemplación continua 
de fu grandeza . Paísó defta vida 
á la otra el año del Señor de mi l 
y dozientos y fetéta y cinco á feys 
diasdelmes de Enero en la fiefta 
de la Epifanía, auiendo cinquenta 
y íiete años , que tenia el habito de 
la religión . Los milagros con que 
nueísTo Señor quiíb declarar la 
fanridad,queauiapueílo en fu íier-
uo exceden todo encarecimiento. 
Porque Leandro Alberto diligen-
te efcritor de los Varones Iluñres 
defta Orden)entre ot*ras cofas dize 
que refuciró quarenta muertos,y 
losquatro dellos antes q defta vida 
partieísc para gozar del Reyno q ao 
rapoííce. Alcabo de algunos años le 
ficaro de lalcpultura(donde prime 
roauia eílado jpara ponerle en lu^ 
gar mas decente (como locftá aora) 
.Y del fepulcro antiguo fe faca con-
tinuamente vna tierra que echada 
en la beuida ó comida de los enfer-
mos haze marauillofas curas.Y cotí 
fer grade la multitud de los que allí 
concurren por eftospoínos (quefe 
facan por fu agujero, que para efte 
e f e d o f e d e x ó defcnbierto) nunca 
jamas fe ha hallado que falten . A n -
tes con la prieíTa que los van fa-
cando,parece que milagrofamente 
van creciendo, como íi fueífe ma-
nantial ó fuente perpetua: Y vn pe-
da c o de la capa fobre que pafsó 
la mar fe conferua hafta nueílros 
tiempos:y la llenan muy de ordina-
rio á los enfermos, no con peque-
irofrut03por lafantidadde fu due-
ño .Los Reyes de Aragón y aquella 
corona toda trataron diueríasvezes 
de la canonización del fanto. Y los 
embarazos de guerras y deiaííbfsie 
gos,que allí han fucedio en diaer-
íos tiemposjpudieró eftoruarlo por 
muhosclias.Mas al íin en el Pontifi-
cado de Clemente VII . fe hizo vrr 
largo proceífo en forma, para cora-
prouacion de todo lo arriba dicho» 
y de los infinitos milagros que cada 
diafe declarauan en fu íepukura , y 
por fu intercefsion. Y el Papa Pau-
lo l í l . d i o á laProu inc iade Araga 
vn breue,para que alli fe celebraf^ 
fe fu íiefta.Yafsi fe celebra á los líe-
te días de Enero,vn dia defpues de 
fu fanto ñillccimiento , con publica 
folemnidad y deuocion del Rey-
no,aprouando el Papa el oficio que 
del fe canta , que compuío fray 
lacobo Ferrant delamifmaOrden 
de nación Turco , y en valor y re-
ligión hombre raro , que por fus 
buenas partes fue Prouincial en 
aquella tan religioía Pronincia. 
Y en tiempo de la buena memo-
ria de Pió Quinto en el capitulo 
General que fe celebró en Roma el 
añopaífado de mil y quinientos y 
feíenta y nueue,ordenaron los Di f i 
R ^ nido-
Libro primero de la Sexta parte 
nidores al maeftro fray Seraííno de fia que tenia ( y no fabiendo otro 
BreíTa (que defpues fue General de remedio ) fe fue á la fepultura de 
]a Orden 7 y entonces era procura- fan Raymundo . Y defpues de auer 
dor) que trataífe deñe negocio con alli llorado y orado , buelta á fu ca-
inftacia para la gloria de Dios y de fa halló la hija viua . Bernardo de 
fu Santo. Y porque aya alguname- Oliuerio 5no le dando los médicos 
moria de las cofas que en aquel pro vida mas de hafta medio dia, ha-
ceífo eñan autorizadas, comproua- ziendo vn voto al fanto con mucho 
dasyprefentadasen Roma para ef- fentimiento y deuocion luegofe le 
teafedo,fepornanaqui algunas. uantó fano. Domingo ArnaldoPla 
V n cauallero de Barcelona, Gui - tero tenia vn carbunco en vn braco 
llermo de ViIaragut,eftando enfer- que al parecer delosmedicos crafor 
mo de lepra incurable, le íbbreui- ^ofo aferrarfele. Y cóeftar fetéciada 
nieron vnas calenturas q le tenian á curatanrezia aun nole aífegurauá 
luchando ya con la muerte.Sus ami la vida Hizo vn voto alfátoíile dief 
gos le rogaron y aconfejaron fe en- fe falud,yle libra/Te detágrátrabajo 
comedaífe á fan Raymundo .H izo - y máquedad. Apenas huuo hecho fu 
lo afsi el enfermo.-y fubitamente las promefa,quádo deltodo quedó fa-
coílras de la lepra fe quedaron pe- no delcarbunco.Otramuger llaraa-
gadas en lasfabanas, y la calentura daMariahijadeGuillermo Solerco 
le fa l tó , y otro dia íiguientefe paí- trecha de pies ymanos.-porconfejo 
íeó á cauallo por el lugar. de vna amiga fuya fe encomendó 
DoñaRomia muger de Miguel con mucha deuocion al fanto . Y 
Sala en Barcelona, auiendoeftado eíTa mifma noche en fuenos le pa 
de parto tres dias con extremo pelí- recio que el venia á viíitarla con 
grode la vida-fu marido fe fue al fe el habito defu Orden,y leponialas 
pulcro del Santo.Y defpues de auer manosfantas en los pies y manos tu 
eftadovn rato rogando y llorando l l idos .Y defpertando del fueñofe 
por la falud de fu muger, ella parió halló fana.Eíla mifma muger tuuo 
vn hijo con fu mantillo rodeado á vn niño , que de edad de nueueá 
la garganta, íín peligro ni feñal de diez mefes murió. Y muerto, ella le 
auerle jamas tenido. Y el mifmo M i licuó al fcpulcro del Santo confef-
guclSala adoleciendo defpues de fony le to rnóá fuca fav iuo . Beren-
calenturas, llegó a tal punto, que la garia de Bagis hija de Pedro de Ba-
ceta y mortaja y todas las btras co- gis natural de Barcelona, fiendo de 
fas neceífarias para el enterramien- * edad de diez años adoleció tan 
to eftauan ya aparejadas en fu cafar peligrofamente, que ( dada la ex-
y faliendo fu muger á la fepultura trema Vncion j ninguna cfperan-
del Santo con efta aflicción ylagri ^a fe tenia de fu vida . La ma-
mas,reuiuío el enfermo.Y lamorta- dre anguftiad-a porfió que la l le-
j a y c i r i o f e t r a x e r o n á l a c a p i l l a d ó - uaífen afsi como eílaua muríen-
de eftan oy colgados. Otra hija de dofe á la puerta del conuento do 
vn medico llamada Margarita, mu- e íhua fepultado el fanto . Y ef-
r io como á medio dia. Y dcfde en- tando alli llorando con la razón 
t o n c e s h a í h p u e í h de Sol,fe detu- y fentimiento que tenía, abrió la 
uo el cuerpo en fu pofada mientras hija los ojosjy confolando áfu ma-
íe llegaua la hora de enterrarla á dre le dixo ,qno lloraííe mas,pues 
prima noche, Su madre coa U ¿ tó ^ cílaua íana.Y afsi fue. Otra hija 
de 
de la vida de fan Tacinto. 
de Guillermo de Cañero llamada 
Subirana5tunoquebrado vn bra^o 
y el pie yzquierdo ííete años 5 de v-
na cayda. Y aunque viuia afsi todo 
elle tiempo 3 nunca fe vio libre de 
grandes dolores. Aconfejola fu ma-
dre, que le encomedaííe al bienané 
turado fan Raymundo. Hizolo, y 
quedó fana.Otra mo^a llamada N o 
uella hija de Raymüdo Miguel, na-
tural a Caftrolauro eñádo ala muer 
te y llorando fu madre, y encomea 
dándola áían Raymundo,fanó lue-
go. Vn hombre llamado Bartolo-
mé de Dios ,en Barcelona, llegó 
tan alcabo que ya ni conocía , ni 
Vía , ni oía . Pero fus padres y her-
manos no ceífauan de rogar por 
el al fanto Raymundo. Y por fu i n -
tercefsion le dio luego Dios v i -
da , y vio libre de fus fen ti dos, y 
dezia,que elbienaucnturado padre 
auia llegado allí con otros frayles 
de fu Orden5trayendo vna vela en-
cendida en la mano al tiempo que 
vn demonio le quería ahogar, y le 
tenia de aquella fuerte . Y por la 
preíencia del fanto , el demonio 
huyó , y el auia quedado iano, Vn 
niño cayendo déla cama vna no-
che fe mató en la miima ciudad. 
Traxcron la tierra del fepulcro , y 
cchandofelaen la boca viuío.Y de-
zia el n i ñ o . Que vn hombre ve-
ílido de blanco y negro dándole la 
mano le auia leuanrado delfuelo. 
Eftas y otras inumerables cofas fe 
hallan en aquel proceíío que( co-
mo dicho es je fa prefentado en 
coníiftorio para efte efeto . Y 
feria nunca acabar íiaqui 
fe huuieífe de contar • 
porextenfo. 
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C A P I T V L O L X V I . 
De como fan Rajmundo fue canoniza-
do y puc/lo en el catalago de 
losfantos* 
E la vida y milagros del 
bienauenturado fan Ray-
mundo,ha hablado efta ht 
íl:oría,en la parte primera , en el l i -
bro fegundo, capitulo diez y feys 
diez y íiete, y diez y ocho. Fue tan 
grade la opinión q el bienauentura-
do fan Raymundo tuno acerca de 
los Papas y Principes,que fe pudie-
ra co razón prometer la Orden que 
en acabando demorir,fueracanoni 
zado,como aconteció al bienauen-
turado íanto Domingo,y fan Fran^ 
cifeo que el fanto Pontífice Grego 
río IX.que lostrató y comunicólos 
pufo en el catalago de los fantos. Y 
lo mífmo fucedio á fan Pedro mar-
tyr, y á fan Antonio de Padua,y á o -
tr os íantos.No era mucho c|ue fe pe 
fara eífojde vn hombre,de quien ta 
grande relación tuuo Gregorio IX¿ 
El qual poco defpues de fu ele-
cion Í embió por Legado fuyo á 
Efpaña al Cardenal de fanta Sa-
bina. Y eíl:e en llegando á Barcelo-
na,tuuo gra n noticia de la lantidad 
de fan Raymundo, y afsi le efeogio 
por compañero fuyo,en el qual of i -
cio caminó,guardando íiempre el rí 
gor quefu Orden t iene.Síemprean 
d u u o á p i e , no comió jamas car-
ne, ayunó los íiete mefes que fti 
Orden manda,en llegando á los 
pueblos confeííaua y predicaua.Tu 
110 larga experiencia el Cardenal, 
que la virtud era mayor que la opi-
n i ó n ^ fe refoluio de dar cuéta al Pa 
padelfanto,y afsi lo hizo en llegan 
do á Roma , y luego fu Santidad 
Je embió á llamar el año de mil y do 
zientos y treynta , poco mas ó 
menos . Recibióle el Papa con 
R 4 mucha 
ínucha dcníoflracion d e amor-. Y 
viílas fus prendas le hizo fu capellá, 
y luego pcn i t cc i a r i o íumo .G l iGio y-
fiepre fetgt dado y fe da aora á perfo 
ñas de grá talentov y júntamete le hi 
z o íu coníeíTor.Era tan grade elcuy 
dadoconq hazia los negocios de 
los pobres, que en el fobre eferito 
d e las cartas ponia el Papa á fray 
Raymundo3padre de los pobres.En 
comendolefeomo ha dicho fu hiíio 
ría) ordenar el libro delasDecrcta-
les.DioIe el Papa el Arcobifpado de 
Tarragona^ el fanto por varios me 
dios^ interponiendo la autoridad 
-demuchos Cardenales ,procuró q 
el PapaadinideíTe los ruegos en q 
fuplicaua no le puíieífe aquella car 
ga,y afsi lo hizo fu Santidad, viedo 
quelacOngoxa dela nueua carga, 
aun antes de echarla fobre fus om-
bros5lepeír3uatanto,quecaíi le re-
tí uxo á la fepultura. Que todo eftd 
f u e meneuer, para que fu Santidad 
mudaífc de opinión , tal era la que 
del Santo tenia el Ponrifice. Muy 
trabajado eftaua el Santo en Roma, 
que a) cabo de cinco años que rcíi-
d i o allí por la inmeníidad de traba-
jos 5 deuilitado con el mal trata-
miento de fu perfona, dio en vna 
enfermedad tan graue,que los M é -
dicos dixeron al Papa, que por me 
dios humanos era impofsible c o -
brar falud [ íi íu Santidad no le da-
lia licencia para yr a gozar dé los 
ayres de fu tierra. Sintió en el al-
ma el Pontiíice, fu partida,"y diole 
licencia,diziendo,quemas le que-
ná aufente vino, que prefente muer 
t o , ó acabado. Y por tener la fatisfa-
cio,que fe hadicho,no le quifo qui 
tar el oficio de Sumo Penitéciario, 
co fer verdadjq nadie jamas le tiene 
fuera de la Corte Romana. C ó eífo 
fue ta grade el cocurfo de negocios 
q n o podia durar elfantoco el traba 
jo^principalmete p o r fer t á -humil 
e la Sexta parte 
de,renücic el oficio, referuando el 
autoridad para las cofas de fa Orde, 
V del biéauenturado Padre fan Frá-
cifco.No comia mas que vna vez al 
d ia .E l ri^orde fus diciplinas era 
grandifsimo, defpues de Maytines 
y Completas viíitaua todos los alta 
res de la Ygleíia.Tenia en la orado 
don delagrimas,y pornopoder mo 
¿erarlas,fe retiraua á lugares muyfo 
los,coía que hizo vnaeírraña refor 
macion en los rcligiofos del conue 
to de fanta Catalina de Barcelona, 
por fertan del Cielo la vida que c i -
te fiemo de Dios hazia en la tierra» 
Tuuo vn Angel por tan familiar, q 
algo antes quetañeífen enelcoueto 
a Mavtinesde defpertaua.Confian-
do el Pontífice de fu fanto zeló , en 
lasprouifionesquefe auian de ha-
zer en Eipaña,cíe Arcobiipos, y O-
bifpos,y fus cófírmaciones,y de los 
Abadescas remitió ai fanto frayllay 
m u n d o .T a m b i e n J e ene o m e d au a 1 a 
difpeníacion de lasirregularidades; 
E l examen contra algunosObifpos, 
remitiendo á fo parecer el deponer 
lesjy quitarles fus dignidades.Nohi 
zo menos cafo del el Papa Inocério 
IIILÍirceífor deGregorio/j vacado 
el Obifpadodc Lérida, cuya elec-
ció en aquel tiépotocaua al Cabil-
do,)/ no cócertadofelos Eleótores, 
fe dio el cargo de elegir á dó Pedro 
de Alualate,Arcobifpo de Tarrago 
nasal padre fray Raymundo, y al fan 
to Padre fray Miguel Fabra deíia 
Orden.El año demil y doziécos y 
quaréta y ocho,á veynte de Otubre 
le cometió el Papa en copañia del 
Prouincial de Efpaña, la pí ouiíion 
delnquií idores.en lastierrasque el 
Rey de Arago tenia en Ja prouincia 
Naibonefe,y enArago}yCataIuña, 
y Valeciasporq no podia el Prouia 
cial hazer nada,fin el parecer del Sá 
to.Con el nombró áfray Pedro de 
Tonencs,alftuto Martyr fray Pe-
ro 
de la vida de fan Rajmundo. 12 y 
TO de la Cadircta3v fray Guillermo 
xle Colonice . Empleauafe el varón 
de Diosen las colas de la Inquiíi-
cion con mucho gufto, poríer cofa 
que el auia procurado , que el Rey 
don layme el Conquiftador pufief 
fe en fu Rcyno: y afsi fue gran cen-
for de las cofas de la Fe, y gran per-
feguidor de hereges.Ay muy gran-
des argumentos 3 y aun autores que 
dizen que fue Inquiíidor. N o fabiS 
el Rey don layme menearfe íin el 
parecer ele fan Raymundo y y afsi le 
ílcuó ála5 Cortes que celebró en 
Mondón el año de rail y dozientos 
y treynta y feys, y por eífe t i épo , en 
vn negocio grauifsimo que fe le o-
frecío al Rey, le embió por Emba-
jador al Papa Vrbano Í I I I . Apenas 
fepuedecreer el zelo grande que 
tenia fan Raymundo, de la conuer-
íion de los inlieles, particularmente 
de los Moros y ludios que en aquel 
tiempo fe hallaua en los Reynos de 
Elpaña. Coníblofe, en parte por a-
ucrleDiosrcuelado, que por me-
dio de losfraylesde Predicadores, 
fe auian de reduzir muchos Infieles 
ia la Fé.Procuró có licécia delmae-
ílro déla Ordei^y con ayuda de los 
Reyes de Aragón y Caftilla jfc h i -
ideííen dos eíludios de Hebreo, y 
Arabrgo5en Túnez , que la auia con 
quiftadofan Luys Rey de Francia, 
y en Murcia donde (aprendiendo 
reiigiofos de laOrdéef tas leguas) 
fe hizo gran fruto, porque con fus 
fermones, conuirtieró mas de diez 
• mi l Moros.Los que delafeta délos 
Moros y ley de los ludios , fe con-
uertian á la Féjacudian luego á eftc 
varón de Dios: á todos los recibía 
con fíngular amor: remediaua fas 
i-iecefsidades có Íimofnas5iníl:ruya-
los, y confirmaualosen la Eé.El ze-
lo dé la conuerfion defía gente le 
hizo que pidieffe á fanto Tomas de 
Aquino ? que efcriuieííe el libro c| 
llaman Contragentes, en quemo-
írraífe los errores en qu% vinian, c5 
qmuchos falieron dellos. E í la íue 
la vida del Santo, y fu hiftoria anti-
gua dize que refucitó treynta y leys 
muertos, y los quatro antes de mo-
rir . La vida del Santo, los grandes 
feruidos que á la Ygleíía Católica 
I'iizo,y los milagros 5 mcrecian que 
fu canonización fe hizieííe en mu-
riendo , auiendo fu muerte mofrra-
do quien auia írdo en vida. Fariña-
do ya con lalarga vejez , y con los 
trabajos grandes enfermó. Mien-
tras duró la dolencia,^ viíitaró mu 
chasvezes el Rey de Aragón y cí 
de Caíli l la, que fe halló en aquella 
ocaíion en Barcelona.Efcriuefe co-
munmente, que tenia el Santo cer-
ca de cien años quando mur ió . Su 
fallecimiento fueeldia de los Re-
yes,á las feys de la tarde, comen cart 
do aquel PíAmoiExaudrat íe JDomi~ 
'nus indie trihuímonliJ^úX^KQ^Q pj'e 
fentes á fus obíequias,cl Rey de Ca 
fl:illa,don Alonfb, don Fernando ÍLi 
hermano, y fu hijo heredero , don 
Sancho, y dos hermanos fuyos me-
nores,^! Rey don Iayme3y el Infan^ 
te don layme fu bijo , el Obiípo de 
Barcelona^l de Huefca, el de:Gúe-
'ca,y otros muchos Perlados,y todo 
el Clero, y pueblo de Barcelona. 
Murió en el año de mil y dozien-
tos y feténta y cinco : Nació el año 
de mil y dozientos y ochera y feys; 
La fepultura que fe le dio al p i inc i 
p i ó , es aquella de la qual defde a-
quel tiempo haíla o y , fe faca vná 
tierra que hazc rcarauilloíbs efe-
dos en los enfermos. Y con fer ífí* 
creyble la tierra qcada dia fe faca^ 
jamas mengua, antes pai ece q quait 
to más prieífa dan á coger dclla, tau 
to'masmilagrofamente crece.Al cat 
bo de algunos años facaron de allí 
d cuerpo del Santo, para ponerle 
mas decente ? y como aora eíhlerv 
R % yn 
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vn Tepalcro de alabaftro, íbbre el al 
tar de fu carfílla^ue á la cuenta fue 
el año de mil y dozientos y nouen-
ta y íiete,poco mas ó menos.Y def-
de entonces acá no fe ha viíto el fe-
pulcrojíino folas dos vezes. La pri-
mera á quatro del mes de Abril5del 
año de milyquinié tos ynouentay 
feys,y fe hizo có grandifsima foleni 
dad,porq fue por orde del fumo Po 
tifíce Clemente 0<ftauo5quando fe 
hazian muy apretadas diligencias 
para canonizarle. Embiófus letras 
el PontiHceá don luán Teres A r -
cobiípo de Tarragona,yá d o n l u á 
Dimasloris Obifpo de Barcelona,y 
ádon Pedro layme Obifpo de V i -
que5Comiífarios Apoftolicos De-
legados para efte ado . Hallaronfe 
otros Obifpos prefentes, los Dipu-
tados del Principado de Cataluña) 
y los Turados de Barcelona . El A i -
cobiípo pueílavna eílola, abierto 
ya el túmulo,halló enel vna arca de 
madera^ détro dellavn liento del 
gado,pero tan blanco,y fuerte, co-
mo íi fuera nueuo^ con fer verdad q 
por lo menos auia que eftaua allí 
dozientos y nouenta y nueue años» 
aili eftauan ios hueííbs del fieruo 
de Dios , con alguna tierra, como 
los auian facado de la fepultura. La 
fegunda vez que fe ha abierto el fe-
pulcro5 fue á fíete de lunio del año 
de mil y quinientos y nouéta y nue 
ue,á petición del Católico Rey de 
Efpaña Felipo Tercero3que á la fa-
zon auia venido áhazer Cortes á 
Barcelona. Hallaronfe prefentes el 
Archiduque Alberto de Auftria,y 
lafeñora Infanta doña Ifabel fu mu-
ger, la Archiduquefa de Auílira, 
madre de laReynade Efpaña do-
ña Margarita . En prefencia def~ 
tos Principes fe abrió el tumli-
l o , afsiftiendoá cita ceremonia el 
Nuncio don Camilo Cayetano Pa 
triarca de Alexaadria.Sacó ei Prior 
de la Sexta parte 
delconuentola calabera del San-
to5laqual adoraron todos con mu-
cha deuoció.De todas las cofas que 
auemos dicho , y de las que cftan ef 
critas en la hiñoria del Santo,pare-
ciera gran defcuydo no auer hecho 
apretadas diligencias en la canoni-
zación del Santo^no es afsi, íino q 
fe hfzieron muy particulares y muy 
lüegojpues que(como fe ha dicho) 
murió el Santo el año de mil y do-
zientos y fetentay cincOjy en el Co 
cilio prouincial quetuuo en Tarra-
gona el Ar^obifpo don •Bernardo* 
el año de mil y dozientos y fetenta 
ynueucjquatro años defpues de la 
muerte del Santo, hallandofe pre-
fentes los Obifpos de BarcelonajGi 
roña, Vique^eridajVrgel , Torto-
ía,Zarago^a,Hueíca,y Valencia, fe 
trató con tantas veras el negocio 5 q 
en las odauas de fan Andrés del di 
cho año,efcriiiio íbbre ello el Con 
cilio al Papa Nicolao Tercero, fu-
plicandole apretadamente la cano-
nización del Santo.Y aunque algu-
nos dizen^que también efci iuio fo-
bre ello el Rey don layme el Con-
quiílador3es manifieílo yerro: por-
que murió el año de mil y dozien-
tos y fetenta y Teys5tres años antes 
que los Padres del Concilio eferi-
uieíTen . Quien eferiuio fue el Rey 
donPedro?y pidiofe vna^dosjy tres 
vezes. Murió Nicolao muy prefto, 
fucediole MartinOjeledo el año de 
mil y dozientos y ochenta y vno, el 
qual cometió cite negocio á tres 
Cardenales^que hizieífen auerigua * 
cion de lafantidad de fan Raymun-
do, que era notoria á todos5íino q 
examinaífen losmilagrosjíi cílauaa 
legitimamente prouados.Auiafe ca 
minado mucho en eíte negocio, f i -
no huuiera faltado la diligencia del 
Rpy don Pedro,que era quien prin 
cipalmentela ayudaua, por ciertas 
preteníiones. Eí tuuo eíle Rey def-
comul-
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comulgado, que en tal coyuntura 
fnecauíaqueccíTafTeel trato de la 
canonización. Andando el tiempo, 
cfcriaieron los Priores de los con-
iTcios,deBarceIona,Zaragoca,Huer 
ca^Cahitayud, Lérida, Valencia^Ta 
rragonajGirona^rge^y Xadua,al 
Papa Bonifacio Octano, íupl ícan-
dole,canonizaflre al íieruo de Dios. 
Eícriuio también fobre lo milmo 
la ciudad dcBarceíonajá veyntey 
fcys del mes de lunio^del año de 
mil y dozienrosynouentay ocho. 
Tampoco entonces fe hizo cofa de 
momento .Paííados algunos años fe 
boíuieró á renouar las diligencias 
con el Papa luán X X I I . que es el q 
canonizó á íanto Tomas de Aqui -
no.Ercriuiole el Concilio de Tar-
ragona^el año de mil y trecientos y 
diez y í ic te , y el Papa por fu breue, 
encomendó al O h i í p o d e Barcelo-
ra,que formaífe proceííb de los mi 
lagros que el Santo auia hecho de 
nueuo . La Orden encomendó eíle 
negocio al Maeílro fray Arnaldo 
BÜÍ gued, que auia fido Prouincial, 
y era eneíTetiempo Inquifidorde 
la Corona de Aragón.En muy bre-
uetiempo fe acabó el proceífo con 
mucha fatisfacion.v feembió á R o -
ma.-perotápoco firuio, que la muer 
te del Papabas muchas guerras^y di 
ferencias de aquellos tiempos \ pu-
íleron tan en olnido hablar en mate 
ria de canonización,que quedó fe-
puhado hafta elPotificado dcPaulo 
Tercero , el qual dio licencia á tres 
de lunio del año de mil y quinien-
tos)7 quarentay dos, para que cada 
año el dia del fallecimiento del Sa-
t o , fe pudieíTe rezar del en todos 
Jos conuentos de la Prouincia de 
Aragón,El Cardenal don fray luán 
de Toledo, fue el que hizo inílácia 
con fu Santidad, como también en 
la Beatificación deían Tacinto^y c5 
el viuce vocis oráculo defuSami-
dad,efcriu.io vna carta a la Prouin-
cia de Aragón,de la merced que fu 
Santidad les auia hecho»En tiempo 
de Pió Quinto (que fue frayle de fu 
Orden jfe boluio á tratar de la cano 
nizació.Murió elPapa,y afsife que-
dó fufpenfo todo . En tan largos a-
ños como auia paííado dcfde la pri 
mera vez que fe tratódeíle nego-
cio,rezien muerto el Santo, hafta 
pocos años ha, no fe habló palabra, 
porque no parecia el proceífo origi 
nal,que por comifsion del Papa lúa 
X X I I . fe auia hecho en Barcelona. 
Pufo gran diligeciaen hulearlo vn 
caualleroCatal^á quien losDiputa 
dos de aquel Reyno tenia enRoma» 
Hallólo en el conuento de la M i -
nerua5y al punto dio auifo en Barcc 
Jona,dÍ2Ícndoles que con fauor del 
Rey don Filipe S'egundo,pidicí]en 
de nueuo la canonización.Efcriuio 
fu Mageftad con mucha inífancia al 
Papa Clemente Otauo, y luego fe 
procedió á toda prieíTa en negocio 
tan importante, y que tanto le auia 
dilatado. 
C /V P I T V L O L X V I I . 
A donde fe profigue la materia de U 
canonización de Jan Iiaj~ 
mundo* 
E C H A S ya lasd i l ige í t 
cias,que en la canon iza ció 
de los Santos víala íanta 
madre Yeleíia de Roma,íe conclu-
yó la del Santo,el año de mil y feyf 
cientos y vno5y el Papa dcfpachó fu 
bula,fu data en Roma en el Palacio 
defan Pedro en el Vaticano,en el 
año décimo de fu Pomiícado, el te 
ñor de la qual es el fe íigue. 
Clemente,Obifpo,í]eruode los 
íleruos de Dios, ad perpetuam reí 
memoriam.La Ygleíia Católica Ro 
mana,quetieneporfundamento y 
cimien-
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a u i d O í d e f p u e s q u e n u e í b ' o Señoría 
fundó,y aunque íicmpre fcráfupre 
teníió en vano no fe canfa. Tiene el 
Señor áfu cargo el defenderla^mo-
ftrando particular prouidencia en 
todos tiempos, particularmente en 
aquellos que tyranos y hereges la 
procuran acabar.Quanto mas pade-
ce en eftas ocafionesje da Dios grá 
difsimos MartyreSjy glorioíiísimos 
C o n f efíores5 varo nes í antos511 en os 
de gran vi r tudy de gran prudécia: 
los quales con vida inculpabk^con 
fanas dotrinasjcon virtudesjy mila-
gros acuden á la deícnfa, y acrecen 
tamleto de lanueua cípofadel Cor 
dero. Vno de los que en efte minif-
terio diuino, fue íeñalado en los íi-
glos pandos, iue el gloriofo Tan 
llaymundode Pañaíor t , religioíb 
nacido en Barcelona,y fray le de fan 
to Domingo, hombre que auiendo 
renunciado todas las cofas terrenas 
por las riquezas que d e x ó , le enri-
queció Dios con la abundancia de 
fu graciajhaziendole rico de humil 
da^rico de v i r tud , rico de buenas 
obras?y tár icosqueen el hizoDios 
demoftracion de las grandes rique-
zas de fu gracia,'/ de fu gloria spor-
q le llamó para que tuuieííe grá par 
te en la fuerte,- y buena dicha de los 
fantos.Diolc vnaperfetanoticiade 
fu diuinavoluritad,vn tan gracono 
cimiento de las cofas del cielo, tan 
po raiftico fon los fantos que Dios lleno de Efpiritu fanto,y de Fé,pa« 
efcogió5para quefueífen bienauen- ra que en prefencía de los Reyes 5 jr 
turados en fu gloria. Hombres que Principes5y de los Grandes, feen-
coníeruando fíempre la Fe 3 por fu tendielTeíu fabiduria,no la munda-
«iefenfa pelearon como buenos fol - na,quees la que los mundanos efti-
idados5y como tales fueron corona- man 3 íin echar de ver que fe han de 
dos . A efta Ygleíia p u e í h en eñe acabarellos y ella.Fue fabiduria de 
punto de verdad,y efte cuerpo mif- Dios3la que fe le comunicó, que fo 
ti:co,que fe conferua co efpiritu del lamente reyna en los humildes. Ef-
cielo,defde que comecó hafta nucf tos folos la conocen, y no los oue 
trostiempos^con increybles d i i i g é - el mundo llamafabios. Fue verda-
ciasja haze guerra el demonio,por dero minidro del Señor, á cuyofer 
medio de tantas h e r e g í a s , como ha u ic io atendía, pobre^ fufrido, bu f~ 
cando 
címieto los fantos Apoftoles,y Pro 
^tas^y por piedra angular á lefu 
Chrifto,y por gouernador al Efpiri 
tu fanto , que con fu eterna fabidu-
ria y prouidencia la gouierna y con 
ferua en la Fe, y verdades, que de 
mano de lefu Chrifto y fus Apofto 
les, recibió perfeuerando íierapre 
en la infalibilidad y verdad que tu-
no. A efta Ygleí ia , Dios , Padre de 
mifericordias, la va engrandecien-
do íiemprecon míenos hijos, y nue 
nos fantos, y como madre fecunda, 
fe va aumentando y creciendo con 
Jos míenos hijos que-dá al mundo, 
iluftrescon variedad de virtudes, y 
de merecimientos.Efta Ygleíia,íié-
do vna,y vna fu cabera, efta el cuer 
po con variedad de partes acrecen-
tado . En los tiempos antiguos def-
de fus principios íe ha honrado la 
Ygleíia con fantosjy durará efto ha-
fta q fe acabe el mundo. D io el Se-
ííor en los figlos primeros ,á la Ygle 
fia, Apoftoles,diola Profetas, diola 
Predicadores, y Dodores que eníe 
ñaífen la verdad que creemos de 
Dios Trino y vno , la vnidad de la 
Fe que profcffamos vn Eautifmo, 
por elqualfomos reengendrados, 
hombres que viuiíícados con la ca-
ridad,fe juntan con Chri f to , hazen 
vn cuerpo con el,recibiendo iníluc 
cias y virtud deftafoberana cabera. 
Los principales miébros defte cuer 
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cando la gloriafuya, en todos los 
trabajos3enreñandola dotrína de la 
•Féjíiendoverdadero maeftro della^ 
como fon los qne con limpia con-
ciencia la predican 5 y enfeñan á los 
Catolicosjy á los que no lo fon. Hí 
zole Dios tal 3 que reduxo á la ver-
dad de laFé ,muchos que andauan 
fuera dellajciegosen el conocimié 
to de la verdad ^y á los Católicos 
perdidos encaminó en fu faluacio. 
E l Ímpetu de los hereges, y fu atre-
uiniiento moderó y detuuo, hazié-
dolé fus letras s y fu virtudfortifsi-
mo muro3y inexpugnable.Honróle 
Dios (que es admirable en fus ían-
tos) con la gracia que le dio de ha-
zer milagrosjcurar enfermos, hazie 
do feñalesy prodigios marauillo-
fos viuiédojy defpues de muerto,tá 
tos y ta grades y táprodigiofosVqlos 
grades Rey nos 3 Efpaña, qdaro lie 
nos de la gloria y fantidad de ñi fier 
üo0Y esla fjma benignidad y bon-
dad de Dios,qne á qnie hizo renun 
ciacion de las honras, dexacion de 
quántas cofas el mundo cílima, buf 
cando fola la gloriajque coníifte en 
la Cruz de Chníl:o,que es la abun-
dancia 5y la mejora que Dios da á 
los que dexan en el mundo lo que 
es poco mas que nada, le dio todo 
eíío muy mejorado. Todos los pen 
íamientos de los fantos eftuuieron 
pueítos en procurar la honra de 
I)ios:á las cofas de fu feruicio, acu-
dieron con toda diligencia, ven lo 
que puede la vileza de vna cria-
tura, procuraron acrecentar la hon-
ra diuina . Dioles el contracambio 
co la liberalidad que Dios premia 
pequeños feruicios, premio de los 
quales fue darles el cielo, darles ho 
i ^ y autoridad,y nombre, y eftima, 
que jamas fe acabe. Cofa que no a-
uiá de fer pequeña parte, para que 
viendo la liberalidad con que el Se 
ñor premia los pequeños feruicios 
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de losfantos,nosmouieírcmos con 
1 eru or gra n de á i m irar fu s vi d as, v ie 
do que hombres que menofprccia-
ron las hóras5feabracará con los tra 
bajos de/ta vida,á eflb tan momen-
táneo fe íiguio tanta gloria, que los 
engrandeció Dios fobre todos los 
Reyes del mundo. Tuuieron mas 
hóra,y credito,y fe hizo dellos mas 
cafo que de todos quantos en la tie 
rra han íido grandes. Mayor fue la 
honra, mayor la opinión , mayor la 
dignidad. lu í lo premio que coma 
es Dios de quien fe eferiue, quena 
tienen comparación los caminos de 
Dios con los que andan los munda 
nos,íino que fon diferentifsimos,Ia 
diueríldad coníiíle en efto. Oue a-
quellos que con vanos y defuaneci 
dos penfamientos, y varios cuyda-
dos de las cofas del mundo , deíío 
hablan,deírofe Iionran?en c í íopié-
íanrtoma Dios á fu cargo dcííruyr 
la íoberuia deftos, que no aya mas 
memoria dellos,ni de fus grandezas 
que íí nunca huuieran nacido, per-
petuando en la memoria de los ho-
bres el nóbre de los humildes. Sus 
grandes honras cftan conferuadas 
en fus fantos entierros,por efte e l l i -
lo que Dios guarda con los fuyos,y 
le alauamos y bendecimos en fu fan 
to Raymundo, dándole gracias por 
las grandes virtudes, dones y mife-
ricordiascon que lo engrandeció, 
y aunque fon fin numero las cofas q 
en cfta parte fe podran dezirconue 
nientes á las grandes virtudes que 
Dios le dio á la fantidad de vida y 
coftumbres con que le hizo rico, a 
la grandeza y multitud de milagros 
co que hizo celebre fu memoria en 
el mundo. Dcxadas hs mas cofas 
deftas/olo haremos mención de a-
queilas que fuereña propoíito de 
que los fieles fepan el camino por 
donde fue al Ciclo , y cien infini-
tas gracias al Señor que fe íiruio 
de 
Libro primero 
de cfcreuirle en el Catalago de los 
Santos. 
Fue elbienauenturado fanRay-
mundo de Barcelona déla noble ca 
fa de Peñaforr , fiendo niño apren-
dió las cofas q en aquella edad fe en 
feñan concernientes á la Chriftian-
dad^y c o m e n t ó á dar mueííras def-
de luego de fus buenas inclinacio-
nes.Inclinauafe á cofas virtuofas, á 
buenos exercicíos, que en niño , y 
tan n iño , parecían mas obras de la 
naturaleza que á ellas le lleuauan, y 
eran pronofticos^que muchasvezes 
comienzan por los Santos en la n i -
ñez.Siendo de mayor edad eftudió 
la Gramatica,y letras humanas con 
extraordinario aprouechamicto, de 
xando atrás con íin guiares mueftras 
de fu caudal y talento á todos fus 
condicipulos« Admiraua enmono 
detan tierna edad fan raras prendas 
de ingenio .^Acompañauaíus eftu-
dioscon grandes ratos de oración, 
de lo qual le procedía el auentajar-
fe á todos de tal manera, que den-
tro de breue tiempo fue Maeíh'O de 
fuscompañeros. Por negociar con 
el talento que Dios le auia dado de 
habilidad y ingenio, fe fue á Bolo-
nia, que era la Vniuer í ídadquecn 
aquel tiempo mas florecía en el mü-
do.Puefto en ella echó de ver, que 
auia ydo á mejorar fu talento: y co-
mo quien fue con efte penfamien-
tOjal^ando mano de todas las cofas 
que no ayudauan á efte intento (aü-
que muy ordinario en hombres mo 
eos y libres, y fon caufa de que el 
exercicio del cftudio fe menofea-
ue) trabajó de manera, que fue gra-
duado de Dotoren derechos,tan 
dod:o que c o m e n t ó á leer con mu-
cha admiración de aquella Vniuer-
fidad, y de los hombres doctos que 
en ella auia. Enfeñaua íin interés 
ninguno. Pero el Senado de Bolo-
nia^viendo fus grandes partes y le-
de la Sexta parte 
tras ledio Catredra,y le feñaló partí 
do.Viuio en efte exercicio algunos 
años,y con tanto nombre, que la o-
pinion que tenia en Bolonia fe auia 
deriuado por toda Italia. Llegaron 
las nueuas deDotor á Berengario 
Obifpo <f Barcelona,elqiiaí teniédo 
informado defu virtud y fus letras, 
viniendo de Roma,fe reíbluio de 
dar la buelta porBolonia.Hablaron 
el Santo y el envarias colas.Queda 
el Obifpo tan efpantado de fus mu-
chas partes, q le pareció q feria gra-
de autoridad y prouecho para fu Y -
gleíia,íí pudieífe arrancarle de Bo-
lon ia^ llenarle cpníigo. Hizo gran 
de inftanda en efto, y al fin reduxo 
á fan Raymundo á que fe fueíTe con 
el.Defpuesle hizo Canón igo ,y le 
dio vna dignidad,co que todos los 
Canonigos,y toda la gente de aque 
lia ciudad echaron de ver la entere 
zade vida del Santo , y fus muchas 
letras.Era de condición apacible 
en fn traio^y en fu conuerfacion. Su 
modeftia grande^de manera queto 
da fuerte de gente le veía aficiona-
do : y aunque era fu deuocion mu-
cha , era grandiísima y particular la 
que tenia con la Virgen María nuef 
tra Señora,ocupado de todo punto 
en bnfcar^aíicionados en que cre-
cieílc la deuocion ? y el culto Tuyo. 
Celebrauaífeen aquella Ygleíia co 
poca folenidad la fiefta de la Anun 
ciacion de nueftraSeñora,y procu-
ró que fehizieífe con gran foleni-
dad , y para efto de fu rentilla dexó 
contribuciones á los Canónigos q 
fe hallaíTen prefentes.Con eftas co-
fas y con otras creció mucho fu au-
toridad y fu opinió, con que ileua-
ua tras íi los ojos de todos, particu-
larmente de los Principes, y perfo-
nas de mas calidad.Queeííb quería 
Dios que fehizieífe con vn hom-
bre quede todas las cofas del mun-
do no híz,o mas cafo que íi fueran 
vn 
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vn poco de heno que oy es, y maña 
na calientan con el los hornos.Con 
la opinión que de las coías munda-
nas tenia , afpiraua íiempre á las del 
Cielo. Fundó en aquella lazon con 
uento en Barcelona la Orden defan 
to Domingo,y los reíigiofos como 
varones Apoftolicos atendían ala 
pred icacion del EuangeIio,y áper 
fuadir la reformación de la vida. E f 
fo perfuadian con la vida y con las 
palabrasjde manera que llenado de 
la aíícion de los frayles/e yua muy 
de ordinario al conuento á comu-
nicar cofas del alma. Agradauanle 
mucho fu conuerlacion,fu trato/us 
platicas, y aprctauanle de manera 
las cofas que ve ía , que le defperta-
uan fantos deíTeos de tomar, el habi 
to.No hallaua dificultades de con-
fid cracion muchas que f e lo imp i -
dieífen.No anduuo mucho tiempo 
fufpenfo con eílos penfamientos (q „ 
como era hombre virtuofo, y íiem-
pre inclinado á lo bueno) facilmen 
te aquellos fantos padres le rcduxe 
ron áfu compañía. N o tomó el ha-
bito niño3y en edad q fácilmente fe 
aprenden las cofas de la religión ,to 
mole ya íiendo de quarenta y cinco 
años poco menos.Renunció debo-
nifsima gana(y có muchafacilidadj 
las dignidades,las honras, las rique 
zas.-y dexó todas aquellas cofas que 
fuelen fer liga que detienen las al-
alinas en las cofas terrenas, y no las 
dexa bolar á las celeíliales.Con ef-
to le dio el Señor alas de paloma y 
boló al defcanío de que los fiemos 
de Dios gozan en el monafterio. 
T o m ó el habito, y hizo profefsion, 
cofa quecaufó grande admiración 
en la ciudad (porque á la verdad,en 
los penfamientos de los hombres 
del mundo , que no faben calificar 
las cofas como fon^ni dar a cadavna 
el llagar que merece) efpantauanfe, 
que vn hombre tan noble, tan gran 
Letrado,tan rico.y que de la opinió 
que tenia podia efperar grandes a*-
crecctamientos,qne vn hombre def 
tas partes fe vifHeíTe vn íaco,fe redu 
xeííc ávna vidaran afpera, eílado 
de pobre mendigo. El que en efte 
íiglo valia tanto,renunció lo que te 
nia con tanto gufto ,como Moyfen 
la grandeza de Egypto por el impe 
rio de la Cruz de Chrií io.Fue de ta 
gran importancia el hecho de peí fo 
na tan calificada, que con fuexem-
plo muchos hóbres dodos, nobles, 
y muy pueftos en las preteníiones 
del mundo,tomaron el habito, con 
que fu Orden quedó muy acredita 
da, y engrandecida en aquella ciu-
dad .Comencó defde luego el nue-
uo foldado á hazer guerra al demo 
nio,y confirme refolucion de edifi-
car torre que llegaífe al Cielo co-
mo buen Maeífro . Echó grandes 
fundamentos, y buenas zanjas de 
profundifsima huipildad, quelare 
JigionCy dóde quiera)importan mu 
cho para que el edificio fe conicr-
ue y crezca.Y aunque eran muchas 
las partes de religión , de nobleza, 
de Ietras3que lo leuátauan fobre to-
dos,defuiados los ojos dellas fentia 
de íibaxifsimamente . De todos te-
nia granuifsimo crédito , fino es de 
ÍÍ;y afsi hóraua mucho átodos;muy 
amigo de viuir encerrado5y de que 
fus cofas fucilen fecretas mas que 
publicas.En eífavirtud de la humil 
dad hizo toda la vida gran profef-
íion. Y porque-la obediencia es la vi 
da de la humi ldad ,á exemplo.de 
Chrifío q fe humilló hafta k muer-
te de Cruz , en la qual auia fepulta-
do fu propia voluntad, como hom-
bre ya muerto al íiglo, y acodas las 
cofas del . Como Santo tenia fu v i -
da refignada en Dios,fin tener otro 
íi5ni otro no,íino es el de fus Perla- . 
dos. Fue amicifsimo de la pobreza. 
Ja qual tenia por fundamento d é l a 
paz 
Libro primero de la Sexta parte 
paz que fe goza en la'religion, todo 
¿tentó á ía limpieza de la vida, á la 
renunciación de loscuydados deí-
te mundo , que dezia que era el ca-
mino de atajo para elCielo,y labor 
naza donde fe purificauael oro. A 
lacaí l idadíq es teforo délos Ange 
les)eÍLaua aíicionadifsimo , y tenié 
do las faldas recogidas ala cintarco 
mo dize el Euangeliojy la candela 
de las buenas obras en las manos, la 
conferuó hafta lo vltimo de la vida, 
procurando que el vafo de barro 
de/la mortalidad fe cofcruaíTe fano 
y entero en fantidad. Por la grande 
afición que tenia á la Vi rgen , y 
por auer viuido íiempre debaxo de 
fu protección y amparo; dezia que 
no auia mas cierto medio para l i -
brarnos de los rezios acometimien 
tos de Satanás,que fu amparo.-y afsi 
traiaua continuamente de pedirle 
fauor. Y a u n q u é fus ocupaciónes 
eran muchas, íiempre hallaua tiem-
po en que feriaríe dellas, retirando 
fe á la foledad, vacando a Dios en 
la oracion,y leuantandofe la conté-
placion diuinaíbbre fi mifmo,y allí 
con grandifsimo efpiritu cogia abü 
dantifsimas aguas de las fuentes del 
Saiuador,tantas y tales, que regado 
y fertilizado con ellas falian en abü 
dancia en beneficio de fus herma-
nos.Lleuauale vna inclinación gra-
difsimaá procurar generalméte el 
remedio de los pobresrpero feñala-
daméte de aqllosqfe halla cautiuos 
en tierra de Moros.No auia oficio q 
no ,intentaíre,ni medio que no pro-
curaíTe de todos quantos lepareciá 
á propofito defacallos de aquellas 
mazmorras donde e:0Lauan.Q¿e au-
quc lelaílimaua mucho laneceísi-
dad con que viuian,lo que mas le fa 
t ígauaerael peiigrodeapoftatar de 
la Fe,y perder para íiempre el alma* 
Con eftos penfamientosfq le traían 
afligido) trató coa Pedro Nolafco 
Frances,hijoíuyo de c6fefsion,deí 
remedio defrasnecefsidades, hom-
bre de mucha hazienda,y gran pie-
dad , y muy inclinado á gaíhrla era 
redimir cautiuos,y que en eík) g i -
tana fu hazíenda toda con mucho 
gufto(feruicioq el Señor eftimaua 
en mucho . ; Vna noche la Virgem 
nueftra Señora le apareció eftandc* 
en oración, penfando que traca fe 
podia tomar,y q afsientoque fueífe 
;en beneficio de los Chrifrianos cair 
tiuos: moftrofele la Virgen con vm 
roftro fereno y alegre.Reprefentole 
quan en fcruicio de fu Hijo y íuyo, 
era procurar el remedio de efclauos 
Chriftianos,qiie feria muy gran fer 
uicio luyo fundar religión de hom-
bres que hizieífen particular profef 
íion del lo . EíTa noche tuuieron la 
mifma reuelacion de la Virgen, fair 
Raymundo, y el Rey don layme de 
Aragón,perfuadiendoles lo mifrao 
que auia dicho a Nolafco.luntaro-
fe todos tres, y acordaron que feria 
bien fundar vna Orden q'uefella-
maífe de nueftra Señora de Mifer i -
cordia,ó de la Merced de redemp-
cion decautiuos:y afsila comen ca-
rón dándoles reglas y maneras de 
viuir,coformes al intento delafun-
dacio.Efta religio algunos añosdef 
pues la aprouó el Papa Gregorio 
IX.nueftro predeceffor.Dio S. Ray 
raúdo el habito de la religión á N o 
lafco,q renunció toda fu hazienda, 
y fue el primerGeneral que efta Or 
den tuuo. Eftas cofas que redunda-
uan en tan gran feruicio de Dios, y 
beneficio de los próximos, quifiera 
el que fueran ocultifsimas ,pero ya 
el fol de fu fanta dotnna,el zeloque 
tenia de remediar pobres, la fanti-
dad de fu vida corria por todo ,el 
mudo.Lo qual fue caula que el Car 
denal de fanta Sabina .hombre de 
gran virtud,y de grandes letraf,lle-
gado Í' co orden del papa Gregorio 
Nono 
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Nono ñtíeürb prcdeceíTor á Efpa-
m á predicar la Cruzada contra los 
iTurcos.)Puefto en Barcelona tuuo 
-voz déla entereza de ían Raymiido, 
y le hizo compañero Tuyo. Hunofe 
el Santo con tanta prudencia, con 
tanta humildad^ycaridad enla jorna 
,da,que dode quiera que llegaua fe 
^challa de ver que era buen olor de 
-Ghdík) que en el viuia.Que ílendo 
•verdad que era noble,que era ya 
de mucha edad,. hombre de raras 
virtudes,de grandiísima autoridad 
y opinión en vn camino tan largo 
y Heno de tantas dificultades, nun-
ca fe pudo acabar con el que andu-
uieífe á cauallo , fino que el y fus 
compañeros hicieron todo el viaje 
a pie. Yua delante del Legado pre-
dicando en los lugares á donde lle-
gaua, confeiTando,y ocupándole 
en los oficios de verdadero frayle 
de fanto Domingo . Y lo que mas 
admiración caufdt fue 5 que en to-
do aquel viaje no dexó la obferuan 
cia de todo lo que fii Orden man-
ááyQü manjares,en vigilias5en ayu-
nos , en oraciones, guardando con 
todo rigor el que fu Orden profef-
fa, fin paífar vn punto de lo que fus 
conftituciones difponen. Todos le 
mirauan, como á Santo le reueren-
ciauá como á t a l . Cobró le vna afi-
ción tan grande el Legado, que h i -
•zo gran diligencia por llenarle con 
í igo á R o m a , y aunque no pudo ía-
l i r con ello 5 en llegando ala pre-
fencia de Gregorio Nono nueílró 
predeceííor 3 dándole cuenta délos 
negocios que auia hecho en Efpa-
na.-íueron tan grandes las cofas que 
dixo de las virtudes de fanRaymun 
d o , que mandó eícriuir que luego 
partieíTe á fu Corte . Y como hijo 
de obediencia, aunque le peíaua 
mucho dexar la foledad de la cel-
da , fe partió al punto. Recibióle 
con mucho amor el Papa, y dentro 
de pocos dias echó de verlas par-
tes del Santo, fus grandes virtudes 
y letras. Hizole capellán fuyo , que 
es el de los Auditores de Rotaao-
ra;hizole Penitenciario , eílimole 
en tanto , que jamas defpachó ne-
gocio que fueííe grane fin fu pare-
cer .-hizoletambién íli confcí ]or ,y 
valiale el oficio con fu Santidad,lo 
que fu grande caridad deíTeaua,' 
que era ayudar neceísidades , y í o -
eorrer caufas pías: Y afsi quando' 
confeííaua al Papa, le daua por pe-
nitencia q oyeíTey defpachafle lue-
go las caulas de los pobreSídizicdo 
le,qpor eíío fe ilamaua padre de po 
bres. Pufo el libro de las Decre-
tales en el orden que aora tiene,1 
que era vna cofa, que auia mucho 
tiempo que fe deífeaua . Hizo ef-
te feruicio dentro de tres años , co-
mo confia del teftimonio que da 
el Papa en el prologo. Eftos fueron 
fus exercicios en Rema , y fe con-
feruó íiempre en la humildad que 
profeífó : de manera que renunció 
las Yglefias que el Papa le dio. Fue 
vna la de Tarl-agona , y la pena de 
que el Papa hazia inñancia , que 
la divinidad , Ic auia de aceptar 
traxo al punto de muerte . Con to-
do efeo el Papa eíiuuo tan rezio, y 
el en hazer iníhncia tan fin canfar-
fe j buícando fauor de Cardenalesv 
y de otras perfonas, que el Papa fe 
contentó de librarle de la carga,y 
dio la Yglefia á quien ían Raymun-
do le dixo que feria á propofito. 
Q u e d ó confolaclifsimo con la mer-
ced que el Papa le hizo, que fe veía 
libre de cien dificultades,y en fuma 
que era ya fuyo el que poco antes 
no fe tenia por ta l , dio mil gracias 
a Dios , y boluio á feruir . Pero 
las cofas eran de fuyo tan gran-
des, y tan continuas que le acaba-
ron de todo puntólas fuercasy la 
falud, y afsi con parecer de Í03 me-
S dicos. 
¿Icos, el Papa fe contentó de darle 
licencia. Y no es pequeño encare^ 
cimiento, dezii' que no fe le pegó 
vn pelo de ambicio,ni nada del ay-
re corrupt03que ordinariamete co-
rre por las Cortes de los Principes, 
íino queboluio á fu celda con lafan 
tidad que facó della. A penas acabó 
de falir de Roma^quando le comu-
rjícó el Señor la gracia de hazer mi 
lagros.Porque llegando á vn puer-
to de Cataluña5llamado ToíTa, ha-
llando a vn miferable hombre efpi" 
rando, íliplicó al Señor inílantifsi-
mamente/e firuieíTe de darle tiem-
po en que poderle confeííarjy aun-
que el enfermo no eílaua en eftado 
de poder hablar , llamóle por fu 
nombre el Santo, y preguntóle íi 
quería confeífarfe^y el hombre co-
mo defpertando de vn pefadifsimo 
fueño,cobró la habla, y díxo lo mu 
cho quedeíTeaua confeífaríe.Diole 
Dios por las oraciones del Santo fa 
lud para eíTojyen cofeíTandole^y ab 
foIuiédole,íin hablar mas palabra ef 
piró.Llegó á Barcelona^ en cobra 
do vnas pocas fuer^^retirofe á los 
exercicios antiguos de la oración y 
córeplacio.Siipofe deili venida3no 
folamente en aquel Rey no, íino en 
oíros.-y luego fue el concurfo de la 
gente grandejque con diuerfos i n -
tentos venian.Hizo el oficio de fu-
mo Penitenciario , y no folamente 
Gregorio Nono 3fino también los 
Pontiíices que le fucedieron por 
fusbrcuesjle encomendauan grauif 
íimos negocios. Hizo vna fama de 
cafos de conciencia, de muy gran 
prouecho para los penitentes3y con 
feíTores. Erando ocupado en eftos 
exercicios tan fmtos 3 y de tan 
gran conílielo, el año de mil y do-
zientos y treyntay ocho ,murío el 
General de la Orden fray lordano. 
Congregofe Capitulo general en 
Bolónia, no fe acordauau los voca-
ela arte 
les,porque la calidad de los cleros 
era mucha, y el parecer de los ele-
ctores diferente. Pero como todo; 
Jo que los vnosy los otros preten-* 
dianjera acertar en lo mejor de co-
mún confentimiento,fe fueron al fe 
p u Icro de fantoD omi ngo, fn pl icait 
do lé fe íiruieíTede darles General 
de fu mano (fanta refolucion.j He-
cha efta oración fe fueron á capitu-* 
lo , y todos de común acuerdo eli-
gieron por fu General á fan Raymít 
do , aunque eílaua anfente. Defpa-; 
charon la nueua,que turbó notable 
mente al Sanu^quifo cotradezirfií 
clecció 5 y eftádo en eíle péfamien-; 
tOjliegaró algunos alosPadrcs masí 
grauesy raasancianos q el capitula 
defpachó,entendiendo de la fanti-
dad del íieiuo deDiosJa dificultad 
que abria en aceptar elofkio.AíTe^i 
guraronle que era la voluntad de 
Dios aquella, que fu elección fe a-
uia hecho con a<fierdo de todos, y 
aun por milagro 5 con que el Santo 
fe encargó del oficio,y hizole fantif 
íimamente3y con grandiísima fatif-
facion dos años.Quando le tocó co 
gregar capitulo el año íígi!iente¿enr 
tre las ordenaciones que fe hiziero 
fue vnajque el General pudieííe re 
nunciar el oficio. Echa eí laley, re* 
prefentó á los Padres q en el fe ha-» 
liaron jque fus años , y fus enferme-", 
dades,«o eran á propoíito de poder 
gouernarlaOrden.Y en fin con gra 
deífeo debo lue rá fu quietud,re-
nunció el oficio con notable fenti-
miento de los Padres que alli fe ha^ 
llaron.Dexolosmuy triÍLes,y el par 
tio contentifsimo á fu celda ácon t í 
nuar los fantos exercicios en que fe 
auiacriado5queeraocuparfe en be 
. nefício de las almas,y en los que e-
ran propios de fu profefsion.Y afsf 
en llegando á Barcelona trató con 
el Rey don layme de Aragón a' 
Primero deíle nombre ? que i n -
ftitu-
de la vida de fanRaymundo. 
ñituyeíTe el oficio de la Tanta I n -
quiíícion en todos fus Reynos, 
períuadiendole , que con la he-
regia de los Hiiualdenfes , que 
auia comencado , ííno fe ponían 
apretados remedios3correrian gran 
riefgo fus vaííallos . Con efte in -
tento fe congregó vn Concilio 
Prouincial en Tarragona , en el 
qual por orden del Rey fe halló 
el Santo. N o eran eftos foloslos 
males que padecía la Ygleíia , f i -
no que los Moros eílauan apode-
rados de las principales ciudades 
de Efpaña 5 y de las Islas veci-
nas . Los quaíes con poderoíifsi-
mas armas , hazían inormes da-
ños . Perfuadío al Rey que fepre-
dicaífe el Euangelio á efta gen-
te . Partíofe el Rey á la Isla de 
Mallorca 3 y llenó por fu C o n -
feífor al Santo 3 con intento de 
que juntamente predícaífe y en-
feñaíTeías verdades denueí t rafan-
ta Fe á ludios y Moros , que de 
los vnos y de los otros auia allí 
muchos . Aunque caminaua el 
Rey con efíe zeío , íleuaua con-
figo vna mugerziila , llamada Be-
rengaría , la qual le tenia de to-
do punto fugeto, y de todo pun-
to oluidado de las cofas de la con-
ciencia . Efitendio el cafoelglo-
riofo Santo , y quifo con blan-
dura reduzir ai Rey . Quandono 
aprouechó efto, pidióle con gran-
difsima inftancia, quemiraíí'e (co-
hio Rey tan cuerdo ) que por vn 
deleyte momentáneo > efcandalí-
zaua el mundo 3y perdía el alma. 
iTampoco aprouecharon, exorta -
ciones , ni ruegos 9 viendo 3 que 
el cafo era ya irremediable, y pu-
blico , y tiempo perdido quanto 
fe trataua con el Rey ? refoluioíe 
en dexar la Isla . FueíTe antes de 
la partida al Rey , reprehendien-
do y afeando el cafo,y diziendo 
que no auia de quedar en com-
pañía de hombre que tan mal mi-
raua por las cofas de fu alma. Man-
dó el Rey que fe diefie vn pre-
gón , y fe echaífe vando por to -
dos los puertos , á los marineros, 
quefo pena de la vida no le dicf-
fen pafage . N o llegó á noticia 
del Santo efte mandato $ partióle, 
jfeninguno le quifo dar embarca-
ción , haziendo lo que el Rey les 
auia mandado . V i é n d o l a volun-
tad del Rey tan porfiada , aífen-
tó , en que el del Ciclo daría pa-
faje á quien le negaua el dé la tie-
rra , que el Rey terreno man dan a 
vna cofa , y el celeftial difponia 
otra . Saludó á todos los que ef-
tauan en la ribera , y p a í í ó p o r v -
nas breñas á la lengua del agua, y 
puefto allí dixo á fu compañero: 
Preí lo veras el vagel que Dios tie-
ne aparejado para hazer mi cami-
n o . Y en diziendo efro, lleno de 
vna confianza grande , echó la ca-
pa fobre las aguas , y puefro el 
efcapularío por vela en fu bácu-
lo y fuplicando al Señor le fauo-
recieífe5y fantignandofe , dexan-
do á fu compañero en la Isla, que 
no tuno por muy feguro elbagel, 
el Santo fe echó al agua , y con 
viento en popa , yua caminando 
fobre las ondas de l á m a r . Y dan-
do gracias al que tiene dominio 
fobre las olas del , caminó cien-
to y fefenta millas en fcys horas. 
Admiraronfe los de Barcelona de 
tan nueuo modo de nauegar. Lle-
gó á la ribera 5 y viíiiofe fu ca-
pa, y hallóla tan leca como e t ta im 
antes que partieíTc.Llegó al me-
d i o d í a , yfLicíTc á fu conuento5y 
entró en el á puertas cerradas, hu-
yendo del aplaufo que le podía ha-
zer el pueblo, y retirandofe á la Y -
gleíia, á dar gracias á Dios por la 
merced que le aula hecho.Dén o de 
S 2 p O C O 
Libro primero ¿e la Sexta parte 
poco tiempo fue muy publico el 
milagro en toda la tierra, y Uegan-
cb la nueua al Rey, tomó nueua 
reíblucion en fu vida . Teíligos 
defte milagro 5 fon las ruynas de 
vna torre, y vna capilla fabricada 
en el lugar donde fe embarcó. Fue 
íingularifsimo el zelo con que pro-
curó reduzir á la Fe los Moros y 
ludios , y para falir con efta pr^k 
ten{ion perfuadio á los Reyes de 
Aragón 3 y Cartilla 5 que hizieííen 
vn feminarío, donde algunos fray-
Ies de fu Orden aprendieííen la leu 
gua Arauigajque era muy necef-
lario para poder difputar, y tratar 
con los infieles Moros y cofa que 
fue de grandifsimo beneficio en 
los Reynos de Efpaña, por fer mu-
chos los que por eftc camino fe con 
uertian , T o m ó áfu cargo inflfuyr-
los en la Fe con tan gran caridadjy 
con tan ordinaria afsiftencia, co-
mo íi fuera padre de todos. Hizo 
diligencias en bufear limofnas con 
que los fuílentar . Fue tan conti-
nuo en la oración , y contempla-
ción , que ya con la frequencia a-
ma llegado á vna quietud de pen-
faraientos, tan grande 3 que fiendo 
tantos, tan varios 5 y tan granes los 
negocios que por fus manos paf-
íauan , enretirandofe a la oración 
era de manera como fino tuuiera 
ninguno . Cofa que por muy rara 
fe dize de fan Bernardo, que quan-
do entraña en el coro ,mandaua á 
íuspenfamientosque fe quedalTen 
en la pililla del agua bendita haf-
ta la falida. Con mucha razón fe 
alaba eílo en el Santo, aunque fus 
ocupaciones, y negocios, y las co-
fas quetocauan al gouierno de fu 
monaíleriojferiá menos y menores 
q las que fan Raymüdo manejan a, y 
en medio de todas ellas fe retirana 
á vn rincón de la Yglefia, donde 
fus fufpiros ?y demoílraciones eran 
tales 3 que hazian derramar muchas 
lagrimas 3 á los que le eftauan efeu-
chando . Era tan ordinario en el 
coro 3 como íino tuuiera otro ne-
gocio y ocupación á que atender. 
Que como era celeflial el guita 
que úM Dios le comunicaua 3 buf-
cauaíiempre tiempo para no faltar 
á eíle exercicio. Cafi fiempre de-
zia MiíTa, con tan grande limpie-
za de animo, con tan gran feruor, 
y con tanta deuocion , que caufa-
ua muy particulares efetos en los 
que eftauan prefentes. Vn religio-
fo lego de fu Orden, que fe llama-
na fray Martin : fien do feglar v i -
uio muy deíconcertadamente3tan: 
entregado al cumplimiento de fus 
deleytcs, y deshoneftidades, que 
pueíío en la religión le fatigaua 
grauifsimamente el acuerdo de las 
cofas paífadas.Las tentaciones fen-
fuales le apretauan de raanei^que 
tuuoporimpofsible falir bien de-
Has , íi las oraciones 3 y mereci-
mientos de fan Raymundo no pu-
íieíTen remedio en tan grandes pe-
ligros . Con cfte intento oía de or-
dinario lasMiíías del Santo 3 y en 
ellas fuplicaua inftantifsimamente 
á nueRro Señor, que fe íiruieíTe de 
ayudarle en tan gran aprieto. E í h s 
eran fus oraciones,eílo loq fuplica-
ua, y era con tanta perfeuerancia, 
que vndiaoyendo la Mirra3y al-
eando eí Santo la Oftia, vio en ella 
vn hermofifsimo niño 3 rodeado de 
vna claridad celeílial, con que el 
religiofo quedó tanconíblado , 7 " 
tan trocado3que defde aquel punto 
hafta el vltirao defu vida ceífaron 
las imaginaciones 3 reprefentacio-
nes,y miedos,quetan fatigado lete 
nian.Vna cofa es grande argumen-
to de la pundadjy limpieza del San 
to; y es que el Angel de íu guarda/ 
conuerfairacon e l , como con ami-
y muchas vezes el Angel l e ' 
llaman a 
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'Ilamaua á Maytines antes que ta-
fieífen la campana. J5ra pai-cifsimo 
en comeisy ea beuer. Hombre que 
en fu conuerfacion defcubria íiem 
pre vna condición apacible , vn 
. fufrimiento grande . lamas, tuuo 
, denioftracion de arrogancia, y de 
dcfuanecimieiito,. El amordiuino 
con que eftaua rica fu alma,leha-
zia tener po reñ ie rco l todo quan-
to el mundo adora: y acudía alas 
necefsidades-.de fus hermanos con 
íingular caridad.LIegó á vn eííado 
de virtud tan particular , que en 
el de la vejez viuia con perpetuo 
cuydado , aguardando al Efpofo, 
que vinieíTe á llenarle al fobera-
no vanquete de la gloria . Con 
eíle penfamiento viuio poco me-
nos de cien a ñ o s , creciendo íiem-
pre los defTeos de acabar la vida, 
y gozar lo que en compañía de 
Chri í lo poífeen los Santos . Eí le 
era el eftado en que fe hallaua al 
Santo , quando lefucedio la v l d -
ma enfermedad , en la qual acabó, 
auiendo recebido con gran deuo-
ciólos fmtifsimos Sacramentos,ro 
deado de todos los religioíbs de 
fu conuento . Murió el año de 
mi l y dozientos y fetenta y cinco. 
A l punto que fe fupo fu muerte,f ue 
tanto el concurfo de la gente, co-
rno era la grande opinión que dei 
fanto tenia el pueblo . N o era ere-
dito que coníiíHa en fola la opi-
nión del vulgo ( que muchas vezes 
fe engaña) íino general con todos, 
de manera que muchos Obífpos, 
muchos Perlados , muchos hom-
bres nobles , y en fuma todo el 
pueblo y clero de la ciudad de 
Barcelona , acudió con gran de-
moílracion de fentimiento al en-
tierro . E l concepto que del Santo 
ttnian todos, creció con la preferi-
da y deuocion del Rey don Alon -
fo de Caí t i l la , y don layme de A -
.ragon : los q.nales en compañía de 
fus hijas , de los Caualleros de la 
Cor t e , y fus criados , fe hallaron 
prefentes , haziendo demonftra-
cion del gran refpeto qué al Santo 
punieron íiempre.Enterráronle con 
forme al eftilo ordinario, como íe 
entierran los demás religiofos.Pal-
iados pocos años , le trasudaron á 
vn fepulero de marmol. Toda a-
quella ciudad ,como íi fe huuiera 
puefto el S o l , / l a luz della , era 
cofa efpantoía lo que fe afligía, 
porque reduziendo á la memoria 
ías virtudes, y las mercedes cv Dios 
por fu medio le auia hecho , era 
mortal triíleza -Ja que teniaiijcon-
iiderando tan gran falta, y tan gran 
perdida . Es Dios padre de miferi-
.cordia , y el. origen de todos los 
•coñfueios que da á aquellos que 
por fu refpeto eftan triíles. Comen-
t ó el Santo á hazer nueuos fauo-
resá la gente de íu ciudad, con que 
fue marauillofamcnte coníb lada; 
porque íi en vida auia hecho mu-
chos milagros, fueron mayores los 
que hizo defpues de muerto. Y por 
que conílaffe á ' todos, el buen l u -
gar que en el Cielo ocupaua, fue 
vno dellosel que acotecio en per-
fona de Guillen de VílIaragLid,ve-
zino de aquella ciudad: que auien-
do años que le fatígaua leprá af-
querofa qne í e tema en tal eí tado, 
que no le dexaua falir vn punto de 
fu cafa.Hizieron los Médicos todas 
las diligencias pofsibles en la cura, 
y al fin fe dio la enfermedad por in-
'curable . En la noche que el Santo 
murio,fuc efte hombre á vnas cafas 
que eílauan vezinas del monafte-
r io , ) ' fatigáronle terriblemente los 
dolores. Hallpfe prcí ente ai 11 vn 
C a n ó n i g o de la Ygícfia , y ner-
fuadiole, que fe encomendaífe al 
Santo que acabaña de morir . Hizo 
juego la diligencia el hombre 3 con 
S 3 ;ran 
Libro primero de la Sexta parce 
gran dcíTeo de falir de dolores tan 
intolerables. Todo fue á vn tiem-
po , pedir fallid , y cobrarla entera-
mente. Entre los grandes argumcn* 
tos de los merecimientos de vn 
Santo , es dar vida á los muertos. 
Dio la Dios ávna niña de quatro 
años , llamada Margarita. Defpues 
de enfermedades grandiísimas mu 
rio ( porque de tal eran teít imo-
nios, todas las feñales que halló fu 
padre,que era gra íiííco.) Sumadre, 
que fe llamaua Romea, eftaua en el 
fepulcro del Sanco, fuplicando por 
lafalud de fuhija.Embiaronlaá de-
zir que ya era muerta . Llamauanla, 
vn i y muchas vezes, que fe fuelTe 
á fu cafa á dar orden en algunas co-
fas que fe auian de hazer . La ref-
puefta era, que no dexaria el fepul-
cro delSanto,fi primero no le daua 
fu hija.viua . Con e í h reíblucion 
yua continuando las lagrimas y los 
fufpiros, y las oraciones, fuplican-
do al S e ñ o r , que por medio de 
fus Santos j refucithííe la hija. M i -
ró el Señoría perfeuerancia y la fe, 
de mancra.que a la puefta del Sol, 
defpues de medio d ía , no folo co-
bró vida fu hija, fino entera falud, 
y tal , que el otro dia fue á viíitar el 
fepulcro del Santo. Otramugerhu 
uo también Romea, la qual al tiem-
po del parir, comentaron apretar-
la los dolores terribilifsimamente. 
Sacó la criatura fola la cabeca,que-
dando todo el cuerpo dentro. En 
efte aprieto, con cftas congoxas y 
dolores , duró la muger tres dias 
con fus noches , íin efperarfe del 
cafo otra cofa , mas que vna bre-
ue y trabajóla muerte, la qualaf-
feguraua vna gran flaqueza deef-
tomago,de la qual.procedía bol-
uer luego la comida, y auia perdi-
do el hablar,y el vfo dé los fenri-
dos, y eftaua mas muerta que viua. 
Fatigaua mucho afu mando ver á 
fu muger en tan gran agonía , en el 
vltimo paíío . Dexóla en efte efta-
do, fueíTeal fepulcro defan Ray-
mundo, y fuplicole por el remedio 
de tan apretado mal . En llegando 
áfu cafa, parió la muger, y quedó 
libre de todos los dolores. Vn man-
cebo trabajado con vna fiebre ar-
dentifsima de veynte dias, acaba-
das ya las fuerzas, por ver fi mejo-
rar ía , lefubieron á vnos apofen-
tos altos de la cafa, donde gozaua 
de ayre mas puro 3 de la mudanza 
acontec ió , que cayó fobre el vna 
cantidad de piedras grandes , de 
que quedó defeoyuntado, y tan íííi 
fentido, que todos le tuuieron por 
muerto. Acudieron muchos á ver 
vn cafo tan miferable, fucedido em 
vn pobre mo^o . Entre los q allí pa 
redero,fuevno qtraíaíiépre coníi 
go los poluos,y la tierra de la fepul 
tura del Santo i echó parte dellos 
en la boca del que fe eftaua murietí 
do , y colgóle otros al cuello , con 
que quedó el mofo de todo pun-
to f i n o . Eftos fon los milagros re-
zientes , que antiguos ay muchos. 
Otros fucedieron el año de mil y 
quinientos y ochenta y nueue , Ef-
tando apoderada la pcftilencia, de 
la ciudad de Barcelona, con inu-
merable mortandad de los vezi-
nos. Entre los apeftados fue vno» 
que fe llamaua Miguel Amat,ya los 
Médicos le auian dado por muer-
to. Auia recebido los Sacramentos, 
eftaua aguardando la muerte, cun-
dióle el humor peftilencial por to-
do el cuerpo, y alcabo dio en la gar 
gata, y le quitó el hablar.Apretado 
boluio el coraron á Dios, y fuplicó 
áS.Raymúdoleayudaí fe en aquel 
aprieto. Parecióle q quádo haziala 
oracion,que llegó á elfan Raymurt 
do, y eftendiendo la mano, le toafc,, 
con q al mefmo punto quedó delta 
do fano y conualecido. Otro mila-
gro 
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gro ay mas rezientc, que fucedio el 
año de mi l i y quinientos y nouenta 
y fey s. A v n a b u e n a m u gcr, 1 lam a d a 
Ana Benitajd mifmo dia de los Re 
yes le dio vna enfermedad de ían-
grelluuiajque con ningunos reme 
dios la pudieron los Médicos refta-
fíar, y no le daua vida mas de aquel 
dia.Mandáronla recebir el Viaticoj 
y la Extrema vncionjhizolo afsi, a-
guardando por horas la muerte ve-
zina. Faltaron los remedios huma-
nos,)' bufeo los del Cielo, por me-
dio de las oraciones de fan Raymu-
do . Mandó que latraxeífen de los 
poluos de la fepultura del Santo: 
echólos en vn vafo, y c o m e n t ó á 
v£ir dellos por medicina, y con fo-
la eflafanó. Cuéntale también por 
milagro continuo, que con la tie-
rra del fepulcro donde fue enterra-
do primeramente el Santo, fu cede 
Ja cura de muchas enfermedades^ y 
facandofe continuamente tanta a-
bundancia, jamas mengua . En el 
inefmo año de mil y quinientos y 
nouenta y feys, losluezes á quien 
fu Santidad auia cometido , que 
abrieífen el arca donde eftaua el 
cuerpo del Santojabrieróla y falio 
vn olor del cielo , que los que fe ha 
liaron prefentes dixeron; que olor 
de aquella manera no leauiáfenti-
do jamas. Y entonces fe v i o , que 
vn hombre llamado Ludouico de 
Claramonte,que auia perdido el 
íentido del ol fa to ,hal lándole pre-
fente, le cobró : aunque el milagro 
le caufó muchas lagrimas, no quifo 
publicarle, peníando que en aque-
lla ocaíion no mas,y para aquel efe 
to precifamente Dios le auia refti-
tuydo el í en t ido . Salió defta ima-
ginación, viendo que de todo pun-
to auia cobrado el olf ato, y afsi pu-
bl icó el milagro . Otras vezes acón 
tece falir eíle olor por vn rcfpirade-
l ü que tiene el arca, el qual íientea 
no generalmente todos, íino aque-
llos, a quien Dios haze merced de 
comunicarle . Con la copia de tan-
tos milagros,fe raouieroii Princi-
pes, Perlados, y Rdigiofos, y Rey-
nos enteros, á pedir en cfta fanta 
Silla la canonización del Santo,co-
mo fe ha dicho quatro años def-
puesde muerto ,á Nicolao Terce-
ro,á Bonifacio Otauo,á luán Veyrt 
te y dos, á Clemente Sexto, á Pau* 
lo Tercero, deque arriba auemos; 
hecho mención . En eftas dil igen-
cias fe paífaron muchos años , hafte 
que en eftos tiempos, D i o s , que es 
gloria de los Santos, va continuan-
do los milagros en toda la Efpaña, 
con que fu Rey Filipe Segundo 
nos ha eferito, y por medio de fir 
Embaxador haze grande inílancia, 
en que la canonización del Santo 
fe concluya . Nos por rcfpondet. 
á fus fantos deíTeos, mandamos á 
h Congregación de los íáci*os r i -
tos , que examinaííe el procedo, 
y vieífe íi cftaua legitimamente 
concluydo . Pareció ep/prefenciaí 
fuya nueftro amado hijo fray M i -
guel L lo t , Maeftro en facra 
Theologia de la mefma Orden de 
Predicadores, que afsifteen nue-
ftra Cor te , como procuradorde-
íla caufa , el qual ha prefentado 
ciertas eferituras hechas á propo-
íito de la canonización del San-
t o . Pareció que aunque fusprue-
uas hechas eran buenas , era bien 
que fe hizieíTen otras de nueuo, 
de milagros que nueuamente fu-
cedian por intercercefsiondci San-
to . Con efte parecer fe dcí|\icha-
ron nueftras letras al Arcobifpo 
de Tarragona , á los Obiípos de 
Brcelona , y Vique , mandándo-
les, que todos los papeles y eferi-
turas, y pro u a n f as que fe*h u u i e íl e n 
hecho,tocantes a lavida y milagros 
de fan Raymundo, las facaííen, y 
S 4 nos 
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nos l is rcmiricíícn,dándoles poder 
cumplido para todo lo que en efta 
razón fucile neceíTario. Vinieron 
los papeles, y remitieronfe á tres 
Oydores de n u eílra R ota,mandan-
doles que con toda diligécia y cuy 
dado vieíTen los papeles, y fi efta-
uan bien íuftanciadcs los procef-
fos. Haziendofe eftas diligencias, 
fue Diosferuido de llenar para íi al 
Rey Filipe Scgundojcon gran fenti 
miento nueíl:ro,y de toda la Chrif-
tiandad. Sucedióle nueftro carifsi-
mo hijo Filipe Tercero, heredero 
no folamente de fus R e y n o s , í i n o 
de fus virtudes. E l qual deííeando 
dar felicifsimos pi-incipios en fu go 
uierno , y tener al fanto Raymundo 
por interceífor, á cuyo cargo eftu-
uieíTe el patrocinio de fus Reynos. 
Defpachó fus letras en efta razón, 
por ellas,y por medio del Duque 
deSe í ía fu Embaxador, fuplican-
do que fe caminaífe adelante en ef» 
ta caufa.Dimos gracias al Señor, 
viendo que muda los corazones de 
los Reyesvy los inclina á las cofas 
que fon tan de fu feruicio, como es 
procurar la canonización de los fan 
tos . Los Auditores de Rota entre 
tanto, con mucha coníideracion , y 
mucho efpacio vieron todos los 
proceílbs, fuílanciaron todo lo que 
en ellos eílaua, y por efcrito hizie-
ron relación de todo loque en e-
llosfe contenia, la qual mandamos 
que lleuaífen á la Congregación 
de los facros Ritos, y có los q en e-
lia e íhn de of ic io , mandamos que 
fe juntaífen otros cinco Cardena-
les, para que con mas coníidera-
cion fe procedieífe en eíla caula, 
aduirtiendoles la grauedad della, 
y que era menefter coníiderar íi 
conftaua lo que tocaá la fantidad 
dcla v i d a í á la puridad de la Fe , y 
milagros del Santo . Tuuieronfe 
muchas Congregaciones, citando 
fiempre al Procurador , Fifcal de 
nueftra Corte, para que vieífe íi te-
nia que alegar en contrario. En fu 
prefencia fe hizieron todas las d i l i -
gencias : y venida á nueftras manos 
la relación juntamos coníiftorio fe 
creto , en el qual el Cardenal Ge-
fualdo declaró las eferituras y pro-
ceíTos, y lo demás, todo eftar legí-
timamente hecho . Hizo mención 
de algunos milagros, y dixo : 
que todos los Cardenales d é l a 
Congregac ión de Ritos , fueron 
de parecer que fe podia canonizar 
el Santo . Mandamos que fe votaífe 
en Coníif tor io, y cada vnodixeífe 
fu parecer, el qual fue en confor-
midad quefedeuiade canonizar el 
Santo . Y porque en todo y por to-
do fe guardaífe el eftilo de la Ygle-
íia en efta parte, fe intimó coníifto-
rio publico,en el qual fe halíaro los 
CardenaleSjPatriarcas^r^obifpo?, 
Obifpos,yPerlados,en prefenciade 
los quales Efcoto abogado coníifto 
rial hizo vna elegante oración de la 
vida y milagros del Santo , y luego 
fuplicó en nombre del Emperador 
Rodulfo,de Filipe Tercero Rey de 
Efpaña ,del Principado de Catalu-
ña , y de toda la Orden de Predica-
dores, nos íiruieífemos de poner 
al en el Catalago de los Santos 
bienauenturado fray Raymundo. 
Refpondimos que nosferá gratifsí 
ma la petición ,porfer en benefi-
cio de la Ygleíia vniuerfal, tener 
nueuos interceííores en el cielo 
á quien acudir en tiempo de fu 
neceísidad , pero que fin embar-
go defto , la calidad del negocio, 
deque fe hablauajeratal que fe tra-
tada fegunda vez en Coníiftorio 
publico, y que fe harian oraciones 
particulares al Señor , que inípirai-
fc lo que en efte negocio fueífe de 
fu íeruicio,hizofe el Coníiftorio, y 
refpondicrqn los padres lo que an-
tes 
de la vida de Tan Raymundo. 13 3 
tes autea dicho. Hechas todas Ins 
di l i sencias /efeñaló el dia oclauo 
de Pafcua.en que fe hizieíTe el acto 
cicla canonización,y reduximos á 
la memoria 3 con particular alegria 
que fe hizieíTe la canonización en 
dia en que los Apoílolcs auian re-
cibido juridicion y autoridad para 
perdonar pecados,dia en que nue-
ítro Señor entró á viíitará los Apo 
íloles cerradas las puertas, fuceííbs 
muy apropiados áfan Raymundo, 
que fue fumo Penitenciario, y que 
defpues de aquel infigne milagro 
de fu nauegacíon5entró en fu con-
uéto de Barcelona cerradas las puer 
tas.Fuenos también de íingular co-
fuelo acordarnos q fiete años atrás, 
en efte mifmo dia hizimos la cano-
nización de fan lacinto frayle de la 
mifma Orden . También fue parte 
denu í]:roc6fjelo,queeíredia era 
cpnfagrado á la fíefta de los biena-
iienturados,fan Pedro Martyr5y fan 
ta Catalina de Sena , todos re l i -
giofos de la Orden de predicado-
res.Eíte dia conforme al eftilo, fali 
mos del Palacio Pontifícal5veftidos 
como es coftumbre en compañía 
dé lo s Cardenales , Arpb i fpos , 
y Obiipos , &c . Hizicronfe to-
das las diligencias acoftumbradas, 
y acabadasjdifiniraosq fucífe pue-
fto fan Raymundo en el catalago de 
los Santos Confeííbres,}7 que fe ce 
lebraífe fu fíefta á íiete de Enero , y 
concedimos las indulgencias aco-
ílunibradas,dando gracias al Señor 
que en tiempos tan calamitofos5y 
miferables5prouee á fu Yglefia de 
nueuos interceífores.Fue la data de 
ílabula,enfan Pedro de Roma año 
de mil y feyfcictos y vno3á tres dias 
de las Kalendas de Mayoaño X.del 
Pontificado de Clemente V I T I . A 
fidoneceíTario poner aqui algunas 
cofas que en la primera parte deíla 
hiíloria eílan eferitas^y otras deque 
en la vida defte fanto, anemos he-
cho mencionjporque es de particu 
lar coníideracion que las cofas que 
refieren lashiftorias concernientes 
á laviday milagros defte fanto, la 
fanta fede Apoilolicalasaya dado 
por muy ciertasjde manera que en 
vir tud dellas ha procedido ala cano 
nizacion del bienaueturado fanRa^ 
mundo. 
C A P I T V L O L X V I I L 
Del nacimiento y enfeiía?z fa del glorío 
to fray Pedro de Ferona^quc es 
Jan Pedro Martjr» 
A C I O el bienauentura 
do fan Pedro martyr en 
Verona5quees iníigneciu 
dad de Lombardia de padres Here 
ges,de los peores hereges del mun-
do.Entre los otrosdifpaíates q el de 
monio fembi ó en los corazones de 
los hombres fue vno^egar á Dios 
fus obras. Y auiendo fu poderofa 
mano hecho de nada todas las cofas 
con fola fu voluntad fin otro princí 
pió mas que querer y mandar que 
fueífenj'e dexóperfuadir vn hom-
bre llamado ManesPcrf iano:Queí t 
bien las cofas inuiíibles y efpiritua-
les tenían á Dios por principio au-
tor y caufa de quien procediero, pe 
ro que eílo vifible y corporal de q 
gozamos5tenia por dueño y feñoral 
demonio.Que el lo auia hecho,el 
lo gouernaua , lo regia 5 y lo 
mandaua como cola propia.Por-
que auiendo en lo que vemos tan-
tas ocafiones para perdernos, tan-
tos motiuos ygoloíinaspara pecar, 
y tantos pecados en loshombres,na 
era pofsiblefer otro el hazedor de 
todo eílo lino el demoniojcuyas o-
brasfon pecados y tentaciones para 
cometerlos. Y como nunca vn def i -
tinO en la Fe, fe halla fin cempañia 
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de otros muchos. Eran los que los 
Manicheos tenían innumerablesto 
dos deri'oadosdefteprincipiOjypor 
remate de todo vnavida perdida, 
dcshoneña^viciofi^y tal qual Tus he 
regias. Que como todas proceden 
de íoberuia y vanidad^afsi para en 
defobediencia de Dios y de fus le-
yes^e fuYgleíia^y de fus miniftros. 
,Y queda con eíta libertad el here-
gejbeítia libre : porque no figue fi-
no fus antojos befíiaJcs, fus inclina-
ciones y pafsiones y güitos fenfua-
leSíempíeandola libertad de fu al-
uedr ío , en fer cautiuoy prifionero 
dé los demonios3cuya voluntad ha 
ze en todo íiguiendola luya . Los 
Manicheos eradeftosjytáíuzios y af 
querofos en fu vida,coftübres y tra-
t o , como defatinados locos en fus 
pareceres y opiniones. Llamáronle 
Manicheos con vna N.de nquel Ma 
nim,ó Manes,que quiere dezir lo-
cOjinfano, maniaco . Y fus dicipu-
los5corridos del vocablo ( q en efe-
to íignlficaua lo que era la dotrina 
y el maeílro della) añadiéronle otra 
N . y llamaróle,Manicheo3 que quie 
re dezirhombre que derrama ma-
n á , como fan Aguítin refiere. Que 
muchas vezes ordena Dios que los 
Hereíiarcas traygá eferito enius pro 
pios nombres fus maldades, como 
Luthero en nueftros tiempos quefe 
HamauaLudderOjque en fu lengua 
es nóbre feo,aíquerofo y fuzio. Los 
padres de fan Pedro3lcstios,los pa-
rientes todos eran hereges 5 y here-
ges Manicheos.No fe podian efpe-
rar de tales padres íino perdidos hi-
jos,herederos de fus culpas como 
de fus haziendas.Mas como la gra-
cia es mas eficaz y mas poderofaq 
la naturaleza,pudo en eí lemo^o lo 
qquiib.Ydefde niño lefue gouerná 
do de la manera q para hazerle en 
tre fantos gran principe conuenia. 
Kofepegá í i empre como la fangre 
lasculpas3nibafí:anlos humores de 
nueftros padres para deítruyrnos el 
alma. Bien que es vehementifsima 
(por cierto)laocafion y tentado pa 
ra endemoniarfe loshijos,vcrdemo 
nios á fus padres. Y fe ha de tenerca 
mo por medio milagro q en lascafas 
de los hóbres perdidos y deíáíma-
dos,nazcáhijos q no lo feá.Perodef 
tas obras haze Dios muchas quan* 
do quiere5q en fin fuyasfon , y pi'Oi 
piasde fu bondad, y mifericordia. 
Con la qual de entre Paganos faca 
vn Iob3y vn Abrahá de padres Ido -
latras, y hizo fanto áLoth en Sodo-
ma^ á efte gloriofo martyrhijo de 
heregesjcuchillo detodosellos.C(> 
men^ó eñe oficio bien temprano." 
Porque íiendo niño de edad deí ie-
te años,y andando en la efcuela de 
niños, futió hermano carnal de fu 
padre le quilo tomar cuenta como 
á niño de lo que aprendía y le enfe-
ñauan.Y preguntándole vn dia á la 
buelta de cafa de fu m a e í h ^ q u e fa-
bia?El fanto niño refpondio que ya 
fabiaelCredo,y c o m e n t ó á dezir-
le.Creoen Dios Padre todo pode-
roíb,Criador del Cielo y de la tie-
rra.No digas mas adelante (dixo fu 
tio)que no has de dezir de eífa ma-
nera>Criadordel Cielo y d e l a t í e -
rra. Porque eftas cofas que vemos 
con los ojos y fon tan malas, no es: 
Dios el que las hizo,fino el mal de-
monio.Eftu LIO el niño porfía ndoca 
fu tio5y afirmandofe tanto en lo que 
le auian enfeñado en la efcueIa,coii 
tal termino, q al herege le dio en el 
alma lo que auia de fer,y formó ta-
les conceptos de fu íbbrino,que tra 
tocón el padre le quitaífe de la ef-
cuela3diziédo,qíi aql mochachocre 
cia y fe dauaá las letras,feria desho 
ra de fu Hnage,y aüdeftruyció de la 
fed:a,q en aqlla cafa fe profefiTaua.Yj 
daualo ya el herege por hecho, co 
pelido de lo que el Efpiritu fanto le 
hazia 
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haz iadez i rcomoá Cay fas . Y tam-
bién porque queriendo entrar en 
honduras con el nifk^y alegar auto 
ridades de la fagrada Ercritura5para 
prouar fus defatinos, ei fanto mo^o 
fe las rebatió con mucha deftreza y 
verdad 3 Ccofa que era impofsible 
fer fuya5aunque tuuiera mas años,ít 
no de aquel fupremo Señor de quié 
dize el Pfalmo, que de la boca de 
los nifíos,y de los que no faben ha-
blar faca alaban ^ aperfeta, para con 
fuííon de fus enemigos.) E l padre 
(aunque gran herege)no hizo cafo 
de los confejos de fu hermano, ni 
quilo Dios que preuenciones deSa 
tanas eíloruaífen los intétos que fu 
Magcftad teniajiiilos altos fines pa-
ra que criaua y guardaua a efte mo-
^o.Que fi miró en los tiempos anti-
guos por Daniel en la Leone^yen 
tre las fieras hambrientas le amparó 
para predicarfu grandeza y caftigar 
á los Pagan os fus enemigos : y á los 
tres compañerosjAnanias, Azarias 
y Mifael^y libró del fuego en elhor 
no,abrafando con las llamas á quié 
loatizauay encendia, de lamifma 
potencia y prouidencia, era confer-
uar aora entre hereges(que fon mas 
carniceros q Leones, y mas abrafa-
dores que fuego)á quien fu diuina 
mano guardaua para ílagello de los 
. enemigos de fu Fé,y para defenfa y 
amparo delIa.Y afsijm las perfuaíío 
nes del herege, ni los medios y te-
mores de lo que podia fer, no fuero 
parte para quitar al niño de la efcue 
la,ni para que fus padres no le em-
biaífen defpues áBolonia á eftudiar 
en aquella iníigne Vniuerfidad3co-
mo conuenia para los intentos de 
Dios. 
Quando llegó áBolonia el fanto 
mo^o,predicauan alli los primeros 
padres de la nucua Orden de predi 
cadores, á los quales el fe aficionó 
mucho?y íeguia íus fcrmones con 
aquel fefo y concierto que ficmpre 
tuuo en fu alma.-pues llegó á térmi-
nos de nunca jamas auer hecho pe-
cado q fueífe mortal en todo el dif-
curfo defu vida3aiiiendo viuido los 
diez y feys años primeros y mas pe-
ligrófos, en ta peruerfa y peftilecial 
compañiajcomo la cafa defu padre, 
íinagoga de Satanás ,y eícuelade 
perdición. Mas en eíla edad le f icó 
Dios por fu mano de aquel infierno 
ynueuoEgypto,Reyno de tinie-
blas y de coníuíion,para que como 
hijo de luz gozaífc déllájfín los ef-
toruos que tuuiera en Verona.Que 
no es menor mifericordia fuya qui -
tarme las ocafiones de perderme q 
apartarme de los pecados que han 
de condenarme. N o fe derramó en> 
Bolonia el nueuo eftudiante en las 
cofas que fuelclosde aquellae(jad. 
Su trato,fu ocupació,fus exercicios 
eran efiudiar de faluarfe,y cóferuar 
en íi la limpieza de alma y cuerpo cj 
Dios auia puefto en eí.Pediale coi* 
tinuamentefu fauor,fu ayuda y gra 
cia^para falir á buen puerto con fus 
propoíitos.Y eftos eran en el tan aI-< 
tos,como al principio de donde ía-
lian.Queafsi dizelefu Chrifto nuc 
ílro Señor en el Euangelio , que ef 
Efpiritu fanto en el alma es come* 
vna fuente manantial que defde el 
coracon da faltos hafta el Cielo. E f 
tos daua en el pecho del fanto mo-
^o con tan grande Ímpetu y fuerza, 
que no fe foífegauani paraua en co 
faque fueífe de la tierra. En la de 
los viuos era fu penfamiento , allí 
tenia fu cuy dad o , no fe baxauan a. 
cofas menores fus de íleos. Deparó-
le el padre de mifericordias la oca-
fion á medida de fus intentos, y pro 
neyó que en eña coyuntura bol-
uieífe á Bolonia fanto Domingo. Y 
de fu mano recibió el habito de 
la Orden , y con el la bendición! 
que deíIeaua.Porque defde enton-
ces 
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ees fue defeubriendo vn gran tefo-
ro de virtudes,que como en vn ex-
celente minero Je criauan, y íalian 
a enriquecer elnuindo.Lleuauatras 
íi los ojos de todo el monaíkr io , y 
íeñalauaííe íbbre todos los de fu tié 
po>en h'.imildad,en oración, en filé 
cio,y en vna general mortificación 
detodos fus afeólos.Demanera qpo 
dia muy bien dezir co fan Pablo.El 
mundo es crucificado para mi, y yo 
para el. Sobre todo era tan enemigo 
de la ociofidadjcomo ella lo es de 
la virtud .A todas horas eftaua ocu-
p a d o ^ bien ocupado.Ya leía, ya 
eíludiaua 3 ya oraua, ya feruia á los 
enfermos, ya barría la cafa, ya en-
tendiaen otros oficios mas baxos y 
viles.Pero en todos procurauatraer 
fu penfamiento en el mas alto l u -
gai;que podia, deíTeando íblamen-
te agradar á Dios en quien tenia 
pueftos fus cuydados.-y faliocon 
ello,y con fer grato fobremanera y 
apazible á los defu compañía y á los 
eílraños, como de Moyfen dize la 
fantaEfcritura, que era amado de 
Dios y de los hombres,y que traer-
le á la memoria era vna bendición. 
Su penitencia era increyble: pues 
llegó vna vez á términos de perder 
la vida .Porque de no comer fe le 
vinieron áfecar en la garganta las 
vias por do paíTa el manjar, y la bo 
cafe le cerró demanera que con mu 
cha fuerza y ayuda de inftrumen-
tos de hieiTo,no fe la podian abrir, 
para echarle alguna fuftancia con 
que viuieííe. Y aunque efeapó defta 
enfermedad , y de ay adelante fe 
moderó mas en eílos exceíTos de 
abftinencia^Ia moderación era ba-
ilante para contaríe por muy ex-
traordinario rigor en qualquiera 
oirá perfonapor riguroía que fue-
ra . Con eftos exercicios y conti-
nua oración comen tó en la Or-
den fus eíludios^y-faliomuy aprq-
uechado en ellos, muy doólo T e ó -
l o g o ^ muy fabio en las diuinas Ef-
crituras. Que como eftas ciencias 
fon íbbre humanas,tambien lo han 
de fer los medios parafalirperfeta-
mente enfeñado el hombre en ellas 
íl lo ha de fer no folo en lo que toca 
al entendimiento dondefe afsiétan, 
fino también en el fina que fe or-
denan 5 que es la voluntad , á don-
de han de hazer de recudida fusope 
raciones. Quede otra fuerte la Tea 
logia fera.cienciafeca, y el conoci-
miento de la fagradaEícritura fia 
fruto para fu dueño-, aunque para 
los otros fean cofas de grandifsima 
importancia,y precifamente neceífa 
rias en la Yglefia Catól ica. Apren-
dia el fanto fray Pedro de Verona, 
y eftudiaua en los libros. Conferua 
ualo que aprendía con oración y 
cuydado.-hazia que fe le plantaíTe 
en el coraron lo que fabia con exer 
cicios dcayuno,foledad y lagrimas. 
Y afsi juntamente faíia docfto y fan-
tojabio y juño, le t radoy humilde. 
Que lafabiduria fobre natural que 
no fe trata con eftos requiíitos, def-
uanece al hombre,y íiruele de teftí-
g o y a c u í a d o r d e f u mala concien-
cia. Y el íieruo que fabiendo la vo-
luntad defu amo no la íigue,fera c5 
doblados acotes caftiííado como 
dize el Euangelio . Quifo mas cfte 
íieruo cf Dios fu alma que las letras, 
y quiíb Dios que deílas fnpieílemu 
choyy de faluarfc con ellas mucha 
mas.Que fiempre cumple fu eterna 
bondad la palabra que tiene dadaá 
los fuyos de acrecentarles (como 
por añadidura) todo lo temporal, 
quando fus intentos fueren princi-
palmente feruirle y amarle, que es 
elbiencfpiritual. Y para los eíhi-
dios con que Dios ha de feruirfé 
es excelenrifsimo medio feruirle. 
Que con eí íó, lo poco crece y l u -
ze^y fe haze mucho ? y tanto q-ue no 
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ay fuerza que contra ello baile, co-
mofevioenlos Apo í lo l e s^ í an E-
íleuan de quien dize el Euangeli-
í h fan Lucas, que todos los f\bios 
de lerufalem no podían niíabian 
rerpondevle,ni tenian fuerzas con-
tra las del Efpiritufanto q hablaua 
por fu boca. Sin auer eftudiado o-
tras letras mas que tener á Dios cóíi 
go,q es la fupremafabiduria . Y afsi 
fe vio en mi l ocafiones cumplido lo 
que á los Apodóles tenia prometi-
do :yo os daré lengua y fabiduria, á 
que no podran reíiftir vueftros ad-
uerfarios.Eílale dio el mifmo Se-
ñor áfu íieruo fray Pedro de Vero-
na,porque no fueífen inútiles fus ef 
tudios, antes tuuieífen alma, viueza 
y efpiritu del Cielo como le tuuie-
ron,y fe defcubrio en el dífcurfo de 
fu vida, 
C A P I T V L O L X I X , 
De lapedricaciony exerclctos efyiritm 
les del famo fray Pedro 
deVeronn* 
V A N D O el fanto fray 
Pedro fue de edad para 
entender en cofas mayo-
res^ ocuparfe en el leruicio y v t i l i 
dad de los próximos para que la Or 
¿enfeau ia in í l i t uydo /a l io á pla^a 
ávif tadel mundo para alumbrarle 
con la luz defu dotrina, y encender 
le co elexéplo defu vida.Repartiael 
tiépo deraanera, que para los otros 
huuieífe hartG,yparafi no fakaííepu 
to.Dezia Miífa cada dia con grá de 
noción y fentimiento de los myfte-
rios que alli fe renueuan de la muer 
te del Señor.Y para efto hazia muy 
largas preuenciones de oración y 
meditació,q es vn grade aparejo pa 
W inflamar el corado.-Ekaminauafe 
con mucho rigor ,y tomauafe afsi 
mifmo eili echa cuenta de fus penla 
micntos y obras,para darla á fu con 
íeílbr,y acular fe antes de llegar al 
manjar de vida.Que los que la tie-
nen mas limpia y acendrada, quan-
do fe veen delante de Dios cono-
cen en íi tantavileza,que de afeo no 
pueden fufriríe. Y efto haze á los 
fantos andar íiemjlre humildes y te 
merofos.Andiuiíílo mucho fray Pe-
d r o ^ del altar fal i a ardiendo en lia 
mas.Ocupauafc el reílo del dia en 
predicaren confeífar,en aconfejar, 
en confolar, en repreheder, en amo 
neílar,fegun que el tiempo ofreció 
las ocafiones,fin dexar paffar algu-
na en que pudicfie hazer al Señor 
algunferuicioquenofe le hizieífe. 
Tenia don del Cielo para predicar, 
y algunos eícriuen auer íido de-
manera , que para^  la gente que 
concurria áoyrle,nobaíí:auan Ygle 
fias, ni calles,ni placas. Y en pocos 
años bolo fu fama por toda Italia. Y; 
en los mas principales logares de-
l i a , f u e á marauilla eftimadoyre^' 
uerenciado ,como íi fuera vn A^ 
poftoljV feñaladamete en laRomarí 
diola,enHorencia,enla Marca de 
Ancona,y enflaminia. Pero fobre 
todas las otras ciudades fe auentaió 
en la deuocion y reuerecia del fan-
to la muy efclarecida ciudad de M í 
lan,á donde mas ordinariamente fo 
lia predicar y enfeñar. Defpoblau a-
fetoda elIa,quandofabiala venida 
de fu predicador, y faliale á recibir 
con fieíhs y regozijos públicos . Y 
el concurfo á befarle la mano,los ha 
bitos era tanto á las vezes,que le po 
nian la vida en aprieto,y fueneceíía 
rio llenarle en ombrosen vna me-
dia literilla por defenderle del pue-
blo , y del ferueroíb Ímpetu de de-
uocion con que fe atropellauan v-
n osa otros, y ofendieran á quien 
mas que á íi efrimauan y querían. 
El fruto de fus fermones manifíe-
íiamente fe defeubria ? en los mu-
chos 
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cbos hereg es q u e fe d e fe n ga ñ au a n 7 
y en los pecadores que fe conuer-
tian3cn los vicios y deíbrdcnes que 
fe remediauan , y en la emienda de 
muchas erradas vidas.Haziale gue-
rra el demonio muy al defeubier-
to . Porque tal predicador como c i -
te , era íu deftruyeion y ruyna.Pre-
dicando vna vez en Florencia en la 
pla^a del mercado viejo , y eftan-
do los oyentes en medio del íer-
monmas atentos y deuotos-, inuetó 
Satanás vno de íus defatinos, para 
eftoruar la palabra de Dios, y en fi-
gura de cauallo negro, poderoíb y 
valiente,partio corriendo defde la 
calle de 'los herreros haíla la boca 
de la dicha placa, con tal ímpetu y 
furia, que verdaderamente parecía 
que auia de romper por medio del 
íiuditorio,y atropellar vna multitud 
de gente,ó bolar por encima de to -
•dos.'^ tal era fu braue2a,tantaíli velo 
cidad, y la demonfiracion que ha-
zia della.) Pero el fíeruo de Dios co 
nociendo quien era el cauallo,y cu 
yo,hizo de prefto lafeñal cT laCruz 
y deíaparecio luego aquella fantaf-
ana fin ofender á nadie de quantos 
fililí eíhuan. Y donde penfó el de-
monio ganar algo^efpantando la ge 
te y diuir t iendola)quedó á pefar fu 
yo mas acreditada la dotrina del fan 
-to,y mas eftimada y veneradafu per 
fona. Y íi antes era oydo y feguido 
por marauilla, defpues lo fue mu-
. cho mas fin comparación . Ay me-
moria deííe milagro cy en Floren-
cia en la pla^a de fan luán. Profi-
gniendo en fu vocación el fanto, y 
predicando la palabra de Dios con 
efpiritu yvirtud.acertó á hallarfe en 
fus fermones vn hóbre mo^o, y mo 
^o en tod6,ydefatinado,y tal q auía 
p u e ñ o las manos en fu propria ma-
dre,ydadoIa de coces.Cofa horren 
da para oyr. Mas como para la con-
ueríi on de los hombres es excelen-
te medio el Euangelio oydo de bo 
ca del predicadorfy el de aora era 
tal y tan fanto)mouio Dios el cora-
ron del defobediente hijo á dolor 
y arrepentimiento del mal que auia 
hecho, y afsi contrito y apefarado 
dello fe fue á bufear al fanto fray Pe 
di o,y como mejor pudo fe confef-
fócon el.Elbienauenturado padre 
le afeó tanto fu culpa,y fe la repre-
hendió con tales y tan encarecidas 
palabras: que el homhre quedaua 
atónito , y ofrecía de fu parte toda 
la emienda , y fatisfacion que el 
í ieruodeDiosleordenaíTepara re 
medio de fu alma. No fe yo que 
penitencia daros, ( dezia fray Pe-
drojningunaayquefe yguale á lo 
que aueys hecho.Mereciades teneií 
cortado el pie con queheriftes vue 
ñra madre. Aunque aora no os maní 
do quelo hagays,fino digo lo que 
mereceys.Saliendo defta repreheit 
ííon el moc:ó c6fufo,cayó en la gra 
uedaddefupccado.Y t r ayendoá 
la memoria loque el fanto le auia 
dicho,penfaualo muchas vezesy re 
petialo.Y tanto fue cauando en ello 
que el diablo le infpiró que era bie 
hazerloafsi,yquela ílitisfacion de 
fu culpa no podía fer otra fino aque 
Ha/Y vencido de fu imaginación y 
trifteza fe cortó el mifmo pie coa 
vna cuchilla de carnicero. FueíTele 
luego la fangre en tan grande a-
bundancia , que ya fe tuuo el heri-
do por muerto, y comencó ag r í -
tos á llamar quien le focorrief-
fe . Acudió la madre con las ve-
zinas á las vozes,y mediodefma-
yadas de ver vn cafo tal , no aten-
dían al remedio fino á preguntar la 
caufa y quien le auia herido.Quan-
do fe entendió como auia paífado 
la cofa,yde la reprehenfion fantade 
fray Pedro auia tomado ocafion el 
enfermo para hazer aquel defatino, 
todos fe boluiero cotra clfantoqua 
tos 
de la vida efe ían 
tos le oiaiijy á gritos le Ilamauan el 
' cruel,elíangriento3eI inhumano, y 
otras mil injurias.Fue diuulgando-
fe el negocio de mano en mano, y 
en todo el pueblo no fe trataua de 
'otraeoía .Llegaron las quexas al 
Prior del conucnto.y el predicador 
q eña mañana era fanto y Apoftol y 
Angeíje-fta tarde era tyrano^'erdu-
go,carnicero,indiícreto,dfatinado 
Que el vulgo deíhfuer te fe mueue 
en todas fus cofas. A l hilo de la gen 
tefe va fin mas difeurfo, ladrando 
quando ladran todosjhalagadoquá 
do todos halagan3y riendo quando 
todos den, íin guardar razón ni íír-
me2a,niconftancia3íinofolo en no 
tenerla en nada.San Pedro, aunq el 
Prior le preguntó y repreguntó mu 
chas vezes,callaua.Y quando habla 
uajfolamente deziajque no auia da 
do el tal penitencia (como era ver-
dad.) Con todo eífo para remediar 
el daño que la indiferecion del mo 
co auia hechojmandó que fe le tra-
xeííen al mOnaíkrio afsi como efta 
ua.Traxeronfelojy traxeron el pie 
cortado por fu parte. Y aniendo he-
cho vna breue oración, lo tomó en 
las manos, y lo fue á juntar con la 
pierna tronca.Y vfando Dios de fu 
potencia para honrar fu fanto fe 
boluio apegar yvnir detalmane-
ra , como íi nunca huuiera fido, n i 
cortado , ni herido . De lo qual 
fue grande el efpanto que fe caufó 
en el pueblojy la reputación y eíl:i-
ma del íieruo de Díos3creció fobre 
manera para glorificación y alaban 
^a, de quien de las tonterías • 
del tonto pudo facar efe 
tos admirables, y 
propios fuyos. 
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CAP IT y L O L X X . 
Velas grandes virtudes de fan Pedro 
M a n j r , y feñaladamente defuj?a-
cicnciA en las adue?'* 
Jidades* 
LA gran virtud de la cari-dad, reyna y feñora de to-das las-virtudes, nunca eílá 
fola en el alma donde entra. Todas 
las otras la acompañan, clclla recibe 
valor,della c obran vida , y fin cari-
dad fon mortezinas todas,frias,yfHT 
alma.Por eífo donde efta foberana 
virtud fe afsienta,es marauiilofo el 
concierto y harmonía co que todas 
las demás andan. Y afsi fe via en el 
alma defte fantifsimo varón . Que 
como fus intentos fueífen amar ¿ 
Diosymasamarle,y hazer todo l i i 
caudal y teforo defte amor diuino,. 
con el y en fu compañía fe hallaua 
quanto puede deffearfe de humi l -
dadjdeuocioi^oracion, mífericor-
dia,piedad, compafsion y zelo de 
la honradiuina,y perfeta renuncia^ 
clon de todas las cofas de la tierra. 
Su oración era feruentifsima j y 1$ 
virginidad y limpiezaf que eíhuam 
en aquella alma en fu punto^hazian 
que fus confideracionesy contem-
placiones fueífen mas efpirituales, 
y mas viuas.Porque los deleytcs 
lenfuales embotan mucho la lan^a 
para cofas tan diuinas, y para pene-
trarlas no tiene el entendimiento la 
futileza que tendria Ü conferuaíTe 
en fi tan rico don de Dios como'es 
la caílidad interior y exterior. Tie-
ne efta virtud(dizeS.Gerónimo) pa 
rentefeo con los Angeles,y viuir ca 
carne fin penfamientos de carncjiio 
es negocio humano.Es celeíb'al, es 
diuino.Y fan Pedro auia llegado á 
^ozar en eíl:a vida delíi-uto que en 
ja otra gozan los fmtos . Tenia-
Ios ya por familiares y compañe^ 
ros, 
L i b ro primer o extaparte 
iros,íipaiccianle muchas vezes, ha-
blauálccolblauále, yrcgalauálc.Do 
<ic aconteció vn dia en el conuento 
de fan luán Bautifta junto ala ciu-
dad de G o m o 3 q u e e í h n d o e n fucel 
da orando con los afeáos que folia 
baxaron á viíitarle las bienauentura 
dasfanta Ynes3fanta Catalina,y fm 
ta Cccilia.Y como íi ya eftuuiera el 
fanto donde ellas eíhuan en el C ié 
lo,trauaronconel platicas celeftia-
les tan depropofito y en tá aka voz, 
-que paífando por alli vn fray le pen 
fó (lo q no podía ferjque fueífen mu 
geres de latierra,y que por la poca 
religión de fray Pedro eftauan en 
fu apofcnto.Y pudo mascó el arro 
jado frayle fu temerario y loco pen 
famiento^ue los milagrosyvida de 
fu hermano . Y íin otro dilcurfofe 
fue al Prior del conuento 3 y con el 
encarecimiento que mereciera,quá 
do fuera la locura que el penfaua, 
acufó al fanto fray Pedro, que con-
tra las leyes de la Orden,y contra la 
honeftidad y claufura de la religio, 
auia dado lugar á que entraffen mu 
geres en fu celda.Eftaacufacionfuc 
en publico capitulo5como es el eíU 
lo antiguo de la Orden.Y ya fe de-
xa ver con quanto efcandalo feria 
con quanta nota de la perfona y fa-
ina del fieruo de Dios . Cada qual 
; juzgaua lo que quena,y el que me-
nos mal hablaua en el negocio , le 
condenaua por indifereto y defati-
nado.Que de tenerle ios mas porhy 
pocrita5porperdido,pordeshoneíl:o 
y malfrayle,noay para que poner-
lo en duda.Tan poderofas fon con 
nofotros las ocafiones de dezir mal, 
que quando fe ofrecen eflas, fe o l -
uida todo quanto bien fabemos de 
nueílros próximos . Y no aycofa 
tan mala y tan increyble, que como 
fea en agrauio detercero,no fe nos 
reprefente cierta.En nada fe repara, 
-todo es íacil3todo es pofsibkjy m^s 
quando es contra los que han ga^ 
nado y tienen crédito de fantos ? 
Que como el demonio deífea tanto 
quitarfelcC por el mucho daíio que 
de fu infamia fe íigue al mundo) per 
fuade lo que quiere 9 y quan p reño 
es dicho,tan prefto escrcydo,co-
mo fea malo.El fmto fray Pedro aü 
que tenia por íi el teílimonio de fu 
conciencia(que para todas las cofas 
es el mejor) toda via quedó ata-
jado y confuíb de tamaña íalfedad. 
Mas no para que hizieffe mas en fu 
defenfa que poftrarfe en el fuelo, 
( que es lacerimonia que en la re-
ligión fe vfa para pedir perdón de 
las culpas el frayle que fe acufa ó es 
acufado dellas.) El Prior le repre-
hendió en publica congregacio de 
lantede todos,y muy afperamcnte. 
Mas no procedió al caíligo riguro-
fo de las confh'tuciones, porque fe 
dio á entender que auia íido ino -
cencia y defcuydo del fieruo de 
Dios,yno malicia.Porque deíla fu 
vida inocentifsima le difeulpaua. 
Mastoda v ia leembió como prefo 
al conuento de Efin en la Marca de 
Ancona .Obedec ió el. lanto varón, 
á lo que fe le mandaua,y efaiuo allí 
penitenciado y afrentado muchos 
dias .No dexaua de íentirfedefu 
agrauio,y lafeimarfe de fu deshon-
ra.Porque el Señor no quiere á fus 
fiemos infenfibles como piedras5fi-. 
nofufridos como hombres.Huelga 
fe de que conozcan porafrentael 
afrenta5el agrauio por agrauio, y la 
injuriapor injuria, con que pueda 
mas con nofotros fu ley que nuefira 
deshonra,y porfu feruicio y obe-
diencia le dexemos á el la mano pa 
ra la vengan^a,y latoir/emos nofo-
tros para el fufrimiento.Vn dia eíla 
do el fanto prefo en la Yglefiui3rauy 
afligido,delantedevna imagen de 
Icfu Chriftp nueílro Señor Cruciíi 
cado,acordó de darle fus quexas, y 
regalar-
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regalarfe con el como con fu mayor 
amigo ?y masque padre:y afsi le di 
xo:Scñor vos no íabeysmi inocécia 
en efto queme acufanPpues porque 
confentis que padezca yo tan gran 
dciníaraiaf inculpa? A eftas pala-
bras tan tiernas refpondio el Salua-
dor defde la Cruz. Y yo fray Pedro 
que culpas hize que merecieíTen ta 
grandes penas como las que aqui 
heíüfndo?Aprendetu de mi á te-
ner paciencia en lasadueríidades q 
re vinieren. Y fufre con mi exem-
plo tus trabajos,pues no pueden co 
pararfe con los mios .Quedó el fan-
XQ con eftas palabras coníbiadifsi-
mo.Y tomara el ya por buen parti-
do verfe peor tratado.Y no diera 
por entoces fu afrentador todas las 
coronas y cetros Reales. Con todo, 
no quilo el padre de miíericordias, 
que paíTaíTen los agrauios de fu fier 
no adelante.Y afsi dentro de muy 
pocos dias o rdenó que el fecreto 
que el fanto fray Pedro callana , íín 
enteder nadie en ello fe defcubrief 
fe, y defde aquella hora quedaííe 
mas honrado que jamas lo fue en fu 
vida .Hafta nueííros tiepos,fe guar-
da con fuma veneración en el couc 
t o d e E í i n aquel fanto Crnciiixo. Y 
.con el dura en toda aquella tierrala 
memoria de fan Pedro Martyr, y fe 
renueua el confuelo que tuuo en 
íi-istrabajos^ fe cuenta á todos los 
que alli acuden la caufa de tan hon 
j;ofa priíion.Era entonces ver al fan 
to frayle>ver al Patriarca lofeph, 
que acufado de adulterio ( por fer 
caílo ) fue puerto en eftrecha cár-
c e l , de donde le facó Dios para ha-
berle cabera del gran Reyno de E -
gypto. Y dize del la fagrada Efcritu 
ra . N o defamparó el Señor al j u -
íto lofeph vendido . Antes le libró 
de manos de pecadores .Baxó con 
el á lacueua , y no le dexó en las 
priíiones ? ni paró haíla darle el 
cetro del Reyno , y poderio fobre 
los que le agrauiauan . Defcubrio 
por mentirofos a los que puíicron 
macula en fu honra,y diole claridad 
defama eterna. 
C A P I T V L O LXX7. 
De las fctíaladas y mlh.grofas vhor/as 
' o^ ue timo contratos 
hcreges. 
A principal empreíía dcííe 
fanto , fue hazer guerra á 
los hereges , como á los 
mayores y mas capitales enemigos 
de Dios,enemigos delacofapubli-
ca,ruyna y deftruyeion de las bue-
nas cofíumbresjfuego abrafador y 
confumidor déla virtud» y general 
peftilécia de ios Reynos. Hernia e« 
tonecs Florencia de hereges Maní -
cheos,yno podían los Católicos 
defenderfe dellos.Tanto que milla 
res de vezes era menefter venir á 
las manos. Que éntrelos frutos de 
laHeregia no es el menor ni menos 
ordinario, defaíTofsiegos, rebuci-
tas , guerras, parcialidades, y de-
rramamiento de íangre. Porque co 
mo tienen pueftatoda fu potencia 
y efperancaen libertad, aprouecha 
fe della peor que Turcos . Y co-
mo quien tiene ya jugadas las al-
mas,entran íin ellas en todo. E l fan-
to fray Pedro para remedio de tan-
tos males, fobre la rda ordina-
TÍa que aquella ciudad tenia pa-
ra fu defenfa , inllituyó vna cofa-
dria de gentiles hombres ciudada-
nos , en la qual feíeñalaron mu-
cho como Caualleros y Cliriília-
nos la cafa de. losRofos.Era cfta co 
fi-adia vn hermofo golpe de fo l -
dados , todos determinados de 
morir por la Fe . En la vandera 
traían por leña vna C r u z , y íu ín-
T tentó 
Libro prlmem 
tentó era rendir los enemigos á h 
obediencia y temor de aquel Se-
ñor 5 crucificado por noío t ros .De-
í h manera el bendito fanto con fer 
mones y difputas^ida y milagros^ 
losCaualleros, con las armas en la 
mano^hizieron muybuenalauoren 
aquellos dias. En los qualeshuuo 
dos i efriegas muy trauadas y fan-
grientas entre los Católicos y los 
hereges.Lavna de aquella parte del 
r io Arno,junto á la pla^a de íanta 
Felicitasjy otra defta parte del mif-
mo rio^junto al conuento de fanta 
Maria la Nouela. Y en entrambas 
á dos eícarapelas llenaron la peor 
- parte los hereges5y tuuieron los Ca 
tolicosgloriofas Vitorias,echando 
á los enemigos de la Fe, fuera dé 
la ciudad , por los méritos y ora-
ciones del bienauenturado fray Pe 
dro . D é l o qual haftanueftros tienl 
pos ay memoria en aquella ciudad. 
Y en feña! délas Vitorias que hemos 
dicho, eftá en vna parte fobre vná 
coluna muy alta , la imaeen defte 
bienauenturado padre con el habi-
to de íl iOrdenjy en otra vna hcr-
in oía Cruz de piedi^pueí la en alto 
íbbrevn gran trofeo.Ni mas ni me-
nos fe conferua la vandera de aqué 
lia corapañia3y en la fíeíh defte fan 
to la facan en proce ís ío^y fe mue-
ílra al pueblo con mucha venera-
ción en aquel conuento de fanta 
Maria la Nouela. Donde toda via 
ayraíh-o de aquella cofradía ,que 
l adexó el fanto dotada de razona-
bles rentas para que íiempre fe fufté 
taííen las armas contra los rebel-
des. Examinando vna vez en M i -
lán á vn Obifpo herege que los Ca 
tolicos auian prendido , y exami-
nándole delante de algunos Obif-
pos y perfonas Religiofas, concu-
rrió muy grande multitud de gen-
te afsi de los hereges como de los 
Ca tó l i cos 5 en vnaplapide aque-
j a SeXta paftC 
lia ciudad . ElSoI erarezi ís íma.y 
ladifputa duraua mucho. Y cerca 
de medio dia parecia que fe abrafa-
uan todos de calor.Y ninguno acer 
tana áyrfe á fu cafa-, efperando el fu 
ceííb de aquel auto.Los Católicos 
encomendando á D i o s á fu patrón 
y m a e ñ r o : l o s hereges confiando 
lola fu defuerguenca y porfía. A ! 
cabo vno dellos leuantó la voz 
y dixo : Acaba ya fray Pedro, per-
uerfo y abominable , burlador. Si 
eres tan fanto , como efte pueblo 
ciegopienfa^alcanca de Dios que 
venga alguna nuue á hazer fom-' 
bra, porque no perezcamos aqui to 
dos.Harelo yo de muy buena gana 
('dixo fan Pedro) conque vofotros 
todos os obligueys á dexarla íe(fía.> 
y paíTaros á la obediécia de la Ygle 
íia Romana . Leuantofe vn gran? 
murmullo entre ambas partes ^afst 
Ca tó l icos , como hereges. De los; 
hereges, vnos dauan prieíTaal atre-
uido que lo prometieíTe por todos,8 
otros no querían poner fu caufa ert 
mano de Dios , pornofalir corri-
dos y auergon^ados dellas. Los Ca; 
tolicos eftauan temblando, y muy. 
apcílirados 5 porque fu predica-
dor huuieíTe aceptado tan rigurofo. 
partido . Y á la verdad, eílas fon de 
las cofas en que no podemos ni de-
uemos imitar á losfantos.Los qu£ 
Ies en femé jantes acontecimien-
tos fon mouidos, no por las leyesí 
y reglas ordinarias, fíno por inftin-; 
to particular del Efpiritu fanto, que 
nofedeuetraer en conféquécia, píf 
ra ningún otro cafo. Y a nofotros; 
no nos es l icito ofrecer partidos» 
n i en confianza de milagros aueníií 
rar la Fe en la opinión del vulgo* 
íino baxar la cabecáá loque vn^ E 
vez tiene recebido la fanta Ygie&í 
Católica RomanajComocofireuelcc 
da y défeubierta por el mifmoDib^ 
Y Xx fueífe po í ibkC 'qu^no lo es)' 
a u e r 
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auér cuidenciasjó razones, ó mila-
gros^ Angeles del Ciclo en con-
trar ióle ha de rener todo por raen-
tira (como en efeto lo feraJNi tara 
poco es licito pedir á Dios mila-
gros,ni efperallos para confirmació 
de lo que ya vna vez tenemos rece-
bido y creydo por Fc.Porque feria 
tentarle, y cometer vn grauilsimo 
y enormiísimo pecado. Mas quan-
do el Efpiritu Tanto con fu particu -
lar inftinto sncaífegura y mucue á 
haze ró pedir milagros para confir-
mació de la gente flaca5efto noes re 
glapara todos, fino para quien fu 
diuina Mageftad quiíiere.Y afsifue 
agora, mouiendo al fanto fray Pe-
dro para ofrecer lo que dix0 5que 
de otra fuerte el no lo hiziera ni pe-
fara.Ylos hereges tuuieron mie-
do,}'no ofaron poner en condición 
fu íe(5ta,como hombres que den-
tro de fu pecho tenían el t eñ imo-
nio de la mentira que deíendian. Y 
quandofe apaziguótodo (no que-
riendo el heregefalir al partido) el 
íieruo de Dios que labia quien 
era fu confianza , y en cuyas fuer-
zas y bondad eílriuaua, d ixo .No , 
porque vofotros lo merezcays,ni 
porcondefeender con vueftra por-
fía,fino por la gloria de Dios,y por 
el acrecentamiento de íu Fe, y por-
que efte pueblo Católico fe confir-
me en la verdad , y vofotros como 
incrédulos y rebeldes quedeys có -
fuibs,fuplico á mi Señor todo po-
derofo,Criador del Cielo y de la 
tierra,delas cofis viíibles, é inuifi-
bles que embievna nuue frefea, có 
quetodaefta gente fe regale y de-
fienda del Sol. A penas lo huuo d i -
cho ,haziendo lafeñaldela Cruz, 
quando fabitamentefeílado el C i é 
lo ferenoy claro) fe pufo vna nuue 
entre el Sol y el pueblo que eftaua 
en lapla^a,y los defendió y refref-
có marauiliofamente todo el tiem-
po que fue menefter.De que los 
Católicos dieron infinitas gracias a 
Dios,aunque de los heregesfeomo 
no trataua de alli clarado) feíacó 
muy poco fruto como íiempre. Co 
eílo , y otras coías femejantes , yua 
creciendola opinion del fánto cu 
gran beneficio de los Catól icos, 
Y el Papa Inocencio 1111. le co-
metió el oficio delnquifidor Apof 
tolsco en aquellas partes.En el qual 
pafsó grandes trabajos y perlecu-
ciones.Vna dellasfue,que vn gran 
Capitán de la íee la ,hombrede agu 
do ingenio y de muy dañadas entra 
ñas, le defafió vn dia á difputa. N o 
pudo elfanto Inquiíidor dexar de 
oyrla,y ofrecerle á la defenfa de la 
Fé,refpódicdo á las fazozes y argu-
mentos de fu contrario,por ver que 
le api etaua delante de medio pue-
blo.Y aunque fe deuen huyr en p u 
blico las difputas con los hereges, 
porque todo para en apellidar gen-
te y hazer ávozes buena fu caufaco 
el vulgo que no fíente ni conoce,nt 
juzga íino pOr los atreuimiétos y o 
fadias que vee en ellos.Pero quado 
ya fe viene á pedir cuenta de nue-
ftra Fé,y razón de lo que creemos, 
yaestretafor^ofa,y es jufto falir a 
la caufa como el fanto fray Pedro 
lo hizo . C o m e n t ó el herege con 
tanta agudeza y eficacia á proponer 
fus argumentos y razones engaño-
fas,que el fiemo de Dios pidió ter-
mino para reiponder. Y dandofe-
lo de buena gana los contrarios, el 
fe entró en vna Ygle{ia,que alli cer 
ca eftaua á hazer oración , y pedir 
gracia del C ie lo , y fabiduria para 
defenderle y confundir alherege 
atreuido . Y tomando el esfuerzo 
y animo que para e í k negocio 
conuenía , feboluío adonde el he-
rede con ios fuyos le eftauan aguar 
dando.Y en prefencia de todos lep¡ 
dio que tornaííc de nueuo á propo 
T 2 ner 
Libro primero de la Se xta parte 
ncr fus argumentos y rabones,para 
que por mejor orden fe reípondief 
fe á ellos . Mas Dios lejanía ya qui-
tado la habla de manera, que por 
ninguna via pudo dez i^n ipor fe 
fias^ni palabras cofa alguna . Y vien 
dolé tan adeíbra mudo , todos 
quantos allieftauan quedaron coñ 
fufos y atónitos5 y muchosdellos 
conueftidosánueftrafanta Fe Ca-
tólica jmaldiziendo ios errores en 
quefeauian criado.Predicádo otra 
vez por Lombardia llegó á el vn he 
regedeiosmuy poderolos y ricos 
de aquella tierra5ytan obfHnado en 
fus difparateK3que le defaíió á difpu 
ta de razones y argumentos. Y eílo 
con tanta infolencia, qne moílra-
na tener en poco,no folo á la perfo 
nacon quien hablaua, pero aun á 
todo el mundo, y alas Angeles del 
Cielo. Y la primera razón que dc-
zia era 3 que por ningm-a cofa ni 
razón ni milagro fe apártaria de 
la íc¿hi que tenia.El íicruo de Dios 
le miró atentamente. Y aleando los 
ojosalCielo5y encogrendo los om 
bros^y recogiéndole en ñ por efpa-
cio devn Credo/eboluio alhóbre 
y con imperio y autoridadCmasque 
lafuya) le d ixo . Hombre perdido 
en que con fias?Qualdemonio te tie 
ne afsido áfus errores? Defdichado 
de t i 5 mejor feria allanarte á lo que 
la Yglefía Católica te e n f e ñ a ^ u e 
no efperar fuegos eternos por tu lo 
cura. Aquí cerca eftávna Cruz, y 
Chrifto en ella crucificado. Arroja-
te áfus pies. Pidcle perdón de tus 
maldades . Que el es tan miferi-
cordjofo , que aura piedad de t i . 
Nohuuo masdi ípuí^ni featraueíló 
razón, ni replicó el herege palabra, 
afsi le enmudecieron las del fanto 
varón, y ie confundieron y vencie-
ron .Otra vez fe vio tan acofado 
dé l a infolencia de los hei,eges3y 
tan fatigado en el efpiritu coxi fus 
porfías,que el demonio lo tomo 
por ocaíion para tentarle en la Fé¿ 
Sintió mucho el íieruo de Dios ef-
te trabajo. Y acudió á valerfe de la 
oración con muchas lagrimas y fen 
timiento,deIante de vnaimagen de 
nueftra Señora. La qual como ma-
dre demifericordialatuuo del aql 
dia,y le fauorecio con vna voz que 
le dixo:Yo he rogado por t i Pedro, 
que no te falte la Fe. Y tu confirma-
ras en ella á tus hermanos. De don-
de elbienauenturado ínquiíidor íá 
l io tan regalado2tan contento y t m 
csfor^adOíque nunca masíintio en 
ü fino vna gran determinación de 
m o r i r p o r i a F é q u e d e f e n d i a y pre 
dicaua. 
C A P I T V L O L X X I I J 
De algmos milagros que el finio frny 
' Pedro híz.o en vida, y del e¡¡)iri 
tu de profecía que en el je 
mojlraua. 
Tanta virtud como k def-
te bendito padre, a tanto 
yC zelo de la honra de Dios 
como el tenia, á tanto animo para 
defenfa de nueftrafanta Fe Catól i -
ca,parece queconueniamuchoque 
el Señor lo autorizaíTetodo con mi 
lagroscxqiiiíitos,quefuele fer elle 
lio en cofasfemejantes.Yafsi lo h i -
zo , qucíbbre losque hemos arriba 
contado fe halló en Milán vn hom-
bre principal llamado Aírerbo3quc 
auia cinco años que eíhuia tu l l i -
do de pies y manos fin poderle me 
near,en vna cama. El qual oyen-
do la fama del íieruo de Dios fe h i -
zo llenar dondee íhma, y con fo-
ja fu bendición y la feñal de \k 
Cruz con que le fantiguó , quedó 
fino,y tan perfetámente f!:io,q def 
deallifefue por fus pies á paífear 
• por 
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por la cuidadjtan rczio como íí nun también todos por muerto, no ha-
ca jamas huuiera tenido enferme- liando en los médicos remedio ni 
dad^y dando gracias al autor de la cura.Y por la mayor y mejor de to-
falud5ySeñor de la vida publicó fus das hizo que le traxeífen la capa q 
milagros y la fantidad defu fieruo. tenia guardada en reliquias. Y en 
Yendo otra vez con el Obifpo de poniendofela encima del eftomago 
Plafencia^opó el Conde Gaufre- con grandereuerencia y deuocion. 
do Leonelli hombre muy iluftre le dio vn vomito, y lancó por la bo 
que tenia á fu hijo Enrique á la ca vn gnfano vellofocon dos cabe-
muerte de vna como efquinancia ^as.Y luego quedó íano.Predican-
muy porfiada, y de aueríele íbbre do otra vez á la puerta de fu conue 
eíro atrauefado en lagargata vn bo to defan Euftorgio en Milán ( que 
cado que le quiraua la vida. Y ago- dentro de la Yglcíia era impcfsible 
r;^  íabida la buena venida del fanto por la gente) le traxeron vn manee 
íViian el Conde y fu muger a rece- bo mudo que auia diez años lo era, 
hirle^y pedirle encarecidamente no para que le echaffe fu bendición. Y 
paííaííefin ver á fu hijo q fe les mo- el fruto le tocó con fu dedo pulgar 
r ia . Hizolo de muy buena gana el en la lengua. Y Dios que defta ma 
íieruo de Dios,que erafobre mane- ñera auia hecho otros milagros v i -
ra piadoíifsimo.El moco no habla- iriendoen carne humana, quilo ha-
lla , ni podia, y aun cafi le faltaua zer efte agora por los méritos de fu 
del todo la refpiracion : Llegofe el íieruo,y el mudo quedó del rodóla 
fanto ala cama donde eftaua, alfó no y con habla,fegun que en aque 
las manos juntas ai Cielo ( que era lia íanta Silla'de Roma fe auer íguó 
íiemprefu coftumbre^y hizole la fe efto y otras 'muchas cofis qiiando 
ñai de la Cruz fobre lagargata.Qua fe trató de ponerle en el numero de 
do el enfermo vio cabe ü al fanto los lautos.Mascomo todos eftos fu 
afiole de vn cabo el manto de fuOr ceíTos dependen de la voluntad del 
den quetraia veftido y befoleeY fin Secor(a quien todas las colas eftan 
otra cura por la mifericordia de fubjetas y renaidas)no efta en ma-
Dios quedó fano . Defde efte dia nos de los Satos hazermilagros qua 
aquel Cauallero procuró de auer do quieren. Eftaualo en las de leííi 
la cana del fanto como cofa de gran Chrifto nueftro Señor por fcrDios 
reliquia, y al fin co achaque de dar y fin depedecia de nadie co fu auto 
le otra nueua en limofna por fer ridad y potencía.Mas ninguna cria 
ém. ya muy trayda, y rota,la alean- tura tiene efte libre poder. Y afsi 
^ó,y la tuno guardada algunos dias trayendo vna vez delante del fan-
cómo rico teforo . Que verdade- to fray Pedro a vna muger ende-
ramente lo era,como lo fon y es j u - rhoniada , llamada Giralda mu-
flo que lo feairtódas las cofas délos ger de vn Diego de Vallefana para 
fantos^ior lo que Dios fe honra en que la curaííe ( por no auer queri-
ellos , y quiere que los honremos do el demonio falir della con exor-
nofotros. Sucedió (puesjdeay á cifmos ni conjuros) el fiemo de 
poco/que'efte : cauallero adoleció Dios reconoció lo que podía , y 
de vna enferínfedad muy rezia de que no era U voluntad de íu Señor, 
doíor de los inteftinos. Y era "tan q-Uepor entonces fe hizieíTc aquel 
grande y tan agudo,y con tales aci- milagro . Y con eípiritu de profe-
dciues, que eHe daua y le dauan cía la confaió,y dixoiCófiad hija,y 
: ' T 3 no 
Libro primero de la Sexta parte 
no dercfpereysquevueftro mal teí-
na remedio. Y Dios osle dará. Y 
aunque no agora5pero antes de mu 
chos dias.Yfue afsi.Que poco def. 
pues que á el le martyrizaron5la mu 
ger fue á la Ygleíia acontar fu traba 
jo á vn Sacerdote. El qual mouido 
de compafsion Chriftianaí porque 
auia ya catorze años ,q aquel cruel 
.verdugo la atormentaua ) fe en-
tró en la facriília á tomar vna fobre-
pclliz yEftola, y el libro de los 
exorcifmos, y boluio á la enferma 
acompañado de algunos miniftros. 
Quando llego áel la , tomo el demo 
lüo la mano para deshonrar^y de-
cirle eftas y otras pefadumbres. A -
<io fuifte ladrón ? Qi^e traes ay ef-
condido?Que pienfis hazer?El Sa-
cerdote no cmando de femejan-
tes defatinos comencó á conjurarle 
con las palabras y ceremonias lau-
tas como en el Manual eftauan eferi 
tas.Pero todo fue en vano . Porque 
guardaua Dios eíla Vitoria parahon 
rar con ella fu fanto. A cuya fepultu 
ra licuaron á la enferma dentro de 
pocas horas. Donde luego al pun-
to cobró (alud, y el demonio falio 
bramando mal de fu grado . Con 
d mifmo efpiritu de profecía def-
cubrio otras muchas cofas, y en ef-
pecial fu muerte (que era lo que el 
mas deííeaua en la tierra^ como pa-
rece por lo que refpondio á vn 
fra.yle que folia yr con el por fu có -
pañero á predicar muchas vezes. 
Preguntauale eíle religiofo, q ora-
ció haria que fueíTe mas agradable 
áDios :y feñalauamente queria fa-
ber lo que el rezaua cada dia, y don 
de mas deuocion tenia, para yrfe 
por aquel camino mas acertado y 
feguro. Y el fanto le refpondio; La 
oración en que yo mas gufto ha-
l lo , donde mas me recreo y íiento 
mayor deuocion, es quando en la 
Miíía al^o la Hoítia confagrada 
donde eíla el cuerpo y la fangre de 
lefu Chrifto nueftro Señorjó quau 
do le veo al^ar en qualquiera altar, 
que le fuplico con quáta fuerza pue 
d o , que no permita que yo muera 
en cama,íino muerte violenta á ma-
nos de enemigos de fu Fe, y por fu 
defenfa.Pues fue afsi. Que predica 
do en Milán el Domingo de Ra-
mos delante de grandifsima mult i -
tud de gente, catorze días antes de 
fu muerte,dixo á todo elauditorio: > 
Yo fe que los hereges tratan de qui 
tarmelavida,y que tienen ya de-
fembolfado el dinero y puefto en 
poder de los Aírafsinos,que han de 
matarme.No es cofa que me da dif-
gufto.Aparejado eíloy , y alegre, 
para morir por la Fe ^ que os eftoy 
predicando.Y no pienfen ellos que 
por matarmefe han de librar de mu 
Que defde aqui les apercibo, que 
defpues de muerto les he de hazer 
mas braua guerra q agora. Lo qual 
fe cumplió á la letra muriendo co-
mo adelante fe dirá el Sábado de 
Quafimodo.Y defpues defu marty-
rio con los milagros que Dios ob ró 
por el,y có la dotrina que dexó pía 
tada en Lombardia, y con fus ora-
ciones en el Cielo,fe hizo vna gran 
difsima lauor en aquellas partes. Y, 
en breue tiempo fe acabó la here-
gia. Y muchos de los hereges no 
folamente fe reduxeron á nueftra 
Fe Católica, pero tomaron el eftre 
cho camino defu faluacion en el 
habito y Orden del gloriofo fanto. 
PaíTando otra vez con fray Ricar-
do de Trento por vn lugar que 
tenian ocupado los hereges y for-
tificado , que fe llama Cachen, po-
cos dias antes de fu muerte,dixo: 
Veys efte lugar quan fuerte y quan 
grande es ? E l fera deftruydo y 
afolado porcauía de la Fe. Y dos 
Obiípos hereges Nofario , y Deí i -
^ i p ^ c e f t a n ay enterrados fe-
ran 
de la vida de fan Pedro M a 
Fan defenterrados,)^' quemados fus 
hueífos en aquella fortaleza. Y fue 
afsi 3 que dentro de pocos mefes la 
Inquií iciohfuepreualcciédo, y los 
frayles de íanto Domingo5que ha-
zian aquel oíící05tuuieron con las 
oraciones del fanto martyr fuerza 
para deíb'uyr los rebeldes que alli 
fe auian acogido . Y por auto pu-
blico facaron los hueífos de los 
Opifpos hereges, y los quemaron 
a vifta del pueblo . Por donde fe 
via bien el efpiritu con que el íier-
uo de Dios procedía en eílos ne-
gocios. 
C A P I T V L O L X X I I T . 
De otros muchos milagros del fanto 
fray Pedro de Verona-,j de fus ad 
wlrahles profecías y cumpli-
miento dcllas* 
V A N D O lefu C h r l ñ o 
nueftro Señor embió fus 
Apoftoles por todo el mü-
d o á predicar el Euangelio , dio-
les muy larga comifsion para ha-
zermilagros5Comocofa importan-
te para aífentar efte negocio dé la 
Fe en los corazones de los hóbres. 
Porque como ella fea cofa íobrena 
tural y diuina, es menefter también 
quelosteÍLimonios para creerla fea 
diuinos y fobrenatúrales. Y aunque 
no fon los mas calificados los mila-
gros , pero entran en cfta cuen-
ta . Porque naturaleza no es parte 
para hazerlos fino íblo Dios, como 
principal autor y Señor de todo lo 
criado, y fuperior á todas las caufas 
naturales, y fin dependencia en el 
poderio y autoridad . Por donde 
quando en confirmación de lo 
que fe dize fe hazen verdaderos 
milagros , ya el teftimonio es d i -
uino,y no puede aueren ellos enga 
ño,por ferimpofsiblcquc Dios au 
rtyr. 1 4 0 
torize mentiras con las obras queí 
fon propias fuyas* Yafsi parece que 
losfantos cuya vocación fue pre-
dicar y defender la Fe contra i n -
fieles , paganos, y hereges , leles 
dio mayor gracia de hazer mila-
gros , porque no les faltaífe e ñ e 
medio para fu fanta pretenfion. Y 
por efta parte es admirable cofa 
ver lo que paífa por el fanto fray 
Pedro de Verona. Que como 11a-
madojcfcogidojy embiadoá Euro 
pa por defenfor de la Fe 3 tenia ef-
te marauillofo don del Cíe lo ,efpe-
cialmente quando fe atraueífauan 
contiendas, ó difputas, ó diferen-
cias con los enemigos de la mif-
ma Fe , Solia el fiemo de Dios 
yr muchas vezes, y de muy bue-
na gana á Cefena, porque alli mas 
que en otra parte hazia gran f ru-
t o . Ylaefdmacion que tenían de 
fu perfona los de la ciudad era de 
manera, que quando fe fibia eit 
ella fu venida ,falia toda la gente á 
recebirle como á entrada deRey3y 
no fe tenia por Catól ico el que no 
falla primero. La primera eífacionf 
era licuarle á la placa mayor, don-
de le tenían hecho pulpito para 
que alli Ies predicaííe. Y efto hazia 
el continuamente , y íiempre de 
muybuena gana, por ver también 
empleados fustrabajos3y tocar coa 
la mano el fruto dellos. Sucedió, 
queeftando vn diapredicando de-
íia manera , vnos caualleros mo-
cos y hereges , que morauan en 
las cafas mas principales del pue-
blo que caían cerca del predica-
dorjComen^aron á tirarlepedrezue 
lasdefde las ventanas, y hazer o-
tras burlas de muchachos para de-
falToíTcgar al auditorio y al fanto 
frayle . Pero el con el efpiritu que 
tenia de Dios,y víando de fu comif 
íion como entonces coniienia,def-
p u e s d e a u e r l o r c ñ i d o y afeado al-
,T 4 gu-
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gimas ve2?s,ech6 fu maldición fo-
bre b caía. La qifal le comprehen-
dio de tal fuerte que fe cayó luego 
adeshora,y matóámuchos de los 
licrcges que en ellaeftauan.Y hafta 
juieftros tiempos nunca !'e ha torna-
do á reedificar.Rilando en lamifma 
ciudad llegó á el vn mancebo q te-
nia en la mano diez años auia vna 
hinchazonmuy grandey muy dis-
forme fobre manera5y con el tiem-
po fe auia endurecido 5 y hecho el 
lobanillo como vn durifsimo ca-
llo. Y pidiéndole el mo^o que por 
amor de Dios le curaífe 5 yle quitaf 
íetan grandefealdad,y manquedad 
re ípondio : Que el no era parte pa-
ra ellojiii tenia con Dios tanta cabi-
da,que por fus oraciones fe pudief-
íc hazer nada .Mastanto porfió el 
•ei"!fermo5y tantainftanciahizo con 
el íanto que le vino á tomar la ma-
no liíiada, y haziendole fobre ella 
lafeñal de laCruz , ledixo : H i j o 
ten confianza en Dios , que el te 
fanarápreíiO . Ycon efto le dexó. 
Mas á penas fe auia apartado del, 
quando el lobanillo fe reíbluio , y 
el hombre qu edó fano,y íin feñalde 
auer tenido enfermedad ninguna. 
Otro dia citando apofentido en ca 
la de vn clérigo , faltó azeyte para 
cozerle vnas yernas que eran fu Or-
dinaria comida. Y embiaron por 
ello á otra Cafa de vn gra amigo del 
fanto, don de tan poco lo auia, y no 
l in ordenación del Cielo . Porque 
congoxandolemucho el dueño de 
Ja poíada que faltaííe en fu cafa vna 
niñería como aquella, hizo que el 
moro que auia venido á pedir lo 
fu '-'ífe a ver íi en vna tinaja (donde 
folian renerlo)quedaua-alguna go-
ta á cafo . Y qnifb Dios ( porque no 
ffttefTe á fu íienio la comida ) que 
nnnndo dcfitaparon la tinajayla ha 
Harón llena de azeyte íingularif-
limo . Quedaron atónitos todos 
los de la cafa,y conuocaron lavezín 
dad para que vicífen el grande m i -
lagro,que por refpcto de fu predi-
cador auia hecho el Señor delmun 
do.Finalmente,al tiempo dedefpe-
dirfe del pueblo predicóc donde ío 
l ia) vn gran fermon, y en eldixo 
tres cofas. La vna que el nobolueria 
mas á Cefen ahorque paífada la Paf 
cua deRcfurrecion le auian de ma-
tar los hereges.Lo fegundo,que to-
da aquella tierra de la Romandiola 
que entonces eüauaquicta y paci-
fíca?dentro de pocos dias fe veria 
con muchas alteraciones y defaííof 
íiegos. Lotercero,que por los pe-
cados de los naturales fe pornia to-
da aquella tierra( antes de mucho ) 
en poder de géte eftraña y no cono 
cida, y de eftraño lenguaje. Y afsi 
fucedio defpuestodo como lo d i -
xo.PaíTando otra vez por vna aldea 
de Milán llamada de Catate , halló 
vna monja enferma de perleíia, y ta 
impedida y laftimada que no po-
día rodearfe en la cama íietc años 
auia.La qual teniendo grandiísima 
confianza en Dios,que por los mé-
ritos de fray Pedro de Verona auia 
de fanarje rogó fe dolicífe della y 
defutrabajo.yfuplicaífe á Dios la 
dieííe lalud á cabo de tantos años 
de tormento .Mouiofeá compafsio 
elfanto,y hazíendo la feñal de la 
Cruz fobre la enferma aleó losojos 
ylas manos al Cielo , y dixo.-Señor 
vos que fanaíles al paralitico, y faca 
fies delfepulcro á Lázaro ^hedion-
do , hazed merced á efta vueftra 
íierua,y dalde lo que con tanta hu-
mildad os pide.No huno bien aca-
badoeftaspalabras,qnando fe fm-
tio la enferma con tantas fuerzas y 
falud,que pudo leuantarfe luego 
de la cama.Otra cofa femejante a ef 
ta le aconteció en Milán donde ef-
taua vn hombre cinco anos auia 
impedido depiesymanos,y de tal 
fuerte 
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fuertecontrecho^que nopodia an-
darán i tenerfe en pie . Y auiendole 
traydo delante del íanto fray Pe-
dró5con lafeñal dé la C r u z l e í a n ó . 
N o fue menos railagrofa cofa la q 
le aconteció en Mantua, donde ef-
tando vna muger a la mucrte,perdi 
da ya la habla, entró el íieruo de 
Dios á viíitarla,importunado y ro-
gado de muchos. Y ante todas co-
fas la dixo el Euangclio de fan lúa. 
Y en acabándole de dez i r ,mandóá 
|á enferma que fe confeíTaíTeiv lue-
go fe halló hábil para ello , y la len-
gua fuelta como en falud,con efpan 
to de todos los que alli eftauan. Y a-
cabada de confeííar facramentalmé 
te3dixo la confefsion general á vo-
zes,y tan altas, que los que fe auían 
falido del apofento las oían allá fue 
rajy juntamente con efto quedó ía-
na de la enfermedad . Haliofe otra 
vez el Santo en Vcnecia en fan Mar 
t in , que fue la primera cafa que alli 
tuuo la Orden. Donde vn gentil ho 
bre Veneciano eftando fofpechofo 
del adulterio de fu muger, la hizo 
que fecompurgaíTe con hierro ar-
diendo alvíb antiguo. Y aunque la 
muger lo tomó en las manos, y a 
juyzio de todos fe auia compurga-
do baftantemente ,no fe foíTegó el 
marido,antes la dio vna cuchillada, 
y mortal fm ninguna duda. P id ió 
ella luego que Ilamaílen al íanto 
fray Pedro para confeííarfe con el. 
Y el íieruo de Dios vino. Y auien-
dofe informado de la verdad como 
paííaua,y con dándole de la inocen 
cia de la pobre muger,hizo por ella 
oracion.-y con lafeñal de la Cruz la 
curó,y fanó luego de la herida. An-
dando otra vez predicando por tie-
rra deMilan,enrédio que dos labra-
dores que tenían las heredades ve-
zinas,el vno dellos era Ca tó l i co , y 
el otro Manicheo. Y el Manícheo 
llempre que fembraua fus tierras lo 
encomédatia toJo3!a lauor, y el gra 
no,y el fuelo al dcmonio.Yel Cato 
lico alreues cncoíncdaualo á Dios: 
y en fu nombre lo fembraua . Povq 
como cada vno dellos eradifjretes 
del otro en la Fc,afsí lo eran en ef-
t o . Que el Manicheo como tenia 
por cierto que el Señory hazedor 
deílas cofas corporales y viíiblcs 
era el demonio, pedia y quena fu 
fauor para que mediaíTc y crecieífe 
fu haziéda.El Catól ico como efta-
ua enfeñado en la verdad , á folo 
Dios encomendaua fus colas. Y co-
mo andana entonces vina la pende-
cia entre los Católicos, y Hereges, 
cada vno procuraua de declararfe 
en las ocaíioncs que fe le ofrecian. 
Tuuo noticia deftos dos labradores 
el fantofray Pedro. Y llamando al 
Manicheo,y reprehendiéndole del 
defatinoque hazia, íin poderle do-
blar ni emendar á fin de razones, le 
dixo ; Hermano tu viues engañado 
y perdido,)^ cílas pertinaz en tu de-
ícitino.Que no ay otro Dios,ni otra 
caufa de las cofas, íino vno que las 
hizo todas. Y porq veas q efto es af-
late digo defde aqui,que no coge-
ras lo que has fembrado,y fe te bo l -
uerá la tierra eíleril . Y en efta otra 
de tu vezíno crecerán lospanesde 
manera que te aíTombres. Porque 
Dios querrá mo(harte que andas de 
fatinado.El labrador en hablando 
de no coger,viofe perdido, y dixo, 
que queria ver aquel milagro . Y q 
daua fu palabra,íi aísi fucedieíTcdc 
dexar la fe de los Manichcos todos 
los dias de fu vida.Y fue aísi,qLie el 
labrador Herege vio aquel año fus 
tierras fecas, y íín vna cfpíga. Y las 
de fu vezino tan profpcras, que re-
negó de la fecta, y fe tornó á 
h Fe C a t ó -
lica. 
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De otras cofa feñaladas que en cfle 
tiempo acontecieron ai bienauenturado 
fray Pedro de Fe ron a andando 
en fu oficio j y predi-
cando. 
A R A los pocos íños que 
viuio en el mundo elle glo-
riólo Padre eran muchas Jas 
cofas que haíla aqui fe han contado 
del. -Pero las que quedan por dezir, 
no parecetienen fínjfegun fon mu-
chas , y todas admirables . Sien-
do Prior en Plafencia acotecio,que 
vn Cauallcro de gran linage,y mu-
cha hazienda5llamado luán ScotOj 
como cabeca de los grandes vados, 
fue defterrado del pueblo. Y fu mu 
ger fe vino á confoíar de fus traba-
j os con elí ieruo deDios. Qu^ e ver-
daderamente quando no íiruieíTen 
deotracofalos rel igioíbs, finé de 
confuelode los afligidos ,7 agra-
mados , y atribulados , eran de 
grande importancia en la Ygleíía. 
Porque con palabras diuinas , y 
con el exemplo de los Santosjy con 
el eípiritu que Dios les da paraef-
to^-emedian muchas almas3y las fa-
can de grandes aprietos. De mas y 
allende, que como las amiftades q 
fe vían en el mundo llegan pocas 
vezes áfer defmteraffadasdel todo, 
no fe hallan los hombres á cotar fus 
trabajos á fus vezinos3ni amigos,pa 
reciendoles que pierden con ellos 
crédito y autoridad: y no acaban de 
aífegurarfe que pueden fiar tanto 
dellos como de vn varón efpiritual 
y cuerdo, con quien pueden llorar 
a rienda fueka// donde como en bo 
tica fe han de hallar y hallan los xa-
raues y purgas,y medicinas neceífa 
rias para rodo. Porque para eítas y 
otras cofas los tiene Dios en el mu-
do . Aprouechofe deílo h muger 
e la Sexta parce 
del Cauallcro de í le r rado ,y lloró 
mucho con el fanto fray Pedro iks 
defdichas,y la defconíiancaque to 
dos tenian de poderfe acabar de co 
cerrar los van dos y enemi íhdes , y 
el aufencia de fu marido, y fobre to 
dosclefi:arfinhijos,yaun fin efpe-
ran^ade tenerlosauiendo eílado ca 
fada muchos dias. Elfanto varón Ja 
confoló marauillofamente, y la d i -
xo que no fe congoxaííe.Porque el 
remedio de todos fus trabajos efta-
ua muy en la mano, y que antes de 
cumplirle el año,la ciudad fe foííe-
garia , y fu marido bolueria con fa-
l l id á fu cafa,y ella pariria vn hijo, q 
andando el tiempo vernia á fer íe-
ñ o r d e la ciudad que agora les era 
cnemiga.Todo fucedio como el lo 
dixo.Dentro de vn año fe acabaron 
los vandos. luán Efcoto boluio en 
fu tierra. Ella parí o vn hijo , y íalio 
tan valerofo que vino á fer feñor de 
fu pueblo.Fray Guillermo Cauazi-
no del conuento Fanenfe ,yiiacon 
el fanto fray Pedro de Verona á pre 
dicar en aquella tierra por fu com-
pañero. Y abriendo vn libro (de-los 
viejos,que eílauan en la ficriília)le 
picó vn alacráen la mano. Flincho-
feJe luego toda.-y los dolores fuero 
rezifsimos,y también lo eran las co 
goxas y gritos del frayle. Quando 
el Santo lo entendió, fueíTepara eí, 
y hizo Ja feñaldela Cruz fobre la 
mordedura ,} 'mandó al frayle que 
bufcaífe el alacran,y lo piíaííe, por-
que nohizieífe masdaño.-yno fue 
mas menefter, porq el dolor fe qui-
tó luego, y la hinchazón también. 
Todo efto era para los hereges mas 
que muerte.Y todo fu cftudiofe em 
pleaua en defacreditar al fanto I n -
quiíidor.y hazer que perdicííc con 
el pueblo la opinión que tenia.Ca-
da día prouaua inuenciones de mal 
dades,y ninguna Ies valia". Proque 
[asauian có Dios,cuyaérala caula, 
y no 
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y no con los hombres, que foloerá 
miniaros. Entre otras burlas pefa-
das que intentaron ha2erle,fue3fín-
giríe vno dellos muy doliente de 
las enfermedades que no falenj co-
mo dizen, á la cara . Y con mucha 
dcíuerguencatrató con otros (co-
mo el) que le guardaíTen las efpal-
das, y eftuuieíTen cerca ya punto5 
para que íi el buen fray Pedro intc-
taíTe de curarle 3 dieííen ellos tefli-
monio que no auiadeque, porque 
cñaua bueno y fano. Y por c íh via 
fe podría fofpechar que loque fe de 
zia de otros enfermos^era falfo y fin 
fundamento. Mas Dios que pocas 
vezes fufre tales deiacatos y defeu-
brio á fu fieruo las malas entrañas 
del íierege. E l qual venia arrimado 
á vn palo3y contrahaziendo gran fla 
queza3y manquedad y temblores. 
Yquando efperauareyrfe d é l a b u r 
la quequeriahazeral Santo5qued6 
burlado3y la enfermedad q al prin-
cipio era burla falio de veras. Por-
que el Santo le dixo5qne rogaua á 
Dios íiíingia en í e rmedad /e l ad i e f 
fe tal qual conuenia para fu caftigo. 
Y afsi fue , que defde luego le a-
pretaron los temblores delfrio^y 
tras ellos la fuerza de la calentu-
ra de tai fuerte, que no pudo b o l -
uer porfuspiesá la pofadajíino con 
ayuda dé los miímos malfines fus 
compañeros. Y como el mal le apre 
tauatanto,que los médicos defeon-
ííauan de fu vida 3 conoció que era 
cafligo de fus pecados; y embió á 
llamar al bienauecurado fan Pedro. 
Quando le vio en fu pofada el here 
gejconfeííó á vozes fu maraña. Y fu 
plicole que nole faltaffe en aquelvl 
timo aprieto de fu vida: porque ef-
taua dcter^iinado,íi Dios le dauafa 
lud5de dexar fu faifa creencia, y fe-
guirla que la Ygleíia Romana te-
nia,pues que la experiencia l emo-
ílraua fer aquella la que agradaua á y 
Dios.El fanto Martyr le confoló, y 
enfeñó la verdad de nueftra Fc5y le 
moftró claramente fer maldad todo 
lo de fu feda.Y rogado a Dios por 
el^le dexófano en el cuerpo,y en el 
alma. Otra mayor maldad intentará 
los hereges en vn lugar muy cerca 
de Milai^donde echaron el reflo pa 
ra la deftruyeion del Santo • y fue 
defta manera. Que como el yua 
muy de ordinario á predicar á aque 
lia villa,pofaua en cafa de vn hom-
brenoble, que con gran contenta-
miento le recebia en fu caía como 
vn Angel venido del Ciclo . D c í l o 
eftauan muy fentidos loshereges. Y 
vno dellos que de profefsion era 
N i g r o m á n t i c o , tuno modo como 
engañar al huefpued del Santo, y 
quitarle de aquella amiftad y deuo-
cion que con el tenia .Para efto re-
fiere luán Antonio Flaminio, que 
leHeuaron á vnaYgleiia.de las fu -
yas.Y de platica en platicavinieron 
á tratar con el de las cofas de la reli 
gion . Que como los hereges no af-
lientan en la verdad, íiempre andan 
picado para herir en elhjy Tacar fane 
gre. Y los Católicos ninguna cofa 
mas deuen huyr que hablar CvO ellos 
deftas materias, por el gran peligro 
qnetrae coníígo ponerlas en difpu-
ta quien nofibe como ha de tratar-
las.En fin eftando en efias platicas, 
el herege. N i g r o m á n t i c o , hizo vn 
largo razonamiento al Catól ico, to 
do lleno de mentiras , remendadas 
con faifa humildad y apariencias. 
Que deftos fon ellos muy grandes 
algibriftas.Dixole aIcabo,que eíla-
uan todos efpantados en el lugar de 
que vn hombre tan principal como 
el ,tan rico, y de tan buen entendi-
miento, fehuuieífecafado tanto co 
fray Pedro de Veronafy con fuso-
piniones,que dexaífe lo que era co 
nocida verdad,como lo podria ver 
íi quifieííe abrir los ojos. En efio el 
demonio 
ibroprlmero 
clemonio que el Nigromántico te-
iiia conjurado, fe moftró en figura 
é é vna imagen de nneílra Señora^y 
baeko ál hombre le hab ló , y dí-
xo : N o porfíes mas en tus errores, 
que por algunas buenas obras q has 
hecho te he venido yo á defenga-
iiar;y bafte lo que te hemos íufrido. 
Y con efto deíaparecio. E l caualle-
ro qnedó íue ra de íi. Por vna parte 
parecialc fuefio lo que auia vifto. 
Por otra no podía quitar deal l ic l 
penfamiento.Y con la imaginación 
y ua cañando, y poco á poco dudan 
do de la Fc,que tenia recebida enla 
Ygleíia Católica (que folo efto baí--
ta para hazer a vno herege.) Y aun-
que no fe declaró con ellos tanto co 
mo quiíieran , toda vía fe le echaua 
de ver la mndanca.Y cavó en fu co-
racon vnatrifteza y melancoliací-
traíí a. Y quando el Tanto fray Pedro 
venia a m cafa, no le recebia como 
iblia,ní fe holgaua có el,antes le mo 
ítrana vna cierta fcquedad en todas 
las coías. De lo qual el glorioíb pa-
dre eruraa marauillado. Y apretóle 
vn dia. para q le dixcffe el fúndame 
to que tenian aquellas nouedadeí . 
Hoziá le le muy de mal al hóbre tra-
fSX deíb.s materiasY refpondia con 
cícuías fuera de propoíiro. De que 
e 1 íieruo de Dios tomó mala fofpe-
;Gha,y cayó en lo que podía auer fcl 
do . Y preguntóle Ü auia tratado aq-
llos días con Manicheos,y íi le auia 
perfuadido algo de fus difparates. 
;Ya el hueíped no pudo negar lo ^ 
panau.a,y contofelo de plano fm en 
cubrir coíli. Y como cftaua yare-
llielto de íeguir aquella creécia,co--
m o ib í o a u i a m a n d a d o I a i m a ge n q 
vio en la Ygleíia . Ef fanto fray Pe-
dro penfóreuentar de pena^vrefíílo-
a fu amigo engallado^ y engañado-
por tan iriícj'nalc^ medioá.Y come-" 
có de propoilto a cnfenaríela Fé, y-
á defeubririe las tr^tíis de-íiquelfai 
a Sexta parte i 
gente enemigajy como todo loque 
tratauan eran embuftes,mentiras, y 
engaños. Y de tal manéra fupo de-
zirlOíqueboluio el hombre á defen 
gañarfe.Mas deífeauaíaber como ó 
porq le auia hablado aquella image 
Eífo es cofa muy fácil (dixo el íier-
uo deDiosjy yo haré q lo veayspor 
vueftrosojosyendonos mano ama 
no á effa Ygleíia que me dezis. Los 
hereges tuuieron auifo defto, y pre 
uinieron áfu maeftro 5y difsimula-
damente fe hallaron en la Ygleíia al 
tiempo q el bendito padre y fu huef 
ped entrañan en ella.Auiales ofrecí 
do el Nigrománt ico de hazer ago-
ra otro embufte como el paífado f q 
cftos fon los milagros deíla gente 
perdida. }Y como andan en t inie-
blas nunca topan luz ni verdad.Mas 
tal ay que tal quiere.Y Dios les de-
xa cegar por jufto juyzio fuyo, para 
que no vean lo queverian las bef-
tias,y fe dexen engañar aojos viftas 
de quien no pretende íino fu perdi-
ción . Mas afsi como defaparece la 
noche en viniendo el dia y delante 
del Sol/e desházen las tinieblas^ af 
fi aconteció entonces.Que quando 
mas alborocados efrauan los here-
ges , y mas confiados en las prome-
ías de Satanás, y mas ciertos de la 
burla quepenfauan hazer al minif-
tro del Euangelio,fe hallaron burla 
dos,y peladamente burlados. Porq 
en entrando el fanto fray Pedro de 
Verona por la Yglefiajtembló todo 
el edificio, y fe rafgaron las paredes 
de arriba abaxo , como fi con rayo 
del Cielo los huiiieran hedido . De 
que los enemigos de la Fe quedaro 
deíatinados,yentontecidos,y elfan 
to fray Pedro vitoriofo y contento. 
Y dhíen q quando eflo hj^o lleuaua; 
coníigo el íantifsimo Sacramento 
del altar en vna caxuel a cícón di do. 
Y fi afsi fue, no era mucho quede-
iautedcla verdadera arca del teíta-
mentó 
X V I a de .fan Pedro Mar t \ T 
Rientofe cayefíen Jos i d o i o s y hn-
É | y-dTeu los deniD'oios de lapreíenciá 
d c D i o ^ Y annqiie otra vez acaeció 
Qtra cofa feraejante á vn reiigioíb 
d£ la Orden (como fe ha dicho en el 
primer libro d e í b hiítoria.)Pci o ni 
cito ni aquello no fe ha de traer en 
conícquencia . N i conuiene hazer 
prueaas de la omnipotécia de Dios, 
ímó es quando el por particular i n -
ípiracion faya nos mueue á cofas ta 
extraordinarias. Mas defta que he-
mos contado fe conoce bien el ani-
mo y las entrañas y el termino de 
los hereges : y la Fe y confiancia y 
zelo de la honra diuina en fu íieruo 
fray Pedro.Mas no podria tener fin 
eíle libro íi huuieííémos de contar 
las hazañas defte Santo.Y esya t i é -
po de concluyr con lo que le acon-
teció en la ciudad de Rauena, la pri 
mer vez que allí fue á predicar. N o 
tenia la Orden conuento en aquel 
pueblo,)/el íieruo de Diosa imita-
ción de fanto Domingo tomaua fié 
pre la Ygleíia por pofada; y afsi lo 
hizo aora en la parrochia de fan luá, 
donde fue muy bien recebido de 
los clérigos que allí cfta.uan . Y co-
mentado á hablar con ellos cofas 
cípiri tuales, díxoles como queria 
predicar el dia figuiente, porque ef 
tuuieífen preuenidosjy pudieífen íi 
quifieflen apercebir al pueblo toca 
do la campana. Los clérigos aüque 
le quiíieran oyr de buena gana l pe-
ro reípondieron que eftando como 
cílauanen lo rezio delInuierno3ne 
uando como neuáua^y haziendo el 
frió quehaziajiio era pofsibie jun-
tarfe gente.Y que fi tomaua fu con-
fejo dellos3Íeria mejor dexarlo para 
otro tiempo mas cómodo . Pero al 
cabo huuieron de hazer lo que el 
fanto varón queria:porquefe l o i m 
por tunó y rogó con mucha inftan-
cia. Aquella noche fe vio vn eftraño 
prodigio en la ciudad3con admira-
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cion de todos los que en ellarcfi-
dian . Porq encima del campanario 
de oquellaígicíia pareció vna hacha 
grade ardiendo?fin que nadie la t u -
u ieífe. Y co n; fer m u ch o I o q ue n e-
uauajera mas Jo que luzia.Cofa que 
pufo mucho cfpanto en el lugar. Y 
conier noche cerrada acudicró mu 
chos á la Yglefia^por ver íi fe defeu 
bria algún fundamento de tan gran 
milagro.Los clérigos no fabia que 
re íponde^porque no lo entcndiaiu 
Y folamente dixeron á tiento y que 
pocas horas antes auia llegado allí 
vn frayle de la Orden de Predica-
dores.-que en el veftido,}7 en la po-
brezajy en la platica?y en la compof 
tura exterior^y en todo parecía fan-
to^y que auia dicho que queria pre-
dicar lue^o ñor la mañana.Y á no fe 
ria mucho q quifieffe Dios moftrar 
por aquellavia el huefped qúetenia 
en íuYglefia.Con eftas nueuas la ge 
te deífeaua mucho verley hablarle.; 
Mas los clérigos no fe lo coníínt ie-
roi^pareciendolesque era inhuma-
nidad defpertarle al primer fueño5a 
uiendo llegado del camino tan can? 
fado.Pero en amaneciendo, que la 
campana fe tocó á íermó?no q u e d ó 
nadie en fus cafis.Y venian corriení 
do por ver al predicadoi^que el.Cíe 
lo les defeubria y moílraua. Y quan 
do le huuieron vifto y oydo 3 fe.tu-
uo por cofa í in ,dndaque por el fo-
lo, y por manifeftacion de fu gran-
deza fe auia hecho tan feñalado m i -
lagro. Pero eíro'bafte para alguna 
noticiadelo que eíle Sá tohizo 
envida,)' de lo que podia 
y priuauacoa 
D i o s . 
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oro primero 
Delgíoriofo martjrio de [an Pedro , y 
de los milagros c^ ue luego en nm-
riendo hizo Dios yara 
honrarle. 
V A N T O mas yua cre-
I ciciido la opinión del fan 
^ « ¿ ^ 1 0 ^ray P^1*0 * y ías Vito-
rias que Dios le daua deloshere-
ges,tanto mayor erael aborrecimie 
to que le tenian íus enemigos 3 y la 
rauia con que procurauan acabar-
le.Y no hallando camino que fueí-
fe bueno para venccrlc5Íe determi-
naron de quitarle la vida. Que pien 
fan los hóbres perdidos que esbuen 
medio contraDios matarle fus mi-
niílros.Y no faben que es efte fu cu 
chillo . Porque íi pudo Sanfon con 
vna quíxada de afno feca matar mil 
Filifteos, mejor que con lan^a y ef 
pada^y del mifmo hucífo llegado á 
la boca falio fuente de a^ua dulce 
parafa regalo ; no fe ha de peníar 
que para Dios mueren los muer-
tos , ni que ay para lia bra^o co-
fa flaca . Y macarle fus miniftros 
el inundo , es doblar contra íi las 
fuercas:como fe vio en los A p o d ó -
les, cuya poteciafe moftró masquá 
do penfó Nerón que mantandolos 
los mataua.Y generalmente es mal 
confejo paralibrarfe el hombre de 
la mano de Dios,quirar la vida á fus 
miniftros. Pero el herege íiempre 
topa con lo peor. Y afsi lo hizieron 
cífos Manicheos 5 pareciedoles que 
todo quedaua llano, fi el fanto I n -
quií ldor moria.Concertaronfe con 
vn hombre facinorofo (y por harto 
poca moneda)íln aduertir que por 
aquella via comprauan para el San-
to,Reynos y eftados eternos.Que íi 
.penfaran en el bien que le hazian, 
no le procuraran el mal que le hizie 
roa .Eraá la fazoa el fanto fray Pe-
de k SeXta partC 
dro Prior en el conuento de la ciu-
dad de Como.Y ofreciendofele ne 
cefsidad de yr áMilan para las cofas-
del fanto Ofício.Partio de alli vnSa 
bado5viípera del Domingo deQua-
fimodo, defte año de mil y dozien-
tos y cinquenta y dos. Y aunque ef-
taua có quartanas que le tenian bié 
apretado, pudo mas con el el zelo 
de la Fe, que el deífeo de fu falud : y 
en fin partió . N o era jornada deíde 
Como á Milán para poder llegar el 
íieruo deDios en vn dia:yendo co 
mo yua enfermo5y á pie, y faliendo 
tarde de fu cafa.Y afsi fus frayles le 
importunaron mucho, que pues no 
podia llegar á dormir a couento de 
la Orden^dexaífe el camino para o-
tro dia. A los quales rcipondio (co-
mo Profeta) diziendo : Toda via 
quiero que vamos, que íino pudié-
remos llegar áMilan , haremos no-
che en la Yglcíia de fan Simplicia-
n o ^ ue eftá en el camino . Y afsi le 
fucedio . Porque yendo'feguros, y 
folos el y fu compañero,y llegando 
á vn paífo que fedize Barlafsina, fa-
lieron á el los falteadoresque le a-
guardauan . Y vno dellos echando 
mano ala eípada le dio vna gran cu 
chillada en la cabera,de la qual ca-
yó el Santo en tierra, mas no de ma 
ñera que perdieíTe el fenrido, n i el 
animo para encomendarfe á Dios, 
y confeffar la Fe , por la qual pade-
cia.Y como mejor pudo, comento 
á dezir el Credo, y aquel articulo 
principalmente por quien derrama 
na fu fangre,conuiene áfaber,Cria 
dor del Cielo,y de la tierra, y de to 
das las cofas inuiílbles y viíibles. Y 
aun dizen las hiftorias de fu tiempo 
que mojó el dedo en la fangre,y co 
ella intentó efcriiiirenla tierra aque 
lias palabras (Creo en Dios Padre.j 
Y aleando los ojos al Cielo , dixo 
las otras deuotifsimas y ternifsimas 
co '.|uc al Hi jo de Dios íe le arrácó 
el alma 
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el alma en la Gruz ( i n manm titas 
'Jj o-Kirie co emendo fptriíum meum.) 
Y aunque ya íes ojos íe le quebra-
iian,y en el roíl-ro y íembLinte efta-
uadefuntorparecíendole al íayon q 
íemeneaua y teñía vida, le dio vna 
puñalada por los pechos que le atra 
ucííó el coraco.Y quedó el cuerpo 
bañandoíe en fu propia fan gre con 
grandiísimo regozijo y alegría del 
alma que le dexaua,y en aquella ho 
ra íeílibia con los Angeles al Cie-
lo á recebir las coronas de Mar-
. tyrjde Dotor3y de Virgen. Hiriero 
también de muerte á fu compañero 
fray Domingo.Y dexandolos a en-
trambos tendidos en el fueloje fue 
ron los carniceros miniftros de Sa-
tanás muy contentos de auerhecho 
vn íalto qual le deííeauan tocloslos 
Manicheos3y á darles las niieuas de 
Ja maldad q dexauan hecha por fu 
cauía.FrayDomingo dio vozes, y á 
ellas acudieron vnos villanos que 
acertaron á paíTarpor alli á fus la-
branzas, y í iguieron al vnodelos 
fakeadores.-y al fin le prendieron a-
quella noche,y otro dia le rraxeron 
a Milán . Quando en Milán fefupo 
el caíb atroz, alborotofe el pueblo 
todo.Para los Hereges era Pafqua: 
y el dia de mayor contento que en 
fu vida tuuicro.LosCatolicos que-
daro mas muertos q el defunto, por 
la iníblcncia de los enemigosjy por 
ver que muerto el nueuo Sanfon 
auian de'bolacrfetodos c(5tra ellos, 
y con nueuOs atrenimientosles ha-
rían él nial que pudieíTcn, y fe ven-
garían aora de las guerras paíTadas, 
y de las afrentas que el fanto Inqui 
lidor les auia hecíio,de los caíligos 
y de la verguenca en que cada dia 
los echaüa.Y quefus deílierros, fus 
muertes,y fus perféctreioneslías a-
nian de pagar aoráfeomo ílieien) ju 
ftos por pecadores .En efta c o r í u -
íion fe pufo la ciudad. Y los frayies 
falieron ábufear el cuerpo de fu pa 
dre y Pi ior,y hallai ole (como que-
d a dicho) la cabeca partida por me 
diOjatraueííado vn puñal por los pe 
chosjvañadotodo en fangre, arroja 
do en el camino. Hallaron también 
á fray Domingo mortaJ,aunque 1 o 
murió b a i l a el quinto.Hizieron gifl 
llanto fobre el Sato muerto,no por 
laftima que del tuuieí len, fino por 
la grande falta que les hazia, dexan 
dolos en medio de hereges, y con 
tatos trabajos de efpiritu.Que muer 
to tan grande patrón , y defenfa de 
la Fe, quedauan ellos defearriados; 
y íolos,y como ouejas piiciílas cnbo 
ca de los lobos.Mas junto có el feii 
timiento que defto tenian,eí'án gra-
des las efperancas que Ies daua efie 
mifmo trabajo, por fer Ja caufa del» 
Dios3que auia de amparalla y defen 
dcJJa. Adrecardcl cuerpo comopit 
dieron. Y bufearon cneí aldea vn cz 
rro en que lieuairle.En eíi:o fe g a í l a 
harto tiempo^}7 quando comentara 
á caminar era ya tan tarde , que les 
fue forcado torcer vn poco el camt 
no,y hazer noche en vnaYgleíía de 
la adúocacion de fan Simpliciano, 
como el nueuo Martyr lo auia d i -
cho quando falio de C o m o . El dia 
figuiéte, que fue Domingo de Qna 
íim'Odo á los íeys de Abr i l entraron 
en Milán . N o quedó en la ciudad 
'hó'bre ni muger, ni muchacho que 
no falieíTe al recibimienrosy atrope 
lJandofe3y ahogándole v n o s á b-«; 
tros,fin íer paite e lGcuérn .ador^ , 
fus rainiftros para deten-ér las olas 
de la gentCjy el furioío ímpetu com 
qUe falian y camíhauan, aunquein^ 
tentó cerrar las -puertas del lugar, 
no fue poísible.Salió el Arcob i íbo 
x o n toda la clerecía-, folio la nobles 
zajalferótodas las Religiones que 
allí auia^ y (abuelta de los Catoli^ 
cos)falieron gí'an multitud de Ma- " 
^icheosjpor ver lo q paííáua. Venía 
Libro primero déla Sexta parte 
íel cuerpo en vn carro. Y (aunque de 
•labranza) era triunfal. Y tras el ve-
nia Carino5qaísi fellamaua el mata 
dor,y a efta hora le traían preíb.Lle 
,garon los Milanefes á tomar en fus 
ombros el d e í u n ^ y llenáronle có 
todo eíle acompañamiento a íu co-
mento de ían Euftorgio.-y ( aunqite 
con mucha dificultad) le fepultaron 
íiquella noche. Defde aquel punto 
y bienaüenturada hora3 quiíb Dios 
iluftrarle con nueuos miíagrosjy no 
viítas ni oy-das marauillas.Porque á 
todo el mundo fueífe manifiefto el 
lugar que en aquella Corte fobera-
«aocupan los valerofos Capitanes, 
que por defenfa de'fu Fé,pierden la 
.vida^que es el ado de mayor esfuer 
co,vaÍentia y fortaleza, de quantos 
fe faben en el mundo. Luego co me-
co nueliro Señor con léñales del 
Cielo y milagros ámoílrar qua gra 
to leauia íido el íacrificio del nue-
uo martyr. Que iip&v la parce que 
toca á l o s agreííoros^era eftamuer-
te granJifsima ofenfadiuina, pero 
por lo que tocaua al martyr era el 
dBayor.teítimonio que fe puede dais 
del amor y obediencia de vna cria-
tu ra áfu Criador. Que como la v i -
da fea el íupremo de los bienes de 
la tie'i ra,quien la da de buena gana 
por Diosybien nlueílra que le ama y 
eftima íbbre todas las cofas.Perode 
•las obras marauilíoías que Dios en 
tonces hizo áeí le propofito:1a pri-
mera fue,que los hereges comenta 
ron á perder los bríos, y poco á po-
;CO fe fueron mudado,en tanto s:ra-
do5que aun muchos de los qué era 
.caberas y Hereí íarcas/e reduxerQ.n 
á nueftrafanta Fe Católica . Y los 
.pocos que quedaron en fu obfrina-
cion andauan corridOs,y a penaso-
íauaníalir en piiblico. Y Carino el 
jnatador efeapandofede la juftiüia 
j iuyó á Forli,donde le dio vna gra-
de cnkmKd¿á>y ca el h&figm pu-
blico llegó ala muerte.Y enfalíeñ-
do de peligrojhizo voto de feruir á 
la Orden toda fu vida en penitencia 
de fu pecado.Y los frayles de For l i 
le dieron el habito de religiofo le-
g o ^ perfeueró en elfantamente,co 
mucha humildad y rigurofa vida. Y 
e ñ k enterrado en la facriftia del mo 
na í l e r io , á donde lleuó y eílá oy 
guardado el puñal con q auia muer 
to al fanto Martyr.Que eftas fon las 
vengancas que los fantos toman de 
fus enemigos. De las otras maraui-
llas huno infinitas luego. Porque la . 
noche de furaartyriofe deícubrio 
fobre el lugar donde auia íido,miiy, 
gran luz del C ie lo , muchas llamas, 
mucha claridad y refplador, q per-
fonas denotas y religiofas, íin faber 
lo que era lo vieron y notaron . En 
Florencia,en el monaílerio de Ripo 
l i , aquella noche eílaua voa fanta 
monja en oración , y en ella vio á la 
bienaüenturada Virgen nueílra Se 
ñorafentada en vn trono Real, cor% 
grande luzy demoílracic) de fu glo 
ria . Y al vn lado de lafoberana Se-
ñor a,fe moílraua vn fray le de la Or 
deri de fanto Domingo , y del otra 
ladootro.Y eftando la monja admr 
rada de lo que. v í a , fe fubio todo a-
quel acompañamiento al Ciclo . Í í | 
deííeando faber quien fucilen los 
dichos frayles, oyó vna voz que de 
zia: Eíle es fray Pedro de Verona, 
q delante del acatamiento de Dios 
íube como el humo del incieníb. Y, 
no entendiédo el propoííto, e í h m o 
afsi algunos d ías , haíla que llegó a 
Flbreneia la nueua delmartyr iodeí 
Sanio ..Y ella fe acordó muy bien, 
que quando vio lavifionera el día 
que le mar.tyrizaron. Por donde co 
íte^íAinta- deupcion al nueuo mar-
.íyr,q,ue fe- cucomendó á e l , y le ro-
gó muy encarecidamente la quiíiqf 
,ieifinar de vna ciiiermedad antigua 
(juc ^n i a . X e t o n d o eu efta oració 
fe 
c ja v i a a d c 
fe halló del rodo Tina . Dentro d d 
año de iu bienauenturada,m;:erte 
r ataua elPapa Inocencio I I Í I . de 
canoiiizarle,por ver los mucho? mi 
jagrosque Dios hazia porf-a relpe-
t o . Y los rrayles de la Orden qne 
entonces fe acerraron á juntar en 
Milán ácapitulo quiíieron Tacar el 
cuerpo de donde le auian entena-
do p'imero,para ponerle en lugar 
rnasako y coniiiniente.Yíacandole 
de la fepukura íalio tan entero,y fin 
corrupción y ítn olor malo s como 
el día en que padeció. Y afsile t u -
uieron muchas horas en lugar publi 
co,para que el pueblo llegaíTc á ha 
zerle reuerencia^y encomendarle á 
elsComo Jo hizo.Pero no es pofsi-
blecontar por menudo loque en-
tonces y deípues hizo Dios pa-
ra engrandecerle y honrarle . N i 
tampoco fe puede difsimular con 
todo . Vna muger Flamenca auia 
parido tres vezes, y íiempre faiían 
¡os hijos muertos. Por lo qual ella 
efeaua en grandifsima trifteza , y 
en mayor aborrecimiento de fu ma 
r i d o . Oyendo efía muger los bene 
ic ios y mercedes que Dio^ hazia á 
los que fe cncomendauan al nue-
uomartyr fan Pedro,boluiofe á el 
con la mayor deuocion que pudo) 
y hizo vn voto, que (i Dios la faca-
na (por fu iutercefsion y méritos) 
de aquella aflicion, y la dexaua ver 
vn buen parto,íi fucile hijo pornia 
rodafu diligencia en hazerle fray-
je de íu Orden , y íí fueíTe muger 
Ja pornia ni mas ni menos en el mo 
nafterio de las monjas . Aconteció 
que áfa tiempo tornó á pmh otio 
h i jo , muerto como los primeros. 
Y por mas que las mugeres de fu 
caía procuraron de encubriríelo, 
pero de latriíleza y dei'aílbfsiego 
que vio en eihis conoció lo que 
aunque no podía creer que 
íuelíe verdad^por la mucha coníiau 
Pedro ivíarcyr. 1 4 f 
^a que tenia en fan Pv dro Marryr> 
á quien todos eílos mefesfe auiacn 
enmendado con mucho fen rimic n-
toydeuocion.) Y para ccitiHcaife 
de la verdad hizo que le tiaxcíllui 
e! niño á la cann). Y vicndule muer 
to no pe; dio la eíj^eran^a,antes con 
rodo fu coracó c o m e r á fuplicar al 
bienaucrur^do Mai tvrquc le refu-
ciraífefu hijo.Fue cpfj marauilíofa, 
QV.C á penas auia acabado íu oracia 
h triítc y dc íc6íoladamadre,quada 
el niño c o m e n t ó á mouerfe y a lloa-
rar.Y llenándole defpues al banrif-
mo,mandóle poner por nóbic luá , 
el Sacerdote nn one. er dtzn lo ne-
p' e le Ibrrunin Pedi o^y con eíle no-
ble fe quedó por toda fu vida.En el 
conuento de Florencb hizicronpiri 
tar los fray les en vna tabla rodo el 
martyrio del fanto,y como el Faitea 
dor tenia aleado el b a^o con el pu 
íía!,&c.A la nueua pintura de la h i -
fíoria acudía mucha gente del pue-
blo . Y pntre ellos vn manetbo de 
los dlafeóla.El inal mirado la pinta 
ra y mofando dclh^dixo á los otros 
fus compañeros. O quien fe hallara 
3UÍ para eftrenar fu braco. Abuen fe 
guro que íi yo le diera que el caye-
ra mas prefto . Y en diziendo ello 
con vna gran rifa, no pudo hablar 
mas palabra, porque luego queda 
mudo. Sus compañeros viéndole 
demudado e n e l r o í l r o y callando, 
peníaron que era otro acídente , y 
preguntáronle muchas vezes, que 
tenia, quefentia,que quería. Y no 
pudiendo rcíponderles nada pro-
curaron de licuarle á Fu cafa . Y'en-
do por el camino fe eícapó de la 
compañ ía ,y como huyendo dellos 
Fe entró en la Ygleíía de fáfi M i -
guel para acoge/Fe como rnal he-^  
chor á Figrado. Donde infpirado 
porD/os, comencó en fu coraron 
áíenrír la blasfemia que auia dicho, 
y ci mal que auia hecho . Y pro-* 
V. met ía 
Libro primero de la Sexta parte 
TOctio que fi fanaíTe dexariala 
cn que cftaua^yíe reduzir iaá la Fe 
dclafanta Yglcfia Romána?quepre 
dica envida el faino mai tyr.Con el 
te protefto y determinación le hizo 
Diosmerced, que quedófano , y 
quedó Católico (que es mayor mi 
lagro.)Yíal i t )de la Yglefía predi-
cador de la Fc,y de la fantidad del 
mar tyr.Y cíládofe predicado en el 
templo publicamente eftc milagro, 
el moco fe Jcuantó en pie5y en pre-
íenciade todo el pueblo confefsó 
efh vcrdad,y dixo íer el por quien 
auia paífíído lo q agora fe ha dicho. 
E í b n d o otra vez en Milán vn hom 
bre (en mucha conuerfacion)comié 
do co otros amigos fuyosfe mouio 
platica del nueuo martyry de fus 
grandezas. Y (como aíílfe fuele ha-
blar mas de lo queconuiene)efl:efé 
alargó á burlar y mofar de loque 
del íanto íe deziajVnas cofas tenia-
las en poco,y las que le parecían al 
go no las creía. Y porfiado en eíhfa 
opinión ó defatino,y para perfuadi 
l io á los otros vino ádezir . (Sino es 
afsi con eíl:e bocado me ahogue.) Y 
dizicdoeíío fe le atreuefó elbocado 
que comia en la garganta, demane-
ra q fin ninguna duda fe ahogaua. 
Perdióla color del roíl:ro5y los pul 
fos,y con lacongoxa teniatraíTudo 
res de muerte. Acordáronleá vozes 
que fe encomendaíTc á D i o s ^ le pi 
dieíTe perdón de las blasfemias que 
auia dicho.Y el hóbre lo hizo.Y en 
el mifmo punto quedó librey laño. 
En la Prouincia de Francia en la 
ciudad de Sens paífando vna mo^a 
cierto arroyo , el agua fe la lleuó 
gran trecho.De dond^ tardaron en 
jfacarla vna buena hora de relox, y 
facaronía muerra . Dauan teftimo-
nio de fü muerte muchas cofas. La 
primera,elmucho tiempo que eíki 
uo debaxo del agua . La legun-
da, aueríclapj: í i ;o el cuerpo tfeÓSl 
yerro como vna tabla. Demás de-
ñ o la color negra . Y finalmente 
eftar elada del todo fin mueñra del 
pulfo , ni mouimiento3ni otra cofa. 
Algunas mugeresdeuotas que allí 
íe hallaron la traxeron á la Ygle-
íia de los frayles Predicadores^ 
fe la ofrecieron á fan Pedro Martyr 
con muchaspromefas y votos,y de 
allí fe leuantó viuay fana . En M i -
lán fe halló en aquel tiempo vna 
muger llamada Eufemiasmuy ator-
mentada del demonio fíete años 
auia.Y( fegun ella defpues cófefsój 
los Domingos y fíeftas recibía ma-
yor tormento,y mas el tiempo que 
fe dezia laMilTa. Y como fe hablaua 
tantode lo que Dios obrana por fan 
Pedro Martyr,lleuaronla á fu fepul 
tura5y allí el demonio la dexó libré 
dando primero grades vozes,y mo 
ñrando la rauia que tenia de que le 
cchaflen deíli apofento. Defta m i f 
mamanerafue libre otra muger lia 
mada Vrbana, del demonio que la 
poííeía feys años enteros auia, Y lie 
uandola por fuerza al fepulcro del 
Martyr jnopudod enemigo dexar 
de falir della,defollandola primero 
1 a ga r g an ta, y ar a ña n d o 1 a c r u e 1 i fs i -
mamente.Delo qualfe íiguio otro 
mayor bien^y fue que vn herege lia 
mado Conrando,viendo aquel mi -
lagro fe conuirtio.Otro hombre lia 
mado Roba3Íiendo tahúr ( y de los 
muy defgarrados) auia perdido v-
na noche cantidad de dinero , y to-
do quanto tenia hafta la camifa.Y 
con el defpecho que las mifmas de 
fordenes traen configo,hizo mil ju 
ramentos,y echofe mil maldicío-
neS5y diofe al diablomuchas vezes. 
N o fue Satanás perezofo en venir 
por el.Porque allí luego en prefen-
ciade todos le arraftró por el fuelo, 
y tirándole de los pies le lien ana íin 
poderfele defender nadie . Acudió 
al defaílre vn Sacerdote,acudieron 
otros 
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otros muchos :y diziendo á vozes,-
válgate el nueuo martyi-j fue Dios 
fernido que el demonio le dexaíTe. 
bien cfcarmentado defus dcíatinos. 
Por el miímo tiempo yendo cier-
tos paífa^eros en vn nauio , corrie-
ron tormenta con tan grandetempe 
íl:ad,qnenoles quedaua efpcran^a 
de verfe libres della. Y como íliele 
acontecer en femejátes cafos, come 
^aron a hazer p-romefaSíy votos, 
oraciones y plegarias.Cada qual in 
uocaua el Tanto con quien teniamas 
deuocion. Y auiendo paífado mu-
cho tiempo en efte trabajo y aíli-
cion,!!!! verfeñal de bonanza 3 vn 
Cauallero Ginoues que yna en el 
nauio les dio nueuas del nueuo mar 
tyr que acabaña en Milán de pade-
cennartyrio pof la Fe á manos de 
hereges5yde otros muchos mila-
gros que Dios haziaen teftimonio 
de fu gran fantidad, fegnn tenían, 
nueua cierta dello en G.enoiia. Y af 
íi elcomo todos los del nauio come 
^aron á apellidar el nombre-del fan 
to fray Pedro}y á íupl icarle los ayu-
daíTe en aquella tormeta.Y fue afs}, 
que conocidamente la mar fe apla-
c ó l o s vientos y las olas .íe íbíTega-
ron3quedó todo íereno, y con vna 
bonanza" que fe dexaua entender 
que era milagroía. Vn Abad de la 
Orden de fan Benito, en La Dioce-
íisdePutiei 'Sjeftando enfermo de 
muy rezias'calcnturas,y no con po-
co miedo de perder la yida , llegó 
á viíitarle vn frayle deudo íli yo de 
la Orden de fanto Domingo. Y en-
tre otras cofas le dixo7quc en co-
men da ífe á Dios.,y á fan PedrOjqne 
acabaña de morir en Lombardia 
por la Fe de lefu Chrifto.Que aun-
q no eftaua canonizado , era mucha 
la deuocion que en Italia fele tenia-j 
y muchos los milagros que Dios 
hazia por e l . El Abad lo hizo lue-
go . Y raaadóponer vaa veía de 
fu eu:turn delante de vn altat que 
a'dieíle alli en honor y reuerencia 
del nueuo Martyr.Y con cíio que-
d ó fano de las calenturas,y de ouas 
enfermedades que el tenia. 
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JDe otras muchas marauldas que avúiU 
tecieron-) antes de fer canoni-
zado fan Pedro M a r -
: ' \¿ • 
N T E S que el cuerpo fatt 
to ialieífe de la ermi ta don 
de los fray les le llenaron 
la noche de fu martyrio, vna mu-
ger llamada lacoba tuuo tan grá de 
noción en elmartyr que fe pufo á 
peligro de muerte por yrle á ver d5 
deeftaua.Porquelagente q concu-
rrió todo aquelDomingo era infint 
ta,y no daua lugar á los muy robu-
íiosy íanos para andar dos paííbs 
íin miedo de íer ahogados . Y cíla 
mu ger tenia abierta la cabera de 
ll2gas5y la auian ficado della algu-
nos hueííbs 5 íin que con tan veziasí. 
curas huuieífeefperanca de ianar.Y 
con ertadifpoíicion pudo tanto fu 
porfíalo Dios que qu'ifo llenarla pa 
ra manifeftacion de fu gloria) que 
llegó-donde cftaua el cuerp05y pu-
do tomarle vna mano ¡y con e l l i 
kazer vnafeñal de la Cruz íbbre fu 
.cabeca . Y en el miímo punto con 
afombro de quantos alli efeaua que 
do fana.Otra mugerJVíilaneía $ que 
fe llamaua Keiíaucra eftaua enton-. 
ees comida de cáncer .Y la líagá 
yua cundiendo tanto que có los re 
medios fe hazia incurable. Y eííaua 
tan feníible por donde el cáncer la 
c o m í a , q u e no podía íufrir ropa^ 
ni vn Heneo muy delgado.Con c i -
ta defuentura fue á donde auiait 
muerroalgloriofoMartyr ^y de la 
tierra q eítá retocada con fufangre 
V a ro-
: :pr im ero de la Sexta parte 
f o m ó v n p u ñ o y fregofe las llagas. 
Coa lo qual quedó tan fana lue-
g o , como fi huuicratenido cnfeiv 
medad nunca en fu vida. Otra mu-
ger(también MÜanefajviudaJIama 
da Mirana,tenia vn hijo muy enfer 
m o veynte rnefes enteros,que en las 
cfpaidns fe le auia hecho vn bulto ta 
§rande,que pareciavna gran coreo 
b a , y los dolores eran grandiísi-
moS3y talcs5que al enfermo le pare-
cia que fe le partían todos los huef-
fos del efpinazo. Y los médicos q u á 
do«efcapara con la vida, ten ian por 
cofa cierta que quedaría m u y liíia 
do y corcobado.Lamadre hizo d i -
Jigenciaparaauer vn poco de aque 
llatierra,y al fin la huuo.Yen ponie 
dofela en las efpaldas de Leoneto 
<qafsi fe llamaua el hijO)íe refoluio 
la hinchazón y fe aplacó el dolor 
tan perfetamente,qLie luego fe l eq l 
tó fano.Otra muger (vezina de C o -
m o ) que fe llamaua Sabina 3 eílan-
do mtiy fatigada de calenturas ^fa-
n ó dellas fubiramente con vnpoquí 
to de aquella tierra con foío poner-
felá en h boca. Conradino vn mu-
chacho dcPauia^cay ó de vn apofen 
to alto íobre vnas vigas, y del gol-
pe quedó tan hecho pedacos y mi 
fin fentido/aue ninguno que le vie 
ra podia juzgar fino que cftauá 
muerto^como ala verdad lo eílaua, 
íín ninguna feñal de vida. Y po-
niéndole en el pecho vn poco de 
aquella tierra donde el fanto auia 
caydo muerto/e leuantó viuo5y tan 
fano^ue deíde allí fe íue á jugar co 
otros fus y guales. Auia en Milán vn 
pobre dé los que andauan pidien-
d o íimofna por las calles. Llamaua-
(t Diego Cornaredo-Efte tenia vn 
dedo de la mano yzquierda comi-
do por muchas partes, y la pierna 
idci'de la'rodilla abaxo tan llagada, 
que á pedacos fe le arrancaua la car 
tie podrida. Y.de la mifma fuerte 
traía arraílrando el pie. Efte, víeni 
do lo que paífaua en Mila^y la muí 
ticud de milagros que el raartyrha-
zia,tuuo grandiísima confianza que 
también á el le auia de caber parte^ 
y tener por fu intercefsion falud. Y" 
con cfta fe fue á fu fepuícro. D o n -
de halló tan cierto el remedio que 
deífeauajque boluio fano á vífta de 
todo el pueblo . Lo mifmoacon-
teció á Emilia vna muger de Pauia, 
que teniendo vnapoftema grandíf-
íima,llaga v i e j ^y llena debocas, y 
ííempre eftaua manando materia, 
Quando fe hizo llenar á la fepultu-
' ra del martyr quedó fana ylibre.Eií 
vna aldea de Como que fe llamaua 
Lugano.eftaua vnamo^a que fe de 
zia lacobetta . Efta tenia en el bra^ 
90 vna hinchazón á manera de l o -
b-anillo muy endurecido y callofo.' 
Y como ella ola las muchas cofas 
quefe dezían por toda aquella t ie-
rra del fanto martyr5hincofe de ro-
dillas en el í u e l o , y hizo vna ora^ 
cion harto breuc,que dezia: Señor 
yo creo verdaderamente que vos 
Ibys martyr de lefu C h r í í l o , yque 
podeys (í í quereys) alean carme fa-
lacl,yque fe me quite efta hínchazo 
del bra^o. Acudió á fu fe el Señor 
del mundo,y diolaíalud,demanera 
que dentro de tres días íin otra cura 
quedó fifi raílro de fu enfermedad.' 
En tierra de Como en vna aldea q 
fe llamaua Surgo^iconteció á Lema 
íio criado del Obifpo de Como vn 
defaftre harto grande de vnacayda. 
Porque a buen librar ya que efeapó 
con la vida, auia quedado contre-
cho por mas de feys años, fin poder 
andar. Y como no fetrataua Ki ha-
blaua aquellos días fino en los mi -
lagros del Prior de Como ( rezien 
muerto por la Fe) tomó Lemafio de 
uoc íoncon el , y con mucha f e , y 
confíanca en Dios y enfufanto5le 
iupücólefanaíic.Y valióle el buen 
padrino 
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padrino todo lo que quiíb. Porque 
luego cobró Talud ?y pudo andar 
fúeltaménte , y yr á la fepultura del 
martyr áMilan^en reconocimiento 
de la merced que por íu refpeto le 
auia hecho Dios . Vnamuger L i g -
naneníe llamada Clarajiidropica^y 
tan impedida que no podia menear 
íe de vn lugar 5 á la fama que corría 
, de los milagros del nueuo martyr, 
fe hizo lleuar á fu fepultura. D o n -
de milagrofamente cobró íalud. 
Y pudo bolner á fu pueblo, como 
íi nuncahuuiera tenido aquella ni 
otra enfermedad . Otra muger de 
vna aldea de Milán que tenia balda 
do el lado yzquierdo , con la ma-
yor deuocion que pudo fe hizo lie 
uar ala fepultura del martyr.Donde 
colgó vna mano y vn pie de cera, y 
boluio áfu caía fana . N o es menos 
de marauillar lo que entonces acón 
tecioen Venecia junto á fan luán 
In Bragola.Donde moraua vna fe-
ñorapríncipaljCj poramor de Dios 
tenia en fu cafa á vna muger parali-
tica llamada Agueda,tédida en vna 
cama dos años y medio auia.Y la en 
íermacftaua ya tan congojada déla 
peíadumbre quedaua, como dé la 
enfermedad que padecía. Y afsi tra 
tó con aquella feñora que la erabiaf 
fe a vn hoípital.Y aunque la lleuaro 
(con harto trabajojfue todo fin pro 
uecho . Porque quando allá lle-
gó no fe halló cama defembaraca-
da para ella. Y afsi le fue forjado 
boluerfeá la pofadaantigua. Deí ío 
recibió la pobre muger tan grande 
pena que no podía confolarfe.Y en 
tres días enteros no hizo fino rogar 
al nueuo martyr ían Pedro que la 
fanaíTe y libraífe de tanto trabajo 
como tenia,ycomodauaenlaoo-
fada. OyolaDios . Yalquar to dia 
al amanecer vio en fueños vn hom-
bre con el habito de la Orden de 
Predicadoresjque á lo que ella en-
tendiafueel fanto martyr. El qual 
trauandola por la mano , la dezia: 
Ten buen animo.Que yo foy medí 
co5vhe venido acurarte.En eflodcf 
peí tó la muger, y contó el íueño a 
las que la curauan.Y eñando habla 
do con ellas, fintie que tenia fuet-
ea en las manos.Y queriendo pro-
uar á leuantarfe fe halló fana. D iuu l 
goífe el milagro por toda la c iu-
dad. Yveniá ápendó herido á ver la 
muger 5 que era muy conocida por 
fu larga dolencia. Y cobraron to-
dos grandifsima deuocion en ei 
martytjy embiaron límofnasal com' 
uento de los frayles de allí,y de M i -
lán ,cn reconocimiento del mila-
gro. 
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De Uc^no?}¡zac¡on defm Pedro 
M. i r t j r . 
y * A fama de los milagros 
del fanto martyr, fe yua ef-
J l * ^ tendiendo por Europa. Y¡ 
en Italia no fe hablaua en otra cofa. 
De todas partes concurria a fu fepul 
tura5y era grande la multitud de en 
fermos,coxos3mnncos-,ciegos, for-
dos3mudos, perláticos , calentu-
rientos que allí fanauan . Comen-
^aronfe aponer lamparas íbbre Ja 
fepultura, cofa muy antigua y muy 
vfadaentre los Ca tó l icos . Encen-
dían vclas,coígaLian muletas 5 mor-
tajas, figuras de cera,y otras edfas^ . 
enteftimonfó deia'fahid y beneii-
cíosq recebian por interccfsion deí 
martyr,que también es vio antiguo 
de los fíeles. Los quaíes honrado á 
los fantos defta y de otras mil mane 
ras reconocen los beneficios que 
de la mano de Dios reciben por me 
dio de fus efcogidos.Losen'emigos 
de la Fé,íiempre lo fon y ha (ido de: 
la hora de los fantos.Y en todo eík> 
V 3 hallan 
ibro primero 
bailan inconucnicntcs y fupcrfli-
cion . ÍVÍas los hijos de la Ygiefia 
Católica figucn las pifadas de los 
primeros fundadores della, y cami-
nan á la fegurá^por donde los Ro-
manos Pontifices nos enfeñaron . Y 
afsi en teniendo á vno por fanto lúe 
' go le veneramos con encomendar-
nos á e l , con pedirle fn interecí-
í íony oracioneSjCon hazeiTe ofren-
d:íS,con acudir á fu fepulrura, con 
encender velas en fu nombre^y con 
otras cerimonias femejantes á eílas, 
queenefero fon vnas proteftacio-
nesdenueí l ra Fé,y reconocimien-
tos de la Cantidad del fanto . Y afsi 
aconteció en la fepultura delraartyr 
fanPedro.A donde muchas y diuer 
fas vezesbaxaua luz del Ciclo que 
la alumbran a, Y ^lamparas fe en-
cendían mi lagroí imente . De todas 
eftas cofrs tuuo noticia el Papa Ino 
cencío I Í ÍL y qnifo aueriguarlas y 
fáberlas de rayz, y como conuenia 
para canonizar al fanto. Comet ió 
la información á muchas perfonas, 
comolacali Jad del negocio lo pe 
día . Y hizofe muy particular de fu 
vida y coíl:'imbres,y de los mila-
gros q e n vida y en muerte auia he-
cho,v de las otras cofas que para tan 
Srande auto fon neceííarias. Y ha-
llóle por verdad que lo que fe de-
zia en publicoeramucho menosde 
lo que en efeto pafíaua . Porque en 
lo vno y en lo otro auia fido y erael 
bicnauenturado fan Pedro, grande 
entre losg; ádes,y fmgularifsimoen 
tre jos muy íingulares miniílros de 
D i o s , zelofo de fu honra,efpiritual 
h u m i I d e, r c 1 i g i o fo, c o m p a fs i u o, p o -
bre de efpiritu,amador de los bie-
nes eternos,v verdaderamente fan-
i to,y muy gran fanto.Y viñas las i n -
formaciones que defto fe hizieron 
en diuerfis partes , y comunicadas 
con el Colegio de los Cardena-
les^ de fu parecer y voto3y con aí-
de la Sexta parte 
fenfo y comunicación de muchos 
Ar^rcbilpos y Obifpos, quefe halla 
ron prefentes á c l l o / e refoluio eíle 
punto, y fe concluyóla canoniza-
ción en el conuento de Predica--
dores de Peroía,dia de la Anuncia-
ción de nueftra Señora, á veynte y 
cinco de Mai^o ,en prefencia de 
muchos PrincipeSjV Embaxadores, 
Cardenales, Arcobifpos, Obifpos, 
Abades y Perlados,y otras perfonas 
EcIefiaíHeas y feglares. Y e l Papa 
lo declaró aísi , y mandó poner y 
pufo en el catalogo y numero de 
losfantosmarryres. Y como es co-
fíumbre en femejantes autos,el mif 
mo comen tó publicamente á inuo 
car fu nombre, en compañia de los 
otros martyres,diziendo-.Sánete Pe 
tre Martyr,Ora f ro nohts^cJX XÍWX 
dó defpachar íobre efta razón íus le 
tras Apoílolicas por toda la Chr í -
íi-iandad , para que fe hizieífe ofi-
cio folemne del fanto martyr á los 
veynte y nueue de A b r i l . Porque 
los de la Semana Santa,y los de Paf 
cua,ordinariamente fuelen ocupar 
el dia en que el fanto martyr pade-
ció . Y por darfele defembarapdo 
para folemnizar fu fiefta fe pufo ade 
lame en la forma que dicha es. 
Y la bula de la canonización fuya, 
belmente facada es efla que fefí-
g;.ic. 
Inocecio Obifpo^eruo de los íier 
uos deDios.Atodoslosvenerables 
Arcobifpos,y Obifposjy á los ama-
dos Abades,Priores, Arcedianos, 
Deanes,Arciprefi:es,ya los otros 
Perlados de las Ygleíias á cuya no-
ticia llegaren eftas letras,íalud y be 
dicio,n Apoftolica.Laverdad y retí 
tud de la Fe Chriílianadcclarada an 
tiguamente con muchos y grandes 
mílagros,refplandeció aorá de nue 
uo có el nueuo ma;tyrio del nueuo 
firito,y con la claridad de fus nue-
uas marauilias. Antes de agora eíla-
u a 
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el edificio dé las moradas fobera-
nas. En el jardin celeftial la flor 
amena que con íu color roxo re-
lumbra, nació agora en el mundo; 
y para el candido colegio de los 
iantosha ialido vna nueua a^uze-
na de limpieza. Por donde le ha 
hecho en el Cielo gran fíefta, re-
gozijandofe todos los Tantos y fo-
lemnizandola.En fin el bienauentu 
rado ían Pedro,de la Orden de Pre 
dicadores,naturalde Lombardia, 
mirando prudentemente las falíe-
dades del fallo mundo,huyó del y 
de los defpeñaderos defte figlo, 
con cuyos halagos queda el hom-
bre herido quando mas esregalado. 
Y como quiera que en fu mocedad 
fe huuieíTc apartado dcllosCcfcogié 
do la mas fegura vereda para aíích-
tar el pie y afirmar los paífos q dief 
fe)fe pafsó del rodo al feriTicio d i -
ua confirmada con muchos prodi-
gios^ agora fe confirma con las in 
íignias de particulares milagros.He 
aqui que de vn nueuo Toldado de la 
-Eé fe defcubren nueuas y grandes 
cofas?y fe manifieftan triunfales Vi-
torias.La voz de fu íangre derrama 
da fe oye,y la trompera de fu incly-
to martyrio fuena, la tierra no calla 
fu dan d o con el rozio de fu fan gre. 
La Religión refuena con guerrea-
dor tan i luí lrcy el mifmo cuchillo 
maradbr de fu padre,da gritos. Ef-
tos fon los ciertos indicios de í a í a -
gracla Fe. Eftos fon fus idóneos te-
i í imonios . Y có ellos defpierta ella 
nueítra memoria.Por lo qual fe ale 
grafon los Cielosjy la tierra con la 
participación de tanto gozo da fal-
tos de plazer.Eíale venido ala Ygle 
•íia grande caufa de alegría y mucha 
.inateriaderegozijo . Tiene de que 
cantar al Señor cantar nueuo, y de •uír¡o,poniendo todo íu eíludio en 
donde dar á Dios hymnos de glo- -la obíeruaircia'de los cohf^jos Eua-
ria inmenfi . Tiene el pueblo Ca- célicos, y enderécadó á-efee fin to -
tolico de que regozijarfe mucho?y das fus arciones,í iguiendo vn camt; 
tic que cantarfaleando laé manos al no derecho y claro, cónuiene á fa-
Cielo ) confonorasvozes,y deque berjlaíaludableregla déla Orden, 
alegrarfe . Tiene la congregación 
Chriñianá de qüe componer áfu 
hazedor deuotascanciones.Porquc 
del huerto de la Fe, fe embió eftos 
dias vna dulce fruta ala mefa del 
Rey eterno. De la viña de la Ygle-
íia fe cogió vn razimo y fe expri-
m i ó l e quié corrió fuaue licor dig-
1^0 de la copa Real. Porque el far-
miento fértil cortado con cuchillo 
enemigo, dio vino en abundancia 
por auerfe pegado mas eftrechamc-
tc a la verdadera vid . De la florida 
Orden de los Predicadores fe cor-
tó vna roía colorada,que pueíta en 
laprelenciadeDios, dio de íí fua-
uifsimo olor.De la fabrica deífa Y -
por la qualfe rigieífe y gouérnaííe, 
fe guiaífe y encaminaííe ála*vida, q 
•defpues de los trabajos de acá es to-
cia defcanfo.En la qual Orden caíl 
por eípacio de treynta años fe guar 
necio de virtudes , llenando la Fe 
por guia ,porafiftente'la efperan-
^a,y la caridad por companera,pre-
ualeció y aproucchótanto(efpecial 
,mente en lo qúe toca al 1 deíenfhdc 
•la miímaFéjde cuyo amor íicmpre 
-árdia ) quet ráuando co-ntinua guer 
ra contra fas crueles enemigos,coit 
-cluyó fus largas y reñidas bata-
llas con vitorioío raaityrio .Dcí la 
manera el miímo firme en la pie-
dra de la Fe , y arrojado á l a p i e -
gleíiaieefcogio vna piedra,q labra- dra de fu pafsion , fubio ala pie-
da y pulida con tormentos y gol- dra Chrifto para fer dignamcre co-
pes fe aílentó decentemente en .renació. Mas porque no 11-nos paf-
Y 4 feo 
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fen por ako los fagrados Cxemplos 
cleílis obras , referiré algunas de-
llas para inílrucion y prouecho de 
los oyentes . Porque elle hijo de la 
verdad 5 criado á los pechos de la 
virtud 5 de trato y conuerfacion ef-
clarccida3de admirable famajde ma 
rauillofa opinión (á lo q parece por 
verdadera relación de fus confef-
fores) refplandecio con vn mará-
«illofo luftre de limpieza . Guardó 
enteramente virginidad en el cuer-
po y en el alma . N o cometió en 
íu vida pecado que fueíTe mor-
tal.Mas porque el íieruo que fe cria 
regaladamente fe leuanta contra fu 
Señor , apremió.fu carne con mu-
cha y continua abílinenciaen la co 
mida y beuida. Y porque por la Éot 
xedad que eí ocio trae configo no 
íe quedaífe delcubierto á t i ro del 
enemigo, fe exerc.itaua continua-
mente en las j unificación es del Se-
ííor.Porque ocupado en cofas l i c i -
tas no tuuieífen lugar en el las mal-
dades efpirituales. Aquel íilencio 
de la noche que eñád ipu tado para 
defeanfo délos hóbresjen tomando 
vnbreuefueño lo ocupauatodo en 
licion^gafíando en vigilia el tiépo 
d i repoíb.Los dias todos empleaua 
los en prouecho de las almas^ó pre-
dicando^ oyendo confefsiones, ó 
confundiendo los engaños pefti-
lenciales de las heregias , para lo 
qual tuuo efpecial d5 de la gracia di 
uina.Demas defto era agradable en 
ladeuoci55blando en la humildad, 
apazible en la obediencia, compaf-
íiuo en la piedad,íuaue en benigni-
dad , auentajado en caridad, con-
fiante en la paciencia, y muy com-
pueílo en toda fantidad de cofeura-
bres. Ycon el olor dellas atraía a 
los otros á lomifmo. Eraferuien-
te amador y honrador de la Fe, y ar 
diente defenfor luyo.La qual tenia 
el tan imprefía en íli cora^oD5 y aísi 
fe aata entregado á fu fernicio, que 
todas Fus palabras y obras olian á Fe. 
De cuya dulzura Fiempre eftaua Fu 
lengua como panal de miel diílilan 
do y dando de Fi fuaues documen-
tos . Por efta Fe deffeaua morir. 
Y pedia á Dios en fus continuas 
oraciones que no le facaíFe defta v i -
da íino beuiendo primero el C á -
liz de fu pafsion.Donde por auer el 
esforzado guerrero merecido efpc 
cial palma en tan efeogida pelea,y 
entraren la patria celeftiallaurea-
dode rofasenfeñal de Vitoria ,fa-
liendovn diadela ciudad de C o -
mo donde era Prior,y yendo á M i -
lán áexercer el oficio de la Inqui -
íicion que le tenia encomendado la 
SillaApoftohca contra loshereges: 
afsi como el mifmo lo auia publica-
do en vn fermonjaísi acóteció.Que 
fa l ioáe lvno de aquellos que creía 
y feguian á los hereges, induzído 
por ruegos y dineros. Y en media 
del camino le falteójCpmo hazeel 
rauiofo lobo al tierno cordero, y 
como las beílias fieras al manfo ani 
mal. Defta manera aquel hombre 
perdido,arremetió contrael juftojel 
Funofo contra el maníb,el atreuida 
contra el humilde, el profano con-
tra el fanto.Y haziendo vn falto fa-
crilego 5 hirió la fagrada cabera co 
crueles heridas, eníángrentando fu 
efpada en el jufto. Y dexó al varón 
venerablef que no huía ,mas con 
paciencia fufria los terribles golpes 
del verdugo, y con manfedumbre 
fe ofrecía al cuchillo) muerto ea 
el mifmo paíío donde fue herido. 
E l qual eftando recibiendo vna cu 
chillada fobre otra, no murmura-
m^rÁ fe quexaua, mas fufrialas coñ 
mucha humildad , y encomenda-
u a á Dios fu anima diziendo. En 
tus manos Señor encomiendo mí 
eípiritu . Y confeíFaua con aira 
voz el Fymbolo de la Fc3no dexan^ 
do 
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¿ o aun en aquel articulo de fer fa 
fiel pregonero fíegun que lo teiiiíí-
caron fray Domingo fu compañe-
ro que juntamente con el fue heri-
do,y duró defpues del pocos dias, 
yvno de los matadores quefuepre 
ib.)Deíla manera el grano de fem-
braduracaydo en la tierra,apretado 
con las manos de infieles y muerto, 
produze copioías efpigas. Afsi el ra 
zimo pifado en el lagar da de íi mu 
cho vino. Aísi el trillado en lasEras 
y muy apartado de la pajare guar-
da en losaholies de la gloria. Af-
í i los perfumes aromáticos, mo l i -
dos y abrafados, dan el olor íuauif 
íimo.Afsi los valientes arrebatan el 
Cielo. Aísi los Tantos vencen por la 
Be los Reynos.O quan íníigne es el 
martyrio á quien iluftravn titulo ta 
gloriolb^eqporladefenfa y exal 
ración de la Yglefia CatolicaRoma 
na aya padecido aquel venerableva 
ron muerte crueliísíma.Eíle es el q 
cn la Ygleíia de Dios relumbró co-
mo clara eítrella con luz de Fcjy ar 
dor de predicación,Ya eíle luze en 
el Cielo como principal lumbre 
ra con claridad de gloria, y rayos 
de muchos milagros. Porq no quíe 
re el Señor encubrir fu lantidad, ni 
encerraren rincones la alteza defus 
merecimientos,fino leuantaile en-
tre los candeleros de los Tantos en 
publico y al delcubierto, para que 
de luz á todos los que moran en la 
cala de la Ygleíra. La qnal luz no fe 
pudo tanto ocultar mientras viuia, 
que no fe defcubricfíe con la clari-
dad de milagros.Porque Vn hijo de 
vn hombre noble q de vn bocado q 
tenia atreuefido en la garganta no 
podia hablar ni rcípirar , fue por 
el librado con leuantar al Señorías 
manos y hazerlafeñal dé la Cruz, 
y poniendo el enfermo en la gargá 
ta vn cabo de la capa del íanto.Deí-
pues el cauallero padre deíle mo^o 
teniendo graiiifsintos dolores,y te-
miendo y creyendo que fe moría, 
h i to queletraxeíTen lamifma cipa 
delfanto que el tenia guardada,y 
en poniendofela fobre los pechos 
echó por la boca vn guían o vello-
ib con dos caberas, y luego fue la-
no También a vn mancebo mudo 
le reftimyó la habla con tocarle co 
el dedo en la boca. Eftos y otros 
muchos milagros hizo el Señor 
por el en fu vida. Defpues deíl i 
muerte las lamparas que en fu fepul 
ero eftauan colgadas,muchas vezes-
fe encendieron por limifmas5íín m.i 
nos de hombres, fino con poder d i 
uino . Y era cofa mnv conueuiete c[ 
quien con excelencia auia refplan-
decido con luz y fuego de F£rfuef 
fe también defeubierto con lingu-
lar milagro de luz y de fuego . V n 
hombre que caluniaua la fantidad 
y milagros q fe contauan del fmto» 
eftando comiendo có otros fe echd 
Vna maldición,diziendo: Qn_e íi ert 
lo que dezia no aceitada no le 
dexaíTe Dios tragar el bocado 
que tenia en la boca.Y afsi fue, que 
ni le pudo tragar ni tornar áfacar, 
hafta que arrepetido de lo que auia 
dicho,mudado ya el color del ¡ o-
ftro, y teniendo la muerte muy ve-
zina,hizo voto en fu cora^on5que íí 
de aquella efeapaua nunca mas abrí 
ría la boca para cofas femé jantes. Y 
có efto fuelibre,y lácó el bocado c| 
auia comido. Vna muger ydropica 
(con ayuda de fu raaridoj fue al l u -
gar donde el íanto padeció á pe-
dirle focorro . Y haziendo allí 
oración fanó de fu enfermedad. A 
otras mugeres poíTeydas por largo 
tiempo de los demonios las l i b ' ó , 
echándolos de fus cuerpos a buel-
tas de vn gran vomito de fangre. 
Curó á muchos de calenturas , y 
de otras granes enfermedades.Sa-
nó y íbidó el dedo á va hombre 
t V 5 que 
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iqa? cierra poílema lo tenia aguje-
reado por muchas parres . Vn mu-
jchacho auia quedado de vna gran-
diísima cayda tan quebrantado , 
que ni podia menearfe, ni á vn te-
nía fentido , y ya le llorauan por 
muerto. Mas en poniéndole enci-
ma del pecho vn poco de tierra déla 
q fue mojada en la fangre del mar-
tyrfe leuantó fanoy faluo.Vna mu-
•ger cuyas carnes fe coníumiande 
cáncer, fregando fus llagas con la 
miíma tierra fue ílma.También mu 
chos enfermos de diuerfas dolen-
cias, y muchostullidos3que en ca-
Tretones,y por otras vias fueron lie 
nados á fuíepulcrojcobraron allien 
tera ralud3y boluieron por fus pies á 
'fus cafasjíin ayuda de nadie. Defta 
manera viendo la multitud délos 
hereges tan gran ehcacia déla Fc,y 
viéndole llenados á ella con tacier 
tos y claros milagros como có pre-
goneros , y caí! no pudiendo dexar 
de obedecer á tan poderofo llama-
ra i e nto jfali eron déla , efe uri dad de 
fu error á la claridad de la verdade-
ra Fe . Y que mas > Con e ñ o s y o-
tros giorioíbs milagros engrande-
ció Dios á fu fant05y le pufo á viíha 
del mundo para que todos le hon-
raí ícn.Y pues es afsi, aíegrcfe toda 
la república de los fíeles^ y canten 
con melodía y vozes altas cánticos 
de loores diuinos^orquedellosfco 
mo herederos con Chrifto) fon pof 
feydas las moradas del Cie lo . Alé-
grele la madre Yglei]a,pues el far-
miento que p l a n t ó y eulriuó en el 
campo de la F é / e hatrafpuefto enel 
plantel celeíHal.Gozefe también la 
iníigne Orden de Predicadores, 
que dellos falio radientecílrella5cu 
y os rayos-f,1 eíparzen para aclarar el 
c a m i n ó á los peregrinantes . Ten-
gan verguencalos.hereges engaña 
dorcsjfaiíarios dé la verdad Euan-
gelica , pues ya fus mentiras fe ea-. 
de la Sexta parte 
uileceníy las Católicas y Apoíloí í-
casdotrinas preualecen .Enmudez 
can fus labios llenos de lodo 3 y 
-fus carasdefuergon^adas cayganfe-
les de pura confufsion^pues que 
aquel de quien,y de cuyas íalu-
dables amoneftaciones huyeron, 
aquel á quien dieron el tormero de 
muerte reyna en el Cielo entre los 
bienauentnrados. Y cofa marauillo 
fa es, que viendo claramente ellos, 
quela Yglefiafefuftenta con tales 
colunas y eftá cercada de tales mu-
ral las, y que con tales aumentos cre-
ce,y que'con tales torreones fe for-
t if ica^ que con tales patrones esde 
fendida, y con tales milagros i l u -
ftradajquieran toda via andar en las 
tinieblas de la nochejy en la e f éM 
dad dé la muerte,yqueno eche de 
fus ojos iasefearaas de ceguedadpa 
ra ver , y feguir la verdadera luz. 
Mas porque conuiene que el mun-
do reuercncieáquien Diosengra-
dece en el Cielo? Porende nos h i -
zimoscon mucha diligencia inqui 
íicion de la fantidad de la vida, y 
de la verdad de los milagros defte 
martyr.Y porque defpucs de hecha 
efta pefquiía y examen con mucha 
íbl'icitiid y cuydado, hallamos que 
todo era mucho mas que lo que al 
principio nos auian dicho, porende 
de común confentimiento de nne^ 
ftros hermanos ^de confejo de to-
dos los Perlados , que fe hallaron 
en efta Cor te , y con fu afre'níb,coa 
fiados en la virtud de Dios todo .po 
deroíb , y también con c-i autori-
dad de los bieauentnrados Apofto 
lesfanPedroyfanPablo3y con la 
nueíirabtuuimós por bien de eferi-
uirle en el Catalogo ele los lautos 
martyres.Ypor effo os auifamos, y 
aduerrirnos, y por éftos efentos A -
poftolicos os mádamos,^ celebréis 
fuheíla folemne , y dcuotameníe 
á l o s veynteynucue dias del irxs 
de 
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de A b r i l , y la hngnys celebrar ávne 
ftrosíubdicos, con la veneración q 
fedeue, para que por lu pía inter-
ces ión merezcays en ella vida fer 
defendidos de todas las adueríida-
desjy en el orro figlo alcancar los 
gozos perdurables. Y poi que con 
mayor calor 5 y concurío vaya el 
pueblo Chriftiano á Tu lepulcro, / 
íe celebre la fieíla del fanto martyr 
con masfolemnidad, confiando en 
la miíericordia de Dios todo pode 
roícv/ en el autoridad de fus biena-
uenruradosfan Pedroy ían Pablo, 
concedemos a todos los verdadera 
mente penitentesy confeflUidos,que 
con reuerencia viíiraren fu fepulcro 
cada año en el dia feñalado de fu 
£e0:a5para pedir fu fauor y ayuda, 
vn año y quarenta días de indulgen 
cía en cada vn ano,)' á los que la v i 
íiraren dentro de quinze diasantes 
ó defpues del dia de fu fieña , qua -
renta dias cada año perpetuamente. 
Dada en^Peroía áveyntc y quatro 
de Marco,año diez de nueílro Pon 
tiíicado. 
C A P I T V L O L X X I X . 
De algunos milagros que defpues deea 
nomzado el bienauenturado fan Pe 
• dro martjrife hlzieronjiorju~ 
intercefsiony " , 
méritos, 
V E G O que el fanto mar 
tyr fue canonizado , co-
mentaron en muchas par-
tes de Italia y Alemania a celebrar 
fus fícílas con grandifsimafolemni-
dad y regozijo , y con mucho con-
curío yirequencia dé los pueblos. 
Sucedió que vnas mugeres baxas 
(por dar fu voto en todo, y gouer-
narel mundo con íus ruecas;co-
mentaron á hablar mal de los fray-
lesjdizivndo que fe auian hallado 
buena mina para quedar ncos,y ha« 
zer grandes Ygleíias y palacios,coii 
el nueuomartyr.Ynoles deuia de 
parecer que era pequeña agudeza 
¡aquedezian .Masqui fo Dios que 
I j pagaíTen luego, porque eftando 
hilando y parlando en la forma que 
como hemos dicho, felestiñó de 
fangre todo el lino que hilauan . Y, 
fue demanera el miedo que Ies ca-
yó,que entendieron fer caftigo de 
Dios porfu dcslenguamiéto.Yfue-
ron juntas todas ellas al conuento 
de los frayles de la ciudad de Tra-
jeólo 5 (donde refíldian^y aconteció 
eíle cafo ) y contaron al Prior lo cj 
paíraua,bien arrepentidas de fu de 
fatino y y confeíílmdo que por auer 
murmurado de la íangredel fanto 
las auia Dios caftigado con tan cuí-
dente milagro. Y dixeron, que al 
principio no penfauan que era ííno 
íangre délos dedos que fclosauiatí 
cortadojeomo algunas vezes acon-
tece. Mas lauandofe las manos,y víé 
dolasfanas,y fin herida,y que quait 
to hilauan fe bañaua en íangre en-
tendieron que era Dios el que lo 
hazia y fin auer otra caufa fino fus 
pecados. E l Prior del conuento a¡ 
inftancia de muchos publicó el m i -
lagro en vn íermon,y dio al pueblo 
cuenta de lo que á las mugeres 
auia acontecido, moftrando á to-
dos defde el pulpito vna macorca 
del hilado teñida en fangre. Hal lo-
fe en el fermó Vn Preceptor de G ra 
matica muy vano.-yu las mugeres al 
principio auiah reydo y mofado, cí 
fe rió y mofó mucho mas,diziendo: 
Veysaqui como eftos frayles en-
gañan á la gente limpie con iniien> 
dones . Sin duda deucn de auerfe 
concertado con eíias raugercillas 
fus denotas, y dadolesel hilo teñi-
do en fangrepnra que ellas publ i -
quen milagros.Mas no acabó bie la 
platica el Gramático,quádo defear-
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go (obre el la mano diuina, que le 
dio vna calentura tan rezia,qiie no 
pudo efperar el fin delaMiíTa en 
la Ygldia.Y llegando álu poílidd.y 
creciendo la fiebre íbbre manern, 
temió la muerte.Y aííentó en lu pe-
cho que eracaftigo del Ci^lo aquel 
por la libertad de fu lengua . Y cm-
biando á llamar al Prior decuyo fer 
mon auia hecho burlay eícarnio,co 
fefsó fu culpa,y hizo voto íi fanaua 
de aquella enfermedad de fer toda 
fu vida denoto de mi Pedro Mar-
tyr,y publicar fus marauillas como 
era razón. Y fue aísijque juntamen-
te con la promefay nueua determi 
nación fe le quitó la calentura . En 
el conuento de León de Francia 
cílaua vn religiofo nruy al cabo de 
vna poírema que fe le hizo en la 
garganta, y los médicos no ofanan 
abrilla, aüque entendian que aquel 
fuera el remedio, íi la enfermedad 
tuuiera alguno . Acertofe á hallar 
alli el maeftro de la Orden fray 
luán Aleman,al qual pidió el enfer 
mo có mucha humildad queleman 
daííe traer vna reliqaia,qiie tenia el 
conuento del nueuo Mar ty r .Y el 
General por fu deuoción fe la man-
d ó traer.Yponiendofela en la po-
í lcma,q i ieaó luego milagrofamen 
te fanó .En vn lugar de Francia 11a-
tnado Cathalen auia vna muger 
muy religiofajy tan enferma de go 
ta co ra l , que acontecia tomarle 
en vndiacin ro y feysy ocho ve-
Ees , con los terribles acidentes, 
¿|ue aquel mal fuele traer coníigo. 
Acontec ió que oyendo predicar de 
ííe Íant0 3y como Dios hazia por 
fu intercefsion muchos milagros, 
fe fue a la Ygleíia de los frayles 
Predicadores, y delante de vn al-
tar que fe acabaña ele hazer en 
honra del fanto fe poílró en el íue-
lo , y c o m e n t ó á hazer oración y de 
4;ia ; O bienauemarado fan Pedro 
de la Sexta parce 
Martyrgloriofo,ten por bien de há 
zer oración por mi al Señor por cu-
ya Fe moriíle para que me libre de 
í h enfermedad por tus méritos, de 
la manera que el fabe^ cumple para 
la falud de mi anima. A penas huuo 
acabado de dezír cílas palabras 
(que fu trabajo y necefsidad la enfe 
ñaron^quando íintio eníl vna bue-
na difpoíicion y fuerzas como fe-
ñal de falud cumplida. Y fue de ma 
ñera , que dixo á vna muger que 
con ella eílaua ; Verdaderamente 
creo que porlos méritos defte íanto 
Martyr eftoy ya buena . Y afsi fue.1 
Porque nunca mas le tomó la enfer 
medad que foliajUÍ le quedaron re-
liquias ni acidentes della,como CIÍ 
publica pla^alo confeííaua la enfer 
ma áquantos querían íaberlo. Y de 
la mifma enfermedad fanarón otras 
muchas perfonas en aquel pueblo, 
por intercefsion del bienauentura-
do Martyr . Lo que aconteció á va 
eíkidiante viniendo con otrés fus 
compañeros deMagolanaá M o m -
pellei^fue cofa muy propiadela om 
nipotencia de Dios,y digna de con 
taríe y efcriuirfe.Venia eíle eíludiá 
te jugando y faltando por el cami-
no fobreapuefta con los otros . Y: 
por gran defaftre faltando vna vez 
fe quebró y liíiótan laírimoíamin-
te que lele caían las tripas con tan-
ta prifa que fue neceííario colgarle 
de los pies paraboluerlasá poner 
en fuiugaiópor fer la rotura gradifsi 
ma. Con eñe beneficio foílegó vn 
poco.Pero el defmayoyeldolorera 
de manera que luego empeoró, y fe 
tornó'á echar en el fuelo como ra^ 
uiando.Sus compañeros no le po-
dían focorrerni hallauan maneraco 
. rno licuarle al pueblo,que lo quiíie 
ran mucho,aunque fuera en om-
bros.En eíte aprieto fe le acordó al 
enferrao,q auiaoydo en vn fermonj 
coaio vna muger copida de cáncer 
auia 
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ániafañado confolo poner encima 
d é l a llaga vn poco de tierra de la 
q quedó tocada co íafuigre de fan 
Pedro Martyr quando le mataron,y 
boluiendofe áDios le dixo : Señor 
mió yo no tengo de aquella tierra. 
Mas tu que por los meritosde fanPe 
dro Martyr le difte á ella tanta vi i~ 
tud^tambien fe la puedes dará e íh 
queaqui eftá. Y tomando vn puño 
della y haziedo la feñal de la Cruz, 
en nombre de Dios y de fan Pedro 
Martyr í'e la pufo en la rotura.Y fue 
Dios feruido de moftraraqnilu glo 
r ía .Que luego fe lintio fano , y ma-
no á mano fe fue con fus compañe-
ros al Monafterio de los frayles de 
fu Orden publicando las grandezas 
diuinas y las de fu fanto. 
C A P I T V L O. L X X X . 
Z>e vna bula de Inocencio 1 1 1 1 %en 
alabanca de fan Pedro 
Martjr , 
L Sumo Pontífice Inocen-
cio Quarto (que como que 
da dicho canonizó al fanto 
martyr)tenia cada hora nueuas de 
los nueuos milagros y marauillasfu 
yrts.Y como fi fuera poco lo q auia 
álého en la billa paílada tornó á def 
páéliár otra ,íu data en Ananiaá o-
rho diasdel mes de Agofto del año 
del Señor de mil y dozientosy cia 
quenta y cinco,dos años defpues de 
íiu erlc can o n i zad o ,q u e d i ze: I n océ 
ció Obi ípo jieruo de los íieruos de 
Dios , á todos los venerables her-
manos nueftros ,Arcobifpos, y O-
bi ipos ,y í i nueílros amados hijos, 
Abades5Príores,Arcedianos, Dea-
nes,Prepoutos, Arcipreftes, y á los 
Perlados de rodas las Religiones, 
faludy Apoí ro l icabendic ion . Las 
grandes g'-andezas del bienauétura 
do íaa Pcaro Martyr de nación L5-
bardo de la Orden de Predicado-
res,en toda Italia fon manifíeftas, y 
en las tierras eftrañas refplandecea 
y fe tiene dellas noticia. E l qual v i -
niendo en carne,Iibre de Jos deley 
tes y regalos carnales3peleó tan ani 
mofamente por la Fe Chriftiana, 
que proíiguiendo con gran con-
ííancia efta emprefa ganó al cabo 
con fu martyrio la Vitoria y glono-
fo triunfo de los enemigos de la 
Fé.Y la fama defte trofeo fe ha ef-
tendido caíí por toda la tierra de 
los infieles ,y fus luzidas vanderas 
baílalos poftreros lugares del mun-
do han embiado fus rayos. Ya el 
nneuo martyr refplandece entre los 
efclarecidos efquadrones de los íari 
tos,y en el nueuo Cielo de la Ygle 
íia eíla nueua lumbrera relapaguea» 
O marauiliofa Vitoria de martvr. 
En laqualquando la carne muere 
fe fortalece el efpiritu,y quando el 
guerrero parece que defmaya fe ha 
ze mucho mas fuerte . Y entonces 
el gran foldado de Chrifto preuale 
ce quando mas es apretado , Por-
que íin dudaalli contraíb al ene-
migo con mayor gloria quandocoii 
mas conílancia fu fie la muerte en-
tre los tormentos atroces. Oquan 
marauiliofa es la defeníion déla Fe, 
que procede de las guerras de los 
martyres . Que ea la oprefion y 
muerte fuya recibe ella fuerca y v i -
gor. Porque quando deílafuerte le 
quitan fus foldados,no fe menofea-
ba3antesfeleuantamas fu e í h d o y 
fe haze fírme.Y muriendo ellos, no 
faltan,antes viuen mejor que viuiá» 
y afsiften á la defenia déla religión. 
Y entonces es luz mas claramente 
la hacha de la Fe, quando las veías 
encendidas de los martyres que-
dan muertas corporalmente con el 
fueso de fu tormento.Lo qual 
ray^maniíieftamente fe defeubrio 
enlapafsion delraifmo fan Pedro 
Martyr» 
Libro primero de la Sexta parte 
Martyr. Porque defpues de fu glo-
ríofo martyrio, afsi ha refplande-
cido la Fe con la multitud y gran-
deza de fus milagros,que muy mu-
chos de los hereges, y deíus alle-
gados viendo tan manifíeftas mara-
uillas han buelto bié apriíTa á la luz 
de la verdad ?dexadaslas tinieblas 
de fus errores. O quan famoíb y ho 
rado Toldado, que írn miedo de los 
encuentros del enemigo perfeneró 
en el campo hafta la muerte por la 
ley de fu Seño^con inuencible có-
fíancia.O venerable varón y digno 
de fer alabado en todas partes con 
grandes loores .Eñe es regla de re-
ligión , refplandor de virginidad, 
honra de las buenas cofí:umbres,te-
foro de fabiduria,rayo de la predi-
cacion3ardor de la claridad, baluar-
te de Fe 3 montón de las gracias del 
Cielo 3 efpejo de la virtud, y perfu-
me olorofo de fantidad.Eíle es te-
mor y temblor dé los hereges . En 
vida derribó fu perfidia^ agora def 
pues de muerto los atierra y con-
funde.Efte es lumbrera refpíande-
ciente del Cielo,y heredero bene-
mérito de aquel reyno 5 ciudadano 
iluífre de los martyres, conuidado 
gloriofo de la mefa foberana, y fe-
guro poífeedor de los bienes fempi 
ternos. Afsi que con mucha razó to-
do el pueblo Católico deue honrar 
Ja memoria de tan reuerédomartyrj 
y toda la Yglefia Chriftianacelebra 
íblemnemete fu fiefta, porq no pa-
rezca que recibió de Diostá grade 
merced en valde,y q defeonoce tá 
inmefa gracia como la q en eñofe le 
hizo eníalf ádola co tá excelete mar 
tyi^y fortaleciédola con la defenfa 
de tal patrón. Y" cierto q pues fe vfa-
nantodos los coros dé los bienaué 
turados con fu compañia, cofa muy 
repreheníible y de grande incóue^-
niente feria fi los Chriífianos no re 
cibieffen y celebraíTen fu ííeíla coa 
grande reuerencia. Porque á q u í e s 
Dios hizo admirable en la tierra y 
fublimó en los Cielos,obHgados ef 
tamos á honrarle con muy cotinuas 
alabanzas y fíeftafolemne. Ytenie-
do los de allá y los de acá vna comü 
alegria de fu grandeza y gloria, nos 
holguemos co defieos,y vozes y o-
bras,y cantando todos jütos en vna 
dan^a íea tabien comü y nueílro el 
gozo de todos los otros fantos,yme 
rezcamos el patrocinio deaquefte. 
Por lo qual queriendo que en n in-
guna manera aya negligencia en ce 
lebrar la fíeña de tan alto martyr, 
á quié poco ha pufimos en el cátala 
go de los fantos martyres co acuer-
do y parecer de nueftroshermanos, 
y de todos los Perlados,que enefta 
Corte fe hallaró prefentesffegü que 
por nueftras letras lo hemos publi-
cado en todas las Prouincias C h r i -
ftianasjos mandamos eftrechamétc 
por eftos eferitos Apoílolicos q có 
íiderando atentamente como conla 
claridad detan excelente martyrio 
refplandeciolaFé Católica có grá 
des t í tulos, y lafeda mortal de los 
hereges fe derribó en el profundo 
de la cófuíion y afreta ? celebreys la 
fiefta del dicho martyr( que la lauta 
Ygleíia Romana celebra ,y quere-
mos principalmente q de todos los 
Católicos fea celebrada por fu iníig 
nemartyrio)y hagays que vueftros 
fubditos aníi mifmo la celebren re-
zado álosMaytines el oficiopropio 
del martyr có nueue liciones, y 3^4 
mifmo las otras horas del día. Y los 
que en cltiépoPafcual(que es qua-
do la fíeíla defte fanto martyr fe ha 
de hazer) no fuelen tener fíefta de 
nueue liciones^elebreneftadelían 
to martyr cóforme al vio que tuulc 
ren.Y porej no fe pueda oluidar ja^ 
mas efta fieílajinádamos co el mif-
mo rigor5q en vucftroscalédariosla 
aí íenteysálos veyntc y nueue de 
Abril» 
de la vida de Tan Pedro Martyr. i ja 
Abnl5poniendo alli el nombre del 
ianro5erpecifícando que es delaOr 
de de Predicadores.Y terneys cuy-
dado de cumplir lo fuíbdichocon 
ef ero; y de manera que podeys te-
ner al dicho Martyr , pi'cciofo por 
vueftro ayudador con Dios. Dadas-
en Ananiaá losfe'ysldusde Agoflo 
el año doze de nueftroPontifícado* 
De lo qual fe puede claramente co 
legirla reputación que en aquella 
Sata Silla Apoftolica teniael nueuo 
Martyr cólosPóti fices que le auian 
conocido y tratado^ y fin auer paíTa 
do tiépo que pudieíTe poner en o l 
uido alguna imperfecion fila huuie 
ra. Que eílo verdaderamente haze 
tanta nouedad como los milagros. 
Por que los hombres ordinariameü 
te defefiiman lo que tienen prefen-* 
t e , aunque fea incomparablemente 
mejor que lo que no v ie ron^ la vir 
tud (como la hermofura y valentia) 
de lexos crece muy mucho y de cer 
cafedeshaze.Que poreílo dezia le 
fu Chrifto nueftro Señor;q no auia 
Profeta bien eftimádo entre los fu-
yos. Y quando fe efcriucn las hifto-
rias defpues de muertos los teftigoíí 
pueden los hiftoriadores alargarfe 
en elbien y en el mal,fin miedo. 
Mas que acabando de morir fan Pe 
dro Martyrjquando toda Italia le fa 
bia la vida y los paífos, y aun penfa 
mientos, quando fe hazian fecretas 
y publicas informaciones de fus co 
fíumbrcs,y entre los que le vieron, 
oyeronjhablaron, y comunicaron, 
amigos y enemigos •, Católicos y 
heregesde halb.fie tan copiofa ma-
teria de alabancas, y tan verdadero 
y cierto teílimoniQ de fu fantidad 
en boca del Vicario de Chrifto y y 
de toda la fanta Ygleíia Católica, es 
eu i dente demoíltacion de no auer 
íido délas ordinarias cofas de la 
fmtidad y perfccion fu ya. 
C A P I T V L O L X X X I . 
De oirás bulas délos Romanos Ponílfi* 
ees de aquel iiempo jobre 
•lo mifmo, 
O fue foío Inocencio 
I l I I . e l quefoltó la pluma 
en las alabanzas de fan Pe 
dro Martyr, fino también Alexan-
dro 11 11. que efie mifmo año de 
cinquenta y cinco ocupó aquella. 
Santa Silla ,defpachó vna bula, fu 
data en Ñapóles á tre$ de Febre-
ro por las mifmas palabras que fu 
predeceífor,y aduirtiendo lo mif-
mo que el.Conuiene áfaberque en 
el calendario fe pufieífe el nombre* 
del fanto á losVeynte y nueue de 
Abril,diziendo fan Pedro de la Or 
den de Predicadores. Y defpachó 
otra bula parala Orden de CifieU 
fu dataá veyntey vno de lul io del 
miímo año,^ dize aísi. AlexádroO-
bifpo^fieruo de los fiemos de Dios, 
á los amados hijos,el Abad de C i* 
ftel,y al capitulo general de la mif* 
Orden,faludy Apofiolica bendi-
ción.Aunque efia Silla Apoftolica 
con gran juyzio y examen de \oi 
méritos del bienauenturado fanto 
Domingo confeííor, fundador de 
la Orden de los frayles Predicado-
res^ del bienauenturado fanPedro 
Martyr de la dicha Orden,los aya 
puefto en el catalogo de los fantos, 
y mandado celebrar fus íieftas fo-
íemnemente , vofotros tomando 
ocafion deque en particular no os 
lo hemos eferito dexays de cele-
brar las fieftas,fegü nos ha informa^ 
do .Por lo qual rogamos, auifamos 
yamoneftamos acodos voíbtros,y 
por eftos eferitos Apoftolicos os 
mandamos , que teniendo aten-
ción á que ( fin duda ) aquellos 
configuen los Ínclitos gozos por 
los méritos de los fantos que en 
ellos 
loro pnm nero 
ellos honran a f j Señor ,que es la 
gloria y el pago de las bnenasobras 
de todos ellos Jiagays que en toda 
vueílra Orden le celebren folemne 
mente las fíeíl:as de losfufodichos, 
fegun y como por efta Silla Apofto 
lica eRá ordenado y mandado.Da-
da en Anania á las doze calendas 
de Apofto el año primero de nuef-
tro Pontificado.El mefmo zelo tu -
iioelPapaClcmente Í I ILque fuce 
dio al dicho AIexandro,y en el año 
feg'indodcfu Pontfíicado eferiuc 
al Arcob;fpo de^raga,y á los demás 
Obifpos del Reyno de Portugal fo 
bre cfta razón.Es la data en Perofa 
á veynte de Mar^o,q¿izeafs i : Cle-
# mente Opifpo íieruo de los íieruos 
de Dios A nueftros venerables her 
manos el Ar^obifpodeBr^gay O-
bifpOD del Reyno de Portugal, 
•a quien eftas letras fuere moftradas, 
{alud y Apoílolica bendición . D e 
la excelencia de los méritos có que 
los bienauenturados fanto Domin-
go confeífor y fan Pedro Martyr de 
la Orden dePredicadores han luz i -
do en las tinieblas defte mundo pro 
cedió, que la Silla Apoftolica def-
pues de fus felices y dichofasmuer 
tes los pufo en el Catalago de los 
bienauenturados, mandando cele-
brar fus íieílas dé los dichos con-
feífor y martyr cada año íblemne-
mente, á honra y gloria de aquel 
q u e á cada vno dellos iluftró con 
diuerfos milagros,y diopremiosde 
claridad perpetua como en los años 
paííados ha venido á noticia de to-
dos los fíeles por muchasvias,yprin 
cipalmcnte por la fobredicha Or-
den que el fanto confeífor con 
amor de las cofas celeíliales,y total 
deíprecio délas de la tierra inuentó 
con infpiracion dinina, y el dicho 
martyriaguardo como cuyd^dofo 
en la rnedirdeion de la ley de Dios, 
y m j y c a u d i o í o en obras buenas, 
da Sexta parte 
i 
hafta merecer la palma del marty^ 
rio por ia defenfa de la Fe Catoli*" 
ca.Y pues cofa tan celebre y tan fo-
lemne no es pofsibleq fe os encu-
bra á vos n iá los otros Católicos 
del Reyno de Portugal, antes deua 
de fer reueréciada en todo cafo, pe 
dimos y rogamos'a todos vofotros, 
y por percepto Apoílolico os man-
damos,y para en remifsion de vuef-
tros pecados os encargamos que ce 
lebreyslaüefta del dicho confeífor 
en las nonasde Agofto,y la folcm-
nidad del dicho martyr á los veyn-
te y nueue de Abr i l pírpetuamen-
te,y hagaysqueen todo eífe Rey-
no las celebren vueftrosfnbditosca 
denidareiierencia, y procureysq 
en los calándariosfc eferiua. Porq 
porfu intercefsió os alcáce de lo's te 
foros del Cielo lo,que entf ábos h l 
alcanzado y poííeen. perpetuamen-
te.Ha fe cótinuado efta fanta dilige 
ciadelos Pontifíces Romanos, de 
manera,que en ellos vlrimos, años, 
el Papa Sixto Quinto mádó por fu 
breue,q fecelebraíre la fiefta de S. 
Pedro Martyr en toda la Ygle{ia3co 
mo fiefta doble con folennidad. 
C A P I T V L O. L X X X I I . 
De 14 conttnmcion de milagros que jton 
lá'mterce¡síon y méritos dejm 
JU'dro Martjr je h i -
zieroít, 
O N eftosfauorcsdelos V i 
carios delefu Chrifto nue-
ftro Señor5ycon los que el 
Cielo hazia al bicaücn]radoma^t•vr!l, 
yuacreciendo la deuocion de Io§ 
fíeles-^y ácudian á fu ícpulcro de to-
dos los ReynósyProuincias ChriA 
tianas.Los milagros íe yua miilliblí 
cádo. por cÍLrañamanera.Pereci^ aq 
líos dias la ciu dad de M i h n vna fe-
ria general de todos los Catól icos , 
que 
de U vida de fan P edro Marcjn i y 3 
que con fus neceísidades de alma, 
ó de cuerpo acudían alli porreme-
dio^y lo hallauan.Marliano Biragé-
fe auia quinze años que ei'a herege 
d:1 los Catariílas,que eran ramo de 
^Maniqueos.F.íie cayó en vnagran-
de enfermedad,de la qual fe.vino á 
^ tollecerjde manera que en tres me-
fes no pudo leuantaríedela cama, 
ni rodearfe en ella fin ayuda de ter-
ceros. Y eíle trabajo le pufo en ne-
cefsidad de entrarfe por las puertas 
(como dizeivde fu enemigo . Por-
que íiendo tanto el aborrecimien-
to que tenían los de fu fecta con faa 
Pedro Martyr ,y oyendo por otra 
parte lo que D i o l hazia por el, no 
halló otro remedio mas á propoíito 
para fu falud^ue pedirla al Martyr. 
Y aísi íehizolleuar al lugar donde 
auia fido martyrizado.y no con po-
ca efperanca de lo que leíucedio. 
Porque fue Dios fernido defanar-
% l e , y darle con la íalud lumbre de 
Fe, para conocer fus errores, y fer 
Católico de alli adelante. Vn fray-
le defta Orden , morador del con-
uento de Milán , e í h u a muy malo 
.de vna grande y peligrofa pofte-
ma que fe le auia hecho en vn lado 
entre las coftillas y el pecho,donde 
•qualquieracura parecia á todos pe-
ligrofa. Y con el miedo que los me 
dicos le pulieron, fe fue á la fepul-
tura del Hmto Martyr, pidiéndole 
fu fauor y ayuda con Dios : y antes 
•que falieííe déla capilla fe vio fano. 
En la ciudad de Ras junto al con 
nento de los Predicadores eftana 
vna cafa que dezian de la Madera: 
porque en ella fe recogía toda la 
que fe auia de vender en el pueblo. 
Y vn día quando la cafa eftaua mas 
llena fe encendió fuego porvn de-
fafire . Y como la, materia eftaua 
biew dífpueílacomencó á arder po 
derofamente. Y también el viento 
ayudó de mala^ para que el fuego 
•no tuuieííc remedio. La llrma daiia 
de golpe en el conuento de los fmy 
•les,y Ies auia quemado la Cruz que 
-tenían en el cauallcte del tejado. Y 
no parecía pofs'íble naturalmente 
efeaparíe todo el menaílerio del 
fuego . Entonces vn frayle llamado 
fray Bartolomé facó de lafacriflia 
vna reliquia que acabauan de traer 
de fan Pedro Martyr,y iiibiofe coíl 
ella al dormitorio , poniéndola en 
la ventana por defenfa y amparo có 
tra el fuego . Y en el mi fino punto 
fe mudó el viento , y echó la llama 
por otra parte \ dexando la cafa del 
íantotan libre y fin daño , como Ci 
eftuuiera de allí muy mxichas le-
guas. Por el mifmo tiempo aconte-
ció en Metz de Lorena otra cofa de 
grandifsíma admiración , y propia 
de la omnipotecia diuina,fue; Que 
á vna feñora de aquella ciudad de 
íiete partos que auia tenido^iingu-
no felelograua.Porque algunos na 
cían muertos,y otros fe morían po-
co deípues de bautizados. Aconte-
ció que vn frayle pariente fu yo ve-
nia de capitulo, y traía para fu con-
uento vna reliquia de tan Pedro 
Martyr, que el Prouincial fe h em-
biaua.Y eílado de vííita en cafa def 
ta fu parienta,dándole rodos la bien 
venida con mucho regozijo y de-
moí l rac ion^omen^ó ellavn llanto 
muy grande.Y' preguntándola el re 
ligiofola cauílipara confolarla , v i -
no á dezirlc(á cabo derato^y como 
facandole la razón por fucrca: J no 
puedo alegrarme có cofa, pues qne 
por mis pecados de íietevczes que 
he parido no tengo hijo vino. Y a-
gora eftoy preñada,y enriendo que 
hade ferdefte lo que de los otros. 
A la qual el frayle la reíbondío con 
buen animo , dízíendo ; No ay^ya 
porque tener eííbs miedos. Cóííad. 
de la bondad de Díos,y de los m é -
ritos d cite nucñro Martyr fan Pe-
X d i o . 
Libro primero de k Sexta parce 
á r o , y encomendaos á el, y prome-
teldcque íi os diere vn hijo viao le 
Ibmarey^ P^dro de íu nombre,y fe 
fe lleuareys cada año con alguna o-
frenda á fu alear, y que gnardareys 
fiéprc íus fícftas,y oyrcys los oficios 
diuinos y iermones aqllos diasy co 
efto podeys eftar feguraque el os 
alumbrará con bien}y alcanzará v i -
^a para lo que parieredes . La mu-
ger fe confoló: y tomando vn poco 
de esfuerco , prometió de hazerlo 
alsi. Y como fe lo acabauan de de-
zir lo tornó á prometer á Dios y á 
fan Pedro Martyr. Llegado el mes, 
tuuocfta mugermuy buen parto, y 
en el vn hijo varón que viuio mu-
chos dias. Y en fu hermofura y l i n -
deza parecía bien hombre nacido 
por milagro.Y eflefue tan publico, 
y tan celebrado en toda la ciudad 
de Metz , que alli y en t'oda la co-
marca no fabian las mugeresen fus 
partos,íino encomendarle á fan Pe-
dro Martyr.Y muchas tocaró co las 
manos las mifericordias q de Dios 
las hazia por efte medio . En Hum-
griaelaño de mil y dozientosy cin 
quentay nucue,viípera de la trasla-
ción defanto Domingo, auiendofe 
dicho en fu conuentola Miíía del 
bienauenturado fan Pedro Martyr, 
y llegando el pueblo á befar fus re-
liquias,vna mu ger manca de la ma-
no derecha, quedó fana en prefen-
cía de todos losreligiofos y perfo-
ñas feglares que alli concurrieron, 
que eran muchos. Y íi los milagros 
que hizo en niñosjiuuieííen de co-
tarfe ocuparían vn libro entero. Pe 
ro no pueden callarfe todos, aun-
que los mas fe queden en íilencio. 
V n niño muy enfermo dealferezia 
(q es enfermedad q á pocos perdo 
na,y á los mas defpacha ; eftádo co 
efte accidéte fue lleuado poi-fus pa 
dres al altar de fan Pedro Martyr.Y 
haziendo allí votoypromeíTa re l i -
giofa,quedó el n iñofano . Otramis 
chacho mayor, muy enfermo de ca 
lenturas,auiendo año y medio que 
no le dexauan,y efperando cada ho 
ra morir de etico, fus padres le en-
comendaron y ofrecieron á fan Pe-
dro Martyr. Y en haziendo fu vo-
to , ó promefa íe le quitó la calen-
tura: y elmo^o pidió que le lle-
uaíTen luego á fu altar , y afsi fe h i -
zo , quedando libre y fano. Otro 
muchacho viuia tan enfermo y de 
tantos dias, que á los eftraños ha-
zia compafsion, y áfus padres con-
goxaua de manera que tomará por 
buen partido verle muerto antes 
que viuo con tantas enfermedades. 
Sucedió que traían á fu pueblo los 
frayles defanto Domingovna re-
liquia del bienauenturado Martyr» 
y íal iatodo el lugar árecebii la con 
muy folene procefsion. Y el mu-
chacho rogó mucho á fus padres 
que le hizieffen llenar allá, porque 
efperaua en Dios que aquel Santo 
le auia de fanar. Y fue afsi,que l ic -
uándole fus padres, y ofreciéndo-
le al fatuo Martyr ,boluio fano de 
la procefsion . Otro niño que tenia 
en la garganta vna feca de las muy 
grandes y muy peligrofas, y con 
notable hinchazón ,auiendole da-
do á beuer vn poco de agua páíTa-
da por las reliquias del bienauen-
turado Martyrjlan^ó vna gran can-
tidad depodre porlaboca.Y detro 
de tres dias quedó perfetamentefa-
no. Por aquel tiépo llenó vn fraylc 
de la Orden á fu couento de Bifan-
96 vna reliquia de fan Pedro Mar-
tyr , y la reliquia era,^ cortando vn 
poco dclatunicaqel fanto lleuaua 
veftida quando le mataron, falio de 
lia fangre railagrofamente. En la 
qual efte frayle auia mojado vn 
lien^o.Y eran los efetosque hazia 
prodigiofos y mnrauillofos. Y af-
fi concurria toda la ciudad á pedir 
agua 
aeia VÍ a de Tan 
iagua pafíada por eíle lienco para 
m s c n í ermed a el es. Y verd ade ramé-
ate íanaoan dellas muchos. Eftando 
.pues vn nouicio ayudando á Mííía, 
y muy incrédulo de lo que fe dezia 
d e í h reliquia , llegó vna muger á 
pedir que le dicíTe de aquel agua. 
como cchaíTen vna vinagera en 
«el relicario de criííal donde eliaua 
el lienco pa^a de allipaííarla ávn 
yidrio que traía la muger, íiibita-
mente cayeron de la vaíija (fobre 
el fi'ontal de Teda que e íhua en el 
altar) muchas gorasdeíángre?y vna 
dellas quedó tan pegada al vidrio, 
que con ninguna fuerza la pudo 
quitar el Prior, con auerla fregado 
muchas vezes con vn paño.Lo qual 
conoció el nouicio auerfe hecho 
por medicina de fu incredulidad, y 
por tal la confeífó publicamentCj 
porque todo Bifan^on lofupieífe, 
para gloria de Dios nueftro Señor, 
y honra de fu Santo . En la ciudad 
de Como tenia vn gentilhombre 
en gran veneración, y por ííngula-
rifsima reliquia vn pedazo de la tú -
nica del bienauenturado fan Pedro 
Martyr . Y defta deuocion fereia 
tanto vn herege, que para el noauia 
íieíla mayor 3 y burlando del caua-
IkrOjle dezia:Queprouaííe á echar 
en el fuego aquella fu reliquia para 
ver íi fe quemaua . E l Catól ico íin 
miedo ninguno la arrojó en las bra 
fas. Y el paño poco defpues de auer 
caydo fe ieuantó en el ayre, y def-
de alli to rnó al fuego por íi mefmo 
y lo mató 3 como file echaran vna 
caldera de agua. E l herege fiado de 
fu maldad y pertinacia ,qiiííb pro-
uar íi vn lienco fuyo hazia otro tan-
to.Ya penas huuo caydo en el fue-
go quandoquedó abrafado. Y en-
tonces cobró vn poco de miedo , y 
reconoció que era Dios el autor de 
ílas marauillasvy dexan do fu fe ¿la, 
fe t omó Cató l ico . En v n lug^r de 
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Italia, en la Dioceíis Hipponienfe, 
dosfeñoras tenian gran deuocion 
en el Santo, y hazían fu fieíta, ayu-
narían fu vigi l ia , que entonces co-
mentaría todo. Y yendo entrambas 
aquella vigilia á vifperas-la vna má-
dó poner en el altar del Santo vn ct 
rjo grande de cera, para que ardief-
fetoda la tarde.El Cura con vn po-
co de codicia, en íaliendo la íeñora 
de la Yglefia mató el cirio. Mas lúe 
go fe tornó á enceder por milagro. 
Dos y tres vezes hizo lomiimo el 
clérigo, y otras tantas fe tornó á e a -
cender,hafta que de canfado lo de-
xó . Fueííe al altar mayor, donde el 
facriftan que tábien ayunan a aque-
lla vigilia5tenía pueíla otra vela en-
cendida por hora del Martyr. Y pro 
lió dos vezes á matarla, y otras dos 
fe boluio á eacenderde fuyo, hafta 
que el facriftá le dixo enojado.De-
monio no vecs que fin Pedro no 
quiere que le ñutes fus.candelas? 
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De muchas y dmerfas enfermedades 
que por mtercejshn del bienauentu* 
rado fan Pedro M a r t j r , y co?i fus 
reliquias tmaeron remedio 
milagro faénente % 
N hombre llamado Rufino' 
Magancés eftaíia muy ma-
lo , por auerfele rompido 
vna vena del pecho,de que algunas 
vezes tenia vómitos de fangre muy 
peligrofos, y agora le auian dura-
do feysdias arreo. Én los quales 
el mal fue adelante, y le apretó de 
muerte . Y como entonces fe ha-
llaua en los milagros que Dios 
hazia por el fanto Martyr , pufo 
en el la mira, pues que los médicos 
le defahuziauan . Y con grandifsi-
ma deuocion pidió fu ayuda y fa-
uorcoDios.Y liíego deimprouifo 
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fefoldó la vcn3,y nunca mas fintío 
aquella enícrmedad. Vna fanta mo 
ja del monafterio de Ecebach en la 
Dioceíis de Coní lancia , auüraas 
de vn año que fentía vna enferme-
dad en la rodilla, de que ni deícan-
faua, ni dormid, ni podia andar. Y 
oyendo cada dia los muchos mila-
gros del Tanto Martyr,ylas gran-
des enfermedades que por fu ínter-
cefsion fe remediauan , aífentofele 
en el penfamiento que fanaria ella 
también, íi pudicíTe vifítarfu fantó 
fepulcro. Mas vía muy bien que la 
yda era impofsible 3 y no tanto por 
h enfermedad, quanto por fer ella 
monja, cuyo eftado no permite fa-
Jidas fuera del monaÍLerio 3 aunque 
fea con tan honeílo titulo como 
bufcar falud . Y á quien Dios fe la 
quita en fu conuento, no es juík> 
que bufque el remedio fuera del. 
Antes ha de tener creydo que íi 
con los remedios ordinarios de las 
cafas no fana 5 quiere Dios quefu-
fra y calle i y tome en penitencia y 
en paciencia fu trabajo : quando 
nofueífeíinopor atarlas lenguas al 
vulgo, que fiempre fe efpanta y ha-
bla de que todas las enfermedades 
delasreligiofas tengan el remedio 
en falir de fus cafas (como quiera 
que ni para las cafadas, ni paralas 
viudas, ni para otra ninguna dife-
rencia de mugeresfe halle buena ef 
ta medicina.) Y aunque el pueblo 
habla como á pueblo, es neceíTario 
quitarle las ocaíiones, y entender, 
que mas enfermedad,y menos cura, 
y mas paciencia ha de tener el reli-
giofo que el feglar. Y que eftas fon 
Jas leyes de fu eftado5y las cargas de 
fu profefsion. Y afsi lo coníideraua 
e íhfauta monja.Y también quedef 
de fu monafterio á Milán auia cator 
zedias de camino (cofa bien fue-
ra de termino para mugeres encer-
radas.; Masfcomo íu intencioa era 
ela exta parte 
r 
fantá) defcubrlole Dios vn me J io 
muy tanto para fu propoí i to , y para 
la deuocion que tenia en el Santo*. 
Yfue,hazerla jornadacon foloeJ. 
penfamiento, y yrla repartiendo er i 
los catorze dias,defta manera. Rezí i 
uacadam.añana cien vezes la ora-
d o del Pater nofter al gloriofo mar * 
tyr .Y dauafe á entender ella á íi m i l * 
ma, que auia andado aquel dia v n ^ ; 
jornada. Y proíiguiendo fu deuo-i 
cion en cfta forma>yua fintiédo me 
joria. A l catorzeno,q era quando ffi¡ 
caminara anía de llegar al fepuR 
ero del Mar ty r , r ezó vn Pfaltería* 
entero 5 y púdole rezar de rodillas^ 
tanta érala falud que Dios laaui^ 
dado . Y boluiendo por los mifmos I 
paííos con la imaginación á fu mo U, 
nafterio, rezando ni mas ni menc ¡SÍ 
cada dia cien vezes el Pater nofte ^ 
ningún acídente, n i reliquia de e n-
fermedad le quedo . Que afsi fu e^ 
le Dios pagar con mercedes viír->' 
bles la verdadera deuocion en fusí^ 
Santos, y trabajo que ios juftos'1 
paíían por cumplir con fus obli-* 
gaciones, y el poco caudal que ha* 
zen de la vida á trueque de no ront 
per con las leyes de fu e í h d o . Y 
quien de Dios no fe fia, no fe eípanr 
te del mal que le viniere, ni efperc 
pequeñas cofas,quien por el dexarc 
las grandes . Pero dexando efto ^ 
boluiendo á los milagros del fanta 
Mai ty r . Teniafe por particular de-
uocion entonces donde fe 1131^ 11^ ' 
algún hueí íb , ó reliquia faya va-* 
fiarla en agua y darla á beueri los 
enfermos, como agora también fe 
haze. Y fueron tales y tan grandes 
los milagros que con cfta agua fe 
hizieronf por auer tocado entanfa^ 
gradas reliquias,) que exceden to -
do encarecimiento . En la isla d é 
Ybernia huuo hartos teftigos def-
to.En cfpecial vn Cauallero llama-
do Hdias,el cjual de vn conmueto 
tenia 
de la vidade fan Pedro Martyr. i y y 
tenia hiachada toda la pierna como 
vna bota. El dolor era intolerable, 
porque no le dexaua dormir ni re-
pelar, Y dos dias enteros eftuuo fin 
comer como rauiando. Traxeronle 
vn poco de agua de las reliquiasjbe 
niola , y íintioíe luego bien aluna-
do . T o r n ó á tomar otra poca, y fue 
muy notable lamejoriaque lintio 
con ella . A la tercera vez íue tanto 
el contentamiento que recibió y la 
faíud que íintio en fi , que daua gr i -
tos de plazer. Y labandofe con ella 
Ja pierna,fe refoluio enelmifmo 
punto todo aquel mal humor; y el 
enfermo falio á la Ygle í ia ,y hizo 
repicar las campanas para publicar 
el milagro (como fe publicó j con 
admiración de toda la tierra. En Ja 
mifma isla aconteció otra cofa mas 
eftraña. Porque no era en vna pier-
na, íino en todo el cuerpo la liíion 
y hinchazón que tenia vn niño 3 
monftruofo y efpantofo ala viíla. 
Que Libándole fu madre con el a-
gpa de las reliquias, quedó del to-
do fano, con tanta breuedad, que 
ella fola baftaua por milagro mani-
í ie í lo , También fuemarauilloíaco 
fa la que en la mifma isla aconteció 
a vn muchacho llamado Tobias, 
que como muchacho eftauatrauef-
feando en vna fala delante de vn 
Caua l l e roá la comida.Yadesho-
ra e íhndo afsi jugando dio confi-
no en elfuelo, y quedó como amor 
tecido, echando efpuma por la bo-
ca, y facada la lengua. Eílo fue tan 
adelantemordiendofelay apretán-
dola entre los dientes, que fe vino 
. á poner tan negra y tan crecida co-
mo íi fuera de vna vaca. Y buelto 
en fí algún tanto el muchaGho,no la 
podia tornar á laboca, ni cabia. E -
frharonle vnas gotas de agua de las 
reliquias del fanto , y luego fe le a-
dslgazó la lengua y boluio como 
antes, y el muchacho eftauo bueno 
y fano ,con admiración de todos. 
Y lo que también fe puede contar 
por admirable, es, que aconteció 
detenerfe en vn vidrio el agua paf-
fada por las reliquias del fanto Mar 
t y r , tres años, tan freíca , y íin mal 
olor, como íi entonces Ja facaran 
de la fuente.Y defpues de efrar de-
tenida tanto t i e m p o , á vna muger 
envn peligrofo parto fue de tanta 
eficacia, que con vn trago della pa-
rió luego , Y ellay la criatura que-
daron con muy buena difpoíicion. 
Otramuger defahuziada de los me 
dicos, y perdida la habla, y con la 
relpiracion tan corta que ya pare-
cía que la muerte tardaua, echán-
dola vnpoco de agua deflas rel i-
quias en la boca: no íblamente bo l 
uio en í i , pero como íi nunca hu-
mera eílado enferma conualecio. 
Otra muger llamada Enetborga 
en el Obifpado Limericenfe auia 
traydo vnpoco de agua de las re-
liquias para dar á fu hijo , con 
que le boluio caíi demuerte á vida: 
ycom o cofa tan preciada guardó la 
que fobraua en vna vaíija de made-
ra (que no deuia de tener la pobre 
muger otras mas á propofito.) Su-
cedió acabo de algunos dias vn 
gran aprieto de fuego en aquella ca 
íilla. Y auiendofe quemado toda, 
pareció fobre la ceniza la vaíija de 
madera con el agua,íin auerla toca-
do llama,ni humo,ni otra cofa. E n 
el mifmo Obifpado fe valieron o-
tras dos mugeras en dos partos tra-
bajólos y peí i gr o í o s , con vn tra-
go de agua. Otra defpues deauer 
gaftado mucho dinero , y tiem-
po en vna enfermedad larga, canfa-
dadelos medicamentos embió al 
monaílerio por vn poco de agua , y 
fano con clla.En el Obifpado Lao -
menfe, vnamugei llamada Chr i f t i -
na,eílando para morir con los dolo 
res de parto^con otro poco de agua 
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quedó libre. Otra muger llamada 
Baíilia,quedó tan mal parada de vn 
parto,y el vientre tan crecido , que 
parecía traer en el otras dos criatu-
ras.Beuiédo el agua de las reliquias 
q u e d ó í a n a . Otra muger enelmif-
mo ObiípadoJlamadaYliciajíe vio 
en lo vltimo,perdida lahabla,la co-
lor y el rcntLdo,íin ninguna efperan 
9a de vida,dos dias entei os,y echan 
dola vn poco de aquel agua en la 
boca,comcnfó áfentir mcjoria,y á 
cobrar color de íana , hablar y efiar 
en fu juyzio.-y dentrode muy po-
cos dias conualccida del todo . Ef-
tos y otros muchos y muy grandes 
milagros cuenta(defta agua paííada 
por las reliquias del íanto Martyr) 
fray Tomas de Lentino Patriarca 
de Gerufilen, hombre de grande 
autoridad por fu fantidad y letras, 
en la vida que eferiuio deíle bien-
auencurado Martyr. Y nofolamen-
te fe ha hallado en la dicha agua tan 
to bien como hemos referido5pero 
ha querido nueítro- Señor honrar 
tanto á fu Santo,que vnas palmas, ó 
ramos de oliuo,quefe bendizen en 
Milán los dias de fu íiefta, tienen ta 
grande virtud contra latempeftad 
de piedra, granizo,y rayos, que fe 
ha vifto por experiencia aííolarfe 
vn campo entero con ello, y no to-
car á la tierra vezina donde eños ra 
mos fe ponen . Y en todo el Eftado 
de Milán fe tiene afsi mifmo por co 
fa fin duda5q en algunas partes don 
de folian fer eftas tormetas del Cie-
lo muy ordinarias,fe há atajad o por 
efte medio. Y porque fe vea la for-
ma como fu el en bendezirfe para 
quien quifiere vfar della fe pone a-
qui,que es efta que fe fígiie. 
AJMitortummjlrum in nomine Do 
mlm^^mfech edum $ terrci'm^omi 
ns exmdl oraúonem meam, clamor 
meus ad te veftlat. Oremus. 
ExmdiprecesUiorítmfidd'mm* óú~ 
mpoíem Dem.vtficut Moyfi fámulo 
iuojn Hellm vht erant fepíuagmtajsal 
m£ , ¿r dúo de cimfornes aquarumpro-
fitius adfuiflt: Ita in joienitAte f wcJifr 
J im Petri martjris tut^mm hodie coli 
mus.adflamideuoto fopulo tuo, adejfe 
tu A mmefa petate dign'eris: ¿T has pal 
was,quas in honor e tuinommis^ & [tro 
reuerentiaetufde tui prdfati maríyls 
fufeipere anhelat, benc \ dlcere digne* 
ris:vt in quibujemno^ue locis, dprfyiMSh 
hortis, vineis, nemorihus-, vel agrisfue-
rmt collocat^tua larga confequibenedi 
LÍionem.bemgnamque cufiodiamhahita, 
tores ipojsefor'efue wereantur: Atque 
omnls aduerfitas fdgurum,¿; tempe fia, 
tes mdignonm ¡pirituuM per intercef-
jione ¿r' merita e 'mjdem janchfsmi Fe 
trimartjrts dijfugiat^ ad nwilum re 
digatur^uatenus jídeies de tua gratui-
ta misericordia confidetes,¿;palmasde 
uotis ítietihusJujciDientes, quibujuis 
locis eis "vifumfuerit collocantcs.ta ipfi 
tíuam eorum bona ab omnimcurju , ¿y 
infejiañone neqm¡símorum d£moniimt 
rnefabiíi tua cíementiaprotegantur:¿f 
e í M é be atifsimi Petri martjrisajsiduo 
patrocinio ¿falutem mentís ¿y* corporis 
conjequi mereantur: per Jjominum nof 
trum lejum Christam^c.Amcn. 
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Del nacimiento y crian ca del bienauen 
turado fanto Tornas de Aqui'no. 
V A N D O la Orden de 
f fanto Domingo y fu funda 
^ dor en eftos quatrozientos 
años no hizieran otro fruto fino dar 
nos á íanto Tomas de Aquino , era 
beneficio digno de eterna memo-
ria y reconocimiento. N o le reci-
b ió la Orden hombre ya hecho, n i 
aun falido depañales (como dizen.) 
Niño y muy niño le tomó á fqs pe-
chos.Dcntro de fus paredes le crió. 
Aquí fe hizo hoaibre,y tan hambre 
que 
delavidade S.Tcmas de Aqulno. i $ 6 
que la Yglefia Romana le tiene por 
fu D o A o r , los fíeles por efpejo, las 
Efcuclas por Maeftro 3 los hereges 
por cuchillo.Fne nobilifsimo defan 
gre3Italiano de nación , hijo de los 
Condes de Aquino . Venian eftos 
feñores de los Longobardos, y ay 
memoria dellos defde el tiempo de 
Cario Magno. Y agora eftá la caía 
embeuida en la de los Marquefes 
del Vallo y Pefcara. Su apellido fo 
lia fer la cafa Sommacola.El abuelo 
de fanto Tomas,padre de fu padre, 
fe llamó el Conde Tomas de Som-
macola, muy priuado del Empera-
dor Frederico el Segundo, y fu Ca 
pitan general en muchas emprefas. 
A quien dio el Condado de Accer-
ras^ otras cofas,y aun dizen que le 
cafó con vna hermana fuya . T u -
uo efle Cauallero dos hijos. El vno 
fue el Conde Landulfo, que cafó 
con Teodora, hija del Conde de 
Theano, padres de fanto Tomas. 
E l fegundoíuced ío en lo de Acce-
rras. Fue Landulfo íiempre de la va 
da de los Papas en todas las guerras 
que tuno Frederico contra la Ygle~ 
íia . Y fu hermano íiguio íiempre al 
Emperador.Donde fue vna vez ca-
íi aílolada la ciudad de Aquino ,y 
fu tierra, que no era poca. Y al cabo 
vino Córadoheredero de las cruel 
dades de fu padrea deftruyrloto-
do , áfaquear á Capua , derrocarle 
los muros, quemar á Aquino haíla 
los cimientos, todo por vengarfe 
del Conde Landulfo,auiendolepri 
mero muerto vn h i jo , yéácñQvraáo 
otro.Com envarone fias*7!-a n i as d e 
Frederico có tato ruydo y aparatos 
de guerra q no acaban las hí(lorias 
de contarlas.Y por eílar como eíla-
11a Aquino en medio de las llamas, 
procuró el Códe(proueyedo á lo q 
podía fer)de poner en cobro á fu hi 
jo Tomas,y afsi lo embió al mona-
íterio de fan Benito en Monte Caf-
íino cerca deNapoles por el año del 
Señor de mil y dozientos y veynte 
y nueue,paraque alli fe criaííey cf-
tuuieíí'efeguro de los leones el cor-
derogue no tenia entonces mas de 
cinco años. 
Antes que nacieííe auia tenido 
fu madre vn buen pronoíHco vííi-
tandola vn ermitaño en RocaSicca. 
Traía el buen hombre al cuello v-
na pequeña imagen de nueftra Se^ -
iiora,y á fus (agrados pies vn retrato 
defantoDomingo,que aü no eraca 
nonizado , ni lo fue en algunos a-
ños adelante. Y dándole las buenas 
nueuas que Dios la alumbraría,y la 
daría vn hijo que fueííe honra deí l i 
linage,Ia dixo-Eíle hijo(fcñora)an-
dara veílido delta manera ("mnítran 
dolé el retrato aue tenia con la imíi 
gen déla Virgen.)Dizenqueen na 
cien do el niño el Conde fu padre, 
(y es bien fácil de creer) hizo con-
fultar vnos Aí l ro logos ,que í in fa-
bcr lo que fe dezian, dixeron á tiea 
to.Que aquel niño fe auia de yr hu-
yendo de la cafa de fu padre , pero 
que por otro camino feria grandifsi 
mo varón.Llamáronle Tomas en el 
bautifmo como á fu abuelo. Y en a-
quellos pocos años que fe crió en 
cafa de fu padre,no tenia en que, n i 
de que dar mueílras de lo futuro: 
mas de no auer juguete, ni cofa con 
que acallarle quando l lo raua , í ino 
con algún libro, ó hoja del . Y aun 
huno vez que queriéndole empa-
ñar fu ama,y limpiarle, y lañarle , el 
niño hazia la fuerca que podía por 
no foltar d la mano vnpergamíniilo 
muy pequeño que auia aíido.Yafsí 
llorana por el que jamas fe acalló 
haíla que fe lo boluícron . No fe fu-
po de á donde, ni como auia veni-
do á fus manos: mas quan prcílo fe 
lo tornaron, tan preílo lo llegó á la 
boca.ypoco á poco lo ro fó con las 
enzias tiernasjy fe lo c o m i ó . Tenia 
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el pergamino eferita el Aue Maria, 
íalütacion del Angel,que dio prin-
cipio á nueftro remedio. Y comen-
<£aua á moftrar en efte niño que fu 
entretenimiento y regalo (quando 
mayor) ferian libros,y que có la le-
che mauaua el amor de la fagrada 
Virgen,que aun no conocia.Y def-
pues fue afsi. Que toda fu vida eftu 
d i o , y deuocion, fue deuocion en 
nueílra Señora fantifsimaMaria. 
Pueftoel niño en el monafterio 
en tan tierna edad, aquellos padres 
le fueron criando y enfeñando de 
manera^que juntamente aprendía á 
leer como niño, y á fer fanto como 
hombi erdefde luego comencó á lie 
uar tras íi los ojos de todos. Foque 
el repofo que tenia, la manfedum-
bre^l í l lenc io^a oracion,las pregu-
tas,ías refpuellas, los exercicios, el 
a tenc ión ,^ fofsiego,la prudencia y 
diferecion no era de niño;cra de ho 
bre y muy hombre,)7 en quie lo fue 
ra, fuera admirable . Yen quien no 
tenia años para ferÍo,no podiafer fi-
no gracia diuina.Que ella fola es la 
maeftra deftas artes celeíHales.Que 
como dize la íanta EfcriturarJ '^i^ 
tia apsrmt os mutorum, lingura tn~ 
fmt'mm fechdiferios. Abre álos mu 
dos la boca,y haze diferetas las len-
guas de los n iños . Ycomopuede 
fantiíicar á leremias antes que naz-
ca , y hazer que fan luán Bautifta fe 
regozije en el vientre de fu madre, 
y alli fienta la venida de Chrifto á 
fu cafa, pudo hazer que vn niño de 
feys años, de fiete,y ocho, y nueue 
fupieífe y quilieífe retirarle de los 
entretenimientos^ juegos, y plati-
cas^ con ueríacion,que en aquella 
edad parecen tan naturales como el 
comer,y mas quando ay compañía 
ygual de los mifmos humores, co-
mo la auia en el monaílcrio de iM(5-
te CaiSÍno,donde entonces fe cria-
uan muchos niños nobles. Erafu or 
diñarlo exercicio andarfe perla Y -
glefia,rezar5pararfe donde quiera q 
via imagines de lautos, y beíarlas: 
eftar íiempre p en fan do en lo que 
fus raaeftros le dezian y enfeñauan; 
no délas l i c i o n c i l l a s d e l e e r , ó d e 
la Gramatica,que eííb para fu inge-
nio,ni era ocupación, ni mas que n i 
ñeria,fino de los principios de la re 
ligion ChriíHana,y de lo que en a-
quella fanta compañía fe aprendia 
de virtud . Deííeaua mucho faber q 
cofa era Dios,y nunca fe hartaría de 
preguntarlo á fu maeílro, y á los o-
trosmon jes.Mas como en eíle pun-
to acontece lo que Cicerón refiere 
de Symonides ( que quanto mas en 
ello fe pienfa \ y mas fe habla, tan-
to masfe defeubre lo mucho q que-
da por faber y dezir.) Andaua el fan 
to niño muy ocupado en efte negó 
c i ó , preguntando como queda d i -
cho^v meditando íiempre lo que le 
dezian y refpondian : muy admira-
do y efpantado de todo, muy bien 
entren ido . Que eíle diuino manná 
para los niños es leche, para los ho-
bres manjar, para los Angeles vida. 
Y hallaua ya fanto Tomas en aque-
fte abifmo leche co que criaríe,mar! 
jar con quemantenerfe, y vida con 
que viuiv.Porque en efeto no pare-
ce que tenia otrajíino á Dios.No fe 
le conocieron otras inclinaciones, 
ni otros gu í ios , ni otro trato. Era 
por efrremo apazible á todos,y ba-
ftaua para ferio fu natural corapof-
tura,{in que con ella fe juntaífen co 
fas tan akAEllas en íin fueron cre-
ciendo l e manera que el Abad y 
los monjes eferiuieron al Condefu 
padre que dieíTe orden como T o -
mas efcudiaífe.Porque las mueílras 
que daua de habilidad, y memoria 
erátan raras,que á fu juyzio era ím 
pofsible hallarfe en aquellos años 
cofa íemejáte.Y parecía (como vei> 
daderamente lo es) gran ofenfa de 
la 
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h naturaleza quando ella femueftra 
co.i tantas vemajas, no ayudarla có 
cftucíío y diciplina: pues las ciecias 
ion la perfección del entendimien-
to,y la$ que le fuben de ley . Afsi fe 
hizo. Y fus padres le embiaron á Na 
poles, íiendo ya de diez años . A l l i 
tuno muy buenos Precerores. Para 
Latin^Retorica, y Dialeftica, tuuo 
vn íinguiar maeftro, que llamaron 
M artin o. Y en Filoíbíiaá Pedro de 
Ybernia, que de Yrlanda donde el 
ei'a,auia venido á leer á Italia. Y en 
aquella ciudad leía có gra aplaufo. 
Pero mayorfue el q en pocos años 
fehizo al dicipulo, que el que áfus 
macílros íeauiahecho en muchos, 
afsi en la Logicajcomo en la Filofo 
fia. Y aunque fuera menos lo que a-
prouechaua, luziera mucho por fer 
nobIe,y porfermo^o.Que en aque 
lia edad las coías de tanto feío cam-
pean mucho : y la nobleza es como 
para encaxes de diamantes,ó rubies 
el oro.Que afsi como en el íeengaf 
tan^y parecen lo que fon.afsi las le-
tras afsientan fobre nobleza . Y íi á 
cafo caen en fujeto baxo5ellas lefu-
ben de quilates, y en efeto le hazen 
noble.Que no fin caufa las leyes da 
lugar y honra de tales á los gradua-
dos.Y en eftos lleynos los Dotores 
en derechos fon auidos por caualle 
rosen muchas cofas,aunque ayan 
nacido de los terrones. Sino que la 
ocioíidad,elregalo , y los vicios en 
que la gente noble íuele criarfe, no 
folo leseftragan la nobleza, pero ta 
bien el gufto de fer nobles. Y poí-
no ferio aborrecen hs letras que po 
drian hazer los iluftres,por arte quá 
do no lo fueran por naturaleza. Sa-
to Tomas,junto con h nobleza, te-
nia tan gr ande fer en lo que es cof-
tn mbr es, q u e n o a u i a e n N a p o 1 es c o 
fa que mas efpanraíTe que eí la . N o 
le hizo la Corte daño , ni el ruydo 
deila pudo diítraerle ( aunque era 
harto el que andana entonces con 
las guerras y dcfaííoísiegos de Ita-
lia.) Tan folo y tan íbrdo eftaua to-
do oarael íanto moco como lascel 
das de Monte Cafsino.No tenia ne 
cefsidad de bufear el recogimiento 
en las paredes.-porque dentro defu 
alma traía al que íbfsiega la mar y 
fus moLiimientos,y puede hazer ora 
torio en las tripas de laValIcna para 
q reze lonas, y enlas llamas del hor 
no regalada efhmcia, para que los 
fuyos le canten alabanzas con fof-
í iego . N o fe dexaua llenar del vfo 
de eftudíantes,ni menos andana al 
hilo de la otra gente para fus entre-
tenimientos y platicas. Bufcaua co-
fas mayores y de mayores años . Yj 
aunque no era ruftico de condicio» 
ni groífero,ni defconuerfable3pero 
fabia tratar de manera, que tenien-
do contentos átodos,con ninguno 
fe defpIegaua,íino con quien podía: 
hablar al feguro de fu negocio. E l 
q i p l era folo íaluarfe,y entregarle á 
Dios del todo. Para efto le vino 
muy á propoíito eítar en Napoíe> 
la Orden deíanto Domingo en fir 
puuto,ÍÍendo Prior de aquel conue 
to fray Tomas de Lcntino, que def 
pues fueAr^obifpo de MecinajO1 
de Cofenca,y Patriarca de Gerufa-
len:y vn padre fray luán de fan l u -
lian muy doc1:o,muy gran predica-
dor,}' de muy rara v ida , con quien 
tomó efírechaamiíhid aqllos diasJ 
Yua y venia al monafterio muchas 
vezes, ya todas horas hallaría lo q 
queria,confejO,auiíb,dotrinay exc 
pío.Peganfe mucho las palabras de 
Dios en las almas limpias^ y pegan-
fe tan fuauemente, que no fe halla 
en la tierra gufro que k le yguale. 
Y de las platicas que con fray luán 
tenia, fe k aífentó al fanto niño va 
entrañable deíTo defeguir aquella 
vida.Queíí bien eraran rigurof^,q 
folo verla cfpantaua: pero á el n in -
A 5 guit 
1 rimero ae la extaparte 
gun miedo le ponían difícultades 
humanas que todas penfaua vencer 
las con fuerzas diuinas, y eftaspro-
metiafelas ya muy grandes^ííado en 
quien le cobidaua á llenar fu Cruz 
en íu compañía. De Monte Cafsi-
no venia tocado de eípiritu religio 
fojpcro mientras mas abria los ojos 
mas lo deíícaua. Y Dios q le tenia 
predcftinado para grádescoía$,lein 
clinó á q tomaíieeílavereda.Ytrató 
dello muchasy muy diuerfas vezes 
c5 el Pnor,co fraylua deíanlulia7y 
co otros. Y aunq los frayles vian lo 
bien que eñauaá la Orden vn mo-
co de tales prendas, y en quien al-
gunos dellos auian viílo feñales del 
Cielo,y que del roftro le íalian ra-
yos de luz miiagrofartoda viale en-
tretenian co buenas palabras porno 
defagradar á fus deudos. Mas al fin 
fu perfenerancia pudo tanto que vé 
ció eftas dííiculi:ades3que al cabo al 
cabo eran mundo, y eran cerrar la 
puerta á quien Dios la abria de tan 
buena gana, y eran eñoruar llama-
mientos diuinos por refpetos hu-
manos:y afsi le dieron el habito d e í 
ta religión ftendo de catorze años. 
Qoando fe fupo en el pueblo efta 
reíblucionjdio mucho que hablar á 
lagente,que conforme áfus humo-
res faele dar fu decreto en loque 
no fabe. Y pareceles á algunos que 
fon mas atinados fus difeurfos, que 
los confejos del Euangelio.Y fola-
mente paraferuir á D i o s y feguirle 
pretenden que es neceiTario el con-
lentimiento y licécia de los padres, 
n o í i e n d o l o n i pidiéndolo para fer 
efclauos del mundo3deldiablo,y de 
la carne fus enemigos. Antes para 
ferio ya les tienen algunos padres 
dada fu bendición á fus hijos que 
es donayre pefado. E í h u a n en Ñ a -
póles todos a la mira de lo que auia 
de íer5y eferiuiofe la nueua á Rocca 
Sicca donde fu madre efíaua.Quie-
ren dezir algunos que no le pefó dé 
quefu hi johuuieífe tomado aquel 
camino j y que como muger Chr i í -
tiana (que lo era mucho) vio muy 
bien que era eílado mas feguro pa-
ra todo,que el que traían fus herma 
nos con los defaífofsiegos de la gue 
rra.Pero como le amaua mucho5par 
tiofe dentro de pocos dias para Ñ a -
póles por verksy también por ente 
deí laocafion que auia tenido elfan 
to mo$o para lo que hizo, que algu 
ñas vezes fueíe fer no deuocion, l i -
no niñería. A los frayles no fe lefre 
prefentó afsi, fino que la Condefa' 
Teodora yua con determinación 
de quitarles porfuerca fuhijo.Y co 
mo defde luego imaginaron y que 
auia de fer vnico teforo de la Or-
den3facaronle de Napoles,y acom-
pañado de algunos religiofos die-
ron con el en Roma, en el conuen-
to de fanta Sabina. Llenándole por 
Anagnia, que es en la Campaña , y 
por algunos rodeos, Quando fu ma 
dre llegó á Ñapóles con mucho a-
parato y acompañamiento^ enten-
dió que no cftauaallifu hijojno lo 
lleuó maleantes fin ruydo ni turba-
cion,ni mueftras dello, tomó el ca-
mino de Roma con la mífma deteiv 
minacion. Y aunque los religiofos 
tenia mucha gana de que fu madre 
no le vieífe^emiendo no lemudaífe 
de fus fantos propoíitos 5 no fabian? 
como efcondcrfele fi ella l legauaá 
Roma. Mas el fanto nouicio íesfa-
l io alcamin05y les importunó mu-
cho q le facaífen de allí, y le lleuaf-
fen á otra parte5porque en ninguna 
manera quería veiTe con fu madre a 
folas.CMie ya el Efpiritu fanto le en 
feñaua á huyr con tiempo las ocaíio 
nesquefuelen ablandar pechos de 
azero . Y no quería ponerfeá prue-
uade lagrimas de madre, y madre 
tan afligida como ella euauafrczicri 
viuda, defaífoíTegada de .fu cafa, y 
como 
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como deílerrada. Sushijosmedio 
en rehenes en poderde FredericoJ 
Cofas que alas lagrimas dan fuer-
ca3y á las palabras vida.En fíníanto 
Tomas no quiíb aguardar eftos en^ 
ciientros.Con fu confentimiento,y 
de parecer del conuen to leembió 
el Prior con quatro frayles la via de 
Paris. Ello fue para Tu madre rezio 
cafo; y tomólo por afrenta quando 
fe vio en Roma burlada. Y (i alma 
amor tenia á la Orden, boluiolo en 
aborrecimiento. Y con larauia que 
tenia eferiuio vna carta muy coléri-
ca a dos hijos que andauao en feral 
ció del Emperador Frederico en 
Acquapendente,mandandoles que 
hizieíTen diligencia en bufear áfu 
hcrraano fray 1 e,y q ue de qualquie-
ra fuerte fe le traxeíTen.Ellos fe die 
ron tan buena maña áhaze r lo que 
fu madre les mandauajque íin paífar 
muchos dias le hallaron en el cam-
po apartado del camino junto á vna 
fuente donde auia llegado á feílear 
el y fus compañeros harto canfados, 
y fatigados^ no podiafer menos 
por fer el nouicio tan delicado^y en 
andar á pie primerizo.A los prime-
ros encuentrosmaltratarólefus her-
manos de palabras 3 y aun de obras, 
y no perdonaron nada á los religio-
fos queyuanenfu compañia con la 
mayor infolencia del mundo 3 y l i -
bertad foldadeíca.Prouaron á qui -
tar el habito al fanto moco i mas el 
fe defendió demanerajqueauiique 
fe lo hizieron pedamos, y le coíló 
muchas lagrimas y malos tratamien 
tos5no pudieron. Yafsi preíTo y l io 
rando, defgarrado y roto íu pobre 
veftidojletraxeron con buena guar 
da á fu madre . Dizen que los fray-
Jes acudiero luego á quexarfe de la 
fuerza: y que el Papa-Inocencio 
Quarto los auia fauorecido 5 eferi-
uiendo fobre ello al Emperador, y 
que por buenos reípetos al^aró ma-
no dé la qiiexa,y no feproíiguio h 
caula.Y pudo fer afsi, mas no en tié 
po de Inocencio Quarto, que no 
fue Papa hafta los veynte y fíete de 
IuIio,de mil y dozientos y quaren-
ta y tres,cinco años defpues depaf* 
iadaeftaborrafca. 
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De Lis grandes ferfecuciones que fdf~ 
¡o fanto Toma* antes de fujtrofe^ ; 
Jion.y forque ñola. 
V E G O que el íanto no-
uicio llegó á cafa de fu ma 
dre 5 coraencaron á llouer 
fobre el trabajos y perfecuciones, 
tales y tantas,que íin particular ayu 
da de Dios fuera impofsible falír 
dellas el ni nadie fin quedar muerto 
ó malherido. Porque primero co-
m e n t ó fu madre á hazerlefermo-
nes,contarle duelos^derramar lagri 
mas, laíHmarle con palabras , y en-
ternecerle con ellas,no vn d í a , n í 
dos,imo muchos,y en cada vno mu 
chasvezes.Siepreandauapidiédole, 
importunándole,mandándole, y ra 
gandole qye dexaíTe aquel habito 
y Religión. Y en vnamifrnahorale 
hazíay deziamilrcgaíos ,y le dezia 
y hazia otras tantas pefadumbres. 
Halagauale, y echauale de íí. Mof-
trauale mal roftro,y abra^auale/ol-
tauale,y aíiale, dáñale licencia para 
hazer lo que quiíieíle, y quitauafe-
la. Y t o d o c í l o c o m o y quádo lo go 
uernaua la pafsion , y como fe le re-
prefentauabueno para meuer a fu 
hijo . Otras vezes (encubriendo la 
colera)quería ponerle en razón co-
mo íi elhiuiera im ella quien tenia 
todas las pofsibles para fegulr c i l la 
mamíentb de Dios y fus confejos. 
Sentía el f^nto moco el defeonfuc-
lo de fu madre como hijojy tal hijo. 
Mas 
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MJS no & dcxaua licuar de lagri- ' fuera de piedra. Antes pudo tanto 
ir.as5ii i daua li'gar a que los afectos con la mayor dellas, que mudada 
de carne y íangre t'Juieííen con el deltodo,y trocadafe determinó a 
ma.í ' iei^a que el eípintu. Guarda- dexar también el mundo5y feruir á 
iiaelrefpeto qucdeüiaá fumadre. Dios como í^ a hermano,y tomó eí-
coir.o á madre, íin perder vn punto tado de religión en fanta Maria ds 
de la obediécia que íe deue á Dios: Capua; Y en el miímo monafterio 
Y afsilarefpondiacontantamoder fue ( andando el tiempo ^Abadefa 
t i a , como verdad, y eílriaando en con grandifsimo exemplo de fanta, 
ella hazia poco cafo de fus halagos dexando por ferio mucha hazienda 
y amenazas.Porque ygualmente te y grandes cafamientos que le falía. 
r i a concerrada fu alma para buenos Mientras no auia masque herma-
y malos tratamientos.Rra muy ordi ñas que hizieífen al nouicio guc-
nario dezirle fu madre : Sabes lo q rra^podia paífarfefaüquemal^Por-
tomas ? Como has de viuir en tanta que ellas no tenían manos^ílno folo 
pobreza? Y larefpueftaera íiempre ruegos y lagrimas. Pero quando v i 
vna^ era efta ; E l eftado que yo to - rieron de la guerra fus hermanos 
mo(Señora)csparahazerme rico,y Landulfo, y Amoldo á viíitar áfu 
el deífeo de ferio me lleuaalmo- madre^entonces comentó de veras 
nafterio, Pues n o te baila (dezia c- ]a tormera baftante para anegar m i l 
l laj loqueyo puedo darte, y lo que corazones valientes,Tomaronco-
tu padre te dexa? No viuíras como mo foldados el negocio5y quiíiero 
cl?No paífaras como tushermanos? lo licuar por lo muy brauo: puíier5 
Sefíora,no esfdcziael fanto)hazic- en el las manos, y tratáronle de tal 
da fegura la que puede perderfe. fuerte como íi fuera fu efclauo , Y 
Mas rico es el que no tiene nada: quenendole quitar el habito de la 
pues nadie esparte para quitarle fu Orden por fuerza, el fe defendió 
contento.Y por aífegurarmedeto- quanto pudo, y no pudo tanto que 
do , lo quiero dexar todo. Caníbfe no fueífe vergo^ofa cofa ver qualfe 
fu madre de pofiar con cl:y pareció lo dexaron íin forma de habito, he-
le que fus hermanas podrian mas cho tiras y ncfgas, La rauia deílos 
que ella en eíla parte. Y mandóles ' Caualleros yua creciendo con h 
quenoledexaífen dé la mano haíla pcrfcueranciadelfanto mo^o,y de-
quitarle de aquel penfamiento. Las uieronde atizar'tanto la colera de la 
hermanas que no deííeauan otraco inadrCjque le mandó licuar preíToá 
fa,tomaron efto muy á pechos, y el h fortaleza de Rocca Sicca en lo al 
también (y mucho mas) elrefíftir- tode xMonteFifcelo co buena guar 
las. Wsiandauan continuamente en da.Diuinosprincipios,y ricas pren 
efta porfía. Y no pudiendo nada, ve das del grande amor que Dios le te 
nian con el á partido, quefolamen- nia.Que en fanapazmuchos ay que 
te fe quitaífe el habito por dar con- le íiruen:mas en tiempo de guerra» 
tentó á fu madre , y que delpues le y tan cruda guerra,pocos.Y tambie 
tomafTc quando quifíeífe.Mastam- fon pocos los muy perfeguidospor 
poco fe pudo acabar con el efto.Ni fu rcfpeto.Porque tan iluítre Cruz 
jos regalos y lagrimas de fus herma- como efta no es para todos, ni hazc 
nas,ni el amor que les tenia, nilos tan grandes mercedes iud iu inaMá 
muchos ruegos C al parecer piado- gcftadátodos,fino á los grandes, v 
íbs ) lepudieron mas mouer cjue íi fingulariísimamente grandes. Que 
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ínientras fu Corte de Tantos reíide 
en la tierra> elcubnríe delante del 
Re/jy el tener afsiento en fu capi-
lla,}' las otras ceremonias y priiiile-
giosde grandesjíbnTer eícupidos 
y echados del mundo^borrecídos^ 
maltratado^muertosjy crucificados 
por íu refpeto, A efte bienauentura 
do mo^o i o le apretara tato los cor 
deles Ñeroi^ni íe puíiera en tanto 
aprieto Diocleciano como fu ma-
dre y hermanos porque dexaífe a-
Dios.Y por el le fueron enemigos: 
y tan enemigos que no pudiera fer-
io mas Satanás.Pues que porvltimo 
remedio tomaron la mas braua ofe 
la diuina que pudiera inuentarfe en 
rre demonios.Procuraron que le v i 
nieífe á vifítar y hablar vnamuger 
m o p y muy hermofa,y muy defeo 
puefta.con quienle dexaíTen á folas 
para que ella le dertruyeíFe el alma 
én lapeor formaquepudie í fe . Inué 
cion de infierno clara. Y la mugerci 
lia era para eflo tantán defcmbuelta 
y tan perdida (aunque rezíen cafar 
da) que le parecía poco inficionar 
Ange les ,quan tomasávn m o f o , y 
fobreapuefta como agora yua. San^ 
to Tomas quando fe vio en la cár-
cel vio losCielos abiertos péfando 
que allí eílariafolo como el deífea 
na, y comentó á gozar de labuena 
ocaíion á todo fu gufto.Y todo def 
garrado,mal feruido,y peor tratado 
eílanacomo Daniel en fu leonera 
contentifsimo con Dios , y fupii-
candoie íiempre que no le dexaííe 
de fu mano,ni permitieífe cofa que 
le eítoruaííe de (eruirle con toda ÍU 
alma en aquel eftado fanto de la Re 
l igion.En efto entendía de noche, 
en efto ocupauael dia,y lo mifmo 
éra á todas horas e íbndo innocente 
de las muchas que el demonio ga-
ílaua para deftruyrle, y deftruyle 
por mano de fus hermanos,que le 
procuraiuamas riguroía muerce q 
alofeph losfuyos.Pcro bien dize la 
diuina Efcritura que por demás es 
tender las redes á vifta de los paxa-
ros. Aunque para quien las arma, 
(queriendo enrredar áfu próximo) 
le feria mejorpartido echarfe en la 
marco vna rueda de molino al cue 
lio (comoelEuangeliodize.)Mas 
á los hermanos de fanto Tomas 
no les parecía cofa mas ápropo í i to 
que ponerle en ocaíion de echarle 
el alma en los infiernos. Sí Dios no 
le diera ojos á efta águila para gnar-
darfe de las redes . Vino pues la 
mala hembra có determinación de 
nopartirfede allí hafta cumplir fu 
promefa. Entrofe en el apofentodeí 
fanto moco,quedofe con el á folasr. 
c o m e n t ó l e á hablar enotras cofvs, 
y proíiguio la platica con tales y tm 
tas fuziedades y defembolturas,que 
no pudiendo el ya fufrirlaí'defpues 
de auerla dicho muchas razones, ^ 
tratadola con palabras dignas de fir 
defuerguenca)arremetió á la chime 
neaCquealli eñauajpor vn leño par»' 
ra echarla á palos . Y aíiendo de V-¿ 
no que eftauaniedio quemado,co-
rrió en feguimiento de la muge^ 
perdídajque de miedo no acertauaí 
con la pucrta,ni quífierafer nacida.; 
C A P I T V L O L X X X V L 
De lás grandes mercedes y fmor es qué: 
hizo Dios a junto Tomas en U 
cárcel. 
N faliendo del apofento e í 
nueuo demonio, quedó el 
fan to a re ra o rí z ad o, corrí d oy 
y anergon^ado como otro lofephj 
Que las almas verdaderamente l i m 
pias (como la fuya ; de qualquicra 
cofa deílas femueftran ofend]das,y 
quedan atemorizadas con razón. Y] 
como no tienen otro valedor, ni o-
tro coníiielojíiÁio á D i o s , á el fer* 
que-
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qiiexan,y con el fe regalan, y del ib 
lo le valen en cílos aprietos,que pa 
ra dczírvei dad todos los otros re-
rnedios no lo fon , ni merecen efte 
nombre . Y afsi el Tanto mo^o, íin 
¿cxar el tizón de la mano hizo con 
el vnn Cruz en lá pared, y hincado 
de rodillas derramó delante della 
fus lagrimas con mucha ternura, pa. 
reciendole que aan no e íhua fegu-
ro de fus enemigos, y dezia: Señor 
mío yo fe bien que fin t i no puedo 
fer caílo: ni tener limpieza íi tu no 
me la das. Suplicóte por tus miferi-
cordias querecibas efta mi alma, y 
mi cuerpo que te doy, y no me de-
xes de tu mano: porque pueda fer-
uirte todos los dias de mi vida con 
.limpieza.-qpara t ifplo guardo y co 
fagro micarne,y mi efpiritu. Acoge 
me debajo detus aias,yno permitas 
qen tiempo alguno t e o f e n d a ^ í m e 
aparre de t i . Y boluiendofe á labié-
auenturadaíiempre Virgen Maria 
nueílra Señora , como á defenfora 
y abogada nueílra , Madre de toda 
flurcidad y limpieza, c o m e n t ó á lia 
iTLirla en fu ayuda conpalabras muy 
tiernas.Y acabo de algún rato que 
en efto efeuao fe quedó arrimado 
a la pared durmiendo,orade cania 
do y afligido)ora de trifteza y fenti 
miento,ora que Dios quiíieífe en 
fueños confolarle,como hizo al Pa-
triarca lacob áfus trabajos, y al ef-
poíb de la Virgen en fu mayor t r i -
bulación. Y afsi fue todo junto cer-
rar los ojos para dormir vn lueno,y 
aparecerfele dos Angeles que con 
gran refolucion le anfeguraron que 
Dios le auia otorgado lo que def-
feaua y pedia. Y de fu parte (dezia) 
venimos a coníblarte,y á ponerte ef 
te cingulo de perpetua caftidad, de 
queel tehaze merced,y merced ir-
reuocable. Ydiziendo e í lo , lepu-
íle- on vn cinto,, y fe lo apretaron á 
las carnes í ^ ^ y s | 9 t i ¿ r f ^ ^ 
e la Sexta parte 
lores tan fenfibles , que defpertó 
dando gritos y tan rezios que acu-
dieron á valerle los que eftauan de 
fueraeníu guarda, temiendo no le 
huuieífefucedido algún defaftre.Y 
aunque le hizieron mucha inftan-
c i a p o r í a b e r l o que tenia, el fe cer-
ró con todos, y tuuo efte fecreto 
guardado para íí toda \$. vida fin 
defcubrirlo mas que á fu confeíTor. 
Defde efte punto fmtio en íi vna fe-
renidad de eípiritu,y vna mortifica 
cion de todos los afeólos y pafsio-
nes fenfuales,tan grande como íino 
fuera compuefto de carne y fangre. 
Huía de qualquiera fuerte de mu-
geres,y deiusplaticas,no menos q 
de ferpientespon^oñofas, y con a-
quel mifmo aííombro las miran a. 
Tan grande miedo cobró á la cule-
bra que en fu cárcel parayíb le auia 
querido quitar el alma. Dos años 
enteros eftuuo en efta priíion, y pn 
do quien le parió tener entrañas pa-
ra tanta crueza. Que los grandes 
enemigos los padres y madres fon. 
Nerón tuno á fan Pablo dos años 
prefo en vna cafa por cárcel , y 
con vna guarda íola,dexandole en-
tera libertad para que alli predicaf-
fe y enfeñaífe,como lo hizo.Y el ty 
rano. Nerón era pagano , enemi-
go declarado de Tefu Chrifto-per-
feguidor de la Fe , verdugo de 
Chriftianos, y el mejor y mas cruel 
de quantos en aquella cratuuo el 
mundo . Teodora era muger , y, 
era Chriftiana. Era noble , y era 
madre . Pero en los años que tu-
no á fu hijo prefo,nunca le dexó l i 
brepara tratar con quien quiíleíle,. 
ni con quien le viíitaíie . Solo fray 
lulian le via de quando en quando 
con mucho recato y fecreto, v no 
fin alguna negociación. Con efte 
padre hablaua el rato que le cabial 
y el le traía debaxo de fu manto al-
guna túnica y jobito q fé viftieííe,^ 
á buelu 
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abuelta defto algún l ibro, ó libros 
en que eftudiaíTe. Porque de cafa 
de íu madre ya eftaua ddpedido 
para todo lo que no íueííemoleftia 
y peíadumbre.Mas no lo era la cár-
cel para el Santo. Antes le íiruio de 
todo quanto quifo , y en ella halló 
quanto pudo y fupo deííear co mu-
cha abundancia . A l l i pafsó toda la 
Biblia,y muchos libros de Ariftote 
Ies con tanta reíblucion y juyzio, 
como los muy grandes y eminen-
tes Pi-ecetores;y aun dizen que allí 
efcriuio el Opufculo de fallacijs. 
Pero lomas que alli hizo fue dar-
le vn gran pafto de oración y con-
templación .Que demás de teñera 
Dios con figo y el alma tan llena de 
gracia,y el coracon tan limpio 5 era 
grande aparejo para efle fanto exer 
cicio la foledad y pri í iones. Que el 
Apofto ' fan Pablo,y Silas fu compa 
fiero, defpues de aucrios acotado 
publicamente,y puefto en la cárcel 
los pies en vn cepo,á media noche 
adorauan y alabauan á D;os,y le be 
dezian á vozes,que pudieron oyr-
fe de quantos en la cafa eftauan. La 
cárcel los temia; la tierra temblaua 
dellos : las puertas fe abrían de par 
en par, y los grillos y cadenas fe 
rompian.Y también los tres compa 
ñeros de Daniel nunca tan gran de-
uocion tuuicron como en el horno. 
Que para quien lo encendía erabra 
uas llamas^ para ellos ayre frefco. 
Y ni eftos lautos pedían venganza 
de fus enemigos, ni fan Pablo terre 
motos. Mas la oración en la cárcel 
es para todo poderofa,íi la cau-
la es Dios, como en aque-
llas y en efta lo 
era. 
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De como féintolomas falio de la fri* 
fion^jue rcjiuwjdo a La 
Orden. 
Cabo de dos años de car-
mel tan injuña y tan cruel, 
comen tó fu madre de fan-
to Tomas á ablandarfe , mas no 
para dar licencia á fu hijo como fue 
ra razón . Y parecióle qucballaua 
dexarle yr de manera que r o fe en-
tendiefie que era con fu confer t í -
miento.Y aísi concertaron fus her-
manas de deícolgarle por vna verta 
na de latorre,eftando ya los fray Ies 
preuenidos para reccbii le . Q^ci ia 
Dios que comen^aífe dcfde mo^o 
á parecerfe en algo al gran Apoílo 1 
fan Pablo , que huyendo de los of i -
ciales del Rey Aretaen Damafco, 
faltó por vna ventana metido en v -
na efpuerta. Aísi baxaua fanto T o -
mas por la muralla,y losfrayles que 
le eíperauan le recibieron como a 
vn Angel venido del Cielo, que pa 
ra ellos verdaderamete parece que 
lo era,y lo auia de fer,aunque no a-
cabauan de creer lo quevian,feguri 
era el deífeo de verle ya en fus ma-
nos. Licuáronle á Ñapóles medio 
encubierto,donde hizo profeísion» 
íiendo de diez y íiete años.Yaüque 
los que auia tenido en la fortaleza 
auian íido bien gaí tados, toda vía 
c o m e n t ó á hazerde fu vidavn l i -
bro nueuo,y tan nueuo como fe ve -
ra adelante. Parecíale que auiendo 
hecho profefsion con tanta 1 epug-
'nancía de los hóbre?,y con tan par-
ticulares fauores de Dios, eftaua o-
bligado á muchomasque todos los 
otros. Y como para cumplir con tan 
ras obligaciones eraneceífarío co* 
menear por vna humildad profun-
da con que el alma fe deshazc y an i 
quila delate de Dios , reconociedo 
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h nada que es de fu yo , y la depen-
dencia que tiene de fu diuinaMa-
geftad : echó por aquí ct)n increy-
ble cuydado . Porque la humildad 
es vna gran puerta por donde entra 
en el alma los grandes efquadro-
nes de virtudes,y haze viuir á los 
hombres íin miedo de íe r tmbid ia -
dos. Porque lamiíeria fola carece 
defta plaga,y el mundo tiene -al ver 
dadero humilde por el masmiíera-
ble de todosjporque con nadie co-
pire, y todos íe le atreuen , y á n in-
guno haze roftro. Paraíalir con ef-
to hizo fu cuentajque el mejor me-
dio era guardar con gran eftremo 
el voto que auia hecho de obedien 
cia.Y afsi fe compufo configo mef-
mo para no hazer, ni dezir, ni pen-
far cola que no fueífe guiada por 
voluntad agena. Para lo qual come 
^ó á leer con mucha atención y co 
íideracion todo lo que en las leyes, 
y eílablecimíentos de fu Orden ha 
llana eferi^afsi por regla y coníH 
' tucion , como por ordenaciones de 
ios capítulos. Y en eíloíemiraua y 
remiraua teniéndolo por regla de 
' fus acciones.Iunto cor^eílo fe dio á 
leer los exemplos de los grandes 
Sátos5y á eftar atento á todo lo que 
via¿óia,y leía, que fueífe á propoíí-
to de ferlojpara imitarlo el y hazer-
lo , que defto folo eftaua goloíiísi-
mo.Parecióle también que era muy 
• importante cofa la templanza, y ab-
ftinenciá en el comer. Y que los 
grandes ayunos dáñalas virtudes 
hermofo luftreen quanto enfrenan 
nueílras pafsiones y las doman5y 
dexan el coraron mas defembaraga 
do para que en el fe íiembre y naz-
ca todo lo bueno. Y comoquiera 
que en todos tiempos, y en todas 
edades fea efto de mucha fuíhncia, 
pero mas lo es en los mo^os donde 
la fangre hierue, y íin fuego arden 
nucieras malas inclinaciones, Quán 
to mas que para la coníideracio efe 
las cofas diuínas difponen mucho 
los ayunos, y habilitan el alma para 
la meditación y contemplación, Y 
afsi concertó fu vida en efta parte, 
que caíi toda ella fue perpetuo ayu 
n o. Y co mo n o fea po fs i b 1 e fal i r con 
ninguna cofa de las arriba dichas 
fin oración: defta comencó á hazer 
tan grande cafo que á todas horas5 
era fu regalo y compañía. Eftos fue 
ron los primeros difeurfos de fanto-
Tomas en la Orden, y fus primeras 
determinaciones defpues de pro-
feífo.Lasqualesyuanen el creciera 
do con losaños,y mejorandofe cora 
los dias todo el tiempo queviuio. 
Con eftos buenos principios le fa-
caron de Ñapóles para Roma, porcj 
los caualieros Nepolitanos fus dea 
dos eftauan toda via fentidos de fu 
fraylia,no entendiendo que con l i -
cencia de fu madre, íino á hurto fe 
huuieífe hecho la profefsion que 
fe hizo . Y era bien quitar todas las 
ocaííonesde difguftos. En Roma 
no paró mucho,que en breue tiem-
po le llenaron á Paris.Y efta jorna-
da hizo en compañia de frayíuara 
Alemán General de la Orden y que 
haziendofcle camino para Francia, 
le quilo llenar coníigo y dexalle en 
Paris,para quede propoíito eftu-
diaíTe en aquella Vniueríidad. Re-
íidía en ella entonces Alexandro 
de Ales eminentifsimo Theologo, 
y gran Lcdor en efta facultad. Que 
vino a la Orden, del bienauentúra-
do fan Frácifco por vna eftraña ma-
nera que cuenta fan Antonino; Era 
cfte íingularifsimo varón muy de-
uoto de nueftra Señora, y tenia he-
cho voto de no dezir de no ácofa q 
en fu nombre le pidíeífen.Andauan 
entonces las nueuas Ordenes cora 
grandifsimo deí feodetener hom-
bres muy feñaladosen fucopañia, 
como cofa importantifsima p'arafu 
fun^ 
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fandiicion . Que paredes fin períb-
ñas valen poco , y eftas fon las que 
dan luílrc á la religión „ que no los 
íbmptuoíbsedifíciosjni grucíías re-
tas,ni regla^y conñituciones en ef-
tampa. Alexadro de Ales era á quié 
todos codiciauan para íi^porler vni 
co entonces en toda Francia,y lie-
gana fu virtud á ygualar con las le-
tras.Sabia mucho de fu buena con-
dición ('y del voto que hemos d i -
cho.J vna Tantamuger quemoraua 
en Paris.Y viendo á todos los fray-
Ies co eífedeiTeOjdercubrio á v n o s 
monjes blancos co quien tenia grá 
deuocion efte íecreto3ccrtificando 
]esque íial D o d o r Alexandro pe-, 
dian5que por amor de nueílraSeño 
rafe hizieííefrayle lo haria. Y aun-
que al principio les pareció cofa de 
burla: pero toda via le fueron vna 
veza viíitar. Y hablando en otras 
muchas cofas quifo Dios que fe Ies 
oluidaffcefta que era lapríncipaljó 
tos años ha en el mundo , y con taxi 
grade fam:i y letra ; -abedque no ib 
noseftamos con mucha falta dcllas 
y de perfonasiY osfuplico en amor 
y reuerenciade nueílraSeñora, y 
por lo lo fu rcfpeto, que os vengays 
á nueftra Ordei^q para ella ferá gra 
diísima honra, y para vucílra alma 
muy gran prouecho.Quedarófelos 
frayles de íanto Domingo efpan-
tados de ver como aquel rcligio-
fo les auia ganado por la mano en 
lo q ellos traían á fu cargo de princi 
pal intento.Y Alexandro luego luc 
go quedó turbado,haílaq boluien-
do en í i , y acordándole de nueftr^ 
S e ñ o r a j e inlpiró Dios lo que de-
uia hazer,y reípondioal fray le que 
fe fucile en hora bucna,quc el haria 
por amor de Dios , y denueftraSe-
ñora jo que le pedia. Y afsi lo hizo 
bien prefto.Y aunq efeando en la re 
Jigion fe vio vi\a vez muy tetado de 
dexarla por fu afpere2a,el bien au GITJ 
pudo fer q fe empachaífen , ó acó- turado fan Fracifco le apareció vna 
¿ardaífen . Quedó la muger corri- noche en fbeños;,y le dexó foífega-
•da de los monjes, penfando que ha do.Los mefes qfanto Tomas eftu-
ziá burla della, y paííofe á los fray- "o en Paris}q no fucró muchos, no 
les de fanto Domingo á darles el 
mifmoauifo . Ellos le tomaron por 
lamejor y mas alegre nueua quepo 
dia venirles. Yíin detenimicto algu 
no fe fuero ala caía de Alexandro, 
con determinación de pedirle que 
por amor den ueftra Señora fueífe 
fu frayle. Y eftando en efta viíita, y 
comentando la platica por otros rp 
deos,para que viníeííc á algún pro-
poíito Iademanda,y con mas corte 
pudo dexar de oyr á fray Aíexadro; 
de Ales,á quie como á oráculo oiá 
todos.Pero fuele for^ofo falirpref 
to de aquclla Vniucríídad por algu-
nos refpetos,y la Orde le embió al 
couento de Colonia en Alemania» 
dóde leía fray Alberto por fobrena 
bre el Magno3grádif.imo Filofofo, 
y Xheologo . Aqu i eftuuo el fanta 
moco algunos años oyendo de tan 
gran maefh'O la íasrada Thcoloqíá 
faniaj llegó vn frayle de fan Francif co tata atenció y.cuydado,q en po-
co con vna mochilla en el ombro pi eos años hizo vttajas á los muy grá 
diendo fu 6rdinaria limoína de pa. 
Y viéndole en conuerfacion con a-
qucllos religiofos,le dixo con roda 
llaneza del mu n d o ( y íi n q u e h a íl a 
agorafe entiend¿i quefupieiTe nada 
del voto que queda dicho;) Reuei é 
do máeílTOjpues, aueys fer uido tau-
desPrecetorcs. Porque cl in genio 
q tenia era fobre manera delicado, 
la memoria gradifama, y no menor 
el cuydado de aprender.Ycó todas 
eílaspartesjamayor de todas érala 
limpieza de fu alma , la mucha ora-
ción 3 y el gráS concierto qiicjrnia 
X en. 
Libro primero déla Sexta parte 
en la vida 3 y vna profunda medita- riendo por fu perfona fatisfazerfe 
ció de lo que leiajy oía.Y andando deíla verdad, eíluuo defecretoef-
íiempre ocupado en e í t o , embeue- cuchándole vn dia al paííar délas lí 
cido5no fabia diuertirfe á otras co- ciones a y parecióle mucho mas de 
{os, ni hazia demoftracion de fu i n - lo que le auian dicho5y afsi lo con-
genio3ni falia á hablar vna palabra, tó al maeftro fray Alberto Magno. 
Tanto que los otros fus condicípu- Y ya comenpuan los frayles á den-
los por verle como le vian abulta- zir, gran cofa es efte frayle Italiano 
do y grueíTo.que de fu complexión que mucho ingenio mueftra, 
lo cra,y ver que íiempre callaua, le 
llamauan el buey mudo. Echauan- C A P I T V L O LXXXVHIV 
lo muchos á inhabilidad y rudeza 
de ingenio. Y no faltó vno que de Como fanto Tomas Acabando fus eftu~ 
pura compafsion fe llegó á el pare^ (Liosfae a leer & la Fnmerjidad de 
cien dolé que tanto callar y orar, y JParis.y délo que allí le 
recogerfe, y huyr de todos, era de (icontecto, 
puro defeontcnto de verfe rudo , y 
ofreciofe á paíTarle las liciones 5y ^ | V E L E N las grandes habí 
platicarfelas5y enfeñarle quanto en lidades tener cóíigo vna cier 
íi fucíTc . Lo qual el fanto agrade- k J r ta g3llardia5que fm fer culpa-' 
ció mucho, y lo acetó . Y el frayle ble parece algunas vezes foberuia 
acudía á fus horas á repetirle las l i - y prefumpeion . Y como el hom-
ciones, y cumplir la palabra que le bre no es Rey de los animales, f i -
auía dado.Pero duróle poco3q muy no por el entendimiento de que e* 
prefto quedó muy bien defengaña- líos carecen. Afsi quien le a lcan^ ' 
d o . Porque en vna reparación fo- mas excelente que los otros hom-
bre vn paíío de íWi Dionyí io de bres parece en cierta manera Rey 
Diuinü nomlmhm, que leía fu maef- de todos ellos.Por donde Ifocrates 
trojquifo , y no fupo dezir palabra, á los muchachos que vía de felices 
aunque dezia muchas fin topar con ingenios, folia llamarlos hijos de 
la verdad,ni con elfentido del tex- los diofes; Y aun el mayor riefgo 
to5ni con la inteligencia que Alber que corren eítos es conocer de í t 
to le auia dado.Y fanto Tomas con que lo fon . Mas eíte bienauentura-
grandiísimamodeíHa, y como por do fanto tenia tan caudalofo enten-
defcuydo5fin parecer que dezia na- dimiento,que íin hallarfe en fu t ic-
da,le defeubrio el fecreto,afsi de 16 po otro ygual: elfaber que lotenia 
que fanPionyfiotrataua,comode "eraparafoloreconocer á D i o s q u c 
lo q fobre ello el maeftro auia ley- fe lo dio, y viuir con tata humildad 
d o , a ñ a d i e n d o d e fuyo muchas co- y llaneza, que le pudiefsé tener por 
fas muy profundamente dichas, y tan rudo(comoqueda dichojy áfus 
de mucha futileza de ingenio, de q códicipnlos y maeftro de eftudiátes 
el nueuo repetidor quedó efpanta- les parccieífe impofsible auer enre-
do , y fe l oñ i e á dezír al padre que dimíento en vn hombre mo^oque 
tenía cargo del eftudio3contandofe tan diísi nnlado le traía. Pero corneo 
Jo como quien cuenta cofas ircrey la luz do quiera qeí lé es luz,yha de 
bles.Y afsi lo fue para el maeftro de alubrar como ral, por mas q quiera 
eftndiantes oyr tan grande habil i- eiicubrirfc.-aíbiílfuc defcubriédola 
dad en quien nuca fc penfó. Y que- mucha que lanto Tomas tenia { f in 
fer 
de la vida de S.Tomas de Aquino. 16z 
fer pofsible otra cofaj con las oca-
íiones que cada á h fe ofrecían enel 
eíhiclio,y entre otras fue.Que auié-
GO leydofil maeí l rovnal ic iodélas 
,muy difícukofas y futiles,con tanta 
variedad de cofasjargumentosj y ra 
zones que excedía mucho la capaci 
dad de losoyentes.Elfanto eftudia 
te fe retiró á fu celda,y efcríuio y re 
duxo la lición á mas claros térmi-
nos,y mas figniíícantesjím dexar fu 
tileza de quantas fu preceptor auia 
dicho y tratado: y con tánta díftin-
cion y claridad, que quando Alber 
toMagnovioelefcr i tocn fus ma-
nos(qpor defcuydo feleauia cay-
do á fu bué dicipuloj quedó como 
cfpantado,y íín acabar de entender 
que fueíTe pofsible lo que via con 
fus ojos. Por donde mandó luego 
por el raaeitro(que llaman del eftu-
dio)áfr2y Tomas de Aquíno , que 
para el día íiguiete puneíTe vnas co 
cluíiones de cierta materia( á fu pa-
recer bien difícukofa) para que en 
publico las defendieífe y fuílentaf-
le .No auia replica en elfanto para 
cofa que fe le mandaífe por muy re 
zia que fueííe, y aunque efta lo era 
para el muy mucho5raas en fin obe-
deció. La primera y la mayor preue 
cion que hizo, fue encomendarf: á 
Dios,y fuplicarlc (como cada hora 
Jo hazia) que le guiafíe y alumbrad 
fe5y enfeñaífe para fu gloriajíin que 
fe le pegaífe á el otra mas q feruirle, 
que eíte era fu mayor deíTeo, y el q 
folamente viuia en fu alma. Las con 
cluíiones fe fíxaró en publico, y fan 
to Tomas vino á defcnderlas,preíi-
diendo á ellas fumaeftro Alberto 
Magno por padrino. Y refumiendo 
los primeros argumentos delaprin 
cipal queílion que fe proponía, co-
m e n t ó el refpondiente porvnadi-
ñincion tan clara y tan fucinta, que 
íin paíTar adelante les pareció á los 
afsiílentes que con ella quedaua la 
queftion rcfuelta,y fueltos los argu 
mentos que contra ella podian ha-
2erfe5de que fu maeílro quedó ma-
rauíllado y caí! corrido. Porque de 
late d e to do s I e d i xo: Par e ce m e fr ay 
Tomas q vos no quereysc íh ray co 
mo refpondíente,íino como prdide 
te.Y con alguna colera le comencó 
el mifmo á replicar y ai guyr tres, ó 
quatro vezes tan apretadamente,^ 
no le parecía al gra maeftro que era 
pofsible hallar nadie falida á fus ar-
gumentos.Mas hallóla de improui-
fo el fanto eñudiante tan fácil, y tart 
llana, que Alberto Magno cerró la 
difputa con dezír : Efte me llamays 
buey mudo? Pues íi el vine brami-
dos daraque feoygan por todo el 
mundo. Y fue como Profeta en c i -
to , como la experiencia lo moftró. 
Defde entonces comencaron fus 
frayles á entender la fuíiciencia de 
fray Tomas,la qual moftró no fola-
méce en aquella difputa, mas en o-
tras que defpues le encomendaron 
de altas materias. Y tanto les era ef-
trañajque creían que fu ciencia mas 
era adquirida por la gracia q Dios 
por fus virtudes, y fantas c o ñ u m -
bres le comunicaua, que por eftu-
dio ni habilidad natural. Y les pare 
cía que ningún ingenio humano en¡ 
tan breue tiempo de eílrudío podía 
llegar á tanta cumbre.Por loqual le 
honrauan mucho,y le eíliraauan.Pc 
ro el fanto macebo quanto mas era 
fe fujetauajno folaméte álos mayo-
res3mas á los y g u a ^ y a los meno-
res. Y auque en las difputas y trata-
dos efeolaílicos dezia lo q íenúúy 
pero era eíto con increyble manfe-
dumbre y templaba de palabras. A 
ninguno defpreciaua. Yá ninguno 
contradezia porfíadamenre , por-
que no pretendía falir de la difputa 
vitoriofo, íino que la verdad fucífe 
conocida. Y teniendo de íi mucho 
mas baxa reputación de la que to-
Y a dos 
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dos tcnian,le parecía que era muy 
poco lo que alean^aua: mayormen-. 
te porque con la alteza de fu inge-
nio yua deícubriendo cadadiama 
yoresíecretos y dificultades en las 
ciencias, que le hazian penfar que 
era poco lo que todos admirauá en 
el por muy mucho .-Porefto no fe 
defcuydaua de eíludiarsiii Teconté-
taua de íi con lo que ya fabia^ó con 
la opinión que auia ganado.Maspo 
nia grande diligécia en aprouechar 
y mejorarle.En eíto gaftaua el dia 
y la noche. Y Tacando pocas horasq 
tomaua para el íueño , y muchas q 
tomaaapara la oración fdeq luego 
diremos) todo el otro efpacio em-
píeaua en leer y efcriuir.Con eftas 
ínueftras y la prouacion de Alberto 
Magno,parecio que era bié que el 
íanto fray Tornas comé^aífe á leer 
en publico,que es lo que eneíla fa-
cultad hazeálos hombres verdade 
raméte dodos. Y para eílo le embia 
ron á T a r i s á graduarle de Bachi-
l l e r^ curfar en la letura del maeftro 
de las fentédas, conforme ai eftilo 
¿te aquella Vaiueriidad.En lacuen 
ta de los años en q ello aconteció, 
ay algunos defcuydos muy nota-
bles en la vida del fanto que eferi-
uio lüan Antonio FÍarn in io ,yen 
la qne anda imprcíía en Roma al 
principio de fus obras el año paíTa 
do de mil y quinientos y fetenta. 
Porque el autor defta dlze, que to-
m ó íanto Tomas el habito de la Or 
den de diez y fíete años,hizo profef 
íio a los vcynte3y fe graduó de D o -
tor en Theologia á los veynte y cín 
co/q fue el año de mil ydozientos y 
quarenta y quatro,y eílo es impoísi 
b l e . Porque en cinco años queay 
deílie fu profeísion al magifterio, 
no podía auer oydo de Alberto 
Migno tanta Theologia, ni ley do 
losquatro libros dé las íentencias 
en París (que por fuerza los auia 
de leer en Catreda primero que fe 
graduaíre.)Y loquedize que tomó 
el habito de diez y íietc años,no c5 
cierta con nadie5ni con la bula del 
Papa que en fu canonización dize, 
(lo quetodos)que era de catorze,. 
No es menor el defcuydo de Fia-
minio que dizCjque quando Alber 
to Magno hizo elección de fray 
Tomasde Aquino parayr á leer á 
Paris5el General de la Orden no le 
conocia.Y afsi no fe reíbluio fin to 
mar primero parecer del Cardenal 
fray Hugo de Santo Carojá quien 
eferiuio fobre ello.Y que el Gene-
ral erafray Juan de Vercelis,que 
es cofaintoIerabíe.Porq fray luán 
deVercelis no fue General hafta 
Pafcua de Eipiritu fanto del año de 
mi l y dozientos y fefenta y quatro^ 
como parece por la í i ih que la Or-
den tiene de Jos Generales3 y era 
fanto Tomas ya de quarenta cum-
plidos.quepara hazerfe Bachillciv 
de ay áquatro a ñ o s ^ n e duraua el 
curfo de letura era m u c í ^ m u r i e n -
do como murió antes de cumplir 
cinquenta.Y el Cardenal Hugo 
con quien dize que fe aconfejó era 
muerto dos años antes, como pare-
ce por el epitafio de fu fepultura 
que en fuvida queda referido. Yde 
mas defto coníla por bulas de Ale-
xandro I l I I . cuya copia va inferta 
arriba en la vida del General Hum-
bertOjque fanto Tomas era ya Do-
doren París el año de mil y do-
zientos y cinquenta y feys. Lo que 
converdad fe puede colegir esjquc 
el íanto D o d o r eftuuo enel eftudio 
deColoniadicipulo d-Alberto Mag 
no quatro añóSjqjücfueron los diez 
y ocho?diez ynueuejVeynte^y veyn 
te y vno de fu edad. Y que cometo 
á leer las fentécias á los veinte ydos, 
haíla que fe graduó de maeftro, 
como fe diraade^ 
lante. 
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C A P I T V L O L X X X I X . 
Como fanto Tomas comenco a leer- en 
,r paristf de pigras jabíduria,j 
letras i ••• V ' -o 
[ O R cl an6 del Señor de mil 
3/ dozientos y 'qííarenta y 
feys 5 entró fanto Tomas en 
Paris á graduarfe de Bachiller en 
,Theologia,y leerla en aquella V n i 
ueríidad , fiendo General déla Or-
.dcn el. Maeftro fray luán Alem'an. 
entró con tan buen pie \ que def-
de entonces hafta agora no ha ani-
do quien fe le ygua l e ,Comen tó fu 
leturaordinaria;,íiendo de edad de 
veynte y dos años , y quando fuera 
'de muchos mas, hiziera admira-
ción á los mas cloros hombres del 
mundo \ la claridad 3 la diftjncion, 
'la futileza, la verdad, y la refolu-
cion con que procediaen fantasma 
terias, y tan nueuas s Como fe vee 
•en los quatró libros grandes que 
eferiuio lobre el Maeílro de las fen 
tencias, quefon los que para curfo 
de Bachiller leyó entonces. Y fa-
liei 'ontan perfetamente acabados^ 
que tuno poco que mudar en ellos 
quando mayor. En eftos años dio 
<le íi tales miieítras5arguyendo3dií:-
putando 3yrefpondiendo , que en 
la común opinión de toda laefcue-
la no era ingenio, ni eftudio, ni ha 
bilidad.íino Dios el quehaziaaque 
líos medio milagros. Y afsi era la 
verdad •> como pareció defpues por 
la propia confefsion del fanto.De-
fta fuerte proíiguio fu letura, y exer 
elcios efeolaílicos hafta graduarfe 
de Maeftro.Por toda Europa bo-
laua ya fu fama, Y como las cftre-
Has delante del Sol no li]zen,afsi pa 
recia que los muy grandes y famo-
fos Doctores que entonces eran ef-
trellas en el mundo fe ofufeauan \ y 
a pelar ftiyo dexauan á efte nueuo 
fol el lugar y crédito que merecía. 
Solo ed era el que de í íno labia na-
da mas que fer humilde, y renerfe 
por indigno d e t o d ó . Y afsí quando 
i e compelieron á tomar el grado de 
•Máeftro(que'fue menefter paradlo 
-grandefuerca) afsi fe congoxó co-
mo íi fuera el mas inhábil hombre 
dclmudo,yelle conociera por tal. 
Y ño teniendo en la tierra otro re-
galo,ni confuelo en fus trabajos, f i -
no la oración acudió a valeríé de-
'HaagoraiComo íi le huuícrafucedi-. 
do algn n grandifsimo dcíaftrc, que 
afsi fuelen recebir los juftos todo lo' 
-que es í auores temporales del mun-
do 3 por el miedo que tienen deftc-' 
víno?qiic folas dos gotas del fueleru 
fubirfe á la cabeca con harto daño.v 
Y fue menefter para animarfe VIÍ 
gran confuelo del Cíelo ,que fobre 
larga oración, y mucho canfanciot. 
fe le dio aquella noche-en fueños 
defta manera. Llegofe á el vn vieja 
de muy venerable perfona, y grane 
afpedo,preguntándole lacaufa de' 
fu trífteza,y de las lagrimas que por 
el roftro le corrían hilo á hilo.Y ref 
pondiédo elfanto fray Tpims^que 
porque le mandauan tomar grado 
deDodor no fíendo para ellosiii fa. 
biendo como poderlo fen Ehvieja 
ie dezia que no temieííe, q íialTe ene 
Pios,y en que no-era propia volurt 
tad,ni ambición, la que le ponía en 
eftos aprietos, íino obediencia de 
fus Perlados,que era poderoíifsima 
para alcanzar íauores de lo alto. Y, 
tomaíTe por principio de fus actos 
para el grado, aquel verfo del Pfal-
mo i03.quedize; Rigans montes de 
faferiorihmfuis.-dcj'/ucÍM Q¡>erum tuo 
rumfatiahítur térra.Con cito dcfper 
tó muyconfolado,y el día íiguien-
te fobre efte principio,© tema hizo 
gran prueua de fu diuino ingenio 
con adroiradon de toda la?fcuc-
Libro primero de la Sexta parte 
la^tenicndo por concm ríeme en el 
miímo grado al fimtoCófeífor fray 
Bncnauentura de la Orden de fan 
Fianciíco3que juntamente recibió 
el gi ado de Maeílro . Y fue por el 
ano del Señor de mil y dozientos y 
cinquenta y quatro5entrando enlos 
treyntadefuedad.Ynofolo tuuie-
ron aquellas palabras del Píalmo fe 
l iz principio paraloque aquefdia 
fe trató y difputó en fu grado, pero 
fue yna como proíceia de todo lo q 
el fanto Dodor auiade hazerenel 
difcííno de fu vida^rayedo del C i é 
lo agua con que fe regaffe la tierra, 
y quedaífe fatisfecha y harta. Que 
tal fue fu dotrina para los Ca tó -
licos,clarajimpia, venida del cielo 
en gran abundancia, y general para 
beneficio del mundo vniueríb. Y íi 
ha íido afsj, ó no, digalo la Ygleíia 
Romana madre fuya y nueítra. D i -
ganlo las Efcuelas, y Catrédas de 
Teología Chríftiana en todo el mu 
do:y diganlo los hereges enemigos 
cié nueftra fanta Fe Católica, y fu-
yos,y a quien ellos aborrecen de la 
miíma fuerte que á la virtud y ver-
dad.Porque fue vnaceíeftiaí efpon 
p que chupó y embeuio en íi toda 
la dotrina délos grades y foberanos 
Doí5i:ores de la Ygleíia, por tan ef-
trañamanera,que parece vna tranf-
formación de todos ellos en el fo-
lo .Y efpecialmente del bicnaucntti 
radofan Aguftinvnico en el mun-
do defpues de los Apollóles, cuyo 
eipiritu y erudicion,verdad, razo-
nesjargumentos^y difeurfos, imitó 
y íiguio de tal fuerte, que quien lo 
mirare con atencio no podra hallar 
diferencia del maeftro al dicipuío, 
fino q ó el grá Aguftino fe hizo To 
m a S j ó e l n u e u o Tomas f e t rocóen 
Aguft ino, guardándole íiempre el 
fDÍlrb como á maeftro , Y quien le 
via difputando, leyendo , hablan-
do^arguyeadoarefpondieiidou'efoí 
u iendojy determinando, no foío 
.vía la dotrina de ios Santos fus 
maeftros clara y pura,íino el e ipir i -
tu con que la enfeñaron y trataron, 
y el refpeto y reuerencia que fe les 
deuiay deuc.Yp^ra todo era Pa-
rís en efte tiempo ,1o que el paray-
fo terrenal para plantas,y flores, y 
frutas, y yernas, y el fanto D o d o r 
como la gran fuente en medio, de 
quien faljan ríos caudalofos parare 
gar toda latierraCcomo la Eícritura 
dize.) Y afsi fe ha vífto y vera míen 
tras la Ygleíia durare en efte fueJo. 
Y como en aqllos tíépos fue.repara 
doryreftaurador de laTeologia ef 
colaftica^afsí Jo fue de laFilofo ña.-y 
el primero q en Ja Yglefia Latina ef 
criuio fobre todas las obras de Aríf 
toteles^aziédo inteligible, y claro 
lo que en aquel Filofofo auia íido 
de propoíito efeurifsimo. Y por fer 
aquefta ciencia tan importante en 
la Ygleíia Católica contra hereges 
y paganos le dio Dios juyzio para 
eícoger el mayor y mas profundo 
autor que fe fabe de Gentiles; y pa-
ra entenderle y declararle mas que 
el mífmo fe entendio,ni fúpo, ni pu 
do.Porque de mano defte fanto tu -
uieífemos, y tomaíTemos las armas 
lautas contralos hereges muy l im-
pias y acicaladas,muy luzidas y ref-
plandeciétes, bic forjadas y fuertes 
para qualquíer golpe. Y afsi fon to-
das fus obras,libros,y tratados, co-
mo vna cafa,© almazen general de 
todas armas para todos los cafos, y 
cofas que fe pueden ofrecer en la 
vidahumana,afsi con hereges, co-
mo con Ca tó l i cos , leyendo, argu-
yendo.repondiendo^ifputando^f 
criuiendo3aconfejando,afsiconfef-
fores,como predicadores, Maeí^ 
tros, Dodores, y Coníe je ros : por 
fer fu marauilloía dotrina copio-
fifsima, y abundantífsíma por todo 
eftremo.Y con ferio tanto,esbreue. 
Porque 
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Porq en muy biienas palabras ('por 
fer propias, íignifícantes, y nacidas 
para las materias de que tratajcom-
prchende mucho . Y con fu mucha 
dííHncion,concierto5y ordé,es cla-
ra y fácil. Y con los fundamentos q 
lleua^ciertay fegura, no folo en las 
cofas que pertenecen á la Fe, pero 
en las otras que no lo ion . Porq en 
todas guarda fus leyes, y conforme 
á ellas nos da la Fé,como Fé;la de-
cía , como ciencia, y las opiniones, 
como opiniones. Y ííendo tantas y 
tan varias las materias y argumctos 
de quetrata,en todas ellas, es el mi f 
mo.Yno parece efcriuiédo de vnaq 
pudo auer eftudíado nifabidootra. 
Tiene fu dotrina grades aprouacio 
nes,q no folo de lasVuiuerfídades, 
y eíludíospublicosjíino delosRo-
manosPontiííces,y de aqllafanra Si 
lla,maertra de la verdad.Dixo el Pa 
pa Inocencio Sexto en vn fermon 
deíusalaban^as,qne co mienta 
ceylm cpikm Salomo?^  hk, efbs pala-
hi&siHmm Dociofü fapienttapro, ca* 
terü {excepta canónica )hahet ^ ropricta. 
tem verhormn, modum dicendorum., 
veritatcfn fententiarum j ita v t nun~ 
qmm eum tenmtjnueniatur a tra 
mhe demajfe. Et eum im^ugnauit 
femper fuerit de veritate fufyecfus. 
Que quiere dezinLa fabiduria def-
te Doctor masque las otras (fuera 
de la canónica') tiene propiedad de 
palabras5modo en el dezir, verdad 
en las fcntencias,de tal manera que 
quien le ha feguido nui/ca fe halló 
apartado del camino de la verdad, 
y quien le ha impugnado, íiempre 
ha íido fofpechofo della . También 
la encarece mucho el Papa C í e m e -
te Sexto en vnabula fuya,deípacha 
da en Auiñon,el íegundo año de fu 
Pontificado , á feys de Febrero. Y 
el Papa Vrbano Quinto en otra, fu 
daca en Monteflaícon , á rreyntay 
vno de Agofío s de mi l y trezien-
tos y fefenta y nueue,donde dize 
que ha íluflrado la Ygleíia, y ador-
nadóla como fan AgufHn . Y el Pa-
pa Pío Quínto ,que por otra, fu da-
ta en Roma á onze de Abr i l de mi l 
y quinientos y fefenta y líete, dize, 
que eíle fanto Doótor ha alumbra-
do la Ygleíia Católica , derruyen-
do infinitas heregias. Y que las que 
defpues de fu canonización han fa-
lido , íe han con la fuerza y verdad 
de fu dotrina desbaratado y venci-
do,corno es y ha íído notorio en o-
tros tiempos, y agora vltimadamen 
te confta delos decretos del fanto 
Concilio Tridentino. 
C A P I T V L O L X L . 
De las persecuciones que pafío enParis 
el fanto Docior en dejenfa de 
las Ordenes Men-
dicantes. 
O N efte aplaufo y op in ión 
cftaua recebido en Paris el 
fanto Doótor , y concurrian 
de todas las partes de Europa^inííni 
ta multitud de eftndiantes,y otras 
gentes, quado fe leuató aquella grá 
tormenta cótra los Mendicátes. C o 
men^ofe Paris á abraíílir en vinas 
llamas.Todo era guerras,comunida; 
des3y diuiíion.Seguian vnosla voz 
de las religiones, y otros las de va 
Guillermo de fanto Amor que las 
o fend ía . Y ábuel tadefanas y fan* 
tas intenciones, vino la rebuelta á 
fer de todas partes peligrofa y efeá-
daloíífsima.PaíToíe mucho tiempo 
en el remedio , y fue menefter vfar 
de medios rigurofos.y muy apreta-
dos. N o baftauan las letras del Ro-
mano Pontífice, fus excomuni ones 
y cenfuras, ni la potencia del Rey 
Chriíl:ianífsimo3ni la diligencia de 
los Ar^obifpos, y Obífpos, á quien 
fe auia remitido la execucion délas 
Y 4 bulas 
Libro primero de la Sexta parte 
bulas Apoftolicas,™ todas eftas co- los priuaíTe de oficios y beneficios 
fas juntas, para que el Guillermo ecleíiafticos,{111 admitir apclacio-
de íanto Amor fe foílegaíTe y y fus nes5y íuplicaciones en contrario.Y 
valedores obedecieííen al Vicario que á los Perlados,© Ygleíia á quié 
de Chrifto nüeftro Señor , ni á íu de derecho competia la colació de 
propio Rey, y tan íanto Rey.Antes los tales beneficios vacantes los aui 
fe hizieron á vna los Artiftas, y al- faífe5que dentro de quinze dias def 
gunos otros Dodores, y Maeftros, pues que á fu noticia llegaífela tal 
y juntandofe en ciertos articulos fen téc iadepr iuac ió^pr iuac iones , 
de la l iga, excluyeron á Jos frayles proueyeífen los beneficios en otras 
del cuerpo de Ja Vniuerfidad , y perfonas idóneas y fuficiétes.Efcri-
dieron tra^a para nunca admitirlos uio tábien fobre efta razón al fanto 
á fus lecciones, ni difputas.Y l ie- Rey don Luys(fu data v t í u p r a j r o -
, garon á querer mudar las Efcuelas gandoíe encarecidifsimamete, que 
de París y paífarlas á otra parte.So- dieíle fauor al Obifpo para la exc-
bre lo qual tornó el Papa á defpa- ^ucion de todo. Y que defterraíTe 
char otras letras al Obifpo deParis. defu Reyno 2 Guillermo defanto 
Su data en Anania á veynte y íiete Amor,y á Odón de Duazo DoClo-
deIulio,de mil y dozietos y cincué res T e ó l o g o s . A Nicolás Dean de 
ta y cinco.Por las quales con la au- Barro,y á ChriftianoCanonigo Bel 
toridadApoftolica,deshizoJascon uacenfe,por rebeldes á laYglefia 
dicíones delaliga. Relajó los jura- . Romana,perturbadores de lapaz,y 
mentos. D i o por ningunos los ca- cftudiosde Paris,y faudores dere-
pitulos, y ordenaciones, y compo- beldes y pertinaces. Y remitiendo á 
liciones que fobre efta razón fe hu- juyzio del Rey Chriftianifsimo ( í i 
uicífen hecho, y las que de allí ade le parecieífe que conuenia)encarce 
lante fe hizieífen. Pufo perpetuo íi- lar y prender las perfonas de G u i -
lencío á los tratos de mudar el eftu- llermo,y deChriftiano,cabe9asdef 
dio,agrauando las penasycenfu- ta turbacióy leuantamiento.Mádó-
ras que antes tenia pueftas,y po- f e l e s d e n u e u o á t o d a s las perfonas 
niendo agora otras de nueuo, con que tenían en fu poder el libro de 
pr iuac ioñde oficios y beneficios á Guillermo, ó alguna, ó algunas de 
los que lo contrario hizieífen ^tra- las coplas,rimas,cancíones, verfos, 
taífen,mouieífen,ó intentaífen. Má y libelos infamatorios, losquemaf-
dando afsi mífmo, y ordenando, íenjy que agora ni en ningún tiem-
que todos los frayles reíidentes en po lospublicaífen, ni tuuícífen , n i 
París ( con licencia de fus Perla- leyeíren,ni guardaífen , agrauando 
dos ) gozaífen de los priuilegios las penas,y cenfuras que antes efta-
del eftudio , y fueífen admitidos l i - uan pueíhs:y mandando que fe pro 
bremente á las lecciones, difputas, cedieífe contra los defobedientes y 
fermones, y, actos efcolafticos. Y rebeldes, con auxilio del bra^o fe-
que losDodores Theologosqalli glar.Y tornó ácfcriuir al Rey Chr i 
afsiftian de qualquiera de las Orde ftianifsimo, agradeciédole el fauor 
nes i fueíTen auldos y tenidos por y ayuda que daua á las Ordenes, y 
Do(5tores,y Maeftros, y del cuerpo pidiendo de nueuo lo lleuaífe ade-
de la Vniueríidad y clauftro. Y afsi lante fin canfarfe ( es fu data en B i -
mifmo m a n d ó al Obifpo de París, teruo , poftrero de lu l ío del año de 
que á los contraditoresy rebeldes 1 2 5 6.) Mas como el Guillermo 
tenia 
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tenia echadas tantas rayzes en aque 
lia Vniucrí ídad, y cada dia ganaua 
mas tierra con fu dcsleguamiento y 
porfía. E l Papa le defterró de todo 
el Reyno de Francia, y le priuó de 
nueuo de todos los grados^y de po 
der predidar3enfeñar,y leer perpe-
tuamente, y embiandole vn breue; 
fu data en Eiteruo3a nueue de Agof 
to deílie año de mi l y dozientos y 
cincuenta y feys5que comienza: A -
lexandro O b i í ^ í i e r u o de los fier-
nos de Dios. A Guillermo de fanto 
Amor5&c.Como quiera que porlas 
muchas culpas, &c. Y luego á los 
veynte y tres defpachó vna bula pa-
ra el Obifpo de Paris, mandándole 
publicar cfta fentcncía en toda la 
Vniuerí idad . Y porque fe echaffe 
de verla mucha fuerza que elde-
m o n i o h a z i a á l o s dosfantosDodo 
resfan Buenauentura 5y fanto To-
mas,que alli leían3y á fus OrdcneSj 
(temiendo el daño que dellos fe le 
podiafeguir para fus infernalespre 
teníionesjmouio á vn Bedel del cf-
tudio, que fe llamaua GuillótOjde 
nació Picardojá que hizieífe el de-
fatino que hizo Domingo deRa-
mos en la Yglefía de Paris, y fue: 
Que citando predicando aquel dia 
el fanto Dotorfray Tomas de A -
quino,entró Guilloto con furia Sa-
tánica,)' hizo parar la platica del fer 
mon.Y teniendo fufpenfa á la gen-
te , facó del feno vn libelo fimofo 
lleno demilfuciedades 5 injurias y 
pefadumbres contra los religiofos, 
y le leyó publicamente delante de 
todo el pueblo,y clero;íiendo (co-
mo erajel dicho libro de los conte-
nidos y expreífados en vn edi^o 
que el Obi ípoauia mandado y pu-
blicado quemar con autoridad del 
Papa , lo pena de excomunión lata? 
fententi^.Donde fe moftró bien la 
fantidaddel DoCior Angélico, Por 
que á tan graa afreuta como fe le 
zia, refpondio con vn filcncio de 
otra tanta paciencia y fuñimiento, 
fin defaífoffegarfe, nialterarfe, ni 
abrir fu boca para quexaríe , como 
verdadero dicipulode aquel d iu i -
no Macftro, que fien do afrentado, 
callaua.-y íiendo a^otadojno feqnc-
xaua:y íiendo afrentado no abriafu 
boca j mas el Pontií ice Romano fu 
Vicario fintio m ucho efla afrenta, 
Y embió á mandar al Obifpo por 
vna bulaf fu data vt fupra) que de-
claraífe pordefcomulgado al Bedel, 
y le priuaífe del oficio perpe túame 
te,y le quitaííe el falario de la V n i -
ueríidad , y le deílerraíTe de Paris, 
fin admitir apelación , ni fuplicacio 
en contrario. E l año í igu icn tede 
mi l y dozientos y cincuenta y nue-
ueiquifo el Señor dar fin a la turba-
ción y defi ífofsicgosdeParis . Por-
que el Papa tomaua eftos negocios 
como cofa que verdaderamente 
tocaua en la Fe, y en los primeros 
principios de la religión Chri í l ia-
na : en quanto al poder del Vicario 
de Chrifto,y á la pobreza Euange-
I ica ,yálos confejos de la perfecio. 
N o fe podia efperar fino buen fucef 
fo de todo. Y aunque la nauegacio 
auia fido con tormenta, vinieron 
las Ordenes á tomar puerto con mu 
chabonan^a.-y aquellos fantos D o -
dores amigos y compañeros , fray 
Tomas de Aquino,y fray Buenauc-
tura^eferiuieron en la materia copio 
lamente.Los Pariíieníes fueron ca-
yendo en la cuenta , y entendieron 
la importancia deíle negocio,y el 
peligro en que les auia puefío Gui -
llermo de fanto Amor3y faüo la ge-
te de aquella confuíion y peligro. 
Y los dosMaeíl-ros quedaron en fus 
Catredas5yfanto Tomas le-
yendo dos leciones or-
dinarias. 
Y J C A P I -
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C A P I T V L O L X L I . 
Bn que fe pone vna hreue famx de las 
perjeatciones que ttiuieron en 
Paris Utí Ordenes Men-
dicantes. 
• y A S defordenes.Josdefeo 
f | medimientos?Ias iníblen-
A m a é cias,las maldades y atreui-
mientos de los arnotinados,no pne 
den eferiuiríe, ni las afrentas, def-
ncatos, y injurias, y afrentas que á 
los Santos fe hizieron y dixeron , y 
mucho menos la paciencia y fuf i i -
miento con que ellos lo llenaron. 
Porque fobre todas las deraaíias, 
que quedandiciias,efcriuierolasca 
becas de la conjuración muchos l i -
bros de tachasrno cotra íiis perfonas 
(q en ellas no pudo aun el demonio 
hallarlasjíino contrafu eílado y ma 
ñera de viuir,que era lo que mas fia 
t i e ron ,porno íe r ya(llegando á ef-
to)íliya la cauía5íino de D ios . Pr i -
meramente pretendian, que no era 
l ici to á los frayles,!^ conforme á fu 
cíhido 3 enfeñar y leer en publico. 
Lo fegundo5que no podian íiendo 
religioíbsjfer del cuerpo de la V n i 
uedtdad, ni como maeílros > ni co-
mo dicipulos.Lo tercero, que no te 
niendoCuradeaímasCcomo de he 
cho no latienen)tampoco les era l i 
cito predicar ^ ni oyr confefsiones. 
L o quaito,que de fu citado eílauan 
ob igados á trabajar, y ocuparfe.cn 
cofas manuales y feruirles.Lo qnin 
to 3 que no les era licito dexar toda 
fu hazienda por entrar en religión, 
íin dexar alguna en común,ó en par 
ticular para fusalimentos.Lofexto, 
que no podian en ninguna manera 
viuir ,y fuílccarfe de limofnas.Eílos 
errores y difparates,aunque no fue-
ron difícultofos paraíanto Tomas, 
fueron muy perjudiciales por ver 
que Ikgam ia pafsioa de los ene-
migos de las Ordenes apicaren la 
Fe . Y afsi falio á la caufa 5 y fe opu-
fo contra el furor de la s¡ente leuan 
tada : y predicando, leyendo, y ef-
criuiendo,moíí :ró claramente con 
razones , autoridad , y exemplos 
dé los Santos, que era todo falfe-
dad, defatino , y error perniciofo, 
y efeandaloíb en la Ygleíia , y en? 
muchas partes : y cofas contra la d i -
uina Efcritura, y contra la verdad 
de nueftra fanta Fe . Y en vn l ibra 
particular que entonces eferiuia 
contra los que dan combate á las 
religiones.Moftió en fuftanciaque 
lo primero era defatino contra l o 
que los Santos hizieron y enfeña-
ron : porque fan Geronymo eferi-
uia á Ruftico monje : Mira que V H 
uas en el monafterio de tal fuerte, 
que merezcas fer Sacerdote, y pro 
cura de aprender en muchos dias lo 
que defpqes huuieres de enfeñar. 
Y fan Gregorio Nazianzeno fíen-
do monje , fuctraydo á Coní lan-
tinopla á leer fagrada Efcritura. Y; 
fan luán Damafceno , í iendo tam-
bién monje tuuo muchos dicipulos 
leyéndoles publicamente , y eífo 
miímo auía hecho fan Aguílin ,fari 
Baíilio , Chryfoítomo,y otros mu-
chos que fueron religiofos, y los 
principales Doótores de la Ygleíia. 
Deziael Santo, que dcfcle fus pr in-
cipios podia vna religión infHtuyr-
fe y fundarfe para qualquicra de 
las obras de mifericordia ; como 
redimir cautiuos, feruirá los en-
fermos , vifitar á ios encarcela-
dos , &c . Y íiendo vnadeftas prin-
cipales obras enfeñar á los que no 
faben , no feria cofa ilícita enten-
der en ella los religiofos, ni lo feria 
hazer orden que lo tome por princt 
pal exercicio. 
Moftró que lo fegundo de no 
poder fer los religiofos del cucr-
por de ia Vniueríidad , era error 
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perniciofojy contraía vnidad ce lo 
íiaftica , que pide que los miem-
bros d e í k cuerpo iáiñimvfé ayu-
dé vnos áotros,cada qual en lo que 
puede, y que ofendía mucho á ef-
ta verdad quien les priuaua de a« 
prender de quien bien enfeñaíTe, 
o de enfeñar íi fueíícn para e l lo . Y 
que ponerfelosDodores de qual-
quiera Vniueríidad aechar de fus 
aulas á los religiofos , era hazer 
contra fus propios oficios. Porque 
íiendo ellos como la luz en el mun-
do , y como los ojos en el cuerpo, 
no podian excluyrá vnos, y admi-
t i r á otros en el oficio común que 
dellos han de recebir todos los 
fíeles. De lo tercero, que toca mas 
en lo viuo ( porque no folamente 
enfeñauan que los religiofos no 
podian confeífary predicar defu-
yo 3 pero ni con licencia de los 
Gbifpos,ni del Papa ) moftró el 
Santo D o d o r que era error en la 
Fe 5 y que como tal lo tenia con-
denado la Ygleíia Romana por ma-
lí ifíefta heregia . Moílró también 
que lo quarto era deíatino mani-
fíeífo contra la verdad de la fan-
ta Efcritura , y contra los exem-
plos de los íantos Padres , efpe-
cialmente de fan Benito 3 de quien 
dize fan Gregorio, que eftuuotres 
años en vna cueua , á donde vn 
íieruo de Dios , llamado Roma-
no le lleuaua por limofna de co-
mer . Y de fan Geronymo 3 que 
en el prologo fobre lob dize de 
ü lo que hazia 5 que no era cier-
to cofer efteras , íino lición y o-
racion continua , y con la plu-
ma en la mano para feruicio de la 
Ygleí ia . Y también > porque íi el 
foldado que éflá en frontera me-
rece fer pagado , y puede viuir 
de fu fucldo , fm fer obligado á 
otra cofa mas que á las l e y ñ de 
la milicia 5 mucho mas eítaraa 
dcfobligados los religiofos de 
tras obras manuales , lino folo á 
las que fu regla les obliga. Y aun-
que es verdad que importaría mu-
cho que los religiofos defocupa-
dos del eíhidío y exercicios del, 
nunca cíluuieíTen ociofos , tenien-
do por fingular remedio paracon-
feruar la vida efpiritual, el traba-
jo corporal 5 y obras manuales, 
( conforme lo que dize fan Ge-
ronymo en la Epiftola al Ruf-
tico : E l monje entiende en ha-
zer alguna obra, porque te halle 
fíempre el diablo ocupado ) mas 
no porque fean religiofos tengan 
á ello particular obligación : n i 
porque efte fea el remedio preci-
íb para la mortificación y caftigo 
de la carne , pues ay diciplinas, 
ayunos , abftinenci'as , vigilias, 
oración , y lición , y otras cofas 
que enfrenan nueftros apetitos, 
y doman marauillofamente las paf-
íiones. 
P rouó también que el quinto de 
fatino > tenia contra íi la autoridad 
del Euangelio, y las palabras de 
lefu Chrifto nueíiro Señor que d i -
xo á v n mo^o rico y viituoío : Si 
quieres fer perfeto, vete y vende 
quanta hazienda tienes, y dala á los 
pobres, y ven y í igneme. Y porque 
no auia en la Ygleíia Chriftiana, 
cofa mas fabida que es ella la per-
fecion Euangelíca, que lefu Cíiri-
ílo nueftro Señor aconiejó, como 
ííngular y exelentc . Y que efta era 
laque figuieronlosApoftcles^yla 
que los hereges auian aborrecido 
y perfeguido feñaladamenrc Vígi-
lancio, contra quien efcríuio fan 
Geronymo, y agora vn Deíiderio 
Lombardo Hereíiarca , áquien los 
de la facción de Guillermo fegnian 
en eñe articulo . Y afsi fue el fanto 
Dotor muy á la larga moílrando fec 
heregia con grandes fundamentos 
de la 
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¿ c }a diuina Efcrftttfá, 3^ la tradi-
ción de los Apoíloles, de la dotrina 
de los Santos, y del vio y aproua-
cion de la Ygleíia Católica Ro -
mana. 
También rnoílró que era error 
todo lo que en el Texto articulo de 
ios diíparates fe contenia, conuie-
n e á f a b ? r : Que los religiofos que 
tienen íalud no pueden viuirde l i -
mofnas. Y que en cafo que pudief-
len recebir las q de fus cafas les em-
biaffen , no podían pedirlas mendí 
gando,y que no era licito á los fíe-
les dáñelas quitándolas á los otros 
pobres.Y que los que no eran O b i f 
pos,y Perlados, no tenian derecho 
n i titulo alguno para pedir que e l . 
pueblo le ruftentaíTe. Prouó con-
uenciendolos con razones y auto-
ridades de la diuina Hfcritura 3y de 
los Santos, que todos eftos eran er-
rores antiguos, deriuados de vno 
que en tiempo de los Apofíolestu-
uo vn Herefiarca llamado Diocre-
pes 5 contra quien eícriue fan luán 
Euangelií laen latcrceraCanonica, 
y de quien tomó Vigilancio vno 
de fus defatinos, que refiere fan Ge 
ronymo en h Epiftola áRipar io , y 
Dcí ider io . Y que defpues deauer 
dexado fan Benito mucha hazienda 
por Dios5que eftando fano y rezio 
fe fuftentaua de limofnas todo el 
tiempo que e í luuoenla cueua.Y^ 
conc luyó , que efto vltimo tenia y 
tiene tan grande fundamento de 
verdad en el Euangelio y en lama-
nerade viuirque al principio tuuic 
ró i y fe Ies dio por regla á los Apo-
íloles. Y afsi mifmo fe vee de lo mu 
choque la Ygleíia Católica enca-
rece la fantidad de fan AlexOj 
( pues le tiene canonizado porfan-
to,) que íiendo tan rico 3 pedia l i -
mofna de en caía en cafa, y en la de 
fu padre. Y en confequencia deílo, 
prouó que era obra muy fanta?y 
muy jufta,muy propia de la cari-
dad^ mifericordia Chriíliana, yde 
mucho mérito darles limofna.Fun-
dádolo ehía autoridad d e S . I u á e a 
fu tercera Canonica,y em lo quefait 
Pablo enfeña en fu Epú%>la á los 
ílomanos,y en lo que el Evangelio 
dize; Que quien recibe ai /u^o ene 
nombre del juf to , terna el preimio 
del jufto.Donde lefu Chr iño nuef-» 
ílro Señor quiere, que aunque feas 
ludas el que recibe la limofna, na 
pierda el fruto della el que la da.. 
Porque no fe da á la peí fona,íino al 
nombre que dize de jufto. De todo; 
lo qual,y de cada cofa y parte del la 
fueron tantas y tan excelentes las ra, 
zonesy prouanfas, y difeurfosque 
fanto Tomas hizo, que no fe pudo 
en efre argumento deífearmas, coa 
que quedaron defuaratados losad-
uerfarios, echando el fcllo el Papa 
Alexandro Quarto, có la fentencia 
que dio febre ello el año del Señor 
de mi l y dozientos y cincuenta y 
y feysjcomo queda dicho. 
C A P I T V L O L X L I I . 
£ n q^ tie fe frofigue U materia cemencá 
da^de las caiuntiis que imicntaron 
contra los re ligio-
fis. 
V E R A de lo que arriba fe 
ha dicho (porq ninguna cofa 
quedaíTe por intentar en infa 
mia de las Ordenes) les puíicron fus 
enemigos otras tachas: y la primera 
era en la ropa,diziendo3q!ie era mal 
hecho traer vertidos tan pobrcs,paic 
ticulares3y feñalados entre todos 
los otros,porque á fu parecer era ht 
pocreí]a,ó íinguiaridad.Y fobre ef-
to armaron torres de viento funda-
das en fus malas entrañas. El fanto 
Do&orcon mucha verdad rnoftró 
que Ja pobreza en los veílidos y ha 
bitos 
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bitos de las religión esteniamuchas 
conueniencias, por donde merita-
mere deuia fer eílimada y alabnda, 
aunque h u u i e ífe ra u c h os q n e viaf-
fen mal delia.Porque la mucha po-
breza en el vefl:ido,esa6lo de peni-
tencia y humildad,y es vn teftimo-
nio publico de lo queay enel alma, 
Y entre las cofas que alaba Ja Eícri-
tura en los Niniuitas,vna es auer de 
xado el Rey fus ropas^y veftido xcr 
ga,y á ík exemplo todos los demás. 
Y que fan luán Bautifta viftiotan 
pobre y aíperamente: porque auien 
do de predicar penitencia,cra jufto 
que fe viftieífe como tal . Y por la 
mifma razón los religiofos que tu-
nieífen poremprefa hazer peniten-
cia de fas culpas, y enfeñarla á los 
otros, deuian veílir pobremente. 
Cera tacha cisque fe ocupauan en 
negocios de piedad, y candad de 
fus próximos 3 que parece cofa in -
decente, y aun contraria á fu pro-
fefsion , encerramiento, claufura, 
deuocion, y oración : porque en 
fin fon negocios feglares , y que 
traen derramamiento y diftracion. 
Pro 10 que efta dotrina era contra-
ria á ¡a íagrada Efcritura, moílran-
do con variedad de lugares della la 
verd.id .Pero concedía y confeíTa-
lia el fanto Do(5i:or,que efto podia 
fer malo enlos religiofos porvna de 
d o s v i a s , ó por ocuparle tanto en 
acudir á caulas agenas, que feol -
Uidaflen de las propias , y de los 
exercicios , y colas de fu profef-
íion , ó quando los negocios no 
faeíícn tales que merecieífen la o-
cupacion de vna pcribna religiofa. 
La otra tacha era, que caminauan 
mucho , y parauan poco en fus ca-
fas , y monaí ier ios : y afsi por bur-
la los llamauan Cirou^gos, como 
gente que fíempre andana á la re-
donda . A lo qual concediendo 
Como es verdad, que e í lo i difeur-
fos, y caminos, quando proceden 
de incorftancia y facilidad , iba 
dignos de rerrehen fion,ycondena-
dos por fan Pablo, que vienen a fer 
en gran detrimento del eíiado,y de 
las peí lonas, como fin AguíHn d i -
ze de algunos de fu tiempo. Pero 
quando el andar de pueblo en nue-
blo,de ciudad en ciudad,es para ha 
zer íu oficio los predicadores,ental 
cafo es cofa juila pueílaen razón 
propia fuya y fundada en el Euan-
gelio,y en la dotrina de los Santos; 
y afsi auialefu Chri í lo nueíiro Se-
ñor,embiado a los Apoíloles por el 
mundo,y ellos lo anduuieron y p i -
faron todo;que como nuues gene-
rales que yuan cargadas de agua dt 
uina,no era juílo que dcfcargaíTen 
en vna parte fola , íino en todas 
las de la tierra, como deziafan Gre 
gorio . Otra tacha mayor Ies halla-
uan , y era cíludiar, pareciendoles 
negocio de grandes inconuenietes, 
y peligros tener letras los rel igio-
fos.Mas aunque en las palabras pa-
rece poco eíla ofenfa, prouó fanto 
Tomas,que eíla maldad falio como, 
bodoque hecho en la turquefa del 
grá herege luliano apoílata.Elquaí 
por vltimas perfecuciones de los 
Chri í l ianos,hizo ley,que ninguna 
dellos pudieffe eíludia^;y les mádo 
cerrar las Efcuelas, y que de las m i f 
mas entrañas procedía vna maldad 
tan grande contra la diuina Eícritu 
ra,que con grande encarecimiento 
pide á los eclefiaílicos.-y fan G e r ó -
nimo deziaen la Epiílola á Ruíh'co 
monje:No fe te quite de la mano, y 
de los ojo? el libro.Te amor á la cié 
cía de lafagvada Efcritura , y no le 
ternas á los vicios de la carne. Y en 
la Epiílola á Paulino monje;La ru-
ílicidad fáta para íi folo aprouecha, 
y quáto edifica có fus méritos la Y -
gkíia de Chrif to , tanto daña , íino 
refiíle á los que la contradizen. 
Como 
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Como la rauiaqueel demonio 
tenia contra las Ordenes de fanto 
Domingo,y fan Francifco,q de nue 
no fe leuantaron á pefar fuyojy para 
fu deí t ruyeió , haziaen todo como 
la hydriaXerpicte^ódrago fabulofo, 
q en cortádole vn a cabera falia con 
otras fiete de nueuo.Vna dellas fue 
dezir5q los religiofos eran mal fufri 
dos có los q murmurauan5y dezian 
mal dcllos.Y que parecia cofa muy 
prohibida á todos los Chri í l ianos, 
quanto mas álos que tienen efrado 
mas alto, y preíumen de Apoíloles 
en la Ygleíia. Alegado para efto do 
trina del Euágelio^y de fan Pablo: 
pero no le pareció á fanto Tomas 
dar efto por coclufo tan á carga ce-
rrada;porque la culpa de las perfo-
nas (íi alguna tenian) noredundafe 
en el eftado.Y afsi defendió co grá 
desyefeogidos fundamentos 3 que 
los varones Apoftolicos pueden al-
gunas veze's hazer roftro á los q de-
llos dizen má%f reíiftir á fu infolen 
cía,refp6 diendo por laverdad y opi 
nió de fus perfonas. Demanera que 
qaando ios murmuradores llegan á 
leuantar teftimonios 5 ó falfedades, 
reprehendiendojy caluniando la v i 
da de los religiofos, es bueno y fan 
to tener paciencia,íi ya no fe íiguief 
fe della algún efcandalo en los oye-
tes, ó quando con facilidad leles 
pudieífe reíponder, y refpondien-
do ..tapar la boca a los infoléces, que 
entonces ha de hazerfe no por lo q 
toca á las perfonas, fino por lo que 
toca al buen comü. Verdad fea, que 
como en las cofas que tocan á nuef-
trahonray reputación ,feamos los 
hombres muy fofpechofos juezes, 
feria fano cóíejo recuíarnos en cfta 
parte a nofotros mifmos. Y quando 
las cofas y calos no fon euidéres, to 
mar por medio el fufrir. Que íi es 
por edificará la otra gente, ningu-
na otra cofa mas les zá lacz ea las 
perfonas religiofas, que lapacíerP 
cia en fus propias injurias.Y es pelt 
grofo negocio quererlos hombres 
efpiritnales cubrir co capa de bieri 
publico las particulares ambicio-^ 
nes. 
Otra de las calunias era (y la qué 
grandemente fe encareció) que los 
religiofos mouian pleytos,y defen-^ ; 
dian fus caufas en juyzio.Efta cStlü* 
nia yua armada en la v e r d a d , q u é 
los hombres perdidos quieren te^ 
nerparahazer mal álos buenos, íin; 
que aya en la tierra quien fe lo de-
íienda.Y Dios (con cuya autoridad 
reynen los que reynen) quiere que 
fu oficio principal fea defender ino 
centes5amparar huerfanos,y viudas, 
caftigar delinquentes, fauorecer á 
los buenos, y defagrauiar á los a-
grauiados , y que todos,y cada v -
no tengamos titulo para acudir a 
ellos por jufticia.Sobre efte princi-
pio y fundamento ( que á todos es 
certifsimo y manifiefto) moftró faa 
to Tomas, que los hóbres por muy 
perfetos que fean,pueden defender 
en juyzio fus propias perfonas, co^ 
molo hizo fan Pablo quando apela 
á Roma para Cefaispor huyr de los 
ludios, y de fu furia . Conforme á 
cfta refolucion y verdad del fan-
to Dotor , fe mandó caí! luego en 
Efpaña en vn capitulo Prouin^ 
cial de Zamora, año de 12^2. que 
los frayles defta Orden no cobraf-
fen las mandas, y legados de tefta-
mentos por fuerza,11! con efeanda-
los:pareciendoles ( como verdade-
ramente lo esjmenor inconuenien-
te es perderlo que cobrarlo con ef-
candalo,juzgádofe de la demaíiárda 
codicia de los frayles, y hablandofe 
mal della.Por donde en aquel tiem 
po fe hizo en efta religión vna ley 
fantífsima y de mucha coníidera-
cion.Mandofecn el Capitulo gene 
ral deBarcciona^aíiode 1261^113^ 
daífen 
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cbíTen los confeíTorcs d e i n d n z i r á 
nadie en las confefsiones, ni per-
fnadirles á que les den cofa alguna, 
ni para fi en particular, ni para la 
Orden en común, donde con al-
guna apariencia nos pueden notar 
de codicia, Y en el Capitulo Pro-
uincial que alli fe celebró el mif-
mo año , fe mandó en Efpaña , que 
en ninguna manera pidieííen los 
frayles merced, ni l imoíha , ni la 
recibieíTen de bienes confíícadosj 
n i decompoíiciones de heregesjni 
de condenaciones de reos, ni de 
impueftos, ni de impedidos • y fa-
caliñas de feñores, y da la razón. 
Porque los íeglares no fe efcanda-
lizen 3 ó fe dé alguna nota de codi-
cia en la Orden , que al parecer de 
aquellos fantifsimos y dodifsimos 
Padres,ni puede fer buena, ni pa-
recer á nadie bien.Y aqui viene en 
fu propio lugar lo que dize el Apo 
í l o l ; Muchas coías toe fon licitas, 
pero no conuienen todas. 
Hallauan también ó i ñ cofa que 
tachar, y encarecer j conuiene á íh-
ha- i que los religioíbs procurauan 
en Roma, y con el Rey fan Luys 
en Francia, que fus émulos fueífen 
caí t igados, como en efeto lo fue-
r o n . Pareciendo eftadotrina muy 
conrrar iaálo que el Señor enfeñó 
en fu Euangelio . Mas aunque efta 
caluniayuatan cubierta de piedad 
y buenas apariencias ^ tenia dentro 
de íitan gran veneno encubierto,q 
fanto Tomas les huuo de prouar 
con cuidenciajque losfantos pue-
den íantamcnte algunas vezes caf-
tigar 5y procurar que fe caíligucn 
los delinquentes. Otra gran calu-
ma era que los religi6íos fehol-
ganan de lo que Dios hazia por 
' e l los,y lo celebrauan mucho, y lo 
efcriuian,y lo contauan . Lo qual 
todo parecía mal á aquellos rigu-
rofos cenfores de la vida monaili-
ca,fundandofe en loque aconteció 
á los Aportóles, quando boluicron 
muy contentos á contar a Icíu Chri 
to nueftro Señor lo que les auia 
paífado con los demonios, que en 
fu nombre fe Ies humillauan, y ren-i 
dian,y filian de los cuerpos de los 
hombres mas que de paífo . A los 
quales el Maeftro de la vida refpon 
dio :No os holgueys defto,yde que 
los demonios eííen fujetos.De don 
de parece tápoco les era licito ho l -
garfc de las otras cofas que hazian; 
Moílroles el fanto Doctor fu falfe-
dad y ceguedad , y entre otras co^ 
fas dize,quc las obras buenas de fu-
yo tienen dar güilo y contento al 
que las haze, y al que es verdades 
ramenre virtuolb, Y íi el fanto na 
fe huelga dehazery ver que fe ha-
zen obras fantas, no lo es, ni le vie^ 
ne bien el nombre . Por donde 
quando Dios haze mercedes exce^ 
lentiísimas á los religiofos, ó p o í 
ellos á otros (fean milagros, ó re* 
formación de co íh imbres ,ó con-1 
üeríion de pecadores, ó algún fc-^  
ñalado feruicio fuyo) es neceífa-
rio que fe huelguen y regozijen 
los que letuuíeren en fu alma. Pe-
ro porque en todas las cofas donde 
entra el hombre á la parte, ay ííem-
pre algo de que tener fofpecha, de-
zia fanto Tomas , que quien fe 
huelga de los bienes que Dios ha 
hecho por e l , porque redundan en 
fu gloria,ó en aprouechamíento de 
los próximos , juftifsimamente fe 
hiic!gan:y lo que lefu Chrifto nue 
ílro Señor quifo dezir áfus Díci -
pulos,no fue queno fe liolgaífen 
de ver á los demoniosfijetos, íino 
que paííaífcn adelante á dar las gra 
cias á Dios ddlo , ó queno lo tu -
uieífen eflo en tanto, como el c i -
tar eferitos fus nombres en el libro 
de Ja vida, que era de lo que mas 
deuian regozijarfe. 
Otm 
L ib roi^ri mera dé la S é xta parte 
Otra cal unía era dezir ^ p e j o s 
religiofos andauan en.las cafasv y 
Cortes de losPrincipesr/ grádesfe 
.ñores (de q daiían fus razonesi que 
porbreuedad fe dexan.) A l o qual 
el íanto refpondio co'numcha cla-
ridad , moftrando que no era con-
tra lafantidad , ni contra la perfec-
ción e í h r l o s religiofos en las Cor-
tes de los Principes, y eu fus calas, 
cola que muchos lautos la hizie-
ron.Vno dellos fue lofephjá quien 
el Rey Faraón hizo Rey de fu cafa. 
Y Moyfenfe crió rabien en palacio 
de ia hi jaclel Rey Faraón, y alli fue 
enfeñado en todas las ciencias y fa 
cukades que fe aprendian en.el 
Keyno;y el Profeta Nata fue délos 
muy priuados y familiares del Rey 
Dau id , y del Rey Salomón fu hi -
jo . Y en el nueuo Teílamento en 
tiempo délos Apoí loJcs ,aadauan 
en paJacio por criados de los E m -
peradores algunos fant%s5 de quien 
fan Pablo eferiuio á los Filipenfes. 
Y fan Sebaftian en la.Corte de D io 
cleciano,y en fu cafa era de los prin 
cipalcs Canalleros della. 
Todas eílas calunias acompaña-
Ulan con paíquines y libelos infa-
matorios que fe hazian en Paris 
contra los frayles: y aunque las len 
guasde loshombresperdidos acre 
ditan la vida de los íieruos de Dios, 
con todo cííb mirándolo mas aten-
tamente, fanto Tomas le pareció 
que era neceílario reformar las len 
guas de aquella gente > con razones 
muy eficaces. Lo vno, porque no 
yuan encaminados á infamar y def 
ñcredí tará vna pe i fona ,ó muchas 
en particular y feñaladamente, íi-
1^0 todo el cuerpo de los religio-
fos, por donde á tan gran temeri-
ídad f• auia de reíiílir . Que verda-
deramente no era el ñn de aquellos 
infamar folamente á los frayles: pe 
ro pretendian acabados y arrancar-
los de rayz . Lo qüal era notór ío; 
porque perfuadian á los Obifpos, 
que los euitaífen, y mandaífeneui-
tar, como á hereges, que no les 
dicíTen de comer,ni felo vendief-
fen3ni les acudieífen áninguna cofa 
neceífaria á la vida humana, y que 
no les coníintiéííen recebir á iiadie 
en fu compañia, ni darle el habita. 
Publicauan que la culpa de vno en 
particular era de todos íin dexar 
ninguno : como dezir, no fe con-
tentan los religiofos de nada, buf-
can regalos exqu i íuos , &:c. Que 
aunque alguno , ó algunos viuief-
fen deífa manera , no pueden las 
defordenes de aquellos infamar to-
da fu Orden, como feria defatino 
poner lengua en el Colegio de los 
Apor tó les , porque entre ellos aya 
auido vno , de quien lefu Chrifto 
dixo que era demonio. 
E l año del Señor de m i l y dozié* 
tos y cincuenta y feys, fe pufo fin a 
eftenegocio,y el Dodor ChriíHa-
no abjuró íiis errores, juntamen-
te con fu compañero Odón deDua 
20,auiendo ya falido de Paris Gui--
llermo de fanto amor,deíl:errado, y 
priuado de oficio, y beneíicio,pre-
cediendo primerero la condena-
ción de fu libro que hizo el Papa 
Alexandro el año paíTado de mil y 
dozientos y cincuenta y cinco,noti 
ficada la Vniueríidad , y executada 
por los Ar^obifpos Turoncfe, y Ro 
tomagenfe,y por el Obifpo de Pa-
ris, á quien femandó que publica-
mente fe quemaííe el dicho l i b r o , / 
publicaíícn las ceníuras de fu Santi 
dad,contra los q le tunieíTen , ó 1er 
yeífen,ó publicaífen, ó encubrief-
leí^ó defendieífen de ay adelante.' 
Y el fmto Dodor quedó leyedo en 
aquella yniuer í idad, y jegentando 
dos Catredasjuntas:y fueron reci-
bidos al cuerpo del cíhidio v clauf. 
tro de Doctores el y ci bienauentu-
rado 
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rndoían Rucnanentura, porque afsí 
irsktíáim particular y expreíTame 
te el Pontífice en fu bula.Mas antes 
de llegará cíla hora, por la Pafcua 
de Eíj)iritu íanto de aquel año fe ce 
k b r ó allí Capitulo general de la 
Orden por el Maeílro Humberto. 
Y hallando los Padres q la ciudad 
cftauaardiendo.y la Vniueríidadfe 
abraííaua con tantas cofas y noueda 
des:mandaron que fe hizieíTe partí 
cular oración en toda la Orden por 
fu coníeruacion y eílado, hafta que 
Dios fueífe feruido de mádar á los 
C A P I T V L O L X L I I I . 
£>e ¡agrande y frecuente oración 
de farJo 'i ornas de 
A^ulno , 
N tiempos tan alterados y 
turbios, como los que he-
mos vifto , no fuera maraui-
11a deíaíToíTcgaríe qualquicr efpiri-
tn por quieto que fuera, y apartado 
de todas las cofas déla tierra,íi eíla-
ua en ella. Mas como no llegan al 
Cielo peregrinas imprefsiones, y 
vientos que ceíraíen,y á la mar que^ quando acá fe hunde nueílra regio 
eítuuiefTe queda.Y duró efto hafta 
el año de 1258. que en otro Capitu 
lo general de Tolofa fe les aleó á 
los religiofos efia obediencia.San-
to-Tomas proíiguio algunos años 
adelante fu dotrina5y efludios. Y ef 
criuio ú \ \ el libro que fe intitula, 
Swmna 'contra gentes , tan lleno de 
glandes y profundas refoluciones, 
ápropoíito decóuencer errores de 
' Griegos,Paganos, y Filofofos. Ef-
criuio también y difputó las quef-
tiones de Feritate^que tiene dozien 
tos y quarenta artículos, y las quef-
tiones de Virtmbíts, con aííombro 
de las Efcuela^, que hafta entonces 
noanian leydo,ni <ítydo,ni vífto tal 
manera de difputar, ni tal artificio 
en p-oponer, ni tanta refolucion, 
ni claridad, ni tanta variedad de 
nneftiones y dificultades.Y aunque 
Jos años pafíados de cincuenta y 
q^atro^incueta y cínco,y cincueta 
y feys^Tiia tenido íanto Tomas tan 
buena cópañia como la defan Buc-
nauentnra fu grande amigo, agora 
fe hal láuáfólcá caula de la elecció 
de General de los Menores, que fe 
hizo en Roma el año de cin-
cuenta y íiete en la per-
fona de aquel graa 
fanto. 
con truenos,agua.relampagos y pie 
dra,efta todo arriba fereno y claro, 
Afsi las colas de París defaíToíTcga-
uan medio mundo, y le tenían caít 
muerto fin poderfe nadie aííegurar 
vnahora de tan grande tempeftad, 
y ventifqueros. Que aunque fe ar-
mauan en aquella ciudad,ya fe auiá 
eftendido por toda Europa en eílos 
ocho años atrás. Pero el alma del 
bienauenturado íanto Tomas de 
Aquino era vn Cielo rafo,fereno,y 
clarOjíin alterarfe, ni deíaífoffegar-
le,turbarfe,ni inquietarfevn punto. 
Y como lafagrada Efcritura dize, 
que el monte Sinay ardía como vn 
homo, todo era llamas de fuego, 
truenos , relámpagos , temblores 
de tierra, nubes efeurifsimas p o n i -
do de trompetas, y el pueblo tem-
blaua,y fe moría de miedo, íin ofar 
llegar á la falda del monte mas que 
al inííerno:y que Moyfen eftaua de 
repofo tratando y hablando con 
Dios,y'quando de allí baxaua traía 
el roftro mas refplandecienteque 
el Sol , de quien falian vnos rayos 
de luz tan clara y tan viua,que no 
baftauan ojos humanos á mirar-
la , y fue menefter que fe puíieífe 
vn velo delante para que pudicífe 
la gente hablar con el fin deslum-
brarfe y cegarle. Afsi era para íanto 
Z Tomas 
Libro primero déla Sexta parte 
Tomas todo lo que auia en París. 
Porque en medio deftas furias y 
dcfaírolsiegos cftaua muy de repo-
fo en fu celda y monafterio hablan-
do á todas horas con Dios, y tratan 
do y platicando con e l . De aquella 
conucríacion y trdto íalíatan tro-
cado íiempre , que no parecía hu-
mana cofa, fin o diuinafeomoen efe 
to lo era ) Y confeííauael de plano 
que de alli le venia,y fe le auia pe-
gado lo queiabia, mas quedeleftu 
dio y libros ordinarios. lamas falio 
á díTputar}á leeisáarguyr, ó refpon 
der, que no fueííe primero á darle 
yn paito de oracio,y fuplicar en ella 
á Dios le gouernaííe^enfeñaífejy en 
caminaiTe,como y delamaneraque 
mas fueííe á gloriafuya/m otrapre 
teníionoiii gufto > ni deíleo mas que 
^gradalle. Y afsi falla de alli tan do-
cto, y con tanta refolució de lo que 
auia de enfeñary dezii^que muchas 
y muy muchas vezes tenia tres y 
quatro efcriuientesjcon quien jun-
tos^ á vna mifma hora eferiuia en 
tan diferentes materias, y tan pro-
fundas como fe mueRra oy en fus l i 
bros,y todo con tanta preíleza y re 
folucionjcomo íi lo fuera trasladan 
do de otra parte, y no diclandolo; 
n i ordenándolo, ni difponiendolo, 
como lo difponia y ordenaua. Y lo 
que mas en el admira,y da mueíhas 
defer cofa del Cielo fu negocio, es 
que íiempre y á todas horas le ha-
Jlauan efcnuiendo,lcyendo, difpu-
tando,ó refpondiendo,y á todas e-
Ilas orando, y puefto en contempla 
cion. Porque de tal fuerte tenia con 
cerrada la v ida , y eílaua habitua-
do á la comunicación y trato con 
D i o s , que qualquiera tiempo , lu -
gar, y ocaíiones era para el muy 
íingular tiempo, lugar, y ocaíiones 
para eílo : y fe lo hallaua hecho co-
mo y quando lo queria . Y aconte-
ciale mi l vezeá eftar eferiuiendo 5 y 
quedarfe orando, refponder á vna 
queñion , y pararfe,eftar á la meía, 
y profeguir fu oración . Andando 
y comiendo ; hablando y callando, 
fe hallaua muy difpuefio paraefte 
exercicio,y no fe labe como,ni don 
de , ni quando pudo defeubrir y 
leer tantos y tan varios libros como 
defeubrió y leyó , noauiendo aun 
llegado al mundo el artedclaim t 
prefsion, que á poca coila faca dé 
muy grandes trabajos á los hom-
bres de letras. Sino que como el de 
z ia ,n i leyó cofa que ñola enten-
^dieífe,ni la pufo en la memoria que 
jamas fe le oluidaífe, ni la déíTeó, 
que no la pidieííe á Dios5que quie-
re fer rogado, pero da mas que pe-
dimos. Y con efto,y con lo que por 
medio déla oración le enfeñaua y 
alumbraua, pudo lo que pudo,fue-
ra del enrfo ordinario . Dezia fu 
Miífa cada dia , y oía otra. Porque 
la diuina fuftancia de aquel Sacra-
mento manantial de todos los bie-
nes^fsi fe pega al alma que las traf-
forma e n í i , y la enriqueze de lo 
que tiene que es infini to, y le da á 
manos llenas quanto ha meneíler , 
haziendo vna mas que miiagrofa 
mudanca de flaqueza en fortaleza, 
de ignorancia eii fabiduria: de car-
nc en efpiritii;y de hombre en Dios 
íi en el coracon que le recibe halla 
fujeto y difpoíkion para recebirtá-
tobien. Y el eftudio de fanro T o -
mas era difponerfepara c f to ,yno 
perder vn puto de tiempo en cofas, 
que aunque no fuelTen cótrarias pu 
dieífen diñraerle. Y afsi aunque en 
todas las otras cofas y myfterios de 
nueftra religión tenia ta grade luz, 
comofabemos,pero muy íin coin-
paració mayor en lo que loca á cil:e 
diuino Sacramento del altar, dode 
mas profúndamete fe defeubrió íii 
deuoci5,y fabiduria fobre humana. 
Y afsiíbÜaúiiziendo MiflTa) enter-
necerfe 
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nccerfe y bañaríc en lagrimas , y 
<|i]eelaiTe arrebatado en vnaVehe-
mentifsima contemplación de los 
irtyfteriosquc en aquel Sandafan-
¿lorum fe le defcubrian.-ydeícubriá 
felemuchos, y muy ordinariamen-
te.Dizen que en Parisfedirputó vn 
día entre todos los Dodoresdela 
Vnineríidad vnaquefHon muy ar-
dua fobre los accidentes del pan y 
del vino,que defpues de contier-
tida fu fuftancia en la del cuerpo y 
íangre de Icíu Chrifto, quedan alli 
palpables y viíibles^a mifma color, 
ólor,rabor,cantidad, y figura q an-
tes5y fe llaman efpecies íacramenta 
les. Y es muy dificultofo de expli-
car el modo como fe haze 3 y como 
puedan quedar y queden aquellos 
accidentes fin fu propio fu jeto (que 
es vn gran fecrcto en la Fe, y muy 
fuera d : naturaleza, y fobre todo 
quanto ella puede,y ílibe,y alcana.) 
Todo el clauftro fe remitió para o-
trodiaal parecer de lauto Tomas. 
E l qual auiendo hecho primero fu 
acofturabrada preuencion có Dios, 
éfcriuio en vn quaderno lo que en 
aquel articulo alcancaua y fentia.Y 
antes que otro diafe juntaífe la ef-
cuel'^boluiofcomofoliahazerMoy 
fen en fus dificultades y negociosjá 
confultar con Dios lo que tenia ef-
crito.Y poniendo el quaderno en-
cima de vn altar, y los ojos envn 
Cruciñxo,y el coraron en el C i é - . 
In.dixo deíla manera.'Señor mió le 
f:i Chri í lo , que en efte admirable 
Sacramento eftays admirablemen-
te como íupremo Dios y íliprema 
verdad.de donde hazeys marauillo 
fas obras como artífice de todas, y 
fabiduria diuina,y donde yo os buf 
co para entenderosy fer enfenado. 
Suplicóos humilmcte,q íi lo q aquí 
traygo eferito es verdad , me deys 
gracia para dezirlo y tratarlo clara-
méte;y fi lo traygo errado y mal en-
tendido,no cófoi-me ala Fe , ni á la 
calidad defte Sacramento, me vays 
ala mano,y eftorueys q yo no pro-
poga,ni trate coía femcjante.Y eüá 
do en eño(y fu cópañero,y otros re 
ligiofos efeuchando y e íperádoea 
queparaua) el mifmo lefu Chr i í lo 
nueftro Señor vifiblemente fe le 
mofirófobre el altar,y ledixo:Bien 
eílá eferito efto Tomas, y bien lo 
has tratado y reíucito ( á la mane-
ra que fe puede y lufre tratar y en-
tender entre hombres enefta vida.) 
Y el Tanto profiguio en fu oración, 
y fe engolfó en ella tanto,que ea 
poco tiempo le vieron los fray les le 
uantarfe en el ayre fin llegar el cuet* 
po á la tierra buen efpacio. A l quaí 
prodigio fe juntaron en vn pun-
to el Prior ¡ y cafi todos los religio-
fos del conuento, que de mano en 
manofeyuan llegando atónitos de 
ver tan grande marauiíla. Y acaba-
do efte auto(con tanta felicidad) fa 
lioelfanto D o é t o r á refponder en 
publico fobre las dudas propueílas, 
y refpondio á ellas como quien efta 
ua enfeñado del Maeftro de la ver-
dad . También dizen que cftando 
en la ciudad de Oruieto, quando 
compufo el oficio que canta laYgle 
fia Romana el dia defte íantifsimo 
Sacramento (como fe diraá futiem 
po)le habló,y le dixo otro tanto vn 
Grucifíxo que eftaua en aquella Y -
gleíia,y ha venido por tradición ha 
fta nueftros tiempos, y publicamen 
te le llaman el Crucifixo de fanto 
Tomas. Y oy dia eílá guardado y 
venerado portal envna capilla de 
aquel conuento.Y de la mifma ma-
nera fue lo que le aconteció en Na 
polespocos meícs antes que murief 
fe, quando aclualmenteeferiuia la 
tercera parte que llaman de la Su-
ma de Theoloria (q fue la poftrera 
de fus obras,donde fin contradicio 
alguna hizo ventajas infinitas á t o -
Z 2 dos 
Libro primero üeia Séxtá parte 
dos los doaos Efcolañiros, y íc-. ve 
ció á ít ratón© ndmir'ablemcnte en 
los iryftr-'í'ios qne aquel libro trata 
de la Encarnación jvida , y nmerte 
del Hi jo de D ios ,y del íantiísimb 
Sacramento del altar, j Qne yendo 
con todas fus cofas y dudas Á Dios, 
como hijo regaladiísimo á fu pa-
drefe pufo en oración junto á la ca 
pilla de fan Nicolás ('donde e l í o l k 
efeonderfe de ordinario las noches 
para eíle cxercicíojcomecó á arre-
bartarfe,y leuátarredclíuelo vnabra 
¿ é t h alto. Viéndole fray Domingo 
de Caííerta, q era en aquel tiepo fu 
compañei'o,y otros muchosreligio 
fos, que como á porfía le andauaii 
acechando , parte por la deuocion 
que les caufauajy parte por curioíl-
dad de ver tales marauillas,y quan-
do ya cño y na al cabo ¿ le hablo el 
Crucifíxo que eííauaen el altaren 
voz alta é inteligible,y le dixo:Biea 
has eferito de mi Tomas. Quequie 
res que te dé por tu trabajo ? Y ref-
podio muy eníi:Ningunacofa quie 
roSeñor íino á v o s . Quenotenia 
peníamientos ordinarios3ni baxos, 
el que.tan alto bolaua , y tanto, pe-
dia . Pero e íTohuelgaDiosquele 
pidan, y eífo es lo que el dará.Y no 
fe contentaua con menos efte fan-
to.Quie como tenia el eftomago he-
cho á Dios5con ninguna cofa fuera 
del fe podia ver fatisfecho ¿ Y el fo-
bcrano Sacramento en quien el te-, 
nia tan eftraña deuocion , le daña 
las manos llenas.para el gufro y ora-
cionjyle aclarauael encendimien-
to para conocerle, y eftimarle mas. 
Era hombre de muy poco fueño, y 
afsi era poco el rato que le ocupaua 
de noche.Porq en repofandoalgun 
tanto^a gaílaua toda en oración. Y 
fobre efte fundamento gaílaua el 
dia en las otras íantas ocupaciones, 
y exercicios,de manera que ningu-
na hora ni momento dexaua de ef-
tar.o€upado;y diiiínamcnte ocupa^ 
clo.Acontccinle baxar de fu ecldai 
reípoñder á dudas que le pregunta 
nan , ó á hablar á los que íebufea-
uanjfeglares, ó fray l e s Y defde el 
punto que acabaua la platica con-
rimíaua fu exercicio de meditación 
y conficleracion,como íi muydeaf 
ü-ento efíuuiera en fu celda. Yua 
confígo tratando,penfando, difeu-
rriendo y hablando de Dios , y con 
Diosa fus folas, De manera que de. 
los muy buenos y aprouechados ra 
tos era el que tardua defde la clauf-
tra á la celda,ó el quefepaíTeaua en 
la huerta,ó por otra parte haíla bol-
uer áfuefmdio, 
C A P I T V L O XXLIIIIJ 
De UÍS muchas y muy grades cofa \ 
. que fatuo To'mas alcaneo- j)oy 
bi U oración, 
N O de los excelentes efe* 
tos dé la oración es alcácar 
;de Dios tod9 lo qué quiere 
y píde.Porque áfsi lo tiene prometí 
do l i inifma verdad que es el.Tuno 
deítofanto Tomas larga^expenen-
cia defde que eftuuo prefo en la for 
taleza,que vinieró los Angeles á co-
folarle,y á dczirlc la merced q Dios-
k haziacon clxingulo de caílidad' 
inuiojabley perpetua (que era lo q. 
el masdeíTcauay pedia.)Pero cada 
diadenüeuolo .prouauaei i las co-
fas de mucha importanciay en las; 
de mendsjcomo todas yuá.encami-
iradas áferuir á.Dios cóellas. Efcri-
lúa en Paris los Gomentarios fobre 
l:vr, Epiftolas deíaiiPablo^dóde mas-
copio-ííímeni-c que ningun otrcDo ' 
dor que hafta oy fe conozca deícu -
brío myfíerios y fecrctos grandes,: 
y declaró muchas dudas y diíiculta. 
dcsporiiueuo cílilb y propio para 
c^íeñar.. Mas como aquel íanco 
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Apoftol era vn abifmo de fabíduna, 
y fus Epjftolas lo fon.-hallauarealgu 
ñas vezes Tanto Tomas atajado, no 
atinando áfu parecer con el verda-
dero y legitimo ientido de la letra. 
Y vndia entre otros quedó atranca 
do en vn paíTo fin poderle dar atrás 
ni adelante/egun fe le hazla efeuro 
y dificultólo.Mas luego fe acogió á 
. donde folia, y aunque le coíló mu-
chas lagrimas y oración )falio della 
tan llano en la duda que tenia, que 
nunca fe le ofreció mas.Otra vez ef 
criuiendo fobre Efayas, llegó á vn 
lugar de aquel Profeta de los muy 
cerrados y efcuros,ypara entender-
le bienjcomo deífeaua,ayunó mu-
chos dias,y en todos ellos hizo par-
ticular oración para eíle efeto, y al 
fin le valió tanto, que alcancó lo q 
queriá.Y fue afsu Que eftando vna 
noche en oración fintio fu compa-
ñero fray Reynaldo que hablauan 
có el fanto vnas perfonasen laccl-
dajpcrono que el entendieífe partí 
cularmente lo que hablauá. Acabo 
de mucho ratOjd fanto Dotor le lia 
moa vozespenfando que dormia, 
y le dixo : Leuantaos hijo á eferiuir 
dos palabras en el quaderno de E-
íays.Y fray Reynaldo fe leuátó,y hi 
zo lo que fu maeílro le mádaua.Pe-
10 no quifo tornarfe á acortar, hafta 
que apuras importunaciones y mu-
chas promefas del fecreto,le facó q 
éralos grades Aportóles fan Pedro 
y fan Pablo fus efpeciales abogados 
y patrones los q le auian hablado y 
enfeñado.Solia pedir á Dios tres co 
fas có grade inrtácia.Laprimera,for 
talezay animo paraferuit-le,fin que 
pafsiÓ,ni afecció téporal,le hizicífe 
blandear ó afioxar d é l o s primeros 
propofitos co q lo auia come^ado. 
Lo fegQdo,q le cófernaífe en el hu-
milde y pobre ertado de religión q 
tenia,íin permitir q le facaífen á o-
tro ninguno mas alto.Lo tercero; q 
le defcubrieífe el ertado en q fe ha-
llaua fu buen hermano Arnaldo, q 
íiguiendo las vanderasde laYglc-
íia,le auia quitado la vida el tyrano 
Emperador Conrado , Sobre erta 
tercera derramó no pocas lagrimas, 
porque amaua mucho á fu herma-
no,auque auia íido en la torre y en 
el campo fu verdugo. Y ertado vna 
vez en oración fe le pufo delante 
vn hombre que traía en la mano vn 
libro eferito con letras de oro , que 
conteniamuchos nombres de fan-
tos cafi ala manera de la le tanía , y 
entre ellos leyó el nombre de fuher 
mano,q deuio nueftro Señor de re 
cebir enferuicio fu muerteporauer 
fido lacaufatá jurtay táfuya,como 
ladefeníió delaYgleíia,y auer fufrí 
do por erta razón muchas cruelda-
des y tormentos. Otra vez cftando 
en oración le apareció íu hermana 
la RcJigiofaq poco antes auia muer 
to, y le dixo como ertaua en Purga-
torio,)^ pidióle fu ayuda, lacrificios 
y oracionesjy dixole que auiaDios 
difpenfado con ella, y dadola erta l i 
cencía para confuelode entrambos. 
E l tomó muy á fu cargo el remedia 
defu hermana. Ypor fi,y ppr fus fray-
Ies dixo muchas Miífas,ayunó, y h i 
zo grades oraciones. Y defpues de 
algunosdiaseftando clorando en 
el conuento de Roma le apareció 
ella,)' le dixo como ya por fus Mif -
fas y oraciones auia f i l ido de aque-
11 a t e r r i b i 1 i 1 s i m a c a r c e I (a u n q u e m i -
fericordiofajy gozaua deDios enel 
Cie lo .Pregütole luego el fanto por 
fus hermanos,que ya entrambos críí 
muertos,y ella lereípódio,qüe Len 
dulfo eftaua en el Purgatorio, y A r 
naldo ya defeanfaua . Pregumole 
tras efto íi lefabriadarnueuas de fi 
mifmo , y del ertado en que ertaua 
con Dios.Porque ertc era fu princi 
pal y folocuydado. Y la hermana 
le refpondio.-En muybueno ertays, 
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y pvcílo nos veremos juntos en có-
pañia . Pero vos con mayor gloria 
que noíbtros por lo mucho que tra 
bajays por la Ygleíia.Por el miímo 
tiempo que era quando ya moraua 
el íanto en Ñapóles a la buelta de 
Par ís ,e íhndo vna noche orando en 
la Ygleí íajentró á viíítarle frayRo 
mano maeílro en Theología á 
quien el auia dexado en Francia 
por fuce^or en la Catreda, y agora 
era rezien muerto. Quando luego 
le vio delante de íi hablóle con bue 
na graciajpeníando que acabauade 
llegar de camino, y preguntóle co-
mo venia.Fray Romano reípondio: 
Yo no vino ya en efta vidasraaspor 
vfos méritos me ha embiadoDios 
a viíitaros.El íanto fe turbó notable 
mente.Pero tornando en íi le dixo; 
Pues afsi es que venís por mi con-
fuelo, ruego os por reuerencía del 
Señor que os embía jme digays íi 
le agradan mis feruicios, y íi cíloy 
como deífeo en fu gracia. Fray Ro-
mano le reípondio : Perfcuerad en 
el cftado en que eíl:ays> que cierta-
mente esbuen05y agrada á Dios.Y 
de vos hermano mío (preguntó el 
fanto Do&orjqne me dezis ? como 
os va?YírayRomano dixo.-Por lami 
fe r icord íadeDios5eñoyen el C íe 
lo. EÍKiue quinze días detenido en 
purgatorio3porque elObifpo de Pa 
ris me tenia encomendado la execu 
cion de vn teftamento que de ra-
zón auia dehazeríeluego.Y fiando 
fe efto de mi diligencia y cuydado, 
yo tuue poco,y dilatofepor mi def-
cuydo,y efto lo helaftado en aque-
llas penas.PaíTó mas adelante elfan 
to Doó lo rá preguntarle vnaquef-
tion muy tratada en las efcuelas de 
los hábitos de las ciencias que fe a-
prenden ene í i av ida íi duran en la 
otra, quando ya las almas v e e n á 
Dios cara á cara. Y fray Romano 
i'efpondio.-Lo que fe yo3 es que veo 
á Dios, lo demás no me lo preguu-
teys. Veysle por algún medio, ó íin 
el? (repl icó el ñinto D o ó í o r . ) Y el 
difunto refpondio: Ya no ay mas 
que refponder, f no que es verdad 
lo que el Pfalmo dize: Que afsi co-
mo acá lo oymos,afsi lo hemos víf-
to en la Ciudad del Señor de las vir 
tu des. Y con efto deíaparecio la v i -
í i o n , y quedó el fanto muy penfa-
tiuo,pero grandemente confolado. 
Y aunque deftas cofas eran muchas 
las que en la oración le acontecían, 
el daua cuenta de pocas,y eífas quá 
do mas no podia, ó porque le toma 
uan (comodizen jcon el hurto en 
las man os,ó porque fe ofrecía algu 
nanueua ocaíionpara defcubrirlas 
con efperanp de algún fruto y edi 
fícacio.Pero íi viuia eíle nueuoAn-
gel con el cuerpo en latierrarmas la 
conuerfacion y trato puedefe dezír 
que era en el Cielo,pues tan conti-
nuamente traía el efpiritu puefto a-
l l á , y tantas vezes perdía porefte 
refpeto el vfo de los fentídos. Que 
era muy ordinario ( como queda 
dichoj quedarle en la oración arre^ 
batado, y de todo punto fuera de 
íi en lo exterior. Y ( lo que mas es 
de marauillar) algunas vezes le a-
contecía efíando hablando, ó en-
tendiendo en otros negocios, traf-
portarfe y arrebatarfe, y quedar co-
mo muerto por la grande fuerza de 
la meditación y contemplación de 
las cofas que trataua en fu alma. 
Por donde le acaeció vna harto d i -
gna de memoria con el Rey fan 
Luys de Francia,que era laperfona 
que mas le eíHmaua en elmundo,y 
mas le honi ana, porque conocía v 
entendía la grandeza de fu fantidad. 
y como fanto juzgauafantamente 
della.Ypor efee relpeto quifovn día 
el Rey Chriftianífsimo combidarlc 
á comer coníigo áfu mefa. Andana 
entonces fanto Tomas muy embe-; 
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uido en la impugnación de cierta 
heregia de los Manicheos contra 
quien yua eferiuiendo . Y aunque 
procuró mucho efeufarfe coneftas 
fus ocupaciones y eíludiojrehufan-
do el fauor que el Rey le queria ha-
zer^no fue poísible efeufarfe de no 
yr á palacio, ni tampoco fue pofsi-
ble no eftar á la y da y á la buelta3y á 
todas horas penfando lo que eferi-
uia.Sentado pues á lamefa dexofe 
llenar tanto de fu penfamientOjque 
fin mirar lo quehazia ,n idóde efta-
u a ^ l ^ ó la mano derecha, y dio vna 
palmada en la meía diziendo: Ben« 
dito fea Dios que á efte argumento 
no podra refponder el Manicheo. 
E l Prior que auiaydo alli en fu co-
pan i a quedó corridifsimo, y llegan 
dofe á el le dixo: Mirad padre don-
de eftays5y con quien. Boluio en íi 
el íieruo de Dios 3 como íi viniera 
del otro mundo, y quifo efeufarfe 
con el Rey,pidiendole muchos per 
dones de fu defcuydo . Mas tan le-
xos efíaua el bienauenturado fan 
Luys de tener efto por defacato, 
que no quifo comerbocado hafta 
que vino alli por fu mandado quien 
efcriuioloqueal fantofeleauia o-
frecido en la mefa.Y fi hafta enton-
ces le tenia en grande reputación, 
en mucha mayor le tuuo defpues to 
dos los dias de fu vida.Otro cafo ca 
íi como efte le aconteció en Ñ a p ó -
les con vn Cardenal Legado á late-
re,quealli fe hallaua. Y fue, que el 
Ar^obifpo Campano auia íido d i -
cipulo del fanto Doótor mucho 
tiempo,y con ocaíion y íin ella ala-
bauayengrandec ia t an toá fu mae-
ílro,que al Cardenal le dio mucho 
deífeo de verle y tratarle. Yendo 
pues á la vifita muy de propoíito ; á 
íanto Tomas le dixeron queftilicíTe 
á recebir al Cardenal que venia.Sa 
lío luego delacelda^Derono dexó 
lo que hazia. Y tanto le apretó el 
penfamiento que fe fue tras el íini 
fer mas en fu mano,y quedóle para-
do en el camino totalmente enage-
nado del vfo de los fentidos. E l 
Cardenal que le vio comovnaefta-
tua, íin hablar ni hazer mueftra de 
crianca, ni comedimiento alguno, 
tunóle en tan poco, que quifo yrfe 
y dexarle por cofa de burla. Mas el 
Ar^obifpo le fupl icóno lo hizieí-
ffjporque no era aquello defeome-
dimiento,íino accidente muy ordi-
nario que le folia tomar muchas ve 
zes en medio de fus eftudios.Y afsi 
le aguardaron vn rato á que boluief 
fe en íi. Y en efeto boluio con mu-
cha mueftra de alegria en el roftro, 
diziendo: Agora íi,agora íi. Y quara 
do fe halló de fubito delante del 
Cardenal,}7 de tanta gente princi-
pa^quedó corrido algo.-mas defeul 
pofe luego lo mejor que pudo. Y al 
cabo de muchas y muy fantas razo-
nesjel Cardenal le rogó q le dixeífe 
que auia íido la caufa del contento 
que moftraua, y porque dezia lo q 
dezia,Agorafi,agoraíi .Elfanto D o 
ólorrcfpondio,q auia algunos dias 
que andana eftudiádo fobre vna d i 
ficultad de Theologia, y q no que-
daua fatisfecho de cofa de quantas 
fe le ofrecían fobre ella hafta agora 
q á fu parecer auia dado en el puto, 
y deíío eftaua tan cotento.Otra vez 
eftandoen vn lugar de fu hermana, 
( q fe dezia fan Seuerino) con fray 
Raynaldo,y otros padres q auia lie 
uado en fu compañia /e pufo á pen-
far fobre loque yua eferiuiendo tan 
profundamcnte3que detro de poco 
rato quedó abforto y eleuadomas 
que nunca,y por mas tiempo, tanto 
que fu hermana, y los frayles fe tur-
baron mucho5aunque fray Raynal-
do los procuraua aífegurar con la 
ordinaria coíl-umbre que defto te-
nia fu Maeftro . Mas como yua 
tan adelante, llegaron á tirarle por 
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el msnto,y á pura fuerza le boluie-
ron.Pero con vnosíurpiroscflranos 
y laftimofos.Sabida la cauíafuejpor 
quc lo que entonces fe le auia def-
cubierto era tanto, quedexauamu-
chas leguas an as todo quanto en fu 
vida auia Tábido y eicrito, fino que 
no ledauan tiempo para publicarlo 
ni eícriuirlo. Porque ya fabia que 
auia de morir muy preílo, yafsí fue 
aquel mifmo año.Pero en eí tepun-
to lo que mas admira/y en pocos,ó 
en ninguno fe ha viílo en cfta vida; 
es, que eftaua el arrebatarfe , y ele-
uarfe ra en fu mano como el comer, 
quando queria,y como queria.Co-
mo fe vio claramente en vna enfer-
medad que tuuo,donde fue necef-
fario darle vn cauterio de fuego en 
vna pierna.Que como era defu có-
plexió muy feníible por todo eftre-
mo,temio la cura, y preuino áfu có 
pañero que le auifaíTe poco antes 
que el cirujano vinieíre,y afsi fe h i -
zo. Y quando fue tiempo de curar-
le , ya eftaua el fanto puefto en ora-
c i ó n ^ tan fuertemente eleuado en 
alguna de fus coníideraciones,oue 
n i vio al cirujano , ni ílntio quando 
le herian , n i mouiola pierna mas 
que íi fuera de piedra. Y lo mifmo 
Je aconteció muchas vezes en fan-
grías, de que no era poco medro-
fo. Mas poniéndole a penfar alguna 
cofa de fus eftudios, de tal fuerte fe 
trafportaua, que el barbero podía 
hazerfu oficio,y le haziaíin que el 
lo vieífe ni íintieífe, 
; C A P I T V L O L X L V . 
De la gr&nde humildad y virtudes del 
bienciuenturado fanto 7ornas de 
ylqumo. 
E T A N T A oración y 
contemplación comoefte 
nueuo Angel tenia no fe 
le pudo pegar, menos que vna pro-
f'undifsima humildad con que con-
feruaua todas quantas mercedes 
recebia del Ciclo . Y defde an-
tes que fueífe frayle, fuemaraui-
llofnmente pobre de efpiritu , abo-
rrecedor de toda vanidad í llanif-
íimo ,y puefto debaxo de los pies 
de todos,táto q(lo q parece increy-
ble j dixo vna vez á muy buen pro-
poíito;Que daua gracias á Dios de 
que en todos los dias de fu* vida a-
uia tenido vanagloria que á fu pare 
cer llegaífe á culpa. Porque eftaua 
tan en los eftriuos para reñftir á fus 
primeros mouimientos, que por 
muchos que vinieífen ninguno Ic 
ofendia. Y de tan profunda humil-
dad como efta,venia á fer tan alta 
fu fabiduria. Porque no atribuyén-
dole á íi nada, ya Dios todo 5 era 
cofa conueniente que tan gran va-
zio queda/Te lleno de lasmifericor 
diasdiuinas.Y íiendo(como cra)eri 
fu tiempo el fol que alumbraua el 
mundo,la luz de la tierra5y el oracu 
lo de los fieles, tenido en la ma-
yor veneración que podia fer en-
tre hombres, puefto en los ojos de 
todos, y puefto encima dellos, era 
tan grande fu llaneza en todo, que 
ninguno de los religiofos mas ba-
xos y mas ignorantes de toda la Or-
den fe leygualaua. Y deftotenian . 
todos ellos cada dia las experien-
cias en la mano . Eftaua vna vez en 
el conuento de Bolonia paífeando-
fepor el clauftrof ftn perder punto 
de fus exercicios) quando llegó de 
cierta parte vn religiofo hucíped,y 
procurador de fu cafa, que venia á 
negocios de prieíía, y pidiendo al 
Prior licecia para falir á cllos,le dio 
por cópañero al primer frayle que 
topaííe defembara^ado. A l huefped 
le pareció que ninguno lo eftaua 
mas q elq auia viftopaííear por el 
c lauíbo , que (como queda dicho) 
era 
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era Tanto Tomas,pero el no Ic cono 
cia,y llegando á el le dixo como el 
Prior mandaua que lefuefTeáacom 
pañaral pueblo.F.l Tanto fue con el, 
fía darle otrareTpuefta, tomando fu 
mochilla en el ombrOjque era lata-
Jega en que pedían el pan de limoT 
na,y Tallan todos con ella . Y como 
no podía andar m u c l ^ p o r c a u í a d e 
íu pierna5y el procurador tenia alas 
dexauale por las ralles muy atrás, y 
Jleuaualc TarigadiTámo. La gente 
que le conocía miraua mucho en 
ello.-y algunos Te llegaron alfrayle 
á dezirle quan mal lo hazia5y el deT 
comedimiento que era licuar de a-
quella manera ávn hombre como 
fray Tomas de Aquino. El relígio-
fo Te atajó en gran manera: Y corr i-
diTsimo de lo que auia hecho fin 
culpa 5por Tola ignorancia,boluio 
corriendo al Tanto Dod:or,y echo-
fea íaspies pidiéndole perdón de 
todo.Mas el gran íanto con vna bo 
ca de riíli, le Icuanródel Tuelo d i -
2Íendo,que el no Tibia donde efta-
ua la culpa de aquel yerro.para pe-
dirle p e r d ó deilo^que por e/Ib traía 
el veftido habito que vin ie í íe bien 
'con la mochilla, ó talega de pobre. 
Yá lagen tequeTe l I egó de preílo 
á la platica (que.no Tue poca) reT-
pondia lo miTmo. Y que toda la Tu-
fíancia de la religión Te venia á re-
Tumir en la obediencia con que 
el hombre Te fu jeta de Tu propia vo 
Juntad á otros hombres por Dios, 
como Dios por reTpeto del hombre 
tábien Te hizo Tubdito, y obedeció. 
Y aunque eílo parece mucho,no 
fue menos lo que le aconteció con 
v n frayle que reTpondia á vnas con 
cluTiones para hazerTe Maeftro, en 
las quales íiedo tan mo^o como era 
tomó por principal intento Tuílen-
tar vnas opiniones fuera de termi-
no,y contrarias á lo que el íanroDo 
tor ie auialeydoy enícñadopy eílo 
con mucha inTolencia,queno pare-
cía hecho el auto íino Tolo en oTen-
Ta de Tu Maeñro,y por deíprecio Tu 
yo.Mas en toda la díTputa no h^bló 
el Tinto palabra que tocaí íeá ello. 
Y Tue ta l , y tan notable fu filen c ió , 
quelosdicípulos todos venían ra-
biando tanto con Tu paciencia, co-
mo con la deTembokura del Trayle, 
pareciendolesque no Te podía díTsi 
mulartan grande inTolencia ,n i la 
ofenTa que Te hazia á la perTona, y á 
la verdad. Pero Tanto Temas q auia 
aprendido en otra eTcuela mejor q 
laTuya5y de otro maeftro de mas ca 
lidad, leTu Chr iño nueflro Señor 
les reTpondio muy en Ti con mucha 
templan^ay modeí l ía ,que no era 
juíío hablar en aquella ocaíion, y q 
de propoíito auia callado, porque 
no qucdaíTe corrido el nueuo Licé 
ciado. Que para boluer por la ver-
dad auia mucho tiempo yocaíiones 
mas á propoíito que aquellas.Yque 
verdaderamente lo que allí Te auia 
rcTpondido era diTparatc,por Ter co 
tra la determinación de los Tantos,y 
contra Tu autoridad y razones. Pero 
que íi á los padres, y á ellos parecía 
otra coTa,que el hablaría otro d í a l o 
quepore í ios reTpetos auiadexado 
de hazer agora. En fin ello Te cocei: 
tó de manera,que eldiaíiguienteTc 
boluio á la díTputa en las caTas O b i f 
pales.Y el nueuo Dotor boluio á Tu 
porfía con nueuos orgullos 3y mas 
confianza (comoTueleTer en hom-
bres atreuidos.) E l Tanto Dodtor le 
dexó dezir,y reboluio Tobre el con 
grandiTsima paciencia, y modera-
ción , fin alear la voz , ni moftrar 
que le tocaua., pero con tales ra-
zones y tan eficaces, que el pobre 
Tuílentante íe vino á retrasar en 
preíencia de todos,y no penTó que 
le auia hechcDiospoca merced en 
que paraífe en aquello Tu difparaf-
te; Y dexando aííbmbrados á los 
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rrneílros y Doctores graües3no fo-
jo de la dotr ina , í ino de la humil-
d ád y míinfcdumbre con que la tra^ 
tana.De aquí también proccdia fer 
el mas difículLOÍb hombre del mim 
do en creer de nadie mal ni juz-
garle , Todos eran buenos en fu o-
pinion . Todo era impofsible co-
mo fucííe malo . De íí fofo tenia 
miedo , de todos confiarfay fegu-
ridad . Qne cí a!ma humilde en ef-
to comicnca y en efto acaba . Por-
que como mira en íi. lo que de fi 
tiene, abarefe á lo profundo, y allá 
fe queda. Y como en los ón os m i -
n¡ lo que es de Dios , nada le ofen-
de, de todo fe admira, á todos eíH-
fnaen mucho, y de todos tiene ere-
dito . Y efto no por ignorancia5 ni 
fimpleza, íino por la mayor íabidu-
ria que puede íer en el mundo, y la 
que el mundo no alcan^a.Con eña 
tuno en poco quanto los hombres 
éftíman en la tierra, teniendofe por 
indigno de todo lo que era honra y 
grandeza . Y con efte animo dizen 
que defecho muchas cofas que el 
Papa Clemente Quarto queria dar-
l e , y entre ellas el Ar^obifpado de 
Ñapóles que le ofrecieron con mas 
aumento de renta y anexos qne los 
que tenia de fi.15^ 0 . Pero no es mu-
cho que hizieffe efto quien vinien-
do á Parisdefde la Ygleíiadefan 
Dionyfio , que eftá fuera del pue-
blo, y encareciendo los que con el 
venian la grande población y mage 
í h d de aquella iníigne ciudad.Ref-
pondio , que mas quiíiera tener las 
homelias deíím Chrylbftomo,q fer 
feñor de París. Y con tener el cntc-
diraientotan alto,tan delicado, y ta 
f i i t i^ytan lleno de grandes y diui -
|ios conceptos para fu meditación, 
y contemplación ,eracofi maraui-
jlofa lo qne fe holgaua de leer el l i -
bro de Cafsiano de las colaciones 
de los'Padres, que aunque bueno 
y fanto no llegaua con mucho á lo 
que el de fuyo fe fabia,pero tomaua 
lo por maeftro,y tenia particular l i -
ción del cada dia para aprender fié-? 
pre como nouicio la deuocion de q 
el era ya macftro5propia condición 
de hulmildes,y verdaderamente hu 
mildes. Tenia tambie fus oraciones 
vocales para todos propoíitos: para 
quando eftudiaua,para quádo efta-
ua oyendo iVliíra,y paralas cofas y 
cafos quefele ofrecían.Quando al-
lanan la diuina Hoftia,dezia las pa-
labras del Cánt ico , TeDeumlaudd-
mu4:¿rc .DMe el verfo, TuRexglo~ 
r id chr}/¡,¿rc.lrdña el fin de todo el 
C á n t i c o . Quando hazia tempeftad 
de truenos y relápagos ( de que era 
medroíifsimo) repetía muchas ve-
zes laspabrasdel Euangelio, P*&6& 
caro jactum cfl, hahítahtt m fiobis. 
Para quando fe recogía á dezir M i f 
fa tenia compuefta vna oración , o-
trá para dar las gracias defpues de 
dicha. Y afsi andana todo concer-
tado , que cuerpo y alma, palabras 
y penfaraientos, las vozesy los con 
ceptos todo alabaííe á Dios, y con 
todo eíTo o r a í í c , y l e adoraí íe , le 
pidieíTe, y le fuplícaíTe como en e-
feto lo hazia. Y lúziafele tanto3qi]e 
el Papa Clemente Sexto en vn íer-
mon dezia del eftas palabras i E l 
bienauenturado fanto Tomas fue 
dechado de todas las virtudes.To-
dos íus miembros eran exemplos 
manifíeftos dellas. En fus ojos fe 
vía íimplicídad , en fu roftro be-
nignidad, enfus oydos humildad> 
en fu gufto fobriedad, en fu lengua 
v e r d í d j e n f u olfato fu anidad, en 
fu taólo integridad, en fus manos 
larguezaven fu andar grauedad, en 
fu femblante honeíl:idad,en fus en-
trañas piedad, en fu entendimien-
to claridad , en fusafetos bondad, 
en fu mente fantidad,en fu cora-
f oq candad.De manera que toda la 
hermo-
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hermoíura del cuerpo/ue vn retra-
to del a h ^ y vnaimdgendevirtiid. 
Efto dixo aquel Romano Pontífice 
con otras muchas cofas que el letor 
podra ver en elfermon arriba d i -
cho 5 cuyo tema es : Doccbat eos de 
jRegnoDcl. Eíla fue la vida del fan-
totoda la vida. Y traía tan eferito 
en la frente todo cíle inuentario 
de virtudes,tan cftampado en el 
alma , y tan defeubierto enelro-
fíro 3 que no llegaua hombre á 
el con dudas 3 con negocios , ó 
cuydados, ó triftezas, ó congo-
j a s , ó tentaciones, ó trabajos5 
que no íalieífe confolado y rega-
lado , y con defíec d e b o l u e r l e á 
tratar y comunicar como á cofa 
diuina. Y contaua muchas vezes 
fray Efranon Sclernitano, hombre 
eminente en la Orden , que ja-
mas llegó á hablar con "el fanto, 
que no fimieíTe en el alma vna ma-
nera de regalo , que no era pof-
fible auerle en cofa de la tierra. 
Y afsi era la verdad , que para tan-
ta gracia no era baftante la natu-
raleza . Otro efpiritu mas alto lo 
gouernaua, y del mucho que te-
nia en el coracon le falian eftos ra-
yos á los ojos y á la boca : como a-
llá dentro la compafsion defuspro 
xímos 5 y cí fentimiento de fus tra-
bajos, que lefacauan lagrimas en 
abundancia^harto mas que fus pro-
píos males. Y le acontecía defnu-
darfe de fus hábitos , v dar buena 
parte dellos á los pobres,no p l i -
dien do fnfrirfe con ropa, viendo 
áfus hermanos fin ella: aunque el 
en íi era tan pobre que podia ga-
narfela á los muy apretados con po 
breza,y nccefsirados. Mas quien 
bien quiere á Dios, no pViede que-
rer poco á los pobres , que por 
mueftra de lo que el hizo por noío-
tros los llagó á ellos, y los hizo ta-
les . Pero boluiendo áíu humildad, 
que es de la que trata cíle capitulo, 
grande prueua della es , que con 
tener la licencia que tuuieron fan 
Gcro.nimo , fan Aguftin , fin Inau 
yían Pablo Apoftolcs, para tratar 
áloshereges con afperas palabras,)' 
rigor , eferiuiendo el contra mu-
chos dellos muchas y diuerlas ve-
zes en todas ellas (fuera de tratar á 
la clara la verdad) procede con vna 
modeftia tan rara que nadie le i mi -
to . Y quando fe ofrecían opinio-
nes, que forcofimente le obliga-
uan á diícrepar de las que tuuieror? 
algunos fantos/por fer erradas, y 
fuera d é l o que la Yglefia enfeñó 
defpues) donde otros no de tanto 
caudal fe aprouecharan de la oca-
íion paramoftrar fu ingenio con in 
fo íencia ,y tratar los hierros age-
nos con libertad y palabras mayo-
res ; las luyas eran tan medidas, tan 
humildes,tan modefras, que aun ao 
ra como eíbm eferitas en letra muer 
ta^nueftran el efpiritu con que fe ef 
criuían,efpiritu de verdad,de man-
fednmbre,de hiimildad5de reueren 
c ía , y refpeto á los padres de nuef-
tra Fe, que nos enfeñaron y doéb'i-
narontan acertadamente, como íi 
fueran Angeles, y en algunas parti-
cularidades los dexó Dios engañar 
como hombres, porque todo le ef-
téfnjeto y rendido. Y en los acer-
tamientos temamos, y en los erro-
res temblemos de fu potencia y gra 
deza,yco humildad reconozcamos 
fus dones como S.Tomas hazia. 
C A P I T V L O LXLvr. 
Tfe Ú predicncío-a de fanto Tomas de 
Ac, amo, y de otros doxesy gra cías 
que jDlosle dio. 
^ «y O folo fue macílro el fan 
| " % f to Dodror lcycdo,y eferi-
% uiendo, y enfeñando en 
las 
Libro pnmerodela Sexta parte 
las Catredas, pero fue íingularifsi-
mo predicader del Euangelio. Por 
que eftando como eftaua proueydo 
de las dos partes principales para el 
oficio-, conuieneá fabe^ciencia, y 
deuocion, no podia fer íino muy 
perfeto oííciaI,y ofícialApoftolico. 
Porque la grande copia de erudi-
c i ó n ^ lecion le hazia rico de Tenté 
cías y dotrina qualconuenia para 
predicar.Y la mucha deuoció le da 
ua efpiritu para mouer los corazo-
nes de los oyentes á temor y amor 
de Diosjá defprecio de las cofas te 
poraies, y deííeo de las eternas. A 
eíteíín encaminauafusfermonesDy 
Jos difponia conforme a la capaci-
dad de los que le oían , y los media 
con fu neccísidad. Las alcas y curio 
fas quefriones y materias dexaualas 
para las efeu cías por fer fu propio lu 
gar. Masen el pulpito como no fe 
predicaua á ñ , íino á lefu Chriñoy 
tápoco procuraua fu eñimació, fino 
la falud de las almas, por dond.eno 
predicaua en eílilo alto, ni vfaua de 
vocablos nueuos y exquiíitos , fino 
llanos y comunes, en eftilo media-
ri05y có términos y palabras viadas 
y recebidas de lagé teáquien pre-
dicaua. Nobufcauacuriofidades q 
dezir, íino verdades firmes y fegn-
rasq petfuadir.Y aunqparalo vno 
y para lo otro tenia caudal fufícien 
te3pero baxaua las alas del ingenio, 
y tcplaua los rayos de fu ciccia co el 
flaco juyzio del auditorio. Lo que 
mayores fuerzas daua á fu predica-
ción , y la hazia mas poderofapara 
todOjerafu vidaíantifsima,y publi-
ca y notoria, y conocida portal. 
Porque lo que predicaua con las pa 
labras, fe via como en efpejo claro 
en fu vida. Ninguna cofa enfeñaua 
hablando que no lomofti aíTe pr i -
mero por la obra á imitación de los 
fagradps Apollóles primeros pre-
dicadores del Euangelio. Predican 
do defta manera traía en p o s d e í l 
al pueblo fufpenlb donde quiera q 
yua. Y conuirtio á muchos ápen i -
tencia y dolor de fus pecados. Y aú 
para mayor abundancia quifo el Se 
ñor autorizar y acreditarlas pala-
bras de fu fieruo con obras de fu 
omnipotencia diuina,con feñales y 
milagros, como en la primitiua Y -
gleíia. Acaeció vnaQuarefma predi 
cando el fanto Doólor en Roma 
traer tod a la Corte reformada y mo 
uida,y trocada como fí fuera N i n i -
ue en tiempo de lonas.Y el Viernes 
fanto que trató en la Ygleíia de fan 
Pedro de laPafsion de lefu Chrif-
to nueílro Señorjlos enterneció ta-
to, que no podian valerfe de lagri-
mas rebentan do de dolor, y áo t ro 
tanto regozijo yalegi ia losmouio 
el Domingo adelante predicando 
déla gloriofaílefurreccion del mif 
mo Señor . ( Tan en la mano tenia 
los corazones para hazer loqqui -
íieífe dellos con la fuerza que daua 
á las palabras el Efpiritu de Dios, 
deque eftaua lleno,y la fantidad de 
fu vida q era notoria.) Oyóle aquel 
día vna mugér que auia mucho t ie-
po que eftaua enferma de fangre 
Ihiuia, íin auerla aprouechado me-
dicina ninguna, auiendo prouado 
muchas. Efta muger cobró de a-
quel fermon tan grandedeuocion 
al fanto , que, como la otra del 
Euangelio fe perfuadio que íi po-
dia llegar á befarle la ropa fan aria j 
Y no fuero en vano fus eíperan^as. 
Porque Dios que fe la? pufo, fe las 
cumplió luego y quedó fana. En 
platicas particulares también tenia 
la mifma eficacia para perfuadir lo 
que queria5Como fe vio en muchas 
y diuerfas'ocaíiones, de lasquales 
diremos vna que le 'aconteció en 
vn 1 qgarito cerca de Roma en la po-
íáda del Cardenal Ricardo co i dos 
ludios^ que por fer gea$e tan perú-, 
/ 3 ' C 
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• iib2,tan proterHíi, y ta enemigos de 
" Icíu Chrifto, tiene muy p;i; ticiila-
res dificultades, y repugnácia en fu 
con u efílo .Acaeció (pu es) q ue eíl os 
• dos eneran los mas ricos, maspode-
• rofos^y masproteruos, viniero á vi 
íiraral Cardenal eftado prefente el 
-fanto Dodor vn día del Nacimien-
to de-nueftro Señor lefu Chrifto. 
Allí fe c o m e n t ó vna larga diíbuta q 
duró hafta mas de media noche,pro 
liando íanto Tomas q el Mefsias q 
la leyprometia5y ellos efperauá,era 
ya venido, y no era ni podia fer o-
;trO,fino lefuChrifto nueítro Se-
ñor , cuya íieíla era la de aquel día. 
Y efto les prouó con tales y ta fuer-
tes difeuríos fundados en lafagra-
daEfcritiíra,y cofiueftimonio yau 
toridad,q}os ludios q eran dodos 
en fu ley quedaró atajados 5 y fe les 
dio termino paraq refpondieíTen o-
t ro dia íi halIaíTen q. Ellos fuero pe 
fando en loque les couenia,y el fan 
to D o d o r quedó encomendando 
á D í o s íu negocio,y fuplicandole 
los alumbraííe,y ficaííe deíu cegué 
ra. Y a la mañana fe moílró lo q pue 
•de la Palabra diuinaen boca de tan 
•grandes miniaros. Porq los ludios 
boluieron á cafa del Cardenal, con 
•Cencidos del todo,y pidiendo elfa 
cramento del Bautifmo, que les fue 
dado luego.ÍVÍas ninguna cofa def-
tasjiii de otras mayores haráefpáto 
á quien fupiere q entre todas fusco 
fas tenía eíle fanto vna deuocio tan 
grade en la iagrada Virgé Maria ma 
dre de Dios,que luego la ponía por 
tercera co fu Hijo,para quátas colas 
quería pe'dirle y fuplicarle.Y priuó 
tanto có efta fu Señora y nueftra, q 
ofaua dezir pocos dias antes q mu-
v rieíTe,qüe nunca auia pedido cofa á 
JDios por efte medio, q no fe la hu-
ipicíre dado . Y aun vna vez le hizo 
merced de horarley fauorecerle co 
fupre.fencia.Y quientalviopor fus 
ojos,n.o eramuclio q en todas las co 
fas eftuuieííe tan adelante como t f -
taua , y que la deuocion y elpiritu 
crccielTe con elfauordela Madre 
que parió la iantidad y deuoció del 
Cie 1 o y d e 1 a tierra,y d e qu ié fe de-
riuaá todos los hombres. De. aquí 
nacían las enemiftades que el de-
monio le hazia al defcubierto.Poi q 
como dize fan luán en elApocalyp 
íi, quando no pudo el dragón aho-
gar ala muger cubierta de Sol, co-
ronada de eftrellas, juró de hazer 
guerra a los que fueften de fu ca íb j 
y de parte de fu.Hi jo . Y como fe-
guia efte vando fanto Tomas core 
todo fu coraron , y cuerpo y alma, 
el dragón pretendía dcftruyrle . Y 
aunque en los primeros encuentros 
quando mo^o vio que aprouecha-
ua poco tomarle con el fanto á quic* 
Dios í;uiorecia,nuca dexó en el d i f 
curfo de:fu vida de hazerle guerra, 
apareciendolealgunas vezes en d i -
iierfas figuras, íin fer menefter para 
tanta braueza mas que hazer la fe-
ña 1 déla Cruz ,con que el íanto le 
embiauahuyendo comovna liebre. 
Y algunas vezes á vozes lo efpanta-
ua y corría como á íuzio y defuen-
turado,que no tiene fuerzas íino las 
ciá eltrifte del hombre. Tenía partí 
cuíarífsima deuocion el gloriólo 
confeílbr con la bienauenturada 
•virgen y Martyr fanta Ynes, y traía 
configo íiempre vna reliquia fuya. 
Acontecióle con ella q eftando fu 
cópañero frayReynaldo malo deca 
leturas,lo fue a viíitar, y defpucs de 
auerle cófolado.y dicho algunas pa 
labras de edificació, Jeacófejó que 
fe encomédaíTe en las oraciones de 
aquella fanta,puescrá demucho efe 
tp có Dios.Yquitandofe del cuello 
las reliquias fe las pufo al enfermo, 
diziendo vria oración breue por fu 
-falud, y luego le dexó milagroñi-
paente h l iebre . Que.ni pudo tener 
fuerja 
Libro Dnmero de la Sexta parte 
fuerza, contra las manos de vn Tan-
to viuo, ni pudo defenderfe de los 
hueíTos de vna lauta muerta.Y aun-
que lo q-ic agora diremos no es de 
tanta fuíiancia como lo paííado, to-
da via en los hombres rantos,como 
lo era, es vn grande teftimonio de 
Ja familiaridad con que Dios lo tra 
taua,deícubriendole cofas á toda la 
naturaleza ocultas, y los penfamien 
tos fecrerifsimos de los hombres. 
Acontecióle en Ñapóles eíládo en 
el coro á los oficios diuinos,que vn 
relígiofofe dexó llenar con defcuy 
do de vn penfamiento bien de rifa. 
Porque le auian acabado de traer 
prefentada vna niñería de las que 
llaman regalo para comer. Y como 
el diablo, no tenia cofas mayores 
con que defaífoífcgarle,™ con que 
quitarle la atención al oficio d iu i -
no : llenóle la imaginación á la co-
z inaá dar trabas en fu regalillo. Lie 
golea el luego fanto Tomas con 
efpiritu de D ios , y dixole al oydo: 
Padre no os deys tanta prie.íTa á co-
merlo afolas, que en acabando a-
qui yo os haré compañía. Deque 
el frayle quedó medio muerto ( y 
con fobrada razonj de ver fus pen-
famientos en parte donde nadie lo 
es fino Dios.Otra vez en París yen-
do áviíitar áfu grande amigo fan 
Buenauentura , llegaron algunos 
fraylesqueyuan delante á abrir de 
prefto la celda del Santo;el qual no 
Jos v i o , ni los oyó,porqueeftaua 
del todo arrebatado y eleuado.No 
confintio fanto Tomas que le h i -
zieífen ruydo , ni llegaífen á el d i -
ziendo; Dexad al fanto que trabaja 
por fu fanto. Y era el cafo.-que eferi 
«ia entonces aquel bendito Padre 
la vida del Seráfico Francifco.Yef-
tando en ella penfando fe quedó 
afsi, y nofabia nadie ni entendía fu 
ocupación, fino fanto Tomas, que 
inipiradode arriba la a l canzó , y 
por confefsion del propio fan Bue-
nauentura , fe entendió auer fido 
afsi. 
Auialc nacido en París vn dien-
te debaxo de los otros por la parte 
de adentro muy adeshora, y á mu-
cho mal tiepo: porque el día figuié-
te auia de reíponder en vn aóto pu-
b l i c o ^ fobremucho acuerdo á cier 
tas queftiones, y la Vniuerfidad to-
da efperaua la hora como gran fief-
ta.Mas con el nueuo diente viofetá 
impedido5que tuuo por cierto que 
no podría hablar palabra que fe le 
cntendieíTeiy á fu compañero (con 
quien lo comunicó) le parecía que 
feembiaííe á difeulpar, con dezirq 
eftauaindifpuefto.Al fanto maeftro 
fe le ofreció que efto tenia inconuc 
niente,y quecada vno juzgaría lo 
quequifieíre,y penfariáque losbur 
laua,y que era mejor facar el diente 
á hierro . Hizieralo luego á la hora, 
fino que temió no le fucedieífe al-
go que fueífe peor,como fuele aco-
tecer.Y en efia perplexidad fueífe á 
encomendar áDíos ,que hizieíTe lo 
q mas fueífe feruído. Y quádo falio 
de la oración,el diente que auia na-
cido tan fíxo y rezio como vna pe-
ña,fe c o m e n t ó á andary defearnar 
táto,que fin dolor ninguno,ní fuer-
za lo echó fuera con los dedos. 
C A P I T V L O L X L V I I . 
Como fe Infiltujo la feft a del Corpus 
Chrijh.j de la paríe que en ella ; 
uo fanto Tomás. 
O R el año del Señor de mi l 
ydozientosy fefentay tres, 
efiando el fumo Pontífice 
Vrbano I I I L e n OruietOjCÍudad en 
la Tofcana, aconteció en Bolfena 
lugar muy cerca de Oruiero; Que 
diziendo vh clérigo Miíra,y reniea 
do en las manos la Hofija confa-
grada, 
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s r ad^comen^ó á fentir grandes d i 
fícultades, tentaciones y dudas de 
la verdad de aquel rantifsimo Sa-
cramento.-y íi era aí'si que en el cftq 
iiieííejllanajpropia, y realmente el 
cuerpo y fangre de lefu Chrifto 
nueííro Señor. Y en eílo comencó 
Ja Hoília á diftilar fangre viua,que 
cayendo fobre los corporales los 
dexó teñidos en muchas partes íin 
auer dellos hafta oy falido la feñal, 
y faltaron otras gotas fobre la pie-
dra marmol de la peana . Y afsi alli , 
como en el puriíicador (que es vn 
lienco que anda íiempredentro del 
cáliz parafu limpieza j y do quiera 
que tocaron, quedó y ha perieuera-
do la color deíangre hafta oy en la 
.Ygleíia de fanta Chriftina, donde 
fue el milagro. Los corporales ba-
ñados en fangre fe traxeron defde 
Eolíena con gran pompa y procef-
íion.Y todos los Cardenales, Obif-
pos,y Ar^obifposjcon toda la clere 
cia y pueblo/alieron por mandado 
del Papa á recebillos. Y con eíie a-
compañamiento fe puíieron en la 
Ygleíi.a principal de Oruieto , que 
por efta ocaíion fe labró defpues 
fumptuoíifsimamcnte debaxo de la 
aduocacic) de nueftra Señora la V i r 
gen Maria. N o fe hablaua en otra 
cola por toda la Corte Romana. Y 
el Papa , y los Cardenales eílauan 
con cuydado de hazer alguna me-
moria deílc milagro eírupendo. Iu -
taronfe con eíle otros muchos que 
fe traxeron en confequencia, y en-
tre ellos el que auia acontecido en 
los corporales (que dizenj ele Daro 
ca en el Reyno de Aragón, que fue 
feñabda cofa en el mundo. Porque 
andando en la conquifta délos luga 
j'es de aquel Reyno,defpues de gár 
nac'a aquellafamofa ciudad,do Be-
renguel de Enten^a General del 
Rey don Iayme,pufo cerco fobre 
el caíliUo de Chio^que eíla en me-
dio de Luchente y PinetCídos pue-
blos antiquifsimos;de alli áXatiua^ 
ciudad fuerte ay caíitres leguas y 
otras tantas de Albayda:v era la lia 
ue de todos los lugares q en aquel 
valle auia,y de mucha importancia 
para tener apretada la ciudad;nuef-
tro.campo fe pufo en vn afpero co-
llado,que fe llamaua Delgiüra(y a-
gora el Purg del C o d o l , por vna 
piedra grande que en la cumbre del 
auia,que en legua Valenciana fe di 
ze Codoljdondeagora eífá vn mo» 
nafterio defta Orden de Predicada 
res,llamado Corpus Chrif t i . Defde 
alli cornencaron á combatir el cafti 
lio,por la parte que eftá házia vn lu 
garejo de Benicaluell. Y aunque 
los Chriftianos eran pocos (no mas 
de dozientos y veyntey cinco ca-
uallos,y hafta quinientos infantes.); 
Los Moros fe vieron muy apreta-
dos^ con las ahumadas dieron auí 
fo á toda la tierra, que en pocas ho-
ras acudió el focorro, y fe hallaron' 
en el valle de Albayda veynte m i l 
dellos.Y auiendo entendido fer po 
eos los nueftros, cercaron el colla-
do,porque no fe les efcapaífeCihri-
íliano á v i d a . E l Capitán don Be-
renguel auido fu confejo fe refol-
uio en falir.á ellos, y reprcfentarles 
la batalla, teniendo en poco á toda 
IaMorifma,ííándoíe de Dios5en cit 
yas manos e íhn las Vitorias. Y el 
día íiguiente,que fue Sábado vein 
te y tres de Febrero , vifpera de 
íanto Matia ,del año del Señor de 
mil y dozientos y treynta y nueue, 
alamanecer,donljerenguelDeutc-
^a^uifo como Católico preuenir-
fedelayLidadeDios,ydefis d iu i -
nos Sacramentos.Y ordenó^que vn 
clérigo de Daroca moífen Mateo 
Mart ínez, que era Redor, ó Cura 
defan Chriftoual de aquella c iu-
dad les dixeífe Miífa , y comul -
gaífe á los que quiíicfse. E l clérigo 
aüereco 
Libroprimero de la Sexta parte 
aderezó vn airar íobre la mifma pe-
í a , y pufo feys Hoftias para comul-
gar al General, y á otros cin co Ca-
ualleros principales que yuan en ñx 
compañía ^ don Fernán Sánchez 
da Aycrue, don Pedro de Luna, 
don Pedro Ximenez Carroz,don 
Rcmon de Cardona,)7 don Guillen 
de Aguilon . Y mientras el Sacer-
dote fe aparejaua, hizo el Capitán 
vn breue razonamiento á los que 
allí e í h u a n , que no eran muchos, 
porque auia cmbiado alguna gen-
te á güardáf vnos pafifos por donde 
Jos Moros podían lubir á deshora, 
y hazer mucho daño . Y esforzán-
dolos á todosparapelear con el a-
yuda denueflra Señora , cuyo era 
aquel dia,Ies ordenó,que en el bra-
^o yzquierdo lleuaífen todos vn 
ramo de palma f de que eftaua lle-
no aquel lugar) con que fe cono-
cieíTen vnosá otros. En efto íc co-
m e n t ó la Miífa > y defpues de con-
fagrado y adorado el diuino Sacra-
m e n t o ^ antes que los Caualleros 
pudielTen recebirle ; fe dio alar-
ma con tanta príeíTa, que dexando 
al Sacerdote folo , corrieron to-
dos hazia la parte por donde los 
Moros fubian . Y pueftos en buena 
orden lescftoruaron el paftb, ma-
tando y hiriendo muchos dellos.Y 
á vezes ganando, y á vezes pcrdien 
do tierra, en tres horas enteras que 
du ó la batalla, los vencieron á to-
dos , y los echaron del campo mila-
grofamente con increyble matan-
za. E l Capellán que dezia la Miífa, 
cogió prefto los corporales, y en 
ellos las Hoftias que tenia confagra 
das para aquellos Caualleros,y tur-
bado de muerte lasefcondio entre 
vnas matas de palmitos . Y de allí 
fe fue con los otros clérigos que ef-
tauan juntos hincados de rodillas, 
llorando y orando,y encomendan-
do a Dios á los Chnftianos? que co 
tan gran peJigro peleauan. Quando 
losChriftianos boluíeróal Codol 
co tan grande vitoriajel clérigo fue 
por las hoftias que tenía efcondidas 
(qui^acon intento de comulgar á 
los Caualleros,© lo q mas cierto es, 
para ponerlas en mejor cobro, yaq 
cftauan feguros de enemigos, j Las 
quales halló pegadas al liento y de 
color defangrery tan pegadas,^ no 
fue pofsible defafillas ni apartallas. 
De q no folo el clérigo, pero todo 
el exercito Católico, quedó turba-
do , y fuera de ft nofabíendo que 
hazer, ni q dezir,mas q llorar y dar 
vozes al Cielo confufas y deforde-
nadasdepuro efpanto,hafta q fofi 
Ibífegandofe vn poco el ruydo ,fe 
trató có mucha cordura lo qfe auia 
de hazer. Y otro dia ííguiéte quilíe-
ron profeguireí cóbate del ciftil lo 
de Chiojpero no fue menefter mu-
cha fuerza para romalle.-porqne los 
Moros fe dieró á partido. Y don Be 
renguel Denten^a mandó derrocar 
la muralla por el íuelo,y poner fue-
go á las cafas, porque no pudieífen 
los Moros tornar allí á fortííicarfe, 
Y aunq íobre los corporales y Hof-
tias huuo mas diferencia entre aque 
líos caualleros que fobre las vande 
ras y defpojo de los Moros queríé-
do cada qualparafu tierra tan gran 
de reliquia.Al ñu fe llenaron á Da-
roca que eftá deLuchente mas de 
cincuéta lcguas,adóde entrai ó á los 
fíete deMar^o deaqlaño.Yfe pufic 
r5(dizeBeuter en la parrochia deS» 
Chríftoual ,dondc era cura el cléri-
go que las cófagt ó.y defpues de al-
gunos dias fe paífaron á la Ygleíia 
mayor,donde fe guardan hafta ago 
ta) y la hijuela del cáliz qauia que-
dado encima de las hoftias co algu-
na feñal defangre fecóferua oy en 
el monafterio de fantaCruz de Car 
boneras,q es de frayles Dominicos 
caelMarquefadó dcMoya?dioceíís 
de 
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'de GuéCcSa dode la pufo doña Bea-
triz de Bobadillaprimel-a Marqne-
fa d:cMoya,áqu!c la rercnirsimaRey 
na Católica doña líabel la auia da-
do CÍI tiempo de íu muerte.Defde 
emonces fe ordenó en Daroca por 
el Cabildo y Regimiento de la ciu-
dad, vna capellanía ,para que to-
dos los días del, año fe diga Vna M i f 
fa del íanto Sacramento. Y" ordena-
ron defpucs que á los fíete de Mar-
^05qiie agora es fiefta del bienauen-
turado fanto Tomas de ftquino 
(por auer muerto aquel dia j fe h i -
zieííe cada ano vna tnuy íbíemne 
procefsion (como fe hazejcon todo 
el reg02Íjo,mu{icay acompañamic 
to pofsible . Y porque la gente 
que concurría cada año á efta fieíla 
por verel milagro era tantajque no 
cabía en el pueblo, bizieron fuera 
del vna torrezilla en el campo á do 
de. lleuauan los corporales con mu-
cha reuerencia y acompañamiento 
en procefsion. Yfubido allá el Sa-
cerdote los moflraua por las ven-
tanas de la üDrre á toda la gente. A -
uiacafi veyntey tres años que el mi 
lagro aconteció y fe celebraua de-
fía manera. Y para mas autorizar la 
fíefta embiaron á Romaperfonas fe 
ñaladas que trataílen dello con el 
Romano P o n t i í ^ y llegaron á V i -
terbo donde eftaua la CorteRoma-
na rezíeneleólo Vrbano I I I Í .pa-
ra impetrar de aquella fanta Silla 
algunos fauores y gracias con que 
combidar al pueblo á mayor de-
uocion del diuino Sacramento.Ef-
tando folicitando cfto los Agen-
tes de la ciudad de Daroca fucedio 
el milagro de Bolíena. Y juntando-
fc con el y con otros muchos queíe 
trataron^y propiiíieron,y auerigua-
rori delante del Papa,y del C o -
legio dé Cardenales, y trayendo-
fe á la memoria grandes reueíacio-
nes que en tiempo acras auiaauido. 
de que Dios quería que fe hizicífei 
en la Ygleíia Católica particular fiq¡ 
ftay folemnidad del foberano Sa^ , 
cramento de fu cuerpo y fangre , fe 
determinó afsi. Y platicando fobre 
el dia qne fuelTemas á propoíito, fe 
ñalaron el íueues primero defpues 
de la fíeíla de lafmtilsima Trinis 
dad. Que pues auia lidoen Iueues 
la primera inftitucion deñe d iuino 
myfterio , no era juno mudarle e l 
dia.Y porque el de la femana Santa 
porfer lleno de lagrimas,!^ Jaua k i 
gar á regozijos5y en efta fíefta era? 
neceífario que los huuicfie, dexa-; 
ron paííar todo el tiempo Pafcual, 
que cílá confagrado y dedicado k 
la RcfunTcion de leíu Chrifto nue 
í l r o S e ñ o r , y fe cierra con la ííeíht 
del Efpirifu íanto, y con fu odauot 
dia , que es déla fantifsima T r i n i -
dad. Y fe halló por buena cuenta 
que el Iueues primero figuiente 
era el folojy el primero y el mejor, 
y mas proprio dia , para gaftarle to<-
do en íieftas y regozijos de alma 
y cuerpo interiores y exteriores en 
honra defte celeílial Sacramento.Yi 
afsi fe o rdenó y mandó vniuerfal-
mente efre mifmo año de fefenta y 
tres. Y por efta ocaíion (como con-
fía de la tabla que defde aquel tieni 
po efta en la Ygleíia de Bolfena,y. 
en la Catredal de Oruieío,y en fus 
archiuos,y por vna bula de Six-
to I I I Í .dada en Roma á los veynte 
y tres de íuliojde mi l y quatrozien-
tos y fefenta y feys años, que lo di^ 
z e a í s i j 
Hallauafe á efta hora fanto To^ 
mas de Aquino por leclor en Or-
uietocomo cuenta Cypriano Ma-
nente de Oruieto en librofegundo 
de íu hiftoria.Y también fe auia ha-
llado en Pan^cl año paílado de cin 
quenta y ocho al milagro que allí 
aconteció en vna capilla junto á 
palacio, que al jando laHoftia con-« 
Aa íagra-
Libro primero de la Sexta parte 
fagrada vn clérigo que dezia la M i f 
fa, pareció en fus manos vn niño v i 
uo de increyble hermoíura, y duro 
tan grande rato que fe pudo publi-
car y concurrir á verle mucha gen-
te.Y fe dio auilb al Chriílíanifsimo 
Rey de Francia fanLuys. E l qual 
no quifo falirdefu apofento á ver-
lo por mas que fe lo importuna-
ron y fuplicaron. Y á todos Jos que 
le hablauan en ello Jos defpedia3di-
ziendo.-Quien no creyere que eílá 
all i Dios5vayay véalo , que yo con 
la Fe lo veo cada dia.Efto era muy 
frefco,y (como dizen) corriendo 
fangre quando fanto Tomas reíidia 
en aquella Vniueríidad , y agora 
también fe deuia de hablar en ello. 
E l Papa en tomando efta fanta refo 
lucion-mandó llamar al fanto D o -
tor5y le encargó y rogó q empleaf-
fe fus Ierras y habilidad en hazer vn 
oficio nueuosque todo el trataíTe 
délas grandezas deíle Sacramen-
to3para que la Ygleíia Católica le 
rezaíícen eíla nuena y folemnifsi-
ma fícfta.Lo qual el fanto Dotor h i -
zo tan acabadamente como agora 
fe vee sHymnos, Ant í fonas , Ref-
ponibrios5y leciones5Profa3y Mif-
fa con t-m grande artificio y fabi-
daria,que foío eíio baílaua para 
darle perpetuo nombre, pues en el 
efpiritu y grandeza de conceptos, 
concierto y arraonia3 y fuauidad y 
deuocion compite con los oficios 
diuinos que aquellos padres anti-
guos de la primitiua Ygleíiahizie-
ron y compuíieron , no con cío-
quencia y artificio humano, íino co 
diuina fabiduria.E1 Papa defpachó 
fobre e í iovna bula llena de gran-
des y granes fentencias, y propia-
mente dictada por el Efpiritufanto 
•autor de tantas y tan excelentes ra-
zones. 
% Luego el año íiguiente de mi l 
y d ozictos y fefenta y quatro/e ce-
lebró la primera fíeíla en toda Euro 
paconmuchafolemnidad y apara-
to . Y los Romanos Pontífices vien 
do el grande fruto que deílo fe fe-
guia , la rauia de los heregesjla de-
uocion délos Católicos y el triun^, 
fo que la religión Chriíliana hatc-
nidoytienedefus enemigos por ef 
te foberano Sacrameto y facrifício, 
haydo confirmando eílas indulgen 
ciasde Vrbano^ doblándolas >pa* 
ra que con eftosfauores crezca co-
mo creep cada diaraas el culto^y \z 
veneración del cuerpo y fangre de 
lefu Chri í fojque perfonalmente e f 
tá,y viue^y anda entre nofotros cu-
bierto folamente de tan flacas cortt 
nis como fon los accidentes de pá y, 
vino.ElPapa Martino V.efíando fir-
Corte en Floi ccia año de mil y qua 
trozientos dobló todas las indulgé-
cias de Vrbano I I Í I . d io otras nue-
uas á los que ayunaíTen Ja vigiJia de 
la fieíla,y cien dias de perdón á los 
que aquel dia comulgaren^y otros 
tantos á quien acompañare la pro-
cefsion . Y al^ó los Entredichos 
en qualquier parte que los huuiere 
para aquel dia como para las PaA 
cuas.Y Eugenio I I I I . que lefuce-
dio en el Pontificado confirmó de 
nueuo ello que auiahecho fu prede 
ceffo^y mandó por vna extrauagá-
te fuya que aísi fe Jes publicaííe y d i 
xeífeá todos fíeles el Domingo a« 
tes de ia íiefta, yque en lugar de l i -
ciones de los May tin es del odaua-
rio leyeífen eílas indulgencias,por-
quevinieíTen á noticia de todos3y 
fe difpufieífen para ganarla. Y aun: 
fuera deño tiene el Papa Gregorio 
Decimotercio que oy prefide con-
cedida vna grande Indulgencia y 
labileo a los que concurrieren y fe 
haílaren en laprocefsion que fe ha-
ze por la mañana en los comientes 
defta Orden el Domingo de las 
oítauas de Corpus Chriíl i , co-
mo 
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mo parece por vna Bula íliya dada 
en Roma á catorzc diasde De i i e -
brejaño del Señor de mil y quinien 
tos y fetenta y feys. Y ello ( con lo 
que el Papa Pío Quinto concedió 
por otra Bula dada en Roma á veyn 
te y vno deluniode mil y quinien-
tos y fetenta y vno. Y con otras co-
fas que particularmente han conce-
dido los Pontifíces á efta religio en 
los tales dias5proceísionesy tiefta ) 
fe entiende que ha íido folo tenien 
do conílderacion á lo que el biena-
uenturado Tanto Tomas trabajo en 
ordena^y coponer, y eícriuir el ofí 
ció fagrado (que como queda d i -
cho ) le canta en toda la Y gleíia Ca 
tol ica. Que loque Fray lacobo Suf 
fato dize en fu Coronica á quien íi-
guio fray Serafino Razzino tiene 
fundamento de verdad. Porque d i -
ze que el Papa Vrbano I l I I . e n agrá 
decimiento del libro f que llamanj 
Carena Aurea fobre los Euange-
liorquefanto Tomas compufo,yfe 
lo ded i có j e deífeó hazer muchas 
mercedes,y elíanro D o d o r n o qui 
fo recompenfa temporal de fu tra-
bajo,ni menos el Ar^obifpo deNa 
poles5Con vna grande Abadía que 
le anexauan.Y que loíamete le auia 
pedido en premio que inftituyeífe 
la íieíla del fanto Sacramento 5 y 
queporeftarazonel Pápala inftitu 
yó?y-.es propia fíefta de la Orden he 
cha á petición de íanro TomaSj 
que todo es íalíb . Porque lo vno 
ci Papa Vrbano murió algunos 
anos antes que fmto Tomas acabaf 
fe la Catena Aurea.Y en vida dcíie 
Pontífice folamente fe eícriuio la 
parre de ían Mateo,Y las otras tre$ 
<ic Jos tres Euaugclios fe coraenca-
ron á eícriair defpues del muer-
to, como fanto Tomas dize en.el 
Prologo fobre fan Marcos.,dedi-
cando aquella obra al Cardenal 
fray Anibaldo Romano de fumi í -
R|Í Orden . Y afsi la fíefta de Cor-
pus Chriíli fue inflituyda el año de 
mi l ydozientos y fetenta ytres,co 
mo parece por la data de las Bulas» 
Y la Catena Aurea fe acabó muy 
mucho mas tarde . Y lo que d i -
ze del Ar^obifpado de Ñapóles , 
no Vrbano,í ino Clemente I I I I.fu 
f jceífoi^dizen que fe le daua los h i 
í loriadoresdefu vida modernos y 
antiguos, luán Antonio Campana 
Obifpo de Terano, luán Garzonis, 
luán Antonio Flaminio,Laurencia 
Surio,Antonio Pizamano, fan A n -
tonino , üemanera que el g lor io-
fo fanto Tomas tiene grandifsi-
ma parte en e í b facratifsima fíeftaj 
Pero no por eftas imaginaciones ó 
fueños, íino por cantarfecomo fe 
cantan en ella los Hymnos , las 
Profas ,las An.tifonas,y Refponfo-
ríos y ve r íbs , y todo el Orden y 
concierto dé los Pfalmos y Miífa 
que el compufo 9 que durara afsi 
baílala fin del mundo mientras hu 
uiere Ygleíia . Y de augr fido el 
el autor y componedor del admi-
rable y diuino oficio,le alaban con 
gran razón quantos á efte proppíi ta 
hablan y efcriuieron.fan Antonino, 
Ptolomeo Lucenie,I?latina.5 Onu-
frio,Sixto I l ILen fubu la , luán T r i 
temio^cke. . . r . 
C A P I T V L O, L X L V I I L 
e 4 
J)e lo mucho que -fíintc Tomas firmo Jt 
todasias Ordenes j religiones de 
- -la Yglefia, ., -r • 
L L E N D E d e l a rebueí 
taq contra las Ordenes me 
dicates ie kuantó enParis, 
huuo en tiempo de íanro Tomas o-
tras muchas contra todas Jas religio 
nes,conrrafu eíí:ado,y profefsion, y 
votos de-pobrczajcOntra fu manera 
dü viuir,y cótraíu perfecion.Y eftá 
Aa 2 da 
LibroprimcrodelaSexta parte 
'cío ya fepultados muchos años auia m'erárátentc deziany enfeñauanVqué 
losfamoíbs heregcsVigilancio en nofrabien que nadie entraíTe en ef 
Franciá,y louiniano en Koma,íc le te eftadode perfecion en los mona 
uantaron nueuos Vigilancios,ynue fterios fin eftar primero muy exerci 
uoslouinianos enemigos de la Y - tado y aprouecbado en la ley de 
g!eíia,y de tan malas entrañas como Dios5yen la obíeruancia de lus ma 
ellos.No querian en ningún mane' damicnros.Pordondeyani los n i -
ra confentir que el e íhdo de rei i- ños y mofos ni los hombres que ha 
giófueí íeef tado depeifecio5ni pue tenido vida derramada y fuelta, ni 
5o en confejodel Euangelio. Y c n los nueuamente conuertidos a la 
tanto grado5que los que hazian vo Fe no podian íer frayles. Y quiran-
to de fer religioíbs no eítauan obl i - do eftos,muy pocos deuen de que-
gadosCáíu parecer)á cuplirle. Que dar en el mundo ÍJnros,virtuoíbs,y 
es error en la Fe . Salió Deíidcrio de mucho tiépo exercitados en Tan-
Longobardo con fu gran libro en tidady virtud^para comentar vida 
reprouacion defteeftado por la par monaílica. Lo fegüdo eníeñaron q 
te que profeíTapobreza.Salieró Ge ninguno deueentmr en religió ím 
rardo y los fuy os con otros difpa- peníarlo muchos dias,y mucho l ie-
ratesjcontralos quales todos hizo po^íintratar loprimero cómuchos, 
fus deí 'enfaselbienauenturado fan- conlultarlo y tomar parecer. Con 
to Toma£,y eferiuio lo quedefpucs lo qual manií ieíhmentele cierra la 
la Ygleíia Catól ica Romana tiene puerta, para que pocos, ó ninguno 
decretado en efla parce conformeal entre en clIa.Porq íiédo tan ruin el 
Euágcl io y ala dotrinadelosfantos voto del vulgo en las cofas de Dios 
antiguos. Y porq fe fupicíTe derayz y tan contrario á ellas, í ie f tenego-
ci cofa era perfecion,y en que coníi cío fe puíieffe en fu confulta todo 
ília,y en quefefundaua, yqual era era acabado.Ni espofsible que ja-
comun-,y mandada por ley diuinaa inasfe concierten en efta parte los 
todos los Chriftianos, yqual era h pareceres de carne y fangre,parien-
particular y puefta en confejo por tes y amigos. Y en efte largo tiem-
el Euangelio5dexando en libertad po depenfary deliberar,terna mas 
á quien quiliere féguirla,hizo vntra mudanzas el coraron que la mar y 
tado fantiftimo y dotifsimo contra los vientos,y íin fer menefter malos 
cílos perdidos hombres. Salieron confejeros, fin ellos fe dexaran las 
otros guardando el roílro á la Fe infpiracíones de Dios, y fe acaba-
por no parcer hereges, y apreta- ran los buenos deíTeos. L o terce-
rón las cofas de manera que ya que ro7 que en ninguna manera deuen 
no oí 
auan condenar elcílado,ni def hazer los hombres voto de entrar 
obl igará los que votauan de entrar en religión en ningüt iempo,ni pot-
en el y ponían tantas y tales condi- ninguna ocafio,necefsidad óapr ie-
donesqneraciL-araentetodosó los to que feles ofrezcar,finoíiemprc 
mas que qniíieíTen entrar en reli- quedar libres,y mantenerfe en fu l i -
c ión y profeííarla no pudie/Ten ni bercad para tomar ódexar el e í h d o , 
•deuieíTen haberlo , Y todo eño en entrar ó no entrar en la religión . Y 
ri n cones, y corrillos, íin moftrarfe con efíeprefupuefto tambienquedá 
ni falir á pla^a^no murmurando y excluyelos la mayor parte de los ho 
de í ecretopor hazer la guerra al fe bres q ordinariamente entra en los 
guro y mas pel igróla . Porque p r i - monafterios por auer hecho prime-* 
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fo algüvoto de fermojas ó frayíes, 
o por lo menos de caílidad que por 
ícr dinculrofa de guardar enel ñ¿-
glo paran en la religión.Lo qnarto, 
que enfeñauan era que concurrien-
do todas eftas cofas no deuia entrar 
nadie en Orden que notuuicíTe de 
comer, por fer contra roda la - per-
fecion del Euangelio auerlo de an 
dar pidiendo y mendigando. Y aun 
que todos eftos eran defatinos y d i f 
parares quefalian de entrañas perdi. 
das y eftragadas ( óen la Fe, ó en 
las coílumbres jdauan tales colo-
res y aparencias áfu infame dot r i -
11a,que hazian mucho daño5y le h i -
cieran irreparable en toda la Ygle-
íia Cató l ica , íino les atajaran los 
paííos ? y fe les refpondicra como 
ie lesrefpondio por muchos de los 
Católicos que entonces florecían, 
Alberto Magno3fan Buenauentura. 
Y efpecialmente ianto Tomas que 
hizo contra eftos vn particular trata 
do^dode có admirable ingenio fue 
moftrando. 
Lo primero, que es cofa licita y 
muy conueniéte qu-e los que huuie 
icn de fer religiofos5fe crien defdc 
niños en los monaíler ios , para que 
alli vayan aprendiendo poco á po-
co laviday cofturabresquehan de 
profeííar defpues.Lo vno 5 porque 
eflefue íiépre víb déla Ygleíia Ca-
tólica. Y el bienauenturado ían Be-
nito criaua muchos niños en fu mo 
¿aílerio 5 y el fe crio también en o-
tros íiédo mo^OjComo dize fan Gre 
gorio.Y el gloriólo y deuotifsimo 
fan Anfelmo dize de los que de n i -
ños fe crian en los monaílerios que 
íbn como Angeles, y á los que ya 
entran.mayores compáralos á hora-
brcSímoíl-randoen eílo la diferen-
cia que ay de los vnos a los otros. Y 
de mas de las cofas que el fanto D o 
tor ale gana para cfte propoíito faca 
dasdeiaEfcritura y de los fan.tos? 
moílraua ferconforme á la razón na 
tural , y que por ella íe prouaua fer 
afsi.Porque dize Arifioteles,q aurí 
que va mucho en acoílumbrarfe los 
hombres dcfde mocosa cflOjó a ef 
totro,pero que va el todo en quedef 
de niños fe crien en lo que han de 
hazer defpues. Y el mifmo Ariftóte-
les por claros principios enfeña en 
otra parte 3 que vno de los mayo-
res negocios del legiílador es elque 
toca a la diciplina de los mocos. 
Los quales importa fer enfeñados 
defde eíla edad en lo q u e á cada 
qual conuiene conforme á fu cali-
dad.Lo mifmoyuaprouando en eí 
común confentimiento y vfo de los 
hombres . Los quales defdc niños 
aprenden las ciencias3los ofícios.y, 
artes mecánicas que han de vfar 
quando mayores. Los que han de 
ferclengos5defde niños los enfeña 
en las cofas de la Ygleíia . Los que 
han de fer hombres de guerra, def-
de ni ños fe han de excrcitar en las 
armas como dize Vcgecio en fu l i -
bro de remilitari .Los que han de 
fer carpinteroSidefdc mo^os apren-
den el oficio. Y conforme á eíio noí 
ay porq falte la regla en folos aque-
llos que han de fer rcligiofos para 
que no lo aprendan dcfde mo^os 
en los monaílerios . Antes quanta 
masdiíicultofo es el e í l a d o , tanta 
mas conuiene hazerfe á el defde n i 
ños.Por donde con gran euidencia 
fe concluye que para fer religioíbs 
no esmeneíler aguardar tantos,y ta 
largos años , ni mucho exercicio y 
cofiumbre en los mandamientos 
de Dios.En los rezicn conuertidos 
á la Fe moílró también que era 
difparaté fu dotrina . Porque los 
Aportóles en el mifmo punto que 
fueron traydos á k Fe los pufo 
Diosen eílado de Aportóles . E l 
qual es el primero y principaldecha 
do de la perf ecipa Huangelica q u é 
Aa Í ex-
Libro primero de la Sexta parte 
excede á todas las religiones. Y el 
mirmofan Pablo gran maeítro de 
pcrfecion , en el punto que le con-
uirtio Dios , y febaurizó entró en 
l a O r d e r í , y en el oíicio íuprerao 
de Apoílol .Lomifmo dize que fe 
ba vifto ( y es muy loable coílum-
bre)en muchas parres,quelos nue-
uamente conuertidos á la Té def-
pues de auer dexado fu feóra de M o 
rosjó Iudios5Ó Paganos, fe han en-
trado en las religiones.Y quien le -
ra tan defcaradofdezia el fantojque 
les ofeaconfejar que para guardar 
la gracia del bautifmo fe queden 
primero en el íiglo algunos años an 
tes y primero que vaya á la religio? 
En íin es cofa de locos aquella do-
trina por efta parte. También k» es 
por loque tocaá los hombres que 
lian tenido vida fueltay de liber-
tad.Porq la primera y principal per-
fecíon de la religión , y á lo que ro-
da ella con fus confejos Euangeli-
cos,y cerimonias, y leyes, y eftatu-
tos y claufurafe ordena,es la obfer-
nanciadelosmádamiétos de Dios. 
Y todo lo que es ayunos, vigilias, 
oracionesjtiene efte fin. Que íi vno 
guarda virginidad no es por no a-
dulrerar.Y l i guarda pobreza Euaa 
gelica no es por no hurtar. Que fe-
ria andar al renes , ordenando lo 
q u e e s m a s á l o q u e fin comparado 
es mucho menos,íino para yrfe per 
ficionando en el amor de D ios , y 
ganando tierra en la obferuancia de 
fus mandamientos.Los qualesen la 
religión (con tantos adherentes de 
confejos y ceremonias) fe pueden 
guardar mas perfetamente que en 
el íiglo , donde con las muchas 
bcaíiones ha de auer mayor i m -
perfecion y dincultades . Y legua 
cfto,dezírleá vno que para entrar 
en la religión efpere primero a 
guardar bien los mandamientos en 
«1 íiglo ? es áez ide C lq tjuena d i -
ría vn loco ) que amen primero S 
Dios poco antes que le amemucho. 
Y queguardefusleyespoco,y con 
muchas imperfeciones, antes que 
las guarde bien y en fu punto. (Que 
es cofa de mas q defatinados y per-
didos.) Porque para amar á DioS 
no es neceífario fer remendón prl-
mero,íÍno fuplicarle que defde lúe 
gonosfaquemaeftros.Pues defde 
que nacemos fe nos pone el pre-
cepto de amarle de todo nueftro co 
ra^on^yde toda nueñravoluntad, 
alma y potencias * Y e ñ o f e e n -
leña en las religiones, y para que 
mejor fe haga fe inftituyeron. 
Iten,íi venimos á los medios y 
exerciciosque las Ordenes t ienei l 
de los confejosdiuinos, para guar-
dar efte amor de D i o s , y confer-
uaríe en el,quien ay tan fuera de 
juyzio que diga á vno; cafaosprí 
mero para que podays guardar v i r -
ginidad ó continencia defpues?Ha-
zeosrico primero para exercitaros 
en la pobreza Euangelica queaueys 
de guardar defpueS: Sed prime-
ro feñordevuef t ravoluntad, yha¡ 
zedla en todo para q vaysbien exeí 
citado á negaria,yfeguirla agena. 
íten,ÍÍqueremos comparar los 
exercicios de los confejos de la re-
ligión con todo el refto de los man 
damientosdelaley,que mayor ab-
lurdidad puede imaginarfe, que de 
sirque para guardarla orden y re-
gla que quita ó procura quitar todas?, 
las ocahones de quebrarla l ey , fea 
menefter primeroeftar en el íiglo d í 
nertidosy embuekos en todas las 
ocaíiones de nueftra perdición? V i 
uir entre mugere:, andar en Uííiáíi^ 
dades5 entretenerfe en coiiuerfa-
ciones, que de fuerza diftraea el 
alma.Por dondeprouófan to T o -
mas que no auia difparate que fe 
ygualaíTe al de la primera dotrina 
deftQS» 
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L o fcgundo que dezian de no 
fer licito entraren Religión íin pen 
farlo mucho yGoníul rar lo con mu-
chos 5 afsi parientes como amigos, 
es vnvenenomOrtal confitado con 
liíbiijas y contra todo el termino 
que los Tantos.han tenido ,vfado, 
guardado5,y aconíejado.Y efto pro 
uó Tanto Tonia^ primeramente, 
por lo que fan iMateó cuenta de los 
Apofiolesfan Pedro y lan Andrés, 
que en llamándolos leíii Ghrifto 
dexáron las redes y el barco y fe 
fueron'tras el , íin aguardar otro 
tiempo ni coníejo . Y lo mifmo h i -
cieron fan luán y Santiago dexan-
do las redes y á fu padre íin pedirle 
licencia, Y effo mifmo dizen fan 
Chry íb í iomo y íán Hilario, q quie 
reDios que haganros quando nos 
llama para íi,y nos íaca del trato yca 
fa y.conipañia de nueftrospaclres.Y 
también por lo que hizo fan Mateo, 
queñibi tamente en llamadoleDios 
dexólos dineroS;papeles5y libros,y 
cuentas,íín ponerfele delante rief-
go,nipeligro , n i d a ñ o q u e le pu-
dicífe venir de los acreedores íi los 
tenia,ó de los Principes y feñores, 
cuya reta cobraiia(qiie es cofa q pa-
ra efte prcpofito encarecen mucho 
los bienauenturados jan Chryfofto 
mo,y fan Remigio.)Demásdeftoes 
grande cofa lo que los Euangeliftas 
cuentan de vno que queriendo fe-
guir á Chrifro nueftro Señor le p i -
dió licencia para yr primero á ente-
rrar á fu padre,y no fe la quifo dar, 
dlziendole expreffamente, que le 
íiguieííb y dexaífe á los muertos, 
que otros muertos como ellos los 
coterrarian.Lo qual todo letra por 
Iprra va fan Chrvfoftomo apuntan-
do y encareciendo, no que quiera 
Dios quitarnos el amor de ñ u s -
ftros padres,fino moílrarnos que 
no tenemos otro negocio de mas 
importancia que feruirlejy que pa-
ra efto nos hemos de confagrar del 
todo, y que ninguna cofa ha de fer 
parte con nofotros para deternos 
vn punt05aunque las ocafiones pa-
ra dilatarlo f^an las mas apretadas 
del mundo, y las que menos pue-
dan ocuparnos. Porque enterrar a 
fu padre aquel dicipulo finta cofa; 
era,yel tiempo que auia Je ocupar-
fe en ella era nach.Mas en cíía nada 
hallara el demonio puerta para lar-
go defcuydo y mucha pu/ilanimi-
dad5y concuerda con efto ían A g u f 
tin allí.Y fiendo afsi,deziafantoTc» 
mas.Con que cara oía dezir nadie: 
que para íeguir los cófejos de Chr t 
fío , es meneiler penüirlo mucho 
tiempo? 
Icen 5 para compronacion deíla 
verdad traxo lo que el Euangelio 
dixo de otro q pidió licccia para ye 
fe á defpedir de fu:caía y familia, y 
no fe la d i o , antes le dixo que no 
era bueno para el Ciclo quien aíLi 
del arado yboluia á mirar atrás.D5 
de dize fan Cyri l lo , grauifsimo 
Dotorde la Ygleíia . Que querer 
confnltar en efte cafo á ios que no 
me lo hande confentir,es no querer 
feguir á Dios con firmeza . Y que 
proponer de feguirle co buenos def 
feos, es echar la man o á la manzeríi 
del arado^yquebuelue á mirar atrás 
el que pide licencia para tornar á fu 
cafa y hablar con fus parientes. Yj 
lo miímo dize fan AguíHn.Por dor* 
de grande injuria haze á íefu C h r í 
fto,elque fabiendo que es efte fit 
confejo le pide a los hombres para 
feguirle.Pero los contrarios refpors 
dian á efto vna burlería para reyr 
con ella.Dezian, que quando por 
fu propia boca Iefu Chr i í lo nos 
llamafiTe, no ay que dudar, ni con-
fultar en feguirle . Mas quando acá.' 
dentro interiormente nos llama y 
nos infpira, ferámenefter confejo 
fi quiíicra para entender íi es íliya o 
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LibroprimerodelaSexta parte 
r o l a infpiracion. Y Tanto Tomas 
p rouóquee í l a f a l i t l ano fo lono lo 
cra,pero que eftaua llena de erro-
res.Lo vno5 porque todas las pala-
bras delefu Chrifto que eílan en la 
Efcritura fon las mifmas^y tienen la 
mifmafuerfay autoridad que fi a 
cadavno denofotros las dlxera á 
boca.Y efte es el Euangelio expref 
fo en el capitulo diez y ocho de fan 
Mateo.Lo que á voíbtrosdigo, á to 
dos lo digo. Velad donde dize fan 
ChryfoftomOjqueíiíblamente por 
ellos fe dixerano auia para que ef-
creuillo. Mas dixeronfe de palabra 
por ellos,y por eferito por amor de 
nofotros. Y aunque efto es aísi en 
general,y muy claro, y manifíefto, 
pero aun hablando mas en particu-
lar también es cierto que lo q Dios 
díxo ; Si quieres fer perfeto vende 
quanto tienes y dalo álos pobres y 
í igucme,queá todos quantos viuen 
lo dixo y dize. Como en el mifmo 
lugar leíu Chrifto lo declara y lo 
veralos ciegos y totos en el cótexto 
Lo otro^porquefiquando Dios 
.me lo dize por fu propia bocahabla 
dono ha lugar confejo ni dilación, 
qorque mas lo ha de auer quádo de 
acá dentro rae infpira,pues es elmif 
rao q hnbla, y me con u id a á fe gu ir-
le por tan eftrecho camino. 
Lo otro5porque los fantos afsi lo 
hizieron que nunca anduuieron tra 
tando ni confultando íi feyrian ó 
no yrian á los menafterios á donde 
Dios les llarnaua, como cuenta fan 
Aguftin dedoscaualleros que leye 
do la vida de Can Antonio el hermi-
taño.Dixo el vno al otro.-Yo me de 
termino deíde lue^o de fepuir á 
Dios por efte camino . Si quereys 
yros comigo vamos,y ftno quedaos 
no me los eftorueysvY ambos fefue 
ron al yermo,y fan Aguftin los ala-
ba.El otro argumento y razón efica 
cifiima de idnzo Tomas era3qiie pa-
ra fer religiofo quien eftátocado de 
fta infpiracion ó deíTeofueífe ne-
ceífario nucuo cófejo de hombres, 
auia de fer por alguna duda que 
aya en el negocio . Que donde no 
ay que dudar5no ay que confultar. 
Y lo que fe puede en efta parte du-
dar ha de fer vno de dos . O dudar 
íí es mejor el confejo de Chrifto, y 
efto ya feria gra facrilegio.O dudar" 
íi por algunos refpctos de amigos,o 
parieres,© cofas temporales fera me 
jor dexarlo, Y efto ya es dehombres 
trauados de amorde carney fangre. 
Por lo qual dize fan Geronymo en 
la Epiftolaá Heliodoro . Aunque 
tu nieto el niño fe te cuelguede los 
ombros, y tu madre rafgando las ro 
pas y defgreñada te mueftre los pe-
chos que mamafte,y aunque tu pa-
dre fe te eche en el vmbral de la 
piierta3holládole y íin derramar la 
grima te ve bolando á la vanderade 
la Cruz que no ay yguaí piedadque 
fer cruel en aquefto. Y dize . Mas 
bueno es que tenga mi enemigo la 
efpada en lama'no para matarme , y 
que me efte yo penfando en lagri-
mas demadre?Por mi padre he 3 de 
xar de feguir á Chrifto?á quic Chrí 
fto me mádajC] por fu refpctodexe <f 
enterralle?Yen fin todas eftas fali-
das qdan codenadas por los lugares 
dclEuágelio q fe ha alegado. Y íipor 
cafo á algunos les parecieífe que es 
neceííario el confejo no para nada 
deífojíino para entender íi podra fa 
l i r con lo que propone de entrar en 
religión. A efto fan Aguftin refpon 
de en el odauo libro de las confef-
íiones con ío que paífó por íi, y con 
loqueferefoluio. Queen fabftan-
cia es; Que lo que pudieron otros 
podré yo .Porque ninguno pudo 
por fus füer^as,íino por las deDios, 
y D i os es el mifmo íiempre para fa-
uorecer y ayudar á lo que el pide, 
yaconfeja que íe haga . De mane-
ra 
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raqucfolofe puede confultar fo- algunos frayles y monjas Ies ef-
brequal delasReligionesme con- ruuiera mejor no ancrlo í i d o j u í l o 
ucrnia mas(que no vienen bien'to- es que para ferio fe aconfejen y lo 
das á todosjy del modo que en ello pienfen mucho.También fue la r e í 
fe hade tener.Pero en efte cofejono puefta defto dÍLiina3diziendo; Que 
han de entrar (ni es razón que en- tener los negocios mala falida pue-
trejlos parientes carnales5como fan de fer ó por fu propia calidad y con 
Geionymo dize y fan Gregorio, dicion^ó por la calidad y condicio 
Porq verdaderamente fon los q me de quien los trata. Si de la calidad 
nos voto tienen en eftaparte.Y por- de los raifmos negocios procede te 
que los perueríbs con agudeza dia- ner algunas vezes mala falidajentó-
bolica fundauan fu defatino en dos ees neceíTario es confejo^y y mucho 
razones de mucha aparencia^ueme importa mirarlo y entrar con tiento 
neílcr quefantoTomas refpondief y confideracion.Mas íi el negocio 
fe á ellas con ingenio diuino.La pri es de íuyo muy lIano5muy feguro,y 
mera fue, que fnele Satanás transfí- muy cierto,y el peligro folo cita en 
gurarfe algunas vezes en Angel de quien lo trata.no ay necefsidad de 
luz,y con mueftras debien encubrir confejojíino de cuydado,para que 
fu dañada intención . Y podría fer por fu culpa no fe haga malo lo bue 
queparadeftruyrme mas áfu laluo no5y fe piérdalo mucho que íin dn 
me aconfejaífe el mifmo la entrada da pudiera ganarfe. Y tal es el efta-
cn larcligion^para defdeallilleuar- do de la rel igión,que el peligro y la 
me con mayor d a ñ o , fabiendo que duda no eftá en íi3ni nunca cftuuoy 
los que en aquel eíladó fe condena ni puede eftar,íino en los hombres 
tienen masgraue pena en losinfíer . quelo tratan con defcuy.do y floxc-
nos queelfeglar.Aefto rcfpondio dad dehombres,y no con el cuyda 
fantoTomas3queaüquefueíre afsi, do que el negocio requiere , ni por 
que alguna vez el mifmo demonio los medios que Dios nos tiene da-
cn perfona dieíTe efte cófejo á qual dos^nibuicando fu fauor.Y por cf-
quier hombrejno ay que temer del fo no es negocio para andar el hom 
confejOjporque el en efeto es bue- bre confultando miicho,ni penfan-
no y propio de Angeles buenos. Y do mucho para refoluerfe en ello, 
en íeguirle no ay peligro ni puede Que íí afsi fueííc á carga cerrada, 
auerle.Mashadeaucrgran cuyda- como los enemigos de la Reli-
do de mirar el hombre por íi3y i eíi- gipn dizen5lo mifmo feria para fer 
ñ i r á Satanás en los viciosa que el Chriil:iano,y para recebir los íantos 
querrá licuarnos . Y dixo cl.fanto Sacramétos ,yparahazerqualquier 
Doctor que muchas vezes aconte- obra de virtud,oració^ayuno, l imof 
ce efeo por bien, porque vfa Dios na .Porqya íabemos q á muchosfue 
de la malicia de los demonios para ra menos mal no auerfe bautizado, 
prouecho y horade los fantos, á los y muchos ha falido mal de las liraof 
qualescorona por vencedores no ñasq hiziero,y muchascofefsiones 
vencidos,y áfus enemigos dexabur ha tenido ruynesfuceíTos. Pero no 
lados.La otra razón de los contra- por eííb ha de poner nadie en cófe-
rios era.Que quando algunos negó jo,ni en duda fííeráChriftiano óno» 
ciospueden tener ruyn íalida y mu Si ferá bueno bautizarfe, cófcííarfe 
chas vezes la tienen , es neceíTario ó darlimoína.Que defuyo fe efrá d i 
tomar confejo. Y pues vemos que cho^q es todo aqueftobuejio, y q á 
Aa 5 todas 
ibro e la Sexta parte 
tndas horas lo es y lo Tera.SoIo feha 
de proneer que á quic ha de hazer-
lo no lo ellragiie^i leíca elbautir-
mo para mayor infíernOjni la confeí 
llon 3 y limofna para fu condena-
ción y mayores daños.Porque noef 
ta el mal en la.cofa, fino en hazerla 
mal el que la haze.Y defta fuerte es 
d entrar en Religión, 
C A P 1 T V L O L X L I X : . 
Donde fe profiguen los ferulclosque f m 
to l omas hizo Á todas las 
ReligíQiies, 
E Z I A Nmas aquellos 
cauteloíos y doblados ene 
migos délas Ordenes,que 
era mucho mal hazer los hombres 
vero de entraren religión,!^ obl i -
garle á ello , íino quedarfe ííempre 
libres para hazerlo , 0 dexarlo de 
hazer . Y en efte articulo dezían 
muchas cofas y muy ocaíionadas pa 
ra desbarntarlo todo,íi Dios no pro 
neyera de vn hombre tal que les en 
tendía los penfamientos ydifeurfos, 
y conocía donde yuan aparar fus ar 
íií icios.Ponian(pues) en la tercera 
dotrina que enfeñauan (y de que fe 
hizo mención en el capitulo antes 
defte ) por fundamenro general. 
Que qualquiera cofa de virtud es 
mejor hazerla los hombres con l i -
bertad que por obligación de voto 
ni promera,armandofepara eítaíin-
razon con el autoridad de Profpc-
ro que dize en elfegundo libro de 
la vida contéplatiua.Que detal ma-
nera fe ha de ayunar y hazer abftiné 
cia3que nonos atemos á la necefsi-
dad del3yuno3porqueno parezcaq 
ayunamos mas forjados qdeuotos. 
Y como el que promete qualquiera 
cofa á Dios fe ponga en obligación 
y nccefsidad de hazerla, pareciales 
áe í los mas acertado conferuarfe d 
hombre en fu libertad 5 que no po-
nerfe en obligación, y eípecialmen 
te en lo que toca á voto de religió. 
Para lo qual fe aprouechauan harto 
fuera de propofíto de vn'decreto 
del Concilio Toledano.Que habla 
do de los ludios dize5que en níngu 
na manera deuen fer compelidos á 
la Fé,y que eílo pide la razó y la j u -
íí:icia,que comopor fu propia volun 
tud y confentimiento fe pierden los 
hombres,arsi por fu propia volun-
tad con la gracia de Dios fe íalueiv 
y no compelidos. De donde infe-
rían, que tampoco para la religión 
han de fer los hombresforf ados, y* 
por eífo no fe han de poner por fus; 
votos en necefsidad de cumplirlos.' 
Efpecialmente5que íiendo afsi que 
lainfpiracion deferfrayleó monja 
esmouimiento del Efpirituíanto,es: 
neceííario que donde el entra aya 
libertad3contra la qual feria la obl i -
gacion del voto juramento. Hazian 
también muy gran caudal para per 
fuadireíte engaño de que muchas 
vezes los que yuan á ja religió aprc 
miados por eftos votos no perfeue-
rauan en ella5fe mudauan preílo yfe 
arrepentian,y venian á fer peores q 
fueran íiendo feglarcs. Y aunque cf 
t o lo dezian por todos en general, 
pero muy particularmente por los 
mo^os de poca edad,losquales con 
mucha facilidad hazen eftos votos, 
y aun á vezes por algunos confites 
ó goíoíinas , que les dan en los 
monafterios , y pienfan que todo ' 
es afsi5y fin faber donde van,ni á lo . 
que fe obligante hallan como cor-
deros en la carniceria cargados de 
muchas obligaciones,que poder in 
fufribles y pefadas hande dar en tie 
rra conellas.De donde vinieron a 
concluyr que los muchachos '\ cn-
trauan en reIigion,ó feobligauan á 
entraren ella,eraninfenfatosy deA 
dichados.Eílaluelaíurnade'fusdif 
parates 
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parátes en eílc a r t i cu lo , í ob reque 
lanro Tomas procedió por fun-
damentos contr¿uios3y moftró ante 
todas coías5que era de mayor méri-
to qua?.quiei a obra de virtud hecha 
porobligacion de voto que fin el. 
Lo vno5po! que las buenas obrasex 
terioresticnen fu loa por la buena 
rayz de dóde procedc,q es la buena 
volunradjyen dos obras quede fu 
naturaleza fueren ygualesferala v-
na tanto mejor que la otra, quanto 
fuere mejor la voluntad con que fe 
haze.Y como entre las condiciones 
delabuena volutad es lavnafer fír 
me y eftable(quelasincon{l:antes y 
mudables nunca fetuuiero por muy 
buenas,) de aquife colige claramen 
te que las obras exteriores que pro 
ceden de mayor firmeza y conílan-
c l i de la voluntad (eran mejores. Y 
efto es lo que hazeel voto, confir-
mar nneftrospropoíítoSjhazerlos íír 
mes5Ínuiolables,v fuertes, confor-
me á lo que dize fan Aguíl in. Def-
pues que hizifie voto, ya te obliga-
í le .No puedes hazer otracola . Y 
no te peíe ddlo,antes deues de hol-
gartc de que ya no puedas lo quepu 
dieras con mucho daño tuyo. Lo o-
tro,porcj todos los hóbresdel mudo 
en fus cóti atos,obligaciones y pro-
mefas p i d é q q u i é las haze las jure, 
poraífegurarfe q fera cierto lo q fe 
promete defpues q eftá jurado,y ef 
ta es la firmeza de las eferituras y 
obligaciones.Y pues la mnyoi^que 
el hombre tiene es á íi miímo y á fu 
bien eípiritual, mejor hará en atar 
fu dedoy obligarfe con votos á Iq 
que tanto le importa como la reli-
gión , para hazer irreuocable íu 
buen propoííto y deífeo. Finalmen 
te las obras que pertenecen alas vir 
tudesínfenores,mucho mas valen y 
demás mérito Ion fi el hombre las 
o rdenaá otras mayores y nías- altas, 
^omü £§ notorio en todas íin fai-
tar ninguna,y fon lo? cxemplos ma-
nifieños.Que comer templadamen 
tees virtud de la abíanencia , y no 
paífa de alli.Beuer vii,o con re gla y 
moderación esvirtud de frbricdad, 
y no paila de alli. Mas íi cíío m:fino 
fe haze por folo amor de Diosy por 
fu refpeto,ya pertenece el comer y 
beuercon moderacic^i á lamas ex-
celente virtud de todas,quc es la c i 
ridad5y porede fera á ra^yor excelé 
cia y valory mérito. Y lo miímo fe-
ra en fu tanto íí lo encaminó y orde 
r ó ala virtud (que llaman latría) q 
es mejor y mas alta,y ti ata inmedia-
tamente del culto diuino.Y pues ta 
do el müdo fi^be q los votos peí teñe 
cen áefta virtud y dellafilen cam-
bie íeracertifsimo,que ayunar,leer,' 
rezar, y todas las otras cofas vir-
tuofas feran mejores y de mayoj me 
rito héchas por obligación de voto 
que íin ella,pues con el voto fe paf-
fan á virtud mayor y mas noble q es 
latria. Y aísi moílró íanto Tonias,q 
cada vno puede íiendo mayor de 
edad hazer voto de entrar en re l i -
gión y obligarfe á ello.Porque íi es 
virtud,como lo es,tomaraquel efta 
do,y es mejory mas virtuofa la ebra 
q fe haze,por voto,^ la q fe haze íin 
el,claro eíla,q haze muy fanta y cx-
celércmctelosq ya que no entra lúe 
go enlareligió hazen votode entrar 
y fe quieren obligar á ello. Y dezia 
masque efto no tenia fal i da ni reí-
pueílajfino es queriendo fer el hom 
breherege ó ciimatico. De don-
de inferia,que pues el que haze ef-
to s Votos haze bien y mejor que fi-
no los hizieíTsjno hará mal fif\o bie 
el que fe lo a con fe jare y perfuadie-
re.Y que íiendo como fon in;pulios 
ymouimientos del Elpiritu íai.to, 
al n ifmo efpiritu fn ue qu;en lo ayu 
da y fauorece. Y dez;r lo contrario 
es'error manifiefto . De los mcí o-
res de carorze años q tienen habi-
Libro primero d 
lí Myd l f c rec ion ,tambicn prouó 
lo mifln D5y que pueden hazer voto 
f inpledcrel igion que les obligue 
quanto es de fu parte, aunque les 
q i cda poder á los padres en aque-
lla edad para irritarlos. 
Relpondiendo á ío que por la 
parte contraria fe alegaua3moftró 
claramente fl[ue lo que Proípero 
d c z í a e r a d é l a c o a c l i o n y fuerca q 
me quita lavoluntad .-Pero quando 
yo me pongo á mimifmo en necefsi 
dad de hazer alguna cofa buena íby 
digno demayor alaban^en quan-
to qniero de migrado hazerme fier 
uo de la virtud (como dizefan Pa-
blo.) Y afsi va fuera depropofito lo 
que alegauan del Concil io . Porq 
quando manda que á los ludios no 
feleshaga fuerza para recebir ban-
tifmo habla deíia coadion y com-
pul í íonymalos t ra tamientos , que 
es pecado hazerlos5aiinque fea por 
tan Tanto fin.Pero el voto3y el jura-
mento que demi propia gana hago, 
no me haze f'uercaipero aunque no 
me lahaze, esfuérzame y confirma 
me en lo proprio que yo quife y 
quiero de mipropria voluntadjque 
es de mucha importancia para las 
cofas de virtud3a{si para que fehagá 
como para que valgan mas . Y lo q 
dezian que muchas vezesnoperfe-
ucranenlaRcl ig ionef to§ que afsi 
entran5nomcrece refpueíia,porque 
también ay muchos que conuerti-
dos ala Fe no perfeueran, pero ha-
zen bien en bautizarfe,yhazen bien 
los quefé lo aconfeja^y el mal no 
e ñ á e n elbautilmo, ni tampoco en 
laRpligion^ino en quien vfó mal 
de lobueno, y conuierte en vene-
no la íalud,la medicina en enferme 
dad^y la vida en muerte. Y quanto á 
los muchachos aduirtio q era licito 
halagaIIos?y traeílos, y cóbidallos á 
la Religión aun conregalos ybenefi 
cios teraporoles^para que tomando 
cía Sexta parte 
por eftosmediosafício álasperfonas 
y lasOrdenesfemuenaaimitaraq-
llavida. Y queeramanifieílamente 
falfo dezir que los traíamos á la Re 
l igion como ganado al matadero 
í i n í a b e r d o n d c n i para que entra-
üan.Porque en todas las Ordenes 
inuiolablemente fe vfa y platica 
proponer álos que quieren aquel 
cftado todas las cargas y pcíadum-
bres que tiene.Si bien es verdad, q 
júntamete fe les aduierte del cóíue 
lo y fruto efpiritual que dellas pue-
de facarfe,porque la aípereza de lo 
vno5vaya mezclada conla fuauidad 
de lo otro. Y de lo agrio y de lo dui 
ce fe haga vnxaraue medicinal y fa 
brofo. Efte eftilo guardaua lefu 
Chriftonueftro Señor ¡quando de-' 
zia.Tomad mi yugo3ibbre vofotros 
&c.yhallarcys delcanfo para vue-
fíras almas.Que con ííamarle yugo 
moílró lo que era trabajo corporal. 
Y con dezir dcfcanfo5moílrd la co 
folacion del alma. Y eftagoloíinahí 
zo á los Aportóles hazer lo que h i -
2Íeron(como dizeíán Aguíl in . )Pe 
ro llamar álosmuchachosque entra 
en la religión,ó hazen voto de en-
trar en ella, infeníatos y defdicha-
dos5eíl:o dezia fanto Tomas que era 
dotrina profana^ que ofendía las 
orejas Católicas.Y como fabio dif-
creto y fanto cerró cita difputa3dí-
ziendo .-Quien ílifria que noten á 
fan Benito debouopor auer dexa-
dolahazienda y cafa de fu padre^ 
yendofe(comofefue) al monaíle-
rio áferuir áDios?Q^ien aura fino 
es herege q blasfeme de fan luá Bau 
tifta,porquc hizo otro tanto? dizien 
do del el Euangelio que el mucha-
cho crecía y era confortado del Ef-
piritu fanto,y fe eflaua en el yermo 
hafta que fe defeubrio á Ifrael . Eri 
íín eftos burladores y falteadores 
manifíeílamentedtfcubren que fon 
anímales, pues tienen por boueria 
lo 
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lo que es propio del efpiritu de 
Dios.Al qual (dize fan Ambroíioj 
ni le Iiazeneñoruo las edades , ni 
con lamuerte raueue5ni del vientre 
dé la madre eftá excluydo.Y co-
mo dize ían Gregorio .Entra en el 
tañedor y hazele Píalmifta . En-
tra en el vaquero y hazele Profe-
ta . Entra en el muchacho abftinen 
tey hazelejuezde los viejos. En-
tra en elpefcadory hazele predica 
dor.Entra en el perfeguidor y hazc 
le Doctor de las gentes.Entra en el 
Publicano y hazele EuangeMa. 
Tengo pues de vfar(en fentido con 
trario ) de las palabras del Apoftol 
fan Pablojque dize ; Si alguno en-
tre vofotros le parece que es fabio 
en efte íiglo3hagaíTebouo(deftama 
neraq digojpara fer fabio.Eftas fon 
las palabras de famo Tomas^con las 
quales cerró fu refpuefta.Porque fe 
vea conque animo tomaua las blaf-
femias contra Dios .Qiic tales eran 
cftas5y portales las tenia y fentía. 
El quarto articulo que no conue-
nia entrar en Religión quien no tu-
uieífe hazienda,tiene muchos def-
peñaderos encubiertos, y entrauan 
porellos poco ápoco,y manfamen-
tepara desbaratar, y deshazer los 
buenos efpiritiiSjyhazerlos huyrde 
las Religiones mendicantes y po-
bres.Porque primero q riá aíTentar, 
queno era perfección no tener los 
monafterios hazienda en común. 
Ydezianque fan Gregorio de fu 
propria legitima auialabrado y do 
tado dentro de Roma vn monafte-
rio rico,y en Siciliafeys.Y fan Be-
nito gran Principe en el eftado de 
la religió y ífngular macftro en ella, 
recibió mucha y muy grueíía hazié 
da para fu monafterio, cofa que en 
•ningunamanera la hiziera fi fuera 
contra la perfección Euangelica q 
-profeílaua.Y dezian mas.Que lefu 
Chrifto nueftro Señor fue el que 
jnftituyó la Orden de fus dicipu-
los á quien fuceden los Obifpos y 
clerigos;Los quales pueden tener 
y tienen hazienda, Pero las Orde-
nes que ñola tienen fueron defpues 
inftituydas por hombres , que n i 
eIlos,nilo q hiziero puede cóparar-
fe con Dios,ni con la Orden que 
el hizo.Lo o t ro , porque no es de 
creer q íi Chrifto inftituyera tal ma 
ñera de viuir en pobreza fe huuiera 
oluidado tanto tiepo en fu Yglefia 
íin vfarfe efta perfección en mas de 
mi l años.Iten dezian que el dexar 
lahaziedaíe inucn tóen la Religio 
para defeargarfe los hombres de la 
íb l ic i tudy cuydado que ella trae 
conftgo. Y es cierto,que quando 
no tiene nada,crece mas el cuyda-
do y la folicitud*para mantenerfe,^ 
afsi porque lo ha de bufear de aquí 
ydeal l icon mucho defaíTofsiego» 
como porque les ha de fer fo r jó lo 
ocuparle en negocios de feglarespa 
ra tenerlos contentos y ganarles la 
voluntad auiendo de comerporfa 
mano.Pero afsi efto Hamo lo paíla-
do lo calificó cl ianto varón por do 
trina errónea y pcftilencial. Y pro-
uó fer afsi con grandes y fuertes ra-
zones y argumétos.Que ni tienc,nf 
pueden tener refpuefta,por fundar-
le todos ó los mas en el autoridad 
de Chrifto nueftro Señor que en fu 
perfona fue pobre y fantificó la po 
breza,alabola y engrandecióla,y co 
fefsó de íique crapobre,y viuia co-
mo pobre de flt propia voluntad, y 
afsi combidaua y enfeñaua á ios ha 
bi es que lo fucífen.Por donde con-
fía fer cnemigosde la Cruz dcChri 
fto los que ponen, lengua en iafanra 
pobreza,y q es cotrala dotrinaChri 
ftiana dezir q no es perfecion dexar 
la hazienda temporal por feruirá 
Dios,como lo podra ver el curiofo 
Jcdor en fu propio lugar .dódemue 
ftra S. Tomas á la larga efta verdad 
Cato-
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Catól ica.Que lo que aqni dezimos 
folamentees vn breuifsimo ílima-
rio de lo que en efla ocafion hizo 
y dixoelíanto^y lo que le aconte-
c ió .Por donde'alprimerfundamcn 
to de los contrarios3refpondia y có 
verdad.Que el miímo lan Benitocó 
ííeíTa que en tomar la hazienda que 
tomó afloxaua algo del rigorjy defu 
primer inílituto . Y losmonafterios 
que fanGregorio hizo,por eñe mo 
dé lo los hizo. De lo qual fe faca 
bien , que aunque tener hazienda 
en común noes contra la perfecion, 
pero menos lo ferá dexarla de te-
ner. 
A la fegunda razón refpondío 
'graciofamente5y con la mayor cole-
ra que en todo quanto t i eferiuio fe 
fabe.Porque á lo que dezian . Que 
lefu Chrifto infrituyó la Orden de 
Clér igos y Obifpos5yqüe la de las 
religiones la inuentaron otros def-
pues , refpondio que es maniíicfta 
mentira.Porque quien predicaua y 
aconfejaua á fus Aportóles que no 
tuuieííen oro,ni plata,ni haziendasy 
prometia premios eternos á quien 
la dexaíle por fu refpeto 5 eííe fue el 
autor de las religiones, y á elíiguen 
los que las profertan. N o íiguen los 
confejos de los fantos fundadores) 
íino los de C h r i í l ^ c o n cuya autori 
'dad fe fundaron.Y enl o que dizen 
que hizo el Señor la Orden de C íe 
rigos que tienen hazienda^an fola 
pados los engaños.Porque no inf t i -
tuyó Dioseleftadode Clérigos y 
Obi ípos para que tuuieííen hazien-
da,)^ no pudieíTen dexar de tcnclla^ 
n i fer de otra manera.Pero íi con la 
bendición de Dios la tienen,y fe les 
d e x ó y dio licencia para poífeella, 
no es por eífo mas perfección. Ma-
yor feria dexarla^como fe vio en los 
Aportóles y en fu modo de proce-
der,quefuevn modelo de la perfe-
cc ión . 
A l o otro que dezian^que noéri 
de creer que íi erta fuera inftitucion 
de Chriftofehuuieraoluidado tan 
tos años harta que vinieron los men 
dicantes: Refpondio fanto Tomas 
dos cofas.La vna que fiempre fe vfó 
en la YgleíiaChriftiana5y nunca en 
ella faltó erta manera de v iu i r , afsi 
en los defiertos de Egypto que erta 
uan poblados de monjes, comb en 
otras muy muchas partes. Lofegun 
do deziajque no ay en losCielosni 
cnla tierra quien pueda poner leyes 
á Diosjni obligarle á quetrayga de 
rta ó de otra manera a todos los ho-
bresjui en todos tiempos, fino co-
m o y quando elquifierey lo orde-
nare^proueyendo de medies conue 
nientesparalafalud humana en el 
tiempo y fazon que plaze á fu d iu i -
nafabiduria.Y afsi quando eftama-
nera de viuir fe huuicra del todo 
oluidado por algún tiempo y años, 
no por eífo auia perdido fu lugar n i 
fu vez^queíiemprelat iene para toe 
narfe á renouar.Porq de otra fuerte 
y conforme á la razon^tan fin razón 
de los contrarios 3 huuieramos de 
dezir que qualquiera obra de v i r -
tud que por algún tiempo fe o lu i -
daíre,quedaLia porperdida^yq nuca 
mas fe podia boluer á ella, q es mas 
tonteria.Y lo mifino feria delmarty 
rio,que porque ha muchos años 
que no fe vfajno feria licito pade-
cerlo,!^ tampoco lo feria hazer m i -
lagros , porque ha mucho que no fe 
hizieronrtodo lo qual es euidentc-
mente contra nuertra fanta Fe Ca-
tólica. 
Lo vltimo en que fcfundauanjde 
zia fantoTomas5que no mcreciaref 
puefta,fino reirfe dclk^como de vn 
gran defatino.Porque chracofa es 
que tiene configó mayores cuy da*-
dos5y mas que folicitar la mlicha ha 
ziendaqueno la ninguna . Y la po -^
br^za que en lasrelí^iones fe profef 
fa 
de la vida de S.Tcmas vi< 
faflamuy perfetaylegitimn)no tie-
necuydados.Porquc con vna nona 
da que le dan los fieles de limofna 
fecpntenta,y eftafeladan en cada 
parre íin muchotrabajo ni negocio. 
Y el auer de confeíílir; acudir á los 
cnfermosjconlblar á los t:riftes5vi fi-
jarlos y ayudarlos,y ocuparle en las 
necefsidades y negocios de fus pro 
ximos,no es diílraciotijni folicitud 
cótrariaáfuprofefsion^nife le pue 
deponer mal nombre,puesfon exer 
ciclos déla caridad Chriftiana don 
de fe funda toda la perfecion. 
Con eftas cofas y con otras mu-
chas,con el autoridad de fu perfo-
na y con fusfuer^as^defengañó por 
entonces almiindo3y lemoftró la 
eftima y reputación en que deuiaa 
fer tenidas las religiones , y co-
mo los queforjauan impedimen-
tos y los fabricauan en el ayre para 
eñorua rá los hombres tanto cami-
no.erá como la beftia del Apocalyp 
íí .Que teniendo vna de.fus íiete ca-
beras mal herida y de heridas mor-
tales,boluio á reuiuir y á fanar de la 
cuchillada.Ydefta manera auien do 
íido el herege Vigi lando vna de las 
caberas de la beftia^acuchillada he-
rida y muerta^enida y auida por tal 
en la Ygleíia Catól ica, agora reui-
nia y falia de nueuo á dañar.Y tal ca 
be^a eran eftos, 
C A P I T VLO C. 
Délo mucho quefanto Tomas deAqui* 
no hiz.o en f e i c i o de la Tglefta 
con los libros c^ ue efcrm'to, 
O parece pofsible á nin-
J gun ingerio humano que 
en tan pocos años como 
los que viuio fanto Tomas en el mu 
de 184 quino, 
tomado refohicion en ellas con tan 
ta claridad y diíl:inció,y mucho me 
nos eferiuir tanto como eferiuio 
co i tarto acertairiento y puntua-
lidad (aunque fea verdad lo que d i 
zen desque nunca aprendió cofa 
que fe le oluidaífe , ni leyó libro 
que no le entendieífe , ni fe le pufo 
dificultad que no lafoltaíTc.) Porq 
fin eífo y con eílo craneceífario mu 
cho tiempojdias y años para vn ter-
cio de lo que hizo . Efpccialmentc 
leyendo(comoleyó)en las efcuelas 
mas devcyntey cinco años. Y ocu-
pando Vnucho tiempo en difputas y 
argumentos de efcuelas,y enrefpue 
fías ordinarias á caíbs,yqueílíones>, 
y dudas que de la mayor parte de la 
C h r i ft i a n d a d I e c o í ti 11 a u á. Y c í I a d c* 
muy de ordinario en el coro^y íiem 
pre orando,^í íempre conremplar.-s 
do5y í iempraocupado en deuocio-
nesy exercicios efpírituaíes. Dema 
ñera q para darfe fofamente á deuo-
cion tenia el tiepo muy efeafo. Mas 
como no le hazia Dios para hóbre 
particula!",f íino para defenía may oí* 
deíuYgleí ia) hizo devn moíqui to 
vn Sáfonjy de días hizo años , para 
que efte capiiá defendieífe fu pue-
blo,y deflruyeífe Filiftcos y Amale 
chitas, y afsi fe parece auerlo í ido 
e n 1 o m u c h o q eferi u i o. Qu e n o fu c 
ron cofas de palillos ni materias i m 
pertinentesjui diíputas que pudiera 
efcuíarfe3ni refoluciones que fuera 
mejor no faberfe.Todo fue tal y tar? 
folidojytá grandemente neceííario 
parala buena enfeñan^a de los fíe-
Ics^ísi marílroF.como di fe ipuk^q 
parece mas diuina que humanafuva 
riedad y compoílura,y caíi milagro 
fa la breuedad del tiempo en que f ' 
fabricó y hizo. 
Primeramente eferiuio fobre los 
do(ñ i en otros muchos masj pudief ocho libros de Arirtolcs queJlamau 
fe auer leydo tantas y tan diferentes Fificos.Sobrc los doze libi os de la 
cofasjlibros.trxtadoi y materias 3 y Metaíifica . Sobre los libros de la 
Econo* 
Libro primero de la Sexta parte 
Económica, Sobre los ocho libros 
d . la PolÍLÍca,Sobre los diez libros 
de laEthica,Sobrelos quatro libros 
de Celo, ¿r mundo, Sobre los qua-
tro libros de los Meteoros, Sobre 
los dos libros ázGeneratione & cor-
ru^itone y Sóbre los libros de A n i -
ma,Sobre el libro ázSenfa & Senfa 
/Í»,Sobre el l ibro de Memoria ¿r lie 
miwfcentkySobve el libro de Somm 
¿r ^ i / k , Sobre los dos libros de 
Poftcriores,Sobre los dos libros de 
Pcrihermenias , Sobre el libro de 
Poríírio,Sobre el libro de Caufis. 
En la íagrada Elcritura efcriuio. 
Sobrelob, Sobre cinquenta y vn 
Píalmos,Sobre el libro de los Can-
tares.Efcriuio fobre ían Mateo (aun 
que le recopiló y pufo en el eftilo 
en que eftá con hartas faltas fray Pe 
dio de Adria fu dicipulo,Sobre fan 
luán los cinco capitu los primeros 
porfu mano y eíHIo,lds demás por 
mano de fray Raynaldo fu compa-
nero que lo recopiló de las leccio-
nes q le oyó á boca, Efcriuio fobre 
todas lasÉpiftolasde fanPablo,y fo 
bre las otras íiete Epiftolas Canoni 
cas.La Epifrolaad Romanos, y las 
dosad Corintios,y losonze capitu 
los ad Hebreos por fu mano y efti-
lo.Las demás por mano de fray Ray 
naldo que las efcriuio quado el fan 
to las yua leyendo. También efcri-
uio fobre el Apocalypí i . Y demás 
defto recopiló vn gran volumen fo-
bre los quatro Euangeliftas que por 
yr eslauonado y encadenado de fen 
tencias de lautos Griegos y Latinos 
le llama Catena Aurea, que quiere 
dezir cadena de oro.La primerapar 
te deíle volumen que es fobre folo 
fan Mateo , efcriuio en tiempo del 
Papa V r b a n o I I I I . á quien lo d i r i -
gió.Las otras tres partes,q fon fobre 
fan Mai cos,fan Lucas,y fan luán ef-
criuio defpues al Cardenal Anibal 
do. Y porque del todo íalieíle la o-
b r á p e r f e d a y acabada hizo tracki-
zir enLatin algunos libros defantos 
Griegos para ornuto y riqueza del 
libro ó cadena.Efcriuio también fo 
bre los Profetas Ifayas , y lere-
mias,aunque no es efto loque anda 
impreífo en fu nombre, como tamr. 
poco lo es lo que anda comunmen-
te fobre el Apocalypíi , ni fobre el 
Genefis,ni fobre las Epiftolas Ca-
nónicas.Porque fm dudafon de o-
tro frayle de la mifma Orden que fe 
llamó fray Tomas Ang l i co . Y los 
impreííores que andan por librerías 
antiguas á ca^a de libros \ en lugar 
de fray Tomas Dotor Anglico le-
yeron fray Tomas Dotor Angél i -
co,que es nueftro fantoTomas,y en 
fu nombre los publicaron. Efcriuio 
tabien algunas colaciones óplaticas 
cfpírituales en la Quarefma, y otro 
libro de lerraones . Efcriuio fobre 
Jos libros de S. Díonyíío de Dimnis 
nommlhm^ de CceleJltHierarchla.Y, 
fobre Boecio de Trinitate. Efcr i -
uio otro muy grande libro que fein 
titula de Queftionesdifputadas,quc 
tiene tres partes.La vna, de Vcntate 
de veyntey niieuequeftiones,y do 
zientos y quarenta ar t ículos. Y la 
otra de V l r t u ú b u s ^ cinco queftio-, 
nes y veinte y vn artículos entrabas 
á dos las leyó y difputó en París. Y 
las otras en ítalía,q fon las ázPotdtU 
Dci.de diez queftiones y ochenta y 
feys artículos,y otras muy muchas 
que eftan en aquel volumen .De ma 
lo que fon diez y feys con nouenta 
y fíete ar t ículos. Las de anima. De 
lavniondelvcrbo,de las criaturas 
cfpirítualcs,qtienen todastreynra y 
ocho articulos.Efcriuio tínze quod-
/ / ^ m , que contienen cien queftio-
nes .Efcriuíola Suma que Uanum 
contra gentes, libro propio de fu 
grandeíngenio y erudición . Q^e 
por fer tal le traduxeron los Gi-ie-
gos de Latin en fu k n gua por mano 
de 
de la vida de S.Tomas de Aquíno. 18; 
de Demetrio Cidonio^el qual efcri 
uio la vida del Tanto en Griego, y 
traduxo la primera parte y la fe-
cunda de la Suma Teológica en 
ia miíi-na lenguaycorao fe halla 
en nueflros tiempos en la libreria 
deíHn Marcos de Venecia . Eferi-
iiio también vn gran volumen de 
diferentes materias que llaman O-
pufculos. Andan impreflos fetenta 
y tres. Pero el noúeno, y treynta y 
dos, y quarenta y dos j hafta el cinJ 
quenta yfeys incluíiue, y luego los 
otros cinquenta y nueue hafta el. fe-
fenta y ocho,y el íetéta y vno, fetén 
ta y dos,y fetenta y tres no fon l u -
y o s,(n i los conocieron por talesfan 
Antonino y los antiguos^ íino de 
algunoque quiib echarlos á la puer 
ta de la Ygleíia por darles buen pa-
dre por amor de Dios , Los otros 
quarenta y tres fon legitimos del 
fanto Dotor . Donde fe refueluen 
muchas y muy diuerfas materias 5 y 
eftan íingularifsimos tratados5efpe-
cialmentc el que efcrluio al Rey de 
Cypro de Regimine Prmcijmm.Quo. 
para materias de c íhdo no parece 
que puede tener fegundo. Y el otro 
la la Duquefa de Brabante de como 
fe ha de auer en el gouierno de los 
ludios. Y otro contra los errores de 
los Griegos dirigido al Papa Vrba-
no. Y otros dos en defenía de las re 
lígiones.Y otro del mouimiéto del 
corac5,yotrodel juzio de losAftro 
logos.Que aüq al efeoger nofe fabe 
qual es mas5tápoco fe entiendequié 
dellos fea menos.Efcriuio en Teo-
logía Efcolaftica quatro libros gra-
des fobre los quatro de las fenten-
cias, afsi como los leyó en París, Y 
eferiuio defpucs de otra letura mas 
abreuiada fobre lo mifrno, dirigida 
al Cardenal fray Anibaldo, Y otro 
l ibro fobre el primero de las fenten 
cías que no pirece , mas efcriuiolo 
en Komajy defpues eíiuuo dias en 
elconueto de Luca,como dize fray 
Ptolomeo, Obifpo Torfclano en fu 
Coronica3quede todo efto depo-
ne de viíta como dicipulo que fue 
del fanto.Lo vltimo y donde echó 
clreftode lo que íábia fue la fuma 
de Teologia repartida en tres gran-
des cuerpos donde ay quinientas y-
dozequeftiones,y dos mil y feyf-
cientos y cinquenta y quatro articu 
los5quc en fü difpoíicion y frabrica 
y artificio 5 en la copia de cofas y^  
breuedad de palabras, en la gran-
deza de razones^y en el acertamierg 
to en los difeurfos 5 en la verdad 
que contienen,y en la profunda ca 
íideracion y atención con que efta 
efcritos,no parece que queda fuer-
zas ánaturaleza para produzirfu fe 
mejante.Sino que con grá razón ( y 
como infpirado del Cielo dixo el 
Papa luán XXILquando le canonr 
zó en pleno coníiftorio de Carde* 
nales.Que quando fanto Tomas no 
huuierahecho milagro ninguno pa: 
ra ponerle en el Catalago de los fare 
tostada articulo de los q auia efcri 
to era por íi vn milagro.Cuéta efta 
elfamoíifsimoluá Gerfon Cácella 
río deParis conocido en el mundo 
por fu gran dotrina y v i r tud , y por 
lo mucho que padeció de afrentas, 
deftierro jpobreza, y perfecucio-
nes , por la Ygleíia Católica , y 
por lo q la íiruio contra los hereges 
en el Cóci l io Coní lancienfe . D e 
que haze mención luáTr i t emio ení 
fu libro de feriptoribus Eccíeíia-
ílicisjcon todo eífo no faltaron e-; 
miilos3que defpues de muerto el 
fanto Dotor falieron en publico k 
contradezir algunas opiniones l u -
yas, pretendiendo ganar fama fo-
jo con el nombre de auer reñido 
( como en Cartilla dízen ) con el 
C id defpucs de muerto. Y les pare-
ció que era bien cenfurarle, y cali-
ficarle- algunas proporciones por 
Bb toda A o n 
Libroprimero á 
toda la Vniueríldad de Paris , y 
Jo hizieron , y falio vn Catalo-
go dellas condenadas y publicadas 
como cofa de Inquificion. Y fe paf-
fóaquelk^hafta q liédo el Tanto D o 
tor canonizado el año de mil y tre^ 
z í en tosy veyntey tres . Luego el 
año íiguiente de 1325 . el Obiípo 
de Paris don Efteuan, juntamente 
con el Dean y Cabildo de aquella 
yg le í i a sCone lAr^ob i fpode Via-
lia don Guillermo,y con todos los 
Dotores y graduados de la facultad 
que eran fefenta y dos,fobre mucho 
cíludio y con mejor acuerdo rcuo" 
carón todo quanto enaquella prime 
ra cenfura fe auia hecho en defonor 
del fanto confeíTor echando la cul* 
paal tiempo y con grauifsínqas pala 
brasjlla.nandole efclarecida lumbre 
de la Ygleíía vniuerfal.Perla radiaa 
te délos Ecleíiaíticos.Fuente de los 
Dotores.Efpejo clarifsimo de aque 
lia Vniueríldad. Iníigne candelero 
y luziente por quien todos los que 
entran por los caminos de la vida y 
por las efcuelas de íana dotrina vief 
fen luz con la claridad de la vida. 
De fama clara, y de ciencia luzida, 
como eííreUa refulgente,-/ como la 
2ero del alúa.Y todo efto confeíTan 
doquepor l:i gracia de Dios el d i -
cho lanto conícífornunca auia fea 
tido5ni enfeñado, n i eferito cofa 
que contradixeíTe á la Fé,ni á bue-
nas coílambreSjiScc.Que aunqueno 
fea todo lo que fanto Tomas eferi-
uio articulosde Fé,para que quien 
dr l io fe apartare fea por eíío he-
rege . Pero grandifsimo atreui. 
miento fue el que aquellos hom-
bres intentaron ( creefe que ea 
venganza de la fangrede Guiller-
mo de fanto Amor , y de fus cóm-
plices y aliados.) Porque eíla es 
rauia que en la fepultura nace,y en-
tre las cenizas fe cria . Y al demo-
nio le yua mucho en poner d i i 
e la Sexta parte 
lencia en la dotrina de quien pot 
ella auia de ferfu cnchillo,comolo 
es y fera mientras el mundo du-
rare . Que por la mifma caufa qu i -
fo quemar las obras de fan Gre-
gorio 5 hizo guerra á las de fan Ge-
ronymojá las de fan Aguílin ? y 
generalmente a todo lo que es Ca-
tólico y feguro y llano 3 como 
enemigo de llaneza y de verdad. 
Mas losPontiíícesRomanos a cuyo 
cargo eftá proueer á la Ygleíia Ca-
tólica de fanay limpia dotrinajpa-
üo de las almas , fauorecieron 
/iempre y ampararon las obras J^e-
íle fantoDotor, y procuraron que 
fe leyeífen y enfenaíTen en las Vni* 
ueríidades . Como parece por v* 
na Bula del Papa Vrbano .Sexto d i -
rigida al Ar^obifpo , Dotores y 
Vniueríldad de Tolofa a treyn^» 
ta de Agoí lo del año del Señor d(? 
mi l y trezienros y fefenta y nueue,/ 
vltimadamente lafanta memoria de 
P ió Quinto lo pufo en el numero 
de los Dotores de la Ygleíia, con-
uiene á faber,de fan AguíHn,íánGc 
ronymo,ian Ambroíio, fan Grego-
rio.Pa'a queeí lebienauenturado)» 
Angélico Dodor fueíTe con aque-
llos quatro Angeles de la Ygleíia 
Católica el quinto, como parece 
por fu bula firmada de treynta y cirí 
co Cardenales, y publicada á los 
treynta de lunio de mil y quinien-
tos y fefenta yíiete,que fue el legua 
do de fu Pontificado. 
C A P I T V L O C L 
Vehbienauenturada muerte de 
junto Jomas de 
Ao^ mno 
N los exercicios que ha íh 
aqui hemos dicho eftaua 
ocupado el fanto Dotor 
en Ñapóles quando el Papa Gre-
gorio 
dé la-vida de . l o 
gorio Dezimo le embió á llamar, 
"ínaíidan dolé que fe hallaíle en el 
Concil io general que quería ce-
lebrar en la Ciudad de León en el 
mes de Mayo del año del Señor de 
mi l y dozienros y Tefenta y quatro, 
que principalmente fe juntaua pa-
rala vnion de los Griegos con la 
Ygleíiá Latina,y para proiegnir con 
nueuo esíuerco,y liga de losPrinci 
pes Chriíl-ianos la conquisa de le 
•ruíalen y tierra Santa.El Tanto fe pit 
fo en camino obedeciendo al Pa-
p^a.-y partido de Ñapóles llegó á vn 
lugar dé la campaña llamado Magc 
éiaVque era devna feñora fobrina 
fuyahija deiu hermano llamadaFra 
cifca.Y alli le comencó la enferme-
dad con tan malas difpoíicíones y 
accidentes de flaqueza, y ruyn ga-
na de comer,que caíi de todo punto 
tenia perdido el gufto , y poírrado 
el apetito. Y aunque fuecurado con 
mucho regalo y diligencia por vn 
famoío medico que fe Ilam'aua l uá 
Guidon de Piperno , ninguna co-
fa b.aíí ó para repararle , que fe yua 
lecando p o c o á poco. En medio 
deíie aprieto acaeció que bufean-
do inuenciones y íaynetes para po-
der comerle le antojaron vira ma-
nera de fardinas que fnelen llegar á 
-Paris,y en ítal i a n u n cafe vieron .La. 
feñora del lugar fe congoxó harto 
porverquan impofsiblele era ha-
llar en toda aquella tierra eftano 
nada para regalo de fu tio mas que 
padre,y en vna necefsidad tan apre 
tadacomo aquella. El medico tam-
bién falio á la pla^a á bufear la pcf-
ca ^no con penfamiento de hallar-
la fino con p: opoíito de engañar al 
enfermo con algún disfraz como hí 
zolacob áfu padreIfaac.Mas qni -
fo Dios que la piimera perfona 
•con quien encontró fueííevn peíca 
dor que traía á vender vna ceírilla 
de Hírdas bica difelBe pefeado del 
masdeAquino^ 186 
queiVoufcaua.Pcro quando llegó 
á deícubrir la cefta,tt)das las fardas 
fe auian conuertido enlos arenques 
ó fardinas que fe le auia antojado al 
lant05y boluio á la pofada con tan-
to contento.como íi huuiera halla-
do vn gran teforo, y verdaderameni 
te lo era para todos por lo mucho q 
deífeauan la falud del enfermo. Y af 
fi entraron á el muy regozijados,pe 
fando q con aquello comeria. Mas 
como el íieruo de Dios reconoció 
q efto no podia fer íínomilagr05qui 
foreueréciar áDios ,y temerle,y de 
tuuofe fin llegar la mano á ellas co-
mo hizo el Rey Dauid quado letra 
xeron agua de la cifterna de Be-
thleem que el auia deffeado muy 
mucho,queno la quifo llegar á la 
boca viedo el peligro en quefe auia 
puefto losCapitanes q fe la traxero, 
rompiendo por todo el capo de los 
Filifteos5y hizo religión de no be-
uer agua tan cara. Afsi le pareció á 
fanto Tomas ofrecer á Dios fu pro-
pio gufto^ no vfar de lo que clara-
mente viafer extraordinario , y en 
aquella tierra del todo impofsible. 
Y toda via le valió eñe refpeto, y 
confideracion . Porque pudo den-, 
tro de algunos dias profeguir fu ca~ 
mino5aunqiie con mucho rrabajo,y 
llegar cerca de Teracina á v n mo-' 
nafierio de frayíes Bernardos que 
fe llama Fofanoua junto al rio Ama 
feno.Aíli fue recibido de los mon-
jes, como íi entrara por fus puertas 
vn Angel del Ciclo .Y raortraronlo 
muy bienjporque losmefes queailt 
fe dctuuo curandofec'que fuero mu 
chos)andauan todos aquellos reli-
j giofos á feruirle fobre porfía renien 
dofe por mas dichoío el que mas po 
• dia hazer.Y llegaua eílo áranto^que 
aun la lena que fe auiade gaftar en 
la cozina en feruicio del enfermo, 
no confentian que nadie la cor-
taííe del monte, ni la tocare íino 
Bb z ellos 
Libro primero de la Sexta parce 
ellos mifmos que en perfona yuan 
alla,y 1c traían Tobrelus ombrosfeo 
mo el Pontífice locuenta c la Bu-i 
la quando le canoni2Ó)yá eíte to-
no era todo quantoalferuicio deíu 
fanto hueíped tocaua de qualquiera 
fuerteqnefneíTejporq todo era para 
ellos hórajguftojy regalo de q no fe 
viá hartos íino goloíbs y embidio-
fos,En entrando por las puertas del 
inonaílerio reconoció que era l h * 
ga ia la hora que los fantos deíTean 
fobre todas bs de la vid3,que es el 
morir,fin d ? todos fus trabajos,prin 
cipio de íubuena fuerte,y dixo álos 
q con el yuan aquel verfo del Pial-
mn.Hdcrequtes mea m fdcuium fecu" 
//.Dando ya por hecho lo q delpues 
fe hizOjy teniéndole por tan fepul-
ra lo conio defpues lo fue f Que cf' 
te Pfalmo y .verfo es de los que par-
ticularmente fe dizen en la Orden 
al punto de poner I os fray Ies en la 
fepukura.Todo el tiempo que tuuo 
en la cama fue para los monjes vn 
regalo del Cielo,Porque con el gra 
diísimo exemplo defantidad,;/ con 
Lis muchas y muy altas co.idcracio-
nes que Ies comunicaua,yconlaína 
uidad de fu conuerfacion los tenia 
a todos edificados y confoladds>^S 
que ternifsimos de ver que fe les 
•yu a confuraiendo y acabando poco 
á poco.Y no contentos con losbue 
nos ratos de tan fanto enterramien' 
to(y§olofosdemasym:is)Ie roga-
ron mucho que les leye0e el l ibro 
cíe los Cantares de Salomón^omo 
auia hecho fan Bernardo en Clara-
nal, Son los Ca,¡tares vno de los l i -
bro: la fagrad 3 Eícriruramas di 
ficitltofós y mv t.riofos.Porque el 
Efpirit i 0 ito debajo de encubier-
tas y enigmas cncen óalli profun-
dif irnos , y diuiniísímos fecretos, 
q )e á los may fabios y mny cf-
pititn iL'S ho nb es dan mucho en 
q;;e entec der. Y aísi el fanto D o -
torles refpondio: Dadme vofotros 
el efpiritu de fan Bernardo,que ya 
holgaré de leéroslos Cantares co-
mo hizo ían Bernardo . Más como 
los buenos monjes le importunaf-
fen mucho á que íi quiera les leyef-
fe alguna breuezita expoílcion de 
aquel iagrado hbro,para que ellos 
latuuiefíen oydadefuboca. E l fan 
to Doólor v ino á condecéder có fu 
deuocion,y cadadiafe juntauan en 
fu apofento a cierta hora3y eferiui^ 
Jo q el yua dictando,que no fue mu 
chojni duró mucho. Porque la fla^ 
queza del eftomagOjy el no comer 
Je acabó luego. 
De qmurio ó d e q no, folo Dios! 
lo fabe.Pero fama fue, qvn medico 
criado de Carlos Rey de Sicilia 1c 
dio ponzoña en vna conferna 5cre-
yendo que en cíloferuia al dicho 
Rey.Porque como era hijo de los 
feñoresdeAquino enemigos y agrá 
uia los del CarIos5temio que eftan-
do en el Concilio no le hizieíTe al-
gún daño ( quepodiafer p e q u e ñ o 
fi llegara á aquellos términos f<} Y 
aunque fanto Tomas de Aqu íno 
cuydaua poco deífo 5 no fe def-
cuydauan iosferuidoresdel Rey,ít 
bié quiei édezir qfehizb íin fabidu 
ria íuya.Y defta fofpecha haze mert 
ció S.Antonino,pero muy de pro-
poí i to luá Vilano Florentino e n e í 
libro nono, capitulo dozientos y 
y diez y ocho.Que demás de fer de 
gran autoridad fu hiíloria en toda 
Italia,p:.ido muy bie efcriuircíhpar 
ticularidad, po iqa lcácóv iuosá los 
q vieró,hablai on,trataron,ycomuni 
carón á fanto Tomas en v ida ,y^ 
los que fe hallaron á fu muerte , y 
los pudo el tratar y comunicar mu-
cho^ con muchafamiliaridad. Pe-
ro remitiendo efto al juez de la caá 
fa. La enfermedad del fanto llegó 
al poftrer termino , y h expoíí-
cioa de los Catares fe quedó en las 
pahn 
ela viaaae o r n á i s e Aquino. 
palabras del capitulo íexto, q dize. 
Fem dilecie mi egrcdurmir m horíii. 
Que es como íi dixera. Vé querido 
mío y íalgamos al jardin. Que entó 
ees aleó la mano de todo.ConfeíTo 
íbjy pidió que le traxeííen elíantifsi 
mo Sacr-améío de Ja Euchariftia, pa 
ra que el miímo Señor queauia íido 
fu regalo en la vida.fueííe fu compa 
ñero en efta jornada^/ al fin dellafn 
premio y galardón . Quando entró 
por el apofento aquel Dios encu-
bierto y efcondidosel fanto confef-
for(como pudo j fe dexó caer en el 
fuelo,y hincado de rodillasjy puef" 
taslasmanos(que aun no podia de 
flaqueza ten erlas) dixo:Señor yo os 
adoro y cofieíTo q foysmiDios,yco 
mo tal oshe de recebir agora cubicr 
to.coeííevelo de accidetes.Muchas 
cofas hetratado}efcrito,ydifputado 
devue iraperíbna, y de todos Jos. 
myftedos y Sacramentpsde nuefíra 
redempeion.Vos foys el reftigo de 
m i intención, y como nunca jamas 
ha fido de apartarme de vuefrra vo-
lütad.Si he acertado en ello recebil 
do cnferuicío3nopor mi,f ino por 
quien vos foys. Y íi he errado á mi 
me peía,perdonad mi ignorancia, q 
afsi como lo he eferito , diíputado, 
enfenadojy dicho.lo pongo todo á 
viieftros pies., y lo fujeto á la corre-
cion y juyzio de vueftra íanta Y -
gleíiadeRomajen cuya obediencia 
he viiíido y rauero^y áquien hedef-
feado íiempre que firuieiTen mis cf-
mdiosy trabajos. Dicho eílo reci-
bió aquel majar de vida. Viatico de 
nueftraperegrinación. Mas no pue 
de deziric con quefentimicnto, co 
quedeuocion,con que lagrimas3co 
que a tenc ión , cofi que confidera-
cion,con que gufto y contenra-
miento. Parecia.quje quanto en ík-
l i id fe auia regalado con aquel Sa-
crámentó era,poco,y que agora fa-
lla de madre aquel caudalofo rio pa 
1 5 / 
rabañará fu criatura de bienes del 
Ciclo,alma, cuerpo, fentidos,y ro-
do quanto en ella cabia interior ycx 
teriormente, haziendolael miímo 
Señor mas capaz para recebir mas, 
mientras mas le daua mas recebia. 
Luego le tornaron los monjes á Ui 
cama,y á fu tiempo letraxeron el 
fanto Sacramento de la Vncion, de 
manera que el fanto varón pudief-
fe eítar al recebirla muy en í i , muy 
alegre y contento de verfe vngir pa 
ra la lucha con olio de Efpirku ían-
to,refpondiendo á todo el oficio, y 
ayudando á los miniftros á rezar. 
Hecho eí toboluio la plaíica á aque 
Uosreligiofos para defpediríe cle-
llos,y agradecerles la cura que er* 
aquella enfermedad le auianhecho, 
y el mucho amor con que le auia re 
cebido,trarado yregalado.PidioIes 
perdón dé las pefadumbresque ca 
mó enfermo les podria auer dado* 
(aunque era impofsible darlas quic. 
afsi auia v i u i d o , ! ^ podia recebir-
las quien tan tiernamente le amana, 
como aquellos padres hazianjPi-
dióles mucho en agradecimiento 
de todo que fe amaiTen como hijos 
de padre Dios, Y que con aquella 
diuina caridad que el tanto enco-
mendó á los fuyos á la hora de fyt 
muerte,fe trataíren y íiruieííen los 
vnos á los otros para Dios y por 
Dios.Y que fobre rodo huyeííen de 
laociofidad como-de principio de 
los grandes y peligrofos males del 
alma diziendo : Que no tenia Sara^ 
ñas en fus anzuelos ceno con q mas 
almas pefcaííciq vn rato ociofo. En 
eílo las lagrimas de los monjes eran 
tantas que arajaua al enfermo íus ra 
zones. Y aunque eítuuicra rezio y 
íano,fuera.impoísibIe oyllas conlos 
(u!piros,y fol]o9os,y gemidos que 
dañan de.rcompueílamentc, como 
quiera q la mayor cópoíhira era no 
tenella en aquella hora 6 tantas y ta 
i3b 3 gran ?^ 
Lib ibro primero 
grandes cofas defcomponia. Acaba 
da la plarica el bienauenturado fan-
to fefoíregó,y pueftos los ojos enel 
Cielo5y juntas las manos co vn íém 
blante alegre fin hazer otra mudan 
^a dio el efpiritu al Se^or 5 á quien 
auia feruidojá quien auia amado, y 
á quien auia deífeado como la Ygle 
í i a d i z e d e labienauenturada fanta 
Ynes.Fue fu dichofa muerte a los 
íiete de Marco á la hora de Mayti-
nesaño denueílrafaludde mil y do 
zientosy fetenta y quatro. Entran-
do en los cinquenta de fu edad. Era 
demuy gétil difpoíicio^alto decuer 
po,bie proporcionado-jde muy bue 
na y muy delicadacóplexionf y an-
tes que fe gaftaffe có ayunos y v ig i -
li^s^oraciones y eftudio) de grades 
fuerzas y muy hermofo de roftro, 
Ma^ yacon los trabajos desfigura-
do y debiJítado^aunque en Jo exte-
rior m j y grueífo y corpulento . La 
cabera grandeva frente redo^da^ y 
muy poq.iito caluo. Padecia dolo* 
res de eííoáWgo muchas vezes,par-
te pét Mté dé mantenimiéto, y par 
te ñor foBrá de eítudío ( que pocas 
vezes fe juntan en vn lubjedofallid 
m u' robufta y exercicio grande 
de letras.) Sintiofe por eftrcmo en 
to Ja aquclhi tierra fu muerte. A la 
q ial fehillaronel Obifpo de Te-
rracina frayle de fan F r a n c i í c o , y 
m ichos religiofos de la Orden,y 
delowM^ io/eí;,qde diuerfas partes 
auian venido á vifitarle en fu lar-
ga dolencia ; Su fobrina la feñorá 
d e f n M.ig.ncio no pudo entrar á 
verle por las leyes del monafterio 
que lo prohibían, aunque defpues 
qae eíiuuo peligrofo afsiftio allí 
con otras feñorasque vinieron en 
fu copan i a para tener por m omeros 
nvenas de íli tio.y acudir romo pu-
dieífc á fu feniicio y regalo . Pero 
quando fupo que era muerro h i -
zo grande liiílancia con el Abad 
de la Sexta parte 
para que fe le dexaííe ver antes que 
le enterraílen. Y los monjes hizie-
ron lo que pudieron, y poniéndole 
en las andas fe lo facaron a la puer-
ta donde con fus lagrimas y con Jas 
de las otras feñoras que le acomna-
ñaua fe renouaron las de Jos frayles 
y monjes,y fe hizovn grandey fo-
Jemnifsimo llanto^como Jos que Ja 
Efcritura cuenta en Jas muertes de 
Jos fantos Moyfes, lofeph, l acob^ 
otros muchos. Y cuentan Jos que c f 
criuen fu vida5que al punto que JJe-» 
gana el cuerpo á la puerta,falio deí 
ja caualleriza vn macho en q u e c í 
fanto caminauaCquepor vna fíftolá' 
que tenia en la pierna no podia ha-
zer otro cofa)y rompiédo la cadena 
con queeftauáatado llegó( fin que 
nadie pudicífe detenerlcjá vjfta de 
fu amo , y en llegando alli fe caya 
muerro, Y no es coía nneua en las 
muertes de Jos fantos hazer fentí-
miento las criaturas irracionales,/ 
aun lasinfeníibles.Hizoíe el oficia 
de la fepultura lbleiT:n;fsimamente 
con la pi efencia de fray Francifco 
Obifpo de Terracina, y con el mu-
cho concurfo de gcte de roda la co-
marca. Y el cuerpo fe pufo en depo 
fito haziendo Jos autos para ello 
ncceíTarios en publica forma fray 
Reynaldo compañero del fan § 
to . 
C A P I T VLO CIL 
Como la muerte de fant9 Tomas de 
Aqmmfue freuifta con muchas 
feríales ^  de las reuelacto* 
nes (jue f ? hicieron 
de j u gloria. 
^ R E S noches antes que cí 
Santo paíraíTe deíla vida, 
pareció fobre el raonaf. 
terio vna n'ucua cftrclJa refplan l 
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'deciente á marauilln, y de tanta luz 
que algunas vezes entre día fe deui 
íaua.Pet o lasnoches pareció vn Sol, 
y eíiuuo períeuerante haíla el pun-
to q:veeípirc),que.entonces defapa 
recio luego,ydefapareciendo mo-
fti ó que aq'iell i auia íido la cauía,y 
lo que qjei ia íigniíicar. Antes de-
í l o ^ p o c o antes que nilicífe de Na 
polesenvna peqaeña enfermedad 
q'-e runo le feruia vn frayle del có-
liento,llamado.fray Bófilio. Elqual 
faliendo de la celda del fanto Do-
tor por algunas cofas para fu ferui-
cio,dexó en fu lugar á vn hermano 
fuyo,porque el enfermo no quedaf-
íc folo . Y faliendo de la celda el 
frayle,vio el 111090 entrar por la 
ventana vna eftrella y ponerfefo-
bre la cama con tanta luz y clari-
dad, que falio efpantado á llamar 
gente. 
E l miímo dia q el fanto murioeílá 
do fray Alberto ÍVÍagno en Colo-
nia delante de muchos frayles,y de 
otros e íh id ian tes ,comentó á l lo -
rar amargamente, de que fe turba-
ron todos,queriendo íaberla caufa 
de tan arrebatado accidente . Y 
quando. el fanto viejo pudo aca-
bar con fus lagrimas que le dexaf-
fen libre la lenguaces dixo: Mi hijo 
fray Tomas de Aquino que era lura 
bre de la Ygleíia ha muerto oy. 
Y notando el dia y la hora pareció 
deípues aís i . Otro padre llamado 
fray Paulo de AquilIa hombre de 
gran virtud, y de mucha fama, mu -
chas letras, Inquií idor Apoftolico 
en Napoles,tuuo aquel dia vna v i -
i ion imaginaria y marauilloía. Pa-
recióle qae eílaua oyendo lición 
con'todos los religiofos al fanto 
Dotor que la leía en íucarrcda,yque 
el Apoílol fan Pablo eneran a por el 
G e n e r a r á quien todos hizieron la 
reuerencia que fedeuia, y mas que 
todos el fanto fray Tomas. El qual 
faplicaua al Apoílol (e dixeífe ft 
auia atinado con la verdad en la ex ] 
poíicion de fus Epiíl:olas,y que fan 
Pablo le reípondia : Qne ( i , lo que 
fufria acá en la tierra, pero venirte 
has conmigo donde lo entiendas 
mejor, y diziendo efro le tirana, 
por la capa,y le facauade! General. .; 
Y á eíle pumo comeiu ó a dar gi i - . 
tos fray Paulo,d.iziendo.-Padres, pa ' 
dres, prefto , p: eílo , focorred que 
nos llenan porfuercaá nueí l romae 
fíro fray Tomas?Y á las vozes acu-
dieron irayles, y aun no íiuia def-
pertado el que daua los gritos. Pe-
ro el y todos quedaron aííombra-
dos(íin faber de que)haíla que lle-
gó lanueua dela muerte del fanto 
Doror.Deuio de ferque el g i ámae 
ílro de la Ygleíia, vaíó de elecion y ' 
predicador de las getes,venia á ho: 
rar/auorecerjy acompañar á aque-^ 
lia alma que tan particularmente le-
auia reuercnciado,feruido,y fegni-: 
d o , deíícado , y procurado imitar., 
Que en cofas ta altas como efta folo 
deífearlas en mucha grandeza,y me 
rece fer honrado quien tan homa^ 
dos penfamientos tiene , aunque 
nofalgacon ellosCcomo nunca fa-
lio nadie)pues no era bien que fan 
Pablo tuuieííe ygual ni fegundo. 
Mas aquella pretenlion tan alta de 
parccerlc en algo , y gaftar la vida 
en eílOjdeuio de merecerían hon-
rofo acompañamiento . V n poco 
antes que el íanto Dotor murieífe 
c í b n d o vn monje en la Ygleíia 
puefto en oración fe quedo doimi-
.do:y en fueños le pareció que baxa 
ua del Cielo al monaíkr io vna 
eftrella , en cuyo feguimicnto ve--
nian otras dos que fe le juntaron 
en compañia,y dentro de poco rato 
fe tornauan todas tres al Cielo . Y 
que eíhmdoen efto defpertauan á^l 
conuento con el rnydo de las tablas 
como i'uekn quando jfc^flá mu-
Eb 4 rien-
Libro primero de la Sexta-parte 
riendo algún monje.Y con eílo en-
tendió que eftaua muy cerca la par 
tida de fanto Tomas al Cielo,á don 
de entraria como eíirella refplande 
cíente y clara en compañía de los 
fantos Dotores,que fon las eftrellas 
de aquel firmamento .Deípues de 
muerto fue grande la rcuelacion 
que tuno fray Alberto de Brefa 
hombre de mucha autoridad y de 
grandes méritos. Elqual fuplicaua 
á Dios con mucha inftancia le def-
cubriefie la gloria de fu gran padre 
fray Tomas de Aquino . Lleuauale 
áeftola grandifsima afición que te 
nia al fanto3y el gran crédito y opi -
nión de fu vida con tanta demoftra 
cion de fantidad3quc le parecía á ei 
que podia compararfe con todo lo 
bueno que la Yglefia auia tenidoen 
los tiempos atrás. Y cftando vna vez 
entre otras orando con mayor de-
noción y fentimicnto,fc le pufieron 
delante dos perfonas de grande au-
toridad y reuerencia. La vna traía 
habito y mitra Pontifical.La otra te 
nía vn habito defrayles Predicado 
res fembrado todo de perlas y pie-
dras precíofas,y al cuello vna ríquif 
fima cadena de o i^de la qual colga 
na vna piedra de ineftimable valor, 
y de tanta luz y refpIandor,que acia 
rauatoda la Yglefia. Y preguntán-
doles fray Alberto quien eran (aun 
que con mucha turbacio y miedo.) 
E l mas anciano que venia de Ponti 
íícal le dixo : Sofsiegate no temas, 
que portu confuelo hemosvenido. 
Y o foy Aguftino Dotor delaYglc 
íia^y eíie que co migo viene es vue-
ílro mae/lro fray Tomas que fiem-
prefiguio mi dotrina.y agorafomos 
compañeros en la gloria, aunque el 
me hazc ventaja en la corona de vir 
gen. Y yo k el en auer íido Obifpo. 
Pero antes que lo enterrafien mo-
ftro el Señor la gloria de fu íieruo 
f o n mayores prendas. Porque fray 
luán Prior de apuel conuéto deFof 
íanoua, q de vna grade enfermedad 
que tenia fe le auia quitado la viíla 
de los ojos,y eftaua del todociego, 
fe hizo llenar á donde eftaua elfan^ 
to cuerpo,y arrojandofe áfus pies, 
y befándolos muchas vezes/fuplicó 
á D i o s que por méritos de aquel 
fanto le dieííe vifta.Y antes que de 
alIifelcuantaíTefcladio. Y elenfer 
moa vozes dio las gracias de ta grá 
de beneficio á vifta de todos, publi 
candóla gloria del fanto. Y con ef-
ta ocafion fray Raynaldo de Pipcr-* 
no5publicamente dio teftimoniodc 
lo quefabiay auiaviftoen los mu-
chos dias y años que auia tratado co 
el fanto Dotor^diziendorYo he co-
feífado muchas vezes á efte fanto 
maeftro mío en diuerfostiempos, y 
en muchas ocafiones, y agora en c f 
ta enfermedad de que murió fe con 
fefsó conmigo generalmente,ypue 
do darteftimonio delante de Dios, 
y afsi le doy que le he hallado fiem-
pre tan limpio como á vn niño de 
cinco años.Yque nuncaen téd ide í , 
ni entiendo agora que en todos los 
días d£ fu vida aya tenido confenti-
miento de pecado mortal.Gloriofo 
teftimonioy dignaalaba^a d e q u i é 
auia viuido en el mundo tan fuera 
de fus leyes, y tan lexos de fus v i -
cios,guardando en cuerpo de car-
ne y íangre limpieza de Angeles» 
propia del Cielo,y propia de aque-
llos que con el cordero eftauan can 
tando canciones3que folos ellos po 
dian cantarlas como criaturas partí 
cularméte regaladas de Dios,y guar 
dadas de la fuziedad de mugeres, y 
que auia conferuado fanta vi rgini -
dad,y feguido al cordero do 
quiera que yua, como fe 
dizeen el Apo-
calypfi. 
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C A P I T V L O C I I I . 
Como fanto Tomas fue cavonlzado^ 
jueHo en el CataUgo de los f w-* 
tos Confesores, 
V E G O que el bicnaiicn 
turado fanto Tomas de A -
quino falleció c o m e n t ó 
Dios á moitrar con muchos y muy 
grandes milagros la íantidad de íu 
íieruo.Y fueron de manera,que los 
fraylesde la Orden pidieron al Pon 
tih'ce que hizieííe fu información y 
diligencias conforme aleftilo que 
la Ygíeíiatiene y guarda, para que 
publicamente fueífe declarado enla 
tierra por fanto3quien tenia del C ié 
lo tanta aprouacion de auerlo fido. 
Para procuradores defte negociofe 
embiaron á Roma fray Guillermo 
de Toco Prior de Beniuento^y fray 
RobertoBcnauentano. Los quales 
lleuauan vn grandifsimo proceíTo 
de fumarias informaciones hechas 
en diuerfas partes de los nueuqs mi 
lagros que cada dia fe publicauan y 
hazian.Y quiloDios(autor de to -
dosellos,y glorifícadordefus fan-
tos) que los fray les y otros muchos 
paílajeros corrieííen vn dia braua 
tormenta en lamar.haziendofe pe-
damos la galera en que yuan con la 
braueza de los vientos y furia de 
olas,tantoque como cofa ya defeo-
fiada atendian losquepodian á con 
feífarfe y proueer al remedio de las 
almas. Y habiendo muchas plega-
rias y votos, y pidiendo el fauor y 
ayuda de los lautos,fe acordaron 
de llamará lovl t imo al fanto fray 
Tomas, en cuyo feruicio yuai^y 
cuyos milagroslleuauan para pre-
fentar al Pontífice. Y enelmifmo 
punto íintieron la prefencia y fa-
uor de fu nueuo patrón y abogado, 
con que los vientosceífaró y la mar 
feaplacó,y ellos llegaron á la C i u -
dad de Auiñon,dode eílaua el Papa 
luá XXÍI.con fu Corte. El qual ref 
pondio á la petición de los fíayles 
graciofamentcY auiendo coníejo 
con los Cardenales le cometió la in 
formación a Humberto Ar^obiípo 
de Ñapóles,y á Angelo Obifpo de 
Viterbo,y por Secretario á Pandul 
fo Sábelo.Los quales con la d i l i °c 
ciay fidelidad que el negocio re-
queria examinaron muchostefiigos; 
en el monaílerio deFoíTanoua,}' eiis 
otras partes,y auei iguaron tales y u 
tas5ytan milagrofas coías,q!ieeIPa-
pacón acuerdo de los Cardenales, 
y de todos los Arcobifpos, v Obif-
pos,y Perlados que allí fe hallavon 
fque eran muy muchos) dvtcrrniiio 
de canonizarle. Y el oficio fe hizo 
en la Ygíeíia Catredal en Auinon i ' 
los diez y ocho de lul io del año de: 
1 j 2 3. C c n g r a n d i í s i m a ib I e m n i d a d 
y aclamación defpues de muchas y 
muy particulares y diuinas ceremo-
nias,y diziendo el Papa por con clu 
íion algunas vezeSySante Thoma^OrA 
pro nobis.Y refpondiendo el coro l o 
mifmo, <Scc. comola íluna Ygíeíia 
Romána lo vfa.Pero antes de cerrar 
Ja íieíla,y publicar la canonización: 
co las aclamaciones fufodichas, pre 
dicó el mifmo Pontiíice vn dia en 
palacio,toniando por tema las pala-* 
bras del Pfalmo q dize. Schotequo* 
niam mtrificauít L o mxuslancm fim* 
Y diziendo muchos encarecimien-
tos de la Orden y del fanto, y que 
era defpues dé los Apoíl:oles,y de 
los primeros Dotores de la Ygle-^ 
fia el quemaslaauiaalubí 'ado.Pie-
dicó fray Pedro Grarerei.El A i f o-
bifpo de Capua.elArfobifpo dcAc 
Jes5y otro Obiípo,y el Obifpo Vir . -
tonienfe.Y el Obifpo de Lódres de 
la Orden de ían Francifco. H h o vn 
razonamiento el Rey de Sicilia,q fe 
halló prefente. Y el dia de ían Ale -
xo ,quee§á los diez y íiete de l u l i o 
J3b 5 dixo 
Libro primero de la Sexta parre 
dixo MiíTacl Papa,ypredicódc nue 
uo nuerjasalabanzas del íanto,toniá 
do por tema las palabras del Pial-
mo. Mignhs es l:u,<¿f faciés mirabdiá: 
tucsDcus[oius. Y concluyefetodo 
el dia í igaiente,que fue como que-
da dicho á los diez y ocho . Y porq 
la bula c¡ fe defpachó á toda la Y -
glcíia Chriftiana íobre cfre auto 
eíhi llena de los mjlagros que íe. co 
prouaron y aueriguaron para hazer 
la canonización íe pondrá aquúque 
es la que íe íig!?e. 
luán Obífpo íieruo de los íícr-
«os de Dios. A nueítros venerables 
hermanos Patriarcas , Ar^obiípos, 
Obirpos5y á nueílros amados hijos, 
Eledos, Abades, Priores,Deanes3 
Arcedianos ^ Arcipreftes ,y á otros 
.Perlados de las Ygleíias. A cuya no 
ticia vinieien eílas nueftras letras, 
falud y bendición Apoftolica. Em-
bió el Señor fu Redempcion á fu 
•pueblo quando el Verbo hecho car 
ne por obra del Elpiritu fanto , fue 
concebido del vientre virginal, y 
moró con nofotros fortaleciendo-
nos con fu palabra, enfeñando con 
fu exemplo.defcubriendo las cofas 
celeftiales, manifeftado las ocultas, 
confirmándolas co milagrosjy aíTe-
gurando con tefíimoniosde ladiui 
na Efcritura que ha defer lo miímo 
en los figlos venideros.Finalmente 
ofreciendofe á Dios Padre por no-
fotros en el altar déla C r u z , l a u ó 
nueftros pecados con fu piadofafan 
gre,y defeendio álos infíernos,y re 
-fucitando al tercero dia,y aparecié-
do á fus dicipulos por efpacio de 
quarenta dias, y hablando los del 
Reyno de Dios á vida de todos 
ellosfubio á los Cielos.Y llenando 
coníígo cautiuos á lós'cautiuof, re 
partió fus dones á los hombres,álos 
quales dio á entender que podían 
ya entrar en el Pnrayfo, cuya puer-
ta el nos abrió. Abieito,pues eftá el 
Cic lo para los fíeles, abierto, para 
los humildes,abieítopara aquellos; 
mayormente que por volütaria prOí-
meífa de caíHdad,de pobreza y de 
obediencia le ofrecen á Dios,decu 
yafugecion fe apartan los locos y 
tontos.Porque el Reyno de los C ié 
los padece f u e r ^ y los esforcados 
le arrebatan,aquellos que varonil-
mente fojnzgando fusapetitos,tra-
bajan con vna cierta violencia por 
fubir á las cofas altas. Confideran-
do efbscofas,y rcboluiendolas mu 
chas vezes en fu memoria Tomas 
Aquino de la Orden de los frayles 
Predicadores, Dotoren la fagrada 
Teologia,noblc de linajejperomas 
noble por fu conuerficion,claro en 
la fama,clarifsimo en la v i d a , a u á 
antes de tener cumplidos los cator 
zc años de fu edad, tomó el habito 
de la dicha Orden , y perfeue! ó en 
ella(contra la voluntad de fu madre 
queprocuraua impedir fus dicho-
fos caminos)hafta que hizo profef-
íion regular.Donde en breue tiem-
po aprouechótanto en vidajen co-
•ftiimbresvjy en ciencia, que aun fien 
-do mácebo fue promouido á la dig 
jiidad de Sacerdote,y en Paris f l u -
gar celeberrimojal grado de magi-
•ílerio// con grande honraíuya y de 
fuOrden,ydel eíludio Parifieníe, 
leyó alli muchos años la cátedra ma 
giftral de Teologia,porque fu vida 
íedauaíer , fu conueifacion ,fama, 
fu dorrina,opinion,íus obras diuul-
gacion,y verlas crecer en tan breue 
tiempo admirauan tanto, que pare-
cia que verdaderamente fe cumplía 
en el aquel dicho del Pfalmifra.Re^ 
gando los montes defdefus alturas 
del fruto de fus manos fe hartará 
toda la tierra.Las quales palabras el 
miímo fanto Dotor tomó corno fun 
damentodefu lición quando fe gra 
dúo en Paris de maeílro en Te ola* 
logia. Auiendole íido rcucLidns(íc 
gua-
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gun fe dize) primero en fu oración, 
al tiempo q eícufandoíe por fu mo-
cedad^y teniendofe por inhábil pa-
ra el mngifterio dudaua con que pa 
labras daria principio á aquel a6í:o. 
Porque por no eftarociofo fino tra 
bajádo^cfcriLiio Jas primeras artes, 
la Filofofía natural y moral, y íbbre 
JafagradaEfcritura del teftamento 
viejo y nueuo,y compufo otras mu 
chas obrasjibros i y tratados, para 
loor de Dios5y dilatación de fu Fe, 
de clara y famofa doótrinaC clara co 
mo tan fabio, y famofa como tan co 
nocido) y las acabo y pufo en per-
fección no fin efpecial infufion de 
Dios.Q^e la dotrina de los prudea 
tes es fácil, y la feñal de fer verda-
deramente fabios,es poder enfeñar. 
Aprouechó mucho defta fuerte eñe 
varón fabio apartado de ambición 
de las cofas de la tierra, y atento á 
alcanzar las del Cielo. Eíhidiando 
muy de efpacio tenia las mictespuc 
í lasenDios5y defpreciaua los bie-
nes terrenos por alcanzar los eter-
nos. Trataua primero de las cofas 
diuinas para fortifícarfe cnlas efeue 
las,Y cada dia antes que fe puíieífe 
Cn la catreda5ófe pudieífe diílraer 
en otros negocios y obras : dezia 
vna Miíra,y oia otra . Y quado no 
podia dezirla ola dos enteras . E n 
dondejyen las otras oraciones or-
dinarias, que tenia con muchas la-
grimas defcubriala dulzura de eft 
pirítu y fu deuocion al Señor á quié 
nada fe efeonde . Yua refplande-
ciendo con la limpieza de caftidad; 
Y guardaua con la abftinecia de!co-
mer y beuer efto3y la humildad : y 
con ella la criaua.Táto, que muchos 
tuuierón por cierto que por toda la 
vidaconfernó limpieza virginal: lo 
cual ' íe^un tuuimos fidedigna reía-
don)fu propio confeííbr a^rmó en 
el dia defu fallecimiento,dando de 
Ao publico teí l imonío coa elbs ^ 
labras; Yo he oydo la confcfsioa 
general defte fanto , del qual teílííi-
co que le halle tan puro como vn 
niño decinco años .Porque nunca 
íintio corrupción defu carne.Y' de-
mas defto el varón de Dios íiempre 
fe contentó con los man jai es,y coa 
los vellidos de los otros Rcligiofos 
de fu profefsion.Enfu conuerfacioa 
fue manfo5benigno y fuauejpiadofo 
y compafsiuo5humilcle yobediente, 
y coronado de la variedad y mul t i -
tud de todas las otras virtudes.Def-
preciaualashonras3huia prudente-» 
mente la comunicación con Jas mu 
geres.Noerafobernio n i arrogan-
tCjiiiblafonador de fu ingenio , n i 
prefumptuofo en las difputas, aur? 
quado otros arguyendo con el vfa-« 
uan de vozes y palabras infolentes; 
Todo fu tiempo empleaua el í i e ruo 
deDios en las obros diuinas ó en el 
eftudio de la ciencia,en que era ex-
cclcnte3ó en la predicación en q era 
famofo5ó en la oració en q eradeuo 
to,ó en la declarado de la Efcritura 
fanta3en q era profundo.De manera 
q fuera de las horas necéíTarias para 
dormir ó comer ningún efpacio te-
nia ociólo.Finalméte acercadofe el 
dia de fu partida deíle íiglo para el 
S e ñ o ^ y para ferrecebido en labié-
aueturan^a eternajauiendo venci-« 
do y triunfado del mundof porque 
de losbuenosfecoge gloriofo f ru-
to) dizefe que fue llamado por el Pa 
pa Gregorio Dezimo de felice me-
moria nueftro anteceííor al Conci -
lio Lugdunenfe.Y'viniendo de Ña-
póles (donde entonces famofamen 
te lela con autoridad de Dotor) y 
paífando por la marina, y llegan-
do á Terracina al con tiento de 
Foí íanouadeJaOrdcn del Ciftel: 
pidió afeótuofamente que le lleuaf-
fen aíli.Y en entrando en el mona-
fteriofe cuenta que d i x o e í h s pa-
labras llenas de efpiritu de Dios: 
Eíl* 
ierc de la Sexta parte 
Eíla es mi holgancapor los figlos 
de los íiglos. Aqui moraré, porque 
laelcogi.Lo qual auer fido verdad 
los efetos lo moftraron,y íu enterra 
miento lo manificfta.Porqueallico 
meneó alienar fu enfermedad (aun 
que muy larga) no con impaciecia, 
fino con mucha ygualdad,có laqual 
para configo miímo engañafíe la en 
fermedad, y agradaífe á Dios laobe 
diencia,y losque le feruian (aunq 
el no lo pretendía) letuuicííe mas 
reuerencia . Y fue tan grande fu 
exemplo que los monjes de Foíía-
noua(que alli feruian al Señor)vie-
do lo que en el fanto varón vían tan 
Jleno de virtudes y de paciencia, le 
feruian por fus perfonas en todo lo 
neceífario áfu dolencia,tan de bue 
na gana,que en fus ombros le traían 
la leña del monte, y las otras cofas 
que auiamenefter^parecicndolesq 
no era juño que para ningún min i -
íterio íiruieífen animales brutos, fi-
no hombres racionales á hombre 
tan fanto,y de tantas virtudes. Yqua 
do en aquella enfermedad ( d e la 
qual murió) le traxeron el fantifsi-
mo cuerpo de nueftro Señor lefu 
Chrirto,para que le recibieíTe por 
mantenimiéto y Viatico,bañado to 
do el roílro en lagrimas, y derriti-
da el alma con la dulzura del amor 
d iu ino , entre otras muchas y muy 
hermofas palabras dixo (delante de 
los monjes del monafterio,y de mu 
chos fraylesde fu Orden, y de la 
Orden de los Menores que fe halla 
ron prefentesjaqueftas ó otras femé 
jantes llenas de Fe y deuocion.De-
fie fantifsimo Sacramento,y de los 
otros delefu Chrifio nueftro Señor 
he enfeñado muchas cofas 5 y mu-
chas tengo efcritas,y todas las he en 
feñado y eferito en la Fe de nueftro 
Señor I'eíu Chrifi:o,y de la fanta Ro 
mana Ygleíia,:!cuya correció todo 
lo lujeto?ytodo lo pongo debajo de 
fuspies . Yafsi recibido el díuind 
Sacramento, y todos los otros con 
grande reuerencia y deuocion, con 
muchas lagrimas,al tercero dia dur 
mió en el Señor , á quien c reyó , á 
quien amo,á quien íiruio con toda 
la fuerza de fu oración, fiel íieruo y 
prudente,no prefumptuofo de fu 
propio ingeniOínofoberuio por fu 
ciencia,íabiendo que el que quiere 
efeudriñar la Magcftad dinina ferá 
oprimido con fu gloria.Por lo qual 
cfte Dotorffegun diximos) humil-
de y fabiamente conformó toda fu 
dotrina,lo que eferiuio, y lo que ha 
bló,có la regla delaFé de la Yglefía, 
que es la q el conocia, que auiendo 
falidopor labocadefan Pedro era 
firme,yque no podía con tormentas 
mouerfe.Porque defpues que auia 
confefiado ladiuinidad de Chrifto 
dizíendorTu eres Chrifto hijo de 
Dios viuo, mereció oyr del Señoiv 
T u eres Pedro, y fobre efta piedra' 
fundaré mi Yglefia,y las puertasdel 
infierno no prcualeceran cótra ella. 
Y en otra parte: Yo rogué por t i Pe 
dro,que nunca falte tu Fe, donde 
rogando Chrifto por ían Pedro, ro 
gó fin duda por fu Ygleíia. Mas por-
que era jufto y conforme á razón q-
quien Dios aula hecho en efta vida 
tan perfeto con fus dones y gracias 
agora ya partido defte figlo y rece 
biclo en clCielo fe declaraO'é acá fu 
gíonafpuefto que aun en la vida fe 
cuenta que hizo milagros )• defpues 
de fu fepulturalo ha declarado cí Se. 
ñor glorioíifsimamentc con grades 
fcñales y marauilÍ0s,par3 quedel en 
tendamos aquello que el Píalmo di-
ze;Sabed que el Señor ha hechoma, 
rauiilofo á fu fanto. Y aísi fu vida; 
fueííe teftifícada con milagros, y 
los milagros fueíícn teftigos de fu. 
vida.Delos quales milagros referí-: 
mos aqui,no todos fino algunos pó 
coscara loor de Dios, y recomen-
dación 
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dación del faino.y parala edifícaciQ fañado de tan larga enfermedad, 
y prouecho délos próximos. De í - Otro hombre por efpanto que hu-
puesdeíietemefeSjócaíi delamuer uo de vna terrible fantafma que le 
te del íantó Dotoisí iendo defente- aparecí ó quedó pafmado de pies y 
rradoí'u cuerpo de la capilla de fan manos,la boca y toda la cara torcida 
Eí^cuá del clanftro del dicho mona y íin habla , f in vio de los otros fea 
í k r i o á donde Je auian paliado los tidos3y fin fuer^as,y tan comomuer 
monjes por miedo q nofeletomaf- tOjque poniéndole fuego no lo fea 
fen,yfiédo luego buelto áfu primer tia , de donde ya le ju?gauan por 
Jugar dódefue primero íepultado, muerto.Pero llenáronle á lafepultu 
y defpues paíílído de alli cabe el al- ra delfantOjy de alli boluio defpues 
tar mayor,al abrir de fu fepukura,tQ de vn pequeño efpacio perfedame 
das eftasvezcsfefintio ta grade fuá te laño. Otro hombre que no lentia 
uidad de olor5que toda la dicha ca- bien de la virtud del fanto íintió la 
p i l laquedól lena del,y lo mifmo to de Dios pr imero con enfermedad 
doel clauftro del monafterio , el quandolederpreciaua,ydefpues c5 
qual olor(como manifíeífamete CQ Ja fanidad quando le honró y c r e y ó 
nocieró los mojes) falia de fu fanto fufantidad.Porque moftrandoleva 
cuerpo.Por lo qual cocibiedo ellos capellán muchas reliquias de lautos 
mayor deuocion y reuerécia al faa por fu deuocionjy diziendo el mif-
to,ordenados todos en procefsioa moque las moftraua que tenia otra 
veílidos el Prioi^y algunos monje? mayorfeonuiene á íabei^lamano de 
con ricos ornamentos, le puííeroa fanto Tomas de Aquino) eftehom-^ 
<rnfu fepu|cro,y cantaron por la ma breburlando del clérigo dixo; Eífe 
ííanq vna Miífafolemnedeyn con^ noesfanto lino vn frayle delaOide 
f e íTowniendo por inconuiente ca de Predicadores.No quiero ver fu 
tarMiífa de Réquiem por el anima mano,Luego le comécó á temblar 
de aquel de cuya fantidadauiá vifto la cabe^y a hincharfele tanto? que 
feñal tan euidcnte.Y la mifma fuaui le parecía que traía encimavnaco-
dad de olor íintieróalgunos délos famuy pefada del tamaño de vna 
teftigos que fe hallaron prefentes gran ceíla.Pero añilado poreíla en-
defpnes de líete años, y otros def- fermedad,y arrepentido de lo que 
pues de catorze, llegando á ver el auia dicho,y llorando fu increduli-
cuerpoen algunas ocaí iones, cuyo dad,en pidiendo perdón al Sacer-
olor dedaraua. Que la limpieza de dote, y befando la mano del fanto 
fu carne auia íído agradable delate Dotor,luego fue libre,y afirmó que 
de Dios , y reprefentaua los fantos auia fentido (befando la mano)raa-
perfurnesde fusoraciones,y íigmfi- rauillofa fuauidad de olor. Y Por-
canalafama tád iuu lgadapore l mu que le duró por muchos días aquel 
do de fus virtudes.Vñ cirujano que olor en la perfona,y en el bonete,ó 
cñuno gotofo por efpacio de diez fombrero de la cabera,y muchos le 
años,ranto quenopodiaandar fino preguntauan de que procedía, fne 
íobi e muletas,ó ayudado de otros, forjado (á pefar íuyo)á contar mu-
Encomendandofe á Dios,y á fanto chas vezes por eíhs léñales el rnila-^ 
Tomas, y arrimandofe áfu fepul- gro.Vn notario Jlegádofe á comer 
cro ,qnedó tan fano que fe partió de lano,fe leuantó de la meía muy en^ 
alli corriendo, y loando á Dios, fermo deefquinancia,táto que poi-
que por méritos de fu lauto le auia dos dias no pudo menear la legna,y 
como 
bro primero 
como los muchos remedios que los 
médicos le aplicauan no folo no le 
aproiiechaíTcmmasantesel mal fuef 
fe cada dia creciendo con ellos,y 
defeonírado ya de la vida , ei'criuio 
có fu mano lo que hablar no podia, 
que le llenaífen ala fepultura del 
fanto Dotor en quien tenia grande 
confianca que por ft interccf>ion 
fanaria,masfu muger ( porque ella 
no podia entrar dentro del cerco 
del monaílerio pore íh tu tos de fu 
Orden)no quifo que allá le lleuaf-
fenjpor lo qual el enfermo en fu co 
racon fe encomendó alíanto,y den 
de lue^o comencó á menear la len 
gua,mejorar y conualecer,y den-
tro de poco tiempo quedó perfe-
tamente íano.Otro hombre auia c i -
tado íietefemanas enfermo del hí-
gado y del e í l o m a g o ^ c o n calentu 
ra continua.Y vn Viernes afligién-
dole mucho mas el dolor, fe enco-
mendó al bienauenturado fanto, 
oyendo contar los milagros quepor 
fu inuocacion fe hazian, y luego el 
Sábado en la tarde ákhñtt deí'u mu 
í*er,y á fu rueíio ú neticionfe enco-
mendó y .ofreció al fanto denota-
mente^ luego el Domingo íiguicn 
te.íe halló fano de todas fus malas 
diipoíJciones.Vna mu.ger quetenía 
en peligro de muerte á vn niño fu-
yo de dos mefe5,auia quatro que ef 
tauatan forda5qUe aunque diez ve-
zes lloraífc y fe deshiziefTe el hijo, 
« o lo ola ni podia, induzida por 
fu marido y á fu inftancia, ella y el 
ie encomendaron alfanto Dotoivv 
lehizieronvn voto ,y le pidieron 
que por fus oraciones lafanaííe. La 
noche íiguiente defpnes de hecho 
efte voto durmió con mucho foísíe 
go , y :á la macana fe halló del todo 
libre como de/rcaua. Vna donzelia 
tenia la garganta tan cerrada con ef 
quinancia q no podía tragar cofa,ni 
mazcada, ni-bcuida^ apenas podia 
de la Sexta parte 
refpirav.Laqnalaconfejada por fu 
madre fe encomendó deuotamente 
al varón fanto.Y fue al dicho mona 
fterio de FoíTanoua donde le fuero 
pueftas fobre la garganta ciertas re-
liquias fuyas,y fanó de tal manera,q 
1 luego pudo comer pan , y bo'luio á 
fu cafa del todo lana i V n frayle le-
go del miímo monafterio de Foíía-
nóua tenia grande dolor en vna ef-
palda.y en el braco derecho, íín n-á 
darle,!!] aprouecharfe del auia tres 
mefesy medio,íiempre con grandes 
dolorcs,y atado el brafo y liado,y 
pueílo íiempre en vn cabeftrillo.El 
qual no hallando remedio en lasme 
dicinas con que fe curaua,y crecié-
do cada diafu manquedad, encorné 
dofe al íanto,haziendole cierto vo-
t o ^ poniendofefobre fu íepultura 
fedurmio,y íiendo defpcrtado poü 
vn monje de la cafa halló fu bra^O 
fueIto,y leuátó entrambas á dos ma 
nos fobre la cabeca como fuelen ha 
zer los que defpiertan, y aísi cono-
ció que eftaua fanOjy contó la mará 
uillaque el fanto con el auia obra-
do. Vn niño de quatro años tenia v-
na hinchazón muy grande,y muy 
inflamada, q le baxaua defde las cof 
tillas por la pierna haña el pie , y en 
llcsjádole á ella fu madre,ó losmedt 
cos,aunque fueífe tan liuianamenté 
como elpcnfamietOjdaua gritos de 
dolor,y auia vn mes que le duraua 
efta plaga,de la qual los médicos 
no featrcuianácurarle fin abrirle la 
pierna^ deziá,q fino fe abría mori-
ría, y íi fe abría quedaría toda fu vfs 
da tullido.Lcts padres que de qual¿ 
quiera deftas cofas tenían grandé 
dolor por fu hijo, faltando naturale 
, za y el arte para fu cura % acudieroii 
á Dios que es gloriofo enfus fainos 
y haze prodigios.Y la madre que le 
amaua como madre le encomendó 
al bienauenturadofantoTomas,que'' 
•por fus méritos le íauaffe . Y con 
eílo' 
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cfto licuaron el niño al monaílerio, 
y puíleronleíbbre la íepultura del 
fanto,y dentro de poco rato fe leuá 
tó de alli fano.Eftosion vueftros te 
ílimonios Señor que nos days de la 
virtud deíle fanto , los quales fon 
muy grandemente creybles, Y íi fo 
Jemos recebir el teílimonio de los 
bombres,mayor es el teftimonio de 
Dios>c6 el qual creemos que fu ani 
nía eftá en los Cielos, y efperamos 
que fera nueftro interceííor, y con-
üamos que entre los cfquadrones d" 
los fantos eílá como la eftrella de la 
mañana colocado.De d o n d e ( ó b u é 
lefujcrias en nofotrostuFé, leuan-
tasnucftra efperan^a^y enciendes 
el fuego de nueftra caridad. Y pues 
afsi es alégrele la fanta madre Ygle 
íia,gozefe Italia, regozijefe Capa-
üia patria defte fanto D o t o r , jubile 
lafagradaOrdendelos Predicado 
res,cante la deuocion delosreligio 
fos,y la compañía de los Dotores ju 
tamente haga aplaufo, Animenfeal 
cíKidio los mancebos, los hombres 
de mas edad no emperezen, los vie 
jos fe deleyté en ellos,todos vayan 
sprouechando en humildad, ios ya 
proue&os no dexen la contempla-
ción,pongan por obra los manda-
mientos diuinos,Porque áfu fanto 
dio el Señor coraron difpueílo pa-
ra la guarda de fus mandamientos,y 
la ley de la vida y de la diciplina, y 
la f'biduria del humillado enfal-
có fu cabe^a.En medio de la Ygíe-
íia abrió fu boca,y llenóle el Señor 
deeípiriru deíabiduria y entendi-
jDÍcto,y viftiole ropa de gloria. Por 
que la verdadque es Chrifto promc 
tea los verdaderos y no fingidos 
Do^ores,diziendoles.'Los que pre 
dican y declaran mi fabiduria ten-
drán vida eterna.Aunque el mifmo 
Sol verdadero de juíficia no tiene 
neccfsidad de la íluílracion de las 
cftrellasjiii de que có fus rayos fe c f 
clarezca luziendo como Inzc por el 
y por fu luz rodas ellas,y el mora en 
vna luz inacefsible como quien es 
refplandor de la gloria del Padre, tí 
gura de fu fubfhncia.Por donde no 
puede efeurecerfe con tinieblas, ni 
añublarle con nuues que impidan 
los rayos de fu claridad, Pero por-
que la razón pide que la Ygíeíia de 
los que guerrea en la tierra denota-
menteíiga ala Y gleíia de los que 
triunfan en los Cielos,y honre d i l i 
gentemente á aquel á quien cono-
ce que Dios honra , y ha pueílo en 
tre los exercitos de los Angeles, 
Nos hízimos condiligecia inquirir 
de lafantidad,de la vida,y de la ver 
dad,de los milagros defte bienaué-
turado fanto cófeíror,no vna vez fo 
la,íino vna y dos,no de priíTa íino d" 
repofo,Laqual pefquila fue viftapor 
nos ,y por nueftros hermanos los 
Cardenales de la fanta Romana Y -
elefia ,y examinada,eílrecha,y aten 
tamente para que pudieííernos pro-
ceder en ta arduo y diícultufo ne-
gocio,con tanta mas firmeza quan-
to con mas maduro juyzio, y tanto 
mas cierta fueífe nueftra determina 
cíon quanto mas altercada y difeu-
tida fueífe primero fucaufa.Porque 
difícultofamente podemos juzgar 
y examinar las cofas de latierra,ylas 
que eílan ante nueftros ojos halla-
mos con trabajo3pero lasqeftan en 
el Cielo quien podra inueftigarlas? 
Mas como por nos y por nueftros 
hermanos aya íido la dicha pefqui-
fafolícitamente examinada, y aya-
mos hallado»y nos confte que fu v i -
da fue fanta, y que los milagros he-
chos por fus méritos fueron verda* 
deros.Y fobreefto nos ayan fupli-
cado humilmentemuchosPcrlados 
que ala fazon reíiden en la Corte 
Romana.Nos de confejo de los d i -
chos nueftros hermanos,y con fuco 
fentimieato, ConHudos de la auto 
ridad 
Libro primero de la Sexta parte 
ridadde Dios todo poderoíb Pa-
d re j - i i j o^ Eípiritu fanto , y de los 
bienancnturados Apoftoles fan Pe-
dro y fan Pablo y de la nueÍLra.Tu-
uimospor bien deponer al dicho 
confeííbr en el catalogo de los fan-
tos.Por tanto amoneftaraos á todos 
vofotros, y mandamo os por la au-
toridad Apoüolica por eftas prefen 
tes letras^que celebreys la íiefra del 
dicho CcnfcíIbr ,deuotay folemne 
mente á fíete dias de Marco, y la ha 
gays celebrar á vueílros fubditos 
con la deuida veneración.Para que 
por fu piadoíaintercefsion merez-
cays i q u i fer defendidos de todos 
los males5y en lo veniderogozarde 
laceleftial bienauenturanca . Y pa-
ra que con mayor amor y codicia el 
pueblo Chriftiano concurraá fu ve 
nerable íepulcro , y fe folemnize fu 
feí la con mas compañia del pue-
blo.Nos (confiando en la fobredi-
cha autoridad deDiostodo podero 
fo3 y de los Apollóles fan Pedro, y 
fan Pablo ) concedemos á los ver-
daderamente penitentes y confef-
fadosqne con deuida reuerencia v i 
íitaren fu fepulcro en cada vn año 
pidiendo fu fauor y ayuda, vn año 
y quarenra dias de perdón . Y á los 
que Jé viíiraren dentro de fíete dias 
figuíentes defpues de fu íieílaen ca 
da año cien dias délas penitencias 
q les fueren impueftas por fus peca 
dos.Dada en Auiñon á diez y ocho 
dias de l u l i o , año Sétimo de nue-
fíro Pontificado. 
C A P I T V L O C I I I I . 
De otra huía dcClemente Sexto en re-
comendación de [anta 
Tornas, 
- j O folamente el Papa luán 
vigeíimo fegundo 5 mo-
ftró la eííima que tenia 
de la fantidad del bicnanenturado 
Dotor en la dicha bula de fu cano-
nización tan fauorable y de tantos 
loores del fanto y de fus eftudios, 
letras y exercicios efpirituales. Mas 
los otros Pontífices Romanos que 
fucedicron en aquella Silla, han co 
tinuado la mifma recomendación 
con mucho encarecimiento, comó 
parece por algunas bulas Apoftoli-
cas,de que en los capítulos antes de 
í k f e ha hecho mención , y por otra 
de Clemente Sexto,cuyo Pontifica 
do comencó el año del Señor de 
1342.que dizeafsi. 
Clemente Obifpo íieruo de los 
íieruos de Dios . A todos los fíeles 
de C h r i í l o , que vieren las letras 
prefentes .Salud y ftpoftolicaben^ 
d i c í o n . E n la Orden delosfrayles 
Predicadores la luz de erudic ióre-
luze con los rayos del Sol para los 
que habitan en efte valle de lagri-
mas mientras que los eíludios í ru-
tuoíbs de fus profeífores iluftran co 
luz de verdad,las animas flacas de 
los que profcfsá la Fe Católica,y co 
fus lenguas (en quien la eterna fabi-
duría ha derramado fu gracia) arran 
candel huerto del Señor las efpi-
nas de mortales picaduras. Por lo 
qual nos confiderando que la fobre 
dicha Orden plantada en el huerto 
de la Ygleíia,y aumétada con renue 
uos de inefable vtilidad,fue enno-
blecida con vn farmiento muy ref-
plandecicntey frutuofo , digo con 
aquel bienauéturado fanto Tomas 
de Aquino confeííbr y Do to r í i n -
gular,de cuyafabiduriay clotrínaef 
•crita y enfeñada coge la Ygleíia vn i 
uerfal copioíifsimo fruto de efpiri-
tual abundancia,con cuyo olor fic-
pre es recreada y mantenida. Y aten 
diendo afsimefmo que lafobredi-
cha Orden por multiplicar de mu-
chas maneras efta abundancia de 
frutos eípiritualcs, nofe canfa- con 
ningún 
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( 
ningún trabajortiniimospor digno 
(antes nos tuuimos por obligados) 
que la dicha Orden eftendida por 
todas las partes de la Yglefia/ea fa-
uorecida por la Silla Apoftolica co 
efpeciaíes fauores,por la honra y re 
uerencia del dicho Doroi^y por los 
claros merecimientos de la miíma 
Orden^y que fea venerada con de-
uido acatamiento portodoslos que 
profefTan la Fe Chriíiiana. Por tan-
to á todos voíbtros rogamos y amo 
nefbmos^y os encargamos en r e m i f 
íion devueftros pecados^quc vif i -
teys las Ygleíias de los dichos fray-
Íes Predicadores con humildad de 
cípiritUjpara pediry alcácar en ellas 
perdón de vueftros pecados. Y pa-
ra que tanto de mejor gana y có ma 
yor deuocion viíiten los fíeles lasdi 
chas YgIeíias3quanto fe fíntieré go-
zar de mayores dones celeftiales. 
Nos confiando de Ja mifericordia 
deDiostodopoderofojy déla au-
toridad de losbienauenturados A -
poñolesíanPedro y ían P a b l o . C ó -
cedemos á todos los verdaderamén 
te penitentes y confeíTados que viíi 
tárelas dichasYgleíiasenqualquier 
lugar que eften editícadas en la fíef 
ta delfbbredicho Dotorfanto To-
mas, yp o r ocho dias luego íiguiétes 
en cada vn año por cada vez que en 
Jos íbbredichos días lasviíitarenjVn 
^ño,y quarentadias de perdón de 
las penitencias que les fueren i m -
pueíras por fus pecados. Y allende 
deílo ganen las indulgccias por nue 
ííros anteceíTores hafi:a agora con-
cedidas á todos los verdaderamen-
te contritos,y confeílados que viíi-
taren las dichas Ygleíias en las fíe-
íh s , y por las oótauas de fanto D o -
m i n g o ^ de ían Pedro martyr.Dada 
. en Auiñon á cinco dias deHe-
brero en el año fegnndo de 
nueíiroPontifí- . 
cado. 
C A P I T V L O C V . 
De algunos milagros que nue ¡Ir o Se* 
ñor ha obrado en honra de fu fier 
uo fanto Tornas de 
Aquino. 
V N Q^V E para Jo princí-
pal que enlahiftoria de los 
fantos fe pretende, que es 
la imitación de fus loables c o l u m -
bres y fanta vida/ea de poca impor 
tanciajos milagros que no pueden 
imitar fe, n!o fe deuc paífar todos en 
íilencio fin dar dello alguna cuentaí 
á los Letores,afsi porfer teftimo-
nios de fantidad^como porfer glo-" 
íia del Señor^que es autor de todos 
ellos. 
Primeramente en el monafterio 
de Foííanoua auia vn monje que 
fe líarnauafray luán Adeleíio de P i 
perno,el qual vna noche comen-
t ó áfentirvnos dolores tan inten-
fos^que á fu parecer fe daua por 
muerto, porque con ninguna cofa 
de quantas fe le aplicaron pudo fof-
fcgar3ni aun á penas refpirar . Y en 
eftaaflicion los monjes quefeauiati 
leuantadoá curarle y focorrerle^fe 
acordaron del fanto fray Tomas, 
cuyo cuerpo tenian dentro de fu 
cafa,y pidieron al enfermo que le 
llamaííeen fu ayuda5y todos jun-. 
tos lo hizieron . Y luego felere-
uentóvna grandifsimapoftemaque 
fe ie auia hecho en vn lado, fin auer 
la antes defeubierto ni echado de 
ver,con que en el mifmo punto que 
do fano . Fray luán efclauo mon-
jeen el mifmo monafterio l l egóá 
la muerte de vnas calenturas con 
otrapoftema harto grande. Y no 
dándole los médicos efperan^a de 
Ja vida,le lañó Dios por la inter-
cefsion y méri tos de fanto Tomas 
á quien fe encomendó . jFrayDie-
Cc go 
Libro primero de la Sexta parte 
go Paftincnfc monje del miftfto 
conuento auia de partir a Roma 
pormandado del Abad á vnos ne-
gocios ,7 la noche antes le dio vna, 
calentura muy rezia, de que el fe 
congoxó mucho 3 y pomo defcu-
b r i r lo que fentia en aquella oca-
íion5ni aucnturarfe alcamino con ta 
^uyn compañía, fe fue á la fepultu-
radefamo Toin3s,y con vna breue 
oración quedó f:no,y pudo par-
tirfe. Fray Diego de Piperno C i -
llercro^ yendo vn día al monaíle-
rio de íanta Maria de Canas al ente 
i:ramiento de vna monja/e halló en 
el camino tan apretado de true-
nos5y relampagosgy vientos, y pie-
dra.que no penfó el ni los de fu co-
pañiaque era pofsible efeapar de 
muerte por ícr la piedra tanta y tan 
grueíTa.Y en efte trabajo comc^ó á 
llamar á f • nto Tomas qu e lefauore 
cieíTe y libraíTe de aquel peligro. 
Y luego ceííó la tempeftad mila-
grofamente . Manuel de Piperno 
monje lego del mifmo conuento tu 
lio trezc mefes vn dolor en el bra-
^0 derecho de que eílauamanco,y 
en ninguna manera podia llegar 
con el á la cabera. T o m ó por v l t i -
mo remedio yrfe ala fepultura del 
íantoDotoi^y allihizo vn voto de 
ayunar fu vigilia cada año fi le fa 
naíTe,y valióle la falud, que dentro 
de muy pocos dias la alcanzó co-
mo la deífeaua.Otro religiofo lego 
llamado fray Leonardo de Piperno 
oficial de carpintería en el mifmo 
conuento, andaua muy dudofo, y 
muy incrédulo de los milagros del 
íanto Dotor .y aun hablando en e-
l lo scomoí i e l lo s huuiera de aueri 
guarcon ma^oyefcoplo.Perovna 
noche que fe auia algo alargado pa 
gófu atreuimientocon perleíiaque 
led^oen elbra^o derecho, de que 
quedó ta manco,^ no podia leuan-
tardelfaelo vna paja, ni afirla con 
dosdedos. Ypení lmdo luego lue-
go que era algú frió comé^aroá cu 
rarlecó pañoscaliétessy elfe fue al 
horno del monafterio prouado re-
medios en vano j hafta q fe le ofre-
ció al penfamiéto que no era frió fi-
no atreuimieto el q le tenia manco. 
Y temiendo otro mayorcaftigo fe 
fue ala fepultura de fantoTorm^en 
comendandofe áel có mucha deuo 
cion ;y pidiéndole perdo de fu cul-
pa5poniedo elbra^o fobre aquella 
tierra fanta .Dedóde fe leuató á fu 
parecer f ano^comé^ando luego á 
trabajar co vn martillo en la mano, 
íintio que no tenia las fuerzas que 
antes.Y tornando al fepulcro á ha-
zer oración las cobró del todo. Pen-
dro Carello criado del mifmo mo-^  
naílerio de los que llaman donados 
tuuo vna hija,ytan tullida,q mucho 
tiepo no fe podia menear en la ca^ 
ma. Y junto coefta plaga tenia otra 
de dolores i n t o l e r a b ^ y de mane-
ra que rogaua íiempre á Dios el pa-
dre que fe lafanaífe,© lalleuaííe de 
íla vidajporque con fu pobreza no 
era pofsible fufrirfe lo que paííaua, 
y con ella hizo vn voto áfanto To -
mas de Aquino, por cuya intercef-
fion fe leuantó de la camafana . De 
todo efto fueron teíligos en la aue-
rlguacion que el Papa hizo todos 
los mon jes,ó los mas de aquel mo-
nafterio dóde el fanto Dotor mur ió 
y eftauafepultado . Y demás defto 
fe hizo comprouacioy aueriguacio 
de otros muy muchos.NicolaoMa-
ximi natural de Piperno falio da 
vna queílion manco de vn bra^o, y 
no pudiendo tener remedio por 
via de médicos ni cirujanos > acu-
dió al fauor del bienauenturado 
fanto Tomas, y valióle , auiendo-
le primero hecho voto de traer á 
fu fepultura vn bra^o de cera, y nu-
ca mas tener bados ni enemiílades, 
Nicolao Petri del mifmo lugar, t u -
U9 
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lio quatro mefes qnartanajVlosdias 
de la fiebre tenia con la aceísion vn 
grauifsimo dolor en el bra^o dere-
cho.Encomendofe al bienanentura 
do Tanto 5 y prometió d e y r á p i e y 
defcal^o a viíitar fu fcpulcro, y con 
efto quedó luego fano . Sanó tam-
bién en íii íepulturaMarcoBarchial 
de Piperno3que tenia rota vna vena 
en el pecho, de que echaua mucha 
fangre por la boca.Pedro Valia del 
miímo lugar de Piperno auiendo 
paíTado quatro años de enferme-
dad de los ojos tan apretada que le. 
tenia caíicieg03lIeuandoIe á la fe-
pultura del fanto quedó fano. Otro 
donado de Foífanoua Mateo luán 
fe auia vna noche acortado muy ale 
grcbien cenado y beuido,;/ á la me 
día noche le dio tan gran dolor de 
eftomago, y tanta hinchazón en la 
garganta5q no le dexaua refpirar. Y 
en efte aprieto tan repentino cono-
ciendo quefe moria7yaqueno pu-
do hablando fe encomendó á fanto 
iTomascon elcoracon, y con mu-
cha confiancajy fe le quitó el mal á 
deshora.Otro hijode Mateo Cap-
íario en Piperno acertó á comer de 
¡vn renaquajo del rio á buelta de v-
nos peces3de que le tomó vn aciden 
te que parecia fe tornaua loco. Lle-
nólo fu padre á la fepultura del fan 
í o Dotor,y boluío á fu tierra fano. 
Nicolás de Piperno tenia vna hija 
cargada delaraparones^que afsi por 
la fealdad,como por el horror y af-
eo de la enfermedad no podia ca-
lar fe. El padre la llenó á Montecaíi-
iio,para q alli le puíieífen alguna re 
liquia de fanto Tomas en la gargan 
tajen poniendofelas c o m e n t ó á re-
foluerfe poco apoco aquella durc-
2a5yboIuiendoíeá fu caíale d iovh 
.vomito en el camino3con que echó 
vnpedaco de fangre quajada y du-
ra como íi fuera carne, con que fe 
acabó de quitar la enfermedad y la 
fealdad juntamentc.Ydentro de po 
eos dias el padre de la enferma que 
tan gran milagro auia viíto por fuht 
ja teniendo vn dolor enel lado dere 
cho entre las coí l i l las^ue no le de-
xaua repofar ni menear, fe hizo l ic-
uar á la fepultura del fanto, y echan 
dofe en la tierra fobre el lado enfer 
mo fe leuantó de alli fin dolor.Otro 
hombre llamado Gregorio de P i -
perno tenia vn hijo grauemente fa-
tigado de malos enfueños,y en fin 
nunca dormía, porq en cerrado los 
ojos daua gritos como loco.Y oyen 
do lo mucho que fe dezia de los m i 
lagrosde fanto Tomas,lleuó allá fu 
enfermONY en poniédole junto á la: 
fepultura, dexó de dar gritos,aun-
quecerraua los ojos para dormir-
fe ,y de hecho fe du rmió . Y viendo 
Gregorio tanta nouedad en la falud 
de fu hijo , procuró la fuya propia 
por los mifmos medios, y fuplican-
do albienauenturado fanto que le 
focorrieiTe,quedó fano de vna pier-
na que traía arraftrando., arrimado 
íiempre á vn báculo. Diego Maree-
lucio de Piperno teniendo vn gran 
tumor en la garganta, poniéndole 
en ella las reliquias de fanto T o -
mas quedó fano.Vn mo^o llamado 
l u á n T h e o d o n i o f u e p o r vn cánta-
ro de agua al rio junto á vn molino 
que alli eftaua,y la fuerza del agua 
le arrebató con fu cántaro, y dio 
con el en el rodezno,donde forco-
faménte fe auia de hazer muchospe 
da^os.Masalcaer dio vn grito dizie 
do: Ayúdame feñor fanto Tomas. 
Y íinfaber quien ni como íintioque 
le auian aíido por los cabellos, y 
•puefto de pies en la ribera fano y 
faluo . Otramuger llamada Flon-
drenfa del miímo lugar,de dolor 
de los ojos cftaua caíi ciega, y nin-
gún remedio la dieron los médicos 
que laaprouechaífe í inopara eftar 
peor.Y con eftc defengaño de me-
Ce 3 dici* 
Lib loro primero 
dicinas impertinentes aendie a la 
fuente deíalud por int.rrcefsion de 
fanto Tomas, áquien fe encomen-
dó con mucha dcuocion 3y qnedó 
fana. En el mifmo pueblo eílaua 
otra muger llamada Alcxandra,que 
en Talud nuia viíírado el lepulcro 
del Tanto conTeífor, y tocado á fus 
reliquias vnas cuentas que tenia en 
la mano por do rt^nua ej roTario de 
nu^fíra Señora, Acó^eció á cabo de 
algimos d¡3s>q cayó enferma de do 
loren elbrafo derecho3tan grande 
y tan intenTo5que con ninguna co-
fa podía repoíami deTcáíarfY acor-
dandoícle de Tu roíario,y del hiena 
qenturado Tanto Tomas,le díxo;Se 
fíor, yo no puedo yr á tocar vue^ 
ftras reliquias como qui í ic ra ,mas 
pues efte mi roTario las ha tocado 
ayudadme con Dios y pidiéndole 
que me quite efte dolor . Y dizien-
do eílo reboluio Tu roTario al bra^o 
con mucha dcuocion y fe , y luego 
quedó aliuiada y Tana . Vna mu-
g-r 1'nvada Teodora tenia gran-
d í s imo dolo!' en vnoydo q rola de 
Kaua repoíar.Y con e í lo , y con vna 
poíkmaqueTelehaziaen e l , paila-
ua gran trabajo . Embió vna toca 
alienulcro á d Tanto, y hizo que la 
teodtf íF©n alli en elTuelo,ycon eíla 
fe apretó la cabera,ylucgo quedóTa 
na. luán CapocioSomenle tenia vn 
grandiTsimo dolor en vna quixada 
que le Tacana de í i . Y poniéndole 
Ja mano en ella con la pena que te-
nia5dixo:0 Tanto Tomas de A q u i -
no íi Ton verdad los milagros que 
de vos Te diz^ruegoosquemeayu 
deys f Y no fue menefter mas para 
que el dolor Te le quitaífe, Eftefa-
nia SonienTe hydropica con vna 
g-ande inflamación de todo el 
-cuerpo quedó Tana, poniéndole las 
reliquias del bienauentut-ado Tan-
to . 1^" Vna muger pobre llamada 
María Carpeiueafe auia diez años 
de la Sexta parte 
que tenia perleíía,y andando á eíp? 
gar en la Tiegaoyódezir á vnos mo 
jes legos de EoíTanoua los muchos 
milagros de Tanto Tomas, y toma 
tanta deuocion y confianza en el, 
que con fu ayuda quedó Tana .Ni- t 
colao de luán Eftcuan Sonienfe te-* 
nia de muchos dias vna gran hin-
chazón en la pierna muy llagada 
y aTqueroTa,y fin remedio de fanar 
por ninguna medicina. Encoméda 
fe a Tanto Tomas,y prometió de 11c 
uar á Tu Tepultura vna pierna de ce-» 
ra,y Tubitamente quedó íano. Barto 
Jome Capuricio,natural del mifmQ 
pueblo tenia vna fiftola irremeH 
diable diez años auia. Y porconfe? 
jo de Tumuger que tenia mucha nq 
ticia de los milagros delfanto DOÍ 
tor,Te encomedo á el vna noche d n 
¿i5do,q no quería otra medicina 
no Tu fauor.Y quitofe las hilas y bé-^ 
das que tenia en la llaga, y quanda 
amaneció Te íintiodel todoTano.Co 
chio 5 vezino de Terracina era muy 
apafsionado de dolores de eftoma^ 
go defdeTu mocedad 5 fueíTe al Te-» 
pulcro del Tanto muy Heno de fe y 
cTperan^af,y arrojandoíe alli de pe 
chos quedó tan fano,que en todo? 
Jos dias de Tu vida no íintio mas do 
Jor en el efiomago . Vn cauallera 
de Terracina llamado Rcynaldo íá 
n ó e n aquella Tanta Tepultura de v-* 
11a quartana prolixa de muchos me-« 
fes. También Pedro GraTo caiia-
Uero Neapolitano5que vn año ente 
ro auia padecido mucho devn bra-» 
^o JEn tocando con el a la Tanta Te-
pultura quedó Taño, Y lomiTmo 
le aconteció á otro cauallero de la 
miTma ciudad llamado Iacobo,de 
vn dolor de ojos muy antiguo. 
Que llegándolos álaTepuItura que-» 
dó libre de la enfermedad . O** 
tro Ciudadano de Ñapóles llama* 
do CeTario eftaua enfermo detercia 
ñas dobles,al tiempo qel Ar^obiTpo 
de la vida de S.Tomasde Aquino. ipy 
de aquella ciudad haziainquificio 
de la vida y milagros del Tanto, con 
que el enfermóle cobró mucha de 
uocion^y tuuo eTperan^a que por 
Tus méritos le quitaría Dios las ca-
lenturas, y fup 1 i can do feIo al biena-
uenturado confcííbr fue aTsi. Y que 
do Tañó, y tan Tu deuotOjque todo 
el tiempo que duró la comiTsion al 
ArcobiTpó3Ie anduuo acompañan-
do y ííruiendo. 
A entrambos á dos los Comií ía 
ríos de la información y peTquiTa 
acontecieron también coTas mila-
gro fas . Porque a iObi ípo de V i -
terbo Angelo,ledio en vna pierna 
vn muy ruyn accidente . Hizofele 
en ella vna llaga,y acudióle tantaco 
piade humor,qüe no podía leuan-
tarfe de la cama,ni tenerle en pie. Y 
dauaíe mucho cuydado verfe tan 
impedido para fu comifsion. Y acor 
do de íuplicar al fanto Dotor,que 
pues era fuya la caufale ayudaífe, y 
luego le a y u d ó , y le dio entera fa-
lud. Y lo inifmo fue del Ar^obifpo 
de Napolesjque andando eneí ios 
negocios le derrocó en la cama vna 
fiebreaguda,y conocidamente pe-
li^rofa. Y acudiendo á valeríe del 
bienauenturado fanto, le fuplicó 
que para concluyr con la s auerigua 
clones que yua haziendo fuplicaíTe 
a Dios le dieííe faíud.Y fue tan cier 
to venirle de fu mano , que hazien -
do efta oración vna noche á la má-
ñanaeíluuo íin calentura fano y có-
ualecido,'/ proííguio fu negocio. 
^[ V n Canónigo de Ñapóles yua 
defpachado al Pontífice que eíhrua 
cnAuiñon^y lleuauale ciertos re-
cados y cofas de la información 
que fe auia hecho en aquel Rey-
no . En el camino le dieron vnas 
tercianas dobles, de que los médi-
cos le tuuieron por muerto, y el te-
nia caíi del todo perdida la habla. 
Vaos amigos fuyos le encomenda-
ron á fanto Tomas, y fe ofrecieron 
de llenarle á Foííanoua á fu fepul-
ero íi fanaíTe. Y el Señor les o y ó , y 
en eííe punto fe le quitó milagrofa-
mente la calentura. Quando el me-
dico vino á viíitarle, y le halló coit 
buen pulfo quedó efpantado, pero* 
con mucho contento de que Dios: 
huuieíTe hecho lo que naturaleza 
y arte no podían . Y platicando erí 
eflo como fuelen , le pareció que, 
feriabien tomar alguna purga l ige-
rapara aííegurar la falud. Hizolo af 
fi elenfermo,y en tomándola le d io 
vn dolor de eftomago tan rauiofoy 
y tan irremediable que era cofa de 
arriba el caíligo de auer tomado re 
medios humanos para aífegurarfe 
de las mercedes diuinas, y pidien-; 
do perdón de tan gran yerro al g lo -
riofo fanto fe le quitó el dolor lue-
go . Yendo otra vez el mifmo»í 
Canónigo al Papa fobre eílos negó; 
cioscomo embaxadordeí Arcobif-
po caminando por vnas montañas: 
muyal tas iyfubíendo por ellas vna^ 
azemila que lleuaua co fu repueílo» 
cayó y fue rodando con la carga 
hafta el pie de la fierra donde fe ha-
zian vnas lagunas.Y quando la víor 
caer,dio vn grito diziendo , valga-
te fanto Tomas.Y quando fe penfo-
que auia llegado la beftia abaxo he 
cha muchos peda^osCporqueno era 
pofsible menos en naturaleza) fe le 
uantó buena y fana con fu carga, y. 
fe pufo de cfpacioábeuer en la la-
guna. Y otras mayores cofas que 
e íhs fe vieron en brutos irraciona-
les á la inuocacion defte gloricícx 
Tinto . Y vna vez llamándole vn ca-
ualleroen Ta ayuda que fe Je mo-
ría vn cauallo en muy mala y peli-
gróla ocaíion, fin otro remedio bo l 
uio de muerteá vida. Vna fobrina 
del Papa quado eílo fe trataua llegó 
á Ja muerte de hyclropeíia, y eíHdo' 
Tola ca la cama entró por fu apofen-
Ce 3 t o e l 
Libro primero 
to el fanto Dotoisy penfando la en-
ferma que era vn Obifpo de la Or-
den (áquie el día antes el Papa auia 
dado fus vezes) que la querin tornar 
aeonfeífar je preguntó fi venia a ef 
to.Y el íanto refpondio:Hija yo no 
foyquien vos peniays,llamóme To 
mas de Aquino^que por vueftra fa-
lud he venido aqui,y alcan^ailaeys 
perfetaméte haziedo á Dios vn vo-
to defta y defta manera,declarando 
felo por menudo. Luego que hizo 
lap-omefa comencó áconua lecer , 
y quando acabo de cumplirlo fe acá 
bóía enfermedad con muyperfe-
ta fahrd . Defpues de muchos dias 
cflando efta feñora de parto,le acó-
tecio vn gran deíaí l re , y la criatura 
falia medio muerta, y con la inter-
ces ión del fmto Dotor que á g r i -
tos le inuocauan en aquella cafa pa 
rio milagroíamente, y viuio la cria 
tura hafta fer bautizada. Fray Gual-
tero Sacerdote de la Orden eílan-
do muy malo de vna pierfia con 
grande hinchazón y dolores,hizo 
vna breue oración defta manera: 
Bien fabeys vos bienauenturadofan 
to Tomas,que quando fuyftes def-
de VeneciaaPaduayuayo porvue 
ílro compañero , y me ofreciftes y 
prometiftes de hazerpor mi lo que 
pudiíTedes quando yo os lo pidief-
íe . Y agora no tengo que pedir otra 
cofa con lagrimas, íino que vueftra 
ayuda me vea libre defte dolor . 
Con efta oración fe quedó dormi-
do , y quando defpertó fe halló del 
todo fano . Otra cofa de mayor ef-
trañeza aconteció á vn cauallero lia 
mado Felipo hijo de Alberto Can. 
Que auiédoíedefpofado có vnamu 
ger muy principal fe defeótentó de 
Ha luego,y la dexó,íin que en qua-
tro años enteros fe pudieíTe acabar 
có el que entraífe por fus puertas,ni 
la hablaífe. Y por vltimo remedio 
tomó ella deuocion coa fanto To-
de la Sexta parte 
mas,y pedíale importunifsimamen-
te que la remediaííe en efte trabajo 
y q pufieíTe en corado á fu efpofo q 
fe cafaífe con ella como lo deuia, y 
prometió de hazervn ornamétopor 
fus propias manos para dezir Miíía 
con el en fu altar,íi alcanpíTe de 
Dios efta merced por fus ruegos, Y 
como para aquella omnipotencia 
diuina no ay cofa impofsible ni diíi 
CüItofa,no lo fue tampoco efta . Y 
vna noche en fueños confoló el fan 
to á la muger aflig{da,diziendola,q 
tuuieífe gran efperan^a en D ios , q 
fus oraciones eran oydas.Y otrodia 
de fu propia voluntad y gana la v i -
no á bufear fu efpofo, y fe cafó con 
ella con mucho contentamiento. Y 
folia dezir el:Que leauian traydo á 
cafa de fu muger íin quererlo , y fin 
faber quien ni como, cafi por fuer-
za.Y ella refpondía;Qne noeranhe 
chízos los que auian hecho aquel 
milagro,fino fanto Tomas de Aquí 
no,á quien ellafeauia encomenda-
do. O tras cofas mayores fe auerigua 
ro en aquellas informaciones y pro 
uancas que fe hizieron entonces, 
conuiene á íaber ,que muchas per-
fonasviciofasy enredadas en cul-
pas Cque fuelen fer malas de curar; 
carnales y fuzias.fe vieron remedia 
das y trocadas en vna vida Angél i -
ca con las reliquias del fanto D o -
tor,ó con encomedaríe a el, y hazer 
le algún feruicio porefte refpeto. Y 
fí deftos,y de los endemoniados, pa 
raliticos y enfermos de todas enfer 
medades,y fmaladamente males de 
eftomagofe huuieífe de eferi-
uir, feria vna obrainmenfa. 
Podra ver el Lctor graa 
copia delios en o-
tros autores. 
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F C A P I T V L O CVI. 
De algunas granes y f articular es Sen-
tencias Áel gran Dotor fanto To-
mas de Aquino. 
V E L E N los grandes inge 
nios en breues palabras com-
prehender muchas cofas, y 
encerrar en la cafc?ra de vna aue-
llana vn mar de fenjencias, las qua-
les fon de todos lo^ hobres general 
mente celebradas j tenidas en mu-
cho. A l ingenio de fanto Tomas no 
podia faltar efta gracia que tanto 
adorna las letras y difcrecion.Y af-
íi defpuesde auer eferiro algunos 
de fus milagros en el capitulo antes 
defte,fera juílo efereuir algunos di 
chos fuyos de milagrofa fentencía. 
Hablando de la pobreza (de que al-
gunos religiofos fe alaban íiendo 
muy mal fufridos en otras cofas) de 
zia.Que la pobreza delfrayle lin pa 
ciencia era cofta íin ganancia. Def-
feaua mucho ver á los religiofos 
muy exercitadosen la o rac ión , t e -
niendo por impofsible íin ella viuir 
n i medrar el alma en los monafte-
rios.Y dezia. Q n c elfraylc íin ora-
ción era foldado en batalla íin ar-
mas,y defnudo.Y pofqfan Aguftia 
máda en fu regla q los frayles no an 
dé folos,ímo de dos endos,ó de tres 
entre5:hazia defto íanroTomasmuy 
grande cafo.Porq no podia fer á ca 
fo cofa que tan gran padre de fantí-
dad y letras ofdenaua,y todas, ó las 
mas religiones han feguido , í ino q 
por la honeílidadjpor la compañía, 
por el recato , por la guardador el 
exép 1 o,po r fren o, por a 1 guaz i 1, y por 
otros buenos .refpetos fe auia he-* 
cho.Y por cííb dezia.Que el frayle 
folo,el*a demonio folitario . Dezia 
raasfy co grande encarecimientojq 
dos cofas no alcancaua ni les halla-
uaíalidiuLa vna,como va hombre q 
fabe q eftá en pecado mortal podia 
rcyrfe ni alegrarle en ningü t iéponi 
por ninguna ocaíió.Y la otra, como 
era pofsible q vn religiofo peníafie 
en otra cofa fino en Dios.Propio d i 
cho fuyo q facaua por fu coracó los 
agenos.Y como tenia elfuyo perfe 
tamente cenado en Dios,y no labia 
ni queria abatirfe á cofa que fueffe 
menos,alli leamanecia(ccmo dizcj 
y allí le anochecía.Y en nopéfando 
en el ó por e l , no fabia que penfar, 
niacertara,nifupiera,Porqaquel gu 
ílo arrebata mas q la muerte , á quié 
ama como deue fer amndo D i o s . 
Y quien le amare y conociere co-
mo fanto Tomas, no podra viuir 
vn punto fin el,quanto mas reyr y 
holgar teniéndole por enemigo y 
ofendido,que en efeto es eftar ene 
miñado con la vida,y con el fer , co 
el contento,y con el g ü i l o , con el 
alegría, y con el plazer.Dezia tam^ 
bien que laPafsion de Chrifto nue-
ftro Señor era como los rayos del 
So l , y fu calor , que para todos fe 
auia hecho , mas no era para todos 
de prouecho . Quando la primera 
vez boluio de Paris á Ñapóles > ya 
hombrey hombre docb'fsimo y farí 
tifsimo, vinieron algunas feñoras 
.Napolitanas á viíitarle, cofii para el 
fanto pefada y muy importunahor-
que no le era menos que morir ver-
fe en ocafion de hablarlas. Y dizicn 
dolé Vna de aquellas matronas, que 
porque aborrecía tato las mugeres, 
pues auia nacido dellas, reípondio; 
Por cífo huyo de todas,porque na-
cí de vna. Tenia gracia particular 
en refponder á murmuraciones y da 
lumnias, porque todas eran dará el 
rifa y donayre.Dezianle vnos4 Q^ u e 
parecía mal engordar íiendo fray-
le.Y refpondio,que no era fino bié. 
Porque fi de gordo no fueíFe de 
prouecho, lo feria para regozij'O, 
que en mas es tenido el caualío mas 
Ce 4 ancho. 
Libro primero de la Sexta parte 
ancho . A otro que le dixo que 
no comieífe tato, que deíío engor-
dauamucho,rerpondio: Menos co-
me vna calaba^a^ engorda mas, y 
mas preüo. A otro mu rmurador que 
deziaque no eran tantas fus letras 
quantas el pueblo peníaua , y que 
en eílo viuian muy engañados to-
dos.RefpondiorPoreíío yoeftudio 
íiempre,porque no le engañen tan-
to.Preguntauanle vna vez como fe 
conocerla de vn hombre íi era muy 
perfeto^y quanto aproucchaua eií 
la vida eípiritual,porque fuele auer 
en efto mucho engaño. Y reí'pon-
dio: Quien enfuconueríacion ha-
bla de niñerias y burlas, quien anda 
con deífeo de honra, quien huye 
de fer tenido en poco i y le peía & 
loes,aunqnehagamarauiIlas no le 
tengays por perfeto,porque todo es 
virtud fin cimiento, que quien no 
quiere íufrír muy cerca eíhi de 
caer. Preguntáronle los frayles de 
Foííanoua pocos dias antes que mu 
rieífe^i les peníaua dexar algo en 
memoria ílíya s Refpondio : A mi 
m i í m o . Embiandole fu íbbrina á 
preguntar(derpues de dada la Ex-
maVncion jque íi le faltaua algo 
ó quería aIgo,rerpondio; Agora no, 
mas de aqui á poco lo ternctodo, 
finque me falte nada.Tan íeguroeiv 
tana del íanto3eí í inq auia de tener 
fu muerte. Preguntándole vna vez 
fu hermana comofe podriafaluar, 
refpondio ; Queriendo. Otra vez 
le preguntó ,qual era la cofa que 
rnasdeuia deífearfe en eíla vida, ref 
pondio:Que morir bien.Y rogádo-
le otro dia que la dixeíTe que cofa 
era eí parayfo, fu íanto hermano la 
- reípondio:Hafh que lo ayays mere 
cído de nadie lo podreys entender. 
Eí lando para morir le preguntaron 
los monjes, como podrían paífar la 
Vida fin errar, reípondio i Si en 
todas vueílras acciones quando 
las hazcys pudieredes dar ra^on 
por que las hazeys. Y ciertamente 
es afsi. Que fi puedo dar razón de-
llasjn o lera pofsible errarlas*El ye-
Tro todo es que á lo que hago malo 
me llena mi pafs ion,ó afición, ó 
antojo,voluntad5 ó guño, que todo 
es ciego.Y como quien lo gouier-
na es taljtambien lo fon las obras 
queportanruynes ojos paífan . Y 
afsi defpues de hecho el yerro anda 
mos á ca^a de difeulpas íin hallar 
razón para ellas.Que íi al princi-
pio la huuíerapara hazeríejCon ella 
eftuuieran fegurasde nunca errar-
fe.Caminaua el fanto Dotor en vn 
macho muy flaco, y de grades qua 
driles. Y diziendolealgunosami-
gos que parecía mal andar en vná 
beftia tan trafijada como aquella, 
lo mandó luego trafquilar,de que 
fe rieron todos mucho mas que an-
tes.Y el íanto refpondio: Veysaqui 
como no es pofsible víuir hombre 
en efta vida fin que algo le calum-
nien i Preguntaronle,que porque 
ama callado tres años en el general 
de Alberto Magno, refpo:;dio:Por 
que aun no auia yo aprendido áha-
blar delante de Alberto. Dauanlc 
vn dia cierros dineros y no quiíb re 
cebi r íos , diziendo que aun no te-
nia la bolfa de ludas para guardar-
los en ella.Quando eí fanto Dotor 
fe entraña á la mefa jamas eílaua 
a l l i . Su difeurfó y penfamientos le 
lleuauan fiempre á otra parre, y afsi 
de ordinario, ni fabia lo que CO-
miamiloechaua de ver . Eftando 
(pues) comiendo vnas azcytunas 
muy faladas,el compañero lelas qui 
tó diziédo,que no las coraieíle que 
éftauan llenas defal, y refpondio;-
Antes por eífo me las auiades ddars 
porque eehaífcmos cnfiíefta aíía-
dura tan grueífa . C.Jue burlaua el 
de fi mefmo. por verle afsi . Mas 
¿cratal í^.complexión,que ayunar»^ 
1 la vida deS.T< ornas de Aquino. ¡ c r 
do , y rezando, y velando, y eíla-
diando,yua engorgádo^omo íí fue 
ran eftos exercíciosreceptapara en 
fanchar.Demde la ociofidad q.ie 
craelanzuelo con qae el demonio 
pefeaua^y qconefte qualquier ceuó 
era bueno . Preguntando que coía 
era la que mas contento le auia da-
do en la tierra^efpondio; Entender 
quantoleo. Y como podra íer vn 
hombre muy doóto? Leyendo íbio 
vn libros 
C A P I T V L O C V 1 L 
Ccwo el cuerpo del hienauenturadó 
fanto Tomas de Aqumo vino á 
poder deju Orden i 
V E G O que el fanto Do 
tor falleció comentaron 
los monjes de FoíTánoua 
acodiciar el rico teíbro que tenían 
en depoíitOíV quiíieran mucho que 
darfe con el íi pudieran . Y por otra 
parte eílaucin recatádirsimos,y coii 
mucho cuydado no íe le hurtaííen 
algüná noche muchos de los que ari 
dauan con la miftria codicia . Y el 
Abad proueyédo á eílo quiíbTacar-
le dea donde eíraua , y paíTarle á 
otra parte con tanto íecreto que aü 
no fe fió de los monjes de íu caía, y 
llame) para eíto dos de otra Orden 
que le ayudaííen . Y aguardando 
tiempo y ocaíion le defenterfáron 
Vna noche , y íe pulieron dentrd 
del clauíb'o del monaííerio en li ca 
pilla ( que llaman) de ían Efteuan, 
que fue íiete meíes defpues cíe m 
bienauenturada muerte. Pero el íatt 
to Dotor no quifo quepaííaííc eíro 
aísitan en íilencioy á hurto . Y po-
cos días defj^ ues apdrecio al Abad 
reprehendiéndole gráuemente de 
lo que auia hecho,y afeándole mu-
cho que los que venian á buícar fus 
reliquias quedaífen burlados poi^ 
auertas eí pueíto en parte dono r 
nadie lo fupieííl*. De que el Ab.Ni 
q u e d ó muy atemorizado , Y quilo 
con el mifmo recato y cautela tor-
nar la caxa del fanto á fu primera (c 
fiilturajtomando las líaites de la c 
pilla fecretamente á fray Blas chlé 
las tenia.Y afsi vna noche acompa-
ñado de muy pocos u or.jes de 
quien le pareció fiarle comerlo á 
cauar .Masála primera azadonada 
fue tanto y tan fuaue el olor qne fa-
lia déla tierra (y en tan grande ma-
nera celeftialy milagroi'o ) que los 
monjes falicron de fus celdas á raf-
trear la caufa, y toparon al Abad 
(como dizenjeon el hurto en mi wvx 
hós . E l qual confcfsó de pl ino la 
que antes auia hecho5y lo que ago-
ra determ i ñaua hazer,pidicndo que 
íeáyudaííe'n,)7 encargándoles el íe-
creto^ afsi lo hizieron. Mas no pa-
ró aqui.Porque defpues paíílidosíié 
te años de fu fallecimiento,el Abad 
del dicho monaííerio pareciendo-
íe que el cuerpo fanto no cftaua allí 
Con la decencia que Conuenia, le 
quifo mudar á lugar mas decente, 
y le pufo en vn luzillo de marmol a 
la mano yzquierda del altar mayor, 
Y en todas eftas raudancas halla-
ron el cuerpo tan entero,tan corpu-
len to^ tan lleno como íi aquel dia 
acabara de cfpirar, excepto vn po-
quito ( y muy poquito ) del de-
do pulgar de la mano derecha qué 
tenia gaftadó j Pero todo ei3yla 
ropa que tenia veílida 3 capa , eA 
capularioy habita, tan eílremada-
meüte oíorofaíque tracendia coma 
cofa miíagroia y fobrenaturaí. Y ÜR 
dando ch íempoauiendo ya catór-
zeaiios cumplidos que era difun-
t o , fu hermana la Condefa de fau 
Seuerino Théodora por grandes 
impomínaciónes y ruegos alcatt* 
có del Abad que le dieíTe algunas 
reliquias de fu íaíito cuerpo, y al-
Ce 5 ^ando 
Libro primero de la Sexta parte 
^mdo la piedra del luzillo tornó á 
í e n r i r fe 1 a m i fm a íluu id a d de ol o r, 
incomparable á t o d o loque natura 
]ez.i produze.Y queriendo el mon-
je deftroncar la mano derecha pa-
ra darla á fu hermana, no lo pudo 
hazer con la facilidad que el penfa-
ua,y fue menefter fuer^ay cuchillo 
para cortarla con nucua admirado 
dclconuento que eftaua prefente. 
La Condefa tomó la reliquia de fu 
buen hermano con muchas lagri-
mas y deuocion , y la l leuó áíli l u -
gar delan Seuerino donde la pufo 
con la veneración y reuerencia que 
pudo en vna capilla. Vino efta ma-
no andando el tiempo á poder de 
vn deudo fuyo llamado también 
Tomas,Conde de Marfia . Elqual 
pareciendole que no eftaua con la 
decencia que conuenia fuera de fu 
Ordcn^y por hazerles efta feñalada 
merced, fe la dio á los frayles de Sa 
lerno afsi entera como eílaua ( í in 
eftar mudada en color y olor) faino 
el dedo pulgar entero que no fe fa-
be á quien íe dio.Yfan Antoninodi 
ze que vio por fus ojos efta mano 
en el fobredicho conuento entera 
con todo fu cuero y carne, aunque 
muy enxuta fin faltarle vna vña, y 
que era la mano grande, los dedos 
largos^ue refpondian á la grande-
za del cuerpo. Y por lo men os auia 
ciento y ochenta anc^que e íbua af 
íí quandocllavio.El año de 1594. 
v i yo en Salerno la dicha reliquiajy 
"éílá de la manera que la vio el bien 
auenturadofm Antonino Ar^obi f 
po de Florencia. Aunque no dize 
que el Conde Tomasjino la Con-
defa Teodora de ían Seuerino la 
dio á los frayles de Salerno. Y dizc 
mas.Q^e quando eftaua en la capi-
lla de ían Seuerino , llegó aili vn 
gran Perlado á quien el capellán de 
la capilla^por mucha fieíta le moílró 
Jas reliquias que teniaf que eran mu 
chasjy entre ellas le dixo que tenia 
la mano de fanto Tomas. El Perla-
do con grande reíolució^y haziédo 
del grane refpondio. Bie eftá5q eífe 
frayTomas era vnbué hombre^mas 
no es fanto, comodizen algunos. 
Y diziendo efto comencó á tem-
blarle todo el cuerpOjy la cabera fe 
le alteró de manerajque á fu pa-
recer la fentia como vna grande 
cefta. Y cayendo en la cuenta de 
que 1c auia fucedido e í lo por la te-
meridad con que auia burlado de 
las reliquias,rcconocio que era grá 
de fu culpa3y befando aquella ma-
no fanra muchas vezes, quedó fano^ 
y hecho predicador de tantas mara-
uillas.Pero boluiendo alcuerpo de l 
fagrado Dotor , los monjes de Fof-
fanoua fueron mas liberales de l o 
que conuenia, y como auian dado 
la mano á la Condefa de fan Se-
uerino , dieron la cabera á los de 
Piperno,ó por vezindad , ó por o-
tros refperos?annquealli fue tenida 
en tan grande veneración, que por 
muchosañoslehazian guardia qua 
trozientos hombres quando la auia 
de moftrar ó facar en procefsion > 
porque no fe latomaílen. Pero co-
mo los monjes lo guardanan con 
mayor defcuydo 3 no faltó vn ban-
dolero que pretendió hurtaifelo, 
ó para venderlo, ó para ganar ami-
gos 4 Y al ñn todo el fagrado cuer-
po defapareciüjy comprado, ó hur-
tado eftuuo en poder de Honorato 
Conde deFondÍ5panente del fan-
to5con fabiduriade Fundano Óbif-
po de aquella ciudad. Dizen algu-
nos que entendiendo el Conde, ó 
fofpechando la maldad del bando-
le ro , hizo diligencia para aucr el 
el cuerpo, y afsi lo tomó fecreta-
mente,ylo lleuó á fa cafa, por el t 
año del Señor de mil y trezientos y 
quarenta y nueue. Como quiera q 
aya íido ? el cuerpo eíiuuo hurtado 
y en 
de la vida de S.Tomas de Aquino. i ^8 
y encubierto algunos años. I>onde 
íícaccio que e í h n d o vn día las ma-
dres del Conde y del Obilpo con 
grande duda fi era aquel el cuerpo 
de Tanto Tomas5ó fi auian engaña-
do á fus hijos con e l . El Tanto Do-
tor Talio de la caxa donde eítaua en 
el oratorio del Conde,y veftido de 
todos los hábitos de Tu OrdenTe paf 
feo delante dellassy Te tornó a en-
traren ella como auiaíalido. Acon-
teció dcfpues que vn hermano del 
Conde corriendo vn cauallo cayó 
del, y fe hirió peligroíifsimaracre,y 
viéndole muy en aprieto de la vida 
hizo vn voto y promefa á Dios, que 
file fanaua tomaría el cuerpo de 
Tanto Tomas, y le reftituyria á los 
frayles de Foífanoua . Y fueaisi. 
Que efte caualleroTanó^y por cum-
plir fu voto facó fecretamente el 
cuerpo de cafa del Conde fu her-
mano^ íHe entregó al Abad . El 
qual no fabiendo de íi de contento, 
fe defeubrio á vn Tolo monje, y íin 
que nadie lo entendieífe lo pufie-
ron en vna torre del monafterio, 
Pero no Te les logró efte bien.Por-
que en vna auTencia ó muerte del 
Abad pudo el Conde lo que quilo, 
y hurtó elíanto cuerpo, y le tornó 
atraer á Tu lugar de Fundi donde 
eftuuodiez años. El Tanto Dotor 
apareció ala madre del Conde, re-
prehendiendo mucho la poca reue-
rencia qnele tenia á Tu cuerpo,y de 
miedo Tuyo le paTsó en vna peque^ 
ña Ygleíia junto á Tu caTa . Y el año 
íiguientepor otra tal reuelacion ( y 
no con poco miedo de algún caíH-
go) ]o Tacó dealli el Conde,y Te lo 
dio en guarda á los frayles de la Or 
den de aq-uel pueblo,para que Te 
le guardaííen en depoTito íin dezir-
leslo que era , fino en general v-
ñas grandes reliquias. Mas el firn-
to Dotor noquiTo cftar encubier-
to entre losíuyos,porque Tabkndo 
el bien que tenian lo eílimafíen y 
agradecieífen . Y aTsi Te deTcubrio 
vn dia a fray Raymundo que cftaua 
en oración delante de vn Crucifí-
xo en la Ygleíia, y alliTe le moftró 
viíiblemente en Tu propio habito, y 
Tele dio á conocer. N o pudieron 
los frayles tener efto tan en Tecreto 
que no lo fupieíTen los monjes de 
Foífanoua.Losqualesacudieron al 
Papa Vrbano Qi i in to , que enton-
ces preíídia,dando quexa criminal 
de la Orden,diziendo,Que les auiá 
cfcalado la caía para hurtar el cuer-
p o ^ rompido la pared de la torre 
donde eílaua . Y de tal Tuerte for-
mó Tu quexa el Abad,y acriminó el 
negocio,que el pontífice mandó 
que el Maeílrodela Orden fray E -
lias parecieíTe perfonalmente en 
Roma3ádar cuenta de íí y del c r i -
men de que eran aculados fus fray-
les. Y llegado á Roma fue á befar el 
pie al Pontif]ce,el qualeftaua cole-
ricifsimo,y tanto,que en viendo á 
fray Elias entrar por la fala,le dixo 
á vozes con gran defden y íaña;Co 
mo viene agora el ladron?Pa'4eceos 
bien lo que aueys hecho? El Gene-
ral fe le humilló fuplicandole por l i 
cencia para defcargarfe,y contar el 
hecho como paííaua con verdad. Y, 
afsi fe hizo y acabe Tu razón dizien 
do:Ya que efto esbeatiísimo padre, 
y la Orden no ha tenido culpa en 
l o q e l Conde les diojmas razón es 
que Tus frayles lo guarden que no 
los eftraños. Y el Papa reTpondio 
con nueuacolera diziendo; Y don-
depéíays vos guardalIe?Y frayElias 
d ixo : Yolepd^idria feñor donde 
vueftra Santidad lepufiera.Y con eT 
toel Papa fe aplacó vnpoco ,y el 
General feTue á fu conuento eípe-
rando Jo que Dios ordenaría , Era 
cílolaTemanadePaícua de Eípir i-
tu fanto,y luego el dia del fantifsi-




cho cIPanií IaMiíra,y andado la pro 
ccíjió con íafolcnidadque aquella 
grande fíeíla requiere).fray Elias 
fue á palacio^ c í b n d o con el Papa 
muchos de los Cardenales, raouío 
la plat;.ra á muy buen propoíito. Y 
dixo como ftnto Tomas auiaíido 
el au;.or de todo el olido diuino q 
aquel diaie cantana, encareciendo 
inuciio el eipiritu y grauedad con 
que eíb.ua compucí loy ordenado. 
Y el Papa preguntó a los que allí 
cílauan fi era aísi xomo fray Elias , 
dezia^ que Tanto Tomas huuieííe 
íido eí componedor de oficio ta my 
í k r i o í b . Y rcfpondiendole todos 
que í^y diziedo el Cardenal deVer 
celis de la Orden de los menores q 
era efta cofa tan publica3queningn-
no la ignoraua. E l Papa(ío quenun 
«cafe efperaua) dixo á fray Elias pu-
blicamente.Pues en eñe mefmo dia 
quiero hazer merced y la hago a la 
Orden de Predicadores,y at i en fu 
lugar del cuerpo fagradode fanto 
Tomas de Aquino . En nombre 
del Padre y del Elijo, y del Eip i r i -
tu fanto.* Amen. Y llegándole fray 
Elias a befarle el pie por tan gran-
de beneficio le tornó el Papa á de-
zir.Auntengo penfado de hazeros 
*íti ya tu Orden otro fauor muy 
grande^y esquela cabeca que eííá 
en Piperno fe junte con el cuerpo, 
y fe llene todo a Tolofa de Fran-
cia.Que alli me parece eftará mejor 
que en ninguna otra parte, por fer 
aquel el primer conuento de fanto 
Domingo,y donde tuuo principio 
y nació la Orden.Demás y allende 
q á lo q creo deue de fer la caía mas 
bien labrada y edificada que to-
das las otras , y donde mejor fe ha-
ze el oficio diuino. Y también por 
que la Teología que fanto T o -
mas amplificó y honró en fu vida, 
comíencaagoraá nacer en Tolofa, 
y podra crecer^y medrar, y tomar 
del LJ WV xta Darte 
fuerzas con la prefencia de fu cucí^ 
pofanto. Y proíiguiendo la platii 
cacon los Cardenales dixo mu* 
chas y.muy grandes cofas en alaba-
ba déla dotrina del fantOjy de la 
feguridad con que los fíeles pne* 
den feguir^queias eferiue Anto-
nio Pizamo Patricio Véneto, y loa 
Antonio Elaminio de Immola . Y 
no contento con eílo defpachó vná 
bula preuiniendo á los Tolofanos 
para la fíeíla y recebimi^to del cuer 
pofanto5fu dataenMonteflafcon eií 
treynta de Agofto de mi ly trezien-i 
tos y fefenta y íiete,y fexto de fu P5 
tifícado,que dize afsi. 
Vrbano Obifpo5fieriio de los 
fiemos de Dios. A l venerable A r -
^obifpo de Tolofa, y á los amadosí 
hermanos el Cancelario de la Ygleí 
fia deToíofa^y á todos losMaefíros: 
y Dotores, y alos otros c lér igos , y 
legos que en la ciudad y prouincia' 
de Toloía morays,falud y Apoftolí 
cabendicio. Dios q es en fus lautos:' 
digno de fer alabado y en fu Mage-
íhid admirable (cuya alteza de ine-
fable prouidcncia,no encerrada n i 
comprehendida debaxo de térmi-
nos ni limitesjdifpone todas las cai-
fas de la tierra y del Cielo con vna 
judicatura de reá:o juyzio , aunque" 
en ^randezca a todos fus miniíiros,-
yloshermofeecon altas honras,y 
los hagapoffeedores dé la ccleíHal 
bicnauenturanca.Pcro para pagar á 
los que lo merecen leuanta con ma 
yores infignias de dignidad, y con' 
mas abundante retribución de pre-
mios honra á los que fon mas d ig^ 
nos y tienen mayor excelencia de: 
merecimientos. Afsi la fanta ma-: 
dre Ygleíia figniendo fusfantas p i - ' 
fadas , y mouida con tan loable 
exemplo ,aunque no dexa de hon-
rar á todos quantos eílan en el 
Reyno de los Cielos con mucho 
cuydado?y folicirud. pero a los ex-
celentes 
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CelentesDotores con cuyos muy lu 
zidos y íaludables documentos ella 
es iluftrada y recibe forma de virta 
des y coftumbrcs3las poneen cxc-
cucíon con mucha folercia y de 
buena gana mirando con medita-, 
cion las cofas que á Dios tocan , le 
ha parecido y con mucha razón ha 
proueydoCparahonra y gloria d d 
nombre d iu ino ,y para exaltación 
de la Fe Católica y íalud de los fíe-
les,} que los tales fean en la Ygleíia 
Vniueríal leuantados conhonrasjdo 
nes5y beneficiosde mejorhonorií i-
cencia,y gaílos.Y afsi auiendofe de 
licuar por nucftro mandado el fa-? 
grado y venerable cuerpo de fan-
to Tomas de Aquino de la Orden 
de Predicadores al monaílerio de 
fu Orden de la ciudad de Tolofa, 
^tendiendo quanta aya íido la cien^ 
cia de que Dios le dotó , y como h^ 
jluílrado la Orden de los frayles 
Predicadores, y la Ygleíia vniuer-
fa l . Y que íiguiendoTas pifadas del 
bienauenturado fan Aguftin , ha 
adornado la mifma Ygleíia co muy 
muchas dotrinas y ciencias.Y que^ 
riendo por eífo que fu cuerpo fea 
con efpecial honra enfaldado,reque 
rimosy exortamos en nueftro Se^ 
ííor leíu Chrifto á todos vofotros,y 
ps mandamos por eftos efcritos A ^ 
poí lo l icos , que quando el dicho 
cuerpo llegare á cífatierrale reci, 
bays honotifícamente5y le trateys 
con deuocion y veneración 5 y ha*; 
gays quanto en vofotrosfuere.Que 
de la mifma inerte fea de todos los 
otros tratado con deuido acata^ 
miento y reuerencia. Y allande de-
ílo queremoSíy por la prefente os 
encargamos que figays la dotriaa 
del dicho íanto Tomas como vcr^ 
daderay Católica ^y la procureys 
con todas vueílras fuerzas ampliar 
y eftender. Dada en Monteflaf-
con á los treynta y vao de Ag0^ 
fto, año Sexto de nueflro Pontiíi-. 
cado, 
El año figuiente de mil y trezienj 
tosyfefcntay ocho ^nouenta años 
deí 'pucsde la muerte del gloriólo 
fantOjCon grandes peligros y dif i-
cultades y rodeos, con mucha diíi* 
mulacion y fecreto llegó el cuer-« 
po cerca de Tolofa donde fue re-
cebido con la mayor folemnida4 
que jamasfe havifto, íliliendo to-
da la ciudad y la comarca en procef 
íion con mucha guarda de á pie y 
de acanallo . D o n Luys Duque de 
Angiershermano del Rey Carlos, 
muchos Ar9obifpos,y Obifpos3Per 
lados,y Abades,y todo la otra clere 
cia,Muchos Principes y feñores de 
grande calidad,todas las Ordenes y 
pueblos5que dizen paífaua de cicto 
y cinquenta mil perfonas.Y con fu-
mo regozijo y fíefta llenaron el 
cuerpo á la Ygleíia de los Predica-
dores^ le puíieron con grandifsi-; 
ma veneración en fu capilla y cafa, 
que dentro de pocos dias m u d ó el 
nombre antiguo que tenia de fan 
Roman?y fe llamó fanto Tomas poü 
la nueua reliquia. 
Defpuesles pareció a los padres 
de la Orden en fu capitulo general, 
que pues el fanto Dotor auia cílu-
diadoen Par ís , leydo y enfeñado 
en aquella Vniueríidad , y recebi-
do en ella el grado de Maeftro y 
D o t o i ^ y auer íido aquella ciudad 
iníigne como candelero donde efta 
hacha encendida fe pufo para alutn 
brarla Ygleíia de Dios , parecería 
bien darles alguna parte de aquel 
ricoteforo que alli fe auia defeu-
bierto,y dado á conocer á todo el 
mundo . Y afsi ordenaron que fe 
leslleaaííevn bra^o entero. Que 
quando en aquella iníigne ciudad 
.fe fupofeon fer de las mayores po-
blaciones de Chrjftianosjfalicró de 
fi todos de plazer.Y para el diade la 
entrada 
Libro primero de la Sexta parte 
entrada de la Tanta reliquia Te ade-
rezaron las calles todas y limpia-
ron,ccrraronTe las tiendas y los ofi-
cios, y Talieron al recibimiento el 
Rey Carlos con el Cardenal Velua 
ccnTe3y con el Duque de Borgona, 
co Ar9obiTpos5y ObiTpos q Te con-
uocaron para la fíeíh « Todo el 
citado Eccleíiaftico, y los Princi-
pes , y Cauallerosde Ja Corte, y 
tres Reynas que llegaron á dondela 
reliquia eítaua.Y deTpues q el Rey 
yReyna la huuieron venerado y 
adorado Jas rodillas ñor el Tuelo. 
E l General de laOrdé le dixorEíle 
bra^o embia á vueftra Alteza nueí 
tra Orden todajy Te le preíenta por 
la mejor coía que tiene que dar. E l 
Rey tomó entonces con grandiTsi-
xna reuerencia el bra^o en las ma-
nos, y aTsi como eftauade rodillas 
fe lo dio al Cardenal que Jo lleuaf-
fe,diziendo al General algunas pa-
labras de muclio fauor. Y con eílc 
aparato Te llenó al conuento de Tu 
Orden d ó d e e l R e y madó labrar v-
na capilla ádeuocio y nombre del 
bienauenturado Tanto Tomas.Porq 
fe vea el deílierro y larga peregrina 
cion que efte Tanto cuerpo tuuo Tue 
ra de B| Ordensy la grande perdida 
que fue carecer de tanto bien nouc-
ta y quatro años. 
- En eftosPveynos de Cartilla ay 
vna gran reliquiaTuya5que es vnaeT 
palda entera^ la tienen los Trayles 
de la Orden del bienauenturado 
fan Geronymo, en Tu conuento del 
Parral de Segouia fundació delRey 
don Enrique IIII.deftenobre.Que 
-por horar aquel ta Real monafterio 
la pufo alIi,ydeuiola de heredar del 
Rey dó luán el I I . Tu padi^que por 
auer nacido en dia deTte Tanto [ era 
gradiTsimamete TudeuotOjyla pudo 
auer fácilmente por via de los Re-
yes de Francia. Y aquellos padres 
como verdaderamente religioíbs 
la tienen en la mayor veneración y 
precio que Tcpodia deíTear.Pero pa 
ra labuena concluTiódeíle capitulo, 
Te ha de aduertir que fray lacobo 
SuíTato^á quien otros han Teguido 
íin mirar en ello) dize que Tanto T o 
mas fue primo hermano délos Re-
yes don Pedro el I I I . de Aragón, 
y Luys de Sicilia por fer hermanas 
las madres detodos tres. Yaunque 
es gran ofenTa de los Tantosííngir co 
Tas para honrarlos,no fuera efta tan 
grande íi los niños no fupieran que 
eflosferenifsimosReyes no nacie-
ró en las maluas para darles madres 
nueuasjy quitarles las fuyas. 
C A P I T V L O C V I I L 
Del nacimiento de fanta Catdind dfi 
Sena.y deju niñez, % 
y crianfa. 
A bienauenturada Tanta 
Catalina de Sena, llama-
da afsi , por auer nacido 
en aquella iníigne ciudad , no t u -
uo los padres tan iluftres en linage, 
ni armas,ni hazienda , n i oficios, 
que por ellos pudieífemos tener, 
noticia de quien fueroníi Dios (que 
con Tu gracia Tupie todas las faltas 
de naturaleza) no tomara la mano 
para hazer mercedes extraordina-
rias á eíla criatura , con las qua-
les de hija de Diego de Beninca-
Ta,y de Lapa Tu muger t intorero, la 
hizo Tuya , y tan íingularmente 
Tuya, y tan parecida á Tu bondad, y, 
grandeza, que los Angeles que en 
Tu acatamiento reíiden(íiendo cria-
turas eTpirituales , fia mezcla de 
tierra, y poluo ) no Ton mas admi-
rables que ella,engendrada, conce-
bida,nacida,y criada en el Tuelo, co 
las dokacias^y reTabips de carne, y 
Tangre, 
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fangre.Porque donde el Señor mas 
mueftra fu omnipotencia, fabidu-
ria.ybondadjes en Tacar dé la fuzie 
dad ,y afeo de nueftra naturaleza 
criaturas femé jantes,limpias,eipiri-
tuales,rantas,períetas,ytales,que íié 
pre,y en todas ocaíiones nos dé cía 
ro teftimonio de la grandeza diui-
na,cuyas imagines, y retratos fon, 
no muertos,ni pintados,íino vinos, 
ytales, que ponen alfombro en el 
niundo,y admiración en el Cielo, 
y dan mayores,y mas claros teftimo 
nios de quien los hizo,que lasEftre 
llas,yPlanetas,Sol,y Luna,y toda la 
inachina,y concierto del vniueríb. 
C o m e n t ó Dios áíeruirfe della def 
de m uy n i ña,y an tes qu e 1 a e d ad h i -
xieífe lo que íuele en noíbtros.la 
inípiró tales penfamientos quales, 
n i naturaleza Tola los alcanza, ni o-
tro que el Eipiritu fanto puede po-
nellos. De cinco años fe le aílentó 
en el alma vna deuocion á nueftra 
Señora,que para mugeresmuy grá 
des,ymuy pe r f e to era mucha,y 
muy de loar,y en vna ninajy tan n i -
ña hazia nouedad,y aí íombro.Por-
que como no podia fer efto fruto de 
aquellos años, defeubriafe mucho 
i la mano del fupremo artifíce,q la la 
braua para íi. Aquella falutaciondel 
Angel ( que tan celebrada es en la 
YgleíiaCatolica,y tan diuino prin 
cipio dio á nueíiroremedio) fue lo 
primero que laniña fupo,en la edad 
que queda dícho,y fupola tan bien, 
que nofolo la parlaua como los o-
tros niños Chriftianos , pero gu-
ítaua della, y faboreauafe, repitién-
dola tantas vezes, que pocas la pu-
dieran hallar fin el Áue Maria en la 
boca,y íiempre quefubiapor las ef-
calerasde fu cafa,en cada paíío de-
llashincaua las rodillas en el fuelo, 
diziendo vna vez el Aue Maria . Y 
íi ( comoíus años lo pedian)fu-
bia,ybaxaua í incuento de ve2es3 
todas ellas auian de fer,diziendo 
el Aue Maria . Dichofo principio 
verdaderamente para todo quanto 
bien fe puede efperaren vn alma. 
Porque el lugar que nueftra-Seño-
ra ocupa en el Cielo , la gracia que 
alcan9a,el oficio que tiene, lo mu-
cho en que Dios la eftima,y el que-
rer que todo nos venga por fuma-
no , es de manera,que quando el 
amor defta Señora fe afsienta en el 
pecho,yfu deuocion y reuerencia 
ocupa las mientes y el coracon , to-
do quanto ay firue de prendas de 
las grandes mercedes que quiere 
Dios hazer á quien comienza á re-
galar con el nombre de fu Madre. Y 
jamas fe han vifio en la Yglefia, grá 
des y hazañofosíantos que no ayan 
íido honradores de la Sagrada V i r -
gen.Que por auer fidoMadre verda 
dera y legitima cT Dios quiereDios 
q lo fea tábien de nuefira fantidad y 
virtud.Y como todo efto fe comen 
en fu fagrada Encarnación, afsi 
es nueuo pafto del alma, nueuo re-
galo,nueuo güilo, nueuo contento, 
eftafanta íalutacion,donde fe refref 
cala memoria de todos nueí i rosbic 
nes,del principio y caufa dellos, y 
delfoberano inftrumento que Dios 
tomó para todo en nueftra Señora 
fu Madre.Y afsi era gran pronofti-
co de loque auia de fer defpues 
fanta Catalina,ver quelos cantares 
y juguetes de niña fueííen en ella 
tan grandes veras, como la Encar-
nación del Hijo de Dios,y la gran-
deza de fu Madre repetidas en el 
Aue Maria.Y conforme á efiosprin 
dpios5fe hadeyrmirando rodo el 
proceííb de fu vida5quepara loshó-
bres mundanos parecerá increyblc, 
y para los que tienen grande eipir i -
tu ,milagrola . A penas auia entra-
do en losfcysañosdefu n i ñ e z , q u á 
do tuuo del Cielo reuelacioncs y 
fecretosjque para almas muy exer-
citadas 
Libro primero de la Sexta parte 
citadas en cofasdiuinas fueran ra- aquello folotenia merecido, per-
ras y dignas de eterna memoria. Ve dertan diuino regalo . Mas la cele-
nia vn dia de caía de fu hermana ítialvifion , que con tanto dolor fu 
Buenauenmra, donde fu madre la yo auia defaparecido , paró en de-
auia embiado con otro niñofuher- xarla con tan grande fed y amor de 
mano5llamado Efrcuan^poco ma- laeternabelleza del Rey del Cie-
yorque ella.Y entrando por vna ca lo3qucnofabia penfar n i difcurrir 
lie que va á dar á la Ygleíia de fan- en otra cofa,fino en como le podria 
to Domingc^vio al Señor del mun feruir y agradar, de manera que 
do femado en vna filia Imperial co aquel bienauenturado defpoforíó 
aparato y veiHdo.de fupremo y d i - que auia vifto le falieífe cierto . Y 
uino Pontificedel C ie lo , acompa- defdeaquellahora,comen^ó l a n i -
ñado de muchos Angeles, y fantosj ña,á no ferio en cofaningunade la 
y particularmente de los Principes vida.Yla luya andaua tan concerta-
de la Ygleíia, fan Pedro y fan Pa- day compuefta,como lopudicraan 
bio5y fan luán Euangelifta.Y pare- darquando tuuiera muchos años, 
ciale ala niña que aquel gran Se- y todos gaftados en exercicio de 
ñor y Dios (á quien ella en viendo- virtud,y en el repofo y fefo que pa-
lé y reconociéndole fe encomenda ra ella fe requiere. Haziafe increy-
ua) la echaua fu bend ic ión , y. fon- ble á todos los que la vian lo que 
rriendofe la pedia fe defpofaffe con vian en cllaen aquella edad.Porque 
el.Cofa que á lafanta niña arrebató parecía en todas fus acciones y pala 
eícora^onran altamenteaquefe que bras vn Angel^quc en carne huma-
daua en la calle los ojos pueftos en na moftraua la gracia,el gufto,y te-
lo que auia vifto,y elcuerpo íin mo galo de aquel felice e í l ado , para í i , 
ueifc,como íi fuera eíratua.Tanto q ypara los otros.Quitaua milcuyda-
el muchacho fu hermano acabo de dos á los que los tenían, y dexaua 
rato echando de ver que fe le auia coníblados á los trilles, regalados á 
quedado, tornópor ella5llamando- los afligidos,animofos á los flacos, 
laavozes3y trauandola délos bra- y aficionados ala v i r tud , á los que 
9os,íin que por eífo boluieílela n i - la aborrecia,y todo efto íin que ella 
ña ení i , ni quitaííe el peníamiento hizieííe^ni dixeííe cofa queparecief 
de donde íe le auia licuado fu nue-. fe5ni fueííe artííicio,ni qne ella alca 
no Eípoíb.Mas ya que por fuerca ^aíTe tan grandes efetos, ni los pre-
ladefaíloífegó el hermano,y la h i - tendieííe , ni pudieíle pretendellos 
zo atender y abaxar loso jos,comen en tanta niñez, íino que como la 
^ó á lamentarle de fu dcfgracia d i - mirauaDioscon ta buenos ojoí j to-
2iendole;Ay hermano mió,íi tu vie dos los que en ella los ponían feí^n 
ras la belleza y hermofura que yo t iátocados de vn nofeque del C i é 
he vifto, no rne hizieras tanto mal lo , que en la niña fe moftraua. Y 
como me has hecho. Ycomotorná- verdaderamente parecía álos que 
do áleuatar los ojos huuieííe ya def con mas atención la mirauan , y ha-
íaparecidola vifion , ella comen- blauan , que con muy juila razón 
có á llorar derramando muchas la- podían trocar por vn rato de aque-
grimas, ( remedio general de n i - llos,muymuchos d e l o s q u e e l m ü -
ños)^/parecialequepor auer buel- do tiene por muy regalados, y guf-
tolos ojos áfu hermanofe leauja tofos.No puede el amor diuino oes 
ydo Dios,muy perfiladida,que por fuego dexar de abrafar el pecho da 
de 
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dcrefide. Y el deíla fanta virgen, 
eílaua ya en fus tiernos años tan en 
cendidoenaquellas diuinas llamas, 
que todo fu cuy dado eraañadir(co 
mo d ízen) leña al fuego, y bufcar 
excmplos de los íantos , que con 
mayor feruor amaron á Dios , para 
imitarlos en quanto lefueífe pof-
ííble . Y fin auer jamas leydo, ni a-
p rcd idoá leer.fabia tanto délo que 
los Padres de Egypto, y otros va-
rones Apofblicosauian hecho pa-
ra fer fantosscomo ñ fu vida y exer-
cicío huuiera í idoleer eftashifto-
rias,y reboluer los muchos libros 
que eílan efcritos dellas, ííno que 
Dios que la guiaua^elmifmp la ifí& 
piraua los exemplos que auia de fe 
g u i r , y particularmente los queto-
cauan ái bienauenturado íanto D o -
mingo, de quien deíTeauafer gran 
imitadora, y dicipula. C o m e n t ó 
defde entonces á exercitarfe en lo 
que á todos los hombres del mun-
do feria vnico remedio de fus ma-
les ;conuieneá faber,en el conoci-
miento deíi miíma5y deDios.Buf, 
caua rincones fecretos,y fecretos 
lugares, donde efconderfe, y l lo-
rar fus culpas, aunque no fe defcu-
bria ningunafuya entonces. Pero 
vn defcontento de fi mifma, y poca 
íatisfacion de las cofas que hazia, y 
vna aníía'mortal deverfe íanta,la ha 
zia cofeííárfe delate de Dios,como 
de grades pecados,y caftigarfu pro 
pia carne con vna diciplina de cor-
del,q para eíle efeto ella auia procu 
r a do. To d o s 1 u s p e n fam i e n to s e r an 
oracio,y leuantar el alma al cielo,y 
prefentarla á fu Efpofo. Y comenta 
uadefde entoces á exercitarfe en vn 
marauillofoíi]écio,y oluido á ' todo 
lo criado,có vna abftinencia, q ella 
fola baftaua para hazerla iluftre t y 
admirable en el mundo. Y llegaua á 
tanto,q ya de la niña tomauan exé-
plo muchas otras de la vezindad i y 
feílegauan á oyrla,y á imitarla en lo 
que podian.Y juntauanfe envn apo 
fentillofecreto de fu cafa, donde fe 
diciplinauan y acotauan , y por or-
den de la fanta virgen rezauan fus 
ciertas Aue Marías có la oració del 
Pater nofter. Que parecía todovn 
fingular pronoftico del fruto que 
andando el tiempo auia de hazer ef 
tafanta en la Ygleíia de Dios . A l 
qual todas eftas cofasfque en ta tier 
nos años llamáramos los hóbres ni-: 
ñei ias)eran tan agradables como íli 
yas,y moftraua con léñales exterio-
res el contento que le dauan,hazié-
do muchas vezes que al fubir y ba^ 
xar por laseicaleras donde folia h 
niña hincar las rodillas (fegun que-
da dicho) lallenaífen los Angeles, 
íín llegar los pies al iuelo,en prefen 
cía de fus padres,que por no íaber 
la caufatemblauan de miedo, pen-
fando que auiade caer y defpeñarfc 
algún día .Con eftascofas y con o-
tras muchas yua la fanta niña, no an 
dando,fmo bolando al cielo. Y to-
do quanto hazia le parecía poco, íí-
no llegaua adonde los grades y he 
roycos varones auian llegado , Tu^ 
uo grandifsima determinacióde yr-
fe al yermo,yen alguna cueua^ó gru 
ta hazer fu vida folitaria , como los 
fantos Padres de Egypto lo auia he 
cho.Y con la niñería qfe determi-
nójconeíía mifma lo pufo en exe-? 
cucion. Porque vna mañana toman 
doparaprou i í iondefu jornada vn 
folo pan en la manga, fe íalio de en 
cafa de fus padres por vna calle don 
de moraua fu hermana Bucnaucnril 
ra,junto á la puerta de la ciudad j q 
llarnauan la puerta de fan Anlano, 
que defpues fe llamó de fan Mar-
cos.Llegada alli tuno animo de fa-
lir al campo, y como á poco rato np 
vícíTe calles ni cafas.pcfó que ya ef. 
taua en el deíierto.Y muy alegre c5 
cílo3anduuo algunospaffoshaftato 
D d par 
Libro primero déla Sexta parte 
paf Vn paredón arrimado á vna pe-
na. Y pareciendole que aquella era 
la cneua que deíTeaua y bufcaua, íe 
ent: ó- dentro , contentifsima de a-
uer hallado lugar tan cómodo f a íu 
pareccr)tan apartado del mundo, y 
de todo el trato de la gente . Y lue-
go, comen tó á regalarfecon aquel 
Señor que auiavifto ala puerta del 
conuento de íanto Domingo, ha-
ziendole íii orac ión ,y encomen-
dandofc á el en la mejor manera 
que pudo,No íe deíblugo al Señor 
el animo de la niña hecha Gigante 
de amoríuyomi le dcíplugo elfer-
i:or y deuocion de íu eípoía en tan 
tiernos años . Y en feñal de que le 
daua contento el bien queelmif-
mo caufaua^quifo tenerla vn gran-
de rato leuantada del íuclo quando 
eftaua en la oracion.Y como niña q 
no íabia de donde procedía efte re 
galo , y temerofa de que no fueífe 
trama del demonio para matarla, ó 
eítornaría de íu empreíajesfor^aua 
mas Ha oración y íufpiros, fuplican-
do al Señor no la deíamparaíle5har-
ta que caíi alastres horas delatar-
de la baxaron del ayre donde éfta* 
ua íu f t en i a . Y entendió luego por 
inípiracion diuína.que no era llega 
do el tiempo de daríe tan afpera v i* 
á$M era aquel camino q Dios que-
na que tomaííe. Y afsi baxó la cabe 
^a al mandamiento diuino,y deter-
minó boluerfe á fu cafa. Y hallando 
fe fcla en el campo , y muy caníada 
de lo que auia andado:y (á fu pare-
cer) muchas leguas de Sena, eftan-
dod las puertas della, comentó á 
defmaya^teníendo por impofsible 
andar camino tan largo. Y afligiafe 
rnas5penfando que ya fus padres la 
teraian por perdida,y que andarian 
con mucho defaíTofsiego á bufcar-
la. Con cito íe enterneció como ni 
ña,y pufoíede nueno en oración,fu 
piicando á Dios la ayudaííe en cíle 
aprieto . N o la auiapuefío el Señor 
en el para dexarla : y afsi proueyó 
luego de vnanuuecillaque la tomó 
como en brac:os,y la pufo en la puer 
ta de la ciudad por do auia falido. 
De a donde con mucho cótento fe 
fue para fu cafa á buena hora, íin q 
fus padres la riñeífen, ni pregunraf-
fen co ía , ten iendo por cierto que 
venia de cafa defu hermana. Y no 
auia quando le aconteció eílo cum 
pío fíete años.-porque fe vea quan á 
todas horas es verdad lo que elPíal 
rao di ze, que de la boca de los n i -
ños5que á los pechos de fus madres 
eftan mamando, y antes que fepaa 
hablar,faca Dios para fu gloria per-
fetas y acabadas alaban^as,con que 
deíiruyefuscnemigos. Y como d i -
zeel Euangelio;De los guijarros 
pelados,puede Dios hazer hijos de 
la Fé,y obediencia de Abrahan, po 
niendo en ellos fu efpiriru y gracia. 
C A P I T V L O CIX. 
Del voto de cafa dad que la mffa ptnu 
Catalim hizo marmillo-
jámente. 
N eílos exercicios críana 
Dios á cfta fanta niña , y á 
ella fe íe íuzia bien la do-
trina de fu Macílro y Efpofo,que 
en el coraron la yua hablando. Por 
que como fi tuniera larguifsima ex-
periencia de la vanidad de las cofas 
deñe mundo , aísi las aborrecía to-
das,y las defpreciaua con fan Pablo 
por baíuray muy fuzia bafura^ren -
taal defpoforio que con fu Dios y 
Señor teniatrarado.Llegando a los 
íiete años de fu edad lafabiduria d i 
uina la enfeñó interiormente como 
le agradan a en fus criaturas la pure-
za de cuerpo y alma,co que el que-
ría fer feruido, Y entendió como la 
bienauenturada íicmpre Virgen 
María 
de la vida de S.Catalina de Sena. ioz 
María (en quien el Elpiri tu Tanto a-
uia hecho fu habitación y morada) 
fue la primera que con voto particu 
lar confagró á Dios fu virginidad y 
lírapicza5entregandorepor fierua fu 
ya en todo y por todo, y tomándo-
le por dueño y Señor de íus accio-
nes y peofamientos.Y con efte exe-
p lo t á celeftialy diuino, quedófaa 
ta Catalina tanque cada hora le pa-
recían mil años de tormento hafta 
hazer otro tanto, y entendió que el 
mejor medio, para alcanzar lo que 
deífeauajera valeríe de la intercef-
íion y fauor deíTa miíraa Reyna de 
las virgincs.Y áfsi con grandes afe-
dtos y fen tí miento fe en com e n dau 3 
en fu mifericordiajy fe ponía en fus 
manos. Y la que íiempre las tuuo a-
biertas para hazer mercedes á mon-
tones^no fue efcafa co la niña Cata 
l imantes la aleado de fu Hijo nue-
uos deífeos y propoíitos caíHfsimos 
y feruoroíifsimos;y la hizo q entea 
dieífe^como lo entendió entonces) 
que la voluntad delEfpíritu fanto 
era tomarlapara ^yferuírfe della en 
el díchofo eftado de virginidad y 
continencia ^ y quitándola de cafa-
mientos, y cuydados, y ejercicios 
baxos y viles5ponerla en otros cele 
ñiales y diuinos, Y afsi encédida to 
da, y enamorada de la vid a de A n -
geles (q es e íh) bufeo en fu cafa vn 
rincocíllo el mas fecreto q pudo pa 
ra mayor comodidad de fu oracio. 
Donde era coía marauiilofa vercon 
quantas verasJdeuocion3y lagrimas 
fe encomendaua ánueílra Señora, 
y la dezía ;0 facratifsima Virge, Ma 
dre de lefu Chrifto María 3 á quien 
plugo tanto el teforo de la caftidad 
y continencia, que en tiernos años, 
íin preceder exemplos de otras cria 
turas, f u y í t e la primera que ofre-
cíftes^y entregaftes5y cófagraíles al 
Padre eterno vueftra fantayfagra-
da virginidad: á quien cayíks tan 
en gracia, que os tomó por Madre 
de fu eterno Hi jo . Yo fuplico a 
vueftra inefable piedad , que na 
mirando á mis méritos, ni á mi ba-
xeza3feays feruida de alcanzarme 
licencia de vueftro diuinoHí joma-
ra que dcfde oy mas pueda tenerle 
por mi legitimo y vnico Efpofo de 
mi alma 3 que yo prometo á el yár 
vos, que ninguno otro me entrará1 
jamas en el coraron, y que para eí 
folome conferuaré (con fu gracia)] 
íierapre limpia 3 y cafta toda mi v i -
da . Y afsi fue oyda la verdaderíi 
fierua de Chrifto 3 y fue acepta-
do fu fanto voto, y recebída por, 
efpofa del Cordero fin manzilla.' 
Mas como podia no tener tan buen? 
fuceífo negocio de caftidad y l i m -
pieza guiado por manos de nueítrap 
Señora , que es la Reyna enlafan-
tidad 3 y Madre del Defpofado 3 c i i 
cuyo pecho nunca entraron otrosí 
deífeos, íino de la gloria y honra: 
de fu H i j o , de que fueífe recebi-
do , adorado , y amado de fus cria-
turas 3 y deque ellas no tuuieífen! 
otro g ü i l o , amor, ni regalo . Salía 
la fantaniña tan gozóla de la ora-
ción , y tan contenta de fu voto 3 ^ 
ta cuydadofa de guardar y cüplír la; 
qauia prometido, qeí lefolo era fu1 
eftudio.Y aunq no era edad lafuya 
para reuefesy tétaciones q la puíieí* 
fen en peligro,cometo defde entó-
ces á preuenirfe para lo q podía fer 
en los tiempos venidcros5mortiíicá 
do,}7 domando fu propia carne con 
ayunos^vígüias,y abftinenciasin-
creybles. Dexó de comer carne ca 
tanto extremo,qiie fentada á lame-
fa con fus padres, toraaua la parte 
que le cabía, y con mucha díísímu-
lacion la dauaal hermano que te-
nia á fu lado,óla cchaua á losgatos.1 
AbíHnccía por cierto muy vfada eit 
trelosfaros,muy alabada y eílimada 
entre oíos Padres antiguos, y muy 
D d a pro^ 
Libro primem de la Sexta parte 
proucchofa para fus buenos y cele-
ftiaiesintcntos^y en fin infpiradade 
Dios C como fe íabe) en la Ygleíia 
Ca tó l i ca . Y laíanta nina Catalina 
la c o m e n t ó tan temprano para fer 
defpnes lo que fue,acompañando 
la abítinencia con ranchas y muy 
feruicntes oraciones, y no con po-
cas ni poco crueles diciplinas 5 con 
que laílimaua también fu tierno 
cuerpo^untamente con las otras ni 
ñas que hazian lo miímo . Mas co-
mo clamor diuino fea fuego que 
nunca ceíía de dar calor y luz y ref-
plandoi^ni dexa eftar ocíofas las-al-
mas á donde entra, íiempre las eílá 
mouiendo, deípertando leuan-
tando ámayores coías del feruicio 
de D i o s , y íiempre querría hallar 
nueuas ocaíiones para mejorarlas 
en el, hazia en la fanta niña los mif-
mos efetos, y traíala imaginando 
mi l cofas á cífe propoí i to . Y pare-
cióle que feriabueno entender en 
la Dlnacion de fus próximos ,y en 
habito de hombre eftudiar, y andar 
predicando,y conuirtiendo almas 
fin poneríele delante ninguno de 
los inconuinientes que en efto po-
día aucr (con fer tantos como fon, 
y tan terribles.) Aficionanafe á ef-
topor faber que fanto Domingo a-
uia fundado vna Orden ,cuyo fin 
fuefíe la conucríion de las almas, 
que eseraprefaque los Apodóles 
{agrados por orden de fu Maeílro 
tomaron en el mundo. Y aunque 
fe le reprefentaua la dificultad de 
mudar el habito, y veílido de mu-
g e n dauafe á entender, que todo 
crafacilf como dizen que lo fueá 
fanta Eufroíina,quc enhdbito de va 
ron peregrinaua en c lmñdo.) Y ver 
daderaraente no fe entiende, que 
en aquellos años pudieíTe la fanta 
niña tener noticia de tantos exem-
plos,y vidas de fantos, no fabíendo 
como no labia leer5y aunque lo l i i -
piera, era impofsible tenerlo en ía 
memoria, fino que Dios que la go-
uernaua por fecreta infpiracion fe 
lo dezia.En fin ella fe determinó de 
feguir efte camino, y entrar en eita 
Orden como frayle,íino que luego 
la defengañó el Señor,y-la dio á en 
tender, que le contcntauan lospro-
poí i tos , y deífeos,mas no la execu-
cion dellos, porque lo vno proce-
día de mucho amorjy lo otro repu-
gnaua áfu e íhdo ,y naturaleza. 
C A P I T V L O C X ; 
Z)^ la mftancía cpie hicieron fus pa* 
dres con fanta CAtal'ma,para que 
Je cafare, y lo c^ ue A ello Je 
figuio. 
N D A N D O lafantaní-
ña ocupada en los exerci-
cios que hemos dicho, y 
creciendo en virtud como en los 
años j llegó á los doze de fu edad, 
donde (conforme al vfo de la tie-
rra ) fus padres comencaron á tra-
tar de fu remedio ,que efte nom-
bre pone el mundo á loscaíamien-
tos de las mugeres, no le pareciedo 
qay otro camino de mascodiciajiii 
de mayor íeguridadjni de ygual co 
tentó q el matrimonio, fien do tan al 
renes de la verdad efta fu imagína-
cion3como fe puede ver por lo que 
Chri í lo nueftro Señoraconfeja en 
fu Huangelio, y lo q cerca dello d i -
ze el Apoftol fan Pablo álos de C o 
rinto.Sea quáto quiíiere fer bueno 
y fanto el matrimonio, pero no tie-
ne comparado con el eftado de co-
tinencia,nofolo en la rel igión, pe-
ro fuera della. Y íi por auer cafado 
vna hija,tiené para ft fus padres que 
la tienen remediada.-mas á propofi-
to viene tencrlapor ral quando fe la 
dieren á Dios, y la confagraren áel 
folo. Que maridos^maridos fon , y 
íiendo 
de la vicia de S.Catalina deS 
íiendo hombres i mudables5incon-
fian tes, y varios, han de f e r i n o s 
deíatinados, otros intolerables, o-
tros crueles ^ otros celoíbs , y otros 
mal acondicionados, y vicioíbs. Y 
í i de íh s plagas fe eícapan algunos, 
feran pocos, y eífos al cabo al.ca-
bo feran como todos, con la edad, 
con las ocaíiones , ó cniermcda« 
des, ó muerte . Y puefta, vna mu-
ger en confían ca, y efperan^as de 
tan inconftante fubjeto, no queda 
muy remediada . Pero quedarlo ha 
con Dios, en quien no pueden ca-
ber eftos accidentes, y tiene poder 
abfoluto para hazer l o q u e q u i í i e -
re 5y quiereíiempre lo que alalina 
que fe le entrega cumple, porque 
la mira con mejores ojos , y mas 
l ey , que ningún hombre cafado á 
fu efpofa ^ muger. Sino que pue-
de tanto con nofotros el güito tem-
poral de lo que vemos, que no nos 
dexa juzgar de lascólas como ellas 
fon e n í i , n i acabamos de eífomar-
las, y preciarlas, íino al renes de lo 
que fon . Y acaece cada dia perder 
los padres el juyzio , y Ijazer eftre-
.mos de locos, quando fus hijas eiv 
tran en religión tomando á Dios 
por marido , que íi tomaran otro 
qualquier que ellos le dieran ^ no 
folo no hizieran fentimiento de t r i 
fleza , ó peíar, pero efperaran la 
congratulacionjy el parabién de to 
dos fus deudos y amigos^aunque el 
yerno falieífeCcomo fuele) verdu-
go de fu hi ja , deílruydor de fu ha-
zíenda5crLiel3tyrano,y fementido á 
la ley del matrimonio. SoloDios 
tiene con nofotros efta fuerte, que 
á carga cerrada queremos apartar 
de nueftros hijos,íin auer jamas y i -
fto ni oydo que los trate con eífos 
rigores , antes citando ciertos que 
todo es vida en fus manos, todo es 
dicha, felicidad y contento . Pero 
pareceque le tenían pueílo lospa-
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dres de fanta Catalina en quitarfe-
la délas manosjfegunlaprieffa fe 
dauan á cafarla en llegando á los 
doze años.Es verdad que entrauan1 
con buen pie en el eftado que que-
rían dará fu hija./mo que tomauans 
los medios mas desbaratados y per-
didos que podían fer.Porque lo pri 
mero trataron que feaderecaffe e l 
roíhx^fe tocaífe y víftieífe profana 
raente3enrubíaíTe el cabello, y fe a-
prouechaíle dé los otros cmbuPtes 
y afeytes, que el diablo les ha per-
fuadido fer buenos para engañar o-
jos encandilados. Y aunque para ef 
te laberinto baila la inclinación na-
tural que las mugeres tienen á her-
mofura falia,ó verdadera, no fe íia-
ró los padres defta fanta de fus a ños 
y naturaleza. Y buícaron por maef-
tra á vna fu hermana cafada,q la en-
feñaífe á pon erfe,y copón erfe como 
clla5y como fus yguales lo hazia. Y; 
quádo co lifonjas,quando co hala-
gos,quádc co ruegos,quádo có exc 
píos fuyos,y ágenos , jamas ceífaua: 
de molerla Buenauentura ( q afsi fe 
llamaua lahermana cafada) á la fanta 
virgen. Tanto que á fuerza de i m -
portunaciones contra fu propia va 
luntad,y gufto, vino á hazer lo que 
la otra le aconfejaua,aunque con 
harta moderac ión , pero no íin mu-
cho detrimento. Porque ocupada 
vna vez en femejantes exercícios, 
comen tó á entibíarfe en la ora-
cíoiijy en las otras coníideracíones 
y meditaciones que folia.Que al ca 
bojál cabojno fe puede feruir á dos 
feñores, ni el coraron repartido erí 
diuerfos oficios puede eílar tan eií 
íi,como atendiendo á folo vno- Eiif 
eftc medio rnurio de parto Btienaue 
tura,y la fanta virgen viendofe libre 
detáimportunapredicadora de ga-
la y vanídad-.coraé^o có ojos claros 
á ver íiidaño,y tomó á pechoshazer 
penitencia deíla rapazeria j como 
* D d 3 fi ca 
Libro onmero 
íi eñ d ía fe huuieran atraucílado 
grandes pecados . Y fue ocaíion a-
quel defconcierto pequeño de muy 
grandes acertamientos y defenga-
ños3menofprecio del mundo, y co-
nocimiento de la vanidad que en el. 
fe encierra y en fuscofas.Parecía en 
fus lagrimas y fentimiento otra nue 
na IVladalena, q arrojada á los pies 
de Chrifto efperaua oyr de fu boca 
q le eran perdonados cíios yerros; 
como de hecho lo v inoáoyr . Y to-
das las vezes qfe le ofrecía á la me-^  
moría lo que auia hechopor ruegos 
dcfu hermana^enouaua el llanto y 
Josfofpirosjcomo í ide penareuen-
tara. Y como dízen de fan Pedro, q 
en oyendo cantar gallos no podía 
detener las lagrimas que le caufaua 
la memoria de auer negado á Dios, 
y era meneñer para foífcgarfe hazer 
gran esfuerzo en fu mifericordia, 
queestan grande,qne ningún peca 
do,ni pecados la pueden hazer que 
no fea íiempre infinita, y infínitame 
te mayor que nueírras maldades, 
quando en vn alma fola fe juntaífen 
todas quantas ay en el infierno. 
Con todo eífo fanta Catalina to-
man a tan á pechos el defconfolarfe 
por lo que auia hecho, que ponía 
en gran aprieto á fus Confeífores, y 
en no pequeño cuydado de bufcar 
razones para confolada , porque 
para todo quanto le dezian en efta 
partetenia mil replicas, y agude-
zas^ que con mucha dificultad po-
día fatisíazerfecon tener auerigua-
do que en adre^arfe el roftro y vef-
tirfe, comoef tád icho , nuncatuuo 
intención mala, ni penfamíentode 
parecer b i e n á hombre nacido,ni 
güilo,ni contento en la gala, y que 
todo quanto era no excedía del vfo 
y coílumbre délas mugeresde fu 
edad y calidad. Y que nunca efto le 
fue ocaíion de arrepentirfe, ó enti-
hiarfe ea el voto de cal idad que pe 
de la Sexta parte 
nia hecho. Con todo eífo le pare-^  
cia á ella gran facrilegio, y que en 
efeto auia querido a fu hermana 
masqáDíos ,puespor fure fpe to , y 
por darla gufto íe pufo en lo que fe 
pufo,y algunas vezes q fu confeífor 
iaapretauajdeshaziendoletan r igu-
rofas imaginaciones,y tan cotrarias 
á la quietud de fu alma, a l lána los 
ojos al cielo,y á voz en grito dezia: 
A y Señor mio,yDios mio,y que pa 
dre efpiritual ha hallado mi alma, 
pues toma á pechos difeulpar mis 
culpas.Y boluiendofe luego al con 
feí íor , dezia : Padre mío ? como fe 
puede fufrir q vna viJifsima criatu-
ra como y o , auiendo recebido de 
Dios tatas mercedes,aya perdido tá 
tos ratos de tiépo en tan fuzios exec 
cicios,y ocupaciones,y pueftome á 
peligro de efeandalizará mis proxi 
mos,ó de perderme yo por ellos.Ef 
to no merace infierno? N o bafta pa 
ra condenarme?Como podeys dif-
culparmeCpadre mió) fabiédo yo q 
le dcfplazia áDiosde l lo? Cofaprq 
pia de almas que le aman tiernamé-
tCjy le temen como hijas. Que del 
ayre, del Sol, y de lafombra, y del 
fueño fe recatan,y donde no ay pe^ 
cados tiemblan dellos , Que los 
que no aman, no temen, deílafuer^ 
tepa í fanmuy á la l ige rapor gran-
des culpas, y quando vienen a fen^ 
t í r algunas, fon ya de las del in^ 
í íe rno , y donde á los juftos efpanta 
la fombra de vn pecado venial, na 
Jesmueuen álos perdidos cien mi l 
mortales. A los padres de la fanta 
Virgen no les matauan los cuyda-
dos que á fu hija . Todos eran de 
darla marido. Y toda la parentela ef 
taua tocada del mifmo humor.Y fié 
do de tan buen parecer, y conoci-
da hermofura,tenian(cOmo todos» 
ó los masjpor mal cafo que no fe lo 
graífc dándola marido . Dieron-
le cuenta delio claramente ? tratá-
ronlo 
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- rónlo ai defeubierto con la fanta, á quien no puede deftriiyr por peca 
, poique tomándolo con fu conten- dos maniñeítos le arma lazos en la 
to e íhua la mitad del camino anda- virtudjpara enredarle. Quealpr in-
do para todo. Y aunque muchas y cipio no es culpa no fer fray le el 
diuerfas vezes los defengañó á to- hombre,pero defpnes de auerlo co-
dos, y declaró fus intentos ¡ que meneado lo es5y muy grande dexai: 
eran guardarfe para Dios toda co- lo3ó no llenarlo adelante con lafir 
mo fe le auia ofrecido y entregado, meza que fe deue. Y que quanto esí 
;mincafus padres deíiílieron d é l o fácil el prometer en efta parte, tanta 
comentado,antes bufeauan nue- esdifíciiltofo eIcumplir,por losmu 
uos medios, y modos paraperuer- chos eftoruos que fe ofrecen cada 
tir aquella alma , ó alómenos d i - horaenlavidaefpiritual.Y quefe-
uertirla de fus bienauenturados ria gran vergüenza y confuíion(co-
propoíi tos. Defendiafe la Virgen modize el Euangelio ) echar ma-
cón mil modos , efeondiafe mu- no al amanecer del arado , y bol-' 
chos ratos en oración , hazia ma- uer el roí lroatras.Yque no es cor-
yores abíl:ine'ncias,inuentaua nue- dura no temer el hombre fu fla-
uos ayunos ", niieuas afperezas, queza . Y que mientras el alma ef-
nueuas penitencias . porque fe en- ta en las carnes corre mucho riefgo 
tendieííe que no eran palabras ^ íi- de fer vencida de fus pafsiones, cu-
no determinada refolucion decum ya vehemencia en la juuentud es i n 
plir fu vo to , y guardarfe para Dios creyble,y fus furias y braueza irre-
entera, y fanta. Era efto lanzadas mediables íín la gracia diuina, que 
para fus padres. Y viendo que fe para efto es menefter mucha,y para 
les yua de entre las manos por conferuarlamuy gran cuydado,mii 
fantidad > y religión 5 prouaron íi cha oracion,mucha penitencia, mu 
por fantidad , y religión podian chas lagrimas, y no al^ar mano de 
ablandarla, y diílraerla de fus pro- lalauor hafta lamuerte. Y en fin no 
poíitos . Para efto rogaron a vn fele quedó cofa q le parecieííe apio 
frayle defia mifma Orden, que la poíito,que no fe la puíieíTe delante, 
hablaííe , y como mejor pudieíTe ó para alagarla con lifonja,y efperá 
por fantos medios , y confidera- ^as vanas de lavidafeglar3y fu rega 
ciones la apartaííe de aquel cami- 10,0 paraefpantarla con miedos de 
n o , y la dieíTe á entender que era la efpiritual q pretédia. Mas á todas 
errado el que lleuaua , y debaxo eftas cofas fuporefponder la virgen 
de fantas apariencias , y demof- con tanta fabiduriay difcreció,que 
traciones, peligrofo para ella. E l el predicador que venia á c o n u e r -
religiofo fe encargó defta empre- t i l ia ,quedó tan trocado y conuerti-
fa , y habló muy á la larga con la do ,q lad ixo ;Hi jamia , í i vosteneys 
fanta, poniéndola delante la alpe- puerto elfundameto en lafírmepie 
.rezadela vida que quería feguir, dra Chrifto(como dczisyyeJos lía-
la diíiculcad que tiene coníigo la ma.feguidle con buen animo,q vos 
caftidad , y limpieza virginal en aueys efcogidolomejor. Yíi que-
el cuerpo, y en el alma, ios pe- reysmiceníejo ,cor taosel cabello, 
ligros a que fe pone quien fe de- y c o e l las efperá^asde vueftros pa 
termina de perfeuerar en ella, jos dres , y trataos en todo, de manera 
engaños que debaxo de tan gran- que defeonfíen vueftros deudos 
des bienes encubre Satanas.ycomo de poderos hazer mundana .Que 
D d 4 í i eq 
Libro primero de la Sexta parte 
fí en c íks cofas vnabuena determi-
nac ión no rompe con animo y va-
Icntia^poco aproucchan propoíitos 
tibios,y flacos,q el vicnto,como de 
viento fe los llena cada hora.Tomo 
éfte confejo la (¿inta Virgen, y al pu 
to fe cor tó el cabello,dc manera, q 
para no parecer loca, fne meneíler 
traer muy cubierta íacabeca. Cofa 
para el vio de aquella tierra muy cf 
traña, y peco menos que infame , y 
afrentofuPreguntauale fn madre, 
que era la nouedad del tocado, ó 
por mejor dezir disfraz, y viíage (q 
imaginar lo que fue, fuera impofsi-
ble.) Y aunque mal,podia encubrir 
fe lo que era, toda via la fanta V i r -
gen por el rcfpeto que deuia áqu ic 
la pa r ió , y por temor, y vergüenza 
difsimulaua, hafta que arremetien-
<lo á ella fu madre con furia la def-
tocó.-y viéndola tan afead3,comen-
^ ó á dar g!Ítos,como fuera de íi,di-
7 Íendo ; Qnc has hecho hija ? Que 
deiatino es efre? Qrie difparatcs fon 
eftos tuyos ?No eran como quiera 
las vozes, y los gritos, ni pudieran 
fer mayores íi la viera muerta. Acu-
dieron fu padre,y hermanos al ruy -
do, y entendiendo la cauía,tLirbaró 
fe de muerte.y entropel fe juntai on 
ádeshora'* ala inocente donzella co 
palabras tan pefadas, y tá feas, q no 
pudieran ferio mas, quando la hu-
uieran hallado en vn gran crimen 
de muger perdida.Y fue la concki-
íion de la renzillaefta.Pienfastray-
dora , que por eftas inuenciones te 
hasde l ibrara nueílras manos?Pues 
aunque te veamos reuentar3no bol^ 
ueras en nueílra graciajhafta que to 
mes marido. Dure lo que durare, q 
el cabello crecer tiene, y mientras 
llega e íh hora, noferá meneíleryr 
á clérigo,ni frayle que te dé la peni 
tencia deíTa locura . Acá te la dare-
mos , de manera que fe te acuerde 
todos los dias de tu vida. Y defde 
entonces la quitaron el lugar,ytié^ 
pos que folia tener para fu oración, 
y la ocuparon en todos los mas ba-
xos, y viles oficios de la c a í a . Y el 
mas honrado fueponella en la cozi 
na,donde á todas horas fueífe rcnii4 
lajdeshonrarla^ martyrizarla, coa 
termino , y palabras feyfsimas, d i -
chas todas á propoíiro de canfarla, 
y molerla-haftaque deaíligida,y en 
fadadaferindieífeálo que querian. 
Mas eraefto como combatir vna ro 
ca con agujas, ó alfileres. A todo fe 
hazia forda, á las injurias muda, á 
las afrentas fufrjdilsima, y a todas 
lasbrauezas de fus padres vna oue-
ja ,} ' á vn caíamiento que entonces / 
fe le ofrecía, como íi fuera de pie-' 
dra. Todo lo lleuaua bien con la 
foi raleza que el Efpiriru fanto la da 
ua.-y todas eftas tormentas eran nue 
lias determinaciones en fu primer 
voto . Y el Señor (que como dize 
fan Pablo) guarda tanta ley con fus 
íieruos,que no confíente fean renta 
dos mas de lo que pueden ; antes ca 
Jas tentacíones,y trabajos hazeerez 
ca en ellos copiólo fruto de V i t o -
rias , fortaleza, prudencia,y fantas 
virtudes:hizo agora nueuas merce-
des á efta Virgen.Y como fu premo 
artiíice de íantidad la jnfpiró, que 
pnes fus padres la quitauanfu apo-
fentillo donde fe recogia, labraíTe 
ella dentro de fu alma otro interioi' 
y fecreto,donde continuamente fe 
recogieíTeyandiiuieíTe entretenida 
con fu Efpofo Icfus, mas encerrada 
y guardada,que íi debaxo de llaues 
eííuuiera emparedada. Entédiaella 
bien lo que el Señor dezia en el E -
Liangelio:ElReyno de Dios dentro 
de vofotros eftá. Y efte penfaua ella 
(y no mal) que era nueftro coraron, 
el qual es verdadero templo íuyo,y 
cafa hecha para fu morada, no por 
mano de hombres, fin o del Efpiritu 
í anso«Noay aliipiedras^ni cal, ni 
clauos. 
delavidadeS.CacalinacieSena. loy 
elauos, ni madera 5 ni muchos apo-
fentos obrados por vanidad y cum-
plimiento ^ toda la fabrica va funda-
da en el conocimiento de Dios , y 
de nueftra poquedad y baxeza,y ta 
do quanto aíli íc haze,es amarlc^me 
ditarle,y con frequentes oraciones 
y íufpiros inuocarle , y llamarle, c-
chando a todas las puertas y poté is 
ciasdelalmalallane del temor d i -
uino. Y cíla fue la nueua celda que 
halló en cafa de fu padre fanta Cata 
l ina. Donde moraua tan contenta, 
que ninguna cofa de quátas acá fue 
ra paííauan la tocaua , ni penlaua 
que hnbh-ua con ella, como ver* 
daderamente ocupada confino, y 
con Dios. Y falio de aqui tan gran 
niaeftra,que á todas horas, y en to-
das ocaliones folia defpues cnfeñar 
y dezii^que el remedio de nueftros 
males era liuyr dellos, y darles con 
Ja puerta en los ojos, ccrrandofe ca 
da qual en fu apofento y celda inte 
rior y mental, fin la qual ningunos 
apofentos de cafas fuertes y mura-
llas j monafterios y templos, valen 
cofa para defendernos de mal,y te-^  
nernos en fofsiego: y efte folo edifí 
ció y celda, aunque eñe el hombre 
en medio del mundo, bafta para te-
ncrlerecogido y guardado,Cono-
cimiento de Dios, y conocimiento 
mio,platicascon Dios, y platicas có 
migo.Los ojos eníugrádeza,yeflos 
milmos en las baxezasmiiis.Huyr 
de mi mifmo por entregármele; to-
do efto fe hazeen aqueíia celda, y 
no dexa lugar, ni tiempo para otra 
cofa. Pueíta en la cozina eftafanta, 
formó en fu penfamiento figuras al-
tiísimas,imaginando que lape) fona 
de fu padre era lefu Chrifto nucí-
tro Señorja de fu madrenueftra Se 
ño ra,fus her man os,f am i I iares,y a m i 
gosdecafa,Apon:oles,y Dicipulos, 
La cozina tenia por SantafanCtorú, 
dode fe aderejauan losfacrificiosi 
b mefa le parecía vn parayfo terre-
nal,)' con increyble alegría defu ef 
piriru dezia dentro de íi . Dichola 
yo5que he comen9ado á feruir á mi 
Señov^í fu gloriofj Madrea los faa 
tos Apol ló les , y Dicipulos fr.yos, 
Que verdaderamente fon felices y 
bienauerturados los que vinen de-
baxo de la protección d J Sefior* 
porque á eftos tales, todas íus b.ita-
llas paran en Vitoria , lus guerras cu 
triunfos,el lodo fe Ies buelue oro, 
perlas preciólas las efpinas,la tor-
menta de la mar en bonáca, la muer 
te en vida . N o puede- entcnde¡ el 
mundo eftefecreto,ni los quede-» 
nen pueíloiu fin en la felicidad mu 
dana.Solamente lo entienden losq 
dexando las cofas temporales,guftá 
de las eternas; y pueden dezir con 
fan Pablo: Nueftraconuerfacion c§ 
en los Cielosj 
C A P I T V L O C X I . 
Pela merced que hizo Dios 4 fflnta Cá 
tai'ma^Ubrandolade los aprietos 
y trabajos deju 
caja. 
P~f*~~í E N I A (como queda di-»' 
8 cho)la fanta Virgen por cap 
J L cel la cozina, y pocas pu -
dieran fer mas ri2;uroías y efirechas 
priíiones,pues no fe tratauade guar 
darla como á efclaua, ÍIPO de matar 
la como á enemiga,noá cuchillo, íí 
no ámalostratamientos y palabras. 
Que comola fagrada Efcritura dí-
ze,hieren mas que efpadas afiladas. 
Pero qnanro mas yuan creciendo 
Jas perfecuciones y trabajos, tanto 
masyua ella medrando en amor de 
Dios,y fortaleza de efpiritu; dema 
ñera que a Jos deíu cafa, y a los de 
las abenas tenia cíjia!)tados,y fe da-
ñan por vencidos de tanta virtud; y 
aísi lo coníeílauan, y mas fu padre, 
D d 5 qua 
^ibro primero 
: como mas cuerdo y aduertido 
vi:; bkn que las cofas de fu hija no 
eran mocedades^ ni procedían de 
mala condícion5ó dureza; antes to-
das tenían vn olor de Efpiritu Tanto 
y de amor d iu i iK^que con tan gran 
de paciencía,humíldad3 oración, y 
l i lencio, yua cada día creciendo y 
aumentandoíc . Y verdaderamente 
afsí era. Porque ella continuamen-
te andauabiiícando á Dios, y Dios 
también a ella, y cada vno eftaua á 
la puerta deJ otro, y ílamana, como 
dize el Señor en eí Apocalypíi .So-
lí a efta faota Virgen rezar muchas 
vezes vn veiíb del Píalmo, que con 
tinuamente traía Tanta Cecilia en la 
hoca.:Fiat Domine cor meum, cor-* 
meumjmmaculatum in wjllficatio 
mhí46tuis^t non'conftmdar. YcieíTea1 
ua muchas vezes verfe afolas con 
fu Senor5por poder en fu prefencia 
vfar de mil ceremonias de que vfan 
fus íieruos para defpertar el efpiritu 
y mouerfe á denocion.-corno fon le 
uantar los ojos al C ie lo , juntar las 
manos en alu^poftraríe en el í uelo, 
darfe golpes en los pechos, ponerfe 
en forma de Cn^hincarfe de rodi 
llas,coíerfe coi) la tierra y befarla, y 
otras cofas como eftas que fon bue-
nas,pero no en todos tiempos n i lu 
gares, que á vezes parecerian ados 
de hypocreíiamucho mas que de re 
ligíontratandofe de otrafuerte.-pe-
ro quien ama á Dios ylebufcade 
todo fu cora^on^odas quantas co-
fas fon neceífarias para efte efeto fe 
le vienen á la mano.Y afsi fe le def-
cubrio á iafanta Virgen vna gran 
comodidad paralo que pretendía, 
y fue la camarilla donde dormía fu 
hermanoEfteuan;que como á el no 
le íeruia fino de noche, todo el día 
la dexaua defembarapda para fu 
hermana,y ella la ocupaua de mane 
ra,que ca í i toda la mayor parte del 
dia era fu oratorio . Y aun muchos 
e la ^ exta parte 
ratos de la noche (mientras el miW 
chacho dormía) fe acomodaua ella 
en vn rincón , teniéndole para fu 
defeanfo efpíritual,como vn paray^ 
foen la tierra. Su padre que pocas 
vezes laperdia deviftapor lomu-r 
cho que la amaua, y por los grandes 
conceptos que della tenia,quifover 
en que gaftaua tanto tiempo en la 
cámara de fu hermano, y entrando 
vna vez á deshora, la halló q en VÍÍ 
rincón de aquellos eftaua de rodi^ 
lias gimiendo y llorando. Y vio má 
nifíeftamente que teniafobre la ca-r 
be^a vna paloma,como la nieuc bla 
ca,de que fue muy marauí liado, no 
fabíédo como nidodepudieí íeaucr 
venido alli ta hermofa auc,y q ta de 
repofofin efpátarfe eftuuicíTe como 
eftaua queda,y al fin fe lo vino á pre 
guntar á fu hija. La qual refpondio 
con verdad,que noauia vifto tal pa 
loma, ni fabia della. De lo qual 
quedó de nueuo mas marauillado^ 
Y confiriendo efto con otras mu-
chas cofas de fu buena hija, no ca-* 
bia en fi de cótento,y de temor del 
autor de todas eílas nouedades y 
marauillas.Y en fu hija yuan crecié 
do altamente los defleos de mejo-
rarfe y juntarfe co fu Dios, y el que 
auía comentado á tener de entrar 
en la religión de fanto Domingo, y 
fobre efto hazia grande inftancia en 
la oración . Y.(aunque en fueños y 
dormiendo)el Señor la moftró vna 
noche que era feruído que afsi fuef 
fe. Porque fe le reprefentaron los 
fundadores de las fagradas religio-; 
nes : y entre ellos fanto Domingo* 
los qnaks la prcguntauan,có quien 
quería yrfe, y aceptando la oferta 
que fanto Domingo la hazia, efeo-
giofu orden y manera de viuir con 
mucho giifto,efpecialmente quan-
do entendió las muchas prcraefas 
que le hazia defauorecerla ,y nun-
ca dexarla en el camino q tomaos 
de 
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d e f c r u i r á D i o s , Y deí'de aquella 
hora fe determinó de declararfe có 
íbs padres (como lo hizo) diziendo 
les entre otras cofas en prefencia de 
fnsherma'n^s' que ya tenían expe-
riencia de lo poco que có ella ^uiá 
aprouechado miedos, ni prcmefas, 
ni halagos, para que tomaííe eftado 
de matrimonio: y que efta refi/len-
ciano auiaí ido por delbbedecer-
losen cora,íiendo íiemprcfudeífeo 
de feruirlos y agradarlos como 
Dios lo mandaua.Y efte mifmo ref-
pero la auia hecho íufrir, y callar, y 
encubrir fus determinaciones. Pe-^  
ro que ya era tiempo de hablar cla-
ro y delengañarlos. Porque fu deli-
berada voluntad era de cumplir vn 
voto que tenia hecho a Dios, y á fu 
]Vladre,de no cafarfe5y guardar fiem, 
pre virginidad y limpieza.Y q pues 
el camino que ella tomaua,erael 
mejor y mas acertado, y aconfeja-
do por el mifmo Dios. Por el y por 
fu refpetoy reuerenciales pedia y 
í'uplicaua^no la moleftaífen mas fo-
bre eí lamateria , ni fe canfbífen en 
pei íuadirla ni aconfejarla otraco^ 
f ; i , CVie mas fácil feria moucrlos 
montes, y ablandar las peñas, que 
moueHadefu f irmepropoí] to,Y q 
íi co eíle prefupueílo fe querían fer 
liir della en los mas baxos oficios 
dcia cafa.eílaua muy difpuefla y a-
parejada para el lo, y lo tenia por 
muy par t ícuícir fauor y dicha. Pero 
íi peníaua ponerla miedos co echar 
la de fu cafa, como á cofa perdida, 
no baria en ella todo eíle disíauor 
Vn punto de mudan^Porque efta-
ua cierta, que Dios que mantenía 
todas las criaturas, y las tenia baftá-
temente proueydas de loneceí ía-
no,no la fidtariajni dexai ia, pues fu 
intento no era otro, íino bufcarlc y 
fernirle.Y quefobre eíle fundamen 
t o , hízieíTen ellos lo que Ies pare-
cieírc?q ella no auia d tomar otro ca 
mino . Fueron muchas las la^nmns 
y el fentimiento de fus padres,'oye 
do talrefolucion . Y fue menefter 
buen efpacio de tiempo para que la 
lengua hizieífe fuoficio impedida 
del con la abundancia defofpiros y 
lagrimas.Y quando dellasfe vio al-
go libre el buen viejo^trocado y mu 
dado mavauillofameñte,la dixo def' 
ta manera; Líbrenos Dios hija mU 
de yr contra la voluntad de Dios, 
de quien yo fe muy bien que procc 
den eíhs tus determinaciones. La 
mucha perleuerancia que has teñi-
dora paciencia y la confbncía en t5 
tos días y mefes, dan teílimonio de 
que no fon impetusde níña,íino mo 
uimientos del Efpiritu fanto. Afsi q 
de oy mas ternas'mi licencia y ben-
dición para feguir eífe camino, que 
yo no quiero eftoruartelo , ni po^ 
dría aunque quiíieíTercumple.tu vo 
t o , y d a I e á D i o s l ó que le ofrecifte. 
E l te guie y te enféñe en rodo, que 
yo de muy bue'ia voluntad me con 
formo con lafuya.No te dará nadie 
pefadumbre en efticafa . Ninguno 
eftoruara tus exercicios.Haz no co-
mo niña, íino como muger valien-
t e^ ruega a Dios que te efeogío en 
tan tiernos años (por fola fu miferi-í 
COrdia) la tenga de mi y de tu ma-
dre para darnos buen fin, Y boluien 
do la platica á los círcunftantes con 
el mifmo femblante , dixo ; Ya efto 
es acabado.No quiero que á mi h i -
ja le haga nadie enojo, ni la eftorue 
nadie fu camino.Que muy fuera de 
razón feria uo reconocer quáto me-
jor y mas aucntajado negocio es ef 
te para ella y para nofotros, que el 
que le procuramos. Pudiera yo con 
ella tener yerno y hijo, perofabe 
Diosqualfuera,y deque condicio 
nes,v reuefes,y quando fuera el me 
jordelmundo, que tiene que ver 
con DiosPCriador de todo?inmor--
tal?e£enio?y íiempreviuo?Con eño 
fe 
Libro primero déla Sexta parte 
fe acabó la pbticarmas no las lagri-
mas de todos, ni el contento de la 
fanta Virgen^, qne comen tó enton-
ces con tanroJmpetii5qiTe de noche 
n i de día no penfauanihablaua en 
otra conf ino en como concertada 
fu vida , que fueífc toda a gufto de 
lefu Chrifto,á quien miraua ya co-
mo áfu Eípoíb:tan altos ydiuinos 
tenia los penfamientosl 
C A P I T V L O CXII . 
Z>e como íafanía Virgen comento k or 
demr fu vida , defyues de auer 
fafíado lo que pafío con fm 
•¡/adres* 
V A N D O labienauen-
i turada fanta fe vio libre de 
las importunidades de fus 
padres, y.tuuofu licencia y bendi-
ción :toraó.con ellavn apoíento pe 
queñito en fu caía,dondc c o m e n t ó 
tan afpera y rigurofa penicéciaj que 
fe haze increyble.En aquel peque-
ño rincón parecia que fe auian mu-
dado los yermos de EgyptOsyreno 
nado las proezas y hazañas de aque 
l íos fantos Padres de nueftra re l i -
gión , y grandes maeílros de fanti-
dad y virtud. Y era cofa diuina y ce 
leftial, ver que vna muger tan mo^a 
no criada en los deíiertos deLybia, 
n i en los yermos de Arabia, ni en 
los grandes y poblados monafte-
rios de religion^ni en las cucuas de 
los montes,ni en ermitas y foledad 
dé los cápos,íinoen medio dcSena> 
y envna cafa particularde vn tintóte 
ro^udieíTc fin exeplos de otras fan 
tas.íin particular dotrina deh(5bres, 
íin lección de libros fagrados, em-
prendertan admirable vida , y por 
todos cftrcmos admirable. Elvfo 
de no comer podia con ella tanto, 
cj ninguna coía de íuftancia le para-
ua ea el cílomago,y folo el olor del 
man jar,carnc5ó pefeado, la ofendía 
de manera que no hiziera mas vn 
vcneno,ni la alterara mas vna pon-
zoña . Y vino áquedarfe con folo 
pan y yernas crudas, y vn poco de 
agua. Y eíío era para ella tan gran 
váquete,q en muchas y muy granes 
enfermedades q tuuo le fue neccífa 
ria mayor dieta5y muchas vezes fue 
tanta que fin come^fuftentaua la vi 
da milagrofamete. Las camifas que 
veftia eran de lana. Y que tal? Que 
fuplia las vezes devn afpcro cilicio: 
que por algún tiempo los auiatray-
áo,y agora los dexaua por la limpie 
za de que los cilicios por la mayor 
parte fon muy enemigos,por no po 
dprfeíauar con la facilidad que las 
túnicas y camifas de lana. Y apreta-
uaífe á rayz de las carnes vna cade-
na de hierro tan coíída con ellas, q 
rompiendo los cueros fe arreme-
tia á los hue í í b s , y andana con ella 
tan herida y llagada,quc fue menef 
ter que el confeífor interpuficífe to 
da fu autoridad para hazerfela qui -
tar. Lo qual ella hizo por fu obedié 
cia. Aunque no fuera fácil de juz-
gar,qualauiafido mayor ía pena q 
recibió en dexarla, ó la que le daua 
la cadenatrayendola,fino efiuuiera 
lafantidad de la Virgen prouada ea 
mayores cofas.Losnüeuos en lavir 
tud mas trabajo paílán en obedecer 
á los experimentados en ella que en 
matarle por fu g ü i l o . Caíanfe de 
preño con fus imaginaciones , y de 
ordinario fe cargan de penitencias, 
y afperezas defyguales á fus fuer-
^as,6 á fu eftadojy afierran có ellas 
de manera que quien les va á la ma 
no es fu enemigo, y como á tal le 
mira y huyen. Vnos dan en cilicios, 
otros en cadenas de hierro3otro3 en 
crueles y defatinadas diciplinas, o-
tros en andardefcal^os,otros en no 
comerjOtros en no dormir ni tener 
cama i y otros ea otras cofas femé-
jantes* 
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jantes,ó defemejantes á eftas, fin a-
uer primero entendido,que no vie-
nen todas á todos hombres, ni á to-
das edadcs,ni en todos tiempos, ni 
en todos lugares, ni en todas ocafio 
nes.Y acaece darfe en eílas cofas de 
fuantojofque aísi fehan de llamar) 
tanta prieíra,tan fin rienda,ni regla, 
ni taifa : que comencando bien á fu 
parccer,acaban(al de todos) perdi-
damente mahporque ó fe canfan al 
mejor tiempOjy lo dexan, ó los de-
xa lafalud quando mas la auian me 
neíler,y cobran miedo á la virtud y 
á los exercicios della, con enfado y 
haílio de todo , que espeftileciade 
las almas. Las que de veras fon fan-
tas, r indenfeá parecer ageno con-
tra fu propio gufto, teniendo por 
fofpechoíb qualquiera otro cami-
no . Y afsi fanta Catalina en todo 
quanto trataua (por muy fanto que 
fueífejen comulgaren ayunar,y en 
otras cofas fe dexaua guiar, y las de 
xaua como agora la cadena. 
C A P Í T V L O . C X I I I . 
De otras cofas con que la fanta Virgen 
f caft'tgaua. 
L fucño es de las cofas muy 
neceífarias para la vida, y pa 
ra todas las acciones della: y 
tanto que nO dormir y viuir parece 
impofsible ánaturaleza. Peroefta 
fue venciendo fanta Catalina de 
manera,que la acontecia dormir en 
vn dia fola media hora, y efta fobre 
mucho canfancio,ytrabajos corpo-
rales . Por cama tomó vnas tablas, 
que de dia le feruian de e íbado pa-
ra eftar fiempre de rodillas,© poftra 
da en fu oración: y de noche de re-
galados y blandos colchones, para 
qucbrantarfe los huellos, tomando 
también por cabecera vn pedazo 
de vna viga. Moriaífe fu madre de 
ver que con eftos malos tratamien-
tos fe yua acabando. Y tanto hizo, 
que acabó con ella por algunas no-
chesjque durmieífen juntas.penfan 
do con efie medio remediar el da-
ño . Mas á penas auia entrado en la 
cama la fanta,quando faltaua della, 
dexando á fu madre dormida,y gaf 
tana toda la noche velando y oran-
do.No pudo durar efto mucho,por 
que las íbfpechas con que fu madre 
andana, la toparon con el hurto, ^ 
fue menefter bufear otro modo de 
engaño.Y fue,poner dos tablas á la 
parte donde fe auia de acollar cu-
biertas con la fabana,que para que-
brantarla los hueífos á la mifma cuc 
tale falia que dormir en clfuelo.Pe 
ro ni au efto le pudo durar muchos 
dias fin que fe defcubrieíTe.No co-
ren ta con eílo,á imitación de fanto 
Domingo, perfeueró mucho tiern-* 
po en darfe muchas y muy crueles? 
diciplinas. Tenia de tarea tres cada 
dia con vna cadena de alambre, y 
tardaua en a^otarfetanto^ue de or 
dinario llegaua á hora y media ca-
da diciplina.Y en todas no auiataP 
Ta Jiaíla que la fangre que le falia de 
los acotes llegaua al fuelo^ Andana 
con eílo flaca, desfigurada , pueíla 
en los hueífos. Llorauala ya fu ma-
dre por muerta,y eran tantas las laf 
timas que dezia3que baílauan á en-
ternecer piedras. Y de quando en 
quando falia có vnas piadofas que-
rellas,diziendo á gritos. Porque te 
matas hija,y me matas ? Quien te ha 
pueílo en el coraron tan grandes 
crueldades? Delante de mis ojos te 
he de ver muerta en vida? Como? 
quieres fer homicida de ti mifma? 
Que pecados hashecho,quieresfer. 
el verdugo de ti mifma? O quien lo 
pudiera fer tanto contigo,quenofc 
canfara de verte qual yo te veo def-
foIlada3deiangrada,ymas que muer 
ta? Y con elfentimiento que tenia 
yuaíc 
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ynafe encendiendo en colera ] y al-
cana los gritos al Cielo con tantas 
lagrimas, que era marauilla.Dauafe 
de bofetadas, arañauafe el roftro, 
mefauafe los cabellos,como íi la vie 
raefpirar delante de fus ojos. Y era 
ya efto f uria, y furia que la tomaua 
muchas vezes,y juntauaífe á los gri 
tos toda la vezindad para el conlue-
lo .Y no fe fabia á qual de las dos a-
cudir primero,ála madre,ó ala hijaj 
porque qualquiera délas dos mo-
uiera á compafsion á los tigres. La 
niadre,por el dolor quenaturalme-
te fentia de ver á fu hija tan mal tra-
tada^ la hija deífollada á acotes da 
dos poríu propia mano, y tomados 
con guftojpor hazer en íí jufticia 
de íi mifma. Aunque á ella todo le 
parecía poco para lo que deífeaua. 
Y acordandofedelo que fanto D o 
mingo le auia ofrecido, no dexaua 
paííár horaque no fuplicafie á Dios 
por el habito de h Orden, y fobre 
lo mifmo hazia mucha inftancia co 
fus padres.Recebialo la madre muy 
afperamente, y de dia en dia lo yua 
dilatando . Y por ver fi alguna cofa 
baftaria para diucrtirla, y hazerla q 
aíloxaífe fi quiera vn poco en el r i -
gor de fus penitencias,quifo llenar-
la á los baños,dóde auia ciertas fíef-
tas. Mas como todas firuen á quien 
firue á Dios de medios pararan fm 
to fin jfupofe aprouechar la virgen 
del regalo de los baños , haziendo 
dellos vna terrible y afpera Cruz. Y 
fue afsi,que entrando en el baño ib 
Ia,y proueyendo que madre ni cria 
da entraííen con ella,le llegó á la ca 
nal por donde el agua falia ardien-
do por las venas del adufre, y alli fe 
dexaua abraííar, fufriendo tan gran 
tormento, que parece impofsible á 
'vna muger tan flaca y tan laftimada» 
Pero andando el tiempo, vino á ía-
ber fu confeííor aqueíie cafo. Y pre 
guntandola como la auia bañado el 
de la Sexta parte 
animo y las fuerzas para ílifrirtaft 
grande fuego,y tanto tiempo, reípo 
dia : Que quando alli fe auia puefto 
pufo también la coníideracion ene! 
fuego del infierno y del purgato-
r i o ^ con efta rogaua á Dios,á quie 
auia ofendido,le mudaíTe todos los 
tormentos que merecia en penas té 
p ó t a l e s , y que aquella fueífevna. 
Con lo qual le parecía muy fácil el 
fufr i r , y muy ligero de paífar qual-
quier tormento de la tierra. Buelta 
de los bañosffín auermudado en 
fus determinaciones y propofitosj 
tornó de nueuo á importunar á fu 
madre, para que trataífe con las reli 
giofas de la Pcnitencia(tercera Or-
den de fanto Domingo) la dieífen 
el habito que tanta afición tenia.Hi 
zolo afsi fu madre á pura fuerca, y 
trató efte negocio con las forores 
muy de veras. Mas ellas refpondie-
ronjque el eftilo de la cafa, y el vfo 
de aquella Orden, no era recebir 
mugeres mo^as, ni donzcllas, fino 
viudas,y perfonas entradas en edad • 
que pudieííen y fupiefsé gouernar-
fe á fi inifmas.Porque la vida que te 
nian no era vida común,como lade 
los monafterios y monjas, Cada v-
namoraua en fu apofento á fus íb -
las3como fi fuera en fu cafa particu^ 
lar. Y en hecho de verdad afsi eraJ 
Poi que en los principios y funda-
ción de aquella manera de viuir,no 
fe trataua de lo que defpues,ni fe ha 
zian votos de pobreza,&c. Quando 
fanta Catalina fupo la refpuefta tan 
fuera defu gufto, aunque lo finrio, 
no defeonfió de alean car loque def 
feaua,y tornó á importunar á fu ma 
dre que tornaífe al monafterio, ele 
dode íiéprctraxo la meíma refpue-
fta del no,fin q la fanta virgé fedef-
cofolaífe,ni perdiefle vn puto de la 
efperá^a,de que S.Domingo no la 
podiament í r .En efte tiempo le dio 
vna grade enfermedad de calentu-
ras, 
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ra?, y con ellas viruelas, que la cu-
brieron de piesácabe$:a,comoíue-
lehazer aquella plaga en los cuer-
pos donde entra. Ypareciendole á 
la faina que era buena ocafion efta, 
para apretar en lo del habito-dixo á 
fu madre que íi la quería ver fana 
trataífe luego dcllo.donde no3 fuef 
fe cierta que Dios y fanto Domin-
go fe la quinrian delante délos 0-
jos,dondeni muerta ni viua mas la 
v ie í íe . Y aífeguraua cfto tanto y có 
tantas vcras,que no pude fu madre 
hazer otra cofa, queyrfeá echar á 
los pies de las Beatas, fuplicandolas 
no menos que por la vida de fu h i -
ja , que coníiftia en aquel fanto ha-
bito . A tantos ruegos, importuna-
ciones y lagrimas, fe mouieron vn 
-poco las Sórores , y dieron por ref-
puefta, que íi aquella donzella no 
era hermofa5toda viafe esforzarían 
á hazer lo que nunca peníaron, aun 
' que fuefíe oouedad. Pero íi íiendo 
tan rao^a era de bué geño,feria im-
pofsible admitirla en fu compañía, 
por no dar que dezir al mundojque 
tan inclinado es á penfar y hablar 
mal de lo bueno, y toma qualquier 
cofa por ocaíion para infamar mo-
nafterios y congregaciones de mu-
geres,por masefpirituales y recata-
das que fean.No quifolabuenama 
dre de la fama virgen refponderá 
cfta gracia que la hazian,íino remi-
tir fe á que por vida de ojos ellas 
juzgaiTcn, y fefatisfazieífen de lo q 
Ja pedían. Y afsi nombraron quatro 
de las mas ancianas y diferetas que 
fueífen á viíitar á la virgen, y traxef 
fen al conuento relación dé lo que 
les parecieííe. Quando llegaró allá 
y comencaron á hablaila,vieron en 
:ellatalfabiduna,y difcrecion,y gra 
cía,que no era pofsible fer humana, 
íino del Efpiritu fanto que eftaua 
_cn ella.Porque verdaderamente ar-
rebatan a las aimasjel guíío^y fuaui-
dad que traían coníigo las palabras 
de Dios ardiendo en Dios,quales 
ella las hablaua. Que llegando aquí 
ella era otra,y los que la oían fe ha-
zian otros,y fu cótento era tanto, q 
íi eíhiuiera hablando en eflas cofas 
días y noches,íin comer, fin beuer, 
fin dormir,{in canfarfe,y íin faltarle 
materia abüdatifsima para mil años, 
Y parecía que con eíla conuerfacio 
engordauavií iblemente, y fanaua 
de qualquier accidente que tuuief-
fe,como por elcotrario,quando no 
platicaua de Diosfe confumiajypo 
nia en los hueífos. Las madres que 
auian venido á reconocer fus años, 
y la hermofura,ó fealdadque tenia, 
no fe acordaron mas dello que íi nü 
ca huuiera íido.ni fupieron dar ra-
zón délas viruelas y enfermedad, 
ni de cofa que á fu períbna tocaíTe, 
mas que íi nunca lo huuieran vií lo. 
Todo era encarecer el repofo, y la 
modefria de la virgen,el feífo, la d i f 
crecion, eleípiritu , y liiantidad y 
gracia de que Dios la auia dotado. 
De la qual relación quedó el con-
uento de lasSorores tan íiitisfecho, 
que juntandofe todas en fu capitu-
lo la recibieron íin faltar vn voto. 
Lo qual fue de tanto cótento parala 
fanta, q aunq folia holgarfe mucho 
con las enfermedades y trabajos,a-
gorafuplicauaalEfpofo y Señor de 
fu alma la fanalTe pre í lo , porque el 
deííeo de verfe con el habito de 
fanto Domingo fe le cumplieífe. Y^ 
afsi fe le cumpl ió . Y fue ella la pr i -
mera de todas las fainas y fagradas 
virgines que en aquel eftado y a 
fu imitación profeíTaron 
en eíla Orden. 
( n 
C A P I -
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C A P I T V L O C X U I L 
De U que favíaCatalma hizo luego que 
f ? vio en el monafierio de 
las Beatas* 
piupúi O M A D O el habito de 
Í la fagrada religión (como 
i dicho es) aunque entonces 
nofe auiacomentado á hazerpro-
fefsionjiii votos folennes en aque-
lla manera de viuir, la fanta virgen 
fe determinó de feruir alli aDios có 
eílremapobreza,/ eftrechifsima o-
bedíencia. Y deíla fe preció tanto,/ 
la guardó tanto por eftremo, que 
quando vino á morir oíTó dezir pu-
bl!camente,quenofe acordaua en 
cofa grande ni pequeñaauer hecho 
contra ía voluntad y mandamien-
to de fus mayores y fuperiores. Lo 
de la pobreza fue en tan gran de per 
feccion,que no folo no quifo ni ad 
mítío cofa temporal que no fueíTe 
muy neceíTaria, pero aun para fu pa 
dre y hermanos fuplicaua á Dios, 
ño les dieífe hazienda,íino tan mo-
derada quanta baftaíTe para viuir, y 
quede laquetenianfque no erapo 
ca para fu efiado) les quitaífe, por 
quitarles las ocaíiones que los bie-
nes temporales traen coníigo para 
perder á fus dueños , por fer como 
fon inílrumetos de muchos y muy 
grandes males. Y aun en efto fue 
oyda de Dios.Que en poco tiempo 
fe fue deshaziendo la hazienda de 
fus padres fin íaber por donde,y los 
vio en fus dias como deífeaua. Y 
deflamifma fuerte comentó á pro-
ceder en lo que toca á la perfeccio 
de la vida cfpiritual.Haziendo de íi 
grandes prueu3s ,predicandofeá íi 
mifma,y diziendofe.-Agora bien fo 
ror Catalina,ya aueys alcanzado lo 
quedeí reauades ,e íhdo de religión 
quando menos; con el es menefter 
mudar la vida, y comentar otra de 
nueuo diferéte de la que haíla aqui: 
lo paííado fea paífado. Bafta lo que 
aueys dormido,y emperezado enel 
feruicio de Dios , Meneíler aueys 
freno para todos vueílros Ímpetus 
y refabios í Mirad lo que os enfeña 
el habito que aueys v e ñ i d o , t o d o 
blanco lo de dentro, y el manto de 
fuera negro 5 ha de fer vueftra vida 
interiormente blanca, limpia, pura, 
fanta,íin macula ni culpa, Y junta-
mente aueys de tener vn perpetuo 
cuydado de mortificar la carne con 
nueuaspenitenciasjnueuasvigilias, 
y nucuos tormentos, Es menefter 
pelear gallardamente , y combatir 
con vos mifma hafta matar vueílros 
vicios y reuefes: morir al mundo , y 
viuir folo á Dios.Procurad & hazer 
bien lo que deueys, y no lo que ha-
zen muchos. E l camino que aueys 
tomado es el cftrccho que nos lleua 
á la vida . Es neceííario eíírecharos 
y caminar varonilmente, aunq cuef 
te mil vezes la vida cada paííb. Ca-
mino es que le andan pocos (dize 
Dios ja eftos aueys de mirar,y no al 
que llenan muchos,que es de la per 
dicio.Cóeftasyotras palabras femé 
játes fe hcria,laftimaua,yreñia,y ani 
maua,comolo fuelehazer loshóbres 
pcrfetos,qíin aguardar Predicado-
res de fuera, ellos lo fon para íi mif-
mosjy fe riñé,ydá grauifsimas repre 
héfiones, co palabras y razones que 
los corren y auerguen^an, y han ha 
liado gran prouecho en efta mane-
ra de exercicio. Porque nadie pue-
de faber de mi mas que yo mifmo. 
Nipuedo encubrir de mi mis faltas, 
ni tener por dura larcprehcníion q 
yo me diere.Puedometratar có im 
perio^on autoridadjcon eficacia,y 
muchas vezes quedaré de mimas 
corrido y afrentado, que dequal-
quiera otro que afsi me trataííe.Por 
que la verdad puede mucho, y d i -
cha de m mi,mucho mas, que no 
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ay negar ni difculpar, ni dezir l i -
í b n j a . n i pretender crianza y ref-
pero , ni buen termino . Porque 
el peor que yo vfare conmigo es 
•el mejor para mi . Traydor , femen-
.tidojingrato^abominable, y peruer 
fa criaturasdefarinado, perdido, va-
no» demoni o (y mas íi mas ay que 
dezirme) fon los mejores términos 
dequepuedovfaivmaginando que 
quandoalsi me trato las he con el 
mayor enemigo de la tierra oque 
Dios me le ha entregado para cafti-
garle,deshonrarle,conlarauia yco-
leraque merecen fus trayeionesy 
pecados, Y deíla ílierte el alma ti era 
bla/e acobarda y rinde, y enterne-
ce, corrida y auergoneada de que 
yo laefté auergonpdo y corriendo. 
Yefteexerciciono tiene tanta efi-
cacia lleudo interior y mental, co-
mo quando exterior y vocalmente 
yo me hablo,y rae acotan las orejas 
Jas palabras durasy rauíofas.No co-
ra en cana mal la Tanta virgen íegun 
cfto.Antes como conuencida defus 
propias repreheníiones,toda fe ocu 
paua en bufear como mejor pudief 
fefaíircon íu eraprefa.Dio en guar 
dar tan riguroíb filicencio, que en 
tres anos continuos fe priuó de to-
das las platicas y conuerfacion. Y 
no fe halla que eneí te tiempo ha-
blaííe con nadie^no con fu c^nfef 
foisy con el folamente de lo que era 
confefsion . Pareceícs á los hom-
bres ordinarios de poca importan-
cia lo que en las religiones fe llama 
íilencio.Y esdeno auer tomado el 
pulfo á la virtud ni guíladó de Dios 
que fe defeubre á las almas en fecre 
to .El íilencio recoge los fentidos, 
refórmalos deííeos,enírcnalospen 
famientos, detiene los brios , ocu-
pa al hombre en íi mifmo , ( que 
esvna gran hazaña ) difpone para 
laoracioi^para elconocimicto pro 
pío,p3ralahumiÍdad,para el repo-
fo de la conciencia,para la quietud 
del alma, y parala paz y herman-
dad con nueftros próximos. Que 
como quando echan mano á las ef-
padas diez ó veynte hombres á def 
hora , fe aiborata la calle, acude U 
vezindad, y fe junta la gente, y to-
dos fe defaíToíiegan , y ponen de 
gueiTa(aunque no les toque j afst 
quandola lengua fe fuelta (qes cot 
tadora efpada) todas las potencias! 
delalma parece que falen defus ca-
fas y conciert03ojos,raanos,deíreos; 
entendiraiento,memoria, y áfpoco 
rato ninguna queda en fu lugar,to-
das alborotadas y defeompueftas,; 
Loqual todo celfa quando ceíHi 
el hablar. Y puedenfe corao coni 
llaue guardar todos los teforos del 
almaábuel tas del filencio,que fui 
el fetvan robados.Demás defío , e rá 
el recogimiento en fu "delda tais 
grande que jamas falla deíla fino p:r 
ra oyr los oficios diuinos. Que pa-
ra fu comida baffcauale folo pan y 
algunas yernas crudas . Y aun pá-^ 
ra eflo propufo firmemente ( y 
guardólo afsi ) de no íentarfe a 
la mefa,ni tomar bocado en labo-
ca,íin primero auer llorado vn ra-
to ( como fi lagrimas fueran el fay--' 
nete para defpertar el apetito, y t o -
mar guftoen la comida.jDeíla fuer 
te fupo muy bien hallar los deíier-
tosdeEgypto en medio de la ciu-
dad de Sena , y la foledad de los 
yermos en vn lugar populofo, y ha-
zerquetuuieífen entre íi amiílad,!^ 
grimas y comida, canfancio's,y no.: 
dormir , meditaciones y y aptesy 
regalo y diciplinas. Toda la noche 
eíhuia en vela oradchaí ía que en el 
cóuctodePredicadores tocaua laca 
pana ía fegunda íeñal de Maytines; 
Entócesfe yua á dormir vn poco,dt 
ziedo al Señor c íbs regaladas p á l i 
bras.HeaquiSeñor,q hafracftahora 
hárepofado y dormidovueitros licr 
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uos los fray les y hermanos raios,/ 
yo he hechopor ellos h guardia de 
late de vos paftor etern o jporq los 
guardaííedes demal5y á las aíTechá 
^as del demoniorya q fe leuátá ellos 
ia alabaros, fuplicoos los confer-
ueys,q yo me voy á repofar vn po-
co . Y diziendo efto fe recoftaua en 
fus tablas/in otra ropa ni aderefo, 
teniendo por cabecera vn pedazo 
de madero . Y efte erael deícanío 
del canfadifsimo cuerpo. 
C A P I T V L O CXV. 
p e U mucha familiaridad j eflrema." 
dos regalos con que lefu Chrifío 
nuefiro Señor tratauaa fan-
ta Catalina. 
E fu propia confefsion fe 
1 fupo5que defpues que ef-
s J f ta bendita fanta fe comen-
t ó á retirar en fu celda c o m e n t ó tá-
bien el Señor á viíitarla vifiblemcn 
te,y enfeaarla y darla reglas de v i -
da efpiritual. Y aunque como fanta 
y temerofa de Dios , eftuuo á los 
principiosdudofa reparando en lo 
que viajpor fer muy ordinarios los 
engaños y embudes con que el de-
monio trata de defaífoííegar losbue 
nos efpiritus debaxo deaparencias 
Chriftianas y fantas. Pero falio pref 
to defta duda y dificultad, defen-
gañadapor el mefmo maeftro de la 
verdad, y de la vida. La primera 
regla que le dio para no fer engaña 
da,f ue,temer íiempre lo peor. Por-
que como la diuina Efcritura nos 
tiene dicho,bienauenturado elhom 
bre que íiempre eftá temerofo . 
Que en perdiendo el miedo á nue-
ftraflaqueza, ánueftras inclinacio-
nes y reíabios,á la potencia del de-
mon io^ ala miferiá de la condicio 
hainana,luego nace en nofotros vn 
efpiritu de contentamiento pro-
pio y fatisfacion de nueftras accio-
nes , vna confianza vana, y vna fe-
guridad perdida , que nos haze 
hijos de la yra de Dios . Mas el que 
teme, y íiempre tiene pueflos los 
ojos en quié le hade defender y am 
parar, merece que fu paftor tam-
bién ponga los ojos en fu reme-
dio y defenfa, y no de lugar á q u e 
el enemigo fe lo maltrate. Que afsi 
dize el de fus ouejas, que no fe las 
podra nadie facar de las manos.Di-, 
xolemas. Las viííones y reprefen-
taciones que fon diuinas,aunque 
comienzan efpantando,y a la p r i -
mera vifta poniendo alfombro ygr í 
ma,pero en el progreífo van defeu-
briendo el alegria y contento que 
traen coníigo.Comienzan en fabor 
amargo,y acaban en eftraña dulzu-
ra. Todo es al contrario en las cofas 
del demonio,que á los principios fe 
reprefentan con halagos y blandu-
rajy van prometiendo(íin hablar)fe 
guridad y coníuelo,pero luego van 
defeubriendo el amargor y defuen 
turafabiendo (como dizen)ala pe-
ga. Y eftovamuy fundado en ra-
zon5porque los caminos de Dios 
fon la obferuancia de fus manda-
mientos^ la perfecion de las vir tu-
des que juntan al alma con el. Y ef-
tas,c|)mo á los principios fon afpe-
ras y azedas,y mientras mas va fon 
guftofas y fuaues,afsi por el contra-
r i ó l o s caminos del demonio q fon 
quebrantamiento de la ley,libertad 
de la carne,y licenciafranca para to 
dos los vicios,al principio fe mue-
ílran guftofos, y al cabo defeubren 
fu deiuentura y peligro. Afsi fon las 
reuelaciones y fus'entradas y fali-
das.Y también la dixo(que como cf 
fu propia naturaleza fea verdad) las 
vifioncsfuyascaufan en el alma vn 
gran conocimiento deverdades5co 
uiene áfaber,de Ja grandeza diuina 
diui-
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tliulnasjy dé nucftra baxeza gríí def 
precio y defeftima. Por lo qual las 
viíiones y renelaciones diuinasjcau 
lan humildad en el alma. Y por el 
contrario Satanás la dexa con fus v i 
íiones y reuelaciones loca^ defuane 
cidajcontenta/oberuiajcomo el es. 
YpaíTando adelante,dezia el Se-
ñor.-Que lallaue de toda la perfe-
•cion y virtuddclalmajerael cono-
cimiento de Díos3y el conocimien 
to de íi miíma ^ Porque íiendo 
Dios el que es, y la criatura nada, 
quando ella mirare y ahondare bien 
lo que aquí fe encierra, entenderá 
quede aquel fer infínito y eterno 
procede quantoes y puede fer,y de 
slli depende,íin que fin el fe pueda 
confeiuar ni mantener la criatura. 
Y fabiendo también,que de Tuyo es 
ella nada y fe hadeboluer en nada, 
y para quedar deshecha,no es mene 
iler mas que dexarlajpoco terna de 
^quc vfanaríe, poca vanagloria le to 
mará de fus obras.No porna íus c i -
pe randas en cofas del mundo, ni ha 
liara en el,bicn que le íatisfaga,y le-
nantara los ojos á quien es eterno 
.bien , y alli pondrá fus penfamien-
tos,fusefperan^asy cuydado,y con 
tenerle á el folo , terna por junto 
quanto puede deíTcar-jíin que le ha 
gan falta todas las cofas de la tierra 
quando le faltaren todas . Y co-
nociendo que Dios es el que es, 
el principio , y medio, y fin , y la ' 
íubíbncia del fer y de la vida , pro-
curara juntarfe con el, y agradarle 
íi. quiera porque no lefaíte el fer q 
todos deífean. Mas no fe entiende 
que eíle conocimiento ha de fer fo-
lamente efpeculatiuo fino praótico, 
que del entendimieto fe deriue á la 
volutad,y la mueuaá amar y temer, 
reuereciar y obedecer á aquella grá 
p p s e ñ a d con profunda humildady 
defprecio de fi mifmo, yaborreci-
mieiiLofanto detodoio que no es 
Dios.De aquí nacerán virtudes en 
abundancia,modeftia, templanza, 
paciencia.Saldrá fuera el amor pro 
pio,rayz y fundamento de todas las 
maldades. La bendita fanta afsi lo 
einendia,porque quando viaen fus 
próximos culpas fe le rafgauan las 
entrañas y deziaiEfle es el fruto del 
amor propio principio de todos los 
difparates y males. Y ca(i fiempre 
que fe ofrecía hablar de fantídad y 
perfección , dezia y aconfejau^ 
que fe puíieíTetodo el cuydado y 
diligencia pofsible,en arrancar del 
coraron el amor propio , y plantar 
el odio l'anto,como infalible y reai 
remedio y camino por donde le va 
al Cielo.Todos los engaños fe def-
hazen con efto , todos los defe-
tos fe corrigen,}/el coraron queda 
baruechado, para que quantas v i r -
tudes y gracias y obras heroyeas fe 
íembraren nazcan,y crezcan, y me-
dren,con el ayuda del Efpiritu ían-
to ,queá quien de veras es humil-
de nücalefalta.Y afsi dezia S. A g i l 
ílin, que auia dos ciudades .Vna 
tan fundada en el propio amor, que 
llegauaatener á D i o s en p o c o , y 
defpredaríe.Y la otra fundada ere 
amor de Dios,tal y tan bueno que 
noparaua hafta el entrañable def-
precio y aborrecimiento de no íb -
trosmifmos.Y á eftos dos cabos fe 
reduzia quanto mal y bien puede 
auer en los hombres,como es mani 
fieíto y claro . Sobre eflos funda-
mentos la fanta virgen aíTentó en fu 
cora^on(quanto lefueífe poísibíc) 
noamar,ni querer, ni peníar en o-
tra cofa fino en Dios, y de Jo que á 
fu perfonatocauadcfcuydar de tal 
manera 3 que en falud y en enfer-
medad ningunacofa la deíTaíToíTe-
gaíreyteniendo firme Fe en las pa-
labras del Saluador Q a los Apofto-
Jcs vedaualoq eraíbliciíudy cuyda 
do de las cofas neceííarias á la vida, 
Ee a como 
Libro primero de la Sexta parte 
como ellos tuuieíTen cuenta í c h -
mente de feruirle. Que no es mal 
trueque tomar yo íobre mi el cuy-
darlo de juntarme con Dio:, y Dios 
tomar (obre fi el de mi prouiíion. 
Que quien tan puntualmente da de 
comer á los páxaros del campojmas 
infaliblemente remediará las necef 
ítdades de quien por feguirle y fer-
uirle fe oluidare y deícdydare de íi 
mifmo . N o quería la íanta virgen 
traer fu coracon partido nidiuidida 
en muchas coías.Solavna era la qué 
efeogia con la Madalena( y aquella 
rogauaáDios no í l la quitaíFe en 
tiempo algunojque era eftar con el 
áfus pies oyéndole y entrañandofe 
en el con perfeto amor y caridad, q 
es el vinculo de laperfecion qmara 
uilloíamente junta las almas con fu 
vkimo íin, 
C A P I T V L O C X V L 
De las grandes perfecucionesj trabajos-
de iJpirtH con c^ ue Dios quijo 
^xcrcítar k efla fanta fuya, 
TEMPREfuee f t i l o á 'Dios 
poner en Cruz á los íuyos. 
Porque como en ella triunfo 
ftad del infierno, 
muerte y culpas,quiere que fus ef-
cogidosgozen de aqueíhs vitonas, 
venciendo ellosmifmos como elen 
c ruz .Qneí ien ei padecerle imitare 
mos,en el reynar nos terna por com 
pañeros (como el lo dize en el Euá 
gelio , } El qnal todo eftá lleno de 
pi-ouechos dé la C n ^ y de la ne-
cefsidad que tenemos los hombres 
de morir en ella. A cada juíro le ef-
tá guardada la íuya,y como cofapre 
cioíii el miírao Dios la reparte y da 
por íu manOíá la medida de lo que 
masa cada qual conuiene.La que 
dio á ñinta Catalina, parece de to-
do punto incomponable^y mas pro 
fu diuina M'ige 
pia para perderíe en ella diez mil aí 
rnasjquepara ganarfe vna. Mas en 
las manos de Dios la muerte es v i -
da^y la enfermedad falud?y los peli 
gros defcanfo5yel infierno parayfo. 
D i o licencia á los demonios^paraq 
empleaífen fu malicia y fuerzas en 
vencer y defíruyr ála fanta virgen, 
c flan do el á la mira de todo, como 
quando les entregó á lob y á fu per 
fona,hijos y hazienda con poderes 
limitados. Viodellos Satanás, con 
la infernal rauia q tenia de qvna mu 
gertan moca, tan delicada y fíaca,y 
en fin muger5fehuuieíre puerto en 
tan grande punto de virtud como ef 
taua.Y por fer el la mifma fuziedad 
y abominacioiijenemigo capital de 
limpieza^deífruydor de caftidad 3 y 
amigo de fuzios y carnales deííeos^ 
c o m e n t ó á fitigar á efh fanta có te 
rtibles peníamientos y tentaciones 
carnalesjtan apretadas y tan conti-
nuas,que de noche ni de dialade-
xauan.Durmiendo y velando^ to-
das horas interiormente le mouia la 
fantaíia con imaginaciones y repre 
fentaciones horren dasjíueños lafci-
uosydeshoneftos,y tan importu-
nos, que folo ferio tanto baíLtiia por 
cruel tormento. Pero paífaua mas 
adelante fu infernal defuerguen^a, 
y en cuerpos viíibles formados del 
ayre,elyfus compañeros la apare-
clan^ con vozes y meneos y z&os 
fuzifsimos procuraua deífafofegar 
á aquel alma y enfuziarlafi pudiera. 
Y como quien eftaiía tanlexos de 
tan beñiales operaciones y adema-
nes fentiaternifsimamete verfe pue 
fta en tan terribles tormentos. Y el 
remedio que tenia era morirle de 
miedo, y llamar á Dios que la foco-
rr ie í fe ,y juntamente echar mano 
áfu cadena y abrirle á acotes con 
mucho derramamieto defangre, ha 
ziedo que fu propio cuerpo pagaífe 
las culpas que no tenia. Andan a tan 
defue-
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deíhehda concík^q caíi ya no dor-
mia ni le dauan lugar á clloílis ver-
dugos 5 antes quanto mas esfuerco 
hazia en reíiíiirlos, tanto mas yua 
creciendo en ellos el deíT'eo de aca-
barla,juntandofe mas en numero, y 
dclplegando las vanderas de íu mal 
dad.Coflirarajyq folocotarlo afom 
braíVer vnaouejita fola en medio 
de tantos y tales lobos,todos abier-
tas las bocas para tTagalla,í]n que íli 
valedor y defenfor Chrifto fe def-
cubriefre?aunque fer el el que la de 
fcndia,por los cfetosremortraua.Al 
gimas vezes de lobos carniceros le 
le tornauan mas human os jquerien-
doladar á entender con palabras, 
quecabiamiíericordia en entrañas 
obftinadas como eran lasíuyas, lun 
tauaníeen diferentes formas, íingiá 
dolerfe de los trabajos de la virgé. 
Reprehcndianla con blandura, lafti 
mauála con lironjas,ydezian]a:Qi.ie 
pienfas hazer de t i con largas por-
fías ? A qi?e fin te matas y te afliges 
tanto? Vida es efía tuya para durar 
mucho en elIa?Qne ganas en matar 
te , y fer homicida de t i mifma? N o 
fe han íaluado yfaluan otras perfo-
na? fin eííos eftremos? Harto mejor 
feria dexar eftos difparates, antes 
que al mejor tiempo des con la rar 
§a en el fucío?Agora eres harto mo 
ca, y el tiempo de poder holgarte 
no es paífado?No eftas tan acabada 
queno puedas cobrar la falud que 
ha$perdido,y parecer entre laso-
tras mugeres,y dexar en la tierra al-
gún fruto de bendicion?Muy bien 
fe firue Dios de los caíados,y no or 
denó el matrimonio para aborrecer 
aquel e(l:ado?No has oydo que Sa-
r a , Rebeca ,'Lya ,Rachel ^y otras 
mfíniras fueron íantas y cafadas? 
Qiye dizes ?Quepienfas ? Porque 
no refpondes ? Qnien te ha puefto 
en la cabera efía íingularidad 5de 
que es fuerza que caygas, no pudié 
do perfeuerar en ella?No eran para 
la fanta virgen eftaspahibras menos 
pefadas que las obras fuzias y feas 
con que folian mole-ftarh.Y enten-
día bien la qualidad del veneno 
que la querian darábeuer con coló 
res de faifa piedad . Mas no defple-
gaua la boca para refpondcr vn íi.nt 
vn no3á fus enemigos, íino quando 
paífauan tan adelante que la queriá. 
conduzirádeícfperacion, ó d^feon 
fianza de poder perfeuerar, que en 
toces dezia:yo no cófío en mi , cófio 
ennueftro Señor lefu Chriil:o,yno 
la podian facar otra palabra . Y por 
efto folia elladezir q enlas tentado 
nes del diablo, era muy gran pel i-
gro refponder ó difputar con el.Por 
que fus agudezas fon muchas,fu ma 
licia mayor,y dando y tomando c5 
elfacilmente nos vencerá. Y afíi el 
remedio mejor es,en todas las ten-
taciones no aguardarle razo,puesnü 
calatuuo nitienCj íino fola maldad 
paranueftra perdic ión. Y que afsi 
comolamuger cafada honefta, no 
fe pone á razones con quien fe las 
dize,por muy amorofas que fean, y 
la defenfa de fu honeftidad es ce-
rrar las ore jas,y no refponder á pa-
labras defatinadas y locas,afsi el a l -
ma no ha de poner en difputa lo q 
Dios le manda que haga,ííno Callar 
y obrar,que efta es la gran fabidu-
ria y perfeta Vitoria . Tenia fiem-
pre en la boca eíta dotrina la biena-
uenturada fanta,como quié auia ha-
llado en ella grande fruto . Los de* 
monios de otra parte corridos de lo 
poco que con ella podían^ reforja-
ron labateria,con nueuos ingenios 
y tentaciones,tales y tantas, que 
todas las paífadas parecían ñiXi 
Porque fe juntaron á vna infinitos 
del íos , en formas Viíibles de hom-
bres y mugeres defundos^ y en pre-
fencia de la íanta virgen, fe jumauá 
co efpatoíifsimos y íuziísimos ados 
Ee 3 ypa-
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y palabras y obras, enderezadas de 
pm:cipal intento á induzir á mal, y 
dejarlas champadas en la imagina-
ción íi quiera. Parecíale á ella, que 
no auiamas que penfar para fu tor-
mento, y verle afsi, era como veríe 
en lo , in hernos. Que para vn alma 
deífeofa de fu faliudon,no deuefer 
menos verfeen puntode perderla, 
con tan fuzias y abominables tenta 
ciones,propiaspara la fuziedad de 
los moradores de alia baxo . Aña-
diaííe á efte trabajo orromayor^ae 
era efeonder Dios los regalos que 
íblia íiazerl:í,y las cófolaciones par 
ticiilare5,en otros tiempos táfrequé 
tes y agoraran rarasón{ngnnas,que 
parecía auerfeDiosfecado con ella 
dexadolafola , y á folas fin mirarla 
ni relponderla á las muchas peticio 
nes y oraciones,que con lagrimas y 
fufpiros le hazia.Masquádo mayor 
dcíconfaelo le caufaua eíle oluido, 
facaua dello vn grande aprouecha-
miento,porque daua la buelrafobrc 
fus pecados con tanta colera y eno-
jo , como íi lashuuiera, con vno de 
aquellosíus enemigos5y deziafe af 
fi mifma.O vilifsiraa hembra defati 
nada y loca5merecestu confolacio-
nes del Cielo?Pareccte que fe te de 
ue muger defagradecifsima ? No es 
demafiado beneficio auerte Dios 
perdonado las penas del infierno? 
N o es gran ganancia auertelas mu-
dado en eíhs que agora pailas, aun 
que te duraííén todo el t íempodela 
vida?Es bueno entibiarte y dcfma-
yar,óaíloxaf en la penitencia y afpe 
rezas della.íi por aquí vas ganando 
feralcabo confolada con Chrifto? 
Aqui fe vera bien íi el deíTearferuir 
le ha íido por interés de los regalos 
que folia hazerte, ó por las obliga-
ciones que tu tienes á fer perpetua-
mente luya,(y lo que mas es)á quié 
el es? Aora es tiempo de cobrar nue 
uo animo y nueuas fuer^as,y come-
^ar de veras a feruir al Señor que ef 
pera que en ti crezcan lasafliciones 
y tormentos para gloria de fu fan-
to nombre?Defl:aíuerte boluia con-
tra íi como vna leona y hazia tem-
blar á los demonios 5que á tanta hu 
mildad y conocimiento, no ofauan 
reíiílir ni podían.Solamcte deziala 
finta virgen, que fe le yuan juntan-
do mayores efquadrones de demo-
nios en aquella fu celda,contá nue 
uas maneras de fealdad y luxuria,q 
nole pareciapofsiblefufrirfe ya.Por 
dódefe yuaálaygleíiamas vezes de 
las que folia , y de miedo dé lo que 
en fu celda hallaua fe acogía ( co-
mo dizen) afagrado , aunque tam-
bién allí fe quitauan la mafcara fus 
enemigos,y la combatían y apreta-
uan con fus honrendas, y eípanta-
bles formas y figuras. Deíla fuerte 
pafsó mucho tiempo, muy triíles y 
defconfolados ratos , hafta que la 
mifericordia diuina la embiaua al-
gunconfuelo , y fe defeubrían al-
gunos rayos de fu luz . Y no eran 
los menores ni de menos importan 
cía darla á entender que aqueíla era 
fu C V U I , Y que en fabella llenar coníi 
ftia el cumplimiento de fus deífeos. 
Y alguna vez fe le moftró fuEfpofo 
maniíiefl:amente,con quien comen 
á regalarle y quexarfe, y dezir-
le como fan Antonio : Señor mío 
donde aueys eílado ? Porque me 
dexaíks fola?SoIa no ( dezía el Se-
ñor ) que yo aquí e íhua mirando. 
Q u e í m o fuera afsi, como pudieras 
ttí auerreíiftido tanto?No me huel-
go y o nada con las penas y trabajos 
de los míos , mas doyme por muy 
feruido dellos quando con animo 
y valentía fufren y mueftran que 
fon mios . Y la fortaleza que tie-
nen y la paciencia conque fufren, 
es también mas mía que fuya , y 
por tal la reconocé,y vían deí la .No 
lo dezia d Señor á fordas. Porque 
la 
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lafantafalia de aquí tan valiente y 
animofa, que no íblo no fe canfaua 
deíufrír , pero andana hambrien-
ta y fedienta de trabajos^tanto que 
jamas fe vio harta de padecerlos 
por Dios. 
C A P I T V L O C X V I I . 
Ve oíros muchos regalos j fatiores que 
lefu ¿hriflo mefiro Señor 
la hazia. 
R O V A D A ya la fanta v k 
gen con tribulaciones y tra-
bajos5yfaliendo dellos con 
el triüfo y Vitoria que falía,quifo el 
Señor recompenfar aquellas horas4 
de tormenta c5 otras muchas de bo 
nanea. Vífitauala muchas vezes3ha-
blaua con ella y refpódíala. Y vnos 
ratos á folas5y otras acompañado de 
fantos ía fauorecia rnarauillofamen 
te .De aqui falia tan otra y tan mejo-
rada que á í imifmano fe conocía. 
Sus oraciones eran mas continuas, 
mas ferniétes,mas profundas5y á pe 
ñas podía rezar vn Pater nofter vo-
calmente que no fe eleuaíle y traf-
portaífe en diuínas coníideraciones 
ymeditaciones.Yen medio dellas 
vino á gozar de aquel admirable 
defpoíbrío que hizo con Dios (á lo 
que ella contauajen prefencia de 
Ñueftra Señora?de fan íuan Euan-
gelíjfl:a3de fan Pabío,y de fanto D o -
mingo . Y paí íauan tan adelan-
te eftos fauores que el diuino Efpo 
fo Ja hazia que fu mifmo confef-
•íbr ponian en aprieto por no en-
tender fecretos tan altos ,y íbfpe-
char no fuefien iluíiones del demo-
n i o , fegun el es infernal, y fe trans-
figura en Angel de luz . Pero al fin 
fe defeubrió lo que era con teftimo 
nios diuín'os.Y quifo el Señor fue-
ra del curfo ordinario ordenar que 
fu fatuafalieíTe enpublico5para be-
neficio de las almas, y trataííe có la 
gente y la encaminaífe y aconfejaf-
fe en mil cofas y caíbs que fe auian 
de ofrecer. Y aunque á ella fe le h i -
zo muy de mal a los príncipios,y fe 
ponía á razones conDios,alegando 
losinconuenientesque de andarlas 
mujeres fuera de fu rincón fe recre 
cen y pueden recrccer,y que era cd 
fa muy impropria para fu eílado eí 
predicar,ni eníeñar,ni hablar eif pif 
blico. Juntando para efto fuera de 
las generales muchas cofas tocantes 
áfu perfona en particularsteniendo 
feporinhabilparatodo quanto no 
fueífe callar,y efeonderfe y llorar 
fus culpas. Toda via pudo mas la 
obediencia de Dios,y el ayuda y fa 
uor que la prometía para todos los 
negocios en que el lapufieífe, que 
falío fuera de fu celda á cafa de fus; 
padres,paraconuerfar con las gen-
tes5y fe moftró en el mudo como íí 
fuera vn Angel del Cielo,tomanda 
por prefupuefto dos cofas muy ne-
ceffarías para tratar entre hombres.' 
La vnajprofundifsíma humildad, irt 
terior y exterior,con la qual fetenía 
en menos que á todos quantos auia 
en el mundo. Y la otra, vna grade y 
perfeta caridad y amor de fus proxí 
mos,con que fe determinan a fi fuef 
femenefterá morir por ellos y por 
fu remedio . De la humildad hizo 
luego muchas prueuas, encargán-
dole de todos los oficios baxos y v i 
les de la caia,de barrer^dc fregai^de 
lauar la ropa, de guiíar en la cozi-
na,yde cofas femejantes. Y Dios 
(que afsi la ordenauajpermiria que 
muchas vezes cayeíTe enferma vna 
mo^aque feruía,y laayudaua, por-
que rodo cargaííe fobre los ombros 
de la fanta virgen . La qual (y no 
fin gi-andc mi!agro)andando ocupa 
da en eftos corporales excrcicios y 
feruicios,andauatan de veras vn i -
da conDios y tan.de efpacio,como 
E e 4 quando* 
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qnándo mas atentamente y mas á 
folas íe entregaua á la oración y 
contemplación. Y quando fe arre-
batana y eleuaua , erademanera> 
que el cuerpo fe leuantaua de la 
tierra , y quedaua fuípenía en el 
ayrecomoel hierro llenado de la 
piedra yman.Y afsí como natural-
mente el fuego f ibeá lo alto buícá. 
do fu lugar ,aísi c í h fanta (hecha 
tod^llamas defuego díuino} pare-
cí a q []e eleuarfe deaquel 1 a manera 
le era como natural,por yi fe al Cie-
lo fu propio lugar. Pero todo el 
tiempo que le daraua eílojiio pare-
cía que le quedaua vío^ni exercicio 
de los fentidos corporales:y el cuer 
po todo fe le enuarauajy las ma-
nos quedauan cnclauijadas como 
lí fueran de hierro ; y quererla de-
fcncogerlos pies,ólos bracos, ó la 
cabcc.i,era ponerle en euidente pe 
ligro demanrla, como alguna vez 
lo eíperifít?rttó farnadr b queriédola 
leaatar ía cablea en vn arrebatamic 
to deftos, q ie íino llegaran á foco-
rrerla laraizam?. Y le quedó á la lan 
t á v i r g • upo r m u c hos d í as gra n d o, 
loren todo el cuello de aquello fo-
l o . E i h m vn día guifando de cenar 
para toda la gente de caf^y tenia en 
las manos vn aíador con que afuia 
parre de la cena.Y á pocas bueltasfe 
oluidó de lo que hazia^y fe pufo c5 
tanta vehemeciaen laconfideració 
de Dios y délas cofas, que quedó 
fuera de íi5eleuada y abforta como 
folia.Eíto acertó á ver vna cuñada 
íuva muger de fu hermano5llamada 
Lila,y pomo quitarla detan guífo-
fo rato y conucriación del Cielo fe 
pulo a aderezar lacena . Y aunque 
h " i d o en efto,5fcn la mefa mucho 
fatOitbda vi a lavirgen eftauaíin mo 
uerfe, y la cuál da fe defembarafó 
lo mas preílo q pudo, por tornar á 
ver en q para'ia. Y dexado primero 
acoítado á fu maridopy á fus hijos, y 
fofegada la gente baxóá la cozínai 
determinada de no partir de allí haf 
ta q tornaffe en íi la fanta. Pero á eU 
ta horayaauiacaydo de ojos fobre 
lasbrafas,y Lifadio grandes gritos 
teniédo por cierto que eñaua muer 
ta/egun era el fuego grande(como 
feprelo filia aucr enaqllacafa por 
el oficio del tinte,Y corriendo pre-
ífo para facai la, vio que ni en el ro-* 
í l r o , n i e n larop.1,nierl*el tocado, 
auia hecho mal el fiicgo,nife leauia 
pegado íi quiera vn poluo de la ce^ 
niza auiendo eílado allí algunas ho 
ras.Porque el miímo Dios que en 
el horno de Babylonia impidió aí 
fuego de fus operaciones naturales, 
para que ni quemaífe los cuerpos n i 
chamufcaífe los vertidos de Daniel 
y fus compañeros, eífe mifmo hazia 
agora que fu fíeruano fe quemaífe 
en aquellas braías, pues eran otras 
celeíiíalesy diuinas las quela abraf» 
fauan el alma,y la guardauan el cuer 
po.Ynofue e í lavezfola í ino otras 
muchas las que le acontecieron co-
fas femejantes . Y vna dellas fue, 
efbndo en la Ygle í iadé los frayles 
Predicadores de Sena en oración, 
arrimada la cabera á vn pilar de pie 
dra,en el qual por deuocion de v-
nos fmtos que aili eftauan fe auia 
puefro vna vela de cera que ardieííe 
harta q fe acabaífe , como cada dia 
fe hazeen nuefíras Ygíeíias. Suce^ 
dio(pues)queeftando la fanta v i r -
gen arrebatada y trafportada en fu 
oración,cayó la vela íbbre fu cabe-
ra y tocados,yalli ardió muy gran 
rato,harta que fe gado la cera toda, x 
íin hazer d^ño en las toca^.On a vez 
cftando en fu celda enfertrtajy tenie 
do allivnbrafero en tiempo de gra 
des fríos,el demonio fe le quitó de 
delante,y ledio con el tan grande 
golpe en la cabe^que fe le hizope 
da^os.Y derramado lasbrafas fobre 
ella,y fobre fu capia; no le hizo mal 
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ningunc^antes comentó á reyrfe di 
ziendojó MalataícaíMalatafcaC que 
afsí folia ella llamar al demonio 
mofando del) que es como íi en leu 
gua Caftellana le llamara mal 911-
rron3ó mala ralcga.Y delante de fus 
dicipulas y compañeras la hazla el 
demonio deftas burlas tan pefadas, 
pen íandoque leíalieran veras,y d^ 
na con ella en el fuego contanto im 
petu^que parecia impofsible falir de 
alliviuaíi quiera del golpe, Y a los 
gritos y laílímas de las que acudian 
á focorrerlajrefpódia con vn roflro 
aIegreyrifueíío,No es nada, no ten 
gayspena,queMalatafca es el que 
cfto haze,y aprouechale poco.Pero 
defto aura lugar adelante para ha»* 
blar mascopiofamente^or auer íí-
do los encuentros con el demonio 
muy muchos,y muydiferentcs,y en 
diferentes ocafion es, 
C A P I T V L O C X V I I I . 
&c la grande caridad de la [anta vW* 
gen con los enfermos 
y ¡>obrest 
A que la bienauenturada 
virgen5obedeciédo á Dios 
quiíb falir á tratar con gen 
teSitomó por exercicio las obras de 
dos virtudes tan í ingulares ,como 
fon humildad,y caridad,fegun que 
arriba fe dlxo.Y como los aólos de 
humildad fe moftrauan cada diaco 
admirables efetos,afsi en la caridad 
y amor de fus próximos fue vuíco 
exemplo en el mundo. Porque íien 
do efto la propia iníignia de los hi^ 
jos de Dios,quien lo era tanto co-
mo fanta Catalina, hizo en ello ven 
tajas como en las otras cofas. Tenia 
ynas entrañas tan cópafsiuas y pia-
d o í a s , q qualquiera necefsidad de 
fus próximos la apretanael coraron 
fon añilas mortales ? y deíleps de x$ 
mediarla.Dc lo quetocaua á hazic-
da,no podiahazer mucho quien no 
tenia nada.Pero pidió á fus padres I i 
cencia para diferibuyr en l.imofnas, 
Jo que á fu aluedrio parecieífe con^ 
iienientey neccííario.Que á dar fin 
efte orden y licencia?no íe eíl iende 
Ja caridad,que como reyna fobcra-
na délas virtudeslas t ieneá todas 
enpaz,y no confíente hurtarlo age 
no para darlimoína,ni quiere quela 
de,lamuger fin fu marido,ni el hijo 
fm fu padre,ni el criado fin fufeñor. 
Que de otra fuerte la limofnaque es 
remedio de pobres, fe haria capa 
de ladrones, y la caridad fe ternia 
por muy ofendida í idebaxo de fu 
nombre fe hizieílen tales infultos. 
En que viue muy engañada alguna 
gente de buenos deííeos, que có pa 
recerlesq esl imofía y obras pias, 
meten la mano francamente en la ha 
hienda de fus padres,ó maridos,ófe 
¡ñores,que íi en algunas menuden-
cias puede diísimularfejen cofas de 
mas quátia csinfufrible, pues en l u -
gar dehazeríel imonas, íc hazen pe-
cados muy mortales. Sata Catalina 
andana fu camino llano,como lode 
vien andar los que con efeco quie^ 
ren íaluarfe, N o fe arrojaua á hur-
tar la hazienda de fu padre,ni á dar^ 
Ja fin fli orden y licencia . El fe la 
diotancopiofa^confiado delafan-
tidady diferecion de fu hija) que 
no quifo que nadie la fueííc en efto 
a la mano,Y ella la tomó de tal fuer 
te,que dando y gaílado enremedio 
de pobres , no parecia que gaftaua, 
íino que traía a cambio el dinero, 
Vna vez tuuo noticia de cierta gen 
te en el mundo honrada, pero muy 
pcbre,yquedeverguenpy corr í 
miento, no podia pedir limofna . Y 
determinofe vna mañana al reyr del 
Alúa de llenarles algún focorro, 
Cargoífc de pan3de v i n o , de azey-. 
te ? y de .otras cofas de por cafa1, 
Ee l ycqn 
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y con la fuerca del efpiritu lleuó 
la carga que para vn jumento no 
era pequña, hafta la pofada de los 
pobres que era bien lexos de la 
fuya.Y hallando las puertas fin lia-
ue ni otra cerradura5entró con grá 
íilencio en el portal,y defeargando 
allifucarea le boluió fin fer fenti-' 
díi.Y deíta íuerte la aconteció otras 
muchas vezesen aquella cafa. Mas 
lo que en otra de vna viuda íucedio 
fue de mayor gufto ymarauilla.Eíla 
ualafanta muy enferma que nopo-
dici teneríe en pie5con mueftras gra 
des de hydropefia y hinchazón de 
los pies haíra la cabera, y fin poder 
fe rodear en la cama de dolores. T u 
uo allí noticia de vna viuda pobre 
cargada de hijos varones y hebras, 
que padecia grandifsima pobrezaj y 
falta de todo quanto era neceííario 
para la vida.Por lo qual mouida de 
niifericordialuplicaua áleili Ch r i -
fiola dieííe fuercas para poder yr 
en perfona á íbcorrerla.Y fintiendo 
fe deircro de pocas horas con fuer-
cas y buen anim^tuuo por cierto q 
auia alcancado del Señor lo que pe 
dia.Y antes que amanecieíTe, t omó 
vn coftal de trigo^y yn grande fraf-
co de vino,y vna botija de azeyte5y 
ciras cofas de comei^que deuia to-
do pefar quatro arrobas. Y aunque 
viafer impofsib^quefusllacasfuer 
^as pudieííen con tanta carga, pero 
cofíada de quien la auia dado falud 
milagrofarriente5tomócl coftal en 
las efpaldas,y colgó de la cinta algu 
nas cofas,oí:ras lleuauaen íasmanos. 
Y en prouando á dar el primer paf-
íb conoció quee lSeñor laayudaua , 
y con eílo no fintiendo mas pefo q 
llenara vnapaja5llegó corriendo 
junto á la cafa de la víu da, don de la 
carga que tan ligera fe auia hecho 
hafta alii,fe le hizo tan peíada5q dio 
con ella en elfuelo,ni pudo mouer-
lamasjíino que Dios queao comie 
^a las cofas para dexarlas imperfe-
tas.tornó á valer á fu íieriia,y e í laco 
mo de primero lleuó fu limofna á la 
cafa de la viuda. Y abriendo la puer 
ta (qyelefue muy fácil) defeargó 
dentro fu carsa.Mascomo era mu-
cha hizo mas ruydo que el que la 
virgen quifiera, y defpertando la 
viuda5faltó de prefto á ver lo qera, 
yla buena limofnera por no fer vifta 
caminaua cógra prieífa.Pero atajo-
la Dios los paíros5dandole vna gran 
flaqueza que no podia menearfe ca 
yendo en el fuelo y forcejando err 
valde con los pies y con las manos. 
De que ella fe fintio tan corrida y h 
ftimada^q ni fabia fi llorar, o fi reyr 
de la burla. Por vna parte indigna-
uaí]econfigomifma,y dezia:Que es 
efi:o?Aunque mueras has de andar, 
y fino andandojarraftrado. Ea pues 
carga pefada acabemos ya. Y coma 
por mas que braueafe le aprouecha 
tiapoco,y andaua menos, boluiaíTe 
á tomarlo en nfa,y deziale á fuEfpo 
fo . Señor mió defta manera me 
aueys querido burlar ? Pareceos 
bien tenerme aqui, para que antes 
de vna hora fea juego del pueblo y 
de quantos anduuiercn por eílas ca 
lies? Que gloria facays de mi afrerr 
ta Señor mió? Quien dirá que no ef 
toy loca , íi afsi me halla á eftas ho-
ras?El deíleo que me diftes de foco 
rrer á los pobres vueftro es5que no 
es mío > y por ferio no merece tait 
mal pago como deshonra y afren-
taoDadme fuerzas Señor para que 
buelua ámi cafa antes que venga el 
dia5que para mi no fera fino afrento 
fa noche^íi aqui me hallan. Y efvnn-
do en efto llegó la viuda que ya fe 
auia vellido y falido á ver qmcm 
era la que con tanto ruydo la auia 
defpertado.Yquando topó con Ja 
íanta,conocio que no podia fer otra 
la que con tanta abundancia y fecrc 
to ha^iaíemejanecs óbrasele quero 
do 
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do el lugar eíhma lleno. Y luego la 
virgen fe leaantcsboluicdole Dios 
las fuerzas que la aula quitado,para 
que antes de fer dia claro pudieííe 
auerbuelto áfu cafa como «lo hizo. 
Y en llegando tornó á eftai4 enfer* 
rna como de antes. Otra vez la acón 
tedo5eíládo en la Yglefiade losíray 
les Predicadores de Sena, que va 
pobre importunamente la pidió l i -
moína5moíl:raudo al parecer mucha 
pobreza y necefsidad.Y como note 
nia que darle, rogóle fe aguardaííe 
vn poco5y fe fueífe con ella áfu ca-
fa^dondcle podriahazer alguna ca-
ridad. Mas el pobre (que no lo era 
en efeto)la replicó que íife hallaua 
Con algo que darle le lo dieffe, que 
aguardar ni yr á fu cafa nO podia. Y 
aüq có efi-o pudiera ella quedar def 
obligada.y contenta,pues Dios no 
Ja pedia mas en aquel lugar y. punto 
y íazon3toda viael deífeode hazer 
limofna lacongoxaua^areciendole 
que el pobre auia de yrfe defeonfo-
lado3rino le dieííe algo. Y andando 
bufeando qiie,topola Dios con vna 
cruz pequeñita de plata que traía aíi 
da á las cuentas ó rolario,y cor tóde 
prefto el hiio^y dioíelaco muchogu 
ílo al pobre. El qual fe fue ta cotéto 
con ella como íi llenara vn gran te-
Ibro.Y^ s|la lo q u e d ó mas, por auer 
hallado que dar( que es cofa dulce 
para quien fabe que es mifericordia 
ypiedad,yamordeDios.)Lanoche 
liguiente eftando la (anta virgen re-
zandOjCÍ Saluador del mundo fe le 
pufo delante con la mifma cruz en 
¡ásmanos ricamente aderezada, y 
guarnecida de perlas, y piedras pre 
ciofas,y la dixo;Conoces eíla cruz? 
Si conozco ( refpondio ella ) mas 
quando en mi podere í laua , ni era 
tan hermofaíni tan rica. Pues ago-
ra ya lo esfdixo elSeñorjy a ü t e p r o 
meto.que cldia del juyziOsquando 
fe pubiicaraQ las alabanzas de la 11-
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mofna,verastu Cruz en tan honra-
do lugar que te cfpantes, y luego 
defaparecio,dexando aquel tierno 
pecho llagado de compafsion,yder 
feofo de mi l oca(iones,para moftrar 
fe con los pobres. Y no paHaron 
chos dias,que auiendo eliado en 
la mefma Ygleíia, orando en la ca-
pilla que dizen délas Sórores, falio 
para yrfe á fu cafa, encontró vn po-
bre,al parecer de 3 2.ó 33. años que 
con muchos ruegos la pidió por a-
mor de Dios alguna ropa ^on que 
abrigarfe.Y al punto fe le ofreció lo 
que podia darle,y entrofe en vna cá 
pilla a fe defnudar vna (aya íin man 
gvis que traía debaxo de fus hábi-
tos,'/ con mucha alegria fe la dio al 
pobre.El qual larecibio con hazi-
miento de gracias, y la dixo l Pues 
meaueys hecho tan gran limofna 
con eílafayade lana,por amor de 
Dios os pido que meproiieays de al 
gunacamifade liento. Que me pía 
zc muy de buena gana (refpondio 
la virgen) venios comigo herma-
no mió ámi cafa.Y llegando á ella 
fe fue á vñ apofento , donde halló 
la ropa blanca de fu padre, y tomó 
vna camifa, y otros lientos , y dick-
felo al pobre, que para embiarlc 
muy contento,parece que baftaua 
lo que fe auia hecho . Mas á el le 
pareció que podia pedir mas, y d i -
xola.-DeíTeofeñora, queme digays, 
que podré yo hazer defia laya que 
me diftes que no tiene mangas? Y he 
menerter vnáspara no traer los bra-
cos defuera. Si las teneys á mano, 
feria muy gran limofna yr yo veíli-
do de vueftracafa.Todo cílo , que 
para otra perfona fuera importuni-
dad^ pefadumbrepara la fanta era 
regalo , y vna muy gran liíonfa po-
nería en ncccfsidad de dar. Y an-
dando ábuícar,quc,y como, acor-
dorfe de Vna íaya,que Vna mo^a de 
feruicio acabaua de hazej^que auu 
tu 
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no fe le auia vcftido . Y defco- de auerlimofna que note ngagran-
íiendole las mangas fe lastraxo al des premios/i el que la da no la def 
pobre.Que con la blandura, y bue- baratado la haze indigna dellos. A 
na gracia de la virgen.parecia endu fanta Catalina no fe le perdía nada 
recerfe mas^y hazeríe aborrecible, enefte aw:iculo,porq todas las hazia 
Y aisi la rogó de nueuo(como /ípor con tanto cuydado y miramiento, 
el no fe huuiera hecho cofaj que le que aun para los bienes temporales 
dicífe algo para vn íu compañero, delu padre que con tanta franque-
quequedauaen cafa pobre, y deínu za ella dcrpendia,era lamejor arca, 
do como el.Gran tiento por cierto y las llaues para conferuarlos y guar 
de la fanta padecía de la efpofa del darlos.darlos todos. Y afsi aconte-
Señor .Nofe tu rbó ,n i f e congoxó , c ió , que auiendo traydo á fu cafa 
n i le refpondío palabra defabrída, dos pipas de vino, la vna falio muy 
mas pufofe á penfar que le dar ía , y efcogida,y la otra fe hizo cafi vina-
de donde,porque ya le parecía que gre.Y de lo que era muy bueno re« 
todos los de cafa la traían fobre ojo galana á los pobres,y tan abundan-
por eftas límofnas,faluo fu padre temente como fi nunca pudiera acá 
que le daua licencia para ellas. T o - barle (que de lo que no era ta l , no 
mar la íaya á la mo^a de feruicio pa les diera vna gota por todo el mun-
recíole dura cofa>pues no tenía mas do.)Y acaeció que lo que no podía 
q aquella, y baftauaauerle quitado con tato gafto durar quinze ó veyu 
Jas magas.Péfaua endeínudarfelafu te dias,fe fue aumentando para mu-
ya, y qdarfe có la túnica íi lahonefti chosmeíes ,haík que viííblcmente 
dad lopermitíera.Yafsí apretada de fue conocido el milagro. También 
laimpofsibilidad,refpodío alpobre lo fue otro,lleuando la virgen en v-
conmuy dulces palabras, la verdad na faltriquera (que traía efeondida 
de lo que fentia no tener con que debaxo de los hábitos) cantidad de 
focorrerle. Y con efto N defpidío. hueuos freícos,y otros regalos para 
Pero el que parecía pobre,la noche vn enfermo, entró de camino en la 
¿¡guíente fe le mofti ó en otra forma Ygleíia á rezar,y rezando fe trafpor 
con la faya en las manos guarnecí- tó como folia, y cayó de golpefo-
da,y bordada de perlas,y píedrasde t^e aquel lado donde traia los huc 
ineftimable valia , prometiéndola uos fm quebrarfe vno, ni ninguno» 
grandes cofas en pago de auerle ve auiendofe rompido vn dedal de co 
ftido tan honradamente, y tan á fu bre que yua entre ellos. 
cofta.Que cftos lancespierden mu-
chas vezes los hombres que tarde, C A P I T V L O . C X I X . 
ó nunca,ó á fuerza de bracos hazen 
limofíia.Porque les podría aconte-
cer dándola de buena gana, y mu" £>elá efíremada caridad y mlferlcor^ 
chas vezes,que fueíTe Dios en per- dia que vfaua cftafanta con 
fona al que la pide, por hazer eña los enfermos. 
merced á quien la da. Y quando ef-
to no fea,el mifmo Dios haze los au 
tos de pedir limolha por fus procu- - V I A en Sena vna mu^cr 
radoresIospobres,quereprefentan A llamada Cecilia,por eí l íe-
fuperfona,y auifa,y deífa mífma rno pobre . Y éralo tan-
fuerte la recibe.Por donde no pue: to dhofp íwl adonde la llenaron, 
que 
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¿j nopodia ni fuflentarla ni íbcorrer 
la como con nenia en tatas y ta gra-
uesenfei'medadcsjque pararon en 
lepra de las mas fuzias y abomina-
bles que fueleauer.Y tanto que nin 
guna de las firuientes del hoípital 
queria afsiílir donde ella eftaua^y fe 
determinaron los mayordomos de 
echarla fuera. Santa Catalina lo en-. 
tendiOjy fue á viíitarla con muy ef-
t raño contento 5pareciendole que 
para fus intentos la auia defcubicr-
to Dios vn gran teforo , Comento 
áferuirla y curarla por fu propia per 
fona,proucyendola de todas las co 
fas que para fu enfermedad y regalo 
eran menefter.Ella guifauala comí 
da,yfela daua por fus manos,y la 
feruiaconvn gufto eílraño, miérras 
ella mas aborrecible y afquerofa pa 
recia.Porque ala verdad fe le repre 
fentaua lo que el Profeta dixo de 
Chrifto nueftro Sefior,que el mun-
do le auia de ver tan llagado y mal-
tratado por nueílras culpas,que co-
mo á leproío le miraíTemos. Y ella 
imagen teniafanta Catalina impref 
fa en el íjma,ytra^alafíxa en fu ima-
ginacion.Pordonde era impofsible 
no andar con mucho gufto íiruien-
do á laqueí'ftaualeprofa.Mas ayco 
dicionestan peruerfas,que con los 
beneficios fe embrauecen , como 
fanIgnacio dezia délas guardas qle 
lleuauan prefo áRoma .Voy en po-
der de Tígres,que con nueftros bc-
neíícios fe hazen masbrauos . Y af-
íi falio eíta enferma hecha demo-
nio con los regalos de fanta Cata-
lina. Y eníbberuedofetanto , que 
á t o d o el mundo canfauay fe ha-
zia aborrecible . Todos fus eno-
jos eran con la fanta ^palabras.pe^ 
fadumbres,deíuerguen^as. Y co-
m o íi Dios fe la huuiera dado alli 
paraefto f o ^ a f s i f e aprouechaua 
dello5deshonradol a, v martynzan-
dola.Todo fe le hazia poco, quanto 
la fantavii gé ladaua.todo la enfada 
ua,todo laferuia de gruñir .Yquádo 
la virgé entraua á viíitarla3q era dos 
vezes cada dia^o la recebia có me-
nos efcarnio, que con dezirla.De 
donde viene laReyna ? Dé la fuen-
te ? Era hora de llegar acá ? O que 
Reyna nos ha venido , que todo el 
dia fe eítá en la Ygleíia de los fray-
Ies? N o parece q os podeys ver har 
tadellos?Con eíías yco otras peores 
palabras la recebia (que eíle es ef 
agradecimiento de los hijos del de 
rnonio.) Mas quien lo era tanto de 
Dios como fanta Catalina,ha^ia fu 
pofsible por imitarle en aquella grá 
bondan con que áfus enemigos ha 
zemerced,pudiendo con tantafaci 
lidad.caftigarlosy deshazerlos . Y 
mientras mas reñia la enferma , mas 
blanda fetornaua ella y amorofa. 
,Pedíala mil perdones , procuraua 
dehalagalla, y con grandes oficios 
de caridad y humildad la pagábalas 
injurias y afrentas, Todo aproue-
chaua poco con la empedernida en 
ferma,que mas lepra tenia en el al-
ma que en el cuerpojaüque efta era 
tanta que pudiera inficionar mu-
chos fanos.Y temiéndole dello La-
pa fu madre de fama Catalina qui -
fo eftoruarle la yda ni hofpital, no 
con poco enojo y turbación, po-
niendo miedos á fu hija de lo que 
podia fer. Pero ella por vna parte 
fe hazia forda, y por otra procura-
ua de aplacar á fu madre y quitarla 
aquellos miedos, con lasefperancas 
que tenia en Dios de que la libra-
ria,cn Fe de fer tan gran íeruicio 
luyo no defamparará fu próximo 
en tanta necefsidad.Y aunque den-
tro de pocos diasíe le pegó la le-
pra á las manos conocidamente, 
nunca dexó lo que auia comen^a-
do}tcniendo en menos fer leprofa 
que dexar de feruir por Dios(á la le 
piofa.Elqualno coníintio que el 
mal 
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mal cundicííe por wdo el cuerpo 
(comopudicra,y era muy fácil,) y 
lo dcruuo que no paríaíícde las 
manos5ni en ellas duraífe mas que 
l o q u e d u r ó la vida de la enferma 
que no fue mucha defpues .Y quá-
do murió,la virgen profiguio el 
oílcio que hazia en vida. Lauola, 
limpiola3y amorta)ola5y ella mifma 
la enterró por fus manos,y ellas que 
daron mas limpias y mas lindas que 
nuncaY'íicífo fue grande hazaña, 
no es menos marauillofa la que fe 
íigiic.Auia en la raifraa ciudad de 
Sena vna religiofa de la Orden lla-
mada Palmerina,que en años^ atrás 
auia hecho donación de fi y de fu 
hazienda al hofpital de laMifericor 
diasque alli erafamofo.Efta muger 
c o b r ó tan grande aborrecimiento 
íi fanta Catalina, aue no fojamente 
no la podia ver ni hab]ar,pcro en 
oyendo fu nombre fe turbaua de 
muerte. N o abria la boca que no 
fueíTe para dezir mal dell3,y en fo-
lo cito tenia puefto fu contcntamié 
toy guíro . Porque laembidiaCde 
q tila eihuatáenfermajno fefuícéta 
de otra cofa,q de oyrmal,péíar mal, 
y hablar mal del embidiado. Que 
como es enfermedad propia del 
innerno, no fecria ni fuíienta con 
otra cofa .Sea falíb ó verdadero,íea 
pofsible óimpoísibIe3como fea ma-
lo y en daño de fu próximo, eífe es 
fq regalo,mantenimiento jipado. 
Santa Catalina que lo í u p o , y vio 
tan grande íinrazon en fu compañe 
ra,defu inifmo habito y monaílerio, 
hazia gran esfuerfo para vencer c5 
buenas obras las malas de Palmeri-
na.No dexó cofa que no intcntaífe, 
n i oración que no hízíe/Te por ven-
cer aquel coracon d u r o , y (como 
dizc D ios ; ponerle en ]a cabera 
muy grandes braías de fuego ardié 
do fefto es) de regalos, de ferui-
cios, de blanduras, de oficios, de 
mifericordia y caridad . Todo era 
nueua poncoña para Palmerina,y 
cada dia yuacreciendo en ella efie 
cáncer hafta que Dios la cafrigó co 
vna enfermedad mortal, de donde 
no facó mas prouecho,quefer peor 
y mas endurecida y obftinada en 
aborrecimiento de la virgen (á quié 
ya no confentia que entraífe en 
fu apofento.j Y la enfermedad la 
traxo al vltimo trace de la vida?yíiii 
tener cuydado de fu alma, ni que-
rer recebir los fantos Sacramentos. 
Efte defaftre rafgó las entrañas pia-
dofas de fanta Catalina, de manera 
que como fuera de fi fe ponia cort 
Dios áfacarle por fuerza la faluacio 
de aquel alma.Porqueíedaua á en-
tenderCfegun era humilifsima) que 
porfu caufa cafrigauaDios á Pal-
men'na,afsi con la enfermedad cor-, 
pora l , como con la muerte eterna. 
Que llegando á c í k punto de ver 
vn alma comprada con fangre de 
Dios en peligro de condenarle, no 
ay cofa que tanto fe íientaídondc fe 
íiente y conoce que cofa es Dios, 
Tres dias enteros^íhiuo agonizan 
do Palmerina con vifajes y torme/i 
tos crudeliísimos,v otros tantos ef 
tu u o 1 a íanía im p ortu n an d o á fu E f 
pofo5y apretándole por la falud de 
aquella trille alma.Y tantas fueron 
las lagrimas con que lo quefuplica-
iia,taies las congoxas/ufpiros, y ane 
íias,ytalcl amory caridad con que 
lo pedia,y tantafu perfeuerancia, q 
parece que venció al inuencible \ y 
amanfó fu jufta íana,yquifo rendir-
fe aniegos tan piadofos. Y embió 
vn rayo de fu diuina luz á la enfer-
majeon quelaboluio en íi,y hizoq 
fniticíTe la grandeza de fus pecados 
con mucha contrición y fentimien-
to^ando dello noticia á fanta Ca-
talina porfu confuelo. La qual en-
tró de prefto en el apofento de Pal 
merinajq acabaua de íalir de nque-> 
líos 
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líos acidcntes y paraxiímos,y vien-
do á la virgen moftró porieñasf que 
hablar aü nopodia) lo mucho que fe 
auia holgado con tan fanta vifita, y 
el acatamiento y reuerencia có que 
larecebia. Y quando pudo hablar, 
á vozes fe acufaua y demandaua per 
don de fu yerro. Y afsi pudo apare-
jarfe para morir como Chrifliana. 
Otrareligiofa delamifmacafa yOr 
den3adolefcio grauemente.Y vn ^a 
ratan que era la principal enferme-
dad fuya, le fue cancerando el pe-
cho,demanera,que por el mal olor 
ningunola viíltaua ni hallaua quié 
la ííruiefn^de mas del afeo y horror 
q la llaga teniaconíigo (que efto era 
cftrañamente infufrible.) La fagra-
¡davirgen quando fupo efte eftre-
mode defuentura tuuo por cierto 
que del Cielo le venian aquellas 
ocaíiones,y que ellafola auia de cu 
rar y feruir á la enferma . Y afsi fe 
fue á ella con muy alegre roftro y 
dulces palabras^y fe le ofreció para 
feruírla quanto tiempo duraíTe laen 
fermedad.Yluego comen tó á ha-
zer fu oficio con tanta gracia y af-
feo^que fe parecia bien el amor de 
Dios que la mouia. N o erafolo gui 
farla la comida,darfela5limpiarla ,7 
hazerlelacama,perolo que nadie 
podia en el jaratan, cífo hazia con 
mayor diligencia y gracia. Curaua 
Ja llaga5limpiauala y vendauala mu 
dándole muchas vezes las mechasy 
paños limpios,fin q por el mal olor 
ni afeo moftraífe que íi quiera fen-
tia algo de lo mucho que fentian y 
aborrecían todos.Tanto que á quá 
tos lo vían ó entendían hazia eftra-
ñaadmiración .Que cofa para fe-
frirlaSatanas muchos diasí Con nue 
110 infierno comprara el,eftoruar ú 
fanta obra. Que como es propia 
de hijos de Dios , afsi la aborrece 
mas^ni puede fu obftinacion hazer 
otra cofa. Y procuró que la que coa 
tan grande animo y fueteas auia f u -
frido(defcabriendo vn dia la Haga 
para curarla como folia j c o m e n t ó 
á fentir vn afeo y horror, que la re-
boluio eleftomago , y la hizo dar 
muchas arcadas,ayudando también 
á ello el nueuo hedor y corrupción 
que de la fangre podrida y materia 
fe leuantaua. Que como el demo-
nio no podia hazer mella en el cora 
^on de la virgen por tenerle puefto 
en tan feguro fundamento como le 
tenia inflamado en amor diuino , 7 
fazonado con el fuego de Efpiritu 
fantOjhizo lo q pudo,mouer la ima-
ginacion,la apreheníion, y los fentí 
dos.Sintio la treta la fieruadeDios,' 
y boluiofe contra fi con vna fanta 
yra diziendo.Como,que aborreces 
ya tu á tu hermana?Tan delicada te 
has hechode ayer acá,que te rebuel 
lien el cftomago las llagas que tu 
ternas mañana? Tu hermana de tu 
propia carne y fangrejredimida por 
ladeDios,te rebuclue el eftomago? 
N o paliara íin caftigo tan gran mal 
dad,ó fea melindre, ó fea delicade-
za.Ydiziendo efto, fe arrojó á be-
far el pecho de la enferma, y fe detu 
uo fobre el abiertos losojos,narizes 
y boca,hafta que le pareció queauia 
quebrantado y fojuzgado fu propia 
carne al efpiritu,como quiera quela 
enferma dauavozesy dezia. N o ha 
gays eífo hija,que os matara el he-
dor que de mi fale.Bafta lo que me 
fufris,y aueys íufrido,que yo me ef 
panto como no os ha muerto. Mas 
para la fanta efta muerte era vida co 
mo la quitaííe á los propiosaferos y 
fentimiento natural por rendirlos á 
Dios y á las obras de fu gracia qual 
era efta.Quedaua el demonio corrí 
difsimo,yerabienquelo eftuiiieíTe 
viendo los pelados tiros quevnamu 
ger flaca le hazia . Y bufeó m í e n o s 
caminos (los que el tiene ya proua-
dos}para deftruyr á la fan aya la en 
ferma. 
Libro primero déla Sexta parte 
ferma. Efto fue vna impaciencia y 
enfado que pufo en Andrea (que 
afsi fe Uamauala enferma) de rodo 
quanro la virgen hazia en fu ferui-
c io .Todo la canfaua3todo la defgu 
í h u a ^ o d o fe le conuertia en pó^o-
ña.Yíolraua la lengua amas y me-
jor contra quien no al^aua los ojos 
para ofendella, y toda eftaua ocu-
pada en fu regalo y feruicio . Y prc-
tendia con cíío Satanás defeom-
poner á la fanta virgen, y que con 
tantas ocaíiones,ó fe leacabaífela 
paciencia , ó dexaííe de hazer lo 
que auia comentado. Y es lo hue-
r o , que de los ratos que Ja fanta 
Virgen fe hurtanapara entrar en ora 
cion en otro apoíentillo ,1a enfer-
ma comen tó áfofpechar los mayo-
res males que podia y perdición, 
amores, pecados carnalessamance-
bamiento por lo menos. Y de aqui 
Je nada vn aborrecimiento con-
tra fus cofas 5 peor que el cáncer 
que la tenia comido los pechos. 
Mas la que eftaua criada á Jos de 
Dios y á fu blandura) todo lo fu-
fria con ygual roftro 5 y no por ef-
ío afloxaua vn punto del cuyda-
do y feruicio de la enferma. Pe-
ro como quien aborrece áfu pró-
ximo no puede todas vezes enfre-
nar la lengua,antes á todas horas 
Ja trae fuelta y libre para hablar 
mal de quien mal quiere, habla-
ua tan defernbucltamente la per-
üerfa Andrea contra la limpieza 
de la fanta virgen ,qucconquan-
tosacertauan á viíitarla Ja pufo en 
infame figura de mala muger.Tan-
to que llegó la voz á las otras Só-
rores de fu habito , y caufó en 
ellas vn afombró y efcandalo ni oy-
do ni viílo jamas, Y como la hon-
ra de fu cafa, y de fu religión , y de 
fu habito , era Sóror Catalina en 
quien tcnian puefto los ojos todo 
elniundo,cuyafautidad era publica 
en todas partes, penfaron perderfe 
de pena . Y antes de hazer ma-
yor eftruendo(como perfonascuer 
das ) embiaron á algunas de Jas 
mas ancianas y caberas deJ mona-
ílerio para que fe enteraííen de Ja 
verdad examinando á la enferma fo 
bre efte negocio.La qual como mié 
bro deJdemonio,infpirada y moui-
dapor e l , nofolo fe afirmó en Ja^  
maldades que auia dicho,pero aña-
dio otras mas,y dichas de raanera,q 
las Sórores no pudieron penfar que 
fueífe menos que gran verdad todo 
lo que la enferma dezia . Y íiem-
pre fue afsi,que mentiras cotra nue 
ílros próximos halla en nueftro co-
rado las puertas abiertas para entrar 
y fer creydas,y cfto es lo masordina 
r i o .Que venirá detenerme y no 
dar crédito á quienmurmura5pr>cas 
vezes acótece,y muchas menos quá 
doe lmald iz ié t eesh5rado5y tiene 
porqfer creydo. Y vna muger co-
mo Andrea có tágraue enfermedad 
caíi á puto de morirle,religiofa,cria 
da en virtud,y llegada á tiempo que 
auia de profeífarla denueuo,quádo 
ninguna tuuiera,dezir cofas ta gra-
ues de perfona q la tenia có buenas 
obras muy obligada,de & mifma o r 
den,de gran reputaci5,no podia ha 
zer pequeño áaño^y quien la oyera 
auia de creerJa fópoco menos) íife 
Jleuaua por reglas humanas . Y con 
efro las Sórores boluieron á fu mo-
naílerio rauiandoy rebentando de 
pen3,muy perfuadidas que la raéti-
ra era verdad. Y la Perlada có lasma 
yores llamaron á la fanta,y dieronla 
tan graue reprenheíion , quantolo 
merecia lagrauedad de la culpa ít 
la tuuiera . Dixeronla palabras-
mayores , y en fin las que eran me-
neíler para afrentarla y amena -
zarla, llamándola mil vezes mahp 
muger, perdida,deshonra de Ja Or-
den?que con tanta baxezaauia vedi 
do 
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do tan gran teíbro como la honeíH 
dad y limpieza de virgen. Y fi efto 
parece mucho y muy afpero de íu-
fnr3todofe deshazeeon las reípuef 
tas deja fanta.No dixo que mentiá, 
n i que eran teftimonios fa l íbs ,^ di 
chos de quien mal la q u e r í a , ^ al^ó 
Lis vozesal Cielo, ni pidió jn í t ida 
de allá arribaf como hizieran otras 
muyíantas y muydifcretas) folame 
te dezia ellas palabras^y las replica-
tia muchas vezes: Verdaderamente 
feñoras y hermanas mias, que yo 
foy por la gracia de leíuChrifto vir 
gen 3 como lo era quando mas eui^ 
dencia de mi edad tuuiftes.Y no de 
xando pore í íb de acudir á la enfer 
may hazer por ella loqueauia co-
mentado , callana y íeruia fin abrir 
la boca para quexar íe , ni moftrar 
fentimiento en el Temblante 5 ni en 
el roftro contra fu infamadora. Mas 
con quien ella fe entédia, y co quié 
las auia todas, (que era fu Dios,) íbl 
taualariendaalllanto , y con lafti-
mofas palabras fe quexaua, y regala 
ua,y enternecía. Que no ay amigo, 
n i hermano,ni padi^con quien tan 
al feguro pueda hablarfe en todas 
nueftras aflicciones y trabajos co-
mo Dios. Y quien le tiene en el al-
ma,y le ama como deucjiio tiene ne 
cefsidad en las mas apretadas ocaíio 
nes y trabajos, de otro cenfuelo ni 
regalo,mas que hablar con el5y con 
tjrlefus duelos, y darle fus quexas; 
C a d a I a g r i m a e s r e g a 1 o, c a d a f o fp i -
ro con íue lo , y cada razón mal pro-
nunciada fe haze vn mar de dulcu-
ra , que no fabeys por donde entra, 
pero fuauiísimamente baña toda el 
alma.Tenia dedo grande experien-
cia fanta Catalina en mil ocafiones 
que fe le auian ofrecido, pero nun-
ca tanto como aora, por fer efta la 
mas peíada de quantas puede auer 
en el mundo para períbnas de fu 
calidad y eftado ¿ Y afsi como 
fentida y laftimada grandemente, 
dezia entre otras cofas á ib Efpofo 
y áfu bien (porquefuera del no te-
nia có quien poder defeanfar ni era 
bien quele tuuieífe la que tal alma 
tenia:) O mi Dios y que es aqueí-
to? Que pecados han íido los mios> 
que con tanta jiiftida y razón os ha 
parecido caíligarmelos ? Yo no 
quiero que no fea. Bafta quererlo 
vos,para amarlo y tenerlo por gran 
ventura mia.Pero, Señor ,viia mu^ 
ger infamadajtenida por deshpncf-
ta,publicada por perdida, y rece-
bida y creyda tan abominable fa-
ma,y puefta en tan íuzia opin ion, de 
que puedeferuir en efta vida ? Que 
fruto podra hazer que bueno-fea? 
La honra de las mugeres ya vos 
Señor íabeys de quan flaco hi -
lo cuelga , quan delicada es la 
fama y reputación con que fe con-
ferí! a , y quan ' efcandoloía es 
para todo el mundo perderla v^ 
na religiofa, y con tan mal nom-
bre como yo la he perdido. Vos fa-
beys muy bien que no tengo culpa, 
y q lleno la pena, y la que lleno es 
muy mayor q mis fu^i ^as. Y fuera 
para mi muy gran regalo, íi perder-
lo todo de vn punto , y la vida con 
elIo,fuera feruicio vtieftio.Pero Se 
ñor como lo puedeíer vna tan terri 
ble infamia?Vn efcandalo tan pub ' í 
co? Vn exemplotan pernlcioíb pa-
ra todos eílados? Por mi han de fer 
defacreditadas las Religiofas que 
no os lo han merecido ? Todas han 
de fer malas y tenidas por tales en la, 
opinión de todos, como yo Jo foy 
agora?Con eftas y otras feme'jantes 
palabras fe quexaua la fanta, reben-
tando de pena á los pies deíu Efpo-
fo.Mas era mayor el gozo que el lia 
to,norqiie yua creciendo con d iu i -
nas efperancas. Y aaque no hallara 
otro confuelo,íiiio quexarfecon ta^ 
to amor á quien feqaexaua/obraua 
Libro primero déla Sexta parte pr 
para tener por buenos otros muy 
mayores males. Pero quien la auia 
pncíto en eUos,paííana muy adelan 
te en remediarlos.Ypor acallarlavn 
diale le apareció viíiblemente con 
dos coronas en lasmanos:vna de ef 
pinas y cambrones, tal qual fe la pu 
íieron el dia de fu Paísion.-y otra de 
oro fembrada de muchas perlas y 
piedras de ineílimable valor. Y mo 
ftrandofcIas5Ia dixo: De entrambas 
cílas coronas es neceífario coronar 
te,aunqueen diuerfos tiempos. Ef-
coge tu á tu gufto qual dellas que-
rrás agora, porque la otra fe te guar 
de para el ligio venidero.Yo Señor 
(refpbndio la virgen ) he detener 
voto ni eícoger ? Mucho tiempo ha 
que negué mi voluntad, y me pufe 
en la vueítra . Hazed y deshazed, 
matadme, ó dadme vida, con que 
no tenga yo en misíiani no,fino vue 
Uro gu'íto.Pero íi mandays todavía 
quere fbonda íd igo que yo cícojo 
fer con vos crucificada , y hecha 
tan al molde de vueílra Pafsion y 
muei te , que no quiero en efta vida 
otra cofa íino Cruz,vueftra Pafsion 
y tormentos. Y diziendo efto con 
mucha con fían^aíe llegó al Señor, 
yíacandolcde las manos la corona 
deefpinas jfc la pufo en fu cabera 
con tanta fuerza,que por muchos 
dias le duraron las léñales y el do-
lor^y mucho mas el cotento de ver-
fe tan ñiuorecida con guirnalda fe-
rnejanre . Y entonces la dixo el Se-
ñor.-Mi poder fe eíliende átodas las 
cofas, y ninguna puede falir de m i 
orden, y como permito vnas,quie-
ro otras, y todas tienen vn fin que, 
es mi gloria , Por eftahe confenti-
do que te venga cíle trabajo ( que 
tu llaríias deshora y afrenta) y con 
la í acilidad que te leuantaron eííe 
teftímonio falf) , con cfra y con 
mucha mas puedo yo remediar ta 
infamia y efcandalo que tu diz.es, 
E l intento del demonio ha íído can 
fartey eíloruarte las obrasen que te 
ocupas. N o le creas, ni le temas, ni 
dexes de hazer lo que hazes.Que to 
do el mal que te penfó hazer, caerá 
fobre fu cabera,y fe tornará en ma-
yor hora tuya. Afsi quedó cófolada 
y esforzada la fierua del Señor; y 
muy ganofa de verfe en otros diez 
mil aprietos por fu nóbre.Pero quá-
do Lapafu madre entendió lo qde 
fu hija fe murmuraua, y los cuentos 
que della auia entre las forores,y en 
la ciudad ('aunque verdaderamente 
lo tenia por mentira)fuetan grande 
fu turbación quanto lo pedia el ca-
fo. Y muy enojada y encendida en 
colera fe fue al hofpital á reñir con 
la enferma,y con la enfermera tam-
bién. Harto telo dezia yo hija,que 
no curaííes defta endemoniada vie 
ja ? Ella te ha dado el pago por el 
buen feruicio que la has hecho, y íi 
luego luego noladexasy te vas,no 
te llamare mas mi hija ? Efto fe ha 
de fufrir? Eító fe puede difsimular? 
Infamada tu con tus forores tan tor 
pemente,como has de viuir ? Todo 
efto venia también ordenado por 
el padre de difeordias enemigo de 
toda virtud y fantid2d,mas aproue-
chole poco , porque laíanta virgen 
con la raanfedubre de Angej.fe hin 
co de rodillas áfu madre, vcó toda 
la humildad pofsiblela dixo: Seño-
r a ^ Dios dexa de vfar cada dia rni-
fericordias con los pecadores, por 
í al irle ingratos ? O eftando en la 
Cruz al^ó la mano de nueftra faiua^ 
cion,por las injurias y denueftos 
que contra el fe dezian?Si agora yo 
dexalíe á efta enferma,no fe moriria 
íin que nadie la miraíTePSi curarla y 
feruirla fe haze porDios,qne impor 
taque diga y hable ?El teftiraonio 
de nueftra conciencia, no vale mas 
que todo? Yo fe que ella ha íkjbeflb 
ganada del diablo \ y podra fer quQ 
antes 
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antes de mucho la alumbre Dios y 
la defengaííe. Con eño fe fue apla-
cando Lapa, y Dios vfó de fu cle-
mencia con la enferma, y cayó en 
la cuenta de fus endiabladas imagi-
naciones, con tanto fentimiento y 
trifteza, que ya le dolia mas que el 
jaratan el agrauio queauia hecho á 
lafanta.Y luego la llamó, y con mu 
chas lagrimas la pidió perdón, con-
feífando auer pecado grandemente 
contra ella,y corrida no íabia dezir 
mciS3ydezia mucho calIando,y que-
dandofe aífombradade fi mefma, y 
de que el demonio la pudieífe auer 
tomado por inítrumento para tan 
grande mal, y tan ím fundamento. 
Y como lanta Catalina vieíTe tal mu 
daca,tales lagrimas,y tal reconoci-
miento en fu ínfamadora,aiTojoleIe 
á l o s pies, y comencó á confolarla 
de muchas maneras* Abracaualay 
acallauala,y cargado la culpa al día 
blo y áfus embuftes y engaños, de-
zia: que eíkuiieííe de buen animOi 
mu y fegura y cierta de q no la def-
ampararia. Antes agora mas que nü 
ca procurariaíu regalo , como quie 
la deuia muchas gracias de lo he-
cho5porque entendía auer íido con 
fanta intencion,y zelando fu honra 
y el bien de fu alma,y lahoneftidad 
de fu perfona. Y fue meneñer tanto 
como c íksy mas que aqui no fe ef-
criue f para que la pobre enfermafe 
conortaífe. Y lafanta virgen cuplio 
como folia con mucha arada fu oíi 
cio,ydexando proueydo todo lo 
neceífario para aquel dia, fe boluio 
ÍI fu celda. La enferma fe deshazia 
en lagrimasjreconociendo fu culpa 
y conociendo maslafantidad de la 
lanta,y hizo q le llamaiTen aquellas 
perfonas delante de qu ien la auia in 
famadojafsi Iasforores,como otras. 
Y venidas comen tó de nueuo el lia 
to, y á confeííar ta maldad que auia 
hecho j y como todo fue engafíoy 
perfuafion del demonio, fin auer a-
uido para ello ocaíion ni fundamé-
to,mas que fu melancolia, y la mal^ 
dad del diablo.Y que áforor Cata-
lina la tenia por vn Angel del Cie-
l o . Yquefobre ello auia vifto tal 
reuelacíon que no podiadLidarfe.Y; 
que afsiá las prefentes, como á las 
anfentes,pedia perdón de tan falfos 
teftimonios y abominaciones y me-
dras . Y como las que lo fon tienen 
efrepriuilegio que co grandifsima 
facilidad fon creydas,y con gran d i 
fícultad deshechaspor fer efta nuef-
tra condición y natural. La trifte em 
ferma que de media vez auia hecho 
creer ta grades maldades hablando, 
agora lloran do,y jurado, y rebenta 
do, no podíadefengañar niperfua* 
dir eftas verdades, íin que lahizief-
fen fobre ellas mil pregútas y repre 
guntas. Pero al cabo refpondio á to 
das ellas,de manera que el medio q 
tomó Satanás para deshonrar á la 
fanta virgen firuio de que en t o -
dos los rincones de Senafepubli-
caífe fu grande fantidad , con mas 
honra y gloria que la que hafta allí 
auia tenido.La fanta virgen por ef-
tas profperidades^ni por las adueríi-
dades, nunca hizo en íi mudanca. 
Siempre fue la mifma, y con lamif-
ma humildad perfeueró en los fer-
uicios de caridad vmifericordia co 
la enferma * Pero nueftro enemigo 
común tornofeá fus primeras ma-
fias j y prouó derrocarla y vencerla 
íi pudiera con el mal olor de la fan-
gre podrida, y con el abundancia 
de materia fuzia y hedionda que el 
mifmo acrecentaua . Y l legóá tér-
minos que en defeubriendo la lla-
ga la virgen efte dia ? fe le turbaron 
las entrañas. Y las arcadas del e í l o -
mago,y las cógoxas y afeo la prouo 
carón á vomitarlo por mejor dezir 
áarrancaríe el alma con las vafcas,y 
íbí legadavnpocojboluiofecótra í i 
F f 2 mifma. 
Libro primero de la fexta parte 
miíma, ayrada con fu propio cuer-
po(como fi cftuuicra en fu mano lo 
que auiafucedido)y como á la ma-
yor enemiga Tuya dezia ; Tcftigo 
me ha de fer Dios Elpofo de mi al-
ma, que me has de pagar lo que has 
hccho:y que efta materia podrida y 
hedionda que tanto te aítera,la ten-
go de poner dentro de tus entra-
ñas. Y diziendo efto á fus folas, co-
gió en vnaefcudilla la materia yfan 
gre fuzia, y las lauaduras de ]a lía-
Ha , y boluiendofe á vna pared fe lo 
beuío todo,/!!! que cofa tan hor-
renda laprouocaííc á afeo. Antesfco 
mo ella dezia defpues) halló en a-
quelía ponzoña remedio dé la ten-
tación deldiablo.y pagofeloDios, 
mandándola aquella noche llegar á 
Ja fanta llaga de fu coíl:ado,paraque 
de aquel manábeuielTey fe harraf-
fe.como lo hizo en viíion y arreba-
tamiento. 
C A P I T V L O C X X . 
Délos ájuros, y ahft 'mencías de fantn 
Catalina,j de ios varios ju,jz>íos 
que acerca dellos 
htmo. 
OS ayunos yabíllnencia 
con que fanta Catalina co-
mentó fu vida , íiempre 
fueron efpantoíbsjy lo fueran quan 
do el fujeto fuera robuílifsimo, y 
en Ja vida efpiritual muy perfeto. 
Pero quando ella fue creciendo, v i 
nieron eftas cofas á tanto eítremo 
que caíino comia,y fi comia era pa-
ra ella tormento. Y fi por alguna o-
caíion fanta fe hazia fuerza en efto, 
ninguna digeftion hazia, y el dolor 
qnele caufauaera grauifsimo, y la 
forcaua á lasarlo del eftomago por 
vonn'to.Y cA-o defpues que comen-
t ó á frequentar mucho el fantifsi-
mo Sacramento del aliar, como fe 
dirá mas adelante. Vian efto los de 
fu cafa.-vianlo fus conocidos y fami 
liares:vianlo fus confeíTores; y á to-
dos fe hazia tan increyble, que por 
la mayor parte penfauan era enga-
ño del demonio.Porquenopodian 
imaginar que vn cuerpo humano 
pudieífe viuir ni fuftentarfe de a-
qoella fuerte, ni entretener el calor 
r -rural, ni el húmido radical dos 
dias,quanto mas tantos . Y nadie fe 
atreuia á penfar que efte ííngularifsi 
mo don procedieífe de la eftrecha 
cóuerfacion y familiaridad cóÜios , 
fino detentación diabolica^ó iluíió 
infernal. Vno de fus cófelíbres fray 
Tomas,muy docl:o,Maeftro enTeo 
Jogia5fue el que mas pertinaz eftu-
uo en efto,y mandola eftrechaméte 
que comiefte cada dia.y que no ere 
yeífeá ningún genero de viiiones, 
que á lo cótrario la cotribidaífen , ó 
perfuadiefíen,alegando aquella re-
gla común del Apoftol, que el d la-
bio fe transfigura muchas vezesen 
Angel de luz. Mas aunque ella ref-
pondieííe la verdad clara y lifa, y q 
por experiencia hallauaque ftn co^ 
raer eftaua mas fana y fucrte5y quan 
docoraia enf erma y flaca : no baftó 
paraq el confeífor deíiftieíTe de fu 
opinión,antes la coníírmaua mas co 
nueuos preceptos y mandatosyo-
bediencias, penfando que acertaua 
en mandarla q comieífe.Ella como 
Verdaderamente fanta, esfor^aua-
feá obedecer quanto podia 5y co-
mió vnos dias. Pero coftaualamuy 
caro . Porque de la comida vino á 
tanta flaqueza y enfermedad , que 
caíi llegó á punto de muerte , y lla-
mando á fu confeífor le dixo lo 
que paífaua puntualmente . Y al 
cabo le conuencio con las mu-
chas experiencias que tenia def-
to , y con el euidente peligro en 
que eftaua por auer comido • y el 
Ja dexó en fu libertad, para que hi-
zicíTc 
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zieífe en efta parre lo qne el Eípin-
tu íanro la enfeñaííe. Y ( como dcl-
pues fe entenderá mas largo) la pri-
mera vez que efto del no comer Ja 
ac5recio,f ue por principio de Qna 
reíma,hafta la Aíceníion del Señor^ 
que aquel dia pudo comer pan, y le 
comió có vn potaje de yernas y ma-
jar Q w e í m a l , a u n q u e poco. Arma 
ronfe contra ella terribles nublados 
por efta caula , y ta mas cruel peí fe-
cucion quede Chriftiano áChrif-
ftiano puede hazerfe . Dczian vnos 
que lefu Chnfto nueftro Señor co-
mia,y los Apoftoles también , íien-
do el la vltima perfección de la fan-
tidad,y ellos los mejores dicipnlos. 
A los quales dezia e l , que quando 
en alguna cafa entraften, comieften 
Jo queles dieífen . Y no pudíendo 
fer mayor fantidad q lade lefuChri 
fío, ni auiédo nadie llegado á ta de 
íus Aportóles, noerabuen efpíritUj 
no comer.Dezian otros, que íingu-
laridades en la vida efpiritual fon 
peligrólas, y folo es acerrado el ca-
mino común que llenaron los fan-
tos infpirados porDios . Yqne no 
podia fer mayor fmgulai idad en ef-
ta parte,que no comer comiendo to 
dos . Dezian otros que para fer vir-
tud aquella abftinencia, noauiade 
ferpor eftremos, quetodos fon v i -
ciofos,(ino convna cierta medianía 
en que cóíiften de ordinario las vir 
tudes. Otros ten ian por cofa cierta, 
q era engaño deldemonio3que para 
ganarla el alma la entretenía como 
el fabequádo quiere víar de fu ma-
licia.Otros y mas pefidosy muchos 
en numero,no dezian nada defto, íi 
no que eraembufte,fícció, hypocre 
í h , para acreditarfe, y cobrar opi-
nion.Queel no comer era en publi-
co,mas quando nadie la vía , comiá 
bien y fe hartaua. Nada defto fe en-
cubría á la íanta virgen , y todo era 
martyrip para ella, porque por vna 
parte deffeaua no efeandaliza'á na 
die,y q'iirar quanto fueílc de fu pai-
te la ocaílon , que aunque ella no 
la daua , ellos la tomauan por fu 
p i p a , y en Hn fe efeandaliza-
uan . Por otra parte^r.o era polsi-
ble paffar bocado muchas ve?es fu\ 
grandifsimo detrimento de lu (alud 
y vida.Y como fus intentos fueííen 
folamente fei uir á fu Efpofo, imitar 
le y feguirle por el camino que qut 
íieífe llenarla,defpues de mucha o-
ración fe determii^ó de romper con 
la falud y propia vida, por acudirá 
las murmuraciones y efcandalo . Y 
afsife refoluioen fenraife cada dia 
á la mefa con los de fu compañía , y 
prouar fus fuercas en comer algo, 
y afsi lo hizo.Y como quiera q ec ha 
ua mano de algún bocado per lo 
mucho q le yua en ello, eran tantos 
los accidentes q le íobreuenian , q 
no auia hombre quela vicífecj no la 
tuuieífe laftima y compafsion. Y el 
eftomago en efeto no hazia íu ofi-
cio , y era forcofo tornar la comida 
por ñoco qut- fueífe. Y muchas ve-
zeshazíendofe violencia pata el vo 
mito,que fin ella no podia lanzarlo, 
Y efte modo de viuir tan penofo, 
tan trabajofo ypeligrofo,vfóy guar 
dó fiafta el fin de fu vida , por cum. 
plircon los que fe efcandalizauany 
murmurauan de fu ayuno. Bien que 
el confeííbr luyo moindodc pie-
dad y compaísion, y teniedo ya eui 
dencia del daño que le hazia , la a-
confejaua defpues que no comieííe 
aü aquella nonada(que en efeto era 
n a d a j n i l e c u r a fíe d e m u i m u ra do-, 
res, por quien no era jufto ponerle, 
en tan grane tormento,pues ella RíH 
tenia culpa en lo que fe la cargauá, 
lino fola fu malicia,engaño,ó igno-
rancia de las cofasdiuinas. Mas ella 
dezia, quefiendo la vida prefente 
tan breue ,y tan corta, qaeria pagar, 
aqui íus pecados, antes que cíperar 
F í 3 ápurga* 
Libro primero cíe la Sexta parte 
apnrgallos en elotro íiglo.-yquc 
a lus murmuradores era en mucho 
cargo-jpues la dauá ocafio de pagar 
á Dios co tan pocas penas las iníini 
ras que deuia. Y con efta coníidera-
cion ^vafe andana riendo de ílmif-
ma: y quando Uegaualahoradeco 
mer,la llamaua no comida^fino juf-
ricia3y dezia á fus compañeras. Va-
mos hermanas á hazer juíHcia defta 
miferable carne. Defta manera en 
tocias las ocaíiones que fe la ofre-
cían ^ííaltos de los demonios, per-
fecuciones dé los hombres,y tra-
bajos de todo genero 3 íiempre fa-
caua algún fruto y prouecho efpiri 
tual . Que no facarle los hombres 
con efeas cofas , es culpa nueftra, 
que la gracia de Dios en el alma de 
todo faca ganancía,y de las perfecu 
dones muy.raucha. 
C A P I T V L O C X X I . 
De las maramllofa. reuelaciones que 
fmtA Catalma tuuo,j dejm arre-
haiamiehtos en U 
oración, 
N todas las cofas quelefu 
Chrifto nueftro Señor h i -
zo por eíl'a fanta virgen, pa-
rece que nos dio á todos vna muc-
ítra cuídente, no del amor que nos 
tiene (que cfte1 en la Gruz lemof-
t r ó ) fino de vna ternura , que en 
jos coracones humanos'áy quan-
do fe aman mucho . Y afsi como 
la mifericordia'laftima y hiere las 
entrañas de compafsioíi de nuef-
tros p róx imos , afsi el amor (cuya 
hija es la mifericordia) mueue las 
entrañas, l lágalas, y de- tal fuerte-
las ablanda y enternece, que íien-
do verdadero amor,fanto, y per-
feto (qué todo lo otro es fuziedad) 
haze en el coracon tantas ímpref-
fiones, que llora con el amigo q^ie 
llora, ríe quando fe r í e , alegrafe, y 
cntriftecefe quando fe alegra y en-
triftéceel otro. Guftade fu gufto, 
entretienefe en darfele,y no pierde 
ocafion poca ó mucha qualquier q 
feajque en todas es de fu amigo , y 
efto bufea, y efto es. lefu Chrifto 
nueftro Señor,queen quanto Dios 
no podia dolerfe ni laftimarfe de 
nueftras miferias por fer impafsibíe, 
hizofe hombre con afeólos de hom 
bre , para tener mifericordia que le 
hirieífe y laftimaífe,y facaífe lagri-
mas de compafsion, y fangre tam-
bién,afsi en el amor tomó eftos afc 
dos.Y andando en el mundo llora-
ua de amor,como fe entendió en la 
muerte de fan Lázaro, que viendo 
llorar áMarta ,y también á Madale 
na,derramó fus lagrimas,y conocie 
ron los que allí eftauan lo mucho q 
amaua á los treshermanos,cuyos tra 
bajos le enternecían.Aquella fami-
liaridad con que trató á fanta Cata 
lina,aquel reyrfe con ella, y viíitar-
l a , aquel hazerla llorar, y confo-
larlasaqucl defcubrirlemyfterios á 
cada paífo,y por nueuas maneras de 
viíioncs,y formas enfeñarla y adef-
trarla como a niña,y como á híja3to 
do es declaración del regalo y blan 
dura con que la amaua, y fe acomo-
dan a áfu gufto por darla contento. 
N o fon cofas para hazer delias con 
fequencia, ni fe ha de tener por def 
fauorecido quien no fíente eftosfa 
ñores , ni por mas amado quien los 
tuuiere.Porque para el fuftancial 
amor con que el Señor ama á los 
juftos, y para la gracia con que fe 
hazen hijos fuyos, todo eftotro e$ 
niñcrias.Pcro niñeras fon quevalert 
mas que el Cielo y la tierra, y todo 
quanto ay fuera de Dios. Parecióle 
á fanta Catalina ( y deuío de fer 
afsi) que fuplicando á Dios con 
Dauid, le dieííe vn coraron nueuo 
diferente del que tenia de carne y 
fanGie, 
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fangre \ que viíiblemente fe le auia 
moílrado el Señor , y co vna herida 
q la dio en elcoftado la auia abierto 
el pecho y lacado el coraron :y efta 
11a defto tan perfuadida3que porfía-
tía con fu confeftbr íobre ello , y le 
dezia: N o lo tomeys a burla padre? 
Ello esverdad?Yo lo veo?Cora9on 
nole tégo?Dios meló haracado?Yo 
lo vi?yo lo veo? yo lo fiento ? Y pa-
reciendoleal confeftbr impofsible 
lo que dezia(como lo es que pueda 
viuir vn hombre íin coracon)ellafe 
rariíicaua en lo dicho, y con mucha 
refolucion.Y aun deziamas:Yopa 
dre no foy la que folia.En otra per-
fona eftoy mudada defpues que me 
quitaron el coracon. Yfeñalaua el 
dia en q vio eftá viíió, que fue en la 
fíefta de lanta Margarita virgen y 
martyr 5 del año del Señor de mil y 
trezientosy fefenta . En el qual dia, 
faliendo de la capilla donde las fo-
rores dezian Mifta en el conuento 
de fantoDomingo deSena5defpues 
de muy prolixa oracioi^la rodeó v -
na luz del Cielo muy grande á ma-
rauilla, y en ella le pareció que ve-
nia Chrifto nueftro Señor con vn 
coracon en las manos, muy limpio^ 
y muy refplandeciente: y abriendo 
ala íanta la herida del lado yzquier 
do por donde primero le auia faca-
do el coracoiijlepufoeftotro nue-
uo,diziendo 1 a:E fte coracó te doy5 
que es m i ó , en lugar del tuyo que 
te faqué. Y afsi lo tenia ella por cier 
to 5 y en los efetos fe moftraua lo q 
no puede dezirfe.Y defta fuerte fon 
íin cuento tu numero las viíionesy 
reuelaciones celcftiales.Muchas ve 
zes vía en las manos del Sacerdote, 
quandoal^aua el diuino Sacramen 
to , vn muy hermofo niño muy n i -
ño , y otras algo mayor, y otras vn 
horno de fuego ardiendo. Y en fus 
arrebatamientos ( como queda d i -
cho atrás)perdia el vio dé los fenti-
dos,y trafportada y puefta en Dios; 
y en las cofas que fe le moftrauan y 
defeubrian , quedaua para todas las 
de la tierra como íi fuera de piedra. 
Y muchas vezes eftado afsi la oían 
hablar y refponder y dezir grandes 
y profundas fentencias.De las qua-
les andaimpreftb vn libro muy grá 
de,efcrito en aquellas horas por al-
gunos de fus dicipulos, hombres ef 
pirituales,que eftauan atentos, y lo 
copiauan comopodian . Saino vna 
vez que no la oyeron en grandifsi-
morato,fino aquellas palabras de 
fan VahW.Fidt arca Dei iYi fecretos 
de Dios. Y repetialas muchasvezes,' 
mas no que declarafte como, ni d i -
xefteen particular, íino que faltauá 
palabras y razonesfpor fer todas las 
nueftras muy groííeras) para hablar 
en lo que auia vifto, y antes eran co 
trarias á la íigniíicacion de loque 
por ellas queria dezirfe, íiendo to-
do celeftial,efpiritual, y diuino co-
mo era.Quedarfe puefta en el ayre, 
leuantada del fuelo,eratatas vezes> 
que caíi cada dia lavian afsi los que 
con ella andauan á la contina . Y 
era menefter guardarla mucho tiem 
po para que boluiefte en íi,y pudief 
fe hablar y fentir. Pero fobre todas 
fus eleuaciones y arrebatamientos, 
fue foberana cofa la que le aconte-
ció en Pifa, en la Ygleíia de íanta 
Chriftina, en la qual fray Raymun-
do de Capuafu confeftbr, dixo vn 
DomingoMifth,y la comulgó .Que 
acabada la comunión fe quedó aJli 
muy grandes ratos (como lo auia 
de coftumbre) fin vio ni exercicia 
dé los fentidos exteriores, mas que 
íi eftuuiera muerta, peropoftrada 
en elfuelo fobre fu roftro. Eftuuie-
ronla aguardando fu coníeííbr y o-
tras períonas por oyrla (quando bol 
tiieííe en ííjalgunas palabras efpiri-
tuales,y de edificación. Y eftando-
Ja mirando^ ella fe leu amó vn poco 
Ef 4 y pufo^ 
Libro primero de la Sexta parce 
y puíbfe de rodillas tendidos los 
braps en forma de Cruz , y la caru 
muy refplandcciente.Y deípues de 
auer cílado vn buen rato deftafuer-
te , el cuerpo yerto5los ojos cerra-
dos , cayó en el tuelo como fi fuera 
herida de muerte. Y quando fe le-
uantó^con harto efpanto de todos; 
hizo llamar á fu confeífor 5y en fe-
crcto le dixo, q ya tenia en fu cuer-
po llagas del Señor por fu miferi-
cordia.Y tratando del como, refe-
ria.Que eílando en aquella oració , 
auia v i í l o á Dios crucificado que 
fe venia para ella, y eífo la auia he-
cho leuantarfe, y puefta de rodillas 
efperarle,y adorarle.Y que eftando 
en efl;o,vio falir de las llagas del Se 
ñor ,vnos hilos de fangre , que con 
gran Ímpetu venían á herirla manos 
y pies y cortado. Y que antes de lle-
gar la fangre á eIIa,aL]ia dadovozes, 
fuplicando áfu Dios,no permitief-
fe ta l , que tan iluftre cofa como fus 
llagas no las queria en el cuerpo, íi-
no dentro del alma.Y que en elmif 
mo punto aquellos hilos de fangre 
fe mudaron en muy refplandecien-
tes y claros rayos, como de la luz 
del Sol,y afsi la auian herido en to -
dos los cinco lugares de fu cuerpo. 
Y que ívTitia grauifsimos dolores 
donde la auian llagado.Y diziendo 
efto' comencó á desfallecer, y fue 
neceífario que lalleuaífen á fu po-
fada definayada , y como muerta. 
Cofa que hizo grande nouedad en 
los que la tra.tauan y conocían, y la 
auian vifto en otros muchos arreba 
tamientos,íín enílaquecei fe,ni def-
mayarfe. De donde entendieron q 
le auia acontecido alguna cofamuy 
nueua y rara. Y la fanta penfó morir 
fe de dolor, fino fuera focorrida co 
muchas oraciones (que como def-
pues dezia) fueron oydas en el C í e 
¡ o , y para coníuelo de los de acá la 
dexaua Dios en la tierra. Y efta fue 
la fu ftancia de fus llagas. No que m 
uícííe heridas penetrantes y fangrié 
tas , como el bienauenturado fari 
Francifcotuuo la de fu coftadomi-
lagrofa y fingulaimente, fino como 
vnos rayos de oro, y como refplan-
dores del Sol quereberuera en vn 
efpejo.Y efta fue grandifsima mer-
ced y fauor del Cíe lo , deífeado de 
muchos,y alcanzado de pocos. De 
que hazen grandes encarecimien-
tos los que defta fanta eferiuen , y 
con razón .Porque de todas mane-
ras la quifo lefu Chrifto nueftro Se 
ñor hórar en el Cielo y en la tierra, 
eftampando en fu cuerpo y alma las 
feñales de fu Paísion.Que por tene-
llas el mifmo en tantOjlas guarda, y 
guardará perpetuamente en el C í e 
l o . Encarece mucho efto el Papa 
Pío Segundo,en el oficio que hizo 
defta fanta,dÍ2Íedo en el hymno de 
V i f p e r a s : . ^ ^ Utet virtmifacintif-
que cUrtt,quo nequit díci fancílmper 
orhem , vulnerum formam miferatA 
Chrlftl cxprtmü iffa.Y en vnos ver-
fos que hizo en fu alabanza. Tam-
bién fan Antonino en fu Tercera 
parte hiftorial . Y el Obifpo fray 
Roberto de Licio de la Orden de 
fan Francifco en vn fermon defta 
fanta,y otros autores de grande ere 
d i to y autoridad. 
C A P I T V L O C X X I L 
De U detioclonque fanta Catalina te* 
niaal Janto Sacramento del al-
tar, y como vfaua 
del, 
O N eftas cofas y con otras 
muchas que de la poderofá 
mano de Dios auia recebi-
do fanta Catalina, quedó fu corado 
tan prefode amor diuino, que to-
dos fusdeííeos eran juntarle con eJ. 
Y como el faino Sacramento del 
altar» 
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altar (don de real y verdaderamente 
eftá Dios hombre^có todos fus atri-
bLitos,perfeccioncs,y grandezasjda 
doíe para comer,y en figura de man 
jar)fea íingularirsimo y excelentií-
ñmo medio paraefta vnion.-haziala 
íanta virgen rodo fu poísible para 
ciiíponeríe y aparejarfe para la co-
munión . N o comulgaua cada dia. 
Comulgaua muchos,y muy frequé 
temcte.Yalticpo qíellegauaerra ho 
ra no parecía qle quedaua a muger, 
íinofola la figura d1 aucrlo íido.Poi-
que el alma, las potencias 3 los def-
feos, los aí'cótos 3 y todo quanto en 
ella auia,parece que fe le arrancaua 
yfaliaá otro mundo, para no diuer 
tirfe ni apartarle de Dios . Crecían 
Jas llamas y fuego déla caridad que 
JaabrafTauan cuerpo y almaiy (con 
lafuercaque efta diuina virtud t íe-
nejlajuntauacon Diosen vnió fin 
gularifsima.Sentía algunas vezestá 
grande y tan fuaue olor recibiendo 
el fantifsimo Sacramento (que era 
todo de Ciclo) y del gozo que fen-
tia le daua faltos el coracon dentro 
del cuerpo, haziendo tan grande y 
tan impetuofo mouimicto, que los 
que cerca della eftauan lo podían 
oyr y oían muchas vezes. Y como 
fi la puíkran el coraron en vnas bra 
ías, afsi juzgauaque fe le derretía 
en el pecho.Y todo eílo era amar y 
y mas amar. Dcshaziaffe luego en 
lagrimas y fuípiros.Y eran tatos Jos 
geraidos^y los aprietos del corado, 
que rcuenraua. Y eftando en la Y-
gleíia hazia tan grande ruydo con 
cíl:osfentimientos,que eíloruaua la 
oración y la atención á los que alli 
acudian}y fue menefter que el con-
fesor la fucííe á la mano, y laencar 
gaííe mucho vn gra cuydado de no 
gemírjni llorar^ni dar tan ardientes 
fulpiros5por el eíloruo que hazia á 
Jos Sacerdotes que celebrauan, y á 
los que oiaa ias Mi í ías . Y aun que 
ella fe ponía muy lexosdelos alta-
res5y en algún rincón de la Ygleíia 
por eíla caufa,aprouechaua poco, y 
luplicaua áfu Efpofo,qiie alumbraf 
fe al cófeílbr,y le eníeñaífé que los 
mouímientos del Efniritu í an tono 
cftan fujetos á nueftras voluntades. 
Y plugo al Señor,mo(lrarfelo en fu 
propia perfona,y apredio en íi á de 
xar á la vírge libre para no morir, y 
para moftrar losdeífeos q tenia de 
recebir al Señor. Y con efte manjar 
del alma fuílentaua ella alma y cuer 
pojy (como queda dicho) viuía co 
efta comida íin otra alguna muchos 
dias interpolados y continuos, con 
publico alfombro y efpanto de los 
q lo vían y entendían. Pero á Dios 
no ay cofa impofsible, ni dií iculto-
íñ . Llegó á términos que dcfde el 
Miércoles de Ceniza haílaPafcua 
de Rfpiritu fanto Cquefon cerca de 
cien dias) no comió otro bocado 
mas que lafanta comunión . N o fal 
taua entonces (como no faltarian a-
gorajquien pufieífe lengua en tan-
tas comuniones,y efcandalizauan-
fe rauchosi'afsi fray les,y forores,co 
mo feglares, y legos) de tanta fre-
quecia. Y muchas vezes los cófeíío 
res poratapar(fi pudiera) leguas no 
Ja cófentiá comulgar.Que paraquic 
tenia puefto en cfteSacramétofu co 
této,y v ida^ alma,no podia fer mas 
pefado tormeto, ni mas cruel marty 
río.En la primitiua Ygleí ia todosca 
mulgauan cada dia.-ydefto tenemos 
harto en la íagrada Eícritura.» y Ji-
brosde fantos.Ydellos ay muchos q 
por el pan quotidiano quepedimos 
en el Pater nofter,entienden el del 
altar.Porque verdaderamente es el 
que para cada dia fe nos da , y cada 
día es mencfter.Para la vida corpo-
ral no baíta comer vna vez en ela-
í ío , cada dia es menefter, ó á tercer 
día . Y no fon menores los contra-
rios de nueílra vida cfpiritual, n i 
F f 5 nos 
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nos confumen menos la virtud,que 
el calor natural hazc al húmido ra-
dical . Y aisi mas necefsidad tene-
mos de comunión que de comer: y 
dex ii la de año á año, no es ni pue-
de fer cordura.Lafloxedad nueftra 
y la tibieza del vulgo Chriftiano hi 
zo ala Ygle í iaqueno puíieíTctaifa 
en las com.iniones, íinoque ñolas 
Goíintieífe alargar mas tiempo que 
vn año.Pero los indeuotos y floxos 
de í'u indeuocion y floxedad que-
rriáhazer ley.Sá Aguftin dize, qco 
multar cada día ni lo alaba ni lo re-
prueua.Y es,porq ni de luyo, fiépre 
ícra malo, ni tápoco bueno, porq íi 
por mucho comulgar fe pierde la re 
uerecia del Sacramento, ferabueno 
detenerle en recebirle.Masíi eílano 
fedifminuye antes fe acrecienta, y 
la deuocion viene a ler mayor, tarn 
bien íera mayor virtud recebirle.Ef 
pecialmente que efte Sacramento 
tiene por efeto aumentar la gracia 
del alma,y hazer que en ella hierua 
la caridad, y crezca la deuocion. 
Mucho peíb,mucha coníideracion, 
muchalimpieza esmenefterparaco 
mulgar cada dia Tantamente. Pero 
gran difparatees quererlo reduzir 
ygualmente en todas períbnas,eda-
des,y ticpos,y eílados. Porque mas 
fácil cofa es hallarfe mil eftomagos 
de vn tamaño y medida,de vna fuer 
^ d e vn calor natural,y de vna v i r -
tud y digeftion ygaales,á quien fe 
pueda limitatsy darla mifma racio 
y comida en la qualidad y cantidad 
y tiépo,y circüftácias.Efto como es 
dicho fera mas fácil,q hallar otras ta 
tas almas q tégá el mefmo punto de 
d s uocio - gra ci a, car i dad, í en ti miéto, 
cfpacio, diípoíicion, defembaraco, 
aparejo para recebir el lanto Sacra-
mento ygualmenre , y como ración 
de palacio a vna hora.El labio y d i f 
creto confeííbr (como gran medi-
co } ha de tomar el pulíb al alma, y 
de la Sexta parte 
conocer primero laqualidad delfu 
jeto,la vidajla inclinacion,las coftú 
brescas ocupacionesjlos negocios, 
lo^ exercicios, laspafsiones y afe-
¿tos.Y quando de todo ello tuuie-
re entera noticia, y hallare que de 
llegar al Sacramento muchas vezes 
crece la deuocion, la humildad, la 
paciencia,la manfcdumbre,dcipre-
cio del mundo,y temor de Dios: y 
que va menguándola vanidad,la 
impaciencia , y las otras pafsiones: 
entonces podra con mucha fegurí-
dad confentir y aconfejar,y perfua-
dir la frequencia deíleSacramento. 
Que para efto le dexó Dios en fu 
Y glefia . Pero que á carga cerrada 
fe comulgue, quedandofe el alma 
íiempre locay defeoncertada ,y en 
losmifmos inconuinientes y tratos 
de vanidad y mundo^ no puede fu-
frirfe,ni compadecerle con la reue-
rencia que a efte diuino Sacramen-
to fe deue . Eipeciplmente que con 
efte defaprouechamiento y floxe-
dad va creciendode fecreto la peor 
polilla del alma, y fu deftruyeion; 
conuiene á faber, contentamiento 
propio,foberuia,feguridad,fatisfa-
cion de íi mifmo:y viene á íeruir el 
manjar diuino de autoridad para 
conferuarcon ella el mundo que á 
la fombra de Dios crece, y enrama 
como yedra,hafta derrocar las pare 
des y edificio.Pero los juftos adar-
ganíe,que no por ferlo,ni por tratar 
fantameme eftos mvfterios ,dexará 
de hazer muchos la gente perdida 
por verlos comulgar.Que el demo-
nio que por fu propia boca no habla 
(que ñola tiene)habla por la de los 
fuyos á propoíito de defuiarnos def 
ta comida,vnico medio de nueftra 
vnion con Dios . Y es menefterta-
par las orejas á razones defeoncer-
tadas de mundo , y mundanos, y a-
brirlas á los cófejos del Señor , que 
dize:Tomady comed^y fino tqm'ti 
rea es 
de la vicia de S .Catalina de Sena. 2 2 2 
íedes la carne del hijo del hombre, 
y bcuieredes fu íangre^no tendreys 
vida en voíbtros.Santa Catalina dé 
tro de íi la qneria tener y lo procu-
raua}y íe eftaua deshazicdo por co-
mulgar,)' todo fu cuydado era dif-
ponerfe para ello.Y (atinqire á coí% 
tafuyajlo dexaua muchas vezes, no 
vencida de las murmuracione^íino 
de la obediencia que tenia dada á 
los padres de fu al.ma. Aunque algu 
na vez bolnia por M Que á vn Ob i f 
pode losq a voz de concejo códe-
iiaua Tus comuniones,por el autori-
dad de S.Aguftin cj arriba fe alegó, 
refpódio diícretamere.-Parecemc fe 
ñor, q en lo q traeys de fan Aguftint 
para de.zir mal de mis frequentes co 
munionesjos condeñays á vosmif-
mo5ó foys contra el.Que pues clara 
mente dize el gloriofo Doí^or^que 
noreprueuael comulgar cadadia; 
no fe porque lo rcprouays con fu 
autoridad,íiendo tan contraria á ef-
fo.Mas al fin los dichos de femejan 
tes perfonas hazian que la virgen fe 
quedaífe muchas vezes confoloel 
deíTeo de comulgar. Pero eftc era 
tantán ardiente ytan feruorofo,qiie 
ci día que no fe líe gana al Sacramc-
to5fentia en fu períbna mayores tor 
ñientos que íi muy cruelmente la 
acotaran y apalearan. Y fu cofcííor 
fray RaymundójComo dodo y fan-
to que era5yla amana mucho^tenia-
h gran compafsion ^ y la procuraua 
de confolarla y regalaría en cfto 
mas vezes que todos los otros con-
fcírores,íin embargo de las calum-
nias de la gente 5 y por eílo qnando 
cl laeí lauanmy deífeofay ardiendo 
en amor de Dios , y hambrienta de 
aquellaííigradaH6ftia?folia dezir al 
dicho padre Raymundo i Padre yo 
muero de hábre, por amor de Dios 
os pido que me deys el manjar de 
ía vida de mí alma. Aunque andan-
do ehiempofe fue acabando toda 
cfta borraíca ,y ellavino á comul-
gar cada vez que quería, y cada dia 
con aprouacion de todos, y del Pa-
pa GregorioXI.de buenamemoría 
que la dio facultad para eligir con-
fefíbr,y traer de camino altar porta-
t i l , para que la pudicíTen allí dezir 
MííÍa,y comulgar cada y quando q 
quiíieííe,^!! que para efto fueíTe ne 
ceífario acudir á ningún Perlado. 
Pero antes de llegará efte punto la 
acotecieron muchas y muy gran des 
hiftorias.Y vna dellas fue diade fan 
Alexo del año de mi l y trezientos y 
fefenta, queeftando en oración la 
noche antes con muchas lagrimas 
y aníiapor comulgar, le fue reuela-
do que fe cumpliría fu deífeo, que 
no fe defconfolaííe,que lín falta al-
guna recibiría la fanta corauníoii 
por la mañana, aunque fe lo auia ef-
toruado por entonces fu confeífor, 
por lo que queda dicho atrás. A n i -
da efta reueIacion,pufoíe de nueuo 
á orar al Señor que limpiaíTe fu ani 
ma,y ladieíTe de fu mano la dífpoíi 
cion y aparejo que era menefterpa 
ra tan gran Sacramento , Y c í h n d o 
afsi orando y pidiendo efto á Dios 
con grande inftancia,fintio caer fo-
bre íi vna lluuia manfa que allá den 
tro erario muy grade y caudalofo, 
no deagua,íino defangre y fuego, 
y quecon aquella lluuia fe le lana-
ua y limpíaiia el alma,tan abundan^ 
temente,quefe comunicaua al cucr 
po nueua limpíeza,y no corporal, ñ 
no de otro genero muy diferente. 
Y á la mañana fe le agrauó la enfer-
medad ordinaria que tenia, y fe lé 
perdieron las fuerzas y el coloivar* 
to,que á juyzio de quanros con cüa 
eftauan , parecía impofsíble vinir , 
quanto mas Icnantarfe y andar fue-
ra de fu cifa.Mas ella que en las pro 
mcfasdinínasconfíaua masque en 
fu faludyfuercas; y teniaporí ln dti 
da que auia ac coimulgar ( como 
Dios 
i o r o p r i m e r o 
Dios fe lo tcnin dicho) comentó á 
I. - Ki'na: fi? y á toaiar el camino déla 
YgldK^qnc no era muy corro, con 
mucho aífon broy admiración de 
los que la vian,pelando que era fan 
taima, no pudiendo creer que fuef-
ícel la fegun yua disíigurada y fla-
ca.Llegada á la Yglcíia, entróle en 
vna capilla y puíofe muy cerca del 
a l t a r .E íhndo aJÜ fe le ofreció, que 
los Perlados tenían hecha ley que 
no pudie/Tedarqualquicr Sacerdo 
te el íanto Sacramento, fino folo el 
propio conf cííbr de la perfona que 
Jercccbia. Por donde c o m e n t ó á 
íjcíTear que el fuyo vinicífe á dezir 
JVÜÍÍa al altar donde ella e í h u a . Y 
deílo también , y que feria afsi fue 
certificada por reuelacion diuina. 
El confefíbr que era fray Raymun-
do , confieíía d e ü , y dateftimonio 
^e verdad,q no lepaífaua por el pe 
íamieto celebrar aquel dia,antes ef 
tauadecerrninado en lo cótrario.Ni 
menos Hibiaquela fanta virgé eftu 
uicíícenla Yglefia,ni pudieíTe auer 
y do á ella.Pero fubitamente,y quá-
do mas deícuvdado eftaua, le tocó 
Dios el coraron , y le vino vn def-
feo de dezir MiíTii,tan fogofo y en-
cendido,que fe fue luego á la mif-
ma YgleHa,y aparejándole quar.to 
pudüjfe viftio y falio á dezir fu M i f 
ia en la capilla y alear que hemos di 
cho , fin entender ni ver lo que ha-
zia, fino á cafo . Porque jamas auia 
llegado,ni con el penfamiento áce 
Jebrar en aquel altar ni capilla. Mas 
quádo alli fe vio, y vioáfu hija que 
pedia la comuni5,conocio clárame 
teaner íido todo ordenado para el 
cófuelo de aqlla fama, con prouidé 
cia diuina.Acabada la Miíía, quan-
do fe boluio á darla el fantifsimo Sa 
crMn?nto,vioIa llena de lagrimas y 
trafudores,'el roílro muy encendi-
do,y mudádofela mil colores. De q 
el quedó cfpíünadifsimo^y ella tan 
déla Sexta parte 
arrebatada y trafportada en Dio5> 
que aun deípues de buelta en fu 
fentido no pudo hablar palabra a-
qnel dia. Y preguntándola fu con-
feífor deípues5que de que auia fido 
tanta mudan^a,y tantos colores, ref 
pondio , que no fabia ni podía dar 
razón del color que Ileuaua. Sola-
mete dezia; os podréaíTegurar que 
mientras recebi aquel Sacramento 
de vueftras manqs,no vi cofa corpo 
ral,ni la fenti . Mas con los ojos del 
alma defcubrivna tan grande her-
mofura, tanta fuauidad, y tan gran; 
dulzura, que no es pofsible darla á 
entender con ninguna lenguani ar 
tificio humanOjpero aquello que v i 
trauó de mi tan reziamente,y me ce 
iió,y cautiuó,yafiódetal fuerte, q 
quanto ay en el mundo ya es para 
mi muyfuzio eftiercol.-y no íolame 
te no me dan güilo las cofas tempo-
rales,pero queriaffi Dios quiíieíTe) 
carecer de todas y qualefquier con 
folacionesefpiritiudes, con tal que 
yo pudieíTe complazérá Dios y go 
zarle. Y por tanto rogaua yo al Se-
ñor que en todas las colas altas y ba 
xar me quitaííe mi propia voluntad 
y me dieíTc folamete lafuyado qual 
clhizo por fu mifericordiajVeíTa de 
uio defer la mudanza que en mi v¡ 
ftes. Y el mifmo año á diez y ocho 
dias de Agoílo, teniendo el Sacer-
dote el Sacramento enlasmanos pa 
ra comulgar, y diziendo ella aque-
llas palabras: Señor lefu Chrifto yo 
no foy digna,&c. Oyó vna voz que 
le dixo ; Pues yo foy digno que tu 
entres en mi. Y recebido el fantifsU 
mo Sacramento,le parecía que fu al 
mafeentrauaen Dios,y Dios en e-
lia; y á penas pudo tornar á fu celda 
decanfaday quebrantada. Donde 
pueftafobre vna tabla quetenia.ef-
tuuo muy gran efpacio de tiempo 
fin mouerfe poco ni mucho . Y paf-
fado eíle rato tan largo, fe leuáró fu 
cuerpo 
de la vida de S.Catalina de Sena. 
cuerpo en el nyre, y eftuuoíufpen-
ib íin otra ayuda corporal, fiendo 
prefentes tres Sórores que fe halla-
ron có ella,y no con pocoefpanto. 
Deípues de lo qual fe tornó el cuer 
pomaníamente á íu cama de tabla, 
y c o m e n t ó á hablar tales y nn di -
ninas cofas, que á todas las compa-
ñeras mouió grandes lagrymas y 
compunótion. 
C A P I T V L O CXXIIT . 
De otras maramllas que [óbrela mif-
ma razón de las papadas acon-
tecieron fila [anta 
Virgen. 
Atando en Sena la buelta de 
Auiñon donde auia ydo por 
las caufas que abaxo fe dirá, 
fue la fieruade Dios con fu confef-
forfray Raymundo yotras perfonas 
a viíitar fuera de la ciudad , á v-
n o s varo n es fa ntos para co n fo 1 arfe 
con ellos. T acabada la vifítadia 
de fan Marcos Euangelifta por la 
mañ3na,torrtaronfe al pueblo,y quá 
do llegaron al Monafterio era ya 
tarde,y hazia grandifsimos calores. 
Peroel q ellafentia en el efpiritu,era 
muy mayor que todo , ycaufauale 
mayor hambre de fu diuino y ordi-
nario mantenimiento , yd ixo áfu 
confeífor con vn fufpiro:0 padre íi 
íupicíTedes quan grande es la ham-
bre que tengo Y el,como entendía 
la cifra muy bien, dixola, que era 
muy tarde y áfu parecer paífada la 
hora de dezir Miífa, y que quando 
fuera masremprano, venia tan can-
fado, que no podia difponerfe para 
ello. A efhrefpueftacalló lafanta 
vn poco,ytornando áfu primera de 
manda, dixo: En gran manera me 
muero de hambre.Por donde el d i -
cho padre fe vic mouido á piedad, 
y condefeendiendo áuníamos de-
" 3 
feos, mudó de propoíito 5y entrofe 
en vna pequeñuela capilla, que allí 
eftaua , yconfeílófe Sacramental-
mente^ viftiendofe para dczii Mif« 
fa,la dixo deíanMarcos,y configi ó 
Vna pequeña hoftiapara comulgar-
la. Y al tiempo que fe boluio á oyr 
ía confefsion , y dar la abíblucion 
(como es coftumbre) viola tan mu-
dado el roftro , que noparecia de 
mngcr,íino de algún Angel delCie 
lo,con aquella claridad y luz , y pa-
recíale, que todo era otra diferente 
en todo de lo que el haíla allí auia 
Vifto,y conocido. Y en fu penfamié-
to concibió tan grandes cofas, dixo 
á Dios: Verdaderamente Señor grá 
cofa es efta vueftra efpoía.Y boluié 
dofe al altar con mucha deuocion y 
fentimiento por lahof t iaó forma, 
dixo: Ven Señor para regalar á tu 
Eípofa, y mantenerla contigo rnif-
mo.Marauillofoy diuino caíb: que 
íin llegar las manos á lahoftia/e le-
uantó y mouío ella, y fe pufo en la 
patena,dequeel buen padre quedó 
atónito, v cafí fuera de íi.Pero ai fia 
comulgó á la fanta.Y aunque es tal, 
y tan nueuo milagro, como le dexa 
ver,no fue el primero,ni el poílrero 
que en efta parte hizo D i o s , en fa-
uor de Sata Catalina. Algunos años 
atras,eftando por ledor de Theolo 
gia en nueftro conuento de Sena, 
eñe mifmo padre á quien { como 
queda dicho) acudía Santa Catali-
na mas vezes, que a los otros fray-
Ies, porque fe canfauamenos defta 
frequencia de comuniones, y pro-
curaua confolarla mas(como era j u f 
to.) Aconteció vnamañana,que def 
feando mucho comulgar, y falíen-
do de fu cafa al conucto delosfray-
les para elloja dieron muy grandes 
dolores de hixada , y otros aciden-
tes, de que era co^inuamente afli-
gida. Y con fer tales,y apretarla mu-
cho mas de lo ordinario p el deííeo 
deco-
Libro primero de la Sexta parte 
de comulgar no afloxaua antes cre-
cia.Y confiada que aquella tormen-
ta fe paííaria prefto > embió vna de 
fus compañeras á preucnir á íray 
Raymundo que la aguardaífe vn 
poco con la MiíTa.Y era efto quan-
do la mayor fe comé^aua en el co-
r o . Recibió el padre Raymundo 
muy alegremente efta embaxada. Y 
eíluuo efperando grande rato3pero 
notantoque no cíluuieííe la fanta 
virgen alas onze horas en la Ygle-
íja,íin faberlo el fray le. A fus compa 
ñeras fe les hazla muy tarde,porque 
íabianyaque defpues de la comu-
nión fe eftaua tres ó quatro horas 
pueíta en rapto que no fe podia me 
near de donde comnlgauajy que 
era neceífario eftar abierta todo aqí 
tiempo la puerta de la Y glefía con-
tra el eftilo delconuento,y con mu 
cha murmuracío de los Religiofos^ 
¡Y perfuadianlapor eftas razones q 
¿exaífe la comunión para otro dia, 
porque la Ygíeíia fe cerraífe á fu 
tiépo, y fe efcufaííen cuentos y d i -
chos. Rindiofe Ja fanta virgen con 
fu acoftumbrada humildad y pacié-
cia, y dixo que afsife hizieííe co-
mo á ellas les parecía. Mas dentro 
de fu alma encomendauaíTe al Se-
ñor, y poftrada en el fuelo le fuplica 
na con mucho feruor y lagrimas,q 
pues el era el autor de los deífeos 
que ella tenia de comulgar y líegar-
íeáe l , fe los cumplicífe por íi mif-
nio,pues por manos de los hombres 
no podia.A lo qual fe proueyó con 
cuídente milagro. Porque el padre 
Raymundo nofabia que eftuuieífe 
en la Ygíeíia jy vna de aquellas Só -
rores fue á dezírle que dixeífeMíífa 
quando le pluguíeífe ,que Sóror 
Catalina no podia comulgar. Y el 
fe v i f t ioy íalio á vn altar junto al 
mayor, muy Ic^ps de donde eftaua 
Santa Catalina, que era á los pies 
déla Ygleíia?íin faberlo tampoco el. 
Quando llegó la horade 'confumir 
el Sacerdote,faltó vna pequeña par-
te de la Hoftía fobre los corporales 
íin echar de ver donde.Porque con 
lablancura del liento le pareció al 
Sacerdote que fe le encubría á la 
vifta,ybaxó los ojos ábufcalla^y 
no hallándola quedó medio muer-
to.Y paíTó adelante en el facrifício^ 
y defpuesde auer comulgado tornó 
á reboluer los corporales,llorando 
y penado por el efcandalo que po-
dia fegní rfe.N o dexó palia en el al-
tar, ni tabla en el retablo que no buf 
caíre,hafta baxarfe al fuelo, rebol-
uiendolasalhombrasy peaña,íin q 
hallaífe raílro délo que bufeaua. Y 
afsi fe tornó á la facriftía, auifando 
al facriftan queno dexaíTe llegar á 
nadie al altar, penfando comunicar 
tan gran negocio con el Prior del 
conuento,para Verlo que podia ha 
zer . Pero antes que fe quítaíTe 
las fagradas veftiduras, entró en la 
facriftía en fu bufea vn Prior de 
la Cartuxa intimo amigo fuyo , 
que venia ávalerfe de fu íntercefsío 
para hablar vn rato co la Santa vir-
gen cofas de fu conciencia.Mas co-
mo los cuydados del padre fray 
í laymundo no le dexaífen atender 
á otra cofa,cfcuíbfíe con el Cartu-
xo por entoncesjrogandole que de-
xaíTe aquella viíita para defpues, 
porque le era forf ofo yr á tratar co 
el Prior del conuento vn negocio 
de importancia que fe íe auia ofre-
cído,queno era muy largo mas era 
precífo. Él Cartuxo le replicó que 
fu monafterío eftaua tres millas de 
la ciudad.y que auia de boíuer a co 
mercon Íosmonjes ,por fer como 
era día de ayuno folenne en fu Or-
den 5y feria mal cafo faltar el Prior 
de la refección comun.-y que afsi le 
rogaua por amor de Dios no le de 
tuuieíTe . A lo qual no pudo fray 
.Raymundo refpoqder 5 fino yrfe 
con 
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con el monje á cafa de la virgen,tor 
l iando de nueuo á encargar al íacrif 
tan que rairaíTe por el altar donde 
acabaña de dezir Miíla. Y afsí fe fa-
lieron el y el Cartuxo de la YgleGa 
íin íaber ni echar de ver que fanta 
Catalina eíluuieííe alli como efta-
ua de pechos (obre vn vaneo al ca-
bo de la Yglefia. Llegados á la cafa 
y entendido que quedaua en el có-
uento de fanto Domingo5boluiero 
á bufcarla ,y hillaronla á do queda 
didio,puefta en fu raptOjíin ver, ni 
oy^n i hablar. Y como entrambosá 
dos eftuuieíTen de prieífa cada vno 
por lo que le tocaua, rogaron á vna 
de lascorapañeras5que por amor de 
Dios la deípertafre5yafsife hizo. Y 
el padre de la Cartuxa la habló,y fe 
defpidio della.Y fray Raymundo fe 
quedo alli fentado con grandifsi-
matriftezay fentimiento , contán-
dola el defaftre que Ic auia aconte-
cido.Sonriofe la virgen entonces,y 
preguntóle íi auia bufeado bien en-
tre los corporales,© manteles del al 
tar, y diziendo el que íi , tornofe á 
íbnreyí,' vn poco, de manera que á 
el le tomó alguna íbfpecha dé lo q 
era5y la dixo: Verdaderamente ma-
dre que deueys de fer vos laque 
me ha hecho efte hurto.No foy cier 
to,dixo ella • Otro ha íido el que lo 
hizo y pudo. Y no tegays pena,por-
que mi Señor y mi bien me traxo la 
p.irtecica de la Hoftia,y de fu mano 
la he yo recebido . Porque como 
mis compañeras no querian que co 
mulgaífepor huyrlas murmurado 
nes y efcádalo de algunos, y yo me 
determiné de hazerlo afsi, acudí á 
mi dulcifsimoEfpofo,y reprefente-
le mis delTeoscógrádeaníia.YeKq 
es eterna bodad y mifericordia infi 
nitajme quifo confolar t rayédome 
por fus propias manos laHoí l : ía ,y 
con ella comulgue. Y en conformi 
dad defte infolito y eípantofo mih* 
gro fe halló por verdaderay cierta 
relación de muchas perfonasfíde-
dignas,afsí hombres como mugeres 
que eftando fanta Catalina en la 
Y'gleíiaefperando la comunion,vie 
ron que en el altar fe falia la Hoftia 
de las manes del Sacerdote,y ve-
nia por el ayre hafta ponerfele en la 
boca. Y fray Bartolomé D o m í n -
guez Maeftro en Teología , Prouin 
cial de la Prouincia Romana de la 
Orden defantoDomíngo deziamu 
chas vezes : Que quando el daua el 
fanto Sacramento á fanta Catalina, 
féntía vna violencia en los dedos 
de las manos, como íi por fuerza le 
quiiieran facar la Hoftia. En íin to -
das las vezes que yua á comulgar 
era para ella yr al Parayfo . Y como 
íi gozara de los bienes de allá, afsi 
quedaua para todas las cofas de la 
tierra por muchas horas infeníiblc, 
y íin ningu genero de mouiraiento. 
C A P I T V L O C X X I I I I . 
Como fanta Catalinn tuuo fmguldr don 
y efftntu de profecía. 
w V N Q V E los dones y 
/ % gracias, que llamamos gra-
J . m. tuytas , no fon teftimonio 
cierto de la verdadera fantidad.Pe-
ro á los que la tienen muy en fu pu-
to fueie Dios honrarlos,y autorizar 
los con ellos, encaminándolos y or 
denandolos para beneficio publi-
co y falud de las almas. Y por fer 
íanta Catalina efeogida de Dios pa 
ra efto congrandesventajas,diofe-
las también en muchos deftos do-
nes y gracias , y particularmente ea 
profecía, y noticia de cofas por ve-
íiiisocultas y encubiertas á loshom 
bres. Conocía muchas vezes el ef-
tado interior de algunas almas, las 
ten taci on es, 1 o s p e n fam i en t o s 5í e gis 
como fe ofrecía la aeccfsidad y 
ocafioíi 
Libro primero de la fexta parte 
ocafion de remediarlos y emendar^ 
los .En la ciudad de Sena viuia vn 
Cauallero de mucha qualidad y líh 
nage D hazienda , y oficios m i l i -
tares , llamado Nicolao de ¡farra-
cin , E l qual deípues de auer gaíla 
do los mas y mejores años de íu v i -
da en muchas defordenes que la 
guerra trae con í igo ,y en otras peo-
res que el demonio fuele ofrecer 
en el ocio y en la paz.-vino en el po 
ferer tercio de fu vida á recogerle 
á aquella ciudad y naruraleza fuya. 
Mas como hombre rafgado daua 
mueílras que lo era en todo^y efta-
ua con razón muy mal acreditado 
depoco Chriíl:íano5y muy oluida-
do de la otra vida.Su muger con o-
tras perfonas fus deudos y amigos 
mouiá muchas vezes en fu prefécia 
platicas enderefadasal b i endeaq l 
almajcon dc/Teo dercduzirla á q u e 
fe confeíTaíTe de vida tan larga y ta 
perdida, y hizieíTe penitencia de 
fus pecados.Que mientras eflos fon 
mas y mayores, mayores defcuydos 
y oluidos caufan , y hazen viuir al 
hombre .con lafeguridadque íi fue-
ra Angel.Nada íe turba ni defaííof-
íiega.Ninguña cofa teme, de ningu 
na íe recata, Efpera él juyz io de 
Dios como fi fueífe cÓfeja,y aun v i 
uc de ordinario fin Fe de la otra vi -
da.Afsi eftaua Nicolao5que ó no lo 
crcía>ó viuia tan f in cuenta,como íi 
no la creyera. Echauaen rifa todo 
quanto le dezian de confefsion y pe 
nitenciajy hablar en efto era para el 
difparates.Pucs como fanta Catali-
na tuuicííe opinión de fanta en a-
quellatierra,y que en conuertir al-
mas tenia particular gracia del Cié 
lo.-procLirauaíre mucho que efte Ca 
uallerolahablaíTe , Mas el burlaua 
dello,y dezia: Que me ha de hazer 
cíía mugercilla, aunque yo la veay 
hable cien años?Como eíf isdeLten 
icr las gentes con quien yo lie ha^ 
b ladoyr ra tado?Nomepaí ra por el 
penfamiento bufcai la,ni menos ver 
la.Su muger que era muy ChriíHa-
n^y le dolia enel alma la perdicioir 
de fu marido,fueífe á la fanta virgé 
áfuplicarla que pidieífeá Dios en-
carecidamente la conueríion de fu 
marido,y que le ablandaífe aquella 
dureza de coraron que le tenia i n -
feníible y obftinado.Y con efta de-
manda acudió algunas vezes,tenie-
do fiempre muy graciofa refpueíte 
de la fanta.Laqual vna noche en fue 
ños apareció al Cauallero3y auifole 
que íi queria librarle del infierno ef 
cuchaífe áfu muger,y la creyeííe.Y; 
tan gran imprefsion hizo en el lo <| 
en fueños auia viílo,que a la maña-
na dixo á fu muger; Verdaderainerc 
te me ha hablado efta noche aque-
lla íbror Catalina que tu me has di-», 
cho,y cftoy determinado de yrla % 
viíítar,por ver ñ esta! qual me pare 
ció en fueños.Y haziendoloalsi,o-
tro dia íiguientefue á hablar con I3 
fanta mas por curioíídad que por o-
trosrefpetos. Dentro de pocos ra-
tos el hombre fe halló otro.Porque 
la lagrada virgen tenia eíla gracia 
del Cielo, que fus palabras no erarx 
viento, lino vinas llamas de fuego 
bailantes para enternecer los cora-
zones mas duros y rebeldes , Y eti 
concluílon el falio determinado de 
cófeífarfe có el Maeftro F. Tomas, 
con quie entonces ellafeconfeíTa-
ua,y afsi lo cumpl ió . Y hecho efto, 
por intercefsion de fray Raymun-
do,boluio áhablarla.La qual eftaua 
en oración en la Yglefia , y fien do 
auifadaporvnade fus compañeras, 
de quien labufcaua,leuantoíe para 
recebirlo, y el Cauallero fe fue pa-
ra ella,y haziendola grande reueré-
cia la dixo.-Señora , yo he hecho lo 
que rae mandaíks , y me he confef-
fado có aquel padre, y he quedado 
confolado ? y quedado determina-
difsiüio 
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'difsimo de cuplir la penitécia q me 
dio con ayuda de Dios. Aueys he-
cho muybíé(dixo S.Catalinajpero 
fea demanera que de aq . i i adelante 
feays otrOjycomo aueys fido 2¡rác3 
uallero del mundo3Io íeays de lefa 
Chr i í lo agora. Y en vida ta larga ta 
ocupada y diftraydajmirad b ié íi a-
ueyshecho memoria entera d'todas 
vfasculpas5paraq la cofefsio os apro 
ueche.El reípodio,^ íi^y la Saca dos 
ó tres vezesíe ío tornó á pregutar^y 
el otras tatas á dezir lo miímOíy aísí 
fe defpidio.Apenas auiandido dek 
YgIeíia,quádoS.Catalina le embio 
abufcai^yel víno,yella letornó á de 
zirde nueuo que le rogaua mucho 
examinaffe fu cociécíajdemanera q 
no le qdaífe cofa por cófeííar.Yeftá 
do el íiépre en fu parecer de q no fe 
acordaua de culpa q no latáuieíTe 
coieíTada.Santa Catalina leapartó á 
partCjy traxole á ja memoria vn grá 
pecado que el auia cometido en 
Apulla muy fccreto.De que el caua 
llero quedó efpantado y atóni to , y 
conoció que era verdad,y que fe le 
auia oluidado. Y tomando licencia 
íe fue luego á confeíTar, y cófeíbíTc 
facramenraímenfe. Y no contento 
con eíkKhizolo que la Samaritana 
quando fe le deícubrio lefu Chrif-
to nueftro Seño r , íalio por la ciu-
dad publicando la grandeza y fan-
tidad de la virgen y como le auiadi 
cho fus pecados ocultos y íceretos. 
Y deíde aquella hora la tomó el ca-
uallero por maeftro en todas las co-
fas que tocauan á íu alma,y afsi la 
íeguia y acompañaua y burcaua5C0 
mo á quiéauia íido fu medico y me 
di ciña. Antes defto morando el pa-
dre fray Raymundo en Montepul-
cciano por confeíTor délas monjas 
qucalli reííden , fueron á viíitarle 
eñe padre fray Tomas( de quié ago 
ra deziamos) con vn maefiro fray 
Gregorio Naddo.Y llegando á dos 
leguas del lugar falieron á ellos en 
paíso harto peligrólo, diez ó do/ C 
íalceadores que los traían cípía-
dos,,y echando mano, vnos á las 
cíp3das,y otros á las lancas, de-
rrocaron á los ftayles de los c.iua-
Hosy deínudaronlos . Y afsi def-
nudos y muy maltratados de pala-
bras y obras,los licuaron por vn mo 
te tratando de matarlos y enterrar-
Jos donde nunca fuefTe defcubieita 
fu maldad. El fray Tomas que en-
tendió efte trato, c o m e n t ó con mu 
chaíumifsion y blandura á pediiles 
los dexafíen con la vida, haziendo-
Jesjuramento de no defcubrirlos á 
perfona del mundo .Y efto repli-
caoaydezia muchas vezes pidien-
dofelo por amor de Dios . Mas no 
eíiauan ellos en hazer limoína tati; 
grande,y eran en vano todas fus pie 
gariasy ruegos.Rn efte aprieto f íiu 
fabercomo ni como no)lele acordó 
de fu madre y hija Sóror Catalina,y 
encomendóle á ella con los afe-
tos que fe encomendara á vna fan-
ta del Cielo diziendo á fus íblas:0 
madre mia y hija mia , Sóror Cata-
l ina, focorreme en tan grande pe-
ligro como efte.Y á penas auia d i -
cho eftas palabras en fu coraron, 
quando vno de los falteadorcs a 
quien eftaua cometido el matarlos 
y enterrarlos , fe mudó milagrofa-
mente,y dixo;Paraq queremos ma 
tar á eftos pobres ñ^yles, q no nos 
han hecho mal ninguno 0 antes pa-
recen íieruos de Dios y buena gen-
te?Dexemoslos que no nos defeu-
briran,purs lo han dicho y prome-
tido?No íes pareció mala los otros 
c lconfejo .Y de común coníenti-
miento dexaron libres á los frayles, 
y les boluieron fus caualíos y ropa^ 
fin tomarles mas que vnos pocos de 
dineros quelleuauan. A l tiempo q 
cfto paíraua,ycifray Tomas pedia 
focoiTO á la virgen fe aueriguó, que 
Gg eílan-í 
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cfhi:4o ella en Sena dixo á fus com 
pañera^fray Tomas me llama,y fejj 
cierta qne el eílá en gran trabajo. 
Y dizicndo eftoíc puíb en orado. 
D e h qüal procedio íin duda la ma 
raailloía mudanza de los ladrones 
como fe vio por los cfe<ftos [ En 
la mfma ciudad de Sena auia vn 
cauaííero moco llamado Fran-
cifeo Malauoki}muy diftraydo en 
vicios finíanles y carnales, el quaí 
íicudia muchas vezesálas platicas 
de la Tanta virgen. Y aunque faliade 
lias enmendado y mejorado, dura-
uanle poco los propofitos . Por-
que los Ímpetus dé la jiiuentud^y 
Jas muchas ocaíiones le hazian rein 
cidir á cadapafso. Y entendiéndo-
lo la Tanta virgen le dixo vn dia. 
Vos Tenor FranciTco venís muchas 
vezesá verme, y luego como pa-
xaro loco y frenético vays volan-
do ávueftros nidos antiguos. Pe-
ro id donde os pluguiere, y andad 
por donde quifieredes que algún 
dia os echaré tal yugo al cuello qiie 
no os podays dcTafir. Y Tue el cum-
plimiento deíhproTecia5qnc mu-
riendo la Tanta virgen , muñeron la 
muger, y la Tuegra del FranciTco 
Malauoltivy el Te entró en la Or-
den de Monte Oliuetijdonde viuio 
muchos añosTantamente^ontando 
á todo el müdo lo que le auia acote 
cido có (anta Catalina,y la merced 
qu eD io s 1 e hizo por tu interceís ió* 
C A P I T V L O . C X X V . 
De otras mardiitllcfas cojas en la mif~ 
mam atería, 
f~*\ O L I A dczir la Tanta virgc,q 
deTpues q Dios la auia hecho 
merced de la Taluacion de vn 
alma(por la quaí auia tenido grádif 
íima oraciójy la deícubrió Tu belle-
za v hermoíura^qucdauatan ocupa 
da la imaginación en cííe Tecreto, c¡ 
muchas vezesquádo la viurauan ó 
hablaua mil gctes,no via ni atendía 
alo que dezian ni haziá^ni quienes 
era3por eñar ocupada en efte penTa 
miento y conTideracion.Y aTsi acón 
recia que las dexaua eftar de rodi-
llas hablando y poftrados á Tus pies 
como adorandola,beTandola la ro-
pa y el íuelo,íín echarlo de ver7ni eí' 
toruarlo.Coía que algunos émulos 
penTauan que era vanidad y Tober-
uia3pero no era en eTeto fino lo que 
queda dicho. Y en távehemete ima 
ginacion la reuelaua Dios y deTcu-
bria el cñado malo óbueno de los 
que venían á hablarla.Y aTsi le acors 
tecío muchasvezesjcaminando por 
tierras cftranas de la Tuya, Taíir á ver 
la perTona de mucha calidad, Te-
ñ o r e s ^ caualleros, y gente ciuda-
dana, vertidos y acompañados muy 
honradamente,y repreíentando la 
grandeza de Tus caías y eftados, y 
puertos ante ella no les hablar ni ref 
ponder palabra.Y íi laapretauan pa 
ra que les dixeíTe algo de Dios , en 
que tenía eTpecial gracia,reTpondia, 
Lo primero quedeuriamos hazerto 
dos noíbtros , es dexar las culpas y 
pecados,ydeTaíirnos de los lazosdel 
demonio,ei"!mcndar la vida,y reno-
nar las almas,y entonces vernia b ié 
hablar de las cofas de Dios . Y con 
ertas y otras palabras ícmejantes Te 
Jibraua de muchas peTadumbres de 
lagente vicioTay curioTa, y ellos fe 
boluian conTuTosy corridos. Y la co 
pañia déla Tanta virge entendía ya q 
en aquellas perTonas con quien Te 
moftrauatan eTquiuay defdeñoTa, 
conocía grades culpas y pecados q 
la reuelaua Dios . Y aconteció vna 
vez, que yédo vna muger áhablarla 
có vnhabito muy honefto,y có mu-
cha autoridad y grauedad,no Te pu-
de acabar co ella q la dixeífe-vna pa 
Iabra,ní alcaííe los ojos á mirarla, q 
fue muy grá nouedad,y puTo encuy 
dado áTuconfeíTorque ertaua pre-
Tente 
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fente de preguntarla la canfa de tan te y muy difcrcto, de gran zelo ds 
gran requedad3y cllaleíat isí izo^di la religión y aprouechamiento ef-
z iendoeníccre to; Nomepregun- piritual de fus monjes. Y porc í lo 
teys mas, baíleos faber que el mal deífeaua en eftremo que oyeífen a 
olor que fenti quando aquella due- laíanta virgen algunas palabras de 
na vino3era bañante para echar las edifícacion5por fer como era ílem-
entranas.Y fí Dios os dexara fentir- pre á todas horas de tan grande efi-
lo como á m i , vomitarades quanto cacia aun en los hombres duros y 
teneys en el eftomago.Y defpues fe mundanos, quanto mas en los que 
entendió que eftaua la muger aman en aquel cftado íanto tienen anda-
cebada con vn gran Perlado. Otra do ya gran parte del camino . Pufo 
vezeftandocon el Papa Gregorio el Priora fray Raymundo por inter 
Onzcnoerí Roma3comencó á lafti- ceí íor .Yconcertoíela jornada y las 
marfe con el Pontífice de los gran- viftas para cierto dia en que la fan-
des pecados y defordenes que en ta partió con cafiveynte perfonas 
aquella corte auia.Que en lugar de hombres y mugeres.Y la nocheque 
íer vn parayíb en la tierra (comofue llegaror^falio el Prior media legua 
ra razon)feaiiia tornado la peorciu del monafterio para hofpedarla á 
dad del mundo.El Papa la pregun- ella y fus compañeras alli . Y l l e u ó 
tó,íi auia mucho tiempo q reíidiaen los hombres á fu cafa.Con los qua-
R o m a ^ ó conocía de atrás la cali- les5y con todos fus monjes bo lu ío 
dad de la gente y coílübres del pue á la mañana á viíitar á la fanta,y á ro; 
blo.Y refpondio ella,que era rezien garlales quifieíTe dai:algún paílo ef 
venidafeomo á la verdad lo era.) E l piritual con fu fanta dotrina. Come 
Papa replicó5pues como hija en tan ^ofeella á efeufar no d e v a i ^ í i n o 
pocos diasaueysíabido tan grades de humilde,alegandofer muger, a 
males?Ylafanta virgen que hafta a- quien no era dado hablar en co-
cjiiel punto auia eftado los ojos ba- fas tan graues , y mas delante de 
xos5y con vn femblante humilde y hóbres y religiofos de quien era j u 
encogido^a l^ó la voz5y moftran- ílo aprender callando . Mas al fin 
do enelroflro vnanucuamageñad vencida de tantos ruegos comenco 
y en las palabras fuerzayefpiritu3di á hablar lo que el Efpiritu fanto la 
y.o: A hórade Dios todo poderofo enfeñaua. Y en la platica fue to-' 
puedoy ofo d>ir3q allá enmitierra, cando tan grandes fecretos de las 
y en qualquier otro lugar por lexos agudezas con que el demonio fue-
q e ñ e defta corte, Tiento el mal olor le desbaratar y engañar á los varo-
de las pecados que ay en ella mu- nesfolitarios,y los medios que puc 
cho m a s q u e l o s m i í m o s q u e l o s co de auer para falir con Vitoria de to-
meten fin rcfpeto nitemor. De que das eftas tcntaciones,que los mon-
clPontifíce quedó efpantadoy en- jes fe miratian Vnosá otros fin ha-
cogído,í in hablar en eíío mas. O- blarfe,ni abrir las bocas3efpantados 
tra cofa harto admirable en confír- de lo que oían * Y dezia el Prior, 
mació deftagraciafue la q aconte- que no podia I dudar de la gran-
ció en vnalsla de Gorgo , cerca del de fantidad deíla virgen,ni del cf-
puerto dePi ía ,notreynta millas.Ef piritu deprofecia queDiOslaauiai 
taua all i vn coucto de laCartuxa,cu dado, porque verdaderamente cit 
yo Prior era fray Bartolomé de Ra- aquella platica deícendia tan en 
ucna varou muy dodo^muyprude- particular á los corazones de cada 
Gg 2i y^o 
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vno de los monjes^y áfus tentacio-
nes y peligros,como fi los tuuiera 
delante5Tui dexar coíli neceífana 
por dezir,ni tocar vna ni ninguna d 
Jas que pudieran efwíkfft. Porque 
(porlos eftablecimientosde íu or-
dcn)todos los monjes íc confeíTa-
uan con el,y como qnientenia trata 
das las conciencias de todos, y exa-
minados ílis bienes y fus males, coa 
fideraualapiintLialidad con que la 
íierua de Dios auia tratado tantas y 
tan particulares colas con tanta reíb 
Jucíon,y con tan pocas palabras. Y 
deílas cofas y de otras muchas co-
mo ellas fe podría hazer vn gran vo 
lumen.Mas por dar lugar á otras de 
m lyor importancia y edificación fe 
auran de callar agora. Y concluyre-
mos eíla materia con que el año del 
S e ñ o r d e m i l y trezíentos y íetenta 
y cinco eílando en Piía la íanta, lle-
go allí la nueua de como fe auia re-
belado la ciudad de Peroía contra 
el Papa Gregorio Onzeno. Poíaua 
ella entonces en vn horpiral nue-
uo que fe labran a en la pki^a, cerca 
de vp.as caíillas pegadas al conuen-
to de Predicadores. Y fray Raymun 
do que íupo efto , fue de preño á 
coníolaríe con la fanra virgen,y á 
contarle lo que paífauajpara que en 
comendaí íeáDios con feruientes 
oraciones la necefsidad de fu Ygle-
í ia.Ellaíedol io muy de coracon,ar 
Ü d:j la pena que lleaaua fu confef-
for.como de lo general que tocaua 
a todos.Pero dixole muy determi-
nadjrncie.Padre mió no comeceys 
a llorar tan prerro,que mucho mas 
os queda que íentir. Pareceros han 
los trabajos de agora agua y miel 
con lo que ha defuceder. Para en-
tonces íera menefrer bufear lagri-
mas preñadas, que las nueílras no 
bailaran. Que íi eño hx¿cn aora los 
Jegos,muy peor íera lo que haranen 
fonceslos clérigos con laíciíma, y 
de la Sexta parce 
diuiíion queaura en toda la Chrí-* 
fíiandad.Y afsi fe vio en la creación 
del Papa VJ baño Sexto. Y quando 
efh plaga vino, y fe ardía en víuas 
llamas la Yglefia,el padre Raymun-
do hablando en Roma con la £an* 
ta, y preguntándola íi fe acorda-
ua de loque algunos años atrás le 
auia dicho á el en Pifa , le refpon-
dio.Si acuerdo padre.Y como os di 
xe entonces que lo que á la fazon 
viades era leche y miel refpeílo de 
lo que auíades de ver, afsi os digo 
que lo que agora veys es juego de 
niños en comparación de las cofas 
que fe han de feguir en eftas tierras 
ala redonda (feñalando á Sicilia, 
Ñapóles y Romajcon todo fu difíd 
£to}y vos lo vereys y tocareys con 
Jasmanos,afsifue.Porque viuia en-
tonces la Reyna luana de Ñapóles 
á cuya caufafe íiguieron en el Rey-
no tan grandes trabajos que alcan-
zaron al Rey fu fuceífor y á los natu 
rales y eftrangeros.Mucha dcñruy^ 
cion de tierras, muertes, violencias, 
oprefsiones, tyranias, de que e í h n 
llenas las hiñorias.También dixo y 
profetizó muchas y muy grandes 
cofas que auian de fuceder en la Y -
gleíia,y las diíiculcades que tenia Ja 
reformación,)- el fin en que auia de 
parar5fegun que mas adelantefe ve-; 
ra en fu propio lugar. 
C A P I T V L O . C X X V I . 
De lafcrulente oración defa?tta Caía~ 
ithJftj de Us grandes cojas c^ ue por 
ella ale anco de Dios, 
O que todos los íantos han 
tenido , para ferio, que es 
oración , y mas oración, 
y continua oración, no podiafaltar 
áfanta Catalina,^tan particularme 
te trató de la vida efpiritualjy de fer 
verdaderamére Sáta,y Sata con mu 
chos primores deíantidad. Era eñe 
fu 
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fjordinarioexerciciofcomo queda 
dicho atrasjy el gufto que ponemos 
los hombres en la comida , en el 
fueño^en la conuerfacion, y en las 
Otras cofas neceííarias o apazibles á 
la vida hiímana,todo eííe le ponia Ja 
laura en encerrarfe afolas conDios, 
hablar y tratar con el mediante la 
oración . E l regalo, la ternura con 
quele hablaua, las dulces palabras 
que le dezia, lo que le preguntana y 
refpondia-.y el termino con que ef-
to lo trataua3no es pofsible contar-
loyiú efcrluirlo, porque excede to-
do termino de palabras y concep-
tos humanos. Y aunque fe hallan 
muchas de fus oraciones quando ef 
taua en fu arrebatamiento en len»-
gua tofcana por algunos hombres 
efpirituales que andauan en fu com 
pañia, y en oyéndola hablar efcri-
uian quanto podian , pero podían 
poco. Porque aísi pOr la profundi-
dad y grandeza de las coías , como 
por no poder oyr continuadamen-
telo que preguntaua y refpondia, 
quedan en muchos lugaresaquellas 
oraciones algo confufas y no bue-
nas de entender.Pcro lo que deilas 
fe puede alcancar por poco que fea, 
es mucho por eíiremo. Tienefe por 
cofa cierta5que nunca pidió á Dios 
determinadamente cofa que no la 
alcancaíre,porqueen efe¿k> eílaua 
tan áfída á la voluntad de Diosjque 
quando pedia y demandaua era to-
do por aquel niuel y regla. Muchas 
vezes era con eíto fu confíanca en 
el tan grande5que ofaua dezirle.Yo 
quiero Señor que efto fe haga euto 
do cafo. Y otras vezes fe poftraua 
en tierra5y dezia:Yo no me leuanta 
ré Señor de aqui haíla que me ha-
gays merced d é l o queosfuplico, y 
efro particularmente leacoreciaquá 
do íe enca^gaua de alguna necefsi-
dad eípiriruaKy beneficio de las al-
mas.Donde la aconteció,que eílan 
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do fu padre Diego deBenincafa ala 
muerte,y auiendolareuelado Dios 
que no eícaparia5le fue al enfermo, 
y con tales palabras y razones le cf-
for^ó para aquel paíft^que recibie-
do los fantos Sacramentos como 
Chriíl 'iano,moria con contentOjte-
niedo tal hija á fu cabecera.La qual 
íi bien fabia que era cierta la falua-
cion defu padre, por auerfela Dios 
defeubierto ,toda viala daua gran 
cuydado entender que en el Purga 
torio auia de e íh r algunos dias. Y 
corno quien le amana tan tierñáme-
te y conocia(por la Fé)la grandeza 
de aquellas penas, lartimauafe mu -
cho,y pedia á Dios con los encare-
cimientos que folia y con nueuaper 
feuerancia,fe dolieííc de fu padre,y 
defcargaífe fobreella todas las pe-
nas corporales que el fueífe feruido 
por fu fatisfacion,que todos las ace 
taria y ternia por grande mifericor-
dia,con que ella pagaíTe por fu pa-
dre.Y defpues de muchas deman-
das y refpueftas,muchas lagrimas y 
muchas replicas?el Señor la oyó , y 
la apercibió que feria muy largas, y 
muy infufribles las penas corpora-
les que fobreella vernian en lugar, 
y fatisfació de las que fu padre auia 
de padecer en el Purgatorio. Y ella 
íalio á todo,y aceptó la merced que 
Dios la hazia con eíírañocontenta-
mientOjy tornó áfu padre esforcan 
dole,y conlolandole, y aíleguran-
dolé ,porque por la mifericordia de 
Dios yria luego al Cielo íin paílar 
p e n as de Purgatorio.De lo qualque 
do el enfermo tan alegre quanto fe 
dexa entender á quié tiene Fc,y fam 
ta efperanca en Dios.Y defde aque 
lia hora harta que efpiró nunca le de 
xóíu hija.La qual en viendolemuer 
to aleó los ojos al Cielo con vnabo 
cade rifa, dizíendo; Bendito feays 
Señor,afsi vaya mi alma q u á d o muc 
rayoj ybuelcaal curepo del defun-
Gg 3 to,de* 
Libro primero de la Sexta parce 
to.dczia: O fi yo fucífe como vos. 
Tan cierta tenia la laluacion de fu 
padre,por aucrícla el Señor prome 
t ido . Y aunque llorauantodos los 
decaía, nunca derramó vna lagri-
ma, ni moftró en el Temblante vn 
punto de triíleza.Perodende á po-
co rato la dieron cruelifsimos dolo 
resdehijada,que la duraron todos 
los dias de fu vida,con los qualesco 
mo con penitencia dada por la ma-
no de Dios farisfazia por fu padre, 
có tato cótéto y paciécia, q caufaua 
admiración en los que la vian. Y aü 
dizen que fu padre por muchosdias 
Ja apareciojdandola gracias de tan 
íingular beneficio y buena obra. Y 
también dizen alcanzó con oracio-
nes, la íaluacion de Tu madre.No 
fue menos diqno de memoria lo 
queenlamifma ciudad de Señala 
aconteció en el año del Señor de 
mi l y trezientos yfetenta, con vn 
ciudadano de alli llamado Andrés 
Nadino . Era efte muy rico de to-
dos los bienes temporales,pero deí* 
baratado y viciólo íin temor de 
Diosni acuerdo déla otravida.Y 
con efte deíalmamiento llegó al 
punto de la muerte,íiendo de edad 
de quarentaaños.Y íi en Talud auia 
fido tan malo,peor lo era eftandodc 
fahuziado de losmedicos.Y el clé-
rigo fu cura auia hecho quanto po-
dia por reduzirle,mas no podia con 
el acabarle nada, ni pudieron tam-
poco fus parientes,ni amigos,ni 
fu mugerquefedolian de condena-
ción tan cuídente , y la fentian 
mucho , y todo íin prouecho.Ha-
blauaíe dello publicamente en el 
lugaivy vino á noticia del maeftro 
fray Tomas confeíTor de la vir-
gen.El qual como Chriftianoy ze-
Jofo d? la íaluacion deíu próximo, 
fe fue luego á caía deTu íanta hija, 
para rogarla que encomendaííe á 
Dios efte negocio^ y procuraífe de 
alcanzar algún remedio para aque-
lla trifte alma.Pero no pudo hablar 
lapor entonces 5porque eftaua arre 
batada de Tus Tentidos corporales, y 
puefta en Tus contemplaciones. N i 
pudo tampoco eTperar que tornaf-
fe en í i , porque Te hazia ya noche. 
YaTsidexó encargado á vna rel i-
gioTa que endeTpertando lecontaT-
Te el caTo tan digno de Ter llorado. 
Y luego que deTpertó de aquel arre 
batamiento (que Terian ya paífadas 
cinco horas de la noche) la religio-
fa la dio el recado deíu conTeífor, 
y de Tu parte le encareció mucho 
laneceTsidad en que aquel alma ef-
tauajpara que hizieífe con Dios i n -
ftancia Tobre íii remedio . Y heri-
da de compaTsion y caridad Chr i -
ftianaTeboluio ala oración, y con 
muchas lagrimas y Tanta porfía eT-
tuuo dando y tomando con Dios 
hafta la mañana en vn dialogo d ig-
no de eterna memoria, hafta que al 
can^ó lareípuefta que deífeaua. Y 
moftroTe en lamiTmahorael Señor 
al enfermo con Temblante airado, 
y dándole vna reprehenfíon qual 
merecía Tu dureza, le conuirtio en 
lagrimas de arrepentimiento y pe-
nitencia , y c o m e n c ó á dar vozes, 
pidiendo que le llamaííen vn Sa-
cerdote , con el qual Te conTeTsó 
con mucha contrición de Tus cul-
pas,hizo teftamento,recibio el Via-
t i c o ^ todo con tantadeuocion5que 
lacauTaua verdaderamente en los 
quele vian.Porque eraeoía de las 
muynueuasy muy eftrañasy pro-
pias de Dios,alcanzadas por la ora-
ción y lagrimas de Tu í ierua. Otro 
hombre también natural de Sena 
llamado FranciTco de Tolomei, te-
nia muchos hijos y hijas en Tu' mu-
ger llamada Rabes. Y el primogéni-
to de todos era Diego de Tolomei 
hóbre de muy mala vida, muy entre 
gado á todas las liuiaadades delmü 
do. 
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r¿Q^ y muy cruel, y deígarrado, que 
íiendo mas mo^o auia muerto dos 
hombres malamente. Y como los q 
con tanto defaílino dexan á Dios, 
no paran haíla que de todo puntofe 
veen en los infiernos aunque acá v i 
11 i a el Diego de Tolomei,mas pare-
recia demonio, que hombre en fus 
coírumbres.Teniaefie vna herma-
na llamada Ginozía donzellaporca 
farjperotan demafiadamente libre, 
que fin agrauio pudiera cada qual 
juzgar de fu honeftidad lo que qui -
íiera.Su madre temeroía de Dios, y 
laílimada de la perdición del hijo,y 
de la defemboltura de la hija,bufca-
ua los medios que podia para redu-
zirlosávidaChriftiana.CObligacio 
propia de padre)curaplida depocos 
quebrada de muchos.Que como 
vean á fus hijos con falud, hermofu 
ra,y gala,y otras cofas que el mun-
do eíl:íma,viuen contentiísimos. Y 
con procurarles hazienda, y cafa-
. mientos,y otras comodidades, píen 
fan que han cumplido con todo lo 
que deuen,y de las almas no curan 
mas que íi fueííen de perros,fiendo 
eño lo q propiamente auia de laíli-
marlos,pues eíla tan á fucargo fu in 
ílituciójy criaba. La buena madre 
llabes ,tenianoticia grade de las co-
las que Dios hazia por Sóror Cata--
lina. Y pareciendole que por alli po 
clria faíir con algo de lo que deífea-
i]a,fue áviíitarla vn dia,ya rogaría 
que hablafie á dos hijas que tenia, 
mo9as,para encaminarlas enel íerui 
ció de Dios. Y Ja virgen falio á ello 
muy de buena gana.Y quando felas 
llenó delante,auicndo primero he-
cho larga oracion,tuuolas vnaplati 
ca de las que folia, llena de efpiritu 
y deu0cion,con palabrastan vinas, 
quebafiauan para encender corado 
nes denieue.Y el deGinocía quedó 
tan trocado,que defpreciandolasva 
nidades en que folia ocup3rfe,y cor 
tádofe los cabellos q era el mayoría 
crificio de las mugeres mo^as de 
aquella ciudad3tomó deuotirsima-
mente el (abito de las Sórores de la 
penitencia de fanto Domingo.Enel 
qual perfeneró todos los días de fii 
vidajocupadaen oración , y íantos 
cxercicios,y muy efperas peniten-
cias.Lo mifmo hizo la otra herma-
na llamada Francifca ,dando de ü 
marauillofo exemplo.Quando eílo 
pafsó, no eílauaen Sena Diego el 
hermano brauo,peroen fabiendo-
lo vino ala ciudad echando efpuma 
por la boca,con grande brauata , y 
amenazas,jurando que auia de qui 
tar el habito á fus hermanas y l ic -
uarlas ala Aldea, donde nadie las 
víefre,nihablaííéen materia de re-
ligión.Y traía en fu compañía otro 
hermano poco menos loco que el, 
pero en erte punto ,muy cuerdo, 
pues acertó a dezirle; Vos hermano 
no deueys de conocerbien aquella 
Sóror Catalina . Vamos(pues que-
reys ) á verla,que yo ten go para mi 
que ella os conuertira. Era erto pa-
ra Diego de Tolomei lanzadas,y 
románale vna impaciencia del dia^ 
blo;Dezia5y hazia dcigarros, y j u -
r auaqueá quantos Clér igos ,y fray 
les auia en Sena mataría primero 
que confeííarfe.Vos vereys que yo 
íaidre profeta (clezia el otro) que 
noconoceys áeí la mnger . En c i -
to entraron en fu C2fa?y la madre 
que conocía ios defeonciertos de 
fu hijo trabajó con mucha cordura 
aquellatarde por fcííegarle no h i -
zieífe algún deíatíno de Jos que fo-
lia,y luego de mañana embió á lla-
mar al padre fray Tomas confeííbr 
de la virgen.El qual vino luego, tra 
yendo en fu compañía a fray Barto^ 
lome,y hablo con el braiio,pen-
fando que efeuchara razón , pero 
cftanatan fueradella, que fray T o -
mas vio ícr tiepo perdido hablarco 
£ 5 4 N 
Lií>r o primero 
el hombre. Todo eño entendía la 
Santa virgen en auicncia,porque 
D'osie lo d:fcubiij,paraquc hizieí' 
fe lo que hizOjquefueponcrfecn 
o: a:ion,10pilcándole que mouieíTe 
el coraron de aquel hombre , y le 
ix- J ; : e'ííe 5 y c u r a fíe í u s d e fa ti n o s. Y 
fue dcmancra,que eílando en eíla 
oración le tocó Dios quando me-
nos lo peniaua fray Tomas ?y llamó 
áfray Bartolomé fu compañero ,y 
concertó con el de confeíforfe, co-
mo dcfpues fe confefsó de todos 
fus pecados, y tuno por bien que 
ÍITS hermanas firuieífen á Dios en el 
cftado que auian tomado.Y fue tan 
fub i í ae íbmudanca , que á toda la 
caía pufo en admiración.Y los fray-
Ies no menos efpantados fueron á 
dczirlo á la virgen.Mas antes q allá 
llegaíren,auia ella dicho á vna cora 
pañera fuya .Alabancas deuemos 
d a r á Dios,porque Diego de To-
lomei,de lobo fe ha hecho cordel o, 
y hadexaclo fus pecados,y mala v i -
da. Y en entrando los religiofos 
profiguio fu platica,diziendo: Mala 
búrlale le ha hecho al diablo , que 
peníando licuarnos á Genocia la 
haperdido,y con ella otras dos al-
mas. Y afsi Fu escomo queda dicho, 
que Genocia,y Francifca fueron re 
ligiolas,y Mateo fu hermano menor 
fraylede la Orden, muy religiofo, 
y de excelente vida.Y el DÍCÍZO de 
Tolomei quefue cafado,nuca bo l -
uio á los defordenes que folia, lle-
nando adelante la merced que 
Dios le hizo en facarle dellos. ' 
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ppndéfyprofigucla materia co-
inencada. 
V E R O N muchos los ca-
fos que en eíle particular 
fucedieron á ia Santa v i r -
dela Sexta parte 
gen,y quererlos contar todos, feria 
hazer vn largo proceífo . Pero co-
mo no es pofsible dezirlos todos, 
tampoco lo es dexar de dezir al-
gunos por la gloria de Dios . Auia 
en Sena vn hombre llamado Nanr i , 
hombre muy aftuto en las cofas del 
mundo,yquc por varias ocaíiones 
tenia grandes enemiftades con mu-
chas perfonas de la ciudad.Y como 
todo elerafuria,traycion,y vengá-
ca,y tenían todos mal concepto de 
fus aftucias3y engaños,bufeauanfe 
muchos medios para pacifícarle.A-
uiále hablado religiofos,y la gente 
masgraue,yde autoridad de toda 
Sena,y aprouechaua poco, porque 
vendía tan buenas palabras ,tan do-
bladas^ cautelofas,queíe entendía 
bien era todo cuplimiento , y ga-
ííar el tiempo en valde. La Santa-
virgen tenia gran deífeo de hablar-
]e,y otro tato el de no verla,ni oyr-
la, y muchos deííeauan eílas viftas 
fin faber como concertarlas, por fer 
citan doblad o jV mañofo, y no fer 
la virgen perfona que podía andar 
en fu alcance .Mas vn amigo del 
Nanni llamado fray Guillermo de 
la Orden de los Hercmitas de f i n 
Aguftin gran varón en íantídad, le 
pudo perfuadir que la fueííe á VÍÍH 
t a r c o r a o á perfona tan rara,y tan 
cftimada en aquel pueblo,y el fe lo 
prometio,pero con proteftacion y 
juramento, que no auia de hazer 
cofa que ella le dixeífe.El cumplió 
la promefa en yrla á viíitar, aunque 
ñola halló entonces en fu cafa, fino 
á fray Raymundo ,que tabien la 
eftaua efperando. El qual procuró 
mucho de entretener al Nanni , d i -
zJendoqueno podía tardar Sóror 
Catalina,y de lance en lance le l le-
nó á lacelda de la penitencia de la 
virgen , porque alli efperaííe con 
mas paciencia.Pero ya vino Nanni 
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iy Kcyraundo con mucho enfa-
do. Y.0 prometí a Fray Guillermo 
de venir aqui5y oyr lo que efta Teño 
ra me dixeííe , mas pues ella tarda, 
yo tengo muchas ocupaciones, fu-
pilcóos me diículpeys. El frayle íin 
í io mucho queNannifequiíieíTeyr, 
y tuno agían defgracia la tardanca 
de la virgen,Y pareciendole buena 
ocaíi5,mouio la platica( que todos) 
qera reduzirle á paz. Y el Nanni le 
dixo:Mirad padre,ni á vos qnefoys 
Sacerdotcy religiofo^ni á eftaíeño 
ra de quié he oydo mucha fantidad 
yo no tengo de mentir.Deziros he 
luego la verdadjy es, que cofa que 
en efta materia me pidays,!^ la ten 
go de hazer.Yo fuftéto tal, y tal ene 
miüad,yeftoruo q no íe conciertéta 
les y tales períonas.Yfí yo quifieíTe, 
no auria en toda Sena ren2Íl la ,ni 
queílion,pero no lo verá nadie en 
mis dias,yo os defengaño. A efte pu 
to entraua la virgen por la puertade 
fu cafa,que venia de entender en o-
tras obras femejantes. Y el Nanni fe 
cntriftecio temiendo detanerfe mu 
cho,mas ellalaludandolos á entram 
bos3fe aífentó,y preguntó alNanni 
]a caufa de fu venidajque la repitió 
puntualmente contándola quanto 
auia paííado con fray Raymundo, y 
concluyendo que no auia de hazer 
en ninguna manera cofa que en ef-
tos negocios le dixeífen. La virgen 
c o m e n t ó á encarecerle el mal cita-
do en que eftaua, y algunas vezes 
con palabras rigurofas, y otras con 
mucha blandura.Perotan fin fruto 
como íi hablara con vna piedra.Por 
donde la fanta fe recogió coníigo 
mifma á pedir focorro del Cielo. Y 
conociéndolo afsi fu confeííor Ray 
mundo profiguio la platica co Nan 
n i , entreteniéndole en palabras, el 
qual dentro de poco rato tornómas 
blando3y dixo.-Yo no quiero fertan 
luílicOjque os lo niegue todo . Y o 
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tfaygo quatro enemiílades,quefoa 
las que agorame api ictan.De k que 
tengo con talperíona,aurque no es 
la menor de todas hazed lo quequi 
íieredes.Y con eñofe leuar.tó para 
yrfe,diziendo.que fentia dentrodel 
alma vn gran confuelo en auer ofre 
cido aquella paz . Y tocado de me-
joi eípiritu,y como quien quería, y 
no podía f i l i r de la pofadaydezia en 
altavoz.Qn^e eseíl:oSenoi ?Quícme 
tiene?Qmen me fuerza? N i puedo 
yrme,ni puedo negar cofa de quan 
tasaqui me piden ? Y rompió luego 
en muchas lagryrm^diziendo: Y o 
me doy por vencido,y afsi lo con-
fieífo. Atado me han las manos . N o 
puedo hazerreíiftencia. Y pueílas 
las rodillas en tierra,fe Ileso á la \ ir 
gen,prometiéndola de hazer quau-
to le mádaíre,y ordena/fe en todo y 
por todo, co cj ella íuplicaííe á Dios 
le faluaíle.y libraííe fu alma de quie 
con tan rezias cadenas fe la auia te-
nido prefa muchos años . A citas 
ofertas abrió los ojos la fiema de 
Dios (que ya yua como folia á traf-
portarfe()y le confoló con muy dul 
ees palabrasjy le reduxo á hazer pe 
nitencia de lus pecados , y emen-
dar fu vida,como defpues U emédó 
con increyble gozo de toda ja ciu-* 
dad.Y aunque andando el tiempole 
fucedieron algunas perfecuciones, 
y trabajos corporales, yua de bien' 
en mejor, entendiendo que no es 
aquel camino para huyr del quien 
quierefaluarfe.Y defpues de algu-
nos dias, creciendo las tribulacio-
nes, y la deuocion , y aprouccha-
miento en ellas,hizo donación á la 
fanta de vnas caías 5 y tierras de va* 
lor que el tenia tres ó quatro millas 
de Sena, para que allí fe hízieííc vn 
monafterio de Monjas.El qual fe hi 
20 con efpecial licencia, y autori-
dad del Papa Gregorio Onzeno de 
laaduocacion de fanta Maria Rey-
Libro primero de la Sexta parte 
na de los Angeles. Y el Nanni viuio 
muchos dias,y los acabó fantamen 
tC5por las oraciones de fanta Cara-
lina. Lleuauan otra vez á la horca 
dos famoíbs ladrones arados á vnpa 
lo encima de vn carro, atenazean-
dolos por toda la ciudad de Sena. 
,Y vna délas calles principales por 
donde caminaua la jufticía con ef-
tos delinquentes, eraen donde te-
nia fus cafas Sóror Alexia grande hi 
ja5y amiga de nueíli a fanta>y á don 
de ella fe hallaua aquel dia por viíi-
taría como hazia otras vezes. La j u -
ílicia eranguroí:i ,que podia mouer 
a compafsion á corazones muy du-
ros.Pero los ladrones erantalesjque 
n i la carceljiii los tormentos q ago-
ra les dauan j i i i la muerte tan cerca-
na,y tan cierta, ni confejos de relíi 
gioros5y de otras períbnas5no auian 
aprouechado para que fe acordaf-
fen de Dios mas que para blasfemar 
^ A l r u y d o de la genre?yíbnidodc 
lasrrompetas3aíromore Sóror A le -
xia á la ventana^ viendo tan eftra-
ño eípedacuk^fuelo á cotar á la vír 
gen.La qualíalio también , y tuuo 
dellosgrande compafsion, efpecial 
mente que fe le repreícntaron mu-
chos demonios que yuan al rede-
dor de los jurticiados , íbplando el 
fuego para las tenazas, y encendien 
do otro mayor en íus almas. Por lo 
qual con mucha prieíiale fue á la 
oración, y con mucho fenümicn-
to pedia mifericordiapara aquellos 
triífesliombres , porque no murief 
fcn en tan mal eftado como morían. 
Y en el difcuríb defu oracion5yua 
rcprefcntando á Dios muchosexé-
plos defu mifericordia con los pe-
cadores , los quales han quedado 
en la íagrada E[critura5y en la me-
moria délos fíeles , para defpertar 
nueíbasefpcrancas5yhazer que no 
dcíconííemos por la grandeza de 
nueítros pecados 3 cada y quando 
q co penitencia y lagrimas acudié-
remos á Dios. Que aunque algunas 
vezes fe detiene en oyrnos y refp5 
dcrnos,masganatienede darnos q 
nofotros de pedirle.En fin fanta Ca 
talina pudo tanto que quando fue-
ron áfalir de la ciudad los ladrones 
para la horca llegó la luz de las 
mifericordias diuinas 5 y fnbita-
mente íes mouió los corazones,y 
pidieron Sacerdotes con quien con 
feífarfe-jy afsi lo hizicron fuera d^ 
todas las efperan^as humanas, que-
riendo Dios hazer eíía merced á 
quien no fe la merecía, por no de-
zir de no á las fantas peticiones defu 
íierua. 
C A P I T V L O . C X X V I I I . 
De U efiremada fabiduria que Dios 
pufo m el dma de j m í a Ca* 
I bien es verdad que á las mu' 
geresnolesesdado predicar 
nienfeñar,y laley diuinafelo 
prohibe (comoconfta del Apoftol 
fan Pablo en vna Epiflola á Timo-
teo ) no por eílo fe atan á Dios las 
manos para que quando quifiere y 
como quifiere no pueda hazer lo 
contrariovy como de idiotas y ruíH 
eos peleadores hizo maeílros del 
mundo5Con los quales conquiso la 
tierra toda 5 Reyes, Principes5Mo-
narcas^ilofofos,Magos 3 Aftrolo-
gos,Paganos5Ydolatras3Tyranos> 
y generalmente a todos quantos 
en-el mundo auia, fabios,y agu-
dos , y poderofos \ y viciofos fin 
que pudíeííen rcíiftir á la fuerca 
del efpiritucon que los Apo í íoks 
predieauan y enfeñauan,afsitambic 
puede y podra hazer de mujeres. 
Predicadoras, y Lectoras, y poner 
en tan flaco fubjeto ios teforos que 
qui/icre de ciencia y fabiduria, aun 
que 
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qae efto acaecerá muy raras vezes. 
Y de las rarifsimas fue lo que con 
íanta Catalina hizo. Acontecíala ye 
do camino falir de Jos pueblos y vi 
llajes tanta multitud de gente á ver 
Ja y oyria , de ciento en ciento, 
y de millares en millares que no 
íe podia darpaííb que no eftuuief-
feocupadopor todas partes.Por-
que las platicas y razonamientos q 
les hazia á todas horas, eran tales y 
de tan vinas palabras y íentencias, 
que no fe les podia reíiíiir en ñinga 
na maner3,y quedauan loshombrcs 
y mugerestan compungidos y mu-
rdadosy trocados,que huyendo de 
fus culpas acudian á confeífarfe de-
Ilasjcon tanta prieíTa como fi fuera 
huyendo de la jufticia, á recogerfe 
a Ü Yglefia.Y por efta razón el Pa-
pa Gregorio Onzeno efpantado del 
grande fruto que hazia en las almas 
Ja dio vn breue,para que en fu com-
pañía anduuieílcn fiempre tres Con 
fcííbres con poderes Apoftolicos, 
para poder confeífar y abfoluer de 
todas las cenfuras y pecados refer-
uados y no referuados en qualquier 
tiempo y lugar. Y era tanto el con-
curfode los que venían á confef-
larfe con ellos que de dia ni de no-
che no fe podían valer,y muchas ve 
zes les era ímpofsible fentarfe á co-
iner5y hartos dias fe les paííauan íin 
deíayunarfe hafta la noche . Y los 
ConfcíTores andauan tan quebran-
tados y canfados que no lo podían 
fufrir. Sino que verá la virgen tan 
alegre y tan contenta, y lo mucho 
que trabajaua en aconfejarlos,v per 
fuadirlcs, losauergon^aua y ííazia 
que íacaífen fuerzas de flaqueza. 
Y no por eílos embarazos que te-
nia cada dia prefentes, fe oluidaua 
de losaufentes^á quien eferiuio mu 
chas y diuerfas vezes,granes, y do-
ctas Epídolas ,á Papas,Emperado-
res 3 Reyes 3 Cardenales, Obifpos, 
Comúnidades,Religiofos, Caualle 
]'Os,y Señores ,en dif erentes mate-
rias,y tan atinada y concertadamen 
te como fe puede ver en el grande 
libro quedeílasEpíftolas ai.da ím-
preíío . Y para poder cumplir con 
tanto,tenia ocupados tres hombres 
á la continua, que la feruian de fe-
cretaríos.Y no folo por cartas hazia 
efte oficio,per o á boca tuuo gran-
des oraciones delante de los Papas, 
y Cardenales5Reyes, y Principes, 
Eclefiafticos, y Seglares, con tanta' 
fuer^a,y eficacia,como pudiera ha-
zerlo el mejor de los muy famoíbs, 
y eminentes Predicadores. Donde 
la acontecieron cofas notables,y 
entre ellas fue vna : Que eftando 
Ja Corte del Papa Gregorio Onze-
no en Auiñon, dauamuy grata au-
diencia á la íanta virgen . Y no fal-
taua quien murmuraífe dello, parc-
ciendolesque era defautoridad de 
aquella Silla,ponerfe el Vicario de 
Ja Yglcíía tan defpacio á hablar 
con vna muger en cofas de veras. 
Entre los que hablan defto mal, fue 
ron tres Perlados de los mas princi-
pales que allí auia. Los quales mo-
uiendofe la platica á efte propoíi to, 
dixeron al Papa: Beatifsimo Padre, 
efta Sóror Catalina de Sena, es mu 
gerde tanta fantidad como dizen? 
Verdaderamentefrefpondio el Pa-
pados tenemos por cierto, que ella 
es vna fanta. Pues íi á vu eftra Santi-
dad plaze(dixeron los Obifpos) vn 
dia ¿lefios queremos yr á vifitarla. 
Bic creemosCrcfpondio elPapajq íi 
lavíCítaysvendreys muy edificados, 
Y ellos concertaron entre íi Ja ho-
ra^ alastres de la tarde fueron á la 
cafadelavirgen.Laqual baxóá re-
cebirlos acompañada derMaeftro 
fray luán,(que entonces era fu con 
f c í ro r , ) yde otros Religiofos que 
con ellaeftauan.Y auiendolos rece 
bido con Ja buena gracia que elíafo 
lia. 
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I ia, fe fu ero n a Tentar en vn zaguán 
de la cafa, y comentaron la platica 
con mucha íobcruia, y efearnio , y 
con palabras dobladas3y mordazes. 
Y entre otras cof-is la dixeron : De 
parte de nueílro Señor el Papa íb -
wosvenidos a vifitartCjy deíícamos 
faber íi es vcrdad lo que fe dize,que 
los Florentines te han embiado acá 
con embaxada .Qi ief i ello es afsi, 
mucho nosmarauillamos,de queno 
íiya tenido aquella República algún 
hombre de prendas que embiar á ta 
gran Principe,y fbbre negocios tan 
graues.Y íino te han embiado, nos 
marauillamosmas, de que vna mu-
ger como tu f^atreua hablar con el 
Papa en cofas de tanta importancia. 
A todo efto la virgen refpondiacon 
í i n g n 1 ar m a n fe d a m b r e 3 y m o d e íli 35 
y con tan vinas razonesjque los O-
bifpos comentaron á tenerla en o-
tra figura . Y acabado aquel punto 
( de que ellos quedaron muy íatisfe 
chos,y admirados)entraron en pla-
ticas mas hondas3y en muchas^ 
muy varias queííiones de fus arreba 
tamicjntos,ydeíu manera de viuir ta 
lingular,trayendo las palabras del 
Apoílo^que dizen , que Satanás fe 
transíigura muchas vezes en Angel 
de luz Y preguntauanla^quecomo 
íabiaella íi era en ganad ad el diablo, 
ó no,y que certeza tenia de que fus 
reuelacionesfueíTenmas del Angel 
de la luz, que del Angel de tinie-
blas . Y la platica fue alargándo-
le tanto , que antes que fe acá-
baííe.era ya bien de noche , con fer 
en tiempo de En:io,quando fon los 
dias mayores.El confeííbr, que era 
Maeí i roen Teología trauefaua de 
quandb en quando fu razón, que-
riendo refponder por la Tanta . Mas 
no íe lo confentian los Obifpos mo 
frrando tenerle en poco, y eíliman-
do en mucho las refpucílasdela vir 
gen. P¿ro vao dellos que era Ar^o 
bifpo dé la Orden defan Francifco 
de todo hazia efcarnio,y tan pefada 
mente,.q,los otros dos fe leuantaron 
contra el con alguna colera,dizicn-
do:Que mas quereys que diga vna 
mugerPEila no nosha declarado e£Í 
tas materias tan diíHn(5la,y copiofa-
mentc,quanto nunca las ha efcrito 
DotoralgunOjy mas feriales nos ha 
dado para conocer,y diftinguir los 
efpiritus5que ningún autor que aya-
mos oydo,ni vifto ? Y por enton-
ces huuofchifma entre ellos . Pero 
antes que falieífen de la pofada 
quedaron tan ediíicados,y coníola-
dos, que confefíaron al Papa, n a » 
auer deicubierto enfu vida almataa 
humilde, y tan alumbrada . Y aun-
que defta relación fe holgó el Papa 
mucho , por fer aquellos Perlados 
los mas fabios y doólos que auia en 
Ja corte íin contradicion alguna, pe 
ro quando íupo que auian entrada 
mofando y eícarneciendo pefolede 
cora^on,y diículpofecon la virgen 
muy de veras,y rogóla , que íi o-
tra vez fueífe á hablarla les dieííe 
con la puerta en los ojos. Pero ella 
guardando fiempre fu decoro, ha-
zia tales mueílras en materias muy 
altasy diíicultofas,quedex3iTa efpá 
tados á los hombres mas eminentes 
de aquel ligio quando la oían. Y pa 
reciaqueen fu prefenciale desha-
zian las ciencias y , fílofoíías huma-
nas como la nieue delante del Sol. 
Y de las vezes que hizo fermones 
eficacifsimosf en prefencia délos Pa 
pas Gregorio Onzcno,y Vrbano 
Sexto,yporfu mandado,) la acla-
mación común era, que nunca afsi 
habló hombre. Y que no era pofsi-
ble fer ella la qucrazonauayfino el 
efpiritudeDiosque la regia. Vna' 
vez muerto Gregorio Onzeno.Vr-
bano fu fuceífor la mandó entrar cu 
pleno Coní i f tano , donde hizo tan 
admirable y terrible oración de^a; 
pro-
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prouidencia de Dios, y del cuyda-
do con que gouierna fu Ygleíía, y 
reprehendió la cobardía y temores 
del Papa5y délos Cardenales,y el 
poco animo que tenían en aquellos 
trabajos^que quedaró atónitos y no 
poco confufos, conociendo clara-
mente que no ella^ííno Chnfto era 
el que hablaua , Donde el Vibano 
boluiendore á los Cardenales con 
mas efpiritu que folia les dixo; I m -
pofsible me parece, no fer delante 
de Dios muy repreheníiblesjpor ef-
tar como eíf amos tan medrofos3yco 
bardes en lo que auiamos de eñar 
hechos leones confiados en la po-
tencia de DioSjCiiya caufa defende-
mos.Y es vergüenza que vna mu-
gercilla(digo mugerciíla,no por te 
nerla en pocojquemas esí iendomu 
ger que nofotros hombres barua-
dos)tiene el animo que vemos,ylas 
cfperancas en Dios tan firmes , y 
liendo tan propio de mugeres el te-
ner miedo aun á las coías de poca 
fabn:ancia3efia le tiene perdido á to 
do quantoay en la tierra, Obliga-
dos eítamos á oyrla y tomar fus con 
fej05,pues que claramente dize que 
t i Vicario de Chrifio no tiene a 
quien temer fino á el que es mas po 
derofo quetodo el mudo. Yboluie 
dofe alavirgen le dio muchas gra-
cias de lo que auia hecho,y dicho,y 
la concedió muchos priuilegios pa-* 
raÍ3,yp¿ira los que andauan en fu 
íompañia . 
C / V P I T V L O C X X I X . 
He los trabajos a que fe fufo Santa Ca 
tal'mapor jermeio de la 
T^efia. 
tiBrm% N T R H las cofas que con^ 
W*4. goxauan á la fanta virgen, 
J L ^ afsi dé la pcrlecucion Je los 
demonios5como de íus continuas 
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erL-rmedadesy dolencias, lo que 
mas la acabaña era lo que paffiua en 
la YglcrKi,qi!C era muclio . One co. 
mo efta es la verdadera madre nue-
ílra,y debaxo de fus alas vinimos y 
fomos Chriílianos, quien Jo fuere 
tanto como finta Catalina, poco es 
que pierda la vida con el fentimien 
to de los trabajos de fu madre. Pues 
fueaGi,q el ano de mil y trezientos 
y fetentay cinco fe rebeló Floren-
cia contra el Papa Gregorio X í . to-
mando ocaíion del mal gouiemo 
de vn Legado^ de ciertos oficiales 
de la Yglefia.Y hizo liga con nue-
íb os enemigos,y á efpaldasfuyas,y 
con fu fauor fe rebelaron en Italia 
fefenta ciudades Epifcopales, y v-
na multitud de villas y lugares cer-
cado?,de fuerte que cafi no le dexa^ 
ron al Papa vn palmo de tierra en iw 
tierra.Hizieronfe grnndes procef-
fos contra los Florentines,Fulminó 
el Pontífice fas cenfuras y excomu-
niones contra ellos,y apretólos ran-
ro,queen toda Europa no cabían. 
Predianlos en todas partes, maltrata 
iiálos5robauálos,yta! ros fueron los 
malos tratamientos,}' la coníhmcía 
del Papa 5 que procuraron .medios 
para tratar de paz. Y el mas princi-
pal de todos fue poner en ello á ef-
ta fanta virgen^de quien íabian por 
oydas muchas ymuygrancfes haza 
fias,yá quien el Papa daua entero 
crédito.Por efta ocaíion, y aTiiego, 
y petición de aquella República 
fue fanta Catalina á Auíñon donde 
eftaua la Corte , fiada de que los 
Priores,y gouierno de Floi encía ía 
auian hecho grandes oírccimien-
tos, y prometido de cumplir todo 
quanto ella aííentaííc y concertaf-
fe.Para lo qual embiaron fus emba-
xadores con poderes baftantifsimos 
para a/Tentar los capítulos de la con 
cordía. Verdad es5que todo quanto 
ofrecian era falfo?y el trato era do-
ble 
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ble,pretendiendo en ello entrete-
ner al Papa con palabras, y traer á la 
Ygleíia á tan gran eftremo de pobre 
2a,que no le quedaíTe potencia tem 
poral.Bien entendió efto el Pontifí-
ce, quando fanta Catalina llegó á 
hablarle,y afsifelo dixo fin cifras, 
n i encubiertas,fin embargo de que 
pufo en fus manos todo efte nego-
c io . Mas yuanfe deteniendo tanto 
los Florentines en embiar fus pode 
res,que fue defeubiertoel trato.Por 
que ya que no pudieron hazer me-
nos, que embiar comiíTarios, die-
ron Ies vnas inftrucioncs bien al re-
nes,de lo que auian ofrecido. Que 
no aífentaíTen cofa de lo que Sóror 
Catalina quiíieíre,ni con ella comu 
nica í fen .Por loqual febolu io á Se 
na.Y el Papa enefte tiempo pafsó la 
Silla áRoma,á lo qual auian ayuda 
do mucho las perfuafiones de fanta 
Catalina,que por efcritOjy por pa-
labra hizo fiempre fobre efte articu 
lo grandes oficios.Llegado el Papa 
á Roma fe tornó á mouer la platica 
délas pazes por medio de vn gentil 
hombre Florentin ,gran Chrií l ia-
no,y temerofo de Dios,llamado N i 
colao Soderino. Porque á la ver-
dad fentia mucho los difparates de 
fu patria , y el camino que lleua-
uan de perdición , eftando rebel-
des al Vicario de Chrifto , y te-
niendo en poco fus excomunio -
nes,ycenfuras. Y bien examinado 
el negocio,muy pocos eran los cul-
pados en cfta rebelión . Porque las 
caberas del gnuiernofque eran los 
parciales)lleuauan tras fi el reftodel 
pucblo,que de ordinario íigue álos 
mayorcsjcomo ouejas brutas al pa-
í f o r . Y parecíale a! Soderino,que 
con quitar algunos de aquellos ofi-
ciales,fe acabaría bien todo. E l Pa-
pa juntamente auia recibido cartas 
de vn gran confidente fuyo,que ñ 
Sóror Catalinatornaífe á tratar de-
fte negocio fe concluyria. Y afsi cf-
criuio á la fanta,encareciendole mn 
cho la necefsidad que auia de echar 
aguaáef tefuego,y queno lo que-
ría cometer á otra perfona , que 
á la fuya,á la qual embiaua por em-
baxadora, con muy ampias comif-
íiones.Partió la virgen de Sena,y 
llegó á Florencia,dondefue hono-
ríficamente recebída. Y en quanto 
áfu embaxada,fueron tantas , y tan 
eficaces las razones con que la pro-
pufo,que fin mucha dificultad per-
íuadio ala mayor, y mas fana parte 
deJos Florentines, que fe rindiefsé 
al Papa,que de mas de fer verdade-
ramente padre en el lugar, y oficio, 
éralo también de fu condición na-
tural.Mas como pareció fer medio 
neceífario priuar de los oficios á al 
guna gente de la parcialidad Guel-
fa,y quitarles los oficios de la Repu 
blica, hizolo afsi el Magiftrado , y 
fue ú mal recebido de los de aquel 
vando , que con fu ambición i y co 
fu mal termino amotinaron al pue-
blo,}'partiofe en dos fuegos, vna 
dé los que defendían la caufa dé los 
depiieftos,otro de los que por ven-
ganza íin otra razón querían que 
fueííentambiendepueftosjy priua-
dos de oficios otros que eftauan en 
ellos.De dode fe íiguio ta gradefor 
den que en fu comparación parecía 
poco lo que contra el Papa fe trata-
ua. Pefole en el alma á la fanta vir-
gen de ver eílas rcbueltasjy que en 
tre las manos fe tornaífe veneno 
lo que era , y auia de fer medicina, 
y que particulares refpctos de fer, 
ó dexar de fer oficiales cíle ó el o-
t ro , baílaífen para poner en armas 
toda aquella República, con perdi-
dimiento de vidas , haziendas, y 
almas . Y no pudiendo ella reme-
diarlo fueron las enemiftades cre-
c i é n d o l e manera, que dentro de 
pocos diaspreualecieron los Guel-
ÍÓSy 
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fo-, y con mano armada echaron de 
Florencia á todosquantos que auiá 
íido en aquel confejojy les tomaró 
fushaziédas,y qu i ta róámuchos las 
vidas. Que tal íuele fer la furia del 
pueblo amotinado5que íin mirar lo 
que haze fe deílruye y fe deshaze. Y 
poniendofeles en la cabera que la 
lauta virgen auia íido ta caufa defta 
turbación 5boluieron fu furia con-
tra ella, y á gritos yuan por las ca-
lles diziendo.-Vamos, vamos, que-
mémosla viua en fu pofadaá aque-
llamaluadifsima hembra t Y otros 
dezian : Mejor ferá facarlapor acá 
fuera y hazerla tajadas. Y efto era 
demanera,que los huefpedes don-
de moraua temieron con mucha ra-
zón no los abrafaífen por fu refpe-
to,y afsi la rogaron quefefalieífe de 
fu cafafecretamente^y la dieron d i -
neros y baftimento para el camino. 
Andando pues el pueblo tododefta 
fuerte alborotado y confufo, y ella 
(como dizen) llamadaá pregones 
con tantas amenazas y palabradas, 
no fe alteró ni turbó, ni fe le m u d ó 
lacolor delroftro, antes esforzan-
do á los otros3y fonriendofe de to-
do fe falio de la ciudad, y fe entró 
en vna huerta á guarecerfe y efeon-
derfealli con los de fu compañia. A 
los quales hizo vn breue razónamié 
t o , muy difereto^ydemucho con-
fuelo3luegofe pufo en oración.Mas 
losminiftrosde Satanás la facaron 
deraftro5y entraron en la huerta co 
tanto eftruendo y ruydo de armas y 
efpadas defenuaynadas3como íi fue 
ran á combatir con vn efquadronde 
íbldados en la campaña5y las vozes 
eran.Donde efta aquella maluada? 
Mueramuera?Dondeefta? A l qual 
ruydoy bozeriabeftial, fe leuantó 
de la oración la íierua del S e ñ o l e o 
mo íi fuera á bodas,}7 encontrando-
fe có vno de los mas peruerfos de U 
canalla5que con la efpada defenuay 
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nadayua dado vozes al Cielo echa 
do efpuma por la boca,ella fe le hin 
có de rodillas có roftro aleare dizie 
do;Yo foy eífamugerperdida q b u f 
cas.-Eífa Sóror Catalina . Mátame 
puesaqui me tienes, pero no lle-
gues áefta mi familia.El hombre lo 
co y frenético á quien no pudieran 
reíiftir muchos armados,perdio del 
todo las fuer^as^ quedó defmaya-
do,í]nofar alearlos ojos á mirarla, 
como quiera que el animo de la vir 
ge era mayor para recebirmil muer 
tes que no el del verdugo para dar-
le vna. Y fue efte de los mayores d i f 
guftos que ella recibió en efta vida, 
verfe al punto de fer martyr y no go 
zarlo.Pero aunque efto fe d iuulgó 
por toda Florencia,era tanto el mié 
do que el furor popular auia cauía-
do en todos los buenos y aficiona-
dos ala virgen, que ninguno ofaua 
recebirla ni acogerla en fu cafa, y el 
confejo de todos era que fe aufen-
taífe.Pero ella como quien tenia ef 
piritu de Dios y profecia,los defen 
gañó á todos diziendo,que no auia 
de falir de Florecia hafta que la paz 
fueífeaífentaday pregonada . L o 
qual fe concluyó dentro de pocos 
mefes muerto Gregorio Vndeci-
mo,y en tiempo de Vrbano Sexto. 
Aunque mientras llegó efte termi-
no la fanta virgen eftuuo fecretamé 
te con fu familia en cafa de vn c iu-
dadano particular tcmerofo ¿ D i o s , 
y otros dias fe íalio á vna ermita. 
Pero acabado ya aquel furor popu-
Iar,y íiendocaftigados las cabecas 
de la rebelion,y los que en la perfe-
cucion de la virgen fe auian feñala-
do mas, ellafeboluio á Sena. Pero 
nuca le falia <f I alma aquella laftima 
de no auer padecido martyrio te-
niendo la ocaíion tan en la 
mano como que-
da dicho. 
C A P I -
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D e Upaciencia y perfeuerancia de la 
fa?2ta virgen. 
N eftas ydas y venidas á Fio 
rcncia5Roma,Auiñon3y á o-
tras partes, fueron muchos 
los lazos que el demonio armaua 
para deftruyr tanta virtud y fanti-
dad como fe defeubria en vna mu-
ger moca. Y aunque defde niña la 
tuno aborrecidaSatanas como ácria 
tura contraria a todos fus intentos, 
y hecha por la mano de Dios pa-
ra mueftra de fu gloria , yua cre-
ciendo eíle aborrecimiento co -
moyuan creciendo las virtudes q 
eran caufa de tan mortal odio y ene 
miftad. Mas como la caridad en 
quien confifte el punto de la íanti-
dad tega debaxo de fu mano y á íu 
leruício todas las virtudes,y entre 
ellas á la paciencia y períeuerácia,q 
lin la vna no ay corona, y íin la otra 
no ay meritos,proueyóDios á Tanta 
Catalina de lo vno y de lo otro co-
mo de fu mano. Porque primeramé 
te las enfermedades corporales quá 
do aprietan mucho5Íuelen defeom-
poner mucho al alma, caulan mi l 
difguftos , mil enojos, mil defeon-
tentos, mil impaciencias , canfan-
cios, enfados de todo lo bueno . Y 
íife alarga mucho tiempo vanfealar 
gando eftos daños , que fon ane-
xos á las muchas v larcas enferme -
dades. Pero las que padecía fanta 
Catalina de dolores de edomago, 
dehijada, decabeca, y general-
mente de todo el cuerpo , hafta 
faerla confumida con folo el pe-
llejo y los huellos , no íblamente 
no la defeomponian como hizieran 
íi md perfonas en quié fe repartie-
ran á oeda$:os,peroIa pacicnciacon 
quelosrecebiaeiapor todo eílre-
mo marauilloüi.Holgauaífe con fus 
malcs,rccreai]aífe en fus dolores, y 
con los mayores gritos crecían las 
mayores alabancas á Dios ,de cu-
ya mano tomaua los tormentos por 
delcanfo,y los dolores por aliuio, 
y de tan crueles acotes increyble 
regalo , trayendo fiempre en la bo-
ca lo que deziafan Pablo , quando 
mas enfermo y flaco,mas valiente y 
fuerte .Pero en los ánimos fantos 
efto es lo menos y que menos fan-
gre faca.Otras cofas fon las que mas 
aprietan y laftiman, y donde la pa-
ciencia Chrifciana mueftra fus aze-
ros, yeftasfon las que tocan en el 
a l m a , ó para quitarme á Diosdc* 
l ia , ó para eftoruarme los medios 
que me juntan con el.Efto fe íientc 
mucho,y para efto esmenefterla 
perfeóla paciencia muy llena de 
Dios,y en Dios,y por Dios. El tan-
to Sacramento del Altar fiemprc 
fue,y esjyfcra el confuelo y el abri-
go de las almas, y vnas prendas de 
h bienauenturan^a que efperamos. 
En todos los defaftres, perfecucio-
nes,trabajos,peligros,y tentacio-
nes,eles el vnicoremedio yefícacif 
íimo.Y quien lo" trataua contáta l i m 
pieza como S. Gatalina,no eramu-
cho que deífcftimaífe todo quanto 
bien ay en la tierra, y folo cfte la 
fueífe ( como en efedo loes) v i -
da , falud , fantidad , Dios . Yj 
(como queda dicho atras)aqui te-
nia librado fanta Catalina todo fu 
defcaníb,vida,y fer.Por donde n in 
gunaperfecucion,trabajo,n i muer-
te ía podía afligir,tanto quanto lo 
que en efh parte hizo el demonio 
contra ella.Hablauaífe mal de fusco 
muniones, ponianfelas ápleyto , el 
vuIgo,fus mójasjos frayles,fus con 
feíforesjos hombres do¿los,k>sO^ 
biípos,los Teologos,ylos que mas 
auiá de apoyar aqíla fanta deuoció, . 
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religión y culto diuino5todos yuan 
por caminos diferentes, pero todos 
á y n fín.Hypocreíia,iIuííon del de-
monio,vanidrid,roberLiia, fingulari 
dad,embufteria ,y cofas íemejantes 
áe í i a s , eran las que llegauan álas 
orejas de fanta Catalina. Y íi parara 
en palabras,aunque eftas eran tales, 
pudiera íufrirfe, pero paffauan á o-
brasjV obras que no las pudiera ha-
zer el demonio peores (aunque en 
efeto el era el autor principal y fus 
miniftros los hombresjLosfrayles 
de fu Orden , que auian de fauore-
cer tanta vi r tud, perícguianla como 
á facrilegios horrendos, y eíío mif-
mo hizieron las religioíiis de íu ca-
fa . Quitáronle algunas vezes la co-
municación y trato con toda fuerte 
de gentesencerrandola c o m o á lo -
ca^ó encarcelándola como á ende-
moniada. Otras vezes la priuaron 
delaíanra comunión, vnico regalo 
y bien de fu alma. Lo milm o hizie-
ron de la confcfsion, y también del 
confeííbr . Y todo efto con la rauia 
y furia que íi fuera herege pertinaz^ 
facrilega^y enemiga publica, perfe-
guidora,y de í l ruydora re los Sacra 
mentos y de laFé.Mas nuca en tales 
y tamañas perfecuciones fe quexó, 
n i murmuró,ni fe moftró impacien 
te,ni agrauiada. Antes lo fufria y fo-
portaua todo con tanta paciencia y 
lufrimiento,como fino hablaran có 
ella,ni la tocará. Y aun penfaua que 
con íanta intención, y jufto zelo fe 
mouian contra ella fus perfeguido-
res. Yafsi hazia oración por ellos, 
como por perfonas á quien fe fen-
tia muy obligada. Si alguna vez la 
dexauá comulgar en la Ygleí ia , te-
nia cien alanos que la mordían las 
entrañas, y querian que fe fueíTe 
luego á fu cafa, teniendo los ratos 
que fe quedaría en oración por pe-
fadifsima carga, intolerable y cruel 
para los que auiaa de cerrar lapucr 
ta. Y efto que aniade mouer los co-
razones á vn feruiente amor de 
Dio?, yreuercncia de fus dones y 
gracias, era para ellos fuego de i n -
fierno con que fe abraííauan , y gr i -
tarían quefalieífc de la Yglcfiá pre-
ftp . Y por prefto que fueíTe era pa-
ra ellos íiempre tarde, íi bien a la 
fanta virgen era impofsible las mas 
vezes. Porque fe arrebataua en la 
oración deípues deaucr comulga-
do con la vehemencia que queda 
dicho, fin poderfe mouer de vn lu -
gar, ni oyr , ni hablar, ni fentir por 
muchas horas. Y acaeció vezes,que 
afsi como ellaua en cxtaíi puefta y 
arrebatada, latomauan cnpefo, y 
porfuerca la facauan fuera de la Y -
gleíía , como quien arroja vna ef-
puerta de vafura , ó algún perro 
muerto, dexandofela al So l , ó al 
agua, con la guarda fola de fus com 
pañeras, que de compafsion fe def-
hazian en lagrimas, hafla que tor-
naría en í i . Y otras vezes no faltaría 
quien la dieífede coces parahazer 
prueua íi fe menearía, haziendo efta 
experiencia hombres y mugeres de 
diuerfa calidad y eftado . Mas no 
que quando venia áfaber eftas i n -
jurias la fanta virgen ,fe quexalTe,ó 
agrauiaíTe,ni nadie la oyeíTe hablar 
palabra que no fueíTe en efeufade 
fus ofenfores. En los quales crecía 
tanto el odio,que no faltó quien fe 
determinaíTe de matarla. Pero def-
te , y de otras femejantes perfonas 
hizo Dios bien preílo venganza. 
Porque vna muger que le dio vn 
puntapié con cíle enojo , quando 
allegó áfu caía adoleció de muerte, 
y fin Sacramentos efpiró.Y otro fu-
bitamente fe tornó frenetíco,y fe a-
horcó . Pero porque no fe pienfe 
que quien efeo hazia era canalla fo-
j a ^ quien el demonio mas ordina-
riamente rnueueá mofar de la v i r -
tud ? y de los virtuofos ? podríamos 
H l ) contav\ 
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Contar muchos caíbs donde tambié Defpues que toda la gente fueyda 
la gente principal hazia íu íuerte.Pe y la Tanta virgen boluio en íi no fe 
roba í l evno que cuenta el Tanto va- podia tener en los pies, ni menos 
ron fray Efteuan de Sena Prior de imaginana de que podia fer doler-
fanta María de Gracia de la Orden le tanto. Hafta que fus compañeras 
de la Cartuja junto áPauia5que fue llegaron á ver donde fefentia, y la 
de los continuos dicipnlos y fami- hallaron la fangre muerta > y las fe-
liares de la Santa5y fue teftigo de v i fíales que las puntas de las agujas 
íla , que eftando en Auiñon por 01- auian hecho, y fe defeubrio la mal-
den del Papa Gregor^vna herma- dad de quien las hizo , fin que por 
na del Pontifíce fe le hizo muy amí eíío abriefle la boca para dezir mal 
gay deuota,y merecialofer ellapor de nadie , n i moftrarfe vn punto 
íu mucha virtud,y grandes prendas de impaciencia en cofas tan gra-
de ChnTtiana,y cuerda . Yaunque nes.Y aunque lo esmucho la honra 
la trataua mucho , no la auia vifto de vna muger ,y muger religiofa, 
comulgar3y deífeaualo en eftremo, y mo^ajy fe eftima á vezesmasque 
parte por fu deuocion, parte por fu ¡a vida la buena opinión 5 y duele 
curiofidad.Y con e í k dcííeo cocer como la muerte el perderla, y mas 
t ó v n d iacofuconfe í íor qlaauifaf- ñn caufa ¡ con t o d o e í f o n o fue en 
fe quado fanta Catalinafueífe á co- fanta Catalina la vltima prueua de 
mulgar ? y el aisi lo hizo . Y la fanta fu paciencia 3 la infamia que fufrio 
virgen entró en la capilla defcal^a, en ella parte, quando Ja otra enfer-
como folía.-y eíte fantoCartuxofue ma la publicó por mala muger.Por-
á darauifo á lahennana del Papa.La que por grande bien que fea efte}es 
qual fue muy acompañada de hom- es temporal.No llega de golpe al al 
bres y mugeres,que deuian de eílar mas aunque de recudida ÍÍ.Y quien 
deíTeofas de lo mifmo q ella. Y en- á todas las cofas que no fon Dios 
tre las otras lleuó configo á lamu- tiene en pocOjnotiene co mucho 
gerdellaymundo deTurenafobri perder por.el honra y fama. Mas 
no del Papa,que era moca y libre^y perder lo principal:el vfo de los Sa 
muy vana.Comulgó la fanta virgen cramentos5el llegarle mediáte ellos 
con la deuocion que folia 3 y luego á fu Dios , el aumento de la gracia 
fe quedó en la eleuacion 3 y arreba- que canfan , eílo es alma 5y cfto es 
tamiento ordinario5con admiracio Dios5y ha de fentirfe, y íientefe ce-
de las qla vian . Mas áquien menos mo perdidadealma y de Dios. Y, 
fabia de vir tud, y mas llena eílaua para quien tan pnefta efíaua en 
de vanidad, parecíale cofa de em- el como fanta Catalina, no puede 
baymien toy f í cc ion .Y con la tra- auer cofa que fe le y guale. Y afsila 
üefuradefusaños,ycondicion3quí paciencia en femejátescafos no tie 
ib hazer experiencia bien efeufada necomparacion,finocon el grande 
y coftofa . Era -efla la muger del amor de Dios de quien procedia. 
Raymundo de Turena, que ííngien A efto fe reduze Ver fus ayunos, fus 
do deuocion,llegaua fu roftro á los abftinencias3fus oraciones,fus v ig i -
píes dé la virgen, y convnasagu- lias/usconfejos/usdiciplinas.fus 
jas fe los horadó cruelifsimamente, pereginaciones, fus platicas, y ra-
-íin quela fanta hizicífe mouimien- zonamicntos efpirituales, y todos 
to alguno, como tampoco lo h i - los otros exercicios de fu gran vir-
2iera ? n i pudiera fi fe los cortara. tud,arraílrados por ei íbelo^defeñi-
mados 
de Ja vida de S.Catalina de i 
jnados del vuIgo5y no foló' dcí vu l -
go , íino t k los mayores3 dándoles 
nombres infames y viles, como m i l 
vezes íeviOjV todas las recibió con 
roftro alegre.Mas quandotodo ef-
to ceííiira, la prueua que Dios qu i íb 
hazerdella dando tan grande licen 
cia á los demonios para que la mal-
trataíren3acotaíren3apaleaísé,y arraf 
traífen viíiblementc^ntéíando mu-
chas vezes de matarla,era vn verda-
dero retrato del pacientifsimo lobj 
pues que fabiendo que eran demo-
nios los que la deííbllauá, los fufria 
como á verdugos, poniendo los o-
jos en el Señor dulcey amorofo q 
portalesminiftros lacaí t igaua,Vi-
niendo de camino vndia en vnafni 
lIo,y llegando cerca déla ciudad de 
Sena3cayó en vn valladar bien hon-
do , y al parecer de quantos con e-
11a yuan no cayó el aíniílo, fino vio 
lentamente fue arrojado,aunque no 
vieron por quien . La Santa dio de 
cabera en ío profundo, que penía-
ron íe la auia quebrado.*y fray Ray-
mnndo comentó allamaren fu ayu 
da á la virgen nueíira Señora, ayu-
dándole la compañía toda también 
con gritos.Y la Santa defde allá ba-
xo los habló con ferablante alegre, 
dizicndo:Que no tiiuieífen pena 
queMalatafca era clqueauiahecho 
aquello (ílaraaua ella al diablo Ma-
lat.ifca,como arriba queda dicho. ) 
Saliendo de alli y puefta otra vez 
encima de íü afnillo , á penas auian 
andado vn tiro de vallefta quando 
el mifmo enemigo dio con ella y 
con el afnillo juntamente en vn grá 
lodo:y la cayda fue tal como quien 
Ja ordenaua. Y quando mas penfa-
uan que la ahogara falio r iéndole 
y mofando del enemigo y efearne^ 
c iendode l .Y por eftar cerca de la 
ciudad ,1a tomaron en medio dos 
hombres que la ayudauan, pero los 
vaybenes y golpes, y empellones 
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que el demonio la daua, canfauan & 
los braceros, y á ella mouian á rifa> 
porque fufria con paciencia eftar 
afsi tratada,pues que fuDios lo que-
na . La qual pe¡fecucion le duró 
quanto la duró la vida, y al cabo de 
lia fue creciendo mucho mas. Anda 
uallena de golpes , ronchas, y feña-
les de las heridas que los demonios 
la dauan. Yuan creciendo cada ho-
ra los tormentos y penas, y teníanla 
tan atormentada, que folo el cuero 
le quedauapegado á los huecos, y 
no parecía inuger que acabaua de 
morir , íino muerta de muchos días 
fegun eftaua desfigurada.Y' porque 
no fueíTen los acotes á la forda erait 
tan grandes los gritos y las vozes: 
con que los demonios la corrían y 
afrentauan , que efto folo baftara 
por gran tormento . Pero quería 
Diosen fu jeto flaco moftrar fu om-
nipotencia , no folo venciendo coa' 
muger demonios,fino dando pacie 
cia tan increyble para fufriilos. 
C A P I T V L O C X X X Í . 
Del zelo de la honra de Dios con que 
j'anta Catalina jentia los wales 
de la Tglejia Católica. 
Lean90 cña bienauéturada 
Santadcfuenturadosy trif-
tes días , t iempos turbados, 
guerras,reuoluciones,cifmas y d iu í 
íiones de la vnion y obediencia del 
Papa Vicario deChrifto.Y quando 
vio cftasocaíiones,todas Jas otras; 
cofas olnidaua como aceíforias y 
menos principaleSjy á cíla fola efta-
ua atenta. Y ni de día ni de noche 
no dexaua de importunar á Dios 
con oraciones y lagrimas, y eferi-
uir cartas á todos los perfonajes_ 
que Je parecían á propoíño . T u - ^ ^ 
110 reuelacioncs de todos eftos 
trabajos antes que vinieíren,y tuuo 
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tamhícn coníuclos del Cielo con 
lacípcran^a delremedio detodos. 
Y como ladcítruycion que enton-
ces auia taúlefie porprincipio y cau 
fa la defciíchada mudanza de laSilla 
de Roma áFrancia ^diola Dios ef-
tc coníuelorq.iie Ia delcubrio como 
latornaria áfu iugar elPapaque era 
Gregorio Onzeno, á quien el mef-
mo Dios auia puefto en coraron 
<|nc lo hízieiíealsi; y ella t omó la 
roano con el Pontifíce5y por eferito 
y por palabra le apretó raarauiilofa 
mente íin afloxarvn puntohaftaa-
ucrlo concluydo.Y defpues de pue 
fío Gregorio Onzeno en Roma, en 
tendió en pacificar las reiiolucio-^ 
nes que entonces fe ofrecieron co-
mo eftan deilo llenas las hiftorias. 
Siguió la obediencia del Papa V r -
bano Sexto contra el Antipapa y fus 
íeqüaces^que fuero muchos y muy 
poderofos, oorauer tenido ella re-
nclacion que el Vrbano Sexto era 
el verdadero Pontiíice . Y con eíle 
apellido acabó la vidafiruiendo á 
la Ygleíia . Y luego que fe vio en la 
Silla Apoítolica^el Vrbano embió 
por ia Santa á Sena, para que en Ro 
ma entendieííe en las dificultades q 
entonces fe ofrecían que no eran 
pocas.Y mandó al MaeftroRaymü-
d o , que á la fazon era Prior en la 
Minerua fe lo eicriuicííe de fu par-
re . Y aunque el Papa lo guiauapor 
efia mano por entender quan gra-
to era eñe padre á la fanta, como 
cor.fcííbr fuyo muy antiguo,y te-
íb"go de vifta de todas fus co-
fas , y gran compañia en fus traba-
jos y peregrinaciones; pero la fan-
ta virgen con fu diferecion y pru-
dencia refpondio : Que ya el labia 
Jas grandes murmuraciones que en 
Ja Orden , y fuera delia auian paíía-
do y paífauan, teniendo Jos mas de 
Jos frayles, y religiofas á muy gran 
mal que ella falicííe tanto como 
auia falido de íu cafa y monaíle-
r i o . Que aunque nunca auia íido 
fin muchas y muy vrgentes caufas,. 
y compelida por la obediencia de 
D i o s , y de fu Vicar io , y por falud 
de las almas, con todo eííb no fal-
taua quien fe efcandalizaífe deíla 
manera de vida : por no fer de rau-
geres,y menos es de religiofas ei 
andar y difeurrir , y afsi eííaua de-
terminada de nofalir de fu celdaji-
no forjada por autoridad del Pana, 
á quien como á Vicario de Chrif-
to nuefrro Señor ella obedecía y o -
bedeceria íiempre que fe lo man-
daífe por fus letras Apoíl:olicas,con 
las qualespudieífe difeulparíe y fí-
tisfazer á los que fe efeandalizauá. 
Oydaeñarefpuefta el Papa,la man-
dó eferiuir con preceptos y cenfu-
ras que luego fe partieífeparaRo-' 
ma . Y ella fe pufo en camino,y no 
con pequeña compañia de hombres 
y mugeres que lafeguian por fu ma 
rauillofo exemplo y íingular do t r i -
na.El Papa la recibió graciofamen-
te, y quifo que delante de los Car-
denales hizieífe algún razonamien-
to exhortándolos á fufrimiento y 
paciencia, y efperanca en los tiem-
pos que comen^auan de la cifma. 
Lo qual fe hizo con admiración 
de todos novnavez fino muchas. 
Paííados algunos dias quifo el Papa 
embiarlaá la Reyna de Sicilia lua-
n a ^ no fola fino en copañia de otra 
virgen delmifmo nombre,queauia 
fido en otro tiempo hija efpiritual 
de fanta Brígida deSueeia, la que 
fue canonizada por el Papa Boni-
facio N o n o . Era la Reyna luana, 
( como fe fabe de las hiftorias de a-
quel tiempo ) fautora de los climá-
ticos, y muy rebelde á lafantaSi-
lla Apoftolica. Y parecíale al Papa 
que con vna mugertan perdida pu-
dieran mucho dos ta conocidamen 
te íaatas.Mas la de Suecia no quifo 
aceptar 
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aceptar la embaxada, y claramente 
reípondio al Pontifíce, que ella no 
haría aquella jornada. Mas nueftra 
Santa pulbfe en las manos del Papa 
muy prefta para hazer lo que la or-
denaíTe y mandaííe . Sino que el 
Prior de laMinerua fray Raymudo 
reprefentó á fu Satidad los muchos 
y muy grandes inconuinientes que 
fe podían feguir de aquella lega-
ción.Porque fiendo la Reyna luana 
tan terrible de condicionjy tan ami 
§a de rebueltas 5 y tan enfeñada en 
crueldades y íinrazonesjpodria ha-
z.er tantas á las fantas virgines, que 
fueífe otro nueuo efcandalo en el 
mLindo,^ el fruto ninguno, ó muy 
incierto.Lo qual no pareció tal mal 
coníiderado al Pontífice 5 que no 
mandaífe febrefeer del negocio 
por enróces . Quando fanta Catali-
na fupo lo que el Prior auiapaíTado 
con el Papa,boluíoíe á el animofa-
mente,diziendole ávozesa l t a s : O 
padre padre, íí eftas cofas que os 
han mouido las penfaran fantaYnes 
y fanta Margarita, nunca alcanzará 
de Diosla merced que les hizo en 
clmartyrio. Como? Y no tenemos 
Efpofo que nos pueda librar de to-
do el infierno junto,y guardas nuef 
tra limplieza entre luziosy perdi-
dos hombres?Sí nos matara la Rey-
najinatara , que muy bien vendida 
fuera la vida noria delCielo.Todo 
eílo era embrauecerfe la Santa , co-
mo la que ninguna cofa deííeaua en 
la tierra tanto como vn martyrío. 
Que para efto es de grandifsirao 
precio la vida. Y qualquiera oca-
íion de perderla por Dios era mas 
para la Santa virgen , que quan-
tos bienes y teforos y eftados ay 
en la tierra . Y en efia coyuntura 
fentíalo mucho, porque ya fe íma-
ginaua d e g o l l a d a , ó hecha píelas 
en la Corte de la Reyna luana, y 
por caufa tan juftiíícada como era 
efta. En fin fe quedó por entonces. 
Y el Papa embió al Prior á Francia 
a r:duzir al Rey Carlos que eftaua 
en el mifmo error, con quien no fe 
hizo nada, duro como ei Rey Fa-
raón en Egypto. Pero antes de par-
tir confulto efte padre con la Santa 
virgen fu jornada, para que en ello 
le dixeífe fu parecer. La qual aun-
que fmtio mucho fu aufencia, por 
fer el confuelo de fu alma , con 
quien de días atrás la comunica, y 
fe confeífaua, pero todo le parecía 
poco, refpeto de lo que importa-
uan eftotros negocios de mayor 
qual.idad : y afsí le refpondío como 
varón y gran varón , diziendole, 
que fe apreftaííe luego y fueífe con 
la bendición de Dios á hazer l o 
que|}l Papa le mandauajy que fuef-
fe de buen animo , teniendo por 
cierto que el Vrbano Sexto que le 
embiaua era verdadero y legitimo 
Vicario de Chri í lo ,y que defta ver 
dad no dudaíTe,^ ellalafabiapor 
particular reuelacion deDios ,díxef 
íen lo q dixeíren,y hizieííen lo que 
quiííeííen los caluniadores y cifma-
ticos Antichriftos. Y le rogaua pre-
dicaíTe efta verdad y la deíendieífe 
como Fe Catolica.Y en confequerí 
cía deño le defeubrio en fecreto 
muchas de lasreuelaciones quete-
nia,y délo que eftaua por venir,que 
duró la platica muchas horas,y al ca 
bo le d ixo: Ya no nos veremos mas 
ni nos hablaremos eneftavida. Y d 
con Díos .Y al tiempo del embarcar 
fe,la virgen fe fue co el baílala ribe 
ra^y alli hincadas Las rodillas en ne-
rra hizo oración 5 y con muchas la-
grimas le defpídio. Y fue menefter 
tanta oración, y tantas vezes como 
con la feñal de la Cruz echó la ben 
dicion á la galera y á los nauegatcs, 
para q fe efeapaífen de los muchos 
cofarios, y ladrones que andauan 
por la mar entonces. Y coneftaayu-
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da llegaron feguras las galeras haífo 
Pifa, y Genoua, y de allí por tierra 
á Vcntimilla.dexando burladas mu 
chas efperan^as de los enemigos. 
En Ventimilla timicron auifo de 
vna embofcada que los ciímaticos 
tcnian hecha para prender á los 
Católicos fin poder efcaparfe de 
fus manos . Y afsi fray Raymun-
¿ o fe boluio á Genoua dando a-
uifoalPapade lo que paíTaua . Y 
por fu orden predicó en aquella 
ciudad la Cruzada contra loscif-
matícos . Y la virgen le eferiuio 
muchas cartas esforzándole y ani-
mándole como vna Aportóla. La 
qual mientras el eftaua en Genoua 
m u r i ó , como adelante fe d i rá . Pe-
ro boluiendo á las anfias que te-
nia por los trabajos de la Ygl^fia, 
todo era lagrimas de noche y de 
dia.Yaunque alguna vez le dauael 
Señor efperancas con quefeconfo-
laua^pero los males eran tantos que 
no baftaua confuelo, ni ella qu i -
íiera otro , fino el morir. En vna 
epiílolafuyajquees la ciento y íie-
te,trata muy al defeubierto lo que 
Dios la reucló de la elección de 
Vrbano Sexto, diziendola, que fe-
ria verdadero y fantoPaftor ,y de 
, mucha virtud delante de Dios , y 
de los hombres. Y que tenia bue-
na intención de reformar la Ygle-
íia , aunque en el modo excedía 
por falta de piedad y mifericordia, 
que fon las virtudes que en feme-
jantes ocaíiones fon mas eficaces 
remedios, que la jufticia y cafti-
go para almas incorregibles. Aun-
que no era de condenar el rigor 
de la jufticia : porque alómenos 
por miedo fe c o m í e n ^ n los per-
didos á emendar. Y dezía la San-
ta , que la reformación de la Ygle-
íia no podía jamashazerfe fino muy 
acofta dé lo s fiemos de Dios , con 
oraciones ^lagrimas, plegarias/ui-
piros,y granes martyríos. Que aun-
que para efte efeto fuele Dios em-
biar grandes caftigos y acotes, no 
fon eftos los que generalmente con 
uierten á la gente rafgada. Mas las 
anfias de los fiemos de Dios , fus 
lagrimas, y fus gemidos, eífos fon 
los que atan las manos de fu juf t i -
cia, y fueltan las de fu mifericor-
dia . Y por lo dicho fe puede ver 
qual feria la vida que fe daua fanta 
Catalina en eftos aprietos . Ora-
ciones fuyas fueron , y de otras al-
mas fantas, las que vn año antes que 
ella murieífe, hizieron que los cif-
maticos defamparaífen el caftillo 
de fan Angelo '¡ que muchos mefes 
le auian tenido por fuerza y con 
gran daño del pueblo "Romano. Y 
afsi mifmo,que la gente de armas 
que los mífmos cífmaticos tenían 
cerca de Roma con deftmycion de 
toda la tíerra,haziendo infultos,ro-
bos,y muertes, y violencias grandif 
fimasjfueíTe vencida y desbaratada 
por los delPapa có prifiones ymuer 
tes de los mas principales de larc-
uelíon. Y entonces fue quando por 
confej o de la fanta virgen elPapa hi 
zovna procefsíon defde el palacio 
donde moraua ,haftala Yglefia de 
fan Pedro, q era bien lexos de allí. 
La qual anduuo á píe y defcal^o fi-
guiedo á fu Paftor grande multitud 
del pueblo co mucha deuocio,dan-
do gracias á Dios por eftos y otros 
rnuchosbenefícios.Pcro no quifo el 
demonio dar lugar á que efte conté 
to fe lograífe,y fembró tal difeordía 
entre el Papa y los Romanos q no 
podía fer mayor,pues al cabo fe de-
terminaron de matalle, cofa que pu 
ib á efta fanta virgen poco menos 
que en efte aprieto, como parece 
por vna carta que eferiuio á fu con-
feííbr,en la qual dize; Que auia vif-
to toda la ciudad de Roma llena de 
demonios > que por todas las ma-
neras 
de la vida de S.Catallna de Sena, 1^6 
nefas yartes-maluadasquc íiibian, 
incirauan al pueblo para tan gran ía 
crilegio yparrecidio. Y tomó tan 
á pechos la glorióla virgen efte ne-
g o c i ó , que muchos dias y muchas 
noches las pafsó pidiendo a Dios 
muericordia páraíu piieblo,con ta-
ra aflicción y trabajo de fu cuerpo 
y deíu eípirituí, y con tantas períe-
cucicneSiVozes^ y defacatós, y ma-
los tratamientos de los demonios, 
que ñ Dios con íu particular miíe-
cordia no la esforcara, fuera íin du-
da desfallecer y rebentar y rom-
perfile' el coraron en el cuerpo. 
Mas alcabo alcaucó deDios loque 
pedia,notan barato que no fe ofre-
cieffe á. Ueuar fobre íi todas las pe-
nas deuidas á aquel pueblo, porque 
Dios templaíTe el juílo furor que 
tenia contra elyj dezia;Tu Señor fa 
bes el deffeo de mi coraron , y co-
mo te le he entregado defpues que 
me puí i í lc en el tu amor; fuplicote 
que no deíeches mis plegarias, y 
que deicargues í b b r e mi cuerpo to 
dala pena que eíle pueblo rebelde 
te merece . Porque de muy buena 
voluntad y con mucho gufto beue-
ré yo eÜe cáliz de pafsion y muerte 
corporal por la honra de tu fanto 
nombre y por tu Ygíefia . En fin el 
pueblo fe fue foííegando , y poco á 
poco ceífó la murmuración y que-
ras qne tenian del Papa, y el motin 
iré apaciguó^y lastraycionesfe aca-
baron . Pero los crueles enemigos 
de la virgen Príncipes de las tinie-
blas, no perdieron vn punto de la 
licencia que fe les dio para vengar-
fe en el cuerpo dé la fanta virgen. 
Y fueron tales las cofas que contra 
ella hizieron , las crueldades, y ca-
íHgos, y malos tratamientos, que íi 
no era por milagro no pudieran fu-
frirfe vn momento.Y afsi defde en-
tonces hafta que murió no fe pudo 
tener en pie/mo echada en í u cami 
Ha>qual hemos dicho de tablas, íig 
que á juyzio de quantos con ella 
cftauan tuuieíTe vna hora de vida n i 
pudieííe tenerla naturalmente. Y tu-
nóla por nueuo milagro deña fuer-
te defde el Domingo de Septuage-
í i m a , q u e f u e á losquatrodel mes 
de Hebrero hafta veynte y nueue 
de Abr i l que murió. Y como quie-
ra que en los tiempos atrás no po-
día oyr Miíía hafta defpues de las 
nueue horas, por los continuos do-
lores de hijada,y otros grandes ma 
les que padecía,pero agora que ef-
taua mas impofsibílitada madruga-
ua por la mañana, yua a Miíía á farc 
Pedro que eramuylexos de fu po-
íada, y defpues de la Miíía quedaua 
en oración muchas horas. Y buelta 
a fu camilla ninguno juzgara que fe 
podía leuantar,niparecia alli menos 
que muerta. Hafta que al amanecer 
del dia íiguientefe tornoua á leñan 
tar y caminaua á pie,como esdicho,, 
y con tantaprieífa que á qualquicr 
hombre muy fano canfara y fati-
gara . 
C A P I T V L O C X X X I I . 
De los milagros que en vida hizo la 
hienaueíurada Sania. 
N el año del Señor de 1373 . 
íiedo Letor de Teología en 
el couento de Sena defta Or 
den el padre Maeftrofray Raymuu 
do;fucedio aquella gran peftilencía 
tan cruel,y tan general como en ef-
tahiftoria queda dichojquando Jos 
muertos eran muchos, y Ja manera 
del morir efpantoía,vnos fubitame-
te , otros dentro de vn dia poco 
mas. El dicho padre por atender á 
la íalud de las animas ( que es el fin 
defta Orden ; tuuo en poco fu v i -
da corporal por ayudar a la eíprri-
tu al de fus próximos. De dia ni de 
H h 4 nock; 
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noche no parana . Acudiaá cor ie í -
far y adminiílrar los Sacramentos, 
coníblary ayudar á morir, de mane 
ra que muchor dias de fatigado y 
caníado no podia tenerfe en pie . Y 
algunas vezes por rezar las horas 
C a n ó n i c a s , y recoger vn poquito 
lu cfpiritu,y por defcanfar algún ta-
to folia yr ai hofpiral de fanta Maria 
de h Mifericordia, muy famofa ca-
fa de hoípiralidad, donde craRetor 
vn hombredefanta vida,y muy ef-
trechamente deuoto de la fanta vir-
gen.Vna mañana que el padre fray 
Rayrnüdo falio defuconuento ávi 
iirar como folia los enfermos, paf-
fando por el hofpital, quifo faber 
como les auiaydo la noche antes á 
Jos que alli fe curauan.Y en entran-
do por la puerta halló que ciertos 
frayles y clérigos lleuauan al dicho 
Reror Marco de la Ygleíia a fu apo 
fento caíi muerto,perdida la color, 
iin fuercas,ni mouimiento, y fin po 
der hablar, ni aun refpirar . De que 
quedó muy cfpantado elpadre,yen 
tedio que á deshora le auia tomado 
aquelacidete,en:ádo cóvn enfermo 
herido de peftilencia apiadadole y 
rcgaladole.Yquando có algunos re 
medios boluio vn poco en fi el Re-
tor,y fupo declarar lo que fentia, d i 
xo,que fe le auia hecho fubiramen-
te vna nacida, que no folo le atra-
neffaua el muslo,pero le rompía el 
coracon de dolor: de mas del que 
tenia en la cabecaqueera infufrí-
ble , y á fu parecer fe le partía á pe-
dacos. Tomándole el pullo tenia 
fiebre muy ardiente, y el medico á 
quien fueron ábufear muy aprief-
la, vifta la orina tuuole por incura-
ble . Mientras efto paíTaua,llegó la 
voz á la fanta virgen, que como le 
era muy aficionada por las grandes 
virtudes que en el conocia,fintioIo 
iTiucho,y fue luego de fu pofada al 
hoípital á vifitarle. Y antes que lle-
gaífe no á la cama del enferniOjí ino 
á ia puerta del apofento, leuantó al-
go la voz,y dixo con vna fanta rifa: 
Señor Mateo leuantaosque no es 
tiempo de eftar holgando en la ca-
ma . Y fin paífar mas tic mpo que el 
auer hablado efto, el enfermo fe fin 
tío fin calentura, fin pofiema, y fin 
dolor de cabera . Y la virgen fe fue 
luego á fu cafa, por huyr aplaufos y 
alaban^as.Y topando en e Icamino 
á fray Rayrnüdo, parofe á oyrle Jas 
lafiimasque hazia por la muertedel 
Retor,y dezia:Corao fe ha defufrir 
madre que nos falte vn hombre co-
mo efie5tan proucchofo, tan Chrif-
tiano,tan amigo deiospobres,y tare 
á la medida de fus deífeos? Y aueyf 
Jo de confentir vos eílo madrePSoy 
Dios yo^dixo la virgen) que puedo 
eftoruar que no mueran los hom-
bres?Que termino es elle para tratar 
conmigo? boluio á dezirel padre 
con mucho dolor y fenrimiento.Ef 
fas palabras madre mia á otro las po 
deys dczír y no a m i , que ya os co-
no ?.co,y fevuefirosfecretos. A l o 
qual refpondio la virgen,quefealc 
graííey n o t u u i e í r e p e n a , q u e d e a -
quella enfermedad no moriría elen 
femó. Y penfando el que lleuauav-
na grande nueua de buenas efpe-
randas , halló á toda la cafa del hof-
pital regozijada y alegre, y al Retor 
leuantado déla cama fano ybueno» 
y como tal fe femó á comer con e-
llos,porque no fe düdaííe de la g r á 
deza del milagro. lunto al mifmo 
hofpital eftaua vna religiofa de Ja 
Penitccia de íanto Domingo, muy 
amiga y denota de la virgen,que an 
dando vn diaporvn fobrado de fu 
cafa.fe cayó todo-el apofento,y ella 
con el,quebrados muchos hueííos, 
y llena de heridas y llagas (que afsi 
Jafacaron de entre la madera y tie-
rra cafi muerta.) Santa Catalina paf 
fó á viíitaila 3 y tocándola con las 
manos 
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manos en las heridas y partes laíli-
madas5como la yua tocando ynan 
fubitamenteccírando los dolores y 
Tañándolas heridas:demanera que 
quando los médicos acudieron ya 
]a enferma eftaua fanay leuantada. 
En lamiíma ciudad de Sena,y du-
rante la peftilencia que hemos d i -
cho, e í h u a v n varón fantoque ha-
zia vida íblitaria en cierta ermita co 
mucha reputación, que feilamaua 
fray Santo (como en efeto lo era) el 
qual como otros muchos fue heri-
do de la landre 3 y fanta Catalina le 
hizo traer de la ermita á fanta Maria 
dé la Mifericordia3á donde luego q 
llegó le fue á viíitarcon fus compa 
ñeras,y llegandofele al oydo,Iedi-
xo que no temieíTejaunque la enfer 
medadfe agrauaífe mucho, porque 
de aquella vez no moriria.Fue cre-
ciendo la dolencia por horas, y los 
acidentes también. Y ya defeonña-
uan todos de la vida, tanto que no 
curauan della^ folo atendía ala fa-
lud de fu alma,con harta trifteza de 
que les faltaííeen aquella ocafion 
vn hombre tan exemplar. Y en efte 
punto nueñra Santa torno á viíitar-
l e , y le dixo al oy do lo mifmo que 
al principio.Con todo eííb la enfer 
medad hizo (como dizenjlo vltimo 
de potécia,y traxo al ermitaño á ter 
minos qle eftauan ayudado á morir 
qnando fanta Catalina tornó la ter-
cera vez á viíitarle,que ya no cono-
cía ni hablaua,ni entendia,y llegan 
dofele á la orejaje dixo:Yo te man 
do enfermedad en el nombre.de le 
fu Chriftonueftro Señor que te va 
fus de aqui. Y afsi lo hizo la enfer-
medad, y el enfermo fe esforzó, y 
fe aíTentó en lacama,y pidió de cp-
mer,y en breue tiempo fue fano del 
t o d o ^ viuio muchos años defpues, 
y fe halló á la muerte de la Santa, y 
contaua efte milagro muchasvezes. 
Caíi lo miímo aconteció al padre 
fray Raymundo fu cofeíTor.El qual 
como verdadero heruo de Dios , y 
tocado de amórde fus próximos, to 
m ó por emprefa no dexarlos en a-
quel aprieto , acudiendo á quantas 
partes le llaraauan para confeíTar, 
íin embargo del peligro déla pefte. 
Vna noche eftando en fu cama bien 
quebrantado del canfanciocó que 
andana,y queriendofe leuantar are 
zar Maytinesjfe íintio herido de la 
landre con los grandes dolores, de 
que fe turbó mucho teniedo ya tra-
gada la muerte . En la qual comen-
t ó á penfar quanto pudo para difpo 
nerfe á tan larga jornada. Luego le 
dio vna fiebre peftilente con muy 
gran dolor de cabeca . Y en fiendo 
de dia,aunque con grandifsima difi 
cultad,fe leuantó,y con ayuda de fu 
compañero,fue á cafa de la fanta vir 
gen. Donde con harto dcfconfuclo 
y trabajo la eftuup efperando vn 
gran rato, que era y da á viíitar en-
fermos . Y no pudiéndole ya te-
nerle acoftaró fobre vna cama mié 
tras la Santa venia3q á mucha prief-
fa la auiáy do ábuícar . Venida que 
fue y entendida la enfermedad de 
aquel fu padre, hincóle de lodillas 
cabe la cama donde eftaua,y pufole 
la mano en la frente, y comentó á 
orar. Orado quedóle arrebatada co 
mo foiia,íin vio ni exercicio de los 
íentidos corporales por efpaciode 
media hora,poco mas ó menos. EIÍ 
el qual tiempo le pareció al enfer-
mG,que todos 1 os humores del cuer 
po fe le mouian,y que por las extre-
midades de todo el le yuan Tacan-
do por fuerca algo de i o que le raa-
taua. Y antes q la fama boluícííe en 
fu fentido}el fe fintio fano, y lo eíui 
110 por muchos dias y anos. Ella le 
hizo traer de comermanjar de cn-
fermo,y fe lo dio por fuspropias ma 
nos,y lemadó repoíar vn poco def-
pues de auer comido, y afsi fe hizo. 
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Y el quedo tan rezio y tan fano que 
la virgen le clixofe fueííe a trabajar 
como íol iaen prouechode las al-
mas^uc cíie era fu cuydado en to-
do y por todo. Otro tanto y con ma 
yor eílrañeza la aconteció en la en-
fermedad del Maeftro fray Bartolo 
nuvjópañero del Maeftro fray T o -
masque fue deípues Prouincial en 
k Prouincia Romana. Porque aun-
que la enfermedad era la rnifma de 
peí l i lendamero auiale durado mas 
tiempo, y reñíale pueílo en el v l t i -
mo trance de la vida}:i laqual letor 
rió milagroíamente contraías efpe-
ran^as de toda la gente, y contra las 
fuerzas de naturaleza. Paííada la pe 
.ftilencia fue neceíTario yr la fanta 
virgen a la ciudad de Piía donde, 
era dedada como fi fuera Angel 
del Cielo . Y de todos los eftados 
de aquella Repubiica5fe auia hecho 
inílancia con cartas y menfajeros 
para monería á ello.Y aunque ( á lo 
que por entonces fe dexaua enten-
der) era gran feruicio de Dios fu 
y da, toda via la rehufaua por los 
iuyzios de los hombres, que ya co-
mo queda dicho hazian anotomia 
d é l o s paíFos que daua 5 y de todos 
fus caminos. Y de los que andauan 
iicmpr'e en fu compañiajVnos deziá 
que fucíícy otros que no. Y afsi la 
tunieron íufpenfa algunos dias^haf-
ta quelcfu Chrifto nueílTO Señor 
la apareció como folia. Y la mandó 
yr, y ella fue con tres fraylcs de fu 
Orden que confeíTaffen á la gente 
que cpncurria á verla. Llegada á Pi 
fa en cala de vn ciudadano que fe 
dezia Gerardo de Bonconic, le tra-
xecon vn macebo de edad de veyli-
te años para que rogafle á Dios por 
ej,que diez y ocho meíes cumpli-
dos auia que con calentaras conti-
nuas peleaua, y poco á poco le te-
nían conluinido fin fuerzas ni alien 
tpjcoa vn calor mortal puedo cnlos 
hueífos.Lafanta vir-gen le tuno co-
pafsion.Y lo primero que le pregun 
tó fue, quanto. tiempo auia que no 
fe auia confeffado, y refpondio el 
mancebojque auia años. Años?le d i 
xo ella. Y aun por cíTo ha querida 
el Señor darte diciplina tan larga, q 
caftigos fon de no auer limpiado tu 
alma5las calenturas que fufres. Por 
tanto hij o vete al; eonfeífor,y hecha 
de t i los pecados que te tienen, inf i -
cionado el cnerpo.Y diziendo eílo 
mandó llamar al Maeftro fray T o -
mas,y encargóle la confefsion de a-
quelmo^o.Y defpues de hecha, c5 
el atención y verdad que fe requie-
re , boluio el enfermo á viíitar á U 
Santa, y á faber della fi le man daua 
otra cofa.La qual 'poniendole la ma 
no en los ombros le dixo: Vete hija, 
con la paz de Chrifto,qiie no quie^ 
ro que de aqui adelante padezcas 
mas calenturas. Y como ella lo d í -
xo,afsi fue hecho,que nunca mas la 
tuuo, ni raftro de auerlas tenido. Y, 
defde entonces por muchos años 
defpues anduuo publicando eftemí 
lagro,dando gracias á Diosquetan 
particularmente quiere honrar á fus 
fantos. N o fue menos marauillofo 
lo que hizo en Senaeftando alli er^  
ferma de efquinancia vna de las fo-
rores de fn mona fteriojllamada Ge-
mina . Que como la enfermedad la 
apretaííe y ahoga í ícacudio á la fan 
ta virgen que alli cerca tenia lapo-
fada:y folamente con ponerle la ma 
no en la garganta haziendo la fcñal 
de la Cruz quedo del todo libre y 
íana.Quando el Papa Gregorio On 
zeno pafsó fu Corte deAuiñon á 
Rom33la fanta virgen fe fue delante; 
hafta Genona dóde eftuuo algunos 
días . Y en fu compañia yuan entre 
otras perfonas,Nerio,y Efteuan Co 
rado,que eran de los que hazian oíi 
cío de Secretarios, y eferiuian con 
otros dos las cartas y negocios. E l 
Nerio 
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Nerio cayó enfermo de Vna mane-
ra de cólica, tan furiofa y cruel que 
le hazia dar gritos como á loco , íin 
ceífar de noche ni de dia^arrojando 
fe por los íuelosjy mordiendo (co-
mo dizen)las paredeSideíaíTofTegá-
do á todos los de la pofada, que co 
las vozes que daua, y laftimasque 
dezialos tenia afligidifsimos . La 
virgen mandó llamar medicos.y v i 
nieron dos los mas famoíbs de Ge-
noua,y ningún remedio ni medici-
na le aprouechó , antes parece que 
empeoraua có todo, hafta que otro 
dia íiguiente auiendo eftado toda 
Ja noche en oración la Santa virgen 
vino á viíitar al enfermo, y mandó 
de parte de Dios á la enfermedad q 
cefaíTe, y á e l , que fe leuantaíTe fa-* 
no,yaísi fe hizo por la potencia de 
Dios,^! quien todo obedece.Leuan 
tado Ncr ío de la cama^ayó enfer-
mo Efteuan Conrado de muy re-
zias calenturas 5 mas no fue menef-
ter para íu cura ííno que la fanta vir 
gen fueíTe á viíitarle,y le dixeííe.-yo 
mando en virtud del Efpiritu fanto 
que no tengas mas calentura, por-
que luego fe leuantó fano. E í h n d o 
la Santa en Florencia , quádo le fue 
forjado falirfe huyendo de la furia 
del puebloCcomo queda dicho ) v-
na de fus compañerasjllamada foror 
luana 3 adoleció de vna hincharon 
muy grande en vn pie.con dolor de 
cabe^a^y muy crecida fiebre . Y no 
pareciendole cofa conueniente de-
xar á la pobre muger en poder de e-
nemigos5pufofe en oración con grá 
difsimo feruor y lentimiento. Y c i -
tando afsi orando5á la enferma le v i 
no vn fueíío,con qllc fe la quitó del 
todo el dolor de la cabera, el mal 
del pie,y lacalentura.En otro lugar 
llamado Tholon en la Pi oen^a, le 
traxeron vn niño moftruofamcntc 
feo, con vna hincharon en todo el 
cuerpo ? que no parecía en el figura 
de hombre . En tomándole en bra-
cos (á pura importunación y porfía 
de mucha gente q eftaua delate) fe 
le deshizo toda aqlla inflamación,/ 
quedó fano . Masque no hará Dios 
quando quiíiere honrar fus fainos? 
C A P I T V L O C X X X Í I I ; 
De otros muchos milagros que nucjlro 
Señor obro por intercesión de 
Ju Santa. 
V N Q V E Diosauiapue 
fto á fu íierua en poder de 
los demonios 3 para que fe 
la aptaíTen , no queria que ellos ni 
nadie penfaíTen que la auian de per 
der reípeto5fino reconocerla, y tent 
blar della, como de los otros hijos 
de la gracia á quien Dios ha dado 
poder en fu Euágelio parapifaríer-
pientcs,y demonios.Y afsívfáuá del 
fanta Catalina quádo era menefter 
para la hora de Dios5como tambieiT 
tenia fufrimiento quando era mene 
fter fufrir , Y por cfto la acontecie-
ron cftraños calos. Vno dellos fue.' 
Que citando fanta Catalina con v-
na íeñora viudaJlamadaBlanquina, 
en vna aldea que fe dizeRocha3cier 
ta muger del pueblo pareció ende-
moniada.Ytenicdo eña íeñora def 
feo de Ver fana á fu vaííalla3coníul-
tó con las compañeras de fanta Ca-
talina lo que podria hazer para que 
ellalacuraífe. Porque dezirfeloal 
defeubierto era hazerla ofcnlafegíí 
fu grande humildad, y el aborreci-
miento que tenia de ponerfe en pu-
blico á eftas cofas. Las compañeras 
la aconfejaron, que quando la San-
ta eftuuiefíe con ella en viíira,hizief 
fe traer alli á la endemoniada có d i f 
fimuheion. Andana entonces la vir 
ge ocupada en vnas pazesen aquel 
pueblo y y auia de pallar á otro para 
coacluyrlas, Hizoíe pues afsi, que 
citando 
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citando la feñoraBhnquina,y Tanta 
Catalina juntas, la endemoniada vi 
no,y la virgen fe moftró enfadada,y 
dixo : Perdóneoslo Dios íeñora. 
Qi¿c es aquefto queaueys hecho? 
N o bafta ícr yo atormentada def-
tos enemigos,íino traerme agora o-
tras endemoniadas? Y boluiendo el 
roftro á la enferma, dixo : Porque 
tu traydor no eftorues los ratos de 
paz en que yo entendia,pori la cabe 
^a en las rodillas deíle padre (era ef 
te el fray Santo de quien poco ha 
Ii e z i m o s m e n c i 5 j m i e n t r a s y o b u e 1 -
no dea donde voy. Y con eíroíe le 
uantójy la endemoniada fe llegó al 
fray Santo como vna cordera, y1 pu 
ío la cabera cu fus manos. Y el de-
monio daua vozes diziendo .-Por-
que me teneys aqui? Dexadme yr q 
foy muy duramente atormentado? 
Yrefbondicndo los que alli eftauá, 
vete tu que la puerta tienes abierta, 
áez ia ;Nopuedo .y rme ,que aquella 
maldita me tiene atado . Pregunta-
«á lcqu ié era la malditaípero jamas 
la tomó en la boca, fino fo loq era 
fu enemiga y la mayor q tenia en el 
mudo entoces.Ytras eílo daua vo -
zes infernales. Calla t raydor(deziá 
los que alli alli cfi:aLian)q tu enemi-
ga viene foror Catalina. N o viene 
( dezia el) que en tal aldea eftá ha-
biendo lo que íiempre, á pefar mió. 
Dexame yr? porque me detienes a-
qui? Ycontodaefta furiay vozes 
nunca jamas mouio lacabeca dedo 
d é l a fantavirgen felá mandó po-
ner. Pero yuala contando los paf-
fos,diziendo, quando auia falido 
del pueblo , y por donde venia , y 
quando entraua por la puerta de la 
cafa puntualmente como paífaua. 
La virgen en entrando fe fue al ora 
torio,y elbramaua diziendo .- Por-
que me tienes aqui? A l qual la fanta 
virgen le refpondio: Leuantatc mal 
íiu?aturado;y fal prefíQ deíla criatu 
déla Sexta parte 
ra de lefu Chrifto.Y de aqui adela-
te no feas ofado de afligirla mas n i 
atormentarla. Salió entonces el de-
monio bien á pefar fuyo^orquetie 
ne librado fu defuenturado conten 
to en fernueftroverdugo.Quedó la 
muger muy maltratada de los tor-
mén tosjeanfada y afligida,y flaca, y 
en la garganta muy laftimada y fen-
tida.AHi hizo la feñalde la Cruz co 
• fu mano fanta Catalina,y la fanó. Y 
mientras la dauan á comer Cque lo 
auia bien meneí ler) la tuno en fus 
bra^os,de los qnales falio contenta 
y lana, y libre de las vñas de Sata-
nás.En Sena auia vn Notario publi 
co,llamado Mifer Miguel Monaldi, 
que teniendo dos hijas las quifo po 
nér en religión en el monafterio de 
fan luán Bautifta.Y el y fu muger fe 
ofreciero,y donaron al feruicio del 
monafterio con fus perfonas y bie-
nes^ tomaron alli junto vna caíilla 
en que que viuir.Vna deftas dos h i 
jas Laurécia de edad de ocho anos, 
poco mas ó menos, fue tomada del 
demonio, y el la atormentaua tan 
crue1mente,y tan amenudo que to -
do el monafterio eftaua rebuelto y 
confufo,y tan apretado de miedos 
y temores,que era impofsicle ftrfríí 
fe.Y afsi auifaron las monjas á fu pa 
dre que la facaííefuera. Sacáronla, 
y el cfpiritu maligno que la atormé-
taua,dioen hablar por fu boca htm 
muy elegante5refponder áqueft io-
nes muy profundas y difícultofas, 
defeubrir pecados,yfecretas condi 
dones de muchas perfonas, y cofas 
femejantes á eftas,todas propiasfu-
yas y permitidas de Dios por fus fe 
crctos j uyzi os en vn a n iña i no centc 
de tan tierna edad.Sus padres y pa-
rientes que con eíle tormento anda 
uan triftifsimos,no dexauan cafa de 
oracioiveliquas de fantos y eftacio 
nes,qtodo no lo intétaíren,pidiedo 
á Dios iniffricordia. Y'principal-
mente 
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mente fueron al fepulcro del bicnA 
.nuenturado fray Ambrofio de Sena 
defta Orden3que en aquella ciudad 
eftaua fcpukado,y florecía en mila-
gros, y efpecialmente en fa car de-
monios (como queda dicho en la 
primera parte defta hiftoria.) A1U 
llenaron la niña Laurencia^ la pu-
íieron fobre el fepulcro del Santo,y 
hízieron fus oraciones, finferoy-
dos. N o faltó quien les dixo que fe 
la íleuaífen á fororCatalina.Y auifa 
da elladefto3cmbióvn recado álos 
padres de la niña,q en ninguna ma-
nera del mudo hizieífen tal 5porq el 
trabajo que tenia en fu cafa,y en fu 
perfonacon efpiritus malignos, era 
tal y tan grande, que no podria va-
lerfe con demonios ágenos.Y aun-
que efta preuencion fue hecha muy 
de veras,y muy á tiepo , aprouechó 
poco, porque en vn buelo dieron 
con Laurécia en cafa de la fanta vir-
gen.La quarqueriendo huyr aque-
llos encuentros: y viendo tomada 
la puerta fe fubio á vn defuan, y por 
vn tejado fecretamente fe fue huye 
do,y quedaron burlados los que co 
gran tropel venian á bufcarla . Mas 
como era tan publica fu humildad, 
y fabian todos lo mucho que abor-
f recia las ocaíiones de fer alabada y 
honradamotuuieron ámal lo que 
hazia.ni dexaron de bufcarla otras 
muchas vezes, huyendo ella de to-
das con el mejor orden que podía. 
Y viendoMifíer Michael Monaldi, 
que fus diligencias era en valde, to 
mó mejor camino en valerfe del co 
feífor fray Tomas, á quien la fanta 
refpetauamucho y obedec ía . Mas 
tampoco el fe atreuio á lidiar con 
tanta humildad?íino vfando de vna 
fanta cautcla.Y fue,que eíbldo fue-
ra defu caíalafagradavirgen, ileuó 
halla con figo fray Tomas á la niña 
Laurencia,y pufoía dentro del ora-
torio , encargando á las que alli eí-* 
tañan, que quando viniefle foror 
Catalina ladixeflen,como el auia 
llegado alli en fu bufea, y la manda 
napor obedienciajque aquella no-
che tunieí lepor fu huefpeda en el 
oratoi io aquella niña,y q no la apar 
taífe de íi vn momento. Quádo ella 
vino y entró en el oratorio \ luego 
reconoció que la niña efraua ende-
moniada, y fofpechóque era aque-
lla de quien andana huyendo.Y fa-
biendo la orden que fray Tomas a-
uia dexado , viofe atada ano poder 
hazer otra cofa,y comen tó muy tc-
prano fu acoftumbrado exercicio 
de oracionjteniendo la niña á fu la 
do.No fue afsi como quiera,que to 
da la noche en pefo eíhiuo batallan 
do con aquel demonio,defpierta y 
orandojporque el fe defendía pode 
roí í fs imamente5pero ella le ofendía 
con armas defyguales, y de manera 
que al reyr del alna falio de la niña 
mal de fu grado3dcxandola íín liííó, 
ni daño alguno corporal.Sóror Ale 
xía lo hizo íaber luego á fray T o -
mas, fray Tomas ales padres de la 
niña,yel y ellos vinieron corrien-
do á ver el milagro, y a l ienará fu 
hija configo. N o fe lo conííntio la 
Santajporque la defeubrio Dios lo 
que auia de fuceder.Y afsi dixo á 
fus padresjque laqueria^tener coníi 
go algunos dias^porque connenía á 
fu íalud,y afsi fe hizo.En todo el tié 
po que lan iñafede tuuo allí3la fanta 
virgen la enfeñaua y amoncílauaco 
palabras y exemplos a orar denota-
mente, y las otras cofas que para fu 
faluacion eran menefter. Y la niña 
Jotomaua por eíb'cmo bien, con or 
den que también la daua de noíalir 
de aquella pelada en ninguna ma-
nera hafíaque fus padres de todo 
punto vinieífen por ella. La cafa do 
deeí lo pafsó no era la de la virgen, 
íino de foror Alexia,y la fuya no ef 
tauamuy lexos de aUi.Pcrofne ne-
ceíía-
Libro primero de la Sexta parte 
reirárioboluerfc áfu pofadavn dia 
Jleuando coníigo á Sóror Alexia, y 
dexando á la niriaLaurcncia co vna 
muger graue que la íirincíTe.Mas a-
quclla mifma noche ya que efeure-
cia llamó fanta Catalina muy aprief 
ía áSoror Alexia que tomaíTe fu má 
to,y la acompaña/Te,que yua á ver á 
]a niña. Hizofele muy de mal á Só -
ror Alexia, y puíbla en cofideracio 
de que era ya noche cerrada, y auia 
de parecer muy mal fu íalida en ho 
ras tan extraordinarias. Mas la San-
ta que fe gouernaua por otro efpiri-
tu,Iadio muchaprieíTajdiziédo que 
era neceíTaria aquella fu yda para fo 
correraquella ouejuela,que el lo -
bo infernal auia tornado áatormen 
tarla.Yafsifueron,y hallaro á l a n í -
ííatorcido el roftro, bermejeando, 
defeompuefta, furiofa,perdido el 
color. Y fanta Catalina dixo á vo-
zes. A dragó infernal,como has ofa 
do cobatir otra vez á eíla niña ino-
cente y virgen? Yo cofío en nueftro 
Señor lefu Chrifto q defta vezfal-
dras della, de manera, que no ofes 
niinca,ni te atreuas á hazerla ma^Y" 
tomado á la niñn por la mano, la lie 
uó coníigo al oratorio, donde lue-
go quedó fana,y del todo libre,y la 
mandó llenar á la cama para que re-
pofaífe ;yá fus padres otro dia que 
vinieífen por ella como fe hizo,dá-
do á Dios muchas gracias por ta i n -
íigne milagro. 
C A P I T V L O C X X X I I I I . 
De otras grandes mciríimllas que Dios 
obro por fanta Catalina. 
Orando en Senalafagra-
da virgen trauócon ella 
grandeamiftad vna mu-
ger mo^a viuda,llamada Alexia. 
Qne dexando fu propia caía, alqui-
ló otra junto á la dé la virgen, por 
tener mas á mano fu trato y comiei** 
facion, cuyo habito también tomó, 
yfe hizoreligiofa de la mifma Or-
den . Y era ya tanta la familiaridad 
de entrambas, que fanta Catalina fe 
eftaua en cafa de Alexia lo mas del 
tiempo. Aconteció viuiendo juntas 
grande hambre en Sena. Y el trigo 
que íé comía era podrido y hedion 
do ;deuia de fer de algunos íilosde-
tenido de muchos dias. Y deíle a-
uia hecho prouiíion foror Alexia 
por no hallarfe otro. Mas como v i -
no el trigo nueuo, limpio y bueno, 
comprofe defto con intención de 
echar al muladar lo otro. Comuni-
cado con fanta Catalína,no vino ení 
elIo,diziendo q era mal cafo echar 
á mal el trigo que Dios auia criado 
para mantenimiento de los hom-
bres-y que pues en cafa no querían 
comer dello,lo dieíTen á los pobres 
en limofna. Efto fe le hizo muy eA 
traño á foror Alexia 5 porque para: 
los pobres(dezia ellajqueria lo me-
jor. Y auialo aprendido de la fanta 
virgen ,1a qualíin embargo defto, 
dixo,que quería mafar por fu mana 
la harina podrida y hedionda para 
dar á los pobres. Y comencando á 
mafar3comen^aron á pares los mila 
gros que Dios hizo por mano defn 
íierua. Porque lo vno íiendo m u / 
poca la harina, y mafa que tomó pa 
ra comentar el oíício3hizo tatos pa-
nes, que con quatro ni cinco vezes 
mas de harina,eraimpofsible hazer 
fe. Y el mal olor que folia tener en 
grano,y en harina^ en mafa, y def-
pues de cozido (que era infufrible, 
y abominable) todo lo perdió, y 
quedó tan bueno y tan fazonado, q 
por gran regalo comiero del aquel 
dia en cafa de Alexia, y cupo tam-
bién á los fraylesjque no lesparecia 
auer guftado cofa mejor en fu vida. 
Hizofe larga limofna á los pobres 
por mandado de la fama virgen, y 
íiemprc 
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íiemprefe yua multiplicando Silla* 
grofamente. Y fue tan publico en 
Sena5que muchas perfonas denotas 
guardauan por reliquia pedamos de 
aquel pan^Y paííados algunos años 
p r e g im t a n d o 1 a íu c o n fc ííb r> R a y m ü 
do 5 como aula íido aquello . Ref-
pondio , que la auia hecho lafti-
ma ver que tanta harina fe perdief-
feauiendola Dios dado para man-
tenimiento de fus pobres. Y qnuef-
tra Señora la Virgen Maria acom-
pañada de muchos Angeles 5 y fan-
tos5 la auiaentonccsacófejadoque 
hizieíTe lo que hizo . Y que por fus 
ojos auia vifto á efta gran Señora 
Reyna del Cielo , poner las manos 
en la maíá,y hazerlos panesdella.Y 
afsi ni era mucho auerfalido el pan 
tanfabroíb^ni multiplicarfe tanto, 
pues de fus entrañas nos dio el pan 
de vida eterna que fuílenta lasal-
mas.No fueefi:avezfola,finootras 
muchas lasque Dios multiplicó la 
comida y la beuida por fu refpeto. 
Eílando en Roma en tiempo de Vr 
baño Sexto ^ tenia en fu compañia 
de ordinario veyntey quatro perfo 
nas^iez y feys hombres y ocho mu 
geres, y algunos dias fe juntauan 
treynta,y otros quarenta, pero lo or 
dinario era lo que eftá dicho. Y pa-
rece que Dios milagrofamente pro 
ue í^que tuuieíTen de comer, y no 
Ies faltaífen hmofnas. Tenia repartí 
do el cargo de fu familia por fe ma-
nas entre las mugeres que con ella 
venían.Porque vnafolafe ocupaífe 
en guifar de coraer,y bufcarlo, y to 
da la otra gente entendieíTe en fus 
cxercicios íantos. Quádo la comida 
Jes faltaua (q por la mayor parte era 
pan) dauá cuéta dello á la virgé,y e-
llaembiaua orra á pedirlo por amor 
á'Dios,© faliaen pérfónaátíiédigar 
lo. Acaeció afsi,que vna femana de 
aquéllasq tocauaá fororluana de 
laCabe^a,porfu defcuydo dexóde 
auifará la fanta virgen, de la falta q 
tenían de panjliafta que fue hora de 
comer, que entonces lo d ixo , dan-
do harta pefadumbre a la Santa.-quc 
como tenia en todo tan gran con-
cíertOíy en la prouiíion de fu fami-
lia tanto cuydado, qualquierafalta 
defras le daua notable pena . Por-
que los fantos no cuy dan de fien ef 
tas coías,y toda fu diligencia es pro 
ueer á los imperfetos y flacos, por-
que por pocas ocaíiones no defma-
yen.En fin,mandó que fefentaífen 
á la meía,y comccaííen á comer de 
lo que auia, hafta que Dios proue-
yeífe de otra coíii.Ei pt que tenían 
feria á lo mucho para quatro perfo-
nas.Y dexando mandado lo q que-
da dicho, ella fe fue á fu oratorio á 
fuplícar áDios proueycííe á tan grá 
necefsídad.Y el,que no falta jamas 
á los fuyos, lo hizo de manera que 
por mucho que comieron todos, fo 
bró harto mas q lo que fe auia pueí-
to á la mefa,y fe pudo dar limofna á 
los pobres.Y otro milagro femejan 
te le aconteció aquel año por Qua-
refma en la miíma ciudad de Roma. 
Otra vez eftando en Pifa año del Se 
ñ o r d e m i l y trezientosy fetenta y 
cincojen cafa de vn Pífano llamada 
Gerardo deBuonconti, apofentada 
con toda fu familia, quedó defpues 
de vn largo arrebatamiento y extaíi 
tan defroayada y íin pulfos, que ver 
daderamente parecía acabarfe.Pro-
curauanfele muchos remedios, y to 
dos era en vano,porq ella no comía 
cofa, ni podíapaííiirvn bocado de 
vianda,ni tomar Vna conferua, por-
que á todo tenia cerradas las puer-
tas la flaqueza de fu eílomago. Pare 
cióles que feria bueno lañarle los 
pulios y las ñcncs.y las narizes con 
algún poco de vino muy efeogído, 
(que fuele fer á propoíito en feme-
játes acidentes.j A Gerardo elhuef 
ped fe le ofreció que vn fuveziño 
folia 
Libro primero 
folia tener en vn tonelejo vino muy 
íingular5y embiole á pedir vnpoco.' 
Mas aunque en dias atrás lo tenia, 
ya fe auia del todo acabado,}7 refpo 
dio al criado dé Gerardo,que no ío 
lo vn poco.pero todo el tonelejo le 
dierade buena ganafi lo tuuiera,pe 
ro que auia mucho que era acaba-
do,)' porfío con el criado que fuef-
fc á verlo por viña de ojos.Y llegan 
do á fu catina,y al tonel feco?y feco 
de muchosdias.puíieróle vna cani-
lla,como por burla y riendo. Y fu-
bitamenteíalio del cantidad de v i -
no tan olorofo y tan fino, como he-
cho por milagro, con que lafanta 
virgen fe reparó algún tanto,yel mi 
lagro fe publicó luego por toda la 
vezindad . Y otro dia por toda Pifa 
no fe hablaua en otra cofa. Y tanto q 
paííados algunos mefes, y eftando 
ella conualecida, llegó alli vn Pa-
triarca Nuncio del Papa, á quien la 
Santa falio á viíitar por tomar fu be 
dicion . Y lo que no fe auia hecho 
con la venida del Nuncio , hizofe 
conlaviftade la Santa, que como 
era efra la primera vez que falia de 
fu cala defpues de aquel accidente, 
todo el pueblo fe mouio enfabiédo 
lo,ylos oficiales cerrar5fusticdas,y 
faliá á verla diziédo á vozes:Qnieii 
es efi:a,qfin beuer vinohinche los to 
neles de vino? Cofa que no la efean 
dalizó poco,ni lapufo en poco cuy 
dado, que congoxada y afligida fe 
entró en fu oratorio á dar fusque-
xas á quien folia.Porque Señor Cde 
ziajme has querido acotar coa tan-
ta afrenra?Porque has querido que 
quede yo en Pifa hecha juego de 
muchachos?Pediteyo vino Señor? 
N o me le quité defde niña por fer-
uirte? Porq quieres agoraquepor 
vino fea yo deshonradaPNo fe hizo 
Tordo el Señor á las lagrimas de fu 
íierua.-y el tonel que tan miíagrofa-
meme auia dado viao tanto y tai} 
déla Sexta parte 
bueno :y eñ tanta abundancia^ubi-' 
tamente fe acabó, y quedó hecho 
hezes fecas y hediondas, con que. 
cefsó la grita del pueblo,la querella 
de la virgen, que como verdadera-
mente humilde ninguna congoxa 
era para ella mayor que la ocaíion 
de fer alabada. Otra cofa no menos 
digna de contar que todas laspaífa-
das (es la que eferiue de íi el Prior 
de la Cartuxa fray Efteuan de Sena 
fanto varo) y fuejque del mucho tra 
bajo que tuno en Genoua con los 
enfermosjle dio vna rezia calentura 
con dolor decabe^ay vomitos.Co 
molo fupo la Santa virgen fuele a 
viíitar á donde eíhuabienfat igado. 
Y como la Santa le faludaífe y pre-
guntaífe que tenia3refpondio(no ca 
biendo en íi deplazerde la buena 
viíita.-; Algunos me dizen, madre 
nueftra que eñoy malo ,mas yona 
lo fe.Llegó entonceslaSanta,y po-
niéndole lamano en lafrentejdixo: 
Venid todos á ver vna gran maraui 
lia de enfermo que nofabe íieftá 
malo,íi no,que los otros lo dizen, 
como quiera que de la calentura q 
tiene fe abraíía. Y boluiendofe á el 
con muy alegre roftro,le dixo: Y o 
no quiero que vos efteys enfermo 
como los otros,antes os mando por 
obediencia que no tengays mas ca-
lentura,íino que íiruays á los enfer-
mos,y los cureys como lo aueys he 
cho . Que defta fuerte folia ella ha-
blar en tales ocaílones, quando el 
efpiritu le daua alguna gran confía-
la en Dios,y della fuerte los fanaua, 
como hizo áeíle padre tambié, que 
luego fe leuantó,ypor muchos años 
nunca tuuo enfermedad. Y lo mif-
mo fue eílando vn monge agoniza-
do en el Abadia de Paíignano cer-
ca de Sena,que otros dos religiofos 
auian venido de fu parte á ella para 
q le encomendaíTc á Dios.Y en pre 
íerAcia de muchas perfonas les dixo: 
Bolacos 
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Bolúeos Inego al padre don Iiian(q 
afsifellamaiiaelmojejy dezilde, cj 
no efté mas enfermo,ílno q fe Icuan 
te á prieííá?y me venga á ver que ten 
goneceís idad del. Y a í s i f i ^ y al'si 
fe hizo .Y defta fuerte fucromuchas 
y diuerfas vezeslas que Dios hizo 
merced de lalud y vida á los enfer-
mos por intercefsion de fu fiema. 
La qualcomo regalada y tiernamé-
te fauorecida del Rey del Cielo vía 
nade aquellas palabras q parecían 
imperio5y era todas humildad y efe 
¿tos de la Fé,y vna manera de con-
fianza y feguridad que fe cauía en 
el alma de mucho amor de Dios.Pe 
ro íbbre todo era marauillofa la mi -
fericordia que el Señor vfaua por fu 
intercefsion milagrofamente en las 
almas por quien hazia inftancia en 
la oración . Aquel padre fray Ray-
mundoí'dexadas otras infinitas co-
fas) cuenta de fi mifmo dos. La vna 
fue^ue c í b n d o el á los principios 
muy dudofo de la fantidad defta 
virgen/eñaladamente en lo que to 
c a á fus arrebatamientos y reuela-
ciones, y penfando muchas vezes 
(lo que otros) nofueífeilufion del 
d e m o n i o fUqueza en la imagina-
cion5ó antojo y fantaíia de muger 
e n g a ñ a d a , c o m o lo han íido mu-
chas. Y deífeando acertar en colas 
tan díncultofas^y no dexarfe llenar 
de cada viento , andaua congoxa-
do íin hallar camino ni medio para 
Jo quedeí feaua . Y a l cabo de mu-
chos difeurfos hechos á fus folas, 
dio en que ft por las oraciones de-
fía virgen alcan^aífe de Dios vna 
extraordinaria contrición de fus pe 
cados y feruentifsimo aborrecimié-
to de todos el los , feria gran cami-
no para penfar bien de cofas tan ra— 
ras,y arrebaíamientos^xtaíi , cleua-
ciones ^ y reuelaciones . Porque le 
pareciaque el demonio no podia 
íer caula de coiuncion de peca-
dos fiédo el el autor v fautor dellos;. 
Deífe penfamiento nunca el padre 
Raymundo dio parte á crintnra vieja 
por palabra ni por feñas. Y vn dia c f 
tando con la Santa en otras platicas 
ladixo con mucha difsimulacion, 
que le encomendaífe á Dios muy 
de veras,y le fuplicaííe en fus orado 
nes con mucha inftancia que le per-
donaífe fus pecados.Ella refpondio 
que íi haria de muy buena gana . Y: 
el frayle la replicó , que no podria 
fofegarfu cora^onjiii al^ar mano de 
fíe deífeo haífa tener vna bula de la 
remifson de fus pecados.De quema 
nerahadefer aqueíía bula dixo la 
SantaPRefpondio^que feria la bula 
parafu confuelo vna muy grande y 
extraordinaria contrición de fus pe 
cados.Y ella le dixo c5 mucha fegu-
ridad y certeza5queafsi le haria. En 
que le pareció al dicho padre que 
la Santa virgen le auia vifto y entet* 
dido todos fus penfamientos, y af-
íi fe partió della3que á la fazon ef-
taua enferma de calenturas , y de 
fus ordinarias dolencias y pafsio-
nes.El dia íiguiente el cayó en la ca 
ma5devnos defmayos que folia te-
ner de ordinario , yenfabiendo-
lo ella fe leuantó por viíitarle. Y ca 
mo entró donde el enfermo eílaua, 
y le preguntó que mal tenia, el fe es 
forzó,quáto pudo á dezirla. Madre 
mia harto mas mal teneys vosq yo . 
Para que veniílesacáíElla entonces 
c o m e n t ó como folia á hablar de 
Dios y denueftra ingratitud,}'délo 
mucho que ofendemos á tan gran-
de bondad como aquella , íin tener 
refpeóloálas obligaciones en que 
lefomos.Y proííguiendo fu platica 
con muchas y muy diuinas conlide 
raciones, el frayle fibitamente en-
tró en vn profundifsimo peníamien 
to de fus pecados. Y tan clara y tan 
defeubiertamentefe Ic reprenfenta 
r o n / j le parecía citar á e k t e del juy 
l í ZÍQ 
Libro primero de la Sexta parce 
zío vniuerfal de Diosjconociendo-
fe por digno de muerte y meritamé 
recondenado áella.Y junto con ef 
to fe le ponía delante la infinita de-
mecía del fupremo juez q en aquel 
eftado fe auia apiado del perdonan 
dolé la pena de muerte, recibién-
dole en fu cafa para fu feruicio3mu-
dandole la muerte en vida, el temor 
en efperanp, el dolor en gozo, la 
afrenta en honra por fola fu bon-
dad.Y con eftas coníideraciones fe 
le rompió el coraron por medio á 
fu parecet^y los ojos le le hizieron 
dos fuentes de agua,y crecieron los 
gemidos llanto y fofpiros3de mane 
ra que temió real y verdaderamen-
te que el pecho fe le auia de rom-
per y rafgarfele el corado. A todo lo 
qual la fanta virgen que afolo efto 
auia venido le dexó, hafta q fe har-
taííe de lagrimas y follocos. Y def-
pues de auerpaíTIido vn grande ra-
to en eño,y efpíítado clfray Raymü 
dodetan grandenouedaden íi5fe 
acordó de lo que el día antes auia 
paitado,ydixola:Madre es efta labu 
laque ayer os pedi?Y ella refpódio 
q li,q aquella era. Y leuantofe dóde 
eftaua fentada,y pufole las manos ib 
bre los ombros diziédo : Abordaos 
padre délos dones de Dios,y fueífe 
para fu cafa .Y defde entoces fe aífe 
guró de las dudas q tenia fray í lay-
fíiüdcy P. Nicolás de Pif i fu copa-
ñero q le hallóprefente.Y otra vez 
eíládo ella orando por fu confeífor 
á vozes y nóbradanuke que la oye-
ron fus compañcras,el efcau a en fu 
conuento defravles íin penfamien 
to ninguno de aélual deuocion , ni 
coníiderncion . Y fubitamente en 
aquellamifmn hora y punto que la 
Santa oraua íin faberlo el , íintio en 
íi vna tan gran mudanza,y tan ma-
rauillofa ternura y deuocion,quan-
ta nunca en fu vida la auia viílo, fen 
t i d o , ni imaginado. De lo qual fe 
marauilló como de cofa inaudita, y 
por todos los eftremos nneua, fin 
imaginar de á donde,ó como era 
pofsible proceder efta gracia. Y cf-
t a n d o e n e ñ e penfamiento entró á 
cafo vnade las compañeras de la Sá 
ta virgen que le dixo,lo mucho que 
auia orado por el átal hora, que era 
Jamifma en que auia fentido efla 
mudanza, 
C A P I T V L O CXXXV. 
D é l a blenatienturadít muerte de [m^ 
ta Catalina de Sena. 
N breue tiempo quifo Dios 
que acabaífe fu carrera la fan 
ta virgen ,haziendo que en 
los pocos años de vida que tuuo fe 
dieíTetan grande prieífa á caminar 
para el Cie]o,quc para muy muchos 
fíglos gaftados en foloefto erain-
creyble.Sus enfermedades,fus tor 
mentos^us perl'ecuciones del de-
monio,llegaron apunto de acabar-
la la vida,cofa gtandemente dcfíea-
da,pedida y fuplicada por aquella 
alma lan ta . Tomole la hora de fu 
muerte en Roma,enprefencia de 
muchos^ ó d e todos losde í l i copa-
ñia ,exceto el Maeftro fray Raymü 
dojque como queda dicho, eftaua 
predicándola Cruzada en Genoua 
contra los ciímaticos.De las muge-
res las principales erair Sóror A l e -
xia de Sena,de quien arriba fe ha dt 
cho,reíigiofa d e l a O r d é dé la peni 
téciade S.Domingo. La qual aüq 
fue la poftreraen fcrdicipulaycópa 
ñera defta biéauéturada virgc, pero 
fue de las primeras en fantidady per 
feció,y á quié mas amó la Sata y def 
cubrió fu pecho,y comunicó todas 
fus renelaciones y viíiones.Fue cafa 
da có vn géti lhóbre Senes, letrado 
y noble ,y r ico ,dequiequedó viuda 
muymo^a.Yde coníejo y parecer 
de 
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'de ftúcñra Santa hizo muchas l imof 
ras de la haziéda que tenia, y tomó 
el habito de la re l ig ión , íiguiendo 
en todo los paífos de lu Maeñra. La 
otra era Sóror Francifca de Sena q 
también defpues de viuda fe llegó 
a eftaíanta virgen,y tomó fu habi-
to . Y lo mifmo hizieron tres h i -
jos varones que le quedaron, y mu-
rieron profeíros,)^ con el habito en 
la peíHIencia general. La otra Lifa 
cuñada de la Santacaíada con vn 
hermano íuyo,á quienfe le auia ape 
gado mucha fantidad y deuocion 
del trato co fu cuñada, De ios varo 
nes vno era fray Sáto.de quien arri-
ba fe ha d i c í ^na tu ra l de Terrachi-
na,que defpues de treynta años de 
vida inculpada viuio en vna ermita, 
íiédo ya viejo íiguio á la fanta virge 
toda fu vida, í iendoen cllafanto co 
mo lo era en el nombre.Otro era na 
tural de Florencia llamado Bardu-
eio 5 que aunque moco era de mu-
cha perfección y fantidad, por cu-
yo amor dexando fu Patria padres 
y hermanos fe anduuo íiruiendo y 
íiguiendo áefta nueuá madre, de 
quien por fu virtud era muy queri-
do.Otro era Efteuan de Macones 
natural de Sena que feruia de eferi-
UM las cartas también como Bardu-
ciojque defpues de la muerte de fu 
maeftra, y por mandamiento fuyo 
fues monje de la Cartuxa, en ella 
muy eftimado por la mucha virtud 
y fantidad que aprendió en aquefta 
efcuela.El otro era Raynero Pagíia 
reíí natural de Sena, y el prime-
ro que dexando fus padres y hazien 
da temporal, fe anduuo en fegui-
-miento de la bicnauenturada vir~ 
-gen haña que m u r i ó , y defpues de 
{Ú muerte fe hizo ermitaño , y aca-
bó como auia viuido . Deftos prin-
cipalmente,y de todos los otros fe 
dcípidio amoroíifsimamente , ha-
ziendoles vn largo fermon s donde 
entre otras cofas lesdixo: Que para 
leruir á Diosperfetamcte,como ella 
deííeaua y les encargaua,q lo hizief 
fen^cra neccííario tener el coraron 
defnudo de todo amor feniible, de 
qualquieracriatura feí;,cjpor fer im-
pofsible dar aDios todo el coraca 
lí primero rofe limpia de qualquie 
ra amor ó afición.Y q efte auia ella 
deíTeado deíde niña en íijy lo auia 
procurado5hallando por muy fingu 
lar medio para efto la orac ión . A la 
qual los exortó co muchas y muy d i 
uerfas razones,y á que fe amaííen v i 
nos áotros,) 'á q co efta concordia 
fuplicaífen á Dios porlapazde fu 
Ygleíia. Y de íi dezia, que en fíete 
anos continuos nunca auia ceífado 
ofrecer áDios fus deffeos y accio 
nes por eíla caufa, por la qual tam-
bién paíTaua y auia paííado muchos 
y muy granes tormentos, pidiendo 
ella á D i o s por particular merced, 
Y que eftando como eftaua hablan*» 
do con ellos ladefeoyuntaua el de* 
moniocon la licencia que Dios le 
auia dado,como felá dio para afli-
gir á l o b . Y no era menefter q ella 
lo dixeíre,porquc todos los que e í -
tauan prefentcs vían cofas que los 
tenían atemorizados y confufos. 
A cada vno habló en particular .Y-
á l o s varones encargó mucho que 
tomaffen por padre al Maeftro fray 
Baymundo , y que á el acudieífeii 
contodosfus efcrupulos y difícul-
tadcs.Y alas mugeres, que tuuief-
fen por madrea Sóror Alexia. A Ef 
teuan de Macones mandó de paité 
de Dios que fe enrraíTe en la Carta 
xa como lo hizo . Yaníí difpufo y 
ordenó de la manera de vida que 
auiande feguir los demás. Y aca-
bada c íh platica, aunque oyda con 
mucha difícukad por la triíleza y 
lagrimas de que todos eftauan lle-
nos ,comentó á confolarlos y esfor 
carloá con las cfpei á^as que tenia de 
I i 2 veíf© 
Libro primero de la Sexta parte 
verfeprefto con Dios,ante quien 
les piometia de feríu intcrccííbra, 
y hnzer mejores oficios que acá 
auia hecho ni podido hazer . Y 
luego comencó á pedirles perdón, 
diziendo, hijos, y hijas mías, aun-
que yn he deííeado fiempre vue-
ítrafaluacioi^pero bien fe que en 
ello he íido como en todo muy de-
fetuofa. Porq nunca os di el exem-
pío que conuenia df* virtudes,ni de 
buenas obras, ni de luz efpiritual, 
como pudiera auerlo hecho fi hu-
uiera íido la que deuia.Y en lo que 
toca á vueítras necefsidades corpo-
rales tampoco he iido tan folicita> 
ni diligente como lo deuiera fer. 
Por lo qual á todos pido perdón hu 
niilraente,y os ruego y amonefto q 
proíigays hafta el fin de la vida el ca 
mino que lleuays deíerui r á DioSj 
que eftaíerala gloria y corona mia. 
Y como quiera que todos los dias 
fe confeíTaírc,y algunos dellos mu-
chas vezes,hizo llamar á fu confef-
íbr,y confeífoírecon el generalmen 
te. Recibió el lantifsimo Sacramen 
to comida y prouiíion para la jor-
nada poílrera peligrofa y larga de 
la tierra al Cie lo .P id ió la Extrema-
vncion que á punto le fue dada. 
Porque eftas fon las cofas fin las 
quales ningún hombre por fanto 
que fea ha de oíar morir , como 
ían Aguftin lo confieíTa . Pidió afsi 
mifmOjquele fucííedada la indul-
gencia plenaria que para aquel ar-
ticulo la tenían conceda los dos 
Pontifíces Gregorio y Vrbano.Ef-
to todo afsi hecho comen tó á ago-
nizar y entrar en vna batalla efpiri-
tual conel enemigo.La qual pudie-
ron ver y conocer los que alli efta-
ná por las cofas q ella hazia y dezia. 
Porque algunas vezes callaua , y 
otras refpondia, y otras vezes co-
mo burlando y mofando de lo 
quele dezianfe eafadaua y enco-
len zau a, y otras vezes fe reia. Y vez 
huuo que eflando atenta aloque co 
tra ellafeoponiajrefpondiocon ro-
ñ ro alegre eftas palabras. Vanaglo-
ria5nunca,nüca,mas gloriay alabaca 
de Dios, íi. Que efía era la porna de 
muchosjó ignorantes ó maliciofos, 
que cafi íiempre juzgauan de las 
cofas de la virgen como de muger 
entregada a vanidad, y á alabanza 
de hombres.Y efto deuia de traerle 
el demonio ala memoria quando 
dixo, vanagloria nuncajnunca5glo-
ria y honra de Dios5fi. Duró efta co 
tiendamucho. Porque no pienfen 
los hóbres que el mor i r /o lo es mo 
rir.Que ñ en ello no fe trauaífe mas 
que perder la vida,feria muchas ve-
zes gran ganancia.Mas íi á fanta Ca 
taíina fe le opone muriendo quien 
quiere defaífogegarla jmal puede 
morir fin miedo quien no tuuie-" 
re hechos en vida muchos reparos 
del alma , Pero acabada efta lucha 
con muy grande agonia y de mu-
cho rato j boluio enf i , y dixo la 
confefsion general > que publica -
mente dezimos todos, Yvá mayor 
abundancia pidió otra vez í c r a b -
fuelta,y que de nueuo fe le otorgaf-
fela indulgencia plenaria que d i -
ximosjy moílraua con aótos y léña-
les exteriores mucho dolor y-peni-
tencia de fus pecados . Y en eílo 
c o m e n t ó á desfallecer muy por la 
poílajque arrancandofele el alma 
dixo aquellas palabras del Pfalmo, 
En tus manos Señor encomiendo 
mi efpiritu,que fue vn Domingo á 
los veynte y nueue deAbril del año 
del Señor de mi l y trezientos y 
ochenta.dia que la Yglefia Ca tó l i -
ca celebra la fíefta del bienauentu-
rado fan Pedro Martyr, íiendo ella 
caíi de treynta y tres años 5 pocos 
por ciertOjpero b i é empleados y ga 
ílados.Lafoledad que hizo á fu fa-
íniliajlas lagrimas que fe derrama-
ron, 
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ron,latriftcza con,que quedaron, 
no llenara genero de conílielo, íi la 
gloria con que aquel alma partía no 
les diera interiormente vn aliuio de 
Jos que la tierra no puede dar. Tra-
taron de encubrir fu muerte,por po 
der fepultar el cuerpo con mas de 
iioció5y foledadjq como dicipulos 
cT tal maertra3de todo quato era au-
toridad y demonftrancion publica 
eran muy enemigos.Y afsi determt 
naron de tomarla muy de mañana y 
llenarla á enterrar á la Minerua mo-
nafterio de fu Orden.Mas no qui ío 
Dios confentir eftos fecretos , íino 
que fueííe publica la honra que ha-
zia á fu íierua. Porque toda Roma 
íeraouia,y concurrieron ávna á la 
.Ygleíia de tal manera5que no fepé-
ipfuera poísible defender el fanto 
cuerpo de tanta multitud de gente, 
^ue no fe contentauan con rafgarle 
Jaropa y hábitos,íino á piezas qui-
sieran licuarla á fus cafas por vnica 
y íingular reliquia. Y fue meneíler 
encerrarla en vna capilla de S.Do-
mingOsq tenia vna buena rexa d hie 
jTO,y aun alli no fe tenían por fegu-
.ros. Y eftuuo fin poder enterrarfe 
tres días con fus noches.Y el befar-
la los piesslas manos, y la ropa jfue 
cofa de admirado, aunq toda ceíla 
quandofe confidera la honra que 
Dios quiere hazer áfus fantos, que 
.cjuanto mas aperreados los trae en 
efta vida , mas iluftres y efclare -
Cidos quiere que fean en la muerte, 
C A P I T V L O C X X X V I . 
Délos milagros que hizo Dios luego 
c^ue muño ¡anta Catdma en de-
chr ación de fu fauíidad, 
• "W*** S T A N D O e l f a n t o cuer-
¡ poen la YgleíiaíVna religio 
i -«s—^ f i de la tercera Orden de fan 
Francifco llamada Sóror Domin-
:ga natural deBergamo j que mora-. 
na en Roma,auia feys mefes q tenia 
vnbra^o í eco ,y t an íin poderfer-
uirfc del como fi eftuuiera muerto. 
Eña,coníu mucha deuocion procu 
ró tocar con el bra^'o elíanto cuer-
po de la virgen.Mas fue impofsible 
romper por la multitud de la gente. 
Y tomó vn velo que traía en la ca-
be^a,y arrójele por encima de to-
dos pidiendo por amor de Dios 
quede mano en mano le llcuaíTen 
hada tocar el cuerpo,y lele boluief 
fen,y afsi fe hizo.Quando la monja 
recobró fu ve lo^ lo pufo fobre el 
braco enfermo,fubitamentc q u e d ó 
íana .Yno quilo callarlo, íino pu-
blicar á vozes la merced que Dios 
le auia hecho por méritos de fu far| 
ta,con que fe leuantó nueuo ruydo 
en el pu.ebio,y bufeauan á porfía en 
fermos que traerá la Ygleíia . Y fue 
tanto elconcurfo y multitud de los 
.milagros de aquellos tres dias ,que 
queriendo vn padre de los ermita-
ños de fan Aguftin hombre grane 
y de muchas letras hazer platica 
Chriftianaen alabanza de la difun-
.ta,pueík> en c) pulpito no fue pofsí 
ble fofegar el pueblo para que oycf 
fe íi quiera vna palabra. Y afsi fe ba-
xó diziendo á los que junto á el ef-
.tauan.Efta Santa no ha menefter 
nueftros fermones, que ella mifma 
fe predica, y dize de íi quien es. 
Lucio Cauarula Romano tenia vna 
pierna caíi del todo perdida,y aun-
que con mucha ayuda y dificultad 
bizofe traer á laYgleíiajy llegan-
do á las andas pufo la mano dcla vír 
gen fobre la pierna enferma y t i i l l i -
da,yluego quedó fano.Otro lla-
mado Cy'prio también Romano de 
nación , tenia vna hija tífica, l icuó-
la al cuerpo fanto, hizíeronla tocar 
en el velo y en las cuentas con q rc-
zaua la STita,y luego quedóíana .O-
tro llamado Antonio de Bello Pe-
dro ^.eílíiua en la Ygleíia de S. Pe-
l i 3 dio, 
Libro primero delaSexta parte 
drc^oyendo los milagros qne fe co 
tauan de la Minema , y no podien-
do yr allá por fu grane enfermedad 
hizo vn voto á honra de la virgen íi 
le fanaua,y á penas acabó de hazer-
lo qúandó fue fano, y fue corrien-
do á publicar el milagro, y á cum-
plir lo pi omerido. Vna mof a lepro-
fa llamada Ritocola afquerofifsima 
y feaxon aquella plaga que le tenia 
comida la nariz y el labio alto, acu-
dió con los otros enfermos. Y aun-
que porla enfermedad y afeo nadie 
la dexaua paííar íin muchos golpes 
y porrazos, tanto porfió que l legó 
donde el cuerpo eftaua, y befándo-
le los pies y las manos ,quedó fana 
del todo fin ninguna feñal,ni rañro 
de lo que auia í ido .Como también 
lo fue vn niño de quatro años que 
tenia el pefcue^o torcido,}' la cabe-
ra toda caydafobrevn ombro que 
no lapodia leuanrar,y confolo l le-
garle á la garganta vna toca dé l a 
virgen eíhiuo del todo f ino.Al rie-
po q je la fama virgen paf ó deftavi 
da á la bienauentu radáieftau a fu na 
dre y confeíTor Raymundo en Ge-
noua,y hazia oficio de Prouincial 
de aquella Prouincía.Y p o r í e r e n -
tn-¡cestan vifpera del capitulo ge-
neral que fe auia de celebrai- en Bo-
lonia para elegir Maeftro de la Or-
den,concert3ró el,y otros fray les, y 
Maeft! osque con elfe hallaron de 
partir defde Genouaá Pifa por mar, 
y de Pifa á Bolonia por tierra. Fleta 
ron vn nauichuelo y efperauan t ié-
po para la nauegacion,q entóces les 
era contrario. Dixo fray Raymundo 
Miífa de la fieftaCq era como queda 
dicho fan Pedro mar tyr /y acabada 
laMiíía vuaíle á apreftarpara partir 
fe,y paííando delante de vna ima-
gen de Nueftra Señora hincadaslas 
rodillas rezó vna Aue Maria,y oyó 
vna voz qne le d ixo : N o temas, n i 
ayas mi^dojoueyo íoy aqui por t í . 
Yo te defenderé.Bien puedes eftaí4 
feguro.q yo eftoy aqui por ti .De lo 
qual quedócongoxadoy cófufo el 
fatuo frayle.Poique no fabiendocu 
y as fucífen palabras de tanto con-» 
fuelo, foípechaua que auian í ido 
de Nueftra Señora , como de ma-
dre de todos los afligidos,y ne-
cefsitados.Y afsi como lo penfaua» 
aí^i fe arrepentia,y fe acufaua como 
indigno de quetan foberanaSeñora 
le hablaífe.Por otra parte imagina-^ 
na q enaqu el cam ino le au ia defuce 
der algún g'-an defaftre.para el quaí 
era menefeer eftar preuenido ronfe 
me jante ayuda del Cie lo . Y como 
auia predicado aquellos dias cruzar' 
da contra los cifmaticos en fauof^  
de V: baño Sexto pefaua íi en el ca-« 
mino le auian defalir amatar Iosc5 
trarios.Y con tantos penfamientos, 
eilaua confufifsimo,híifta que vine* 
á entender quelefu Chrífto nue-*. 
ftro Señor por el clpiritu de fanta 
Catalina focorria áfu flaquezay pu 
íilanimidad. A Senia matrona Ro-* 
m^na y muy aficionada y amiga de 
la fama virge-ivambien le fue reue-
lada fu gloria en vna eftiaña viíion. 
Y lo miíino fe defeubrio á otras mit 
chas perfonas,que feria muy larga 
de contar,y no nada neceíía io para 
nueftro intento. Pero antes que al 
fmto cuerpo fe le dieífe fepultura 
vna Matrona Romana llamada Pau-
la, q al principio laauiahofpedadoi 
ella y á toda fu familia enfu caía,ef* 
taua mala á eftahora q fobre gotade 
quatro meles,tenia de nueuo vn do 
lor dehijada rezifsimo,y otro decof 
tado.Yentédida la muerte defuami 
ga grádejembió a. pedir alguna ro-
pa fuya ó toca,co eftraña deuocioni 
q en ella tenia.Traxcronfela á latar 
de3y fue de tanto efcto,c^á}a maña 
na fe leuátó de la cama,y fue á laMi 
nerua libre de todos fus males.agva 
diciendo á Dios que fe los auia 
( ju i . 
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quitado por méritos de fu íierua. 
N o paró en eílo foIo,porque los mi 
lagros fueron muchos defpues de 
fcpultada.luan de Veri Romano te 
niavn hijo pequeñuelotul l ido de 
entrambas piernas que no podiate-
nerfe fobre ellas en ninguna mane-
ra.Lleuarólo á la fepultura de la fan 
ta , y luego fue íano L Como lo fue 
otro llamado luán de TogOsq tenia 
en los ojos vna enfermedad inaudi-
ta,quecriaua en ellos cantidad de 
igufanos5encomcndofe mucho á la 
Santa5y le hizo vn voto, y viíitó fu 
fepulcro,y luego quedó fano.Tam-
bién vna Tudefca que auia venido 
a Roma en romería , y tenia los 
ojos caíi perdidos,que con dificul-
tad podía ver con ellos, cobró la v i 
fta perfetamente íin otra medicina 
mas q encomendarfe á fanta Catali-
na de Sena. Vna matrona Romana 
llamada Madona María de vnos do 
lores de cabera y reumas grandes, 
vino á perder vn ojo, y de corrida y 
auergoncada, no falia de fu pofada, 
n i á Mííía,ni á oficio diuino, ni ado 
dclapudie í íe ver nadie. Mas alafa 
ma de los milagros de Santa Catali 
na, fe encomendó á ella , y la hizo 
vn voto muy de coracon. Y la no-
che íiguiente la Santa virgen apare 
cío en íueños á vna criada de la Ma 
donaMaria,y dixolarDiras á tu ama 
que íi quiere íanar, no haga medici 
nas, fino yr cada día á Mi í í aa la Y -
gleíia á oyr los oficios diuinos,y co 
eíio fanará.Ella lo hizo afsí,y mila-
grofamente cobró la vifta.Otro mo 
90 Romano llamado Diego,hijo de 
Pedro Nicolás eftandoá la muerte 
y fin ningún remedio humano, cier 
ta VezinafuyallamadaCecilia Car 
taria denota de la fanta virgen fe le 
ofreció, '/valióle la vida.Tábie leva 
l io á Gílla de Petrucij Romana ha-
zervn voto alaSátajcomo le hizo 
eftado deíahuziada de todos los me 
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. di eos. Otra feñ ora llamada Mado ! \ i 
luana de los Perinos noble en lí-
nage,y muy familiar ydomeíl ica 
de la fanta virgen , con la confían^, 
^a que tenia de fu grande íantidad 
era la mayor predicadora de fus mí 
lagros,y á quantos enfermos vía Ies 
aconfejaua fe encomendaíTcná (m 
ta Catalina de Sena,y muchasvezes 
auia hallado por experiencia g! a re 
medio en efta deuocion. Aconteció 
pues,que andando vn hijo fuyo pe-
queñuelo por vn terrado alto de ílx 
cafa cayó fubitamente a vifta de fu 
madre.La qual como le vio venir 
por el ayre,comenf ó á dar gr i tosdí 
ziendo;Santa Catalina de Senaá t i 
encomiendo mi h i jo . Marauilloía 
Cofa que quando fe penfauafy no fe 
podíaefperar otra cofa)que auiade 
matarle el niño,ó quedar de tal fuer 
te eftropeado que fuera menos mal 
el morir, cayó en el fuelo tan fano 
como íi nunca huuiera cayda. Otra 
pobre muger riberas del Tí bre lana 
ua vna colcha entre otra ropa blan-
ca.Sucedió,que la rauda del rioque 
por donde ella eftaua yuarezía la fa 
có $ las manos la colcha y fe la llena 
ua.Y íin mirar lo que hazia tendía-
tato los bracos para alean caria ¿5 per 
dio la tierra,y feyua agua abaxo.Do 
de fe le ofreció el peligro y reme-
dio juntamcnte,que yendofe á aho 
ga rd ío vozes á fanta Catalina de 
Senaque la valieífe, íintio luego q 
la leuantauan fobre el agua,yqiie el 
agua no corría,antes fe eftaua que-
da hafta que alcancó fu colcha, y 
con clíafe l legó ala ribera . Y de 
allí fe fue por toda Roma public an-
do el milagro que Oíos auia obra-
do á lainiíocacion de fu Santa. Paf-
fados algunos años ya que el Gene 
ralRaymundo de Capua auia traf-
lado el cuerpo de la virgen , aconte 
cío,que vn mo^o Romano llamado 
Nicolao adoleció de c f q ü í i f a n ó ^ 
I i 4 tau 
:" 1 ' fe 
Libro prmiero de la Sexta parte 
tan reciamentcque fe cftaua ahoga 
do íin remedio ni medicina .Y con-
taua eílo vn medico de alli muy fa-
mofo, y contaualo por cafo raro y 
muydefconfíado^erdida la habla, 
con vna inflamación mortaWe mas 
de la inflamación que era moftruo-
fa . Acertó á oyr el cuento Sóror 
Alexia que tenia en fu poder vn dié 
te de laSanta virgen por grande reli 
quia,^ fueífe derecha á cafa del en-
fe rmo^ en poniendoíelo en la gar 
gata q u e d ó fano.Pero no fue vn m i 
lagro íolú,íino muchos los que acó 
tecieron en tiepo q la Reyna luana 
embio áReynaldoVríino co mucha 
gente de armas á Roma para matar 
ó prender el Papa Vrbano. Donde 
los Romanos fe defendieron valero 
faméte, y el exercito enemigo hizo 
en ellos mucho eí l rago, prendien-
do y matando muchos en las efea-
ramucas que cada dia trauauan. Y á 
losq prendian tratauanlosinhuma-
namente,con afperas pr i í iones, ca-
dena^hierros^auna muchos de-
xauan atados á los arboles para que 
alii murieííen . Y hallóle por cierta 
aueriguacion que ios que en aquel 
aprieto fe auian encomendado á 
finta Catalina de Sena fe efeaparon 
y libraron de tamaños peligros .Pe 
ro defta materia baile lodicho,por-
que contar todos los milagros que 
ha hecho Dios por eftafanta,feria 
impofsible y de poco fruto. Como 
quiera que ja omnipotencia diuina 
no tiene termino ni limite para to-
do quanto quiere como es notorio, 
y parala grandeza dé los fantos no 
es eílo lo mas principal, ni fon 
eítos los exemplos que de 
uemos imitar en 
fus vidas. 
C A P I T V L O CXXXVIL 
ComoprníaCatalím fue canonizada:y 
¡)uefta en el numero de 
los faníos. 
AS SADOS algunos a-
ños defpues de la muerte de 
labienauenturadaTanta Ca 
talina fe vino á concluyr elnegocio 
de fu canonización , que por feif-
mas,guerras y defafofsiegos vniuer 
fa lesdé laYgle í ianofe auia podi-
do hazer en los tiempos de Vrba-í 
no Sexto,Inocencio Setimo,y Grd 
goric Onzeno,aunque lo deífearo 
mucho.Y hizofeen tiempo del Pa-
pa P ió Segundo, cuya bula por fer 
clegantií'sima y llena de muchas ala 
bancas de Dios y de fus fantos,y fer 
vna fuma déla vida y fantidad de-
ña bicnauenturada virgen fepornaí 
aqui al pie dé la letra, que en légua( 
Caftellana dizeafsi. 
P ió Obifpo fiemo de los fieruós 
deDios,á todos los fíeles cTChriftc* 
fa ludybédic ió Apoílol ica .No pue 
déla legua mortal explicar lasmiferi 
cordias del Señor de que cada dLi 
tenemos larga experiencia. Porque 
los diuinos beneficios vencen á to-. 
das las palabras humanas,y no le h i 
dado tanto caudal al hombre que 
pueda loarbaílantemente áfu Criaí 
dor,aunque todos fus miembros fe 
conuirtieífen en lenguas. Pues que 
de nada fuymos criadosjy del na 
fer,produzidos al fer que tenemos.1 
Que ni nos hizo piedras,ni plantas, 
ni animales brutos,nnoparticipan-
tes de razonjy capaces de las cofas 
diuinas,yfemejantes no foloá los 
Angeles,perocn cierta manera tan* 
bien parecidos al mifmo D i o s i n -
uifible 5 y foberano, coronados de 
gloria y honra,con Imperio y fhan-
dofobre todas las obras que el ha 
hecho. 
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hecho.Pero con fer eño afsi (hazié-
<io comparación de nofotros al re-
íto de todas las otras cofas) ningu-
na criatura fe halla mas ingrata que 
el hombre.Dexemos á parte la fo-
bernia de Lucifer y de fus compa-
ñeros.Entre las cofas criadas el re-
belde y defagradecidifsimo á Dios 
es el hombre.Todas las otras cofas 
en íu manera alaban la bondad de 
fu hazedor3y nunca jamas hazeu 
contradicion á fus mandamientos, 
obedecen á las leyes de naturaleza 
y hazcncumplidamente aquellopa 
raque fueron criadas. La tierra fu-
fre el arado5y lo que en ella fe ííem 
bra lo torna á pagar multiplicado 
como con logro , y (obedeciendo 
el mandamiento de Dios)afsi quan 
do la cultiuan como quando eftá 
porcultiuar íirue al prouecho del fi 
nage humano.Las piedras eftáá pu 
to para q dellas fe hagan ediHcios,y 
no reíiíien,!!! quando las labran có 
efcodas5ni quando las cuezen para 
hazer cal ó yefo.Pues lasyeruas5ora 
fea las hojas, ora en las rayzes 3 ora 
en las flores, ora en lasfemillas5ora 
en los ^umos^quan grandes proue-
chos tienen ? Quanta es la comodi-
dad de los riosPQuanta la de los la-
gos y de la mar? Que con la ñauega 
cion vienen atener comercio entre 
íi las gentes muy remotas.Pues que 
los otros animales aísi de agua co-
mo detierra?En todos ellos es ala-
bado Dios cüpliendo las leyes defu 
naturaleza.Los elementos y las ef-
trellashazen qnanto fe les manda. 
E l Sol anda fu carrera íin paííar las 
determinadas rayas del Zodiaco. Y 
la Luna que con luz agena luze, 
tampoco falta a lo que eílá á fu car-
go.Las eftrellas erráticas nunca ye-
rran , íiempre van por fu camino 
cierto y determinado.Todas quan-
tas cofas ay en el Cielo y en la tie-
rra l o a n á D i o s , pcimaneciendo ea 
fus oficios le bendtzen,y no reíiñea 
alas leyes q leseftan pueílas.Las co 
fas peladas caen haziabnxo.Las co-
fas liuianasfuben hazia i iba, todas 
mueftran agradecimiento, obede-
cen á D i o s y á naturaleza. Solo el 
hombre fe halla ingrato oefobedie-
te y rebelde entre todas las cofas 
criadas,imitando la cayda del A n -
gel peruerfo . Aquel eníobcrue'* 
ciendofe en el Cielo,y dcíícando 
fer femejanteáfu Criador ,pagó la 
pena de maldad que intentó íicn-
do defpeñado en el abiíino.El hora 
bre hecho de lodo y pueílo en la 
tierrajoluidado de fu flaqueza, rain 
bien el apeteció altezas. Que co-
miendo del árbol vedado dcííc ó te 
ner ygualdad con los Diofes por el 
conocimicto de bic y demal.Por lo 
qual echado delParayfo de deley-
tes,fiie pueíío en muchas miferias, 
y cerrada la puerta del Reyno de 
los C i e l o s , e n t r ó en el mundo la 
muerte que á ninguno perdonaífe. 
Qiianto fe ayan defeaminado los 
hijos de Adán antes del diluuio , y 
quan lexos fe ayan apartado de la 
voluntad de Dios , la vengan^alo 
defeubrio . La qual deí l ruyó con 
agua todos los an imales,exceto los 
que con el rel igiofoNoe fe falua-
ron en el arca.Y aun en fus hijos no 
faltó deslealrad y perfidia. Tam-
bién ellos fueron malignos,y caye-
ron en grandes culpas y pecados. 
La torre de Babylonia en injuria 
de Dios fe comencó donde fe hi-
zo lad iu i í ion del lenguaje vniucr-
íal de todo el mundo. De aque-
ílos fe introduxeron las guerras,los 
,robos,los alborotos, los incendios, 
las muertes,losadalterios,eftu pros, 
perjurios,y culto de í d o l o s , y todo 
quanro ha engendrado la codicia 
ó la íoberuia . Kalla el tiempo de 
Abraham muy poquitos fe halla-
ron amadores de la ley di nina • 
l i 5 Mas 
Libro primero de la Sexta parte 
Mascl í ' vn ico y verdadero exem-
plo de religió) en tanto grado fe fu-
jetó ala voluntad.deDios que no 
dudó íacriíícarle fu propio hijo. 
Por loqual fueron en el benditas 
todas las gentes.De cuyos hijos no 
folo.nacieron Pí'ofetas3Predicado-
res de la ley diuina, fino también el 
mifmo Saluador en quanto hobre 
tuuo por bien nacer.El qualfiendo 
de naturalczadiuina ygual al Padre, 
fe deshizo á íi mifmo tomando natu 
raleza de efclauo.Y hecho hombre 
fuñió las pefadumbres , y raole-
íHas denuefera carne, tormentos, 
y C ruz ,y muerte, no natural fino 
violenta y afrentofa y cruelirsima,y 
que apenas la pudiera tolerar hobre 
humano en el palo de la Cruz . En 
el qualmuriendo deílruyó nueftra 
muerte,reparó lavida, defpojó los 
inficrnos,facó á los fantos Padres,y 
íiendo vencedor de la muertCjy triü 
fador del diablo^abriendo el Cielo 
(que de muchos tiempos atrás eíta 
ua cerrado) fubio al Padre3y moílro 
noselcaminOjporel qual pudieíTe-
mos feguiríe . Dándonos la ley 
Euangelica , y el baurifmo y los 
otros Sacrametos^por losquales los 
pecadores nos reparaífemos y faluaf 
femos.Pero liueftra proteruíay ma 
lignidad con fer atrayda y halaga-
da con tantos y tan grandes bene-
ficios no fe ibfegó,ni el nombre rao 
ñ r ó animo agradecido , ni dexó 
fus vicios . Antes quanto mayores 
han fido las mercedes con que nos 
ha preuenido,tanto mas ingratos 
nos hallamos y mas inclinados á las 
cofas iliciras. Como amamos al al-
to D í o s ? 0 como le honramos! Co-
mo guardamos fus mandamientos? 
Quien ay que obedezcaalfacro fan 
to Euangclio? Q i e reuerenciacs la 
que fe tiene á las leyes? Que miedo 
a los lacros Canones?Que fujecion 
a los íiiperiore5?Que caridad á los 
inferiores?Que culto es el de la jtí-
ñicia?Qual el de la equidad?Que 
religión? Qu e c o íl u m b r e s d e 1 o s h o 
bres?En fin ay quienes digan en fus 
corazones no ay Dios. Y otros que 
impíamenteenfeñan peruerfas do-
trinas,y contra Dios inuentan blaf-
femias.Otros hechos efclauos defus 
deleytes no pienfan fino como po-
ner en execucion fus deshoneftida 
des.Otros traen las bocas abiertas 
para tragar las haziendas agenas. 
Tienen otros fed de la fangre huma 
na.La inocencia es cofa rara, y eílá 
poco fegura.No aprouechan ya le-
yes del parenteíco,ni las leyes eferi 
tas,ni las que por coftumbre e ñ m 
eíhblec idas . A fuerzas y fraudes 
obedecen todas las cofas, tanto que 
no fin caufa el diablo fe llama prin^ 
cipe deíle mundo, pues la mayor 
parte del fe gouierna por fu arbi-
trio.Porquequanta tierra es la queí 
la locura del falfo Profeta Mahoma 
poífee?No es la principal parte de 
Oriente,y los mayores Reynos de 
Africa?En Efpaña los de Granada 
y en Grecia muchas prouincias,de-
baxo de Mahoma blasfeman de 
Chrífto.Y no es pequeña la nación 
de los ludios largamente efrendida 
por la redondez de la tierra,enemi-
ga del fanto Euangelio y de la ley 
Chriftiana.Y|LO faltan en Septen-
trión,y en Leuanteydolatras.Afo-
la Europa fe ha reduzido la C h r i -
í t iandad.Porq dado q por A f i a y L i 
uia fe diga que ay Chriíl ianos y na 
pocos,pero no es Fe fincerala de 
los queeftan lexosdela Sede Apo 
ñol ica,morando entre infieles y co 
municando con Hereges. Tienen 
faifas dorrínas y muchoserrores.Ni 
tápocolos Chriílianos q eítá en Eu 
ropa lo fon todos denobre y de o-
bras.La religió de muchos dellos es 
fingida y pintada \ como lo manifíef 
ta fus obras.Porq el bué Chriftiano 
es 
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es el que hazcobras dignas de Chr i 
í t iano.Pucs dize el Scñor-en elEua 
gelio, p^r fus frutos los conoce-
reys.Si vinimos como Chrifto man 
da/eremos Chriüianos.El Apoítol 
fanluan dize jq loshóbres íbn hijos 
de aquel cuyos mandamientos ha-
zen.Si guardamos los mandamien-
tos de Dios,íin duda íbmos fus h i -
jos,)' filos del diablo á el pertene-
cemos.Que afsi dezia Chrifto.-Vo-
fotros teneys por padre al diablo. 
Dura fentécia5pero verdadera, que 
cada vno es hijo y pertenece á aql 
cuyos mandamientos íigue . Pues 
quanto los Chriftianos ingratos fe 
ayan alexado de los diuinos prece-
tos,y quanto fe aya llegado á las ma 
las perfualiones del diablo, cada 
qual por fi fe lo entiende. Examine 
fu conciencia,y ponga delate de fus 
ojos la vida paí rada ,y claramente 
conocerá quanto fe ha apartado del 
oííciojy vida de verdadero Chrji-
í t iano, 
Y fíendo efto afsi^randifsima eá 
la benignidad del fumoDios,é i n -
crcyble fu mifericordia, q afsi nos 
fufre y nos dexa viuir,efperando q 
algún tiempo cóuert idosboluamos 
al camino.Pero en todas edades fe 
han hallado algunos varonesfantos 
que han agradado á Dios.Los qua-
les viniendo en carne, venciero los 
deífeos de la carne, y hizierofí en 
la tierra vida celeftial.Por cuya i n -
tercefsion y méritosfeha fuftétado 
la machina del mundo,y fe ha dete-
nido el fuego amenazado á los ma-
los/ufpendido la ira y la venganza 
de Dios.Y no dudamos qiíe tabien 
en nueftrosdias ayaauido algunos 
aceptos á e l , cuyas oraciones nos 
aplaquen al Rey del Cielo y nos le 
torné benigno .Pero.entre los otros 
que á Dios agradaron, y aplacaron 
fu diuina clemencia para con nofo-
trosls ciudad de Sena enue las de 
la Tofcana iluílre y noble crió eii 
nueftros tiempos á fan Bernardino. 
Quef íendo de noble'fangre, en la 
flor de fu mocedad renunció el mu 
do,y entrado en larc l igiódel bica-
uenturadofan Francifco5como ha-
llafle á fus frayles muy lexos de los 
in ftitutos, y regla de los fantos Pa-
dres , los corrigio afpcramente, y 
no pudiendo reduzirlos á todos, 
ni ponerlos en camino,fe apartó c5 
otros á quien plugo guardar la re-
gla , y con ellos eftuuoen muchos 
monañerios que el füdó de nueuo, 
y los reformó con fantilsimas infíi* 
tuciones. Rodeó toda Italia predio-
cando,derrocó ios vicios, lenanto 
las virtudes.Su obftinenciafue ma-
ranillofa, fu retitud; fu integridad, 
fu modeftia/u giaucdad.Muchafiia 
uidad en fus platicas,muy falud^ble 
fu dotrina.Y porque era verdadero 
amador de lapobreza^enemigo d d 
dinero,}'de todos ios deleytes y re 
galos,fiempi e fe mofa ó en fu rof-
tro vna íantaalegria,y en el nlma fu 
mo repoío,corao aquel que fe goza 
ua de fola inocencia,íln hallar en íi 
pecado mortal. Remedió en Italia 
muchos cfcandalos,y hizo tatos m¡ 
lagros,queaun en vida era tenido 
por íanto,yde todos los pueblos era 
marauillofamente honrado. Nunca 
entró en lugar que no fueíTerecibi-
do con mucho concurfo de la gen-
t e ^ reuerencia íinguIar.El qual co-
mo acabaífe la vida en vna ciudad 
dekisMarfos fue por Nicolao V . 
nuemo predeceííor ( en el año del 
lubileo éfliando el pueblo ChriíHa 
no para limpiar fus culpas viíítaua 
cfta ciudad en copiofo numero) 
puefto éntrelos fantos confefiores 
delefu Chr i í lo . 
% También auia fido antes en 
los tiempos arras, envida de nuef-
tros padres, en la mifma ciudad de 
¿ena^vna virgen llamada Sóror Ca 
Libro primero 
raimado de menor merecimientos, 
r i menos acepta a Dios cuyas ora-
ciones no dudamos que en el acata 
miento diuino ha íido antes de ago 
ramuyíaludablcsall inaje humano, 
y que lo fon agora y lo feran en los 
tiempos venideros. Porque afsi co-
tno los pecados délos hombres ma 
los y fus blasfemias prouocan la ira 
de Dios contra noíbtros,aísi las ora 
clones y las obras de los fantos la 
deíuian.Pero aunque la fanta Cata-
jmahizo en latierra vida de Ange-
les,'/muriendo (mas hade ochenta 
-años)fe aya ydo al Cielo y refplan-
decido con muchasfeñales y glorio 
fos milagro:.No ania íido haftaago 
ra recebida por la Ygleíia militare 
entre lasíantas virgines de Chrifto, 
n i los Romanos Pótifices nueftros 
pi edece^ores lo auian decretado. 
Bictj V i baño Sexto la dcíícó hazer 
e .:1 hpnrayy deípues del Inocencio 
Sétimo y Gregorio, que defta vir-
gen y de fu fanta conuerfacion tu-
pieron particular noticia, pero apre 
tados con la turbación de la cifma 
quehuuo enfu tiempo, y fatigados 
con muchos dcfafoíiegos de gue-
rras y moleíl:ias3creemos que lo de-
xaron con acuerdo diuino. Porque 
mientras-fe embrauecia la tempe-
fiad de aquella diui í ion, lo que los 
de laobedieciade vn Poti í icetuuie 
j a porcofa fagrada los de la otra o,be 
diccia lo tuuieran por profano. Afsi 
que el negocio fe dilató hafta nue-
ílros tiempos,)' para nos fe r d p u ó 
la canonización deíla facratílsima 
virgen , natural de nue íM tierra, y 
ciudadana en nueílra ciudad, para 
que defta fuerte laíantidad de la vir 
gen de Senajfalieííe á luz,por decre 
to de hombre de Sena fentado en 
la Silla Romana.En lo qual no ne-
gamos aucr tenido alguna fanta afi 
cion.Porque quien ay que no pro-
cure de buena gaaaí'pudiendolojha 
déla Sexta parte 
zer juila y honeílamente) que feati 
diuiilgadas las excelencias de fu pa 
tria,las alabanzas de fu ciudad, y las 
grandezas de fu nación ? Los exce-
létes hechos y los hombres iluftres 
en vÍ! tud,no ay quien no gufte de: 
verlos en qualquiera nación y parte 
delmundo quefea.Pero de mejor 
gana y con mas güilo en fu patria y 
en fu gente.Por donde aunque nos 
holgáramos mucho de ver las pre-
rrogatiuas y excelencias de fanta 
Catalina,íu noble ingenio,diuino 
entendimiento,facratifsima volimr 
tad,en qualquier nación que fuera, 
pero con mayor alegría las vemos 
en la ciudad de Sena que nos en ge 
dró .Que de aqui confiamos que pal' 
ticiparemos mucho mas,ymas par-
ticularmente de fus merecimientos 
que íi huuiera nacido eíla virgen 
en Africa,ó en Scithia,ó en las I n -
dias . Y no puede fer menos íi -
no que el parentefeo de los fantos 
tenga alguna prerrogatiua . Pero 
no porc í íb nos es lícito dezir mas 
ni menos que lo que es verdad . N i 
ha de fer nadie pueílo en el Catala-
go de los Santos por refpetos de pa: 
rentefco,ni por amor de la patria Cm 
meritos,y íin el examén acoílum-
bradojyfin las folenidades que fe 
fuelen hazer en tal cafo . Porque 
aunque con mucho cótento oymos 
que fanta Catalina (cuya canoni-
zación nos pedían)era de Senajpe-
ro en fu canonización ninguna cofa 
dexamosdequantas en tan grande 
íblenidad fe r equieren . Huno 
muchos ruegos no folo de la ciu-
dad deSena,fino de otras partes. 
Porque nueílro carifsimo hijo en 
Chrifto Frederico Emperador de 
los Romanos Augüi lo , y juntamen 
te nueílro querido hijo noble varo 
PafcualDuque de Venecia,nosfu-
p l i cóque no coníintieííemos qUe 
eíta virgen eíUiuieííe mas tiempo 
de 
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d é l o que ha cftado priuada de fu 
honra en la cierra,álaq-jal ania ar-
diente dcuocion en muchos pue-
blos^ de quien fe publicauan mu-
chos milagros:Y aun con todo cfto 
quando fuymos á Mantua,y paran-
do en el camino algunos dias en Se 
na^n publico coníiíloriofe nos hi-
zo relación de ius grandes méritos 
y milagros3y fenos pidió inílantifsi 
mámente que la puíieííemos en el 
Catalago de los Santos.Aunqueno 
fe lo concedimos porentonces, an-
tes guardando la coftübre antigua, 
cometimos viue vocis oráculo , a 
tres de nueftros hermanos Cárdena 
les de la fanta Yglefia de Roma,vno 
Obifpo Cardenal, y otro presbyte-
ro Cardenal,y otro diácono Carde 
ral,que haziendo los deuidosy acó 
ílumbradós proceífos de la vida y 
coftumbres de la bíenauenturada 
fanta Catalina y defus milagros, af-
íi de los que en vida como de 
los que deípues de fu muerte fe 
hizieron , diligentemente inqu i ' 
rieííen de las otras cofas neceíía-
rias para fu canonización, y dello 
nos hizieílen verdadera relación 
en coníiftorio fecreto como es de 
coflumbre. En cumplimiento de lo 
qual los Comiííarios portiempo de 
y n a ñ o ó mas que tardamos en bol 
ner de Mantua a Roma,hizieron fu 
pefquifafobre el negocio, y hallan^ 
do proceíTos antiguos afsi en Vene 
ciacomoen otras partes, y examina 
do de nueuo los teftigos, y ponde-
radas todas las cofas con fuma di 
ligencia, y haziendo de todo ver-
dadera relación á los Cardenales 
aparte ya nos también , y defpues 
en publico coníiftorio porvn Abo-
gado,todo lo que fe halló,ñnalmen 
re juntandofe en nueftro fiero pala 
ció de Roma todos los Perlados de 
la Yglefia que fe hallaron en la Cor 
tejeftando alli j unto el Colegio de 
los Cardenales tomaron los Coir.if 
farios porboca de nueftro venera-
ble hermano Guillermo ObiTpo 
Portuenfe de nación Francés ( que 
era el mas antiguo dellos) á referir 
todo quanto auia hallado, y parecía 
cftar bien prouado.De cuya relacio 
que fue amplifsimalacamos en fuma 
cftascoíás, que fueron verdaderas, 
fabidas.aueriguadas,y ciertas. 
La virgen fanta Catalina fue natu 
ral de la ciud;id de Sena nacida de 
padres de mediana fuerte , Liiqual 
fe ofreció á Dios antes que tuuieí-
fe edad para conocerle.De feysaños 
deífeó feruii Ic en el yermo.Y falic-
do de la ciudad fe efeondio en vi 'a 
cueua lugarfolitario,aurque inípi-
radadeDiosauiendo cftado alli vn 
poco fe boluio á fu caia.Rn fabien-
do que fupo el Aue Maria t omó 
por deuocion todas las vezes aj&k 
fubi a p o r 1 a efea 1 era de 1 a cr fá d c í u 
padre,en cada efcalon hincar bs ro 
di 1 las y faludar á la Virge Madi e de 
Dios. Vn año mas adelante conlk-
grófu virginidad á Dios . A l qual 
contempló fentado en fu Mageftad 
en vna admirable viíion,y vio fecre 
tos del palacio celeftial que no los 
puede lengua humana hablar. De(-
terró de íi todos los regalos munda 
nos.Diofe toda a oración, afligió fu 
cuerpo con ayunos y acotes . A las 
niñas fus yguales enfeñóy periua^ 
dio que hizieííen lo miirno.De do-
zc años cortándole los cabellos hu-
yó cafamiento cón hombre morraí. 
Tuno en poco las afrentas y malas 
palabras de los hombres, El habito 
de fanto Domingo que traen lasmu 
geres que llaman de penirecia, mas 
verdaderamente leíacó por fncrca 
que degrado. En cafa de fu padre 
hizo oficio demora de feruicio, no 
defíeando cofa mas que fer vil y de 
fechada criatura en opinión de los 
hombres. Alos pobres de Chrifto 
(por* 
Libro primero delaSexta parte 
(porque fu padre le dio licencia) ib 
corrió con larga mano . Siruio a los 
enfermos con fuma diligencia. Las 
diabólicas tentaciones,y continuas 
peleas de los elpiritus malignos con 
efeudode paciencia,y vna celada 
de Fé,Ias venció.A losprcíbs délas 
cárceles y á los afligidos y oprimi-
dos por todos los modosq pod?a los 
confoló .No le fi l io de la boca pala 
bra que no fueífercligiofa y fagra-
da.Todasfus platicas eran de bue-
nas coftumbres,y de religion,de cul 
to diuino^emenofprecio de mun-
do , de amor de Dios y del próxi-
mo,y de la patria celeí t ial . N i n g u -
no llegó á hablalla que no falieífe 
mas fabio,y en lavida mejor. Sudo 
trina fue infuía y no adquifira. Pri-
mero fue vifta fer maeftra que dici-
pula.Como la que á maeílros de las 
letras íagradas,y á Obifpos de gran 
des Ygleíias que lepropuíieron que 
ilíones diíiciiifsimas de la d iu in i -
<3ad3refpondio prudentifsimamen-
te5y en tanto gradólos fatisHzo,que 
los embiócorao corderos maníbs, 
á los que auian venido á ella como 
lobos y leones feroces. De los qua-
les algunos admirados de la fabidu-
ria diuina en la virgen, diuribuye-
ron luego las haziendas que tenian 
á los pobres,y tomado la Cruz del 
Señor vinieron de ay adelante vida 
Euangelica. Fueiuma la abftinen-
cia d e í h virgen,y admirable laafpe 
reza de fu vida.Porque auiendo del 
todo dexado el vino y la carne, y 
no comiendo cofa alguna guifada, 
al cabo llegó a no comer legumbres 
ni pan,íino el ccleíb'a! que es el que 
el verdadero Chrií l iano recibe en 
el Sacramento del altar.Hailofeque 
vna vez defde el Miércoles de Ce-
niza hafta la Pafcua de Eípiritufan-
to ayunó continuamente conten-
ta con folo el fanto Sacramento de 
laEuchamlia.Cercade ocho mos 
fefuüentó con vn poco de film© 
de algunas yeruas(yaun efto dete-
nido muy poco tiempo en el e í lo-
mago)y con la fagrada comunión. 
A comer yua como á tormento. A 
la comunión del altar qnecafícra 
cada dia,como ñ fuera combidada 
á bodas del Cielo afsi yua con fu-
ma alegría.Traía cilicio con q cañí 
gauafu carne.No tenia paraacoftar 
fe plumazones ni almohadas . De ta 
blaslhizo vn lecho, y acortada en 
ellas dormiapoquifsimo,y raras ve 
zes entre noche y día dormia dos 
horas.Todo el otro tiempo gaftaua 
velando,orando,predicando,yha-
ziendo obras de mifericordia. C o n 
vna díciplina de cordeles caíligaua 
fu carne.Viuia muy fatigada de vn 
cafi continuo dolor decabe^a. Abra 
íauaíTeen caléturas. Y reprehediaá 
Jos pecadores,y no carecia del tor-
mento de la hijada.Frequentifsima-
mente luchaua con los demonios, 
y viuiacanfada con muchas mole-
ftiasíuyas,pero dezia con el Apo-
ftol,quando cftoy mas flacacíioy 
mas fuerte. Porque ni defmayaua 
en tantos trabajos,ni dexaua las o-
bras de caridad.Aíiftia á los mif^ra-
bles y agrauiados. Y con blandifsi-
mas palabras los traía á penitécia, y 
daua percépros de falud á todos. 
Con vn alegre roílro mofíraua lo 
xjue fe auia de hazer,lo que auiamos 
de huyr.Apaziguaua los difeordes 
y enemigados con fuma di l igen-
cia,deshizo enemiftades mortalesj 
y aplacó muchos odios. Por la paz; 
dé los FloTcntines que efrauan en 
defgracia déla Yglcfia, defcomul-» 
gados y entredichos, no d u d ó pal-
iar los Apeninos y los Alpes, y l le-
gar á Auiñon al Papa Gregorio On 
zeno nueílro predeceífor. A l qual 
dio á enteder q fabiaporreuehicion 
de Dios el voto que tenia hecho de 
boluer corte áRoma.con fer tan 
oculto 
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oculto que folo Dios y ello fabtan. 
Porque ella timo efpiritu de profe-
cia,y dixo muchas cofas antes que 
íucedieíTen,defeubrio otras ocultif 
ílmas.Muchns vezes era arrebatada 
del efpiritu , y fufpenfa en elayre, 
era alimentada con diuinas contem 
los frayles predicadores que d i -
zen de Minerua, con gran devo-
ción y reuerenciadel pueblo . A l 
qual cuerpo tocando fanaron mu-
chos enfermos, y también fanaron 
otros con folo tocar á qualquiera 
cofa que el dicho cuerpo auia llega 
placiones,tá fuera de fus fentidosq do.Y defpues la mifma virgen rece 
íiedo herida y pujada ninguna cofa bida en el Cielo ha oydo benigna-
fentia.Lo qual leacontecia freque- mente las oraciones de quien fe lo 
teraente quando recebia la diuinif- ha fuplicado , y procuró que fuef-
fktíít Eucariília. Era grande la opi- fen defpachados de fu efpoíb y Se-
m<on y fama que auia en los pue- ñor lefu Chr i í lo Saluador nueftro. 
blosdefu fantidad.Y de todas par- Porque muchos fueron curados de 
tes la traían enfermos y endemonia diuerías enfermedades, que por 
dos,muchos fanauan. A las enfer- aueroydo la glorioíifsima fama de 
medadesy calenturas en el nombre fanta Catalina pidieron fu fauor 
de Chrifto les mandaua q cefaflen, humildemente. Por lo qual en 
ycompelia a los demonios que fa-
lieíTendclos cuerpos donde efta-
uan .Porlas quale^ colas fue muy 
acepta á Hos Romanos Pontifíces 
Gregorio Onzeno de quien arriba 
hizimos mención , y Vi baño Sex-
to.Tato q fue por ellos embiada co 
embaxadas importantes,)^ la conce 
dieron muchis y grandes gracias 
Venecia donde nunca la vir -
gen erruuo , y en muchos otros l u -
gares eíla fu nombre recebido con 
mucha veneración , y fe le hazen 
muchos votos. Pues como eílas y 
otras muchas cofas las relataífe el 
venerable hermano nueftro el Ob i f 
po Portuenfeen el Colegio de los 
Cardenales3y los otros Obifpos, y 
efoiritiidles.Y como acabaíTe ya .el afirmaífe que claramente eftauan 
curfo defu vida íiendo caíi de edad prouadas,íicdo rogados vno á vno, 
detreyntn y tres años murió en Ro- afsi los dichos Cardenales que eran 
rna.De ci^vaaiTumpcion y gloriólo muchosjeomo los Ob¡fpos,que d i -
recebimiento en el Cielo fe hallan xeílen fu parecer, concordemente 
marauiüoíasy eílupendasreuelacio dixeró todos5que la virge era digna 
nes en muchas perfonas que en v i - de fer declarada por bienauentura-
aá la hablaron, y principalmente de da moradora del Cie lo , y no huuo 
fu cónfefTor Raymundo de Capua en aquel ayuntamiento quien no a-
Maeírroen Teología que defpues prouaííe y tuuieíle por njuy buena 
fue General,Gouernador, y padre íu canonización . Las quales cofas, 
de toda la Orden de Predicadores, todas oydas á la larga, mandamos 
E l qual éftandb en Genoua la no- que en la Ygleíia defan Pedro Pi ia 
che que la virgen pafsó deñe ííglo, cipe de los Aportóles fe aderefaífe 
a la hora de los (Vtavtines la vio en vn pulpito grande.En el qual, eílan 
el dormitorio cerca de la imagen 
de nueítra Señora,refplandeciente, 
con mucha elaridad,y que le dezia 
palabras de confuelo.Su cuerpo d'ef 
pues de auerle guardado algún t ié-
doprefenteelpuebloy la elerezia, 
yhecho por nos vn publico fermon 
déla vida y milagros defta virgen, 
celebrada la fol^nidad dé la Miífa, 
v hechas las cerimonias acoftum-
po fuefepukado en la Yglefia de bradas, procedimos á fu canoni-
zacioij 
Libro primero de la Sexta parte 
zadon con cflaspalabras. A honra 
de Dios todo poderoíb y Eterno^ 
Padre y Hijo y Erpirituíanto,áexal 
tacion de la Fe Católica, y aumen-
to de la religión Chriíliana por el 
autoridad de Nueí lro Señor leíu 
Chriík>,y de los bienauenturados 
Apoftoles fan Pedro y ían Pablo, y 
riUeílra,con coníejo de nueílros her 
manos declaramos á Sóror Catali-
na de Sena virgen de iluftre y per-
petua memoria,cuyo cuerpo efíá fe 
pultadoen laYgleí iade los predi-
cadores que íedize de la Minerua 
en eíía ciudad de Roma,y en la ce-
Je üi al Geruíalen ha días que eftá re 
cebida entre los coros de las (agra-
das virgines, mereciéndolo afsi fu 
virtud ayudada de la gracia diuina, 
y eíla dotada de corona de gloria 
eterna,y determinamos, y difíni-
mos que publica y particularmente 
bade íe r venerada como Santa. Y 
mandamos fea eferita en el Catalo-
go de lasíantas virgines que laYgle 
íia Romana celebra. E íhb lec i endo 
quefu fieftaíeaya de celebrar por 
todala Ygleíia vniueríiil el primer 
Domingo del mes de Mayo , y que 
fe le den todas las honras que á las 
otras fantas virgines fe fabe que c ó 
uienen.Y allende defío otorgamos 
perpetuamente á quantos viíitaren 
íu fepulcro en fu fiefta, ííetc años y 
otras tantas quarentenas de perdón 
de las penitencias que les fueren im 
pueftas en forma de la Ygleíia mife 
ricordiofamente.Dada en Roma en 
-la Ygleíia de ían Pedro año déla 
Encarnacien del Señor de mil yqua 
trocienros y feíenta y vno á 
veynteynueue delunio, 
año tercero de nue-
ílro Pontifi-
cado. 
C A P I T V L O C X X X V I I I . , 
Del tiaclmlentoy crinnea del bieniiiten 
turado fan Fícente Ferrer, 
N todos tiempos fuera fin-
guiar beneficio y muy pro-
pio de la mifericordia d iu i -
na, y del grande deííeo que tiene 
de faluar las almas,auerdado al bié-
auenturado fan Vicente Ferrer. Por, 
que en todas ocafiones, y en todas 
edades importara mucho tener tan 
iníigne predicador,que con fu exe-
plo y dotrina hiziera vna gran refor 
macion en las almas: y fu Ordé que 
dará muy honrada,quando fe le die 
ra Dios en fus principios, quando á 
cada rincón fe hallauan hombres lie 
nos de letras y defanrídad . Tam-
bién fe gozará la Ygleíia vniuerfaí 
cóefte nueuoApofíol?y los Reynos 
todos , quando vinieran en gran 
tranquilidad, le tuuieran y eftima-
ran para el acrecentamiento fuyo, 
como lo fue el dar Dios Profetas y 
juezes al pueblo Hebrco,quando fe 
hallaua en cautiuerio,y quando go 
zauadepazenla tierra de promif-
íion «Pero como fue mas fcñalada 
merced ptoueerde vn Moyfen en 
Egyp to ,y de los Profetas que fe 
hallaron con el pueblo en las def-
uenturas,y miferias que padecían 
caiuiuos,eíro fe ha de entender del 
bienauenturado fan Vicente . En 
tiempo fuera gran merced auerle 
dado Dios al mundo, pero fue fin 
comparación mayor en la ocaíion 
que fe le díO,quádo fu religión (co-
mo las demás ; eftaua aprctadifsi-
ma con la relaxacion de la clauílra, 
y la Ygleíia en vna grandifsima fati 
ga.Porqueauicndo de fer y íiendo 
vna la cabera quetiene la autoridad 
d ChrifcQ?y la repreienta, tenia tres 
moní lmos 
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monñros gi'andifsimos 3 Gregorio 
Duodecimojuim Veynte y tres, y 
Benedi&o Treze . Y cada vno de-
Uos pcíauafer legitimo íuceíTor de 
fan Pedro . En la Cliriftiandad era 
tanta la variedad de pareceres, co-
mo los Reynos, daño de que cupo 
buena parte alas religiones. Eílauá 
las Repúblicas muy acabadas, parte 
con íieregias5Con diííeníiones, y d i 
ferencias. En eftas ocaíiones fe fir-
mo Dios de dar al mundo afán V i -
cente Ferrer, Nació efte glorioíb 
fanto en la corona de Aragón en la 
ciudad de Valencia,elaiio de mi l y 
trezientosy cincueta. Su padre fue 
eferiuano 3 ó notario, y fe llamaua 
Guillermo Ferrei^y fu madreCoí la 
^a Miguel3 perfonas muy virtuofas 
y exempíares 3 grandes límofneros, 
que toda fu hazienda deípuesde a-
uer cumplido con elfuftento de fu 
cafajdauan á pobres. Tuuieron tres 
hijas?y tres hijos, el poítrero fue el 
bíenauenturadoían Vicente.Antes 
cj nacieíTe declaróDios á fus padres 
la calidad del niño q aula de nacer. 
Cofa que en cafos muy particulares 
fuele acontecer.-y la haze Dios, pa-
ra que efté los hombres aduertidos 
en los fuceífos que viere, de lo que 
íe puede efperar. Con eítos pronof 
ticos nació el bienauenturado fan-
to Domingo,fanto Tomas de Aquí 
.11 o,y otros^ eíTofue defte bienaué 
turado fanto.Que antes que nacief-
fejíe le reprefentó áfu padre en fue-
nos,que eíládo en la Ygleíia de los 
frayles de Predicares entre los de-
mas religioíbs 3veía vno con vn her 
mofo ro í i ro , que con aquel habito 
eílaua predicando , y que oyendo 
c] fermon con grande aténcioi^pa-
recio que le hablauan y dezian:Hir 
jo muy amado , doy te el parabién 
dé lo quepre í lo fu cederá en tu ca-
fa.Eftá cierto que dentro de pocos 
días te dará Dios va hijo de grande 
fantidad,y dotrina,queferá celebra 
do en el mundo, hombre por cuyo 
medio hará el Señor obras maraui-
llofas. Será tu hijo tal, que la Fran-
cia,)' la Efpaña tendrán del el credt 
to,y le guardaran elrefpeto, en que 
en la primitiua Ygleíia viuieró los; 
lautos Aportóles^ Será religiofo de 
la Ordc,y del habito que tu me ves: 
aoraveftido .Parecióle también a 
Guillermo que muchos de los que 
fe hallaron prelcntes,dauan gracias 
á Dios,y el lasdaua tan á vozes,que 
defpertó fumuger. Preguntóle la 
caufa de tan gran nouedad, y la d io 
cuenta de todo, aunque guardan-
do íiempre el crédito que fedeue 
dará cofas foñadas.Dos indicios t i t 
uola madre ,que le hizieron poco 
menos que cierto el buen fuceífo 
de fu p reñado , y del hijo queau ía 
de nacer. El primero fue3que en 
todos los nueue mefes ninguna; 
pefadumbre íintio 3 ni achaquej a-
uiendolos tenido grandifsimos ert 
los preñados de los demás hijos: 
aorafehallauatal, que no parecia 
preñada. E l fegundo indicio fue 3 q 
no vnavez,(ino muchas fentiavnos 
ladridos de perro . Que cómo por 
efte pronoftico, que aconteció á la 
bienauenturada madre de fanto D o 
mingOsfe conoció el prouecho que: 
con el nacimiento del hijo auia de 
recebir el mundo , como fucedio 
en la reducción de los hereges A l -
bigenfes3 y en muchas otras oca-
íiones que por mano del bendito 
padre Dios obró . Eííb mifmo qui-
fo Dios que fe entendicíTc antes 
que nacieííe fan Vicente. Y aun-
que la buena muger, ni de lo vno, 
ni de lo otro hazía argumentos cier 
U^confulrando á varonesfeñala-
dos en vir tud, en concordia le ref-
pondieron. Qiie era lignificación, 
de que auia de parir vn hijo » que 
fueífe infigne, y fanto predicador, 
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qué en beneficio de las almas le da-
lia Dios al mudo5como íiicedio.Na 
ció el SantOjy caíí defde lospechos 
de fu madre cometo á deícubrir lo 
q a u i a d e í e r . C o ü i q Dios algunas 
vezes haze, para q defde efla edad 
fe miren los niños có ojos muy par-
ticulares3comore vioen Samuel, q 
en muy tierna edad dio mueftras de 
lo q defpues fue.Era el Santo de ro 
ílro muy íiermofo,de amable con di 
cion5qes común á todos los hijos 
que llenan el afición de fus padres 
á í],y en fus ojos fon los que en nin 
gunos otros.No fue afsi ían Vicen-
te3íino que era amable á todos quá 
tos le mirauan.Que deuia ya la diui 
na gracia comunicar rayos de luz al 
bedito niñojy q le entraífenino co-
mo á los demás de aquella edad.De 
feys años comen có á eíludiai'jy fue 
prodigio lo que en breue tiempo a-
prendio5aproiiechando mas de lo q 
íu edad pedia. Antes que cumplief-
fe diez años,fe conocieron las gran 
difsimas ventajas que hazia á fus co 
pañeros.Pocas vezes eftauaen com 
pañia de los q era de fu edad entre-
teniéndole en juegos propios de a-
quellos años.Porque dauaya muef 
tras de hombre > y las niñerías de la 
edad,lasfupliacomo grande.Sito-
maua vn poco de recreado era bre--
ne, y honefto el entretenimiento y 
el juego. Y como íí en efla edad fu-
piera las leyes que fe han de recibir 
los juego^paraquefean juftiíícadas 
en el exercicio ,lostratauacon efta 
moderación.Acabado eflb hazia q 
todos ílis compañeros fe aííentaíTen 
y callafTen.-y puefto en vn lugar al-
to comen^aua á predicar, y dezia; 
Eííad atentos á lo quehablo^vcon-
forme á lo que oyeredes, juzgad íi 
hedefer grá predicador^ó no.Per-
íinaua y fantiguauafe, y dezia algo 
de lo q oia á los predicadores5guar-
dando mucho el modo que ellos te 
ela Sexta parte 
nian,y refíriedo las cofas qué en a-
queljos años,y aü en otros mas fue-
ran de grande coníideracion . Por-
que aunque bien mirado todoefto 
parecía niñeria^y fruto de fus pocos 
años 5 era Dios el que con aquellos 
enfayos quería que fe entendieífe 
en loqueauían de parar aquellas ni 
ñerías3que feria en veras,y muy grá 
des veras.Los que defpues víeró el 
fuceífo del que era compañero fu-
yo en la niñez, echaron de ver que 
era Dios el que en tan tierna edad 
quería hazer entender en lo que 
pararía el que tan temprano cometí 
^aua el oficio de predicador, íín fa-
ber lo que hazia.De doze años eíhi 
dio la Díaleótíca,y la Logíca.y den 
tro de dos años quedó confumado 
en elbs facultades. Pero de tal ma-
nera atendía al exercicio délas le-
tras^quecomo filasprofeífara á las 
leyesen que fe crían los eftu diantes 
en los monafteríos, acópañando el 
eftudío con el coro5ycon la orado. 
Y aun lo q mas es eftando en el mu 
do3y ííendo tan mo^o comecaua la 
m a n e r a d e p r o c e d e n q u e í a n Geró-
nimo dize de íi, que eran perpetuos 
copañeros el eftudio y la orado,re 
partiendo el tiempo de manera que 
cada vno deftos exercicíos tuuieíTe 
fu tiempo 5 y le guardaífefu lugar. 
Teníale el fanto mo^o para el ettu-
diojde manera que en tan poco tié-
po falio tan aprouechado. Porque 
no fueíTe fu eíludio como el de vn 
pagano , ó el que fe vee en muchos 
feglares, q u e á folo eíío atienden, 
frequentaua el fiemo de Dios la 
Yglefia mucho. Acudía á las Mi f -
fas, y fermones: ayunar, y rezar c-
ranfus ordinarios exercicíos. Ola 
con tanta alegría las alabanzas de 
nueftra Señora 3 que no podia de-
tener las lagrimas, y fiempre que 
oía , ó leía la Pafsion del Señor, 
eran fuentes fus ojos . Sentía tan 
gran 
de la vida de ían Vicente Ferrer. 2yo 
:gran confolacio en llorar, que reci-
bía pcfaclúbre quando auia ocafio-
nes de moderar las lagrimas.que fu 
gufto fuera librar fu entretenimien-
to en efic^como íi fueran pan con q 
fe aula defufrentardedia y deno-
che3Como de íi dixo el fanto Rey .Y 
lo que fan Aguftin de fi dize en fus 
confefsiones^q era fu entretenimié 
to llorar los defcóciertos de la mo-
cedad3 quando Dios le abrió los o-
jos > y conoció el defuenturado ef-
tado en q auiaviuido tantos años. 
En ios pocos q tenia nueftro SantOj 
y eífos empleados en vna vida tan 
concertada5no lloraua íino propias 
culpas 5 ó las de fus próximos ^ ó la 
pafsion que caufaronen laperfona 
de lefu Chriftojas de los hombres. 
Eneftos exerciciospafsó el íieruo 
de Dios los primeros diez y fiete a-
ños de fu edad. 
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Gomo tomo el hábito en la Orden de 
Predicadores, de fu ^rofefion.y 
efíudlos. 
lendo el íieruo de Dios de 
diez y ocho años^tomó el ha-
bito en el couento de Predi-
cadores de Valencia, año de mil y 
trezicntos y fefenta y ocho, á cinco 
de Febrero,dia de íanta Agueda 5 y 
eífe dia el año íiguiente hizo la pro 
fefsion.Su padre fue el que le acom 
paño á tomar el habito;y quando el 
íanto mo^o le dixo fus propoíltos y 
-refolució lleno delagrimas5dio gra 
cias á Dios por la merced q hazia á. 
fu hijo en facarle del mundo. Y al 
punto le lleuó áfu madre, para que 
de fu boca oyeífe fu determinacio. 
Las lagrimas de la madre5no fueron 
como las que tuno la de Chryfoílo-
mo,quando fupo qfu hijo fe queria 
recirar al deíierto? que co ellas^y có 
muchas razones procuró defuiarlc 
aquel penfamiento fanto . Quando 
no falio con ello hizo diligécias en 
que dilatarfe la execucion del pro-
poíitOjhafta enterrarla, alegando pa 
ra efto muciras obligaciones^que al 
cabo eran mundo: y no pudicró al-
terar los penfamientos del qne en-
tendía las mayores obligaciones en 
que Dios le tenia puefto.Eftilo que 
corre en los mas de los padres y ma-
dres,qnando vecn en vn hijo volun' 
tad de encerrarfe en el monafterio, 
como íi eífofucífe echar el hijo á 
los leones, N o fue afsi la íanta rau-
ger Coílan^ajíino que con tan bue 
iras nueuas comentó á llorar de co 
tento,y dixo:Hijo mió á nofotros y, 
á t i doy el parabién del buen acuec 
do que has tomado. A t i porque en-
cerrándote en eí monafterio 9 efea-
paras de todas las miferias de la v i -
da caduca 5 y del peligro en que v i -
ucn los fcglares.A nofotros, que íirt 
merecerlo nos ha hecho el Señor ta 
gran merced de darnos vn hijo cor> 
fagrado á fu feruicio, y que le vea-
mos libre de los engaños que pade 
cen los mundanos. Sea el Señor el 
queprofpere losbuenos principios 
defta obra,y el que la lleue á d e u í -
da perfección.Déte el Señor fu be-
dicion celeftial, y la mía ternas to-
do el tiempo que me durare la vida. 
Eneftos y otros razonamientos fe 
pafsó gran parte de aquel dia, que 
la buena muger hecha vna fama 
Monica podia dczir lo que aque-
Ha áfan Aguftin fu hijo.-Yapara mi 
fe han acabado todos los contentos 
defta vida,q todos los tego abreuia 
dos en vno,c| coíifte en ver q tienes 
en poco toda la felicidad tras q van 
defualidos los mundanos,teniendo 
por buena dicha verte íieruo de 
Chriíio.Muchas rcnelaciones tuuo 
la madre de S. Tomas i Aquino á'l 
citado q auia de tomar fu hijo íiedo 
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frayle, y aunq por entonces mof t ró 
cotentOjCO el tiepo fe vieró las gran 
des dilig'jncias q hizo por cíloruar 
lo cj Dios aula determinado del h i -
j o . N o fue aísi lo q íiicedio en eña 
fanta mnger^íino q quando vio q fe 
poniá en execució losíueños de fu 
marido , y los pronoílicos que auia 
tenido del h i jo antes que nacieíTe^ 
íín vn puto de dilació,y íin dezir al 
hijo qexaminaíre mejor fus propo-
íicos^y q mira í íee l rigor de la Ordé 
le dio lieccia, y fa bédició. Y íi con 
grá contento padre y madre ofrece 
al niño Samuel en el Tcplo , afsi á 
íiueílro Viccce co el mifmo le reci-
bieron losreligiofos, y tuuiem por 
buena dicha admitir en lu compa-
í í i amo^ode tan buenas cfperancas. 
Q u á d o tomó el habito era ya buen 
^ e o l o g o ^ afsi no cftudió en la Or 
dé íino fagrada Efcritura , y para fu 
£n le embiaró al eíludio general q 
la Orden tenia en e l c ó u e n t o d e S. 
Catalina de Barcelona. E l año de 
mil y trezientosy fefenta y ocho le 
embiaró á Tolo íade Frácia ,dondc 
acabados fus eftudiosdiolabuelta 
alconuento de Lérida donde auia 
Jeydodos curios de artes. A l l i fe gra 
duó de MaeftrOjy co opinió de hó -
bte dodto fe fu e á fu cóuéto de Pre 
dicadores de Valécia,y alli le diero 
la leccio de la Ygleíia mayfor,y la le 
y o feys años co grade opinión. Era 
muy poco lo q comiay dormia ocu 
.pádo lo mas del tiépo en exercicios 
propios de frayle de S.Domingo, y 
de todos aqllos q quieren fer letra-
dos y virtuofos, para q ni las letras 
defuanezca.ni fe hallé en vn religio 
íb5como en vn Gent i l . Era por eíle 
tiépo eííirecha la amiílad q tenia co 
el Infante de Arago don Martin , y 
le rogó q predicaííe vna Quarefma 
en Segorbe, A la qual petición ref-
po -lio;Mi caro feñor,oy q es dia de 
ia¿\ Matías, c5 deuida reuerencia y 
lionor5y aüeon muy gra gozo rece 
bi vna carta de V.altaSeñoriajymer 
ced^para q íí hazer fe puede fin tur-
bado de mis queazeres/ea con vos 
eíla Quarefma en la ciudad de Se-
goi be.Señor mió defpues q yo aya 
predicadoelDomingoprimero ve 
niente3luego al Lunes entiédo par-
tir de aqui para yr á vneftra excelen 
te prefencia por mi co grade cariño 
deífeada^yqualquier cofa qyopue 
da hazer á vueftro plazer, no me fe-
rá turbació ni enojojantes cófuelo, 
y hora.Iefus elq vosamays os enfaí 
ce en fu bendicionjAmen.Fray V i -
cente pecador.Por efte tiempo3aun 
que moco eraconfeífordelaReyna 
doña Violante5muger del Rey don 
lúa I.de Arago.En el difeurfo de fu 
predicaciÓ3aunq caíi todos los dias 
ayunaua, aun de aqllos q coforme á 
las coftituciones, no era de obliga-
ción,en todos algunas vezes corni l 
vna lechuga á la noche, y dos dias 
en la femana ayunaua á pan y agua. 
Siépre qcomia ,aünqfueí re .cn vna 
véta,mádaua q leyefsen la Biblia , y 
guardaua el íilécio de la O r d é c o n 
gran rigor.Dormia de noche como 
caminaua de dia,y las mas vezes fo 
brevnas tablas,© manojos de íarmic 
tos,ó en tierra,teniédo poralmoha-
da vna piedra:22.años predicó afsi, 
baila q enfermando de vna pierna, 
lleuaua vn afnillo co albarda.y cílri 
uos de palo colgados de vna foga. 
N o tenia íino vna faya y vn efeapu-
lario,y vna capa todomuy groíTero. 
N o lleuaua mas de VnaBiblia,y afsi 
fus fermones era mas hijos déla ora 
ciójqde los l ibros.Có eílo lo q po-
día faltar de curioíidadjfupliala de 
uoc ióy efpiritud'l predicador. Que 
como S.Bernardo S íi cofieíra,q las 
enzinas,yhayas dlosdeíiertos d C í a 
raualis,eran lo q predicaua yeferi-
uia.Eííb era en S.Vicétejlo qenlos 
deíieitosjy porlos caminos cotcm-
plaua. 
de la vida de fan V i cente Ferrer. 2 y 1 
plana. Y afsi preguntándole vn gran 
denoto íuyo dode hallauataaltopé 
farnietoPenfeñandole vn Crucifixo, 
rcfpódio-Herrnanoeílees el mejor 
libro q t ^ g o , y en el leo,y hallo lo 
mas q predico.Sucedió qvn día pre 
dicaua en prefeiTcia de vn Principe. 
Apcrcibiofc para el fcrmó con mu-
choeftuclio y lición de muchos l i -
bros,}7 no falio el fermo como pcía-
uajni en los péfamientos de los oye 
tes fe recibió co la fatisfació que o-
tros.El Sato entendió la caufa, y fe 
refoluio de predicar, teniendo por 
maeftro la i ic io ordinaria y oració, 
y fallo el fermón tan del cielo,y el 
Principe tan efpantado, que dixo al 
Santo :Padre5porque no predicaftes 
ayer como oy? Porq ayer(refpodio 
el jpredicó fray Vicente , y oy leíii 
Chr i í lo . • 
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J)eln predicación milagrofa delSantOy 
y lo que el demonio procuro def-
' acreditarla. 
N libro entero feria menef 
ter para hazer cumplido d i f 
curio de la gloriofa predica 
cion delbienauenturado S. Vicen-
te.Porque como la Yglefia íanta le 
llamauael Angelqbolaua por me-
dio del cielo.-y en vn fermon q pre-
dicó en la ciudad de Salamanca, di 
xo q co el hablaua efla profecía. A f 
íí fuc,que para las tierras que andu-
llo eramenefteralasde Ange l ,y q 
los caminos q andana, mas fueííen 
de Angel qbolaua ^ de hobreq á 
p ie , y en la vejez, y enfermedades 
en vn aíhillo.Por medio de la Y'gle 
fia bolauajq caíí no dexó rincón en 
1 a E u r o p a q n o a n d u u i e í íe , í 1 n p e r -
dona^ní á enfermedades,!^ á años. 
Chindo notuuieramos otro argu-
mento déla importancia y buena di 
cha q tuno el mundo de gozar efle 
nueuo.Apofl:ol,para reformado de 
C;itolicos?y cóueríion de infíeles,íi 
no las grandes diligenciasque el de 
monio hizo en razón de deíacredi-
tarle , y obligarle có inucciones,á cj 
dexaífe, ó por lo menos moderaflfe 
el rigor que con fu perfona tenia, 
con que hazia tan notable fruto en 
los oyentesjefto fuera bué argume-
to á qualquier hombre cuerdo,para 
que entendiera el fruto de fus fer-
mones.Con efle intento fe le repre 
fentó vna vez en el cóuento de Pre-
dicadores de Valencia , acabados 
los Maytines,efl:ando haziendo ora 
don en prefencia déla Vigen nuef-
tra Señora.lleprefentofele en figu-
ra de vn venerable anciano, y inte-
rrumpiendo el hilo de la oración aí 
Santo, q entre muchas cofas fuplica 
11a al Señor fe firuíeíFe de conceder 
le el don de la perfeuerancia, fin el 
qnal ninguno fe falúa, cófiftiédo ens 
el toda la buena dicha.Que aunque 
lo es comentar y continuar la vida 
virtuofa^y muy de ordinario, el fin 
refponder á los princípíos.Pero co-
mo no es efta regla general, fino (j 
buenos principios y medios han te-
nido defuenturados fines. Por cffo 
el Santo hazia tan ordinaria orado 
fobre efto . Quifola atajar el demo-
nio en efta ocaíion, reprefentando-
fe como vno de los ancianos de los 
defiertos de Egypto ,ó dePaleftina, 
feñalandofc mucho, y publicando 
las grandes penitencias, moderado 
en comerybeuer, y el rigor que a-
uia guardado encerrado en los yer-
mos de Egypto.Siendo mo^o ( d i -
xo)merefoluiJ y pufe en execudon 
todo quanto era regalo y entreten! 
miento,viui vna vida muy libre.En 
efta manera de proceder gafté algu 
nos años.Fuc Dios feruido, que es 
Padre de mifericordias, que cayef-
fe en Ja cuenta de mi yerro. A n -
duuc fuera de mi el tiempoque du-
ró la libertad q he dicho,y boluien. 
do fqbre míjy coíiderando el yerro 
hecho. 
Libro primero de la Sexta parte 
hcchOjhizepcnitccia , y alcácé per-
donjimportamucho q los hombres, 
mo^os y poco experimétados fe de 
xen gouernar de la prudécia de los 
viejos5q maeftros en caufa propia fa 
bra encaminar, y moderar las dema 
íias de los mo^os.La edad en q aora 
viuesesmuy ápropoíi to de dar aU 
gñ defcáfo al cuerpo, y al^ar mano 
de los malos tratamietos,q tatos a-
yunos,y ta rígurofas diciplinas, no 
ion para eña edad.Guarda eftavida 
para la veicz,q en qualquiera t iépo 
recibirá Diosru penitécia. Aunque 
era mo^o el Sato echó de ver q ra-
zones tadefatinadas nopodiá nacer 
íino del q es cabera de métiras,y au 
tor de maldades > y de defatinos, y 
valicdoíe de la irítercefsió de Chr i f 
ío nueftro Señor^y de la Virgé,ref-
pondio al fingido monje:Tus pala-
bras te dan á conocer porvno délos 
viejo?,no de los q han viuido, ni v i 
«en en los deí iertos, íino en los i n -
£crnos ,áq juftamente fuiftc conde 
nado.Penfafte venceral nueuo fo l -
dado?Nucuofoy en efta milicia, yo 
lo confíeffo, Pero como es Dios el 
4 cllame apadrina, y el q me ha 
dado armas, puefto el efeudo de la 
Fe en las manos,no temo entrar co-
l igo en bata]la,aüq eres el Principf* 
de las tinieblas. Con efto dando viti 
grande aullido Satanás defaparecio 
dexádo vn hedor abominable,pro-
pio del q padece loscódenados en 
fus mazmorras .Quifo el fueruode 
Diosq fueífe fecreto el cafo. Pero el 
Señor quifo q fueífe manifk ífto,y q 
fcentedieífen laspocas fuer a^s del 
demonio,y las muchas q fu I Vlagef-
tad da á los q le íiruen.Otra v 'ez efta 
do cali á la media noche en fi i celda 
leyendo los libros qf™ Ger( ín imo 
eferiuio contra el berege Hel uydio 
en alabanzas de la fanta virgir üdad, 
licuado del amor defta virtud, dexó 
d libro,y puefto de rodillas ce tn fer 
uentifsima oraciojfuplicó á la R e ^ 
na del Cielo fe firuieífe de confer-
uarenel la entereza en q entonces 
fe hallaua.Eftado en efte pefamien* 
to,oyQ vna voz que dixo:No todos 
podemosfervirgines.Y aunq tu haf 
ta efte punto has conferuado el don 
de la caftidad, yo haré de manera q 
de oy en adelante no gozes defte t i 
tulo tan honrado . Turbado el Sato 
y cogoxado^o podia creer q pala-
bras de aquella calidad fueífen déla 
Reyna del cielo,y la q por excelen-
cia fobre todos los nacidos gozo ef 
te nób re , le deíanimaífe en vna co-
faq ta to impor taua .Có efta feguri-
dad fe arrojó entierra,y fuplicó á la 
Virgen fe firuieífe de dezirle q pala 
bras eran eftas ta nueuas,q tan apre-
tada tenian fu cÓciencia,y quiefuef 
fe el aute r de cofas ta efpantoías. A-
parecióle la Virgen rodeada de vna 
gran lu z ..confoloIe,y dixole;Las pa 
labras que oyfte de Satanás fueron» 
que es amigo,y lo fue íiemprc de re 
prefentar las dificultades que tiene 
las buenas obras,con que amedren-
tados los cobardes, y dcfmayados, 
"ios tímidos dexan lo que por i m -
pofsiblc les reprefenta. Que como 
es inuencion fuya facilitar la vida 
viciofa, lo es también poner efpan-
to á los que comienzan buena v i -
da.Ten buen animo, que íi bien es 
cierto,que procurara Satanás con 
diuerfos medios derribarte del ef» 
tado etiquete hallas, y hará d i l i -
gencias propias de fu malicia, to-» 
das á propofito que pierdas la v i r -
tud de la virginidad, cobra esfuer-
zo,y no defmayes, cfpera en el Se-
ñoisqfera el efeudo dóde fe recibi-
rán los golpes, y có fu virtud vece-
ras fus embuftes. Acabado de dezir 
eftas palabras defaparecio la Virgé, 
y con ellas, y con tal viíita el Santo 
quedó confoladifsimo, y muy agrá 
decido a tan fingular merced. C o -
bró 
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hi'6 defde nqnelpüto tan grade ani fe vno q hallaííeraflro de enférme-
nlo y esfuerco el nueno foldado , q dad en la mnger.Pienfan q es algún 
ya p:.recia mas Angel del Cielo 5 q gramal q ellos no conoce 5 y q para 
lióbre terreno. Luego fe cometo á aílegurarle era bien mádarla cófef-
hazer verdad lo q la Virgen acabó faivperfuadieróla q fe confeílaífe, y 
de dezirle. Continuaronfe las d i l i - dixO,q queriapor cófeííor á fray V i 
gencias del demonio todas encami cete Ferrer.Vino elSanto con toda 
nacías a fin de hazerle caer en algún breuedad5y ialieró fuera todos quá 
vicio dedeshoneí l idad .Erae lSan- tos eftauan en elapofentofqafsiera 
to de muy lindo roflro,hermofo, y neceíTario para el ado á q el penfa-
bien nperfonado en fu talle. En eftá lía fer llamado.) C o m e n t ó luego á 
ocaíio viuia en-Valcncia vna muger perfuadir lapenitccia,y dioíe pr in-
.muy Icñalada en nobleza y hermo- cipio á la cófefsion co muy diferen 
fura. Obra del demonio fue procu- te intento del que el fiemo de Dios 
rar qia defdichada fe dexaífe licuar creía. Defpues de muchas palabras 
de vn amordefatinadojy de vna afí comentó oluidada la muger de la 
ció ta grade q le traía co vna inquie nobleza^ del natural encogimien-
tud intolerable,Con cíia^y llenada to,y co animo mas de muger perdí 
de vnos de^os furiofos y inferna- d3,q honrad^^ha declarar la pafsion 
descamas perdia ocaíion de quantas q a fu honeílidad hazia guerra, ha-
podianfer ápropoíito deve r jóha - ziendo publicada enfermedad del 
blar al fiemo de D i o s . Bien echaua alma co q fe auia acortado. El reme 
de ver el Santo efte cuydado, pero dio de la qual dixo que era el Sato, 
como es propio de conciencias per aduirtiendole queJjno le daua á fn 
didas calificar lascofasjconforme á mal,al punto moriría.Viuo tan tra-
ía imaginacio^y alo que por fus co bajada ( proíiguio diziendo,) con 
ciencias pafia,es propio de la cari- efta país ion q muchas vezes he inte 
dad.no peníar mal . Nopenfaua el tado dármela muerte.Haftaaqui la 
Santo lo q era, íino deuocion , que vergüenza, y la opinión q de tu fan 
es muy ordinaria la q tiene las mu- tidadheconcebido, me han tenida 
geres c5 las perfonas famas, crecia muda,pero en fin vencida como fia 
con el tiempo la pafsion, y aunque cahebufeado efta ocafió,en la qual 
deíleaua medios que fueífen á p r o - pienfo q coníifte la cura de mi mak 
poíito de poner en execucion fus N o fe contentó con palabras, íino 
rnynes propoíitos,ninguno fe ledef que juntando todas lasdemoftra-
cubria en que no hallaffe inconue- clones que la parecian á propofito 
niente.Al cabo fe determinó de dar de derribarla conftancia del Santo: 
conílgo en la cama,fingiendo la en las cofas que hizo fueron tales, que 
fermedad que no tenia, pareciendo en vna muger muy perdida, y íin 
Je que por efte camino fe haria bien verguenca , fe tuuieran por nóta-
lo que pretendía , que era hablar al ble atreuimiento , y defemboltu-
Santo,ydefcubrirle fu pafsion.Con ra. Perfuadiola el Santo , que pro-
cftarefolucíon c o m e n t ó con moni ueyeííe en vna de las mayores miic 
inientos^on vafcis,defaírofsiegos, ftras de deshoneftidad, quepudie-
y congoxas á hazer manifeftacion ran fer, y hizole muchas razones 
deiLi dolencia,cofaquevifta hazia con que procuró reduzirla al ca-
gran compafsion álos prefentes.Hi mino , y defuiar de fu penfamienro 
zofe junta demedicos/m qhuuief e lücr i legio grandeque. intentaua. 
4 ¡Quan-
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Orando ni eftas, ni otras razones 
pudiero encaminarlajfe partió. Vie-
doíe burlada > tomó refolucion la 
que el demonio le pufo en cabera, 
y con mayor arreuimiento que la 
muger dePutifar,juntando á vn pe 
cado otro terrible, comencó á dar 
vozes 3y dezir q elíieruo deDios, 
aprouechandofede la roledad?y de 
la ocafion , con violencia fe auia 
querido aprouechardella. En pen-
fando ei cafo quifo leuantar la voz, 
y antes que pudieífehazerlo: el de-
monio que le auia perfaadido c r i -
men tan feo , entró en el cuerpo de 
la muger á atormentarla grauifsima 
mente. Acudió toda la gente deca-
ía , inquiriendo con gran cuydado 
la caufi de tan gran nouedad3y lue-
go entendieron que el demonio la 
traía fatigadifsima . Tratáronle los 
remedios que la Ygleíia tiene, y de 
que vfa en cafos femé jantes. A qua-
to fe dezia y hazia refpondia el de-
monio ;Nad ie í r cá fe ,n i pienfe que 
he de falir del cuerpo deíla defuen-
turadamuger.Todo quáco fe hizie-
referatiempo perdido , entretanto 
que no pareciere aqui vn hombre, 
que eílando en vn horno de fuego 
no fe quemó.No era pofsible enten 
der efta cifra los que no fabian el ca 
fo,pero fue obra deDios,quefe de^ -
terminaffen de llamar á fan Vicen-
,te,pareciendolcs que por auerla co-
feírado,y porfer hombre fanto, qui 
za fabria proueer en tan graue da-
ñ o . Tratóle con el,fuplicádole,quc 
fe copadecieífe de la mifcrable en-
ferma,reprefentandüle el defuentu-
rado eftado en que fe hallaua.Pare^ 
cióle muy dííicultofa la demanda, 
como labia el peligro en que poco 
antes fe auia viílo . Y aunque fe po-
día reparar mucho en lo que en bol 
u í e n d o á la ocafion podía fuceder, 
todo eííb venció la caridad . En ñn 
pai'tio,y Íuplicó al Señor remediaí-
fe la necefsidad en que aquella def-
uenturada alma eílaua.En entrando 
por el apofento,comen^ó el demo-
nio por boca de la muger á aullar y 
ácziv.E^efí adeji Ule y qui in me-
dio ignicno eft £jíuatm:^^.Q es, aqui 
eftá vn hóbre que puefto en medio 
delfuego no fe abrafsó. Acabadas 
de pronunciar eílas palabras,dexan 
do á la muger medio muerta, y no 
pudiendo fufrir la prefenciadetari 
gran fantidad,fe partió . N o lefalio 
cierta eíla pretcnííon á Satanás, y a i 
fi bufeó otros medios con que que-
brantar la fortaleza y conílancia del 
fiemo de Dios.Con efte penfamié-
t o , perfuadio vn grande difparate á 
algunos hóbres de muchos que ay 
en la República ociofos , y ami-
gos de examinar conciencias , y v i -
das agenas.En la cabera deftos pu-
fo el demonio que feria acertado in 
troduzir en la celda del ííeruo de 
Dios vna mugerzilla perdida.Hizic 
ron la diligencia al tiempo que el 
ííeruo deDios eftauaen la Ygleíia 
rezando. Partiofe, y cerró la puerta 
de fu celda,y quando quifo retirar-
fe al lugar donde folia dormir, vio 
que eftaua la mugerzilla fentada. 
Q u e d ó alfombrado del cafo , y an-
tes que hablaííe palabra,como quie 
fabia las diligencias del demonio, 
de que la Virgen foberana leauia 
adiiertido,perfuadiofe á que no era 
aquella verdaderamente muger, fi-
no inuencion de aquel, que íiendo 
Satanas5fe transfigura en Angel de 
luz,para arruynar las almas,afsi auia 
hecho aquella inuencion,parecien-
do muger,el que era demonio, y q 
venia á engañarle . Con eñe penfa-
miento, comencó á hablar: Dimc 
maldito , que caufa te ha mouido, á 
tomar efta figura, y á entrar en efta 
reprefentacion á la celda? Infatiga-
ble es tu malicia, que viues fiemprc 
atento á bufear nueaas inuenciones 
coa 
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con que hazer guerra á los íieruos 
de Dios . O y ó eftas palabras la mu-
ger,y dixoiNo me llames diablo, q 
muger í o y , que lleuada del amor q 
tengOiiio auiendo jamas hallado o-
caíion de verte folo, yreprefentar 
m í pafsionjhe tomado reíblució de 
venir á tu celda .Reíblucion es que 
ni la he comunicado con nadie, el 
cafo que yo te perfilado para ííem-
pre jamas quedará reCreto,y la opi-
nión que tiene tu honeftidad, no 
perderá vn punto. Fia de mi fe 
creto . Lo que feria confequen-
cia en lareprefentacion de vnamu-
ger perdida, bien fe dexa enten-
der 5 que como el oficio en que v i -
uen las tales, les ha acabado de to-
do punto la vergüenza , el hazer y 
dezir es todo á medida de fu defem 
boltura5yliuiandad.Tomó la mano 
el í leruode Dios,y dixo; Fiera bef-
tía vete donde venifte. Mira que f i -
no te rcílielues por eíto^y truecas la 
vida?re dará Dios vna muerte arre-
batada con que para fiempre jamas 
quede perdida tu alma.Palabrasfuc 
ron eílas que en vn punto trocaron 
el alma de la muger, y ya arrepenti-
da dio razón del motiuo con que a-
iiiavenido,dando noticia délas per 
íbnas,que á fuerza de ruegos, y de 
dineros le auian reduzido á poner 
en execucion aquel abominable he 
cho.Proí iguioel Santo,y con nue-
uas razones períuadio á la muger 
el defuenturado eftado en q u e ^ -
tiia?y el peligro tan notorio de per-
derfepara íiempre,con que Dios la 
mudó el coraron de tal manerasque 
haziendo con abundancia de lagri-
ma5,demoíiracion de arrepentimié 
t o , prometió de tomar otra reíblu-
cion en fu vida.Con eftc intento fe 
par t ió , y aunque el Santo le encar-
g ó el fecretOjella publicó el cafo, y 
íálio del por la mifericordia de 
Dios 5 y oraciones de fu í iemo, tan 
oüi^que poniendo fin á la ruyn v i -
da paitada , comentó otra muy d i -
ferente, que duróhnfta la muerte, 
Per íuadido el demonio de losgra-
ues daños que auiá de tener fus ma 
las pretéíiones,por medio de la pre-
dicación de fan Vicenre,intentó co 
todas fus fuerza? primero perfuadic 
le que viuieíTe mal y con relaxado, 
y quando eíío no pudo,hizo guerra 
á fj] opinión , y al crédito que tenia 
de fanto,para que perdida eíla fuef 
fe menor el fruto de predicac ión . 
Pero el Señor que auia dado al mu 
do eíle nueno Apoftol,proueyó en 
todo demanera,quecon las inuen-
clones de Satanás crecían á vn t ié -
po la virtud y la opinión. La predi- . 
cació del gloriofo fanto c o m e n t ó 
con grandes aprouechamiefitos,y 
quando falio de Auiñon, donde é& 
tuuo con el pretenfo Papa don Pe-
dro deLuna,fe detuuo dos anos prc 
dicando en Cataluña con gran fre-
quencia de pueblo, reueréciandolc 
como á vno de los primeros Apof-
toles. Con todo eílo fe dieron me-
moriales al Papa Benediólo contra 
el Santo , aculándole de las nueuas 
dotrinas que predicaua. La princi-
pal de las culpas era la vezindad del 
diadel juyzio, predicando que era 
llegado el t iempo, de quien dixo 
vn Angel en el Apocalypí i :Temed 
á Dios y honralde,que fu venida es 
ya llegada, ó llega la hora del juy-
zio de Dios.Quifofe informar elPa 
pa, y fatisfecho de las razones 
con que fe mouio el íieruo 
de Dios,no habló ma? 
en ello. 
CA-
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C A P I T V L O C X L I . 
.Ve otros mar anillofos efccíos que el 
Santo hazla con fu predlcaetony 
| no ob fiante la continua, 
guerra que por esio 
traja con el de- ' 
momo. 
L oficio de la predicación 
c o m e n t ó fiendomo^o,}^le 
cotinuó íiepre hafta la muer-
tepero con mas veras le proíiguio, 
í icndo de quarenra años. Las Pro-
vincias en que principalmente pre-
dice) , fueron Ca ta luña , Valenda, 
'Aragón, Nauarra, y fuera de Gali-
c i a y PoitiigaÍ5todo lo que es Caíti 
l ia . En Francia, en Lengadoc, el 
D e l í i n a d o , laproenca , Sabaudia, 
f lan des, Borgoña, Norman d ia, V i -
turica, Afuernia, Flandes,el Con-
, dado de Ala i , Otauia , Picardía» 
Gafcuña^retaña. Paííó en Italia , y 
predicó en todos los lugares del 
Piaraonte, en muchas ciudades de 
la Lombardia,y enGenoua y íu tier 
ra. Caminó todo efto, con intento 
de andar toda la Italia. Aunque fue 
jieccííano mudar parecer, porque 
lialiandofe en Portoueneris, puer-
to muy fabí do de Italia, le llegaron 
cartas del Rey de Caftillajen que le 
pedia con grandifsimo encareci-
miento,que dieíTe labuelta á predi 
car a fus Reynos. Hizolo afsi, y fue 
de grandifsima importancia lajor-
aiáda , porque el fruto fue fobre to-
do encarecimiento. Luego dio la 
bueka á Francia 5 y eftando ocupa-
do en la predicación cíe aquel Rey-
aiOjHenrico Rey de Inglaterra, oy-
das las mará ai lias del Santo,mandó 
>iletarvn baxe í ; en el qual fueron 
menfigeros con cartas fuyas,enque 
Je rociaua fueífe ápredicar á a q u e -
11a Iña .Hizolo , y predicó alli algu-
nos años,y dando al Rey noticia de 
e la 5exta parte 
cofas que auian defuceder en fa 
Rey no,hecho copiofifsimofru£o,fe 
fue á las lilas de Efcocia,y Ibernia. 
De alli dio bueltaá Ffancia. E l or-
den que guardaua en fu predicacio 
cra eíte. Dormía cinco horas cada 
noche, y las demás gaftaua en ora-
ción y lición. A la mañana cantaua 
JaMiífajy predicaua. Acabado el 
iermon con l a feña lde l aCruz , cu-
raua innumerables enfermedades. 
Su comida ordinaria eran vnos pe-
cezuelos,que defde que tomó el ha 
bitOjhañaque mur ió , nunca comia 
carne , fino fue forjado de alguna 
eiiidentiísima necefsidad, y jamas 
comia mas que vna cofa. Era tem-
pladifsimo en el beuer .Dóde quie-
ra que fe hallaua, guardaua las conf 
títuciones de la Orden, como quan 
doviuiaenlos conuentos. Ayunó 
quarenta años continuos regular-
mente,íin quebrantarlos, fino es ef-
tando enfermo. Caminaua íiempre 
á pie con vn báculo en la mano.Ef-
te eílilo guardóquinzeaños . Paífa-
dos eílos, tuno vna graue enferme-
dad en la pierna, que'le for^ó á ca-
minar en vn jumentillo. vSucama 
eran vnos farmientos, ó pajas, y en 
ocaíiones de mucho regalo , le da-
llan vn colchonzillo. Defde fu mo-
cedad, tuuoeftilo de deciplinarfe 
cada noche , yquando le faltauan 
fuerzas para eílo, hallándole enfer-
m o ^ flaco, rogaua á fus compañe-
ros que fupliefíen eftafalta,no vfan 
do de mifericordia con el. Su exem 
pió fue buena parte, para que gran 
numero de gente de los que anda-
uan en fu compañía hizicííen penn 
tencia publica. Lleuaua coníigo mu 
chosSacerdoteSjCiiyo oficio eraco 
feííar. Acompañauanle efcriuarios, 
para que quando con fus fermones, 
y cornejos íe concordaren per íb-
ñas quceftauan en grandeseneraif-
tades, fe hizicííen efericura s de la 
concor-
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"concordia. Alas nochesauia dici-
plina publica por loslugares donde 
llegauan. Acompañauaíe la dicipli-
na con tantadeuocion , con tanto 
arrepentimiento de las culpas, y co 
tantas lagrimas, que muchos de los 
pueblos dexadas fus caras,acompa-
ñauan al Santo en efte exercicio. Y 
fueron tantos los que fe juntauan, cj 
algunas vezespaífauan mas de diez 
m i l . Era tan grande el concurfode 
]a gentCjque acu dia á verle,}^ oyrle, 
que á vezes, no folamente en las po 
bladifsimas ciudades?íino en los de 
íiertos 3 fucedia hallarfe juntos mu-
chas vezes ochenta mil hombres.Y 
porque la predicación fe hizieífe, 
como la hizo fan Pablo, y fe enten-
dieíTe, que el predicador no bufea-
11a haziendas5ííno almas,nunca con 
í int ioquefus compañeros recibief-
fen dinero yfmola comida necef-
faria tan folamente. Era rigido en 
reprehender los vicios, nofolo de 
la gente ordinaria que para eífo ani 
mo tienen todos, fino de los Princi 
pes,y Perlados. Aunque de ordina-
rio á los eclefiaílicos, quando auia 
Cofas en ellos que reprehender (co-
fa muy bien penfada^y hecho digno 
de hombre tan difereto y fanto) les 
predicaua á folas por lo que impor-
taua proueer en fu reputac ión^ co-
feruar enlo publico fu crédito. Quá 
do deziaMiífa, antes de comulgar, 
eran tantas las lagrimas que derra-
maua3que pocos de los que fe halla 
uan prefentespodian dexar de acó-
pañarle en ellas. Y algunas vezes las 
lagrimas eran tantas, y el llorar tan 
a gritos3Como fuele fer enla muerte 
de los Íntimos parietes.De la efica-
cia de fus fermones esbuenteftigo 
la penitencia de ¡numerables hom-
bres y mugeres. Conuirtio fin los 
millares de ludios,Moros5y de gen 
te perdida, y Católica, mas de cien 
mil.Era tan terrible en reprehender 
y tan grande fu efpiritu.que fucedia 
muchas vezes que hóbres muy def-
almados tenían tan gran arrepenti-
mientOíque derribándole en tierra 
en prefencia de gente inumerabkvl 
vozesfin embarazarle de lo que fue 
le algunas vezes (aun en las confef-
íiones caufar verguenca ^confeífa-
uan grandes pecados,y con muchas 
lagrimas pedían perdón dellos. M o 
deraua eíle rigor el Santo con gran 
dulcura. Rarifsimas vezes faltauan 
muchifsimas lagrimas en los ícrmo-
nes j y quando predicaua de la Paf-
ílon del Señor,del vltimo juyzio,(> 
del infierno, eran los gemidos y las 
lagrimas tantas,que quiíb verfeel 
Santo obligado á callar por mucho 
tiempo pomo poder oyrfe.Reduxo 
á la Fe con fus difputas en diuc íos 
lugares de Efpaña mas de vcyntc y 
cinco mil ludios , de cuyas aljamas 
fe hizieron tempIos,y de Moios co 
uirtio ocho m i l . Tuno tanta fuerza 
en predicar contra las pafsiones, y 
odios, que jamas defamparaua vna 
ciudad, hafia dexar compuefias las 
difcordias,y enemiftades delIa.En-
uejezidos rancores, nacidos de vr~ 
gentifsimas y grandes ocaíiones de 
homicidios, &c, con fu predica-
ción tenían fin. N o tienen numero 
los hombres que fereduxeron por 
eíte camino.Era la fuer^a de 1 as ra-
zones que dezia,tal que muchas ve 
zescompungidos,fe leuantanan en 
prefencia de todos, y con lagrimas 
perdonauan las injurias, aunq fucí-
fen muy granes las recibidas. M u -
geres publicamente perdidas, y los 
que lasconferuauan en el üHcio,ho 
micidas, pyraras, logreros,blasfe-
mos , gente de todo punto efiraga-
da,fe cóuirticron cafi quarenta mi l . 
Sus muchas letras,fu gran fantidad, 
fu particular eloquencía,yvehcmc-
te efpiritu , hazian que fus palabras 
fueífen íucgo3de manera que no 
parecía 
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parecía hombre el que hablan a, fi-
no Angel.Huuo muchos que cftan-
'do predicando vierÓ Angeles, que 
en figura de hombres baxauan fre-
qnentementc.cabecl Santo.Y orde 
no Dios por el fruto que fu predica 
cion hazia , que con í'er cafi infini-
tos los oyentes,la entendieííen los 
que eílauan lexos,como los que ef-
tanan cerca, Y lo que mas es, q pre-
dicando íiemprela lengua Valen-
ciana , todas las naciones le enten-
dían , como íi predicara fu lengua, 
liaíla las mugeres y los niños j que 
nofabian orra,íino la materna. Por 
los pueblosquando entraña en fu 
jumentilio con grandes acompaña-
i-nientor^fíempre traía los o jos puef 
tos en el Cielo3ó clauados en latie 
rra. Qiiando predicaua en los luga-
res cefiauan los oficios mecánicos, 
y las tiendas fe cerranan , y no fe a-
brian los generales en las cfcuelas. 
,Tanto era el deífeo que de oyrle te 
nian, que á penas los enfermos fe 
podían detener en las camas aguija 
dos de vn entrañable deífeo de oyr 
al fanto Predicador .En entrando 
€n vn lugar era la reformación de 
manera > que parecían otros nue-
•noshombres, reprefentádo vna mo 
deracion grande en el veftido5mu-
cha templanza en el comer, en los 
juegos,y en los juramentos. íuzga-
lian los prefentes que fe auian redu 
xido las cofas al eíülo de la primiti-
tia Ygleíla : y que reformación tan 
grande les parecía que fe podia co-
pa''ar con la de aquellos tiempos. 
Dezian hombres muy feñalados, y 
letrados,viendo dotrinatan graue, 
y fantidadtan admirable,quedelos 
Apodóles acá no auia auido hom-
bre que le ygualaífe. Que fi bien es 
encarecimiento, fefundaua mucho 
en la vida3y predicación del Santo, 
ven el fruto que fe veía. Predicaua 
tan altamente en alabanzas de la pq 
ela Sexta parte 
breza^que muchos hombres nobles 
y ricos, dieron todas fus hazienda? 
á los pobres, y fe fueron en compa-r 
ñia del íieruo de Dios.Muchos clé-
rigos muy ricos dexaron fus prebé-
dafc» y fe encerraron en los monafte 
rios. Era la veneración que tenian 
al Santo tan particular, que fe tenia 
por dichofoy bienauenturado e l q 
podia llegar á tocarle, ó á hablarle. 
Tanto era el concurfo de la gente 
que acudia á befarle la mano, que 
en las ciudades eraneceífario hazer 
ciertas inuenciones de madera don 
de encerrado caminaua, porque no 
le ahogaífen. Mahometo Rey de 
Granada oydala famamarauillofa 
del Santo, y de fus obras, le deípa* 
chómenfajeros,rogandole que par 
tieífcá fuReyno, queviuiacon gra 
deífeo de verle,y oyr fus fermones. 
Dauale licencia para que pudieíTe 
predicar en todo fu Reyno. Con l i -
cencia del Papa hizo efta jornada 
muy lleno de confuelo ,efperando 
algún gran fuceífo. Predicó tres fer 
mones en prefencia del Rey, y de 
los Grandes de fu Cortery fue tan-
ta la gente,que dexada la faifa feda 
de Mahoma,trataua de reduzirfe á 
la Fe, que los Sátrapas hizieron i n -
fancia al Rey,que lo echaíTe del 
Reyno,íino le queria perder de to-
do punto.Entre muchos que en y a 
lencia hizieron rénunciacionde fus 
haziendas, para acompañarle en fu 
peregrinacion.-llcgó vno y d i x o , q 
auia vendido lo que tenia enqua-
trozientosefcudos.MandoleelSan 
to que los dieífe de liraofna,dio los 
dozientos5de que dio cuenta al Sa-
to , el qual refpondio: N o merece 
mi compañía hombre q me ha meit 
tido,quc es feñal que quien ha refer 
nado dozíentosefeudos , no tiene 
pucílas todas fus efperá^as en Dios, 
ni fon á propoíito de mi compañía 
los tales . Derribofe en tierra el 
h o m b i ^ 
de la vida de fan V i cente Ferrer. 2 y y 
hombre, y con muchas lagrimas le 
pidió perdón , y dio lo re ían te del 
dinero á los pobres, y fe fue con el. 
E l Rey don Fernando de Aragón, 
hallándole el Santo en Perpiñan, le 
rogó que predicaífe el Domingo Ci 
gnicnte á todos los ludios de aquc 
jla ciudadque eran muchos. Vinie-
ron al fermon, forjados con el man 
damiento del Rey.Hallaronfe en el 
Benedicto X I I I . el Emperador Si-
gifimir,do,el Rey don Fernando, 
muchos Perlados, y Principes q'ie 
-auian venido á tratar delavnion y 
femedio delacifma ,de que ya fe 
ha dicho. Intentaron los ludios de 
hazer lo que en otras oca í iones^ i -
zolos calbr el Santo : y mandóles 
que á hora de Vifpcras fe fueííen á 
fu pofada.Hizicronlo afsi,y conué-
ciolos de manera,que el dia íiguien 
te en prefencia del pretenfo Papa, 
d-1 Emperador, y de todos los de-
mas, confeífaron que todo lo que 
los días atrás auian dicho,eran per-
fundidos de hóbresperd idos ,que 
á vozes dixeííen, que no predicaua 
el íieruo de Dios cofa que no fuef-
fe torciendo los lugares de la Efcri 
tura,con quepenfauan defacreditar 
al Santo. Aora hizieron confefsion 
publica,de que todo lo dicho era 
mentira; y los autores de la maraña 
dentro de pocos dias murieró mal. 
Defpues de auer predicado el San-
to en todas lasProuincias qauemos 
dicho , y diremos, dio contigo en 
Bretaña,don de dos años enteros- fe 
ocupó en lapredicacio con increy-
ble fruto de los oyentes.Que fe de-
K¿L bien entender, que quien en tan 
pocos dias, y en tan pocos íermo-
nes dexaua reformado el lusar d ó -
de ent raña ,y trocadas las c o l u m -
bres de los moradores, lo que haria 
lanBretaña en dos años de continua 
cfsiftencia acompañando la vidaá 
os fermones. Era de cali feteata a-
ños,y en eífa edad,con el rigor que 
íiempre tuuo en fu perfona, con los 
trabajos intolerablcsde tantos años 
de caminos, y iermones continuos, 
de ayunos, de ruynes comidas, de 
malas camas,de muchas didplina?, 
con efto eftaua tan acabado, que á 
penas fe podiamouer,(ino le ayuda 
uan,Con todo eíío jamas faltaua a 
los exercicios que comen tó dendo 
mo^o;y vna cofa fe tuuo por mila-
grojque pareciendo que no fe po-
día menear,ni hablar,en comentan 
do el principio del lermon era el 
mifmo que quarenta años atrás. N o 
le contcntaua con los fermones, ni 
con enfeñar á loshombres,(ino que 
fe ocupaua en enfeñar la dotrina 
á los niños.Enfeñaualos á períignar 
y las oraciones que enaquella edad 
fe aprenden.La puerta de fu apofeu 
to tan abierta eítaua para el pobre, 
como para el rico; para el aldeano, 
como para el cauallero ; grato ato-
dos,amado de todos, y hecho todo 
a todos,cpmo fan Pablo de íi dezia. 
Era vnico defenfor de viudas, de 
huérfanos y de pupilos; era fu Le -
trado,fu Abogado,íu Confultor, y 
en fuma era Maeftro y padre de to^ 
dos.No folo atendía á la común en 
feñan^a, fino que era'fmgular reme 
dio en fus neccísidades, La fuerza 
de fu predicación, era de manera, 
que dizé los hiftoriadores,que pre-
dicando vna vez en Tolofa vn fer-
mon , donde concurrió gente inu-
merable ( que refieren eran treynra 
mil perfünas)las cofas que dixo fue 
ron tales, y el efpanto de los oyen-
tes tan grande , que cayeron todos 
en tierra como muertos.Pidiéronle 
en Florencia que les fucilé á predi-
car,efcufofe con dezirles.-Si en ella 
ciudad reneysvn tan gran predica-
dór^y con fus fermones no os redu 
zissaunque refuciten muertos, y os 
prediquen,no harán fruto. Dixo lo 
por 
Libr< o primero de la Sexta parte 
por el fanto padre fray luán D o m i -
nico, frayíe de fu Orden, Maeftro 
de fanto Antonino de Florencia, 
deiqual hecho ya Cardenal 5 fe h i -
zo memoria en el Concilio Confia 
cienfe. Dcfpuesporauer hecho el 
PapaGregorioDuodecimo áFr.Iua 
Dominico Ar^obifpo deRagufajfe 
determinó el Santo depaíTar otra 
vez en Italia5c6intento de yr a pre 
dicar á Florenciajfi el Rey de Cafti 
l lano le elcriuiera con grande infla 
cia3rogandole dieíTe la buelta a Ca 
ÍHUa.Yafsi fuefuerca complazer al 
Rey3partiendo de Portoueneris5co 
mo e f i ád i cho . Defdealliefcriuio 
vna carta al General de fu Orden 
fray luán de Podionucis, dándole 
cuenta muy por menudo de lo que 
le auia fucedido,dcfde que los años 
antes fe auian vifio en clDelfínado; 
Ja carta que le eferiuio el Sato, es Ja 
que en e.í capitulo figuicte fe pone. 
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t)e vna carta que el Santo cfcrmlo ai 
Ceneralde la Orden , dándole cuenta, 
de algunos [ucejfos de Ju pere-
grinación. 
Euerendifsimo Maeífro J 
Por las increybles ocupa-
ciones no he podido eferi-
nir á VueftraReuerencia(comoera 
razón ) porque me ha fido for^ofo 
predicar cada dia, y muchas vezes 
dos y tres fermones:de manera que 
á penas me fobraua tiempo para ca-
minar, dormir,y comer. Las ocupa-
ciones fon de manera, que el traba-
jo del camino, y el defeanfo que á 
vezes tan neccííario es,no iotengo, 
fino que fe modera la fatiga efiudia 
do Iosfermoncs,con todo eífo por» 
la obligación que me corre, he hur 
tado algunos ratos á las ocupacio-
nes,por dar cuenta, del camiAQ q he 
hecho.Sepa pues Vueñra Reuerci?-
cia, que parti de Romanis, donde 
nos hallamos los dos, y en el Delfí-
nado prediqué tres mefes cotinu os, 
principalmente vifité aquellos tres 
famofos valles deheregesen la dio 
ceíisObrerudenfe.Ya los auia vifita 
doantes dos,ótresvezes,en losqua 
les recibieron la verdad Católica 
con mucha deuocion, y porfu con-* 
fuclo, y por confirmarlos en la Fe, 
quife vifitarlos otra vez. Hecha efia 
diligencia pafsc en Lombardia,do-
de me detuue vn año y vn mes pre-
dicando continuamente.De allí vi*; 
ne al Efiado del Marques de Mon-
ferrar, y en aqllas partes vltraraota-
nashallémuchos valles de hereges; 
Vualdenfes, y Cazaros. Prediqué 
encadavno dellcs la Fe, contra los 
errores deíla gcnte,y por la miferi-
cordia del Señor fe reduxeron al 
conocimiento de la verdad.El prirs 
cipio de tantos errores fue la falta 
de predicadores Catolicosjporque 
en treynra años no ha auido fermon 
quenofueí fe de herege Vualden-
fclos quales dos vezes al año venia 
á vifitar aquellos valles. De aqui ve 
reysReuerendifsÍmoMaeíl:ro,laca 
lidadde la culpa de aquellos que 
de fu oficio,© defu profeísion tiene 
á fu cuenta predicar el Euangelioi 
los quales contentandofe con la co 
modidad que tienen en las ciuda-
des, ó pueblos principales, dexars 
perder irremediableméte las almas 
por quien Dios murió. Y dexanmo" 
rir de hambre los niños , que dixo 
vn Profeta, porque no ay quien les 
parta el pan déla verdadera dotri-: 
na.Que áfalta deftos vienen los fal 
fos predicadores á predicar que re-
ciban fusfedas,rompiendo con to-
das las dificultades que en efta ra-
zón fe les pueden ofrecer. La mies 
es mucha, y los obreros pocos, y. 
íi Dios tto prguee de remedio la 
perdi-
de la vida de fan Vicente Ferrer. i jó 
perdición ferá íiempre mucha y 
muy cierta.De cierto Obiípo de he 
reges que fe conuirtio, delaseícue 
las de los Vualdeníes ,que fedef-
truyeron en el valle de Engroya de 
la conueríion de los hereges Gaza-
ros,reduzidos á la Fé,del fin que tu 
nieron los vandosdeGuelfas^y Gi 
belinos, y otras cofas inumerables 
que Dios fe fíruio de obrar á gloria 
fLiya,y beneficio de las almas, he da 
do muy larga relación , y feria muy 
larga cofa dar cuenta en e í h d e to-
do lo fucedido . Cumplidos treze 
mefes en Lombardia,entré en Sabo 
ya,á donde cftuue cinco mefes á in 
ílancia y petición de losDuques de 
nquellaProiiincia,ydclos ecleíiaf-
ticos,y feglares.He ya viíitado qua 
tro Obifpados, predicando en las 
ciudadcs,villas,y aldeas, y al prefen 
te me hallo en ladioceíis de Gene-
bra.Hanfe remediado algunos erro 
res que auia enaquella tierra.He de 
entrar luego, íiendo Dios feruido, 
en la diocefis Laufanimieníe,gente 
idolatra,y que publicamente adora 
uanalSol. Salióme á encontrar el 
Obifpo tres jornadas,certificando-
me que ay muchos valles de here-
ges entre Alemania,y Saboya. D i -
zenme que los hereges fon atreui-
dos y temerarios, pero fiando en la 
mifericordia de D\os:Etficutfuerh 
njoíunttzs in caiojlrfíat (en que mof-
tró el Santo quan refignada tenia fu 
volutad en la diuína, y lo poco que 
importaua perder la vida, íiédo bue 
na dicha acabarla en beneficio de 
la'Ygle{ia.^4i compañero y yo nos 
encomendamos a las oraciones de 
V . Paternidad reuerendifsima, &c . 
En la ciudad de Gem-bra^n diez y 
íiete de Deziembre , demil y qua-
trozientos y tres. Inútil íieruo de 
Chrifto,y humilde hijo vueílro Fr. 
Vicente predicador. 
A los diez ele Agoí lo de mil y 
quatrozientosy treze, fe embarco 
el bendito padre en Barcelona para 
las islas de Mallorca,y Menorca, a* 
uiendole eferito el Camarlencodc 
Benedicto con gran infl;ancia,fupli 
candóle fueííeá predicar aquellas 
islas , obligandofe á acompañarle 
en el camino.En cumplimiento def 
to partió el Santo, y llegó á los pof 
treros de Agoílo del dicho a ñ o , y 
por no perder tiempofque teníalos 
días muy contados)comen^ó áp re 
dicarel primero de Setienibre con 
gran fruto de los Isleños.Elconcur 
fo de la gente era tan grande, que 
con fer la Ygleíia quealli t i enda 
Orden capacifsima , fue forcofo 
echar por tierra vna pared del huer 
todelmonafter io.Predicó en la cin 
dad fin falirdcllahafta los tres d10-
tubre.De allí partió á predicar por 
la isla.Dada labuelra délas villas de 
lia, continuó la predicado de la ciu 
dad,nafta los veynte y dos d Febre 
rodel año de mil y quatrozientos 
ycatorze.De allí fe fue á Tortofa, y 
procuró con grande infiancia la re-
ducción de los ludios,donde fe vie 
ron grandes y diuinos eíctos,y rales 
que los ludios que fe conuii tieroa 
fueron grandiisirnos predicadores 
del Euangelio, como confia y fe ve 
ra por la Bula dé la canonización 
del Santo.Eran muy ordinarias las 
carras que tenia de los "Reyes de A -
ragon , y Caftilla, rogándole con 
grande inftancia,que vühSfíTg a pre-
dicar á fus tierras, fabiendo el fruto 
que haziafu predica cion 5 con quie 
confultauan fus efcrupuIos,y fus dn 
das • Con efte intento le efci iuio el 
Rey don Hernando defde Zarago-
ca,rogandolc>que vinieífeá verfe 
con el.Fueron las cartas tantas, que 
por d í b no fe ponen aquí. Efte aña 
á 1 os d i ez y o cho d e I u n i o, á i n íia \ 
cía del Rey de Aragonjfue á Morc-
lia donde el Fapa Benedióto en 
compa-
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compañía del Rey ^ ara tratar de la curio de la gente a recebirle, á oyiv 
vnion de la Yglefia. Tardofe en el 
trato imvclios días 5 que fueron cín-
cuentajen losquales fe negoció har 
to poco, y fin hazernada el Papa le 
partió ala villa de fan Mateo, y el 
Santo á Zaragoza, dode llegó á los 
primeros de Nouiembre defte año 
de mil y quatrozientos y catorze. 
Efcriuio el Rey al Principe de G i -
rón a fu hijo mayor,y mandóle que 
recibieífe alSanto,y lo honraífe. 
Hizolo afsi,y allí fe detuuo predica 
do hafh el ün defte año,y principio 
del íigaicnte5y defpues anduuo pre 
dícando por el Reyno.Deftamane-
ra fue continuando el gloriofo fan 
Vicente el oíicio de la predicación 
que el Señor le encomendó en Au i 
ñ o n , curándole de vna grauifsima 
enfermedad. Mas de las cofas que 
en eíía ocaíion fucedíeron , í ey ran 
diziédo en los otros capítulos, por 
andar íiempre mezclando eñe of i -
cio en todas las cofas que hazia, co-
mo principal Delegado de Chrifto 
parala reformación del mundo, co 
ueríion de los infíeles.y Maeftró de 
los Católicos. 
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Del crédito grande que el fieruo de 
Dios tuuo con toda fuerte 
de^erfonas. 
E L difeurfo del capitulo 
paílado fe ha viftb el credi 
to que el bienauenturado 
fan Vicente runo en el mundo, la 
cuenta quehazian del los Reyes de 
toda la Chn íb ' andad jos de Cafti-
Jla,Aragon,FranciaJnglaterra, l le-
gado fu fama hada los infieles.Pues 
fe ha viílo que el Rey Moro deGra 
n á d a l e efcriuio,rogádole qiiefuef-
fe á predicará fu R.eyno. De la opi-
n ión en todas las Repiiblicas,eÍ co-
lé 5 á acompañarle , es el mas cierto 
teftimonio . El dezir á vezes, que 
era el ApoflolqueDios embiauaá 
las Prouincias para fu reformeion > 
íi recibieííen fu dotrina , ó en falta 
deíTo feria muy juftificadafu conde 
nacion.Porqueaunque generalmé 
te el Señor dixo, que Moyfen auia 
de fer acufador de los malos el dia 
del juyzio,eíro es, que ferian tefti-
gos de fu condenación los predica-
dores. Pero eífo.queera común ato 
dos los predicadores: deziá los pue 
blos que tenia particularifsima con 
lideracion en efte infigne y fanto 
predicador.Todo efto confía de lo 
que hafta aqui fe ha dicho , pero co 
todo eíío ay cofas muy particulares 
que fon mayor confirmación defta 
verdad,y que por ellas fe verá lo q 
pudo con los eclcíiafticos, con los 
lumosPontií ices,y Perlados.A do-
de quiera que entraua el gran con., 
curfo no era del publo,y gente or-
dinaria tan folamente toda la noble 
za, toda la clerecía , y los Obifpos 
donde los auia le falian árecebiiv 
como íi entrara en fus tierras vno 
de los Apo fióles,fin que tanta hon-
ra piidieííe el Santo eftoruar. Los 
Reyes de Aragón don Martin,ydoni 
Fernando,y el Rey don luán de Ca 
ñilla,íiempre que fe hallauan en las 
ciudades donde entraua5falian fue-
i a del! as árecebirle?y lo mifmo ha-
zian los demás Principes de Efpa-
ña, y Francia. En muchas ocaíiones 
quando fucedian dificultades de 
gran importancia, en verdades que 
tocanan á la Fe Catól ica , y á la au-
toridad de la YglefiaRomana , ne-
gocios que pertenecían al fumo Po 
tifice,y á los Cardenalesrno íblo fe 
holgauan en faber fu parecer,íino (\ 
acudían á cófultarle como á certifsi 
mo puc! to,y oráculo de todas ver-
dades.Entrc jiuichos exemplosque 
eítan 
de la vida de fan Vicente Ferret4. 2 ^ 7 
cílan efcritos en efta parte el mayor 
de rodos^y el que mas declara la au-
toridad del Santo, es lo que luce-
dio en el Concil io Conftancienfe. 
Hal landoíelospadres del dudoíbs 
enlaaueriguacion de vnacofa grá 
de ( có fer tan cierta la afsiftécia del 
Erpirituíanto en los Concilios con 
gregados en la autoridad que con-
u iene,) con todo eíío fe acordó en-
tre todos losPadres de imbiará fan 
Vicente,y afsi defpacharon luego 
al Cardenal de Santangel en com-
pañía de quatro califícadilsimas per 
ibnas5dos Teologos.y dos luriftas, 
los mayores Letrados que en aque 
JlaTanta congregación fe hallaron. 
L l o r ó el Tanto quando los vio con-
íiderando vna refolucion tan parti-
cular,como embiar vn Cóc i l i ope r 
lonas tan granes á coníultar a vn po 
brefrayle,que tampoco valía en fus 
peníamientos,íiendo tan facii, ( dc-
2:ia5)yaq quiíieraembiar vna carta, 
porlaqual le mandaran partir. Que 
como hijo de la Ygleíia íepuííera al 
punto en camino.Cofa que hiziera 
yo(áiKo)ác muy buena gana, aun-
que me hallara en las vltimas partes 
del mundo ocupado engrauifsimos 
negocios .Piopuefto el cafo q u e á 
fu parcer tenia fácil refolucion, y d i 
cho fu parecer los defpachó. 
O t roca íby bien particular,aun-
que no de la calidad del que acaba 
mos de referirje fucedio al Santo, 
y fue que por la muerte del Rey de 
Aragó do Martin fue muy dudoíb 
el conocimiento déla fuccefsion en 
aquel Rey no» Deípues de muchas 
difícukacles, que no podían dexar 
de fer grandes por fer los pretenfo-
res muchosy muy rices, porque las 
cofas tuuiCíTen buen fuceffo , y no 
fe dicíTe el derecho con las armns, 
fino conformeá juí l ic ia , para eño 
fe nombraron nueue juezes , períb-
nas5quales las auia meneíler el ca-
fo. Vnode í los fue el bienauentura-
do fan Vicente,el qualpubl icó la 
fentencia en fauor del Rey don Her 
nando,tio del Rey don luán de Ca 
ftilla hóbre de muchas partes, y de 
íingular virtud, como luego le dirá. 
Acabado el Concilio Conftan-
cienfe,con tan profpero íu celTcei 
nueuo Pontífice Martino Qiiinto 
entre cien mi l ocupaciones , que fe 
ofrecían,y todas graui.fsimas,como 
fiefte fuera el mayor negocio, def-
pachó luego vn iníigne T e ó l o g o al 
Santo co cartas, enlaf> quales le cort 
firmauatoda la autoridad jque Bene 
dióto Tercio le auia conced ido ,má 
dándole que prcdicaífejdan doielu 
autoridad,y fus vezes como a nue-
uo Apoftol de la Ygleí ia .Era tanto 
Jo que en los penfamientos de los 
Principes valia,y la opinión que de 
fu fantidad auian concebido, que la 
muger del Rey don íuan deAragor» 
co curioíidad,y dedeo defaber(cofa 
bien efeufada) filo que fe deziadei 
Santo era conforme á la opinión ca 
mun, vna noche entró con grande a-
cópañamiento en el conuento defart 
taCata l ína de Barcelona,}7 porlascrt 
drixas de la puerta vio al Santo que 
eftaua de rodillas en oracion,rodea 
do de vna claridad,y refplandor ce 
leftial muy grande . De la qual fa-
lian rayos que alumbrauan todo el 
apofento.Y viendo que era luz del 
Cielo dixo á los que la acompaña-
uan . Vamonos que es temeri-
dad querer hazer experiencia de 
la virtud del Santo , porque 
fon fin comparación mayores fus 
obras,quetodo lo que la fama pu-
b l ica^ á los ojos de los hombres pa 
rece.Defie hecho fucedio, qv.c to -
das las vezes^ue la Reyna encontra 
ua al íieruo de Dios fe dernbaua á 
fus piescon tanta reuerencia, como 
í¡ viera vn Angel del C i e l o , que 
aunque en otras ocaíioncs fe vio el 
L l Sau-
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Santo rodeado de marauillofa clarl 
dad en la celda, y eleuado en eíta^ 
quifo el Señor , que conílaífe* coa 
teftimoniotan cali5cado5quan me-
recida tenia toda la honra que fe le 
Iia/Ja.Quiíb también Dios que dieí 
feteftimonio defloel Cielo , por-
quevnavez eftando durmiendo a 
3a media noche le viíiró elbienaue-
turado Patriarca íanto Domingo, 
rodeado de grande luz y refplandor 
co que defpei to el Santo, y viendo 
afanto Domingo enfu habito dixo. 
Quien eres tu que has venido á ef-
t a h o r a á m i apoícnto? Y refpondio: 
Y o foy Domingo tu padre ^embia-
¿o del Cielo por mandado de lefu 
C h r i í l o a darte noticia de muchas 
cofas. V na dellas es,que fepasquetc 
lia hecho legado fuyo, y que oficio 
taníeñalado,y taugrande conuienc 
que le pongas en execucion con 
gran cuydado.Paííaron muchas co-
las concernientes a los fauores del 
v n o ^ a ia humildad del otro,y con 
cluyó fu embaxa^a el íanto Patriar-
ca con dezirle.Mira que lafendade 
la virtud que con tanto- e.fpiritu has 
comcncado, la vayas continuando 
c ó animo valerofo3íin defmayar vn 
punto. Vine ieguro, que en preíen-
cia de D i os fon grandes tus merecí 
inientos.En cftos, y otros razona-
mientos fe pafsó gran parte de la no 
che. 
¡ Por muerte del Rey don Mart in 
'de A!-agon,fc ha dicho la dificultad 
que tuuo la luceísion deaquel Rey 
no.yque delos juezesquéauian de 
juzgar eílc pleyto, vno era ían V i -
cente j y aunque era el que auia de 
hablar caíi el poftrero de todos con 
voiütad de los demás dtxo.-Yo fray 
Vicente Ferrer,vno de los diputa-
dos di go,que eílafuceísion ámi pa 
recer toca al magnifico don Fernán 
do Infante de Caíiilia,nieto de don 
Pedro de Arago. Y cite Rey no eíhi 
obligado a prcílarle omenage^y te-
nerlo por verdadero Rey y Señor 
íuyo.La mayor parte ds los votos, 
ím dar razón ninguna dixo : En to-
do.y por todo me arrimo al pare-
cer del maeftro fray Vicente.Publi 
cofe deípues la fentenciapaíHrdos al 
gunos dias,acabando depredicar el 
Santo,y luego tomó el Rey el cami 
no de la corona de Aragón , y eíco-
gio por fu confeífor al Santo, aunq 
duró poco tiempo.Porque le llama 
na Dios para cofas de mayor impor 
tancia5auiendole hecho fu predica-
dor.EIReydon Fernando le eferi-
uio vnacartajdefdeBarcelonajdizié 
do le .Mae í l ro por muchas canias 
muy vrgétes,no ha íido pofsible par 
tir defte Principado hartaaora,partí 
re para Valencia,y paitaré por Tor -
tofa donde feria fuerfa detenerme 
"por algunosbreues dias donde he 
de tratar con nueftro fanto Padre, y 
eftrecharnos fobre algunos que ha-
zeres muyarduos5pertenecientes á 
lavnion de la ían ta Ygle í i a5en la 
qual penamos trabajar con todas 
nueí l rasfuer^as .Ycomoen eílas q 
fon tan del feruicio de Dios fea ne-
ceífaria vueftra prefencia os roga-
mos inftantifsimamente , que en 
ninguna manera partays á predicar, 
fin venir primero a hallaros con-
m i g o , con el dicho fanto Padres 
y cnefto por ninguna manera aya 
falta , ü jamas pretendeys com-
plazernos en algo . Porque no def-
feamos en e í l emundo cofa,defpues 
de la faluacion del alma, táto coma 
verla vnion de la Yglefia Ca tó l i -
ca . Certificándoos del defplazer 
grande que noshariadc5,íinovinier 
feys^y el gran cargo de conciencia 
para cónueí l ro Señor.Dada en Va-
lencia á doze dias del mes de A b r i l , 
del año de mi l y quatrociéntos y 
treze . Con todo cfto xon tener 
í-ocici e íhrefolucion | el Rey no pu -
do 
de la vida de fan Vicente Ferrer. 258 
do partir tan prc í lo , y afsi fe huuo 
de detener el Santo predicando en 
Valencia.El Rey don Fernardo en 
deíuiandofe de la obediencia de Be 
nedi¿lo5hizo grandes diligencias, 
por cócluyr lo que tocaua á la vnio. 
Y con eíle intent05Íiendo muy parti 
cnbrel crédito que tenian con ían 
Viccnte^trató de perfuadirlc q fuef 
fea! Concilio de Conftancia , juz-
gándole por negocio de grande im 
portancia.Y aunque era la cofa que 
d Santo mas deííeaua , no lo pudo 
acabar con el teniendo muy frefeo 
en la memoria el orden que C h r i -
ño nueílro Señor le auia dado en 
Auiñon,mandandoIe que íe ocupaf 
le en predicar. Pero por otra parte 
a í regurauaaI í ley?queno tenia du-
da el profpero fuceífo, auiendo ya 
quitado la obediencia a Benedicto 
el Rey de Aragón . Con todo eííb 
auiendo embiado el Rey por fu em 
baxador al Concilio al General de 
la Merced fray AntonioCajal entre 
las inaniciones,que en Perpiñan le 
dio vltimo de Enero defte año de 
mi l y quatrocientos y diez y feys, 
vna dellas fue.Que viendofe con el 
Emperador Sigifmundo le repre-
ícntaíle lo que importaua la prefen-
cia de fan Vicente en el Concilio, y 
que el Emperador le crcriuieííe en 
efta razón, y también los Embaxa-
dores del Concilio,y el mifmo Co 
cilio.Porque credi'dix^) que reraié 
dofe de cargo de conciencia, yrá y 
vengan luego las cartas, porque el 
maeílro ha de yr poco á poco predi 
cando,y no terna harto tiempo.En-
contró el General al Emperador Si 
gil mundo en L e ó n de Francia, que 
e- a del mifmo parecer del Rey,y af-
íi eferiuio al Santo , rogándole que 
pamcí íe luego al Concilio,Y junta 
mente eferiuio otra carta al Conci-
cilio ,rogando que embiaífe pre-
í to fus dclpachos para el ñ a u o de 
Dios . Lo vno y lo otro confia por 
vna carta que eferiuio defde Paris 
el General déla Merced al Rey, en 
la qual concluye .Por lo qualcrco 
leñor que terna buen fuceífo nuef-
trapreteníió.Por la muerte del Rey 
don Fernando fucedio en fus cita-
dos el Rey don Aloníb,el qual reci 
bio cartas en el monaílerio dePo-
blet entierro de los Reyes de A n -
gón,que eferiuia el General Cajal, 
Entre las demascartas venia vna del 
Conci l io en que manda partir afán 
Vicente. Embiofela el Rey y otra fií 
ya,encareciendole mucho,que con 
labreuedad pofsible tomaífe el ca-
mino de Conftancia. Y porque no 
huuieífe dilación,eferiuio á fu colé 
étor,ó teforero, que proueyeífc pa-
ra el viage quiniétos y quarenta flo-
rines. Viendo el Rey don Alonfo, 
que no acabaua de llegar el Santo á 
Conftancia, fmo que eftaua predi-
cando en Franciaje eferiuio defdc 
Barcelona,á lostreyntay vnodc A -
gofto del mifmo año , Inflando en 
que fe dieífe prieffa por llegar al 
Concilio(encarecimiento grandif-* 
fimo) donde lafalud publica de to -
dos, ya eftaua ronca de llamarlo 3 
vozes.La carta es tal,q en ella fe vec 
el crédito, que el mundo tenia del 
Santo,á quien el Concil io llamaua 
tan áprieíra,y diziendo que eftaua 
roncos,moftrauan el delTeo, y la im 
portanciaque auia de verle en e l . 
A l cabo como fe ha dicho, partió el 
Cardenal Pedro Anibaldo,y otros, 
y con la refpuefta de cafos que co-
municaron con el y con otras cofas 
que dixeron d d Santo, tuuicron lo$ 
padres del Concilio increyble def* 
feo de verle alli. Y aunque no falta 
qifen diga que fe halló en empero 
noes afsi. 
Confirmación de la opinio que el 
Santo tenia fon ve^que por el con-
curio de la gente, yua entre quatro 
¿1 2 made-
primero ele la Sexta parte 
macíero^comore hn dicho, los qua 
Jes fe ven oy dia en algunos conue-
tos de Cataluña . Caminando por 
Francia llegando a vna ciudad, que 
fe liamaua íim ges ,tuuo noticia el 
Arcobirpo(quefe hallaua auíente) 
de íu venida,y tuno miedo no fuef-
fe al^un embaydor,y con efle pen-
íamiento partió con determinación 
demandai le,que no predicaífe.No 
]o quifo hazei'aíin oyrlc primero vn 
fermon.Predicó aquel dia el Santo 
con tanta fuerza, q no lo pudiendo 
mas diísimular,el Arcobifpo fe le-
nantó de fu filla,y leabra^Ó5dizien-
dolé. Verdaderamente con efte Pa-
dre que Dios ha embiado á eftaciu 
dad,ha proueydo en la íaluacionde 
ña gente.De alli le llenó á íu pala-
cio donde le aporeiító:,y hizo el Sa-
to muchos milagros. A l l i recibió 
vnacarta del Duque de Bretaña do 
luán ,p id iéndole encarecidamente 
que fueífe á predicarle. Caminó co 
iBUcho güilo 5por auerle dicho el 
Embaxador, que eran los hombres 
en fu manera de viuir mas Gétiles,q 
Chr i í aanos jo s Sacerdotes llenosíí 
defordencs,y los demás todos adul 
teros,perjuros,blasfemos, hechize-
xos.DeaquellaProuincia llegó ala 
ciudad de Enantes donde predicó 
ocho dias,}/ hizo muchos milagros. 
P e alli fue á la ciudad de Bañes el 
,Sabado antes de la Dominica guar-
ía de Quarefraa. Saliéronle á reci-
bi r media legua el Duque de Breta-
TÍÍI don luán, y fu muger doña Mar-
garita,h! ja del Rey de Francia, y el 
O b i í b o Mauricio,y fus Canónigos. 
Oían le fiempre el Duque y fu mu-
ger,y el Obiipo,y reparauan mucho 
•en que paííado ya el Santo de fetén 
ta y Hete años muy acabado y^ a el 
color del r o í l r o , pneílo en el pul-
pito fe meneaua como íi fuera mo-
co .Sal ió de Bañes a viíjtarlo re-
dante del Ducado^ el Marees defr 
pues de Pafcua llegó álefoIinOjdS* 
de aloxó en vn conuento de mon-
jes Benitos. Los quales hizieron 
ciertos aguros para mirar lo que ha-
zla el Santo en la celda. Vieron que 
fe acoftaua en el fuelo, que tenia 
por cabecera vna piedra5y el apofen 
to lleno de cllaridad , y de luz . Y 
cílo miímo vio el Conde de Rúa. 
Efte milagro fue de grande impor-
tancia para que acreditado el San-
to hízielTe gran fruto.Paííados algu 
nos dias llegó á la ciudad de Oréfe, 
dódc eftuuo predicado delate de la 
Ygleíiadefu Orden.De a l l iápet i -
ción del Rey Enrique de Inglate-
rra par t ió , aunque no yua camino 
derecho , fino de la manera que 
fueíTemas á propoíito para predi-
car.Defpues de auer predicado en 
prefenciadelRey Enricode Ingla-
terrajV hecho muchos milagros, u 
inftancia de la Duquefa , dio la 
bue l ta fegundavezá Bañes . C o n 
eíle crédito que el Santo tuuotan 
general con ecleíiaíHcoSjy fegla-
res,nobles y plebeyos, Letrados, y 
n o Letrados con Reyes, Principes, 
y con los fumos Pontiflces, hizo 
vna reformación tan grande en la 
Chri í t iandad,que defde los Apo-
ftoles acá,no fe lee3nife ha vifto co 
fa femé jante. 
C A P I T V L O C X L I I I L 
De In ctfma en que eftam U Tdefiá 
en tiempo del Santo, y de lo que 
hizo Áfin de reme-
dí arla, 
N F E L I C I S S I M O 
era el cftado eri que fe ha-^  
A llaualaChriftiandad,en el 
tiempo de la predicación del glo-
rioíb fan Vicente, pretendiendo el 
derecho al fumo Pontificado Gre--
gorio ]Dose?Iuaa Veinte y Tres, y 
m Ja ¿ z fan Vicente Ferrér, 2 jrp 
Benediólo Tre?.e(ccmo fe ha dicho 
en efla hirtorLi.)No,íueeíle mal co 
moelque en otros tiempos pade-
c i ó l a Ygleíia, que encomencan^ 
!do lacifma 7y diuiíion todos los 
liombres , y por lo menos los def-
apaísionados , y bien intenciona-
dos/eñalauan con el dedo al A n t i -
papa,}'bendezian ni verdadero Pon 
tifice.Yaunquc huno ocaliones en 
que por definios particulares, y por 
pafsiones que tenían con el verda-
dero íucccfibr de ían Pedro,fornen 
tañan los Emperadores la ciíma: pe 
ro como eran los motiuos paísion, 
era fácil el remedio y el defenga-
fio.Pero en efíe tiempo el negocio 
fe tenia,portan dudofo, y el cono-
cimiento del Poníiíice tan incier-
to,que muchos de los Reyes Chr i -
fíianos tenían diferentes opiniones, 
y conforme á ellas dauan la obe-
diencia cada qual al q cenia por ver 
dadero Papa.No era íolo eííe el da-
íío,ííno q entre lasperíbnas relígio-
fasy doótas auia effa dificultad,y va 
riedadde pareceresyconforme á los 
quales íe góuernanájCOmo deípues 
veremos.Fue tan grande la duda en 
efta parte,que el gloriólo fan Vicen 
teFerrerfucvnode los que tuuie-
ron por verdadero Pontífice á Be-
fiedicto.Fue maeftro delfacropala-
cio íuyo,y íiguio fu Cortedos anos. 
Pero en llegando defe-ngañó, aun-
que en hombre menos efpiritual, 
menos Santo,pudieraler de mucha 
importancia ayudar aquella partejy 
reprefenrar mucha grandeza, como 
era cíTo lo á m e n o s valia en los pe-
famietos del Santo,procuraua el re 
medio,dexado áBenedicro5aunque! 
era de fu tierra.Porq comoverdade 
rofrayle de S.Domingo auia de acá 
bar la vida en íeruicio de laYgleíia. 
Y fu Ordé defde íufimdacics 'ü é l i -
tes que la confirmafícPíonono'Ter 
cero tomaua las cofas de la Ygleíia, 
y las q eran en beneficio de la Chr i 
lliandad, y aumento de la Fe S e -
manera que comen tó finto Domin 
go hazer guerra á los hereges A l b i -
ger¡ícs,auentiirando la vida , en ra-
zón de predicar laFc,y defde luego 
fe comencó á entéder lo que fu Or 
den íeruiriaíiempre á laYglefia.Ha 
llofc en el Concilio Laterancnfc el 
priiTiero,y dio grandes muefiras de 
la intención có que fundaua Orde. 
Connrmofe en fan Pedro Martyiv 
y en innumerables otros Martyres 
de fu habito,quan apunto efiauá de 
dar las vidas, como verdaderos h i - . 
jos de Matatías fu padre, eííó es de 
fanto Donr'ngo en razón de cuplir 
el tefiamento,ci á la horade fumuer 
te auia dexado.En tiempo de fanto 
Tomas,y de otros cofeííbrcs íabios 
y fantosjfe atendió con fin guiar cuy 
dado ala reformación de la Ygle-
fia.Vno deftos fue el gloriofo fan 
Vicente,defeubriendo fu fanto pe-
cho en diuerfas ocafiones. D é l a s 
mayores fue procurar reduzir a Be-
n e d i d o con exortaciones, con fer-
mones,con auiiós,y con dexarle. Y. 
quando ninguna deílas cofas apro-
uechó ,n ipudo con la obftinacion 
deBcnedid-oJiizo gran diligencia 
en que los Reyes fus apafsionados 
le quitaííen la obedíencia,y procU" 
raíTen reduzirle por la mejor via q 
pudieííen.A los principios de fu P5 
tificado,hallandofe en Auiñon de 
Francia coil cartas ymcníageros,ma 
daífido venir áían Vicente á fu pre-
fetiC!a,por la mucha noticia que te-
nía ele fus letras,;/fantidad. Porque 
íiendo don Pedro de Luna Carde-
nal ,y legado del Papa Clemente 
Quinto,auiátraydo con figo al San-
t o , y conocidas fus grandes pren-
das le hizo fu confcííor . Y aunque 
era muy fuera de la condición del 
Santo,ícguír la corte del Pontífice, 
y trocar los excrcicios en que fe 
L l 3 auia 
Libr o nrimcro de la S extaparte 
alna criado cii fu Orden,pcro en fin 
fue fuerca obedecer á quien creía 
que era Papa.El nueuo oFcio no le 
quitaualalccion de la fagrada Ef-
crirura, los fermones, las vigilias, 
oracionesj)' ayunos,y viuia con grá 
de edi íicacion del Papa, y Cárdena 
lessy de la ciudad toda.Con loqual 
fe vio vna grande reformación en 
la Cortea en laciudad . Q^e tanto 
como efta pudo la vida reformada 
del Santo. Qje como-no era pre-
tendiente,^ lofi^e jamas, viendo la 
miféria en q-jefe hallaua laYgleíiay 
, fe fue al Papa,y le acojífejó que aten 
to que fe haliauan en Auiñon tnn-
tos Per Iad os 5 ta ¡rr os h o mb i-es d o -
¿ios , y fantosque hi/Jefíe vna ¡un-j 
ta,y confük.affe que feria bien ha-
zerpara modelar !a peligrofí^y gra-
de tormenta que padecía la Ygleiia 
C at o 1 i ca. A. con 1 e j o I e^ y 'pro c u rópe r 
fuadirle quan mejor íen'a ym vida 
renrada,yparticular9quela que te-
niade Ponrifice coii tan enorme da. 
ño del bien publicg^que quandohu 
uiera de viuir en vna ^ran pobreza,-
era obligación de vn hombre C h á 
íliano abrafai la^y no íbnieütar dif-
cordiapor gozar vnadignidad, que 
íiendo terreuadentro de tan pocos 
dias fe auia de acabar. Hizo grande 
inftancia en pcrfuadirle que hizieífe 
cefsion del fimo Pontificado , por 
el bien de la Ygleiia. N ó admitió ef 
te- cófe j o 5 au n q u e ta fa 1 a dab 1 e. Po r-
quea quien no fuera muy fanto,hi-
ciera difieulrad renunciar tan gran-
de honra,y con todo cífo le pareció 
ha/rer la junta que el Santo le acon-
fejaua . Duro ¡a confuirá muchos 
racíes por fer ta grane y pcligrofo el 
Ufgqcío de que fe trataua.En el en-
tretanto el Santo hizo grandes d i -
Ji^t'ncia^á fin de procurar ía vníon 
de-la Y^lefia, v con eíla intención 
ír uhiuo muchas ciudades de Fran-
¿$a$ Elpaña,Fue alfanto Empera-
dor Sigifmundo que en aquella fa-
^onfe hallaua en Cataluña. Viole 
con Carlos Rey de Francia,y con el 
Rey de Aragón don Martin . Siem-* 
pre que trató efle negocio con Be-» 
nedido le fuplicauaque fe dieffeal 
gun buen corte en c^con que fe re-
mediaífe tan gran mal. Viendo los 
Principes de que acabamos de ha-
zer mención , y otros muchos Per-
lados. Y que no fe tomaua ningún 
afsiento en las cofas,fe conuocó el 
Concilio Confíancienfeen Alema 
nia.Apretado el Santo con tan mor-
tal trifteza , confiderando que en 
tan grandes males no fe ponia el def 
feado remedio; fiendo afsi 5que el 
cípiritu triñefecaloshueífos:efi:an-; 
do en Auiñon tuuo vna grauifsima 
enfermedad. Dentro de doze dias 
le apretó el mal demanera, que to 
dos le tuuieron por muerto. Apare-
cióle Chr i í lo nueílro Señor rodea-
do de vna claridad giandifsima ja-
compañado de efpirirus Angélicos, 
y de los dos Patriarcas fantoDomin 
go3y fan Francifco.Confoló el Se-
ñor ai Santo con cftas palabras.Ten 
buen animo echa de t i las congojas 
que traen atormentada tu alma, que 
como hafta aqui no te he faltado en; 
las neceísidades y aprietos en que 
te he vifto,eíro mifmoferá de aqui 
adelante,que nunca te dexaiéY' pa-
ra quc.entiendas quan cierto fera lo 
que digo , y que es Dios el que te 
habkvJefdt* efte punto quedaras l i -
bre de la enfermedad,y de las con-
goxas que te traen fatigado. ( Eran 
un grandes las del Santo, que fue 
neceííarioaífegurarle, que en bre-
ue^tiempo las cofas de la Yglefia 
tendrianlnien fin.)Luego al punto 
que conualezcas,partirás de laCor-
te;de Benedicto,y comentaras el 
oficio de predicador.Porque quie-
ro que con iiuroildad, y pobreza, 
piCuiqucs ca lasregioties de Fran-. 
de la vida de ían Vicente Ferrer. 2do 
•cii ,y Erpana.Arcguroteque el fru- turado confcíTbr fan Vicente nue 
to de tus fermones ferá grande, y las hizo anretadifsimas, pero por 
que morirá muy lexos de tu tierra, cumplir el mandnmicnro , qne en 
Has de predicar la breuedad del Auiñon auiareccbido del Sefor, y 
vltimo j u y z i O j y has de reprehen- viendo el obfrinado animo deBc-
der íin miedo la vida defconcerta- nediólo le dcxó,aunque le ofreció 
da de los pueblos,y aunque el pre- el Obiípado de Lerida^y otios. Y al 
dicarverdades tienen muchos pe- Círbo penfando obligarle, le dixo 
l ígros,de todos faldras bien.En acá que le haria luego Cardenal, cola 
bando de dezir cílo el Señor , tocó que pudiera hazer blandear á mu-
con fus diuinas manos las mexillas chos.Ningún mouimicto hizo en el 
del Santo en feñal de particular ami Santo todo efto . D io muchas gra-
ñad,inftruyendo al nueuo foldado ciasal Papa, por la merced que le 
en las cofas que eran meneííer para ofrecía. Que aunque para hombre 
laexecucion detan akomini í ler io . de fu virtud ningún geneio de 
Conualeció luego , y partió á dar grandeza es de coníidcracion , 
cuenta de todo al Sumo Pontif íce. tuuola de no fer groífero , fino 
Antes de poner en execucion efte de defpedirfe,cílimando en mucho 
penfamiento,el Papa con grande la mercedquele hazia.Diolecl Pa-^  
acompañamiento de Perlados vino pa fu autoridad, como á particular 
al conuento de la Orden á viíitar legadode la íanta fede Apoftolica. 
alSanto,auiendo entendido que ef Viniendo con efta determinación 
taua fatigado con enfermedad. Sa- el Papa Luna,el Concilio Conftan 
lióle al encuentro el Santo,recibio- cieníe,para proucer en la cifma,y en 
le con mucha alegria,y marauillado los grauesd^años que della n a d a n , 
de larepentina conualecencia dixo determinó que Gregorio D o z e , 
fu refolucional Pontiríce . E l qual luanVeynte y T r e s , y Benedido 
por diuerfos caminos procuró te- Treze renunciaffen todo el dere-
nerle coníigo, que ala verdad le im cho que precedian tener,ótenian al 
portara mucho . Como fucedio á fumo Pontificado,y aunque fe alia-
Gregorio Duodéc imo la prefencia naron Gregorio y luán , no fe pudo 
y confejos del fanto Cardenal fray cofa con el Benedido, y afsi hazien 
luán Dominico frayle defta Orden, do ,y diziendo,y dexandole por c i f 
por cuyo confejorenunció elPonti matico, eligieron en conformidad 
ficado, alo qual fe cree, que tenia á Baltafar,cofa que en iu coronació 
mas derecho que ninguno de los o- fe llamó Martirio Quin to , como fe 
tros pretenfos Papas. Pero porque ha dicho . Sabido efto con el auiío 
el Cardenal le hizo capaz dequeim que fan Vicente tuuo de la determí 
portaua al bien publico de la Y gle- nación del Conci l io primero con 
fia renunciar íu derecho,lo hizo af- cartas,y defpues á boca perfuadio á 
íi,y dio cumplido poder al Carde- Benedi¿"to,que fe juntó le á los de-
nal,paraque en prefencia de to- cretos del Concilio.Y afsi fe partió, 
do el Concil io hizieífe eíla dexa- pareciendole que fobrelas diligen 
cion,comolo hizo,aunque leimpor cias hechas,ningunaíeria á propoíl 
taua mucho,que el Pontificado de to,porque el año de mi l y quatrocié 
Gregorio fueíle adelante, que era t o s y c a t o r z e á los diez y ocho de 
el que leauia dado el capelo. N o luníoáinf tancia del Rey de Ara-
faltaron diligencias en el bienauen gon fue á Morrella donde eftaua 
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Libro primero del a Sext a parte 
Benedicro,y en compañia del Rey 
procuró de períuadir al Papa fe có-
padecieífe del aprieto en que eíhua 
Ja Ygleíia.No lo quifo hazer, y afsi 
fe fueron mal contentos el Santo, y 
el Rey. Auia dado muchas palabras 
Benedicto , mofirando voluntad 
de ayudar á la vnion de la Ygleíia, 
y para efto ofreció de verle con el 
Rey, y con el Emperador, para lo 
qual fe tuuo por muy conueniente, 
y de grandifsima importancia la pre 
íencia defan Vicente,pareciendo-
Ies muy ápropoíito,para que cófus 
letras y virtud le hizieííe algún bué 
efeto. Yafsi le eferiuieron ambos 
encareciéndole mucho que fepu-
íieííe en camino para la villa de Co 
libre donde fe trataua con Benedi-
cto de la renunciación . Y afsi para 
quinze de lunio defteaño de 1515. 
Ic rogó que eífuuieííe allí , porque 
en compañía de Bcncdido parti-
ríah todos juntos, y fe embarcarían 
parala ciudad de Niza. Eícriuio ra-
bien al Santo ^ á los diezyocho de 
Mayo defteaño de 1415.y entremu 
chas cofas dize efto la carta.Tenien 
do por de mucho precio vueftros 
confejos y oraciones partireys eípe 
randoen el Señor5cuyo negocio fe 
procura,qiie no aprouecharan poco 
vueflrasrazones,y ladeuocion de 
vueftros méritos. Aunque las viftas 
eírauan concertadas para Niza por 
todo el mes de lunio no tuuieron 
efedo por la enfermedad que fo-
breuino al Rey en Valencia, que 
fue tan grande,que á los fíete de A -
g o ñ o fe tuuo por muerto, y como á 
talle cerró vn cauallero íos ojos. 
Fue el Señor feruido de darle fa-
lud , y hallandófe algo mejor par-
t ió por mar á veynre y vno de Ago-
fto, y llegó á Colibre . Y de allí 
caminó á Perpiñan el pobrero de 
Agoí>o donde halló á Benedicto. 
Luego que comentaron á tratar 
defte negocio, fe entendió ío po-
co que fe podía cíperar del Papa. 
Trabajó el Santo,lo que no fe pu-
do encarecer,caminando de Perpi-
ñan á Narbona,y de Narbona á Per 
píñan,donde llegó el Emperador á 
los diez y nueue de Setiembre. Ef-
tuuo el Rey don Fernando íiem-
pre enfermo todo el tiempo que dn 
raron las viñas. Y con tantos ytan 
grandes trabajos,tambien cayó en-
fermo el fieruo de Dios, y yendole 
á vifitar vn famofo medico le dixo.* 
Que notenianecefsidad de fus re-
medios, porque aquella noche le 
auia aparecido el del Cie lo , y le 
auia dicho que el lueues íiguiente 
predicaría , yafsi fue , Y dixo-
le la merced que Dios le auia 
hecho ,viritandole y alTegurandole 
que no morir ía en Perpiñan , 
porque auia de predicaren otrasmn 
chas tierras. A la poftre ya canfados, 
viendo que no fe negociaua nada 
con BencdíólOjfe fubio vn día en el 
pLilpito,y dixc publicamente . Que 
dado cafo que la clecion del Papa 
huuiera íido canónica, y legitima-
mente puefto en aquella Silla, eíla-
ua obligado en conciencia á renun 
ciar el oficio en manos de la Ygle-
í i a ^ del Conci l ío ,que la reprefen-
taua,dexando la propia comodidad 
porel bien publico de toda la C h r i -
ftiandad.Porque defta manera fe da 
ría buen fin á la cifma, que por tan-
tos medios, y tantas difputas d'e 
hombres doóios , y granes no fe 
auia concluydo . En fuma ni cito, 
ni todas las diligencias del mun -
do fueron parte para reduzirle, fi-
no que defde allí fe fue á Colibre, 
donde fe hizo á la vela paraPeñifco 
la donde acabó en fu obftinacíon. 
Hnuo entonces junta de letrados, 
en la qual fe acordó, que el Rey de 
Aragon,no dieffe mas Ja obedien-
cia á BenediüíOjV porque no fe ha-
lló 
de I c l V l d í l e r -
lió prffenteel Santo en c í k junta, 
no o^.iiíb concluyrnada hafta comu 
nicarlo con el .Embió á tratarlo con 
el Santo por medio de luán Gon-
zález tí Azeuedo,)' la rcípueílafue, 
que á la poftrera proteftacion he-
cha á BcncdióiO 3 lino renunciaíTe 
fin deteneríe vn dia5lc quitaíle la 
cbediencia.Y qnc la elecíon de ver 
tladero Pontiíice fe dexaíTc libre al 
Conci l io .Con efta reípueílaquedó 
tomada entera reíblucion en el ca-
íb, ' / luego fabio el Santo al pulpito 
dia de los Reyes del año de Í Á i 6.y 
fe publicó el adoben virtud delqual 
quitaron laobediencia aBenediólo, 
y faliero cierros los deíTeos, qel Sa 
totuuo5de que en todos los Rey-
nos de la corona de Aragón no le 
conocieííen por Pontífice . Eícri-
uio al Reyíbbre ello,y afsi fe hizo. 
Algún rezelo tuuo de que íe haria 
algún motín contra el Santo, y aísi 
para pi oneer en eíle peligro íe dio 
orden á los pueblos de lo queauian 
de hazei^y enirc las coías que fe or-
denaropofuc vna que le dieíTcn vna 
compañía dclbldados para fudefen 
fa.No la admitió el Santo-.cierto de 
que el Señor acudey prouee en los 
peligros que pueden íuceder al ho-
bre,en razón de falir al cumplimien 
to de las cofas que fon de íu ferui-
cio.El criado de Elifeo cobra ani-
mo quand o le aprietn el miedo de 
dar en manos de los Toldados de Sy 
ria^quando vee vn monte de folda-
dos que vienen del Cielo en defen 
fadel Profeta. Con efta feguridad 
hizo fu viage el íieruo de Dios3que 
ocaíiones fe ofrecieron hartas en q 
co la feñal í la Cruz,íin quererfe va 
ler de la gente de fu compañía en-
frenó elatreuimiento de vnos hoin 
bres perdidos q le quería quitarla 
vidaspor auer reduzicio el (ieruo de 
Dios vnas raugerzillas de ruyn v i -
da . En Francia mandó Ú S anto e-
í cen te r erren 261 
char de fu fermon vna muger, y dan 
dofe por agrauiada mandó áíus h i -
jos que la vengaííen de tan grandef 
honra.Losquales echando mano á 
las efpadas fe les fecaron los bracos 
quedando íin remedio,haíhi tanto^ 
que por las oraciones del Santo co-
braron fal l id. Con ella confianca, 
no admitió ninguna cofa de quan-
tas el Rey de Aragón le ofreció. La 
virtud del Rey de A r a g ó n , era tara 
grande, que tomada reíblucion en 
loque tocaua á lavnion defpacho 
luego fus Embaxadores al Rey de 
Francia, y á la Vniueríidad de Pa-
risjvnodelosquales fue fray luán 
dePodionucis General de la Or-
dede fantoDomingo?en que fupl i -
caua,que negaífen la obed'encia á 
Benedicto.No mucho defpues fe 
partió el Rey para Cafnila con i n -
tento de perfuadir lo miímo á la 
Rcyna doñaCatal ina ,y áfu hijo e l 
Rey don luán el Segundo, aunque 
no l legóá Cartilla, porque murió 
cnla villade Ygualada feys leguas 
de Barcelona.. Pero en tomándola 
poííefsion d e l R e y n o d ó Alonfo fue 
hijo, cont inuólas mifmas dil igen-
cias, que auia comentado fu pa-
dre. 
C A P I T V L O C X L V I . 
Délos milagros y muerte delficruo de 
Dios. 
N la Bula de la canoniza-
ción del Santo , que dcípa-
J & M chó el Pontífice Pió Segun-
do fe refieren milagros, y aunque 
no fe pueden reducir á breue fu-
mador fer tantos aquellos de que ' 
las hí/torias hazen mención, con to 
do eíío referiremes algunos. Sea el 
el primero.Envn íngar vecino % Va 
lencíaauiavn hombre cafado que 
tenia vna muger, q á ciertos tiepos 
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de a Sexta parre 
perdía el juyzio . Auiendo y d o í u 
marido vn dia á oyrí'ermon del lier 
uo de Dios le dio vna locura muy 
g! ande,y fue que devn hijuelo que 
tenia hizo muchos pedamos, la m i -
tad de los quales aderezó, para que 
íu marido coraielíe. Vino ácaía5y 
preguntándola fiauia aparejado los 
peces.porqueauia de comer el San 
to con el?Refp5dio3queno,rino car-
ne.Entrifteciofe mucho el hombre, 
y al ím Tacó en limpio, que el man-
jar que eíhua aparejado para comer 
era fu hijo.Con lagrymas3y congo-
xas rcrriblesjfe hazia demonftracio 
en toda la caía á gritos, moftrando 
la pena que del cafo tenían. E l San-
to que era cóbidado, tuuo grande la 
ÍLÍma,y cópalsion de táeípantofo, y 
laftimofo TuceíTo , y componiendo 
los miembros del Infante,hechavna 
muy brcue pracion le reíu.citó. En 
vnapoíada dio abundantiisimamen 
te de comer á mas de dos mil hom-
bres,con íolos quinze panes.Predi-
cando en Murcia vn Domingo de 
B.amos en el campo, comencaron a 
correr defapoderadamentetres ca-
ualloscon demonftracion de que-
rer atropellar, y desbaratar todo el 
audi tor io / /mandó el Santo queto 
dos hizieííen la leñal de la Cruz, y 
luego en breue deíaparecieron tres 
demonios, que con aquella inuen-
cion qnerian poner, fin al fermon, in 
quietando el auditorio. Y profiguié 
do fu platica comencádo les dixo: 
Mucho tiempo ha que eftos demo-
nios tienen fu afsieto en efta ciudad 
con peníamientos,y dcííeos de pro 
curar enormes daños en ella. Y es ef 
tala hora,que vna pobre donzella, 
que fu madre ha dexado en cafa, ha 
caydo en vn grane pecado de des-
honeíHdad,en lo qual la hallo fu 
madre quandoboluio . En vna al-
dea de Cataluña,dia de fan Pedro,y 
lan Pablo^acabando el Santo de de 
zir Mií í 'a ,comentó vna tempeílad 
tan grande,que parecia que el Cie-
lo fe venia abaxc,y que era acaba-
da la vida de todos.Eílando con eír 
tefobreíalto en haziendo el fieruo 
de Dios la feñal de la Cruz,y echan 
dovn poco de agua bendita, vino 
vna gran íe ren idad , y fubido al pul 
pi tóles dixo: Si las oracionesdefaa 
Pedro y fan Pablo, no os huuieran 
hecho efta gracia, no quedara vna 
hoja verde en todo efte lugar. Con 
todo eííb no os aííegureys con lo q 
aueys vifto,porque détro devn año 
fucedera lo raifmo,y fi con oración 
nesy buena vida no procuraredesel 
focorro de los fantos Apodóles , ,os 
vereysenmuy grande necefsidad. 
Partiofe de alli á pocos dias del l u -
gar, y fucedi o 1 o qu e auia profetiza-
do.En la ciudad de CarcaíTona en 
Francia,y en toda fu comarca fuce-
diovnafequedad tan grande,que 
defde Enero hafta el mes de Mayo 
no llouio gota,y á efra cuenta no pé 
fauan coger gran o de^pan. Hallaua-
fe fan Vicete en Tolofajy defpacho 
le el lugar menfageros,fuplicando-
le vinieíTe á predicar.Hizolo afsi ,y 
al quinto dia acabado el fermon má 
dó ,que puefíos de rodillas todos,fii 
plicaííen al Señor que les dieíTe 
agua.Elhizolo mifmo,y leuantado 
de la oración hizo la feñal de la 
C r u z h á z i a e l ayre . Con efto les 
mandó que fucilen á fus cafas,y 
dieííen gracias á Dios por la mer-
ced que recibian. Y haziendo y d i -
ziendo, comencó á llouer con tan 
grande abundancia,que no cefsó el 
agua, hafca que el Santo hizo ora-
ción para que ceíTaííe . Que como 
otro Helias parece que tenialasnu-
ues en las mangas, y que de fu vo-
lütad pedia llouer,y no llouer. Cier 
to religiofo lleuadodel odio qtenia 
á S.Vicente ,comen^ó en vn fermo 
á con-
déla vida de Tan V ícente Ferrer. i ó z 
á contradezir publicamente todolo 
qUe pocos dias arras auia predica-
do el Santo,y antes de acabar íli ra-
zonamiento cayó en el pulpito, im 
poder hablar . Entendiendo la 
cauía de tan repentino caíHgo , p i -
dió á Dios perdón con reíblucion 
de íatisfazer el agrauio q auiahccho 
al ííeruo de DíoSjV retratar en publí 
co todo loq auia predicado.Toma 
da eíta reíblucio cobí óluego lalud. 
El año de 1418 . eftuuo el San-
to en dos villas del Reyno de Va-
lencia, Ilamauaíe Luya la vna5en la 
qual efrauan afli^idifsimos los vezi-
nos della , por aueríeles íecado 
vna fuente , que era parte de 
fu remedio . Viendo la trifteza 
del pueblo el Santo varón fe fue 
al ojo de la fuente . Echóle la ben-
dición y tornó á manar con abun-
danciaja qaal dura hafta oy,dizien 
do cadadiaen la Ygleíiala oración, 
que el íieruo de Dios ordenó pa-
ra e Re íín . En el otro lugar llama-
do leuluga viuian fugetos mucho á 
las correrías y entradas de os M o -
ros de Africa, dé qáfe les venian 
grandes daños.Súpolo el Santo,y 
puefto en cierta parte de fu termi-
no,hizo vna g^nn Cruz en vna pe-
ña , aífrgunMdolos que no llega-
rían allí ios Moros. Y aísi ha íido, 
que h.iziendo mnchos males en 
los lugares de la comarca , nunca 
han IL-gadoalli.Poco defpues delle 
tiempo tomó el caniino de Caftilla 
acompañado de mucha gente, y 
echó de ver el (icruo de Dios, que 
con lanecefsidad v trabajo defma-
y au a n, y co n fo i a n d o le s, d i x o: C o n -
íiad en Dios hijos,que paífado efte 
monte hallaremos vna venía donde 
leremosbien huíj^edados . Llega-
dos á ella los recibió el huefped có 
buena gracia^ los regaló por epere-
nio.Salido de allí ,y andado alguna 
parte del camino mandó á vn hom-
bre que tenia poca íatisfacion délos 
milagros del Santo,que boluieífeu. 
tr-aervn bonetillo,que fe auia que-
dado en la venta,hizolo aísi,y quá-
do llegó,ni vio la veta, ni raítro dc~ 
Ih^niperfona^inoelbonetillo^cfta 
ua cerca del camino colgado de v t 
ai boLVn Perlado de cierta Orden 
no contento con poner lengua en 
la vida del Santo, la ponía tam-
bién en lo qucpredicaua,dte lo qual 
hablaua arrojadamente.Cayó en la: 
cuéta de fu yerro,y fue a pedir per-
don al íieruo de Dios , el qual na 
folamente le p e r d o n ó , íino que le 
aíícguró , que Dios le auia per -
donado . Con todo eífo le d i x o : 
Confeííad vueílros pecados , por-
que acabareys muy en breue la v i -
da.Hizolo a í s i , aílbmbrado de tan 
rigurofafentencia , y tomó el ca-
mino de fu conuento con dv/fíeo 
de morir entre fus fray les. Acaba-
do fu razonamiento , el Santo fe 
fue ápredicar , y en medio del íer-
mon dixo;Rogad á Dios hermanos 
por el alma de aquel padre, que po-
co ha fedefpidio de m i , porque 
ya es fallecido.Apenas huuo aca-
bado el fermon quando llegó vna 
alli, que dixo que defpues de auer 
caminado poco menos de dos l e -
guas fe auia cay do muerto . La fa-
cilidad con que acudía al reme-
dio de los enfermos, y laque en 
darles falud tenia, era demanera-» 
que como en tiempo de los Apoí la 
les , acudían al íieruo de Dios 
mucho variedad de enfermos. En 
I a ci u dad d e E n an tes e n Bretaña v n 
día de los que allí cíhiuo tfaxe-
ron muchos enfermos de varias 
enfermedades que con fu Rendi-
ción fanaron todos . V n tull ido, 
que auia diez y ocho años quecf-
taua en vna camilla,y no tenia fuer-
p s para llegar á la prefencia del Sa 
tOjni hobre que le llcuaííe, c o m e ^ 
a ^n-» 
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ágritm y á pedir fauor al íícruo de 
Dio?.CompadecioíedeI , y llegan-
do donde eíhua,dixo lo que el Se-
ñor á otro perlático.En nombre de 
nucíljo Señor leía Chrifto man do 
que dexesel carretón, ó camilla en 
que eftas.y partas para tu caía, y po-
niendo íobre el las manos fe leuan-
tó íano .En Bañes fanó algunos en-
fermos,y entre ellos vn marinero, 
quede vn golpe que le dieron en 
1J .^uerra'tenia quebrada vna coíti-
lla.PLiíbíbbre cllala mano el San-
to^y mirando al Cíelo rezó vna ora 
cion,y tras cllaje bendixo,y quedó 
Ja cofiilla Toldada.En Dibano lugar 
de Bretaña curó muchos enfermos, 
y entre ellos á Guillermo de Ciqui 
lic-jde edad de diez años , fatigado 
de vn dolor de coftado . Licuóle fu 
padre al conuento de la Orden don 
de eílaua el Santo, y hizo íbbre el 
Jafenal de laCruz,con que quedó 
fáno.En la ciudad de Lámbala pre-
dicó diez ó dozefermones^y los en 
fcrmos,queacudian á tomar fu ben 
dícion5eran tantos^que á penas po-
clii iubirá predicar, ni bolucr á fu 
pofada.EÍLLiuo hofpedado en caía 
de vna feñora llamada luana de Le f 
quen,á la qnal en agradecimiento l i 
b ró de vn dolor de cabeca3qiie pa-
decía,donde afsi ella como fus cria-
das vieron muchas vezes en el apo-
íento del fieruodeDios grandiísi-
ma claridad fin auer entrado luz al-
guna en el.En.tierra de Guerandia 
fucedío , que viendo paífar por la 
pía^a,donde eííaua predicando vn 
carro,y en el vna muger arada y cal* 
gadade yerro,fupo q era vna muger 
endemoniad j .Madó parar el carro, 
.haíca que acabaííe el fermon . Y en 
acabando llegó donde eílaua la mu 
ger,y hizo la íeñal de la Cruz>y d i -
xo ciertaoracion.Y íin las deman-
das yreípueftas que fuele auer en 
ícmejanres ocauones con la re í i íka 
de la SeXta parte 
cía que el demonio haze,en eíla fa-
lio luego íin ninguna dilación . V n 
emulo tuuo el fiemo de Dios , el 
qual fue á oyrlevnfermon con in-
tento de coger algo que le calum-
niar.Saliotanmalefte intento, que 
alli donde eílaua fe apoderó el de-
monio del,y queriendo elíieruo de 
Dios remediar tan gran daño,refpo 
dio el demonio : N o me podras e-
charde aqui,fi primero no tomo vé 
gan^a defte hombre perdido,que 
tratauade iníamarte.Sieruo íby(di-
xoel Santo)delefu Chriftobienhe 
chor de enemigos,por los quales hí 
zo oración en la Cruz, y afsi en fu 
nombre te mando que falgas, y dc-
xes lapofada.Salió dando vn terri-
ble bramido,dexádo al hombre me 
dio muerto. A cfte andar fe fueron 
continua ndo los milagros, y eftan-
do lafegunda vez en ñaneseílaua h 
Duquefa de Bretaña con gran def-
feo detenerhijos,y la dixo el San-
to,que aunque no lo penfaua eílaua 
preñada5y pariría vn hijo.Y afsi fue, 
el qual vino á fer Duque de aquella 
Proiiincia,y íiendolo embió fusEin 
baxadores á Roma,para que proue 
yeífen los gaños que fe auian de ha 
zer en la canonización del íieruode 
Dios. 
HallauaíTe ya en efte tiépo fan V i -
ecte viejo,y algoindiípuen:o,perfua 
dierole fus dicipulos > que partieífe 
para Efpaña,que feria bien acabar la 
vida en fu tierra, Y aunque el Santo 
fabia lo que Chrií lo nueílro Señor 
le auia dicho en Auiñon concernié 
te á fu muerte,con todo eííb por el 
gufto de fus dicipulos partió . l u n -
tó antes a los ciudadanos de Bañes, 
y les hizo vn fentidifsimo razona-
míento,dcfpidiendofedclIos,rogan 
doles encarecidifsimamentc queru 
uieíTen memoria, y fe acordaíTcn 
mucho dé lo que les auia precjica-
do. Y ala media noche fubio en fu 
jumen-
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jumentil lo, y tomó el camino de 
Eípaña. A h mañana, quando ya fe 
p o d i a p e n í ar q u e te n i a an d ad a al gu 
na parte del camino, fe halló á las 
puertas de Vanes.Con eíio aíTegu-
ró á fus compañeros fcr la voluntad 
de Dios que muriefTe en aquella tie 
r ra , pues auiendo partido á la me-
dia noche fe hal laron á la puerta de 
la ciudad.Llegó h nueuaal Ingai^y 
fupofe la r e í b l u c i o n del Santo, y co 
i n c r e y b l e r e g o z i j O j n i ñ o S s m u g e r e s , 
nobIes,y plebeyos 3 fallan á encon-
trarle, y befarle la mano, diziendo: 
Sea bendito el que viene enel nom 
brc del Señor.El ruydo de las cam 
panas era grade por la fíe fia q hazia 
viéndole boluer. La gente princi-
pal le acbmpáñó á fu p o í a d a , á quié 
dixo : La voluntad de Dios ha íido 
i'eduzirrae á vueftra ciudad, no pa-
ra predicaros mas, fino para morir. 
Yden paz,que Dios os pagara la 
honra con que me aueys recibido. 
Eftas y otras cofas les dixo con que 
-derramaron muchas lagrimas. E l 
dia. í i g o i e n t e l e dio vna grandifsi-
iua calentura. Llamó á los de fu co-
.pañia, y dixoles, que era llegada la 
liora de fu partida. Confeí íbf^y el 
Sacerdote en virtud dellubileo de 
Martino Quinto , le c o n c e d i ó la 
i n d u l g e n c i a de fu Santidad paraa-
quella hora . Recibió los demás 
Sacramentos con tantas lagrimas 
y deuocion , que hizo vna gran 
comocion en los prefentes . Los 
días que viuio todos los gaftó en 
' platicas fantas. Publicóle en la ciu-
dad el eftado de la dolencia del ííer 
110 de Dios, y acudieron el Obifpo 
y los Magiil:rados, y todala noble-
za dclla . Hizoles vna gran platica, 
rogándoles que hizieííen lo que en 
dos años les auia predicado , y íi ío 
Iiizieredes, yo os ofrezco mi i n -
tercefsion. Defpidiólos con dezir 
que píiííados diez dias moriría.Por 
poder gozar de la quietud del ai-
maznando que ceíTaffen las viíitas. 
La enfermedad fue grauifsima,y 
los dolores tales,que juzgauan los 
médicos porimpofsible, que hom-
bre mortal pudieííe tener tan gran 
paciencia. En los remedios que le 
hazian los médicos, que eran peno-
íífsimos, nuncamoftró fentimien-
to . Tratando los Magiftrados don-
de fe queriaenterrar, porque no a-
uia conuento de fu Orden, refpon-
d io : Que dexaííen el cuydado de 
enterrarle al Prior del cóuento mas 
cercano. Paííados los nueue dias 
mandó que le IcyeíTen la Pafsion, y 
los Pfalmos Penitenciales, los qua-
les^ todo el Pílikerio dixo el tiem-
po quetuuo lengua y fueteas.Al ca 
bo. le leyeran la Letania,y acabada 
efi:a con vna demoftracion grande 
de alearla en teíUmonio déla g lo-
ríajleuantando los ojos y las manos 
al cielo efpiró.En lamifma hora í;i-
l io de fu cuerpo vn olor marauillo-
fo y fuauifsimo.El agua co q le laua 
ron íiempre con femó ella fragan-
c ia^ con ella cobraron muchos crt 
fermos fal u d. M u rio d e fetén ta años. 
Aunque la enfermedad fue laque 
aueraos dichoso quifo comer car-
ne , ni dexar la túnica de lana que 
vefda.Lo quemas pudieron acabar 
con el fus dicipulosjuejque fe qu i -
taífeel í i l ic ioque auiatraydo roda 
la vida. Antes de efpirar d ixoá los 
Regidores de la ciudad, que eíraua 
con harta tri í leza, dándole el para-
bien de la cercana muerte.Sea para 
bien feñores y amigos mios, que ya 
es llegado &\ tiépo en que Dios me 
quiere llenar á fu gloria^ no os níli-
ja mi partidajq entre vofotros que-
dará mi cuerpo, y mi alma os hará 
todo el bien que pudiere . Sintie-
ron mucho eílas razones, porque 
á la verdad la muerte de vn Santo 
haze guiufalaa la República,y ef-
ta t á 
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ta en qualqnier hombre cuerdo ha 
de cauíar gran íencimiento.Trauo-
fele la lengua de manera que elMar 
tes, y el Miércoles en que muriO) 
no pudo hablar íino algunas pocas 
palabras de gran deuocion . Murió 
eft^ndo preíente la Duquefa, vna 
hermana del Duque,y la Vizcon-
defa de Roan. Fue fu dichofo tran-
íiro Miércoles antes del Domingo 
de Ramos, entre las tres y las qua-
tro de la tarde,á cinco de A b r i l , del 
año de mil y quatrozientos y diez 
y nueue. Enterrofe en la Ygleíia 
Catredal,y puíieronle en el coro 
con gente de guardia donde ef-
tuuo tres dias ün que le pudieíTen 
enterrar, en los quales n i n g ú n mal 
olor tuuo. Sucedieron grandes mi-
lagros tocando en las reliquias del 
Santo,y en fus veftiduras. Hizolc 
v n folenifsimo entierro el Duque 
de Bretaña que allí fe halló.El c o n -
curío de la gente fue tan grade, que 
en tres días no fe pudo enterrar,de-
fendiendole mucha gente armada. 
N o fe acabaron los milagros, 
aunque fueron muchos y grandes 
en efta ocaíion: porque pocos años 
antes del tiempo en que fe eferiue 
a q u e í b hiftoria,fe truxo vna gran 
reliquia fuya á fu ciudad de Valen-
ciana qual fe recibió con folenifsi-
jnapompa. En la entrada fe vieron 
patentes milagros , de los qaales 
dan teftimonio perfonas muy ca-
lificadas , y granes, que fe hallaron 
p re íen tes . Hizofc con el tiempo v-
nafolenifsimatraslacion del varón 
de Dios , como fe refiere en lasA-
d:as del Capitulo general celebra-
do en Ñapóles , donde fe dize: De-
nunciamos, que elfantifsimo cuer-
po de fan Vicente,el qual eílaua fe-
pultado en Bretaña en la ciudad de 
Vanes, en humilde fuelo, e í h n d o 
prefente el Reuerendifsimo Señor 
Legado de Francia Alano C w á c -
déla Sexta parte 
nal de fanta Práxedis , y los iluílrif-
íimos Duques de Bretaña, y el Re-
uerendo Padre y feñorObifpo de 
Vanes, y el Maeftro de la Orden, 
fray Marcial Auribeli , viendofe 
muchos milagros:fue defenterrado 
y puefto en otro eminente lugar en 
vna arca con tres fellos y tres 11a-
ues, de las quales la vna tomó para 
fi el dicho Legado, la otra dio al 
Duque,la otra al Obifpo.Hizofe v-
na tan folenc procefsion , que en c-
11a fe hallaron ciento y cincuenta 
mil perfonas,y mi l frayles de la Or-
den , por aueife publicado en toda 
Francia la dicha traslación. 
C A P I T V L O CXLVIL 
De la canonización del Santo, y de U 
Bula que fobre ella fu Santidad 
dejjtacho. 
M V C H O S años antes 
vt J|, no noticia de fu canoni-
zación , y de las perfonas por cuyas 
manos auia de paíTar, porque pre-
dicando vn día en Valencia con 
gran concurfo de gente,y hallando 
le en el fermon don Alonfo deBor 
ja,le profetizó la honra que auia de 
dar á aquel lugar,y á los fuyos .Tér 
ñas ( l e d i x o ) l a íupremadignidad 
de la Ygle í ia ,y pueño en ella me 
harás vna grandifsima honra.Procu 
ra merecer el eftado á que Dios te 
llama,viniendo virtuoftmente.Def 
pues de algunos años fue Obifpo 
de Valencia,y defpues Cardenal, y 
fin poder caer en penfamientos de 
hombres, alcancó el fumo Pontifi-
cado . Tuno muy en la memoria lo 
que muchos años atrás le auia d i -
cho el Santo : y afsi al principio de 
fu Pontificado le canonizó. Hallo-
fe en vn fermó fuyo en Alexandria 
déla 
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ele h Palla, ciudad de Lombardia, 
-el biennuenturado fan Bernardino, 
religioíb que fue defpues de la-Or 
den del gloriofo fan Francifco, 
-hombre no conocido , y dixo el 
:S<inEO: Entre vofotros eílá vn fray-
Je de quien no hazeys cuenta, que 
dentro de pocos años ferá iníigne 
y feñalidifsimo en toda la Ygleíia, 
con cuya vida y dotrina proce-
derá vn fruto fecundifsimo en to-
da ella . Yo tengo mas años que 
¿íj pero ferá honrado antes que yo. 
Dad gracias á Dios que os ha dado 
tal hombre. PaíTadosdiez años el 
•nombre de Bernardino fue feñala-
diísimo^ Pero aunque murió fan 
Vicente n eynta años primero, feys 
¡ante s fue canonizado fan Bernar-
-dino. 
Luego en muriendo fecomencó 
ú tratar el negocio de la canoniza-
-cion del Santo , porque fe hizieron 
quatro proceí íosen AuiñonjTolo-
¿ a ^ r e t a ñ a ^ Ñapóles, en losquales 
fe comprouaron ochocientos y fe-
fentamilagros.Tabien fe hizo pro-
.ceífo en Barcelona, Valencia, y en 
.otros lugares de Francia, y Efpaña^ 
los quales mandó házer el Papa N i 
colao Qiiinto. Pidiofe la canoniza-
ción del Santo muy poco defpues 
de fu muerte, á Maninc Quinto , y 
aunque quiíiera entender enefte ne 
gocio., no pudo , ni el, ni Eugenio 
Quario,ni Nicolao Quin to , que le 
rcíeruauaDios á Calixto Tercero, 
como el Santo auia profetiza do. En 
trando en el Pontificado Calixto hi 
20 mirar có muchas veras el procef-
fo.Parálo qual tábien importó mu* 
cho la infrancia que hizo el Rey do 
Alonfo de Aragon,el qual enfabié-
do la elección deCalixto,á los vein 
te y ocho de Abnl,de mil y quatro-
ziento^-, y cincuenta y cinco, deípa-
chó dcfde Ñapóles fus embaxado-
res , y entre ellos al Patriarca de 
Alexandria,y al Marques cf Yrachc, 
que partieron á dar la obediencia 
al Papa . Entre las inllrucciones 
que llenaron , era vna. Preílada la 
obediencia del dicho feñor Rey, á 
la fantidad del dicho nueílro Se-
ñor , reduzir á la memoria la inflan 
cia y fuplica que el dicho Señor ha 
hecho con diuerías embaxadas fu-
yas,viuiedo el Papa Nicolao Quin 
to de buena memoria, parala cano-
nización del gloriofo Maeflro fray 
Vicente Ferrer . La qual ya que 
entonces no fe pufo en execucion, 
por la grande afición que el Señor 
Rey tiene al Santo, deífea que lap 
dicha canonización fe haga, pues 
el proceffoeüá concluydo, y los 
merecimientos del Santo fon no-
torios en el mundo . Suplicaron» 
por efto los dichos Embaxadores 
al Padre fanto , que por fu benig-
nidad quiíieífe canonizar al dicho 
Maeftro. Hallando Cal ix to , que 
el proceíTo eftaua juridicamente 
hecho; determinó de canonizar al 
fieruo de D ios , y de hecho lo hizo 
en el primer año de fu Pontificado, 
á veynte y nueue de lunio , dia del 
Apoílol fan Pedro, del dicho año 
de mil y quatrozientos y cincuen-
ta y cinco, en la ciudad de Roma, 
dentro del Templo del mifmo A -
poítol . La Bula de la canoniza-
ción , no la pudo defpachar Calix-
to Tercero, por las muchas ocupa-
ciones que tuuo, aunque fobreui-
uio mas de tres años, pero diola fu 
fuceí íorPio Segundo,primero dia 
de Otubre, de mil y quatrozientos 
ycinquentay ocho,cuyo tenores 
el que fe ligue. 
Pió Obifpo íieruo de los íier-
uos de Dios para perpetua memo-
ria . Cofa" es muy puefta en razón, 
que aquellas cofas que con delibe-
ración del Romano Póti í ice,y pare 
cer del Colegio dú iosCardcnaies, 
y de 
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y cíe todos los Perlados que enton 
ees fe hallaron en la Corte Romana 
fueron eñablecidas, aunque no aya 
íido hechas letras Apoílolicas por 
la muerte del predeccíror,régan fu 
deuidoefeto. Yafsi auiendo Dios 
proneydo íiempre fu Ygleíia de los 
Apoftolcs, Martyres3y varones A -
poftol ícos , citando el mundo en 
grandifsima perdición , y las partes 
Occidentales llenas deludios y in -
fielesjoluidados los hombres del v i 
t imo j u y z i o j a alteza de íadiuina 
prouidencía quequ i íb reftaurarla 
Yglefiacon tan eíclarecidos varo-
nesidio áfray Vicente Valenciano 
de la Orden de los frayles Predica-
dores, que tenia en íl las verdades 
del Euangelio eterno,para conuen 
cer los errores de los ludios , M o -
ros, y hereges, q fue el otro Angel 
que vio fan luá que bolaua por me 
dio del Cielo, y predicaua la vezin 
dad del vltimo juyzio.Y como nuc 
fíro predeceífor Cal ixto , para me-
moria de los veniderosjauuieífe de 
terminado de hazerla, en fabiendo 
parte de la excelencia defte cele-
bre varón , que por gracia alcanzó 
lo que los Angeles tienen pornatu 
raleza,y también los aólos de fu v i -
da y conuerfacion ateíl:igua,que na 
ció en la ciudad de Valencia,y que 
defde la tierna edad auia tenido co 
ra^on de viejo.Cóíiderando lainf-
tácia defte íiglo,y los peligros delj 
í iendo de diez y ocho años recibió 
con iantifuma deuocion el habito 
de la Orden de Predicadores, y he-
cha profefsion,íe dio tanto á las fa-
gradas letras,que le hizieron xMaef-
tro,y luego c o m e n t ó a predicar la 
palabra de Dios,y en fus faludables 
predicaciones,y loabIeshechos,per 
íeuerandomuchifsimo: caminando 
las Prouincias de Eípañadas de Frá 
cia.éltalia, anduuo por ellas como 
vnanueua eílrella.Finalmeute l l e -
gando á los fetéta años de fu edad^ 
dio fanto fín á la corrida de fu pre-
d i cac ión^ vida.Y porque conftaf-
fen al mundo las grandezas del Sá 
tOjinfpiró á los que con el comuni-
caron,que informalfcn dellas á eíla 
fanta filia. De manera que á luán y 
Pedro de venerable m e m o ^ q u o n 
dan,Duques de Bretañajy otrosPer 
lados > y deuotas perfonas de aquel 
eftado,y de otras Prouincias,y fray 
les de fu Orden 5 acudieron vezes 
en diuerfos tiempos á Martino V . 
de felice rccordaciomdefpuesáEu 
genio Quarto,y á Nicolao Quinto: 
y también el Rey don luán de Caf-
tilla,y Leon^don Alonfo de Arago 
Reyes ilufíres, muchos Obifpos, y 
muchos Caualleros,muchas ciuda-
des 5muchas vniuerfidades ^ c l a -
mado hijo Marcial Auribeli Gene-
ral de la dicha Orden , en nombre 
della.Todos los dichos y otros h i -
zieron inftanciacon eftafanta filia, 
certificando, que e l in í igne Santo 
mientras viuio5teniendo por Maes-
tros los fantos Profetas, y lo que el 
Euangelio manda ; hizo vna vida 
fanta, no folamente en cumplimien 
to de los mandamientos diuinos, íi 
no también de los confejos.Fue ra-
bien iníigne predicador de las d iu i 
ñas alabanzas, y gran cenfor de los 
vicios,íiendo Delegado por Chrif-
to el oficio de la predicación, lo tra 
t ó de manera que á penas vfaua de 
lo que era neceífario para el fuífen-
to de la vida,menofpreciando quá -
to era aprouechamiento temporaL 
Contcntandofe en comida /veñ ido 
y cafa,con lo que la ocaíion ledana. 
N o recibía de nadie prefentes, paf-
fando con vna vida ordinaria ^ef-
plandecia en el la diuina gracia, y 
afsiítencía delEfpiritu í an to , con 
tan gran demonílracion, que en fus 
fermones hazia celeíliales tranf-
formacioaes y muda jas en los que 
le oiaa 
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le oían.Conuirt io gran cantidad de 
ios a la Fe, no í'olo de la gente 
ordinaria, íino connirtiendo hom-
bres doótifsiraos, que con pertina-
cia negauan la venida de Chrifto, 
haziendolos grandes predicadores 
de los foberanos myfterios de la v i 
da y muerte del Señor , con firme 
-determinación de morir en razón 
de defender mas efias verdades.Te 
niael Santo tanta fuerza en lo que 
•dezia/eñaladamente quando predi 
caua el juyzio diuino, que hazia ho 
bres celeftiales, á los que viuian de 
todo punto entregados á las cofas 
terrenas , y hombres defta ca -
lidad hazian renunciación dellas. 
Cada dia cantaua Mi í ía , cada dia 
predicaua, cada dia ayunaua, y te-
niendo falud no comía carnejuo v i f 
t io l iento. Poniendo fus fantas ma-
nos fobrelos enfermos,curó inume 
rables.-concertóReynos,y pueblos 
que fe abraífauan co pleytos , y dif-
feníiones grades de eil:ados,y hazié 
das. Hizo diligécias importantifsi-
mas5y de gran prouecho para redu-
zirla veílidura incóíutil á Chrifto, 
poniédo remedio en la cifma.A los 
q nuinniirauádel,y le perfeguiá, en 
fcñaua co caridad.Encórirmació de 
fu dotrina hizo muchos milagros. 
Era fingular fu virtud en echar los 
demonios,reíHtuyr eloydo á los for 
dos^ los mudos el hablar3á los cie-
gos laviila, reí licitó muchos,y l ibró 
milagrofaméte muchos otrosde gra 
ues enfermedades. De todo lo d i -
cho huLIO tan enteras prueuas, q i n -
formado dellas Nicolao V . ufo pre 
deceífor enteraracte,queríédo paf-
far mas adeláre enel adto de fu cano 
nizacion cometió á los venerables 
hermanoslorge Obifpo de Hoftia, 
y al mifmo Calixto conftituydo en 
incnores,y á l u á d e S á t a n g e l Diaco 
no Cardenal,que hiziellen di 1 i gen 
te informado déla verdad de la Fe, 
y de las excelencias de la vida y nü 
lagros del Santo. En cumplimien-
to de lo qual examinados en la Cor 
te algunos teftigos fubdelegaro en 
la ciudad de Ñapóles á los Legados 
hermanos nueílcos, el Patriarca A -
lexandrino,el Ar^obifpo de Ñapó-
les^ el Obfpo de Mallorca,^ fe ha-
lló alli por comiísion particular de 
fu Santidad . En el Delfínado á los 
Obifpos Vafionenfe,y Vticente,y k 
los amados hijos el oficial de A u i -
ñon3yelDean de la Ygleíia de Au í 
ñon, en el Reyno de Francia al A r -
^obifpo de Tolofa5y al Obifpo M i -
rapicenfe, y á fus Vicarios genera-
les.En Bretaña á los ObifposDolc-
fe,y Madouienfe,y á los Abades de 
las diocefis de fan lacuto, y ác Bu-
fan,y de la Dolenfe,y de la de En l i -
tes á los Vicarios generales de Vanp 
nes, y de Nantes . Eftos hizieron el 
proccííb conforme á fu comifsion,' 
y cerrado y feílado lo remitieron á 
la Corte Romana. Y viftas dil igen-
temente las informaciones, pareció 
que en la ciudad de Ñapóles auLt 
examinado veynte y ocho teíHgos, 
en la de Auíñon y fu tierra diez y 
ocho.En el Reyno de Francia, es á 
labei'jen Toloía quarenta y ocho.Y; 
en Bretaña fueron examinados tre-
zientos y diez teftigos 3 entre los 
quales huno Cardenales, muchos 
Obifpos, y Perlados de Ygleíias, 
el Rey de A r a g ó n , y otros muchos 
varones nobles del eílado fcglar, y 
varios Licenciados,Dod-ores, Mae 
ftros en Leyes y Teología . Hechos 
eftos proceífos murió Nicolao.Su-
cedioleCalixioTercero,y dio la co 
mifsion que el tenia de Nicolao de 
legado á Alano presbyterc Carde-
nal. Y hecha por los dichos comiíía 
rios fiel relación á Calixto en dos 
coníiílorios feCretos por la relación 
de los teftigos,halló q rodas las co-
fas cjíVaiiiá dicho de laFé ,de laex-
M m cclcncia 
Libro primero de la Sexta parte 
celencia cleuida,de los trabajos ^de 
las Tantas co í lumbres , de los actos 
heroycos de huinildad5y de los m i -
lagros d^l Santo, eftauan legitima-
mente prouados . Y por eííb guar-
d ó el c í l i loque la Ygleíia tiene en 
femé jantes aótos, y determino que 
fe auia de caminar adelante en la ca 
nonízacíon dd Santo; y defpues h i 
20 referir en dos confiflorios gene 
rales los dichos de los teftigos.Def 
pues en prefencia de los Cardena-
l e s ^ de todos los Perlados que fe 
hallauan en la Corte, le propufo e l 
negocio^y fe trató, y todos ellos íin 
faltar ningiino5fueron de parecer q 
íe deuia proceder á la canonizacio 
del dicho Maeííro fray Vicente. E l 
mifmo prcdeceíTor Calixto tambié 
en el dicho dia5es á faber, á tres de 
lun iOjde l primer año de fu Pontiti-
.cado5determinó que el Santo fede-
uia canon izar ;y cftablecio queeíTo 
fe hizícíre publica y foleneméte en 
la fíefta de los Apoftolesfan Pedro, 
y fan Pablo, Y defpues viniendo el 
dia3afsi por la excelencia de la vida 
como por el refplandor de los mila 
gros, por el conocimiento que del 
miímofray Vicente auia tenido, ha 
lió que auia alcanzado lo que Dios 
dio á fus fantos y efeogidos, y que 
deflo fe figuieron muchos mila-
gros, y por eífo le canonizó con au 
toridad Apoílolica , y determinó 
que auia de fer eferito en el catala-
go de los Santos, mandando á los 
Perlados de la Ygle!ia,que á los cía 
co de Abr i l celebralfen'fu fíefta ; y 
le pareció q los milagros que Dios 
auia obrado por el Santo, fe paífaf-
fen en íílencio por fer inumerables, 
y que no pudieran reduzirfe á la 
breuedad que piden las letras Apo-
ítol icas, mandando que todos los 
proceífos hechos fe guardaífenpara 
perpetua memoria ene! cóuento de 
fanta Mariafupcr Mineruam,que es 
dé la dicha Orden. Eílo quedó coa 
cluydo en el Pontificado de Calix-
to Tercero,mas porque fobreuinié 
do fu muerte no fe defpacharon las 
letras de fu canonización, de q po-
diarefultar alguna duda de lo qen 
ella fu cedió , aunque fe publ icó en 
la Bafilica de fan Pedro a hallandofe 
prefentes los Cardenales, y Perla-
dos , y gran muchedumbre de pue-
blo,queremos , y por autoridad A -
poífolica determinarnos, quela ca-
nonización , y otras cofas tocantes 
tengan entero efeto,como íi febu-
uieran defpachado fas letras a y que 
bailen las prefentes, para prouar en 
teramente lamifma canonización,/ 
lo demás que en ella faced i o.Dada 
en Roma en fan Pedro,año déla E n 
carnación del Señor,de T458.enlas 
Kalendas de Otubre ,en el prniicr 
año de nueílro Pontificado, 
C A P I T V L O C X L V I I T , 
t>c algunos mi lagros conque L i o s h o » 
ro a l SMUo.dcfyuesdc p * 
pmerte , 
Efpues de muerto elbien^ 
aueturado fan Vicente, h i 
zofeñalados milagros, y: 
ya que en la Bula de la canonizado 
no hizo el Papa memoria delios,co 
dezir queentan breue eferitura, no 
podían tener lugar tantos milagros, 
ferabien dezir algunos dellos. E l 
año de 1448.refucitó vn criado del 
Duque de Bretaña. Auiendofele 
muerto á vn Oydor del Confejo 
del Duque de Bretaña vnahijade 
dos años , hizo fu madre voto de 
yr á Vannes á pies defcal^os,y de 
llenar vn cáliz de plata para fu Y^Ie 
fia , y defde luego la niña cobró ' 
vida. En la ciudad de Tolofa , l ic-
uando á enterrar vn mo^o al conué 
to de fan Pedro Marryr ? al erstrar 
dé la 
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cíe la Ygleíiajdio la madre vna gran 
voz,y dixo.-Santo Padre íanVicen-
te,ten laftima de m i , que era vnico 
eíle h i j o , y quedo muy íbla fin el. 
A l punto losque lleuauan las andas 
linticron que el cuerpo fe mouia, y 
deícubriendole hallaron al mo^o 
vino.Otra Señora que auia parido 
vn pedazo de carne fin forma, hizo 
dezir vna Miíía al Sato, y luego po 
co á p oco fu e toman do forma. N o 
fon cílos foloslos muertos que el 
fíeruo de Dios refucitó,que fan A n 
tonino Ar^obifpo de Floréciajquc 
vio elproceíTo de fu canonización 
efcriue q hafta aql puto cóftaua por 
la información 3 la reíurreccion de 
veynte y ocho muertos.Endiuerfos 
géneros de enfermedades hizo el 
Sato muchasy grádesmarauillas.Ef 
tos milagros'fe han ydo continuan-
do hafta nueítros tiempos, de que 
no fe puede hazer mención^ por fer 
neceííario vn libro entero para e-
IIos. Pero tampoco fe puede dexar 
vno prodigiofo que fucedioen el 
Arcobiípado de Tarragona. Que a-
uiendo dadovna cédula firmada de 
fu nombre vn miferable hombi e^  cf 
crira con fuílmgre al demonio, íi le 
concedia lo que pretendia de fer 
perpetuamente fuyo sfin defuiarfe 
vn punto de fu voluntad. De que ta 
enormes inconuenientes fe le auia 
de feguir.Quando cayó el defdicha 
do en la cuenta de fu yerro, y en la 
defatinada refolucion que auiato-
mado5deffeando remediar efte ter-
rible daño 5 que auia de fer princi-
pio de otros inumerabíes , deíTeó 
proueer de remedio prefto. Con la 
malencoíia, que tan temerario ar-
rojamiento le cauío ,fin, hher to-
mar refolucion en lo que feria á 
propoíito de fu remedio, viendofe 
en efte miferable eílado 5fue á ovr 
vn fermon del va'ron de Dios, que 
es el camino ? y el medio que tomai 
p^ravfarde fus grandes mifericor-
diasjaun con aquellos que ninguna 
merecen, y mas pueftos en vn eíla* 
do tan abominable3quales hombres 
redimidos có lafangre de íu Dios, 
fugetarfe en todo, y por todo alde-
monio3que todos fus penfamien-
tos encamina á la perdición de vn 
alma.Acabado el Santo fu fermon, 
le rogó que fe apiadaííe de fu al-
ma , y le facaífe de tan grande peli-
gro, hizo oración el Santo por e l , y 
pidió á los oyentes quehiz ie í len 
lo milmo , y conjurando al demo-
mo3le mandó que le reftituyeiTe la 
cédula. Y como no ay fuerza que 
refiíla á la virtud de los Satos, muy 
á difgufto fuyo hizo lo que fe le 
mandaua 3con que quedó el hom-
bre contentifsimojy como recono-
cido á tan gran merced, confíderan 
do el peligro de que auia falido, 
fue fu vida de alli adelante muy e-
xemplar, andando en compañia de 
quien tanto bien le auia hecho. 
Tradición es muy recebida, y que 
fe tiene por muy cierta, vn milagro 
que fe refiere del Santo,que predi-
ca ndo en Sa 1 amanca , en vn lugar 
que aora eftá en la huerta del con-
uentOjdonde ay vna Cruz en el mo 
te que llaman Oliuete , predicando 
alli el Santo,y á la cuenraferian co-
fas de grandifsima importancia, y 
que para la reformación de aque-
lla ciudad conuendria que Dios m 
torizaífecon milagros la dotrina, y 
con la feguridad que el íieruo de 
Dios tenia, de que en fernejanres 
ocafiones fe auia de cumplir Jo que 
á los Apoño les , y varones Apof-
tolícos auia el Señor p romet ido . 
Con efiafegurídad 5paííando á c n -
terrar vn difunto á la Ygleíia de 
fan Polo 5 el Santo dixo : Porque 
cntendays la vcrdad,y la impor tan-
cia de lo que fe os predica, vayavno 
y diga á aquel di íunto, que fray V i 
M n\ 2 cente 
Libro primero déla Sexta parte 
cente manda que fe leuante viuo.Y 
fucedio arsi5obedeciendo la muer-
te nlmandamiento del Santo. 
En la fundación del cóuento de 
Tan Vicente de Plafencia/e podran 
ver otros milagros deftegloricfo 
varón.Efcriuio el Santo tres tomos 
deíermones3dos detiempo, y vno 
<le fanótis, aüqne algunos hiftoria-
clores dizenque no los efcriuio el 
Santo 5 fino fusdicipulos losyuan 
eferiuiedo los fermones que le oía. 
Efcriuio vn libro de fuppoíitíone, 
dondetrataqueftiones Teológicas 
y de Filofofía . Vn tratado de la v i -
da cfpjntual. Vn libro del fin del 
mudo,y de la venida del Antechrif 
t o , y otros algunos tratados efpiri-
tuales muy prouechofos. 
C A P I T V L O C X L I X . 
Del ncíámienlo, f crianza del hienaue 
rado fan /l?n.o:i¡no A r p b 'ífpo de 
Florencia, 
- r A C I O el bienauentu-
Ü ra^0 a^n Ajitonino en la 
-4- ^ ciudad de Florencia, don 
de tuuopor padres á Nico laS jyá 
Tomafa , gente de mediana cali-
dad . Tuuo el padre oficios honra-
dos en fu ciudad, y fue hóbre muy 
virtuofo3 y bien acreditado. Nació 
el í i e ruodeDios íiendo Romano 
Pontífice Vrbano Sexto3y Empera 
dor Venccsiaojelaño de mil y tre-
cientos y ochenta y nueue. Acaba-
da la in ancia del niño,manifeftaua 
entendimiento mayor de lo que a-
quella edad pedia • y fu diferecion 
era no de niño tan niño, íino fu en-
tendimiento erade lK5bre y de muy 
h ó b r e , porque fe defuiaua de colas 
q en la vejez noaciertan muchos á 
dcxar.Fluia de los juegos de las co-^  
uerfacionesiiuianas 3 y trato de gen 
te mo^a5q de ordinario es muy pelí 
groia, íiedo amigo íiépre de cóuer-
faciones granes.No era fu trato e l q 
comunmente fe vee en perfonas de 
aqlla edad.Hablaua íiépre en cofas 
de importaciajy no echaua palabras 
al viento,aduirtíendo mucho en las 
platicas en q aun feglares concerta-
dos repara poco.Era muy amigo de 
filcncio,y de callar(como íiya eftu 
nieraen el nouiciado del monafte-
rio Fefulano) ó como fi en aquella 
edad alcanzara la importancia que 
para viuir virtuofaméte tiene el ca-
l l a r^ aduertir quando fe habla lo q 
fe ha de dezir,redu2Íendo las pala-
bras á la coníideraciony ala letra,, 
antes quefalieífen por la boca, y lie 
gaífen ala lengua(q eslo qfan Ber-
nardo enfeñaua á fus monjes.) Que 
como Dios le criaua para frayle fan 
t o , y para Obifpo fanto , formauale 
en los tiernos años,y quería que en 
ellos defeubrieífe loque auía de fer 
defpues.Era amigo de recogí mien-
to,como íi huuiera ya aprendido el 
daño q hazelasconuerfacionesde. 
los mudanos,de q no fe puede apré 
der finólo que ellos traen en elpen 
famientOjy en la boca,qfon deííeos 
de acrecentamiento de honra3de va 
nidad,de deleytes,y otras cofas que 
aun fon peores que eíía.Trataua co 
figo folo las que en la mayor edad, 
y en perfonas mas aprouechadas 
fueran de mucha coníideracion. 
Era muy amigo de frequentar los 
templos. Que como eftos auian de 
fer la^ cafa donde auia de acabarla 
vida, tenia por regalohallarfe en 
la de Dios , donde fe tratan las co-
fas del alma.Siendo niño acudía fre 
quentemente á las celdas de los reli 
giofos(buen pronoftico de lo que 
eíío le animaría ) donde aproue-
chaua con los cxemplos , y plati-
cas de perfonas virtuofas, y difere-
us^que hablan de ordinario lo que 
tienen 
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'tienen en el coraron. Aqui hablaua 
Dios al de Antonino por boca de 
fusfieruos^de que faliamuy medra-
do . Era muy aficionado á oyrfer-
mones,que quando en la mocedad 
fe guftade oyr áDios que hablajaf-
íientanfe en el alma cofas de que na 
ce marauillofos aprouechamiétos. 
N o encomendaua á los oydos folos 
lo que fe deziajq no íiruiera fino de 
lo que dixo vn Profeta, que íirue la 
confonancia de la mufica á quien la 
oye . Conferuauamuy en la memo-
ria las colas diuinas, y en lo intimo 
del cora^o?con que fe ceuaua la la-
para de fus buenos deííeos.En aque 
lia edad era tan dado á losexerci-
cios de la oración que buena parte 
del tiempo gaíhua en la Yglefia de 
fan Miguel3donde el niño fe ret i-
raua á negociar con Dios las cofas 
de fu con cien c¡ a,co mo íi fu era muy 
hobre. Arrojado á los pies de Chr i f 
to crucificado.trataua con tantapü-
tualidad las cofas del alma, que era 
aíTombro ver en aquella edad tatas 
verasjy tan grande refolucion.Que 
aüque eran exercicios de niño,)7 co 
mo tales auian de echarfe de ver po 
co^no eraafsi,porq en toda aquella 
gran ciudad de Florencia,eran ordi 
narias platicas en las cóuerfaciones, 
hablar de las largasjy feruientes ora 
ciones de Antonino. Efta manera d 
proceder nació de fer íiempre ami-
go de acompañarfe, y conuerfar co 
géte reIigiofíi,de cuyo trato fe agra-
daua mucho.Que es ordinario que 
todos los hóbresbufquen los entre 
tenimientos q fon cóformes áfu in-
cl inación.Que para el hóbre desba 
ratado feria muerte atarle á la con-
uerfacion fanta de perfonas virtuo-
fas.Y para los que lo íbn / e r i a into-
lerable andar atenidos al trato de 
los hombres mundanos.Como á S. 
Antonino en tan tiernos años 1c 
auia Dios dado luz de las cofas que 
fon á propoíitodcfaluar el alma.-Ias 
perfonas que vifitaua eran folas aq-
llas que podiá ayudar eílos deí íeos 
y penfamientos.Y no pareceque po 
dian durar lino era valiendofe déla 
amiftad de perfonas efnirituales, en 
que duró mucho, por fer muy partí 
cular el gufto que en ello tenia. C o 
mencaua ya á fer fanto conuerfan-
do con fantos.Que las palabras difs 
rentes defto que falen por boca de 
hombres perdidos, fon ayre cor-
rupto,que caufa peftilencia, aun etí 
perfonas de fuyo concertadas, E n 
eftos exercicios paífó el íieruo de 
Dios defdefu niñez5haÍLa los catoc 
ze años.-pero aduirtiendo la diíicul 
tad con que fepodian continuar los 
de la oración , las conuerfaciones 
Chriíl:ianas,y la vida reformada,vi-
uiendo y conuerfando có hombres 
que ni faben deíro,y quando fupie-
ran ino quieren íino entretenerle 
muy á las leyes de fu gufto, y de las 
que dixo el Sabio de hombres que 
tenian el coraron en la lengua para 
hablar íin confideracion ninguna» 
En llegando á los quinze años , to -
mó firme reíblucion de dexar el 
mundo ,y veftir el habito de fanto 
Domingo,por parecerle mas á pro-
poíito de los exercicios á q fe inc l i -
naua . Crecióle el deífeo de poner 
en execucion lo que auia penfado, 
y yua íiempre mejorando en el,aya 
dado mucho con los fermones del 
fanto fray luán Dominico Florentí 
no,frayle de fanto Domingo ,de 
quien eftahiftoria ha hablado.Con 
eftebienauenturado padre que v i -
uia en el conuento Fefulano vezi-
no á Florencia, trató Antonino fus 
penfamientos,yfurefolLicioii. 
Yafsi fueal l iá tomar 
el habito. 
M m J C A P L 
Libro primero de la fexta parte 
C A P I T V L O C X L X . 
Como pidió el habito en el conuento Fe 
fu Uno,y lo que pafiu hafia que 
hiz,o profesión. 
V A L Q V I E R A dila-
ción le parecia al fanto 
mo^o trabajofa y larga(q 
como es Dios el que en femejantes 
ocafiones aguija los buenos def-
feos quando fon fauorecidos, ha-
zen parecer los dias mefes, los me-
fes años, y los años figlos no fe po-
nen en execucion.) Tal parecia á 
Anton ino , no ver al punto pueftos 
en pratica y en la obra fus buenos 
p ropo í i t o s .Ycomo las efperan^as 
que fe dilaranjafligen el almajviuia 
con efte torméto el fteruo de Dios. 
Y aunque verdaderamente el fanto 
fray luán Dominico auia penetra-
do las buenas inclinaciones del fan 
to mo^Ojla agudeza y viueza de fu 
ingenio^y lo que podia efperar del 
la Ordeivecibiendole en fu com-
pañia^no fe atreuia á refoluerfe, vié 
do la tierna edad, y pocas fuerzas 
del que pedia el habito en religión, 
que tan grades las auia menefter pa 
vacüplir con los exercicios y obl i-
gaciones della, y mas en conuento 
tan reformado como era aquel. Co 
fide rana la delicadeza de fu roftro, 
y flaqueza de cuerpey que parecia 
mas cópuefto de hueífos y neruios, 
que de carnc,y temiaauerle de qui 
tarel habitoporfaltade Talud y fuer 
fas.Por efto quifo q efperaíTe, hafta 
que con el tiempo y con la edad fe 
hallaífe hábil para cumplir con las 
afperezas de la Orde^porque en la 
que tenia no fe podia penfar que a-
uria fuercas. Era aílicion, congoxa, 
y aun efcrupulojdefconfolar de to-
do punto aran buen principio,y ce 
rrar la puerta del todo5á quien pare 
ce que Dios la abria. Halló el fanto 
Perlado vn buen medio entre eftos 
doseftremos,y fue dezií le,que eftu 
diaífc. Y delfeando informarle á q 
eftudios era mas inclinado: yref-
pondiendole,que á las Epiftolas y 
determinaciones de los Pontífices, 
que eftan en el libro de las Decre-
tales.Sabiendo efto ledixo:Eapues 
hijo,ydospor agoraávueftra caía, 
q yo os prometo de recebiros á la 
compañia deftos Padres,quando fu 
pieredes muy bien el Decreto . C ó 
efta orden penfó el padre fray Juan 
Dominico moderar los encendi-
dos deííeos de Antonino, porque 
tenia por impofsible que pudieíTe 
tomar en la memoria cofas tantas 
y tan varias, fino con muy largo 
tiempo.La prudencia humana efto 
juzgaua,y conforme á razón ; pero 
era Dios el que mouia y caufaua 
lospcnfamictos de Antonino. Buel 
to de Fiefuli á Florencia, tomó con 
tá grade cuydado y tan á pechos, y 
tan fin diuertirfe á otra cofa el cum-
plimiento de lo que fe le auia man-
dado, que con efto y con el deíTeo 
de ver pueftos en execucion fus fan 
tos penfamientos, teniendo por i n -
tolerable la dilación en cofa que ta-
to le importaua,noches y dias ga-
ftauaen eftudiar el Decreto.Efto 
fue con tantas veras,que paííado 
vn año conferuando fiempre los 
propoíitos con que auia pedido 
el habito á los principios , bo l -
uio al conuento Fefuíano á ha-
zer inftancia en que fe le cum-
plieííe la palabra que le auian da-
do . Dos cofas tienen en efto muy 
particular coníideracion . La vna 
es, que quería Dios honrar la Or-
den con efte gran Perlado, pues 
auiendole impuefto vna cofa de 
íuyo tan dificultóla, y tan penofa, 
pudieta acudir á otras religiones 
q tuuieran á buena dicha admitirle 
á fu compañía. Y lo fegundo,quecl 
tiempo 
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tiempo íuele agoftar muchos bue-
nos propoíitos, y poner fin á mu-
chos buenos penfamientos, de que 
cada dia tienen los hombres expe-
riencia.Huuola en fan Antonino, y 
fe entendia que los fantos def-
feosquando fon los que han de fer 
y fe dilatanjerecen, y el alma fe ha-
ze mas capaz para recebir mayor 
merced . Afsi fue, que en edad de 
q u i n z e a ñ o s , q u e fuelenfer penfa-
mientos y deífeos, fruta temprana, 
en el fue tan fazonada, que con nue 
na inftancia apretó las cofas de ma-
nera , que la Orden fe determinó 
^conforme áfucftilo) de examinar 
ie ^ Examinóle con rigor,y con ve-
rasryaen vnas partes deldecreto,ya 
en otras,y á cada coí'arefpondia co 
tanta facilidad, y prefteza, como fi 
fola aquella tuuiera en la memoria. 
Que como era Dios el autor de los 
deífeos, y penfamientos del fanto 
moco (quien fupo y quifo , y pudo 
hazer á Sslomon 5el mayor letrado 
del mundo,enfeñandole tantas co-
fas , y tan varias, que en muchos íi-
glos, y en vna larga vida, vn hom-
bre de mucho cuydado, y de gran-
de ingenio ,no pudierafalir con e-
llas ,hizolo Dios en vn breue rato, 
que pidió Salomón fauoráíu diui-
na Mageftad para gouernar fuRey-
no)eíre hizo,que Antonino ayuda-
do de la diuinagracia,íaliclfe tan fa 
cilmente co aquello que á los ojos 
de los hombres parecia impofsible. 
Con efta experiencia juzgó pru-
dentemente el fanto fray luán D o -
minico , que paífar adelante en lo 
que auia comencado , no era i m -
pedir los penfamientos de vn mo-
^ o , íino la determinación del Cic-
lo , que tan aprieíía mouia los deí-
feos de Antonino, con que venció 
las dificultades que fe le oí iecie-
ton de la falta de falud y fuerzas, y 
lo que fe podia cemet de la flaque-
za del fugeto. Con efto fin reparar 
mas, ni bufcarnueuas ocaí ionesde 
diI;icion,le viftio el habito de la OL* 
den , cumplidos ya quinze años. 
Antes que tomaífe el habito en a^ 
quel año quehuuo de dilaciones, 
todo el tiempo que le mandaron a-
guardar paífaua la vida en exami-
nar íi podría con el rigor de la Or-
den , y con tantas , y tan traba-
jo jas cofas como le auia reprefen-
tado en la continuación de los man 
jares, que auian de fer los ordina-
rios de toda la vida . Con efte pen-
famiento , quando fe fentaua á la 
mefa de fu padre, haziendo demof-
ti ación de que comiacarne,ÍÍn que 
fecchaífe de v c r , l a d a u a á los pe-
rros. Con eftas y otras cofas,que 
ferian á propoíito de examinar fus 
fuerzas, fiando mucho de las que 
Dios daria para las cofas de fu ferui 
c i ó , aunque no reduzia á la memo 
ria que Daniel y fus compañeros 
con legumbres y agua tenían mu-
chas fuerzas, y mas fdud , y mejor 
íemblante que muchos otros, que 
comían regaladamente por orden 
de Nabucodonofor, fin penfar en 
efros, ni en otros exemplos ¡ de 
que no tenia conocimiento ^ n o -
ticia, le tenia de loque Dios fa-
be , y fuele hazer . Confideraua 
lo que ha hecho en donzellas mu-
chas, y muy nobles , y muy re-
galadas . Que encerradas en los 
monafterios han continuado la v i -
da en tan grandes afperezas, que 
para fuercas de Gigantes » pare-
cían demafia. Con cíio hizo nue-; 
ua inftancia en fu demanda , con 
tan gran determinación , que fin: 
reparar masleviílieron el habito de 
la Orden.Entornándole le embiaró 
al cóuento de Cortona dóde fe cria 
fc,por no eíiar acabado el deFiefu-
l i ,y allí tuuo por Maeílro y por pa-
dre a va religioíb de graudiisíma 
M m 4 ún * 
L i b r o p rimero de 
importancia que fe llamaua fray Lo 
renco Ripafata,hombre en opinión 
de todos de gran virtud. Licuaron á 
fray Antonino á aquel conuento, 
donde en breue elaprouecxhamien-
to fue grande, y el crédito que te-
nia á cerca de los religiofos tam-
bién . En efte tiempo dio mueftras 
de los rayos de fantidad y letras, q 
muy aprieífa fe aúian de manifeftar 
al mundo5Con aífombro de todo el, 
porque en fola la Gramatica7yDia-
iedicatuuomaeftros. Lo demás q 
fupo fe atribuyó á laprofundidad 
de fu ingenio 5 que es lo que de fan 
Aguftín fe lee,ó á las diuinas reue-
]aciones,teniendo á Dios por iVfaef 
tro en la oración.Q^c lo que fanto 
Tomas dixo defí á fu compañero 
fray Reginaldo,y lo que fan Bernar 
do quifo que fe entendíeífe, llaman 
do á los robles y hayas del deíierto 
donde viuian los Maeftsos que tu -
no de ta celeíliales cofas,como fon 
las que dexó al mundo eferitas^ cf-
fo dizen las hiftorías de fan Antoni 
no.Y aunque celebraron los fantos 
el prof undo ingenio de fan Geroni 
mo,no ay duda,íino que los defpo-
blados de Siria, y el portalejo de 
Belén ferian fus principales Maef-
tros.Efto es lo que de fan Antonino 
dizelahiftoria. Viéndo los princi-
pios quelleuaua el Santo, afrenta-
ron en fus penfamiétos,que la edad 
le traerla á cftado en que fueífe co-
nocido por luz del mundo, que no 
fe podia efperar menos de vn mo^o 
criado á los pechos del padre fray 
Lorenzo , hombre prodigioíb en 
fantidad y milagros,de que da tefti 
moni o íu fepulcro, que efta en Pif-
toya. De tal árbol falio tal fruta,co-
mo fe pudo cíberar de hombre que 
tuno por Maeftros al fmto fray 
íaan Dominico , y al fanto fray 
Lorenco , que tomándole en fus 
manos en tan tierna edad tan sran-
. iexta parte 
des Maeffros,faldria confumado en 
virtud. Acabado el año del nouicia-
do, en nombre del conuento Fefu-
lano,y como hijo del hizo fu profef 
íion en Gorrona. Boluio á fu conué 
to ya profeffo,y fue grandifsimo el 
contento de ver la puntualidad con 
que trató del cumplimiento d é l o s 
votos de pobreza,obediencia,y caf 
tidad, que fon la fu ftancia del cfta-
do que auia tomado.Pero de taima 
ñera fe empleó en efto,que no per-
dio punto de lo que era obferuan-
cia de fus conftituciones.Tuuo gra 
determinacion(obra muy de Dios) 
de conferuar en íi toda la vida el do 
de la caftidad en que fe hallaua,y 
no perdió punto en lo que enten-
dia que era á propofitodefte fin.Era 
muy tiernos años cometo enel efta 
re íolucion: porque íiendo niño , y 
eftádo en la Ygleíia de fan Miguel, 
baziendo oracion.hizo voto de ca-
ftidad. E l cumplimiento del qual 
pedia inf tantementeáDiosa quien 
encaminauafus penfamientos, fus 
deíTeos,)'fus oraciones,fu pilcando 
al Scñor,quc fe firuiefte de confer-
uarle en la limpieza con que auia 
nacido. Aííentó luego,en lo que de 
uen refoluerfe todos quantos def-
fean conferuar efta vir tud, que era 
hnyr platicas,vií]tas,y tratos de mu-
g e i ^ d e que tan grandes inconue-
nientes fe han feguido á los que ha 
penfado conferuarfe en efte eftado 
finhuyrconuerfacionestales. Que 
aun quando fe comienzan con lau-
tos y caftos penfamientos, que las 
platicas fon de edificación, y volua 
tad,de que las cofas no fean contra-
rias ala del Señor . C o n t o d o e í T a 
aura pocos que en caufa propia con 
mucho daño de fu cóciencia, y mu 
chofenrimiento de fus defuenturas 
paíradas,no puedan deponer del ye 
rroquehazen los que fe aíTe^uran 
en tan notorios peligros.De lo qual 
de la vida de fan Antonino. lóg 
ay cíen mil cxemplos en las h i ñ o - merced que Diosb;ui ia hecho 
rias,y cofas Tábidas porrelacion 5 y cofcruarle en ella hafta aquel püto . 
vifta de ojos.Huyr délas ocaíiones, 
y fervn hóbre valiente por los píes C A P I T V L O C X L X I . 
dixo,yaconfejóran Geronimo5c6-
dcnádo el deíatino del herege V i - De los excrckios en que fe ocupam el 
gilanciojque dezia que fe auian de Smtoy de los oficios que la Or^ 
buícar las ocaíiones, y en ellas pe- den le dio. 
]ear,y falirvitorioíbsparafer coro-
iiados,fue locura que por tal la con j ^ w - ^ V V O el fieruo de Dios 
denaron los Tantos. La prudencia i íiempre guerra trauada^y 
del hombre Chriftiano que deíTea mortal enemiftad con la o-
conTeruar en íi tan celeftialteforo, cioíidad5ííendo Tu exercicio conti-
ha de aífentar en efte defengaño. nuo el eftudiojy la oración, que es 
En el viuio toda la vida Antonino, lo que de Tan Gerónimo tanto y c5 
Dcfdc la niñez tuuo por eftilo ad- tanta razón Te celebra. Que q'Janda 
micirrariTsimas vezesconueríacio- le fatigauan dolores de cabera,7 
nes de mu geres,ycnla mayor edad, losachaquesque Tuelen acompañar 
dóde Te pudiera afTeguraralgo mas laslargashorasgaíhdas en eftudiar, 
con los años , no admitia Tus comu- el deTcanTo que buícaua era la ora-
nicaciones^íino eraen caTospreci- cion^delaqualTaliacon masalien-
fos,en confeTsiones,y coníultasque to paralas ocupaciones del eíludio 
no Te podian eTcuTar.ElTe es el efti- que eran intolerables. De manera 
lo que Tan AguíHn g u a r d ó , como q ninguna parte deldia eíiaua guar 
hombre que auia experimentado dadaálaocioíidad^íino quelavida 
en la mocedad los granes, y enor- era dar vn breue tiempo al Tucño, y 
mes daños en que le puíieron oca- otro á la comida,y vn largo eíbacio 
í iones.Huyendo dellasTe conTeruó álos demás virtuoTos exerciciosde 
ían Antonino en la virtud que tan- penitenciaíOracion, y letras. Efto 
to deíTeaua hafta la muerte, de que era en Tan Antonino, tanto que ex-
no folamentc es argumento lo que cedia las fuerzas de la naturaleza, 
defta verdad por fus confeTsiones trabajándolas Tobre manera. 'En el 
coníló con Ter teíHmonio tan cier- fueño 3 y en la comida era parciTsi-
to el que en aquel articulo Te aueri- mo , y el primero que Te hallaua en 
g u a j i n o q u e e í l a n d o y a paraefpi- los Maytines.De losquales jamas 
rar5yen eítado que á penas podia faltaua, aunque las ocupaciones, y 
hablar de manera que fe entendief- licencias de la Orden le difpenfa-
fe,y ya en la agonía de la muerte re ron, teniendo las oraciones de me-
petiamuchas vezes . - t e^ , ^ irrimn dia noche por de tan grande impor 
cvUtA vlrgtnhas, qmhus te laudibm tanciajComo los Santos dezian,y el 
cfferam nefclo^c. Que aunque po- auia experimentado para la cpnfer-
dian fer alabanzas de nueñra Seño- uacion5y acrecentamiento ele la v i -
ra, de quien la Ygleíia canta e íhs daefpiritual. Y aunque parece pc-
palabras , l lamándola, virginidad queño encarecimiento de la vida 
fanta^y íin manzil la^á que no Te pue del íieruo de Dios en coTa que era 
den atreuer las alabanzas humanas, muy ordinaria,)7 que Tan ChryToíto 
el Santo las dezia en alabanzas deT- mo enTeñaua á loshombres cafidos 
ta celeítíal v i r t u d ^ engrandecía la de Antioquia, y Conftantinopla, 
M m 5 períua-; 
Libro primero déla Sexta parce 
pcríuacliendoles5quc los niños aun 
que fueíícn muy niños lesleuantaí-
fcn configo á la media noche para 
rezar ; porque era de mucha coníi-
deracion que en aquella edad aprc 
dicííen lo que auiade durar toda Ja 
v ida . Quería el Santo que eíío fe 
guardaíTe con tanta puntualidad, q 
loshizieííen leuantarCaunque den-
tro de breue rato huuieíícn de bo l -
u e r á lacama)diziendo el Santo , y 
juzgando que las oraciones de la 
noche eran 7 quando el rozio del 
Cielo caia íobre Jas almas masa-
prieíla . En Jos antiguos íiglos eífo 
fue5y en Tan Antonino por viuir ta 
ocupado con muchas obligaciones 
era de mucha confideracion. Llano 
en eíla verdad,hazia lo que fe ha di 
cho : y no es marauillaque JefueíTe 
fácil,que pocas vezes fupo que co-
fa era camafino que Tentado roma-
na vn breuifsimo íueño. Lo reftan-
re de la noche ocupaua en oracion3 
y liciot^yen ordenar lavariedad de 
libros que eícriuio en beneficio de 
la cofa publica, dequetodos los ho 
bres do ¿los fon teftigos. En efto 
empleó toda la vida vn hombre car 
gado de grauiísimas enfermedades 
que muchas vezes le traían al hilo 
de lamuerte^íín que los oficios, y 
gouierno? fueífen parte para q mo-
jderaííe efte trabajo . luntauafe á el 
el intolerable que trae coníígo el 
gouierno de los monafterios, y lo 
que mas es de los Obiípados, que 
en Jo vno y en lo otro eftuuo ocupa 
do dcfde Ja mocedad.En Roma fue 
Pr ior , y feria , ó en el conuento de 
fanta Sabina, ó en Ja Minerua . En 
NapoJes en eJ de fan Pedro M.ar-
tyr^dequehaíta oy tienen aquellos 
Padres por cernísima efb verdad. 
EnFJorencia,en Sena,en Gaera^n 
Cortona,y en el cóuéto de Viterbo. 
Fue Vicario general de las Prouin-
cias^Romanajy de Napoles^embia-
do aellas de fu Orden, parapone í 
remedio enla clauftra,y reduzir los 
conuentos á la regular obíeruan-
cia.En lo qual fucediero cofas que 
leí 'ueronde intolerable trabajo5por 
que las viíitas las hazia á pie,y quait 
do era muy conocida la falta de 
falud,en vn jumentillo, quando ya 
los muchos años,y las largas enfer-
dadesnodauan lugar al rigor que 
iiempre en eftoauiatenido. Eraob 
feruantifsimo en el cumplimiento 
de las ceremonias de fu Orden. Sié 
preveftia lana. N o comiacarne ja-
mas5íino en cafo que Jas enfermeda 
des que eran muchas y granes, Je a-
pretaífen de manera q le fueííe fuer 
^a obedecer á los médicos . Traía 
fiempre veftido vn c i l ic io , y otras 
vezes (licuado del exemplo de fu 
Padre fanto Domingo,) traía vnaca 
dena ceñida á las carnes. Dormía a 
vezes en tierra, y á vezes fobre vnas 
rabias, aunque otras por vfar de vfí 
gran regalo , feacoftaua fobre vnas 
pajas. Lasdiciplinas eran muy ordi 
narias en cLOrdenado de Sacerdo-
te,dezia fu Miífa cada día deuotifsi 
mámente, q es lo que del bienauen 
turado fanto Tomas de Aquino fe 
eferiue. 
Efcriuio el Santo la Suma hifto 
rial diuididaen tres romos,profi-
guiendo , y continuando las hifto-
rias dcfde el principio del mundo, 
hafta fu tiempo. La Suma moral re-
partida en quatro partes. En la p r i -
mera trata del alma,de fus potécias, 
pafsiones, de las caufas de Jos peca-
dos,)' de fus daños,y de mucho s ge 
neros de leyes.En la fegüda,de Jos 
íiete pecados mortales, y de fus ra-
mos,}'de la infidelidad, &c. En la 
tercera trata de las obligaciones de 
todos los eftados:y trata tambié de 
lascenfuras,y de los Sacramentos, 
En Ja quarta trata de las quatro vir-
tudes Cardinak5,y délas tres Teo-
logales; 
de la vida de ían Antonino. 
lógales , de la gracia, de los dones 
del Efpirítu fanto.Eícrinio quaren-
tay feys fermonesen alabanza de 
nueftra Señora. Vna Suma decafos 
de cociencia.Vn Dialogo de Chr i f 
to nueílro Señor,7 dé los dosdici-
pulos que ynan á Emaus.Dos con-
íeísionarios en que enfeña como fe 
ha de confeííar el Chr i í l i ano , y de 
las colas que el confeííbrha deíii-
ber para exercer eíTe oficio 3 ambos 
en lengua Tofcana . V n tratado de 
los diez preceptos del Decálogo, y 
dé los íiete pecados mortales,por 
modo de preguntas^ara la cóníef-
í i o n . Vn grande volumen fobre el 
primer capitulo defan Lucas,tratá-
do en el de la íalutació del Ange l , 
y Anunciación á la Virgen nueftra 
Señora5y otros muchos tratados lie 
nos de mucha erudición y eípiritu, 
afsi en lengua latinajComo en la vul 
gar Tofcana. 
C A P I T V L O C X L X I I . 
De la humildad,j btrá* virtudes en 
c[ue fe jen alo clhienauentU" 
serado fan Antonino. 
I E N D O como es lahumil 
^ dad, la virtud íbb re l a qual 
los fantos leuantaronlos grá 
des edificios de la vida eípiritual, y 
la que el Euangelio tanto encomen 
dÓ5Condenando los defuanecimié-
tos,y propia eftima de los hombres 
que fe tenían por virtuoíos,viuien-
do con eíledefengaño el Santo.era 
fu humildad demanera,qiie íiendo 
Prior de los conuentos, y Vicario 
general de las Prouincias, f e y u a á 
la cozina á limpiar los platos, y á la 
liar las ollas3y fe ocupaua enlos mas 
viles oficios que en aquella oficina 
fe encomiendan á los criados. Te-
nia muy á fu cargo barrer el conué-
to,y era fu entretenimiento feruir á 
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los criados. Oficios en que fe con-: 
feruó,no íblamente en la religión,íí 
noque lo fue continuando íiendo 
Ar^obifpo. Quefibien es verdad 
que la humildad es vna virtud que 
eftá en la voluntad del horabre^por 
la qual fiente de íi baxamcnte,y po-
ne los ojos en fus £laquezas,defL:iá-
dolos de las cofas que le pueden 
defuanecer fque es de grande i m -
portan cia tener íiempre puertos los 
ojos en cofas defta calidad) aunque 
coníifte en efto la virtud de lahu-
miidad^los Santos dezian que el hu 
millarfe los hombres en oficios hu-
mildes y baxos, en hazer y exerci-
tar cofas q el mundo tiene porbaxe 
zas,es el camino porelqual muchas 
vezes fealcanca efta v i r tud . C o n 
efte intento el Santo fe ocupaua en 
los oficios que aliemos dicho.En la 
humildad tuno principiOjlo que no 
tiene jufto encarecimiento, deque 
fe hablará adelante mas por menu-
do.Muerto Bartolomé Zabarela A r 
f obiípo deFlorencia,hallandofe en 
Roma muchos Florentines, y otros 
de otrasProuincias,cada vno por íi 
hazia apretadas diligencias con me 
dios debienpoca edificación (por 
no darles otro nombre peor) como 
eran dineros,fauoies,folicitud,y en 
fuma,intentado todos los medios q 
parecian á propoíito,de alcanzar el 
gouierno de aquella Ygleíia. C o n -
currían á -la pretcníion gran canti-
dad de perfonas que traían atormé-
tado (pornodezir efeandalizado) 
al Papa Eugenio Quarto5por redu-
zirle á la prcuiíion de aquel Arco-
bifpado . Seguían las m¡ferias del 
tiempo3huyendo el eftilo de aque-
llosbienauenturados íiglos, en los 
quales las perfonas ecleííaílicas fan 
tas,hazian extraordinarias dil igen-
cias para huyr de lo que en elriepo 
deque hablamos fe bu fcau a con ta 
to cuydado.Ya auiaa deíaparecido 
del 
Libro primero delaSexta parte 
'del mundo los Chryfoftomos, los aprouacio de todos, le declaró por 
Bafiliosjos Gregorios, los Ambro- Arpb i fpo .Tuuo mucha dificultad 
ííos,&c. los quele eícondian en las el ponerle en execucion 3 y aceptar, 
caucrnasde la tierra, poblauan los el Arcobifpado. En efte tiempo an 
raonres, y bufcauan otros medios dauael Santo ocupadoen laviíita 
bien peregrinos, teniendo por acer de la Prouincia de Ñapóles, que tu 
tadostodos los que fe hazian en ra- uo á fu cargo. Llególe la nueua cer 
zon de no echar íbbrc fus ombros ca de Ñapóles , y con la refolucion 
carga que la llamauan formidable, que en tales cafos tomauan los Pa-
quando fe huuiera de cargar fobre dres antiguos,afligido devnamor-
ombros de Gigantes, y aun deAn- tal triíl:e2a,quiíb huyr. Y no es de 
gelesíi los tuuicran. Acabaronfe a- marauillar,que hóbre que auia da-
qucllos íigIos,y llegaron otros , en do fu alma alEfpiritu fanto.tuuieííc 
que la ambición era de manera,que por intolerable carga la del Arbo-
la preteníion de la Yglefia de Fio- bifpado.Porque fu humildad, y per 
rencia,trriiaaltcrada,y inquietabue feta renunciación quede las cofas 
na parte de los que refidian en la del mundo auia hecho, le apartauá 
Corte Romana.En efte eftado fe ha de los que trae el fer Obifpo (come 
llauan las cofas, quando la ciudad já ron le á fatigar varios penfamien 
de Florencia hizo diligencias con tos,cuydados,y peligros.)Ya los te 
fu Santidad, fuplicando les dieífe nia de efeonderfe en los montes do 
Perlado que fueífe de fu ciudad, de no pudieííefer halladora de em 
pcrfonainíigne en fantidad,y en le- barcarfe,y yrfe á alguna Isla aparta 
tras.Tuno el Papa por incouenicte da de comercio,teniendo porcier-
darlcs Perlado foraftero, y auiendo to que entre tanto fe proueeria el 
deferFlorenrin,no fabiadonde po Arcobifpado. Andando apretado 
ncr los ojos. Porque fi bien la ciu- con eftos pefamientos le alcácó vn 
dad puede competir con todas las fobrino fuyo^y c o m e n t ó convarias 
de Italia,en tener hombres de inge- razones á perfuadirle que dieífe la 
mo,y de buenas coítumbresjcon to buelra á Florencia. Contradezialo 
do eífojlascondiciones que pedian el Santo gallardamente, aífeguran-
eran tan dificultólas de hallar, que dolé que jamas tomarla fobre íi ef-
tuuieron el animo del Pontiíice fuf ta carga.Las perfuaíioncs fueron i n 
penfo,(in que en nueuc mefes acer- tolerables,)' porfiadas. Porque co-
ta ííc á tomar refolucion que fueífe mo los deudos de los Perlados (y 
en prouecho de la Yglcíia. DeíTea- mas íi las rentas ecleíiafticas fon grá 
ua perfona tal en quien fe hallaífcn desuno tienen pueftos los ojos mas 
Jas condiciones que pedian,y fuef- que en el propio acrecentamiento, 
fe fu natural. E.fbndo el Papa con que íi fon pobres fean ricos, y ricos 
efte perplexo,algunos hombres de mas ricos, y íicaualleros feñores. 
buen confejo,y de grande entendi- De manera que la fucefsion dé la s 
miento, perfonas virtuofas,le repre cafas vaya íiempre mejorándole ,y 
fentaron la perfona,las letras, vir- fubiendo amas nobleza , deííean 
tud,y laer.tereza en el gobierno,y que entre el deudo en los peligros 
la mucha experiencia que el fanto del oficio,y dexe la fecundad de la 
fray Antonino tenia. Conocía le celda. Quieren por fu intcres?yva-
muybien el Papa,y tenia gran opi- n idad,queloquela íaIuacionter i ía 
nion con los Cardenales: y afsi coa tan aííegurada ea el monafterío, 
comien-
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iéomience á correr fortuna, y pierda 
el alma el pariente. Eíío les parece 
de muy poca coníideracion como 
faí gá ciertas las pretéíiones de quié 
á folo eíío at iede.Có eñe intéto per 
fuadiael fobrino al fanto q dieííe la 
buel taá Florencia. Loqualel reíi-
ñiafabicdo que cofas defta calidad 
como dixo Salomón no fe auían de 
confultar con el fuegro, eño es con 
losdeudos,y intercííadosjcuyo fin 
gouernado con las leyes de la pro-
pia afíciÓ3pocasvezes es á propoíito 
d é l o que conuiene. Llano en efto 
aífeguraua al fobrino,q jamas toma 
ria fobre í ie íh carga.La batería fue 
tan extraordinaria,}7 tan reziaqueal 
cabo reduxo al fanto , en que fino 
queriayr á Florencia, alómenos fe 
fueíTe á Sena,donde le pareció que 
podria hazer las diligenciasscon las 
quales fe dieííe la Yglefia á otro , y 
el quedaííe libre.Eftaua porfiadifsi 
m o en fu preteníion como le a-
guijauan los penlamientos, y def-
íeos que auemos dicho,íin que baf-
taífen medios,aunque eran muygi á 
deslos que reprefentaua fan Anto-
nino para defuiarle fus imaginacio-
nes. Proteftaua el fanto á yozes lo 
mucho que faltaría en la execucion^ 
de aquel ca rgOíd qual auia mene-
ñer mayores eípaldas que las fuyas* 
Alegauafuspocas fuer^as/u ílaque 
2a,fu impofsibilidad,y en furaa(co-
fa digna de la humildad grande del 
fanto)que auíamenefter mas virtud 
y mas letras,el que auia de fer Obif-
p o . E í h n d o atormentado con efta 
variedad de peníamientos llegaron 
cartas del Papa á Sena,en que le en 
cargaua aceptaííe el gou íe rnode la 
ygleija,y que luego fe partíeííe al 
c ó u c t o FefulanQ dóde auia tomado 
el habito.Llegó á fu monaílerio , y 
acudieró d' la ciudacr<J Florecía mu 
cha géte principal aviíitarle.A todos 
hablaua,á todos rogaua,á todos per-
fuadiaquele fanorecieífen con fu 
Santidad,que fe firuieííe dexarle H 
bre en fu celda.Efcriuio cartas enea 
recídifsímas al Papa,en las quales 
hazia ínftancia grande,fuplicando-
le condefcendieífe con íus ruegos* 
Perfuadíoá íosfeñoresmas g'aues 
de aquella republica,y entre ellos á 
Coime de Mediéis ,que ilu ílró la fa 
mil íadelos Medicís con tan gran> 
dioías obras,y limofnas como hizo 
(de ía qual tantos Pontífices, y Re-
yes han procedido , ) íupl icole que 
efcriuieífe al Papa ayudándole en 
lapretenííon que tenía. Alegauamu 
chas razones para eíío, y entre ellas 
la dificultad grande que tenía redu-
zir á vida cocertada aqlla república, 
íiédo ta grade y criada en tátal ib c i -
tad (cofa ordinaria en las repúblicas 
libres.)Deziaque no era la manera 
de proceder que lleuáua para hom-
bres que íe auían criado en el ence-
rramiento^ quietud del monafte-
1 io.Eíios eran los cuydados, las d i -
ligencias, los penfamientos, lasra-
zoncsjlos medios, que bufeaua fan 
Anton ino ,y otros muchos todos 
encaminados á no fer Ar^obifpo de 
Florencia,que íi quiíiera por ferfit 
patria lo apetecieran muchos. 
C A P I T V L O C X L X I Í I . 
Adonde fe -profiguen Us virtudes graft 
des en que re¡}Undecio f a n 
Antomnot 
^ I N G V N A cofa ay que 
F % L ¡ fea á propoíito de contra-
í a ^ ñar la voluntad diuina ^ Y 
en tanto la humildad merecerá el 
nombre de virtud,en quanto tuuic-
re aquella por regla .Pero entre tan-
to que confíe eífo,cl conocimiento 
propiomueuc para las diligencias 
que los hombres virtuofos hazen, 
en razón de no entrar en ios pcli-
ligros 
Libro primero de la Sexta parte 
gros de los oficios. Pero fi es Dios 
el que manda quandofeeícondiere 
el íanto en las casernas de la tierra, 
columnas de luz,cmbiara Dios del 
Cielo3quelemanifieften,como h i -
zo en el Papa ían Gregorio. En fan 
Ambrollo fucedio que aun no fien-
do bautizado,)/ íiendo juez de M i -
]an,auiendo diferencia en la proui-
íion de aquella Ygleíia,entre Arria 
nos, y Católicos fe oyó vna voz 
•(queíín duda feria del Cielo) que 
'&\KO\Arnhroj¡im Bpfco^um. EíTo es, 
no ay contradezir á la voz diuina,y 
sfu voIuntad,quequiere que el O-
bifpado fe proueaen perfonadeAm 
broíio,y afsifue.Y aunque en el ca-
fo de que hablamosjiio fe vieron ta 
patenLes,y euidentes milagrosfeha 
de entender la voluntad de Dios en 
e l Arcobiípado de fan Antonino. 
Pues informado el Pontífice de la 
calidad de fu perfona , jamas le pu-
dieron hazer mudar parecer. Y aun 
que pudieran hazerle torcer las pre-
tení ioncs , y diligencias que fe ha-
bían por alcanzar aquella Ygleíia, 
fiempre quedó el Papa llano en fu 
primerarefolucion , demanera que 
liizo diligencias, y procuró que le 
cfcriuieífen muchos Obifpos,yCar 
denales5y que le puíicífen en razón 
diziendolejquc la verdadera virtud 
coníiftia en dexar hwizer á Dios,v co 
formarfe con la voluntad de aque-
llos que por orden fuya mandan las 
cofas.Aífcgurandoleque eran pei-
didos todos quantos medios puíicf 
fe en razón de desconcertar lo que 
el Papa auía concertado,y que la 
porfia noferuiría fino de obligar á 
fu Santidad á q u e con mandamien-
tos^ cenfuras le hizicífe obedecer. 
Que lo demás era propia voluntad, 
y no virtud aunque fu intención 
fucileíanta. Embiole fu Santidad 
las bulas fin que el hizieífe diligen-
cias i n i gaíhífe (lo que es efíilo.} 
Chriftianas,y muy ChriíHanas, y re 
ligiofasfueron las diligencias que 
hafta aquel punto hizo el fanto,y de 
tal manera tuu o por acertado lo paf-
fado que le pareció neceífario( co-
mo verdaderamente lo era) tomar 
nueua reíblució en lo por venir.Pa-
recia ya que no era contraftar, ni co 
tradezir pareceres humanos fino vo 
luntad diuina que por tal juzgaua 
ladel Pontífice que le mandaua en 
nombre de Chrifto cuyo minifiro 
era apacentar aquellas ouejas. Con 
procurar el remedio,y con reprefen 
tar las dificultades de la carga, auia 
hecho fu oficio la humildad, pero 
al cabo muy lleno de lagrimas la re-
cibió ,yhizo vna refolucion muy 
particular, y muy prudente prime-
ro.Hizo llamar al conuento de Fie-
fuli,antes que aceptaífe el cargo, al 
gunos Sacerdotes de los quetenian 
mayor opinión en Florencia, Aba-
desjy cafi todos los ecleíiafticos, y 
religioíbs de aquella ciudad , que 
preíidian en los monafterios, y algix 
nosfeglares de los que tenia la Re-
pública por hombres mas granes y 
de mayor prudencia,y confejo. l un 
tos todos en vn grane y íanto razo-
namiento les propufo la vlrima refo 
lucion del Pontífice lo que de fu 
parte aula hecho,por eíioruar aquel 
cargo que cada vno ledixeífe lo q 
fcntialibremente,!! podía en concié 
cia hazernueuasdiligencias, y i m -
portunar de nueuo al Papa , ó íx 
eftaua obligado a obedecer fin re-
plicar mas.Fue vniforme y concor-
de parecer de todos, fin faltar nin-
guno,quefe íugetaííe á la voluntad 
del Pontifice.No contento con ef-
ta diligencia les r o g ó , que puef-
tos todos de rodillas, y derribados 
en tierra, fuplicaffen al Señor, fe 
firuieífe de declarar fu fantavo-^ 
luntad. (Porque no huno medio 
que no iiuentaíTvjde quantos deuía 
vn 
de la vida de fan Antonino, 
vn religiofo tan fanto , para entrar 
por ki pueita, y con buen pie en el 
oficio.) Leuatádofe rodos de Ja ora-
c i ó n ^ remitiendofeá lo que antes 
auian dicho,dixo el fanto Perlado. 
Hago teftigo á D i o s , que fabe los 
corapnes de todos, a los Angeles, 
y a los hombres, que no folamente 
no he dcífeado efta carga, fino que 
la acepto y recibo violentando mi 
voIütad,y fugetandola á los manda-
mientos edeíiaíHcos.Porque de tal 
manera admito el cargo f encareci-
miento grande y raro) como íi me 
echaran á moler en vna tahona. En 
acabando de dezireílo fe poftró en 
el fuelo,y befando la tierra,)7 lloran 
do aceptó el oficio acompañándole 
con lagrimas, y compadeciendofe 
del,y de fu congoxa, todos los pre-
fentes.Reprefentofeles con grande 
edificación que boluia ya el tiem-
po en que eran Obiíposfan Grego-
no,fan Martin,fanAmbroíio,ían N i 
colaSj&c.Dauan gracias á Dios que 
en tiempo que fe hazian tan apreta-
das diIigencias,ycorrian los hom-
bres ábufear eftos cuydados ,auia 
otros que las hazian mayores, por 
n o entrar en ellos,yq ya en fan A n -
tonino fe auian renouado las cofas 
acabadas,y cobrado nueua vida los 
hechos admirables de losfantos an 
tiguos. Paífaron algunos días def^ 
pues de hechas todas eftas coi ultas, 
y otro dia defpues de la fiefta de fan 
Gregorio tomó la poífefsion de fu 
Ygleíia. Y porque la humildad fuef-
fe íiempre dclante,no íiguio el efty 
lo Ordinario en la primera entrada, 
quefuele fer acanallo, y con mucha 
grandeza,fino que la hizo con hu-
mi ldadápie ,y defcaIco,y llorando, 
cofa que aun en coracones muy du-
ros,hizo gran ternura, Y por fer tan 
nueuo el efpedaculo , y porq Dios 
engradece las perfonas humildes, 
fue increyble el cócurfo de la gece. 
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Porq dexado las cofas corría a toda 
prieíía,y de rodillas pueflas las ma-
nos al Ciclo, con mayor deuocion 
y con mayores demoftraciones,que 
íi fuera el Romano Pontífice el que 
paííaua por lus puertas,hazian el re-
conocimiento y reuerecia. Porque 
í ibien en todo tiempo la opinión 
de fray Antonino, fue marauillofa 
en aquella ciudad , defpues que fe 
vio el termino que auia tenido en 
defuiar con toda diligencia la digni 
dad de Ar^obi ípodreció mucho la 
reputación de fu perfona. Hizofe el 
acompañamiento con tanta deuo-
cion,y con tantas lagrimas, que d i -
zen las hiílorias,que lloraran las pie 
dras^fuerapofsible.quantomas los 
hombres.Los Sumos Pontífices do 
fu tiempo, Eugenio, y Nicolao, le 
eftimaron en mucho . Fue muy fu 
apafsionado el Cardenal Pedro Bar 
ba,fobrino del Papa Eugenio Qnar 
to,que defpues fue también Pontifí 
ce Paulo Segundo,fue muy fu ami-
go ei Cardenal fray luá de Torque 
mada frayle é t fu Orden,y hijo del 
conuento de fan Pablo de Vallado-, 
lid,de cuyas letras efta lleno el mun 
do,ydefu virtud ay grandes tefti--
monios.La afición que dezimos de 
ílos feñores,era de todos los Carde 
nales cuya voluntad auia ganado e| 
íanto con folo ferio, íin bufear me-
dios para cofa que tan lexos cílaua 
de pretender. Ninguna le paífuia 
por el penfamiento menos que def-
feos de acrecentamiento^ honra. Y 
como el habito qne íiemprevifíio le 
conferuó hada la fcpultura, confer-
uó con el la virtud,y humildad que 
en fu religión auia aprendido . Tan 
lexos eíbua de querer,y bufear nue 
11 o s o íi c i o s, q u c í l i fp i r a u a o r d i n a r i a 
mente por el rincón que auia dexa-
do en el monaíícrio dondetan áfo 
Jas fe ocupaua en exercicios 
de virtud y letras. 
C A P I -
Libro primero d 
C A P I T V L O C X L X I I I L 
Bola caridad ,y l'mofm del 
fanto. 
w A caridad que tenia, y q le 
l leuauaáprocurarla íalua-
JLmíi clon de las almas,era admi-
rable.Mouido della fe ocupaua en 
perfuadir las cofas de la faluacion á 
frayleSjyáfeglares, en confejosjen 
fermones,y en confefsiones íin per-
der ocaíion.Fue mucho lo que tra-
bajó en efta razon,y el fruto que hi 
20 3 no tiene jufto encarecimiento 
(de que fe hablara adelante.) Def-
íeando acudir con mas puntualidad 
al remedio de las necefsidades de 
lospobres5en lo primero que pufo 
cuvdadofueen la moderación de 
fu cafa5y familia que nunca paífaro 
los criados defeys. Tan pocos que 
apenas podían cumplir con los fer-
uicíos ordínarios-y eíTos eran hom 
bres reformados en coílumbres, en 
ve í l i do , en cornida^ien parecidos 
al dueño que feruiarh N o 'cuno fer-
nicio de plata,ni otras cofas que fue 
len traer mucho gaílo en las cafas 
de los Perlados.Solo vn machuelo 
tenia que fe lo auian prcfentado de 
que fe feruia en tiempo de grandes 
necefsidades.En la ciudad íiempre 
Andana á pie,y quando le cargaron 
los años y enfermedades hazia fus 
caminos en el.Era efte furefran,que 
íiempre le traía en la boca diziedo. 
Que las rentas délos Obiíoos eran 
Iiazicda de todos,^ no auia tí feruir 
íin o para cofas neceíTarias, y efto q 
dezia hazíaíin faltar vn püto en razó 
de tener q dar á los pobres . Quería 
que fu mefa fueííe muy moderada, 
y aunque jamas quifo que fus cria-
dos fe trataííen con miferia, tam-
bién condenauala demaíia . Dezia 
que la hambre, y la comida eran 
crueles executores ,con los quales 
fe auia de cumpiirjpero que auia de 
ela Sexta parte 
fcr con moderacion,y afsí era la fu-
ya poca,y breue,y la cena caíi nin-
guna.Iamas quería faberloque le 
auian de feruir á la mefa,Con qual-
quiera cofa,que le dieíTcn fe conte-
taua.Alas nueue dezia Miífa íin q 
cífo faltaíTe jamas fino con necefsi-
dad precifa.Cumplido efte minifte 
rio,eftaua la puerta íiempre abierta 
á todos quantos querían negociar, 
que eran muchos los que convarias 
ocaíiones de confuirás, efcrupulos, 
y negocios acudían al fanto. En ef-
ta ocupación duraua hafta cerrada 
la noche.lamashnuo hombre tan or 
dinarío,y tan pobre á quien fe le ne 
gaííe la entrada de fu cafa. A todos 
daua gratifsima audiencia con vna 
efpera grande3Íin que nadie falieííe 
quexofo de fu prcfencía. Que no es 
poco encarecimiéto,íiendo tatas, y 
tan varias las condiciones dé los q 
acudía, q el hazeríe el fanto, todo á 
todos,era perfeció de Apofto^y ofí 
cío de fu verdadera caridad tener 
muy en la memoria,que era deudor 
áfabios,y ánecÍos,ajuftandofe con 
la condición de todos para ganar-
los á todos,que es lo que fan Pablo 
defi dezia.Con efta obligación,era 
moderadifsimo en lacolera^no fe fa 
bia enojar en ninguna de las faltas 
deferuicío que vieíTe en fus cria-
dos.Solía dezír quando eftaua en 
la Orden áfu compañero , que ja-
mas fe ofreció ocaíion de reñir á al-
gún religiofo, y moftrarfe enojado 
q no fueífe haziedo vna giá violen-
cia áfu condición . En los a^rauios 
que íe le hazian en las palabras def-
cópueftas, aunque fueífe tomándo-
le la hazíenda,eftaua tan lexos de al 
terarfe como íi fuera vn yelo . Of i -
cio delacaridad de quien dixo el 
Apoftol,quetodolofufre . En las 
caulas no folamente ecleíiafdcas, íi 
nofeglares, aunque fueffen de las 
que al fanto por fu oficio rocauan^ 
venían 
de la vida de ían Antcnino. 
venían á fus pies de común acuer-
do las parres3y con fu parecer fe con 
cordauan todas las diferencias. Era 
fu palacio frequentado de religio-
fosque venían á valerfe del íanto 
en la necefsidadde fus conuentos, 
ciertos que el Ar^obifpo que era pa 
dre de pobrcs^auia de difpenfarcon 
ellos lahaziendaqueera luya. Allí 
acudían con fus dudas, con fus difi-
cultades5fabiendo que las letras del 
fanto íe acompañauan con caridad, 
í iendotan grandesjyque fin canfar-
fe las auia de comunicar á todos. I n 
dignofe vna vez vn Secretario l u -
yo de ver tantas moleftias y pefa-
-dumbres,con queáfu parecer cania 
lian al fanto los intolerables nego-
cios^v las cargas del oficio.Parecía-
le que pafíaua toda la vida, el Ar^o 
bifpo en ncgocios,y nunca en ocio, 
y que no parecía fuy o. Reípondiole 
e l fantOjhi jo no fe podría viuir fino 
tiiuieíTemos referuado vn rincon-
cillo del alma donde no pudicííe 
llegar el ruydo de los negocíos,fíé-
doefteel aísílo, y cafa donde nos 
acogemos en acabando las ocupa-
ciones . Por grande encarecimien-
to^dizen las hiílorías del bienauen-
turado ían Bernardo,que fiendo me 
nores5y fin comparación, menos las 
del oficio , y el derramamiento del 
gouierno de fus religíofos,q quan-
do entraña en el coro mandaua áfus 
penfamientos que quedaífen fuera, 
y le aguardaífen en la pila de] agua 
bendka,fin entrar dentro,cofa que 
fe tiene por muy feñalada en hom-
bre encerrado en los defiertos de 
Claraualis, y ocupado enfolas las 
cofas de fus frayies, que no ferian 
muchas,ni la diftracion muy gran-
de . Era todo cfto fin compara-
c i ó n , mas en ían Antonino, y mas 
encarecimiento, mucho dezir que 
en aleando mano de los negocios 
qtiedaua coa la mente íercna,y qual 
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eramenefrer para tratar con D i o s . 
San Baíilio encareció mucho de 
Moyfen que en ocafiones que tuno 
hallaua lugar,acuuiendo á la puer-
ta del tabernáculo á negociar con 
Dios : Que á la verdad es de po-
cos , y de íantos, y muy fantos acu-
dir á todas las obligaciones que p i 
de el gouierno de los fubditos,de-
xando lugar defembara^ado para 
fus propias cofas. Eí ío es lo que 
ían Bernardo pedia ai Papa Euge-
n i o , rogándole que fi bien la cari-
dad^ el oficio le auian hecho íuen 
te , donde auia de acudir tanta va-
riedad de perfónas, de tal manera 
cumplieífe con todas que no faltaf-
fe á fi mifmo, que feria grande ye-
rro , que dando de beuerá los de-
mas , y fiendo fuente el muricíle 
de fed.Efta érala gran perfeciou 
que perfiladla fan Bernardo al fanto 
Pontífice,y éftá es la que acabamos 
de dezir de ían Antonino . Por-
que la caridad halla medio en las 
cofas que de fiiyo fon muy difí-
cultofas , quales fon tratar nego-
cios ágenos fin oluidarlos propios, 
y que de tal manera fe comuni -
quen los ríos á los demás que 
bueluan las aguas á la fuente , de 
donde íálieron, y que jamas pier-
da el fanto Arcobifpo punto en to-
do lo que toca a la execucion de 
fu of ic io ,y que eíía faeííe hallan-' 
do tiempo para las cofas de fu 
conciencia . Era muy continua,y 
muy grande la puntualidad con 
que acudía á las necefsidades de fus 
próximos, que es lo que loB de í í 
cfcríue.Efta virtud yua /iempre ere 
cien do con los años, y quando lle-
gó á fer Ar^obilpo , fue quanto 
•fe puede encarecer , y afsi quañ-
do vía las necefsidades de los po-
brcs,íino fe hallaua cofa que los po 
der daisbufcauafe p refiada, y lino 
auia quien la rcmcdiaíie5vtdiahafta 
N a té* 
' Libro primero de la Sexta parte 
los veílidos y hafta los ppatos, ha-
ftalacama. ( Y porque no quede 
cofa por dezir)vendía lacaxade an 
to josquc t ra ia .QuádoIac iudad de 
Florencia kj embió por Embaxa-
do¡ aRonia.pidicndole vn pobre l i 
tnofnaiy no teniendo con que acu-
dir á fu nexeísidadjedio la capa,no 
contcntaiidofc con darle la media 
comofan Martín.(Aunque á la ver 
dad ella feria tan pobre,que no ba~ 
fiaría á proucer muchas neceísida-
-des.) Tal qual era la dio , y al entrar 
en Romajín íaber de donde, ni co-
mo,p! OLTe) ó Dios a! Sanco de otra 
capa.En ocaííones que buuo depe-
í leen Florencia,jamas deíainpafó 
]a ciudad,ha íicrido oficio de verda 
clero paftor^o foío dando la hap.iea 
da,í ino auenturádo la Talud,)/ la v i -
da. El por fu períona vihtaua los ape 
fiados, y c5 vn j.mientilío les Ileua-
«a reg¿ÜQS»remendo porg?ande ín-
conueniente (como loes)queré le 
xnuneíTc alguno,© por Falta de rega 
l o , ó por menos ayudas efpiritua-
les.En las careílias y hambres que 
íucedieron en Florenc?a,hizo el Sá 
to demoílracion de fu liberalidadjy 
miícricordia5que fuera de las ordi-
r a iaslimofnasen fecreto, acudía á 
otras grandifsimas. Tenia por i n -
conuenicntc,que en la muerte fe ha 
llaíTe en fu caía , cofa que no faeíTe 
de las precifamente neceííarias. En 
vna grande hambrcque huuo en la 
ciudad de í;lorencia,con quefevio 
muy apretada , íicndo la renta del 
Arfobifpado poca,para el remedio 
de tantas, y tan grandes neceí'sida-
des, y apreturas, y la hambre mu -
cha,pidíoaI Romano Pontifice,que 
ír/udaffeen ocaííon tan trabajofa. 
Acudió fu .Santidad con vna gran 
fuma de dinero , que como era tan 
grande el crédito que del Sautote-
nia,,quaIqiiieracofa que reprefenta 
ua denecefsidadjla cenia por certif 
í íma.Con eftasy otras ocaííones y 
necefsidades^el Santo eíluuo tanpo 
bre5que quando fe huuo de morir, 
ninguna cofa que tocaffe á fu entie-
rro,dífpufo . Su vltima diligencia 
fue mandar,que fi auia quedado al-
go en fu caía,íe repartieífe al punto 
co los pobres.Aunque era todo po-
co,y de poco momento.Que como 
no tuuieron los fantos por buena ic 
folucion dexar las limoínas para los 
teílamentos5tampoco la tuuieron al 
acabar con mucha hazienda, como 
de fan Marnn5y de fan Aguftinjy o-
tros leemos. Afsí fue de fan Antoni 
no,dio en vida todo lo quetenia5Íín 
referu armas de aquello que preci-
famente era neceííario. 
C A P I T V L O C X L X V . 
Como fe goncrnh elfanto defyütsde 
euer aceitado el Arco-
hl^ oado. 
O R la refiftencia que fan 
Antonino hizo antes q acep 
taífe el cargo del Ar^obifpa 
do,fe echó de ver^que íi bien el cf-
tado éramenostrabajofojque aquel 
de que auia gozado en la religión, 
juntamente con eftoconodajq erau 
may ores las obligaciones en q auia 
cntrado^uelas qteniaenel mona-
fterio.Lo que no es íiempre,!^ aua 
muy ordinario5que de los monaíle-
riosfilen algunos alas Ygleíias, y 
píenfan que ha íido acabar, y poner 
fin á muchas obligaciones.Pero co-
mo elfanto entró en el gouíerno de 
la Ygleíia, ííendo Dios el queaííea 
tauaen la Silla,y conociendo ,que 
comencauan otras obligaciones 
mas precifas, con efte conocimien-
to c o m e n t ó fu gou íe rno , y con el 
vna moderación grande, en quan-
tas cofas podían fer de regalo.En la 
comida^en los veftidos,^! el fuefío, 
guardan-
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guardando en todo el eílylo dé la 
Orden en que fe aula criado. N o le 
mudó en el veftir, que la efpereza, 
la vilezaja pobrezajera la que íiem-
prefue, como oy fe vee en algunos 
de los hábitos que tiene el conuen-
to de fan Marcos de Florencia, don 
de el Tanto eftá enterrado, En todo 
quanto fue pofsible conferuó el mo 
do deviuir , que c o m e n t ó en la re-
l igión. Siendo 111090 jamas quifo 
que la adminiftracion de la hazien-
da paífaíTe por fus manos defiean-
do quedar libre para ocuparfe en co 
las mayores 3 y de mayores obliga-
ciones.Que eílo es lo que fan Ber-
nardo en fus libros de coníidera-
cion , aconfcjó al Papa Eugenio 
Tercero haziendo argumento, de 
lo que Putifar íiendo Gentil hizo 
poniendo la adminiftracion de to-
da íuhazienda enraanosdelofeph 
que era efclauo fuyo . Efte eftik) 
guardó fan /\ntonino5yfu cafa eraca 
fa de toda fantidad, donde fe viuia 
con toda la reformación que tiene 
vn encerrado monaftcrio . Ef-
taua muy fuera de fus peníamientos 
lo que en los de muchos^íino fe juz 
ga por neceífario ,fe tiene por con-
ucniente,y es que la comida fea ef-
plendidaja camaregalada, los en-
tretenimientos fean ordinarios,y las 
ocupaciones en el oíicio pocas.Co 
m o í i para eífo fe les diera la digni-
d a d . Ñ o lo entendió afsi elfanto Ar 
^obifp05qrabia quá diferente era fu 
obligación, y que conforme á ella 
auiadefer eleftilo, y el rratamien-
to .Pr imeroquecomenca í íe el íig-
no de Maytines eftaua ya en el coro 
en compañía de fus clérigos. Lo re-
fiante del tiempo hafta las nueue le 
ocupaua en eferiuir fits l ibros, y 
lección de la fagradaEfcritura. Sa-
bían que eftaua ííempre tan abier-
ta la puerta para toda fuerte de per-
fon as que quiíieííen negociar cou 
el. Porque los ciudadanos de Flo-
rencia, losforafteros ,lasperfonas 
particulares , y los Principes en 
^rauifsimas ocaíiones fe valían de 
fu parecer. En dando algun vado á 
los negocios, con vna diligencia 
grande acudía á los libros,}' á lacra 
cion. Todos los días dezia los fíe-
te Pfalmos Penitenciales , con íiis 
letanías , y el oficio de nuer t r í 
Señora.Muchos días dezia todo e l 
P í a l t e r i c q u e t o d o le fabia de me-
moria . lamas cargaron del tantos 
negocios, que no quedaífe lugar 
paratratar con Dios las cofas de la 
conciencia,no de cumplimiento,ni 
por ceremonia, fino con tanta ver-
dad^ cfpiriru,que no folamente e l 
alma eftaua puefta en el C ielo, í ino 
que también lleuaua trasíi al cuer-
po , leuantandole de la tierra. C o -
mo fe vio vna vez entre otras mu-
chas ,eftan do en fu celda rezando 
en prefencia de vn fanto Crucifixo, 
que muchos de fus criados vieron 
muchas vezes en las noches he-
cho fu apofento medio dia con l u -
zes del C ie lo . Aconteció vna no-
che que defpertó vn criado fuyo 
defpauorido,antojandofcle que el 
fanto le auia llamado, faltó de pre-
fío de lacama,y acudiendo vio que 
elfanto eftaua en el avre, v el a'po-
fento lleno de luz. Boluio el íier-
uo de Dios en li ,y mandó al cria-
do (que boluio luego) que jamas 
entraíle nadie en fu apofento5y jun-
tamente le mandó que de lo q auia 
vifto no hablaííe durátefu v lda .Di-
xo'o defpues.Y tábic,c] otras vezes 
leuátado en el ayre eftaua en dulces 
razonamietos co el Chrifto a fu apo 
fenro abracado có el,y puefta la b a 
ca en la llasja del coftado q no pudie 
rafer fifalido d' las ocupaciones de 
los negocios no ferenara luego el 
Cielo,y no puíiera termino á las o* 
las y aclarara los pefamietos.Que to 
N a % do 
ibro primero 
cbef íb pod iacomoí i eftuuiera en 
losde íiertos de EgyptOjó de Syría, 
libre de todas ocupaciones.Con í'er 
eftotan cierto, lo es también que 
no perdia jamas punto en todo Jo 
que tocaua á la execucion de fu ofí-
cio^queeíTocontauapor la prime-
ra de fus obligaciones . Que ferian 
muy grandes en las viíitas de las Y -
gldias, en la execucion, y exercicio 
de los Pontificales, y en tan gran-
de Diocefis feria de intolerable tra-
ba j o . Tamas huuo cofa deftas que 
no mandaífe á fus criados quefe acu 
dicíTe á ellas íin recebirvn jarro de 
agua de nadie. lamas huuo armas, 
maquina ni potencia con que batir, 
ni tocar en la rectitud del fanto , 
que fupo juntar vna llaneza grande 
con íeueridad5íeñaladamete quado 
trataua del caftigo de defectos de c-
clefiafticos.Que comoherederodeJ 
verdadero efpiritu del Samaritano 
ChriO:o,el rigor del vino téplaua c5 
el azyte de la mifericordia , co q a-
certó el fanto á hazer vna reforma-
ción grandifsima en el clero^que en 
tro en fus markOS5Con muy poc^por 
no dezircon ninguna de todo pun-
to perdido . En los tratos de los 
mercaderes que en los ciudadanos 
de Florencia fon tan ordinarios y ta 
tosjhizo que fe tomaíTe tal afsien-
t o , q'ie folos aquellos corrieífen 
que pudieífen hazerfe con fegura 
conciencia.Ninguna cofa era parte 
para detenerle en el cumplimien-
to del oíício 3 ni el frío 5 ni las nie-
ues5ni los ardientes foles de Italia. 
N i laslluuias, ni los nublados ^ni 
qualquier otro peligro era parte, pa 
ra que no cmprendieífc con ani-
mo grande , ílendo ya viejo, y en-
fermo 3 Jo que cometí eran los 
mocos robuftos 5 y. animólos con 
mucho miedo.Tres años antes que 
murieñe entendió que en Ja Yele-
íia mayor fe deziaa los Mayan es 
de la Sexta parce 
con poca deuocion, y mucha pncf-
fa , de manera , que Je filé for-
^ofo continuar el exercicio 5 á q u e 
ya los años, las enfermedades, y las 
ocupaciones,no dauan lugar. Tenia 
por de mayor coníideracion ( c o -
mo lo era) reparar efte daño mas 
prefto, con exemplos y con la v i -
da 5 que con editos y mandatos, 
que fon las ordinarias diligencias 
de muchos Perlados. T o m ó tan á 
pechos eíla reformación el fanto, 
que importunándole mucho vna 
noche dos Sacerdotes honrados, 
criados fuyos , que dexaííe por 
aquella noche los Maytines , por 
fer el tiempo terrible de llunias, de 
tempefl:ad,de vientos, y de frios, y 
quceftando lexos la Ygleíia Ca-
tredal de fu pofada , cofa en que 
hombre de fu edad, y de fus acha-
ques , deuia reparar,y es bien con-
forme á r a z ó n , q u e caufaria algún 
notable daño , fin dar refpuefta co-
m e n t ó á caminar, como íi fuera 
vn rayo . N o tenia Vifitadores pa-
ra las Yglefias . E l las vifitaua 
por fu propia perfona , fabiendo 
que era de grandifsima importan-
cia para la reformación del efrado 
ecleíiaíHco. Que quando las cofas 
paíían por manos de Viíiradores,po 
cas vezes tienen remedio.A vn Sa-
cerdote de mala vida, y mala fa-
ma , y peores coftumbres, citó yü 
Nuncio del Ar^obifpo, y mandó-
le parecer en fu Corte. EnuiítiofeJc 
el demonio en el alma, de Ja qual 
tenia poííefsion paciíica,y añadien-
do yerro á yerros,y reduzido el ho .^ 
bre á la vltima de las miferias, con 
la efpada en la mano , caminó á . 
la preferida del Arcobifpo . Ha-
llóle folo, y pufo mano con inten-
to de hazeríe dos partes la cabeca. 
N o pudo executar el golpe, coino 
quiíierael demonio , q le meneaba 
lamaaOjporq Dios quifoqdieíTe 
en 
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e n h í i i l a donde fe quedó la efpa-
da.Pero el cftauatan deíatinado, ta 
lleno de colerajVtan fui ioíb,ytá fue 
rade íí3quepenío que .la efpada eíla 
•na clauada en la cabera del fanto,)? 
que quedaua ya muerto.El cafo era 
íernble ,qui íb huyr,y guarccerfe de 
Ja juíHciasen caía de vna mugerci-
lla,y contola el cafo.La qual indig-
nada de cofa tan fea, tomó vn efca-
Lelo,y quebróle la cabera y echóle 
-de cafa.Tomó el camino de Fiefu-
] i ,y aguijando del miedo3ó llenado 
del conocimiento de tan grande ye 
rrojcoraoel que peniaua auer he-
cho, tomó el habito de ían Francif-
co,donde mejoró la vida. N o tuuo 
indignación cí fanto contra los fray 
les,aunque el cafo era tal,que pudie 
ra condenar ía refolucion de los 
que le admitieron á fu compañía. 
Ñ o íueafsúí inoquefe alegró iníí-
kiito el íieruo de Dios,de auer íído 
ocafion de la mudanza de la vida 
de quien la aüia tenido tan defeon-
certada. 
Sucedióle con vn mei'cadei* de 
]Fíorencia,hombre muy rico , pero 
mal contento con lo que Dios le 
auia dado,ó el bufcado con fu indu 
íl:ria,quc era mucho.Condic ió pro 
pia de los que tienen mucha hazien 
da, bufcar mas , y querer mas , í in 
que fe halle termino alapetito defor 
denado. Con eíla condición ( tan 
propia de los mas de ios hombres 
ricos ) fe congoxaua el fanto de ver 
tal aníia por riquezas, Predícauale 
muchas vezesjperfuadiale que mo-
cleraíTceñ-a pafsion tan defordena-
cla,y quefe contentaífe con la que 
Diosle auia dado que era harta . Y 
porque enfermedades deftacalidad 
tienen difícultofi cura, juntó á las 
palabras,amenazas, y dixolo , que 
aguijado de la codicia haria vn via-
j.e que le puíieííe en condición la v i 
da.Ea el quaUe vena m notorio pe 
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ligro,ya que no murieíTe. Tampo-
co eteto hizieron las amenazas, co-
mo las palabras q peníana q eran en 
carecimientos propios de l ían to , y 
quererle efpanrar con ella. Propie-
dad de hombres muy aficionados a 
vna cofa que con dificultad fe redu 
zen,y no creen ninguna verdad que 
fe les diga^haíla que con fu freneíi 
acaban la vida, como fe vio en el 
Rey Acab.En fin le rcíbíuio en ha-
zer fu viaje á Venecia, y poco rato 
defpues de auer falido del puerto fe 
leuanró vira borrafca.tan gráde,que 
j o t o el baxel/e yuael mil ero ñaue-
gante,y los paiTageroscon el afon-
do. Vínole a la memoria el confejo» 
del i'antó,y lo que le auia profetiza-? 
do,y en el miímo punto quifo va-
leríe de íu intercef-ion . En pidién-
dole, ayuda le apareció el íanto,y le 
aí]o por los cabeiíoSíy Le ficó á la rr 
bera en íaíuamento, A eíla virtud 
acompañó vna grandifsima opin ió , 
la qual creció de manera,que no la 
tenia en Florencia folamente^íino 
en toda Italia.Era Celcbradifsimo 
fu nombre en las cafas de los Obif-
pos,de los Cardenales,delos Papas,; 
QueeíTe eseí cílilo que Dios guar-
da con iosiantos 3que tapiados en-
lar> grutas,encerrados en los deíier-
tos,en los rincones de los monaíle-
rios ,a l l i los bufean los que en el 
mundo fon cabefas.Inocencio Se-
gundo vino baila lo vkimo de Fran 
Cía,en bufea del Rey Feiipó?y de ca 
mino vi o, al bi en anen turado ían Ber 
nardo , que eílaua con fus mon-
ges comiendo hojas de hayas pa-
ra que con fu amoridad fe com-
puíieíTe la cifma en que eílaua LT 
Ygleíia . E l Emperador Sigifmun-
do por mar y por. tierra : con; tan-
tas defeomodidades , vino en buf-
ea de Benedi«ílo \ y fan Vicente Fe-
rrer.Yíanra Paula dexando "los ar-
tefóaes'de oro en que vluia en Ro-
N n 3 ma. 
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ma^ y todo lo que dezia con fu no-
bleza.fefueenbufca de fin Gero-
nymo.Tal era la opinión de Tan An 
tonino, que dondequiera que lle-
uaua en oyendo fu nombre era ma-
ra-iillofo el concurfo de la gente 
que le buícaua. Corrían a befarle 
Ja mano , mugeres,ricos,pobres, 
viejos, nifios,gente ordinaria,y no-
ble , todos Á porHapueíiosdc ro-
dillas pedían fu bendición . Y es 
mucho de eftimar que en tan gene-
ral aplauíb , conferuó fu gran v i r -
tud.Llamándole vna vez v n o , fan-
t o , le rcfpondio ; Amigo los fan-
tos en el Cielo eftan : nofotros fo-
mos pecadores que vinimos en efte 
deftierro. E l crédito que del tuno 
el Papa Eugenio Quarto,bien fe 
conoció, pues que le hizo Ar^obif-
po,llenado de íolo el conocimien-
to defu virtud.Y no fue eífo lomas, 
íino quedefpues le mandó venir á 
Roma,con deífeo degozar de fu fan 
tidad mas de cerca, y tuno refolu-
cion de leuantarle á mas alta digni-
dad íi la muerte no le atajara. En la 
v.ltima enfemedad que tuuo el Pa-
pa, de la qual murió , jamas con-
íintio que fe apartaífe de fu cabe-
cera el fanto . De fu mano quifo 
recebir los Sacramentos acompa-
mndole,y aí^iftiendolehaftaque ef 
piró,atae no fue poca dicha del Pon 
titice auerle Dios dado tan raaraui 
llofo focorro en tan apretada necef-
íidad.Efta mifma opinión tuuo del 
el Papa Nicolao Quinto, fuceííbr 
de Eugenio , que tiendo hombre 
de tan grandes letras , y perfona 
tan graue, jamas fe le calan de la 
boca las alabancas del fanto. Lle-
gó efto á termino que díxo publi-
camente : De la mifma manera 
entiendo que fe podría canonizar 
al Ar^obífpo de Florencia vino, 
como fan Bernardinomuerto (que 
es el que el fanto Pontifíce cano-
nizó.) Y noespocoencarec ímien* 
to auer dicho el Papa, la entereza, 
y letrasde Antonino fon demane-
ra , que no fe deuia admitir en Ro-
ma apelación de ninguna cofa que-
huuieíTe paitado por fus manos. 
Y que ü fucile neceíTario hazerlo 
en abfoluer , y condenar , era lo 
acertado confirmar fus fentencias. 
Y continuando el mifmo encare-, 
cimiento dize luego;Que no pu-
diera engañar el que era fanto , y 
tan grande fanto, ni fer engañado 
hombre de tantas letras, Con eftc 
crédito era tanta laaficion que le te 
nia Nicolao,que jamas le negaua 
cofa de quantas pedia , ni para í í , 
ni para otro . Y no es marauilla 
que íiendo tal el crédito que del 
tenían los Sumos Pontífices de fu 
tiempo , que ctfe eílilo guardaf-
fen los Cardenales,y toda la Cor-
te Romana. Muerto el Papa Nico-
lao fucediole en el PonrificadoCa^ 
Jixto Tercero , y embiado Ja ciu-
dad de Florencia ( como es efti^ 
lo j á b e f a r c l pie al nueuo Ponti-
ííce5y darle la obediencia ,aunque 
fueron efeogidos hombres de mu-
cha calidad para efta embaxadajy 
vno dellos fue vn hijo de Cofmc 
de Mediéis, el hombre mas califi-
cado de aquella República para 
autorizar el viaje , quiíieron que 
tuuieíTe el primer lugar fan Anto-
nino , y que el dieííe cuenta de la 
embaxada . Fueron recibidos del 
Papa en coníiílorio publ ico,don-
de el Ar^obifpo hizo vn razona-
miento con tan grande eloquen-
cia , con tanta erudición , con 
tanta gracia , y en fuma como fe 
podía deífear , en tan celebre 
ayuntamiento , que Papa,y Car-
denales , y quantos en el fe hallaron 
quedaron admirados, no calificán-
dole por Teólogo,ni por orador,^ 
no porAngel embiado delCíelo pa 
ra ha-
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rahazer aquel razonamiento. Efto 
fue caufa de ponerle en otras oca-
líonestrabajofas, y vna dellas fue, 
que íiendo viejo le embió fu ciu-
dad con la mifma embaxada^ en co 
pañia de hombres de la calidad que 
fe ha dicho, á dar la obediencia al 
Papa Pió Segundo,fuceííor de Ca-
lixto, donde fehuuode la manera 
q antes,deqfalio íábien,q el nucuo 
Pontífice conoció la fantidad, y par 
tes de fan Antonino. Y deífeado re-
mediar algunos abufos déla Corte 
Romana,y reílituyrla á eftado anti-
guo^dterminó criar algunos Carde 
nales iníignes,en letras,y en virtud, 
y quifo que deftos fueíTefan Anto-
nino.El tiempo fue defpues tan tur 
bulento^tan lleno de guerras,y mife 
rias,quecl Papa no pudo poner en 
execucion lo que tanto deífeaua. E f 
cufoííe en otra ocaíion del cargo 
que la República le auia ímpuftode 
falír árecebira l Emperador Frede 
rico,hallándole muv falto de fuer-
^as,y muy cargado de años . Todo 
efto fe ha dicho porque fe véala opi 
nion que el Santo tenia. 
C A P I T V L O C X L X V I . 
Ddzelo,y mimo con que atendía a 
las obligaciones defa 
oficia. 
O es el menor el daño 
que caufa en juezes, y Per 
lados,la falta de animo y 
valor para contraftar las dificulta-
des que los oficios,y gouiernos trae 
configo.Que como han deferfeño-
res de los montes,y de los valles,es 
menefter que guarden la mifma en 
tereza con los grandes,y con los pe 
queños,y el Efpiritu fantodixo,que 
no admitieífeofício el que no fe ha 
HaíTe con valor para oponerfe á ios 
pecados de ios fubdúos . Cola en 
que fefeñalaron mucho losgrandcs 
fantos que por ferDios,por cuya ma 
no venian Iashonras,y las dignida-
des con la fuerza dclla,zelando la 
diuinavenciá todas lasdificultades. 
Buena parte defia enrerezacupo al 
bienauenturado fan Antonino. La 
piedad,y mifericordia del fanto era 
la que fe pudo encarecer, de q alie-
mos dicho vna pequeña parte , y fe 
vera mas en la Bula de fu canoniza-
ción, pero con ella fe juntaua vna 
gran libertad,y grandeza de animo, 
y refolucion de oponerfe CQnftahtif 
finiamente a las defordenes de los 
Maeiftradosdc vna República tan 
iníigne como era Florencia. N i n g n 
nacoía le caufuia al fanto miedo 
quando la razón,y jufíicia auia mc-
neíler animo,mayormente fi lasque 
fucedian tocauan á la libertad, y j u 
rifdícion eclefiaíh'ca.En tal cafo nf 
lahaziéda ni la vida,ni lalibertad le 
detenian vn punto,qiie todo quan-
to fe ha dicho,v mas íi mas huuiera 
que ofrecerlo diera de muy buena 
gana,por cumplir con las obl igado 
nes de fu oficio, auiendo heredada 
el animo que los Profetas, y íant os 
antiguos tenian en defenfa de la co 
fa publica.Efto fe vio en fan A n t o -
nino muchas vezes,y porque no fe 
puede hablar de todas fe reduzen á 
efta eferitura las mas feñaladas. Vna 
dellas fue,que la juflicia llenó pre-
fos dos Sacerdotes que los auia ha-
llado en vn cafo feo, y efcandalofo. 
Parecióle baftantc caíligó echar ma 
no dellos con gran ruydo , y acom-
pañamiento degcnte.para que con 
efta diligencia fe entendieífe la cul 
pa de losSacerclotes.pero en lo que 
tocaua al cafiigo della remitiaííe 
todo al Perlado . A l qual pareció 
fufpenderla por entonces , y He -
no de enojo , y colera fe fue ai 
tribunal de los juezes, agrauando y 
cncareciedo el clefadno que auia he 
N n 4 cho, 
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ch :.,y temeridad que fue echar 
ma.io de perfonascclefiafticas.De-
claróles primeramente que eftauan 
defcomnlgadosporel atreuimien-
ro que auian tenido , y que tuuief-
fen por cierto que el no los auia de 
abfolucr jamas. Que eftacaufa co-
mo tan graueera ya delRomanoPo 
tíHce,y no fuya, queprocuraífen el 
remedio en Rorna,yaprendieífen á 
entrar con mucha confideracion y 
tiento en caufas que no eran de fu 
tribunal.Eran ocho los juezes^aye 
ron en la cuenta defu yerrOjy pidie 
ron cartas al Ar^obifpo para el Pa-
pa.Eílando en eíla refolucion vinie 
rondcfpachos de Roma en que fe 
remitió la caufa al Ar^obifpo, N o 
quifb abfoluerlos defte delito publi 
co,íino fueffe la fatisfacion, y peni-
tencia publica.Encumplimiento de 
Ja qual mandó que cada vno dellos 
fueííe con vna fogaal cuello á vifta 
de todo aquel gran pueblo moftran 
do el arrepentimiento de fu yerro, 
y que cumplido efl:oalli5y no deo-
tramanera, í inocon la diciplina en 
la manolesabfolueriade la defeo-
munió. Goft que hizo vn aífombro 
general en todo genero de gente, 
en los nobles5y en los que no lo era 
en hombres,y en mugeres enecleíia 
fticos,y en feglares.Refolucion fue 
gradifsíma,y muy parecida ala que 
tomó fan Chrifoftomo,con los Em 
peradores de Conftantinopla, y fan 
Ambroí io con el Emperador Teo-
doí io .Muy gran diferencia auia en 
tre las períbnas de los vnosjy de los 
otros la q auia devnEmpcradorá 'v-
na ciudaduo de la republica.No erá 
Jos juezes dFlorecia Emperadores 
n i era lo que con ellos fe hazia opo 
nerfeátan gran penitencia donde 
tantas cofas fe podían reprefentar 
tan granes,y tan dignas de coníide 
ración álospenfamíentosde aque— 
líos antiguos Perlados que leshi-
zieífen moderar el r igor , y echar 
de la Ygleíia ávn Teodoí io Empe-
rador de Roma,y mandarle hazer 
peniten cía publica.Fue cofa que en 
p é c h e m e n o s determinado que el 
de Ambroí io hizíera mudanza,y 
caufara temor.Lo mifmo auia de ha 
zerenel de fan Chryfofíomo que 
las auia de auer con Emperadores 
muy determinados, y poco Católi-
cos (por no darles otro nombre 
peor),y que fe pudiera dar por agrá 
uiados de lo que con ellos fe hazia 
en prefenciade íusvaírallos,cuyarc 
putacion les parecía que corría rief-
go,y que el perdelles el refpeto los 
fubditos era gran daño de la Repu-
blica.No eraefta la calidad de los 
juezes de Florencia,que ni eranEtn 
peradores,ni Rcyes,ni Principes, y 
afsi lo que por efta parte fe hazia no 
auia meneííer tanto animo,ni tanto 
ualor.-pero por otra parte la ocaíion 
diil rigor era fin comparación me-
nor,y el cafo parece que podía lle-
gar fmo á dífsimularfe á tratarle có 
moderación,que en el de Teodo-
íio el defafuero que hizo contra los 
de Tefalonica ,fue de grandífsímo 
efcandalo, y malifsima confequen-
ciapaífando a cuchillo tantas per-
fonas inocentes. Ei1:eandar,y qui -
9a peor , lleuauan lascofas dé lo s 
Emperadores deConftantinopla.Y 
no era mucho que enfermedades 
tan granuestuuieííen tan dinculto-
fa cura,y que tan grandes médicos 
juzgaífen ,que menores cauterios 
no ferian de prouecho , N o eran 
defta coníideracion, las coías fu-
ccdidas en Florencia, que al cabo 
fe reíbluian en q los gouernadores 
de aquella República, cchaífen ma 
no de las períbnas eclefiañicas, to-
mándolas con el hurto en las ma-
nosocomo dizen , )nocon intento 
de caíl'igarlos,ni llenarlos á fus car-
celes , fino entregarlos en las de! Ar 
cobif-
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cobifpoá quien entodo 3 y por t o -
do remitian el caftigo . E l atre-
uimiento todo , fue licuarlos con 
aquella publicidad con aquel ruy 
dOiycon aquel efcádalo.Efteruyn 
termino q qui^a tuuo mas de incon 
fideracion que de arrojamiento mo 
uioel animo del Perlado para vfar 
del rigor que auemos dicho,mou i -
do de la confequenciaque en cafos 
íemejantes fuele tener la difsimula-
cion.Yafsi fue el hecho digno de fu 
íantidad,y defu zelo tal,que á los 
prefentes caufaífe el miedo que fe 
ha dkho,y todos t o m a í í e n reiolu-
cion en loporvenir^y mirar en co-
mo fe auia de intentar huuieíTen de 
hazeren cofa que fueífe contra la 
libertad eclefiaftica , y al rcfpeólo 
que á los ecleíiaíHcos fe deue. Otro 
cafofemejante á eíle,en algo dizen 
las hiftorias, y es que embiando el 
Papa Eugenio Quarto vn comiífa-
rio á Florencia para componer cier 
tas diferencias de algunos ciudada-
nos de aquella República que el Pa 
pa tenia prefos, el magiftrado que-
riendo aprouccharfe de la ocaíion, 
prendió al c o m i í í a r ^ y mandó que 
íetuuieíTen como en rehenes hafta 
que fe compufieííen las cofas con el 
Pontifíce. Ñofeha l ló fan Anton í -
no en cílaocaíion en Florencia ocu 
pado en la viíita del Ar^obifpado, 
peropaniofeal punto que tuuo no-
ticia del cafo, y llamó al magiílra-
do . Afeóle con palabras muy terri-
bles el cafo , y la mala reíblucion 
que auia tomado. Aduirtiole que Ct 
al punto no deíiília de fupreteníion 
le defcomulgaria,)/cftuuieíle cier-
t03y aduirtieííe que íi intentaíle al-
guna cofa contra lo que difponen 
las leyes ecleíiafticasíin nueuas di l i 
genciaseílaua defcomulgado. T u -
uieron por encarecimiento lo que 
deziael Ar^obifpo^ó no lo tuuieró 
por cierto,En.fíafu>hazer cafo de 
lo que fe les auia dicho , como fino 
conocieran3y huuieran experimen-
tado la refolucion del fanto, en vna 
grande fíeíla fe fueron á la Ygleíia 
alriempo que fe comen^auala Mif-
fa.En llegando á noticia del fanto 
tan grande arrojamiento/alio de fu 
cafa á toda prieffa,mandó que el Sa 
cerdote q deziaja Miíía fe boluief-
fe á la facriíl:ia,y los que la oficiauan 
fe falieíícn del co ro .Quedó el Ma-
giftrado corridifsimo,y lo que baf-
to para que cayeífe en la cuenta de 
fu yerro,y retirofe á las cafas dcla fe 
ñoria.No fe contentó el Ar^obifpo 
con auerle echado de la Yglefia. 
Fucile ala Audiencia,afeolcs el ca 
fos i l izóles entender la ofenfa que 
áuian hecho á Dios,agrauio á fuPer 
lado,y la temeridad que era poner 
mano en perfonas ccleíiaílicas > y 
mas en las que fu Santidad embia 
en fu nombrc.Dixoles que íino deíi 
írian del deíatino que anian comen 
^adojcxperimentarian mayores r i -
gores . Vno de los epe fe hallaron 
p! cfentes,pareciendolemuy dema-
íiada la colera del fanto,y que el ca 
fo no pedia tanto rigor, íin echar de 
ver laíuya7y fu aiTojamiento3c6vna 
refolucion grande dixo:Que fino 
moderaua fus palabras fe echarían 
de las ventanas del Confíñorio aba 
xo,y con daño fuyo entenderia co-
mo fe auian de tratar las perfonas o 
gouernauan aquella República. Ref 
pondio el fanto con el fufrimiento 
que fíempre los que fon Perlados 
tienen en cania propia, que es tan 
grande como la indignación , yze^ 
lojquando fe trata de la honra de 
Dios .No foy tan bueno,ni he vi n i -
do demanera que ínerezca tal mer-
ced de la mano del Señor ,como fea 
admitirme en el numer o de fus Mar 
tyres que perdieró la vida en defen 
f 1 de fu honra.Y fi con aqucfla oca-
fion procuraífen quitarle el A r ^ o -
N n 5 bifpa 
Libro primero de la Sexta parce 
birpaclc^cofa en q auia entrado de 
tan malagana,y tan por fuer^a/eria 
el mayor beneficio que le podían 
hazcr.Porque tenia vn rincón don-
de íicabar la vida con mucho cóíue 
lo.Yha ziendo,y diziendo, lacó la 
Haue de la celda que tenia en el con 
liento de fan Marcos donde Tereco 
geria 5 y viuíria mas contente que 
í iendo Arcob i ípo .7 aunque eñaua 
con mucha refoiucio deaprouechar 
íe de las armas eclefiafticas3 y exco-
muniones, vfauadellas con mucha 
iTioderacion,y entendiendo que el-
fo auia de fer en caíbs grauiísimos, 
y en enfermedades que tuuieíTen 
aiecefsidad detan apretadas curas, 
y llagas que íe huuieíTen de reme-
idiar con granes cauterios . Porque 
í iendo la excomunión la mayor en-
tre las penas ecleíiaílicas, y la mas 
teíTÍble5era gran yerro valerfe de-
11a en cafos ordinarios, y ligeros. 
Que ya en aquel l íempo deuia de 
hazeríé lo q aora de ordinario, (no 
iin granes inconuenientes j que las 
excomuniones fe dan á petición de 
quantos las piden, con qualquier 
ocaíion que fea. Era durifsimo el 
fafíto,y muy confiderado en dar ef-
ta cenfura^ para hazer entender la 
poca razón que tenían los que de-
íle eílilo Tuyo íe quexauan , hizo 
traer en preícncia de los que alli 
eftauan.vn pan muy blanco, y dixo: 
(Yo te deícomulgo.jAl punto pare 
ció tan negro como vn carbón,que 
no comerlo,íino tomarlo en las ma-
noseó mirarlo haziaarco,v lue^o di 
xo. Deíía manera aueys de imagi-
nar las almas deícomiilgadas,á quié 
n i D ios , ni el Cielo pueden mi -
rar fu afeo . Andad con Dios , y no 
querays por vna ganancia de tan po 
co momento cóuertirlablancura de 
las almas Chriflíanas en tan gran ne 
grura.Y antes de partirfe boluio los 
ojos alpan,y dixo : Ye te abfueluo 
de la excomunión.Y luego pareció 
en laprimerablancura .Milagro en 
el qual quifo que fe entendieííe la 
gran moderación de que auian de 
vfar los Perlados en eíla parte. N o 
auia lugar donde no parecieífe, y fe 
vieífe fu eílraño zelo,y vn animo.iii 
trepido contra los vicios, y contra 
los viciofos.En viendo no vna vez, 
fino muchas,a]guñas mugeres, que 
parecían en los templos con trajes 
defcompueílos,y liuianos , y á pro-
poíito de defpertar penfamiétos de 
hombres menos confiderados, que 
las miraíren,ías ecliaua de la Ygle-
íia.De la mifma manera á los homr 
bresmo90s,quede ordinario no ve 
nian alli,fino áver lo que tan daño-^ 
fo Ies era,no reparaua en la calidad, 
ni en la nobleza,fino que con el ze-
lode vn Angel los reprehendía, y 
cchauadela Yglefia . Donde auia 
juegos,naypes,dados,&c .acudía á 
las caías de tablageria fin embara-
^arfeni déla nobleza las perfonas 
que alli eftauan, y fin reparar en el 
daño que le podía ven i r , lo echaua 
todo por tierra . Zelo femé jante al 
que dizen los Euangelifiasde Chr i 
fio nuefiro S e ñ o r , que vitiia tranf-
formado en zelo, y no le llamauan 
zclantCjiii zelador,fino zelo. Y quá 
do alguno fiado en fu mucha cali-
dadjy en fus pocos años , con arroja 
miento de moco fe le defeompo-
nia.tenia vn fufrimiento grande. Pe 
10 fália Dios con gran prefieza á la 
defenfa del fanto,como fucedio eñ 
vn nobilifsimo Florentin llamado 
Dardano,que defeomidiendofe co 
el fanio.y callando cl,miirio fin po-
der hablar,ahogado de cfquinécia. 
En cite tiempo fe halló vn medico 
en la rnifma ciudad de Florencia lía 
mado luán Canino.que aunque te-
nia alli fu afsiento era íbraílero.Ef-
te era nigromantico,y blasfemo, co 
tra la fan ta Virgen. Tenia g.rades va 
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Icdores en muchos de losnoblesde g'os con que Dios autorlzaífe la v i 
aquella ciudad,como los tienen de d:i inculpable del fíeruodc Dios, 
ordinario en todas las Repúblicas Dellos da J P^tince teftimonio en 
los hombres perdidos . Efle lo era la bula de Incanonizacion del ían-
mucho,y muchos los que le fauore- to,y aqui fe hará mención de algu-
cianjdelremedio delqual parece q nospocos.Vno dallos fue5que an-
feauia de tratar con particular aren- dando vna vez el Cinto en íii viíitd 
cíon,y que de echarle mano fe po- tuno reuelacion que vn cura eftaua 
diatemer algún alboroto en Repu- muy al cabo, faelcá viíitar, d i x o b 
blicatan libre como aquella era.Sin vn Euangeiio, y lañóle. Yendo eit 
repararen nada defio el Tanto á cu- facompañiavn Canónigo de Flo-
yo cargo folamente eftaua zelar la renciaal paííar de vn rio llamada 
honra de Dios,y atender al bien pu Sebacuyo el derigo , Y eftando 
blico, dexando el cuydado de los paraabo^arfcluplicó al Tanto que 
daños á Dios,cuya cania íe trata , y 1c fauorecieífe enaquel aprieto.y hí 
por cuyo refpeto entran fus íieruos 20 la fenal de la Cruz, y no íblo la* 
en el peligro, de cuyos excmplos cf lio co vida,íino con los veílidos tan 
ta llénala íag; ada Efcritura 5 fin re- Tecos como fino huuiera tocado en 
parar mas que en la obligación de el ^gua. 
fu oíício,le prendió y je quemó, rc - En la ciudad de Florencia^ vno 
clamándolo , y contradiziendolo de los hombres mas nobles della Te 
muchos de los ciudadanos de Fio- 1c murió vn Tolo hijo que tenia. Co 
rencia.Propio eTpiritu de los ProTe gojadi ís imodcl caTo , y afíigidjísi-
tas,yTantos,Hal¡oíc en poder de vn rno, Tiieal conuerao de fui ÍVlarcos 
Cirujano vn libro,en el qual entre quecs vnedclosquela Orden tie-
los remedios que de Tu arte efiauan ne en aquella ciudad^ydondeel Tan 
eícri tos, auiaotros de íuperíi icio- to reíidia antes deTerAr^obifpo, E f 
neSjy encantamentos,aunque el hó tuuo mucho tiempo el hombre tan 
bre como ignorante penTauaqueno atajado del dolor de las lagrimas , y 
huuieífe coTa mala en e],tomó el l i - fentimiento del caTo,que en querié 
bro el Ar9obiTpo,y licuóle á lapuer do hablar Te cortaua demanera que 
ta de la Ygleíia de ílin Marcos, y nopodiadar cuenta de Tu trabajo, 
quemóle , Y Tucedio que acabado En fin pudo dezir la muertede Tu hí 
de quemar,el Cielo al tiempo dé la jo .Enternecioíe elTantofqueno lo 
quema apareció obTcuriTsimo y he- fuera fino Te cópadeciera de tan grá 
ehoelTícrificio, el Cielo boluio a d o l o r J M á d o l e partir á Tu poTada,af 
laTerenidadqpoco rato antes auia fegurandole que hallaria á Tu hijo 
tenido, viuo,y aTsi fue. 
Entre las coías Teñaladas q al Tanto 
C A P I T V L O C X L X V I I . ArgobiTpole Tucedicró.vnafueqvn 
pobre aldeano le p: efentó vna ccíli 
Monde¡eprofiguenUs virtudes, j d - lia de macanas co péíamiéto q el Tan 
gunosdélos milagros del fan~ to q tenia ta grande opinió delinnof 
to Arcobtfyo. ñero le daria alguna grucífa limoT-
na en recop^Ta.El Ar^obiTpo có vn 
Tan grande reformación, y roflro alegre,y vn femblategracio^ 
Hintidad era cierto que auia fo alabó el prefentejV dio lasgracias 
de acompañar muchos mila á quien Te le auia traydo diziendo-
Amigo 
Libro primero de la íexta parte 
Amigo Dior, os pague vueílra cari-
dad.Tenia el hoiDbre lasfiencs tan 
eftrcchascomola bolfa quedenia 
defermuy pobre.Entrifteciofe vie 
do perdidaíu diligencia,fu cuyda-
do,y fus man^anasjy partiofcdel ían 
to rriíl:?// quexofo^diziendojq auia 
cn:rtplido con el con Tolas palabrasj 
el que folia 1er ran liberal. Dieron 
auiio allanto del enfado con q yua.-
Boluiolc á llamar al punto, y pidió 
vn poco de tinta^y papelón el qual 
eferiuioTolas eílas palabras. Dios 
os lo pague.Y mandó traer vn pe-
fo.Hazla admirado la nonedad del 
cafosque parcela defpropoíito eferi 
uir aquellas breues palabras en vn 
poco de papel.Pero el fanto que má 
dauahazer aquella diligencia con 
diferente penfamiento y y para que 
fecchaííe de ver quan bien pagado 
quedaua el hombrcjíifus peníamie-
tos no fueran tan rateros, mandó 
que fe puííeíTe en la balan pila ccíH 
Ha con la fruta5y en la otra el pape-
l i l lo que aula eíerito . Hizofe aísi, y 
en ícuantando el pefo cayó la balan 
$ c i d e \ papel,como íí fuera cantidad 
deazcrOjquedandofelas manganas 
en lo alio, como íí fueran vn poco 
de corcho . Q n c d ó aíír^mbrado el 
hbradorjconíblole el Arpb i fpo ,y 
dixolecon palabras blandas; Echa 
de ver que te aula pagado abundan 
tiísimamente lafruta>icmíi:icndo á 
Dios la remuneración del prefente. 
Pero como eftos penfamicntos no 
deuian de fe rápropo í í tode lo que 
el hombre deííeaua, mandóle pa-
gar , y deípedír . Encomendó el 
Santo í iendoPrior de fin Pedro 
Martyr de Ñapóles , á dos mugeres 
rccogidas5que cón fu confeio y fus 
íermonesauian tomado refoíacion 
deno cafiHe5yrogolas que hizicf-
fci-: cierto regalo á vnos huefpedcs 
de I'iorencia. Y alegando las bue-
.ñas mugeres, que entre las cofas q 
el regalo pedia,ei ámicl y azeyte^e 
que ellas eílauan muy defprouey-
das,y que era muy poco lo que te-
nían de lo vno,y dé lo otro, mando 
las el Santo,que íin embargo hizief 
fen lo que les t ogaua.Obedecieron, 
yí ie teaños enteros tuuieron pro-
ueyda la cafa de azeyte y mie l . N o 
fueron fus milagros de las cofas que 
duraron,como fuele acontecer quá 
do efráfrefea la memoria del San-
t o ^ el tiempo que caufa oluido en 
tantas cofas de importancia,quepa-
rece que no le auian de tener,fuele 
verfe en los milagros de los Santos,' 
por laindeuocion,y oluido de los 
hombres.No fueafsi en fan An ton í 
no,íino que de mano en mano fe ha 
ydo continuando y creciendo. En 
vn lugar llamado Fabriano eftaua 
vnamu^ertan acabada, aue en to-
do íu cuerpo no tenia cofa lana. N o 
fe podia mouer,ni andar, fino q pue 
fta en vn lugar,allife eílaua, como 
í ifuerapiedra.No tenia de dia, n i 
de noche lugar de defeanfo . Apor-
tó á aquel lugar vn religiofo de la 
Orden dcPredicadoresque auiafí-
do companero del Santo,hafi:a que 
murio.Pocos mefes deípues vifitan-
d o á f u madre,y ávn hermano que 
viuian con pobreza. Efte padre acii-
dio para ayudarlos,en fus necefsida 
des lleuaua confino vna túnica del 
SantOyque llaman los religiofos fa-
ya. C o m e n c ó el frayle á predicar 
pacienciaaíu hermana,exortarla a 
tolerancia en tan grane enferme-
dad .De lance en lance fe vino á ha^ 
blar en las cafas de fan AntoninO, q 
era ya muerto ,contando algunos 
milagros íuyos;y diziendo que def 
pues de muerto eran mayores que 
auian fido en vida,y que yuan ííem 
pre creciendo. Perfuadiale el buen 
padre, que auiendo ya faltado to-
dos los remedios humanos, bufeaf-
fe los del CicIojVfe ayudeíTe de las 
orado* 
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bracioñes del Tanto Ar^obiTpo^que 
haziendolo tenia por cierta Tuíidud, 
y proueeriaDios en Tu neceTsidad. 
La exortacion del hermano fue tan 
eHcaz5quecomentó ávalerTe de la 
interceísion del Santo. Pidió la tú-
nica, viíliola, y tunóla toda aquella 
noche.El dia ííguienteTe halló tan 
de todo punto Tana,que eftando an-
tes contrecha,tullida,y que pare-
cía piedra,pudo luego yr á lauar pa 
ñosa l r io .Ay en Florencia vn mo-
lí a ftc rio de Tanta Luzia de la Orden 
de Tanto Doraingo,alli auia vna Vi r 
gen llamada Caridad,toda contra-
hecha disformemente 9 mas parecía 
moníl:ruo,qne muger.Seys años le 
du ró effá enfermedad,que ni medi 
cos,ni medicinas,ni diligencias, aü 
que en rodo Te puTo cuy dado, fue-
ron de prouecho.Faltando los me-
dios humanos (que aTsi Tu ele acon-
tecer de ordinario) acuden los hom 
bres áDios jeomo en muchos caTos 
del Euangelio leemos. Efta monja 
rematadas cuentas con la Talud que 
tenia por impoTsible , no hablaua 
mas en colas de remedíos.Pero,aun 
que auia perdido el c u y d a d o d e í k v 
eldeíTeo de Talud era ordinario, co-
mo en todos.Con efto acudió á la 
interceTsion de Tan Antonino, tenia 
en íu celda vnaimagenzita del San 
t o , y c o m e n t ó á hazcrle oración. 
Yuan creciendo los afeólos de la en 
ferma,y parecíale que el coraron y 
el cuerpo le temblaua. Eftandoen 
cfta profunda contemplación , le 
pareció que veiaáfan Antonino re 
prefentandofele á la imaginación, y 
no á los ojos. Comencó el Santo 
a concertarle el pecho, y las efpal-
das,detal manera que luego fe vio 
tan de todo punto íana, que jamas 
ííntio raftro de la enfermedad paf-
fada.En la ciudad de Sena auia v-
nareligiofa de la Orden, llamada 
luana^con vna enfermedad tai; lar-
ga, que defde los pañales le auia 
durado. Era fu dolencia gota co-
r a l , y dos vezes cada mes le ator-
mentaua cruelifsimamente. N o era 
el daño folo en el coracon , aun-
que eílc era muy grande , fina 
también en la cabera, y falia de íc 
tan defapoderadamente, que todo 
el tiempo que le duraua el acciden-
te , era menefterque la tuuieíler* 
encerrada , y atada muy rezia-
mente . Boluio en fi vna vez en-* 
tre otras, y oyendo contar las gran-
dezas de fan Antonino , y las d i l i -
gencias que fe hazian en lo que to -
can a áTu canonización con la nue-
ua de losmilagros,y con la exorta-
cion de fu confeíTor comencó a acir 
diral Santo, prometiendo honrar 
fu fepultuia con vna imagen de ce-
ra . Eftando con efte penfamienta' 
le apareció el Santo con el habito 
de frayle, y acompañado de mu* 
chos Angeles la f inó, aíTegurando-
la,que en lopor venir no padece-
ría mas aquella enfermedad. Man-
dola que partieífe á Florencia, y 
cumplieífefu voto , como lo hizo. 
E l Caftellano de Pifa Matías Fedi-
no natural de Florencia pueílo em 
las almenas del Caílillo , refualo 
y dio con figo en vna gran canti-
dad de piedras . Era altifsimo e l 
lugar que tenia cincuenta codos.1 
Viendo la miferable caydadelmo» 
^ o , acudió gran numero de gen-
te , y entre ellos fu madre , ha-
lláronle fin fentido, ó verdadera-
mente muerto , y fino á punto de 
efpirar . Supo el cafo miferable 
vn gentil hombre del Cafiillo,acii 
dio aprieíía con vn bonetillo del 
Santo , pufole fobre la cabeca 
del muerto , ó muy enfermo , y al 
punto boluio en fi , y dentro de 
pocos días fanó . Con efta mifma 
reliquia curaron muchos enfer-
inos en Florencia de enfermeda-
des 
Libro primero del a Sexta parte 
des de todo punto deíauciadas. V n 
hombre llamado Diego Gerony-
mo 5 otro Simón Pecio, y otro Pa-
blo Opcrano . Fue íu padre defle 
grande apaísionado del Santo en 
vida,y quiíb valerfe de la intercef-
íion del en beneficio de íu hijo5 
y'luego cobró Talud. Luys Flo-
rentino doraeftjco que auia íido 
del Arcobifpo tuuo vn padre, el 
qual auia perdido el juyzio , y to-
dos quantos remedios hizieron los 
médicos en dos años fueron per-
didos,folo le importó la intercef-
fíon del Santo, por la qual tuuo ía-
lud. Vn ropero del conuenro de fan 
Marcos rezando al fepiilcro del 
Santo cobró íalud,y dezia con vna 
linceridad grande.Padre fanto acor 
daos que en vida no me negaíres 
cofi de quantas os fupliqué,en vue-
^ fíras manos puíe el remedio de to-
das mis cofas,y en efto,y cnlo que á 
mi tocó íiempre os tuue por pa-
dre.Arrojado á vueftros pies en ef-
tefepuícro, no rae leuantaré hafta 
tarto que me concedays lo que os 
íuplico . Fíizo voto de rezarle 
ciertas oraciones, y f anó .E lmae -
ílro de nouicios de fan Marcos 
en vna grandifsima cayda acu -
dieron los frayles, penfando que 
«ra muerto. Lleuauanle á la en -
fermeria por ver en que paraua 
tan gran defgracia 5 boluio vn po-
co en í i , y rogó que le lleuaílen 
al fcpulcro del fanto, y en hazien-
do búcióti quedó de todo punto 
fano . Fue íiempre íin guiar foco-
rro el Arcobifpo no folamente 
en vida , íino defpues de muer-
to en ayudar ádonzcl las para que 
fe cafaíTen , apareciendo , y dan-
do en ello orden . A mugeres 
efteriles dio el Señor hijos por fu in 
tcrceísion.Dc enfermedades,no fe 
puede hablar, porque fon íin nu-
mero las que el Santo curó , fiebres 
apretadas, y dolores de cabera -5 
maldcojos,y fluxes de fangre.Eíi 
grandes naufragios acudió á los 
mareantes ¡ Poniendo fobre lospe-
chos,y cabecas el cilicio del San-
to , quedaron fanos muchos que 
eílauan fuera de juyzio . Deftasy 
otras cofas íin cuento ay vna lar-
ga prouan^aen el proceífó que fe 
hizo para canonizarle, de que tam-
bién dan teftimonio infinitos vo-
tos^ prefen tallas, que parecen oy 
en fan Marcos de Florencia . Con 
fer las cofas del Santo tan notorias, 
tantas y tan piiblicas,no faltó quien 
puíieííe lengua en fu virtud , Que 
con fer tan cierto lo que el fabia> 
dixo que la muerte es el dia de las 
alabanzas, quando ya el hombre 
fanto ha tomado puerto , quan-
do ya fe han acabado las cofas i n -
ciertas de la vida ^y los varios fu-
ccíTos dellas . De tal manera , 
que elqueayer tenia ya caíí pue-
í íos lospiesen el Cielo desho-
ra da en el profundo de los abyf* 
mos,lo qual todo acaban los San-
tos en la muerte. Con fer efto aníi , 
y que de fan Antón ¡no 5 y de fu v i -
da huuo tan general aprouacion de 
los prefentes y de los aufentes,quaii 
do la pafsíoi^yla inuidia deípiertan 
malos penfamíentos ponen lenguíí 
en cofas defuyo muy juftificadas.Ef 
te andar licuaron las de fan A n -
tonino íiendo Obifpo . Murió y 
comentaron á tratar algunos del 
Santodefatinadamente . V n hom-
bre ordinario reprehendiéndole 
otro de cierto defacato 3 que auia 
tenido á cofas del Santo,comen-
t ó ádezirblasfcmias ,nololo con-
tra Marco (que eííe era el nombre 
del que le corrigia ) íino contra 
el Santo también , diziendo ;Efte 
vueftro Santo donde lo hallaftes 
vofotros , que fea Santo ? Que 
cofas milagroíks ha hecho ? Que 
demon-
déla vida defan Antonino, 28 o 
'demonOraciones ha dado ? Ref-
pondio;Yo no podría por aora dar 
por tcftimonio dé los milagros que 
ha hecho efte Santo. Lo que es cier 
to^es que lafama de fu fantidad es 
notoria,}^ por tal es tenido, y como 
tal reuerenciado . Con eftolefue 
Marco , y paíTados tres diasfe co-
meneó el milerable hombre á co-
mer todo de cáncer que-era la mal-
dición que el auia echado al San-
t o r a l hombre que auia hablado 
bien de fu íantidad . Dentro de 
breue tiempo apretado del mal mu 
r i o , y ábuel tas dé l a vida es bien 
vei iíimil,que perdió el alma . Otro 
cafo ay parecido á eíle mas nueuo, 
y que fücedio en perlona de mas 
calidad, y fue,que tratandofe en 
Romadelacanonizacion del fanto 
Arcobifpo fe halló prefente vn O-
bifpo amigo de vn Cardenal,que 
auia de tener mucha mano en la ca-
nonización del Santo , porque era 
vno de aquellos á quien el Papa 
León Décimo auia cometido el 
examen del proccí ío ,por el qual, 
y por fu relación auia de confiar ju 
ridicamente lo que tocaua á la 
íant.tdad,y vida,y milagros delSan-
to .Cornencó con razones á con-
tra dezir lo vno , y lo otro , el O-
bifpo porque era muy dodo , aun-
que mal intencionado ^ No llegó 
á fu penfamiento el rigor con que 
Dios caftiga á lo s que ponen len-
gua en fus vngidos , y que eílá 
eferito : E l que os toca , toca á 
Jas pupilas de mis ojos. Que es to -
caren las niñas de los ojos á Dios, 
quando fe agrauian fus Santos,y» 
cfto que es íiempre ^ es mas def-
pues de muertos . Y mucho mas 
quando fe trata de canonizarlos , y 
proponerlos á la Ygleíia , y á los 
fíeles por Santos,para que los hoiT 
ren?y fe valgan dellos en fus ne-
cefsidades.Fueííe á acortar eíle O" 
bifpo vna noche, y en ella eíluuo 
muy vezino á acabar la vida, como 
Ja acabó breuifsimarnente . Pero 
entendiendo que era caftigo de 
Dios , jucamente merecido de 
quien procuraua poner , y ponia 
lengua, y aun lo que peor es hazia 
diligencias para q no tuuieífe efeto 
la canonización,conoció fu yen o,y 
fuplicóal Cardenal,que no puíieííc 
eftoruo en ella . Que por auerloel 
querido hazer tan arrojadamente fe 
hallaua en aquel eílado , pagando 
con la vida fu arreuimiento.En eílo 
m u r i ó , y temblando el Cardenal 
con efteexemplo , no foJo dcíifh'a 
del propoíito que lleuaua,ííno que 
fueron fin comparación mayores 
las diligencias que hizo, para que 
efte negocio tuuíeíTe buen fín, que 
lasque antes auia hecho, en razón 
de eíloruarle,y dezía. Para mi quan 
do no huuieran otras razones, que 
fueran argumento de la íantidad de 
fan Antonino , el cafo que he vif-
to,y lo q por mis manos ha paífado, 
mefacara de toda duda . Admira-
ción grande caufa en efte Santo tan 
ta variedad de milagros, como fon 
los que del eíci iiien,pero en los pc-
famientos de hombres cuerdos, ma 
yor la hazen la coníideracion de fu 
vida,fu humildad,fu inociencia,fu 
caridad,fu penirenciaj&c.Y lo que 
en los íiglos que alcanzó tiene ma-
yor encarecimiento , es el raenof-
precio que tuuo de las honras, en 
huyr las dignidades,y tener cn po^ 
co los oficios. Qne íife vieraefto 
en los tiempos antiguos, no hiz ie-
ra tanta marauilía,quando corría la 
edad dorada , en que aborredan 
los hombres fantos y y cuerdos el 
encargarfe de vidas , y conc ien» 
ciasagenas .Corriaaquel t iempo, 
yhizierafaa Antonino lo que en 
eJ 
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^1 hizieron otros muchos. Fueran 
alabancas del Santo, pero las que 
le deuian á muchos . Alcanzó vn 
íiglo donde deíapoderadamente co 
rria la ambición . N o fe halJaua 
quien menofprcciaífe los oficios 
y dignidades 5 auiendo cien mi l 
que los procuraífen . Era jiiftifí-
cacion 5 quando eíio no fe hazia 
por ruynes medios, y grandifsima, 
que no bufcandolas, íi vinieífen las 
recibieífen con ambas manos. Ef-
toseran los virtuoíos que alcanzó 
aquel íiglo , en el qual con gran 
razón fe celebraua,y alabaua en fan 
Antonino la renunciación de lasdig 
nidades,y fe pondera el animo con 
que las ponía debaxo de los pies. . 
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Un que fe trata, de la muerte 
del janto Jrphifyo. 
N los exerciciosquefehan 
dicho halló la vlrima enfer-
medad al bienauenturado 
fan Antonino eílando en la reíi-
dencia de fu Ygleíia j de la qual ja-
mas faltó todo el tiempo, que pre-
cifas ocafiones, y forcofas necefsi-
dades no le obligaron áhazeraufen 
cia.Erallegado el tiempo,en que 
la auia de hazer defta vida, y coger 
con abundancia y gozo lo que con 
tdfteza y lagrimas auia fembrado. 
T r e z e a ñ o s y dos mefes tuuo á fu 
cargo el gouierno de la Ygleíia de 
Florécia,en el qual entró fiendo de 
cincuenta y fiete años.Diole vna ca 
léüümlía ílematica y lenta,tal que al 
parecer de los médicos aula de fer 
muy larga la enfermedad .Hallaua-
fe en eíta ocaíion en vnacaíilla de re 
creació q tienen los Ar^obifpos de 
Florencia en los arrabales dé la ciu 
dadidondefuelen recogerfe parali-
brarfede las ocupaciones del ofi-
cio.Acudía el Santo allí á tratar co 
mas puntualidad,ymas tiempo áfus 
ordinarios exercicios de oración y 
lecion.All i comen tó á crecer la en 
fermedad y la fiebre. Llegó en eíle 
t i e m p o á e l vn criadofuyo,ycon-
folandolele dixo; Tenga V . feño-
ria muy buen animo, que la falud 
ferála que todos deííeamosjy muy 
breue el tiempo en que Dios fe 
la dará .Comonofabia el efpiritu 
y deífeo d e l í i e r u o d e D i o s , pare-
cíale que fe alentaría con aquellas 
razones,y fuetan alreues, que en^ 
uiftiendofe en el Santo vn efpiritu,' 
de fan Martin,y rcíignandofe de to-^  
do punto en la voluntad diuina, 
dixo ; Si para el bien de m í s o u e -
jas es neceífarío mi vida 5 yo la 
ofrezco á cuya es ,yenferuicio fu-
y o , que ferá muy de mi gufto que 
fe alargue en benexício de la cofapu 
blicaíy por remedio de los que ef-
tana mi cargo.Porque quien viuia 
con el efpiritu de fan Pablo, no era 
mucho que heredaífe fus pala-
bras , el qual en vida, y en muer-
te tuuo fíempre eíla conformi-
dad , y dixo 2 Señor , íi pongo los 
ojos en lo que á mi toca , que-
rría partir luego5pero íi el aproue^ 
chamiento de mis hermanos tiene 
necefsidad de mi prefencia. Mane~ 
ho,¿; fermaneho. EíTo es,no vn año , 
fino muchosjy qnantosfueran me-
nefter holgaré de confagraune á 
todas las cofas que fueren delferui-
cio de Dios. Aunque poniendo los 
ojos en las m í a s , y a í fegurando-
•meen lo que por fu mifericordia 
me tiene aparejado en el C ie lo , 
qualquierarato de dilación me pa-
recerá largo. Efta era la refolucion 
del varón Apoftolico » cftos fus 
deííeos, á efto fe encamínauan fus 
palabras.Pero de tal ^manera efíaua 
atento 
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Atento á cífo, y le mouia la volun-
tad de ver á Dios^que no perdía ja-
mas de viíla el aprouechamiento 
íigen0 5qüe es el oficio de la ver-
dadera candad. Mirando á lo por 
venir , dixo : La vida de los hom-
bres es fetenta años , que fue efpiri-
tu de profecía, queauiendolosya 
cumplido el Santo , dio á enten-
der el fin que auia de tener fu enfer 
«nedad, Y aunque los médicos a-
uian pronofticado, que feria muy 
larga ,y las reglas de la medicina, y 
la calidad de los humorestunicífen 
e íToporc ier to /ue creciendotan á 
prieíía el mal, que el primer día de 
Mayo >recibiendo el Viatico , y la 
extrema vncion, pidió le dieñen v-
íia indulgencia grande , que elfu-
ino Pontiíice le auia concedido, pa 
í a aquel traníito.Que como fi la v i -
ída pendiera de fu difpoíicion, yua 
ordenando las cofas,conformcá las 
¡ocaíiones. Porque con auer fido el 
í i g o r de fu perfona tan grande, las 
penitencias tan continuas, y las que 
tconíígo traen los e í ludios , los ofi-
cios tan intolerables y largos, los 
ejercicios que en fu religión auia 
tenido en quarenta anos que v i -
u ío en ella , fin querer difpenfa-
cion de las que fe dan juftifícada-
jaiénte . La mala cama , mala co-
irJda , mal veftido , ayunos, d i -
ciplinas, las que fu Orden difpo-
jie 5 y añadiendo á todo efto 
otras muy particulares mortifica-
ciones de cilicios, cadenas , dor-
mir en tierra, con todo eííb mo-
ría el Santo humilde y teraerofo. 
¡Y aunque no leemos.de los mie-
dos que fan Ger.poymo cuenta que 
atormentauan al fanto Abad H y -
larion, temblando de la partida,y 
losquedeotros grandes Santos fe 
leen, las diligencias que hizo fue-
ron de hombre que fe daua por con 
denado á las penas grauifsiinas de 
Purgatorio,como fi fu vida y exer-
cicios fueran de los muy ordina-
r i o s ^ de aquellos que en los mas 
<f los hóbres vemos.Deftos miedos 
nacía pedir las indulgencias y j u b i -
leosdel Pont í f ice , que fuerfen re-
medio de culpas ligeras , de que 
por tantos caminos auia hecho fu-
perabundante fatisfacion . Y que 
con buenas razones fe pudiera pere 
far que auia Dios puefto en e l t e íb -
ro de la Yglefia la fatisfacion de 
que no tenia necefsidad la peniten-
te, y la inculpable vida del Santo. 
Qmfo por particular confuelo fu-
y o , como íi muriera en la celda en{ 
que fe auia criado, que vinieífen á 
fu cabecera los religiofos de fan 
Marcosjconuento queíiépre ha íido 
y es reformadirsimo . Quilo gozar 
del fanto eírilo que en fu Orden a-
uia vifto todo el tiempo que en ella 
eftuuo, qcs (quádo la enfermedad 
llegó á lo vltimo)hazer llamamien-
to de todos los fray les, para que el 
Perlado con oraciones particula-
res,y todos los fubditos, ayudando 
á ellos fauorezcan á fu hermano eit 
tanpeligrofanecefsidad. Y qíiah-
do las cofas parece que eftan tan al 
cabo, que ya el no fe puede fauo-
r e c e r , ó espoco jíipaíTa alia den-
tro lo que por de fuera parece.Con 
eíta preuencion quifo morir el San 
to .Rodeado de fu cama, le canta-
ron los Maytincs, que a vn hombre 
puefto en aquel punto de flaqueza, 
íi fuera menos vir tuofo. le pudie-
ran cauíar pefadumbre. Ñ o l a tu-
uo fan Antonino , fino confuelo 
grandifsímo. Acabáronlos, y coiné 
^ando las Laudes, aunque el Santo 
eílaua ya peleando con ía muerte, 
arrebatado devncfpiritu cefcftíSL 
quando ya caí! de todo punto lé 
auian faltado las palabras , dixo; 
Deas m ádmiór'ítim meumintemie^ 
con que fe comienzan las Laudes. 
P Q Palabras, 
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Palabras, q falidas de tal cípiritu, y 
con tanta devoción , á tiempo que 
cftauan losfraylesfuípirando y l io 
rádo tal perdi j a , y tageneral .comé 
^aró de nucuo el oficio de verdade 
ros hijos,haziendo fuentes los ojos 
enternecidos con aquellas vltimas 
palabras. Con fer verdad que efta-
ua cafi de* todopunto acabado,y íin 
color natural, puerto en el traníito 
de la muerte,á penas pudiendo ha-
blar repetid:Scruirc Dco regnare eft, 
Q n e l o d i r i a 5 Ó porque los Reyes 
defte mundo fon los que emplea-
dos en el cumplimiento de la volun 
tad diuina, fon verdaderos Reyes 
de fus parsiones,y eíclauos los que 
fe dexan mandar de los viles apeti-
tos de la carne, ó de lo que Satanás 
difpone en tan graue dañodelusco 
ciécias.Llamauaalferuir reinar5por 
que dentro de tan breue tiempo le 
auía de poner Dios corona de Rey 
en la cabe^y entrar á reynar en el 
Reyno, queesReyno de todos los 
íiglos.Conocia quan vezino eftaua 
el premio, como íi le viera prefen-
te. Ya le llamaReyno,m¡rado elbué 
íin que dentro de tan breue tiem-
po auiá cT tenerfus traba jos.Repetia 
('como en otra ocaíion fe ha dicho) 
frequentcmente aquellas palabras : 
Santro, ¿r hnynAcuUtA Vtrgm'itas, qui 
hm telaudUtis ejfeyamnefcio. No ay 
alabanzas que puedan ajuftar coa 
las que fe deueá la fanta v i rg in i -
dad . Quelodiria ,JO porque la fo-
berana Virgen a u i a v e n i d o á c o n -
folar, ó ayudar al que eftaua mu-
riendo f que feríalo mas cierto) o 
reduziendo á la memoria la mer-
ced que Dios le auia hecho en 
auerle fauorecido con cíla celef-
tial virtud hártala muerte: auien-
do conferuado Dios en hombre 
de carne la limpieza de vn A n -
gel . En erte traníito y vltimo paf-
fo 5 duró el Santo tanto, que di^ ? 
xeron los fray les todo el Pfalté* 
r io . Y boluiendole á repetir Te-
gunda vez, llegando á aquel ver--
fo del Píalmo veynte y quatro: 
Oculi mei¡emper ad Lomínum ¡mis 
ojos efean íiempre puertos en el 
Señor : en agradecimiento defte 
beneficio > leuantando al Cielo 
las manos, y los ojos , repitió las 
mifmas palabras : Ocull mei femj 
per ad D o m i n u M . Y' añadió : Jí>uo-
mam iyfe euellct delaquco pedes mcos. 
Que quien auia tenido íiempre 
Jos ojos , y el coraron puerto en 
Dios , á fu diuina prouidencia y 
bondad tocaua poner losfuyoscn 
Jos pies del Santo , porque no 
dieíTen en los lazos que Satanás 
pone en aquella hora . Acabado 
erto , no fe le oyó mas palabra, 
aunque le veían menear los la-
bios ; y afsi juzgando que no fe 
hallaua en ertado de poderle ha-
blar , y que ertaua ya enagenado 
de los fentidos , acabaron fegun-
da vez el Píalterio todo . En el 
difeurfo de la enfermedad , y en 
el articulo de la muerte repi t ió 
muchas vezes el vltimo Pía lmo: 
Laúdate Bominum de ccelis que es 
el que dezian los fraylcs, que era 
el Píalmo que con gran regozijo 
dezia en falud . Quando cefTaua 
de hablar íc abra^aua con vn Tan-
to Crucií ixo. De manera que de í -
pertaua nueua deuocion , y nue-
uas lagrimas en losreligioíbs. M u -
rio el año de mil y quatrocicntos | 
cinquenta y nueue, á dos de 
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pc l entierro que fe hizo ni Santo, y de 
algunos milagros que nueflro 
Señor obro por j u ínter-
cefion. 
V I S O el Papa que mu-* 
chos Obifposjy otros 'gran 
des Perlados aco?mpañaf-
fen el cuerpo del Santo haftala fe-
pultura^como lo hizieró caíi todos 
Jos hombres calificados de Floren-. 
cia.La primera eíhcion á donde lie 
uaron el c u e r p o , ^ á la Ygleíiama 
y o r . Acompañóle el Cardenal de 
fan Marcos,gran aficionado íiiyo,y 
períbna tal,que dentro de pocos a-
ños le hizieron Papa, y fe llamó en 
fu coronación Paulo Segundo . A 
Ja tardefueron alconuento de fan 
Marcos con el cuerpo,dondefequi 
fo enterrar,acompañandole todala 
ciudad. Donde no fe halló quien 
no celebraíTe la muerte de fu Perla-
do con lagrimas,y íentimiento gra-
de. Todos acudian, chicos y gran^ 
desáfan Mareosa befarle los pies, 
y los hábi tos . Vnos Uorauan, o-
tros fuípirauan , otros a voz eit 
grito Jamentauan tan gran falta, 
N o hizo efta comoccion fola Ja 
ciudad por la muerte de fan A n -
tonino fu Ar^obifpo y íino que 
de los. Jugares comarcanos , de 
Jos montes , de los valles dexa-
nan fus haziendas , y fus ocupa-
ciones , y corrían á toda prieíla 
con deííeo de ver al Santo, y be-
farle los pies antes que le enter-
raífen. Y porque tuuie0e la opi-
nión que merecía la virtud del 
í i e ruodé Dios> concedió c lPon-
tifice l^io ( cofa nunca vifta > ni 
Jeyda ) íiete años , y íiete qua-
rentenas de indulgencia á todos 
aquellos que bdaíTen las manos, 
ó el cuerpo del Santo . Lo qual 
fue caufa , que en ocho dias na 
fe pudieífe enterrar . Y con auer 
fu cedido fu muerte en el mes de 
Mayo , donde los calores, y más 
en Italia fon grandes , no huua 
imaginación de mal o lor , íino o-
tro tan particular y tan admirable 
que recrearía rodos los prelentes, 
y caufaua en ellos mayor alegria, 
y fingular confuelo . Renrefenta-
ua el cuerpo del difunto vnaher-
moflirá marauillofa, que ninguna 
de la tierra llegó á ella . Defpues 
de muerto tuuieron principio los 
milagros el mifmo dia que fe co-
mentaron á hazer las obfequías. 
Porque llegando vna muger que 
tenia baldado vn lado , y tocan-
do al cuerpo del Santo cobró t:ut 
entera falud, que pudo defde lue-
go hazer lo que íiempre . Lo mif-
mo fucedio á vn hombre llamada 
Ziaco, que teniendo íeco vn bra-
fo , en llegándole al cuerpo del 
Santo eftuuo bueno , y de manera: 
que pudo luego trabajar en el of i -
cio que tenia. Lo mifmo fucedio 
á vna muger llamada Laurencia, 
que tocando al cuerpo del Santo> 
fe l ibró de vna hincharon grande 
que tenia en las manos, y en los 
pies.Cefsóen parte la gran frequen 
cía del pueblo,y huno lugar para 
poderlo enterrar 5 y aunque de ma-
la gana, y con particular íentimien-
to de fu Cabi ldo, fue fuerza cum-
plir con la voluntad del Santo, que 
difpufo que le enterraflen como a 
los demás frayles, íin que fe hizief-
fe aparato de t úmu lo , ni repreien-
tacion de grandeza, íiguiendo el 
exemplo de fu Padre fanto Domiu 
go , que difpufo , que le fepultaífen 
á los pies de fus frayles . Quifo el 
Santo Perlado la humildad que a-
uia renido en vida conferuarla haf-
ta la muerte , y que fe parecíeííe 
aun defpues de muerto , y afsile 
O o a enterra-
ro primero 
enterraron á la puerta del coro. A u 
que deípues en nueftros tiempos 
el año de mil y quinientos y nouen 
ta y cinco, poco mas ó menos, fue 
trasladado fu cuerpo á vna capilla 
ílmiptuofirsima 5 que de fu aduoca-
cion fundó el Cardenal Saluiati^y 
los Caualleros de fu familia, que es 
nobilifsima , y rica en aquella ciu-
dad. Hallofe en cíla translación el 
iluílrifsimo Cardenal Alcxandrino 
frayledefu Orden y Protector de-
11a, el concurfo de la ciudad , y de 
las otras partes fue grandifsimo. Y 
con auer paífado mas de ciento y 
quarenta años , fe halló fu cuerpo 
entero. 
En efpirando e! Santo 5 quifo 
Dios que conílaíTe al mundo de la 
manera que fe auian premiado enel 
cielo fusfcruicios,ypor diuerfos ca 
minos hizo demoáracion delafan-
tidad de fan Antonino. Teftimonio 
della fue vna virtud cótinuada def-
dc la niñez hafta Ja muerte. Teft i-
monio fueron los grandesmilagros 
que Dios obró antes que fe enterraf 
fe fu cuerpo.Teftimonio el aucref-
tado ocho dias fin enterrarfe, en tal 
tiempo , y en la tierra que fe ha d i -
cho , fin íbmbrade mal olorjconfo-
lando con otro fuauifsimo á los que 
fe hallaron prefentes. Teftimonio 
las indulgencias que elfumo Pont í 
fice concedió en el entierro del Sa-
t o ^ los que le befaífcn la mano, ó 
laropa.Quetodaseftas coi as juntas 
hazkm tan cierta la bienauéturan^a 
del íícruo de Dios,que aunque pu-
íieron lengua en fu virtud algunas 
perfonas pocas, apafsionadas y mal 
intencionadas, Dios hizo breue y 
azelerado caftigo comprouando fu 
fantidad,laqual fue con íigular opi 
nion en todos^cleíiaíHcoSjy fegla-
rcs,comen^ando por el Papa^ y sea 
badoen el que no tienecapa5Como' 
dizen.Con ferefío tan cierto^y los 
déla Sexta parte 
teñimonios tan grandesjquiíb el 5e 
ñor q también los huuieíí'e del C i é 
Jo. Y afsí fucedio al tiempo que £f-
pii ó . En vn conuento del Ciftel 3 q 
es de la Orden de fan Bernardo en 
la ciudad de Florencia auia vn rel i -
giofo llamado fray Lucio de los c| 
llaman legos , que hallándole en el 
clauftro vio vna nuuezilla refplan-
ciente én forma de pyramide5y den 
tro della vn niño.Eíhua en el ayre 
fobre la cafa en que murió el Santo, 
y vio que defde allí poco á poco fu 
biapor los ayres arriba, y defapare-
ció.Entendió el religioíb que que-
ría Dios que fe conocieííe la muer-
te del fanto Ar^obifpo , y la gloria 
que le auia dado. Comunicando la 
reuelacion con fu Abad, y hecha d i 
Jigencia fupieron que en aquella 
mifma hora auia efpirado el Santo. 
Lo mifmo fucedio, y en el mifmo 
tiempo en la ciudad de Afcoli,á vrt 
frayle de la Orden de Predicadores 
llamado fray CóftanciOjhorabre de 
gran virtud y fantidad,el qual efta* 
ua rezando en la Ygleí ía , y vio fu-
bir el alma del Santo al Cielo en tié 
po que la de otro religioíb entró en 
el Purgatorio. Hecha diligencia fe 
fupo q en el mifmo tiempo fallecie-
ro los dos. Otra reuelacion tuuier5 
dos beatas de la Orden ¡> á quien fe 
deícubrio ,queal lado de fanto T o 
mas de Aquínofcponia vnali l la^a 
qual dixero q era paraei Arcobifpo 
de Florecia, q acabaña de morir. A l 
tiépo q efpiró el Santo,cntró el fan 
toPontif íce Pió Segundo en Flo-
rencia. Y por fu orden fue folciiifsí 
mo el entierro que fe hizo.En otras 
ocafiones fe reucló también la glo-
ria del Sáto,y coxAo fiempre yua en 
crecimiento losmilagros^fe hizie-
ron diligencias para canonizarle. 
León Décimo como natural de Fio 
rcncia,y de la iluílre cafa de los Me 
dicis 5 que en vida fueren muy» 
aHcio-
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aficionados del Santo,fue el que 
trató de canonizarle,y eftando á pu 
to de concluyr lo que tanto deífea-
iK^fallecio . Canonizóle Adriano 
Sexto maeftro del Emperador Car 
los Quinto,dia de la fantifsima T r i -
nidad,íeícnta y quatro añosdefpues 
de muerto el Santo, que fue el año 
de mil y quinientos y veyntey tres, 
poco mas,ó menos. Clemente Sc-
timo,que fue primo de León Decí 
m o , halló canonizado el Santo, y 
por fer tan poco el tiempo quevi -
uio Adriano no pudo defpachar las 
letras, por lasqualesconftaífe de la 
canonización. Defpacholas Cíeme 
te Sép t imo, que era el que auia re-
duzido caíi al fin todo lo que toca-
ua á la canonización del Santo. 
P A P I T V L O C X L X X . 
p e U canón)Z,ACion del Santo A r f O j 
hifyo,_)' Us Bulas que en efía r a ¿ 
z>on f e dejpacha-
ron, 
V E G O en muriendo el 
Santo fe entendieron las ra 
zones que la Yglefia tenia 
para canonizarle, y fe comentaron 
á hazer algunas diligencias. Pidió 
la Orden al Pontífice que hizieííe 
fu informació,para que publicame-
tefueííe canonizado;)'porq laBula 
q fe defpachó átoda laYglcíiaChrif 
tiana , contiene grandes alabanzas 
del Santo,y la comprouació de fus 
milagros fe pondrá a q u í , que es la 
que fe íigue. 
Clemente Obifpo,fieruo de los 
ííeruos de Dios,&c.Su data en Ro-
ma,año de mil y quinientos y veyn 
te y tres, que fue el primero de fu 
Pontificado. En eftaBula primera-
mente haze mención , como la ca-
nonización del fanto Arcobiípo la 
hizo el Pontiíice Adriano Sexto á 
tiempo que no pudo defpachar la 
Bula del dicho auto en forma au-
tentica , fin embargo de que fe auia 
hecho con toda la íb lenidad, cere-
monias , y eftilaque la fanta Ygle-
fia Romana vía en la canonización 
de los Santos.Y fupliendo efto per* 
fó nueftro predeceííbr Adriano de 
zir en fuBula q fe rcgozijafsé todos 
los coros de los Angeles, que cuy-
dadofos del reparo de las filias, 
que fus compañeros por fu culpa 
pcrdieron,comc fe van reparando, 
reciben nueuos confuelos. Deuen 
regozijarfe también las almas de los 
juíros ,que3UÍendo vencido todas 
las dificultades, que configo trae la 
vida virtuofa, que como va crecien: 
do en numero de los que fe íaluart 
reciben nueuo gozo. Avale tam-
bién en la tierra, porque el pafio de 
los Santos es confuelo de muchos? 
porque trasladado el gíorioíb fan 
Antonino al cielo rcfplandece co-
mo nueua eftrella del firmamento. 
Fue de Florencia religiofo de la 
Orden de Predicadores , de vida 
cxcelente,de honeftas co íhunbre s , 
gran predicador,feñalado en obras 
degranfantidad, conocidas caíi en 
todo el mundo en aquel tiempo. 
Fue nosfuplicado por Cardenales 
de fan Lorenzo in DamaíTo A rco-
bifpo de la dicha ciudad de Floren 
cía,y el Cardenal Cayetano Gene-
* ral déla Orden,fien do ambos de fu 
Orden, y en nombre della , y de la 
Yglefia Florentina , que atento la 
fantidad del Arcob i ípo , los mila-
grps hechos en vida , y en muerte, 
pedían que le agregaíTen al nume-
ro de los Santos . Trataron con la 
fantidad de León r>ecimo efie ne-
gocio,}7 dc/Teando complazerlos, 
encomendó la diligencia, y el exa-
me q fe auia de hazer de la fantidad 
de vida,y de las virtudes y milagros 
del Santo, á íacobo Symoneta, M 
Oo a Gui-
Libro primero de la Sexta parte 
a Guillermo Caííadoro Auditores 
de Rota, y que hecha la auerigua-
cion con todo cuydado la refírief-
fen en confiflorioíecreto al Pontí-
fice.Para que con acuerdo del C o -
legio de los Cardenales/e vieíTc í¡ 
con nenia hazer mas diligencias pa-
ra la canonizado.Recibieron fefen 
tay dostefHgos,mediante juramen 
to^y el mifmo Pontiíice León fub-
r o g ó parala profccucion de la d i -
cha caufa al Abad de Valleumbro-
fo , vn Canónigo de la Ygleíía de 
Florencia5yal Vicario del Obifpa-
¿.o de Fefule,paraque paííaiTen ade 
lanteá informarfe del proceífo de 
la vida del Santo,el qnal remitief-
íen áfu Santidad fellado y cerrado. 
Todo fe hizo como fu Santidad lo 
m a n d ó , y de todo fe hizo relación 
•en el confiftoriorecre^y mirando 
lagrauedad del negocio q fe trata-
via,cometio á tresCardenales el exa 
minar el proceífo.Eftos, y los audi 
toresde Rota,de quien fe ha hecho 
mención,en prefencia de vn aboga 
do conf ftorial, jütandofe vnay mu 
chas vezes cbnfírieron eílc nego-
cio en dos coníiftorios.En el prime 
ro fe aueriguaron los milagros que 
hizo en vida; y en el fegundolos 
que fncedieron defpues de muerto. 
1-Iizofe nueua información conti-
nuando elrccebir nueuosteí l igos, 
fe embió cóforme al eílilo y comif-
ílon que tenia Ludouico de Odima 
ris Vicario general del Obífpo Fe-
fuIano5remitio ciento y cincuenta y 
vn teftigos examinados en eíla cau-
fa , refnitiendo el proceífo á Roma. 
Ycomerido á jos dichos Cardena-
les ; y hechas todas Ja^  ncceífarias 
diligencias, fue fu parecer, que fe 
deuia canonizar el fanto Antoni -
no . Defpues en otro coníiftorio 
fecreto donde fe hallaron treynta 
y fíete Cardenales,fue el parecer 
de todos conforme, queelSaruo 
Ar^obifno deuia fer canonizado.' 
Tuuofu Santidad confiftoriopublí 
co, en el qual el abogado confifto-
r i a l , hizo vna publica oración en 
que relató la vida/antidad, coílutn 
bres^ virtudes 3milagros en vida, y 
en muer tCíde q cóftaua por los pro-
ceífos?de lo qual fe auia hecho men 
cion en los confiftorios fecretos. 
N o fe pudo tener el conííftorioel 
dia que eftaua echado, por hallar-
fe el Papa trabajado de calentu-
ra , y defpues con varias ocupacio-
nes 3 y al cabo con la muerte del 
Pontiíice cefsó lo que faltaua por 
hazer para la canonización del San 
t o . Sucedióle Adriano Sexto, y en 
llesando á Roma de buelta de 
Efpana, hizoinftancia con el nue-
uoPontifice el proteólor de laOrdé 
el Cardenal Cayetano, &c.hazien-
dola también la ciudad de Floren-
cia.Muchas canias huuo en el prin-
cipio del Pontificado de Adriano, 
por las quales no fe pudo paífar ade 
¡ante en lo que eftaua comentado. 
Faltaron eñas , y acabadas de hazer 
las diligencias fe refoluio la canoni 
zacion del Santo.Diuerfas cofas a-
uia prouadas > que fe trataua en los 
proceífos del nacimientOjVidajeof. 
tumbres3fama, y milagros del San-
to . De los quales proceífos impr i -
mió vn libro el procurador de la 
cauía,y entre muchos milagroSjqui 
fo el Pontífice Adriano que fe reíí-
ricífen algunos, y algunas cofas de 
fu vida . Refiriofe que auia teni-
do por padres en Florencia , á 
Nicolás , y á Tomafa , que íien-
do perfonas temerofas de Dios, 
Chriftianas 5 y reformadas., def-
tas como de buen árbol falio efte 
fruto.Criáronle con Chri í l iandad, 
y virtud.En llegando atener vfo de 
razonjtomó refolucion de ocupar-
fe en el feruicio de Dios , dando de 
maao á todo quanto el mundo 
llama 
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llama grandeza. Con eftos deííeos 
fe retiraus muchas vezes al orato-
rio deílin Miguel de la dicha ciu-
dad , donde en prefencia de vn fan 
toCrucifixo tenia continua ora-
ción 3 fuplicando al Señor que fa-
uorecieííe fus deííeos, y que le con 
feruaíTc el don de la caí l idad, de 
que tenia hecho voto . Dios que es 
el que penetra lo intimo de los co-
razones, y veíais í inceraalma de 
vn rao^o aceptó fu fanta y humilde 
oración . Yquifo Dios nueílro Se-
ñor que fe contaífe entre aquellos 
que fan luán vio en fu Apocalypíi, 
queveftidosde ropas blancas, con 
palmas en las manos 5 eran perpe-
tuos afsiftentes del Cordero. Efco-
gioDios á Antonino para tan gran 
de eftado, y no fe defcuydaua el en 
ayudar fu parte con ordinarios ayu-
nos , vigilias, y contemplación con 
que yua confumiendo el poco ca-
lor natural que en aquella edad te-
nia . En íiendo de treze años con 
intento de renunciar todos los rega 
los y deleytes3y vanidades3tras que 
tan defualidos andan los munda-
nos, tomó reíolucion de dexarei 
mundo,y recogerle á la Orden de 
fanto Domingo, que con tan r igu-
roíos eílatutos enfeña el camino 
del Cielo, Vn dia entre otros lleua 
do de vn efbiritu grande y feruoro-
íb ,que leaguijanaá la religión, par 
tío de Florencia paraFiefuli, don-
de con grande humildad pidió, el 
habito al Prior. El qual por vna nar 
te coníiderando la tierna edad de 
Antonino, por otra laafpereza de 
]aOrden,y masen aquel conuento, 
que era de los muy reformados*, fe 
refoluio de no adimitirle, aunque 
le hazia compafsion defpedirávn 
moco que con tan grande cfpiritu 
y fantosdeííeosprocuraua fer reci-
bido. T o m ó vn medio el Prior ( á 
fu parecer) muy acertado,con el 
qua l , ni fetuuieííe por defpedido 
del todo, ni tampoco por recebi-
do . Y afsi fabiendo que defpucs fe 
trataría fu preteníion, pareciendole 
que con efto auria tiempo para que 
Antonino tuuieííe mas fuerzas, y 
mas edad con que pudieííe em-
plearle en los exercicios de la Or-
den. Hizole entender loque oyó 
Antonino con íinceridad , que no 
fe recibían al habito los lu r i í l as , 
que no fupieííen el Decreto . C o n 
efto fe boluio á Florencia, y co-
m e n t ó fu exercicio, diole Dios ca-
be^ajuz y entendimiento,para que 
dentro de vn año fupieííe todo el 
Decreto, coíaefpantofa, que aun 
para leerle á penas ba íbua vn año. 
D i o la buelta á Fie iu l i , y dixo al 
Pr ior , que auia cumplido con la 
que leauiamandado ,que e lcum-
plieí íecon lo que le auia prome-
tido . Examinaron la verdad de 
lo que dezia,vieron las obras de 
Dios tan marauilloías,y enel capim 
lo conformeal eftilo de la Orden le 
recibieron, teniédo por milagro el 
que auia fucedido , y penfando que 
fe podían efperar grandes cofas en 
fu mayor edad. Dieron le el habito, 
y en quarenta y quatro años que le 
tuno fue la perfeuerancia en toda: 
virtud tan grande, que fe echó de 
ver,que el talento que Dios le auia 
dado, no le tuno efeondido como 
el mal íieruo de quien habla el E -
uangeíio,íino que le empleó en be-
neficio de la cofa publica . De ma-
nera que los que conocian fu ino-
cencia, fu fantidad, íinceridad , y 
pureza,foliá dezir que parecía que 
en el no huuicííe pecado de Adán , 
ni fucí íede la maíía, de q nacen to-
dos los hijos del primer padre car-
gados de.mil faltas,y llenos de ma-
las inclinaciones.En lo cual jnzga-
uan, q no huuicííe tenido parte fui 
Antonino.-tai era el crédito q de fu 
O o 4 pe río-
Libro primero de la fexta parte 
perfona tenían . Fue íiempre tan 
obíeruante , en todo el rigor que 
diíponen las conftituciones de fu 
Orden , que era vnieo exemplo de 
obícruancia para todos aquellos 
que le conocían . Era la coníli-
tución viua de fu Orden , y vn re-
trato de todo lo que la religión 
eníeña . Fue tanta la íatisfaccion 
que fe tenia del , que í i e n d o m o -
^o le hizieron Perlado ( aunque 
muy contra fu voluntadad ) de 
muchos conuentos de Italia . H i -
zieron le Vicario general de la con 
gregacion reformada de Ja Tof-
cana . Dio grandes mueftrasdefu 
humildad , de fus letras , delze-
lo y prudencia con que regia fus 
fubditos . N o fe contentan a con 
fer humilde 5 fino que quería que 
todas fus obras dieren teftimonio 
de lo que en el alma tenia , íir-
níendo en oficiosbaxos, deílean-
do que en elle cumplieíTe: elque 
fuere mayor entre vofotros , eífe 
os íirua. Algunas cafas de fu Or-
den en que fe viuía con relaxa^ 
cion i y menos obferuancia dé l a 
que fe deuia, vifitandolas el San-
to las reformó , íiendo exemplo 
de toda fantidad . Porque dexan-
do á parte los continuos trabajos 
eípirituales y corporales, loslar-
gos exercicios de oración , los lar-
gos ratos gaftados en los eftudios, 
las continuas vigilias en medio de 
ocupaciones tantas y tan trabajo^ 
ías, caíi nunca comió carne.Siem-
pre anduuo veftido devn cilicio, 
debaxo del qual traía vna cinta 
de hierro . Su cama era el fuelo 
en vnas tablas , cofa que la con-
tinuó haífa la vejez , en la qual 
ya fatigado con achaques y años, 
dormía iobre vnas pajas . Y aun-
que fus fuerzas eran pocas , y el 
fugero flaco , no alcana la mano 
del rigor ocupado en ayunos , y 
otras penitencias . Caíi todas las 
horas del dia y de la noche gaf-
taua en oración , en predicar ,cn 
eícríuir , en beneficio de la cofa 
publica , y de la religión Chrif-
tiana . N o fe contentó con pre-
dicar de palabra en v ida , íino en 
muerte con variedad de eferitos 
q u e d e x ó muy en beneficio de la 
Chrifliandad . Fueron grandes y 
iníignes las virtudes del Santo; y 
á eífe andar caminó fu fama de 
manera , que el Papa Eugenio 
Quarto eftando fede vacante Ja 
Ygleíia de Florecía, íin auer quien 
de eíío hablaííe , le hizo Ar^o -
bífpo . Recibió la nueua íin de-
monílracion ninguna de conten-
to , íino con mueftras de triífeza, 
teniendofe por indigno de aque-
JJa carga ( condición muydefan-
tos , que como tienen pueílosJos 
ojos íiempre en Jos dcícuydos y 
negligencias, y algunas culpas l i -
geras , que mientras viuen en ca-
fas de barro , jamas 'faltaron , n i 
pueden faltar ) defuiandolos de 
fus virtudes , y aunque fean mu-
chas , y en los ojos del mundo 
muy celebrados , con eño qual-
quiera cofa de honra los defeon-
fuela,y los entri í leze. Afsiacon-
teció á fan Antonino ; y con eífo 
el primero de fus penfamíentos 
fue bufear trabas que le pudieffen 
librar de carga tan pefada . Para 
que falieífe cierto lo que deífea-
ua bufeó cartas de fauor , eferi-. 
uíendo el también á fu Santidad 
en que fuplicaua fe firuieífe de 
dexarle en vn rincón en compa-
ñía de fus frayles , y proucer el 
Arcobifpado en perfona que tu-
uieífe las partes que ha mcnePiGi-' 
el oficio y no íiendo las fuyas á 
propoíito de poder cumplir con 
tan alto minifferio . Eífe es el of i -
cio de los hombres, proponerlo 
que 
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que t ienín por inconuiniente ,y a 
Dios toca difponcr lo que íabe 
que ha de fer de fu feruicio . l u n -
ramenre con hazercfta diligencia, 
parecióle buen coníejo yrfe fecreta 
mete á la Isla de Cerdeña, y eftarfe 
allí e ícódido, hafta que el Papa por 
falta luya proucycííe de Paftor á 
fu Yglcíia # N o era eíío lo que el 
Señor quer ía : porquequantomas 
reíiftencia hazia, y mas procuraua 
renunciar el nombramiento deAr-
^obifpo^Dios era el que ordena-
ua, que el oficio íe díeíTeá quien 
tan merecido le tenia, íiendo el 
que en aquella edad con tantas 
letras, y tan grande exemplo, era 
digno de qualquier cofa. Con a-
tcnder á dar al Santo lo que me-
recia juftamente , rairaua el Pon-
tiíice á proueer en lo que la ciu-
dad de Florencia auia menertcr. 
Quando fe trataua de todas eílas 
cofas : era perfona de mucha au-
toridad en aquella ciudad Coime 
de Mediéis, hombre de grande i n -
genio , de grandes riquezas , de 
mucha autoridad , que en todo 
eílo fe ieñalaua fobre todos los 
ciudadanos de aquella República, 
y lo que es'de mayor ceníidera-
cion que todo lo dicho es , que 
era hombre muy virtuoíb , muy 
reformado , y entre todas las co-
fas fe moftraua, particularmente 
en las que eran del culto diuino, 
y feruicio de nueílro Señor . Por 
lo qual deííeaua mucho que fu 
Santidad caminaííeen lo que auia 
comenendo, y le mandaíTe acetar 
el oficio , y que en ninguna ma-
nera condeccndieííe con los rue-
gos del nombrado Ar^obifpo. A -
preró el Pontiíice de manera,que 
al Santo le parecia , que eracon-
tradezir a la díuina voluntad , 
que es la que por mano de fus mí-
niftros declara que no es humil-
dad querer contraílar a fuerza de 
bracos lo que Dios oidcna. C o -
mo hizo lonas, no queriendo po-
ner en execucion lo que Dios le 
mandaua , que como era Sarto 
hizo lo que hizieron ficmprc los 
que lo fueron. Lo que hizo Moy-
fen > lo que hizo Gercmias, y lo . 
que hizieron otros publicando fus 
faltas, ydiziendo lo quedefifen-
tian ; y hecho efto lo demás de-
xarlo á Dios. Aísi lo hizo el lan-
ío fray Antonino , fugetandofe á 
los mandamientos del Papa , y á 
los ruegos de fu aficionado C o i -
me de Mediéis . Y el tiempo def-
cubrio , y el modo de proceder 
en el oficio, allano los penfamien-
tos de todos de manera que en- , 
tcndicíTen que auia íido obra del 
Cielo, y no penfamientos de hom-
bres el darle la dignidad . Porque 
entrando en ella luego aífentóen 
lo que en eílo auia, y lo que los 
Santos enfeúan , que no era el fer 
Ar^obifpo tener mas regalo, me-
jor cama,mas regalada mefa,ma-
yores ratos de entretenimiento, 
mayor licencia para todo , fino 
antes auia de fer feñalada mode-
ración en las cofas en el que auia 
de fer exemplo de templanza,de 
rigor , y de todo quanto es vi r -
tud . Afíentandofe con efte def-
engaño en la filia, no mudó el cf-
tilo que auia tenido en los qua-
rentay quatro años que e í luuoen 
el monaílerio . La comida era tan 
moderada como allí , la pobreza 
( que tenía fiempre por efpoía) la 
conferuó hafta lo vltímo de la v i -
da, moderando aun lo que pare-
cia neccífario para nioílrarfc libe-
ral con los pobres., cuyo padre 
era . Ocho criados tenia , y vno 
dellos era fu compañero , y de 
fu Orden , que no podía paííar 
con menos , porque todos viuian „ 
O o 5 ocu-
Libro primero déla Sexta parte 
ocupados en defpachar los nego-
cios del A i ^ obifpado , á los quales 
de tal man era atendía el Santo, que 
fe ocupaua fiempre en obras de ca-
l i d a d , y de mifencordia . Porque 
focorria vn hofpital que auia en 
Plorencia de pobres embergon^an 
tes, donde auia vna cofradía, á c u -
yo cargo efhua el gouierno del hof 
piral, obra en que tuuo mucha ma-
no Coírne de Mediéis . Era el oíi-
ció de los cofrades á los que efta-
uan en granes nccefsidades, y eran 
pobres embergongantes, proueer-
los con mucha abundancia. Aquí 
acudía elfanto Ar^obifpo para e-
xcrcitaríe en las obras de mifericor 
día 5 en beneficio de los enfermos. 
N o feembara^aua de acudir tam-
bién á otro, hofpital , aunque hu-
uieíTc en ellos enfermos apega-
dos : coníblaualos ,animaualo$ , y 
juntamente con eífo acudía al re-
medio de las otras nccefsidades, 
proueyendo de comida, y medici-
nas. Acontecíale a vezes eftando 
para fentarfe á la mefa , embiar á 
ios hofpitales lo que auia deco-
mer, quedando muy defproueyda 
fu cafa. Veftia los defnudos, dán-
doles fus veftidos, quandoya no 
tenia otra cofa que darles. Todo 
qnanto valia el Arcobiípado yua 
en beneficio de los pobres, los pro-
tentos, los gages, y en fin todo lo 
que tenia , las rentas, y lo demás 
todo fe daña á los pobres, eran do-
tes de Virgin es, y fuftento de hof-
pitales, y quandb eí iono baflaua, 
y fucedian ocafiones de unos tra-
bajofos , y mayores nccefsidades, 
c rec iéndole] numero d é l o s po-
bres no teniendo que darles ^eferi-
nia á los Ponrifíces Eugenio Quar-
to , Nicolao Quinto ? Calixto Ter-
" cero, y Pío Segundo ,fupJicando-
les ayudaífen al remedio de tanta 
pobreza. Lo quál hazian con mu-
cha liberalidad , licuados de la 
obligación de fu oficio , y de la 
afición que al fmto Arcobifpo te-
nían . Acudíanle con largas limof-
nas,para q u e á fualuedrio difpu-
íiefíe dellas en beneficio de pobres. 
En fuma reduziendo á la memoria 
todo lo que las obras de mífericor-
diadifponen , en eíías fe ocupó el 
Santo, viíitando los encarcelados, 
coníolando las viudas, remedian-
do pupilos, teniendo muy en la me 
moria lo que dixo fan Pablo,quan-
do tuuicre vna Fe tan grande, que 
fea efeto della trasladar los mon-
tes , fi tanta Fe no íe acompaña coa 
la caridad, no merece nombre. En 
adminiftrar jufticía, no huuo juez 
en fu tiempo que fe pudieíTe com-
parar con el Santo. Y era eí loen 
tanto grado cierto , y la opinión 
que en efta parre tenia tan grande, 
que el Pontífice Nicolao Quinto, 
todas las caufas que fe defpachauaa 
en el Tribunal Ecleíiaftico de Flo-
r e n c i a ^ caminauan por vía de a-
pelacion á R o m a , jamas confentia 
que fe fentenciaífen, íino que fe re-
mitieíTen de nueuo ai fanto Arco -
bifpo , para que el las examinaiíc y 
concluyeíTe. Loqual no pudiera, 
ni deuiera hazer, íino conocieras 
en el vn pecho incontratable, con 
el qual no valían o d i o , ni amiftad, 
ni ruegos, ni dineros 5 ni alguna 
de las otras cofas , que no pocas 
vezes fuelen torcer el animo del 
juez,y la execucion de la jufticia, 
teniéndole por juez de caufas,y no 
de perfonas ( que es coía que haze 
grandifsimo daño en los Tribuna-
les donde no fe entiende eíra ver-
dad.) En todos los negocios que fe 
tratauan en la Audiencia, procura-
ua concertar las partes, como pa-
dre, y íi ello no tenia lugar, abre-
níaua la fentencia , porque ni fe 
caníaííen , n i gaílaííén los que l i t i -
ga 11 an. 
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gauan. Eñaua también recibida cf-
ta opinión en el Arcobifpado, que 
pocas vezes venían los pleytos á 
íentencia, holgando las partes com 
ponerfe con el parecer del fanto 
A r p b i f p o 5 de cuya redlitud tan 
ciertos eftauan, entendiendo que 
lo que falia por fu boca era pare-
cer venido del Cielo . En corre-
gir vicios era feuerifsimo , y con 
rigor procuraua la enmienda de 
fus fubditos . F^ero de tal mane-
ra , que fe entendieííe el amor y 
la caridad con que p r o c e d í a , c o -
mo verdadero hijo de Dios y a-
compañando fiemprcla mifericor-
día con la juílicia. En las cofas que 
tocauan á l a F é ? y á la defenfa de 
la libertad ecleíiafticaera inexora-
ble, y t a l , que ni ruegos, ni ame-
nazas le detenían en la execucíon 
de cofas que á efto tocaíTen . V i o -
fe eílo claro en vna ocafion que 
fe le ofreció con ciertos ciudada-
nos de Florencia , hombres por 
vna parte podero íbs , y por otra 
infolentes, que contradiziendo el 
Santo ciertos d i í ignios , tracas y 
inuenciones fuyas, penfindo con 
amenazas moderar fu fanto zelo, 
refpondio ; De los bienes tem-
porales y terrenos ninguna cofa 
me podeys quitar que me cntrif-
rezca : y íí me defpoífeyeredes de 
la Ygleíía, ferá muy gran confuc-
Ío reduzirme al monafterio, y a-
cabar la vida en compañía de mis 
frayles, que fe que me recibirán 
con mucho contento . Trató con 
gran cuydado la reformación del 
clero : atendió mucho á la de a-
quella ciudad, y al remedio de los 
pecados públ icos . Qui tó los jue-
gos 5 que por leyes ion prohibi-
dos . Mode ró la demaíia que las 
mugeres tenían en vefrirfe y com-
ponerfe .Inrroduxo vna deuocion 
general en todo el pueblojvnas ve-
zes vfaua del freno, otra fe aproue-
chauade lasefpuelasjiendo la dife 
rencia de los tiempos, y de las per-
fonas las que hazían tomar nueuas 
refoluciones. Hizo gran diligencia 
en que fe acabaífen fediciones, y 
vandos.que fuelen fer la toral per-
dición de las Rcpublicas^reduzien-
dolos á viuir fu getos á Dios con te 
mor5en concordia y paz.Con eftas 
virtudes viuio en fu Orden quaren 
ta y quatro años (como fe ha dicho) 
y en el Arcobifpado trezercmplca-
dos todos en vna vida tan reforma-
da^ tan íanta^q no folo no fe defeu 
bria en el íieruo de Dios culpa^pe-
ro viuia con tan grande excmplo. 
* que ni fe podia juzgaren e l , ni lbf-
pecharcofa quefuefle mala. Por-
que como era verdadero imitador 
de fan PabIo3tenia muy enla memo 
ríala obligación de los varones A -
poftolicos,no contentandofe con 
viuir bien en los ojos de Dios, ííno 
que fe tenga particular cuydado 
conque en los d é l o s hombres fe 
conferue el buen crédito que el E -
uangelio,y el oficio de Paftorpide. 
Entonces es de gran vtilidad quan 
do fe procura viuir en buena opi-
n i ó n ^ fuera de todas las ocaíiones 
de que pueden hazer algún juyzio^ 
aunque no fea en cofas muy gra-
ues.Eftas eran las leyes con que ca-
mínaua el Santo, y con efto fue la 
reformación de fu Ygleíia maraui-
llofa.Fue continuando eíla vida ha 
fía los fetcnta años. De manera que 
en cincuenta y íiete no ic vio en fan 
Antoninó cofa que fueffe digna de 
repreheníion. En eíHicdad auíen-
do primero muchas vezes próícti-
zadofu muertc,recibio losíantiísi-
mos Sacramentos con h deuocion 
que fe podía efperar de quien auia 
paííado tantos años en tan grande 
obíeruarcia. Tvíuy pocos pudieron 
fer los bienes ? y haziqida que en-
tonces 
Libro primero déla extaparte 
ronces fe halló en fu cnfii. Y fi huuo 
algunos luego los mandó diftribuir 
entre ios pobres.Qiiando ya no te-
nia otra coía á que atender, eftaua 
abracado con vn Chúño crucifica-
do 5 y bañado el roftro en lagrimas^ 
repetia muchas vezes: El feruir á 
Dios es reynar.Porque no goza de 
tanta.grandeza,ni de tantos regalos 
n i de tanto confuelo todos los Re-
yes de la tierra,como fon losque tie 
neel que de veras íirueá D ios . Y 
c[uien eftádofe muriendo y auiédo 
en tan larga vida pafTado tanta varié 
<iad de trabajos con mala camajma-
la comida,&c. dezia eílas palabras, 
Jbien cierto eíperaua el reynar en el 
feliciísimo Reyno donde los fantos 
reynan conChrifto.Y porq la deuo 
cion q tuuo fíempre con la Virgen 
íuemuy feñalada, ó verdaderaméte 
r e d u z i é d o á Ja memoria la merced 
c|ue Dios Je auía hecho en conícr-
uarJe el don de la caftidad Iiaílaaq-
Ua hora,por lo vno5Ó por lo o t ro»ó 
por ambas cofas juntas,repetiaell:an 
do para efpirar: Virginidad fanra, y 
íin marízilIa5yo nohallo palabras jni 
las ay para darte las alabanzas q me-
reces.Con eftaspalabras^y cóeños 
confnelos haziendo demoílracion 
cielos que tenia en fu aima5reprefen 
lando muchaalegria en el roftro en 
prefenciade los religiofos de fu co 
liento (que no quifomorir íin ellos, 
quien tantos años auia viuido en fu 
compañia.) Ayudándole con lagri-
mas , y con oraciones efpiró el año 
de mi l y quatrocientos y cincuenta 
y mieue, diziendo con el Apoílol: 
Y o he peleado co mucho animo to 
da la vida acabado la carrera que to 
dos los mortales han de andar con-
feruando la Fe que recibi en el Bau 
tifmo. N o contentándome con que 
eíhuiieííe enel entendimiento, í ino 
abracándola con el efeudo de las 
buenas obras,á las qualcs ha de ref-
ponder la corona que quifo eí Se-
ñor que íueííe de jUÍlicia,lo quede 
mi parte valia tampoco. Deípuesde 
hechas todas eílas diligenciasjnue-
ílro predeceíforPio Segundo t e -
niendo tan larga noticia dé l a fanti-
dad del íieruo de Dios, hallándole 
en Florencia al tiempo de fu muer-
te concedió fíete años yfietequa-
rentenas de indulgencia á todos 
los que fe hallaífen prefentes á íli 
cntierrOjy vifítaíTdb fu-fanto cuer-
po.Efto y la opinión del Santo,fue 
ron caufa que fe defpoblaíTe Floren 
cia, y la gente de los lugares vezi-
nos á gozar de lo vno y de lo otro. 
Elcocurfofuedemanerajqen ocho 
dias no fe pudo enterrar por fer tan 
tos los quedeífeauan very befar eL 
cuerpo del fiemo deDios. Acompa 
ñar5fufantidad muchos milagros. 
Cobraren falud muchos enfermos 
por fu medio. Aunq eran fus fantas 
obras las que caiiíícauáfu fantidad, 
y fu vida,qiie daua teftimonio dclla 
y la opinión general en todos mará 
uillofajtodo efto fe confirmó y ere 
cío con lareuelacion que tuuo v n 
monje defan Bernardo,llamadoLu 
cio,reíÍdente en la mifma ciudad de 
Florenciajy otro religiofo de la Or 
den de Predicadores, hombre iníig 
ne en fantidad y letras,llamado fray 
Confiando de Fabriano5qiieviui:í 
en la ciudad de Afcol i . E l vno y eí 
otro a la mifma hora que el Santo 
efpiró vieron vifiblemente5que An 
geles lleuauan fu alma al cielo.Efta 
opinión y crédito que a eílos dos 
varones fe dio, fe confirmó con los 
muchos milagros, que fueron caíi 
inumerables los que Dios por los 
méritos, y á intcrcefsion del Santo 
obró . Aunque también los huuo 
muy feñalados el tiempo queviuio, 
porque inuocando la interccfsio'a 
del Santo , los atormentados del-
clcmoaio fanauaiipíiuycntlo los de-
monios 
dcia vida de tan Antonino^ 2 87 
"momos que miferablemente los 
atormentauan . Los trabajados de 
diuerías y granes enfermedades, 
que los; médicos dañan por incu-
rables y mortales, con fu ayuda t u -
pieron remedio . Refucitó muer-
tos, y otros queiejuzgauan ya por 
difuntos. Limpió leprofos, fanó 
coxos, dio oydo a fordos, habla-
ron mudos, dio vifta á ciegos,* con-
trechos-y perláticos cobraron fa-
lud . Fueron las.cofis deíle genero 
tales, y tantas las qu e fe reprefenta-
ron al Papa Adriano nueílro pre-
deceílor, y los teílimoníos del pue 
blo tan feñalados, que fepodia de-
zir aun viniendo,el Arcobifpo fan-
t o . L o que Nicolao Quinto dixo 
en la canonización de fan Bemar-
dino ,d Í2Íendo: A gloria de Dios, 
por tan cierto creO que podria ca-
nonizar al Arcobifpo Antonino v i -
no , como á ían Bern^rdino muer-
t o . Que aunque es encarecimien-
to , por la mudanza á que eílan fu-
getos los hombres mientras viuen 
de que cada dia ay mucha expe-
riencia: el dicho del Pontiíice fe 
refiere por argumento de la opi-
nión que en todo genero de gente 
tenia efte fanto Perlado , La noti-
cia que de todas e íhs cofas tuno 
nueftro predeceífor Adriano,le h i -
zieron entender que íin reparar fe 
podria concluyrel negociodefu ca 
nonizacion.Y aunque eftaua á pun-
to de hazerla,el Pontiíice León De 
cimo fu predeceífoivio quifo Dios 
quehuuieíTe efeto porbuenos ref-
petos.Y como el Papa eílaua infor^ 
mado del libro que fe auia publi-
cado , cuyo autor era el procura-
dor delacaufa,que eran muchos 
prouadiísimosy verdaderos mila-
gros, luntauanfe á efto las diligen-
cias , que para reduzir á deuido efe 
to h canonización,auian hecho los 
Principes Chriílianos^hizola graq: 
difsimaMaximiliano c l edó Empe^ 
rador en tiempo del Papa León . 
De manera que conftando de la 
fantidad y milagros , como fe ha 
<iícho , no era razón no condef-
cender con los fantos ruegos de 
perfonas tan calificadas, y mas que 
parecia reíiíHr al Efpiritu fanto, 
que quiere fer alabado en fus'faus-
tos, y que confie a la Ygleíia de 
los que lo fon para gloria de Dios», 
y beneficio délos pueblos . H i z í e -
ronfe puntualmente todas las d i l i -
gencias neceíTarias^y fue muy gran* 
razón /dize el Pontifice queaque^ 
líos a quien Dios honra en el C ie -
lo feañ honrados en la tierra, y que 
dé teftimonio el que es cabera de 
la Yglefia, de aquel de quien dan 
teílimonio las tres diuinas perfo-
nas en el Cielo. E l Padre declaran-
do fu potencia en los milagros que 
el Santo hizo : el Hi jo fu labiduria 
en la enfeñanca y dotrina del San-
to; y el Efpiritu fanto fu bondad en 
la vida virtuofa del Santo. Con cf-
ío le canonizó y declaró por San-
to , mandando que fe puíieífe en el 
numero de los Confeífores y D o -
dores que la Yglefia tiene . Y el 
dicho Pontifice por la afición que 
tenia al Santo , compufo las tres 
oraciones que del íe dixeron en; 
la MiíTa que fu Santidad c a n t ó . 
La primera fue: Gregemtumnc[u£~ 
pamus P^cíor ¿terne cujhdi , ¿ r 
quos beatl Pr&jldis Antonmi a te v t r -
glnltíitis jpeáali prarogdpiua dota"] 
t i do'cir'mcL fa bilis illufifas , eiuf-
dem eiiam jemjjer tuere frafidíjs, 
Y la oración fecreta fue : Muñe-
ra , cj0Á ln faluti ferr<e Pafiionis F.í-
líj tui memortam (acrificántcs offefp*, 
mus , áU&Cwmus , v t beato Antont" 
no Confejfore tuo , atqtie Pontífice^ 
üftente nobü adfalutervp-onenire co?» 
cedas.Y la vltima oración fuc;Jv¿'^~ 
farmí'S Vonúne Deas nofitf'&t ca-lejli 
Libro primero de la Sexta parte 
¿ - ndmirahili. Sacramento falutis m . 
jlr&refccity heati. Antijlitis Amonini 
con^eforü tui,auxilias jemper ad iufti-
tíam,¿f ablirahamur anoxtjS,¿f ad fa. 
lutaria dirtgawur . C o n c e d i ó tam-
bién indulgencia plenaria para el 
dia que fe hizieífe la traslación del 
Santo en la Ygleíía de fan Marcos 
de Florencia déla Orden de Pre-
dicadores3dando licencia para que 
doze religioíbs de aquel conuento 
pudieíTen abíbluerde cafosrefer-i 
uados, y cenfuras, ycomutar vo-
tos. Y también concedió quarenta 
años.y quarcra quarerenas deindul 
geeia perpetua á los que el día de fu 
fíeíla acudieííen á viíitarílj fepultu 
ra.Hanfe pueílo las cofas feñaladas, 
tocantes á la vida y muerte del San 
to,de que arriba fe ha hecho men-
ción,por 1er mayor la autoridad 
que tienen referidas en la 
Bula del fanto Pon-
ti fice. 
Fin del primer libro. 
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D E L A S E X T A P A R T E 
D E L O S S A N T O S B E A T I F I C A D O S 
D E L A O R D E N D E S A N T O 
D O xM I N G O. 
C A P I T V L O ? \ I M E \ O, 
De los hienauenturadosfray Ceslao/ray Hermano Jray Sadoc 
Murtyriy fus compañeros. 
E Particulares fan 
tos beatificados he 
tenido relación,de 
los qualesfe podia 
tener feguridad y 
ratisfacion,perono 
tan grande,qual la pide laverdad de 
la hiftoria,ynias en efta materia,enq 
conuiene caminar conmucha aduer 
tencia.Sabemos délashiftorias,que 
perfonas, afsi hombres, como mu-
geres,que muchos años fueron te-
nidos y reuerenciadns,como íi fue 
ran fantos canonizados, y el tiem-
po defeubrio, que ni eran ni mere-
cian el nombre de Católicos, fien-
do tales, que los Señores del fanto 
Oficiosos mandaron defenterrar, y 
quemar los hueíros5decIarandopor 
hereges á los que tenian nombre y 
©pinion de fantos. Y en nueftros 
tiempos fe han publicadomilagros, 
que examinados no han falido cier 
tos, Nofiendofoloel vulgo el que 
(como beília de muchas caberas) 
caliíícaua las cofas como fe le anto-
jaua,íino perfonas de mas coníide-
tacion, y udricaidas, bvaa erríi-
do en efta parte. Y aunque no foni 
los íieruos de Dios, de quien yo ha 
réaqui menció defta calidad,ni efta 
Orden (ni las demás) caminan en ef 
ta parte,ííno con muy maduro con-
fejo, auiendo tenido muy buenos 
moiiuos,y muy bien fundadas razo 
nesen que apoyar lo que haze í con 
todoef ío en tocios tiempos, y mas 
en losque agora alcanp el mundo, 
es bien que fe examine con mucho 
tiento.En el fanto Conci l io Conf-
tancienfe aquellos Padres (aunque 
no fuedifmiciomni determinación 
del Conci l io , ni del Papa Mar t i -
no Quinto , que preíidia en e l ) fu-
ñieron por fanta á la íierua de Dios 
Yngridis monja defta Orden, y por 
tal hablaron de fu fanra viday muer 
te^y aunque no falta quien de nom 
bre de calificación al parecer de ho 
bres por tantos titulos calificados; 
no es tan aífentado efto que fe le de 
ua dar efte notnbre,aunque fe tiene 
por cierto que fe celebra fu íieíla en 
la ciudad Leopcfe en el Rey no de 
Sueuia.de que hazen mención au-
tor es muy graucsj en hiftorias eferj 
Libro fegundo de la .Sexta parte 
tás de las Prouincias Setentriona-
les.El bienauenturado fray Alber-
to de Bergamo de la tercera Orden, 
que fundó lauto Domingo (que fe 
llama de Penitenciajdeíle íieruo de 
X)iosfe dize3que le beatificó el Pa-
pa luán Veynte(l lamadoIuá V e y i i 
te y vno) para la ciudad de Cremo-
iia,y fe reza del á íiete de Mayo. Af-
'íi lo eferiuc Luys Clauetelo en los 
'Anales de la Cámara Apoftolica. 
La bendita fanta Columba,rel igío-
fa de la Orden de predicadores (de 
«juien en las Centurias fe ha hecho 
mención)hizo muchos milagros, y 
el fanto'Pontiííce Pió Quinto dio 
licencia para que fe hizieffe memo-
ida del la en el conuento de las mon 
jas de la ciudad de Perofa, de que 
íiaze memoria el padre Maeñro Fr, 
luftiniano Antift (perfona muy gra 
l i ^ y de muy vacia lección ) envn 
ir j tadoquc eferiuio endefenfa de 
Jas llagas de fanta Catalina de Ss-
sia.En.el mifmo tratado, dize, que 
e l Papa León Décimo beatificó á 
la fanta Oíana d.c Mantua, beata ele 
la tercera Orden,y con autoridad 
'defte Pontífice fe:.haze fieíla dclla 
en la dicha ciudad de Mantua. O-
tros eferiuen lo mifmo del bienaué, 
turado fray lacobo de Eebaña , de 
fray lacobo Veneciano, luana de 
'Oruieto , fray Eenturino y otros, 
rde los quales elMaeftro fray Hcr-
ffiando del Caftillo haze gran me-
moria de fu vida y milagros. Otros; 
|)one en el Catalago dé los Beatos, 
al fanto fray Iordan,fegundo gene-
ral defta Orden 3 y á íiay Alberto 
Mauritano. 
§ . Primer. ^ 
X)el hlcntuenturado fyaj Ceslao, 
^ E n laBulade la canonización 
Sel bienauenturado fan. Jacinto ? el 
Pontifíce ClementeOdauo, leda 
nombre de beato, confrando de frf i 
hifeoria los grandes milagros que 
en vida y en muerte ha hecho. Fue 
el bienauenturado fray Ceslao Ca-
nónigo dé la Catredal de Craco-
uia.Fue en compañia del bienauen-
turado fan Iacinto,hermano fuyo,á 
Roma,y alli le dio el habito el bien 
auenturado fanto Domingo.Y lue-
go partió en compañia de fu herma 
no al Reyno de Polonia,y en breue 
tiempo fundaron diuerfos conuen* 
tos en aquel Reyno ;y porque el bié 
que auia recibido el mundo, con la 
nueua Orden fe comunicaífeá to-
da la Chrií l iandad; fan lacinto em-
b ió á fu hermano fray Cesíao,á fun 
dar conuentos en el Reyno de Boe-
mia en el año de 1222. vn año def-
pues dé l a muerte de fanto Domin-
go.El primer eouento fue en la ciu 
dad de Prada,del qual y de las per-
fonasfeñaladas que alli tomaron c i 
habito,como de feminario falieron 
ala fundación de los demás conué 
tos de Boemia,Saxonia,Morauia, y 
de otras Prouincias,y Reynos ve-
zinos. 
Fue cl dicho Padre hijo de Euf-, 
taquio Conde de Couzlue, d é l a 
cafa Aldrouandenfe.No folamentc 
honró todo fu liriage, fino toda fue 
Prouíncia-y las Prouinciasvczinas» 
Paííados ios años de la niñez eftu-
dio Teologia,y Derechos. N o tc-
n k menos opinión que fu hermano 
fan Igcinto; y afsi fu t io H ibon le h i 
zo Canónigo de fu Yglel ia , donde 
viuj.ocon íínguiarifsimo exemplo^ 
con vida fanta y exemplar. Con el 
nueuo habito ( q ú e como íeha d i -
cho ) le: recibió en fanta Sabina de 
manó del bienauéturado fanto D o 
mingo,fuerón nueuos los derecen-
tamientos,cóíinuados con muchas 
vigiiias,ayunos5peniten,cias5morti-
ficaaoaes ? largos ejercidos de 
oración. 
delavidadelB.fray Ceslao. 289 
bracionsy contemplación yprofun-
difsima humildad.Fue muy iníigne 
. predicador íqae la caridad de Dios 
y de los próximos , le declaró ver-
dadero hijo de íanto Domingo , y 
de fu Tanto zelo. jLa jornada que hi 
zo á P. ada, no nos dizen las hiílo-
rias íi fue,remitiendoIe dcfde el es-
mino 3 ó delpues de auer llegado á 
Cracouia5rolo fe fabe que fueea 
compañia del bienauenturado En-
nco,Morato de nación, donde^ga-
nan muchas almas á Chrifto,y don-
de fundó vn monafterio de íu Or-
den . D e allí partió á C e l e í i a 5 y e a 
Ja ciudad Metrópoli de Vratisla-
uia, en la Ygleíia de fan Adalber-
t o , fundó vn conuento de fu Or-
den . Y con la opinión que en efta 
ciudad cobróCque lamerecia muy 
grande fu fantidad y exemploj an-
duuo , ó toda^ó la mayor parte 
de la Prouincia , donde edificó 
muchos con tientos de fu Orden^ 
fue grande imitador del fanto Pa-
triarca que le dio el habito , ar-
día en fuego de amor diuino . Y 
del fe refiere > que auiendo de 
paíTar vn r i o , que venia muy cre-
cido , puedo fobre fu capa 3 le paf-
fó íin mojarfe . Auiendo moftra-
do el Señor diuerfidad de mila-
gros , En el año quize del Pon-
tificado de Gregorio Nono (que 
fue el de mil y dozientos y qua-
renta y dos. La furia de los Tár -
taros hizo en Polonia y en Hun-
gría crueldades increybles , por-
que no dexauan muger, que en 
prefencia de fu padre , y de fu 
marido no la deshonraren , lo 
mifmo hazian con los hijos , y 
defpues ,ó los matauan, ó loslle-
uauan cauriuos. N o dexaronmo-
nafterio3ni templo que no arruy-
naííen , quemauan y acoceauan 
las kmtas imagines : hollauan el 
diuino Sacramento del altar , A -
prouechananfe de las monjas,ma-
tauan losfrayles, y todos los que 
fe acogían á los lugares fagrados. 
En Vratislauia el bienauenturado 
padre fray Ceslao era Prior del 
conuento de fan Adalberto , y le 
defendió por milagro, procurán-
dolo confcruoroíifsimas ortfciones 
y lagrimas. Fue el cafo j que apa-
reció vna coluna de fuego en el 
campo dé los Tá r t a ros , teniendo 
cercada la ciudad, y en todo el te-
rritorio . AíTombradosy llenos de 
miedo leuantaron el cerco . C o n 
cfte milagro algunos delosbarua-
ros fe conuirtieron , hízíeroníe 
Chriflianos , y dellos frayles de 
fanto Domingo. Eftos afirmauan 
que eftando elbienauenturado fray 
Ceslao orando en el muro, vieron 
que vn globo de refplandor que 
baxaua del cielo fe pufo fobre fu 
cabera , y juntamente fe vieron 
otros globos de fuego que falian 
de las manos del Santo que efta-
ua orando , y dauan en el exer-
cito de los Tártaros pegándole 
fuego milagrofamente . Y tenien-
do effce fucelTo por cafligo de Dios 
fe partieron , Fue humilde fobre 
manera , feruorofo en los fermo-
nes , ardiendo en zelo de la íal-
uacion de las almas. Qnando lle-
gó á Praga , halló al Cardenal 
Gregoiio Crefcencio Legado del 
Papa . Con fu fauor , y con la 
autoridad de Andrés Obifpo de 
Praga, y con la largueza dePre-
mislao Rey de Boemía , recibió 
para la Orden la Ygleíia del bien-
auenturado fan Clemente. Fue á 
Císleíia,y el Obifpo Laurercio dio 
á la Orden la Ygleíia de fan A -
dalberto. Tuno elpiritu de profe-
c ía , dizíendo muchas cofas ocul -
tas , y otras que auiande fuceder, 
Pafsó grandes ríos íin moxarfe, 
í iruicadole la capa de barco, 
P p C o n 
LibrofcgundodckSéxtapar te 
Con fu induftria tuuo la Orden 
conuentos en Cislefia, Pomeria-
na los hazia , y otras Prouincias 
vezinas á ella . En eftos exerci-
cios coníumado y acabado con 
trabajos , recibió el premio de-
uido á íus Tantas obras . Falleció 
en V^atislauia el ano de m i l y d o -
xientos y quarenta y dos . R^ue-
16 Dios fu gloria ávna fanta r c l i -
giofa . E l incendio que fe dixo 
arriba que huno en Vratislauia, 
fucedio en eftos vltimos años , y 
en medio de las llamas del fue-
,go apareció el Santo deteniendo 
el fuego 3 fiendo muchos teftigos 
defta verdad . Fueron muchos los 
milagros que en vida y en muer-
te Dios obró por fu interceísion. 
Reíucitó quatro muertos ; y co-
mo fe ha dicho en Vratislauia hi-
zo partir eJ exercito de los Tár-
taros. 
S.IL 
Del Beato fraj Hermano de U Pro-' 
umeia de Polonia» 
\ N diuerfas ocaííoncs fe ha 
dicho , que en elconuen-
to de Santa Sabina en Ro-
dio el habito el bienauen-ma 
turado íanto Domingo al Beato 
fray Hermano religioíb lego , y 
dcfde aquel punto viuio con el 
efpiritu del fanto Patriarca. En 
]a jornada que San lacinto hi -
zo con fus dos compañeros á Po-
lonia , paííando por Alemania fe 
dctuuieron en la ciudad de Frif-
ía por efpacio de fcys mefes. Allí 
fundaron vn monafterio, y le po-
blaron de algunos nouicios, y de-
jándoles la inftruccion y manera 
de viuir , y con ella á fray Her-
mano ? fan lacinto y fu compañe-
ro continuaron fu viaje á Craco-
uia. La vida defte íieruo de Dios 
eferiue el Maeftro fray Abrahau 
Zobio en el terciodecimotomo, 
en que profigue los Anales del Car 
denal Baronio . Viu io eüe íier-
uo de Dios muchos años en el 
conuento de fan Adalberto, en la 
ciudad de Opolia . E l tiempo que 
iobrauaal exercicio de los oficios 
de fu profefsíon 3 todo le emplea-
ua en oraciones y meditaciones de 
la Pafsion de Chrifto nueftro Se-
ñor , en que fentia grandifsimos 
regalos . Muy de ordinario las 
oraciones eran de rodillas acom-
pañadas de mucha deuocion , y 
de muchas lagrimas. Repetíafre-
quentemente eftas palabras; Aáo~ 
rawm te Chrífíe & henedlclmm t i -
l i , quia, per ¡ancta?n Crucem tuam 
redhmfti mundum . Diziendo vna 
vez eftas palabras, fe le reprefen-
tó el Saluador del mundo. Que-
d ó aífombrado viendo tanta gran-
deza . Quiíiera adorar al Seño r , 
y porque el fauor fucííe celeílial, 
le llegó á fus fantasllagas^ dé la s 
que tenia en los pies , manos, y 
coftado , le diíliló vnas gotas de 
licor diuino que le íiruieron de 
v ino , con que quedó de nueuo 
transformado en Dios . Defde a-^  
quel punto todos los regalos del 
mundo , tras que los mundanos 
tan defapoderamenre corren , le 
eran tormento, quedando fus pen-
íamientos y deífeospueiros en Dios 
Crucificado . Tenia íiempre en 
la memoria el retrato de la fanta 
Virgen , mirando y coníideran-
do que fus entrañas eran mas ca-
paces que el Cielo , pues en ella^ 
fe encerró el Verbo diuino nue-
ue mefes , y que dio el pecho al 
que era el fuftento de toda la natu-
raleza , y que emboluio en vnas 
mantillas , al que eftaua v.eftido 
de 
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áe celeftial refplandor, y que l le -
nó en fus bracos al que gouerna-
ua el mundo, confiderando laher-
mofura de fu fanta imagen 5 rraf-
ladaua el penfamiento á la confi-
deracion de las perfecciones de 
aquella celeftial Señora con vna 
marauillofa fe , y profundifsima 
humildad , ardentifsimo amor^ y 
limpieza de alma . Con efto le 
concedió el Señor vna marauillo-
fa moderación de las pafsiones, y 
ruynes inclinaciones con que los 
hombres viuen . Y con efto cf-
taua enriquczida fu alma con fo-
beranos dones . Hazia reucren-
cia á las virtudes diuinas de la V i r -
gen 3 que en ninguna pura criatura 
fe vieron jamas llamándola al pa-
rayfo en que fedeleytauan las d i -
uinas perfonas. Con eflas coníi-
deraciones fe recreauael traer ala 
memoria las ropas interiores con 
que Dios auia vellido el alma de 
la foberana Virgen . Con eftos 
penfamicntos repetia muchas ve-
zes la oración del Aue Maria, 
añadiendo al fin : leju fuauífime, 
dignare me meamet tmm Mdiréitií 
Juper omnes fpectofam ore laudare 
cor de, admiraría ¿r mitaúone fub^ 
fequl. Refpondio á eíla deuocioii 
la fanta Vi rgen , apareciendolcvn 
Sábado comunicándole y enrique-
ziendole con grandes fauores , y 
dones . Ocupado en eftos exer-
cicios fantos, íiendo poce el tiem-
po que daua á los corporales, co-
mo hombre que viuia caíi fuera 
de fí , y transformado en D i o s , 
por efta canfa todos le tenían por' 
hombre de poco juyzio i hazían 
poco cafo del , y de fus cofas ha-
blauan con demaíiadalicencia. La 
oración que frequentaua ,quando 
era mas de la ordinaria que tiene 
la Orden , no todos la aprouauan, 
y otros la condenauan y muimu-
rauarí , y lo menos feria llamarle 
hombre fin prouecho y inútil. En-
tendió efto el íieruo de Dios , y 
fuplicó al Señor por medio de fu 
fantifsimaMadre,que fe firtfieíft de 
moderar algo dé los interiores re -
galos del alma , y darle inteligen-
cia de la fagrada Efcritura con que 
pudieíTe ayudaren algo á fus her-
manos . Pedia á fu Mageftad que 
fe íiruieíTe de quitarle como á Moy 
fen la torpeza de la lengua, en be-
neficio de fus próximos para ha-
zer guerra á Satanás . Cumpl ió le 
el Señor fu deíTeo , y conuirtio 
inumerables almas . Supo perfe-
tamente la lengua Latina , A le -
mana , y Bocraia . En fu dichofo 
traníito apareció vna Cruz de oro 
muy refplandeciente fobre la Y -
glcíia, auiendo mucho Sol . Qiie-
riendo el Señor que eñe milagro 
fueífe teflímonio de fu íant idad, 
y de la Cruz de Chrifto que auia 
predicado, y traydo fiempre en fu 
coracon . Falleció en la ciudad de 
Opolia en el conuento de fan A -
dalberto . Acabó con opinión de 
Santo , trasladándole Dios de las 
ollas y delacozina , ala conuer-
íion de muchas almas . Querien-
do Dios que cntendieífe el mun-
do y fus Ijermanosquan errada fue 
la calificación que hizieron de fu 
perfona* 
§ . I I L 
Del martjr'íó del hievauenturado fray 
Sadoc , dicipulo de fan laciniOi 
j de quarenta j ocho com-
pañeros juyos, 
T O fabemos dé las hlftó-í 
rías defta Orden mas^  de 
que fue de nación Pola-
co, y que tomó el habito en fan-
to Domingo de Bolonhi el año 
Pp 2 de 
Libro fegundo de la Sexta parte 
demilydozientosy veynte y dos, 
vn año ciefpues de la muerte dclfau 
to Patriaren, y de allí le erabióla 
Orden á predicar á Hungr í a , don -
de hizo gran fenicio al Señor en 
beneficio délas aligas de aquelRey-
n p , de manera que fe oían grandes 
aullidos de los demonios, que en 
los ayrescchauanmil maldiciones 
al íicruo de Dios,que Ies quitauata 
tas almas,de que tantos años tenian 
poíTefsion pacifica.Eftas eran las la 
mentaciones del infierno contra Sa 
doc , y contra fus compañeros . De 
alli partió á la prouincia de Polonia 
dóde fu cedió fu dichofo martyrio. 
Y aLinquc del hizo mención el Mae 
ítro frav Hernando de Caílillo en 
íu primera Centuria,lascircuníí:an-
cias que acopañaron fu fanta muer-
te,íbn tan marauillofas y extraordi-
narias,/ de tanta edificación, y ho-
nor defte fanto habito, que ha íido 
for^ofo no las paíTar en íilencio. 
Fue el fanto Martyr fray Sadoc 
Prior del conuento de fanto D o -
mingo de la ciudad de Sandomi-
ro , y de fu martyrio, y del que pa-
decieron todos fusfubclitos ( que 
por todos fueron, no fetenta, co-
mo algunos dizen, ílno quarenta y 
nuene ) es tradición recibidifsima 
en la prouincia de Polonia ( de 
que haze memoria el Maeftro fray 
'Abrahan Zouio en la hiíl-oriaque 
eferiuio de fu prouincia de Polo-
nia,el año defeyfcientosyfeys)que 
en la entrada que los Scitas, gente 
barbara, hizieron con mano arma-
da en el R.eyno dePolonia,llegaron 
á la ciudad de Sandomiro moui-
dos con el animo de vna gran 
prefa que los años atrás auian lle-
nado de aquel Reyno, con.mucr-
te de muchos que no fueron par-
te pira reíiílir fu fiereza, ni opo-
nerle a la barbara determinación 
de hombres infieles , fin Dios y 
íin ley , y íin razón que Ies rao-i 
deraííe , tan folamente atentos a: 
hazeríe ricos y poderofos con ha-
ziendas agenas, a que no ayuda-
uan poco las guerras ciuiles de 
Polonia . Con efra ocaíion, ayu-
dándole de la gente de la prouin-
cia de Ruíia enemiga de Polacos, 
auiendofe apoderado de vna gran 
fuerca , á toda diligencia llega-
ron á Sandomiro ; pegaron fue-, 
ga al caftillo combatiéndole de 
noche y de dia , íin dar lugar á 
la defenfa . Hecho eílo, , comen-
taron, á correr por la ciudad, íin 
dexar hombre á vida y que como 
brutos y gente íin alma , no per-
donauan á matronas,y donzellas 
de buena cara , con propofito de 
cumplir fus abominables deííeos, 
como gente de fu condición tor-
pifsima , y íin freno , dexando-
fe lleuarde fus ruynes inclinacio-
nes, como íi fueran beílias. Can-
fados de herir y matar , lleuauait 
la mifera gente Chriñiana cauti-
ua . La noche que precedió áefta 
lamentable calamidad , el bien-
auenturado padre fray Sadoc ef-
taua con todos fus frayles ( vnos 
dizen que era en la Ygleíia de la 
Madalena , y otros de Santiago) 
cantando Maytines á la media no-
che . Es coílumbrc antigua de la 
P^eligion , que acabado el oficio 
Diuino i vno de los nouicios lee 
el Martyrologio, que llamamos Ca 
lenda, donde fe hazc memoria de 
los Martyres que aquel dia padecie 
ron , y de otros fantos que murie-
ron. Abriedo el hermano el librode 
la Calenda/nalló eferitasen el eftas 
palabras con letras de oro . Sando-
miri,FaJsio qundragmta nouem Mar-
t jrum. Turbó la nouedady mila-
grofo íliceíTo el animo del non icio, 
y era tal lo que vela, que turbara á 
qualquiera gran cabera 3 quando 
fuera 
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fuera de muchos años , de muchas 
letras, y mucha virtud (que cofas 
deíla calidad y íuceííbs nunca v i l -
tos harán imprefsion en pechos 
de acero , y de Angeles, j N o a-
certaua á determinaífe el herma-
no en lo que denia hazer , Ya fe 
le reprefentauan razones que Je 
mouian á callar , íin tomar en la 
boca aquellas palabras, queauian 
de fer caufa de tan grande altera-
ción para losfrayles que fe ha-
llauan prefentes en el coro, Y aun-
que efte penfamiento parece que 
era de coníideracionjpor otra par-
te hallaua inconueniente en callar 
Jo que á fu parecer Dios auia eferi-
to a l l i . A l cabo como era. Dios el 
autor de aquella obra , animado y 
defpidiendo el miedo, que le te-
nía poco menos que fuera de í i , coa 
voz de ci íhe, aunque temblando, 
notificó el edicto que con letras 
de oro auia venido del cielo, y d i -
x o : Sandomirt, Pafto qmdráglnía 
nouem Martjrum. Oyó el Prior vna 
Jeccion de que jamas fe pudo tener 
noticia, y como cofa agena de los 
penfamientos de todos, quedaron 
los frayles atónitos del cafo (y ta-
les , que por muchos títulos de-
nian hazer efta mudanza. „) Man-
d ó el Prior que le traxeíTen el l i -
b ro , y mirándole el y los demasj 
las dichas letras auian defapareci-
do i que fue otra caufa de turba-
ción , üendo milagro lo que auian 
oydo , y milagro lo que auian vif-
to. E l Prior , que era fanto,comen-
t ó fu razonamiento por eftas pala-
bras ; Padres, lo que auemos oydo, 
auifoes que nos viene del Cielo, 
no es á cafo, íino muy grandeacuer 
d o , que eílas letras fe ayan repre-
fen tadoá los ojos de vn nouicio, 
en quien no podía caber fingimien 
to,ni inuencion de vna cofa tan ex-
traordinaria y marauillofa, que aun 
con mucho e í ludioy eípacio no pu 
diera llegar al penfamiento de vn 
hombre muy hombre . Balbuciente 
y como niño temblando notificó 
las ordenes del Rey del Cielo en-
caminadas en beneficio de nueftras 
almas . Cierto es que el autor de la 
vida y de la muerte nos combida, y 
quiere que vamos á tomar la pof-
fefsion de la inmortalidad y buena 
dicha que nos aguarda en el Cie-
lo . E á p u e s , hermanos y hijos, en-
tendamos que las efpadas dcfnudas 
auemos de recebir con animo con-
íhn te , q en ellas viene el S e ñ o r e o -
mando por inftrumento el facrile-
glo de los infieles, encaminado a 
que Martyres partamos al Ciclo ? 
dicha que no podia caber en mere-
cimiento de hombres, fiendo gra-
cia diuinala que nos llama á tan d i -
choía fuerte . Quitarnos ha el Scita 
con furia de demonios vna vida ca 
duca y perecedera llena de miferias 
y peligros , de que faldremos ven-
cedores. Pareceos que ferá cruel 
la muerte que nos aguarda?Sea co-
mo fuere , que en ella tomaremos 
puei to,acabadas las borraícas y tor-
mentas en que vinimos, con cierto 
peligro de anegarnos y perder las 
almas, teniendo la Orden tantos 
fugetos tan fantos, que no han me-
recido eílc fauor,que le haze el Se-
ñoi^quandoy á quien es feruido,ítn 
que para el fe puedan alegar mere-
cimientos3aun en aquellos que han 
paííado la vida con vnaperfeta re-
nunciación de las cofas mundanas. 
Conuiene que pueftas las barcas á 
vela y remo, caminemos alegres, 
viendo ya defeubierto el camino 
que llena ala bienauenturan9a,do-
de las almas vcen á Dios. Breue es 
clt iempo que queda devidaffime 
recen cfte nombre las miferias y pe- _ 
ligros que en ella fe paííanj comíen 
ce fe el camino có mucho animo, q 
Pp 3 los; 
Libro fegundo de la Sexta parce 
los Tártaros el mal que nos hizieré, 
fei áíacarnos defta vida5y licuarnos 
á otra donde le gozen los verdade-
ros bieneSjquc no tendrán fin. T o -
dos redu/gamos ala memoria con 
mucho cu y dado, íi ay algo que pue 
da turbar la paz de la conciencia, y 
íiruanlas confeísiones deaíTegurar 
la buena concluíion deña jornada 
que dentro de pocas horas airemos 
d e co m en 9a r, p a r t i en d o rr i u rifa d o^ 
res al Cielo con la fagrada Cbmu-
nio,que es el Viatico que Dios nos 
dexó en la Ygleíia, que dáñierpas 
para cfiic el alma llegue en faluamé-
roal Cielo.Conuiene que eftemos 
íipercebidos,que inflayael tiempo 
•en que alcá^ada vitoria,auemos de 
fer recebidos con triunfo, con acó-
pañamiento de los cortefanos de a-
quel Reyno,cn aquella Real y fobe 
.rana Corre, donde Dios reyna en 
compañiade fus Santos,haziendo 
para fiempre jamas dichofos á los q 
íiendovaílaljos fon Reyes de aque 
líos ceieftiaies E í b d o s . Salgamos 
• al encuentro,y recibamos á los ene 
migos que viene á hazernos Reyes 
<lel íoberanO'R-eyno, reconociédo 
y alabando al Señor , que íin mere-
cerlo nos haze tan grámerced.Efté 
ü r m e elpecho,yelanimo confiante 
en todas las ocaíiones que fe ofre-
cieren.Eften las gargantas á punto 
•para recibir la efpada del enemigo. 
La muerte no fe efeufa que quan-
do no fucediere en tan buena oca-
lion,mañana perderemos la vida co 
vna ligera enfermedad 5 que fomos 
peregrinos en efta vida,á que ha de 
fneederotra de infinita felicidad, ó 
defuentura, donde caminan-los pen 
famientos de los hombres.mortales 
íin poderlo efcufar.Poreftas arfas ía 
gvadas,por eftas imagines del faiyo 
Chri f to , de la Reyna del Cielo fu 
' - Madre,y en virtud del íacriíicio i n -
cruento que á Dios auemos de ofre 
cer,que ferá el vltimo de la vidajCb 
braremos fortaleza y esfuer^osde q 
dará teftimonio.cl fufrimiento con 
que abracárnosla muerte. Aletadas 
y animados 3 Padres, con el diuino 
oráculo 'que fe nos ha en voz alta 
notiíicado.íel tiempo que refta def-
ta vida miferable^que es poco 5 to-
;do fe emplee en apercibir el reci-
bimiento que auemos de hazer á 
Dios,facando de lo intímo-del pe-
cho fufpiros y lagrimas de compim 
cion,de que el Señor tanto fe agra-
da. Abrafado el íanto Prior có la ef 
peran^a de la buena nueua, dezia, 
como fi huuiera de tardar mucho: 
O quando llegará aquella dichofa 
y bienauenturada hora tan deírea-
da,que nostfacará de la tierra, y nos 
reftituyrá á los celeftiales afsientos 
para que fuymos criados | Felicif-
íimos y d icho íbsno íb t ros . Dulces 
efpadas,que feranel inftrumento 
que Dios tomará para hazernos cor 
tefanos de fu Reyno,y Grandes eit 
fu Corte.Suanifsimo lefus, Virgen 
María fagrada, efperan^ade aque-
llos que fufpirando piden vueftro 
focorro y os llaman,quando ferá la 
hora en que moriremos á fus ma-
nos? ó ferá nueftra mala fuerte tal, 
que partan los Tártaros íin acordar 
fe denofotros ? Congoxa es gran^' 
.de,que parece que fe va alargando 
nueftro deftierro, y podra fer que 
nueftros pecados y ruyn vida cie-
rren la puerta á tanta dicha. Siruaíc 
el Señor,que no nos fuceda tan grá 
defgracia,fino que recibiendo nue-
ftros ílmtos deííeos en defeueto de 
nueftras culpas, compadeciendofe 
de noíbtros,püga nueftros cuerpos 
en poder de los Scitas, y las almas 
en fus diuinas manos, con que par-
tan á la vida inmortal del Ciclo. Ra 
zonamicntofuecfte, en que reprc-
fentaua el fanto Prior las oraciones 
delbienaiicniiirado fan Marnn,coa 
que 
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que ÍLipIícaua aí Señor fe íiniieíTe 
de algar eldefden o á vn hombre 
que tantos años fe auía ocupado 
en cofas de fu feruicio . Y aun* 
que no ferian tales n i tantos los 
que podía reprefentard íieruo de 
Dios fray Sadoc (aunque no fe-
rian pocos los que le auian puef-
to en tan buen cílado , y caufa-
do el defengaño en cofas que tan^ 
to importauan ) acudió ef Señor 
4 tan religíofa determinación , y 
'amaneció al íjn el Sol que tan-
to deíTeauamos ( dize el bendw 
to Padre ) y l legó el tiempo en 
que libres de las ataduras de los 
cuerpos las almas volaran por los 
ayres al C i e l o . , Amiynaron la 
ciudad los Barbaros con la fiere-
za de demonios, y los que entre 
todos quiíieron moíírar mas el a-
borreCimiento5 que tenían contra 
hombres Chriíl íanos , partieron 
como leones furioíos al conuen-
to de Santiago .-Llegaron á la 
Ygleíia y quando el fanto Prior 
y fus hijos cantauan la Salue Rea-
gina , que por fer deuocion muy 
celebrada en efta Orden t quií ie-
ron efperar Ja muerte ofreciendo 
á la Virgen fus vidas, y fauore-
ciendofe de fu intercefsion al par-
tir de la vida > efperandola con 
fus fantifsimas alabanzas , y pre-
dicándola, y faludandola por Rey-
m de mifericoAiia , efperanp de 
los que han menefter fu íbeor ro , 
inuocandoía , y llamándola en tan 
buena ocaíion . En exercicio tan 
fanto los halló la muerte ; y d i -
xeramos mejor que hallaron el cied-
lo donde acabaron el cántico y 
las alabanzas de la Virgen , que 
auian comentado en la tierra, me-
jorados en todo , y mejoradas y 
perpetuadas las alaban cas de la 
que es Madre de Dios . En cita 
ocaíion vno de los Religiofos, 
menos animofo que fus compa -
ñe ros , fe auia efeondido en lo al-
to de la Ygleíia . Con el exem-
plo de fus hermanos , conlide-
rando fu buena dicha , porque Ic 
cupieífe parte en ella , y acom-
pañaíTe en el Cielo á los que a-
uían lido fus hermanos en la tie-
rra , baxó á la Ygleíia donde cf-
tauan los Tártaros . Tomados del 
vino de fu pafsion , no fe v ien-
do hartos de fangre de Martyres, 
hizieron del fanto frayie lo que 
auian hecho de fus compañeros» 
Cromero eferiue , que Prandota 
Obifpo de Cracouia funlicó al Pa-
pa Alexandro Quarto 0 defpachan-
do á Roma al Dean , y vn Ca^' 
nonigo de fu Ygleíia , fe firuieíl 
fe de conceder indulgencia pie-
naria á todos aquellos que viíí^ 
taííen los cuerpos de los fantos 
Martyres,que fe auian trasladada 
a la Catredal de Cracouia, ó por 
auer quedado el conuento donde 
fucedio el cafo» arruynado de t o -
do punto , ó porque eflarian coi^ 
mas veneración y feguridad en la 
ciudad de Cracouia 5 y la i ndu l -
gencia fe concedió para el diafe-
gundo del mes de lunio . Suce-
dió el martyrio dcílos bienauen-
turados Padres el año de mil y 
dozientos y fefenta , íi bien ay 
quien diga , que dicho dia man-
d ó el Papa celebrar fu Hcfta 5 y, 
porque no fe fabequal de las dos 
cofas es la mas cierta, fe hazere-
lación de ambas,y por qualquie-
ra dellas fe entiende la verdad 
del martyrio deílos benditos Pa-
dres . 
Lo que fe ha dicho del marty-
rio del fanto fray Sadoc , y de 
fus compañeros , tengo por muy 
cierto , íiendo el autor el Maef-
tro fray Abrahan Zouio (' como 
fe h^ dicho ^ aya alguna nouedad 
N 4 M 
Libro fcsundo de 1 a Sexta parte 
en nucñrospapeles venidos delta-
lia elcritos en lengua Latina, don-
de fe eícr iue, que eftando los fray-
les de fanto Domingo cantando 
los Maytines a media noche, d i -
ziendo la Calenda ,© Martyrolo-
gio,vn nouicio halló en los prime-
ros renglones eferitas eftas palabras 
con letras de oro: Cr¿s Tartarí 
» /V^ /mañana entraran los Tarta-
ros . Quedó fuípeníb el nouicio , y 
tan f Liera de í i , que no pudopaífar 
adehnte . Llególe el Maeftro de 
nouicios, y c o m e n t ó á reprehen-
derle con afpereza de que no hu-
nieífe paffado adelante con la 
lección . Tomóle el libro , y en 
prefencia de todo el conuento ha-
lló las letras de oro , y en alta voz 
las publicó. Q u e d ó el Prior aífom-
brado de vn portento y milagro tan 
extraordinario, y tan nueuo . Y h i -
zo el Prior vna abíblucion general 
a todos los frayles (que feria laque 
los Pd lados hazen en los capítulos 
¿ : las g;-a idesfolenidades.) Con-
cluyóle el oíicio Diuino . Comul-
garon todos. HallauaíTe la ciudad 
en vn profundifsimofueño, íin pen 
lamiento ninguno de la defgracia, 
que tan vecina amenazaua la ruyna 
de aquella ciudad,y déla miferable 
gente que en ella viuia. Salieron 
los frayles defuconuento, y en fer-
mones, y en platicas'parricularef; 
dieron noticia al pueblo dé lo que 
auiafucedido hallandofeen Mayti-
nes todos . Animando con vn zelo 
grande , d que con animo de varo-
nes Católicos recibieííen la muer-
te,^ no fe pocíia efeufar, como d i -
ze la YglefiajConfeiTjndo la fe que 
profe í íau^y en defenfa déla patria, 
dando los cuellos al cuchillo de los 
Scitas Barbaros,como Chrií]:ianos. 
Las noches paífauau algunos re l i -
gioíbs en el coro aguardando tan 
dichofa hora \ y los o:ros hazicudo 
oíicio de predicadores,esforzando 
y animando los fíeles^ ocupados en 
cíle exercicio las noches y los dias, 
exortádolos á morir por el q dio fu 
vida por faluarlos. A la mañana en-
traron en la ciudad trezientos m i ! 
foldadosTártaros,íin que losfolda 
dos q falieron á la defenfa fueíferi 
parte para impedir fu entrada,ni im 
pedir la fuerza de hombresq jaraas 
fe verán hartos de fangre de Chrif-
tianos.Nofepudo hazer reíiñencia 
q fueíTe de coníideración ,por ha-
llarfe buena parte de la gente fuera 
en la adminiftracion de fus hazien-
dass y otros aufentes en diueríidad 
de negocios:y gran parte de los fol-* 
dados fuera cólos feñores de la tier 
ra. Y aunq los pocos que quedaron, 
era mucho el esfuerzo y animo grá 
dejfalieron ala defenfa auenturado 
Jas vidas en defenfa de la patria.No 
fuepofsible q pocos fueííen parte 
para defender la entrada á treziétos 
mil foldados hechos demonios.Co 
eüo la nobilifsima ciudad de Sado 
miro pueíla en poder d crueles ene 
migos, fuefaqueadaíin perdonar á 
nadie,á fus manos acabaron las don 
zcllas5las matronas, los niños , y los 
de mayor edad.Los muros déla ciu 
dad q paree iá inexpugnables ,v in¡e-
ron al fuelo con fus torres; las puer-
t a s d e 1 a c i u d a d, a u n q f o i * t i fs i m a s, fe 
d e r r i b a r o n , en los teplos no quedó 
coD en piejauicdcftobadotodaslas 
riquezas q tenian quedaron en tie-
rrahechospoluojarruynado todo lo 
q auiaen Sádorairo; lavlrima eíla-
cion fue el cóuento de la Orden , q 
cílaua fuera de la ciudad, aguarda-
uan elaííalto cantando la ¡anta ora-
ció de la Salue, orado con q n a c i ó 
y í e ha criado e í h Orden, la v ida a-
cabaro v n o s a l á c e a d o S j O t r o s dego-
llados^ otros aííaeteados, haziedo 
en ellos diferentes muertes:cncami 
nadas en bencíicio de aquellas d i -
cho fas 
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diofasybienauéturadas almas que 
fo:i diierentes los tormcntos,quc la 
crueldad de los Barbaros iivjcntói 
íiendo el odio contra los predica-
dores del Euangelio, furia infernal 
que el demonio executara por ma-
r o de fus miniílros3Íino peores, tan 
malos como los que arden en el in-
fíerno.Refíereíe que vno de los reli 
g ioíbsfqef ta ¿Orden llama legos) 
l lenándole vn miedo grande, que 
nace viendo vn hombre la muerte 
al o jo,acordó de encerrarfe dentro 
del horgano.-poniendo los ojos en 
el altar mayor5vio q lafanta Virgen 
del ciclo,ell:ando con el íanto man-
to,recibia en el las almas de fus fier 
uos^con eftemilagroquifo Dios q 
el rc l igioíble animaííe,y fe aproue 
chaífe de la ocaííon fubiendo con 
í'us hermanos al cieIo,dexó el horga 
no donde penfó aífegurar la vida, 
con tanto daño de la conciencia :y 
tuno ábuena dicha^que lo fue gran 
difsimajofrecerfe al cuchillo. M u -
rieron (iendo Capitán defta dicho-
ía compañia, el íieruo de Dios fray 
Sadoc Prior del conuento: c í h reía 
cion dize5queel Papa Alexandro 
Sexto,el año de 1260. los canoni-
z ó ^ quifo que fe celebraffe fu fíef-
ta á dos de lu l io , y eíTe dia con de-
creto de fu Santidad fe celebra con 
gran íblenidad la fíefta de los fau-
stos Martyres.Efta diueríidad ay en 
los papeles que á mis manos han ve 
nido-pero en lo que es de mas con-
íideracion, los vnos y los otros con 
cuerdan, y en ellos fe vee el íanto 
zelo de los benditos Padres,que c5 
tanta veneración dexaronlos clauf 
tros, á fin de animar y encaminar 
lastimas deaquella ciudad al cum 
plimicto de fu obligación,ofre-
ciendo á Divos las almas 
por la Fe. 
C A P I T V L O 11. 
T)el hlcnmenturaáo fray Pedro Con~ 
cal íZiá quien los r/urmeros 11 ¿i~ 
man Santelmo. 
S T E año de 1246. fue la 
bienanenturada muerte del 
fanto fray Pedro González , 
á quien los marineros llaman en E f 
paña Santelmo,de cuya vida ymila 
grosay grades memonas enla Ygle 
íia Catredal déla ciudad de Tuy en 
elReyno de Galicia,donde eftá le-
pultado.Mas porque fu hiftoria fo-
la podría ocuparmucha efcrituraífo 
lamente fe diráaqui en fuma lo que 
bafta para conocer fu gradeza5y ías 
muchas mifericordias de Dios , de 
cuya mano falio tan admirable obra 
como efta. 
En vna villa de Campos, que fe 
llama Fromifta, cinco leguas de la 
muy antigua ciudad de Palencia^ 
nació el bienaueturado fray Pe-
dro Gonzá lez Tclmo de padres 
ricos y nobles . Quando tuno e-
dad para tratar de eftudios era ya 
Obifpo de aquella fanta Ygleíla 
vn tio fuyo . Y por eftar como 
eftauan alli las Efcuelas de Efpa-
ña , vino muy á cuento al mo^o 
eftarcon fu t i o , y eftudiar junta-
mente . Y no fe dio tan poca ma-
ña á ello que no falieífc bien a-
prouechado conforme al tiempo 
en las artes liberales, Logica,y Fi* 
Ic fof ía^c .Dio le elObifpo en aque 
lia Ygleíia vn Canonicato , aunque 
no le fobrauan los años,ni tampoco 
el afsiento y grauedad que para a-
quel minifterio conuenia.Porque íii 
bien era muchafu habilidad y par-
tes naturales: pero en aquella edad 
eran flores, que con qualquier ye-
1 o, Sol, ó viento , íuelen fecarfe, ó 
caerfe.Y muchas vezesfalen incier 
taalis efperan^asqel ingenio délos 
Pp 5 niños 
Libro fegundo 
niños nos promete. E l Canónigo 
m o ^ a ü q u e no lo era en cofas grá 
des7pero cralo mucho en las <q baí-
tan para defdorar á qualquier.Ecle-
íiaftico de menos piédas que el. To 
do era mundo^todo gala, todo vani 
dad y teu ra jn o encubierta'(como 
fuele ferá vezes) fino ptiblica y á 
pi-egones.Y afsi auiendole dado el 
Papa á inftancia de fu tio vna digni 
dad de Dean en la raiíma Ygleíiara 
el le pareció regozijar la fíeíh, co-
mo íí fueran bodas,© otra cofa pro-
fana.Y IJcgando el dia de la Pafcua 
en cj Clínfto nueftro Señor nació 
de la íiépre Virge María nueftra Se 
ñora.-quádo no es bien q los Chrif-
tiános fepá ocuparfe,íino en dar gra 
cias á Dios por tan inmenfo benefi-
c i o , ^ nueuo Dean tenía pueftas las 
mientes en fola vanidad y mundo 
( cofa muy común á los que no ad-
vierten quales fean las cargas y o-
bli^acioncs del eílado Ecleíiafti-
co3ocupados folamente en fus tem-
poralidades y rentas.) Viftiofe para 
aquel dia(no de Canónigo, í ino CQ 
mo lego5y muy lego5y muy mo^o) 
galana y profanamente. Y en vn ca-
li alio Efpañol muy bien aderezado 
falio con otros por toda la ciudad, 
defempedrando (como dizen) lasca 
lies á carreras,co la defemboltura q 
era en maxcara. Mas Dios q de 
todas las cofas por perdidas y defa-
tinadas q íean puede facar el fruto q 
quiíierc3y como quiíiere parabene 
íício de íus efeogidos 5 ordenó que 
en medio defte regozijo le fuce-
dieí íeal mo^o gallardo vna de las 
que el mundo llama defgracia,y 
Dios mifericordias. Y fue,quepar-
tiendo defapoderadamente por la 
calle mas pricipal de Palencia5cayó 
-el cauallo en medio de la carrera, y 
dio con el Dean en vn lodo y muía 
darfuzio y afqueroíb,y tanque quá 
do fueron á focorrerk, no auia ga-
déla Sexta parte 
l a , n i v e f L Í d o 3 n i roftro que díeífó 
muef t r a sde loqucau ia í ido . Porq 
todo era cieno y vaífur^ylodo^y af 
co.Fue tal y tan grande la vergüen-
za y corrimiento del mo^o(de veiv 
í e afsi)que no p o d i a leuantar cabe-r-
.ca,ni ofaua, ni le pareció q era pof-
íible viuir ya delante de gentessho-
bre á quien tal auia acontecido. Y, 
como rabian do de enojo, y embra-
ueciendofe contra íi mifmo, dixo 
en fu coraron .-Pues el mundo me 
ha tratado como quien es, y el d i^ 
q mas penfé holgarme, me ha quer í 
do afrentar deíla manera, yo haré 
qno burle otra vez de mi . Y íl Dios 
es c ó m i g O j y o le trataré como el me 
ha tratado.Eftos fieros yua hazien-
doalmüdo^yeftas amenazas dezia 
quando íel leuauaáfu pofadaapucf 
tofeomodizcn)del lodo,fatigado 
de la cayda, y corrido de mucha-
chos.Mas que mucho para Dios?Ef 
tas fon propias obras fuyas ? Efta 
es la fuerza de fu bra^o ? Efta es fu 
fabiduria diuina?Derrocó áfan Pa-
blo del cauallo pai'ahazerle Apof-
to l .Dio con el en el fuelo para lena 
tarle al ciclo. Quitóle la vifta de los 
o jos,para darle luz en ellos, y en el 
alma.Y á eftotro mo^o tan gallardo 
y müdanoarraftrole por el lodo?pa 
ra limpiarle có el detodoquanto el 
mundo le auia pegado. Y afsi fe de-
terminó luego en ferüir á Dios,cor# 
tanta y mas atencio q antes auia fec 
uido á fu vanidad, dexando de va 
golpe y por junto todo quanto el 
mundo podia darle,y el deífear. E f 
taua entonces enPalencia muyv i -
ua la memoria de fanto Domingo. 
Porq era cílo en fusdias ,yquando 
mayores relámpagos auia en Efpa-
ña de fu fantidad,y quando comen-
f ana en aquel pueblo á fundarle el 
monaílerio de fu Orden en vn altif-
íirao punto de perfecion jcon i n -
creyble penitencia, y afpercza. 
l . ' . i 
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En eftá caíli y religión pufo los o-
jos efte fanto , mudando los penfa-
mientosy exercicios de la vida paf 
fada en otros verdaderamente Apo 
fíolicos y d iu inos .Pue í lo ya en la 
Orden ( y no con poca admiración 
de toda aquella tierra) luego fe 1c 
aífentó con el habito exterior otro 
interior de virtudes y gracias del 
Cielo.-que en breue tiempo le hizie 
ron admirable en todaEfpaña.Yco 
mo íi traxera al deícubierto la era-
cía diuinafele parecía en todo quá 
to trataua.Era muy denoto, de gran 
caridadjde mucha oración, de pro-
funda humildad^e eftraña obedíé 
cia.-grato y apazible fobre manera 
á todos quantos le tratauan . En íín 
tenia pueílo todo fu cuydado en ha 
zer lo que ían Pablo con tanta ra-
zón acófeja,que es5defpojarnos del 
viejo hombre, y veftirnos otro nue 
iio,conforme á la voluntad deDios 
y á fus leyes, lleno de efpiritu, y de 
verdad.No quería dexar en ü el fan 
to fray Pedro cofa que fueífc fuya, 
n i conforme á las inclinaciones vie 
jas del viejo hombre. Todo entero 
quería renouarfey mudarfeen o-
t r o , que ni fueífe ni parecicífe el q 
auia íido.Y íalio con ello.Porque á 
la gracia diuina no ay cofa impofsi-
ble3ni cofa mas fácil que alcanzar-
la fi el hombre fe difpone como de 
ue. Que masganofoeftá Dios de 
dar que nofotros de recebir.Los pa 
dres de la Ordé(como ella era ínfti 
tuyda para prouecho de las almas) 
quiííeron que tan gran perfona co-
mo la de fray Pedro les ayudaífe en 
tan fanta emprefa. Y á fu tiempo Ic 
ordenaron comoeíhidiaífela fagra 
da TeoIogia.Yel lo hizo con mu-
cho cuydado. Y en ella y en la d iu i -
na Efcrítura trabajó con mucho 2ü£ 
to y regalo de efpiritu. Porque quá 
do aquellasfoberanas decías no fe 
eftudian parafolo faber^ íino pr in-
cipalmente paraobrar,diftilan de íí 
vn manná celeftial de que nunca el 
alma fe vee harta, y íiruen de golo-
fina con que fe va faboreando en la 
virtud,y traen continuamente al co 
ra^on nueuos guftos de Dios con q 
el alma fe va cenando de manera, q 
ni fe ííente can fan cí o, n i tr abaj o, n i 
haftío . Porque es impofsible darle 
Dios con fus cofas ? á quien le tiene 
en el alma. Ponía grandifsima d i l i -
gencia en ínforrnarfe de h vida y 
coftumbres de fanto Domingo:pa-
ra imitarle y feguir fus pifadas ere 
quanto le fuefie pofsible. Y enten-
diendo que el principal intento de 
aquel fanto era gaftarfe todo en be-
neficio de fus proximos,pnfo en ef-
to h mira, y aífentó en fu coracor» 
vnospenfamicntos verdaderamen-
te de Apofíol; quales anian lído los 
de fanto Domingo . Y fupiieaua x 
Dios en todas fus oraciones le dief 
fe gracia para que amándole y íir-
uiendole primeramente en í i , l e h i -
zieífe inftrumento idóneo para e í 
r emed íoy conueríion de las almas 
perdidas.Para eílo fe entregó total-
mente á la oracion,y á la pobreza, y 
hizo vna perfeta renüciacion. de t a 
das las colas q el mudo efrima y t ie-
ne en algo (porfereftolo quemas-
concierta el efpiritu para tan altas 
cmpre fas jComencó ápredicar c5 
obras y palabras , diziendo y ha-
ziendo, como es juño que lo haga 
quien no ha de fer como los Fad-
feos hypocrita.Y no fuceí to có los 
ímpetus que nueftro amor propio 
fueíe poner en eoíasfemejanres co 
engaño nueftro , haziendo en cítos 
exercicíos tantas deíygualdadcs co 
mo el tiempo, que á vezes es frío a 
vezes calurofo,á vezes h ú m e d o , y 
á ve zcs templado . N o afsi el fanto 
fray Pedro González. Siempre fue 
ganando tierra, y haziendofe v e n - : ^ 





vn dia para otro , ó procurándolo 
como mejor podía. Entreoirás co-
fas Tuyas muy feñaladas, fe cuenta 
quc.nunca jamas entró en cafapria 
c ip i l á comer-,0 dormir j ó íer huef-
ped.que íalieííe dellaím que todos 
los de la pofada fe confeíFaííen.Por 
qucluego mouia platica de tal ma-
nera y con tan grande fuerza de eí^ 
pi;"itu5que encernecia las piedras. 
Entre tenía los , y ceuaualos con hí-
íí:orias,y exemplos de los íantos^ 
que contauaá propoííto d é l o que 
entonces fe ofrecía, conforme á la 
calidad y condición de las perfonas 
(que es vna excelente manera de 
enfeñar y mouer muy viada y plati-
cada entre los ííeruos de Dios > y 
niuy familiar á fantoDomingo. ; 
C o n efte intento reduzia toda fu 
conuerfacion, platicas y entreteni-
mientos^ dos lugares comunes. E i 
vno5de la feruidumbre del pecado» 
y de la tyraniaccn que fe apodera 
de las almas 5 y de los peligros en 
que anda quien vine en culpas, y 
de las penas eternas, que fon cafti-
go dellas. E l o t ro , de la bienauen-
tnranca que tienen los buenos en 
la otra vida ; y de las prendas que 
della gozan en efta los que guar-
dan laley de Dios, y viuen en fu o-
bedienciay temor hafta la muerte. 
Y todo efto lo yua fazonádo y gui-
fando el fanto fray Pedro co vn efti 
l o y termino,baíl:ante á róper cora-
cones de acero. Porcjno era fus pa-
labras í^uyas,fino .verdaderaméte di 
ninas, y procedían delEfpiritu de 
Dios q habla en fusApofloles^cuyo 
imitador era eíref into.Pord5de(co 
mo queda dichojíe auerigiió,q afsi 
losfeñores de la cafa,como los cría 
dos,y géte deferuicíO,enquaIquier 
tiepOjy de qualquier eílado y codi-
cio que fueílenjqneuauan confeíía 
dos antes q A butn íanto íalieíTe de 
la pofada.Tabica fe cfcrlue desque 
de l a Sexta parte 
á todas las horas que fupíeífc que al 
gima perfona tenia necefsidad de 
confe í far feno paraua ni defeanía-
uahafta verle con ella, y procurar 
que con efeto lo hizieífe. Y íí eftan 
do c o m i e n d O j i e z a n d O i ó d u r m i e n -
do,ó en otro exercicioje ilamauaa 
para confeífar qualquier genero de 
géte, dexaua la oració,el íueño, y la 
c o m i d a ^ o r acudir á efto que el te-
nía en tanto,y con tanta razón. Y af 
fí como Tobías fe leuantaua de la 
meía para enterrar los muertos,y cu 
rar los enfermos cautiuos de fu na-
c ión , teniendo por principal oficio 
la mifericordia corporal de fus pro 
ximos;afái eí lebendito padreenca-
mínauala vida y exercicios della á 
Ja falud de las almas,por cuyo reme 
dio auia muerto Dios enel mundo. 
Y parecíale (como érala verdad j q 
cada alma que ganaua paraDios era 
coger del fuelo vn arroyo de fan-
gre diuína hollada y pifada de los 
hombres,y ponerla en fu lugar. C o 
efte zelo y efpíritu anduuo por ef-
tos Reynos, y eftuuo en la Corte 
del fanto Rey don Fernando,y fe ha 
lió co el en el cerco de Seuilla,y en 
otras famofas guerras cótra Moros. 
Donde fue grande el fruto quehizo 
en los Chriftianos, y el miedo que 
caufó enlos enemigos .De aquí fele 
recrecieron grandes perfecuciones 
que el demonio le hazía muchas 
ocaíiones en que le ponía 5.mu-
chos peligros, y defaífofsiegos,y 
turbaciones que por vías exquiíi-
tas le procuraua. Y la infeliz y def-
ucnturada criatura no entendía que 
todo efto era para mayor bien del 
Santo ; Y que todas fus marañas fe 
le deshazian comofueño . Poi que 
no pone Dios á tan mal recado fus 
efeogidos y quefe los pueda ma-
tar todo el infierno jüto. Y íiempre 
que permite que fean tentados3es 
pa¡ a facarlos con Vitoria y triunfo. 
Yaís i 
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Y afsi le fucedio al fanto fray Pe-
dro con quien el demonio teniae-
nemiftad declarada, y le hazia gue-
rra con las mejores armas que po-
dia . Entre eftas huuo mugeres á 
quien elencendiaen viuas llamas 
de amor fuzio, con que como defa-
tinadas y fin juyzio fe Je yuan á co-
bidar con fus perfonas, y le ponian 
en ocaíionestan apretadas que fo-
lo Dios baftaífe para librarle deilas, 
como libró . Y otros huuo que for 
brefalfo hazian embudes para def-
acreditarlecon el pueblo y hazerle 
perder vn poco del gran luftre de 
íu fama.Pero contra Dios no ay ar-
ma fuerte. Siempre fálio el diablo 
corrido, auergo^ado y confufo def 
tos atreuimientos;y Dios glorifica" 
d.o en fus fancos. 
C A P I T V L O I I I . 
De lo que aconteció al jamo fray Pe-
dro Gongdez, en- Galicia el tiem~ 
go que allí refidlo, 
V N Q Y E ( como dicho 
es)alumbró con la luzdeíli 
dotrina y de fu vida el fanto 
fray Pedro á todos eftos Reynos de 
Caftilla : pero mucho mas fe defcu-
brío en Galicia,dóde reí idiolomas 
de fu vida, predicando y confeífaíi 
do}y enfeñando con admirables c-
xemplos y milagros.Aíli fue donde 
emprédio para beneficio común de 
toda aquella Prouincia hazer vna 
puente fobre elxMiño nolexos de 
Ribadauia (obra que paravn Rey 
muy poderofo^ra grande J Mas co 
mo también lo eran los peligros y 
muertes q fucedian por aquel paíío, 
y la necefsidad q auia de remedio: 
no reparó el íieruo de Dios en nin-
guna dificultad.Porq todas las ven-
ce e l q u e d i x o á f u s dicipulos.-Si t u -
uiercdes Fe como vn grano de mo-
ílaza, direys á efte monte que fe paf 
fe de á donde eftá, y fe eche en la 
marjrazerlo ha . D i o parte d e í h fu 
determinación al fanto Rey don 
Fernando,como áRey , y Señor de 
la tierra. Elqual efcriuio muchas 
cartas á todos los Señores, y<2aua-
Jlcros,Obifpos,y Abades de Gali-
cia,en recomendación de la obra,y 
pidiéndoles lo fauorecieíícn y ayu 
daífen con todas fus fuercas. Y aun; 
que eílo fue de algún efcto para 
que á los principios fe animaíTe la 
gente á hazer algunas limofnas co-
mo las hazian .-pero ninguna cofa 
era de coníideracion , refpeto de hi 
impofsibilidad del negocio, íi cort 
folasfuerzas de hobres huuiera de 
hazerfe. Valióle el fanto fray Pedro 
González de las de Dios . Y con e-
llasen breuetiempo pufo en perfe-
cion la puente,y la acabó; afsiíHen-
do el en perfona á la labor,y íiruieü 
, do y trabajando en ellacomovno y 
muchos de los oficiales y peones. Y, 
no por eífo dexando de predicar ca 
da dia ala multitud de géte,q de to-
da aquella Montaña concurria por 
verle á el,y ver el nueuo edificio (cj 
entrambas cofis eranpara ellos mila 
gros.) Tuno por cópañero e n r o d ó 
efte tiempo alpadrofray Pedro de 
las Mariñas:con quien muchas ve-
zes faltándole la comida,fe yua a la 
lengua del agua á donde los peces 
le falian á recebiry eftáuan quedos, 
hafta que el tomaílc los que queria 
para fu mantenimiento . Ylos otros 
no fe partian , ni mouian de nl l i , 
hafta que les daua fu bendición 
con la feñal de la Cruz; y entonces 
fe boluian al agua (como de prime-
ro) a eozar deYu libertad . Que tait 
fujetas comoefto tiene Dios alus 
criaturas irracionales para el fer-
uicio y regalo de los hombres ; 
íiendo íblos ellos los que defobed.e: 
cen áfu ley y mandamientos % vían-
do 
Libro feaimdo déla Sexta parce 
do mal del libre aluedriocon que 
los crió.Mas fray Pedro Goncalez 
y fu compañero vfiuan defte benefi 
ció con mucho hazimiento de gra-
cias 5 con gran temor y reuerencia 
del nombre diuino ; corridos y con 
fufos de ver lo que vian en í i , en 
D ios , en los peces, y en los hom-
bres . Acabada la puente fe fue á la 
ciudad de Tuy . A donde y en fu 
comarca hizo grandes marauillas 
en la conucríion de mucha gente. 
Con lo qual yua creciendo fu opi-
nión y fama en toda la tierra, tanto, 
que no era refpetado como hombre 
fino como Angel venido del Cie-
lo . Y Dios autorizaua fu perfona y 
dotrinacon grandes y cfclarecidos 
milagros. Entre los quaies fue, que 
auiendole dicho como vn clérigo 
íimigofuyo eírauamuy doliente en 
Bayona,íalío de Tuy para viíitarle, 
^ pie y con fu bordó en la mano,lie 
nando coníigo á vn frayle moco, y 
a otro fcglar. Y aunque quando le 
^dieron la nueua del enfermo era en 
trado bien el dia, y caíi hora de co-
mer, y el eftaua combidado en vna 
cafa principal de alieno quifo parar 
fe á nada,ni á defayunarfe ( ñ quie-
ra) por feguir fu antigua coftumbre 
de ayunarjy de*leuantarfe de la rae-
fa fin comer bocado, íi alli le toma-
na la voz de qualquiera necefsi-
dadagena. Quando llegaron á la 
cumbre de vn cerro, que fe llama 
Portella de Arcella,ya loscompañe 
ros yuan canfadosy defmayados. Y 
el frayle dixo al feglanEfte buen pa 
dre como es viejo,y eílá hecho á co 
mer poco5no íiente el trabajo délos 
otros,y quiéreme á mi lleuarpor 
fu regla. Y eílo no puede fufrirfe. 
Que ni las edades fon vnas, ni losef 
tomagos vnos. C o n o c i ó eí íieruo 
de Dios por reuelacion diuina la 
murmuración de fu compañero , 
y boluiendofe á el le d ixo ; Hijo3 
fi teneys hambre llegaos á aquella 
peña (moftrandofela con el dedo ) 
y alli hallareysque comer por efta 
vez. Fueron el frayle y fu compañe 
ro á donde el íieruo de Dios les d i -
x o : y hallaron dos panes embuel-
tos en vnaferuilleta limpifsima.Pan 
blanco como la Ieche,y de vn fabor 
admirable (como cofa que por fer 
hecha de milagro excede á la natu-
raleza.)Hallaron también vna vaíi-
jacon vino. Ytruxeronlo todo al 
fanto fray Pedro.Elqual les mandó 
qcomie í feny beuieíTenáfu gufto: 
y loq les fobraífe lo tornaííen apo-
ner á donde lo auian hallado. H i -
zieronlo ellosafsi. Y quando huuie 
ron comido,y tornado á fu lugar las 
fobras,profiguieron fu camino con 
el fiemo de Dios . Y platicando en-
tre íi de Jo que auian vi f to , queda-
uan admirados, de que fray Pedro 
hunicííe entendido fus quexas y 
murmuracion^y de que entre las pe 
ñas fe hunieíTe hallado pan y vino 
de aquella manera. Y con admira-
ción fueles creciendo el deíTeo de 
tornar por lo que auian guardado. 
Y dexando al fiemo de Dios ("que fu 
poco á poco caminauarezádo)bol-
uieron á la peña . Donde no halla-
ron cofa de las que auian dexado. 
Fue para ellos efto otro nueuo ef-
panto. Y boluieron al camino alar-
gando bien el paífo por alcanzar 
á fu predicador , antes que los 
echaííe menos. Mas á penas auian 
llegado, quando el íieruo de Dios 
les d ixo : Para que boluiades(hi-
jos ) á bufear el pan y vino que de-
xaftes ? Que quien alli lo pufo pata 
que comieffedes , tornó por ello 
porque no lo hallaífedes . Afsi fo-
lia dezir y hazer muchas cofas, que 
con cfpiritu de profecía las alcanza 
ua,y no por fus fuerzas, y fabiduria 
humana.Otra vez le aconteció jüto 
á Santiago de Galicia: Que vinien-
do 
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do de predicar con gran caníancio 
del camino,y de los calores del ef-
t io5l legó muy íediento á la cafa del 
cura de aquellaaldea á pedir vn po-
co de vino para fu compañero.Ela-
ma que eftaua íbla aunque deífeaua 
regaIarle(porquele conocía) no tu 
no con que. Y dixole^Padre fray Pe 
dro,no ay en toda la caía gota de v i 
no, í ino es vn fondón que me dexó 
á guardar el cura en vn frafco, ame-
nazádome que íi le fakaífe algo del 
me daria de palos. Sóriofe el fieruo 
de Dios, y co muy alegre femblate 
la dixo.-Bien puede el Señor(herma 
na miajdar debeuer á los fuyos5 fin 
que por ello ven ga mal á nadie. Y o 
(refpódio Iamuger)dc muy buena 
gana os lo daré fray Pedro.Mas fo-
bre vos y fobre vueftro compañero 
venga el enojo q aura mi amo.Yco 
mo lo dixo afsi lo hizo. Que les dio 
el frafco^dc que bcuieron entrabos 
á dos padres5y paíTaron adelante fu 
camino. En efro llegó el clérigo , y 
la primera cofa q preguntó fue por 
fu frafeo : que por cofa muy rara fe 
leauiaprefentado. La rnuger lo tra 
xo .Y el clérigo fe efpantó de verlo 
lleno de vinOjíiendo poco lo q auia 
dado á guardar. Y hallándolo en el 
gufto y fuitancialo mifmo y lo me-
jor,que en toda aquella tierra fe po 
dia auer vifto.Y llamando al ama( q 
ya fe auia ydo á efeonder de miedo 
de algunos palos) quifo faber della 
3o que paííaua. Y auiendolo entedi 
do , quedó medio mucrtOjporq re-
conoció el milagro j y la mugerle 
ayudauaátenerconfuí ion y corri-
miéto,diziendoiejq no beuicííe del 
yino^que Dios auia hecho por mila 
gvo para honrar á fray Pedro.Y afsi 
faliédo defu pofada,y pregütando á 
ynos ya otros por el camino q Ueua 
na el fanto p fue corriendo haíta to-
parle;y pueftas las rodillas en el fue 
Jo^lefuplicó que por amor y reucie 
cía de Dios , fe boIuieíTe á fu cafa a 
defeaníar y tomar algü regalo5y pa-
ra mas obligarle le contaría el mila-
gro q Dios auia hecho en el vino. 
Mas no pudo acabar con el que bol 
u ie í fepor la necefsidad que tenia 
de y rá predicar á otra parte.Perode 
xando eftojquc es lo menos q Dios 
haze por fus fiemos,dize lahiíloria: 
Que llegados á Bayona,que es cer-
ca de Tuy á vilitar al clérigo fu amt 
go y cnfermo,fe detuuo en aquella 
ciudad mucho mas tiempo de lo q 
penfiua.Porque con efb ocaíion le 
auiaDios llenado allipara mayores 
cofas .Comentó (pues) ápred icar 
con grande admiración de la gente 
que de toda la Montaña fe deícolga 
ua para oyrle. Donde acotccio,quc 
eftando á la puetc de Ramalofa pre 
dican do,fe 1 e u a n tó vn abo i rafca t e 
meroía3grandes vientos 5 mu chos re 
lampagos.y truenos.YcGmcncaroii 
á defeargar las nuues negras, de ma 
ñera que t o ^ la tierra que aili fea-
nia juntado alfermon comen^aua a 
huyry dexarel campo de miedo de 
lo que podia fer, y ya- fe comenca-
ua. A efta turbación acudió prefto 
el bendito fray Pedro dando v o -
zesy diziendo : So-ífegaos hermíi-
nos,no temays.Porque aquclScñor 
á quien eftan fujetos los vicnxos, la 
tierra,y la mar^ el Cielo.}y con cu-
ya voluntad fe mueuen, de?haia de 
lante de vueftros ojos efta tempef-
tad fin que os haga daño . , Y alean-
do el braco házia donde las muies 
fe moftrauan mas temeroías,, ellas 
fe partieron en dos partes. Y~ dexan-
do toda lamente en ntedío , cícícar-
garon de vn Jado y de otro, con tan 
grande furia de piedra, a^na,rn]c-
nos 5 y relámpagos, que Vcrdade-i 
ramente parecía que fe nnegaua to-
dalatierraiConiO en vn diluvio ge-j 
ñera 1,fin que á donde eftaua ei y e l 
pueblo cayeííe vnaíola g0i<i,ni com 
muchos 
Libro fegundod 
muchospaííos á la redonda,Con 
cftás cofas y otras íemejantes íe def 
poblauan los lugares en fu feguimie 
to.Y muchas leguas yuan caminan-
do por oyrlcviejos,pobres, muge-
res5ciifermos3 y toda fuerte de gen-
te impedida y necefsitada, Parecía 
vna pintura (aunque de folos lexos 
y de carbó)lo q los Euágcliftas cue 
tan quando lefuChriílo nueftro Se. 
ñor predicaua por las aldeas de l u -
dea,quefKaua tras ñ los pueblos, y 
las villas enteras á los montes y def 
poblados.Defta manera andauapor 
aquella tierra fray Pedro Gó^alez^ 
Donde predicado vn día de Ramos 
en vn monafterio de monjes Beni-
tos , entre otras cofas dixo en eí fer-
mon eftas palabras.-Hermanos míos 
dos cofas bien ocultas fe me ha ago 
ra defcubierto,q me parece neceífa 
r io deziroslas. La vna es, que dízc 
m i compañcro3que efta noche paífa 
da en fueños fe le quexó de mi leíli 
Chrifto nueftro Señofit, porque he 
confentido y coníiento qtanta muí 
titud de gente como la que aquí ef-
tays ande tantos días en raí feguí-
miento por oyrme,auiedoentre vo 
fotros muchos enferraos,y viejos,y 
flacos, que no pueden fufrir tantos 
caminos. Por lo qual de parte del 
mifmo Señor os digo, que ningún 
cnfermo,ni viejo flaco, fe vaya tras 
m i , ni bufque mis fermones, fino 
quando aconteciere predicar en fu 
propio lugar, ó tan cerca que fin tra 
bajo pueda venir á el los . Lo otro 
que os quiero defeubrir es, que fe-
rá muy prefto mi muerte . Y en ef-
te lugar donde agora eftoy nunca 
masmevereys. Por lo qual os p i -
do que quando fupieredes della, 
os acordeys de encomendarme á 
D:os, y indicarle renga mifericor-
diade mi afna.Qje aunque me pa-
rece» mi que he viuido entre vofo 
tros có mucho cuydado de no ofea 
eía  Sexta p arte 
deros,y con gran deífeo de edifica-
rosmo fío de mí vidatai.to, que no 
entienda lo mucho que he menef-
ter vueftras oraciones. Aquel día fe 
partió para Tuy atenerla femana 
Santa, Y todos los días della predi-
có en la Y^lefia Catredal con ma-
yorferuor y efpiritu que nunca,en-
careciendoen todos los fermones 
la necefsidad de la confefsion, y pe 
nítencia de pecados. Con que hizo 
grandefruto en todo aquel pueblo: 
Queriendo también en efto imitar 
al Saluador del mundo; el qual po-
co antes quemur ie í fe , gaftaualos 
días enteros predicando en el tem-
plo.Y retirandofe las noches al cam 
po,madru§aua antes del día á hazct 
lo mifmo. 
C A P I T V L O IIII, 
De la híennuenturada muerte del fon* 
to fray Pedro González,y délos 
milagros con que Dios de-* 
claro fu fantidad* 
S T A femana Santa, y los 
trabajos della fueron los pof 
treros del bienauenturado 
fray Pedro Gon^alez.Porque paífa 
do el primero día de Pafcna le dio 
vna calentura harto rezia.Y con def 
feo que tenia de morir en fu monaf 
ter íofqeraenla ciudad de Satiago) 
fe aliuio antes de tiempo,y facando 
fuerzas de flaqueza,fe pufo en camí 
no.Mas la enfermedad, y fu flaque-
za le atajaron lospaífos.Y llegando 
á vn lugar que llaman fanta Colom 
ba ,no pudo paífar adelante.Y ente-
dio por reuelacion diuina que fe a« 
cercana la hora de fu defcáfo.Hora 
para los juftos mas deífeada que cié 
mi l vidas: pues con vna muerte las 
ganan todas. Y afsi con mucha de-» 
monftracion de alegría y conten-
ta,miento?lla^o á fu compañero , y 
le dixo; 
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le dixa ; Hi jo mío la voluntad de 
Dios es determinadamecc que mué 
'ra en Tuy^y luego.No fe puede ha-
zev coíii,íino obedecer á fu manda-
miento^ii es juftoque yo lo quie-
ra 3 ni que nos detengamos vn pun-
to mas en eíl:a tierra . Demonos 
.prieiTaáboluer á " T u y , c o m o me-
j o r padkremosjque defde aili nos 
apartareirios para muchos dias.Con 
eüo fe boluieron a la ciudad. Y en 
-llegando le aprctc> la calentura mu-
.cho.Y el íe aderezó de caimno,y fe 
proueyó de todo lo que para tan 
].;rga jornada era neceííario > que 
es confeísíon 3 viatico^y Extrema 
Yncion . cofastan diuinas5y tan pre 
cifamente-neceírarias para cami-
jiar defde el fuclo al C i e l o , que íin 
ellas no fe puede efperar,íiii0.deíaf-
tradosfuceíros.Dan confuelo al al-
ma 3 enfanchan el cpracon, aumen-
tan las efperan^as^renueuan la Fe, 
.abiuan la caridad , y firuen de r i -
cas prendas de la bienauenturan-
ca . ConfeíTofe íacramentalmente 
.el bendito fray Pedro. Y recibió el 
cuerpo y íangre delefu Chri í to nue 
ílro Señor^que con tan grande ra-
zón la Ygleíia le llamó viatico, que 
quiere dezir comida y mantenimié 
to para el camino. Y afsi ni mas n i 
menos recibió e í diuino facramen-
to de la Extrema Vncion , con que 
el alma fe acaba de fortalecer , y 
dar vn vano en lafangre defu Se-
ñor jpara con mas libertad juntarfe 
con el y gozarle eternamente. He-
.cho eílo llamó ai huefped de la po-
fadadondeeí l :aua,y dixole: Ami-
go quedaos con Dios. Y el fea íiem 
pre en vueftra cafa.Yo me voy á la 
oirá vida. Y tengo vn f eño r , que 
con auerle feruidopoco me quie-
re pagar mucho , y quiere honrar-
me mas de lo que yo le he me-
recido.Ha me prometido de fauo-
reccr pormirefpeto á eíla ciud^d> 
y a toda fu comarca, y librarla de 
muchos cafcigosjque por fus peca -
, dos merece > y no ic io agor$, íino 
-también para lo de adelante. Y íú'ú 
| me quedare aqui entre vofotros co-
mo patrón y amigo, vueí l ro .Porque 
: veays quan grande cofa es feiuir 
aran gran Señor . Perdonadme el 
trabajo y defaffofsiego, que os ha 
caufado mi enfermedad ¡» y clpe-
-radde Dios3queoslo ha de p^gar 
largamente . Yo foy pobre,y no reií 
-go cofa temporal que daros. Mas to 
mad efre mi cinto, y guardalde por 
mi refpeCto, que algún dia os fera 
de p r o u e c h o . T o m ó el huefped la 
cinta y guardóla como grair re l i -
-quiacon mucha detiocion , poi que 
era grande la qae el tenia en el íier-
u o d e D i o s . Y aun paífados algu-
nos años , apretándole mucho los 
Canónigos de la Yglcíia Catreclal 
por vn pedazo della ? el quifo par-
tirla^y en tomando el cuchilló en la 
mano fe vio maniííenamentc que 
no era voluntad de Dios , ni de fit 
íieruo q fe diuidieíle.Poi que el cu-
chillo faltó muy largo trecho, h i -
riendo primero al que le tenia,y 
como huyendo de hazer corte en 
cofa tan fanta , fe fue bien lexos. 
Y aísi fe determinó de entregar k 
cinta entera con las otras reliquias 
fuyas á aquella fanta Yglefia , don-
de haíla nueftros tiempos fe cóferua 
CQA\ fu propia capa,y con fu báculo. 
Murió ( pues ) el bendito padre 
en la ciudad de Tuy del Reyno de 
Galizia7año del Señor de 1246, en-
tre Pafcua y Pafcua.A cuya muerte 
fe hallaron caí! toda la gente pr in-
cipal del pueblo,que con mucha de 
noción , yfentimiento la celebra-
ron . Y el Obífpo don Lucas tan 
afamado en cftosReynos que fe ha-
lló prefenre, y era paftor de aque-
lla Yglcí ia , quilo enriquecerla con 
eíle teforo.Y afsi le hizo vn folem-
pifsi-j 
Libro fegimcio déla Sexta parte 
O * 
mTsimo cntcrramienta entre el C o - atónitos , el patrón loannes En L 
r o y h puerta principal» Y aun d i - channes tomó vna trompetilla qac 
zen las biftorias de aquella ygleíia> traía coníigo 3 llególa á la parte del 
que por ler tanta la deuocion que fepulcro pordondemanauael o l io . 
e lObilpo don Lucas tenia con el E l qualfalio entonces en tanta canti 
fanto,re mando enterrar cabe eL dad3q quedó llena la trópeta5y tan-
creyendo(camo era juílo)que d é l a to3que por los lados fe derrama-
vozindadle lepodiapegardefenía» u a . Y n o íblo hizo la prueua por 
y amparo,y fauor.Y que auiendoí'e aquella parte » pero andando re-
hecho afsi, y cílando lasfepulturas deando la fepultura vio la mifma 
juntas, las hallaron dcfpues aparta- experiencia en qualqnier lugar 
oas y bien apartadas vna de otra que llegaua. Y aísi ceísó fu duda 
por milagro diuino.Los que acón- con mayor y mas excelente fatif-
tecieron luego que el Tanto pafsó facion delafantidad del fanto.Dea 
d e í k vida fueron muchos y muy Te tro de pocos dias eiíauan vnos 
ñalados.Porque quifoDios que el Canónigos enaquella Ygleíia pía-
Cielo y la tierra dieífen verdades t icandoibbreeílas y otras maraui-
roteftimonio defu bienauenturan- lias que por horas le yuan defeu-
^a.Y primeramente c o m e n t ó íu fe- briendo , y vno dellos d ixo : Yo 
pul turaá manar vna cierta manera bien creo que fray Pedro es gran 
de olio admirable en íi y en fus efe fanto.Mas no puedo aueriguar que 
tos,y como vniuerfal medicina para fean verdad tantos milagros co-
todas enfermedades. Los Canoni- mo del fe dizen.Porque quanto ha 
gos de aquelh Ygleíia cogieron y que eftoy en efta tierra nunca he v i 
guardaró buena cantidad dello5deq fto ninguno,fí bien fe dizen tantos 
haftaen nueftros tiempos fe confer que efpantan . Y eftando en cftas 
na algo para perpetua memoria. Y platicas entraron por la Ygleíia cier 
aconteció que viniendo a T u y , vn tos hombres, y el vno dellos traía 
loannes Enchánes de Caí l ro , patró en bracos á vn muchacho perlático, 
de vn nauio por cierto voto q en la que en todos los dias de fu vida auia 
mar auiahechojy afama de los gran podido andai^ni tenerfe fobre los 
cíes mihgros de fin Telmo,y velan pies,ni mouer los bracos masqueí t 
<3o vna noche con otros en fu capi- fuera muerto.(Aísi eftaua tullido y 
lla/e mouio entre ellos la platicade manco . ) Y paííando por medio de 
íle olio de que el loannes eftaua aquellos Canónigos llegó al fe-
muy dudofo.Y aunquetodo quan- pulcro del fanto 3 y pufo allí fu en-
to fe dezia del fanto confeífor,fe le ferino. E l qual en tocando á la fe-
hazia fácil y verifimil para creerlo, pulturafe vio fano 3 y pudo andar 
nofepodiaper fuad i rá lo que del porfuspiesfueltamentesy menear 
olio contauan.Y con mucha deter- los bracos íin manquedad alguna, 
minacion fe remitió en efta parte Y efto con tanta prefteza que todo 
á la prueua del fentido , y que íi fue junto llegar y fanar, Leuanto-
no lov ia nolopenfaua creer . Ef- fe luego vn grande alarido de la 
tando en eftás platicas el y los otros gente que eílaua en la capilla, y a 
fus compañei os , vieron íi :bita- las vozesque eílosdauan fe junta-
mente humedecerfe la tuba y dif t i - ron los que andauan por la Yglefia, 
lar de aquel licor preciofo como o- y entre ellos el clcrigoincredulo.El 
tras vezes folia. Y quedando todos qual viendo eíle milagro tan paten-
t e ^ 
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te,y como hecho de propóíito por 
ja mano de Dios para fu remedio, 
quedó aírombrado5y por extremo 
denoto del Tanto fray Pedro Gon-
zález.Antes defto auia acontecido 
en vn lugar de aquel Obifpado otra 
cofa marauilloía.Y fue5que vna fe-
ñora principal de alli con quien fo-
lia tener mucha familiaridad el b ié -
auenturado padre, y en cuya cafi 
erarecebido, hofpedado y regala-
do con todo el cuydado pofsible, 
hablando con el vn dia( defpues de 
muchas cofas dignas de tal amiftad 
y fantídadjlepidio que le dieíTc al-
guna cofa fuya, porque íi Dios la lie 
uaíTe defta vida eftando el aufente 
la tuuicíTc con figo para fu confue-
lo.Quando cílo la oyó dezir el íier 
uodeDios no pudodexar de fon-
reyrfefcomo quien de íi tenia muy 
poca'eítima)pero al fin condefcen-
diendo con tanta deuocion la refpo 
d i o y d i x o ; A tiempo feremos en 
que e í rofehaga,yyo lo daré antes 
que me muera,ó poco defpues, y en 
efto no aura falta.Paííando rt as efto 
algunos dias murió el fanto . Y con 
las nueuas de fu muerte quedóaque 
Ha feñoratriíHfsima,y muy defcon-
foladaporno auer tomado algo, pa 
ra tener por reliquias.Y fue tan de 
veras fu defconfuclo, que la noche 
íiguiente vinoel gloriofo fray Pe-
dro á confolarla, y apareciendofcle 
en fu apofento viíiblemente la d i -
xo:No eftoy oluidado de lo q pro-
m e t í ^ por cumplir mi palabrahe ve 
nido agora.Yo os daré vna prenda 
raia mañana en mi fepultura, pues 
tanto la dcífeays.Y con efto defapa 
recio. Madrugó la mnger muy de 
mañana para yr á T u y , y llegan-
do al fepulcro del bienauenturado 
padre vio abierto vn agujero har-
to p e q u e ñ o , y por el fe vino á la 
mano vn diente del fanto confef-
for 3 elqual recibió ella coa mu-
chas lagrimas y deuocion mofh-an-
dolo áquantos alli auia, y contan-
do particularmente qnanto auia paf 
íado en la demanda de fu reliquia. 
Vna muger de Samaren en Portu-
gal tenia vn hijo enfermo,y ta llaga 
do de vn pie y tan peligrólo , que le 
auianfacadodel losciiuianos diez 
y ocho hueí íos . Y' oyendo dezir 
de los milagros que el íanto fray 
Pedro Goncalez hazia, encomen-
dóle fu hijo con mucha deuo-
cion, y fue nueííro Señor ferni-
dode oyrla y daríalud á fu hijo 
por méritos de fu íieruo fray Pe-
dro . Andando otra muger por la 
ribera delRio con vn niño en los 
bra^osscayó en el agua, fin poder 
fer focorridaCaunque auia harta gc-
tedelante)y cinco vezesfe hund ía 
hafta el fondo, y otras tantas torno 
á íalir , llamando íiempre en fu ayu 
da á eíie gloriofo fanto . Y al fin fe 
efcapó marauilíofamente con v i -
da ella y fu h i j o . Eftando vna vez 
vn marinero en la gauia alta de fií 
nauio,fe leuantó vn viento tan f u -
riofo quedio con el hombre en U 
mar.Y como entonces traían todos 
en el pico de la lengua el nombre 
de ían Pedro González,cncomcn-» 
dofeáe l enefte peligro. Y el f m -
to confeíTor en el habito de fu Or-
den le trauó por la mano dizien-
do;Pues me has llamado,yo quién-
ro focorrerte . Y con efto le l lenó 
al nauio, que ya fe auia alargado 
buen trecho.En otra torméta de las 
muy grandes y peligrofas quefue-
len acontecer en la mar, perdida ya 
laefperan^a de la vida y del re-», 
medio, fe acordaron los marine-
ros del nueuo íanto fray Pedro 
Goncalez, y llamándole a vozes y 
con grandes plegarias fe vieron m i 
lagrofamcnte en íaluamento.De do 
de comentó la deuocionquelos na 
uegantes ú c n ^ i en eñt fanto quan-
z do 
Libro fegundo déla Sexta parte 
do fe veen en tormenta.Y íe han vi 
fto y vecn cada dia muchos y rauyfe 
ñalados milagros.Por donde en los 
puertos de Eípaña y en los pueblos 
maritinvos dellaí'e celebralu fíefta, 
y Tacan fu imagen en procefsion có 
muchaíblemnidad y regozijo, efpe 
cialmente en Lisboa,en Vizcaya,ea 
Guipuzcoa5donde es venerado ylla 
raado Santelmo.Y en fan Sebaftiati 
de la Prouinciaay vn conuento de 
la Orden de Tanto Domingo, de la 
aduocacion de Santelmo : porque 
aTsi Te Ilamaua vna Yglefia parro-
chial antigua donde Te edificó el 
monafterio.Y doze años deTpues 
quepaTsódcfta vida ala otra el bié 
auenturado padre5cel^brandoTe en 
ToloTade Francia capitulo general 
de Tu Orden , embió allá el Obifpo 
que entonces era de Tuy con vn 
criado Tuyo de coníianca vna i n -
formación que el auia hecho de 
ciento y ochenta milagros.cerrada, 
y Tellada.y autorizada en publica 
forma, para que TetraraíTe de can o-
nizarlejcuya copia eílá en mi po-
der.Y parece por ella auer Tañado 
en aquel tiempo cinco leproTos , 
nueue endemoniados,muchos cie-
gos5Tordo3?y mudos^y otros de d i -
ferentes enTermedades. Fuera de-
ílo Te cuenta del,que auiendoíelc 
h incadoávn hombre por losojos 
doscTpinas,Tin que Te hallaíTe re-
medio para Tacarlas,ni aun paradeT-
cnbrirlasde vifta , dando gritos de 
dolor, y llamando muchas vezes al 
íanto fray Pedro González que 
no le deTamparaííe en tan grauc 
tormentosas eTpinas Talieron iíin 
artificio ni ayuda humana, y Te le 
cayeron al hombre en las faldas, 
delante de los que alli c í h u a n , y 
]o vieron . También Te dize de 
vna mnger pobre que Te le mo-
ria vn hijo por auerleá ella faltado 
la leche,que encomendandofe al 
Tanto en TuTepultura quedó reme-
diada. 
C A P I T V L O V . 
De la información que el Obifpo dcTuy 
embto al capítulo general fobre 
los milagros de fan Pedro 
Goncalez, 
N el capitulo antes deí te 
queda dicho, como los m i -
lagros del Tanto fray Pe-
dro González yuan creciendo de 
manera, que el ObiTpode Tuy Tu-
ceííor de don Lucas quiTo hazer íii 
formación y la hizo,con mucha au-
tor idad^ con gran cuydadoy d i l i -
gencia. Y hecha la embió al capitu-
lo general de la Orden que Te cele-
bró en ToloTa de Francia el año del 
Señor de mil y dozientos y cinque 
ta y ocho. Donde parece auerTe exa 
minado nouenta y fíete teftigos ,y 
comprouado que vn Miguel N u -
ñez de Negros Dioceíis de Tuy , 
auiendo eftado vn año leproTo, y re 
cluTo fíete Temanas en vna cafílla 
apartado de la gente,por Ter Tu en-
fermedad tan contagiofa ,hizo vn 
voto á Tan Pedro González y lleuó 
cierta ofrenda á Tu Tepultura.Y bol -
uio perTetamente Taño. Mari Pérez 
de Varceavezina de Mera auien-
do eftado nueue meTes leproTa, y 
cinquenta dias ciega, en ofrecien-
dóTe al Tanto fray Pedro cobró la v i 
ña de losojos. Y yendo á vifítar Ta 
Tepulcro y ádar gracias por eftebe-
neficiojboluio Tana de la lepra. Mar 
tin Pérez de Cobclo Dioceíis de 
Tuy deTpues de auer tenido Teten-
ta dias de grauiTsimo dolor de 
ojos, perdió del todo la vifta. Y; 
haziendovn voto al Tanto fray^ Per 
dio Goncalez quedóíubitamete fa 
no.Vrraca Dominguez vezina de 
Bayona cerca deTuy por dos meTes 
auia 
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auia perdido vn ojo totalmente . Y 
haziendo vna promeíía al Tanto lo 
recobró perfectamente. Lo miímo 
aconteció a Pedro Sanz de Cambe 
fes vezino de FragoTo auiendo eíia 
do ciego tres meTes 3 que llegando 
al Tepulcro del Tanto cobró la viT-
ta . Pedro luán de Villauieja eílu-
no ciego de vn ojo dos meTes, y Tu 
muger Te encomendó al Tanto5y pro 
metió de llenar á Tu marido á Tuy 
á viíitar Tu Tepulcro. Y partiendo pa 
ra allá otro dia por la mañana, co-
men có á ver algo por el camino. Y 
llegando á la Ygleíia,y haziédo ora 
eion á fray Pedro Gon9alez,quedó 
del todo Tano.LomiTmoTeprouo de 
vn Canónigo de aquella Ygleíia lia 
mado L o r e n c o í u a n , q u e d e l ojo yz 
quierdo no via coTa,y licuando vna 
candela encendida á la Tepukura 
del bienauenturado padre, Tañó. Y 
también Mari Saluador que pordos 
meíes continuos auia eftado ciega 
de entrambos ojos. Y Tomas Martí 
ne2,y luán Pérez,y otro Pedro Pa-
to de Coya,delam¡Tma manera Ta-
ñaron de los dos ojos auiendo los te 
nido caí! perdidos.ComprouoTe aT-
11 miímo que Domingo Fernán -
dez de Saluatierra auia eftado diez 
nieTcs de gran enfermedad de c ¿ 
be^a,y manandole vn oydo materia 
en gran cantidad.Y en cite trabajo 
promet ió al bienauenturado fray 
Pedro Goncalez que íi le Tanaííe 
de aquella dolencia dentro deocho 
dias,viíitaria cada año Tu Tepulcro, 
y le lleuaria vna oTrenda. Y con c i -
te voto dentro de tercero dia que-
dó del todo (ano. FJuira Alonío 
de Salzedatuuo vna hija,que auien 
do perdido la habla veyntc y vn 
dias,ycftando en todos ellos tu-
llida íinpoderTe tener en pie , I le-
11 a n d o 1 a á 1 a Te p u 1 tura Tan ta, h ab 1 ó, y 
boluio a fu cafa fin ayuda de na-
die.Iuan AlonTo de Valladares en 
Fragoío auia perdido el oydo de v-
noscorrimientos, y durauale cüar 
del todo Tordo algunos dias. Hho 
al Tanto Tray Ped o' voto, y quedó 
remediado. Lomiirno aconteció á 
Eluira Perez^de Bjiyonaque- de.v[\ 
oydo eftaua del todo Tóala des ¡r e-
Tes auia,y pi omeciendo al lai-toíray, 
Pedro de yr á Tu ícnuienra á pie y 
deTcalca íi la ftmaua ^Tanó ; Eílnira 
Martin deRotundela viuiendo muy 
pena d a, p o r q u e Tu m a r i c! o ¿ c ñ\ y -
chos años atrás eftana Tordo , y ran* 
Tordo que no Te ppdia tratar con el, 
embió á la Tepukura del Tanto Tray 
Pedro vna limoTna y ofrenda. Y, 
quando boluio de la Ygteíia Pe-
dro de Rotundela que la aviia'licúa 
do le halló Tano4 y. oyendo como 
íi nunca huuiera tenido impedi-
mento en Tu vida . - Maria Aleare ' 
fde vna aldea de Tuy) tuuo vn hijo, 
que en dos años y .medio no auia 
hablado palabra.Trabóle á la Tepul 
tura de fray Pedro Goncalez con. v -
na ofrenda y limofcia . Y el miTma 
dia antes que Talieííe de la ciudad 
habló el muchacho,libre y deTpier-
|aín<Spte5 ProuoTc también que á la 
miTma Tepukura nuian llenado Tus 
padres ávn muchacho de íiete años 
mudo de Tu nacimiento, y que ha-
ziendo alü oración por el habló Tu-
bitamcntc , y los Canón igos hizie-
ron Tolemne proceTsion por el m i -
lagro . Vrraca Saluador de Tanta 
Leocadia eftaua Torda cinco rae-
íes auia , y tan Torda, que por nin-
gunos gritos que la dieílen oía. 
Hizo vna promeTa á Tan Pedro 
Goncalez. Y yendo á Tu ícpnkura 
oyó tocar las campanas de ía Y -
gle íu , y deTde entonces q u e d ó 
Tana . ProuoTe aísi miTmo , que 
Eluira Martínez de Tanta Chr i f t i -
na en FragoTo eftuuo quatro año5 
manca de entrambas man os, fin po^ 
der con ellas hazer iauor ninguna» 
03 3 m 
Libro íegimdo déla Sexta parte 
ni afir ni trauarcofa, y con muchos 
dolores del humor que á ellas le 
acudía. Y que llegando á tocar la fe-
pultura del íanto , quedó íana lue-
go.Y también fe auerigua que Pe-
dro Pérez de Villella en vna aldea 
de Santiago tenia vn hijo mal ator-
mentado del demonio^y que en on 
ze diascontinuos.no c o m ^ n i be-
uio5ni durmio.Yfiendoeldemonio 
conjurado y mandado que no le 
atormentaífe mas , r e ípond io , que 
no le echaría de alli otro quefrayPe 
dro González.Por lo qualfuc llena 
do á fu fepultura atado de pies y ma 
nos,(que de otra fuerte no fue pofsí 
ble.) Y en haziendo alli oración por 
el3le dexó el enemigo, y nunca mas 
le moleí ió. Lomifmo aconteció á 
María González de Valladares en 
Fragofo Dioceíis de Tuy,que íien-
do muy atormentada del demonio 
vino ano comerní beuerni hablar 
quatro dias enteros.Y llenándola al 
fepulcro del fanto fe l ib ró . Tara-
bien vna hija de luán Pelaez en To 
bello (leudo poffeyda del demonio 
dos años enterosjy atormentada ca 
dadia,haziendo vn voto por ella á 
fan Pedro González quedó libre. Y 
otra muger de Pedro luán de los Pa 
ramos que de dos años enteros auia 
tenido vn demoniojy algunos dias 
la atormentaua dos y tres y cinco ve 
zes, con vn voto y promefa que fe 
hizo por ella al fanto frayPedro que 
d ó libre toda fu vida. Maria Gon-
calez defanPedro de Cella,fufrio 
el mifmo tormento vn año , y algu-
dosdiasla tomaua ocho y nueue 
vezes el demonio. Siendoauifada 
en fueños cj fé fueífe al fepulcro de 
fan Pedro Goncalez lo hizo afsi, y 
quedó (ana . Y otra muger Maria 
N u ñ e z d e l l u y l l a f n e libre del de-
monio que la poífeia, por vn vo-
to que fu marido hizo al rniímo 
fan Pedro. También i ecomprouó 
que Lorenzo Martínez de Zamaas 
á laperrochiadefanPedro de Ce-
lla,tenia v n a h i j a q u e e n c i n c o a ñ o s 
enteros perdióla viíla de los ojos 
totalmentetodo lo que duraua las 
menguantes de la luna,y tornaua 
á cobrarla poco á poco á la luna 
nueua. Y defpues que la traxeron 
al fepulcro defan Pedro González 
quedo curada perpetuamente. Y en 
fin feria cofa íín termino contar ro-
d ó l o que en la dicha informadonfb 
contiene.Y por no caníar con ella 
á los Letores baile eífo para tener 
alguna noticia defte gran fanto,y ta 
marleporinterceífor y medianera 
con Dios. 
C A P I T V L O V L 
Del bienauenturado fan GoncaU 
de Amarante Por* 
tugues. 
N el Reyno de Portugal 
en Galizia es mucha y 
muy grande la deuocion 
míe fe tiene con fan Gonzalo de A -
marante.Y concurren Portuguefes, 
Gallegos,y Carelianos íín numero 
á viíitar fu cafayfepulcroCquees en 
la villa de Amarante en el Ar^obif-
p a d o d e B r a g a . ) Y a u n q u e d e í u v i -
da y milagros ay muchos y muy gra 
uesautoresque efcríuieron en len-
gua vulgar Portuguefa,toda vía por 
aueríído fu bienauenturada muer-
te poreftetiempo,yquandola Or 
den eftuuo mas apretada y perfe-
guida,fedaraá los Letores alguna 
relación en fuma. En el Ar^obif-
pado de Braga entre los dos ríos 
Duero , y Miño , junto á otro que 
llaman Vifela,en la feligresa de fan 
Saluador en el lugar de Tagilde,na 
ció eñe gloriólo fanto 3 de padres 
majr 
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inuy nobles y baílantemente ricos. 
{Y dcí'de la hora q le licuaron á bau-
tizar fue dando mueftras de lo que 
defpuesauia de fer.Porque facando 
le de la pila para enxugarle y empa-
ñarle > pufo los ojos en vn Chrifto 
crucificadojcon tanta atención y fe 
foalparecerjcomo íi pudiera tene-
11o en aquella edad.Y tanto que por 
cofa feñalada miraron en e l lo , y lo 
notaron quantos fehallaron á fu bau 
tifmo3que no fueron pocos. Y no fo 
lamente entonces, pero todos los 
dias de fu niñez tuno efto que le lie 
uaualos ojos qualquier figura de le 
fu Chrifto nueftro Señor . Y el l l o -
rar de niño5y el bufcar el pecho de 
fu madre5y el dix,y el juguete5toda 
teniaremedio coraoftrarle vnaima 
g e n ^ con efto le acallauan y fe o í -
«idaua de todo.Y íiendo mayorci-
tOjíi en defpertando no le lleuauan 
d í a YgleíÍ3,noqucriatomar el pe-
cho y fe deshaziallorando. Mas co 
Hio topaííe alguna imagen de nue-
ílra Señora lue^otendia los braci-
jlos,y quedaua contento y foífega-
clo.Todo erafcñalesdelo mucho q 
Diosauia de obraren el quando ma 
yor. Y eftas eran tan publicas y ma-
niíieftas, que fus padres defde en-
tonces fe determinaron de ofrecer-
le á Dios3como fumadre deSamuel 
lo hizojpara que ftcmpre le firuieífe 
en el eftado Ecleíiaít2C0;Yáefte fin 
encaminauan todos fus exercicios f 
ocupaciones: Y al moco le le yua 
pareciendo bien que eraefte fu lla-
mamiento, y que no le queria Dios 
para otra cofa. Dieronle vn cléri-
go muyReligiofo Chriftiano, que 
le enfeñaífe Latin , y las cofas que 
en aquella edad fe deuen apren-
der. Y en todo fe le parecía el ef-
piritu de Dios que eftaua en e l , 
Quando ya eftuuo bien enfeñado 
en ía lengua Latina/us padres le lie 
uaron al Ar^obifpo de Braga, para 
q en fu cafa aprendieífe las otras cié 
cias 5 y fe perfícionaífe en fanras co-
ílumbres y cerimonias, en compa-
ñía de otros mocos fídalgos oue 
alli fe criauan.Y íolia fer afsijquelas 
cafas de los Obifpos eran efcuelas 
de virtud, y eftudios generales de 
Ja nobleza deftos Reynos. E l A r -
^obifpo le recibió con mucho con-
tentamiento.Yquando fue de edad 
l e o r d e n ó deMiíü i . Y por la con-
fíancaqueteniadefu rara vir tud, y 
fantidadle dio vn beneficio cura-
cIo,y Abadía de la Yglcíia de fan Pa 
yo de Riba de Vicela. Lo primero, 
que hizo el nueuo cura antes de en 
trar en fu Yglefia,fue yrfe de cami-
no por otra que eftaua mas cerca, y 
delante de vn altar de nueftra Se-
ñora , fe proftróen elfuelo , fupli-
candoá Dios con muchas lagrimas 
que por intercefsion de fu Madre, 
le dieííe gracia y fabiduria para go-
uernar fus ouejas, y encaminarlas 
en e l fcruic io ,y obediencia de fu 
ley.Peticion muy acepta en el aca-
tamiento diuino , como lo fue la1 
de Salomón quando c o m e n t ó a 
reynar.Qiieoluidado de todos fus 
particulares intercíTes y rcfpetos , 
íblamente le dío cuy dado el bien 
defus vaífallos ,y cldcí íeo de g o -
uernarlos en feruicio de Dios , y 
efto folo le pidió en fu oración,Por 
donde fue entonces también oyda 
ytambicn defpachada. Afsi fue aora 
la de fan Gonzalo.La qual acabada 
pafsó á fu Yglc í ia , y mandó juntar 
á los Feligrefes, y les hizo vna muy 
graciofa platica , que fe refumia CIÍ 
muy faludables confejos de amor 
de Dios y del próximo, donde eftá 
encerrada toda la ley díuina, como 
dizeelEuangelio. Y entendien-
do que los hombres fe mueuen 
mas por exemplos que porpaiabraSy 
trabajaua de viuir de manera que 
íueíTe vn dechado vino dereligió yí-
Q c^j 4 bue-
Libro fegundo déla Sexta parte 
biténíis (foííambres.Veftia muy po-
bremente . C o m í a poco, Ayunaua 
mucho.TcriiaprofundifsimahumU 
dad .Guardó mucha limpieza, M u -
rio virgen ,Y viuio tan Tantamente 
como íe podiadeíTear.Eraliberalif 
í imo con los pobres. No le parecía 
queeralimofnalo que lesdaua , f i -
no deuda y obligación de jufticia. 
Y no queria peníarque la renta que 
tenia era para otras co ías ,n i fuya. 
Porque para acertar á gaftarla bien, 
'esmenerterpefar que es menos mía 
de lo que en efedo es .Era deuo-
tifsimo de la Pafsion de nueftro Se-
ííor,y moriaíTede deííeo de vifitar 
la tierra fanta^y aquellos lugares fa-
grados donde fe obró nueftra re-
dempeion. Mas como fiendo cura 
no podia hazer auíenciadefus oue 
jasjni es oficio de paftor dexarlas á 
beneficio de lobos por entender en 
fu propio regalo,aunque fea efpiri-
.tual,andauabufcarido algún medio 
para defeargarfe deíle oficio, y fe-
guírfu deuocion.Laqual yua cre-
ciendo mas con el tiempo y con la 
dilación.Para eftofele ofrecio,que 
era buen medio pedir licencia alSu 
periorpara y r l a rómer ia . Y mien-
tras yua y boluiadexar en fu lugar 
áo t ro clérigo fobrino fuyo, dodo 
y de muy buenas partes 5 á quien el 
auiacriado defde niño. Y llamando 
le vn dsa3le dixo deña manera; H i -
jo yo os hecviado en mi cafamuchos 
años como vos íabeys,y íiempre he 
procurado encaminaros y licuaros 
por el camino de la virtud. Y cfto 
me da confíanfa para defeubriros 
v n fecreto, y tomaros la palabraque 
hareys en ello lo que oyreys. Yo ha 
muchos dias que tengo propoíito 
deyr a lerufalem á viíitar e) fantó 
repulcro,y á los bíenauenturados 
Apoltoles fan Pedro y fan Pablo er» 
Boma. Y helo íiempre dilatado por 
el amor que tengo á misFeligrefes, 
y por la laftima que me haze dexar^, 
los defam para dos y folos. He pue-
íl:o losojosen vos para dexaroslos 
encomendados. Porque nadie creo 
que lo hará mejor ni con mas amor, 
pues me lo deueys.Yo he traydo l i 
cencia para el lo, Y anfi os ruego que 
mireys efta Yglcíia y por fu gente,/ 
procureys de conferuarlos en el ef-
tado que os los dexo, Y fobre todo 
os ruego que la renta fe gafte como 
yola gafi:aua,tomando para vueílra 
íuftentacion lo que moderadaméte 
huuieredes menefter,y dando toács 
lo demás en limofnas. El fobrino fe 
lo prometió con muchas ofertas f 
Sacramentos,tanto que el fanto cu-
ra quedó contentifsimo, y fue muy; 
aífegurado de efperan^as, Y luego 
tomó fu habito de peregrino , y fe 
partió.En fu aufenciaboluio laho ja 
el Vicario que dexaua. Y ( oluida-
do de todo quanto auia prometido) 
diofe muchoá vanidad y diftracio, 
y libertad, y deshoneftidad. Tenia 
poca cuenta con los pobres, y me-
nos con fus ouejas.Ocupauaííe mu-
cho en la caca. Y diofe ta buena pr i f 
fa á todo q ya era fábula del pueblo, 
y efcandalo de aquella tierra, y aun 
q en todostiempos fu vida pareciera 
mal,pero mucho mas agora corrien 
do tras vn tio tan fanto, y tan conocí 
do por tal.San Gonzalo llegó a Ra 
ma.Vií i tócon gran deuocion el fe-
pulcro de los fagi ados^poftoles, y 
partiendo á lerufalem anduuo en fu 
romería con tanto giifco yfennmié-
to y lagrimas,(que cada paífo ver-
tía por aquella tierra fanta) como fi 
verdaderamente hallara á Chr i í lo 
nueftro Señor en perfona,y le trata-
ra y ador ara.Tardó en efta peregi i -
nación catorze años,y boluio al ca-
bo dellos a fu Ygleíia con gran def-
feo de faber el eftado en que eftaua, 
y lo q fu fobrino auia hecho.El qual 
(fobrctodas fus diffoluciones) le 
impetró 
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i ' . .:pc!roelbnicncio3dizicdoy pro 
i? vado con falfos teftigos que fan 
'Gon calo era muerto.En fin (acabo 
ele tantos años de auíencia) muy cá 
fado y gaftado de los trabajos del 
c a r n í n e m u y desfigurado y ro to , y 
muy viejo y cargado de canasJlego 
¿fií Yglc l ia .Ycon la nccefsidad y 
quebranto q traía fe fentó á la puer-
ta,y a hora de comer llegó á la de la 
cafa de f u í b b n n o á pedir limoíha. 
Los perros en oyendo voz de po-
bre comentaron aladrar y venirle 
para el como Leones. Y aunque el 
fento viejo fe cfpantó mucho de 
aqud lanouedad j to rnó á llamar á la 
puerta. Los perros tornaró á ladrar, 
y el cura intruíb le mandó defpe-
clir,diÍ2Íédo que fe fueíTe á otra par 
te.que alli no fe daualimofna á fe-
mejantes perfonas . Quando eño 
oyó fan Goncalo defconfolofe mu 
cho,y embiole á dezir quien era, y 
que miraífeque no era aquello lo 
q le auia prometido de hazer có los 
pobres al tiempo de fu partida.Mas 
que ya era venido (gracias á Dios ) 
para remediarlo.El fobrino deláti-
nadoyloco fa l ioáe l jycon vn ba-
ilón que tenia en la mano le dio de 
palos.Sufriólo el viejo con gran pa 
ciecia,ydixole;Eíl:a es hijo la criaba 
queyohizeen vos?Y defta fuerte 
fe gaita la hazienda que os dexé?Ef 
ta mifericordia hallan los pobres 
en vueftra cafa?Tornofe á embraue 
cer como vn demonio el clérigo, y 
echóle los perros para que le mataf-
feiijy amenazóle que lo haria íi le to 
mauaenlaboca.SanGon^alo tomó • 
eflea^ote como de mano de Dios , 
y befóle , y recibióle con m u -
cha paciencia y hazimiento de gra-
cias.y fueíTe por toda la comarca tra 
bajando de apartar á los hombres 
de fus pecados,con fu dotrina y exc 
p ío . Y para recogerfe edificó vna 
ermita de naeílra Señora de quien 
era muy deuoto,junto á vn lugar q 
llaman Amarante riberas del rio Ta 
maga,En efta ermita eftuuo el faa-
to ermitaño algunos dias, y con las 
Jimofnas que le dauan remediauay 
las necefsidades de muclios pobres» 
y el viuia con gran pobreza. En 
efto andana con mucho deííco de 
faberíi aquella fu manera de viuir 
agradaua á nueftro Señor y á fu Ma 
dre .Y ayunó toda vna Qiiarcfma á 
pan y agua,pidiendo á Dios que le 
declaraífe por alguna via fu fantayb 
luntad .Oyó eí Señor fu oración . Y 
eftando durmiendo vna noche por 
Pafcuade Flores delante del altar * 
denueftraSeñora, le defperró vrna 
luz tan grande que alumbraua roda 
la ermíta,y laaclaraua como á me-
dio dia.Y la Virgen gloriofa le ha-
bló del lado derecho del altar, y le 
dixo3que entre las religiones buf-
caífe vna donde fu oficio comen ca-
lía y fe acabauaen la falutacion del 
Au^ t^Aue Mar i^ gralia phña Do-
mims tecum)y allitomaííe el habito, 
que era Orden á quien ella tenia he 
chas muchas mercedes y fauores, y 
el acabada alli la vida biénauentura 
damente.En diziédo eftas palabras 
defapaieciola Virgen gloriofa. Y 
el fanto fe leuantó muy determina-
do de no parar hafla hallar el eftado 
que le mandaua tomar del Cielo. Y 
anduuo por muchos monaüeriosdc 
aquelAr^obifpado lln hallar loque 
leaui¿ui dicho por las leñas.Porque 
en todos ellos via que el oficio de 
nueftra Señora comen^aua como e| 
otro oficio diurno del tiempo, y fe 
1 acabaua como e l , diziendo al 
principio, Detts inaudito-' 
riuw,¿-r.Y al ñn dd7 
Bcncdicamus Do~ 
minO) o<:c. 
Libro fegundo de la Sexta parte 
C A P I T V L O V I L 
Como fan Gánenlo ¿e AmáYMte entro 
en la Orden de fanto Domingo, 
y de las eof as maraMllofas 
que en ella hizo. 
^ N D A N D Oían Gon^á-
J T J L por las fcíías la religión que 
le conuenia toraai^llegó vn día con 
harto trabajo al monaííerio de fan-
to Domingo de Guimaraes, donde 
Cfegün la tradición de loo antiguos) 
era Prior el bienaucturado fray Pe 
<lro Goncalez Telmo,y pidió en l i -
mofnaquele acogieílen allí aque-
lla nochc,como pobre que era y lo 
parecia.Losfrayles lo hizicron de 
buena gana.Y el íieruo de Dios fe 
Icuantó á la hora que ellos á May t i -
aies^ondcfegun el vfodela Orden 
fe c o m e n t ó en el dormitorio el ofi-
cio de nueílra Seño i^d iz iédo . Aue 
Maria gracia plena, & c . Y fe acabó 
clefpues del( Benedicamus) con la 
mifma claufula que al $tmchpiOi¿& 
siendo, (Aue María gracia plenas 
Scc.)Dc lo qual quedó marauilíado 
y con alguna fofpecha de auer halla 
¿o loquede í feaua .Mas no fe aífe-
guró del todo, hafta que paífado 
aquel día y otro fíguiente vio lomi f 
ino5afsialos Maytines como á to-
das las otras horas. Y queríendofe 
raas certificar tornó á encomendar-
fe á nueílra Seiíora5y á fuplicarla de 
nueuo le hizieííe merced de decla-
rarle fiera aquella la Orden que le 
cumplia.Y auiendo entendido^ue 
íijluego ala mañana pidió el habito 
íin defcubrir cofa alguna de las que 
por el auian paííado. Y el Prior (que 
era fantoj viendo tales deífeos en tá 
venerables canas/elo dio.YpaíTado 
el año del nouiciado, como fe auia 
ya entendido quié era^y 1;TS muchas 
iptras quo tenia^y fe conocía por ex 
periencialafantidadquedel fepn-i-
gonaüa3hiziei 'onle predicador de 
aquella tierra.Y el y fu compañero 
con licencia del Prior fe tornaron á 
la ermita para defde allí falir á pre-
dicar por toda la comarca, como lo 
'hizo,con grandifsima edificación y 
exemplo. Hilando allí, y viendo k 
mucha gente que moría ? y la que fe 
poniaá peligro de muerte vadean-
do á Tamaga3emprendio hazer vna 
puente fobre el rio ,para beneficio 
de toda la tierra,por íer el paífo for-
^ofo (y como queda dichojpeligro 
fo,confiando en Dios que la podría 
acabar có las limofnas délos natura-
les^ de los muchos foraíleros que 
por allí acoílumbrauan á paífar.Y af 
íi c o m e n t ó atracarla por el mifmo 
vado.Mas antes que pufieííe la pr i -
mera piedra le apareció vn Angel 
que le dixo:que íi quería paííar ade 
lante con el edificio de la puente,Ia 
hizieífe cerca de la ermita entredós 
fierras que eílan a la ribera delrio.Y 
afsi lo hizo.(Dado que á los oficia-
les y á otros- parecía impofsible. ) 
Que aunque verdaderamente el íi-
tio era fortifsimOjy mas feguro que 
en lo llano,era muy fragofo, y de in 
tolerable coila.Mas como le guiaua 
otro artífice fupremo,cerró los ojos 
á t o d o s los inconuenientes que le 
ponían los hombres y y c o m e n t ó fu 
obra en tan buen punto que contra 
la efperan^a de toda la tierra la aca-
bó-y pufo en perfecion en fcfeue ríe 
po .Ye l í an to viejo era vno de loz 
que mas trabajauan en la obra, y He 
uaua ytraia(el foio)piedrasquc mu 
chos hombres juntos no pudieran 
mcneallas.Y con eílo fe animauan 
los oficiales tanto, que ya tenían eí 
negocio no folo por fácil, fino por 
hecho.Y queriendo el Señor fauo-
recer los fantos intentos de fu fiétv 
uOjledio virtud para hazer fcñala-
(Jiísimos milagros delante de aque-
lla 
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]Iagente5porquelalaiior no ccfraf-
fe.Enrrclos quales es muy feñala-
do vno qconcoVdcmente cuenta las 
hiílorias Portuguefas.Y fue^que fal 
tandovino para los obreros de fu 
puente fe íubio á lo alto de la fierra 
junto afu erraita,yíepuro de rodi-
llas en oración fobre vna grande 
peña que alli eftaua3ruplicando á 
Dios q le dieífe de beuer para fu ge 
te,porque no deímayaííen5y tuuief-
fenlabeuidamasa mano. Y dando 
vn golpe á la peña con fu cayado 
(como hizo Moyfen en el deííertoj 
inuocando el dulce y poderoíb no-
bre de lefusjfalio de la peña por vn 
agujero que en ella fe deícubriogi á 
cantidad de vino , y muy excelente 
v i n o . Y porquetambien auia falta 
de agua clara para beuer, c e n ó el 
agujero primero con vna piedra bié 
chican/ hirió la peñaen otra parte lia 
mando á voz alta á l e í l ^ y luego fa 
•lio otro caño de agua dulce 5clara y 
faludable5bien diferente de la de 
aquel rio.Lo qual todo como fe pu 
blicó^y en prefencia de tanta gente 
hizo vn aíbmbro eftraño, y dieron 
todos gracias á Diosjy muchos de-
líos deípues de puefta en peí fecion 
la obra fueron por cantaros y botas 
para llenar del vino á fus cafas. Mas 
llegando á deíbpar el agujero no 
íalio gota.Porqucno les quilo elSe 
ñor proueer mas de para la nccefsi-
dad prefente . Comoquiera que el 
agua haftaoy endia perfeuera^y cae 
dé la peña en abundancia para to-
dos los romeros que viíítan aquella 
fanta cafajy para la gente de la tierra 
que alli concurre.Ybcuiendola fa-
nan muchosmilagroíamente de d i -
uerfas enfermedades,por mas defeu 
brir Dios la gloria de fu íanto . Aísi 
mefmo le aconteció muchas vezes 
faltando la comida á los peones y 
oficiales, que el íanto febaxaua al 
no3y puedo de rodillas á lenguadel 
agua Ilamaua con la feñal de laCruz 
álos peces,y ellos fe falian con gran 
prefteza5y loque nohiziera en mu-
chas horas con redes huzia en vn pü 
to cen la oración . Y tomaba de la 
pefcalaque auia menefícr para ni 
genre,y delpedia la otra echándole 
fu bendición.Y efte milagro de los 
peces aconteció muchas y diuerfas 
. vezes hafta que fe acabó toda la o-
bra en la perfecion que haíh oy per 
feaera,con grande vtilidad de aque 
lia comarca.Y aun defpues de mu-
cho tiempo quifo Dios moíii ar con 
milagro que aquel edificio erafuvo 
y de fu íieruo fan GoncaIo,y queco 
mo auia fido el infla uxmtp para que 
fe hizieífejo era tambic pa.' a q fe c5 
feruaffe.Porque el año de mil y qua 
trozientos fueron grandes y fumea 
viftas las aguas ynieuesqcn aquel 
Reyno cayeron,y los rios todos fa-
lieron de madre^deícruyendo la tie 
rrajyTamaga fobre todos mas fu -
riofo, arrancando los arboles,por 
donde paíraua,y aííolandolo todo, 
y tanto que los naturales tenian" por 
cierto que la puente fe atabaua de-
íla hecha.Mayormente, que con la 
multitud de agua5y con el gran ím-
petu que lleuaua en fu corriece, yua 
vn roble grandeá marauilla , que fi 
dieracomofepeníaua de golpe en 
qualquier arco della era for^oíb de 
rrocarle.Ytoda la gente q eflaua ala 
mira leuantó vn gr-á alarido al Cie-
lojdiziendo á vozes:San Goncalo, 
guarda tu puente, pues tu la hizifte 
para nueftro remedio?Y luego vie-
ron falir de la ermita vnfrayle del 
habito de íanto Domingo con vn 
cayado en la mano, que corrriendo 
átodafuriafubio por la acitara de 
la puente como íi fuera por vna fala 
enladrillada, y efpei ó al roble que 
venia,yco vn golpe delcayado le h i 
zo paífar por vn arco fin hazer daño ^ 
en Iapiieiue;y hecho cito fe t o r n ó á 
h 
Libro fecundo d 
o 
la ermita.De que quedaron tan cf-
panrados los que lo vicroiij que no 
ofaron hablarle^ni pregmtnrlepala-
bra.Mas fueron luego á la cafa para 
íaber quien era, y halláronla cerra-
da fin morador. Donde entendieró 
auer íido el rrayle íu gloriólo fan 
Gon9alo3qne milagrofamente qui -
fo guardar fu puenre que tanto tra-
bajo le auíá cofrado.Y en aquella er. 
micaíe edificó deíjmes vna Ygleíia 
en nombre de fan Goncalo^nexa á 
la parrochial de la villa de Amaran-
te. La qual^el Serenifsimo Rey don 
luanlILdefte nombre, con aflenfo 
del Cardenal don Enrique fu her-
mano5que era Ar^obifpo dcEuora 
(y en quien fe acabó la corona de 
PortugaUy fe juntó con los Reynos 
de CaíUlla)dio á la Ordc por el año 
del Señor de mi l yquinientos y qua 
renta.Donde defpues fe edificó va 
lolemne templo y monafterio, y fe 
dotó de bailante renta para manteni 
miento de muchos frayles, fiendo 
.el principra autor de toda la buena 
memoria fray Geronymo de Padi-
lia,que á la fiaon era Prouincial 5 y 
por la diligencia y folicitud de fray 
Li l i imRomero,déla Prouincia de 
Caíiilla, hijo del conuento de fan 
Cines de Talauera . Yfuecofa de 
grande importancia, afsi para la v i -
lla de Amarante,como para toda la 
tierra, que antes efeaua muy necefsi 
tada de doctrina. 
C A P I T V L O V I I I . 
la Sexta parce 
Vela ^l muerte del fanto f ra j Goncdo 
de Amar^te^j de alguno i mlla~ 
gros eme Blqs hizoyor el antes 
que rn$íricffe. 
E S P V E S queelfanto 
huuo acabado tan felizme 
„ — t e la obra de fu puente,dio 
muchas gracias á Dios (como era j a 
fto)y proíiguio fus íantos intentos, 
predicando,y enfeñando continua-
mente por toda aqudla tierra. D o n 
de(no muchos dias deípiies)oyóde 
zir^que algunas peifonas de la co-
marca tenian en poco las excomu-
niones^/ como íi fueran cofa de bur 
la 7 afsi fe reían dellas, y las defeíti-
mauan diziendo, que excomunio-
nes no quebrantauan hueífo. Plati-
ca propia de hombres que han per-
dido la Fé,ó la traen en fiado y pref 
fa con alfileres . Porque ninguna 
muerte^nitrabajo temporal5ni defaf 
tre puede venir á vn hóbre ta grade 
como eílardefcomulgado vna hora, 
aunque el Cielo y la tierra fe juntaf 
fen á hazerle todo quanto mal tem-
poral pudieífen. Pero quando lle-
gan los h ombres á fer Hereges, ó ef 
tar en vifpera de ferio, paífan por ef 
\ os daños á la ligera,y les parece bra 
ueza y bizarriatener las almas he-
chas áprueua de excomuniones. Sá 
Gonzalo ílntioeílo muy mucho, y 
congoxofe de ver que enaquella tie 
rraeftuuieíre tan abandonado el te-
mor de Dios5y tomó muy á pechos 
enfeñar la verdad deñe articulo en 
todosfusfermones.Y hizo pocofru 
to.Porquecomo parafentirel daño 
que haze vna excomunión no bafta 
razonesnaturales,es meneícer lum-
bre mas alta,y conocimiento lobera 
no caufado por el mifmo Dios,y no 
tener hechos callos en la conciccia. 
Mas donde eftos han crecido,y cort 
mayor dureza quelosdelasherradLi 
ras,no hazen efecto las razones por 
fantasy verdaderas quefean.Deí to 
fe defconíblaua fan Gonzalo porto 
do extremo.Y viendo porexperien 
claque aunque laspalabras de Dios 
fon grandes almádanas paraquebra 
trarpeñas,nohazianfeñal en aque-
lla genre,q con los golpes fe endn-
recia como yüque de herrei Ojacor-
¿9 efpancarlos COA vn milagrodeíla 
mane-
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manern.Hilando predicando vn dia 
junto á Amarante en el campo, acer 
tó a paííar vna muger con vna gran 
ceíla de pan de lo muy regalado , y 
blanco como leche.Y como Tan Go 
^alo la vio rogóle que fe llegaíTe a-
l l i cerca, y deícargaíTc el pan, para 
quefevie í requan lindo era . R i z ó -
lo afsi la mugcr.Y ían Goncalo en-
tonces dixo al pueblo ;Veys todos 
quanhermoíb,y quan blanco es cf-
tc pan ? Pues yo le defcomulgo de 
parte de Dios todo poderofo, y de 
la Tanta Madre Ygleíia Católica. 
Luego íe boluio el pan mucho mas 
negro que el carbón. Y proíiguien-
do fu platica el fanto, dixo : Lo mif-
nio hazeen el alma la excomunión, 
y muy masfea la pone,y mas abomi 
nable. Y para que veays quanto bié 
viene á las perfonas que fe abfuelué 
(pidiendo agua bendita^y echando 
vnas gotas della fobre los panes) d i -
xo que losabfoluia.Y rornaronfe á 
fu primera perfecion.Concite mila 
gro quedó muy efpantadala gente 
ruda.Y fue principio paradexar las 
errores,y para temblar delascenfu-
ras de la Tanta Madre Ygleíia. Co-
mo quiera que lo que allí vieron,ni 
hundirfe los montes,ni allanarfelas 
lierras,nitraílornarfe el mundo,n i 
refucitarlos muertos,*no es tata per 
fuaíion para efta verdad, como de-
zirlo la Fé,y proponerlo la Ygleíia. 
Mas á la gente grofera,y tofea masle 
mueuc lo viíible por el parentefeo 
quetiene con los brutos, como d i -
ze fan Pablo,que el hombre que es 
animal en fu vida y coílumbres , no 
percibe las cofas delef^ritu S. Dios. 
Pero fea como fuere, ían Gonzalo 
hizo con aquella niñei ¡a(queafsife 
puede llamar comparada con el au-
toridad de la Ygleiia y de la Fe ) lo 
queno auia podido perfuadir con 
losfermones,y teílimonios de lafan 
taEicrkura>y de nueñrafagradaKc 
ligion.Llegado el tiempo que lefu 
Chri í lo nueflro Señor tenia deter-
minado para Hn de los trabajos de 
fa íieí uo^cíj^uesde auer hecho mu 
chos milagros,adoleció de vnas ca-
lenturas.Y el mifmo Señor le rcue-
lóqueaquellasfer ian las poflreras, 
y los poílreros dias de fu vida. Y cf 
tando echado íobre vn poco de pa-
ja^queotra cama no la alcan^aua, 
ni qucriajiliplicaua mucho á la glo-
riofa Virgen nueílra Señora,que no 
le oluidaífe en aquel punto. Vin ié -
ronle á viíitar muchos hombresprin 
cipales de aquella tierra,afsi de fus 
deudos como de otros,y rogauanle 
mucho y muy tiernamete que no 
los dexaífe tan íolos y defampara-
dos.Porque ala verdad quien íábe 
que cofa es tener vn fanto por vezi 
no,gran foledad le haze fumuetre,y 
(por mejor dezir) no ay foledadq 
á eíla fe copare. Y afsi fe lee del bié 
auenturado fan Ambroíio ,quG 11o-
raua amafguifsimamente quando le 
traían nueuas de la muerte de algún 
fanto,parte porquefe quiíiera yr al 
Cielo con tanbuena compañ ia ,y 
parte(como el dezia) porque no fe 
hallauan Cantos en todas partes,y no 
podiafupliife la falta que nos ha-
zian.Mas tornado á S. Gómalo.Quá 
do fe vio rodeado de tanta gete def 
confolada y trifle por fu muerte, les 
dixo:Hermanosmios(áquie yo tan-
to amo)no Horeys.Que mas bié os 
he de hazer defpues de muerto,que 
el que os he hecho envida . Con-
fianza grande de hombre que mo-
na en el Señor,y efperancas funda-
das en fu verdad. Non fon eftas las 
que fe llena el viento, fino las que 
caufala Fe j y el foberano amor de 
Dios,y el entender que fus íieruos 
mueren para viuir,y acaban para co 
men^arjyfe deshazen para rchazer 
fe,y participar de la potecia y Magc 
ílad diuina5como podero íbs , Y afsi 
lo 
Libro fcgundo 
lo lian hecho todos.Yfan Gonzalo 
cumplió muy bien fu palabra. Por-
que muchos mas fuero los milagros 
que hizo defpues de muerto q quan 
do viuia.Otro dia íiguientcal ama 
rocerdixo Miíía fu compañero, y 
diole el fanto Sacramento del altar 
(confuelo vnico de los efeogidos.) 
Y el le recibió con profundifsima 
humildad y dcuocion.Y luego le 
apareció nueftra Señora con gran-
de multitud de Angeles,llamándo-
le para que fe fueíTe en fu compañía 
á recebir el premio de fus trabajos 
en el Cielo. Y en el mifmo punto fa 
lio aquella almafmra de lacarcelde 
carne donde eftaua, y con increy-
ble alegría fe fue con fu Señora y 
Reyna.Fue efto álos diez dias de E-
nero. Aquella mifma mañana (al pü 
to que efpiró ían Goncalo) fe oye-
ron vozes en rodos aquellos luga-
res y pueblos circünezinos, que de 
ziamLeuantaos y y d aí enterramien 
to del íanto .A cfte pregoñ íalieron 
todos de fus caías3y vinieron á la er 
miia.guiadosí'á lo que fe cree) por 
el Efpiritu fanto . Y preguntauanfe 
vnos á otros.Donde eftá efte muer-
to para que le enterremos ? Mas fa-
biendo que ninguno auia fallecido 
fino el fanto fray Gonzalo, conocie 
ron que auian íido llamados para 
hallarfc á fus honras . Y acabado el 
oficióle enterraron á lastres horas 
de la tarde en fu ermita.Don de ba-
ila agora rep oía, y haze muchos y 
muy fcñaladosmilagros. Y fon tan-
tos que ay libros enteroseferitosde 
líos. Y la denocion de la gente estal 
y tan grancle,q a los diez de Enero 
quando fe celebra fu fiefta,dizen 
que concurren á fu cafa y monafte-
rio mas de trcynta mil perfonas. Y 
por la Paícua de Efpiritu fanto han 
llegado á cinquenta mil . Demás y 
allende que todos los dias del año 
van y vienen perfonas en romerías 
del )arte 
y los lugares y feligrefiacienteras,c5 
fus Cruzes en procefsion. 
Y porque á tan bienauenturado 
Santo no faltaífe compañía fanta, di 
zen los memoriales de la Orden en 
Portugal que tuuofan Goncalo vn 
compañero ,que eftá fepultado ere 
el monafterio de fanto Doming® 
de Guimaraes,llamado fray Loreií 
^o Méndez.El qual eftado vna vez 
en oración en la vega de Chaues,fe 
vino vn Angel para el,yle dio lasre 
l i quias que auia en vna ciudad de 
Africa, que entonces g a n á r o n l o s 
Moros .Lasquales tomóel bendito 
fray Loren^Ojy las traxo al monafte 
rio de Guimaraes.Donde oy dia ef-
tan conféjy teftimonio de los pa-
dres antiguos,y fon tenidas en mu-< 
cha veneración. Ymediante ellas o-
bra Dios muchos milagros para glc^ 
ria fuya y de fus íieruos. 
C A P I T V L O I X : 
Be algunos milagros que el fanto fray 
Goncalo de Amarante hizo def-
pues de fu hienauentura,-
da muerte. 
V N Q j y E ( como queda 
dichojlos milagros delfan-
to fray Gonzalo de Amará 
te fean innumerables,y eften en o-
tras partes efcritos,toda via para edi 
ficacion de los que leyeren efta h i -
ftoria,fe dirán algunos. Vna feñora 
Portuguefa llamada doña Iftibel de 
Sofa5Vino á enfermar de vn pecho, 
de manera que le fue forjado po-
ner fe en mallos de grújanos . Los 
quales en treze mefes de cama nohi 
zieron mas que martyrizarla. Y vié 
do que no fe refoluiala hinchazón, 
antes yua creciendo con mucha du 
reza,abrieronla el pecho con vna la 
ceta. Y para que purgaífe le puíiero 
vn cañonciilo de plomo, tan largo 
y tan 
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y tan grueííb como vn dedo , y era 
meneíler todo para que no fe cerraf 
fe la l}aga,y acabaííe de purgar co-
mo conuenia .Tunólo algunos dias 
puefto.Y al cabo vino á hundirle y 
cfconderfe dentro del pecho , fin 
poderlo ver3nifacar fuera en cinco 
mefes que le traxo afsi, peleando ca 
da dia con la muerte.Por vltimo re-
mediofe determinaron de cortarle 
el pecho á la redonda, y darle cau-
terios de fuego hafía topar con el ca 
ñonc i l lo . Y eftando ya la enferma 
ofrecida(como dizen) al cuchillo, 
l legó vn cauallero luán de Sofá fu 
fuegrojy esforzóla diziendo, que fe 
encomendaíTe al bienauenturado 
fan Gonzalo de Amarante,que el la 
fanaria.Y la doñalfabel de Sofa(co 
el deífeo de falud, y con el miedo 
de la carnicería que fe auia dehazer 
en fu perfona el diaíiguientej come 
^ ó á llorar, y eífomifmo hizieron 
Jos que eftauan en el apofento. Y to 
dos á vna voz h encomendaron al 
fanro,y ella ni mas ni menos. Y los 
médicos lapuí íe ronvn emplaftillo 
aquel dia,referuando lacurapara la 
mañana.Qinando boluieron el dia íí 
guiente,y aparejaron todo l o q era 
menefter para abrir el pechojy llega 
ron á quitar el emplafto,el cañoncí-
l io de plomo falio pegado á e l , fin 
ientirlola enferma.Con que todos 
dieron muchas gracias á nueftro Se 
fíor3yal gloriofo fanto,y dentro de 
feys ó fiete dias quedó del todo fa-
na.Parió también eftafeñorafanda-
do el tiempo) vn hijo que nacioque 
brado de entrambas partes.Y llenan 
dolo en romería al fepulcro del fan 
to,boIuío fano.Otra muger llamada 
Mencia PereZjVino alli en romería 
en vnas andillas,acompañada de fus 
hijos,y de otros hombres que la 
traían,por eílartullida,íin poderme 
near pie ni manoquatro mefes auia. 
Apearála á la puerta de la Ygleíia,^ 
llenáronla en bracos haíla el fepul-
cro delfanto,á donde d m m í o aque 
lia noche.A la madrugada fe leuan-
tó en pie,y fe halló fana, y comencó 
áandarpor la Ygleíia comoíi nun-
ca huuiera tenido mal. Vna mu^er 
de Oporto eíluuo onze mefes cie-
ga de vn ojo. Y poi ma-sremedios q 
la hizieron no le aprouecharó nada. 
Porque al cabo dellos fe le cófirmó 
vnanuue,con que del todo q u e d ó 
defconfíada.Encomendofe enton-
ces á fan Gonzalo con mucha deuo 
cion,y prometió deyr a fu cafa en 10 
meria.Llenó para ofrecer vn ojo dé 
plata,y hizo que la dixcííenvna M i f 
fa,rogando á D i o s la dieííe falud 
por íntercefsion del gloriofo fanto. 
Y acabada la Miíía tornóle para fu 
cafa.Llegando ávn padrón que c i -
ta juntoá la villa de Amarante/c ha 
l lóde l todo fana,y el ojo íin nuue, 
ni raftro deauer tenido mal . Otra 
muger de Oporto padecía vn mal 
de corafon con terribles acidentes, 
que le acudían muy á menudo , y 
auiatres añosque tenia cfte trabajo, 
y muchas vezes eftarrdo mas fegura 
caia de fu efrado en el fuelo,fuerade 
íi,y muy á peligro de matarle . V ien 
doefto vna criada fuya(mouida de 
laftimajla encomendó al bienauen-
turado fan Gonzalo . Y fue por ella 
en romería á fu Yglefia.Hizo dezir 
vna Miíía,y ofreció vna candela de 
cera,y vn coraron de plata .Y defde 
entoncesfe le quitó el mal con to-
dos fus acidentes.Otra muger de Ja 
ciudad de Oporto efiuuo muy en-
ferma de cierta hinchazón que fe le 
hizo junto á la boca del eí lomago, 
que le duró cerca de quatro mefes, 
con muchos doloresy muy ruynes 
acidentes. Y aunque fe curó con mu 
cha diligencia no fe le hallaua mejo 
ría.Antes el humor fe fue baxando 
ala pierna yzquierda,y dentro devn 
dianaturalfele pufo táanchajeomo 
vn 
Libro fegundo déla Sexta pane 
vn cuerpo de vn hombre.Losmedi 
eos determinaron de cortaríela vié 
do el gran peligro en que cftaua 
(aunque para íí tenian por cierto q 
cortandoíela , dexandofela cortac 
no podia eícapar con la vida) Y pa^ 
ra eíto la muger fe confeísó y co-
mulgó, y aun fue neceíTario darle 
la Excrema Vncion 5 temiendo que 
entre las manos fe les auia de morir 
q u a n d o c o m e n p í f e n á curarla . En 
eíl-c aprieto la enferma fe encomen 
d ó mucho en el bienauenturado 
f rayGÓcalo .Y hi^o muchas pro-
meíTas íi lalibraua de aqueltrabajo. 
Y con ello fe quedo dormida por 
vn muy pequeño rato.Y defpcrran 
dOiComencó á menear la pierna, y 
el humor fe fue refoluiendo de ma 
ñera que dentro de pocos dias que 
d ó del todo fana3íin otra medicina. 
En la miíma dudad tenia vna mu-
perentrambas manos llenas de ber 
migas muy grueíías.Que demás de 
la fealdad que ha2Ían,lamancauaii. 
Yencomendandofecon mucha de 
noción á fan Gonzalo 3 y eírando a 
cabo de quinze dias mirandofe las 
manos taníiíiadas yllenas de aque-
lla plaga5fubitamente fe refoluiero 
las berrugas5Íin quedar feñal nin-
guna dellas. E l año del Señor de 
. mil y quinientos y fetenta y feys tu-
rne ron los padres Dominicos capi^ 
• tulo Prouincial, en fu conuento de 
OportOjdiez leguas de la Ygleíia 
de fan Goncalo.Y aquel Domingo 
. que es primer dia del capitulo 3 l le-
gó vna muger de Ponte de Lima, 
de íiete años tullida á velar en la fe-
puítura del fanto.EHa no podia me 
nearfe^ auia llegado alli con artas 
, inuenciones y trabajo de losque la 
traían . El Lunes entró en la capilla: 
i D ó d e e í l u u o ha íh las Aue Marías. 
. Y á aquella hora dixo la enferma á 
, vna perfonaque aili c í b a a ^ q u e fí 
i la dieííb la mano, y la ayudaífe vn 
poco , creía que podria andar iegu 
fe fentia.DicronJe ia mano y leuan-
tofe fan a Y c o m e n t ó á andar por la 
Y g l e f a á viíta de todo el pueblo. 
Publiccfe por la tierra el milagro 
con tanta admiració5que' antes que 
el capitulo fe acabaíre5hi20 la auci i 
guacion el Ar^obifpo deBraga5qiie 
•fe haliaua prefente con los fray Ies,y 
mandó que fe predicaííe y publicaf 
fe en los pulpitosspara q los hóbres 
alabaífen á Dios y á fu íánto.En Fm 
los milagros de fray Gonzalo de 
Amarante, fe han ydo cont inúan-
do,tanto que el Papa Pió I I I I . á pe-
tición del Rey don Scbaílian, dio l i 
cencia para que fe rezaííe del,)7fehi 
zieífc en fu honor oíiciodiuino,Mif 
fas,y horas canónicas en todo elRey 
no de Portugal,cometiendo eñe nc 
gocio al Cardenal Infante júntame 
re con el Nuncio Apoííolico . 
Los quales en virtud de aquel bre-
ue dieron la fentencia que fe í l -
gue. 
ChriíH nomine inuocato. V i -
fíos los autos, breue y comifsion 
de nueílro feñor el Papa Pío I I I I . 
que agora preíide en la Ygleíia de 
Dios ( impretado á inílancia del 
muy al to, y muy podero íbRey de 
ílos Reynos don Scbaftian prime-
ro deíle nombre) que nos fue pre-
fentada, y vifraslas informaciones 
deteftigos tomados por mandado 
de Pompeyo Zambicano , Nun-
cio que fue en ellos Reynos, por 
virtud de vn Breue del Papa íu i io 
Tercero, impetrado á inftancia del 
Rey don luán el Tercerojde glorio 
fa memoria,y afsi mifmo las infor-
maciones que de nueud fe han he-
cho por el Reucrendo donRodrigo 
Pineyro Obifpo de OportOjy porel 
Dotor Baltafar Aluarez , Prouifor 
del Arpbifpado de Braga. Y como 
fe prueua co mucho numero detefti 
gos con te íks , legales y decreto^ 
auer 
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auernueftro Señor hecho 3 y hazer 
cada dia muchos milagros 5 por i n -
tercefsion del gloriofo fan Gonca-
lo de Amarante en muchas períb-
nas dolientes de diuerfas enferme-
dades éindifpoíiciones, que á el fe 
encomendauan . Y íer la Ygleíia 
del dicho fin Gonzalo, que eftá en 
la villa de Araarante,dondeíu glo-
riofo cuerpo yazefepultado 5 viíita-
da de mucho numero de gente que 
de diuerfas partes de todo efte Rey 
no con mucha veneración y fer-
uor vienen á fu cafa en romería. 
Y como fe prueua ( allende deíTb) 
por muchos teftigos auerfaraa muy 
antigua de tiempo immeraorial á 
eíla parte entre perfonas denotas 
y religiofas de autoridad , como 
el dicho fanto fue en fu vida fieruo 
de Dios y religiofojmuy obferuan-
te de la ley dinina^y de Lis conftitu-
ciones de la Orden del bienauentu 
rado fanto Doming05que el profef-
fó.Yferdefde el dicho tiempo i m -
memorial haña agora dcfpues de fu 
muertc^iombrado, anido y reputa-
do comunmente de todos los fieles 
Chriftianos deílos Rey nos, por fan 
to5bienauenturado , y por quien 
nueftro Señor haze muchos mila-
gros.Lo qual todo vifto y examina-
dojconformandonoscon la forma 
del dicho breuc de fu Santidad, y 
con lo que difponen los fagrados 
Canones3Con parecer del dicho O-
bifpo de Oporto , y Prouifor de 
Braga, que perfonalmente hizie-
r.on las dichas nueuas informacio-
nes3teníendo también refpeto al te-
fíimonio de don Baltafar LimpoJ 
Ar^obifpo que fue de Braga, y á 
otras muchas granes perfonas ,que 
en las dichas informaciones anti-
guas , y nueuas djxeron fus dichos. 
Los quales todos afirman que por 
Jo que faben y creen , y han oydo 
de la vida y milagros del dicho 
fanto , y por la general deuocion 
que todo el pueblo tiene en e l , lera 
muy gran feruicio y alabanca de 
nueftro Señor,y aumento del culto 
diuino poderle rezar, y dezir Mif-
fa defte gloriofo fanto, en cftosRey 
nos. Nos para perpetua memoria 
por la autoridad Apoílolica conce-
demos, y damos licencia para que 
de aqui adelante3en todos y qualcf-
quier monafteriosó Ygleíias fecu-
lares, ó regulares de todos cftos 
Reyuosy feñorios de Portugal,fe 
pueda libremente rezar el oficio d i -
uino y horascanonicas, y celebrar 
Miíías del bienauenturado " fan 
Gonzalo de Amarante , bien af-
í i j y dé l a manera que fe celebra y 
reza de los otros fantos confeílo-
res . Y por la mifma autoridad A -
poftolica mandamos que efta nue-
ílra fentencia íe guarde, y cumplíi 
enteramente como en ella fe con-
tiene. 
C A P I T V L O X . 
Del fanto varón fray Egldio^ 
o frajGtl, Porlu-
gues. 
N el Reyno de Portugal5y fe 
ñaladamente en Sa ntaren 
esauido,-/ tenido, y reuen-
ciado por fanto el padre fray Eg i -
dio, que es comunmente llamada 
fray G i l . En quien parece aucr 
Dios retratado fus mifericordías 
para nueftro confuelo y cfpcran-
cas. Y como dize de íi el Apoílol 
fan Pablo, que le auia perdonado 
el Señor para dar vnas raras rauef-
tras de fu paciencia a los grandes 
pecadores. Afsi fe entiende quefuc 
lo defte hombi^fegun cuentan las 
hiftorias Portuguefas, y es tradi-
ción en aquella Prouincia s y en el 
conuento de fu Orden en Santa-
Rr ren. 
Libro fegundo delaSexta parce 
rcn,c!ondeeftáfepultado.Fue eííe 
padre de nación Portugues,natural 
de vna villa que fe llama Boncela, 
en el termino de Coymbra. Su pa-
dre fue noble del Conícjo del Rey 
don Sancho , y Corregidor de 
CoymbraCque entonces era la Ha-
ue de aquel Reyno) .Su madrefe 
llamó doña Terefaparienta de do-
ña luana de Toguiaieñora deaquel 
lugar.La qual edificó la capilla don 
de eílá el cuerpo del Tanto varón en 
el conuento de Samaren.El difeur-
fo de fu vida fue raro,y cafi folojy 
vnico en el mundo.Porq defdemuy 
mo^o quiíb fer Ecleíiaftico. Y por 
fu diligencia alcanzó á fer C a n ó -
nigo en tres YgleííasC conuiene a 
faber) en Coymbra5en Braga5y en 
la Guarda, y Prior de Samaren,y 
de Cruche. Pero fegun parece no 
tomó el habito clerical con los i n -
tentos y deuocion que merece el 
eftadojtiipara dedicarle á Dios ,y 
pertenecer á la fuerte del Señor co-
mo el nombre de clérigo íignifica. 
Antes fe dio á vna vida profana5y 
tan fuera de todo termino^ue era 
efcandalo del mundo.Gaftaua quan 
to tenia en los regalos , deforde-
ncsjviciosy defaguaderos^ue en 
aquella edad fuelen fer comunes á 
los hombres ricos,mo^os, ociólos, 
libres, aconfejados á íolas con fus 
guftos,incUnacionesyrefabios.Co 
todos eílos exercicios de infierno, 
eftudió Logica,y Filofoña, y Medi-
c i n a ^ la qual (no por buenos ref-
pecios , fino por vana curiofidad, 
vanilsima,y ocafionada para mil per 
diciones)fe dio con las veras y aten 
cion que puede caber en alma tan 
inquieta como la fuya. Y para falir 
dodoen e í h facultad fe partió de 
Portugal para París,que era Vniuer 
íidad faraofa entre Chrifíianos, y 
muy proueyda de grandes precepto 
res y eminentes maeílros.Deíla oca 
ñon fe aprouechó el demonio quan 
to pudo para deftruyr al mo^o.Y aü 
que le tenia ya prefo có otrosvicios. 
no efíaua contento hafta verle en el 
profundo de los males^Y pufoíe en 
penfamiento que feria mejor apren 
der primero Nigromancia}que en-
tonces era fama fe enfeñaua en T o -
ledo en vna cueua efeura y feereta 
(cafa propia del principe de las t i -
nieblas^ padre de mentiras contra 
rio á la luz y enemigo de laverdad.) 
Y fantafeando entre íi mil cofas,y 
prometiendofe por aquel camino 
mi l comodidades y maldades, el 
mifmo demonio que tales imagi-
naciones le ponia interiormente, 
le le juntó en figura de caminante, y 
al cabo de muchas platicas fe le h i -
zo tan amigo y compañerOjqueel 
moco le vino á dar cuenta de fu VH 
da,y deífeosjy eíludios,y como yua 
á París para hazerfe eminente medí 
co,&c. Otra ciencia os aconfejaria 
yo que tomaííedes (dixo el demo-
nio) que feria mas prouechoía para 
vueílros intentos,y terniades con 
ella los cora^onesjas perfonas y ha 
ziendasdelos hombres en la ma-
no,y gozariades de grades regalos, 
deleytes y paííatiempos á pedir de 
boca como dizen. Ypues que foys 
man cebo y nobIe,agora es el t iem-
po debufear como tengays adelan-
te la vida á vuefero conten tamieto, 
y feays muy eftimado en el mundo, 
mucho mas que por via de curas y 
medicina.Q¿anto mas que cola cié 
ciaqueyodigo eífoy eííbtrofe al-
can^a^edicina y fecretos admira-
liles.Eftaes laNigromancia que co 
traer mas fruto fe eftudia y apren-
de con facilidad, como aureys oy-
do.Y íi quereys,yo os haré tan buc 
na amiftad que meyré cbn voshaíla 
poneros en Toledo donde fe enfe-
ña.Recibió el mogo efíe ofrecimie-
to coa mucho gii í ló3y á penas lo 
creta 
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Creía de plazer como quien vía vna 
ventura grandey adeshoraquando 
menos la c í p e r a i ^ c ó deííearla en cf 
tremo. Tomaron luego el camino 
los dos^no ían Rafael y Tobiasjíino 
Satanás demonio antiguojy eftotro 
nueuo hijo Tuyo Egidio5no á co-
brar dineros y mnger Tanta , fino a. 
nega rá Dios y hazeríe de hombre 
demonio . Quando llegaron cerca 
de Toledo hallaron ciertos min i -
aros del infierno q loseftauan aguar 
dandOjV aunque en forma de hom-
bres no lo eran todos.Eranlo algu-
nos^y algunos eran demonios. Los 
qualcslos anaíaílaron y recibieron 
con muy alegre roftro y muchas de 
monftraciones de amiftad y herma-
dad.Y dcfpues los llenaron con mu 
cho fecreto á vnacueua dode í e leía 
y enfeñaua la negra facultad. Y en-
trando allá íes deícubrieron las le-
yes y condiciones que les conue-
nia guardar antes de í'er admitidos 
por dicipulos de aquellos grades fe 
cretos. Lo primero que del todo fe 
apartaííendc la Fe y ley de Dios,yfe 
entregaííen al feñorio y volütad del 
diablo,porqiic el era el raaeílro de 
aquella ciencia . Y lo legundo que 
auian de renegar de la í é y del Bau 
tifmo.Y lo tercero que hiziefíen v-
na cartadevaííállaje al demonio ef-
critacon fu propia fingre . Egidio 
que ya tenia traílornado el juyzio 
como defuenturado efclauo de fus 
defatinados deííeos, y por merecer 
lo fus grandes pecados le auia (por 
entoncesjdefamparado Dios, y en-
fregad o ^ omo di/xfanPablo in re-
m ,o to rgd luego quan 
to Icpecfian y pufolo en execucion. 
Hizofn carta,efcriuiola con fu fan-
gre-.Hrmol-a de fu mano,y quedo de 
fía fuerte cautiuo.y q u e d ó en poder 
de los demonios,y ellos le acepta-
ron por fuyo para íiempre . Pero 
DiosCque de los muladares y efder 
colfacateforos, y quería defeubrir 
fu mifericordia en eíle hombre def-
baratado,perdído y loco, haziendo 
le vafo de elecion para llenar fu no-
breporelmundo , y le conferuó y 
guardó la vida en aquel lugar y en 
aquel eflado fiete años enteros, y la 
qui tó á otros fus compañeros qne 
efíauan en los mifmos exercicios 
embiandolosdefde alli al infierno 
para íiempre.Paííado eí le t iempo fa 
l ioEgid io de aquella abominable 
efcuela,y toda viaproiiguio fu p r i -
mer intento de yr á París á graduar 
fe de Licenciado en Medicina. Y 
ayudándole della y de la infernal 
Nigromancia , fe hizo muy afa-
mado y viuio mucho áfu voluntad y 
contentamiento, muy defeompue*-
fío^ymuy viciólo , muy libre , y 
en todas las cofas muy fin alma , to -
do el tiempo que le plugo, haíía 
que el Señor auiendo del mifericor 
dia le llamó y le conuirtio por vna 
manera marauiíloíá como el fucíe 
quando quiere traer á fus efeogi-
dos y y facar las ouejas de fu padre 
de la boca del León defgarrados 
ya y defpedacados, tragados y co-
midos . Y fue afsi,que efiando 
vn diaen fu efrudio á folas y bien 
defcuydado de íu bien y de Dios, 
le aparec ió(óqfue í rc lefu Chrifto 
nueftro Saluador,ó al^un Anecl fu-
yo v y en fu nombre )-vn canal 1cro 
muy brauo y de aípectó ferocifsimo 
y brauifsimo encima de vn cauallo 
furiofo que blandiendo vna lan^a 
que traía en la mano con terrible y 
efpantofávoz le dixo.-Muda tu cita 
do hombre, muda tu cu-ado. Ef-
pantofe Egid io , y quedó grande^ 
mente atemorizado.Pero como an 
daua engañado y fuera d e f i , y le 
tenían fus vicios amodorrido y em-
briagado , pafíbíe luego el miedo 
íin aduertir núcuydar cuyos po-
.dian fer aquellos gritos y amoneíra 
lia 2 clon3 
Libru fegundo dekSexta parte 
cionji.iílj que defpues de tres días 
Jctornó á aparecer en el mifmo lu-
gar aquel cauallero muy eípantofoj 
y l ed ixocon vn femblantc fiero y 
ayi-adif imo las miímaspalabras dos 
vczes. Muda tu cftado,mudatu efta 
do. Y entonces el Egidio refpon-
dio.-Yo Señor haré lo que me man-
days,y conficfTo que erré , porque 
no Lo hize la primera vez que me ha 
blaftes. El cauallcro le hirió con la 
lan^aenel pecho no para matarle, 
n i laílimarle, antes para fanarle y 
dai le vida.Porque con aquel peque 
ño golpe le tocó el cora^onjy fe le 
imidoy trocó de manera que pare-
cíala marauillofa y extraordinaria 
conuerííon de Saulo perfeguidor 
de la Y^leíia^á quien el Señor en 
períona derrocó en el fuelo, parale 
uanrarle al Cic lo , y le cegó para 
alumbrarle,y le hirió para fanarle,y 
liazerle vn Pablo fídelirsimo predi-
cador de fu nombre. N o fe dccuuo 
mucho efte hijo prodigo en leuan-
tarfede la cahurda y refponder al 
Jlamamiento de Dios mas que pa-
dreantes en el mifmo punto quiíie 
ra ponei fe en camino, y con la ma-
yor breu edad que pudo lohizo,aun 
que eftaua á la lazon enfermo de 
quartanas.Ytomó la via de Portu-
gal con determinación de entrar en 
algunaíanta religión á feruir al Se--
ñor,y hazer penitencia de fus peca-
dos. Viniendo pues por CaíHlla, 
y parando en Palencia vna noche, 
tuno noticia como fe labraua allí 
monaílerio de la nueua Orden de 
los frayles Predicadores. Y á la fa-
ma que hallaua dellos y por lo mu-
cho que fe dezia de fu fantidad, qui 
fo antes de partirfe y rá verlos. A n -
d auan los fieruosdeDios ocupadif 
fimos y trabajadifsimos, porque mu 
chos dellos eran nobles y delicados 
y criados en regalo y diferente rra-
tainienco , y aora trabajauan en la 
obrayrcruian de cal y de ladrillo á 
losoricialcs como peones jornale-
ros^ acarreauan la maderafobrefus 
ombros. Qnando efto vio Egidio 
aficionofeen grádemancra áfu re-
ligiontmouido por los exemplosde 
tanta humildad y virtud. Y luego fe 
determinó de otro dia por la maña-
na hablar al Prior,hablole y confef-
fofe con e l , y confeífandofe le p i -
dió el habito. Y el Prior con fus 
frayles le recibieron de buena ga-
na.Y el defpidio luego á fus cria-
dos para Portugal dándoles quan-
toconíigotraía3yefcriuiendo á fu 
padre por orden todo lo que en 
aquella jornada le auia acaecido. 
En eñe conuento de Palencia eí lu-
uo folamente el año del nouiciado, 
pero fue mucho por eftremo lo que 
en efte tiépo fe aprouechó^de la mi-
fericordia de Dios, y de la afpereza 
de la Orden, la qual en aquella cafa 
era de manera,q có trabajarlos fray 
Ies de noche y de dia3vnos en con-
fefsiones y fermones 3 otros en la la 
bor del conucntOjy todos en la ora 
cion y exercicios dcl la , la comida 
venia á íer pan y yeruas cozidas, fin 
otro aderezo mas que el agua clara, 
y con cño fe hallauatan fanctan ale 
grey tan contento que no pudiera 
fer mas con todos los regalos del 
mundo . A los principios fintio 
(como todos j la carga 5y aífenra-
uafele de manera que le ponia en 
condición de dar con ellaen el fue 
l o . Porque del mucho regalo que 
en fu caía tenia,y de vna vida ga-
ftada en e l , y en vicio o , al 
gran eftremo de pobre; ¡ten 
cía de agora no podia patíarfe fin 
muchas y muy terribles dificulta-
des , y tentaciones . Eftas comuni 
có el vn dia con fu confeííbr con 
mucho defconfuelo. Y el confef-
íoy ledixo; Hermano acordaos de 
la vida que antes de fray le teruades 
tan 
aeiaviaaae 
ta regalada y libre como vosfabeys. 
Y para fatisfazer á Dios y hazer pe-
nitencia dclla/uplícalde qneos ayu 
de íin tener cuenta co otra cofa mas 
que con feruirle.y os dará fuerzas y 
animo,de manera que todo feos ha 
gafacil.Y afsl fue. Era también de 
natural condición muy jouial > 
muyamigode conuerfacion y en-
tretenimiento y burlas. Lo qual to-
do como caufa fequedad en el efpi-
ritu fuele fer vna gran ruyna del al-
ma , que fe quiere yr criando y ali-
mentando en la vidaefpiritualscon 
d cu o c i o n, r e co g im i e n to , íi 1 e n ci o, 
foledad^oracion y meditación 3íia 
lo qual no le queda jugo mas que á 
vn palo,y es neceííario q todo quá-
to ay en la religión fe le torne tor-
mento y cárcel .Con efta inclinacio 
peleó también fray Egidio valient 
temente^y haziendo mil protefios 
cada dia,y renouando otras mil de-
terminaciones de yrfc á la mano y 
vencer fu condición, la venció con 
el fauor d iu ino , y llegó á tener tan 
grande quietud y fofsiego de cfpi-
ritn,que ya le eravnico regalo el íi-
lencio,la claufura, la iblcdad, y to-
do loque antescontradezia áfuna-
tural inclinación . Y llegó á térmi-
nos que dezia del el General fray 
Vmberto ( que fue 'u compañero 
vn tiempo en Paris en vna celda) 
que jamas le oyó palabra que á fu 
juyziofueífe ocioía . Todo lo ga-
íl:aua ó en coníblar defconfoladoSi 
ó en hablar délas gradezas dcDios, 
ó en callar con vna humildad pro-
funda ,r "cnfer excelentiísirno me 
dico (como lo era) nunca en fus en-
fermedades habló,ni receptó, ni co 
tradixo , ni replicó á cofa que le or 
denaífen y dixeíícn, aunque clara-
mente vieífe que yua errado , ó que 
feria mejor y mas acertado hazer-
fe de otra manera > Todo fe auia 
rc í lgnadoen Dios py como quien 
ilrortugues. 307 
eftaua puefto en tan buenas ma-
nos, no queria poner las W f i i en 
cofa que letocaííc.y ñtíiiq las d iu i -
nas en fu fauor tan .blandas como 
queda dicho . Defpucs de profeífo 
le embiaron los Perlados á Portu-
gal,y al conuento de Samaren , que 
era vn retrato del Cielo acá en h 
tierra con vnas colores y fombrasde 
aquella foberana fantidad y deuo-
cÍon,y feruores de cfpiritu.Alli pro 
íiguio fus infartos fray Egidiotnuy 
cumplidamente, y fue añadiendo 
oración áorac ión ,humi ldad , á hu-* 
dad, penitencia á penitencia , y r i -
gor ár igor , no perdonando á co-
fa que parecieííe afpercza y lo fnef-
fe . Traía vna cadena de hierro cc-
ñidli á las carnes, que haftaoy fe 
guarda con mucha veneración en a-
quel conuento en memoria luya. 
.Pero dolíale mucho la eferitura 
que tenia hecha al demonio en que 
fe le entregaua por íuyo y traíale 
defeontentifsimo y aíligidifsimo ef 
te penfamiento ,110 teniendofe por 
feguroen nadahafta auerla facado 
de fu poder .Yua y venia dozien-
tasmil vezes á la oración , valiaífc 
de nueftra Señora (remedio vhied 
de afligidos) llamauala, fuplicaua-
la,llorauaen fu prefencia, lamcnta-
naífe, afligiaiTe, y nunca céííauá. 
Mas con tal medianera , que aura 
dinciiltofo? Que le puede negar vn 
hijo Dios,atal Madre como fu Ma-
drc?Alcancó la foberana Virgen lo 
quequifo para aquietar el eípiritu 
de fu ííeruo,y eftando vn dia oran-
do con grandifsima deuoció y lagi i 
mas (don de agora es canil !a,ó el ca-
pitulo de Santareivy por la parte do 
caen las fogas de las campanas del 
monafterio) le apareció el demo-
nio viíiblemente dando terribles y 
eípantofos aullidos, y con- pahibras 
feyfsiraas y afrentoíifsimas le deshó 
rójilamádolc de fallano,traydor, fe 
Sr ^ É me-
Libro fegundo déla Sexta parte 
mcnti^j ingrato. Y repititdole mu 
ch.i, vezes lo q por el auia hecho, lo 
q le auia ppíeitado^U hora y crédito 
q por efte camiuo auia cobrado en 
el mudo,lo q íe auia holgado , lo q 
le auia valido(dcziael iníamc.) Y al 
cabo me dexas?agorate arrepiétes? 
no te cícaparas de mis manos,Yo ha 
re q re cueííe caro la f ray lia y la fuer 
^a que me hazen agora para q te de 
tu cédula.Tómala que no la he me-
n e % r . T o r n a p e ó n njimaldicio ny 
de todos losdiabíos^q yo me venga 
r e , y me la pagaras con las fetenas. 
Y dexando caer la eferitura en el 
fuelodefaparecio . T o m ó el fiemo 
de Dios fu carta hincadas las rod i -
llas en el fuclo, rafgandofele el co-
raron de fentimiento del mal gue 
auia hecho,y llorando de alegria de 
verfe (á fu parecer)libre de tal cauti 
uerio. 
C Á P I T V L O X I . 
Délas grandes tentaciones cj.ue pade-
ció d padre fray EgidAo e?i 
la Religión. 
V N Q V E el demonio es 
padre de mentira y enemi-
go de verdad, quifo tratar 
la con fray Egidio,y cumplir quan 
to era de fu parte las amenazas que 
le hizo ,y la palabra que le dio de 
perfeguirlefqueefto haze el de bue 
na gana con todos j y agora mucho 
m ¡saisí por la embidia general que 
tiene á los quefefaluan , como por 
la rjuia y enojoquefentiadequefe 
le huuieíf^efcapado vn fanto de las 
vñas . Para efto vio de mil mañas, 
traycioiies,cmbufi:es,y deiatinos,v-
nas vezes apareciendole en formas 
terribles y en figuras infernalesCco-
mo al gran Antonio, ) otras con 
amenazas de palabra^ diziendole in 
juriasjealdades y fuciedajes,y 
chandole maldiciones horrendas i 
Pero todo efto era niñería con lo-
que dentro del coraron paífaua, 
Porque á maldiciones,maldiciones 
áinjurias,injurias,y a las viíiones 
exteriores3buen animojpé, la feñal 
de la Cruz,y el nombre diuino de 
lefus, fonlas armas con que facil-
milmentefe desbarata aquel cobar 
de,valiente con nueftra cobardía, 
Yf rayEgid io fe aprouechaua de^ 
Has y le haziaroítro.Demanera que 
por efta parte mas temb'aua el de-
monio deilanto,que el íanto del.Pe 
ro lo terrible y laftimofo fue que fie 
te años enteros defpues de fu con^ 
uerfion , le molió y quebramó el 
cuerpo, y el alma con penfamien-' 
tos y tentaciones de defeonfian^a 
de fu faluacíon.Para qualquieraper 
fona fuera tormento de infierno ef-
ta imaginación tan continua y tan 
apretada . Pero mucho mas para 
quien(como dizen) fe auia vifto en 
los cuernos del Toro , y tenia la 
conciencia fentida de los pecados 
que auia hecho,y conoció la juf t i -
cia de Dios, y fus propíos deméri-
tos,Mas aunque era ocalion efte pe 
famiento de perder los eftriuos ca-
da hora,podían mas con el fanto va 
ron la Fé,y hsefperan^asqueladi-
uína Eferitura da a los que verdade 
ramente fe conuierten á Dios. Y c 5 
folauaííe infinito con traer á la me-
mor ia,y en el pico de la legua aque 
lias palabras del Euangelio ; E l que 
perfeuerare hafta la fin5feraXaluo. Y 
nohazianen el menos irapreísion 
que íi las eftuuieraoyendo d é l a b o 
ca del Señor puefto á fus pies como 
la Madalena. Qae las promefas d i -
uinas afsi fe han de reprefentar al 
alma en eftas necefsidades y oca-
í ione3,no íolo como eferitas , fi-
no como viuasyoydas y habladas, 
á la oreja feníibiemcre.Y afsi lo ha-
zla 
vida delB.F.Gil Portugués. 3 
"xíaF.EgidiOjy lefucediabien y fe 
aprouechaua dello. PaiTados aque-
Jiosíieteañosíicmpi'e fintio grandif 
£ma confianza de fu faluacion. T u -
no muchas y muy ricas prendas de-
lía^gran feguridad en el alma, gran 
pacificación de conciencia, y mu-
chos güilos de la otra vidajque eslo 
mas que en efta fe puede dar. Otras 
muchas vczes procuraua Satanás 
defííroííegalle con impaciencia, y 
mouer leáyrajy aun á enemiftad y 
odio de los frayles ( que es otro 
trance rigurofo auer de viuir con 
quien aborreceys y os aborrecejyte 
ner de nueflras puertas adentro por 
principal ocaíion de perdernos, la 
que lo deuia de fer de ganarnos.) Y 
como al fanto l ob ningún traba-
j o ni perfccució Iedcfcompufo,ni la 
íintiotanto5como las palabras ymo 
fayefcarnio de fu muger en quien 
verdaderamente hablaua el demo-
nio para laílimarle mas que con la 
muerte de fus hijos y perdida de fu 
hazienda, y falud. Afsi le aconte-
ció a fray Egidio con fu verdugo y 
enemigo que por muchos diastomó 
ja figura de vn relieiofo del conuen 
ío de Coy mbra donde á la fazo m o-
raua. Ycó efta maxcara y disfraz fe le 
bazia encontradizo á cada paí íb . 
Deziaíe muchas injurias, tratauale 
con mucha foberuia y menofprecio 
laílimauale con palabras pefadifsi-
masyfangrientas.Pero ningún mal 
üatamiento deftos era parte para fa 
carel fieruo de Dios de fu paííb, To 
do lo fufria con paciencia, toma-
ualo por exercicio de fu morti nca-
c i o n , y ofrecía á Dios efte a^ote 
en remifsion de fus culpas,fin en-
tender que era embufte del demo-
n io , fino echándolo á la mejor par 
te , y íbfpechando como el - Rey 
Dauid en los defacatos y defeome-
dimientos deSemei^ue era Dios el 
que andana en e l lo : y afsi era aja 
verdad.Que todas eftas permifsio-* 
nes eran fuyas,encaminadas á gran-
des bienes.Pero fue creciendo tan-
to la perfecucion de aquel q parecía 
frayle>que el fieruo de Dios t omó 
por remedio para feguridad de fu al 
ma,yrfeá morar á otro conuento. 
Porque quando todo corra t u r -
bio,es excelente confejo no pohéC 
la paciencia en condición,fino huyi: 
las ocafiones quando eíláen nueftraí 
mano hazerlo como agora lo efta-
ua.Tratólo el fanto con el Suprior, 
del conuento, y defcubriole la cau-
faquelc mouia á hazer mudan^a^ 
que no era otra fino huyr de aquel 
frayleque le andana fatigando, y 
haziendo fuertes en fu paciencia., 
E l Suprior que fentia mucho la re-, 
folucionde fray Egidio y la fole-
dad que les dexaua5c|ui.fo hablar al 
rcligiofo,y le habló encareciéndo-
le mucho efte defaíTofsiego de^qnc 
eftaua innocentifsimo , Y afsi reí- ' 
pondio con muchos y muy gran-
des encarecimientos y juramentos, 
que ni por el penfamientb le auia 
paíTado hazer tan grande maldad 
(que conocía lo q cr;?)y fue creydo, 
y elíanto varón cavó en la cuenta 
de que era fu enemigo el que le ár-
maua eftos lazos. Y afsi eftuuo que 
d o, y 1 a p e r fe c u c i o n c e í s ó. E x e r c i t a -
uaie quanto podia en:las obras de 
caridad de fus próximos feñalada-
mente de ios enfermos , donde 
fe ofrecen muchos aólos de humil-
dad y de paciencia, y muchas oca-
fiones de ganar con ella mucho. Ti 
por feruir á Dios con quanto antrs 
ie auia deferuido, feruía a los po-
bres de raedíco,y a los enfermos de 
enfermero , y quando hallaua lugar 
les barríalas celdas,cogiala bafura, 
lauaualas cfcudillas ylasollas.Y" ñ i l 
guno tenia del neceísidad paraqual 
quier feruicio humilde y baxo acu-
día á ello co vn ícmblaie o fe te po-
Rr 4 día 
Libro fegundo de la Sexta parte 
dia leer en la frente el efpiritu de 
Dios que tenia en el alma3 y le go-
uernaua en todas eílas cofas.Mas 
porque fu vocación era para otras 
mas a]tas3la Orden le ocupó en eftu 
diojy en eíle tiempo le embió á Pa-
ris.que era la madre de laTeologiaa 
y el Rey don Sancho de Portugal 
le mandó proucer de todo lo necef 
fario haíla gradaarfe de D o d o r . A -
l l i le deparó Dios la mejor compa-
ñía que el pudiera deífear con fray 
Vmberto(que defpuesfue quinto 
general de la Orde^y auia poco q 
e íhuaen ella) y en fu mifma celda 
y apoífento eftuuocltiempoquefe 
detuno en Paris5que no fue mucho, 
Masfuelo por eftrcmo lo que en 
aquella efcuela aprédio3y lo que le 
aprouechó el trato y comunicación 
de tan fanto hombre, el qual como 
teíligo de vi i b deziadel muchas ve 
zes que nunca le vio jamas ociofo, 
fino íiempre orando, ó leyendo, ó 
enfeñandojó con templando , ó fir-
u iendo.Y con fer hombre de tan 
grades partes, ingeniOjeloquencia, 
y varia lecion, guñaua mucho de 
leer y oyr el libro que llaman Vitas 
Patrum en fu groííero y rudo eíHIo, 
Erafufridofobre manera, humilde 
y manfo,y con folo fu exemplo, y 
fanta conuerfacion bafraua á refor-
mar lo que con mucha diligencia y 
buenas razones y trabas nohizieran 
muchos en muchos dias y años . Y 
con efto traxo á la Orden muchos y 
muy grandes fubjetos que la honra-
ron y dieron luftre.Y dezin con mu 
cha razón que era gran yerro y dif-
párate gaftarfe los hombres en pre-
dicar y hazerfruio en otros (]n te-
ner cuydado de íi mifmos,de quien 
hade comentar primero la refor-
mación de las cofeumbres y la 
emienda de la vida. Y afsi quería el 
que en la fuya fe pudiefíe leer á to-
das horas lo que enfeñaua de pala-
bra.Suelen mudar á los hombres las 
enfermedades, yesotranueua (y 
muy pefada para quien los íirue,) \x 
impaciencia^lmalgufto^lno con 
tentarfedecofa,el enfadarfe de to -
dojy enfadar á todos.Mas era tanta 
ladiferecion de Fray Eg id io , que 
los hazia otros en vifuandolos. A -
confejaualcs íiempre que no fe ataf 
" f enáméd icos n iá medicinas, que 
. mas podia la gracia que la naturale-
za .Quemasdoó to que Galeno era 
Chr i f to ,cn cuya Fe lo poco valia 
mucho ,y aprouechaua qualquiera 
cofa que en el eílado de pobreza fe 
les aplicaíTe mas que Jas muchas 
que ellos imaginan y fe dan á enten 
der.Y con las fantas coíideraciones 
quelesdezia,conlos confejos que 
les dalias con los regalos que les 
hazia los curaua deílas dolencias, y 
en las fuyas propias los edifícaua co 
fu marauillofa paciencia, y con no 
abrir la boca para quexarfe ni hallar 
falta en cofa de qnantas con el fe ha 
zian,y todos las hallaran,Tenia vna 
deílreza marauillofa (no importuna 
ni pefada) para atajar murmuracio* 
ncs,nouelerias,platicas efeufadas y 
ociofas,que fuelen fer y fon vna gra 
polilla de la vida efpiritual, carco-
ma de alma5y fuego que lafeca,yde 
xa inútil,ydeftraydaparala oración 
y confideracion.Y eílauafray Egi-, 
diotanfobre auifo quando fe co-
men^auan femejantes razones que 
con callar vn poco las echaua fuera, 
íin que fe echaífe de ver n i fe enten 
d ie í í eque lo hazia.Y envn púto fe 
trocauatoda la conuerfacion en ef-
piritu y en Dios.Y era tanta la dif-
crecion y corteñiniacon que hazia 
cfto que doquiera que eftuuieífeno 
fe podia hablar palabraociofa5ni e* 
chana nadie de ver que fe laseftorua 
ua quitandofelas todas á todos de 
laboca. Todo efto auia tomado y 
apredidodefrayAluaro^dequié ha 
couta-
de la vida del B.F.Gil Portugués. 
contado cftahifloriamuchas cofas, 
porque verdaderamente era mae-
ftro en ellas. Quando los nouícios 
andauan deíconfolados 3 tentados, 
triflesjcanfiidos, y á punto de bol -
uer íeá Egypto,quefon los yelos c¡ 
corren por aquella nueua fruta ytier 
ñas plantas, fe los Ileuauan al faino 
varón como á medico de tales en-
fermedades,y afsi las curaua y reme 
diana que parecía cofa del Cielo, 
que tales eran fus palabras y el efpi-
ritu quemoftraua en ellas. 
Defta fuerte proííguio fu vida en 
Jos eftudios y fuera dellos, renouan 
do cada día lospropofitos,y deífeos 
de feruir á Dios en humildad ymor 
tiíicacion ypen!tencia,que por af-
pera que fueííe toda fe le conuertia 
en regalo y gufto defpuesquele de 
xaron losdefibrimientos que con-
íigo mifmo traía los años paíTa -
dos. Y los fray les de Caftilla le hí-
zicronfu Prouincial en la primera 
ocaíion , por tenerla ellos para fer 
íantos con el excmplo de vn paftor 
fanto. 
C A P I T V L O X I I . 
De los admirable: exerekios de ora,-
ciony contemplación del fanto 
fray Egtdlo% 
B N I A efte bendito pa-
dre don del Cielo para Ja 
oración y contemplación. 
Que fi bien era Marta en la fol ici-
tud y cuydado de la vida aclina y 
exercicios della, era verdaderamen 
te María á los pies del Señor oyén-
do le^ hablandole,preguntádole,y 
refpondiendole. Y folia dezir que 
en qualquier parte que nos tomaííe 
alguna luz ó reiápago delCielo con 
que el Señor fuele viíitar las almas, 
nos auiamos de quedar parados á 
gozarlo d e p r o p o í i t o . Porque con 
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achaque de buícar otro lugar mas 
idóneo para la contemplación , no 
fenos efcondieffe y paííaífe Iade~ 
uocion.Y afsi lo hazia el muchas ve 
zes .Aunqueí iempre dczia,que Li 
foledaderael propio apofento pa*-
raeí lefoberano exercicio.Y traía 
en laboca aquel dicho de ían D i o -
nido, que no fon para en pla^a los 
regalos del amor diuino, Y como U 
Madalenaque defpues de auer te-
nido vida y peníamientosbaxos,de 
fatinados^ fuzios,y platicvis,y con-
uerfaciones de carne y fmgre, dio 
tan grande buelta íbbre í i ,que to-
do fu trato era con los Angeles5y 
competía con ellos en la limpieza 
de fu coraron . Afsi en fu tanto re-
paró Dios á ían Egidio , y de tal 
qual auia íido leíacó y pufo en efta* 
cío verdaderamente del Cielo.Por-
que muchas vezes fe arrebataua en 
fu contemplación, y en muchos y 
diuerfos Jugares , quando en el 
Coro , quando en la facrifíia,quan-
do en fu celda, á ratos en la Ygle-
íia3á ratos por los caminos , y de 
qualquiera fuerteque le hallaua efte 
arrebatamiento deefpiritule dexa-
ua íin moueríe como íifuera de píe 
dra . En pie , fentado , poftrado56 
de rodillas , que era marauilla por 
íi poderfe fuflentar íin otro arrimo 
tantos, y tan largos ratos. Y quan-
do al cabo de algunas horas tor-
ñaua en íi, era con tan grandes ge-
midos y fufpiros que parecía le arra 
cauan el alma,y los oian los frayles 
bienlexos, Y quedaua tan goloíb 
del bien que ania guílado que con 
deífeo de tomar á el enfermauajy Je 
aconteció eftar en la cama por mu« 
chosdias , í in tener otro acciden-
te mas que deííeo de D i o s , Que 
como dize laEfpofaen los Canta-
resjllaga y hiere con fu amor. De* 
íla fuerte lo cuentan Jos frayles 
que cfcriuieronfu vida, y deponen 
Rr ^ de 
i -o íc -TundodelaSexta parce 
o 
de vi fi a en efh parte. Y el Tanto fray 
Vtnberto á i i t que le vio algunas 
vezes vi(icando los enfermos , que-
daac cleuadode tal fuerte que no 
vía ni conocía,ni hablauaá los que 
cntrauan y falian . Yquando aca-
bo de rato boluia en ñ los recibia y 
tratan a como fi vinieran de nueuo, 
ó el entrara.Según y como fe ha d i -
cho arriba de fray Aluaro. Y aun-
que no tenían eííos ratos hora cier-
ta y determinada, pero por la ma-
yor parte le acontecían defpues de 
viíperas,y acabando laMiíía^que fo 
Jiaquedarfe en el Coro.Algunas 
vezes tornan a en íleon vn eftrañore 
gozijo y alegría, y tal y tan grande, 
que no cfpantaua efto menos que 
los gemidos y íuípiros , como le 
aconteció vna vez en el conuento 
de Tanto Domingo de Lísboa,eilan 
do en la cama puertos los ojos en el 
Cielo tan íixos y tan íin mouerfe co 
mo íifueran de piedra. Que quan-
do fe acabo el extaíi le dexó dando 
palmadas de plazcr con mucha rifa 
y alborotos, d iz iendoá gritos. O 
Señora mía muy gloriofa Virgen, ó 
buen Iefus,Iefus bueno,Señor mío , 
mío, lefus bueno . Ycfpantado fu 
compañero de verleá fu parecer tan 
defeompuefto de regozi j o , llegofe 
para e l ,y preguntóle que tenia,y 
porque hazia tan grande íieíla, y 'fi 
auia tenido alguna reuelacion . E l 
fanto le refpondio.que fe fueííe á re 
pofar y que callaíTe.Y aunque no di 
xo mas que eíl:o,fe entendió por co 
fa llana que la caufa de fu contento 
era auer vifto al Hi jo de Dios5y á fu 
Madre.Y aunque eñ'ú no fuera, baf 
taua traer elfeomo traiajen la legua 
el dulce nombre de lefus. Que co-
mo dize fanBernardo,es miel en la 
boca,muíicaen las orejas, y jubilo 
en eIcoracon. AIgunas períbnas (an 
tes que lo vieífen) no podían creer 
que en aquellos arrebatamiétos que 
daífe el fiemo de Dios totalmente 
cnagenado de los fentidos . Y vno 
dedos que dudauan fue fray Pe-
dro Hoftenfe Prouincial de la P í o -
uinciade Efpaña, que llegando á 
Samaren con deíTeo de ver efte pro 
digio,hal lóalosfrayles llenos de-
l lo,y llanos por auerlo v iño . Mas el 
portiaua en no admitir otros tefri-
gos3Íino á fus propios ojos,y manos 
como fanto Tornas hizo con las lla-
gas del Señor.Acaeció( pues) 6 va 
día de aquellos eftando el fantofray 
Egidio en el Coro foloy en p íe , fe 
quedó eleuadoyarrebatado tan pro 
fundamente como folia. Acertaron 
le á ver algunos frayles que andana 
ábufcarlecon curiofidadsy auifaí ó 
dello al Prouincial5que fue corrien 
do á verle acompañado de otrosmu 
chos. Y aunque lo tenia delante de 
los ojos (en la forma que eíiá dicha) 
nofe fíauadellos. Llegó á trauarle 
con las manos, á darle empuxones, 
aponerle la mano en la boca porver 
íi refpiraua?yco vn martillo hizo dar 
grandes golpes en vna tabla que allí 
cftaua junto al fanto^mas ninguna 
cofa deílas fue parte para dcíper-
talle. 
Otra vez eftado en el monaíler io 
de Samarenfolo en fu celda, entró 
fu compañero,y hallóle como folia 
arrebatado enextaíi,y las manos pue 
ñ a s , y leuantado en el ayre todo el 
cuerpo.Y viéndoleafsi procuró de 
abaxalle al íuclo , tirándole de los 
hábitos fuertemente, mas no pudo 
mouerle.Y entonces fue con Ja ma-
yor priífa que pudo á bufear alPrior 
paradezílle lo que paí íaua .y para 
que fueífeteíHgo de tan gran mila-
gro,y no halládóle(porque acaíbef 
taua fuera del conuento) fe tornó á 
la celda con otros faryles que le íi-
guieron para ver en que paraua, pe-
ro ya el íieruo de Dios auia buelto 
de fu rapto. 
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Vno deílos f quecon gran def-
feo venia y no llegó á tiempojacer-' 
tó defpues á fer fu compaúero, y 
vn dia auiendole ayudado á rezar 
completas fe fue á encomendar á 
D i o s á l a Ygleííay por el clauftro, 
Y quando boluio hallóle en vn pe-
queñito huerto, que tenia detro de 
fu celda (que el Rey don Sancho 
lo auia mandado hazer, y cercar de 
muy altas paredes) para fu recrea-
c i ó n . A l l i cftaua en p i e , pueftas 
Jasmanosy leuantadas al Cielo 5y 
todo abíorto en contemplación . Y 
temiendo no cayeífe de fu cftado 
en tierra y fe mataíTe^fue á llamar al 
Superior, y entrambos juntos llega 
ron á aíille, y con grandifsima d i -
ficultad pudieron menearle , Y al 
fin le tomaron el vno por los pies y 
el otro por la cabera 5 y le licuaron 
á la'cama para que repofaííe va 
poco. 
Tenia el íieruo de Dios tan 
frefea la memoria de las llagas del 
S e ñ o r y tan puefto el coraron 
en ellasjque con qualquiera oca-
íioh fe arrebataua, y fe dexaua l ic-
uar deñe penfamientOjy hazia en el 
efetos raaranillofos . Y baíhuale 
oyr el nombre de lefus parafalir de 
fi y arderen viuas llamas de amor, 
como, íi con el nombre le pufieran 
fueqo diuino. Donde le aconteció 
q eftádo en la enfermeria viíiuádo á 
los enfermos, vno dellos llamado 
fray Martin con vn fufpiro dixo.-Ay 
lefus ; Qiiando el íanto oyó el 
nombre de fu querido ,fueíTe pa-
ra el enfermo diziendo,Sabeys her 
mano lo que es el dulce nóbre de íe 
fus?Y repitiedo muchas vezes lefus 
lefus,Iefus,con mucha alegiia,aísi 
como cftaua en pie , pufo debaxo 
del braco fu bordón , y nombrando 
de nueuo el fantiísimo nombre. Te 
fus^Iefus, lefus, quedó arrebatado 
en extafi debate de quantos all i 
eftaua^i , Y de ta! fuerte efluuo 
fuera de í i , que no fentia los em-
pellones que le dauan,con darle mu 
chos para prueua , Morana enton-
ces en el conuerto de Santnrea 
donde efto aconteció vn frayle que 
fe llamaua fray Vicente de L i f -
bon,yera de los incrédulo, a los 
raptos de fray Egidio^y con éfta 
ocaíion le llamaron los otros rcií-
giofos para que lo v id íe y fe defcn 
gañaííe. Y aun con verlo no baftó, 
ni fe acabó de aílcgurar , Llego-
fe á el,y quitóle el báculo que te-
nia ( y adonde al parecer fe arrima-
ua) pero no cayó por eífo en el fae-
lo.ni hizo mudanza ni fentimiento 
a lguno.No contento fray Vicen-
te con efta prueuatirolc de IJS narí-
zes , picóle con vna agnja en e« 
lias,y al cabo traxo vna vela encen-
dida para paílarfela por ios ojos. Y 
con todo efto no ceííb tan pre-
fto fu contemplación y arrebata-
miento. 
Yendo vna vez á C o y m b r a el 
y f i compañero fray Andrés de 
Samaren llegaron a Leyria , y po-
faron en cala de vna feñora pr in-
cipal , Y eftando el íanro fenta-
do en la cama íe eleuó como fo-
lia arrebatado en fli contempla -
cion,y de tal manera quedó abíor-
to que por mas que hizieron fu 
compañero, y otras períbnas no le 
pudieron d jipertar ni menear, Sil* 
pofe luego por la vezindad, y fue 
tanta la gente que acudió á verlo» 
que no pudiendo entrar por lapucr 
ta, entrauan por los tejados, y afsi 
eftuuieron delante del la mayor 
parte de la noche efpantados de tan 
grande nouedadíV efperando quan 
do tornaría en íi.Hafta quode muy 
canfados y foñolientos fe fueron : i 
fus cafas.Quando efto fe acabó, y el 
fantofupolo que auia paífado peía 
l é a m c h o d e a u c r tenido umios te-
ftigos 
Libro fegundo de la Sexta parte 
í]:igos,y porque no le hallaífcn alli 
a lírmañana fe partió antes del dia. 
C A P I T V L O X I I I . 
Ve algunos ?mlagros que el hiena-
uetiturado fray Egidio hi-
zo en vida. 
O R A N D O efte ben-
dito padre en elconnen-
to de Santarcn era muy 
importunado de enfermos que acu 
dian á el por remedio, tanto por la 
op in iónqué ten ian de fu fantidadj 
como por fer eminente en la medi-
cina/egun arriba queda dicho . A -
caecio vn dia que juntamente lefue 
ronábufear dos enfermos 5 el vno 
tan quebrado por el cuerpo que en 
ningunamanera podia alear losojos 
al Cielo. Y el otro que auia cegado 
de mucho llorar .El fanto fieruo de 
Dios dexó por entonceselremcdio 
de lamedicinajy^arandofeápenfar 
vn rato pidió al portero que le tra-
xeíFe vnpoco de'azeyte c o m ú n , y 
echándole primero labendicion vn 
tó con ellolos ojosal ciego. Eftaua 
prefente vn medico q le pareciomal 
hecho, y muy contra las reglas de 
mcdicina,_y afsifelodixo y repre-
hendió , mas fray Egidio proíiguio 
fu cura, y vntó también al hombre 
corcobado , y lañaron entrambos 
luego. 
V n mo^ro de Coymbra que fclla 
maua Gonzalo,hijo de luán Pela-
yo tenia vna hinchazón en la gar-
ganta caíi incurable,y como porvl-
timo remedio fe fue á la celda del 
fanto. El qual le preguntó { en en-
trando) que quería. Y el enfermo di 
xo:Padrc tengo efta enfermedad 
que vcys,y vengo á que me echeys 
la bendición có la feñal de la Cruz, 
que eípero en Dios de fanar con 
eila.Hizoloafii el íieruo de Dios, 
y con efta medicina ( eficaz para 
otros mayores males)fanó eñe per-
fectamente dentro de muy pocos 
dias. ^ 
Con la mifmafeñal dé la Cruz 
curó otra vez á vn cauallero fobri-
no fuyo,que eftando con el íanto á 
la mefa en cafa de fu padre fe fe atra 
ueííó vnaefpina en la garganta 3 taix 
peligrofamente que el hombre fe 
ahogaua,íin poder nadie focorrelle 
ni facalle la efpina, ni hazer que la 
tragaííe . Llegofe á el fray Egidio 
(no poco laflimado de la defgracia)' 
y haziendole la feñal de la Cruz en? 
la garganta quedó libre. 
Caminando vna vez paraCoyui 
bra llegó á vn lugar de Canónigos 
reglares defan Aguftin á hazer no-
che.Recibiéronlo ellos con mucha 
benignidad y alegria,y agaífallaron 
le lo mejor que pudieron. Teniart 
entonces en el conuento vna pipa 
devino^quefe les hazia vinagre 
muy á pefarfuyo, y fin poderlo re-
mediar.Mas vno de los Canónigos 
mouido de bué efpiritu pidió á fray 
Egidio(fin dezirlepara quejvn por-
co de agua de la que traía en vna 
calabacica para el camino. Y def-
pucs del y d o , echó el agua en la 
pipa en nombrede Dios,y de fu íicr 
uo fray Eg id io , fuplicandolc por 
fus méritos fe firuicííe de adouar cf 
vino,que era toda ía prouiííon que 
para fu año tenían los religioíbs. 
De ay á poco facando vino dea-
quella vafija halláronlo mejorado 
grandemente,}' tan fubido en ley, q 
cftauan alfombrados en el monaftc 
r i o h a ñ a q u e elCanonigoque auiá 
echado el agua defeubrio el fecre-
to,y dieró rodos gracias áDios por 
el milagro. 
Antes que los frayles de la Or-
den tuuicífen conuento en Lisboa 
pofaua el fanto varón , y los de mas 
religiofos, que alli acudieron cu 
vna 
delavidadelB.F.Cil P c t u g u 
a^ caía particular de vnos muy de 
uctos fuyos.Eftaua entonces en la 
ciudad vna muger enferma de fan-
gre lluuia veinte años auia^ui bailar 
remedio en m edicos nien medici-
ras.Efta acudió á la feño ra de la ca-
los excrcicios de María. Pero no lu 
deue paííar en íilercio lo que le 
aconteció viniendodc Paris con o~ 
tros padresdela P'.ouincia. Paie-
ce fer, que paííando cerca de i a ciu-
dad de Poutieres, topó en el cami-
ía a pediilaquequandoporallipaf novn carro donde yua vna feño-
faí íeF. E gidio la mandaíTe auifar, ra principal de aquella tierra, y con 
porque tenia para íi que íi le tocaííe «lia vn hijo luyo llamado Pedro, 
á la ropafanaria.A efta confianza a- Viendo efta feñora íi avies delaOr-
yudo el S e ñ o r , de manera que la 
primeravez que fu fieruo tornó á 
Lisboa fanó la enferma. Porque en 
fabiendolo ella acudió ala polada, 
y.afsiendole por los hábitos los co-
m e n t ó á befar con tanta deuocion 
y ternura, que aunque prono mu-
chas vezes el fanto áechalla de íi, y 
quitarfelos de las manos no pudo ía 
Jir con ello , y la enferma le de-
zia que la dexaífe, porque todo a-
quello hazia efperando en Dios , 
que por aquel medio la fanaria.Y 
el fanto la refpondio.Si aisi es, ple-
gaal Señor de darte lo que tu Fe 
pide . Y con efto quedó luego fa-
lla, 
C A P I T V L O X I I I I , 
I)eUhienauenturci¿a muerte de 
fray £gtdío,y de los wHa-
gros que nuefíro Señor 
ohru^or el, 
N tales exercicios como ef-
tos,y en tal vida gañó el pa-
rí^ drefray Egidio laque Dios 
le dio que fue muy larga, Pero an-
tes que murieíTe algunos años dexó 
la carga de Prouincial,norque erapa 
ra el intolerable,arsi por fu delicada 
coplexi6,comopor los trabajos de 
andar á pie vifitando y haziedo tan 
tas jornadas como el oficio reque-
ria.Y dexando la ocupación de Mar 
ta para otra íalud mas robu íh , fe re* 
tiró áSantarcná acabar la vida ea 
den holgofe mucho ,y comen tó \ 
trauar con ellos platicas:Porque era 
grande la deuocion que tema con 
aquel habito.Las razones del fanto 
fueron tales,que la feñora y fu gen-
te quedaron grandemente edifica-
dos y con nueua afícion.Porlo qual 
mandó á fu hijo que los acompa-
ñaíflsy guiaíTe hafta cierta parte por 
do auian de tomar fu camino,y que 
fe los regalaffe mucho,y los hizicí^ 
fe proueer de todo lo neceíTario, y 
que el mifmo los íiruieíTe como 
á fu propia perfona , Y el lo hizo 
aísi , tan cumplidamente como fu 
madrefe lo auia mandado. 
Defpues de comer dixo el Sato va 
ro á fus copañeros.Razón es padres 
míos q hagamos alguna recompen-
faá eftc cauallero por la mucha ca-
ridad que ha vfado con noíb t ros , y 
ya que no tenemos cofa de mas i m -
portancia con que moftrarnos agrá 
decidos, pongámonos todos aquí 
en oración por e l , y fupliquemos a 
la Virgen nueflra Señora , que le 
guarde y encamine en elferuiciode 
fu hijo,paraque del nunca fe apar-
te.Y diziedo cftojft hincaron todos 
de rodillas,y rezaron vna Salue,y 
fueron fu camino: Acabo de algu-
nos años boluiendo el íieruo de 
Dios al capitulo General.que fe ce-
lebró en Paris,pafíó por Poutieres 
donde aquel cauallero mo^o auia 
tomado el habito y era pro fe fío. E l 
qual oyendo dezir,que fray Egidio 
eíla^a en el conuento fuele á buf-
. car 
ro íegundo déla Sexta parte 
t-ar con mucha alegria,y derraman-
do hartas lagrimas de contento. 
Je dixo; Padre fray Egidio cono-
ceyfme? N o por cierto,(refpondio 
dio el.) Pues no fe os acuerda quan 
do la fcnora de Sá Maxencio cmbió 
con vos á fu hijo , y vos rogaftes á 
nueftra Señora por el ? Pues yo foy 
fala riquifsimamente aderecada y 
y con mucha claridad y refplandor, 
y en medio della fray Egidio fenta-
do en vna íilla,y el á fuspies. Y que 
cíhndoafsifalia de otra pieca mas 
adentro y muy mas rica vn mance-
bo muy apuefio y muy hermofo 
que dezia.-Eafray Egidiovenidpre 
aquel mancebo por quien de rodi-# í loque nos llaman, y afsi comenca 
lias heziítes oración , y creo verda-
deramente que por ella me ha tray-
do nueftro Señora la Orden don-
de eíl-oy contcntifsimo . Quando 
efto oyó el fanto, dio muchas gra-
cias á Dios,y á la Virgen Maria por 
tantas miferícordias , ycontaua el 
cfta entre ellas á los frayles muchas 
vczes.Efto fue antes de Prouincial 
quando fe venia de Paris á Sanra-
ren.Donde vn día eílando el Su-
prior del conuento'en paílamiento, 
y con el todos los frayles rezando 
(como fuelen ) la Letania, íin íaber 
lo fray Egidio que á ell:e punto ef-
taua en oración en fu propia celda, 
entró pov ella vn padre ya difunto, 
Priorqueauia íido de aquella ca-
fa , y aíiendolepor el bra^o le d i -
xo: Leuantaos fray Egidio que el 
Suprior fe eftá muriendo yd á ayu-
darle,}^ á encomendarle á Dios . Y 
en diziendo efras palabras defapare 
cio,y elfieruo deDios falio muy á 
priífa á hallarfe á la muerte del fray 
Je. Antes de la fuya (que no fue mu 
cho deípues ) eílaua vn ermitaño 
de gran fantidad y vida junto á A l -
cobap en aquellos montes. Eftan-
do vna vez(penfando en la granper 
fecion de fray Egidio,quc el tenia 
bien experimentada en muchas co-
fas y cafes ) pidió á núeíiro Se-
ñ o r , que fi era verdadera la fama 
que por toda aquella tierra volaua 
de fu rara fantidad , tuníeíTe por 
bien de mandarfelo defeubrir por 
algún camino . Y vna noche repo-
inndo le pareció que eílaua en vr^a 
r o n á a n d a r entrambos en compa-
ñia.Yllegados á la puerta entró fray 
Egidio folo , y el ermitaño qui -
íiera entrar con el, mas fu ele cerra-
da la puerta y dicho que no podía 
fer por entonces, que á folo fray E -
gidio aguardauan . Y defpertando 
defufueño entendió que el fanto 
varón auia de morir preílo para yr-
fe ala gloria con los Angeles. Y af-
fifue q u e á penas viuio dos mefes 
defpues defto.Y el bendito ermita-
ño lo folia contar muchas vezes á 
los frayles.Otra mugerve^ina deSá 
taren muy virtuofay muy fanta vio 
por el mifmo tiempo en fueños otra 
tal rcuelació.Parecialeque á la pucr 
ta del monaíierio eílaua vna efcáíá 
que llegaua al Ciclo,por la qual ba 
xauan dos Angeles muy hermofos, 
y al pie della eííaüan el padre fray E 
gidio y fray Domingo de Cuba c5 
pañero de fanto Domingo,y primer 
fundador de aquella caia,y los A n -
geles defde arriba les dauá vo2es,di 
zicdo:Subid,fubid, daos priíTa q os 
llama el Señor,y os eílá efperádo.Y 
aníi fubieró poco á poco,y fuéfó re 
cébidos en el Cielo. Tábien en Ro-
ma eftádo vn fanto varó deípues de 
Maytines orando3le pareció que fe 
rafgauanlos Cielos, y vio en ellos 
á lefu Chrifto nuefíro Señor en tró 
no Reaí,y a fu mano derecha a la ib 
berana Virgen fu Madre la qual te-
nia e lb r ap pueíio fobrelos ombros 
de vn religiofo de la Orden. Y cf-
pautado y marauilladode quien po-
día fer ei hombrea.quien tanto fa-
uor 
de íav idade laB. F.Gil Portugu 
uor fe hazia ^niiertra Señora le d i -
xo:Efi:e esfray Egidio Portugués, 
que es él luftento y apoyo de laOr 
den de Predicadores con fus méri-
tos y oración.Efta vificm quedó tan 
impreíía en la imaginación del que 
la vjo,que paííados algunos dias ha 
llandoíe en cafa de.vn Cardenal có 
vnos religioíbs Portuguefesjy vn 
C a n ó n i g o de Braga, les preguntó 
íi conocian á fray Egidio,y refpon-
diendole que fides d i x o ^ ^ vn hom 
bre deftamanera y dcfta ? (p in tán-
dole como dizen de fus colores, íin 
errar vn punto de la eftatura,ron:ro, 
difpoíicion y fcmblante del íanto.j 
Y diziendole queafsi era puntual-
mente como el lo auia referido,con 
tó á todos como y deque mane-
xa y donde le auia v i f to , que no h i -
zo poca admirac ión. N o muchos 
dias defpues adoleció el fanto en el 
conuento de Santaren,y entendien 
do que era ya llegada la poftrera ho 
ra de fu vida, (principio de la otra 
que con tanto fernor deífeauajaper 
cibiofe luego de los diuinos Sacra-
mentos , te íoro vniuerfal de las al-
mas^ ecleftial confuelo para aque-
llas horas. Y defpues deauerlos rece 
bidocon íingular deuocion y fenti 
miéroj leno de cóteto y alegría dio 
el alma á fu D i o s . Dia feñalado de 
la admirable Afeen fió de lefu Chri 
fto nueftro Señor,año demil y do-
zientosy fefenta y cinco. 
Muerto el íieruo deDios,quifofu 
diuina Mageftad honrarle con tata 
multitud de milagros en fu fepultu-
ra y por fu intercefsion,que íi fe có-
taííen ocuparian muy grande libro, 
como lo es el que efta en aquel con 
uento tan antiguo}que por fu vejez 
merece que fe le de mucho crédito. 
Mas ni es razón conrallostodos, ni 
fe pueden callar algunos de los que 
alli fe eferiuen. 
E l Rey don Alonfo de Portugal 
era enfermo de gota,que de ordin-a 
rio leacudia a los pies, y teníale tía 
nado muchas vezes, íin poderfe te-
ner fobre el los. Y por la opinión que 
tenia de la íantidad de fray E g ' d i ó , 
pidióle vn dia fu bordón, diziendo 
que le auia parecido bien aquel pa-
lo para andar con el, P e r o á la ver-
dad era tanta fu deuocion con el be 
ditopadre,q qnalquiera cofafuyapc 
faua que le auia de dar íal ud .Y afsi 
le íucedio , que por traer el báculo 
quedó fano de la gota en pocasdias. 
Aconteció defpues que eftando vn 
granpriuado delmifmoRcy toca-
do también de la gotacomofu amo, 
quifo prouar la cura , y alca;- ^ ó pdr 
gran cofa el báculo , y con el pudo 
valerfe,y quedar del t odo íano .Por 
dóde lotuuo 'defpues en mucha ve-
neración, y lo guardó en fu cafa 
por grande reliquia . Y prouofe 
bien fer afsi en otro cafo harto dife-
rente y mas^apretado.Y fue, que c i -
tando comiendo vn hombre en el 
lugar donde efte cauallero rnoraua 
fe le atrauefsó en la gargáta vn huef 
fo que le pufo en lo vltimo de la v i -
da.Llamaron al cura de laYgleíia pa 
ra que le confeííaífe,y no pudo de-
zir palabra. Porque tampoco po-
dia reí pirar, que en efeefro fe aho-
gaua. Traxeron el báculo , y llcga-
ronfelo al roftro, y por la mifei icor 
d i a d c D i o s fe d e (Til fs i ó el h u e fi o d e 
donde eílauatrauado,y el doliente 
quedó (ano. 
C A P I T V L O X V . 
• 
Üe otros milagros que nuefiro Señor 
obro por el fatzto 
Egidio. 
) j r a j 
I V I E N D O el íieruo 
de Dios en Coymbra fo-
lia viíitar muchas vezes á 
las monjas del monafterio de Ce-
las 
ro fesundo de la Sexta parte 
las de la Orden de fan Bernardo. 
Prcdicaualas?y qonfolaualas, y ha-
. zialasra-achas platicas efpirituales, 
por donde las monjas le tenian en 
grande reputación ,7 le venerauan 
en vida como fanto. Aconteció que 
por la grande íequedad del tiem-
po fe les agotó vn pozo de que ellas 
folian beuei^y viéndole por efto en 
trabajo y ncccfsidad acordofelesdel 
padrefray Gil5y de lo mucho que 
valia con Dios, afsi por la virtud y 
fnntidad que en el auian conocido 
en vida^como por los muchos mila 
gros que fe contauan defpues de 
inuerro.Y todas juntas le hizieron 
vna oración diziédo:Padrcfray G i l 
no dudamos que eftaysya en clCie 
locon nueftroSeñor5y por efto os 
íuplicamos que le pidays agua para 
cfte pozo^pues fabeys que íin ella 
no podemos viuir. Acabada la ora-
ción fueron al pozo con mucha con 
iianca yleguridadxy halláronle l le-
no de aguaique defde entonces nu-
ca mas fakó. Y en teftimonio del mi 
Jagro embiaro con vnacriada fuya al 
icpulcro del fanto vn cirio del alto 
del agua del pozo. 
V n cauallero muy amigo fuyofo 
lia pedirle muchas vezes fe acordaf 
fe del en fus oraciones, y fray Eg i -
dio lo hazia,y aun muriendo le pro 
metió de no oluidarle. Muerto el 
fanto adoleció cfte cauallero, y la 
enfermedad vino á fer tan aguda 
que no le dáuan los médicos vida 
mas de hafta el quinto,)7 dixeronfe-
lo al cnfermo,porque fe aparejaífe 
como Chriftiano.El qual fe congo 
xó mucho,y acordandofe de lo que 
el fanto le auia prometido, comen^ 
có á dezirle;0 padre fray Gil,fÍ vos 
foys fanto delante de Dios como 
J 
yo creo,foconedme en efte articu-
lo. Y hecha fu oración dcuotamen-
te le apareció fray Egidio con vn 
yeftido reíplandeciete romo d S g l j 
y dixolcno temas porqueDios eftá 
contigo,y defta enfermedad laña-
ras. Y en defapareciendo fe fintio el 
enfermo con falud. 
V n clerigcyde! Obifpadode Opor 
to tenia vna enfermedad envnbraco 
q fe le comia la carne toda,de mane 
ra5qyalamano yzquierda con los 
huefos caíi eftaua apartada del bra-
co . Y como la enfermedad fueííe 
muy adelante ganado tierra por ha 
ras,determinó de cortarfe el bra^o, 
teniendo por mejor partido perder-
le que n o la vida. Aconfejaronle fus 
amigos que fe ofrecieífe al fanto 
frayGíl ,yfueíTe áviíitar fu fepul-
cro.Hizolo el enfermo afsi, y cefsó 
luego viíiblemente la plaga, amanf-
fofe el fuego,y c o m e n t ó á crecer k 
carne nueua y á cubrir los hueííbs, 
y en pocos dias íintiobeneficio,que 
dó deltodofano , y fucá Santaren 
á viíitarla capilla,y contó á los relir 
giofos lo que paííaua muy agrade-
cido de la merced que Dios le auia 
hecho. 
Vn hijo del procurador del cóue-
to de Satare auiaquatro mefes que 
eftaua muy enfermo, y tanto q al pa 
recer de los médicos no podía viuir 
fino muy poco5porque fe le auia he 
cho vna gran poftema en la cabeca. 
Su padre con efte cuydadofué ala 
fepultura del fanto fray Eg id io , y 
traxo della vn poco de tierra , y 
pufofela al enfermo en la parte apo 
ftemada. E l qual dentro de poco ra 
to comentó á dar grandes gritos^ 
ay,ay,ay. Y acudiendo á fiber que 
era (queya le tenian caíi por aca-
bado) dixo : Que vn frayle de los 
Predicadores le auia abierto coa 
los dedos lapoftema,yluego que-
dó fano. 
V n barquero de Santareauia dos 
años q eftauahydropico, íin q le a-
prouechaftc medicinas ni remedios 
de medícos.Y }|f ckfcofiadiísimo ¿r 
poder 
déla vida delB.F.GilP oraiv 
poder tener falud3vn vezino fuyo 
le riñó mucho3 porque no yua co-
mo yuan otros al fepulcro del fanto 
frayGil.q le darla lavida como lada 
na átodos5que ya la tierra eftaua lie 
na de milagros. A l barquero no fe 
le dio nada por entoces,^! curó de-
llojinas el vezino le porfío tanto ^q 
al cabo de muchos diasfue al fepul 
ero con fu pobrezilla ofrenda, y v-
nasbelasde cera.Allife enterneció, 
y con muchas lagrimas pidió á nuef 
tro Señor le dieífe falud, y al fanto 
fray Gi l que le ayudaíTe. Buelto el 
hombre á fu cafa» y e íhndo dur-
miendo fono que yua por vn cami-
no fuera del pueblo, y encontraua 
al fanro fray G i l que venia con fu 
compañero 3 y que como le vio le 
dczía : O padre fray Gi l en vueftra 
bufea vengo, y el Santo le refpon-
-dia: Que quieres hermano ? Qi^e 
y o voy á Sanuren . Efroy muy ma-
lo (dezía el barquero) defamparado 
de todos y fin remedio; pidoos que 
me foconays.Y el fanto le ponia en 
trambas manos en el vietre,y dizié-
d o : Vete en hora buena q cíefta vez 
quedarasfano,y no tendrás neceísi 
dad de medico.En eílo defpertó el 
hóbre con grandifsimo contento,y 
elpenfamiento puedo en lo q auia 
í o ñ a d o . Y luego 1c dieron vn'as cá-
maras que le duraron tres dias, con 
que perfetamente quedó libre de 
fu grande enfermedad. 
A vna muger de Torres Nonas 
fe le hiz.o vna filióla en vna quixa -
da ; laqual creció tanto , que fue 
iieceífario darle muchos cauterios 
de fuego. Comiafele toda la car-
ne de las enzias,con muy mal olor^ 
y muy infufrible, y no hallando re-
medio en fu tierra vino á Santarcn, 
donde reíidian muy excelentes rae 
dicos. Fue á los frayles de la Orden 
áconíul tarcó ellos lo que deuia ha 
zer,y rodos la acpnfejaroD que fe fa 
caffe los dientes, puc: 
ua toda cancerada. Eftaiiv... . 
con efte trabajo fueá viíitar á vn. 
ñora del lugar, laqual la d ixo, que 
tomaífe fu parecer , y fedcxaíle d é 
medicinas y tormentos. Que en la 
fcpultura del fanto fray Gil,y en fus 
oraciones ternia mas cierto el reme 
d io , que en todas las otras cofas.La 
cnfei ma tomó efla deuocion de yr 
al fepulcro del fanto cada dia,y po-
nia el roílro en la tierra, y con ella 
fefregaua. Hizolo efto muchas ve-
zes,y vino á fanar enteramente,y c5 
mucha admiración. 
V n hombre de Coymbra vino a 
Santaren á viíitar el fepulcro del fane 
to vn dia de fan luán dePortalina,y 
contó á los frayles, que andando á 
recoger el trigo de la renta del Rey 
por vnoslugares5y auiendo embia-
dodelante vna muy grande recua* 
con la gente ¡ el fe quedó vn poco 
atrás folo, y queriendo alear vn co-
ílal de trigo con la demaíiada fuer-
za que pufo fe quebró de manera» 
que luego fe le cayeron las tripas 
abaxo. Y aunque la enfermedad es 
muy grande,y el trabaio grandifsi-
mo; perofufriolo el nombre qu in-
ze años con los reparos que pu-
do , y los que la nccefsidad le 
enfeñaua, viuiendo muriendo. Y 
vn poco defpues de muerto fray 
G i l , íintio grandifsimo dolor y 
muy extraordinario en la rotura» 
Y acordandofe de las muchas mer-
cedes que nuefrro Señor hazia a 
infinita gente por interceísíon de 
aquel Santo ^ leuantofe de 1 a ca-
m a l e ó n muchas lagrimas , dixo: 
O feñor y p adre fray G i l , mofírad 
conmigo vueftra piedad, y foco-
rredme en eftos dolores , y ver-
güenza que paclezco7para que pue-
da yr á viíitar vueílro fepulcro. Y el 
Señor de la vida, y autor de la falud 
fe la quifo dar luego, y fe Ja d io , y 
S s nuiica-
fepundo déla Sexta parce 
tio dolor ni achaque 
, . ^  en ferm c dad. E ft e m ifm o 
mbrecontaua que íicndo viuo el 
¿loi-iofo fray Gi^eramuy fu deuo-
to vn oficial del Rey que viuia ea 
Coymbra,en cuya cafa le folian ha-
zer mucha caridad y regalo, y coa 
cfta amiftad y deuocion que alli le 
tcnian todos,le rogó el dueño de la, 
potada q le trocaííe vna capa muy 
rota que el Santo traía á o r a nucua. 
que quería darle.El íieruo de Dios, 
lo hizo afsi.Teniendo (pues) el hó -
bre guardada la capa como reli-. 
quia. Sucedió,que en vn vezino fu. 
yo entró el demonio,y le atormen-
taua cruelifsimamente,y auiendo la 
ílima del lepufieronla capa enci-
ma , ydcfde entonces le dexó el 
demonio,y nunca mas boluio á fa-
tigalle.Otra mugerde vn lugar jun 
to á Sanraren , tenia vn pedazo del 
habito del fanto fray G i l , có el qual. 
hizo marauillofos eíetos. Porque 
primeramente fanóvn niño que te-
nia abierta lagargára de láparones.y 
cftaua medio muertodellos.-y á otro 
niño de tres ó quatre años que te-
nia alferezia^vá otra mo^aquedana 
bramidos dffa orina, que con íolo 
ponerles las reliquias que hemos di 
cho quedaron del todo fanos. 
En Coymbra eílaua vn pintor 
que fe dezia Domingo González, 
lleno de lamparoncs,y abierta la gar 
ganta a hi-rro con muchas vocas,y 
viíicandole vn frayle de la Orden,le 
dixo : Amigo , hazed Ja feñal de h 
Cruz, y llamad en vueílra ayuda al 
lauto fray G i l , y con el fauorde 
Dios terneys faíud. El enfermo lo 
hizo aísi, y prometió que íi fanaffe 
yría en romería á Sanearen á vifitar 
fu lepulcro , y en haziendo el voto 
quedó fano railagroíamente. 
A vn c'eno monaPcerio deCano 
nigos reglares de fan Auguftin lle-
gaion ápofar dosfrayles 4 ^ Or-
den , y eílando cenando todos de 
vn faualo, fe le atraueíío en la gar-
ganta á v n o de los Canónigos v -
na efpina q u e á todos turbó la ce-
na, y a el pufo, en condición la v i -
da.Yuafe ahogando á mucha prief-
fa, y vno de los fray les Dominicos 
que fe llamaua fray Miguel de O-
porto diole gritos , que fe enco-
mendaííe á fan Gi l r Y en toman-
do el enfermo el nombre del fan-
10 en la boca , lan^ó la efpina y 
quedó fmo . Otro frayle d e l a O r -
dé , que en aquel tiempo eferiuia k 
vida y milagros del nueuo Santo, 
que acabaua departir alCielOjdi^ 
ze que el también tuuo experien-
cia délas mercedes y beneficiosq 
por fu intercefsion fe akan^ande 
Dios . Porque eftan do vna vez por 
Pafcua de Flores en la villa de T o -
mar dóde auia ydo á predicar5y co-
miedo de vnos peces fe le atraueíTó 
vna efpina en la garganta que 1c pu-
fo en mucho trabajo,porquequanta 
mas fuerza ponía para echarla toíié-
do , tanto fe le pegaua. De manera 
que fe leuantó de la mefa con gran-
de congoxa, y haziendo la feñal de 
la Cruz fobre la garganta,y dizien-
do.-Padrefray Gi l rogad por m í , y 
tened por bien de librarme defte 
peligro en que eftoy, tragó la efpi-
na,y quedó tanfano,que no penfari 
do pocas horas anres boluer viuo á 
fu conuento3boluio á la mefa á acá 
bar de comer con mucha alegría da 
do gracias á Dios y á fu Santo. O-
tro frayle del monafterio de Coytn 
bra de los muy incrédulos á los mi-^ 
lagros que del nueuo Santo fe de-
zian i efiando vna vez comien^ 
do con otros huefpedes religiofos, 
y feglaresjfe le atraueifó vna efpina 
en la garganta, y por mas que toíio 
no pudo echarla fuera. Y djziédolc 
que porq no comiajrefpondio^que 
fe featia muy congoxado, Y acor-
dan do íc 
de la vida del B.F.Gil Portu 
dandofele que elíanto fray Gi l te-
nia gracia eípecial paramales de gar 
gáta,y que aísi fe publicaua en aque 
lia tierra5boIuiofe á Dios , y dixole 
en fu coraron : Señor lefu Chrifto 
focorredme en eftanecefsidad por 
la intercefsion y méritos devueftro 
fíeruo fray G i l y y diziendo efto en 
fu penfamiento fecreto, falio la efpi 
na5y la moftró en la meía contando 
fus dudas,y lo que le auia acontecí 
do agora faliendo dellas. 
A vna mugcr de Sátaren fe le cá-
ceraua la boca, fin que los médicos 
pudieífen curarL^y eftando por ef-
to muy afligida , fono vna noche 
que yua al fepulcro del fanto, y que 
con aquella tierra poniéndola en la 
boca íanaua.Quando defpertó qui-
fo prouar la cura. Fueí íeal fepul-
cro, tomó de la tierra, pufofela en 
la boca y quedó fana. Otro mo^o 
de Tores Vcdras, llegó muy al ca-
bo de vna enfermedad, y eftuuo fin 
comer algunos dias . La madre con 
la congoxa,no fabiendo otro re-
medio boluiofe á Dios , y al fanto 
fray G i l , ofrecióle fu hijo, prome-
tiéndole de llenarle á fu fepulcro 
íí fanaua, y en medio deftas lagri-
mas y denocion fe leuantó el en-
fermo í ano milagrofamente. Otra 
uiugerdede Santaren , auia íiete 
añosquc padecia grandes temblo-
res de cora^oi^yauiale faced ido ef 
te trabajo,^ que vna vez fe le apa-
reció el demonio en fueños, que la 
dexó fuera de fi,y defpuesfe la auia 
aparecido muchas vezes,y de aqnef 
ta infernal vifion la quedaron efeos 
temblores y aí íombroa. L05 médi-
cos no curando deftas enfermeda-
des:la pobre muger yua y venia al 
fepulcro del fanto, q en a quel mes 
acabaña de morir. Hilando (pues) 
vna noche en fu cafa dormiendo, 
fono que topauaen vna calle al pa-
dre fray G i l , y que aíiendole por 
la ropa lefuplicau 
que el la rcfpondi 
bufear á fu fcpultura. ^..andoa 
mañana defpertó con eíle fucfiO> 
fueííe á la Yglefia con muchas lagri 
masjy llegando ala fcpultura fe co-
men có á fentir fana, y de alii ade-
lante íoeí iuuo. 
V n cirujano de Santaren eílaua 
en la cama de vna coz que le dio v n 
cauallo en Ja pierna,y teníala tan 
hinchada,y con tan grades dolores 
que ni podía dormir,ni repoíar , n i 
le aprouechauan remedios ni medí 
ciñas. Y afsi como eílaua fe hizo l ie 
uar al fepulcro del Santót-y ponien-
do alli la pierna enferma fe le co-
m e n t ó á deshinchar y fe aplacó el 
dolor . Y viendo la mucha gente 
que entonces andana por la Ygle-
fia vifitando el fanto Sacramen-
to , y otros altares, quifo prouar íí 
podria el hazer otro tanto . Pi ouo-
lo y falio con ello , y andnno todas 
aquellas eílaciones fueltamente5 
dando gracias á Dios por tantas m i 
fericordias. En el mifmo lugar de 
Santaren eílaua vna mo^a de edad 
diez años muda , y no era eíle el 
mayor mal, porque de otras enfer-
medades y dolores auia llegado a 
la muerte : y tanto que queriendo 
fus padres llenarla al fepulcro del 
Santo, no fe atreuieron , tenien-
do por cierto que fe les mor i -
ria antes que á el llegaílen ; Mas 
toda via porfió fu madre , y co -
mo mejor pudo la hizo licuar,y fue 
con ella acompañada de harta gen-
te. El que ieruia entonces de facri-
jflan (que era fraylc lego) fue á de-
zir á los fraylcs como eílaua alli a-
quella enferma tan pel igróla, para 
que algún Sacerdote fueífe allá y la 
pufieííe la capa de fanto Domingo 
que alli tenian por reliquia . K o 
qujfo yr ninguno dcllos, dizien-
do que fe la ikuaí íe e l , y la pulicf-
Ss 3 fe. 
;o fegundo de l a Sexta parte 
igiofblego, y ha-
chada fobrc la fe-
atura ü é&xo confcífor. Y de-
jando la capa de faino Domingo 
que Ileuaua5tomó de aquella tierra, 
y echóla en vn vaíillo'de agua,y 
diofcla á beuer lo mejor que pudo, 
que fue con harta dificultad , luego 
je ceíTaron los dolores, y comégó á 
hablar llamando en fu ayuda alian-
to fray Gil,con grande efpanto y ad 
miración de todos quantos alli eíla 
Itan i y delante de fus ojos vian tan 
cftraño milagro,y tan inaudito. 
E l día que el fanro murió en San 
taren^/n r^ligioíb de aquel conuen 
to le tomó vn cfcapulario, y lo ef-
condio porfn deuocion, como gra 
reliquia . Y antes que paíTIí(Ten mu-
chas horas prouó lo que valia, en q 
fa ]ó con el á vna que traía caíi per-
dida vna mano, íolamente con to -
carla aql habito fanro . Otra muger 
de Santaren queauia prouado en íi 
las mercedes que Dios haziapor fu 
íieruo : traía coníigo de la tierra de 
fu íepulturada qual poniaá muchos 
enfermos co marauiílofoprouecho, 
y cípecialmere í a ró có ella vna Mo 
ra eftádo para morir íolamente con 
echarfela en la boca.En el mifmo lu 
gár de Sanrarc auía vn hóbre pobre 
y de muybucna vida^q c6 la trabajo 
iaq elv)a{íaaa,vino áqucbraríe,y]a 
rotura fue de manera qyano podia 
trabaj ir como folia para fuftentarfe, 
y aísi íe dererminaró el y fu muger 
de veder lo poco qtenian para yrfe 
á otra tierra por no andar en h fuya 
pidiédo limofnay auergon^andoie 
entre fus deudos y conocidos, A n -
dado en cito co harta fatiga y dclcó 
tentó jfueíTe el hombre vn día ala 
fepulrura del fanro por vn poco de 
tierra.y pufofela en la quebradura. 
A media noche le apareció viable-
mente fray Egidio^y de tal íuerte le 
curó tocándole coa fu mano, c 
nunca mas fintio aquella enferme-
dad^ las tripas fe boluieron a fu lu 
gar íín otra cura. Solo huno que 
quanuo el Santo le tocó con la ma-
no,el enfermo dio gritos como íi le 
matara. Y cISanto le dixo,no tengas 
miedo, que ya quedas fano. A los 
gritos defpertó fu muger defpauo-
rida, y preguntándole q u e a u i a , ó 
quefentia,la deícubrió lo que he-
mos corado. PaíTados algunos días 
le aconteció á eíle hombre otro de 
faftre5que andando defcalfopor fu 
cafa fe le entró por el pievn hueí íb, 
y de tal fuerte fe fue enconando la 
herida que fe le pufo toda la pierna 
como vna bota, fin poderle ¡cuan-
tar de la cama. Embió por la tie-
rra dé la íepultui'a,y fregandofe con 
ella quedó íano. 
N o tendríafín c í k capitulo, íi 
eflos y otros milagros fe huuieran 
de contar por extenfo, y los que fe 
han eferito , es para que por ello^fe 
vea vn poquito de lo mucho que 
Dios haze por fus efeogidos. Aun-
que lo que mas deue eftimarfejes 
que defpues que eíle Santo fe libró 
de aquella tentación y defconíian-
^atan peligrofa C que como queda 
dicho le atormentó fíete años) 1c 
dio el Señor otros íiete continuos 
para fu confolacion, en los quales 
íintio que delante de í i , y de fus o-
j os andana vna luz y claridad como 
de vna lampara encendida. Que es 
lo que fray Aluaro eferiuia á fu grá 
de amigo el Maeílro fray Vmber-
to de cierta luz interior,con la qual 
eran en eíla vida alumbrados los 
coracones de los fantos,bien aníi 
como los ojos corporales có la luz 
exterior.En fin en fray Egidio co-
nocemos quan fácil cofa fs a Dios 
lo que dixo á Geremiasel Profe-
ta de la vaíija de barro hecha peda-
eos , y buelra la rueda; que la po-
día fu mano reparar yrenouar con 
muchas 
de la vida de ía B. foror M a r ^ 
muchas y muy grandes ventajas ca 
dayquando que quihaíTe. 
• C A P I T V J L O X V L 
Ve la htenaueturAdn foror Marga* 
rlta^hifadeL Rey de 
Hungría. 
P O R bueno y díchoíb príri cipio defte año de mil y do zientos y fetenta, íe ha de te 
ncr la muerte de la biéauéturada fo 
ror Margarita monja defta Orden, / 
hija del Rey deHungria,Bela3Q!¿ar 
to defte nombre . Cuya vida para 
gloria de Dios, autoridad de fu Y -
gleíiajhonra de la nobleza del mun 
d o , y confuíion de la gente popu-
Jar,fue defta manera. 
E l año del Señor de mil y dozicn 
tos y treynta y íiete,í]endo Pont i í í -
ce Romano Gregorio Nono , y Em 
peradordc Alemania Frederico el 
Segundo,los Tártaros de cuya fie-
reza v tvrania eftan las hiftorias lie-
nas5ÍaiTiendo de fus tierras fe acerca 
ron alas de Hungría con animo y 
determinación de conquiftar aquel 
Reyno y deftruyrle, como en efeto 
lo comentaron á deftruyr y aífolar 
con íncreybles crueldades á fuego 
yáfangre . Era Rey entonces dea-
quel Reyno Bela Quarto defte no-
bre3cafado con María hija del Em-
perador de Conftant ínopla . Y en-
tendiendo que era ímpofsible con 
la poca gente que tenía refíftir á tan 
ta potencia como la de los Tarta-
ros, y que no eftan las Vitorias en 
manos de los hombres, ííno en las 
de Dios,cuyo flagelo fuelen fer las 
guerras, y á quien principalmente 
fe ha de mira en ellas. Acudió á va-
lerfede fus mífericordiasjy con mu 
chas oraciones y lagrimas que el y 
fu muger laReyna María derrama-
uan,leíuplicaron a l p í í e lamauo de 
tanrigurofo caftigo,y dt. ^¿lt 
los enemigos de fu Fe. Y la ileyn^ 
hizo vn vo to , q íi Dios la diefte en 
cfta vida alguna hija fe la confagra-
ría y dedicaría perpetuamente á fu 
feruicio envn monafterioi'votomas 
cuerdo que de lephte, que en agra-
decimiento de la vítoria fe pufo en 
condic ión de degollar fu inocente 
h í j a JHecho el vo to , y puefta ta cf-
perá^a en el Señor délos exercitosr 
juntó el Rey Bela (á quien por otro 
nombre llaman algunos autorcsAií 
dresjvno el mayor que pudo,con q 
los enemigos boluieró las efpaldas 
y huyeron,y dexaron la tierra toda 
defcmbara^adajde qen aquel Rey-
no fehizíeron muchas alegrías, dan 
do gracias á Dios por fus mifericoi: 
d ías . Andando el tiempo la Reyna 
María fe hizo preñada, y á fu tiem-
po parió vna hija, que en el Bautif-
molapuí ie ron por nombre Marga 
ríta,que quiere dezir Perla-como q 
en el nombre fueííen adeuinádo el 
valor de larezíen nacidajque en po 
eos años auia de fer vna verdadera 
Margarita, ó Perla de íneftimable 
valor,digna de ponerfe en el Cielo 
por incomparable teforo.Y afsi fue 
todo como los principios: que an-
tes de fer nacida fueprometída y da 
da á fuhazedor, quecon grandes 
feñales moftraua quan grato le auia 
lido el feruicio y ofrenda que de la 
niña fe le hazía.Puíieron fus padres 
mucho cuydado en que fe criaífe 
en el temor de Dios y fantas cof-
tumbres. A penas auia nacido (co-
mo dizen ) quando fe fue conocien 
do en ella grandifsimo ingenio, a-
gudeza y efpirítu tal,y tanviuo,que 
á toda la Corte ponía miedo. Y en 
aquella edad comen^aua Dios á de 
clararfe en fu fauor particularifsima 
mente con aífombro de todos.Por-
que en ninguna cofa era n iña , ni lo 
parecía ? ni la podían juzgar pbr tal, 
Ss 3 fino 
fegundo de la Sexta parce 
no c . ,^ años. Que lo demás era 
grandeza, feíTo , dilcrecion y ca-
nas , no de las que naturaleza da , ñ 
no de las que el Eípiritu Tanto po-
ne en las almas donde reíide.Quan 
4o íue de tres años y medio deter-
ininaron fus padres ( acordándole 
del voto ) ponerla en vn monaíle-
r i o . y con buen animo y ííngular 
deuocion la ofrecieron á Dios de 
nueuo , y lapufíeron en elconuen-
to de Vefpinio de fanta Catalina 
Martyr , que era de monjas de la 
Orden de fanto Domingo. Y para 
fu feruicio , y compañia hizieron 
que entraíTe con ella la Condefa 
Olimpia fu A y a , la qual por el a-
mor grande que tenia á la Infanta 
dentro de pocos mefes tomó tam-
bién el habito de la Religión,y per 
íeueró en el hafta la muerte con 
gran exemplo.Reccbidala Infan-
ta en el monaílerio con gran ale-
gría de las monjas, yua creciendo 
con los años en virtud y deuocion. 
Su ingenio y fu memoria parecía 
cofa fobre humana, porque dentro 
de vn año rezaua de coro el oficio 
denuefira Señora, de folo auerlo 
oydo alas monjas cadadia.De qua 
tro años pidió el habito de la Reli-
g i ó n , y recibiólo con tanta graue-
dad jy deuocion,quequedaron las 
mon jas3y los frayles, y quantos alli 
fe hallaron atonitos.Y íiendo aque-
llos años tan propios para dixes, y 
juguetes , canfauanle tanto á foror 
Margarita,como íi peynara canas, y 
le huuieran nacido fobre muchos 
años de experiencia s fantidad. En 
ninguna coíafentia gufto}íino en 
oyr cofas granes, y efpirituales. De 
cinco años, viendo alas otras mon-
jas cargadas de cilicios, pidió vno 
con tanta inflanci-a, que la Conde-
fa Olimpia, fe le vino á dar,aunque 
via el yerro que ei a raartyrizar con 
f l á vna n iña , Y afsi le fue forjado 
quitarfele (porque en efeto la ma-
taua) con promeías que la hizieron 
deboluerfelo quandotuuieíTe mas 
fuerzas, y mas años . Era muy ami-
ga de veftirfe mas pobremente que 
las otras Religiofas (con fer todas 
en cfrremo pobrifsimas) y ya que 
no podia traer cilicio entero, traía 
vnas faxas á rayz de las carnes de 
la mifma materia . Todo eílo era 
para los Reyes fus padres el mayor 
regalo , y confolacion de quantos 
en la tierra podian tener. Porque 
íi la carne , y la fangre hazen fu 
oficio en fentir mucho el apaita-
miento de los hijos que en vida 
fe entregan á la muerte de la Re-
l i g i ó n : pero paífada la ternura de 
los primeros dias,y viéndolos def-
pues á ellos aprouechados en a-
quel eftado , contentos , deuo-
tos, y fantos, no ay cofa en lo tem-
poral que á eíf a pueda ygualarfe pa 
ra los padres. Los defta ferenifsi-
ma Infanta viendo y oyendo lo mu 
cho que fu hija merecía, hizieron 
vn monaílerio cerca del Danubio, 
en vna isla que folia llamarfela i l -
la de las Liebres ( y agora ella y el 
monafterio fe intitulan de fanta Ma 
ria^ y dotáronle de mucha renta co 
mo conuenia.Y acabado el monaf-
terio llenaron alli áfu hija,queya 
era de diez años , y poblaron la cafa 
de muchas y muy grandes religio-
fas para fu compañia. De doze años 
hizo alli profefsion en manos del 
Maeftró fray Vmberro general que 
fue de la Orden, el año primero d^ 
fu elección, que fue como queda d i 
cho en Buda, ciudad de aquel Rey-
no el año paííado de mil y do-
zienros y cinquenta y quatro . E-
ra la fanta Margarita en hermo-
fura y gentileza vn 'Angel , y no 
menos en la compoftura desanimo. 
Tenia vna manfedumbre increy-
ble,vn fofsiego^vna quietud , y re-
pofo 
de la vida de la B. foror Vían A i 
pofo en la concienc{a5y vnafereni-
dad en el alma tan parecida á lo del 
Cielo,que ninguna cofa,ni caíbs ni 
íucefío profpero, ó aduerío la alte-
raua,nimudaua.Guftauamucho de 
tener en fu cópañia algunas monjas 
ancianas con quien poder tratar y 
comunicar fus cofas de exercicios 
efpirituales. E l repartimiento que 
tenia hecho de las horas para el con 
cierto de fu vida3era muy á propo-
íito de conferuarfe en la gracia de 
fu Efpofo , y aprouechar mucho en 
elferefpiritual qiiepretedia,que ef-
ta era grande fobremanera.Y defde 
niña tuuo altos penfamientos5y ja-
mas pudo cpntentarfe. con media-
nías que en eleftadode perfecion 
fon de muy poca codicia . Defde 
que amanecía haña horade comer 
tenia oración continua delante de 
Vn Crucií ixo jque era fu regalada 
imagen, y la que tenia eíhampada 
dentro de fu coraron. Y al defpedir 
fe para yr á comer befauale las ma-
noseos pies5y el coftadoj qu#fuer6 
llagados por nueftra falud, y jamas 
le faitauan lagrimas en aquel ado, 
n i fufpiros ardientesjque la corapaf 
íion de fu Señor la caufaua. La co-
mida íierapre fue en refítorio * y de 
los manjares comunes y ordinarios 
del monafterio, y con aquello paf-
faua íín dar lugar á otro regalo, ni 
particularidad,ni ventaja, Y lo mif-
mo era en el dormir,que íín aproue 
charle de las difpenfaciones,y licen 
cia que juílamente pudiera tener 
en efta partejííerapre tuuo fu pobre 
zilla cama en el dormitorio común 
de las mon jas.Defpnes de comerha 
ña las cinco horas fe ocupaua en ha 
zer labor para feruicio del altar.Y íi 
alguna vííita la eftoruaua de fu ta-
rea,procuraua ganarla con doblado 
trabajo aquella tarde, ó la íí guien-
te . La noche por la mayor parte la 
gaílaua orando, y ííempre con p i h 
chocuydado de noferviiiu. atan-
do á viíla de todas en el dormito-
rio.Sus pocas fiiercas,y mucha deli 
cadezade complexión no eran par-
te con ella para hazerla aíloxar crt 
vndiade los muchos ayunos que 
de fu conítitucion tiene la Orden, 
que por lo menos ion íiete meles 
cótinuos,íín los otros Viernes y V i 
filias del año . A tanta abílineiKia 
como eílajañadio otras lafanta mo-^ 
-ja,ayunando á pan y agua todas las 
Vigilias de nuefrra Señora , y otras 
de muchos Santos con quien tenia 
particular deuocion . También las 
Quarefraas, los Miércoles , y Vier- , 
nes de todo el año era fu ordinaria:' 
comida eíla.Y defde que íuc de ííc 
te años comencó atraer cilicio encí 
Aduiéto,y Quarefma,y en las Qua-
tro témporas , y en las Vigilias de 
las fíeílas de leíu Chiflo nueílro-
Señor , y de la Virgen, y de los 
Aportóles , y Santos principales,y 
en los otros tiempos y dias del a~ 
ñ o , defde el!nenes haíla las C o m -
pletas del Sábado, Y eíle fue fu e í l t 
lo haíla que de doze años hizo pro-
fefsion. Que yaentoncesfii confef-
for le dio vn cilicio muy afpero de: 
cerdas de cauallo,y cerdas de puer-
co texidas á manera de red con mir 
chos ñudillos.Eíle traxo í íempre, y 
dcbaxo del vna cadenade hierro co 
que fe apretaua fuertemente.Y para 
dormir de noche tenia vn cingulo 
de cuero de erizo con íuscfpinas. 
Encubr ía el cilicio quanto podía, 
porque nadie fe lo vieífc, yporef-
to le coíia vnas m edias mangas de 
paño viejo,deíde los codos haíla la 
muñeca . Enlos espatos t r a í avnos 
abrogitos de hierro con vnas pun-
tas, de manera que de qualquicra 
fuertejfentada,ó en pie,ó andando, 
ííempre tuuicíTe el verdugo al lado 
que la martyrizaííc yfacaírelangrc. 
Las diciplinas eran tan frequentcs, 
Ss 4 que 
fesundo déla Sexta parce 
que .^rce cofa impofbible poder 
vn cuerpo tan delicado íufrirlas^y 
teneríangre para poderla derramar 
en tanta abundancia, que aun quan 
do á ella 1c faltauan las fuerzas para 
scotade íe aprouechaua de las age-
rias5y llamaua alguna monja5ómon 
jas que hizieífen aquel oficio. Y pa 
ra eílo las llcuaua algún lugar fecre 
to donde ün teíHgos pudieííehazer 
jufticiade íi mifma áfufaluo . Y 11c 
gáaa efto á tanto eíl:remo,que algu-
nas vezes quedauan las mojas que-
brantadas y molidas, y ella no eíla-
na contenta. Y aunque con muchas 
lagrimas la importunauan que no 
las mandaífe cofa al parecer tan i n -
humana , no admitía ruegos de na-
die:}' fa autoridad podia tanto con 
ellas,que con gran dolory fentímié 
to yua forcadas á hazer aquella car 
niceria. Muchas vezes era eíl:c,y 
muchos dias, pero feñaladamente 
lueues y Viernes,y Sábado de lafe 
mana íantaf que entonces como á 
poríia)íedefangraua.Ydefdc aquel 
lueues en la noche haíla las Vifpe-
rasdel Sábado lauto no comia,ni fe 
acofhua,ni entendia en otra cofa 
mas q en rezar y llorar, y leer Pfal-
mos ,ó diciplinaifc,y afsiíHr al ofi-
cio diuino que era todo fu regalo, 
y de que en los man aterios fe deue 
Imcr muy grande cafo.Defde mu-
cho antes que hizieííe profefsion 
haíla que murió, nunca comió car-
ne , fino apretada de grauifsima en-
fermedad^ neceísidades. Y eftas 
Lis procuraua encubrirquanto era 
pofsible , porque no la f o r j e n á 
dexar el rigor que'vfauatener con-
ligo . Y con cfte animo infrio vna 
vezquarentadias de íluxo de fan-
gre,comiendocon las otras monjas 
en reínorio,) ' hallándole en el coro 
y en los oti os trabajos con roftro 
alegre , como íi eíluuiera fana, íía 
deicubriríe íino ávna monja en grá 
fjereto. La cama que tenia la fantá 
virgé,no merecía efte nombre5por-
que delate de la que tenia en el dor 
mitorio(que era pobrifsima) como 
la de las otras mojas, tendia ella vn 
cuero en el fuelo,y fobre el (y por 
cabecea vna piedra)fe qcoftauaaf-
fi vertida como andana de d ia . De 
Jo qual y de las muchas y muy gran 
des penitencias que hazia, eílaua lo 
mas del tiempo como difunta3que-
brada la color^y en los hueífos, 
C A P I T V L O X V I I . 
De la gran deuocion^ oraciondelá 
bienauenturada foro? 
Margarita* 
I E N D O dequatro añosef 
ta Santa, y viendo enelmo-
na ík r io vna Cruz grande, 
preguntó alas monjas muy de repo 
fo lo que era.Y refpondiendola, q 
en vna como aquella auia derrama-
do el Hi jo de Dios fu fangre para 
remeflio del mundo,arremetio á la 
Cruzjy befóla muchas vezes hinca 
da de rodillas,y en voz muy alta (la 
que en aquella edad era pofsible) 
dixo; Señor mió en vueílras manos 
me pongo,y ávos me encomiendo, 
Y defde entonces fue tan grande la 
deuocion quetuuo con l a C r u z , é [ 
do quiera que la via fe arrojauaen 
el fuelo, y la adoraua. Y ordinaria-
mente fe ponia á hazer oración de-
lante del altar de la Cruz que efía-
uaen la Ygleíia, ó del Crucifíxo q 
tenian las mojas en el Capitulo. En 
defpertando de noche tomaua la 
Cruz en lamano,befauaIa,y ponía-
la fobre fus o jos,y llenándola coníi 
go fe yua á la oración. Y quando el 
Viernes fanto la defeubren al pue-
blo 5Íe poftraua en el fuelo, y la ado 
raualIorando,y dando tan grandes 
gritos, que fe podia oyr fuera de la 
Ygleíia 3 íin fer otra cofa en fu ma-
no. 
áe la vida de la B. foror Marga. 
r o . Y en la Pafsion y muerte del Sal 
v ¡ lor del mundo fentía tanto rega 
lo y deuocíonjque pélar en ella era 
fu pan quotidiano. Dos {emanas an 
íes de Pafcua no trataua, ni leia, ni 
hablaua de otra cofa,y hazia que en 
Jégua vulgar felá platicaíTen y decía 
raífen, Tenia también fingular de-
noción á lafacratifsima VirgéMaria 
nueíl-ra Señora,yteniaIa por fu parti 
cularifsima Señora3y abogadajy nú 
ca tomaua fu fanto nombre enla bo 
ca?que nofucífe diziendo : Madre 
de Dios , y efperan^a mia. Y don-
de quiera que vía fu imagen , hin^ 
cada de rodillas, le dezia la faluta-
cion del Angel5y en fus quatro fíef-
tas3y en las vigilias dellasjla ofrecia 
cada dia mil vezes el Aue Maria po 
fírandofe en el fuclo. Y en la Vigi- , 
Üa de laNatiuidad de nueftro Se-
ííor3tenia por deuocion afsi mifmo 
rezar otras mil vezes el Pater nof-
tei',y la Vigil ia de Pafcua de Efpiri 
tu fanto otras mil vezesla Antifona 
Vem^ancie Sflritm. Regalauafe por 
cftremoconel dulcifsimo nombre 
de lefus.Nunca íe le caia de la bo-' 
ca,como lo tenia imprefío en el co-, 
racon . Siempre en la oración eran 
fus ojos fuentes de lagrimas, de ma 
ñera, que de fus corrientes tenia a-^  
braífadas las mexillas,y no baíhuan 
lientos para limpiarlas, que aun el 
velo de la cabera por efta caufi lo 
traiatan bañado en lasrimas, como 
i i l o mojaran envna caldera dea-
gua.Y de efrar de rodillas,y poftra-
da en elfuelo en eíle exercicio, te-
nia los vertidos rotos, y molidos 
por los codos y rodillas. Y eílas al 
principio fe le deshollaron , y def-
pues íe le hizieron en ellas vnos ca-
llos muy duros. Siempre andana al 
candada de tiempo parala oración, 
porque todo quanto auiale parecia 
poco.Tan golofa vjuia defte maná 
del Cielo (que verdaderamente lo 
es para las almas)pan de viau^pan íj 
brofo,pan deleytable,y que parato 
dos güilos tiene guíl:o,y á todas lio 
ras fíbe ci lo que es.Y íbror Ma' gari 
ta eftando firuiendo á la mefa de las 
monjas en refitorio , fe hurraua pa-
ra dar vn bocado en eíle maná o-
rando con la mayor diísimulacion 
del mundo. Y fuelen fer aquellas o-
raciones(apreíuradas y como ahur 
tojpoderofifsimas pava alcázar quá 
to fe deífea y pide.Qne por eílo las 
llaman los Dotoresfaetas ó dardos. 
Nunca faltó efta fanta de los May t i 
nes q á media noche fe rezauan, N i 
nadie pudo con ella que mientras 
viuieífe lo dexaíTe (no eflando en-
fermifsimajporferaquellahora mas 
que todas confagrada á la oración, 
y alabanzas diuinasjafsi por la fole-
dad y filencio que la noche trae co 
íigo,como por fer tiempo en qüe la 
mas déla gente duerme ó defcuyds 
de Dios ,ó lehazeofenlas,yelfe a-
placa con oraciones,y íáuorecc cort 
mayores mercedes á los q enefta f i -
zón velan con el y íe adoran, Era U 
primera en el Coro íbror Margari-
ta en eílas horas,y muy gra rato an-
tes que defpertaííen las Rcligiofas 
eílaua en oración á los piesde fu ca 
rna,y en tocando la campana fe bo l 
uia á acodar, porque quando ellas 
fe leuantaííen no la hallaífen rezan 
do.-quetodofu cuydadoera encu-
brirfe de las otras, aunque era muy 
efeufado trabajo, como querer en-
cubrir el Sol quando eílá mas claro 
á m e d i o dia. Acabados los Mayti-
nes come^aua la íantafutarea.Ycaíi 
todo elreílo de la noche velaua^ y 
oraua,y lloraua, fino el poco rato q 
boluia á repararle del fueño.Y íiem 
pre andana en pleyto con los rinco 
nes del monaí ler io^or hallarlos co 
mo los haliaua buenos para fu ora-^  
cion ;pero nunca tan fecretosque 
no vinieííen á defcubrirla. Porque 
Ss j muchas 
^ro fegundo déla Sexta parte 
•nnch-is vezes el Ciclo tenia cfte 
ruydado de mdftraría co la luz.viíí 
ble. Y otras falia de alli la íánta con 
tan gran hermofuray refplandor jcj 
las monjas no la ofauan mirar al rof 
tro,como la eícritura cuera de Moy 
fen5qnando baxó del monte de ha-
blar con Dios . Y defte trato no fe 
puede íacarmenos prouecho, íino 
Jo pierde por fu culpa el que lo tra-
ta. Del íantifsimo Sacramento del 
altar era por eftremo deuotajy reco 
nocía fer aquella la fuente y el ma-
nantial de todo el bien délas almas; 
y afsi procuraua de coger de alli á 
manos llenas quanto auia menefler 
para ler rica. Yal tiempodel alear la 
Hoftia i derramaua tantas lagrimas 
cj era cofa prodigiofa, y muchas ve 
zcs fe quedáua ta eleuada y abforta 
que parecia muerta. E l dia dé la co 
munion le celebraua ayunado la v i f 
pera á pan y aguajy velando toda la 
noche. Y era tanta la deuocion con 
que lerecibia3tantas las lagrimas, y 
tal y tanto el fentimien^que algu-
nas vez es qu edaua a rrebatad a jy f ue 
ra de íijComo muerta,y á ratos leuá 
tada en el ayre milagrofamente. A -
qnel dia todo fe recogía en oracio 
y íilencio5haña la noche que fe def-
ayunauacon alguna ceremonia de 
comida. Deípues de auer ella co-
mulgado (quando no eílaua eleua-
da) acudía á tener la palia delante 
de las otrasB.eligiofas por eílar mas 
cerca del Sacramento,yver muchas 
vezes el íantifsimo cuerpo de le ía 
Chr í f to^ fpofo vnico de fu alma. 
C A P I T V L O X V I I I . 
De Les mucha* mercedes y fauores §ue 
dcanco de Dios en la oración. 
I E N E promctidoChrif-
to nucítro Señor en fu Eua 
gelio ? que fe nos hará merr 
ced de todo quanto pidiéremos o-; 
randojeó q eíto fea pidiédolo al Pa 
dre en fu nombre. Y afsi le aconte-, 
ció muchas vezes áeftafanta. Que-
como lo que pedia en fus oraciones 
yua encaminado al feruicioque fe 
deue á Dios 3 y á la manifeftacioit 
de fu grandeza y gloría(que efto es 
pedir en nombre de lefu Chriílo)? 
todo fe hazia como deífeaua. Acort 
tencíolevna vez pedir á cierto rel¿ 
gioíbjque fe quedaífe en el pueblo 
vna tarde para predicar alas mon-
jas otro día, que todas (y ella mas J 
andauan fiempre fedientas de lapa-
labra de Díos5fin laqual en n ingún 
eftado fe puede viuir , y en el de la 
Religión menos. Nfas el frayle con 
achaque de yr áotra parte.no fe qui 
fó deten er,y defpidiofe.La fanta vst 
gen valióle de las armas de la ora^ 
cion, y en ella buícó el remedio . Y 
hallóle tan eficaz, que á dos paííbs 
el carro en que el predicador yua 
fe hizo pedacos,y afsi le fue f o r p -
fo fin falir del lugar boluerfe al mo 
naíterío^y predicar como fe lo auia 
rogado.Acabado el fermon fuplicó 
á la Santa, le mandaíTe boluer fu cíi 
rro fano para partirle, y no fueron 
mene ík r para efto oficiales, que la 
oración que fue poderoía para rom 
perlo, tambié lo fue para repararlo, 
y con fola ella fe hizo milagrofame 
te.Otro cafo femejante la acótecio 
otra vez con vn religiofo que no fe 
quifodetencr á predicar como fe lo 
pedia,que auiendo yafalído de los 
muros de la vílla3hizo fu oración la 
fanta virgen,}' el carro fe quebró , y 
el frayle vino. Y defpues del fermo 
hallaron fu carro aderezado y bue-
no . Otro frayle en femejante oc a-
íion , auiendole ella rogado que fe 
detuuieífe á predicar, vino á hazer 
por fuerca lo que no quifo de gra-
do.Porque cílando el día fereno, y 
el Ciclo claro 5 fupiicó la Santa á 
Dios 
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fnraenteqne llegó ni conucnto5y 
entró por todas las óHcinas.-y larmó 
jas feíubieron huyendo á vnos co-
rredores altos,y el Prouincial fe í b -
bio por la muralla mas que de paf-
fo.Y duró la creciente baila horade 
Vifperas.Y entonces la íanta(a petí 
cion de lasReligiofas) hizo oración 
á Dios,pidiéndole que mandaí ícal 
agua fe boluicíre a fu madre, y lue-
go deferecio el rio.Quando fueron, 
á Maytines,no auia quedado ráftró 
ni feñal de agua,ni de lodo en toda 
la caía. Arrcbatauafe cfta gloríofi 
virgen algunasvezes enla orá:ció?c5f! 
tanta vehemencía^que qucclaua ííir 
fentidojy como muerta por grande 
efpacio de t iépo .Y ello folia fer or-
dinariamtte el Viernes fanto,el dia 
déla Aííumpcio de nueílra Señora^ 
y otras fíeftas principales. Y vezes 
ada q lafuer^adel efpiritu facaua 
[^¡YJ^QA^O^ to.Y todos ellos fe gaftaron y ocu- la tierra al cuerpo5y lo leuantaiiaen 
9>y^ paron en platicar con fu hermana 
Di^s.que llouieííe tanto, que aun-
que el frayle no quifieííe, oyeíTea 
ellas lapalabra de fu Euangelio, y 
fe coníbla í fen .No íaliofu oración 
en vano.-yíaoración tuuo tan gran-
des efetos,q por la mucha agua qllo 
uio a deshora,fue impofsiblepartir-
fe elpredicador.Cofa q u e ( á I o q S. 
Gregorio cuentajacontecioá labié 
auenturada fanta Efcolaftica con fu 
hermano fan Benito . Que porfian-
do el á boluerfe á fu monafterio3ím 
que fu hermana fueífe parte para de 
tenerle,ni baftaíTen fus lagrimas, y 
ruegos para que la coníblaííe,y edi 
fícaffe con palabras diuinas. Ella fe 
puíb en oración afsi como eftana 
fentada a la mefa 3 y arrimada la ca-
bera á fus manos. Y en el mifmo pü 
to fue tan grande la tormenta de re 
lampagos, truenos,y agua, queen 
^ /y^^^w^- t res dias no pudo de allí falir el fan-
cofas del Cie lo .Acontec ió vna vez 
que faliendo de madre el Danubio 
llegó haftala huerta délas monjas, 
y la bañó toda tres días enteros (co 
fa que parecía impofsible confor-
me al fitio y á la diftancia que auia 
defde el rio al monafterio.) Quan-
el ayre á vifta de todos por mucho 
rato íin que ella lo íintieífe.Vna v i -
gilia de todos Santos eílado en ora-
ción como folia, cayó fubit ímente 
en el íuelo como muerta.Y afsi eíla 
uotanto.tiempo q pudo rezar vna 
monja que eftaua en fu compañia 
todo el Píalrerio.Y deíouesde acá-
do el Prouincial paííó poralli(aca- bado, teniéndola todas por muerta, 
bo de algunos dias) y fe lo contaro, y llorándola c o m o á talboluio cit 
no pudo creeiio:ni bailó para alla-
narfe la autoridad de foror Marga-
ri ta, que mas que todas las monjas 
lo afírmaua. Y llegó a tanto la grof-
feriadel frayle, que la fanta Señora 
lo entendió, y quedó corrida de q 
el ía tuuieííe pormétiroíli.Y pufofe 
muy de veras á pedir áDios3q dieííe 
á entéder al Prouincial por alguna 
vía que no era ella perfona que fe a-
largaua. Y el Señor ,quetan atento 
e í laá las oraciones délos j u í l o s ^ u i 
fo moftrar lo mucho que podían co 
el las de fu efpofa Margarita,y á def 
hora creció el jDanubio tan podero 
I 
í i , con pareceríe , y dezir, que v.o 
auia íido caíi nada lo que fe auia de 
tenido.Otra noche del Aduienro, 
eftando en efte exercicio,y muy fuf 
penfa en la oración, fue arrebatada 
en efpiritu, y apareció fobrefu ca-
beca vn ^lobo de íue^o(como cué 
tan_deí bienauenturado San Mar-
tin.) La monja que efraua con ella 
quedó efpantada3y llamóla muchas 
vezes a gritos.Y como no refpon-
dia fucíTc corriendo á la Yglefia, 
en bufeade las otras monjasjpara q 
laayudaífen.Donde halló muchas 
que eílausn en oracionjy acudicro 
todas. 
Libro fegundo de la Sexta parte 
todas al íbcorro. Mas por ningü ruy 
do ni vozesboluío en ^ha f t a que 
paííado muy mucho tiempo deíper 
tó corno devrí íuenOjy las monjas le 
dixeron quea uiafnegofobre fu ca 
be^a^y ella no hizo mas q facndirlo 
con la mano,y rogarles que no d i -
xeífen cola de las que auian vifto. Y 
en ccíTando la llama quedó en fu 
lugar vn olor íuauifsimo. Eftando 
otra vez cerca de media noche en 
vnos corredores delante del dor-
mitorio penfando en las cofas del 
Cielo/elepufieron delante el Sol 
y la Lunajcon muchos rayos de luz 
claridad, y reíplandor nunca vifto. 
Otra noche muy tenebrofay efeu-
ra llenó coníigo á vna monja, para 
que le dieífe diciplina.Y dcfpoxan 
dofepara ello en vn lugar bien apar 
tado y fecretoí 'y aunque fuera á 
medio dia bien efeuro.) Y en ponié 
dofeá la diciplina,baxó del Cielo 
vna luz que alumbró toda la cafa, y 
duró todo el tiempo que duraron 
losa^otes.-ydefaparecio en acaba-
dofe.Vna noche de Pafcua de Re-
furrecion embió á vna mo^a que 
feruia en el monafterio por vna tu ni 
cafuya.Llouia entonces.-haziagran 
deefcuridad.Y juntofe todo para q 
lamosa cayeífe en vn pozo , í in fer 
oyda ni vifta,ni defeubierta. Y ppr 
las oraciones defta Santa fubio el 
cuerpo encima del agua defde lo 
profundo, y quando la facaron te-
nia hecha pedacosla cabera, y mo-
l ido el cuerpo, fin pulfo, ni mouí-
miento,ni fentido.Porque en las pa 
redes del pozo feauiahechoal caer 
todo efte daño (aunque el agua no 
la ayudara tambie á perder la vida.) 
Sintiéronla mucho las monja5,y to 
das ó las mas fe boluian contra í b -
ror Margarita. Ella tenia la culpa. 
Ella era la matadora. La túnica era 
la cauía:todo concejo de mugeres 
alborotadas. Enterneciofe la íierua 
de Dios,y con muchas lagrimas p i -
dió á fu Efpcfola vida de aquella 
mo9a,y diofela tan prefto, que fe le 
uantó luego viua. Y fe arrojó á los 
pies de la Santa dándole gracias de 
la v ida , y de la falud, que la duró 
defpuesdefto muchos años . Y no 
fue efta vez fola ííno otras muchas 
las que por fus oraciones hizoDios 
cofas marauillofas . Sanó quatro 
monjas de granes enfermedades.Y, 
(á ruego delProuincialjá fray íuan 
frayle, que le auia durado la enfer-
medad defde los primeros dias de 
Agofto hafta la Puriiícació de nuef 
tra Señora. 
C A P I T V L O X I X . 
De las gr metes virtudes, y mar amito-* 
Ja perfección de la bienauentu^ 
rada foror Mar -
garita.. 
O c s l o q u e h a í h a q u i fe; 
ha dicholo que mas enfai 
f ay encarécelos méritos 
deña gloriofa virgé. Antesfcópara-
do con lo que refta por dezirjes to-
do flores.Porque primeramentejeo 
mo quien labra vna gran cafa, ó to-
rrc,abre los cimientos conforme á 
la grandeza del edificio, y fin ellos 
no ay hecho nada. Aísi es meneífer 
facarlos para la perfección de la v i -
daChriftiana,que es la mayor ymas 
alta fabrica de quantas acá fe faben. 
Y cfto hazela humildad tan encare 
cida y alabada en la Virgen Maria 
nueftra Señora,y en fu hijo mucho 
mas. Deña gran virtud hizo proui-
íion fororMarganta,de manera que 
en fu reputación ninguna perfona 
auia en el monafterio tan baxa,y ta 
para poco,y tan nada como ella. En 
el vertido, en el tratamiento de fu 
perfona, en clferuicio,en lasobe-
diencias^y en todas las otras ocupa 
dones 
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clones y exercicios humildes y ba-
xos de la cafa y Orden,era laque c5 
mayor llanezafe moílraua firuien-
idoá todas ,conten tandoá todas,y 
obedeciendo á todas,como efclaua 
de todas. Y como de fu nacimiento 
era la mejor y mas iluftre que to-
das,arsi en el monafterio andauaen 
competencia para vencerlas á todas 
de humildad. Y de ninguna cofa le 
lalian tan preílo colores al roftro co 
mo de oyrfe llamar hija de I l e y ^ o -
mo íí auerlo íido y fei lo fuera gran 
tacha.Lo que en fu alma hazia gran 
difsima imprefsion, eran las pala-
bras diuinas do quiera y comoquie 
ra que las oyeíTe. Vna vez la habla-
«a vn predicador de fu Orden gran 
íieruo de Dios,y muy efpiritual fo-
bre cofas de fu eftado, y entre otras 
l ed ixo ,como el auia fuplicado á 
Dios muchas vezes en la oracion^q 
le moftraífe el camino que los Pa-
dres antiguos auian llenado para a-
gradarle tanto,y reccbirdefu mano 
las muchas mercedes que recibie-
ron.Y que eftando vna noche dur-
miendo le fue puefto delante vn l i -
bro eicrito con letras de oro,y lue-
go vna grá voz le defpertó5que de-
zia.-Leuantate y Iee,y que fe auia le 
uátado y leydoeftas pocas palabras, 
pero celeftiales y diuinas; Efta fue 
la perfecion délos Padres antiguos; 
Amar á Dios; Defpreciarfe á íi mif-
mo. N o defpreciar á nadie, ni juz-
garle.Eftas razones fe le fixaron ta-
to en el coraron á la fanta Margari-
ta, q pareciá deípues todas fus accio 
nes hechas en aquella turqucfa.Y fa 
l io defta dotrina tan gran maeftra 
en poco tiempo,que quanto trataua 
y peníaua era como mas amar á 
Dios,como hollarfe á fi mifma.y co 
mo preciar y eftimar á todos los o-
tros.Sobre efte fundamento leuan-
tó vn foberano edificio de virtud y 
perfección. Aprouechauafc para to 
do de la fanta memoria de fus abuc 
los,y efpecialmente de fin Efteuan 
primero Rey deHungria, que con 
fu predicación y grandifsimo exem 
pío pudo conuertirá la Fe todo fu 
Reyno, fiendo antes idolatras y pa-
gan os.Tábien feacordaua del f i n -
to Rey Enrico,que fiendo cafado 
auentajadifsimamente en todo lo q 
puede bufearfe y defearfe en el aól 
cftado,fupotanto perfuadir y atraer 
á iu efpofa á la grandeza y perfecio 
de la fanta virginidad, qae la pro-
metieron y guardaron entrambos 
en concordia, mientras vinieron, 
luntamente fe acordaaa del feremf 
fimo S. Ladislao, y de como tan fa-
bia y tan Chriftianaraente gauei^ 
no fuRcyno,y ganó en lu tierra t i tu 
lo y nobre de fanto,y en el Cielo la 
gran corona q oy poíTee.Tnua delá 
te de los ojos para mil collis el exé-
plo de fu bienauenturada tia finta 
l í abe l . Cuya virtud y fantidad pu-
do tanto con fu marido el Lantzgra 
uio de Turingia,que le hizo fanto. 
Y defpues de viuda hizo en el mun 
do rayade mifericordia y piedad co 
los pobres, de humildad yinanfc-
dumbre,y de todo quanto fue me-
nefter para fer tan grande fanta , re-
conocida y canonizada en la Ygle-
fia por tal.En eftos penfamientos fe 
ocuparía macho,y con ellos renoua 
lia mil deífeosjmil propoíitos de ja 
tarfe co Dios , y mejorarle cada dia 
mas en fu feruicio,con vn fanto ze-
lo y dichofa embidia de pnrecerfe á 
los fainos con quien tanto parentcf 
co tenia; Y quien de^íea fer en vir-
tud perfeto, tiene gran necefsidad 
de los exemplos de los finitos, que 
fon efpuelasque rompen las hija-
das á los harones,y fuego viuo para 
encender en las almas ciadas amor 
d iu ino , que para efteefeto quiere 
Dios que fe eferiuan y fe lean cadá 




Católica de increyble ñ uto.En So 
ror Margarita le hazian tan giande5 
que todas las vezes que dcíto fe a-
cordauafy acordauaíemuchas) da-
ua grandes íufpiros, derramaua la-
grimas, y pedia de todo coraron á 
eílos Tantos la ayudaífen y fauore-
cieíícn para fcguir fus pifadas, y v i -
uir como ellos vinieron, y alcancar 
lo que ellos alcanzaron. Era gran-
difsímamente miíericordiofa (feñal 
de los hijos regalados de Dios) y te 
nia tanta compaísion de los enfer-
mos, que quando lo eftaua alguna 
monja,la feruia por fu propia perfo-
na,y la regalaua con tanto amor co-
mo íi fuera fu hermana. Y quando 
entendia que en la vezindad auia 
enfermos pobresjella lesaderepua 
por ib s man os 1 a comi da y tod os los 
otros regalos,y medicinas que auiá 
menefíer , y fe lo embiaua á fus ho-
ras có vn religiofo leg o muy viejo, 
que para efto folo le tenia. Y era tan 
to el aíreo,la limpiezajy curioíidad 
con que lo'hazia , que por muchos 
años quedó por refrán en aqlla ne-
iTa,quado alguna cofa deftas no ef-
taoaen fu puntOjdezirjbié parece q 
noviene efto adere^adopor el libro 
de Sóror Margarita . Si por la red 
del Coro vía en la Yglefia pobres, 
óllagados,ó ciegos,ó coxos5ó liíia 
dqs, afsi fe enterneciay laftimana 
eomofíenfu propia perfona viera 
Ja plaga ó la enfermedad ópobreza. 
.Yjuntoconla compafsion rompía 
en hazimiento de gracias ala mífe-
ricordiadiuinaque la auia criado 
lana y la conferuaua afsi pudíendo 
hazerla tal y tan miíerablc como á 
los otros.Embiaua íiempre gruéfás 
limofnas á los pobres de todo el 
Reyno, y efpecialmente á la gente 
nobley neceísírada.Queen cílo fe 
confumiá los muchosrcgalosy pre 
fentesque fus padres y deudos la 
embiauaujíin aprouecharfe de coía 
de la Sexta parte 
para fu perfona. Y aunque cílo era 
mucho y muchas vezes, jamas toca 
u a á ello: fino por mano de la Prio-
ra fe.repartía. Del paño q la embia-
uan para veftirfe hazia luego trueq 
có ios pobres: dándotelo á ellos de 
buena gana,y tomando para fipoc 
ferias fus handrajos. Y alguna vez 
le aconteció viendo á vn pobre def 
nudo en medio del Inuierno defnü 
darfefu propia faya y darfela con 
licencia de la Priora. Y lo mifmo 
hazia de fu comida ef tandoálame 
fa. Que muchas vezes feleuantaua 
della fio comer bocado por darlo á 
los pobres. Y ella era la enfermera 
de los criados y íiruientes del mo-
naíl:erio,yfeencargaiia de fu proui 
íion,hafta embíarles la cómida y ro 
pa blanca. Y íiempreaconfejauaa 
las otras Religiofas,que quando no 
tuuieíTen con que focorrer á los po 
bres, hízíeíTen oración por ellos. 
Que como la inclinación del fuego 
es hazerío todo fuego, afsi la cari-
dad Chriftiana donde quiera que 
eíie deíTea que todos la participen. 
Y afsi mouía el pecho de íoror Mar 
garita á predicar caridad, y deífear 
que todo el mundo latuuieíie . La 
primera quefabía las enfermedades 
de las otras era ella, y la que mas á 
mano fe hailauaá todashoras para 
fu feruício.Eíto era có tanta alegría 
y contentamiento, como quien te-
nia dentro de fu anima á Dios que 
la mouía á ello. Seruiaen el refíto-
rio con mucho güilo 5 porque (de 
mas de hazer lo que ella tanto def-
feaua en todas ocaílones ) tenia 
entonces(como queda dicho) vn ra 
tico mas de oración (que hurtado ía 
be mucho)y en poniendo la comi-
da en las raeías,íe falia á ]a puerta re 
zando con el mifmo fofsiego que (1 
eftuuíera delante del íanto Sacra-
mcnto.Que del mucho habito que 
tenia hecho de tratar con Dios fe 
hallaua 
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haliaua á todas horas aparejada pa-
ra profeguir con el la platica y dul-
ce conuerfacion.Los que andan d i f 
traydos y derramado el corajo^ie-
ncn mucha necefsidad de preuen-
ciones para recogerfe.Ycomo quie 
ha de tañer en horgano^ó en otro in 
ñrumento desbaratado, ha de ocu-^ 
par tiempo para templar,© afinar: y 
fuele fer tan enfadofa cofa efta, que 
por no ponerfe en ello le dexa de ta 
ñermuy muchas vezes; Afsi el alma 
derramada p a (Ta gran trabajo en re-
cogerfe para la oración, y tardafe 
tanto en templar,que tiene por me-
nos maldcxar eftadiuinamuíica.La 
bienauenturada Margarita á todas 
horas fe moria por ella, á todas ho-
ras la queria, y ten iala por fu mayor 
regalo y deleyte y paííatiempo.Ha-
llan an las Religiofasen ella gran co 
fuelo para todas fus necefsidades, 
Quando fe les morian fus padres, 
fus hermanos,fus parientes , ó ami-
gos, quando enfermauan, quando 
les fucedian trabajos, y aflicciones, 
que las entriftecieífen ylaftimaffen: 
la primera perfona que vian á fu la 
do era foror Margarita , llorando 
co ellas como en caufa propia, y íin 
riéndola de manera que para con-
fuelo de todo les baftaua mirarla 
tan cerca fin las muchas palabras 
que las dezia,y las viuas razones co 
que las animaua y esfor^aua . Y 
del mucho amordiuino que tenia 
en fu alma falian las palabras cncen 
didas ,con q u e á todos predicaua 
mifericordia,piedad, y compafsion 
d é l o s afligidos y necefsitados.Tan 
to que el Rey fu padre , que la ama^ 
uaternifsimamente^íierapre le fu-
plicauaquehonraífe y fauorecieífe 
¡as Ygleíias,quenQ difsimulaífe a-
grauios de viudas y huerfanos,que 
hizie0e grandes limofnas á pobres, 
y les guardaíí'e jurticia. Y afsi loha-
?ia el buen Rey ciimplidifsimarnea 
tejentendiendo que las exortacio-
nes de fu hija eran reuelacion del 
Cielo, 
C A P I T V L Q X X , 
De otra* grandes virtudes de foror 
Murgarita^y de algunos miU-
gros cjue Dios obro 
por ella. 
L mayor enemigo que los 
hombres tenemos para el a-
prouechamiento de la vida 
efpiritual, es nueftra propia volun-
tad,que (como nace con nofotros 
y fe cria)tiene tantafuerca que ha-^  
ze de nofotros quanto quiere.Y co 
feria peftilenciade la virtud, cort 
ella fe alimenta^ conlos exercieios 
efpirituales fe fuftenta á las vezes y 
fe cria, y nos haze entender que es 
virtud lo que es gufl:o,y fantidad lo 
que es humor ; y amor de D i o s , el 
propio nueftro.Por donde los fan-
tos han aduertido fíemprc.que para 
la perfección de la vida efpiritual es 
necelfarionegarfeel hóbreáf i mií-
mo,y refignar fu voluntad en mano 
agena,y hazer mil prueuas de íi m i f 
mo en eíla parte. Porque en medio 
de muchos ayunos,oracion y lagri-
mas,nofe halle encubierta la car-
coma denueftra propia voluntad, 
que lo muele y deshaze todo , La 
fanta foror Margarita defcubrio pre 
fto la vena defte fecreto. Y aísi v iuü 
fujeta á la voluntad de fus Perlados 
que de la propia fuya no tenia ni ía-
bia nada, Siempre andana deífeofa 
que la mandaííen algo que ella no 
quifieífe.-pero nunca íe haliaua que 
porque la voluntad agena era la fu^ 
ya . Quandofelemandauaalguna 
obediencia en particular ,a l i i acu* 
dia con todo fu coraron j aunque 
íueífen lascólas tales,ó á ta les t icm 
po§ que Í | eitoiuaííenfu quietud.Y, 
quaa^ 
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quando en común fe mandaua algo 
íin fcñalará quienduego lo tomaua 
por (1,7fe dauaá entenderá íi fola 
Jo mandarían defde el barrer hafta 
lo vltimo del feruicio de la cafa. 
Pedia muy encarecidamente al Pro 
uincial y á la Priora que no la difsi-
mulaíícn cofa^ní la difpenfaífen aü 
en las penitencias del íilencio5y re-
preheníionesquela Orden da por 
qualquierdefcuydo enel.Y afsi fe 
vfaua con ella el rigoren todo 3 co-
mo con todas. Y las penitéciasy hu 
miliaciones, venias 5 profíracionesj 
<líciplinas, (quepor Venir de ma-
no agena fe hazen á muchos muy 
intolerables)eran en Sóror Marga-
rita fáciles de fufrir , y aun muy fa-
brofas ¡porque auia dado en el pun 
to de feruir á Dios, y andana codi-
ciofa de los teíbros que eftan encu-
biertos en fer hollada por mano a-
gena.Conforme á eíio fe gouerna-
ua en fus afectos y pafsiones natu-
ralesiteniendolas tan enfrenadas y 
á rayajque nofe le defcorapuíieííe 
con ningunas ocaíiones. Suélelas 
aueren los monaíleriosde impacié 
cias y pefadumbres por la diuer-
fidad ele condiciones y humores q 
ay/ionde ay mucha compañía.Y a-
conteciale muchas vezes á efta fan-
ta no folc fufrir demaíias y atreui-
mientosjpero aun pedir perdón á 
quien la ofendia con eftrañas fumi-
íiones echada áfus pies.Y fi fe pafa-
nan días que alguna de las monjas 
no la hablaua/alia á bufcarla,y e-
chauafe en el íuelo, pidiéndola per 
¡don de lo que por dicha íin faberlo 
ella la tuuieílé ofendida. Y íi á cafo 
entre las Religioías auia díferecias, 
foror Margarita era la quelascon-
certaua y componia.-porque de n i -
ñerias no fe vinieífe á peílidumbres 
mayores,y con vna centella no fe a-
braíáíTe vn monte.Y quando eílá el 
íllma tan pacifica como eílo^buenas 
prendas tiene de fer hija de Dios 
como el mifmo lo dize en fu Euan-
gelio.Nacetodo e í lode laca l idad , 
reyna y feñora de todas lasvirtudes. 
La qual en el alma de foror Marga-
ritaje auia apofentado como en ca-
fa Real,con mucha riqueza de adere 
^os y feruicio. Con efta madre de 
las fantas virtudes^ fentia en fi la vir 
gen vnos deíTeos ardientes de fer 
martyr,y morir por Dios.Tenia gra 
difsima dcuocion con los que lo a-
uian íido y moriaífe por ello;y para 
echar azeyte al fuego^ como dizen) 
hazia q las vigilias de los Martyres 
laleyefsé fusmartyrios,yfe losdecla 
rafsé,platicafsé,y predicafsé para de 
fear 3 nueuoverfe como ellos.Yafsi 
deziarO íi me hizieraDios merced 
que yo muí ieratalmuertc. O íi en 
alguna perfecucion de la Fe me ma 
taífen por ella. Que no dclTco ep la 
tierra otro bien, í inovermepor l e ía 
Chr iño y por fu amor degollada,a-
braírada,quemada,yhecha poluos. 
Y porque el dolor me duraíTc mas, 
me quería ver defpedacada poco á 
poco,y que no quedaífe genero de 
tormento y crueldad que en mi no 
fe execntaíTe. Deuiale de parecer á 
la fanta, que era cafo de menos va-
leiviuer muerto Dios por ella, y no 
morirellaporel. 
Y porque el Cordero díuino3Ef 
pofo de las almas, que para lauarlas 
derramó fu fangre, es el ador de la 
limpieza y caílidad 1 tuuo efra fanta 
virgen tan gran firmeza en ferio q 
con ofreceife ocaíiones importan-
tifsimasparalapazy fofsiego dea-
quellosEílados, afsi con el Duque 
de Polonia,como con los Reyes de 
Bohemia5y de Sicilia,fobre muchas 
y muy íangrientas batallas que en-
tre el Rey fu padre,y aquellos Pria 
cipes auiápaííado : ycon ofrecerla 
para feguridad de fu conciencia mu 
dios partidos y difpenfacionesjy co 
_apre-. 
déla vida de la B. íoror Margarita. ^ 1 1 
spretarla y traerla á términos que 
podía parecer que era obligacion^y 
no voluntad el cafai í e , n o íblo no 
fe pudo acabar con ella que efeu-
chaííe á nadie íbbre efta razón :pero 
dezia que fi en aquello fe pufieííen 
fuspadres, fe facaria los ojos, y fe 
cortaría las narizes, y la boca antes 
que coníentirlo.Y lo mífmo refpo-
dia quado fe hablaua de las guerras 
de los Tártaros, y de las fuerzas y 
violencias que Iwzian á las muge-
res, con vn animo grandifsimo y 
propio de quien fe auia entregado 
á D i o s p o r efpofa,y con nueua con 
íagracion y bendición fe ama vela-
do por manos del Ar^obifpo de E f 
trigoniaen compañía de otras dos 
religiofas muy cercanas parientasfu 
y as vn dia de Pafcua de Efpiritu 
lanto.Fauoreciola luego fu efpofo 
con milagros manifíeftos. Entre los 
quales fe cuenta que teniendo vna 
monja de aquel monafterio muy 
gran dolor en vn dedo acudió á So 
ror Margarita,á pedirla por amorde 
Dios que fi tenia para aquel dolor 
alguna piedra fe la dieíre,que como 
dizen que las ay para la hijada, fan-
gre y otros aci Jentes,tambien pen -^
lana la religiofa que las podría auer 
paralu dolor,v íí las auia las ternia 
por medio de la Infanta . Mas ella 
(que tenia en íí otra piedra Chrifto 
Vniuerfal remedio de todas las en-
fer medadcs)tomó el dedo de la mó 
|a, y apretandofe le con la mano fe 
Je quitó el dolor luego.Otra vez ef 
tando vna de las Sórores poniendo 
vn emplaftiiloá lafantapor vn do-
lor que tenía en vn hue í ío , medio 
defencajado,le pareció á otra que 
era demaíiado regalo , y juzgó de-
11o lo q quífo , y aun murmuró.Mas 
en el mifmo punto fe la pagó áDios 
que defiende la caufa de fus eícogi-
¿ 0 3 , 7 3 la murmuradora fe le pafsó 
elmaljdoadey comolaümta le te-
nia. Y fuele forcado echarfe á fus 
pies,y confeíTar fu pecado pidién-
dole perdón,y con efto quedófana. 
Licuando otra vez efta frrta con o-
tra monja vna tabla de pan al horno 
cubierta con vna lauana , hazia vn 
viento tan rezio,que en vn punto 
desbarató la mayor parte del tejado 
del capitulo,de que aquella religio 
fa yua temblando.Mas con pedirfe-
lo al Señor Sóror Ma garita, cefsó 
la tormenta del todo.Otra vezfe vio 
en ocaíion de facar del fuego vnas 
treuedes hechas brafa,;/ vna olla ar-
diendo^ las íacó con las manos def 
cubiertas,fin que el fuego la ofen-
dieíTc en nada . Mas como pudiera 
ofenderle quien tenia en fu compa-
ñía otro mejor Angel , que Daniel 
en el horno,por cuyo refpeóto nole 
ofendía la llama. 
C A P I T V L O X X L 
DelefyiritM de profecía de la fanta v i r 
gen,j deju hienauenturada 
muerta, 
N T í l E los otros dones del 
Cielo tuuo efra finta v i r -
gen efpiritu de profecía, y 
gracia de milagros. Que aunque lo 
vno ni lo otro fon feñales ciertas de 
tener áDios enel alma corno efpofo 
y como amigOjperoá quien lo es(y 
ta de veras le ama como SororMar 
garitaj fuelenfe hazer eftas merce-
des muy de ordinario . Eftando vna 
vez el Rey fu padre puefto en cam-
po con exercito formado contra el 
Duque de Auftria5fu madre la pre-
guntó con mucha anguftia de cora-
9on(como el cafo lo pedia)quc ladi 
xeífe en q auia de parar aquella gue 
rra.Yla virgen rerpondio,que aun-
que las cofas eftauan en tan grande 
riefgo y difieulrad de entrambas nar 
tes,pero que el Du q fe; ia vencido y 
T t dcbbu-
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desbaratado fu campo . Y afsifue 
como lo dixo.Eftando vna nouicia 
en el Coro/alteada de penfamien-
tos impertinentes y mundanos defu 
hermolura y hazienda, y aun caíi 
vencida dellos refoluiendoíc en fa-
lir de la Orden3y cafarfe y gozar de 
lo queauia dexado.La bienauentu-
rada Margarita con efpiritu deDios 
vio fu deííaííoísiegó y tentacio-
nes . Y llamándola á parte íe las 
deícubrio5y ladexó confirmada en 
íantos propofitosy muy corrida y 
confuía de fu deuaneo . Lo mif-
mo le aconteció con otra proiefla 
que andana deícontenta del efta-
do queteniajy arrepentida de aue-
JIo tomadojque antes que el demo-
nio pudieííe hazerla mayor raalque 
peníarlo5la defeubrio fus pen ía -
micntos.y fe los deshizo. A otra re-
ligioía que eftaua muy deíaífoííc-
gadacon gradé yrajíin poderfe qui 
tar ni yrfe ala mano (po r íu culpa) 
haziendo torres de viento , imagi-
nando venganzas, y difparates, Te 
lós delcubrío todos , y la r eduxoá 
paciencia y manfedumbre . Y con 
otra le aconteció lo mifmo eílando 
en femejante pafsion de y ra y eno-
jo.Con efte mifmo eípiriru fupo el 
dia de Ta muerte,y lo dixo y publi-
có vn año antes que murieífe . Y f i -
nalmente á los diez y nueue de Ene 
ro dentro de aquel año e íhndomuy 
buena en preíencia de muchas relí-
gioías pIaticandojdixo,que de alli á 
diez dias moriría. Y al tercero def-
puesdeíra platica le dio vna calen-
tura que le duró puntualmente ha-
íía el dia que cila auia íeñalado. En 
elle tiempo llamó á todas lasreligio 
fas,y cagran alegría y júbilos fe def 
pidió de todas .Hizoías vna larga 
platica, exhortándolas al amor de 
Dios,al defprecio de la vida preícn 
te,ála períeuerancia en las buenas-
obrasjá la paciencia ea las tribuía-
laSexta parte 
dones y aduerí}dades5y á tener íie-
pre delante de los ojos el premio q 
eldulcifsimo lefus tiene prometi-
do á los que de todo coraron le fir-
uieré y amaré.Eñas y otras cofas de 
mucha edificado las dixo á la def-
pedida.Y todo lo d^ masgaftó enpc 
lar en Dios ó hablar co el.Ydcfpues 
deíto en prefencia de muchos pa-
dres de l aOrdé y por fu mano^reci-
bio todos los Sacramentos de la Y'-
glefia con fingular deuocion. Y re-
zó el Pfalmo , I n te Domine fperauiy 
hafta el verfo q dizc , manus tuas 
JDom 'me^&cY con el fe Je acabó de 
quitar la habla y la vida, que fue á 
los veynte y ocho de Enero del año 
delSeñor de mi l y dozietos yfetéta, 
í iédo de veynre y ocho años. Y auic 
do gaftado los veynte y quatro en 
la religió.Supofe fu muerte có feña 
les del Cielo, porque la hermofura 
del cuerpo difunto era tágráde,que 
no podiafer natural. Cócur r io lue-
go tata géte,!!© folo de aquel lugar, 
pero de otros muchos,^ no fue pof-
íible fepultarla en quatro dias ente-
ros. Y en todos ellos duraua la her-
mofura y vn olorfuauifsimo,y alaba 
^as,y aclamacio d1 todos quátos yuá 
y venia.Hallarófe al oficio de la fc-
pultura el Rey y la Reyna fuspadres 
con mucha ternura y lagrimas. Y el 
Arcobifpo de Eftrigoniacon otros 
Obiíbos y Perlados.El qual có mu-
cha razo confolaua á los Reyes y á 
las monjas,diziendo^que no deuia 
de llorarle aquella muerte como las 
otras^ues en la difunta fe moftauan 
tá manifíeítas feñales de fu gloria. 
Duró el olorfuauifsimo,en fu pun-
to muchos dias.Y efpecialmenre al 
catorzeno quando fe pufo vna ?raii 
piedra íobre la fepultura. Y tres me 
íes adelante quando fobre ella aííen 
taron vna tumba de marmol. 
La noche de fu muerte e í l auaRPe 
dro Lccl-or Launéfe d u m i é d o def-
pues 
dé la vida de laB. íc 
pues de Maytines. Y oyó en íueños 
vnavozque dezia La cordera es 
muerta.A la mañana lo contó á los 
frayles,)/ todos le dixero que no po 
diafer íino la muerte de Sóror Mar 
garita.Y embiaron luego al monaf-
terio y hallaron ferafsi. Aquella ma 
ñanamifma eílauavna muger cafa-
dajreligioíifsima y rantifsima, treyn 
ra millas del monafterio. La qual 
preguntó áíu marido íí auia oydo 
alguna vez quien fueíTe Sóror Mar 
garití»,y refpondiendola que íi ^ D i -
xo la lauta muger:Yo la he yifto ef-
13 noche ílibirtil Cielo con grande 
refplandor y gloria. Y me ha dicho 
quevií i tando í'u fepulcro me dará 
nueflroSeñor lo q lep id ie re .Creyó 
el hombre lo que fu muger le de-
zia,}'tomando ín enmino fueron al 
monafterio de la fanta^ alcanzaron 
de Dios mucho por fu interceísion. 
Otrareligioí 'ade la Orden Premon 
ífratenfejpocos dias antes que S ó -
ror Margarita piíTaífe defta vida á 
la otra,vio á laReyna ckl Cielo acó 
panada de gran multitud de Ange-
les.Y en fus manos purififsimas vna 
corona de gran valor.Y que entran 
do en el monafterio do eftaua la fan 
ta,la coronó con grande íieíla y íb -
lemnidad , yconaplaufo de todos 
aquellos Tantos. Vio también vna ef 
calera puefta defde la tierra hafta el 
Cielo por donde fetornaua á íubir 
lafacratirsirna Rcyna. En cuyo fe-
guimiento futía Margarita toda re-
gozijada y de fíeíh.Y quandoíe di 
xo fu muerte fe entendió bien cla-
ro lo que la viíion fígnifícaüa . Otra 
religiofa del monafterio de fan A n -
tonio llamada Sóror íiabel , con-
taua como eftando enferma la lan-
ía Margarita , auia vifto ella que 
falia de fu conuento vna hermofa 
cíi:rella centelleando,y que poco á 
pocofefubiaal Cielo.Y preguntan 
d o á vnodelos Angeles que yuaa 
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en fu compañia quien era la cflre-
lla,y quepronofticaua,lefuerefpon 
dido,que era la Margarita hija del 
Rey de Vngria5que partía de la tie-
rra paralabienauenturan^a . Dozc 
dias defpues de la muerte de la ían-
ta aconteció que vn cierto rcligio-
fofray Romano, hombre denoto y 
de ían tav ida ,que pocos dias antes 
auia muerto, apareció al Prior del 
conuento Giaunenfe, pidiédole fus 
oraciones y facrifícios parafalir del 
Purgatorio dode eftaua. Y pregun-
tándole el Prior íifabia algo de Só -
ror M3rgarita,refpondio, que dere-
chamente auia fubido al Cielo con 
el veílido de oro recamado que d i -
ze el Pfalmo quarenta y quatro. 
Uuílró el Señor de lmüdo la muer 
te de fu elpofaco muchos milagros, 
dando viftaáciegos,curando ydro 
picos, fanando enfermos de got^ 
coral, librando endemoniados , y 
refucitando muertos . Sanó en fu 
fcpultura milagrofamente vn hom-
bre natural de Dan3en el Obifpado 
Vanenfe,de tres años continuos de 
enfermedad. Y vna moca manca de 
vna mano, y otra paralitica incura-
ble al parecer de los médicos . Fray 
Pedro Ledor Laurienfe padecia 
muy gran dolor de dientes, de éj fe 
le auia hinchado el roílro muy mu-
cho fin poderfe valer ni repofar 
quatro dias con fus noches.Y acor-
dandofele deílaíanta virgen, fe en-
c o m e n d ó á ella,prometiendo!aíi le 
fanaua hazer en fu feruicio vna cier 
tadeuocion.Y luego fe íintio ente-
ramente fano.Según que cíias y o-
tras coías muy examinadas y com-
prouadasjfe llenaron al Papa Cle-
mente V . eílando en Burdeos pa-
ra que fe hizieífen las diligencias 
neceífarias á la canonización de tan 
iluftre fanta.Pediaífe eílo en nobre 
delReyno de Vngria , por mano de 
frayAndresVngaro fu embaxador,y 
T t z fray le 
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fVnylc rfeftá Orden á quien en aque 
lia emb.ixada hizo el Papa Ai fObíP-
po A.itilarenre,el ano de mil y tre-
zientosy íbys.M JS las grandes reno 
Iliciones de aq leí tiempo de que ef 
tan llenas las hiílorias , no dieron 
lugar á q u e efto paílafle adelante. 
Pero no fe auer hecho antes como 
pudiera y deuiera,no perjudica na-
da á la grande íantidad íliya,ni álos 
milagros con que la honró Dios en 
vida y en muerte . Haze fumaria 
mención deíhbienauenuirada V i r 
gen fan Antonino, encareciendo fu 
íantidad.Y traíladó fu hiíloria Lau 
rendo SuriOjy la pufo en el primer 
tomo de las vidas de losfantos. 
C A P I T V L O X X I I . 
De U vida y fantidad del bienauen" 
turado fray Alberto 
Magno. 
N aquella parte de Alema-
M nia que llaman Sueuia feña-
ladifsima prouincia en Eu-
ropa, y de la gente Alemana muy 
cflimada nació el bienauenrarado 
fray Alberto por fobre nombre el 
Magno en la villa de Lingonas, que 
el vulgo llama Laubing, de padres 
robles y ricos . Y aunque de aque-
lla nación iluílrifsima aya tenido la 
Ygleíia en los tiempos atrás muchas 
y muy grandes períbnas que la han 
iluftrado y feruido con muchas 
y muy ricas prendas que el Cielo 
les daua.No puede contarfefray A l 
berto entre los ordinarios , ni en-
tre las comunes eftrellas que de 
alli han falído para alumbrarel mu* 
do^no como vn Sol general y vn i -
uerfal para beneficio délas almas y 
gloria defta religión . Sus pa-
dres le criaron defde niño en Jo 
que áu|a dé f t r quaado mayor.Y en 
déla Sexta parte 
teniendo edad para entender, y 
aprender le bufearon buenos pre^ 
ceptores.Q^e fin ellos mal puede 
formarfe el ingenio de ios niños 
que quiere fer tratado con mucha in 
duíb ia y arte.Porque de fu natura-
leza eílan cerriles, y hanfe de do-
mar con maña, y fuele pafTarfe mas 
trabajo en darles polimento,que en 
darle á vna piedra tofea dura y cref-
pa . Mas con buenos preceptores ga 
nafe rauchaticrra,y qaiwfelesá los 
buenos ingenios la que nace con e-
llos,y quedan con luftre y hermofn 
ra,y fer,tanto que á vezes acontece 
de medianos hazerfe muy delica» 
dosyfubidos con el ayuda de los 
grandes maeftros,y quedarfetofeos 
los muy buenos por falta de precep 
tores que no (aben darles filos. Y ef 
to fe vio en fray Alberto muv cía-
ro,porque de fu ingenio no eramuy 
agudo.Dcfde fu niñez fue á maraui 
Ha denoto de la Virgen María nue-
ílra Señora , y como á fu principal 
abogada y g^trona le ofrecía cada 
día fa cierto numero de oraciones 
como en reconocimiento de vaííá-
llaje.Y en todas ellas le fuplicaua q 
enderecaffe fus caminos en ferui-
cio de Dios, y falnació de fu anima, 
y de fu mano le pufieí íeeneleílado 
que mas le cóucnia para eftos fines. 
Q^K* en aquella edad tan ciega y tan 
pelig^ofa mal fe puede atinar fin 
luz diuina , y eíías auian de fer 
nueftras oraciones,porque no fueí-
fe primero rompernos la cabera 
que abrir los ojos,como fuele acón 
tecer muy de ordinario.Fue difere-
to fray Alberto en efeoger tal guia, 
y no pudiera toparla íi ellamifmano 
fe defcubriera.Qne como es Ma-
dre de Dios acude ánueftro reme-
dio por parecerfeá fa Flijo que en 
todo lo que nos cuplé fe anticipa,y 
nos gana por la mano, como quien 
deíTeaaueílro bien raas que nofo-
v otros 
de la vida del B. F.Alberto Magno. 
fotros miímos.Y aun el pedirfelo y 
deíTearlo, del nace primero, que es 
el fembrádor de Tantos penfamien* 
tos y confejos. Con tan buen pie 
como efte entró fray Alberto enlos 
años de diícrecion por auerfe vali-
do de aquella celeftial Señora, y e-
lia íe le apareció entonces,y le pro-
metió fu fauory ayuda, y le coíbló 
para íiempre con las eíperan^as que 
le daua de fu íaliiacion.Mas para ef-
ta le aconfcjó que dexando todas 
las cofas déla tierra fe entraííe en la 
Orden de los frayles Predicadores, 
que era nueua y ordenada por lafa-
biduria dinina para reformado del 
mondo en aquella era, y dándole á 
entender que aíli feria como vn grá 
luzero de la Ygleíia. 
Defde entoncescomencó atener 
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amor á los frayles déla Orden,y em 
biandole fus padres al eíkidio gene 
ralde Padua,ciudad antigua de iafe 
noria de Venecia,Ie deparó Dios lo 
que auia menefter á manos llenas. 
Porque predicaua alli aquel fan-
tifsimo maeííro fray lordan . El-
qualnotrataua en otra mercadería 
fino en ganar almas para Dios. Y te-
nia del Cielo tata gracia para atraer 
á í i la gente, quanto no fe havifto 
en muchos dias en nadie,y por eíTo 
fue la Orden en fu tiempo grande-
mente eíl:imada,y creció en pocos 
dias en mucho numero deperíbnas, 
y en grandezade méritos, y fe pobló-
de grandifsimas habilidades, que fe 
las traía Dios á las manos milagrofa 
mente cada dia para efte efeto.Con 
eftefanto tuuo mucha familiaridad 
elmo^o fray Alberto eltiempoque 
eftuuo en Padua,)? cafi ya no fe ha-
llauaen otros exercicios,ni entrete-
nimientos defpues de fu eftudio, fi-
no en las Ygleíías y monafterios y 
cafvs de religión , y efpecialmen-
te déla de tanto Domingo á quien 
particularméte eílaua aficionado. Y, 
por fu voluntad alli tomara el habi-
to de la Oidé,íinoíe lo eítoruara vu 
tio luyo carnal que viuia en Padua, 
y en cuya cafa moraua Alberto,y pe 
íauale tanto al tio de lo que íbfpe-
chauadefu fobrino ,quc le tomó 
juramento de no yr al moncftcrio 
dé lo s Predicadores , ni tratar con» 
ellos dentro de ciertos años. Que 
aunque el moco lo juró fin íaber lo 
que hazia,toda via lo cumplió. Mas 
llegado el plazo fe boluio á lo que 
folia con mayor dcuocion y deííeo 
de tomar aquel eftado . Pero no le 
faltaron eítoruospara eftadetermi-
nacion.Porque el demonio que no 
vine íino con nueftros daños le pu-
lo delante la afpereza de laOrden y 
fus trabajos y rigores , demanera 
que no fe ofaua echar al agua, ma-
yormente defpues que el mifmo de 
monio comen tó en fueñosá efpaii 
tarlecon muchas iluíioncs. Peroan 
dando el moco defta manera vaci-* 
lando quifo Dios llenarle vn dia á 
fermon de fray lordan a tiempoque 
aquel fanto padre predicaua muy 
fibiay diferetamente de las aílucias 
del diablo,defcubriendo fus embu-^ 
íl:es,encubiertas y celadas,y dizien-
do que vna dellas ( y no la menor) 
era hazer muy diíicultofo el camina 
déla virtud y rcIigió,reprefentando 
álos hóbres tantas y ta grandes te-
rribilidades que antes de dar el pri-^ 
mer paífo por el lo dexaua de muer 
tos y canfados.Como quiera que á 
la verdad nunca es afpero fino para 
quié no le anda.Que comecádo á ca 
minar por el co cada paífo fe allana, 
y nofolofe hazebueno con el vfo, 
peromuyfabrofo y regalado . Y á 
efte propoíito fue diieurriendo el 
predicador con tanto feruor de ef-
piritu y grandeza de razones,que 
Alberto boluio á fu cafa no íblo de 
fengañado pero conuencido y re-
fuelto de no detcnerfe masvn pun-
Libro fegunclo de la Sexta parte 
to.Y fin otra dilación, ni alteración 
n i coníejo , n i refpecto de tio , n i 
licencia de fus padres, dexó el mun 
do,y fe entró en la Orden con deter 
minacion de perfeucrar en ella to-
da fu v i d a . Y en aquel conuento 
dcPadualedio fray lordan el ha-
bito. N o era fray Alberto quando 
mo^o de mucho entendimiento, 
antes era rudo y poco hábil para el 
c í l u d í o . Y como fe via entre mu-
chos y muy delicados ingenios de 
fus condicipuIos,andauatan corri-
do,que ya era tentación muy pe-
Jígrofa,y tan apretada que cftuuo 
muy á punto de dexar el habito,(co 
mo íí en la religión fueífc peque-
fía ganancia fer el hombre fanroá 
folasjV la virtud fe remataíTe en prc 
dicarlaá los otros.) Pero es cofa de 
muchachos entrar en los monafte-
rios para los otros y no para í i , y ha 
¿er cafo de lo que menos importa, 
y tomar lo aceííbrio por principal, 
y los eíludiosa pelar de naturaleza 
parafolo defaífofsiego fuyo. Por-
que con ninguna cofa íehallanbien 
íino con lo que peor Ies eftá, que es 
predicar íin letras,fin ingenio ni ha 
bilidad.Y aleandolamano de l o q 
podrian hazer bien que es oración, 
deuocion,humildad, y otros excr-
cicios proucchoíbs, apazibles y fan 
tos,folo fe inclinan á lo qne no pue-
den por dar pefadumbre á todos. Y 
de aquí vienen muchas vezes áiédir 
fe á lo q F. Alberto hiziera íi Diosle 
dexara.(Aunq menos mal era loq el 
hazia conociédo fu inhabilidad, re-
tirarle q no canfar al mudo con pefa 
dumbres por no querer conocerfej 
Peroeftando clfanto nouicioen ef 
te aprieto de penfamientos fue ma-
rau i 11 oiam e nre fo corrid o vn co fu e-
ño.Pareciale que fe yua á falir del 
monafterio, y que las paredes mif-
m a s d e l a u l a ó general del eíhidio 
fe le poaiaa delante 5 y que baxan-
do por la efcalera para yrfe á la por-
tería encontraua quatro bermofiíst 
mas y excelentifsimas donzcllas 
que le eftoruauan el paí íb , y la vna 
le preguntaua la caufa de fu partida, 
y el la refpondia que era fu inhabi-
lidad y rudeza de ingenio ,y que 
ella le confolaua diziendo: N o ten^ 
gas de eíTo pena^i te de cuydado q 
la Madre de Dios ( cuyas criadas fo 
mos y viene aqui^bafta para ayudar 
te , y ayudarte ha fin duda íi quieres 
valerte della,y nofotras fe lofnplica 
remos por fauorecerte. Oyendo ef-
tas palabras fray Alberto fe alegro 
marauilloíamente,ylleuádole aque 
llasfagradas Vírgines á fu Señora , 
y nueílra fue della bien recebido, y 
preguntándole que era lo que tan 
to deífeaua y pedia,refpondio.Quc 
faber mucha íilofofia( que es lo que 
el entonces eftudiaua y no enten-
día . ) Y la Reyna del Cielo le d i -
xo:Que tuuieííe buen animo y eftu 
diaífc que en aquella facultad fe-
ria grande hombre. Y no te dexa-
re (dezia) de mi mano, ni confen-
tire que te engañen opiniones de 
Filofofos, ni que por ellas te apar-
tes de la Fe que has profcffado. Pe-
ro porque fepas que efto te viene 
pormi (nopor tu ingenio ni habi-
lidades) haré que algunos dias an-
tes que mueras leyendo publica-
mente fe te oluide quanto fupieres. 
Con efta viíion quedó confolado 
y fe acabaron fus imaginaciones y 
penfamientos,y defde entonces ef-
tudió con mucho cuydado,y viafc-
le bien que era de arriba lo que 
aprendía, porque en breue tiempo 
ganó nombre y opinión del ma-
yor Filoíofo del mundo . Pero fu 
di l i gencia y eftudio fe emplcana 
principalmente en la pureza de fu 
coraron, y en la obferuancia de la 
vida regular.Era eftremadamctc da 
do á la oración.Nuca della fe viahar 
to.Y 
de la vida del B. F.Alberto Magno. 
t o . Y t e n i a p o r c o í l u m b r e d e e í l u -
diar en aquel exercicio primero 
que en los libros lo que deííeaua fa 
ber. Y penetraua con la oración lo 
que con ingenio ye í lud io no po-
día 3 y eílo era cofa que lo dezia el 
mi l vezes á fus dicipulos. Y en el 
principio de la fuma que efcriuiodi 
ze eftas palabras.Con oración y de 
noción fe aprende mas en las diui/-
ras ciencias que con el eftudio.Y 
folia traer áeftepropoíi to las pala-
bras de Salomón i que dizen. opta-
ui daíus ejl mibi fenfus , inuoca* 
ui ¿y venit in me jpíritíi fyientu. 
Dentro de pocos años fue lector 
famofo en muchas Vniuerí idades 
y eftudios.Primeramente en elmo-
nafterio Ildelfemenfe que es en Sa-
xonia .Y defpuesen Vapingo.Dos 
año's en Ratisbona. Tres en París. 
Donde leyendo las fentcncías fue 
tan grande el concurfo de gente 
que tenia por oyentes quenopu-
diendo caber en las aulas fe falia 
á leer fuera á vna pla^a que def-
de entonces fe llama la placa de A l 
berto Magno . Porque fu manera 
deenfeñarera eílrañamente apazi-
ble, dulce, clara, diftinta, propia, 
fuaue3artiíiciofa, y demucha elo-
quenciajy era tanto el amor que 
moftraua á fus dicipulos * y tanto 
el deííeo de aprouecharlos,que á 
todos los quería poner en el al-
ma, y como los traía dentro de fu 
coraron afsi fe lo conocían en to-
das las ocaíiones. Y por efto le ama 
uan y eftimauan fobre man era.Ley ó 
defpues en Colonia,donde tuuo 
grandes y famofos oyentes.Y bafta-
nale por muchos vn fanto Tomas 
de Aquino de quien fe ha dicho en 
fu vida,que con fer el que era no ola 
ua hablar delante de tan granmae-
í b o . Y en tanta opinión,crédito, re-
putación y fama, y veneración del 
mundo guardó íiempre la mifma hu 
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mildad, modeftia,y manfedumbre, 
que quádonouicio .Era hombre de 
muy lanas entrañas , muy afable, 
muy benigno , diligentifsímo en 
todas las cofas que tocauan al ferui-
c íode Dios , y muy perfeóhmente 
dado á la oración , teniendo por 
cierto que todos los eftudios y exer 
cicios del buen religiofo han de yr 
aparar allí para fer buenos. Tenia 
partícularifsima deuocion con el 
fantífsimo Sacramento del altar, y 
todas las vezes que fe ofrecía ha-
blar ó eferiuir del era otro, como fe 
vee enel libro qcompufo de los my 
fterios de la MiíTa que parece co-
la fobrenatural. Y aun dize Flami-
n i o e n í u vida, que elopufeulo del 
Sacramento del altar diuidido en 
muchosfermonesjfobre el tema. Ve 
nite comeditefatiem meuní. Que an-
da entre las obras de fanto Tomas, 
no es fuyo,ííno de fu macftro A l -
berto Magno. Y que en el conuen 
to de Colonia en Alemania eftá 
oyd ía eferito de fu mano. Como 
también eftan allí de fu propia le-
tra los comentarios fobre fan Ma-
t e o ^ el gran libro de Animalibus. 
Era también tan particularmente de 
uoto de la facratífsima Virgen Ma-
rianueftra Señora,que donde quie-
r a ^ como quiera bufeaua ocaíion 
para hablar della y alabarla, como 
fe vee en vn fíngularifsimo libro 
que hizo de fus loas,donde no pa-
recía que tenía penfamientos, ni d i f 
curio,ni palabras,ni imaginacíó pa-
ra otra cofa íin o para ella. Y dizen 
del que pocas vezes eftaua folo en 
el capo,en lahuerta,ó en el jardín q 
no cátaífe alguna cacio en alababas 
denueftra Señora^átñdo y llorado 
juntaméte có la grá deuoció q tenia 
á ella.Yafsícopuíb muchos verfos 
y profas en eíla materia. Y fe tenia 
por cierto q laReyna delCielo le vi 
íitauayle haziaiacreyblesfauores,y 
T t 4 en 
Libro fesundo de la Sexta parte 
'én aquel libro que hizo de fus ala-
ban9ns,de tal fuerte la pinta como 
pudiera retratarla Apeles el gran 
pintor fi la viera viua, Y porque del 
todo fe vea el alma defte fanto, era 
deuotifsimo de la Cruz y pafsion 
d e l e í u Chrifto nueílro S e ñ o r . Y 
en la veneración y rcuerencia defte 
myfterio de myílerios , y fuente 
detodonueftro bien fe ocupaua y 
cmpleauacon mas atención que en 
todas las otras cofas. Y de qualquie 
ra fuerte que fueíTe eícriuiendo5ííto 
oaua en cftc punto no era en fu ma-
no paífar a la ligera con ello, como 
icvee en el tercero de las fentcn-
eiasen ladiftincion diez y feys,y 
íobre el capitulo nono de fan L u -
cas,y fobre el capitulo catorze del 
mifmo Euangelií la.Y en el capitu-
lo cinquenta y vno , y cinquenta y 
tres de Ifayas3dondc dizc maraui-
llas en alabanza de la Cruz, y déla 
muerte del Señor . Y por fu mayor 
deuocion hizo en la Ygleíia de Co 
loniavna hermofa imagen de Chri 
ílo Crucificado^ pufo en la Cruz 
muchas reliquias de fantos, y quan-
do defpuesfue Obifpo la bendixo, 
y concedió á los que la adoraíTen 
vnaño y ciento y quarenta dias de 
perdon.Y alcancó defpues del O-
bifpo Rccanntenfe Legado Apofto 
lico del Papa Nicolao I I I . efta i n -
dulgencia perpetua. Y procuró a-
uer vn pedaco no pequefío de la 
Cruz en que Dios murió 3 y pufola 
en eftotra con mucho ornatode oro 
y perlas, auiendo hecho primero 
vna gran prucua de que era legiti-
ma la reliquia con echarla en el fue 
go,y verla falir íin lifion alguna. Y 
decoraron tan fanto y tan deuoto 
(no de niñerias ííno de las mayores 
cofasque Dios tiene ) de fu ma-
dre,de fu Cruz, de fu Pafsion , v de 
fu perfona,en el dmino Sacramento 
qualquiera cofa grande fe podia ef-
perar,y qualquiera enemií ladque 
pudieííe hazerle el demonio fe laha 
ria.Yafsi entró vna vez en fu apo-
fento en figura de frayle muy com-
puefto como que venia á vilitarle,ó 
por mejor dezir á dcfaílóílegarledc 
fuseftudios.Yen entrado porlapuer 
tael perueríb luego fue defeubier-
to y conocido.Y fray Alberto le d i -
xo lo que lefu Chrifto nueftro Se-
ñor en fu Euangelio.Va de retro Sa 
tana.Con que defaparecio el tray' 
dor3y fe halló burlado y corrido. 
C A P I T V L O X X I I I . 
Comofraj Alherto Magno fue Prouln 
cid de Aletnanh,) de lo que en-
tomes le aconteció* 
O R los años de mil y dozic 
tos y cinquentayquatro.los 
padres ^lemanes eligieron 
en mucha conformidad al Maeftro 
fray Alberto por Prouincial de to-
da aquella nacion.Qoe entonces la 
Prouincia fe eftendia defde Auftria 
Sueuia,y alcangaua á Baulera y A l -
üciajhaftaMofellay Brauante | to-
maua todo elEftado de Saxonia, 
Vueft:falia,Miíina5Turingia, Olan-
da,01facia3con todas las otras tie-
rras que por Lubeya llegan á lámar. 
N o era efta la primera vez que go-
uernaua.Porque quando el maeftro 
fraylordan fue á la tierra fanta , l e 
dexó por Vicario general de la Or 
den , y Prouincial de Alemania 
( como queda dicho ) . Pero no 
ania entonces entoda aquella Pro-
uincia mas de vno ó dos conuen-
tos . Y hecha la elección de mae-
ftro de la Orden en la perfona de 
fray Ramón , por el año de mil y 
dozientosy treynta y ocho, fray A l 
berto fe boluio á leer . Pero ago-
ra con fer ya hombre caíi de fefen-
ta años comen tó el oficio con tan-
tos 
de lavida del B.F.Alberto Magno. 3 2 y 
tos azcros como íi entonces entm- frcadode todosjylo que los vnos 
ra en la Orden.Y teniendo ííempre cnfcñan hablando no lo deíeníeñen 
delante de los ojos la fantidad y ma los otros obrando. Pero tampoco 
fauillofa vida de fanto Domingo, quería el gran Alberto que toda la 
no Tolo pretendía imitarle, pero íi mercadería fueííe efpejos, n i íc pu-
fuera poísíble paííarle . Y como íieíTe el cuydado en ÍOIÍS aparccias, 
aquel glorioíb padre auía funda- y,en agradar con ellas á los hom* 
do fu Orden con grandes prin- b ^ í í n o principalmente en la puré 
cípios en Italia, Efpaña, Francia, y za de coracon y limpieza de fu ani-
cada día fe yua profperando mas, ma.Y en cito gaflaua todo fu cuy-
afsi pretendía plantarla en aquella dado5fus letras,fu confejo , y fu v i -
amplífsimaProuincia,y de hecho dajencomendandofe primero con 
la pobló de muchos y muy grandes muy feruientes oraciones á Dios, 
monafterios.Todo eltiempo que le que es el todo en ellos negocios, 
duró eíla adminiftracion caminaua Quádo por algunas ocupacíones5ó 
a píe fin llenar configo dinero,ni o- enfermedades n'o podía viíítar los 
tra prouiíion alguna andando de conuentos tan á menudo como lo 
conuento en conuento, comiendo dcffcaua,efcíiiiia vnas cartas muy 
delimofnas,íasqiialespedia depuer llenas deefpirítu,y degrandcs y par 
ta en puerta fin empacharle de.la fan ticularifsimos auifos para la vida ef-
ta pobreza en tantos caminos y re- piritual con que hazia íingulanfsi-
gíonestanafperas y diíicultofas de mos efeoos.Y eííb mifmo procura-
andar, guardando en todo riguro- 11a en los capítulos Prouincialcs, 
fifsímamcnte la obferuancia regu- mandando líemirá todos los con-
Iar,como y déla manera que lo h í - lientos las ordenaciones que fe ha-
ziera el mifmo fanto Domingo . Y zia^juntsmeme con fus cartas5para 
afsi como era el el primero en guar que todo ello fe leyeííe muchas ve-
dar efte rigor configo, afsi era bra- zes y platicaííe, y los religiofos en-
uirsinlocaftigadorde los que aflo- tendieífen loquefc mandaua para 
xauan en algo dé lo que auian pro- ponerlo en execucion. El fue el pri 
fcífado. Pordonde el año figuien- mero que ordenó que vna vez en el 
te en el primero capitulo Prouin- añofueífenlos frayles obligados á 
cial que celebró hizo extraordina confeífarfe con el Prior de fu con-
rioscaftigosenlos que auía halla- uento .Para que por efte medio 
do queno caminauan á pie, ni p i - pudieífe el paíior conocerá fus oue 
diedo lÍmofna3&c.Y era fu zelo tan jas ^ .Que dexarlas ( como fuelcn 
grande ,que no foío quería que dezir ) á beneficio de natura , fin 
fus frayles andauieífen compue- que el Perlado penetre y cale lacón 
fíos en los ojos de D i o s , fino tam- ciencia y trato de los fubdítosjni los 
bien delante de los hombres, como fubditos tengan eílc fantiísirao ref-
quien fabe muy bien la obligación pecio y vergüenza de defeubrir^ íus 
que para ello tienen los que han de flaquezas en aquel íácramento á fu 
predicar el Euangelio con palabras Perlado, no puede traer pequeños 
y obras.Ynofololosquehazen ef- inconuenícntes . Y aunque tana-
te oficio por fus per íonas , f ino los bien aura algunos en lo contra-
que han de eftar en fu compañia,los ríoopero fon cflos los menores. Y 
ayudantes,y los que entiende en fu en las coías humanas no es el acerta 
feruicío,porque el pueblo falga edi miento huyrlos rodos (q es impoísi ^ 
Libro fegundo 
ble ) fino tomar los que fon me-
nos . Y afsircvfa en algunas reli-
giones, y dequando en quando, y 
aciertos tiempos fe hazen con los 
Perlados eftas confefsiones^ue no 
puede fer fino muy acertada cofa. 
Y el primero quediodello fue A l 
berto Magno. Mandó también con 
grandifsimo i igor(porque afsi con 
nenia) que ningún frayle tuuieííe 
en fu pode^ni en poder de tercera 
perfona ¡ ni fnyo ni ageno , ni para 
fí 5 ni para otro , dinero alguno en 
quaíquier cantidad quefuefTe, y ef-
tofo graniísimas penas .Donde le 
aconteció en vn capitulo Prouin-
cial que íiendo prouado contra vn 
frayle ( de los que llaman legos) 
auerquebrantado efta ordenación 
y efhblecimiento le cañigó con tan 
ta feueridad que le defenterró de la 
fepulturaque acabaua entonces de 
morir ,y le echó fuera del fagrado 
en el muladar á imitación de los fan 
tos antiguos que afsi folian tratar á 
los frayles proprietarios. Y era el 
tan enemigo de ferio, y de ponerfe 
en ocaíÍon,ni en foípechadelÍo5qLie 
no queria vfar de lo que podia en 
cffta parte conforme á los eftatutos 
defu orden.Yafsi niileuaua de vn 
conuento áotro los libros que te-
nia para fu vro,ni aun los qcópon ia 
y efcreuiadefu propia man o. Y don 
deletomauala vozdepartir alli lo 
dexaua todo , como íi el oartir fue-
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ra morir.Cofa que en algunas reli-
giones fe vía con mucho decoro 
de íá faiita pobreza.Aunquef como 
queda dicho) no es tanta comoefta 
Ja que en la Orden defanto Domin 
go fe profeíH? defde fu primer inft i-
tnto . En los fermones que predi-
caua al pueblo, trataua principal-
íñeftté de reprehender fus vicios 
y defordenes . Y llegando á eftc 
punto?ninguna cofa fe le ponia de-
lante,ni Reyes?ni Principes ^ ni Pa-
déla Sexta parte 
pas,ni Obifpos, ni Ecleíiaíl:icos,ni 
feglares.Con todos era vn león . Y 
aunque los mas tenia efto á mucho, 
yloeftimauan por tal 5 pero otros 
mas cuerdamete juzgaua deilo, y le 
cargauan alguna culpa, porque en 
todas las cofas ha de auer fu regla y 
raíía . Y fi algunas vezes es l i c i -
to falir della con la fuerza del efpi-
ritUjpero parar muy lexos de la raya 
no puede fer de buena boca.Y quie 
ren dezir que por eíla razón ganó 
fray Alberto muchos enemigos, 
que aun defpues de muerto fe la 
guardaron,y fe lo puííeron por capi 
tulo para no canonizarle mas de fe 
fenta años defpues.Pero efto es bur 
la como otras cofas qdefte fan tova-
ron cuentan las viejas , como fe 
dexaverenlo que le fucedio lue-
go .Que íiendo llamado ala Corte 
de Roma por granes negocios,y co-
mo hombre que para las heregias 
de aquel tiempo tenia tan gran vo-
to . E l Papa le hizo Obifpo "de Ra-
tisbon3,quecs la que agora llaman 
Regcnsburg , á petición del Clero, 
y con mucho gufto y contentamié-
to de todos.Y dizen que el Papa era 
Vrbano Quarro,y general dclaOr-
• den fray Vmberto . Que fiendo 
afsi viene áfer defde Agoflo de mi l 
y dozíentosyfefentay vnOjque fue 
electo Vrbano hafta ¡a Pafcua de E f 
pirítu fanto de fefenta y tres, que 
dexó fray Vmberto de fer Gene-
ral . A eíla elección hizo grandifsi-
ma refiftencia fray Alberto,y la Or 
den lofentia mucho^porque le qu'i-
tWáú vna perfona de tan grades pre 
das cuya falta no fe podia fuplir por 
ningGcamino.Y para Obifpos auia 
muchos y muy grades fupueftos en 
todas partes. Deuiofe de tardar en 
demandasy refpueftas algún tiépo, 
y pudo llegar la nueua al maeftro 
Vmberto3quc al mifmo punto le cf 
criuio la carta que fe íigue. 
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A nueftromuy amado en Chr i -
fio fray Alberto ledor de Colonia. 
Fl'ay Vmberto Tierno inútil de los 
Predicadores ? cternafalud en los 
Cielos ,y en la tierra gloriólos me 
recimientos y exemplos „Las nue-
vas que como volando nos han ve^ 
nido de la corte Romana nos tie-
nen heridas las entrañas amarga* 
mente, y fin duda nos acabaran de 
matar ¡ fino las mitigara la Tanta 
confianza que de vos tenemos para 
todo lo que es bueno . Dizen que 
aueysfido nombrado para Obiípo, 
y que os aprietan mucho que lo 
acepteys. De que el Papa lo haga 
yo no dudo,pero que vos lo coníin 
tays efto no puede creerfe. Y quien 
lohadecreer?Queen elvlt imo tei* 
ció de vucflra vida,derpues de tan-
ta honra vueílra , y de vueftra Or-
den á quien aueys iíuftrado que-
j;ays agora dar de vos aquefta nota? 
Quien hermano muy amado ( ño 
íolamentedejos nueftros ,mas de 
qualquiera religión ) reíiílirá de 
aqui adelante á ícmejante manda-
miento,íi vos luego os íujetaysá el, 
y no days el exemplo que deucys á 
los otros, efeuíandoos con todas 
vueftrasfuerzas, y huyendo la car-
ga?Qual de losfeglaresnofceícáda 
lizara oyédo efto? Quien fe perfua-
dira,quede coraron amamos la po-
breza quien no le parecerá que 
lafufrirnos é mas no poder, hafta 
q nos viene lance en que la defeche 
jiios?Ruegoos hermano que no os 
; mueuan los confejos, ni ruegos de 
muchosfeñores cortefanos, los qua 
Jesdefpues que han hecho lo que 
quieren de nofotros, fe ríen y mo-
' fan porque lo hezimos t N i menos 
os hagan perder el animo algunos 
trabajos y moleftias de la Oi den, 
que aunque fueffen agora mucho 
mayores que hafta aqui han fído, 
ypudicf íea fatigar y derribar a o : 
tros,perobien fabemns nuaiuo los 
pueden llenar vueíltos ombiosfucr 
tes como de Gigante, No os hngau 
blandear los preceptos del Papa, 
Porque nunca los Pontifíces neo-. 
ílumbraron aforrar en kmirjaineca 
fo a los que eficazmente reliftie" 
ron,Y fuele fer efta vna delobcdien 
ciaque no menofeaba la buena opi-
nión con los hombres,antes la acre-
cienta, Confidere vueílra pruden-
cia lo que ha acaecido á muchos 
que coníintieron fer llenados a ic-
mejantes dignades. Que honra ga-
r;aron?Que fruto ? Y en concluíion 
que fin huuieron?Vengamos ala me 
moría quan difículrofa cofa es en el 
regimiento de las Yglefias de 
Alemania euitar el Obilpo , ó la 
ofenía deDios}ó las quexas de los 
hombres. Finalmente como podra 
vueftra anima enmarañaife todo el 
dia en negocios , y ocuparos en la 
conueríacion y comunicación pe-
ligrofa de los pecadores?vueftra ani 
ma digo que tan ardientemente 
ama el eftudio de la fagrada Efcri* 
tura,y la purificación dé la concien 
cia? Y fi pretendeys el fruto de las 
animas de jos próximos mirad ( yo 
os ruego) como por efta mudarca 
de vueftro citado al de Obifpo pa-
decerán mucho vueftros hermanos 
los religiofos, á quien con la fanri-
dad de vueílra vida y exemplos edi 
fícauades.Y ellos y todo el mundo 
. á quien con vueftros eferitos ilu* 
ftrauades , ocupándoos agora en 
otros exercicios, no pueden perder 
poco;Y el fruto que hareys íiendo 
Obifpo eftaua muy en duda. M i -
rad también (amado nuefiro ) que 
todanueftra Orden como falida de 
baxo de las ondas de las tr ibula-
ciones, goza agora de claridad y 
confuelo de fu libertad.Pues que fe 
ria fi por nlgun acaecimiento que a 
vueília pcifonaYinicíTc.otra vezbol 
uicíTe 
Libro fegundo ¿elaSexta part 
uieíTe al profundo de fus trabajos y 
ang iíliasPEn conclafion digo.Qje 
plL-gaá Dios que antes os vea yo 
llenaren vnas andas á la iepultura 
qneen caircda Pontifical. Porque 
viendo afsi perdida en los otros la 
efperan^a de firmeza y conftancia' 
con vuefiro mal exemplo, no mue-
ran los nueícros con efte dolor y 
trifte^a.Por lo qual (amado m í o ) 
hincadas las rodillas de mi coracon 
eíhua toda ella llena de ferpieñtes 
que con íiluos horribles cfpantauan' 
toda aquella ciudad. Y que efrando^ 
en efto entraña vn fray le de la Or-
den que en contradicion de aque-
llas íierpesíubia al pulpito don de fe 
canta el Euagelio losdiasíolernnes, 
y allileyó el principio dedan luán , 
y llegando á aquellas palabras d iu i -
nzs-.Ferhumcnrofacfum ¿y^defapare 
ció todo,y quedó la Yglcíia limpia. 
delante de vos,ypor la Tanta humil Y el con muchocuydado de laber 
daddela V i r g c n y d e í u H i j o , o s pi quien era el frayle.Y que al cabo le 
d o q u e n o d e x e y s e l e í h d o d e vue- fue dichoque era fray Alberto que 
lira hiimildad5y que lo que la aftu- limpiauala Ygleíia. 
cía del enemigo infernal ha procu-
rado en daño y eícandalo de mu- C A P I T V L O X X I I I L 
chos, felobcluays fobre fu cabera 
có doblada gloria vueftra ynueftra. De lo que fray Alberto Magno hizo el 
Ruegoos hermano que me rcipon 
days de manera que ámi y á vue-
íh-os hermanos deyscontento3y nos 
í iqueys de latrifteza con que queda 
mos.La gracia de nueílro Señor le 
fu Chrií tofeacon vos. 
Deíla fuerte fe trataua entóces los 
ne2ociosry có efte efpiritu fe toma-
uá lasdignidades,y el falir de fus ca 
fas y monafterios los varones Apo-
ílolicos. No pudo por entonces te-
ner efeto la períliacion del maeíko 
fray Vmberto.Porque la autoridad 
ttempo que fue Obijjto. 
G pudiendo AlbertoMag 
no refiftir al Póntifícej paif 
rio para fu Yglefía nueuo 
ObifpOjybien defconíblado.Y aunr 
que los Canónigos le efperauan co 
mucho deífeo , y tenían preuenid^ 
muy grande fíeíla parafu receb'mie 
t o. EI an d u u o h u itan d oles elcu erpo 
demaneraiquevna tardé á pueílade 
fol entró folo en el conuenro de fu 
Orden llamado fan Blas. Y el día íi-
del Papa fe pufo de por medio, y á guíente á Míífa mayor le recibíe-
fray Alberto le fue forjado baxar la ron en fu Ygleíia muy á la forda Cía 
cabera y obedecer . Mas antes de 
venir á eílos méritos no cftuuo 
ociofo el tiempo que eftuuo en Ro-
ma3queallí leyólas Epiftolas cano^ 
nicas y el Euangelio de ían Iuá5por 
tan nueuayadmirable manera que 
bailó para efpantar el mundo y de-
fíruyr los enemigos de la Fe. Y aun 
dize fray Guillermo autor del famo 
fer otra cofa en mano de los cleri-
gos,aunque luego fe juntó el pue-
blo t o d o á regocijarlanueua entra 
da defu paftor.Eftuuo vn rato de ro 
áfilas junto al altar mayor3y de al l í 
le fue al coro á tomar la filia. Y los 
que defto eferiué dize y no acabarr 
del cótentamicto y alegría detodos' 
q era ygual á la opinio que del O b i f 
fo libro de Apibus. Qne por cílc po íe ten ia . La manera quetuuoca 
tiempo llegó á Roma vn Canoni- gouernarfu Obifpadofue marauíllo" 
go de Bauiera por fus negocios. f i . Y primeramente en fuperfona no 
Y eftando en la Ygleíia de fan Pe- hizo mudaba.El mifmoera en las ca 
dro vn día orando íelereprcfentó q fts Obifpalcs que CÍ; Ú monnílerio. 
Las 
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Las mifmas coftnmbres tenia la po-
breza,^ humildad, la paciencia, la 
orado,y la llaneza era la miima. En 
Jalimofnaíolaauia mudanza como 
tenia de que hazerla, y en aqueíla 
no auia taifa . Viíi tando fus ouejas 
yuabicn acompañado de períbnas 
granes y doótas para comunicar y 
tratar con ellas lo que fe ofrecieííe, 
íin licuar otra recamara mas que fu 
Pontifical en vnabeftia. Todos los 
negocios temporales remitia á per-
íbnas de mucha ciencia, y concien-
cia por no embaraprfe en los que 
menos importan 5 y quedar libre 
paraloefpiritual,que es propiamen 
te ocupación de Obifpo.Y afsi te-
nia tiempo para todo (que bien ga-
llado íiempre es mucho.)Oraua, co 
templaua,predicaua, eftudiaua, ef-
creuia. Y entonces hizo los gran-
des conmentariosfobre fan Lucas, 
ymuchasannotacionesfobre parti-
culares paííos de la Biblia. Y por la 
deuocion que tenia á fanto Domin 
go fu padre dexó dotada vna fie-
íla que los Canónigos hizieííen ca-
da año.Y como el deíTeo que tenia 
deboluer áfu Orden era mucho, y 
poca la gana de cñar fuera della, en 
íiendo muerto Vrbano Quarto re-
nunció el Obifpado en manos de 
Clemente fu fuceíTor.De manera q 
folos tres años eftuuo aufente de fu 
muy amada Rachel.Y tornando á 
fus antiguos exercicios, leyó deña 
buel tamuchosañosen Colonia, y 
alli fe acabó de perficionar en todas 
Jas cofas.Qne quanto mas alto erael 
grado que tenia,tanto era mayor la 
humildad que moftraua. Y quanto 
mas querian los hombres ponelle fo 
brefus cabe^as^anto mayor era fu 
cuydado de andar debaxo de los 
pies detodos.Y con efto cobró de 
riUeuo,nueua opinió y fama.Y nofo 
loen aquella ciudad,pero en otras 
muchas valia tato fu autoridad y el 
crédito que tenia ganado c5 todos, 
que fin fu confejo no ofauan inten-
tar cofa grane, pareciendoles que 
auia de yr errado todo (i no ponia 
en ello la mano fray Alberto.Y efpe 
cialmente tuuo gracia para compo-
ner muchas enemiftades y diííeníio 
nesque entre aquellos Potentados 
fe ofrecieron en fu tiempo, y con íu 
autoridadfe allanauan.En todo lo q 
era obediencia,fubjecion,clauíura, 
exercicios y ceremonias de Ja reli-
g ión,quando el boluio de Obifpo 
mejor ías guardaua que antes. Y v i -
niendo en la tierra entre l ibros, y ef 
critos y catredas , tenia el penfa-
miento enelCiclo, y alia era todo 
fu trato.Y pueden fer buenos tcfH-
gos vnos ringlones que fe hallaron 
eferitos de fu mano,que dizen defta 
manera: Auiendo yo acabado con 
mucho trabajo laexpoíicion del l i -
bro de Celefti lerarchia de íán D i o 
nyíio,y defpues el primer capitulo 
deEde í i añ i ca lerarchia,que trata 
del Sacramento del Bautifmo ^yo 
confieíro que deímayé y me dexé 
caer con Ja carga . Y vna noche 
defpues de Maytines me foñé en v-
naYgleí ia donde el Apoílol fan Pa 
blo dezia Miíía , de que me ho l -
gué en eftremo, cfperando que me 
enfeñaria lo que yo no alcan^aua 
c n D i o n y l i o . Y quando llegó en 
Ja Miíía á dezir los v í ^ w D ^ i , ^ ^ 
entró porla Yglefia gran golpe de 
gente con mucho ruydOsV boluien-
do el Apoftol á preguntalles lo que 
querian , refpondieron : Que la fa-
l l id de vn endemoniado que alli 
traían para que le curaííe. Y el lo h i -
zo íin mas detenimiento, y comul-
gó al hombre có vnapartecica de la 
HoíHa que tenia en lasmanos.Ypro 
íiguiendo adelante en la MiíTa me 
llegué a darle el lauíitorio, y le fn-
pliqué entonces que me cnícñaíTe 
algo de aquellos profundos myfte-
rios 
Libro fegundo de la Sexta parte 
ríos de fan Dionyfio. Y el me ref-
pondio muy gracioramente5dizien-
do; Que en acabando la Miíía me 
fueíTetrasel allende el rio á las ca-
ías de Aaron el Sacerdote. Yo lo hi 
ze afsijy llegando al agua el Apo-
ílol pafsó có mucha facilidad íín cu 
bride los pies. Y al primer paííoque 
yo di5haliéqueno auiafuelo y con 
efto dcfperté delfueño.Y yo mifmo 
penfando mucho en el he hallado la 
folcura. Y entiendo que el primer ca 
pimío de fan Dioniíio que yo auia 
leydo trataua de como por el bau-
díino fale de los hombres el demo-
n io , y el bautizado queda admiti-
do á la participación del fanro Sacra 
mento.Y luego le vngen,que esem 
biarle en caía de ftaron. Y el capitu 
loíiguicnte que yo deífeaua enten-
der es de la chrifma con que fe con 
fagrañ los Pontifíces . Y la mucha 
agua que me eíroruaua el paíío era 
la gran dificultad que yo fentia íin 
hallar íuelo . Y fan Pablo era el que 
me enfeñaua el vado con ayuda de 
ja gracia diuina . Y afsi boíuien-
do en mi con elfauor de Dios acá 
be lo que ames auia defeonfiado. 
Eftodezia de íi Alberto Magno. Y 
en lo mucho que eferiuio fe via 
muy claro que era mucha el ayuda 
quetenia del Cielo, para paííar o-
tros golfos mayores que el de fan 
Dionifio . Con eftos exercicios lie 
g ó á vna fama vejez . Y porque fe 
víeííe claro lo que nueftra Señora 
Je auia dicho á los principios. Acae 
ció, que eftando leyendo vn diaá 
mucha copia de gente fe oluidó de 
todo quanto Ileuaua penfado , y 
no pudo hallar camino por donde 
falir de aquella confuíion vni como . 
diuertiríe á otras materias. Y paran 
doíe vn rato fele acordó de lo que 
por el auiapaffado.Ydixo eftas pa-
labras publicamente: Mucha noue-
dad os aura caufado mi í i lendpjy el 
auerfeme acabado tan á defora Id 
que labia.Pero mi muerte fe acer-
ca^ nueftra Señora me ha cumpli-
do fu palabra. Fuy en mi mocedad 
muy rudo,y eftuue á punto de falir-
me de la religión de puramente co 
rrido . La foberana Virgen me 
confoló,yme prometió fu fauor y 
ayuda, apercibiéndome que antes 
de mi muerte fe me oluidaria todo 
quantofupieíTe.Yagora quefe me 
ha oluidado entiendo que fe rae 
acerca el m o r i r . Y como quien fe 
va al otro mundo me defpido de 
vofotros,delos libros, y de las ef-
cuelas.Y con efto fefalio del gene-
ra l , dexandovn llanto furioíb en 
todos los quealli eftauan . Y íin-
tiofemucho en toda la ciudad, y 
mucho mas que íi le vieran muerto. 
Lloraua como vn niño elAr^obif-
po de Colonia SuíFrido, que le ama 
ua tiernamente. A ninguno falta-
uan lágrimas para llorar al muer-
to en vida . Solo el eftaua alegre, 
muy contento y regozijado , he-
cho vn fanto Simeón , que daua 
gracias á D i o s p o r q llegaua la hora 
de verfe fuelto.Y afsi los pocosaños 
q le quedaró devida,defocupadoya 
de los exercicios de leer y de eferi-
iiir,todo fe empleaua en oración , y 
contemplación, y cada dia viíitaua 
el lugar dodetcniaefeogida fu fe/-
pultura,y aili rezaua las horas de los 
difuntos haziédofe las exequias en 
vida como íi eftuuiera muerto.Y 11c 
gáüo ya la hora poftrera de fu pere-
grinacio.madó juntar todos losfray 
les del c5uento,y hizoles vna larga 
platica,animandolosá la guarda de 
fu religion,y dcfcubriendoles grant 
desfecretos de Dios yde lab ienaué 
turanca.Pidió losfantos Sacramen 
tos,y recibiólos con grande venera-
ción y íentimiento.Pufofus eferitos 
y dotrina en manos de la fanta Y -
gleíia Romana,para que la corri-
gicíTe 
deía vida del B.F. Arabrofio de Sena. 2 8 
gieííe y emendaí íe , diziendo.Que 
el no teniüjni fabia, ni entendia o-
tra cofa mas que lo que ella dixeífe 
yenfeñaífe. Y hechoseftos prote-
í losen publico y llorando tierna-
mente los fray les. Acabó fu fantífsi-
mavida á quinze de Noü iembre , 
del año del Señor de mil y dozien-
tos y ochenta y feys años3y ocho 
mefes defpues dé la muerte de fan-
to Tomas de Aquino fu dicipulo. 
Quando fe fupo fu fallecimiento 
en la ciudad fue grande el llanto 
que fe hizo, afsi dejos Dotores, 
Maeftrosy eíhidio, ( cuyo precep-
tor auia fido tantosaños)como de la 
gente popular, y de toda la noble-
2aj(que le tenían por fu Apoí lol ó 
maeíiro.) Y juntofe áfu enterramié-
totodalatierra, y celebrofe el oíi-
cio de la fepultura co tanta folemni-
dad como dolor y fentímiento, que 
efíeera el que no puede efereuir-
fe.Hizo muchos milagros én vida, 
aunque por defcuydo de los frayles 
de fu Orden tenemos eferitos po-
cos.Deuio de fer que como hazer-
los era tan ordinario f en aquellos 
tiempos)como fácil efcriuírlos, no 
hazían cafo dellos, auiendo cofas 
mayores de que afir. Eífá enterrado 
en fu conuento de Colonia en el co 
r o d é los frayles honoríficamente. 
Pufofe en fu íepultura del fanto fray 
Alberto vn Epitafio en verfo la-
tino poco polido y mal compuefio, 
y muy á lo bárbaro de aquellos 
tiempos, donde fe muftra bien la 




Prmccp Docíorum vasfmz-i'és dogma. 
. jacromm, 
Hiciacet Albertus prdLclarusm orbe d i 
J ertus. 
Jrd tuncris certus ajfertor arte fejefa 
tus. 
3 
Motor PUtonc , v i x Inferior Salo* 
» mone, 
J>htem tu Chrtjle hone Docíorum um~ 
ge corona, 
Jmi s vis dem mlnusarf'tsacm'dle ir* 
cents. 
Chrifti nafcentus de corforts xgií ha~ 
henls. 
QuintapofifeCinrn Mar t in i luce mo" 
íejíum. 
Omnefetendo Beum tranfmitagens m 
hiíeum. 
£ h ú legh hos ver fus mox ad tumulum 
rctrouerfus. 
Inclina d 'icat collecí'am cu requlefcat. 
Defpues de fu muerte fe halló vrf 
frayle en aquelcóucto muy fatigada 
y apretado de dolor de cabera,q fin 
otra medicina mas q con ponerfevíi 
bonete de fray Alberto quedó fa-
no.Auía en la ciudad deTreues vna 
feñora de muy iluftre linage, pero 
de mayor virtud,llamada Domicila 
muger de ochenta años,que folia co 
fcíFarfe con fray Teodorico Leótor 
del conuento que allí tiene la Or-
de.Eftafeñoraquinze días defpues 
de muerta fe apareció á fu confef-
for con gran refpíandor ylüz,y le ha 
bló muy gracioíámentejtanto q fray 
Teodorico per dio el miedo,y Lrpre 
guntó que como la yua, y que efta-
do tenia en la otravida. Y auiendole 
refpondido q era muy bueno, pues 
eftaua en la bíenauenturanca con 
Dios , el frayle quilo faber de fu 
maeíiro fray Alberto rezie defunto 
en Colon ia .E l l a re fpód ío qeragí í í 
de fu bíenauenturanca . Y con eílo 
defaparecio.En Alemania efiaua v-
na Abadefa de laOrdc deCiílel,eii 
cuyo monallerio folia fray Alberto 
predicar muchas vezes, y allí le te-
nían mucha deuocíon, y obl igació . 
Porq á todas las mojas fauorecía y 
ayudaua có fudotrina yamoneílacio 
nes, cofejos y cxeplos. La Abadefa 
quifolc 
Libro fegundo déla Sexta parte 
C A P I T V L O X X V . quifole pagar todas eftas buenas o-
brasen la fanta moneda que corre 
entre Chrin:ianos,en ayunos.oracio 
ncs, limoínas^y facrifícios. Y eífe 
mifmo cuydado tenían las otras 
Religiofas para Tacarle y reTcatarlc 
delPui gatorio.Eftando ( pues) ella 
vna noche en oración Tobre efta 
cania,adormecióle y viole junto al 
altar de la Ygleíia puefto para pre-
dicar, y leyendo el E u a n g e l i o . / » 
frmcijjio cratverhuw.Y en llegando 
á laspalabras,^/^^^ glorUm eiuSy 
¿fc.Plenumgmtiix,-, ¿r veritatts ; D i -
xo Tray Alberto . Con mis ojos lo 
veo yo. Y deTaparecio luego . Y la 
monja deTpertó y quedó conToladif 
íima,creyendo que Dios la auia he-
cho aquella merced de reu.Iarle el 
cftado bienauenturado de Tu gran 
padre.Otramonjade la mjfma Or-
den de Tan Bernardollamada Mathil 
dis,quedeTdeTu niñez ha fido y es 
anida por Tanta, Dixo publicamen-
te que auia viílo á los dos iníignes 
varones Alberto Magno.y TantoTo 
mas Tu dicipulo vellidos del habito 
de Tu Orden conmucha pedrería de 
Jante d d trono de Dios,adonde los 
lleuauan dos Angelescon hachas en 
cendidas dexando por do paffauan 
vn admirable y TuauiTsimo olor, y 
que aisi en efl:o,como en la mucha 
luzque Taliadellos,y en vnas letras 
bordadas que traían en la ropa , co-
noció que era grade Tu gloria, la luz 
de Tu dotrina,cl buen olor de Tus v i -
das^ el reTpládor de Tus exemplos. 
Y aunque no cflá canonizado con 
Ja Tolemnídad que la Yglefia vTa, di 
zen que con vna bula particular Te 
reza del en Tu ObiTpado , como en 
Cataluña de fray Ramon,y en 
Portugal de fray Gon-
zalo de Ama-
rante. 
DeUs grandes letras y fehldurla ¿e Ai 
herto Magno con que firuio a IA 
Tglejta Católica* 
V N Q^V E para los que 
han de leer eíiahifto! ia en 
H lengua vulgarno hará mu-
cho al caTo para eftimar la períbna 
y letras d Alberto Magnover lo mu 
choq eicriuio (qaunqno fuera tan 
bueno,por mucho eramuymucho.) 
Pero toda vía parece que fe le haría 
muy grade agrauio íi en qualquiera 
lengua q fe efcriuiíTe íu vida, no íc 
dieííe noticia de íus trabajos íi quie 
ra abulto. Y efpecialméte auiendole 
muchos infamado de Nigromatico, 
(poi lo menosjy vedido debaxodc 
fu gloriofo nombre, libros y trata-
dos,que para géte muy perdida era 
infamesjolo por el ambición perni 
ciofa de'impreíTores , que por ven-
der bien fu mercadería la publican 
por vino fien do vinagre. Y la hon-
ran con tales títulos y nombres5quc 
algufto dellos efíé primero vendí-
da fu imprefsion3que defcubiertofu 
engaño. Y eñe trato tan ruyn íiepre 
le ha anido en el mudo,y los Here-
gesfantesy defpues d" S.Gerónimo) 
ha tenido por eíhlo publicar algu-
nas de fus obras có titulo y nombre 
ageno,y en nueftros tiempos fe ha 
viílo lo mifmo.Porque no pudiedo 
todas vezes vender fu dotrína infa-
me por cuya es,danle por autor vn 
hombre conocido y fanto y dodo, 
para que al olor del nombre caygan 
los ignorantes en laratonera. Y eíle 
peligro corre quien es muy eftíma-
do y conQf ido en el müdo.Y afsi le 
acóreció á Alberto Magno defpues 
de muerto.Pero dize del luanTríre 
mío en fu libro de Scriptoribus Ec-
cleíiafticis, eftaspalabras .Fray A l -
berto Obifpo Ratiípoaeíe de la Or-
den 
de la vida del B F. Alberto Maano. V - 9 
den de los frayles Predicadores de 
pación Alemán de la villa de Lo-
bing en Sueuia, varón en las diui-
nas EícíitLiras,muy erudito y eílu-
díoro,y en la Philofophia fegbr fin 
fegundo,defutil ingenio, de eñilo 
ercoLiftico,y en fu viday conuerfa-
cion denoto y lantirsimo . E l qual 
por fu gran dotrina y erudicionjuc 
íiemprellamado el Magno. Leyó 
muchos años lalagrada Efcriturajy 
la Filólo fía de Auiftoteles en Paris, 
y en C o l o n i a j e . Donde tuuo por 
dicipulo á Tanto Tomas de A q u i -
no.Fue Obifpo R.atirponeníe.Y def 
pues de auer gouernado algunos a-
ños aquellaYgIeíia,la dexó por bol 
uerfe á fu conuento de Colonia do 
de hafta que murió eftuuo leyendo 
y eferiuiendo.Murió en tiempo del 
EmperadorRodulfo5arJo del Señor 
de mil y dozientos y ochenta, fien-
do de edad de ochenta años . Eftá 
enterrado en medio del coro de fu 
conuento de Colonia. Ydeípues 
del no ha nacido hombre que en to 
das letras y en todas las ciencias, y 
en todas las cofas aya fido tan do-
¿lo5tan erudito,y tan experto . Y a-
uerle pueílo macula de Nigroman-
ciases hazer injuria á vn varón ama 
do de Díos .Eí lo es del Abad Trite 
m i ó . Los libros que compuío y ef-
criuiofon eftos. 
Sobre los quatrodelas fenten-
cias . L a fuma de Teologia . Del 
hombre. Déla vida Efpiritual.Dei 
íanto Sacramento . Del oficio de la 
MiíTa . Treynta y dos fermones del 
fanto Sacramento. Sobre los libros 
defan Dionyfio.De l amuger íue r -
te.De las diferencias del temor.De 
las loas de mieílra Señora. Defenfa 
de los Mendicantes. De la forma-
ción del hombre.Sobreel Paterno 
í k r . De la reparación del pecador. 
De l modo dellegarfe áDios.Sobre 
los cinco libros déla ley. Sobre e l l i 
bro de losluezes.Sobre losquatro 
libros de los Reyes.Sobre Efdras y 
N e c m i a s. S o b r e I u d i t h. S o b r e H c í -
ter.Sobre los Cantares.Sobre el l i -
bro déla Ssbiduria.Sobre lob.So-
bre el Profeta Ezcchiel. Sobre Da-
niel. Sobre los Machabeos. Sobre 
Ifiiyas.Sobreleremias.Sobre losdo 
ze Profetas menores. Sobre los Pro-
berilios. Sobre el Ecclefiaftico.So-
bre el Ecclefiaftes. Sobre el Parali-
pomenon primero y fegüdo. Sobre 
Tobías. Sobre lofué. Sobre Rutb^ 
Sobre fan Mateo.Sobre fanMarco? 
Sobre fan Lucas.Sobre ían luan .So 
brelasEpiftolas de S. Pablo.Sobre 
lasEpiftolas Canónicas . Sobre e l 
Apocalypíi.Sermones d fantos.Ser 
mones de las Dominicas de todo el 
año. Oraciones fobre los Euangc-
Jios.Oraciones fobre lasfentencias. 
De Animalibus 20. libros. Otro de 
moribus Animalium.De natura l o -
corum. De diuinatione & Prophe-
tia.Paradifusanimíe. De inuentute 
&íenecí:ute.De plantis& vegetabi 
libus.DeBono. De quatuor Cua?. 
uis. De partu hominis. De origine 
anima?. De arte Príedicandi. Diífe-
rentiafpiritus &an'ima:. Otro l ibro 
diueifarumquarfiionum. De caufis 
elementorum.De intellcólu &ir - te l 
l ig ibi l i .De vita & moi te. Suma P h í 
lofophif .Devnítate intel leóius.De 
vnitateformíc.Demonari ica libros 
cinco. De Oeconomica libros qua-
tro.DePoliticaocho. De Philofo-
phia moral diez y feys. Qoa?ilíones 
contra Auerroyftias. De Arithme-
tica. De Geomet r í a . De Mtífica. 
De Aftronomia. De Spha?ra. De 
Aftris. Speculum Aílronomia?. De 
Natura Deorum.Dc doze Alpha-
betos. De fecrctis natura. De M i -
neralibus. Deraagirrris cligendis. 
De Somnijs.De vniuerfalibus. D e 
Pi ^dicamentis. De féx principijs. 
De diffíaitionibus. De cauíis, De 
V u Gram 
Libro fegundo de la Sexta parte 
Grammatica.De Rhetorica.De Me 
áicina.Dc Lanificio.De Agricultu 
ra.De Aratura.DcNauigatione.Dc 
Meíaphyfica.Sobre la Phyíica deA 
riítoteles. De Ccelo & mundo. De 
Generatione & corrupcione.De ani 
ma.De Scientia Mareororu.De N u 
trimento & nutribiíi. De Somno & 
vigilia.De peifpediua.Quinze qu^ 
í l iones.Comentar ios íbbre Ari f to-
teles. Y otras cofas muchas que fe 
han perdido. 
Viíirando las Prouincias de Ale 
mania el Padre Maeftro frayTomas 
Marini Pronincial de Tierra fanta, 
con orden del reuerendiísimo Ge-
neral fray Serafíno de Breífa^llegan 
do á la Teatonia, Prouincia que ha 
í ido de las raas principales de la Or 
den,y que en tiempos paíTados tu-
no de los mas graues íbjetos della: 
andando en la v i í ^ t u u o vna carta 
delilufrrifsímo feñorObifpodeRa 
tisbona Principe del Imperio , que 
fe llama Alberto . Es dcuotifsimo-
del bienauenturado fray Alberto 
Magno,y hizo muchas vezes iníhm 
cia al conuento de Colonia, y á los 
Padres mas principales de la Prouin 
cia, faplicando le dieífen vna i c l i -
q'iia del bienauenturado Padre. La 
mifma petició hizo íiedoyoVicario 
general.Pareciome coía muy puef-
ta en razonjdarle lo que pedia,íien-
«do fuceíTor en el mifmo Obifpado. 
Hizoíe con confentimiento del Ca 
pirulo deColonia,y con la licencia 
y prefenciadel reuerendiísimo fe-
nor Nuncio Apoflolicode Colo-
nia,Monfeñor Álbergati,que halla-
dofe prefente con otros muchos Pa 
dres del dicho conuento , fe abrid 
el fepulcro del fanto,que eftá en me 
dio del coro de fanto Domingo de 
kí dicha ciudad de Colonia , y vi-» 
mostodosí i i cuerpo veftido dePo-
tiíical. Fakauale elbra^o derecho, 
elqaal dizela Coronicade la Or-
den (que eftá al fin de las coníHttf-
c;ones impreífas en Roma)le traxo 
á Roma el reuerendifsimo Genera! 
Saluio Cafeta,y le prefentó al Pon 
tifice Sixto Quarto,el qual le dio al 
conuento de S.Domingo de Bolo-
nia.Sacofe el hueífo entero del bra 
90 yzquierdo,yc5 mucha reuerécia 
fe pufo entre velos de feday oro en 
vna fuete de plata:y defpues en vna 
caxa bien cerrada y fellada 5 la qual 
fe llenó al Capitulo Pronincial que 
fe celebró el dicho año en Frigur-
go deRufgoyafciudad encomenda 
d a á la ferenifsima enfa de Auftria.) 
Todo el Capitulo fue depareccr^ 
que fe díeííe al feñor Obi lpo . Era-
bió la dicha reliquia el dicho feñor 
Obifpo áRatisbona,y dosPriores co 
ella,el qual mandó ponerla en muy 
rico relicario,)7 de todo hizo vn au 
to publico vn Notario Apoftolico. 
En Colonia dexó el dicho fanto 
fray Alberto M:ígno,vn ramo con 
dos efpinasde l aco ronáde Chrifto 
nueílro S; ñor?que fe tiene en mu-
chifsima veneración y reuerencia 
en vn bellif^imo relicario de plata. 
Sobre todas las cofas que ay de gra 
difsima riqueza,ny en el coro fobre 
la fillei ia de los frayles, q cftádelan 
te del altar mayor , vn continua-
do Relicario de trezientos cuer-
pos de las onzemil V i r g i n c s l a -
cados de la Yglefia donde eftan 
las fintas Virgines , que leyendo 
Teología en Colonia el fanto fray 
Alberto obtuuo licencia para que 
le dieíTe aquel íagrado t e íb ro , y 
de fu mano corapufo aquellas fan-
tas reliquias en la manera que oy 
eftan. 
En el Capiculo general que efta 
Orden tuuo en Roma el año de mi l 
y feyfcientosy ocho,fe fuplicóal 
iluftrifsimofcñr Cardenal Galami-
rio-.General que á la fazon era de ta 
Orden^ucprocura íTe con grande 
inftancia 
de la vida del B, FAmbrof i J de Sena, 5 30 
ifníhmda la canonización del Padre 
fray Aguftin Cafoto Obifpo de Na 
chera en la Prouincia de Apulia,de 
onien por concefsion Apoftoiica 
fehaze fíefta en fu Ygleíia. 
Y en el miímo Capitulo fe orde-
n ó , quefeíupIicalTeáíu Santidad, 
que el breue que dio Inocencio O-
tauo, para que í e rezaííe del lamo 
fray Alberto en los conuentos de 
Colonia,y Ratisbona en la Prouin-
cia de Alemania,fe comunicaífeá 
toda la Orden,y por lo menos á to -
dos los conuentos de aquella Pro-
uincia. 
C A P I T V L O X X V I . 
fiel btenauenturítdo fray Amhrofw cié 
'Sena varón jan t íf ico, y emi~ 
nentljumo Predi-* 
cador. 
L Cardenal Baronio en fu 
Martyrologio.dize, que por 
mandado del Papa Honorio 
Quar to , f eencomédóáqua- ro Teo 
logos contemporáneos del Santo, 
que eícriuieíTen fu vida,y al si fe h i -
2;o.Ponc fu fíefta á veynte de Mar-
c o ^ refiere de autores granes, que 
en la ciudad deSena fe celebra// es 
guardar,el Viernes antes del Do 
mingo de Pafsion. Murió el año de 
mi l y dozientos y ochenta y fcys, á 
veynte de Mar^o. El Papa Ciernen 
te Orauo mandó que fe efcriuieífe 
en el Martyrologio Romano.En d i 
uerfos Capituíos generales ha en-
cargado el difínitorio con mucho 
encarecimiento á los Generales 
que pr curen la canonización del 
Santo. 
Nació el bienauenturado fray 
Ambrollo de Sena, por el año del 
Señor de mil y dozietos y veynte á 
los diez y feys días del mes <f Abr i l . 
Y llauiQÍe de Seua, N o por í i t eíie 
fu apellido,fino por auer nacido ea 
aquella nobilifsíma y antigua ciu-
dad déla Tofcana . Su padre era 
de lacafadeios Sanfedones,y fe 
llamaua Meífer Bonaracca.Y la ma-
dre también muy noble y de muy 
antiguos caualíeros , que fe de-
zia Madona Iuflina,de la cafada 
los Sil belios,Entrambos á dos lina 
ges muy iluílres en aquella ciudad, 
por {i,y por las muchas Vitorias que 
en los tiempos atrás auian alcanca * 
do de los Turcos. Pero quilo Dios 
iluftrarlos mas con darles por hi joa 
fray Ambroíio.El qual falio del vié 
tre de i'u madre moftruofa y horen-
da criatura. Entrambos bracos pega 
dos á los lados, y dcfde los muslos 
hafta los pies eran yguales las pier-
nas,cada qual como vnabota. El - o 
ftro negro como vn carbón , y por 
cft iemo feyfsímo en las figuras y 
proporción . De cuyo nacimiento 
no folo no fe holgaron en cafa de fu 
padre, pero tenia por giáde ínfdic i 
dad auer nacido en ella vri moft' uo 
y tan grande monílruo. N o tuno íU 
madre animo para poderle ver def-
pues de auerle vna ve? vifto . Y afsi 
le dio á criar á vna muger, mas de 
laftima que de amor, no con deífeo 
queviu ie í fe , fino con anfia de que 
no le vieííe nadie ('que fin auer pe-
cado el niño era aborrecidode quie 
mas deuia amarle)yquiíieraella mu 
cho verle muerto primero que B o -
nataccaque eftaua anfenre llegiTÍfe 
á ver fu defdicha,que en fin le tenia 
fu mad' e por indigno de la vida, y 
de la vifta de los hombres,Y lo que 
no hiziera vna perra con fus hijos, 
quifo hazery hizo con eíle inocen-
te arrojándole al muladar, como d i 
zen. Mas Dios que lecriaua para 
grandes coías^omen^ó á hazer m i 
Jagvos para honrarle y engrande-, 
cerle contra el voto y parecer de 
luftinajy contra el poder de natura 
V u * leza. 
L i t r o fcgundo de la Sexta parte 
ICZÍ.HI ama á quien lediero á criar 
moMua junto á la puerta Romana* 
Y aunque no era fu hijo cítaua tan 
corrida de tenerle á fus pechos que 
de ordinario íe efeondia de todos, 
porque no le vieíTen. Y quando no 
podia fe re í lo , Je cubría el roftro 
coi>vn l i en to . Y andando á todas 
horas con eíle cuydado 5 llegó vna 
^n que fe deícuydó y pudo verle 
vn peregrino que paííaua por aque 
lia puerta,}'aunque íe dio prielfa a 
cubriralmoíliOsnopudo^íin que el 
romero fe lo eíloruaíTecon muchos 
ruegossyal cabo dellosle d ixo .No 
íe corras hermana de criar aquefie 
niñojporqueelfera la herraofura y 
todo el lu j f t redeíbciudadT dicho 
eftn fe paíTó adelante fin que la mu 
gerconocieíTe quien la hablauarni 
íupieífe porque lo dezia. Auia en 
Sena vn raonafterio dé los frayles 
Predicadorcs5querellamauala Ma 
dalenajy en el vn altar de muchas y 
marauillofas reliquias de fantos5do 
de el pueblo tenia gran dcuocionjy 
latenia también el ama del n iño , y 
lo folia llenar en fus bracos quando 
alli yua,y fíempre que yua hazia fus 
pobres oraciones por la falud del 
móílro.El qual íicndo de vn año al-
canzó de Diosgi andes mifericor-
<iias defta manera . Todo el tiempo 
que fu ama le tenia junto al altar ef-
taua foíTcgádo y quieto, y en apar-
tan dofe de allí lloraua. Y llegó efto 
á tanto,que vn dia á viña de mucha 
gente c o m e n t ó ádeshazerfe lloran 
d o , porque el ama fe yua, y fueron 
tales los erremos que hazia en aque 
llaedad aquel d í a , q u e m o u i o á c 5 -
pafsion á medio pueblo : porque le 
vían callar jünto al altar^ y llorar en 
apartándole. Y hizieron á fu ama 
caíi por fu er^a que n o fe fu e/Te d e 
la Ygleíia , ni hizieííe al niño tan 
gran pefar. Y luego que dio la buel 
ta y fe pufo como antes cabe el al-
tar5el niño quedó contentifsimo ,y 
lele foliaron los bracos que tenia 
pegados al cuerpo, y los facó fuera 
dé las mantillas y faxas, y pufo las 
manos como para hazer orac ión, y 
dixo tres vezes claramente, lefus, 
I e fus , I e fus ,yáen :e milagro acu^ 
dieron los fraylus y feglares que ef 
tauan prefentes, y no poco aííom-
brados de ver la marauilla. Y l le-
gando al niño hallaron ya las pier-
nas defembotadas y en muy linda 
proporcion,y el roftro blanco y her 
mofo de muy agraciadas y concer-
tadas figuras. Y en pocas horas fe d i 
uulgópor toda la ciudad,y no fe te-
nia por hombre el que no venia á 
verlo que nunca fe pudo imaginaif 
queerapofsible. Llegaron las nuc-
uss a fu madre, y con quanta pricífa 
pudo acompañada de mu chos deu-
dos y parientes fue á la Yglcí ia(do-
de toda via efraua tú h?;c)y con grá 
de alegría y voz del pueblo le l ic-
u ó á fu cafa. Y en toda la ciudad fe 
hizo publico regozijo portan gran 
de y íeñalado milagro . Defde allí 
fe fue criando Ambrofío . y crecien 
do cada dia mas en hermofura y gra 
cia con vn afpe¿l:o grauey raodeífo 
no de aquella edad,íino de muy ma 
yores años,y con vna reprefentacio 
de fantidad que le hazia fer particu 
larmente amado , y eflimado como 
cofa del cielo y fobrenatural. Y eíía 
do en bracos de fu ama, ó jugando 
con los otros niños fe alegraua co-
nocidamente, y fe reía viendo qual 
quieraperfona religiofa. Y (como 
fe eferiue de fanto Tomas de Aqu í -
no j era para el muy gran entreteni-
miento hojear vn l!bro,y mirar con 
mucha atención las imagines y pin 
turas.En éfta edad le facaron fus pa 
dresdeScna huyendo de la péfti-
lencia,)' en vn aldea donde fe retira 
ró fe crió haíla los íiete añosjiazien 
do alcancosjyproceísioues como 
los 
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los otros niños,y hincandofe de ro-
dillas puertas las manos y cantan-
do.Que íuelen tomarfe de los exer 
cicios de aquella edad, pronofti-
cos de las inclinaciones, y ocupa-
ciones q uando hombres (como di -
ze Ariftoteles.) De fiete años co-
m e n t ó á moftrar mas al defcubier-
to los teforos de fu coraron ^ por-
q íe le yüan los ojos tras los pobres, 
y ninguna coíaíe venia á las manos 
que no fueíTe para ellos. Y á quan-
¡tos topauapor la calle rogaua que 
'fe fueííen con el á fu cafa y les da-
ria vn pan . De nueueaños comen-
có á ayunar muchas vigilias de lau-
tos , y en ellas fe retíraua las noches 
á penfar algo de la fíeíla y en la grá-
dezade Dios , que hazia tan gran-
des fantos. Y aunque cílos penfa-
mientosy confideracíones eran de 
niño y níñerias, pero valen mucho 
y prometen mucho para quandoa-
ya feífo y capacidad para tan altos 
exercicios . Confeíiauafe muchas 
vezes fin tener de que, ni entender 
loque importaua aquel fanto Sa-
crameto, fino folo de ver lo q otros 
haziá,que como f ueííe bueno todo 
fe le pegaua.Y el Rfpiritu finto que 
cftá en el alma la inclina dulcemen 
te á las cofas conuenientes y confor 
mesa íi.Y defta manera yuagouer-
nando el alma de Ambroíio en to-
das las cofas que pertenecian á fu 
faluacion,y principalmente en el a-
jnor de los pobres donde tenia puef 
ta la mayor parte de fu caudal. Y 
alcancó de fu padre C que era muy 
r ico) licencia para dar de comer to 
doslos Sábados á cinco pobres pe-
regrinos,© romeros, en reuerencia 
de las cinco llagas de íeíli Chrifto 
nueílro Señor . Y aquellos dias fa-
lla muy de mañana á la puerta de la 
ciudad por donde masde ordinario 
Ciírainaua eíla gente , y efeogia 
dellos cinco los mas pobres 5 y lle-
uaualos configo á fu cafa donde 
por fu propia mano eran feruidos, 
y regalados, lañándoles el m i W o 
los pies, y a la noche llenándolos á 
a c o a r, y d e fn u d a d o 1 o s, y r c 1V; c d a d o 
Ies, y- coíiédoles los vertidos 1 otos* 
Y el Domingo por la mañana los a-
cópañaua harta la Ygleíia para que 
oyeífen Miíra,y entonces los dcfpe 
dia . Y como fon á Dios tan gratos 
ertos exerciciosjquifo que Ambro-
íio con alguna goloíina fe ceuafie 
mas en ellos . Y vna noche en fue-
ños vio cinco Angeles que canra-
uan con celeftial melodia alaban-
zas á D ios ,y le combidamn á el 
para cantar fu parte , y afsi lo hazia. 
Y aunque vino luego á dcfpeitar 
del fueño,quedó por vn rato oyen-
do el harmonía , y tras ella vna voz 
que le dixo;Ambroíio,nofotros l o -
mos los peregrinos que ayer acogif 
te y regalarte. Lo qual folia el con-
tar en el pulpito muchas vezesjquá-
dó encarecía el valor de las obras 
de mifericordia fin defeubrir quien 
era la perfona á quien efto auia acó-
tecido. T o m ó también por cortum 
bre en tan pocos años como los que 
hemos dichosviíitar las cárceles to-
dos los Viernes. Y quando entcn-
dia que alguno de los prefos pade-
cía necefsidad de comer,ó de otras 
cofas,el feencargaua de proueerlo 
y lo p roue ía , pidiendo á fu padre 
dineros, que no fe los daua de mala 
gana, viedo q derto folo era fu hijo 
tahúr en bienauenturada hora para 
el y para fu caía. Los Domingos á 
la hora de comer íeruia en el hof-
pital de la Efcala á los pobres y 
enfermos, para quien fola fu bue-
na gracia y a í r e o , y alegría derof-
tro era falud y confuelo. Y en fin co 
mo todos los deífeos de m o p , los 
brios,lasinclinaciones,las galas , y 
losdeíaguaderos de aqllos años era 
amor de Dios y de fus pi:oKÍmos,no 
Y u 3 í e i e 
Libro fegundo de la Sexta parte 
fe le efcapaua pob i^n i afligido, ni 
deiconíblado , ni necefsitado, que 
lo facaíTe de raílro paraconíolar 
Ie3remediaile5y curarle^con mucho 
contento de fus padres, á quien 
Dios hazia tan gran meced que el 
Efpiritu fanto fueífe el ayo y tutor 
de fu hijo .Cócf tosexerc ic iosyua 
el rao^o guardando y conferuando 
la limpieza con que nació. Y afsi fe 
entiende queperfeueró en ellato-
dos los dias de fu vida, viniendo 
con el recato que pide negocio tan 
grande y tan dificultofo como cfte. 
Que como ineftimable teforo lluc-
uen fobre el millares de ladrones y 
íalteadores ,que al menor defeuy-
do nueftro nos dexan pobres de la 
mas rica j oya, que podia defiearfe, 
y con daño mas irreparable que la 
muerte. Por donde Ambroí io an-
dana íiemprc arifeo y muy fofpe-
chofo de todas conuerfaciones y 
amiftades Valiéndoledellas con la 
mejor gracia que podia 3 pero al ím 
faliendo dellas con ella, ó íin ella, 
fabiendo que fon burlas muy pefa-
das las del fuego con las eftopas. 
Dedo peíaua mucho al demonio 
eílrañamente, y toda la vida le h i -
zo guerra por ver fi pudiera cauti-
uarle. Pero principalmente le ar-
mó fus redes quatro vezes con gran 
difsimopeligro, fino tuuiera A m -
broíio dentro de fi otra potencia 
mayor para vencerle, yotra fabidu-
ria mas alca para dexarle burlado. 
Porque el Efpiritu fanto en el co-
raron de los jufios pelea y habla 
por ellos,y no vencen con fus fuer-
zas, fino con lasdiüiuas, con -cuya 
fabiduria también fon labios, y las 
agudezasdel demonio paran en ton 
rcrias. Aconteció vna vez,que fien-
do combidado á la boda de vn pa-
riente fuyo muy cercano , y enten-
diendo que la fiefta auin de fer muy 
grande, y grande el banquete y re-
gozijo,fe efeufó lo mejr. que pudo 
por no hallarfe donde el tiempo y 
laocafion pudieíTen deícomponer-
le,y mientras los otros Caualleros, 
parientes,)' amigos eílauan en la fíe 
íl:a,fe fue elá vn monañerio de Car 
tuxos que llamauan fan Miguel fue 
ra de la ciudad por la puerta de Flo-
rencia}á donde el demonio le falio 
al camino en habito de pobre mea 
digo para mejor engañarle . Y def-
pues deauer recebido limofha de 
manodel fanto mo^oje dixo;Quc-
ria feñor Ambrofio que os dctuuief 
fedes vn poco mientras os hablo al-
gunas cofas que os cumplen,y creo 
que han de efpantaros. Yo fe bien á 
donde vays, y fi quifieífe os podria 
dezir todos vueñros penfamientos, 
pero para nueftro propofito,bafl:ará 
deziros que vos vays huyendo def-
ta ficíl:a,y de laboda , por no halla-
ros en ocaíion de tanto regozijo y 
conueríaciones,de miedo que no fe 
os pegue algo q pueda hazer ofenfa 
á vueftrosbuenos y fantospropofi-
tos * Mas por donde penfays apar-
taros de vn inconueniente, days en 
muchos muy maspeligrofos .Porq 
pelar que es virtud la que no es pro 
uada con muchas perfccucioncs y 
tentaciones,ya fe vee que esdefua-
r io , y no puede 1er virtud prouada 
mientras el hombre fe efeondey hu 
ye , y no quiere faber lo que tienea 
de cobarde y haragán . Y por e ñ o 
fue grande la virtud de los fantos, 
porque paííaron por las picas, y h i -
zieron reíiftencia á los vicios, pelea 
ron con ellos,y los venzieron. Que 
fi fe puficran debaxo de la tierra do 
de nadie los viera,ni oyera,ni habla 
ra,pocas gracias q no cayeran. Mas 
deuenfeles muy muchas,porque pu 
diendo pecar no pecaron,y pueftos 
en ocafiondeperderfe,fedefendic 
ron y guardaron . Y fi vos quereys 
agradar á Dios CA vueílras cofas, 
defta 
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desamanera os aueysde guiar.An-
dad como los otros Caualleros de 
vueftra edad5trataos honradamen-
te.vifitad y entreteneos,que no eñá 
el daño enla conuerfaciójni enel va 
quete,ni en lasmugeres.ni en los a-
migosjíino en el mal vio de todo ef 
i b . Y como vos os guardeys de o-
fendera Dios andando como to-
dos j y á buelta de todos, de mayor 
rnerecimiento ferálo que hiziere-
des .Ydemasde í foes mucha íingu 
Jaridad andaros por el campo afo-
las y por los hofpitales, y cárceles, 
quandolos otros Caualleros vuef-
tros yguales dan^an^ó juegan , ó fe 
entretienen,© paífeanjque no íirne 
efto fino de dar que hablar á la gen 
te ociofa.Y que penfays que han de 
dezir , fino que ó creys que van to-
dos errados, y íe condenan, ó que 
folovos vays acertado por vueílro 
parecer?Que lovnoes muchafo-
beruia, y lo otro es juyzio temera-
r io . Y en la ocafion de agora caíán-
dofe vuefiros deudos ^ tomando 
eftado tan fanto como el del matri-
monio, regozijandofe todos y hol -
gandofe como es razón , folo vos 
aueys de andar huyendo de todos 
ellos, y trifie de fu contento ? Pen-
fays que fe condenan los hombres 
por fer cafados , auiendo echado 
Dios fu bendición al matrimonio? 
,Y quando por vueftra flaqueza v i -
niefiedes á enamoraros, y á tener 
parte con alguna mugei^no eselma 
yor pecado del mundo. En llegado 
aqui Satanás con fu razón, elbien-
auenturado 91090 fe fantiguó,tem-
blando no folo de la culpa, fino de 
lafombra dclla.Y findeípedirfedel 
negro huefped alargó el paíío hu-
yendo, y boluiendo fiempreia ca-
bera atrás á ver fi venia fu infernal 
enemigo,hafia que el conocióquié 
era, y el traydor defaparecio. A ru-
bro fio l legó al monaílerio perdi-
das lasfuercas y el aliento, deípauo 
r i do , y fantiguandofe,y fue mencf-
ter que losfrayles le íbcorrieíícn y 
csfor^afien antes de fabcr la caula 
de fu acidente,que el no b dezia,ni 
ellos podian adiuinarla. Mas tanto 
hizieron que huno de defcubrir lo 
que paífaua,con que los monjes pa 
dieron mas fácilmente conlolarle,y 
con mayor certe/a aííegurai lc,y co 
firmarle en fusfantos propofitos.Pe 
ro aunque el dezia que eftaua dcf-
cngañado de la maldad del enemi-
go y de fus confejos infernales, to-
da via le defaíToíTegaua lo que le 
dixo de í ingularidad.Que como ef 
te fea vicio que los jufiosdeuena-
borrecer, dauale cuydado fien a-
quello dezia verdad el padre de 
mentiras. Mas como fu deí íeoera 
acertar en todo, facoíe deíle traba-
jo el raifmo Dios( áquien bufcaua 
yferuia) hablandole vna noche en 
f u e ñ o s, y d i z i e n d o 1 e: N o t e m a s A ni 
brofio,que Dios anda contigo,y en 
fu corapañia no puede tener fuerca 
lafuriade Satanás. Y con efto que-
dó algún tanto foí íesado. Pero fié-
precon fobrefako de fu enemigo. 
El qual otra vez como efta { pero 
por diferente camino) le penfó ha-
zer vna pefada burla . Y fue , que á 
tres millas dé la ciudad de Milán 
ay vn monafterio de la Orden de 
fan Aguf t in ,ádondeAmbrof ioyua 
poríu deuocion vn dia. Y paíílindo 
porvn bofque que eftaua en el ca-
mino, oyó vnos gritos como de per 
lona laftimada y afligida que fela-
mentaua y quexaua alCielo. A don 
de Ambrofío mouido de laííima, 
y compafsion fue alargando el paf-
íb.Y quando llegó á reconocer lo 
que era, halló vna muger muy mo-
£a,y fobre manera nermofa,veft:ida 
dehombre,queera laque hazia a-
quelloseílremos có lagrimas en los 
ojos.Yenfu compañía otra muger 
V u 4 m ujr 
Libro fegund o de la Sextapartc 
muy m o p en fu propio habito. Y 
entrambas á dos con vn Temblante 
tan graue y honeík^que á qualquie 
ra que no fuera lo que ellas mouie-
ra ácompafsion. Y viendo á A m -
broí io cerca alearon mas las vozes 
yrenouaron el llanto , pidiéndole 
que tuu ieflíe dellas laftima que eran 
mugeres nobles, defuenturadas y 
triftes.Yo(dezia lavnajfoy hija de 
nobles padres de aqui de Sena,y ha 
muchos diasque tengo propoíito 
deferuir á Dios en re l ig ión . Y he 
í ido tan defdichada que ni en pa-
dres ni hermanos he hallado fauor 
Y haziendome agora fuerza para ca 
íarme no pude hallar otro remedio 
íino falirme de fu cafa con efte habi 
to de hombre por no fer conocida» 
y hetraydo conmigo eíla donzella 
á puras importunaciones y lagri-
mas,bafí:a que Dios me depare co-
pañia que me ponga en faluo. Y 
pues el os hatraydo por aqu¡dupli-
cóos que tcngays mifericordia de 
nofotras, y quenos acompañeys íi 
quiera vna ó dos jornadas hafta po-
nernos fuera defta tierra, que def-
pues Dios nos proueera.Y íi eíío. 
no fuere pofsible ; alómenos por 
eftosdosdias no nos dexeys ,ó íi 
quiera oy hafta la noche que poda-
mos encubiértamete pertirnos. A m 
broíio las coíbló co buenaspalabras 
diziendo:Qae fi afsi era como lo 
dezian el remedio eftaua en la ma-
no,pues Dios no auia de faltar á tan 
juífos deíreps,ni á perfonas defcó-
foladasjíi bien auia íido muy erra-
do el medio que tomauan deyr hu-
yendo. Y que lo que el podía hazer 
por ellas feria boluer á Sena?y buf-
carles alguna muger anciana,© alga 
hombre de canas que fucile con 
'ellas.Porque yo(dezia el fanto) no 
tengo años á propQÍito,y antes pare 
ceria coía efcan dalofa micompañia. 
Ydiziendocfto fe defpidio dellas 
muy cortefméte.Mas la vna,q era el 
artifíce defta maldad,fefue tras elco 
rricdo y llorado,y diziédo mil ende 
chas hafta q le pudo alcafar y trauar 
de la capa,de que el fe congoxómu 
cho,y c o m e n t ó á dezir lefusjefus 
fantigiiandofe con la feñal de lá 
Cruz^á cuya virtud no pudoreíiftir 
el principe del infierno,que para 
matar el alma de Ambroíio auia 
tomando aquella figura , y fubita^ 
mentedefaparecio.De queel fanto 
moco quedóa íbmbrado ,Y dando 
gracias á Dios por la merced que 
le auia hecho tan feñalada. Y defde 
entonces cobró tan grande odio al 
trato y comunicación de mugeres 
como íi en todas eftuuiera el de-
monio del bofque, Y c o m e n t ó de 
nueuo átrauar platicay amiftad co 
Religiolos, con determinación de 
tomar aquel eftado, y dexar del to-
do quanto en el mundo auia. Defta 
nuena amiftad y comunicación 
eftrecha con los frayles peíaua mu-
cho á fus padres, y procuraron d i -
uer t i l íede aquellos penfamicntosj 
y pulieron en platica vn cafamien-
to muy principal.Compraron le ca-
uallos y adere^osjbufcaronle com-
pañía de fus yguales que le facaífen 
al campo,y con la c a ^ y con otros 
exercicios de rno^os virtuofosfe le 
oluidaften los d e f r a y ^ q u e con 
defteo de ferio ya los vfaua. Mas to 
das eftas diligencias eran en vano. 
Porque Ambroíio eftaua refuelto 
en lo que le conueniajy con las 
manos tocaua la verdad del Euan-
gelio, que los enemigos del hom-
bre fon los de fu cafa. Y contra el 
parecer de todos ellos fe entró en 
efta Ordé el año del Señor de mil y 
dozietos y treynta y íiete,á los diez 
y feys de Abr i l en el dia mifmo que 
auia nacido íiendo de edad de diez 
y íicteaños^y auiédo primero diftri 
buydo gran golpe de dinero (de lo 
que 
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que fus padres le auian dado) en meras palabras le dio mucha cipe-
rer^edio de pobresy cafamiétosde ran^a de fu íalud5y fe ofreció á q u i -
hueifanas. Antes detomarelhabi- rarlela calentura dentro de vna bo-
to le dieron aquellos padres vn ra. Y tomando el 9111110 de vnas ycr 
maeftro con quien fe confeííaíTe y uas (que en prcfencia de todos los 
comunicaííe > y platicaífe ocho que allí eftauan majó fin conocer 
dias enteros que eftuuo en vnacei- nadie que yernas fuelTen) pufo la 
da recogido , Y con aquellos fan- manoafsi mojada como eítaua fo-
tos exercicios, oración y ayuno, le bre la boca del eftomago del enfer 
fue creciendo el deíTeo, y crecien- mo diziendo cierras palabras en fe-
do la humildad3y quando en el ca- cretCjque no fe dexauan bien cnte-
pitulo fe haze aquel acto con tantas der las que eran,mas los efetos fne-
cerimoniasy folennidades para el ron efpantofos que dentro de vna 
nueuo habito, no lo quifo recebir hora le dexó la calentura. Quando 
íin befar los pies á todos los fraylcs los compañeros de fray Ambroíio 
vno á vno publicamente: enterne- entendieron lo que el ermitaño a-
ciendolos atodoscon tanta demo- uia hecho,rogáronle mucho quei l i 
ítracion de humildad . Y era todo bieííe á vifitarle, y á hazer en el al-
poco quanto moftrauacon lo mu- guna experiencia, que como la ca-
cho que dentro del alma tenia. Paf- lentura venia fobre mucho quebra-
fados algunos dias de fu profeísion tamiento del camino , y el fu jeto 
aquellos padres trataron de embiar eraflaco y delicado comen^auan íi 
le á Paris donde refidía entonces temer algún ruyn fuceíío . N o fe 
Alberto Magno para que oyeífe de hizo mucho de rogar el ermitaño, 
tan gran Preceptor la fagrada Teo- que luego fue al apofento donde el 
logia .Porquelo que eraFiloíbíia, fanto enfermo cftaua.Y entrando 
y Lógica , ya lo auia eftudiado por la puerta, Fr. Ambrollo leuantó 
antes de entrar en la Religión . En ]a cabe^y en viéndole fe turbó de 
efla jornada le aconteció vna de muerte. El Macftro fray Oderico,y 
las mas eílrañas y folennes coías fray Diony fio fus compañeros le pi 
que han acontecido en el mundo, dieron que fealegraííe y miraífe al 
Y fue, que como no eftaua acof- fanto ermitaño que venia á darle la 
tumbradoá caminar (y mucho me- Jud con la gracia que tenia de Dios 
nos á pie, y con tanta necefsidad y para ello.Y el ermitaño proíiguien-
pobreza) cayó en el camino enfer- do la platica de los Religioíos^dixo 
m o , y la calentura no le dio lugar al enfermo : Como á mí me creays 
a paííar ^elante^y fuele necefíario yo os quitaré la calentura prefco.Pe 
acogerfe al primer lugar para curar ro auifoos, que íi paífays adelante 
fe. Y fus compañeros le licuaron á en vueftro camino5os pefurá prcílo, 
vna pofa donde fueron bien rece- y fcráel mal peor que calenturasj 
bidos del huefpcd,y dieron á fray porque efta que tcneys noproce-
Ambro í iovnacamaenque feaco f - de de canfancio, ni de trabajos, 
taíTe , Poco defpues entró en aquel ni flaqueza, üno de la voluntad de / 
mefon vn venerable ermitaño p i - Dios § á quien defagrada mucho 
diendo limofna . Y fabiendo de vueftra ydaá París. Y á los tres que 
los huefpedes que eíKaua allí otro aquí eíbys , y aun á vueílra Orden 
moco muy peligrofo de calenturas toda pelará mucho de la jornada, 
quifo entrar á viíitarle . Y á las pri-; Afsi que herman o mío lo que yo os 
V u ^ puedo 
Libro Segundo de la fexta parte 
puedo aconrejar,es3 que pues no es 
la voluntad de Dios que períeue-
reys en eíTe habito le dexeys con 
tiempo,y os vays á vna de las V n i -
uerfidades de Italia,pues tiene vuef 
tros padres con qfuftentaros y muy 
honradametejy podreys eftudiar de 
rechos có feguridad. Y poniedo en 
ello vueftra diligecia y cuydado po 
dreys fernirá Dios masa fugufto. 
Y diziendo efto tendió la mano pa-
ra ponerfeía en los pechos, y curar-
le como al otro enfermo; Mas eíto 
aio fe lo coníintio fray Ambroí ío , y 
echóle de íí con mucha deígracia, 
diziendo ; Noquiero vueñra cura, 
n i lanar por vueftra mano, ni creer 
cofa que rae dixeredes, ni dexar el 
cftado que he tomado. Afolo Dios 
tengo de creer.Vete de aqui,dexa-
me en nombre del Padre, y del H i -
j o , y del Efpirítn fanto. Y con efto 
dclaparecio el ermitaño demonio, 
dexando el apofento contaminado 
con vn olor tan infernal, que los 
dos frayles cayeron medio muer-
to en el luelo dando gritos. Y acu-
diendo al íbeorro los de la pofada, 
no pudieron entrar de hedor por 
mucho rato. La noche fígnientefe 
pufo en oración el buen fray A m -
brofio, y fe quedó arrebatado al-
gún tanto, mientras fus compañe-
ros hazian 1c mifmo por fu falud. Y 
repoíando vn poco hazia la maña-
na fe halló del todo fano, y fueron 
fu camino . Llegados á Paris fue 
recebido fray Ambrofio con mu-
cho contentamiento de todos.Por-
que ya tenian del noticia por car-
tas^ le deífeauan y aguardauá.Alli 
eftudio mucho, y en todos los ^e-
netales de Filoíbíia, y Teología fe 
hazia oyr y temer quando argumen 
taua,ó refpondia: porque en entra-
bas cofas hazia mucha ventaja á fus 
condicipulos. Y era de rodos muy 
amado, y andauan á porfía fobre 
qual feria mas fu amigo por lo mu-
cho que cada qual penfaua interef-
far en eÍlo,afsi para las letras, como 
para virtud y íantaconuerfaci6,que 
por eftremo era grande. Mas el no 
le daña tan de buena gana áfeglares 
como á religiofos,por el natural en 
cogimiento que tenia, y por el guf-
to que hallana en tratar con fiemos 
de Dios. Quiíieran mucho aque-
llos padres que fe graduara en A r -
tes5aunque era muy mo^o, pero el 
refiftio lo que pudo : mas no pudo 
efeaparfe de la obediécia en lo que 
tocaua al pulpito.Y aunque ( como 
queda dicho)era muy mo^Ojfalia á 
predicar en publico tan altamente, 
y con tan grande efpiritn. Que á fa-
ma de lamas rara cofa que auiaen 
el mundo concurrían á fus fermo-
nes quantos hombres dodos auia 
en Paris en todas facultades con ad 
miración de todos. Y no folo eílo, 
pe tó los grandes Filofofosjy T e ó -
logos de aquella Vniueríídad acu-
dían á el á comunicar fus mayores 
dudas y dificulrades en la fagrada 
Ercritura,Teologia,y Filoibfíajco-
mo fi fuera oráculos fus refpueítas, 
Y lo que para otros fuera ocaíio de 
vanidad y ibberuiajfuepara el vna 
gran materia de humildad. Que te-
niendofe por indigno de taro aplau 
ío , y concurfo de gente, pidió á fus 
Perlados licencia para retirarle,y 
hizo en ella tan grande inftancia, 
que al fín fe retiró á vna celda dexá 
do el pulpito y las efcuelas, y difpu 
tas, y entregandofe todo á oración 
y exercicios cfpirituales con íilen-
cio ,ycfperan9a,como dizeel Pro-
feta. Mas comoefta licencia auia 
íido mal dada y á puras importuna-
ciones y ruegos contra el bien co-
mún y prouccho délas almas,torna 
ron los padres á reuocarfeL^y á ma 
darle otra vez falir á placa, y leyó 
tres años Teología Efcolaftica con 
grande 
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grande aplaufodela efcnela y ad-
mirable aprouechamiento de los di 
cipuIos.Acuyas leciones no folocó 
currian los nueuos eíludiances^íno 
Jos hombres muy aprouechados do 
dosy g'-aduados. Porque tenia vn 
cierto don del Cielo para eite mini 
ílerio pocas vezes vifto en otros. 
De Paris le embiaron á Colonia 
donde leyó algunos años Filoíbíía 
natural y diuina,y en breue tiempo 
aprendió la lengua vulgar de aque-
lla Prouincia,y predicó en ella ma-
rauilloíamentey con grande fruto 
muchos dias. Ardía entonces en 
guerras y diícordias toda Alema-
nia,queen la vacante del Imperio 
fe ofrecieron . Y para componerlo 
todo no fe halló perfona mas á p r o -
poíito que fray Ámbro í io . E l qual 
hizo mucho en el negocio,y recon 
cilio los jnimos de algunos Princi-
pes caberas de ladiííeníion, co que 
aquellos Eftados fe puíieron en ra-
z ó n , y fe pacificaron por entonces, 
pareciendo á juyzio de todos im-
pofsible . Pero ayudóle muchoá 
frav Ambrollo la gran opinión que 
cobró de fanto por auerfe viño fo-
bre fu cabera vna paloma , que 
quando predicauabaxauadel C ié 
lo , y á viíla de todos fe le po-
nía en la cabera,aunque el no la 
via ni lafentia. Pero el pueblo ha-
zia de aquello tan grande cafo que 
les parecia q era (como es de creer) 
vna particular afsiftencia del Efpiri 
tu fanto con eftas mueftras viílbles. 
Y aúque el Papa le hizo venir á Ita-
lia para negocios importantifsimos, 
fue necelTario tornarle á embiar 
muyprefto á Alemania para reme-
dio de otras nueuas alteraciones 
que por fu mano fe corapuíieron. 
Y hizo gran esfuerzo con acniellos 
Principes para el focorro de Han-
griacontrael Turco.Y entendió en 
la co^iuei'íion de vaos hereges que 
feauian leuantadopor aquellasMo 
lañas,donde paí^ó mucha perfecu-
rion y traba)os,y fe vio hartasvezes 
en peligro de la vida . Pero con cf-
tos aprietos le crecía el animo , y fe 
alentaua elefpíritu para lasdiiputas, 
y fermones contra la fecta (que coa 
la goloíina del martyrio fe le hazia 
tan fácil)y vino á partido con las ca 
be^as dedifpurar con ellos en pu-
blico,)' en lengua VLiIgar,ofrecien-. 
dofe á grandes penas, (ino los con-
uencieíTe, Coía que ííno es con pac 
ticular infpiracion de D ios , ni es 
b'.iena ni permitida, por no pc)ner 1^ 
certeza de la Fe en voto y opinión 
de vulgo,que es inhábil para enten-
der verdades , y faciHísimo par;i 
ci^ eer mentiras.Pero deuíofe de ma 
uer vn hombre tan fanto como fray 
Ambroíio con eíle efpiritu,y afsi le-
fucedio bien . Porque los hereges 
no ofaron falir al partido j y la gen-
te pupular de fmayó ,y fe reduxo 
al gremio de la fanta Ygleíia Ro-
mana, parte por las g andes y efi-
cacifsímas razones y teít imonios 
de la (agrada Efcritura con que pro 
cedía frayAmbroíio , y parte por-
que defta vez vitron muchos de-
llos la paloma (obre fu cabera quan 
do predicaua. . 
C A P I T V L O X X V I I . 
Donde fe profigue la vida del bienauc* 
turado fray Am~ 
hrojío, 
C A B A D A S las cofas 
de Alemania en la forma 
que dicha es, dio la buel-
ta el fanto fray Ambroíio á Italia, 
Y el Ponrifice le encomendó la 
predicación de la Cruzada para la 
conquifta de la tierra Santa. D o n -
fe vio la fuerca del cfpii itu con que 
predicaua?y pcrínadia3y monia los 
corado-
Libro fegundo déla Sexta parte 
ífor^fones milagrofamente . Por-
que nunca los Principes Chrif-
tianos en tiempo del Emperador 
Frcderico > ni en otros atrás fe jun-
taron , ni juntaron tan copioíb e-
xercito como con eíta predica-
ción . Aunque andando en eftos 
pafibs fe losquifo cortarel demo-
ti io con otra muy peíada burla de 
ías que el ílielc . Auiale el Papa 
ofrecido vna principal Ygleíia, y 
aunque le apretó mucho para que 
laaccptaffe no le pudo acabar con 
el , queriendo mas el eftado hu-
milde 5 y pobre que tenia que no 
el eminente de Obifpo con tantas 
y tan eftrechas obligaciones. Y fa-
liendo muy contento de los pies 
del Papa, con efta gracia proíiguio 
fu camino caíi por toda Europa 
para tratar con los Principes Chr i f 
tianos Ja fanta liga y Cruzada con-
tra infieles 5 como queda dicho . 
En el camino fe le hiko encontradi-
zo Satanás en figura de caminante 
muy platico y muy cortefanoséj def 
pues de las razones ordinarias y ge 
Tieralesjcntró có el en otras mas par 
ticularcs , diziendo los pareceres 
que auia, y los juyzios que fe ha-
¿ian en la Corte fobre efíe negocio 
•del Obifpado : y que los mas cuer-
dos votos le tenian por errado, aun 
que el pueblo ignorante lo alaba-
tia mucho , y le parecia fantidad. 
Porque los hombres á quien Dios 
da fu efpiritu, y muchas partes pata 
los oficios y dignidades Ecleíiafti-
casjeftaua obligados ano efeonder 
fu talento ¡ ni enterrajle , como 
hizo el mal íieruo condenado del 
Euangelio.Y eíbecialmentc quan-
do auia falta de hombres como 
entonces la auia , y quando Ja Y -
glcíia éftaua falta de feruicio 3 y 
tenia necefsidad de fus hijos que 
la ayuda í í en .Y que filos quepo-
áixa fer Obifposíio qncíian k ú o ? 
era neceífario echar mano de los ítt 
dignos con gran cargo de concien-
cia á cu enta de los que por fu parti-
cular coníideracion ygufto hurta-
uan el cuerpo á las cargas de 1^  o-
bediencia y fidelidad qüe deuian á 
fu madre la Ygleíia.Y dezia mas, q-
fabemos íi por eñe camino quiere 
Dios reformar el mundo que tanta 
necefsidad tiene de reformación? 
Que íiedo vos buen Obifpo (como 
todos efperamos y creemos que lo 
feriades) no pararia folo el proue-
cho en vueftro Obifpado. Mañana 
fe ofrecerá vna elección de Papaj y 
podriades entrar en aquella filia pa-
ra bien detodos.Y íiefto fueífeCco 
mo es pofsible) con que podriades 
pagar el daño que hazeys á la Ygíe 
íia en efeonderos ? A efte propofito 
le fue diziedo tatas y tales lifonjas, 
ta dulces al gufío, y tan fuauesálas 
orejasjque verdaderaméte fe entri-
ftecio fray Ambrofio y fe pufo peía 
tiuo.Porq lifonja dichacó artificio, 
y artificio del diablo, esvn veneno 
fecreroque entrando por las orejas 
penetra las potencias del alma 3 y 
fe deriuaá las venas y á la fangre, 
y todo lo inficiona y eítraga co-
mo ponzoña de infierno. Mas al ca-
bo el fanto refpondio; Que el no 
te n i a otra v o 1 u n ta d fi n o la d e D i o s,J 
y que en fus manos eílaua del to-
do refignado para que ordenaífe 
y difpuíícffe de fu vida , y de íu 
alma lo que el quiíieííe.Pero que ñ 
agora no auia arroftrado á lamer-
ced que el Papa le hazia^era por a-
ucr conocido en íi las pocas partes 
que tenía para tan alto eftado . Y íi 
Dios fe íiraiere de otra cofa ( dezia 
fray Ambi oíio ) el lo encaminará. 
Yo no pienib negociarlo ni tratar-
lo.Y eíhldo en eílo el demonio def 
apareció con grandifsimo cfpanto 
délos que allí yuan,y no menos del 
í m o ÍTayIe5qucharía aquel, pun-
to i^a 
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to no auia conocido la treta, ni me-
nos al que la jugaua . Y comen tó á 
dar gracias á Dios que le auia libra-
do de aquel traydory de fustray-
ciones. Acabada efta legación tan 
profperamente íe acertó á hallar el 
fanto fray Ambroíío enla Corte Ro 
mana con el Papa Clemente Quar-
to^uando fe trataron los negocios 
deConradino 5quepor auer entra-
do en Italia có diez mil hombres de 
peíea,y auer hecho mucho daño en 
las cierras déla Ygleíia,eíl:aua defeo 
muígadp y anathematizado,y en fu 
ma defgracia del fanto P o n t i í k e , 
que profetizó fu defaftrada muerte. 
A l l i fe moftró el autoridad que el 
fieruo de Dios tenia con los Princi 
pcs. Porque Conradino 1c tomó 
por medianero con el Papa para al-
canzar perdón de fus infolencias, 
y abfolucion de las excomuniones. 
¡Y la alcanzó, diziendo el Papa que 
no era hombre fray Ambroíio quan 
'do hablaua,íino el Efpiritu deDios. 
Aunque el defaenturado Principe 
no fe logró,ni fe lograron eftos be-
neficios. También eferiuen que le 
yalio del fu mifma ciudad de Sena, 
para alcanzar del Papa Gregorio ab 
íblucion de las excomunionesjcen-
furas, y entredichos que tenían de 
muchos años atrás, afsi por auer fa-
uorecido al Emperador Frederíco 
depuefto por el Conc i l io , como 
por las tyranias de Guelfos, y Gibe 
linos que en aquella ciudad fe fo-
mentan an . Hizo tan feñalados ofi-
cios con el Pontifíce,que fe aplacó, 
y los recibió á fu obediencia y ben 
dicion,auiendo hecho primero mu 
chas pazes y amiílades entre los 
mifmos Senefes fuera de todas ef-
penneas. Pero eílo no fue como 
Sebaftian Flamínio lo cuenta , ni 
fray Serafíno Razzi en tiempo de 
Gregorio Nono . Y mucho menos 
en el año de mil y dozientos y qua-
ren ta ,quefeña la SebaíHnn Flamí-^ 
nio . Porque efte año de qx.;a; cuta 
no tenia mas que veynte fray A m -
brollo, que nació el año de vcyntc 
(como ellos mifmos dizen) yera 
caíi n o u í c i o , porque tomó el habi-
to el año de trcyntay íicte. Y era 
muy moco para tan grandes nego--
cios, Y aun no auia falido de fu cel-
da para el e í ludio, quanto mas para 
jornadas tan grandes . Y también 
Gregorio Nono murió el año de 
quarenta y vno,quecs lo mifmo. 
Y también porque el Frederíco no» 
fue depueíiO por Gregorio Nono,, 
fino por Inocencio Quarto , en eli 
Concilio de León de Francia por 
el año de mil y dozientos y quarere 
ta y cinco, y la fentencía de priua-
cion eílá en el cuerpo del Dercchon 
en el Capkulo:.ad yí^ojlolica, de re f& 
dicatajihro fexto. De manera que eC 
ta diligencia de fray Ambro í io 
no pudo íer íino en tiempo de 
Gregorio Décimo , que ha í l aen-
tonces dorauan en Italia los apaf-' 
íionados de Freder íco , y los van-
dos eftauan de muy mala mane-
ra , como queda arriba dicho * 
Pero cuentan que entrando en 1& 
fala donde e íhua el Pontífice con 
algunos Cardenales , antes que 
el íieruo de Dios propuíieííe fu* 
embaxada, le dixo el Papa. Quie-
ro que fe haga fray Ambroí io lo'' 
que me p e d í s . Y o feñorf refpon-
dio el bienauenturado fanto ) ní> 
quiero mi voluntad, fino la vuef-
tra. Mas plegueosPadre fantifsimof 
de alfar lascenfuras queteneyspue 
íh s contra Sena, que toda aquella 
ciudad fe pone ávueftros pies p i -
diendo perdón de fus yerros y vue-
fíra miferícordia . Y boluiendofe 
el Papa áios Cardenales,dixo ; N o 
puede hazerfe otra coía,pues fray 
Ambroíio lo pide, y afsi fe haga. 
Acabado e í toe lPapa leembiócon i 
Otras 
Libro fegundo déla Sexta parte 
otras muchas y muy calificadas per 
fonas a concertar los defatinos, gue 
rras y vandos entre Florencín,y Pi-
fa , Venecianos, y Ginouefcs, que 
eran el fuego de Italia. Y cayéndo-
le en fuerte la paite de los Florenti-
no-.timo con ellos tanta gracia que 
acnbó quanto quifo con mucho fer 
uicio de Dios, y autoridad de la Y -
glefia. Ypor íu s buenos medios fe 
paíicron en libertad los priíioneros 
de entrambas partes que eran mu-
chos . Pero no fe deue de atribuyr 
todo á fus fuerpsporque eran muy 
flacas las humanas para negocios ta 
dificultoíbs.Fue el todo la gracia di 
nina que t o m ó á e f l e hombre por 
infrumento para feruirfe del en ef-
tas cofas tan propiamente fuyas, 
C A P I T V L O X X V I I L 
De la íleníiuenturada muerte de fray 
Ambrofio de Senn,j délos mUi* 
gros que Dios obro ¡¿or el 
antes j defyues, 
A N grande fantidad co-
mo la de fray Ambrofio n o 
podía tener íino feliciTsirria 
muerte como tuno, porque el arte 
de bien morir es el viuir fantamen-
te.Y antesde llegar áefiui hora fue-
le hazer Dios muy grandes mue-
ílras de la gloria de fus Santos, 
conforme al eftado que tienen , y á 
las oca fio n es que fe ofrece para ma-
nifeftacion de fu gloria. Fue muy 
aullero en fu vi ja/muy dado á ora-
ción , de mucha penitencia, tenia a 
rayz de las carnes vna túnica de 
graeí í i xcrga, y defdc que entró en 
la religión l u í h el dia que murió 
nunca comió carne, ycaíi fiempre 
2 'imana cociendo vna fola vez al 
dia , y los Viernes pan y agua fofa-
mente . Y vn rato antes y otro def-
paes de comer fe hincaua de rod i -
llas , y oraua con tantas lagrimas y 
deuocion,que los frayles no podiá 
hazer otra cofa en viendole,fino lio 
rar como el , Dormia dos horas ano-
tes de Maytines,y otras dosdefpues 
y fiempre vertido y fobre vn xergo 
de paja , Y donde quiera que fe ha-» 
llaua por los caminos,© pofadas de 
zia Maytines á la media noche, y 
las horas Canónicas fiempre de ro^ 
diüas;y fe daua cada dia vna dicipli 
na. Dezia MiíTa con grandifsima de 
uocion,y fiempre a la horadel aluá. 
Mas no la dezia cada dia,íino algu-
nos determinados de la femana. Y 
defpuesdeauer confagrado l a H o f 
tia fentia en íi tan grande mudanza, 
que fe cubría de pies á cabera deva 
íadorcopiofifsimo,y fe deshazla en 
lagrimas en tan grade eftremo que 
no ofaua ponerle enel altar quanda 
ni donde auía gente, Perfeueróel 
fieruo de Dios en fanta virginidad 
y limpieza todos los días de fu vida 
por efpecíal priuilegio del Padre c-
terno.En todos los caminos, y jor-
nadas que h¡zo,afsi por la obedien-
cia de la O i den, como por manda-
do del fumo Pórifice.andaua á pie; 
y guftaua mucho del trato y comu-
nicación déla gente llana y denota, 
aunque fueííe ignorantifsima, por-
que como verdaderamente humil-
de fe pagana de los que lo eran.Era 
oficío'ifsímo.Gran regalador délos 
enfermos,acariciador de los huefpe 
des y peregrinos, lauaualcs los pies 
ordinariamente,y por fu propia per 
fona los fer uia. Y como quiera que 
en fu particular conueríacion y pía 
ticas fueííe corto y grandemente en 
cogido,pero en el pulpito era ani-
moio}y tenia tan grande fuerza y ef 
pirituen las palabras,quehazia tem 
blar á ios Reyes y Principes del mu 
do.Y llegauaá tanto,que dos vezes 
le vieron con el gran feruor que l le-
uaua en el icniiOa falir fuera del 
pulpi-. 
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pulpito en el ayre. De manern que 
quando fray Vicente Avtino fu d i -
cipuloylos otros Religiofos y le-
gos que eftauan en el fermon lo 
vieron fin fer otra cofa en fu mano 
dieron configo de rodillas en el fue 
lo , diziendo á gritos; lefu Chr iño , 
Icfu ChriftojCon tantas lagrimas y 
fentimiento que parecia vn dia de 
juyzio.Y el mifmo fray Vicente a-
firmaua que auia vifio por fus ojos 
muchas vezes eftando predicando 
fray Ambrofio ponerfele vna palo 
mablanquifsima fobre el ombro de 
recho,y el pico á la oreja del fanto. 
Y preguntándole la caufa deftas 
marauillasjrefpondia que eftas ope 
raciones milagrofas no cabian en 
hombres tan indignos y pecadores 
como el era, fino que Dios por la 
deuocion de los oyentes hazia lo q 
hazia fin que elfupieífe ni enten-
dieíTe nada. Tales la humildad de 
los fantos, y defta fuertefíenten de 
fí.Dezia efte bienauenturado; Que 
quererfe vengar los hombres, era 
pecado de idolatria,porque vfurpa 
uanel oficio propio deDios,y fetra 
tauan como tales. Que es vn gracio 
fo encarecimiento, y propio de al-
mas humildes, que traen atadas las 
manos, y elpenfamiento con la ley 
diuina,dezia también . Qu.e los l i -
bros fantosauian de leerle con la 
luz clara y ardiente del entendimié 
to,y no con alma diftraydaen pen~ 
famientos. Que de no hazerlo afsi, 
viene á facarfe tan poco fruto de la 
fanta leccio como de la profana.Pa 
ra vencer nneftras malas inclinado 
nes.Dezia q era el mejor medio pe-
far cada dia, que aquel podia fer el 
poftrero déla vida.Enfeñaua á co-
nocer y diftinguir las apariciones,y 
vifionesde los Angeles buenos, y 
loserabuftesde losmalosfque algu 
ñas vezes fuelen raoftrarfe con tanta 
luz y claridad5quc á qualquier juy-
z*o,fino esayudado con gracia diuí 
na,parecerá que es del Cielojy de-
zia;Qne en llegado á nofotros qual 
quiera vifion deftas la deuemos pre 
guntar al improuifo.Quien es.De á 
donde viene. Yaque viene . Y que 
fi e n d o A n g c i b u e n o 1 e t r o c a r i a 1 u e -
go el temor en alegría, y el fobrefal 
to en contento,y el miedo en fegu-
ridad.Y fi á cafofueíle Angel de t i -
nieblas perderían con efto la fuerza 
fus tentaciones. Predicando vn dia 
de laCatreda de fan Pedro cnla ola 
9a de fanto Domingo de Sena, v io 
vna feñora muy principal y muy re-
ligiofa, baxar del Cielo vna luz y 
refplandor marauillofo , que dcfdc 
el principio del fei mon haíla que fe 
acabó eftuno perfeuerante fobre la 
cabera del fanto.Y quádo para des-
pedir al pueblo huno dicho la con-
fefsion general defaparecio. Otra 
muger de la mifma ciudad der.otif-
íima defte bicauenturado, vendo v-
na mañana á mucha priefía á fu fer* 
mon,dexó en la cuna durmiendo a 
vn niño que criaua á fiis pechos cu-
bierto el roftro con vna íabana,y a-
cabado el fermon boluiendo á fu ca 
fa, halló ahogada la criatura. Y tor-
nándole á la Yglefia,como rabiofa, 
llorando y gritando, contó fu traba 
jo al fanto varón,por cuya intercef-
íion y méritos quifo el Señor de la 
vidadarfela al rezien muerto. Otra 
muger de Pi ía ,quefel lamauaBona 
auía muchos dias que eñauamanca 
de vn bra^haziendo íiemprc mu-
cha inftancía conDios para tener fa 
Ind. Yeftádo vna noche medio dur 
miendo,y medio velando, oyó vna 
voz que dezia. Leuantate de maña-
na para oyr fermon de fray Ambro-
íio que predica en fan Aguftin,y lúe 
gofanaras: la muger lo hizo afsi, y 
fue con tiempo al fermon del fanto. 
Y quando acabó de predicar fe ha-
lló iana del todo. Fue fiempre el 
fant 
Libro Segundo de la íexta parte 
fjnto confcííor muy gran p ro t rdó r lloraífen fa muerte,pues era vifpe-
y p idrecL-lasfagradas Vírgenes q rade la vida eterna que efperaua. Y 
eíían m tós monafterios confagra- deípidiendofe de todos ellos les a-
da a Dios, y de las donzellas por bra^ó v n o á v n o parapartirie.En ef 
cafar.Y de las vnas y de las otras te- to fe pafsó mucho con el gran fenti 
nía particularifsimocuydado como tniento que ten iá todos de lu muer 
fi del folo dependiera fu remedio. te,y porlaibledad con que queda-
Y aGi defpu es de muerto ha queda- l ian. Qne á la fombra de fray A m -
do todos los años el dia de fu íiefta brofio parece que viuian y eran efti 
quelas donzellasde Sena que eílá mados5fauorecidosy honrados, y 
para cafar van á la Y glefiade fanto la Orden yua creciendo . En toda 
Domingo , vnas la vigi l ia , otras el aquella tierra fe ediíicauan mohafte 
mifmo dia á encomendarfe á Dios^ rios,y fe eftendian por otras có fufa 
que por méritos del fanto fray A m - uor.Masno podían fufrir tato las fia 
brollo Jas ponga en eftado que fea casfuer9asdelenfermo5y Uegauafe 
para fu faluacion.Y ofrecen fus ve- muy apricífa la hora del partir de a-
las de cera con mucha deuocion. Y quefta vida, y traxeronle el diuino 
eífo mifmo hazen los eítudiantes q Sacramcto del altar para compañía 
en aquella tierra le tienen por fupar y Viatico de aquella jornada,Y co-
tí cu lar abogado , y han tenido mu- mo mejor pudo fs hincó de rodi -
chas experiencias de fu fauor,quan- lias el fanto frayle, y lo recibió con 
do era vino , y defpu es de muerto. fmgular contentamiento y dt uo-
Como fe parece de lasimagines,ta- cion,y con eíTa mifma le vngieron. 
blas, y pinturas q en teílimonio def Y diziendo Pfalmos,y oraciones, y 
tas, y otras muchas marauillaseftan ayudandofelos á rezar y dezir, les 
colgadas en fu fepultura.Pero vinié dexó la palabra en laboca,y fe fue 
do áíubienauenturada muerte, acae al Cielo á los diez y nueue de Mar 
ció afsi: Que predicando la vltima ^o,del año del Señor de mil y do-
Quarcíma en Sena fe le rompió vna zientos y ochentay cinco. Y á efta 
vena del pecho, deque c o m e n t ó á hora vieron muchas peribnas de fe» 
echar langre por la boca en alguna y de crédito vna hermofa nuue bla 
cantidad.Y aunque los frayles le ro ca encima del mona í l e r io^ en me-
garon que dexaffe losfermones por dio della vna cftrella que por todas 
entonces (por fer tan peligrofo oíi- partes echaua rayos de marauillofa 
c iocó aquella epiermedad)no qu i - luz.Yfubiendo poco á poco házia 
ib creerlos^cngañandoíe con algu- el Cielojaperdieron de vifta^y eü 
nos ratos buenos que auia tenido a tendieron que erafeñal de labieaué 
quella noche (in echar fangre. Y á turan^a de fray Ambroí io .Que co-
ja mañana fe pufo en el pulpito,y hi mo auia fido en vida luz de la Ygle 
zovn valiente feimon cótra los vfu f ia ,yuaagoraá ocupar en el Cielo 
reros; deq la fang? e fe le inflamó,y clafsiento deuido áíusraerecimien 
c o m e n t ó a echarla poi la boca en tos,comoeftrellaen el firmamento, 
mucha abnndancia.Y entendió que Y muchos niños en aquella ciudad 
femoria. Por dóde pidió luego los fm faber hablar otra cofa, hablauan 
fantos y diuinos Sacramentos,y co en efto, diziendo que auian viRo 
m e n ^ ó áconíoiar á los frayles que por fus ojos el alma de fray Ambro 
tenian harta necefsidad deIlo,pidié fio fubiral Cielo.Nopudoel fanto 
doJesuiuy eacarccidaitóe? que n o cuerpo cntciTaric aquel dianiotros 
dos. 
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áos5porqiiecI concurfo de la gente 
eraran grande que no dexauatiem-
po ni lugar para ello . Hafta q el dia 
de ian Benito en la tarde á los veyn 
te y vno fe hizieron las exequias co 
grandifsima pompa y aparato,y fe 
pufo el cuerpo dentro de la Sacri-
ftia del conuento de Tanto Domin-
go en vna bobeda de piedra. Y den 
tro de pocos añosaquellaSeñoríale 
hizo Vn fepulcro de marmol exce-
Jentirsimo,yfiie traí ladadoy pueí to 
en e^en vna hermola capilla que cf-
taua en medio de la Ygleíia . Y eile 
cria de fu traílacion fue hallado el 
cuerpo tan fano, tan frefeo y tan her 
mofo como el dia que murió quelo 
cftuuo mucho3y con vn olor fuauif 
íirao no de rauertOjni de muertej íi-
íio de eterna vida. 
El Papa Honorio l í í l . (en cuyo 
tiempo murió eftc bienauenturado 
fanto) quilo luego canonizarle por 
fertan grande y tan extraordinaria 
fu vida, y tan grande la fama de fus 
milagros \ y dio fu comifsion á fray 
Gisberco Alexandrino gran Fi lo-
fofo y Teólogo dicipulo de ían-
to Tomas de Aquino . Y al mae-
íi:ro Recupcrato de Pietramala del 
Condado de Arezzo , y al maeftro 
Aídobrandino de Paparoni. Y al 
maeftm Odoardode Bifdomini de 
Sena, todos contemporáneos del 
fanto fray Ambroíio,para que reco 
piíaíren fu vida,y bufcaíTen con d i -
ligencia y fidelidad todos fus mila-
gros para hazer aquel auto de la 
canonización comoconuenia, mas 
antes que los dichos padres acabaf-
fen de hazer fu oficio murió el Papa 
en el fegundo año de fu Pontifica-
d o , A Honorio fucedio Nicolao 
I l í í . d e la Orden de fan Francifco, 
con cí qual no fe pudo tratar de de 
negocio por las muchas ocupacio-
nes que tunó con infinitos deíaítres. 
y trabajos-de guerra^ entre Chr i -
3 3 / 
ílianos por toda Italia, y con infe-
lesen Aíia(que en futiempo toma-
ron los Moros a Tyro,y á Sidon,y 
á Bcritho,y á Acon,y la gran ciu-
dad de Ptolomayda ) y en embrar 
focorro en vano á la tierra finta íin 
ayuda de Principes Chrifdanos, y 
en apaziguar las diabólicas gue-
rras de Guelfos y Gibelinos que lie 
garon á termino que en vna batalla 
fola que fe dio junto á Ciuita C a ñ e 
llana murieron mas de tres mil G i -
belinos.Las quales cofas junto con 
las guerras que fe rompieron en-
tre Inglaterra y Francia, y la muer-
te del Emperador Rodulfo,y las re 
ueluciones de Grecia defpues que 
falleció Miguel Paleólogo no die-
ron* lugar á e íb t ros negocios,mu-
riendo el buen Pontífice de puratri 
ftreza y cuydados. Sucedióle Ce-
leílino V.íánto hombre y llano,que 
auiendo íido ermitaño primero le 
cfpantaron ambiciofos hablandole 
por vna zerbarana para que dexafle 
el Pontificado á losfeysmeíes de 
fu elección . Por donde tampoco fe 
pudo tratar con el ( en tan breue 
tiempoj de la canonización. Y mu-
cho menos en tiempo de Bonifa-
cio V I H . que íc fucedio. Afsi por 
los dirturbiosy defaffofsiegos que 
tuno en los ocho años que prefidio 
(de que eftan llenas las hií lorias)co 
mo porque el fmto fray Ambroí io 
era de los de h íacíon Gibellina 
con quien eíle Papa tenia tan gran 
enojo quanto moftró en los Golo-
nefesque deftruyó,y en Pracheto 
Arfobi ipo de Genoua á quien to-
mando de fu mano la Ceniza el 
Miércoles primero de Quarefma' 1c 
la arrojó álos ojosjy le ábio Memcv 
to GlheUlnequia G'ihelimus es:& cum 
Gtbélíhús moricris . ( S i es verdad 
lo que dizen Platina y otros. jMucr 
to Bonifacio fue la gran pcí l i len-
cia de Sena donde mur ió la ma-
Xx yor 
Libro fegundo 
yor parte de la ciudad jy caíitoda la 
nobleza , y particularmente el lina--
ge de los Sanfedones que era la ca-
ía del íanto fray Ambrofio. Y alsi 
falcaron los principales íblicitado-
r e s d e í l e n e g o c i o . M a s aunque no 
llego á concluyríe fu canonización 
pero enel proceíío que los comiíía-
rios arriba dichos hizieron fe halla 
tan grandes milagros que Dios o-
b m porfu fieniOjaísi en vida5Como 
defpues de muerto, que dan verda-
dero teftimonio de fu fantidad. Pro 
uofe que auia librado feys endemo 
niados3muchos fordos, tres ciegos, 
y á vno dellos que lo era de fu naci 
miento . Rcfucitado dos muertos, 
vno que fe auia ahogado en vn efhl 
que,y otro quefalio muerto del vié 
tre defu madre.Genuino de M o n -
tepoiieiano guardando cierto gana 
do fuyo le apareció vn animal ne-
gro de la manera de gato, y toman-
do vna piedra para tirarfela quedó 
manco del bra^o.y la efpalda dere-
cha fin mouimiento ni fentido , y 
perdió la habla,y eftuuo aísi caíidos 
ra cíes Cm ningún remedio.Bftchom 
bre cenia vna tia cafada en Senalla-
mada Emilia ,1a qual entendiendo 
eldefaftre defu fobrino le ofreció 
alfanto fray Ambroüo que enton-
ces erarezie muerto y haziamuchos 
milagros5y fubitamente quedó fa-
no.Lanfranco de Perofa hombre r i 
co5y eneoíasdearmas muy afam i -
do^auiendo trabajado por fu patria 
en tiempo de guerras fue preíío por 
vnos íbldados del campocontrario. 
Y hallandofe alsi en vn lugarillodel 
Condado de Orbieto con grillos a 
Jos pies, y vnasefpofasá las manos, 
y arado con vna cadena,m uy maltra 
tada fu perfona ? con mucha falta de 
la comida.Qnifo en efte aprieto va-
lerfe delfanto fray Ambro í io , y le 
hizo voto íi íalia de aquella priíioa 
deyr á viíicar fu fepuicro 0 y poz 
déla Sexta parte 
ner alli vna Imagen con las cadenas 
y hierros que el tenia. Y hecho ef-
te voto c o m e n t ó con mucha Fea, 
tentar los gi illos y las cadenas con 
que eftaua atado, y parecióle que 
blandeauany dauan de íi.Y animan 
dofe con efto prouó fus fuerzas, y 
no fueron menefter muchas para 
que todo fe cayeífe.y el quedaííe l i . 
bre de las prifiones con que á la me-
dia noche fe arrojó de vna ventana 
abaxo . Y aunque con gran peli-
gro dé la vida fe faluó milagrofa-
mente^y cumplió luego fu voto, 
V n mercader Florentino llamado 
Roberto Spini lleuaua vna gran-
de nao cargada de mercadería, y en 
contrando con otra nao enemigaco 
menearon á pelear hafta queaferra^ 
ron la vna con la otra,y era tanto el 
fuego artificial que de entrambas 
partes arrojauan.quc clRobertodio 
fu nao por perdida ü Dios milagro-
famente no la remediaua, Y acu-
diendo á e^y pidiéndole fu fauor y 
ayuda por medio del fanto fray A r a 
broíio rezien defunto, Súbitamen-
te fe defaferraren losnauios , y el 
de los contrarios fe abrafó fin 
remedio alguno, y el fuyo que-
dó librefeomo ely Landino de los 
Amieros Florentino que yua en la 
mifma nao lo teftiíican en fus d i -
chos J Y defta fuerte fon otros muy 
muchos y fingulares milagros que 
el curiofo I^etor podra ver en la v i -
da que compuíieron los quatro co-
miííarios arriba dichos,y en lo que 
recopiló Sebaílian FlaminiOjquc 
aqui no fe dizen por cuitar larga ef-
critura, y por no fer imitables. E l 
cuerpo del glonofo fanto no eíla 
agora donde al principio, fino en 
la facriftia.Porque los años paíTados 
fe cayó gran partedelaYgleí ia anti 
guafobre la capilla de fu enterra-
mieto,y la arruynó de manera q fue 
meneíler facarle de alli, y paíTarle á 
otri 
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otra parte para tenerle con la dccen 
cia que conuenia. 
C A P I T V L O X X I X . 
Déla gran fiema de Dios Sóror Tríes 
de Montepoliciano. 
O D A via era General de 
la Orden el Maeftro fray 
BerégariOjó como los Cafte 
Jlanos dizen Berengue^quando acá 
bófnsbienauenturados dias Sóror 
.Ynes de vna aldea junto á la ciudad 
deMontepolicianoen la Tofcana. 
Los padres dcfta Virgen aunque r i -
cos eran muy baxos y de baxo luc-
lo^erotemerofbs deDios , y bien 
compueftosen la vida Chriftiana. 
Qu^ando nació la niña fe vieron en 
el apofento donde eftaua de parto 
fu madre muchos cirios y achas en-
cendidas5que defpues de auer ardi-
do vn rat© raarauiilofamente defa-
parecieron, y parece que pronofti-
cauan la calidad de la rezien naci-
da. En los primeros años de fu n i -
ñez quando no fabia mas que el Pa 
ter nofter5y el Alie Maria fe andaua 
efcondiendo por los rincones y l u -
gares mas íecretos de fu cafa, don-
de pueftas las manos5y hincada de 
rodillas fe cncomendaua á Diosjy á 
lefu Chrifto fu hijo5c5 quié ya ella 
prefumiadefpofarfe, pcfamictos al-
tos y propios del Efpiritu fantoque 
los caufa en las almas de fus efcogi-
dos.Sicdo yade nueuc años,yyédo 
defde fu aldea á Motepolicíano en 
copañia de otras yguales y vezinas 
llegado á vna cuefta junto á los mu 
ros de la ciudad dóde oy ay vna Y -
gleíiay couento de fu nÓbre(q ento 
ees era cafa délas malas mugeres pu 
blicas)comen^aromuchos cueruos 
á graznar y rebolear fobre la niña,y 
parecía q co los picos y las vñas qui 
íierandeípeda^arla íln atreuerfe alie 
§ar á ella.Era t i l o vn gran fentimic-
to que los demonios hazian auien-
do preuiílo por difpenfacion d iu i -
nala grande mudanza que en aquel 
lugar y litio auia de iia^ct eíhi v i r -
gen deay á pocos años,fundando 
vn monafterio de riligiofas que fau 
tifícafTen con fus vidas la caía íuzia 
y profana.Y de muladar tan a íque-
rofoCy propio luyo dellos ) fe lü-
zieífe vn nucuo Cielo donde Dios 
fueíTe adorado,reconocido y ferni-
do con tanta caítidad y limpieza de 
cuerpos y almas quanta ania íido la 
fuziedad y abominación primera. 
El mifrao año pidió la niña licencia 
á fus padres para fermon ja,y alcan--
^ola, ypnfola en execucion con 
grande contentamiento y güilo en 
el monaílerio del Sacco que enton; 
ees era fubjeto al Obifpo de Arrcz-
zo . LlamauaiTe afsi aquella Tanta 
eafa5porque la pobreza y peniten-
cia que alli fe enfenaua traía vefti-
das á las religioías de vnos efeapu-
larios de fayal . Entrada pues en; 
el monaílerio la nueua monja no 
comen tó á tratarfe como niña, fina 
como muy anciana,y de gran fefo, 
entregandofetoda ala oracion5y l i -
ción y exercicios efpirituales el t ic-
poqueladexauan las otras ocupa-
ciones anexas á aquel eítado. Su git 
í loerafer obedientifsima, y no te-
ner querer ni no querer, íino el de 
fu Perlada,}7 andar fubjeta y humil-
de en todo. Y defde aquella edad 
tomó á pechos martyrizarfe con 
vigilias y ayunos, y otras peniten-
cias para mantenerle y conferuaiTe 
en la limpieza y virginidad que auia 
prometido.Por donde Sóror Mar-
garita fu macñra, y las otras mon-
jas no la mirauan como á niña, ni la 
refpetauan como á ra o 9a, fino co-
mo á vn Angel del Cielo, que ba-
ila en el roílró y difpoíkion lo 
pareciaella . En eíte tiempo el O-
bifpo de Arjrczo embió por viíita-
Xx a dor 
Libro fegando de la Sexta parte 
'dor deíle monaflcrio del Sayal á 
vna Abadcfa de mucha vii tud y ex-. 
pericncia y años , La qual como 
traía lengua de que allí auia toma-
do el habito vna linda criatura y 
de muchas cfperanps.Lo prime-
ro que hizo fue mandarla llamar 3 y 
en viéndola bolniofe á la maeílra y 
d i x o h f e o m o í l profetizara:) M i -
rad mucho por efta monja que me 
da el alma ha de ícr vna gran co-
fa , y pienfo que como labienauen-
turada virgen y martyr Canta Ynes 
Romana ha hecho iluftre fu nom-
bre en todo el mundo^aísi ha de 
íer cfta Ynes en la religión honra 
y autoridad de nueftroeftado.Quan 
ydo llego á tener catorze años 
ya era cofa rara fuaprouechamien-
to en la virtud , fus oraciones y 
meditaciones, y vn gufro en todo 
lo que era Dios, que no parecia 
tener otro en la tierra , Y alguna 
vez la vieron las monjas cílando 
en oración delante de vn Cruciíi-
xo que fue leuantando en el ayrc 
haO-allegar á abraprfecon el,y be-
farle los pies con muchas lagrimas, 
Ivías como el Señor la yua criando 
para grandes cofas quifo la Virgen 
Maria fu Madre fauorecer]a,y" apa-
reciendole vn dia y confolandola 
la dio tres piedras preciofas, man-
dándole que las guardafíe para fu 
tiempo, porque antes de mucho 
(dezia) harás vnaYgleíiaen honra 
nMa,ytodo el edificio quiero que 
vaya fundado en h confefsion y 
Fédelafancifsima y eterna T r i n i -
dad,en cuya memoria te doy eíTas 
prendas. Con efto defaparecio la 
viíion , y Sóror Ynes quedó con in 
creyble coníbelo y alegría de efpi-
ritu3guardandoíecretamentey con 
grandiísima reuerencia fu teforo 
de piedras , Y Dios que ya que-
ría qne eíla nueua eilrclla alum-
braíTe el mundo y communícaífe 
á todos la luz que de fu diuína ma^ 
íio auia recebido , pufo en penfa-
mien toá los de Procena aldea de 
Orbieto edificar vn monafteriodon 
de pudieífen poner fus hijas y criar 
Ias5y áfutiemporemdiarlas.Y ente 
diendolomuchoquefeeftendia k 
fama de Sóror Ynes, y fu grande 
fantidady relígion5proCUraron por 
todas las vias que pudieron de inclí 
narla a que quilieííe tomar el cargo 
de aquella nueua planta}y fue darla 
de fu mano , Y pudo tanto fu dcuoh 
cionybuena diligencia que falic-
ron con ellojy fu Perlado la mando 
que fueíTcy ella por hazer lo q fe le 
mandaua fe encargó de yr allá có fu 
maeftra Sóror Margarita. Con tan 
buenos principio? como eífos fe co 
men^ó cledifício.Y íiendo la fkúp, 
virgen de folos quinze años fe p i -
dió difpenfacion al Papa por medio 
del Obifpo de Hoftia^ para q fueflTc 
Priora. Y tal era y tan publica fu pru 
dencía,y dífc!'ccion5yíantidad q el 
breiieíe defpachó có vn general có 
téramíéfo,ygualalacongoxa que la 
fanta tenia de verle encargada de al 
mas agenns,y en aquella edad. Pro-
mctúife todos los del lugar tantas y 
ta buenas cofas co la nueua Priora q 
no les quedauaque deííearen la tic 
i ra.Y luego c o m e n t ó el monafte-
rio á íer vn parayfo, y aquel Angel 
q le gouernaua pegaua mucho defu 
efpíritu á quié la'cratauajq era parti-
cular do de Díos el q tenia en ganar 
para el folo voluntades,Su vida era 
m a r a u i l ! o la, n u n c a t u u o c a m a, íi e p r c 
durmió en elfuelo , teniendo por 
almohada para lacabcca vna gran 
piedra , y en quince años Conti-
nuos que eíluuo en el monaílerío 
no le 1c conoció comida entera que 
fueíle mas que pan y agua, ayunan-
dolos rodos íiempre.Y con eílo era 
vna de fus muy particulares oracio-
nes íuplicar á Dios la eníeñaííe y Ai 
fupIicíTe 
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plieffe lo que áfus años faltaua pa-
ra la buena direcció y gouierno de 
las monjas5á lo qual eíuaua ella tan 
atenta, que aunque la coftaua mu-
chas lagrimas el diuertirfey diftraer 
fe de fu recogimiento y oración, 
queria mas faltar á efto que á fu ofi-
cio y obligaciones. Que efte es el 
camino llano de la perfecion en 
qualquier eftado, cumplir primero 
cada vno con fu vocación y con las 
leyes de fu oficio. Muchas vezes fe 
vio quando fe leuantaua de la ora-
ción que facaua el manto cubierto 
de vn rozio á manera de maná que 
vifiblemenic llouia fobre ella. Y el 
diaquela dieron el velo entrando 
el Obifpo con todo el clero, y pue-
blo de Procena por la Yglefia laha-
liaron toda cubierta del mifmo ro-
zio y m a n á , y en algunas partes he-
cha della l:a ftfñal de.la Cruz. Tam-
bién fe vio alguna vez donde hin-
caualas rodillas haziendo oración 
quedar el fuelo llenode diuerfas fío 
res y violetas. Vna noche de la fa-
cracifsima Aííumpcion de nueftra 
Señorafue la deuocion de Sóror Y 
nes ta grade, y tales los afeí5i:os que 
fu almafentiajque ninguna cofa pen 
faua,nitrataua,ni deííeaua fino folo 
verfe en aquella fiefta, y fuplicaua á 
la facratifsima Virgen la hizieííe 
tan gran merced que le dieíTe fu 
hi jo , que eran los vltimos deífeos 
de fu alma. Y eftando en eíla peti-
ción muy embeuida quifo la Rey-
na del Cielo confoiarla , y aparc-
ciofele con vna luz increyble trave 
do en fus bracos al niñolefus como 
quando le acabó de parir en el por 
talejo de Bethlem . Sóror Ynes 
con tan grande refplandor q u e d ó 
como fuera de fí medio muerta, 
halla tanto que la mifma Reyna 
de mifericordia la habió,y confo-
ló ,y lapufo en fus bracos el n iño , 
c o n q u e l e p a r e c i ó á h monja que 
tenia prendas en la tierra del bien 
que en el Cielo fe goza , y de don-
de no quifiera ella apartarle íi bien 
le coftara la vida . Mas como era 
fuerca dar lo fuyo á fu d u e ñ o , y 
boluer el hijo á la madre ,dcxolo , 
pero no fin tomarle alguna prenda. 
Porque á la garganta del niño vio 
colgando vnacruzetica con vna he 
bra de feda muy delgada, có la qual 
fe quedó Sóror Ynes muy apretada 
en el puño,aunque dcfmayada y me 
dio muerta.Eíla Cruz fe mueñra-ha 
íla nueílros tiempos el primer dia 
de Mayo colas reliquias de) cuerpo 
delafanta virgen,y con vn poco del 
maná, y otro poco del balíamo de 
que abaxo diremos. Y el padre fray 
ScraíinoRazzi que poco ha eferi-
uio la vida defta fanta , da te í l imo-
nio de auerel tenido en fus ma-
nos la Cruz,y moílrarlaal pueblo 
con el cuerpo, que en tanta venera-
ción como eíla ha eílado y cftá en 
Montepoliciano . Hilando vn D o -
mingo debaxo de vn Olino orando 
en el lugar mas fecrero del jardin 
del monaílerio,fue tanto el rcgaloq 
en la oración fintiüjcj auiédo come-
cado al alua,yiia ya el Sol muy alto» 
fin que á ella fe le acordaffe de fi, n i 
fehuuieííe defayunado . Y quando 
aduirtio la hora que era,y q no auia 
rezado el oficio diuino,quifo yrfe á 
cumplir con todo.Pero antes que lo 
hizieífefe vino para ella vn /^ngelq 
traía elfantifsimoSacraméto có q la 
comulgó,y có aquel manjar diuino 
quedó del todo regalada y coteta,/ 
profiguio fu oració.Y cílo que dezí 
mos de la comunión refiere el mif-
mo Razzi auerle acontecido diez 
vezes en eíla vida.Tomóle vn t iépo 
deuocion de y rá Gerufalemá v i f i -
tar aquella tierra Santa donde Ie~ 
fu Chri í lo nueílro Señor hecho 
hombre pufo fus pies. Mas no eran 
eftos deííeos tacóformes á fu edad. 
Libro fegundo déla Sexta parte 
inia H.i e í l ido que fe los quifieífe 
cumplir Dios ni oyrla en las mu-
chas oraciones que hizo fobre e-
11o. Y entendiéndolo afsi tornó á 
pedir otra cofa , y fue alguna re l i -
quia de las de aquella tierra 3 y efta 
le fue trayda (por mínifterio de vn 
Angel) déla queeñaua debaxo de 
la Cruz donde murió nueftra vida. 
También citando en Roma por la 
coníirmacion de fu monafterio def-
feó infinito tener alguna reliquia 
de aquellos fagrados A p o d ó l e s , y 
hazia fobre eíio tan grande inftan-
cia que vino á ferfocorrida y bien 
defpachada . Porque auiendofe vfi 
dia detenido mucho en fu oración 
quando baxo los ojos vio en fus 
faldas dos pedacitos de paño. Y fue 
le rcuelado como vno dellos era de 
la veílidura de fan Pedro , y el otro 
de la ropa de fan Pablo . De donde 
fe puede colegir fácilmente lo mu 
cho que priuauacon Dios eftabedi 
ta monja, y el amor y reuerencia 
con quetrataualas reliquias de los 
fantos; A labuelta de Roma llegan-
do ávn lugar junto á Procena efta-
uavn endemoniado con quien auia 
aprouechado poco los medios y 
remedios y exorcifmos ordinarios. 
Pero enponiendo la fanta los pies 
en el aldea donde eftaua el enfer-
mo , comentó el demonio á ator-
mentar aquel cuerpo mas cruelmen 
te que folia,hafta que llegando la 
fanta virgen falio bramando efpan-
tofamente, yeltrifte hombre aun-
que defeoy untado del trabajo que-
d ó libre de tan infernal verdugo. 
La gente que fe halló al milagro lie 
g ó á los pies de Sóror Ynes para 
darle gracias . Mas las que para íi 
facaua deftasy deotras maramllás 
era vna profunda humildad y en-
cogimiento . Muchas vezes fe vio 
en el monafterio con harta necefsi-
dad de pan 3 y de azeytc, y dineros 
parala labor que traía, y otras tan-
tas lo multiplicó Dios y fe lo dio 
milagrofamente . Todo el mona-
í le r io , y el cuydado de proueerlc 
cargaua fobre la Priora. Y deílo y 
del maltratamiento de fu perfona ca 
y ó e n v n a grauifsima enfermedad, 
enlaqualle acontecieron dos co-
fas marauillofas 5 la vna fue que cna 
genada de todos fus fentidos ( fe-
gun ella contaua ) la apareció vn 
trono Real pueílo en el Cielo ro-
deado de vna luz inmenfa y eílaua 
fentada en el la Emperatriz del 
vniuerfo con increyble claridad y 
refplandor, rodeada de Angeles 
que en alabanza fuya cantauandiiii-
ñas canciones y hazian reprefenta-
cion dé la gloria de fu Señora y nuef 
tra. Y buéltaen íi Sóror Ynes , y 
acordándole de lo que auia oydo y 
viílo en la vi í ion, Ileuaua con tan-
ta paciencia los dolores y mole-
í l iasdefuenfermedad,q quáto mas 
crecían mas fe alegraua ella y ani-
maua con las palabras del Apol lo! 
que dize 5 no fon las pafsiones y 
tormentos deíla vida condignos 
á la glpria que en los tiempos ve-
nideros lera defeubierta en nof%» 
tros. La otra fue que auiendo or-
denado los médicos en ella fu en-
fermedad que comieífe carne ( c o -
fa que ellafentia mucho por auer 
íiempre guardado y propueílo de 
guardar aquel rigor de no comer-
la) qu i í bDios regalar á fu efpofa 
y noconfentirque la porfía de los 
médicos la carifaífe,y vencicííe . Y; 
eflandopueílo el manjar delante y 
ellaboluiendofe á oración fe t ro-
có y mudó la carne en peces con 
admiración de las monjas y medi-
cossque efearmentados deílo nun-
ca jamas ofaron importunarla en o-
tras enfermedades y ocaíiones para 
q mudaífe fu intento ni afloxaífe en 
fus determinaciones y fantos pro-» 
poíitos. 
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nados.En d k tiempo andauan les poílros.Tenia la íierua de Dios vn 
gran denoto amigo,}/ bienhechor 
del monafterio. Y como la obliga-
ción de agradecer las buenas obras 
va creciendo como eliascrecen^tam 
bien crecía en h Tanta el cuydado 
de fo licitar con QLÍOS el profpero ef-
tado y falud de aquel alma,ya que 
no tenia hazienda temporal con que 
recompenfar lasiimofuas que rece-
b ia . Y auiendo muchas vezes he-
cho oración con eíie intento, fue 
vna noche arrebatada por virtud di 
nina á vn lugar horrendo y t r i ík , 11c 
no de fuego y de viíiones endemo-
niadas, con llantos y alaridos de la 
gente que allí penaua, retrato ver-
dadero del infierno y fus tormen-
í o s . Donde en medio del miferable 
y defuenturado apofento vio que 
los demonios aparejauan vna íilla 
para recebir en elía con mas pefa-
do fuego y crecidas penas á vnaper 
fona que agüardauan .Y temblan-
do la fanta, medio muerta de mie-
do y cfpanto, preguntó para quien 
era tan defuenturado aísiento,y fue 
Jerelpondido,queparaíu gran ami 
go y bienhechor por quien ella ta-
tas vezes rogau3?porque en treynta 
años no auia hecho confefsion en-
tera de fus pecados,© fueífe de pro-
poíito, ó p o r defcuydoy negligen-
cia culpable.Por donde buelta en íi 
la virgen (efpcluzados los cabellos 
de efpanto ) embió á llamar al 
hombre, y contole lo que paífaua, 
aconíejandole y aduirtiendole de 
lo que deuia hazci' para remedio de 
fu alma.Y el no fue perezofo en el 
examen de fu conciencia,ni en con 
feífarfe como deuiaOguiendo en to 
do el parecer de la fanta virgen . La 
qual ( dentro de pocos meíes ) el 
dia que el murió tuuo manuiillofo 
.confuelo, viendo remediado aquel 
hombrc,y que yua al Cielo hn to-
car ealos tormearos dé los -conde-
de Montepoliciano con gran cuyda 
do de traer íi pudieran á fu ciudad 
ala virgen , y no dexauan cofa por 
intentar que les pareciclTc buena 
para eñe efecto . Deíleauanla 
mucho tener coníigo para que hon-
raííe y edificaíle fu propia tierrn. 
Que pues auia íido tan dichoía 
en produzir efta planta gozaífe 
también del fruólo que Dios obra-
ua por ella en otras partes . Fue 
muy dificultofo de acabar con Só-
ror Ynes que qulíieíTe yr á verlos, 
ni oyr efta platica . N o porque la 
falraífe deííeo de complazerlcs en 
todo, fino por la mucha pefadum_ 
bre que recebia en falir de fu celda 
y monafterio. Mas pufola Dios en-
tonces vn penfamiento honrólo y 
fanto,y era de hazer cafa de oración 
de la que lo era de culpas y pecados 
en fu tierra,y parecióle quepodia fa 
l i rcon efta emprefa íi condefeen-
diaá los ruegos de Montepolicia-
no,donde como queda dicho efta-
ua la cafa délas malasmugeres,l;K]!ue 
íiendo de nueue años auia ella vif-
to.Yafsi comencó á confultar con 
períbnas cuerdas y ChriíHanas lo 
que deíreaua,yfobre ello tuuo vna 
reuelacion,y fue parecerlc que feha 
llaua vn dia en aira mar junto á tres 
nauios hermoíifsimos, que del vno 
era patrón el gran Dotor de la Ygle 
íiafan Aguüin ,y del otro ían Fracif 
co,y del tercero fanto Domingo, y 
que todos tres á porfía la combida^ 
uan con fus bateles,y que ella fe in -
clinauaápafTaral de fanto Domin-
go.A cfte punto defaparecíatodo,y 
llegaua vn Angel acordándola de 
la aicrced que nucílraSeñora la V i r 
gen Maria la auia hecho en tiem-
pos pafiados,y délas piedras que te-
nia por memoria , diziendo que la 
voluntad de la Reynadel Cielo era 
que boluicílc á Montepoliciano, 
Xx 4 yq^c 
Libro fegundo de la Sexta parre 
yqnc en nquclla cuefta donde efta-
na la caía profana y fuzia dedicada 
al inferno y á ílis obas^Iabraífe otra 
á honor y reuerencia de Dios , y de 
fu Madre,tomando por patrón á fan 
to Domingo, y con eíio defapare-
cia también el Angel.Buelta Sóror 
Ynes en íi fe determinó defeguirel 
coniejo del Cielo que en efta v i -
fiou fe le auia reuelado , y dexan-
do en fu lugar y oficio á vna de las 
madres que le pareció mas difere-
ta y religiofa, y defpidiendofc de 
Jas otras , tomó por fu compañe-
ra á Sóror Catalina , y acompa-
ñada de algunas honeftas matronas 
fe fueá Montepoliciano ,y luego 
dio orden en hazer el monafterio. 
Hal ló para efto en los Regidores 
y gente principal del pueblo toda 
lab lena g racia que quifo, y la co-
modidad quecramenefter, y den-
tro de pocos dias fe hizo bailante 
apofento para veynte monjas y mas, 
que á fu fama y opinión fanta fe 
auian juntado y poblado el nueuo 
monafterio, debaxo de la regla 
delan Aguftin, con licencia y af-
fenfo del ordinario.Y poco defpues 
fe facaron Bulas del Pontífice pa-
ra profeílar la Orden de lauto D o -
mingo y fubjetarfe á fus frayles, co-
mo parece por las eferituras auten-
ticas que hafta oy fe guardan en 
aquella cafa . No faltó quien por 
efte tiempo vio vna efcalera co-
mo la del Patriarca lacob, que te-
nía la puntaen el Cielo y fu alien-
to en el Coro del nueuo monafte-
rio , y que fubian y baxauan por 
aquellos paíTos muchos Angeles 
muy frequenremente como N u n -
cios y Embaxadores de Dios . Por 
lo qual efta perfona entendió 
qirm grato era aquel feruicio que 
fe hazia al Señor , y procuró de 
encaminar, limofnas para la obra 
copiofamente .Délas monjas nue-
uas que alli entraron fue Sóror M i -
te, la qual devnacaydafeauia Hila-
do malamente en la c a b e ^ y perdi 
do la vifta de los ojos, fus padres 
porfiauan mucho por facarlaá cu-
rar á fu cafa . Mas la Priora que 
entendía los inconuinientes que 
ay en efta manera de falidas de las 
monjas refiftialo quanto podía j y 
entreteniendo á los parientes y ter-
ceros con buenas palabras, hazia 
continuamente oración por la en-
ferma , y quando tuuo algunabue-
na infpiracion ó refpuefta del C i e -
lo llamó á Sóror Mite,y dixolade-
fta manera : Hija mía íi nueftroSe-
ñor por fu mifericordia os boluiel-
fe la vifta de los ojos prometeria-
defme de hazer de buena gana todo 
lo que yo os mandaífe?Y refpon-
diendo la monja que íi,profiguio la 
fanta diziendo;Pues hija lo que yo 
quiero es,q deaqui adelante con ef-
fosojos nomel loreysdaño ,n i per-
dida,ni trabajo téporal.fino que por 
refpeóio y amor de nueftro Efpofo 
celeftial deys de mano á todas otras 
andones y amor de quáto ay en el 
mudo.Y dichoefto pufolelas manos 
en los ojos haziendole la feñal de la 
Cruz,y luego cobró vifta y falud, 
Queno efta c ier taméte todalaq las 
religiofas dífcá y ha menefteren las 
cafas de fus padres.Sin ellos y íin fu 
ayuda haze Dios lo q es menefter,-
mas preftoy mejor q co los regalos 
y curas exirauagátes. Que portales 
ha de tener la moja todas quátas fue 
réíuera de fu eftado.Y aüq efte fe ha 
ydo eQrechando con el tiepo y con 
las ocafiones,y quando Sóror Ynes 
viuia eran facilifsimas, y ordina-
rias lasfalidas,pero ella que enotros 
cafosdaua las licencias libcralmcn 
te, agora fe recató tanto quanto he-
mos dicho,porque deuio de enten-
der de la condición y calidad de la 
monja que le auia de fer la falidadel 
monafte-
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iTionafteriomasdañofa que la per- que no la haga/Tal es elcuydacloq 
dida de la v i í h .Den t ro de pocos dellos tiene5codo endcrecado ájua 
mcfes defpues que paíTó efto, eftan tarlos coníigo miímo perpetuamen 
do la virgen Sóror Ynes vn D o -
mingo repofando por deícanfaral 
gun rato de lo mucho que anda-
ua apretada y confumida de tra-
bajos le pareció que vn Angel la 
lleuauaal jardin donde ella folia 
hallarle algunas vezes en oración 
debaxo de vn Ol iuo , y que le daua 
en vna copa á beuer diziendo: Efto 
beucras eípofa de Chrifto en reuc-
rencia,yamor del que por t i be-
uio fu cáliz. Y luego le dio vna en-
fermedad peligroíifsima,de la qual 
v inoá eícapar con mucho trabajo 
y no con menos paciencia. Y pare 
ciendolesá los médicos licuarla á 
vnos baños famoíbs tres leguas de 
allijla licuaron acompañada de ab 
gunas matronas principales de Moa 
tepoliciano. Donde aconteció vna 
te en la gloria. 
C A P I T V L O X X X . 
Como Sóror Ynes de MonteipolicunQ 
Rehizo monja. Dominica^ depi 
¿/íenauenturada muerte* 
V E S T O el monaflerio 
delasnueuas monjas en el 
eftado q quedadicho,laPi io 
ra Sóror Ynes determino de que-
darle alli en cópañia de aquellas lier 
u a s d e D i o s á q n i e e l l a a u i a d a d o el 
habito y traydo álarel igion,queerá 
ya buen numero.Para efto fe cmbió 
ádeípedir de fu conuento antiguo 
de Procena,rogando mncho á las 
monjas le dieííen aquella Cruz-j 
que del cuello del niño lefus auia 
marauilla al punto que la Santa en- tomado , y otras reliquias que eran 
traua en elbaño. Que en poniendo todo fu regaló , A lo qual ellas ref-
los pies dentro fe vio en el agua vn pondieron con mucho fentimiento 
rozio del Cielo á manera de maná de quetan buena madre fe les fuef 
y en forma de Cruz, y fe defeubrio fe , pero que fino'era poísible otra 
otro nueuo manantial de aguaen el cofa la fnplicauan quilieífe dexar-
mifmobaño,qtenia virtud defanar lescnfu nombre aquellas prendas, 
muchas enfermedades,© lauandofe que por mil razones las eüimauan 
alli có ella,ó llenándola á los enfer- en tanto, que por ninguna cofa fe 
mos,quedefdeaqueltiepohaftaago laspenfauan dar . Todavia la Prio-
ra la llama el agua de íanta Ynes los ra hazia inflancia por fus reliquias, 
delatierra.Enlopoco queallifedc y las monjas de Procena de hecho 
tuuo hizo grades marauillas y mila- fe al^auan con ellas íin querer dar-
gros.Porq faltando vna vez el vino 
á la mefa donde fe halíauan muchas 
y muy horadasperfonas,mádó traer 
agua de la fuete,y Dios la cóuirt io 
en vino por fus méritos. Y ávnaniña 
mal herida y laftimada en la rodilla, 
tábien lafanó mandándola lauar en 
el agua del baño. Y lo que mas es de 
felas. La fanta Priora acudió adon-
de folia hallar remedio para todo 
quanto deífeaua, oración y mas ora 
cion,y eftando en ella le fue por mi 
nifterio de vn Angel reftituyda 
fu Cruz marauillofamcnte , Las de 
Procena quando echaron menos 
la reliquia íin faber quien fe la hu-
efpátar, refucitó áo t ro niño que ca uieíTehurtado^ongoxaronfe grade 
y é d o e n l o s baños fe auia ahogado, mete,yembíar5 ápedir perdón á So 
Que no parece q queda cofa en lavi ror Ynes de la defobediencia y por 
da có que honrar Dios á íus fantos fía con que la auian tratado. Y ella 
las 
Libró fe gunclo ¿ekSexta parte 
as con r)16<rfZ!endolas el regalo y la queria hazenr.erccd de Ileuarlaá 
rne cedque D i o s l a a ú i a hecho re- delcanaar configo, y íblcar aquella 
fíit-uyendol-i fusprendas.Siédo pues alma de tan fuziapriíion, y afquero 
ya mójadel haKlto de fanto Domin íascadenascomoion carneyrangre 
goCcomo queda dicho ) licuaron á paraquiét ienepueftafu efperá^a y 
íii monaílcrio'vn endemoniado fu- cótéto en verfe libre de fus leyes. Y 
riofo y brauo.atadocon gruefas ca- noauiendole aprouechado parala 
den -r^cuya fiereza era tanta, que co poca lalud que tenia los baños n i 
los dientes y vnas rompía quáto ha- otras cofas, la enfermedad dio con 
Jh r i a .Bn t randoen layg le í i a Je to- ella en fu pobre y humilde cama5do 
m ó la furia demanera.que rompien de todo fue aparejarfe para morir, y 
do ,ai cadenas,)'fokandofc delapri juntarfe con Dios por medio dé los 
ñon no le paraua hombre delante, y diuinos Sacramentos. Las platicas 
íi Dios no le atajara pudieran fuce- eran deftb,ía ocupación, la medici-
écr muy defaftrados cafos. Porque n3,!as demandas y refpueílas. Y de 
a vna niña que topó fue á echar en ninguna otra cofa podia hablarfe 
vna c'iñernaíi lafantaPriora con el a l l in i peníaríe,tales eran losafedos 
ayuda de Diosnoicio cftoruara.La conque Sóror Ynes dcíTeaua mo*-
qual le hizo llegar adonde ellaua, y rirfe.LÍorauan las monjas amarga-
con la feñal de la Cruz que le hizo, mente la perdida de tan iluílrc ma-
y mandádofelo en vir tuddel nom- dre, parecíales intolerable la fole-
bre de fu Eípofo 5 auiendole leydo dad con que quedauan, el defeon-
primero el Símbolo de Atanaíio lo fuclo, defabrigo , y falta de todas 
libi ó.Otra vez le aconteció eílando las cofas.Pero confolaualas ella con 
de noche en oración {mientras las rnuy regaladas razones y dezialas: 
monjas dormian)ver al demonio q Si me quereystanto hijas mias,na 
tnrraua en el dormi tor io . Por ío fe íufre que lloreysmi muerte, que 
qual íubi tamae las defpertó á todas, no es ínio partida para el Cielo5y la 
y llamádolas á fu celdajastuuo capí buena ventura y contento de vna 
tulo^y hizo q fe acíifaffen de fus cul perlona no es jufto que caufe trifte-
pas c-omo en la Orden fe acoftubra, za en fus amigos. Si yo me aufento 
y hecho eílo las embió á repofar d i - y me voy fera con la prefencia cor-
ziendo: Agora podreys hijas mias poral,qucel efpiritu nomuere,yen 
ddcanfar,que Dios nueftro prote- el Cielo donde cipero verme con 
Ctor y definía no duerme, que el os ayuda de mi Scñor,{iempre me acor 
guard i .Tenia táb ie eílafigrada vir darede vofotras. Lo que os rues;o 
ge efpiritu particular para conocer encarecidamente cs,que no os olui-
coias oculcas y fecretos del corado, deys de vue ftra profefsion, y de los 
y jüranete do Jeprofecia.Por dóde votosqueaueys hecho á Dios , no 
m u c h i í vezes d ixoá fus monjas lo para folo traerlos en la memoria, fi-
que penfa ian,y tratauan^yhaziá allá no en la vida, en ías obras, y en la 
dentro de fus pcchos,para fu enmié pratica,y ejeecucion . Efte ha de 
da y reíorrnacion,tambíen dio noti fervueílro oficio,vueftraocupació, 
ciafm icho antes que vinieííen ) de vueftro cuydado. Tened entre vo-
las guerras y trabajos que ficedie- forras paz . Y no íea el quereros 
ron entodj la Toícana,y de losmu- bien vnas á otras como querer y 
ch^s que vinieron por fu patria. Co amor de mugeres , íino como de 
cílofe llegó el tiempo en que Dios q 1 " ^ tiene dentro de fus ajmas M 
í t í 1 caridad 
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caridad q'.ic es amor diuino.y todas 
qqantascofas topa las encamina y 
jleua á Dios , que por efte amor y 
dtniftádfon conocidos los hijos de 
Dios, y diferenciados de los otros 
que no lo ion .En eftas platicas y o-
tras femejantes fe le fueacabando el 
aliento, y al punto del efpirar al^ó 
Jos o jos al Cielo, y encomendando 
fu eípiritu al Señor partió deíla v i -
da á los veynte de Abr i l vn poco 
defpües de media noche del año de 
mil y írezientos y diez y íiete. Y en 
aquella hora por muchas aldeas 
<3e Montepoliciano defperrauan 
los niños del lueño que íuele fer 
e-ronces mas pelado ya vozes m i -
Íagrbfe:sdezian;Sbror Yn.es la Prio 
ra del monafterio de fanta Maiia la 
Noucla ( que afsi fe Hamaua énton-
cescl monaílerioj es finada y fe ha 
ydoal C ie lo . Defta manera fe fu-
po en toda la tierra lo queauia acón 
t ec ido .E l mifmo dia de fu bien-
auenturada muerte fe defeubrio la 
fajrtaá vná feñora que entonces ef-
taua mal atormentada de dolor de 
vn bra^o.Aparecioíele á deshora y 
preguntándola fi la conocía, refpon 
d i o i j enferma, quefi , que era la 
Priora Sóror Ynes.Eífa miíma foy 
(refpondio la fanta)que en eíle pun 
to me voy al C ielo co eftamultitud 
de Arrgeíes.Pefoíi tú déíTcas la fa-
lud tanto como yo picío, vete al mo 
nafterio d ó d e hallaras mi cuerpo q 
aun no eítafep'iltado,y en tocando 
le quedaras por la mifericordia diui 
na buena y fana.Có eflo defapare-
cio laviíietríW la mngerfe fue al mo 
nafterio pidiendo por Sóror Yner q 
era defLinta^4as las monjas tenia en 
cubierta fu muerre haífa que vinief-
fen los padres de Ornícto para con 
fu ayuda poner en cobro el fanto 
cuerpo que temian no fe le quiíief-
fen los de la tierra tomar por fuer-
p , / afsi refpoadieron á la muger, 
que venia engañada, que Sóror Y -
nesno era muerta, antes eftaua me-
jorjy con masfaludentedicdoqeffa 
ua en el Cielo. Pero al nn la enfer-
ma porrío en fu demanda y dixo lo 
quepaífauay auia v i f to ,y como la 
mifma Priora laembiaua, y no pu-
diendo ya las monjas encubrirlo la 
dexaron entrar,y tanta fue la deuo-
cion y Fe con que llegó atocaral 
cuerpo que luego fe íintio fana. 
También apareció á otra grande 
amiga y muy familiar fuya que te-
nia dos hijos muy enfermos,y auié 
dola certificado de fu gloríalos ía-
nó milagrofamente . La fuauidad 
y regalo del olor que íalia del cuer 
po,y fe fentia en todo el monafte-
rio no tiene comparación á ningu-
na ue quantas cofas aromáticas pro 
duze naturalcza.ni alas que el arre, 
éinduífria de los hombres compo-
ne y haze. Acudió toda la tierra á 
honrar y viíitar efta gran reliquia, y 
embiofeá toda diligencia á Geno-
ua por balfamo para conferuarla en-
tera. ÍVÍ as q ni fo Dios moffrar mien-
tras yuany venían los menfijeros 
que no tenia necefsidad fu efpofa 
de balfamo que fe compra y vende 
teniendo tan grande copia del í b -
brenatural y diuino de fu gracia. Y 
afsi comentaron luego á í'udar las 
manos y rofi:ro,y todo el cuerpo v-
na cierra manera de balfamo olo' ofif 
fimo y en tara abundancia que baña 
ua la ropa.Y viendo tan gran mila-
gro las monjas y los que alli efta-
uan,dieron prifa á llamar á los fray-
Ies que aun no auian llegado. Los 
qualesquando vinieron y vieronío 
que paílaua dieron á Dios las gra-
cias que pudieron. Y tomando de 
aquel fanto balfamo«en vn pomo de 
vidrio con otro del maná queaue-
mos dicholo guardaron en vn re-
licario . Y defde entonces nafta 
nueftros tiempos fe mueftra ca-
da 
Libro fegundo de la Sexta parte 
da año al pueblo por cofa milagro-
fa , y el cuerpo permanece ente-
ro como lo eftaua aquel dia. A l en-
terramiento fe juntó la tierra toda 
con eftraña deuocion 3 y no poco 
fruto en los enfermos que allí fe ha-
l l a ron^ en otros muchos que defde 
fus cafas fe encomcndauan en la fan 
ridad de la virgen, á los quales ella 
focorria con diuinos milagros . Y 
fueron tantos y tan públicos,que hi 
21 eron efeto en el alma de vn folda-
do que rauiofamcnte andanaá buf-
car á fu enemigo para matarle,y oye 
do la muerte dcfta bienauentura-
da , y lo mucho que el Señor ha-
zia por ella ,fc turbó de vn miedo 
fanto,y con el reípeóto y reueren-
c i adeu idaá Dios mudó propoíito, 
y aplacofc del todo,yfue á bufcar á 
fu enemigo para hazef con el pazes 
como las hizo , y íbbre elle funda-
mento Chriftiano mejoróla vida,'y 
fue otro.Y la bienauenturada Sóror 
Ynes acompañada de vn Angel del 
Cielo le apareció yconfoló mara-
uil loíamente. Por el mifmo tiem-
po rcfufcitó á vn niño acabado 
de ahogar,auiendole fu abuela ofre 
cidoálafanta . Y por fus méritos 
lo traxo á la Yglefia vino publican-
do á todos el milagro.Otro de. vna 
aldea de Senacavendo de vn árbol 
fehirio de raanera,que la pobre de 
fu maídrelemuo por muerto, y no 
teniendo otrohijo,fino á el,acudio 
con lagrimas y aflicion de viuda y ' 
fola, á la íanta Ynes, y por la miferi 
cordia de Dios quedó el mucha-
cho fano.Otro mo^o de Caftellon 
lugar del Senes cayóde vna puen-
te como muerto, fu madre hizo vn 
voto dc.yr defcal^aal fepulcro de-
fía bienauentiwada,y ofrecer á fu 
templo cierta limofna , y en muy 
poco tiempo fanó el muchacho,y 
la madre cumplió fu voto. En Gu-
llano tierra de Peroía fe encen-
dió vn fuego por defcuydo (como" 
fuelc.acontecer)y cometo de mane 
ra, q fino fe atajara fcabrafara el pue 
b l o , y quando para fu remedio fal-
tauan ya el ingenio y fuerzas hu-
manas no faltó de la gente quien 
á vozesllamaíTe á Sóror Ynes con 
muchos votos y plegarias, y fubi-
tamente por fus méritos fe ama-
tó el fuego por milagro . Elmaef-
tro -fray Raymundo de Capua en 
fa legenda de fanta Catalina de 
S e n a , d í z e que teniendo reuela-
cion aquella fanta virgen , que en 
el Cielo auia de tener ygual glo-
ria con Sóror Ynes de Montepolir. 
ciano fue á vilitarla,yque auiédofe-
lamoftrado abriendo el arca fanta 
fe hincó de rodillas á befarle los 
pies,y que el cuerpo defunto á vifta 
de todos íacó elvn pie hazia don-
de fantaCatalina efíauajpara queco 
menos trabajo y íin humillarfe tan-
to pudieíTe la virgen cumplir có fu 
deuocion.Elqual milagro obró en 
ella muchos aclosde humildad yco 
fulion de íi mifma,y tomando el pie 
e n l a m a n o l e b o l u i o á f u lugar con 
toda reuerencia . Mas otra vez que 
tornó á viíuar el fanto cuerpo no 
queriendo prouar milagros fe pufo 
á la cabecera,y auiendo hecho ora-
ción llegó á abra^arla^juntar fu ro 
fíroconelde la defunta,que efta-
ua cubierto con vn velo defeda . Y 
acabadoeíte adocon la deuocion 
y fentiraiento que fe dexa entender 
de vna fanta vina a otra muerta, la 
bienauenturada Catalina fe boluio 
alas monjas,y les d ixo : Porque no 
ec.heays de ver hermanas el do que 
óserabia el Cielo ? Porque fomos 
tan ingratas? Alaqual voz aleando 
los ojos las beatas vieron caer el 
rozio blanquifsimo , y menudifsi-
mo m a n á ^ o m o quando nieua,y de 
la manera que en vida folia caer al-
gunas vezes quando oraua Sóror 
Ynes: 
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Ynes. Otra cofa cuentan della mas 
nueuadel añode mil y quinientos 
y d iezá veyntey fíete de Hebrero 
cftando prefentes los frayles del 
conucnto, y los Gouernadores de 
la ciudadjque fon los que tienen en 
fo poder las llaucsde aquel fepul-
cro 3 y es. Que auiendole abierto 
por cierto refpeto vieron falir vn 
golpe de íangre de las narizes, bo-
ca5y orejas de aquel fanto cuerpos 
como pronofticando al parecer el 
gran derramamiento de íangre , 
muertes y guerras q ue de ay á po-
cos dias fe vieron en la Tofcana.y fe 
ííaladamente en el facode Pratoel 
año áquiniétos y doze.Haze meció 
deftabédita moja fan Antonino en 
la tercera parte titul,23,cap, 11. §. 3. 
Diziendo que fue muger cfclareci-
da en fantidad y milagros, 
C A P I T V L O X X X I , 
U beatificación de la lienauentttra 
dafa?iía Tnes de Mente-
H A B L A N D O defta fan^ ta lahiftoriajenlapartefe gunda libro veynte y vna 
capitulo treynta y dos y treynta y 
tres, donde fe cuentan fus hechos 
tnarauillofos.Siédode nueue años, 
c o m e n t ó Dios á defeubrir en ella 
lo que con el tiempo fe veria, y lle-
gando á los catorze eran prodigio-
fas fus virtudes. Algunas vezes eftati 
do orando la vieron muchasmonjas 
que feyua poco apoco delante vn 
Crucifíxo flibiendo por el ayre ba-
ña abra^arfe có la fanta I m a g é , de-
jado los pies del Chriflo bañados 
cnlagrimas.Cafo(aunque no de to 
do puntojfemejante a! que de fan 
Bernardo cuentan las hiílorias, que 
va Crucifíxo defenclauando el bra 
^o ? le echó fobre los ombros 
del Santo.Cofa jamas v iña . Sobre 
todo encarecimiento es, que que-
riéndole fundar vn monafterio en 
Procena lugar vezino á Oibieto, 
fue neceííariala autoridad del Su-
mo Pontiíice.para quefe eucaigaf-
fede la nueua fundaciónj y del go-
nierno de la cafa,íjendo loror Ynes 
defolos quinze años^con cuya pre^ 
fenciafue vn nueuo parayfo la fun^ 
dacion.El fueIo,y vna piedra por ca 
becera era fu cama ordinaria lo que 
del Patriarca Incob dize la fagrnda 
Efcritura que hizo vna noche yen-
do áMefopotania,donde vio canti-
dad de Angeles que baxauan y fu-
bianporvna efcala que llegaua al 
C i e l o ^ afombrado del cafo tannue 
uoel Patriarca fanto dixo ,que era 
terrible aquel lugar donde todo 
quanto parecia era la cafa deDios y 
puerta del Cielo.Que (i eííe fue el 
premio dclquctuuo vnanochepor 
cama latierra) la que la tuuo de or^ 
dinario > gozaría con efta fre-
quencia también viíitas del Cielo, 
no llamando terrible fíno admira-
ble el lugar donde Djos ja enri-» 
quecia con mil fauores , Quinze 
años continuos ayunó á pan y agua, 
A l tiempo del morir moftrandü las 
religiofascon abundancia de lagri» 
mas lo qfentian la perdida detal mu 
ger,confolaualas, como hazia fanto 
Domingo,afegur^dolas que para el 
acrecentamiento fuyo y del monaf-
terio,les feria de mayor importácia 
fu prefenciaen el Ciclo, Hizojesv-
na exortacion en fauor de la obfer-
uancia regular con q efpiró, y muer 
ta quedó el roftro ylas manos baña-
das con gran fudor} hafta el dia pre-
fente.Eftá fu cuerpo entero,y tal co 
mo íi oy fehuuief'a enterrado, y por 
fumo encarecimiento de fu fanti-
dad, d i z e n fu s h i i b r í a s q u e f u e re-
ndado á fanta Catalina de Sena 





driaen el Cielo tanta gloria , como 
la bienauenturada Ynes de Monte-
policiano.Los milagros Tuyos fue-
ron muchifsimos y grandes5y en ta-
ta frequencia de milagros, la humil 
dad de la fanta profundilsima. Que 
no es grande cncarecimiento5como 
dezia fan Bernardo,humillarfe quie 
tiene poco de que fe enfoberuecer. 
Hizoíe inflancia con el fanto Ponti 
íice Clemente V I I I . que defpachaf 
fe fus letras , para que en toda la 
religión y monaílerios de fraylcs y 
monjas, pudieííen celebrar fu Se-
lía á los veynte de Abril^y en el 
mifmo breue pufo las liciones que 
fe auian de rezar. Hizo e í h gracia 
á la re l ig ion elPontifíce 5 á inftan-
del Rey de Francia,Enríco IIIÍ .Las 
palabras del breue fon eftas que fe 
ponen aquh Porque aunque algu-
nas cofas dellas cílan ya dichas en 
íuhií loria.por fer de mayor auto-
ridad lo que el Papa dize hecha d i -
ligente información fe repiten, el 
tenor del breue es fu data en Roma 
apnd fantum Petrum fub anulo Pif-
caroris á veynte y tres de Febrero 
año de mil y feyfcientos y vno. 
A nueftro muy amado enChri 
ílo hijo Enrico Rey de Francia, 
falud,y Apoftolica bendición.Auié 
do nos condado del ardentifsimo 
deífeo con que viues ( por rela-
ción de tu Embaxador , y de nue-
ííro amado hijo el Cardenal Arnal-
do Dofato ; con que procuras la 
beatificación de Sóror Ynes de 
Montepoliciano,y juntamente de 
tu tia Leonor de Borbon general 
Abadefa de toda la Orden de Fótif 
berandojde laOrden de fan Benito, 
Ja qual en los tiempos paífados fue 
Priora del conuento de Pruliano, 
en Francía,que fundó fanto Domin 
godefu Orden,y pides que conílá-
á o delafamidad deíoror Ynes de 
delaSexta parte 
Montepoliciano y fu admirable v i -
da,le celebraííefu fíeíla en toda I-a 
religión > ampliando otra licenci-a 
del Papa Clemente V I I . nueftro 
predeceífo^el qual auia dado la pa-
ra que fe pudieííe celebrar la ricíki 
en el conuento de íu Orden,y en k 
ciudad de Montepoliciano 3 y que 
fu íiefta fe hizicíTe folemne en h Y-
glcí iadonde eílá fepultada, y don-
de cada dia fe hazen muchos mila-
gros por fu intercefsion. Efta licen-
cia dio Clemente á fola la ciudad 
de Montepoliciano5donde fe hizicf 
fe fu fíeña/u data a los veynte y o-
cho de Mayo,cn el año onze de fu 
Pontificado, y defpachó fus letras 
cncíla razón.Confirmando efta, d^a 
mos licencia para que el dicho día 
rezen las liciones que la Congrega 
cion de los facros Ritos ha ordena-
do/obre lo qual también defpacha 
mos nueftras letras á los diez y o-
chodelmesde Otubre del año de 
mil y quinientos y nouenta y qua-
tro,en el tercer año de nueílro Pon 
tificado^de las qualeslecionesfeha. 
ra mención abaxo. Nos á cuyo ofi-
cio pertenece animar á los fieles pa 
ra que fe exerciten en obras de de-
uocion y caridad, auiendonos he-
cho también inflancia nueílros her 
manos,Francifco Maria de Tur ino, 
Ccí farBaronio ,Rober to Belarmi-
niOjCardenales presbyteros defla 
fanta YgleíiaRomana5Con el voto y 
parecer de los Cardenales y con-
gregación de los facros Ritos, que-
remos que el breue que antes bar-
biana con fola la ciudad de Montea 
policiano, que fe eí]:lcnda,y co-
munique por toda la Orden , a to-
dos los conuentos de frayles y de 
monjas,para que en todas fus ca-
fas^ en cada vna dellas la común i -
dad5y los particulares puedan reza;: 
a los veynte de x^bril folenemenre, 
y veiierar por fauta á la dicha Ynes, 
efercuir-
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Hcriuirla en las Letanias,y en todas 
las memorias que la Orden haze, 
mandando que ninguno de los o r -
dinarios pueda impedir la execu-
cion del dicho nueftro breuejin cm 
bargo de la limitación de las Hcen^ 
^cias que primero fe defpacharon 
poreí la fanta Silla , y las liciones 
que queremos que fe lean , fon las 
quefeñaló el Maeftro general de la 
Orden frayRaymundoq dizen afsi, 
^1 Fue fanta Ynes virgen integer-
rima religiofa de la Orden de fanto 
Domingoja qual nació en vna al-
dea vezina ala ciudad de Montepo 
JicianOjde padres humildes, pero r i 
eos con tal hija. Fue pronoílico de 
lo que auia de fer con vn muy gran 
milagro que fucedio el dia de fu na 
cimiento.porque en la mifma hora 
que nació fe vieron vnas achas ence 
didas por ordé del Ciclo.El tiempo 
que las demás niñas gaftan en jue-
gos3le hurtaua la fanta, canfandofe 
(aunque era niña ) de ocuparfe en 
niñerías,propias de aquelía edad. 
Teniendo á Chrifto por Efpofo, 
yua por medio de la oración á tra-
tar fus negocios con el, En elfos a-
ños,© poco mas,yendo de fu aldea 
U Montepoliciano, llegando á vn 
montezillo cerca déla ciudad,don-
deauia vna cafa publica de muge-
res perdidas,rodearon á la fanta n i -
ña vna gran cantidad de cueruos,ha 
ziendo gran demoílracion. con los 
roftros y con los picos de querer he 
nr ,d matar la niñajque fin duda fe-
rian demonios que pronoílicauan 
la guerra que les auia de hazer quá 
domayor.Siendo de nueue años hi 
20 grande infancia con fus padres, 
que la dexaíren tomar el habito en 
vn conuento de los de aquella ciu 
dad,que fe llamaua el Saco. Dieron 
fela,y comencó en tan tierra edad 
a tratar los exercicios de la oración 
con grande güilo ? y i emplear 
el tiempo en e í ro , en lición de l i -
bros deuotos y otros religiofosexer 
cicíos.Todo quanco erapofsibletra 
taua con afpereza fu períbna^mode-
rando^no íolo lo que era demafia, ít 
no aun lo que parecia necellario.Se 
ñalauafe mucho en la moden;ia,obe 
diencia, yhumildad, y hizo íiem-
pre gran diligencia en conferuar 
la entereza del alma y del cuerpo. 
En efte intento eran fus exercicios 
ayunos,y vigilias . Era palmo de 
fus compañeras ver de la manera 
que fe exercitaua en tantas, y tan 
heroyeas virtudes , que en mnger 
grande y muy grande,tui!ieran mu 
chifsima confideracion . Y era de 
mucho mayor en vna niña,De don-
de 11 acia que fu maeftra la amaífe 
tiernamente.Quando llegó á edad 
de los catorze años ,ya con vn v in -
culo eftrechifsimo de caridad , fe 
auia hecho vna cofa con fu Efpofo, 
de manera que muchas vezes en la 
oración la vieron leuantada en el 
ayre. Aparecióle vna vez la Virgen 
nuertra Señora ,1a qual le dio tres 
hermoíiisímas piedras,diziendola. 
Has de íaberhija , que antes que 
mueras me hasde edificar vn tem-
plo . Para cfto te doy eftas piedras, 
recibelas, y viue de manera que la 
fabrica de tal maeftra fe confagre , y 
fe leuante teniendo por cimiento 
la Fe de lafantifsima Trinidad, que 
fobre tal fundamento fera altifsi-
mo el edi í ic io.No la embió el Se-
ñor al mundo para que efta vela ef-
tuuieííe encerrada mas tiempo , 
no que luego quilo publicar fu fan-" 
tidad y fu valor, y que fus virtudes 
fueífen manifieftasá muchos, C o n 
efte intento , la mandaron yr á fun-
dar conuento en Procena , en com 
pañia de fu maeftra Sóror Mar-
garita .' Era la fantidad de Ynes 
marauillofa, que Dios no cuenta 
poraño§?íinQ por la vida que es 
lanta. 
Libro ícgundo de la Sexta parte 
O i 
fantn. Era de vieja fa prudencia :á 
los qn inzeañosno cumplidos, era 
la que 'pudiera tener qualquiera 
perfona difcreta en la vejez . Fue 
á la fundación por orden del Su-
mo Pontífice 5 con el nombre y 
oficio de Perlada , donde con 
I;.s nueuas obligaciones del co-
m e n t ó á ícñalarfe con mayor ef-
piritu en todo lo que era piedad, 
caridad , y exercicio de todas las 
demás virtudes. A l l i fue la cama el 
fuelo,y los ayunos de pan y agua, 
como fe ha dicho.Suplicaua al Se-
ñor con infbntifsimos afeaos de 
deuocion,quefe firuicíTefu Mage-
ftad de fuplir las faltas que en 
clgouierno del monafterio fe h i -
zieííen , que en tan poca edad 
como era la fu y a, no podían dexar 
de fer mu chas. Era para la fanta de 
íingularífsima mortificación Tacar-
la del recogimiento , y del trato q 
con Dios tenia en los ratos de ora-
cionfque era violencia grande de-
jarlos.) Y no'csmarauílla que fuef-
fc afsi éri vna virgen que faliendo 
de la oración vehian las monjas el 
manto todo cubierto de vn rozio 
muy blanco,y en cada gota del fe 
ñalada vna Cruz.Era maná del C í e 
lo que cubría el lusar donde lafan-
ta haziaoració.y tal le halló el Ob i f 
po,clero ypueblo d aquel lugarquá 
do entraron á confa^rar la fanta 
virgen.Muchas vczes en poniendo 
las rodillas para rezar nacía flores,v 
violetas hermoíifsimas. Aparecio-
-le vna vez la Virgen con el niño 
• (como íi fuera recien nacido . ) en 
los bra^osjd qual pufo la'Madre en 
los de la fanta. Tunóle abracado 
coníigo por vn rato , y quaudo 
quifo paitirfe tomóle vna cruz 
pequeña que el niño trak al cue-
ÍIo,laqual feconferua haíla oy en 
elmonaflerio dóde eflá enterrada. 
Muchas vezes el Angel de fu guar-
da leadminíílraua lafagrada cornil 
nion.Tnuo marauillofavirtud para 
remedio délos endemoniados.Las 
cofasq para el fuftento defu cóucto 
crárneneftei^como fon azeite,pá,dí 
ñeros,por oraciones de la írrita los? 
multíplicaua D i o s . T r o c ó las car-, 
lies en pefeado por fer manjar pro-
pío de la Orden . Sanó á muchos 
enfermos.Refucíió vn niño muerto 
Tuuo efpiritu deProfecía,ymuchas 
vezes le dauaDios á conocer lo inti 
modelos corazones. Llegó á los 
treyta años de fu edad,y por los rue-
gos de los ciudadanos, y reducio á 
la memoria aquella antigua reuela-
ció q tuuo^y mádádola el Angel de 
í u g u ar d a par t i r ,d i o 1 a b u e 11 a á M ote 
policiano5donde fundó otro con-
uentode fu Orden confagrado al 
culto déla Virgen en aquel monte-
zillo donde eftaua la cala de las mu 
geres perdidas.Enfermó la fanta de 
vna grauiísima enfermedad, manda 
ronlayr á los baños de Clanciano. 
A penas entró en ellosjquando ca-
yó del Cielo vn rozío foberano co-
mo níeue con las feñales de laCruz. 
En aquel punto falio vn golpe dea 
gua en ios baños, q comécó á fanar 
de todas enfermedades, pero cómo 
era Dios el q la quería Henar al C i é 
l o , donde goznííe de la dulcifsima 
prefenciadcíuEfpoíb,boluiofe áfu 
conucnto,(m que ios baños le hu-
uiefsc íido de prouecho dóde le ere 
cío la enfermedad, y murió el año 
de mil v trecientos v treze, Hizo el 
cielo manireftació de fu ínuerte, co 
p art i cu lares d cm o ftr a c i o h es. A paré 
cío á vna matrona muycrifcrma,má 
dolayr a fu monaílcrio./diziédoja ^ 
en tocado fu cuerpo finaría; Dexo4' 
íe ver d otra matrona muy fu ami^á 
y haziedoía cierra dfu gloriaiafanó 
vnos hijos q tenia enfermos.En ef 
pirado falio de fu cuerpo vn olor ta 
í u a u c q viniere ios del pueblo a'vcr 
can 
déla vi da déla B.Margarita de Caílelo^ 4$ 
ran gran niiIagro,y Incgo de las ma 
nos y pies de la virgen comentó á 
manar vn licor fuauifsimo en tanta 
abundancia que moxó los veftidos, 
con el qual lañaron muchos enfer-
mos. Los quales milagros fe han 
ydo continuando en todo el diícur 
fo de los tiempos venideros. 
C A P I T V L O X X X I I . 
p e í ñAcimtento y cfuñZA de Sóror 
Mar garita de Caftelo. 
N el Ducado dcErpoleto 
fue en los tiempos antiguos 
Tiferno vna ciudad quea-
gora fe llama Caftelo lugar princi-
pa! y de muchas comodidades. I l u f 
tre mucho por auer nacido á doze 
millas del en vn lugarejo que fe d i -
?;e Metohí , vna iníigne fierua de 
Dios llamada Margarita , hija de 
padres nobles, ciega de los ojos cor 
porales5y de mayor vifta que vn 
Linceen lo que mas impo ta que 
es el alma.De fíete años c o m e n t ó á 
feruir á Dios como íi fuera de mu-
cho^y á traer á raíz de las carnesvn 
riguroío cil icio. Ayunaua mucho, 
y caíi todo el año era ay unos,íino q 
los Viernes era íu comida pan y a-
guafolo.No comia carne en ningu 
tiempo del a ñ o , ni cofas guifadas 
ni compueftas.quando mucho algu 
ñas yeruas ó cofa femejante íin mas 
condimento que vn poco de azey-
tc.Los padres á quien laílimaua mu 
cho la ceguedad de fu hija,íin t o -
maren cuenta la luz que Dios la da 
lia en el a!m;.i,procuraron remedios 
para curarla.Y como los humanos 
no fon á propoíito para cofas tan 
deief^eraclas,buícaron los diuinos, 
que fon los eficaces. Auia en la ciu-
dad de Caftelo vn cuerpo de vn f in 
to dé la Orden del g an Franciíco, 
muy venerado de todo eí pueblo y 
muy celebre en milagros „ Allá fue 
llenada Margarita^ encomédaday 
ofrecida al fa-to en fu fepulcro.Yaú 
q fe pudiera peíar q el fuccífo a u i a í 
fer qual fus padres deííeauá, no fue 
afsi.Porque r o cóuino q fueíTcpoc 
mayor iluftracíon de la honra de 
Dios . Y los padres vilro que no a-
prouechaua aquella romeria era 
quien tenian pueftafu efperacajabá 
donáronlo todo y boluieroníe áfn 
cafa 5 dexando á la niña deíierta y 
defamparada por la Ciudad de 
Caftelo.Mas lo que e l P í a l m o d i z e 
íiempre esy fue verdad.Mi padre y 
mi madre me defampararon, pera 
Dios me tomó para íi. Y efta niña l o 
prono bien temprano.Porque qua-
do fus padres(mas crueles que los: 
abeftruzes)la dexaron en tan tierna 
edad perdida por eíías calles,no fal 
taron algunas mugeres de buen ef-
piritu que la recogieron y puíieron 
en vn pequeñuelo monafterio que 
fe llamaua de fanta Margarita. Es 
verdad quealii no p a r ó m u c h o ^ o r 
que en aquella cafa aunque chiqui-
ta canfaua la fantidad de la n iña , q 
mal fe vienen á concertar condicia 
nes y humores diferentes. Eralo 
tanto Margarita de todas las otras, 
que como á enemiga la echaron 
d e í í c o n muchas palabras y obras 
pefadas , diziendo publicamente 
males della, y aun poniendo len 
gua en fu fama.Pero ya comen^aua 
la verdadera fantidad á defcubrirfe 
en eftas ocaíiones ,pnes ninguna 
baftó para deícomponerIa,y todas 
le íiruieron de exercitar fu grande 
paciencia y humildad. Con roftro 
alegre fe deziaá ftmifmalo que el 
Euangelio dize á todos.-Bienauen-
turados los q padecen perfecuciont 
por la jufticia. Echada del monaf-
terio con tan mal termino5proueyó 
Dios que porfu amor y rcfpcto la 
recibicíTe en íu cafa vn hombre 
Y y honrado 
Libro fegundodela Sexta parte 
honrado, llamado Venturino. Q^e 
cierto para el no fue pequeña ven-
tura . Y íiempreferágrandiísima la 
del Chi iftiano á quien Dios ofre-
ce pobres para vfar con ellos de 
mifericordia en fu nombre. Que á 
buclras dellos ( que fon la bafura 
para el mundo ) ferá pofsible ha-
üarfe vna Margarita con quien 
ninguna perla preciofa puede tener 
comparación . Tenia Venturino v-
na muger llamada Grigia, que con 
mucho amor y caridad Chriftiana 
recogió á la pobrezita ciega. Y el 
Señor cuya era la niña ( huérfana 
en vida de fus padres ) c o m e n t ó 
luego á pagar la crianza 3 y la poía-
da con muchos milagros, y notable 
fantidad de fu íierna . Y entre o-
tros fue , que eílando vna tarde 
muy tarde puerta la fanta ciega en 
oración en lo mas alto de la cafa, 
íubitamente fe encendió en laco-
zina grande fuego que la quema-
lia. Alquai incendio concurrió d^ 
preílo mucha gente , como fuele 
hazerfeen femejantcs rebatosjque 
con gritos y bozeria , y confu-
íion fuelen fer otro fuego no me-
nor que el que abrafa las cafas. 
Grigia turbada y congoxada y fo-
la , comentó á dar vozes á Mar-
garita para que baxaíTe á donde 
ella cíhua . La fanta niña dexan-
do fu oración la refpondio a r r o -
jándola vn mantillo fuyo y dizien-
do ; N o tengas miedo feñora G r i -
gia , toma efte mantillo y échale 
en ej fuego, que luego ceífara. Y 
afsi fue, ^ue en prefencia de me-
dio pueblo que auia concurrido á 
matar el fuego,echó Grigia el man 
tillojcon que íubitamente fue muer 
to y apagado mas que íi le echaran 
alg'in rio de agua. Porque era mas 
podci oía que toda la del diluuiola 
potencia de Dios q obraua por mé-
ritos de fu íanta, Y en el mifmo tiem 
po fanó a otra religiofa llamada Ve 
turela,qne tenia caíi perdido vn o-
jojcon folo tocarla en el con el de-
do pulgar déla mano derecha,inu(í 
cando el nombre del Señor . Salió 
aqueíla fanta virgen m u y d a d a á l a 
oración,y tan continua en ella que 
no fabia otro exercicio. Y fiendo 
ciegafus oraciones vocales ordina-
rias eran efías. E l oficio de nuefíra 
Señora, y el oficio de la Cruz , y el 
Pfalterio de Dauidjque í i i / faber 
leerlo lo fabia de coro. Y en la inte 
ligencia dé los Pfalmos eñaua taa 
adelante3y tan dodamctelos expo-
niay declarauacomo íi tuuicranm 
chos años de eftudioen jaííigrada 
Hfcritura, Teologiajy libros de faii 
tos.Y no era mucho,pues tenia den 
tro de fu alma al autor y maefíro de 
llos,que es el Efpiritn fanto . Y con 
fer ciegajco mofe ha dicho ,y nun-
ca aucr e í ludiado;rs aprendido le-
tras , quando venian del cftudio 
los hijos de Venturino ella los exa* 
minaua en la Gramática q cftudiauá 
y los corregia como íi fuera gran 
maeftro. Defdeque clSol fe ponia 
hafta bienentradala noche cíl:ana 
continuamente en oración, y enton 
ees defeanfaua vn poco en el fu cío, 
íin otra cama (que nunca la t imo) y} 
tornaua luego á laoració halla que 
era de dia.Y algunas vezes fe eleua; 
na fu efpiritu tanto en Dios,queta 
vieron muchas gentes leuantadayi 
íufpenfa en el ayre vna gran bra-
Tres vezes fe a^oraua cada no -
che có duras dicipí inas, de manera 
que la carnéenlas cfpaldas cílaua 
deshecha y podrida,y fe le pareciari 
los hnefios defeubiertos, como fe 
vio claramente defpues della muer, 
ta quando laaparejáuan para la fe-
pultura. Era muy deuota de la Or-
den^ de los padres de fantoDomin 
go.Y dellos recibió el habito. N u n 
cafalia deíü Ygkfia , y alli oraua,y 
era 
de la vida de laB.K4argarita deCaílelo 3 a 6 
t ra la primera en los oficios d iu i -
nos. Todos los dias defta vida fe 
confcííauaíipodia hallar confeííor. 
Y fiempre que en la Miíía allanan 
el fantifsimo Sacramento 3 ella vía 
có los ojos del eípiritu a leíu Chr i -
ñ o encarnado fobre el altar . Sus 
contemplaciones y meditaciones 
quotidianas eran eftas. El parto Ta-
cratiísimo de la Virgen Maria nue-
ñra. Señora. E l nacimiento de fu H i 
jo . El í'eruicio del fanto lofeph 
quando niño lo llenó á Egypto , y 
quando de allá lobolu io .Eños t res 
»yfi:erios eran entre otros los que 
todos los dias cíeíuvida raeditaua, 
y deftos era fus platicas comüméte. 
Demás defto era la fanta virgen 
muy denota, muy humildejiiuy o-
tediente á fus mayores, de mucha 
compafsion y piedad muyfufrida, 
y muy paciente^n las aducrfida-
des^nuy caritariu^efr quantohazía, 
y marauillofamente honeftajmuy 
compueíla en fus acciones,muy re-
catada en quanto hazia, y muy ale-
gre íiempreen el femblante yrof-
tro.Efte fue el paíTó que llenó mien 
trasviuio en la virtud, y en el perfe-
ueró haftafus poílreros dias. Que 
quando eftos llegaron, y llegó el 
tiempo de coronarla Dios, adole-
ció de graue enfermedad en la cafa 
del Venturino donde fe auia cria-
do y moraua. Y pueíla en eíle aprie 
to llamó á los frayles, de cuya ma-
no recibió los fantos Sacramentos 
de la Yglefia. Y recebidos con toda 
Ja deuocion y efpiritu,dio el alma á 
Dios á los trezc dias de Abri l del 
año fobredicho, y fue fu cuerpo fe-
pultado en laYgleíia de los 
frayles Predica-
dores. 
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JPe los milagros que Dios hizo por ¡JO» 
ra deJhfanta Sóror Afar-
gar ¡ta . 
N T E S que la fanta fuefle 
fepultsda,auiendofe hecho 
yalafepultura enlaclauftni 
^enterramiento común a lvfodea-
quelíos ticmposjf ue tanta la mult i -
tud de gente que concurrió al ente-
rramiento^ tanto el deííco que te-
nían todos de honrar á la que antes 
por ciega y pobre, no hallaua caía 
donde guarecerfe > que á grandes 
vozes y por fuerza eíloruaron á los 
frayles el oficio, y la orden que te-
nían dada, diziendo, que fanta tare 
fanta no fe auia de enterrar donde 
Jos otros,fino en la Ygleíia como 
fanta. Yafsi íahizieron luego vna 
caxa de madera donde fue pucflo 
el cuerpo y licuado á la Ygleíia.Ef-
tando alli traxeron vna mo^a muda 
y contrecha, y la llegaron junto á 
las andas.donde la fanta virgen íaco 
vn bra^o, y trauó por la mano á la 
mo^a,Ia qualde contrecha y t u l l i -
da que era íe leuátó como vna agn¿ 
l a , y comen tó á hablar delante de 
todo el puebIo,diziendo: Y o eftoy 
fanaque eftafanta Margarita me ha 
fanado.Y alli luego pidió el habito 
de fanto Domingo , y le fue dado 
con mucho gozo de fus padres que 
auian alli traydo y de todos fus pa-
rientes. Y viuio finitamente en el d i 
cho habito hada el fin de fus dias. 
Los Regidores de la ciudad con la 
gran opinión que tenían de la fanti 
dad defta virgen,quiííeron embalfa 
mar el cuerpo. Y auiendo llamado 
medicos,y cirujanos para aderecar-
] a , y cftando prefentes clMaeftro 
Vidal de Caíí:elo,y elMacftro Man 
no de Gobbio con muchos frayles, 
y feglarcsppufieron el fanto cu^r-
Y y a po 
Libro fegundo de la Sexta parte 
j n delante del altar mayor boca ar-
riba coa los bracos tendidos en 
Cruz . Pero al punto que por la 
abrir mejor quiíieron defnudar-
k ) ella milagrofamente en prcíen-
cia de todos quantos allí cftauan 
cruzó los bracos para cubrirfe3 y fe 
cubrió como pudiera hazcrlo íi ef-
íuuiera viua.Y comentando los c i -
rujanos a facar las entrañas fubita-
mente vino vn terremoto tan gran-
de , que hizo temblar las paredes 
idel conuento, como íi de hecho fe 
cayeran en elíliclo . Y aunque eíía 
fue cofa tan marauillofa^mucho mas 
lo es fin comparación lo que acon-
teció tras efto.Que en el coraron fe 
le hallaron tres piedras preciólas . 
En la vna dellas eftaua eículpida la 
imagen de vna muger hermoíifsi-
ma con corona de oro en la cabera. 
En Ja otra eílaua aísi mefmo efcul-
pido vn niño rezien nacido en me-
dio de dos jumentos. En la tercera 
eílaua la figura de vn viejo caluo 
con la barua cana, y vn mantillo de 
oro fobre el ombro ; delante del 
qual eílaua de rodillas vna muger 
con el habito de Tanto Domingo.Y 
hallofe por teíliraonio de perfonas 
fidedignas , que eíla bienauentu-
radadezia muchasvezes en vida á 
fus familiares: O fifupieíTedes lo q 
yo traygo dentro de mi cora^onPO 
como osmaramllariades>Y(áquan 
to fe entiende) dezialo por cílo de 
las tres piedras preciofas y raras.Las 
quales hada nueílros tiempos fe 
guardan como fagradas reliquias 
en la Yglefia de losfrayles de Caf-
• telo.Y íin duda ninguna los myíle-
rios que continuamentepenfaua,y 
de quien hablaua íiempre eíla fanta 
virgen 3eran los que en las piedras 
eílauan figurados . La Madn; de 
D í o s e l n i ñ o r e z i é nacido,y Tofeph 
que los eílaua í i ru iendo, y e!la de 
rodillas pealando y medica: ido.Sa-
liotabiende fu cuerpo fagrado o* 
l io abundantifsimo de manera que 
aun haí laoy fe mueílrá algunas atn 
pollas de vidrio llenas del en la mi f 
maYgle í i a . Señal manifieíla dé l a 
muchafantidad de la virgen, y de 
los fauores y mercedes que Dios h 
hazia por auerfe encargado della co 
mo padre quando losfuyos carns^ 
les la defampararon y dexaron?fegü 
que eílas cofas y otras muchas fe 
pueden ver en el original de fu vi-* 
da y muerte eferito en pergamino 
en lengua latina5que fe guarda ene! 
conuento de fanto Domingo de la 
ciudad de Ca í l e lo . Vna muger lla-
mada Viola de muchos dias ator-' 
mentada del demonio, fue licuada 
al fepulcro deíla fanta á los veynte 
de Abril3íiete dias defpucs de fu fc-^  
Jiz muerte , y luego quedó fana; 
También fanó deja miíma defuen-
tura otra muger Mamada Mechina, 
y otra llamada Pedi a de Vil la Fal-
cet!5y otra llamada Francifca de Ca 
ílillone5y otra llamada Balda, otra 
doña Rofa, otra llamada Bona y to-
das endemoniadas, y de muchos 
dias atormentadas,enelíepulcro de 
la fanta hallaron fu remedio cierto. 
Yaísi fue íiepre en todas las otras eni 
fermedades, como parece en laa-
ueriguacion que de los milagros fe 
hizo de que efíá aquel libro lle-
no. Vn hombre llamado Frederico 
de la aldea de fanta Cecilia auia 
íido deíde niño perlático 3 y de 
tal fuerte impedido con dolores 
en todas las coyunturas del cuer-
po , que no podia tenerfe en pie 
ni arrimado á vn báculo . Y feys 
dias defpues de la muerte de la 
fanta ( que fue álos diez y nueue 
de Mayo) fe encomendó áella3y 
fubiramente fue fano : y ay de-
j lo íníh'umento publico fignado 
de Orlando Francifco Notar io .Vn 
lábradQx que yua al gionteacor-
tar 
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tar leña, dio á deshora en vnos of-
fbs que con las vñas y dientes le h i -
zieron peda^os.Y paíTando por alli 
a cafo vnos hombres le hallaron y 
traxeron al pueblo, para que lo co-
nocicífcn .Tenia muger y hijos chi-
quitos, que quando le vieron fue 
cofa laftimofa el llanto y las lagri-
mas que fe derramauan fobre el de-
funto.Y la muger encomendándo-
lo á Dios , y á la bienauenturada 
Margarita , á quien hizo vn voto 
por la vida d e f u m a r i d o . Y e í h n d o 
en efto el muerto abrió ios oj os, y 
fe leuantó luego para yr al íepulcro 
de la Santa como fue,publicando á 
gloria de Dios el milagro, y mof-
trando á quien lo quería ver las fe-
fíales de las heridas y bocados de 
los oífos. Vn niño de Madona Nefe 
de la Abadía de Marzano cayó de 
vn baleó de mas de doze pies en al-
to,ycomo ta n i ñ o ^ ta tierno quado 
baxó á verlo fu madi^lohal ló fin ef 
p i r i tuy í in vida. Y rompiendo el 
ayre con fufpiros pufo el niño en la 
cama , y llena de Fé ,yefperan^a 
grande acompañando las palabras 
con lagrimas ardientes deziadefla 
.manera: O fanta Margarita biéauen 
turada plegate darme á mi hijo v i -
no y fano , que yo te le llenaré a tu 
fepulcro , y te daré inmortales ala-
banzas . Y quando efto dezia bo l -
11 íaíle á llamar al niño por fu nom-
bre: Hijo mío leuantate.Y afsífue, 
que Dios le leuantó de muerte á v i 
da por honra de fu fanta. Doñalda 
muger de Angelo Gilifio de Pcro-
fa,eftuuo manca tres mefes del bra-
^o yzquierdo que no podía man-
darle : y vna tarde fe encomendó 
á efta virgen fanta , y le hizo vn 
vo to , y á la mañana fue a vifitar fu 
fepulcro, y fe halló libre y fina. En 
el Burgo del fanto fepulcro eftaua 
vn hombre llamado Salnucio ,quc 
tenia en el pecho vna hinchazón y 
dureza muy grande, y á vezes fe le 
fubía á la garganta , tanto que no 
podía ni tofer, ni refpirar. Y oyen-
do los milagros de íanta Margarita 
fe encomendó á ella con mucha re-
uerencia , y haziendole vn voto 
quedó fubitamente í a n o , c o m o íi 
nunca huuiera tenido mal ningu-
no . Y afsi fe pufo en camino luego 
para cumplir fu promefa,y viíitar el 
templo, que ta gran reliquia tenia, 
luán Cabio de Berciano tenia muy 
grandes calenturas,y el pefcueco 
torcido de manera que no podía 
boluer la cabeca íin boluer todo el 
cuerpo,efto padec iódeídee l mes 
de Setiembre hafta el deMayo,que 
fon nueue mefes . Y á imnortu-
nación y ruego de vn vezino fu-
yo hizo votOjy fe encomendó á c i -
ta virgen fanta, y en haziendole fe 
du rmió , y del fueño dcípertó con 
gran fudor,y leuanrofe del todo 
fano . Otro hombre llamado Gui -
llermo Francífco Notario , tenia 
.vna gran rotura que fe le falian las 
tripas, íin que el Maeftro V ida l , 
que entonces era famoíifsimo, n i 
otros médicos pudieíf^n darle re-
medio mas que vna ligadura cori 
vn cabecalito. Y aunque con efto te 
niavn trifte al iuio, pero no podía 
andar íin gradolor.Vinopues vndia 
á la Ygleíia de los Predicadores, y 
eftando en el coro,y junto alfepnl-
cro de la fanta Margarita, encomen 
dofeá ella , y eftuuo grande rato 
confeífandofe por grande peca-
dor, derramando muchas lagrimas, 
y orando 5 y haziendo voto que í i 
por méritos de aquella íanta virgert 
alcan^aua deDics laíalud,qq'janto 
en íi fueífe viuiria fin cometer v n 
pecado carnal , y jurólo afsi a los 
fantos Euangelíos . Y antes qye 
de alli fe apanaííe quedó tan fa-
no,como íi nunca jama^ huuiera te 
nido mal alguno. Y toda$ las vezes 
T í 3 que 
Libro Segundo de la fexta parte 
quecontaua aquel milagro le con-
tana hecho vn arroyo de lagrimas. 
Vna muger llamada Dina hija de 
lacobo Coc ió de la Abadia de Te-
bado fe cometo á cancerar enel rof 
t r o . Y aunque por efpacio de nue-
ue mefeslaauian hecho muchos de 
feníiuos los médicos 5 toda via el 
cáncer yua ganando tierra, y la a-
uiaquitado la viftade los ojos. O-
yendo pues la multitud de mila-
gros de fanta tMargarita, hizo vo-
t o , que íi lalibraua de aquel mal, 
dentro de ocho dias yria defcal-
fa á fu fepulcro . Paífados los o-
cho dias fe halló lana, y cumplió fu 
v o t o , y llenó vna imagen de cera. 
Otra muger llamada Pedra tenia 
gran mal en vna p ierna»que ni fe 
podia fentar, ni acodar en la cama, 
íino por mano agena. Oyendo los 
milagros de fanta Margarita hizo 
v o t o , que íi la librauayria defcal^'a 
á fu fepulcro, y como hizo el voto 
fe halló íana, y otro dia íiguienre 
vino á cumplirle . Otra muger lla-
mada Viola cftando junto al rio 
Liei tula , que paila por la villa de 
fanto luftino tierrade la ciudad de 
Camelo, tenia coníigo vn hijo de 
dos años poco mas , y apartándo-
le ella ácafo dexo loa r r imadoáv-
na cefta en la ribera del rio • y aun-
que fe detuuopoco y muy poco en 
boluer , quando boluio no vio el 
niño , y vio la ce íh andar nadando 
aguaabaxo. C o m e n t ó entonces á 
dar vozes llorando amargamente.y 
llamando á fanta Margarita que le 
dieíTe fu hijo^qae fe le boluieífe, 
y luego le vio que el agúale traía 
á tierra , y fue corriendo y facole 
vino auiendo eftado gran rato de-
baxo del agua . Vn hombre ciego 
vino deílie Eugutio al fepulcro de 
fanta Margarita , penfando como 
tonto que no auia mas que llegar y 
ver. Y como deípues de auér efía-
do allimuchos diasno vieíTe,bol , 
uiofe para fu tierra como defcfpe-
rado . Y yendo por el camino con 
otros fus parientes, yuaífe qu exan-
do dé la Santa,como fi fe lo de-
uiera de juro : y dezia á bueltas pe-
fadifsimas palabras en fu defacato, 
Los que le oyeron tamañas blasfe-» 
mias.reprehendieronle como Chr i 
ñ ianos , cargándole la culpa de no 
boluer fano como otros enfermos 
boluian, y perfuadieronle, que coa 
mas deuocion y fe inuocaííe a la 
SantajylehizieíTe algún voto . Y 
el tocado de mejor efpiritu lo hizo 
afsi, y muy de coraron dixo : Se-
ñora fanta Margarita en tu fantidad 
me encomiendo, ayúdame , Y d n 
ziendo efto comentáronle á comer 
Jos ojos, y el comen tó áfregarlos, 
de que fe le cayeron vnas como ef-
camas,y dio vozes diziendo: Ya ya 
veo, ya yo veo. Y afsi con nueua 
vifta cobrada en el camino tan íin 
merecerla, boluio á vifitar el fanto 
fepulcro,y a dar gracias á Dios , 
que por intcrcefsion y mcritosde 
fu Santa le auia fañado, 
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Tte otros muchos milagros que Dioso* 
bromara honrar k fanta Marga* 
rita de Cafielo* 
N E S T E tiempo que la 
Santa moraua en cafa de Vé 
r^é turino, fu muger Grigia te-
nia vnafobrinaque llegó al articu-
lo de la muerte vn dia de la fiefta 
del bienauentnrado fan Fortuna-
to . Y á la noche eftauan con ella 
muchas mugeres parientas y vezi-
nas de la enferma velándola, y l lo -
rándola , ycfperando loque Dios 
baria della. Eftaua alli Sóror Mar-
garita, que no dexaua vn punto de 
hazer oración. Y de las otras mu-. 
geres 
de la vid déla a^arita decaíc 
geres caíi'todas fe aula dormido de 
canfadas, y foias dos que quedaron 
en vela, haziendo de las dormidas 
quiíicron acechar lo que íbror Mar 
garita hazia por la mucha fama que 
auia de fus eleuacionesy oración. 
Y eílandoaisi fobre auifo vieron q 
en vnaíala grande donde la virgen 
fe auiafalido áorar5eílaua có ella ha 
blando vn hombremo^o, hermoíb 
como los Angeles, que a loque 
defpues ella defcubriojerafan luán 
EuangeliPía. El qual la pregunraua 
y dezia.Qne es lo que quieres ago-
ra q yo haga?Y ella reí'pondia: K o 
quiero lino la lalud defta mi hija y 
hermana.El Santo íin reípoderlato 
m ó e l camino házia la efcalera para 
yrfe, y Sóror Margarita en fu fegui-
miento le dezia.- Hcrmano raio3hcr 
mano raio>no te vayas3porqucaga-
ra verna elbienauenturado fan For 
tunato y te acompañara. Y entonces 
el Apoílol defconocido ,feboIuíO 
con ella ^ y entró en la cámara de la 
enferma junto con fan Fortuna-
to . Y haziendolaentrambos á dos 
la feñal de la Cruz, defaparecieron. 
Y en a q u e 1 p u n to ib n ó la cam pan a 
de la Ygleíia de fan Fortunato á 
Maytmes. Y la muchacha enferma 
habló á las que allí velauan, y dixo 
como eftaua fana y buena, y tal fe 
fentia por los méritos deSoror Mar 
garita fu madre efpiritual. Y á lama 
nana fe leuantó como íi nunca hu-
uieraeílado enferma. Trataua tam-
bién con eíla fanta vna m o p lla-
mada. Cecilia i hija de Maneto,y 
de fu muger Ifachina, y como de 
tal comunicación y trato no fe te 
podia pegar fino fantidad y vir-
tud , eftaua muy aficionada á no 
cafarfc , y tomar el habito de la 
Santa.La qual la auia yaenfenado 
el oficio de nuePcra Señora , y 
parre del Pfakerjo, y vna confef-
íion general 3 y otras cofas ddU 
ÍUCY'ÍC , de que no pcíaua poco a 
fus padres , porque ter-ian pueílo 
el penfamiento en cafarla. Y quan-
do mas viuos andauan los tra-
tos de vncafamiento que fe cíVe-
cia entonces , y hablando dc-llo 
Maneto y fu muger en preicncia' 
de fanta Margarita > ella Íes divo: 
Yo os ruego mucho que deys l i -
cencia á vueílra hija pura tomar 
el habito de fanto Domingo . De 
lo qual la madre fe alteró mtócho, 
y conlaturbación refpondio: Sof-
fegaos vos Scror Margarita, de í -
caniad , y aued placer que no ve; a. 
nadie ámi hija con habito de re l i -
gión . Entonces Sóror Margarita 
delante dé los que alli e í tauan, la 
dixo con mucho íbfsiego . Pues no 
folo vueílra hija, lino vos y ella trac-
reys el habito de ú m o Domingo 
haíla la muerte . Afsi le cumplió , y, 
fe hizo, que derurÓ de pocos mc-
fes madre y hija tomaron el habito, 
y en el vinieron y murieron.En Ve 
roña diez y ocho añosdelpucs de 
muerta la íanta virgen, q era por el 
mes de A b r i l , de mil y trecientos y 
quareta yocho eíluuovna muger c5 
dolores departo veyntedias, y eli-
tan grande aflicción y aprieto,fe a-
cordó delo que por toda Italia fe 
dezia de los milagros de fanta Mar 
garita, y comencó á inuocarla,y á 
encomendarle á ella, y a hazerla 
votos con muchas lagrimas y de-
uocion. Y luego parió vn hi jo 
viuo , y fano íin liííon de fu per-
fona . Y quando pudo ponerfeen 
camino lo hizo cumpliendo fu vo-
to , y contando el milagro publi-
camente . Otro hombre natural 
de Caílelo e íbndó bien lexos de 
alli fuera de íu tierra y cafa fe 
•quebró á deshora. Y la rotura fue 
tal, que ni á pie, ni á canalío podia 
moueríe?ni íclo conícntian los me 
dicostemiendo el mal o/ae U baria. 
Y y 4 Yvvc&-
Libro fegundo cíe U Sexta parte 
Y viendofe afsi tan lexosde fu tie-
rra y fuera de fu cala cncomendofe 
ala fanta,y hizola cierto voto íi le 
íanafTe para ponet-fe en camino, y 
luego quedó tan fano como íi nun-
ca huuiera tenido mal ninguno. Y 
afsi boluio á fu tierra muy conten-
to á cumplir el voto,Otro cafo co-
mo eñe aconteció en la mifma ciu-
dad de Caftelo, y fuequevn mo^o 
muy robufto ybien difpuefto qui -
fo en tiempo de vendimias prouar 
fusfuer^as^y leuantó del fuelo vn 
tonel lleno de vino.Con lo mucho 
quepefaua la carga fubitamente fe 
quebró,y las tripas fe le cayeron co 
tanta piefteza y dolor que apenas 
podia refpirar.El era nobley de los 
principales del lugar,y afsi fe ha-
llaron al defaítré mucha gente, y le 
hizieron prneuas de médicos con 
harta diligenciajíin que fe íintieífe 
que auia ni podia auer remedio pa-
ra tanto mal. Mas vna feñora parien 
ta del enfermo comencó á llamar 
á fanta Margarita diziendo: Ayuda 
le feñora ayudale.Y hizo al enfer-
mo que fe encomendaíle á ella , E l 
qual aunque podia hablar con gran 
diísima dificultad,lo hizo, diziedo; 
O fanta.O bienauenturada Marga* 
rita.Sácame deftepeligro y faname, 
que íi efta merced me hazes yo te 
feruivétodami vida5y reuerenciaré 
tu nombre y tu fepulcura. Y como 
acabó de dezir efto fe le fubieron 
las tripas poco a poco áfu lugar fin 
pefadumbreni dolor^y quedó del 
todo fano.De vna gran feñora fe 
cfcríue también alli que tenia vn 
jaratan en el pecho tan cruel 
y tan porfiado como fuele fer de 
ordinario aquella enfermedad . Y 
quando le dauan mayores dolores 
llamaua áfanta Margarita.Y eftádo 
ya del todo defeonfiada de los me-
d co^b ^luíoífe con mucha mayor 
deuocioa a la fanta, pidiéndole íu 
ayuda, y diziendola que íi la h b ^ 
ua de aquel peligro prometía de yr 
cada año á vifuar fu fepulcro y por^ 
nia en el vn pecho de cera para per 
petua memoria y reuerecia fuya.He 
cho afsi el voto la noche íiguiente 
le pareció que venia á ella fanta 
Margarita,y le tocaua el pecho con 
íu propia mano:yá lamañanafeha* 
lió del todo lana, Otro hombre a-
pretado de efquinancia, y medio 
ahogado le vio prefto libre del pe-
ligro en que eftaua de muerte,porq 
fu mugei^y otras perfonas le dauan 
vozesquefe encomendaíTeá fanta 
Margarita. Y no pudiendo hablar 
niaunrefpirarjiizo allá dentro de 
fu coraron vn voto,y hecho , habló 
luego y quedo libre déla en ferme-
dad.Vnhijo deCinpa ^Paterna lia 
mado Vannes tenia vna íiftola^y en 
Jasefpaldas otra llaga, Llenóle fu 
madre al fepulcro de la virgen,)' an 
tesquedealli falieíTe eñuuo fino. 
Como también otro hombre llama 
do Venturino fanó de vn pie que 
tenia quebrado eftádo en el fepul-
cro de la fanta, encomendandofe á 
ella,Otra feñora vezina de Eugu-
biotenia el lado derecho caíi del 
todo perdido de algunos años . Y 
como allá en fu tierra oyeífe la fan-
tidad y virtudes de fanta Margarita 
encomendándole á ella con mucha 
deuocion y luego quedo fana,y c5 
el contento de la falud y agradecié 
dola á quien fe la auia dado, vino 
defie Eugubio á la Ciudad de 
Caftelo trayendo vn grancirio para 
poner enel fepulcro déla fanta.Y co 
tó el mi lagro,yíe tomó dello teftí-
monio publico .Otra muger tenia 
en los pechos cierta enfermedad q 
caíi fe le pudrían. Encoraendofe a 
fanta Marg^rita,y prometió de po-
ner en fu fepultura vn gran cirio íi 
la fanaífe . Hecho el voto quedóle 
vn poco donnida,yen dcfpcrtan-
do 
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do del fueño fe halló del todo fana, 
yfueacumplir íu voto con mucho 
contentamiento.En otros mil gene 
ros de enfermedades no íblo de ho 
bres,perQ también de brutos ani-
males ha íldo prouada muchasy d i -
uerfasvezes Ja gracia que con Dios 
alean9a fu fiema Sóror Margarita3q 
por cuitar proligidad en cuento dq 
milagros5fc callan, 
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r^ donde fi¡>one el Decreto de la heati 
ficacion de la bienauenturada Sóror 
Margarita de Cajíelo^religióla 
déla Orden de Predi-
cadQres, 
EL fantoPontífice Paulo V , á los diez y nueue diasdel mes de O t u b r c d e l año de 
mi l y feylcientosynueue, dio vn 
decreto^por el qual beatificó á fo-^  
ror Margarita de Caflelojde laqual 
habla eífa hiftoria en la parte fegun 
da en el libro primero>capitulo qua 
renta^quarenta y vno, y quarenta y 
dos,Paradar efte decreto mandó fu 
Santidad ala facra Congregación 
de ritos, que hizieífen las diligen-
cias neceífarias, de las quales conf-
taífe la fantidadjmilagrosjy vida de 
Ibror Margarita de CaftelOjparaq 
conforme á lo que refultaífe, fu Sá-
tidad procedieffeáhazercl decre-
to,ó proueyeíTe lo que mas conne^ 
nia. Hizofe la diligencia, y Iq rela-
ció que fe dio á fu Santidad fue del 
Prefidente de la Congregado, que 
dize afsif 
Domingo Obifpo deHoftiajDe 
cano delfacro Colegio dé los Car 
denales, Preíidente de la Congre-
gación de los facros ritos, damos fe 
y teftimonio á todos los que oyere, 
ó vieren eítas nue(ir- letras, como 
á iaí laqciadei r t í p ^ ido Padre Ge 
neral de toda la Orden de Predica-
dores,delieñor Obifpo, y Cabildo 
delaYglefia Catrcdal deCaftelo, 
de losquegouiernan ,yde losciu. 
dadanos de aquella dudad/c hizie 
ron apretadas diligencias,fuplican^ 
do á la fantidad de nueftro fanto 
dre Paulo Papa Quinto, en que pe-
dían fe firuieíTe de dar licencia para 
que fe hiziefíe fíefta,yrezaffedela 
bienauenturada Margarita virgen, 
profeífa de la tercera Orden de fan-
to Domingo.La qual el año de mi l 
y dozientos y ochenta y dos, nació 
de honeftos padres en vna ciudad 
del Ducado de Efpoleto^ne enlos 
tiempos antiguos fe llamó Tiferno, 
y agora Cállelo, á doze millas, del 
qual en vn lugarejo que fe dize Me 
tola,hija de padres nobles3cicga, cj 
á los fieteaños comentó hazer vna 
gran vida.Viuio treyntay tres años 
conferuando fiempre el eftado de 
virgen.HonroIa Dios con gran muí 
titud de milagros que hizo en vida 
y en muerte,q fucedio átreze dias 
del mes de A b r i l del año de mil y 
trecientos y veynte. Fuefepultado 
fu cuerpo en la Yglcíia de fanto D o 
mingo de la ciudad de Caftelo^con 
auer paíTado trecientos años , poco 
masó menos,eftáincorrupto y e n -
terOjfrequentando la vifita de fu fe 
pulcro inumerable concurfo dea-
quella ciudad,y de los lugares vezi 
nos. Suplicofeque fepudieíTeha-
zer el oficio de la Santa, y dezir la 
Miífa por los religiofos todos de la 
Orden de Predicadores, no folo en 
la ciudad donde cílá enterrado fu 
cuerp05Íino en toda la religión .Ef-
ta es la fuma de la petición q fe hizo 
ala fantidad de nueftro feñor Pau-
lo Quinto , remitió el negocio ala 
facraCongregacion de ntos,donde 
fe examinaíí'en Jas caulas que auia 
para poderfe hazer efta gracia, Or-
denó la Congregación,que el iluf-
Y y 5: t r i fs i -
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trifsirno Cardenal Belai miriio,reli-
giofo déla C o m p a ñ í a , vicíTccon 
mucha atenció vna,y mas vczcs las 
eícrituras antiguas y modernas , en 
Jns quales fe hablaua de la entereza 
de la vida y puridad de h F é $ mila 
gros que eftaíanta huuieííe hecho 
en vida y defpues de muerta, y íe le 
aniaydo continuando fiempreídef-
de que murió hafta oy.-y era común 
la opinión que tenían los fieles de 
íli íantidadj y de fus milagros 5que 
es clcíl i lo que la Tanta Yglefia de 
HOITLÍ guarda quando han de cano 
nizar algún ían to . Auiendovi í ío 
los papeles el iluílnísimo Carde-
m l Belarminio 3envn3 Congrega-
ción que fe tuuo á los veynte y qua 
tro de Agofl:o5del año de mil y fcyf 
cientos y nueue5hízo relación, y di 
xo,que conítaua y fe prouauan bien 
y jurídicamente la fanfidad^y mila-
gros; de la bienauenturada fanta íb -
ror Margarita, y que era de parecer 
que podía fu Santidad hazer la gra-
cia quefe le íup l icaua , y dar licen-
cia á los fray les de íanto Domingo, 
para que pudieííen celebrar la fieí-
ta3íino en toda la religio, por lo rae 
nos en la dicha ciudad de Caftelo, 
donde eftá la fanta fepultada. Oyda 
efta relación 1 os ilu ftrifsí mos y reu e 
rendiísimos feñores Cardenales q 
fe hallaron prefentes en aquella C5 
gregacion, votaron concordemen-
te;y dixeron que eran del mifmo pa 
reccr.apfouando lo que auia dicho 
el Cardenal Berlarminio,y que po-
día conceder fu Santidad licencia 
fíi fueíTe íeruido)para que en laciu 
dad de Caftelo , y en la Yg^í ia de 
fanro Domingo dondeefta el cuer 
po de h Santa entero, vifitado con 
g'-adifsima deuocio de todo el pue 
blo^iendo la común opinión de to 
dos que Sóror Margarita,es Santa, 
y q ie afsi el dia de fu felicifsimo 
tranlito en el Señor 5 fe pedia cele-
delaSexcaparte 
brar üi ííefta al l í , y dezir Miíía del 
común de las virgines. Hizo rela-
ción de todo eflo lafacra Congre-
gácian á la Santidad de nueftro fe-
ñor Paulo Quinto .Entendío elPí5-
ti fice lo qen ella fe auia determina^ 
do,y la relación quede todo fe auia 
hecho . Y en el dicho dia tuno fu 
Santidad confiílorio fecreto 3 en ci 
qual dio licécia para que fe pudicf-
fe celebrar la fieftá de Sóror Marga 
rita en el conueiító de fantoDomíR 
go de la ciudad de Caftelo (donde 
cílá enterrada ) del común de vna 
virgen. En teílírnonio defta verdad 
mandamos, que el Secretario dé 
nueílra Congregació de ritos dief-
fc efta firmada y fellada, la qual va 
firmada de nueftro nombre, y fella-
da con nueílro fello . Dada en Ro-
ma en el Palacio de nuefira acpf-
tumbrada rehdcncia, á los diez y 
nueuediasdelmcsde Orubre, del 
año de mil y feyfcientos y nueue. 
Dominicus Epifcopus Hoüiení is , 
CardinalisPinelus. 
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Del nacimiento y frlnclpio del hten^ 
Aneníurado fray Enríc^ne 
Sufon, 
^-^1 N Suenia de Alemania \ i 
fcí alta, nació deiluílrefamilia 
de los Mónteles el bienaué-
turadoEnrique,ilamado afsi en el 
Eautifmo, y por fobrenóbre Sufon, 
apellido de fu madre .-aunque ani-
dando el tiempo,y creciendo mu-
cho en fantídad le mudó el Señor 
el nombre de Enrique en otro mas 
regalado y tierno, llamándole fray 
Amando,Cofa que mientras viuio 
jamas quifo defcubiirla ánadiejpa-
reciendole que ofendía á fu humil-
dadjfrpublicara.tan honrofo nom-
bre , que de muy grade amor que a 
Dios 
de la vida del B.F.Enrique Suíon, 3 yo 
p í o s tenia fe auia deriuado. Tomo 
el habito de la Orden en el conuen 
to de fanto Domingo de la ciudad 
de Conftanciaídonde fueron gran^ 
des los principiosjy grandes lospro 
greíbs que hizo enlavirtud,y grade 
Ja perfección que alcanzó.Los pri-
meros dias ymefes fíendodediez; 
y ocho años no fueron tales como 
fe podian ydcuian efperardel,ni 
como lo que defpues f ue: porque 
en los cinco años primeros que t u -
vo el habitOjtenh el corado inquie 
to,y dcfaíroííegado. Que íi bien le 
conícruaua Dios , y le tenia de fu 
rnano para no caer en culpas y peca 
dos granes, pero de los comunes 
menores y vcniales^nohazia mucho 
c a í b j q u e n o es pequeño inconue-
niente para materias grandes. Ver-
dad es, que el Señor le gouernaua 
de manera, que en todas las cofas 
feníibles á que fe via inclinado y 
^íicionadoje ponía cieito diíguflo 
COÍI que las aborrecía, y en las que 
Utas apetecía y deífeaua ( y al t iem-
po que las gozaua) fe fentia defeon 
tentó y trifte, y fedaua ¿entender 
que eran otras, y no aquellas las q 
le faltauan para fu quietud y paz. 
Con efto andana fatigado, inquie-
to,y deíaííofregado :1a conciencia 
]e dauamil difguftos, y no podía el 
focorreifc á í i m i f m o , n i fabia co-
mo f i l ir de tanto embarazo, hgftá 
que Dios le tocó admirablemente 
en el alma,y le conuírtio de manera 
que todos fe admirauan de la fubi-
ta mudanza del mo^o. Y vnos lac-
chauan á veo, y otros á otro , y na-
die topaua con la caufa q era Diosj 
que de quantas cofas gnílofas auia 
en el mundoje apartaua, y de las di 
uinas íblasle tenia afido.DefJe en-
tonces comen tó el demonio á per-
feguirlc,p!ouando por mil cami-
nos íipudiera eíloruarle fufaluacio. 
V porque las tentaciones con que 
le apretaua/on lasmifmas con que 
fucle hazer guerra de ordinario á 
Jos que pretenden faluarfe con per-
fección, lera bien aduertjr dcfde 
luego lo que aquella alma fama paf 
fó.El inftinto de Dios, y fu ¡rfpira-
cion le pedían vna íiueriíon libre,y 
defembarajada de todos los impe^ 
dimentos y medios mundanos, Y 
luego que penfaua en efto, y fe de-
termínaua de hazcilo afsí, entraña 
la tentación de Satanás que le de-^  
zia:No te refueluas tan prefto. To-» 
matiempo para penfarlo masmadu 
ramente. Que fácil cofa es comen-
tar vna vida fanta, pero falir có ella 
al cabo muy difícultofo, Y íi reípoi^ 
día con las efperan^as en Ja dinina 
mifericordia,y fe animaua con lapo 
tencia del Elpiritu fantOjá quien na 
da es impofsiblejni diHcuhofoduc-
go la peruería tentación, le refpon-
dia que del poder de Dios no jedu 
daua,la dificultad era i] queria. Pe-
ro íalia defto , con que en fin Dios 
tenia dada fu palabra de ayudar á 
quien le llamaífe,y por feguirle áe i 
folo quiíie0e hazer dexacion de ta 
do loque el mundo eftima.pjfíado 
efte genero de combate entraña el 
demonio por otro^y deziale:No fe 
te puede neganjufto es que te con-
uiertas,y mudes la vida,y emiendes 
tus acciones, pero ro lo tomes tan-
á prieíía que no puedas Ucuailo ai 
cabo,Vna moderación en las celas 
es la que puede durar y dura, que 
los ímpetus y aceleramientos de pa 
co prouecho fon , y mas íiruen de 
mancar quefanar. N o dexes la co-
mida, ni la beuida, ni el ordinaria 
buen ttatamiento detu perfora.El 
cuy dado todo fea guerdarte de cul 
pas, Acá dentro en el alma haz tu 
quanto pudieres por fer muybue-
no;mas en lo exterior aya vna me-
dianía tal que no caufetu alpcrez^ 
hon or á Ips q te miran:pues puedes 
viuht 
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v i .iirc5losotros,y como los otros 
alegrey regozijadoj y fer virtuoíb. 
Que también fe pienían faluar los 
que no viuen c6 eííbs rigores. Eñe 
era otro genero de tentación, la 
qual el efpiritu de Dios refpondia 
defeubriendorus engaños y dizien 
do,que comentar vida Tanta con 
tibieza es como querer trauar vna 
anguila por la cola: porque quan-
do el hombre píenla que tiene afi-
ela e íh ó la otra v í r tud/e le van to -
das de entre las manos. Y afsi el que 
quiíiere íujetar fu cuerpo indómi-
to y mal exercitado^y hazer que íir-
ua al efpiritu viuiendo delicada y 
regaladamcte, no eftaen fu juyzio. 
Y el que quiere gozar del mundo, 
y femir perfetamente á Dios anda á 
ca^a de cofas irapofsibles.Por don-
de íi quieres defpedirte de todo lo 
del mundo,defpidetede verasy co 
animo varonil.Eftepefamiento pu-
do co e^mas auicdoledadomuchas 
bueltas en el coraron fe refoluio 
en dexarlotodo,yretirarfede quan 
to le pudieííe diílraer. A los princi-
pios padecia mil muertes en dexar 
la compañia y conferuacion vana 
de fus compañeros. Y ávezes le acae 
cia(no pudiendo coníigo mas) de-
xarfe vencer, y yrlos á bufear para 
tomar vn poco de aliuio y recrea-
c i ó n ^ llegando alegre adonde efla 
lian fe boluia á fu celda trifte, porq 
n i las platicas y recreaciones fuyas 
le caían en gracia, ni á ellos daua 
güi to fu termino y nouedad en la 
vida.Vnosie dezian que era gran 
ííngularidad aquella, otros, que la 
vida común era la fegura,otros,que 
eftas particularidades jamas parauá 
en bien.Y defta fuerte le embiauan 
tan defeontento y trifle,que boluié 
dofe a Dios á fus folas le dezia; O 
Señor piadoíifsimo, no entiendo q 
ay cofa de mayor prouecho que 
huyrde lacomuuicac ió de los ho-
dela Sexta parce 
bres.Quefiyonooyeralo que les 
he oydo,ningun daño me viniera. 
Ella fue para el fanto entonces vna' 
cruz pefadifsima por no tener áquié 
dcfcubririe,ni a quie contar fus afli 
cionesquefueíTetocadodelmifmo 
efpiritu que e l . Por donde fintio 
grauifsimamente el apartarfe de la 
comunicación y trato de los otros 
á los principios , lo que defpues 
( con el vfo y con el fruto que 
facó dellojle fue gradifsimo rega-
l o . A l principio defu conuerfion 
vn dia de la bienauenturada virgen 
y martyrfanta Ynes,defpuesde co-
mer fe entró en el coro folo en la 
poílrera filia del lado derecho. Y 
de la Cruz, y aflicción que hemos 
dicho efiaua triíHfsimo, y congoxa 
do. Y á deshora fue arrebatado, n i 
fabía dezir ( como fan Pablo) fi en 
cuerpojó fuera deI,pcro vio y o y ó 
ma^ que quanto puede explicarfe 
por lengua humana. Todo lo que 
es regalo,deleyte, y contentamien-
to , melodia, recreación, fuauidad,' 
harmonía , mufica, y todo quanto 
puede caber en elalma,todo lo vía,' 
y fentia junto y tan diftinto, que co 
arrancarfele el coraron de deífeo, y 
contento,no fe fabía determinar en 
lo q mas quiííera de todo ello, por-
que cada cofa por íí baftaua para te-
nerle elcuado yabforto eternamen 
te , y tan oluídado de fi, y de todas 
¡as cofas de la tierra, que ni fabía í í 
era de dia, ni de noche . Todo era 
contento3todo regalo ; y vna muef-
traque lequifodarcl Señor de l o 
qen el Cielo paña.Que acordando 
fe defro folia dezir el Santo, que íi 
aquello no era el Reyno de los C í e 
Ios,no fabia qual fueíícjporq quan-
tas aflicciones y tormentos fe pue-
den padecer en cfta vida no llegan 
á merecer aquel gozo vn rato. D u -
ró eíle arrebatamiéto cerca de vna 
hora:y quádo boluio en fi, bo íu io 
como 
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í o m o quien viene del otro ííglo. Y 
de aquel pequeño rato quedó fu 
cuerpo tan fentido y doloriof^que 
no lepareda que la mifma muer-
te podía en tan poco tiempo cau-
far tan graues dolores . Daua v-
nosfofpiros que los ponía enel Cíe 
l o , caíafe en el fuclo íin fer mas en 
fu mano.Eraimpofsibletenerfe en 
pie , como í i d e v n a grande enfer-
medad fali^ra con tanta flaqueza. Y 
áfus folas daua en el alma gritos co 
milfofpiros, y añi las ,g imiendo.y 
itíiziedo.O Dios mío donde eftaua, 
ydondeefi:oy:0 fumobien mió no 
aura quien pueda hazerme oluidar 
de tan dichofa hora. En lo exterior 
nadie vía ni defcubria,ni fofpecha-
Ua nouedad, pero fu alma eflaua He 
na de relámpagos del Cielo5de fíef 
taSjy regozi jos de alia, tanto que le 
parecía á el que no andana por la 
tierra3fino volado en el ay rcy que 
le quedaua el güilo interior tan lie 
no del bien q lele auia defcubíerto, 
q no erapofsiblemas, Y duróleef-
te gufto mucho tiempo con vna 
gran fed y deífeo celeftial de verfe 
con Dios. 
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t)e la familiaridad que tuuo con Dios> 
y como el la procuro por todas 
las vias que pudo* 
L punto principal qu? el 
fantofray Hcnrique guarda 
ua para fus exercicios inte -
nores5y el que conferuó mucho tie 
po con grande aprouechamientofu 
yojfue vn perpetuo eftudip de traer 
á Dios delante de fus ojos en todas 
ocafíones^y tratar y hablar con el a-
mígablemente.Que como la din ¡na 
Sabiduría es amor,v de tai fjerre fe 
comunica á los hombres, como íl 
de puro amor eíluuicííc prefa, y fe 
acomoda,reprefenta y compone de 
Jante délas almas como maspuedan 
amarle,y como mejor pueda pare-
cerles,y como mas les gane el guf« 
to y la afición,moftrandolcs jm ta-
mente la vanidad de todo quanto 
fuera del puede amarle, y el poco 
fruto, y los infinitos dános la poca 
c o n í h n c í a , los reueícs,las trayeio-
nes,las encubiertas,las falíias, de q| 
todo efla compuefto. Elfantomo-
^0 Ccbauafe de aqueíl:o,y andana la 
boca abierta para manrenerfe deíle 
majar diuino.Vfa mucho la Sabida 
ría diuina deíla manera de halagos, 
yregalospara engnloíinar:moiiei ,y 
atraer áíi los tora9ones,y ecbidar-
losáfu amiftad y amor,efpecialmé 
te en los libros que la íagrada Efcrí 
tura llama Sapienciales.Que quan-
do en lámela leían eftosíagiadosli 
bros, el fe encendía en tan grande 
amor y entrañable deífeo de ícr de 
aquellos á quien la Síbidnría diuí 
ra(cftaes lefu Chrífto r.ueílro Se-
ñor) con.bidaua y halagauajqueno 
penfaua en otra cofa,lino en fer ga-
lán defta diuina fabiduría, feruii la, 
bufcarla5amarla,y quererla fobre to 
dasíascofas. Y leyendofe vna vez 
la5 alabanzas (que eftan cnclcapitu 
lofeí imoy otano)donde dize ,quc 
es mas hermofa que el Sol,mas l i n -
da que las eftrellas,mas clara que la 
lt iz,y quepor ella tiene el hombre 
í V. m a, h o n i - a, i n m o i • t a 1 i d a d > y m e m o 
ría etei na.Todos fus penfamientos 
fe rcmatauan en deíTcarefta amif-
tad . Yaurquefe lereprefentaua la 
defy gualdad ,1 a di ficulrad,y lo mu-
dio q auia de coíhrle venir á fer fu 
yo,todo lo atropcllaua,conque la 
condicicr del amordiuinot^hazer 
Martyrcs a los que le figuen. Y ü lo 
q vita amifl<;d fuzia cueftafe miial-
ie por rríenudo.affoníbrariaau á los 
cic los que no tienen ojos.Y quien 
los tiene para ver lo que es Dios, 
tiene 
Libro feaundo de l a Sexta parte 
tiene por grande felicidad fer mil 
vezes martyr por fu amor.Fray H é -
riquejtuuiera por gran dicha ferio, 
pero no le parecía pofsible verfe ta 
prefto en effe eftado . Mas quien fe 
determina de feguir emprefa tan al 
ta,como tiene de fu parte á D ios , q 
es el todo en todo,ticne conel fuer 
^a y valor para faíir con todo . Y co 
eftas eíperan^as fe refoluio el fanto 
mo^o en que no queria tener otro 
duefío,ní feñor,ni amigo,ni amiga, 
fino á efta Sabiduría díuína, aüque 
moría por ver quien era d e q u í é ta 
tas y ta diuinas cofas dezía el E l p i -
ritu fanto. Y eftando en eftos cuyda 
dos tuno vna viííon eftraña. Pare-
cióle vna figura de muger fentada 
en vn trono de marfil fobre vna co-
luna de nube centelleando como el 
luzero, alumbrando como el Sol, 
mas hermofaque lahermofura, la 
corona de la cabera era eternidad, 
el manto felicidad, la habla fuaui-
dad, fus abracos hartura y abundan 
yria de todo lo que es bien . Eftaua 
muy cerca del, y por todo extremo 
lexos,prefente y encubierta muy al 
ta y muy baxa, mucho mas alta que 
los mas altos cielos, y mucho mas 
profunda que los abi ímos. Del vn 
polo al otro al can can a fu braco con 
grade fortaleza,y todo lo regia ygo 
«ernaua.Moftrauafele muy familiar 
y compañerasíin poder llegar á elía. 
Y en el miímo punto3de imagen de 
miiger,fe mudó y reprefentó en f i -
gura del mas hermoíb varón que 
pudo formar naturaleza,que fonríe 
dofe con vna grauedad y mageftad 
díuina,íedíxo lo queeftá enlosPro 
ucrbioSsCapitulo veynte y tres;/V*c-
befiii cor tumi rnth^que es: Hijo da-
me tu cora con . Y arrojan dofe el á 
fus pies para darle gracias, dcííapa-
recio la vifion , y quedó penfando 
que quantas cofas ay en el mundo 
de hermofurajlindezap regalo, de-
Jeyte,todo procedía ele aquel abii> 
mo de bienes que en la diuinídaá 
fe encierran, y que con efte íeñoi' 
folo,fe tiene todo junto.Por donde 
quanto vía y oía, y fe le reprefenta 
ua q tuuieííe gracia,donayre, linde 
za,ógufto, todo lo aplicaua á efta 
fu nueua amiga fabiduria diuina. 
Imaginauaííe hablado con ella, lio 
raua5regalauaíre, enterneciafe, fuí-
piraua^emia^legrauafejy regozi-
jauaííe.Y como fi latuuiera prefen 
te fe deshazia en fus bracos y la de-
zía :Si yo (lefus mioj tuuíera por ef 
pofa á la Reyna mayor del munda 
dierame contento,pero,agora(ó fa-
biduria eterna,ó bien y Dios mío ^ 
vos foys la Reyna,la Emperatriz, la 
Señora de mi alma, la fuente de la 
gracia de quien con grandifsima a* 
bundancia manan,honra, potencia, 
riqueza,y todo quanto puede def-
fearfe:Fuera de vos nada quiero, a-
queftofolo mebafta.Con eftos d i f 
curfos y platicas feyua entreteníeni 
do, animando y confolando .Por 
efte miímo tiempo fe le infundía 
en el coraron vn fuego q en amor 
díuino leabrafaua. Y herido defte 
incendio fe entró en fu celda5y de-
xofe yr á rienda fuelta tras vna me-
ditación dulcifsima defte amor, y 
dezia:0 Señorpiadoíifsimoy mife 
ricordioíilsimo,íÍ os plugieffedar-
mc alguna prenda que fucíTe para 
perpetua memoria de lo que os a-
mo y me ameys,quemeííruieíre de 
ver lo mucho que me quereys y lo 
que Os quiero.Y con efteferuor al-
eando elefcapularioy defeubríen-^ 
do el pecho tomó en la mano vn 
punzón de hierro,y pueftos los o-
josen el lugar del coraron,dixo af-
íi: Todo poderofo Dios, dame oy 
fuerzas y licencia para cumplir mi 
deíreo,porque dentro defte corado 
tetengo de imprimir. Y diziendo 
eílo compn^ó á romper la carne q 
cubre 
delavidadelB.F.EnriqueSuron. W 
cubre el coraron por vn lado y por 
otro , ha íb dexar en ella efcrito el 
nombre de leíus.En efteexercício 
co r r i a l a l ang reámasy mejor, ba-
ñando el pecho, y era para el vn grá 
difsimo regalo verla ialir afsi, te-
niéndolo todo en poco por lo mu-
cho que araaua.Y acabando efte fa-
crifício,lleno de í lmgiecomo efta-
ua fe entró en la Yglefia , y puedo 
de rodillas delante de vn Crucifíxo 
le dixo : Ea Señor , vnico amor de 
mi coracon, y de mi alma, mirad el 
gran deffeo de mi efpiritu. N o pue-
do efercuiros mas adentro. Vos 
que lo podsys todo fuplid lo que 
fa l ta ,yenlo mas profundo de mi 
coraron, eftampad vueílro nombre 
de manera que jamas fe pueda bor-
rar ni quitar de alli.Y paliados mu-
chos dias defpuesque fanó defta lia 
ga,le quedó el nombre de lefus (co 
m o l o deííeaua)efciilpido en el co-
ra con, y las letras por de fuera muy 
grandes y muy legibles delgrueíTo 
del dedo menor déla mano,que haf 
ta que murió lotuuodefta manera 
efcrito.Y quando el coraron fe mo 
uiatambicale meneauan las letras 
de aquel diuino nombre.A los prin 
cipios fue por extremo clara y ma-
niíieílaeíla confonanciay concor-
dia : mas no que el lo defcubrieíTe, 
í ino á vn íblo grande amigo y com 
pañero en los mifmos exercicios de 
vidaefpiritual. Pero fi alguna cofa 
le fucedia de trabajo y adueríidad 
con mirar ala feñal qtenia en el pe-
cho quedaua confoladifsímo, y de-
ziarLos que en el mundoaman mu-
cho,retratan fus amigas en lien^o,ta 
bLiíó cobre, mas yo Señor en mí co 
racon,y en mis carnes con mifan-
gre propia os he retratado. Salien-
do vna vez de Maydnes,y la ora 
cion común entróle en fu celda, y 
lentandofe vnpoco teniendo arri-
mada la cabera á va libro que lla-
man vitas Patrura,fe arrebató de ta l 
manera que le parecia que del co-
raron le falia vna gran luz 5 y b o l -
uiendo los ojos vio que era v n í 
Cruz de oro cuajada de perlas, erg 
las quales con increyble primor y 
hermofura eftaua efcrito el nombre 
de Icfus.Y trauando del capillo del" 
efcapulario, cubriofe el pecho fuer 
tcmentc, penfando t übrir con eflof 
la luz y refplandor que de alli falia, 
porque nadie lo vieífe. Pero fue erp 
vano todo fu artificio, que quantex 
mas procuraua encubrir aquellos 
rayos, tanto masy con mayor fuer-
za alumbrauan y fe defeubrian.So-
lia el fanto cada dia y á aquella ho-
ra repofar vn poco en fu celda haíla 
que los gallos cantaífen anuncian-
do el dia , y entonces fe arrojaua en? 
el fuelo para adorar, bendezir, y 
glorificar á la foberana eftrcllalu-
zero de las almas-, Maria Madre de 
D i o s . Y como al reyr del alúa, t o -
dos los paxaritos del campo parece 
que falen a darle la bien venida,chi' 
rriando y cantando cada qual con-
forme á fu naturaleza,afsi haziafray 
Enriquereuerenciando có diuinos 
afectos a la Madre de 1 eterno So í 
Dios y hombre verdadero ; y dezia 
lafalutació Angélica de la mañana» 
no a lecas, íino con cierta dulcura, 
fuauidad y melodiajq nopuede imt 
tarfe.Y vn dia efperando el alúa co-
mo folia,oyó vna mulicaraarauillo 
fa,que al íal irdel lozero dezia eftas 
palabras: StelU Maria marií hodie 
frocefa: ad ortum. La qual canción' 
de tal fuerte fe le atfentó en el alma 
que íalio de fi de plazer, y con los 
Angeles que la cantauan cantó tam. 
bien el.Y acabada la canc{on,y con 
folado con palabras que ledixeron, 
abrió los ojosbañados en lagrimas, 
y proíiguiendo fu fanta columbre, 
faludaua á nueftra foberana eftre-
11a. Y luego dezia otra oración (be-.. 
fand®^ 
Libro Segundo 
f do la tierra en honor y rcueren-
c i a d e l e í u Chriftonueftro Señor.) 
¿ínhna. mea defideravií te in mereced 
ffiritp ¡neo mfracordifsmeis, ¿•c, 
Q¿j,e quiere dezir ; M I alma te def-
ícó de noche jyconmi efpiritu en 
mis entrañas he defpertado por las 
mañanas para ti ( ó eíclarecidiísima 
Sc']biduria)pidiendo que tu deííea-
da prefencia nos aparte todas las co 
fas que nos fon contrarias, y derra^ 
me en nueftros corazones fu gracia, 
y nos encienda en íu amor.Y agora 
Seño r duId í s imo lelu Chrifto á tí 
me leuanto de mañana,y á t i Taludo 
con entrañable afedo demicora-
^ o ^ y aquellos millares de millares 
de los efquadronesceleftialcs que 
te firuen también teíaluden en mi 
Dombre,y aquellos millones de mi 
Ilones que afsiften en tu prefencia 
te glorifiquen de mi parte, y toda la 
vniuerfal harmonia de todas las cria 
turas te alaben por m i , y bendigan 
tu gloriofonombrejefcudo nueftro 
y nueftra protecció,y amparo, por 
todos los íiglos,Amen. Tras efta o-
racion y falutacionhazia otrafbefan 
do también la tierra Jal Efpiritu fan-
to , fuplicandole que con el fuego 
de íu amor le infíamaífe de manera 
que todo el ardieííe en llamas d iu i -
íias,y defta fuerte fueífe todo quan 
to hablaífe y dixeííe, porque no fo-
lo el en fi,pero todos aquellos con 
quien trataífe fucífen abraífados en 
eftos fuegos de amor diuino .Eftas 
eran las oraciones que deziacada 
mañana en defpertando. Vndiade 
.Carneílolendas fe detuuo en la ora 
cion tato que caíi amanecía. Y que-
nendo repofar vn poco antes de la 
falutacion con que feria reueren-
ciará nueftra Señora , oyó que los 
'Angeles en alta voz cantauan aque 
lio de Efaias: Sur ve Ülummare Hte-
rujalem, De cuya melodía le cupo 
tan grande parte que el cuerpo no 
de la fex ta parte 
podíafufrir tan diuínos gozos5y los 
ojos eran lagrimas3ó por mejor de-
zir vna Uuuia dellas que le abraíía-
uan el roftro.Y defta fuerte le acon-
tecía muchas vezes hablar con los 
Angcles.preguntarles y refponder-
les,recebir dellos diueiíl\s confcla-
ciones,cantauan jnntoSíOrauan jun 
tos,y alumbrauanle, y enfeñauanle 
en muchos cafos.Deaquiveniaá 
no hazer cofa en que no tuuíeífe á 
Dios como por objeto preferí te, co 
quien hablaua, áqu ien miraua,^. 
quien efeuchaua, á quien refpon-
dia,y á cuya voluntad fe refignaua. 
Quando fe fenraua á la mefa,y quá -
do comia, yua con el penfamiento 
repartiendo la comidajy vnosboca 
dos tomauaen reuerencia del Se-
ñ o r ^ otros le ofrecía para que co-
mieíTe,de manera que todo el anda 
na lleno de confíderacionesque le 
tenían afido y fíxo en la memoria y 
amor de Dios, 
C A P I T V L O X X X V I I L 
De la manera como celebraua al-
gunasfiejias. 
N Sueuia donde el era na-
tural , fuelen los mo^os el 
día de Año nueuo andar me 
dio locos toda la noche tañendo y 
cantando,)7 componiendo veríbs.y 
dando mufícas por alcanzar algún 
f auor de fus amigas, qual que coro-
na , ó guirnalda. Parecíale al fanto 
moco cafo de menos valer, q auicn 
do el tomado por Señora la mas i l i i 
ftre criatura q ay en el Cielo,no h i -
zíeíTe en fu feruicio algo el dia de 
Año nueuo . Y afsi fe yua aquel dia 
á prefentar á nueftra Señora delan-
te de fu imagen hincado de rod i -
llas cantando vna profa en fu alaba-
fa;fuplicandola le íauorecieí íecon 
fu Elijo para alcancar de fu mano 
vna 
de la vida del B.fray Enrique Su ion. 3 y ^ 
vna gnirnalda.Tá de veras hazia c i -
to, y tan apretadoíevia de lagrimas 
quando lo liazia5quc le corrían por 
el roftro hilo á hiloryardiédo.Y acá 
bada la prolaboluiaí le al hijo que 
la Virgen tenia en ílis bracos d iu i -
iia^y eterna fabiduria, y arrojado á 
fus pies le faludaua. Dezia maraui-
lias en fu alabanca^y grandezas nun 
ca oydas de fu hermoíura , lindeza, 
miiericordiajpiedad^&c. Y efto era 
cantando,hablando,y peníando , y 
como mejor podia deícubrir fus def 
feos.Iunto con eüo íe le falta el al-
ma codiciando que de todosquatos 
amauan áDios fueííeel procurador, 
y que de todos quantos penfamien 
tos5palabras,y rentimientos5quepro 
ceden de amor diuino, le hizieílen 
depofitario , para que en fu pecho 
como en vnaboifa grande fe reco-
gieíTen todos, quan varioSjdiuinos, 
y cxceientesfueíTcmporque con to 
dos ellospudieíTe loar a eñe Señor 
fabiduria eterna á quien fe auia en-
tregado. Y concluía fus canciones 
dizícndorVos Señor mió foys mi 
alegre Pafcua,Primauera de mi cora 
^on 5diaagradable y fereno, amigo 
dulcifsimojaquienfolo ama, y cfpe 
ra efte juuenil animo m i o ^ por cu-
yo reí pe d o ha hecho dexacion de 
todo amor caduco.-fuplicote Señor 
me hagas merced que reciba yo de 
tu mano ía guirnalda que deííeo. O 
torgame Señor eílo que re pido por 
tu diuina liberalidad,por tu natural 
l>ondad>y por quien eres, y no per-
mitas que en efte primero dia de 
año nueuo,íaIga de tu prefencia va-
zio,que no es cofa digna de tu gran 
deza.O dulcura de mi coracon dad 
me oy de vueftramano eíla guirnal 
da que os pido,para que como á los 
locos amadores del mundo fe les 
da vna,tenga mi alma de vueura ma 
no oy alguna íingular gracia enlu-
gar de aguinaldo.Deíla fuerte con-
cluía fu oración eftos dias, y jamas 
falio della íin alcancar de Dios al-
guna merced particular. Prcgunta-
uanlevnavez fus amigos , les d i -
xeífe lo que fentia ó peníaua quan-
do dezia MiíTa, y feñaladamcnre eu 
aquel pafo del Prefacio que dize: 
Surjum corda , porque Ies parecia á 
ellos en el fcmblantcy mucflras ex 
teriores,quc dezia aquellaspalabras 
con tales,}7 tan particulares afecros» 
queba íbuan a poner dcuocion , y 
fentimiento en los mas indcuotos,y 
duros corazones. A lo qual refpon-
dio deftamanera.-Quando yo canta-
ua eíías palabras en la Mií]a5muchas 
vezes me fentia con tan grandes: 
deííeos de Dios>,que mi coracon fa-
lia fuera de íi, y me dexaua deshe-
cho,}7 como derretido.Porque efta-
uan en mi alma fixados tres pení'a-
mientos ó atencioncsalnfsimas,que 
rae lleuauan por cíTosayres arriba 
con vna fuauc fuerza, de las quales 
á vezes vna íbla,á vezes dos juntas, 
y araros todas tres fe me ofreciau 
con tanto imperu que me quedaua 
arrebatado en Dios , y por mi y en 
mi todas las otras criaturas. La pr i -
mera i n t e n c i o n ó pen famiento mió 
era e ñ e . P o n i a yo delante de mis 
ojos interiores á mi miímo con to-
das quátas cofas en mi ayjalma, cuer 
pOjpotencias interiores, y exterio-
res.y junto á m i aííentaua todas las 
otras criaturas , quantas Dios tiene 
hechas en lo3Ciclos5y en la tierra,y 
en los ciernentos5v no confuíameii 
te,fino con la mayor diíHncion que 
cabian en mi almaslas au es dei Cie-
lo,las fieras del campo , los anima-
les fylueftres y dome/lieos, los pe-
ces de la mar,y de Jos rios, las yer-
nas , las fiares, los arboles, las fru-
tas y las arenas, innumerables de la 
mar, y losatomos que en los rayos 
del Sol fe dcfcubren.hafta las goj 
de agua que del rozio , y de 1^  
; Z z ucjdel 
Libro fegundo déla Sexta parte 
ue,ckl granizo3y de las nuucs fe d i -
íiilan. Y dáñame yo á entender que 
rodas eftas coras3cada vnadellas en 
fu ranto hazia fu fon, y todas juntas 
vnamuíica acordada ( como en v-
na vihuela de muchas ordenesj ala-
bando á Dios con admirables 5 y 
nueuos tonos 3 y confonancias. Y 
tras efto fe me yua el alma, y tendiá 
los bracos para alcanzar con ellos á 
tan innumerable multitud de criatu 
ras, defTeando yo entrañablemente 
abracarlas, y darlas nueuosmoti-
uos para tan alto oficio,y entonarlas 
y concertarlas quanto en mi fueííe, 
como haze vn maeftro de capilla 
que llena el compás á muchos cato 
res,y los cocierta y entona en la mu 
íica,para que defta maneramouidas 
y guiadas por mi canten con mucha 
alegría las alabanzas de Dios , y le-
nanten fus corazones al Cielo d i -
zlcnáoiSurfeím corda.Lz otra coníi-
deracion era,traia á la memoria mi 
coraron propio,y los de todosquan 
tos hombres Dios tiene > y penfaua 
quan grande,quan inmenfo, y quan 
diuino es el gozo, deleyte , y re-
galo,amor-, y paz, de los q eílan en-
tregados afolo Dios,y por el con-
trario quan grande es la moleftia, la 
Cruz,eÍ trabajo,y defaffofsicgo, la 
alteración , y la muerte que paíían 
coníigo los amadores de las cofas 
temporales.Y confiderandoefto,lIa 
maua á mi coraron, y á los de todos 
los hombres del mundo, y c6 los ma 
yores afeótos q podia les dcziarEa 
pues coracones defuenturados,cau 
tinos enla defdichada feruidübre de 
viciosjcora^ones vanos ydifolutos, 
corazones derramados , ociofos, 
defcuydados, defpertad, yleuan-
taosde vueflra defdichada ocioíí-
dad y vida perezofa. Leuantaos en 
alto con verdadera y perfeóhcon-
uerfton á Dios: Surjum corda. La-
tercera confideracion era vn ami-
gable fentimiento, comiferacion y 
laítima, de todos aquellos que tie-
nen buenos de í f eos^e ro fon hom-
bres que por no fe auer reíignado 
del todo en las manos de Dios an-
dan en íi mifmos miferablemente 
errados,ni bien í iendode pifié i ni 
bien de fus criaturas. Porque derra 
mados los corazones acá y a l U , n o 
los pueden tener fíxos en vna cofa 
diftrayendofe en muchas, y per-
diéndole en todas. A todos eílos,y 
á mi con ellos combidauaá vnaper 
fedaaucr í ion, y entrañable aparta-
miento de nofotros mifmos,y de 
todas las otras criaturas, Y á eílo los 
combidaua,y prouocaua y ámi con 
e l los^iz iendo:^^/^^ cerda, Seria 
muy largo contar los exerciciosque 
tenia para celebrar las ííeftas princi-
pales,la Purificación deNueftraSe 
ñora , y otras áeña fuerte, los pr i -
meros de Mayo, jas Carneftolédasj 
y los otros dias en que la gente po-
pular anda mas derramada,y difo 
luta. Yfolamente diremos lo que 
los primeros dias de Mayo hazia ca 
honra déla Cruz, quan do los rao-
^os en las aldeas leuantan ramos, y 
ponen en las placas los arboles mas 
altos que pueden, que llaman Ma-
yosjparafcftejar fus boberias . Pa-
recíale al fmto frayEnrique que na 
auiaen el mundo mas hermofo ár-
bol , masfrefeo , mas verde ,mas 
lindo, y de mejor fruto que laCruz. 
Eíla quería el aquellos días adere-
zar y adornar efpiritualmente , coit 
quantas hojas,yernas,y flores la tie-
rra lIeua,reduziendolas todas á me-
ditaciones, y exercicios efpiritua-^ 
les.Y deziaante todas cofas aquel 
hymno de la Cruz. Salue Crux Jaií-
t a j & c Añadiendo otro verfo que 
d\zc:Salue ccrlefíis arlor faíutts per* 
fefme m qua creuu fmttus eterpk 
CaptcntU . Qne es: Salue celeícial 
árbol de híalud pcrpetua,cncl qual 
ere 
deíavidadeíB.fray 
"creció el fruto de la fabiduria eter-
na. Primeramente para fempiterno 
ornamento tuyo en lugar de todas 
las rolas que la tierra produze te o-
frezco vn entrañable amor de todo 
mi coraron , alma y potencias. Lo 
fegüdo en lugar de todas las cofas q 
nacen en los camposjhuertas, y jar-
dinfcSjte ofrezco vna humilde lub-
jecion y obediencia debaxo de tus 
p i e s ,yá todo tu gufto y voluntad. 
Lo tercero en lugar de todas las a^u 
cenas^lirios» y flores oloroíifsimas 
del campóte doy eíle purifsimo y 
limpifsimo abraco . Lo quarto en 
lugar de lahermoíliraiy colores va-
rios de todas las yernas,)^ flores que 
en montes5y vallesjíierrasjtierralla-
na^cultinada^ó por cultinai^prados, 
floreí]:as5jardínes)boíqLies5yriberas, 
aiboles3y matas q de toda fuerte na 
cen y nacerán, te ofrezco eñe befo 
efpiritual falido de mis entrañas. Lo 
quinto en lugar de la alegria^y regó 
zijo con que todos los paxaros y 
auesdel mundo nacidas, y por na-
cer muefl:ran,cantando en las ramas 
ele los arboles por eííos campos ate 
ofrezco alabanzas de mi alma que 
jamas fe acaben ni falten . Lo fexto 
ten lugar de qualquier ornato que 
la tierra y los arboles della ternan ef 
ta primauera en todas las partes del 
müdo3y en lugar S in lindeza, y her 
mofura te ofrezco mi cora^ójelqual 
oy cóefpirituales canciones quiere 
loarte, y enfalcarte fuplicandoteCar 
bol bendito)que me focorras, ayu-
des^ fauorezcas,para que en efla v i 
da momentánea merezca loarte de 
manera que pueda gozar de tu fru-
to eternamente.Deíla fuerte troca-
ua la fiefta de los mo^os vanos, en 
Jmer fíefla á la Cruz, de la qual 
fe preció, y honró tanto 
comodefpues 
fe vera. 
Enrique Sufon. 3J4 
C A P I T V L O xxxix: 
De fu eftremado fdcncioj rigurofa^c* 
nltencÍA exterior. 
CO M O el intento defte fan-tofueíTe alean car la verda-dera y perfecta paz interior 
delalma,abrio los ojos á ver c; c 
caíligar el cuerpo, y cerrar la bo-
ca, eran buenos inftrumentos pa-
ra lo que deííeaua .Por lo qual pu-
fo en la lengua tanta guarda, que 
en treynta años en teros nunca ha-
bló palabra en la mefa, fino foía v-
na vez,que viniendo con otros rnu 
chos fray les de capitulo comió 
con ellos en el nauio.Y para domar 
la flera(queafsi llama Santiago á la 
íenguajy tenerla atada de tal fuer-
te que no fe defpeñaífe hablando» 
tomó en fu penfamiento tres prece-
tores, fln cuyapermifsion y l icen-
cia jamas hablaíTe . Eflos eran los 
fantos padres, fanto Domingo, fa« 
Arnefio , y fan Bernardo . Aoiendo 
pues de hablar yuafe con el penfa-
miento de vno en otro pidiendo l i -
cencia. Y fila platica podia íer ere 
t i c m p o,y 1 u gar co n u en i e n te, d au a fe 
á entender que tenia licencia del 
primero.Y íi de hablar no fe le ofre 
ciaalgún impedimento acá fuera» 
con eftofolo tenia licencia del fe-
gundo preceptor. Y quando de l o 
que auia de hablar entendía que allá 
dentró en el coraron no fe le podia 
pegar inquietud ni perturbación, te 
nia licencia de todos tres precepto-
res para hablar, y hablaua. Porque 
feveaí i era bien amigo de callar» 
quien tan depropoíito media,y pe 
faua las palabras, y los efeétos de-
lias, y con tanta meditación, y aten 
cion íbltaua la lengua en las platicas 
ordinarias.Queíi qualquiera deílos 
requiíitoslefaltaua,© penfaua que 
Libro fegundo de la Sexta parte 
le falcaría , luego fe daua vn ñu-
do en la lengua, guardando íílen-
cio en todo . Qu^andoá la portería 
del conuento le bufeauansó llarna-
uan 5 fu eftudio puntual era recebir 
á todos con mucha llaneza, y afabi-
lidad , defpachvirfe lo mas breue-
mente queferpudieíTe, embiar con 
folados á los que le buícauan , y 
boluerfeá fu celda,^!.! que fe le pe-
gaífe cofa que para fu quietud fuef-
ic contagio ía ,ó ledexaffecon al-
gunos afectos de mundo. Quan-
¿ o era mo^o era de fu propio natu-
ral muy libre,y viendofe tocado de 
ocaííonesvicioías fentiala carga de 
fu propia carne,y fangre i n d ó m i t a ^ 
viuiapor eíío muy laftimado y atol-
mentado.Por lo qual inuentaua mu 
chos,y muy crueles caftigos para 
afligir con ellos fu cuerpo, y bazer-
le cantiuo cfclauo del efpiritu. M u -
cho tiempo traxo cilicio y vna cade 
aia de hierro, hafta tanto q la mucha 
fangre le hizo por fuerza dexarlo. 
Mandó hazer muy en lecreto vnos 
muslos de cilicio aforrados en vnas 
Íogas,donde eftauan fíxadas ciento 
y cincuenta agujas hechas de cobre 
lacadas las puntas covna lima,tá afpe 
ras y agudas y arrimadas á la carne, 
que le penetrauá, y dormía có ellos 
de noche.Y en el eftio con grandes 
calores y canfancio del camino, v i -
niendo de predicar, medio deíma-
yadp,y aü del todo íin fuercas, y íié 
do leólor (que lo fue muchos días) 
dormía de aquella man era,ó porme 
jor dezirno dormía,porque no fo-
j o le quítauan el fu en o las puntas 
cjuele herían,finotambien otras co-
fas q en aquel habito y manera de 
veíl:ido,y aforro co el fudor,y la fm 
gre fe crian. Y en tan grande pefadu 
bre v afli cion folia dezir muy de co 
racon.O Dios m i ó , y que agria es 
efta muerte í Si faíteadores ó fieras 
matan á vn hombre, de vna vez mué 
re,y preílo . Pero yo aquí entre tart 
crueles enemigos muero íiempre» 
y nunca puedo morir \ Pero ni el 
Verano con fus grandes calores, ni 
el Inuierno con ía prolixidad de fus 
noches(que fon como grades días; 
nunca pudieron acabar con el que 
dexaífe efta"penitencia . Antes por. 
acrecentarla y preueni rá todo lo q 
piidie-ííe darle algún aliuio, inuen-
tó vn collar de cuei^de quien col-
gauan dos ramales,y en ellos coíi-
das vnasfortijas de lo mifmo,quc 
por ella cabíala muñeca y bracos. 
Y puefto el collar en Ja garganta 
cruzaua los bracos puertos dentro 
de las fortíjas,y las cerraua co vnos 
candados poniendo la llaue deba-
j o de vna tabla 5 hafta que tañian á 
Maytincsque los abría y fe facaua 
de lapr i í ion , que por eftoruarle el 
mouimieto de los bracos,y tenerle 
atado para no menearle ni poderle 
aprouechar dellos, era de doblado 
tormento . Y perfeueró en cfta ma-
nera de cárcel hafta que de tener 
afsi atados los bracos y las manos le 
vinieron á temblar amanera de per 
leíia.Pero inuentó otra cofa tan ma 
la ó peor en fu lugar, y fue hazer 
vnos guantes de cuero como los# 
que hazen los rufticos quádo van á 
cortar efpinas ó ^ar^asjy hilos, hizo 
cubrir por de fuera de vnas cardas 
que vían los cardadores de hilo de 
alambre muy agudas,y allí ponia las 
manos de noche . Y hizo efto por-
q fi á cafo durmiédo quííieífe aflo-
xar el cilicio y apartar de las carnes 
algo las agujas,© rafearle, ó ayudar-
fe de qualquier manera fueífen los 
guantes verdugos defta demafia. 
Qu^ e fi con algún defcuydo en fue-
ños fe valia de las manos , por po-
co que fneífe llegando al pecho fe 
hazia carne con las cardas 3de tal 
manera que á vezes parecía que a-
uia andado entre las vñas de ofos.Y 
aun-
déla vida del B. F.Enrique Suíon. 3yy 
aunquetardauamuchos diasen cu-
raríe de íhs llagas, en comentando 
aráfcaríc con los guantes fe hazia 
de nueuo pedamos. Yen tan terrible 
y afpero exercicio ( ó verdadera-
mente martyrio j duró diez y feys 
años enteros. Y paífado efte tiem-
po que ya naturaleza no podia fu-
frir masjvn dia de Pafcua de Efpiri-
tu fanto tuuo vnalinda viíita de An 
gelcs3certiíicádole que Dios noque 
l ia que vfaííe mas deños rigores, y 
afsi los dexó luego^y echó aquellos 
inftrumentos en el rio . Pero fobre 
todos los exercicios de penitencia 
y afper'eza deífeaua traer coníigo al 
goque fueífe memoria feníible y 
compafsion de la muerte, y pafsion 
de lefu Chrifto nueílro Señor.Para 
Jo qual hizo vna Cruz de madera 
de vn palmo en largo,y de ancho en 
proporción, en la qual hincó treyn-
ta clauos á honor y reuerencia,y en 
memoria de todas las llagas de le -
fu Chrifto con que nos dio teftimo 
nio del amor que nos tenia. Efta 
Cruz fe pufo en las efpaldas arrima 
da á las carnes entre los dos ombros 
demanei^quelas puntas de los cía-
nos fe 1c hincaílen , y traxola ocho 
años de dia y de noche por honra 
de fu Dios y Señor Crucificado. A l 
poftrer año le pareció que era bien 
añadir entre los clauos fíete agujas 
por medio de la Cruz , redobladas 
por la vna parte, porque eíluuieííen 
fíxas,y por la otra las puntas álas t£* 
paldas.Ylaíangre que deftas heri-
das derramaua la ofrecia en memo-
fia de los dolores co q nueftra Seño 
ra tuno trafpaííada el alma,y el cora 
90n en la muerte de fu Hijo.La pri 
mera vez que fe pufo efta Cruz, h i -
zofde tan de mal,que no penfó "po-
der jamas con ella, y c o m e n c ó en 
vna piedra á redoblar los clauos y 
derpuntarlos todos . Mas luego in -
contiacnte fe arrepintió de iohecho 
como íi huuiera íido vn facrilcgío 
grande,y tornó áfticarleslas puntas 
con vna lima.Todo efto era vna car 
neceriafangrienta . Y perla parte 
que la Cruz ó clauos llcgauan á al-
gún hueíTopéíaua que el dolor auia 
de acabarle. La fangre falia muy 
aprieífa, y andando, ó acoftandofe 
leparecia que á rayz de las carnes 
traía vn cuero de erizo las púas adé 
tro,y que de qualquiera fuerte que 
llegaífen á el apretándole le herian 
como demuerte.Mas por hazermas 
fuaue efte tormento eferiuio def-
puesen la Cruz el dulce nombre de 
Icfus,que bafta para hazer dulces 
las penas del infierno . Mucho tiem 
po duró eneito3yentodo'el fe a^ota 
ua dos vezes cada dia. Y las inuen 
cienes q halló de diciplinas,de hie-
rros,de abrojos,de eftrel!as,de gar-
fios^ puntasjpara defpedacarfe,ha-
ze horror oyrIo,y pareccimpoisible 
poderfe compadecer con la caridad 
Chriftiana,íino fuera por particular 
ínípiracion diuina. Tcmblauan los 
religiofos en oyendo el ruydo, y 
no le aprouechauaefeonderfe, para 
que los golpes no le dcfcubrieíTen 
y los frayles le eftoruaílen. Y quan-
do efto le acontecía lauauaíTelashe 
ridasconfaly vinagre, con que á 
fusfolasy en íilencio fueftbeien ve 
zes mas dolorofa la cura que los 
acotes.En eftos exercicios le tomó 
tal ímpetu vna íiefta de fan Benito 
en cuyo dia auia nacido,que falicn 
do de comer fe entró en vna capL 
Ha que el folia frequentar,muy efeu 
ra,y á propofito de fu diciplina,don 
de fe defnudó,y comencando a ha-
zer la cruel jufticia deíi que folia, fe 
hirió con vna punta de aquellas tan 
fuertemente en vna vena del bra^o 
yzquierdo, que faltó la fangre co-
mo en vnafangria hecha de propoíi 
to,y fue derramándole por el fuelo, 
y el braco fe le pufo como pafmado 
Zz 3 ydc^ 
Libro fegundo déla Sexta parte 
y dencgrido,y el quedó con ranto 
miedo que ni fe asotana ni fabiaque 
hazerfe.Pero fue cofa prodigioía q 
vna fantifsimareligiofa llamada A -
na que eílaua en otra ciudad puefta 
en oración, fue licuada en viíion al 
lugar donde fray Enrique fe e íhua 
entonces acotando.Y auiendolegra 
de laílima tendió elbrap para rece-
bire l golpedeladiciplina5y le pa-
reció que la auia herido con ella . Y 
buclraení i vio fu braco con muy 
grandes cardenales por aquella par-
te denegrido.Y en teftimonio defta 
verdad le quedó afsi muchos dias y 
tiépos.La cama eneflas ocaíiones lo 
remediaua todo.Porqno teniaropa, 
nicolcho,ni mátas^i mas que vna 
puerta vieja de madera fobre quefe 
acoftauajel auia hecho de jucos vna 
cfterilla para fobre la rabla,tan corta 
que no le llegaua feo alas rodillas. 
Y en lugar de almohada vna talega 
de pajasdeauena.Corno andana de 
dia fe acoftaua de noche, quitando 
folamente los capatos.Sobre tal ca-
ma efhiuaua la Cruz q tenia en las 
efpaldas, los bracos atados como 
queda dichonas calcas eran las del 
Cielo con fus agujas.Y de fucr.fa a-
uia de eftar tan encogido como vn 
ouillo5para poder á hurto,cerrar los 
ojos y cfpcrar elíueño,y aunque en 
todo tiepo era cfto intolerable, mas 
lo era en Inuierno,que de los gran-
des frios y tan afperos tormétos Jos 
pies fe le abrían y manauá fangre, y 
las rodillas y manos le le ponían co 
mo vna botaCque nopudiera fermas 
íiendo hidrópico))7 faltauanle yaias 
fuerzas y defmayaua con gran tem-
blor de los bracos. Y todo lo paíTa-
ua y fu fría por folo amor de lefu 
Chriflo nueílro Señor,co cuya eme 
Jifsi na pafsion deííeauaconformar 
ic.Y en efte increybie tormento de 
cam.^de la fuerte que hemos dicho 
eíUmo ocho años3y con fer aquella 
tierratanpor extremo fría, y tener 
los hóbres precifa necefsidad de He 
garle al fuego entre dia,y hazerlo af 
íí los reli^ioíbs muchas vezes def-
pucs de Cópletas,y á otras horas nu 
ca fe llegó á calentar en 2 5.años en-
teros,ni en todos ellos comió mas q 
vna vez al dia en Inuierno y en Vera 
no.haziédo perpetua abftinccia no 
folo del manjar que fegun fu coníH 
tucion le eftá prohibidofque es car 
ne) fin o también depefeadoy hue-
uos,comíendofolamente pan ó al* 
gunafrutay legumbres, 
C A P I T V L O X L , 
De U meua penitencia que ¿n el hener 
hazia el fanío fray En* 
- r O contento con los exer-
1 %y C^ CI0S tan niolcftosy pe-
3¿ ^ nofosque hemos dicho.ta 
mó á pechos o t ro , q pocas vezes en 
hombres fe ha vií];o,y fue, moderar-' 
fe en la beuída de tal manera que hí 
20 para eñe efeto vna pequeña vafi-
ja que traía coníigo,poi que ni den 
tro ni fuera del conuéto pudieífe ex 
ceder la medida . Y quandomasle 
aprcraua la fed,notomauaotro a l i -
uio ni refrigerio ñno el que los m é -
dicos fuelen da rá los enfermos de 
grandescaleturas, lauar labocamuy 
ála ligera con vn hifopillo de zara-
gatona^ la beuida era aguafoIa,por 
que el vino muchos diasantes le a-
uia dexadosy folamente lo beuia el 
diafantode la Pafcua de Refurre-
cion,por fer dia folemnifsimo y fíe^ 
fta de fieílas para el Chri í l iano, 
Eíle genero de penitencia en la be-
uida le fatigaría mucho , por fer co-
mo es Ja fed pafsion rauio{ra,ála 
qnal ni c6 agua ni con vino quería 
focorrer por Heuar adelante el rieor 
con que fe auia determinado de pa-
decer^ 
de la vida del B fray Enrique Sufon. 3 y6 
decerla por Dios. Que aunque el 
alma lo lleuauade buena gana, el 
cuerpo no podia dexar de fentirlo 
amargamente. Y ya que fe yua con-
goxando leparecia que dentro de 
fu pecho le hablauan y dezian. M i -
ra bien que en tan terriblefed como 
Jaque yotuuecon los trabajos ydo 
lores de mi muerte,ningun refrige-
rio me dieron lino hiél y vinagre, 
fiendo miastodas las fuetes, y rios, 
y venas de agua . Y íi tienes deífeo 
de feguirme por los paí fosqueyo 
fuy, cúmplete fufrir lo quepaífasco 
paciencia y moderación. En profe-
cucion defto le aconteció pocos 
dias antes de la Pafcua deNauidad, 
quedefpidiendofe de todas las co-
modidades y defeanfo del cuerpo, 
(y demás de los otros exercicios q 
tenia) tomó de nueuo tres aflicio-
nesy penitencias corporales. Erala 
primerajque de noche defpues de 
los Maytines fe ponia delante del 
altar mayor en pie y defcal^o fobre 
las piedras y lofas de la capilla hafta 
que amanecia.Y efto en tiempo tan 
rigurofo como el Inuierno,y quan-
do las noches fon lar^uifsimas . La 
otraera,que ni de dia ni de noche 
fe llegaua á eftufa,ni chimínea , ni 
en el aliar donde era neccífario te-
neralgun brafero para las manosea-
mas quifo calentarfehaziendo frios 
inteníifsimos^auiendofele hin cha 
J J 
do las manos monftruoíamente . Y 
defpues de Completas elado ya de 
frió fe recoftaua en la filia haftaMay 
tiacs.Latercera fucjq fe quitó labe-
uida totalmente,y demanera que 
aunque lafed le apretaífe vehemen 
temente eftaua determinado de no 
beuer,yafsi loguardaua. A labora 
del comer no tenia fed,mas á la tar-
de era tal y tan cruel, que todas fus 
potencias y partes de que eftaua co-
puefto no parecía que tenian otrain 
clinacioa n i apecúo íino de agua. Y, 
contratan grande Ímpetu de natura 
leza hazia f jerca extraordinaria pa-
ra reíiftir mediomuriendo, y faliale 
con el lo. Labocapor de dentro y 
por defuera fele fecaua como á los: 
enfermos de grandes calenturas,/ 
la lengua fe leabriade fuerte^uepa 
ra curarla deílo eranmenefter mu-
chosdias.Y quando en las Comple^ 
tas fe echa el agua bendita á los iray 
les abria con el aníia de la fed la bo-
ca para recebir alguna gota que le 
fueííerefrigerio . Y haziendo cola-
ción en el refítorio,aunque la fed le 
duraua no llegaua al vino, íino de-
zia aleando los ojos al Cic lo-Padre 
celcftialrecebid en facrificio de \x 
fmgre de mi coraron efta vez de 
v i n o ^ dadfela á vueftroHijo fati^ 
gado defed5ymuriendo en la Cruz^ 
Era tanta la conftancia y perfeue-
ranciaen fu propoí i to , que llegan-
dofe ala fuente del monafterio feí 
ponia á ver el agua ya coníiderar ía 
claridad y Iindeza,y el ruydo corií 
que corría manfamente, y con ver-
la prc.fcntcy fer la fed que pade-
cía increyble,no folo no beuia go-
ta 5 pero ni fe refreícaua con ella. Yi 
quando mas apretado fe vía, y que 
ninguno fino el hiziera reíiftencia> 
daua vnos fofpiros laftimofos d i -
ziendo al Señor: O bondad fempi-
terna quan fecretos fon vueftros 
juyzios,queteniendo delante de mí 
tanta agua en el lago de Conftan-
cia y en el Rhin,que por aquí paíííi 
no pudo beuer vna gota I Y en cfta 
determinación y propoíito pcjfeue 
ró hafta el Domingo primero def-
pues de las oótauas de la Epifanía 
quando fe canta el Euangelio de 
lasbodas,dondeIefu Chrifto nue-
ftro Señor conuirtio e) agua en v i -
no,que cftando á la mefa,y no pu-
diendo comer bocado de fed,fe le-
ñan tó 3 las gracias para yr á fu ordi-
fffifa capilla, donde fueron tatas las 
Zz 4 ísgri* 
Libro fegundo déla Sexta parte 
lagrimas que de r ramó, y tantas 
las querellas que daua á Dios por 
lo poco que podia fufrir efta peni-
tencia, que dentro de íi entendió 
que le con íb lauan ,y dezian jque 
no perdieíTe el animo, porque 
preftoferia coníblado de Dios . Y 
fuelo defta fuerte.Que en vna viíio 
le le reprcfentó nucftra Señora la 
Virgen Mariaconfu Hijo (al pare-
cer como de edad de íicte años; )el 
qual traía en la mano vn vafo de a-
gua muy poquito mayor que el q 
los frayles víauan en el refitorio. Y 
tomandofele la Virgen de las ma-
nos le dio á fray Enrique para que 
beuieífe.-con que el quedó regala-
do y mató fu fed con gran gufto.O-
tro dia yendo por el campo y por v-
na fenda harto eftrecha ( que no 
auia otro camino) venia vna muger 
pobre por la mifma vereda,y el fan 
to fe apartó para que ella pafaífe, y 
fuele forjado entrarfe en el lodo 
que auia harto.Y la muger fcboluio 
á el diziendo,que porque íicdo Sa 
cerdote auia hecho aquella demaíia 
deuiédofele á el por fu dignidad y 
ordenes el mas principal y primer 
lugar.Que ávna mugerpobre como 
yo(dezia ella) no era jufto hazer ta 
gran comedimiento. Y el fanto fray 
Enrique la refpondio, que el tenia 
aquel refpcto á todas las mugeres 
por auerlo fido laMadre de Dios,y 
por ella las reuerenciaua y honra-
ua á rodas. Y aleando los ojos y las 
manos al Cielo la muger le dixo; 
Yofup l i coá aquella excelentifsi-
ma Madre de Dios que antes que 
deíla vida partas te haga alguna par 
ticularifsima merced , pues por fu 
refpeto nos tienes á todas las muge 
res en tanto . La noche íiguiente le 
apareció vna perlbna celeílíal de 
marauillofa hermofura,que le dixo: 
Yofoy la Virgen Madre que la no-
che paífada te di de beuer, y todas 
las vezes que te viere en tan grande 
aprieto como entonces, te focorre-
ré.Y pufole en laboca vn l i co rd iu i 
no con que quedó harto contento 
y regalado. Y el Señor que via quá 
desfallecido y acabado eftaua fu 
íieruo le mádódexar aquellos exer 
cicios corporales tan crueles y da-
ñofosáfu íalud,y que beuieííe vn 
poco de vino,auiendoeílado en fe 
mejantes penitencias y caftigos def 
de que tuuo diez y ocho años hafta 
los quarenta de fu edad. Y entonces 
fupo del mifmo Señor que todos 
aquellos rigores y manera de viuir 
de aqueftos veynte y dos años no 
auian fido mas que vn razonable 
principio para la virtud y mortifica 
cion de fu cuerpo y pafsiones indo-
mitas, que otras maneras de exerci-
ciosauiade tener de alli adelante 
para fer algo en la vida efpiritual . 
Y afsi le acontec ió , que vna noche 
defpues de Maytines citando fema-
do en fu filia en profunda medita-
ción fe arrebató y pufo en extaíi ma 
rauillofo. Y eftando en el fe le figu-
ró que del Cielo veniaá hablarle 
vn Angel en figura de hombre, mo 
^o,hermoíífsimo fobremanera,quc 
le dezia:Harto ha que andas en las 
efcuclas menores,ybafta lo que en 
los principios de la vir tud te has 
exercitado. NeceíTario es ya que 
paííes á eítudiar de mayores, y por 
cífo quiero que te vengas cómigo 
al aula donde fe lee,y le pareciaque 
le aliia licuado á vna cafa donde fe 
platicaua efta fabiduria efpiritual-. Y 
íicdo bien recebido de los preceto-
res que alli eftauan,entendio dellos 
que la excelentifsima dotrina que 
enfeñauan era vna perfeta refigna-
cion de animo , con la qual de tal 
manera fe niega el hombre á íi mií-
mo, que para todo queda muer-
to,y de qualquiera manera q Dios 
le tratare ó por íi mifmo , ó por fus 
cria-
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criaturas afsi en las adueríidades co 
ino en las profperidades procurar fié 
pre de eftar con ygual animo ne-
g a n d o f e á í i y á t o d o quanto en el 
ay como loíufriere y pudiere l le-
nar nueftra flaqueza 3 pretendiendo 
en todo la gloria y honra de Dios, 
afsi como lefu Chrifto nueííro Se-
ñor la buícaua en todolo quehazia. 
Y e n e f iobolu ioen^y comentó á 
traer á la memoria lo que auia vifto 
y oydo,y entendió fer todo ellocon 
forme alo que Dios tiene enfeña-
doen fu Euangeíio,y comentó áha 
blar configo y á dezirfe: Mira bien 
frayEnrique y pon los ojos en lo in 
terior de tu alma, y hallaras que en 
todo quanto te has acotado, cafti-
gado, deírollado3y muerto por tu 
propia voluntad y elección, no has 
hecho nada,pues que aun no te has 
negado á t i miímo,!!! refignado en 
las manos de Dios para lufrir por fu 
amor todas las adueríidades que dé 
tro y fuera de t i ó de otros fe te pu-
dieran ofrecer.Toda via eres como 
liebre medrofa que eftas temblan-
do efeondida debaxo de vna mata, 
y dequalquiera hoja de árbol que 
fe menee teme,y afsi eres tu que v i -
ueseípantandojymedroíbde todas 
las ocaíiones que fe te ofrecen, y en 
topando con quien te ha de hazer 
algún agrauio pierdes la color del 
roñro .Quando auias de morir con-
ítantemente entonceshuyes,y quan 
do auiasde falir al encuentro á los 
males te eícondes^íi te alaban, riefte 
íidizen mal de t i , congoxafte. Por 
lo qual yo entiendo que es menef-
ter entrar en otros exercicios mas 
altos y aprender en la cfcucla de la 
perfecion las primeras letras della. 
Pero como por ordenación diui-
na fe le auia puefto taifa en fus pe-
nitencias corporales, y tenia licen-
cia para no matarfe tanto con ayu-
nos,veue|i* vn poco de vino 5 y de-
xar aquellas cruzes,clauos, cilicios, 
agujas, y cadenas5pareciale que to-
do efto era para defeanfar y acabar 
la vida fin tanto martyrio,con algún 
repo íby quietud, fin hazer cuenta 
d é l o que Dios tenia ordenado de 
fu vida. 
C A P I T V L O X L I . 
De otras muchas tribulaciones y 
aprietos en que Dios 
leptci'o. 
V I E N D O paífado en 
eftos penfamientos ya d i -
chos algunas femanas , vn 
dia fe le ofreció lo q lob dize,que 
la vida del hombre en la tierra es v-
namilicia. Y penfando mucho cu 
efia fentencia , quedó arrobado y 
fuera de fusfentidos, y vio que va 
Angel le traia vn arnés entero con 
las piezas ncceíííirias de hombre 
de armas, y con la ropa y vertidos 
que ellos v í a n , y le dezia : Hafia 
agorabas peleado á p i e c o m o p a r -
ticular foldado de infantería, mas 
ya quiere Dios que te pongas á ca-
iiallo3y como hombre de armas en-
tres en batalla.Y no te faltaran oca-
fiones de moftrarte foldado de tu 
Dios , y tantas que te quedes aííom 
brado . Picnfas tu que te han ya 
quitado el yugo y las fogas con 
que eílauas atado , y que podras 
viuir de aqui adelante con quie-
tud y comodidad. Pero muy al re-
nes te ha defuceder.Qne no quiere 
Dios , quitarte , fino mudarte las 
prifiones y tormentos , y que fean 
fin comparación mayores y mas pe 
fados los que has de padecer que 
los paífados . Y congoxandoíe el 
fiemo de Dios con cfras nueuas, 
paredendoíe que baftaua lo que 
defdemoco auia fufrido,y fiendo-
lerefpondido,queaun no auia co-
Zz 5 mea-
Libro Segundo de la fcxta parte 
meneado, pedia a Dios 1c defeu-
brieííe quantas,y qnaleseran lascru 
¿es qüfe lefaltaiián . Si puedes^ref-
pondio el Señor ) contar las eftre-
liasque eftan en el Cielo, podras 
contar lasaflicionesque teefperan. 
Y como las eílrellas con fer tan grá 
des te parecen acá pequeñas , afsi 
parecerán tus cruzes á los hombres 
no exercitados, pero tu las fenti-
ras djrifsimas y amarguifsimas. Y 
deííeando mucho que Telas dixef-
fen antes para eftar preuenido, fe 
le refpondiOjque le importaua mu-
cho iivo faberlas , porque no def-
inayaíie , pero en íuma ( dezia el 
Señor ) te quiero dezir no mas 
de tres. La primera, es , que ha~ 
ftaaqui con tus propias manos te 
a^otauasvy lo dexauas quando que-
rías,mas de aquí adelante querré po 
nerreen agenas manos fin q puedas 
defenderte, ' /padecerás en la fama 
y reputación tanto que fe te haga 
mas duro de fufrirque la Cruz con 
cíanos q traías en las efpaldas. Por-
que de los pallados exerciciosfacaf 
te muy grande honra y opinión co 
los hombres,pero en eftos queda-
ras deshecho,y tenido menos que 
en nada.La fegund3es,que aunque 
te martyrizauas con tantas y ta crue 
Jes muertes,qnedauate el fer dehom 
bre,y íu naturaleza muy amable^pe-
ro ya donde huuieres ganado par-
ticular crédito y reuerencia yamor, 
hallaras por la experiencia vna gran 
difsima deslealtad . Y en tanto gra-
do te veras apretado y afligido, que 
a los que bien te quid eren atormen 
raras y mataras de pura corapafsion. 
L uercera es,que haílaagorahas ma 
mado los pechos de Dios como n i -
fío,mas ya no fera lo que íer folia, 
ni guftaras de aquellos regalos y 
diilcura diuina,antes te dexaréfecar 
y enfermar de pobreza de todas ef-
t a s c o í a s 5 y vertehas deíamparado 
de Dios y de los hombres, maltra-
tado de amigos y encmigos,y toda 
quanto imaginares,tratares y bufea 
resparatu confuelo,todofe te bol -
uera al renes.Cofas fueron eftasque 
oydas afsi en aquella abílracion y 
cx t a í i j e puíieron en grandifsimo 
eftrccho de la vida, temblauale to-
do el cuerpo,y leuantandofede do 
de eftaua fe arrojó en el fu cío, tendí 
doenforma de Cruz,y con mucha 
fentimiento y lagrimas fuplicauaá 
Dios le libraííe ü fueífe pofsible de 
tan grandes tormentos y trabajos^ 
íí otra cofa cumplíeííe le ayudaífe. 
Y deípues deauer cílado afsi mu-
cho tiempo,oyó vna voz que 1c de 
zia:Ten buen animo que yo fere co 
tigo y te facaré de todo con bien. 
Otro día por la maña cftando en fu 
celda deípues deauer dicho Míf-
fa , muy trifte y penfatiuo , y r e -
boluicndo en fu coraron lo que 
hemos dicho, y calí eladodcfrio(q 
entonces lehazia grandifsimo) íin* 
tío dentro de íimifmo vna voz que 
Jemandaua abrir la ventana de fu 
apoíento,ymirar con atención la 
que paííaua. Abrióla luego, y v í a 
vnmaftinque andaua coniendo á 
la redonda del monarrerio con vn 
trapo viejo en laboca,jugando coa 
el.y arrojándole en alto,boluien-
dole ácogeisyarrafírandole por el 
fuelo 3 mordiéndole y rafgandole 
con las vñas y colmillos.Y eílanda 
mirandoefte juchóle dixeron allá 
den tro, que afsi feria tratado, y e« 
lasbocasde algunos de fus frayles 
íe vería defpedacado , y auienda 
de fer afsi conuernia hazer de la nc-
cefsidad virtud,y fufrircomo aquel 
handrajo lo que viniere, íin abrir la 
boca . Y el fánto fe baxó á tomar 
el trapo, y como cofa precióla la 
guardó muchos años,paraque quani 
do fe le ofrecieífe por alguna caufa 
perder la paciencia la eobraí le , y 
en 
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entodaslas ocafiones de callar ca-» 
Ilafle.Qnando á los principios fe le 
comentaron á ofrecer algunas de-
ffak cmzes,aunque las fufria con pa 
cienciajiogaua á Dios muy ahinca-
damente le facaíTe dellas, y fe aca-
baííen prefto , Pero leíb Chrifto 
nneílro Señor el dia de la Purifica-
ción de fu Madreóle hizo merced 
deaparecerley reprehenderle efta 
manera de oración y deífeos. Quan 
do te enclauare Dios (dezia) en al-
guna Cruz, no has de poner los 
ojos en quando fe acabará como ef 
perandoque entonces has de def-
canfar. Súfrela b ien , y quando la 
tuuieres fobre t i , y que te aprieta 
apercibete para otra, y efperala tras 
eífa. Que quien va á coger rofas y 
l o tiene por o í í c i o , n o fe contenta 
con vna florantes quando corta v-
na tiene el penfamiento en las otras 
qnehadecortar,yafsilo has tu de 
haxer. Qne trabajos flores fon, y no 
de pequeñaeílima nide ordinarios, 
y pequeños prouechos . Con cfto 
boluio el íanto en fí, y echó de ver 
que agora comencaua . Y porque 
para los principiantes es muy i m -
portante la íbledad,y alfar manode 
las couerfaciones y tratos, fe deter-
niinó en no falirdefu connento,ni 
tratar con gente por mas de diez 
años.En acabando de comer fe en-
cerrauaen fu capillay alli fe eftaua, 
íin tratar fuera ni dentro de fu cafa 
n i porlasaldeasni lugares vezinos, 
y aun íin llegar ala porteriaen todo 
c í l e t i empo .Pe ro todo le aproue-
chó poco para efeufar los trabajos 
que dentro de aquel año le viniero 
tan infufriblesy tan increybles co-
mo defpuesfe vera. Parecióle que 
para llenar bien aquella carecí vo-
luntaria dé la capilla, fin hierros ni 
rcxasni priíiones,era bien pintar al 
gunos padres fantos antiguos , y 
algunas fentencias graues délas que 
ellos nosdexaron cfcriras.Y comen 
cando el pintorábofqucjat las con 
vn caí bon3diole vn mal de ojosque 
no pudo paíTar adelante, y defpidia 
fe de fray Enrique desando la obra 
comentada hada cobrar falud, que 
fegun de otras vezes dcuia de citar 
efearmentado le pareció que no po 
dia boluer á trabajar en tres meles. 
Entonces el fanto hizo llegar vná 
efcaleraála pared,y fnbíendo por 
ella pufo las manos en los roferosde 
losfantos,y baxandoal pintor y to-
cándole con ellas los ojos le dixor 
En virtud de Dios y de la fantid ad 
de aqueftos padres te mando que 
mañana bueluas á pintar, fanó de LT 
viíla.Yafsi fue, que fanó y boluio 
a pintar el dia íiguiente.Mas no pa-
reció fino que por aquel tiempo 
auia Dios entregado á eíle fu íier-
uo en poder de los hombres, y aun 
de Satanás para que le trataíícn co-
mo quifieíTen . Porque no huno 
maldad que los demonios no inten 
taífen de noche y de dia para dcíTa-
foííegarle.Vn dia quetuuo gana de 
comer vn poco de carne ( uniendo 
muchos años que no la guílaua , ) y 
eftando con el bocado en la boca íe 
le pufo delante vn demonio feyfsi-
mo y abominable , diziendo aquel 
verfo del Pfalmo fetenta y í i e t e : ^ -
huc ejea eorum erant tn ore 2j)[oruni> 
¿ ; irá Bci afcendli fuper eos, y con 
grandes alharacas dixo á fus com-
pañeros; Efte frayle bien merece la 
muerte, yo fe la daré en eñe punto. 
Y no queriendo los otros confen-
tirio , tomó vn barreno en la mano 
y dixo,pues que no me dexan ha-
zerce otro mal, con eíle barreno te 
paííare de parre a pai te,y haré c] íien 
tascan gran dolor y tormento quan 
to fue el güilo de comer carne, Y 
llegándole á la boca con el barre-
no fe la dexó tan llagada , y los 
dientes y mexillas con tamo dolor, 
que 
Libro fesundo 
que en tres dias enteros no pudo co 
mcr bocado. Pues de las afliccio-
nes interiores,^ menor baílaua pa^ 
raconíuiv.irlejporque la vna éra te-
raciones grauirsimas de la Fe ? que 
le duraron nueue años que en to-
dos ellos no iiazia fino llorar y lla-
mar á Diossy á los fantos que le ayu 
daífen.Laotra era vnatrifteza pro-
í unda que le ponia en ios hueííbsjy 
Je duro ocho años . La otra era pen 
farque no auia de ralnarfe,™ para 
ello podiaferuirle cola de quantas 
hizicííc.Y eíla le apretauay le apre 
tó de día y de noche en la Ygleíía, 
en el altar,en el coro diez años con-
tinuos, que baftauá para acabar diez 
mi l vidas,haíla que fue Dios íerui-
do de librarle de todo. 
C A P I T V L O X L I I . 
De otros diferentes j extraordinarios 
trabajos en que Diospt¿fo k fu janto 
fray Enrique. 
ORmuchasydiuerfas reue 
laciones hechas á muchos 
A íieruos de Dios , y al mifino 
fanto frayEnriquejera cierto que le 
tenia clcogido para hazer en el vna 
grande imagen de fu Hijo muy pa-
recida á el quiinto era pofsible ,en 
Jostrnbajos5períecuciones3caliinias 
tertimonios fallos de todo genero 
degente5con infamiaínya5con peli 
gros de la vida0enfcrraedades yafré 
ras.Y comencado á ponerle en exer 
cicio y execucion tanta muerte fue 
el primer pa í íbyédo á vnaaldeape-
qncña^dondc auia vn hinnilladero 
ó caíilla dóde eílaua vn Chri í ío cru 
ciscado en vna grade Cruz de ma-
dera.Tenia el pueblo y otros circCi-
uezinos mucha deuociocon laima-
gen3y las paredes de la capillita eíla 
uan cafi llenas de velas de cera de fí 
guras de lo miíino,en fcñal y memo 
cíela Sexta parte 
ria de muchos milagros qa l l ife har 
zian.Llegado aqui íray Enrique co 
fu compañero eftuuo vn rato de ro-
dillas encomendandofe á D i o s ha-
í h q u e fue horade yrfeá fu pola-
da.Quando el eftaua en la oración 
no auia nadie que le vieíre,íino v-
na muchacha de fíete años5y la no-
che íiguiente vnos ladrones rompie 
ron las puertas de la ermita5y roba-
ron la cera que era mucha 3 y todo 
quanto alli hallaron que fucile de 
precio. A I amanecerle fupoen el 
puebIo,y fe recibió con tan grande 
efcandalo elfacrilegio que todos ef 
tauan alborotadosjy el mayordomo 
de la ermita hizo fus diligencias, y 
la muchacha dixo que conocía al la 
droiijporque la tarde antes le auia 
vifto eftar rezádo,y defpues le auia 
topado juto al lugar.Como eílo era 
tafcñalada mentira, y contra vn reli 
gioíb,yelteí l : igotan poco abona-
dojuegofuecreyda en el pueblo 
como ÍÍ todos lo vieran por fus 
ojos. Porque quanto es difícultofa 
de perfuadir vna verdad al vulgo 
loco,tanto es fácil de creer lo que 
no l l enacami i^y mas quando to-
ca á perfonas á quien eíla mal afício 
nado . Que como fea malo es bien 
recebido íin otro difcurfo.Ya no fe 
traraua de examinar la verdadjiii de 
• tomar íi quiera ib confefsion al i n -
nocente reo , fino del genero de 
muerte que le darianjqueá cada v-
no lepareciafer juez en eíla caufa.Y 
quando el fanto entendió que porel 
era el rnydojCongoxoíTemuchOjy q 
xauaííea Dios de que ya que le ma^  
daua pdíTar perfecucionesy fyfrirf 
las fueíTen tales que le quitaífen ía 
honra con tanta infamia. Pero ai 
Sil fe detuuo alli algunos dias haíia;. 
que fe foíTegó el pueblo ayrado. 
Mas entrando en otra ciudad 
donde primero que el auia llcga-
dofiifvur^ de Udroi^leaconteció 
otra 
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btraborrafca peor que eílotra^A-
nia alli vn conuento dóde eftaua vn 
Crucifíxo de piedra de la eftatura 
de Chrifto nueftro Señor á lo q í e 
dezia. Y vn dia de laQuareíma viíi-
bleméte lefalio porlailagadelcofla 
dofangreviua. Acudieron á verlo 
muchos,y entre ellosel fanto fray-
le,quellegandofe mas cerca tomó 
en el dedo algunas gotas á vifta de 
todos.Caigo fobrcel gran mul t i -
tud de pueblo para faber que é ra lo 
que auia tocado con las manos,)' co 
mo podia fer fangre viua .Alo qual 
el refpondio lo que paífaua con to-
da verdad y llaneza, fin determinar 
íi era cofa milagroía ó artificial. Y 
con efto fe fue eftendiendo la nue-
ua por toda la tierra, y cada vno la 
contaua de fu manera, añadiendo 
áiemprealgo (como fuele aconte-
cer.) Llegó la cofa á tanto, que de-
zian queelfraylefe auiádado algu 
na cuchillada en el dedo5y co fu fan 
gre mifma retocado la llaga, y dado 
á entender que era la fangre del 
Chrifto3y que todo aquel embufte 
era para facar mucha limofna. Los 
Gouernadores del pueblo con mu-
cha facilidad fe perfuadiero que era 
verdad lo que fe dezia, y huyédo el 
fanto la perfecucion,feíalio de no-
che de a l l i , y tomó el camino mas 
deíuiado que piido,yendo la juf t i -
cia en fu feguimiento para deftruy-
llc,y prometiendo á pregones bue 
na cantidad de dinero á quien fe le 
traxeífe muerto ó viuo. Defta mane 
ra de calumnias y teftimonios á do 
quiera que yua hallaua lasmanos lie 
nassentre los pies le nadan,y de ma 
no en manoyuan creciendo.No lie 
gaua á lugar,ni aldea,ni meíbn ,do-
denohal la í íe cuentos fuyos 5y en 
cada parte diferentes , y en todas 
creydos. Y l i alguna vez perfonas 
que le conocia^con verdad, y ca-
ridad Chriftiana íalian á la caufa^y 
ádefenderfu inocencia,eran tantos 
los que les tapauan las bocas que les 
era forjado callar,ydexar correr la 
infamia . N o hallaua el fanto varón 
medio humano con que valerfe,to-
da fu efperanca era Dios , Dios era 
toda fu feguridad , y íabiendo que 
Dios le ponia en efía Cruz y en o-
tras mil,todas las lleuaua con pacie-
cia,aunque la razó humana, y el fer* 
tido perdían loseftriuos.Aconteció 
le yendo á capitulo á Fládes vnagrá 
perfecncio.Porq dos religiofospriit 
cipalesle acufironq auia cópuefta 
ciertos libros heréticos con que fe 
hazia mucho daño en el pueblo . Y 
la acufacion fue recebida como l a 
merecía la caula fi fuera verdadera, 
y fin mas aueriguacion le trataron 
como á enemigo de la Fé,conmalas 
palabrasjmucha repreheníion , gra-
ne caftigo, y muchas amenazas. Y 
con fer tan grande fu inocécia, agrá 
uóDiose l caftigo,y lapena,y clque 
branto de fu íierno, con darle vnas 
grauifsimas calenturas,y vnapofte-
ma muy junto al coraron, ta peligro 
fa que todos defeonfiauan de fu v i -
da,y fu compañero no atendía ya íí-
no á mirarle el roftro para ver quau 
do efpiraua.La calctura,la poftema, 
el dolor,eftar fuera de fu cafa,en c5 
uento ageno,ytan necefsitado de ta 
das las cofas, fin poder repofar de 
noche,dauale tanto cuydado, tanta 
trifteza y pena,que fe ponia á razo-
nes con Diospidicndole haftaquan 
do auia de durar tanta fatiga. Mas 
teniendo fiempre delante las angu-
ftiasytrafifudores que lefu Chrifto 
auia paífado en el huerto,y eftanda 
en cfta confideracion,vio en efpiri-
tu vn gran tropel de Angeles que 
con celeftial mufíca cantauan d iu i -
nas alabancas, yceleftiales cancio-
nes^ le dauan muchaprifa para que 
cantaífc yle regozijaífe con ellos, 
Y porfiando con el para que fe ale 
grane 
Libro fe aun do 
graííc boluio en íi,y halló que lapo 
flema fe le auia abierto , y la calen-
tura quitado , y como del todo ía-
no^y eonualecio, íe boluio á fu con 
uento.Mas los padres pagaro la acu 
facioncon quitarles Dios las vidas, 
y enrenderfe publicamente , que 
l acau í ae r apo re f t o .Mas no paró 
aquifu Cruz.que otratuuomuypef 
íada por caufa de vn frayle lego al-
go falto de juyzio que llenó por co 
pañero en vn camino.Llegaron ávn 
pu eblo antes de medio dia, tan lle-
no de gente q no cabian por las ca-
lles por íer entonces alli feria fran-
ca.El frayle lego venia mojado por 
íiuerles llouido en el camino, y en-
trofe en vna cafii áfecar la ropa, d i -
siendo al fanto fray Enrique fefuef 
í e á fus negocios que alli le efpera-
ria.Mas en faliendo por la puerta el 
fanto,quitóle dé la lubre el lego , y 
fuefíc á fentar á la meia con vna grá 
multitud de huefpedes queauian ve 
nido al mercado,y beuiaujy comiá 
largamente. Y aunque no eílauan 
tan en íi que pudieííen juzgar bien 
de vidas agenas ,toda via viendo 
que el frayle lego fe leuantaua de la 
mefa, harto,bien beuido, los ojos 
acá y allá defeoncertados, bocezan 
do,y defeompuefto, echaron mano 
del fingiendo que les auia hurtado 
v n quefo.Y eftando fobre cfto vo-
seando llegaron cinco dellos, muy 
brauos,y con armas, diziendo 5 que 
el frayle traía venenos, ó ponzoña 
para inficionar elpueblo(que era en 
conces quando andana muy vina la 
fama de que ciertos ludios empo-
f oñauan el agua en todaEuropa.) A 
lasvozes y ruydo fe juntó en vn 
punto gran multitud de pueblo, y el 
triíle lego,prefo y íin poder foltar-
fe , hizo quanto pudo porque le 
oyeífen que queria dar razón de ñ, 
y dezir la verdad . Sofegaronfe , y 
oyé ron le , como fi hablara ei,y no 
c k Sexta parte 
el vino.-Señores ( dezia) yo fdy vit 
pobre frayle lego mentecato ^ que 
bien fe me parece en la carajy 
mi Orden no hazen cafo de mi , mas 
mi compañero es hombre á o £ t o , y 
muy principal, y de muchos nego-
cios, y por cífo le cometieron que 
defde eíle lugar hafca Alfacia,y por 
la GalliaBélgica echafe toxico eri 
todas las fuentes.Y allá vamos ago-
ra, y quanto hemos topado en. el 
caminólo dexamos inficionado, y 
aun aqui cerca del pueblo donde v i 
mos vna gran fuente echó vna tale-
guilla de la poncoña,con que quan-
tos dealli beuieren hombres,y no 
hombres morirán.Por eííb daos prt 
fa á bufcarle y prenderle,que no ay 
otro remedio.Queyo noquifeyrco 
el pore í lo que tengo dicho3aunque 
harto me ha pefado por verme co-
mo me veo, Y íiquereys buenas fe-
ñas d é l o que digo, vna talega gran^ 
detrae mi compañero con libros, 
y muchas bolfillas del veneno , y 
mucho dinero de oro,que para íi y 
para la Orden le hadado los ludios 
porque haga eíle hecho. N o íe pue-
de creer quádo efío acabó de dezir 
el frayle,la furia, la rabia,la grita,las 
brauezasjas amenazas,las coleras,y 
aun blasfemias,de la gente alborata 
da,queen vn punto pufo en armas 
al refto del pueblo. Y vnos con cf-
padas,otros con cuchillos grandes, 
otros con Jan^asjOtros có hachas de 
patir leña,otros con afadores, otros 
con palos, y otros con lo que mas 
amano fe hallauan falieron como lo 
eos por las calles dando gritos,mue 
ra,muera3miíera el traydor,por don 
de va>Donde eíla ? Adonde entró? 
Y atiento (fm tener ninguno) en-
tran a n por las cafas donde les pare-
cía que podia eftar, vompian puer-
tas5dauá cuchilladas enlas camasjen 
la rop3,pcfando en todas partes que 
alli le herían y mataua. Y como á ta-
ta vo-
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tabozcria, y alboroto fe Juntaífen 
muchos dclos déla feria , no faltó 
entre ellos vna buena parte que co 
nocieííe al fanto, y poniendofe de 
por mediodiefsé áenteder fuvirtud, 
y la calidad de fu perfona . Mas 
aprouechaua poco todo efte abo-
no,fegun eílaua alterado el pueblo, 
y folo fe foíTegó algo con no hallar-
Je.Mas llenaron preíb al compañe-
r o , y la jufiicia le dio vna caía por 
cá r ce l .De todoefto nof ib ia fray 
Enrique cofa,veniafe a fu pofada á 
comer muy defcuydado , Y creyen 
do que fu compañero le efperaua 
halló la cafa rebuelta, y las nueuas 
de lo que paífaua , Fueííe luego al 
gouernador afuplicarlepor la líber 
tad de fu compañero, y defpues de 
auerpaffado mucho j y fufrido mu-
cho,muy malos tratamíentos,y peo 
resyafrentofas palabras,le dieron 
alfraylelibre. Y quando penfóque 
con eño fe acab^ria la tragedia, ha-
lló que entonces comen^aua. Por-
que ya e íhuae l pueblo(como pue-
blo y como vulgojlleno de que en 
p o n ^ o ñ a u a e l a g u a , y q c o m o á ene 
migo delaRepublica eraneceífario 
darle vna muerte que para el fueífe 
caftígo,yfonaíre enel mudo por exé 
pío.Los muchachos le feñalauan co 
el dedo,la otra gente le feguia, cada 
vnodaua fu fentencia en el modo 
de acabarle,y el fanto á paífo ten di 
do huyendo para vna aldea, A vnos 
les parecía que era bien echarle en 
elRhin.Otros tenían eíto por incon 
iiíniente,penfando que echado en 
el agua atofigaría el Rio , Otros 
dezían fermasfeguro darle de lan-
^adas,colgarle de algún á rbo l , de-
xar lcquelecomieífen cuernos, Y 
todos eftos difparates le fonauan 
cerca de las orejas. Porque no yua 
muy lexos de la canalla, y ellos ha-
blauan á gritos,Quantos le topauan 
( gente defapafsionada y buena ) 
auianle grandífsima laílima , y no 
podían ayudarle fino con lagrimas, 
y compafsion . Las que el derrama-
ua eran muchas, y la congoxa ma-
yorjhafta llegar al aldea donde tam 
poco halló quien le quiíieífe rece-
biren fu cafa.Y viendofe deíampa-
rado de todos,y perfeguido de to-
dos^ íin fauor humano , y que na-
die efperaua ííno ver fu muerte.y las 
crueldades con que fe la darían los 
villanosjque mas le perfeguían, fe 
arrojó cabe vn feto de vnhuerto,los 
ojos hinchados,y íin poder menear 
fe, dando fufpiros al C i e l o , y fus 
quexas á Dios:Quando fe ha de acá 
barfdezia)eftos mistrabajos?Qnan-
do quereys Señor que tenga fin mis 
tormentos ? DexayfmeDios mío? 
Aueifme ya oluidado?No lo quiera 
vueftrabondad,íbcorredme. M i al-
ma os encomiendo, y efte caníado, 
y afligido coracon . Mueuaos tan 
defdichada muerte como la mia. Ef 
tas querellas, y lamentaciones quí -
fo Dios que las oyeífc vn Sacerdo-
te que con mucha piedad falio defu 
cafa á verle,y por fuerza le facó den 
tre fus enemígos,y le apiadó aque-
lla nochejhafta que al amanecer le 
pufo fuera del lugar, y le efeapó de 
tan gran peligro, 
C A P I T V L O X L I I I . 
De otrasperfecuclones que al fanto va-
ron Ce le ofrecieron, 
"jf^ík Oluiendo vna vez de Plañ-
i d des para Alemania , lleuaua 
vn compañeroconí igo,mo-
^o y fueltoy gran caminador, que 
como no lo era el fanto dexauale 
muy atrasjy por lo menos yua delan 
te mas de medio quarto de legua. 
Eraya ápuefta deSol quando el fan 
to le halló folo a la entrada de vn 
bofque?muy cerrado, y peligrofo, 
y de 
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y de ordinario lleno de faiteado-
res. Parofe vn poco mirando acá y 
alia por ver ft algún caminante ver-
iiia á q u i e llcgarfe.Ydefcubrio dos, 
que muy aprifacaminauan poraque 
lia folcdad.El vno dellos era muger 
muy moca,y de gran hermofura, el 
otro era hombrazo valiente convna 
lauca en la raano5y vn gran alfange, 
veftido de negro3que no fue poco 
efpanro para el5ver tan mala figura. 
Armóle con lafeñal de la CruzCde-
fenfade todos los males j y entró 
por el bofque encomendandofe á 
D i o s . Entrando ya bien dentro en 
la efpcfura de ios arboles, la muger 
le alcanzó , y fabiendo del como fe 
llamauaconíblofe mucho (porque 
deoydas,y fama le conocía ya) y ro 
gole la oyeííe de confefsion,por-
que la importaua.Hizoloafsi el fier 
.uoaDios.Y comepdo ellaá defeu 
br i r ítis culpas y acufarfe dellas dio 
vn gran fufpiro con lagrimas,dizié-' 
do:P¿idrc mió doleos de mí defuen 
tura. E í b hombre que aqui viene 
es ladrón, falteadorde caminos,mo 
ra en cfte monte,y no viue fino de 
matar, y robar íi,n perdonar á na-
<iie . Hame e n g a ñ a d o , y facado de 
cafa de mis padreSitraeme por aqui 
perdida,y á mí pelar por fu muger. 
Con efto comencó el fanto á temer 
y á hazer mil dilcurfos en el ayre.Si 
feria bien huyr(y no fabia donde) fi 
feria mejor efperar (pero íinfruto.) 
. Canfauale todo3moliale,y Dios era 
el que le ponia mas miedo por laíH 
iiiarle,y exercitarle mas.Acabada la 
confefsion,la muger fe fue á hablar 
con el ladrón en fecreto.Y lo que le 
perfuadiaeraq fe confeíaííeel tam 
bien,porque aquel padre era tan 
fanto,y de tal gracia con Díos ,que 
quien con el fe confcííaua tenia 
como cierta fu mifencordia. Mas 
no fofpechaua el fanto fino alguna 
traycion,y mas viéndole venir pa-
raficonfu efpaday lanca. Pero'el 
hombre le pidió que fe fueífen ma-
no á mano por vnafenda angofta en 
tre el rio , y el bofque . Yua el fan-
to hazia la parte del rio , y el fai-
teador á efte otro lado, y comen-
t ó á confeííarfe andando,y coman 
do tantas y tan varias muertes que 
auia dado á caminanteSíque el co r i -
fe ífor yua caí! fuera de fi de miedo, 
efpecialmente quando le dixo que 
por aquella mifraa vereda por don-
de yuan fe auia encontrado con vn 
venerable y fanto Sacerdote, y rinr 
giendo que fe quería confeílar con 
elle fue llegando poco á poco al 
rio,y con aquella efpadaque traja le 
auia muertOjrobado^y echado al a-
gua,que todo efto era al parecer de 
fray Enrique leerle la fentencía de 
fu muerte.Y como ayudaua Dios al 
miedo,eratan grande el que tenia, 
que cafi defmayado fe cayó en el 
fuelo los ojos enla efpada del ladró» 
y en aquel gefto fiero que tenía, íin 
penfar ni aguardar otra cofa que mo 
rir ,y cneomendarfe a Dios.Y llegó 
á t a l e u r e m o que viéndole la mu-
ger cay do acudió á esforzarle. Y'el 
ladrón hazia lo mifmojtan conuerti 
do y3,y tan otro como eílo . Quan-
do fe defpidieron profignio p o c o á 
poco fu camino, y halló á la faiida 
del monte a fu compañero femado 
debajo de vn árbol efp eran dolé, A-
l l i fe arrojó vn raro en el fuelo tem-
blando toda via de miedo,y rogan-
do á D i o s con muchos gemidos fe 
dolieífe del ladrón , y hizicíTé con 
elmifericordia demanera que no .fe 
condenaííe,) ' en vna vífion tuno cer 
teza de la íaluacion de aquel hom-
bre . Ñ o pararon aqui fus tormen-
tos,que fi en tierra fueron grandes, 
en el agua no fueron menores los 
que defpues defto le fucedieí 6. Eol 
uíendo de Argetina dódc yuaá pre 
dicar puclias vezes.cayó en vn an o 
yo 
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y o junto al Rh i r sy vn libro que te-
nia compuefto , y con quien el de-
.monio cftaua muy mal , fe le cayo 
también en el agua. E l rio fe le l ie-
uaua fin remedio, ni efperarlede 
criatura humana 5quando por íbla 
prouidencia diuina, vn íoldado de 
Pru lia que venia de Argentina, fe 
arrojó al agua nadando , yíacó de 
aquel pel igro á el y á fu compañe-
ro.Otra vez caminando por la obe 
dienciaen rezio InuiernOjCOn gran 
vientOjfriOjyelo^y hambre (por no 
auer comido en todo el d í a , yfer 
ya muy tarde) el yua en vn can o , 
y llegando á vnabalía muy gran-
de y muy honda ( que del agua que 
baxaua de las fierras, y montes, ef" 
tana como vna mar) el carretero q 
guiaua 3 fe dcfcuydó , y tanto fe lle-
go á la or i l l a de la b a l í a , que el ca-
rro fe t r^ í tornój yelfanto cayó en 
el agua, y la carreta encima; y afsi 
fueron vn raro por el agua ha fia va 
molino donde vn mocóles íbeor-
r io y íacó , no íin gran dificultad, y 
trabajo . Salió de alli tan mojado, 
que todo el era vn arroyo de agua. 
La ropa fe le eiaua en el cuerpo, 
temblaua, y daua diente con dien-
te de f r io ,congoxauaíe , fufpiraua5 
llcimaua áDios que levalieííe.Que-
na ya anochecer i no fe defeubria 
pueblo , ni caíeria donde acudir 
a íecaríe,y cálentarfcTenia tragada 
la muerte,mas defconíblauarc , que 
íucíTe ta l , y en tanta íbledad como 
aquel la . A l cabo a k u í | vna aldea, 
que encima de vna cueíh i e ñ a u a , y 
no h i zo ,poco , quando,pado llegar 
a l l á . Pero andando de caía en caía 
p id iendo p o í a d a p o r amo.r deDios , 
no fulló quien le la d i e í f c . Y vien-
dofe tan afl igido aleó la voz,tí izien 
X * • ' I .—X-''. • - »• v .. J r • * 
do: Muy mejor me fueraSenor m i ó 
morir ahogado fi vos qu i í r e r ades , 
muriera mas ^ref to3y con menos 
rabajo q^e agora , muriendo de 
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f r ió .Eñosgr i tos alcarcc á ovr vno 
de los villanos, q u e l e a u i a d e í p c -
didode fu cafa, y auiendolaí l ima 
del , le l leuóconí igo,y regalóle qna 
to pudo aquella noche . Que cerno 
Dios ordenaua los trabajos ,orde-
naua también el remedio dellos co 
mo quena, y quando qucr ia .YIa 
regla que guardaua con fu íierno 
era,que tras vn peligro levinicí íc 
otro,y vn grande mal, fucííe vifpe-
ra de otro mayor. Y eílauaya tan 
hecho á e í l o , que auiendole dado 
algunos diass treguas, y vifitando á 
vnas monjas muy cfpirituales hijas 
fuyasjquele preguntaron como eí^ 
taua,refpondio , q á fu parecer muy 
mal,y que penfaua le tenia Dios o l -
uidado . Porque auia vn mes entc-
ro,que ni en fuperíbna,ni en fu ho* 
ra5ni en fu fama, le auia tocado na-
die,coía nueua para el. Pero no pu-
do alabarfe mucho deíla bonan-
za , porque antes que fe leuantaf-
fe de la red,llegó vn fray le de fu Or-
den áauiíarlejC] vn cauaílero feñor 
de cierto lugaiYq,non^bró) auia he-
cho juramento en fu nrcícncia , de 
dalle de eftocadas dode quiera q le 
hallaífe.Y eííb mifmo auian jurada 
otros muchos deudos y amigos de 
aquel cauallero, y que para efeo le 
auian bufeado por algunosmonaue 
rios.Y la caufa era por auer hecho q 
vna hija foya entraíTé en la cofradia 
que otras, de exerc^cios efpiritua-
1 es, y y i d a ,c o nte ra p lat i n a ( q u e 1 os 
que la feguian, eran á fu parecer la 
peor gente del mundo.jY que tam-
bién le cargauan auer pueflo á vna 
muger cafada ,en q'ie no miraííe á 
fu marido fin Vn velo en el roílro. 
Quandoeñooyóf rayEnr ique ,d i (5 
muchas gracias a Dios, y defpidien 
dofe de las monjasje fue conten d f 
fimo de ver que ya fe acordauael 
Señor del,pues q có tales mentiras, 
le querían los hombres defagrade-
A a a cer 
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cercl bien qvie les aniahrrcho.Y por los fuyos.Y qnádo el Tanto fray En 
el miíino tiempo citando en fu con rique acabó fas dulces quexas, y le 
uento , en conualefce-icia de vna pareció que auia desfogadoel co-
grádc enfermedad, y muy neccfsrta ra^on con darlas,entendio que allá 
do dea lg í í reg i lo de eníermeria,e;i dentro de íu pecho le dezian : T o -
rró allá vn dia,y fenrandoíe á la me- das tus razones fon de n i ñ o , y na-
fa con los otros,calbndo como fó- cen de no mirar las palabras de 
lia,fae tanto lo que fufriode malas Cbrifto qnando moría. N o es mu-
palabras, injurias, y denueílos de cho para Dios lo q has contado, n i 
los enfermeros, que á los princi- lo e s t ápoco t ene r comodizeselco 
pios lo recibió con mucha trifteza, ra^opiadofo^y máío,y benigno.Ma 
y vino á llorar tantas lagrimas, que yorperfecció eslaq quiere que ten 
corriendo por el roftro fe le entra- gas.Quiere que qnando te maltrata 
uan en la boca á hazer compañía á ren con palabras,c con obras, con-
Jos amargos bocados que ti agaua,y tra toda razón,inhumanamente, fin 
dezia á DiosrHaíta quando Señor? caula,ni ocaíion,no folamente lo fu 
N o bafta lo que de día y de noche fras con paciencia , ííno te mortifí-
fkáezééyftñ que vn bocado que me ques, y mueras á tus deííeos^antOj 
dan,me le den lleno de hiél ? N o le que no duermas, ni repofes halla q 
aconteció eíto vna vez,ni dos, íinó vayas á quien te ofendiOsdesbonró 
muchas: pero vna entre las otras, y afrentó,y con manfedumbre, y a-
fue cofa ííngular,porque fe leuantó morofas palabras le defenojes , y 1c 
de la mcía,y fe encerró en fu rincón amanfes,que con e ñ o lequiraras las 
jlorando, y dando á Dios mil que- armas de la mano,y cortaras los ncf 
xasamorofas , contándole todo el uiosá fu mala condición , qué eíla 
difeurfo de fu vida, y las cofas que es la perfección antigua que enferió 
en fu feruicio auiá hecho,dicho, pa Dios á fus dicipulos, quando dixo: 
dccido5y fufrido:y la llaneza con q Mirad que os embio como á corde 
tenia puedo iu coracon á qualquier ros entre lobos .Muy dificultofa fe 
auentura por graue que fucile, en le hizo al fanto efta manera de pro-
beneñcio de ius próximos . C o n - ccdcr,y andana pcnfmdo enella no 
taua de lu paciencia-, de fu manfe- con pequeña trifi-eza,}7 pef.idumbre 
dumbre , de fu caridad, y general- de hombrerpero boluierdo en fí h i 
mente hazia de fu vida vn gran pro zo quanto pudo por feguir eíla per-
cc;To ( como fii^o la fopiera Diofr:) feta rcíi^nacion en todas las Oca-
pero para coiUolaríe , contando fus Mineé que fe le of rede í íen ' . Y 
quexas á quien amana y le amaüa. poco ddpues le aconteció con 
Quemuchas vezesimponaque af- vn fravle lego , lo que no p u -
fife haga en ocaíiones de mucha a- diera penfarfe de ouien tuuiera juy 
íliccion por no defefperar quien zio . Que fin ocafion , ni motiuo, 
t i enepuef to fucon íue loen Dios,y trauó con el lego vna pefadifsi-
cn 3gr-adarle,y feruirle.Y paraeíVas ma, defeortes, y atreuidifsima ren-
horas ( tan folamente) íirue mucho zi l la , afrentándole, maltratándole, 
el acoí'darfe el hombre que ha he^ injuriándole grauifsiraamente . A 
cho algo por Dios,y que eííe Dios todas eftas infolencias y defati-
es el que tiene cuenta con pagar vn nos callana el Santo , fin refpon-
jarro de agua que fe d á e n f u n o m - der palabra, ni abrir fia boca, llenan 
bre,y con íospeios de la cabera de dolo todo en fingul^r paciencia, 
y pare-
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y parecíale que eflo baftaua. ÍVÍas 
allá dentro en fu coracon fintio que 
le auiíauan que le quedaua mas por 
hazer^y á la tarde eílando el frayle 
Jego cenando en la cníermeria , le 
aguardó á la puerta el Santo haíla 
que acabó de cenar, y á la falida fe 
arrojó á fus pies con mucha humil-' 
dad, pidiéndole que íi en algo í t 
aula ofendido le pcrdonaífe por a-
mor de D i o s . A mi dezia el lego 
(fuera de íi de efpanro) quando me 
diftes vos ocaíion? Ó quándo me e-
nojaíles? Y o foy el culpado 5 y el q 
con mi mala lengua os he ofendi-
do/perdonadme padre3y afsife fof-
fegó el coracon ayrado.Otra vez en 
la miíraa enfermeria fe defeompu-
fo con el vn frayle atreuidífsiraa-
racnre.Recibioloefto el Santo con 
vna boca de rifa, ycón eí mifmo 
femblaníe que íi el fníyle le huuie-
ra hecho las mayores mercedes del 
mundo. De que el -ofenfor quedó 
tan corrido, y confufo y enmen-
dado , que fégun dezia muchas ve-
zes, jamas le auia mouido cofa tan-
to como efte exemplo, que para to-
dos íosdias defu vida le guardaría 
en fu pecho. 
C A P I T V L O X L I I I L 
De las truhajos que le fueedieron for 
caufa de vna hermana fu] a, 
E N I A el bíenauentura-' 
do fray Enrique vna herma 
na carnal monja . Y en au-
fencia del fanto(qac moraua en o-
tro pueblo) ella comencó á derra-
marfe en varias conuerfaciones 3 y 
pláticas yamiíl:ades5Con mas liber-
tad de la que connenia para fu eíla-
do.Y como todas eftas cofas (que a 
los principios fon rifa)füelen anda-
do el tiempo parar en deftruyeion 
d é l a honray del alma. ' lal iuianúa 
monjuela vio por fu mal la verdad 
de lo q hemos dicho. Porque yen-
dofé defenfrenadametetrasfu gü i -
to , dexó el monnfleiioy fefue coa1 
vn hembre/m faberlo fu hermano; 
Quanto en el pueblo fe platicaua, 
era efio, y en efeto no era difparate-
para no hablarlas piedras en fu dc-
teftacion.Y quando lo vino á faber 
el fanto penfó perder el juyziode 
pena,y pufofe tan flaco como fi eftir 
uieraá punto de efpirai^y verdade-
ramente andaua al parecer fuera de 
íi,tal era la congoxa y el cuydado cj 
ledaua efte negociojy no faber á da 
de podría hallar á la dcfdichada. Y, 
aunque eranueua aflicion para el y 
no penfada,todavíafe esfor^aua á 
fufrirla, y á poner la honra debaxo 
de los pies, y hollarla,ofreciendo a 
Dios eíle facrifició,y determinando 
fe en paííar mil muertespor dar cor? 
ellas vna vida á fu hermana. Yendo 
al coro, y paífando por los frayles, 
fin color y como afrentadojiio ofa-
ua llcs:aríc á nadie,que todos fe co 
rrian del;y los mas familiares y ami 
gos eran los primeroi que le dexa-
uan . Si quería "tomar confejobol-
uianleelrof t ío , y no lcmirauan, y 
enfoíopenfaren lob , y en el cuy da 
do que Dios tuuo en caíiigarle, ha-
llaua confuelojy afolo Dios lo pe-
dia,porque nadie fe lo daua.Andu-
uo inquiriendo el camino que lie-* 
uaua íli hermana. Y al fin vino á fa-
berlo5y partió para d(5de eftaua. E -
ra efro día feñalado de la bienauen-
turadafantaYnes,qiiando el Inuier 
no es mas rezio3los fr ios^ los yelo^ 
grandes,y entonces auia ilouido ta 
t o , que los arroyos falían de madre 
y parecían ríos.Y llegado á vno pe-
fó falrarle,y con fü flaqueza y pocas 
fuerzas cayó en medio del agua. 
Mas como el dolor que tenia c í b -
uaenelalm a, no curó de 1 darede 
fu cuerpo?y aportó adonde laniom 
A a a 2. j aeüa-
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j a e í h n a . Entrando en la cafa viola le puíbla vidamucha^vezesen co-
lentada en vn eícaño, á donde tam- dicion,efpecialmente vna, que def-
bien fe llegó el tan turbado y can- penando á deshora muy efpantado 
lado , que le tomó vn gran deíma- vna noche(íin íaber de que)y coaie 
y o , y otro tras e l , y quando con ^andoáreza re lP ía l rnoveyn tey v -
nlgunos beneficios reuiuia,fue tan- v\o:Dem Bem mem^refylceIn rne qu& 
to lo que lloraua, tantas las quexas re nte dereliquifii, luego fe le aíTen^ 
que daua, tantos los íufpiros y lian- tó en el coraron que algún particu 
t o c ó n que llamaua i Dios, que era lar y extraordinario trabajóle lea-
compaísion oyrlc , ó mirarle . Q u i - parejauaen que Dios le auia de de-
tauaícle la vifta de los ojos, la len- xar padecer como oluidandoIe.Pe-
gua fe'le pegauaal paladar, las má- ro cobró buen animo fuplicando á 
nos í'c le cnclauijauan ^y quedaua Dios quefi aísiera y le qneriamas 
defmayado y fin fentido. Tornaua caíligar y afligir le ayudaífe, que 
en íijV aleando la voz dezia; Ay h i - con fu fauor á todo fe pornia, todo 
jamia.-Ay hermana mia. Oían ta Y - lorufriria,y con todo holgaría , Yj 
nes virgen fantiísima ¡y q trifte dia defde entonces c o m e n t ó á deícar-
es efte vueftro parami. Y en dizien gar fobre el vnatempeftad de traba 
do efto boluiale otro defmayo.Y la jos, y como diluuio dellos, que le 
trifte muger que tal via no fe pudo puíieron en articulo de muerte. Y, 
ya tener. Arrojofeá lospiesdefu tomoleá deshora efte acídente fue-
hermano3Comencó á llorar amarga ra de fu conuento . Quedó íin pul-
mente. Pedia perdón á Dios^.pedia fos, íin mouimiento, fin mueftra n i 
le al hermano . Haziale mil ofertasj feñal de vida . Llorauale mucho 
mi l promefas de emendarfe, llora- vn íanto varón que alli fe halló á ca 
ua íu defuentura 5íu fama perdida, fo , y llorauale como vn grandifsi-
la honra de fu hermano gaílada. Y mo defaílre que auia venido á toda 
era tanto lo que entrambos llorauáj la Chriftiandad , faltando dellavn 
los gemidos, los fufpiros, los eftre- efpiritu tan particular5tan fanto3tati 
mos que hazian,que mucha gente q entregado á Dios y a fu feruicio , 
los eftaua mirando fe enternecie- tan zeloíb de fu hora, tan prouecho 
ron de manera que de lagrimas y fo para las almas de todosjy predica 
fuíph os parece que rebentauan.En dortan Apoftolicodel Euangelío. 
•fín el Tanto fray Enrique ganó defta Y mientras eílas lantentacíones de* 
hechaá fu hermana. Y poniéndola zia fe yua el enfermo desfigurando, 
en otro monaílcriomas encerrado, perdiendo la color ,poniendofeíc 
fue tanto loque medró en virtud cárdenos loslabios como í i y a t u -
y fantidadqueno cabla en íi de pía uiera abierta la fepultura , y du-
zer, viendo tan grande fruto y tan- ró en efto lárga media hora . Pe^ 
fos efeoos de la mifericordia de ro antes que llegafTe á efte punto 
Dios.Y con la experiencia del pro- auia hecho vna^deuotifsima ora-
uecho quefacaua de las aflicciones cion encomendandofeáDios ,y po 
y crábajos en que el Señor le po- niendole delante loque auia def-
nía : dauale perpetuamente gracias feado feruirle, lo que auia trabaja-
por ellos.como por grandes merce do en predicar fu n ó b r e , lo mucho 
des.Pero ficpre Dios le vilitaua de quedenia efperarfe de fu diuina mi 
nueuo có otros muchos y muy nue- fericord!a,y de la fangre que derra-
mos. Y llegó a termino el padecer3q nao en la tierra por 'os hombres . 
Llama* 
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Llamaua á todos los Tantos en fu a-
yuda, fuplicaua á los Angeles, y al 
ele fu guarda que le fauorecieífen. 
Encomendauafu alma á nueftra Se 
ñora la Virgen Mar ía , como á fo-
berana Señora y abogada de los pe 
cadores. Luego pedía á íu Patrón 
bienauenturado ían Nico lás , que 
hincado de rodillas pidieíTe á D i o s 
la íaíuacion de fu alma . Tras efto 
c o m e n t ó á dar gracias ai Padre E -
terno délas mercedes que le auiahe 
choen vida dándole Fe, yconfer-
uandofela hafta aquel punto. Pedia 
perdón á todos quantos auia trata-
do y conuerfado enefta vida, de 
qualquiera ofeníaque leshuuieífe 
hecho . Y afsi miírao perdonaua á 
todos quantos le auian ofendido. 
Oraua por fus dicipulos, hijos , y 
hijas cfpiriíuales,con palabras tan 
tiernas que rafgauan el coraron , y 
por cuitar prolijidad fe callan. Y a-
cabando de hazer efra oración fe 
quedó en el extaíi y arrebatamien-
to que hemos dicho.Otra vez eftan 
do penfando en fus trabajos, y ha-
ziendo memoria de las nueuas Cru 
zesen que cada dia le ponía el Ser-
ñor , folió la voz con vn gran fufpi-
ro^diziendo : Eftas exteriores aílic-
ciones,Dios mío,no me parece que 
fon üno abrojos y eíbinas q fe hin-
can por las carnes, y entran por los 
hucí ibs . Por lo qual yo dcíTeo mil" 
cho que deftas afperezas nazca al-
gún fruto con que nofotros las l le-
nemos con paciencia, y en vueftras 
íüaban^as . Y en efta coníideracioii 
le fue defeubierto vn gran teforo, 
de que fe aprouechó luego,dizicn-
clo.Hafta aqora Señor en mis eferi-
tos y fermones os he alabado^ pu-
blicado vueílra grandeza, trayen-
do para ello todo quanto en las cria 
tnras ay que fea bueno y agrada-
ble.Pero agora quiero comé^ar v-
na nueua mu lica y cáciones^q hafí^ 
efte punto nadie las ha íabido, y y o 
las he apredido en mis aflicciones» 
Yo Señor deífo con todas Jas fuer-
zas de mi alma , q todas las Cruzcs 
y moleftias que he padecido en eíte 
vida,y los dolores y cógoxas de to-
dos los hombres, las Cruzesde toa-
dos las heridas y llagas,los tormén^' 
tos de todos los enfermosjos gemí 
dos de los tríftes?las lagrimas de losf 
llorólos,los menofprecios y aíretas 
de todos los oprimidos, la necefsi-
dad de todas las viudas y huérfanos 
y defamparados.-las grandes habres 
y rabioíafed de todos los pobres y 
hambrientos,la fangre derramada 
de todos los Martyres, la mortifica-
ción de todos losafpcros y r iguro-
fos exercicios de vueftros amigos: 
los dolores y afliciones ocultas y 
maniiíeftas de todos quatos han paf 
lado miferia y calamidades en ei 
cuerpo,enlahazienda, en lahonra, 
en las cofas profperas y en las aduer 
fas,y en fin todo quanto fe ha de pa 
deceren el mudo portodosy por ca 
dayno de los hombres. Deííeo Se-
ñor que todo fea para perpetua ala-
baba vueftra,y gloria de vueftro H i 
jo vnigenito,por los íiglos délos íi-
glos,Amen.Y en nóbre de todos a-
qucllos q en la tierra han padecido 
en qualquier tiépo y lugar,y no han 
fabido ni podido encaminar fustor 
raentos: agora de nueuo los ofrez-
co en vueílra alabanza por honra 
vueftra,y confuelode los mifmos 
afligidos. Y defta fuerte yuaprofí-
guiendo ranchas alabanzas de la 
Cruz , y de lo mucho q fe gana en 
fer cruciHcados con Chrifto en la 
tierra. Que quando en todo ello no 
fe intereífara mas cTparecerfe á í e fa 
Chrifto cruciíicado,er5biéauentu-
ran^a quáro podía padecerfe. Y de 
z i a :q q u an d o D ios t u u i er a apareja-
do el mifmo premio en el cíelo para 
Ips qei^la tierra padecían trabajosi 
A a a 3 y para 
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y para los que no padecían ningu-
no era jufto que todosdeíTeaííemos 
viuir y morir en Cruz , íblo por v i -
uir y morir como el: efpecialmente 
que no ay en la tierra hombre que 
no tenga merecidaalgunaCrnz.-yq 
auq vnospadezcan mas, y otros me 
nos, nadie fe podra alabar que no 
merece caftigos en la tierra. Pero 
(dczia el buen fanto) que á los que 
Dios aflige3con las mifmas afliccio-
nes losconíuela , y haze que íiruati 
de recreación las que álos defuen-
turados Ton muerte. Y c í h n d o v n 
d iapeníando en ello con gran de-
iiocion5C0men^ó á reyrfe en la ca-
pilla donde eftaua,yhablando bien 
alto dezia; Si ay alguno que aya pa 
decido adueríidades, venga y que-
xeíle . Qu,e yo de mi digo,queá mi 
parecer nunca he padecido cofa en 
la tierra . N i fe verdaderamente 
que cofa fea Cruz ni aflicción , pe-
ro muy bien íe que cofa es gozo y 
alegría. 
C A P I T V L O X L V . 
t ) el fruto grande que elfanto fray En~ 
rique hizo con ftí-sjermonesy 
de los trabajos' que •por 
ellos ¡e le ofrecie-
ron. 
O S Padres de la Orden a-
uiendo aprendido mucho 
fray Enrique en la vidaef-
pirituaI,embiaronle á ColoniaAgri 
pina á eftudiar, donde aprouechó 
mucho,y llegó al punto de graduar 
fe de D o d o r en Teología .Ef tando 
pararecebir el grado,el Señor le d i 
xo,que no paííaííe adelante, ni to-
ma ífe tan honrofo titulo,quehartas 
Ierras tenia para encaminar á Dios 
fu alma,y entregarfela con efeclo,y 
también para conuertir á otros con 
fu predicación. Y afsi quando co-
men(:ó eííe oficio fue con tanto fer 
uor y eficacia,que era conocido en 
toda Alemania por el mas celebre 
predicador de fu tiempo. Y las co-
fas que hizo en efta parte fon prodi 
giofas.El demonio fentialomucho, 
y por las vías y modos q podía pro-
curaua efioruar efte fruto, que para 
el era infierno. Que nunca lo íientc 
el defuenturado tanto como quan-
do le facan de entre las manos algn 
na alma que era fuya. Y era muchas 
las que fray Enrique le quitaua. V -
na íanta monja llamadaAna grande 
amiga del fanto fray Enrique, arre-
batada en efpiritu, vio grandiísima 
multitud de demonios que encima 
de la cabeca de fray Enrique dauá 
vozes diziendo.-Venid, venid, que 
hazeys?Venid todos juntos,y atro-
pellemos á eftcfrayle. Quitémosle 
la vida,y acabemos con el. Y en cf-
to comen^auan aecharle maldicio-
nes , porque les quitaua fus ganan-
ciasjy losechauade las mejores ca-
fas.y moradas quetenian. Y dezian 
cfto, porque entonces acabauade 
desbaratar vna muy efirecha amif-
tad dedosreligiofos,vna monja,y 
vnfrayle,q auiendo comecado por 
fola familiaridad fin recatarle de lo 
q podía fer^auia llegado á muy peli 
grofos términos,finque ellos lo en-
tendieífen,ciegos ya con cl amiftad 
vana, tenida por íantidad y virtud.' 
De loqual fiendo confulradofray 
E n ri qu e d eíc ub ri o 1 os 1 az o s que e l 
demonio tenia armados debaxo ds 
buenas aparencias,y que licuar ade 
late aquella arniíhd era cótra la vo-
lütad de Dios,y contra todareligio 
Chrifriana : y afsi ccíTó aquel tratoy 
y cadavno miró por fu alma,y la pu 
ib en cobro. Los demoniosbrama-
nan con efio, dauan gritos, hazian 
fieros , conjurauanfe contra e l , 
prometíanfe vnos á otros de a-
yudarfe haíla vengarfe . Qjae 
aunque 
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aunque en la falud qui^a no pudie-
ran hazeile daño3ni en la hazicnda, 
q no latenia.-pero en la reputación, 
honra,faina3buen nóbre,autoridad, 
y opinión con los íeglares, y en las 
coías mas feas5y torpes que pudief-
fen3tenian para fique le harian fu-
premos males.Yquádo con ocaíio-
nes verdaderas fueíTe impofsible da 
narle con teftimonios falfos,y men-
tiras lo harian,pues era fácil inuetar 
las,y mas fácil perfuadirlas. Q u e d ó 
defta viíio muy afíbmbrada la fanta 
monja5y rogaua con mucha infan-
cia á nuefira Señora la fagrada Vir -
gen Maria fauorecieífe á fu ííeruo, 
y le libraífede la conjuración que 
contra el hazian los demonios, y tu 
uo muy graciofa refpnefta, y auifó 
al fanto fray Enrique.El qnal con el 
ayuda de Dios , y de los lautos A n -
geles á quien inuocaua cada diajeo 
inen^ó á tocar con las manos el fru-
to de fu predicación . Porque á vn 
hombre, que en diez y ocho años 
nofeauiaconfeífadojy en todo ge-
nero de vicios era perdido5y atreui 
do j le reduxoátan ta contr ic ión, y 
arrepentimientOjque confeífando-
fe con eljno acertaua el vnOjni el o-
tro á hablar de lagrimas. Y dentro 
de pocos mefes murió fantifsima-
mente. Sacó de vna vez doze mu-
geres publicas de fu infame trato, 
y vida, aunque al cabo íolas dos 
perfeueraron . Y fuera deílasefta-
ua la tierra donde entonces mora-
ua muy perdida de vicios de mu-
geresjaísireligiofas, como íeglares 
detodoseftados. Y muchas dellas 
ó las mas no oííando de vergüenza 
xonfeífar fus pecados, tenianbra-
uas tentaciones de ahor carie. Mas 
entendiendo la vida de fray Enr i -
que, y fabiendo quan piadoío y 
compafsiuo era, y como remedia-
ua las almas con tanto amor v cari-
dad, fe fueion á e l . De cuya mano 
recibieron confuelo, remedio, y 
coníe jo , aunque con harto detri-
mento de fu reputación . Porque la 
gente perdida, de nada juzga bien, 
y viéndole tratar con mugeres de 
tan ruyn fama, no le guardauan el 
rcfpeto que deuían . Pero íin em-
bargo deftas murmuraciones de ge 
te dcfalmada remedió muchas al-
mas, y ayudólas con efeto en mu-
chos^ muy grandes aprietos tem-
porales, y efpirituales. Mas no fue 
vna cruz, fino muchas las que Dios 
le tuuo aparejadas por efia caufi^to 
dascruelifsiraas, y fin fu ayuda i n -
fufribIes,como fe lo mofiraron vna 
madrugada,que en viíion fue lleua 
do á vna Yglefia, donde los canto-
res comen ^ auan la Miíla de Marty-
res^que dize.-Muchas fon las t r ibu-
laciones délos juftos,(l7c. Y el fe 
marauilló de la nouedad, porq á fu 
cuenta no auia aquel dia en el Calé 
dario memoria de Martyr.Y pedia-
les que cantaífeh la Miíía del dia, ó 
de algún cófeííor, y los cantores le 
refpódian, que cada dia tenia Dios 
Martyres nueuos en fu Yglefia, q íe 
dexaífe de aquellas pregütas,y can-
tare có ellos.No le daua gufio efio, 
y tomado elMiííal en la mano para 
bufear otrosofícios,todo quanto ha 
llauaogeadoel libro, era oficio de 
Martyres.Y no pudiedo hazerotra 
cofa,afsiíHo á laMiííIijy cantóla con 
harta triíleza de fu cora^on^orque 
le dió el alma que le efiauan apare-
jados algunos pefados martyrios, 
que le auian de poner en Cruz. Y 
poco antes d^l Nacimicto de C h r í 
fio nueftro Señor llegó a vn pueblo 
con vna triíleza mortal, que no ima 
ginaua cefa de quantas en el mun-
do pueden eftimarfe,que no la tu-
uieífe por perdida, y acabada para 
fi. Y aüque no adiuinaua la caufa de 
fu trifieza: pero los e í edos defeu-
brieró lo que Dios le auia querido 
A a a 4 m o í t e 
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modrar en la vifíon.y en íu defeay-
miento . Entre las muchas gentes 
que deí íeauareduzir , era vna mu-
gerCmugerdel demonio j perdida 
y fin alma, y al parecer exterior re-
ca tada^ modeñ ia , Y fabia tam-
bién fingir la virtud (que no teniaj 
que mucho tiempo eíhiuoel fanto 
con ella engañado . Auiatenido va 
hijo de cierto amigo fuyo ; Y qui-
íiera fi pudiera echarlo á o t ro , por 
algún rcfpeto talqual ella . Mas no 
por efto el fray Enrique la defam-
p a r ó . Haziala l imo íhas , confeíTa-
uala, y tenia muy particular cuy-
dado de fauoreccria, y proueerla 
de todo lo neceífario, haziendo el 
oficio de fanto, y tan gran fanto, 
Pero andando el tiempo, el y otros 
muchos hombres cfpirituaíes en^ 
tendieron que ella viuia dlífoluta-
mente ( como antes) aunque coa 
mucho recato, y fecreto , Y con ef. 
to comencó el fanto difsimulada-
mente ádexar lade hazer las limof-^ 
ñ a s , y focorros que folia, y a fecar-
fe con ella en todo.La perdida hem 
bra íintío eílo mucho, y embiole 
á amenazar que fe vengarla lo mas 
pefa da m e n te q u e p u d i e (Te, fi no t o r-
ñaua á fauorecerla , y fuílentarla co 
rao folia. Porque publicamente d i -
ría , que el hijo que tenia era fuyo, 
y le deshonraría en todo el mundoj 
con afrenta de fu perfona, y de fu 
Orden . Con que el fanto varón 
q u e d ó triftifsímo ,yfLifpenfo en lo 
que har ía , Mas al cabo quifo hazer 
roftro ala mentira, y fufrirantesel 
teftimonio falfo de la muger, ó fe 
monío3que no autorizar fus malda-
des , ni acogerla con tanto detri-
mento de fu opinión éntrela gente 
que ya fabia quien era ella, y que 
el lo entendía. Que mugeres como 
ef tas , fauorecídas ,y tratadas, fon 
vaíija de azeyte,rota por muchas 
partes > que á qualquiera qu e liega, 
delaSextapartc 
dexa con mancha,y en la ropa de fe 
da,ó paño fino, y de color, mucho 
mas que en la xergajy fayales.Y ef-
ta defuenturada, como íi algún Sa-
tanás fe le entrara en el cuerpo, an-
duuo publicando por los monaftc* 
ríos,y cafas de rejigiofos,y feglares 
que auia parido de fray Enrique. Y 
no faltó quien la creyeífe, que eftc 
mal tienen mentiras en infamíaage 
na, que el creerlas queda a corteíia. 
de quien las oye 5 y como cfta la ía-
ben guardar pocos^y fon muchos 
los que traen el alma íin guarda. es 
mucho el daño que fe haze,y como 
tal fe íiente, Y lintiolo el íieruo de 
Dios como nunca íintío cofa en U 
vida. N o ofaua parecer en elpuc-< 
blo.Todoeralamentarfe,y fecarfe 
de trífteza,y pena. Ofreciofele en-
tonces vna muger, que doliendofe 
de fu mal le confolaua,con prome-
terle que ella remediaría aquella 
deíuentura,y el remedio era mayor 
pecado,No os congoxeys (dezia U 
muger) que yo tomare el niño de* 
b a x o d e m í faya,yen íiendo de no-
che le enterrare viuo,ó le mataré co 
vna aguja que le hincaré por la mo 
Ilera.Y como no parezca el mucha-
cho , fe callará quanto fe d izc , y fe 
terna pormentira.Efcádalízofe tato 
del remedía fray Enrique, y abomi 
nolo de manera, q por mas q la mu-
ger poríiaua,no pudo facar del3íino 
grádiísimasrepreheíiones,y la vieja 
porfiada no ceííaua de ínuentarme 
díos,y ninguno era apropo í i to , n i 
matarle, ni echarle a la puerta de h 
Ygleíía,nidarle a criar lexosdealli, 
ni otras cofas como eílas,con fiando 
en Dios que le facaria defte aprie-
t o , y remediaría el niño inocente, 
como verdadero padre de todos. 
En fin e í b muger, que con buena 
intención eftaua hecha t igre , pudo 
hurtar el n iño , ytraerfele al fiemo 
de Dio'para que le vieíTe, E n v í e n 
dok* 
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ídoIe,comen^ó el niño á reyrfcy el 
iánro a enterncceríe , y á parccerle 
<]uc era menos mal perder el fu hon 
raí 'ytodo el mudo que fuera íuyo) 
que cofentir en ja muerte de aquel 
inocenrejque íí Tu madre era demo 
nio,el era como Angel del Cielo,y 
suiendole laftima , dezia palabras 
fobre e í l o ^ u e laftimaron3y Tacaron 
muchas lagrimas á la muger crueí,y 
de conrejos crueles,con que mudó 
depareceisy remitió á Dios la cau-
fa,que el folo es el que puede en co 
fas tan defelperadas hallar reme-
dios honró los , ciertos, y feguros, 
Mas la madre infame llenó adelan-
íefuinfernal in tención . Y donde 
quiera que podia dañar foltaua la 
lengua en perjuyzio del fanto > a 
quien muchos auian laftima, y pe-
dían á P iosbolu ie í reporfu íieruo, 
matando á la inuentora de tantos 
piales, y algunas perfonas fe le ofre 
cieron a quitarle la vida en fecreto, 
echándola en el r io, ó dándola aK 
^un bocado. Pero eraeftonueuo 
tormento para el íieruo de Dios 
que con mil vidas comprara elefcu 
f | r Vna ofenfafuya, y con efte cuy-
dado eftoruaua, y reprehendía las 
que en eílofe podían hazer á aque 
j¡ bondad infinita . Mas aunque fe 
esfor^aua mucho con las eiperan^-
^as que tenia pueftas en quien le 
tmbiaua eftos trabajos, eran mu-
chas la? triftezas que le venían , y 
muchos los peiifamientos,y todos á 
porfía penofos. Ofreciofeje que fe-
ria bueno comunicar fus pefadum-
bres cop dos perfonas a quien el te-
nia por muy eftrcchosamigos, Y 
fue de Dios el penfamíento, para 
que fe defengañaíTe con las obras 
de lo poco que ay que fiar en los 
hombres; porque eftos dos de quic 
el fe confíana/ueron los que mas y 
mas pefadamente ledefconfolaron. 
E l VJK) d e l l ü s k i ccibio con malas 
palabras.Y aun boluiendo la cara i 
la pared por no verle, deziaje mu-
chos di (parares , y cratauale con de* 
maíiadas afretas y muchas injurias, 
y entre otras, que ni lebufcaífe , n i 
le tuuieífe jamas por amigo j o r -
que fe afrentaua mucho de quena^ 
díe le tuuieffe por ta l , Coja que al 
fanto atrauefsó las entrañas, y con 
mucho fentimíento le refpondio? 
Por cierto^hermano mio)íi Diosos 
dexara en eftetrifte lodo hundido 
como á m i , yo viniera con mucho 
gufto á íacaros del íi pudiera, ó ha-
zeros compañía.Mas aprouechó efe 
to con aquel hombre muy poco, 
que fobre lo que antes le auía d i -
choje díxo otrascofaspeorec,bur-
lando, y mofando de fus fermones, 
y de fuslibrostY de la gente que en 
aquella ciudad le hazia limofnas, y 
|e fuftentauan ,fe detuuieron mu-
chos hartos días con eftasnueuas, 
hafta que el tiempo declaró la ver« 
dad, yboluieron como antesafer 
fus amigos. N o le quedaua enton-
ces otro confuelo, fino entender 
que eftas defuenturadas nueuas no 
auian llegado áfu monafterio , ni ^ 
las orejas de fus frayles.Mas efta no 
nada de aliuio a| mifmo punto fe le 
qui tó Dios . Porque el General de 
la Orden,y el Prouincíal de Alema 
nía llegaron a| pueblo donde cfta-
nala muger embuftera y defalma-
da,que quando el lo fupo quedo 
como muerto, peníando que como 
aquella defuenturada muger auis 
foltado la lengua contra fu honra en 
diuerfas partes acudiría agora a fus 
Perlados con quien quedaría del to 
do deftruydo fin rcmedjo. Andana 
como fuera de ft.uo íoííegaua.ni en 
la celda,ni fuera dclla,dcxauafe l ie-
uaral paftb de fustríftezas y congo 
xas,y huyendo detodos bujeaua vn 
agujero donde tapiarfe,y tocaua c$ 
las nianos lo que muchas vezes 
A a a j - Dios 
Lib iDro o 
Diosle aula dicho que era muy d i -
ficukofo el negarfe el hombre á ü 
inirmo,y fufrír con paciencia y fere 
no animo tanta dineríidad de a^o-
tes.Pero también vio dentro de po 
eos diasque aquelLi mugerzilla can 
fa de tantos males fe murió íubita-
mente, y muchos de los que mas le 
auian perleguido ni mas ni menos; 
vnos perdiendo el juyz io , y otros 
fm recebir los Sacramentos,y vn 
Prior entre ellos que le auia hecho 
grande perrecucion ^y malos traca-
ni lentos. Y paífada eíta tormenta da 
na mil gracias á Dios por clla,y de-
zia 5 que por todo lo que el mundo 
vale no quiíiera auer dexado de pa 
decclla . Eílaua por eftc tiempo 
en muchos monafterios oluidada 
la religión,) ' hallauaníe á cada paf-
fo muchos^afsi monjas, como fray-
Jes^uc debaxo del habito de íanti-
dad tenían los coracones profanos, 
y el trato también. Y deílostenia 
fray Enrique mucha lafl:ima5mas q 
de los muy perdidos feglares,y def 
ieaua quanro podía remediarlos, y 
ganarlos para Dios, que efta era to-
da fu aníia. Vínole á las manos vna 
monja muy liuiana, defeompuefta 
y derramada en amiftades muy fu-
2;ias(toíÍgo de toda la religión . ) A 
comencó el íieruo de Dios á 
predicar y enfeñar lo q le conuenía 
hazer para faluarfe, dexar vanida-
des.mundojibertadesjy liuiandad, 
y en lugar de h5bres3íomaráDios 
poram.ígo,que es el que folo mere-
ce íe r loderodosnoíb t ros . A ellafe 
Je hazia muy pedido efte confejo; 
porque era m o ^ a, gen t i l muger,y a-
nia comencado á perderfe con guf-
to.pero eílaua ya algo blanda y cafi 
rendida á feguir eñe confejo5fi lue-
go no la trocaran y mudará los que 
Ja tratauan (que efro es muy fácil y 
ordinario en los principios de nuef 
tra conuerí ion.)Mastornado el Tan 
e la Sexta parte 
to á hablarla, la dixo determinada^ 
mente, que fino quería boluerfe á 
Dios de fu grado,áfu peíar fe haría. 
Y encargóle mucho en fus oracio-
nes de aquella alma,fuplicádo al Se 
ñor la facaífe de culpas por qualeí-
quier medios que fueífen, profpe-
ros3ó aduerfos.Y eftando vn dia de 
Jante de vn Cruc i í íxo , acotandofe 
cruelmente por efta caufa3le oyó 
DíOS5y fubitamente.dioala monja 
vna enfermedad3de que enlas efpal 
das le creció tan gran corcoba, que 
la hizo por fu fealdad dexar la vida 
antiguaba que no auia querido mu 
dar ni dexar por Dios. En el mifmo 
monaílerio eftaua otra monja mo^a 
como la paííada, pero de gran lina-
gejeon la qual auia podido tanto el 
demonio,q la tenia perdida no con 
vno,fino co muchos délos mas liuia 
nos del pueblo . Aborrecía mucho 
al Santo,ytemblaua en oyrfu noni 
bre (penfando que auia de facarla 
de aquel infierno , que ella tenia 
por parayfo} y queríale mal de ve-
ras: que afsi lo hazen Jos enemi-
gos de la luz (como díze el Euan-
gelio.) Tenía la monja vna herma-
na tocada de mejor efpiritu , y con 
diferentes cuydados.que por no fer 
pequeños los que la dauala perdi-r 
cion de fu hermana, bufeaua reme-
dios para fu cura . Y teniendo por 
muy íingulary muy acertadala que 
fueífe guiada por manos del Santo 
fray Enr iqucp íd ío l e muy encarecí 
damente que Ja hablaíTe.Bien penfa 
ua el que el cíelo fe podía venir prí 
mero á baxo que falir con eíla em-
prcía,y para la muerte folaco quíe 
fe acaba todo quiíiera dexarla. Mas 
las importunaciones de la buena 
hermana le vencieron de manera,q 
procuró quanto pudo hablarla. Y 
aprouechaua poco fu diligencia , 
porque era íncreyble la que ella 
tenía ea huyr del,. Y vndiadeia 
bien-
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bienaventurada Tanta Margarita tu-
uo auiío que auia de íá l í r la religío 
fa con otras á vnos prados donde 
curauan lien^o,y procuró deponer 
fe en parte donde pudieííe hablarLi. 
Masquando ella le defcubrio bol -
uio las efpaldas hecha vna furia y 
echado llamas por los ojos, y dizié 
do á gritos:Que me quereysSeñor. 
Y d vueílro camino y dcxadn^quc 
cómigo es eícuíado hablraren 'mu-
danza de la vida.Qne de mejor ga-
na me dexaré cortar la cabeca que 
confeíTarmecon vos, yme enterraré 
vina antes que obedecerosjni dexar 
mis amiftades. Fue cílo con tanta 
infolencia y defcmboltura dicho, 
que era efcandaloía cofa o y r l o j y 
otra compañerafüyaíe lo reprchen 
dio con muycuerdas palabras. Pero 
ella eftaua furiofa y dozia:Yo no le 
tengo de mentir No le tengo de en 
ganar . Con palabras y con obras 
quiero que entienda mi pecho. Co 
cito quedó el Tanto confuíifsimo 
lin poder hablar palabra,y las otras 
monjas corridas de ver tanta liber-
t ad^ el Te Talio de alli luego TuTpi-
rando y aleando los ojos al Cielo, 
y aun penfando de dexarla íi allá 
dentro no le apretara la conciencia. 
Que los grandes negocios noíe a-
cabanenvn punto,y los del alma 
también tiene Tus tiempos,y la per-
leueranciaeslaq vence t o d o . E í l o 
era á medio dia.Y ala tarde deípues 
de cena quando las monjas auian 
de recoger el Heneo y paííar por de 
lante del hoípital donde fray Enriq 
moraua rogó el á vna dcllas que 
por arte ó con engaño la traxeíTe 
por allí,de Tuerte q pudieííe hablar 
con ella. ATsiTe hizo, y TentandoTe 
en vn vaneo á vifta de todos comen 
^ó á hablarla con tantas lagrimas 5y 
coa tan con cerradas y dulzes razo-
nes,tan llenas de ETpiritu Tinto (que 
es el que haze eíla lauor) que la 
monja comencó á mudarTc, y dan-
do vn TuTpiro y otro pueftos los o-
jos en el Cielo con vn animo varo-" 
ni l dixo,que fe ponia en Tas manos. 
Porq con Tu fauor y coníl*jo qnerui 
entregarTe toda á Dios,y amar y Ter 
uir á el Tolo haíla la muerte. Con el' 
to Te fue vn poco alargando lá plati 
ca mas de lo que las otras monjas 
quiíierai^que las eílauan aguardaiu 
do y llamando. Y aTsi deípidicndo-
Te del Santo, dixo á Tus compañe-
ras . Quedaos á Dios hermanas y a-
migasjquc de voTotras y de quanto 
ay en el mundo me delpido. Harto 
tiempo he perdido perdidamente.. 
Agora quiero ganarme íi pudiere, 
dándome y entregándome á Dios , 
y dexando por el todo lo queme 
dauaguílo.Y defta Tuerte comenca 
á feformarTe,y á dexar conucríacio 
nes,huyr de pJaticas,buTcar Toledad 
y entregarTeá oración . Y aunque 
muchas vezes era tentada de diuer-
Tos penTamientos,parcciendole ím 
pofsible dexar la vida paííada, toda 
via Te diotan buena mano a todo, 
teniéndola Dios con la Tuya , que 
por muchos años vinioTantamen-
te,yíantamente acabó lavida.Acora 
tecio deípues morandolexos de a-
qlla ciudad el Tanto Tray Enrique,y 
e í h n d o eíla monja enTcrma, que el 
Te determinó de yrla á viTitar, y a 
confirmarla en Tus p ropo Titos y cora 
Tolarla. El camino era muy largo, 
demuchascuc í las ,y muy lodo íb , 
y el í í e r u o d e D i o s yua tan flaco, 
que no podía dar paííb , aunque Tu 
compañero le ayudauacon mucha 
caridad,y le animaua có hartas bue 
ñas palabras,y el tenia mucha cTpe-
ranea que Dios le auia de dar fuer-
zas para llegar adonde yua,pues el 
camino eraran en Teruicio Tuyo. Pa 
dre(deziael compar:ero)pues está-' 
to el prouecho que hazeys en las al 
mas 5 no es poísible que no renga 
Dios 
Libro íegundo de l a Sexta parte 
Dios cuydado de ayudaros y fauo-
reccros para ello.Y viendo que no 
podía dar vn paflo mas adelante 
profignio fu platica diziendo : Si 
Dios nos deparaífe algún cauallo 
en que caminaífedesferia grá cofa. 
Rogueniosáfu dinina bondad(ref-
pondio fray Enrique)quenos haga 
eíla merced (que íi hará porvueftras 
oraciones.) Y diziendo efto boluio 
los ojos á vnaMontañaque tenian á 
inanderecha,de donde vieron par-
tir vn cauallo enfiílado y enfrena-
d o , y tan manfo que fe llegaua á 
cílos^y fe paran a como efperando ^ 
feíimieííen del3yel ííeruo de Dios 
que lo entendio^y entendió que e-
ra Dios el que fe lo embiaua, fubio 
en el,y fue fu camino haña llegar al 
monafterio5y enapeandofe5eI caua 
l io fe bolüio por donde vino, íin 
entenderfe ni faberíe á donde,ni cu 
yofué í íe , 
C A P I T V L O X L V L 
De tmichas gradas y fauores del Cielo 
me tuuo jray Enrique. 
A S viíioncs v reuelaciones 
que efl:e fanto varón tenia 
¡el Cielo5los arrebatamié-
tos y extaíis,eran tan ordinarios co-
ino el dormir ó comer. Los mila-
gros que Dios hizo por el, los gra-
des efedos de fu predicación fon 
tantos3queno podría darfe cuenta 
dellos en muchas hojas. Predicado 
vna vez en Colonia fe le demudo 
elToñro tres vezes^y fe le pufo con 
tanta claridad y luz como es la del 
Sola mediodia. Caminando otra 
vez , y llegando á vn méfón hizo 
Dios por el que vn poco de vino q 
Je dieron de limofnafemuítiplicaf-
fe tanto , que pudieron beuer del 
veynrehombres defu compañía,fia 
otros mn chasque fe llegaron. En 
confeífar tenia paráculargracia de 
Dios,con la aual hazia marauilláíí 
en las almas:y con fus oraciones les 
alcaf aua remedio.Tanto que á vna 
religiofa llamada Ana, cuya vida 
íiempre fue perpetuos tormentos 
con que Dios la puriíicaua,y á quié 
el auia hecho y hazia íingulares 
mercedes antes q tuuieííe noticia 
de quien fueííe fray Enrique: eílait 
do en oración arrebatada, como Ib 
lia, y íuplicando á los fantos laayir 
d a í r e n , y á f a n luánEuangel i í lasá 
quien auia tomado por particular 
patrón y maeííro, el fanto Apoftol 
la d ixo , que de fu mano le queriaí 
dar vn confeííor con grande autorí 
dad y poderío del Cielo,que en fus? 
aflicciones y trabajos la pudieíTe co 
folar y enfeñar, y diole las feñas y el 
nombre de írayEnrique5Con quiere 
ella fe confcfsó deípues,y fue íingu 
la rydiu ino el aprouechamiento q 
de alli refukó. También otra mon-
ja que deífeaua grandemente llegar 
al punto de la perfección , procuró 
confeíTarfe con e l .Y fiendo impof-^ 
íible por entonces hablarle por ef-
tar lexos de alli le eferiuio vna car-
ta , dándole en ella cuenta de toda 
fu vida (que en efeto era exemplar, 
y íantifsimajpidicndole que laem-
biaífe fu bcdici6,yla tuuieííe por fu 
hija efpiritual.Y al cabo de la plana 
dezia afsi: Por eño os apl ico y me 
arrojo á vueftros pies como miferaí 
ble pecadora,para q con todo vuef-. 
tro coracon me pongays en el de 
Dios,y pueda yo con vueftralicen-
cia íer y llamarme vueílra.hija en ef 
ta vida y en la otra. Y con eíla carta 
fe encargó tanto de ftiplicar á Dios; 
porel acrecctamicto^irtud ygracia 
déla m5ja,y có tata familiaridad tra 
tó có Dios eüe negocio , que pudo 
rcfponder con el mifmo menfagera 
qucDiosIateniarecebida en fu gra 
c ía , y la auia perdonado fus peca-
dosj y qiie dcllo t"enií?"grandf s prejv 
das 
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iftai en vna reuclacion que le auia 
hecho . Otro rcligiofo que padecia 
gvandirsimasperfecuciones y traba 
jasen el alma,cuya vida toda era 
vna Cruz perpetua fin hallar con-
iuelo en oraciones ni lagrimas, dio 
parte de fus trabajos al íanto fray 
Enrique.El qual acudió ala fuente 
de la gracia y miiericordia Icfu 
"Chrií to nueftro Señor,íupIicando-
lé fe apiadaíTe de aquel monje. Y ef 
tando en la oración en fu capilla 
vio delante de íi vna figura de vn 
hombre negro y feyfsimo, los ojos 
éncendidosen llamas,y el gefto in 
fernaly efpantofa,có vn arco en la 
mano. A l qual el fanto fray Enrique 
compelió y mandó envirtud y nom 
bredelefu Chrifto nueílro Señor, 
que le dixeífe quien era y que buf-
cana. Y el demonio apretado refpó-
dio,que era el efpiritu de foberuia, 
y queprefto fe veria lo que bufea-
ua.Salió el fanto luego déla capilla 
para yr al coro,y á la puerta del ha-
lló al enemigo flechando el arco 
que tenia vna faeta de fuego con 
que tiró al fray le afligido ^ y le dio 
en los pechos tan grande herida, 
que le derroco en el fuelojtan lafti-
mado y quebrantado que no tuuo 
fuerzas para poder entrar en el co-
ro,á donde el pobre hombre yua á 
cantar vna Miífa . Deíla maldad 
quedó muy ofendida fray Enr i -
que . Y riñiendo con afperas pala-
bras al demonio,pufo el maligno o-
tra flecha en el arcopara herirle con 
cllav Pero las fuerzas y el animo, y 
el arco,y la flecha todo fe le perdió 
al traydor,con folo el nombre de la 
Virgen Maria,á quien fe encomen 
do el fanto,diziendo: Nos cumprole 
fia henedlcat Virgo Marta,Y luego fe 
fueal pobre f iayle,yle defeubrio 
lo que le conuenia hazer, y le dio 
ciertas reglas para coníeruarfe y l i -
brarfe de los lazos del demonio, 
con que fe halló por extremo bien. 
Otro hombre fcglar de los muy afli 
gidos interiormente,fe vio á punto 
de echarfeen vn rio como defcfpe-
rado,ri Dios no leauiiara con vna 
voz en el ayre, que algún Angel la 
formaua , que le dixo , qu^bufeaf-
fevn miniflro del Euangelio quefe 
llamaua fray, Enrique Suíbn , con 
cuyo confejo fe podria gouernar y 
confolar. Y afsi lo hizo, que bufeo 
al fanto de quien no tenia noticia 
porfer cftrangero.Y quando le ha-j 
Jló, y comentó á llorar fu deídicha 
(que afsi la llamaua el)y le dio cué-
tade fus trifl:ezas,y deíefperacio-
nesrel fiemo de Dios le confoló, y 
trocó toda fu trifteza en alegria, 
dándole reglas para vencer fus ten-
tacioneSjeon que perfetamente fue 
curado y libre de tanta defuentura. 
Que Dios algunas vezes embia ef-
tos trabajos interiores, y exteriores 
íin culpa de quien los padece, para 
que fe conozca y quede prouado 
como el oro en el cr ifol . Otras ve-
zes por caftigo de foberuia, ó de o-
tras culpas para rendirlos y humi-
llarlos.Otras vezes los permite para 
que traygan configo los ju í losvn 
pedaco de purgatorio. Y otras ve-
zes los aflige para que bueluan Ib -
bre fi,y vean que los quiereDios lie 
uar por los cabellos , y alas que 
quiere labrar y períicionar mucho, 
darles por taifa y medida eílos def-
alíofsiegos y tormentos, para que 
con el ílifrimiento crezca el méri-
to,crezca la humildad y el temor de 
Dios,y el cuydado continuo de te-
nerle contento.Eflandó vna vez o-
rando,yfuplicando áDios leenfe-
ñaífe áfufr i r , el Señarle apareció 
en vna Cruz enclauado en forma 
de Serafín que tenia feysalas.Enlas 
dos mas baxas eftaua eferito: J$iy 
cíionem [ponte fufeipe. En las dos de 
cnmcdioiferás crucem £quammter. 
En las 
Libro fesundo de la Sexta parte 
Eivlas mns ahasiDlfcepaít chnftifor 
mhcr, que quiere dezir : Recibe de 
buena gana las aflicciones.Llena la 
Cruz con íuí'rimicnto y paciencia. 
Aprende á padecer en coformidad 
d e C h r i í l o . De mancra5quetodos 
los conftjos^y auiíbs que íe le dauá 
crandeCruz y íufrimiento.-y afsi lo 
Ueuó Dios por efte camino hafta la 
iruicrte(corno queda dicho»j Y poi' 
que nunca IcfaítaíTeu ocaíioncs^Ios 
frayles de vn conuento le eligieron 
por Prior ta cotra fu volütad y tan á 
pefafíayo como a gufto dellos, no 
por la fantídad que en el conocían, 
í ino por remediar fu cafa, que en 
tres aiíos enteros no auian cogido 
pan,ni vino , y fe hallauan con mu-
chas deudas, de que penfauan falir 
con el fauor del Prior fanto.El pr i -
mer día que tomó el oficio man-
d ó juntar los frayles á Capitulo, y 
encargóles mucho quehizieiTen o-
racion a fanio Domingo, para que 
por fu intercclsion y méritos lespro 
ueveífe Dios de al^un remedio en 
aquella necefsidad, pues era afsi, q 
lu gloriofo Padre quando acá efta-
na Ies tenia prometido fu fauor. Ef-
tolo deuio de dezir con tan grande 
cíoiritu y confianza, que á los que 
no tenían coíadeftas fe les paílaua 
por alto (y lo que peor es) lo toma-
uan en rifa.Y dos de los mas ancia-
nos que efcaua.j fentados junto á 
e l , comen carón á hablarfe al oydo, 
mofando mucho, y diziédo el vno: 
Gran tonto es efte Prior,y grande-
mente necio, que fe le antoja ac^o-
ra remitir nueftras necefsidades á 
D i o s . Deue de penfar que fe ha de 
abrir el cieIo,y que ha de llouer de 
allá que comamos y beuamos.Yreí 
pOndio el orro;EI harto loco y def-
uariado esmero mas lo fomos nofo-
tros que le hiziraos Prior, fabiendo 
que no labe nada de hazienda, fino 
íblo mirar al Cielo. Deftafueite le 
tratauán,y de otras imtypeorcs.Mas 
á la mañana llenando adelante tts 
intentos y fanta con'fíanca , mandó 
cantar vna Mífíá de fanto Domin-
go que lesayudaí íey proueyeííe.Y 
elrando en el c o r o j i e g ó e l portero 
á llamarle que le bufeaua vn C a n ó -
nigo muy amigo íuyo y muy ñ c o . 
Elqual álas prímeraspalabvasledi 
X03qúe el labia la neceísidad enqufe 
eftaua.cl conuento, y la poca oipe-
ricncia que de hazienda ftemporal 
tenia elnueuo Prior, y que aquelh 
noche le auía mandado Dios que 
le ayudaíTe . Y para fu principio le 
dio buena cantidad de dineros prb 
metiéndole para adelante mas.Con 
efto proueyó fu cafa de t r igo , y de 
vino . Y con el ayuda de Diosy de 
fanto Domingo en todo el ticrnpo 
que fue Prior no fe gnftódel cónJ-
uento vn cornado,y íiempre cfbuo 
proueydo de todo lo neceííario. El 
Canónigo que hemos dicho llegó 
á morir . Y en fu teftameto repartió 
mucha hazienda en limofnas „' Y a 
fray Enrique dexó en coníianca 
na gran fuma para que ladi íkibu^ 
yeíTeen perfonas necefsit3dasvamí 
gos de Dios,que en fu íeruicio y pe 
nitencias tuuieííen gaftadaslasfueS: 
, a^s y falud: delosqualcsel tenia 
muy particular noticiajComo hom-
bre que trataua con tantos juftos y 
fantos.Y aunque vino á aceptareÁ-
tacomifsíon,fue muy de mala gana: 
porque fe le reprcíentaua ló que fu 
cedió defpucs.Pero no pudo hazef 
otra cofa por fcrclCanonigo r^n fu 
amigOjy tan fu bi enhechor, y í¿j; Ia 
díftribucion del dinero tan en feruí 
cío de Dios como era.Y afsi comen 
có luego á hazer muchas limoíi; a^ 
confórmela orden que tenia del'Ca 
non igo^ en laforma que entendió 
feria mas á^prouecho de fu ala-!a3y 
de todo lo que gaftauayua toman-
do bailantes recados con teftigos 
í ídcdig-
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í d e d ' g n o s , dando cuenta dello á 
fus Perlados. Mas los dineros fue-
ron para el no dineros, í inoCruzes. 
Porque el Canón igo tenia vn hijo 
muy diííbluto,y muy codicioíb de 
la hazienda que auia quedado de 
íupadre : y e ípecia lmentede la que 
tenia en confianza fray Enrique. 
A l qnal acudió pidiendofela, y ha-
ziendo Sacramentos y juramentos, 
que fino fe la daua le mataria . N o 
le pódia poner nadie en razón . Y 
en todo eíhua tan fin ella , que 
lin duda le matara, fino fe puíiera 
en cobro, y anduuiera a fombra de 
tejados,que por otra cofa como c i -
ta auian muerto á vn frayle pocos 
días auia . Y no pudiendo hallar 
quien tomaífe por íuyaeí la caufa, y 
le dcfendieífe de aquel mo^o def-
g3rrado„ha}ló á Dios que fe le ma-
tó prefto en muy robu íh juuentud, 
y mocedad . Mas no ceísó cóeí lo la 
períecucio.Porq vn Colegio á qu ié 
el Canónigo auia dado muchos d i -
neros en vida, y hecho muy feñala-
das y buenas palabras pretendió Ta-
car de fray Enrique vna gran parte 
de limoTnn,y no pudiendo Talir con 
Tu intento .- porque ni podia ni de-
uia diiiribuyr la hazienda, fino con 
forme á la voluntad y aranzel del 
teftuior, comencaron á murmurar 
deUy á caluniac las ¡imoTiasque a-
nia l)echo,poniéndole mal nombre 
á todas, v echándolas á la peor par-
re que podían con Teglarcs y religío 
Tos, y todo genero de gente, con 
quien fue perdiendo mucha repu-
r.^:ion el Santo,por lo que Te le dc-
nían runchas gracias J Y fi algún dia 
íe le caía eíla plarica^boluiadeipues 
árenouarTc con mucho detrimen-
to.Pero eíla es la renta de los julios 
en el mundo.hazer grandes bien cs? 
y recebir en pago dellos muchos 
males.En eíle tiempo el Canónigo 
defumo Te le apareció dándole i m 
chas gracias, aTsi de lo que auia he-
cho, como de loque auia padeci-
d o ^ prometiéndole Tu ayuda5porq 
efiauaya en el cielo. La madre deí~ 
te. bienauenturado Tanto tábien fue 
fanta,y de las muy trabajadas y afli-
gídasjporque quando no fuera mas 
deiufrir vn marido dií íbluto, vicio 
To, mal acondicionado , y en todo, 
diferente de Tu modeília, religión 
y trato,era mucho . Pero Dios no 
aprieta mas los cordeles de quanto 
puede TiifrirTe,con las ayudas de co 
íla que el da para ello. Y fueron mu 
chas las que dio á eíla Tinta, madre 
de nueTtro Tanto.Porque como ella 
antes que murieííe de cubrió á Tu 
h i j o , auia mas de treynta años que 
todas las vezes que e íhua en la MiT 
Ta derramaua lagrimas en mucha a-
bundancia, lafiimada y herida de 
compaísion de los tormentos dele 
Tu Chr i í l o ; del mucho amor que le 
tenía , vino á caer en vna en íe rme-
dad que la duró ochenta y quatrer 
días en la cama,con deiTeostan ar-
dientes de Dios,que aun los méd i -
cos venían á entenderlo. Y otra vez 
paíFando porvnahar donde ciraua 
vna imagen de Chri í lo nueítro Se-
ñor quando lebaxaron de la Cruz, 
y parandoTe á confiderar aquel paí-
íb,fintío de compaísion tan grandes 
dolores q el coraco Telepartia por 
medio,y cayó en tierra deTmayada 
(era eílo por principio oQuarcTma) 
ylleuadola de allí áTupoTacla,eíluuo 
en la cama haíla el Viernes Tanto, q 
quádo Te catana la PaTsi() en la Ygle 
fia murió caí! al medio diajyendole 
al Cielo. Y eíládoTuhijo en Co lo -
nia eíludiádo,Te le apareció con i n -
creyblegozo,dádole cuéta déla glo 
ría q tenia,y p id iéndolemuchoque 
firuieííe áDios con todo Tu coracon 
y fuerzas,q jamas le dexaria de ha-
zer merced ,y que ella le ayudaría 
con Tus oraciones. Y como eíla fue-
ron 
Libro feg; undo d 
ron mi1,las viíioncs y reuelácioncs 
que timo.En el tiempo quee íh id ia 
un , eíbidiaua también otro frayle 
grandifsimo religiofo y muy fu ami 
go y familiar.Aqu ie hablado vndia, 
de Dios , l emoí l ió el nóbre de íefus 
como lo tenia efcrito en el pecho.Y 
el buc frayle quedó tá efpátado que 
no contento con mirar ni tocar con 
las manos las letras de carne , llega-
na á ellas los ojos y la boca ^derra-
mando tantas lagrimas que al fanto 
bañauan los pechos.Eíle fue el folo 
a quien fe m o í h ó el l'ecreto . Pero 
acabados los cíiudiosjy boluiendo 
fe cada qual á fu conuento, fe con-
taron al deípedir,que quando algu-
no dellos murieíTe quedaí íc el v i -
uo obligado a dezir por el dos M i f 
fas cada femanajíos Lunes de difun 
tos,y los Viernes de h Pafsion ; y 
efto por todo vn año. Paífaron mu-
chos dias y años defpues defte con-
ciertOjy el compañero murio5Íin a-
cordafele á fray Enrique de Ja pro-
mefa. Mas no dexaua de encomen-
darla á Dios en fus oraciones y fa-
crificios.Y efiado en fu capilla vna 
mañanao rando(y bien defcuyda-
d o d e ñ o j Je apareció en viíion fu 
compañero5que con harto fentimié 
toy tríftezaíe acufauadeno le auer 
cumplido la palabra.de amigo, que 
leauiadado.Y difeulpandoíe fray 
Enrique con la continua memoria 
que íiempre auia tenido y tenia de 
encomendarle áDios,refpondio el 
defunto, que no baftauan para el v 
para fu necefsidad aquellas oracio-
res/ilafangre delefu Chrífío que 
eílá y fe ofrece en la MiíTa no baxa-
ua al purgatorio a matar el fuego en 
que. ardia. Y prometiéndole fray 
Enrique de nueuo lo que antes, y 
cumpl i éndo lo afsi,dentro de poco 
dias tornó el difunto á darle las gra-
cias de que por las Miiías auia ya fa 
l i do del purgatorio.Otras dos per-
e la Sexta parte 
fonas de harta fantidad tenía el fie:^ 
uo de Dios en vna Ciudad de A l e -
mania por muy amigas,aunque era 
diferentes en la manera con que 
Díos l a sgu iaua .Lavna tenia gran-
dífsímareputacíon con los hombres 
vnafuauidad en la condición muy 
diuina,y por extremo eftimadade 
todos.La otra íi bien era muy fanta 
pero no hazia ruydo cneí pueblo.ní 
íonaua,ni aun era conocido fu n ó -
bre, mas Dios la tenia en perpetua 
Cruz , y la exercítaua en muchos 
trabajos. Muertas entrambas á dos 
mugeres deífeaua faberfray E n -
rique Ja deíigualdad queteniande 
gloria las q tan deíiguales auia í ido 
en la vida.Y v mañanale apareció 
la muy celebrada y eftimada de t o -
dos.y le dix(.:; Que toda vía eftaua 
detenida en purgatorio.Y' pregun-
tado el fanto,que como era pofsible 
refpódiosqucde verfe tan honrada 
fe le auian aí íentadoen el alma al-
gunos mouimientos de foberuia y 
vanidad3á los quales no auia reíiíH-
do,ni tan prcí lo , ni también como 
pudiera y deuiera;y que efto lafta-
ua agora,aunquc por la mifericorr 
dia de Dios muy prefto fe le acaba-
ñ a . La otra que no era tenida en tan 
to fe fue al Cielo íin mas dificultad. 
Deitafuerte y con nueuas merce-
des del Cielo que cada dia yüa reci 
biendo viuio el fanto fray Enrique 
muchos años,haíla los veyntey cin 
co de Enero del año del Señor de 
mil y trezientos y fefenta y cinco q 
en fu conuento de Vlnm dexó eftá 
vida mortal por la eterna.Cuya glo 
ria ha declarado el Señor C O R 
. muchos y muy grandes 
milagros. 
W . J íi i 
C A P J 
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CA P I T V L O XLVII. 
Del nAclmlento del fa?ito f ra j Lup 
Bertrán, y como tomo el habito 
de U Orden. 
A C I O el bienauentu-
radofán Luys Bertrán 5 en 
la ciudad de Valencia el 
dia dda Circuncifion del año de 
mi l y quinie/itos y veyntc y feyssbi-
jo de Inan Luys Bertrán Notario, y 
de luana Angela Exach fegun-
damuger,fuede ííngular v i r t u d , / 
tal que en dos ocaíiones 1c aparecie 
ro.n fan Vicente y raaBruno,y la fe-
gandafLie,que yendo á Portaceli, 
conuento de monjas Cartuxas, 
muerta íu primera muger 3 con i n -
tento de tomar aili el habito, efíos 
dos Tantos le declararon que no era 
aquella h voluntad de Dios5y afsiíc 
cafó fegüda vez,y de aquelmatrimo 
nio nació eí Sato fray Luys, el qual 
cometo á darmueílras de lo q q u á -
do mayor íeria,como las dieron o-
trosíantos en aquella edad, y entre 
otros fan Vicente Ferrer , que fue 
gran imitador deiu v i d a . C o m e n t ó 
fus primeros exerciciosen feñalar-
fe(3unque como niño) en la deuo-
cion de la Virgen (q quien en lapr i 
mera edad comécó á edificar abrié-
dp tal cátera,no es marauillaq la fa-
brica Uegaííe d5dellcgó.)Freque,n-
taua mucho las Ygleíias defuiadoíc 
y.huyendo lascopañias de los mo-
^os de aquella edadjdondefe apren 
den pocas coías quefean á propofi-
to de concertar lavída , ymuchas q 
ayudan á defconcertarla, y á criar 
los buenos propoíitosramigo de fre 
quecar los raonaO:erios(qlo los luga 
res do ie fe ha de apreder virtud:, y 
d ó d e a y mucha ocaíio para los' exei* 
cicios de la oración^ en q el Tanto Te 
d e ííe a u a o c u p a >• J Qn a n d o c r e c i o co 
la edad comecó á tratar de la frequé 
cia de los lantifsimos Sacramentos» 
á que le animó mucho vn confeííor 
fanto que tuno fray Ambrollo de l e 
fus gran predicador religiofo, de la 
Orden de Tan Francifco de PaulaJ 
Siendo feglar, muchas vezes pagi-
na las noches enteras en oración,no 
dormia en la cama (que todas eftas, 
eran cofas que prometian grandes 
acrecentamientos en lo por venir.)' 
Siendo de diez y feys años tomó re 
folucion de yrfe á tierras eftrañas, 
mudando el habito,lexos de fu tier 
ra donde no fueífe conocido, y pu-
dieífe tratar las cofas del alma mas 
defembaracadaméte.Nofalio có cf-
ta pretéTion5porque fue neceííario 
eTcriuirá Tu padre por razones pre-
ciías q á ello le mouieron, y aunque 
leTuplicauano hizieíTe diligencias 
en buTcarIe5porque Tu Talida noauia 
tenido otro fundamento, ni defeora 
t e n t ó , ni pefadumbre,íino folo def 
feo de hazer vida mas retirada.Def-
pacharon en bufcaTuya,y le reduxe 
ron á Valencia.Con eftas demoítra 
cioncs,Tü.s padres entendieron que 
iioTequenacaTar, dieronle habita 
declerigo,y en el viíitauamuy ame 
nudo el hoTpital General de la ciu-
dad de Valencia,donde Te quedaua 
muchas noches á Tcruir los enfer-
mos y coíblarlos.Muerto Tu confef-
for,fe cofefsó en Predicadores, coix 
el Macftro fray Lorenzo López , eí 
qual tenia por coftubre todaslas fie-
ííasbazer á los q cófefTaua platicas cf 
pirituales, introduciéndolos en Jos 
exercicios de la religiü(qIasexortíi 
ciones,reprehéíiones,y lodemasera 
ya como íj fuera noii2CÍos)N.ofuer5 
poca parte cífos exercicios ael l i n -
io cófeífoi^para q nueftro Señor to 
caííe á LuysBertra,y le inclinaííe al 
eílado dc-Ia religión,que al cabo fc 
determinó , y fue.al padre Maeílro 
fray.I>;yme Fcrran,que era entonces 
Pr;ioi de aquel c nn.cnto 5 a ci i i^ i t 
Bbb pidió 
Libró fegundo de la Sexta parte 
pKHoclhabito.$upofe,y el padre, 
y l am. id i e h;zieron grandes dil i§c-
cias , y tom-iron particulares me-
dio^; p ira c r o m a r los buenos pen ía 
mient. '^ leifu h i jo , y lo pr incipal 
que alegiuan era, que í i e n d o el r i -
gor d é l a re l ig io i tan grande en to-
do^no tenia Ola•! para poderle l l e -
nar. Reprefentauan que todo feria 
Víi05Comencarle y dcxar]c?coíaque 
tenia muchos inconuenientes, que 
losfaben repreientar m u y grandes 
Jos padrescon intento de defuiarlos 
hijos del e í h d o d e l a r e l i g i o n , d o n -
de tantas cofas ay que encaminen la 
laluacion de las alinaSjque es l o q u e 
Sa t anás mortalmente aborrece.Ha-
llaranfe pocos, y muy contados que 
acierten á encaminar fus hijos en co 
fa que tan bien Ies e jH. Y aunq los 
padres de fray Luys eran perfonas 
vir tuof is .con todo e í foqui í ie r í ímas 
á fu h i j o e n e l í i g l o q u e f r a y l e . A per 
fuafió deftos ofrec ió el Prior de no 
le d.ir el Habito cn todofu t i cpo .S ia 
tiolotato Luys.quehartas vezes en 
v iendo las paredes del c o n u e n t o , ó 
oyendo tañer las campanas,celebra-
ua con lagrimas la crueldad que c ó 
el fe vfaua.Era la i nc l inac ión dema 
neraiy la afición q auia cobrado á la 
Ordcitaljque los Viernes mientras 
los ré l ig io íbs can tauá completas, fe 
efeondia en vna capilla del Clau-
üroyy^n entrado en capitulo,oia co 
mucho filcncio las platicas que de 
ord inar io hazia el íanto frav Tua M i 
c ó á Iosnouídos ,encarec íedo íesmü 
cho la obligación queá Dios tenia 
por auci los facadoVlcl mundo. Con 
cñpWñvá cclblrfdifslmo á fu cafa. 
Aunque vna vezf^ quedó toda la 
noche en el m o n a í l e r i o , paífola v i -
íitando las capillas, haziendo ora-
ción ] en que: in í l anr i f s imamcnte 
fuplicó a Dios y a la Virgen, y á 
fanto Domingo que ¡fe {iruieííea 
que fe v e n c i e í l e u las diucultades> 
• -
dermanera que le dieífen el habito^ 
y don de perfeuerancia, con que 
reíiíHr alas importunidades, y pe-
ladtimbres de fus padres . Hizole 
Dios merced que le fucedieíTe lo q 
á fan Chryíbíl:omo,que haziendole 
muchas y largas razones fu madre 
para que no fe rctiraíTc á los deíier-
tos á hazer vida monaftica, paíTo 
con todo , que fino auia Jeydo el 
confejo de fan Geronymo, que de-
zia, que pueftos los padres a los vm 
bralesdela cafa , fino huuieíTe o-
tro lugar por donde falir, pifándo-
los feeícapaífen , que la obediencia 
yrefpetoque fedeue á los padres, 
no fe entiende quando quifierenef-
toruarnos lo que es mejor • ViO?. fu 
pcifeuerancia conocieífe que era 
llamamiento de Dios, y que era re-
fíítir al Efpiritu Santo, no admitir"* 
je alhabiro . Diofele el padre fray 
luán M i c o , á veynte y feys de A -
gof io , año de mil y quinientos y 
quarenta y quatro . Fue efiraño el 
fentimiento de fus padres ,entendie 
dó l á h u e u a . Perfuadianfe que auia 
fidola caufa las diligencias de los 
fráyles,cofa que jamas efia Ordea 
hizo,ni acertó ahazer.Tambien fue 
parre de íu lentimiento, parccerles 
que no te ia falud para darle al exer 
cicio de las letras , y que feria me-
jor fcrírayle C a r t u x o , ó Gerony-
mo . Pero no fue de efeto , confer-
uando Dios en el el propoíito con 
queauia venido á la Orden ,y aun-
que fu padre acordó de eferiuir-
le vna carta en eíla razón,le refpon-
dio vnas razones de hombre muy 
llenó de canas^ concluye; Portaa 
tofaplico ávueftra merced poramor 
deDios que tenga por bueno lo que 
el Eípiritu fanto 63 hecho, que fuya 
es e í h obra,q en cofa tan grande el 
es el que toma la mano . Y afsi creo 
verdaderamente que me íaíuarc,y q 
fere cauíli de la falu ación de vueftra 
mer-
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hicrccd;ydemi madre y de mis her 
inciiío>. No tengo mas que dezir, fi-
no aííeguro que en mi fe hade cum 
plir lo que dixo Dauid: Hac requies 
mea m frctílu?n feculi, htc habitaba^ 
quontamelegí eam, y li vucílra mer-
ced pienf-i que cftos padres me han 
perluadido á lo que he hecho , fe 
engañamucho5que antesellos, y en 
particular el Maeftro de nouicios 
han hecho diligencias, con deíuiar 
mis intentos pareciendoles, que 
tengo pocas fuerzas para tan gran-
des rrabajos5y a fuerza de importu-
naciones me han dado el habito.Y 
porqueíe allane que es efto aísi co-
m o l o d i g o , me han dado algunas 
indulgencias que la religión no vía 
dar á los nouicios, como fon eferi-
uir y recebir carras, y hablar á los 
que vueftra merced ha embiado 
aqui.En ío demás el padre Maeíh'o 
de nouicios me trata con tan gran 
crueldad,que mirando misenferme 
dades me ha dado la mejor celda q 
ay en cafa de nouiciosjy en los ayu-
nos que fon de Orden con disguíto 
m i ó m e haze cenar tres vezes en la 
femana, y por hazer tanto frió, me 
ha dado la ropa fu ya,y porque yono 
tuuieííeneceísidadjatiene el,dema 
ñera que para íi es cruel, y para mi 
mifericordiofo. Yocftoy confola-
do notablcmente^y puedo dezirque 
en toda mi vida me he hallado con 
masfalud.En profecucion de hazer 
eíle defengaño a fus Padres, le lla-
mó vn dia el padre Maeftro fray luá 
Micó3y le dixo.-mandoosquátopue 
do íegú Dios quedigaysí i e íhysco 
tero en ¡a religioníy íi fentis las fuer 
cas que fon menefter para llenar el 
rigor della,a todo refpódio delin)'q 
antes moriria q dexaífe el habito. Y 
por cerrar las puertas á lo que podia 
aucr de importunidadeS3antes de ha 
zerprofeísion,hizo voto de viuir y 
morir en la Orden. Con eílo que-
daron fus padres contentifsimos, y 
muy agradecidos á Dios por el efta 
do en q auia puerto á fu hijo . Hizo 
pi ofefsion á veynte y íiete de A ^ o -
Jfto del año de mil y quinientos y 
quarenta y cinco . Hecha la prof ef-
fion, no folo no fe entibió en el íer 
uordel nouiciado, fino que fueíie-
pre creciendo en muchas virtudes. 
Yconfer verdad que fan Bernar-
do fe cotétaua có exhortar á losq v i 
uiá en los deíiei tos de Claraualis, q 
procuraííen íiempre conferuarelfer 
uor del nouiciado 5enla placa dei 
mundo,detro de pocos añosfemejo 
ró mucho el bicnauenturado fray 
Luys,viuiédo fiépre agradecidifsi-
mo ala merced qDios le auia hechor 
Eradefcáfo fuyo la oracio, quando 
Jos exercicios de la Orde le traía ca 
fado .Comentó en lamocedad átra 
tar fu perfona con grá J Ígor,c| no co 
teto có la túnica afperade eftameña, 
fe virtió vn cil{cio,y fiendo los ayiw 
nos de la Ordé fíete mefes cotinuos 
tenia otros rt^ as en el difeurfo del 
año .No folamente fe contentaua co 
los manjares de la Orden, íino que 
fu comida era pan y agua . La r e l i -
gión tiene muchas diciplinas, .y e l 
vfaua de muchas otras, harta derra-
mar copiofiísima fangre, fiendo ene 
cfto como en lo demás imitadordei 
fanto Patriarca,fundador de fu Or-
den.Losqfan Geronymo de íi que 
ta, y los rigores de q vfaua en los de 
í iertosde Siria, buena parte dellosi 
dizejq tenia principio en lasapreta" 
das tetaciones q pádecia.reprefenta 
dofele muchas de las cofas que por 
el auiápaíTado en Roraa,qpara lamo 
deracio dellas era menefícr los gran 
des rigores de q vfaua.No fabemos 
que al fanto fray Luys le hiiuieíTe 
cabido parte deftas apreturas era 
que fe vio fan Geronymo , ni riui(3 
mucho que llorar la vida de feglar, 
ycó todo eíTo fue grade imiudor fu 
Pbb a yo 
Libro fegun do ck la Sexta parte: 
yo en la penitécia, Señalofe mucho do padecían por Chr i f to . Y trataua 
en la caridad(q es reyna de las virtu efte negocio con tantas veras,que 
descanto que en vna ocaíion q fe quando alcana la Hoftia y Cáliz en 
ofreció í v n a enfermedad del Maef la Miíía^dezialo que fe eferiue de 
tro fray Frácifco Alemán (de quien fan Pedro Martyr : Dame Señor 
auíá dicho losmedicos,yaeaepadre que yo pueda morir por ti5cQmo tu 
c s m u e r t o ) c n l a q u a l l e f u e á viíitar q u i í i f t e m o r i r p o r m i . D e aquí na-
cí bienauetnrado fray Luys3y viedo cia q en fabiendo q alguno era mar-
que no conocia5fe fue ádezi r Miífa tyrizadolooiacp fingular alegría, 
por el, y eftádo con el fantifsimoSa^ 
crameto en las manos,pelando que 
cntoces efpirariajfuplicaua al Señor 
inftátifsimamcnte q trocaífefu vida 
por la del enfermo,Pero el Señor q 
guardaua el fanto para otras cofas, 
de mucha importancia no quifo ad-' 
mitireltrueque5pero reuelole que 
fanaria el enfermo . En acabando 
la MiíTa tomó las reliquias de fan fa cada d í a , aunque apenas fe pu-
Pcdro Martyr , y con mucha ale- dieífe tener en pie. Argumento de-
griale dixo:iV¿'//>/?(f^,no morireys, íla verdad es , que paífando vna 
yals i fue , porque al punto le v i - vez en Valencia junto a la Ygle-
novncopiofo fudor3que los pre^" Ha de fatua Catalina Martyr , que-
fentcs penfaron que era el vltimo riendo echar por vna calle reparo 
frió de la muerte, con el qual que- luego y dixo á fu compañero ? que 
do fin calentura, y dixo el Fiíico hombre muerto de fed llega cerca 
que auiafido milagro, y que fe po- de vna fuete y no beue en ella, y di^ 
día leuantardela cama , Viuia el c h o e í l o e n t r ó e n l a Y g l e í i a , y hizo 
C A P I T V L O X L V I I L 
JPeUs deuoctonesy ejercicios del, 
Jierm de Dios, 
ER A deuotifsimo del fantifsi mo Sacramento del altar, que no dexaua de dezir Mi f -
íieruo de Dios con grandes deífeos 
del martyrio, que en efto también 
fue imitador del bienauenturado 
fantoDomingo,como también en 
dezir que fi fe vieífe en tal cafo, ro» 
oració al fantifsimo Sacraméto, y fc 
fue.Era grádifsima la deuoció del 
fanto RoíáriOirezaualetodo entero 
cada d i a^ afsiftia con grádeuoció i 
la procefsió q haze la cofradía el pri 
gariaahyrano que bufcaííe inuen- mer Domingo del mes. Predican^ 
ciones nueuas^ grandes conque le 
atormentar,y concluyó en e l lo ,no 
ay duda fi cierto/i cierto, fi cierto, 
no ay duda5confiado en el Señor lo 
digo,quedemi no fio nada . Otras 
vezes folia dezir ; Si fueífemos 
muy de ordinario en alababa defte 
fanto exercicio,y oíanle de bonifsi-
ma gana,aunqtenia algunas faltasna 
rurales á q los oyétes fuelé eftarmuy 
atétos y notarlas.Quádole rogauáq 
echaífe algüfermo parafi, refpódia. 
tan dichofos que dieííen con nofo- yo no foy predicador,íino vnpobre 
tros en vna cárcel por lefu Chrifto, fordo.Bra el refugio donde acudía 
y que aherrojados nos IleuaíTen por 
eífas calles y placas, fabriamos por 
experiencia,quan dulce cofa es pa-
decer por Dios , y feriamos verda-
deros imitadores de los A p o d ó -
les que quedauan regozijados qua 
toda la ciudad de Valencia,ynas ve 
zes al confelfonario,otras aconfejar 
fe ,y gozar de fu fanta conuerfa-
cio,y para dezir los Euagelios á los 
enfermos.Era obferuantifsimo del 
filencio de la Orden?y muy dado á 
la 
de Lívida del B.F.Lnys Bertrán. 
Ja o'racion . Hazinla muchas vezes 
echado en tierra y tendidos los bra 
cosen forma de Cruz . Con fer la 
• vida del fanto eíla , y mejorando 
íiempre en quanto era virtudjá buel 
tas della crecía la humildad en el 
• nrilmo grado . Que fe vee bien por 
vn cafo que le fucedio íiendo mae-
fíro de nouicios,que eftando en vn 
tanto de recreación con los herma-
ros , comentaron á correrle las la-
grimas por el roñro hilo á hi}o,y de 
-manera que no pudiendo atajarla^ 
fe partió para fu celda lloran do, V n 
hermano parte de compafsion,vien 
d^ congoxa tan eílraña en fu mae-
ílr05ypor otra parte deííeandoíaber 
la cania devnaráparticularnouedad 
en tal ocaíió fe fue á fu celda, y con 
infranciagrandiísimale fnplicaualc 
dixefrelacaufade fus lagrimas. E-
rael hermanoreligiofo,difcreto 5y 
á quien fu maeftro quería mucho, 
tuuo animo para dezirle, que el Sa-
bio auia fcñalado tiempo átodaslas 
cofas, que las lagrimas tenían el fu-
Vo3yLambicnen el le auia de auer 
paraaígun rato de entretenimien-
t o . Reípondio el fanto , hora ay 
para hsblar5y la Orden lo quiere aí-
ll5y espofsible qen efla hora ha de 
acertaráreyrfe vn hombre tan mí-
íerable como yo, no fabiendo lo 
queferamañana.Quien fabeque es 
eí crnidad la que ha de fuceder á cf-
tabreue vida, y no fabe el fuceíío 
qu'e han de tener lascólas. Quien 
fabe que eftá efcrito,que donde ca-
yere el árbol quando le cortaren en 
la muerte,al l í quedara para íiem-
prc^quíen cree efta verdad,y cs: tan 
ciería,y no 1c cí iáde la inerte que le 
lia de caberj iédo las fuertes tan di-
ferentes y variasde la faluacion,y có 
denacion de vn alma,quie efto con 
íidera,no íblo ha deaI^ar mano del 
entretenimiento, íino fuplicaral Se 
ñorjpODgaenfu cabep vna.fuente 
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deagua,dciaqual corra vn rio de Ja 
grimas.quefea perpetuasde diay de 
. noche j i nqce í t e e lhób re de llorar 
jamas,harta que venga el tiempo crt 
el qual Dios le diga,que es llegada 
Ja hora en que le quiere premiar fus 
trabajos,entonccs,y amesesquádo 
hade cüplir Dios la palabra q ha da 
do,que enjugara las lagrimas de fus 
fantos,porq en aquel tiépo y no an-
tes fe porna fin al miedo y á la ince.r 
t idübredé los negocios q.el hóbre 
Chrííl iano trae entre las manos. Ce 
kbradifsimo es vn hecho q fan Ge-
ronymo cuenta de dos ermitaños c| 
eíládo en vn vanquete Real ( q fe c á 
cluiacóvnas yernas y vn poco de 
aguajqueriendo comepr a comer, 
ofrcciendoí'eles la incertidumbre 
de lo que ha de fer en la muei te,al 
pútodexaron la mcía,y fin llegar á 
las yerúas,ni tocar al aguafe cntraro 
por los motes adetro,y efpeíuras del 
l3ofqu*e,lloí ádo á voz en gn!:o,y p i -
diendo á Dios la faluac ion de fus ai 
mas.Caí o íeme jante a en:e,es el que 
acabamos de refcri^dcl que -cftado 
en vna conueríaicon honcíla y fanta 
de fus nouicios, fe fue,corriendo á 
bufear lugar que íucíTe mas á pi opo 
lito de llorar y llorar por la razón 
que dixo,como verdaderamentchc 
redero de padres antiguos que v i -
uian en la virtud deíiertos,co aíTom 
bro del mundo. Como hombre en 
quien viuia efte efpiritu,cra la peni 
tenciatan grande que en vna de las 
Quarefmas que predicó,durmio fié 
pre en el fuelo veríidoscomicdo de 
ordinar iopáy agua,cofa qfpormuy 
particular)celebra Jas hífíorias q h i 
zo fanto Domingo porrcduzirvnas 
mugeres donde fe hofpedójas qua 
les eran tocadas de Ja heregia de los 
Aluigenfes,ypudoeíi:e cxemplo ha 
zerlas Católicas, y en el beato fray 
LuysBertrahazer marauillofos cíe-
tos.Quado fe determinó de hazer fu 
Bbb' 5 yiage 
Libro fegundo de la Sexta parte 
viageahs Indias(cleque ia hiftoria 
hará mcnci(3n)á todaprieía entraro 
los frayles á dar lacomano áfucelda, 
donde fe halló vn teíbro grande que 
repartieron entre íi los que fe halla-
ron prefentes./queportal le tuuie-
ron los religioros,á quié cupo la par 
,te de lo que fe halló que íueron3ci-
licios,cadenas,diciplinas5y otra d i -
ueríidad de inílruraentos á propoíi 
to de tratar á fu carne con rigor grá 
difsimo. 
C A P I T V L O X L I X . 
Delefyirítít de profeeta, y milagros 
deljanto. 
O M V N I C O D i o s a c í l e 
fanto efpiritu de profecía. 
Dio principio,)' le pomen-
^ó a entender por vna carra que ef-
criuio á la bíenauenturada jyíadre 
Terefa de lefus, fundadora de la 
aiueuareligión déla Orden del Car 
men de los Defcal^osja qual en fus 
principios^onfultócon el fanto fus 
intentos,y fus deííeos, y comunican 
dolé algunas reuelacioues, que l o -
brecllo auia tenido, paíl'ados tres 
mefes le refpódio por eftas palabras: 
MadreTerefa recebi vueftras cartas, 
y porque el negocio que me comu-
nicays en eUas,y quereys que os d i -
ga lo que fiento,ha me parecido en-
comendarlo primero mucho áDios 
en mis pobres oraciones, y lacrifí-
cios. Aora digo en nombre del Se-
fior,queosanimeys para tan gran-
de emprefa,q:.ie el os fauorecera, y 
delu parte os certifico que no paffa 
ran cinquenta años,déíro délos qua 
lesfera vna de las mas iluftres que 
aya en la Ygleíia de Dios.Salió tan 
cierta la profecíadelfanto, que por 
vnabula(del Papa Sixto Quinto, en 
la qual coíirmalas ordenaciones he 
chas por el padre Maeftro fray luán 
d' las Cueuas^rayleá'/Predicadorcs 
Cel qual murió Obifpo de Auila) el 
Papa dize,q en el año de mil y qui -
metosy nouenta,auia fefenta mona 
ñerios de monjas y frayles de la d i -
cha Ordé,y en ellas caíi dos mil per 
íonas.Dos religiofos de ciertaOrd6 
le fueron á viíitar, licuólos á la capi 
lia defan Vicente,y diziendoles el 
varón de D ios , vuefas reuerencias 
no fon tres?Refpondieron,que elter 
cero fe auia quedado en cafa, dixo» 
q.aduirtieíTen lo que les auia de fu-
ccdei^yo veo aqui vn árbol q tiene 
tres ramo, el vnopormas que lo r i e 
guen no dará fruto,y le cortaran , el 
fegüdo dará fruto,pero azedoy mal 
maduio,y también le cortara, y me 
parece que ya le veo en lafepultura» 
el tercero darafrutofaconado,y ef-
te conferuara.EncargadoIes mucho 
el fecreto,añadió lo que auia de fer, 
que de los tres religiofos,el vno fue 
defpuestáimpertincte,y t áde ruyn 
cabe^a,que perdió el juyxio,y le pu 
íieron en vna cárcel , y el otro aun-
que era buen fray le falio de vna con 
dicion mala y afpera,y el tercero da 
buen exemplo en fu Orden. Predi-
cando vna vez en cierta Ygleíia, en 
la Campaña,entraron tres hombres 
del pueblo á tiempo que comé^aua 
á dezir.Los Farifeos no bufearó í i-
no vn ludas c5traChrifto,y vna per 
fo n a q rn e e s d e fa 6 c i o n a d a, h a b u fe a 
do tres contra mi.Quedaron aíTom-
bradoslos.hombres que venia á'ver 
íi dezia alguna cofa en elfermon co 
tra vna perfona muypoderofa.Otro 
cafo le fucedio,q entrado en fu cel-
da vno del Real Confejo de Valen-
cia le dixo,tenga fuerte,téga fuerte, 
queriendo faber porque dezia aque 
lias palabras,refpodio, tenga fuerte 
en tal negocio q fe ha tratado oy en 
tal parte.Era fecretifsimo lo q auia 
paííado.y co eíla admiració le dixo, 
faato Dios y quien le ha dicho eífo. 
el 
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el íierno del Señor alargando la ma 
nOjyfcñalando con ella el CruciH-
xo deíu celda le dixo ¡ efte. Hilan-
do vn nouicio que auia tomado el 
habito en el conuento con dos com 
paneros, reílielto toda vna noche 
de dexar el habito en amanecien-
do jentró en íu celda el fanto varón 
muy demañana, y dixole, hermano 
diierme3quierefe yr, preguntándo-
le el otro con difsimulacion, adon^ 
de fe auia de yi^le refpondio luego, 
donde quifiere,que afsi lo harán los 
otros.De alliá pocos dias «viendo 
el nouicio que fus compañeros 
auian dexado el habitOjentendio lo 
que le auia querido dezir el fanto. 
V n dia fue áviíitar acierta perfona 
de Valencia , y feñalando con el 
dedo vn lugar la dixo,alli aueys pe-
dido tantas vezes con í ulano,es difi 
culíoíifsimo eí remedio de vueílro 
mal3miradIo que me cuefran vue-
ñ-ros recaudos , y defcubriendofe 
moílróalgo de la efpalda muy lle-
na de fan^re.Aífombrada le dixo: 
Padre que fera de m i , que íiemprc 
lie de eftar en pecado, y el le refpon 
dio,que prcílo fe atajara,y bien po-
deys comentar á dezir las quinze 
Miíias3qiie en memoria de los quin 
ze mifterios del Rofario aueys pro-
metido.Cofa que auia paífado en-
tre Dios y aquella perfona tan fola-
mente.Vna donzella paííados algu 
nosmeíesquereí if t io á la diligen-
cia quevn hombre hazia por auerla, 
alí inferefoluio de darle entrada, 
auifole,y aguardóle aquellla noche 
haftalamañanay no vino,haziendo 
.fe de dia fue á fu cafa el bendito va-
' TODjy la dixorDios os lo perdone fu 
]ana,quetoda efta noche me aueys 
hecho velar,kiplicando á Dios no 
osdexaííe caer. En vn fermon que 
predicó contra dos períonas pode-
roíasque viuian amancebados con 
grande efcar^dalo ddlugar (contra 
les quales auia predicado con gene 
ralidad,algunasvezes.) Subiendo 
vn dia al pulpito,y antes-de comen-
tar íintio que le dezian dentro del 
alma lo que auia de predicar, que 
era harto diferente de lo que traía 
cftudiado, quedáronle las palabras 
que le fueron dichas tan en la me-
moria, que íintio en íi vna tan gran 
determinación que determinó de 
dezirlas.El vno de aquellos fe def-
guíló de manera que fe leuantó con 
iutentode echar del pulpito abaxo 
al íierno de Dios5detuuole, porque 
mirándole le vio rodeado de fuc-
go,contando luego á la mugercilla 
todo lo que auia paí íado^uedótars 
efpantada,quefefae á Predicado-
res y fe echó á los pies del íierno de 
Diosjy el pecado ceífó.Tenia vnlira 
guiar conocimiento y reuelaciones 
de Dio35de lo q dentro de las cóe ie 
cias de muchas perfonas paiTauá, de 
qay muchos excplosen fu hiüoria* 
Entre otras vezes vna}viendo paífar 
á vn hombre, dixo á fu compañero^ 
veysle, junto á el va vn demonio,y 
dentro de pocos diasfue prefopor, 
lalnquiíicion y caítigado por here-
ge,(q era lo que Dios le auia reucla 
do.)Confeííandofe con el varonde 
Dios vna muger,dandole cuenta cj 
fe le folia moftrar vn moco de .grar* 
de hermofura rodeado de luz,y que 
á vezes le vela por las calles de Va-
lencia en vn coche muy refplande-
ciete,el qual le dezia grades cofas tí 
la otra vida, y defeubria marauillo-
fos fecretos, acófejola el Sato, y dí-
xola que miraííepor íi,porq á fu pa 
recer el mo^o era demouio yno A n 
gel.No hizo cafo de lo q el foto la 
dixo:Apareciola otra vez aquel má 
cebo,y dixo ya fe q fray Luys Ber-
trán es mi contrario, pero créeme 
que trato verdad,y porque lo expe-
rimentes,mira aquel moco quepaf-
fa porlacalk/ano,^/bueno , ve t 
' B b b 4 ÁVy¡ 
Libro fegundo déla Sexta parte 
"el,y veras como cae luego muerto, 
y fuccdio afsi,y luego fue á dar cuc 
ta al iantovy le refpondio lo que o-
tras vezes,mirc por fi;qac efta es co 
fa del demonio,y aunque por enton 
ees no lo creyó,prefto quedó bien 
defengañada ,y cierta de la ver-
dad. 
Á 
C A P I T V L O L . 
Dclos oj cios quetuu 1 el fanto. 
• y n r ^ ^ ^ A ^ elección de 
^ - ^ - i Prior en fanta Cruz de Lo 
J l . M . báy para que comen^aífe 
cloHcio en obferuancia, la nueua 
íijndacion rogó al fanto fray Luys 
que fefueíTe con el. Fue neceífjrio 
dar la buelta á Valencia.porque tu-
no reuelacion que fu padre fe e íbua 
muriendo,v af í no pudo tener efe-
to el acuerdo de venir en Lombay» 
quedándole en Valencia, viendo 
q íe ninguna perfona podiafer ma? 
a propoíiro para la crianza de las 
incna . plantas que tomauan el ha-
bito, íe hizieron Maeílro de noui-
cios.Entrando en el oficio fe daua 
«de ordinario tan grandes diciplinas 
ya en d i u crías ca pi í 13s,ya en fu c el -
<la,qL)e las paredes dellas eftauan re 
tacada-, de ía!)gre, y algunas vezes 
hallauau los nouicios en tierra vna 
balí.í. Vno dePos, mouido de com-
paísion fe arrenío a dezirle que yria 
a dar cuenta al Prior > el f>nto le rel-
pondiOjCalIad hijo que yo me cn-
inend.:ré. La enmienda fue ceñirfe 
vn \ íabana donde recogíeífe la faM 
g"c,demanera que nadie pudieífe 
fer teftigo d : l rígurofo traramiento 
de fu peí fona. Con dos imentos vfa 
lia de mas rigor que el ordinario eri 
fefta pa te^lo vno pura aficionar los 
ríouivios á ta obleruancia de la reli-
g i ó n ^ también porque tenia reue-
lacion que fu padre padecía grauif-
íimas penas en el Purgatorio, don-
de eífuuo ocho años^aícabo de los 
quales apareció al íieruo de Dios, 
dándole cuenta de la merced que 
Dios le auia hecho (cofa que el de-
claro á fu hermano layme Bertrán,y 
á otro religíofo.Huuofe en el oficio 
de maeftro de nouicios, como hora 
bre que parecía que Dios le auia 
criado apofta para el, porque hazia 
vn temple marauillofo de rigor,yde 
bládura, cola muy neceífaria en los 
Pi incipes,y que en pocos fe vee. 
V n nou-icio ya hombre, pocos días 
dcfpuesdeauer tomado el habito, 
le contó vna grande reuelacion que 
i iiatenido , refpondiole : ya te-
neys reuelacioues, vos dexareys ei 
habito , y aísi fue . En h gran pe-
ftilencia que huuo en Valencia, íin 
tiendofe herido vn religioíbjquefe 
llamaua fray Clemente Venet , fe 
confefsó con el lanto generalmen-
te , aparecióle la mifma noche que 
murió declarándole , que c íhua 
en Purgarorio , que mandafe ha-
zer oración por e l , hizofe, y den-
tro deochodias fubio al Cielo.En 
ccndiendofemasla pef t í lehda, de-
poíitaron al fanto f ayle en el con-
uento de fanta Ana de Aluayda, 
donde la comida era pedamos de 
pan que los religiofos mendigauan, 
de que hazian migas,y con fer la 
pobreza tan grande , quando el 
íieruo de Diosauia de predicar,con 
las alforjas de pan al cuello los lleua 
ua á comer al conuento, no faltó 
entre muchos vno que reprehen-
dieífe al fanto , que con tanta pobre 
za qneria fer liberal , refpondiole 
coníentimiento , como hermano ha 
nos de faltar Dios(y afsi fucedio to-
do el tiempo que fue Vicario el (ier 
no de Dios.)Y por gozar de laoca-
íion del delierto, fe dio mucho al 
exercicio de la orac ión. Algunas 
vezes fe rediaua á vn mantecillo 
cer-
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cerca del monaílerio.En ella le ha-
lló vn religiofo muy reformado, cu 
tan profunda contemplación , que 
preguntándole como e íhua , ref-
pondio con vn rofiro muy alegre 
mirando al Cie lo , folas cftas pala-
bras,q podamos fer hijos de Dios. 
Y aísi hablando del efb períbna,dc 
zia áfus dicipulos, efte hombre ya 
eftá en el Ciclo . Era tan grande el 
calor que el Señor le comunicaua 
en la oración , que preguntándole 
vn padre vn dia de mny gran frió, y 
diziendole que lo fentia mucho, 
refpondio^uiere tener calor,vaya-
fcá la oración ,y no tendrá frió, 
nunca á hecho cll:o?Nunca le ha 
acontecido?En coníequencia defio 
muchas vezes fe veía en fu roftro 
vn grandifsimorefplandor. Lo que 
le fucedío algunas vezes diziendo 
Miífacn el conuento^ue teniendo 
en fus manos el fantifsimo Sacra-
mento, derramauam uchas la grimas, 
y el rofiro parecia vn criftal, y vn 
circulo de luz grandiisimo,quero-
deaua la HoíHajy cabera.Otras ve-
zes fe veia vna nuoe muy blanca,en 
todo el tiempo que tenia la Hoí lU 
en lasmanos,delaqual falían vnos 
rayos de luz que dañan en la cabe-
ra del bendito padre,y quedaua tan 
ta luzcomo íi fueran dos achas en-
cendidas. (Que los fancos aun v i -
üiendo en cafne5parece que tenian 
Vn liinbolo de cuerpos ¿lariofosj 
que quien tenia tantos rayos deluz, 
parece que participaua algo del do 
te de la claridad de que gozaran los 
Smtbs defpues de la Refurrecíon en 
cí Cielo . Ydezir que en la ora-
ción no fe fentia frió , que era ha-
blar el fanto de experiencia , era 
aí^imncomunicación del dote de 
impaísibilidad . Viniendo el fanto 
padre enel conuento de Aluayda fe 
encendió vn fuego muy grande en 
m monte que corría con, tsuta fm i ^ 
quepenfaion los frayles que den-
tro de breue rato abrnfai ia las viñas 
del monaflerio.Dieron auiíb dcl;o 
al fant'o ,íalio y viendo ya el fuego 
vezino alas viñas, hizo la feñal de 
la Cruz y cefsó , ( donde menos ra-
zón auia paradlo porauer mucha 
leña y muy efpefa . ) Viniendo vna 
vez de predicar de nueftra Señora 
de Agres,encontró vn paílor guar-
dando ouejas, y en viéndole ie ar-
rodilló y hizo oración á Dios, y he-
cho eño fe fue á el,y le d i x o , que 
auia dos ó tres años que no fe con-
fcíraua,quefueíre luego á Agres ó 
á fan taAna , hizolo afsi, y dentro 
de tres dias murió con mucha de-
monftracion de Chriftiano . Enti ó 
vna vez por fu celda vn cauallcro 
llamado Geronymo de Acuella , el 
fanto le dio vn nbra^o,yle dixo, 
hermanoapercebios,que Dios; os 
quiere quitarla cofa , que mas 
amays en efte mundo, quer iéndole 
dezir que moriría preílo fu muger. 
Y afsi fue que de alli á tres dias po-
co mas murió . Quando fupo fu 
muerte,eíuró en el apofento don-
de eftaua la difunta, y pueílos los 
ojos en el Cielo vn raro dixo; eíla 
feñora era vna de las puras almas, 
que en mi vida he tratado,y fin em-
bargo defto ha de eftar cinco dias 
en eí Purgatorio . Acabada la peíU 
lencia le mandaron partir á Valen" 
cia,el año de mil y quinientos y fe-
fcnta,y dieronle el oficio de Mac-
ftrodenouicios , y la Qnarefma íi-
í^uientefueápredicar á la villa de 
A l c o y ^ durmió fiempre venido fo 
bre vna eftera.Auiendo los Moros 
hecho vna preía,llegaron á la playa 
de Valencia.en dos galeotas có mu 
chos Chriftianos á tratar del rcica-
te.Defembarcó el Arráez, yanduuo 
fe paíTeando por Valencia,emTe ta 
to que fe concluía , íintiolo mucho 
eliantOjy eílando con todos los her 
pbb j manos 
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ímnos en la huerta, defpues deauer 
dicho cada vnoíu cxéplo, inuiftio-
fele vnaTanta colera3y dixo Espof-
lible que los enemigos de la Fe, def 
pues de auer hecho tantos daños, fe 
deferabarquencon tan franca licen 
cia?Hermanos, nueftro es eí lenego 
ció ,arrodillémonos luego y diga-
mos contra ellos voPfalmo.Hizie-
ron lo afsi^y luego fupo que en falié 
do los Moros de la playa, fe leuan-
tó vna borrafca que hecho las gáleo 
tas afondo. 
C A P I T V L O L I . 
De la jornada delfantoa indias y h 
cjue f ueedio en ella. 
O R eíle tiempo llegó vn Tn 
dio a Valencia.y rcíiriendo 
que los Barbaros maltrata-
uá,y matauan muchas vezes Jospre-
dicadores, y á vezes fe los comían, 
el fiemo de Diosaguijado,partedel 
antiguo deíleo que tenia del marty 
no,y parte del deíTeo de la conuer-
iion de aquella miferable gente, h i -
zo refolució de paffar á Indias,yfue 
de manera,que ni las Ligrimas defus 
hermanos ,n i Ia in íhnciaqcon el hi 
zieró los religiofos,ni otros medios 
qu e Fe bu (car o 5f u er o n parte para i m 
pedir la jornada. Embarcofé en la 
primera flota donde le tenían tanto 
reípeto los Gapitanes,yPiiot05,que 
en aiüendotormenta3todos fe Ilesa 
lian á el.El fruto que hizo en la Pró 
uincia del nucuo Reyno de Grana-
da,fue grandifs!mo,en llegando vn 
dia viípera de fan Miguel de Setié-
bre á vna Ygleíia de vn pueblo que 
•le auia encargado la obedienciaj/i-
no vn medico , con vn niño en los 
bracos,dando grandes vozes, y p i -
diéndole por medio de la lengua y 
íaraiite?qaelc bautizaífe aquel ni-
ño, y preguntándole eljíieruo de 
Dios,cQmo fien do el Idolatra pedia 
el bautifmo para fu hijo, re ípondio, 
porque fe muere, y acullá eftando 
en el monte me ha dicho vn efpiritu 
bueno que has venido I efta dotri-
na,y que fi echas agua en la cabeca 
defte niño fefaluará.Hizolo al pun-
to,y luegomurio.Predicando en Or-
tro pueblo fe bautizaron dos Indios 
con tan grande rabia de Satanás^ 
q eftando todo el pueblo haziendo 
fíeftaal Idolo les refpondio3 defeu-
briendofeles en vna forma muy ef-
pantable5matad eftos dos Chriftia-
n os5que de otra manera no os oyre. 
Diziendo efto vieron todos vnhorn 
b reve í l idoen trage de Ghriuiano 
que dixo,que fray Luys Berti-an le 
embiauapara dezirles quan enga-
ñados los traía el demonio, y luego 
fe paífó á difputar con el IdoIo,y 16 
conuencio demanera quedefapare 
cieron el demonio , y el otro ( que 
fin duda era vn Angel . ; Puíieronfe 
luego en caminotodos5que ferian 
mas de mil y quinientos,y llegando 
álaprefencia del íicruo de Dios le 
pidieron el bautifmo 5 comandóle* 
lo que auia paírado,bautizolos def-
pues de aucrlos inftruydo en la Fe.: 
Ayudando áb ien morirá vn India-
muy viejo.que aiüabautÍ2adc.,dexo 
lo por vn rato y fueíTe á fu pcfada3yí 
dando !abuelta3halló otro que co:t 
mucha inílancia procuraua reduziif 
lea los errores paliados, echóle y-
comentó áperfuadirle que acabsííé; 
en lo queauia comencado . Mando 
á v n criado fuyo que iraxeíie vna 
Cruz de la Yglefia, y el crifermo le? 
d ixo ,nocs meneíler nadre , cns 
aquí en el ayrc efta vna re l ian- í 
deciente , y luego murió. En T o -
bara eftuuo por tiepo de tres años^ 
y en ella bautizó por fus maíios mas:; 
de mil y quinientos Indios , y ellos 
queiBaronpublícaraente íiete cho-
zas de 
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de Idolos. Hizo gran diligencia el 
fanto con vn Sacerdote de los Ido-
los, procurando reduzirle á la Fe, 
que íiendo hombre tan acreditado 
entre ellos feria de grande efetover 
le Chriftiano.No fe pudiendo ha-
zer labor ninguna(atentola obílina 
cion del hombre,) dos años hizo el 
fhnto grandes penitencias,dixo Mif 
fas,hizo oraciones , íuplicando á 
Diosla conuerfion deñe hombre. 
A l fin importó tanto efto ,qLic paíía 
do efte tiempo, el Indio le embíó á 
llamar,)7 llegado hizo vna confef-
ííoii déla Fcjlaque bailó para que 
el íanto le bautizaííe, Echó de ver 
el íieruo de Dios,que en acabando-
fe de bautizar, comen tó á temblar, 
y preguntada la caufa refpondio, 
que los demonios en varias figuras 
leamenazauan con la muerte, por-
que au/endole ellos honrado tan-
to en la vida,á la poftre los dexaua. 
Hizo luego el bendito padre vna 
Cruz de juncos,y puíbla á la cabe-
cera del enfcrmo,y quando boluio 
le contó el Sacerdote , que todo 
aquel tiempo eftuuo ala puerta vn 
demonio aullando fin atreueríe ja-
mas á entrar . Parafalir con las pre-
teníioncsquc traiaentrclas manos 
el ranto,hizo cofas de mucho aííom 
bro , que fin particular afsiftencia 
del Efpiritu íanto,cinfpiracion fu-
ya,fuera yerro y muy grande inten 
tarlas. Tal fue lo que vna vez h i -
zo , que fue confirmación de la Fe, 
y reprouacioa delaburleria de los 
Indios, por conuertir vn Cazique, 
que íi faíiera con ello fuera de mu-
cha iniportancia,beuio vn vafo de 
ponzoña fin que le hizieífe daño. 
Otra vez le fucedio , que teniendo 
cercadeíu cafa dos chozas dode los 
Indiosofreciáfacrifício á los Ido -
los , el fanto fue vna vez allá con fu 
compañero . y los quemó fin repa-
rar en el notorio peligro que corría 
fu vida . Y otra vez preguntando 
á vn Cazique, porque dexaua de 
y r á fus fermones como folia ? l U l -
pondio , que el demonio le ania 
amenazado, y a fu muger y a fus 
hijos, que los mataría luego . D i -
xo el fanto : Porque veas lo poco 
que puede , vamos alia , y en lle-
gando le dio de cozes.Y lo mifmok 
fucedio otra vez , que fue caula de 
que fe conuirrieííe otro Cazique, 
Entrando en vn pueblo y viendo 
que no fe hazia fruto, entendió que 
la cauíaera aucries perfuadido el de 
monio,que en faltando los hucííbs 
de vn íacerdote de los Idolos que 
auia muerto,con mucha opinio-1, fe 
les caeria el Cielo.El fanto los hur-
tó,y finticronlo de manera los I n -
dios, q-concertaron có vn facerdote 
fuyo,quele dieííe veneno. Diofcle 
de tan buena gana, y ral que en bre 
ue rato íe apoderó delvna mortal en 
lenturadeque cfperaua por horas 
la muerte.No fe podían hazer reme 
dios humanos,pero tunólos delCie 
loCque fon mas ciertos ,)con que al 
quinto día de la enfermedad ,cr l)ó 
por la boca vna ferpiente. V i é n d o -
le ya cafi conualecido, juntáronle 
mas de trecientos dellos, y con fie-
chas fueron amatarle, no confintio 
el que fe hizieífe cofa alguna en fu 
defenfa,que a la verdad era peque-
ñiísima la que podían hazer dos 
Chriftianos negros que eílauan en 
fu compañia,contentoíecon llamar 
los mas principales de los amotina-
dos,hizolcsvn gran fermó, pero fin 
fruto ninguno,antes fue menefter q 
le facaílen de allí á toda prieíTa, por 
que le querían matar. Eran varios 
los medios con que fe trataría defa-
creditar al fanto quando no le po-
día quitar la vida. Entre muchos q 
buíca¡ o fue vno,q efiádo en vna do 
trinajíalio vna India llamada Mar i -
nita^que eílando amancebada coa 
vn 
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vn Erpañoljhallandofe preñada, te-
jriiendo el hombre no le caftigaíTe 
el Obirpo,perruadío á la mugerci-
lla5quc dixeíTequc cílaua preñada 
del íanto , cofa que caufó harto fen-
timiento en losbuenos q en el lugar 
fehallaron 5 viendo la opinión del 
bendito padre. Dios fue feruido 
que fe hizieíTe diligencia y fe íupícf 
fe la verdad.Qne aüque no fe halló 
preíente vn ApoftolqucfalieíTe á la 
defcnfa de vn Tanto D i á c o n o , infa-
mado de vna mugercilla5que publi-
caua que el hijo que tenia era fuyo, 
que luego con vn gran milagro con 
fío de la virtud y caftidad del ino-
ccnte^dando delio fe el niño que 
cílaua al pecho de íu madre, por o-
tro camino ordenó Dios que fe en-
tendieíTela del Tanto frayLuys(que 
materias de deshoncílidad en los 
predicadores del Euangelio hazen 
gran daño en los oyentes.) Qnan-
do íanto Domingo murió períiia-
<iio mucho la honeílíclad á íus fray 
lesjdiziendo ^que conferuando la 
buena opinión en efl:a parte harian 
gran labor con-íus fermones 3 y que 
!a limpieza del alma óue los hazia 
agradables á Dios,auia de acompa-
ñarfe con buenas aparenciaSjque fe 
lian de mucha importancia en eloíi 
ció que tenían á Tu cargo.Y porque 
jmpovtaua mucho el crédito del Tan 
to,Talio Dios a el con mucha pun-
tualidad^pero quando Te tuuo noti-
cia deldelinquente5y la jufticia qui 
íbcaíligarle,el Tinto (que es propio 
de Tantos perdonar agrauios, aüque 
fean coTas que tocan tan en el alma) 
hizo inftancia con eljuez,y alcanzó 
el perdo de quien tamal lo auia me 
recido. Y porque Te entienda qnan 
cótraric modo t i enéen el proceder 
los mudanos,Te ha de Tiber que la q 
leuaiitó el teftimonio al Tanto auia 
fecebido grandes beneficios de fu 
mano.Qne como es muy propio de 
los ónos dar bien pormaljCS muy br 
dinario en losotros pagar los benc-
fícios con malas obras. Hizo algu-
nos milagros el Tanto reíidiendo en 
fusdotrinas.Vno dellos f i n q u e ef-
tando vna India tres días con gran-
des dolores de parto,teniendo atra-
iiefada la criaíura3eTíaua á punto de 
m o rí r3m o u i do de 1 aft i m a e 1 fa n to 5 h i 
20 oración a Dios por la Talud de ía 
preñadajTuplicandoíe que la alura-
braííe3 principalmente en -el alma, 
porque eraldolatra^y por lacriatw-
i ^ y quitandoTe luego la cinta la dio 
á la muge.^y le dixo que la ciñeííeá 
fu hermana,y creycííe quelilego pa 
riria,)7 parió vn hijo muyianOjy lúe 
goboluieron á dar las gracias al Taú 
to . Ptiblicoíc el milagro con tanta 
opinión del íieruo de Dios,queden 
tro de ocho días Te conuirtieron \o:s 
padres del niño.fns abuelos, y mu-
chos otros con eilos.que todos fue-
ron bautizados por manos del Tan-
to .Caminando por tíiueríbs pue-
blos 3 y hallando que en ellos mo-
líian muchos de enfermedades tan 
contagiofas,que parecían pefrilen-
cia,andiiuo de cafa en caTa echando 
la bendición á los enfermos, de los 
quales ninguno murió . Áuicndo 
bautizado el íanto varón vn Ticer-
dote de los Idolos,}' pucfto allí vna 
Cruz de caña^ l ^ g ó vn demonio 
que foliahablarle-y puefto á la puer 
ta le pedia con grades aullidos que 
leabricífe, y diziendole que e íbna 
abíerta3 reípódio q h Cruz c] cita na 
allí fe la tenia cerrada. Fue publico 
en la ciudad de Valencia^ auui rcíu 
cítudo vna hija de vna India (1 auia 
cóucrtido^y diziendoTelo.rcípoó!o 
e íhs palabras Tolas; Qac péíayscj h 
cífo j auer querido Dios tomar por 
inftrumenro cftc ó el otro,qro;:o U 
1 efeto de Tu diuina voíuntad.QuH'db 
dio la buelta á Tu couceo de Valíc h 
dio vn rpiario íuyo á cicna río-
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íia,y d ixohque lo tuuieííe en mu-. 
cho5porqueen Indias auia lanada 
cnfcrmos5Conuertido pecadores, y 
aun fegun creo,refucitado muertos, 
y defpues dixo claramente ala mif-
maperfona;Diosmeha hecho mer 
ced,que con efte rofario he refuci-
tadomuchos.Tuuo noticia que fu 
faraute,© por ignorancia,Q por ma-
licia no dezia lo que el predicaua.-fu 
plica al Señor fe íiruieííe de hazer-
Ictalg'-acia^uepredicando en Ef-
pañol le entendieíTen los Indios, y 
afsi lefucedio, 
C A P I T V L O L I I , 
Ve la bueltii del Canto k Efpanay de las 
cojas que en ella le fucedíerow. 
L G V N O S años fe entre-
tuno el fanto en la conuer-
ííon de los Indios. T o m ó 
refolucion de dar la buelta á Ef-^  
paña, atormentado con los malos 
tratamientos que fe hazian en las 
perfonasdelosIndios,y por otras 
razones defta calídad,tuuo por pe-
Jigrofifsima aquella viuienda,y coa 
licencia del reu^rendifsimo Gene-
ral de la Orden, fe boluio á Efpa-
m,y en el viaje viniédo vnas olas le 
nantadifsimas para embeílir en la 
naue,en habiendo el íieruo deDios 
lafeñal déla Cruz,fe quebrantauan 
Jas olas,y dentro de poco rato hu-
no eftraña bonanza, Llegó á Efpa-
ñad iade fan Lucas ,año de mil y 
quinientos y fefenta y nueue , y fin 
detenerfe vn punto partió para Va-
l e n c i a ^ entrando por el conuen-
to de Predicadores dixo:Q>uieroca 
menear á feruir á Dios , y tratar-
l e como n o u i c i o N o pudo f i l i r 
con fu intención tan de todo pun-
to como quifiera , porque el año 
íiguiente le hizieron Prior del con 
uento de fan Onofre, dio le Dios 
mucho con que poder acrecentar 
aquella cafa en lo temporal . Dixo 
vna vez á vn padre que fe Ilama-
ua fray Vicente Bera, que no fa-
bia como algunas ve?es ballaua d i -
neros en la celda fin faber de don-
devenian .Entendiofe efio vn dia 
que yendo vn librero á pedirle los 
dineros de ciertos libros que auia 
comprado, en entrando por la cel-
da le d ixo , perdone hermano que 
nofemeauia acordado de embiar 
pordineros,refpódio el librero que 
no auia y do con cíía intención, fino 
códeííeo de hallarle,y le dixo,pues 
fientefe en eíía filia y hablemos vn 
rato5que Diosproueera, y efiando 
en fu conuerfacion alargó la mano 
álamefa y dixole,tome fus dine-
ros, y lo que eílaua fobre la mefa 
eraputualmente loque feledeuia. 
Obró Dios muchos milagros en 
aquel conuento, y vno dcllos fue 
muy íemejante al que de fanto Do -
mingo cuentan lashifiorias^que no 
auiendoen caía mas de vnpoco de 
pan, aunque lo contradezia el Su-r 
p r io r ,mandóq fefentaíren á lame-
ja,y Dios proueyó abundantiísima-
mentcConfe í fandoíe co el vna mu 
gcr,dixo Vn pecado he hecho pa-
d^e, y aorafemé ha oluidado, y ej 
fe lo reduxo á la memoria5y afsi co-
feííandofe otrasvezes con el,acaba-
da la confeísion le dezia: Padj'e o l -
uidafeme algo?Y el refpondia*fí, tal 
y tal pecado.Teniendo don layme 
Centellasel mayorazgo de fu ca^ -
fa tan enfermo que ya los médicos 
le auian defahuciado , fue corrien-
do en vn cauallo al conuento de fan 
Onofre, no le halló alíi,y partió luc 
go á vn lugar donde predicaua, en-
contrándole fe echó á fus p ies ,d i -
ziendo el aprieto en que fu hijo 
quedana,hizo oración por el enfer-
mo5y dixo al cauallero,que feltieífic 
que fu hijo no moriiia,y íue tan cier 
to 
ro fegun do de la Sexta parte 
to qne llegando á fu cafa le halló ca 
í ibaeno . Contando á vna feñora 
q iceílaua alli afligidifsima , por-
que tenia á fu marido f qne era vrj 
g'-an feñor) con grandiísimo traba-
j o , y grande aprieto, el Tanto le 
dixo : Señora vos vereysá vuefiro 
marido vino y gouernandoíu efta-
do , y deííeando la feñora faber den 
tro de quantosmefes feria le dixo: 
Señora no lera tan prefto , que paf-
faran mas d?tres años,pero no l le-
garan á quatro.Dia de la Afcencio 
de nueftro Señor,año de mil y qui -
nientos y fetenta y cinco,yendo á 
predicará la parroquia de fan M i -
guel,leuantando la cabera y bracos 
hazia el Cielo para reprefentar lafu 
bida del Señor,le vieron el roftro y 
habito con tanto refplandor,quc pa 
recia al Señor que fubio al Cielo. 
Acabó el Priorato de fan Onofi e,y 
boki iofeá Valencia donde le h i -
cieron Maeñro de nouicios, por ef-
fe tiempo llegó al conuento vn fray 
le que fe llamaua fray Miguel Fe-
ncr,con grandiísimo deííeo de co-
nocer al íanto,recibiole con mucho 
amor,hablaron de cofas de edifica-
ción vn rato,y haziendole la Cruz 
en la frente le dixo . Padre porque 
no fe acuerda de confeílar tal peca-
do,'/era afsi, que auiendole hecho 
quatro años antes que tomaííe el ha 
biro,jarnas fe auia acordadodel.Por 
Mayo del mifmo año le hizieron 
Prior d i conuento de Predicado-
res de Valencia, y en confirmándo-
le pufo, en fu celda, vn letrero q de-
zia : S¿ howhi'íbíís ^Uccrem Chriftl^ 
fermtsnon efse.y en cúplimíéto defto 
dezia,q no queria yr,ni al infierno, 
n ia l purgatorio por fus amigos. A -
quexado del defieo de acertaisfefue 
; i la celda de S. Vicéte Ferrer,y pue 
ífo delante de fii imagen,có vn cfpi 
ritu grade le dixo.-padre fan Vicen-
tCjá m i me han hecho Prior deíU.ca 
ía fin merecerlo,defde agora remití 
ció el Priorato en vueílra cabera, 
fed vos Prior,mandad y regid á vue 
ftro modo, queyo feré Suprior, y 
executarélo que vos me ordenare-
des,ydicho efto fe quifo derribar 
en tiera para befarle los píes,perono 
pudo,porque el fanto fe abaxó, y le 
leuantó de tierra.Confeííolo el m i f 
mo fieruode Dios.que felopregun 
taron , y luego proíiguio, quepen-
fays que esefto,tambié habló Dios 
por el Afna de Balan, fin que en ella 
huuieíTe merecimiento . Luego ai 
principio del Priorato,le dio Dios 
á entender que ternia algunos tra-
bajos en el,y afsifue,aunque luego 
el Señor le embiaua celeítiales con 
fuelos.Eftandoen vno dellos triíle 
por ciertos refpetos juílificados.vio 
caer delante de fu celda vn pajaro. 
coxo,que ni podía bien volar,ni an 
dar,y luego oyó vna voz que dixo: 
Ninguno deí loscae finia voluntad 
de vueftro Padre fque es lo q C h r i -
fto dixo á fus dicipulos) con que el 
fieruo de Dios quedó muy confola 
do,y dentro de poco tiempo falio 
de la pefadumbre enque eftaua.Dia 
defanta Catalina Martyr, e í h n d o 
en fu celda cierta períona, leyendo 
la vida de la fanta , leuantando el á 
deshora los ojos al Cíelo , dio vna 
gran voz diziendo, A , A , y luego 
preguntándole que paííiiua, refpoii 
dio r Bueno era, y impor tunándo-
le mas dixo:He vifio en el Cielo v-* 
na grande luz,de la qual hafalido v -
na voz,que me ha dicho, que aunc| 
agora viuo en tiencblas,íiempo ver 
náen que fe me.comunicará mucha 
luz,y afsi fue,quc diade la Refurrc-
cion del Scñor,fe fue al Coro p r i -
mero que losreligiofosfelcuantaf-
fen,y eítando folo le vino vn leblou 
muy gr-ande, y tras el vio al Señor 
cor» tanta magcftad,que en fu com-
para :oi: iodo le parecía nada(que 
era 
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"fríi como las reuelacioncs queDios 
folia hazcr a los Profetas.) Recibió 
ieñalada confolacion vn dia , que 
spareciendole defpues de Maytines 
el a'ma de vn religiofo , que antes 
de ler Prior le auia llamado ignoran 
te, aparecióle toda rodeada de fue-
go [ y dixD:Padre perdonadme lo q 
os dixc tal dia , porque no quiere 
Dios q f iba al Cielo,haíl:a q vosdi-
gays por mi vna Miífa..FLie fácil acá 
bar con el fintó lo que le pedia, d i -
xole laMííTa, y ala noche le apare-
cio muy gloriofa . Murió caíi fubita 
mente fray Lloret, que e í l íuaá fu 
ca'-go tener con decencia la celda 
de fan Vicente (que es capilla) y cn^ 
cender las lamparas&c. Entriftecie 
ronfe losfraylesdel conuento, y eí 
fanto Prior mas.aunque el dia antes 
a "lia comulgado en la Ygleíia el 
f a v l e , p r todo vn mes fe le echp 
de ver al íieruo de Dios la trifteza, 
jhaíla que vna noche le apareciofray 
Pedro , y entendió la gloria deque 
gozauafEn ja villa de Moneada, la 
muger del Mayordomo de la Ygle-
íia teniendo vna fobrina Haya llama 
da Beattiz Yzquierda muy enfer-
ma,fue al conuento de Predicado-
res, y rogó mucho al bendito va-
ron que fueííe ádezir le los Euange 
Jios.De los ademanes y meneos que 
hizo el (anto,imaginó la muger.que 
fu fobrina era muerta , aunque con 
todo cíTo L'fuplicófueíTe á viíitar-
l a j y efeufandofe el , y diziendo 
que eíiaua enfermo , replicó ellajíi-
no puede yr oy irá mañana,óeííbrro 
d ia ,no aylugar dixo el fanto,yo 
yre oy, y luego antes de ver la enfer 
ma, dixo a la madre que fe confolaf 
fe de queDios hizieííe fu voluntad, 
dixo los Evangelios á la enfenr.a^y 
como íi ya fuera muerta, bonfoló á 
fu padre . Marauillaronfe todos Í 
porque la enferma caminaua á t i -
í i ca>ypor lo menos peufauan que 
vii i i - ia algunosmefes, pero la mif-
ma noche le caí gó tanto el mal que 
muriódefpnes de media noche, y 
luego entendieron que por aque-
llo auia dicho el fanto que no auia 
Jugar de vifitarla el dialiguiente. 
Acabado el Priorato de Valen-
cia ,enel fe eftuuo íiempre hafla 
que murió íin atender á otra co-
fa, mas que á negociar con Dios 
fu partida. Vn folo mes tuuo a fu 
cargo la caía de nouicios, haíla que 
murió .Fueron grandes fus mila-
gros. El año de mil y quinientos y 
fetenta y ocho, dia de faino D ó -
mingo defpuesde auer comido en 
refítorio , dixo cen gran triíleza y 
fentimiento á vn hermano que Ic 
feruia,oy comiemio me han dicho 
como el Rey. de Portugal es muer 
t o , y fu exercito fe ha perdido. De 
alli á diez dias llegó nueua y fe fu-
po que cífe dia auia fucedido la 
defgracia en Africa. El año ("guíen-
te , dia de la Reiurrccion de C h r i -
ífo , acabada b proccfsion , que al 
reyr del alúa fticle hazer aquel coa 
liento , bokiío á fu celda , y d i -
KO á fu compañero de alli a vn raro, 
ó hermano íi os Inm i era des hallado 
aqui 5 huuierades vífto vna cofa 
que os fuera de gran confuelo, que 
dcfdeel conuenró de nueftra Seño-
ra de Iefus,(que es de padres de fan 
Fraiiciíco ) venían bolando vna 
cantidad de hermeñísimas aues 
muy diférentesde las que comun-
mente vcmosjque ferian Angc/e? 
fm duda . Erando á la muerte algu-
nos dias antes de Na'uidad de laño 
de mi l y quinientos y ochenta y 
tres , el beato fray'Nicolás FÍJU-
á'&t , religiofó de la Orden del Se-
ráfico padre fan Francifco , dixo el 
Suprior del conuento, y' al padre 
fray Domingo Anadón queauian 
llegado alli lás aues que el padre 
fray Luys Bertrán auia v iüo v 
def-' 
Libro fe dod 
dcí ícandorabcrdonde cílanan ^es 
jerpondioquefeauian ydo al Cie-
lo,que eran Angeles , 7 preguntán-
dole el Suprior del padre Tanto fray 
LuysBei-tran5dixo ; Vna vez Tuy á 
Predicadores para íaber del cierto 
negocio., y como era tan cerrado, 
no me lo quiTo dezir, pero pregun-
tándole deípues. Time auia de fal-
uar5dixo tres vezes5íi5íi}íi.Tenia tan 
gijan opinión el padre fray Nicolás 
de nue/í-rofantOjque predicando v-
navez dixorYo no foy fanto, pero 
fray Luys Bertrán íi .Predicando vn 
dia en laYglefiaMayor de Valen-
cia, el fanto íray Luys 5 contra los 
Raptos y Extafis que eran muy or-
dinarios en el padre fray Nicolás 
Fador^y diziendo que podian fer 
naturales y fingidos 5 como gran 
partede los defu tiempo 5 dixo fan 
Vicente, que eran obra del demo-
nio,y con dezir5en nueñros años ay 
raptos buenosjjcomen^o á diimlgar 
fe que el fermon auia íido contra el 
fanto fray Nicolas5y la parlería l le-
g ó á lus oydos^perocomo ;era fan-
to ^elmouimiento quchizo,fue yr-
fe á Predicadores á comer , 7 cenan 
do con los fray les, vio al bienauen 
turado fanto Domingo^y fan Vicen 
te 5 de los quales era muy denoto, 
que cenauan con los fray les .Pare-
cióle al fanto fray NieoIaSj que con 
fer tan fu amigo el fiemo de Dios 
fray Luys, fe auia moftrado menos 
apazible que otrasvczes,y efcríuio-
le vn papel muy digno de ferleydo, 
del qual yo no porné fino las v l t i -
mas razones5quefonde mucha cóíl 
dcracionjdízicndo.-Padrejpad^pa 
dre,porque me deíampai^ruegue á 
Dios que me haga fu íieniO) y pre-
dique quefoy vn demonio.Porque 
huye de mi,yo yré cada dia á verle 
y á recebir mercedes, y quando no 
.me admitiere, ai cftá eíía fanta ca-
fa que el padre portero ? como por 
ela Sexta parte 
brenome echará, y quando rio l o 
penfaren me verán córner entre los 
pobres.Muy contento vine de auer 
cenado en copañia de tatos Angeli-
tos como ay en eífa cafa fanta, á mt 
me parecía q yo eraSatá entre los ht 
jos de Dios, rogad por mí fanto L u 
douico Bertrán, mañana es vueftro 
fantoymío,crea vna cofa que qua-
do tengo de y r á v e l l e me tengo de 
confeíTar. 
Tuus'mBommo JefaCmcifixo. Eílc-
abominable dragón del infierno. 
Fray Pedro Nicolás Fador. 
E l año de mi l y quinicntós y, 
fetenta y nueue,falicndo de May t i -
nes el íieruo de Dios , al tiempo 
que en el Coro comen^auan , Te 
Z>eí¿m Lapídamus,toipó en el Clau-
ftro á los dos Patriarcas fan Fran-
cifeo , y fanto Domingo, y en vienr 
dolosjfc echó á los pies del Seráfi-
co padre fan Francifco , befándole 
los pies y la llaga d e l , aunque fe 
detuuo vn rato , y entretanto el fan-
to le tenia la cabera con las dos ma-
nos , dándole grandes efpcran^as 
de Tu Taluacion, luego Te derribó a 
los pies de nueftro padre Tanto D o -
mingo , con defleo debeTarTelos.pc 
ro el Tanto Patriarca le dio la ma-
no. Por Setiembre del año de m i l 
y quinientos y ochenta, fue el Du-« 
que de Najara (que era V i r r e y ) $ 
viTitarle á í u celda , cofa que mu-
chas vezes hazia , preguntóle e l 
bendito varon,q que nueuas tenia 
del Rey don Felipe ? Refpondiole, 
eílá con ía lud,no eílá , dixo el fan-
to , fino enfermo, y es raeneíl:er rO 
gar por el, lo quefef i ipopre í locon 
f M o de Ja Corte . Yendo po; 
miimo tiempo á viTitar el varón de 
Dios vn letrado del GoTejomuy. Xu 
apafsionado, hallai^clQkfíiuy r:le-
gre, 
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grcdclTcaclo faber la cauía de aque 
lia mudanza en hombre que de or-
dinario andauatriftejrefpódio. Oy 
me ha hecho el Señor vna gra mer 
ced^que antes de amanecer tenien-
do abierta la vetana defta celda me 
apareció el Rcdemptor puefto cu 
CruZjComoeftuuoen el montcCal 
uariojcoía queme hacaufado gran-
diísima admiración. Hilando en la 
celda por Deziembrejd mifmo año 
vio en ella como muerto á don M i -
guel Vich Capifcol de Valencia, 
que cftaua enfermo, pero á fu pare-^  
cer con tanta mejoria,que mandaua 
aparejar algunas cofas de regalo pa 
ra las fíeftas de Nauidad, entrando 
por él apofentoel íieruo de Dios, 
tomóle por la mano, y dixole, que 
comulgaíTcy hizieíTe teftamento5y 
difpuíieíTe las cofas de fu aIma,por-
quecaminauapara la muerteá prif-
fa,y que feria antes deJa Nauidad,y 
yo le haré compañía antes que paf-
íe vn año . No trató todos aquellos 
dias don Migueljíino en apu ejarfe 
para h muerte, en la qual hablaua 
con mucha deuocion; y vifpera de 
la Naduidad á la tarde preguntaua 
á mucha prifa íí era ya entrado el 
dia , porque fabia que en elauia de 
morir,y afsi fue. Llegó á Predicado 
res Micer Coime Clemente,con in 
tentó de fuplicar al fieruo de Dios, 
que dixeíle la MiíTa por fu muger, 
que e í h n d o preñada de íiete mefes 
fe halíaua en gran peligro, fueífe 
luego d Letrado a oyrla, y dando 
las ítete quandoel fieruo de Dios 
alfana la Hoíl ia , fintio el Letrado 
tan gran confuelo, que creyó que 
efhuayalibre, y fue ello afsi: por-
que al punto que dieron las íiete 
falio vn niño muerto milagroía-
mente j porque falio de 'cal fuerte, 
que era impofsible poderle echar 
fin milagro. N o mucho antes que 
murieíTe oyó vna voz queledi^o; 
Fray Luys,ya te fon perdonados 
tuspecados,y luego vio llegarle v-
na paloma que le metió el pico en 
la boca,que fon los alientos que en 
los trabajos da el Señor á los luyos, 
quando el demonio haze mayores 
diligencias en perfcguiilos, y per-
derlos. 
C A P I T V L O L U I . 
De lapoftrera enfermedad de fray 
Luys Beríran.j dejít 
muerte. 
LA S enfermedades del fan tofray Luys, fueron (iem-prc grandifsimas. Era muy 
corto devi íh ,o íapoco,era quebra-
d o , y muchos años le trabajó vna 
muy dolorofa llaga que tenia en la 
pierna.y el veneno que le dieron en 
las Indiasjíiemprc le cauío malos a-
cidentes.Eílos y otros achaques pa 
decio íiempre có tanto animo, que 
dezia muchas ves; Bomme hievrey 
hic feca-iVt in aternumparcasy otras 
vezes : Domine hic non parca*, v t m 
¿ternumparcas. Entrando el año de 
mi l y quinientos y ochenta y vno, 
le cargaron fus enfermedades tanta 
que le dieron el Viatico. Antes deí 
rccebirlc hizo vna muy larga prote 
ilación de lo que la Fe nos enfeña: 
defpuesfuplicóá nueílro S e ñ o r e o 
mucha inflada q no reuocaffe lafert 
tecia déla muerte,q las mcrcedespíi 
ra el alma las pedia. E ñ o dezia con 
muchas lagrimas,inuocádo el fauor 
de todos los fantos, muyen particii 
lar de fan Pedro Martyr, fan Anto-
nino,fanto Tomas deAquino,y fan 
Vicente ,ypro í igu iendo hizo me-
moria de fan Raymundo, y de fama 
Catalina de Sena3 y dcfpues del Se 
rafico padre fan Francifco.de fan 
Aguftin,fanBcnito3fan Bruno,y ef-
fo CQfi íijn grande efpii'itu 5 que no 
C c c pudic* 
Libro fegundo de la Sexta parte 
pudieron los preícnres dcxar de lio 
rar. Y luego en comulgándole abra 
^óel Arcobiípo y Patriarca do luá 
dtr Ribera, y le q i n ó vna fortija de 
h'ieíTb que tenia en vn dedo . De 
alli alguno', dias haíládoíe algo me 
jor,íc leuantaua qnando podía á de 
zir Miíía en la cnpilla de fan Vicén 
tc:y aunque vna vez fe deímayó en 
sicabando la Miíía ¡ yua proíiguicn-
cioenfu detiocion . Rogándole vn 
rcligiofo que fe cftuuieííe en la ca-
ma, y reprcfentandole el daño que 
lehazia el leuantaríe, refpondio : q 
Jos Sacramentos antes ayudauan á 
la falud. A la mirad de Mayo boluio 
á recaer.Lh-gó átal púco el mal,q ya 
no podia p&tfar íino algunos tragos 
Acaldo.Cada dia cófeflaua ycomul 
•gaua íi auia lugav.No podia ocupar 
fe en los exei cicios de la OÍ ació co-
rno folia por la fVequencia de las vi 
liras; perorogaua á los erfermeros 
que por lo menos vna hora á la ma-
ñana , y otra á la tarde no dcxaífen 
entrará nadie.Vieronle tambic ve-
zes.que fe encomendaua á reiigio-
ios difuntos de aquel conuento, lé-
ñala lamente al bicnancrurado mar 
tyr fray Domingo deMontemayor, 
al beato fray Juan Mico, al bendito 
fray Mig'ud de íarito Domingo j al 
biersauenturado fray Bartolomé Pa 
uia ,áíVay Bartolomé de la Cucíia, 
y entre ellos alrdigiofo fray Loren 
^o López. Eftadeuocion tenia con 
!os religiofos de aquel conuento di 
fn- tos,) a los vinos pedia que le di 
xeííen ios Eu ángel ios, y le dieíícn 
a befar la mano,y fe defconíbkoa íi 
po fe la da ian,íiendo verdad que el 
no quería da- jamas-lasfuyas,y por-
fiando VM rdigiofo quando el las eí 
c )ndi;t,encontró con vn ladrillo q 
tenia ¡suíéftó entre la carne y túnica, 
y d ixo l - : Válgame Dios3padre fray 
L u y s , para q^e haze eílas cofas ef-
undo tan eniennoj y el bendito 
fanto refpondio; Hermano m i ó , ys 
fe acerca el tiempo de hazer la jor -
nada^ es meneftermucho para yral 
Cielo,mas mire que le có ju io . que 
no lo diga á nadie. Fue/Te á vna gra 
ja de vn hermano fuyo por connale 
cer mas prefio, viíitandole alli dos 
muy grandes méd icos , huantando 
la ropa para tomarle el pulfo, aduir 
rieron que falia vn olor marauillo-
íb,y no natural. Por confuirá de los 
médicos huuo de falir de Valencia, 
y fabida efta re olució el Patriarca, 
hizo inftancia quefueífeá Godella 
dóde el eílaua,por fer pueblo deme 
jores ayres.El mifmo At ^obifpo 1c 
ícruia cón tato güilo, que quado te 
nia alguna viílra,aunque fueífe per-
fona de mucha calidad,en llegando 
la hora de la comida,ó cena,los de-
xaua , y yua á dar de comer por fu, 
mano al ficruo de Dios;el partía el 
pan,echaua la bendic{on,&c.Dezia 
á vozesjque como fiendo el tan grá 
pecador,y no mereciendo vn boca 
do dcpan,au¡adefufr¡rtanta cari* 
dad,y luego anadia: Dios mucue á 
vuelíra Señoría Iluílrifsima, para q 
me regale,queriendo por eíle canu 
no obi'garme á q yo comiéce áfer-
uirle. Llegó á vn lugar,y viendo la 
Ygleíia muy bien colgad a,pregun-
te quien la auia aderezado,)7 refpo-
diendole, que la Señora de aquel 
lügaisy que rog ifie por ella que ef-
tauaenferma.Dixo el fanto á quien 
fe lo dezia: Digala, que nueftra Se-
ñora le pagara preílo lo que ha he-
cho en la Ygliia^porque luego mo-
rirá,y yo poco defpues,y afsi fue, q 
ella murió dia de nueílra Señora de 
Agon;o,y el bendito padre á nueue 
d« O.ubre . Pocoá poco mejoró el 
fiei uo de Dios, que los médicos lo 
tenían por milagro,y aun peüiauari 
que cobraría entera íalud,y aunque 
el A'-cobilpo iiempre andana con 
miedo , poRpc auia dicho el padre 
Macíu o 
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Míicílro fray Pedro de Salamanca, dieronle que era Viernes, y d i x o , 
que moriría en eíTe dia el año fi- enque diacaefan Dionyíio?rerpon 
guíente, caíí todos los dias ledezia dieronle, que en Lunes, comenc6 
MiíTa el Patriarca ,y lo comulgaua, luego á contar por los dcdosjVier-
y quando no fe esforpua yua á la nes ,Sábado,Domingo, Lunesjy d i 
Ygleíía de Godella á comulgar,aü- xo i Bendito fea Dios , que aun me 
qeftaualexos .Devna vezquefue quedan por paífarquatro dias. P í -
en vn dia muy afpero, y de muchos dio luego vna túnica de lana T que 
vientos,boluío tan malo,que en fin por mádado de los médicos la auia 
fe fue á Valencia, donde eíluuo en traydo de liento,}' en dandofela la 
lacama vn mes,y en el cófeífo y co befó,yfelavií}iocon grade alegría; 
mulgó los vcynte y íiete dias antes y aunque fus dolores eran tan gran 
de h muerte.Por efte tiempo vn Sa des, que dezia el que le abrían los 
cerdote natural 3 la Vulgaria,pcrfa pechos,y molían los hueífosjy aífe-
na de mucha calídad,llegó enferma ñauan las piernas. DczialeelPa-
al lugar de Torrent, cófeífofe yco triarca.-Noeftávueftrareucrcnciíi 
mulgofe.y en entrando por fu apo- muy contento con la merced que 
fento vieron en el vna grá claridad» Dios le haze,queriendo que padez 
pero no al Principe, ni en la cama, ca alguna parte de lo mucho que el 
ni fuera della.-y preguntándole qua padeció? Le rcfpondia: En verdad 
do defpues lo vieron, que claridad Monfeñor , que no trocaría lo que 
auia íido aquelIa,refp6dio.' Los glo padezco por ningún bien de ja t i t í 
riofos fanto Domíngo,y fan Vicen ra,que eftoy cófundido que me ha-
te Ferrer,que me han llenado á viíi ga Dios efras mercedes no merecie 
tar al fanto M o n a ^ y e n d o el Cura dolas,que foy vn gran pecador.Pre 
aconfolarle ?Refpondio el Princi- guntandole, íi le auia viíitado faa 
pe:No n o f e ñ o r , q u e he de morir Vicente Ferrer en fu enfermedad? 
en cftatierra,y pregütandole el Cu Refpondio,vnavez.Y añadiOjy aurT 
ra,que como lo fabiajrefpondio.-xA,. agoraeñá aquí,y feñaló el lugar co 
qui han venido dos reiigiofosjy el dedo. Vifpera de fan Dionyí io 
me han licuado á Predicadores dé vn religiofo de la Orden de fan Fra 
Valencia á la celda de vn fanto Mo cifco,quc deííeaua mucho conocer 
naco(que afsillamaua al fanto fray al fantOjentendiendo que ertaua ea 
Luys}el qual me ha cófolado, y me fermo, quedofe defpues de Maytí-
d i x o , que he de morir deftá enfer- nes en el coro á rogar por e l , fucle 
medad, y en Domingo .Diuulgofe moílrada vna Yglefiarefplandecic-
efto por la ciudad5ypreguntando el te , de la qual (alian muchos rayos 
Ar^obifpo al fanto fray Luys en fe- de claridad, llegando mas cerca, 
creto,íi era afsi,refpondio5que íi ¡ y vio que las paredes eran de criíh!, 
añadío,buen hombre esjal Cielo fe y de oro,y que en medio della auia 
yrá vn dia d e ñ o s , y afsi mur ió . La vn túmulo alto con vn paño de bro 
enfermedad del fieruo de Dios fue cado (encima ) en el qual eftaua el 
por momentos creciedo tanto, que bendito fray Luys Bertrán, y al de-
Vifpera de fan MigucL penfando q rredor muchas Cruces de o ro , y 
fe moria, le dieron la Extrema v n - quatrofraylesdefuOrdcn,dosque 
cion.Afeys de Otubre, paíílida me parecían mas ancianos á la cabece-
dia noche 5 defpues de auerfe con- ra,y dos que no lo parecían tanto, a 
fcírado?pregunto quediaera,refp6 lospies:todosechauande fu roñro 
p e e 2, gran-. 
Libro fecundo de la Sexta parte 
grandifsitnp i'cfpíandor , aunque 
uo todos de vna manera, porque al 
que eftaíia á la mano derecha de la 
c.ibcccrasle íalia de la frentevn rayo 
muy reíplandeciente, mas alto que 
los demas5al de la mano yzquierda 
le íaliaotrofcmejante de la boca, al 
de la mano derecha, de los pies dos 
rayos,de las manos de la miíma altu 
ra , al otro le falia otro rayo del pe-
cho, ytcnia vna palma en la man o. 
Luego vio yr por la Ygleíia arriba 
lúz l a el altar dos coros de Angeles 
con helas blancas en las manos5que 
caiitauan0SavcíííS)Samííís, ¿ye. que 
haziendo acatamiento al cuerpo 
pafíaron.Tras ellos yua mucha gen 
te,hombres,y mugeres, que hazien 
<lo acatamiento aIíantovaron3lebe 
fauan los pies y las manos, yenel 
entretanto cantaron ios Angeles; 
Bcncdifám qui venit in nojn'meBo-
mlni.KcdbzÁo eílo boluio á fus íen 
tipos el re l ig ioíb . Vifpera de ían 
Dionyí io á la mañana entrando el 
enfermero en la celda del íieruo de 
Dios,le oyó dezir como quexando 
fe , o marauillandorc que entra.uan 
a fu celda mugeres, y lo mifmo d i -
xoal Patriarca, tíiziendole, que v-
pas mugeresauian entrado aquella 
mañana con mantos, y preguntan-
<lole que le dixeron , refpondio, 
nada, y replicando fi les auia dicho 
slgo,refpondio5nada. El dia figuie-
te entendió el Patriarca el myííe-
r io , porque le dixo vna muger muy 
iccogidadela Orden de ían Fran-
<:iícp,qu,e rogando por el fanto fray 
Luys,y deífeando verleje fue con-
cedida licencia,y le pudo befar los 
pies: y preguntándole el A r f obif-
po,íi alguno de los dos auia habla-
do aIgo,refpondio-Señor nada,por 
que no me dieron mas licencia que 
para befarle Jos pies.El miíiTio D o -
mingo 3ntes de las feys d é l a tarde, 
tuuieron por tan cierto los religio^ 
fos que moriria, que fe juntaron to-
dos tañidas las tablas para hallarfe 
prefentesáfu fallecimiento (eí l i lo 
de la Orden, que quiere que todos 
los religiofos fe hallen preíentcsa 
cííe aó lo , para ayudará fu herma-
no, qen el tiene mucha ncccfsidad 
de focorro quien fe eftá muriendo, 
y ha de partir dentro de breue rato 
á dar cuenta de fu vida en el T r ibu 
nal deChr i f to jQuequádo los muy 
grandes fantos tiemblan, es meneí-
ter que fe alienten todos,viendo 
que tantos religiofos fon los fefen-
ta fuertes que rodean fu cama; t o -
dos c5 efpadas en las manos, y muy 
enfeñadosen el arte de pelear, que 
eftas fon las oraciones con que ayu 
dan á fu compañero al tiempo de 
partir. Es vno de los grandes con-
fuelos que en la religión fe gozan, 
luntaronfe los religiofos todos á a-
yudarlc en el tranfito en prei'encia 
del A r p b i f p o , y Obifpo de Mar-
ruecos,coníinuaron el oficio, hafra 
que abriendo los ojos de al l iávn; 
rato dixo:Vayanfe, que tiempo les 
queda.Vamos de aqui,dixo enton-
ces el Patriarca3que no morirá, con 
auer dicho poco antes que queria 
velar aquella noche en el apoíento, 
porque no fe le murieíTe el amigo 
eftan-do aufente. De alli á algunas 
horas preguntándole el enferme-
ro al Dotor Luys Almenara lo que 
fe aparejaría de comer para el dia 
íiguientCjOyolo el varón de Dios,y 
dixo N o es menefter aparejar co-
mida para mañana, dizíendo claro 
que el moriria antes de comer. Ve-r 
nida la mañana,como por vna parte 
le ynan faltando los fentidos nóta7 
blemcine,re le pufo en elpenían\: c a 
ro6que laumicade lana era de lien 
f o 5 y con palabras de mucho amor 
•rogaua que fe la quitaífen, y le dief 
íen túnica de laOrden ,clizicndo; 
Por amor de Dios^por caridad, por 
amor 
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«mor de lefus queme quiten efta ca 
miía^y me dé la túnica de fanto Do 
mingo . Hazia tan grande iníhncia 
en eíta^que fue neccífario quitarle 
la túnica, y traerfela de alli á vn ra-
rosdandole á entender que le veíliá 
Ja túnica,con que quedó muy con-
tento.En dando las diez de la maña 
na dixo al Patriarca:Monfeñor def-
pidame q ya me muerOjy le pidió q 
Je dixeíTe vn Euagelio, y le echaífe 
Jabédlcion.Y có fer verdad qmoria 
con tan gran demoftració de fanti-
dad^dcfpues de vna vida larga y re 
Jígion^defpues de hechos tatos mi-
Jagros ^defpuesde auerle reuelado 
Dios fu faluació, pidió á losreligio 
ios q en efpirando rezaífen por el el 
Pater nofter y el Aue Maria5yel 
G1 o rí a Patr i ,a cor d ád ofe del pri u i le 
gio que tiene la Orden para facar 
con eílas oraciones vna anima de 
Purgatorio.Luego llamaron fegun 
da vez ios frayles con las tablas,y di 
ziendo todos el Ctedc^efpiró. 
C A P I T V L O L I I I I . 
Velos cafos que fucedíerou muerio el 
del enlierro. 
L punto quatro ó cinco reli 
gioíbs.y algunos feglares q 
c íbuan prefenres , y entre 
ellos vn cauallero llamado Francif-
co Blanes,vict o vna luz á modo de 
relapago refpládecicr:te,y de fu ro-
pa falia muy grande oloívparticular 
mente de fu túnica, q ral (inaui-a de 
te'ncr la vida de vn hóbre q viuio ta 
lnimildemente,que íiendo Maeílro 
de nouicios, ro-gaua á los nóuicios 
que le traxeífen á lamemoria fus fal 
-tas,y como no lasauia^fino mucha 
abundancia de bienes del cielo, en 
callando todostomaua la mano,y fe 
dezia mi l injurias, llamandofe for-
do 5 coxo, y ciego, llamauafe loco 
perturbador de la paz , 7Ícrña fem-
bradaen medio del t í igo , hombre 
que merecía eftar en el infiei no en 
compañía de demonios, hombre q 
quando le viene la colera es mas fu 
riofo,que quantos eílan atados por 
íuriofos en la caía de los locos. C d 
eílofedaua cruelírsimos golpes en 
los pechos,díziendo : Era clfordo 
pecador, que Dios por juftifsimas 
caulas,y porfu diuína prouidencia 
tiene echados grillos y cadenas, y 
pueílos los pies en vn cepo para q 
tan grandes enfermedades te detc-
gan,para que no vayas dc-fp^ñando 
te en granes pecados,como vna bef 
tía fylueftre.Que íi Dios no huuie-
ra tomado e(le medio,dicras en g! a 
uifsimos inconuinicntcs.En profe-
cucion defto dezia, que quien dcf. 
fea fer perfeto cnla religión,lo feria 
íi viuieííe áeftas leyes que fon qua-
tro . Tenerfe en poco á ( i , no teñe? 
en poco á nadie, tener en poco A 
müdo,tener enpocO'elfcr menofpre 
ciado de todos,en que fe vee la pi o 
funda humildad defte fieruo de 
Dios . Si alguno le reprehendía de 
la demaíia que tenia en dicsplinar^ 
fe, por fer las diciplinas tan cont i -
nuas y tan fangrientas, y los cilicios 
tales, que á vn hombre de tan poca 
falud le auian de acabar la vidavref-
pondia,que fe puede cfpcrarde vn 
hombre loco , íino hazer locuras, 
quien fera poderofo á dar juyzio ,y 
poner termino á quien no le íabe te 
ner en nada. Quer iéndole befar el 
pie vna vez el Arcobifpo eíládo en 
termo aprctádole el mal,y no lo pn 
diendocftoruar,dezía a grandes vo 
zes.-Señor lluílrifsimo defuíaos , q 
§'fe honra fe deue á los íantos,y no 
á los pecadores como yo . Lloraua 
el cauallero coníiderando en tan 
grande.íantidad,tanta humildad , y 
el bendito padre afligiéndole la ho 
ra que fe hazia a criatui a ta yjl{ que 
C c c 3 es 
Libro fegundoaelaSextapartc 
es propia condición de fantos,quá-
do les comunica Dios mayor luz, á 
los rayos defte Sol, los atamos y pe 
cados muy ligeros parecen muy 
grandes.) Defta manera acabó el 
í a n t o , y fue fu muerte bien pareci-
da á la que de fanta Paula refiere 
fan Geronymo5diziendo5quefu fa 
llecimiento fue con tan grande con 
fuelo, que le parecía mas partir de 
vn lugar á otro de gran deílierro pa 
ralatierra donde auia nacido,afsi 
murió el fanto fray Luys en Valen-
cía,murio donde auia nacido, don-
de tenia deudos y amigos.Pero co-
mo losqueeftauan en labienauen-
turan^a lo eran mas,murió confola-
d o e l a ñ o de mil y quinientos y o-
chenta y vno,teniendo cincuenta y 
cinco . E l primero que fe derribó á 
befarle los pies, fue el fanto A r ^ o -
bifpo de Valencía,doIuan deRibe 
ra,perfona de mucha nobleza, rel i -
g ión , y prudencia, tomó por gran 
reliquia la correa con que el fanto 
eftaua ceñ ido . Efle fue el teí l imo-
3iío que dio el dicho Ar^obifpo de 
la perfona del fanto, como hombre 
q en vida y en muerte tuno eftrecha 
amiftad con el. Aunq es verdad q la 
Yffleíia fanta no ha recebido en el 
Catalago de los fantos á efte bien-
auenturado padre,conformeal efti 
lo q en eílc fetieney en coníequen 
cía deño es auer de creer,q no es Ú 
cierta fu fantidad como la de aque-
llos q folenemece ha recibido la Y -
gleíia por decreto del fumo Pontifí 
ce^eon rodo eífo fon raras y tan grá 
desla^ feñales de íanridad q en el a-
líemos viftoila freqnencia délos mi 
lagros con que el Señor fe ha ferui-
do de decla!-arla,quefe podría lue-
go tratar de fu canonización.En fa-
bíendofe en la ciudad la muertejCÓ 
cunieron muchos al conuento de 
Predicadores, mucha de la gente 
mas calificada de aquella c iuda iUf 
íi ecleíiaílicos, como feglares, y la 
gente del pueblo era fin numei o3do 
de muchas feñoras le befaron los 
pies y manos con grades lagrimasy 
fuípiros.-y porqel concurfo déla ge 
te fue de manera que le cortauá los 
veíHdos5y aun fe intentó de cortar-
le vn dedo, los frayles retiraron el 
cuerpo á la íacriftia hafta q llegaífe 
el Virreyivenído le facaron en om-
bros el Almirante deAragonjel Co 
mendador mayor de Montefa, y o-
tros caualleros,y perfonas deuotas. 
Fue menefter íbbírle á las gradas al 
tas del altar mayor, y rodear las an-
das los alabarderos, y los frayles. 
Quádo entró la clerecía del AíTco, 
y de las parrochiaSino pudieron lie 
gar á hazer los oficios, y fue mencf-
ter retirarle otra vez á la facriftia,do 
de le befaron la mano el V i r r e y , y 
la Virreyna,y fus hijos5elDnque de 
Cardona3Mai;qnes de Comares, el 
Conde de Aluayda,y otros feñores 
y caualleros muyprincipales. Def-
pedida mucha gente,y paíTadas dos 
horas, y cerradas las puertas, porq 
no entraífe gente de nueuo,Ie faca-
ron á la Yglefia, donde por el con-
curfo de- la gente fe paííó mucho 
trabajo , el qual duró harta las nue-
ue de la noche. Pufofe el fanto cuer 
po en vn túmulo airo , que de otra 
ma ñera no fuera poísible defender 
le,ni podían dar razón á los q que-
rían tocarle co los ro íanos . No es 
raarauílla la demofrracion que ha-
ziala gente.poríer grandes los m i -
lagros que antes que le enterrafTea 
hizo el íanto,que por abreuiar fe de 
xan .P ubli can dolé tantas m ara ú i 11 as 
cobró la gente tan particular deuo-
cion.que qnandole quificron ente 
rrar á la Míffiimayor, acudió el poe 
blo con tanta furia á quitarle de los 
veíHdos,que alguna parte del cuer-
po quedó defeubierta, fin poderío 
defender nadie, Qu/mdo lleuauan 
. el 
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el bendito cuerpo al carnero, dode 
c íhu 'an losde algunos calificados 
Religiofos, de que la hiftoria hará 
mención a íu tiempojfalio al encue 
tro ej Patriarca,}7 có muchas lagri-
mable abracó,y luego fin dezir ora 
cionés,porque no dana lugar a ello 
la gente,cubrieron fu fepultura con 
la piedra.En viéndole fepultado,fe 
entró en vna celda del conuento el 
bienauenturado padre F. Pedro N i 
colas Fador de la Orden del Scrafi 
co nueftro padreS.Francifcofperfo 
na de tan conocidaíantidad,y de ta 
tos milagros,q muy apriefla fe trata 
en la congregación de ritos de fu 
beatificaciójy alcabo de hora y me 
dia que eftuuo arrobado, y fin fenti 
do delante del General de la Mer-
ced , fray Francifco Maldonado, y 
del Maeftro F.Miguel Salón,Prior 
del Conuento de fan Aguftin, y de 
otros Religiofos cftando fuera de 
fenrido,comeriCÓ a dezir,por efpa-
cio de media hora;San Luys qucri 
do de Dios,y de los h6bres,ya veys 
á Dios cara á cara, ya fe acabaro Jas 
melancolías y trifl:ezas,ya os ha ma 
dado entrar en el sozo de nueftro 
Señorlefu Chrií to : gran fiefta os 
hizieron los Angeles quando entra 
fíes en el Cielo,en compañia de fan 
to Domingo , y fan Francifco,y fan 
Vicente Ferrer,afsi eftays ardien-
do en amor diuino,arrebatado con 
la vifta de la diuina grandeza , ef-
taos en el cielo recreandos en el a-
bifmo déla eflenciadiuina,como 
vn gran pece en la profundidad de 
la mar: no os llamaran deaqni adc 
jante fray Luys fino fan Luys i Sato 
Domingo rogad por mi,San Pe-
dro Martyr rogad por mi,San A n -
tonino rogad por mi,S^to Tornas^ 
San Vicente,&c. San LuysBertrá, 
rogad pormÍ,pues eftays con ellos 
enel Cielo. Bien me dixiftesvos 
que no predicariades mas : Vuef-
tras ropas fe han llenado oy los fe-
glares a toda priíía , que les que-
dara a vücftrbs fray les? Queda-
ran vueftra humildad , y vucftio 
exemplo. Oque humilde erades: 
quando me dezian que os vilitaf-
feenvueftra enfermedad, me con-
fcífaua primero , pero vos, mi a-
migo, me deziades, que os dixef-
feios Euangelios , y rogaílc por 
vos. Acordaos que me prometif-
tes dos cofas antes de mor i r : h vna 
ya la aueys cumplido, la otra os p i -
do : ya foys cortefano en el C i c l o , 
los fantos han de tener gran puntúa 
lidad en lu promefa,y yo muy con-
fiado eftoy en vueftrapalabraidicho 
todo cfto boluio en íi el béditofray 
le con tanta alegría, que era coía 
marauillofa, y habló algunas pala-
bras tan celeftiales, que haz ían l l o -
rara los prefentes, y lo que enton-
ces fe pefó por muy cierto, fue que 
en cumplimiento de la fegundapro 
mefa le reueló que fe faluaria, de q 
quedó coníoladíísimo. Diziendo 
le defpues los Religiofos que f uef-
fe á comer que eran ya cáfi las tres 
de la tarde, refpondio,qiie comida 
aura que yguale con la que me ha 
dado mi hermano fray Luys, y l i c -
uándolo medio por fuer^aal reííi-
torio , quando eíluuo cerca de la 
celda de San Vicente Fer re r ,d i -
xo con fin guiar deuocio: O íi Dios 
me hizieííe u n gran merced , que 
viniendo algún dia á cíla cafa me 
murieííe en ella, para que me enrer-
raífen en efta celda cabe el altar dcV 
deeíiLiuo muchas vezes en oración: 
San Vicente,y dixo Miífa el heriría 
no Sá Luys.No comió mas que VÍI 
poco de granada , y puerto en-ex-
tafís , dixo muchas cofas de la 
gloria de Fray Luys . A la noche 
hizieron el oficio de la fepultu-
ra , y acabado entraron cHiatro 
Religiofos en el carnero , .y vie-
Ccc 4 ron 
Libro fegundo déla Sexta parte 
ron el fanto cuerpo con vn roftro 
de Angel , y fus manos y pies blan-
cos como alabaflro^y todo el tantra 
table como íi fuera vino y eftuuiera 
caliente.El Viernes ílguiente fe h i -
zieron fus obfequias, dixo la MiíTa 
el Obifpo de Marruecos, y predico 
el Patriarca,Dia de la Anunciación 
del año íiguiente de mil y quinien-
tos y ochenta y dos,fe hizo la trasla 
cion del cuerpo del bendito fanto, 
y aunque no fe dio auifo3{ino ámuy 
contadas perfonas y de mucha cali^ 
dad,con todo efTo fe juntó muchif-
ííma gente cofa de quinientas ^ ó 
íeyfcientas perfonas.Delantedeftos 
fe abrió la fepultura, y hallaron el 
fanto cuerpo entero y fin corrupcio 
n imal olor,con fer verdad que lo 
ordinario eftá el lugar manando 
agua.Sacáronle de alli,y defpuesde 
auerle befado la mano y tocadocon 
rofarios llegó á el fu gran apafsiona 
do el Patriarca3y con eftraña humil 
dadydeuocion le befólos pies,y 
luego no fin mucho trabajo le puíie 
ron en el túmulo de piedrajque ago 
ra tiene, 
C A P I T Y L O L V . 
Cerno LÍOS varías vezes declamo ta glo 
rio. de fu fíeruo, JI ¿os milagros que 
dcjfíies dejumucrr 
te hízo% 
L eí ladobienauenturadode 
quegozauael fanto declaró 
el Señor varias vezesjeftádo 
cierta pe.'fona en oración vio dos 
Angeles que fubian vna alma nlCie 
lo con corona de oro en la cabera. 
V i o que en la Ygleíia de Predicado 
r e s fe ha z i a a q u e 11 a m i fm a n o c h e v n 
túmulo en que poner aí cuerpo de 
tandichoía alma.A la mañana enre-
dieudo que auia muerto el íieruode 
Dios,fue á laYgleíia del conuento,-
y halló ya en d ia hecho el túmulo, 
que en efpiritu auia vifto5y el cueS 
po del fanto en el. Lo mifmo decla-
ró Dios con la mufica del C i e l o , q 
oyeron muchas perfonas antes que 
fe enterraííe el fanto cuerpo.Oyeró 
la,y penfaron algunos que auia íido 
tra^a del Prior con algún intento, y 
no fue afsi5que la verdad confia por 
el teí l imonio de muchos religiofos 
que fe hallaron prefentes, y oy fon 
viuos.En el monafterio de fantaCla 
ra deGandia,efl:ando para morir SQ 
ror Margarita Salellos,ácatorze de-
Febrero de mil y quinientos y oché 
ta y dos,queriendo dezir vna MiíTa 
de Requien catada por el fanto fray 
Luysjla fue á viíitar Sóror luana de 
Ja Cruz,y la dixo que fe encomen-
daííe al bendito varon,que la MifiTa, 
fe dezia ya, porque intercedieífe y 
fuplicaífe á Dios le dicíTe falud. A -
quidixo ellaIetengo,y en oyendo 
efto Sóror Mariana Figuerola,que 
eftaua en la cama tan enferma de vn 
b r a ^ q trataua de cortarfele, y por 
eíTofeauia encomendado al fanto 
con grandifsimas veras, fe leuantó 
con vnasaníiastan grandes,)'le di^. 
xo:Amiga donde efh?Y reíj^ondié^ 
dolé que en vna (illa que eftaua jun 
to á fu cama, le repl icó: Como no 
me remedia auiendo tanto tiempo 
quepidofufauor?Yaos hadado, 
refpondio Sóror Margarita, fu ben-
dición , á vos y á las otras enfermas, 
tened Fe,que todas fanareys,á mi 
me ha alcanzado la falud del alma, 
y no la del cuerpo.Y preguntándo-
la & era muy viejo,y de que yua ve-
ftido,refpondio,queno era del to-
do cano,y el veftido era de blanco 
y negro,y luego de alli á media ho-
ra acabó la vida Sóror Margarita co 
vna quietud del Cielo 5y á la hora 
mejoraron las enfermas, feñalada-
mente Sóror Figuerola,y Sóror Eea 
triz Tamariz,que por e íh r con ñora 
ble peligro, fe aula encomendado 
al 
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íilílcruo deDios.Eftandomuy en-
fermo de calernras Miguel Poce» cr 
initano de Culleraicoméjóvna no-
che entre las diez y las onzeá dezir: 
O padre fray Luysíi me hallara yo 
en Valencia ávueftra muerte 5 y en 
ciiziendo efto entró el Tanto por la 
puerta y lcdixo,q hazeys fray M i -
guel,como eftays? Alegraos,^ vuef-
tro mal no fera nadajhizole la fenal 
de h Cruz en la fi ete,y tocóle en el 
carrillo,y pregütádolc el ermitaño, 
quien era fu compañerojcfpondio, 
que el Maeílro Mico,y en defapare 
dendo ellos fe halló fano,Vn cléri-
go q fe auia cofeífado catorze años 
cone l í i c ruo deDios5oyendo refe-
rir los milagros que hazia defpuescT 
nmcrto.comcn^ó áfuplicarlc» que 
le alcan^aífe de nueftro Señor cier-
ta cofa,perfeueró vn año entero en 
fu^emáda,no alcanzó nada. C o m e 
^ó á hablar quexas del fanto, y aü á 
poner duda en fus milagros, hafta q 
Vna noche yendo áviíitar á vnenfer 
(iio5l|egandoá la puerta de S. Efte-
lian^cj es la Yglefia donde el fanto 
fue bautizado, íintio a deshora qle 
Jiaziaviolécia^yq fin pararje llcua^ 
ya á la placa de Predicadores, dóde 
r io muy lexos d la puerta de b Ygle 
íia,le dctuuieró tan violetamente, q 
por masqnefcrcejaua, ni pudo dar 
Vn paífq adelante, ni atrás. Aduir-^ 
t iédo cofa tan efti'aña, encomendó^ 
fe con mucha Inftancia al bendito 
varó,y luego vio en el Cielo vn ma 
raiiilloforcfplandoisy en mediodel 
al fanto en compañía de fan Vicen-^ 
te Ferrer.Temió el hombre no fuef-
fe inuencion ó iluíion deldemonio, 
y c o m e n t ó á dezír algunas oracio-
rics , y para que cntendicííe que 
la viíion era verdadera, y del Cie-
lo , creció en fu alma la dcuocion 
al bendito fanto , y afsi boluio á 
mirar al Cie lo . V i o lo miímo en la 
viíion que duró cofa de media ho-
rade dixo el fieruodel Señor.Por tu 
incredulidad re he aparecido, y afsi 
el como fan Vicente le adui! tiei 6,q 
de alli adeláte no dudaíre,y elbeato 
fray Luys le habló de ciertos fecre-
tos q auia tratado en vida,y de algu 
nos otros que le fucediero détro d(j 
dosmefes.MadalenaPall:or,dosdias 
dcfpues 3 auer parido vna hija U h* 
lló,ÍÍn faber de q,Ia cabera abierta, 
y la criatura tal, q ella y la comadre 
la dieró por muerta,puíola en la ca-
be9a del veftido del fanto, diziedo: 
Padre fray Luys,íí vosfinays mi h i -
ja yo os prometo de prefenraios v-
na mortaja y vna vela, y hazeros de-
.zir vna Miífa.Luego al cabo de dos 
horas fe lefoldó la cabera á la n¡ñat 
Eftando muy enferma de caletura y 
dolor 3 cortado,!a madreSoror A n 
gela Agullona,beata de la Ordé del 
bienauenturado fan Frácifco,hallan 
dofe fiempre peor,lafue á viíitar el 
Patriarca d ó l u á de Ribera (porque 
era perfona q en aquella ciudad te-
nia grade opinió de vírtuofaXlixoLi 
vn Euangelio,y puíblafobre la ca-
bera la cinta del fieruo deDios,yco 
ella en íaliendofc el Arcobífpo del 
apofento fe halló íin calentura y fin 
dolor de coftado,y fe viílio y leuan 
tó de la cama.Otra vez eftandomuy 
enferma,y cali perdida la viíta, que 
yua tan adelante la enfermedad5que 
en vezes leauian fangrado mas de 
dozientas, compadeciofe della el 
Obifpo don Miguel de Efpinofa, 
hizole la feñal de la Cruz fobre los 
ojos , con el extremo de Ja cinta 
del fanto fray Luys,y luego al pun-
to vio íin que ayatenido mas necef-
fidad de remedio. Hilando Cata-
lina de Ocaña, donzella de diez y 
feys añosjlaílimada.porque auia ya 
ocho diasq aui i perdido el oydode 
todo püto,y era fu pena tan grande 
•q fu padre creía que no folo queda 
ría fordajfino también loca. Llama-
C c c 5 ron 
Libro fegimdo déla Sexta parte 
ron á fray luán Fcrrer^ Procurador 
del cóuento de Predicadores.Dixo 
la vn Euá^el io , y puíbla en los oy-
dos vn poco de la venda con que el 
íícruo de Dios traía atada la llaga cT 
la pierna, y luego oyó la donzeila. 
Crec i édo le vn terrible dolor en los 
oydos á doña Rafaela de Caftelui?y 
no oyendo ya cola alguna.fe cogo-
xaua muchifsímo.Tomó la védadeí 
bienauenturado fray Luys, que pa-
ra remedio de otra indifpoíicion líe 
«aua encima del coraron , y pufo el 
vn extremo della en el vn o y c ^ y el 
Otro en el otro,y al puto lefalio del 
vno mucha cantidad de materia,y 
quedó luego fana del todo.Hallan-
dofe con vna grande enfermedad <f 
perlefia en la lcgua,fray Agufiin de 
Auilade la Ordé de Predicadores5y 
predicador q fue del Rey do Felipe 
I I I . y Arcobifpo cledo de la Isla de 
Sato Domingo, en las Indias, en el 
-Colegio de fan Luy^enla Puebla, 
lugar vezino á México , tragó con 
deuocionvn hilo de la túnica del 
bendito varon5y en el mifmo pun-
to ííntio mejoria3y luego tuuo ente-
ra íalud . lun to á Valencia ay vna 
fuente que ha hecho marauillofas 
curas defpues que el fiemo de Dios 
yendo á ellabeuio de fu agua ten-
diziendola antes y defpues . Y lá 
primera fue,que llegando el fanto á 
beuer5eíhndo alli vn criado deldue 
ño de la heredad dódc eftaua la fue 
te3c5grandescaIenturas5madoIe el 
fantobeuerdel a g u a , q u e d ó fano. 
V n mercader de ValéciaCmucrtoya 
el lanro)dixo C¡ llegó á eftafuete vn 
hijo luyo de íieteaños,q auia vno y 
medio que padecía enfermedades 
grádifsimas en las piernas á manera 
d e f n e g o , v i í h I a fuente, querien-
d o í e y a b o l u e r á Valencia , le dixO 
el niño que le lauaíTe las piernas co 
aquella agua.Hizolo co deuocio,di 
hiendo algunas vezesrC^¡>ro nolis, 
beate pater Bertrande: Fue de tañtO 
mométo-jque fe halló el niño fin lia 
gas?y dixo q no fentia dolor, y que-
d ó í a n ó / A vn muchacho llamado 
lúa Bautiffa Perez,eí}:ádo de vna eit 
fermedad lleno de poftillas.y fin ca 
bellos,íin q en tres añosfuefíe d" mo 
meto ningún remedio de quantos 
febufcaro,quedó fano,y co cabellos! 
a la fegüda vez,q defpues de auerfe 
cófefíado y rezado algunas vezes el 
Pater noftei^y el Aue Maria, y enea 
mendadofe al fieruo de Dios,le l ie-
uaró á lafuéte. AnaViuo,natural de 
vn pueblo llamado Ruzafa.que eña 
ua como lepr ofa,y vían do de cierto 
remedio q hizo, á perfuaííó de otra 
muger,fcle torció la boca ala oreja, 
y las manos y los pies fe le puíieroit 
engarabatados,ycomecó á fentir e« 
el coraron grandes bafeas,encomé-
dofe al íieruo de Dios,y mandó qlc 
traxeíTen agua de la fuente,y q fe Iz 
echaííen en la boca,q ella no podia 
tomallacofusmanos,y en beuicdo 
la}boluio la boca á fu lugar,y las ma 
nos5y pies fe reduxeró al eílado pri 
niero,y le ceíTaró las bafeas del co-
ra^on,con eftraño aííombro de los 
que ailli fe hallaron,y ün otra medi-
cina fañó de la lepra. Vn hombre Ha 
mado Bernardo Iorin,efi:ando hin-
•:hado,y enfcrmo5qiie en cinco dias 
no pudo comersbizofe traer vn cnu 
taro de agua de lafuéte , bcuiola 5 y 
con ella fe refolitio la hinchacón , y 
cftuuo bueno. Por el mes de A b r i l 
del año de mil y quinientos y oche 
ta y tres/e le Iiizieron en la xabécru 
i'oftro,bra^o, y lado derecho, vnas 
hinchacones peligrólasá vna don-
zeila llamada Ana Luyfa,por lasqua 
les elluuo onze diás en la cama coii 
grande trabajo5y tenia el roííro tan 
hínchado^q á penas fe le pareciacn 
el los ojos, Vna noche encomedá^ 
dofeá S.Cacalina Marcyr, oyó vna 
voz q dixo i FrayLuys Bercrá ib ' / , 
íiendo 
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íí&fó verdad,q ni fe auia encomen-
dado jamasá e l . Y lo q peor es, ni 
creía fus milagros.-abriédo los ojos 
vio jüto á fu cama en medio de vna 
gra claridad vn frayle dePredicado 
res q le echaua la bédicion. A l püto 
fe lerenétó vna délas hinchazones, 
y por allí le falio grá cantidad dchu 
mor grucífo^y luego fuemejorádo, 
y no le quedó raftro, ni feñal de la 
enfermedad.luana de Rogoy, auia 
hecho voto de veílii fe-el habito de 
S.Domingo^de encogimietOjópor 
otrosrefpetosno lo ofauadezir.So-
breiúnole vna calétura modorra, la 
qual en feys feraanas q duró.la redu 
xo al punto de la muerte.De cofejo 
de los médicos le dieró la Extrema 
vnciojavelauájy áyudauáá hie mo 
rirrpero tan fuera de íl,que ningún a 
defeas cofas echó de ver. Traxeron 
las reliquias de S.Vicente Ferrer, y 
las del fanto Bertrá, particularmete 
le puíici o fobre íi vna túnica de la-
r!a,aüicdo buelto en íi poco rato an 
tes, y encomendandofe á eftosd os 
lantosjuego boluio á perder el fen 
tido otra vez,vio entrar por fuapo-
íento álos dosfantos,vIos conoció , 
,poi:q [ m Vicente traía el letrero or 
dínario có que le pintan de Tímete 
Jjc:im, y el padre fan Luys le pufo 
encima vn habito bíanco,y ladixo: 
Qnádo eñuuieres fana, viíle el habi 
to de S.Domingo, pues lo has pro-
metido.Con efto defpertÓ5y fe ha-
lló muy íudada,y con mejoría,yhaf 
ta que fanó le aparecieron otras dos 
yezes.Otros muchos milagros hizo 
el íieruo de Dios , q por breuedad 
fe dexan.Todo lo que toca á íavida 
y muerte del fanto,eferiuc el padre 
fray FrácifcoDiagOjy el padre fray 
Baítafar !uáRoca,ambos del conué 
to de Predicadores de V a l é c i a ^ e r 
fonas de religi6,y letras, y que íino 
fe hallaron en eíle conuento quádo 
viuio el fauto^ en íli muerí;e?es cer 
tifsimo que conueríaron con mu-
chos padresjalgunos dellos ha muy 
pocos años que eran vinos en el có 
liento de Valencia, que conuerfa-
ró al fanto fray Luys.y fe hallaron á 
fu cabecera al tiempo de fu falleci-
miento.Son teftigos de muchas de 
las cofas que eftos padres efetinie^ 
r o n . Por relación de losqualesfe 
ha eferito cita hiftoriajque es loque 
mas fe puede dezirjpara creer lo 
que en ella cftá eferito . Y mas que 
algunas cofas deftas facaron d é l o s 
proceífos que fe hizieron déla v i -
da y milagros del fanto, que fe h i -
zieron por comifsion de la fantidad 
de Sixto V.el fanto PontiHce Cle -
mente Otauo, el ano de mil y qu i -
nientos y nouenta y cincodefpachó 
otra Bula del mifmo tenor.Es cílilo 
muy antiguo, que las vidas de los 
fantos fe tengan por muy autenticas 
quandolas eferiuen los que vinie-
ron en fu tiempo,como Scuero Sul 
picio eferiuio la vida defanMartin, 
ladefan Bernardo,los que vinieron 
con el,ó poco defpues, quado auia 
teftigos de vifta,ycimas relaciones 
del fanto Abad, y las vidas de mu^ 
chos Padres del yermo las eferiuio 
fan Geronymo , que conocía á mu-
chos de vifta, y de otrostuuo muy 
frefea relación.Y eíío es de Cafsia-
nOjde fan luán Climaco,que eferi^ 
uiedo la hií loriade grandes Padres 
del yermo,hablaron como de cofas 
prefentesiy íiempre que fe ha podi-
do hazeraueriguacion por efte ca-1 
minOjha íido la mas cierta, conftan 
do conteftimoniostan grandes to-
do lo quetocauaa la vida y mila-
gros de fan Luys. 
C A P I T V L O L V I . 
Como fe trato U beatificaciondd favt», 
y fe condujo j defpacho la I h d a ^ y 
En dos Capítulos generalji<^E'^-p 
lebrados eu Roma,el vno el ano de 
nail 
Libro fesundo déla Sexta parce 
mil y quinientos y ochenta y dos, re 
firiendo(cofoi:mealeftilo dé la Or 
den ) los varones infignes en fanti-
dadjque áaquel capitulo fe lleuaro, 
paraque la Orden toda tuuieíTe no 
ticia dellos/e lee en las Aóhs.Enel 
couento de Valccia,á nuenc de O -
tubre del año de 1581 .el padre fray 
Luys Bertrán,auiedo hecho vna v i -
da de Angel, co grade arpereza,hu 
Riildadípaciéciajy otras virtudes,al 
cabo lleno de buenas obras,y de ef-
piritu de profecía, hechosalgunos 
milagros en fu vida, fubio aí cielo, 
có grande opinióy cocurfo de gen 
te:y defde alli fauoreciendo á los q 
le bafcauá por interce^ofjmueftra 
lo q puede delate de Dios,á quien 
íiruio. Y luego en el mifmo Capitu 
lo fe o r d e n ó / / e n c a r g ó al Reucren 
diísimo Mae í t rode la Ordé,q fupli 
caífe áfu Saridad,que co parcicular 
breue fuyo,máde hazerproceíTo,de 
la vida,y fantidad del padre F.Luys 
Bertrán,para q pueda fer canoniza-
do.Vicdo los íurados de Valencia 
los muchos milagros q Dios hazia, 
por intercefsion deíle íanto, vn año 
deíbues de muerto,pidíero con grá 
de inftanciaal Patriarca Ar^obifpo 
de la dicha c iudad ,dó lua de Ribe-
ra, mádaííe tomar informació délos 
milagrosq cada día fe publicauá en 
nóbre del fanto.Cometio fu I luf t r i f 
íiraa las informaciones á doMiguel 
de Efpinofa Obifpo de Marruecos. 
Hizieronfe,yfalieron tan bien, que 
los Iurados eí año de 15:84.nol)raró 
procuradores,q pldieííen la canoni 
zacion del fantoal Papa Gregorio 
X í í l . Fauorecio muciio efte lauto 
intento el Rey don Felipe Següdo, 
eferibiédo áfu Embaxador.Por en-
tonces no fe hizo nada en eíle ne^o 
cio-SucedioleenelPót i f icado Six 
t o Quinto, con quien hizo nueuas 
Jníiácias nueftro Rey do Felipe, por 
medio del C ó d e de OÜuares. Y v i f 
pera de fanluan del año de 158^. 
fue con vn grande acompañamien-
to á Conñf to r io , y fuplicó que fe 
dieífe principio a efle negocio. Y 
como la relación qucel Cardenal 
Antonio Carrafa hizo de la vida y 
milagros del fanto, fe recibió muy 
bicn,falio refuelto de aquel C o n í i -
fl:orio,que la caufa fe cometieífe en 
Roma á íiete Cardenales,y en eftos 
Reynosal Ar^obifpo de Valencia, 
y Obifpos de Tortofa,y Teruel.Lie 
gó el breue á eílos Obifpos, para q 
con autoridad ApoftolicahizieíTen 
el proceíro,y luego fu Mageftad cf-
criuio muy encarecidamente á los 
Obifpos de la comifsion, que fe def 
ocupaíren,y con mucha diligencia 
recibieíTen losteíligos.Afsi fehizo^ 
y los ComiíTarios vieron las ofren-
das y votos, que en los cinco años 
paffados auian ofrecido al fepulcro 
del fant05que eran muchosryel año 
de mil y quinientos y n o u e n t a , á 
veyntey vnode M a r ^ a u i e n d o e-
xammado los Cardenales de la Co 
gregacion de los facros ritos las de 
poíiciones, que por comifsió de ÍU 
Santidad fe auian hecho de los m i -
lagros del fanto,hallado que eílaua 
bien prouadas,refirieron en Coní i f 
torio lo que á fu parecer conuenia 
hazer.Y luego con el voto de rodo 
el Colcgio.decretó el íumo Pontiíi 
ce Sixto V.que fe procediere ade* 
lante en la inquiíicion particular de 
todo lo dicho . Y fe dcfpachóá los 
Obifpos^ue fe caminaíTe adelante 
en eíta caufa.Pocos dias defoues 
deconcluydo el dicho decreto mu 
rio el Pontifice, y afsi no fe dcfpa-
chó el fegundo breue. Y por las 
muertes tan aceleradas de los Ponti 
fíce5,quefucedieron á Sixto V . to -
do quedó íufpeíb,hafta el año quar 
to del Pontificado de Clemente 
Ocauo^quefue eí año de mil y qui-
nientcs y aoue;;ia y cinco, el qual 
mandó 
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mar ció fe expidicííc el breue q man 
do Sixto Quinto fe rcmiticííe a Ef-
paña . Con el íbbredicho breue, fe 
embió h comiísion para reccbir 
los tcíligos, de vidajy milagros del 
íantp íi ay Luys Bertrán, al Iluftriísi 
mo ícñor don luán de Ribera Ar^o 
bifpodc Valencia, y á los Obiípos 
de Segorue, Origuela, y Marrue-
cos,con orden que todos, ó los dos 
dellos, por íi propios recibieífen 
los teftigos, y concluyendo el pro-
ccí ío , leembiaften firmado de fus 
nombres,y fellado con fusfellos, á 
los Cardenales de la Congregac ió 
de ritos. Y coníiderando los Dipu-
tados del Rey no de Valencia, la im 
portancia que tiene tratarla caufa 
de la canonización de vn fanto.No 
braron por Embaxador,y Procura-
¿ o r dcfte Reyno,para tratar la Cano 
nizacion del fanto, al Padre Maeí-
tro fray Luys Iftcla, hijo del con-
uento de Predicadores de Valen-
cia, Catredatico que auia íido en la 
Vniucríidad,Prior del conuento^y 
Calificador del fanto Oficio, y per-
fona tal,que nueftromuy fanto Pa-
dre Paulo Quinto, le dio el oficio 
de Maeftro del lacro palacio Apof-
tolicofcofa de grande honra y auto 
ridad, que ha tantos años que en la 
Orden de fanto Domingo fe confer 
na.) A efte padre fe entregó el pro-
ceííb.Suplicó el Reyno al Rey Feli 
pe Tercero nueftro feñor,que con-
tinuaíTe las diligencias que fu padre 
auia comecadory afsi lo hizo,efcri-
niendovnay muchas cartas á fu Sá 
tidad,á fu Embaxador, y á algunos 
Cardenales cofídentes cíe Elpana. 
C ó ocupaciones grandes del Poníi 
£ceClemente,ef te negocio fe que-
dó fufpenfo,y rabien en el Póíifica 
do de León Vndecimo,porauer vi 
nido ra pocos días.Sucedióle nuef-
tro fanto Padre Paulo V.á quien ef 
criulo luego el Rey nueuroíeñor ,y 
mandó a fu Embaxador, que dexa-
dos todos los negocios, en cfta folo 
feocupaíTc.ElPontiíice lo remitió 
á la Congregación de ritos, como 
es coftnmbi e. 
Finalmente, vifto todo con gran 
de acuerdo , fe refoluio en la Con-
gregación,que mei ecia el fanto,no 
folamente fer beatificado,íino cano 
nizado folenement e, de que íchi-
zo relación en conliftorio, á dos de 
A b r i l , de mil y feyfcientos y ocho, 
donde íu Santidad, con parecer dq 
todo el Colegio , dio fu decreto el 
año tercero de fu Pontificado . D i o 
licécia para que el dicho fray Luys 
de buena memoria, pueda , y dena 
fer llamado bienauenturado; y del 
como de tal fe pueda celebrar fiefta. 
y dezir M i (Ta , y oficio diuino en la 
ciudad y Reyno de Valencia , por 
todoslosaños el dia de fu muerte, 
losfraylesy monjas de fu Orden.Y 
fu Santidad defpachó bieue fobre 
ello , fu data en Roma , a veynte y 
nueuedeIu l io ,año de mil y íeyfcie 
tos y ocho,que fue el qnartodefu 
Pótificado.Como los milagros del 
fanto yuan íiempre creciendo , y fe 
continuaua la inftancia có fu fanti-
dad,y aueriguaciones de muchos y 
nueuos milagros, fe fuplicó por la 
exteníion dcfte breue,y fue dada,y 
que toda la religión de frayles y 
monjas,pudicííe rezar del.Y fu Sá-
tidad lo concedió,como confta por 
vn decreto de lafacraCongregacio 
de ritos,fu data a losveynte y cinco 
del mes de Orubre cfel año de mil y 
f.-yícientos y diez, que es del tenor 
íiguiente. 
Domingo Obifpo de Hoftia,De-
cano delíacro Colegio de los Car-
denalesPineIo,á todos aql losáquic 
fueren prefentadas eftas nfas letras, 
las viere,ó leyere,falud fempiterna 
en el Señor.Cóftando mucho de la 
experiencia de í | . | e?y íaiitidad, de 
U vi d ai 
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Libro fegundo déla Sexta parte 
la vida 5 y rnuchedübre de milagros 
del padre fray Luys Bertran,religio 
ib d^ la Orden de Predicadores, y 
coníiderando la grande deuocion 
q todo el Reyno de Valencia tiene 
con el fanto padre;la veneración de 
fu cuerpoja frequencia mucha con 
que fe acude áfu fepulcro,juntádd-
fe con eílola inftanciagrandeq Filí 
po Tercero Rey Católico de Efpa-
ñajen compañía del Reyno de V a -
leciahaze,y con ellostoda laOrde 
de fanto Domingo,nueftro fantifsi-
mo Padre Paulo Quinto, ha manda 
do que la fanta Congregación de 
los ritos, mire con mucha inftancia 
y cuydado,y examine el proceífo q 
deíle bédito Padre fe ha hecho por 
orden de íh finta Silla,de (i eftábie 
prouado lo qen el fe contiene, ííay 
alguna falta en e l jy í icó íh jurídica 
mete de los milagros, y deuocion q 
al bendito Padre tiene:íi va frequé-
t a n d o í e, y c o n t i n u a n d o fe 1 a o p i n i 6, 
y fantidadq del fe tiene,fe nos ha-
ga fumaria relación de todo lo con 
tenido en el proceíTo, ó proceífosq 
fe huuieren hecho.Oydo eílo,y j u -
ramente el parecer de la C o n g r e g í 
cion deritos,aprouó,confivmó, loó 
y cócedio líceucia,para q de oymas 
el dicho fray LuysBertran fe pueda 
llamar Beato,y que descomo de vn 
ConfcíTor no Pontíf ice, en folo el 
Reyno de Valencia, todos los fray-
Ies y monjas del dicho Reyno,y de 
la dicha Ordé,y en todos fus monaf 
terios,y Ygleíiasje haga el oíicio,y 
fe digala Miíía de vn ConfcíTor no 
Pótih'cejCÓíormeá losordinariosy 
rubricas de la dicha Ordé.Eíía con 
cefsio de fu Santidad-, cóíló por los 
decretos de la fiera Cogregació de 
ritosjla qual defpachó fus letras pa-
tentes, á veyfe y vn días del mes de 
Abril ,del año de mil y feyfcietos y 
ocho. Y cóforme al tenor defte de-
c r e t ó l a Sátídad defpachó Bula au-
tentica, en que fe contenia la dicha 
licencia. Pero porque las cofas del 
fanto de día en día fe defeubren 
mas,y la deuocion del pueblo es íin 
comparación mayor, no folamentc 
en la ciudad y Reyno de Valencia, 
fino que las cofas del fanto, la op i -
nión,losmilagros,correpor todo el 
mundo, de que toda la Orden de 
fanto Domingo eftá llena, de don-
de nace el concuríbjque toda la na 
cion de Efpañahaze alfepulcro del 
bendito Padre,frequentadoaun de 
las naciones eílTangeras,porlasmer 
cedes q á inftancia de fuTanto haze 
Dios tan ordinariamete.Siedo eflo 
publico y cóftante, el ferenifsimo y 
Católico Rey de Efpaña FelipeTer 
cero,con nueuas cartas eferitasá ef 
ta Curia,y por medio de fuEmbaxa 
doi^haziedotábien inflacia el Rey-
no de Valencia,toda la Orden de 
Predicadores;el ferenifsimo Princi 
pe Alberto Archiduque de Fládes, 
no vna vez,íino muchas.háfuplica-
do áfuSantidad,en q fe íirua.quela 
gracia q fu Santidad hizo á folo el 
Reyno de ValeciájCn q pudieíferc 
2tair?y dezir el oficio del bienauen-
turado fray Luys Bertran5tengapor 
bien fu Santidadjq le comunique á 
toda la Orden de fanto Domingo,* 
todos los couentos, afsi de fray les, 
como de mon jas5y que fu Santidad 
tábien conceda, q el Reyno de Va-
Jencia, nofolamente losfrayles de 
fanto Domingo,fino todoslosde-
mas Ecleílaílicosjy regulares: y to-
dos los hóbres y mugeres que qui-
íieren dezir el oficio delbicnauen^ 
turado Padre5lo pueda hazer3dezÍL' 
IV?iífa,y oyrla5y q fea común en cfta 
forma , lo q en el primer decreto fe 
concedí o alólos los fray les y mon-
jas de 1* Orden de fanto Domingo 
en el Reyno de Valécia.Oyófu Sá-
tidad efta nueua petición, y mandó 
que de pueuo fe examinaíTe eñe nc 
godo 
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"godo en Ja Congregación de los r i 
ros. Hizofe afsi^y á nueue dias del 
mes de Ombre 5los iluftrifsimos y 
reuerendiísimos Cardenales de la 
dicha Congregación mis compañe 
ros^juntamente conmigo,auiendo 
Jeydo las cartas de Felipe Tercero 
Rey Catól ico de Eípañaja inftacia 
que fe hazia en nombre de todo el 
Reyno de Valencia5y de toda la Or 
den de Predicadores»y del Archi-
duque de Flandesrfue nueflro pare 
cer 5 remitiéndolo á la voluntad de 
nucílrolántifsimo Papa PauloQnin 
tonque la dicha gracia fe pueda eíl^ 
der,y concederá toda la Orden de 
Predicadores, afsi a los conuentos 
de frayles, como de monjas, y que 
en íbla la ciudad de Va]encia5don-
de eftá el cuerpo del bienauentura-
do fray Luys3fe dé licencia, paraq 
todos losque enella viuen , hom-
bres y mugeresjfeglares, y religio-
l'os,puedan rezar el oficio del bien-
auenturado fray Luys, dezir, y oyr 
fus Miífas. Hizoíe relación á fu San 
tidad de lo que fe auia tratado,y re-
jljelto en laCongregacion de ritos: 
lo qual en conííftorio fecreto fe re-
firió á la Santidad de nueftro feñor. 
Su Santidad aprouóel decietodc 
la facra Congregac ión .Loó fu pare 
cer, y concedió licencia , para que 
del dicho beato fray Luys Bertrán, 
pueda toda la Orden de fanto Do-
m í n g o ^ i religiolbs^como religío 
ías,rezar el oficio, y dezir Miíía del 
bienanenturado padre. Y que laciu 
dad de Valencia^odos losecleíiaf-
ticos,religiofos, y feailarrs puedan 
rezar el oficio, y dezir Miíi&s^y oyr 
Mi í í a s .Enféde todo lo dicho, y de 
todo lo contenido en cíie decreto, 
auemos mandado dar eílas nueftras 
letras,al Secretario de nueftra Con 
gregacion,felladas con nueíb o fe-
l i o , y firmadas de nucftro nornb'e. 
Dadas en Roma en el Palacio de 
nueftra refidencia ordinaria, a los 
veynte y cinco de Otubre, del ano 
de mil y feyldentos y ¿ [cz , y en el 
añofexto del Pontificado de nuef-
trofantifsimo Padre Papa Paulo V . 
Dominicus Epifcopus Hoftienfis. 
CatdinalisPinellus.l.P.Mucantius 
Secretarius Congregationis. 
C A P I T V L O L V I 1 I . 
Del diferente eflllo que ha la Tglefm 
vfado en canonizar ^ beatificar jan tos: 
ha nacido tener efte nombre muchos q 
forfpts mdagros y fanta vida, 
le han merecido. 
V Y cierto es que en la 
Yglefiano fiempre fe ha 
tenido el mifmo termino 
en la canonización, y beatificación 
de los fantos,no folamente fe ha va 
riado el eftilo en losfantos Mas ty -
.íes, que con acuerdo del Arccbif-
po Metropolitano^ de fus l'üiraga* 
neos,fele leuantaua el cuerpo en al-
to, y fe celcbraua fu fiefta ; fino que 
también con los confcííores, no ef-
taua enpraiica lo que agora lauta-
mente vfm los RomanosPontifices 
en la Yglefia,haziendo las dil igen-
cias que muchos años atrás comen-
taron.En los íiglos antiguos no tü-
uo la fanta Silla lafagrada Congre-
gación de los ritos 5 que defpucs ha 
tenido gran parte en la canoniza-
zion , y beatificación de los fantos. 
Las Congregaciones fecretas del 
fiero Colegio de los Cardenales 
con fu cabeca(que es el fumo Pon-
tifice) Cóíiftorios pnblicosen que 
fe hallan los Perlados que efian en 
Roma,y otras perfonas de mucha 
calidad,y de muchas letras. Las pro 
naneas tan apretadas déla vida.mi-
lagrosy comun opinión del que fe 
ha de canonizar.Obra que le enea* 
micadaaPciIad'ji que den buena 
cuenta 
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cuenta de cofa que tanto importa. 
Los quales remiten á fu Santidad 
el proceííb cerrado, y fellado: y fa-
liendo á la caufa el Fifcal, interui-
niendo ? y auiendo examinado eí 
Tribunal de los Oydores de Rota, 
lee la legalidad y calidad de procef 
i b . Mirando con mucho efpacio fe 
camina á la canonización de los fan 
tos.Y aunque no es tanta ladiligen 
cia que vfala Yglefia en aquellos 
que fe han de beatificar, porque no 
fe proponen, ni fe da licencia á to-
da la Ygleíia para hazer el oficio 
del que el fumo Pontifíce declara 
por beato , quancjofale el decreto, 
ó la Bula de la beatificación . Es 
mucho y muchas las diligencias 
que haze la Ygleíia. Y porque no 
fabemos el tiempo en que tuuo 
principio efta manera de proceder, 
fe puede conjeturar q en aquellos íi 
glos admitiendofe refplandores,co 
i,onas5altares,lamparas,votos que te 
nian origen en los milagros, que 
por intercefsion defus íicruosDios 
obraua.De cuyas oraciones fe fauo 
redan los fieles, y bufeauan el re-
medio de fus necefsidades, y le al-
can^auan, conftando con partícula 
res,y diuerfas reuelaciones,y feña-
les del Cielo,la buena dicha que a-
uia cabido al fieruo de Dios que fa-
l lec ía^ que todo lo dicho auia te-
nido principio de la fanta vida del 
que acabaua con publica y general 
aclamación de las comodidades 
donde fe halíaua.Eftas cofas juntas, 
es conforme á razón, que en algu-
nos tiempos las tenían los fieles por 
beatificaciones. Si efte difeurfo es 
cierto fuera menefter vna hiftoria 
entera que diera cuenta de lasper-
fonas que en efta Orden vinieron y 
murieron á eftas leyes. Conferuan-
do las Repúblicas efta opinion, acu 
diendo á fus fepulcros en fus ne-
cefsidades, donde tantas vezes era 
cierro el remedio. En efta quentá 
deuen entrar los Pontífices I no -
cencio Quinto,yBenedi¿i:o Vnde-
c imo, que defta fanta familia falie-
ronalgouierno dé la Yglefia. Fue 
fray Nicolás de Teruifío General 
de fu Orden,Cardenal y Papa>y en 
todos eftados viuio íin faltar á las 
obligaciones que auiaprofeífado. 
Fue General fanto. Cardenal fan-
t o ^ Papa fanto. Diofele íiempre eí 
nombre de beato , que le merecie-
ron los muchos milagros que por 
fu intercefsion el Señor o b r ó . Fray 
Nicolás Bocacino fue natural de 
Terui í ioen elEftadode Venccia. 
Fue fantifsimo varón.Hizo muchos 
milagros, de que el Maeftrofray 
Hernando de Caftillo haze larga 
mención en fu hiftoria, donde fe d i 
ze la opinión fanta con que viuio y 
mur ió , au i endo conferuado íiem-
pre el nombre de beato. 
Sóror luana de Orbieto fue de 
la tercera Orden defta fanta rel i -
g i ó n . A inf tanciafuvaobróDios 
muchos milagros, que comenta-
ron en vida, y fe continuaron en la 
muerte. Y adelanteqninze mefes 
defpues de fu dichofo fallecimien-
to , fe halló fu cuerpo entero, con-
raarauilloíb-olor,íin faltarle vn pelo 
de la cabep , í in eftarfuzio, ni afea-
do con la tierra donde fefepultó al 
principio,mas q fi fe vuiera coferua 
do en vna caja llena de balfamo.El 
habito tan concertado y l imp io^o-
mo quando fe leviftieron.El dia de 
fu translación cobraron falud mu-
chos enfermos, y endemoniados, 
con que fue mayor la frequencia 
con que los fieles acudían á fu fe-
pultura , que la honró Dios con 
nueuos milagros , que no tienen 
cuenta, y fe van continuando cada 
dia. 
Fray Diego Veneciano en. los 
penfamientos de todo el pueblo fe 
tenia 
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índi í íbluble , y perpetuo del matri-
monio . Acompañó efh reuelacion 
masfanta vida^fucron míenos apare 
josjy nueuas diIigencías5i'eiiouaron 
íejymejorarófe todos fus Tantos e-
xercicios. Í-Lizia riguroíiísimas pe-
nitencias, parecidas á las de los Tan-
tos ermitaños de Egypto-,)' Siria. Re 
uelolaDios fu gloria á diuerfas per-
fonas.Lanando las beatas fa cuerpo 
para darle íepultura5hallarüle q con 
cadenas, cilicios, diciplinas eíbaiia 
hecho vn retrato de C h n ñ o crnciíi-
C3do,dcq no podian moderar las la-
grimas fus Tintas hijas.CelebraroníU 
muerte co alabácas y canciones. ET-
tuuo quatro días liri poderTe enter-
rar.íiendo laTrequccia de la géte mu 
chajleiiádo por preciólas reliquias 
las roTas déla corona que tenia en Tu. 
fantacabcca,y Tobre las and^.s. El co 
lor del roíb'oera como íi cftuuiera 
v i iiajylos miembros tratablcs.FueYo 
íin numero los milagros^de que Leu 
dro Alberto hidoriador graue da lar 
ga cuenw. 
La B.GoIuba de RocoTani Tue mo 
ja de la Ordé,natural de la ciudad 5 
Milán.Laspenitécias Tuyas eran mu 
chas^diciplinauaTe co vnacadenade 
hierro. La comida y el Tuefio era po-
quiTsimo,y dormía fiempre veftida. 
Tuno grades reuelaciones, y Tauo-
res del cielo.Horola Dios con varíe 
dad de milagros.y reuelandola el Se 
ñor muchas vezes el Tecreto de los 
corazones. Tuuo muchas extafis y 
eleuaciones,y tuno la de la hora de 
Tu muertcjla qual honró el Señor có 
variedad de milagros. 
E l Tanto Fr.Pedro EuoréTe t omó 
el nobre de la ciudad $ Euora,d5de 
auia nac ido .Tomó el habito de reli 
gioTo lego en el cóuéto de nfa Seño 
ra deMifericordia d'la dicha ciudad. 
Fue pütualiTsimo en la obTeruancia<f 
los ayunos delaOrdéjí in admitir diT 
pcTacio en lo 4 era comer carne» N o 
durmió jamas encama,haíla lavltima 
enTermedad,q pocos días antes que 
murieiTc,obligádole el Perlado á ad 
mitir lo q eltcnia,por grárcgalo.quc 
era vna camilla pobre.Cófta la varíe 
dad de Tus milagros por miísiones 
hechas en eílarazo.PaíTaua grá par^ 
te de la noche en oració ; haziala íic-
pre de rodillas . En vna capillaíe-
creta de la Ygleíia paíTaua las no-
ches, wii era las lagrimas,diciplinas, y. 
penitencias.Fue muchos años porte 
nxVfauade grádifsimacaridad con 
los pobresjla qual le dio el nóbre de 
fiemo de pobres. ATsi le mádó p in -
tar vna Señora rodeado dcl los . H i -
zo efte oficio en la ciudad de-LiT-
boa,y dcípues en la de Euora donde 
auia nacido.Lloraron los pobres a-
margamenteíu partida ala ciudad 
dicha^onde hizo el oficio cola mif 
ma caridad.Su comida ordinaria e-
ra vnasbercas,vnas ortigas, ó otras 
yernas cocidas c5 vn poco de azey-1 
te.Hórole Dios con muchas extaíís 
reueIaciones,y milagros.Tuuola de 
íu muerte.Murió como Tanto. Y los 
padres quiíieranle enterrar fin ruy-
do/abiendo la opinión q tenia en la 
ciudad,y q cóel concurTo de la gen" 
te,y ruydo5ni podrían hazerlos ofí-
cios,ni las ceremonias que la Orden 
máda .Porqya los pobres barrunta-" 
uan que Tu mayordomo era muerto. 
Acomodaron los padres el cuerpo 
paraTepultarle,y halláronle ceñido 
vn aTperifsimo ci l ic io , q por traerle 
ya tan detro délas carnes auia hecho 
grades llagasCargumétoq auia nños 
q le veO:ia.)Qucricdo poner los Tray 
les en execucionloq auian acorda-
do ;Tue tan grande el golpe de la gen 
te q acudió,q temiendo que derriba 
rian las puertas de la YgleTia, las a-
briero.Ei an grandes las lagrimas,aT-
fí de los Trayles, como de los Tegla-
res,con que Te deuen acompañ 
muertes de los Tantos, configurando 
D d d / lo 
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l o que con fu vida in tc rc í í an las Re-
p ú b l i c a s , ) ' l a falta que hazen quan-
d o acaban. 
S ó r o r Eftefania deSonf ino , que 
aunque n a c i ó en vn lugari l lo de la 
P r o u i n c í a de Lombard ia jpo rq fien-
do n iña fueron los padres á v i u i r á 
S o n í i n o J u c r a r d e l E f t a d o d e M i l á n , 
d c l t o m ó el nombreen el v i f t ioe l na 
b i t o de beata dandofele el Pr ior de l 
conuento de Santiago de Sonfino 
c n l a Y g l e í i a . N o fe pueden dezir 
las penitencias que hizo Tiendo fe-
glantomaua tres diciplinas cada dia , 
como fi huuiera ya recebido por 
padre al Patriarcafanto D o m i n g o . 
H e r í a rigurofamente con vn gui ja-
r r o el pecho como fan G e r ó n i m o . 
T r a í a ceñ ida vna foga con muchos 
nudos , que tantas llagas como eran 
caufaron en fu cuerpo . La comida 
era moderadifsima.Seys años c o n t i -
nuos t r axovn afpero c i l i c io fin q u i -
tarfelejni por vna hora, y quando l o 
h i zo q u e d ó toda llagada. Quando 
mor i a alguna perfona dezia con grá 
temor5que la tenia inu id ia i porque 
a u i a p u c f b fin al pecado . Eran fus 
ora ciones-.Señor m i o / u p l i c o o s que 
Jas mercedes que me hizieredes no 
lasentienda el mundo,hafta que m i 
cuerpo cfté en lafepultura, y m i al-
ma en vueftra prefencia. Sent ía m u -
cho que la honraífen perfonas muy 
calificadas.Tres años antes que m u -
r í e í f e l a r e u c l ó Dios fu dichofo fin. 
Quando fucedio hizo vn maraui l lo-
fo razonamiento áfus hijas, d iz ien-
d o ; Enjugad los ojos5que no os he 
de faltar jamasen v u e ñ r a s necefsida 
des , en ellas me tendreys í i empre 
c ier ta .Defpidiofe de todas con m u -
cha a l e g r í a , a í r e g u r a n d o que part ía á 
la prefencia del Rey del C i e l o . M u -
r i o defetenta y tres a ñ o s , y q u e d ó 
con vna f refeura en el r o f t r o , como 
íi fuera de v e y n t e , y f u cuerpo tan 
tratabIc,como ñ eftuuiera v i u o . H o ^ 
r ó D i o s fu entierro con muy gran-
des milagros.Su cuerpo efia en e l co 
uento de fanta Catalina de Sena de 
l ac iudadde Sonfino.De todo lo d i 
cho fe h izo vna grande i n f o r m a d o , 
en que fe examinaron perfonas de to 
dos e í l ados muchas y de mucha au-
to r idad . 
D e muchos otros í í c ruós de D i o s 
defta Orden fe p o d í a eferiuir c o n 
las mifmas círcunftancias con que 
D i o s quifo autorizar fu muertc.y af-
fentar la o p i n i ó n quede fu fantidad 
y v i r tud auia de tener el mundo . D e 
que por no alargar tanto cfta eferitu 
ra no fe haze m e n c i ó n . 
C A P I T V L O . L I X . 
• 
Del gran fiemo y amigo de Dios fray 
Diego Jor fobre nombre Vene-
ciano» 
E N T R E los muchos" y muy notables varones que la ana-quifsima y nobi l í fs ima c i u -
dad de Venccia hadado al mundo 
en paz y en g u e n ^ e n esfuerzo y va 
lentia y grandeza de a n i m o , y en l ó 
que haze á nueftro propof í to en fan-
t idad y milagros,fue el b i e n á u e n t u -
rado fray DiegoVeneciano ,que afsi 
le llamaremos de aqu í adelante al ef-
t i l o de la lengua Caftel lana.Llamo-
fe fu padre como el pr imero de t o -
dos los hombres A d a m , y fu madre 
Marque l inade la i l l uñ re familia de 
los Salamones.Era el Adam h ó b r e 
de gran bondad y prudencia, y en e l 
eftado que tenia muy excmplar y fe-
ña lado C h r i f t i a n o . M u r í o moco de-
sando viuda de muy poca edad á 
Marquef ina .Laqual dentro de p o -
cos días m u d ó eftado conforme á la 
fanta y exemplar vida que auia guar-
dado en vida de fu marido , y e n t r ó 
á fer monja en vn m o n a í l c r i o de r e l i 
giofas d aquella infigne ciudad.quc 
en 
elavr 
en el nombre y en la vida eran cele-
fíialesjadonde procuró ella ferio, y 
falio con ello5y con dexar de íl cña 
opinión en la tierra. E l niño Diego 
quedó á cargo de fu abuela luana, 
fuegrade la nueua viuda raonja,ma-
trona cuerda y chriílianajque como 
tal procuró criarle y enfeñarle con 
toda la diligencia y cuydado que pa 
ra aquel oficio y en aquellos años era 
meneí ier .Que íi con los regalos de 
abuela y libertad de huérfano fecria 
ti no pudiera llegar al punto que lie 
gó.El primer y el poílrer cuidadode 
la buena matrona fue hazer a fu nie* 
to Chriftiano y temerofo de Dios, 
y que el moco tuuieíTe efto por fin 
en todas fus aélioncs,con certezaque 
fíjii eftc fundamento no ay edificio q 
no fea burla y muy pefada burla para 
el alma.Y los pocosañosque dura la 
licencia y libertad á los mo^cs fuele 
pagarfé con infinitos de pena y tor-
mentos increybles^afsi no ay otro 
medio para librarfe dellos5ÍÍno po-
nerle en la dulce y fuaue priíion de 
la ley diuinajque pareciendo al mua 
do y á los mundanos captiucrio,es la 
perfeda y fuprema libertad. Hizolc 
que defdeniñofeaficionaííe á la de 
uocion denueftra Señora,y contán-
dole muchas vezes grandezas de 
aquellaReynaceleftial^Ie yua entre 
ten iendo y halagando para que fiem 
pre fe cncomendaííe á ella y latomaf 
íe por madre^como verdaderamente 
lo es de todos quantos la rnuocan de 
coracon.Rczaua fu oficio cada dia, 
y con promeífas y dadiuas (como es 
menefter para los niños que no alean 
^an cofas mayores)le l leuauaá eftas 
con gun:o,y vezhuuo queleprome' 
t i o vna gran cofa(á fu parecer ) porq 
cien dias arreo ya tal hora rezaífe 
aquel fanto oíicio5{ino que cumpli-
da la tarea quando acudió por la pa-
ga trocoíTek fu abuela en vn abraco 
y mucha liía.Mas no por eííb fe en-
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triftecio elniño como lo híziera o-
tro de fus años^antes propufo de fer 
í iempredeuoto de h V i i gen^y rezar 
fuofíciotoda la vid a por fu refpeto, 
fin cfperar premio de abuela ni dena 
die.Todos fus cntrctcnimientosyuá 
ya trocados en cofis del cielo, y ei\ 
lugar de los otros juguetes ha?.ia al-
taricos y bufeaua imaginesjimitando 
en los geftos y ceremonias á los Sa-
cerdotes y miniíhos de la yglcfia 
quando dezian MiíTa ó cantauan las 
hora*,y en vn alrarque la abuela auia 
hecho en fu proprio apofento gafta-
QS muchos ratos.-dellos mirando, de 
l íos rezando^c l los t rayendo otros 
muchachosá lo mifmo;y afsí paíTaiui 
gran parte del dia y ocupaua loable^ 
menreel tiempo que del de aquella; 
edad es de grande importancia ga-
nai le,por lo mucho que có él fe pier 
de perdicndolcí aunque íiendo afsí 
que no ay cofa mas precioía en lo té 
poralquc el tiempo/uelen los honi 
bres tenerle por tan pefada carg^cj 
fueíludio esperderle,y bufear en q 
gaftarle como fea gaílarlc. En el mo 
naílerio dódc eftaua fu madre aíiftia: 
vn religiofo de la orden de Ciftel pa 
ra gouierno, dotrina, y confue -
lo de aquellas (antas monjas.Y de 
las ydas y venidas que allá hazia el 
mo^o le fue cobrando afición ^ el n i 
fío á el.donde vino á enfeñarle el ofí 
ció diuino,el cato y ceremonias cT la 
ygleí iay defu orden. Yconef to , / 
con muchas platicas y coloquiospar 
ticulares que duraro muchos días Je 
fue añeionando al eílado monaftico 
y vida religiofa,demanera que quan 
do llegó a tener diez yfeys años h i -
zo de íi vna grandeprueua de lo que 
auia aprouechado en eüos excrci-
cios, y rcboluiendo en la memoria; 
aquel confejo del Euangclio que d i 
ze:Si quieres fer perfeóto vendequa 
to tienesy dafelo á los pobres,y vé,y 
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íigueme;Y lo que fan Pablo dize, to 
do quanto ay tengo por eftiercolpor 
ganar á Chrifro/c deshizo con har-
ta diferecion de todo fu patrimonio, 
y repartiéndolo en perfonas neceíi-
tadasy lugarespiosy rc l ig ic íos , íc 
determinó en tomar el habito de la 
orden de Tanto Domingo.Y tenien-
do ya concertado el dia con los fray 
les^entendio que otro mo^o efíaua 
en el miímo propoíito de ícr frayle 
fueradelos del coro, y que por la 
pobrezafuya y del monafterio no te 
nia con que comprar vn habito y ca-
ina.ni corno poderíelo dar la cafa. Y 
el fanto Diego porque no fe dexaíTe 
cofa tan grande por falta de tan po-
eo dinero3partio de lo que aula refer 
nado pera comprar algunos librosjy 
viftio y acomodó aIpobre5y clfe en 
t ró en la orden al punto que cumplía 
diez y íietc años para viuir como v i -
uio en ellafefentay feyseon gra fan 
tidad ymiIagros3Ícgun q en elpro-
greíío de fu hiíroria fe vera. Lo pr i -
mero que hizoentrando en la orden 
fue leer y entenderlas leyes y efta-
blecimientos de fu religión y la ma-
nera de vida queaniade profeífai, 
paramirarfe en ella como en vn efpe 
jo por quien fe gouernaííe y regulaf 
fe3tomando también porexemplo y 
dechado las vidas de algunos fantos 
a quien el mas particularmente fe afi 
cionaua para imitarlos en las cofas 
en que cada vno dellos era mas exce 
lente.Fue íiempre en el comer y be-^  
ber tempIadiíimo3veñia vilifimame 
te,dormia donde y como folo el acó 
Ílarfcerapenitenci35y lleuó eftelar-
go curfo de vida con marauillofa pu 
reza de alma,y con candidocora^on 
y obras.En el hablarCdonde fe defeu 
breel valo.' del horribi e)era pruden 
r i f !mo,pt.a:ia ísspalabras como la 
fantaErcrituradize, y aproucchaua-
'las tanto que no fé las Ileuausel vien 
to como fuele,antcsprccuraua facar 
dellas ganancia^ la facaua. En to-
das fus acciones era marauillofamétc 
copuefto.EI andar5el hablar,el reyr, 
el cóuerfarjel feruir a fus próximos, 
el accfejarlesjayudarlesjyenfeñai les 
todo eraá vn copasjgraueXantOjCon 
certadojy apazible, pero fobre todo 
era admirable en el menofprecio de 
íí mifmoy en lamanfedumbrc con 
los otros.Y fazonando quanto hazia 
co la caridad chriíliana que da fabor 
y gufto á todas las cofas, era amable 
poreftremo detodos.En efíos exer-
cicios perfeueró muchos años en el 
conuentodeVeneciasdondeeíhidio 
las letrasfagudas y aprouechó en e-
llasbaftantemente.Perócomofu de 
feo era yrfe auentajando cada dia en 
elferuiciodeDiosy en laperfecion 
chriftiana,quifo falir de Venecia hu 
yédo dioseftoruosq o t rosamáypa 
rala virtud fon dañofos.La propriapa 
triados ayres della,los parientes3 los 
amigos5los conocidoSjlas calles y ca 
fas donde nos criamos fienno niños, 
fuelen tirar por los frayles con muy 
fantos colores, prometiendofe con 
eílo algún contento y entretenimiea 
to honefto y fanto.Mas los que deve 
ras lo fon fuele huyr de fu tierra, por 
que ellafola baftapara leuantar p o l -
uo que turbe los ojos y la vifta, y po 
cas vezes acontece eftar entre parié-
teSjVezinos y conocidos de la niñez 
que no fe pegue al alma algún con-
tento ó dcfcontento,pefar3 ó plazer, 
triftezajó alegría de fus cofas^profpe 
rasóaduerfas .Yaunqueen los hom 
bres cuydadofosde fu faluacion no 
hagan mucho daño,pcro no diuertír 
algo ni diftraer el penfamiento3nopa 
rece pofsibie.Y los fantos miran los 
inconuenientes mucho antes que vé 
gan y preuienenlos huyendo las oca 
líones,que es la mayor valentia en ef 
ta batalla.Quifo fray Diego Venecia 
no falir de fu tierra con eñe intento 
y fuelíe á viuú; á la ciudad de Forl i 
donde 
déla vida del B.F.Die^o Veneciano, 3S8 
donde cñuuo quarenta y cinco años 
íin falir de alli íino muy poco tiem-
do que la orden le ocupó en fer fu-
prior en Faenca,y en Rauena5y en S. 
Seuerino de la Marca de Anconajde 
los quales oficios y de otros el fe de-
fembara^óio mas prefto que pudo, 
y feboluio á Forli donde conmayor 
quietud fuyajy con eftraño amor yre 
Herencia que toda laciudad le tenia 
gaftó fus días en las colas, y de la ma 
ñera que en el capitulo liguiente fe 
vera. 
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léelos exerctdos y ocupaciones de fray 
DieqQ Veneciano en Forli. 
f A obferuacia del padre fray Diego en las penitencias, y c^ g&ew^  rigor de la orden fue dema 
ñera que cfpanta,no folo á los couar 
des,pero á los muy animofosde nue-
ih'ostíempGS,porque ííendo tan grá 
des y tan continuos los ayunos de la 
religión ( quede vn boleo fon fíete 
mefcs,{in los interpolados, y con la 
calidad del manjar y mantenimien^ 
tos que fe íabejel bendito p-adre fray 
Diego en fefenta y feys años^ue eí-
tuuo en la orden no dexó de ayunar 
dia,ni mudó manjar,íino en alguna 
enfermedad mortal ó en la vltima ve 
jcz con obediencia y mandatodc fus 
Perlados. Y con tanto eftremo, que 
eftando para morir confeífó que en 
veynte y cinco años no auia bebido 
fino cinco vezesfuera d la hora,ytié 
po y lugar del reíítorío común.Pero 
qnanto era rígnrofo para íí,era tanto 
piadofo y compaliuo páralos otros,y 
tá partido có los pobres^ q caíi íiepre 
les daua de la pobrezilla ració y co-
mida fuya la mayor parte,íiédo todo 
nada en efcto,fegun la pobreza de 
aquellos tiépos.Siépre dormía veíH-
docó fu habito y cfcapulario fobrevn 
xergo de pajas^y co e í k regvilo tío fe 
dormía el en ellas, ni tapoco fe po-
día defender de la aí'pcreza del ti ió . 
Dormía poco por eííremo , y la ma-
yor parte de la noche que velaua te-
nia deputada para oració.NíngQ re-
paro hazia para el frío,ni fe llcgaua á 
calentar jamas al fuego,aQ qufidolos 
otrosrclígioíbs religiofamentelo ha 
zen,como tampoco le vieron en fu 
vida falír al jardín ó huerto áefpa-
ciarfe,y íi alguna vez lo hizolosíray 
lesíalian averie como por milagro. 
Que los q íiruc á Dios có ratas veras 
como el,íicpre andan ú alcá^adosdc 
tiepo q nuca tiene el q deíTeá. Por ef 
fo los ratos de recreado ( q para los 
otros lo era) gaíraua fray Diego coi 
la ygleda delate de los altares hazíerV 
do oració.La reucrécia y refpeto có 
qveneraua el dulcifsimoyíbberano 
nóbre de íefus era taro q jamas l o t o 
mó en labocani l eoyó nóbrar q no 
fe le vañaíTen los ojos en agua.Y íi fe 
hablaua de fu pafsíon y muerte crael 
üaro tres doblado.A las vidas de los 
fantos eftaua atétifsimo y guftaua de 
cotar,ó q lecontaííen fus martyrios; 
porq en efto hallaua ternura y lagri-
mas.Y en vn altar de las onzemil vir 
gines q auia en el monafterio, d ó d c 
eftauá pintadas fus paísiones ymarty 
ríos cada vez q allí llegaua(y llegaua 
muchas)hazia vn fentimicto de la^rí 
mas como fi en aquel puto fuera fus 
tormétosjy el fe hallaraprefente al ef 
trago y muerte de tatas y tá fobera-
ñas vírgines.Sicpre hablaua de Dios 
ó cóDios ,y lomífmo acófejaua q h i 
zieííen los otros5traycdo á eñe pro-
pofíto la fentecia de S. Gerónimo, c| 
álze.Felix iínguarfiid no noult mfi de 
dminis texere fermone.q quiere dezir, 
díchofa aquella legua q no fabe ha-
blar fino de Díos.DduíauaíTe quáto 
podía del trato y cóueríacíó de la ge 
te rica y poderoía huyédo fu familia 
ridadjy bufcaualade propofíto con 
los pobres y míferables , y afsi les 
D d d 3 dezia 
Libro fegundo de la Sexta parte 
dezíamuy de ordinario que fe esíor 
^aíícn y coníblaífen con lu pobreza 
trabajos y enfermedadcs,porquc era 
á fu parecer vnamina de grandesbic 
nesjy que quando cllosentcndieíícn 
quantos y quales eran los que eftauá 
encerrados en lavidat r iüe afligida, 
y trabajofa darian a Dios infinitas 
gracias,y mayorés y con mas ahinco 
quádo fe vieíTen mas apretados y aflí 
g idos, y entonces le íuplicarian no 
les trocaííe aquel dichofo eftado por 
otro ninguno de la tierra. D ó d e acó-
tecio,que viniendo vn mo^o d é l o s 
libres,y libianos de aquella ciudad á 
términos de perder entrambos ojos 
con vna enfermedad,y quedarpobre 
y nccefsitado á pedir limofna de 
puerta en puerta,y en tanto eí tremo 
de pobreza que por ella e íkua conti 
nuaracnte en las ygleíias cfperando 
aquien pedir,y á buelra dc í loo la los 
diuinos oficios y los fermones (cofa 
que en falud el nunca hizo.) El padre 
fray Diego le preguntó vn dia como 
le yua con fus trabajos^ fi los llena-
na con paciencia. A lo qual refpon-
dio el pobre que no con mucha, 
antes andaua melancólico , y con-
tinuamente trifte por verfe priuado 
de la viíla que á todo el mundo es ta 
agradable.Y tomado la mano el íier 
no de Dios comen tó á confolarle 
def lamanerá .Hi jomio, yo querria 
queentendie í fese lb ieny mal de tu 
eí lado: porque los juyzios de Dios 
fon muy encubiertos,pero juftifsi-
inosyfantfísimos,ynüca padre nació 
en el mudo que á fus hijos trate con 
el regalo qUeDios,ni lesprocureco 
P?ts cuydado lo que Ies conuiene.Y 
íi eílo que acá tedefconfuelayafli-
g? pienfas que es malo y no gra-
cia íuya,engaña3 te.Porque ante to-
das cofasfabes tu que quando efh-
ua ;iano y robufto no entrañas en la 
ygieíia,ni en fcrmon,ni en losofícios 
diuiaos,ní fabias que cofa era oyrlos 
y frequentarlos, niaprouecharte de 
tantobien comola necefsidady m i -
feria temporal te lo ha hecho prouar 
y guílar agora con mayor beneficio 
de tu alma.Y es afsí,que de las t inie-
blas y efeuridad de tus culpas te hafa 
cado Dios á que veas otra luz mejor 
que la corporal. Y entonces eras ver* 
daderamente ciego quandote pare-
cía que vias, y agora que no tienes 
ojosvees quádo ellos ta faltanJFuero 
eftas palabras dichas con tanto efpiri 
tu y afccl:os>que den de en adelante 
el ciego mo^o no folo lleuana en pa-
ciencia fu ceguedad5perotenia!apor 
íin guiar merced de Dios,y fu íieruo 
fray Diego por acabar de confolarlo 
cuplidamentc le enfeñó andando el 
tiempo y con mucho trabajo y fatiga 
los fíete Pfalmos penitenciales ,135 
horas y oficio de nueftra Señora,y 
muchos Euangelios del año , y hizo 
que los tomaífe de coro el ciego fien 
do ruftico idiota.Y lomifmohizo y 
enfeñó á otros cíegos,porque conpa 
labras y oraciones tan diuinas tuuief 
fen algún aliuio en fus trabajos. Por 
donde en ForlijV donde quiera que 
cftaua el fanto varo,le llamauá padre 
y maeftro de los pobres,y verdadera 
mete lo era.Enla oració eílaua tanate 
to y tan íirmesq algunas vezes llega-
do los frayles á i lamarleyaü aíirle de 
los bracos no refpondia ni fenria.De 
dw y de noche era perpetuo afsiílete 
en el coro. Y como defdc niño auia 
aprédido muy bien el canto, regialo 
ygouernaualo con mucha deftre-
za . Y no era efte el menor de los 
feruicios que á Dios hazia , pues 
que íiendo las alabanzas vocales 
tan aceptas á fu d i u i n a M a g e í h d , y 
el canto de la yglefia inuentado 
por fu ínfpiracion , mucho hazc 
quien es capitán en el con^y po-
ne en orden y concierto á todos los 
que han de cantar y cantan las ala-
banzas diuinas , que no fe acabaa 
aquij 
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aqui,antes Lis ay en el cielo. Y por c f 
toel q ue en eftc oficio guia y licúa 
la delátera5tabiéla llenara á losotros 
en el premio íi con efpiritu y por efte 
fin íblo hazelo que haze.EI grá fray 
Diego fe ofreció á D i o s en efte mini 
ílerio y fuera de las ordinarias obl i -
gaciones romana por deuocio rezar 
todo el oficio de difuntos cada dia> 
vifp£ras5nueueliciones,ylaudes, y 
no contento con las fíeíhs de los fan 
tos de quien la yglcíia haze fiefla y 
ofício,haziael muchas á otros parti-
culares de quien tenia noricia.Don-
de le aconteció en Kauena fiédo allí 
í up r io r ,y rezado el oficio de los fan 
tos martyres Acifelo y VióloriaEfpa 
lióles muertos en Cordoua á losdiez 
yfeys de NouicmbrcpaíTando por 
el clauílro encomendandofe á ellos, 
halló en vn rofal por milagrodiuino 
vna rofa colorada frefea como por el 
mesdeMayo5que por fer en tiem-
po ta rigurofo q no folo no lo era de 
rofas,pcroni de hoja5íetuuo por mi -
lagro^ por mueftra de lo que Dios 
quería regalarle con las Vitorias y co 
roñas de fus martyres, que como en 
la calenda auia leydo aquella noche 
que el dia de la muerte deftos glorio 
fos hermanos naciárofas frefeas por 
memoria de fu fangre.y el deuia de 
andar penfando efto, quifo el Señor 
que vieífepor fusojosel milagro.Y 
no fue menor regalo para el lo que 
le aconteció en Roma yedo á vifitar 
el fepulchro de los Principes de los 
Apodóles y otros lugares fantos,por 
que primeramente llegando a laygle 
fia de fan Sebaftian con mucha copa 
nía de religiofos y feglaresshallaron 
la puertacerrada,y no pareciédo allí 
quien la abrieíTcfubicamete fe abrió 
ella por los méritos de frayDiego.Y 
el dia figuiete yédo á Sá luán de Le 
tran y teniendo defeo de dezif MiíTa 
en el Santafantorü de aquel téplo, aü 
que le parecía ímpofsiblc (fabíeado 
q á perfonas de mayor calidad fe ne 
gana aquel altar,) toda vía falio de 
fuconuento fin dczir MiíTa,encomc-
dandoíTeá la ventura que Dios q u í -
íieíTc darle.Y el que llegaua á la yglc 
íia,elfacriílan quefalia le pregunto 
íi crade MiíTa^entendiendo del, que 
f],y que no la auia dicho,le rogó en-
traífe ádezirla donde el defeaua,por 
queaqu ié tocaua celebraraqucl dix 
yhorafeauia fentído maldifpuefto 
aquella nochejy pareció que la Ma-
geftad de Dios para regalar á fu íier-
uo ordenauatodo efto, que de otra 
fuerte no parecía pofsible . Pero cu 
Forli fueron muchos los milagros q 
Dios obró por cl,íanandocnfermos, 
y focorriendo á muchas nccefsida-
des y trabajos.Eftaua vnamuger co 
dolores S parto dos ó tres dias auia, 
en grandifsimo peligro de la vida, y 
en medio de fus tormentos,}7 de la 
defeon fiá^a que tenia de fu remedio 
fe le acordó de embiarfe á encomene 
dar en las oraciones de fray Diego, y 
á pedirIealgüefcapulario,ó qualquie 
ra otra cofa q el huuieífe tocado con 
fus manos,teniédo para íi que como 
fueííe ct aquelSáto feria grárel iquia. 
Fue el marido có efte recado,y el ficr 
110 de Dios le dio vna oració eferita 
de fu mano qla UenaíTe á la doliete. 
Ella la tomó có tata deuoció y refpe 
to como íi fuera venida del cielo y y 
afsí cobró efpcra^as q no le íalieron 
en vano.q luego parió dos hijos vno 
muerto y otro viuo.Pero aquié tiene 
Dios por fuyo no es mucho q natura 
leza fe le ritida,y efte fujeta, pues c5 
efto íirue ella no á los hebres íino á 
Dios.q los hora tato por fer fus ami-
gos.Y era lo el bué F.Diego daVcnc 
cía , demancra q vnaíeñora llamada 
Florecía cófeííandofe có el,viofobrc 
fus ombros vna paloma bláca como 
la nicue5por eftraña manera hermofa 
que baxando del cielo fe k ponía cu 
aquel lugar .Yaüque entendía F lo-
D d d 4 renda 
Libro fe gu ndo de la Sexta parte 
renda que era feñal del Efpiritu Sa-
to que en aquella alma rcíidia le pre 
guntó^í ihv iae^y que podiafer.-pe 
ro no quiíb dezir mas que lo que le-
íu Chriílo nueílro Señor dixo á fus 
dicipulos en el monte Tabor, man-
dar que callaífe lo q íe le auia defeu 
bierto.Porque quanto los Tantos Ton 
mas ricos deTauores y regalos del 
cielo^antoTon mas recatados para 
encubrirlos y diíimularlos , porque 
no Te les pierdan por mal recado tra 
yendolos á viíl:as,como algunosim 
perTedlos Tuclcn.El bienauenturado 
fray Diego no parece que tenia cuy 
dado íino de eneubriríe yhuyrlas 
ocafiones del contento que le podia 
dartan grandes coTas como Dios ha 
2ia por el.No porque Tea pecado co-
nocerlas y eflimarlas ni publicarlas 
para agradecerlas y honrar co ellas 
á Tu dueño5íino porque es de tan ma 
la caílanueftra naturaleza que c5 pe 
queños dcTcuydos y en coTas me-
nores nos Tuele hazer grandes da-
ñ o s ^ no quieren los Tantos burlarTe 
con ÍJgomiímosniponcrTe en con-
dición que el contentamiento pro-
pio les ¡altee las obras que Dios en 
ellos haze.Y aTsi lo hazia acadapaífo 
el padre frayDiego en todo lo'qTe le 
oTrecia.Vn vezmo daquellaciudad 
llamado Pepus Zclonis tenia vna hi 
ja de quinze añosrauy llagada de lá-
parones,abiertos por muchas partes, 
y no hallado en Forli remedio nin-
guno, penTóíeria bueno llenar Tu hi-
ja á Francia donde Tolian teneflos 
Reyes gracia de curar efla enTerme-
dad.Mas era tanta Tu pobreza quean 
daua en efto vacilando y no con pe-
queña congoxa.FueíTe aconTolar co 
fray Diego cuya piedad y compaíio 
páralos afligidos era muy notoria 
en toda la tierrajleuole allá Tu hija, 
contole Tu trabajojymofírolc las lia 
gas de la garganta al parecer incura-
bles.todo efto enternecig mucho al 
íieruo de Dios3y con muchas y muy 
Tantas razones confolóá padre y hi-
ja5yles pidió que tuuieíTen mucha 
confian^a^uesel Señor era padrede 
miTericordíasjy el remedio eíícazde 
todos los malcs.Y diziendo efto hi-
zo la Teñal de la Cruz Tobre los lam-
parones^y tocólos con Tu mano, y la 
enferma y Tu padre Te boluieron á Tu 
caTa contentos5y con grandes eTperá 
^as de Tu reraediojconortados có las 
palabras del Santo.Y no Te engañaro 
en ello:porque antes de llegar á fu 
poTada los lamparones auian deTapa 
recido yTanadoíTepormilagro.Yno 
cabiendo en fi de plazer los pobres 
hombres boluieron acontar Tu Telici 
dad y dar las gracias della á Tray Die 
go.El qual lesmandómuy eftrecha 
mente callar lo que auia paíTado, y q 
rodo Tu eftudio TueíTedar gracias á 
Dios,que era el autor déla Talud5yde 
cuya mano Tola la auianrecebido.Pc 
ro mas es lo que aconteció á vnamo 
ja de Tu orden llamada Sóror Nor-
mandia en el monafterio de Tanto 
Domingo de aquella ciudad . Auia 
ya Teys Temanas queeñaua de gota 
artética tan trauada qne no podia me 
nearTe de vn cabo á otroen la cama, 
y las otras religioTas paíTauan co ella 
grandiTsimo trabajo con poco Truto, 
porque la enTermedad es penoíiisi-
ma, no Tolo para los que la padece, Ci 
no también para quien tiene cuyda-
do de curarlos y Teruirlos. No eña-
ua entonces TrayDiego en elpueblo, 
y la monja deíTeaua por eftrcmo ver 
le y hablarle por la gran deuocion q 
tenia en el y en Tus oraciones5y ago-
ra le crecia mas la confian^a.Pcro ya 
que no era poTsible verle hazia lo q 
le enleñauan el deífeo y la cTperá^a, 
y comentó államarle en Tu ayuda5y 
hablar con el como filo tuuiera de-
lante.QuiTo Dios hazerla efta mer-
ced reTpondiendo á la fee que tenia 
con el Santo viuo y aufente, y Tubita 
mente 
de la vida del B. F. Diego Veneciano. 3po 
mente fe halló fanajy fe lenantó déla 
cama como íi nunca huuiera tenido 
tal dolencia. 
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X>e otros muchos milagrQS que clbienaue 
turado fray Diego Feíiecíano h i -
zo en vida, 
O pararon las cofas prodi-
g io íasque Dios hizo por 
íuí ieruo en las que h a í h 
aquiemosdicho. Cada dia fe yua 
mairando mas en el lamifericordia 
diuinajy el cuydado que el Señor tie 
nede fusíantos. Auia en Forli vna 
viuda honrada que tenia vna hija 
de dozc años con vn cáncer que á 
grá pricífa yua ganando t i en^y def 
de el pie donde le c o m e n t ó auia fu 
poco á poco llegado a la rodilla y cá 
cerado la piernamiferableméte.Los 
medicosfedeterminaron en cortar-
fela teniendo por cofa fio duda que 
para atajar el mal queno fueíTe muer 
te no auia otro remedio. Mas como 
efte era tal y tan rigurofo, acudió la 
trifte madrea curar primero el alma 
de la hijajy rogóla fe confeíaíTe yapa 
rejaíTe para viuir ó morir como 
Dios quifieífe.que es lo primeroque 
en las enfermedades ha de hazer el 
buen Chriíliano.Para efte oficio em 
biaron á llamar al padre fray Diego, 
y el fue de muy buena gana.Confef-
íbla y animóla para el medio marty-
rio que á la pobre donzella fe apare-
jaua3y queriédofedefpedir della pu-
fofe á fus píes la viuda pidiendoleco 
much;is lagrimas encomedafe áDios 
á fu h¡ jajdizicndole vna ymi l vezes, 
que por fus oraciones le auia de ve-
nir el remedio.El Sato frayle la cóíb 
lo.y la prometió de rogar áDios por 
ella en llegando al conuento.Mas la 
afligida viuda queriamas. Y aunque 
cftoqle ofrecían era mucho3no íe co 
tentaua ni fe daua por rcfpondid-^y 
tornauale á importunar có nucuas la 
grimas que allí alli hizieífc alguna 
particular oración por clla.Boluio el 
padre fray Diego á cofolarla de nuc 
uoy á d e z i r l a ^ u e elno auia de dar 
falud áfu hija, ni era oficio de hom-
bres fino de Dios,queesabfoluto fe 
ñor de la vida y de la muertejpero q 
el daua fu palabra de hazer oración 
por ella de todo fu corazón .No fue 
poíible acallar có razones tatas lagri 
mas,ni íe pudo acabar có la madre q 
le dexaífe yr hafta que fe hincó dero 
dillas en fu prefencia.y comecó á ha 
zcr oració por la enferma, y defpues 
de hecha fe llegó á la cama ,* y con la 
feñal de la Cruz que hizo fobre el 
pie cancerado le echó la bendic ión , 
y defpidioífe,diziendo,tened con-
fíancaen Dios que prefto os dará co 
fuelo.Fue vna de las feñaladas cofas 
que fe han vifto en el mundo efta. 
Porque antes que llegaíTeá fu con-
uento el buen fray Diego Venecia-
noja enferma quedó fana y fin feña-
les ni raftro del cáncer que tenia, y 
con el fubito regozijo y alegría cm-
biaró madre y hija á llamar al fanto5q 
todavía yua camino de fu cafa, y bol 
uiendo á ver lo que era q u e d ó ta ef 
pautado de ver lo que viajque no a-
nria la boca fino para encargar á to-
dos el fecreto,y que notomaí íen en 
la boca fu nomb refino el de Dios5q 
como padre de mifericordias las ha 
zia quando quería y como quería. 
N o fue menos digno de admiración 
otro cafo que en la mefma ciudad de 
Forl i aconteció á vna muger llama • 
da Thomafina. A efia fe leauía hecho 
vn lobanillo encima de la nariz tan 
grande y tan feo, que aunque pare-
cía algunas vezes que lebaxaua y era 
menor,fierapre era grandifsimo y pe 
nofifsimo,No leauía faltado á Tho-
mafina mcdicoSíni diligencia en dos 
años enteros que fe curaua, pero to -
D d d 5 do 
Libro fecmnclo de la S exta parte. 
¿o era fin prouecho;y como defeon-
íiada del remedio ya no trataua de 
curarfc.Mas fue buena fuerte venir-
fe á confcííar vn dia con el bendito 
fray Diego,y eílando á fus pies aeu-
fandofe de fus culpas el efcupioáca 
ío como mil vezes acontece y la mu 
gertuuo cuydado de tomar la faliua 
del fuclo fin que el fanto miraíTe en 
ello y pufofela íbbre el lobanillo. 
Fue cofa de la omnipotecia de Dios 
y de fu bondad,qu e con aquello fo-
lo quedó fana.En la mifma ciudad ef 
taua otra muger llamadaClara.aquie 
la muerte de vn hijo fuyo tenia fuera 
de fi caíi loca.Hazia y dezia difpara-
tes como íbclen otras en femejantes 
cafos.Noauia hablarla en confueío 
«i paciencia,contra Diosfe boluia5y 
como íi huuiera reñido con el no en 
traua en yglefia ni en Jugar fagrado. 
Y aunque fuele fer parte dealiuio 
quando vn hijo falta quedar otro vi-
I3 0:á e í la íequedaua vnoaquic (def 
pues de muerto el hcrmano)aborre-
cía como á demonio.Todo era locu 
ra,y fus parientes y amigos temieron 
no fe lehízieíTe perpetua.Y por vl t i 
mo remedio la lleuaronC medio por 
fuer^ajal conuento de los frayles. Y 
acabados los oficios fray Diego fa-
l i o á hablarla muy importunadoy ro 
gado de todos. A l i i la reprehendió 
de fu locura y difparate con gran-
diísima caridad y amor5 á vezes riñe 
do y á vezes halagando no quedóco 
la por intentar para fu confueío que 
el fanto ñola hizicífe fi bien aproue-
thaua poco.Aconfejola(por vltirno 
remedio)quefue í femuy de ordina-
ri o á la y gIefia,por fer aquel el 1 ugar 
que Dios efeoge para hazer miferi-
cordia y remediar Jas necefsidadcs 
de losafligidosquealJilebufcan. Y 
re fpondicndoácf toCla ra .q no era 
cola q ella podria hazer en ninguna 
manera fegü eftaua^l padre frayDie 
go ía dixo.Puesyd coa la bendic ión 
de Dios hija mia,que yo os prome-
to de no dexar de hazer oración por 
que el osfane de eífc frenefi tan defa 
forado,y con cílo la defpidio . Yen-
do Clara por la calle derecho á fu ca 
fa c o m e n t ó á fentirfe fin aquellape-
fadumbre y congoxa que folia tener» 
como fi con la mano le quita -
ra el mal afsi quedóluego d i libre pa 
ra poder contratarfe de ay adelante, 
como muger Chriíliana yjcuerda.co 
fa que á todos fe reprefentaua impof 
í ible, masa Dios todas fon fáciles. 
Por el mifmo tiempo efiaua en Forl i 
vna muger cafada muy Chriíl iana y 
virtuofa5de cuyos amores andana va-
mocojoco y perdido.Y aunque ella 
hazia todas las diligencias que pudo 
para defuiarlc de fi5el era tan impor-
tuno y tan pefado que no dexaua por 
intentarcofaqnele parecieíf? á pro-
pofito de fu defatino.Y (como en ef 
tos cafos fuele acotecer á los que afsi 
pierden elfelb)todo era demonfira^ 
ciones y publicidad en mucha ofen-
fa de la cafada,y no podia efperarfe<f 
tanta deforden fino infamia y muer-
te del ó della,© de entrambos. Porq 
encuentos demugeres ya el vulgo 
tieneafentadavnadefatinadaopinio 
(propria fuya que no creer quanto 
mal fe dixerc dellas es pura cortefia. 
como quiera q el juzgar mal y creer 
loprocedalas mas vezes de ruynes 
entrañas y mala confeiencia de los q 
juzgan y hablan al hilo de la gente 
©ciofa5vagamunda y perdida . Y es 
gran defuentura de vnamuger qba 
fté á infamarla fin culpa fuya los paf-
feos3los vifajesjas libreas5las mufi-
cas,y losdifparates del primer loco 
queácof ta agena fale á dancar en 
pla^a.Los defatinosdefte mo^o eran 
muchos,y la pobre muger andana te 
merofsima de algún dcíaftrejy harto -
grande lo era andar ya encuetos por 
el pueblo deualde5y no podía fer 
menos fi las defnoníli'aciones paf-
faran 
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faran adelantc.Nofe halhua medio 
paraponer en razón á quien ningu-
na fcguia^ni tenia en fus cofas. Y en 
efta aflicion la muger apretada fue á 
bufcar el focorro diuino por manos 
de fray Diego. Contole fu trabajo^ 
las pesadumbres que le daua el hom 
brerel aborrecimiento que ella le te-
ma:el peligro en que eftaua íi fu ma-
rido lo entcndieííe,) ' pidióle fus ora 
clones,y el fe las ofreció de muybue 
na gana, Y oyólas Dios de manera, q 
n o í b l o d e x ó aquel mo^o difoluto 
los intentos que te&fofy la moleília q 
daua á quien queria por amiga,pero 
defde entonces nunca paííó porfuca 
Jle,ni hizo mas demonílracion de lo 
paffado que íi fuera muerto.Morana 
junto al monafterio vn medico que 
(bien fueradefuprofefsion}tenia vn 
cauallo traydo^mal domado,y á ca-
fo le auian llenado á vn pradillo den 
tro del monafterio para que pacieíTe 
atado folo cpn vn cabeftro.No faltó 
la trauefura de vn muchacho que 
queriendo correrle fubio en el finmi 
rar que el cabeftro fe le auia aíido al 
pie como íi depropofito fe lo huuie-
ran atado . E l cauallo que no fufria 
burlas echó deí ia l mo^o, que feria 
3 catorze años á lo mas largOiylleuo 
felo arraftrando con muchas coces,q 
no fe péfó poderlo focorrer pornin 
guna viajaunque los frayles alruydo 
y gritos acudiere luego.Lo que pr i -
mero fe ofrecia por vltimo remedio 
era dejarretar el cauallo.Mas no te^ 
niendo armas para ello le dieroncón 
vna palanca en la cabera dos ó tres 
golpes con que cayó en el fuelo. 
Eran dos los daños , vnodel caua-
l lo que le tenian pormuerto5y otro 
del muchacho que nadie le juzgara 
por vino, fegun cftaua mal tratado. 
Fueron preílo en bufea del íanto 3 y 
quando vio el defaílre íintiolo mu-
cho ,afsi por lo que ello era, como 
poreldefconfueloy triíleza de los 
frayles,que tenian por gran dcfgra-
cia aucr acontecido efto en fu caía. 
Y confolandolos lo mejor que piulo 
Ies pidió que tuuieíTen buen animo, 
y el fe fue á la yglefia á tratar cóDios 
el negocio.No tardó allá mucho, q 
luego fe vio el fruto de fu oración, y 
el mo^o que eftaua fin fentido me-
dio muerto,boluio en íi,y feleuamó 
tan alegre y íano como fi nunca hu-
uiera pafíado por el lo que paífó, y 
el cauallo que penfauan era acabado 
también pareció viuo y fino . Lafa-
ma de tantas cofas bolaua por todala 
tierra,y era tanta la gente que acu-
día á valerfe del íanto frayle,quequa 
dofaliaá dezirMiífano podía dcfeti 
derfe.Y delios á befar h mano , de-
llos laropa^dellos á pedir la bendi-
cion5era laconfuílon tanta jque lefue 
meneíler vezes efeonderfeen algu-
na capilla fecreta,ó dezirMiíTa antes 
que el pueblo fe leuantaífe.Pero allí 
le acontecían cofas grandes.Vna mu 
£;erquedevn dolor de cabera pade 
cia mucho tres mefes continuos, en 
befándole la mano quedó fana. Y o-
tra que llamauan Beatriz de la mifma 
enfermedad y mas molefta, cofefTan 
dofe con el facramcntalmente quan-
do la abfoluia y la daua fu bendic ión 
fe le quitaua el dolor del todo.Y aun 
que algunas vezes le boluia, íiempre 
fehallaua bien con aquel remedio, 
hafta que vfaudole muchas vezesque 
d ó del rodo fana. Quien mas partes 
tenia en elbienauéturado padre era 
lospobrcsjcon quien como queda 
dicho el fe regalaua y entretenía, y si 
ellos les acontecían con el eífrañas 
cofas.Vnodcllos llamado Gerony-
mo era ciego y tenia gota artética co 
crecidos dolores,y por mayores que 
fueííen íiempre fe le aplacauan quati 
do eftaua hablando con fray Diego, 
y en apartandofedel boluian como 
de primero . Por donde ya venia el 




era miiy familiar delfunto pore í la 
caiifey en ib muerte Je valió mas, q 
viíitandofu Tepulturaquedó fano.O 
tro pobre también acudía á viíitarlc 
con tan gran dolor de vn ojo como 
íi íc le arrancaran del caxco, y todo 
el tiempo que duraua la viíita y clha 
blar con el fe afloxaua el accidente y 
defcaníiiua.Y caíi de la mifma fuerte 
fue lo que le aconteció á vna leñora 
llamada Druda^que de vna enferme 
dad auia quedado tan forda que á pe 
ms percibía c o ^ í i n o era dádole gri 
tos.Eíia folia confcííkríe con el fan-
ío,y todo quanto el la quería dez í ry 
hablar y aconfejarjin al^ar la voz lo 
entendia y oía como íi ningún impe 
dimento tuuiera, porque para enton 
ees fe le quitaua DiosrY ella impor-
tunaua al fanto confefíbr para que la 
libraííe de tan gran moleília5aunque 
el nunca le refpondia otra cofa >fino 
que tuu ie í íe paciencia,diziédole las 
palabras que el otro dezia en el Euá 
igc\Í0it>dcuj:?tU:7¿ hzbe ¡n me> ¿r omnit 
reddaw tlbiique es como ü dixera fu 
frios y eíperadme que yo os loboluc 
xe á dar tocio , y fue como profecía, 
porque muerto el fanto é yendoDru 
daávi í i tar fu fepulcro quedo fana. 
Y aunque todo lo que haíla aquí fe 
ha dicho es obra de la omnipotencia 
dimna>en Otras muchas cofas quifo 
eífe mifmo feñorilluftrar mas á fu fier 
wo y feruirfe d i para beneficio á* fus 
proximoSiy noíin grade milagro, co 
mo fue lo que le aconteció co vn no 
nic io llamado fray Francifco en el 
monafterio de nueftra Señora de la 
orden de los Semitas.Efte fe vio tan 
apretado detentaciones el año defu 
prouaci5,que determinó dexaraque 
l ia viday boluerfeal íiglo,yfolame-
te aguardaua tiempo y ocafion para 
poder hazerlo con menos nota.Dcf-
cubrio Bios á fu íieruo eíla tentaciój 
yfueíTevn d i aá hablar al nbuicio. 
Orando el frayle fupo que vna per-
e la Sexta parte 
fonatan grane y de tanta fantidad y 
reputación como fray lacobo Vene 
ciano le bufeaua, hallofe turbado y 
confufo,íin poder imaginarlo queíe 
ría.Y eifanto va rón le dixo:Hijo yo 
fe que vos eílays fatigado de penfa* 
mientoSsy que os dexays vencer de-
llos para tornaros al ííglo.Bicn pare-
ce que no entendeys vueftrope-
l i g r o ^ i las maldades del demonio q 
os ponen en eífos aprietos. Pero ble 
dizeel Apoftol S.Pedro5q como leo 
r a u i o f o a n d a b u f c a n d o á quien po-
der tragarfe,y ha topado có vos ago 
ra,No quiera Dios que el falga con 
fus intentos. Mirad primero lo que 
hazeis.Y pues ay tiempo y lugar pa-
ra mudar propoíitos3acordaosdel pri 
mero q truxiftes á la religio5y en eífe 
perfeuerad5pues todos eífotros fon 
vucftradeí l rnicion.Elfrayle a tón i -
to de oyr lo que no penfaua que fa-
biafino D i o s , c o m e n t ó aturbarfe y 
á negar y efeufarfe.(Plaga con que 
todos nacimos heredada de nueñro 
primero padre.jA loqualel bendi-
tefray Diego refpondiosdiziendo. 
Yae í fo h i jo mío no es enmendaros, 
fino añadir culpas á culpas, y peca-
dos á pecados.No ay para quenegar 
me la vcrdad^qnelo intimo de losco 
rabones no puede fer encubierto á 
Dios5y el es elqueme embia , cuya 
mifericordiafera bien que conoz-
cays vosenauertan gran Señor or-
denado que os venga yo á aduert i / 
deílo y de lo mucho q le deueis fer-
uir por ello.Hizieron eftas palabras 
tanta imprefsion en el nouicio q lue-
go confeífó de plano quanto por el 
auia paííado3y tomando el mejor co 
le jo íe quedó en la re l ig ión, y toda 
fu vida fe acordaua de la merced que 
Dios le auia hecho por medio de fti 
fieruo.y contaua efto muchas 
yezes defpues que le vio 
muerto. 
C A P I -
déla vidadel B.F.Dl 
C A P I T V L O L X I I . 
pond e fcfrofiguen otras cofas de la v i -
day fantidad del padre fray 
Diego, 
1 O entantolo que admira 
^* uaen efteí ieruode Diosla 
multitud de milagros quan 
to la de virtudes Cqucra mayor) y la 
noticia que deílasfe teniaja opinión 
y crédito dc íu fan t idad^on vna lla-
neza en la vida y en el trato tan fin ar 
tifício y de tanta ygualdad^que aun-
que fus enemigos la anduuieran mi -
rando no pudieran deícubrir cofa q 
con verdad fueííeíobra ni falta. A n -
tesera eftremo verle también quifto 
que quanto dezia y hazia cala á to-
dos en gracia y les robaua los cora-
zones.No eravano.ni alciuo, ni pre-
fumptuofo.ni encapotado^ trifte,ní 
efeabrofo de condición como fuele 
fer otros aunque fantos.Ninguna co 
uerfacion podia fer mas fabrofa que 
la fuya,4-abilifsimo fobre manera y 
de gra güilo, y aquella íinceridad de 
alma de quic eftas cofas procedía era 
tan patente á todos quantos le trata-
uan como íi en la frente la tuuíera ef 
crita.El cuydado que tenia en el mo 
nafterio de agradará todos y no fer 
pelado á nadie(qen comunidades es 
ta diíiculrofo)eragrádifsimo,y afsilo 
era en el la diligencia que ponía en 
apaziguar difguftos ágenos, y com-
p onerlos ánimos difeordes y defeon 
tentos.Con los Perlados y fuperio-
res no parece que tenia voluntad, to 
da la auia refignado en otras manos. 
Las fuyas eran folo para curar enfer-
raos/eruir á todos, recebir buefpe-
dcsy regalarlos,y fer íiemprc el mif-
mo en io proíbero y aduerfo. De las 
muchas cofas que le dauan, y prefen 
tauan conforme á fu eftado.no toma 
ua,fino el contento de darlas y repar 
t i d a s á i o s f r a y l e s ^ á otros pobres. 
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Ynoleayudaua poco pararan admi 
rabies obras la perpetua meditación 
queteniadelamuerteJque era ral co 
mo íi en cíeto fe anduuiera murien-
do. Suele fer cfta coníideracion en 
qualquier hombre de los muy raiga-
dos medicina preferuatiua de mu-
chas culpas.Y en efte bicnauentura-
do padre fuclo tanto quetresieligio 
los de los muy fidedignos y granes 
con quien acertó á confeííhi íe mu-
chas vezes generalmente, afirmauan 
á cada paífo que no le auian hallado 
en toda fu vida peccado que fucile 
mortal,y que afsi fe auia conferuado 
en limpieza y virginidad haftalaho 
ra de fu muerte. Con todoeftole qui 
fo Dios prouar los poftreros años de 
fu vida con vna enfermedad eftraña. 
Hizofele en el pecho vna hinchazón 
y dureza como jaratan que le comía 
las entrañas,íin que el fanto abrieíTe 
la boca para quexarfe, ni defcubrírfe 
á nadie vn año entero. Y de quatro q 
le duró laplaga todos fe pallaran con 
efte íilécio fi la túnica no defeubríc-
raloqueauia llena de materia que 
ya rebentauapor de fuera. Llegaron 
los remedios tarde^mas no fu pacicn 
cia,antes parecía que fe alegrauaquá 
to mas laenfeimedad crecia.Y elde-
uia de eftar cierto que era aquella or 
denacion diuína pues en vn fubjeto 
tan flaco y en tanta vejez como la fu-
ya podía durar tatos años fin acabar-
l e ^ el que auia fañado á otros de fc-
mejantcenfermedad, en la fuya no 
hallauaí íno ocaíion de paciencia y 
dezír como dezia aquello de ían Pa-
blo , ítbenter ergo in Infrmttatibas meis 
gloriabor -iVt inhabitet in me virtus 
c/;nyfi.La llaga quando fe abrió era 
tan grade que cupiera en ella vn huc 
110 de gallina,y con fer tan horreda y 
afquerofa nunca vino á oler macan-
tes parecía que de todo el cuerpo ,,y 
de laropafalia vn olor conforratiuo, 




ynan á vinrarfe y befarle la mano, q 
eran muchos y muy deordinario.En 
todo cfto no le vieron demudado en 
el femblame y roñro^m defeaeciode 
labuena gracia y alegría que tuno 
f ie ínpre^i le oyeron quexarfe, ni co 
goxarfejni perdió vn punto de fu ora 
don en todo aq uel tiempo,!^ de de-
zír MiíT-i cada dia fuera de los qua-
tro poftreros. Solo la flaqueza yua 
creciendo haftadexarle có íblos los 
liuefos y el pellejo,con vna hermo-
fura(qualdizen deS.Martin ) que re-
prefentaua la que fe efpera en el C í e 
lo, Ytuuofepor cófa admirable ypro 
díe,!ofa que con fer de ochenta ytres 
años,y tenerle la enfermedad fcpulta 
do en vida3qi!ádo fe leuataua á ía ora 
c ió ,ó al altar,no parecía el . Otro ani 
mo y otras fuerzas le lleuaiiá, y para 
foío aquellos exercicios fe podía te 
ner en pie yandaua^iaíla quatrodias 
antes defu bienauenturada muerte, 
de la qual mucho atrás tuuo el noti-
cia por auerfelo DiosdeícubiertOsy 
de las cofas que el dezia á efte propo 
l i to fe conocía bien claro. Fatigaua-
leini ichoel facriftan del conuento, 
porque á fus hijas de confefsion, y á 
las otras perfonas denotas que á elcó 
currian,les pidíeíTe ropa blanca para 
los altares,Y limofna para ornamen-
tos,}7 para las otras cofas que íiempre 
fon menefter en lasygleíias pobresj 
y de ordinario Faltan.Mas como te-
nia el fanto pueftos fus penfamientos 
en otras coías5no fe apUcauaáeíto fí 
no de muy mala gana ó nunca. Y ef-
capandoíc eftavez del facriílan fe 
encontró luego con vn grande ami-
go fuyo con quien íolia tratar y co-
municar muchas cofas confidente-
mente por la grande virtud y difere-
cion q conocía en el h5bre : y la pr i -
mera cofa quehizoen viéndole fue 
contarle lo que el facriftan hazia, y 
lo poco que le aprouechaua . Pero 
anadio el Santo.Hagolo afsi3y efeu^ 
e la Sexta parte 
fomc quanto puedo, porque prefl:0 
íaldran de necefsidad en el monaftc 
rio con la muerte de cierta perfona> 
cola qual les verna mas hazienda q 
pienfan.Y aleando los ojos al cielo 
con vn fufpíro dixo . O buen Dios , 
y quan prefto ha de concurrir á efta 
cafa inumerable multitud de gente! 
Y marauillandofe elfeglar d é l o que 
el fanto dezia le pregütó.Aueys vos 
de fer el muerto padre mío?Erto fera 
(dixo)muy ciertOíy dello nome pre-
gunteys vos mas.Sabe D i o s , quien 
hade fer.Y bien fe vio defpues por 
los efetos que lo dezia por ^ y aquel 
fu amigo lo contaua á efte propoíito 
muchas vezes5como también conta-
ua otro fueño que auia comunicado 
con el mifmo Sato aquellos días. Pa 
recíale que vna noche auia vifto á fu 
buc padre fray Diego muerto fobre 
vn altar de la yglefia,á dode líegaua 
mucha géte a porfía por poder tocar 
le.Ydefcubriendole eíle enfueííOjel 
fanto le rogó mucho que lo callaíTe, 
y hafta que le vieífe muerto no lo d i 
xeífe.Y íi ya me muero primerofCdí 
xo el hombreJDe eífo eílad vos bic 
fegurofrefpondio fray Diegoj q yo 
tengo de yr delante.Y afsi fue , y el 
tiempo moftró la verdad en todo y 
por todo.Pocos dias antes d1 fu muer 
te llegó áel Elena vna vezinadelmo 
nafterio, que de algunos mefes atrás 
tenia vn gran bulto en la garganta, 
bien enconado alo que ella juzgaua 
por los dolores y defafofsiego que te 
nia,y como yua creciendo efto mas 
cada dia quifo prouar el remedio de 
las manos de fray Diego , y pufofe 
en ellas al tiempo que el quería falir 
á dezir Milíasrogandolc mucho lahi 
zieífe aquella limofna.El fanto fray-
le larefpondio con la buena gracia 
q folia mandándola efperarvn poco 
mientras el yua áveftiríc para el al-
tar.Acabadoelfacriíicio falio á do 
eílaua 
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c íbna la enferma,)^ haziendolela fe 
nal d la Crnz5y tocádola có íumano, 
antes 3 íalir de la Yglefia fe refoluio 
Ja hinchazón.Quatro días antes defu 
bienauenmradamuerte no fe pudo 
ieuantar de la cama,y Ja calentura le 
apretó con muchafuria/atigauale la 
led que era muy grande, y querien-
do refrefearfe la boca vna noche de-
íhs,proiió á tomar vn vidrio que le 
tenian á la cabecera de la cama lien o 
de agua 3 y no pudiendo tenerle en 
las manos por fu flaqueza fe le cayó 
en el fuelo, y el enfermero le halló 
qua#do vino boca abaxo fin nucríe 
derramadovnagota,y nopor eflarela 
da, pues era por el mes de lunio vn 
dia ó dos antes.El poílrero de fu en 
fermedad íin hazer ni confentir que 
fe hizicííe otra cofa todo le gaíló en 
alabancas diuinas,íin dexarfus aco-
ftumbradas deuociones yoraciones. 
Acudian los frayles por momentos á 
viíirarley preguntarlecomo le yua. 
A todos refponcua , que muy bien, 
y les ro 'aua le dexaíTen folo.Mas de 
quando en quando preguntaua que 
hora era y íi tañerían prefto á vifpe-
ras.porque íin duda efta deuia de fer 
la hora que el faino efperaua, y á la 
que le auian reuelado que partiria.Y 
q;iando ya llegó,los frayles que faliá 
del coro fe fueron todos juntos á la 
celda de fu buen padrc,y vno dellos 
le preguntó íi queria que leayudaífe 
á rezar víípcras que ya era hora,yref 
pondio,queno tenia necefsidad de 
ayuda que ya lasauia rezado.En efto 
comen^óaperder los pulios,y dar fe 
nales cuidentes de que fe acabaua. 
Llegoííe alli vno de los religiofos,y 
poniéndola vn crucifíxo en la mano 
le dixo(peiifandolo que fucle fer q 
en aquella hora temen todos . ) Pa-
dre mío tened confianza en Dios , y 
poned vueftras efperancas en Icfu 
Chrifto cruciíicado,que no os dexa 
ra>pues porvos murio.No temo hijo 
refpondio elfanto,ningun miedo té 
go,ninguno.Y con efta feguridad y 
repoíb ayudó á rezar la letania,y los 
otros oficios que en la orden fe haze 
en articulo de muerte,y dio fu efpiri 
tu al Señor vn Viernes dia de fanta 
Petronilla vltimo de Mayo del año 
del Señor de mil y trezientos y ca-
torze,auiendo cumplido ochenta y 
tres de fu vida,y fefenta y feys d1 fray 
le. Luego q fe publicó fu muerte fe 
mouio la ciudad,y los lugares cii cü-
uezinos,y acudieron al monafterio 
con vn eftraño deííeo derocarle,ybc 
far íi quiera la ropa,porque en el pe-
cho de todos eftaua tan cierta fu glo 
ria como fi la vieran. Y quer iéndole 
los frayles enterrará fu modo en tic 
n a llana,el pueblo les tomó por fuer 
^a el cuerpo,y aísi como eftaua en las 
andas lo puíicron en vn altar,y la por 
fía fobre cortarle los hábitos fue tan 
ta,que tres vezes le amortajaron , y 
otras tantas no le dexaron hebra de 
ropa en fu cuerpo,ni fuepofsible en 
temarle en tres dias,la llaga fe lecen ó 
íin parecer feñal deíla. E l olor que 
delfaliaera paracófortary fanar cié 
mi l defmayos. Lo que en aquellos 
dias aconteció excede todo encare-
cimiento,íino que la omnipotencia 
de Dios,y las grandes raifericordias 
que vía con fus íanto s todo lo allana 
para gloria fuya .Vna labradora de 
aquella tierra llamada Ynes que á cf 
ta fazon moraua en el arrabal de F01: 
l i fe aula quebrado vn bra^o de vna 
cayda,c junto á la muñeca tenia Jos 
hueffos hechos pedacos. No acer-
tauan ácurarla los algibriftas,y ef-
tuuo muchos mefes defta fuerte l i * 
fiada con harto dolor . Y aunque 
auia acudido algunas vezes al bien-r 
auenturado Fray Diego algunos 
días antes que murieífe , y fuplican-
dolc la ayudaííe ycuraíre,nunca ^ ^ S K 
refpondio otra coía,íinoque iec0^(8' 
laffe qu e prefto la curarla Dios i E fto 
le 
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ledezia fiempre, y que en el ínte-
rin que llcgaua efta hora fufiieíTe co 
paciencia fu trabajo con efperan^a 
que no tardaría mucho el remedio. 
Pues como muy pocos días deípues 
deftafu vltima refpueíhfe murieífe 
el SantOjla muger fe fue á gran prie-
faá la ygleíia donde eftaua el cuer-
po , y rompiendo por toda la gente 
l legó á tocar con fu mano la del de-
funto5y fubitamente quedó fana.O-
tro hombre llamado lacobo, vezino 
de Regio ciudad de Lombardia auia 
llegado de vna enfermedad á eftar 
ciego,yquando pudotocaral muer 
to,y befarle la mano,y ponerla fobre 
fus ojos,le dio vida el Señor mila-
grofamente,y con efpanto de toda la 
gente,que era mucha. Hallofe tam-
bién alli aquellos dias otra muger q 
fe llamaua Beneuenuta convnbra-
^o hinchado de humores antiguos, 
y llegando al cuerpo,prouó á abrir-
je la mano para poner en ella fu bra-
£o enfermo^ero no deaia de fer de 
prouecho para fu alma la fa íuddel 
cuerpo por mas q la deíTeaífe y pro-
curaífe por tan buenos medios co-
mo aquellos.que el difunto la t rauó 
delbra^ocon tanta fuerza que fue 
menefter hazer mucha para facarfele 
délas manoséales fon los juyziosde 
Dios5difícukofos de entender y del 
todo incomprehenfibles.Y la baxe-
za de nueftro entendimieto por mas 
que fe empine no alcanza á ver los 
paííos que lleua aquella ñibiduria 
eterna en cuya comparación todo es 
ignorancia quanto la criatura fabe. 
En fin no í anó Beneuenuta.Sanaron 
otros como queda dicho. Y fanó tam 
bien vn Nicolás vezino de allí que 
de muy atrás tenia gota ar tét ica^ lie 
gando á abra^arfe có el cuerpomuer 
to recibió la falud.Y otro HamadoPi 
ciño fordo de vn oydo y con vna 
feyfsima corcoba qauia diez y feys 
años que la tenia.entró en la ygleíia 
á tocar el cuerpo,y haziendo vnabre 
uc oración quedó del todo íin enfee 
medad ni corcoba nífordez.Y fubi-
tamente fe tañeron las campanas íin 
que á ellas llegatfe nadie, porque el 
milagro fueíTe mas manifieík) .Aca-
bo de tres dias que el cuerpo eftuuo 
en la ygleíia en la forma que dichaes 
fe enterró delate del altar de nucílra 
Señora en vna bouedica de ladrillo 
mientras fe labraua vn luzillo demar 
molcon todoslos adornos y colum 
ñas neceífarias para tan íblemne fe-
pulcro como defpues fe hizo , y la 
huefa quedó cubierta có vnas trolas 
por la deuoció del pueblo. Afsi cflu 
uo otros tres dias,en los quales cocu 
rrio tanta gente de toda la comarca 
q fue menefter que la jufticia pufief-
fe guardas para fu feguridad, y nun-
ca dexaron de hazerfe en aquel tiem 
po muchos milagros.Comen^ai óífc 
á labrar y afentar las piedras en vn píi 
to,y todo parece que fe hazia en el 
ayre,tal era el gufto con que trabaja* 
uanlosque entendían en la obra. Pe 
ro antes que las junturas de las pie-
dras y los aíientos dellas fe tomaífen 
de cal, vna matrona llamada Blanca 
echó por vno dé aquellos agujeros 
vna cinta que quitó á fu hija que yua 
con ella,y era tanta fu deuocion que 
no dudaua íino que íi con la cinta 11c 
gaua al cuerpo fanto fanaria de vna 
enfermedad quereniaen la gargan* 
tajbien peligrofa y defahuziada que 
por ver íi tenia remediomílagrofo la 
auia alli traydo fus deudos yamigof. 
La cinta llegó al defunto, y á la mu-
ger le pareció que fe auia aíido allá a! 
gunacofa, porque tirando della no 
podiafaca!Ía,y aun preñando otros 
lo miimo les pareció que era el de-
funto quien có la mano hazia la fuer 
f a para no foltar la cinta,y en tan grá 
de nouedad aconfe)auan á la muger 
que ladexaíTen caer allá dentro.Mas 
ella aquien fu deuocion y confianza 
tenia 
délavidadelB.F.Diego Ven 
tenia conñante5rerpodio,que noque 
lia.Porque fu padre fray Diego no 
tenia necelsidad de la cinta^y ella íi, 
cj penfana ccñiríela^ tener luego fa-
Jud.Y afsi vino á fei^cj íacando la cin 
ta,y acandofcla al cuello,luego que 
do fana. 
C A P I T V L O . L X I I L 
De Us grandes márauilUs que fucedie-
ron defyues del enterrAmiento del 
f adre fray Diego Fenecí ano, 
A ciudad de ForIi3y los go-
uernadoresdeIla,aunque hi 
zieron fu pofsible para aca-
bar el fcpulcro con la brcuedad que 
fe acabójtoda via les pareció q auian 
quedado cortos en no embolucr el 
cuerpo en algunas telas de oro ó fe-
da, conforme al gran telbro que Ies 
quedauaen aquella tierra con ral reli 
quia. Y dado y tomando fobre ello, 
á caba de nueue mefes tornaron á 
abrir el fepulcro, donde fe renouai ^ 
las marauillas5y el olor que fil ia del 
cuerpo que eramasceleftial que de 
la ticrra.Y la que de la fepultura fe fa 
cana de mas de tener la mifmafuaui-
dad y fragrancia feruia defpues para 
muchasenfermedades.Mas no eraco 
fa conuenienteq faltaífen murmura 
dores alfan^que ta de corado auia 
lido difcipulo del foberano Maeílro 
á quien los Farifeos^y Eícribas bufea 
ron tachas para infamarle,á cuya imi 
tacion,y exemplo cafi íiempre los ju 
ítos paífanfu carrera mordifeados, y 
la íHmadosdelosmínif tros que acá 
tiene el infierno para calumniarlos. 
Vno dellosera vn M a z ó l o , que no 
folo fe reía de los que contauan las 
milagrofas cofas que emos dicho;pc 
ro también fe burlaua dellas.dando 
les las gloíías y íaíidas que fu mucho 
deslenguamiento le eníeñaua»Y eftá 
do vndia con grá auditorio demur^ 
eciano: 394 
muradoresCqueguftauan del hebre 
desbocado) contando fus gracias co-
mo folia.fe le palmo á deshora todo 
elladoyzcjuieidoenpenadc fu lo-
cura.Que aunque Dios callado íic-
pre,y tarde ó temprano caííigafeme 
jantesatrcuimientos.Fue dichoíb el 
Mazólo en conocer luego que por 
fus culpas penaua,y que eran ellas la 
caufadela manquedad quefcntia,y 
buelto á Dios,y áfu fanto pidió pci-
don como pudo5y prometió muy lar 
ga enmienda con firmepropoíito de 
fer toda fu vida pregonero de las gi á 
dezas del fanto íi por fus meriros le 
fanaua Dios.Sanóle y cuplio fu pro-
mefacon tantareuerenciay gufto de 
dezir bienjeomo auia íido la licen-
cia en dezir mal. Y íi eílo fue d;gno 
de admiracion5no es menos lo q'icfc 
íigue.Auia en el Va! de fan V i d o i es 
junto á Cefena vn hombie llia-ado 
Guido BoIonienfe,pobre en lo tem-
poral,yrico delante de Dios, raí j do 
con vna mnger en todo íuygnal.Am 
bos á dos fe dedicaron á íeruir al Se 
ñor en vn hoípital, curar los enfer-
mos, acoger y apiadar á lospafajeros 
caminantes oucaih íiciídían.Vnani^ 
ííana hallaron a la pucrt? eciu;d- vna 
niña rezien nacida,que las n,¿ ' 
de la madre que la parió nry p'áfaváft 
en fer deshonefta, í i no tób ic . ¿ 
cruel mas quelosabeí l ruzes ¿A de 
íierto(como dizcHiercmla^.^/ lácria 
tura eílaua llena de poíliilas d é l o s 
males que del vientre áüiíi ficado. 
E l buen Guido la lie» ó á fu n-uger 
con mucha laftimn^y entrambos íum 
uieron grandifsima de que vieron 
la enfermedad.Pues con o er^tonecs 
la cofa mas diuulgada fue/f? la ñ ma 
del fanto varón f ay Diego, em orné 
daronle aquella ^riarura afeduoí 
mamcte.Y Dios f> es padre de ftíi 
fanos la remedió aquella ro-. '.Á , y 
amaneció íana. Masera mnertcmí;s 
cierta fe le aparejan a a \ i niña por rr> 
E e e hallai* 
Libro fecundo 
hallar ama que la criaíTe, y los bue-
nos hombres c on efte cuydadoy a-
fiiccion acudieron á Dios, y afufan 
to fray Diego,y afsi de preílo halla-
ron el remedio en fu caía.Porque la 
muger que auia t iczeaños que no 
paria fmtio en los pechos vna gran 
mudanza, y hallólos crecidos de raa 
ñera que llegando á ellos falio le-
che con que fe crió la niñajquedan-
do fus amos pafmados y atónitos d i 
iniIagro?y dando las gracias que po 
dían, y como podian á D ios , y á fu 
Santo.Otra muger de Forli llamada 
Frafcifquina, auia tenido lepra íiete 
años fin hallar cura ni remedio, y en 
comendandofe al nneuo Santo, y v i 
fitando fu íepulcro fanómilagroía-
mente.Mas fue como los nucue le-
profos del Euangelio,tan ingrata, q 
para íi fola fe calló la merced que 
de Dios auia recebido,íin publicar-
la ni dezirla como fuera r azón . Ca-
íligola el Señor viíiblemente como 
era juf to , porque defagrada mucho 
á fu bondad la ingrat i tud:queá lo q 
dizefan Bernardo,de fuente de m i -
fericordiafque es eljle torna duro, y 
de aquel abifmo de bienes infinito, 
feca las corrientes;y afsi la que poco 
ha fe auia viílo lana de la lepra, per-
dio por fer ingrata la habla con que 
dcuierade manifeftar y defeubrir al 
mundo el bien que auia recebido 
delcielo,y quedó fubitamente mu-
da 5 dándole primero vnos dolores 
grauifsimos , y de tal íuerte , que no 
pudo ignorar ni difunular la caufa;y 
dentro de fu coraron como pudo (y 
bien arrepentida de lo paífado ) p i -
dió perdón á Dios con muchos pro 
poíitos de emendar fu vida, y fatisfa 
zerel yerro que auia cometido con 
tra el Señor . Y el,que íiempre es el 
mifno.y la mifma mifericordia,apia 
dofe de fu criatura,y boluiole la ha-
bla, y ella la ocupó bien en contar y 
jSgradecer lo que auiapaí íado. Otro 
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hombre llamado Andriolo tenia VIÍ 
hijo enfermo,y de todo el lado de-
recho como baldado y perlát ico. Y 
traxole á la fepultura del Santo, y 
boluio fano.Y lo mifmo aconteció á 
otra muger llamada Andauante.que 
treynta y tresañosauia eí ladocoxa 
de entrambas piernas,y de aquel fan 
to fepulcro fe boluio á fu poíáda fa-
na. Y otra llamada Efmeldina 5 que 
en quinze años nunca pudo andar 
fin muletas, ni leuantarfe de la ca-
ma , ni de ninguna otra parte donde 
fe fentaíTe íin ayuda; llenáronla á la 
fepultura de fray Diego en vna filia, 
y boluio fana. Guillelma fe llamaua 
otra muger vezina de Fichino junto 
á Rauena. La qualauiendoparido 
vn niño caíi muerto,y que tres dias 
enteros eftuuo afsi como acabándo-
l e : oyendo el nombre de fray D i e -
g o ^ los milagros que Dios hazia 
por el tantos y tan extraordinarios, 
fe boluio á el en fu aflicción y por-
que no fe dudaífe que laintercef-
íion y méritos del Santo la auiau 
focorrido, quedó fano el niño luc-
go,íin echarfele de ver el mal que a-
uia paífado . En cafa de Guillermo 
vezino de Forli andauan vnos yefe-
ros trabajando, y para feruicio de; 
la obra fe auiatraydo vna gran bacía 
ó baño dondetener amano el agua, 
Y eftando limpia y clara la primera 
vez, llegó vn niño hijo fuyo á jugar, 
con la figura que via en ella,y como 
el niño cayó de cabefadentro fin fer 
vifto, y ahogofe. Los primeros que 
le defeubrieron fueron los oficiales 
que á gritos alteraron la caía y el ba-
rrio todo,ytodosa vna llamando á 
fu patrón fray Dicgo .No fue menef 
ter llegarle á fu fepulcro, ni ficar el 
niño de fu cala, que en ella recibió 
vida por mifericordia diuina . D é l a 
mifma vfó el Señor por medio de fu 
ficruo con otro niño de dos años , q 
dexandolefu madre junto al rio j u -
gando 
déla vida del B.F.Diego Ve necian o. 3 9 ; 
gando con otros niños mientras ella 
cogía de la huerta cierta ortaliza,ca-
yo en el agua, y el rio fe le licuó vn 
buen trecho,de donde le Tacaron Vr 
nos hombres por m u e r ^ y á la ver-
dad lo eíiaua. porque ni colgándole 
de los pies, ni haziendole otros be-
neficios dio ícñalde vida. Coníb la -
uanla mil gentes, que en eítos calos 
acuden c o m o á porfía, mas al cabo 
en ninguna cofa coníiauan , íino en 
el ayuda de Dios, y en las oraciones 
del Sanio , á quien á vozesinuoca-
unn,y llaman . Y como los que veen 
á Dios no e íhn Tordos á nuenros 
ruegos, ncudio el Santo con los Tu-
yos al Padre de miiericordias, y al-
canzólas para el niño muerto,q lue-
go cobró vida.Otro hombre natural 
de Cremona,)7 vezino de Rauena, á 
Ja fama de los milagros de Tray D ie -
go,uinoen romeríaá Foíi i ,auiendo 
íeysaños que eíiaua ciego , y llega-
do aIIá,conTeííoíre ante todas cofas 
con la mayordí l igencia , yexamefi 
de Tu conciencia que pudo,y acaba-
do derecebir el beneficio dé la ab-
Tolucíon , comencó á ver como por 
vna vislumbre, y llegando á laTepul 
tura Tanta, cobró la vifta de los ojos 
entera y cláramete.TábiéTanarÓ Gui 
llelmo,yBonagrinoMátuanosÍordos 
el vno Teys años auia , y el otro qua-
tro,con Tolo viíitar aquel lugar Tanto 
y encomendarTe al que le Tantiííca-
ua. A Foncío Florentino aconteció 
vn eíiTaño deíaftre .Hilando Tolo en 
cierta parte fintio que le auian dado 
en las eTpaldas vn golpe fin Taber 
quien. De lo qual quedó tan eTpanta 
do , y con tan gran Tobrefalto , que 
perdió la habla,y eQuuo fin ella cin-
qnenta días. A I cabo dellos, auien-
do intentado en balde muchos re-
medios , vino á Tañar en la Tepultura 
del Santo .Como también Alberta 
vezina de Solarola^ldea de Faen^a 
Tañó y cobró la habla , auiendola 
traydo á Forli á la Tepultura Tanta. Y 
ni mas ni menos vn clérigo deRaue 
na perlático, velando vna noche co 
muclia deuocion y eíperan^a, junto 
á la Tepultura , Tañó de Tu enTcrme-
dad. Y otra muger de Cafti ocanoj 
de gota coral antigua de diez años. 
En vna tormenta del mar Adriá t ico 
Te vieron vn dia muchos paífajeros 
en peligro de la vida. Y no falto en-
tre ellos quien Te acordafie de las 
marauillas queDios hazía por Tu íier 
uo TrayDiego,y aconfejaíTe á los 
otros que le hizieíTen votos y pro-
mcíTas de y r á viíitar Tu Tepulcro , íi 
les ayudaua y fauorecía, y Tintierort 
el remedio en haziédo Tu plegaria,q 
e 1 m a r Te To 0 c g ó a d m i r a b 1 c m é r e. D o s 
hermanos vezinos de Forl i , Seno,y 
Maníi-edo, tenían vn cauallo muy 
hermoTo y de gran precio, que vna 
noche Te murió en la caualleriza , y 
quando á la mañana lo vieron ( con 
harto peíar Tuyo) el M anTredo man-
dó llamar quien le deíTollaíTe y l l e -
uaííe al muladar. E l otro hermano 
que deuía deTer masdeuoto no Jo 
coní int io , fin que primero Te enco-
mendaíTen al Tanto Trayle, diziendoi 
que podría Ter oyrlos Dios . Pare-
cióle bien al ManTredo e l c o n í e j o 
de Seno, y prometió de yr deTcal^o 
ala Tepultura Tanta , y oTrecer canta 
ceraquantapeTaíTe el cauallo,íi Dios 
le daua vida. Y quiTo quien pudo, y 
lo puede todo darícla al cauallo con? 
Tolo tomarle por las orejas el Seno, 
y dezirle á voz en gr i to , en nombre 
de fray Diego íicruo de Dios,Ieuaii 
tate. V n Bartolomé de Ferrara.y ve-
zino de aquella ciudad cayó d e b i é 
alto,y de la cayda Te quebró las cer-
uices, y medio muerto le II cuaron a 
Tu caTa.Hizo vn voto de yr delcal^o 
hafta Forli a la Tepultura del Santo, 
íi le ayudaua y daua Ta Ind. Y en auic 
do hecho el voto,le tomó vn Tuc ño, 
y en el vio que le venia á viíkar 
E c c 2 na ve-
Libro ícgunáo de la Sexta parte 
fiavenérabíe períbna veílida de ro-
pas 7 á marauilla blancas y lindas» 
y dcfpertando no vio na:b, pero ba-
llofc fano de Ta derc;ilabradura,y de 
ÍLa fuerte fueron innumerables co-
fas.Pero íblo dirc vna,que luán A n -
tonio Flarninio eT-xeilcnte orador q 
eferiuio eleganrifsimnmente la vida 
dcPje fanto alcabo áébjy esfQne ea 
veinte y ocho mcfcs del pues dlu fan 
U muerte fe haiiaron auerigndostrc 
xieníos y treinta y ocho miKigfo~,c5 
prouadas todos con gran multirud 
deteÍLÍgos,y autorizados en publica 
forma,porque fe vea la dicha del Ge 
neral de !a Orden que alcanzó á te-
ner tai íub dito en fu tiempo tan def^ 
dichado. 
ElB.GiacomoSalomone.DclI Or 
diñe de Predicaron dc lla Prouincia' 
d i Lombardia^nobile Véneto, é P r o 
tettore della Cittá di Forl i . 
Done giace i l fu o corpo;é íi fá la 
Feftaper concefsione di Clemente 
Settimo difel.mem.del i)26.alli 26, 
d i Güignb^E per cócefsione di Giu 
l io ITLde l i554.2T.Aprilc la Dome 
nica fra 1 Ortaua dell Aícenfione d i 
ChriftoSalu3toreNoílro-J& ín'Vene 
tia per concefsione di Paolo V . del 
lóiy.alli i ) .de Ottobre. 
Finalmente perlabenignitadi N , 
S.Papa Gregorio XV.é ñata amplia 
ta per turto i l detto Ordine de Frati 
Predicatori.comeappare dal decre-
to della (acra Congrcgatione de Ric 
t i / o t t o l i 2 2.di Settembre 1622. 
La Cit tá dí Forli per vn corfo d i 
anni trecento le ha fempre honorato 
come fanto.fe le ha eletto per prote-
t tore ,écon grandifsimoapplaufo v i 
concorre i l giorno delafuafcftaá r i 
uerireledi lui facreReliquie, chefo 
no pórtate in procefsione. 
Sibenedicono ogní annolerofe 
in quantitá grande nel giorno de la 
fuá fe íb in memoria de h roía , che 
nel rigidilsimo verno ri trouó nell . 
horto meditando i l martirio de San-
t i Acifclo, é V i t t o r i a d i Cordoua, 
oue fece i l Signóte nafcerc dal fan-
gue loro in tempo di gran freddo al 
cune frefehe^ vermiglie refere do-
ppo hauertocche le fue Reliquie íi 
difpeníano5é per ifperienza manife-
fíifsima íi vcde.che giouano á diuer 
fe infermitá, 
% Propjita infacra Ilttuum Congre 
gAÚone Serentfs. Help. Véneta, vnn^ue 
ioí'ms OrdiFrAtmim Fradkatorum fe~ 
t¡tione,quo S.Iacob't Salomomjfeflimia, 
tem,^ue fel.recdewentis F I I.frimííy 
¿c deinde lultj IIIconcefsione in Ciui-
taíe Forolimeñ , mper vera ex indulto 
Fauli Péi^ A V,ác 'voto emjdem Congre* 
gAtionis Fenetijs quoque celebratur»in 
ómnibus eorundem Fratrum Ecclefijs^ 
fie Frouincijs celebranpojieJupplicabat% 
£údem Congregatio votum Ilíuftrifs. 
Card.Sacrati refereníis ampiexátapeti 
tum indnltum^fe SM.N.pUcuerltr cen* 
Juit concedendum.Decerel'cílicet Arbi~ 
tratí funt liluJlrifi.Pátres tjs, qul vlt$ 
Janditatem longf. temparis dmttfrnttA* 
tate cor/Jprobaruntjno» mfolo natdli vel 
ijs in locis dímtáxatsvbi corpora eor am 
aJfcríiAntur^edetiam vblqítefib omni~ 
híis^m ídem cum ijsfrofitentur injlit* 
tuM-iVeneratlonem debert. ídem vero 
Sanctifs'ímus audita facCongregationis 
ln B.Vlrum proj)enj¡one^rafens indulta 
Apofíolico benopUcito robo/auit Die zz 
Sej>temb.i622% 
Francifcus Maria Card. á Monte,; 
Locus t í ig i l l í . 
lo.B.Ií inuncinus Secrctarius: 
§. % 
Contiene la beatlficdcion del fanto f ra j 
Diego Salomón Venedíino. 
*p Stá fepultado el cuerpo del B. 
f r a y Diego Salomón Venecia-
no en la ciudad de Forli 5 auiendole 
rece-
delavldadelB.F.Diego Veneciano. ^06 
recebido por Patrón fuyo al bendito 
padre,por concefsion del Papa Cle-
mente VILá 26.de lunio del año de 
1 yzó.dcfpachó fus letras,en que dio 
licencia para que en la dicha ciudad 
le hizicííe fu fíefta á 21. del mes de 
Abr i l .Y el año de n ^ . d e f p a c h ó f u s 
ierras el Papa lu l io III.para que enel 
dichodÍ3,y enla dicha ciudad fe cele 
braííe fu fíefta j Y el Papa Paulo V . 
dio vn decreto, en el qual concedió 
á la ciudad de Venecia celebraíTefu 
í í e íh el Domingo infra Odauas de 
Ja Afceníion,es la data dc iBrcueá 
veynte y cinco de Otubre del año 3 
l ó i j . y al prefente el fanto Papa Gre 
gor ioXV.ha efiendido la gracia a 
todos losconuentosdelaOrdende 
Predicadores, como confía de vn 
decreto de la fagradaCongrcgacion 
deRitoSjfu data á 17.de Seticbre del 
año de 1622, 
La ScrenifsimaRepública de Ve 
necia, juntamente contodala Ordé 
de los írayles Predicadores enla Co 
gregacion de los facros Ritos, pre-
fentó vn memorial, en que fuplica-
i)a,que la fleíla del fanto fray Diego 
Salomón Veneciano, que por decre 
to délos Pontiíices Clemente V I L 
y lu l io III.Í c celebraua en la ciudad 
de Forli,y vltimamente por decreto 
de Paulo III . fe hazia fíefta en la ciu-
dad de Venecia, fuplicauan á la fa-
era Congregac ión ,que eftos Breues 
fe cílendieífen á todos los Conuen-
tos de los frayles Predicadores.Ad-
mitio la Congregación lafuplica,dc 
clarando que íiruiendofe fu Santi-
dad de hazer la gracia, la Congrega 
cion la tenia por muy juílificada.até 
ta la fantidad y vida inculpable del 
íieruo de Dios5Conocida y reiieren-
ciadajno folamenteen la ciudad de 
Venecia ,dóde nacio,y en la de For-
l i dode viuio muchos años,y murió, 
fino tábien en todos los C6uentos5y 
lugares donde reíidio . Fíizofe eíla 
relación á fu Santidad,y mouido de 
la pai ticular deuocion que al biena-
nenturado padre fray Diego Vere-
ciano tenia, aprouó lo que la lacra 
Cógregacion auia acordado, y dio 
fu beneplácitoá 22. del mes de Se^ 
tiembí c del año de mil y fcyfcientos 
y veynte y dos, y el Preíidentc de ,1a 
¡acraCongregación íirmo 5y fcllo 
el decreto. 
Fríinclfco María Cardenal del Monte, 
luanBautiílaRcnuncino Secretario, 
1^" Oraculum illuftrtfsi, ac reneren-
dljsm.DD, Car.din.Burghefij j acr.Or 
dín.Pradkatorum lJroUchris ütgnij-*. 
Jim) i 
O S Sc/pio miferatkne diurna t i -
tuli jancti Chrifogmi Cardmüiis 
Burghefius nuncupatus , waior J-ceni-
íentiarius * fi^nuturd GratU P roí je-' 
Cías-y ac totms Ordinis PradicAiorum 
Protector, Vniuerjis\ &jingulh chri* 
fti fideLlbusprgentes nojlras infytt'tu-
ris , UóturtS) ¿y aud'iturts.f.dem In du~ 
btamf acímHS-) ¿r ¡n verbo •veritatis at-
teftamur futjje d'ubus elapj/s nomine ta 
tius antedi^i Ordinis [aniijsim. D, JV, 
Gregoy io Papa X r , exlbuum iibellum 
fupplicem, quo humiítterpetebatur , v t 
dignarctPir e'tus Sanóíitasconcederé 
pojiet orrmes Fratres^ac Moniales Ordi 
nisprmfacíi celebrare Feftíi,¿y recitare 
Offic'mm B, Jmbrofij Sü?ijcdonif Se~ 
nenfisprofefsi dievi Ordinis uhcologi^ 
¿y Concionatoris exirnij Bitát^Suncíita^ 
t e ^ Adiraculorumgyntia mfignis^ que 
niadmodtim {it a diciis f r atr'wus'm Ci-
uitate Senenfi ab immemoreibiú^eíirdé^ 
que libellum ab eim SanCiiiatc Nobts 
fuife rewijfum , pro eias máxima be-* 
nignitatc, 
Nosigitur attendentes dúo pottf* 
E e e 5 Jimum 
Libro íegundo de la Sexta parte 
fimum rehuir i tn ahquo Bei feruó, 
qut jiubltco cuito m Ecclefta Dei f i t 
ho-aorandtis ¡nem^e virtutem morum, 
( f vlrtutemfignorum , hoc efi S m í n -
tatern, ¿y mlracula : J%u<e dúo m Bea-
to slmbrojh San(edomo tta [plendef-
címt, v t nlbú Mere A f t t , auod exo¡>. 
tari qttcat > fiquldem ín Romano Mar-
tirologio iujfu ClementisFIII.Fel. He 
cord.die 2o,Mariij hac ipfifsima legun 
tur verba.Stms in TufciaB. Ambro-
íij Sencníis vita:, Sanótitate3prse-
d ica i ione ,^ Miraculis clari s i n -
jubcr•> ¿ya SarMo Antonlno Archle-
pij'copo Florentino , ¿f a BJiajmundo 
Caüuano $irntY&fati Ordin'is Gcneralt 
Magiar o, cua S&ncñtatem, ¿y M i -
raaáa egregü celebrarextarepr<t 
icr alias ¡criaturas , ¿r -monumenta^ 
quarx plurhna infrí umenta publica mu-
mi pih. Notarij confcrtpta de eiús M i -
racu-Us, iwfetrata ctiamprms ad ¡dfa ' 
ciendum ab Ordinario oportuna facúl-
tate : f u¡JJe frdterea confcrtjtum epus & 
quattior dicí'l Ordmis Frtijianttjsirms 
'T'heologisfuper SanBitate^ Miracu-
lis dlCilB, V l r l Honorio Jgttarto Sum-
mo Pontífice Iddemandante -¡ ¿r confi-
Uo^vt ipfum 'm Sancíorum numero re-
ferrei, quodmorte mmatura jjr¿ere¡>tus 
Jraficere non po tu tí. 
Summam quoque ejje Fopult Senen-
fis vtrlujquefexus m B.Ambrofium de-
uotionemper annos trecetos, ¿r amplius 
nunquam intern'ptam : immo femper 
waglsimagifque viremem 3 ¿- maxmA 
cum pon-jpa^ atopie applaufu fejlumlllius 
celebrarL-J^um etiamfer Summos r t -
tlfices GregorlumXIIJ.Stxtum V.Gre 
gortum XIV.¿y Paulum F. Sacras e'ms 
reliquias-) ¿r facellum deuote vifitanti-
bus tndulgentiam omnium peccatorum 
píenariamfulffe canee(fam.Eidem fan-
tfifsimo retulimus in audientia f creta 
Nobts data die 'y.Oíiobris Uhentls amn 
j 62 2Mtentis prdfaús pojfepentam gra 
tiam concedí, fifanefttatifuá pUcuerit, 
Jihiifantífsimus honefte ac pie petnio-
ni dict l OrdiniS) Noftrtfqueprecibus be 
niine annuensvtuAvocts oráculo No-
o 
bis fació conceJsit)Ví in toto Fr¿zdicato-
rum Ord'meprafato fejlum agi, ¿y 0f~ 
cium recitan queat de diffo beato Am~ 
brofio ¡ficuti fiebat áfratribus prafatis 
inVrbe Señarum Préidicia. I n quorum 
omnium , fingulorum tefiimonium 
has no Jiras dedi?nusm Tufculi in adlbus 
no¡iris die S. oBohris 1622, ^uas etia. 
manupropria, necnon fecretarij noftri 
fuhfcriptas Jigillo noflrs iufsimus cem* 
muntri. 
Scipio Card.Burgheíius. 
Locus t Sigi l l i . 
Ludouicus SArt.Secretariits* 
C A P I T V L O L X I I I Í . 
Contiene el v'mA'uocis oráculo de la beá 
tificacion del Beato fray Ambrojio 
de Sen** 
*wr—% L iluftrifsimoy reuerendirsi 
maáf mo feñor Cardenal de fan 
] ! k n é Chrifogono, Prodetor d ig -
nifsimo de la fagrada Orden de Pre-
dicadores 5 Scipion Burgeí io , fumo 
Penitenciario 5 Preí idente de la í íg-
natura de gratia3y Protector de toda 
la Orden de Predicadores, hazemos 
fe á todos los que ley eren,vieren, o 
tuuicren noticia deílas nueftras le-
tras,in verbo veritatis, que dias atrás 
en nombre de toda la Orden de Pre 
dicadores, di á lafantidad del Papa 
Gregorio X V . vn memorial, en que 
fuplicaua á fu Santidad fe íiruicíTc 
de dar fu confetimiento, y licencia, 
para que en fu Orden todos los fray-
jes,y monjas pudieflen celebrarla 
fíefta y dezír el oficio dei Beato A m 
brofio Sanfedonio,natural de Sena, 
fray le 
ele la beatifíc. del B. F. Ambr.de Scfíí 
fray le delIPoTeoIogo,)- iníigne Pre-
dicador, y varón de fantifsiraa vida, 
iluílre en milagros, y que lo que de 
tiempo inmemorial á eíla parte ha-
zen los frayles de la dicha Ciudad 
de Sena.Su Santidad fue feruido de 
remitirnos el dicho memorial,y con 
íiderando el eñilo que la finta ygíe 
lia vía quando ha de beatificar, oca 
nonizar algún Santo.quiere queco-
ü e la fantidad de la vida,y verdad de 
los milagros de lo vno y de lo otro: 
en el beato fray Ambrollo Sanfedo-
nio ay tan cierta noticia que no fe 
puede deífear mas,y có eíla el Papa 
Clemente V l í í . m a d ó q en el marty 
rologio Romano.fe efcriuielfe fu íie-
íla á 2 0.deMar^o,por ellas palabras: 
Senis ln TufcU Beati Ambrofíj Señen-
Jis^iUySancíiUte^acpyadicatlone, ¿f 
mlracults cUris. Efcriuieron fu vida 
el Beato fan AntoninoArfobi ípo de 
Plorencia,eIMaeftro fray Raymun-
á o de Capua Maeílro general de la 
dicha Orden,y fus milagros.-y fin ef-
to entre muchas eferituras publicas, 
por las quales confta la fantidad de 
la vida y milagros d i Beato fray A m 
brofioay informaciones hechas por 
Notariospublicasjhechas con lícen 
cia y comifsion de los Obifpos, en q 
fe prueuan fus milagros. Pidiofe fu 
canonización al Papa Honorio I I I I . 
y con orden de íu Santidad, quatro 
iníignes Teólogos de la dicha Ordg 
hizieron información,en que confia 
ron la fantidad de la vida,y los mila-
gros.A lo dicho fe junta la gran de-
uocion que al B. padre tiene toda la 
ciudad de Sena,que fe ha continua-
do por trecientos años y mas,íin que 
aya anido tiempo en que ayaceífa-
dojii i la opinión, ni la deuocio que 
han íiempre celebrado fu fiefta con 
mucha grandeza y denocion^Ay ta-
bien que los Pontifices Gregorio 
XIÍL Sixto V . Gregorio X I I I I . y 
Paulo V . han concedido indulgen-
cia plenaria á los que vilitaren fu ca-
p i l l a^ fus reliquias.En la audiencia 
feuera que fu Santidad nos conce-
dió á 20. de Otubre del año paífado 
de 16J 2. fe le hizo relación de todo 
lo dichory fu Santidad atenta la peti 
cion de toda la Orden de Predica-
dores, y nueílra intercefsion viuce 
vocis oráculo, dio licencia para que 
en todos los C5uentos,afsi de fray-
les,como de monjas, fe celebraífe la 
dicha fíefta, y dezir los diuinos ofi-
c ios , comoíehaz iaene l Conuento 
de Sena. En fe d é l o qual dimos eP 
tas nueftras letras en Túfenle en las 
cafas de nueftra habitación, a ocho 
de Otubre del año de i<532, 
¿cifion Cardenal Burguepol 
l 
Ludouico Sart Secretario^ 
Fin del libro fegundo?y dcla Sexta parte de 
* a Hiftoria de fanto Domingo y de fu 
Orden de Predicadores. 
E N V A L L A D O L I D , 
E n la Imprenta de luán ds Rueda,en la 
calle de Samano. 
- i . - - zéñiüih'eo ti$v\ vc*>• ; '-'-^i,.-.-ÍÍ".'; ',fU--- • 
A ñ o de i 62 .2. 
los de 
-
íanto i ' : 
D E L O S C A P Í T V 
la Sexta parte deJaHi í lona de 
omingo y de fu Orden 
dePredicador* 
o: 
L I B R O P R I M E R O . 
. . . • j 
A P I T V L O P r í -
3fe m e r o . D e l n a c i m i é 
' Ú todel bienauentu-
radoyglonQfolan 
s<i to Domingo funda 
dordela Orden de 
i Predicadores,fo}.i.pag.i, 
Cap.2. Délas íeñales ' ,y marauillas 
:qi]e concurrieron en el nacimié-
ío de íanto Domígo5que pronof-
ticnuan lo que delauia de fer def 
'paes5fol.2.pag.i. 1 \ 
Cap. 3. De la inftitucion y crianza 
• del bienauecurado fantoDomin 
go en los años de fu n iñez , y del 
nacimiento del gloriofo fan Frá-
cifeoen Aisis . fol^.pag^. 
Capir.4. De como fanto Domingo 
fue á 11 Vniueríidad dePalencia 
acíl:udíar,y de lo que alli le acó-
tecio,fol.4.pag.2. 
Cap. 5. Como íanto Domingo to-
m ó el habito de los Canónigos 
reglares en la íanta Ygleíia de 
Gima 5 y de lo que alli hizo, fol . 
5.pag.2. 
Cap.d Como fanto Domingo par-
tió de Efpaña para Francia en c5 
r pañia del ObifpodeOfma don 
DiegodeAzeues,y deloquele 
aconteció en la jornada 5 fo l . 6, 
pag.2. 
Cap.y.Como fanto Domingo, y el 
Obifpo de Ofma boluieron de 
Roma á Tolofa de entender en 
la reducción de los hereges A l -
bígenfes.fol.y.pag.i. 
Cap. 8. Como el Obifpo de Ofma 
vino á fu Obifpado,y q u e d ó fan 
to Domingo en la reducción de 
los hereges, y de lo que le acon-
cio co ellos eílos primeros años , 
fol .^.pag.i . 
Cap.^.Dela Cruzada que fe predt 
có contra los hereges de A l b i , y 
Condado de Tolofa-^y de la con 
uerfion de vnas mujeres de la 
feda,por la predicación y exem-, 
pío de íanto Domingo , fol . 10, 
pag.2. 
Cap. 10.Como para valerfe del fa^ 
uor de nueílra Señora én la con» 
ueríion de los hereges Tolofa-
nos, o rdenó fanto Domingo la 
deuocion delKoíánó>y del gran 
fruto quefacó della 5 f o l . 1 1 . pa^ 
gina 2. 
Cap. 11. D e h guerra que el campo' 
de la Ygleíía c o m e n t ó áhaze r 
en el Condado de T c l o f i , y de 
las difputas que fanto Domingo 
tuuo en efte tiempo con los he-
reges , y de los milagros q Dios 
alli obró por intercefsion del 
bienauenturado Padre, fo l . 14. 
pag.i, 
C^p. i2.Como los Catolicostoma 
ron por fuerza de armas algunos 
lugares de los hereges, y de los 
milagros que durante la guerra 
hizo nfo Señor por intercefsion 
de fanto D o m i n g o ^ o L i ) . pa. 2. 
i 
T A B L A 
Cap.13. Como el campo de los Ca 
tolicos ie pufo fobre la ciudad 
de To lo f^y del famoíb milagro 
que acaeció por las oracionesde 
fanto Dora ingo . á vnoslngleíes 
que venían en romería á Santia-r 
go deGalicia.fol.i^.pag.r. 
Cap.14.Como los Católicos desba 
rataron el campo de los reueldes 
con muerte del Rey don Pedro 
de Arag03y de otros muchos fus 
confederados, Tiendo la Vitoria 
mila^roíifsima por las oraciones 
y afsiílenciadefanto Domingo^ 
fol . iy.pag.i . 
Cap.15. Comoel Papa Inocencio 
Tercio celebró Concil io gene-
ral en Roma para reformació de 
Ja Ygleíia3 y lánto ])omingo fue 
á el con animo de fundar vnaOr 
den que fueíTe para predicar y 
eníeñar3foI.i8.pag.2. 
Cap. 16.De lo que elbienauentura 
do Padre trabajó en el Conci l io 
Lateranenfe 3 y con el Papa I n o -
cencio fobre la fundación de fu 
Orden,fol.i9.pag.2. 
Cap. ly.como fue confirmada la Or 
den de fantoDomingo por el Pa 
pa Honorio Tercero defte nom 
brcfuceíTor de Inocencio,folio 
2 i .pag . i . 
Cap, 18. Como anida la informa-
ción de Cu Orden , fe boluio fan-
to D o m i n g o á T o l o f a á tomar af 
ñento en lo que el y fus dicipu-
los auün dcha2cr)fol.2 2.pag.2. 
Cap. 19.Como eílando elbienaué-
turado fanto Domingo para par-
t i r de Tolofa a l loma, fue reuela 
da la muerte del Conde Simón 
de MonFort, y de los males que 
del la fe recrecieron á fu Orden, 
y á toda Li Yglefia, en aquellos 
EíhidoSjfol. i^.pag.a. 
Ca:'» 2o.Como tanto Domingo par 
tío Je Tolofa para yr a Roma, y 
de la íantidad de ios religioíos q 
fueron por fu manado á París» 
foV.2 j . p a g . i . 
Cap.2 i .De los otros tres reKgiofos 
que fueron á Paris dtfde Tolola 
fray Miguel deFabra ,fray l uán 
de Nauarra,y fray Oter io , fo l io 
2¿.pag.i. 
Cap.22.Como fanto Domingo l ie-
^ ó á Roma,y de las grandes co-
fas y marauillas que alli obró por 
el nueílro Señor,fol.27.pag. r. 
Cap.23 . Como el Papa Honorio 
dio cargo á fanto Domingo de 
recoger todas las monjas de Ro-
ma en vn monafl:crio,y de lo que 
en ello fe hizo5fol.2 8.pag.i. 
Cap.24.Como fanto Domingo em 
bió á algunosreligiofos por I ta-
lia ápredicarjy del gran milagro 
que nueftro Señor ob ló por fu 
rcfpcto en el conuéto de fan Six 
to,foI.2p,pag.i. 
Cap.2 5.Del nu^uo habito que fan-
to Domingo dio á fus fray Ies 
es el que agora traen, por la reuc 
lacion que dello tuuo e! bienauc 
turado fray Reginaldo j f o l ^ o . 
pag.2. 
Cap.26.De lo que fanto Domingo 
hizo en Roma en el entretanto q 
fe acabaña el edificio de fan Six-
to,paraIasmonjas,afsi leyedo co 
i mo predicandofcñaladamente el 
Rofariode nueílra Señora , fo l . 
33.p3g.I. 
Cap.27.Dclaconueríion milagro-
fa que Dios hizo en Roma de V-
na muger perdida predicado fan 
to Domingo el Rofario de nuef-
tra Scñora,fol.3 j . pag . i . 
Cap^S.Comofanto Domingo em 
bio a Bolonia a fray Reginaldo 
por Prior del conuento que alli 
le hazia,y de lo que les fucedio 
á entramboscftavez,folio 36, 
pag. i . 
Cap.2p.C0m0 las monjasde Roma 
fepaífaro á fan Sixto,y lanto D o 
mingo 
T A B L A , 
mingo refucicó ávn caualleroRo 
mano llamado Napoleonjfol^y. 
Cap.3 o.De otros milagros q Dios 
obró en Roma para confírmací5 
- yaumentode la Orden antes qfe 
partieífe Tanto Domingoá Efpa-
ña,fol .39.pag . i . 
Cap.31.Como Tanto Domingo v i -
no á ETpaña y de lo que por ella, 
v en el camino le aconteció 3 Tol, 
4i .pag.r. 
Cap.32.Como Tanto Domingo Tue 
áMadrid^y d e l o q n e a l l á le Tuce 
dio en proTecucio deTu'Tantaera 
preiasToI.43.pag.i. 
Cap.33.De la orden queTetuuo en 
hazer el monafterio de M a d r i d ^ 
loqueTaccdio en el deTpues de 
la partida de Tanto Domingo,fo], 
4y.pag.2. 
Cap.34.De loqucTuccdio al bien-
auenturado Tanto Domingo des-
pués que Talio deMadrid para Ita 
lia , Tol. 48.pag.r. 
Cap.3 5.ComoTantoDomingo dio 
la buelta de ETpaña á Bolonia 
por Francia 3 y lo que en eñe 
camino le aconteció para gloría 
de Dios en Tus Tantos 3 Tolio 5:0. 
pag.2. 
Cap.3 ¿ .Como Tanto Domingo Iíe> 
g ó á Bolonia, y dio el habito á 
fray Robaldo5y á otrosreligioTos 
y embió áfray Rcginaldo á París 
donde muno3ToL54.pag. 1. 
Capitu.37. Como Tanto Domingo 
dio el habito á Tray luán de Salcr 
no,y le embió á Florencia á pre-
dicar,)7 de la mucha gracia d iu i -
naque Te fue deTcubriendo deT-
dc luego en el Tanto Tray íuan.fo 
l io . 5é.pag.2. 
Capis:. 38. Como Tanto Domingo 
llegó á Roma deTd.e Bolonia,y de 
Jaqalli leacontecio,folio 58. pa 
g T i . I . 
-Cap.jí?. Como Tanto Domingoin-
ftituyócnRoma otra Orden d ¿ 
latercera regla que Te llamaua h 
Milicia de leíu Chrífto,y de los 
milagros que Dios obró por el 
en aquellos diasj Tolio 59 .pagi-
na 2. 
Cap.40.Como Tanto Domingo par 
tio de Roma para vilitar algunos 
conuentosdeltalia 3 y boluio k 
Bolonia á celebrar eí primer ca-
pitulo General de Tu Orden3fol. 
6i.pagin.2. 
Cap.41.Como Tanto Domingo ce-
lebró capitulo General en Bolc-
iiia5que Tue el primero que en íu 
Orden Te hizo 3 y de lo q en el Te 
eftablecio, y ordenó^ folio ¿4. 
pag.2. 
Cap.42. Como Tanto Domingo Te 
quedó en Bolonia por algunos 
dias,)'Tray lordan Te Tueá Paris, 
y de la muertede TrayEberardo, 
y de Tray Diego luronjy de fray 
ConradOifol.67.pag.2. 
Cap.43.Como Tanto Domingo fue 
deTde-Bolonia á viíitar algunos 
conuentos de Italia,y áTundar o-» 
tros de nueuo3Tol.69.pag.i. 
Cap.44.Como Tanto Domingo tor 
n ó á Bolonia,y de lo quealli h i -
zo hafta la congregación del ca-
pitulo general que Tue porPafcua 
de ETpiritu íant03Tol.72.pag.i . 
Capitul.45.Como Tanto Dominga 
celebró en Bolonia el fegundo 
y poftrer capitulo general 3 y lo 
que re íu l tóde alli para el eüado 
de Tu religión en Vngria,yBene 
ciz,y en otras partes 3Tol. 75. pa-
g i n . i . 
CapiruL46.Dela vltima enferme-
dad que clbienauemuradoTanto 
Domingo tuuo en el cóuento de 
Bolonia de que murio,fol.76.pa 
gina 2 
Capitulo47.Del Tolemnc enterra-
miento qne Te hizo á Tanto D o -
mingo^ de algunas ccíasque en 
4 a tónces 
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tonces acontecieron enteftimo-
nio deíu rantiaad,y de la muer-
te de fray luán Salernitano, foL 
So.pag,:. 
Gapitul.48.Delas grandes y exce-
lentes virtudes q en el bienauen 
turado Tanto Domingo refpláde 
cÍero:i,y fe Teñalaron mientras v i 
uioen clmundo3folio.81.pag1-
na 2. 
Capitul.4p.De la manera de proce-
der de íanto Domingo con loshe 
reges quandohazia el oficio de 
Inqui í idoren Tolora5y fu tierra, 
foI.84.pag.2. 
Capitul.5o.Del eílado en que dexó 
fanto Domingo íu Orden en lo 
efpiritual al tiempo que fe fue de 
íla vida mortal al C ie lo , fo l io , 
86.pag.i. 
Capitul. 51.De las muchas merce-
des que el Señor haxiaá la Or-
den,afsi en lo efpiritual como en 
]o temporal para í|:ue fe con fer-
uafsé enfu feruicio 5 y crecieífen 
enlosnUcuosfrayles, folio 89. 
pagin.2. J 
Capitul.,52.De algunas perfecucio-
nes con que el demonio apreta-
na la Orden5y á los religiofos de 
Ha en ellos primerosdias^ol. 9 1 . 
pag,20 
Capitul.53 • De los frayles marty-
res que luego que murió elbien-
auenturado ílmto Domingo pa-
decieron por h Fe Católica en 
diuerfas partes,fol^.paginafe 
gunda. 
CapituI .^.Delbreue que el Papa 
Gregorio Nono nueuamente 
cleóío defpachó en f.iuor de la 
0.-de!r,y á petición del Maeftro 
íí-ay Iordan,y de muchas, y muy 
grandes azanas,y milagros fu-
yos^y de la cleuocion que te-
nia á nueílra Señora3foL 96 . pa-
gin.2. 
Capit11l.55.Dela inforrnacion que 
fe hizo para canonizar al bicna-
uenturado fanto Domingoel año 
delatranílacion defufanto cuer 
po,fol.98.pag.2. 
Cap.5^.Como fanto Domingo fue 
canonizadOjy puefto en el cata-
lago de los fantos,y de los mila-
gros que hizo defpues q fe cano-
nizó,fol . ioo.pag.2. 
Capitul.57.De otros muchos mila-
gros que en aquel tiempo hizo 
nueftro Señor por fu íieruo fan-
to Domingo para mayor gloria 
fuya,foLio3.pag .i. 
Capitulo 58.Como el Papa Grego 
rio N o n o , e m b i ó por toda Italia 
n y Francia, y por otras partes á los 
frayles con titulo,y oficio de I n -
quiíidores contra los hereges , y 
de algunos que feñaíaron mucho 
en eífe minifterio,folia 106. pa-
gin . i . > 
Capitul.59.Contiene vna carta que 
eferiuio el bienauenturado fan-
to Domingo;al Prouincíal y reli 
^iofos dc laPróuinc ia de Polo-
nia,foLi09.pag.2. 
C a p i t u l ó l o . Como fanto D o m i n -
go embió de Roma al bienauen 
turado fray lacimo.con otros re-
ligiofos ápredicar á Poloniajfol. 
i i r . p a g . i . . 
Capitulo 61 . De algunas cofas per-
tenecientes á la v id^y canon iza-
clon de fan IacintO3fol.113.pa-
gin.2'. 
Capitulo 62. De algunos milagros 
con que Dios honró en vida, y 
enmuerte al gloríofo faníaciatOs 
•fol.116.pag. 2. 
Capitulo 63 . De la vida . y excrci-
cios dclbienaLic^turado fray Ra 
mon dePeñ3for.te tercero Gene" 
ral de la Orden de fanto D o n ú n -
go3foL.ii9.pag.2. . 
C a p i t u l o ^ . De la elecion de Mac 
fíro de la Orden, qne dizen Ge-
neral enla perfora de fray Ra* 
mon 
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inonde Peñaforte Catalán ,£0!, 
i2i .pag .2 . 
Capiculo 65 . De la muerte del 
bienaueníurado fray Raymun-
do 3 y de los milagros q ie Dios 
obró por e l , folio 123 . pagi-
na t i 
Capitulo ^ . D e como Hm Raymua 
do fue canonizado, y puerto en 
el catalago de los íantos.fel. 124, 
pag.i. 
Capitulo ¿7 . Adonde fe profigue 
la materia de la canonización 
deranllaymundo/ol, 126 .pagi-
na 1, 
Capitulo 68.Del nacimiento,y en-
íeñan^a del gloriólo fray Pedro 
de Berona,que es ian Pedro Mar 
tyr,fol.i33.pag.i. 
Capitulo 69. De la predicación, y 
exercios cípirituales de^ í an to 
fray Pedro de Vcrona/olio 13^, 
pag .i . 
Capitulo70.De la^;grandes vir tu-
des de ían Pedro Mai tyr,y feña-
ladamentedefu paciencia en las 
adueríidades, folio 136. pagi-
na íi 
Capitulo 71. De las feñaladasy mi 
lagrolas vitonasque t-uo contra 
los herejcs,fol.i37.pag.i. 
Capitulo 72 , De algunos mila-
gros que el íanto fray Pedro h i -
zo en vida,y del eípiritn de pro-
fec iaqueenel femoí i raua , fol , 
i38.pag.2. 
Capitulo 73 . De otros muchos 
milagrosdelfantofray Pedro de 
. Veronajy de fus admirables pro-
feciasy curaplimicto delias, fol, 
i40.pag .i . 
Capitulo 75. De otras cofas feña-
ladas que en efíe tiempo aconte^ 
cieron al bienauenturado frdy 
Pedro de Verona,andando en 
fu oííciojy predicando, f o l . 141, 
pag.2. 
Capitulo 76 . Del gloriofo marty-
rio de fan Pedro J y deío": m ^ v 
gros que luego en muriciuia 
hizoDios para honrarle 3 (olio 
143 .pag.2. 
Capitulo 77. De ofas muchas ma-
rauillas qae acontecieron antes 
de 1er canon iza Jo tan Pedro Mac 
tyr,fol. i45.p:ig.T. 
Capitulo 78.De la canonización de 
fan Pedro Martyi^folio 147 . pa-
g in . i . 
Capitulo 79,De algunos mil.ig'-os, 
que deípues d^ * canonizado el 
bienauenturjdo ían Pedro Mar-
tyr fe hizieron por fu intercef^ 
fion y merios,folio 150 . pagi-
na 1. 
Capitulo 80 Devnab i la de Ino-
cencio QuartQ en dában la do 
fan Pedro Martyrjfolio 151. pa-
gin.r. 
Capitulo 8 r , De otms b il i ^ de 
los Rom inosPo.ui tices de aquel 
tiempofobrclomiíiiiOjfol. 152. 
pigin. i . 
Capitulo 82, De la continuación 
de mibgrosqne por la imercef-
íion,y méritos dt- fan Pe.lro Mar 
tyr fe hizieron , folio 152. pagi-
na 2, 
Capitulo 83 ,De muchas y diuer* 
fas enfermedades que por inter-
cefsion d.-I bienauenturado ían 
Pedro Mart)T,y có fus reliquias 
tuuieron remedio milagrofamé-
ce,fot,Í54.p3g,r, 
Capitulo 84 . Del nacimiento , y l ^ V . ( 
crianza del b;"enauentura'jo fan-
to Tomas de AquinOjfül.i5'5'.pa 
gin.2. 
Capitulo 8^.De las grandes perfe 
cucionesqne pafsóíanto Tomas 
antes de fu profef /on , y poique 
no la hizicííe 7 folio 158 . pagi-
na. 1, 
Capitulo 8^. De las grandes mer-
cedes, y fauoresque hizo Dios 
^fanto Tomas en la carecí, fo-
^ 3 Üo 
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Capitulo 87. Dz cono Hiato T o -
mas íalio Ae U prifion y fue refti-
tuydoaIaOrdeu5fol. i5o. pagi-
na ti 
Capitulo 88 .Como fuuo Tomas 
acabando fus eíludios fue á leer 
a la Vniucríidad de Paris,y de lo 
que alli le aconteció3fol.i(5i. pa-
g ina . 
Capitulo 8^. Como fanto Tomas 
c o m é e l o áleer en Paris 5 y de fu 
gran íabiduria y letras, fol. 163. 
^pag . i . 
Capitulo 90 . De las perfecucio-
nes que pafsó en Paris el fanto 
Dotor en defenfa de las Orde-
nes mendicantes3fQÍio 164. pagi 
na i . 
¡Capiculo 9 1 .En que fe pone vna 
breuefumadélas perfecuciones 
quetuuieron en Paris las Orde-
nes mendícantes3 fo l . i d j . pagi-
na 2, 
Capitulo 9 2 . En que fe proíigue 
la materia comencada de las ca-
Jumnias que inuentaron contra 
• losreiigioíbs,fol.i65.pag. 2. 
Capitulo 9 3 .De la grande y fre-
quente oración de fanto Tomas 
de Aquino » folio 1 6 9 . pagi-
na 1. 
Capitulo 9 4 . De las muchas, y 
muy grandes coías que fanto 
Tomas alcanzó por la oración, 
fol. iyo.pag^. 
"^apiraio 9 ^ Déla grande humil-
. dad,y virtudes del bienauentura 
do fanto Tomas de Aquino, fo l . 
I72.pag.2. 
Capitulo 9 6 , De la predicación 
<le finio Tomas de Aqu ino ,y 
de ocroí dones y gracias que 
Dios le dio , folio 174. pagi-
nar . 
Capitulo 97 .Como fe inílituyó 
Jah'eíla del Corpus Cí;riíH,y de 
la pane que ca ella tuuo.&mo 
Tomas,foI.Í75.pag .2. 
Capitulo 9 8 . De l o . mucho que 
fanto Tomas firuioá todas las or-
dcnes,y religiones déla Ygleíia» 
fol . i78.pag.i . . 
Capitulo9 9. Donde fe profígueii 
los feruicios que fanto Tomas hi: 
zoatodaslasreligioncs.fol.iSrJ 
n pa§.2. 
Capitulo 1 0 0 . De lo mucho que 
fanto Tomas de Aquino hizo en 
feruiciodela Yglefíacon los l i -
bros que eferiuio, folio 184. pa-
g i n . i . 
Capitulo 1 o 1 . D é l a bienauentu* 
rada muerte de fanto Tomas de 
Aquino3fol. 185.pag.2. 
Capitulo 1 o 2. Como la muerte de 
íanto Tomas de Aquino fue pre 
uiftacon muchasíeñales.y délas 
reuckciones que fe hizieron de 
fu gloria3foI.i87.pag.2. 
Capitulo 103. Como fanto Tomas 
fue canonizado,y puedo en el ca 
talago délosfantos coníeífores, 
fol.i890pag.i. 
Capitulo 104.De otra bula de C l e -
mente Sexto en recomendación 
de fanto Tomas^olio 192. pagi-
na 2. 
Capitulo 105.De algunos milagros 
queneufTroScñoi ha obrado en 
honra de fu fieruo fanto Tomas 
de Aquino , folio 1 9 3 . pagi -
na.i. 
Capitulo 10^. De algunas 
particulares fentencias del gran1 
Dotor fanto Tomas de Aquino, 
fol.ip^.pag.i. 
Capitulo 1 07 . Como el cuerpo 
del bienauenturado fanto T o -
rnas de Aquino vino á podei^ 
de fu Orden , folio 197 . pagi-
na 1. 
Capitulo i o 8»Del nacimiento de 
íanta Catalina de Sena, y defu. 
niñez y criánjaj fcüo 19 9 . pagi-
nas. 
Capi* 
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CiiPÍrulo T o 9 . D e l voto de c a l i -
dad que la niña (anta Catalina h i -
zo marauilloíamente ? folio 201. 
pag.2. 
Capitulo n o . Dé l a in í l anc i aque 
hiziet on fus padres con íanta Ca 
talina paraquefe cafafe, y lo que 
dellofe í iguio, fo l io 202. pagi 
na 2. 
Capitulo 1 1 i . D e la merced que 
hizo Dios á íanta Catalina libran 
dola de los aprietos3 y trabajo de 
fu caía,fol.205.pag.i. 
Capitulo 1 1 2. De como la fanta 
virgen comen tó a ordenar fu v i 
da defpues de auer paífado lo 
quepafsó con fus padres5 fol io 
20¿5.pag.2. 
CaP^1^0 113- De otras cofas con 
que la fanta virgen fe caftigaua, 
£01.207.pag.i. 
Capir. i 14. De lo que finta Catali-
na hizo luego que fe vio en el 
moneílerio de las beatas, folio 
2o8.pag. 2. 
Capitulo 115 .De la mucha familia-
ridad, y cíhcmados regalos con 
queíefu Chrifto nueftro Señor 
tratauaáíanta Catalina, fol . 209. 
pag.2. 
Capitulo u^ .De las grandes per-
fecúcionesy trabajos de cfpi i i -
tu con que Dios quifo exercitar 
áe í la fanta faya , folio 2 1 o.pa-
^ina.2. 
Capitulo i i y . D e otros muchosre-
galos,y fauoresque ícfu Chr í -
i\o nueftro Señor la hazia, folio 
2i2 , pag .T . 
Capitulo 1 1 8 . De la grande cari-
dad de la fanta Virgen con los 
enfermos, y pí)bres,ío]io 213 .pa 
Capitulo 1 1 9 . D é l a eftremada ca 
ridad,ymilericordia que vfaua 
- cíla íanta con los enfermos , fol . 
. ^ ^ . p a g ^ . 
Capitulo 1 2 b.De IOÍ? ayunos; y 
abftincncias de la fanta Catalí-
n ^ v de los varios juyzios que a-
cercaacllos.huuo/olio 218. pa-
gin.2. 
Capitulo 1 2 2 . De la deuociorí 
que fanta Catalinatenia al fanto 
Sacramento del altar , y como 
vfaua del , folio 2 2 0 . pagi-
na 2. 
Capitulo 1 23 . De otras marauN 
lias qnefobre la mifmarazón de 
las paííadasacontecieron ala fan 
ta virgen , folio 2 2 3 . pagi-
na r. 
Capitulo 1 2 4 . Como fanta Cata-
lina tuuo íingular don ,y efpi-
ritude profecía, folio 224. pa-
gin . i . 
Capitulo 1 2 5 . De otras maraui-
llofas cofas en la mifma materia , 
folio 225.col.3. 
Capitulo 1 2 6.De la fermente ora-
ción de fanta Catalina y y de las 
grandes cofas que por ella alean 
^ ó d e Dios j fo l i o 2 26 . colu-
na 4. 
Capitulo 127. Donde fe prongue 
la materia comen^ada,foíio 228. 
C0L3. 
Capitulo 1 2 S.Delaeftremadafa^-
biduriaque Diospufo en el a l -
ma de fanta Catalina, folio 2 2 9 ' 
coi.4. 
Capitulo 129, De los trabaxos á 
que fe pufo fanta Cstalma porfer 
uicio de la Ygleíia^blio 231 . co 
luna 1. 
Capitulo 1 3 0 . De la pacien -
cia , y perfeuerancia de la fan-
ta Virgen , folio 1 3 2 . colu -
023. 
Capitulo 13 1 . Del zelo de 1* 
honra de Dios con que fantíc 
Catalina fentia los males de la 
Ygleíia Catoiica,folio g f^ í^ ío -
luna 2. 
Capítulo r 3 2 . De los milagros 
que en vida hizo la b.iensuen-
turad? 
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tiíracUfanta.foIio 236. c o l a i -
na 2. 
O p i n i l o 133. otros muchos 
milagros que nuertro Señor o-
b-ó por intercefsion de fu fama, 
fol.238.col.2. 
Capiculo 134. De otra? grande? 
marauillas que Dios obio por 
fanta Catalina 3 folio 239. co« 
lum.3. 
Capitulo 13). De la bienauentu-
rada muerte de fanta Catalina 
deSena,folio 241.C0I.4. 
Capitulo 13 6. De los milagros 
q ie hizo Dios luego que mu-
rio fanta Catalina, en declara-
ción de fu fantidad, fol . 2 4 2 , 
c o l . i . 
Capitulo 137. Como fanta Cata-
lina fue canonizada , y pueíla 
• en el numero de los fantos, folio 
244. C0I.4. 
Capib 138. Del nacimiento , y 
crianza del bienauenturado lau-
to fray Vicente Ferrer , folio 
245. C0I.4. 
Capitulo 139. Como tomó el ha-
bito en la Orden de Predica-
dores, de fu prof eísion , y eíla-
dios5fol.2)0.col. 1. 
Capitulo 140 . De la predicación 
milagrofa del fanto , y lo que 
el demonio procuró deiacre-
ditarhi folio 2) 1. columna p r i -
mera. 
Capítulo 1 4 1 . De otros maraui-
llofos e feáos que el fanto h i -
zo con fa predicación, noob-
ílante la continua guerra que 
por ello traía con el demonio, 
fol.253,col.3. 
Capitulo 142. De vna carra que 
el fanto efemio al General de 
la Orden , dándole cuenta de 
algunos f iceífos de fu peregri-
- nacionjfol.255.col.3. 
Capitulo 1A3-, Del crédito gran-
de que el figíW de Dios muo 
con toda fuerte de perfonas, fo l . 
256.col.3. 
Capitulo 144. De la cifma en que 
eftaua la Ygleíia en tiempo del 
fanto , y de lo que hizo á ün 
de rcniedíarla , folio 2 5 8., co-* 
lum.4. 
Capitulo 146. De los milagros y 
muerte del fieruo de Dios,folia 
Z6J.CO\.2. 
Capitulo 147, De la canonización 
del fanto, y de la Bula que fobre 
cliafu Sant idaddcfpachó,fol io 
2^3x01.4, 
Capitulo 148. De algunos mila-, 
gros con que Dios honró al fan-
to defpues de fu mucrteafol, 265'» 
col.4. 
Capitulo 149. Delnacimientoy 
crianza del bienauenturado fan 
Antonino Arcobifpo de Florear 
ciajfoI.i66.coI.3. 
Cap. 150.Como pidió el habito eti 
el conuento Fefulano , y lo que 
paífó haíla que hizo profefsion, 
fol.267.col.3. 
Cap. 151. Dé los exerciciosen q fe 
ocupaua el fanto, y de los oficios 
que la Orden le ¿ io jo l . i ó^ . co . z 
Cap. 152. De la humildad , y otras 
virtudes en que fe feñaló el bien-
auenturado fan Antonino , folio 
270,col.1. 
Cap. 153.A donde fe proíiguen las 
virtudes grandes en que refpláde 
ció fan Antonino, fol. 271.col.2, 
Cao. 1)4. De la-caridad y limofnas 
del íanto,fol.272.col.3. 
Cap. 15:5.Como fe gouernó el fan-
to defpnesde auer aceptado elAr 
9obiípado,fol.273.col.4. 
Cap.156.Del zelo y animo con que 
atendía á las obligaciones de fu 
oí?cio,fol.276.col.T. 
Cap. 157. A dondefeprofiguen las 
virtudes, y algunos de los mila-
gros del fantoArjobifpo.fo.278. 
colum.i» 
Cap.; 
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Capí tu lo ciento y cinqucntay o-
cho 3 En que fe trata de la muer-
te del ianto Ar^ob i fpc fo l^So . 
col .3. 
Capitulo ciento y cincuenta y nuc 
ue 3 Del entierro que fe hizo al 
fanto 5 y de algunos milagros 
que nueílro Señor obró por fu 
intercefsion 5 folio 2 8 2. colu-
na 1. 
Capitulo 16 o. De la canonización 
del fanto Ar^obifpo, y las Bu-
las que en efta razón fe defpa-
charon,fol.2 83,col . i . 
Libro ^ep-oncio. 
A P I T V L O Primero. 
De los bienauenturados 
fray Ceslao 5 fray Herma-
no 5 fray Sadoc Martyr 5 y fus 
compañeros, folio 2 8 8 . colu-
na 1. 
§. primero , Del bienauenturado 
fray Ceslao , folio 2 8 8 . pagi-
na 2. 
§. Segundo, del Beato fray Her-
mano de la Prouinciade Polo-
nia3fol.289.pag.2. 
§ . Tercero , Del Martyrio del 
bienauenturado fray Sadoc d i -
cípulo del bienauenturado fan 
lacinto, y de quarcnra y ocho 
compañeros fuyos3foi. 2c?o.pa-
gina 1. 
Capitulo fegundo , De l bien -
auenturado fray Pedro Gon-
caíez , á quien los marineros 
llaman fan Telmo s folio 293. 
pag.i. 
Capitulo tercero , De lo que á> 
* contecio al fanto fray Pedro 
Goncalez en Galicia el r/em-
po que alli re í id io j folio 295. 
pag . i . 
Capitulo qimto ; D é la b ien-
auenturada muerte del fanto 
fray Pedro González , y de 
los milagros con que Dios de-
claró fu fantidad , folio 296. 
" pag.2. á 
Capitulo quinto , De la infor-
mación que el Obifpo de Tuy 
cmbió al Capitulo general fo-
bre los milagros de ían Pe-
dro Goncalez , folio 298. pa-
' gina 2. 
Capiculo Texto , Del bienauentu-
rado fan Goncalo de Amaran-
te Portugués 3 folio 299. pagi-
na 2. 
Capitulo feptimo , Como el bien-
auenturado fan Goncalo de A -
marante , que entró en la Or-
den de fanto Domingo , y de 
las cofas marauillofas que ere 
ella hizo , f olio 3 0 1 . pagi -
na 2. 
Capitulo odauo , De la muerte 
del íanto fray G o n p l o de A -
marante , y de algunos mila-
gros que Dios hizo por el an-
tes que murieOe , folio 3 0 2 . 
pag.2. 
Capitulo nono , De algunos m i -
lagros que el fanto fray Gon-
zalo de Amarante hizo def-
puesdefu bienauenturada muer 
tejfol.303.pag,2. 
Capitulo décimo del fanto varors 
f r ayEg id io^ó fray G i l Portu-
gués 1 folio 305. columna fe-
gunda. 
Capitulo vndecimo , De las g'-
des te;itacioncs que pader 
padre fray Egidio cr *" 




y contemplacio 1 
Egidio , folio J 
primera. , \ 
- ñ v 
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Cap. 13. De algunos milagros que 
el bienauenturado fray Egidio 
hizo en vida5fol.3 io .col .3 . 
Cap.i^delabienauenturadamuer 
te de fray Egidio, y de los mila-
gros que nueftroSeñor obrópor 
el5folio 311.col.1. 
C a p . i ) . De otros milagros qnuef-
tro Señor obró por el Tanto fray 
Egidio3fol.312.C0I.2. 
Cap. 16, Dé la bknauenturada íb -
ror Margarita hija del Rey de 
Hungria5fol.315.C0I.1. 
Cap.17.De la gran dcuocion y ora-
ción de labienauenturada foror 
Margarita5foL3 i6.col,4. 
Cap.18.De las muchas mercedes y 
fauores que alcanzó de Dios en 
la oracion,fol,317.C0L3. 
Cap. 19. De las grandes virtudes y 
marauilloía perfección de la bié 
auenturada SororMargaritajfol. 
318.C0I.4. 
Cap.20. De otras grandes virtudes 
de foror Margarira,y de algunos 
milagros que Dios obró por e-
l l a / o l ^ i o . c o l . 2 . 
Cap.21.Del efpiritude profecía de 
lafantavirgen,yde íubienauen 
turada muerte, folio 321 . colu-
na 2. 
Capitulo 22.De la vida,y fantidad 
del bienauenturado fray Alber-
to Magno,fol.3 2 2.col.3. 
Cap.23. Como fray Alberto Mag-
no fue Prouincial de Alemania, 
y de lo que entonces le acontc-
cio,fol.3 24.C0I.4. 
^.2áráe lo que fray Alberto Ma 
"0,hizO el riertipoque fueO-
'^.326x01.4. 
0 las grandes letras y-fa-
^ Alberto Magno, con 
h h Ygleíia Católica, 
- Del bienauentura-
^rofiode Sena, va-
simo, y eminenñísiuío 
Predicador 5 folio c. colu-
na %i 
Capitulo veynte y fíete, Donde fe 
prouigue la vida del bienauen-
turado fray Ambrofio s fo l . 334. 
col.2. 
Capitulo 28.De la bienauentura-
da muerte de fray Ambrofio de 
Sena3y délos milagros qucDios 
ob rópor el antes y defpuesjfol. 
^ 335.col.3. 
Capitulo veynte y nueue, De la 
gran íierua de Dios foror Ynes 
de Montepol icíano, folio 3 3 8. 
c o l . i . 
Capitulo trcynta, Como foror Y -
nes de Montepoliciano fe hizo 
Monja Dominica3y de fu bien-
auenturada muerte.folio 341. co 
luna 2» 
Capitulo treynta y vnOjDe la beati 
fícacion de labienauenturada 
Tanta Ynes de Montepoliciano, 
folio 343.col.1. 
Capitulo 32.Del nacimiento y cria 
^a de foror Margarita de Caí lc-
lo,fol.345.coI.T. 
Capitulo treynta y tres. De los m i -
lagros queDios hizo por honra 
de fu fanta foror Margarita, fo l . 
346.C0I.2. 
Capitulo 34.de otros muchos mila 
gros que Dios obró para honrar 
á íanta Margarita de Caí le lo , fo-
lio 347.col.4. 
Cap.3 5 . A donde fe pone el decre-
to de la beatificación de labien-
auenturada foror Margarita de 
Cufíe lo , religiofa de la Orden 
de Predicadorcs,foL34(9. col, i . 
Cap. j ^ . D e l nacimicro y principio 
del bienaueturado fray Enrique 
S u fon, fol . 3 49. co I.4. 
Capitulo treynta y fictcDe la fami 
Haridadque tuno con Dios,y co 
mo el la procuró por todas las 
vías que pudo, folio 351. colu-
na 1. 
Cap. 
T A B L A . 
Cap.^8.De la minera como celc-
b'.-oua aigauas íicíta.jfol.3 52. co-
Iiu>44* 
Crip.$9.Dcfn cílrcmado íilencio, y 
rigurola penitencia exterior 5 f b j . 
.2. 
C;ip.4') .Dj 11 -nicnapenitencia qne 
en el beuer hdzh el íanto fray En 
r iquejol .^ 55x01.^. 
C a p ^ r . D e otras rmuhas cribulado 
nes,y aprietos en qne Dios le pu-
fo,fo!. 3 57.cu!.2. 
C !p,4i* De orrosdiferer-tes y CJC-
traoi dina'ios rrabajos en q Dios 
p -i Ui íanro íray Enrique, fol . 
col. 
Cap.43 De otras perfecuciones nue 
allanto varonfe le o f rede ió , fo l . 
360x0].2. 
Cap.44.De los trabajos que lefuce-
dieron por cania de vna hermana 
f:jya,fol.3<52.col.i. 
Cap,45.Del fruto grande queelfan 
t ) fray Enrique hizo con fus icr-
mOnés,y de los trabajos qne por 
ellos fe le ofrecieron jfol.3 ^ . c o -
lima 3. 
Cap.46.De muchas gracias v fauo-
res del cielo que tuuuo fray Enri 
quef6l.367.coL3. 
Cap.47 Del nacimieto de frayLnys 
Bertrán , y como tomó el habito 
de la Orden3fol.3^p. 
Can.48,De las deuociones, y exer-
cicios del /ieruo deDiosjfol.3 / o . 
Cjp.49.DeI efpiritu de profecia j y 
milagros del Tanto,fol.371. pa.2. 
C i p o n . n c los oficios que tuuo el 
í:into,A)l,372.pag.2. 
Cap. 51. De la jornada del fanto á 
ludíasjylo que fucedio en ella. 
foI.373.pag.2. 
Cap, s2.De la bjelta del fanto n Ef-
paña,y de las colas que en ella le 
fucedieron,fol.375. 
Cap.53. De lapoftrera enfermedad 
de fray Luys Bertrü5y de fu muer 
t e jo I.3 77. 
Cap.54, De los cafos que fucedie-
ron muerto el fanto 5 y del cntie-
iro,fol-379. 
Cap.55.(^01110 Dios variasve?es de 
ciar ó la gloria defu íie^uo , y los 
milagi osoue delpues de fu muer, 
te hÍ7 0,íol.38o.pLig.2. 
Cap . ' íó .Como fe rt aró la beatifica-
ción del fanto,v fe cócluyó y def 
puchó la BulaJol.382. 
Cap.) 8.Del difeieinte eíHIo que ha 
la Vgleíia víado en ca> oniiar y 
beatlfícar fantosjlia nacido tener 
cfle nombre mUcfeos que por fus 
m J h g • o s, y Li ¡ 1 a v 13 ale h a n m e-
recido,Fói. 384. 
Cap.79.Del gran íicrno v amigo de 
Dios fray Diego Veneciano, f o l . 
388.col.2. 
Cap.do.De los excrcicios y ocupa* 
clones de fray Diego Venec iano 
en Fo.'-Ihf 1.39v).cnl,i. 
Cap, 61. De otros muchos milagros 
que el B.f ay Diego Veneciano 
hizo en vida,ful.397.0)!.r. 
Cap.¿J2,Donde fe pi on'gne las orras; 
cofas de la vida y fantidad del B. 
fray Diego,fo/.39S.ccl f. 
Cap.63.De \p g andes nmauilhs 
fucedie^n defpnes del entir 
del RtV^y Diego fenecían ' 
^'•p.col.r. , ^ "t 
O p . ^ . C o ' - t i e n r - ' ^ 
culo de la be|f% 
Ambroí io d¿>Sf 
FindelaTí¿>la. 
E N V A L L A D O L I D , 
2ül <Oq 'j 
En ík Imprenta de íuan de Rpcda,enla 
calle de Samano. 
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